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D . D . L A U R E N T I I 
E T S A N Z , 
T R A C T A T U S 
D E R E C R I M I N A L ! . 

O M E N C L A T O R 
Eorutn qui in Aula Suprema Criminum inteifuerunt, 
quando istx Controversia agitabantur. 
P R E S I D E S A UL jE* zuela, promotus ad Senamtn Novi Or-
bis, anno 1666. 
On Augustinus del Yerro^Eques- Don Laurentius Matthseu & Sanz, 
tris ordinis Calatravae, desum- promotus ad eumdem Senatum Novi 
mo Consilio Castellx desump- Orbis, anno 1Ó68. ôc postea ad supre-
tas , prxfuic annis 1Ó59. ôc mum Aragonum Consilium , anno 
1660. Òc ín eo muñere decessic. 1671. 
Don Franciscus de Vergara &Ala- Don Alphonsus Sarmiento , decessit" 
ba , ab eodem Consilio desumptus , in eo muñere, anno 1665. 
EguestrisOrdinisDivijacobipriefuit an- Don Petrus Gonzalez de Salcedo, 
nisióói.Ôc lóóa. qui hodie residet in Aula Decanus. 
D. VincentiusBanuelos^Prasfedtu^Re- Don Michael Muñoz , qui pariter ad̂  
mx Domus, Ôc Curiae antiqiior, prac- hue residet in Aula, 
fuitanno i6ó^d¡c paulo post decessit. . Don Petrus Porres Emiquez , pro-
D. Benedidus Trelles, Marchio de motus ad officium Fiscalis Senatus No-
Torralba, Equestns Ordinis Sanóti Ja-- vi Orbls, anno 1Ó62. 
cobi, de Consilio desumptus, prsefuic D. Laurenrius Santos deSan^Pedro, 
annis 1664. lóó^òc 1666. Equestris Ordbis Sandi Jacobi, pro-
Don Sebastianas Infante ab eodem motus ad Regentiam Audientise Hispa-
Consilio desumptus prefuit anno 1667. lensis, anno acdernum ad Con-
Don _ Laurendus Matthseu & Sanz, silium, anno IÓÓÓ. 
Equestris Ordinis Beatx Marise de Mon- Don Carolus Ramirez de Arellano, 
tesa, Praefeótus andquíorj praífuic an- Equestris OrdinisDivi Jacobi, promo-
no IÍ5ÓS. tus ad Senatum rei Dominicx., anno 
lóóf. & posteà ad Senatum NoviOr-
P r á f e ã i R e g i ¿ D o m u s , ÇJ' Curiae ab bis, anno 1Ó72. 
anno 1659. usque a d annum 16Ó8. Don Josephns Beltran de Arnedo 
ejusdem Equestris Ordinis promotus ad 
DOn Franciscus de Quiñones, qui officium Fiscalis Consilii, anno 1671, & 
in eo muñere decessit anno 1662. demum ad Consilium, anno 1072. 
Don Vincentius Bañuelos, qui ut die- Don Sanótius de Villegas, promo-
tum est, decessit anno 1664. tus admunus Fiscalis Novi Orbis, an-
Don Franciscus de Medrano, &: Ba- no 1661. 
zan, Equestris Ordinis Calatravae, pro- Don Petrus Gil de Alfaro, Equestris 
motusad SenatumOrdinum Militarium, Ordinis Sandi Jacobi, promotus ad Prae-
anno 16Ó4. ad munus Fiscalis Consi- sídentíam Pincian^ Cancellarlse, anno 
Hi, anno 16Ó8. Ôc tandem ad Consilium, 1670. & ad Consilium, anno 1672. 
anno 1669. Don Hieronymus Oroz , qui in Prac-
Don Thomas de Valdes, promotus fedura decessit, anno 1667. 
Ad Senatum Novi Orbis, anno 1664. Don Joannes Santelices & Gueva-
Don Antonias deVidania ôcElazar- ra, Equestris Ordims de Alcantara, pro-
raga , Equestris Ordinis Divi Jacobi, motus ad Senatum Novi Orbis, anno 
promotus ad munus Fiscalis Consilii, idó8. 
anno 1659. 6c demum ad Consilium, 
anno 1ÓÓ3. 
Don Didacus Vanegas & Valen- fix-
- f i i c a k i A u l s i n U s a m i s . cuferius,!de coctu Regiminis Univers| 
Monaichiae, Praeses. | 
DOn Pernis Porres Enriquez",pro-' Don Alphonsus Ramirez de Prado? 
motus ad Pr^feduram Regi*, Decanus Senatus. % 
D o r i t ó , & C u i k , anno i66t. Don. Joannes Ramirez de Arelkno^ 
Don Antonius de Urrutia & Aguir- Equestns Ordmis de Calatrava , Mar-, 
re EquestrisOrdinisdeCalatrava,pro- chio de Miranda de Auta , promotusf 
motus ad munus Fiscalis Senatus Ordi- ad Consilium, anno 167a. 
num Militarium , anno 1694* demum- Don Thomas de Valdes, de quo su-, 
queadeumdem Senatum,anno 1665. prà mentionemtea. 
Don Hieronymus de Prado, Eques- Don Antonius de Castro, 
tris Ordmis Sandi Jacobi, ad eamdem Don Joannes Santekces & Guevara,: 
Fiscaliam Ordinum promotus , anno de quo etsam-supia. 
ad Senatoriam dignitatem ejus- Don Alphonsus de los Rios, promotus 
dem, anno. 1666. ac tandem ad Con- adFiscalem Consiln, anno 1 6 7 0 . ò c z à 
silium, anno 1 6 7 1 . ipsum Consilium , anno 1671. 
Don Joannes del Corral Paniagua, Don Antonius Sevd Santelices,Eques-
ejusdem Equestris Ordinis, promotus tris Ordims Sanéh Jacobi inter quos ego 
ad PKefe&uram Regise Domus, & Cu- annumeratus fii 
rise, anno 1ÓÓ8. 
Fiscales h u j u s Sena tus ¿ t s d e m a n n i s . 
Q u i i n S e n a t u m v i O r b i s j u r a d a b a n t I 
ab a n n o 1ÓÓ8. u s q u e a d a n n u m " 1 ^ ° ° Melchior de Cordoba, Eques-' | 
1Ó71, l ^ J tris Ordinis de Alcantara, deceso 
E^Xcellentissimus Dominus D. Gas- skin eo Officio, anno 1669. \ 
Li par Bracamonte, Comes de Pena- Don Antonius Sevil Santelices, pro- j 
randa, Equestris Ordinis de Calaaava, motus ad Senatoriam dignitatem , an- \ 
Regis nostri Legatus pacificus bellis ubi- no 1Ó70. 
que extinguendís, & postea ad Csesa- Don Sandius de Vülegas, qui hodie 1 
ream Majestatem , 1 rorex Neapolita- múnus digrussimè obtinec. 1 
nus, de Consilio status, Regius Cuba- \ 
1 
SE-
C O N T R O V E R S I A R U M , 
Quae in Prima Parte hujus Voluminis contmencur. 
CONTROVERSIA PRIMA. CONTROVERSIA IX. 
DE Suprema Aula Senaius Wspant cut cura De comais & partlctplbus Parricida an idem çrí-
perscqucndoru-m criminum eommtsa est i De mm cowmittant t & eadtm pam pkciendi 
PrafeSHs Regies Domus, & Curiae eommqu? mu- sint. 54 
mre , poUstate , & jurisdièVone. 
p<ig. t 
CONTROVERSIA 11. 
TDe triminibu! exceptis , in quorum causis apella-
t h seu suppUcxtio locum non babtt. 10 
CONTROVERSIA III . 
De Relationlhus , & consultattonibtft, qua fieri sc-
lent in suprema crrmmum Aida , àjiíákibvs in-
fcriaribzis 7uè smUntígeorumdem execut'orjma'i-
dari p'jss'mt, rtmota. appellations. Et de Conrul-
tationibusper AuUim Principi faciendts eo exis-
tente in Curia , reverente causa quaties aliqurs 
fupremo sttpplicioaffic'.enius est. 18 
CONTROVERSIA I V . 
'De his qui suh nomine yustittts , ut pecunias extor-
efueant neepuiter causas criminales supponunt. 2$ 
CONTROVERSIA V. 
De eo qui fahis Primipis reseriptis foisisqite Sena-
tus Patrimonialis jusionibus, pecun'as ad F/s-
mm speBantes, ab Anaríis , si-ve ádmimstrato-
rsbus intercipkbat. 29 
CONTROVERSIA V I . 
'Dr Jurísdiãwne Auditorum Senatus Regji Patri-
monii in Crimznd'bm ad punitlanera acertam de-
Íi£}o enormi corresponâentem, vehiti interc'pien-
tis pecunias Fiscales medlantibus ddegationibus 
falsòjahricatis* 3 5 
CONTROVERSIA V I I . 
De articulo immmitatis Kcclesia intentato per* fa-
mas um delinquentem post condemnatronem ad poe-
nam capitis, & jam in Capella ad supplhium 
missus, 43 
CONTROVERSIA V l l t 
*Be Adultera necem vire procurante , & cxeqttentt, 
•Amasium auxiliando in ipsa atroaitate : an pes' 
nam parriàdii incurrat : & an in atrocioribus 
minores vrghiti quinqué axnis CGfidetnnari pos sint 
¿dpcenam crlmmis ord'tnsriam, 
Smz de Me Crim. 
CONTROVERSIA X. 
De remis stone reorum/mxta Concordata inter regna 
Caste¿l¿e , & FalentU , de subsistem ia saívi-
eondu&i delinquenti non subdito concessi ab Offi-
ciali de crimine non certiorato. 5 á 
CONTROVERSIA XI . 
De Mar/to adutteritm ulciscente j adúlteros neçmdo, 
& de poena ei debita si adulter Clericus sit Ó* sa~ 
cris initlatus. 6 l 
CONTROVERSIA XII . 
De pana dehita Mar Ho, uxor em adulteram occidm-
t i ex intervalh' 66. 
CONTROVERSIA Xffi . 
Degenero mortem soceri procurante per assassinum, 
cum armis sulpbureis exeqnendam. 6% 
CONTROVERSIA XIV. 
De nece Judieis ordinarii, c?* de P-vem ob simile cri-
men debita jure-chili & Hispan. ya 
CONTROVERSIA XV. 
An ad imponendam ptmant acerbam ass.iss'mii suffi-
dat promissio pecunia , vel requtratur vera mi-
rwatio. 7% 
CONTROVERSIA X V I . 
De minore v'ginti qyinaue annis atixllium cooperati* 
vum prestante in homicidio , dT" rapina > repenti-
nè deUberatlsy & exautis, participando pretium 
tertm rapt arum. l \ 
CONTROVERSIA X V l l . 
De carceris eJfraSlore > eximente reos homicidii insi-
diosi , per cansplrattonem scütiosam, ¿í* tumul-
tuariam cum vulnere gravi custodis. 8<i 
CONTROVERSIA XVII I . 
De homic/dh sacrilego patrato ra circere, & an com-
msntamnsis de so âd ali^uid teneatur. 84 
CON-
Series Controvcrsiarum. 
CONTROVERSIA X I X . 
Oe negl'tgentla commntariensh in crntoiia Reorumy 
& an tematur 4e homicidio subsecutQ ¡n r ixa ar-
ta ex' éonatu recuperando remn fraudukntsr ab 
illius potestate exernpti. 96 
CONTROVERSIA X X . 
De bomic'd'o pat rato per píures , quorum quis occi-
ikr l t non liquet ; Ò* an aucior insukus pcena or-
dinaria ple&ejíduí sit ex deüberatione Decidendi 
prasuMptct. 99 
C O N T R O V E R S Y X X I . 
De indulgenttâ , mitigat'wne, atque commutations 
pfzmrtaa^ & de arbitrio supremis tribtmdíbus 
ciña h¿c concesso. I03 
CONTROVERSIA X X I I . 
Be homhidiopatrato per aggresswn vel insultan/ffm 
a i sul necessarUm defensiones, 109 
CONTROVERSIA XXII I . 
j4n ex rivai'tatc, 6̂  zehtypia resnltet indicium sttf-
Juiens ad tortur.im quando unas ex rival'-bus 
nequiter interemptus est. 112. 
CONTROVERSIA X X I V . 
T>e phiralítate dtlclofum ad extendendum arbitrium 
usque ad uhinmm suppiiçium , etiamsi causa c a -
pí tuiis ¡a reum legitimé probata mnfuerit. 116 
CONTROVERSIA X X V 
tortura uti possint jud/ees supremi m crim'mihus 
atrncior'bus in processu summario informativo, 
nulla concessa copla indiciorum. 120 
CONTROVERSIA X X V I . 
De ejfeElibus tortura si reus negativus perstite-
CONTROVERSIA X X V H . ^ 
DeeffeBu transaBioms, & pads inita inter acensa-
torem , reum ; de tortura injustè , vel nul-
liter tnfiiBa post pacem, Ó* an ex eo reus veniat 
omnino absolvendus. 1̂ 8 
CONTROVERSIA X X V I H . 
De crimine probando per instrumenta , vel afta, & 
an actuario credenJfttm s i t , si de mandato judiéis 
fidem dederit, de crimine coram eo patrato, 142 
CONTROVERSIA X X I X 
De ncre nequiter per faminam patr.ita in atrio Pa-
lat ' i Reg-'s nostri instrumento sulpbureo repro-
bata mensura. Tr-> 
CONTROVERSIA X X X . 
J n homicid'-um insidiis, & industriosa maquina-
tione patratum dicatur prod'tor'um quoad ejfec-
turn immunitaíis Ecclesia amttCf-td** 166 
CONTROVERSIA X X X t 
J n homicídiumpatratnm i Bu tormentt manualis re-
probjitg mensura J prod horii-im sit ad eumdem ef 
feftum amltUndi immunlt^tls Ecclesia sujjra-
gium. 
CONTROVERSIA X X X I I . 
x76 
De anciUa adulta , sed declmum septmam annum 
non attingente , âowTu.m occidtre- venen? prop-
nation e icn:mie ,fiag¡tio ¿d ezecut'onem per duelo % 
& an pezna ordinaria pie¿Irada sit. i S r 
CONTROVERSIA X X X I I I . . 
De homicidio petrato in personam Procuratoris par-
tis ci .£ in ¡líe tbtlr.uírzt - d òuccp.ffilente. h t an 
slmiiis <en?uUiio sifj'.chns slt ut ouis excusartpos-
sit d poena ordinaria. 185 
CONTROVERSIA X X X I V . 
De violetítia, & mgressu eum armis ad expilan-
dam domum , & an dantes operam rei illicita te-
neantur de cmni eo quo d se quit ur. 188 
CONTROVERSIA X X X V . 
De modo Ò'forma probandi corpus de l iBi , in fur* 
to j latrocir.lo & repina. j y ^ 
CONTROVERSIA XXXVÍ. 
De furto demestieo , & de re non sacra subrepta ex 
loco sacro penes aliquem reperta. i g y 
CONTROVERSIA X X X V I I . 
De fámulo, si-ve servitore subscrlptionem -domini falso 
imitante ad intercipiendas pecunias ejusdem. 20} 
CONTROVERSIA X X X V I I I . 
De publico TabeWone y si-ve afiuario causarumCiyi-
Uum mandata judieis sup ponente, vel falso fabri-
canPe, ad in tercipiendas pecunias judkialtter de-
positas. 20¿ 
CONTROVERSIA X X X I X . 
De Mercators decoBo, & fraudulent er foro cedente, 
& posn¿ debita. .210 
CONTROVERSIA X L . 
De usurarlo pacchnte certam reddhus quantHa-
tern in initio contraBus sub pratextu ejus quod 
interest. 214 
C O N -
CONTROVERSIA X U CONTROVERSIA LL 
De plnralitate furUrum per minprem viginti quin' De stuprants tre.s paellas con/amulas T quarum çttst(h 
que putratorumi&'de pcena. 251 día sibi commissa erat per commmem dominwn. 
279 
CONTROVERSIA XLH. CONTROVERSIA LU. 
De expilatoribus no&umls , qui palha & vestes per De v i & eJfeSilbus assertionis judkialhj puetta ítu-
visos &]/Satedj vhíenter raptunt. 233 prum passes y ad cofnprobationem bujus crímims. 
283 
CONTPvOVERSÍA XLHL - CONTROVERSIA LHI. 
De Latronibnt publicis , & Grassatoribus viarum. De exceptione impotentia coeundi , si-ve ad venerea, 
- - a i S in srimine stupri. 28 j 
CONTROVERSIA X L I V . 
, CONTROVERSY L1V. 
De falsa pioneta Jlaíoribus, & quali pana punim- l 
dí s'mt tam de jure CivtU Romano j quàm Hispa- De stupro Virgints immatura per servum atteritato. 
, fío. 242 Bt de seryo Fisco Donato ea condttione > UP ad tr i~ 
CONTROVERSIA X L V . • remes perpetuó addicatur. i % j 
De falsarro fabricante cuneos signatories Reghs, ad • CONTROVERSIA L V . 
rrfonetaM cudendam, 245 
De Auriga violentiam inferente mulieri howestz, 
CONTROVERSIA XLVL " • . quam juveráe Domino vebebat in carruw* 2̂ 0 
De expendente monetam aduíterinam auream 7 argm- CONTROVERSIA L V I . 
team , vel aresam , & de poena, 252 
De Sarraceno & Christiana Ubid'mem exercentibus'-» 
CONTROVERSIA X L V I I . & an per Baptiumvnp&na remis sácense oiur. 2̂ 3 
De abradente , she tondente áureos nummos, & de CONTROVERSIA LVU. 
pcena ei injligenda. 255 . 
• . De stupratore pue¡l¿e qui judic 'w pmdente aliam do-
CNNTROVERSIA SLVIII , losé duxerat ad vitandam panam dmendi, vel 
dotandi. 29% 
De duobus , Hermaphroditis matrimonio copulatiSj CONTROVERSIA LVüI. 
simulque in útero gestantibus ex reciproco usu 
utriasque sexHs ••, & an eis imputar! possit in cri- De probibitii concublnatu , ¿f" pcena per Leges mpo-: 
men. 260 sita tam de jure c iv i l i , qudm Hispano. 29 J 
CONTROVERSIA XLIX. 
- • CONTROVERSIA U X . 
De cormptare mrginis Vestaiis, ejusque rfipttt ve' - . ; . 
ro y vel prasumpto. ' 271 .De mereíritia turpitudme omni jure probibita , Ó" 
pañis i l l i tmpüsitis. 300 
CONTROVERSIA L'. 
CONLROVERSIA LX. 
De nefario coitu Ínter vitricum & privignam , ¿í-
de probatione ejus pr¿vu£ iniquitatis. 273 De sortilegio libidinis causa procurato per mulkvcu-
lam 3 &• de fallacüs <ts£gyptiawrum. 303 
SERIES CONTROVERSIA RUM, 
Qux in Secunda Parte hujus Voluminis concinencur. 
CONTROVERSIA L X I . lata babeat pa r^ fn executionem pendente termi-
no ad supplicandum. 313 
E Pratore ?isgoc¡ante in Provincia sibicommÍs~ 
sa, cum enormíssima jaBura subditorum. 307 CONTROVERSIA LXII I . D 
CONTROVERSIA LX1I. De Navarcho pr^ceptam sxperioris detretfante , & 
de pana ei debita. 3*5 
An sententia prhathnis Officii in causa visitatiopís 
Smz. de Re Crim. * C O N -
Series Controvcrsiarum. 
CONTROVERSIA LX1V. CONTROVERSIA LXXII . 
De Jurtsdtâihne Proregum Nov i Orbls ad commit-
. dawinqu'sltionem crimhis patrati, per Pratorem 
alieujas ProvmcU durante tempore offiHK 321 
CONTROVERSIA LXV. 
Dejudke remsato ex causa mimicHU provenient'is 
ex alio Jud'.clo crlmmall, in quo cognatus Judieis 
secundi judici i fuerat Judex vet Reus. 328 
CONTROVERSIA L X V I . 
Dejud/ce muneribus corrupto y & an poenitentU lo* 
cus sit ad evUanàam panam crimihis repetunda-
rum. 331 
CONTROVÉRSIA L X V I I . 
T>e Qffíciali suspenso ante sententiam v an hoc tern-
pus computaridum sit cum tempore condemnation 
nis* 336 
CONTROVERSIA LXVIH. 
De Nauclero negotía Visei seu Principis agente 7 Ó" 
Portum prohibitum ingrediente. 340 
CONTROVERSIA LXIX. 
He judicc matrimonium contrabente i n Novo Orbe 
cum subdita, post discessum ab Audientia, contra 
prohibit! onem ? & inquisito de tsto crimine post 
concessionem emeritu 34Z 
CONTROVERSIA LXX. 
JDÍ SententiarevísíQnisannullandaãefeãu debitecita* 
tlonis. 2A6 
CONTROVERSIA L X X I . 
De Auditore Novi Orbis officium temporak susci-
pknte, an ultra syndicatus judicium , ex illo offi-
cio sequuto , suhjicratur judicio acerbo visitationis 
secretaprogestis in c«dtmofficio* g j i 
De Gubernatore solvere jubente ex pecunia fisci sibi 
concredita contra praceptum superior'ts tradentis. 
355 
3 CONTROVERSIA LXXIII . 
De pote state Proregis novi Orbfs in coercendh Sena-
• toribus eos remitiendo ad Curiam Primipis abs-
que causa cognitione, & ipsa Príncipe inconsulto. 
358 
CONTROVERSIA LXXIV. 
De LibelU famosi Reo , & an Maçfstratus p m i r i 
valeat ex hoc crimine in judicio secreta visitatio-
nis. 3<5i 
CONTROVERSIA L X X V . 
De famosi LibelU crimine prosequendo ex mero J u d i -
eis officio etiam si accusator , qui prosequebatur 
injuriam destiterit* 367 
CONTROVERSIA L X X V I . 
De preside fagató sordibus implícito i n distributione 
officiorum Justitia administratlonem direSiè tan-
gentium, Ó" in servitio personali Indorum ad usus 
. p r i v a t o s d e falsis attestationibus suspeZto, 
CONTROVERSIA L X X V I I . 
De Prafetia Insula stipendia militum prasidtano* 
. rum intervertente ad próprios usus applican-
te. 27S 
CONTROVERSIA L X X V I I I . 
De Judice laico procedente contra tfenm ? qui immu-
nitate Ecclesia juvar i intendit, in casu quo gau-
dere non potest, per notorietatem j u r i s , velfac-
t i : & de remedio auxil i i Regis contra Eccleslas-
ticum violenter procedentem, vel absque jurisdic-
tions 282 
IN-
I N D E X J U R I U M 
I n hoc Volutnine explicatorum, 
vel illustrator um. 
Friov numirus Cgntroversiam âesignat ; cateri natas marginalgs. 
E X J U R E C A N O N I C O . 
CApite , aim Ecclesia, de maior. & obedien-ria s concrovcrs, 28. n. 22. & 30. 
Cap. non indignantcr 32.9.6. cxpsnditur, contr. 
Cap.i. de homícíd. contr^o.n^. & seq. 
Cap. inter alia 6. dc immunit. Ecksiar* contr.30. 
11*15. & controv. 7.11.16. 
Cap. sola 3 2.qi!:esr.2. expend, contr. 58.11.14. 
Cap. Uttens, de praesumpt. contr.49.n.21. & contr. 
50.0.43. & contr. 11.num 1?. cum sequent. 
Cap.-consuluit 14. dc appcllar. contr*2.n.56. 
Cap- EceU-s'.-E .̂ de immunit. contr.7.11.2. 
Cap. nupcr 51. cum gloss, de testibus, controv.7« 
num. ^. 
Çap. inter, cum gloss, de purgar, canon, contr. 7. 
num. 6. 
Cap. licet cx quadam, de rest, contr^.n.?. , 
Cap. erit autcm lex, 4. disrind.contr.7.n.^. 
Cap. fin. de imir.Linir.conrr^.n.ii. 
Cap. in istis, §• leges 4.di.srtn&.contr.7.n.iT. 
Cap. vestra cum, c. fin. de cohabit, clericor. con-
trov. y.n. 21. 
Cap. fin. constir. contr.7.n.24» 
Cap. relatum 87. distinci:. contr.7.n.24. 
Cap. si quis mÜítibus 6. q . i . expenditur, controv. 
7.n.2ó. 
Cap. non licet, de regul. jur. in 6. exp. controv. 7. 
num. 31. 
Cap. inquibus 22. q, 2.expend.'contr.7.n.52. 
Cap. sicut c. nemo 2.q. .'.expend, contr. 7. n. 37. 
Cap. sacro 48. & cap. contingir de sentem, excum-
mimic. contr. 7. n.37. 
Cap. sratuímus, & cup. Romana eodem titulo 6. 
lib. contr. y.n.gy. 
Cap. nemo r i . quacst. 5, expend, contr. 7.num.46. 
Cap. cor.ipiatur 25 - q. 5. expend.contr. 7^.49. 
Cap. sciant cun£ti 2. quxsr. ult. conrrov. 7. 
Cap. in praesentia > de prcbat. contr. 7. n.51. 
Cap. piacuit, detestib. contr. 7. n. 57* 
Cap. in Omni negotio4. detest.contr,.y-n.yg. 
Cap. i . de senrent. excomm. in 6. expend. 7. n. 
59. • .; : 
Cap. immimitatem 10. de immunit. Eccl. controv. 
30. num. 17. 
Cap. si cupis. 16. qusst. 1. exp. controv. 30.11.33. 
Cap. quae in Ecclesiarum 7. de constitut. contr.30. 
n.73. & contr. 3 i . n.30. 
Cap. i.de novi oper. nunciat. contr. 30. n. 76. ' 
Cap. si in adjutorium 7. dist. 10. exp. controv. 30. 
n. 76. & contr. 31. n.40. • 
Cap. summoperè 11. quacst. 5. exp. contr. 30^.76. 
Cap. id constituimus 17. quxst. 4. expend^ontrov. 
30.11.77. 
Cap. cum tanto IT. dc constir.conte30. n. 78. 
Cap. 2. aim. seq. distlnil. 10. cxperjd. controv.30. 
num. 78. 
Cap. noverir, cap. gravem , de sentem, excomm. 
contr. 31. 0.31. • • : 
Cap. i . de constir.conrr. 31. n.38. 
Constit. Gr "gorÜ XIII . dc imtnunitate, Contr. 7. 
n. 14. cum seq. & contr. 30. n. 68. cum seq. 
Constitutiones Pii V . de censibus ôc cambiis, con-
trov. 40. n. 61. &: i i 9. 
Constitutio Pii IV. de arm-is ígnítis, controv. 31. 
num. 4> 
Constitutio Pii V . de tisdrm r,rmis,ccnrr.3i.-n.34 
Constimricncs Pauli V . de eisdem armis', controv 
31.^44. 
Constitutio Julii I I I . de Esdem armis 7 contn 31. 
num.47. 
Constitutio Clemente VIII . de homicidio doloso, 
contr. 31, n. 38.. 
Constitutio Sixti V- de sortilegiis, contr. 60. n. 3. 
& seq. 
ConstitutioPiiV* de deto&oribus, contr. ô . n . i ^ 
& 39. 
Cap. Regum offiemm 2 3.causa23.qüast. y. expli-
catur y contr. 78. n. 1. 
Cap. Principes 20. eadem causa, quscsr. contr. 78f 
n. 3.& 24. 
Cap. Diledo fi l io, de sentènt. excommuníc- in 6* 
explic. controv. 78. n. 4. 
Cap. non in ínferenda 7. 23. quaationcj. expendí* 
tur , controv. 77. num. 5. 
Cap. dileüo filio, de sentent. excomm. in 6. ex-
pend, controv. 78. num. 7. 
Cap. filtis veinepotibus 31, 16. quarstio 7. expen-
dítur, controv. 78. num. 24 
O p . nos si íncompetenrer 41. 2. quarstíone y. ¿x-
plic.controv. 78. n. 65. 
Cnp. tua nos 8. de cohabit* clericor. conrr,78.n.68. 
Cap. 1. de homidd. volunt. contruv. 78. num. 90. 
. & 112* 
Cap. cúm olim 24. de verb, sign, contr. 78. n. 91 . 
Cap."inter dliá, de immunit. controv. 78. n. 114* 
Cap. fin. de immunit. controv. 78. 0.1 i . & 122. 
Cap. Si Judex Laícus ,'de sentent. excomm. lib. 5. 
iUusrr. controv. 78. n. 123. 
Cap. super litteris 20. derescrrpt. dun ains iúribus. 
. controv. 78. n. 123. • 
Cap. carternm 5. de Judie, cum aliis juribus, con-
. trov- 78.126. 
Cap. pervenir. 39. l i . ^q . r.expe-n. conrr.78.n.T34. 
-Cap. SÍ 'qui testium , de testíb. contt. 78.0.137. 
Cap. causam quarstione 37. eod. ibid. 
Cap. i . decónStit. cóhtr. 78. n. 141. 
•Constitutio Grcgor. XIV. explicatur, contr. 78. 
n. 102. cum seq. 
-Constimrio'Pii'V. de decoftoribus exomatur, con-
trov. 78 n. 15. 
Ex 
Index Junum. 
. . r . , . . - n i g r u m T e e . i . í K de pr^varícat. contr. 30.0.45.&seq. 
LEeestauis "f i l io , ^ quid tamen, ft.de injusr. n .4Ó .&contr . 22. n. 21. % t . irrit . faaJtesram. coatrov. 2.n.7., Leg. 1. §. Divns Adiianus , ff- ^od. t i t . contr. 3o. 
Lcc. Constitutiones i á . ff. appcbt. controv. 2. n. num. 46-
5. &8. Leg 1. §. sí quis, ff. ad Sillanían. contr. ^o. n. 50. 
g'. í". S- qui mandam*, ff eo cui man. est j u - Leg. & si .miel 9. S- sed ctsi ¡n domo , ff. ad leg. 
rid. c^irrov. 6. n. 45. > L de ^ " " f " 31'n< & 
L e g . f i n . § . i . f r . . e ó d T ' c o n t r . ^ n . 4 5 . Lcg- cogitations 18 . f f i de peen, conrr. 3 ^ . 22. 
L e í 2. S. sed. si dubites, ff de ¡urisd. contr. 7. n. Log. 1. m fin. ff ad 1. Pomp, de Parnc. 3 2. n . » 7 . 
^ Leg. aut fafta ? §. persona , ff de poen. contr. 3 2, 
t e g . si quis m gravi in prínc. ff. ad Sillanían. con- num. 27. 
froy, 7. n u n u V . • L e g . § . íín. de effraftor. comrov. 36. n . 36. , 
l e g . si stipuler. ff. de verbor. obligat. controv. 7. Leg. aut fada, §. locus, ft. de poen. controv. 35. 
num. 42. - num. 37. 
Leg, apud julianum, .§. constet, ff de legat. u ex- Leg. aut fada, §. nonnunquam, ff. pom. Controv. 
* pendirur, controv. 7.-n. 44. 37 num. 29. 
Leg. fere in omnibus 108. ff de Reg. jar. contr. 8. Leg. qui nomen 25. ft. ad leg. Cornel, de fals.con-
num. 12. trov. 38. n. 23. 
Leg. poena parricida 9. §. I . ff. ad leg. Pompejam Leg. fin. ff de Pretor, stipulat. contr. 40. n . 55. 
de parridd. controv. p . num. 3. & 6. Leg. tapitalium , §. solent, ff de poen. contr. 4^ 
Leg. ucrum 6. cum seq. ff. eod. contr.p. n.4. num. 4. 
-Leg. si,uxor. 13. §.2.ff. adleg. Jui.deadulter, con- Leg. 1. § . expilatores, ff de effraftor. contr, 41. 
trov. 11. n. 8. num. 4. 
Leg. Divus Adnanus:y;ff. ad leg.Pomp. de parri- Leg. quicumque 8. ff. ad leg. Cornel, de fals. c o m 
cid. contr. 12. n. 9. trov. 44,. num. 7. 
;Leg. si adulterium, §. stuprator, ff. ad leg.. Jul. de Leg. cum pater 77. §. pater pluribus,ff de kgat.2. 
adult, contr. 12. n. 12. expend, controv. 45. n.34. 
Leg. i . ff.deeííraâ:or. cumanis;urÍb. controv.17; Leg. lege Cornelia 9* §• eadem lege7 ff. ad leg. 
num.4. Cornel, de fals. controv. 46. n. 4. 
Leg,4.§.i . f f ad leg. Jul. Majesr. contr.'16. n. i<5; Leg. denunciasse 17. §. quazritur , ff ad leg. Cor-
l e g . fin. §. 2. ff d i custod. rcor. contr. 19. n. 18. neL de adulter, controv. 56. n. i p . 
.Leg. capitalium, §. solent., ff. de poen. contr. 24. Leg. 1. §. fin. if. de cxtraor. crim. contr. 5'4. n.14. 
n. 14. Leg. i . §. pcrsuadere , ff. de ser. corrupt, controv. 
Leg. consdtunones > ff de appellar. cont.25.n. 26* 57. num. 19. 
Leg. i . §. si ad diem, ff dere mili t . contr. 25.n.z9. Leg. 1. in fin. ff. de poen.controv, 57. n . 20. 
Leg; unius, §. cogqituEum, ff de Quxst. controv. Leg^ Imperator. ff. de his qui not. infam. controv. 
25. num. 30. . 59. n. 15. 
Xeg. custodias 12. ff depubl. Jud. contr. 2^.31. Leg . 3.5. 2. ff adleg. Cornel, de Sicar. contr.60. 
Leg. si postulavcrit 27. §. qusestioni, ff ad leg. Jul. num. 17. 
. ds adulter, controv. 25. num. 32. Leg. si quis aiiqm, ff. de peen, contr. 6o. n. 17. ' 
Leg. rescripto , §. si quis accusatorcm, ff. de mu- Leg. unic. § , ergo, vers, integer, if. nihil inn. ap-
. ner. & honor, cum aliis juribus , controv. 25. pel. pen. contr. 62. n. 4. & seqq. 
num.41. Leg. neciurc22.ffadleg.Jul .de adulter.controv. 
Leg. 2. §. unde quxris ff ad leg. Jul . de adulter. 64. num. 39. 
contr. 2y. a. 42. Leg. quod ab ini t io,ffdereg. jnr. cont r .&i . n.<5y# 
d1vus9.ff.de cust.reor. contr. 25. n. 44. Leg. faâum 170. ff. de rcg. Jur. contr. ^4 n . 66' 
Leg. repeti, ff. de question, conrrov. 25. n . 4*5. Leg. si diutino 25. cum leg. sequent, ff de peen i f 
Leg. i . m pnnc. & §. qusstioni 23. ff. de quacsr. . controv. 67.num. 2. 
• • conn: 26. n. 4- Leg. Imperator 8. §. fin, ff. de pustul.controv. ¿7. 
Leg. edidtum 8. ff. eod. t i t . contr. 26. num. 8. num. 18. 
Leg. i . § ,Cornélio4, ff eod. t i t .contr 26. n.9. Leg. 3 1 . de Decurión. & fil.cor. controv. 67. 
Leg. absentem, ,ff de poen. controv. 28. n.4. num 19. / , 
L J ; l f T n l DÍyUS* ff' de £eStibuS' Con" Le?' is ^ ^PubHcas 3P- ff. ex quibus cms. ma, 
v t r o ^ 2 » - n u m : « • /- jor controv.70. n. 10.&43. ) 
I n S T ' CUSt' re0r' COnCr- aCCUSarore ^ l ^ judie, controv. 
V T Í - I „ , -70.num.22-. ) 
fum § ' COntr' 30- t e § - SeTVUm 33- ff- ^ Procurator, controv. 7o 
v yum\27. <f 53- / num. 23. / 
^ " ^ ¿ ^ ^ ^ ^ • « « t w v . j a Leg. sed etsi per Procuratorem 25. §. i t eminqu í í 
Lee ut vim flfd^'w^inr^ . . Praftor, ff. ex quibus cans, maior.contr. 7o.n. 4^ 
controv. ^o.num.4.4. T 0rt «fí: • ' r ' 1 . 
Xee. i S. cum arietes f f r - r g ' officmm t2*ffi de « militar, contr. 77. n.; J'?. 
d i c a ^ fec15- LcS- 2- S. scd si dubites, ff. dc jurisd. cm. judie. 
3 ^ - , contr. 7. num. 6» j 
Ê x 
fed ex 
Ex Códice Justtnisni. 
LEge 2. Cod. quor. appeli riüti recipiant- con-irov. 2. num, Í?.5C scq. 
Leg- fin. C. d i interdir. matrlm. int. pap. & tut. 
conirov. 6. n. 49. 
Leg. fin. C. ubi cans, fiscal.- dontrov. 6. n.81. 
Leg. sciünrcuadi , C. do probac. controvers. 7. 
num. 45?. 
Leg. i . C. secund. tabuL contr. 7. n. 54. 
Leg. quor, Sam multa fadnorosn, Cod. de v i pub!.& 
privar, controv. 19. n. j.Sc 16. & controv. 34. 
num. 7. & seq. 
Leg.ad Commcntaríensem , C. de cust. rcor. con-
trov. 19. n. 2a. 
Leg. 1. in princ.C. eod. tit. controv. 25. num.27* 
&43. cum.seq. 
Leg. qui sehtentiam 15. Cod. de peen, contr. 16. 
num. 11. 
Leg. i . C- dcquícstionibus, contr. 26. n. 13. 
Leg. transigiré , G de transa&iorúbus, contr. 27, 
num. T,. 
Leg. íiii. Cod. d ; prob.it. controv. 2S. n. 24. 
Leg. 2. C. quorum appelf. non vecipiant. controv. 
28. num. 20. 
Lcg.ub" ílilsi 22.C. ?id teg. Com. defals. controv. 
28. num. 27. 
Lex in (.xcrcendis 15. C. dc fid. instr. controv. 2. 
num. 28. 
Leg. fin.C. dc Debtor, lib. 10. explic. controv.30. 
n. 27. & ) i . 
L'.-g. fin. §. i . & §. quoniaru, Cod. de re miJit. lib. 
12. explic. controv. 30. n. 34. 
Leg. final. C. ad leg. Cornel, de Sicar. contr. 30. 
num. 37. 
Leg. i . C d ; formul. sublat.contr. 30. n. 38. 
Leg. Hbjris 25. C. de inof. testam, controv. 30. 
num. 
Leg. i . C. ad kg. Cornel, de Sicar. contr.30.^46. 
L-g. si quis 8. C. eod. tit. ibid. 
Leg. setvum 6. C. de Delator.lib. 10. controv. 30. 
num. 51. 
Leg. nec sicut 8. Cod. ecdem titul. ibid. 
Lrg. utiic. C. de his qui sc ocfert, contr. 30. n.^p. 
Leg. nec ignorans, C. de Donat, conrr. 30. n. 66. 
Leg. inciviic 2.C. de íurt.conir. 3Ó. n. 30. 
Leg. majorem , C. ad k g . Cornel, dc ials, controv. 
38. num. 24. 
Leg. is qui cum telo 6. C ad 1. Cornel, de síçar. 
contr. 42. n. 25. 
L^g. 2. C. de fals. monet. contr. 44. n- 5. 
Leg. i . Cod. eod. titulo, controv. 46. n. 13. 
L:g . foedissimas, Cod. ad kg. Jul. de adulter, con-
trov.48.n.48.&contr. 58.11. 10. 
Leg. unic. C. de mulier. qua; se prop, servis conjun. 
controv. 51. n. 12. 
Leg. si quis non dicam rapere , C. de Episcop. & 
Cleric, controv. 55.11. 17. 
Leg. si qua iliustris, C. de Scnatus consult. Orphi. 
contr. 58. n. 16. & 22. 
Leg. fin. C. comm.de manumis. contr. 59. n. 8. 
Lpg. omnes 25. cum kg. seq. Cod- de peen, contr. 
67. n. 11. 
Leg. consensu , §. servis, C. de repub. contr.íS, 
num. 13. 
Leg. 2.C. de naufrag. Ub.i i.cxp.contr.óS. n.18. 
Jurium. 
Leg. única, C. si Red. Provin. contr. 69.num. 10. 
Leg. i . §. omnia. C. de vcter. jur. enuclean. contr. 
70. num. 99. 
Leg. digna vox, C. delegib.controv. 78. n. ioo / \ 
Ex Instituthmbus. 
§. Sunt aucem , vcrsic. nec nun , instit. dc hsred. 
qn^ ab intest. dei'er. contr. 58. n. 22. 
Ex Códice Theodosiu 
LEge unic.C. Theodos. de honor, vchic. contr; 45». num. 50. 
Lug. i. 'c. Theodos. ad leg. Jul. pcculat. controv. 
77. num. 8. 
Leg. i . cum seq. c. Thcod. dc famos. libel, contr. 
74. num. 3. & seq. 
Leg. i> c. Theod.de incest, nup. conrr. 4?, n. 14. 
JS* Codies Regum Gothorum quern forum Juâícum 
nuncíipam^s. 
Ege 16. tit. lib. 2. for. judie controvers. 2. 
num. 74. 
Leg. 14. rit. t. lib. 2. e'nsd. for. contr. r. n. 7. 
Leg. i . tit.2. lib. 9. cjusd.for. contr. 1. n.8. 
Leg. 4, inprooem. for. jud. controv. 79. n. 10. 
Ex firo Legum* 
LEge r . t i t . 7, lib. 4. for. leg. controvers. 11,, num. 12. 
Leg. 3. tit. 8. lib. i.for. leg. controv. 26. n. 3<5. 
Leg. 6. tic. 8. lib-1, for. kg. cjmrov. 16. n. -xó. 
Leg. 4. tit. 10. lib. 4. for. leg. conrr. 49. n. 12. 
L;g . 2. tit. 7.lib. 4.for. leg. controv. 49.11.19. 
Leg. fin. tit. 4. lib. 4. ibr. kg. contr.49.11.29. 
Ex kgibits Stylh 
LEge 74. s tyl i , controv. 34. num. 19. & contr. 46. rtnm. 18. 
L-'ig. 101. scvl. contr. 2. num. 1 r. 
L ;g . 32. sryl. contr. r i . num. 24. 
Leg. 4. styl. contr. 78. num.12. 
Ex ssptem PartHis* 
LEge 14. tit. i . parr. 1. conrr. 2. mlm. 43. Leg. 2.tit. 10. part. 2. controv. 29. nmn. j j . 
Leg. 11. tit. 17. patr. 3. controv. 25. n. 57. 
Leg. i r . tit. 22. p.irt. 3. controv- 3. num. 34. 
Leg. 16. tic. 23. part. 3. controv. 2. num. 16. 8c 
sc-qq. 
Leg. nn. tit. ip. part. 5. comrov. 3(5. num. 26. 
Leg. 22. tit. i . part. 7. controv. 27. num. 2. 
Leg. i . vers, la oftava tit. 2. part. 7. contr. 14. 
num. 11, 
Leg. 8. tit. 14. part. 7. controv. 2S. n. 54. 
Leg. 18. tit. 14. parr. 7. contr. 35. num. 44. 
L'.:g, 11. tir. 17. part. 7. conrr. 74. num. 35. 
Leg. 2. rit 19. part. 7. contr. 49. num. 13-
Leg. 2. tit. 30 part. 7. contr. 38. num. 40. 
Leg. 3. tit. 31. part. 7. controv. 55. num. iS. 
Leg. tit. 10. part. 2, expenditur, controv.78.n- n . 
Ex 
lindex Juritim. 
E x libris Ordinamnti. 
L 
Ege 6. tir. n . lib. 3. ordin. controvers. 28. 
num. 
I/:g* I- t i t . i. lib. 8. ordin. controv. 25. n. 59. 
Leg. 11. t i t . i . lib. 8. ordin. controv. 25.11.60. 
Leg. 5.tit. i . lib. 2. ordin. contr. 78.11. 12. 
E x Nova RecopUathne. 
LEge i . t i t . i . Jib. 2. Recopil. controvers. 2. num. 40. 
Leg. 6. rit . 6, l ib. 2. Recopil. controv. 25. num. 
67. & seq. 
Leg. 3. t i t . 13. lib. 2. Recopil. contr. 75, n. 17. 
Leg. 6. t i t . 13. lib. 2. Recopil. contr. 75. n. 17. 
Leg- 18. t i t . 7. lib. 2. Recopil. contr. 7?. n. 17. 
Leg. i . tir. 6. lib. 4. Recopil. contr. 28. n. 40. 
Leg. 15. t i t . 6. l ib. 5. Recopil. contr. 1. n. 63. 
Leg. 4. t i t . 11. lib. 5. Recopil. contr. 46. n. i<5. 
Leg. 2. t i t . 19. l ib. 5. Recopil. contr. 7. n. 24. 
Leg. i . tit, i . l ib . 8. Rccop. contr. ay. n. 
Leg. 4. rit . r. lib. 8. Rccop. contr. 25. n. 5o. 
Leg. 8. tir. 11. l ib . 8. Recopil. contr. 34. n- 21. 
Leg. 10. t i t . 16. l ib . 8. Recop. contr. 30. n. 75. 
Leg. 10. t i t . 15. l ib. 8.Recop.contr.7.n.7T. 
Leg. 4. t i t . 20. l ib . 6. Recopil. controv. 51. num. 
14. & 5 r. 
Leg. 6. tit. 20. l ib. 8. Recop. contr. 51. n . 14. 
Leg. i , t i t . 22. lib. 8. Recop. contr. 25. n. % . 
Leg. 4. t i t . 22. l ib. 8. Recop. contr. 24. n. n . 
Leg. fin. t i t . 22. l ib. 8. Recop. contr. 24.^. .12, 
Leg. 15.rit. 23. l ib. 8.Recop. contr. 31. n. 19. 
Leg. 17. t i t . 23. Kb. 8. Recop. contr. 31. n. ip. 
Leg. 4. t i t . 24. l ib. 8,. Recop. contr. 21. n. 34. 
Leg. i . §. 8. t i t . 2. l ib. 9, Recopil. controv, 6* 
num. 41. 
Leg. 7- §- 25. t i t . 2. l ib . 9. Recopil. controv. 5, 
num. 42. 
Leg. 2. §. 23. t i t . 2. l ib . $>. Recopil. controv. 5. 
num. 55. 
Leg. 35. t i t . 5. l ib . 2. Btecopil. controvers. 7?. 
num. 12. 
JPARS 
P A R S P R I M A 
R E C R I M I N A L I 
S I V E 
CONTROVERSLE FORENSES 
D E C R I M I N I B U S 
usu frequenter patratis. 
C O N T R O V E R S I A I . 
De Suprema Aula Scnatus Hispani, cuí cura per-
sequendomm crimínum commlssa est, Pr^fec-
tisque Regia: Domus f & Curia:, eorumque po-
testate, atque juiisdi&ione. 
S U M M A R I U M . 
1 Alcaldes de Casa, y Corte, nomen Hispmkum. 
2 Alcaldes, nomen ab Arabibus mutuatum. 
3 Alcaldes , Latiné Prsetor appellari sokt. 
4 Pratoris mmen quod officium tempore Rõma-
norum signijicabat ? 
y Pretor primus imer Romanos, Urbanus erat. 
6 Judlces causarum criminalium in Curia Hispa-
na, tempore Regum Gothorum inter Proceres 
numerabantur. 
8 Tinphadi qui esrent tempore Gothorum ? 
y TiupUatU an dignitatem politicam, vel milita-
rem obtinuiissnt -
9 Tinphadi jurisdiSiionsm contentiosam in Curia 
tarn ca&sarum civilium , quàm criminalium 
obtinebant, 
10 Prafecii Regia Domus , <& Curia de omnibus 
causis beUicis jurisdi&ionetn contentiosam de-
siderantibus jus olim dicebant. 
11 Judfces Curice, qui s'mt ab antiquo ? 
J 2 Judices Curiaj postquam Hispânia à Mahome-
tana caiamitate vmdicata est, Alcaldes nun-
cupantur, sumpto vocábulo ab Arabihus. 
13 Prafefíi Regia Domus , & Curia Alcaldes del 
Rey appellantur in nostra Hispano jure , & 
num. 14. 
15 Sobre-Juez, ò Adelantado de Corte qjtam 
dignitatem obtinebat ? 
'i5 Huie Magistratui successit Consilium , quoad 
jurisd'Mionem, Prases iliius quoad reprasen~ 
tatimem muneris. 
17 Consilii Primordra, atque recentior institutio. 
18 Consilium à tempore, Gothorum usque ad Ferdi-
nandum 11. cognomento Sanctum , qual 
fmsse ? 
jI9 Consilium an jurisdiftionem contentiosam exer-
ceret à tempore Ferdmandi IT. incertum, l i -
cet Pater Mariana alia referat. 
20 ConsilU expressa mentia in kgibus Partitarutft^ 
Sanie di Re Critn* 
sed absque mentions jurisdiãionis contenthsa, 
21 Consiliariorum eligendorum curam Alphonsus 
XL exprcssit in Comhiis babitis Matriti 
anno 1329. 
22 ConsUiaricrum numerum ad ro. reduxit Henri" 
cus 11. Comitiis Burgicis rnni 1368. 
23 Camellariamm institutor Rex Joannes I . de j u -
risdiãhne contentiosa Consilii clarissi mè 
tratfavit. 
24 tsErarum computatio dissonat ab annis Cbrfsti, 
& quomodol 
25 Consiiio ultima forma data per Reges Catholicosy 
sed perfeBa per Leges nova Recopilationis. 
26 Consilio quando fuit concessa jurisdi&io adcau' 
sas secunda supplicationis, & tenutcei 
27 Prafeciomm Regia Domus-, & Curia officium 
quale juxta leges Drdin. & eorum numerus. 
28 PrafeBorum , seu potius Aula jurisdiftio in 
criminalibus. 
39 Sententia Aula , appellationem concessam non 
habent. 
30 PrafeBorum jurisdiBlo in civllibus , <& Pro-
vincia tribunal quid ? 
31 Appellathnes in civHibus > ad quos defer antur, 
tarn major'ts quàm minoris summa ? 
3 a PrafeBorum sententia in causis civilibus rei j u -
dicata vim habent in ?mmris summa causis. 
3 3 Aula criminalis est quinta Aula Consilii. 
34 Aula Consilii quotj qua I 
35 Rem judie at am faceré ad supremamjurisdiBio-
nem pertmet. 
3 6 PrafeBorum numero deficiente , eorum loco ex 
Consilio desumuntur. 
37 PrafeBi Curia Çonúltariis aqu'parantur* 
38 Consiliarii visitantes carcerem non judkant so-
l i ^ sed simul cum PrafeBis. 
39 P&na imposita in qffendentes Regios Consiliarios, 
est pariter imposita in ofendentes PrafeBos 
Curia. 
40 PrafeBi Curia sunt Vtcar H Regis. 
41 VicarH Principis dignitas. 
'e 42 Offendens Consiliarios & PrafeBos , crimen 
lasa-1 in secundo capite, dic'ztur committee, 
majestatis. 
43 PrafeBi Curia judicant nomine Regis, & sub 
eo expediuntur pmvisiones , ̂ 1* cetera Aula 
rescripta* 
A 44Pro' 
De Re Criminal!, 
44 Z eTdm CtJlUrium s á n a t e ac in m ahqux catate reudefi 
per e u m u r v y w * ' ^ ^ ^ ¿» _ ^ ppfmn data per Gonsilmm m bac cssra aumma. Reglo ConsBo sxf tà imturz 
¿15 -Domims Don Joannes Baptista Larrea impug-
natur in bis , q m de Prxfefíts Curia dixi t . 
'46 Qua fiunt ratione Superioris regimmis in conse-
quentUm nonveniunt. 
47 Consilium jure ordinario non advocat causas 
Aula criminalis , l ick possit. 
48 CcnsilU superioritas null i detrahit, quia omni-
bus superius est. 
49 P ra feã i Curia militant immediate sub modern 
Praside. A 1 
I n distributione Aulamm Consilii Prases Aula 
Criminalis quotannis dest'matur per Regem-, 
sub eodem decreto , & sub eadem consultation 
ne per Prasidem Consilii propont soleU ̂  
ConsHiariis ut interveniant in Aula Criminali 
non conceditur commissio aliqua. 
52 Fiscalis Consilii defenshnem jarisditlionis Aula 
suscipere tenetur. 
53 Prafeéiis Curia debetur locus immed'mtm post 
Dóminos de Consilio in funfíionibus. 
50 
51 
quoad banc urbem* 
78. Prcefiâii CurU assisfentlam pras ta tâ m Regia? 
quia ex domesticis Prlncipls sunt* 
IQ -Jmia Principis in Regia execution! mandartt. 
^0 Principis personam comitantur. 
81 Prttfefti Cu-ria qua feneantur prastare , dum 
Rex per oppida Regnl degit ? 
Judices Curia sive PrafeBi, ut membra quírt-
ta Aula Consilii > partem mtegrantsm i l l i m 
constitmnt. 
85 PrafeBi Regia dmus & Curia an Pratmhus 
assimilentur ? 
84 Pratori merum Imperium concessum non f u i t . 
85 PrafeSio urbi ¿m reHé comparenturl 
86 P r a f eã i urbani potestas & jurisdiffio quah 
jure Digestorum ? 
87 E t qualis jure Codicis, sive temporíbus Impe-
ratorum i 
88 Prafeãus Urbanus de annona cnrabat. 
89 Cujacii locus ad rem expenditur 
'is 
54 Fiscalis Consilii desumptus ex Aula retinet pra- 90 Fenestella. locus expenditur ad idem. 
rogativamantiquitatis,quamineaobtinebaU 91 Pra feã i Urbani digmtas coaqualis Prafet 
55 Si vero ex inferiori dignitate desumatur , pra-
19 
Pratorio-. 
91 Prafeãi l ra Pratorii Consilio similis* 
Pra feãura Urbana Aula suprema cr/minum, 
Prafeãis i l l ius , Curta judie ib us togath 
perfeãè assimlllatur. 
,Cortey Rastro , nimcupantuc 
ceditur à Prafeãis Curta 
56 Fiscalis Consilii excelhnti dignitate fungitur. 
5 7 P ra feã i Curia eodem modo manum regiam de* 
osculantur immediate post Consilium, cate-
ros pracedendo. 
58 In funeralibuspompis Regum eadem serie id se~ A Lcaldes de Casa , rtt 
dendo observatur. X A à Rege & Domino nostro Adminisrri toga 
59 P ra feã i Curia extraordinariosproventus eo- insígniri in ipso munçris titulo, utnornm cstT& pro-
dem modo , quo Consiliarii percipere solent. bzt t i t . 6. Ub.z.Recopil. per tot. de quo nihil Nostnv-
60 Pracedentia Prafeãorum Curia quoad cateros tes sciiptmn reHquere: ob quod dum rernm judí-
Regios Administros est innegabilis , quoties catarum in co consessu , ubi jura d ícun t , scriborc 
corpus Consilii in publicum prodiu intendo , íiHqua de eomm origine , dignitate, & 
61 I n concursu particular! y, seu privato praceden- jurisdidione pra:libare non abs re erit. 
tia jus non tr ibuit , quia facultativum est in - Alcalde nomen Arabicum est, composítum ex 
tervenire. articulo al T quod in eo idiomate idem impoftare 
62 Aula ju r i sd iãh est ipsamet nostri Regis. ac in Hispano nostro , testatur Sebast. Covarrub. 
63 L . 5. t i t . 6. lib. 5. Recopilat, expenditur. in Thesaur. ling. Castel & nomine Caid, vel Cabed, 
64 f urisdiãioniscriminalisprastanttaperpenditur. quod est idem ac preses, ut colíigkur ex tradítis 
65 Quando non datur provocath ad aliud Tribu- per P. Fr. Petrum de Alcala in Ar t . ling. Arab. D i -
nal, superioritas jurisdiãionis convincitur. dac. deUrrea, & Sebast. Covarrub. ibid. Verb. A l -
66 J u r i naturali non derogatur ex bac superior i - calde. Nec dissentir dicionário Ant.,Nebns. qui 
tate >nequeiniquitasinduciturycumsuppli- indefinite Pratorem vertit , Ambfosium Cale-
catio sustineat vices appellationis. • pinum sequendo de more; sed quoniam ipse Co-
'67 SHpplicationis remedium idem operatur ac re- varrubias notat plures esse Magistratus, quibus 
medium appellationis. hoc nomen tribuitur > ut nostri à ceteris digno«-
68 Prafeã i Curia vigilantissimè debent maleficia cantur , non solum appellantur Alcaldes; verum 
compescere > atquepuniré. subjungitur, de Casa y Corte y Rastro, per quod à 
69 Regimmis optima ratio plus versatur in prave- cxteris secernuntur, & priestantia muneris ciarU-
niendo , quàm in vindicando. simé commendatur. 
70 PrafeãorumCuria ju r i sd iãh generalísima est Ñeque omninò improprio Pretor esse dicitur, 
quoad omnes in Curia existentes , & illius nam , ut dixit Pomponius in l . 2. §. citmque Consu-
vesttgns. _ fa i - ¡ , f . d e orig. ju r . íbi: Ad hoc instituti sunt, ut 
71 Rastro de Corte quid signifícete jus redderent in urbe. Conferunt tradita per Pompon. 
72 l ^ t ^ \Annonã™rmU Latum de Maghtrat. Romanar, cap. deP ra to r . ^ -
73 Pr afeãt Curta rebus venalibuspretiataxant. ncstella in eod. lib. c. 19. T k . U v L l i b . zt.histor. 
74 Edi les c i t a t u m non laduntur ex bac juris die- Revard. Conjeãurar. lib. i . Jacob. Cuiac. in d. le*. 
ttone Prafeãorum cumque Cónsules , & \ n Novel. i L d e P r a t t r . 
75 Prafeãt Curta an teneantur sumere infirma- quo difiusiiisHugon. Don. lib. ,7. comm. cap. 8. & 
T T t a t f W^ecumntbusurbis, m W & t . I . ^ ^ h t l } ^ ^ d l ^ a n t | q L l k 
c' 8- ex quibus & aUis non obscure colHgitur, quo& 
licet 
Controversia 1. 
•Kcèt-plufès Pratores ñierlnf ,l$ef antonòmasiam Pra- rum temporibus fuhse eos vocato: 'cmperimut.yGa* 
t o rL Urbanus sígnificabatur, ut a i m Cicerón. & this autem exaã is qmndoque Alcaics sub uno "voca-
aliis nor. Rhodigin. ibid* Quare Domínus D . Joan- bulo, eoque , ut suspicor, ab Arabibus sumpto, nomí-
nes Baptista de Larrea allegata fiscal. 52. n. 14. mu- nati invemuntur. Itaque Aléales de quibus loquitur, 
ñera hxc ad Urbanum Pr^torem referr, yel ad Pra- erant Judices Curia;, qui tempore Gothorum alia 
fedumVigÍlum,fortèduâ:usexlevicoii)e£l:Liraone- nomina retinebant, & eis exaétis sub uno Voca-
ris, quo gravantur lustrando Curiam, diu noéluque bulo itanominati sunt. Nec Judicum Curia; no-
vigilando cum Apparitoribus & satellitibus aderi- men Gothicum erat Í nam expressè d ix i t , quòd 
minosos persequendos, quodnostro id iomatedí - eis exadis aliter nominantur. Judices enim Cu-
citur Rondar. • y ria; adualiter nuncupantur Senatores Audientia-
<5 Sed , salva pacehujus litteratissimi v i r i , Jure rum Corona; Aragonum , de rebus criminalibus 
hispano accurate inspedo , amplior _ dignitas, curantes, diversi à ConsIKariis , utprobat id^m 
prsestantior potestas , atque illustrior jurisdidio Blancas ex for. edit, anno 1300. sub Jacobo I l . i n v i -
ad eosspedare fatendum est. Nam rem ab o r i - taAlph. I l í . p a g . miht 179. probat Fonranella in 
gine deducendo , cum h^c dignitas simul cum descrip. Senatus Catalon. ih prifteip. tom. i.decis. & 
regno nata videatur , à Magistratibus Regum deds. 282. ex n. 8. é"decis. ^ 9 . n. 32. Don A l i -
Gothorum mutuatam credimus , Hcèt nomen chael.de Cortiadaif Senat. Catai. form, é-comp.in 
ab Arabibus derivatum observemus. Tempore p r im, suarum. decis. & decis. 17, n. 26. conducunc 
aútem Regum Gothorum inter Aulíe Proceres Ju- qu;edixi ^i?^m .^/.ír.2.§.2.«.5 .ubiplLiraadrem. 
dices causarum civílium & criminalium , quales Qualis autem esset potestas Judicum Ctiri;e paulò 
pra^fedi Regiíe Domus & Curia: sunt, connume- post explicit idem Blancas, i b i ; Ut Auditoribus m i -
rabantur. Quod mihi probar Text, in 1.14. t i t . 1. nimè permissa esset potestas decermndi, sed audiendi 
Hb. z. legum Gotbor. quarum Codicem vulgaritet tantummodò causas, deque singulis ad Regem refe-
rí Fuero Juzgo nuncupamus , quo Textu hfec ver^ rendi Judicibus autem concessum erat ut de eis cognos-
7 ba ex Latino Códice desumpta leguntur : Cum c¿e- cerent, statuerent ac judicarent. Dèmumque sub-
teris negotüs criminalium causarum Tiuphadis j u d i - Jungit hos Curia; Judices Regem assiduè sequí solí-
canM licentiasit.Quo Flavius Reccesvinthus X X I V . tos, inter domésticos jura faéturos. Ex quibus non 
ex Gothis in Hispânia Rex, maximam poresratem obscurè deprehenditur , Prxfedos Curia;, de qu i -
atque jurisdidionem illorum Magistratuum expri- biis loquimur, esse eosdem quos Judices Curia; nun-
mit. Nam Tmpbadus m Germana, Gothicaque l i n - cupat, & ipsos qui tempore Gothorum antiqua no-
gua Altum significar, ut tradit Villadiego ad leg. mina retinebant, & eis exa&is Aléales vel Alcaldes 
25. d . t i t . i . i n glos. num. 8. unam ex príeeminen- (nam idem esse cum diversitate minima pronuncia-
rioribus digriitatibus inter Duces & Comités cons- tionis, dubitari ncquk) sumpto vocabub ab Ara-
'pícuam demonstrando , quod nititur probare ex bibus , nuncupari. Et cum tempore Gothorum Re-
leg. 12. eod. t i t . junct. /. 6. t i t . 5. lib. 4. ejusdem for. gum solum Tiuphadi Magistratus reperiatur cum 
judie; ' •• hac potestate , & jurisdi&ione , necessariò sequi-
o 'Nec latet quod Ídem Villadiego scriptum relí- tur esse idem, 
•qiiit in I , i . t i t . 2.1. p.Tiuphadum esse Prsepositum Demüm in l.y. ex 11. styli dum verbum institui- i ^ . 
siveDucem milliaria;copia; militum. N a m i w i i . / . tur de advenís repertis in Curia, hiec reperinntur 
2 n. Z. postquam asserit, ad hos Magistratus per- scripta. Taquel que ba el deudo sobre e l , se lo de-
tínuisse civilem administratiohem , subjungit l i - manda ante los Alcaldes del Rey. Et Christopher, de 
centiam judicandi de caeteris negotüs criminalium Paz hujus Codicis commentator in scbol. ad d. 1.17. 
p caíisdrum in;Guria , quae quidem política; potesta- n. 17. aif.Etpossit super debito civil i conveniri apud 
]••'- ris'^atque jurisdiítionis contentiosae sunt, non mí- Júdices Curia ,etiamsi ibi non contraxisset. Ex quí-
litaris. QUÍC comprobantur ex tradítis per A m - bus deducitur que los Alcaldes del Rey, & Judices 
tros, de Morales., l ib. iz.Cbron. Gener. c. 13. ib i : Curise idem sunt; immò quòd ab antiquo sic voca-
-Fara el gobierno- de la tierra en tiempo de paz se halla t i , vel nomínati reperiuntur, ut ab Historiogr aphis 
^-mención dé siete oficios que nuestros Reyes Godos te- claré deprehenditur , & nunc etíam nuncupar í , ut 
•manr quê  eran ReBores de las:cosas publicas y Condest p r o b a t í e x t . in l . 15.Í/V. 6. lib. 2. RecopolJ. 11. t i t . 
Ardingos Í Fiupbados , Vicarios, Juez.es y Sajones. 2^Jib.^.leg. 13. eod. t i t . & alibi pluries. 
•Niill ienim exaul ic isdigmtat ibuscóngmere potest Quod pariterfulcitur jure partitarum: nam in 
•Jutísdiâiodvilfe & •çriminalis'., nisi quii l lam ob- l . A i i t . - g . p a r t . 2.hax Verba reperiuntur. Losque I4 
tine bat. ' ';- • • ' ' . • •- - bañdejudgar en la Corte del Rey tienen muy gran 
£1 : Quibus adstípulatur , quòd P r ^ f e d i R e g í ^ D o - officio', porque no tan solamente judgan los pleitos que 
mus & Curia; usque ad nostra"témpora ', nemp^ad vienen ante ellos, mas aun tienen poder de judgar los 
timtum 1598* út notum est y. de omnibus^ causis otros Juezes de la tierra.Hnnc Textum expressè lo-
cóntentioss jurisdidionis ad supremum Consilium qui dé Judicibus Curia; dubitarí neqult, & qúòd is-
belli. dellafis , jus dicere solebant: quam :ob rem t i sunt idem qui & Alcaldes del Rey , evídenter pro-
eriamsi Tiuphadis pnefeíbiram de rebus belfí- bat Text, in I . 20. eod. t i t . i b i : Pero esto no debe facer 
cis competeré, aliquando dicamus, neque his Ma~ sin mandado del Rey, o de sus Alcaldes, loquitur Rex 
gistratibus in sua origine defmsse dicere.: possu- Alph^asus in eo text , de tortura inferenda in Cu-
mus. Q u ^ omnia comprobantur ex traditis per ria , & postquam cavlt, quòd ad múnus Appari-
Hieron. Blancas' i n comm. rer. Arag. pag. mibL41.9. toris Curte sivc Alguacil de Corte spedat pone-
i nquo 'hxc verba scripsit: Judicum quorum •su- re reos ad qmrstionem , subjungit quòd ea. fa-
prd meminh Vitalis , ali i Judices Curia vo'cabantur ciendanon sunt absque pi-a;cepko Regis o de sus 
' ¿ H l m , singula ea nomina minsmes * quib'w&Qtfa- Akajdts, nempè Judicum Curi íe , quorum potesta-
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t c Et tec^nterpretatio ampUus convincitur. ex tur perpenso, quod per prsdecessórem & patrem ;; 
eo auòd tune temporis solum judicabant in Cu- recenter Consilium insütumm füerat , atquesim^ 
t h l o s A l c M s i n pcima instantía. ,& ín secunda o u t u m , quòd opus parnramm perfíceretur, & 
aUus supremus Iudex»qu i nominabatur Sobre- non est credendum, quod ipse Alphonsus dum jus-
¿uez ¿ Adelantado d? Corte, probat expresse Textus sionem Genitoris executioni mandabat, leges par* 
in I i g eod tit. qui quidem loca, & vice Regís ju^ titarum compilando , obliviom tradidisset conces* , 
dicábat*, i b i : £ aeae%e algunas veces que los nonpuc_ sionem jurisdiOionis contentios^ 5 si Consilio filis-
de el Rey oír por si ? por priesas qut ha^ e conviene qu set fa¿b. 
ponga otroensulugar9e atal officio como este llaman- Sed licèt non statím post banc instltutionem 2^ 
le Sobre-Juez, >vitcxy\ic2.t Gregor. Lopez iírid.qui iurisdiílio contentiosa suscepta fiiisset per ipsum 
Glos. z.subjungit quòd hodie de his cognoscunt Consilium; pauló pòst suscepta fuít; quod licèt 
Domini de Consilio, quod etíam tradiderunt Joan, in nostro jure expressum n j n reperiatur, col l ig i -
Gutierrez, Pra f í . lib. 3- r. 38.W.3. & Bobadilla, lib. tur ex his quae promulgavit Alphonsus X I . i n Co-* 
i . Polit. c. 2. n. 7. infin. tradendo quòd in ejus lo- mitíis Matrit . anno 13 29. plura quoad virtutes elw 
cum subrogatum fuit Consilium; si loquamur de gendorum ad Consilium constituens, eis stipen-
^ jurisdi&ione contentiosa in causis civilibus , certis- dium publicum destinando, & ab Henrico 11. i a 
simum est; in causis verò críminalibus minimè,quia Comitiis Burgensibus anno 13 68. relata i n prooem* 
jure ordinamadAulampertinet, ut statim expli- tit. ^.llb. i . ordln. Scinl. i . t i t .q . lib. 2. Recopih 
cabimus. Sed iüius officii nuncupati Sebre-fuez quoad numerum lo.redadosConsiliariosdeprehen-
vestigia non permanent i n spedali Magístratu, dimr. Sed clarins à temporibus Regis Joannis I . 251 
nisi dicamus, ilUus loco sufFedum fuisse Domi- cujus leges specialíter de jutisdi&ione Consilii^ 
num Praesidem ipsius Consilii^qui in efícdu est tradant; nam in Comitiis Tolet i amo 1387. ÔC 
supremus justitia: administer in toto Regno, l i - in Sicorensibus anno 1350. plura de jurisdidionc 
cèt aiiipliori d;gnitate, juxísdiílione atque prses- Consil í i , Praríèclorum Curia & Auditorum Can-
tantia. ceilariarum disseruit, ut habetur in I . 1. tit. 4. <f« 
17 Nequc ex eo quòd tunc temporis Consilium # k 2. Ord'm. q u « est /, 6. t i t . 5. lib. 2. Recopila^ 
Castells supremum ; quod per antonomasiam Quae non infirmantur ex eo , quòd iste Rex Joan-
ConsUium appellamus, Reges nostros imitando, qui nes I . fuisset institutor Regiarum Cancellariamm 
dum de eo mentioncm faciunt, dicunt nuestro Con- ut tradit Dominus Larrea, d. decis. 9%. numer. 20. 
sejo j insTimtum jam esset, haec infirmantur. A d quia in d. Text, clare de cundís loquitur i b i : Por-
cujus explicationem supponendum est, quòd hu- que con mayor acucia y temor de Dios los nuestros 
jus ConsÜii origo à tempore nascentis Regni de- Oidores, y los nuestros Alcaldes y Oficiales del núes 
rivatur: nam Reges Gothorum Consilium coge- tro Consejo,y CbancUkría. Per verbum íllud del 
bant ex Pradatis, Proceribus, sive Magnatibus, nuestro Consejo , Consilium per antonomasiam i n -
virisque sapientíoribus ; sed non ad contentiosa tellígi debet, ut dlxi. Et in 1.$. eod. tit. 4. i b i : Por-
jurisdidionis , causas expediendas, nisi tantüm que los Oidores , y Alcaldes , y los otros Juezes de U 
ad res status Regni , & politica; gubernationis, nuestra Casa y Corte yCbancillería. Licèt enim Tu-
quoatm morem insequendo nostri Reges ab invic- dices in críminalibus Regiarum Cancellariarum vuí- * 
to Pelayo usque ad Ferdmandum I I . re & cogno- gariter dicantur Alcaldes de Corte , ex traditis per 
mento santtum, eo Consiho usi fuere, sed ipse Fer- Parlador, w . quotidian, in sesquicent. diff.10 m i 
dinandus ea forma Consilii antiquata, novam de- Attamen domus & Curia tanrummodò dicuntur' 
d i t , & in eorumlocum subrogavit duodecim v i - qui in eadem Curia Regem inseqimntur Melíor 
ros m soentia legali per i tos&ommvirmte pIÍE_ TcxUnl.y.eod.tit. 4 O r d i n . ibl:Con¿rmamos9 24 
ditos anm 1246. vel ferme , ut tradunt Garibay, y mandamos guardar la Prematica San/ion que el 
to. i l f + Ó-P, P. Mañana de Reb Uspan. 1%. Rey D.Juan nuestro Padre,que smta gloria J Z h -
I 3 . , . 8 / « / « . i E g i d m s G o n z a l e z d e A v i a in lib. x* en Valladolid anno de ventiocho ',pfr la a u l l m a i 
mag.Matri. pag vers antes que los Reyes, dó rost ir a l a su Corte y CbancMeL todos lospUU • 
19 Dommus Larrea, ^ ; G r ^ . 9 8 . „ . 20 & D o - tos y causas y questiones que pendian , y Z É r e n 
mmus Solorzano, embkm. 68. «. 17. Ex his Ma^ a^U los del Consejo, y Alcaldí de Casa y c Z e Ou l 
nana tradit i munus judtcandi m causis cóntentio- Textus inscribitur Reeis Toannk T \ r J \ ^ \ Z 
« jurisdidionis à Ferdinando Consilio tributum 
foisse. Sed venus aedo, non de rebus cóntentio- mi venir notandus Primus dum in í-r, A ' * 
18 
nanai m nu» junuiis L-A^Í^Í" m - i n i u u ^ i c u i : HiumuiEauo nujus legis spedat adultihúim annum 
Consi l i i , & Consiliarbrum Regis : nulla adhi- Regm Joannis I.quod est possibile. Secundus , dum 
bita partícula respiciente jurisdidionem conten- dicitür in inscriptione quod lex fuít edita Vailiso-
tiosam; quam absque dubio explicasset, sicut leti anno quadragésimo secundo , & amo trige-
explicavit munus judicandi didorum Praífedo- simo séptimo: nam, ultra quòd ex verbis Texmscon* 
rum 5 & svjpremi altcrius judieis in d. L 18. cum v ind tu rv i inppsMefu i t , quòd sic se haberet,etiam'-£ 
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'detsaâís ílHs trígítita &: ó&ô annls, quia jam v i - úum seqq. Noster Salcedo, i t kg. polk. lib. i . cap,. 
ta fundus erat, ut ex diftis patet. Neque ex hoc 13. num. 1 & cum seqq. Didacus Narbona, de ¿tat. 
. d i d posest quòd Textus remanet correftus; quia anno tngts. q. 8, exnum. 17. Salgado, dereten.BuI* 
ara & annus idem sunt, & s o l u m diversificantur lar.part. i.cap. 14, ex num. 1. Sed ceteris diiEi-
respe&u radieis computhcum sra earn percíapiat sior Parlador, rer. qmttL in sesquicenu differ. 10 
anno, quo divus Augustus Dominatum Hispanic per tot. quare calamum pono 5 quia in re tam mas-
òbtinuií , annus vero à Nativitate Domini Jesu uaexiguam illius eruditionem recognosco. 
Chris t i , ut expiicat Mariana 9dec. 24. computan- His breviter de Consilio adnotatis , ut adnos-
d i autem mos per aeras Osaris usque ad domina- tram institutum reducamur, per leges Ordina- 2^ 
turn hujus Regis Joannis in hoc Regno perduravit, menti ,Pr^fe£tomm Regi^ domus & Curia: munus 
ut saibit idem Mariana, d. lib. 18. cap.-j.8c ego amplius explkatur, ut in I. 6. & 1.11. cum duab. 
notmde'lUgirt.tom. 2.c. lo.num. 150. seqq.tit. i^.d.lib. 2 .&tandem in toto á . t i t . ' ó . 
25 Sed novíssima forma, quam Consilium obt i - lib. 2. Recopil. quodifusè de eorum potestate, j u -
net, data fuit per Reges Catholicos in Comitiis risdidione , & cura statutum habemus, mime-
Jole t i auno 1480. ut constat ex toto tit. 3. lib. rusque Pr^fedomm assignatus est; quia licet an-
2. Ordin. qui quidem Reges formam pariter Re- tiquitüs quatuor tantumesse jubebantur, /. l a . t ò . 
ígus Cancellarüs Pincian^ & Granatensí tribue- t^Jib. z.Ordin. & l . 2. tit. 6. lib. 2.Mecop.zd sex 
, i imt , ut aliis relatis notat Larrea , d. decís. 98. nu- jam ampliatus est per /. \6. d. tit. 6. lib. 2. Recap. 
mer.20. territoria^ distribuendo . sedes designan- &siampl ia t io ipsius Curia; attendenda esset, for-
do, atque uniuscujusque muneris potestatem pra:- tè neque hos sufficere ad perfe&am muneris exe-
finiendo, ut in d. tit. 4 . lib. 2. Ordin. & in tit. 5. cutionem, dicendum esset, quia ab anno 1583. 
lib. 2. Recopil. clarissimè habetur : & tandem u l t i - quo hax Lex lata fu i t , usque ad nostra témpora 
ma línea preeminente Consilii data fuit per / , triplicatum Curiaíium numeram fiusse, percipitur. 
62. diâl. tit. 4. lib. 2. Recopil. quo numerus Con- Ex quibus sequitur non obscure, quòd Aula 28 
2¿sÍKariorum, distributio Aularum , cum uniuscu- suprema arimmum, quae ex illis componitur, est 
jusque jurisdidione, & cetera ad rem spe&an- Supremttm Tribunal causaram criminalium Í tam 
tia clarissimè habenttir, licet numerus ampliatus respe&u delidorum in Curia patratorum, quàm 
ad sexdecim pariter habeatur m d . I . 1. ejusd. tit. in illius territorio , quod est intra distantiam 
Ex quibus patet, quòd Pater Mariana , his non quinqué Icucarum per d rcu i tum, ut statim cx-
clarè pcrceptis , kpsus fuerit , dum dixit jurisdic- plicabitur, & tam quoad causas in ea fulmina-
tionem,quamhodic Consilium obrinet, tributam tas per suos Administros, quàm quoad delatas 
fuisse per Regem Ferdínandum Sándnm ; sicut per appelíationem à Sententiís Judicum inferior 
pariter labitur quoad causas secundas supplica- rum istius distri£tus: & à sententiis in Aula la-
tionis , quas nunaipamus de las mil y quinien- tis nulla datur provocatio, veí appellatio, ut ex-
tas. Nam hoc remedium adinventum fuit per le- pressè probant Text, in lib. 2. & lib- y . d. tit. 6. 
gem Sicoris, sive de Segovia, edita per ipsum lib. 2. Recopil. Quia cum in hac Aula Jus dica- 2$ 
í*.egem Joannem I . amo 1360. ut habetur in I. 1. tur nomine Prindpis, nulla appellatio , vel pro-
tit. 20, lib; 4. Recopil. nzquc hoc pertinuit ad Con- vocatio esse potest, ut inferius explicabitur. In 
silium jure ordinario, usque zdannum i$^2. quo civilibus verò , Aula non habet cognitionem t sed 
Imperator Carolus in Comitiis Sicoris hasccom- ha:c defertur uni ex quinqué Prete£tis antiquio-
ipisisse Consilium videtur, ut probant lib. 2. & ribus, juxta /. 18. §. 1. & 2. eod. tit. in spedali 
12. d. tit. 20. lib. 4. Recopil. ad quorum explica- Audientia, quam sigiliatim celebrant hora ves-
tionem videtída sunt dãa cônsil. 8. foi. 3. & 70. perdna in locis ad id decenter destinatis, quam 
fol,2. Sicut'r&mêdium possessorium nuncupatum Audientiam de Província nuncupamus (desurhp-
;7f»«í¿ ¿..-in-causis bonorum majoratus : fuit per to forte vocábulo ex dístribittione Provinciamm ' p 
eumdem Càroium Consilio commissum, in Co- contenta in lib. 2. tit. 12. d. lib. 2. Recopil. veí cer-
mitiis habitis Mat r i t i amo 1543. probant Text, tius ab onere quod gravissimum est, ita ut hume-
¿nl. 9.:§i lo .j i t .y . lib.'). Recopil. junft. /. 5. t i t .9. r i s , pre negotiorum mukitudine & frequentia, 
y¿é.4..dequarum materia Paz integrum tradatum impar justé d i d possit)de qitarum formal r l tu , 
dodissimum edidit. prsestantia hujus Consi- atque potestate plora in lib. 1. & tot. tit. 8» d. lib.z. 
l u quanfumvis plura díc^i tur , n i l dicerein eíFec- Si cause majoris summe sunt, concessa est ap* 
m erif; tjam quoties perpenditur 'quòd -potestas pellatio ad Consilium, sed ita u t sententia Pre^ 
legislative el; concreditá reperitur per ñostros Re- fe&i Curie per Consilium confirmata fern jud i -
ges , u tp ròba t Text.: in li tit. 1. lib. 2. Reçopil. catam constituat > ut docet Valefiz. Corts. ^8. na* 
, QuódReges¡:Sóiebant; ' ineodemConsi l iópersona" m^Vr. S ive rò minoris summe causa eJdô t i t , âp -JS 
Mteradesse¿«Text.MLt^tá.'i. & i b i D í d a c u s P ê r pellatioad duos exeisdem Préfedisdefertur : que 
í è z inglos* verb, de nos asentar , d. l . ig.t i t . -p'p^ ptobantur per d. L tó* §. 3. cum duab. seqq. eod. 
a. & I b i Gtegor. Lopez , Glos. 1 & in lib. 3 2 .• tit. tit* h á enim Judices appellationüm nominantur ad 
%¿ lib. 2.-Ordin. quid superadendum sit n o n r e p é - c^emilibet mensem per Domimim Presidem Con-
rio : aliqua prenotavit Dominus Presul Sàímanti- silii-y & ea quas decernunt rem judicatam cons-
nus Joannes Baptista Valenzuela, Velasquez, ms» t i tuuri t , à q u a nulla datur appellatio, d. I. 16. 
17.M. i i :Pe t r . Fern..Navarfcete/fti/j«wr.-7. Po- $ y . j u n & L 18. §. 3. eod. tit, Qüod pariter cortó- 3 * 
Mt.de Conser&at. Monarch, discars. 7. Camili. Bor- titutum est quoad causas appellationum Judi-
-rei. deprast. Reg. Catbol. cap. 66. & de Magistrat. ,cum M e r i o r u n i , si minoris summe sint , d . I . 
lib. cap. 8. plura congerens Dominus 'Solor- i5v§; 19. Qua; quidem cause minoris summe, i l -
¿ « 0 0 ^ . 1 , fojm indun lib. j . ^ . 2 ¿ m a s r . % tàtâfàímt qus ceatum miUe morapetinos non 
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excedunt. Sí ením excessèrínt, ad Consilium ap-
pellationes deferuntur, ut cautum reperitur pfer 
- /. 17. à. ttt. 6. lib. 1. Recopil. & tradit Valenz. d. 
cons. 68. mm. 1. 
22 Sequitur ergo ex di£tis , Aulam hanc crimi-
num esse unam ex Aulis , nempè quintam ipsius 
ConsiíÜ. Nam in Regia juxta d. L 62. tit. 4. 
2. Recopil. quatuor Aula; resident. Prima & pre-
cipua , in qua de regimine Regnomm Castellas & 
, ipsius Curia: rradatur, quse Sala mayor de Gobier-
no vufgariter dicitur. Secunda, cui atributa est 
^Tcognitio secundarum supplicationum juxta Legem 
. Sicoris , ob quòd nominatur la Sala de las Mil y 
Quinientas. Tertia nuncupatur de Justicia, in qua 
cause contentiosíe totius Regni ad cognitionem 
Consilii spedantes deciduntur. Quarta dicitur de 
Provincia, quia in ea de expediendis causis ap-
pellationum interpositarum à sententiis Prefec-
. torum , & aliorum inferiorum majoris summa; 
3 5 t ra íh tu r . Et quinta que in regio cárcere jus dõ 
criminibus didt . Et quòd sit quinta Aula ejus-
dem Consili i , convincitur ex eo, quòd senten-
tia> in ealate rem judicatam constituunt in cau-
sis ad earn spe&antibus: & in civiííbus mino-
ris siimmíe modo prelibato, que sunt supreme 
jurisdiéHonis. Turn etiam quia habetur pro mem-
bro Consili i , & hoc pater 5 nam deficiente nu-
mero Prefedorum ad judicandas causas juxta le-
3° gem, tot ex Consilio subrogantur, quot neces-
sarii sunt, ut numerus legalis adimplcatur, d. I. 
5. tit. 6. lib. 2. Recopil. In visitatione carceris, 
que per duos Consiliarios in qualibet hebdoma-
3 y da celebratur , isti judlcant simul a im Pretec-
. tis. lib. i . tit. 9. d. lib. 2. Quando Rex judicabát 
cum Consilio , sic .cum Prefe£Hs, d. lib. 1. tit. i . 
lib. 2. Ordin. Ecidem poena puniuntur occidentes, 
o vulnerantes, vel offendentes Prefeitos , atque 
^ hec committentcs in Consiliarios, /. 1. tit. 22.1. 
8. Recopil. ubi Azevedo : quo in Textu perpen-
denda sunt verba illa , i b i : Porque tienen en nues-
tro lugar la Justicia: que amplitudinem dignita-
tis & íequaíem gradum jurisdiítionis cum Consi-
lio demonstrant; nam unusquisque in re ad se spec-
tante hac pr^rogativa fungitur. Sunt Prefedi , V i -
^y carii Regis, ut Azevedo ibid, áccuratè no ta t ,& 
quanta sit amplitudo hujus muneris, pròbat Text. 
in I. i . C . de OjfSVkar. i b i : E t Vicaria dignitas ip-
so nomine ejus se trabere judicet portionem^ & sacrã 
40 cognitionis habeat potestatem & judicationis nostra 
soleat representare rtverentiam. Quibus verbis V a -
Jentinus, Valens & Gratianus Imperatores satis de-
clarant sublimitatem muneris. Optimus ad rem 
. j . Text, in Ub. 1. Cod. de prox. Sacror. Serin. Jib'. 10. 
.eleganter Cassiodor. Ub. ̂ .epist. 16. & lib. S.for-
_ muí. 15. Donel. lib. 17. comm. cap. 8. & ibi ílligv 
litt. I . Jacob. Cujac. in paratit. ad tit. Cod. dcOffi, 
Vicar. Callisms Ramir. de lege Regia y%. 11. num. 
3. Cod.Lsuanobis 5. tot. tit. & ibi DD.signanter Bar-
.bosa de Off1. Vic'ar. Dejurenostro, Text. in. lib. 25» 
.tit.j. lib.2. Fuer.Juzgo, & ibi Villadiego, num.10. 
1.13. tit. i.part. i . & ibi Gregor.Lopez , ghssa %. 
miré ad rem Dominus D . Franc. Amaya in leg;fá. 
Cod. de Canon, larg. lib. jo-, ex num. 7. conducurit, 
, & dida per Solorzan. de jitr. Indiarw-n, lib. 4. cap. 
42 9. tom. 2. cum aliis àme íaudatis de Regim. cap: 2. 
§ . i . e x num. 3. Quare hujusmodi Senatores-offen-
iminali. v > ... : 
dens crimen lese Majestatis íncurnt m secundo j 
^ a p i t e ^ . i . & ^ D D . ^ ^ / J ^ - ^ P ^ f f . i 
fmJnprax.quast. 11%. ex num. 136. quod & d i - (. 
xerat noster Alphonsus in 1.1. tit. 16. part. 2 i b i ; 
Porque el tuerto , e la desbonrra que les fuessejecha 
non tañe a ellos tansolamente, mas al Rey en cuyo ser-, , 
vicio e guarda están. Quod in Consiliariis , iSc Coir 
lateralibus absque dubio procedit leg.quisqm. Cod, . 
ad leg. Majest. ut notat Greg. Lopez m d. I. 1. glos. 
l.?ar'm.ubiproxi.A.nt. Mattheus de Crtmmib. tn 
lib. tfi.ff. tit. 2. cap. I . num. 7. 
Amplius probatur, nostram Aulam esse par-¿y 
tem Consilii ex eo , quòd provisiones que per . 
earn expèdiuntur, nomine regio insigniuntur eo-
dem pa¿to , ac cautum reperitur quoad expeditas 
per Consilium , lib. 62. §. 12. tit. 4. lib. 2. iforó-
pil. eodem Regio sigillo munite, eadern formula 
concepte, & ab eodem Canceilario subsignataz, 
lib. i . & 9> tit. 15. lib. 2. Recopil. in quibus appa-
ret lapsus Domini D . Joann. de Larrea, d. a l l e g . ^ 
52. numer. 3i.negantis hanc prerogativam, la-
bitur enim , dum ad fundandam precedentiam 
Auditorum Consilii rei Dominice, negat, nos-
tram Aulam esse partem Consili i : cum ex j u r i -
bus, & rationibus superiiis perpensis , quorum 
nullam mentíonem fecerat, abunde resultet, si-
ne eo quòd retentío alien jus cause obsit huic as-
sertion! ; nam ea que fiunt ratione superioris re-
giminis , non detrahunt superioritati regulan, 
ñeque in consequentiam veniunt, /. it a vulnera-
tus ,51. §. multa-,ff. ad I. Aquil. Petr. Gregor. 
de Republ. lib. 7. cap. 20. num. 42. Lips, de Civil . 
DoHr. lib. 2. cap. 6. Plura per me , de Regim. Val. 
cap. 3. §. i . mm. 116. Q u ò d hec jure ordinario 
non fiant, expresse cavemr in d. ' l . 62. §. 19.4S. 
tit. q..lib. 2. Recopil. licet posse fieri, prober Tex-
tus in I. 21.de 22. eod. tit. plurib. Valenzuela, 
Cons. 94. num. 'j.tom. I . plura etiam díxí de Regi: 
Val. cap. 2. §. 2. ex num. 26. Nec certum est quod 45, 
asserit, Consilium nequáquam retiñere causam ali-
cujus A u l e , nam quotidic Aula gubernationís tra-
hit ad se causas aliarum Aularum ex supradita ra-
tione superioris regiminis , sive utilitatis publice. 
Neque ex superioritate Senatus aliquid resultai, ex 
eo quòd nemini dubium est, totum :majus èssé 
suis partibus sine partium deterioratione. Q u ò d 
quidem ampiius comprobatur psrpenso quòd 
Preses Consilii Aulam criminàlem eodem jure 
moderatur, ac regi t , & tamquam membrum 
Consilii t raaat , & pariter in distributione A u -
larum" Consilii , que ad singulos annos fit ex con-
sultatione ipsius, per Regem , nostra Aula sub- 47; 
in t ra t , cui Preses specialis designatur , aut de-
sumptus ex ipso Consilio , aut antiquiorem Pre-
fedum .Curie destinando sub eodem decreto aÈ 
de ceteris Aulis Cctosilii. Et quod magis est ^ 
hocj . ut. Consiliarii i n nostra Aula intervenian'r, 
& causas judicent, riòn est. necessária C o m m i t 
s io , sed nuda assignatío Presidis, que- quidem 
Commissio: necessária'esset, si ex diverso tribtf-
nali desumerentur , ut experientia comproba- • 
t u r , quotics ex eodem Consilio Associati destf- 4^: 
muntur.: ad-- alia Consília. In causis competen^ 
carura .cum aliis jurisdiaionibus , A n i e crimi-
nalis jurisdidio in decisione defenditur per Fis- /; 
calem Gonsilii , licèt competencia formata ^ 
pèr • 1 
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j o per Físcalem nostra: 'Aula?. Nec ratio disparita- debet, quod sumns partes Consiiíí , quia quo-
ris assignarl potest, ob quam nostra Aula non sit ties corpus illius congregatur publicè , vocamur, 
pars, arque membrum Cons i l i i , quando nemo du- & congregamur cum eo , ceterorum Consitio-
bitat quòd Aulse crimínales Audientiarum, & Can- rum Magistrís procedendo. Qusesrio namque de 
cellariarum sunt partes , & membra earumdem in qua Dominus Larrea in d. alkgat. 52. dissent, 
totís Hispanic^ ditioms Regnis. non potest ad a¿h¡m pradicum dedud , nisi in 
_ Neque argui potest ex eo , quod ipse Larrea concursibus privatis , in quibus per Regiam Ma-
5 assent ubi supra, non habere Pratfeftos Curiae lo- jestatem , ut in fine scriptum relinquit, ni l de-
cum destinatum in celebérrima illa Processione,. finitum fuit , sed jussum ut unusquisque sedeat 
qua: prodit die festivitatis Corporis sacratissimf prout ad concursnm pervenerit , quod observa-
Christi Domini , comitante ipso Rege : habe- tur. Sed absque pra:judicio alicujus , quia con- -
mus utique , nempè cum Ipso Consilio. Nam currere in privatis coadunationibus mere facul-
licet Prsefe&i Cur i^ cum satellitibus , & ^P" tativum est , & in consequentiam deduci non 
paritoribus incedant divisi per ipsam Processio- valet j cum in mere facultativis nulla detur pos-
52 nem earn disponendo > quod in Curia ad eos spec- sessio , vel juris adquisitio , nec manutentio ea-
rn j ut est no tum, & cavetur in deliberatione -pit. cum Ecclesia Sutr'ma & ib i Ripa, numer. 43. 
Consilii 202. fol. 75. Pr^fedus anriquior, to - de cuasa possession.&propriet. pluribus Postio, de 
tins Aula: jura conservando , locum obtinet Manut. observ. 53. per tot. 
immediatum Consilio , cunftos aliorum Con- Ex quibus patet amplitudo jurisdiâionis , & 
siliorum procedendo. In spe&aculis taurorum sublimitas gradus , cum jurisdiilio A u l ^ videa-
cum ipso Consilio assistímus in loco immedia- tur aequalis cum jurisdi&ione Regis ips íus , imo 
to. In ludis scenicis , qui celebrabantur in Re- eadem in rebus sibi commissis est , ut probant 
gia , nuncupatá el Retiro , quando Consiüa omnia Avendanno in ditfion. 'verb. Canciller. & Azeve-
coadunabantur i n Camera , spedantes theatra- do in Ruhr. tit. 5. lib. 2. Recopilation. & in diB. 
lem celebritatem r & in ipso coliseo sedebamus, hg. 1. tit. 22. lib. 8. ejusdem. ob quod elegan-
unicum corpus cum Consilio constituendo. In ter , ut solet colendissimus Prseceptor Dominus D . 
celebratione Pestivitatis , ejusdem sacratissimi Don Franciscus Ramos del Manzano , dum lo-
Corporis Christi anno 1665. quando reprsesen- cum nostri regiminis laudat in eruditíssimo trac-
54 rabantur Los Autos , quia Rex jusserat omnibus tatu de Episcop. Lush. prop. 4. §. 5. numero 64. 
Consiliis simul e d i , sedebamus pariter cíeteros dum de me sermonem instituir., sic in not. ad 
procedendo cum Consilio. In publicatione ce- fin. Munus describir: Inter Regia domus, & C u -
lebri qua: singulis annis peragitur Bulla; Crucia- ria summos in criminalibus togatos. A d cujus pro-
t á , prima Dominica Adventus , & Processione, posirionis comprobationem expendo Text, in leg. 5. 
qli£e prodit è templo san¿ti Salvatoris, ad tem- tit. 6. lib. 2. Recopil. ibi: Los Alcaldes de mes- 6z 
plum sante Mariae , tarn sedendo in tempíis tra Casa,y Corte, y los otros Jueces superiores. Quo 
quàm incedendo in Processione ad iatus Evan- Textu > prudentissimus Philippus I I . inter supe-
ge l i i , Prxfedi C u r i « cum Consiliariis assistímus^ riores Judices , Prsefedos domus, & Curiae cla-
& ad latus Episrola; post duos Consiliarios, qui rissimè enumerar , & rationem subjungir , n imi-
destinantur ad Senatum trium. gratiarum, assís- r um: De los quales no bay grado para apelar pa-
tunt Senatores Aragonum, & Indiarum ad eum- ra otros Tribunales en los delitos , y negocios que 
dem destinati. Et quod niagis est, in similibus sentenciaren. Nam omissa prastantia jur isdídio- 6%, 
congressibus, si Consilii Fiscalis desumptus fuit nis criminalis per quam merum Imperium exerce-
ex nostra Aula , locum antiquitatis conservar; t u r , leg. Imperium 3. & ibi T)D. ffl de jurisd. 
sin autem desumptus fuit ab alia dignitate i n - omn. jud. Donell. lib. 17. Com. cap. 8. & ibi l i l i - , 
feriori, . proceditur à Praefeftis Curia;, ut obser- ger. lift, 00 . & seqq. Cujac. lib. 21. observ. cap. 
vatum vidimus tempore quo il lud munus obri- 30. ad med. Petr. Gregor. Syntagm. cap. 13. lib^y. 
nuerunt Domini Don Antonius de Vidania & num. cap. i^pertot.-àVús laudatis Larrea di£i. 
Elazarraga,& Don Franciscus Paniagua & Zun- allegat. ¿z.num. 5.quod explicasseperspkuè vide-
niga ; quod caurum reperitur per deliberationem tur eiegantissimus Cassiod. d. lib. 6. form. 15. i b i : 
Consilii 14. fol. 3. & de prsestantia Fiscalis Con- Etquod maxima fidei signum est in inscriptiontbus, 
silii nequit dubkari , cüm ipse Dominus Larrea, vita tibi committitur hominum, quod inter mortales 
allegatione 51. numero 32. justissimè probetex- constat esse pretiosum. Callistus Ramirez de lege 6$ 
cellenti dignitate pollere. Eadem series proce- R e g i a , i ^ . n . 34.qui alios laudat. Ex eo solúm 
dendi observatur quoties manus Principis déos- quòd nulla detur provocatio adaliud tribunal, evi-
eulanda est per Regia Consilia ; nam Prafe&i denter convincitur superioritas Text, in leg. i . f . 
Curi« unum Corpus cum Consilio constiruen- qui & à quibus appel. non licet; & ibi communiter 
57 do manum Regiam deosculamur , cuteros pra- D D . de jure regio, leg. 17. & 19. tit. 23. leg. 6. 
cedendo. In funeralibus Regum pompis sic si- tit. 24.part. 3. leg. 1. & 2. tit. 19- lib. 4. RecopiL 
.milker sedere est assuemm , simul cum Consi- ut expendit Solorzan. de Jure Indiar. tom. z.ltb.^. 
58 KQ. Et tandem proventus extraordinarios perci- cap. 7. num. 18. Optimus ad rem Text, in leg.jube-
pimus eodem modo quo Consüiarii ipsius Con- mus 34. C. de appellat. \bi:Null i danda hcentia 
silii , quoties ratione alicu'us prosperi eventus contraprovocationem eorum proferre sententiam, vel 
pubHca lumina per nrbem accendi jubentur, vu l - atram quamcumque dubitationem introducers Loqm* 
Luminarias. Nam villa Marrir i sicut ex pro- tu r hie Imperator de sententiis Patntiorum, Con-
CD ^ ea Consiliariis subministrar, pariter & Prae- sularium , & Praefedi Praetorii, atque Quaestons 
J9 feítís Curise, ut notum est. Quare dubitari non' imperialis paiatii, ut in Text, videre hcet. Mehor 
J ext* 
g De Re Criminali, 
Text, in I nmc f . de offi. PrtfeSÍ. Prator. ibi : His Qux juriSdI¿h'o generalisslma est, quoad om-
cmabulh Prtfettorum authoritas tnttiata in tantum nes in Curia existentes , & in ¡liws " 
meruit augeri, ut appellari à Prtefetfis Pretorio mn pertos , apud nos Rastro de Corte, quod 
passiu Exornant DoncU. / i * . 28. ««wf»* . r ^ . 6. tur usque ad vigesimum millianum a v t a t i s b a 
& i b i Uliger. //#. S. &T.Cui*cd . l ib .2J .obser- oppidi , in quo Rex repentur. S ^ . ? 1 ' ^ 1 ^ -
vat. cap. 3 3. Faber. in C. lib. 7. tit. 19- defin. 1. & tus urbí Rom^ cognoscebat non solum de a1m1-
tit. z l d e L 34. Scacc. de Appellat. q. 16. Urn. 1. nibus admissis in urbe sed ctiam de admiss intra 
m : i . c u m s 7 w . & r t m t . ¿ n u m . i . é > l . Valen- centesimum milliarium , utUlpianus à o c n m l e g . 
ela, row. 92. num. 5 1 . i W . D o m i n a s Crespi, 1. ¿ # P r ^ . nrb. ira nos de a d m i t s non so-
. . . V . 1... :_ j ' J: r,tr;.-, nn* r»nis . i i i QUO Rex repen-
f zuela 
observai- 9. »aw 
appellationem est 
probant isti Do&or 
limit, i . i//»? j ^ . qui qindem concludunt, ex supe- 12. í/í. 2. 3 
rioritatê iurisdidionis, vel ob exceilentiain Judi- tò. 15. eod. lib. qua sunt /. 2. raw J Í ^ . Í/Í. 
cum hoc in casu appellationem denegai. 6. lib. 2. Recop. I 6. & J - » ¿ - **• °b <Vl°á^>n so-
'6$ , Ñeque cx eo juri naturali derogatum , autal i- linn per jura nostra vocamur Praet^Cti Rjgia-Domus, 
quid iniquitatis indudum dicendum eri t : nam H- & Curis, sed etiam Alcaldes de Casa,Corte, y Ras-
cèt appellatio dicatur justa defensio , opprcssorum tro. Ita ut nomen Rastro non macellura sigmhcet, 
praesidium , arque libertatis arx, cap. siéjeBum, ut perperàm aiiqui sentiunt, sed vcstjgia Cuna; -JQ 
cap. cum speciali, de appellat. & ibi Barbosa plu- ad vigesimum milliarium per circuitum pro t raâa , 
racoll ígens, hg. 1. é * tot.tit. ff.& Cod. de appel- quodprobat Text, in lib. 16. §. 13. tit. 6. ibi: Tco-
.n,6. Scacc. d.q. 16. limit, i . num. 21. Valenz. cons, quutus fuít Dom. Solorz. emblem. 62. num.2^.xc-
.̂3. num. 147. tom. 1. Salgado de Reg. proteél. part, je&a alia Sebast. Covarrubias in Tbesaur. verb. 
I I . cap. i.pralud. 3. ex num. %l. noster Salcedo, Rastro ( qu i etymon hujus voeis à perquisitione 
de leg. polit. lib. 1. cap. 9. numer. 4. & seqq. Quia deli&orum mntuavit) & ante ipsum Azeved. in I, 
ut cavetur in diói. leg. 5. in casibus à jure permis- i . í / í .23 . lib. 8. Recop. num. 6. & seqq. Et non so-
sis , supplicatio à sententüs Prasfe&onmi ad ipsos lüm jurisdidio Pr*fe£lorum extenditur ad res su-
concessa remansit, quod & jure cautum erat per perius expHcatas i sed etiam ad res Annonx , ne ci-
Text, in I. Prafe£lietiam Pratorio iq . jf.de minor, baria in Curia deficiant, & ne excessivis prxtiis 
/. i . Cod. de sent. PráfeB. Pretor, leg. si quis ad- varneaiit, ut express, cavetur in leg. 9. & 16. in 
versus 5. ¿- Authent. qua supplicatio, C . depreecib. princ. & L 18. §. 3. d. tit. 6. Ita ut licet in civita-
Jmp. offer, tradunt plures ex supra laudatis, signan- tibus vel oppidis, in quibus Rex rcptritur , adsint 
ter Scac. qu&t. 19. remed. 3. num. i .&seqq.Do- ^Edilss , Redoresve sive Decuriones , qui de his 
minus Crespi #¿2. observ. 9. num* 61. quibus adde curent, cum potestas eorumdem restriila sit ad 
Peguer. inprax. rub. 26. ex num. I . & ib i Ripoll, eives didorum oppidorum , vel civiratum: quan-
& Cuja, inparatit. ad tit. Cod. de sentent. Pr.cfeã. do adest Curia, Praefedhis qui Regem sequitur, 
Prator. Quod remedium idem in efFeftu operatur, de his omnibus curat, ut in d. I. cavetur. Et no- 72 
cum appcilatio & supplicatio pari passu ambulcnt. randum obiter est, quòd qualitas in diã . leg. p . 
Text, in l . fn . %.cui consmtaneum C. de tempor. ap- induCta , nempè quòd Prasfeclus infonnctur ab 
r66 psl lat .Kohnà.cons.9^.nt9. tom. \ . Capic. decis. ^di l ibus , vel Recloribus , sive Decurionibus 
28. num. 11. Scacc. â* remed. 3. num. 24. & seqq. de pretiis earum rerum, communis praxis inter-
Peguer. d. rub. 26. num. 3. D . Franc. Ger. Leon, pretata fuit , quòd hare informatio capiatur quan-
decis. Val. 28. num. $.tom. i . & decis. 165. wara.3. do Rex per oppida Regni transitoriè adest. Quia l i 
torn* 2. de quo dixi torn. 2. de regim. cap. 8. §. 9. n. quando'residet in aliqua urbe , cum necessária 





rejiiempe vigilandi din , nodnque ,sontes perse- denique ne competcntiíe orianrur int-r Rcáores 
quendo , mbcm lustrando, errones capiendo , at- arque Prcfeftos, forma ab antiquo in urbe RP-
ratione Cur ia , quoad pretii imposítionè 
tacuks adsimt,utdamna vitentur,scandala aver- sive taxam, ad Pra:feáos Curia:' patinent u Z '7-
tantur , sceleraque fugentur : potius pra:veniendo, superaddito quòd si taxa fada n - / R ^ ^ r 'c , \ 
quam castigando , quia ita ratio oprimi regiminis ^ d i h s videatur iniqua, aut aliauis < ^ v ^ n 
expostular, agente Poeta Valentino Jacob. Falcon, t ia t , patens sit aditus ad Au l .m u? t-V V 
/. i . Carm.epigr. 102. Cujns rci deliberationes Consiíü extant ; 
Pulchrius est, sano prohtbere a corpore morbuml diei 11. Septembris 15 51 qua e5t , ,* f j ' 1fm^Q. 
v£grotum medica quam recreare manu. 9. Novembris 1621 qua est 218 fol' 5 * V 
Controversia I p 
77 Hax quoad Curiam & vestigia illins; quoad §. sed si non htittt, f . "âe ímptB. tutôr. kg. x. §. 
domum Regiam plus mmisterii, qtiam potcsta- soknt, ff: de offic. 5. Prafetf. urb. leg. 3. §. u kg, 
tis nobis tributum est, quia prater assistentiam jtn.ffl de offic. PrxfeB. vigil, kg. 1. %. si films ̂ f. 
personalem quam praisramus , quando Rex publi- obser-v. parent, pras. norant Pomponius Lcet. Fenes-
cè ad Capellam exire solet 5 vel ad Templa in tel. Rcvard. Rhodígin. Dondl. Illiger. & Cujac. 
F^stivitatibus asistir j cxecutto earum rerum quas 
78 spedaliter jubet , ad nos spcclat , tuncque per 
Prarpositos domus jussa recipimus, sod hsec ra-
ro Gvenire solent. Quando enim his in casibus, 
& siiTiilibus 'cum universa dorno Regem comi-
tamur , siye- pedester incedat , sive equitando, 
primus locus inter domésticos ad nos pertmcr, 
& quainvi* respeftu Regia: persona: remotior 
sit, non ex eo inferior censendus; nam incho a-
79 re Principis pompam cum insigni jfustitiaj, nem-
ps scipionibus , prxeminentia non módica est. 
In Darii cgminibus ordo talis erat: ignis Sacer, 
& (Eternus argenteis altaribus prseierebamr, Quin-
tus Curiius scriptum reliquit lib. 5. Historiar, 
ejusdem. Inter Romanos signa pra:ibant in via, 
éc in ipsa acie pariter fermè , cüm solum ante-
signani priEcederent. Pkiribus Lipsius , de Milh. 
Roman, lib. 4. dialog. 3. & in Ecclesiasticis pro-
cessionibus vexíltum crucis cunítos anteit j quare 
non ca t̂erorum melior locus q u ò d catervarim 
s:qunntur, ncc noster vilior , quòd insignia ges-
tcmus priores. 
80 In via Regem Vomitando ampliores Curia; se-
laudati supra nam. 4. cum Domino Larrea difi. at-
hgat. 52\nunt. i4.quibus addcntUis Ant.Matrimis 
dtcrimfn. in lib. 48»^ tit. 13. cap. ^.num. 1. in 
provinciis Judicando bene comparado sequeretur, 
sed de crimlnibus jus dicendo nequáquam. 
Prafèâis vigilum panter a:quiparat Dominus 
Larrea ubi suprà, sed perpcràm pariter ; quia hie 
Magistratus insiitutus fnit incendiis arcendis 5 
probat Textus in leg. 3. in eo titulo, sed po testas H-
íiüs non extendebatur ulna poenanj fustígationis: 
majori animadversione dignos ad Prse&âum urbí 
remittere tencbatur , ut docet Ulpianus in leg. 4. 
eod. Hi. Pompon. Let. Fenestcl. &: alií superiàs lau-
dati; licèt enim Praiícâi Curia: dc incendiis arcen-
dis curent, non tamen potestatem Imponcndi poe-
nas limitatam habent. 
Quare magis assimilari tenendum est magistra-
tui Pr^fedi urbí i nam 7 ut docet Ulpianus in kg. 1. 
in princip. hoc tit. Omnia omnino crimina P rafeé I li-
ra urbh sibi •vindicavit, m tantum ea qu£ intra ur~ 
hem admitt&ntur , vsrum ea qu&que iju£ extra p.?-
bem. Et §. initio 4. ejusdem Textus , ibl: Sed ( j - si 
quid intra'cente sim um milliarmm admissum sit, ad 
quuntur; nam non Regi soli, sed universis Curia- Pr&feBum urbi pertinet. leg. omnia 4. Cod. eodemt 
y atque 
, cibaria 
llbus & Domesticis hospitia distribuere 
preparare debemus 7 vias accommodare 
prarvenire , pretia taxare, oppidum aistodire, ac 
personaliter lustrare , & tandem de cundís ad 
viam nccessariis curare : quod cautum reperitur 
per leg. 13. diã. titul. 6. lib- 2. Recopilai, 
j m ã . kg. 4. titul. 23. lib. 4. ejusdem , qui quident 
Textus licèt de Sntellitibus , vel Apparitoribus 
s Curiec loquatur, cüm isti sint executores jusso-
! i l rum per Pr&fe&os, absque dúbio sequitur ea à 
nobis dependeré. Sed ne in exercitio harum re-
rum aliquid inordinate, velindebitè fiat, adest 
delibei. Cons, diet 9. Augusti 1700. qua est 142. 
fol. 28, qua forma data repsritur, De his omnibus 
funcHonibus & earum usu atque exercitio cum 
cereinoniis ex antiquíssima consuetudine compro-
batis , manuseripta quadam adnotationes reperiun^ 
tur per Dominum Don Joannem Ela-zarraga 
quondam Pr^fecluin Cuâíe , compilat* prudeti-
ter , qnee nostri insriruti non sunt , quia solum 
solemnitates fadi continent , ob quod libenter 
g2 omittimus. 
Ex his appatet quòd si Aulam considctemus ex suntjn perpetuam^ & Cura thermarum. Cura, -vena-
Prsfêâis Curls compositam , caüsasque crimina- litm rerun>.9Cttr$ speãaculorum, acpopularium, sine 
Jes judicando , dubitari nequtt esse partem Con- faãionum , cum annihus participut sermonem , & 
sil i i , quíc hujusmodi potestatem exercet ; quod diciturviec sacra judie are. Nec defnit Cura specia-
satís probatura remanet ex diâís superrus j ;si autem lis quietis popuíommrerUmque vícnalium, licèt 
g, unumquemque ex Pr^fedis RcgítE Domus & Cu- jninutarum : ájente Fenestella di£i. c. 6. í b l : Cura 88 
^ ri^ inspicLamns , supremum in criminalibus toga- ethm macellarU omnh , ut justo pretio vamant^ad 
turn j ut dixit Dominus Ramos , inveniemus. Cúi cffi-rium Prtefe&i pertinent: <& ideo forum boariiim^ 
autem ex Romanorum Magtstratibus assimilen- suarium, pucarinm, & ofitorium aÀ eundem Pro-
tur , dubitari merírò valet. Nam licèt Nomen feãum pertimt. Ad tuendam quoque popdorum qnie-
Alcaldes Prsetoribus congrúere Visum sit , ut dixi, tem dispositos stat-ionarhs milites habere debet, cu-
hoz graminaticaliter est intelligendnm , non au-̂  rare, qua ut si quid ubique aghur 3 per delatores de~ 
tern dviliter. Quia Praetori nequáquam meri im- nuntietur. Quid clarins ad exprimendam jurisdic-
peril usus concessus fuit, sed iurisdiitto duntaxáf tioncm in his qusc vocamus Repesos y Rondas: ob 
dviliscum módica cocrciúone, Itg, I . §« kg, 3. quod quàm propriè nominari debeant Loé Alcaldes 
Sanz de Rç Çrim* B dt 
i b i ; Omnia corporatorum genera , qut in Constauti-
nopolitana civitate versmtur, universos quoque ei-
ves ac popular es Prafeãur<£ urbana regi moderamine 
cMwseas, Absque eo quòd annonai cura defidat, 
Text, in leg. 1. Cod. eodem , Prffifedo urbi & hoc Sá 
múnus tribuit j ib i : Et ne Prafeãura urbis abroga-
turn sibi aliquid put are , si totum ad officium anno-
nariurn redundasset, t-idem PrafeBura solieitudinis 
necessitate mandavimus : ExpLicant Pomponius Lai-^ 
tes , de Magi sir. Roman, cap. de Prafe£l. urb. quo 
originem hujus iMsgistratus Rómulo rctulít: latiüs 
Fenestella, eodem lib, cap. 6. Doncllus libr. 2S. com* 
mentar, cap. 7. & ibi Llligcrius, Uttera I. Optintè 
jacobus Cujacius in paratit* Cod. hoc tit. cujus 
verba cüm miré ad rem conducant, non piget re-
censere: Hie ad quern Custodia , & Cura urbis Rea-
gia totius speBat-j & quidquam intra centesimura la-* 
pidem àdmittitur, ultra ceníesimttm Prafecio Prdto-̂ V, 
rio cognitio est-, Hie ad quem Cura annona, Cura ex 
cubiarum. Cura corpbratortím-, velutipistorum, SUA-
riorum , boariorum, pecuarlorum qui in certum tem-
pus coaSli, & el wrpori quasi ser-vire quodam astriBi 
I O De RcCriminalí, 
tiruriones; oh quod secundum eas debet in~ 
terpretari. 
t o n k r V ^ t l i í ú T ^ Vap' . '^nm. I . scripsír, cjuòd 17 Confessio rei in tortura^ extorta pro spontanea 
coenitio causamm criminaKum ad istum Magistra- babetur, quando ratifrcatur extra torturam, 
1% Convitfus quis dkatur juxta d. 1. 16. part. 
^ C « * , #CÀr»Pra fea iReg í* 'Domus , & Qiriae, 
darissimè desumiuir; & ex hac rationc oprime An-
tum pertmct. ( 
Sg Ncc removeat,si didtur,excekorempotes-
tatem videri habutssc Pra:feaum urbi , cümPra -
fcão Pretorio par e S s e t , 1 . Cod. de P r a f e ã . 
Pretor, she urb. essentque germaiise istx, potesta-
tes, leg. advocatos, Cod. de advocat. divers, j u d . uc 
Cujacius notat. ibidem. Nam diccndum est quòd 
90 PrsefcfturamPrairorio Consilti jurisdidio irmtatur, 
cui culmen dignitatis rribuirur i Pr£Efc¿turam vero 
u r b i , Aula Crimmalis, quod comprobatur ex eo, 
quod crimina admissa intra metas urbis ad cogni-
tioncm Aula; pertinent; admissa veiò ultra metas 
19 Testes idonei an esse debeant omni exctptione 
majores. 
20 Testes in criminaübus majores omni exceptione 
requ'iruntur. 
21 Appellatio ut denegetur juxta d. 1. 26. partita:, 
crimen probari debit per testes omni except 
tione majores secundum aliquos. 
22 Qualkas requisita in teste per legem probands 
venit ab afóore. 
23 Testes in criminalibus quanto graviora judicia 
civilibus sint , eò majorem delefíum desi~ 
derant. ad Consilium x ut jura nostra & Dolores tradunt; 
ncc inconvenlens, vcl improprieras aliqua resul- 24 Testes idonei non solum censendi sunt majores 
rat ex eo quòd gernunx istx potestates dicanturj omni exceptione. 
suntutique ab eodem fontc dedudlx. Sed Germa- 2 j Testes omni exceptione majores reperiri perdif-
na maior est potcsias Senauis, minor verò nostra; ficlle. 
aula: pjtcstas , in quo ñeque superioritas illius ne- 26 Testes idonei in jure qui dicantur. 
gatur, nequc isti aliquid tribuitur ^quod ad illam 27 Testes idonei sufficiunt ad probationem crimi-
num juxta â i á . leg. 16. partit. 
28 Fceminaidcneus testis est secundum jus nostrum. 
non pertincat, ut ex dictis apparet, 
C O N T R O V E R S I A I I . 
De criminibus exceptís, in quorum causis appella-
tio , vel supplicatío locüm non habet. 
S U M M A R I U M . 
Appellatio in criminalibuf generaliter denegatur 
piar/bus in Regn:s. 
Appell.it¡o generatiter in omnibus causis ex juris 
reçuLt dUm';ttenia est. 
Appellatio ex juris dispositione píuribus in cau-
sis denegatur. 
Appellatio jure digestor um denegatur, quotiês 
19 Secus in Regno Valentia. 
30 Minor vigint i annorum habens decimum & sex-
turn impletum , idoneus testis est. 
31 Majorts 14. amorwn juxta forum Valenti*y 
testes idonei sunt. 
Socii criminis regulariter testes idonei non sunt. 
Socii criminis in atrochribus & difficilts pro-
bationis crimlnibus , idonei testes sunt J quo-
n:am aliter Veritas haberi nequit. 
Prasertim concurrentibus adminiculis. 
E t si in tortura ratificentur ac de se , sicut de 
Socio y deponant. 
36 I n criminibus occultis paritm cur art debet de re^ 





publicè interest, quòd statim rei puniantur. 37 Domesticus idoneus testis est ad probationem eo~ 
'5 Text, in l . Constítutiones 16. ff. de appellat. 
expenditur. 
6 Dióiiones ut cb" vcluti exemplificativa sunt. 
7 Text, in leg. si quis filio 6. §. quid tamen, fí. 
de iniust. nupt. expeniituP. 
8 Dispositio Text, in d. 1. constirutiones ,genc-
ralis est. 
9 Text, in leg. 2. C. quorum appelí. non recip. 
expenditur. 
rum, qua in reconditis domus patrantur. 
38 Probatio regularis exposcitur per d . I . i5.partir. 
39 Lex Regni desumpta d jure communi legaliter • 
interpretanda est ab eodem jure. 
40 Leg. 14. t i t . i . part. 1. & I. 1. t i t . 1. l ib . 2. Re-' 
copil. expenduntur. 
41 Interpretatio legis per Prinçipemfacienâa est ge-
neralts, qua causas omnes comprehendit, pet* 
Judices autem solum causam de qua agitur. 
10 Confesses spontè comprehenditur sub dispositio- 42 Scientia legalis permittitur in Regno publicè le-
ne diet. leg. 2. C. quor. appellat. 
11 Jure part/tarun corréela est dispositio àiik. \, 2. 
cum alternative in convicitim & confessum 
appellatio deneganda veniat. 
12 Leg. 101. in Código stilli expenditur ibi . 
I n Regno Valentia causa criminales per Regiam 
Audient'um decisa supplicationem non ad' 
mittunt. 
13 Catalonia ant/quitus nulla causa criminalis ap-
pellatione??! aimittebat. 
14 Aragonia quomodo appellationes seu supplica-
tionss in causis criminalibus recipiantur í 
15 I n Regnis CastelU qua sit praxis quoad appel-
lationes causaram criminal:ID/!-
T6 L . 16.Tit. 23. p.irt. 5. expenditur. 
JL 16. desumpta fu i t ex d. I . 2. c. 8c ex d. 1. cons-
g i , ut. subditi erudiantur ad causas dicendas. 
43 Dispositio legis 16. non est a r ã a n d a ad casus i n 
ea expressos , quia per mo dum exempli ex-
primuntur. 
44 Concludens probatio per judicia in supremisTvi-
bunalibus comprehenditur sub decisione di¿bc 
leg. 16. part. 
45 Doólores contrarium tenentes loquuntur d e j u -
diiibus inferioribus. 
46 Indicia aquiparantur idoneis testibus. 
47 Decisio Aula suprema criminalis. 
48 Blasphemia crimen appellatlonem non admittit, 
Blasphemia criminis gravitas. Ibid. 
49 ConviBus vel confessus t ant km in crimen Blas-
phemia , appellans non auditur. 
50 Avendanni doBr'ma quoad, appellatlonem in 
cr i -
Controversia II . f r i 
crimine blasphmla explicàtur. 98. De toro Statu -Eccles&E Baiard. ad Ciar, ¿l q, 
'¿t Praxis Aula quoad Blaspbemos. 9$. n. 8. & 22. De Hispânia testatur Covarrubias 
52 Officials delinqmns in officio , appellans non Praé't. c. 23. m v. mm tamen, Bobadilla in Poli^ 
auditar. tk. lib. ^.c, 3. n. 81$. Sigism. Scacc.á. c. 97. num, 
53 Limita in syndicatu quoad devolutivtwi. 6 t . & Farin. ubiprox. n. \ ̂ 6. Hoc enim valde di£-
54 Praxis Aula quoad officiaUs in officio delin- fícile redditur, attenta dispositioae juris y ob quod 
quentes. breviter quantum materia permittere possit, enu-
5 5: Notorium crimen appellationem non recipit, cleandum est. 
5¿ C. consuluít 14. de appelí. expmdititr. Regula generalis à Jure constituta reperitur per 2 
57 Bellug* doftrina quoad punitionem Notorii ce- quam appellationi rei condemnati deferendum es-
lebratur. se statuitur: ita docet Ulpianus iniib. \.ff*. de ap-
58 Praxis d'fficultas quoad punitionem notorlij or- pellat. & ibi communiter Dodores, & de jure nos-
dine jure non servato. t ro , lib. l . & tot. fit. 23. part. 3. /. 6. & 13. tit. 
¿9 Exemplaria simiUs pmltionis referuntur, sed 8. lib. 4. Recopifat, Quod ut ait Ulpianus in l. Non 
mn absque querelis. tantum S.jf. de appellat. mayor! cum ratjone proce-
do Crimen notorium patratum in bac Curia, in quo dit quàm in civiübus: quare non solum cond^mna-
Axla proçessit, juris ordine servato. to appellare permissum est, sed cuicumque sine 
61 Decreium de torquendis reis appellationem ex discretione necessitatis ; quia cum executio senten-
consuetudine non admittit. tia; con ti neat ut plurimum damnum irreparabile, 
62 Jure cautum est, qmd à decreto quastionis ap- etiamsireus resistat, appellationi deferendum est. 
pellatio admittatur. Probant pluribus banc coiiclusioiiem Donell. lib. 
6$ In- supremis Tribundibus à decreto tortura mn 28. comm. c. 7. & ibi liliger. lit. A , & B. Farin. d. 
recipitur supplkatio. q. 101. num. 1. cum seq. Petrus Gregor. Syntagma 
6$ Decretum de torquendo in scripturis non appo- jur.Ub. 50. c. 2. mm. 18. Sigism. Scacc. de appeln 
nitur , juxta praxim Aula, quousque reus Ut. q. 16. num. 1. cum seqq. Gregor. Lopez in d* 
in loco tortura ponatnr. I. 1. titul. 2 3. part. tit. 3. Azevedo in d. l . ó . & i 3. 
65 Appellationi frivola nunquam est deferendum. tit, 18. lib, 4. RecopH. Ant. Gomez Variar, lib. 3, 
66 Judias inferiores ut in Curia decretum tortu- cap. i^.num. 3 1 ib.Xyllon.in add. Cancer, var* 
r a , seclusa appellatlone, exequantur Aulam I. i .d . c. 17. n. 13. Valenzuel. cons. 195. num. 1, 
ncstram consulunt, & num. 67. cum seqq. Guazzin. ad defens. reor.defens. $6. cap.-$. 
68 Tortura decretum postquam per aulam delibe- ex num. 1. Marlus Ginrba observ. 1Í4. ex num. 4. 
ratnm est > cammitthur PrafeBo Curia, qui Joan. Baptist, de Thoro in Cod. rer. judie, cas. 37. 
de causa conoscit. num. 3. August. Barbps. in c. ut debhus honor. $9. 
69 Virbum posna de consuetudine appelUtiomm non de appsllat. num. 13. Sesse de inhibit, cap. 2. §. 3. 
admitit. num. 88. Bobadiíl. de lib. 5. cap. 3. numer. 75. & 
70 Verbera mn solum ad panam, sed aderueiatum seqq.RegmsVúosaindoãotraã.deFugitivistC. 19. 
in usu Romanisfmre. §. 2. num. 7. Don Juan Solorzano de Jur. Indiur. to, 
71 Verberum frequentior usus ad panam Infima 2.1.4. t. 10. n. 57. cum seqq. Salgado, de Regiapro-
sortis hominlbus. teã.part. 3. c. 14. n. i . eum seq. cum aliis quos lau-
72 Fustigatiomm Jlagella inter differentia. davi torn. 2. de regim,c. 8. §. 9. num.8). & seqq. 
73 Fustium pcena módica castigatio reputabatur, Vemm quia repcrumtur plura criminaj in quo- ^ 
flagellorum acerba. rum detestationem à jure cautum est quòd appeila-
74 Fustigationis pana in usu apud nos est in pie- tioni non deferatur, ex Text, in I. constltutiones 19. 
bejos, pro levioribus etiam criminibus. ff'^e ccppellat. lib. z.Cod. qmr. appellat. mn recipiant. 
75 Verberum poena nobilibus nequh imponi. I. 1, §. 1. de Fals. monet.l.fin. derap. vtrg. c.per-
76 Verberum pcena tarn jure Civili, quàmCctnomco venisti y de testib. c. consuluit; âe appellat. I. 17. tit. 
& Hispano ad correólioneni InduBa est. iQ.part. 3./. 16. tit. 2 .̂eadem. part. & utrovique. 
77 ad correBionem morum disponuntur, ap-; Gregor.Lopez /. 6. tit. 18. lib. 4, RecopiLubi Aze-
pellationem non recipiunt. vedo. Imò si res ab origine repetatur , per /. 101. 
78 Verberum executio apud Hispanos nonperficitur stili generalíter quoties poena corpori affliâiva subf 
, acerbe, sed leniter. intrar, denegatur appeíktio, ut docet Covarrubias; 
79 Crimen , non pcena, infamiam irrogat. ubiproximè, exoraant Petr. Gregor. ubi supra num. 
80 Aula nostra tanquam obtinens suprsmam in cri- 20. Farin. d. q. 101. n. 44. cum seqq. Cancer, var. 
minibus juriiditfionem similem PrafeSlo Pra~ lib. ^. cap. 17. num. 19, 34, Peguer. inprax. cap. 
torio , potestatem habent verberandi in bono- i 2 i §. 10. ex num. 1. Ant. Gomez d. num. 31. vers¿ 
reconstituios. quod tamen, & ibi A y Hon. Valenzuela dia. cons. 
81 Quando similibus bac pam imponi possit* i ^ . e x m m , 24.. Guãzzi\\d. defens. 36. cap. 4.Ba^ 
bosa ubi prox. num. 14. Vela , de mod. proced. m 
DOãissimus Sigismundus Scaccia lib. 1. deju- deliã. cap. 10. Torreblanca drjur. spir. lib. $.c. 8. 
dic. erim. c. 97. n. z. & de appell. q. i-j . limi num. 23. Bobad. d. I. ^.cap. 3. ex num. 80. Salgado 
48. ausus fuic dicere, in criminalibus nunqtiam ap- d. c. 14. ex 10. , 
peliationem admitti. De BelgiciSí Germanis, & Me- Qui verò sint isti casus, sive crimina T expli- 4 
dioíanensibus tradunt Jodoquius inpraxU cap. 149. cant Donell. Scaccia, Farinac. Guazz. Ant. Gomez, 
num. 2. Cíarus, quasiion. 94. num. 3. Daniel. Mo- Bobadilla & Salgado ubi proximè. Sed notanda est 
reí semest. 3. c. 33. Ant. Matdmis , lib. ffi.tit. difíèrentia, attenta jurium dispositione ; nam de 
?o. c. 4, mm. 25. De, urbe Roma&Farin. f . IOÍ. n. jure Dígestorum per d. I. constitutiones 16. f . de ap- % 
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pellat. quotíes publicè Interest quòd statlm rei pu-
niantur, appellatio recipi^nda non est, qitíc ratio 
generalis Modestini in eo Textu , licet solum spe-
dficet insignes latrones., seditionum cónciratores 
& duces fadionum , generalcm conclusionem de-
suáiit , nempè ut quottes damnatos puniré publU 
y cè interest , appeílatío deneganda sit. Di&ío enim 
ut, ibi apposíta exemplificativa est , juxta juris 
legitimam interpretationem, ut co l l 'g i tu rw 
De Re Criminal!; 
appcllationem dencgandam tarn quoad definitlvam 
quàm quoad interlocutor iam, statutum habemiís; 
Verba legis sunt hxc : E n los pleitos criminales en; 
que si fueren probados, hay muerte, perdimiento de 
miembro no dán alzada , ni en la sentencia difinitlvtt. 
ni interiocutoria : Quo in Text, aperte appellatía 
dctií'gatur , quoties poena capitalís vel mutilationís 
subintrar , quod firmat Christophorus de Paz i b i -
•dem) Sc apcrtiíis Didacus Covarrubias in dièh ca-
vers, urns tamen, &sequitur Bobà-ris gentium 7. in prtnc. & §. quinimo ^f. de paB-, pite 23. num, 5. 
lik 1. §. interdum l. 2. in princ. ff. de interdiB* d i l l aá /^ . lib. $.cap. 3. mim. 86. $£âcc.dtfí.eap.97. 
quo notanda est promisciütas loquendí Juriscon- vers, patet tertiò, de ionsuetudine Hispam^ & Farí-
sultiPauli i n d . L 2. cum exempla Intefdiftorum nacius n. 156. vers, ubi testatur tarn ajntd Hispanos. 
8 
exemp 
proponit de publids, verbura instimens ait , ut 
zbi possidetis. De simplicibus vero , veluti exhibí-
ta. Notant Barr. Alberic. c. & cxteri Dodores in 
his juribus. Farin. cons. 95. num. 6. 'to. 1. Barbo-
sa dedi&. usu freq. diéí. 439. num.fin. & diêí. 417. 
num. 1. 
Hxc interpretatio comprobatur ex decisione 
Text. leg. si quis filio , §. quid tamen 9^ ff ¿e injust. 
rupt.qtto Ulpianus dum ipsa crimina retert, clausu-
lam generalem in termmis deneganda; appellationis 
adjecit ibi : Nisi forte latro man}jestus,ve; seditio pra-
rupta faSlhque cruenta vel alia justa causa. Hunc 
Textum cund í Dolores pro concordant! d. 1. 
ConstHutiones, apponunt j ut Dionisius Gotofre-
dus in not. Ut. S , Accurs. in glossa, lit. V , & no-
tant Fulgosius , Romanus , Angel. Carrer. Gigas, 
Bossius, Boerius, Cartar. & alii relati per Sal-
gadum, ditto capHe 14. num. 31. qmbus addendi 
Inriocentius, & Baldus relati per Petrum Beilu-, 
ga i n specul Princip. Rubric. 11. §. compendióse> nu~ 
tmr. 13.- per me laudati diB. capite 8. §. 10. num. 
26. & Farinac. qui hanc sententiam tenuit diéí. 
qu&st. 101. num. 81. cum aliis ab ipso congestis. 
Ex quibus clarè convicitur contra Bartol. Anton. 
Gomez & alios qui tantum in Ülis tribus delidis 
denégandam appellationemex diét. leg. constitutio-
n s , docuerunt. Imò si res bene perpcndanturj y d mutiiationis / u t probar idem Callist. Ram. dkJ. 
cundi qui tenent in criminalíbus genéralitcr appel- §.25. num. 44. 
1Í 
Sed ísta consuetudo non est uniformis. In Reg-
no enim Valentia; in omnibus causis criminalí- 1Z-
bus defínítis per Rcgiatn Audicntiam, Hulla ad-1 
mittitur supplicatio : nec adhuc in causis nebí-
Hum, quibus solum patens est remedíum eonsul-
tationis cum Principe , transmisso processu , ut la-
tiüs dixi de regim. tom. 1. cap. 4. §. 2. num. 8. &• 
tom. 2. capite 8. §. 9. num. 89. quò forum de his 
loquentem adduxi :, tradit pariter Excelenrissi-
mns Dominus Don Christophorus Crespi obser-
vation. 13. num. 44. In Catbaloniie Principatu us-
que ad annum 1599. nulla appellatio, vel sup-
plicatio in criminalíbus recipiebatur , Sc ab eo an-
no cautum fu i t , ut iuxta juris dispjsitioiies red--
perentur. Probaat Jacobus Cancer, var. lib. 1. ca-
pite i . num. 12. cum sequentibus, & lib. 3. capite 
18. num. 19. & 34. Don Ludovic. Peguera inprax. 
capite 12. §. 10. num. sequentibus. In Arago-
nix. Regno antiquítüs de sententiis regio nomine I ^ 
latis per viam recursus cognosccbat Curia-Justi-
t i x , sed postea limitatum in criminalíbus, nisi íir 
casu nullitatis rítus procedondi. Sesse de Inhibit, ca-
pite i . .§ . 2. num. 21. & Callistus Ramírez de leg, 
Reg. §. 25. num. 43. sed jure novíssimo omnes sen-
rentia; Criminalis Aula: illius Audientiie execu-
tion! mandantur, nisi contineant poenam mortis, 
lationem denegandam esse ex ratione istius Textus, 
decidendi causam índueunt , d i m publicè íntersit 
delida statim puniri. 
De jure Codicis per Textum in diB. kg. 2. Cod. 
quor. appellat. mnredp. reus homicidí i , veneni > 
maleficii, adulterii, & ' violentis si convidus , & 
coiiFessus si t , appellans -non auditur : si aucem ea 
simul lion concurrant , provocandi licentia non 
denegamr. Hanc condLisionem probant commu-
niter Dodores in eo 'Text. & latiüs omnibus Pros-
per. Farinac. di£la quastione 101. num. 150. cum 
sequentib. sequitur Sigísmund. Scac. defud. crimin. 
Ub. i . capite 98. num. 118. Salgado diB. cap. 14. 
num. 10. sedquoniam Farinac. ibidem, num. 154. 
10 quoad confèssum per spontaneam confessionem 
vídeatur sentiré ídem procederé , licèt non sine 
controversia, quam ibedere distindionis compo-
nere/cònatur num. 157. Scacciam allegans, diB. 
iS . vers. & hcec propositio T allegando , quos 
In his Regnis Castelli juxta didam kg. l o r . i ¿ 
stilt*, & Dodores quos .laudavi, num. 11. appel-
latio deneganda est , quoties poena capitalis, 
aut mutiiationis impanitur. Sed Anton. Gomez, 
vir probata; authoritatis, tarn in dvilibus quàm 
in criminalíbus diB. cap. 13. num. 31. docet quod 
generaliter appellatio redpienda est, modo reus 
sit convidus , modo sit confessus, quern secutt 
fuere Duennas regul. 45. Menchaca , usufrequent: 
capite 39* cum aliis addudis per Ayl lon diB. num. 
31. qu;£ contraríetas opíníonum cxplicatione eget> > 
máxime quia hodte communis totius Castelli ' 
praxis regulariter dodrinam Gomezii seqiiendo, 
appellationem- admittit .nisi in criminibus éxcep-
tis , antiquata prorsus in dispositione diB. kg. 
stilt, sicque eonstítuta regula-qua; d-idat, ap:pel-
lationem in omnibus causis esse recipiendam, jux-
ta diB. leg. i . titulo 23. pan. 3. & leg. 15. 




pariter laudar Salgado num. 20. libenter tradatio- gendx sunt, 
nem hujus articuli ad eos remitto. In pñm'is per diBam legem 
Et ad nostra jura deveniendo, per leges Hispáni-
cas c e n e d í m in pluribus hanc dispositionem cla-
rissimè constat; nam per legem io i . inCod, styl. in 
causis poenam corpqri afflidivam desiderantibus & homicida 
ut- -"i - i6-tit. 23. part. j . ' H f ' 
pubiici latrones, seditiosiraptores aut vim infe-
rentes virginibus & ceteris honestis fceminis , fal-
santis monetam, aut diplomata;Regis> v e n d k i , • 
per insidias. „ sive convidi , sive 
COIIT 
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teonfessí sunt j àppcílantea, nbn sunt aúdiendi :'pcr qualitarcm requítar, nt ef ü á r sàtfs", necessarium 22 
quàm c o r r e i nmnet disposltío di&. kg. 2. Cod. videturquòd per sjáorcm, vcl fiscalcm arcícub-
quor. tppeiut. nam in ea utrumqus copularivè tur j & plenè probetur in a£tis, ut cum A y m m , 
requiritur nsmpè quòd convi&i & confessi si- Gravctg , Purpurato , Rimiáaldo & aliis, voluit 
mulsint; i nostra verò Itge 16. sufficit alter- Farin. díB. 62. num. 7. & 12. » „ 
Htram ut ejns verba manifete disponnnt íb i : A Sed his non obstantlbus, licèt libencer fatear 
quien sea probado por buenos testigos , Ò por sa co- ín criminalibiis , quantum graviora indicia civÜI-
nocenda ficha en juiciodiíto enim o , Latine, out, bussint, testium majorem deledum adhib^ndum. 
alternativa nostri idiomatis est ,- ut expresse ca- esse, si fieri possit, ut dixerat Anton. Marthsus 
vetur in kg. 24. tit¡ I I . part* 5. & ' sic sufficit de crimln. libro 48. j j \ t'ttul. 15. capite 2. num. 
quòd alterutrum adiinpleatur, cap, in alternatfais X. non ex eo quòd in diBa lege 16. cavestur , c i i ^ 
deremd.jur.in6.legg9*umpítpiUii$. d i s j u n ã ^ mina probanda esse per idóneos teítes , faten-24 
if. dtcond. & demonitr. cum vbigztis. Ét licet com; dum sit requiri omni exceptione majores j nam 
munis Prxeeptor Piclúrdus/V manudtiã. ad prax. si debita consideratio adliibeamr , quomodo res^ 
part. 4. §. i . nam. 7. tenéat cum Claro 7 urrnmqué tes hujus condítionis in omnibus maleficüs r e -
requiri perperàm;'banc opinionem scquimr; ham periri póterunt, si i l l i qui inculpatae vitae censen-
verba TextuS aperte convicunt quòd suffidt urmm tu r , ñon soliim ea fugiam , veriim loca in quibus 2 i 
exrequisitis-, ut teiient Grtgon Lopez íbidém;,8c committi'solent ? imò si requisita pér Doctores . 
post cum Duennas, reg. 156. num. 5. Bòbadiíla ad' hoc l i t aUqüis omni exceptione major censea-
ditf.cap. 3. nurmtyÒL sic quotidiana praxis ap- tur , reftè spL-culentuf, exclamare possumus cum 
probariim demonstrar. Et ratio est in promptui Sapient.. Quis est hie , & laudabimus eum ? ut in 
nam d\B. lex. 16. non solum desumpta fuit ex di£t. rerminis dix^r-.t Cavale, in praãic, de testib. parti 
hg.-z.C. quorum appellat. sed etiam ex diSfakg. 3. w. 34. relatas p.-r Sebastian. Guazz.wèiproximè. 
constimmnes tf.de appell. ut patet ex crimimbus, Nec i.i jure -idem est idoneus testis, arque2 
dc quibus in ea statuitur; & probant Gregor.Lo^ omni exc ;ptione major ; licet enim plures relati 
pez & Bobadilla; ubiproximè 5 ob quod non debet per Farinadum dtéi. quasi. 62. mm. 2. hoc tencre 
interprerari juxta difia kg. 2. tantum, sed etfam videanmr, ramen ut ipse f.*xplicuic, waw-.j. qua-
juxta diãa leg. cmstitutiones: & sic quotidie in his litas maiorítatis omni exceptione codrinct in se 
criminibus, sive reus convi&us repedarur, sive plusquam idoneus testis , ira ut hxc in grsdu 
cohfessus tantum, appdlatio, vel supplicatio non positivo rep:riatúr j illa verò in compantivo, 
recipitur; sed sententia,eanonobstante, execution veí supcrlarivo, ut ciíin Croto. Bl.inc. Fdín. & 2_ 
ní mandatur. Mascardj concl'jdtr. Ex quibus duris sim: appa-
17 Etquariquam in eo Textu caveatur, quòd con- ret quòd in terminis diã.lsg. 16, sutnej' pxitiva 
fessíointeUigatur-emanata in judicio spontè,sive qualitas, per quam testis idoneus jure dicimrsi- -
' ' absque tortura, utvidetur contentum in iiKs-ver- ne eo quod n^cessarium sit habere comparaavam, 
b i S í i b i : J /ff^^jhocintel l igendiimestjSireus vel superlativam qualítatem resultantem -ex pro-
non.ratificetur , aut non perseveraverit in confes- batione honesta: opinions, laudabilis vice, vel 
sis j post vlgínti quátuor horas, extra rorturam: morum mculpabilmm. In jure enim nosrro pu-
nam, -si perseveraverit ea córifirmans habetur pro sita reperiuntur verba illa por bumos testigos : & 
Spontaneèconfitente, juxta Textumi* lege 4. tit. • sic quoties testes juxta ejusdem juris regulas ido-
30.iMff.' 7. docerit Clarus > <qú*sttone 94. nton. 1. nei reperiantur, vel ad fidem faciendam adrnissi 
TyvizmzsdiBareguL \ 56. limit. 3; & Bobadilla di&.- sint?per idóneos testes crimina probata remane-
capite 3. num. 85. infine. . re, firmiter tenendum est. 
g Major difficultas versatur in illis verbis por hue- Ex quibus rèsultat, quòd licèt rest! objkianir 2f 
ms testigos,Id est, per idóneos testes: quibus videtur defèélLLs sexus, nempè quòd&emina sit, cum jure 
v .cautum, quòd testes quibus reus convmcitur ad nostro fceminac plenam fidem faciant, probat T-x-
hdCj u t in his criminibus appellans non audiatur, tus in lege 17. tit. 16+part. 3. quod etiam de jure 
debent esse omni exceptione majores, ut videtur procedir, ut docet' Antonios Gomez Variar. libra 
j o de 'iiiente gloss* in §. item verborum, verbo idoneus, ¿.caprt. 12. nam. 13.& ibi Ayllon. Antonius Mat-
msiitui. delnutil. sttpulat. Abbat. Corset. Mila- tha^us ,^ . tit. 15. cap. 2. mm. 7. Fabcr. in eod. 
hens. Curtir, Paris. Corras. & aliorum plurium lib. 4. tit. 1 defin. 58. Clarus, question. 24. núm. 
iaudatorumbcr Farinacium quasi. 62. num. 2, imò 1. Morla in empor. tit. 11. nwn. 78. Farinac. qtus-
in- omnibus causis críminaíibus téstes^mni excep- tion; 59. n. 2. Giurb. cons. tf. num, 27. Caballas afc 
tione majores desiderautur 5 quia magni pr^judi- cas. 79. num, 6. & cas. 288. num. 64. & Guazz. 
t i l censentur, ut pluribus probant Farinac. diãa defens. 14. cap. to. numer. 5. capit. 11. numsr. 12. 
qum. 62. mm. 22. Sebastian Guazzin defensime Crimen probatura per .foeminas, si honesta: sint, 
33 capite 34 num. 5. 'vers, qui duo testes, plures per idóneos resres probacum esse dicimus. Seciis 
<Ie more laudando. Ob qlTod ^quoties crimina in Regno Valentia:, quia per /^/ . 7. de testib ex-
^hóhtént^'md'Baleg. \6. probata non sint per duos cluduntur à judicus crimmalibus, ut probat Mor-
saltem- testes maiores omni exceptione i denegañ- la ubi proximè , & sic in eo idonei testes non 
dalft-nón esse appellationem supplicationemve, sunt , quod limita ad causas accusatxoms , sive 
aHqui ex nostratibus intclUgunt. Ut putà quan- querela partis private, hon vero si procedatur 
do'-probarenmr per fceminas , socios crhmms, per inquiSitionem, & ex officio Judieis , itt duel 
5t domésticos , minores viginti annorum & similes did. capit. 8. §. 8. numer. 299- qua; distinc-
•testb'\ quibus aliqua exceptio opposita sit. Qui- tio commüniter in eo Regno recepta est. ^ 
bus & ¿ddi poterat quòd c-íimlcx specifics banc Idem erit -si objiciatur esse minorem v ^ m n 30 
an-
14 De Re Criminalí,' randum de rcpulsís, qux personís tesrium objidun. annonim, qua He jure hxc arras desideratur p:r 
num compLum Lbens idóneas testis sit , uc 22. M n r t m d d Jbod. hb. 5. âuqms. seB. 3. versr 
probanr Avcndanno, respms. V . num. %.vtrs. i J n d k w m . CxsvCzremdtof f i c . S . I t i q m . p . 2 . 
ex supradiBis. Alphons. Narbori./» comm. ad y p. t i t . 1 a. §. 28. *. 2 28. cum seqq. Fermos. ^ a á / f . m 
RecopiUt. mie?. 2. WWJ. 5.*»». a i . ffr. 25-^- f- cum venissent.q. W.ni tm 17. Castro Palao à. 
5 7. & Didacos Narbona à m . qu<est. 6. num. 10. si disp. 8. ^ » ^ . 9- »• 7* ^ 8' SaleUcs. d. regid. 343. 
crimina per majores sexdeeim annis probentur, num. 84. 
licèt minores viginti sint, per idóneos testes pro- Sic similiter si domesticum restem dixens in 
ban est tenendum. Sicuti per majores quatuor- his, qua: in reconditis domus parrara sunt, idoneiim 
decim in Regno Valentia; juxta expressam dispo- testem domesticum atfirmo, cum a â u nec habim 
sirionem/o/. 6. de testib. licet in praxi quoad pie- alii testes inveniri non possint; nam licet ex Text. 
nam prcbationem non sir \\ttz dispositio recep- In leg. test, i ^ f f i detest. Letiam 3. Cod. eod. i m -
ta , utdixi d iñ . §. %.num. 212. probentur di¿ta domesricorum , imò & interro-
52 Demum si crimina ista probarentnr per socios gationes , ut piuribus probat Farin. q. 55. num* 
criminis, quantumvis regularker testes idonei non 7. cum seqq. cum factum aliter probad non possítj 
habcantur , ex kg. repeti 16. %. 1. ff. de quast. kg. quia in recondiris domus parratum esr, .runcdo-
qiioniam 11. eod. de testib. leg. ult . eod. de accusat. mestici non solum reputantur idonei ; verumomm 
piuribus Farin. q u a s t . ^ . n . I . cum seqq. Peguer. exceptione majores, per Text, in I . consensu, cap. 
decís. 5. n. 37. Trevis. decís. 14. n. 2.CÍaz. discept. de repud. L quoties, cap. de naufrag. lib. n .cap .ve-
t r i m . S.per tot. Narborn./w leg. 2. gloss. 5. n. 3. t i t . niens, in Jin. de test. cap. super prudentia 14. q. 2-, 
21. lib. 8. Recopil. Caball. cas. 185. num. I . Guazz. Farin. d .q . 55.». 35. curn seqq. priEcip. n. 5 o. ¿ * 
defens. 32. cap. 8. n. 5. Castro Palao torn. 1. tratf. 54. plurib. Caball. cas. 282. n. 12. Anr. Matth.£¿/'íf?. 
4. disp. 8. p u n ã . c?. n. 6. Mart in del Rio disquis. t i t . 15. cap. num. 11. qui usque ad servos extendk 
magic, lib. 5. cap. 2. MatrhIasBerlinch.^^f. 4. conclusionem.De jure nostro probat Text, i n k g . i . 
conclusion, num. 104. Anton. Matrhajus d i ã . cap. 2. i n Jin. t i t . 16. p. 3. & ib iGreg .Lopez^ / j . ^ . / . i . i /V . 
«. 4. Sebastian. Salell. torn. 2. de ofjic. san£l. Inqui- 9' & l . i o . t i t . i j . p . j . & ib i Greg. Lopez gloss.y. & 
sit. lib. 74. cap. i . regul. 324. ex numer. 83- cum Ant . Gomez cap. 12. n. 21. Bern. Diaz. reg. 259. 
quibus consonar lex 2 i . t i t u l . 16. part. 3. & ibi . Palacios Rub. r*pf#. rwè. de donat, i n § , 22* n . 
33 Gregor. Lopez. Tamen in criminibus arrociori- 2. aíüs relatís Valenzuela Consil. 28. 15. 
bus,quie sunt difficilis probationis, quando veri- Quxconclusioproceditregulariterinqnacum-




í í / í /è. cogend. late Farin. ¡¿/cf?. ja.ejí. 43. num. legio causae , ex mente legis ejus dispositio subin-
68. cum seqq. & quast. 72. ex n. 73. Gregor. L o - trat; nam cum d. I . 16. desumatur ex d J . constituí. 
pez in d i ã . I . 21. gloss, ad Jin. Anton.Matrh. d. t i t . ff de appellat. & ex d. I . 2. C. quor. appell. ac per 
15. cap. 2. num. 4. Anton. Gomez d. cap. 12. num. consequens ex jure communi, ejus verba le^alitcr 
18. & ibi Ayl lon , prsserrim concurrentibus ad- inrelligenda sunt, & debent interpretari ab eodem 
34 miniculis coadjuvantibus didum socii, quo in cá- jure communi, /. non pos sunt i t , l . non est novum 
su communiter receprum esr, restes idóneos esse, 26. ff de kgib. probant D D . in jur ibus, & addtiai 
Decían, cons. 342. n. 3. vers, ista conclusio , Mas- per D . Hier. Leon. dec. Val. 1. num. 36. Mendez 
card, de probat. concl. 1147. ». 39. Anron. Gomez de Casrro in praf t . fol . mihi ^ . G r z t . diss, ccpt fo-
d i ã . num. 18. & cum eo A y ü o n , Peguera d ia . rens. c. 15, n. 22. Menoch. cons. 5.num. 28. lib 1 
decís. 5. num. 38. Cabal!, d ia . cas. 185. numer. 2. Castro Palao traft. 3. disp. 5. punB. 2. §. 2. »* 
Guaz. defens. 32. 8. n 5. Scaccia ^ 7 ^ . f«wz. Escobar de utroqueforo, art. 6. n. IO/B¿1UW to 
lib. i . cap. Zi .num. 7. 8. qui plurcs adducunr, specul. Rub. 38. §. conqueruntur, c. 2. vers sine me-
junao Farm. diB. quasi. 4 .̂ ». 69. caw pr^- rito. Portol. ^ ^ / / « . verb. forus. n 9 Bardaxi Jrf 
cipuèwaiw. i27Maximèsiin tortura dictum con- Foros Arag.tit.de Pralat. reli?, pers .n.n Sesscdec 
U ^ V V tA^.l^ul V111' u i ?c ^ c e o r n - 49»,». i 5 . q u o s & a I í o s i a u d a v i i . i f W W « . M / > . r . 
nmmDoaornm Crmunahs Doâr ina: docer Fa- §. 2,». 13. quibus addendusExceli DominusCresb 
-it. i . js. uí.L.ut?. 2. -Eli-
M o d , Í ¿ W , v : „ . ^ 7 , . : T , o « a i ^ ^ l u t o ^ r S T S ^ X S 
tioncmafcnnempcuiUdichsoouluspaiumcu- drferacur ad Regcm, cum ejus A ta^S 
a t -
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4T cujas est cündere, juxta Textjnlfin. C. ãeleg. Cfán 5. Escobar, dspurtt. prok quast..1S.-§. 1. ex n. 15, 
dsns omnes casas universaliter i nam sirailis in-
terpretado est ejus,cujas est condcre jura1; secàs 
verá íii quotidiana interpretations , quíe soKim 
rcspicit casum litis de qua agítur 5 hsc ením noa 
adPrincipcm, sed adjudices speítat, ut acctira-
tè probar Gregor. Lopsz in d. kg, 14, gloss. 1. & 
42 pcjSL eurn latius Dominus Créspi, d. n. 8. de promp-
m hice doctrina ex decís. Text, in d. i. non p&ssunt 
i i . ff", de legibas. Qua; interpretado amplíüs com-
probatur ex verbis dJ.i.RecopH.'m vers.Empérobien 
queremos, quo Rex noster Alphonsus lege perm is-
sum relinquit in Regno pubíícè legi per.Acade-
miarum Professores scientíam juris Románorum, 
adhíbitaratione, nempe ut subditi & naturales eru-
dianmr. Qaod certo certius est, statutum.fuisse. 
-id judicandum . causas» quando ad magistratus, 
& officia promoveantur. Frustra enim providen-
tia hujusmodi adhiberetur, si inquocumqu.e du-
bio usuali ( ut ita dicam) consulendus Princeps es-
set, absque eo quod uti possent scientia legali, 
quam protitentur in decidendis causis & inter pre-' 
tandis nostris juribus, quod expressius depromitur 
ex I. 2. tit. 9. lib. 3. Recopil. quo cavetur, quòd ne-
mo Judex esse possit, quin jura per decennium pro-
fessus sit, ut probat Azevedo ibid, num. 1. . 
Quibus positis, aim d. leg. 16. interpretarl de-
43 beat juxta jus commune, bene sequimr quòd sicut 
crimina in dJeg.-Constiiutionei, apposita suntexem-
plariter, ut dixi num. 4. & enumerata in d. kg. 2. 
Cod, quor. appell. apposita, sic similiter exemplifi-
candasint7 ntprobant Ant. Gomez d, cap. 13, n. 
Nee later', piltres DoÊlores contrariam tenuis-' 
sc, quos cmmrlant August. Barbos. í» AÍ/Í. -ad col- 4 J 
letf.jur.caxJnd. cap.ajferte , ¿kAyilon.ad Gomez. ] 
d..e. 12.^25. in fin. quibus addendi Ciarlin. tora.. 
i . comrovers; iQ. n. 119.cum seqq. Morla in empor. 
tit, ii.quisst.i. Cyriac. comrovers. 80. n.ç. & con-
trovers. 150. n. 17. cum seqq. Guazzin. defens. 33. 
cap. 14. nam illorum doctrina procedk injudici-
.biK iíifcrioribus j non autem ia supremis tribu-
nalibus . nomine Prindpis judicantibus , attenta 
faid veritate , ut est 'de mente omnium Dofto-. 
rum prims sententiae , ut tradunt Farm, ubi prox.. 
n. i Peguera', Leon, & alii quos laudavi d. §. 
8. num. 2. & si aliquis adhac dubitat, est reorum 
defensiones suggerendo pDtiiis argutiis , quàm 
juris argutnentis. Cum enim hoc in casa indicia 
sunt legitimas modus proband!, ut docet Text. 
in d. l.fin. C. de prob. & habeantur loco testimn, 
cisque"sequiparenmí" , non solum.in eo Ttxnii 
verum edam Ind. l .z .C. quorum appell. i b i : argvt-
mentis conviBush ut acutè perpendit Anton. Matth., 
d, tit, 15; cap. i . num. 1, infin. in ter minis nostra 
qtiKStioms definitum per Textiim r^manct, ob quod 46 
fatendum erit, nequáquam recipiendam esse ap~ 
pel la t ionem& sic dedsum per Aulam saipiiis, 
signanter in causa necis & grassationis Petri Lo-
p;z librorum mercatorispatrata; in itinere.de 
Alcala, per Frandscum Gonzalez el 'Pelado , & 
alios •, sententia diet 20. Mali 1661. aduario Hie-
ron.de Antequera. Et in causu Josephi Georgii. 
Correas , inquisiti de parriddio , , & adulterio, 
31. vers, licet ilia lex loquatur. > $c piuribus relatis. patrato in .Emmanudcm Carrasco (de quo infrà47 
Farin. qu&st. 101. dum. 116. dispositio nostra: leg. 
- j 6. part, non est. restringenda ad crimina in ea enu-
merata , sed áxemplariter cavisse. tenendum est in 
cis, & generaliter intelligendum de ceteris, ut cum 
Gomez, & Claro docet Farin. ibid. & post, eurn 
Guazz. diB. defensión. 55-. cap. t r . « . 2 . 
, Secundo inferrar, quòd si crimen hujus qúaií-
tatis probctLir condudentèr per indica violenta 
vel vehementia , qux sufficiant ad condemnan-
dum in pee nam ordinariam in supremis Trifauna-
controvers. 8. cum duob. seqq,-) sentent. diei 26. J a -
nuanl 1668. Aduario Antonio de Pastrana , qui 
quidem convidi fueruntper depositiones-duorum 
sociorum in tortura, cum adminiculis, & condem-
natisupplicatione remota adpoenam ordinariam: 
& sic in aliis causis. 
Nec solümcrimina contenta in d. 1.16. partit. 48 
& qux cis gravitate scquipollent, de quibus dixi 
comprehenãi in disposidone , à jure nostro privi-
legiata reperiuntur j quoad denegationem appel-
libus, ut latè .probatum scrípsí T jiuta kg. fin. eod. - lationis, supplicationisve , sed alia plura, vel quia 
de probat. in i.tom.Reg.d,c.%.%.%.ex nufn.i.-Qnm'D. 
Ludo. Peguer , dscis. 17. D. Hicron. Leon, decis. 
Val.iz1). Dídaco Sarmiento, selefí. lib. i .cap.i . 
Petro Barbosa in l. i.ff. solut. matrim. T.part. num. 
87. Farín. quast. $6. cum seqq. qu&st. 37. ex num.̂ , 
& quast. Êó.mm. n r . Ccvaü. com.contr. com. q, 
37. Caball. cas. 228. n. 13. Giurba, com. n. 1. & 
seqq.Vz.ttz Marquez/» Gubem. Chris.lib. 2. c. 17. 
Novar, ad prag-Neapolit.prag.^j. tit.de Offic.Mag. 
Just, calleã. rs. num. 10. Hier. Laur. decis. 15. num. 
18. Larrea, alUgat. 66. ex num. 2; Ansald. cons. 
128, num. 185. Rovit. decís. 63. Joann. Baptist, de 
Thor. in com. decis. com. 3. verbo 7 indicia indubita-
ta, & Anton. Matth. d. I. 48. tit. 14. c. 1. w. 7. & 
expresse nostris legibns cautum est, vel quia juris 
communis dispositiones sequendo, praxis univer-
salis totius Hispânia: sic observare solet. Qua: ad-
notanda breviter sunt, cíim à nemine ex nostrati-
buSj meo ¡"udicio explicara reperiantur. In prímis . 
se offert blasphemiíE crimen , de cujus gravitate, 
& pcennís videndi sunt Textus inl.i. cttm seqq.tit. 
1%. part. 7. lib. J. cum seqq. tit. 4. //^, 8. Recopil. 
ubi Greg.Lopez, & Azevedo. Alios piares tradit. 
Vela de peen. deliB. cap. 4. per tot. ScValenz, cons. 
142. ex num. 18. in eo enim appellatio , vel suppli- 49 
cado re;iderida est, ut docent Azevedo in d. kg, 1., 
tit. 4. num. ^9. Salgado , d.part, ^. de Reg.prateei, 
cap. 14. num. 33.quod, ut praHibavi, non sutfi-. 
tit. i c. 6. n. i . quibus addendi Ant. Gomez , d. cieríter explicam: nam Azevedo asserit procederé 
c. 12. n.2<i..infin.,Cçn>£do,cottecí.62. w.4.Menodi. condusEoncm, si rei hujus criminis slot, jux.d.leg. 
de arbitr. cas. 279. & 372. Avend. in diSiion. verb. 2. C. quar. appell. non rec'tp. cum enim per jus nos-
prasumptW) Thomas Sanch. cons, moral, lib. 1. cap. trum corre¿ta dispositio illiusTcxtus sit, ut sati 
wnic dub. 12. Matienzo in dialog. $.part. cap.̂ o. n. probatum rcmanct ex d. 1.16. ex tit. 23.^. 3. eo. 
j .6 De Re Criminali, 
ipso QUO crimen blaspheme comprehensum est in Pastrana. Si vero crimen non penda ab officio, 
T l f l c Z ? X ^ m ? ^ t ^ i n d . I t z . U . scd est ex commumbus, & ab ofnaah _ patratur 
5- - i 
tram ad^ffeftum pr^d;^. .^. . . ,— ^ . 
n-Christophoride Kvcnàznno in cap.y Prator.n. poennam extraordmanam , & supphcatione ad-
2^ abipsoAz^edorclati ,quai d i t h t admittiap- missa, fu it causa tcrmmata per scntentiam dtei 
i^Hationem,sitestes repulsi objedionibus sint.Nam % u J M ejusd. annl , Aduano Alphonso de Cas-
exeatraditio nostra noninfirmatur,quiaquotícsob- tro j & m causa necis Baptista: BcUrds Appa-
iediones tcstium probatie remanent, reus non po- ritoris, de qua accusatus fiut Emmanuel 1 ara-
test dici plenè convidus, & sic reda cum ratio- m o S c r i b a , & supplicatio illius tmt recepta, si 
ne appelhdo ejus recipi debet. Quare quotidia- vero officiaiis non sit êx familia k u \ x , pantet ad-
na praxis observat quòd si plenè de blasphemia mitritur, licet delinquat i n officio , sicut observa-
pcr summariam constat, poena sequatur ex v i turn fuit in causis Hieronymi Madngal , & Joan-
decreri apponi soliti in prima Rei visiratione, nis Perales Scribarum de numero hujus villa; , & in 
hoc único verbo Cumpla, sine ullo remedio, re- causa Alphonsi de Valdes Apparitoris villa: ipsius, 
e- j cursu , vel gratia. Si verò de probatione dubita- & in plurimis aliis. 
tur , vel ad defensiones admittitur , vel deliberan Notorium crimen appellationem minimè reci- ^ 
à carceribus jubetur prout negotlum expostulat. pere probat Text, in c. pervenit,detestib.c. consu-
De qua materia vid^ndi sunt ultra relatos Bobad. Imt 14. deappell. & ibi communiter Dodores , de 
¿nPolit . l ib. 5. c. i ^ n h i . & l i b . 5. c. I , ex n. 108. jure nostroText. in kg..'3. t i t , 18. /. 7. Recop. D o -
Ant . Gom. i.3. c. i.n.3'. Vela,^. c.$. Cantera in q. cent Claras q. n. 2. ubiBajard. Farin. q. 21. n . 
crim'm. ti t . de blasphem. Gutierrez canonicar. c, 12. 117. mm, seqq. Q1 q. 101. « . 6 0 . ^ 124. Scaccía de 
Covarrub. in c. quamvis paBum l , part. releSi. §. appell. q. 17. l imit . 4. Ò* de judiciis , l ib. 1. c, 97. 
7. n. 8. cum seqq. Bernard. Diaz, in prax. cap. 110. n. 119. Anton. Gomez, d. lib. 3. c. 1. n. 47. ubi 
Advendanno^tf exeq. 2. part. c. 5.8c DominusDon Ayl lon . Azevedo in dJ.^.n.y. Barbosa in colleB. d. 
Joan. Bapt. Valenzuela , d. cons. 342. ex n, 18. c. consuluit 14. M. 2. Salgado , d. c. 14. n, 47. BcIIu-
qui plures & pluta congerunt. ga inspecuí. Rub. 11. §. compendióse , ». 11. M o r -
Deinde quodamque delidum in officio patra- la inempor. t i t . i . q.-2. n. 15. Diana , resol, moral. 
mm appellationem non recipit, si sententía sít 3. part, traft. 5. resol, 8. í r agoso de Reg. reip. t . 1. 
propríi Judias, /. 3. C.quar. appell. nonrecip. & íbí /. 5. disp. 12. §. 4. n. T 2 5 . Bobadilla , d. c. 3. W .Sj. 
communiter Dodorcs. De jure nostra Hispano Thoro in Cod. cas. 25. n. 55. Caballus, cas. 262. » , 
quando offidalis punitur à Judice, sub cu jus ma- 13. Guazz. d. defens» 36.0.9* Anton. Matthseus,/^. 
nu offícium g í r i t , in dAidis offtdi n i ! innova- 4 8 . ^ t i t . 15. c. 1. n . i . à e quibus aliqua dbd 2. 
rum reperío , benè verò quando in syndicatu, vel de regim. c. 8. §. 9. n . 82. Sed quia multa dicuntur 
residentia condemnatur , quia cum non sit per notoria, qux in efFedu non sunt, utdocuit Alexan- ¿ 
j3 proprium Judicem , appillatio admittitur quoad der Poií t i íèx/»^. c. consuluit 14. ut notantGloss. & ' 
devolurivum , non autem quoad suspenslvum, Barbos, ibid, rarissimè evenit casus, in quo ratione 
Text, in leg. 17. t i t . 7. l ib.^. Recopil. ubi Azevedo, notorietatis procedendum sit , juris ordine non ser-
n. 2. Bobadilla praxim de more adducens , d. I . 5. c. vato ; & sic rariüs in usu venit similis dodrina in 
1.77. 123. cum seqq. qlix quidem lex corredorla praxi , vel hujus disposirionis legirima applicario. 
cum solum disponat de sentenria lata in syndicatu, Licet enim in foro coram multitudine , vel in ipso 
non extenditur ad latam per proprium Judicem, ex- tribunali in conspedu Judieis delida patrentur, 
' plicant Aviles in cap. 9- Pretor, verb. Los castigue, oporret, ut accurate docuit Belluga,d. num, 11. & " 
Avendanno ubiprox. Bobadilla , lib. u c i ^ . n . 37. posr eum Anton. Gomez, d. cap. 1. num. 44. Boba-
Solorzmodejur.Indiar.tom. i . I i b . q . c.S. n. 59. dilla, d. n. 85. Salgado, d. cap. i ^ n u m . 50. ' & Bar-
& 71. Mastrill. de Magistrate lib.ó.c. 12.per toi.pras- bos. in d. colleB. num. 7. Ob quod tutius erit ordt-
^ cipuè w. 12. Cujac. in repet. t i t X . quor,appeU. vers, nein juris in reliquis servare , licèt à jure & Doc-
, - XT . . -v - * ; A emporio? & quamquam aliqua ma-
1 J. 14. *. 50. Alphons. Narbona m leg. 20. tic. 1. leficia parrara v id i nororiè , nunquam sine ordine 
lib. ^. Recopil. gloss. 20. n. 9. cc sic observa tur in Judicii aliquem condemnandum decrevi Er sí n 
Aulaquoues delictum m officio per próprios M i - aliquando per superiores executionem poena; ca- 5 J 
piices in occultatione intentata delicti , fuerunr resulrantem crcdid'issct , minimè tamen hujus" 
condemnati in poenam relegationis, sive prsesidii modi executiones approbavit. In hac enim Curia 
etimexecutione, supplicatione non obstante, sen- solum dete^tandum crimen commissum in atrio 19 
mú&dhi . ip .Mar t i i 1667. A d u a r b Antonio de Regii Palatii per Angelam Cloner die 14. Ju l i i 
1666. 
Controversia IT. 
Í66& bora . lo. matutina i regium satellirem prodí-
toriè cum instrumento manuali sulfurei) coram 
copiosíssimo Cumlium .concursu necando, pra; 
inanibus habui, quo in casu. meo judicio conciir-
rebant Cunda ad pròbatioriem criminís notorii ne-
cessária., sive requisita, & nihilominus nunquam 
: in menrem venit à juris ordinc in. procedendo re-
cedere.,sicque caiisam per suos débitos tramites 
substantiaratn & eoderá die legiiimè conclusam. re-
• liqui, ur per Atilam die sequenri decideretur. Sed 
proh dolor ! tantum facinus impunictim evasit sub 
pra:rcxm immuniratis Eccicsís , quam , toto jure 
refragante, consecuta fuit. 
Hís.adde duos casus ex ínveterato Curia: stylo 
^IpraKi',.recepros,quoad cxeaitionem remota sup-
pliçatioae. Primus, est quotics tortura qua;stiò 
4ecemitLir7 Hcèt enim de jure definimm reperia-
tur quòd à decreto de torquendo detur appellatio, 
Tcxt.jnJeg, 2,Jjr. de ãppell. rectpiend. & . ibi com-
muniter Dofbres, & de jure nostro kg. 13. titul. 
62.23. part^. ubi Gregor. Lopez , Aacon. Gomez, 
di¿Í. ¿Ib, 3. var. cap.i^. ubi Ayllon plurcs referens, 
Farítiac. quast. 3 8, nun}. 11. mm seqq. Vela, dâ mo-
do proced. in dsUB. cap. 9. ».ro. &Salgado, de Reg. 
proteã. part, 2. c. 1. n. 98. qui píures laudant. Ta-
men cum tortura adhibeatur ad eruendam verita-
tem , qua; ratio potíssima est tamqnam cedens In 
iitilitarempublicam,qus versarur in deiinquenti-
bus compesçendis, communiter receptum est, tor-
turam exequi posse, non obstante appellatione, 
supplication2ve, pr^sertim in Supremis Tribunali-
'¿^ bus judicantibus nomine Principis. Nam dicl.kg.2, 
non absolute jubet, recipiendamappelíationem es-
se , sed limitative, casu quo contra legem impona-
» 7 
minationibus deputato, decrefum 'de .torquendo 
prommtlet, in jungi reo sratim jubeat, & illicò ad 
comminationes & iiJteriora progredíatur. Neque 
inepta similís praxis, aut injusta viro cordato vide-
rí poterit, ut opinabatur'Scaccia , di£í. c, 9j .n. 59, 
riam tutelaren) habet sapientissimum Ant. Fabrum 
¡n C. I. % tit. 21. defem. 12. Ea considcratione su- fa 
.pcraddira , nempe tot fraudes, & technas per reos 
pr^parati ad obnubilahdam criminum probatio-
nem, torque pooilis sive incantationibus pneve-
n i r i , nc tormra debitum efliè&um sortlatur , quoç 
memorat noster Torrcbtanca dejur, spirit. 1.12. c. 
20. per tot. si enim in scriptis decretam apponerer 
r u r ^ publicè , atque .paiàm notoritim fieret rco, 
eiusque proairatori, vjx fraudes atque cavjlbr 
tiones memorara vitarentur j quod ferendum 
non est, ob quod consultado Judieis inferíoris 
secreté geri solet; decretum veròAuIae non scri,-
bítu-r nisi tempore quo èxecutio torturac fermè 
ccepta est. 
Seaindus casus ést fustígationis, vel verbe-é^ 
rum poena , quia praxi andquissima. receptum 
in Aula est, ut quoties imponatur, executio sta-
tim fiat., semota supplicacione. Vérum antequam 
progrediamur, supponendum duxi cum LangJco, 
semestriwn , lib. 8. c. 2* verbera ab antiquis Ror 7° 
manís non solum ad poenam, sed ad cmciatum & 
ad ignominiam criam in nsu fuisse, ita ut in qua:s-
rionibus uti verberlbus soliti íüerint, qnod probat 
Textus i»leg. nulfam 14. C. ex quib, eaut. infam. 
irrog.quo Imperator Gordíanus dixit: Nullam exis-
timationis mfamiam Arunculus turnperihnescat 
bus fustium subjeãus ob crimen quastiom habitff.no? 
tani' glossa, & Gotoir. /^/i.poneilus, Hb.tS, comm. 
tur ; sic enim loquitur Scievola in eo Text, ibi: Si c. 8. & i b i Uliger. lit. S , sic pariter de jure Cano-
contra leges hoc faciat, & sic similiter noster AÍ-
phonsus locutus fliir in diéi. kg. 13. ibi : Dar tor-
mento à alguno, i tuerto, in Supremis .enim Ttibu-
nalibuscüm causíe per gravíssimas viros ad amus-
sim examinentur, magno adhibiro studio, nunquam 
tortura decernitur contra legem , vcl deíicienti-
bus legirimis indiciís , & sic praxi recepeum est, 
ut deLTcrum ds torquendo in scriptis non appo-
natnr usque dum reus adductus fuerir ad locum 
nico^ cap. CircumcdUones 1. 23. qitãst. j . & de ju-
re nostro leg. 1, tit. 30. part. 7. & ibi Greg. Lo-
pez. Ad ignominiam ; nam , more Romanorum 
quicumque. ad crucem ducebamr , fiageilis c^de- -T, 
baturin ipsa duitu, ut memorat Justus Lipsius-^' 
cruse, lib. 2. cap. 2. sed frequentior usus ad poe-
nam in abjc¿tie sortis hominibus, /. capltalmm 38. 
§. non omnes , ^ de panis* Et nota diffcrenriam 
verborum; nam aliud erat fust ¿bus ccedi , alud verò 
destinatum , quo comminationes ei faciendo jiagsllh: Fustibusenim Uberica:debantut, fiageiiis 72 
tf^sunt, qui est immediams locus rortura;. Sic de verò servi, kg. in servomm 10. ffi de pcenis,ibi: 
suprema Curia Luretia; Parisiorum testatur Pa- E x qu'tbus causis Uberfustibus coeditury ex bis servus 
pon. /. 24. tit.9. Arrfst. 13. probanc Clarus 7 q. 6q.. fiageliis ccedi , ^ domino reddi jubetur , l.fin.ff, de 
injur'u , ob quod flagella, verbera servilia voca-
bantut, ut in /. in metailum 10. jf. dejur. fisd , ibi, 
verberlbus str-vjUbm coercetur, msminit hujus dis-
tinâiionis p^st Accurslum 8c Go tqiredum , d. I. ro. 
Lipsius, diSiJibro2. de crtae , c. 3. Dsmum âis- 73 
tlum poeia módica cosreitio erat 5 flagdlum ve-
ro atrox , & ementa, lege ?r<ztor. 7. §, z.jf. de in-
jur. lege sedsihac 10.§. Pretor ait\ in fin. d. legs 
veluti 7. $1 deprenis » kg. sí quhcrit if: ffide'offie. 
Proconsul, nptant Brison. 3. seleclar. cap. 9. Cu;a-
çius , lib. 54. Pauli ad'edi-Si. in kg. 4. Jf. de incend. 
ruin. & naufrag. Dionys. Gotofred. d. I. in metal' 
Iwn \2.ff. de f«r. fiss. Uliger. a-à Donell. ubiproxhns 
UtteraT* Apud nos.enim inusu fusdgationis poe-
na est quoad plebsjas personas? pro criminibus 
etiam levioribus , uede juteGothico In leg. 16. til. 74 
i.lib.2.for.jud. De jure partitarum in lege i$. ?it* 
iq. kg. 2. tit, i$. kg. 11. íií.24. ^ã' & 5" ^ 
C * a í . 
»; 27. infin. Bajard. ibid. n. 85. Belluga in specuhy 
rub. 37. n. 4. ad fin. vers, benè verò. Petr. Gregor. 
Tolos, syntagmot. jur. lib. 28. c. 12. n. 20. in fin. 
Flam. Garrar. inpraSt. interrog. rear. lib. 4. c. 1. w. 
J^.Ò* seqq.CxsiixGxíçrL. de inquis. 3. part. tit. 14. 
4. Scaccia¿¿<? appel. q, limit. 47. membr. 1. n. 149. 
^ dejud. d.c. 97. w, 57. Farin. d. q. 38.». 23. Bo-
badilla , d.c. 3. n. 19. lib. 2 .C .21. n. 157. quo-
rum plurcs tradunt, commimi interpretum calculo 
receptum esse, appellatíoni irivolac non esse defc-
(65rendLim.Ob quod si frivola yideatur Judicibus in-
ferioribus, non rejicitur authoritate propria, sed 
.dèctetutn cumexecutionenon obstante pj:onunt:ia7 
turTconsulta prius Aula suprema criminum, ur 
.moris est, in Aula verò, sive in plenário, sive In 
. Summario adhibenda sit, praxis ea est ut postquavn 
deliberaturn remanet, reum rorquendum esse.Pr^-
'tf(5Teâus Curia: qui causam mstruit ia eo Iqco çom-
. Sang. 4e Rs Crim. 
1 8 De Re Crimlnali, 
26./¿g-,4, titiá. 28. far t . 7. De jure autem nova: 6. numero 4, Sc Azevedo ibidem , numero j . T;;~ 8,* 
Rccopilationis ? in lege r. & sequentibm , í7¿W£> men cum Aula nostra suprcmam jurisdidionem if i 
14. 5. leg. ^ ti t . 10. leg. 2. 5. 6. &pluribus alíh criminibus exerceat , símilem Praeícíto Pra:toriy> 
t i t . 11, B . 8. RecopiL '& quanqmm Azevedo & ;tft -díxi controver. 1. numero p i . si crimen me-
Matienzo 'in diB. leg. 1. t i t . 14. 5. reneafic ex reátur , in nobllibus , veil in honorc constitu-
hac poena infamiam "irrogar!, ob quod noblli- ris posse in^ ion i , mihi probat Texr. m leg. qul-
biis imponi nequit > nihilominús cum ad corree-, libet^o.C. de Decurión, lib. l o . f a x z rradilionem 8tr 
tionem imponatur, ut probar de jute civilí Texr, Amaj^ in kg , fin. capítulo 2. numero 17. eodem 
in mdiciis abEphcopis adhiberi, & de jure noscro in -cat nostra lex 24. t i t . 21. part. 2. ibi :̂  Jechos que 
d. l . i 8. t i t . 14. part. 7. i b i : Escarmentar a los fu r - facen los ornes de v i l corazón ; de quo vldendi pra»-
t'ad'ores'publicamente con feridas de azote*. Verbum ter relatos Gregor. Lopez in I. 2. t i t . 30. part. 7. 
emmescarmentar-'6X01 córreftionem in Idiomate C o v a r r u b . / . 2. cap. 9. num. 3. & 4. Ora-
Hispano , ur prõbat Sébastianus de Covairu- lora , de Nob'il. aparte, cap. ultim. num. 4. Azeve-
bias, in tbesaur., verbo escarmiento , Latiné coer- do in kg. x. t i t . 23. l i L % . Hecopil. num. 54. Gar-
nn cere, Cicer. 5*In Ver. uñius improbi supphcio mui- cia •> de Nobil. gloss. 1. num. 8. f / i ^ sequent* Tira-
/£-ra»z improbitatem toercêbis&x quibus darissímè quell. ^ i^/V". 20. w numero 108. Farina-
scquitur , appellationern-non esse recipicndam> c íu s , -q. 98. ex n. 113. CabaKf^. 98. w. 13, é1" 23. 
cüm ea qua: ad morum cosreftionem dirigun- Yalenz. d iB. cons. 9 1 . n. 2 . & 5 1 . apud quosplnra. 
t u r , earn non rccipiant, ut cautum rcperitur 
per Tridcntinum, capit. JO. sess. 24.de Reform. & C O N T R O V E R S I A I I I . 
ib i Augustinus Barbosa,;plura colligens Scaccia 
jfo appellation, quasi. 17. limit. 16. per totum, Sal- De Relationibus > sive consul ta tionibus qua; fieri 
gado deReg.prote£L 2. ft^'/f. i'j. ÍA? «/^.jo-qui solent in suprema Aula crimmum per . Judices 
mero 54. plures l a u d á t ; conducir mirabiliter ra- inferiores , ut sententia: eorumdem exècutioni 
tio .decidendi Modestíní in diB. kg. -constimtiones mandentur> remora appellatfone. 
16-jf. de appellai. ib i quos damnatos9 statim punirz 
pub/icè interest ; cüm enim apud nos m substan- S U M M A R I U M , 
tía módica verbcrum coercitlo sit 5 non enim vi r -
g i s , vel plumbatis verberlbus rei ca?duntur, ut 1 Appellatione wterposita> Judex à quo supersedere 
apud Romanos servi castlgabantur, vel Martyres debet, quoties superior de negot'to incipit tognos-
78dc quibus Ulpianus inleg- out damnum^. %.nec ea, cere. 
j f . depcenis , leg. qtiilibet 40. Cod. de Decurión, lib. 2 Judices inferiores cum sententms ferunt incr iml-
i a plurlbus Anuya in kg.z.Qod.de exaBor, tribut. nibus except!s, ne executio f a t elusor'm per re-
eodem libro 10. num.primo & sequent/¿.Ñeque vir- cur sum y relathnis medio u t i soknt. 
gis, de quibus Modestimis in kg. poena parricida 3 Consultationls ad superiorem origo ad Deum refe-
9. in p r inc j f . ad leg. Rompei, de parrictd. Antoriius renda. 
Mart ians diB.L ¿fi.ffl t i t 6.capituL 2. numer. 3. 4 Graves causa superior} consuienda .faciliores per 
Solorzano de parricid.l. 1» capit, 11. per totum. Scd Judices judicanda inferiores. 
tantíim modkè corrigia vapulent, nt ficbat in 5 Regibus causas auâieniibus difficiliores.Dei assis-
Jiberos fuste exsos; clare colligitur ad corree- tentiacoñced'itur. 
lionem poenam banc usu receptam , ac per con- 6 Summi Pontifices gratis auribus consuhationes 
sequens executionem instantaneam postulare, non expedimt. 
obstante appellatione , vel supplications Nec acer- 7 Causa graves Pmtificibus reservais. 
ba , siveatrox similis poena reddi potest ob in- 8 Consultatimes in causis gravioribus jure c h i l l 
famiam subsequentem, ut diximus cum Azeve- usufrequentes* 
d o & Matienzo. Nam infamia non irrogatur ex 9 Personarum illustrium causa Principi referenda 
79 poena , sed ex causa, leg. iBus fustium 21. TXgesU l o -Quid de jure nostra in Regnis Castella ? 
de his qui not. infam. quo Marcellus ha:c verba I I Quid de foro Valentia ? 
scripsit: IBus fustium infamiam non import at ,sed 12 BefeBu potestatis i n judice, causa referuntur ad 
•ausa propter quam idpat i meruit, si eafuit ,qua PrÍncipemt 
infamiam irrogat, leg. infamem j . f f . de public, j u - 13 Defeóíus potestatis quoad executionem sententia 
die. leg. ad tempus 5, kg. eos qui 12. ff.de Decurión. causa est hujus relationis. 
leg. 4. §. ad tempus, ff. de re militar, leg. fustibus 14 Exempla hujus relationis proponuntur. 
casum16.C0d.ex quibus caus. infam. irrogatur* 15 I n reservatis per Principem consultatw necessã-
Rcbuf. traB. de reprob. test, numer. 224. Gregor. ria est. 
Lopez in I. 5. t i t . 6. part. 7. gloss. 12. ¿- 14. Va- 16 Judex dubitans de poena consukre Princhem A 
lenzueia , cons. 91 . numero 23. plura de materia bet. F ^ a e -
per Amavam in kg. unic. Cod. de infamib. lib. 17 Judex ditbius in faBo ineptè Principem conn-
10. Et licèt ordinariè in reos plebeja: conditio- l i t . r 
nis imponatur ex kg. f in . titulo 18. & kg. 2. 1% Judex dubius de jure legitimé Principem 
titulo 19. part. 7. Matienz. in diB. lege 1. glos. sulit. ' * Con-
Cen~ 
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19 Consultatfo Moysis m causafítiarum Sa/fbaad ap-
probata per Deum. 
20 Appelltâ'í0 & fOTisultathnibus Judkmn non ad-. 
mittitur. 
31 Consuhatimes in omnihm refíum regimen spec 
tantibiisfrequentíssima sunt. 
22 Gubernationis ratio uni reddi debet. 
23 Consultatiottis in judicialibus raro faciendd. 
74 Cmsultatknes in jadicidibus jura nostra appro-
bant. 
2 5 Consult atienes quoadfaéíum pxriter. 
2.6 Consultatio permittitur ad ipsum Prmçipemyquan-
do aliqitid nonphnè tnstruèlus jubet. 
"i j Consultatio bac fieri potest-, in exemptions Jusso-
"sum per Princlpem supersedendo. 
28 Consultatio qua fitob reverr-uixm superforis, ad 
quern speBat cogmt'o appslhthnis. 
'29 Consultatio ob rsverentiam quibus in cusibus.fa-
ciendavenit* 
^0 Consultatio inferroris ad superius Tribunal fre-
quens usu est in RegHs Pratorils in Aula su-
prem ci criminum , ò ' in ipso Consilio. 
51 Consultatio bae inst'ttuta reperitur à jure, & n i l -
raer. 30. 
^ 2 Consultationis hujus praxis apud Wspams. 
55 Consultationis decreta â superiorlbus provisa jux-
ta stylum. 
^4 Lex 11. tit. 22. part. 3. expenditur , & numer. 
ssqq. 
'3 j TiQ&rina Bobadilla quoad hac decreta, explica-
tur , Ó- exornatur. 
j 6 Praxis bujus consultationis an extendatur extra 
Pratoria ? 
Î .y JDuhia circa bujusmodi praxm proponuntur, 
38 Quaxdo sit casus promntiandi, quòd causa ve-
rtiat per sws tramites , vulgo venga por su 
orden. 
•59 Ârbitrium Judieis quantumvis supremi, regu-
landum venit secundum ratlonem. 
'40 Rationes juris ex quibus pronimttanium venitj 
qmd causa ducatur per sws tramites* 
41 Causa ratio ex quibus procedat ? 
4a Causa abd'icatio ab mferhre regulariter prohi-
bit a. 
43 Arbitrium superloris quoad retentionem causan 
rum ex lege proceáit apud nos. 
"44 Devolutio causa ad inferiorem consulentem quan-
do procedat ? 
45: Appeilationl frivola nunquam est deferendum. 
46 Sentsn tia continens plura capita > an dividi pos~ 
sit in his consultatioñibus. 
'47 Contimntia causa dividi nequit. 
48 Complicatio causarum operatur, quòd si una sit 
appellabilis , ¿J- alia non, amba appellabiles 
remaneant ? 
49 Sententia continens plura capita»dividi potest 
in consult at ione. 
50 Sententia tot sunt, quot sunt capita, vel quot 
sunt rei. 
-51 Sententia in crimmalibus dividuntur. 
5 2 Sententia dividua esse potest , quoad eundem 
reum. 
53 Separatorum separ.mda semper est ratio. 
5 4 Causa contimntia in criminalibm non datur. 
5 5 Gausa eadem potest producers d'versos effeBus. 
55 Rubrica de. quibus rebus ad. eundem Judi-
. Sànz âe Re Crinu 
cem eatur , qu-ando procedat ? 
57 Clertcus & lai'ms simul delinquentes non pu-* 
niuntur ab eodemfudice 7 sed unmquisque à sua 
fudke. 
5 S Contimntia causa individuitas quando procedat* 
5-9 Jura div'sionsm ejusdem causa comprobantia m 
diversis reis. 
60 Decisiones hujus ccnzlmionis tarn in Aula quam 
in Consilio. 
61 Tortura in negante purgat culpam, ̂  minuit 
pcenam. 
62 Minor viginti quinqué annorum levHer pume-n* 
dus. 
63 Sententia capitales per Aulam pronuntiata qua-
rum executlo seqaenda est. Regi consultari ds-i 
bent. 
64 Praxis hujus consultationis. 
ó'y Ratio imtitmnda bujus obrervationls. 
66 Consultatio hac fieri est as.ucta., quando Princeps 
residct in Curia; secus sit absens sit. 
6 j Consultatw b>ec si Princeps impeiiatur valetu-t 
dine , aut alia de causa ob quam Audientzam 
publkam dare nequit , fit mediante Prasids 
Consilii. 
¡58 Consultatio hac solum tisu recepta est quoad ca& 
sas in nostra Aula terminatas. 
69 Consultatio hac non est usu recepta quoad cautas 
diffinttivas per Judices inferiores, íkèt senten-
tia confirmata sint per Aulam} aut per Consi-* 
Hum. 
yo Si sententia mitlor per inferiorem pronuntiata 
sit; in gradu appellationis reus capitaliter 
per Asilam condemnatur 3 tunc consulitur Priit* 
ceps, 
71 Ratio disparltatls in his caszhus adducitur. 
72 Dignitas est, Regium consequi alloquium. 
Dtex Controversia prEecedenti, quòd licet re- t gtüariter appellatio, vel supplicatÍD in cri-
mmalibus recipienda sir ? in aliquibus dclidls, 
v e l , publica utilitatc exigente, p ¡niri statim reos, 
yel ob specialkatem à jure indT-idani dencgandam 
esse , seu veriüs pceriam exeqaendam non obs-
tante appellatione , seu suppiicatione. Et cum 
semel quod interponatur , supersedendum sit ia 
execurione , quoties Judex superior dc ca ind-
pit cognoscere T ex Text, in cap. Romana, §. sin 
autem, de appellat. in 6. Plutibus Salgad, diêl. 
cap. 14. 3. part, de Reg. prote5l. ex numer. 68. 
ns cxecLitio semel iucepra elusoria fiat pía: re-
cursum ad superiorem, qui quidem recursus fà-
CÍ1Í5 esse solet; prcesertim in nostra Curia , sicut 
in civitatibus in quibus resident Regia Pretoria, 
sive Cancellariíe j praxi rcccptum esr, quòd Ju- 3 
dices inferiores, cüm suas sentenths in his cri-
minibus excepris, pronuntianr, spponanr clausu-
lam executionis, appellatione non obstante , con-
sulra priiis nostra Aula , aur Aula criminali ipsius . 
Cancellaria; 7 ad quam per appellationcm causa de-
ducenda erat. In ea enim causa; ista: referuntur, & 
ibi summariè rerminantur. 
Qua; procedendi praxis adeò justa, prudens, 3 
arque sanCtlsstma est, ut çi b?nà inquiratnt auro-
rem habeat > seu veriüs institutoremip5um Déum: 
nam 7 ut constat in Deureronom. cap. 1. vsrs. 17. 
Deus cum Judicibus loquendo hsec dixi t , quU si 
so De Re Criminalí, ' 
àtfficiU volts vlsufn díquiâ, fuerit refcrte ad me, ff., de posnts. De Judícibus Imperatpres W-ty* 2¿ 
é - ego ãuâiam. Ex quo dimanac usus referendí Cod. de offi. Prafeã. August. De ciarissimisoc spec-
consultaridi superiorem in arduis, .& difficilibus rabilibus in l. sigravius i 6. Cod, de djgmt. lw. 12 * 
negotüs", ut parirer legitur in sacra pagina , quan- de militanribus in scrinüs Principis? Ug. insacns 12. 
dõ Moyses ssquendo consilium Jettro Judices ele- God. deprox'tm. sac. ser in. eod. lib- De cubictuarus, 
git ad judicandum plebem & stamtum reUquir, l e g : ^ . C M P r a p o s . s M , c u b k í ã . t o d , l i b ^ ^ ^ ^ ^ y 
quidquid gravius erat, referebant ad eum jfaciiiora in leg. ne diversa , in Cod. de sikntiar. d. lib. 
tàntummodVjudicantes^oà.c. 18. vers. 26. Quio agentibus/w kg.exeo 4. Ç.de Agent.in Reb.DeSor 
4 & ipse Moyses querelas populi intra rabernaculum naroribus denique & aliis plurimis in nonore cons-
Deo referebat ju ĉta ilUus iUuminationem, Exod. titutis , /. quoties 5. in princCod. ubi Senator, yet 
cap. w .S t numer. c. 27. Quod perpendens Grego- Claris, notanc Dolores passim in his juribus , T i -
riüs Magnus "eleganrer in cap. summoperè. 70. 1.1- x^qu^ll. de poen. temper, caus.^l.n. 40. Anr.Gpr 
qmst. 3. dixit: Hinc est quòd Móyses querelas populi mez. F m a r . lib. 3. cap. 3. mm* 1» ad^ med. ,& ibi 
semper ad Dominamtabermcuium ingressus refere- Aylípn Ponell. lib, 17. romm. c. 20. ubi lUiger, ^ 
bat, &juxtaquod Dominus. imperabat, judicia pro- G . & l i b . 23. c^. 2. ibillliger. lit. V. Jacob. Gujác. 
ponebat. Ex quibus & aliis prddentissime inferr Pa- lib.. 5. respons. Papin. leg. de excusat. tutor* 
ter Marquez in Gubern: Christ. I. 5. cap. 31. x. & inparatit. ad tit.jf* de appell. & relat. Pichardus 
cordati& rtiagni Gubçrnatoris cssepeum consule- /»•§. item k ^ C p r n e l i a i n s t . d e p u b . jud.Pot^. 
rein'ardüis, & difficilíoríbus. Conferunr mirabi- te de potest. Proreg. tit. 1. §. 4. num. 6. Mastrílí, 
5 liter adnotata per P. Velasquez de optim. Princip. deMagis. lib. 4.cap. i$.mtm. ^i.Farin. quas. sS> 
¿Ib. 3. adnotat. 8. num. .2. cum seqq. iiji: Regem ler mm. lop.Freccia de subfeudis tit. quis dicaturMar-
gifimum jura dantem, negotiaque expedientem, cbio, num. 9 . Bobadilla, lib, 2. cap.16. nupi. 226, 
in causis dirimendis judicium proferentem adeò cer- Surgen, de Neapol. illttst. cap. 23. num. 3. &• ^> 
to & vero sensu judicare, ui ejus labia ad instar ora- Barbosa in colkB. ad d. leg. quoties , num. 1 r. cum. 
cul i , ¿/wW responsi non modo certum renunciet, seqq. kangleus semestr,Ub, 4. cap. 4. num. 64 .totm • 
& causó jugulum premat: sed etiam vim pr^sagam, 2. Ô-in politic, ind. lib. 5. cap. i^vers . en lo qut 
jive abscondita rimandi, sive futura conoscendi ha- toca, Xamar. de qu&st. 7 » 5 7 . ÍKÍW j^y.Parlá-
¿Í^Í videatur. Quos effeiáus & alios re¿ta cum ra- dourer, quot. lib, 2. cap. 1. «Z/TK. 20. Didacus Perez 
done tribuit relationi, quarn Reges Deo faceré de- in 1.2. tit. 1. lib. 8. ordín. vers, ideòcauti. Sicuti'iti 
bent, quern unicum superiorem recoñoscunt. Et jure Canónico quoad causas criminales in Episco-
si humana testimonia petamus , videndus Solorza- pos suscitaras cautum reperitur per cap. q&amvis 3, 
no, emblemat. 45. per totum , cujus inscriptip seii qu<est. 6. & per Tridénr. sess. 24. cap. 5. de refor. 
lemma est, Consukndum in arduis. & ibl August. Barbos, in colleft. mm, i . & de po* 
6 De jure Canónico consultatio ad supremum test.Episc, part, 3. alkg, 112. per tot, pluracon* 
Pontificem tanquam ad Ecclesis capuf frequentis- gerens. 
sima ê t, cum fere cunfta decreta juris ponrificii De personls qu$ hac prserogattva fruuntur in W 
contincant decisiones negotiòrum ab inferloribus his Hispanic Regnis, adesr. Text, in leg. z . t i t . i y , 
Ecclesiasticisadipsum relatorum,utpatet cx illis part. 2. &ibiGreg. Lopez.^/ .2 .&notant,eo 
clausuliSj Consuluisti, consulatlonitua respondemus, Textu non addu&o, Parladorius rer. quot'td. lib. 2-
& his similibus, quorum exempla passim reperiun- cap. 20. Bobadilla di¿l. lib. 2. cap. 16. num. 
tur, ut in cap. ad aures 7. de rescript, cap. de eo 3. in not. lib. A. & n. 226. cum not. lib. M . Pichard, 
de temp, or din. cap. unic de sçrutin. ad ordin.faci. Anr. Gomez, Solorzano & Ayllon , ubi proxinu 
- cap. I . de ordin. ab Episc. qui ren. cap. consult. §. Amaya in l.Curialibus 66. cap. 1. num. 17. Cod. dt 
de serv.nonord. cap. 1. de sac ram. non iter. cap. su- Decurión, lib. 10. quibus addi potest deliberaria 
per qmstionem 27. de offic. delegat. Quod quoad nostri Senatüs, auto acordado del Consejo, nostrates 
causas majores non solum decet, sed necessitate de- vocant 152. diei lo.Januarii 1609. qua prxfeéU 
betur, cap. 1. de juram, calum. cap. majores de Bap- .Regia; Domus & Curia; jubentur necin causis ma& 
tism. cum aliis plurimis congestis per Barbos, de po- natum, de quibus per commissiones speciales coi-
test. Episcop. allegat. 50. num. 31. cum seqq. quo noscunt in criminalibus, ad sententiam condemnar 
traditcpe causaesint ista;. torzam procedant, inconsulto ipso ConsEio,qui 
8 In jure civüi Romanorum plures species repe- Regem consulere tenetur. Conferunt ea qua? de o £ 
riuntur hujus relationis, sive consultationis, qua- ficialibus, à notábili Regno Valenrise cauta repe* 
rum plures adducit Xamar. de offic. Jud. & Advo- riuntur in for. 30. de appellat. privil . 88 Rev i ^ -
cat. part. 1.quast. per tot. qui num. i.pluresde cob. 2 .&for. 12. curiar, ami 1604. cu^aliis anic 
materia tradantes cumular. Prima sit cujus- mcmi- congestis de regim. cap. 2. §. 2. m m 4.6 cap A § 
nit Modestinus in leg. qui c<tdem 16. f . ad leg. Cor* 2. num. 8. & cap. 8. §! 9. mm. 90. Eleganrer Dor. 
nel. de sicar. IbiiSitamen ut consulto Principeprius minus Czzsyiobserv. 4. cap. 2. num. 27 cum seaa 
& eo jubente id fiat. Loquitur hie Jurisconsultus & observ. 13. num. 44. " 
consultatione qu^ fieri Principi debet ob priviie- Secunda species consultationis ést quando Tu- t i 
gium persons concessum, nemj^ quia reus m ho- dex defedu potestatis pcenam imponere am exe> 
nore constitutus reperiebatur, & propter honoris qui non potest, cujus exemplum posuit Ulmanus 
? pra>rogativam puniri nequit, eo inconsulto; nam ml . interpoenas 6. §. 1. f . de inter. & relevat QUO 
de Decurionibus, & alus in honore constitute ver- Textos Pr^sidibm Provinciarum, quibus deportan* 
bum instituir, sicut Ulpianus m leg. 1 . mfin.princ. di in insulam jus non est datum ?juberur sSibere 
vers, simili modo, f . quando appell.fit, & Callis- ad Pnncipem , ut xstiment an sua sententia sê  
rratusM leg. divi fratres 27. §. de D e c u r i ó n ^ quenda sit. Sed meo judicio defeftus potestad ^ 
non 
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npn versanti quoad condemnandúm, sed quoad 
exequendum: nam Ulpianus, aic ibí; Nomm ve-
ré cjui scribendum Principi, ut in insulam deporte-
tur , qnam inrerpretacionem docuit Cujaclus in pa-
ratít. ad tit, C de sent. pass, ibi : Non enim Prases 
2 I 
quando commíssa ést discüssío'sola, quod &iurc 
nostro comprobstur./íí leg. 19. tit: 23. part, 3. ibi: 
No deben tal vomç esse oír à menos de aver acuerdo corf 
el Rey, loquitur noster Alphonsus ín eo Textu de 
appellationibus, & in his verbis de causis arduis, 
deportare, sed deportandum adnotare potest. Xamar. & Grcg. Lop.^/oj." 2. tradit hodie servan, & quòd 
di¿í. qutest. 7. «aw. .47/Ratio autem ob quam Prs- in causis multum arduis , seu inter Magnates in 
sidi non est attributa huiusmodi potestas , ea ni - ultima sententiaconsuIiturRjex per Regios Consilia* 
ínirum erat, quia exeaitio hujus poen^ plerumque 
extra ñnes Provincia; sibi concrecütce veniebat 
íàcienda , ut docent Doâores , quos cumulat I l l i -
guer. ad Donell.lib. 17. comm. cap. 8. Ut. g g . Si-
cur apud nos triremes, & Presidia, ad quas mit-
tendi sunt condemnati his poenis, extra fines Pro-
vincis^'^i, Proregibus & Correítoribus commís-
sa esse so le t s ic similiter insula! extra Provin-
cias Prsesidibus assignatas reperiebantur 5 & sicut 
114 hodíe , si per leg, 9. tit. 24. lib. 8. Recopil. non es-
ŝer data formá remittendi reos ad triremes, & per 
alias spedales jussiones ducendi reos ad Arces 
Airas, sive Presidia , necesse haberent Proreges 
& Correctores, scribere ad Regem nomina illorum, 
q i * : "l„^ndi .sunt ut ¡ubere.t in eis recipi: sic si-
.miiiter Presides necesse habebant ad Principem scrí-
• fcere nomina ckportandorum, ut insulam assigna-
rer, & in ea recipi mandarer; quod probar U l -
pianus idem , in leg. relegatorutn 7. §. 1. cod. t i t . in 
Insulam relegare Prásidts Provincia possunt, si ta-
men ut siquidem insulam sub se habeant. Si vero 
non babeant, pronuntient quidem , scribant autem 
Imperatori , ut ipse Insulam assignet. His relatíoni-
bus utimur sa^>è : cujus rei exemplum sir casus an-
nos , adducens dodrinam Baldi in I . 1. C. -nova 
<ueã. instit. non posse , quo rradít quòd In arduis 
Princeps commirrit examinationem, ut sibl reser-
vet deliberationem. Kec novum in Hispânia est? 
nam, ut dixi contr. mm, 12. in Curia Regum Ara-
gonis residebant Auditores, quibus minimè per-
missa erar potestas decernendi, sed audiendi cau-
sas rantummodò r deque singulis ad Regem refe-
rendi, quod probavi aurhoritate Hieronymi Blan-
ca dodissimi observatoris Antiquitatum. Hujus-
modi specie! sunt consultatxones, qu:e frequentej: 
fieri sulent per Consilium âz causis visitationura 
Regiarum Audientiarum , Correétorum, & his si-
milium, de quibus mentia habetur in I . ^y. junâà 
leg. 40. t i t . 4. lib. 2. Recopil. 8c dispensar!ones pos-
tulatie per civirates & villas Regni, ut possint ne-
jnora, & silvas venderé, quod prohibitum cxtat 
per leg. 7. t i t . 7. /. 7. Recopil. & plura alia, dz qui-
bus quod justificatlonem postulatorum cognoscit 
.Consilium, & in his qua; regiam authoritatcm pos-
tulant, Principi refert, ejusque responsum executio-
ni mandar; qua? quia instituti nostri non sunt, l i -
bentcr omittuntur. 
^ Tertia species consulrationis est quando Judex i 6 
•ni 1659. quo supremum Aragonia; Consilium me- Prindpcm consuluitdubios de poena, qux impjnen-
' ' Ji 1 " 1 " *" da venir , & ITÍEC diversimode fieri potest. Nam aut 
dubirat de fado, nempc de probationc delicti, & 
similis dubitario inepta censetur , quia ciim pro-
-bationes regulanda; sint juxta juris dispositijnes, 
de quibus tot, tantaque scripta reperiunrur, ins-
citiam jturis arguir 7 & sic iaeptè Judex superioris 
judicium inquirir, ex eo quòd juxta Callistrari de-
diante hujusmod relatione decrerum à Rege ob-
tinuit ad hoc ut per Ministros Curia: caperentur 
Petrus Joannes de San Martín , & Hieronymus 
Aguilar Bannití, qui per Curiam degebant, & 
rraderenmr Ministris Regni Valentia:, quod exe-
curumíuit. Er casus hujus anni 1668. quo eodem 
medio relationis, sive consultationis usa fuir nos-
tra Aula ad hoc ut Josephus Giorgius Correa cap- cisionem, lege 3. §. idem , j ¡ . de testibus: tu mugis 
tus, mediantibus litreris requisicoriis per me trans- scire potes quanta fides adhibenda sit testibus, quo 
missis, in civirate Alonensi, traderemr Apparito-
ribus Regia; Domus, & Curls per Ministros Reg-
n i Valentia:, prout fuit remissus juxta Concordiam 
contentam in leg. 9. t i t . 16. lib. 8. Recopil. de qua 
latius infrà. 
j j Aliud exemplum hujus consulration's assignari 
potest ex Text, in leg. ubi falsi 22. Cod. ad leg. Cor-
nel, de fals. nempè quando Princeps aliqua sibl re-
servat spedaliter , quo in casu Judex interior ne-
quir procederé , inconsulto Principe , de quibus 
Xamar. d i ã . quxst. 7. n. 56. <& 83. verba Textus 
sunt héec: Nec ulla interlocutione divulget qua sen* 
1.7. 
. quo 
Tcxtu conimuniter notant Doâores. Et clarius U l -
pian. in lege eum qui temeré 79. §. juduibmiff'. de 
judie, pluribus Xamar. diSi. quastiom 7. num. 6 cum 
seqq. Aur dubitat de jure , & si res dubia non sir, 
pariter ineptè consuluir, nec superior eo in casu res-
pondere tenetur, L 12. C. de legib. pluribus idem 
Xamar. num. 14. cum seqq. Sed si dubia sit, nempè, j g 
quia lex non reperitur , quíe decísíonem faâi occur-
rentis expressam contineat, vel quia criminis qua-
litas , vel drcumstantia; agravantes severiorem 
coercirionem expostulant, tuncque fieri soler legi-
timé , & toro jure approbatur. Hu'us conditionis 19 
t i a t , sed tanquam ad imitationem relationis, qua so- íuit dubitatío 'Moysis, quando filia; Salphaad por-
lum audiendi mandat officium , prabeat notionem. tionem Patris prasdefunai postulabant, & ipse du-
Et quamquam aliqui Do&ores crediderim, in his bius Deum Dominum consuluit, ut refertur Num. 
^verbis solum contineri monitionem qtundam ju- capite 27. 'vers. 4. i b i : Retulitque Moyses causam 
tdicibtis feifcam , ne ante diffinitivam animi arcana earum ad judicium Domini. Qui dixit ad eum yjus-
parribus insinuent, ut opinacus fuit Gregor. Lo- tarn rem postulant, in quo se reftum Judicem cor-
pez inkg. 13. f'V. 14. p* 2. gloss. 2. tamen verius darumque Gubernarorem ostendit, ut bene perpen-
esr, caus:e de-linitionem reservaramfuisse ipsi Prin-
cipi in eo Tcxtu 5 nam Imperator dixit i b i : Ad 
imitationem relationis qu<& solum audiendi mandat 
tffiútm, & juxta Dodrinam Baldi in ryb. Cod. 
& rdatione, relario ad Principem oeccssarii est 
dit Pater Marquez de Giéern. Chris, d. cap. 31. §. 
T . Nam ut docent Imperatores in leg. 2. Cod. de of. 
fíe. Vicar. Relationes judicum libenter audimus , ne 
administratorum decrescer? videatur author it as , si 
eorum consulta velutiprofamrumprsess à nostris ab- 20 
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âytis rePeliamus, Conferanr cumulara p^r Bobadi- rescript, lib. I . ' & foto t i t . C. si contra j u s , v ã u t t l 
liam in Polit. Ub.^capit. 15. num. 116. & in not. publ Cod. super Utter is 20. de rescrip. ub i .Augus t 
num. seqq. Utter. D , ad has consultationcs referenda Barbos, latissimè Salgado de retention. BulUr.parU 
est secunda pars Rubricíe , f f . de appellationibus & 1. cap. 1. & 3 • & §• unte, vet potiiis per tot. t ra f í , 
relationibusJ&Cod. de appci. & consult, j u n ã . r u b r . consodus noster Don Petrus de Salcedo tn âoàlo 
prceced, & de his interpretandus Ulpianus in leg. 1. t r a ã a t u de Uge polit. 2. capitulo 3. cum seqq. piures 
§. H u k i.ff*. de appellat. i b i : A consultationib.judi- congesti per me de regim. Vol. torn. 1. c* 4. §. 7. 
cum non esse appellandum. • 4. quo expendebam for. 3 . ^ 4 * ^ contra jus al i qua 
21 Lstx consuhationes ad Principem frequentksl- sit impstr. & for. final, de precibus P r i m , offer. Q u i ' 
míe 
P'-
Et - - l . . . . . ^ , 
& Polirica; gubcrnationis omnia ad Princtpem de- 39- ^ i r piures seqq. quae quia per hos Do&ores ple-
ferri debent, juxta Taciturn 1. Jnnal. i b i : Earn niiis tradara sunt j libenter omitto. „ 
conditionem esse imperandi, ut non aliter ratio cons* Quinta species consultationis est, quando Ju- 2^ 
tet y quàm si uni reddatur. Ob quod in urbe, & Im- dex , nec fa&i , nee juris dubius , superiorem 
perio Romano , ut díxerat Pompoiiius in leg* 2. § . consuíuit cb reverenciam superioritatis, sententiam 
novisimè 1 i . j f i de orig.jur. constituto Principeda~ quam pronuntiatam habet , referendo ante illius . 
turn est ei jus , ut quod constituis set, ratum esset: promulgationem , ut statim executioni mandetur, 
22 consonar /. z . t i t . i , part. 2. & ibi Greg. Lopez semota appellatione ; & h^c est consultatío ,l seu 
glos. 7. /. 5. ó.eod* t i t . & conducunt omniaqua; relatio,de qua prfecípuè hie agendum est quam 23 
de Monarchia scripserunr Aristotel. lib. 4. Politic* parirer attingit Xamar. ibid. num. 81. Et hane 
cap. 2. Plutarc. de Monarch* Herodot. lib. 3. Bodin. in duplici difterentia reperio nam aut consult 
àe republ. lib. 6- cap. 4.0* 5. Cass, lib* 52. bistor. tur suprcmum Tr ibunal , adhibíta causse summariá 
Rom. Hippol. de Princ. cap. 1. Han. Scot, ad Text, relatione; aut consulitur , seu refêrtur Reg i , ut 
i . AmaL Tacit. Herm. Kirchner, de repubh disp, 7. certior fiat de notabíliter gestis per P rx feâos su« 
testim. i .Lipsius civil. doB. I . 3. c. 2. Marquez in Domus & Curia;. 
Guber. Christ. I . 2. c. 21. § i . D . Thom. de regim. Primus modus h i praxi frequens est, turn i n 30Í 
Princ. lib. 1. cap. 2. i b i , Pater Salcedo qui piures Regis Prsetoriis Pindano , & Granatensi, turn in 
laudant, Saavedra Symboh 49. & 70. Solorzano nostra Aula , turn etiam in ipso Consilio, quse mi-
emblem. 45. &p lu r im ' s in aliis, Don Joannes de h i deprompta vidctur ex Text, in leg. jubemus 34. 
• ' Vzlrfoxinhistor. reg^sacr. lib. i .par t . 36.Quoexem- C de appel. quo Imperator Justinianus cautum re^ 
pía comprobantia, & plura alia reperies, l i q u i t , quòd si Princeps super aliqua causa consu-
23 In judidalibus rarò fiunr, sed posse fieri, mihi litur 7 per Consiliarios ab ipso destinaros causa exa-
probatText. in leg. divus 14.. J f de offi. Pras. quo minetur partibus prassentibus ? vcl absentibus , unà 
Jurisconsultus Macer ait, & si quid tale compereris, cum relatione : & seamdum illorum consilium 
• cónsules nos, ut astimemus anper immanitatemfaci- Princeps decernit , atque rescribir, & à tali res-
worn si cum posset v ide r i , sentiré commiserit, sup- cripto appeilatio non datur. Sic Salicetus hunc 
plicio afficiendus siti & Ulpianus inl.eum quitemerè Textum enucleavit, in epigraphe ipsius, quibus 
79. §. judieib.ff. de j u d i á i s , de jure Canónico c in- ferè verbis Bartolus explkat illius sententiam, & 
comm. 
Jacobus 
, . * - - * w• in recit. 
• Et nota diíterentiam quod de jure civi l i exclusa pe- solemn, ad eund. t i t . quo loci postquam dixerat 
• nitiis est dubitatio de fa&o; nam ut docct Macer in hodie sublatum reperiri genus relationis Judieis an- 21 
d i ã . leg. dwus i b i : De fatfo consulentibus non de- te senrentiam ambigentis , quid statuere debeat; 
tquenda sit ? ad quod probandum 
pruebas è de los Derechos, ubi Gregor. Lopez. Sed allegat leg. penult. Cod. Theodos. & in eo alia jura, 
5 quia Petrus Barbosa in d. leg. eum qui temeré, §. j w Ex quibus plenè probatur, hujusmodi relationis" 
• dkibus, plenè disscrit, ad cum Leâorem remirti- sive consultationis speciem jure Romanorum coeni-
mus, cui addendi Bobadil. d . e . r i . ex n. 200. Scacc. tarn , & usu receptam fuisse. 
de appel. c. z. q. 16. Um. \ .ex num. 139. Cujac./» Quo pósito modus nostra praxis expendendus 22' 
paratit. ¿d t i t . Cod. de relat. cum plurimis addu¿tis vcmt qui sic se habet. Quoties cnim Judex infe 
•per Valenzuel. cons. 70. n. 95. & Xamar. d. n. 14. riores sentiunt crimina de quibus aeitur esse ex 
20 Quarta species est quando Princeps non plenè gravioribus & exceptis, in quibus appeUatio ve-
'informarusahqiudjubet contra juris dispositionem, mt deneganda , superiorem ad quem causa per 
urilitatem publicam , vel jus rertii j nam in hoc ca- appellationem deferri debet adeunt • & f ¿fc 
s u c u m p r x s u m a t u r c o n c e s s u m s u b r e p t i t i è , v d p e r modo assueto plena relatione adorum simir^ 
- importunitatem , & sic absque voluntare, ut pro- cum sententia ab eis pronuntiata , nondum publi-
; b z t ^ y y n l e g . u n u Cod.de collat. donor, m.io. cata, cum clausula executionis , appellation- rc-
num. 56 .&scqq. Judiabus concessum est Princi- mota , consulto prius ipso superiore; qui quidem 
2 pern consulere,inexccutione5ussorum supersedes si senrentiam justam sensit, devo lv i causam • In 
do. ^ conchisio deducitur cx Text, in leg^uis .feriori , ut earn exequatur; sin minus , causam 
2 9 . f . ad leg. Cornel, defah. lib.ult.Cod. de d iven. .pecaws. tramites adducijubet idiomate Hispano 
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venga per su orden. Et alíquotíes íícèt ratò , si ali- ÍH. I. p I u r i b u s M e n o c h i u s ^ ^ / ^ . ^ / í ^ . s ^ . ' i T ; 
quid moderaiidum reperir, in ipso decreto mode- & sequent. Osascus Beniten. Joseph. Ludovis. Es-
ratur > vel remperat; aut denique cansam cetiiier, cobar , & alü laudatí per Xamar. ie nfficjudk.part. 
prout judicat faciendum juxta juris dispoâtiones. " * ~ — 1-1 " " 
Qua íjuidem praxis desumpra fuit per nosrros ma-
34 jores ex verbis , diã* kg. 11, fií, 22. part.^. ut scri-
bit Bobadilla, dr lib- 2. c. 22, nuM. 201. ibí: Algu-
nas veces en las CbanciUerías suelen decir los Al-
caldes del crimen por auto z las tales consultas, qiá 
el proviso venga por su orden, que es decir fué 
se Heve citatoria, y compulsoria. Otras veces pro-
veen que se retiene la causa > y sin emplaza-
miento ni mas solemnidad o sustancia ? confirman , o 
revocan > o moderan la sentencia, y remiten la causa 
al Juez para que aquello se execute.Szd ut exteri per-
cipere faciluis possint. Latino sermone trade re ha»c 
verba decreví, quíesiese habent: Aliquando in Re' 
giis Pratorits Quccstores criminum per interlocvtio-
nem sivmlihus consultationibus dicunt y quèd pròces-
juj veniat pir suos tramites , nempèpramissis litterh 
cÍtatorm>& compulsoriish aliquando causam retínente 
& aliquando illam audiunt , & sine citatione , nec 
alia solemnitate , vel substantia confirmant, vel re-
voc-ant, a«f moderantur sententiam , causam judiei 
remitiendo, ut id exequatur. 
Hxc enim quse à praâico illo , & erudito viro 
3 * summeriè , & brevirer tradita sunt, oxplicanda am-
pliüs ? & exornanda veniunr. Nec immoror in dis-
putando an i lk praxis restricta sit ad Aulas crimi-
nuin Rcgiarum Cancel lar iarum, de quibus tan-
tüm locutum fiiisse, videtur; nam cum potestas, 
& Jurisdiflio nostra; AUÍÍE criminum Curia: prxs-
n , tantior sit, ut probavi controvers. 1. hxsitari non 
^ potest de jurisdiíticne & potestate , sicut ñeque 
dw usu qui iuveteratus est, ut notoriè omnibus 
Curialibus patet. Quemad tnodiun in causis quas 
de comisión vocamus , quarum appelhtiones resér-
vate Consilio sunt, quod quidem consulícur eo 
ipso modo , ut paríter est notum. 
Quod enim dubitari potest, est quando sit ca-
^"sus decretí adducend i causam per suos tramites 
vulgo venga por su orden > quando retinendi cau-
sam ; quando devolvendi ut sentennam exequarur; 
& quud perspicuum est > an in hac summaria cog-
nitionc sentcntía debeat in totum confirmari, vel 
in totum revocari; an vero pro parte infirmaci, & 
pro parte confirmari possit ? 
1. q. 9. exnum. 197. Dominus Crespi, observat.691 
n. 3. 2. part, pluribus etiam noster Don Franc, de 
Rojas , Episcop. Abulens. decis.Rot. 161. n. 1. Va-
letta cons. 90. num. 21. Giurba ad consmt. Mesan, 
cap. 5.gloss, 8,part. \. num. 22. Farin. in repert.ju-
dicial, q. nam. 6. <é~ seqq. quando causa vcnit40-
r i tè , & redé tiilminata , & . sententia judieis consu-
lentis non Videtur satis justificara , tam ex defedu 
probationis > quàm ex eoquòdcrimen non est ex i l -
lis > in quibus appellatio deneganda est, & simili-
bus; interponi deaetum debet, quòd veniat per 
suos tramites, quod in substantia est dicere ,quòd 
appellatio debet admitti & de causa plenariè cog-
noscendum esr. 
At vero quando Judex inferior aliqua omisit).-
comisitve in procedaido i & instruendo causam^ 
illam perderé meretur 7 tuncque interponitur de-
cretum de retinendo. Nam de jure quoties Judex 
malè se gessit, & aliquid operatur, quod rcvo-̂  
candum ^ir, causa remanet penòs Judicem ad qucm, 
licèrquoad arriculum specialemtantum sit appella-
turn , in probat Text, inc. i.deappelL in 6. ik ibi 
August. Barbosa incolleB. mm. 4. sequitur Perms 
Barbosa in I. si de vi. 37. jf. de Jud. num. 436. 
Cratian. discey. for. cap. 6. num. 12. cum seqq. 
Covarr. praéiiear. cap. 2.q. tj.limit. 47. membr.̂ . 
tx num. i . Nam licèt retentio & advocatio causa: 
ad supetiorem generaliter prohibeatur ex leg. 32.^ 
tit.^.lib. t. Re cop. Avendanno in c. y. Pretor. n¿ 
12. vers, neglígentia » lib. 1. Tamen semper residet 
in arbitrio supcrioris, quòd causa retineatur > sx ra-
tio a d s i t 2 2 . tit. ¿\. L 2. Recop. Avendanno , ubi 
proximè, & eod. lib. c. 19. n. 2. cum seqq. Covar^ 
rub.£¿. n. 6. & merque Barbosa , & Gratian. ubi w* 
pràj quibus adde praítiaim Monteroso tra¿iat. 5. ^ 
cap. 1. num. 5. ibi : O procede apasionadammts. Et 
sic Aula nomine Regís judicando causas criminum 
justissime his rationíbus letínere potest, & debet. 
Denique quando sententia venit undique jus-
tifícata , ob quod appellatio interponenda frivo-
la appatet, tune causa devoívitur , ut Judex suam 
sententiam executioni mandet, ut tradit Bobadilla, 
ubi supra: S¿ ratio est, quia appellationi frivolas 
nunquam est deferendum , cap. cum appellationibus 
58 Quoad primum cum Tcxtus in d.l. i r . tit. 22. frivoiis, 5. & ibi August. Barbosa de appsllat. in 
part. 3. reservet Principi facultatem respondendi 
ad consultaríonem , vel non , i b í : E entonces el Rey 
sabida la verdad puede dar el Juicio, o embiar à de-
cir a aquellos Jzidgadores de como le dan, si se qutsie-
w.Nostra Alúa quae ejus nomine causas judicat, ut 
dixi d. controv. r. «. 45. Ó- seqq. arbitrium reser-
vatum haber per ipsam legem, & eo utendo quo-
ties ex relatione apparer, causam liquidam non per-
duci í&reqtiirere alriorcm indagincm j U t discus-
sion! íocus s i t , earn ducíper suos tramites mandat, 
& hoc est ídem ac si diceret, locum esse appella-
tioni. 
6. Bart. Fellin. Specular. Socin. Scaccia , & alii plu- ^ 
res congesti per Salgadum , de Reg.protetf. part. 3. 
e. 5. e. 6. num. 40. cum seqq. 
Sed, ut d i x i , pulchrum dubium suscitan so-46 
let > utrum sí sententia contineat diversa capita, 
ut putà , quia plures sunt rei , qui delidumde quo 
agimr, patrarunt, & quoad unum videatur sen-
tentia juri conformis , quoad alios non i ta , an 
possit quoad ilium devolvi, & quoad hos jube-
ri quòd veniat per suos tramites 5 & ratio dubi-47 
tandi esse solet, lie continentia causae divida-
tur 7 juxra Textum in I. nulli lo . C. de Judieis, c. 
Q̂ At quia simile arbitrium regulandum venit se- x. decaus, possess. & propriet. cap. 1. de seqmstr. 
á cuhdum juris dispositiones; nam utdixerar Aristo- fruSl. é-propriet at. & utrobique Dolores, sig-
teles,//è. .̂de anima: mrãíione insst voluntas ex nanter Augustinus Barbosa plura & plures con-
legeJ.qMdEphesÍâ-.&'fo\Qç>lWJÍt.E,l,qmd certo gerens , Scaccia âe appellat. quésthm i j . limit. 
loco Jeg. si sic legatum^y. in pr'mc.f. ds legat. 1. qj.membr. 3. num. 16. Salgado de Reg. proteft. 
notm.^}Q]it]i.lib.%6.comm.cap.ii. Scibillliger. part, z.cap. 10. num. 5o.DoaeU. lib. 17. comm. ca~ 
pit. 
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p i t . i S . & ibí íllíger. littera ' H , cum duobiis se- bet persona ex pltiribus patrantibus- unum & ídem 
quent. Toro inCod, pertot.VzVmzwX. crimen , reputatur diversum dcUftnm ,arg. iexr . í» 
cons. 49. numer. 28. tom. 2. Novissimè Don M i - A 1. C. de condiã. fur t . ut hace & alia dottissims 
chael Cortiada erudiuis Senator Barchinonsn- perpenditAnt. Gom. lib. 3.v¿r. c. 10. n.6.^ ergo ^ 
sis , decis. 36. TÍ. 32. quatquidem divisio vitari ne- necessc dicendumest, quod quoad iinumquemquv. 
qui t , Hum quoad unum scntentia approbatur , cau- reum diversum judicium instituitur, cum diVLisa 
saque dcvolvimr; quoad alium appellatio admit- sir causa , diversa persona, diversumque crimen; 
titur T VJI causa per suos tramites adducitur. mirabilitcr Anr. Fab. in C. lib. 7.Í/Í.24. def. 2. quo 
4S Qua; consideratio ampliús confirmatur ex eo, sentcntiam divlduam probat quoad eumdem reum 
quòd ubi dux sunt causee complicate , quarum pro eodem delido, 
una admittit appellationem , alia non ; scntentia T 
utriusque appellabilis remanet, juxta doctrinam ratio 
Bald, in I . post sententiam , ». 6. c. de sentent. & in - jf*àet..... 
terloc. om. judie. Pacían, de prob. I . 1. 16. Macer. rtUm, C. de com. fisc. debit, lib. 10. Bald, in I . cum 
lib. 2. res. 9. num. 5. Scacc. de appelL q. 17. limit. necessitatem,C.de/¿eíV.Decian. trafl* crim. torn. r . 
6. mcmb. 9. num. 84. Duran.dec. Rot.^.mm. 1. & lib. 1. c 7. «.4. Paul. Castr. cons. 389. »• i - P^rjs-
decis. 177. num. 2. p. 2. Gradan, decis. 136. num. cons, l o i . n . ^ . l i b . 1. Marc. Anton, var. resol, lib. 
j . his ôc aliis laudaris Giurba, dec. 101. num. 2. i.resoL i n . n . 4. Menoch. cons. 436. w. 7. Barbos. 
& obscrvat. 65, num. 9. quid magis complicatum Axiom. 205. «. 5. Valenz. cons.^. n. 226. cum au-
quàm individutim fadum , ex quo dimanat unum tern culpa , probarlo , dolus , & causa delinquendi 
deliclum , uníca causa, & unica scntentia? Et separata semper sint, ex quibus resultat detensio 
si quoties in eadem sententia reperitur ratio , ob uniuscujusque í quare quos defensio separar, non 
quam quoad unum ex rcis appellatio recipienda debet separare ratio , quse de his habenda est ? 
s i r , quoad carteros quoque remanebit causa apel- Quarto, nam in criminalibus continentia caa- ^ 
labilis. sx non potest dari ex rarione superius adduda, 
49 Sed his non obstantibus praxi receptum est, nempè , quia licet idem deli&um à pluribus parra- , 
quòd dividi possit ex eo , quòd in jure tot dicun- turn s i t , cum respedu cujuslibct diversum censea-
tur sententix , quot sunt capita j vel sunt rei, Text, tur , non militat inconveniens divisionis , nempè 
in I . etiamsi àpatre 29. §. ex causa, ff. de minor, op- ut super una eademque causa diversa; proferantur 
timus ãd rem 'Text, in I. quadam muUcr. j f . f a m i l . sententia:, d im eadem causa díversis respedíbus 
ercisc. I . Cornel, p i a , j f . de ju r . patronat. Melior ad possit producere diversos e f f è d u s , / ^ . miles 75. §. ^ 
rem Text, in kg. s't qui separatim 10. si quod 4. pro parte de legat. 2. nam ut docuit Aristot. 3. 
ff.de appell. quo Vulpianus hxc infit : /» communi Physicor. eadem causa interdum est contrariarum ef-
5:0 causa quoties alter appellat alter non, alterius victo- feEltmm diversis rationibus^xomzt pluribus Salgado 
riam e i profice re qui non provocaverit : hoc ita de- de Reg. proteél. part.2. c. 7. n. 81. rubrica , ff; ds 
mum probandum est, si una eademque causa defen- quibus rebus ad eundem judicem eatur, red^ proce-
sionis sit. Caterum si diversa stnt , alia causa est. dlt cum causa una c^nis i conditio personarum quxs-
Quo Textu ad individuitatem prolationis non suffi- t'wnes variaverit, ut expendit dodisstmus Jacobus ^ 
c i t , quod communis causa dicatur , sed necessário Cnjacius in paratit. hoc t i t . ad fin. Ob quod licet 
requiritur, quod sir una eademque causa detensio- Clericus & laicus complices sínt ejusdem numero 
57 
indici.itiis.Ünus deliberate interfiiit tado, dolose cap. 39. §. 2.num. 94. & l n colleSÍ. ad d. leg. n;ilU7 
cooperando in maleficio , alius casu magis quàm Cde jttd. n. 7. quibus addendum Fontanella dec.zoz. 
Ji . , t r . _ 
•luralitare circumsrantiamm variatur culpa unius- continentia causa: i cum hiec procedat juxta ve-
cujusque ex accusatis, cb quod tritum est in ore riorem inrerpretationem , d. legis nulli in eo qui j u -
Dodorum, tot esse sententia; quot sunt capita, dicium institnit super eadem re coram diversis 
probant Scaccia de appell. q. 4. n . 23. & q.io. num. Judicibus, ut docent Salicctus & Alex. ibid. & 
%.q. 17. l imit. 6. memb.9-n. 31. & l b n . qy.memb. probat Affl . decis. 354. num. 6. hoc enim va ld-d i -
2. n. 23. & memb. 3. n. 26. Ant. Gom. var. lib. 2. versum est ab specie proposita in qua causa quoad 
c. x i . num. 16. Tusc. l i t . C. concl. 60. Cancer, var. omnes instituía reperitur coram eod-m hidice 
3. p. c. 17. n. 63. Greg. Lopez i n ! . 4. t i t . 26.part. & ab eo per sententiam terminara ; sed superior 
3. Azeycd. in I j tit. 18. hb 7. Recap. » 16. Bo- quoad unum appeUabilem causam existimms, 
hmos m Cur. PbtL part. 5. §. 6. n. i . Salgada de earn mandar adduci pj r suos tramites quoad 
Rcg.protea. -.p.c. 15. ex n. 1.August. Barbos./» alium mappellabilem, & voluit ut sententia -xe-
c. si duobus 7. de appell. n. u & m c. RaynMus de qnatur : quod fieri posse , mini probat Textus ¡n d 
success, ab inte st. n. 5.ahis relatis Joan, de Ayllon lege si quis uxori y vsrsic- i . f f d* furt qno Tex^ii 
ad Gomez. 9 d. lib. 2 . 1 1 . n. 16. vers, sententia,*, ex eod:m furto per uxorem,& exuãneum patra-
& Peguera/» prax. Rub. 24. n. 14. & ibi Ripoi. to , uxor non renerur poena f u r t i ; at renetur ac 
Secundo probatur h^c condusio ex Text, in punitur socius illius. Item in lege si quh Perferm-
l . si quis uxor,, vers. i ff. defurt . l . si quts Pr*fe- d,m , ff eodem probatur quod in eode^ de-
r<n;1™ - f eod;J-in "2'mr'C'de h " luii>- ut ^ aggravans crimen, auget pcc.r m in 
mdig. ex quibus mamteste apparet, quod m quali- eo qui earn obrinuerit, in aliis minime, in dia. 
le-
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hgg mnoribus , Cod. de bis qulbus ut inàig. Ex plu- consequens quoad Utos devoluía» & quoad istos ap-
ribus condemnatis pro uno eodemquc delicto , ap- pcllatio recepta fnit. 
pelians consequitur suspensionem sententia:, & 
in eum qui non appellaveríc > potest statim exe-
qui sententia, ut mirabiliter h^c & alia jura cx-
pendit Anton. Gomez , d. capzt. io . mm. 6. Qua-
Deníque secunda species consultatlonis hujus ¿3 
generis est 7 qua: ex inveterata Aula consuetudinç, 
fit ? suas sententias capitales Regí ¿omino refe-
rendo ante illarum publicationem, qua: perficimr, 
re multó magis quoad plenè convidum 7 vel con- personalíter omnes PríEte¿los Domus Regia: & Cu-
fessum, poterít causa devolvi j & quoad minus ria; ad Aulam Principis properando iiora ad id per 
gravaram probatíonibus 7 appelíatio àdmittí. Ne 
que compHcatio ha;c destruir i nam si veré re-
periatur, qnòd díffídllímum credo, tune codem 
;ure quoad omnes appelíatio erit admittenda : sed 
non ex eo quòd deli&um? causa? & persona ea:-
dem sint, sequitur necessário complícatio , de 
¿o qua Giurba & eseteri per eum adduâi , ubi 
$rox. Ex quíbus sic vidi píuries pradicari in A u -
la , signanrer in causa raptus cujusdam virgínis 
¡Vestalis y de qua condemnati veniebant Justas de 
iVaídivieso tamquam raptor in poenam capita-
lem > & Maria Bustamante tamquam recepratrix 
ipsum assignata 5..quo ills qui prasidet summariè 
causam Principi refert, cum compendiosa proba- 64 
tionis narratione , arque sententíae deliberate subs-
tantia » quam exequendam esse declarar , nisi per 
Regem aliud fubeatur. Qui tantüm responderé so-
iet: Fiat Justitia* 
Quam consuetudínem ex eo deduthm opinan 
possum j nempè cum in arduis ex diB. L 19* tit. 23. 
part. 3. cavearur ne quid deliberetur , inscio Prin-
cipe , íbi ? a menos ds auer acuerdo con el Rey- Ubi 
Greg. Lopez, & Parlador, d. L 2, çk 1. n, 21. & 
nihil Era arduum reperiri possit, sicut pronuntia-
in poenam fustigationis »& quoad ilium fuit cau- rede vita hominis , ideo nostri majores, tumdis-
sa devoluta & sententia executioni mandata? 
quoad illam decretum quòd causa adduceretur 
per suos tramites, & in gradu appellatlonis sen-
tentia revocata anno 1660. & quod magis est, 
adest decisio Consilii in causa mihi commissa ad 
inquirendum, & puniendum ratione grassationis 
patratie in itinere de Alcala die u . Decembds 
3 ôé1). quaingens summa monet^ argenten per 
Principem remissa ad fovendas arces Principatus 
Caralaunia; subrepta fui t ; in ea, inquam , causa 
condemnavi ut principales grassatores ad ultimum 
suppiicium Joannem de la Espada , Franciscum 
Brinnas 5 Dominicum de las Heras , & Didacum 
Duran i ut receptatores Didacum Pellicer, & Lu-
v dovicum Garcia, in poenam fustigationis & re-
mig i i , cum executione , appellatíone non obstan-
te , consulto priüs Consilio, cui resérvala: erant 
appellationes. Et fa¿la relatione a â o r u m , único 
positioni dida: legis parendo, turn etíam ob revé-
remiamipsius Principis, cujus familiares, 6c do-
mestici Prteíeíii sumus 3 introduzam banc ¡anda- 66 
bilem consuetudínem reliquerunt, quòd observa-
tur si Rex in Curia reperiatur; nam eo absenté 
absque alia solemnitate, vel consultaüone sentai-
t is capitales publicantur, & executioni mandan-
tur , ut observatum v id i , & fuit in causa Lupi 
de Villarroel & aliorum qui ad peenam capira-
lem combustionis condemnati fuere in mensc Ju-
nii anno t(5i5o. ob falsificationem monet^ argéntea;, 
quo Rex nosrer absens reperiebatiir ratione nupria- 7̂ 
rum Regum Christianissimorum. Si vero Prin-
ceps aliqua causa impediatur , quo minus A u -
dientiam publicam concederé possit, tune sími-
lís consultatio fit in scriptis per Praesidem Con-
silii , ut paritcr vidi ubacrvari die 5. Oftobris 
anni 1665. quòd ob recens fiinus Domini Regis 
decreto diei íé . Januarii l666Ã\At mihi causa de- PMlippi, adhuc nostra Regina horum Regnomm 
voluta > ut sententia executioni mandaretur quoad Moderatix, audientiam publicam non admiserat. 
Joannem de la Espada, Franciscum Brinnas, Do-
jninicum de las Heras, & Didacum Pellicer: quoad 
alios duos jussum quod causa duceretur per suos 
tramires. Et postea plenè discussa sententia capi-
talis quo.id Didacum Duran fuit coiifirmata, quoad 
alium commutata poena verberum, & remigii 
_ in exilium sententia diei i6. Decembris 1666. 6c 
si licet investigare rationem decidendi tanti Sena-
tus, ea meo judicio fuit i nempè quòd Didaeus 
Duran fuerat tortus in caput proprium, & nega-
tive perseveravit s sieque appelíatio illlus recep-
ta j cum njegari non possit i quòd qua»stio in ne-
gante purgat indicia j & minuit peenam, juxta 
. hg. 4. tit. 3a. part* 7. ubi Gregor. Lopez docet, 
Gomezius, /. 3. <r. 15. num* 2 8. o¿ ibi A y Hon plu-
ra congerens, quorum aliquos laudavi^ regitn. c. 
S. §. 9. mm. p^. quibus addendus Petr. Cabal- cas. 
r 288.»«ffj. 2a & 25. Ludovicus verò reperíebatur 
2 minor viginti annorum, & participatio rei gras-
satíc erat módica post deli&um J ex quibus res dú-
bia visa filit, juxt. leg. auxilhm , §. in deliftis i f f . 
& medio prsdido fuit Jacta consultatio sententia; 
capitalis deliberate in Ildephonsum Gonzales Bar-
roso j el Pardillo nuncupatum , & jussum quod 
executioni mandaretur. Sed postea commutationcm 
poena: per indulrum consecutus fuit ob interpo-
sitionem celebritatis acclamationis nostri Regis, 
& Domini Caroli 1L quem Deus Optimus máxi-
mas in omnibus protegar» 
Et est admirationedignum quòd Cum hax fiant gg 
in causis, qux in hac suprema criminum Aula per 
sententíaS' capitales terminantur, quando per Cor-
rc&orèm Vel alium Judicem inferiorem capitalis 
poena imponítur , vel quia causa ei devoluta fuíc 
modo pra;dÍ¿lo; vel quia sententia illlus solcmni-
ter confirmatur, appellatione recepta, nequáquam 
Princeps consulitur » necilli aliqua relatio fit ;be- ' 
nè Verò si reus capi talher pleâitur per Àulam in 
gradu appellationis, qui mitiori poena condem-
nabatur per inferiorem» quia hoc casu Aula exe-
cution! mandat suam sententiam. Ratio disparí-
tatls difficilis videtur 3 sed meo judicio dspromi-
mincr. I.q, tit.fin. part. 6. L 9. tit. 17. ead. part, tur e* Text, m leg. 6. uf .de offic. Procons. ibí: 
Anton. Gomez, lib. ^.c. 1. num. 61. & i b i Ayilon Legatos non oportet Principan consalete, sed P/o-
& sic clarissimè apparet diversitas defensionis jux- tonstiUm suum \ & had consukathner hgatwunt., 
ta l L si qui separatim , §. quo , f . de appdí. ac per responderé: qua; verba > quia perspicua ? explicatio-
SanzDgãeCrm* ^ ue 
6 
yo nc non egent» Sc¿ quare síc caurum ? ratíonc su-
pcrioritaris Proconsulis , cujus erac majas impe-
rium ín Provinda post Pnncipem >/. ideó %.J\eod. 
t h . cüm autem major jurisdiâiio quoad caucas cri-
minales in Cúria post Príncipem in Auta rcsidear, 
ideó sola Ília Prindpem in his consuíit , ínfcrio-
res verò ípsam Aulam j ex quo ipsius príeeminen-
tía seccrnitur , cum spcdes magna: prsrogativa* 
sir 7 ipsum Prindpem facie ad fadem consulere. 
Elegantcr ad rem Cassiodorus , lib. 4. epist. 4. I n 
72 re quidem de se benè arbiprabitur astimatum , qui 
De Re Criminal!, 
mentis ¡ qu* aliam non continent falsHatem. 
2% Secas si aUainfalsitatem contineanU 
24 Concussionis crimen re&dariter per magistratus 
& of f cíales patratur. 
25 Concussionis crimen committi potest per prhvatos. 
26 Concussionis crimen regulariter punitur poena ex-, 
tr.¡ordinaria , sed capitali punirt potest. 
27 Crimina ex circumstantiis gravlora redduntur.^ 
2%JurisdiBÍQneirt usurpam , ut teneatur peena legis 
Julia majestatis , an debeatpatrari animo oc~ 
cupand't dominium ? Regium meretur alloquium, quia dignitas est subjec- 19 JurisdiBionem usurpans non ammo oceupandi 
t i , affhSlus meruísse dominantis. dominium , tenetur poena legis J u í m de v i pu-, 
blica. 
30 Qua procedunt, alio deli fio non secuto ; secus si 
sequatur. 
31 Apparitores aliqmm capientes absque Judieis 
mandato , ut ab eo pecuaiaw extorqueanhgra-
viter puniendi sunt. 
3 2 Apparitoris officium supponens , & similia fa -
ciens , gravius puniendus. 
33 Decisiones Aula mitiorem sententiam sequentes. 
34 Decidendi ratio in his speciebus. 
C O N T R O V E R S I A I V . 
De his qui sub nomine Justitia: ,ut pecunias èxtor-
queant nequíter , causas criminales suppotumr. 
S U M M A R / U M . 
I Aula y delinquentium commune receptaculum. 
1 Aulam quarentes quo fine ad earn ferantur ? 
3 Aula grandis rneretrix integerrimos quosque cor- 3 5 Falsipcena hodie arbitraria est per leges Regnl 
rumpens. 3 ¿ Apparitor's si-ve Alguaz,elli Regia Domas Cu-
4 Durum injuriam patiper quos auxilium speraba- r ia officium usurpans , magnum officium usur-
tur. 
5 Regis nomine vim inferentes durioribus armis 
utuntur, 
6 Crimen concussionis sub nomine justitia frequens 
in Curia. 
7 Qui potestatem aut Magistratum exercent, cum 
non sint, quod crimen cemmittant ? 
8 Critnen Usa Majestatis an isti committant, dis- gor. Lopez, quod & noraverat Azevedo in lege 
cuutur. i . t i t u h 23. libro 8. Recopilai, in prínc. receptacu-
$ Algua^cili Domus & Curia Regis potestatem & l«ni commune delinquentium fit 5 nam licèt inte-
jurisdlãíoncm obtinent. gerrimi vi r i earn foveant, tamen purgamenta pro-
\o Sayones tempore Regni Gothorum in Hispânia vindarum in ea degere solent, ex quo resultat, 
qui diccrcntur*. quòd plures malefaâores , errones , & vagabun-
11 Jurrsdifíionem regiam usurpantes poena legisju- di tamquam in nemore intricato deliciis Auia: ad-
lia majestatis tentntur. à i€t \ , vita: pérfida; operam dantes, substantiam 
l i Limit alio Far inacii proponitur in eo, qui nemi- qua:runt per fas nefasque i ob quod maleficia, 
nem morti tradidit. 
j - * Jurisdiflionem usurpans & eo nomine leviora 
commitnns, poena falsi tenetur. 
ÍI4 Apparitoris officium usurpans, licet solum te-
neatur pcena fa l s i , tamen capitali pcena plefli-
tur per legem. 
pare dicitur, ôc num. 37. 
CU M ex multirudine gentium ad hanc supre- j mam Hispanise Curiam affiucntc ex univer-
sis hujus Monarchic Regnis, & totius Europe, 
sequatur, qu¿)d veré mari similis s i t , ut dixerat 
noster Alphonsus in lege 28. tit.9.parte 2.ubiGre-
fiirta , rapinas 7 &c extorsiones excogitatas quoti-
diana experienria demonstrar : quorum plures i n 
ea pereunt, ut dixit idem Alphonsus , ibid. E al-
gunas vegadas mueren y con derecho bebiendo.el ar-
magura de la Justicia por los hierros que ficieron. 
QU0£1 perspicuè dixisse videtur Joachim Pastor, in ? 
115 Causan supponentes Adultertl honesta nobilique libel, cui tituíus Aulicus inculpatus , capitulo 1. ibi-
fxmina , non leviora , sed graviora commit- l i l i qui feruntur ad Aulas , non eumdem sibiprafii 
tttnt. guntfinem : Alios eò sfes commodi ducit, alios hono-
X6 Bona mobilia sub nomine justitia eripkntes pa- ris studtum.Quidam, cufiditate aliis imperandi qui -
lam , graviora p.iriter committunt. dam et i am helluandi, mcendi , facessendive aliis de-
iiy Honoris detrimentum non est censenia minor in- siderh trahuntur. Cíim enim hxc obtineri facile 
/ar/a , quàm si vitameriperent. non s i t , faciliüs in vitia dilabuntur i nam ut ipse •? 
18 Jurisdiãionem usurpans in bis qua grave detri- dixit ibid, c. 5. n. 3. Aula grandis rneretrix est qua 
mmtmn inferunt, pctna legis Jul ia tenetur. nonnunquam integerrimos , & illibatissimos virorum 
j 9 Furtiwj simplex lex Rcgni capitals pcena puniri corrumpit. Inter maleficia qua: frequenter in hac Ba 
inCuria mandat. bylone patrantur, ea esse solent, quòd sub 
20 Pctna bujus legis quanquasn usu recepta , non est 
in sitnplici f w t o > secüs in rapina & violent ia. 
a I Falsi crimen in eo qui cüm aiitorit.itcm non ba-
bei , a£la sive instrumenta conficit , qua p(xna 
pleBatur ? 
I X Pcena capitali nm est pkBendus; qui etiam si 
autoritate scriba careat 3 rogat se de instru-
- nomine 
justitia , supponendo se Apparitores > & Scribas 
Curia:, pecunias nequiter per concussionem extor-
quent, causas criminales fíngendo : qued quàm 
deplorandum si t , nemo est qui ncsdar, nam i n - 4 
ter miserias hujus vita: , quod calamitosius r-pu-
tatur,e,t pati injuriam ab eo per quem auxüium 
sperabatur. Justitia. enim est anima vivífitans po-
pa-. 
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pulam, lit alt ídemÀlpHonsUS fa 1.5;. tit. i.part. 2, de jure certisslmám crcüo, límltat, ut soíetParin. 
de quo plura per Patrem Velasquez âeopt. Princlib. quast. d* 114. num, 19. casu quo , quigessit se pio 
4. adnot. r. per tot. Quidenim miserabilius, quàm magistratu , vcl potescate aliqucm moiti minimè 
sub specie v i t^ mortem haurire ? Eleganter ur so~ tradídít, sed leviora quaedam exercuit; nam hoc in 
let Cassiodorus, lib. 4. epist, 27. ibi: Exaggerat enim casu non tenerl pcena legís Julia, sed legis Corne-
culpam in contrarium versa crudelitas, & majus rear IÍÍE de falsis,&sic extra ordttiem judieis arbítrio 
twpondus est inopinata âeceptio. OprimeImperaror puniendum scripsit; ad quod probandum adducit 
in L meminerint. Cod. unde v i , & in L 1. in fin. C. Textum in l . probatorias 9. C. de dfaers, offic. lib. 
debts qui ven.atatM Summus Pontifex in cap. 2. xz .&hj in . jf. deaccmat.Scd hie ultimus Textus 15 
IÓ. qttast. 6. & mcap. penult.depeen. Trident, sess. de materia non loquitur: quare errori typorum tri-
24. de reform, matr. cap. 9, de jure nosrro Text, in buendum credo , cüm Text, sit I. fin. C. eod. tit, 
1. 3. tit. 19. part. 2. pluribus Valenz. cons. 161. nit- diã. divers-officJib. 12. sive.ita se habeat, sive non, 
mer. 85. cans. i6%.num. 140. Sjlorz. dejur.ln- certissimum est mdièí. I.fin. quòdlicèt crimini fal-
5 diar. tom. 2. lib. 2. cap. 24. num. 68. & in Politic, si adscribantur usurpado officii Apparitoris , ta-
tib. g. cap. 26.vers. Tbien echaran dever. Hinc se- men poena ultimi supplícií & confíscationis bono-
quitur quòd qui talia admiserint, in leg. Jul. majest. rum imposita est, ut claré dixit Imperator i b i : Non 
in leg- Cornel, de fals. & in leg. Juliam de vipubl. tanturn amissione bonarum omnium, sed etiam capi-
peccate dicantur , atrocíus quidem ac sí armis vim tis pericukj utpotè crimini falsiutis obnoxios stntet-
intulissenu i nam ut dixit idem Alphonsus in leg. 4. ipsos esse pkftendos, cpx est eadem ac legis Julia?, 
tit. 10. part. 7. i b i : Porque muy fuertes armas han notat Jacobus Cujacius in his juribus, & sic ded-
parafacer mal aquellos que toman boz del Rey. Non sum testatur Thor. in comp. decis. tom. 1. verb. Pa-
semel in Curia patratum vidimus hoc concussionis na quxnam sit contra usurpantes. Ergo comi i t l i -
6 genus? privatos scilicet, qui potestatem vel officium mítatio proposita , quia in Textu licèt crimini fal-
minime obtinentes, fingendo se ministros Curisc, sitatis adsccibatur, posna capitalís imponimr usur-
causassupponunt,carcerationemÍgnonimiosammi- panribus hsc ofiicia, símul cum amissione bono-
nanrur, ac tandem pecuniam extorquent sub pr£- m m , & sic non mitiús puniuntur, quamvis leviora 
textu obnubilation is causamm. exercuerint. 
7 Quod crimen de fure similes committant, in Qua; quidem Text, dispositio adaptari specie- lc>, 
dubium deduci solet. Plures tenent, crimen liesa; bus in Aula emergentibus videbatur , quarum pri-
majestatis coromittere, qui textuali dedsione-nitun- ma fuit in causa Lucx Blanco, & Joannis Medina 
tur kg. 3. %fin.ff.ad leg. Jul. majest. quo Martia- qui die 20. Junii anni 1659. supponentes , unum 
nus ait: Quivepr'watuspropotestate, magnlstratuve esse Apparitorem siveAlguazellumCuria;,&aHum 
quid seism dob malo ges ser it j cum enim enumeran- scribam Aula;, cuidam nobili & honesta; foemiruE 
8 do illos qui in legem Juliam rnajestatis peccant, causam concubinatus supposuerunt, qua aim scrip-
eos apponat qui magfctramm, vel potestarem dolo ta , unus ex illis fuit apprehensus, incarcerate i l -
mafo gesserint; privati cum sint; darè sequitur hos lam ducerc tentarunt, & pecuniae ingentem , sum-
de qtübus loquimur, hoc aimen admisisse. Nam mam per concussionem extsrquere conati fuere. 
5 Apparitores sive Alguazelli Regiee Domus, & Cu- Secunda in causa Alphonsi Romo , Blasii Barao-
riae, quorum officia usurpant, potestatem , 8c ja- na , & Ludovici Hernandez , qui nobili etiam fce-
risdi&ionem obtinere videntur, leg. 20. tit. 9. part, mina eripuerunt, nomine Justitia; adhibito, sup-
2. ubi Gregor. Lopez. Isti enim sunt Í1ÍÍ qui tern- pelleftilia ab ea recentar comparata die 21. Mar-
iioporeGothorum Sayonesxoczbanxm 1.16. tit. i.lib. t i i 1^4. hora decima matutina , juxta Çolegium 
2. for. jud. ubi Villadiego, num. 5. de quibus pin- sanita; Catharina; Oblatorum : supponendo in earn 
ra perDldacum Perez ad leges tit. iq-lib. 2. ord. causam furíi corumdem bonomm. In His inquam 
Probant eandem potestatem, & jurisdiilionem, /. criminibus licet neminem morti tradidissent, non 
3. cum sequentibusy lib. 4. Recopil. & Azevedo ad tamen leviora , sed gravíssima exercuemnt. In 
^j.easzôc sic quicumque prlvatus qui sub nomine A l - prima enim specie foeminíe honesta.ac nobili tuc-
ÇuazelH Curííe aliquid prstextu jusriria; gesserit, pitudinem adulterii imponebant , fomam ipsius^ 
jurisdiftionem regiam usurpar , crimen Isesa; com- atque mariti notabiliter notando, quod in gravis-
mitt i t , ejusque poena tenetur i nempè capitali, & simum damnum eorundem redundare, est ccrto 
confíscationis bonorum, ut probant Do&ores in certius: quia xquh graviusest, ac si viram eri-
di¿i. leg. 3. Cuman. in kg. 1. num. 1. ^ 2. fi\ eod. percnt, /. Justa, ff. de manumiss. vindiB. LJulianas, 
tit. Capidus , dtcit. 130. num. 8. Bajard. ad Ciar. ff. si quis oran. caus. test, de jure nostro probar /. " 
in §, lasce rnajestatis, num. 2. vers, vigésimo quintó 4. tit. 13. part. 2. pluribus Dominas Valenzuel.. 
eommittitur.zmaçXm adduílisperFnrin.^íí^í. 114. cons. 128. num. 59. in secundo vero turpitndinem 
num. 4. Guid. Pap. decis. 423. Caballus cas. 176. fceminse honesta , & nobiliori irrogabant, & bo-
mm. 6. & 10. Giurba tons* 92, mm. y .& 21. A n - na simul eripuerunt cum eiFedu, licet de scriptu-
ton.Mttth%a$lib.48,jfitit.2.cap. 2. num. 17. ex ra causa; supposítíe non const it i t , sed grave dam-
nostratíbus Aviles in cap. 1. Prator , gloss, i.mim, num subsecutum ínnegablle pariter est. Et quan- ^ 
6. Avendanno in cap. 1. Prator, m?n. 33. adfin. do grave damnum ex gestis resultar, pnenam nl-
lib. i . Azevedo in I. 1. tit. 6.1. 3. Recopil. num. 1. thni supplicii subintrare, tenuerunt Aviles d.gloss. 
& seqq. Villadiego ind. I. 16. tit. i.lib. 2. for. ju - 1. num. 6. Avendanno di¿Í. cap. 1. num. 33. Vilia-
dic. num. 4, Alphons. Narbona in I. 20. tit. 1. ¿ib. diego in di¿i. leg. 16. num. 4. Azevedo in díB. L 
4. Recopil.gloss. 7. num. 33. &gloss. i^.t^um. 27. I- tit. 6. lib. 3. num. 1. Giurba d. com. 92, nam. 
apud quos plura, 21. Si ením simplex furtum commissum in Curia 
.13 Hanccommunem,&generalera regulam^quam poena capitali píedendum exposcit/. 1.í/í, 23.//Ô.S. ^ 
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8. RecopiL multo magls rapina , vlolenria, confes- tenenturnísi de vi publica, vel lege Jû fe 
» tesúltáns ex his deUais: & quanquam dicamr, tu: nam, ut ipse notat a d finem ühus ^ e ^ m u . sio msimplici furto poenam capitalem usu receptam hace omnia proceduntaliodel.ao nonsecuto ? cum 
non esse , docent Gregor. Lopez, Didacus Perez, autem in his speoebus afcud deI^um ^ « « ^ «5? 
& a l i i , quos sequitur Azevedo in d i ã . I. i . num. se apparebat, ut d m ; & dolus in unique esset pa 
K% qui tenet, ad atbitrium judicantium reliclum tens; in prima enim specie crimen talsnn re tarn 
fuisse- in rapina, & violentia semper condusio graviqualis est imputatio sduiteru iccmina: hones-
20 proced't, cum eraviora crimina censeantur , Text. T£ , & qualificara: cum lesione reputatioms ipsms, 
in /. qui dolo lo.ff .deviPub. I. 8. C. eod. I . 1 . & 2 . & mariti i in secunda rapina bonorum perfcdtafuit 
JT. de efraãor. 1. caphatium , §. grassatores, & §. per violcntfcm, atque irrcgatum falso crimen tur- 30 
famosos >ff. de pan. cum aliis addudtis per Anton, t i focminE pariter honesta;, & nebí l ion , ctrus ta-
Mat th . Ubi ¿Li.ff. t i t . 2. c. 2. & lib. 48. t i t . 4. e, 2. milia condoccrcbatur sremmate militans Ordims, 
consonant d j jure nostro /. 2. 4. & 8. t i t . 10. part. & officio pneeminenti in Rrgia. Ex quibus p ^ -
7. & ibi Gregor. Lopez.Bene Ant. Gomez d. lib. 3, nam capitalem imponendam ahqui ex judicibus fir-
var. c. 4. «. 1. & ibi A y í b n plures de more addens. miter tcnuerunt. 
Hac quoad supponentcm se esse Apparitorem, Quibus adstipulantur a d d u â a per doâissimum 31 -
21 in co vero qui cüm scriba non esset, illius officio Dommum Don Franciscum de Amaya in Lprobi-
usus fuir, pariter sine dubio proccdit, ut cum Bal- bit um 5. C. dejur.fisc. lib. 10. num. 18. quo tiocet, 
do & aliis plurimis tenuit Farin. quasi. 155. num. Alguazellum ai:qiicm capicntem absque judieis 
13. & licet num. 14. dicat verius esse , non tcneri mandato (quod fingere solcnt, ut pecunias extor-
poèna capital!, sed arbitraria , id absque dubio pro- queant) graviter puniendum esse poena privatio-
ccdir qua .id'3 qui tabellio non est, rogar se dc ins- nis perpetua:, & exilii Í qua: est mors civilis. Qnan-
trumentis qua: aliam non contineant falsitarem , ut tò msgis qui cüm Alguazellus non si t , non solum 3 % 
22 pluribus d'xi 2. tom.de reg. cap. 8. §. 8. num. 3 5. A t mandatum supponit, sed causam turpls criminis, 
in prima spjcie proposita instrumenta continebant atque in re ram gravi falsitatem comit t i t : Etadduc-
pliires falsitates , nempè suppositionem potestatis taperipsum Amaya in L eorum 10. num. 10. eod. 
ad denuntiandum, suppositionem criminis, & sup- t i t . & Larream dlegat. fisc. 47. ex n. 5. plura cu-
pjsitioncm testium , qui quidem non erant in re- mulantes in detestarionem criminis repernndarum 
> rum narurajUirra defeâum autoritatis ad confi- mirabiliter conduennt; nam si jura & Doftores 
ciendum talia instrumenta , & quando continent ita saeviunt justissJmc in veros administros quando 
aliam falsitatem prxtcr dcfc&um autoritatis in con- sub pra:tcxtu officii aliquid recipiunt, vel ab spon- ' 
ficiente, capital! poena puniri debent-, ut tenuit tè dantibus , quid statuendum erit in eos qui off i -
Oballus cas. 66. num. 6. & casu. 85. per tot. V'in- cia non habentes , pmex tu officii rapinas parrare 
23 centiu i de Franquis dec. 444. & ibi omnes addentes. solent, violentias indúcete , atque nequiter pecu-
Marius Giurba cons. 96. num. 25. nias extorquere ? 
24 P m c r c à concussionis crimen commissum ín A t in atraque specie mitior à majori parte judi- 3 5 
utroqu^ casu fui t ; nam, licèt regulariter per Ma- cantium amplexa fiiit. Primo quia juxta dodrinam 
gtstratus & officialcs committi solet, /. & ibi Doc- Farinac. d. quast, 114. num. 19. crimen Ia:s:£ majes-
t o r . j ^ de concuss. Farin. quast. 111. w. 43. Augus- taris patratum non videbatur ex eo quòd nemo mor-
tin. C.ipLitus de regim. rcipnbl. c. 7. §.9. num. 35. t i tradims fuisset. Ñeque jurisdiíh'o fuit usurpara 
Honorat. Mont. de regalib. c. de offi. num. 70. Ant . animo auferendi earn à Principe j i i t ipse Farína-
Matth. d. lib. 47. t i t . 7. f. i . num. 2. tamen commit- cius notat cons. 74. lib. 1. Nec diü potestatem exer-
25 t i poss: per Privatum non habentem officium, do- cuisse apparebat, ut essemus in casu doflrina: 
cent gbssa in I. 1. verb, ablatum, vers, quandoqtte Azevedi in d. I. t . t i t . 6. lib. 3. Recopilai. Secundo 34 
sine oj'fic. 6c ibi Buld.^T de concussion, aliis relatis Fa- quia pro magistratu , seu potestate minimè se eesse-
rin-.c. ubi prox. num. 46. Mattharus ibid. n. 3. vers, run t , sed pro Apparitoribus , qui juxta d. I. 20. t i t , 
de q-to d : x i , d. §. 8. num. 26. & quamquam regu- p.p. 2. solum sunr executores jussorum per *ma-
lar'r -r poe i i hirus criminis extraordinaria sit arbi- gistratus; & quamquam Apparicoris officium ge-
trio Jud'.c's rclifta , ut ibi d i x i , tamen aliquando tens puniatur poena falsi, ex d. I. fin. C . de dhers 
25 pana capitali phctt posse cum Ant. Matrhax) tenui, of/ic. lib. 12. hac poena hodie non est ultimi suppli-
qui d. t i t . 7. cap. 2. wtm. 1. expresse docuit; & ra- c i i , sed arbitraria à jure , ex 1. majorem 4. /. ubi 22 « 5 
eos 27.5. 
qualitaíe 
nn. dici, qutst. 114. num. 
r s T - - •! . ^ ^ t - ' 10)>'-in ^cunüa vero in eandem 
chr.- can lüdpdnm vemt , símiles reos cap»all pernam wrbjrum & remigiipcrdecenmum senren 
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nium , Svvüs si w animo noa íu t , quia tunc noa juxta jura patria:" imp^m dJbaefSd^o^rJ/a 
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l . f i n , Cód. de diver's, offic l ib. 12. clanssime poe- t u r , sufficit qtiU nomine 'Prlncipis fiat. 
nam ul t i im supplidi imporut usurpantíbus officia 26 Fahitas in scriptura Principis pluribus modis 
Apparitorum, quod idem est, atque Aíguazeíio- committitu?. 
37 rum Curise: nec hoc officium minimumdici potest, 27 Falsitas ut puniatur, tres reqmrit conditioneSi 
eüm perTextum m l 8. tit. ao. part. 3. magni t i - & q u a s inñ 
tulo decoretur, docente Alphonso Rege ib i : Quan- 28 Dolus comprobatur ex mutathne veritatis, ani-
do ficiere Alguazit de su casa de treinta maravedis. mo capiendi lucrum cum jaSlura aliena. 
Ca maguer gran lugar tenga, porque à gran trabaja 29 Nocendi affeBus comprobatus injudicialibus. 
è su renta es poca. Et quando legem expressam 30 Vsurpans titulum discussoris Regii potestatem 
habemus, ab ea recedere si ne erubescentía non usurpat. 
est facile. 31 Discussores Patrimonii sunt Regii ConsUiarii //-> 
lius Senatus. 
C O N T R O V E R S I A V . 32 Discussores rationum, sive Rationales, obtinent 
magnam potestatem. 
De eo qui falsis Prindpis rescríptls faisisque Sena- 33 Vicarii & officiates borum Magistratum eis as-
tus Patrimonialis jussíonibus, pecunias ad Fis- similantur. 
cum spedantes intercípiebat. . 3 4 Official es discus sor um rationum hodie discussores y 
títulati -vocantur. 
S U M M A R I U M . 3j Discussores eleãi per Prasidem Senatus Patrimo-
nii y Apparitorum loco habendi sunt. 
(I F a & i species proponitur. _ 3 6 Discussores inter proceres AuU enumerabantur. 
2 Falsi pcena solum tst exilii juxta leges WspanU. 3 7 Discussorum à Tabulariis differentia. 
3 Falsi pcena à jure arbitraria est. 38 Secretariorum d tabellionibus differentia. 
4 Relatum non est in referente. 39 Del'mquens in officio quis dicatur* & num. jo.1 
5 Nominis mutatio dolosa crimen falsi est. 40 Usustituli potestatis, vel nominis suppositi ,fal-
.6 Usurpatio pote st atis , vel officii consider art ne- si crimen est. 
quit in eo 7 qui non exercuit 7 sed solum vanum 41 Gravíssima poena includit poznam legis Julia 
nomen assumpsit. majestatis. 
, 7 Computatores sunt Tabularii, quiplerumque ser- 42 Peculatus crimen quando committatur ? 
v i esse solebant. 43 Peculatus poena , capitalis est in judicibus •> ^ 
8 Intercipiens pecunias ex Arcariis, eos decipiens, aliis ministris. 
non videtur intercepisse pecunias fisci. 44 Arcariorum periculum non vitat peculatus cri i 
9 Arcarii solventes virtute jussionum ilkgitima- men 7 imò supponitur, & num 45. 
rum, suo periculo sohunt. ^6 Judices , & officiales graviüs puniuntur ex cri-
10 Solvens virtute jussionis fa lsa , vel non idóneo mine peculatus. 
proem'atari, nan liberatur. 47 Gerens officium Judieis, vel alterius potestatis> 
11 Usurpantes aliena officia, extra ordinempuniun- licet veré non sit, delinquit in officio. 
tur. 48 Falsas tutor tenetur ad i d , ad quod verus tutor 
12 Falsi crimen jure antiquo poena capitali pleBe- tenebatur. 
batur. 49 Lex fin. C. de interdic. matrim. explicatur. 
13 Lex Cornelia de falsis solum de testamentis à 51 Effraffionis pcena capitalis est m effraffore car^ 
principio disponebat. ceris. 
•14 Senatusconsultum Ubonianum dispositionem le~ 52 Vis publica pcena , capitalis etiam sape est. 
gis Cornelia extendit ad omnia instrumenta^ 53 Legis Julia de vi public a pozna arbitraria esse so-Á 
sed non eadem poena. let. 
15 Falsi crimen ex magnitudi&e , poena capitali 54 Vis illata per turbam cum telo, exacerbatur us-
pleÕiendum. que ad ultimum supplicium. 
16 Gravíssima punitionis dispositia pcenam capita- Decisio Aula panam capitalem imponens. 
lem includit. 
17 Leges partita desumpta à jure civili interpretan^ Ravius sub nomine usúrpate potestatís} plu-
da sunt juxta juris civilis interpret ationem. V j res & atrocíssimas falsitates patrando , de-
18 Criminum pasna ex qualitatibus & circunstan- Ünquebat in Curia , & aliis civitatíbus Regnx 
tiis aggravanda. alius pessimus sedudorum. Hie era Thomas Fran-
19 Circunstantiaaggravantes in hoc crimine perpen- ciscus de Leturia , Zumarraga , & Peralta ( t o t 
duntur. nominibus ignominibusve utebatur ad sua male-
20 Falsi poena ex reiteratione exasperatu. ficia perficiendum ) peritus, ut apparebat, In ar-
21 Falsitas relative continens Regias jussiones non te tabelíionatus , versatus in stylo omnium T r i -
est simplex. bunalium , callida; mentis, summs versutiei, & 
-22. Falsitas nomine R£gisfaBa ? continet crimen l a - extraordinaria: sagacitatis. U t à Thesaurariis , si-
sa majestatis. ve Arcariis reddituum fiscalium plures summas 
22 Falsitas in scriptura Principis pma capitaliplec- interdperet, se discussorem regium prxdicabat, 
•tenda, habitu & more non dissimili, supponebat resenp-
24 Falsitas in scripttira Principis ut dlcatur perfec- ta Principis, quibus alicui ex supremis Adminis-
ta,nmrequmtiMitatlonemmanus,velsigiUi> tris tradi jubebat ingentes quatititates pecum^ad 
•\ out bulla. emptionem equorum , armorumve, ut exercitus 
' 25 Falsitas ut i n scriptura Principis perfeBa dica-, instruerentur, nempè centum & quinquaginta mit^ 
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lia ducatorum , & sic slmilíum , simulquc provi- tis tcneri ¡uxta /. ^ff. eo tit. qui privatl cum sint, 
siones Scnams Parrimomi, & jussiones , quibus pro Magistratu, v d porestatc dolo majo se gesse-
cxactio dividcbatur per civitates, & villas Pro- r inr; ut prebant Farm. Matth. & exten laudan su, 
Vinciarum respective, juxta proventus vedigalium prá , controv. 4. num. 8. cb quod cum nil atinens ad 
Uniuscujusque , ac Tandem falsum iustrumentum, officiumdiscussoris gesserit, non relien pariter as-
cum inserrione prardicforum fabricabat sub nonú- serebar , quia coirputatores sunt Tabulam , de 
ne illius Adminis t r i , quo ei concedebat plenam quibus Irr.p.rator inl . 2. C. de jur.fisci /. 10. Ce ibi 
potestatem ad ex'gendum prael'.batas quantitares, alüsrclatb Don Franc. Amaya num. %. qui in fine 
variando njmen , & cognomen cum titulo discus- asserir, qu..d hodle apuà nos dicuntur Contadores. 
soris Rcgii , quibus Arcarios, vcl Th^saurarios Qui qu!d-m Tabularii plcrumque servi eranr,/^. 5. 
decipicbat, atque ab eis varias pecuniarum quan- C. de Tabular, eod.l. 10. dacet idem Amaya in dift. 
tirares efective intcrccpit. Die 23. Mal i 1666. Iisc /. 2. n. 12. ob quod similia officia exercemes decu-
ad meam notitiam adduda fuere , mediantibus re- rijnes fieri nequibanr, /. universos }cum L seqq. C . 
lationibus fadis per Arcarium , & alios duus tes- de decurión, did. 1.1 o. & ibi Amaya aliis relatis, n. 
tes villa: de Huete7qui pariter documenta mi hi i .&seqq.zc per consequens ncque Magistratum,. 
tradidenmr ,cx quibus resultabat, ab ipso inter- ñeque potcsratem asurpasse crcdjbat. o 
banrur, àz quibus non solum convidus, vermn lutum censendum esse , cum non solvisscnt virtute 
confessus breviter mansir. legitima: djlegationis , ncque legitimo procuraro-
Qua poena pl.dendus esser, causa legitime con- r i , & sic suo pcriculo fecisse videbatur: Authent. 
clusa, dubitamm l u i t , & ipse calide deduccbat, le- ut Judices sine quo sufragio , §. Mud videlicet 6. 
vitcr puniendum esse : cx eo qucxl poena falsi juxta i b i : Quia próprio suo perkulo administrai iones assu- p 
legrs patrias ad cxilium tantiim cxtenditur , cx/. 6. rmmt. leg. quimminibus 45. inprincip.ff. de admi-
tit. -j.p. 7. ut a im Larrea & alios dtxi controv. 4. nist. tutor. Rebuff, in tratlat. de F'sco , num. 52. 
n. 35. & jure civil i Romanorum atrenro, poenam cum aliis addudis per Aliar, de offic. Fiscal, gloss. 
arbitrariam esse ibidem probavi ex l. eos 27. quise 34. num 19. quibus addendi Baldus in rub. Cod. de 
fro mH'te f̂fl ad leg. Com. defal. cum aliis addudis constit. pecun. Escobar de ratioc'm. capite 23. n . j . 
per Farin. qutst. 150.^ num. 19. & Larream alleg. & 8. Salgado in fobyr. credit, part. 3. cap. 6. num. 
97. num. i . 10. quibus addendus Pichard. alios 8. & idem esr non habere mandanim , ac l i bere 
laudans in §. item lex Corn, defalsis, num. i . & . i , . inefiicacem, leg. si is cut 94. §. Flavius ,jf. de solut. 
instrt. de pub!, jud. Vela de pan. deli¿i. c 10. n. 6. i b i : Quia non est verisimile dominum ad earn speciem 
Patrimonii minime ab eo falseíàbricatas luisse,cum 34. §. si nulla, jf, de solut. l.falsits 43. §.falsus pro-
nunquam manum Principis, aut minisrrorum ; vcl curator, & ibi Alber. & B a l d . ^ defurt. I. si inde-
sigilla regia imitari irnsset an sus: & cüm rclatum biti, & ibi Castr.^ rem. rat. bob. I. si procurator. §. 
non sit in referente , scu vcriíis de referente soliim Celsus ah,ffl de cond. indeb. Franq. decis. 304. Scacc. 
constare dicirnr, quatenus de relato apparet, /. asse de commer. §. 2. tit. 5. q. 15. num. 395. Anv.to re-
tota q-j.fl'.de bared, snsth. leg. pluribus lâfs.inprin. sol. zo.num. 12. Farin. decis. jó.po^t. 2. tom. cons. 
ff. de verbor. oblig.cum vulgar, pluribus Anf.de crimin. Noguerol. allegat. 19. n. 27. & sequent/bus 
Amato res. 42. n. 2. Castillo controv. lib. 4. c. 43. ex quo resultar, pecuniam fisci, cüm Arcarius non 
n. 13. líeèt enim in cis procurationum instrument is liberaretur, salvam remansisse simul, arque Area-
false fi;rer relatio rescript!, provisiones, & jussio- rius non liberaretur. 
nis , sive dclegationis vulgo libramiento, cüm aliim- Quibus add! poterant cunda fermè adduda per 1 r: 
dè de illis non constarer, nulUus mometui relatio me in difi. controversia 4. ex numero 33. ut proba-
remanebat. retur , poenam ordinariam ImponI non posse usur-
Quoad nominis mutationcm, quamquam pari- panti otficium apparitoris , qua: proceder- viden-
ter consideretur, esse falsitatis speciem , si dolo ad tur in usurpante ofheium discussoris , cüm nenii-
aliquem decipiendum comittatur, /• }4s i 13. in nem morti tradidtsset, sed leviora eesserit nec 
ruca accepisses, Anneo te dkere deberes 3vel Lucio, ibid, dixi cum Aula: decisionibus. 
«o» creditarem mutares , sed nomen , cum aliis ad- Cartemm , poenam capitaJem imponendam sua 
dudisper V a l e n z u e l a . 90. num. 125. deban t plurcs juris disposiciones. Quorum primi 12 
NequccxvanousutimIiCiunp:itatoris,vdDis- ori.batur rationc falsitaris i nam dato sed non 
cussons Regii impurari ei poterat malericlum, quia concesso, quod ralsitates , de quibus convidus & 
nihil ex his qux ipse patrarat, ad hoc oifiaum spc- contessus crat, essenr simplices, nihilominüs ™ 
ciaUtex attiuebat j poeaa aum legis J u ü ^ majara- pluxaUtatc, & ex magnirudine , arbitrium exren-
den-
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detidum esse usque ad mortem, probr.tur, animad-
13 verso quòd lex Cornelia licèt à principio solum de 
testamentis virio falsiratis infeftis ioqueretur , ob 
quod testamentaria di¿ta fuit7/.2. & LCornelia 30, 
ffl.eod* f;'i.pcena capital! sontespie&ebat, 1.1. &. L 
5. C. eod. tit. HÍEC postea per Senatusconsultum L i -
bonknum extensa íiiit ad omnia instrumenta publí-
14 ca 7 sed non eadem poena , §- item ¡ex Cornelia, de 
falsls instit. de publ.jud. explícat Cujac m recit. so-
Un. ad hunc titul. in Cod. Sed ex magnímdine vcl 
frequentia poenam capiralem imp^nendam, expres-
se probar Textus in 1. ubi falsi 3 2. props fin. Cod.eod. 
tit. ibi supplicio capitali, si id exrgat magnitudo 
commissi>yxobz.nt Boerius, dec. 82. n. 8. ^ 9' fa-
rin. plures adducens, d. q. 150. n. 24. Bajaid. ad 
Ciar. §. falsum , a, 294. AiUiã. decis. 21. ff. 8. & 
decis. 404. n. 17. Capíc. deàs. 130. dub. 3. ff. 21, 
vers, sed aítius ,Caballus cas. 165. w. 11. & cas. 
j _ 2o<5. n. 4. Jacob Cujac. ubiprox. postprinc. Fachin, 
contr. lib. i.e. 9. vers.proconjirmationeJ& vers.aà 
primum , pluribus ctiam Larrea id, alkg.9z.n.lo. 
& 11. noque retragatur ex /. eos 27. §. qui se pro 
miliUtffl eod. ibi: Pro admissi qual i iate gravis sime 
16 pmiendus «f.Ex quo colligitur , communiter poe-
nam esse arbitrariam ; nam gravíssima: punitionis 
clausula non cxclndit capitalcm poenam, cum locu-
rio superlativa sit, 8c cxtendatur usque ad ultimum 
suppliciumjUtdocet Ant.Mac. d. tit. j . c . 2. w. i . 
17 Ñeque ex d. 1.6. tit. 7. part. 7. hoc jus correc-
7 turn dices , nam desumpta tuit ex jute c iv i l i , nem-
pc ex I. 1. §. pana falsi -¡jf. ad l. Cornei, de fals. ut 
docet Greg. Lop-'Z in ea gloss, 2. cui jungendus 
Larrea diã. allegat. py. num. i« & aperte compro-
batur ex poena deportationls ? qua; per nostram le-
gem imposita fuit , quae hodie in usu non est, & 
sic remanet jure Hispano poena arbitraria, ut per 
Gregor. Lopez & Larream ibid, notatur , sicut de 
jure à quo sumpta fuit dispsitio. Quare ab ipso 
jure debet interpretan admitrens extensiones , am-
pliationes , & Umitationes , quas ipsum jus red-
p i t , atque. admittit , ut pluribus dixi contr. 2. num. 
3p. ex quo sequitur quòd eodem nrjdo quo per d. 
/. ubi falsi j in falsitate magna sive enormi poena 
capitalís impònitur i sic similiter de jure nostro cx 
j g tye final- & ibi Gregor. Lopez gloss, i.tit. 19, part. 
.3. & pariter sicut dc jure cx kg. ant faEia 16. ff\ 
•de pcenis, poena; aggravantur juxra qualitates , & 
circumstanrias in criminibus emergentes , sic de 
Jure nostro per /. 8. tit. 3 r. part. 7; Quibus positis 
cum falsi tares patratie per hunc Reum ex magni-
íudine atrocíssima; sint 5 nam, per primam ex com-
probatis, duos mille, & qusdrigentos ducatos ef-
feâivè interceperat ab Abbatissa, & Monialibus 
ConventLis Beata; Maria; de Gratia VÍHÍE de Arcí-
niega, sub pra;textu instmmenti procurationis fal-
se ab ipso fabricari sub nomine Universitatis v i l -
Í£ de la.Guardia, ad vendendum censum super 
próprias hypcjthecas, & bona illius Universitatis 
" ; cum designatione plurimarum hypothecarum, qua? 
in rerum natura non erant, & cum insertione Re-
\9 gî E faculratis per Consilium expedita?. Et ab Arca-
íio vill« de Huetc píusquam mille , & quingentos 
duoitos intsreepit virtute ínstrumenti procuratio-
nis1 ad" exigendum centum & sexaginta mille scu-
ta , cum insertione Regü rescripü, 'provisionis, 
^jussioni^, vulgo libramiento } Senatus patrimo-
ersia V . • 3;t 
n ü , ab Arcarlo vilte de Talavéra mille fermè du-
catos? ab Arcano villas de Almagro mille & tre-
centos, ab Arcario civítatis Seguntinx mille & 
quingentos, ab Arcariis civitatum Toíeti, Scgo-
víx & Concha; alias summas exígere sen interci-
pere conatus, & per eum non stetit; ac tandem 
fiiit apprchensus , aliam quantitatem intercipere 
conando ab Arcario vilte de Molina cum simili 
procurationis instrumento sumnije centum, & 
-septuaginta mille ducatorum , in quo inserta erant 
rescriptum Regium , jnssio atque provisio Senatus 
Patrimonii: Clare concludendum est tarn ex muí- 20 
timdine, seu frequentia, quàm ex magnitudine 
uniuscujusque ple¿tendum esse capitali poena,quoad 
magnitudinem ex superiíis adduíiis, n. 14. & 15, 
quoad pluraliratem ex traditis per Ant. Gom. var* 
l. 3. c. 6. n. 6. & ibi Ayiíon plures referens T ut iu 
simili argumentatur Farinacius, q. 121. num. 48. & 
Caball. cas. 99. n. 47.ciun in his falsitatibus inesse 
furrum dubitarl non possit. 
Demum harc non in simplici falsítate patrata 
fueruntjsed in qualifiaita , cíim fabdeata repeti-21 
rentur falsa rescripta Principis , falsaequc provisio-
nes jussionesve tam supremi Consilü, quàm Sena-
rus Patrimonii in forma authentica & probante 
•in ipsis procurationum instrumentis ad lítteram 
expressa:, & authenticara.» per transumptum, quod 
in eftedu est false fabricare ipsas provisiones, 
jussiones, atque rescripta, quod poena capicalí 
ctiam in Clerico pun.'tur: cüm hoc in casurela-22 
turn sit in referente cum omnibus suis qualitati-
bus , d. I. asse toto, in princ. ffi de bared, instit. cum 
plurimis congestis per August. Barbos, axiomat. 
2or. quibus addendi Fontanella , torn. 2. de paâi. 
nuptial, claus. 5.gloss. lo.part. 2. n. 20. & decis. 
422. n. 2. Valenz. com. 51. «,17, Giurb. observ.%5. 
n. 20. Castillo , d. torn. 4. c. ^ '.exnum. 12. Cabal-
lus j d.cas. 206.̂  «.3. seq. Quod est species cri-
minis Ia;sa; Majestatis, dim ex sola íàlsitate contra 
-Princip-m in scriptis commissa maiestas illius l^sa 
-intelligatur, ut pluribus probat Alphons. Narbo-
iia in I. 20. tit. i . lib. 4. Recop.gloss. 7. n. 3 3. & sic 
poena capitalis debetur , ut dixi c ad falsariorum, 
ubi Dolores de crim.fa.ls. I. majorem 4. C. eod. tit. 
cxpressus apud nos Textus in d. I. 6. in fin. tit. 7. 23 
•part. 7. & ibi Gregor. Lopez, Farin. q. 151. n. 64. 
barbos, incolleñ. d. c. ad falsariorum , Larrea d. 
allegat. 79. n. 12. in fin. Caball. cas. 206. n. 4. Ant. 
Gomez in leg. Z^. Taur.n. 6- Don Joannes Vela de 
pcenit, deliñor, c. 10.«. 9- latissimè Azevedo in I. 3. 
tit, 17.lib. 8, Recop. n. 7. & seqq. 
Ñeque in dubium id revocari valet ex eo, quòd 
sigillum Regis, sive Bulla false fabricara non 24 
íueri t , ur videtur cautum in d. I. 3. tit. 17. Recop. 
lib. 8. neque manus ipslus Principis, vel eorum 
qui suo nomine jus dicunt, Imitara: fuerint, ut 
voluit Affiidis, decis. 21. per tot. Nam d .Ló. t i t . 
7. part.. 7. clarissimè pcenam capitis ímponit cui-
cumque scripruram falsam Principis nomine conñ-
cienti: qualquier carta , & sic quoquo modo id 
-periidatur, poena mortis debetur, ut docet gloss, 
in c. licetjdecrim.fals. verb, falsitatis. Et quod ma- 25; 
gis est, ex eo solum quòd nomine Principis litters 
íalsè fiant, in hoc crimine peccatur , I. qui nomen 
-25.^ ad -leg* Corn, defah. bene.Ant. Matth. á.fií. 
2.f.2.f?.í7. ibi: Aliud simulare rescriptum Principis, 
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& edítíam Pratoris. Narbona ubi prox. i b i : ex so- de Consilio Patrimonii djcanrur, l ^ . § 4 . tjt.2. d. I 
la falsitau contra Príncipem scriptis commissa : Et 9, de quorum potestate & jurisdidhone plura^ m /. 
jado est, nam hoc crimen multis modís committi 2.per tot. d. í/fc 2. & cum quod pnmum est3 m eo 
j * r;***. Rr ÍK; rTi»c. Senatu sit administratio h£ec; ideo « Consmaru 
7?. o. nuiaiu, m ». 5. teje ^u/nena , 1 UIUJ. y. i 5 1. t*/i,*. ». ^. ^ — — ^ 
?7.47. & Anton. Gomez in d. kg. 83 .n .ó .&c dum- t ionum, apud nos Contadores de la Contaduría de 
a ° modò concurrant tria requisita adduda per Bajard. Cuentas. Magistratum pariter signifícabit, cüm i¡ 
ad Ciar. d, §.falsum , num. 7. sufficit ut poena se- Rationales sint, de quibus in 2. parte Rubrica, Jfi 
quatur 5 nempe mutatio veritatis, dolus & aptitu- de offic.Procur. Casar. & Ration, vel discussores, 
do nocendi. Ét m terminís rescripti f vel alrerius de quibus mentio habetur in heurnpost. 26. Cod.de 
scriptura Regís nomine exarata: docet Ant. Gom. appelL l. aut. 7. c. quor. appell. non recip. & tato ti(. 
in d. i. 83. n. 6. quod sufficit quód faciat fidem píe- c. de discus sor. lib. 10. constituunt enim tertium 
nam, vel semiplenam. In termini's nosrri Reí, cune- Tribunal di£ti Senarus, & ad eos pertinet cura om-
^ - t a concunebanr. Mutatio veritatis, in substan- nium rationumrei dommkx,Li .&tot . t í tr¿ . jut i3 . 
tía , nomine ? tirulo , suppositione rescriptorum, /. 5. §. 3 - ^* 4. tit. 2. d. 1.9. Cujac. ad tit. de discus. 
provisionum 7 & dclegationum trasumptarum in / . 10. & Amaya ibid. Notath^c omnia Larrea al-
apsis procurationum instrumentis false exaratis, legat. 22. n. I J . cum seqq. licèt jura patria non ex-
sine auÓtoritate , sub nomine Tabellionis , qui in pendat, sed tantüm Tribunalia illius Scnatus his-
rerum natura non erat ; quibus omnibus sxpè sa:- torialiter, ut ita dicamus, enarrat. SÍ ad Vicarios 34 
Paulus ait yff. de instit. a8.~ pluribus Yalenzud. /. 2. §. 11. & 3 2. d. tit. 2* Si ad titulares Compu-
cons 78 n. l o .Nec solum aptitudtnem nocendi, tatores , vulgo Contadores de Resultas ,0 Titulares, 
vcrüm enormissimam noxam turn fisco, turn aliis, per Regem eiiguntnr cum stipendio , & excrcitío 
efFeauscomprobaverat,tot tantisque summis i n - dispungendarumrationum, aliisque p ra rogaavM-
terceptis e?quc omnia non solum in scripturis se- lib. 1 .d. tit. 2 & tandem si ad Computatores 
minlenam fidem facientibus , verum pleníssimam inrerjearos, vulgo entretenidos; qui antiquitüs per 
tarn in Judicio, quàm extra. Quod perspicuum erat Prxsidem eligebantur , hodie^jam per Regem elec-
i n adis, cx quibus apparebat quòd postquam Arca- t i sunt cum stipendio , _& exercido curandi de ra-
tio villrc de Almagro interceperat summam memo- t iocinüs, & exequendi jussiones Presidis, & Sena-
a? ratam ¡ n n o 166^. Us mota fiat inter Arcarium i l - tus, d. I 5. §. 2. & 4. d. t. 2. qui Apparitoribus ,5 
lius anni ? & successorem ad annum sequentem an sequiparari videntur, ut mil i i probat Text, in 1.2. ¿\ 
so lu t iodekgat ionisspe í la re tadunum^elada l ium. de disc, h l o . i b i : Utquando securitates à discussori-
Administrator veaigalium iUíus Ptovincia; Area- bus seu Apparitoribus expósita ratiociniis public? 
r ium anni 1665- in carcerem derrudit, qui recur- contimri, quo Text.Imperatores Arcadius & Ho-
^o sum emisit ad Senatum Patrimonii, & in eo, ar- norius promiscué de ambobus locuti fuerunt. Et sic 
ticulo plenè discusso, pronuntiatum f u i t , caree- h i sunt discussores Regis propriè cum honorífica 
ratum dimittendum sub fidejussoribus, Adminis- potestate, de quibus in d. Rub. de discussor. qui 
rratorem de ca lite plenário judicaturum, in cu- antiquitüs inter Romanos ita dignitate fulgebant, 
jus decreti executionem expedita fuir solemniter ut inter proceres Aula* connumerarentur, probat 
provisio di£ti Senatus die 5. Augusti 1665. quam pluribus Amaya in ead. Rub. n. 4. Ex quibus evi- 36 
orieinalem in a£tis habui; &. sic documenta fal- denrer resultar non esse Tabularlos, de quibus Im-
sè ab ipso Reo confesa canonizara fuerunt ex peratores in d J . 2. Cod. deJur. fiscal, ^.c. de Tabu-
per Minisrros benatus i 'atnmonu, qui tiis per partes Htigantes ratiociniis adhiberi solent 
experri, perspicaces , & vigilantissimi sunt in si- ut expresse docet Amaya in d J . universos cum sea. 
miiibus negotiis. n. 33. de Decur. lib. 10. & consequenter aperre re-
„ j Ulterius quia dubitari non porerar, ipsum usum sultat quantum i i diíFerant à discussoribus Reeiis 
13 fuisse titulo discussoris reg i i , quippe Contador quorum officium reus usurpabat, in scripturis apud 
nuncupabatur in pluribus scripturis, & ut talem eum apprehensis ex jam dictis, & ex ipsa divisione 
se gessisse pluribus in locis, testibus comproba- Rubricarum de Discussor'ibus, & de Tabulariis & 
rur. Cujus officium quomodocumque sumatur, ex traditis per Amayam in locis superius memora-
magna; dignitatis, & potestatis est. Nam si ver- tis. Quare nihil commune habet quod cautum re- 37 
bum C<wía¿arreferaiur ad Computatores patrimo- peritur quoad Tabularios, cum dispositis Quoad 
nii> olim Contador de hacienda Consiliarium supre- Discussores , cüm discreta jura sint: sicut ñeque i d 
m i Tribunalís illius Senatus signifícabit, ad quern quod in jure dictum estquoad Tabellion-s 3c Scri-
speôat administratio totius Patrimonii, ob quod bas , cum dispositis quoad Notarios Regis 
assimilari Procuratori Osaris non impropriè dici nuncupamus Secretarios, ut diserté idem A mot 
3 2 potest, 1 . 1 . & ^ f à e offic.Pmur.Cts. & ration. I. notat in d. L universos, 27. & sic condudcS 
4. tit. i . A 9, tecop. k e t jam non discussores, sed est, discussores Regis i n dignitate constitutos e ™ 38 
ut 
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ut cum Amaya & Larrea aliis iaudatis probar So- & consil. 110. num. y.Ioquimr casa quo. de perso-
lowan. ¿Le Jur, Indiar. L y. c. unte. n. 131. de qui- na non dubltatur , vel quando ex similitudíne no-
bus aíiqua príelibavi, tom. i . de reg. c. 2. §. 4. n. minis ingenuítas probad conarur , quod esc valdè 
3*5. & seqq. & in consequentiam símile offidum diversum 5 nam nos loquimur quando ex mutarionc 
usurpans claré comprehenditur id dispositione d. I. nominis terrius decipirur , quod sufficít, slcut pro-
3 . / : adkg.juLMajest. cüm ad minus Apparirori- bant Farin. Bajard. Gomez & Mart. 
4. usurpantibtís _ . _ 
aurem hie reus offidum Cdmputatoris sive Discus- rores ,Jfi eo tit. kg. mic. Cod. de crimin.. peculat. /. 
saris Regüusurpassec, plura alia delida admitren- i%. tit. 14. part. 7. quae tam de jure Codicis quàm 
do , sub cujus pmextu, & au&oritate ea commi- de jure Hispano capiralis est in judicibus, sive ca;-
sit, diü perseverando , nempè per tres annos, nulla terisadministris, ut his juribus cavetur. Bene a d ^ 
limiratione juvatur, & condemnandus veniebat in rem Anton. Marrh. omninò videndus d. 1.48. tit. 
poenam ulrimi supplicii, & confiscationis. lo.c. 1. & 2, Cujac. inparatit.ad tit. C. decrimin. 
20 Nequehaec cessabunt, si dicas nihil exercuisse pecul. Pichard. in §. Hem lex Julia peculat. inst. de 
ad múnus discussoris spedalirer speâans. Quia pub.jud. Farinac. q. 12r.». 48. Caball. cas. 99. n. 
ex d. leg. 4. tit A* RecofilatUib. 9. certum est spec- 24. cum seqq. Ñeque obstabit si opponas, pecunias 
rare ad offidum discussoris adminisrrationem rei interceptas nihilnocumenti inmlisse fisco, cum pe- , 
dominicae, ur dixi: quae porestas diffunditur in riculo Arcariorum, quos deceperar, intercepts vi-
omnes discussores cujuscumque Hierarchic sinr, derenrur. Nam ut Consultas Paulas docuit in d. 1.44 
juxta jussiones Presidis & Senatus , diB. leg. 1. eo- sacrllegi 9. §. Labeo air: Hoc crimen est pecunia pu-
dem titulo , diB.lib. 5. §. 2. tit. 2. & aliis juribus: blica , aut sacra furtum , nonab eofaãum cuius pe-
a i quo procedit quòd cum iste Reus delira parras- riculo fit, <& in di£l. I. r 8. Noster Alphonsus dixit: 
ser, sub eo ritulo, pecunias ab Arcariis fisci per- Furtasse los maravedis del Rey, o de algund Concejo. 
cipiendo , ad emendum equos, & arma quibus Sicque ur crimen patretur , debet esse aliquis cu-
éxerçitus Principis insrruerentur , qus concernunt jus pecunia sit, nempè Arcarius,.Receptor , Ad-
adnúnistrarionem rei dominica*, & execudonem ministrator, vel aliquis cui deposirum commissum 
jussorum , per supremos] adminisrros , quibus hax sit > periculum alterius supponitur in ipsa difñni-
commitri solent, clarissimè resultar pro porestate tione criminis : & sic licèt adsit, cum quoquo nio-
segessisse : ex quibus reus kesx Majesratis fàâois do ad Regem perrineat, nostro jure capitalis poena 
fuit, & in eo officio delida parravit 5 nam in .offi- debetur. At negari non potest, pecunias interceptas 
do dicitur delinquere qui favore , colore, audori- adRègem pertinuissej ergoclarè sequitur quòd su-
tate, vel contemplatione officii crimina committit, mus in terminis nostrx legis. 
pluribusFarin. quast. 19. num. 44. Ò* quast. 34. Quod ampliüs cOmprobabatur ex eo, quòd li-
•num. 59. Âlphons.Narbona/Wíí./. 20. t i t . \ . lib. cèt Arcarii effedivè decepti essent , tamen pe-
4. Recop.gloss, lo.num. 56'. riculum non perrinebar ad eos: quia licet Admi-
ro Sed dàto quòd nihil spedalirer ad hoc offi- nisrrarores, Arcarii , & cxteri similes suo pericu-
cium attinens exeraiisser , ex solo abusu tituli lo administrationes suscipiunt , quando dominus. 
dignitatis ad se non pertinentis, sub cujus pre- ipse deciperetur ex dclegatione , vel chirographo, 
. textu tot tantosque decepit, & ex mutatione no- virrute cujus Arcarius solvir, ipse liberatur, & pe-
minis incidisse in poenam falsi ssepius , dicen- riculum est domihi pecuni*, ut in simili probat 
dum est leg. falsi nominis•"13. leg. eos, §.final, ff.ad Amat. d iã . resol. 20. num. 12. in hoc enim casu, 
legem Corrteliam, de fah. Notat elegantet Anton, ita sagacirer falsitates fabricara: erant, ut judidali-
Matth. diã. tit. 2. cap. 2. num. 17. ad quod per- ter Senatus Patrimonii ad quern attinet cxpcdUio • 
pendenda sunr verba ilia diB. I. eos 21. §. fin. ibi: delegarionum, deceptus pariter fuit, ut dixi num. 
Pro admissa qualitategravissimè punlendus est: qux 19. ergo periculum erat ipsius Senatus & fisci, non > 
cum efFe&u comprehendunt poenam capitaiem, ut verò Arcariorum, 
dixi num. 16. docenr Anton. Matt. ditf. cap. 2. n. Sed magis urgent verba Ília d. 1.18. partit. ibi: ¿ 
I j . Farinac. di£i. quasi. 150. ».82. & r43. Cabal!. O eljudgador que furtasse los maravedis del Rey, 0^ 
cas. 175. num. 12. Bajard. ad Ciar. di¿l. %.falsum^. de algund Concejo mientra estuviere en el oficio-.c^xoá. 
41 mm. 193. apud quos plura. De jure nostro, /. 2. est idem ac di.Hnitum per diãam legem mlcamj C. 
tit. 7. part. 7.& ibi Greg.Lopez, glosr. $. & 5. & . de crim. pecul. nempè quòd ad hoc ut poena capi-
inl. 8. tit. 2%. part. 2.gloss. 2. Anron. Gomez in l . tis sequatnr, rcqniritur quòd intercipiens pecu-
S^.Taurifn. 11. Neque audienda qua; per Reum niam publicam Judex sit, vel in aüquo officio cons-• 
dicebantur, nempè nomèn nòn murasse, sed varias- titutus, & quòd committatur durante officio : cum , 
se; nam contrariam comprobarur ex adis: & si non autem Reus hic ñeque judieis, ñeque alterius offi-
comprobarerur , variario ipsa murado est, cüm mi- di minísterium . habuisset , nequáquam compre-
nimè persona dignosceretur, quod sufficiens erar, hendí posse videbatur sub his disposition i bus, 
quia nomina & cognomina inventa fuere ad dis- ex pluribus traditis per Valenzucl. cons. 145. nu--
tinguendos , & cognoscendos homines,/. si quis mero 17. 
servum^. si inter duos ¡jf. delegai. 1. leg. ad cog- At nihiíominüs comprchensum esse firmiter te- ' 
noscendos,C. de ingen. manumiss. Ñeque didum Se- neo , & poena capitali pledcndum. Quia ipse Reus ^' 
necashxcimpugnatjcumfarearurnomenmuratum ur consequercmr interceptionem p.-cunia; fisci -, , 
fuisse , quod sufficit ad falsitatcm d^ qua agimus, se gessit pro official! Senatus Patrimonii, nem- -
& Dominus Valenzuela , dift, comiLpp-num 153.. pè pro discussore interjedo , ápud nos. Contador... 
••SMZde.RfÇrm. . E • en-
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entretenido, & ex hac fakltatc superaddira prin- fals. tutor. D a n d i lib. lè.com.c. 8. & ¡ib. 21. f. 
cipali crimini reportare commodum ievíoris poe- Nec te moveat regula quòd dispositio odiosa non 
na: esset absurdum ,c . eum qui 18. de prabend. in debet extendi, lege eitrn quídam ¡jf.de I. &post>ne-
6. ib'i: Non enint decet ut stultus melhris quàm pe- que poena ad alios casus extendenda , l.faètum cui-
r'ttus conditionis exist at, vel quod invasor eo qui jus- que,, §. in pcenalibus, jf. de reguh jar. cum alÜs con-
tè ingredttur, privilegiogaade•atpotior1, /. si à Do- gestis per Barbos, axiom, i66*n. I . ¿N axiom. 181. 
triino 36. §. si Pradô \ ff- de petit, bared, i b i ; Sed n. 9. Nam quando dolus superabundar j & militat 
non est dubium qmn non debeat meliGvis esse condi- non solum eadem, sed potior ratio, non didtur ex-
thnis , quàm bonx fideipossessor ,1 .11. tit. p. part, tensio , sed comprehensio , ut pluribus probavi 1. 
j . i . i . t h . 14. lib. 3- Ordin. 8c ibi DIdac. Perczj deregim.c. i . § . 2.». 25». Cuius reí exemplum in 
glos.'i. plunbusBarbos, in loc^com. Argum.jur. loc. terminis fuit cautum per A 20. §. 6. tit. I . /. 4. Re-
2. cum enim audoriras officii puradvl esset causa cop. quo Textu familiares san¿te Inquisitionis delín-
eíícCiiva interceptionis j quod voluntarle , & dolo- quentes in officio, privilegio fori pnvantur. Quae 
se admisit, veré in officio deii&um commisit, cum quidem dispositio, quantumvis poenalis non solum 
favorc , & auftorirate officii malcficium perficeret, comprehendit veros officiales, sed etíam officia ge-
Fan'n. difí. q. 19. num. 4.4.. & q. 24- «, 55?. Nar- rentes false ? ut doiXc probat Narbona in eo Text. 
48 bona , dicl. gloss. 20. num. 5 6. Arcarii à quibus pe- gloss. 20.». 4. & clsrius^/fW. 7. n. 3 3. vers, is au-
ctinías intercipkbat, putabant ad manus huiis dis- tern famiUaris, quo materiam usurpantium officia 
cussorís se perventuros, quando rationes pecunue pertraftat. Neque species de qua loquitur Valenz. 
administratiEdispungendx esscnt, cum ad officium di£l. cons. 145.nostra adaptatur,quia in eo casu, 
horum discüssorum interjectorum , & rcliquatus qui retinuit rem Umversitat's, antequam officium 
hice pertíncant, diã. I. 2. §. 4. tit. 2.1.9. Recop. & gcreret, postea i l lud obtinuit, & accusabatur de 
credibíle erat plurimum fumí ab ipso venditum sub restimtione non fa£ta post consecutionem officii, 
eo pKEtcxTu, ut facilius cos dedperet: & sic potes- quod est valdè diversum ab intercipienre auftorlta-
tatem Discussoris officii pcrhorrescentes, non oni- te officii res fiscales. Etsi & ubi hsec non placcL..ir 
nímoda diligentia adhibita in scrutandis scripturis, in terminis de inrercipíente pecunias fisci condem-
liberlter ^arcbant, quod nihil aliud est quàm de- nato ad peenam tapitalem, adest expressa Regentis 
Jinqüere taVore, & auâori tate officii eodem modo, Salernit. decis- 27. tot. Joan. Bapt. de Thoro in ad-
quo ac si officiUm realiter obtineret. Et quemadmo- dit. ad earn , & in compend. decis. tom. 3. verbo fa l -
45? dum in falso tutore , Vel administratore definitum sificansprovisiones.Qiúbus addi potest,qiiod ex plu-
est, quòd teneatur ad ca omnia, ad quaj verus tu - ralitate , vel magnimdíne capite puniri debebat 
ror tenctur , /.novhsimè 7./.'quad/ais. tut. l. tutor, juxta tradítaper Farm. d. q. i z i . n . 48. Ant . Gom. 
39. §. curatores , ff. de admin.tut. A mater 4. in fin. d. c. 6. n. 6. & CabalL d iã . cas. 99, nt 47, 
C.de testam. tuteí.CujâC inparatit- ad tit. ff. quod Et tandem quia iste Reus tenebarur peena çí-
tut. à -C .de eoqui protut. & lib. 23. observ. e.19. fraítoris , & legis Jul ix de ví publica 5 ex co quòd ^r 
& 20. Montan, de tuteie. 39. w.103. 120. & 143. cüm in cárcere CüricB detineretur , ob causam 
Roland, cons. 49. n. i j . lib. i.Galganet. de tutel. I. falsitatis instrumentorum census viüa; de A r c i -
3. qt 25.71- 2. Ciriac. contr. 280. n. %x* sic similiter niega í cum alus reis vincula eñregí t , i n custodes 
qui false alio quovis officio fungitur, quia tutoris careens conspiravit tumul tuóse , & eis oppres 
offidum publicum es t , í r i» . /wjf -¿f excusat.tutor, sis a im instrumentis sulfureis vulgo Carabmas 
cumvulg. _ aufugjt die 2é jLm¡ianno 1^4. quod poena capi-
Neque his obstat I fin. C de inter, matnm.qm tali p t ò í debet /. x.ff. de effraãor. & extil I d 
> Videturprobaripoenamimpositamverotutorijnou quis miles 11. ff de peen, limites 1- % V a i 
extendí ad tutorem fiaum , ut aliis rehuís notant fugam 6. ff de re militar, benè Don L u d o v ? Pe-
GtetiznUiscept.tom i.c.%6. n. 53. & tom. 2. c. guer, decis. 1. num. 5. pluribüs Farinac. quJH , 0 
282. ». _22 Jacob. Cancer, ^ r . x. r.7. 59.Nam « ^ . 2 . ^ ^ . 2 0 . 2 . cum sequentikus , & 
dispositio hujus Textus specuiis est m marre de fac- Anton. Matth, dm. lib. 47. c.uhim. cap 4 ex n l 
to administrante, ut u Doñ^rcs.dicimt, & indufo mer. u qua: procedunr ex sola eíFraaionel ex 
favorc matnmomi & fihorum i b i : Ne ex hujusmo- lentia publica solum ex eo quód vis inferatur n m 
d t s M t velmahgnotraXatu, matrimonia , seu telo, posna gravis debetur, /. armatas 9. L penu t l r 
proles ex on progeny vel dos super bis data ali- ad leg. Ju l . de v i pub. §. item lex Julh , de vi Inside 
quam Ustonem, vel calumiam paUatur Nfc om~ pub.jud. & ibí Pichard. Anton. Mat th . dm t í 
nino mater de fado admmistrans si nubat, a poena tit. 4. c. 1. & 2. & tícèr poena arbitraria sit hod l 53 
. Recop. 
inarer gerais se pro tutricefiíii, si secundó nubar, tores A-'in h^' • f. — 
tenetur_ad «sdcmpowas , ac si vera tutrix esset tumultum cúm ^ ?imul cum al^Per 
quibus non miLtat ratw affeclionis, procedir dispo- fuir Ex nníh™ l f PÍS™US cffi:a'aor ^ 
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executlbnl "Ht petHuaa die 14. sed non . obtinerejurisâiBtonem juxta juris disposition's, 
sine júrgio, ut statím dicetur. 26 Senatus Patrimonii non assimilatur Procuratori 
C<esaris, 
C O N T R O V E R S I A V L Procuratores C&saru non ohtintbant potestatem 
. , inurbe, sed ad provincias mittebantur. ibid. 
Pe jurlsdidíone Auditorum Senams Regu Patn- 27 Smatus Patrimonii suecessit loco Quastorum ur* 
- xnonü in çríminalibus ad punitionem exigen- banorum. 
tíum pecunias fisd virtute delegationum fal- QuastorhUrbani curabant de ^ErariourbisAbiá. 
sariím. 28 Quastvrts Parricidu, & alU postea ereati, fed 
distinãl ab urbanis. 
S V M M A R I U M . 29 Quastores qui Candidati Prineipis dicebantur% 
• • ' \ ' # Regis à secretis Ministri sunt, . 
% Inqtãsitto incipi debet a epmprob at tone corporis 30 Quastores ab origine de ter ario cur avcrunt. 
trimms. . .31 Quastores urbani nullo imperio funSli fuerunt. 
a Competentia format a per Sen at urn Patrimonii su- 32 Procuratores Casaris nunquam iy urbe potest a-
per cognitions deliãorum patratorum per Tbo~ tern exerctierzmt. 
mam de Le&uria, 
Cognitio rerum patrimonialium pertinet privati-
ve ad Senatum Patrimonii. 
Patrimonii Senatus concessam obtinet jurisdi&io-
nem in criminalibus* 
Patrimonii' Senatus cognoscere potest de crimini-
bus suorum officialium. 
Procurator Casaris a principio nullam obfinuit 
jurisdifiionem. 
3 3 Patrimonii Senatus successit in ministerio Quas* 
toribus urbanis. 
34 Procurator Casaris nonbabmt merum imperium* 
35 Procurator Casaris qui partibus prasidis non 
fungebatur, jurisdiãionem non obtinuit inter 
privatos. 
36 Procurator Casaris, vel rationalis, ntc inter sub-
ditos próprios de causa criminali cognitioncm 
obttnuit. 
Procuratoris Casaris officium institutum sub Ira- 3 7 Omnis jurisdiãio in Regis Hispânia à Rege tan-
peratore Augusto, & sub Claudio jurisdiãio- quam à finte procedit. 
nemcivilem obtinuit. Za fare Gotborum, partitarum, vel ordmamenti, 
S Pontius Pilatus Procurator Casaris erat, quando turantes de Patrimonio jurisdiãionem non o¿-
Dom. Jesum morti tradidit. tinuerunt. 
9 Procuratores Casaris aliquando vices Prasidum 3$ Auditores Senatus Patrimonii jurisditmem ba* 
provinciarum gerebant, & tunc obtinebant me- bent similem & aquakm cum Auditoribus Re-
rum imperium. giarum Audientiarum. 
,10 Patrimonium Regium tempore Regum Gotborum 40 Auditores Regiarum Cancellariarum non babent 
per quos in Hispknia administraretur ? jurisdióiionem criminalem. 
I I Patrimonium Regium per quos administraretur 41 L , r. §, 8. & 1. 2. §, %6. tir. i-, lib. 9. Recopil. 
jure partitarum. expenduntur. 
j a. Prapositus Regia Domus apud nos Mayordomo 42 Causa criminalk dicitur qua babet pcenam pecu-
mayor Procuratori Casaris successerat* , niariam applicandam fisco, 
23 Patrimonii causa antiquitus per Consilium, & 43 Jurisdiãio delegata interpretanda venit StriSle* 
ordinarios judicabantur. ^ Jurisdiéiio limitata ad certas causas extendi nort 
Í24 Patrimonii causa à tempore Regum ÇatboUco-
rum Ferdinandi & Elisabeth dicebantur per 
Jurisperitos, vulgò Letrados de la Contaduría 
mayor. 
Patrimonii Senatus institutio solemnis amo 159 y. 
per legem. 
\l6 Patrimonii Senatus subditus Consilii, cujus me-
moria permanet in duobus Consiliariis, qui ne-
cessariò intervenire debent in eo, 
17, Phiiippus I I . Rex prudentissimusformam dedit 
Consilii Curialibus, & qmre. 
;i8 Jurisdiãio Auditorum patrimonialium deiegata 
est quoad causas criminales. 
I p Jurisdiãio Auditorum in civilibus ordinaria est* 
20 Diafo quoad hxc est restriãiva ad expressa. 
¡21 Jurisdiãio Auditorum in causis criminalibus non 
fuit concessa ad universaliiatem causarum. 
$.2 Jurisdiãio Auditorum in criminalibus non coba' 
ret territorio. 
Í23. Senatus Patrimonii componitur ex tribus conses~ 
sibus, sive tribunalibus , quorum duo nullam 
•babent jurisdiãionem in judicialibus. 
potest ad alias. 
45 L . 1. §. qui mandatam, & 1. fin. §. i* £ de eo 
CLÚ mand. est juris, expenduntur. 
46 Merum imperium ut concedatur̂  requirit exprés* 
sam mentionem. 
47 Meri imperii concessio requirit legem y & quod in 
ea sit expressa, 
48 Merum imperium quid sit ? 
49 Jurisdiãio concessa ad certa trimina Hon valet 
extendi a i gr aviara* 
50 Fraudantes veãigalia qua poena puniantur ? 
51 Resistentes solutionibus jurium Regiorum qua 
poena pleãanturl 
¿2 Usurpantes jura regia quap&na coetceantur ? 
53 Monopoliafaâentes inprajudictum Regis Patri* 
monii qua cprrejãiotie sint adnlmadvertendi \ 
54 Del iãa de quibus eogrtoseunt Auditores Patri~ 
manióles per leges Regni, non babent nostra j u -
re impositam pcenam sanguinis» neque corporis 
affliãivam. 
5 5 Extrabentes res probibitâs d Regno gfavius pu* 
niuntuf, sed non per Auditors Patrimonies. 
•44.Dftbium 'de mero imperio solum versatur circa $6 Judices dantur in Senatu Patrimonii > sed non 
potestatem Auditorum. ad inquirendujn trimina gravhra , vulgò Pes-
^5 -Attditores in criminalibus nequáquam posSurlt fluisaí. 
de Re Crim. J7Crím 
"3*5 De Re Criminali, 
57 Crimina graviora exclusa, express} ptr nostras praeratilio tunc In Senatu Patríinonií, líktti 
kges a cognition* Senatus Patrimonii, 
58 Juris consuetudine potest as anímadvertendi l i m i -
tata reperitw mpluribus Magistratibus. 
59 Exempla bujus limitationis* 
60 Limitatio Principis injurisdi&iondtbw max't-
moperè attendenda, 
61 Consuetudo optima legunt interpres* 
62 JOonsuetudo tribuit & aufert jurisdi&ionem-
6% Jur isd iã io concessa Auditoribus Patrimonialibus 
in critninibus specialibus, non est privative y sed 
cumulative, 
£ 4 Vsrbum possint, non induch necessitatem. 
65 L . 2. §. 25. tit. 2. lib. 9. Recopil. expenditu?. 
66 Observantiacognoscendi cumulative de fraudibus 
injuribus Regiis. 
6 l Ju r i sd iã io in dubio cumulative censetur concessa* 
6i> Praventioin casu deliclorum Thom£ de Leturia 
erat apud Aulam. 
69 Testium examen ad comprobationem criminis daí 
praventionem. 
Praventio incipit ab exercitio jurisdiftionis, 
ibid. 
70 Farinacii locus expenditur ad probandum quad 
per inquisitronem datur praventio-
71 Azevedo explicatur in 1. 10. tit. 13. lib. 8. Re-
cop, n. 61. contrarium affirmans. 
72 Praventio realis obtinetur perjudicem capientem 
unum ex pluribus delinquentibus quoad omnes 
declaratione exordium habuit inqoisitio.'Qui qut-
dem eadem die asseruit mínimè per ípsnm scríp-
tam fiiissc, sed felsè fàbricatam. Hínc subsecti-
ta fuit notitia horum criminum in eo Senatu, It-
cèt jam Prsbses essec Dominus Don'-Pernis de 
Guzman Comes de Villaumbrosa. De íllíus man-
dato scripts fuerunt per Andream de Villaran 
Sccretarium diversx epistolx per Provindas ad 
earum Correaores , certiores eos faciendo de 
his qua; ab ipso reo patrata erant ne ulterius 
Arcarii deciperentur, monendo simul , quod si 
ad aliquam ex provinens reus perveniret detiné-
retur , una ex his scripra die 25. ejusdem men-
sis Maii pervenit ad manus Corre&oris villa; de 
Molina de Aragon , tempore quo reus procura-
bat intercipere ab Arcarlo illius vili^ ingentem 
pecunia summam , & sic fiiit per Corredorem 
carceribns mancipatus, & apud eum apprehensâ 
varia documenta ad rem fadentia. Corredor qtú 
non apprehendit Reum virtute litterarum requi-
sitoriarum , sed sua ordinaria jurisdi&ione fruen-
do, tamquam subditus Consilii suprem! CastelliE 
(quod per Antonomasiam in his scr-ptis& ab 
omnibus sub nomine Consilii intelligitur) Rcum 
remisir ad Cárceres Curia:, eum tr^didit Com-
mentariensi tamquam carceratum Consilii nomine, 
& documenta secretario -Consilii tradidit: At Pa-
trimonii Senatus reum ipsum de novo Commcn-
73 Praventio datur Judiei probanti causam cum qua- tariensi commendavit, quod apud nos dicítur,/?»-
litate aggravante. so embargo. Dcliâa erant consummata in hac Cu-
74 Praventio realis datur Judiei qui habet reum in ria; nam non intercipiebat quantitates in pecunia 
propriis carceribus , licèt captus sit per minis -
tros alterius Curia, 
Praventio realis prastanthr est cateris, 
Confessio rei tr¡buit praventionem. 
Jurisdiftlo concessa privative Auditoribus Patri-
monialibus solum est civilis in rebus propriè 
pert'mentibus adfiscum. ibi. 
Mixtum imperium cum levi coercitione tantum 
fui t conccssum Auditoribus Patrimonii. 
Negligent}a judieis privative cognoscentis de a l i -
quo crimine dat praventionem ordinario. 
Negligentia in pun'ttione criminum Tboma de 
Leturia, 
Procurator Casaris nequit in capitalibus jus d i -
cere in causis suorum officialium, 
L. fin. Cod. ubi causa; Fiscales, expenditur. 
82 'Ibomas de Leturia nunquamfuit subditus Sena-
tus Patrimonii. 
83 Consuetudo ut siri&i juris, & quid fa&i non re-
cipit extensionem de loco ad locum. 
Decisiones opposita , in hac specie, 









DIxi praxedenti controversia, comprobatio-nem deliitorum Thomie de Lcturxae per me 
inceptam fuisse die 23. Maii 1666.de dim juxta 
juris rogulas incipiendum sit à corpore delicti /. 1. 
§. item illud yff.ad Syllanian. cum vulgaris addudis 
numerata, sed ab Arcariis schardulas Cambii ac-
cipiebat, quarum solutiones ad Curiam remitte-
bantur , ut comprobabatur ex a¿Hs: quare de ju-
risdidione Curia; sive Kxúx , ratione loci delidti, 
dubirari non poterat. Et nihUominus Aula media 
consultationc diei 18. Junii subsequentis, de om-
nibus relationem Principi fecit in Consilio, cum 
expressa relatione pmensionis Senatus Patrimo-
nii , & ailegatione jurinm jurisdiâáonem illius sta-
ruentium , ut qui fiendum ipse Princeps decer-
neret. Et decreto die 19. lato in Aula Regimi-
nis, cognitionem Aulx criminali remisit simul cum 
documentis apprehensis; & aftis gestis per didum 
Corrcdorem. Fiscalis Senatus Patrimonii compe-
tentiam super his nihilominus suscitavit; & cum 
solum haberet notitiam delidorum patratorum in 
civitatibus Segovia, & Segunti , atque in villa 
de Molina, de his tantum remissionem petierat, 
omissis delidis patratis in civitatibus Toleti, & 
Concha:, & in vilüs de Huetc , Almagro, & Ta-
layera. Quam his rationibus niti deduxit. 
Prima, nam quidquid ad Patrimonium Rcgium 
pertinet, spedat privative ad Senamm Patrimonii 
qui tamquam successor Procuratoris Gesaris jus 
dicit inter fiscum, & privaros, /. 1. tot. t i t . c. ubi 
causa fiscal. / . 1. §. 3. cumplur. seqq. t i t . 2. lib. 9, 
Recop. ita ut licet lis ccepta fuerit coram alio Júdi-
ce , non obstante litis pendentia, remitti debet 
etiamsi à nemine peratur, ad didum Senatum, /. j \ 
plenè per Guazz. t rai t , de defens. reorum, defens.^ Cod. de offic.Comit.sacr. Palat. I . 1 .de ojfic.Comit 
num. I . per tot. & inter documenta apprehensa re- rer.privatar.cum aliis ad dudis per kmayam in le? 
perirtrmr epistola quardam ab ipso reo rradira Cor- 2. Cod. de ju r . Fisc. lib. 10. Larream allegat. 7 f x 
redori civitaris 4e Huete, scripta , ut sonabat, per num. 1. & allegat. 5 3. num. 3. Exceli Dom Crespi 
T ^ : . . . . „ ^ x A ; , u ^ m A , c.i o b s f r v j m u s . 6 x . p c r m . cum aiiisà-mécongest Dominam Don Michade  de Salamanca , qui 
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•deTegiin*tóm. i . h 2. 4. num» 9. cum j^.-cum d. I. ip. obs. cap» i ^ & i n l . 5 . ^ àe jur.'fisc. Ama-
auteniReus iste deliquisser, pecunias fisd inrerci- ya in d.L 2. C. eod. Ub. 10. num. ó.Larrea al-, 
plendo , claré sequi asserebat, ad Consilium patri- legat.j.n. i . é - a l k g a t . 52.». 12.15. 23. Mas-
monii cognitionem pertinere. _. trill, de Magistral. Ub. 5. cap. 9. n. 9. Solorzan. de 
3. Secunda, quia licèr dicatur de jure communi, jur*JndiarJib. 5» cap. unk. n. 119. Alfar, de offic. 
criminalia. judicia non pertinere ád ilium Senatum, fiscal, gloss. 9. num. 26. Petr. Barbos, in l . si quis ex 
de jure nostro contrarium decisum reperitür per aliena ^.n. m . & m l . cum Pratof i i . inprinc.n» 
Text, in diât: I . !...§* 8. & in L 2. §. 26. di&.. tit. 2. 244.. cum seqq.ff. de judiáis , Dominus Crespi d. 
.quíbus jurÁbuS concessareperitür jurisdidiocrimi- observat. 62. n. 3. itautcum Suida-& Paramo tè--
nalis d i ã o Senatui ad punítiónem delinquentium, neat, Pontium Pllatum capite plexum à Nerone ex 
& impositionem poenarum legalium, ut m d. §. 8. eo-quòd cum e'sset Procurator Czfesaris absque c r i - o 
claré percipitur ibi; Contra ¿os quales pueda procer minàli jurísdíítione sentenriam ^capitãlem dixit in 
der la dicbaContaduríd mayor criminalmente para los Chistum Dominilin. Sed perperàm J. nam, ut probat 
castigar y y executar en ellos las penas de ¿as leyes. Et Amaya ind. I. 2."». v-PÜatus fuk ex Procuratoribus, 
ind. I . 2. §. zó . ibi: Contra los quales puedan procer qui.vicesPraesidisgerebam; d^quibus in l . qui mlt-
der criminalmente para los castigar, y executar en timiur 33. §. itemjff. ex quib. eàús* major, cum alíis % 
elíos las penas de las leyes; cüm autem iste Reus juribus-ab ipso Amaya adduftis*'Qui». 7. conclu-
ènormiter defraudasset jura Regia, tot, tantisque -dit;quòd Procuiatores qui vices Praisidum gerebant 
pecuniisfisd interceptís, ciaré sequitur, punitio- non res fiscales, sed Provincias íegcire consueve-
nem criminum commissam fuisse privativè eidem rant, & à Pr^sidibus distinguebantur > vel à Pro? 
Senatui 5 nam in princ. diB. §. 16. de privativa ju- consulibus , nomine tant í im , vel: honorifico titulo, 
risdi&ione verbum instítuitur. I . ex consensû  23. §. i.-f. de appellat* Qúare certissí-
j Tertia , quia ad Senatum Patrimonii, qui subro- mum est , jure Comffiuni attento Procuracorem Cfc-
gatus apud nos reperitur loco Procuratoris C^saris, saris curantem de Patrimonio,solum habuisse juris-
ut dixi num* priced. & contr. 5. num. 31. pertínet dtñioneín iñ civilibus' negotüs àd fiscum pertinen-
cognitio criminum suorum officialium, quoad cau- tlbus , 0b quod communiter dki soletjus dixisse 
sas leves , probat Texr. in leg. nullum 10. cap. ubi ihror fiscum, & pfivaros , ut pluribus probavi 1. 
causa fiscal. & quoad omnes I-fin. cod. eod.'ibh Siz>e de reglm. c- 2. §'. 4. num. 9. cumseqq. : 
pulsetur super criminali, vel civili ncgotio, nonalte- ' Secundo suppòno , quòd in Regnís Hispânia:^ 
rius quàm tui culm'mis, ac viri spefíabilis Comitis tempore Gothorum Patrimonium Regis admínis-
domorum petatur examen: nullius allegathne • super ttabatur per Magistratum , cui nomen erar ReBor 
fori prascriptione posnitus \admittenda, quo "Textu rerum public arumy ut notat, quanqitam omninò non 
cxdudunt Imperatores qüamcumque allegationem explicet Villadiego ad I . 2. tit. 1. lib.-2. for. juckn. 
contra hoc fori privilegiam , loquendo de colonis, 5. laudans Ambrosium de Morales qui inter Magis-
inquilinis, ac servis imperialibus, quanto magis in tratus precipuos illius gentis hunc.Redorem enu-
xationalibus acterisque Ministris, &Textum in d. merat, ut videri potest in ejus verbis relatis ibid. 
I . nullum y interpretatus tint Dominus Crespi de num. 4. vel Comes Patrimonii, ut ex Concil.Tolet. 8. 
delidis patratisin officio, ita ut superior cogni- &> ^.infertLoaisa relatusperLarream d.alleg. 52» 
tionem criminalem habeat quoad hsc, non vero num. 12. de cuius jurisdiétíone nil dispositum re-
quoad patrata extra officium. Sic d. I. 10. expen- peritur in eo Códice íegum i ob quod non erít teme-
¡dit observ. 62. num. 8. licèt d. I. fin. non adduxerít rarium, sed rationí consonum asserere nullam obti-
quíE ad probatíonem propositionis mihi urilior vi- nulsse; cum in eo praesertim d. I. 2. iit. 1. & 2. de 
sa fuit. Ctim enim iste Retís licèt falsè deliquerit Judicibus late tra¿tetur. De jure verò partitarum n 
in officio Computatoris, vel Discussoris , utpluri- administratio Patrimonii concessa erat Praeposito 
bus probavi d. controv. 5. ex num. 30. cognitionem Domus Regis, apud nos Mayordomo mayor, quem 
pd Senatum Patrimonii pertinere vídetur dicendum, successisse Procuratori Cíesaris , probat Text, in I. 
cuius subditus supponebatur, ut crimina fadlius 16. tit. 17. part. 6. i b i : Que el Mayordomo 0 Proctt-
patraret. rador de la Cámara del Rey^ I. 17. tit. 9. p. 2. & ibi 
6 Sed his non obstantibus contrarium verius est, Greg. Lopez gloss. i . & 2 . junB. 1.12. tit. 18.part. 
si legales disposítiones tarn juris communis, quàm 4. Qui quídem nullam habebat jurisdi&iouem , ut 
Hispani reftè percipiantur. Ad cujus reí elucida- probat Gregor.Lopez inl . 14.í/í. 17.part. 6.gloss* 
tionem supporto in primis, Procuratorem Cccsaris 1. i b i : Vel die quod potest fieri istd delatio coram 
In sua origine nullam habuisse jnrisdidionem , sed Pmuratore Regis i vulgo diBo Mayordomo mayor; 
tantum adminisrrationem Patrimonii Prindpls ; ad istum namque pertinet inquirere , & scire reddi-
quod colligitur ex Text. inl . 1. ff.de offic.•Procura- tus> & jura Regis, utbabetur in I. 17. tit. 9. part, 
tor. Cas. $• ration, in fin. princ. ib í : Sed dil/genter 2. & videtur successisse Procurat&ri Casaris, & buic 
-genre commissum est; notant ex Dione , Strabon. diBo consonare videtur h 16. infra eod. non tamers 
-Tácito, & aliis Jacob. Cujac. lib. 10. observat. 23. ut v'demus de faBo, cognoscit de causis, sicut cog' 
Amaya in I. 2. num. 4. Cod. dejur.fisci Ub. 10. & noscebat Procurator Casáris. Huic proposito Regte 
y Dominus Crespi ad. observ. 62. n. i.quxfiebant Domus ministrabant duo discussores, sive Com-
à tempore Imperatoris August!, sub quo officiLim putafores, de quibus expressa m his juribus mentia 
exordium habuit , usque ad tempus Imperatoris habetur, signanter in d. I. ty. quod confirmatur ex 
Claudii, qui iurisdiíiíon^m simplicem, civHem dun- I. 21. tit. 2. lib. 6. orden, quo jura speftantia adhunc 
-taxat concessit, /. Curatores 3. ff. de offic. Procur. Pr^posimm domus ratione expeditionum rerum Pa-
Cas.d. I. 2.cum aliquid 8. nullum lo.Cod. ubi caus. trimonialium ponuntur, & ex /. x.tit, 1. lib. 9.Re-
fiscàl. I i . Cod. de juris, omn.judie. notarttCujac. -copil. ibi: Tres Contadores mayores ¡ y en ks tiempos 
di. 
. Nam ex his verbis colligitur, privileg 
AjU«C uiopujifci-w (—» r „ r ^ 
cam sécula: nam prima mentio quas de negotiis JDS- tio illa habeantur pro orâinams , non rcspitii csscn-
4 ritiic in tribunal! Compurationis majoris jure.nosrro tiam : nam dixisset sint ordinam, ob quod rema-
habetur, est tempore Rcgum Catholicorum Ferdi- net semper improprietas, cum díí t io pro vice aut 
nandi & Elisabeth, in I. 9. & 10. tit. 1. d. lib.ç.Szà loco alicujus apponi significet, Barbos, dièh 287. 
-postea ab anno 15^7. Consilium Patrimonii sra- num. 26. quod comprobatur ex differentia Consulis 
tutum formiter reperittir, dato Prxside, assignatis à Proconsule, de qua Benestella ad rem de Magistr. 
^eniimnhns. aui de administratione in communl Rom* cap. 11. i b i : Qua tempestóte non ordinaria qui* 
• - • • • - r» ; ,̂  
í. ttt. 2. í/f. 9, oca quia uiuvciyd jmibuiwuu it- --r ^ „ . 
gia in Consilio residebat & resídet, provide cau- alü addudi per Tiraquell. /» /. si mquam 
rum fuit tempore hujus segregationis, quòd duo vertatur ̂  num. 221. verúm in his non immoror, 
ex Consiliariis illius i n eo perpetuó interveniant quia mei instituti non sunt. Sed dato quòd juris-
in rebus gravíoribus tarn administrationis quàm diftio ordinaria concedatur eo jure, quoad cr imi-
justitis vel rationis, di£i. I. 2. §. 1. ^ 1 3 . d. tit. nalém jurisdidionem, clarius est, non concedi ord i -
2. & in aíiis plurimis juribus. nariam; nam concessio fada in d. §. 3. taxativè re-
Hax perfeita foerunt per prudentissimum Re- peritur i b i : E n quanto a esto, Latine quoad har7 quie 
gem Piiilippum I I . & si in his licet sentcntiam si- est r e s t r i t iva , ad expressa cap, cum M . Ferrarien-
• * '•• 1' - I - - . L „ J„ 
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çáusliber Régni necessária esse septem Consilia, Htatem causarum, ut frui possit pmrogat ivis or-
u tncco th fcâitius i & faciliüs expediantur, nem- diñarías jurisdiaionis , ñeque haber designatum 
pè Politicum , justitia: , Regiminis specialis , & territorium cui adhaireat, sive coh^reat, quod 
annonae, crimínale, militare , arrarii & censorium. est necessarium ad hoc ut ordinaria censeatur, / . 
Ex his tria separavit à Consilio Supremp, quod fupülm 239. §. territorium. ff. de verbo signific. / . 
ab Alphonso sapienti statutum erat, sive à Per- fin. cod. ubi &apud quem, Petras Gregor. Tholos. 
diñando Sanfto illius genitore, nempè Politicum insyntagm.jur.lib.tf.c. 21. num. 3 2. Orosco /» /. 1 * 
universalis Monarchic , de Estado nuncupatum, imperium, num. i$.ff. de jur. om. jud. Azevcd. in 
cui nulla judidalis cognitio , sed cura supremo- d. I. 1. tit. 15. lib. 4. Recopil. Valenzuel. consi. 100. 
& cüm in eo plerumque negotia justitia: trafta- delegatam, ac per consequens striítè interpretan-
rentur olim , hxc ad nostram Aulam defereban- dam , pluribus Barbos, de jud. in l . 1. art. 1. num. 
t u r , u t dixi controvers. 1. num. 10. hodie Asses- 213. cum seqq. 
sorcm habet desumptum ex Consilio; & Senatum Ter t iò , suppono quòd ex tribus AuÜs sive t r i - 2$ 
Patrimonii vulgò Consejo de Hacienda, de quo hie bunalibus constituentibus Senatum Patrimonii, Pri-
sermo instituitur ; cartera ex ipso Consilio per ma in qua resident equites de administratione cu-
Aulas illius distributa sunt. Nam regimen specia- rantes, & Tertia in qua calculatores, discussores, 
l e , & cura universalis Annona; ad Aulam de Go- vel Rationales de ratiociniis tra&ant, nullam ha-
bierno qua est omnium prima , spe&ant; justitis bent jurisdidtionem contentiosam, ad res justitise 
negotia ad tres Aulas nuncupatas de las Mil y Qui- expediendas, ut expresse cautum reperitur in d. 
nientas , de justicia, y de Provincia. Crimina ad /. 3. §. $>. & §. 18. tit. 2. lib. 9. Recopil. & sic so- 24 
nostram Aulam vulgò Sala del Crimen, ut ex diSlis lüm remanet inquirendum , u t rüm secunda Aula 
eontrovers. 1. patet , & tandem Censorium ad Con- Audítorum , apud nos de los Oidores del Consejo 
silium Camerale nuncupatum Consejo de Cámara y de Hacienda, habeat merum imperium, sive po-
quod priemia distribuir, candidatos ad dignitates testarem gladii ad animadvertendum in facinorosos 
proponens, de Patronatu Ecclcsiarum curans, at- homines, juxta tradita per Jacob. Cujac. in d. /. 3. 
que gratias & facultates Regia; Majestati conceden- jf. de juris. 
dasexponens. ^ Si jus commune aecurata speculatione serine- 2$ 
Sed ut pergamus, ex his non obscure sequitur, t u r , minimb his Auditoribus concessum merum 
jurisdi&ionem Senaras Patrimonii delegaram in sua imperium, est concludendum. A d cujus compro-
origine esse, tanquam separatam ab ordinaria j u - bationem in primis assero, illos , neque Senatum 
risdiftione Consilii, quod non fuit ausus negaiç Patrimonii assimifcuri minimè posse Procuratori-
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%6 bus Gesaris; quia hi Proatratores nullam potesra- ghtratm, nsqut USlorihus, ant vzatoribus tmignei 
rem, jutisdítiioncm » vcl administfationerrt obti- farent, & apa d Pratarem ptsscnt â privzto in jusvo* 
nuerunt in urbe, sed in proVinciis adqüasmitte- core: negotma t a m e n p h n a soUicitudinfs admi-
bantur, Ut ex Procopío, Dione > & aíiis notat Cu- mstratiofuit. Nam & z^rarii , ¿- vefiigatium po-
jac. M íi- /. 5'f- dejur* fiiú >  & lib. 19- obstrv. c. pzdz Romani curamgsssere : tarn si q̂ uid pecmiarutn 
13. quod aperte colligitur ex d J., ex consensu 2 3. §. pubihè, vd privatm, erogarivel tn vErariutn condi 
i.jf. de appell. I. 26.' ubi caüs.fiscal &clairiüs ex /. debutó ¡Qaastortmcut*denfondabatur: cumquibus 
3. Gíií. f0-̂ . ib i : Procurator meus, tí/ír Ptastdh Lonsonac erudita per Petrüm Barbos, m L cum Pra-
Provincia nonfungitur ,sequitUr Amaya in d. I, 2. tor \ tJnpri¡KÍp.n.zjfi> & seqq.tf. dsjad. licet Ca-
». y. Coi*. deJuT.fisc. lib, lo.CumaUtem Seaams jao «i A 3.ff, de juñs,omn.jud. doceat ex AuIoGel-
Patrimonii , in urbe Regia resident, clarèconcítidi- lio & Varrone, mixtum imperium- trañu temporis 
tur nequáquam assúnilari Procuratori Cccsarís. Quásrorcs obtlnuisse > sed merum minime. Verba' 
27 Quare Quastoribus urbanís subrogaros esse, di- Cujac. sunt háx: Qui Magi stratus, jive Quastor̂  ii-
úendum est; nam hi curabant in mbz ds ^rar íOj cèt mmm imperium non babmrityqiãã mc Uèlorem 
& pecunia publicó > tarn in eadem Urbe colíecta baèuit) nec viaturem, per qms aut vocarst, aut 
quàin ex provindis adduda, quod ab antiquissi- pfebsndemt quâmquam,utAulus Geitius âocet ex Ca-
ms tempore M u m fuisss , probar Pomponius /» /'te?, Varrone 13. É1, n . & seqq. non tamtit fmt sine 
1.2. §. deinde zl.ff. de ortgtjur. PlUribus Alex. ab imperio mixto i nam & judiciei) judhesque dare , & 
Alex. die?, gemai, lib. I.e. a.ubiTiraquel. ;» net, in possessionem minere potuisse , quod est imperii 
Cujac. /» paratit. ad tiLjf. de uffic. Qutstor. Et ac- , constat ex divinaime in ¿ tântnm Cãálium* 
curate perdoftèque , ut solet > Preceptor mcüs co- Qúod & dixsratz» paratit. ad tit.f.. de of. Qttastor. 
lendissimus Do-nüius D . Franciscos Ramos del Qua; omnia quantum adáptenme" ad ea qua; gerere 
Manzano ( cui Hispânia debet gloriam totius iittfi- Solent adnúnistri Senatus Patrimonii»ncrno est qui 
ratura:, cui & disdpuli omncs d-b.nnus hoaorem Jiesciat, 
habendi inter nos Condiscipulum Regem ac Domi- Neque dici potest i hxC statuta fuisse tempore 3 2 
num CarolumU.quemDcusopthnus Maximusüti- Regüm, &ConsuIum> sed Tempore Imperaronira 
Htatl universa Monarchic incolumen servet) in re* Procuratorls Ocsaris ofíiciüm introdudtum fuisscs 
citation, solenni, quam Salamantica; rccitavk anno nam in urbe nec adhuc eo tempore Cssaris Procu-
16^6. ad Linter stipulantem, % sacram i ff. de-verb* ratof aliquidgessít, licet à tempore August! fcctus 
oblig. cM rebus qua. in comm:r. non sunt, Nec inisset Pr^íeáus ¿Erarii, quamvis Qua:storis minis-
^ quia l^.jf.de ong.jur. & Ulpian. in I. unic.jf. mos ubiiuprà, tempore Imperatomm cura ^£rarii 55 
de offis* Quasi. Et Impera tor. inRukCod.eod. Nam primitm ad Ediles, deindè ad Pretores sive Piarto-
ex eo quodQuffiStoris nomen al alios Algistratus rws > denique r.dPra.*teclos JErarii, apudquosmaw 
29 extensum sit, non inde efficitur, qu^d Urbani, qui sit usque ad Constantinum > percincbat. Ex quibus 
origine primi fuere'» de /Erario curam non. gere- claré resultar quod Quaestorcs , quibus hac cura 
rent, cüm verba Pomponii ind. L 2.§. idem maii- mandata fuerac, antè nullam juris d id i one m obti-
festè probentibi: Deinde cum isgrariumpoputiauc- nuisse , aut saltim mixtUm imperium tantüm ob-
tiusesse ccepisset 9ut essent quiilü praessent f eomti- dnuerunt. 
tutz sunt Quastores, qui pecmUpr¿eessent, difti ab Sed nc videamür qüa;stíonem nomínis agitare, 
eo qmd h.qu¡renda ,'$• conservando pecunia causa dato quòd SenatoresPatrimorAisuccessores Procu- ^ 
•-0 vreati erant. Consonat Fenestella de Mag.Rom. r.3. ratoris Cxsarís esse díCamus, patiter non obíínu,is-
i b i : Qaasioresverò t^rarii^ Ó" Urbana pecunia- cu-» se merum imperium sive potestatem gladii, cons--
ram agere, Provincias partím exigendis vefíigalibus tat ex dídis. Nam Callistratus in i. 3 ¿f.de of fie. Pro-
sertiru Varro ibí: Quastores à quarendo , qwa con- cur. Cas» sic infñ ibí: Curatores Casaris jus depor- 35 
qmrerentpubUiaspecunias.VoiTí^ommLartusQa^/fo- tandinonhabent. Papinianusi» /. ex conseñsu 23.^ 
res ab inquirenda Ó* servanda publica peiunia di¿ii de appell. i b i : Cum Proeurator Casaris qui pariibus 
sunt. Tadms > lib. 13. Annal. Neve mulãam ab eis Prasidis non fungebatur , in liteprivatorum jus dan-
diBam Quaítores tAZrarii ift publicas tabulas ante dijudices non habuisset, frustra provocatum ab ea 
quatuor menses referrent. Ascon. Pedianus. Quasto- sententia comtliit, qua non tenebat. ímp. Antonin,/» 
res Urbani sÀírariunt curabartt, ejusque pecunias ex- d .Lx. C. de jur* om.jud. ibí; Non quidem competem 
pensas & aeceptas in tabulas publicas referr: consue~ Judex Procurator noster, Sever.&: Anton.?'» d. L 1. 
verunt. Quam ob rem nihil commune habet iste C>ubi caus.fisc. ibi: Nam defensa mortis quasthnem 
Magistratus cum Quaescore Parricidii) qui de capite apud Procuratores nostras noii oportet traStari. Idem 
jus dicebat, ut expressum est in d. I. 2, § . ¿>- quia in 1. 2, C.eod. ibi: Procurator meus qui vice Prasidis 
neque cum candidato Principis, qui in legendas l i - Provinda non fungitur, sicut exigen p&nam deserta 
bris, epistolisve occüpabatur j ut dixit Ulpianus in aecusatioms nm potest, Ha judtcare, ut ea mfer^urf 
d. I. unic. licèt ex numero Quasstorum assumi solí- non potest. Constan, m 1. 8, C. eod. ibí: Cüm ailquid 
tos, ex eodemTextu inferatur, de quibus Ultra cohnus, out seruus reiprhata nostra contrad'udpli-
pr£àlâ:osAtt\a.y3.mf.fin.C.deDecur, lib.to* c. 3. Ham publicam adferatur, perpetrare , ad judiciurn 
Sed chrius omnibus Alexander, d. c.2.íbt: Pra- Refloris Provincia venire cogendus est. Gratian. & ^5 
51 ter quos Urbani Quastores fuere, qui etsi nulla impc- Valcnt. in d. I. nullam 1 o. C. eod. Nullum ex officio 
rio frngerentur q̂uippe qui necvocationem , nec pre- Rationalis quiexatfioni, Vel cbarta inserviatjn aliud 
bensionemhabennt , nec sella Curuliy utpkrique Ma- judicium addud uportet: nisi forte cujuspiam caput 
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accusath legibus instHuta pulsaverit. Ex quibus re- Petr. Barbos, in d. I. i" , art. i . w. zo'q.jfdc jud. A u -
suí tat , criminalem jurisdiaioncm nunquam à jure gust.Barbos.in d. c. P.& G.n .$ . cum seqq. D'tda-
concessam füíssc Procuratoribus Osaris , adminís- cus Perez to d. J. 6. tii.12. Ordin. gloss, i.vèrs. 
trantíbus res fiscales , uc docent express^ Ciracius, bae ratione qui plura.Cum atitem concessto de qua 
Amaya, Larrea Mastril. Alfaro, Barbosa, & So- ind.%$.& d.$.z6. sit contra regulam sratutam, in ^ 
Iorzanolaudatijw^rd»«w. 7. d. 3. í / M . lib. 9. & iimitata ad spcciales causas 
37 Si ad jus Hispanum recurrendum est, hoc pari- nempe, fraudis, monopolii, conventiculi, & resis-
tor resultat. Quia omnis jurisdiftio in Rege resider, tentiíc factx exaítoribus juriam fisci, ut in eísdem 
à quo tamquam à fonte Li esteros rivulos Magistra- juribus expresse cautum esr; claré sequirur non de-
tuuin derivatur , /• dâprççãtio 9. ff\ ¿id leg' Rod. d. bere, nec pjsse extendi ad alias causas graviores, 
jail* I. bene à Zmone , C. de quadrien. prtscr. I. 2.8c sed limitanda ad contentas in eisdem juribus, neque 
ibiGrcg. Lopez gloss. 7. t it . i .p. 2./. $.tjt. 1. lib. comprehenderc causas ad nicrum imperium spec--
Ordin. i:bi Dídanií» Perez /. 1. tit. 1. lib. 4. Rtcop.Ôc tantes, qualís est hxc , de qua agimus. 
ib i Azevedo,& in I.9. lib.^. Bobadilla in Polit. lib. Qua confirmantur ex decis. Text. inl. 1. §.f/ii 45 
i . e . 2. n. 19. cum seqq. Valcnz. cons. 200. n. 30. mandatam .ff", de eo cu? mani. est juris, i b i : Sed me-
Gíurba cons. 5 9. n. 3 5. ubi plures , Casanarc pluri- rum imperhm quod lege datur , non posse transiré. 
bus etiam cons. 43. n. 1 . & 2 . & . pluribus dixi r, Quare nemo dicit, animadversionem legatam Procon-
de Rcgim. c. 6. §. 1. n. 7. ac per conscquens nemo sulis habere , mandata jurisdiBione. Quod congruit 
m i jtirisdiítionc aliqua scculari potest, quia à Re- cum decis. Text, in l . fin.jf. eod. i b i : Mandata j u -
v, o gc conccssam habeat expresse. Ciini antcm Senarus risdiBione^privato etiam jmperium quod non est me-
Parrimonii non obtíneat concessum merum impe- rum , videtur mandari. Quibus in juribus omnes 
r i um, nam tempore Gothorum, & jure Partitarum, Doutores notant, merumimperium non tribuí nisi 
aut Ordination um , jurisditlionem curantes de Pa- expresse dicatur. Qucd de jure nosrro indubitatum 
rrímonioRegio nunquam consecuti fueninr, ut die- est, ex Text, in I. 8. iS . tit. 4.part, 3. i b i : 5/ seña-
turn rcmanet, ». 1 o. seq. per jura nova: Rccopi- ¡adámente no lefuere otorgado por privilegio , o por T-0 
lationis j probatur evidenter in l. 3. th. r. lib. 9. alguna ley que ge lo otorgase. Et in /. 6. tit. 29. ead. 
cum jurisdiâio eis concessa símilis, vcl cadem sit part. 3. ibi: Fuera ende s: el Rey o el otro Seriar de 
cumjurisdiíltone Audirorum Rcgiarum Canceila- aquel lugar que oviese pod-.-rd; lo facer, ge los otorga-
39 riarum , i b i : Tque los dichos letrados sean y se nom- se señaladamente. Quibus probatur perspicuè quòd 
bren Oidores de la dicha Contaduría mayor , y hâyan ad concessionem mcri imperii sive jurisdi¿Honis 
la jurisdicción, y autoridad que han los Oidores de ¡as criminalis requiritur specifica expressio, cíim hcec 
nuestras Audiencias ansi cerca de la determinación de non veniant In concessione jurisdi&ionis. Ut notar 
los negocios y lo a ellos anexo, y dependiente , como en Ill'"ger. ad DonelL lib. 17. comm. c. 7. Jacob Cujac. . _ 
todas las otras preeminencias. Qua; quidem disposí- lib. 1. q. Papin. in l. 1 .jf. de eo cui mand. est jur. & 
rio est, qua: tribuir formam jurisdi&ioni tribunalis cíariíis lib. 21. observai, c. 30. Greg. Lopez in d. L 
Audirorum , qui antea, litterati simpliciter dice- 18.gloss. 2. & ind. 1.6.gloss. 2.Montanus de Re-
bantnr 7 ob quod ;urÍsdi¿tio illorum regulanda ve- galib. tit. potest as constit. Magistr. n. 45. Casanate 
n i t , per Jurisdtàionemconccssam Auditoribus Re- d. cons. 43. n. 39.Petr. Barbos, in d. l . i . art. 4. n. 
giarum Cancellaríarum j sedisti nullam jurisdictio- j 6 . cum plur. scqq.ff. de Judie. Ex quibus omnibus 
nem in criminalibus obtinent, immò interdicta eis clarissimè concludendum e r i t , merum imperium 
est expresse per/. 2o.tit^Jib.2. Recop.ibi: Porque speciaícm mentionemexposcere ,&individuam ex- .g 
ir0 a los nuestros Alcaldes del Crimen pertmece el cornei- pressionem , & cum merum imperium juxtaUlpian. 
miento de las causas criminales no es cosa conveniente respons. in d. I. 3. de jur. om.jud. sit habere gladii 
que el Presidente, y Oidores se entremetan en cllas,no pote st atem ad animadvertendum in facinorosos homi-
teniendo conocimiento mas de en las causas civiles, nes , qua: quidem potesraspraxipuè versatur in pu- -
Porende mandamos que de aqui adelante no se entre- nitione capital!, ut explicant IlHger. & Cujac. ubi 
•metan en conocer ni comzcan de pleitos algunos crimi- prox. quibus addendus Fachin. lib. 9. controv. c. 94. 
nales. Qua: dispositio est clara , generalis jubens nisi de hacpotestate lex vel privilegium expresse IÜ-
causam remittere, nulla parte pétente , ut ex ulte- quatur , non censetur concessa , cum regulanda sit 
• rioribus verbis manüeste apparer. Ergo indubitan- secundum quodexpressum in concessione est, u t i i 
ter scquitur repugnanria cognitionis in causis cri- Doctores tradunt, quibus jungendi Petr.Greg.To-
minalibus in ipso exordio nascenri* digiúratis, & los. d. L ^ j . c. 21. n. %. Morla d. tit, 2. premis, w.3. 4? 
ipsa dispositione per quam eis jurisdidio quam ha- cum seq. cum amem solum in specialibus delidis 
bent, statuitnr. concessa jurisdictio s i t , non debet extendi ad alios, 
. N e q u e h i s o b s t a t ¿ / . i . §.8.çM. /.a. §.25 tit. neque ad crimina graviores pcenas exigentia, cum 
^ 2.lib.9. quibus concessa dicitur jurisdictio crimina- poena: quae correspondent criminibus expressis,mix-
lis ad puniendum reos criminum in eis contento- t i imperii finibus includantur ,ob quod non potest 
rum, quia sub nomine criminalis jurisdicKonis ve- extendi ad merum. Nam ind. I. 1. §. 8. ind. l . i . 
nit cognitio causa:, in qua solum itnpjni potest §. 26. in primis concedi tur jurisdiâio ad punien-
pcena pecuniaria fisco applicanda, ut pluribus pro- dum fraudantes jura regia, sive veâigalia, qua; íevi 
barDidac.Per . /» Rub. tit. 1. Ub.^. Ordin. vers, quo coeremone puniunrur, nempè pecna dupli quand- 50 
fitsententia, & ut diftum remanet M.20. é-seqq.'yi- tatis defraudara:, l. 31. tit.19 .lib.9. vel amissionis 
^2 risdidio Auditoribus Patrimonii concessa est dele- mercium./. 9. tit. 14. lib. 5. Recop. & ibiAzcvc-
ga'tá, ob quòd stride venit interpretanda ? sine ex- do , w. 2. Resistentes solurionem eomndem iuríum, c 1 
tensionevel prorogat ione ,^ . P . & G . de offfud. sive vectigalium poena t r ip l i . /. 8. tit. 17. Ub / 
43 à/^pIuribiisMQxla/ff.ías/or. tit. 2. q. 21. 0.44. usurpantes h^c jura poena septupli & amissionis 52 
bo-
ya bonomm, of-quibus débebantur, /. tit. i r. lib. 
6. Monopolía sive conventícula ílrcieutes in príeju-
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Patrimonii jus dícant in caiasis ad eô  speihntibiis, 
& numquam visum aut auditum sit in cn'minsÜbus 
pocnatn impeliendo sanguinis aut aliam acerbam, 
jus-dixísse j clare sequitur similtm potcstatem nun-
dicium R.egii Patrimonii & reddituiim fiscalium, 
poena amissioms bonorum,^ . 7. tit. 8. Ub. 9, t i  > claré sequitur simik  potcsfcitem nun-
ResopUat. Hffic enim sunt poena; legales, ad quas quam habuiss2 , cum frustra potentia sir qua; non 
restridam habsnt jurisdidionem per d:da jura, ibi: reducúur ad aftum, ut dix-rat Pliilosophus, & 
55 
T executar elhs tas penas dc fos Ityss, ut in d. §. 8. 
54 §• exprimitur > & sic ñeque de poena ulrimi 
siippíicií, vet alia ad menun imp^ríum spcâantc 
concessiones loquuntur; ergo minimè extendi po-
test ad ea, quse tanquam graviora cxpressionem 
desiderabant. 
Quod ciarias patet ex eo quòd in ipso §. 8. Ü-
mitatur jurlsdiíHo criminalis adhuc eis in casibus, 
ita ut cogtutio criminis exrrah^ndi à Regno res 
prohibitas non speftct ad Auditores Patrimonii, 
quod graviori poena pleítitur , rcspici¿nre mcrum 
imperium, nempè capital!, /. 12.^-43. ttt. i%.Hb. 
£¿6. Azeved. in d, Ub. 1, w.iiS.Bobadili. in Politic lib* 
%.cap. 5. num. 2. & in cadem /. 1. §. 10. tit. 2. lib. 
p. PecopH.qao cra¿htur dc potestare judieis dandi, 
limíratur in casu inquisitionís criminum gravio-
runi , apud nos pesquisas, de quibus m t o t . 
tit. i - lib. 8. RecopH. ubi latè Azeved. Parlador. 2. 
5 y rer, quotidian, cap* 1. mm. 22.8¿ Bobadilla lib* 2. 
Polit.captio.per tot. & sic ultra Htmtatbncm ad ca-
sus expressos, repsritur exclusio ad graviora crimi-
na , quamquam in terminis fraudis jurium regiorum 
sive; veitigalium , quails est extraítía rerum prohi-
bitarum, quxtribuitur judicibus ordinariis. Ñec si-
milis limítatio nova est in jure, cum sepissimè usu 
habita sir consuemdo prohibendi magistratibus im-
, g posicionem gravioris poenx in Gonsulibus p^r /* 2. 
§. exaSiis ^jf. de Orig. jur. ibi : Neve pot tint in ca-
put civis Romani animadvertere > in Procaratore 
Cacsaris; in I. 3 . ^ eo tit. ibi ; Jus deportandi non 
habet. Dc quxstoribus urbanís diximus' suprà num. 
31, if??* De Pra:tore urbano, qui major diceba-
SQ tur , dixi corttrovers. I . num. 84. cum seqq. Prafetti 
usque ad fustigationem potestatem obtinuerunt, & 
Text, in /- ha enim, §. si pretor ,ff. de susptéí. tutor. 
pluribus Barbos, axkmat. 184. num. 1. 
Nec adhuc ea Hmitata potesras procedendi in 6% 
criminibus Icvibus contentis in d. §. 8. e> 26. con-
ccssa est privative ; nam ultra ca quae dicta sunt su-
prà, nu?n. 2 2. illis in officium conceditur, & sic cu-
nHi]ati\'è censemr, /. J. &'ibi Bartol. C. de off. Pree-
feB, urb. pluribus Ponte, de potest. Pror. th. de ekõi. 
official. §. i . w. 25. Montan, de rcgalib. tit. Potest, 
const. Magist. n. 2 5. & est concessa per legem, quod 
pariter sutficit, ut cumulative concessa dicarur, d. 
h x.y.mB. 1. 4. C. de off. PrtfeB. urb. pluribus 
Montan, ubi prox. n. 45. & Petr. Barbos, in d. I. r. 
Artie, 4, n. 44. cum scqq.ff. de Judie. & concessa re-
peiitur per vcrbum possint, ib i : In d. §. 8. contra 
Us quales se puede proceder en la dicha Contaduría 
mayor criminalmente : & in d. §. 26. ibi: Contra los 
quaies puedan proceder criminalmente: & nota diífè-
renciam locutionis ? nam in principio d. §. 26. dum 
cáveme de Ütibus fisci, dkitur, i b i : Han de conocer 
y conozcan privative: quando verò loquitur d^frau-
dantibus , monopolia facientibus, & recusantibus 
sive impedtentibus solationem vedigalium, dlL-imr 
ib i , puedan proceder i vcrbum enim possint, activé 
prolatum non inducir necessiratem, quod est juris-
diítionis privativa:, sed libirum arbirrium , arque 
voluntarem, quod est cumulatxvie, /. sapé y ff. de off. 
Procons. Moría ubiprox. num. 18. Barbos! dicitoae ¿ j 
2 68. n. 1. qui plures tradit, & sic cumnlacivam ju-
risdiftionem rantummodò tribuir, & non est mi-
rum, ciunm d. 1.1. §. 15. gcnsraliterstaruiturjquòd 
in ea tra¿tatur tarn de privativa quàm de cumuhri-
va jurisdi£tione, ib i : Los negocios , cosas, y casos en 
que los Oidores de ¡a dicha nuestra Contaduría mayor 
non amplius, /• 5 .ff eo titAbl; Nisi quia tarn atrox, ayan de tener jurisdicción, y que deben,y puedan cono-
64 
tamque famosapersona sit , ut PrafeBo urbi remit-
titur; Legati pariter, /. si quid erit n.ff.Ae ojf. 
(?o Proconsul, ibí: Ñeque enim ¿nimadverUndl, coer-
cenát y vel atrociter verberandijus habot h & sic paS-
sim in jure. Nam semper attendenda limitatío Tex-
tustnl.pro regione 8. /: in agris 16, ff'.de acquir. 
rer. dom. cum aliís congestis per Petr. Ciregor. To-
los, d. c. 21. num.-^i. & alios superius addudos. 
61 Quod & consuetudine comprobamr; illa enim 
eer privative y y a pre vención con los otros Tribunales, 
Ex quibus est inn?gabiles, quòd habenc jur¡sd;¿tto-
nem concessam privarívè, & concessam cumulati-^ 
ve. De prima aperte loquitur Rex nosrer in prin. d. 
§.26.ac per consequens quae dejurisdiâfone dc qua 
dicitur , han de conocer y conozcan , qua; clausula 
verbis dire&is & praxeptivis concepta, importar 
necessiratem; at verò dum dicitpuedan conocer ver-
bis obliquis de secunda, nempè cumulativa : & sí ^7 
esc optima legum interpres, /. ú de interpretatione, sdhuc dubites > in dúbio natnquc jurisdidio cumu-
Jf. d. legib. I. minimèJf. eod,. Valcnz- cons. 14.71. 14. 
Çiurba eons. 19. num. 42. cum vulgaris addu&is per 
August. Barbos, axiomat.^6. num. 6. TribuitqUe & 
adimit jurisdi&ionem A1. ubi gloss, d. c. de emancip. 
liber. I. 3. %'fin.ff'. de testib. e. cum contingat, de for. 
compet. cap. si duo de appftt. Ub. 1 . & ibi Ijtè Azeve-
tfzdof/f. 15. lib. 4. Recop. Bobadill. in PolH. Ub, 2. f. 
i j . n . Ii(5. Ò* 170. Covarrub.*» rcgul. possessor. 2. 
part. §. %.n. 2. Angian, de legib. lib. 2. controv. 2. 
n: 74. Belluga in spscul. Rub. ¿z..§. & qui* quoti-
diana , poLtotum Jacob. Cancer, var. lib. 2. cap. 2. 
n. 69. Gregor. Lopez in l . 13. tit. 13.part. 2.gloss. 
4^ Montanas de regul. tit. Potestas constit. Magi it. 
ii. 47, Valenz. consil. 26. fí. 17. Giurba cons. 52. n 
htiva concessa prxsumitnr, Vántius de nullitate 
ex def.jnr.num. 2. Gramm. decís. 30. per t0t.C3.pl-
blanco de Baron.pragmat. 1. num. 2 ijí.Guazz. dtéi, 
defens. j . cap. i.num. 26. & sic dato , sed noncon-
cesso, quòd Auditores poss^nt cogno^cere de cri-
minibus Thomze de Leturía , non privative , sed 
cumulative dicendum est, & hoc jure utimur, cum 
de defraudantibus jura sive veft;galia fiscí, quili-
bet judex ordínarius quotidic cogrtoscir; & ego 
pluries cognovi , scientc & tolerante di¿lo T r i -
buna í i , imò dum ego contenderem , remittén-
dam mihi esse causam Simeonis Gonzales, cu-
jus vehiculum apprehensum fuit , defraudando 
veírigalia vini , quia virtute subrogationis miUE fac-
2. Cíim autem per tot, tantosqus annos Auditores tie per sapientissimijm Praeceptorem Don Francisi 
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cum Ramos d d Manzano, cal per regium jescrip- Secundó, ¡a Aula fcfc^&fta p W o r ^ m p r o b a . ,73 r 
turn commissa est cognitio privativè horum vec- t i o , nempè inquirendo, & comprobando conclu-
t igalmm, in eodem Tribtmali pronuntiamm fuít denter odo felsitates cum miatuor cftcttivw ínter- . , , 
die z u J p r i l u 1668. causam remittendam Corree- ceprionibus, nempè in urbibus I o t o , cuenca, 
torihujus urbis, quia pnevencrat. Siguenc* , Segovia , Huete , Almagro , Tahvera, 
^8 Quo supposito, prevendo in causa Thomx de & Molina : in Senam Patrimonii solum de tribus 
Leniria de qua agimos, aperre erat fada per A u - falsitatibus cum umca mtcrccptionc , ut di t tum 
lam, cum dctcdio criminum in ea Tada fuksct, & fuir; pluralitas enim est qualitas aggrayans c n m i - ,, 
anrequam in Senam Patrimonii aliqua noticia de' na , d, L aut f a ã a , f f . de pants cum alus adduètis* 
his haberetut judicialiter , jam testes per me recep- controvers. 5. num. 18. & 19. & quahtas aggravans. 
t i erant, & crimina comprobara, quod pnevencio- comprobara rribuir prevention em judiei ^ J P ^ 
nem tr ibui t , quia prícventio incipit ab exercido j u - banti, /. 2. §. firt. cum I seqq.ff. ad leg. fui. dc ad-
risdidionis, Speculator, in tit. de compettjurisd.§* ulter. ík>ssiustra£$.crim.t¡t.deform.com.num. 102. 
sequitur videre, & tit. de rescript, prasent. § . ra- Farin. d.quast. 7. num. 65. Guazzm.í í . cap. %.num. 
6$tione autem, quod nititur in disposítione Text, in 23. Scacc. d.c. 12. num. 77. Jul.Ciar. d. quast. 38. 
/* in operis 26. ff. locat. / . ! - § . non semper yff* de ap- n. 28. Giurb. d. cons. 48. n. 47. qui plures laudat. 
pellat. Bald, in l . i . C . de Confess. Marian. Socin. in T e r t i ò , quia etiamsi l i^c cessarent, reus per ^ 
ç.propQsuísti,num* 16.defor,compet. Dacian.tosA Aidam detinebatur in propriis carecribus, tradi-, 
criminal, tom. 1. lib. 4. c. 21. num. 2. Gullíelmus tus per Judicem ordinarium capientem , quod est . 
Bcncdid. in cap. Raynutius 9 verb. uxor, decís. 5. idem ac si per Aulam captus fuissct, ut in simiii 
num. 17. Ciar, qutst. 38. num. 28. Monter decís, probat egregie Petr .Cabaü. cas. 117. num. 15.cum 
23. num.ç.Suxà.cons. 111. «aw?. 8.Grammar. f£i»J. scqq. loquens quoad effedum praventionis realis, 
28. num. 10- Cabedo, decís. 142. lib. 1. Scipio Ro- qux tribuitur judiei reum in manibus habenti, Fa-
v i t . Rub. ubi de deliSi. quis deb. conven, pragm. 1. t i n . d. quast. 7. num. 53. Scac. d. cap. 12. num. 6 1 . ^ 
num. 75. Mastfll. decis. 210. num. 1. Tondut. dc Guazzin. d. 8. num. 13. Azevedo/ '» d. I. 10. num. 
pravent. 2.part. cap. 25. num. 9. &• seqq. Giurba 62. Nec per Senatum Patrimonii dici poterat cap-
cons. 48.num. 38 .^ 39.qui pluresde more laudat. turn fuissesua jussione mediante, quod est idemac 
70 Nec dissentit Farin. quast. 7. num. 56. qui soletln si ab ipso capereturj nam nec captura judicialis de-
contrarium adduci: nam num. 5 8. v. & nibilominusy creta fu i t , nec litteríE judicialiter expedita;, sed so-
infin. sic infit ibi : E t hac moderna pra¿ilca est mui- lum scripts epistola:, quae non commissionem ad, 
turn conformis juri communi secundum quod per so- capiendum nomine sua; jurisdídionis continebanr, 
lam receptionem testhim pro informatione Curia exa- sed quandam incitativam propria; jurisdídionis, l . 
viinatorum dicitur induíla praventio secundum D a - íapc 8. cum seqq.ff. de offic. Prasid'a. Bobadilla, d. 
cían, ubi supra, cap. 11. num. 2. post Mar. in loco per cap. 11. num. 24. cum seqq. & sic semper remanet 
turn relato. Ideó non videturjuri consonum » ut huk indubí ta tum, pra;ventum reum fuisse per jnrisdic-
judici, qui sic in examinando , & sumendo informa- tionem ordinariam realiter, quod praefertur cundís , 
tionem de deliólo pravenit ,possit fieri prejudicium. ut didum est. 
71 Ñeque his obstat dodrina Azevedo, in I. 10. tit. Quarto, quia reus in causa Aula: non solum j S 
13. lib. 8. Recopil.num. 6 1 . qui contrarium videtur crat convidus de his criminibus& aliis, sed con-
asserere; nam Text, in d. I. to . inprincip. pro nobis fessus, & confessio dat prasventionem, Bald. /» /. si 
loqui tur , ibi que cada y quando los Alcaldes y J ucees domus. §. in pccuntayff. de legat. 1. ubi Alexand. 
ordinariosprevinierem,y comentaren à conocer. Cog- Sc Jes. num, 6. Mascard. de probat. conclus. 1132-: 
nitio enim & exercitium jurisdídionis incipit ab in- num. 9. Guazzin. d. defens. 1. c. 9. num. 25. Azcve-
formationc summaria , cum sine junsdidione sumi do ind. I. 10. num. 6z. cb" 63. Ex quibus omnibus 
non possit, & quamquam in fine Text, concedat licet concedamus potestatem in Senatu Patrimonii, 
pra;lationem judiei capienti , quando Judex qui cum jurisdidio criminails qualis ea s i t , concessa 
causam remitti pedit , Reum non habet in manus, fuerit cumulative, ut constat ex prardidis, prxven-
nullo modo potest prxferr i , quie sunt termini nos- tioni locum esse negari nequk, ac per consequent 
t r s quaestionis , cum iste reus non fuissct captus ad Aulam pertinuisse pra:didorum criminum punK 
per Ministros Patrimonii, & sic minimè poterant tionem , tenendum est. 
allegare decis. d. I. 10. qux loquitur dc pneventio- Neque obstant in contrarium expensa; non in- 77 
ne reali , imò realis pra:ventio tada fuerat per A u - quam, Prima; nam superius ostensum est ex num. 
lam, ut patet ex seqq. 18. Jurisdidionem Auditoribus privative conccs^. 
P r i m ó , quia plures ex complicibus captí fue- sam versará tantummodò in causis fiscalibusj& sí 
runt jussu Auhe per suos ministros, antequam in criminaliscognitio concessa est, non in gravioribus 
Senatu Patrimonii contra hunc reum procederé tur, criminibus, sed in levibus, & non ordinaria , sed' 
& ex captura unius ex pluribus deUnquentibus cau- delegara, cujus contrarium non fuit ausus asserere 
sa praventa realucr dicitur quoad omnes, M a t t k sapientissimus ille v i r Don Joannes de Larrea, 
Socin. in d i ã . cap. proposuisti, de for. eomp. num. cts superius expensh. 
37. Scacc. de jud. d ía . cap. 12. n. 78. in fin. Guaz- A d secundum pariter responsam est ex d. num. ño 
zin. d iã . defens. i.cap. S.num. 6. pluribus Giurba 4?. quòd poena: delidorum de quibus Auditores ' 
eons. 59. num. xz^. & ebrius cons. 70. num. 14. cognoscere possunr, spedant ad mix turn imperium, 
Azevedo in d. 110. ««w. <S$.0- 84. & quamquam. non autem ad potestatem gladii , sive merí imperii, 
Farin. alirer opinetur, d. quast. 7. nwn. 72. con- & adhuc in his cumulative, non privativè conces-
dudenter ci rcspondit Scacc. qui cum ímprobat d. sio fada fuit , & prxvenño erat fada per Aulam 
num. 78. quem ^quunmr , Qiurba & Guazzinus, Quibus additur quòd etiamsi privativè fada fuisset" 
vb iprox imè . ^ 
Controversia VI. 43 
ex neglígentía judieis eâm obtínentis ordinarius 1 
potest príEvenire, c. cum phres, de offic. delegat. in C O N T R O V E R S I A Vil. 
6. Felin. m cap.pastoralis , volum. 7. vers, tempera 
istas, Azevedo in L IO.W. 11. tit, 15. lib. 8. Farín. De Articulo immunitatis Ecclesi^ internato per 
q. 7.». 23. Guazz.i. i.f. 17. «-21. Bajard. famosum delinquentem post condemnationem ad 
adChr.qMést. ynum. 2 7. Monter. imV. 23. w. 10. poenam capitalem. 
79 Montan, de regai. di£Í. tit. potest const. Magist. num. 
38. Giurba cons. 48. «aw. 48. & negligentia satis S T J M M A R I X J M . 
comprobatur ex aftis, ut'dixi «wíwtfrj. 5. w. 29. 
• dim expedita fuisset provísio, die 5. Augusti i ^ . 1 F a B i narratio. 
qux de his falsitaribus tradabat, in qua tanquam 2. Immunitas concessa est loco sacro. 
legitima: reputara: fuerunt delegationis summarum 3 Immunitas Eccksia supponit , Ecclesiam esse ¡O". 
excessivarum. ^ cum, è quo reus dicitur substraãus. 
80 Ad tertium respondendum est, quòd de jure In 4 Immunem locum non esse materialiter accipien^ 
causis capitalibus Procurator C^saris cognoscere dum, sedformaliter? nempè sacrum in Deibo~ 
"non poterat; ètiamsi officialis proprius in officio norem per consecrationem, cekbrationem , aut 
deliquisser, júxta decisionem Text, in d. I. nullum, destinationem Pralati. 
C . ubi causa fiscales, nec aliud cautum reperitur per 5 Qualitas circunferens Jurisdi&ionem prpbari de* 
I. fin. C. eod. qua; non loquitur de officiali > sed de bet tantum semiplenè. 
8r colono, inquilino, & servo, ñeque jurisdiftionem 6 Probationem plenam requiri, verius est. 
rribuk Procurator! Cíesarls, sed Proposito sacri cu- 7 Testes de auditu non probant in bis, qiue per sen-i 
biculi, cui lex illa inscribitur, vel Comiti domo- sum visus percipiuntur. 
rum ibi , quam tui culminis ac viri speBabilis Comi- 8 Ecclesia diruta absque readificationis spe non est, 
tis domorum, quod est valdè diversum: Ñeque is- locus sacer, ñeque gaudet immunitate. 
82 te Reus delidum patravit in officio, quod nunquam 9 Reus captus in loco profano , si ligatus ducatur, 
habuit j sed supppsuit falsè , quod privilegium fori per Ecclesiam, non gaudet immunitate. 
rribuere esset absurdum , ut dixit, ñeque consue- 10 Contraria opinionis Autbores fatentur, primam 
tudo regni Valentias, de qua Dom. Crespi di¿i. obs. veriorem esse in punBo juris. 
62. num. 8. extendi potest ad hxc Regna, quia ex- 11 Delinquens in Ecclesia non gaudet privilegio im-< 
tensionem non recipit, l.fin.ff. de jurisdiB. omn. munitatis illius, neque alterius Ecclesia. 
judic.J. I . §.Julianus, ibi: Quoad usque ingressus est, 12 Extendead omnia deliBaper istumreum patra* 
83 fil de itiner. aBuque privat. ibi Bartol. & communi- ta , dummodò punitus non sit ratione deliBi 
ter Do&ores, cap. fin. de consuetud, in 6.1.24. tit. commissi in Ecclesia. 
I I . part. 4. & ibiGregor. Lopez, gloss. 2. /. 3. tit* 13 Furtum committens in Ecclesia nongaudebit im-
I . lib. 2. Recopil. & ibi latè Azevedo, num. 4. & in munitate ex decis. sacr. Çongregat. relata per. 
1. \.iit .9 . lib. %.exnum. 2. plurib.Solorzan. deJur. Barbosam. 
Indiar. torn. 2. lit. 1, cap. 22. num. 21. cum seqq. 14 Gregoriana Constitutio non babet locum inregnis 
: Valenz. cons. 8. num. 25. & 28. & eons. 33. num. Hispânia , quia ab ea supplieatum fait, ^ non 
229. Giurba cons. 87. num. 2. Neque dispositlo sine estusu recepta. 
observantia, de qua D. Crespi ex consuetudine pro- 15 Acceptatio populi requiritur ad validitatem kgis 
cedit, sed ex jure expresso inpriv. 7. Reg. Ferdin. Pontificia in bis, qua ad fidem non pertinent. 
I I . ciijus verba refert, dé quo dixi i.de regim. cap. 16 Latrones publici dejure nongaudent immunitate 
2. §. num. 15. Ecclesia. 
Veríím dim habeant sua sidera causa;, Patrl- 17 Fures de consuetudine nongaudent 7 siplura fur-* 
monii Senatus obtlnuit decretum à Judicibus com- ta commiserint. 
petentise, quo remitti ad eUm decreverant Reum, 18 Latrofamosus erat Reus, de quo agitur in pra~. 
quo ad causas falsitatum patrararum in civitatibus senti. 
Segovia, Segunti, & villa de Molina simul cum 19 Latro publicus quis dicatur ? 
a¿Hs. Quas potius ex privilegiis recentioribus à 20 Latrones pulid dicuntur in Evangelio nummular. 
Principe concessis, & nondum inter jura nostra.pro- ri i & mercatores, qui in templo mercês vende* 
mulgata > quàm jure ordinario, pronüntiatum ere- bant. 
diderim. Quo res dubior fa£ta fuit: Nam Aula ob- 21 hatro publicus interpretative excluditur ab im-
tinuít decretum Consilii in Aula regiminis , quae munitatis privilegio. 
omnium prima est, certius fadum de competentía 22 Latro publicus dicitur qui furtum confessus inju* 
85 pra;Iibata. Comprobatío deIi£torum sic complica- dicio, postea in furto deprehenditur. 
ta , ut afta deli&orum contentorum in causis re- 23 Latro publicus dicitur per summum Pontificem.' 
missis separar! nequirent ab aliis non remissis: decoBor fraudulentus. 
Quibus & aliis delatis ad Principem per Aulam 24 Pontifexpotest constituere quòd unum deliBum 
media consuitatione die 29.Julii ejusdemanni 1666. reputetur pro alio: & declarare quòd duo delic" 
mihi iussum fuit oer excelentissimum Prasidem, ta unum & idem sint. 
4 4 , De Re Cnminali , • 
2% Clerlcus degradanâus at pro crimine Usa Majes- pam, ex qua possit imponi pcena exeomrmmka: 
tatis. - thnis? 
2$ Ecclesia& EcdesíastkQrumpersona p,iri mmu- .58 Censurarum&eneratio immhiuitur y si nonferan-
nitate fruuntur, - tur debita cum maturitaíe-
jp Enormitas ratione substantia > vel plurditatis 59 Judices imprudenter censuras ferendo pmiunt&r 
tnducitur. à jure. 
31 Judices procederé pos sunt in reum , quemhabent 60 Executionem Judiei non prabet, si dicat Non 
in manus, ttiamsi extrafíus fuerit à loco ¡mmu- put i ran . 
ni , xiim non ecctrahatur per ipsos , ñeque de eo-
rum mandato. TJOstqnam Thomas de Leturia condemnams ad x 
3 2 ^£qualHas m judiciis servanda est. 1 poenam-capitakm ext i t i t , scntentia relata ad 
33 Opinio probabilis- excusat à qualibet poena inju- Principem, eàque approbata, ciirn Jam ad patibu-
•dklalibus. lum pararerur , poskus , l i t dicirur apud nos , en 
J4 Morosa propositi artkuii, non debet reo suffi-a- la Capilla -•> articulum immüriitatis susciratum fult • 
garu sub prxcextu, quòd dum veheretur à vil la do M o -
35 Qondemnato Reo ad mortem >& causa relata ad lina ad hanc curkm , transierat simul cum satcl-
' Principem, jamJudices f u n ã i sunt ofjkio suo, libus, & jumento quo erat alligatus ccmpedibns, 
pcqut possunt execulioncm suspendere. Be catenis per septa cujusdam iedificii d i ru t i , quod 
3¿ E x superveniente privilegio iwmunitatis, quia Ecclcsia fuisse dicebamr , & ipso acckmante i m -
reus dum ducitur adpatibulum3confugit ad Ec- munlratem refugii, nilhilominus dudus fuerat per 
clesiam , vel ad Sacerdotem port ant em Eucha- satellites. Lit ters concessa: fuerunt, & judicum 
ristiam, suspenditur executio. aliquibus injunâa; die antecedente , destlnato ad 
37 Censura ferri nequeunt, quin pracedant moni- executionem , jam node rúente : & quia execu-
tiones. rio suspensa non f u i t , Censura; publicara; fuerunt 
38 Excommunic atio est fori c ontentiosî  & sine ca&- ín quatuor ex o&o judicibus, qui rime in Aula • 
sa cognitione non profirtur. jus dícebant. Quare discutiendum veni t , an i m -
39 Moniiiones , tempus sufficiens ad deliberan- munkaté gaudere posset ex pra;diâis5 & an íntem-
dum in citathne, concedenda est Judiei laico, pestlvè ac morose auxilium immuni tatis implo-
etiamsi adsitpericulum in mora. rasset. ^ 
'40 Excommunicationis sententia lata sine causa cog- Quoad prímum , vídebatur dícendum > quòd 
nitione ,ex judicialibus solemnitatibus est nulla, fundamentum allegantis immunitatem est, se ali-
& sic non timenda. quando confiigisse ad locum Sacrum, vel Ecclesiam, 
41 Ad impossibile nemo tenetur. cap. tcclesia 9. de '.mm. Ecchs. i b i : Ecclesia in qua 
42 PrafeBi Domus & Curia Regis postquam reus divina mpteria celebrantur , licèt adhuc nen extite-
est conâemnatus ad mortem , positus In C a - rit consecrata , nullo jure privilegium mmanitatis 
pella , non habent aufloritatem suspendendi, adimitur, quia obsequiis divinis dedicata , nullius est 
ñeque mlnuendipeenam. - iemerariis ausibus profananda : inquo Text.gloss. 
43 Praxis Aula criminal}s in executionepoena capi- verb, celebrantur , docuit quòd si adhuc divina o'- ^ 
talis hac demonstrans traditur. cía celebrara non sint, nondum gaudet privileg'o 
44 Executio inchoatur per adduSlionem Pei ad ca- immuniratis, ñeque in ea co m mitt i potest sacrik-
jtellamj & post cam nullo pracédente decreto gíum. A t pleríque Do¿tores secuti sum dodHssunun 
ducitur ad patibuluw nisi Princeps aliud man- Presidem, & Prxsulem Dominum Didacum de 
daverit. Covarrubias, lib. 2. var. cafit. 20. «.4. docentem 4 
45 Judex post sententiam > ñeque augere, ñeque mi- quod ad hoc ut locus sacer dicarur , sufficit Ecclc-
nuere posnam , 7iec suspendere executionem va- siam cons t ru íam fuisse Episcopi au£toritare > quos 
let, praterqaam in crimine haresis. Doftores cumulant Barbos, in colleB. ad bum T?xt. 
46 Censura supponunt culpam propriam mortalem. num. 2. ÔC Diana part. 6. traB. i.de immunit- re* 
47 Pasnarum in Eccles'ta major est excommunicatio. solut. i.per tot. quibus libenter subscribo : at sem-
48 Culpa non sufficit ad excommunicationtm, nisi per est necesse quòd constet, Ecclesiam fuisse Deo 
babeat comitem contumaciam. dicatam per Episcopum , ut probant Barbosa & 
49 Probatio extraBionis aloco immuni, ut possh Diana ubi proximè , quibus addendi Baconius,/* 
excommunicatio ferri in Judices non restituen- 4. ^ . 1 3 . art. 1. Suarez, tom. i.derelig. traB 2. 
tes , debet concludenter probari. lib. 3. cap. 9. n. 1. Bonacin. de legib. disp. 5. quast. 
50 Quando agitur de -re gravíssima , non qualibet 7. & de immun. §. 2. num. 1.Layman lib 4 traB 
probatio sufficit. 9. cap. 3. num. 2. Lezana tom. 2. verb, immunitas 
y i Probatio incerta non relevat. Ecclesia, num. 2. Sed sic est quòd locus à quo ex-
52 Probatio debet de necessitai* condaderc inomni rraftus supponebatur reus aflús Ecclesia non est 
causa etiamfavorabili. ^ neque apparebat , Ecclesiam aliquando misse auc-
53 Probatio qualibet, etiamsi videatur conciudens, toriiatc Episcopi Deo sacratam , vel in qua divina 
per negatwnem partis efficitur dubla. celebrabantur : ergo deficiebat fundamentum pr i -
f 4 Judex cm nibtl constat > mbu decernere potest. • - vilegii imnmnitatis. 
55 Judex aliquem condemnans sine probationibus, Nec relevar, s'i dicas suffícere probare banc í 
Jndohversatur. qualitatem semiplenè T quia consecratio Ecclesix 
5¿ Pontifexnon jubet, necjubere potest quod ahquis per umcum testem probar!, docet doss in cab mi-
condemnetur absque debita probation. per. 5i.de testib. Mascard. de probat. amdus ' a i * 
57 Testes quales reqmrantur ad comprobandum cut- num. 4. Azor, instit. moral, part. 1. lib. 1 o. càv 16 
quast. 
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quíEst. I I . " Costa- de remed. subsidiar, remed. 116. 
fífítw. 6. Barbosa m colleB. ad cap. in omni. mgotio 4. 
num. 25'. Ò' cap. nuper 5 1. num. 7. de testlbm 1 Et 
ratio est quia qualítas círcumferens iurisdidíotiem 
suffícic quòd semiplenè probetur. Gamma, dech. 
2 81. per totamy Portol. ad Mol. tit, de compet* juris* 
qii£st'9. Cancer, var.lib. 3.cap. 10.num. 119. cum 
seqq. Gratian. d'tscept. For. cap. 569. num. a a. Glur-
bz,tonsil. 50.- num. 10. Martlnus Quartus , resol, 
lib. i.caplt. 71.007». 18. & 19. quos laudayeram, 
1. deregim. eapit. 7. §• 1. 167. quibus adden-
diPeregrm, de immun. cap. g. waw. Guazzin. de-
fins, i.cap. ^t.num. 9. Ricdus ¿n prax. rer.quot. 
resolut. 450. num. 3. Mar. Culteí. ad 11. Martin con-
trovers, 5. 7. Pareja i f instrum. edit, tom, r. 
j ^ . 5. 62. cum aliis jnovisslmè congestis per 
dodissímum Senatorem Barchínon. Cortiaçla decís. 
2. num. 75. Nam quoad probationem conseçratio-
nís Ecclesî e dicendum est nuUum testem in aftís 
receptum fuísse qui de ea deponeret, & quoad pro-
bationem qualitatis circumférentis JurisdiíSionern 
non procederé conclusionem absque contradidprej 
nam plenam probationem requiri, docet Text, la l. 
%. §. sed si dubites ^jf. de juris. Gloss, in cap. inter 
de purgat. canon. Andreas Gail. ¿ib. 1. de pace, cap. 
i^.num. iz . Àvendanno, de exequen. mand. c 22. 
mm. 2. Farin. qutest 8..num. 86. Carol, de Gras. de 
effèÕl. cleric, effetl. i.num. 712. Alphons. Narbona 
in 1.20. tit. i . lib. 4. Recoptl. gloss. 19. num. 4. Am-
bros, de immunit.cap, I i . num. 4. Grcgor. Lop^z in Decían, d. cap. 28. n. 10. Tuschus torn. %uonclus,li. 
45 
n. 5. P. Diana ^ . ^ ^ f . ' ' ^ : tt*a&. I . resol, vers, verum 
affirmative-, Lezana dt£i. ver. immunitas Eccksia-
rum , ». 2* Castro Palao, to. z. traSi. 11. disput. 1. 
/awi3. i . toffa j í j . Nòster Egidius Trullench , lib, 
i . Dirá/, n. j.ciip. i r. dub. 1. w. 3. Et ratio est quia 
destruya Ecclesia per temporis diumrnitatem, 
vel rernmnamram sine spe rcsEdificationis , amit-
títur priviiegium immunitatis: quia destrufto sub-
jedo , aeddens desrrultur ; Ambrosin, de immunit. 
cap. 10. ftum, 2. Farin. Bonacina , Villalobos, Bar-
bosa , Castro Palao, & Trullench, ubi prvx. Re-
mig. d. immun. arnpliat. 20, Sanchez, moral, part̂  
1 Aib. 6. cap. i . dub. 7. num. 1. nihil horum com-
.probarur j ob quod concludendum yenit, minimè 
posse dici v i abstradtum esse, cum non probaretur 
coniligisse ad locum immuncm. 
D.emum in eadem quasi probatione dicebatiir, 
ligatum cum sateliitibus , & jumento quo veheba-
tur transiisse per ilium locum, quern immuncm 
somniabat j ex quibus clare rcsultabat 7 captum fuis-
se extra Ecdesiam in loco profano, & quòd sí in 
earn intrasset, non libértate fruendo, sed detentum 
comjK 'dibm , arque sateliitibus comitantibus , pcr-
transiisse, quo in casu minimè gaudere debet im-
.muniratis privilegio : sic docet Archid. in cap. shut 
antiquitks i j . q . 4. Covarr.d. cap. zo.n. 15. Buer. 
dec. 110. ». 8 & decis. 1 7 5 . » . 13.Farin. difí.q.iS. 
n. 69. !& de immun. cap. 15. n. 291. Oldradus consm 
85. n. 4; Igneas', in L 1. inprinctp. n: 5.jf. adSillan. 
L¿\..ttt. ix . gloss, ^.p.art. 1. Bobadilla mPolit. lib. 
3. cap. 14. was?. 94. Don Franc. Castillo decis. \^6. 
num. 2. Imòex Doítoribus qui contrariam tenent, 
plu.res valdè dubitant, ut videre licet apud Gam-
mam , dec. 179. n.. I . i b i : Fateor quod negotium is-
iud dubitatissimum sit, Flores de Mena in addit. ad 
ham decis. ib i : Inter bos Aütbores dissensio est in ma-
teria bujus decisionis, Gratian. diB. c. $96. num. 2 2. 
& quidem varía' sunt opiniones , prout vdle sumn 
euique est̂  nee voto yhvUur uno s Cancer, d. cap. 10. 
num. 125. ibii huh in punBo juris mihi prior opinio 
sequenda videbatur, & skesteri: Licet enlm Gram-
ma Cancer. Cortiada ; & ego teneamus primam, 
quia receptior in provinciis est, & more judicandi 
procedir. Sed dato quòd illa subsistat, nec adhuc 
n. 28. Gamm. decis. 14, pertot.Guzz.defin. 1. c, 57. 
n. 43. Cenedo practicar, q. 9. « .3 . 7. Ant. Gcmez, 
variar.lib. r .̂c. lo . n. 2. vers. 4. limita &-mte¿¿zge. 
Gurtter. lib. ^.praéi. q. 5.Anasr.Gcrmon. de sacror. 
immun. lib.i.c. 16. n. 75. Azeved. inl. 3. tit. i . l . i . 
Recop. n. n.cumseqq.Sánchez moral, lib. 6. c.l.dub. 
8. n. 8. Ayllon ad Gomez d. c. 10. ». 3. vers, quòd 
st qui ducitur, Bonacin. tom. 2. disp.^.q. 7. § . 2 . tz. 
10. Villalobos 2.part. tra¿i.^9' differ. 7. n. 25.Cas-
tro Palao t. 2. tr. i r . disp. unic. punB. 3. dub. 8. «. 
lo.Trultench. d. c. 11. n. 11. vers. nihUowiinuŝ Du-
na part. 1. traB. 1. resol. 5 . ^ 3 9 . Thorn, del Bene 
tom. i . de immuu. cop. 26. dub. 10. seéi. y. «. 4. 6.& 
7. latè& dodè Marius Culrel. d. L i . q. 30. per tot. 
quo ad omnia in conrrarmm addufta respondit, & 
semiplenè probatur extravio hujus Rei, cum solum lícct ex Theologis supcriüs memoraris aliqui fatcan-
duo testes deponerent; atidivisse eo in loco antiqui-
tiis Ecclesiam fuisse, quod non concludit i quia tes-
tes de auditu non probant in his, qiue per sensum 
visus percipíenda sunt, c. lick ex quadam, de testi-
bus, & ibi Barbosa plures congerens mm. 2. plurl-
bus etiam Farin. qmst. 69. n. 2. cum seqq. & Va-
Icnz. cons. 100. ex num. r. 
Et casu quo probaretur, Ecclesiam ibi alíquando 
fuísse, jam non adesse ex ipsis testibus constabar, 
sed sedificium dirutum, ob quod necessarium erat 
tur, hanc sentèntiam in puníto juris esse veriorem, 
tamen contrariam tanquam benigniorcm in praxi 
ample&endam consultant: Hoc est contra prcecep-
tumText. in c. erlt autem ¡ex 4. dist. ibi: Ideó autem 
in ipsa constitutione ista comtderattda sunt} quia cum 
leges institute fuerint, non erit liberum judie are de 
ipsis, sed oportsbit judicare secundum ipsas.Quaic in- 10 
ferunr communiter Doâores , quòd judex non de-
bet esse clementior Lge, pluribus Xamar. de offa. 
jud. part. r. q. ex num. 39. ob quod clare sequimr 
probare adesse spem reíediíicationis, ut priviíegium quòd judicare secundum ea qua: in pundo juris ve-
immunitatis conservaretur: sic tenent Remigius 
de immunit. smpliat. 20. Julius Clams in §. fin. q. 
30. K. 6. aliis rciatis Farin. qttdst. 28. mm. 70. & in 
append, de immunit. cap. 10. num. 2.Bonacina, torn.. 
3. decenstir. disp. 2. quast. 3.punói. 16. §. 4. dein-
didg. quasi, i.puntf. 8. Villalobos , 2.part. traB. 
^.different. 5. n. 1. Sanchez inmoral, part, i.lib. 
6. cap. i.dub. 6. n. 7.Barbos, de jur. Eccles. miver. 
Jib. 2. cup.̂ , n. 60. & in colleéí. ad d.cap. EcclesUy 
riora sunt, non potest imputari pro culpa ad impo-
nendam pcenam excommunkationis , qua: est gra-
víssima , ut mox dicetur, imò precaveré, juxta doc-
trinam do&issimi Didaci Covarrubías in d. cap. to. 
n. 3. omnes Judices tarn Ecclesiastici, quàm Secula-
res debemus , ne hísce temporlbus Cañones ipsas ex-
tendamus , cum oporteat audaciam repr'tmere ecrum, 
qui passim bac Immunit ate fretl crimina commit-
tttntiSíúç quoties reus nunquam libertarem as-
se-
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secntusfuír?sed captus 'du£his per locum rnimu- Barhs. inprax. exigmd.psnnon. num. $6. cum scq. 
nem , minimè gaudcre , est tenendum. Gutierrez d. lib. 3. 1. n. -$6. Carmsco ad RecopiL 
j ! ^ Ulterius qui in Ecdesia delichim committit, cap. 3.Cultel. di£t. I'b. 1. q. 1.«. 50. TruÜench. rf. 
immunltatis prívilegium amittere,est certo certius, cap. u.inprinc. & dub. 5. n. ad 7ned. Fontanell. 
cum hoc privilegium Ecclesix concessum sit decis. 583. num. 2. ¿?- 21. ÍHOT j f ^ . Martin Perez 
ratione reverentise íocis sacris debita:: quare non ab Uñona de Sacram. Pcenitent. dhput. 30. seci. 4. 
debet retorqueri in contempmm ipsius , ut dicamr num. 2. Don FrancLsc. Castillo decis.156. w.51. no-. 
fa£la asylum delinquentium & spelúnca latronum, vissimè Don Michael Cortiada decis. 3. « .31. & 
probat expresse Text, m c.fin. de immun. Eccl. & ego dixi 2. i f Reg}m. Val. cap. 7. §. r. num. 1 éo.8¿ 
per hunc Text. Covarrub. d. c. 20. num .13. Ant . Domtnus Crespi observat.6$.per tot. quo materiam 
Gomez var. torn. 3. c. 10. w. 2. Boer, dtcts. IQ9- accurateexpendít. ^ 
5. Vulpell. /í¿frí. Eccks.part. 1. w. 27. Didacus Ncc adhuc obstabit si replicas, Pontificcm ha- ^ 
Perez in lib. 6. tit. z. lib. uOrdin. Menoch.' de pra- bere potestatem à Deo; ob quod minimè reqiurunt 
jumpt.lib. ¿.prax. 10. Anast. Germon. d. lib. i . e . decreta ipsius acceptationem popuH per usum, 
jó.num. 79. Azevedo in lib. 3.». 23. tit. 2. lib. 2. ut aliqui ex Thcologis asserunt. Nam licet verum 
Re cop. Gutierr. Pra£?. lib. 3. ^ 1. Bolannos in Cu- sir antecedens , prout est, in his qnx fidei, aut 
r U Philip.part. 3. §. 12. 10. Card. Tusch. verb, juris d i v i n i , vel naturalíá non sunt , acçeptatio-
Ecclesia ,concl. u . n . 10. & 21. Ambros, de im~ nem populi requiri ad vaHditarem constitutionis, 
mun. cap. 5. ». 1. & 1. Franc. Mol . de sacr. bom. probanrText. in cap.in istis, §. leges 4. distintf. i b i : 
com. immun. vers, tandem qutstio, n. 19. Bobadilla Confirmatur cummoribusutentiumapprobantur;sicup 
d. lib. 2. c. 14. «. 24. Scsx7deeis. 141. per tot. Cía- enim moribus utentium nonnulla leges hodie abrogate 
rns d. q. 20. vers, scias autcm , Farin. d. q. 28. ». sunt , /'id moribus utentium ipsa leges confirmmtur. 
73. Navarr. in man. c. 24. n. 20. Suarez íow- I.^Í Gloss, in c. 1. treg. & pace , verb.frangere > Bar-
Relig. tra£f. 2. c I I . w. 6. Franc. Leo ;» thesaur. rol. §• ^ cum antiquitas , i» fin-fp-de eu-
part. i . c. 13. Í7. 23. pluribus Barb. f. 3. »• 105. rat. furias. Roland, in traél. de lucr. dot. q. 99. M e -
& i n Colleii. d. c.jin.n. r . & seq. Sebast. Guazzin. noch.cons. 459.». 32. /iè.5. Surd. cons. 58. n.9.Ub. 
izd.defens. i.e. 38.». i i . 1 6 . & X J . Qui omnes do- 1. EmilL Verat. ácc 2 0 3 . 3 . / ' ^ . » . 1. Gutíer .fá-
cent, procederé hanc conclusionem non solum nonicar. lib. i.cap.%. n. 2. Aide ran. Mascard. de 
quoad Ecclesiam , in qua maleficium patraverat, interpret, statut. concl. 6. ex n. 77. Julius Carrar. 
verimi quoad alias, cum Ecdesia una & individua dec. crim. 46. n. 6. dee. 74. n. 17. 0* dec. 94. n. 8. 
s i t , & sic ex qualibet extrahi potest, & puniri pro Graffísí&f. Aurear. lib. 1. c. 10. n. 27. Navarms 
cuná i s delidis abeo patratis, dummodò crimen in d.c. ¿ t .n . i . & cons. 1. de constit. num. 5. Covar-
Ecclesia commíssum non sir leve , nec pro eo pu- rub. var. lib. 1. c. 16. ex n. 6. Salas de legib. disp. 
nims.Sed sic est quod iste Reus primum deliftum 13. seB. i . & 5. Bonacin.disp. i .q . i.puntf. ^ .n. 
consummavit inEcclesia Monialium de Arciniega, 27. Major, in 1. num. 4. distinB. 15.^.4./« argum. 
fundando censum duorum mille & quadrigentorum contr. secund. concias. Driedo lib. 1. de libert. Chris-
ducatorum cum instrumentis false ab eo fabricatis, tian. c. 9. docum.2. Henriquez tra£l.desynod.potest. 
subripiendo à Sandimonialibus tarn ingentem ^.part. art. 2. num.62. Armilla verb, lex, num. r i . 
qnantitatem > quod est crimen gravissimum, & Angel, lib. 2. n. 4. Kzor.tom.j.instlt. lib. 5. e. 4. 
ratione illlus nunquam flierat puniras: ergo po- q. 1. & seq. Reginal. lib. 13. n. 160. Castro Palao 
13 tuit extrahi, & puniri pro omnibus. Nam fur- trafi.^ d isp . i .pun¿l . i$ .num.Less íus lib. 2. cap. 
turn magna: quantitatis innegabile est, & pro 22. dub. 13. ». 98. Filliucius torn. 2. traB. 2i.cap. 
furto faao in Fcclesia non gaudet immunitare , ult.n. 429. Tanner, in 2, part. D . Thorn, disput. <. 
ut plurcs cx his Do£toribus docent, & sic deci- q. 5, dub.^. n. 130. Cochier .^ jurisd. torn. i ,q . 5. 
sum per sacram Congregationcm immunitatis in punft. 2. Bccan. in summ. Theolog.part. 2. trail. 3. 
Squducensi 18. Martii 1631. retert Barb, in summa c. 6. q. 8. n. 2. Sanftarellus trafl. de hares, ç. 12'. n. 
decis. Apostolic, colleft. 417. n. i3.&quanquamLe- 21. Homobon. de exam. Recles, part. 2. trail. 11. q. 
zana d. verb, hnmunitas Ecdesia , n. 11. in contra- 17. c. 7. Emmanuel Sá 9verb. lex, num. 1. Miranda 
rium adducat hancdecisionem, lapsus apparet, cum in manual. Pralat. tom. 2. q. 25. art. 21. conclus. 1. 
citetBarbosa 7qm pro nobis esr. Valer, dffir. utrifor. verbo peccatum, differ. 30* ñ. 
14 Nec obstabit si dixeris, Bonacinam , Casrro 2. Villalob. part, u tra£l. 2.di_ffer. i6 .n .6 . 'TxnC 
Palao, D i a n a m & alios relatos per Trullench. 1. Icnch. in exposit. Bulla Cruciata. lib. 1. §. 7,'cap j 
decal. cap. 11. dub. 4. num. 2. conrrarium temiisse; dub. 8. n. 21. Barb, in colleã. d. c. istis , n'. A . Larrea 
nam prxterquam quòd nostra sententia verior , & aUegat.6^. n. 29. ñeque negare pom it Pater Di-na 
communior est, ipsi loquunrur in rerminis constit. part. 1. traél. 10. resol. 1. infin. quo fatetur, cons-
Gregor. XIV. qux non procedunt in nosrro casu, ritutionem per non usum abrogatam , non obliga-
quia G r í ^ o r b n a in Regnis Hispanic non rener, re : & sic dum aliter per Summum Pontificem non 
cum ab ea supplicatum fiierir, & non sit usu re- sratuatur in his Regnis, & usus recipiat , qusstio-
cepta : probant Fagundez de pracept. Eccl. torn. 2. nes immunitatis juxra canónicas sanaiones, & non 
lib. 4. c. 4. num. 47. Bolannos in Cur. Philip, torn, per Gregorianam decidendo sunt. 
j .part. 5 . § . jy .Porrel . /n ¿wé. regul. verb. Quibus positis & remanente dispositione inrk ^ 
Eccles.; " " ^ " " - ' - ^ - ^ !~ - ' ^ s. immunitas} n. 9. Villalobos in summ. 1 part, canonici in usu quoad hsec Regna, qux non est 
t r a a ^ . à i f f e r . - j . n ^ . V i m , part. 1. tratl. 1. innovara per Tr iden t inum, immò jussum quòd ca 
r e s . j . & W - Salado de retent.Bullar. part. i .e . 2. nonic^ sanciones ad unguem observentur 
n. 141. Mart in delRio disquis. magic, lib. ¿.se&.j. expresse legitur Sess. 25. cap. 20. de Reform claré 
vers, capisortiaros. Oxeda in discurs.adduão per sequitur quòd etiamsi pienè constirisset ' hunc 
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RfiUfo'ad locum immunôm" confugísse Ubcrmn» ni , u t ejt a,¿Hs apparebat-: ergo publicus .latr<? 
nihílominus gaudere n^qtiibat iilíus immunirate, 
mm lâtrones publici ea non fmuntui:, çàp.iniçr 
alia 60 de bmncmit. Eccles, i b l : E t hoc verum eit, 
nisipuhlicus latrofueritjablcom. Do&ores Anastas. 
Germon, d. lib. 5. cdp. 16. num. ^6. VUlagitt. d. r, 
fin. num. 41- Tuscus de verb. Ecdesia', conclus. XI. 
num. 1. Covarrub. d. c, 20. n. 13. Juí. Ciar. d. q. 
JO. num* 8. ^ y.Dídacus Perez in L 2. tit. 18. lib* 
S. Gr^iw. Gama decis. ij .pcr tot. Tiber. Decían. 
lib. 6iC, 28. 2. di* 3. Gutierrez prdãicar. UK 
3. 4. Cardoso in prax. judie, verb. Ecclesia, n. 
87. Marta dejnrhdi¿i. par. 2. f. 51. ». 21. Camil, 
Borrei. deds.tU. 3. ». 69. ¿w» ji? .̂.Farm# 
rf.-y. 28. 50. Í/Í immun. n. 147, «¿w jfçy. 
Barbos, M^. 3 • «• 7P • Ô" in colleB. d. cap. inter 
alia, mm.^y. novissimè PrKSLil Balbastren. Urruti-
goyti d? tompet. juris, q. 90. n. 20. Corriada , tom. 
2. dteis, 107. ex n,l, quos sequuntur omnesThso-
logi, & Summisrx adhuc ia terminís Gregoria-
na: coostimrionis.Immo juxra dnomeas sanftio-
I7nés , & consiietudinem antiquissímaxn Regnorum 
Castelli shnptices iures non gaudent, Covarr. d* 
cap. 20. n. 14. Pater Suarez d.cap. 11. «.4. Sanch-
d. dub. 8. n. 14. Tiber Decían, d. lib. 6. cap. 28.». 
2. Ant. Gomez d, cap. 10. n. 2. Azevedo in l.^.tiu 
2. lib. i . Recop. Paz in prax. tom, 1. ^ i r f . J. i". 2. §, 
3, num. 64. quam consuetudinem observandam es-
se , plures docent, & quanquam Gutierrez «¿^ J»-
prk j dabket dc consuetudinc, asscrendo se ubci-
nuisse conrra cam, inrcllígcndLim est ¡n ñire scmel, 
áút bis furante, non autem in famoso,, nempè qui 
tria & amplius furta quantitaris ingentis commisír. 
propria fulf, cum ymnibus rcquisiris à Dodori-
bus pQSUliatis j -non soliim juxra drçap. inter alias, 
sed etiam jiw* Grcgorianam. Quibus Ôc addi po-
terat, Christum Pomínum, Mattb. 21, 13. La-
trohes vocasse vendentes in tempio: Nec diecre fas 
erít, Christum Dominum impropriè locutum íuisse, 
cüm imperfeito ia eo impossibiiis sit i ciset quíp-
pe injuria mercatotes illos, atficere, nisi crimini? 
proprii titulas faemoribus eorum çongrueret. 
Nec silemio omiteendum duxi quòd h3íciura2t 
interpretative accipiuntur per Doitorcs tenentes, 
eum qui semel in judicio confessus fwic furtum, 
veí judieis sententia pro furto condemnams fuír, 
d id latronem publicum , si postea in fluto de-
preh^ndatur 3 Sc slc immunitate non gaudet, ut 
in simili probat.Texr. irf evestw , ^* c.fin. de co* 
babit. Chricor. & per eum Tcxt. Gambac, dç mm. 
I. 5. c. 11. «. 3. & 4.Barbos, d. c, ^.n. j ? . & 80. 2» 
¿H» d. c inter alia, n, 38. CastroPalao d, tom. 3. 
traft. 11.disp.1mk. punã. ç.n. 2. Trullench, Í*. 
I I . dub, 3. n. 4, Lezan. d. tom, 3. verb, immunitai 
EccUs.n.8. Sed iste reus crac confessus judicialiter 
de latrocinio , ôc faIsitatefa¿taSan¿ümanialibus art-
no 1660. & cum anno 1664. fugisset è cargeribusv 
postea deprehensus fuít in tot tantisque latrocinis 
& faisitaribus: igitur latro manifestus fafois fuerar, 
& sic non gaudebat, etiamsi per Grcgorianam cau-
sa decidenda csset, 
Ampliiis ex eo quod quaestio ilia agitata inter 23 
Dolores relates per Mar. CulteJ, q, 32. ». 1. & 
Prsesul. VJrrutigoyti^. q. po. nam. 4, sed latias 
83,pgr tot. & Corriada t. 2. dec 70. n. x 5. an dica-
tur publicus latro fraudulentus decoítor , decisa prout ex ipsis Dodoríbus superiüsmemoratiscol-
iigitut. Sed nuHus latro publicus ira deprxdatur, ' repcritur per summum&.san£tum AntisritemPium 
38 nullus fur quantumvis famosus tot tantasquesum- Ytirt constit.tdita anno i^jo.qua e¡t 112. t. zMull. : 
mas contredlat, aut eripit, sicut Reus patfabat, per quam pronuntiat, decodores fraudulentos es-
qui convi&us, & confessus erat de quinqué la- selatrones públicos veré, & eisdem poenis afficien-
rrociniis ingentis qüamifatis ? & fere incredibilímn dos, ut in §. ejujd. constlt, apparet íbi; Hos autem 
summarum : ergo latro famosus íüit , pubHcusqiie fitribus , & Utronibus similes esse, ut ab ilüs in ni^ 
grassator , ut tanquam talis priyaretur beneficio bfh dffirant Tcum quibus consonat nostra /. 2, pit. 2^ 
unmunitatis. 
j ç Nec te moveat si dícatur , jura loquL de publi-
co lãtrone, qui palàm bona surripuit propriè, 
quails est qui per vias publicas depra*datur ? n^n 
autem de latrone interpretative sumpto, qualis 
iste apparebat juxta tradita perBonacinam , torn. 
2. disptft. 7. §, 4. ». ^.éytom. 3. de censuris, 
29. lib. 5. Recap, i b i : Declaramos los que asi se al-
zaren ser públicos ladrones, y verdaderos robadores. 
Quod fieri posse per Pomlficem, sive nominís du-
bium declarando, sive terminum ambiguum» in 
jure exponendó, in dubio revocarí nequir per Texc 
in c.fin. de constiú. crelatum 87. dhtin£í. I. si i'mpe-
rialis 12. §. citm ighur, c. dt ¡eglb.l. Neratius i ^ l i 
disp.z. q. í.punã. 16. §. 3. num.6. Nam iste Reus Jf. de regul. jttr.{nrobant-Tiber. Decían, d.l.-^.c.i^. 
latró publicus propriissimè erat, cum is dicatur 
qui publicó & palàm depradatur 7 vel per insir 
dias in via publica, ilumine, vel altari, ut plu-
ribus tenent Glossa in d. cap. inter dia , ubi Ab-
M. 34. Covarr. d. c. 20.«. 14. Boer.rffc. 125. n. 7. • 
Farin. d.q. 28. w, 33.CuItel. diB.q, 32. «.13. Cen-
venut. Straca. de Mercator. part. 3. w.41. Rebuf. 
adeonstit. Gal.t. 2.tÍt, de Mercat.fal. artic.uk. 
bas, & Sylvester, verb, latro. Azor. lib. 9. cap. 9. gloss, unte. n. 7. 8. Paz in prax. tom. i.p.5> 
torn. 2. q. 9, ScorCia tb'eor. 385. Tiber. Decían. 
¡ib, ó.cap. 28. ». 2. Gregor.f^j. 6. num. 2, Marius 
Ital. lib. 1. cap. 5. §. i . Ambros, de immmxap. i.n. 
3. ¿7*4- Fariti.í/. f. 28. «. 5. & de immun. c. 10. 
«. 150. Correa in repet. d. c. 7. n. 77. Barbos, d. 
c. 5! n. 7p. Tancredo dc Relig. tr. 2. lib. 4. disp, 7. 
q. <>. num. 6. Thomas del Bene , d. c. 16. dub. 13. 
num. 2. Amicissimus Pra:sul Don Didacus Frances 
q. 3. «. I 5 6 . Gutierrez, pra&kar. civil. 3.1. ». 4. 
& 13. Anast. Germon. ditf, lib. 3. cap. 16. n. 1134 
Noster Thomas Cerdan, de Tallada in visit, car- 25 
ter. cap. 9. num. ,22. Azevedo , in I. 3. tit. z. lib. i i • 
Recop. num. 6. Bobad. d. c. 14. num. 66. ( alii apud 
Barbos, ind. c.inter alia , num. 41. contrariam 'se-
quentes loquuntur in<termims Gregoriana ): quí ; -
unanimes de jurcrenent in decoâore, <:on' 
airrcntibus fraudulenta sedudione , & a£hium 
pltiralitate gaudere non potest, ut manifestus la-
Urrutigoyti inpastor, regular.part. ^.vot. 8. «.14. 
^0 Sed istc reus per insidias & falseares deprxdaba-
turnòn solum in via publica, sed in urbibvis, in pia- .tro? & tamen interpretative talis didtur-. erg*' 
tcis, in tribunalibus, &; corara Magíscratibus Reg- in nostco casu cum pejor seduâio reperüi nequear 
quàm 
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quàm illa qua utebamr, nonpc felskatc documen- ne pcriculo víolatíonís Immunitatls, vet lapsus cci> 
torum , nec callidíor fraus quàm sub prsrtexm of- surarum juxra dodrinam religiosissimi atquc doc-
ficii regii discussoris, cum tanta afhium multipli- tissimi P. Francisd Suarez i . dt religion, t r j t f . %t 
catione, latro publicus dicendus cst?& sic non fib. 3. cap. 13 . nam. 17. quern sccuti tiiere Gamba 
poterat gaudere immunitate. Curta /, 8 eaptt. 7. Cultcl. qu^st. 16. ex num. 1 7 . 
2¿ Quibus addi poterat quòd iste Reus, ut di&um Nec reíevat contrarium tenuisse Megala , Farinacv 
temanet contr. 4 . num. 7, ¿?- controvert. ¿ . n . 2 2 . & Pcregr. & Dianam per ipsum Cultcl. relatos num. 
30 . ex usu officii publici ad se non pcrtincntis, & 1. Nam pra;terquam quod eis rcsponsum adatqua-
15. in primis dicendum est xqua-
semper servandam , c. non ticet, 
cum alUs congestis per Barbasam, ^ 2 
tat crimen in personam Principis, ut tencnt Doc- axiom. 16. num. 1. si enim reus extractos transit 
tores relati per Dianam p. 1. t r a i l . i.res. 7. & p . aim onere restimtionis, ut hi Dodores firmanr, 
4 . ^ 5 . 1 . resol. i Q ^ . & p . ó . t r a f í . i . res.iX.dc ju- quare legitime captus, si per vim ad Ecdesiam fue-
re hoc crimen exceptum est ex Text, in cap. si quis rit adductus , non transibit cum suo onere ? nonnè 
turn militibus 6. qutst. 1. & sic mmimè comprehen- hoc est ad imparia judicari? Secundo, nam ex auto-
-sum in d. cap. inter alia , probant Gigas de crim. Us. rítate P. Suarez negari nequit quod sua opinio re-
Majest. i 3. t i t . de pluribus & divers, quasi. 9 3 . per manet probabilis, máxime ubi Gregoriana usu re-
ft*. Ciar. d, quasi. 30. num. 10. & ibiBajard. n. 19. ceptanon est, ut diximus. Sed opinio probabilis 
Rcbuf. tr . de immun, Eccles. art. \ . gloss. I . n. 2 3 . potest ample&i , relida probabiliori, ut probat 
jGuazz. d. defens. 1. c. 38 . num. 31. & adduftis per arg. Text, in cap. in quibus 22 . quasi. 2 . cum aliis 
Dianam adequate rcspondcrat Mar. Cultel. qutst. adduclis per Larream allegat. 6 1 . num.11. & in 
7. & 20 . cujus scntcntiat subset i pscrant Farin. d. specie Morla, in empor. tit. 2 . quasi. 5. num.9. & 
quasi. 28.7i .72. Clar.íi. quasi. 30 . n. l o . & quasi, ita tenuit ipse DÍana,J>drf.2. t raf l . i^.resol. 2 . & 
% 6 . & 27 . Layman, traói. 9 .C. 3. num. 9. infin. sed t ra&. 15. resol. 29. vers, sed ego : quod non solum 
cum ipse Cultcllus nil dicendum rciiqueiit, ea non procedit in prlvatis , sed in judicando , ut ipse do- 33 
' transcribuntur. Sed addi potest valida, meo judi- cet, di¿}. tra¿Í. 1 3 . resol. 3 . in Jin. ita ut judex ex-
cio ratio ; nempe quòd quando crimen adeò enor- cusetur in sindicam ' de quo videndus Xamar, lib* 
me est ut pío co veniat Clericus degradandus , non 1. quasi. 3 . per tot. ubiplures) ergo absque labe in-
cst tutus in Ecclcsia , quia immunitate non guadetj cursuve censurarum ex hac sola ratione potuerunc 
sic tencnt pluribus Farin. d. quasi. 38 . n. 8. 16. Ó* judices procederé ad executionem. 
3 7 . Lezana d. verb, immunitat > num. 6. Diana par. Quoad secundum dicendum est, morose, & ^ 
é . t r . i . res. 26. q. 10. & Barbos, insumr. decis.Apos- intempestivè articuíum immunitatis suscitaram filis-
folic, coll. X56.77. 16. qui referunt sic decisum per se ; nam iste rcusadduchis ad cárceres Curiíe file-
$. Congreg. Cardin. die 17 . August 1618. Sed pro rat die 15. Junii 1666. & in eis detentus usque . 
crimine la:sx Majcstatis inter alia enormissima Cle- ad diem 15. Februarii anni subsequentis , admissus 
2° ricus debet degradari juxta Thcologorum & Cano- ad defensiones probandas, causa legitimé conclu-
nistarum dodttinam, ut doant Avib de censur. sa, pet aliquot menses ex variis aeddentibus sus-
par. 4 . disput. unic. dub. 3 . conch 5. vers, denique. peusa , relata publtcc in Aula die 8. Februarii tcr-
Ambrosin. de imm.e. i j . n . 4 0 . vers, si vero Vil- minara per scntentiam die 11. eodem die ad ca-
lalob. in sum. p. 1. t r a i l , i^.difer. 12~n.1z. ir t / in. pcllam ductus , ob quod non poterat did celericer 
•r Thomas del Bene de immun. torn. 1- c. 6. dub. ¿.seii. punitum fiiisse, neque ex abruto prout crimina pos-
i^.num. 13. Castro Palao tom. 6. d isp .^ptmii . ult. tulabant , condemnatum ad mortem : sed omní 
2^ n. 13. Diana part. 10. tr . 11. res. 5 2 . vers, verum, cundatione adhibita T & tandem jam mandata exe-
aliis addu¿llsCortiadaí¿íf;j. 24 . » . 120. quod fuld- cutioni sententia ( cum executio incipiat ab oppo-
tur ex eo quòd immuniras concessa Personis Bccle- sitione in capella , ut mox dicam ) immunitatis 
siasticis a:qualiter tenet, nc concessa loco sacro, ut quacstionem suscitavit: quare cum Petro Joanne 
diffinitum habemus per Tridentinum,^. sess. 25 . r. Fontaneíla, decis. 256 . num. 2. dicete possumus; 
2 0 . de reformat, ibi; Ecclcsia & Personarum Ecclc- Erat ex illis quas nos fiambres dictmus, qua nullum 
go jiasticsrttrn immumtaiem Dei ordtnatione, & Cano- bobent justitia colorem , sed solent reservari, ut a l -
ftieis lanfíionibuj constitutam. Sed una amittitur legentur , in puntfo crudo, ne sententia criminales 
pro.hoc crimine: ergo & aliam amitti dicendum est. execution! mandetur. [ Verba quidem licet non :ex 
De enormifate criminum hujus Reí dubitari non clegantionbus, admodüm comprehensiva intentio-
potest turn ratione substantia: > Ixsx Majestatis, nis proponentium ) ex quibus suñragari mínimè 
Jatrocinii & falsi, turn ratione quantitatum sub- poterat; nam eo condemnato ad mortem, causa-
xeptarum, mm ratione quaiitatis à Sanctimonia- que relata ad Principem, reoque apponi jusso ad 
Jíbus , &airario publico, rum eti — - " ! — '- " - - T J- r- ^ ^ rr* ~ 
Cprrcgibilitatís resultantis ex tóxa 
«litare. Ergo clarissimè apparct, nc 
mili.immunitate. mine y & aliis dcteftisgravioribus causis uhio diffe-
3 j Denique quia ex ipsa allegatione Rei & Pro- renda non sit, I . de bis 5. C. de Custod. reo-r. ibi; Aut 
motoris nscaíis Curix Ecclesiastica; resulrabat, convi&os velox poma subducat: melior Texuis in I . 
reutn non fuisse extrachim jussu judicum, neque si quis fortè S.ffi depcenis, ibi: CaUriim ut meafert 
per femiliam iHorum,sed per Satellites Corree- opinio pror sus eos non debuisse postquam semel dam-
Xpris de Molina, qui eum adduxerunt , quo in nati sunt, aui 'm quidquid allegent. Quis enim dubitet 
(jasu judices procederé porerant ad punitionem si- eludend* peen* causa ad bac eos decurrere ? magisque 
es~ 
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este pi&ííehdôs qui tanízu conticutfunt. Ytz Jure His- /uro servanda: qua; quidem ftullítas est notoria 
pano pirírcr cautum est m ¡ib. 5. tlt. 17. part. 3. & insanabitis , UL late pcobat Salgado d? reg. pro-
ibi : E si ti Juicio fuesse dado sobre algún pleito de es- teci. purt. 3. cap. 9, mm. 3 t. cum seqq. & sic non 
cttrmiento de fustitia de muerte y o de perdimiento de timeada , pluribus Valenzuela; cons. 3 2. num. 104. 
mkmbrojdebese ¡negó cumplir.pocant Gloss. & Düc- iate Gibal, de sac fa jurisd. disquis. 6- quast. 2. per 
tores WÍ c qu&renti, de off. dsisgat. Gregor. Lopez, 
i n d i ã . l . j'glos- 5- DídacusPerez, in I. r. 3. tit. r. 
lib.').glass, i . & i n l . 1. tit. 5. lib. %.ordm.gloss. 3. 
Speculatoriw íií. DZ/af. ^.t.mrs.execatio. Jason. 
Felin. S¿ alii relati per Farin. w / / í . C, n. 6 to. 
Ciar. 9 7 . » . ?• Ant. G o m e z , l i b . ^ . c . 13. w. 
45. Cenedo , praBicar. q. 9. «. 3. é" xf^. Guazz. 
^5 defens. $8*cap. 3. ff. i» seqq. Qui ornies solum 
conceduat potescatem suspendendi casu quo post 
sententiam supervenit causa immunitaris, veluti si 
reus cffiigerit è carcenbus, vcl dum ducitur ad pa-
tibulum , de" manibus satellitLim evaserit, & con-
fugerit ad Ecciesiam , vcl ad sacerdotem, portan-
per 
tot. Quomodò enina justifican potest quòd inaudi-
tus judex publicetur excommunicatus sub pr;ctexm 
pericuH imminends ex mora, quando ipsa mora 
commissa fuit per partem tamdiu continenrem im-
muniratis allegationem ? 
Stquitur pariter qacxl ea qua; continenmr ín ^ 
monirione, sint impossibilia , & s ícminimè obli-
gent judices , ciimad impossibile nemo tencatnr,/. 
si quis ingrav i , inprincip. ubi Bart.jf.adSillaa. I . 
si stipuler, ffí àe verbor. pluríbiis Augustin. Barbos. 
axiom. 118. num. 7. Major patet ex eo quòd pra- 42 
xi; cxequendarum scntentiarum capitalium in A u -
la nostra sic se habst: Causa publicè relata & pro-
tein sacratissimnm Euchlrisri^ sacrarnenmm, quia cedente debito examine decisa , Princeps certior 
tunc supervenit privilogium immuniratis; ¿c ncc fi:ci dcb:t:, Aulam habere ncgotium, quod KL*giic 
verbum ullum instituunt de cansa prxcedenti; nam maiestati reíerat, ut horam assignet; ca assignatay 
sive Reus, sive Promotor fiscalis distulcrit propo- faAaque relatione modo narrato Controvers. 3. mi-
nere qnaestionem immunitaris, sibi imputent, qua- rwr. 53. si sententiam confirmet jubendo, quòd fiat 
re tandiu conticuerunt ? ut dixerar Ulpianus, in d. justitia , Novior ex Pr^feclis Regia; Domus & C n - 43' 
/ . si quis forte 
.^y Quod procedirex optima ratione, nempè ne 
defensionis via prarcliidamr, quia cum lirtera Ju-
dieis Ecclesiastici habeanc cx general! stilo clausu-
lam appúsitionis poense ceiisurarum ; & excommi-
, nicatiti sit fori contentiosí ? sins causae cognitione 
non possit proferri, cap. shut. cap. 9. quast. 1. Ant. 
. de Butr. imap. num. 7. de ekft. in 6. Abbas in cap. 
cum contingat, de for. compet. Valenzuela ems. 43. 
num. 39- & sic necesse est quod prtecedat legitima 
rL-e ad carcerem revertitur , sententiam in libro 
resolutionum scribit propria manu , reum ad C a -
pellam adduci jubet, & in ca jam posiro persona-
liter accedit cum scriba Camera qui sententiam 
iniungi , quibus pera¿tis ñeque in Aula jam de 
execntione tra&atur , neque alio decreto mediante 
cxrrahi ad paribulum jubemr : sed die terria satel-
lites hora & modo assueto ad patibulum ducunt44 
sine dilatione , nisi Princeps alitcr jusscrit, & sic 
suspensio execurionis à mera volúntate Príndpís 
monitio, citatio ad declarationem, & assignatio- pendet: sed hice quoad judices impossibilia sunt:, 
nem termini ad respondendum , alias publicarlo I. apud JuUanum, §. constat iff", de iegat. 1. plu-
vltio nullitatis laborat, cap. sacra 4S. & c. cortin- rib. Barbosa d. Ax'wmat. 118. num. 4. & ratio est, 
g i t , ubi late Doítores & Barbosa ptures colligens, nam judex cum iam funftus est officio suo per sen- ^ 
de sent, excom.nun?. 5. & 6* cap. statuimus 13. ubi tentiam , neque augcre pocnara , neque miauere 
potest, neque cxecutionem suspendere , nisi Jubcn-
te Principe , ut docent Covarrub. praól. cap. 34. 
num. 5.&<var. lib. 2. cap. 9. num. 8. C b r . q* 85. 
num. ro. /¿/Bajard. num. 35. Farin. diB.quiest. 
17. mtm. 61. Plaza in epit. deliSl. cap.^.num. ^ . C c -
nedo, d. quast. 9. n. 3 r. quod de jure Castel ¡ai cla-
ré proccdit, lib. 5. tit. 13. lib. 2. for, L 3. <£- ¡bi 
Gregor. Lopez , verb, toiler, tit. i i .part . r^Jib. I I . 
t l t . ó . l ' ib .^ .&l . 14. tit. 2f>. lib. 8. Recap tL Moria in 
empor. tit. 1. qucest. 10. num. 8. Ob quod licèt sub 
censuris Ecclesiasticus Judex moneat, reum ad E c -
ciesiam restitui, cúm sit res qua: non rcscdit sub 
potestate Judicum, ut dixi,censura: minimè tenent, 
cum supponant culpam proprbm moftilem-, cap. 
nemo 2.11. quast. 3. & ibi com, Dolores Navarr. 45 
in Manual-cap. 37. num. 9. ¿3* 76. Sousa in rclsB. 
Barbosa num. 4. eodem tit. tmrn, 6. Ricdus in prax. 
38 qmtid. resol. 174. num. 1. plurib.Diana â i ã . traB. 
p. resohtt. 18. in fin. proponendo questionem im-
munitatis morosa:, quando jam execurio parata 
vel incepta est, dat causam, quòd non obstanti-
bus his proccdatur ad ulteriora , aut monirio, as-
signatio , & citatio pra;termittantur, sub prstextu 
pericuii imminsntis in mora i & quod ampiius est, 
citationes qua: personaliter fieri debent in domo 
citandi, fiant contra juris ordinem , quando jura 
. clamant quòd fieri debent in propria persona, & 
coram idoneis testibus , ut possit apparere de rea-
lítate ipsius 5 ctiamsi reus ducatur ad paribulum 
. concedendo terminum sufficiens ad deliberandum: 
. sic renent Faber , de censur. in 4. sent, dhtinff.. 25. 
39 q. i . disp. 4. cap. 2. num. 5. Bonacina, de censur. 
dhp. i . qu£st. x.punB. p.n. 6. Cornejo, m y.part. de Censur. BulU in C x m , cap. 1. disp. i5 . num. 2. 
traã . 5. dc Censur. in gensre, disput. 5. dub. z. V i l . & cap. %.disp. 52. mm. Covarr. in c. alma mater, 
labbos, in summs, torn. i . t r . 6. diffic. 19 .& 20. part. i . § . 9. Avilz2.part.de Censur. cap* 5. disp. 1. 
Conink. desacram. disp. 13. dub. 9. n. 79. Avila, de dub. 2. Salas de legibus disput. 16. seB-. 9,adfin.}k>-
Censur.part. 2. cap. 5. disp. I . dub.y. & seqq. Dia- nacín. de Cens. quasi . u p m f í . ^.mprinc. Farín./» 
na d. traB. 9. rew'ut. 19. qui loquitur in terminís fragm. lit. E , mm. 10. Sesse, decision. Arag* 220. 
Clerici capti per Curiam ssccularem , & dudi ad «. 2. Henriq..?'» sun?Jib. 13. cap. x i . §. 3. Ricdus 
supplidum súbito ; nam licèt cxecutio instct, sem- in prax. quotid. resol. 172. per tot. Barbos, in ColUB. 
per fetctur dandam judiei portionem temporis suf- ad cap. 1. de sem.excom.num. 6. Thomas del Bene, 
ficlcntcm ad deliberandum ; aliás enim censuiarum 
4osentenna erit nulla, quia fertur , non serváis dç 
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tom. 2. de immun. cap. 19* dub. 25. num. 3. Sayrus, 
¡ib. 7. f. 3. mm, 12,Fagundez,;» 1.praccpt.Bales. 
Q lib. 
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lib. i . r. 14 .« . 7. Trullench. lib. 5. decaL c. 1. dub. verificatur, quando per negatíonem pnrtis legitima, 
10. ». i^.Conik^/J^. 13. dub. 8. concias* 2,Suarcz, ín dubitim revocatur intentioagentis, nam tunc res ^ 
de Censur. disput* 4-. sett. 4 Sanchez, lib. 6.moral. c. qnz apparebat clara, dubia effkitur , /. si quis H-
4.W. 5 5. Layman, lib. \ . traSi. 5 . cap. 5. Vasquez, bertatem, C . quibus ad lib. proclam. licet. /• nemoi 
tom. 2. disp. 158. cap. 5. Gaspar Hurtado, traB.de C . de acquir.possess, cum vulgatis. 
Censur. disp. 10. num* 4. Castro Palao, tom. 6* dis- Secundum infero i quod cessante probaríone im-
put. i . p u n ã . j.num. 2. Valer, differ* utr,for. verb* munitatis loci, Judex nihil decernere potest, /. 1. ^4 
excommimkat.dijf.9. per tot.Diana 7part. 5. tratf. 0 - ibiGloss. Cod'.de jecvnd.tjbul.Bâldu^in l.falsus, 
9. resol. 15. vers, verum his non obstantibus, ¿Í* re- colum. 7. vers, item dubitatar , in fin. C. de furtis, 
sol. 47. Gíbalini, de sacr.jurisd. disquis. $. quast. 1. &t p^r consequens Judex aliquem condemnans sine J J 
nutn.4. Cornejo, in ^.part. torn. 2.traB. 5. deCen- probadonibus in dolo versatur , Baldus, inl . 1. co-
sur. disput. 8. dub. 1. Lezana, tom. 2. verb. Censur. lumn. 8. C. de bis qua peen. mm. Alexand. cons. 13 r.-
num. 10. cum seqq. Paludanus , in 4. distintf. 18. col. penult, vefs.probatur etiam , lib. 2. quia in quo-
quast. art. 2. conclus. 2. Sotus, in 4. distinB. 22.q. cumque judicio requirimr plena probatio, Gloss, in 
47 I . art. I . cond. I . Tambunn. de jur. Abbatum} tom. I. I . vers,filium7 Cod. quor. Bonor. Alexand. consil. 56. 
2. disput. 14. qujst. i . ex num. 1. qui omnes te- 139. circa fin. 1.6. ita ut neqne per summum Pon-
nenr, adliuc culpam non sufñccre nisi adsit con- tificem fieri possit lex aut constitutio jubens, ali-
tumacia. Et ratio est quia in Ecdesia nulla major quern condemnari absque debira probatione , ciim 
poena darur quàm excommunicatio , ut prabat D . sit contra jus naturale, & gentium, & eradicaret 
August, in cap. corripiantur 25. quast. 3. mom naturalem justiriam ; Alexander , cons. 2. column. 
cnim comparatur per Innocentium , in c. per vene- 1, vers. & est ratio lib. 2. Vantius de nulltt. sent, ex 
rabilem, in fin. qui filii sint legit. Grcgorium , in dcfeB. proces. num. 38. Salgado, de regia proteB. p. 
cap. sr qui venerit, 2. de majorit. & obed. Bene ad 2.cap. i . n . 1 3 2 . j ^ w í M í - i n t a n t u m quòd miíliras 
rem Barbosa de jur. Eccles. lib. 1. cap. 3. n. 77. & proveniens ex defe¿b.i probationís ex aftis resultáis, 
melius Gibalin. d. num. 4. qua; omnia laconicè com- impedir executionem trium conformium , pluribus 
prehendit Czncáo., praB. qu£st. 19. num. 3. ibi: ídem Salgado, part. 3. c. 9- n. 26. Cum enim in pu-^-
Nam neque mors, neque damnum aliquod temporals blicatione censurarum procedarur criminaliter, res-
ita potest, hominem damnificare^ sicut excommunica- tes debent esse omni exceptione majores Farin. qu. 
tio y etiam per unius bora spatium, etiamsi ccelumy & 61. num. 22. Guazz. defens. 33.^. 14. num.<y. plu-
terra s'mul conveniant adperdendum hominem: cum rib. Barbos, in cap- veniens 10. de testib. num. 6. Jus 
autcm poena gravíssima sit, reclè sequitur , mi- enim Canonicum reqiiirit in teste quòd sit non pe-
nimc imponi posse qui¡v praxedat condigna cul- cunia conduílus, sed idonens, fidelis, & jejunusj 
pa: si argtimentatur Pater Diana, 2. part. traB. placuit. 1. de testib. & ibi Do¿tor. sícque valdè per-
13. resol. 3 . / « . Et \\xc non simplidter commissa, pendendnm est per Judíeos Ecclesiasticos an idonei 
sed cum contumacia respeita Ecclcsia: comminan- sinr, an fidclcs, an ie;uni í ut pliirimum enim per 
is ( qua: respe&u rei sub potestate moniti non ca- delinquentes, ebrios, mulicraüas, & exemptos iu-
_ re sioi no~ 
ambigitur an peccaverit nec venialircr ? cur quando ta : non enim sufficír quòd principalis sit, sed ad-
non ignorar fecisse, quod ín se erat, post moni- dír Poatifex , dicens verum de re s'ibi nota. Nonnc 
rioncm ? ^ aliquandoperevidentiam constltlt testem, si nomen 
49 Ex quibus Infero primum; quòd sicut quò gra- sub quo deposuerat attendendum esset, mortuunj 
vioresr poena, sic requirirur clarior culpa: compro- fuisse per annum & ampliús ? Nonne in allquo 
batió, /. sciant c unci i y C. de probat. c. sci.int cunBi fa¿lo per nororieratem apparebat aliter, ac per tes-
i.qu&st. ult. ubi communiter Dodor. piurib. Se- res dicebatur evenisse? Nonne ex hoc sequitur con-
bast. Guazzin. defens. 33. cap. 14. num. \ . cum seqq. temptus ipsarum censurarum ? cum Indices excom-
agitur enim de re magni momemi, atque gravissi- munícati licer sententíam revereantur, ut debenr 
mi prarjudicü , ob quod requirimr exacta culpx quandonullitas est clara, ten-annir causam mani-
probatio , resultans ex aCtis: sic pariter ad promul- festarc, ne habeanrur pro íncnrsis.; sic docenr nlures 
gationcm excommunicationis requirítur exada quos congerlt Diana , d. traB. 9. resol, 26. & tan-
culpa; gravis comprobarlo, ut late docent omnes dem ex hoc modo proponendíquestionem immum-
50 Dolores rclati, supra num. 46. Neque ex co quòd tatis execuríone jam coentam non sequinirjquòd Tu-
immunitas Ecclesia: tavor.-bilis sit, sutticit qusdibet dices inauditi, licet n'illiter excommunicati denun-
probatio , cüm in quecumque negotio probatio cientur Í sane eqiúdem, & tunc cum Tcrtulllano ex-
5 incerta non reievet, c. in prasentia , de probat. & clamare fas erir: Jdhoc magis gloriabatur potestas eo-
ibi Do¿tor. /. certum , C. de confess. Aymon. Cravet. ru?n,qm ethim,/»auditam damnabunt verhaterniCate-
consil. 276. num. 4. Roland, à Valle consil. 40. num. rum inauditam si damnent> prater invidiam iniqmta* 
29. Valenzuela , consil. 33. num. 263. imò de ne- tisjtiam suspHionem merebuntur alicuiusconscienti* 
V U1CI1Z.. turn, y J., mi'", - i v . vjLiL -̂LiiiLíuo , it. ¿1 u. (*c íç me. in. cs.t.urft/rt- in o. iUi. ^itytrior -vero ad quem 
probar hoc procederé in causa quanrumvis ia\'ora- recurritwysententiam ipsam sine difficult ate relaxam 
biU paritcr consil. 10. mm* 92. Quod amplius laiorem excommunhat. ad expensas^ omne interesse 
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tmdtmnet, & quiapuniat anim&dvtrsione condigna, hm privilegiam in jure hibet. 
at pana docente discantjuâices , quàm grave sit ex- 18 AGnori post pubertat 'em completam, juxta c*m-
cotrttnunicationum sententlas sine maturitate debita 
fulminare 7 d. c. sacro inJin. & ibi Barbos.«. p. D i -
dac Perez in tit. 5. lib. %.Ordin. Farin. infragm.lit. 
Eyti. 42. Sayrus decensur. lib, i.e. 15.n, IÓ.MO-
wci.de distrib. part. 2.q. 15. num. 45. Riccms in 
prax. quotid. resol. 176. num. primo , & secundo, 
Gibal. diã. mm. 4. Nec excusationem praistabit 
si dicatur, quòd hsec secundaria cveniunr ? & 
prater incentionem judieis censuras fahnlnantis; 
nam in condemnanone ad pcenam gravissimam, 
qualis excommunicario est; absque debitis pro-
bationibus , & parte inaudita ratio hece non pjo-
^0 cedir, cüm judicem in dolo esse, sit cerram , ut 
supcrms rcmanct probatum 5 & hare rraâanri ex-
cusationem non prxbet inepta ilia ratio , Nonpw 
taram ,Ciccr. 1. àe offic. PLunro in Ipbkrat. Mir-
th. Timpiipart. I . singular. 34. Jaros, ab Smir. in 
libeH.de consil. prop. 6, Szd hxc ad nos non poxd-
nent, & sic superijribus Ecclcsiasricis cognoscen-
da & remperanda relinquimus. SufHciat tamen 
hare adnotasse deprompta ex totviris turn in Theo-
logía , turn in sacrisCmonibus p:rií.i*>, ne contra-
rium scntienri rcnianeat recursus dicendi aliter ab 
Ecdciiiasticis affirmari. 
C O N T R O V E R S I A V I I L 
De Adultera neccm viri procurante, & exe-
quente y an pcenam Parricidii incurrat, & an 
in atrorioribus minores vígintiquinque annis 
condemnari possintad pcenam ordinariam? 
S U M M A R I U M . 
1 Fa&i cnarratlo. 
2 Uxor mortem viri procuram poena parricidii te-
netur. 
3 Socii criminis parricide eadem p'xna punirt de-
bent. 
muntorem , £5* •venorem stnttnU.z»¡ non sub-ve-
nitur. 
19 Dejure Hispano post dwmu-n , & septbnttm 
annum minor condemnatw in pcenim ordrn.t-
riam. 
20 Lex H'spani^ preejixit tempus pcen^ r/thiganda 
in nftnoribzis. 
21 Lex H'spani.e ante deebnum septimum annum 
necessitMem imponitjuiicibus mltigandl pce-
nas. 
2 2 Post decimmn septimum annum non impon!t ne-
cess'tatem con.lemnandi ad pcenam ordinariamt 
sed uotestatem tr/bu/t. 
2 3 Jure RccopUathnis in ddiB'.s ordinartis\ ut fur' 
turn lenocinium , peen.: ordinaria post de* 
cimum septimum arnvm impunitur. 
24 Ohseruantia Aulcs qwad pcenas hnpenendas rni* 
norlbus. 
25 Decis'o Aula in hac causa. 
26 In Parricidii crim'ns omnes tenent , reum doll 
capacem non excusarl ob minorem at atem. 
MAria Romero Adultezium commisir, con-jj suetudinem illicitam cum josepho Geor-
gio Correas fovendo per plures menses 7 quern 
ex patrimonio mariti luxuriosè alebat , Eli^^be-
rh.i Gonzales consobtina , qium domi edueabar, 
lenocinante- Maritus, qui erat Emmanuel Carras-
co , podragu laborabac, & ne similem ínardina-» 
tain consuccadm:m compesceret, ant vindicarer, 
omnes tradatu habito dcliberarnnt, cum de mc- -
dio tollere: quod executioni perduxcrunt, hora de-
cima noctLirna , die 15. Martíi l ó â j . dum jam mi-
ser sopori in jugali thoro vacaret,prxmedir;ueEli-
sabeth, Maria mandante, Josephum & B.irna-
bam Tobias inrroduxit, qui pugione in cordc im-
misso facilUme necarunt, & ipsis muliercuUs mi-
nisrrantibus, subuculam , & sindoncs sanguine 
madefaftas sustulerunr, alias nítidas apposiendoj 
4 Cooperantes in crimine , principales delinquentes vulnera subttlissimè filiis consuerunt, vestigia san-
guinis detergendo j quibus peraâis aggressore? au-
tugerunt, cadaver ipsum absque apparente violen-
ta; mortis signo rclinqucndo. Post spatium dua-
rum horartun , vel círcirer Maria acclamare coe-
p i t , m:u:;tum podraga oppressum obiisse, sed cüm 
vic in i , Sc familiares cadaver trigtdum invenis-
sent, & libidinosam viram uxoris cognitam hí -
berentjin susplcioncm xnalcficii faciliter incide-
runt 7 qua: fbrtior fada fuit , quando ipsa vicínis 
non p:rmisit stolam libytinam cadaveri induerc, 
sed ad hoc Barnabam Chirurgum, unum ex agres-
soribus vocari jussir. Confirmabatnr eadem suspi-
cío ex celeiitate qua sepeliendum instabar, ex qui-
bus rumor ortus fuit, ex rumore notitia ad me per-
sunt. 
5 Minores viginti quinqué annis mitiits puniendi 
sunt. 
6 Minores etiam in atrocissimis mitius puniendo*, 
sunt qui teneant. 
7 ContrariuTn esse ver/us probatur , pr.esertim in 
proximis pubertati, (¿^ doli capaclbus. 
S In deli&U minoribus non subv-:niri 3 docuit VI-
pi¿nus. 
9 Qui in kges commfttit , frustrà ilhrum presi-
dium invocat. 
10 Minor in crimine aduitsrii -non excutatur state. 
i r Impúberes ex malitia ali^nanis non subv%niun-
tur prtetextuatatis. 
12 L . fere in Omnibus 108. £ de rcgul.jur. expen* duda t & ex hac notitia inquisitio , detedio arque 
ditur. sceleris comprobatio. Sed hsec , tempore quo jam 
:I3 ±y£tatis rationed babendam in peer, is non exclu- per Apparirorem Cur ls , & Scribam 7 cadaverís 
dit condemnationem rigidam in atrocissimis. inspeftio fa¿la erar, & relario modo jurídico per-; 
14 Minores qui in çañonempeccant•, excommmuandi fc¿ta per Chirurgum & duos Barbitonsores afHr-
- • ~ • ' •• mantes, nil in cadavere inspecto violenta; necis 
repertum, sed ex podraga morruum fuisse > juxta 
peritiam iUorum arbirrantcs. Ex hac immanitate. 
sunt j Ucèt facilius •veniant absol-vendi. 
15 Canónica sanfôionespueros tantummodò excusant, 
rigorem juris tnansuetudine temperando. 
16 Dispensatio & indulgentia supponit incur sum. 
17 Pubertate completa , qui atrociter del in quit > »»/-
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criminumqae mulriplicatione marenam mumavi 
hujus, & duarum conrroversiarum subsequentium. 
G 1 ftua 
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¿ Qua poena Maria & Elisabeth puníendíe essent, do viderac man tüm Soporè submcrsürrr, clávem 
dubitabatur in prirais, & quoad Mariam adulte- tradit ad subuculam & sindones nítidas extrahea-
ram, expilatricem , & parricidam, indubiratum dum, ipsos aggressores coadjuvando» quorum unum 
videbatur, rcneri poena legís Pompejíe de Parri- postea vocari jussit ad stotam Ubythinam cadave-
cidiis j quia Martianus in I. i.Jfi eod. tit, dum par- ri induondum , nihUque intentacum rcUqucrat , ut 
ncidas enumerat,ait:«tfúmff, virum7 quod&.con- facinus tegeretur.Elisabeth in deUberatione inter-
firmavit Justinianus, §. alia deinde lex , instlt. de fu i t , scienter aggtessores in t roduxi t , & in cxteris 
publ. jud. & d e jure Hispano paritcr caumm reperi- cooperavit, sicque dolo malo, ambx opem dede-_ 
Gloss, in c.fin., de stat. Monacbor. Tiber. Decían, ad leg. Cornel.desiccar. Gloss. In c. i . verb.paripas-
Ifb. p. crim. tit. 6. c . i i . Mantua in Encbirid. c. 73. na , vers, in tsrtio casu > de offic. delegat. plurib.Far. 
Annoeus Robert, rer. judie.lib. i.e. 14. Clanus in q. p6.n.'j2.& q. 131. n. j^cum seq.hm. Gom. d. 
§.parrieidium, in addit. lib. 6. Menoch. de arbitr. 3. n. 36. & ibi Ayl ion . Caballus , cas. 198. per tot. 
Ato-355.0. iS.Tuscus l i t . P , concl. 90. cum seqq. Giurba, cons. 2.n. 50. & cons. 4. n. 4. Ant .Mat th . 
Pern Greg. Tolos, in syntag. lib.^6. c. 24. n. 2. Far. lib. ¿ifi-jfi tit. 18. c. 4.77. i3. & 19. de quo aliqua 
f»,i2Q. w. 129..Ceballos ,_ea$*i~j%. n.%. facas.^oo. dixi de regim. torn. 2. c. 8. §. 8. w. 85. 
n. i . cum seqq. Peguerra , dec. 83. ex n. 2. Carter. A t ditficultas in eo versabatur, quod ambse mi-^ 
inprax. tit. de bomicid. n. 149. Joan.Bapt. de Tho- nores vigintiquinque annis dicebantur ; Maria v i -
ro in comp. verb, pcena uxorisfacientis. Ant. g imi tres annos habere asserebat: Elisabeth sexde-
Matrh* A. tit. 6. c . i . n.6. adfin.cx nostratibus Co- dm,cxqu ibus mitius puniendas allegabarur pet 
varrub. in Clement, sifufiosus, 2. part, in pr'mc. n. Textum , in U auxilium 7 §. in deliBis,j}'. de minor.. 
Greg. Lopez ind.1.12.gloss. 4. Bernar. Diaz in l.ferè in omnibus loS.jf. de regul.jur.l. aut fafta, 
prax. c. 96. & ibi Salcedo , Parlador, rer. quotid. lib. §. persona 3 in fin.ff. de peen, c.fin. de sent, excom. c, 
3. dffi TI7' n> I * Ant . Gomez , var. lib. 3. c. 3. n. 2. & 2. de delitf.pueror. c. hoc fit 26. q. 7. c. inter-
im. & i b i Ayl ion . Plaza in epit. deliBor. lib. 1. c. 22. fettorum, c. in adolescemia 33*i*6. cum aliis adduc-
n. 30. Vela de delift. c. 27. n. 4. Pichard. in d>§.aUa tis per Menoch. de arbitr. cas. 3 29. n. 2. Farin. q. 
deinde,». 4. instit. de pub. jud. & plenè. Solorzano 15. 77.49* &q-92. n. 1. Guazzin. defens. 33. c. 17; 
de parricid. lib. 2. c. 13. per tot. ex n. 1 .plures congerens Dídacus Narbona deatat. 
Quoad Elisabetham vero non liquebat, quo ann. 25. q.ty.per tot. quocommuntorem & ver.io-
Sgradu affinitatis conjunfta erat cum occiso , sed ex rem sententiam conatur probare, mitigandam ppe-
participatione criminis cum uxore poena parrxci- nam minori ctiam 111 atrocissimis , & puberibus , ex 
d i i teneri, cemim pariter erat, ex textuali deci- quibus inferebatur ? minimè ad poenam ordinariam 
sione d,§. alia deinde lex, inst. de publ.jitd. ibi : Cu- condemnandas esse, sed mitius puniendas. 
jus dolo malo id faSlum est 7vel conscius criminis ex~ Sedutin hoc articulo veritatem emungainus,5 
titit, licet extraneus sit: quod & dixerat Ulpianus in primrs regulam generalem traditam ab Ulpiano 
in I. utrum 6. in fift.jf. ad leg. Pomp, de par. ib i : in I. si ex causa 9. §. nunc videndum ^ff. de minor. 
Proinde conscii etiam extranet eadem pana afficiendi habemus, nam, ut dLxic i b i : E t placet in deliélis mi-
sunt: ñeque Marcianas Deviat ind. I. i .jf. eod. ib i : noribus non subveniri y quo universaliter loquitur, 
Cujusve dolo malo faBum erit. Qux confirmanrur & quicumque aliud affirmaverit > onus probandi 
per nosrram legem 12. part, i b i : Todos aquellos que in se suscipit. Nec adversatur Triphonini respon-
dUsen ayuda, o consejo porque alguno muriese en al- sum in d. I. auxilium 3 7. §. in delihis ^jf. de minor. J 
guna de las maneras que de suso diximos , quier sea cujus verba sunt hasc: In deliBis autem minor annis 
pariente del que asi muriere, quier estrano, que debe viginti quinqué non meretur restitutionsm , utitnte 
haber aquella misma pena. Per qux verba non so- atrocioribus: nisi quatenus interdum miseratio ¿etatis 
lüm sublata est quaxumque differentia ablnterpre- ad mediocrempoenam judicem perduxerit. Nam SCH- § 
tibus i n t r o d u c á ; sed etiam qua: in ipsis legibus re- sus literalis est, in deüctls atrocioribus minor non 
peritur quoad impositionem poena: acerbioris, ut meretur restitutíonem : in aliis vero interdum, i d 
sequenti Controvers. dicetur. est, quando miseratio a;taíis Judicem ad medio-
Neque quoad probationem difficultas versari crem poenam perducit; nam verbum , sive di&io 
f4poteiat, cum ambx postquamex summaria vehe- /níírí¿«w prsesupponit regulam in contraríum, & 
meuter gravatx luíssent urgentisslmis indiciis, in deiiotat cxccptioncm r a r ò , / . interdum ig.fileodem, 
comminaúone tortunc, confessae remanserunt de /, interdum in prim, ubi Gloss. & Salicer.^.'if con-
adulterio, tra¿tatu , deUberatione , consensu , at- diã, indeb. pluribus Barbos, d. usufruã. 1-2. quod 
que cooperatione in ipsa nccc. iMaria enim adulre- explicar claré idem Triphoninus in ^. jf^.quo post-
l i u m fassa fuit , ex quo & ex ncce patrata in ipsa quam docet, in Adulcerio minorem non subveni-
<}omo graviter suspecta reddebatur> nam ut Cato r i , subjungit ibi : Et non sit atatis excusatio adver-
dixerat, nulla est adultera qua non eadem sit vene- sus praeepta kgumei, qui dum leges in-z-oc.tt, contra 
fica, ex quo infert Ant.Matth. d. n. 6. rn fin. ib¡: ess committit. Et quam vis SJL*: adduci pr;j conrra-
l<[am si adulters est, in ipsjm suspicio criminis re- ria senrentia Text. ml . si adulterluM ;8 . §. F r a - ^ 
tidit.Demum pariter confessa fuic, quod sumpta tres,Jf. .id leg. Jut. de adulter, conir.rium i->s0 
ínter cam & Adulteram deUberatione ad occiden- Textu apparet, ibi: Cam aliás adultera cri mm quod 
dum, januam domus apertam reUnqui jussit, reos pubertate deiinquitur, non excusatur at ate ; nam & 
t¡ntxoduci mapd^vit ad perfidendmn fecinus quan- muliercs in jure errantes incesti crimine, non teneri 
S U -
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-supra diShm est-vehm in adulterio cbmmUso nullam • suramin in mínõríbus , sed absoíutíoñem si postu-
haberc possmt exemationem. Qnod Papimanus cía- lemr , per Episcopum conebdendam disponit h is1 
xissímèdocetin incesta rarione ignorantiae excusa- verbis: Cum_ propter defeStum ¿tatis , in qua fitit 
r i ; ín adulterio autera cura ignorantia dari non commissus, exeessus rigor sit mansuetudlm tempe-
^ p o s s i t , nullam habere - ^ 
Qnod confirmar Ulpianus 
i b i : St minor anriis adulterium 
lia tenetur , quoniam tale crimen postpubertatem in- posicione mínimè comprehendi perspicuum est. 
cipit. Hoc ipsum probac Ulpianus / '»/. i . §. impu- Qusinterpreratio proeedit in c. i .-^* 2. in. delist, 
bes. ^i.ffi adSHlan. ds, impúbere,adhibi tadís t inc- pueror. Tcxrus in c.pcenitentes 63. distinét. 50*hoc 
Üi tione memorara nempè quando ex imbecillitate ipsum demonstrar ibi -.Juvenlbus etiam paenitentia 
custodiam domini posposuir, non teneri, ñeque non facile committenda est propter eetatis f r agilita^ 
adpoenam ,ñeque ad questionem; ira enhn dixit tem,c. sit 8.26.^,7. non regulam generalemcons-
Ulpianus íbi :• Impubes servus, vel ancilla nondum t i tu i t in his verbis ib i : Quia atas & eruditio mui-
viripotensnonin eadem causa erunt •> atas enimexcu- tam haberi facit' differentiam posnx; nam in pueris, 
sationem meretur. Sed quando participes c r i - síve impúberibus ? vel ín íeviter delinquentibiis . 
minis sunt , & dolí capaces , minimè excusan- haec procederé est .dtcendum.Ut ex consüio Carta-
tur , síc docet Marcianus inLexcipiuntur \^.ff.eo~ g in. habentuc in cap, si quis 3. 31. q. 5. ibi : Qua 
dem. U b i postquam hanc conclusionem síc expli- nec atatein , nec sexum excusandum esse prMip imus . 
cat j concludir. Qui vero ministril vel participes c<£- Textus verò in cap. interfeBores 5. ínterpretandus 
disfúissent ^ & ejus^tatis( quanquam nondumpube- est, prout in ipso refertur per cap. in adolescentia 
ris) ut rei intelleBum capere possent, his non magis 14* 33* 2* ^ i : ^n %110 t̂ men non regulam consiir 
-in cade domin'hquam in ulla alia causa parei oportere: tuimus. Probant enim haec jura, facíLíus. rationex^ 
quonotanda est regula in fine contenta, nempè in íetatis dispensandum, ut denotat Gloss, in cap. in-
ulla alia causa parei oportere; -quasi diceret in bmni terfeBores , verb, indulgentia, & in cap. in adoles-, -
delido impuberem obligan, sic enim docuit U l - centia, verb, in adolescentia, non autem quod mí-
pianusin /. mpuberem i^.ff. de furt. i b i : Impube- notes sub dtspositione poenali non comprehendan--
'rem fartum facer epos se j s i jam doli cap ax sit-^ulianus tur i frustra enim per induígentiam y vel dispensa-
scribH\& Gtyi\$}inl,pupillumxii.jj\deregul.jur. tionemobtinebunt, qux sub dispositione regula 
i b i : Pupillumqulprox'mus pubertati sit, capacem eís debebatur. 
•esse, furañdi 7 &< injurUfacienda, & ratio est; nam " Ex quibus clarissimè ínfer.tur , quòd nulla dis- i j . 
i n deliitis dolus inspicitur , ut omnes Criminalistse poskione textuali juvatur , qui post plenam puber-
lenent. tatem atrocissimè deUnquit d o b maío , sive ex ant-
^ Necobstant juraih contrarium addu&a; nam mi destinatione , ad hoc ut poena tempercmr; & 
d. L Auxilium 3 7. §. in âeliãts f̂fi, de minor, jam re- licèt plures reperiantur DoftoreSj qui benigniorem 
manet explicata suprà , num. 7. cum seqq. Textus sentenciamteneant, cum sine lege loquantur, immò 
in l.firèin omnibus 10^.. ff.de regul.jur. non in om- contra legum placira , minimè sequí eorúm dicta 
nibus causis poenalibus cetati & ímprudentife sue- debemus, certior, & communior sentencia sic Doc-
curr i doctiit ,;sed fere in ómnibus, ita ut aliqua ju - toram tenentium contrariam ^ nempè in atroeis-
dicia pcen-Jia reperiantur x in quibus non suecur- simis qui pubertatem compktam habènt7 & atro-
rá tu r ,qu íé autem sint h^c , explicat Glossa ,nem- cissimè ex animi destinatione, sive dolo malo c t í - " 
pè atrocia, ut poena temperetur ; inter dum, acro- mina committunt, poena ordinaria pleítendi sunt. -
cissima, ut nunquam. Quam explicationerri sequí- Sic docent BartoK in l. si quis in tantam, C. unde vi, 
tur Jacobus Cujadus in eo Text, ad fin. i b í : Nam & i n l . i . ^.nuntíatioyff. denovioper. nuntiat. «.35". 1 
CÍv atati , é " imprudentiéi interdum suecurritur, in- Petrus de Bdlápertica in l l . C.si advers.deli¿1. col.1 **• 
í e r d u m non, quando autem fiant, jam antea explí- 2. vers, si autem qmritur, & ib i Cynñs n. 1» vers.si 
carat ibidem , dicens: In poenalibus judiciis admo- de acriorib. Gandinus de ptsn. reor. n. 30. Duennas 
dum impuberibus pare itur : puberibusnon, nec etiam regul. 259. limit. 3. P laza /» epit.deliói. c. 32. w . j . 
puberfati proximis, Minoribus etiam viginti quin- Grammat. in Const. Regi Neap. tit. derestit. minor,, 
que amis in deliBis, qua veniunt anlmi destinatio- n. 7. Oddo de restit. in integr. part. 9. q. 80.W.I01. ; 
; ne j nonpanitur. Ñeque aliad voluit dicere Satur- Vulpell. cons. 101. n . i ^ . é * 14. Cartar, de exeeut. 
ninus in lege autfaBa 16.%. personam fineyff. de sent, c.fin. n. 125. Joseph. Ludovlc. dec.Lucens.l 2* 
•13^£F«.ibi: zs£tatis quoque ratio babeaturj non enim w. 55'&* 72. cumseq. Menoch. de a r b i t r . c a s . 356. 
d ix i t , minorem absolute excusari contra jura pra:- n. 43. Vincent, de Franq.^r. 230. P.Molina dejust. 
d:d:a, sed tantíim atat'isrationem habendam^ntsnc- & j u K t o m . %,tra8. ^.disp. 36. n.6.infin. Farinac. 
curratur impuberi pucro , doíi non capaci, vei d. q. 92. n. 107. & 163. Caball. n.i. & cas.. 
puberi poena temperetur in deli&is, qua; atrocissl- 134. per tot. Novarr. ad pragm. Neapol 1. de lenon. 
( ma non sunt, vel animi destinatione non fiunt, /. colletf. 2. «.9- cam seq. Morla in empor.part.i.tit.<>* 
sifratres tut 21. C.ex quib. caus. infam. irrogat. qua; q, 7. n. 6. cum seq. Jacob. Cancer, variar, lib.i.^ c.i. 
solet adduci ab aliquibus Doaor ibus , non loqui- w. t ' ) 0 . & c. 12: ^75* Tapia in const.minor umjura7 
tur de crimine dolo patrato , sed de exercitio attis n. 30. Viscontius in add. ad d.dec.2^o.fraquis.Kic- . 
ludiera:, & Text, in l.quicumque 4. c.de servis fugit. cmscolleã. 1119. Paschal, de vir.patr.potest.p.i.c. 
qua: pariter ab aliquibus alleeatur ,de materia non 10. w.22. Thoro in comp. dec. tom. 1. ver.mmor.-an 
traftat succurratur.Cxs.Cwzn. deoffic.Inqms.p. 3. %S.n.2or 
t4 Jure canónico hzc ita procedunt 5 nam Text, cumseq. Cald. P e r e i r a • i » M ™ f ^ ¿ ^ ' ™ ! a i ° 4 
inc.finide smu fxcom. n o í ^ t incursum cen- d o l o ^ ^ b J n c o l k ã . c . 1.de a d u l t ^ s t u p r ^ . 
5 4 De RcCrimináKf 
QUSE de jure nostra Hispano absque difficultacc r e t , sed l i t . ex hac osremonia alíi terrercntur. 
1^proccdunt per Text, in L 2 1 . t it . i .p.i . 1.9* tit. 1.1. Elisabeth verò q\ix minor decern & septem annis 
17. Í/M4. sed melior Text./w/.8. tit.$1. part.j.ibi: f u i t , poenam mitiorem susralit, nempc verbcr-
E si por ventura el que buviese errado fuese menor rum , & reclusionis perf^tuíe : sic pronuncíaaim, 
de diez, annos y medio , no le debe dar ninguna pena, sententia d i d 26. Martii ami 1667. executioni de-
e si fuese mayor desta edad , e menor de diez, y siete duchimdiei^l.ejusdem jvensis. Acuario Antoaio 
annos , deben le menguar la pena que darhn a los Pastrana. 
20 otros miyores.Qno aperte prxíigitur a;tas T ob qiiam 
omninò exc isatur à poena, nempc usque ad deci- C O N T R O V E R S I A I X . 
mum cum dimidio i & actas qua poena to:npcranda 
est j n^mpè usque ad annum dccLnum septimum; De consciis & partidpibus in parricidü crimine . 
post hanc verò íetatem poena ordinaria impo.ienda qua poena punían tur. 
est, quia raxata per legem rcmanet cetas ad hoc, 
-ut poena temperetur , ut notat Gregor.Lopez in . S U M M A R I U M . 
>d. I. 8. gloss. 6. quern sequuatur Azjv^do in I. 4. . 
2 2 ^ . l i b . % . R e c o p . num. i.cum duobus seqq. &\\~ 1 Qiiòd Josepbus Gsorgius Correa & BarnabasTo-
ton. Gomez, torn. 3 variar.c. t*nt6^. vers.sed, bo- bias crimen hoc consummassent, quomodo cons-
d̂ie , qui docuit per hunc Tcxtum 3 quod in mino- tabat. 
r i decern & septem annis necessitas imposita judi- 2 Pcena culei an extendatur de jure ad extráñeos 
cibus fuit temperandi pocnas , sed in majori hujus cônscios , & participesparr-cidil ? 
gratis arbitrium relidum judiei imponendi poe- 3 L . poena parricidü 9. §. 1. £ ad leg. Pompej. de 
nam ordinariam, vel mitiorem jux ta factor urn, parricid. expenditur , & n. 6. 
X • & personarum qualitates. idem doçuerunt Mor - 4 L . utruni 6. cum sequent. fF. eod. t i t . expendi-
la in terminis hujus legis, di£l. q ^ . num.4.. infin* • tur. 
2 2'Plaza d. cap. 32. num. 11. vers, secundo , licet de 5 Participes cum eo qui pcena acerba tenetur > pari-
nostra lege mcntionem non feccrit» sequirur D o - ter temri certum est. 
•minicus Tasso observ.fur. levers. 12. n. 136.Do- 6 Parricidium commissum in personam conjugis 
•minus Don Martinus de Larreategui, seleòlar. lib. gravius censetur7ac in personam patris, & n. 7, 
S.cap.Ç.n. 11. Carranza de pariu , cap. 16. § . unic. 8 De Jure Hisp.-mo certum est, omnes participes 
n. 30. Cabreros , de metu , lib. 2. cap. 45. num. 21. parricida ea pana tener}. 
Padilla de leg. panal, part, t . cap. 10. n. 6. Noguc- 9 Opem prestantes post parricidium an eadempceT 
xolallegat. 12.n. 182. Don Ferdin. Mendoza, lib. na.puniantur \ 
2. depaòi. cap. 3. num. 3 5. Bolannos in Curs. Phil* 10 Opemprastare dicitur in parricidio } qui cadaver 
part. 3.§.9. ». 2.Guazzin.f¿. defens. 33, c. i j . n.2. sepeliri curat eo animo ¡ne crimen detegatur. 
Ñ e q u e negare potuit hanc conclusioncm Dídacus 11 Offrciales crim'mum comprobationem impedientes ' 
de Narbona diB. q. 43. num. 5. & licet ex num. 6. gravius delinqutrc dicuntur, quàmprivati. 
contrariam acriter meatur adversus Mendozam, 12 Ignorantia non possunt juvari , qui crimen cela-
loquitur de jure communi 3 non autem de jure re procurant. 
patrio. 13 Falsitas in relatione inspeSiionís cadaveris, do-
Quodfulcitur ex Text, in I. 9. & 10.tit.11. lib. lum probat. 
3̂ 8. Kecop. quo poena ordinaria imposita furibus , & 14 Falsitas perse est crimen punibik, & ad celan* 
lenonibus , imponi cavetur minoribus, si decern & dum parricidium faSia , graviter est punien~ 
septem annos habuerint, ubi Azevedo in princ. d> da. 
34/. p . sic tradit, ex quibus omnibus hoc jure urimur 15 Parricida qualitas nota debet esse auxilium p r ^ 
arbitrarie, ita ut quoties gravitas crimims, vel ma- tantipost deli Bum, ut poena ordinaria puni'atur. 
l i t ia Rei supplet a;ratem, paina ordinaria puníamr, 16 Scientia violenta mortis non comprobat scientiam 
t\U3: tanto íaciliüs imponitur , quanto a^tati vigüitir parricida. 
quinqué annorum propior est reus. 17 Auxilium postâeliSium mitiuspuniri debet. 
Ex quibus facillima fuít decisio quoad has reas. 18 Definitio Aula quoad armes complices. 
a j ^ a m quoad Mariam qua: major viginti tribus 
annis reperiebatur, & adulterium patrarat , ex y ^ V U ò d Josephus Georgias Correas & Barnabas r 
quo crimine non excusatur , ut superiüs di¿him \ f Tobias deliftum hoc consummassent, cons-
est ex d. leg.auxilium 3 7. §. in deliãis, ff. de minor. tabat in aílis ex conlcssionibus Maria; , & 
&a lüs junbus r e l a t i s , « . 9 - ^ sequentib. d:ob par- Elisabethtanquamtestes postea examínala: & rc-
l icidium etiam per Doctores contrariam senten- petiia; cum juramento, qux de visu djponebanr 
riam docentíum , poena non debuit mit igar i , ut & per alia urgenrissima , & violenta indicia i qua-
docent Franqtiis, Tapia , Farinac Viscontius, Ric- re de probatione regulan quoad Joscphum quan-
xrius , & Pascal, quos refert T h o r o , ubi suprà, do captus fuit , nemo dubitaverat ( Barnabas 
Boer, decis. 22 2.Thesaiu'us decis. 161.num. 5.Ca- enim cautms aufugit , sicque contumacialítcr 2 
ball. d. cas. 134. «. 9- Sesse decis. 97. num. 2. torn, causa in eum prosecuta fuit. ) Quoad poenam ve-
& Fontaneiladec. 121. num. 14. Quarecondem- rò aliquis dubitavit, ex Text, in I. pcena parri-
nata fuit ad poenam ordinariam cum qualirate cidiiç. §. i.ff. ad leg. PompejMparrk. quoModes-
acerba parricidü juxta noutros mores , nempè tinus hxc dixi t : Qui alias personas occhlçrint i pr.e-
quòd rraheretur ad caudam equi usque ad sup- ter matrem , & pairem > avum & aviam , quos mo-
pJicium, & post suffbeationem dolio mterclusa re majorum ptmiri suprà diximus, capitis pcenapk^ 
|>rojiceretur i n fíumen, non ur sepultura care- tuntur % out ultimo supplicio maSlantur.Quod clare 3 ; 
con-
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convíncerê vídetur , poena illa acerbíssima non te- jejo porque alguno muriese en alguna de las maneras 
fieri extráñeos , qui partícipes fa&í fuerunt hujus que de suso diximos , quíer sea -pariente del que asi 
críminis , ut teneiit Wesembechius , & Oínotomus muriere , quier atrano que debe haber aquella mis-
in §. alia demde kx , instit. de pub. jud. Tiber. Da- ma pena; Ut in terminis tenet Greg. Lopez in eo-
ciati- àiã. M?. 9. eap, 13. Joan. Bapt. de Thor. in dem Text. Gloss. 8. Anu. Gomez d. mm. 5. vers, 
tompend. decis. torn. 4. veré, poenaparrkidii. Veía item ettam adde. Plaza, d. c, 22. mm. 1 Solorzan. 
de deliSi.cap. 27. 9- & Solorzano de parricid. d. cap. 15. vers* qu& opinio, i b l : Nostro tamen jure 
d.Ub. 2. cap. if.virs. de p&na vero qui alios, lau- inspefío omni dubHat'tone remota adjnitti debet. Pi-
dantPichard. in %.aHa deinde? num. 4. depub.jud* chard, in d. §. alia deinde lex > num. 4. Vela d. cap. 
4 Sed contrarium tenendurn est j tam cx disposi- 27. num. r r . Dom. Larrea, alleg.fiíe. 65. n. 45. 
tione juris communis, quàtn juris HispanL De ju- Ex hac cadera ratione poena ordinaria ple&en- 3 
re communt per Text, en I. utrum ó.f. eod. quo U l - dos videbarur esteros complices, nempè ofíidales 
pianus sic dixerar, etiam consocios eadem poena affi- Aula:, & Chirurgosqni opera Maris , & Elisaber, 
tiendas, non solum parricidas , /. si ¡dente 7. ffi eo- prestare conatí fuerunt ad hoc, 11: crimen celare-
dem. pe rqué jura hanc conclusionem tenuemnt tur , quia Text, in diet, utrum , & d. 1. si sciente, 
HaitcA. in leg. is qui opcrn. num. 5 .ff. defurt. & in jf. ad leg. Pornpei.de parricid. & i n nostra U 12. frt. 
leg. qui servo, ff*. eod. Hostiens. in mmma, tit. de 8.part. 7. cuicumque ope'm danti scienter, vcl cons-
his qui filies occiderunt,». I . vers, sed &• qui pr<es- cio, in hoc crimine eandem poenam imponunr 7 ut 
titerunt opem. Cepol. consil. 5. num, 3. Boer, decis. ex verbis superius relatis claré percipítur : & opem 
16%. num. j.Dacian. d>lib. y.cap.i^.num. i . & ó . prestare ad hunc cflfcamn dicitur , qui post parri-
Menoch. de arbitr. cas. 256. num. 117. & rzo. pin- cidúim cadaver sepelid curat, ne illud detegatur, 
rib. Farin. d.quist. ito.num. 139. cumseqq. & n . utdocentTiber. Decían.dtB. cap. 13.n. 13. Boer. 10 
i J4. Bajar, ad Ciar, in ^.parrieid'ium,mm. 17.Cz- d. decis. 262. num. 7. Farin. d. quãst.no. mm. 141. 
ball. cas. <;6. num. 106. Ò* cas. 198. num. 22.quia Ant. Gomez , d.c. 3, num.^. vers, item adde , & ib.t 
qualitas inhaerens delido à princípio influir in om- Ayllon. Aat.M.itth. d.tit. 6.Ub. efi.f.c «. 8. mul-
nes participes quoad poena impositionem , ut per- toque magis qui confiei instrumcntum publicum 
5 pendebam 2. deregim. cap. 8- §. 8. mm. 157. cum curat , quo sic malefidum tegitur , ut per eum 
seqq. dim autem qualitas parricidi inesset à prínci- probar i possit scelere minimè mtereir.ptum. 
pío cum intuitu uxor is ocdsi , & ip^a consentien- Q^x in apparitore & scriba uti officialibus Au- 11 
, re , & cooperante t patramm ddi¿him fuisser, ut " IEC , cbríus procederé videbantur : quia delithim i l -
dixi controvers, pracedenti, semper influere est te- lorum aggravabatur tatlone officii, /. out faéia 16. 
nendum quoad omnes complices scienter ad pce'.ia.' §. persma^ff. de peen, publici enim ofíidales rcnen-
regnlationem. tur d:l:£tis & scandalis obviare, Baldas, /« 1.1- §. 
r6 Nec obstat d. Lpxnaparricida 9. §. 1. nam pra-- quia >jf. de offic. Prafitf. urb. cum aliis adduâis 
tcrquamquòd Modestinus loquitur casa , quo prin- p^r tzxux.quest. 12 5. « . 3 1 4 . plus enim peccat com-
cipalis parrator non est cx iilis, quibus more ma- mitcens malcfícum sub specie boni, & per hypocri-
joram poena acerba imponcbatur, hoc jus antiqua- sim , quàm qui nulla siinulatione dclinquit, e. certè^ 
turn fuit per Textum in I. un'c. Cod. de his qui par. ib l : Etghst. verb, malum 12. qu£st. T . cum aliis ad-
velfil.occidermtj quo Constanrinus eandem poenam ductis per Farin. quxst. 18. n. 7 2 . & sic ma;on pce-
exrendit ad omnes, qui nuncupations p['írricidü con- na dig HIS erit, ut in specie probabi, de reg.tom. 2, 
clariüs per Justinianum in §. alia deinde lex, íasú. vers, in quart, casu, de offic. de leg.it. cum aliis plu-
de pub. jud. i b i : Ut si quis parentis, aut filii, aut rimis co-igestis perFarin. quast. 1 ^2.num. 23. 
omn'mo affinitatis ejus qtm nuncupatione parent um ~ Ncquc ex capite ignoran tia; excusari potcrant: j 2 
• continetur , fat &$r ¿par aver it , slve dam shv? palàm quia ratione suspicionis mortis viol enter illatae ca-
id aususfasrli, necnon is cujus dolo maloidfaãum ' daver Chimrgo & Barbitonsoribus inspid-'ndum 
est j vel conscius críminis extitit, licèt extraneus sit, exposuemnt, ?.d corp-jris delicti comprobationem, 
pesna parrkidii puniatur. Quibus clare imp^sitlo more solítò procedendo , quod supponebat scien-
poena; acerbissima; ad omnes extensa fuit. Ñeque tiam alicu;us maleiicii: & inspeftionem impcrfec-
y ex eo quod pater , aut filius occisas notro in casu té faceré permíserunt, ipsius astantibus , ac tan-
non fbisset, poena nüriganda erat, cum mariais oc- d^m iasmur.entuni impe&ianis perfcebe fa£tum 
cissus esset, quod gravius crimen est, ac si pater fuit , sub nomine Apparicorii per scribam,cum 1 j 
occissus fuisset, ut probar Glossa in cap. admonere ' relatione peritorum affirmantium vulnera non ad-
33. quáSít. 2. Nevízan. in silva nuptial, lib. 1. num. es?c, & mortuum fuisse ex podagra. Qua: omnia 
'^ .Phzi ínepit . -Je l iã .cap^i .num.^o.Ant .Go- dolum comprobant, & falsitatem , quae respedu 
mez torn. 3. cap. 3. num. 3. vers. Hem etiam. Farin. ofñcialíum patens erat, & rcspc&u Chirnrgi, & 
diã.quast. 126. num. 130. Solorzan. diB'. cap. i ^ . Barbironsorum paritcr, cum starím reperta vul-
citm autem fosepbus & Barnabas scienter maritura nera fuisscnt. Similes enim periti qui in rdano-
Maria; occidissent, illa conscntiente, & cooperante, ' nibus peccant , renentur poena falsi, secundum 
poena culei teneti fatendlim est. " " Banol. in I. hx Cornelia ̂ ff\ defals. Bald, in L dm-
S Quod de jure nostro ihdubitatum remànet-; nam bus , § . i . f f l dejur. juran. Angel, de malefic, verb. 
-.Text, in d. I. 21. tit. 8. part. 7, poenam acerbam nernon ad denumiapioncm num. 25. Farin. quasi. 16. 
parricida impooit omnibus coopcrancibtiscon- mm. 55. Notum est omnibus Causidkis C-KIÍC, 
SutetiúbüSyibitfodof aquellos qut diesen ayuda o con- tpetá similes relationes per umim tántum Chif 
gum 
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gum fiunt; In hac enim de qua loquknur, supe-
radditi ' repírriebantur dno Barbitonsorcs , Sebas-
tianas qui acum consucndl vulnera ? Tobise com-
j^modaverat , minor viginti annorum , arque ar-
* tis ChirurguE ímperirus , quod & prorestatus 
fuerat tempore subscription is ; & Laurentius de 
Enar oflfidna; ipsias Tobia: offidalis , Jusephi aíni-
ais , consclus adulrerii, cxplorator necis , de quo 
unus testis deposuerat, quòd tempore inspeüíonls 
brachio próprio partem cadaverls tegebat , qua 
postea vulnera repena fuerunt: cum his concur-
rebat atrestatio omnium in eo instrumento , refe-
rem rotmn cadaver accurate inspe£um fuisse : & 
per confessiones omnium verifícatur , minimè ka 
fa&íttitum, sed imperfeâisshnc inspedum fuisse. 
Exquibus omnibus manifesms dolus illorum com-
probabatur 5 nam tanquam quid lateas in animo 
indicüs , & príEsumptionibus probari , est com-
1 Facii speties narrâtur: 
3 Salvum-ctmduBum ücH contra legem concessum 
sit , observar! debet. 
4 Dubiâ suscitata quo ad remissionemjosephi Geon 
gil Correas. 
5 Evocatio causa remiss'ionis ad Regiam Audiev* 
ti am Valentía. 
6 Remissio del'mqutnfmm retiproca inter Regna 
Valentia & Castell* ,fit ex lege commum. 
y Evocat'w faSht per Regiam Audkntiam cantins-i . 
bat transgress:onem bujus legis. 
8 Remissio faciliter conceditur perjudkesy & Tri* 
bunalia Regni Castella. 
9 Executio legis nunquam potest retardari. -
10 Evecatio in prima instantia causarum Guberna^ 
tionis Regni Valentia ultra Sexonam probibita 
est, per forum Regia Audientia. 
11 Salvum condiíãum concederé est de reservatis 
pertum ex artificiosa" cautela , Ã ita fiàei•q.o.ffl de Principi. 
jur. fisci, cum aliis adduciis per Menochium, d. 12 Extensio hujus facultatis ad Proregem est vi rc-
prasum. lib. ^prasum. ^.num. i02.píuribus Giur- - prasentationis Princ'tpisy cujus alter nos dichur* 
ba , cons. 54. mm. 15. cum seqq. 13 Extensio hu-jus facultatis ad alios Magistratusj 
Attam^n mitiíis pnniendos esse, fuít decissum & officials abusus est contra firorum disposi* 
per Au lam , quia l ic i t In parricidio pjrticipes, & tienes. ̂  
consdi, sive auxiliatores etiam post dcliftnm, mor- 14 Rex in emilibus salvum-conduBum non concedti 
te sccxita eadem poena tcneanrur, ex d. /. uirumy juxt a forum, absque partis consensu. 
& d. L si schnte, tamen í ^ c ;ura clarissimè requi- 15 Prascriptio de qua testatur Petrus Belluga quoad 
runt sdentiam qualiratis parricidii , cujus líquida Barones in materia concedendt salvum-conduct 
probatio in adis defidebat; nam licet constabat, turn , non petest extendi ad altos. ' 
hxc fada fuisse ad mortem violentam obnubilan- 16 Dottores traãantesdc validitate salvi-conduBus, ' 
dam, quòd in ca concurrcrec parricidii drcums- loquuntur in terminis comessionisfaBaper Re-
tantía , nondum iiquidum erat, ob quod punien- gem , velper Praregenu 
di veniebant tanquam auxiliatores homicidn post 17 Judex concedem sdvum-conduBum adhuc in sen' 
delidum perCedum, quo In casu rnitius puniendos tentia eorum qui banc potestatem concedunty nil -
16 esse, pluribus docet Farinac quast. 132. ex num. operaiw nisi sit concessum próprio subdito judi-
j . praesertim num. 3 1 . ^ 32-quo ponit circuns- cis inferioris, non autem superioris. 
tantias requisitas, ut auxiliaiores poena ordinaria 18 Superior nontenetur observare sahum-conduce 
pledantur , si post delidum opem prsestiterint, turn inferioris, 
quae in hoc casu non concurreb^nt, & quoad auc- 19_ Locum tenentes Judicum ordmariorum Regni Va* 
toritatem prscstitam post d e l i d u m , » . 16. exprés- lentU solum obtinent jurisd:ciron?m ¡n causis 
sh tenet non esse verum , quòd pari poena punían- exiguis, nempè qua sine processu, & accusa-. 
17 tu r , licèt graviüs offidalcs Curia: puníendi essent, tione terminari solent. 
ut dixi decisum per Regiam Audientiam Valentix, 2o Judiees ordinarii Regni Valentia solum babent 
tom.z.dereg. d. cap.Z. 8, num. 100. Ex quibus potestatem indultandi causas, in qmbus imponi 
juxta gravitatem criminis unusquisque fuit condem- non potest poena mortis naturalis , vel civilis9 
natus extra ordinem , Laurentius de Evar in poe- vel mutilationis. 
nam verberum & remign ; Petrus Marrón se riba 21 Facultas concedendt salvum-conduBum & indul-*. 
ad relegatkmem ad Arccm de Pennon per decen- tandi aquiparantur. 
nium , Fnmcisc. Robledo Apparitor, & Antonius 22 Judiees si babent facultatem concsdendi sahumé 
de Heredia Chirurgus ad relegationem Pr^sidii conduBum , solum pracedente legitima causa, 
Afr i per sexennium , Sebastianus Garcia tanquam ea ati possunt. 
minor in exitium, Josephus vero & Barnabas T o - 23 Sahus-conduBus concessus â non habente potes-
bias ad poenam ukimi supplicii , cum qualitate - _ - J • - • 
acerba Parricidii. Prhni , sententia diet z6. Mart it 
166 j . h i duo sententia diet zó.Januarii i 5 ó 8 . ac-
tuario Ant, de Pastrana. 
C O N T R O V E R S I A X , 
De Rcmissione reorum juxta concordíam inter 
Regna Castellaa & ValentUe, & de subsistentía 
salvi-condudi concessi per Oüidalem delinquen-
d non subdito. 
S U M M A R I U M . 
Ü Concordia substantia & firma remitttndi reos. 
tatem , vel jurisdiBionem nullius momentiest. 
24 NulUtas ex defeBu jurisdiBhnis est insanabi-
lis^ é - ex simiU aBu nullus potest prodmit efi 
25 Judiees imperiti in rebus Justitia nil agunt > nisi 
adsit Assessoris Consilium. 
26 Assessoris votum mrebusjustitra,est decisivum 
quod Judex tenetur sequi, alias nil agit. * 
27 Concessjo salvi-conduBuminfer'ioribus^est quid 
judiciale , cüm requirat causa cognitionem. 
2S Jndultus concessus per judicem ord'mrium Valen-
tia intra términos sua jurisdiBhnis, est nullius 
.momntiysi deficht subscript'^ Assessors 
2g Regis concessims in Regno VakntU nullius mô  
men-* 
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menti sunt absque subscription Vicecancellariij ruram dísposuít, & obtínüíc - Jussu Illustns Mar-
velRegentis Cancellariam, qui vices Assessor}s chtonis de la Casta Gerentis vices Generalis Gu-
gemnt. 
30 Fiscalis interventus ingratiosis concessionibus m* 
ccssariò requiritar in Regno Vrientta, sub nul-
litatis decreto. 
Exptdith gratia in publica forma requiritur in 
Regno ValentU sub nuWtatis decreto. 
Fori verba traduntur, quibus forma datur m con-
cessione gratiosa sub nulUtatts decreto. 
Gratia concessit per Regem non valet qmusqus 




bematoris in Regno Valentia: ultra Xixonam, 
De his cerrior fada nostra Aula , duos Appari-
rores Curia; T & Aâuarium causae misit cum lit-
reris juxta formam legis, sive concordiie, ut reus 
icmirteretur T & ad vitandos inútiles drcuitus, 
Dominus Fiscalis Aulas iitteras supremi Consi-
l i i Aragoníx -impetravit 7 quas sobrecarta VÜ-
camus , quibus Iitteras Aulae adimpleri manda-
batur. 
Captura perfefla fuít die g. Oftobris 3667. & 
34 Idem ingratiis concessis per Pronges^é* cate* dum Mínistri ad earn cívitatem progrediebantu^ 
ros Magistratus ? ad quos attinet. Reus qui à princípio tacucrat, chirographum ma-
35 DoBores Corona Aragonum tenentes salvam- m Locumtenentís Justitííe ilííus dvitatis faítum 
conduãum contra legem coticessum , observan- exhibuir, quo dícebatur, salvum-conduftum, sí-
dtttv esse, stipponmí expediam informa pu~ ve guidaticum ei concessum fuisse , cum die pra;-
hlicd. cedente capturam, ob quod minimè remittendum 
36 judex per privatum cbirographum non potest curabat^quía licèt contra legem, vel porestatem 
prastare publicam fiàtm , btnè -uerò per instru- concessum fuisset, observandum omninò esse pra:-
mentum, ssu concessionem expeditam in publi-
ca forma. 
37 Safoits-conduBw observandus ex ilia rathne, ne 
quis decipiatur sub fde publica , debet prasefer-
re imaginem veritatis. 
3S Cau.s<£ cugnltio in articulo remissionis solum po-
test ver sari quoad probandam identitatem per-
sona , & quoad vldendum an crimen sit ex com-
prebensis in lege. 
39 AppelUtio frivola nunquam est recipienda 
tendebatj saltern quoad effedum reponendi ilium 
in prisrinam libertatem, ne sub fide publica de-
ciperetur 7 juxta disposítionem Textus in /. 1. j f . 
de p a £ i . & doClrinam Div i ThomiE 1. i .qu&st. 70. 
artic. 7. cum aliis plurimis congestis per Don L u -
dovicum Peguerra» decis. 39. per tot. Bellugam in 
specul. rub. 22. mm. 73. Farin. qü£St. %9. num. 95. 
Cancer, v a r i a r , lib. 2. cap, 2. mrm, 314. Giurbam 
cons. 80. n, 10. & 16. Beg. D . Francis- Hieronym, 
Leon, decis. 216. torn. z . Guazzln , defeas. 12. cap. 
40 Dccretum Principis, ̂  decissio Regla Audien- 1. num. 58. vers, bene verum , & Dom. Crespi obs, 
71 " "" ' 85. num. 8. cum seqq. 
Ex quibus consequens fuít, quòd quando M i -
nistri pervenerunt addi&am civitatem. Gnberna-
tor pracdiâus dubitasset de remíssione ¡ & decisio-
nem dubii nolens à se dimanare, relationem sive 
consultationem Proregi dcliberabit, dubia sequen-
tia proponendo. Primum an ad remissioncm conce~ 
dendam , adhibenda esset causa cognitia \ Secundum 
si non obstante salvo-conduBu qui patiebatur notorios 
dsf:6ius, & null it ates-, remittendns erat i Tertium 
// ã decreto remissionis admittenda erat appelUthl 
Quibus & addi poterat quòd quando captus tlüt. 
tU remssiomm Rei concedendo. 
Eornm remissio reciproca inter Provincias 
confinantes necessária est ad reefcam justiria; 
adirinistrationem, & quando sunt diversi Domi-
ni! , licet ejusdem Domini , lege conimuni in utra 
Provincia lata cavcri solet, ne in facúltate Magis-
tratuum resideat arbitrium rcmittendi vel non i 
hinc procedit > quòd cum Regnum Castellce in con-
iinio habeat Regnum Valentia;, provide per /. 9. 
tit. 16. lib, 8. Recopil. cautum habeat 7 qua forma 
reciprocó rei rcmittendi sunt, qua: !ex communis 
csr, cx eo quòd Pragmática sancione Regia manu non reclamaverat, salvum-condudiiin allegando^, 
subicripKi die 3. Duembris 162^, & Valentia* pix- sed posr dies odo, quibus tacuerat, cbirogr;aphum 
blicara die i i . januarii snbsequentis i idemeautum exhibuit. 
repentur, ut videre est apud Dominum Crespí 
observas. 74. num. 3 3. quo earn ad litter am tradi-
u i t , per hanc legem data fuit forma rcmittendi 
reos; nempè quòd in críminibus In ea specifkatis 
remissio procedat; ita ut si remissio petatur per 
Kuic consultationí responsum dedit Prorex^ 
nempè, causam evocaram fuisse per Reg/iamAiú 
dientiam , & Reum remittendum esse li'gatum 
cárceres civitatis Valentia*. Quibus pe-rceptis pCi: 
ministros ad ham Curiam remeaiunt. cum testi-r 
supremum Tribunal, suffíciat relatio criminis j si monio liomm adoram. Aula verò cunda , Regí^ 
verá per inferiorem, justiílcari debet ex adis.Decu- Majestati proposuit consultatione ¿Ut I X . Novem* 
Jus Interpretatione aliqua adnofavcroin 2. de regim. bris ejusdem ami i utjubcrctpcr Consilium Ara-
cap. 8. §. 7. num. 37.¿cplenè posecà Dom.Crespi gonias reum remitti juxta Caacordiam indióiale-
d. obs. 74. per tot. ge contentam , ad hoc obtinendum sequentia per 
Cum cnim mihl relamm fuisset , josephum me perpensa fuehint. 
Georgium Correas in civítate Alonensi degere; Iit-
teras requisitorias expediri jussi, ut caperetur, & 
juxta concordiam Regaorum ( sic nuncupatur iex 
supetiüs dida)" remitttírctur. Has remisi Dodo-
In primis de v i iegxs femissíonem Jubentis di i -
bitari non poterat, citfn in his Castelli Regnís 
ín corpore juris comprehensa sit, in ditl. I. p. & in 
Regno Valcnt^c in pragmática sandione superius 
r i Vincentlo Justino Berenguer , Físci Advocato memorara , qua; vim legis obtinere certissimum est 
pto Regh majestate , in illo distridu , viro qui- ex tradidis per Dom. Crespi obscrvat. 1. num. 74. 
dem tarn in Jurisprudentia perito, quànl in TUS- & ex his quae dixi de regim. torn. r. c. 1. § . 2. num. 
ntice adminisiradone , prudencia , & redltudlne 43. ó ' c . 3.§. 1. num. 126. cum seqq,Q}xoá. crimeii 
bene mérito. Qui quidem cordate , ut solet, cap- sub ea comprehenderetur, pariter dubitari nequl-» 
Sanz. dt; Rc Crlm. H bat, 
4 
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bat , quia erat homlcídliim per insidias, & deli- cujus alter nos 'd idmr, ut plurjbus" profcrabi de reg, 
berate patratum, cum qüaÜme pa r r idd i i , ut dixi* i . torn. 2. cap. 2. §. 1. num. 2. cum seqq.pr¿sert. w. 
•quod est unwri ex contefttís tn leg.9. De forma l i t - 15. A t quoad alios Magistratus, & officiales infè-
terarum sic similltet noa dubí tabamr , quia expedi-1 riores prohibitio concedendx affídationem, seu gui-15 
tse fuerunt juxta foTmam le^is > & stylum in simi- viaticum remanet clara, & si quid usu recepmm est, 
libus assuetum : & sic solum remafoèbatM: dubià sbusus est merus, ut colLígitur ex for. 6. & 7. eod. 
7 suscitara pcf Gubernatorem, Vel illius Àssessotem, tit. quibus diã.for. 5. observari ad unguem jubetur. 
qux cüm nullius momenti essent -> ut mox d i - Quod in tantum procedit, ut adhuc Rex in c iv i l i -
cam, clarè sequebatur , Regiam Audiemiam trans- "bus guidaticum non concedit juxta foros, sine par-
gressionem legis operaram fuisse , causam evocan- tis consensu ? sic enim cavetur in for, 2. in fin. qua ^ 
do , ministros vacuos dimitiendo , vel eis obliga- $ers. cap. poss. & quamquam Petrus Beílug. d. rub. 
tionem imponendo novi , & perdifficilis itinerís 2 2. "«a». 73. hoc jus acquisituni Baronibus Regni 
cum dispendio non módico , quod ñeque ratione Valentia; consueftidine , seu prícscríptione testetur; 
8 urbanitatis , ñeque intuitu justiria; fieri poterat. ad alios extendí non debet, cüm consuetudo per 
Urbanitatis, inquam , cüm experientia docente no- xjuam ea acqulrantur, sit quid fadi, & nonextendi-
tam habeat ingenultatem , mediante qua Tribuna- tur de persona ad personam, ñeque de loco ad lo- K 
lia Rcgni Castelli , & praisertim Aula > reos jux- cumj . f in . j f . de jurisd. omn.jud. 1.1. jf . de it'mer. 
ta hu;us legis tenorem remittere solear. U t exper- aB. privat. cap.fin.de fonsuetud. cum alus conges-
tum fuit in causis Thomas de Arnaü > Joscphi Ro* tis supra, controv. 76. num. 83. Qua: comproban-
mero , Balthasaris Pineda , Josephi Vi l l a lva , Hie- tur ex quEEstionibus stiscitaris per Bellugam Rub. i d 
ronymi Agu i l a r , Petri Joannis Sanmartin, Don 21. Pcguer diSi. decís. 39. G i w b . d. constL 80. 
Jacobi Munnoz , & aliis plurimls, quos tradere, num. 10. & Leon. d iã . dscis. 206. num. 2. & 7. qui 
& remitti jussi absque híesitatione, molestia, vel loquuntur in terminis guidatici concessiper Prore-
dispendio, statim atque litters juxta concordiam ges in provinciis sibi concreditis, vel per Regem ip-
prssentatx fucrunt. sum , de quo Belluga d. rub. 21. 
9 Justltia:, quia inútiles círcultus vitandi sünt , 1. Et licet Farin. d. q. 29. n . 8 i . & 98- quern aliqui i j 
cum fundus servum , j f . t i cert, petat. I. dominus sequuntur, videatur renere, quòd licet judex non 
testamento ,jf. de condtSi. indeb. Fontanel, decis. 71. possit concederé hanc assecurationem, tamen semel 
num. 22. pluribus Barbosa Axiom. 43,num. 1. & concessa erit observanda,hoc intelligendum est jux-
seq. & in claris dubirare esset iniquum, cap. cum ra mentem omnium D c & o r u m , si concedatur Ban-
non contingatj de rescript, plurib. Don Michael de nito próprio, vel subdito suae jurisdi&ionis, aut al-
Cortiada dec. 33. ». 23. Quod in claris versaremur terius judieis inferioris ipsius concedentis: sic te-
indubitatum erat , quia executionem legis petere nucrunt Affliâusá. decis. 4. num. 4. Menoch. d iã . 
justissimum est, ñeque à Magistratibus negari po- cas. 3 3 7. n. 10. Tusctis concL 21. Ut* S, n 5, Fachin. 
test, cüm executores legís dicantur , ut omnibus lib. 9. controv. 62. Cabal. diB. cas. 50. n. 2. GiurbT 
innotescit : neque obstabit si dicatur , ex his non d. cons. Zo.num. 3 . ^ i5 . Imò si per inferiorem con-18 
10 impediri causa; evocationem ; nam evocare causas cessum sit guidaticum , superior illius non renetur 
Gubernationis ultra Xixonam in prima instantía, i l lud observare, cüm inferior jurisdiñioni superio-
prolubitum haber Regia Audientia per/ow 56. cum ris prajudicare nequeat, cap. inferior, dlst, 21, cap. 
pluribus sequentib. de jurisd. omn. jud. cum aliis j u - cum inferior, de major. & obed. cap. cum venUset> 
ribus per me dedudis de regim. tom. 1. c. 2. §. 2. n. de judie, cap. at nostrum, de appell. Bartol. in l . u 
33. d i m aurem ante pronunriationem Gnbernatoris, %. fin. num. z . f f .à quib. appel. non lie. Jason, in leg. 
hxc causa eyocata fuisset, nullatenus fieri posse jux- conventionem, num. 4. f.depaB.Bass, in traB.crim. 
ta foros clare apparebat. tit. decitat.num. 39.Élanc. in traB. crim. verb, da-
11 Demum pratextu salvi-condu£H ha-c fíen nequi- tis defensionibus, num. 40. Michael. Ferrer, ^.part. 
banr, cum dedudus per reum dicebatur conces- observat. cap. 468. & seqq. Jacob. Cancer, var. lib. 
sus per locum tenentem judieis ordinarii civitatis 2.cap. r. n.$i^propefin.qui decisionesSenaXas Ca-
Alonensis , qui non hnbet facukatem , seu jurisdic- talonis tradunr. Cüm autem locum tenens justiriiE, 19 
tioncm ad similem concessionem faciendam ; cum sit judex infimus, cui nulla tribuimr jurisdi¿lio i n 
hxc sit dereservatis Principi, Lrelegat. 4. in fin. I. rebus ad merum imperium attinentibus , nisi in 
ad bestias 31. §> ex provincia, f . depcen. Quod ex- causis exiguis, qua; scriptis non deducuntur , ne-
presse cautum repenrur per for. 5. de Guidattco, quo que ad accusationem perveniünt ; nam posira accu-
Rex Jacobus ita dixit. Nenguno meta ne giu, o ase- satione jam ad judicem ordinarium, qui Justitia d i -
cur en fora nos ahum Cavalier, 0 altre bom. Quod citur , pertinent, ut dixi de regim. torn. 1 cap 6 § . 
Latine sonat: Nemo introducat guidaticum, vel se- 5. w.éy.Quomododici poterat, Gubernatorem tene-
curitatem concedat prater nos alkui militi, equity vel r i guidaticum illius observare ? Quomodo su'tmen-
aliihomini, docent Grammar, vot. 26.num. 11. Me- dum sub ea ratione, ne quis sub fide publica deci-
noch. de arbitrar, cas. 5 37. num. 14. A f f l i d . decis. piarur, si jurisdidione caret ad Pncstand-m publi-
4. per tot. plurib. Farinac. ¿¿¿2. quasi. 29-num..%o. cam fidem? Quomodo in eo qui neque Bannico • 
Pe r r .Caba l l . ^ . ^o.per tot. Guazz. defens. 12.cap. próprio , vel subdito, aut delinqiien<-i asseatratio-
I . num. 58. vers, sed solus Princeps , Giurba consil. nem prxstabat, cüm iste Reus in illius territorio 
%o.nnm.'3¡.& 15.Dom. Crespi diB. observ. 8$-.». driiftum non patrarar ? benè Farin. d. quast. 20 n. 
12 3 3 - ^ se l i - plurss â3*05 laudanr. Et licèr praxis 98. cum ssqq. ' 
Imponencia non est pcena mortis naturalís j aut c i -
vilis, vcl mutilationis membri, for. 18. & i9> de 
quart.&peen. cur. privil, 73. Reg. Jacob. 2. pluríb. 
Dom. Crespi? d. obs. 5. n.iz^.cum seq.qnx notave-
TAmdèReg. tom.t.e^ %.z.n.l6.cimseqq.Szà Sal-
vus-conduétus est gratia; concessio, ac ¡Equipara-
tur indulmi, aut compaslüoni crimims, ut ex men-
te omnium Dodorum claré colb'gitur: ergo sicuc 
^ustitiaj sive judex ordinarias > Limitaram íiabet 
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eum 3 qui earn potest dare, ex jure natural! rene-
tur cam observare,ex d. l.i.Jf. depaãis, & cíctcrk 
p^r Do¿toies, prcecipuè Pegueram, adductis. Si 
vero qui salvum-condudum concessit nullam 
prorsus haber faculturem concedeodi, habendus 
est tanquam privatus, & sic ut plurimüm ipse 
solus tencbitur fidem servare ,1100 aurem alii offi-
ciates , cum publica fides data non si t , ut in ter-
minispluribus probar Far. d. q. zç. n. 98. cum tri- 24 
jurisdidionem ad coicedendum itidultum in cri- èusseqq.Ôc sic limitar regulam.gencralem , quam 
minibus, sic pariter habere debet íímitatam quoad tradiderat Dominus Crespi, d. observat. 5. ». 191. 
Salvum-condudum, & cseteras gratiosas concessio- Quia defeíhis jurisdiftionis, & potestatis reddit 
nes. Quod meo judicio hac argumentatione clare adum nullum magls quàm quilibet alius defedus, 
demonsrratur. Per forum limitaram haber faculta- cum omnis a¿tus ab agentis porcstate dependeat. 
tern concedendi. indultum, vel compositioncm in Decius com, 8. n. 6. & cons. 3 8. n. 7. Mars. s'mguL 
criminibus, pcenam mortis naturalís, civilis ? vel 10. Vant. dsnulllt. ex âefeã.jurisd. ord. n. i . & õ . 
mutilationis nou exposcentibtisita ut si couces- Guaz. defens.i.c.i.n.^. Giurb.íí.iríJrtí.So. n.i.& seq, 
serit nihil agat. Per forum hàbct negatam potes- Deinde, etiamsi potestatem concedendi suppo-
tatem concedendi salvum-condu£him> ut probavi namus in eo Officiali > intra metas judieis ordina- * 
cum Domino Crespi d. obs. 85.«. 35. ib i : /» nos- r i i , quern ut plurimüm reprssencare poterat > v i -
tro Regno illud cbfmuit, ut neque ex causa possit tio nullitatis laborabat salvus-condu£tus , dim 
concedi nisi à Príncipe: & dícendum erit eflfjítum foísset concessum absque causz cognitione, quod 
sortiri id quod fir, repugnante lege, quando ea quaj apparebat>ex eo quòd locum tenens erar Offidalis 
sub dispositione légis Hunt» ratione excessus ? nul-
lius momentl sum ? Absit enim, quia quod fit con-
tra legem ? & statum, nuH'ms roboris esse potest, 
ur latè probat Farin. d. q. 29. n. $7. Cabal, d. cas. 
50. per tot. qui alios laudant. 
2 2 ULtcrius , quia Doctores tenentes T judicem sal-
vam-condu£lum concederé posse,non absolute hanc 
conclusioriem fírmant, sed prsecedeme causa legí-
tima & ipsius causa; cognitione? ita pluribus docuit 
Farin. d. q. 29. «. 81. quo causas legitimas ad si-
inilem concessionem de morte tradidiri sic pariter 
GabaJl. d. cas. 50 .» . 2. Giurbaí¿. cons. 80. khíw. i j . 
Bajard. ad Ciar. q. 32. n. 2.6. Guazz. d. defens. 12. 
t . i .mm. 58. in prim, dun autem neque cognitio 
imperítus , qui in ¡udicialibus nequif ppocedere 
juxta foros absque cousilio Assessoris, cujus votum 
decisivum est, & sequi tenetur, for. 45. de Cor. & 
Bajul. utfath probavi tom, i . de Rtg. c. 6. §. 5. ». 
3 2. cum seqq. qu^ confirmantur ex pluribus foris 
sequentibus , pracipub ex for. 55 . ' ^ 60. eod. tiu 
Et concessio Guidatiei eo ipso quodebet fieri, príc-
via causs cognitione t ex judicialibus est. Cüm 27 
autem guidaticum , de quo loquimur , absque ' 
subscriptione , vel signáculo Assessoris repertum 
fi-iisset, defidebat causa; cognitio, & sic nullius 
momenti erat; nam cognitio causa; m concessio-
ne gratiusa psreipitur ex subscriptione Assessoris, 
qussi deficiatjnuUius momenti est, ut probar,/^, 
causa: adhibita fuisset per locum tenentem justitúc fin. §. item tota- reraissh, de Notar. Scrib. & salar. 
ad hoc guidaticum concedendum , neque causa le- ibí: Tota remissb, o composith haja de ser signada 
gltima reperitur ad hane concessionem faciendam, per lo Assessor , & ibi: sUnulle ipso foro & faâfo. 
nil adtim fuiss? , dicendumest. Dominus Crespi d. observ. $.n. 259. qui in fin. sic 
Ñeque ex ¡¿odrina Doâorum superais laudato- ai t , & ita obtinet mtorius utus & praxis. 
Nec te movcat si dicatur , ha:c fieri mediante 
jurisdiíHons voluntaria > non verò contentiosa :2^ 
nam sictit in una , sic similiter & in alia consilium, 
& subscriptio Assessoris necessária est, ex notorio 
usu , & praxi, & ex dispositione forali, ut dixi, non 
solum in Magistratibus j & Officialibus inferiori-
rum, dicentium observandum nihilominús sal-
vum-condudum esse •> <k reum ponendum ín pn's-
rinam libertarem, ne sub fide publica decipiatur, 
cum fides servanda sit i ĥ cc infirmantur , quia 
h:EC procedunt, quando is qui sccuntarem conce-
d i t , habet jurisdictionem illam concedendi , si 
non gencraliter, & indistindè , saltem in aliqui- bus > sed in ipso Rege, cujus gratia; nullius roboris 
bus casibus > vel ex aliqua causa. Js enim licet sunt ex foro 7 si deficiat subscriptio Vicecancella-
concedat sàlvum-condnftum in aliquo casu, in 
quo concederé non debebat , ex quo reddatur nul-
lus , observan tamen debet, nequis sub fide pu-
blica dedpiatur, prout in casu.d. dec, 9. DonLud. 
Peguera, quo Prorcx Catalonia concessit indul-
tum , & salvum-conduftum contra legem delida 
exceptuantem , ut videre est in princ. de dec. & iti 
casu die. 206. Domini Leon , quo concessum gui-
daticum fult, adhibita causa: cognitione in Regia 
Audientia dv i l i per Proregem Valentia ? & du-
bitabatur , an observandum esset per Audíenriam 
criminalem , sive Auiam criminalis ejusdem , ut 
r i i j vel Regentis Cancellariam, for. ro. & \ i . s i 
contr. jus. aliq, impetr. fuer, prlvil. 30. Regis Ferdi-
nandi I I . pluribus Dominus Crespi, d. ebs, 5. num. 
389. cum seqq. quia ut pluribus probavi > 1. de Reg. 
c, 2. §.2. a. 16$. Vicecancellarius est AssessorPrin-
cípis. Si enim concessiones Principis non sunt ob-
servanda: ex foro, quando deficit subscriptio Asses-
soris, qui est Vicecancellarius, quanto magís con-
cessiones Oíficialis infimi, dequibus pariter asserit 
Dominus Crespi d. obs. 5 .» . 259. 
Ulteriíis, quia^Wf/i. i^y.Reg. Petr. 2. cauium 
expresse reperitur , quòd similes concessiones nul- 3o 
pater in dec. num. y. Sein casu Cons. 80. Gíurba lius roboris sint, tbi : Absque pr<esenti$ , volúntate, 
quo Capítaneus guidaticum concessit ex delegatio- licentia, ̂  Permissu nostri Advocati Fiscdis^ in dic~ 
ne Proregis , ur pdXstibid. n. 15. mfin.m his enim to Regno, O* diiíorum Procuratorum Fisealium seu 
casibus, & similibus cum fides publica data sit pen alteriw eommidecernentes irrititm & inane quidquid 
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eontrar'mm fueritattentatum; quod confirmamm ex pido , ubi faéiafiterii , & term'.no Ülius , debeat esse 
d. for. fin, §. item com siajustit. denotai, fcrib. Ó* signata per Locumtenentem difti Asse ssoris per eum 
salar, docet Domin. Crespi d. observ. 5. n. 257. & eleiium^ constitutum Locumtenentem,cui di£lus As-
ego notaveram d. tom. i.deg. c. 4. §. 2. ». 19. Sed sessor dedsrit poiestatem specialemai signandas com-
guMattcum exhibitum carebat his solemnitatibus: positiones,& rem}sshnes:& signata per nemlmm, sit 
ergo irritam, & inane fiüt, ac per consequens nul- nulla ipso foro &fa5lo.ltem omnis remissio^aut com^ 
lo modo observar! poterat. positio dekst testificaria expedir!per Scribam prin-
Dentque, quia non fuít expedímm sub publica ci$alem-,&alio modofaSlayvdexpedita sit nulla ipso 
forma coram AdtuarioCuria;, quod parirer nui l i - yKw/^o.H^cestformadataperforumadexpeditio-,-
tatem infert txd.for.fin. §.com slajust.de not.scrib. nem concessionisgrariosa: inCuria Gub2rnacoris,&5* 
tír* salar, quo datur forma obscrvanda in his gratio- aliorum inferiorum sub decreto i r r i t an t i , gemina-
sis concessionibus ? i b i : Per tal provehim quel Go- to tot tantisque vicibus; de qna Dominas Crespi, 
^vernador o altre baventpoder defer composkions ,0 d. obs. 5.W. 286. qui 7i.288.507. 0* 311* docet", nun-
remissions en son offici , 0 altre per lo seu poder, no quam censerí gratiam perfe&am, neque parti jus 
puixa alguna remesio, 0 composicio fer, 0 fermar sens quassitum , nisi Privilegio, vcl Utteris in foraia de-
expressa sabuda, e certificado del Rebedor general bita expeditis ? qua; extenduntur ad omnes conces- 34 
del Senior Rey,si sera present, 0 del Lloci'ment del siones gratiosas, & justitia;, ut pluribus probar, 
tal Rebedor , & p e r ell posat lo Rebedor sera absent; obs. 37. n. 32. cum seqq. cum auccm in hoc casu 
los quais zoes cascun de aquells en son cas bajen de cundía defícíant, clarissimè sequitur, nullius m o - , . 
ser demanats j è appellats en ladita composicio , o re- mentí fuisse chirographum i nam istx solcmnitatcs 
mio, en cara del Advocat Fiscal, o del LloSiinentper ad ungucm obsetvantur in omnibus guidaticis con-
io dit Advocat constituit f e possat en son Offici; e en* cessis, ut est norum, quod clare liquci* ex ip.sis dc-
cora baja a fer ladita composicio è remisio de è ab cisionibus superius adduítls D . Ludovíci Peguera, 
Conseü. del dit Assessor, à de la presencia è sabuda & D . Franc. Rieron. Leon : ex quibus coíligitur ,3^ 
deis dits Rebedor general, e Advocat Fiscal, LloBi- quod dií tus Locumtenens Justitiíc civitatis A lo -
nentslurs baja esserfeta fe: e mención en la Carta, o nensis utí prlvatus agebat chirographum propria 
altra scriptura quis faz.a de ladita composicio , e re- manu scr íbendo, mediante quo non potuit praes-
misio j e qtul Notari conste del dit Cornell, presencia^ tare publicam fidem , quia non ut judex procede- 5 7 
e sabuda abans que enfaza fe, ne bometa en la carta e bar, sed ut privaras, ut d i x i : & consequenter nul-
scripturah e si en altra manera erafet, sia nulle.Item lius momentí esse guidatícum absertum ; nam ex 
tota remisio o composicio baja esser signada per lo As- omissione soiemr.iraíum omnium, & ex taciturni-
sessor de la Ciutat , 0 Vila on sefara, e de son terme tare Rei per o¿to dies príesumi pot'erat, confec-
baja de ser signada por le LoBinent del dit Assessor turn fuisse chirographum post capturam, animo U-
perell elet, e constituit LoBinent^e alquallo dit As- berandi reum per fas j nefasque, quod tolerahdum 
sessor baja donat special poder de signar composidons, minimè erat. 
c remissions eno signada per algu sia nulla ipso foro Ex quibus inferrj potest concordia inter Doc- 38 
& fafto. Item tota remisio, o composicio baja esser tores contrarias sententias in hoc articulo tenentes, 
rebuda , e spatxada per lo escrivã principal, e en al- nam reum reponendum esse in pristinam liberta-
tra manera fot a e spatxada sia nulla, ipso jure & t em, ne sub fide publica decipíatur, procedit > 
f a ã o . Q u ^ verba latine donanda sunt, ut percípia- quando concessio praise fert imaginem veritatis, 
tur forma induda per legem : sic enim se habent; quia expedita reperitur per Judicem habentem 
Jdeò providemus , quòd Gubernator, aut alius ha- potestarem concedendi in s i m i l i , & expedítur, : 
bens pote state m faciendi compositiones, aut remissio- servata forma Curia:. Quando verò expeditur per 
nes in suo officio, aut alius loco , aposse eorum, non non habentem ullam potestatem , neque servata 
possit aliquam compositionem, aut remissionem face- forma aliqua apparente, Jnxta Curiae srilum des-
re , vel firmare absque expressa scientia , certitifi- piciamr tamquam calumnióse faíla , vel conces-
tatione Receptoris generalis domini Regis , siprasens sa per privatum, qui non potest publicam fidem 
trit: aut Locumtensntis diBi Receptoris per eumpo- prestare; cum in hoc casu cesset ratio illa , ne qiüs 
sit i , si sit absens; qui unusquisque illorum in suo ca- sub ea decipiatur. 
su sint postulati, & convocati ad diSlam compositio- Quo ad alia dubla, nempè an precederé debeat 
nem vel remissionem , & adhuc Advocatus Fiscalis, causa: cognítio , vel appeHatio admittcnda s i t , à 
aut Locumtenens per diãum Advocatum constitutus, decreto remissionis , non est cur immoremurj nam 
& positus in suo officio. E t etiam debeat fieri diSia causa: cognitio summaria imaginabilis est quoad 
compositioremissio, de&cutn consilio sui Asses- duos effèaus, nempè ad veriheationem identita-
soris y si fuerit prtesens, aut sui Locumtenentis, si tís persona;, de quo articulo Dominus Crespi, de 
trit absens : ¿3- quòd de consilio diBi Assessoris , & obs. 74. num. 16. & ad recognoscendum an crimen 
de prasentia* & scientia diólorum Receptoris gem- sit ex contentis in lege , ciim rationc aliorum cr i -
ralis , &• Advocati Fiscalis , vel suorum Locai em n- minum , remissio non proccdat, ut docuit Gamma 
tium debeat fieri fides , & mentio in charta, vel alia dec. 275». num. 1. cum autem in nostro casu nulla 
scriptura, qu<e, fit, di£t& compnsithms , remissio- ex his causis reus juvaretur, clarissiiuc resulrat tra-
f à s i é ' quòd Notario consist diãarumconsiliiprasen- dendimi iílicò fore. Quoad sppelhtion^m parí-
tia > & scientia , antequa?»fii(M faciat, mc ponat rer dicendum est, quòd srante dubío aJiquo, reci- ^ 
itieacbarta vel scriptura. St ¡i aliter futrhfaSium, p i i l b debet ex r^rgula general:, quam fimuvi-
sit nullum. Item omnis reynissioaut compositio debeat mus, controv. 2. num. 2. In Claris autem cum ap-
tsst signata per Assessorem ordinarima diÜi Gubcr- peHatto frivola s i t , toio jure rcji'citur, ut dhiyead, 
tiatorls j aut absenté difto Assessort a chitait vcl op- sontr. 2. 65. 
His 
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His adPrlndpem in modum ct>nsuTtationis re- 26 Masculum <& fammum in abdhts locis reperirí. 
latis decreto die? 2$. Novembris i 6 6 j . ftut Aula: 
responsam, quòd jussiim erat Proregi Valentia; 
leum omní replica cessante rradere ministris Aulas, 
quod execution! dedu£him fuit mediante provisio-
ne íllius Regia; Audienti^ jdiei 7. Januarü 166%. 
& sic adduàus ad lunc Curiam, & ia ea debite 
punitus. 
C O N T R O V E R S I A X I . 
De Maríro adulteríum ukiscente, adulrerum & 
uxorem necando , & de peena d debica, etiamsi 
occisus clericus sit sacris initiatus. 
S ü M M A R I V M . 
I FaSiis-peciesproponitur3&n. t. 
3 Conjunério tanguinis excludit prdsumpttonem 
ad'dUriU 
turpe est. 
27 Solitudo & diversitas ssxmm prástimptlonm 
copulíS índucit. 
28 Notâu-rm cottgressus faming cum viro suspicion 
nem tttrpítuàlnis vshemeniem f.ic:t. 
29 Jânuis clausU vi)4 &fcem}n¿ si reprnatáut, pr¡e~ 
sumitztr copula, 
30 Absentia, marhi. suspiciomm copula conjirmat. 
31 Habitus indecens in Clerico maH pr^sumptimem 
affert. 
32 Sohttlo caligarum in famina 7 vel viro indicium 
est capul£. 
3 3 Clerici non exuunt passiones humanas. 
34 Per clerkatum non exciudltur prasumptio adttt~ 
terii 3 si solus cum sola conatwat. 
35 Personarum qualitates augent suspicionem, 
35 ConjunSiio sanguinis ingradu remoto non exclu-
dU prdsumpt'ionem adulterii , si solus cum sol A 
reperiatur. 
4 Chrhus inventus solus cum fcernina non prdsit- 37 Causa delinquendi ammumdel/nquentis deteglf, 
mitHr, animo adultermm committendi reper- 38 Causa correspeBwa est effeBui, 
turn fuisse. 
5 Necans Clericum, ĉ * uxorem ex imidus, tenetur 
poena legts Cornelia , sacrilegn , prodltionis, 
parricida , & n. 6. & 7. 
S E x lege Romuli marito licebat uxorem adulteram 
nee are. -
9 Per leges duodecim tabularum Idem Ihebat marl-
tis. 
39 E x pluribuscausis deiinqumdigravior est atterri 
denda. 
40 Legis permissto non infirmatury ex eoj quòd adul-
tero occiso, uxor tantum sit vtãnerata, si vttl--
neragravia •> faktbalia sint. 
41 Lex parem indignationem exposcit in adúlteros, 
42 Maritus ad occiden dos adúlteros jure potest con-
vacare consanguíneos, Ò* affines. 
Ho E x lege Julia lata per August urn idem procede- 43 Prcesertim si adulierus -validior marito sit. 
bat, si adulter esset vilis persona j at non lice- 44 Proditionis crimen quando dicatur commissum 
bat uxorem inter ¡mere. secundum leges Hispânia! 
UlLex Julia levissimam pcenam imposuit marito 45 Inimicum occidenseo'paBo, ut possit sede/ende-
adúlteros necante. re, non dkitur proditoríè occidisse. 
51 Lex Hispânia in códice legum fori, necem adulte- 45 Occidens armis sulfureis in Hispânia proditoriè 
rorum permisit marito , skut patrL dicitur occidisse. 
113 Lex Partita marito adúlteros necanti pcenam le- 47 Dec';sic Aula condemnans marltum inpmmm le-
vissimam imposuit. vissimam. 
[14 Leges Ordinamenti & nova Recopilationh permi-
serunt marito adúlteros occidere impune , dum-
modò ambos occidat. 
fl 5 Permissio legisprocedit, etiamsi adulter Clericus 
sacris initiatus sit. 
j ó Permissio legis procedit, si adúlteros apprehende-
rit maritus in- ipsa turpi indine. 
17 Adulteríum adeà est difflcilis prvbatlonls, ut di~ 
reBè probar i non possit. 
18 Adulteríum probatur indiciis & prasumptioni-
bus. 
19 Prasumptiones de quibus 7 in c. litteris , de pr^-
SUmptionibns , non requiruntur copulative ad 
probandum adulteríum. • 
20 Quando qualitatss requisita à lege aiesse simul 
non possunt, censentur disjunStivè posit a. 
21 Adulterium comprobatur ex concursu vtri & fee-
mina in locis secretis. 
22 Adultermm prasumitur •> si reperiantur soli in 
locis obscuris. 
JOnnnes Vecino villae de Daganzo j acctxsabatur t dc homieidio , sacrilegio, prodítione , &; par-
ricidio único adiT patratis : is enim suspicabatuc 
nontemerariè , Annam Mariam conjugem adul-
teríum committere, consuctudlnem turpem ha-
bendo cum Clerico sacris iniriato. Absentiam si-
mularat príetexru videndi Ludum taurorum , qui 
celebrabamr in uno ex oppidis vkinioribus die 
13. Augusti anni 1662, hora undécimanoóHsejusr 
dem diei labcnte , ad propriam domum rever-
sus concomitante Emmanucíe Fernandez fratre 
ípsius uterino, per opus topiarium horti penetran-
do ingressi domum fuere. Strepítus explosíonum 
tormentorum auditus j clamores & contentio, ja^ 
nua clausa reperta , & postquam adaperta fuit auc-
toritate Judieis ordinarü , En penetrais bus domus» 
nempè in impluvio intirabrl, ipso horro immedia-
to, repertí ílierutit Clericus habitu non clericali ic-
tibus arcabusií confossus , Se uxor decern & novem 
23 Adulteríum prasumitur, simul reperiantur so- pugionis iíUbus lethaliter vulnerara , cujus calcea-
li horis noBurnis. menta sparsa erant per humum, juxta cadaver Cie-; 
24 Lex stilt qudificatprobationem adulterii ? ex eo r id , arcabusium expíosum & ancilla quse única erac 
quòd reperiantur in latehris, concurrente dijfa- in remotíori cubículo domus cum luce, vel abscon-
matione hujus criminis. dita, vel recepta. Quid specialírer evenisset, percí-
¿ j Probationes leviores requirmtur ad probandum pi certo non poruit. Ex relationibus uxoris resulta-
adultermm , modum exceptionis 3 & defensionis* bat cfcricum per illam yocamm, ui maritum roga-̂  
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r e t , quòd ipsam ad próprios lares rcstícueret ; & 
dum ilium alloqueretur, repertam fliissc per mari-
cum, clcricum occísum fuisse ab Emmanuele, & 
ipsam à marito lethalíter vulneraram, farendo pari-
ter causas snspicionis mari t i , repeciram confabula-
txonem cum clerico, & apprehenslonem clerici in 
cubículo. Mariius vero, qui post aliquot menses 
sponte comparuit, in confessionibus late retulit 
causas prxsumptionis adulterii , quarum plures 
comprobara: erant in adis 5 apprehensionem dc r i -
c i , & uxoris in ipsa turpirudine, conatum Deciden-
d i ilium , sc tamcn ab eo superatum & pc;ie suffo-
catum , Fratrem à clerico ictu arcabusii vulnera-
qui accus. non pass. I. 4. jf. ad kg. Jul , majest. I. fin. 
C, de delator. L 10.de jure nostro ¿ 7 , tit. 7. lib. 8. 
ordinar. & ibi Didacus Perez I. 9. & 15. tit. 23. 
lib. 8. Recop. ubi Azevedo, latè Anton. Gomez vo-
riarum ,lib. 3. c. 3. n. 5. & ib i Ayl lon . £ t tandem 
poena parricida ex his , quse dixi supra , controv. 
8. n. 2. cum seqq. Nam licet uxor non decesserit ex 
vulneribits i l latis, fiat tamen lethalíter vulnerara, 
ob quod teneri, ac si oeddisset, est certum , ur di: 
cetur infra, controv.i^. n. 2. cum seqq. quod docue-
rat Solorzano de parr. lib. 2.c. 16' 
Sed contrarmm deducebatur cx eo, quòd omniS 
jure permissum sit maritis adulterium morre adul-
tum fuisse, sed demum clericum ab ipso mérito oc- terorum impune vindicare. Jure gentium hare con-
cisum , & uxorem animo occidendi vulneraram. 
2 Ex hac contrarietate tanmm rcsultabat certi-
tudo apprehensionis solius cum sola in tenebro-
so , & abdito loco, tempote noí lurno , januis 
clausis, rcmotls arbitris, clerico habitu indecenci, 
& insueto, & uxore nudis pedibus, arque calcea-
mentis per humum sparsisi quibus addebantur 
vehementia adminicula, adulterium comproban-
clusio procedit, ut docet Jacobus Cujacius m leg. 
si adulterium cum incesta, §. Imperator ad medium, 
& comprobatur ex eo, quod refert Covarrubias in 
2. part. epit. decret. §.7. inprinc. legibus Solonis & 
Draconis ita cautum fuisse , quod paritcr firmavit 
Plato 9. dc legibus , & tradit Cxlius .Rodigin. lib. 
29. leHion. antiquar, c. 18. de Atheniensibus ex L u -
ciano tradit Barol. Sigon. derepub. Atbcniens. lib.^. 
cap. 3. in prlnc. p^r leges Romuli ita caurnm reperie-tia cum publica diflfamatione utriusque. In qua 
specie dubitabatnr quid juris, an marlms taniqnam batur in leg.ejusd.ibl: Adulterii conviãam vir & cog- 9 
deliberate , & per insidias clerici homicida sacrile- nato uti volentj necanto , tradit Balduinus ad leges ' 
gus, & uxoris parricida esset puniendus ; an verò Romul. in dift. leg.i^. & licet de hoc dubitaret Cu-
tanquam minister Icgis adulterium ulciscens esser jac. in leg. Gracus ad med. C. ad leg.Jul. de adulter. 
absolvendus ? tamen fatetur in d. I. si adulterium , § . Imperator in 
Diccbatur per accusarorcs ipsum marltum , & fin. comprobar Dionys.Alicarnas. lib. 2. antiquiLêc 
3 clericum affinitate conjundos esse , & ut tales Pichar, in §. item lex Julia de adulter, n. 3. insude 
pub.jud. Anton. Mattha:us / /¿.48 .^¿/í. 3. c. 3. w. 
13. & meminerar Aulus Gel. noB. Attlcar. lib. 10. 
cap. 23. Atque Alex, ab Alex. dier. genial, lib. 4. 
cap. i . ad finem. Ex lege duodecim tabularum idem 10 
marito licebat, ut cum Oldendorpio Hothoma-
no , & aliis probant Covarrub. diã. 2. part. §. 7¿ 
n. i . (quo verba legis rcferribi: Mcechumin adul-
familiaritatem fovLsse , cx quibus , & ex clerica-
tu omncs adulterii prEesumptiones remansisse ex-
clusas , ac per consequens sacrilegium, & homi-
ddium previa deliberatione, atque per insídias 
^patratum fuisse : Quia clcricus reperrus cum sola 
ratione perfe&ionis sratus, non pra;sumitur con-
venissc ad turpitudincm , juxta dodrinam Gloss, in 
cap. absit 11. q. 3. Alexand. ad Bartol. in I. quod terio deprebensumnecato.) Don Joannes Vela depcen. 
ait lex y in princ. lit. A f̂f". ad I J u l . de adulter. Car- deliã. cap. 1. num. 3 2. Sed lege Julia à Divo A u - 1 1 
rer. Inprax. traã. 3. de bomlcid. & assass. §. nonò gusto lata, vei nulla poena maritus adultenim v i -
lem nccans tencbatur, /. marito 24 .^ eo tit. vei 
saltim levíssima, si alterius condicionis adulter 
fuisset, /. // adulterium. § Imperator, ff. eodemj. 
Graccus q.inprinc. C. eodem , probant pluribus Fa-
rinac. I2 \ .num. 63. cum seqq. Jul. Ciar, in^.ho-
de Episc. Ò" Cleric, i b i : In his enim nihil s<evi cri- micidium 9 num. 49. Anton. Gomez in L 80. Tauriy 
minis existimari , faedus naturale permhtit, /. / / his num. y 1.&d. cap. c. 3. num. 25. Cabal. CdJ.300. w. 
ç a ; , Cod. ad leg-Jtd. de Adulter, docent Craveta, J- cqm seqq. Giurb. cons. 86. num. 9. Anton. Mat -
cons. 321. pertot. cum aliis congestis per Farin.^. thxus ylib.qS.fttit. 3. cap. 3. mm. 19. Matthias 
quast. 135. num. 205. ob quod crimen refercbant BerUchius. praã.part. 4. concl.2j. n. 1 
ad aliam causam , nempè ad mimicitiam recen- Cujacius in d. I. si adulterium, §. ^ Im 
ter ortam inter mar í tum, & clericum , ex raticci-
excusatur maritus , n. 13. Mascard. de probat. libr. 
primó , conclus. 64. n. 6. & libr. secundó , canelas. 
Bio. num. ^ .Farinac. queest. i j d . nutn. 202. Ex 
v consanguinitare similiter cxcluditur prarsumptio 
adultetii per Text, in leg. eum qui probabilem, C. 
niis bonorum Gregorii de Zarzuela pupilli , de 
quibus inter ipsos tunc agebatur, vel conjugii 
M a r i x Vecino cum Joanne Pos, cujus ratione 
contentio orra paritcr erat. Ex quibus conclude-
52. optime 
§. ^ Imperator, & 
in difi. Ug. Graccus . de quo dixi torn. 2. de reg. cap. 
8. §. num. 62. cum seqq. & p >sreà Imperator Mar-
cus Ant . Catacalla peperdt omninò poenameis,qux 
adúlteros impatientia dobris nccassent, ut refert 
Paulus infragm. 8c cum co Cujac. in d. /. si adulte-
rium , §. Imperator, & random Imperator Majora-
nus in novella , de qua Ulpianus in lib. de adulter. 
& uxorem in 
. - . mpetu, ut 
Do&ores , & signanter August. Barbosa in colleB. tradir idem Cujac. ubiproximè. 
& sexcentorum solidorum aur i , ex c. qui Subdiac. De jure Hispano per leg. j . tit. 7. #¿.4. in legib. 
num. 17. quasi.4. cuicongruír /. 7.í/V. i%.p¿rt. 1, for. pjrmlssum est marito , adúlteros occidere, 
" " " ~ ' ' " " * ' ' ut Montalvus tenet leg. cod. th. gloss, en caso. 
Jure Parritarum ea qus jure digestorum caura 
erazit, confirmara sunt, poetam levissimam i m -
po-
^bant , Joannem teneri poena legis Cornelia: de 
sicariis, per Texr. in I. 1. in princ. jf. eo tit. poe-
na sacrilegii, qua: esr censura; canonis , ex Text, maritis expresse permísir , adulteram,  
in cap. si quis suadente 17. quast. 4. ubi plura per turpirudine deprehensos occidere uno i 
& ibi Gregor. Lop^z, de quibus d'xi torn. 2. de 
^regim. c. 8.§. 8. n. 58. Ò- seqaentib. poena prodito-
^ l i s , sive alevosi, ex Text, in 1.propter insidias, C. 
12 
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13 ponendo, /. 14. tit. 17. fart, 7. Sed Ista varletas 2d tísr. Ferret, com, ^Sp. nuni. & Abbas7» cap.fin. de 
concordiam redada esc per 7. legem 8r. Tauri con- adulter, num. 1, jason. ¿n /. fw» dubium , «aw. 32. 
firmando d'¡B. i. fori ^ & per /f^. 2. í/í. 15. //é. 8. & Cod. de leg. Roland, com. 34. num.6, vol. 1. 
¡xOrdinatn. Ô" /• I J - ^ 13- Wirf. qua cx- Montalvus in L 7. f í ré . la pueda matar , ííV. 4. lib. 
pressè permirtitur sponso , & multó magis marito, 4- for', legum, Gregor. Lopez in leg. 1, tit. impart. 
uxorem, & adulteram in unum deprchensos statim' 
necare, quod pariter caucurrt leperitur per /. 3. tit. 
20. ÍÍ- RecopU- & quantumvis aliqni dubitcnt 
subsistentia similis legis 7 quia autumant esse 
nuttítivam çeccatti , uti temerariam proposition 
nem earn rejiãc Julius Claras in di¿i. §. bomki-
dium , «K?W. 50. & 54. neque ex eo quod inrentio 
3. gloss, i , /»^"s. Plamin. Paris, de consid. beneficial, 
quast. 71. num, 20. Marin. Granunat. ad deds. 2. 
waw. 7. Vivius ¿ífíj. 247. »aw. 2.Giurb. cons. 57, 
wa?-/?. 12. Mascard. deprobat, lib. 1. COKÍ/. 57. M«W, 
3. Joan. Anton, de Nigr. ad cap, Neapol. rub. 260. 
da fin. dkat. official, num. 17. Valcnzuct cornil. 28, 
num. 20, & cons, 109, mm. 20. Ciarlin. controver4 
mariti peccaminosa sir, lex reddirur invalida, cam forens. torn. 2. cap. 174. num. 10. ia?» J Í ^ . Franc, 
_. : !„:„: J_ Aiaray fiw. i . decis. 514- www. 14. ̂  decis. 893. 
10. Augustin. Barbosa in colleB. dlB. cap. lit- e 
teris^num. 8. Videndum est, an in nostra specie 1S 
adsint sufficientia indicia ad coniprobationem ? Ad 
quod obtinendum expendenda sunt verba Textus 
capitaiis in hac materia dtfi. cap. litttris, ibi : Vi-
disse solum cum sola, nudum cum nuda > in eodem 
Iscio jacentem f e a , ut ere deb ant, intentions , ut earn 
cognosceret carnallter, viderunt in abdttls secretis 
locis , latebris ad hoc commodis , ¿J" éoríV eleSlis. 
Qux docent violentam prasumptíonem, seu veriús rí? 
legirimam probationem ex his resultare , ut omnes 
Dadores tenent: sed. non requidtur, quód omnia 
concurrant copulative, quia simt aKqua qiis simul 
cum alüs stare non possunt: nudas cum nuda, so-
lus cum sola, in ledo jacentes benè concurrunr, 
sed jacere in ledo , & esse in multis locis , & la-
tebris minimè ; turn, quia ledus in cublculu appo-
nitur, non aurem in abditis, & latebris; turn quia 
qui jacent in ledo neqacunt in muir is locis secre-
tis videri j Qc quando requisita per dispositionem 
simul stare non possunt, a'rem ative posita cen-
sentur, non copulative: probant pluribus Cyria-
/. gloss, su hija, tit. 13. lib. 8. ordin. GevaLrww. cos in decis. post iontrovm. 174. mm.^.tom. r. 
contr. com. quasi. 833. num. 30,Henriquez/« janz- Pusar. de mbstttut, quzst. 445. num. Angus-
ma7 lib. 12. c 14. §. Ut. £ , Molin. dejust. & jur. tin. Barbosa, diet, usufreq. 110. num. 25. Quod2** 
& suadet contextura loqncndi ••> nam vcrbum •uidis-
prenam imponendo gravis&imo crimini justa de-
ce mat , & marirum constituat executorem poena: 
ipsius»ut probat Plaza in epltom. deliã. cap. -$6. 
num. 13. prop. fin. Vel quia lex indulgens poe-
nam Justo dolore & atrocíssima injuria , non de-
bet rcprobari, quia lex civilis non ccnetur , om-
nia peccata in exteriori foro puniré, ur docct Co-
varr. d. §. 7. num. 13. & 15. in fin. Ex quibus 
banc conclusionem firmaram idem Covarr. d. §. 7. 
num. I . & j . Gregor. Lopez in /. 13. tit. i j . p . j . 
Didac. Perez, in d. I. z. Gloss, si el esposo ¡osfalla-
re en uno Azevedo in d. I. 3. num. 17. Ant. Gomez 
in d. I. 80. num. 5 1. v?rs. hodie tamen. Vela in d, c. 
x.num. 3?;. & Don Valenzuela sons. 144. n. r. 
j - Quaequid'.m proo;dunt etiam SL adulter Cled-
cus in sacris constitutus sit, quia iustus dolor per-
mirtens punit'onem marito , per qualitatcm cleri-
catus non mitigatur , & sic ab ^quítate canónica 
similis víndida impune toleratur, cap. si verò 3. 
de sent, excomm. ubi commnnírer Ductores, Anton. 
Gom :z , in d. U 80* Tauri, num. 5 5. Jul. Ciar, in 
• §, bv;nfcidium, num. 48. ̂  §.fin. quast. 77. num. 
11. Farin. de qutst. i-xi. num. 73. Dtdac. Perez in 
trail. 3. disput. 7. num. 3. ̂  disput. 55. ». 6. Say-
rus de csnsur. lib. 3. cap. 2 7. num. 2 3. P. Suarez de 
cemur. disput. 22. scát. 1. num. 3 3. IntriglM. de cas* 
conscient. cent. 1, cas. 9, num. 18. Carol, de Grass. 
de effeSl. clcrkat. effsB. 9. n. 185. Bonacín* de cen-
sur. disput. 2. quast. 4. punB. 4. num. 5. Coninch. de 
sacram. disput. 15. num. 194. Belletus, disqnis. Cle-
rk, tit. dsfavor, ckr. can. §. 2. mm. 9. Layman lib. 
• l , moral. traSl. ^.part. 2. cap. 5. num. 8. vers. 4. 
Homobon. in respons. qû est. moral, part. 4. respons. 
29. Augustin. Barbosa in colhB. ad cap. si quis ma-
dente ij.quast. ¿\..num. ¡9. & add. c. si verá-, num. 
6. Caball.á. cas. 300. num.^i. Lezan. tom. 2. moral, 
verb, clericus,num. 9. vers, septimus, Castro Palao, 
tom. 6. moral, tratl, ^.pmã. 23. §. 3. w. 13. Tho-
mas del Bene tom. 1. c, 2. dub. 4. seB. 17. num. 32, 
& sic communiter tenent omnes scribentes. 
16 At diflícultas ín eo versabatur, an sufíidenter 
constaret de appreh^asione in adulterio 3 íta utma-
ritus exaisaretur ab omni pcena ? In quo articulo 
cüm adulterium sit difficillimae probationís , itaut 
per diredum probar! non possit, solum conjedu-
rís , & prajsumptionibus probatur , /. consensu , §• 
super plagis y Cod. de repud. cap. 3. loco , de probat. 
cap. pratcreayde testibus, cap. IHterís ¡ de prasumpt* 
docent Bartoí. m l. 2. §.fin. ad leg. Jul. de adulter. 
3 7 Hieron. Grat. resp. 115. num. I U & I H . Joan. Bap-
se repetitum reperitur deinde , i b i : Vídentur, ex 
quo coiÍLgitur aperte diversos casus appositos à i s -
se discretive per Pontifícem, nempe quando nu-
dus own nuda, solus cum sola visi fuerunt in eo-
dem ledo jacentes i & quando solus cum sola v i -
sus íüir in secretis locis , & latebris ad Venerem 
commodis. Ex quibus scquirur, quod ex sola ap- 1̂ 
prchensione in similibus locis resultar illa prarsnmp-
tio jutis violenta, qüíe probationem facit, ur do- ' 
cent Menoduus lib. ppttsimipt. ^i.num. 11. FA-
rinac. d:cl. qucest. 136. num. 148. Barbos, in colleéí. 
diet. c. litteris, n. 5. Et ex eo quòd visi sunt in lo- 25 
cis obscuns & suspedis , Farinac. diã. quqst 1^6. 
num. 156. Covarrub. de spans. 2. part. §. 6. mm, 
3. Suarez , de eensur. ubi prox. §. num. 37. Bo-
nacin. diB. num. 5. vers, rogabis 2. Barbos, in diB* 
cap. Utteris , num. 6. & in cap. si quis suadente , ». 
60. Thomas del Bene d. seB. \ 7. num. 34. & ho-
ra ad hoc eleda , undécima nempè nodís , quíe de 
se sola est sufficiens ad prsesumendam copulam, 
Mascard* de probat. conclus. 312. num. 19. Farinac. 23 
diB. quasi. i%6. num. 190. Barbos, in diB. c. Ittte-
tls, num. 79. Hcec omnia concurrebant in nostra 
specie: ob quod conclndendnm videbatur verifica-
r i requisita in d. cap. litteris, contenta, ut adulte-
rium censcretur probatum. 
Qua: 
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24 Qua* quietem procednnt 'de Jure communi; at 
de jure Hispano ciariíis comptobanmr , quia per / . 
3a. styli'jdnm agitur de probatione adokerii ad pu-
niendum reos UUus de l i f t i , sic d idtur : E n pleito 
de adulterio, maguer no los fallen solos en um, e des-
nudos , mas fallando los en la casa escondidos: se-
yendo infamados ambos deste pecado cumple para ser 
probado, ira ut ex hoc jure correda sit apud nos 
dispositlo d iã . cap. litterJs 5 nam ad probandum 
píenè adulterium, etiamsi non reperiatur nudus 
cum nuda > simul jacentes ? ex eo quòd reperti sint 
absconditi in domo , concurrente difFamatione, ha-
bctur adulterium uti plenè probatum , ad effedum 
Imponendi poenam ordinariam i quam conclusio-
nem exornarChrisroph.de Paz. in d. L 32. scboh 
3. & ante eum docuerunt Bart, in I. %.jf. diã . furt . 
Bald, in l . non hoc, Cod. unde cognat. & cons. 427. 
in prim. lib. ç .Socin. cons. 32. num. 16. Mascard. 
* tonel. 810. num. 11, JVLenoch. de pras. lib. ̂ .pras. 
41. num. 11. Anton. Gomez in d* 80. num. 5Ó. Va-
25 lenzuel. cons. 28. num. 4. cum seqq. Sed de jure mi-
nor probarlo sufficir, ad excipiendum > & proban-
dam defensionem, ur docent Anton. Gomez in dUI. 
I . 80. num. 27. Guazzin. defens. 19. cap. 3.per tot. 
Ant . Mattha>us d. lib. 48./'. tit. 15. c. 7. num. 2. 
apud quos plura ôc plures : ergo in nostra specie 
supcrabundabar probatio , cum non rractaretur de 
probando adulrerio per viam adionis, sive ad cí-
fedum puniendi, sed solum per viam exceptionis 
ad excusandum maritum. 
2^ Quod perspicuum fit, animadversis specialiter 
circumstantiis apprehensionis ex adis resultanii-
bus. Nempè locus abditus, secretus, hoc est area 
subdialis, sive impluvium intimum domus ipsi hor-
to contiguum, ex quo turpitudinis prarsumptio ve--
hemens oritur. Dixerat Baldus d. cons.427. num. 3. 
i b i : Item rations prasumpta turpitudinis , nam tur-
pe, & infame est masculum > & fieminarn in locis 
abditis esse, Ó* ú quaratur, Amice ad quid venhtil 
non est bona excusatio , nisi quòd iverlt ad male fa -
ciendum ,sequitur Farm. d. q. 136. num. 156. 
27 Solus cum sola. Solitudo enim, & sexuum diver-
sitas vehementer instat ad pra:sumendum Veneiis 
opus. Bartol. d. I. 2. de furt & in d. I. non hoc 
Cod. unde v i , Mascard. difi. concl. 810 num. n o . 
Menoch. d.pras. 41. n. 11. Farin. d. q. 13Ó.W.143. 
28 Noclurno tempore , intempestivum , ut dixerac 
y i r g i l . 3. z^Eneid. 
Cum superum lumen nox intempesta tenebat. 
quo Par. Cerda ait: Intempesta ? quasi intempestiva 
& ina&uosa dicitur , ÔC clariüs I . Georgicor. vers. 
245. num. 20. & ad nil aprnm nisi ad malum : Bal-
dus dtèi.cons. 427. num. 3. i b i : Secundovidetur cer-
ium quòd ista mulier est suspeBissima ratiom tern' 
poris , quia tenebra noBis aptiores sunt, ut in I. 1. 
de vent, inspiciend. juxta illud : NoBe vagatitr adul-
ter. Alciat. respons. 268.n. 2. Menoch. dsprasumpt. 
41. n. 2 i . & sequent. Farin. d. qu£st. i$6. n. 147. 
& 190. Valenz. cons. 28. n. 22. Giurb, cons. 37. n. 
12. ncc minim j cum nos mater sceierum omnium 
sir. Langleus Semsstr. trail. 1.4. cap. 4. in princ. ex-
plicar Martin, del Rio d'squis. magicar, lib. 6. cap.i. 
se£i. i . q. i . nurn. 7. ex quibus videbatur hora ad 
maleficinm eleda, ut dixit Pontifex in d. cap. lit-
teris, quh in his nodurnis horis ñeque pudor est, 
neque mendacia dignosomtur, neque vitia dis-
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cerni possunt, sic Ovidius* de Art. amand. lib. 1. 
NoBe latent menda, vitioque ignoscitur omni. 
& lib. i.amor.eleg. 6. 
Nox, & amor, vinumque nihil moderabile suadenf. 
Ilia pudore vacat, liber amorquè metu. 
ita ut dicere fas si t , eledam hanc horam fuisse, 
quia in estate plus sólito foemin^ Veneris avidio-
res reddantur s plurib. Tiraquet. in I. 9. connub. 
num. is j-auramquenodurnam quasrebant ad ille-
cebras, quia eo in tempore, ut dixit Firgil.j.*s£mid¿ 
Aspirant aurce in noBem. 
cum sol ferventioribus radiis auras conqulescere 
faciat. U t ex Aristotel. probat. P. Cerda ibid. num. 
11. qua: quantum opportuna sint ad Venerem , ne-
mo est qui nesciat; nam ut dixerat Ov id . d. lib. 2. 
Art. amand. 
Mzdciber obscuros leBum clrcaque, superque. . 29-
Disponh laqueos: lumina filUt opus. 
Janais clausis , quod de per se indicium facit, 
Farin. d. q. i^ó . n. 144.^ 147. Ovid, d.lib. 2. 
Cônscias ecce duqs accepit leBus amantes > 
Ad thalami clausulas Musa resiste foras. 
Cui adaprari possunt cunda qux de clandestinís 
allocutioníbus cum judice cumulat Langleus , se-
mestr. lib. 2. cap, 1. vers, sunt & qui justam : quo 
probat j hice semper suspeda reddi : docent Hos-
tiensis in diB. capit. litter is , num. 3. Joan. A n -
dreas ibid. Lucas de Pen. in I. quemadmodum 3 Cod. 
de agri cens. 
Marito absenté, quod in causa esse solet jUt^o 
mulier faciiius in libidinem cadat, Abbas in cap. at 
si Clerici, de judie. Gregor. Lopez in procem. tit. 
i y. part. 7. quo clegantissimum D i v i Ambrosi! lo-
cum ad rem expendit. Nec dissentit Ovid, qui eod. 
lib. 2. a i t : 
Quis stupor hie Menelaus fuit ? tu solus abibas , 
lisdem sub teBis bospes & uxor erant. 
Benê Tiraqueil. in d. 1.9. connub. n.122. cum seqq„ 
quo plurima exempla inhonestarum foeminarum 
absentibus maritis recenset. 
Clericus habitus indecenti , & armis, quod ma-3r 
iuin arguit j c. d. audientia, 25. de sent, excom. I. 
18. tit. 9.part.*].I. i:tit .9 .part. I . & ibi Gregor. 
Lopez /. 13. é - i tit. 3. lib. i . or din. ubi Didacus 
Perez /. 9. tit. 3. & I. 2. tit, 4. lib. 1. Recop. & ib i 
Azevedo, pluribus Barbos, in d. cap. in audientia 
per tot. 
Nudis pedibus. IUa > quiclibet enim nudlus mu- 3 2 
licrum adeò libidinem i r r l ta t , ut re;edis contemp-
tisque natura: jurisque legibus, nulla generis, affi-
nirarisque rarione habita, ad infandam inconces-
samque Venerem impellat. Latissimè Tiraquel. in 
1.4. connub. num. 12.^13. indeque indicium adul-
terii est, ut probanr Mascard. condus. 57. num. 4. 
s - F a r i n . ^ . ^ . f / í . i^ó.num. 16%. ex quibus ap-
parebat, ad nil alitid convenissc , nisi ad malum, 
cum ea hora, eo habiru, eoque loco , ncque à fee-
minis impudicis vi r i recipiantur , neque credibile 
aur verisimile esse porcrar, ad aliud ca forma con-
ven isse. 
Neque ex eo quòd Clericus esser, h^e exc ítisa 35 
remaiiserunr: quia Oerici per susceptioncm Ord i -
nis non exuunt passiones humanas, príEsertlm q'inn 
do juvenes sunt, & pertedlonem ^rarus morbus 
non prosequuntur , & sic contra didum Gloss, in 
dttf, cap.absit 1 1 . quast. j , docuerunt Abbas in 
cap. 
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eap. r. de Cleric, non resíâ, Felín. m cap. pratereade vulnera patrata fuisse , consplcuum est. 
tsstibuSjnum.^i^Voiyàox.Ki^detempor.mBurn. Ñeque ex eo quòd uxor òccissa cum eflfe&tl 40 
tap^6,num. 6 . & S.Mascard. conclus.. 59. num. 16. non fuísset, extra'terminos legis permittencis repa-
Henoch, depras. 41. i ? - ^ 20. Bernard. Diaz* r i r i , asserendum erar. Quia licèt per earn requira-
inprax. cap. 85. Grass, de effeB. Clerhat. effeSi. 3 2. tur executio instantánea in utrumque ; non tàmea 
num. 4 .Ciarl ín. diB. cap. i j^ .mm . 2o . Farin. diB. exdefeilu consummation is poena venít apponen-
qmst. 17,6. num. 203. quinum. 204. prudenter no- d a : quia oeddens adukerum j & uxorem vuine-
í>Atat, quòd in his inspicienda est conditio persona- rans lethaliter , ita ut dcpréhendâtur animum ha-
rum. -Namsi aliquis esset seneélute gravatus , de- buísse occidendi , legis dispôsitionem observar, & 
formis corpore, valetudínarius , aut probafce vitar, nihil ei iniputari potest ex eo, q u ò d eventus aliter 
vel pudic i t ix , exclusa prEESumptio remaneret: at si se habeat, ut probat expresse Text, in L nihil 3 2. 41; 
Uterque, ut in hoc casu , esset juvenilis íetatís, de- Jf. ad leg. J ü l de adulter: i b i : Quòd altero occiso > 
cori aspe¿tus, atque vitse suspedtse, prsEsumptio- alter vulneratusfuerit, verbis quiâem kgi. non libe-
nis vis augebitur, atque excliisio ex clericatu pro- ratur 5 std Divüí Marcus > <& commodus rescripse* 
^ ^ cedens elisa remanebit, cum omnes Clerici non sint, -rmt mpunitatem concediquia licet interempto 
guales esse debent, ut tradit Grass. diB. effeB. 34. - adultero mutter supervixerit ypost tamgravia vul-
num. 4. i m ò ratione status, si suspedi aliquo mo- tier a , qua ei pater infiixsrit, magts fato ? guàm vo-
do sint, debent abstinere à communicatíone foeml- luntate ejus servataest, quia lex parem It eos qui 
smpra commisermr, cap. 1. de cohabit, Ksovs&zm a, i.-^o. n. y a vers, veruntamen, qu 
Clericor. Menoch. diB. lib. 5.pras. i j . num.9, atiis secuti fuerunt Azeved. ind. I. 3. num. 18. Cabal, d. 
relatis Barbosa in colleB. ad d.cap. 1. num.4. cas. ^00. mm. 2 j . Elisams Danza, in pugna Dochr. 
36 Ratione sanguinis conjunétionis in nostra spê- tit. de adulter, num. 25. cum seqq* Thoro , in cóm-
ele multó minus, quia Textus superius adduóií, pend, decis. tom. ^.verb. maritus qui uxorem inven-
num. 5. loquuntur de consanguinitate in ar&ioribus tarn, qus qodem Textualis dispositio in terminis 
gradibus, quod non verificabatur in hoc casu; cum est; nam licet Consultas de Parre loquatur j cum 
solum probaretur, maritum , & Clericum affini- per leges Hispánicas idem cohcedatur marito, ác 
rate conjuntos esse in gradu remoto , & s i c defi- per jus-commune patrl concedebatur, disposimm 
ciebat foedus naturale inter eum & uxorem, quod quoad hunc, quoad il ium inter nos pariter dispo-
repugnaret vehementi prsesumptioni adulterii, jux- situm est* 
ra Textum in d. I. eum qui probabikm, C. de Epis- Tandem ex eo quòd marítüs non solus, Sed Em- 4 * 
f c ^ . é ^ C / í W í . u t a l i i s c o n g e s t i s d o c e t f a r i n . ^ . ^ / f . manuele Fernand, fratre comitante ha:c patrasset, 
•136. num. 208. imò in d. c. litteris, contrarium ha- puniendus non erat, quia in his casibus marito per-
betur , cum in specie illius. Textus consanguineí mittitur convocare consanguíneos & aífínes, l i t se-
essent i l l i > de quibus dubitabatur apud Pontifi- curiüs vindidam consequatur-, si forte timeat de 
cem , an commiserint adulterium, & tamen deci- persona occidenda : ut docent Castrens, in I. refec^ 
sum fui t , probatum ex ea prasumptione esse; & tionis, mm. ^.ffl tomm. pr&dwr. Socin. jun. cons. 
quse diximus cum Menochip, Barbosa & aliis, num. 43. num. \ z j i b . a. Paris.cowi. 154. num.-j. 16. 
35. clare convincunt, etiam in foeminis consangui- lib. 4. Ant . Gomez , in d. I. So. num. 62. Cabal, d. 
neis in primo gradu incestus & strupra contigisse. cas. 300. num. 5 p. & in nostra specie d im marims 4 1 
Neque alia causa apparebat ad hoc crimen adolescens adhuc reperireturcorpore invalidus, v i -
patrandum , praster^àdulterium. Nam inímicitia ribusimpar: occisus vero provedioris $tat is ,at-
quse dicebatur interposita inter maritum & o c c i - quevalior , vereri prudenter, poterat, ne in-eum 
sum, orta ex ratiodniis bonorum Gregorü Zarzue- insurgeret, & superaret i quod exitus comprobave-
la , aut ex conjungio Maria* Vecino, infiuere pote- rat : nam pene sufFocatus. ab ipso fu i t , & nisi 
rát in nece Clerici, non atitem in vulneribus uxo- frater opitularetur, absque dubio periret: erat quip-
r i s , quam attíngere non poterat similis inímicitia. pe occisus armatus sulfúreo instrumento, quo Em-
Causa enim delicti cessante,(cessat omnis deli&i manuelem vulneravit, ita ut nihi l intentatum re l i -
58 pr;esumptio, plurib. Farin.qu<ést. 50: n. ^.^quaest. quisset ad defensam, quam consécutus fuisset u t i -
>)Z.num. 150. czm seqq. Causa enim semper est que, si maritus solus aggressor fuisset. 
efte&ui correspediva ; ex ievi enim causa nemo Ex his claré sequebatur, retim absolvendum fc- 44 
prsesumitur delínquete,, Giurba , consil. 46. num. re ratione homicidi i , sacrilegii, & parriddii. Ra-
28, & sk ex iílis levioribus causis non est prsesu- tiòne verò proditionis , sive insidiarum pariter 
mendum Clericum occisum, neque ex eis poterat absolvendum videbátur juxta Text, tn I, i.ff.de 
presumi uxorem lethaliter vulneratam tot pugio- prevaricator. Burgos de Paz. cons. 22. n. 19. Gu-
nis idibus, cum ad earn nulla ex di¿Hs causis per- tier. lib. i.praBicar. qmst. 2. Azeved. ind. tit. 23. 
tinuisset; & sic quserenda est causa gravis, qua; ad lib. 8. Recopil. GratEan. discept.for. cap. 619. num„ 
utrumque pertineat: híec non pomit esse nisi ad- 23* Ant . Gomea d. torn. 3. c. 3. num. vers, ad-
ulterium; ergo ratione-ilUus patrata fuisse c r imi - vertendum tamen. Guazzin. defens. 1. cap. 38. num. 
na, dicendum est. Et si demus omnes has causas 4- Giurb. cons. 60. n. 4. Q u i omneâ tenent-, quòd 4^ 
39Concurrere nemo negabit graviorem causam esse dará inimicitia capitali , proditio intervenire ne-
hanc, quàm i l l ^ erant: sed concursa causarum quit > prsesertim si occidatur inimicus eo modo quo 
gravlor attendenda est, tanquam procedens à gra- se defenderé possit, juxta decisionem Textus in /. y, 
Vlori insuria, ut probat Farinac. quxst. 49. num. tH. 7. lib. 8* ordin* cum aliis juribus addu&ís per 
\ \ 6 . cum seqq. ergo rations adulterii. n^cem 5c Ant . Gomez ubi proxime. In nostra enim specie de 
Smz. de Re Grim. 1 
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inlmicitía non "dubítabatur ratíone adulterü, quam 2 2 Farinacius contraria opinionU accerrimus seBu* 
CIcrícus non ignorabat, cum per maritum reper- tor fatetur vimjusti doloris, ac firme in banc 
tus fuisset antecedenter in próprio cubil» abscondt- partem inclinat. 
tus: ñeque quòd occisos fuisset eo modo quo se po- 23 Dolor in mar'íto ex adulterio resultans justttsdi-
terar defenderé, prout fecit, maritum suffocare co- ¿tur, quia per legem sub peena imperatur. 
nando > & Emmanuelem i d u arcabusü vulnerando. 24 Doloris justi ratio non est dissimilis ex adulterio 
46. A t re maruriüs in Aula perpensa judicatum aliter percepto, quam ex apprebensione. 
fli i t , maritum nimis dolose oporatum fuísse, absen- 2^ Maritus punitur, adulterium dissimulans. 
riam simulando, fratrem secum ducendo , arque 26 Maritus aecusans uxorem de adulterio ridicu* 
armk prohibitis necando, quia solum :x usu i rmo- lus fit. 
rum igneorum deliclum reddítur insidiosum apud 27 Maritus occidens uxorem adulteram ex interval-
nos, ex Text. ind. I. 15. tit, 23. lib. 8. RecopJl. ut lo y sipcena ordinaria teneretur, illaqueatus re-
47 Azevedo, ibidem. Et sic decisum fuir propter hunc mansisset* 
excessum condemnandum for;: in poenam cxilii per 28 Incontinenti fieri dicitur 7 quod fit eo ipso quo 
quadriennium , & ad solvendum duos millc duca- quis potest. 
tos: scntentia diet 29. Februarii anni 16^4. qua: in 2$ Praxis communior maritum a poena ordinaria 
gradu suplicationis fuit confirmara die 3, Aprilisy excusat. 
subscquentis ejusdem anni, Aduario Dominico Lo- 30 Decisiones AuU bancpraxim comprobantes, 
pez dc la Serra. 
DU m Francíscus Palomeque absens esset, Ma-ria de Odosa uxor jam de adulterio suspe&a, 
domum mariti bonis nobilibus expoliando, cum 
Pe poena debita Marico Uxorem adulteram ocel- adultero aufiigit; Demüm apparuit, per Judicem 
denti ex intervallo, ordinaríum Ecclesíasticum per sequestrum tradita 
amico , ut dicebatur, adulteri ipsins : i n ejus do-
S U M M A R I U M . mum die i^.Augustiami 1667. maritus penetravjt, 
& instrument! manualis i£fcu necavit uxorem , fu-
1 Faã i speciet proponitur. gam arr ipui t , alíquíbus amicis ad hoc convocatis-
2 Justus dolor est causa excusandi maritum apee- assodantibus; sed paudssimís diebus elapsis , me 
na , quando uxorem adulteram necat. jubente , captus fuir , & disceptabatur qua poena 
3 Jura omnia ad excusationem mariti requirunt puniendus esset I 
apprebensionem in adulterio. Per accusatores dicebatur, quòd tota ratio mití-
4 In Patre idem cautum reperitur per leges. gandi poenam in marico uxorem necante , dimanar 
5 Marhut aliter quant deprebensam in adulterio ex jusro dolore orto ex apprchensione in ipsa adul-
occidens , an poena ordinaria teneatur .̂ terii turpitudine, ur expresse probatur ex omnibus 
6 Doãores affirmativam sententiam tenentes enu- legibus , quae ad hoc adduci per Do&ores solenr. 
merantur. Nam omissis legibus Solonis & Dacronis, Platonis, 
7 Contraria sententia uti aquior & benignior se- Romnli , & duodceim tabularum, de quibns verba 
quenda. facimus Controv. praced, n. 8. cum seqq. quibushoc 
8 L . si uxor 13. §. 2. if. ad leg. Jul. de adulter, cautum reperitur; in l sí adulterium cum imesttt 38. 
expenditur. §. Imperatoryff' ad leg. Jul. de adult, hax verba ha-
9 L . Divus Adríanus , 5. if. ad leg. Pompel de bentur íbi: S i maritus uxorem in adulterio deprehen-
parricid. expenditur. sam impetu taSius doloris interfece> it. in I. marito 
10 Solorzani interpretatio exploditur, 24. fi. eodem, i b i : Ut liceat viro d.iprehensam domi 
11 Latronis poena qua sit de jure ? sute non et iam soceri, uxoris sua occidere, in 1. 1. §. 
12 L , si adulterium, ̂ . Imperator. ff. ad leg. Jul . fin-jfi ad leg. Cornel, de Sicar. i b i : Sed & in eum^qui 
de adulter, expenditur. uxorem deprebensam in adulterio occidit: in I. si quis 
13 Justus dolorpariter premit cor viri probi , quan- ingravi 3. §. s't tamen maritus f̂f. ad Syllan. i b i : 
do certò percipit adulterium uxoris, ac quando Si tamen maritus in adulterio deprebensam occidaty 
repertam vidit in ipsa turpitudine. quia ignoscitur ei: in I. Graccus 4. C. ad leg. Jul. de 
14 Dolor ex adulterio mar'rto result ans non siniteum Adulter, ibi: Graccus quern Nvmer'-us in adulterio 
in plenitudine intelleãus. deprehensum interfiecit. Qus non solum in marito, 
15 Deprebensa in adulterio dicitur uxor confessa, verüm etíam in patre statuta per leges repermntur; 
vcl conviBa. nam licet faciliüs jura ei concedant potestatem inte-
j6 Aprebensio quando requiratur in flagranti} rímendí filiam adulteram. Text, in leg.patri ^o.ffi 
17 Marito species judicii commissa est per legem per- eodem,tam£r\ requirunt qualitatem appreliensionis,ut 
mittentem adulterium vindicare. expresse dixit Ulpianus, in leg. quod ait lex 23. in 
18 De jure Hispano faciliüs bae procedtmt, cum am- princip. ff*. eod. ibi .* Quod ait lex , in filia adulterum 
plior licentia concessa marito sit, quJm de jure deprebenderit , non otiosum videtur ; voluit enim ita 
communi. demum bam potestatem patri competeré, ;/ in ipsa 
19 Licentia concefsa per jus Hispanum marito am- turpitudine filiam de adulterio deprehendat, Labeo 
plior est ¿tque patri concessa. quoque ¡ta probat, Pomponius scriptit, in jpj¡s rebus 
etmncrantitr. ipsa turpitudine est. 
Qua-
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Quareplures fueruntDolores,qui docuenmt, imposuitr nempè.déponatíonem :. Nam hsec ex-
'5marirnm alírer quàm deprehensamoecidentempee- duditur , primó,ex appositione hujus Textus sub 
na ordinaria puniendum: sic Angel ds makf. verb, rubrica deparricidiis, quasiin eo de puniendo par-
ebe haiadtdterato la mia 'Donna , n. i . w r j . multó ricidío traderur , & cessante effeâu patriae potes-
PíinásjTirzqusll dffpeen, temper.cas. i . n. i.vers* tacis clare procedit, .cüm esset nex n l i i , quíe ex 
ideó si maritus . Carter, 'm prax: crim, traã. i . ds hac rantüm causa non fuit comprehensa in lege; 
ta/V. é - mass, §• nonò excmaíur , n. Jul. Ciar, m Pompeja r cujus' opinionis fuít Bartol. ín d. L dí-
§. homicldium, num. 48. & §.fin. qusst.Zg. in fin. cms, & sic deficiente adulterü causa puniretur 
prlnc. Anr, Gomez, in diéf. I. 80. Taur. num. 58. pcena ultímí supplicii ',.1. p&na parricida g.ff'. a i 
Petr. Gregor. syntag7n.jur.Ub. 36. cap. 6, num. 9. i. Pompej. deparric- Secundó ex verbis Consultij ibi I*¡ 
tí Clnus in d. I. Graccus, num. 7. vers, si de. ea, Felin. latronls magis quàm -patris jure: Latrones enim qui 
in cap. Eedes.San&a MaritByn.^. de constit.Voi. homicidia in vüs-, vel erèmb patrant, furca; i t -
Garcia in traSi. de ultim.fin. jur. Canon. & civil, gendi sunt in loco deli&i, /. capi'tid'mm 28. §.famo-
num. ly^.Cwm.inepit.jur.Can. 2.p. c y . ^ . j . sos., jfi de panis , & sic mitius. punitus fuit pater 
in 3. Farin. qutst. 121. num. 111. cum seqq, cons, poena relcgationis imposira per Adrianum , & hoc 
8. nttm.%. & cons. 141.per tot.Sohrzzn.de Parr, ex causa adultetii, ut.ait: Consultus, i b i : Quia 
I. 2. c fin. in fin. rtovercam adult erabat, quanquám Alius non fuít 
Sed contraria senrentia sícut ajqulor, & benig- deprehensus. Quam. interpretationem. sequitur Dií> 
7nior y receptior , & communior est tarn apud Doc- nysius Gotoftedus > in eodem Text. lit. G , ibi: ^35-
rores, quàm in supremis Seaatibus torius fere tlus tamen punitur, quoties eum interfecit cum no-
Europa?» qua pluribus juribus compròbarur. A d zterca adulterantem ¡ itt.hic : è contraria dissimulata 
cujus verificationem in primis expendo Texrum pceiwe.st in filia \ q u<e matre trt interfeclt obfilhs ab 
in I. si uxor I 3 .§ . z.^.adleg.Jul. de adulter, quo ea veneno sublatos. Sed qua ratione utrumque fec-
^ Ulpianus sic ai t : Sed & in ea uxore maritus vindi- turn f ratione justi doloris lacerintis viscera mariti 
care adulttriumpotest, qua vulgaris fuerit. Quo in ob adulrerium , & gravissimam injuriam subsecu-
Textu Hcètin principio loqiiaturConsultus de jure; tam , Vel f i l i ^ arúiíium commoventis ob filios vene-
accusandi, in hoc §. & sequenti do vindi&a Jo- nonecatos. , 
q ' j i i u r :& notat Dionysius Gotofred. ibid, verbo Tertiò>expendo Textum, in d. L si adulterium 
vel vulgaris, intelligendum esse, qua corporequas- cum incestu, §. Tmperator,fii ad leg. Jul. de adulter, 
turn fecit. Sed ha*c vindicado non procedit, ne- i b i : Ciim diffieillimum sit justum dohrem temper a-
que procedure potest ex apprehensione , cüm re.,Sed hare ratio procedit tam in apprehensione, I a¡ 
qusstum corporis faceré non perficiatur per uni- quàm in notltia certa, vel scientia adulterii ? cüm 
cum aflum, neque ex eo qu;evis muíier vulga- apud probos & honestos víros squaliter dolor 
ris fieri potest: ergo justo dobre interveniente commoveatur: quem quidem dolovem diíficilli-x^ 
maritus poterit vindicare suam injuriam non de- mum est temperare, ut Consultus al t : causa enlin 
prehensam- mitigandi poenam ha:c est, quia homo intenso do-
Secundò, expendo Text, in d. 1. Divus Adria- lore caret plenitudine ÍnteíIeâus,Text. in Iquicum 
9 nus, %.ff. ad leg. Pompej. de Parriàd. quo Textu majofy §, Ubertus yjf. de bon. libeHor. c.olim de restít. 
Macer in primis supponit adulterium de preteri- spoliator, c.significasti de peenit. & remiss, cum aliis 
to , licèt imperfeito, ibi : Qui novercam adultera- congestis per Ant, Gom. d* n. 5%.vers, item homo, 
batiqaod juxca Grammaricorum prscepta sonat Farin. d. cons. 141. n. iS. Cabal, cas* 154. w. 19. 
a¿hun prxteritum cum continuatione, & hoc esse Ergo quoties causa hsc concurraí, dísposiríoni l o -
non potest apprehensio in ipsa turpitudine, ut Cas- cum esse tenendum est. Quomodo omnia Jura de 
rrens. & rejedi per Ant. Gomez > ind. U 80. num, justo dolore , & atroei injuria loquetitia interpra-
$9. Quomodò filium occisum in venatione , qui tanda sunt, cüm ratio eadem urgeat. 
adulterabat apprehensum in venereis dicere possa- Nec idea ab his recedendum, quòd jura requi-
mus ? non enim apprehensus fuit, ut docuit Bartol. rant, apprehensionem in venereis, cum deprchen-I^ 
in L divusy in prim. 8c post eum CaballiiSjCiii. 15. sus, vel deprehensa dicatur , qui per propriam 
num. 6. Sed tamen mitius punitus fuit , nempè confessionem , vel aliter convincitur de adulte-
depottams, ut Consultus a i t : & quod peteipi- r io , leg. 1. & ibi Bartol. num. 2. 4. C. de petit, 
mr ex verbis , est quòd propter excessum in mo- bonor. sublat.lib. 10. Gloss, inc.ex litterarum, de 
do occidendi, ib i : Quòd latronls magis quàm patris ev qui dux* in matrim. quam pollueb* verbo, depre-
jure eum interfecit, quo Bartolas subjungit, hie in- hensam. Mascar, de probat. lib. 1. cond, 64.. n, 8. & 
terfecit ut latro , non mpater: sequimt Pichardus, 9. Bertazol cons. 42. n. 10. Caball. d. cas. 300. n« 
^ zn%aUa, deludelex,_n. 5. instit. depubt.jud.Czbal. 25. Et sic quoties maritus perdpitevidenter adul-
cí, cas. 15. num. 9. Ergo justo dolore commotus, terium uxor is > cam deprchendere dicendum est. 
licèt non deprehensum occiderit, mitius puníen- Qua;quidem non infirmantur ex eo ,quòd juxta ^ 
dus est. Et quanquam meo judicio Consultus pa- additionem Angeii ad Bartol. ind. 1.1. quando lex 
tria; pot&srati nonncgat in ilia specie jus animad- vel sramtum punir apprehensionem ;, ilia neces-
vertendi in filium , ut aHqui voluerunr , quod per- saria s i t ; nam leges de quibus loquimut > non re-
dpitur ex verbis ejusdem Consulri, ibi: Nam pa- quirunt apprehensionem ad puniendum > sed ad 
tria potsstas in p letate debet, non in atrocitate con- excusandum: & sic amplianda eatum dispqsitio 
sistere; tamen ex eisdem verbis atrocitas fafti con- est; quia favorabilis, & interpretanda in potiori 
J0vincímr. Nec placet interpretatío Solorzani ind. significatu. Et si daremus de puniendo adulterium 
cap. 9. ; « / « . q u i tenuit, nihilindultum pacrifuis- tradasse, per manus mariti, ñon puniunt ap-
ie per Adrianum > quia poenam legis Cornelia; prehensionem, quia Ula solum est specie proban-
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di: ac perconsequens quomodòcumque probetur,: Gar. d.traã.dciátim.fin.jur. ».i77.Nicol.Moro:i, 
maritus excusabitur.Quomodo expñcát Bartol. in de treg. &pace ^q. 205.num. 25. Vivms dec. 241. 
d.l. 1. 1 •)' ibi:Facit ad statutum dicèns ,qííòd siju- n. 26. & 27.Tuschus Utter- H , coñclus 145. n. 51. 
dex deprebendit diquem furtum faceré ypuwatur m Carrer. inptaftlca, circa quârtum , n. 180. vers., 
centum: quad si reperit eum non inflagranti ? sed post dico quod etiam ex. intervailo. Ruin, consil. 2. n. 7., 
furtum consummatum,verijicabitur statutum, quia /. 5- Handed, cons. 104. 30. Bartol. BertazoL. 
judex dicitur deprebendere- corwincenebo* Neque à -cons, erimia.-q.i.per tot. oc -ibí •Claud,- Ber tazoL/», 
maríto alienum est, quod de judice dicitur ; nam add.Jozn. Frandsc. dé Pont; cons. 98. torn. 1. Mar-
i l r dixi . Minister legis est i.Scsi rem ab origine re- " ta vot. Pis. 206. Cabal, d. cas. 1 j . n. 6. & seqq. & 
petainus> ex d. I. 15. Romuli potescas marito con- ' cas. 300. n&n. 24. tw* seqq. Mar. Muta decís. 61 . 
cessa occidendi uxòrem adulteram, nòn jure la- num. i t . Oésár. Barz.-^m.Bononiens.i^. num.-*. 
rronis data vidctur,sed ad modum judicii,ut expli- Guizarel.^¿-.-i8. « . 4 . ^ 5 . ubi addent. & signan-
cat Balduínusw dJ.i5; n. 9. ib i : Neque verá bocin. ter Mar[nis num. 9. Giurba cons. 86. ». 19. & 21. 
genere modo vir & cognati decapite mtãieris domi Sanfelicius tom. z. 'decis* 2.64. num- 5. Don Joan.-
judhabantj sed in aliis criminibus, qaod & dixerant -, Dexart. dec/s-. 5.per tot. Anton. Matthxus d. likjfò;. 
A u l . Geli. noííium Atticar. Ub. ló .c . 23. Carol.SI- j f t i t . ^ . c. 3. W..4. Joan. Bapt. deThoro in comp. 
gon.lib. I . dejur.civ. Ant . Matrhceus d. l ib .$ . f f . decis.tom.^. verboomdensuxorem , col. 4. ante me-.22 
tit. ¿ . c . i . n . i . & Balduinus non solum h^c tra- dium (ibi alias si ex iniervalhhoc patraverit, uti-
d i t , scd subjungit exempla similis privati judicii quepunhtnr, non qmdempcena mortis, sed mitiort) 
ram in h o c , q u à m in aliis crim'mibus, ex qiiibus qnam sehtentiam secuta íuít Regia Valentina A u -
qiKe de judice dixerat Bartol. in marito veriíicata díentia in specie per me nárrala tom. 2.deregim.c. 
remanent, & maritus minister legis etiam antiqua 8.§.8.n.-62,eum seqq-. quo verba elegantíssima Cas-
dispositione eleitos apparet. siodori .ad rem transcripsi. Neque Farinacius con-
g Quas quidem de jure Hispario facilius procedimr, t r a r i* opiníonís accerrimus senator ausus fuit nega-
: cum marito , ut di&um fuit controvert. 11. n r 12. re v im justi doloris, ad excusandum ab acerbitatc 
concessa fuisset potestas necandi uxorem adulte-' poen^ capitalis ; nam in d. q. 121. n. 118. post-
ram , per /. I . tit. 7. lib. âf.for. leg. quo Text, non quam has contrarias sententías proposúit , sic con-
requiritur apprehensio , sed absolute ih adulteram c lud i t : Quiddicendum} Res apud me est va/dè du~> 
Susurgit i b i : Si muger casada ficiere adulterio y ex bia^ nam pro mitigatione poena causa honoris, & jus-
quo scquimr, ampliorem potestatem concessam- dolor qui semper ccrrpremit, multum stringh. 
fuisse marito, quàm patri ; cum in pàtre requirátur Sed quid mirum, ciim de hoc dolore dicat Con- 2 3 
apprehensio in propria domo, 7. d. tit. q . l ib :^ sultus m ^ . / . si adulterium , imperator, difficilti-
in for. leg. ibi r Si el padre en su casa fallare alguno mum eifuit justum dolorem temperare , & de eo d i -
' con su fija. Nec te movcat communis interpretatio xerlt Juvenal, satyr. 10. 
d. I. x. quasi intelllgenda sit de necc auftoritáte Exigit iste dolor plus, quam lex ulla dolori 
judieis exequenda per marirum ; nam contrarium Concessit. 
convincum verba ilia d J . 1. i b i : Asi que non pue- Justus enim toto jure vocatur j immò ab ipso jure 
. da matar al uno,y dexar al otro. Vcv leges partita; jubetur maritos irasci: sic Ulpianus / » / . mariti 29. 
ni l dissonum d jure communi caütum reperitur, ut princ. ff. ad leg. J u l . de adulter, ibi : Debutt enim 
20 
prehensionem exigerc i b i : Si el esposo los fallare en cüm excusare ignorantiam suam non potest,adumbra-
uno. Sed hoc procedit quoad plenauv excusatio- repatientiampratextu incredibilitatis. Lex enim Ju-
nemj sive permíssioncm occidendi impune, nofr lia non solum ínsurgít in adúlteros ? sed etiam in 
autem ad excusatio nem poense ordinarise > nam si maritos adulteria tolerantes; & licet Ulpianus in eo 
non apprehensam occiderit, aliquid de poena re- textu loquatur de marito > cui notum fuit adultc- ^ 
mittí tur ? ut in termmis docent Azevedo in d. I. y. rium per apprehensionem, ratio > qu^ est spiritus 
TT. 20. Plaza ¿.ff.42. n. 36.&d. cap. 36. num. 13. legis , eademmilitar i neo , qui certèpercipit adul-
& clariüs Vela de dellB. c. 1. n. 56. in fin. quo re- terium commissum per aliam viam ; ut in ter-
probata Anton. Gomez opinione , testatur de minis latiüs disserit Dcxart. d. dec. 5. num. 13, si 
communi praxi condemnandi extra ordinem. Quod ergo lex poenam marito imponit , quia paticn-
xatione nititur i nam , ut d i x i , plenior potestas tiam adumbrar pr&tcxtu inaedibilitatis ; accr-
concessa est per leges nostras inarito, quàm pa* " bam imponet, quia legis jussa exequitur ? míní-
t r i i s ed pater occidendo non deprehensum mitiàs m è , ut Dexart. ibi tradidit. Quibüs & ego ad-2 5 
pnnitur ,u t ex d. I. divus^jf deleg. Vompej. deparr. do ; maritus punimr ut leno , tolcrans adiilteriiim 
probatum remanet n. 9. ergo paríter in marito d i - uxoris, quando ignorantiam exaisare non potest, 
cendum est, vel adumbrare patientiam prxtexcu incredibiiita-
31 Ex quibus & aliis rationibus plures fuerunt r i s ; si accusat adúlteros, apud omnes ridiculus 
Do&ores hanc sentcntiam firmantes, & fere cune- fit, & quod amplias est, apud Judíeos , qui v i -
ta Europsesupremarribunrilia, sic observant Bartol. lem eum reputare soíent, ut dixerunt Paulus de 
in diól. /. divusyjf.adleg.Pompej.dep.trricid. Azor. Castr. cons.2jj. «.3. verb.quodfecerunt,lib.2.Bo^r. 
iiisum.c. de adulter, col. 4. num. iv . i rrs . si autcm dec. 298. n. 1. Lud. Bolignin. cons. 103. Berrrnnd. 2¿ 
alius. Cald. cons. 312. col. 2. n. 5. /. 4. Alex. cons. cons. 341. n. n . / . r . Grammat.dec.9%. M.20. Socin. 
T4o.num. 9. lib. 2. AfHi&is in constitnt. Reg. Neop. Jun. cons. 34. n. ^.cum seqq.lib. 2. Mcnoch. de ar-
st maritus ? Graiiimaticus decis. 13. n. 6. Fortun. bítr. cas. 398. n. aj .Tiraquell . /. 13. connubial, n. 
2 
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25.Parin. d. cons. 141.». 27; Cabal, cas. goo. n. 8 Pr-ecipuè si aâ aBunrproXimum-perducatur, 
25. cum dttdb. seqq. Et si non dixissent /experientia ^ Ãffsãus, wow secuto ejfeBu, // ^ <ií2«»; ^ o » / -
2^hoc ipsum demonstrat T & sic nonremanet alia via, ; mum redumtw, punitur, eademposmln airo-
quàm propriis manibus vindidtam sumere; si enlm cioribus. 
ex hoc acerbe puniatur, irretitus & illaqueatus in i - _ro Affe&us punitur per jus Hispanum ; mn secuto 
serrimè remaneret, dim ubique remedumi durum, ejfeclu in parricidio. 
atque inaccessibile reperirer. Si cnim leges sic puni- 1 \ E t in omnibus atrodortbus criminibus. 
r i adulteria disponunt, cur imposibiíis fit ipsa pu- 12 Parricidium imentatum; utpuniatur i 
nitio ? nam quisvirorum in honorc constitutus ac-
cusabtt, ut ipse carnificis loco fecum coram inul-
titudine in uxorem,& adulterum exerceati aut aUud 
remedium ad coiiipc.scendam fragilitatêm mulie-
rum, & salacitatem adüíterorum excogitandum est, 
aut habenic maritis laxando; ita ut excusentür,príÉ-
sertim si sratim ac possint, vindidain smnpserinr, 
cum tunc incontinenti occidisse videattir, L 2 §. 
confestím^jf. ad Terttdiian. ibi eonfest'm aut sic ac-
cipiendum, ubiprimum potuit. Bartol. in / . j . %.cum 
igitur vi^ò1 vi armat* Cabedo dec. 172. ». 5. 
Decian. com* 23. n. 192. voLi.com.^^ n. 12. voL 
3. é^cons. 3. n. 121. W . 4.GÍzzarel. dec. 18. ». 5. 
iat r pcena ordi-
nar/a , non ex'git qualitatem veneni. 
13 Assass'm'mm punitur eadempazna , non secuto ef-
fecíu. 
.14 De jwe Hispano zdem procedit., 
f'j Qu.-e procedunt j si ad ¿fcium proximum fterven-
tum sit 3 <& per reum non steterit ^mminus 
perjjciatur. 
16 Exphsio armorum ignis animo occidendi, psmi-
tur cap it all.pcena. .. • 
i f Requisita necessária a,d pamam ord'inariam j si 
mors, nec vulnus sequatur. 
18 Explosionispanatenetur mandanspariter^acexe^ 
cutor. 
í i iurb. d.com. 86. ». 19* & 2i.qulbus diluuntur _ 19 Expkshnis crimen non potest diet aitentatum. 
cunda per Farin. d. cons, 141. incontr. perpensa. 
25» Ex quibus praxis communis ea est, ut eífeâus 
doioris perpendatur , & solüm puniatur excessus, 
iraut si adest doli suspicio in forma occidendi, ut-
putà circumstantia tendens ad proditionem » pce-
na aggraverur : si autem impotentia doioris ocd-
derk sratim 3 icmittatur. Etsic decisumin specie 
proposita condemnando Franclscum Palomeque in 
poenam remigiiperdecennium, sententia diei 22. 
Novembris 166j. A&uario Francisco Antolin: Ex 
qualitatc insidiosa armorum igneorüm ad poenam 
fait condemnatus Antonias Alvarez, qui uxorem 
appensatè occiderat, quia meretricabatur, senten-
30 úidiei i^.OBobris ejud. ami , Aâuario Francisco 
Moscoso: & ex eo acerbara poena, quod remissus 
judicatusfuit, cum 11011 conquereretur dc simplici 
adulterio, sed de vita merétricis, quod perficí ne-
qulbat sine desidia ^vel conniventia mariti: SedAI-
phonsus Annaya Agaso vulgo nuncupatus, elcrx-
do,in leviorem poenamfuit condemnatus, quiuxo-
xem occíderat, ex eo quòd ipso absenté adulte-
sed comumrrtatuffi j <&> quare ? 
20 In expiosionis crimine an teneanturjudices pos-
nam acerbam, imponere, veí non \ 
21 Consuetudó generdis de qua test antur ali qui Doc-
tores ..quoad impositiomm ..peenà. extraordma?* 
ria in criminibus atteniatis, incerta est, 
22 ConsMtudo similis •, si adest, erit quoad remo* 
tarn attentat'wntm , non quoad proximam j-df. 
immediatgim. 
23 In parricidio si addatur aiiqua qualitas prava, 
veluti venem j proditionis >assassinii j ant si-
milis , pcena capitalis imponitur, licèt ejfeãus 
non seqztatur. 
24 Reiteratio affeSius nocendi aggravat culpam , ita 
ut sequi possit condemnatio ad ptsnam ord'ma-
riam, 
25 DecisioAula. 
DIdacus Estevan odio prosequebatur Jacòbum -Munnos socemm suum3quem antiquitus v u l 
neraverat, & in cum tormenta sulfúrea explosa fiie? 
rium , quod confessa marito fuit , patravit; relega- te» ut credebatnr per Didacum, qui fugam arripuir, 
tus fuit ad pra^sidium persexennium sententia diei & ad civitatem Valentia* perveniens de nece socefi 
'i .̂Decemb. 1659.Aduano Francisco Manzano.Ex 
quibus colligi potest AUIEE consuetudo in commen-
surandis similibus poenis. 
C O N T R O V E R S I A XHL 
Degenero mortem sociiaffb&ante per Assassinium 
cum armis sulfureis exequendam. 
S U M M A R I U M . 
1 Fatti species narratur. 
2 Parricidium committitur morte, soceru 
3 Ass as smimn committitur per mandantem aliquem 
occider?, mediante pecunia. 
4 Armis sulfureis utens, crimen speciale comm'tttit. 
; ÁffeBus j non secuto effèBuj licet punibilis sit,non 
tamen pcena ordinaria, 
6 Quod procedit etiam in atrocissimis de generali 
-consuetudine. 
J Parricida crimen punitur poena ordinaria 7 »o» 
- stsuto ejfe&u. 
cogitando, assassinos quarsivit, qui earn idu sulfú-
reo exequerentur, ad quod pecunia summam de-
derat. Per illos die 3. Decembrisanni i659.tormen-
tum in socerum cxplosum fuit? à eujus ictu mira-* 
biliterfuít libctatus. Consdtit de mandato per epis-
tolas manu Dídaci conscriptas, ac per ipsum rccog-
nitaspde pecuniie intervemione per confessionem 
ipsius r e i , atque de executione per evidentiam fac-
t i , &vestígiis glandium plumbearum repertis ia 
proximo pariere: & iicèt Jacobus, ñeque occisus 
çeque vulneratus fuisset j disceptabatur qua pcena 
Didacus, deinum captus, pleâendusesset? 
Quod in hoc crimine tría specialia aggravan- ^ 
tia concurrercnt, non dubitabatur, nempè Par--"" 
ricidi conatus ? quia socer nominatim comprehen-
ditar- in 1. i . j f . ad leg. Pompej , de Parricid. íbí; 
Generum, muram, socerum, plun'bus Farinacius^ 
qiitesi-120. num. 117. Solorzano diât. lib. 2. de Par" > 
ricid.cap. 14. inprmc. Anton. Matfhams lib. 48. 
ff. tit. 6. cap. i . num. 5. Assassinium rcum man-
datum intecveniret mediante pecunia j mandans 
enim 
7 o De Re Criminali, 
cnim paríréf ac mandararius poena assassinii teñe- quunturCujac. in notis poster, add. §. alta , & So-
t u r , Text. /» cap.pro humante§. vimigitury ibi : ^orzanoi. / . 2. deParr. a * quiaut ipsenotat, pro-
t/í ipsos faciant per assassinos occidi> & §. j ^ í r / , perarc nihU aliud est,quàm ante diem in p.itemos an-
i b i : Interfici fcceri t , vel etiam maniaverit, nos inquirere, ubi Accursius , Banol. Joannes Fa-
bomicid. 6. ubi commun. Do¿lores , píuribus Bar- ber, Misínger, & alü adnotamnt, comprehendí 
bos. in colkã. ad banc Text. & Farinacius, quast. quoscumque hoc attentantes 7 quos sequimr Tiber. 
4123-num.26. & J f ^ . & g e n u s armorum , nem- Decían. /• 9. criminal, c. l i .p lu r ibus Farin-^arfJi . 
pè igncorum , quod de l i áum proditorium facit, 120. «. 147. Ant . Matth. d. tit. 6 . c . i . n. 7. 
í > * 
•din. I. 14.*/?. 23. /. 8. Recop* ubi D i - quisquís C a d leg. J u l . maje 
"dacus Perez, & Azevedo, pluríbus Giurba, í ? ^ r ^ . j í r / í 20. C defurt, I. si quis , non dicam rapen , C , 
^y.ptrtot. de quo dixi 2. de regim. tap* 8. §. 8. n. de Episc.&Cler. I. is quicum telo 7. C. ad l . Cor-
leo, cum seqq.qno probavi , ex sola explosione nel. de Sicar. c. si quis, non dicam rapere, de panit. 
deliberate faâa poenam deberi. Tamen d i m ha:c d i s t i n ã . 1. d. c.pro bumani d̂e bomic. in 6. Gloss. 
'5 omnia ad efl tòum petdufta non fuissent, afíèc- in leg. i . § . bestias y verb, si non •, ff*. de postuL Gloss. 
tu i non poena ordinatia , sed mitior imponenda in l.qui autem reb.punir'hjf.ds bis qui nQt.mfam.hn-
videbatur, ut probar Text, in /. vogitathnis gel. cans. 14. G r a m m a t . í w í . 8 . & 9 - » . 10. & 11.Ó' 
de pants, 1 . 1 quid fur. 22. in princ.ffi.de dec. 38. n . i . Ò ' cons. 39. »• ^9- Carrcr . /» prax. § . 
furt.c. shut dignum>%. Mi autem de homic.c.perpc- circa igitur , ». 1 6 . & $ . circa tertium , n. 25.B0S-
í » ò , deftioft. in 6. Ubi comm. Doftorcs , /. 2. m sius, íí>. dc mandat, ad homic. n. 13. Tiber. Decían. 
_pr/w. í i í . 7,1.part. 7. ubi Gregor. Lopez , G/i?/^. 1. d. Hb. 9 , c. 3. «. 38. é* cons. 115. n. 14. zW.3. Cas-
per quos Textus plures fuerunt Do&ores prxter or- saneus, ad censuet. Burgund. r u b . i . §.5. i7.50.Brun. 
d iñar los , qui banc concíusionem firmarunt etiam ¿Sol . q. legal. 34. n. 32. incomp.verb. Assass. 
I n atrocioribus,Farin, q. iz^.num* 20* cum quande. Intrigliol. cons. 13. n. i j . R o v i t . dec. Ave-
fluribus seqq. Grammar, decis. 2. num. 8.1^12. nion. 15. ??. ó.Bertazol. cons, crim. 123. n. 7. T i ra -
Osascus í^m. 1?. ad fin. Pcguer. decis. 7. txn .9 . quel.depan. temper.caí. 37. w. 9. Corn. fw«- 249. 
Rojas j singular. 17. d?-153. Mu ta , 50.». 25. «/o/.i.FeUc. allegata 45. ».i3. & a l l e g . 4.6. «.113.1. 
Ant . Gomeztow.g.cjr. 3» «. 11.Marta, iwí* 238» ^«r í . Jul. Clams , m §. Assassin, n. 6. & 7. & Ba-
». 14. Tuscus, Ut. C, fOMc/. 544. Thesaurus, decis, jard. w. 24. Cavalcan. de brae, regul.part. 1. n. 78. 
243. í«í;w. 2,é^ 3» Ó" lib. 2. q. for. q. 24. Riminal. Villagut. dc extms. leg. tit. de extens. leg. pcend. 
jufl . cons.^Óo.n. y i .&cons . 761. num.11. Hon- instti. Assassin, n. 11.i8. cb- 19. Plaza, áf//¿?. 
ded. í-owj. 108. txn . 51.&cons.9$. vol. I . Ludo- c. 19. n. 9. c.21. w. 4. Aifiift is , ad const, reg. 
Vic. i i f / / . Lumens. l5 .Ridus , in prax. quotid. resol, rub. 12. de percuss, illicit. lUiS-GibzLcas. 95. K.13. 
52. n. 3. Gíurb. cons. 46.». 37. Cabal, cas. 242. ». & cas. 97* n. 1. érdthomic, n. 5or.Guazz. defens. 
37^&dc homicid. ». 601. Guazzin. defens. 33. r. i , c, fan. 4 6 , vers, circa defens, 33.Í. 24. ». 
. 2$.num. 6. qui cum Julio Claro, Bossio, Riminal- 2.&seqq. Gabriel, conch 1. w. 7. 10 ©- 11. Beifon. 
^ d o & aliis sic dc generali consuetudine totius Ita- d e h i s q i i < £ f i u n t i n c Q n t . c . f a n . 2 , & 3. Mascard. 
l i a ; , vcl poriüs totius mundi observan testantur, d.concl. 138. n. 2. & 5. Tuscus. tff. D , ÍTOKC/. 167. 
q u o d & dixerat Farin. d.quiest. 124. n. 78. Et pro- n. 10. Farin. 120. n. iqy.cum seq.&q. 124. w.3» 
cedit ctiamsi lege municipali, vel statuto aliter ( quo regulam generakm consricuit; n. 8. cum seqq. 
disponatur , Baldusímr» 356. vol. 1. MarsU. cons, Macerat , / i¿ . 3. resol. 47. n. 6. Menoch. de arbitr. 
51. n. 6. Far ing . 17.«. 4 9 . L u d o v . ^ m . Perus.%. eos. 3^0. w. 39. Capicius, ¿ff. 12; w. 5, & ibiMas-
«. 3. Rkc . deresoU^2. n.2. Gutietrez lib.^.praãi- sul. w. I . D o n Franc. Castillo ¿r í . 18 6. n. 9. Grass. 
car.q. 7. w. 34. Giurba,¿¿. cons. 46. 37. y?^-. de efficft. cleric at. effieB. i .n .6%1. cum seq. Giurba, 
Pulchrè Ant . Matthams d. I. 48. tit. 5.^.3. ex ». tons, 46. n. -$6. & cons. 97. «. 4. Barbos./» d.c. si 
10. Ex quibus concludendum videbatur, extra or- quis non dicam raper. n. 4. & in d. c.pro bumani7per-
dinem Didacum puniendum esse,cum ncquemors, tot. collefi. Peguer. dec.q.n. 8 . & c l a t i ü s , d e c . ^ . n . 
neque villous secumm fuisset. 2. Caren. de Offic. Sanfi, Inquisit. part. 2. tit. i z . n . 
Contrarium tamen deducebatur ex tribus spe- 2 j6 . cum seq. Ciarlin. controv. forens. c. 3,07, n. 10. 
7cialiratibus memoratis ; Primó quia in crimine & 11. Ant . Fab. in C. lib. 9. tit. 26. defin. 20.Fon* 
Parricidii ita specialiter caurum reperitur ob ejus ta.nc\l.depa¿Í. nupt. torn. 2. claus. $.gloss. 5. part. 
immanitatem , in d. l . l.infin.ffi. ad /. Pompej.de r . n . t i . Annieus Robert, rer. judie at. lib. 1. cap. 6, 
Parricid. per quam ut poena deben tu r , non est ne- Mar.Cultel. de immunit. lib. 1. 0.4.». 9, Ant.Mat^. 
cesse ad finem maicficium perducere; sufficit enim thsus , d. lib. ¿fi.ffl tit. 6. a . n.7. qui plures'alios 
attentate, & ad a£tum proxlmum reducere, emen- referendo hanc concíusionem tenent tanquam ve-
do venennm ad occidendum aliquem ex contentis rissimam, pra;sertim si devenmm sit ad actum pro-
in ea , ut in d.l . 1. in fin. habitur , vel pecuniam ximum in delidis atrocissimis, ita ut per reum non 
latronibus, aggressoribusque dare ad eumdem fi- steterk quo minus perficiatur. 
nem, I si sciente 7. ff. eodem, & novíssimè per /. De jure nostro Hispano hsec paritcr proccdunt 
vnic. C.dc his qui parent, vel lib. occ. & §.alia deinde ex Text, in L 12. vers, aun dez-imcs, t it . 8. part. 10 
1 è l e x , ininstit.depubl. Judie, non reqmritur eC-¿tus 7. Ubi Greg. Lopez,Gloss. 9.ÔC clariiis, i n 1.2. tic. 
mortis, sed solum, ut dicunt Imperatores, i b i : Quod ^i.cad.p.7.\bkCa maguer non lo cumpliese merece ser 
parentum vel liberorum fatapraparaverit^X Vulga- escarmentado asi como silobuvicse cumplido , porqm 
& tenet, vel properaverit, Florentina , quam se- nmfimo por el dc h cumplir si pudiera, ¡ib. 2. t it . j 2. 
Controversia <XIII. 71 
. /. 8. ordtn. ibi: Magmr qui aquel aquien firm no lib. i . qutst. 18. mm. 6. BarfcoS»"/* cotieB. ad d. ̂  
rm/em de h herida, ir 2. í/f. 2 5. /. 8. Recopii. & útro - bumani} num. 8. CabaU. i? homkB, num, 501. 
Gregor.LopcZ . m d . l . i . Didacus Perez in Ò* seqq. Giurb. d. cons. 97. num. 4. & alii pluríml 
/. l í í . / . 8. orden. Azeved. in I. 1. tk. 22. A ex laudatís, supra d. n. 9. 
8, Recapi mm. 6. & 7. Ex quibus eadem conclusio- ^ Quod de jure nostro parítec procedít ex ^.5.14 
ntm probant Covarrubias , in Clement, si fur mu tit. 27. parh y* i b i : Mandando ie matar, ubi Gre-
2. part, inprincip. num. 11 > vers.potUiimmn j Bcr- got. Lopez f G/OÍJ. 2. Bernard. Diaz, inprax. cap, 
nardus Diaz, inpraxi, c. 95. num. 2. ubi vSalzed* 100. num. 6. ubiSalzíd. littera D , Anr. Gomezj 
add. Antonius Gomez, d.c. 3. num. 6. infin. & ibi d. c. 3. ^«2. H , in prim, ubi Ayl lon , Gurkrrcz, 
Ayllon- num. 11. Vela, de deliB. C.-26. n. 3. Pla- d. quast. j . num. z6. Plaza, d* cap. 19. mm. 9. D i -
Zàyd.c. 19. mm. 9. Ó'c. ii.fiuTrt.^, Guttierez, dacus Perez, in h l2.tit. 13. ¿ib. 8. ordin, Cevallos, 
praãlcar. lib. 3. qu£st. r). n. 44. Cevall. com. contr. d. quast, 450» num*. 10* & Larrea * d. allegat. 47. 
fo^. quast. fôo.num. lo.cum seqq. Hermosilla, ad num* 12» Ñeque ex eo quòd aliquí liraitent quoad I5. 
Gregor. Lopez, ia I. 17.p. 5.tit. 5. Gloss, r. num, pcenam ordinartam à dicUs recedendLim esc. Nam 
2. Cantera, in quast. crlmlal cap. 7. de bomicid. nu. limitatio procedít ^ quando conatus non est deduc-
25. Solorzano, de parricid. lib. 2. cap. 16. per tot. tus ad a¿tum proximum , & immediamm, quia sí 
& novissimè Larrea, allegat. 47. num. 12. curó duo~ deduceretur > absque dubio poena ordinaria pleo 
bus seq. tendus est reus, ut explicam Fariaac. qud-st 123. 
12 Ncque ex coquòdí í . /. t . §. fin.ff.ad leg. Pom" num. 82. 3^. Caballus , homkid* num. 503. 
p:i. de parric. & d. I. 12. tit. 7. part. 7. loquantur cum seqq. Am. Matt, de crim. l. âfi.jf. tit. y .c . i . «. 
de parricidio íiuentato pet veneni propinationem, 3. Vela, c. 3. num. 6*. 
m nostra specie dispositio cessabit, juxta di&um Tertiò, ex qualitate armorum cum quibus maü-1^ 
Farinacü , d. questione 120. mm, 150. Quia dis- datum fiiit socerum occidi, nempè tormcntofLun 
posirio h^c non est limitata ad venenum , ciim ex- i&ibus : quia aggressio cum istis armis animo oc-
tendatur ad danrem pecuniam , ut occidatur ex d* cidendi, si ad explosionen! perventum sir, & ins-
ieg.si scient. nam ur ipse subjungit, mm. 151, trumentum glandibus plumbds oneratum, poena 
352. vers, verum, ettam circumscripta veneni qua- capitali punícur per /. 15. tit. 19. lib. 8. ordin, cu- r^ 
laace , concluòio procedít in crimine parr iddü, per jus dispositio repeuta est, /. 14, t'tt. 23. lib. 8.72?-
Texr. ind. I. unlc. C. de his qui par. ve!, lib. ocdd.m copil. de qua sive de similibus dispositionibus plu-
xlocuit Gloss, d. verb, praparaverit, &Text . in d. ra tradunt Gamma, decis. 170. ubi Flores de Mv-na, 
§. alia deindetex, imtit. de publ. Jud. Ubi Joann. in add. MastrHL decis. 15 torn. 2. Rice. eolleSl.. 
fab. & Misinger. sic propter superlativam atroei- i ^ Ó ^ . ^ r í ^ . G u i z z a r e l . t ó / . 21.Thesaurus,âecis. 
tatcm parrlcidü firmarunt, quos sequitur Anton. 245. Grammar, decis. 2. LudoV. decis. 8. Gaspar. 
Matth. d. tit. 6. cap. 1. «ÍÍ?». 7. Prsesertim quando Thesaur. qimst.for. 24.part, 2,Novarr. adprtigm, 
Conatus devencrit ad actum proximum i sive im- Neapol. tit. de i£l> sclop. colleói. 2. Caball. cas. 88, 
mcdíatu;u,&p^r reum non steterit quomíiuis per- & 252.». i.Gauzzin. d. de/em. 33.^.^4, num. 
ficiatur, ut tenet Farinaeins, d. num. 152. vers, vé- t. vers* ac in crimine proditionis, CuíteL ad leg. sL 
rimyquTsn interpretation em sequitur Solorzano, vel in discurs. concor. inquisit. controv. 5. 5.^14. 
d. cap. x6. & plures ex Dodaribus addudls, num. dmbz^obsèrv. 4 ,̂ joan.Bapt de Thoto, in comp. 
9. Qua; confirmantur ex d. I. 2. tlt. 31. part. 7. ibi: dec. to. 2. Verb, poena mortis imposha, ad raedliirn, 
Porque no finco por si de lo cumplir, & licet Greg, novissimè Cortiada plures refereas , decis. 34, num. 
Ljpez, ibidem , Gloss. 1. iri criminibus ordinariis 42. Quorum plureá adduxi, àe regim. tom. 2» c. 
lifter senriat: ex conrexrura ipsius legis deprehen- num. 140. cum seqq. Ft corrtmimiter ab his Do í lo -
dirur AlpliDusmn nostrum de atrocissimís locutum ribus tfaditur ; quàd si deliberate expíodatui-,& 
fuisse, nempb de crimine ICÉSEE Majestatis & homi^ glandibus plumbeis oneratum tormentum sir, licèt 
çidio per insidias parrando , uc in ea appatet. mors non sequatur , poenam mortis deberur , tam 
Seamdo, quia per Assassinium ha:c parrare co- mandanti quàm mandatario j licèr mors vel vuínus 
natus fuit, mandatum dando arque pecunias, ur id non sequatur, cum lex nostra ita dhponat, i b i : T 
fcrct, & inter speciaüa criminis AssassinÜ 7 ut quê en estas mismas penas caya e incurra el que lo 
crudelissimi atque inhmnani id prEedpuum est, ut mandare. Quod necessarium fuit explicare ad re-
affèchis pnniatur , non secuto efFscfci, per Text, in moVendUm quodeumque dubium , ut notat Dlda-
cap. pro humani , §. sacri, de bomtcid. in 6» & ibi cus Perez, in d-, leg. 5 1. verb, el que lo mandare. Ec . 
Gloss, in figur. casus, Bartol. tn l. non solum, §. si ratio est quia ex qualitate horiim armorum aggres-
mandatum, jf. de injur. Baldus, in I. hoc eâiõlo, §. sio fir insidiosa , ut cavetur in 1. 13. d. tit, 2 3. lib. 
hoc autefôj colum. i.vers. in Glossa, ibipemenit ,jf: 8. Recopii. & quando perventum fuerit ad explo-
quod quisque jur. Conradus > cornil. 202. in prim, sionem , per reum faftum fnit quidquid ab eo fie-
num. i . Marsil. in I. ejusdem inprlnc. mm. 9., ff. ad r i potest, & si aggressus liberetnr, potius fa¿ta 
¡eg. Cornel. deShar. & 'n I. qui falsam, num. -j.ff, quàm a^ressoris voíuntati tríbuendum est: quare 
ad leg. Cornel, defal. Capidus, decis. 115. num. 2). non potest d id crimen attentatunl, sed consum-
Grammat. v̂ot. 99. num. j.cum seqq. Carr. biprax. matum , cum leges de quibus per Dolores supe-
traã. de homic.ò' Assassin. §. circa igitur tertium^ riu1; laudatos, crimen speciale consrituunt actum 
num. 7. Covar. in d. Clem, si furiosus, part. 2. in ipsius explosionis, ut ex eorum diílis resultar. D i -
princ. num. 9, Plaza d. c. 19. num. 9. Mascard. con- dacus Perez, & AzeVedo in his juribus nil specia-
dus. 138. num. 2. plurib. Farirt, quasU i z \ , mm. Ürcr dixerunt, sed ex eo quòd Azevedo scripsit, in 
77,& j9t cunl Seqyt Ccnedo»in colhã. 26. ad d* d. h 14. remlttcndo se ad dlda h U 2. & 5. yw-
cap. pro humani, de homk, in 6* Cultel. de immumt* dent titull, quibus casus simile^ proponuntur, in 
7 2 
/. 24. vulncrantís p̂ r Insídias, & in â. J. y. psrcu-
ticnris cumsagit taí in quibus criminíbus poena ca-
piralis imposita reperirur ; inferrur quid senserlt 
ín nosrro casu. Docuit i g ímr , /» d, l . 2. quoá licec 
judex possir imponere poenam capkalem, cx offi-
cio ramen poterit earn mitigare juxta fadi quali-
tatem Sc circumstanrias. Quam sentenriam, iicèr 
2oeo non laudato, secuti fuerunt Caballus, de bomi-
cid. num, 503. Ciar us, §. Assessinum, num. 7. 
Caren. dt officio sanSi. inquu. d. tit. l ignum. 288. 
Ciariin. d, €. 207. num. 1 r. CultcII. d. quart. 18. 
num. 6. Qui quidem in hoc articulo pírpendunt 
an aiíqua prava qualíras superaddita reperiacur par-
ricidio , ut in d. í. 1. §. itltim. venen! propinatio 
reperiebatur , v d an conams rclteracus sir, nam ex 
ea r^iteraríone resultar implacabiíis odii indicium 
arque incorrigibiiitatis comprobarlo i cum aurem 
hxc omnia in nostra questione ci?ncurrerenr, ca-
pite pIe¿bndumconcÍüd-'batur. 
11 Ñeque obsrat generalis consuetude, de qua Fa-
r in . & cseteri laudatt supra, num. 6. testantur, quia 
De Re Criminal!, 
2 Pcena dtbíta occíJtntl Judictm apuâ Doftoret in-
certa est. 
3 Judhem occldens jpcena Jegis Juila majestatis te-* 
ner;, ait qui docent. 
ij. Judice'tn occidens , ut poena legh Julia teneaturs 
requirhur quòd Judex merum & mixtum im-
perium exerceat* 
5 Vicarii Prjttorum prov'ndarum vulgo Tenien-
tes , aut Alcald-S mayores d:Í Corregidor, 
merum & mixtum imperíum exercent. 
6 De jure Hispano idem procederé vfdetur. 
7 Judreem occidens , pcena legis Pompeia de parrU 
cídiis 'oidetur teneri. 
8 Judias parentum loco haberl debent ab omnibutj 
quibusjus dicunt. 
$ Lex Julia majestatis de Mtightrxtibus urbís so-
lum di sponeb at tempore reipubUc(£i apud quos 
omnfs res'.debat majestas. 
10 Imperatorum tempore lege Julia solum eomprt* 
bensi reputabantur Senatores Ó* ConsiliarU in 
Consistorio Principis residentes. 
ex dlctis ipsorum Dodorum contraria consuetudo 11 Lex partita de ConsilUriis supremis; & Prafic-
convicitur , Clams in d. §• Assessinium, num. 7. tis Regia Domus, & Curia loquitur. 
pjsitas vidisse , Cabal!, cas. 97. num. I . a . noom j;rJ ,y7tí 
W p o U t a n o lefcrt, capite P ^ n m ^ ^ t i n u r ¿ ^ J t ó ^ & eaterortim officUVíum ^ 
ne ^ ^ ^ ^ ^ ¿ V S ^ ¿Lreiulandaat juxta qualitatei persona l 
casus enumera at. te s S ^ W faJls, & ¡njuriata secundum legem. 
- r - ^ ^ S ^ ^ i c i d í s ^ 
d^ e â àuoad conamm ü i a f l u remoto, non in ac- gtsjulta majestatis 
m prox mo, & immediato t ñeque quando cona- 19 P<*na acerba occtdenUsjudUem non f**** » 
tus S fuit crimen speciale 5 nam i n his casibus mors mferatur ex m m i m a pnvata officium 
tniniri ooena ordinaria, Farinadus ipse docuit, non tangente. 
E p ^ < ^ a U o s , ^ 4 4 0 - » - i S ' G u a z z U i . 20 Vulnerans PrafeBum n e ^ Domus & C * r t * 
T c 7 l \ n u m . ..vers^&ta-mXdisposUio. Prater- dum exercer et ̂ s d W tonem , urbtm noBelus-
quamquod in parricidio hoc specialiter cautum est, irando , v i ^ Rondando, ^ « M capUah est 
s ¿ m \ o ^ t u t Q h m s , d . % . A s s a s . n u m . 7 . 21 Decixto Aula in vulnerante Prafeãum Rigt* 
^ Ex quibus omnibus cüm parricidii crimini su- Domus, & Curia. 
peraddíta fiiisset Assassimi qualitas prava & imma- 22 Judmm mfenorem occidens non tenetur pcena 
tus i & ipsis, insidiosa conditio armorum , atque parrwidiu 
reiterata voluntas occidendi socerum, quem pr i - 23 Lex Pompeiafcedus naturale tuebatur. 
m ü m vulneraverat non leviter , demum tormenta 24 ^ praterquam m parentibus, 
in cum expiosit, ac tandem Assassinos conduxir, & Avis fnuque sexus eadem est cum pan* 
qui cum necarent, cx quo pravus animus, atque kgls Cornzlia de Stearns. 
A incorrie-bilis voluntas deprchendebatur : Decisum 2 5 ^ « solíím S e n s e s nunc up att fuerunt. ^ 
4fmt caoit- pl-acndum modo ordinario, quia acer- 26 Jn Hispamaspeciali pana occidentes Judscem ta-i 
"bacircumstantia poena: parricidiieffeau non secu- feriorem pleéluntur. ^ 
rn ¡mooni non d bs t : & sic pronunriatum senten- 27 Auxihator in ipso delitio scienter > & deliberate, 
t h l e i I X . Januariianni 1660, qus executioni eadem pana pleMtur. 
rm'vhta fuit die 15. eiusdem mens's , actuante Pe- 28 Pan* exacerbatur ex quahtate persona occisa, 
Marrón tunc Aula: OfficiaU, & &riba . á , ™ * ^ , ^ 
tro mui w Ja^/f ^ quahtas in persona tnjuriampassa , ^ 
50 Decish Aula. 
POst agitationem Taurorum celebratam in hac suprema Hispani« Curia die 29. J u l i l , ¿««z 
1664. Licentiatus Don Franciscus Ramirez de Ber-
gas Jud^x oxdinarius hujus R .g i s urbis;sive V i -
ca-
C O N T R O V E R S I A X I V . 
De nece Judieis Ord inar i i , & de poena ex co c r i -
mine debita. 
S V M M A R I V Mr 
l pAãi species nirratur. 
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ca r íusPre te r í s Ipsíus , Vulgo Temente dei Corregí- planus in d. 1. i . §. i . de MagístratíSus Populi Ra-
àor, vehiculo honorifico , vel Cárnica vehebatur mani Joquums f u i t , apud quos summaremm, & 
ad domum cum familia jam nofte rúen te , accesslt tora majestas imperii reperiebatur. Quod immu-
quídam ad vehiculum, dicens Domine, Domine, tamm fuit quando in Principem cunda translata 
& dum ilie qui vellet qussisset, i & i pugionis per fuere i ob quod Imperatores Arcadius & Honorius • 
eumdem vulneratus statim occubuit. Captus a l i - in leg. quisquís 5. inprinc.Cod. ad leg. J u l . majest. 
quibus mensibus elapsis Andreas Carolus Tor t Sa- solum de hoc crimine teneri constitucrunt offen-
guntinus, legitimis indiciis praecedentibus, ad ror- dentes supremos Consiliarios, qui in Consistorio 
turam in caput proprium & alienum fuit condem- ipsius Principis assidebant, ut habetur in Text, ibi: IQ 
n a t u s , q m i n conspeüu equulei positus , confes- Qui Consiliariis & Consistorio nostra intersunt.Ob 
sus fuit quòd Hyacintus Patino Conquensis eum quod solum de his supremis Senatoribus jura i n -
vocavitadhocfacinus patrandumperAssassinium, telligenda esse , docuerunt Julius Clarus in d. §. 
& illo comirante, eo animo , ut si just i t i^ minis- Usa Majcstatis, num. 5. Platea, in /. nemo Cod. de 
t r i 111 aggressorem insurgerent , opem prsestaret dignitat. lib. 12. V i v i u s , deeis. 17%.per tot. Boer, 
ad evadendum illorum manus, ad executionem de- de seditios.pag. 'j.num. ^ó .Cigas de Usa Majestatis, 
duftum fuisse. ^ lib. 1. quasi. 14. num. 24. And. de Isern, tit. qua 
l Quxrebatur qua poena puniendus esset, quia sint. regal, verb, bona com mittentium crimen lasa, 
res dubia videbatur ex eo, quòd aliqui Do&ores Misinger. observat. 41. cent. 5. Capicius, deeis. 130. 
tenent, simile malcfidum comprehendi sub dispo- num. 11. cum seq. Cassan. in catal.glor. n. 7. part, 
sitione legis Julias majestatis, juxta decisionem U I - considerai. 13. Gratian. discept.for. cap. 54. num. 
piani, in 1.1.§. 1. ffi. eo tit. i b i : Cujusve opera, con- 7. Fontanel, depaBo claus. gloss. 1. num. 3. No-: 
silio, dolo malo consilium Initum erit, quo quis Ma- var. ad pragm. Neapol. tit. de abolition, pragm. 1. 
glstratus Populi Romani, quive imperium, potesta- colleB. 2. num. 32. Cabal, cas. 148. num. 6. & 7. 
j temve babet, occidatur ? per quern Textum sic p in- Anton. Matth. de crim. d. 1.48. jfĵ . tit. 1. num. 7. 
ribus relatis tenent "Farin. quasi. 112. num. 136.& quomodo explicandus est Farin. ubiproximè: quia 
Bajardus ad Ciar, in §. Usa Majestatis, n, r . vers, expresse non d ix i t , judicem inferiorem occidentem 
7. qui quidem solum requirunt, quòd occisus exer- crimen \xsx committere: neque credendum est, i n 
cear merum, & mixtum imperium , quod latius ex- hoc turpiter errasse. 
plicat idem Farin. ubi proximè , num. 147. quotes- De jure Hispano hsecparlter procedunt; nam 11 
(. tatur de communi. Quae ckcumstantia verificatur Textus in d. leg. 1 . vers, la oBava , tit. 2. part. 7. 
in Vicario Przetorls occiso , cüm eamdsm juridic- de supremis Cqnsiliariis & Pr^fèdis RegiíE D o -
tionem merum & mixtum imperium obtineat ? ac mus & C u r i à loquitur tantüm , quia h i sunt qu i -
> ipse Pretor , Aviles in cap. 4. Prator. Gloss. Justi- bus juris dicendi potestas i n Curia , per Regem 
tia,num. 21. Bobadill. 1. i.Polit. c. 12. n. 6.junB. concessa est, ut explicar Greg. Lopez ibi gloss. 12. 
c. 2. num. 31. & l . 4. c. 5. num. 5. Ó ' i n l . i . tit. 16. p- 2.gloss. 1. & ex verbis d. 1. 1. 
5 De jure Hispano eadem conclusio probar! v l - vers, la oBava , claré perdpitur ex his , qua: dixí 
detur per Text, in 1.1. versículo la oBava , tit. 2. contr. 1. num. 14. cum in his sequiparati Pr#fe£U 12 
part. 7. i b i : 0 de los Judgadores que han poder de Regia; Domus, & Curia; sint cum dominis de Con-
judgarpor su mandado en su Corte : ibi Gregorius silio inl. 1. tit. 22. lib. 8. Recopil. statim expenden-
Lopez, Gloss. 12. quodconfírmatur exl. i . t i t .16 . da, in quibus terminis intelligendíe sunt diíta; le-
part. 2 . & ex 1.142. cumseqq.in l. styli, ubi Chris- ges s ty l i , ut per Paz. ibid, notatur. A t Pretor &: 
tophor. de Paz , ex quibus crimen tasa; commis- illius Vicari i ex natura officii non habent potesta-
sum videbatur, quod ultra Farin. & Bajardum te- tern juris dicendi in Curia , sed ín villa Matr i t i & 15 
nuerunt Sixtin. de regal, lib. 2. cap. 20. n. 23. Mas- illius distri£tu , cüm per accidens se habeat quòd 
t r i l l , de Magistral, lib. 5. cap. 3. num. 53. quia ea Rex in ea resideat; sicut enim ex Judicibus per 
qua: dixit , de Mágistram mínimo intelligenda esse Provincias constitutis, de quibus non comprehen-
supposuetat, ibid. num. 6. in1 quam sententiam i n - d i sub hac lege, tenuit Greg. Lopez , d. gloss. 12. 
dinasse Boer, videtur, decisione 221. num. 2. dr* 3. in fin. Qua; nituntur in decisione Textus in d. I. 1. 
& Bobadilla/. 3. c. i.num. 2. tit. 16. p. 2. quo Alphonsus noster sic inquits ibi : 
7 - AUi tenenuerunt, parricidium committi per oc- E porque las personas de los officiales del Rey nin los I 4 
cidentem Magistratum vel judicem , quia patris lo- que errassen contra elks, non podrían ser siempre de 
co habetur, Textu, in Authent. de mandat, Princip. una natura nin estarían en un estado , porende non 
collat. 3. capitul. 5. §. tamen in fin. i b i : Paternam kspodemos poner cierta poena: & ratio de facili per-
eis exhibens providentiam, melior Text, in capitulo cipitur , nempè quia supremi Consiliarü qui in 
8 i * 23, quasi. I . quo Divus Augustinus sic dixit: Consistorio Principis intersunt, pars corporis ilius 
imple christianeJudex pii patris officium. Magistra- sunt, ut cavetur in di£\. I. quisquís, & perpendit 
tus enim patres in Republica Romana vocati fuere, peracutè Jul. Ciar. d. num. 5. & cum eo plures ex 
ur scrípsit Lipsius, /. i.histor. pluribus probar Xa- Doftoribus relatis: at vero inferiores, qui hacpra:-
m a r , ^ officio Judieis, part. 1. quasi. 1. num. 47. rogativa non fruuntur, minimè comprehensi sunt, 
ob quod parricidium commit t i , Judicem occiden- Quod clariüs c^epromitur ex 1.1. & yt'd. 12.1. 8. i 5 
do , tenuerunt Accurs, in dud. attthent. de mandat. ordin. per quas occidenti, vulneranti, vel capien-
Princip. Plaza, in ePit. deliBor. cap. 2 2. num. 2 2. & t i judices supremos poena alevosi imponitur , qua; 
aliis relatis Farin. quast. 120. num. 120. est fermè eadem, ac proditoris, sive perduellio-* 
9 Sed his non obstantibus neque majestatis, ne- nis , ut probat Azeved. in I. 1. tit. 18. lib. 8. Re-
que parricidii crimen committi t , Judicem occiden- copih qua; includit capitalem, & confiscation is ^ ut 
• do, tenendum est. N o n enim majestatis, quia-Ul- habet in d. 1.1. ia occidentem, vel capieatem j u - • 
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'dices inferiores, solum" imponitur ultra^capitalem crimen commít t ln í r , quõd etíam docere Vtdenrur 
amissio medietatis bonorum, & in vulnerante , ca- Bobadill. ã. cap. j . num. 29. & Larrea à. num. 32. 
pitalis poena in exiliumcommutarur 7 uc habetor. Ex his in causa Ildephonsi Gonzales Barboso, nun-
in diã. leg. 5. ergo recessum fait quoad eos à dis- cupati el Pardillo , qui unum ex Prxfeais Regi^ 
¡6 positioned, leg. quisquís. Qua; quidem fermè con- Domus & Curise vulneraverar in resistentia tac-
fírmata sunt per /. 1. & 5. tit. 22. /. 8. Recop. (quia í a noâz diet 39. Juli i 1664. dum urbeni lustra-
in vulnerante & capiente supremos judices amis- rer , vulgo rondaba} decisum í i i í t , condemnandum 
sio bonorum restriba est ad medietatemi ut in d. I. fore in poena monis & amissionis medietatis bo -
I . cavetur j ergo liquidó constat, occidentes Vica- norum sententia diet 5. OBobris 1665. quia coi i -
rium Prxtoris non teneri poena legis Ju l i ^ majesta- currebant suprema dignitas offensi 7 &^qualitas 
tis. Quod in terminis docuerunt nostrates, Barrol. vulneris ex causa officii ^nempè in exercirio ple-
Fhllipp.traã.de los Consegeros, discurs.j.przv/kg* nario jurisdi¿tÍonis , & in represenratione aâual í 
I78. n. 4. Olan. in concord, antinom. leg. part, in Cor- Principis. 
re£i.part. 7. num. 127. Roder. Suarez, post ill'ms Demum similiapatrantes poena parricidii tene- 22 
oper. concl. 34. Avendanno de exeq. mandat.parte r i non possum , quia quantumvis Judices paren-
i . cap. 22. num. 7. Didacus Perez in leg. 351. tituL turn loco habendi sunt; hoc est quadam juris fic-
19. lib. 8. or din. gloss* 1. verba matar aleaide, A n t . tione ; ut respeâu Senatorum depromitur ex ver-
Gomez , torn. 3. variar, cap. 2. num* 6. vers, item bis L i v l i diSi. lib. 1. i b i : Patres certe^ab bonore, 
committitur quando , Bobadilla d iã . lib. 3. cap. I . patrkiique progenies eorum appellati. Cassiodorus / . 
num. 29. Cantera quasi, cr'im. cap. 2. de crim. Usa 9. var. epist. 23. in fin. i b i : Mam licet nuncupemi-
Majestatis num. 1 .^2 . Don Juan. Vela de peen, de- ni omnes generaliter P aires , hme etiam estis-, sped a-
Uãor. cap. 21. mm. 4. Azevedo in kg. l . tit. 18. liter & parentes, Nomen vestrum à curls smilitudi-
lib.%. Recopil.num. 27. cum duob. seqq. Alphons, ne Àerivatum ,fideUssima rerum applhatione confir-
Narbona in leg. 20. tit. l . lib. 4. Recop'd.gloss. 7. mat, non translatitia usitatione vocabuli , sed bono-
tâper tot. Hermos. ad Greg, in leg. 2. tit. 4. gloss. 2. ra sorte nascendi: honoris quippe nomen est , non 
part- 5. num. 1. A y l l o n ad Gomez d. cap. 2. n. 7. natura:, quod non sufíicit, ut poena acerbissima 
infin. & ita intelligenda sunt, qu^ dixit in termi- parricidii imponatur, cui lex Pompefa foedus nam- 5 
nis Larrea alleg. 117. num. 32. sed quia in diSl. leg. rale considerat , & natura; privilegia menu:. U t 
I . tit. 16. part. 2. dixit Alphonsus i b i : Porque el probat Antonias Matthséus, lib. 48. ff. tit. 6. cap. 
tuerto , e la deshonora que les fuese fecha non tañe a 1. num. 3. Poenarum enim impositio restringenda 
ellos tan solamente , mas al Rey en cuyo servicio, y semper est tanquam odiosa-, nulíaque interpreta-
d l a Mtan , e merecen porende muy gran pena. Et tione juvánda, /. prospiciendum 11. in princ. leg. in-
in d i ã . kg. 142» styll, dicitur i b i : Los que matan a terpretañone 42. jf . de peen. cap. odia de rtg. jur, in 
los Oficiales del Rey , o de la Reyna, e mayormente 6. ex quibus sic docent Gregor. Lopez in 12. tit. 
los Oficiales que son puestos para facer justicia, e pa- %.part. 7.gloss. 2. Tiber. Decían. Ub. 9. crimin. cap. 
ra juzgarla por razón deloficio ^representan la per- 9. num. 6. Don Joan. Vela d. cap. 27. num. 5. & 
sona del Señor : quamvis crimen proditionis, seu Don Joan. Solorzano, lib. 2. de parricid. cap. 6. 
lx$x Majestatis propriè non committatur, commit- per tot. sed meo judicio vana, & inanis ha:c d i spu-H 
t lmr crimen proximum, ut considerat Azevedo > tatio de jure est; nam poena legis Pompeja: pra;ter-
ubi proxim. & pcena debet aggravari, ut habetur quam in patre , & matre , avo , & avia, eadem est 
in hoc Textu , & inferiüs dicetur. ^ ac poena legis Cornelia de sícariis, ut expresse ha-
Sed nota quòd nostra: leges sicut, & jus com- betur in I. 1. in fin.junã. I. parrhidii 5?. §. i.ff. eo 
Immune requirunt, quòd ofFessa fa€ta Consiiiariis, tit. ut cum Pichardo Solorzano & aliis di t lum re-
Judicibus, & Officialibus, fiat intuitu off ici i , qua- manet controv. 9. num. 3. Neque adhuc si vera es- 2^ 
tenus cavent > quòd si vulnus, vel mors sequatur set conclusio ad omnes judices extendenda esset, 
i n rixa procedente ex alia causa , non puniantur rei quia Patres solum vocabantur Senatores , ut ex L i -
poena harum legum , sed ea , quae statuta reperitur vio , Cassiodoro & aliis probatum remanet. 
in. privatis criminibus. Sic de^ jure tenent Farinac. Quod in Hispânia indubitstum est ; nam per 26 
d. quasi. 112.num. 140. Gracian. d. c. 54.num. 7. leges nostras specialis poena imponkur similia pa-
Montan, de regal, tit. bona committentium crimen trantibus, ut constat tx leg. 1. & 5. tit. 12 . lib. 8. 
majest. n. 3. cum aliis ex laudatis suprà , num. 16. or din. & in diã . kg. i . é " 5. tit. 22. lib.%. RecopiU 
& sic cautum reperitur in leg. Ordin. & Recopil. su- ita ut in nostro casu poena statuta reperiatur, nem-
perius adduais, & sic docent Azevedo in d iã . leg. pè capitalis & amissionis medietatis bonorum ; & 
20 i . num. 8. & csteri laudati num. 17. Neque vana cümlegem habeamus, non est amplius qu^rendum, 
est hxc disputado , quia in d iã . kg. 1. tit. 2. part. d iã . I. interpretatione ó^i.jf. de pan. Neque ex co 27 
7. in fin. clare d ic i tu r , poenam proditionis impo- quòd iste reus non occidcrit, evadere poterat poe-
nendam offendenti Principem in illius persona, sta- nam legalem , quia in d i ã . kg. 1. ff. ad legem J u l . 
tu vel dominatione , poena autem alevosi in offen- majest. non requiritur prxcisse executio , sed quòd 
dentes Magistratus , & cíeteras personas in eo Tex- opera , vel consilio alicujus fiat, & in d iã . leg, 
tu comprehensas j cujus distinâionis eflfedus est, quisquís , C. eodem tit. solum voluntas attenditur 
Ut in primis imponatur fama; nota quoad ilium & i b i : Eadem enim severitate voluntatem scekris qua 
filios , in secundis verò poena non egrediatur rei effeãum puniri, jura voluerunt, qux omnia con-
personam. L i c è t , si verum fateor , in supremis Se- currebant in nostra specie, & procedunt clarissi-
21 natoribus justissima videtur opinio Jul. Ciar, in d. mè , quia licèt propriè crimen tesa; non sit, sapit 
§. U s a , num. 5. a i fin. dicentis, quòd ex eo quod ejus naturam, ut dixi . Ultra quod, quando consi-
reputentux pars corporis Principis ksa: Majestatis lium initum fu i t , & aüquis prestar aux^ium pr^-
me-
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medítate zã occMendumV poena scqiiali ^tcnctur a 8 Communis sentcnth DoSJortm-tcmt quòd assas-
cum principal! delinquente , nt pluribus probat 
:2gFann. q. 131. num., 1. cum seqq̂  Ex his ''tint deci-
sum poena mortis 7 & amissionis medietatis bono-
rura condemnandum fore : sed quia juxta Text, in 
I. autfaB.ff. de peen. & »» d, 1. tit. 16. part.2. ca-
jus verba relata remanent supra , n . i ¿ ^ & 18. se-
cundum qualitatem personarum tam oíFensi j quàm 
reí j poena exacerbari debet , Sc occidens priva-
2^ turn poena furcarum ordinaria punimr, in occiden-
te judicem augendam aliquam circumstantiam de-
crevit Aula, quia injuria fada judiei aggravat ma-
ximoperè culpam, ut pluribus de more aocetGiur-
ba observ* 8. num, 1. cm» seqq. Sc sic debet pari-
fer poena aggravari, ut omnibus in exemplnm ce-
^o'dat. Ob quod Andreas Caroíus Tort fuá condem-
natus ad poenam mortis , ita ut traheretur ad c iu-
dam jumenti usque ad locum suppJicii, &post fuf-
focationem in frustra seinderetur , & ejus membra 
:in viis publicis collocarentur, & amissionis medie-
tatis bonorum:sic pronuntiatum sententia diet 10. 
Junii 1667- & executioni deductumi/í 12. eorum-
dem j aduante Franc. Manzano. 
C O N T R O V E R S I A X V . 
A n ad imponendampeenam assassini sufficiat quòd 
pecunia sit promissaí 
S U M M A R I U AL 
• 1 FaBi species proponítur. 
• 2 Occidens sins causa prasufnitur, ab alio manda-
turn suscepisse ex hoc selum venit torquen-
dus. 
3 Mãndantis & mandatnrii crimen a jure rivili 
cognitum , Ó" punitum. 
4 Assassinü nomen ãjure civili incognitum fuit. 
5 Mandatum ocetdendi mediante pecunia, à jure 
civiU fuit punitum pcena graviori , ac ipsum 
deliólum. 
6 Assassinü nomen, & crimen àjure canónico cog~. 
nítum, punitum. 
7 Assassinii nomen & crimen cognitum , & puni-
tum per jus tíispani<e. 
8 Assassinii crimen à quo derivetur ? 
9 Assassinii qui dicantur \ 
1 o Assassinium propriè non committitur per quemli-
bet Occident em prtsmío de mandato alíerius^quia 
debet esse infidelhfidelem mcansfa exillagen-
te qim hoc profitetur. 
XI Assassinium non videtw commissum, quin pre-
tium effsBivè datum sit. 
12 Assassinium -veré committitur, qmties aliquls oc-
ciditur de mandato cdterlus, conventions pra-
via de pretio , vel pr&mlo. 
13 Pretium pr&standum ad assassinium debet pen-
deré a potestate mandantis. 
14 Pretium, -ve! retributio debet esse certa, ut dica-
tur assassinium. 
15 Promissio certa , incerti pramii sufficit, ut assas-
sinium dicatur commissum. 
sin'um veré committitur per quemlibet occiden-, 
tem Chr/stianum de mandato alterius, pretio 
mediante , vel promtssione. 
19 Didacus Covarruhias banc senteniiam secutus 
fuit. _ 
20 Lex Hispana assassinium committi probat tam 
per illamgentem infidelem, quam per quem-, 
cumque alium mediante pretio bomicidium exe-
quentem. 
z i Assassinii pcena de jure Hispano. 
22 Decislo AuU. 
2 3 Mediator in crimine assassinii eadem pcena pa-
nitur. 
24 Idem procedit de jure nostro. 
2 5" Assassiniumprobaturplenèper probabilia indicia; 
26 Re-velans deliclum patrandum mitius pmien-i 
dus est. 
27 Decislo Aulte quoad medtatorem. 
Errus Cunnat oppidi de Alboraya in Regno t, 
Valentin', & in eo bannkus, dum in hac Cu-
ria degeret, die 15 .funii annl 166^. hora meridia-
na quemdatn virnm in honore constitutum expec-
tavit propè ipsius domum, & jam limine ingre-
dientem à tergo necavit proditpriè idu instrumcn-
t i manualis. Et cum instrumentum crepuisset, ip-
se aggressor perterrítus , atque conturbatus imma-
nitate ipsa facmorls, statim captus fuit, & convic-
tus plenè de nece: sed qua de causa patrasset, pror-
sus ignorabatur , ciim ñeque commercium , neque 
cognitionem cum occiso habulssec. Et quia delin-
quere, sine causa nemo pnesumatur, mandato, si-
ve assassínio id tribuendum videbatur; quia quan-
do pcrcussor certus est, & ratio deUnquendí noa 
apparel, ptaesumi debet intuitu alterius per assas--, 
sinium deliquisse , ex hoc solo venit reus quaestio-
ni ponendus, Tcxt.iw /. & si percas sor certus 6. jf . 
ad Sillanian. i b i : E t si percussor certus sit, tamen 
babenda quast'to est, ut ctedis mandator inveniatur, 
Docet pluribus Farinac. q. 27. n. 154.de quo dixt 
2. de regimine ,c. 8.§.8.ff.40. Eodem die qujes-. 
tioni positus confessus fuit mandato cujusdam 
pudicitiam uxcris occisi tentantis, & pecunia; cer-
ta quantitate promíssa malefícium patrasse, sed 
nihil ex pronüssis recepisse prxter instrumentum 
ipsum cum quo crimen consummavit. Comproba-
tís extremis confessionis, & causa celeriter con-
clusa dubitabatur, an tanquam assassinus punien-
dus esset. 
Jurí civili Romanorumincognitum fuit assas-
sínii nomen,sed non crimen. Nam in primls plu-^ 
ra jura reperiuntur punitionem sequalem mandan-
tis , & mandantarii inducentia , Text, in leg. 3. §. 
Ítem is cujus, L nihil interest, i^.ff- ad leg. Cornel, 
deS'tcar.I. 1. dejecisse,ffi de vi & vi armat. I. 5.§. 
fin.jf. quod vl» aut clam , I. 5. in prim. jf. ne quis 
eum qui in jus vocat. vi exim. kg. 1. de eo per 
quem faõi. erit quomin. quis injucL sis. I. minorib. 6.4 
C. de bis quib, ut indig. L non ideo J.C. de aecusat. 
I, dsfunSi'í. 5. C. sireus, vel aecusat. mort.fue. i. nos-
trl 8. C. de calum. probat late Ant. Matth. de crim. 
16 Lex Hispana non requirit pretium depr&senti in proleg.c. i.n. 12. Et de mandato, atque pretio 
prastitum ad assassinium perficiendum. Text, in l. Cicero 9̂*ff* de pasn, quo Triphonin. sic 
17 Promts sio de pramio prastando sufficit quoad nos ait: Quod ab h¿éredibus secundis accepta pecunia par-
ad assassinium. turn sibi medkamentis ipsa abegissê  Text, in l. non 
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soIumj§. si manâatOi j f M injur. I.venatcsy C.quand. 
5 provoc. non est wí«/j.quibus In juribus Bart. praci-
puè in d. I. Cicero , & in d. I. non solum) §. si man-
dato 3 n. 14. docet de assassínio intetUgenda esse, 
sed poena spedalis imposita non reperitur i solum 
apparet gravius pun i r i , qui pecunia mediante de-
l idum commtttit; nam ind.l. Cicero, mulieri ex 
alia causa procuranti abortum poena exilii tempo-
ralis ímponi tur ; at in abigente pecunia accepta, 
pcena capitalis. T r a ¿ t de materia latè Farinac. 
23. ex num. 1. 
6 De jure canónico certum est cognitum nomen 
assassinorum, & punitum acerbissimè crimen, 
pluribus specialitatibus contentis in c. de bomicid* 
in 6, ubi communker Dolores & signanter A u -
gust. Barbos, in colh&.ad bunc Textum , quo plura 
de more congerir. De origine autem assassino-
r u m , & quíe gens illa esset, plura cumularunt 
Menoch. d. arbitr. cas. 360. « . 4 1 . cum stqq.Qo-
7 varr. lib. 2. var. cap. 20. num. 9. & Petrus Plaz. in 
epit. deliãor. c. 19. num. 3. Don Joan. Vela de 
poen. deliB. c.^.n. 1. & novissimè Antonias Mat-
tharus /. 4 8 . ^ tit. 5. c. 1. n. 3. qua; quia nota sunt, 
ideó non transcnbuntur. 
8' Hispânia: jura pariter notum habent nomen & 
crimen assassimi, ut late describitur in /.fin. tit. 27. 
. partit. 7. ubi Gregor. Lopez gloss, 1. qui quidem 
& Petrus Plaza , ubi supra notam obscuritatis luúc 
legi t r ibuunt, qitamvis meo judicio si ad substan-
tíam rci verba referamus , neqne aliquíd obscurita-
tis continent, ñeque in ea aliquid deficit ad hoc 
ut claré quid caurum sit in ea , percipiatur. Et 
licèt conimuniter per scribentes notetnr assassí-
nium in sua origine committi per illam gentem ne-
fariam , & infidelem, quee fideles incautos jussu 
sui Principis necabant. Tamen hodie assassmus 
communiter dicí tur , quicumque medíante prerio 
pra-nniove , aut homines necat, aut necare man-
dat , quia sub eo nomine tam mandans, quàm 
mandatarius comprehenditur , ut pluribiis probant 
Farinac. d. 4.-123. #. 18.cum seqq. & Barbosa in 
colleã. adc. 1. 6. & 7. quos omnes sequuntur 
^fermè; i r amò& mediator, seu proxeneta, velper-
suasor , qui jussu mandantis sicarios querit, pari-
ter assassinus vocatur ex dic.Text. inl. siego , ó.ffi 
quod vi aut calam, probat latè Giurba cons. 7. n. 7. 
cum seqq. de quo infrà. 
10 His positis dicebatur , hunc reum assassinum 
non esse, neque teneri ea poena. Primó quia non 
eratex illa gente nefaria, qua; jussu sui Principis 
fídeles proditoriè necat , ob quod non teneri eis 
poenís , probàt Covarmb. var. l.z.c.zo. n.io. vers, 
sed ut ad assassinos redeam, quem sequuntur Petrus 
Vfoz&inepít. deliciar, c. 19. n. 1. Alciat. cons. 11. 
n. 1. relatí per Deeian. I . 9 . crim. c. 90. n. 1. Hier. 
Gabriel, cons. 270. w. 5. /. 1. Brun. à Sole, q.legal. 
34. n. 2. cum seqq. & a l i i reíatiper Farin.í¿.4.123. 
n. 21. sed in hac specie deficiebat ista qualitas: er-
;go non fuit commissum assassinium. 
11 - Secundó* quia ad assassinium requíritur? etiam-
si latè vocabulnm sumamr, quòd pretium , vel pre-
mium datum s í t , ut probat Text, in d. I. Cicero^ 
i b i Doft . Masull. ad Capie* decís, u z . n . 1. Mus-
cateU. in prax. tit. de assass. n. 6 1 . Joan. Faber. in 
/; qui cum telo , n. 3. & 4. C ad l . Cor71cl.de sicar. 
Bedan. d. / .p. c 30. n. 13. in fin. Joan. Bapt. de 
Criminal], 
Thoro in C . de vero jstdk. cãs. 60. « . 3 1 - Alciat. á . 
cons. ix.n. ij . & alu.relati p"r Farín. d. q. 123. n. 
19. & I9 .dc per Giurbam d. cons. - j . n . i . Ergo cura 
híc reus ni l accepisset, videbatur nequáquam as-
sassinium per ipsum commissum fuisse. Quod de 
jure Híspano pariter procederé videtur, quia in d. 
I. fin. tit. 27. part. 7. expresse dici tur: Que los asa-
sinos , e los otros homes desesperados que matan los 
bornes por algo que les den, qua; verba efíèétum pre-
t i i dati desiderant, praesertim in materia odiosa, & " 
pcenalijqualisest h sc , de quaagimus. 
Sed contrarium suadetur exeo , q u ò d essentia 
hujus criminis juxta communem , & receptam 
sententiamconsistit ineo, quòd adsit mandans ho-
micidíum j qui conductor à jure d v i l i dicitur s & 
mandatarius, qui & locator est, cum expressa -, 
conventione de prerio, vel prasmio, d. I. non solum, ^ 
§. si mandato , & ib i Bartol. num. 13. ^ 14. Far, 
d. q. 123.». i . & sic quoties concurrit conventio 
de pretio , sive id sit pecunia, sive in alia quamvis 
re Eestimabili, cujus traditio non pendeat ab aliena 
volúntate , verum crimen assassinü committitur, 
ut docent Bartol. in d. I. Cicero, in d. I. non so-
lum y §. si mandato, n. l4.Paul.deCastr./w /. i . § . 
ult.ff.deeoper quem fa&.erit. Baid.&Satic. in d.j. 
non ideó, C. de aecusat. Grammat. vot. 9. w.3. Car -
rer. in prax. tit. de homicfa assass. §. circa igitiiv 
tertium^n. 5. Jodoc inpraSi. c.83. rub. de bomic. 
Jul. Ciar, in d. §. assassinium, n. 1. & ib i addént. 
lit. A y & Bajard. n, 3. in fin. Menoch. d. cas. 360. 
n. 42. Mascard. d. I. i . concl. 138. n. 1. vers.primà 
amplia, Franc, dec. 176. &" ib i Addént. N o v a r ^ . 
for. 45. pA .& ad pràgm. NeapoUit.de assass.pragm, 
1. colleã. 2. n. 6. M a s t r i l l . ^ indult. c. 29. num.i u 
Marta de jurisdi&ion.part. 4. cas. 129. n. 6.0" 7. 
Rovit. inpragm. i . de assassin, n. 5. Ric. colle&an, 
dec, 101. Joan. Bapt. de Thoro in compend. dec. 1, 
p.verb. assassinium an judicetur^ tom.2. eod.verbt 
& in C. rer. jud. cas.60. «.33. Ciarlin. controv.for, 
torn. i.e. 10. ». 76. Farín. cons. 4. n. 6. fa d. q. 
123. w. 3 8. cum seqq. Giurb.emr. ¿7. n. 4. C a b a l l é 
bòmic. h. 491. Guazz. d. c. 38.». 42. vers, qui la-
tissimè explicar ; pulchrè & breviüs Ant . Mat th . 
d. tit. f. c. I . ». 3. ib i : Sed quiddicemus, si nonpt-
cunia conduêius, spe tamen alicujus pr^mii, vel gra-
tia induâius sit sicarius ad cadem perpetrandam* 
Quamquam variant iterpretes, crediderim tamen ni-
si mercês certa sceleri proposita, & constituía fuerlt. 
sive in spe,sive in corpore, sive in pecunia numera-
ta-, non posse eum videri assassinum: alioqui omnes I ^ 
mandatarios assassinos esse.hnmò licèt adsit incerti-
tudo pret i i , vel praemii, cum verificetur certitudo 
promissionis, assassinium commiti dicítur. Vincen-
tiusd? Franq. d. dec. 176. n. 10. Novar, d.for. q, 
¿¥).&d. colleã.2.n.6.& 7. Marta d.c. 129. w.S.Rovit. 
Ric. & Joan. Bapt. de Thoro , ubi proximè. 
De jure nostro idem procederé dicendum est, 16 
nam Text, in d. I. fin. tit. 27. part. 7. non loquitur 
per verbum prs te r i t i , vel presentís temporis, 
sed futuri i b i : Por algo que les den , & sic expresse 
comprehendit conventionem habita fide de pre-
tio , quod innuit Greg. Lopez ibid.gloss, i.adfin. 
6c expresse dixit Covarrub. in Clement, si furiosus 
2. part.inprinc. n. 9. Dídacus Perez in Ar 2. tit.i^. 17 
/. 8. ordin.gloss. 1. Ant . Gomez d. c. 3. n, 10. & 
ib i AyllonDonJoan. Vela d.t. 3.77. 8. vers, jure 
re* 
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wglo, Plchard. in mamànB.' ad praxl p. 3. verb, mequi inUiumeiprastitsrim^encri. Docent Bartol. 
-asjajsimum,n.i2.ho\a.nnosinCnr. Philip. 3. p.%, in d. leg,non solum, §. simandatoin, 1"$. cum seqq. 
bearur > /. ^.f- de cmtr. empt. junda /. i .jf. locat:, $6j . num. 29. Guazzin. dcfms, 28. c. 18. n. 7. Ça -
.& ibi communiter Dodores; cüm autem in nostra ball. cas. 2^1. num. r. Bajard. ad Ciar. %.Jin. q. 
specie conventlo certa adfuisset de pretío certo, in - 8p. num. 6. pbribus Giurba , d. cons. 7. n. 7. cum 
negabite erat, commissum fuisse assassinium. seqq. qui num. 21. ad fin. sic dccisum refert. Quod 
(j . Neque obstat quòddicebatur , assassiniLim so- &decisum fuk in Regía Audientia Valentina.in 
•-him committi per illos infideles de quibusMo- cansa necis Bahhassaris Armunia, de qua aliqua 
nachius,Covarmbias, & alii superiíis relati j nam attigi j 2. de rtgm. c. 8. §.2. num. 14, nam in ea 
Hcèt earn opinionem plunbus fundare couatus fuerunt fureis suspsnsi mandatarii, & mediator j & 
.Eicrit Covar. d. c. 20. n. i o . quern sequitur , seu capire plexus mandans, qui nobiÜs erat. Quod . dc 
iranscribit- Plaza à. c. 19. n. 1. tamen uterquefa- jure nostro parker procedit, ex i, $6. styli ubiViz. 34 
-tetur 7 communi Dodorutn sententiam recepmm -scholn. num. 2.cum seqq.&cx I. lo.tit. S.p.y.vibi 
esse, quòd assassinium veré committitur quoties Greg. Lop^'z , plunbus Ant. Gom. d. c. 3. n. 
adest mandans & mandatariuscum conventionede ibi Ayllon.Bernard, Diaz,regul. 125. Pichar-
pretio7 vel premio ad occidendum. Quod & ipse dns, in §. interdum, znstit. de obligat. qua ex del'tfí. 
Covarmbias tenuit j ind. Clement, sifuriosas j 2, nascuntur j é"in §.non soUim, inst. de injur. Aze-
^part . in prim. n. 9. communi Dodorum sententia: -yedo , / » / . 2. tit. 13. /. 8. Recop. n. 220. lib. $.pQ-
subscribendo, quare ab ea non est recedendum. lit.c. 2. num.. 52. 
Quod de jure nostro clarius procedit, quia in d* Sed iuidus puniendum , Aula decrevít, n^m 
.l.fin. tit. vj .p. 3.noster-Alphonsus non solum Io- i i c è r h ^ c vera sint , de interventione istius r é i , 2 í 
quitur de illa gente tnfideU 7 quorum sceleratissi- quoad assassinium non apparebat in a£tis, nisi per 
-mi, assassini vocabantur , sed de qulbuscumque rçmotas, & débiles priesumptiones: 5c licèt i n 
aliis ha>c patrântibus, m patet in Textu, i b i : Los hoc crimine ob illius atrocitatem , & difficulra-
asastnos e los otros ornes desesperados que matan los tem .probandt > indicia probabilia sufficiant ad no-
omespor algo que les den: sicque quaestione de no- tata per Doctores ,ind.c. 1. de bomic. in 6. de quo 
minibus omissa , ad substantiam rei deveniendum iatè per Farlnac. d. q. 123. ex n. ¿\6. & Giurba, 
est; nam malitia occidendi pretio j que ex insidiis «*<?»/. 91. n. 1. cum seqq. adhuc evanuisse videban-
maxlma est, punitur in hoc casu, & sic quoties ea tu r , quia in aâis constabat, per eundem mandan-
concurrit ad Impositionem poeiiEe procederé debe- tem, necem hujus occisl attentatam fuisse per ve-
mus-CujuS rationis vis tanta est, quòd negare earn nenl propinatbnem , ad quod obtinendum huic 
non fiiit ausus Petrus Plaza, in d. cap. 15?. num. 2. reo mandaverat venenum qua:rere, propinandum 
adfin. & w. 3. in fin. quo legem hanc obscurita- per manus cujusdam amanuensis; qui quidem reus 
tis notat, quK licet reperiri possit quoad explica- ad necem vitandam loco adamantis chrystallum 
tionem origims assasSinorum , quoad dispositio? tritam prsebuit, ob quod.incolumis evasetat tunc; 
nem nequáquam reperitur. & demum animuro obstinatum in mandante., oc- * 
'21 Quas'autcm sit poena»per nostras leges facllll- cidendi cernens, factum uxor! revelavlt, qua; cum 
mè percipi potest tarn ex qualitate insidiarum, mandans prjesensisset, hunc reum vulneravit i ex 
qua comitatur assassinium , quàm ex eonsuetudi- quibus deprehendebatur , nunquam consensum 
ne, dequatestantur Farin. ¿.5.123. ff.2.quseapud prcebulsse ad necem , licèt in his volunrariè se 
nos conrinetur, in 1.12. tit. i^.lib. 8. ordin jun5i. immiscuit; & sic extra ordinem puniendum esse 
^ l . i o . t i t . 25.lib.%. Recop. nempè quòd trahatur apparebat , quia delidum desumimr ex animo 
adcaudamjumenti,in furcasuspendatur, & cor- ejus , quod agitur,/. qui injuria de furt. l.res-
pus in frustra scindatur, & in viis publicis membra pic'tenium ^ffldepan. Negus, cons. 547. n. 17. A n -
apponantur , &amittat medietatem bonorum: sic ton.Gomez, d. c. 3. n. 15.Giurba, cons. 14. n. 15.2' 
decisum in hac specie, eo superaddíro quòd dexte- & cons. 16. n. 3?. & semper prssumptio capiear 
ra apponetetur in loco de t i à i : sententia diet 30. da est, qua delidum excludit, /. mérito , ffi pro 
Junii iSó'y.&executioni mandatum, diet $. jfulii socio, Giurb. cons. 37. num. 37. obvians enim de-
subsequentis: actuario Franc. Gomez. lífto delinquere non dicitur. Sed quia Reus in his 
2., In eadem causa imputabamr Valerio Rápalo; atrocioribus voluntariè se immiscuit 7& dete&io 
3 & Bastan Segrovicensi )fadum fuisse mediatorem, criminis fada fuit , nequiter extorquendo pecur 
proxenetam, vel persuasorem hujus assassinii, si- niam ab uxore sub prsetextu obviandi necem, at-
carium querendo ad executionem. Ob quod vide- que de sicariis mentionem faciendo , non carere 
bamr puniendus eadem poena, quia de jute crimi- dolo visum fult, & sic condemnatus ad pcenam 
nis mediator crimen ipsum commisissevidetur ? c. relegationis In Presidio Afiricse per sexennium^ítt-
mediatores 1. de testibus,in 6. ibi: Mediatores per tent, die 12. Septembris ejusdem anni 166^. confir-
quos crimen simoniaplerumque committitur, d. leg. mata die i8« OSiobris > Aituatio eodem Francisco 
nihil interest, jf. ad I. Cornel, de Sicar.tntliot Textus ComCZ» 
in leg. si ego 6.jfi. quod vi aut clam, quo Paulus sic 
ait:S/ ego tibi mandavtro opus novum faceré: ta alii, 
non potest videri meo jussufaSium i teneberis ergo tu 
& Ule ¡ an ego tener, vtdcàmtu ? & magh ut %&À - • 
SON* 
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debant junum píurímormr! expressa: dedsiones-
C O N T R O V E R S I A X V I . Nam etsi audor hujus crimínis non dicatur, 
ad minus praesrans opcm, & auxilium coopera-
De minore auxilium cooperativnm prarstante ín rivum erar, qui pari poena puniendus est, L m 
homicidio , & latrocinio repenrinè deliberato, furti afíione yo. §- i.ff. d: furth , i b i : 0§e , consi-
& executo , participando prctium rerum sub- Ih furtumfaSium Celsus ait , TJOTJ solum si ideirco 
t ra í tarum. fuerit faéium , ut socii furjrentur, sed Ó" si non ut 
socii jítrarentur 9 h.imicitiarum tamsn causa ftterit. 
S U M M A R I V M . Ec §. consilium, vers, opem , i b i : Opem fert qui mi-
ni st srium , atque adjutorium ad subripiendas res 
1 Fafli species proponitur. prabet. Melior ad rem Textus , in L item Mela, §. 
2 Opemprastans in delião pari poena pmitur. sialius , Jf. adleg. Aquil. i b i : Si alius tenuit, alius 
3 T'enens aliqwm , ut alius occidat, eadem peena interemit ^ quasi causam mortis prabuit in faclum, ̂  
punitur. a&ione tenetur. Quod in omni delido procedit /. is 1 
4 Opem prastans in deliflo ex pravio traftatu, Ò* ?«' opem , ffide furt* l. is cu jus ope i<\-jf. ad l .Ju l . 
deliberatione pari poena pmitur. de adulter. /. 3, in princ. I. nihil interest, jf, ad leg. 
5 Pluribus cooperantibus ad deliSium omnes cen- Cornei, de Sicar. l.utritm, ff. ad leg.Pompej.de par-
senturprincipales, Ò- auxiliatores reciproci. rk . I. si sciente,jf. eod. I. pretor ait 4.§, // eum ser-
6 De jure Hispano auxiliatores in ipso crimine pa- vum, jf. de vi bonor. raptor. I. 1. §. incidit , jf. ad 
ripcenapuniuntur. turpit. l . x . C . de rapt. virg. I. si quemquam , C. de 
7 E t principales delinquentes reputantur. Episc. & Cleric. §, internum instit. de obiig. qu£ ex 
8 Minores in atrot/oribus repentina deliberatione delici. nas. Et dc jure Canónico, c.notum z. q. 1. c. 
commissi 7 mitius puniendi sunt. sicut dignum , §. Hit qui autem, cum §. seqq. de bo~ 
$ Minor ut pana ordinaria puniatur, debet de- mic. c. l . de offic. delegat. c. Felicis 3 de Pcenis in 6. 
UBum ex atrocioribus committere ex animi des- Clem. 1. de peenit. Bartoí. in d* I. is qui opem, n. 5. 
tinatione. ff- defurt. Baldus, in leg. non ideó minus} col. 5. C. 
10 Deliberatio repentina non potest dici dest'matio. de accusat. Qyn.in L i . C . de Nili agger, non rump. 
11 Quando certus est occisor, auxilium prastans O a r . w §.firt. q. 90. n. 1. ^ 2. ubi Bajard. Nata, , 
non tenetur pana ordinaria, máxime si sit consil.q.$$. n.9. Bcroju?,CWJ. ip2. w.8. vol, 2.Boe. 
minor. rius , dec. 167. n. 3. Maceratens, /. 3. resol. 1 o. n. 1-
12 Auxiliator ut pana ordinariapleBi possit, re- Surdus, cons. 40. n. 45. Sesse > dec, 212. n. 15. cum 
quHtur quòd deliBum consummatum sit y in seqq. Menoch. de arbitrar, cas. 34?. n. 3. Carpan. 
a£lu quo auxilium pr¿stitit. ad stat. Mediolan. c. 1. de bomic. n.$¿\.. Guazz. def. 
-13 Si Principalis altasja¿iurus fuisset, auxiliator 33. c. 10. «. 1. Faiín. q. 13 r. n. I . pluribus rdatis 
non tenstur pana ordinaria. Giurb. cons. 1. n. 50. ¿r* cons. 4. n. I . Joan. Bapc. 
14 Tenens alicujus manus , ita ut non possit defende- de T i io ro , in comp. dec. tom. 3. verb, asshtens bo-
re se , si occidatur iste , tenens non potest puni- mic. vers, ex adverso, quo sic decisum testarnr in 
ripanà ordinaria. fin. Cachcr. dec. Pedem 80. Novar, ad prag. Neap, 
15 Decisio AuU notanda. tit.de assassin. prag.2.colleBam. 3.».$. AncMat th . 
j ó Aufíoris sententia in hoc sasu. d. I. qH.jf. tit. 5. c. 1. n. in princ* 
Qua; quidemab-que dit'ficulrare procedunr, pra;- ^ 
I TOanncs Chico Belga occisus repertus fmt die scrtim quando opem pra^rans fu i t in ructaru ab^ 
J 18. MartHanni iC6l> in agro sito inter hanc ini t io , & postea in aclu delinquendi opcm pra:stL-
1 1 n • r « - 4 » . . ^ ^ 1 i « . w ^ i i i .̂O-JLL-
urbem & regiam , nuncupatam del Retiro, proxi- u t prmcipai i , licet appareat, ipsum non percus-
mo heremirx Div i Bíasü, phiribus vulneribus in sisse, ut in hac specie sic tenuerunr Nata d. cons. 
j quibiu 1, , x — -„ — 2 . - . J * . ^ v . N j . L i i L í L i , 
De hoc crimine imputabatur Franciscus Ramirez d. cons. 2. n. 5 i . Immò quando sunt piares assjcia- ç 
panniculorum leftor, noutro idiomate Trapero r i , & precedente tractatu delictum ab aUquibus 
huncupatur. Legitimis pra;cedentibus indidis , perfidtur, omnes princípaies delinquentes repu-
fuit qua-stioni suppositus , & ad conspeaum tor- tanmr , & reciprcci auxiliatores , pluribus Furin. 
mentorum , confessus fu i t , se cum alus tribus , ubiprox. mm. 4. Qmih^pluribus relatis ibid. «.5 2. 
qui in deledu nomina dederant, hora undécima Et sic omnes xqualircr renenmr ad pcenam crimi-
noftis prarcedentis, per agrum deambulantes , oc- nis ordinariam. Sed hie reus in trachm grassandi 
cisum dormicntem invenisse , quibus visis eum & occidendi intuit à princípio, simul cum aliis de-
occidere , & bonis spoliate decreverunt: sed quia liberando necem, & iarrocinium, & postea non 
armis carebanr, saxis dormientem in capite alii solum adfuit, sed manus apposuit, brachium oc-
•percussenmt, & ipse brachium ocdsi tenuit, dum cisi tenendo, ut defenderé se non posset, & rhd-
ãb aliis vuínerabatur. Sic percusum & ferè exani- liús ab aliis percuteretur, denique pretium"re-
inem bonis spoliatum reliquerunt, & cumadhuc rum furatarum particípavit: Ergo pri;;cipaiis de-
Viventem invenissent, eisdem saxis homicidium linquens reputandus erat cum percussoribuá, & 
consnmmaverunt, ac dcmíini bonis venundatis se aequali poena pumendus. 
participasse pretium. Quod de jure noscro Hispano procederé claré -
Qua poena pumendus esset disceptabaturi & videtur per Text, in I. 18. tit. 14. part. 7 i b i - 0 
jpgena-úrdinaria grassatoris pumendum esse, sua- Ks* mesma pena deve pechar aquel que le dio consejo o 
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esfuerzo al ladrón 'que fieiese el furto, Texr. in L io . 
tit. S. eaâem part. ihv. Deb? haber pempor ello tam-
bién como si el ra:smo matase : loquitnr híc Alph'Jti-
sus de minisrranre arma adnecem, Texr. inL 3. tit. 
2Ó.ead.p. ibi: E la pmaqm diximos de smo que dehs 
haber el que forcas e dgima de las mngsres sobre di-
chas j esa mesma deben haber los que le ayudaron à 
sabiendas. Gregor. Lopez in d. I. 10. Gloss, j 3. & 
ind. I. 10. Gloss, i . Paz. ad leg. 56. styl. num. 5. 
Ant. Gomez, d. lib. 3. var. c. 3. num. 48. ( & ibi 
« Aviloh.) vers, advertmdum tamen. Cuvarr. in Qle-
rmnt. sifuriosusyp. 2. § . i,ex num. 2. Hhzzinepit. 
âeliftor. cap. 16. num. 2. vers, secundo qmdem casu. 
Azevedo > in I. 2. tit. i^.iib.H. Reçopil. num. 98. 
Vela de pm^deliBor. e. 29. mm. 20. vers. <& btsc 
eadem pan, Solorzano, deparricid. lib. 2. cap. 15;. 
mprinc. Qitorum piares , prxscrtim Ant. Gomez 
ducueruat ,'opem prestantes in ipso adu deli;i-
quendi, principales esse : ex qulbus poena ultiini 
snpplicii paniendum , alíqmbus cx Dominis vide-' 
batur. 
S At mitior sentetitía ab illis amplex'a fuit, Pri-
mó , quia licet ii¿c vera essenr, Reus minor vi~ 
ginti quinqué annis repericbatur T & crimen licet 
ex a rodotlbus esset, non fu it prícmcdiramm , sed 
rep^ntinc admíssuai', & creáendum erat per mi--
norem in factum potius ex levitate animi quam ex 
dolo, quo in casii mltius punlcndum esse, Jura 
cuntía clamant j / . auxiluim,%, in deliSlis de 
minor, l.feré in omnibus 10%. ff. de reg. jur. cum 
aliis âdduéHs suprà 7 controvers. 8. num. 6. cum se-
quentib. pnecipuè, numer. 13. quo interpretara fuit 
dith Ufen in omnêm, cum Jacobo Cujacio docen-
te , quòd in deliétis qu^ non ñunc ex animi desrí-
9 natione, minorí suecurrítur , poenám temperando: 
& Ücét nostra jura majori decern & seprem annis 
imponi posse pecnam ordinariam, dísponant, ut 
dixi ibidem, tamen hoc arbitrarium est in judice 
ex dottrha original! Anton. Gomez T d. lib. cap. • 
x. num. 6̂ . vers, sed hodie cum aliis adduitiS, d. 
iocontrov.%.num. 21. Et quamvis deliítum de quo 
agitur j fuisset ex atrocioribus, tamen plures con-
cuxrebant rationes ad tcmperandam poenam^ & 
extendendum arbitrium favore Rei. Quarum pri-
ma ea erat, quòd crimen non fait premeditaram 
pracvia , & diuturna animi deliberatione , scd re-
j jpendne admissum, quod in minori potius tribuen-
dnm erat fragilitati, & imprudentiie , & sic suc-
curri ei'poterat, út di&um est. ex dodrina Jaco-
bi Cujacii, & aliojrum. 'Secunda quod minor non 
fuit percussor principalis, & quando occisor est 
certus, ci£t?ri non tenennir ad pecnam delitti or-
dinaria , sed extra ordincm, probant Cavalcan. de 
brack, reg. part. 4. num. 185. Ciar. ditt. qmst. 90. 
vum. 8. Carer, inpraB. tit. de bom'tcid. circa tes--
tinm , Boer. dÍ£Í. decis. 167, numero. 5. Ò* seqqí 
Guazzin. dift. cap. 10. num. 5. & si in atiquo ex 
rcis deliberate delinquent!bus bee dcótrina admit-" 
tenda esset, máxime in minori, qui poriiis tragi-
j 2 lítate j quàm dolo deliquisse dicendum esr. Tertia 
quia ad hoc ut auxiliator poena ordinaria punirí-
possir, requintar quòd deli&um consummaturâ' 
sit j ut tenuit Gloss, in leg. sed & divortii , ff. rer;-
amat. Baldus in leg. 1. num. 8. cod. dé serv. fügit: 
Plaza, inepitom. deliBor. dlB. cap. 16. n. 8. Sed 
in hoc casu deliclum principals quod crat homi-
79 
cidium , non faít consumntaftim' Tn 'H&m quo hie 
reus opem prssritit: nam semivivus reliâus fuitj 
& vivus reman&it usque ad diem scquentemj 
quo caeteri inscio reo consumava runt homicidium: 
ergo non fuit auxiliator nçcis 7 sed vulnerum , & 
latrocina , & sic mitiüs puniri debebat. 
Secundo quia auxiliator in ipso delido pari 1 j 
poena punirer , quando deficiente ilto auxilio de-
lichim cessaret; at verò quando principales sitie ií-
ío auxilio fafturi erant, mitius puniendus est. Mar-^ 
Sil. in I. si in rixa , num. 50. vers. & ibi postea l;mz~ 
tat, ff. ad leg. Cornd. de sicar. Salisetus, in I. r. c. 
de raptor, virgin, colum. penult. Muscaltell. inpraB. 
deliéí. tit. deposn. Assass. num. 20. Grammat. cons. 
45.1WMB. 51. OsasaiSj decis. 29. ad Jin. Mcnoch. 
de arbitrar, d. cas. 34.9.rwm. 30. Vaz.ad I. 56. styl. 
num. 14.Ciar, qu ŝt. 39. num. 7. seqq. Mascard. 
deprobai. concl. 159. num. 25. Giurb. d. cons. 2. n. 
25. Guazz. d. cap. to. num. 1. Thcsaur. quiest.for. 
46. num. 3. Pb. i . Farin.quast. 130. num. 44. Ca-
bal, de bomicrd. num. 122. Authores hums crimi-
nis verisimiUt^r faâori ennt sine ope, & axilio 
huius rei, prout eff :&iv? necem consummarunt si-
ne ipso > ergo non tenebamr poena ordinaria, sed 
mi t Eat i . 
Tertio /quia illc qui r.l'quem derin^t, ilium à 14 
tergo amplexans, \'c\ tenens manus (idem dicen-
dum erit de ten ure brachlum, ut in hoc casu ) 
i ta ut non possit defenderé se , si ab al'o 00 idatur, 
illé detínens non est propriè oedsor, licèt pro ho-
micidio puntatur, nt tenuit Florin, in d. I item Me. 
h j §. si alias , ad fin.ff. ad leg. Aquit. qua in d i -
su Gregorius Lopez in I. 2. tit, 8. part. 7, gloss. 5. 
ad med, tenuit puniri mitius, ibiferire inteliigitur^ 
qui tenuit bom'mem , quern alius interemit, I. qua 
aãione, proinde ,Jf. ad leg. AquiL & eodem tit. I. 
item Mela, §. si alius, pmitur ergo mens clypeo non 
pcena ordinaria j sed arbitraria, secundum DóBorem 
Palacios Rubium , & punitum extra ordinem tradit 
Joannes Baptista de Thoro in compendiosa decision, 
torn. 3. verb. Auxiliam prtestare an diccttur : igitur 
non poena ordinaria, sed extra ordinem puniendum 
videbatur. 
Qu^ítio h^c meo judicio diffidílíma est , & In 
punfto juris, prima sentcntia verior , quia jura 
aperte auxiliatprem tn ipso a¿tu delinquendi ex 
eonsilio deliberara, principalem esse aperte dkunt, 
& In specie, detinentis > ciim alius interimit; sic 
docer Ulpianus in di¿l. leg. item Mela, §. si alius: 
& cundi Doétores dodrinam Bártoli sequuntur, 
posita previa deliberatione : & latione minoris 
setatis subveniendum non esse in atrocissimis , pro-
bavi diB. contrivers. 8. mm. 7. cum seqq. hot 
enim crimen atrocissimitm erat, nam dormientem, 
indefensum, atqne securirate Curix iretum , ne-
quiter occidtrunt, & crudelius bonis spoiiaverunt, 
absque alia causa quàm depr^dandi, quod cru-
delissimum est. Secunda sentcntia benignior erat, 
& secundum earn fuit decissum > reum condem-
nando ad poenam ducentorum verberorum & re-
migii per decennhim sentcntia did 30. Junii ejus-
d?m anni Aduario Francisco Manzano. Ego enim ^ 
quamquam decisionem semper veneratus sim , pre 
prima caiculum posui, quia Flor. Thor. ^ G r e -
gorio Lopez in diverso casu extra ordinem pyi 
aiendum diçimt , nempe quando nullo ptaxe-
den-
s o De Re Criminali, 
dente tra£atu, <juls ex duobus rlxantibus unum 
derinet, & interim indefensus ocdditur, quod est 
valdè diversum; & de l íâum hoc consummatum 
videbatur,cuin sic vulneratum ex primis percussio-
nibus reliquissenr, ut impossibile esset quòd ab ip-
isis vuineribus evaderet} ab undécima hora, nempè 
nodurna usque ad avworam in agone positus, sen* 
sibus omnibus 'privatus permansit, quare potiüs 
cadaver quàm homo dici poterat; quid in simili 
dicendum si t , ex didis facile deprehendere potes. 
24 Eximentes carcetatm t convi&um , vet confes-
sum, vel condemnatum de ermine capital, pa -
na crim'mis ¡asa MajestAth teneri,pl'ures Doc-
25 
tores Regnl tertuerunt. 
C O N T R O V E R S I A X V U . 
De careens effra&ore eximente reos homícidii 
M incur rendam pcenam lasa Majestatis requirt-
tur de jure Hispano , quod reus pro eodem tilo 
crimine detineretur ? 
16 Oceidens aliquem insiâiosè, pana ultimi supplicii 
tenetur. 
27 Ut poena pari puniatur eximens career atum , rum 
requirhur, quòdjussu judieis supremi PrincH 
pis detentus sit. 
28 Êximens bomicidam, quamvis homicida non szt, 
tatnen punitar posna eadem ac si fuisset. 
S U M M A R I U M . 
insidiosi per conspirationem seditiosam & tu- 29 Concitator sedithnis , & tumultus, poena legit 
muitum. Jul ia majestatis tenetur, 
50 Concitans ex privata inimkitia seditionem, vel 
tumultum quamvis non teneatur poma legis J u -
lia , capitaliter plefíitur, 
31 Prasertim si fuerit auttor sedithnis , & tumul-
tus. 
32 In criminibus per multituâinem patratis , metus 
ad omnes , ad paucos per-venire debet posna. 
3 3 Pluribus seditionem facientibus, auftores capitt 
puniendi sunt* 
34 Quodprocedit in quocwnque alio crimine, UcH 
Tafii species exaratur , & num. 2, 
Effraftons regulariter extra ordinem puniendi 
sunt. 
Poena capitalis de qua in 1.1. ff. de effraítoribus, 
^ aWsjuribus, non intclligitur de morte natu~ 
ral i , sed civilL 
Jn parvalibus mítior sententia ampleífi debet. 
Stditiows concitantes, qua poena puniantur, quan- atrocíssimo. 
do non est contra principem, vel staium Relpu- 3 5 Leges Hispânia quomodo pmiri caveant sedition 
blica. . nes, tumultus ? 
7 Seditiosi hoc in easu non tenentur posna ultimi 36 Assonada quid apud Hispanot. 
supplicii. . 37 Pana legis Hispana coadunaiionem armatorum 
8 Seditionem concitantes per leges Hispânia posna. puniens procedit, alio crimine non secuto. 
âeportationis, qua est legis Jul ia de v i pubUcat 38 Plebis si in seditione quis occiditur, vel vulnera-. 
pun:uniur. tur , poena mortis naturalis imposita est per le-
9 EffraSlores à jure poena eapitali puniendos verius ges Hispânia. 
est. . 39 Seditio , vel tumultus faBus, diretfè contra jus-
to Ejfra&ores non solum dieuntur rei fugientes è titia administrationem , non potest dici expri-
carceribus, eis effrafttSj sed auxilium, vel opem 
prastantes. 
11 Cárceres loca sacra dieuntur, 
12 Loca sacra violantes poena capitali plcStuntur* 
13 Posna hac capitalis , mortis naturalis est veré. 
14 Máxime si ex effraSlione sequitur vulnus, vel 
alia injuria custodum. 
vata irimicitia* 
40 Seditiosi ut crimen lasa incurrant, suffleit quòd 
contra Statum insurgant > licet non in personam 
Principis. 
41 Seditiosi licèt solum teneantur posna legis Julia 
de v i publica, ex circumstantiis aggravantibus 
possunt capitaliter pleBi, 
15 Eximentes career atum convl&um , confessum, 42 Aggressores adium , vel vlllarum cum telo j p a -
vel condemnatum de crimine capitals, posna le- na capitali plefliintur, 
g'u Julia majestatis tenentur. 43 Decisio hujus causa. 
16 Emendatio Diánysü Gotofredi in leg, 4. § . I . ff! 
ad leg. Jul. majestat. r f / ' /Vto. T Ti l la de Escalona Metropolis illius Ducams, 
17 Liberare reum conviSlum, confessum , vel con- \ celebrabat taurorum ludum die 7. Augusti 
demnatum de crimine capitali, solius Principis anni 1662. plures ex villa de Nonvela spedatum 
es** • venérunt , & cum inter ipsas villas ^muiatio , & 
18 Liberans reum similis delifii, majestatem vio- contentiones quotidie orirentur , quia recentec 
lot, usurpans potestatem quam non babet. hsec ab illius jurisdiftione exempra erat, prsme-
19 Condemnatio non est necessária ad violandam ma- ditatè , ut ex gestis apparuit 7 Didacus Ximenez 
jestatem , sufficit de proximè condemnandum, Nombelensis tres tauros intempestivè necaverat, 
quodevenity sirens conviBus vel confessus sit. quod fa£lum íliisse Escalonia crediderunt suam 
20 Quaprocedunt in carceratopro quocumque crimi- auaoritatem contemnendo. Didacus del Valle Es-
ne, &jussu cujusvis judieis. calonita, & ipsius ludi Propositus accessit ad D i -
>I Judices ordmarii locorum dommii parttcularis dacum Ximenez, & ipsum monuit quòd à faâo 
Magnatis, Regiam jurisdiBionem exercere di- desisteret j renuente ipso, altercado inter eos sus-
ciTata y íta ut ad pugnam evaginatis ensibus 
pervenirent: & dum ipsi pugnabant, Lucas Po-
lo Decuno Nombelensis, ex parte adversa cele-
riter currendo , Didacum del Valle à tergo vulne-
ravi t , atque occidit. lllicò captus cum aliis fuit, 
cuntur. 
12 Rtgts est omnis jurisdiâlio temporalis Regni, l i -
cet exenitium in dominium alters concessum sit. 
¿5 Eximentes career atum, de jure Hispano tenentur 
«adem pana ? qua tenebantur reus cxtmptus. 
in 
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ín atrio aif'usdam Ecdcsí^ Restínirionem judex semper m obscuriŝ  dt regul jur. in 6. dummodo in 
Ecclesiasticus sub censuris posruíavit, quas usque lege f vel staruo non reperiafur exprtrssio dsra pec-
ad pu'olicationem ex rcnite-itu judieis ordinsrii, uícinú, vel accrbíssitní siippíicii, semper de 
appcUationc denegata, perduxir. Quare emisso re- civili intelligenda sunc jura , ut tcnuit Gloss, in 
cursu per viam violcntix ad Rcgium Pincianunm ttg. i . in princip. verbo capitali. Cod. TU Christ, man* 
Pnctorium, pronnmiarum fuir, Ecclcsiasticum vun çip, pluribus Peguera d. dteis. i . num. 6. 8c Farin. 
iniulissc in cognoscendo , & procedendo > cujus $u¿i¿. 19. num. 3. & quast. yo. num.4. 
censurac reponi jussum fuit. Hií accedit, quod licèt conventícula facienres, á 
Noticia huius pronuntiarionís celeriter delaca auc sediríonem, & uunukus concítanos contra ju-
íüic ad viüam de Nombela; cujus Íncola:, median- dices, vel justicia: administros puniendi sine, quan-
te Joanne Ruiz ( qui ex illís erat , & péssima; do conspirarlo , vel tumukus non est conrea Prin-
quaiiratis homo , in villa de Escalona degens) cipcm supremum , vel illiusMngistratus , aut sta-
carecris effradioncm, reorumque exemptíonem tu- turn publicum , sed Domini infcrioris > velad 
mult uosè decreverunt, quod ad execurionem de- privacorum exirium, non tenentur poe¡ia legis Ju-
du£him fuit die 5. OBobrts subsequentis , hora lía; nujestatis , sed de v i publica , ex Text, in 7 
duodécima no£hirna , pluribus illorum coaduna- /. ^.prínc. & 1. f . ee tit. I, uhím. C&d. eod. lib. 
tis cum armis, numerum ducentorum excedenti- 1 . ^ 2 . Cod. de seditios, & sic non veniimt sem-
bus, qui ad villam de Escalona pervenientes du- per puniendí poena ukimi supticii 71. 1. §. quier, 
cente , & authorante Joanne Ruíz , ín subur- jf. de ofjic. PrafeSi. Urb. I. capital. 28, §. solent ¡jf. 
bio stationem cum jumentis , ôí commeam relin- de pañis , pluribus Farin. quast. 113. num. 128.^ 
quentes j usque ad fomm Escalonis penetrarünt, num. 201. Anton. Gomez y variar, tom. cap. 2. 
fores externas caxeeris apertas invencrunt 7 ex num. 7, vers, secmdò limita , Antonias Matth^ns, ^ 
dispositiune díAi Joannis Ruiz, qui íanionem in- lib. 48.^ tit. 2. cap. z. num. 6. Quod nostris legi-
troduxcrat 5 ur prxrcxtu exeundi ad necandos bus Hispanis absque dubio procederé videmr, nam 
arietes eas aperuit; in carcerem ingressi, jamias in leg. 2. tit. 10, part. 7. conventícula, & tumul-
interiores cum catenis reorum effregerunt , cus- marias armarorum coadunaciones facienci poena le-
todes percutiendo , socerum occisi vulneravenmr, gis Juli:e de v i publica imponitur , qua; deporta-
manum dexteram amputando , Cíeterosque secuni rionis, & bonorum amlssionis est, 1. %. eod. tit. lr 
violentei duxerunt , simul cum reis , ne ad no- i.tit. 10. /. 4. ordin. {. j . %jit. 15./. 8. Recopih 
titiam Escalonisrarum facinus statim pcrvenirct: Quibus posxtis nullatcnus poena capitali puniri pos-
& ad propria redeundo in modum triumphi, ac- sc videbatur. 
clamationibus, & arcabusiornm strepkibus male- Sed his non obstantibus; ultimo supplicio dam- ^ 
ficium celebrando. Hujus criminis perquisitio, & nandum decrevi» tanquam eííraiííorem carceris, 
animadversio mihi commissa fuit, & cundís nar- reorum exemptorem, & seditionis , atque tumul-
ratis concludenter in a&is comprcbatis , inter alios tus auâorcxn. Quòd esset effraâor , dubitari non 
captus fuit Joannes Rutz 7 & de crinúnc confessus. porerat, cum ipse fuisset duâor csercrorum, qui-
Dubitabam qua poena pledendus esset, & pri- bus associatus carcerem eflrregir, & hi poena ul t i -
ma facie videbatur extraordinaria poena mul&an- mi supplicii puniendi sunt. Tcxtus expresáis in I. 
dum , quia lícéc aliqui ex Dodoribus tenueriut, 1. in princip. jf. de effraBor. i b i : Satuminus etiant 
.eximcntçs carceratum cadem poena puniendos esse, probat in eos , qui de cárcere erupermt, stve effra&is 
qua exempt! jplectendi erat, argum. Text, in leg. foribus, sive eonspiratione cam caterij qui in eadem 
I . C. de his qui Utron. Bartoí. Jason. Berber. & alíi custod. erant, capite puniendos > /. in eos 13.^ de 
relati per Farin. qxást. 30. num. 92, tamen nt ip- custod. rear. I. si quis 38. §. miles 11. ffi de poena. 
sesubjungit, num. 93. cum ipse reus captuíí poe- l . militei 13. §. ejus fagam, vers, cum tamen ,jf. de 
na non teneatur, ñeque adhuc cunfessi críminisj re 7nilit.de quo aliqua diximus supra, cantrovers. 10 
sed mitiori , judieis arbitrio, in cximentibus Idem 5. num. j 2. & nota quòd Ulpianus d;£l. leg. r. non 
dicendum esse, pluribus probare conamr , quam solum loquitur de reis fugientibus efíra&o cárcere, 
sentcntiara secuti fuerunt Joann. Faber, in §. pana- sed de caeteris cum eis conspirantibus, qui carce-
les, vers, item adversas, num. 7. in fin. inst. de ac- rem effregerunt, ut reos vindicarem i de isris enim 
tíon. Alexand. cons. 35. num. 42. /. 2. Menoch. de loquitur ib i : In eos qui cárcere erupermt , de illis 
arbitr. I. z. cas. 348. mm. 2. Mar sil. cons. 30. num. autem ibi : Cum ceteris qui in eadem custodia erant. 
7. & eons. 47, num, 7. (&-8.Aor. Gomez variar. Quam interpretarionem secuti sunt Farlnac. di¿i, 
tom.-;, cap. 3. num. 50. qui omnes aílegant Text.i» quast.^o. mm. 2. 166. & 202. Petrus Caballus, 
d. 1.1. & earn interpretantur de poena extraordina- cos. 8. num. t. Antonius Matthaus , d. lib. 47. tit. 
ria. In quam sententiam incLinasse videntur Don ulthn. cap. 4. num. 1, & 5. Vilosa de fugitivisd. 
Ludov. Peguera decis. Catai. 1. num. 3. cum seqq. §. 4. num. 4̂. qui testantur à pari procederé an X1 
Ant. Match, de crim. I. tf.jfi tit. ultim. c, 4. num. quts pro se eximendo fregerit, an pro alio. Quod 
5. & Vilosa defugiti-uiSf c. i^.$.^.num. 26. optima ratione fulcitur ? nempc quia cárceres sunt 
Quibus adsripulantur , quòd licèt hi eximentes loca sacra » cum reipublica: utiliratí dicata repe-
reum , cifradores etiam dicantur propríè ; poena riantur, /• sacra loca, ff, de rentm divers. Sed rum-
capitalis de qua Consultus in I. 1. Jfl de Custodia pens, aut vlolans sandum capite plcditur, I. final. 1% 
rear, non de poena mortis naruralis -, sed de alia mi- ffi eodem tit. igituí cifradores carcecum ea pcena 
t ior i , civili moire nempè, intelligenda est, quia plcdcndi sunt, iFarin. diB. quâst. 3 0. num. z.fin, 
cum in pocnalibus mitior interpretarlo sumenda sil, Peguer. diã.decis. 1. n. 5. Vilosa. i .e. 18. §. 2. n. 
I. si Pr*ses, l.pan.ff. de pan. e. cum b*c, §. pcena ly . Anton. Maah. d. c. 4. n. l . past mtdim. CabaJJ. 
deptnit. distinB. 1. /• semper jff. de regul. jur, cap, d. cas, 8.». 35 . 
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Nec relevat si' dícanir, feañe pcenam capitaiem in Ut.jur. 25. n. 8. Conrad. In pra£i.tit. de core ¿r, 
ion esse intelligendam de morte naturatt, sed c i - num.zo. inf in.Joàoc inpraSi. cap. iS . Ruó. de ef-
Antonius sequitur 
quando posss proceder 
I4Cumcffraaione non fult aliud crimen admissum; c. 18. §.2. num. 20. Quorum plures non solum fir-
secus vero quando ultra effraítionem fuit secuta mant conclusionem, quoad confessum , sed etiam 
vis , injuria , vulnus ? aut mors alicui ex custodi- quoad convi£tum legitimis probationibus J qil°s 
bus; nam in hoc casu poenam ul t imi supplkü i m - securus fuit noster Ant. Gomez , cap. 2. numer., 
ponendam , docuit Jodoch. inpraól. crim. cap. 18. 7. Er licèt pariter teneant quòd requiritur, reum 
de effraEíor. career, num. 2. Bonifac. Vital , de ma- derentum fuísse pro crimine capiraK, Farin. ^ n ü ' 
lef. Rub. de career, privat. vel fraB. num. %,<uer- mer. 102. cumpluribus ex proximè addu&is >in 
sic. sicarceratuí , Farinac. d. qu&st. 30. num. 202. nostra specie hasc qualitas verificabarur, ut mox 
Atquí in nostra specie non solum career cffra&us dicetur. 
fuit , sed violentia illata cuná i s custodibus , uno Nec relevat sí dicatur, derentum, de quo loqui-20 
graviter vulnerato, aliis percussis, otteris v io - tur , non fuísse carceri mancipatum jussu Magis-
lentcr addudiSj usque ad confinia rerminorum; rratussupremi Pnncipis, ñeque ob crimen larsxMa-
ergo capirali poena mortis naturalis tenebantur om- Jcstatis: nam ut Farin. d. quast. 30. n. 104. Ciar, di 
nes, qui similem violentiam intulerunt. Qua; de q. 29- «• 5- & q. 68. n. 10. ubi Bajard. n. 37. Ca-
jure nostro procedunt ex l . i ^ t i t . 29. p. 7. infè- ballus, d. cas.S. n. 5. tenent, conclusío procedit in 
riús expendenda. detento proqupeumque crimine, si capitale s i t , & 
15 Sea indò , iste reus fa&us fuit eximens carcera- reperiatur convin&us, vel confessus T aut condem-
tum pro crimine capitali 5 eximentes enim Reos narus , & s i c pluries decisum testantur Clarus, &• 
convindos, vel confessos 7 aut condemnatos de his Cabaílus , qnidquid dicant Gothofredus, ubi supra, 
criminibus poena legis Julia: majestatis tenentur, & Antonius Gomez, d. cap. 2. num 7. & sic expíí-
Text. in I. cujusque 4.§. 1. ff. adieg.Juí. majestat. cat Fàrinacius , num. 105. Qui quidem Dolores 
quod Sccvolz sic dixhtilUm qui confessum in judicio non distinguunt an captus sit per Judicem supre-
reumy & propter hoc in vincula conjeBum emiserit. mi Principis, vel per ordinarium. Ultra quod no-
115 Et lícet Dionysius Gotofredas tenuent, emendan- tandum est quòd Judex ordinarius, qui iussit hunc 21 
dum hunc Textum, ita ut dicat,- in hoc Judicio reum. reum carceri mancipari, Regiam junsdi&ionem ad-
Ex quo infert quòd nisi detineatur pro crimine la:- ministrabat in ea V i l l a , qu;e licèt sit de statu & 
SíE Majestatis, eximentes poena illius legis non sub- dominio Ducis de Escalona , jurisdiftio non est i l -
jicxunrur : tamèn est divinatoria hiec interpretatzo, lius ; sed tantum usus in prima instantia, ur probac 
qualcs sunt omnes quce jura cõrrigere conantur, Text, in 11. tit. I . /. 4. Recopil ubi Azevedo, si eí 
ob quod jitstissime rejicitur à Farinacio , d. quast. concessum expresse est; nam si non sit expresse 
30. num. 103. CabalLrf. tas. 8. 5. An t .Mat th . concessum7 Jurisdiftionem nomine Regis exercenc; 
17 d. lib. 48. tit. 2. cap. 2. num.^íT, Et ratio est quia annul Judices , qnos Alcaldes ordinarios vocamus, 22 
liberare reum condemnatum, vel de proximo con- & ab ipsis Universitatibus eliguntur , ut cum 
demnandum? urputà convin£tum, vel confessum Àvendanno , Covarrubias , Palacios Rubios, M a -
de crimine capitali, solius Principis est; nam fac- tienzo jBobadillajSc aliis probat erudite D o minus 
t i quaestic 
Icgum audoritati 
ad Senat. Cons. T 
sit , consequens est cum solum convi&um,•vol con- exercebat: sed reus de quo Icquimúr,-exemir de-
fessum, aut condemnatum liberare posse, §. sed & tcntum pro homicidio insidioso , ratione cn'us i m -
quod Principi > istit. de jur. nat. gent. & civil. I. pe- munitate Ecclesiae frui non poterat, ut decisum fue-
nult.Cod.de c alumni'at. I penult. C. de precibus imper. rat in Regio Pinciano Pretorio ?& talis exemptio1 
18 0ff€renâ-l- lt §* / " OP****0*' Q«ares i quis si- fa£ta fuit cum violentia, effra£Hone, armis & v u l -
milem reum in vincula conjedum emiserit, ma- neribus: igitur pecnie capitalis & ult imi supplicu 
jestatem violare neccsse est, usurpando potestarem. Reus fadtus fuit. 
quam non habet, Barr, in d. I. cujusque, & ibidem, Demum quia de jure nostro Hispano h^c pari- i3 
Bald. Joan. Faber. in §, panales quoque aãiones , ter procedunt juxta Text. in I. 20. tit. 2. lib. j . & l . 
vers, hem adversus eum , num. 7. instit. de aBion. 3. tit. ^.eodtm lib. 7.for. \ud. I. 11.tit. 13. lib.A.for. 
Jason, in d. §. pcenales, num. 104. vers, si aut em erat tegum, 1.5 6. in fin. in legib. styl. leg. 1 ^ t h . 29.partit. 
incarceratus pro causa criminali. Angel, de maJef. 7. leg. ] . tit. 12. lib. 8. ord. /. 7. tit. 2 6. lib. 8. Recop\ 
verbo quod fama ptiblica , n. 55. vers.secund. qwero melíor Text, in l.^.ad med. tit. 22. eodem lib. 8. i b -
idem fason. in I. i - §• quod Prator^ n. 17. vers, ali- cop. Quibus iuribus cavetur , quod eximens carce-
quando qui exemit & vers, ista est vera &perfefta> ratum per v i m , teneatur eadem pcena ona i l l - snb-
ff. ne quis eum pui in j u s voc. & in I. unic. C. de rapt, jeftus erat: qui quidem Tcxtus inre l l i^ndi & , 4 
vtrg-num. 3. Alex. cons, 5. n u m . 4 vol. 2. Marsil. imerpretandi sunt, quando carcerams simnlidter 
in traB. de Bannit. in rub. captiv. num. 8. vers, si reperitur imputams de aiíquo crimine, non verò 
autemcaptHs;G¡$a$decrÍm.Us*MajestJib.j .rub. quando conviñus , confessus vel condemnams 
¿ualiter & 1 .quibus, q. 5 S. in fin. num. 8. Ploms dt^ est, prout de jure cautum est, & testantur Cla-
rus, 
rus j d, qu&t, 68, n. io. Fatín. d. qutst; 30. n. 98. 
1 u 1. Cihall. d. cas. 8. d. nam si condem-
nariis, aur convictas vel çonfèssus & pce:ia !egis 
julícE majcstatis tenetur 7 doeu it Grcgor. Lopez, 
in d. I. 14. í/V. 19.part. 7. G/w/. 1. ferj-. aliquando 
est major , Didac. Perez «Í /. ii.ti& S. ordin. 
Gioss. # // /? tomaren el preso, w r j . secunda condu-
sio , ̂  /'» /. 12. f/V. 14. lib,1.gloss. i.concl.ó.Xzt-
vedo > ÍW A 1. iff. 18. lib. 8. Recop. num, 171. Petr. 
Plaza , /'w Í^/Í. deliBor. cap. 3 8. W«?ÍZ. 7. Anf. Go-
mez d. tom. 3. Í-¿!¿?. 2. num. 7. & ibi Ayllon Boba-
dilla , Ub. 3. Pol. cap. 15. «aw. 132. Aiphons.Nar-
bona , inl. 20. tit. r. 4. Recop.gloss. 7. 
a- 58. cumpluribus seqq. Don Joan, Veia, de p&n.ds-
licior, cap. 16. num. 13. Et quanquam aliqui ex hts 
limitem ad casum detenti pro crimine IKSK Majes-
tatis, jam superiüs diftum remanet, banc opinio-
nem esse communiter reprobatam , sed dato quód 
sequenda esset, omnes uniformirer renent., quòd 
eximens debet puniri eadem poena, qua & deren-
tLispledendus erat: sed in nostra specie Lucas Po-
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cius , dec. 130. peí* tot* Mcnoch'. dearbitr. c<ts.266. 
num. 5. Claras , d. 68. n&m, 36. & ibi Bajardu^» 
num. 109. And. Gail, àepace, I. 2. cap.9. n. 35. Fa-
rinac. d. q. \ 13. n. 193. qui num. 197. tenet ab hac. 
opinione non esse recedendum in praxi, Novar. 
ad prog, NeApol. tit. de Abolit. prax. 2. collecl. 3. w. 
66. Anton. Matth. d, 1. 48. ff. cap. 2. nmn. 6. Qua: 
príecipuè locam sibi vindicar in auâorc tumultus 
vci seuitkmis , Textus expressus , in I. si quis ali-
quidr^S. §. auâoyes ,jf. de pan. ibi : AuBores sedi-
tionis 7& Umidtus populo concítato pro qualHate 
dignitatis aut wfurcam tolluntur) mt bestlh obji-
ciuntur, aut m hsulam deportantur. Quia sí mui- - ̂  
tirado ir- crimine est, andores tanrúm puniendi^ 
sunt: sk monuít Liv. Ub, 18. histor. i b i : Cert¿iba~ 
tur senUnt'ús utrum H auBores sedíthnis animad-
verteretur, anplwium supplicio vmdicanda tam fie-
di exempli defeâlío magis 7 quàm sedtvio esset. Vkit 
sententia lenior , ut inde orta culpa esset, ibi peen*, 
consisteret, ad muliituàinis castigationem satis essez 
Sequituc Vigetius ? lib. 3. de re milit. ib i : Quòd sl 
Io principalis emíssus, plurEbus testibus & ipsa no- fieri medicinam necessita extrew.i persuas?rit,re&mf 
torietate convidas erat de homicídio neqnirer, at- est, more majoram in auãores cr/minim vindicar ?, 
^que insidiosb patrato , Didacum del VaJIe à tergo ict ad omnes metus, ad pancos pana peruewat.Qiia.m 
vulnerando, & occidendo , dum cum alio provo- conclusionem non solum in crimine sedition is, scd 3 X 
catus pugnabat, ob quod po;na ultimi suppücÜ in quocumque alio cx atrocioribus 11c multotum 
puniendus erat, ex I. 3. & 7- 23' Ub. 8. Recop. strages sequatur in unius vindicta; probant Text, 
ubi Azevedo , Ant. Gomez var. lib. 3. r. 3. num, 
105. Don Joan. Vela cap. 15.num. 37. & cap. 
num. i . Ergo Ucèt non teneretur poena legis Ju-
hx , tenebiitur poena spedali per nostras leges in-
¡2-duda,quae est eadem qnatenebatur exempmsrad 
quam impon en dam non est necesse,quòd captus 
fuissec jussu principisvel magistratus supremi, ciim 
juxta d. I. 14. tit. 29' par** 7- suffíciat, quòd in 
cárcere posirus sit jussu cujuscumque Judieis,ut £lus.z^y.num.~io.'&lit. M^coacL^ift. & lit. D% 
dixit noster Alphons. ibi:0<¿f alguno de ios otros qug comías. 188. Avendanno . deexeq. mandat. part. 2. 
^ h m poder de judgar j cum qua congruunt camera cap. 4. num. 14. Malta»dr jurisdifi. part. 2. c. 15. 
^ jura Hispana superiüs adduda. Necobsrabitsi d i - num. 14. Pontes de Potest. Proreg^tit.i. deprovis. 
cas, exiatentem homicidam non posse dici propriè fin. solit. n. j . Menoch. de arbitrar, cas. 598. «. 40. 
iiomicidam, & sic de caetcris çriminibus : quia ut Barbos, in collecf. c.qmties in populis, 2.q.i. Giurb. 
Azevedo, in I. y tit. 22. /. 8. Recop. num. 9. licet cornil. n. 3 3 . ^ 55. Quando verò dicatur , mui-
quoad crimen, vel delidiim non scquiparentur , titudinemdeltquisse , tradunt Bajard. d. n. 103. & 
a;quiparanmr quoad pcenam audoritate legis,quod Giurb. d.n. 6$. Cum autem is reus principalis auc-
m cap. fin. ubi Gloss, de transacl. c. ut constiiueretur 
50. distinSÍ. c. comessationes 14. dist. c. ipsa pietat 
23. q. 4. Catrer. />? prax. homicidium 6. ft. 3 4 ^ 
Cavalcan. de Brack.reg.part.^.n.i^^.in fin,<&part. 
6. n. 1 io. Tiraquell. de peen, temper, caus. 47. per 
tot. Gail, de Pace, lib. 2. cap. 9. num. 39. Ciar. q. 
<$o. num. 30. & ibi Bajard. num. 103.Farm, qutsst. 3*4 
96. per tot. & q. 131. K. 3. Tuscus T lit. P , cnn-. 
sufficit ad hoc , ut ipsa poena debeatur. 
a Tertiò, quia hie Reus mit concitator tumultus 
òc seditionis: quando audor coadunatEonis > plus-
quam ducentorum armatonun ad malum finem, 
nempè eftradionis carceris, ut eximeret reos jus-
tissimè detentos cum violent ia illata universa; v i l -
la: de Escalona, Metropolis illius Ducatus? eos 
duxit usque ad consummationem sceleris, non so-
lum cooperando, sed cunda disponendo: & quan-
quam dubitetur per Dodores relatos perFarinac 
quiest. 113.72. 179. an qui mmultum & sedicionem 
concitant, teneantur poena legis Julia: majesta-
t is , si cansa privara; inimicitiat fiat : tamcn ne-
30niodubitat, pcenam extendi ad ultimum suppli-
cium, quando cx tumultu, seditione vel coaduua-
tione armatorum sequitur scandalum ingens , vel 
alia delida gravíssima patranmr. Probat Text, in 
1.1. & VoiGXossZj verbogravissimam, C.de seditios. 
tor probaretur ex adís, & ex contèssione, quia con-
silium dedít, modum exequend! disposuit, multí-
tudinemconcitavit,& duxit, in carceremLaniones 
cautè introduci fecit j ut fores aperirent, commen-
tariensem ebrium fieri admonult, armatos per sta-
tiones in vicomm cxitibus coilocavit, custodibus 
auxilium intcrdixit, catenas , & januas exteriores 
fregit, & reum prindpalem humeris cum compe-
dibus liberavit, prcemeditato consilio cum reis, & 
illorum uxoribus habito, sub spe pra'mü à consan-
guineis Carceratorumpromissi: ergo tanti Tacinoris 
audor poena acerbiss. puniri potuit, & debuir. 
Neque leges Regni repugnant, quia licet coa-,-
dunatio armatorum ad malum finem puniatnr poe-
na verberum, & exili i , vel pecuniaria, juxta 
Textum, in 1.3, tH. 1. /. 8 .fori jud. I. 11. tit. 4. lib. 
4.for. leg. I 16. é - i " - tit. 26.part. 2. /. 1. tit. 10. 
lib. 4. ordin. 1. 42. tit. fin. I- 8. ord. I.U& 2. tit. 1 
tibiSalicetus, Maranta, de ordin. jud. part. 6. Rub. 1.8.Recop. ubínostrigíossatoresplura: hoc procedit, 
de inquis- n. 129. vers, quintó ex Textu, Jodoch.í» nullo alio crimine 7 vel damno secuto , ut expresse 
fraSi. rub. 6^. de seditios. n.^. & 5. Tiber. Dcciani habetur in 1.2. tit. 10.part.7.& quando in privatum 
lib. y.crim.c. 7. num. 19; & í"-i^-w«w. iy.Capi- didgitur fadío ? qaam Jssonada nostrates vocant, 
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& damnum in bonis fa&um fu í t , non autem ín 
personis. Nam sí inpcrsonarumdamnumtí . i t , poe-
na Icgali punimr: d. 1.11, tit. 4 . / . 4 . fori leg. ib i : T 
si mataren, o firieren todos hayan la pena qttt manda, 
la ley i quando enim aliquís ocdditur vel vulnera-
tur in seditione 7 ¡psi seditíosí si plebe! sinr, ur d. L 
jiquhaliqu'á 38. §. aufíorcs3Jfi de pcen'is ? poena 
ulriml supplidi plcítuntur? per d j . i y . tit. 26. part. 
2. ibi : B si fuesen de los minores que muriesen por 
ello. 
2y Prsetcrea quia ín hac specie d i d non potent ex 
privato odio perpetrarum fuisse , cüm in odium 
vindicta; publicx , & administrationis Justicia: con-
tra universam villam factum esset, quo in casu cri-
t _ men ÍÍES^ Majestatis committí viderur, ut probar 
3 °Tex t . inl . I . tit. 2. part. 7. vers, la setena, ibi: Si al-
guno ficiese bollkio, o levantamiento en el Reyno f a -
ciendo juras o cofradias de cavalleros, 0 de villas con' 
tra el Rey , de que naciese dano a el jO a la tierra.Li-
ect enim in hoc casu damnum non fuisset secntum 
Reg i , tamen secutum fmt Regno, vel terra:, quod 
est suffidens , Juxta dxissioncm hujus Text. U>;: A 
el o ala tierra. Et Rcx uti Rex ofT^nsus fuit ex con-
temptii /un.^diclionis illius t vel saltem luiüras pu-
blica j quod sufíicit > ut probar Vela yde crim.c,2i„ 
n. i . quíE confirmantur perTexr./w/.3, t i t . iç .part . 
y. i b i : Onde los que tal levantamento como este facen 
son traidores, e deben tnvrir por ello, e perder quanto 
^pOuieren , quo Tcxtu non rra&atur de sedítionc in 
personam ipsius Prindpis fafta , sed contra starum 
publicum, ve! contra patriam ? & in cxiríum reipu-
blica:, quod sufHdt > ut crimen Ixsx. d;catur, ut 
pluribus probar Azevedo , in d. I. 2. tit. 1$. 1.6. Re-
cop-n. ró . cum seqq. quare reus non poterat mortis 
pocnam cvaderc. 
40 Sed demus, quòd soium tenerctur poena íegís de 
v i publica, ex Texru, in d.1.2, tit. 10.p.7. tatiun ex 
qualitatlbus^ggravantibus poena ctiam exacerba-
tur usque ad mortem juxra Text./TÍ d. I. cjpitalium7 
§. solent, ibi ; Nomcn, quàm capite plrfiendi, junit . 
A aut f a ã a f f . de peen. m:Iior Textus , inl, qui ¿des 
11 .Jfl ad leg. Jul. de viptibl. i b i : Siquldem in turba 
cum telofecerit, capite puniatur. Docet Ant . Mat -
i f i tharus ,d. lib. 48. tit. 4. c. 2. n.i. cum quibus con-
sonant , d. I. i . junít. I. 8- vers, mas si en la fuerzay 
tit. 10. p."]. i b i : E l que fuere el mayor al del ay unta-
mientomas debe morir por ende , leg. quon'tam multa 
facínora, C. ad leg. J u l . de vipub&pr'wat. Si enim 
a:des alienas privatorum ín rurba cum relo aggredi-
tur , capite ple¿hndus est ex i l l o T e x t u , q u í d d í -
cendum in co qui sedes publicas , sandtas, sacraras 
i n reipublíca: j militate non solum aggreditur 3 sed 
'42 expugnar? si occidens tumnltu privatum poena ca-
pitali pleftinxr, quid statuendum in eum, qui cus-
P" . 
todem auclirirare publica destinatum m uri lar, alios 
vulnerar, alios percutir, ac omnes opprimit ? Ex 
his omnibus sent, die 5. Novembris ejusdem annl 
Joannem Ruiz , ad poenam furcarum condemna-
v i , lanionem , ad pecnam verberum, & remigii per 
sexennium , & alios divcrsis poenis extra ordincm 
juxra culpa? uniuscujusque qualitatem: qua: execu-
rioni deducta fueruur die 7. eorundem , a&uantib. 
Antonio del Valle , & Emmanuelcde Paramo. 
C O N T R O V E R S I A XVIH. 
De homicidio sacrilego patrato in Cárcere , & an 
Commentariensis ad aliquid ex eo tcneatur ? 
S U M M A R I U M . 
1 Causa scribend: de hoc crimine. 
2 Facit species proponitur, n. 3. & 4. 
5 Carceris Valentini descripth , & n. 6. 
7 Officia Regia obt'mentes in Regno VakntU non 
possumpun'riper inquisitionem sine expressa 
delegatione Principi* ad procedendum in eos. 
8 Princeps solus, in sacro supremo Aragonum Con* 
s'!lio , potest puniré suos officiales juxta foros. 
9 Idem de jure cautum est. 
10 Conclusio bde licèt cormnuniter intrWgatur de 
Scnatoribus , & aliis suprem)i A'f.i^irtr^t'bus, 
procedit pari ter quoad Comment ariensem titula 
Regio eíeclum. 
11 Officium Regium à Principe concessum, solum ah 
ipso Principe auferri potest. 
j 2 Procurator Fiscalis in Regno Valentin ohtinet of-
ficium simile, eo quòd Agente Fiscal in bis 
Regnis vocatur. 
1 g Primogenitus R-egis in Corona Aragonum Regis 
Vicarias nascitur amplenitud'me potestatis* 
J4 Commentariensis Carceris Valentini ,cffÍc¡um ob-
tinet superihs ab officio Procuratoris Fiscalis 
Vill arum. 
15 Inquisitio in Regno Valentin certis criminibus li~ 
fnitata est per foros, & n. 16. 
17 Quod non est d'iscussum , non potest did decisum. 
18 Inquisitio in Regno Valentia potest formari, quo-
ties poena corporalis debetur. 
19 Bxcepíio defeftus juris diflionis ins anabilis est ¡Ó* 
potest deduct semper. 
20 Suppl'cationis causa aquiparatur causó appella-
tioni. 
21 Delicti corpus ante omnia debet comprobar!. 
22 Corpus deliEli in transgressioneprtecepti est ipswn 
praceptum. 
25 Prdceptum non potest probari per testes. 
24 E x prfcepto verbo tenhsfació non nascitur obli* 
gatio parendi. 
2 5 Praceptum de substantia requirit scriptufam au-
thentic arn. 
26 Praceptum pcenale judicialiter debet fieri. 
27 Pana ut debeatur ex transgressione pracepti,fie-
r i debet praceptum per fudicem judicialiter 
procedendo. 
25 Rubrica digestorum non dicit: Sí quis judíd , sed 
si quis jus dicenti non obtempcravit j quod in-
ducit judicialem fomam procedendi. 
2$ Pracepti verbalis transgress'to ex reverentia Ma-
gistratibus debita , levi coercithnt puniri va-
let. 
^oQui aliquid gerere debet in Regno Valentia de 
mandato Pnncipis, non admittitur qurn man-
datum probet RegHs Utteris juxta forum. 
gI Principis jussiones nullius moment'i sunt in Reg-
no Valentia, ñeque execution: deduct possitnt, 
nisi subscripta sint per Cancellarium, Vicecan-
cellarium, aut Regentem Gancellariam. 
31 Acia judlcial'a in Regno Valentia in causa exce-
dente sum mam qufaquaginta drachmarum, aut 
Rt-
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Regaíium argenti ¡scrlpturam âs substantia re-
qulrunt perforum. 
55 Sententia par Her scrípturatn necessário deside-
rant* 
54 Pr£ceptum pcertak non solum in striptu debet 
fieri y sed & Ulius injmBio. 
5 j In materia próeepti pcenalis 7 tmtum dlBum 
pretsumitur , quantum scriptum yp' non am-
plms 
¿y Careeratorum causee vehdter expçdiri debent. 
68 Crim'maks causa in Regno Valentia7 si pesnarv 
pccu/ilariam continennt, infra bidi'.um termi-
nando sunt? sí autem eorporakm poenam ex-
postuknt, intra quinqué dies culpa debet com -
probari, çum allàs fidejussoribm slnt rela-
xandi. 
6g Caree'/1 est mala mansio, species tortura > ac 
morti similts. 
Ttecretum de imponendo reo in ergástulo in scrip- 70 Praceptum , termimm eustodiendi reos in ergas-
tis ferri debet, •*"'*'* *! ' ' • » -
g 7 Confess'to rei non potest suppkre defeBum scriptu-
ne pracepti. 
g8 Confessie rei nil valet quoad comprvbatlonem cor' 
poris deli¿li. 
$¡9 Precept a verbo tenus faÔla sins cam± cogni-
Hone, ml operantur. 
tyo Obedientia Magistratzbus debita , procedit in 
quantum judicialiter procedunt. 
Í41 Crimina quo gra viora sunt > eo liquidiorem pro' 
batimem desiderant, 
42 'Testis in plenário revocan* dtSiumin summario 
nilprobat, 
'43 Bxculpatio tollit quidquid inculpatlo intulit; 
tulis non continms, intelligi debet de termino 
juris. 
71 Judices, & executores reos in arãhri custodia 
detinentrss à jure punluntur* 
72 Ad excusaticnem ¿ib incursu pesna, qitalibet cau~ 
sa sufficit, etiamsi dieatur bestiaiis. 
73 Ecclesiastici detenti in earcere laicorum, jussu suo-
• rúm .Pralatorum, non subsunt Judiei laico. . 
74 Praceptum Ukid? rspmendis Ecclesiasticis in a n -
ta custodia , nidUus moment's est. 
75 Paãum judieis si ad offiemm nonpertinet y ratuni 
non est. 
76 Milites in emtodia reomm delinquentes 7 privi-
leglum fori non amittunt. 
44 DiSiam secundum testis pr#valet primo, slant- 77 Adjudieem laicuni non pertinet curare de Ecch-. 
mo corrigendi fiat, siasticis. 
45 Causa inculpandi, & exculpandi debet attends, 78 In clausura ponen! Eclesiásticos , aut in vincu-
46 Testes de aud'ttu nihil probant in his qua per s en-
sum visuspercipiuntur. 
47 Testes non repetiti in plenário , nihil proband 
48 T?stis Apparitor non probat} quia sustinet 'vices 
••- accusatoris. 
49 Testis inimicus minims probat, 
50 Testes officiales Curia multa deferunt contra reos, 
ut exasperent animas Maghtratuum. 
Ij i In materia probatoria ? à communiter contingen~ 
tibus sumitur indieatio, 
'g-2 Testis ex concursu plurium. objeSiiomm multd 
• magls excluditur* 
'53 Birroarius ob vilitatem excludttur k testifican-' 
do. 
54 Socius crimhis inRegnoVakntU admittitur jux-
ta forum. 
Us, absque jussu Pr#lati, ineurrit censuram 
Ganonh. 
7P Metus incursus censnramm , sufficit ut quis ex* 
cmetur ab incursu poente, 
80 Laiçus opprlmem Ecclesiastkum ds precepto Pr a* 
lati j ineurrit censuram. 
81 Nisi in casu express £ necessitatis. 
82 Tortura jubente Prélato, per lakum potest inferri 
Ecclesiastico absque incursu censifrarum. 
83 Owissio in custodia Ecclesiastici, non est puni en-
da per Pralatum. 
84 In casu efirafíioñ'sjVel fuga excusatur Commen-
tariensis, ex indébita careeratione. 
8^ Pariter in casu neeis , ob defeBum clausura, 
86 Observancia Regia Atidientia comprobans hdcre* 
fertur* 
55 Limita si alia objeBio non obs titer it prater socle- 87 Causa clausura inferenda insinuar i debet Com" 
tatem. 
$6 Career ibm mancipati amuli fiunt Commenta^ 
riensis* 
57 Testis criminosus npellkur d testificando. 
5 8 Permissio concessa per Comment árlense m reis ad 
audiendam rem sacram , etiamsi sub clausura 
existere jussi sint, non potest In culpam imputa-* 
r i , nisi ixpressè dieatur. 
59 Impedientes audire rem sacram absque gravíssi-
ma causa , peccant. 
60 Confessio qualificata non potest à qualitate sepa-* 
rari. 
61 Prdceptum de re impossibiU non tenet* 
6 2 Lex de re impossibiU neminem ligat. 
<>3 Impossibilitas requisita ut lex, vel praceptum 
non teneat, sufficit quòd sit moralis. 
64 Comment oriensis non tenetur de gestis eo absenté, 
sed tenetur adjutor. 
65 Carceris Valentini Commentariensis residentiam 
faceré debtt in vestíbulo , & quare ? 
'66 Rei mn possunt detineri in srgastulis, vel artfa 
custodia j ultra tres dtest 
menterknsi, ut teneatur ex transgress lone, 
88 E x differentia causarum, sequitur differentia di~ 
ligentiee in implemento praceptL 
Sp Comment ariensis non tenetur divinare cañsam^ob 
quam in clausura apponi jubebantur. 
90 Commentarsensls tenetur de cunBis j quê in ca$,->. 
cere e-veniunt. 
p i Commentariensis excluso pr acepto tenetur ex qua* 
libet nece patrata in cafcere. 
p i Commentariensis tenetur de culpa eustodis ab 'eo 
destinati* 
9$ Comfnentariertsls prdtipnè tèneiur de fuga tarn ex 
dolo j quàm eX culpa, qua in bac specie aberat. 
94 Commentariensis si pretio corrumpatur , tenetur̂  
sed bo* probat urn non fuit in hac specie. 
95 Cessante Causa del'mquendi, cessat deliéli pr&~ 
sumptio. 
$6 Causa delmquendi in aliqüem -verificata , produ-* 
cit prasumptionem in eum, illms deliBi. 
97 Integritas procedendi antecedens, excludit p r ^ 
sumptionem deliBi, cum talis quis prxsuma-* 
tur j quails ante futriti 
g 6 De Re Criminal!, 
98 Differentia perpenditur inter casttm fuga , vel ees Curia Regíx Audíent l* Cârcerem ingressi, non 
necis carcerati. i11 modum visitationis assiietae, sed extra ordi-
99 Commentariensis precipua cura est custodia car- n e m , & formam, verbo tenàs jussenmt piules 
ceratorum. reos cUudi sub arda custodia, sive in ergastulis; 
100 Tuga carcerati secuta , Commentarknás àires- Sc inter eos quatuor Ecclesiasticos , qui jussu sm> 
t¿ gravatur i quia prasumHur curam custodia rum Praelatorum in eo detinebantur. Formara 
necessariam non adbibuisse. clausurai dicebantur dedisse; nam quosdam d i u , 
101 Bt tamen bac regula Umítatur diversis modis. noctuque in HUs ardíoribus receptaculis includi 
102 Limitatwnes regula verificabantur in hoc casuy jusserant; alios tantiim node labentein eisdetine-* 
quia non constith de causaponendi reos in arc- rí, uni alloquium omnínò denegando , aíiis per^ 
ta custodia j&quia conditio personarum ex- mittendo certo modo, & alteris absolutè conceden-
cludebat ergastulorum clausuram, do : & spedaliter jussum fuí t , quòd díí lus Doftor 
1103 Casusfortuitus Commentariensem excusat etiam Navarro, cum aliis tribus Ecclesiasticis, quorum 
in casufuga. unus Regularis, & Sacerdos erat , semper sii& 
10$ In casu necis patrata in cárcere Commentaríen- clausura separati detinerentur , assignando clau-
sis non direfiè gravatur, sed per zndireãwn, suram Pctro Navarro in cubículo nuncupato, fo 
siferrum vel venenum inferri passus est. cambra nova. 
105 Patientia inferendi armaprobanda est in hoc Die 12. FebruarÜ subseqiientís Jam node men- . 
casu. te , idem Petras Navarro repertus fu i t in clausura ^ 
J06 Commtntariensis custodiendo carcerem secundum sibí desígnàta pluribus pugionis idibus confossus, 
consuetudinem , excusatur a quocumque even" & exsummana informatione apparebat, eumdem 
tu. cum illis tribus Ecclesiasticis ludum foliortun ea 
J07 E x diligentia Comment.iriensis verificata exclu- hora ínstituisse , aliis plurimis carceratis spedanti-
ditur probatio negiigentia ejusdem. bus: quibus abcuncibus duo i l l i Clerici Perrum te-« 
108 Quod communiter receptum estj & à nem'me im- nucrunt, & Regularis pugionis idibus necavir. 
pugn.itum. Accusatus Commentariensis fuerat de omissio-. 
•J09 Carceratis potest permttti àCommentariense des-> ne in observanda forma custodias sibi proscripta, 
cendere ad vestibulum carceris. quam si observasset, nequáquam homicidíum sa-
110 Commentariensis cura frustrari potest quoad it- crilegum commissum fuissct; dicebatur , trans-. 
Utionem armorum, & quomodo fieri possit ? gressum pra;ceptum fuisse in ipso die subsequen-
j 11 Comment.xrimsis an teneatur de culpa custodis te jussionem , neminem ín clausura destinara re-
ab eo cleãi. tinendo ; & addebatur, quòd odavo die antece-
112 Sed hoc procedit quoad fugam reorum tantum. dente delidum , hora duodécima nodurna 7 vel 
111 Fuga reorum absenté Comment ar i en si non im- circiter visus fuit quídam incognitus ailoquendo 
putatur ei sed adjútori. cum uno ex tribus iliis Ecclesiasticis, assistente 
314 In casu necis Commentariensis , non tenetur de ipso Commentariense 5 qui ratione permissionis 
omiss'/one custodis. íncedendi cxrra clausuras ? duobus alüs reís pecu-
I T 5 Differentia inter bos casus perpenditur. nix sumnum extorsit. Ex his sententia, diet 27. 
X16 Commentariensis non tenetur de culpa custodis-̂  MartU ami 166$. condemnatus per Regiam A u -
si tempore eleflionis habeturpro idóneo. dientíam fuit in pocnam privarionis ípsius officii, 
J17 Commentariensis eligens custodem pr out con sue- quod i Principe obtinucrat; & supplicatione in* 
tudo habet introduftum , non tenetur de illius terposita, atque admissa in supremo absolvi in to-
culpa. cum contendebat. 
218 Birruarii Regia Audientia Valentia in ínfimo Et ut dicen d a clarius perciplantur , suppono, 
or dine familia, sunt publica auQoritate pro- Carcerem Regium in civkate Valentia; nuncupa-t 
^atl ' turn, la Torre dels Serrans construdum reperiri su-
J I 9 Eligensprobatum publica auãoritate non Une- per unam ex duodecim Portis ipsius civitaris , qux 
tur de culpa eleãi. duabus Turribus lapideis , turn mole , turn pul-
S10 In casu necis nemo tenetur , nisi is qui in culpa chritudine conspicuis , munitur. Ingrcssiis caree-
ese- ns patet ad Occidentem , à porta per quinquaoin-
I2T Dispositionesposnales restringenda sunt. ta passus, vel circiter distans , mediante ifnua 
•122 Sententia Senatus jus faciunt tanquam ex em- ferratis laminis conteda ; vestibulum sequitur quo 
$ u m ' custos primus assistir de clave ipsius janira curans. 
A d líEvam adest Aula non módica , qua negotía 
I T^vlsceptabatur in supremo Aragonum Consilio, continue expediuntur; i n ea nempè judices reos 
J L / qua poena puniendus esset Sebastianus Te- examinant, confessiones recipitint , & estera ad 
xidor, civis honoratus Valentinus, Commcnra- causas carceratorum spedantia peragere solent 
riensis Regi^ carceris Valentini nuncupati,/* Tor- Immò & Proreges solemnes carceris visitationes 
re , ob necem Dodoris Petri Navarro Diaconi pa- ib i celebrare non semel v i d i ; in hac rcsidet Com-
traram ineodem cárcere , quia i l l i culpa Imputa- mentariensis continue, ad conspedum primx illius 
batur rationc omissíonis in custodia reomm. Inter- janux, proprits oculis cernendo qui inorcdí vel 
rogatus ab amico quid de jure,( tam communi, cgredí debsnt, securitati inhxrendo, a? in íibro 
quàm municipal! procederéc, immunem ab omni carceratorum, noviter addudos, vel jussu judícum 
culpa reperiri respondi. Factum quod percepi, extrados, vel liberaros adnotando. A d dexteram, 
sic se habebat. ipsius civitatis muro contiguam, adest única scala 
% Primisdiebusmensis J a n u a r u a n i ú i 6 5 4 - J u d i - ampla, & lapidei , quadraginta quatuor gradi-
bus 
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bus psr dífedum habens 7 pôr quam ab occidente, i . in extravag. de inqms. contra offic. í, r. ib í : Nisí 
in orientem ascenditur ad unlearn snperiorem por- forte super offietaUs nostras ea faceré h-iberemus. 
tam totius carcerís 5 sequitur atrium cxiguum, quo Quse quídem conclusio de jure procedit per iex-
resídst secundus custos 7 januam exreriorcm curan- tum , in L ne qulsquxm , in princ.jf. de ojf. Procons* 
do, qua; aditum pra:stat raticula; ; ex genere l ig- cum'alüs superius addudís , controversy 3. nttm. 
norum validíssimo compafbe , quse duodecim vçl Ò* seqq. &plenè probatur per Domínuín Vicccân-
plus personas tecipere potest, & nuncnparur la cellarium Crespi, óbstrvat. ilfastr. 4, mm, 27. 30. 
gabia. Post earn in partL- inreriori carceris sssistir. 
Tertius Janítcr de janua intima curando. Quoties 
aliquis ingredirur , secundus custos exreriorem re-
tículsB januam aperit, & in ea receptum claudit, 
quo peradoTertius interiorcm aperit, ut ingredi 
ad intima carceris possit. Et sí aiiquís est cgtcssu-
rus, versa vice janua interior per tertium custo-
^31 . 
Et licèt communíter intellígatnr de Senatoribus 10 
& alüs supremis magistratibus, non ideó in Reg-
no Valentia: exckiduntur obtinentes offida illius 
gradus , ac est offidum Com mentar iensis : tum 
quia ratio dicendi, oempè quoòd officium p-r 
Principem concessum, solum ab ipso auferri potest 
dem aperitur , & in rericu la receptum relinquit, juxta decisionem Text, in L nil tarn naturale 
januam ad eum spedantem claudendo, quo pe-
tado exterior patens à secundo datnr. Et ipsa; ja-
nua; reticulse sic catena férrea & valida aüigata; 
sunu, atque díspusita:, ut una aperiri non valeat, 
de regul. juris , & íbi communíter Doctores, in i 1 
quocumque officio procedit. Tum etíam quia in 
similibus offícüs, per jus speciaie illius Rcgni cau-
tum reperitur. Text us expressas in pri-vil. 88. Reg, 
quin altera clausa remaneat. Qu^e ita consrm&a facobi 2. qui dum loquitur d^ Procurarore fisca-
reperiuntur, ut securitati consnlatnr, ob quod nec H (cujus omcium est idem, ac in Regno Castel-
adhuc ea qu^ intus geruntur, ab extra cerni ab ali-
quo possint. 
Quxlibet ex duabus uirribus tres mansiones 
continet separatas i quia cum ad latera ports am-
plíssimíE hinc inde sine, uuiri non valent nisi per 
medias mansiones, tnferiorem ntincnpatum el cuho 
qua*libet haber T cum speciali scab, atque fenes-
tris lumina .pr;ebentibus , versus partem exterio-
rem civitatis T quibus triplex ferreus clathrus urii-
cuíque appositus, sccuritatem prasbet co p a â o , 
ut cum reis j quibus facilis aditus est > alloquium 
sit facile , imò & traditio cujusvis rei exigui volu-
minis. Medias super portam civitatis connexas, 
qu* la comuna vocitanrur , & superiores j quarum 
nabitacula reservantur reis in honore constitutis, 
quandoqualitas criminis expostulate q u ò d i n a r â a 
custodia resideant. Spacia media inter has ultimas 
quatuor mansiones, & turres, continent diversa 
ergastulaquorum imum erar desr in a rum occiso 
in superiore parte ad interna civitatis , ascendendo, 
per interiorem scalam quje ceteris ergastulis tran-
situm priebet Valentino idipmate nuncupatis, los 
gtàntus, apud nos los calabozos o encerramientos.Cla-
ves cunñamm mansíonum tertio i l l i custodi com-
mlttuntur 7 quas asservare soler in scrinio ad hoc 
destínate. Is erat tempore patrati criminis Anto-
nius Aleman? & dim de eo aecussaretur, antequam 
lis contestata esset per confessionem, in eodem 
cárcere obiit. 
His positisín primis dlcebam, dubitari posse 
de jurisdiétione Regia: Audientia: ad procedendum 
Ice ;nuncupatum Agente fiscal, non in Regia Au^ 
dientia, sed in villa Castilionís planiciei 1 sic dici-
tur: Cumque contra oficiales qua bujttsmodi exer-
sent officia , per aliquem nisi per domlnum Regem^ 12 
vel nos , de ipsius mandato inquiri non debet: & ib!; 
Cum nolumus per vos absque mandato regio , si-ve 
mstro y eontra ipsos officiales, ut pr£mitthur , sie 
procedi. Loquitur. in isto Textu primogenitus Re-
gis Vicarius generalis illius ín universa Corona 
^Áragonum , quod est idem ac si ipse Rex loque-1 £ 
retur, cum in ea primogenitus Gubernator gç-
neraíis nascantur cum pleníssima potestate , ut 
pluribus adnotavi, tom. r. de Reg. Val. cap. 1. § , 
2. nurmr. 6. quod comprobatur ex' eo , quòd prl-
vilegium positum sit in Corpore juris, in quo non 
coilocaretur , nisi au&oritate regia fadum fuis-
set; cum ea jus commune in illo Regno conti-
neanr, ut dixi Ae Regim, torn. 1. cap. 1. §. %. num. 
j o . in eo enim de similibus officialibus loquitur, 
& officium Commentariensis carceris Regü , non 
solum íequale , sed majas, & prseminentius est, 
arque ofiicium Procuratoris fiscalis privativa: v i l -
la:, qitare dispositio remanet indubitabílís. Pr^-
cipuc animadverso , ut notat: Dominus Crespi ^4 
ibi proximè , numer. 27. quòd In eo Regna po-
testas procedendi quoad omnia Tribunalía in cri-
minibus per inquisitionem certis finibus clausa 
est , & in deü&is specifícatis incircumscripta: 
& quando per Regem Alphonsum I . statu t u m i y 
fult , quòd ea vía procedi posset contra officia- ' 
les Regios, sibi reservavit hanc porestatem; ex 
contra Commenrariensem, absque speciali Princi- . quibus re&è concluditur, quòd defidente dele-
pis delegations Quia hie erat in officio Regio, & g^ione speciali Principis, prout in^ hac causa de? 
praemncnti constitutus cum titulo , seu privilc- ^ * 4 " ' L ' 1 ~ a " ~ 
gio expedito per Consilium Aragonum indébita 
formai & dc his officialibus solus Princeps in ipso 
Consilio, vel cui ipse specialiter commiserit, juxta 
foros conoscere potest. Text, in for. 39. de appelht,, 
i b i : Retenim empero, que en les inquisicions que fa~ 
rem , o fermanarem çontra nostres officials puixam 
Asignar aquelkjutges que a nos plaura. Cujus ver-
ba Latiné donata sic se habent: Reservamus ta-
men , quòd in inquisitionibus qmsfaciemus , vel fie-
r i jubebimus contra mstros officiales, pessimus as-
signare fudices , qui nobis placebunt. Text, in for. 
nciebaf. Regia Audientia absque jurisdidione pro-
cessir. 
Ñeque obstar observantia procedendi in aliqui-1"^ 
bus casibus contra officiales huius gradus, de qua 
non dubito: quia in eo Regno paud , imò nuUus 
reclamare audet contra Prorcgis, & Regi;e A u -
dientiiE auftoritatem, maxímè in cri minibus levío-
ribws, qualia sunt ea de quibus cognovissc , fa-
tendum est; & in nuilo ex illis Judiais deduc-
ta fuit similts exceptio , vel dispositio , quia sf 
allegaretur, crederem , guòd tantus Senatus, in 
quo integerrimè cunáis jus redditur, aut à pro-
ce-. 
s 8 De Re Criminali, 
cedendo cessaret, aut ad Prínclpem questionem demnatus: de compiicirate ,"vél auxilio proximo, 
referret; & sic Commentariensi hxc nocere non aut remoto in homicídio f nequáquam , cum in 
poterant ? ex regula in jure trita : Quod non est âis- aceusatíone non diceretur; & in adis faclis super 
Xjcmsum , neque decisum. Maximè in causa proseai- illa nece de Commentariensi non traftetur; sed de 
ta per inquisitionem, in qua limitata potestas re- negligentia , & omissione in obtemperando pra;-
peritur per for. 99 .111 . & i i$ .de Cur. & Ba- cepto judicum Curize, quoad clausuram reorum, 22 
julo, clausula taxativa: E no en atrss choses, cap. quôd fuit in causa ut homicidium patraremr j sic 
22. gravam, annl 1626. cum alíis per me adduc- dicebatur in aceusatione formali, quam Fiscalís in 
t i s , tom. 2. de regim.eap. 8. §. J.nam. 4. cum seqq. eo Regno ponit in omni processu, ita ut sine ea 
& per Dominum Crespi, d. observ. 4. numsr. \6* procedi non valeat, ut dixí d. c. 8. §. 6. num. 
cum seqq. clarins §. 1. num. 22. cum seqq. Ex quibus resultar, 
18 Et in hac specie non patebat recursus ad excep- quòd delictum erat transgressio pnecepti. Igitur 
tionem illius regula;, nempè : Quia pana corporaíis dato quòd non adfuit prseceptum i neque delictum 
irroganda erat, quam ex for. lO-jMe Cur. Ó'Bajul. legitime sequitur. 
for. 12. & 14. de quart. & peen. Cur. firmabi di£t. In a&is enim de prascepto nunquam per scrip* 23 
num. 4. ÔCjDominus Crespi ubi proximè, num. 171. turam authenticam constitit; & quamquam testes 
Nam cum poena legalis imposita reperiatur in sen- deponebant concludenter , fuisse í à d u m verbali-
tentia Regias Audientias, ni l corporaíis posnas re- ter , & ipse Commentariensis hoc ipsum confessus 
peritur. Neque ex eo quòd crimen dicauir patra- fuit , dummodo non constarei de eo per publicam, 
turn per offkialem familia; Regie Audientise, quia & authentícam scripturam , non adfuisse prscep-
diB.privil. 88. specialiter in officiales familie pro- turn, concludendum est, neque obligatíonem pro-
cederé prohtbuit; & diã.for. 2. in extravaAxmi- duélam fuiàse obtemperandi. Probat Text, in cap. 
tatim cavet, quòd procedatur contra officiales Re- quoniam contra, de probat. I. 4. §. sin autem. C. de 24 
Ipg íos per solum Principem, vel eum cui speciali- recep. arbitr. 3. Cód. de sent, exper. recit. i b i : Ut 
ter commisit, ut docet D jminus Crespi d iã . num. sententia qua diãa fuerit, cum scripta non esset, nec 
31. Et hec exceptio defedu jurisdi&ionis, vel po- nomen quidem sententU habere rmreatur, nec ad res-
testatis perpetua est, & nulUtas insanabilis , ita cissionem per per am decretorum appcllatioms solemni-
ut quocumque tempore opponi possit, AngeL in tas requiratur , for. 4. de sentent. & aã . exponunt 
/. 1. Cod. quando provoc. nan est necess. Vant. de Donellus, Ub. 25. comm. c. 8. & ib i ÍÍIiger. lib. D , 
nullitat. tit. quotiesj & inter quod, num. 8. tit. pluribus relatis August. Barbosa in colleéi. ad. cap. 
tx defsB.jurisdiã. num. 4. Scac. de appellat. quast. quoniam contra , per tot. pracipuè 3 num. I . 
19- conclus. 7. num. 3. Salgad, de Reg.proteâí. part. Langleus semestrUib. 5. c. 5. postprincip. vers, rec-
4. cap. 3. num. 123. Ac tandem non ex eo quòd tè > Ant . Amat. variar, resol, p. 2. resol, j i . num. 25 
i n causa primx instantiíe deduftum non fuisset, 14. Paulus Xamar offic.fud. & Advocat. p*i. qt 
cessabit vis exceptionis, quia reperiebatur in j u - 15. num. 44. & ego dixi c. 8. §. 9. num. 1 9 . & 2 2 . 
dicio plenário supplication is , quod regulatur ad Et quamquam Amato ubi proximè asserat7 Mas-
instat appellationis , ut pluribus probant Peregrin, tr i l lum in poenalibus prseceptis dixisse, scrituram 
tons.79. num.^.volum. 2. Surdus , cons. 277. wa- non esse de substantia i ipse tamen cum Bertazol. 
mer. 15. Mcnoch. consil. 1044. Giurba, descis. 30. cww/V. 419 num. 1. lib, 7. & Don Francisc. Castillo 
numer. 7. Don Francisc. Hieron.Leon. decis.Val. deces. 188. num. i^.lib. 2. tenet, quòd de subs-
103. numer. 2. & decis. 166. numer. 11. & de~ rantialibus est, per Texrus superiús relatos, quia 
eis. 184. numer. 3. his & aliis relatis Valenzuel. eo Ipso quo sint judídal ia , omnino in scriptis re-
cons. 195 • 4o- cum dmbus seM- Per Tex£-in debent, vel psr Aduarium publicum, vel per 
l.fin. Çod. ut lit.pendente^l.ultim. §. consentaneumy duos viros idóneos, ut habetur in diâi. cap. quo-
C . de tempor. appellat. ineo enim judicio procedunt niam contra, etiamsi inter loeutiones dicântur 
verba edidi . Non dedutfa deducam, non probata Michael Grass, tom. %. com. opin. Ub. j . tit 8 num'20 
probabo , ad Textum in leg. 6.%. 1. Cod. de appcl- 24. & ibi Viv ius , num. $2. Barbos, in d i k colled, 
lat. ubi Doftor. exornant Donell. Ub. 28. comment, num. 38. Quod optima cum ratione cautum fuit' 
tap. 8. & ib i l l l iger . / /Vi .D,Maranta in specub nam ad hoc ut punibilis fíat pratermissío execu-
part. 6. aã . 2. in princip. -verbo quandoque appclla- tionis jussorum , necesse est quòd operetur con- 27 
tur, num. 159. Scacciaii appellat. quast. 11. num. tra judieis prxeptum faaum judicialiter • qua de 
84. cum autem absque jurisdiaone processus red- causa in Rubrica Digesrorum non dicitur" si quis 
datur nullus, sententia simul cum adis annullanda judiei ? sed si quis jus dkenti non obtemperaverit • 
Videbatur. ^ quo verbo jus dicenti manifestum fit agít harc ir i 
Secundo absolvendus erat ex defectu corporis ipso jurisdidionis exercitio , & sieníficatur pro-
delict i , ad quod percípíendum suppono , hujus nunclatio fada in exercitio jurisdiction is ut nr^ 
comprobationem necessariam esse juxta Text, in tar Jacob. Cujacius in paratit. ad eum titul & do 2̂  
leg. 1. §• Item illud , ff. ad Síllan. Jul. Ciar. quast. cet Gloss, in «adem Rubrica, I b i : Hac positio e sêt 
4. num. 1. Sigismund. Scaccia dejud. caus. crimin. fátua^ si propter unam levem inobedientiam per hunc 
cap .y í .num.^ . fã l in .quast . z .per tot .Czbúl . cas . Textum puniretur. Quare si ratione irrevere r" 
255» Caren. de offic. sanã. Inquis.part. 2.tit. i . § . facts judicibus tradaretur de aliqua levi coni"-^' s-, • 1 r o • 1 1 • - — i - " - v i cucrci— 
•^.num. 23. Guazzm.defens. 4. cap. 1. & ego no- none, vel multa sustinen posset, quia est narví 
taveram d iã . cap. 8. § . z. num. 2. Viilosa defugit. prae;udicü : sed processum formare per innnisVo 
cap. 8. ex num. 6. Quo pósito ut inspiciamus , an nem , nomen ínter reos poneré , criminaliter o ' " 
corpus de l iâ i comprobatum fuerit in hac causa, vi- cederé , formaliter accusare, & officio h fi" 
deamus de quo ainaiop accusatus fuerat; & con- co privare , ex omissipne observantly ¿KS^Í 
ver-
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verbalis non vldetur posse justifican : ciim hxc S . ib i iUt ín his non intervenientibuf ad aliamproç 
sentencia; interloaitoría dicantur vim difíiíiiàvse batfonem recurnre liceat. Langleus diã.c. J- in fin*: 
2Q obtinentes f Angel, ad malef. in §, Had, namer* <$6, primip. i b i : Vt sententt̂  qu* ditfa-fuerit, ckm scrip-
vers, semper, Gloss, in Autb. Cod. de h&red, & f d - t& non esset, nee nomen quidem sententU habere mê  
sid. Bardus /« hi qm 7. Cad. de appeU.it. num. 2. 
Ciriac. controv. fo. 223. num. 2. tom. 2.. & similes 
interlocuriones in scriptís reducends sunr, d, cap. 
quoniam contra , dt probtá. d. I. 3. C. d. sent, ex 
perie. recit. Donell. Uliger. Barbos. Langleus, Amat. 
& Xamar. «A/ próxima* 
30 Et licet quoad Regnum Valentia; probata re-
maneat conclusio per dí&.for. 4. ds sentmt, & ac-
tis, adhuc expendendi sunt ad confirmationem duo 
fori, ex quibus, claré di&um corroboratur: nempè 
for. i . de stabil, & mandat. Pr'mcip. i b i : Si alen 
vindraeti d can loch , 0 akundira que ve ab nortre 
mammznt tu-yts sapiea qm no deu esset cregut da 
quell manarmnb si ml provxra per nostras letns* 
Qux verba Latine sonant: Si diquU vzrterit ad ali-
quem locum •, aut aliqms dixerlt venire de mandato 
nostra , sciattt cunSll, quid mn debet credi de so 
21 mandato, nisi probaberit per nostras litter as, Demum 
veatur , nequs ad earn rescindsndar/i appellationis re-
medio sit opus. Amat. d. num. 14. i b i : Eo quod scrip, 
tura injunãmls, & pracepti est hodie 4e substantia. 
Ciriacus d. contr. 101. num* 57. ibí: Et in hac ma-
teria tantum dictum prsesumitur, quantum scrip-
turn , é" «o» ultrâ , Sc alii ab ipisís addu¿li, qui 
onittuntur , ne aliorun escripta transcribamus: & 
ratfancm clariàs reddit Langleus , ubi proximè, ibi: 
Nempè quòd plerumque contingent, Judices difías 
à se sen te ntias > à quibus provocatum fuer'it, emen-
dare longeque allter script as , qu dm pronunciatum 
ab ipsis fuisse, evuigandasad offic'mm transmitiere; 
Unde nova sapius litlghrum plaga texebantur. Me-
moria enim labilis est, & in rebus maguí moment í , , 
sLisbtanria nunquam ei committenda vcnic. Et i n * * 
terminis adhibendi rei in arítiori carcerc adesc 
Textus expressas, probans decretum in scriptis re-
digendum, in I. 2. Cod. de custod. rso. i b i : Si quis 
for. 10. si contr. jus fuer, impetr. quocavemr, quòd in culpa , uel crimine fuerit deprehensus , qua dig-
jussio qucelibet Principis nullius val oris sit nisi nus claustris 9& mstodU squallore videatur, audi-
sabscripta sit per Canc^Ilarinm aut Viceçancelía- tus apud aSia , cum de admisso constiterit, pcenam 
riura , vcl Regentem CanCeUariam cum clausula carceris sustimat* Ñeque hie Textus intelligi valet 
irritante ibi : Ans ipsa jure, & faBo si A nulle 3 juncl. de pronunciatíone definitiva, qua subjungit Impe-
privll. 30. Ibgis Ferdinand. I I . quo cavecur, quòd rator i b i : Atque ita postmodàm eduSius , apud aãa 5$ 
judices nunquam exeaitioni mandanr similes jus- audiatur. Ita enim quasi sub publico testimonio com-
siones sine tali solemnitate expeditas, tradic la- memoratio admissicriminisfiet, ut judieibus immo* 
tins Dom, Crespi observai. 5. num. 288. cum plurib. die) sauhntibus , frant quddam temperies adhibita 
seqq.&observat.^^. quast. 2tnum..^o. & 52. quo videatur. Fx quibus verbis aperte resultar, Impera-
cumular quidquid tarn de jure communi, quàm mu- rorem cavísse 7 quòd in scriptis de decreto immic-
. nicipali dici potest. 
^ Si igitur Princeps per jura expressa in illo Reg-
no mandatum haber , ne validitatem obtineanr, 
quse ab ipso jubentur tarn in materia gratiosa, vel 
legiminis y quàm justitia:, quia scriptura solem-
tiltei fiat, cum decreto irritante , & specíali jus-
sione judieibus faila , per quam necessitas imponi-
tur, ne exeaitioni mandentur ? quid dicendum de 
praxepto per inferiorem cujusvis gradns, vel pra:-
rogativa; sit, extante d. for. ¡\.sentent. &a¿íijs 
quo cautum est, quòd in quacumqjc lite de re, 
\cujus valor excedar summam quinquaginta drach-
jnanun, sive regalium argenti, ada in scripturis 
fiant per Aduarium Curia; i & sententise in scrip-
. tis ferantur ? Si Çommissario Regis credendum non 
est, nisi de cpmmissione r,vel mandaro constet 
per Regias Htteras : quo pado sustineri poterit 
contentum in eo praccepto , de quo per scriptu-
tendi in ardo cárcere constet, & hoc ad refhenan-
dum arbitrium judicantium ; quare rede infertur, 
atque conduditur, quòd ad aliam probationem, 
testium nempè, vel confessioms recurrí non valet, 
cum sctipturadc sententla sít, & non amplius die- ' 
turn quam scriptum repcriatur , sir ratum. 
Ñeque confessio ipsius Commentaricnsis hunc 37 
defedum snpplere valebat, turn ex superius d\&isf 
rum eriam quia non ambigebatur de fadi exisren-
tia , scd de tcgidmitate procedendi., ex eo quòd! 
praeceptum scripturam necessè desiderat ad sui 
validitatem T ut didum remanet: ac tandem quia 
ea qua: conccrnunt comprobationem corporis de-
l i d i , numquam suppled possunt per rei confessio-
nem juxta decisionem Text, in I. liber homo ,fi. ad 
leg. Aquil, non tantitm, jf* de pcenis, utrobique 
Dodores Grammar, decis. 6. per tot. Farin. quast. 
2. numer* 7. Caball. d. cas. 255 nam 1. cum aliis 
jam nunquam çonstitit ? Si diceterur scriptum this- plurimis addudis per. Guazz. diti. defens. 4. cap. 3, 
se , .& scripturam amissam , adhuc dubitari pos- » . i . eum seqq 
set, an instauran per alias probationes valeret, Et si res benè perpendatur, quid deferendum 58 
erat huic prxcepto , verba teníis fado , & sine 
aiiquali canssc cognitione ? qui jussioni ex abrup-
to lata; absque dclibctatione assucta in Aula se-
cundum formam Ordinarionum iHius Regia Au-
sed nunquam -scriptum, nunquam fadunr dicen-
dum est, in his qua; ad substantiam 7 scripturam 
requirunt: à majoritate ratiouis per didos toros 
nullius momenti fuir: quanta sit hujus argumen-
t i efficacia, pluribus probat Aug. Barbos, in lot. dientia; ? Quid decreto de quo in adís non appa-
comm. argum.jur. loco 6> num. 1. cum seqq. ubi ruit? scrlpto juxta st^lum , & fororum disposí-
plUTa. tiones ? Quid si de injundione legitima , & judt-
34 Hanc sententiam expresse tenucmnt plures, ciali non constidt; & lícèt dubitari non possit, 
Dodores per /. 3. cujus verba superius data, sunt quòd ex reverentia Magisrratibus debita subditi 
& diB* cap., quoniam contra , i b i : Mec pro ipsiâs teneantur obtempérate : hoc procedit in quantum 
prasutnatur processu y nisi quatenus in causa legiti- judicialiter procedunt, sed si formam proceden-
unittonstítttà.dowmmiu VwflmMfoMiZS***?* ^ non observant, ñeque subditi tenentur adaU-
, - Sanzdt Ès Grim. " " M quid 
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quid , nec puniri possünt nisí alíqua levi coercí--' 
tione , non autem acerbe, causam crimínalem ful -
minando, aecusationem formaliter ponendo, & con-
demnationem gravisslmam privationis officii ho-
norifici publicando , deficiente scriptura prísecep-
r i in adis , deliberatione debité faáa , atque i n -
jundionê judiciali , per quam necessitas parendí 
imposita sit. Máxime cüm pr£Bceptum non con-
tineret individuam fadum facüis executíonis, sed 
ptura capita diversEe specie!, quare tot pracep-
ta fuisse dici poterat , quot erant rei sub clau-
sura ponendi , quorum nomina , non memora-
bantur testes recepti ad probandum ipsum p r £ -
ceptum. 
4X Sed dato quòd probatio ipsius prscepti per tes-
tes suppleri posset, adhuc videbatur , quòd defec-
m probationis Commentariensís erat absolvendus, 
quia quò gravius crimen est, tanto liquídiores pos-
tular probationes. Notant Do&ores ad Test. cap*, 
litteris , de prasumpt. & ad hfin. Cod. de aecusat. 
Tiber Decían. tra£i. crim. lib, 7. cap. 45. num. 1. & 
pluribus Valenz. cons. 163. num. y .èc sic quando 
ci imputabatur, causam dedísse homicidio sacrile-
go , non implendo praxepmm, liquide debebat 
culpa comprobad , quod in adis nequáquam fac-
tum fuir. Nam quoad illam allocutionem secretam 
Ecclesiastici cum incognito, assistente Commen-
rariense, & extorsione pecuniae ab aliis reis ob per-
missionem exeundi à clausuris solum repcrieban-
tur examinati duo testes, qui eranr Bartholoffmis 
42 de Medina , qui deposuerat in summaria de visu, 
& Dominicus Diaz de auditu Bartholom s i . A t pr i -
mus qui de visu dixerat, didum in ratificatione 
retradavir, confitendo se fiilsum deposuisse sua-
sionlbus Dominici illusus, subjungens rationem, 
nempè credidisse , nulli damnum subsequi posse; 
---sed postquam percepit, causam íiilminari in Com-
mentariensem , Coniessario dixisse in sacramenta-
l i confessione , d quo absolutionem obtineri non 
' potui t , quin didum retradasset. Qua; ratio non 
solum diluir d i d u m , ira ut remaneat tanquam si 
non esset, verum continet expressam cxculpatio-
nem, per quam tollitur quidquid ex inculpatio-
ne gravabatur, etiam si primum didum solemni-
ter juratum sit , Bertazol. com. 226. num. 1. ubi 
add. sub litt. A , in vers. teHtò incipit, Grammar, 
voio 3. num. 14. Bursar, eons* 201. num. 147. lib. 
I . Mascard. lib. ^.romlus. 1130. num. i2.Farinac. 
44 quast. 46. n. 108. pluribus Valenzuela cons. 102. 
num. 96' cum Jfí?- & iicèt ísti Dodores loquan-
tur de reo in articulo mortis pósito , idem proce-
deré est dicendum, quando in'exonerationem cons-
cicnti^ jussus per Confessarium, didum primum 
emendat, atque corrigir, quo in casu potest, ac 
debet d idum corrigere : & in hoc casu licet ex i n -
tervallo fiat, & contraria dicar, attenditur secun-
dum didum!, vel saltim ñeque pr imo, ñeque se-
rundoaliquid defertur. Farin. quast. 66. num. 242. 
4^ cum seqq. Et ratio est, quia corredio fada in exo-
ne'rationem conscientix jussu Confessarii habet 
-speciem torturEe spiritualis , ut de juramento d i d -
- tur per Dodores relatos à Peguera in prax. c. 12. §. 
5. cuius vis respedu fidelium confitentium pecca-
-ra sacramentaliter maximoperè operatur. Marsíl. 
in praB. §. rest at, num. 12. Bursat. cons. 101. num. 
'148. in fin. Farin. dift. qutst. q6 num. 70. Quibus 
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addebatur quòd testis primam depositíonem fèce-
rat precibus corruptus à Dominico , & sic nulüus 
momenti crat d idum il i ius, quia licet testis depo- • . 
nens precibus alterius non dicatur corruptus, ut 
probat Farin. quets. 67. numer. 266. hoc declara-
t u r , quando preces effunduntur ad veritatem d i -
cendam, secüs verò si ad falsum dicendum testis 
exhortetur, cap. quoties, de testib. Fann.ubi proxi-
mè-, num. 268. cum seqq. optimè Valenz. cons. 16^. 
num. 88. 
Ipse Dominicus Diaz solum audivisse à Bartho- 4^ 
lomaso deponebat: ac per consequens tanquam si 
nihi l dixisset, cum inhisqua; persensum visus per-
cipiuntur, testis de audita alterius nil probat, /. tes~ 
t ium,§ . idtòque yfft de testib. cap. licit ex quadam, 
de testib. latè Farin. quasi. 59, num. 2. Valenzuel. 
cons. 141. », 11 . Giutb. cons. 34. n. 4. & ipse noa 
fuir repetims; quare etiamsiplus dixisset, Com-
mentariensem ni l gravabat, vel officlebat, cüm 
examinatus non fiiisset eo citato , latè Far. q . j i . n. 
i . 108.& 136. CabalL cas.^^. n i .Guazz. defens. 47 
24. cap. 9. n. I . Quasde jureRegní Valentia: abs-
que dubio procedunt per ea ,qua:dixi d. c. 8. §. y . 
n. 41. Ob quod non solum hie testis , sed plures 
alii qui parte citata repetirí non fuerunt, nullam 
probationem faceré dicendum est: neque defedus 
repetitíonis sariari potcrat ex eo quòd ad Regis t r i -
remes missi reperiebanturs nam ex hoc apparet cri-
minosos , & infames esse , quare fides eis non debe-
batur, immò repellendi veniebanr, cap. supereo^kA 
Gloss", c. testimonium., de testib.I. 3. §. lex Julia, jf* 
de testib. pluribus Farin. q. 56. n .126. cum seqq. 
Valenzuel. cons. 92. num. 83. 
Ex repertis primus , & pra*cipuus in dicendo .g 
erat apparitor, sive Alguazellus ordinarius , & ur • 
ralis exclusus à' testimonio ferendo , quia haec offi-
cía fugentes sustinent vices accusatoris, probant 
pluribus Farin. q. 51. «. 178. Cabal.^r. 126. n. 5. 
in fin. Giurba cons. 98. w. 10. Guaz. defens. •y. cap. 
9. n. 8. Dominus Salzedo in tra£i. de contrabando, 
cap. 20. n. 13. quos secutus fui d. cap. 8. §. 8. « . 
2x9. Demum erat inimicus Commentariensís , non ^9 
inimicitia í ev i , sed gravi , adeò ut ad duellum per-
venerit, & sioparitcr excludebatur per for. 3. de tes- • 
tib. 1.3. in.fin.princ.jf.eodem, pluribus Far'm.qucest. 
53. ex n. 3. Ant . Gomez variar, lib. 3. c. 12. n. 14. 
ubi Ayl lon. Valenz. diéí. consil. 92. num. 118. cum 
seqq. & consil. t ô i . í t . ^j.apudquosplura.Qiiibus 
addebatur, quòd ex ipsa summaria convindus erat 
de mendado ; quia "ásserebat, quòd hora patrati 
criminis perveriit ad carcerem primus, invenit om-
nes reos exrra dausuras, & e x ca probabatur, quòd 
venit judicibus jam inquisitionem formantibus in 
eodem cárcere ; deficiens in uno ex substantialibus, 
in omnibus deficere est dicendum secundum plu-
res quos laudar, & sequkur Farin. quasi. 67. ex n. 
i n . si enim ex eo quòd apparitor sit vehemen-
ter suspedus reddinis; nam ut ait Tiber, Dacian. 
lib. 8. cap. 4.». 7. isti nuncii & officiales multa refe-
runt contra reos, uí exasperent ánimos Magistratuum, 
ut eos condemnet, quia & ipsi participant de condem-
naiionibus , & ideó advertant prudentes judices , ut 
eis non credant. Quid dicere debemus , superadditis 51 
inimicitia g r av i , & mendacio ? Neque ex eo quòd 
aliquibus in causis non- participem, ut puta quia 
non adest condemnatio pecuniaria, vel reus non 
csr 
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cSt solvendo ; cessat disposirío ^ quia hoc per acci- per for.^. ds testibus^>eum aliís addirôís suprà,n.qrj. 
dens se h á b e t , & à communiter cotuingeiuibus su- mfin. Dcponebanc etiam varíi varietate obstativa,; 
menda est irídicatio in materia probatoria , ur p k i - sive singularitate obstativa, qui non probant, eap. 
ríbus ralatis tradit Augustinus Barbosa, ubi proxi- causam , ubi gloss* verb, singulares tdeprobat. piuri-
mc loco 20. num. 4. sequitur clarè quòd licèt con- bus Far. q. 66. n. 5. & 3 3. Hcèt btfiè perpensís eo-
52cludcret d í í lum hujus testis, fides nuiUus momen- rum di¿tis , ad favorem Commentarieasis concíu-
tí remanebat, quia si ex qualibet de pra^Ubatis op- debant, dum deposuerant > quòd licèt reos exrra 
posírionibus excludebatur ; multó magts ex con- clausuram vidissent,non tamen inconspiCluCom-jS1 
CLirsu omnium i^arum oppositionum , ut pluribus lítientaríensis, ñeque de mandato í t l ius; nisí hora 
relatis de more probar Giurba cons, 91.». 45. qua res sacra celebrabatur i n capella: qua; limitata 
Alius ex testibus condudentibus erat Antonius permíssio, non potuit imputar! tanquam ttansgres-
53 Aleman, qui Birruarius proíêssione reperiebatur, sio pra;cepti, quiain eo non continebatur speciali-
& sic in criminibus gravioribus repellendus à tésti- ter^quodabauditioneMissarumin diebus colendis 59 
monio ob vilitatem personas, & quia hi plura so- prívarentur } ipse enim propria au&oritate non po-
lent commitrere)§.já»í3w;>/2«if,¿w Autbentk.de Us- terat sine peccato eos privare, ut probant P. Suarez 
tibus , Baldus in leg. etiam , n. 4. Cod. eoíem. Ale- de relig. disp. 88* seff. 6. n. 5. Castro Palao oper. mo-
xand. ConsiL 23$. n. 6. Clarus in §.fin. q. 7. w. 3. ralTheohg.part. 4. trafí. 22, disp, unic.punã. ult, 
aliis relatis Giurba d. cons. 98. n. lo.'ad. med.vers* & cum eis cun€ti Dolores . Et pariter dum depo-
€um regularlter, Cabal, d. cas. 126.per tot. Guaz. nunt, quòd licèt clausuris exírent , hoc erar ins-
di&. defens. 5. cap. 9- »• 8. cum alíis per me adduc- do Commentariense , dum ille residebar in vestíbu-
lis íi.c.8. §. 8.». 22p. cum seqq. Hie enim in sui exo- l o , expeditiom negotiorum íncumbendo , & si as-
nerationem deponendo cúlpam Commencariensi cendebat, per custodes rei certiorabantur, ut ad 
irrogabat; 8¿ hoc solum in causa erat, ut repelle- clausuras redirent. Qux in ülius exonerationcm ce- -
retur à testimonio, Text, in I. omnib. Cod. de furtist debant: nam si tolcrasset exrra clausuras haberío 
Bartol. In l. deferre 7 §. idem ¡ff. dejarefisci. Gram- non reverterentur , eo ascendente , ñeque rçvere-
mat. dec. 40. n. 18. Macerar.7ié. resol. 6.-num. 5. rentur ipsius conspedum. Ñeque ab homicidio 
Hb.^.resolut. u n. jQ.&resol.-io. íWííw.i.Farin.j. transgressio quoad occisum fado ipso comproba-' 
5 j . w. 1 3 6 . i ' 60.W.4. í ' é ? . n, 23, Valenzus- tur: nam in clausura ei designara cadaver repertum 
ía cons. 78.». 44. Mase, concl. 1357. w. x. Menoch. fuit > ôc sic Commentariensem fecisse , quod in se 
54ife arbitrar.cas. 99.11. ô.Vvjmsdec. 179.». 1. Tre- erat,iindfque apparet, cüm híEc ex didis testium 
vis. dec. 49 .» . 39./¿é. 2. pluribus Giurba consiL summarie resultem, qua; esr probatio remota ab 
37.». 3vÉt licet dicatur ? quad tanquam socius omnisuspicione indudionis subordinationisve. 
crimiiiis poterat admitti ex dispositione municipa- Et licèt per ipsum Commentariensem confes- ^a 
l i i l l i u s R e g n i , juxta/c^. xi .de testib. Resporideo, sum praecepmm dicatur, hoc erat cum qualkatc 
quòd à jure exdusus est per Textum in l . repeti 16. observantias, nempè separuisss in quantum potuit* 
§. uff.dequast. cum aliis congestis per Far. ^.43. & eo ipso quo fiscalis, vel accusator ad proban-
n. i . &;seqq. Peguer. dec. 5. n. 27. & caeteros per dam suam imehtionem utkur ea concessione,noa, 
55ineaddudos^, c. 8. §.8. n. 215. & dbíi supràjcofl- potest separan à qualitate, ut probant Ant. Gomez 
trov. 2 . n. 32. & licèt per d.for.n^ admittatur so- var. lib. ^ c . 3. «. 35. & i b i AyUoa. Ant.Thesaur. 
cius criminis, communiter per Regnícolas scri-. dec. 13. n. 7. Farv 81.». i i é . & a l ü qnos laudavz, 
benres, & causas indicantes interpretatUr i ut ex d. cap. 8. §.4. «.26. Saltim ad impoaendam poenam 
illius fori dispositione integras fidei remaneat so- . ordinariam criminis, de quo agitur : quibus addi-
cius, sr alia objedio non sit ei comprobara prse- tur quòd Gommentadensis non confitebatur en -
ter complicitatem , ur cum Morla & aliis probavi men, sed prxceptum, cum qualitate observantúe 
ibid. n. 217. dunautem hie testis ob vil i tatem, & . tot testium deposit ionibus coadjuvata exipsasum-
exercitiummuneris-Birruarn, Sequía in exonera- maria, & observantia ipsa plenissimè probata ex 
tionem sui ipsius deponebat exclusus reperiretur; testibus in defensionibus produdis, quam ob rem, ' 
non obstante d. forali dispositione d idum illius neque ad poenam extraordinariam comprobarlo 
non poterat attendi. culpa: remanebat. 
-55 . Caiteri testes ex carceràtis erant, & sic non in- Quarto perpendebam j quòd fadum dedudum 6 t 
tegrie fidei, máxime contra Commentariensem, in accusatione punibile non erat; qua? assertio 
cu)us asmuli fiunt,: quia ex debito officii tenetur comprobatur^ tribus radonibus , meo qmdem j u -
cos sub custodia detinere, & ob i d non omnibus dicio evidentibus : Quarum prima ea .sit, quia i m -
morem gerere, atque placeré potest, & sic est plementum praxepri impossibile videbarur, saltim • 
positus quasi signum ante sagittam , ut de simUi- moraliters namrottanrosque reos sub arda custo-
bus officialibus dixerat Grammar, cons. 35. n. 18. dla ponijussum fu i t , & non absolute, atque indis-
quem r e f e r t ^ sequitur F a r i n . ^ - f f . n r . w.262. t i nd im , sed eis circmnstantüs , & limitatio-
si enim qui carceribus mancipan iucrint , non sunt nibus, quòd adimplendo pr^cipuam muneris cu-: 
idonei testes'contra judicem jubentem, ut probant ram, qualis est residere in vestíbulo , ur morís 
D e c i a n u s 8 . c 38. ^ . 3 . ^ 4-. Grammat. d. cons, est , ad expeditionem negotiorum, impossibile 
^;pertot. Mascard. de prob. lib. 1. ems. 165* n.'y. reddebatur de hoc curare , quin alterum omitte-
Farm.M& proxtme ,w. 269. Giurb.cciW. 72. ». 57. remr. Quia in precepto, ut dicebant testes, 
multó minus i n Commentariensem exequenrem car- continebatur, quòd hie sub clausura solus esset, 
cerationem , testis enim inimicus non probat, u t ille simui cum aliis •> uni concedebatur diem uni-
dixi suprd, ri. 49. erant etiam criminosi, & ob i d versam per carcerem deambulare > alii in perpetua 
Sn carcerem detrusi, & & testimonio fercado rejedi clausura resLdete ¿ quibusdam permitti poterat al-
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loquium, aliís omninò 'ínterdicetótur 5 qtiod qui- provisum reperirar, qúòd reí btcvjssims tcrmm 
'dem jussum fuerat verbalíter , verba absque tem- à custodia liberen tur ,quomodo rei m crgasmi is^ , 
poris Umitatione, & sine eo quòd instruftio i n tineri debent absque limitatione sub squallare 
scriptis daretur , ñeque insinuatum foisset p^ricu- arftioris clausura;: nam m ca verincata rema-
lumimminens :&h^c omnia peragi debebant in nent omnia, qux in detesrationem careens ab Auc-
loco remoto ab eo , in quo residentiam habere nc- toribus perpenduntur -, nempe quofl est mafci, . 
cesse tenebarur; ita ut ab ipso nullatenus conspici mansio, locus horribilis , tortura; species , simi-
'62 posset. Pneceptum enim neminem obügat magis l i s m o r t i , atque ipsi inferno coaequalis^ quas & 
quàm dispositio legis eujuslibet 5 sed lex ad hoc ut alia eleganter descripsit Vilosa, de fugitwis, cap, 69 
oblígationem producat, debet esse possibilis, Text. 18. num. 19. & sic cum praxeptum tempus desti-
in kg. ca qua iarUffí de rcgut.jur. cum aliis adduc- natum non habuisset, & à die quo factum siippo-
ris per Dominum Crespi observat. 1. n. 147. Pr^- ncbatur usque ad diem necis, ultra qucidraginra 1 
ceptum judieis pariter passibile esse debet, ut te- dies rransa&i fuissent, quamquam clare proba-* 
near, Text, in L ^ff. qua sin, appell. rescind. D o - retur, jussu Commentariensis extra clausuras ades-
minus Crespi ibid, n. 148. qux quidem impossibilK se , transa&is quinqué diebus f o r i , vcl tres assig-
ns tas sufficit quòd s i tmora l i s ,u t ipseDomínusCres - nati per Summos Pontífices , nequáquam ei m-: 
p i ibidem probar: sed moralitcr ex didis ímpossibí- putandum erat, neque ex eo poena aliqua irroga- >• @ 
le erat implementum prajcepti^ ergo nullatenus r i : nam si paruisset, poenam incurreret iuxtaTex-;/ 
tenebatur. Prscdpuè animadverso , quòd de gestis mm in I. 1. nemo carcerem, & Autbent. badie-, Cod.' 
absenté Commentaríense non tenetur i l l e , sed ad- de eustod. rear, ib i -.Judices qui h<£c non servant, // 
juror , ut decisum est per Text, in 1.4. C.de custod. majores sint, viginti librarumauripomam: simino-
'é^reor. i b i : Siverò Commentariensis necessitate aliqua res , decernsolvant. Obedientes autem eis in pradic-
procul ab officio egerit, adjutorem ejus pari jubetur tis casibus , spoliati cingulo dentur in exttium. L o - 7I 
invigilare cura, & eadem statuimus legis severitate quitur i n eo Textu , & in aliquibns prscedentibus, 
constringi. Quòd enim ex precipua muneris cura & subsequentíbus de forma custodia? r eo rum,& 
Commentariensis Valentinus -teneatur residere pro- in ea Authent. postquam formam custodia; foemi--
o i l abipsorum carceratorum mansione, & in ipso narum tradiditjsubjungit transgressoribus poenam; * 
vest íbulo, ubi negotia expediuntiir, & desecuri- & licet de foeminis loquatur , omnes casus pne-
tate totius carceris curare, probat in terminis nos- cedentes compre hen dit i & posita dispositions 
ter Thomas Cerdan de Tallada in traã . de visit at, f o r i , & Bullarum ratio decidendi evidenter sub- : 
«55 career, cap. 15. Ut. C } n . I . quod est incompatibile in t ra t , ita ut quicumqúe judicibus obtemperave-
cum assistentia personali in superioribus carceris r i t i n exequendo excessum quoad clausuram, pee-
< claustris, quo adimplenda contenta in prarcepto nam hujus authenticie incurrat. Circa quod v i - ' 
erant, ut ex descriptione carceris n o t u m f i t . E t s i dendj Cardinal. Corneus, Bonifacius de Vital ; 
aliquando de his curare intendebat j & per ocula- Marsilís ? Ancarranus, Follerius, Parladorius,'7* 
rem inspe&ionem cerneré , an i n clausurís reside- Jodochius, Boffius , Farinacius , & alii addu&L 
rent , cum ascenderé tenebatur tot gradus per sea- per Salgado, de Reg, proteB. part. i . cap. 4, ex m -
Jam conspicuam , & d i reâam , ab ipsis custodibus. mero 120. Ex quibus infertur,' quòd seclusa culpa, ' 
corruptis prxventus, antequam ad locum prieli- potest similis praxepti implemenmm omit t i , ne 
barum pervenisset ? jam in clausurís c u n d í erant, poena rígida privationis, vel exilii muldetür : 
& sic ipsa cura inanis, ac frustránea reddebatur. Vel salrim hasc dispositio excusationem praestabit, 
^ Sit secunda ratio impossibilitatis parendi, quia quia ut quis ab incursu poena* excusètur , sufficit 
per difta testium de pra;cepto deponentitim non quselibet causa > ctiamsi bestialis dicatur, Text. in. 
fuit pra^finitum tempus ipsius clausnrEE > & non po- cap. cum teneamur, deprab. ubi .Gloss. Anton. Go-
terat imputari Commentariensi, si prsceptum i n - mez var. lib. 3. c. 6.n, 2. & ibi Ayl lon . Mastr i t 
terpretatus fuit per tempus;à jureprarfinitum jndi- dec. 259. n. 31. lib. 3. Surd. dec. 85. i \ 6 . n.40. S* 
cibus 7 quòd reos detineant in ergastulis-, sive arc- dec. 256. per tot. Don Franc. Castillo decis. 188. lib1 
tioribus carceris reccpraculis : quod tempus jure 2. Sesse decis. i n . ex num. 10. Ant . Amat. d. res* 
Pontifício ad tres tantiim dies extenditur, juxta de- 72. num. 33. 
creta Pauli I I I . & PU IV• quae ad hoc allegantur à : 'Sit tcrtia ratio ejusdem impossibilitatis paren-
Dodissimo Pnesule Simancas inprax. baretic. tit. d i r^quòd prseceptiim continebat clausuram qua-73" 
27. n. i . Cartar, inprax. mterrog. reor. c. 3. M.45. tuor Ecclesiasticorum , quorum duo sacris'ordt-
GnTLTÚn. defens. i^.cap. i . n . 2.Quod juris civílís, níbus-initiati erant, & in laicorum cárcere dè^! 
tod, i b i : De his quos tenet career inclusos , id aperta. des. c. saculares , de for. compet, in 6. Authent.' j # ¿ 
definithne sanchnus, ut aut conviãos velox p&na tuimus ,.C. de Episcop, & Cleric, exornar Covarru-
subducat i aut liberandos custodia diuturna non ma- bias f raffle, cap. 33. num. 1. Farinac queest S nu 
ceret. Consonant^/-. 28. 6- 29. de crimin. j uhd . mer. 15. Augustinus Barbos, in colleEL ad$cap i / ia-
for. 83. curiar. 1585. quibus cavctur ,qacd caus^ dexj.de jentent.excomm. in 6. & in Concil V ¿ 
,gcriminum quorum poena pecuniaria est ^terminen- cap. 6. sess. 23. de reformat. Thorn, de! Bene ^d 
p tur úVra biduum ; sí aurem pama corporalis- sit, immunit.tom. i .e . 1. dub. 3. num. 5. plvl u J- * 
infra quinqué dies crimen comprobetur , aut reus dift, tom. 2. cap. 7. num. 7. Cujus rationem ^ 
fidejussoribus relaxetur.Si enim tot dispositionibus. Gonsulms/w l . fa£ium 170. jf . 'de reg.jur ^ 
turn 
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tur Com mentar íensís exindeb'ica'jVel non rite h-.c-'84' 
ta c,irceratione,ut pluribus probar Farin. d.q.^i, 
n. iç-2. quamvis comprobetur omissio 5 sic simill-
tum àjudh? , quocl ad offieium ejus non pert'metyra-
tütn non est, & in tèrminis culpa aut negligenrise 
in custodia reornm, Text, m 1. de mllltibm p.jpà* 
sustodib, reor. íbi; De mtUtibus it a str-vstur , ttt ad 
títm remittantur, si quid delimitertnt, sub quo milt-
tabant. Quo Venulejus claré re.sp jnd i t , quòd 
milices delinquentes, quoad custodiam ctiairí re-
míttendi sunt e i , sub quo militab.:nt; si enim in 
76 militia armara, hxc fium, quid dicendum de mili t i-
bus c^lcstis militia;? quid de hts de qiítbuscognos-
cere,incapaces omninò laici reperiunturfabsque dú-
bio mafõrí cum rations j quia mmquam de eis co-
rare ad judices laicos pertinerc pbtcst j c. cum non 
ah bomine, de sent, excomm. c. z. chrzei, ds judie, 
tap- 2. de for. compet. pluribus Barbos, in colletf. ad 
77 has Text. Plaza mepHom. dekãor. c. 3 8. n, 7. Farin. 
q. 22. n. 72. Scaccíaíííyíiíi. r.46, 3. Guazz. de-
fens. 5. f.4. «. 8. ad rem Sesse , dee. 11$. 71.79. cum pctenria egi, tow. 1. de rtgim. c. 7. §. i . n . i^.fy 
f??*Trullench. lib. 8. decai. c. 1. dub. 8. n. 9. No- §. 2.per totum ,vb[ fundamenta exciranda: compa-
vissimc Cord'ada, dec. 7. n. 45?, Sc in his terminis ~~ 
neque ex culpa , nequc ex negligentia Commenta-
riensis 7 jud?x laiais potest cognascctc juxta doftri-
nam Angcli in I. qua sub conditions, $*jin. ff. de 
condit. & demonstrai. Farin. q. 13. o. 15,2.. per plu* 
res seqq. qui muitos refert. . 
„g Et quamquam dicatur ad CommentaTisnsem' 
' non pertinuisse hxc semtact, ur à delicio r & à pec-' 
naexcusetur , minor causa'suffick , ut dixi ». 72.• 
& dubirari non valer, quòd opprimendoEcclestas-
ticos in etgastulis, vçi ardiori Custodia absque 
cursum 
5 2. quamvis compn 
ter ex non debita , vel rite fa¿ta detrusione in er-
gastulis, si aliquid sequatur, excusabitu'r Commen- 5 
tatiensis, neque in judicibus rcpetiebauir /urtdic- -
rio ad impatandum aliquid respedti clausura Ec-
clesiasticorum , quam de iilorum prceccpco faceré 
non p^tLiit. 
Et in his terminis memorabar cujusdam obser- 86 
vantia: ejusdem Regía; Audientlss habita anno 1647.-
dum Fiscalis munus in ea gererem. Peirus Marti-
nez Clericus minorum Ordinum, bencfieium ec-
clesiasticum obtinens, jussn PrseLiti mancipatus 
erat in eodem cárcere, comperenriam snscitave-
ram pra:tendendOjpuniendumesse per Judiccs lai-
cos , quia enormibus se immiscuerat, dequa com-
r̂- - i ' i " -
tentúe tradíd!. Dumdisceptabatur , an admittenda 
esset, aufugit è enreere p^r januam , auxilio atque 
astutla matris ,qLia: cum sub vestibus tedumenú-
sit. Et tunc Commentariensis non fuit punitus per 
Regiam Audientiam , ex eo quòd carceratus non 
erat jussu ipsius , sed Trarlati. Aliquibus mensibus 
elapsis idem Clericus captus fuit per familiam Re-
gia: Àudientix, Sc positus de illius pra-cepto in tur-
ri nimcupata -del Aguila, adhibito specLJi Cnçro-
de, qui tuít Franciscus de Alcala Apparitor: hie 
cíausurae curam omlslt, & Iteriip fugir Ch-ricus 
des.cap. i . ç . ^ . i . n . 8. qui pliireV& pluraThom/ pertinebat ad Prailatum juxta Text, m dj.demi--
'-ng del Benê, d. tom.\. cap. 2. dub. 4. st ft ^ .&iS .n . íitlbas ç . f .de cust.reor, ín secundo vero cüm car-
15. (quod solíim suffícit, uc4-poena inobedíenri® ceri consígnatus esset jussuRegise Audientia: , ad 
. excusetur, sícut docuít Sessc, decis. 211.num.10.) cam pnnítio omlssionisin custodia pertinuit, per 
Adeò ut íaictis qui de precepto Abbatís, etiam si eundem Textum , & nota (quod ad rem pertinet) 
• causa legitima praecedat, opprimlt Religiosum , Commentarienscm non ñiisse punitum , sed adju-
iricurfére dicarur censuram » si cut probar Text, in totem specialem > ex Text, m d. L 4. C. de cmtod. 
c.mivcrsitatis , de serrtent.jxcòmm. ubi Augusiinus reor. quamquam ilia turris pars istius careens siti 
BarboS.'iM ColleB. n. 1. Et nisi in casu expressa: ne- sed quia remota à commercío carcerís * verificaba-
cessitatis , non examrur lateus exequens coerd- tur necesitas abscnrls Commcntariensis. 
tioncm jiissu P r sh t i ; qwh quscUter- oppressio, Qua: omnia xnaxitnopecè procedunt & procede- 7̂ 
punirio aut poenalis executio facienda ín perso- re debent 3 quando Commcntariensi , prout in nos-
nis Ecclesbsticis > per Eeclesiastkum fieri debet, trá specie , non aperitur causa propter quam sub 
%0 
Barbos, ind'tél.colhei, n, a.quod firmat exdo¿tri-
na P. Suarez, tam. f. de ctmur. disput. 22. stfi. 1. 
%i «- 42. ^ 45. Navarro, cms. 42. de sent.excomm. In 
•antiq. & comment, 3. de regul.n. 52. Suarez de Paz, 
inpraâf.part, .̂tom. 1. c. 3. §.12. «.49. Salced. ad 
Bernard. Díaz > inprafi. c. 126. lit. £ , Penna,part. 
g. comm. 110. n. 1, Farin. q. 41. num. 15. Emman. 
regular. 15. tom. 2. art* 8. Cabed, dec. 83. «. 8. 
cum seqq. lib. 1. Ric. in prax. dec. ^ j j . Cunínch. 
de sacram, &cemw.tom. 2. disput. 14, «.190. vers. 
82 5- Quòd solum limitatur in casu tortura», quia non 
potest reperiri Ecclesiastícus, qui cant exequa-
tur. Et sic darissimè appàrcbât, quòd nequ^ ad-
fuit potestas in Judicibus ad jubendum clausuras 
Ecclesiasúcõrum, ñeque remansit obligado ali-
arítiori custodia apponi rei jubentur; nam ex cau-
sa dispjsitiones ordinandi erant ad íínem \ diver-
sa enim dispositio adhibenda est,quardo fugaproc-
venienda est, arque quando homicidium patran-
dum timctur. Et licet ex consequentibus detcita 
fuit ratio priEVcniendi periculi , hoc non pcte-
rat percipi per Commentariensem j immò justé, 
à communiter contingentibus , pctuit credere, 
clausuram ordinatam fuisse ne carcercm effringe-
rent, & non quòd Do¿tor Pctrus Navarro inte-
rimendus esset in eodem cárcere ab illís Ecclesias-
tlcís, qui cum eo amicitiam intrinsecam fcve-
bant: & juxta notitiam operationesdirigcndEE erant. 
Et quamvis plures ex testibus conclud.bant, qued 
non fuisset patratum homicidium , si Commenta-
83 ñ,7a ^bVen^enndiTàc "per conseqxi^si in exe- riensis adimpleret praceptum > post detettum ma-
Gusset aúqua neg l ige fcfidum facilis erat percepuo intent, onrs praxeptu 
ria non SSat ad bicnm punido, quia car- sed antea quam execution! deduceretur , nemo esc 
« r * í ^ r X ™ t DotestatiiUiuSyaut jutisdic- qui de pr«sumption€,notitia vel rumore hujus sc-
S - tot in osa fag* t vet «ffiaaionis. excusa ddentis.deponat :&.Comment*nensis non teneba-
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tur divinare q u i d q a i d c v c m r e p ò t e r â t ^ r g . T e x t , ; » quis cx quam plunmis cí commlssís fugam consc-
/. st fidejussor. §. si cum debitor, ff* mandatí, ibi; cutus foisset, liect pluries intentata fuent cum vio-, 
Ignoscendum est enim d , si non divinauit debitarem lenta effradione atque tumuku: immò verificaba-
sohissetC.Beatusii. q. 2. Far* q. 31..^ 159. mr quòd dum unam ex efFraftioiiibus inrenratis 
Sed objici pocerat, Commentariensem teneri dc impedierit, vulnera lethalia passus fu i t , & spe-
^0 cuníl is qua in cárcere eveniunt, & sic licèt cessaret ríalirer quoad hoc faâum , quia per omnia adim-; 
crimen transgresslonis prscepti, tenebatur ex nece plere pr^ceptum conatus est, & ex necessária assi&-
subsecuta in cárcere , / , careeri praposittts 8. ffi ds tentia in vestíbulo ad expeditionem negotiorum, 
custod. rear, ibi : Careeri Prapositus si pretio corrup- & custodiam prarcipuam , nequibat cerneré aut 
pi tus y sine vinculis agére cust9dia'm, vel ferrurn, vem- impediré qux sursum fiebant. 
numveinferri passus est officio judieis puri'endus est> Hoc supposito , consideranda venit magna d i f - ^ 
si nescitj ob negligentiam removendus est officio. V e l ferentia , quse versatur inter culpam imputatam 
ob ailpam custodls, qucm adbibuit, I f in . f f eod.ibv. Commentariensi ex fuga carceratorum , ab ea quic 
Non est facile tyroni custodia eredenda, nam ea pro-, irrogabatur ex nece patrata i n cárcere: quia in p r i -
dita is culpa reus est, quleamei commisit. Et ib i : Sed mo casucum.prSEcipúamuneris cura versetur circa 
si se in custodia interfecerit7 vel pracipitaverit, mili- custodiam reorum , dire&è gravatus remanet 
ti culpa adscribaturjid est castigabitur: cum a\[\s ttz- Com mentar iensis quotles do lo , vel culpa lata, 
_2ditis per Far.^.3 i.per í£?í.QuibuS;sandionibus con- levi r.c levíssima reus eximitur ab ipso cárcere , vel 
gtuere videbatur sententia privationis, relativa ad custodia , ut est de mente omnium Dodorum, in 99 
ada per quse apparebat, hos Ecclesiasticos arma in d. /.. ad Commentariensem , & pluribns.probat Far. 
carceribus habuisse ? quse asservabanmr ab ilto cus-, d. q. 31. ex ». 1 o. Ec in eo casu semper prassumitur 
tode pravo Antonio Aleman , qui ea dtstribuebat Commentariensem in culpa esse ? si reus fugam ar~ 
inter i l los , quando Commentariensis abcrat: cum r ip i t ea ratione scilicet, quia carceratum , prout100 
autem is eledlus fnerit ab ipso Commentariense, te-. debuerat, in vinculis non tenuit , Farin. d* q. 31. 
neri ex culpa custodis videbatur. ». 34. Et adhuc hxc regulanon procedit absque l i -
U t ista diluantur suppono, Commentariensem mitatione , ut ipse subiungit, ibi«. 35. ex Text, in , 
9% accusari, vel punit i non posse, ex decisione Text.. L i , ff decustod. r ^w . ib i : Si criminis qualitas etiam 
in d.l. ad Commentariensem, C. de custod. ra?/'.quia catenarum acerbitatem requirat, aliás secus. Vel ex IOV 
nullus ex carceratis à custodia aberat; de quo au- - personarum qualitate, argumento Text, in U de bist 
tern accusabatur, etat juxta Text, in d.L careeri Pra- C. de custar, rear, ibi : Numerum personarum, varse-
•Q.positus 8. 0* d.lfin.Jit quoad primam partem Tex- tatem deliBorum, clausorum Ordines, atatemque 
tus, in d. /. 8. i b i : Si pretio corruptus, immunis re- vinBorum. Quas quidem limitationes , etiam si ca-
pe rieb a tur , c ü m nullus ex tcstibus deposuisset de sum fugaj cum casu mortis equiparare velis j inhac 
corruptione , pretio dato j vel promisso ab aliquo specie verificabantnr, quia nequc de causa consta-
ex Ecclesiasticis: & .qu# deposuerant i l l i duo tes-, bat ,.ob quamEcclesiastiçi meruissent acerbitatem IPa 
res respeftu aliorum reorum , destruda remanent ciausurse, & ergastuli, & ratione status, squallorem 
cx dii l is s u p r a , » . 42. ^* 4<5. Et sic omninò aberat ardioris claustri pati non poterant: & adhuc si ha:c 
ab adis probatio turpitudinis, vel corruptionis omnia deficiant, quando fugaex casualitate proce-
pretio, & sic prima pars decisionis Textus non dit, absolvendus Commentariensis est, d.l.miles 12. 103 
55 erat ad rem : ac pariter cessabat causa permittcn- in fin.ff. de custod. rear, ib i : Sifortuitd amtserit, »/-
' d i degere extra clausuras , quia cessante ptíemü hilineum statuendum est. LatèFar. í í . 31.». 216, 
traditione promissioneve , & nulla alia in adis Mastr . i ff . 17^.267.Joan.Bapt.de Thoro, meomp. * 
probabatur , quod ex se est exclusio d e l i d i , còm- ¿M- torn> %- verb, careeratus, qui reliSio, ad med. 
nemo sine causa prassumatur delinquere, Castrens. In secundo casu necis non procedit Textus de-
mLfiuminumt %. fin.ff.de dam. infeã. pIuribusFar. cislo, quia non irrogatur culpa necis d i redè ratio- Io4 
$6 50* 31 • & ?* 5 2' n- 150* ími^ò è contra, is ín ne necis, sed indiredè ratione permissíonis iníè-
quem causa delinqaendi probatur, prsesumitur de- rendi venenum, veí ferrum, d.l.carcert Prapositus, 
liquisse , Far. d. q. 52. n. 144. cum seqq.Htx quibus ib i : Vel ferrum venenumve inferri passus est. Atque 
condudebamr, quòd extante liquidissima proba- adeò probanda venit specialíter patientia, aut to- -
tione amicitia; intimae d i d i Antonii Aleman cum lerantia illationis armorum, aut ad minus com-
Ecdesiastico i l l o , qu i í n t e r emi t , & complicitatis probari probabilitas scientia:, ut notant D o d o -
cum illo in plurimis maleficiis , & receprionis mu- res in l. qiiemadmoàum ^9. §. Magistratus, ff. ad L • 
nerum tain ab ipso , quàm ab alus Ecclesiasticis, Aquil. Plaza in epit. deliél. cap. 23. num. 17. Far. d. 
facinoris part icipíbus, per testes summarte , da- q. 31. num. 17. Mascard. tom. i.concl. t 6 j . num.ú 
rissimè sequebatur , illura fiússe opificem hu;us & . y l Guazzin. defens. 6. cap. 1. n. 48. Cúm autêm 
e non pote-
itía expressa 
, . - j .. .-. - 3 - , - testium de-
dem elegisset, ad aliquid teneretur ? poneret deea , dicendo r Commentariensem pas-
ç N p n enim culpa punibilis resultabat ex negli- sum fuisse arma inferri in cárcere, vel ab aliquo 
7 gemia propria , ex co quòd ex didis tesrium in ex reis deferri; immò contrarinm, quia plures tes-
todia jeorum per plures annos, sine eo quòd ali- man wrvabatur ; &üIo"ab^t$iterum dteibuel 
ban-
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bantur per ipsum. sí aliquando apprchendebat Ex culpa Antonii Atemañ aáhuc non peterat 111 
arma reís T ilíicò aufèrebac, & superioribas de- aecusari, & mulco minus condemnr.n , quia licet 
nunciabat; & quod non obstante quòd aliqui rech- Text. in. d. I. fin. Eleftori cusuedís culpam irrogar, 
rum essent exempti, personas eorum ímprovisis & Earinacius piuribus relatis ampliandoconclusio-
horis perquircbar , & arma iuveniendo apprehen- nem sequatur d. j i . num. 39. Hoc tamen procc-
debat T quod curare de observancia legts est ? non dit quoad fugam , dc qua non porcrat acensari: sic 
aurem pari Ulationem eorum. Neque aliud credibi- coiligitur cx verbis Textus, i b i : predita culpa 
le, aut verisimile erat, nam si solus Coinmenta- reus est, yid earn ei commhtt. Et adhuc data absciv 112 
riensis , cum tribus, aur quatuor custodtbus , oír tia Commenrariensis f non ei imptttandum, sed ad-
ram gerir universi carceris , in quo ad minus plus- jutori ex d. L 4. C. de custsd. rear, ut dixi num. 64. 
addiai quis credere poterit arma .eis psrmisisse, minis nuciquam admissafuit acerba dispositio Text, 
¿nisi tatULis esset, ac vitam propriam despiceret? d. I. ad comtmntariemem, eum puniendum ea- 114 
Tolerantla prssumptiva ex eisdem rationibus ex- dem poena qua reus puniendns erar, sed alia arbi-
' "- traria: probant Grammar. Voto 9. Chrus quiest. 68. 
num. 8. Boer. dec. 216. num. 3. Maschard. conch 
dusa remanec: & adhuc non compro.babatur, quia 
m dixi , necessariam assiscentiam habere tenetur ia 
vestibule, rum ex necessitate muneris ? mm etiam 
ex cunsuetudinc , quo in casu Hmitarur conclusii^ 
ut tenet Nicolaus Boerius rdecis. nj.num.^. ibi: 
Et hta est vera conclusio , quam I'mitatprima Bai-
469. Thoro , in comp. cUcis. p. 1. verb, custos carce-
rh. Qui loquunrur in casu fuga: p^r portam, quarn 
custos eledus-p^r Commentaricnsem apartam reU-
qtiit: & magna versatur difficrentia inter faralita-
dus in d. cons. 230. quando custos custodisstt modo rem contiugenter commissam in carcerc , & ncgli- i r ¿ 
& fot-ma, quihm bomtms careerati in eodem erant 
soliti eustodiri loco, tunc excusatur. Farin. d. quast. 
•• î.num. z i . ^-23 . quo spedem exrracrdinariam 
107 proponi, & tandem condudit ad rem, i b i : At be-
nè considerata '-, & inspetfa qualita-te , & fideUtate 
custodis , quern in al'tis custodüs fideUss'mum , & di-
iigentissimum expertas fmprat y juxta superius di¿iay 
num. 21. & 22, diligenterqui examinato custoder 
ipsum extra omnem culpam deprebendebat: Ŝc de-
mum , num. 126. limitando regulam casu , quo p?r 
diligentiam in custodiendis caeterts reis probstur, 
quòd cesset negligentia , subjungit cessare paiircr 
poenam , quod iatíssimè fundat piuribus relatis, 
108 concludendo, ib i : H*c limitatio non sólita est com-
genttam culpa latíssima faftam per custodem, ja-
nuam apertam relinquendo, quando cx necessitate 
muneris da usam habere tenetur. Et adhuc in Isto 
casu plures iimitariones conclusio admittit. Qua-
xum primam ponit Farin. ibid. n. j 5. scilicet quan-
do custos tempore cle¿lbnis habebatur pro idóneo, 
íídeEí, arque diligente. Et quòd Antonms Aleman 
has qualitutes obtinerer , judicio eorum qulbus no- \\6. 
tus erat, in quantum conditio personarum , quae 
hsc oOicia obtitient, patitur, comprob^tur cx ac-
ris, & sic ex hac rationc Sebastian us Tcxidor, sive 
Commeníariensis absolvendus erar \ quia, ur dixit 
Earin. d. n. 55. i b i : Hon procederé quando custos 
substitutas à prmcipaii CommentarUnse , tempore 
monis, sed nemo reperitur, qui till cmtraàic&t. Cum substítutloms, erat tint alus è̂ r- reputatus commun'tsr 
¿üm neque absentia probaretur à custodia praed-
paã, aeque omissio in requírcndis reis, neque ami-
dria, aut aliqua uccessirudo cum aliquo ex ipsis, 
ñ^fne' receptio munerum T aut colerantia descen-
dendi ad vestibultim ^licèt hoe ei permissum sit per 
lop in l. x.C. de custod. rear.) neque aUocutionis 
prava;, aut inferendí arma , nihil remanebar, ex 
quo aecusari pòsset. 
fjjo Sed dices , quo pafto introduza arma fuerunr, 
qua deferebantur à reis, & qux per Antonium 
Aleman abscondita, & mrsus distributa díceban-
tur ? Et fâdlis est resporisio, quia facÜiüs Com-
mcntarichsís illudi porerat, quoad corum íntroduc-
rionem ; cóm arma essent púgiones, & instrumen-
ta manualia 
ponebant, nempà 
ratotum ftequehríssimè introducía per necesse, aut 
per fenestras mansiomim inferiotum nuncupata-
ram los cubos, qux, ut didum est in descríptione 
carceris, aditum pra:bent rebus parvi potideris, & 
volumírtis. Si enim career Valenrinus sic construc-
tus est. ut hice faciliter admitrere possit, quare 
imputabitur Commentaciensí, qui in loco remotís-
siino adesse debet ex officii necessitate .?,ip5e enim, 
ut aparebat ex aftis , fecerat quod ¡n se etat, ob 
diligens, & fidslls ex e& puta quia, aliás sic in aliis 
custodis se bene , ç£* fiâelHer gesserit: namqas ; tunc 
SÍ fuerit in aliqua. culpa, vel ¿oh Commentariensh 
qui eum deputa-vit, nm tenetur. 
Secundó quia ex consuetudíne Inveterata T ut 
probabamr ex aétís, & notorium est, Commcnta-" 
rienscs Valentini hos custodes desumnnt ex: Bir-
ruariis Regix Audientiie : qui iicct in fhmilia sint 
ofíieiales infimi 3 tamen in co ordine rcpt-riuntur 
publica auâoritate probad : cum supcrioribus de-
serviant in captura reorum, pecseaitione facinoro- 118 
sorum, dtatbnibus, iajunctionibus, & adhuc per 
foros eis necessariè commlttendKr sunt executíones 
exigua; summx, nempè centum librarum & infra, 
li  'y vúlgQ *pistoletes , de quibus testes de- hoc est mille drachmarum, sivc regalium argenti. 
it, ti hj e inter linteamina ad usutn caree- Quod sufficit, ut Com mentar iensis eligens exaise-
rur: quia eligens publica an&oritatc probatum non 
tenetur ad aliquid superveniens , Text, ia I. genera-
liter §. spurios ijf.de devur. gloss, in I. fin. in prine. HQ 
ff. decust. rear. Farin. ind. q. 31. num. -¡ó. Si eaiai 
ex his eum destinavit, cx quibus consuerudo intro-
du&um habet, ut destinetur , quomodo ele¿tio in 
culpam imputarí poterat ? potest ne quis ab abstu-
tia, cavillatione , technís, arque; vcrsutiis hujus 
farina: gentis liberari ? reperitur ne vigilantia prje-
quod culpa punibilis in eum non resultabat. Plaza, cavens insidias inopinatas? Quando enim Com^ 
d. e. 23.-WW, jy . iwrj . caterutn. Farin. <í.g. j t . nu- mentarienses nulli alii caíamíratí obnoxtf reperiren-
mer. 45. * tur prajterquam hmc sustínencfcE poens exculpa 
alie- ' 
p ó i De Re Criminali, 
aliena ferè incvitabilí , commíseratióne dignos ere-
derem in c u n á i s , prasterquam in his qua ex pro-
pria culpa, vel dolo committum. 
I20 ' Tandem quia in casu neds carcerati, non te-
-némr alius prater i l ium , eui culpa adscribirur: sic 
:dixir Consulcus, in d. l. fin. i b i : Militi culpa ads-
cribitur, id est eastigabitur, ira ut non dixerir, Car-
ceri Proposito, ut de corrupto pretio dixerat in d. L 
8. Non qui earn ei commisit > sicut in d. I. fin, in 
princ. sed militi ? hoc est ei T cuí immediate cura 
mandata erat r & dum Consultus dtscretivè de om-
:i21 nibus loquitur, si Propositus puniendns esset ex 
•culpa militis ratione necis ,.pariter expressisset: & 
cum haje sit dispositio poenalis, restringenda venit, 
striâissimè interpretanda ex -diftis, contr. pracep. 
•n. s. Haec omnia comprobabantur exemplis rerum 
.judicatarum , consuetudinem judicahdi in eadem 
Kegia Audientia ínferentibus, l . filius emancipatns 
-14. in fin.prmc,ff. ¿td leg. Cornel, de Sicar. i b i : Sic 
12 2 -enim invent Senatum censuisse, píuribus Valenzuela 
i n terminis Regiae Audientiae Valentina;, cons, 40. 
fium. H.&seqq . Et sic videbaturjCommentarieti-
-sem absolvendum esse., & revocandam sententiam-
•Quodvde jure procederé indubitanter tcneo, juxta 
i á â u m resnltans ex aftorum transumpto, quod v i -












comprebendit eum j qtü justé tectiptrdte 'intend 
dit possessionem reemter amis samé 
Aggressor pro recuperations p&ssessionis recentsi* 
amiss a solum tenetur de eàcessu* 
L . fin. §. 2. ff. de custod. reon. expmditur:, 
Commentariensis negligens non puhitur tadem 
pcena, sed mitiori, judieis ar.bitrfo. 
A proditione nemo pracavert potest. 
Si reus vestibus fcemineis è carcçre.per portam 
emissus fuerit, Commentariensis non tem tur. : 
Nimia negligentia , dolus y vel lata culpa requi-
ritur, ut locus sit dispositions, 1. ad Commen-, 
tariensem, C. de custod.. reor. 
Legibus Hispânia in casu doli,, •vel culpa, Com-. 
mentariensis punitur eadem poena, as ipse reus, 
Commentariensis ex .negligentia mttius punitur 
per leges Hispânia. 
E t adhuc mitius per leges novíssimas, nempè poe-
na carceris per annum. 
Qua dispositio procedit quoties reus non venit 
pleBendus poena capitali. 
Decisio Aula, . 
C O N T R O V E R S I A X I X . 
DU m in Regio Curias cárcere detlneremr Em^ manuel Guttierrez, condemnatus ad pçenam 
Prxsidü per odo annos, pro crimine f u r t i ; cum . 
adolescens non defbrmis vultus réper i re tur , frau-
dulenter fngere destinavit: ad quod obtinendum 
primum à tonsore lanuginem barbee , jam pulíu-
lantis , radi curavit : .Deinde Matia Andrade v¿r-
De negligentia Commentariensis in custodia, & an tula sagace auxiliante, habitum irmliebrem induit, 
teneatur de homicidio, fatto in rixa, orta ex re- comam more foemineo adornavit; & medicami* 
cuperatione rei exempt! fraudulenter l ne faciem fucavit, ac tandem foemina reputaras 
per portam palàm evasit,^/V 17. Aprilis ami 1659* 
S U M M A R I U M * Commentariensis , qui eum exemptum cognovit, 
ut poenam negligentia evadere posser, recuperare 
(f Faíii species propronitur. v reum procurabat; & cüm notitiam habúissCt, con-
• 2 Dans operam rei illicita teñe tur rattone cujusvis fugisse ad coenobium D , M a r t i n i , associantibus 
4 
criminis inde sequentts, 
L . quoniam multa facínora, C de v i pub. tx-
ponendapropon/tur. Sen. 1%. 
Concordantia jura memorantur cum Doélorihus 
cemlusionem firmantibus , etiamsi mortuus sit 
ex parte invasoris. 
De jure Hispano idem procedit. 
Extrabere reum à loco immuni crimen punibile 
est. 
ExtraBio rei -ab Ecclesia violenter punibilis est. 
8 
custodibus., & aliis duobus, à vestíbulo coenobü 
3 . e  violenter extraxit, & dum ad carcerem reduce-
retur, plures milites ex tyronibus, qui in delec-
tu nomina dabant, sub pretexta quòd jam nomen 
dedisse , eripere à manibus Commentariensis & 
Custodum conati sunt .D. Petrus de Attundaga, 
& Don Franciscus Breton scholares Cantabri, 
mediarores se obtulerunt , sed rixa inter eos & 
tyrones orta , Don Petrus á miÜtibus occisus fuitr 
Don Franciscus lethaliter vuíneratus , & patito: 
tamperjfudiiem Ecclesiastkum, quàm per lai- Emmanuel Ulcente qui ad sedandam rixam acces-
cum. serat. Accusabatur Don Paulus de Espinosa Pr$-
Commentariensis negligens in custodia punitur positus nostri carceris his omnibus, & dubitabatm: 
eadem pcena, ac reus emissus à cárcere. qua poena esset ple¿tendus. ^ 
Commentariensis mn solum tenetur ex dolo, sed Dicebatur per Fiscalem , quòd ratitíne necis-
& vulnerum poena capitali ple&endus erat, quia 
dando operam rei illicitíe , scilicèr Emmanuelem 
Guttierrez à loco immuni violenter eripiendo, te-
Condemnati ad triremes, & prasidia; compedi- nebatur de cun í t i s , qu£e_ subsecuta fuerunt, juxta 
bus debent detmeri. Textum expressum in l . quoniam multa facínora 6* 
-12 De jure Hispano idem procedit. Cod. ad leg. J u l . de vi pub.. & privat. aijus verba 
,13 Dans operam rei illicita non tenetur de eo, quod sunt hax : Quoniam multen facínora sub uno violen-
-; . sequitur, nisi violentia sit ordinata ad illum fi~ tia nomine continentur; cum aliis vim inferre certan-
; nem > probabiliter excogitar! poterat, tibus , aliis cum indignatione resistentibus, verbera^ 
-14 De jure Hispano bac limitatio procedit. cadesque crebrò detegantur admissa •, placuit sifor-
-15 Armatus dki non potest, deferens ens em ̂  prout de tè qui vel ex pos sidentis'parte , vel ex ejus qui posr 
-: more babet. sessionsm. temeré_tenfaverit? interemptus sit 7 ineum 
l6 Dispositw.t d.J, .quonia,m. multa Éicinora ? non supplicium exerctri 2 qui vim facer* tentavtrit 9 $> 
•"• ' jam 
l o 
11 
tx lata ciãpa, levi & levíssima. 
Commentariensis non tenens reum in vinculis, di* 
citur negligens. 
ControversiaXIX. £ 7 . 
alterutri parti causam malum prtbuerh, & non i . Julius Ciar, tn^.fn. quast. 6%. num. S. ibi Ba-
jam rtkgationc , aut âeportatlone insulte pleftatur, jard. mm. 2. 19. cum seq. Grammat. vot. 29. per 
sed suppíhium capitule excipiat: nec imposiuprovo- totum , larè Faria, quast. 31. mm. 1 o. cura píiiribus 6 
cãtione sententiam, cum fuerit data, suspendat.Con- stqq. prsecipuè si reus per portam carcerís fugerir, 
^ cordat. Text, in L nihil intent •> ff", asi leg. Cornel. ut in nostra specie By alus» decií. li.-], num. JO. 
dt'Sicar. cap. de aetero, c. suscepinms T de bomicid* Granimat.ii. vop. 19. num. 5. Farin. d. q. 31. num.' 
cãp.fin. eod. tit. in 6. Boss, in pra£l. tit.deplur. %6. Culpa enim, & nimta ncglig.3níh videbatur 
violenc. Tiber. Dacian. traét. crimin. lib. 8. cap. 16. comprobari ex eo, quod carccratum prour debue-
cum seqq. Cuman. in I. 1. §. divus ,jf~- ad leg. Cor- rat , in vinculis ron tennit, per Text, in I. carceri 
fid. deSfcar. éfconsil. 534. col. 2. ant.fin. verb, ad Praposittts jjf. de custod. rear, i b i : Sine vinculis age-
secundum. Aretin. consil. 34. infin. MarsiL cons. q. re custodUm, decent Angelus 7 ind. I. milites, num. 
num. 5. S. Osascus j dec. Pedem. 104. num. 6. z-Jf. eodem tit. Boer, decls. 216. num. 3. Mascard.. 
¡Brun, à Sol. f mst. 43. ». 43. And. Gail, obscrvat. dsprobat. coml. 469. mm. 6. aliis rdars ; Farinac. 
wio.num. 38. /. 2, plur. Farin. quast, 126. n. (Si. Ò" diet. qu£st. 31. nam. 34. & 3 ^. Ñeque dici po-
'Í3. c«w stqq. praxipuè n. 70. quo probat conclu- tcrat, quòd crimen Emmanucíis actíibítatem ca-
sionem procedure, prout in Textu habemr y eriam renarum non requirebat, ut in d. Text, lubetur. n 
si occisus sic ex parte invasoris, ut in nostra spe- Nam, ut dixi , condemn at us p^r scntcntiam repe 
cie piuribus etiam Aug. Barbosa , in d. c. de cutero, ricbatur in poenam PrxsidÜ j in gradu supplícatlo 
rt. i * ^ 3. Cabal, cos. 192. mm. 11. & de homicid. nis apud nos remuiado. Et similes , siciu condem" 
num.xi^. Jul. Ciar. z»§. homlcid. num. 35. & Ant. nati ad trkemes , ex generali consuetudlne compe^ 
Match, lib. 4S.j^ tit. y. c. 3. mm. 6. dlbus teneri solent, ut innuit Bobadilla? lib. ¿.Fot' 
y Dc jure nostro Hispauu idem procederé diceba- r* 3. num* 10. in fin. cum autem Commentariensr 
tur per Text. / » / . 8. ad med, tit. 10.p. 7. ib i : Mas in Emmanuele iacere neglcxent, satis de culpa-
si en la fuerza que alguno ficiere torticeramente con atque negligencia constaban s 
armas fuesse muerta algund orne quier sea de su par- De jure Hispano haze parítci procederé a^sere- I i 
te del forzador, quier de la otra , estonce nsn debe bantur p^r Text, in leg. 12. in princip, tit. 29. part, 
ser desterrado el que fuere el mayoral del ajuntamen- y- i b i ; Deben recibir los guardadores aquella misma., 
to , mas debe morir por ende. Porque de qualquier pena, que debían sofrlr losp'/esos-, l. 12. tit. 14. ¡ib. 
parte que alguno muera el fue en culpa de su muerte', z.ordin, l . 12.tit. 23. lib. 4. Recopil* tradunt Gre-
probant Gregor. Lopez, in hoc Text. Closs. 6. Mon- gor. Lopez, in diB. leg. 12. partit. Gloss. 2. Dlda-
talvus , in I. i . tit. 17. lib. 4. for. leg.gl. vel forca- cus Perez , in d. I. 12. ordin. Gloss. 1. vers, sed 
dolo suoh Ant. Gomez , var. lib. 3. cap. ̂ . mtm. 1. qu£ramus, Azeved.i» d j . 12, Reiopil. num. 1. cum 
ad medium. Azevedo in I. 2. tit. i^.lib. 8. Recopil. stqq. Anton. Gomez -var. torn. 3, cap. 3. mm. 16. 
6. mm. 28. Cum autem Commentarknsis darccope- Cum autem Emmanuel condemnatus jam esset in 
ram rei illicita:, Emmanuelem Gurríerrcz violen- poetam Pr^sidii in gradu suppikadonis , ita urde 
rer extrahendo à loco immuni, quod deliclum est poena hesitan non posset, in cadem condemnau-
punibile, tarn de jure canónico, quàm civUi, Si dum esse Commentariensem, dicendum apparcbar. 
Hispano, Text, in I. 2 . & 6 . C. de bis qui adEccles. Sed mitius in cum animadveni placuit, quia "1 % 
(onjiig. 6. cap. shut antiquitus , cap. si quis contu- Hcèt dispositio diB.hg. quoniam multa fa,cinora, 
tnaxr çum plurib. seqq. 17. quast. I. 3. tit. 5. lib¿ 1. vera sit, 6c communiter in praxi recepta, non tamen 
for. leg. I. 9. tit. 18. p. i , /. 3. & 4. tit. 2. lib. 1. absolute; applicanda est, quoties dando opcrim reí 
ordin. I. 2. pit. 2. lib. 1. Recopil. probanr late Bar- ilHeirs sequitur homlcidium ? vei aíiun maium, 
bosa, de jur. Eccleslast. lib. 2. c. 3. num. 1 j p . Farin- sed requiritur , quod turba armatorum conçitctur 
dèimmunit. in append, c. 20. num. 307. Guazzín. ad violeatiam inferendam T & ex ea sequatur ho-
dcffns.i.c. 11. num. 22. nostiatibus Greg. Lo- ir.ícidium > quod probabiliter ext~o«itari porcrat, 
pez, in d. 1.9. gloss, r. & 2. Didacus Perez, in d. vel debucrat, utpotè quia ipsa violentia erat or-
!7 I - y & 3. Azevedo 7 h d. i. 2. tit. 2. lib. i . Reco- dinata aliquali modo ad ilium finem ) ut notat 
pit. n. i . cum seqq. apud quos plura & plures. Qui Gloss, in eo Text. verb, quoniam, & verb, contmen-
quldem tenem , quod in isto casn extrahens violen- tur, & probat Barrol. in L si ut certò, §. ¿ed tnter-
ter confugam à loco immuni, non solum puniri dum, num. 1. vers, quandoqite culpa potest esse or-
potest per Judicem Ecclesiastiaim , verum etiam dittata ad sum casum ^ jfi commodat, & in /. dkenŝ  
per laicum ; cum autem ex ilia opera illicita subse- num. 1. & l - j f- ¿d leg. Corn, de Sicar. Carter, in 
GUta fuissent homicidium, vulnera, scandalum, at- praB. tr. de homic & Assass. §. exmsat, num. 13, 
que resistentia, sequebatur , Commentariensem de vers. turn, Osascus, deces. J03. num. 1. & 8. 
cunftis teneri i aç poena capiraÚ pledendnm esse. piuribus Farin. d. q. 116. mm. 77. & 78. Thor. 
S Deinde puniendus pariter videbatur ex culpa, incòmpend. decis. torn. 1. verb, homicida an cernea-
& negligenria commissa in custodia ipsius Emma- tur, &• tom. 3. verb, canerarius quireUBo, Eliscus 
nuelis, per Text, in L fin. §, 2. f, de custod. nor. Danza, in pug. doòlor. tit. de career. career at. 
I. ad Commentariensem,C. eod. i b i : Ñamipsum va- 38. nam deli¿lum ex volúntate pend^t, /. qui inju-
ni, cui obnoxius dócebitur ria ya. in princip. jf. de furt. ibi : Nam maléfica lumus eadem poena consumi m 5-3 m f . j e ic, 
fuisse quifugerit. Qua; concíusio non solum proce- volmtas, & propositum delinquentis âistinguit^ me-
d i t , quando dolo Commentariensls reus fngerit, liorText. i « / . i . C . adleg. Cornei, de Sicar. i b i ; 
sed etiam si lata culpa , levi, aut levissíma r veí Crimen enim contrabitur, si volunta? nocendi in-
negligentia è carceribus emissus fuerit, ur docent tercedat. I. 1. §. divus , l. divus 14. jf. eod. I. cum 
Baldus, com. 177. uo/. i.Bossius in prax. tit.de autem > vers, capitalem yff. de <edil. edtái. seciis sí 
career, num. TO.Henoch, de arbitrar.cai. loz.num, hsx. deíiciant?ut onanes Doâores relati ditinguunt, 
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14 pr:esertím Farín. num. 78. Hsec eadem Hmitatio posseissione carceratí , legitimé detenti & íraudu* 
procedit m d. /. 8. tit. ro. p. y. 'ut coligitur ex eo- lenrer emissi in damnum ipsius ; & sic licèt rations 
dcm Text, i b i : Con armas ; & i b i : E l mayoral del excessus similia exequendi in loco immuni, punien-
ajuntamUnto , quse verba supponunt coadanatio- dusesset, non tamen poena acerbissíma iliius Tex* 
ñem plurium cum armis ; & sic tenent Montai- tus, sed mitiori judicancium arbitrio. 
Vus , m I. 6. tit, 17. lib. 4. for, k g . Gloss, fin. per Neque ratione negligentiae in custodia habita?, j g 
tot. Plaza in efit. deliBor. cap. 10. num. 9. & Aze- acerbe puniendus erar eadem poena » juxta Text, in 
vedo, in d. L 12. tit. 23. lib. g. Recopil. num. 15. l.fin. §. i .ff lde custodia reor. quo Herennius sic i n -
cum seqq. ad cujus com proba tlonem allegat Text, i n fit; Qui si negligentia amiserint 7pro modo culpa vt 
/. 6. tit. 15. p. 7.Cum autem Commentariensis non castigantur , velmilitiam mutant: i taut in casu nz-
Concitaret turbam armatorum ad v im inferendam, gligcntije , qualis noster erat, non eadem , sed ar-
sed solum tres aut qaamor amicos, secum affèr- birraria p u n í a t u r , pro modo culpa? ? ptarsertimiP 
rer ad extrahendum Emmanuslem à loco immuni, quando carcerarus prsparavit fogam proditorio 
ñec hi fuissent armati, cum solum enses deferrent mods, qui non poterat à custode provided: quia 
(armaquidem, scd propria Hispanorum à qu i - à proditione fraudulenta nemo se precaveré potest, 
bus , & Romani propriis depositis à tempore A n - malum inopinatum divinando , quod casus forcui-
nibalis sumpsere,ut tradit Vegetius dc militia Rom. tus reputatur , in quo Commentariensis non tene-
i j lib. 3. & ib i Just, Lips, dialog. 3. in prim. ) quod tur , leg. milites 12. in fin. jf . de mstod. reor. vel 20 
assnctum est, etiamsi ad orandum, vel rem sa- saltern mitiüs ple&endus est, /. 5. $-fin.jf. depcen. 
cram audiendam in templo Hispani ingredianturj Thor. in compend. decis. torn. 1. verb, custos carceris, 
& ea qua: secuta fucrunr, vcrisimiíiter cogitare non Anton. iMatth. in proleg. cap. 1. num. 2. in fin. cu-
posset, nec debuisset, cum nemo posset excogita- jus rei exemplum ponit Far in. hanc conclusionem 
r e , quòd fur iíle fraudulenter è cárcere ereptus, t rzdcndojdiâ l .q .^ i .mm. 160. in viro qui ab uxo-
sub prsetextu militia? haberet patatos tyrones ad re veste muliebri ornata , custodiam evasít , quod-
auxiliam prxstandum .- Neque Commentariensis, pluries aeddit , ut refert Bobadilla , lib. 3. Politia 
ant aliquis ex sodis in rixa pugnavit > imò custo- cap. 15. num. 30. & post eum Parlador, in sesqu}-
dix Emmanuelis addi&i , dum viderunt turbam cent, different. 51.; §. 1. mm. 3. Quod idem est ac 21 
ryronum veníentem stri¿lis gladiis , in do mum contentum in nostra specie, quia quòd vestis mu-
proximiorem cum eo se receperunt: Tyrones enim liebris apponatur per uxorem , vel per aliam ex-
i n mediarores insurgentes unum trucidarunt, & trancam mulierem , speciem dolí , veí fraudis ? 
duos vulnerarunt 5 qua; nihil commune habent quoad Commentariensem non mu tat. Quis enim 
cum cxrra&ione à loco immuni; nam ex eo ut p l u - ex custodibus prxvidere poterat, furem ilium si-
rirniim censurarum incursum cogirare poterat, vel milem fraudem excogitaturum ? Quis quòd lanugi-
debebat Commentariensis. Clarissimè apparet non nem barba: raderet, vestes mulicfares indueret, ge- 1-
reperiri in casu, d. I. quon'tam multafacinorafa d.l. nas medicamine fucaret , crines modo foemineo 
8. tit. 10. p> 7. sed in limitatiohe addufta per Farin. componeret, ita ut ab omnibus foemina credere-
d. num. 78. quam secuti fuere nostrates, pra?sertim' tur í negiigentia enim pariter in omissione tenendi 
Azevedo j d. num. 15. & seqq. cum compedibus non apparebat, & s i c neqtie ra-
J6 Neque impropriè d i d po tè ra t , procederé pa- tio imponendi poenam acerbam : quia dispositio 
riter in nostra specie primam limitationem d. regit- di¿l. leg. ad Commentariensem, procedit quando do- 2 2 
U , quam adducit Farin. d. q. 126. num. 75. scil. Jo , vel lata culpa, sive nimia negligencia, pretio-
quòd dispositio d. k quoniam multafac'mora, pro- nempè , vel precibns corruptus, aut custodiam om-
cedit quoad injusrum invasorem r c i , vel posses- nino omitiendo , vel portam apertam reíÍnquendo¿ 
sionis aliena; secüs in Invasore justo, prout iííe est reus evaserit, ut ex diõi. I. milites, claré ínferrur 
qui in continenti conatur recuperare possessionem illís verbis, i b i : Quoties custodia militibus evaserit, 
rei á'qua nequiter ejectus est; nam is minime te- exquirz oportere utritm nimia negiigentia militum 
nerur de ca?de, vel vulnere, aut alio malo inde se- evaserit, an casu. Et i b i : E t ita demum ajficiendos 
cuto, ut notat Gloss, in eod. Text. verb, interemp- supplicio milites 7 quorum custodia evaserit, n culpa 
tus fin /Jíí. Bar. ibid, num. 3. vers, húc intellige ve- eorum nimia deprehendatur, alioquin pro modo cul-
rum , Baldus , num. 2. vers, in GhsSa qu£ incipit. pa ir£ eos statuendum est, docent Gloss, in diSf. Itv. 
17 Alber. num. 4. vers, si autem habuitjustum helium, ad Commentariensem , verba qui fugerit: & ibi Sa-
Angel. num. 2. in fin. vers, item ex hoc Textu'-, & licet, hum. 2. Alberic. in d. l.fin. num. ^.jf. de cus~ 
num. 6. vers, item attend?, & seqq. Joan. Faber- ibd. hor. Paris de Put. de sindic. verb, career. &-car^ 
num. 7. vers. & cave, Safer, num. 9. vers, primo ceratus, cap. 3. num. 12. Boer, decis. 217. num. \ . 
casu , Bald./» /. data opera,num. 64. cum seqq. C. Bo'ssius, in prax. tit. de cárcere > num. 10. Farin. d* 23 
de Us qui aecusar. nonposs. Patllde Castr. J. 277. ^31. num. 125. 
Osascus decis. 104. num. 6. Carr. In praB:tr. de Qucd jure nostro Hispano expresse cautum repe* 
bomic. &Assasi. §• u.excusat. num. 1.3. Qax dis- ritur 5 nam licet in casu do l í , vel mmias culpíE per 
tinftio fuldtur ex Text, in c. dileBus filità, in fin. di£i.t leg. 12. tit. 29. part. 7. in prim, poena eadem 
de bomic. ubi communiter Canonista;, cum aliis ad1 Commentariensi apponatur, qua puniendus caree* 
duftls per Farin. J . f- 126. num. yy .^uisübjungi t ratus fligiens veniebar: in casu negiigentia: mifius. 
num. 75. quòd ineo casu iiec'adhuc ten í ru rad poe- puniendus,no3ter Alfonsus subjungír,?» eodemText. 
ham extraordinãriam,'nisi adsit cxceís t ís /Càmau- ibi: Quando fuyen los presos per negligencia de hs 
tem Commentariensis, si "benè inspfcidtur / trac- guardadores en que no ay mesclado engano ninguno^ ^ 
ta ret de recúpe'rañdo caíceráto fraudlilentererepro esto seria si los guardasen à buena fe, mas non con 
ab ipsius custodia ; sive de^einregtando in'quasi tan gran.acucia como deben , t en tal caso como este 
de-. 
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deben ter toIlUos di¡ ofició los guardadores castiga-
dos de ferida. Et ib'v.Quandofuym los pressas for oear 
sion t non por culpa nin por engano de ¡os guar dadores, . 
en tal caso coma este non deben reübir pena ninguna; De homicidio patraro per plures , quorum homí-
2w & licèt hxc díspositio milis s i tmi t iorem dlsposi- cida non apparet, an au¿tor insuims poena ordi-
tianem habcmus jurenoyis?UQo 3 ncmpè quòjd cusr 
tosaut Gommentariensis.si carceratus pst UUus ne-
glígeniiam cvaserit, puniatur poena ¿arceris per 
annum , ita Textus ;'» /. 13- tit. 14. lib. 2. ord- ibi : 
T si por mengua de la guarda se fuere por negligen-
, eta del guardador y que este un anno en la cadena, ca-
dem verba habentur in 12. tit. 2 3. lib. 4. Recop, 
docuir Gregor. Lopez in d. I. 12. tit. 29. p. 7. gloss. 
4. Didac. Perez in d . h n . tit. 14. lib,2. ord.gloss. 
i . q. Bobadilla d. lib.^.poiit.c.i^. 132. 
& licet Gregor. Lopez in d. gloss. 4. in fin. dlibitet 
dc obscrvaima, hanc nova promulgatio recopila-
tionis instauravit, & clarissimè tradidít Azevedo in 
d. I. 12. tit. 23. lib. 4. Recop. n, 1. his verbis:.?/ 
careeratus pcenam mortis non merebatur , sed, corpo-
ralem mitioremj tunc si custos cum eo aufugerjt, ean-
dím panam patletuf, quam ipse careeratus aufu-
giens passurus esset, si non fugeret j sed si (in casa 
in quo carceratus inimitiorem mortis panan:- non me-
rebatur) ob negligentiam custodiam aufugity tunc cus-
tos ipse in pcenam mala custodU per annum debet in 
cárcere adessc. Quam sentcntiam firmasse videtur 
Parlador, ubi proximè . n. 5. in fin. quatenus tenet, 
puntendum capUaliter Commentariensem , si car-
ceratus puniendus capitallter veniret 5 nam per 
nostras leges ut custos, aut Commentariensis ea-
dem pceaa puniatur, rcquiritur, vel quod capi-
tallter puniendus carceratus s i t ; vel si poena sir 
corporalis, dolose procedat, cum ipso carcera-
to fugiendo j ut in di£tis juribus clare habctur. 
Cum aurem Emmanuel Gutierrez poenam pra;si-
du impositam jam habuisset, & non dolo , sic-
naria pledatur ex deliberatione ptiesumpta ? 
S U M M A R I U M . •"* c 
I JPaãi species proponitur» 
a. Pluribus concurrentibus ad rixarti, she insultam, 
dum non appareti quis necaverit omnes propter 
incertitudinem absolvendi sunt y vel sakim U-¡ 
viter puniendi. 
3 Homicidiump<sna mortis nonpttnitur > nisiconsu. 
ttt de voiunttzte delibérala. 
4 Crimen contrabitur , ; / voluntas nocendi inter-, 
cedat. 
5 Deliberatio prameditata ad occidendum in specie, 
probanda est j ut poena mortis subintret* 
6 Qua prccedunt dejure nostra Hispano* 
7 Incertitudo dslinquentis in causa est > ut omnes 
levius puniantur* 
S Auéior insultus , vel rixa dans operam rei Hli-
cita , poena ordinaria venit pleSiendus > secuto, 
homicidio. 
9 AuSiori insultus non prodest incertitudo veri bo^ 
micida, aut percussoris. 
10 Incertitudo percussoris, vel bomictdd solum pro-
dest > si homicidium sequatur in rixa improvi-; 
sa , ó1 repentina. 
11 Secus quando animoprameditato fit insultus, sub 
speck rixa* 
\ 2 Qu£ dispositio procedit de jure Hispano. 
13 Qualius deliberati animi ab aliquibus Docloribus. 
probanda in specie, desideratur indubio, ut poe-
na ordinaria subintret. 
qae nimia negiigentia Commentariensis fugeret» 14 Contraria opinio vertor , & comntmior videtur. 
poena carcetis per annum, ur plurimum teneba- 15 Prasertim atiento jure noutro Hispano per qztoâ 
tur s Hcèt cum Farinado âiB. num. \6o. dici po- stattttum est, quòd omnis homicida puniatur, 
terat, casumagis, quàm negiigentia evasísse; & ponta mortis, 
sic ad nullam poenam teneci, ex dift.lsg.ii. t i t .zç. 16 Onusprobandiexceptwnem ab hoc regula, incum^ 
part. 7. Ex quibus omnibus sententia dies 3 i .Jul'u bit reo. 
ejusdem anni 1659. Commentariensis poena levi ex- 17 Animi dcliberath quid latens est y & prxstmp^ 
traordinaria plexus i u i t , ncmpc exilii j suspen- tionibusprobatur. 
sionis per brevium 3 & quingenrorum ducato- x%Spe£lam inimkum in aliqttoloco , to viso nttfc 
rum. Sed Maria de Andrade , qu2e fraudem do-
lose disposucrat, cum juxta leges Regni tenere-
tur eadem poena , qua tenebatur Emmanuel è 
cárcere ereptus , ut dixi controvers. 17. num. 23. 
quam poenam tanquam foemina subiré nequibat, 
condemnata fuit ad verecundiam ignominiosam, 
& exilium per quadriennium. Nam lícèt Fari-
nacius, Bobadilla, & caeteri superius laudati , 
quoad uxorem eximentem virum teneant, jnstis-
simè absolvendam fore , immò & premio dignam? 
in extranea qualis Maria Andrade erar, ratio deci-
dendi non procedit, cum defkiat amor conjuga-
lis", reverentia marit i , & cetera quae à Doftori-
bus perpendltur , & sic ea poena plexa fair, sen-
tentia ejusdem diet 3 ijWtf > Acuario Francisco 
Manzano, 
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lis precedent ¡bus Verbis sum imtdtans, prtsttn 
mitur deliberate ferisse. 
19 Insidiosum homicidium dicitur^ quando inmicut 
expeHatur à pluribus, & nulla cauta rectnth 
me'diante, tnsultatur , & occiditur. 
20 Vulnera illata per insidias, poena capitali vindi* 
eantur per legem Hispânia. 
11 E x genere armor um elichur animus deliberate 
occidendi. 
22 E x parte corporis lasa result at animus occidendk 
23 E x multitudine vulneram pr&sumttur ammut 
deliberatus occidendi. 
24 E x pluralitate insultantium resultai probatio Ih 
quida animi deliberati. 
45 Unto plurimomm ad aliqmm occidendum ,̂ ma i^r 
Peritur in rixa repentina. 
26 Malaqualitas inquisiti) animum eccidendi de-
monstrat. 
37 Semel malus semper prasumitiW malus ) ineod?m 
genere malU . 
K a a8 E x 
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2$Exm?njspraceãentièuspr<esumtur animus occi- 385. Giurb. cons. i.num. 12. cüm autem de prx-
dendi delibtratus. via deliberatione occídendi non constirerit í prour 
2? Fuga arguit dolum, & estprasumptio animi de- debuerat, juxta Text. In l. 2. §. homines , ff. às vi 
liberati. honor, raptor. Rot. Lucens. dceis. 3 5. in fin. Maran-
30 Inimicitia rum leve est indicium animi deliberai/, ta cons* 122. num. 4. Claveta cons. 220. num, 12. * 
31 Deâsio Senatus, stve Aula. Macerat. variar.resolut. j.num. 16. Giurb. d. cons. 
2.num. 14. ^ cons. 4. nuntn. sequebatur, joannem 
i T Ocatores vehiculorum 7 cisque famulantes absolvendum fore, vel saltim leviter plectendum, 
l ^ j Beatum Antonium Abbatem tutelarem co- cum qualitas prsevife deliberationls necandi à Fis-
lunt in hacCur ia , festumque ipsius annuatím c a l i , vclaceusatore probanda esset,ut cum Bar-
ce íebrant , in Mdz B. Maria: del Buen Successo. kA t o lo , Angelo, & aliis docuerunt Marsil. in prax; 
celebrandam festivitatem anni 1663. Propositi ex § . constante ,num.4. Macerat. resok 10. n. ó.Giur* 
ipsis ele£ti fuerunt Joannes Correas, & Ludovi - ba d. cons. 2.». \6 . * 
cus Bueno. Dtssensio inter eos orta fuí t ; nam Quae juxta leges & Dolores nostrse Hispânia:^ 
unusquisque próprio amico opifici ígnium vola- procedum per Text, in I. 57. styli ubi Christoph, de 
t i l i u m , sive sulfureorum, comctarum , quos co- Paz. n, i . D i d . Covarr. in Clement, si fur'wsus, de 
hetes nuncupamus, opus festivitatis commendare bomicid.part. 2. §. 2. W--5. VXzz-z.inepk.deliB. c.12: 
desiderabat. Neuter alteri cessit j inde inimici- «• 5 - & 6 . Montalvus in I. j . t i t . i j . l i b . q.for.legi 
tia inter ipsbs contraí ta» adeò ut Joannes Cor- Anton. Gomez var. lib. 3. c. 3. n. 36. vers, quarta 
reas è prepositura cessisset aliquibus minis i n conclusio: qui omnes concludunt, propter incerti-* 
cum, & opiíicem emissis. Adveniente die festi- tudinemmitiüs puniendos reos. Et ratione defedus 
vitatis , dum ia 'véspera jam luminibus artificia- animi deliberate ad occidendum, per Text, in I. p 
libus accensis , Josephus Martin fistulas igneas tit.S.part. 7. ^ /. 15. tit. 13. lib. 8. ord. ubi Gre-
prjepararet, in eadem Ecclesia Jethalirer i£tu en- gor. Lopez , & Didac. Perez Covarrub. in d. Cle^ 
sis in pe£tore vulneratus fuit ab ignoto. Pauló ment. z.p. §. 1. ». 1. Plaza in epitom. cap. 10. n . 6> 
post Antonius Fernandez, qui ei subrogams fuit, An t . Gom. d, c. 3. n. 11. in pr'mc. Azeved. in I. 4. 
vulnus in capite tulit. Et tandem eo ipso q u o L u - tit. 23. lib. 8. Recap, n. 1. 5. & in ea Rubrica exn. 
dovicus Bueno ad celebritatem pervenit, à p lur i - 16.Cevallos com.contr. com. ^.580. per tot. Barbos, 
bus armatis ( inter quos Joannes Correas, Ludo- in.coUeSi. ad cap.decatero de homicidio, Ayl lon ad 
vicum ipsum nervosè perscquendo ) insultatus Gomez, d.c. 3. n. 16. Vela , de deliB.c. 15. n. 39. 
f u i t , atque quinqué lethalibus vulneribus confbs- Sed in nostra specie contraria sententia veriorg 
sus. Accusábatur de his omnibus Joannes Cor- videtur, tarn ratione ani/ni dcliberati, cujus pro-
reas, qui per biennium , & amplias , fuga arrepta batiu liquidé ex adis apparebat , quàm ex Co 
contumax ext i t i t , demum captus , cui aceumu- quòd Joannes Correas auítor insultus f u i t , dans 
kt ié fuerunt plures causse, pr^sertim quatuor , ín operam rei illícitse convocatis plurimis sociis 
quibus de tot homiddiis imputatus fuerat, & in - armatis ? quorum ope , & auxilio Ludovicum in-
dultum consecutus; & querebatur qua poena esset terfedr, & cuteros vulneravit. Quia nu 1 lis ver-
pledendus? bis nuí laque causa doloris, aut colorati, pra;ce-
2 Ratio dubitandiea erat, nempè quòd licèt cons- dsntibus, quando Josephus Martin igneos illos 
taret, Joannem in rixa, veí insuftu repertum fuis- sdopos ad explodendum preparabat in ipsa Eccíe-
se, Ludovicum ensej&umboneacriterpersequen- sia, vulneratus bthaliter fuit. Postea dum Anto-
do , non tamen fuit solus aggressor, sed pluribus nius Fernandez è vestíbulo Ecclesia; progrediens 
comitatus, & non apparebat quis esset percussor, cometas jam accendebat, in capite vulnus rece-
vel homicida , & in rixa ittus uniuscujusque con- p i t : quo tempore Joannes visas fu i t , Ludovicum 
templandus venit, juxta Text, in I. si in rixa^Jf. ad querendo, quí í ta ut ad locum festivitati pervenir, 
/. Cornel, de sicar. Ôc dum incertum est, quis v u l - à pluribus armatis (inter quos Joannes aderat) in-
neraverit, omnes à poena ordinaria excusandi sunt, sultatus f l i i t , &: quinqué gravibus vulneribus re-
& leviter puniendi propter incertítudinem j cum ceptis , occisus: & sic comprobaban tur cunda re-
sanóiius sit nocentem impunitum relinquere , quàm qlüsita per Imperatorem in d.h quomam multa fa-. 
innoeentem condemnare; verbasuntConsuIti in Lab- cinora, C.de vipubl. & privai, ex cuius dedsione 
sentem ,ffi de pesnis. Docent pluribus Jul. Ciar, in Joannes Correas condem nandus in pcenam ultimt 
bomicidium, n. 37. Sc ibi Bajard.n. 119. Far.cowj. supplicii absque dubio vldebatur, at in terminis do-
101. drq-põ.n. 14. Cabal, resol, crim. cas.192. cetFarin. d. q. 126. n. 61 . cum seqq. jundis tradi-
n. i r .Mar ius Giurb. cons. l . n . 5. cum seqq. Ciazz. tis supra , controv. priced, n. 4. 
discept.for. 15. n. 11. Joan. Bapt. de Thoro in C. Et quamquam ea certíssima sint, casu> quo Joan-p 
ter. judie, cas. 44. n. 7. cum seqq* nes tantum fuisset audor rixa;, ctiamsí non pro-
3 Deinde quia homicidium, mortis naturalis poe- baretur , i l ium occidisse , secuto homicidio cum 
nam non exposcit, si de previa deliberatione, & incertirudine occidentis , poena capitaíí pleden-
animo occidendi non constat, juxta Text, in I. 1. dus veniebat, ciam in hoc casu incertitudo ei pro-
ubi communiter Dodores, C. ad I. Cornel, de sicar. desse non possit ad evitandam pcenam, juxta doc-
ibi: crimen enim contrabiturj si & voluntas Tiocendi trinam Angel, in I. is qui opem , w. 4 . ^ de furt, Fe-
intercedat , lib. 1. §. Divus , ff. eodem , i b i : Dlvus i i n . in cap. dilecius, n. 3. Ihmt. 7. de rescrjpt. in 6. 
Adrianus rescripsit , eum qui hominem occidit, sinon Carrer. inpraB. traSi. de bomicid.^ assass. 2. vers, 
occidendi animo hoc admisit, absolvi posse , /. divus séptimo , Lucas de Penna in leg. sine, col. 2. Cod. de 
4 i^ffleodem \ Hondéd. cons. 104. num. 8. Guazzin. excusat. & excusat. lib. 12. Poller. 
in pra£l. cens. n. 
defens. 33. cap. 22. num. 2. Cabali.debomic. num. 52. Far. di&. quast. 96. num. 8. & quast. 127. n. 
215. 
'Controversia XX. i o s 
215. Doti Francisco del Castillo dec. i j i . m m . j . habsmr, assecentí sfi flOtt percussisse animo occí-
Sur4i MM- 40. num. 29. Mascard. difí. comí. .9$. dendi, incumbere onus probandí. Et ratio est, quia 
tw».zi.Jm.Chx.}n$.bojBrcidjum,ttumv 1$. & homícidium jurenaturali prohibitum est, & sic 
39. ( qui licèt dixerit, in statu Mcdblani non ser- semper prasumitur dolose patratum. Quam sen-
varí j loquitur de rixa improvisa , non autem de tent iani sequunrur Carter, in pratf. d. trafl. dsha-
prjemeditata) Bajard. ibid. num. 122. cum sê q. mhid. §. homic'tdii autem species i n, 83. .0" 
Giurba cons. 51. num.H. Dc jure nostro psriter Boss, tii.de bomkid. n. 54.Mascard, deprobat. lib. 
procedit juxta Textttm mL%.tit. 10. part. 7. cum i . comí. 71.». 1. concLfyZ. «.3. Bajard.adQar. 
aliis adduSiis di£I. contr. 19. num.̂ . quibus adden- d. §. h9micid;um3n. i^.Mcnoch. de arbitr. d. cas, 
dus Petrus Plaza in epitom* cUliàlor, cap. 10. n. 7. & seqq. & lib. 5. prasumpt, 40. per tot. 
in fin. & cap. 12. n. 3. " • . • Farm. d. qr 126. n. 103. 
^0 Quibus addÍpoterat,quòdAu£èoresrelati pro Quorum sententia in nostra specie per jura His-
' contraria sententia suprà, num. 2. 7. tenentes, panise indubitata est, juxta expressam decisionem ^ 
reos absolvendos esse, vel miriiis pimiendos ra- Texms in I. 4. tit. 13. lib. 8. Ordln. qua; est lex 4. , 
tione incerticudinis > Icquuntur in casu mer« r l - tit* 23. lib. 8. Rccop, nam In eo habemus regulam 
XK improvisé contingentis ? & nulla previa pras- generakm, quacautum reperitur, quòd quicum-
meditatione oris ?, quam condusioneiTi sequor 5. que Occident, moriatur, i b i ; Todo hombre quema-
secüs enim quando animo praaneditato inimicus turt a atro , a sabiendas , que muera- por ello. Er sic 16 
aggreditur ? insultatur & occidttur > nam in hoc eo ipso quo probatur homiddium scienter patra-
casu omnes tenentur ad poenam ordinariain l. sapé ciim, poena mortis subintrar, nisi per reum probe-
5 3. infin.ff'. i t verbor. signif. Gloss, in d.l. si in r l - tur aliqlia cx cxccptionibus in cadem lege propo-
x'a ad fin. <k ibi Barto!. n. 1 .&9* Peguer, dec. 14» skis, ut in ulterioribus hujus Textus verbis habe-
». ó .&dcc .ó^n. 2.Sesse^¡-.2i2.ff.2 2. Jul.Gar, tur.Et sic Do&ores Regni indubitanter docent, 
in d. §. bomicidium , ». 37. & %-fin. q. po. num. 1. quòd in diibio homicidinm habendum est pro do-
M a c e r a t . r e s o l , 5. num.iQ.Guazz. defms.$-$. loso, & príemeditato, Villadiego in ieg. 2. tit. 
cap. 22. n. l . Caball. d/0. cas. 192, n. 12. &debo- lib. xó.for.jur.num, 1. Anton. Gomez drã* cap.^, 
fffttid. n, 393. Mascard. diB*. comi. p8. ff. 14. Far. num. 17. Cevallos comm. contr. taw^q. 580. num.¿y í-¥'-'[ 
d. q. 9.6. n. 9. Menoch. de arbitrar, cas. 361. ff.38. Gutierrez inautbtnt. sacramenta impubtrum , num.. ^ 
^.362. num. 25. Thesaur. dec. ^i.pertôL his 63. in fin. P. Molina de just it. & jare ,iom.^ dis~ \-; K 
Si aliis relatis Giurba d. cons. 2. n. 11. 35. &• $6. putat.^. num. 4.Maiienzo in dialogo , 3. part.cap. v<( 
Cum autcmin nostra specie nonfuerit occisus Lu- 1̂ . «, $. Ayllon ad Gomez ,ubi proximc , B.I8. dc 
dovicus in rixa repentina, aut improvise orra, sed deliSl. cap.i^.n. 4a Azevedo in d. I. n.^. Covarfu-
pr^meditata , ut videbatur ex aâis , Joannem Cor- bias in d. Clement. 2. part, in princ. n^admed. 
reas minas exequendo in ipso ingressu celebritads Sed si cojicedamus, quod probanda essct qualiras _ 
( origo inimicitis hoc erat) armatmn , ipsum Lu- deliberationis, juxta beni^niorem sententiam > nc-1 
dovicum provocasse > artifices illos vulnerando > & mini dubium est ,quòd aim sit quid larens in ani-
eo viso nullis prscedentibus verbis j vel causa do- mo , signis exterioribus probatur tantummodo, & 
loris, autrixx insultasse, vulnerasse & oeddisse, sic pra;sumptionibus, arque indicih condudenter 
pturibus auxiliantibus j claré sequebatLir> omnes probatur , / . dolum 6. C. de dolo, §. se d wf í ,ub i 
poena capítali teneri. Gloss. & jason w.88, inst. de a ã . probant, TuI.Clar¿ 
[J3 • Hxc enim per nostras leges pariter cauta repe- d. §. bomicidium , n. 8. & ibi Bajard. «. 15.*^ §.fiñ. 
riuntur Text, in I. fj^styL i b i ; Testo mismo si mu- q.6^»n.^2t Mascard. de probat. cond.%6q.n.2.Txisc, 
cbos fueron encontrándose conel jfuysndo-, e maguer lit. A > comi. 33̂ , « . 2 . Blanc, in I fin. «.54.^7- seqq* 
•sepa de qual ferida murió , e quien dio laf?ridayto- jf. de qmst, Menoch. de arbhr.cas. 361»». 5. & de 
dos los que fueron a sabiendas feridores , e ayudado- prtes* lib.^ pras. 4. n. K ̂ * 2. Far. d. q. 116. n .9^ 
res , olo mandaron quando fue ferido , serán tenidos Gratían. discept.forens. c. z62> «.41. Caball. de bo-
a la pena por la muerte quier aya el muerto de una mk.n. 287. cum seqq. Glurb- d. cons. 2. «.37. Joan. 
ferida o muchas, ubi Paz in sebol, i>n.q.,& scboL .̂ Bapt. de Thoro in comp. dec. t. 3. verbo bomicidium 
n. 11. Covarr. in di£i. Clement, part, i . in princ. n. appensatum , vers, nibilominas. Ex nostratibus Co-
j.vers. voluntarium , & §• 2.«.3.Plaza d.e. 12. varrub. in d, Clement. 2tpart. in princ. n. 1. & 2» 
n. 1. Ant. Gomez diól. c. 3.». $6. vers, prima con Paz ad hg.styl. 63. w. 34. Plaza d.v. 10. n. 7. Anr. 
ciusio-t Montalvus in l. 1.gloss. 2. tit. 17. lib.^.for. Gom. adl. 9 Tauri )M. 35, Joann. Garcia de nobiK 
leg. Didac. Perez/»/. 2. tit. 13.//A.8. Ordin.gloss. gloss. 17̂  num> 32. VaJascus^consultai. >$6. num. 2, 
2. Azevedo/'« /. i . í/í. 2%.lib.Recop.n. 23. Don Ayerve h fiepet. I. ut vim. part. 2. n. 180. August. 
Joan. Vela de peen, deliéior.c. 15. n. 37. Barbos.^'n collefi. ad d.l, datum, n. 2. stqq.Qyii 
Et nota , quòd licèt de jure controversum sit, conclüsio à nemine ímpugnamr , & per earn claré 
in cap* 3. de prasumpt. cum alíís píur ímis adduflis à Docloribüs considerara ea sit, qüód si quis ali-
•per Giurb. d. cons. i .n , 13. & cons. 82* n. 9. I i . quern in loco destinato eícpcflet sdscirando, an 
Contrsrmm dicítur per Imperatorem in Text, ibí: ibi adsít, & eo viso nullis expedatis verbis absque 
Mas1 
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Mascard. d. emclp8.n. 18.Mcnòch, de arbitr, cas. diciis, n. í2$. Boss, de homic. n. 8. Menoch; -¿fc 
$6x. n. 27. Far. d. q. 126.». 171. Giurb. d. cons.2. 3^1. 32. Far. omninò videndusi. 126. ff.190;. 
^^".38. juxca decisionem Textus/w i.isquicztm teloj. cum seqq. Giurb. d. cons. •>-.4(\.& 42. Thoro ubi 
C. <zd L Cornel, de sicar. Quod genus occidendi, de prox. vers. Quarto associatio cum aliis, ex nostrati-
jure nostro Hispano pro homicidio insidioso habe- bus Azevedo in d. I. 2. tit. 23. lib. 8. Recop. n. 3.. 
tur7Text. expressus in I. 2.tit.i^. lib.^. Qrd'm. L z . Quinta prarsumptioerat qualitas pravaaggresso- 26. 
tò. 23. lib. 8. Recop. i b i : Acaece algunas veces que ris principalis, quia Joannes imputatus fuerat de 
algunos hombres están asechando por herir amatara aliis quatuor homiddíis tumulmariè , & nequirer 
otro; y hacen habla, o consejo para ello: quo Textu patratis, de quibus indultum consecutus fuerat: 5í 
per verbum asechando in rigorosa signi^carione,non semel malus semper malus prssumitur i n eodem 
dicitur insidiando, sed explorando, speculando , at' genere mal í , pluribus Barbosa, axiomat. 142. n. 1. 
que caute inspkiendo, aut insequendo, úvtasseàan- de quo d i x i , 2.2. deRegm.c. 8. §.8. ». 6.̂ ex Text.??. 
doy ut probat Ssbast.Covarr. /» thesaur.ling. Castel, in cap. semel de reg.jur. in 6. I. si cut, §. iídem ̂ jf. 
30 verbo asechar; & in hoc casu poena capítalis impo- de accusat. A non omnes, §. à Barbaris,jf. derê  milit, 
nitur non solum occidenti, sed vulnerantí , ut in /. sive possidetis T C. de probat.1. non ignorabit, filad 
Text- habetur, & probant Didac. Perez, Azevedo exbibendum , Marsil. in d. L u §. divas, n. ¿o.jf.ad 
in ditfisjuribus, sive sit asscóhndo , sive sit insi- leg. Com. de sicar. Carrer. in praâl. d. tra&. de ho-
diando, ex adis verificabatur; naminsidias poneré «ñc & assassino, §. homicida autem species 3n. j i . 
erat, nulla praecedenteoccasione , vel causa adhuc Bianc. inpraSl. crim. §. /// sic pramissis , ff-^y. Ó*. 
colorara, Josephum, & Antonium vulnerare , ut seqq. Mascard. de probat. concl. 97. n. 21. B a j a r d ^ 
Ludovicus querelam sumendo7provocaretur,insec- Ciar. §. homicidtum 3n. 23. Far.¿¿. q. 126. n. 161. 
t ando í nam Ludovicum Joannes astutè qua^rebar, Sexta ex minis precedentibus insurgebat p r £ - 2 g 
& eo viso in eum i r n ú t , vu lnerav í t , & occidic. sumptio animi deliberatí , quia qui minas explica^ 
Secunda prssumptio oriebatur ex genere armo- animum nocendi haber , Alexander cons. 180. n. 5. 
rum , nam invasus Ludovicus fuit à pluribus en- Tuschus lit.M>cons. 3d. K^.Far. d.q.126. «.204, 
síbus, atque umbonibus armatis , & ex genere Giurb.¡¿. cons. 97. «. 2. Thoro d. tom. 3. verboho-
armorum restilrat animus occidendi deliberate, /. micidium appensatum, vers. Tertiò ex minis prace^ 
1. §. divus j & ibí MarsiL n. 30 .^ adl.Corn. de si- dentibus, Mascard. d. concl. 97. n. 14. & concl. 98. 
car. meliorText. in l. omne deliflum, §. si quis com- n. 9. & seqq. Menoch. d. cas. 461. M.39. quIextenT 
militonem,ff. de re militar. íbi: 5i quis commilitonem dunt ad eum 3 qui non soíet minas exequi > ñeque 
vulneraverit j siquidem lapide, militia rejiciaturjsi símilia faceré : cum autem Joannes solítus fuisset 
gladio, caput amittit, docent Grammar, voto 23. similia parrare 5 multo magis in eum prEesumptÍQ 
Bertazol. cons. crim. 232. Guazz. defens. 33. c. 22. aními deliberatí urgebar. 
w.4. Ciar, in §. bomicidium, n. 8. Menoch. d. cas. . Séptima insurgebat prxsumptío , ex fuga ejus- 2Q 
361.». 6. Cabal, de homic. n. 292. Far. d. q. 126. dem Joannis ,statim arrepta, & perbienniumeon-
n. 117.Giurb. d.cons. 2.«. 39. ex nostratibus Paz tinuata 7usque dumeaptus, & carceri mancípame 
ad leg. 57. styli, n. 7. Plaza d. c. 10. n. 8. Ant . Go- fuit i fuga enim arguit dolum , & comprobat delí-
mezd. c. 3.71. 17. Cuín autem omnes irruentes in berationem malefki i , /. impuberibus , §. pr<eterea, 
Ludovicum simul cum Joanne, armatí venirenr, & ibi Gloss, verb, sententia sua, & §. item si quis» 
bene sequebatur urgens prxsumptio ,quòd prév io de suspeã. tutor S i x . q- 48. n. 3. & d, q. 126. n, 
Consilio ad malum armati veniebant. 206. Cabali. cas. 288. «.43. Giurba cons. 43. ff.25. 
22 Tertia sit prsesumptio resultans ex corporis par- ex nostratibus Ant . Gomez in L j ó s T a u r i , « .12 . " 
te Issa, nam Antonius in capite vulnerams f u i r & var. tom. 3. í-. 13. n. 1.0. Simancas de catboUnst. 
Joseph mucroneensis in peftore, & ipse Ludov i - tit. 6$. n. 29. Vela de mod. proced. indeliã. cap.9. 
cus in pe í lo re , ventre, & cervice i & ex eo resul- n. 7. Bernard. Diaz regul. 3 03; w.4. Duennas reguU 
tat prarsumptio animi deliberatí occidendi Texr., 390. Cevallos y.393. Bolannos in Cur. Philip.part* 
tn c. srgnificasti de homicidio ,d . L 1. §. divus , ubi 3. §. tormento , n. 8. Thomas Sanchez in cons, mo-
Bartol. & Marsíl. n.20.ff. a d i Corn.d. sicar.Mc- ral. lib. 6. c. 3. dub. 15.». 11. Ayl lon. adGomez, d. 
noch.d. cas. ^61.n. 5.Pacían, cons. 12. n. 19. ^ c. 13.K. I I . verb.fugam etiam. 
seqq. Mascard. d. concl. 864. n. 13. & 16. Peguer. Oitava & ultima prxsumptio resultans ex adis 
d.decis.jq. n. 3. & 10. Far. d.q. 126. n. i$6. cum erar inimicitia contracta ínter Joannem , & occis- 3° 
pluribusseqq.Czb2l.de bomhid.n. 293. Giurb. d. sum ratione ipsius festivítaàs, quam impediré mí : 
2 3 cons. 2. n. 40. ex nostratibus Plaza d. c. 10. num. 8. natus erat, & quòd h$c suadeat animum delibe-
Azevedo cons. 28. num. 2o.Pra:sertim concurrente ratum occidendi ,docuit Bartol. in l . i . i n f i n . C a d 
píuralitate vulneram illatorum Ludovico , M e - leg. Corn, de sicar. Jul. Ciar. d. §. bomicidium , n. 
noch. d. cas. 361. #.33. Mascard. d.concl.pS. n-ió, 6. Menoch. d.cas.^61. num. 49. Franc. M a r c u s ^ 
Far. d. q. 126. n. 186. Joann. Bapt. deThoro in dec. ¿¿y.part.i . Novar, ad prag.Neap. tit.de offic. 
comp. decrs. diB. torn. 3. verb, bomicidium appensa- magist.jud.prag.2j. colletf.j. n^.M.a.sczxdJ.concI. 
turn, vers.Quintò, quod de per se est prasumptio ani- 98. num. 1. Vivius dec. 282. num. 3. Far. q. 49. ¡». 
mi deliberatí. _ 97. & d. q. 126. num. 177. 178. & 204. Cabal, de 
Quarta prarsumptío est, quia coadunati plures, homhid. n. 290. Giurb. cons. 17. n. 4. Joan. Bapt. 
24 unum sine causa apparente invaserunt; nam si con- de ThorJ.tom.y.verb. bomicidium appensatum,vers. 
sultò priiis non deliberassem eum necare, ñeque & primó inimicitia: quam decisionem nota, quia in 
slmui tempore ínsultus armati^reperirentur , neque specie similima huius fa£ti f u i t , reum ad poenam 
unin" in eum irruerent, quod in rixa repentina, at- capitalem condemnando. Ex nostratibus Anto-
i n e improvisa conrf ngere non potest, Blanc, de in*- nius Gomez d i ã . cap. 13. mm. 1 1 , Cevallos quast. 
158. 
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j58.ÁyHon. ad Gomez téíprow. ñ. xt. Exquibus l i^Hac omma'cauta-i &'prcarisH reftriuntur per. 
ómnibus sentenria diet 2 5. Decembrh cmm 1667* • jus Híspanum. 
filit Joannes Correas condemnatus ad pcenam ulcí- - 29' Commutat'w pcena non estformaUs, sed materiar 
mi suppliciljsed in grada supplicationis ratione de- lis dispematio legh. 
cretiobtenti à Principe , quo A-ute jub^bacur, se 30 Çommutath pcena necessasia est, quando reus 
benignè habere cum hoc reo, quia Principi servie- nm habet in ¿re , ut liiat in corpore. 
rat per aliquot annos taaquam famulus à pedibuss, 31 Commutaík pceñ* necewia partier est, quando 
vulgo lacayo 7 fuit poena mortis naturalis commu- kgalis non potest cárcere in persona rei} ob spe-
rata in pcenam mortis civiUs, & sic condemnatus aialem camam. 
ad remigandum pec decennium sententia diel 31. -3 s Inhabilis ad retnigandccm reBa cum ratroné com-
Janaarii mni lóóS.adtuantibus Hieronymo de Ân- mutaftonem expostufat, ^ sic de sim'dibus. 
cequera, & Blasio Francisco de Plores. 33 'Nobitt del'mquenti pam kgh ignominiosa debet 
- communtari. 
C O N T R O V E R S I A X X I , 34 Commutatlo pmnt corporaiis in pcenam remzgii 
quando facunda sit ex mstrh legihus ? 
Demdulgentia> mitigatione, atque commutatione 35 Commutatio virtute bujus disposUIonis non est 
absolute intelltgenda , sed eo castt qmd reus po-
test ad triremes mitth 
35 Comnmtatio h£c indtiBa fuit, non ut poena reis 
kn'irentur , sed ut triremes facilius remiglbu; 
poenarum. 
S U M M A R T U M . 
• ii Fafti quastto in arbitrio judie antis est jpcetta 
prosecutio auBoritate tegis reseruatur. 
• a Differentia interjndulgentlam} temper amentum y 
& commutationem. 
3 Indulgere pcenas dsHBorum solius jPrzneipzs esU 
4 Princeps an si solutas legibus ? 
5 Princeps indulgere potest pcenns deUBorum. 
6 Principes Hispani Christiana moderations uturi-
turpoteitAte indulgendi paenas. 
7 Princeps solus indulget, vel remittit poenas. 
8 Vel cui specialiter sit concessum per Prindpem, 
9 Quid in CastelU, & AragenU Regnis quoad 
lac* 
tnstruerentur. 
37 Poena capitalh non potest commutari ratione bu-
jus duposithnis. 
3 8 P&na capitalh exigH spectalem menthnem. 
3P Pcena arbitraria sub mm'me, non wait pcena 
mortis naturalis. 
40 Commutath b&c fieri non potest, quoties jus ter-
ti't laditur. 
41 Commutatio pceng pecuniaria in corporalem an 
possit fieri , relucíante parte j cui pcena appli-
catur Í 
Commutatio de qua in nostra lege, nan est de pot" 
na pecuniaria , sed corporaU. 
So Consuetudo indulgmdi , vel remittendi posnas, 43 Commutatiopceate InfliBiz Joannl Correas inpri-
non est attendenda in corporalibus ; secus in pe- ma sententla , anjuxta diBam legem fieri pos-
cuniariisy Dominis inferloribus appltcatis. setl 
t i l Temper andi p&nas sine causa potest as, nan resi- 44 fussio Prine ipis jus tertii prajudicàre non valeti 
det in jud'tce 3 qui minister , Ó" executor est 45 Lex nostra concedlt Judicibus tarn Inferioribus, 
iegis. quam supsrhribus faczdtatem dispensandi in 
12 Aecusatoris interest, quòd reus puniatur. pcenis hgaHbus. 
13 Reipublha interest, quod crimina executionepee- 46 Commutatio pcenee mortis naturalis in c'wilem 
narum compescantur. non infert prajudiemm juri tertu. 
14 Judex non debet esse dementhr lege. 47 Causa publics utilitaiis pra-vaht particulari* 
35 Pcena per consuetudinem introducía nan potest 48 ínstruóllo tr'tremium cedit in utUitatem totius 
sine causa per judicem temperari. RegnL 
1.6 Panam remitiere, vel temperare, au$ commuta- 49 Temporis transcursas causa legitima est mitigan'. 
re j quoad juris ejfeBum idem est. dá pcena. 
i ly Judex poenam absque causa temperando conseius 50 Princesp amplhsimam factdiatem obtinet dispen' 
criminis se ostendit. <. sandi in pcenis legalibus. 
%% Judex in hoc casû , eadem pcena ac reus venit 51 Decretum Principis verbis deprecativis concep-
pleBendus* tttm > contimt expressam jussionem. 
fl$ Judex faceré litem suam idem est^ac subjid pee- 52 Remuneratlo servitii legitima causa esrmitigañ-
na ipsius ret. da pcena. 
3to Judex contra legem poems temperam sine causâ  53 Praceptum Principis de nscando subdito centra 
bona amittit. id quod ex aBis apparei; vel sine aBis, an ja -
i l E t infamiam incurrit. dex tensatur exequi "Í 
¡22 Crimen leesa Maje statis committere dicitur. 54 In aliquo casu atroc is simo > lid turn est Principi 
33 Judex pcenam sine causa augens, simili poena ve- ex propria cons cientia necem bominis bono pubii-
nit pleãendus. co exitialis deliberare , & jubere. 
'2 4 Judex ex justa causa poenam temperare potest >& Minister obtemperare debet jus sioni Principis 
debet: ' ' etiamsi till constet de injusfftia. 
'25 Judex ex justa causa panam augere potest, 56 Merus executor nullam habet cognitionem, & sic 
debet' '"' solum sunt partes ejus in exequenda. 
16 Causa temperandarumpcenarumj remissive. t 57 Princeps semper pr^sumitur legitima ex causa 
27 Abusus judicium in temperandis poems nochus moveri in re graviori. 
HipubHea* 5S Praseriim quando decretum emanatp mediante 
su* 
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supremo alíqao administro , in 'rebus justitU l ibus, aut .gentium y ut pâtet ; lícèt de .fa¿lo. iriT. 
Praposito, & immediato Superiore exequentis. dulgentiam cóaceda t , de jure non posse re&a cum , 
'59 Sed limita casu quo decretum continet manifes- ratione concederé , conatur probare. Anton. Mat-
í a s errarem, & intolerabilem injustitiam. thxus de crim. lib. ¿fi-ffi- tituL j'S'. cap. 15. quod 
60 Citationis defeBus , vel ordinls judicialis, non attigerat Farinac .quast, 6. numer. i j . 
redd'tt juss'wnem miquam. Sed potesras indulgendi generalirer pravaluit ^ 
61 Princeps an possit aliquando tollere àefensionem turn ex di£tis juribus , turn etiam ex* leg. fallaciter ' 
reo. 9. Cod. de calumniator. .1. rescripta q. Cod. de pre~ 
62 Princeps tollere potest in casu speciali solemnita- cib. Imperatar offer. diB. leg. i.cum seqq.Cod.4e sen-
tes juris y si reo nulla adsit ratio defensionis pro- tent, pass, I. 2. & toto tit. C. de general, abolit. cum 
bandee. aliis plurimís addu&is per Tiraquell. de peen. tem-. 
Í63 Inferiori non licet investigare secreta Superioris. per. in prafat. num. 38. & caus.. 16. Ó* 17. Jul.' 
Ciar, in §. fin. quast. 11 - num. 1. cum seqq. ubi Ba-
Dlximus i n controversia prajcedenti, quòdpoe- jar. Farm. qu£st. 1. num, 52, Ĉ* quast. 6. num. 2. 
na mortis namralis imposita per primam cum seqq.Thesaurus dec. 21. n. 1. MâStúl.de indult. 
sententiam in Joamíem Correas , commutata fuít cap. 2. num. 1. cum seqq. Montan, de regal, tit. dé 
per Aulam in poenam remigU per decennium, potestat. const. Magistr. num. 32. Acacius íÜpoíí. 
v í r tu te Principis decreti, quo jubebatur ipsas Au~ de regal, cap. 23. num. 35. cum seqq. Giurba coñsiL 
1^ benignè se habere cum ipso reo; & mérito 44. num. 40. Anton. Marthams di£t. cap. 15. num. 
dubitari potest, an facultas commutandi poe/ias i .Dominus Crespi observai, •y. num. 2. cum seqq. 
legales in Aula nostra resid'at j quia juxta dictum & ego dixi de regim. 1. torn. cap. 2. §. 1. num. 95. 
Martiani in leg. 1. §. quorum 4. if. ad Tuspil. si- cum seqq. de jure nostro Hispano Text, in I. 1. tit. 
milis facultas ad judices p^rtínere non potest; ver- 3 2. p. 7. ubi Gregor. Lopez ^ /. 1. tit. 26. lib. §. ¿ 
ba Consulti sunt hjec : Nam ut Papinianus respon- Recopil. ubi late Azevedo ; ñeque per hoc supra jus 
di ty faã i quasth in arbitrio est judicantis; pazna divinum , vel narurale , aut gentium. Pnncipem 
verá prosecutio non ejus voluntati mandatur , sed esse, infertur : nam licet prohibido eo jure sit 
legis aufíoritati reservatur. Et quia materia ha*c ptd- quoad culpam internam, animadversio hoc > vel 
chra , atque subtilis videtur , pra;sertim quoad illomodo facienda, de jure civi l i est, de quo PrUi-
commutationem poenarum, indudam per Textum ceps dispensar indulgendo, ut h i Au&ores tradunr. 
in leg. 4. tit. 24. lib. 8. Recopil. à nemine ex nos- Sed nota diffèrentiam; nam de jure Romanorum, 
rratibus explicaram, no abs re erit de ea specialem quod Principi placebat, legis vigorem habebat, ut 
Controversiam exarare. ex di¿Hs juribus percipitur ¿ de jure autem nos^ 
Ut claiè dícenda p:rcipiantur , diíFerentiam t r o , cum Reges Christiana moderatione utantur 
constituere debemus inter indulgentiam , remis- regia potestate , cunâa qnx ab audoribus contrar 
sionem , micigationem, & commutationem poena- ñ x opinionis objiciuntur , ut Principi hsc potest 
rum ; quia lícèt aurores juris de his omnibus i n - tas denegetur, pravisa , & provisa apparent in 
distlndim loquantur , re ipsa distingui certum est. di£t, leg. 1. tit. 26. lib. 8. Recopil. & seqq. ut ex-
Indulgentia itaque est condonado grariosa fada ceptio in atrocíoribus, prfejudicii tertii providen-
pcr Ptindpem reo alicujus criminis, pcenam libe- tia , & alia , qua; quia instimti non sunt, liben-
ralirer condonando , &: in prisrinum statum res- ter omittuntur. 
tltuendo , de qua in leg. 1.' & tot. titul. Cod. Próxima huic est potestas remittendi, solius 7 
de sententiam pas sis , & restlt. kg. 1. & tot. titul. Principis pariter, vel ejus cui specialiter conçesse-
Cod. de general, abolit. Compositio, sive remissio r i t , Text, in kg. rekgati , & L a d bestias , ff.de 
est q u í d a m de crimine transadlo pretio mediante, pom. §. plane instit. dejur. natur.gent. & civil, ubi 
cujus virtute poena remittiuir , de qua in leg. tran- Bartol. & Bald, idem Bartol. in I. a£la , §. ampliah-
sigsre 18. Cod. de transaSlion. nam licet Imperator da ,ff. de re judie. Feline, in cap. qua Ecclesiartmy 
in hoc Textu d : transadione privatorum verbum num. 2-$,& sequentib. de constit. Boss. tit. de Pr/w-
instiruere videatur , fisci nomine transigere de c r i - cipe, num. 22-]. Roland, cons. 4. num. ^i.voi. -ç. 
mine consuetudlie .general! receptum est; M i d - Tiber. Dacian. traB. crimin. tit. dejabolit. num. ̂ 4. 
gatio poena; est tempsramentum in eadem senten-̂  5urdus cons. 53. num. 8. Sesse de inhibit. §. 5. eafa 
tia sumptum , poenam juxta fadi qualitatem tern- 1. Borrei, de prast. Reg. Catbol. cap. 38. numi 10. 
perando ab acerbitate legali., juxta Textum in I. & 22. Osasçus decision. 101. num. 1. & sequent:. 
Hodie y I. atttfacia, ff. de posnis, cum simiiibus; Mastril . de indul. cap. 2. num.^. Farin; d. quast. 6, 
Commutatio autem est unius poen^ i n aliam trans- num. 2. cum sequent. Guazzin. defens. 2. cap. ç . ». 
latió, racione impôsíbilitatis, aut altedus justa; cau- 2. ^ 8. Giurba cons. 44. num. 40: apud quos pi l l -
s ' , ut inJ. 1. fin. ff.depeen. res. In Corona Aragonum Proregibus , & allis M a -
Indulgentia ergo qua; est expressa dispensado gistratibnsinferioribus cpncessaspeciaÜter per Prín-
legis poenam imponentis, solum per Principem con- cipem híec facultas reperitur , ut probant .Sesse r¿. 
cedi po t e s tnam: lícèt aliqui dubitarunt, an in §. j . num. 10. Peguera d. decis. 49. num. 1. lads'si-
gravioribus criminibus jure d iv ino , naturali, vel mè Dom. Crespi d. observat. 5. per tot.- sisnancej: 
gentium poenam habentibus Princeps possit indul- num. 72. 100. & 144. de quíbus dixi c. de regim. 
geiitiam concederé 5 ea nimirum ratione j quòd c. 2. §. i .num.95. cum seqq. & §. -3. num. 6%. ' ¿ 
Princeps poenam indulget ex eo, quòd legibus ini- cap. 4. §. 2. num. i ^ . & c . 6 . % . i . num.. 101. Sicut 
perat, /. 1. ff. de constit. Primip.%. sed & quod de Siculis, qui de Corona Aragonum sunt, testan-
Principl, instit, dejur. natur. gent. & civil, cum tur. Mastril. d. c. 2. num. ̂ 3. & 49. & Giurba ¿ 
Princeps non sit solutus iegibus divinis, natura- cons, 44. num,, 42. Quod íntelUge çiup limiç^tiohí-
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bus addu&is per Dominum Crespi, ubi proxim^ to!, in leg. strvwn qaoqtie , . § . publicè , column. 2-
quas ego pariter terigi. In his vero CasteJIa- Reg- veru Ò1 situ diets iff . dsprocur atore , in legt tâ-
nis solus Princeps in supremo Consilio Camera: in- tint* postprinc. vers, in erminis^f, 4eprivat,de~ 
dultus, slve pocnarum induigentias concedi, vei Hét. plurib.Farinac quasi. 17. num. 45.Etsicju-
gnriosè , vel jura Fisci pecuiiia mediante compo- dex non potest recedcre à pcena legis , vei consue-
nendo , ut late probat Azevedo m d. /. 1. num. 7. mdinis sine causai Imo "si earn lenierit, auc onmi-
cam seqq. condudens quòdetiam si de faito aliter nò remiserit ( quod cifetftu juris idem est per Texr 1̂  
turn in leg„ servos,-in fin. Cod. ad leg. Jul, de vz 
publ. i b i : Crimen apud se probandum distukrit, setc 
omiserit, c/e/ impmitate donavtrit, aut molUorem> 
quàm prastituimm, panam protukrit) sed consemm 
criminis ostendit ipsius. Text, in leg, 2. Cod. de com-
mcrt* & mercator. in fin, i b i : Et si judex repertum , 
non vindzcxt, iegere, ut conscius criminosa festinat, 
quçmadhoc ut singulare notat Baldus ibid. Text.iy 
in cap* nsgligere a. qutst. 7. i b i : Ntc caret scrupuh 
societatis. Ex quibus eisdem pcenis subjicirur index, 
qúibus delinqucns renebatur, Text, in leg. mlU in g 
observctur, neque rarione consuemdinis, tieque 
inimcmorialis possessionis sustinendum est. An au-
tení similis tratisatílio , vel compositio poenamm 
licira, atque decens sit, & quo pa&D sit facienda. 
disputant FarmacLus quast. ^.pertstam , Grilland. 
de relaxat. career at. ^. part. Cal vacan, de bracbio 
10 Reg.part. 4. num. 203. Capiblanco ds Baron.prag. 
6. num. 10. Guazzin. ¿/¿í. defens, %.cxp. 9. num. 
cum seqq. & defens. i^.per tot. Dominus Crespi 
upi proximc ? quarc pariter traftatio libenrer orait-
11 Temperandi, sivc mitigandi poenam sine cau- fin. Cod. de sacram. Bapt. reiter. i b i : Nisi ipse idem 
sa po testas in judicecadere non potest, quia cum pati mlit, qnod aliis dissimulando concessit, I. i . in 
sit dispensatio Legis, non pertinet ad eum , qui est fin. Cod, de pagan, i b i : E t similiter puniri Rtfíores 
minister, atque executor ? cap, non solum, cap. qui provimiarum, si facínora vindicare neglexsrint, h 
malos 13, q. 5. Bobadilla, lib. 2. cap, 2. num. 54. Cbristianis 6. Cod. eodem, íbi: ReitoresctiamPro* 
vers. Por esto cl juez, se llama , Xamar. de offic.jud. vimlãrum, & officia, Principales cognoscant se 
quast. 16. num. 20. Quare in arbitrio ipsins non si non ipsi talla vindícente sed fieri apopularibus frac 
residet pceníe dímínutio, vel augmentum j /. r. §. permiserint*/ eos qui fecerint pmiendos. Quod 
quorum â̂ .jf- ad TurpiL /- ordine, h princip.Jf. ad P raâ íc i , faceré litem suam dixerint, de quo la-
mmhipal. I. si operis publici, Cod. de peen, cap* si tè per Xamar. diSÍ. l ; parte , qu<est. 17, per tot. & 
12 qwrn patnituerit, ^. notandum. x. quast. cap. 3. in- ex nostratibus Bobadilla lib. 5. Polit. cap. 3. per to-
dic-t, ^. quiest. 7. Cujus rei rationem tradit divus turn. Et ampliüs Judex infamis efficitur. Textum in 
Thomas 2. 2. quast. 67. art. 4. in cor. ib i : Duo sunt, 
quantum ad propositum pertinet, circa judlcem con-
ú l e randa, : quorum unrnn est, quod ipse habet judi-
care Ínter accusatorem, ¿J" ream; aliad autem esty 
quod ipse non fert judien sentsntiam , quasi ex pro-
pria , sed quasi ex publica potestate; duplici ergo r a -
tions mpeUtUY judex, ne reum à poena absolvere 
possit. Pr/md qttidem ex parte accusatoris , ad cujus 
jus quandoqus pertinet, ut rem punlatur ? putd prop-
ter aliqnam injuriam in ipsum commissam, cujus're-
laxat io non est in arbitrio alicujus judieis, quia qui-
libet judex tsnetur jus suum reddere unicuique. Alio 
modo impeditur ex parte rtipublica, cujus potestate 
fungitur , ad cujus bonum pertinet, quod malefaÔfo-
13 res ̂ imiantur. Et demum posita diíFerentia inter 
Prlncipem,& iudicem, concludit, quòd in his 
quaz sunt determinata secundum legem divinam, 
vel humanam, non est judieis misericordiam face-
re. Quod est idem » ac id quod di'xerat Imperator 
in Authentic, de jud. §. oportct, nempè quod judex 
non debet esse clementhr lege \ ob qnod Antonius 
Marth^us d i ã . lib, 4 8 . ^ tit. 18, cap. num. 15. 
in fin. addlt. id non dementis , sed crudelis judieis 
est: & Xamar. cum Aristotele, d iã . part. I . quas-
iionis 18, num. 80. infin. quad hoc non est dementia, 
sed publica, dades. Sed elegantior Cíeteris Tertui. l i-
iro 1. cantrovers. Marcion. c. 27. i b i : Hoc erit bo-
nitas imaginaria , disciplina phantasma , ¿r- ipsa 
tr-ansfimãoria pracepta, secura delifta. Qua; non 
roH-xim-r* rt*-^ . - . " . J . . ^ r « *-v rt,-«t n a * - "T^rr/^c i ^ r i > r i m t ^ í o C^J-I isolam procedunt in pcenis per leges praefinitis, sed 
etiam usu atque consuerndíne receptis. Textus ¡n 
legs quis reum ^jf. de custod. rear, ib i ; Ac ne consue-
tudo ostendltur, qu<£ certam formam habet, leg, 1. 
Cod. de petit, honor, subí, ibí: Pkfíendi consuctudi- viorsm , ita tamen, ut in utraque modo rationem non 
je ns. Nam in poenis arbitrariis per legem > iüud ccr- excedas, hg. si sevenor 3. Cod. ex quibus cam. in-
tum est, quodconsuerum cst,juxta doutrinam Bar- fam. irrog. i b i : Et si scz/erior sententia dici debuit, 
Sanz. ds Re Crirn, ^ 
diB. leg. servos , Cod, ad leg'Jul. de.mpub. & bo-1^ 
na amittit. /. 1, Cod. de desertor, lib. .12. i b i : Sin 
autem Retfor Provincia proposham severitatem, vel 
gratia, v?l disshnulatione distukrit,patrimonii at-
que extstimatíonts damno subjiciatur ; ¿p* m officii.id 
primores capitaliter vindicetur. [mo & in hoc casu, 
in crimen ííesae Majestatis incidere, rescripsit Ze-
no in leg, 1. Cod, dc privat. career. ibi|: Nam post 
banc safuberrimam constitutionem , ̂  vir speBabilit 
pro tempore Prafeõius Augustalis , &• quicumqus 
Provincia moderator , majestatis crimen procul dú-
bio Incursurus est , qui cognitio bujusmodi scelere, 
lasamnon vindicaveritmajestatem.Yx è contra ,.51.31; 
judex poenam à lege , vel consuetudine ptiEfinitam, 
sine causa auxerit vel exacerbaverit eamdem quo-
que poenam pnti debet, quam aliis injustè irroga-
v i t , Text, in hg. lex Julia , §.fin,jf. ad legem Jul. 
repsntundar. i b i : Quid enim si ob hominem necan-, 
dum pecunum acceperint, vel licèt non acc$perznt% 
calore tomen iniuBi interfecerint, vel innocent em t 
vel quern puniré non dehuerant \ Capite pleBi debent,. 
vel certè in insulam deport art , ut plerumque puniti, 
sunt. Per quos Texms , & alios plures hanc doc-̂  
trinam latíssimè íundant Tiraqueílus áe. p&n. tem-v$ 
perand. in pr^fation. num. 1. cum pluribus sequen* 
tibus , Moría )n empor. tit. 1. quast. 10. num. 19. 
Ximar. diB. part. I - questions 18. num. 8. & Ea-i 
rin. qu¿est. 17. num. cum seqq. 
Sed justa causa ex adis resultante, benè pote^ 24 
rít judex poenam temperare, aut in totum remita 
terc* Text. in.leg. Hodie 13. Digest, de pan. Vol.: 
Hodie licet ei qui extra ordlnem de crimine cognoscH, 
qmm vult sententiam ferve , vtl grav'torem . vd le-
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tomen cum Proconsul vir cUrisstmus certis ratiòni- sona ex causa special!; nam tunc commuramr ar- 31 
bus motus mltiorem scntentiam Atxerit, orâins birrio judieis, /. bos acensare 12. in fin.jf.de^ accusat. 
decurionum te biennio abstinerc jusserit, transafto Gandinus in tit. de fais. col. 4. vers, sed cirm bodie. 
tempore > non esse te in numero infamiumpalàm est: Jul . Ciar. § . falsum , num, 31. Alber. de Rosar, in 
eo quòd post biennium remlsisse tibi probibitiontm leg. 1. §.fin.jf. ad leg. Cornel, defals. Affi i&us, de-
decurwnatus videtur. Et pariter poenam augere ex cis. num. 1%. ex nostratibus Anton. Gomez in leg, 
25 justa causa , ut in di£í. I. bodte probatur , & in 1. 83. Tauri , num. 13. Gregor. Lopez in L 6. tit. 7. 
quid ergo i j . %. poenagravior ^ff. de bis qui not. in- part. 7. gloss. 2. A.zevedo in leg. 2. tit. 23. lib. 5. 
fam. I. aut fafia ,ff. de pom. Omnia per ratlonem Recopil. num. 7. cujus rei exempla sunt plura , ut si 
regulando, Text, in leg. perspidendum 11. inprinc. servus sit reuSjUt in d. I. bos acensare in fin. Si con- 32 
ffídepem. probant Ciar. in$.fin. qusst. 60. per tot. demnatus ad poenam remigii impeditus tanquam 
ubi Bajard. late Farin. quast. 17. num. 10. Xamar. valerudinarius»si nobilis, & poena ignominiosa sit, 
d. i . part, quast. 6. num. 74. Antonius. Matth. lib. & crimen non except u m ; si focmina, & "poena sit 
j ^ f f l t i t . i . cap. 2.num. j.postmed. & lib. 43. tit. opusmetalU, vel quid simile i nam in his & simili-
2618. cap. 4. &. 5. Qua: autem causa; legitima: sint, bus casibus poenam aliam equivalentem pro a.rbi-
nt pcena legaÜter temperetur , tradunt Doftores tr io imponit ; quse quidem poena: sortiuntur om-
passim in di&ls juribus. Tiraquel. in diéí. traéi. de nem effeftum poenarum sublatarum, Text, in cap, 33 
Ífcen. temper. Farin. quast. 97. perplw. seqq. T o i l - EcclesU , «i lite pendente , leg. st cum, §. qui injuria, ench./. Z.decaLcap. i . dub . l^ . n. 2. & Anton, vers, injuriarum autem,jf. siquis caut.éc ib i gloss. 
27 Mat th . d. c. 4. & 5. omninó videndus; nam in d. Marsil. singul. 565. in fin. CabaU. cas. 103. num. 
capit. 5. plures ex causis vulgar iter probatis ad m i - 12. Guazz. defens. 32. cap. ynum. 15. & sic ratio-
tigandam poenam, tanquam à jure improbaras re- nem servare debet correspedivè ad primam poe-
jícit ; concludens, quo prxtextu clementis a l i - nam, juxta d iã . leg.hodie: quam omnes ad conj-
qut judices i : i mkiorem sententiam inclinant, mutatiónem poenarum allegant, licèt meo judicio 
contra juris-^xpressas sanciones', qúod quàm per- non de commutatione, sed de arbittio mitigandi, 
hiciosum i n republica si t , experienria ipsa demons- vel augendi poenam ex causa, Ulpianus in eo Tex-
trat. tu loquitur. 
28 De jure nostro Híspano parícér hcec cauta re- Similis commutatío est contenta in d iã . leg. 4.34 
periuntur; nam acerbe punitúr judex contra le- tit. 24. lib. 8. Recop. qua judicibus mandatum ex-
gem , sive consuetudinem sententiam in crimina- t a t ; quòd si aliqui reperianmr condemnati ad pee-
libus proferens , Text, in I. 19. tit. 1. /. 2. for. jud. nas corporis affíi&ivas , nempè mutilation is, exi-
/. 2. tit. 2. /. 2. for. leg. I. 25. tit. 22. p. 3. & ib i Hi perpetui, vel similes, vel ad has pocnas con-
Villadiego, Monralvus , & Greg. Lopez, /. 14. tit. demnari debeant, si r e â è fieri possit, commutcn -
2(5. /. 8. Recop. ubi Azeved. num. 3. ^ 4 . & in l . tur in poenam remigi i : verba legls sunt hxc : Que 
i . tit. I . d. 1.2. num. 29. Aviles in cap. 1. Prdtor. cada y quando que prendieren personas algunas, o 
gloss.fielj nunt. 10. García reg. 263. Guttierrez lib, tubieren presos por delitos, que por ellos deben ser 
^.praBic.q. 17. num. 6. & in repet. l.nemo potest; condenados en penas corporales, seiendolos tales deli-
Hum. 86. ff. de legat. I . Ant . Gomez var. lib. 3. c. tos de tal calidad en que buenamente pueda haber co-
I . num. " y . & c 6. num. 8. & utrobique Ayl íon , mutación, sin hacer en ello perjuicio a partes quer ello-
Covarr. var. lib. 2. cap. 9. n. 8. Plaza in epit. de- sas, seiendo condenados en penas corporales, o en cor-
UBor. cap. 33.». 5. Diaz reguL^j i . & 179. Aven- tar phy o mano, o destierro perpetuo, o otras semejan-
danno 1. 2. c. 16. Prat, per tot. Bobadilla lib. y. Po- ses, o debiendo de ser. condenados en ¡as tales penas, 
lit. c. 3. num. 33. cum seqq. Ó" num. 51. Vasquez les comuteis las dichas penas en mandarles ir a servir 
contr. illustr. c. 14. num. 4. licèt per hoc non t o l - a las galeras, por el tiempo que os pareciere. Quo in 35 
latur potestas mitigandi poenam, ex causa /. 8 . í / í . jure Ucèt judex non possit regulariter recedere sine 
31. part. 7. ubi late Gregor. Lopez, Avendanno in justa causa ab ímposttione poena: legalis , concedi-
d.c. l ó . P r a t o r , num. 3. /. 2. DidacusPerez in 1.9. tur facultas commutandi poenamcorporalem in poe-
tit. 16. lib. 8. Ord. gloss. 1. Azevedo in d. L 14. w. nam remigii , ur expresse cavetur. Sed non inde 
4. cum duab. seqq. Villalobos in ararlo, verb, peen, sequitur, quòd concessa sit absoluta, & generalis 
Aviles ind. c. 1. Prator. verb, derechamente y num. facultas commutandi poenam quamcumque adar-
6. Bobadilla £2. c i . n u m . 28. cum seqq. sedhaxusu bitrium, seu voluntarem judicantis, sed in hac tan-
frequentia sunt, & nulla ferè agitatur quxstio c r i - turn specie , quia hace lex lata fuit eo fine, ut t r i -
minalis, in qua dubium hoc non versetur. remes fàcilius remigibus instruanmr ad operario-
5^ Commuratio denique poena:, non est formalls nes maritimi b e l l i , ut expresse haberur in leg. 12, 
dispensatio legis , sed materialis ; cum sequipollens ejusdem tituli. Ex qua rations resultar, quod in no-
poena subrogetur in locum legalis, ut puta, quan- bilibus , & caeteris, qui. ad remigandum condem-
do poena imposita per sententiam est pecuniaria, nari non debent, nec possunt, similis commuta-
& reus non habet in bonis, quia hoc in casu de- t io locum non.habet 5 quia cessante fine legis , ces-
. bet puniri in corpora , juxta Texmm in leg. 1. §. sat & ejus dispositio. Late Angujano de legibus, 
fin.jfi dcpcen.de quo htcVarlriaç. quast. 26. per tot. libro 3. controv. p. CarlevaL de jud. torn. 2. tit. 3. 
de jure nostro d, I. 19. tit. 1. lib. 2. for. jug. ubi disput. 2. n. 1. 
30 Villadiego num. 5. lib. 6. tit. 5. lib. 4.fir. leg. ubi Secundó infero , quòd in hac lege non est con- 37 
Montalvus »gloss, las orejas ; qua: quidem subro- .cessa facultas commutandi poenam , quando capi-
gatio commutatío veré est , ut not. Salgado de reg. talis imposita esr, vel imponenda veni t , sed casu 
proteói. part. 2. cap. 8. Ttum. r 51. Vel quando i m - quo poena est minor capirali: & ratio est, quia 
poneada juxta legem, cadere nequic i n aliqua per- poena ulcimi supplidi non venir in generali nun-
cu-
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cupatíone poense corporalís, sed requirít speda- reperiri per decretum Príncipís, quo jubebatur, 
lem mentioncm, probant AÍexaader cons. i z i . n . benignè Aulam se iiaberc cum reo: quia hujusmo-
g.j. voL 7. Cardínails Tuschl ¿ittera P , eoncL 236. di rescripta contra jus tertüimpetrata, nuüíus ef-
^ num. 37. é - 40. Guazzin. dejins. 3 3. cap. 7. w&ws. ficacice sunt, juxta Textum, m i. nec Avus ,-C. de 
5. Giurb. cons. 14, num. 15. cüm aurem in d. leg, Emm. Ubtr. I. quotles, ffil de precib. Prtncip. offer. 
non sit specialis mentio de poena últirai supr *- -JJ.-A-** J - ~ - -4 
p l i d i , ideo seqmtur non posse commutari virtu-
re hujus Textus dispositionis. Turn ctiam quia una 
ICK ab alia interpretanda est» /. mn est novum 2 6. 
leg. sed & posteriori zQ-ff. de legib. ubi comm. 
Dodores Obal l . ens. 105. num. 24. & sic noster 
Textus debet interprerari per alios de hac com-
mutatione specialiter loquentes, & in primis pec 
/. 6. eodem titulo 24. lib. 8. Reeop'L ibi : Manda-
mos qué m todos los casos, y delitos donde ha de ha-
ber pe na arbitraria cit que conforme a la calidad del 
çxsò , y de las personas- ks habla de ser puesta pt-
cum alus per me adduítis, de regir», tom. x.cap.q. 
§. 7. ». 3. & 18. Jundo Text, in I. 1, tit. 25. lib, 
8. Recopil. ubi Azevedo plura congerens, ». ̂ . cum 
seqq. Quo in casu Judex non renecur obtemperare, 
pluribus'Farinu q. 97. ». 25. 
Sed nihilOiTiiniis commutationeni procederei^ 
decisum fuit: quia tota ratio propter quam Ju-: 1 
dex tenetur poeaam icgalcm imponcre, est quia 
tanquam executor legis , & non audar, debet cam 
ad executionem deducere j & sic caret potcsratc 
dlspensandi, ad coramutaindam pcenam; sed in 
nostra specie per didam /. 4, expresse conceditur 
«3 corporal, aquella se comute en vergüenza pable- cuicumque judiei facultas commutandt poenas in 
qpca i y servicio de las galeras. Demtim per leg. 1 
¿n fin. eodem titulo , íb i : Lo mismo se entienda en to-
dos los casos, y delitos en que hubiere de haber pe-
na corporal arbitraria. Et tandem in kg.-j.tHtdo 
22. eodem libro 8. íbi: Aquella se comute m vergüen-
za, , y ocho annos de galeras, salvo si la resistencia 
fuere tan calificada > que para el exemplo de. la jus-
ticia se deba y convenga, baxer mayor castigo. Ex qtú-
• bus clare sequimr , nostras leges non loquí de poe-
na legali ordinaria, sed de arbitraria , uempe da 
ca qua; arbitrio judieis mitiganda est juxta tradi-
tasuprà»a"í. 11. cum seqq. Cum poena arbitraria 
40 regiilariter non ¡ntelÜgatur de morte naturali, quíe 
ordinaria did soiet, Gram. vot. 4S. ». 2, Jul, Ciar 
casu illius Textus : ergo utendo ea faculrate pytuir 
Aula poenam commutarc , & altam, remigii nem-
illius loco subrogare. 
Ñeque hoc impeditur* per querelam partís of- 46 
fensíe, quia licet in eadem lege caveauir , quòd 
commatatio debeat fieri sine prxjudicio partis 
querelantis, ex commutatione poense mortis na-' 
turalis in civilem , nullum prsjudicium seqni po-
test quoad interesse, m quo jus prxcipuum con-
sistit , juxta sentcntiam Dodorum allegarornm, 
sapra mm. 42. Et quoad vindiftam , quia ferè 
xquaUs consequitur per unam quàm per aliam, 
juxta ea qua: notaveram , 1. de regim, c. 2. § . 1. n. 
109. Signanter causa legitima interveniente, qua-
§.fintquart, 33. & 83. Caball. cas. 92. n 3.Th'-'S. Us est ilia instruendarum triremium, qua ordina-
decís. 12. num. 9. Farin. q. i j . n . i 2. Guazz. defons. 
35. cap. 16. vers, altera opinio. 
41 Tertíò infero, quòd quoties adest pars forma-
Hs, cujus interest pcenam legalcm impoñi, non 
est locus huic commntatloiu; ut expresse cavetur 
in dici. lib. 4. i b i : Sin hacer en ello perjuicio a par-
tes querellosas , quo de jure procedit juxta Text. 
in I.Jin. C. de abolir. I. 2. C. depreeib. Imper. offer. 
I. aquissimum j ff, de usufruft. Grammar, vot. 35. 
««. 7. é* tonsil. 34. mm. 1. ^ 1 5 . Farinácea. 6. 
num. 18. Sesse decis. 1"]%. n. i , & 2. de inbib. c. 1. 
§. 5. num. 2'3i.& 108. Ponte de potest. Proreg. tit. 
deprovis. fier. sol. § . 4. num. 22. Baiard. adClar. 
%fia.qu. ¿y. n. 52, (J- seq. Caball. cas. 5%.num. 
i . cum seq. Thes. dec. 18. num. 10. plurib. relatis 
^42Giurb. cornil. 37. n. 6. & 7. ubi dar rationetn. Et 
licèt alíqui tenuerint procederé , quando parti ap-
plicanda esset pars peeníe pecunisris, ut vídetnr 
de mente Gloss, id l. venia, C. de in jus vocand. ibi 
tur ad publicam utilltatem ; quia pubiicè interest; 
qti^d remigibus abundent ad beliicas operationes 
marítimas, per quas Arces insrmuntur commcatur 
portus tuentur, commema tura remanent, & in i -
mici compescuntur. Et sic nisi crimen sit ex atro-
cioribus, adeò ut publice expediat executio ins-
tantanea , poenx legalis commutatio proccdirtut 
m fine ejusdem Textus perspicue dicitur. Qus ve-4* 
rificabantur in nosrra specie ; nam Ucèt crimen ex 
atrodoribus dÍL-erctur , cxeaitio instantánea fieri 
non poterat, cum biennium & amplius decursum4a; 
íuisset à die patrati criniínís usque ad capturam, 
memoria illius nec recens erat, nec talis ut publi-
cam j & acerbam vindidam exposceret, quia cur-
sus temporis per se causa est poena: mitigaiidse: 
Text. in I. si diuturno, ff\de pamis, TiraqueH. dt 
peen* temper, cam. 29.per mam , Jul. Ciar, quast. 
60. num. 28. Cavai can. de Brae reg. part, q,numt 
99. Farin. quast. 10. num. 84. cum seqq. Guazzin, 
Dec.» ' ?• Gram. d. c. 34. n. 1. ^ v.fin. cinafin. defens. 1. cap. 3. num. 1. turn seqq. ex nosrratibus 
Men. de arbltr. cas. 96. n. 1.Farin. d. q. 17. n. 71. Covarrub. -var. lib. 2. cap. 9. num. 2. Anton. Go-
secüs est in termínis nostra: legis , quae noil loqui- mez > in leg. y6. Tauri, mm. 6. & torn. 3. cap. 1. 
tür de poenis poecuniarüs, sed corporalib. ut in n. 7. & 8- ubi Ayllon. 
Text, patet, Sc tamen in ea cavetur, quòd commu-
tario fiat j sine pra;;udido patris qucrelantis. 
43 Quibus sic positis j & ex ipsiús Textus verbis 
resultanribus , • discutiendum remanet7.an in spe-
cie , d. controversia 20. reda cam ratiorie facienda 
esse: commutatio ; nam vídebatur ^obstare secun-
dam & tertiam illattones, nempè quòd capitalis 
poena debebatur, & aderat jus tcr t i i , scilicet accu-
satoris r áut querelantis formalis , qui erat Tutor 
Delude, quia licet regulariter pcena ordinaria 50 
commutari non possit ex mente harum legum i in 
nostra specie aderat decretum Prindpis id juben-
tis , qui quidem dispensandí quoad benignitarem, 
facultarem concedebat, cum Princeps amplissimam 
potésratem habeat dispensandi, tanquam iex 
vens 5 fons , & origo totius jurisdidionls tempora-
lis : & quanquam in decreto verbis deprecativis 
uterctur » vim habebanr jussionis express^ , ex tra-
^ f i l io rum occisi. Neque d id poterat, hotsublatum 'ditis .per.Salicetum, in I si vsrd, Cod. ad leg, Jul. 51 
Sanz de Re Crim. O a 4t 
ios De Re Criminaii, 
'de adult. T í raquel l 'âe pán.'temper, cons. ¿ y n. i . cbmmittítur', tenetur obtemperare,«xecutioni man--
Amicus , àecu. 69. num. 5.Menoch. de zrbitr.sas. dando , etiarasi ei ignoepm non Sit crimen vel cciu-
344. num. 13. Cenedo , canonicar. quast. 45. ». 20. sa, imo licèt sdat injustam jussionem; dum non 
ex nostratibusHumada, in l . 49. tit. Ó.Gloss. ¿.part. contineat intolerabilem errorem, Text. m cap. pas-
I . Bobadilla, lib. 1. Polit. c. 28. num. é j . Azeved. toralis, 28. quia verò, de offic. & potest.jud. del-gat, 
in l. x. tit. 1. lib. 4. Recop.». fin. pluribus Salgado, i b i : E t si sciat, sentential tilam esse injustam exe-
dereg. proSl. 1. part, cap.'2. n. 154. qui nibilominus tenetur: Ez ratio est, quia inerus5<5-
52 Ñeque ínjustum decretum d i d poterat, quia, executor nuUam habet cognitíonem , ira iMenoch^ 
ut di¿lum remanet, ¡uri tertii prsejudicium nullum de arbitrar, lib. 1. cas. 58. num. 10. pluribus Augus-
sequebatur, ñeque publica: vindicta:, cui satisfie- tinus Barbos, in d. cap. pastor aits'> §. quia vero n. . 
bat per impositioncm poenas mortis civilis, subro- 12. & seqq. Sayr- in clav. lib.. 12. cap. 18. n. 17. 
gata: in locum nararalis ex justa causa, nempe re- Michael Salon, in 2. 2. quasi. 67. àrtic. 4. in fin. 
muneratione servitiorum per reum Principi prsesti- Sanchez, eons, moral, part. 2. lib. 6. cap. 1. dub. 18. • 
torum jText. in I. 2. %. cum Apius^ff. d. orig.jur.l. 77.5. C i n u s , / » leg. rescripta , n . 11. vers, verumta- . 
non omnes , §. fin.ff. de re milit. l . i . f i lde Constit. tamen si verum est, C.de precib. imper. offer. Abbas, 
Princ. pluribus Farin. quasi. 97. n. 140. & c x n o s - consil. 84.». 7. part- t .Gandin. de peen. rear. n.6o. 
tratibus Plaza/» epit. cap. 32. ». z.cum seqq- Etsic vers, item nee pro occiso jussu Regis , Marquez, in , 
Judices non poterant excusari ab obligationc paren- gabem. Cbristi, dici. lib. 1. cap. 10. vers, y conforme 
d i , sub pra;textu injustiriac, quia nulla, continebatur a esta doãrina seha de entender, Xamar de offic. jud. -
in decreto, prxsertim quando prasceptum tendebat diH. 1. part. q. 7. num. ^ 6 . - & q . 3. n. 35. Cum in 57 
ad benigniorem pec nam imponendam. dübio semper pr^sumendum , Principem , prarci-
53 S:d casa quo decretum acerbicatcm contineret, puc Christianum , cui assident adminístri integer-, 
nempè piandamm expressum imponenda: poena; ca- n m ¡ , peritissimi, arque prudentes , ex causa justa 
pitalis, dummodò do intolerabili errore , vel injus- mover i , leg. relegati in finem, ubi Gloss, ff. de pom. 
títia non cjnstaret expresse judiei , tenebarur ob- Clement, ume. deprobat. cap. cum à nobis, de testi- . 
temperare, mandatum exequendo. Quia in aliquo bus, docent Jul. Ciar. d iã . q. 60. n. 15. & 16. Xa-
cas u atrocíssimo, cu;us sceleris vindifta publíce mar d. q. 3. n. 37 .^ 38. signanter quando'pra:cep- 5* 
expediat, potest Princeps, etiamsí non probetur tumdimana tpe rmanumadmin í s t r i superioris,im-
¡n aftis, vel contrarium in eis probatum si t , ex mediateprarpositi ab ipsoPrincipe in rebus justitiíc:' 
propria conscientia reum ad mortem condemnare, quia tunc cessat omnis prarsumprio prava» indigna-
& executionem de fa&o imperare, ut de Moyse tes-, tionis, aut alicujus similis aflfecius ihjusti, aut prse- • 
t a t u r f à â u m 2. Exod. quo narratur occisio ¿ g y p - cípítati consilii: quo in casu inferiori non Ucee 
t i í , Hcbneum percutientis, cuius rei executio ap- scrurarí conscientiam Principis, ut plures ex Doc-' 
probatur per S. August. S.Ambros. S. Híerony- toribus superiús laudatis notarunt. Et rationem tra-
mum , S. Thomam, & alios quos referí Marquez dit Honoratus Montanus, traã. de regalibus 7 tit. 
in gubern. Cbristi l . 1. c. 6. §. I . & in terminis pro- de potest, const. Magistr. n. 16. vers, ego vero , ibi: 5^ 
54bat Text, in cap. in memoriam 19. distinã. & de j u - Quia ob ejus supre mam majestatemnon est requirenda 
re nostro in 1.5 r. in princ. tit. 18. part. 3. ubi M o n - causa ejus quod facit: cum semper prasumatur face-
tai & Greg. Lopez , & sic tenucrunt Albericus, re cum causa. Q u « quidem procedunt quando judi-
Felinus, & a l i i , quos sequitur , & laudac doítíssi- ci exequenti non constat de justitia, vel de injusti-
mus Pnesul Covarr. variar, lib* 1. cap. 1. num. 7. tia jussionis, & si de injüstitia aliquid constat, est 
vers. Princeps tamen, idem tenet D . T h . 2.2.2.64. in re dubia, vel probabili: secüssi injustitia mani-
art. 2.in corpor. ubiCajetan. Paludan.iw q.sentent. festa s i t , ve l error intolerabilis , Ut'iri rormentis. 
Ó'jur.lib. 5. q. 4. artic. 3 .Mat ienzo, /» dial, relat. qua distindioneloquitur Divus Thomas 2. 2.£.64. 
l.part. cap.1.1. Villalobos, tom. 2. traãat. 14. dif- artic. 6. ad 3. & sequuntur Pater Marquez, d i ã . 
fir. 4. n. 7. Lessius, lib. 2. cap. 29. dub. j i . n . 96. cap- 10. & Trullench. d i ã . c . 1. dub. 12. n. 1, con- ;. 
Sayrus., in clavl, lib. 12. cap. 8. n. 22. Bonacina, ferunt etiam plura adduâa per Dominum Larrea, 
tom. 2. Tbeol. moral, disput. 10. quasi. 2. praB. 2. alleg. fiscal. 116. n. 8. omninò videndum. 
#. 4. Malder. in 2.2. traãat. 6. dub. 14. §. 6. dico. Neque ex defedu dtarionis, vel observarionis 60. 
Franc. SIlvíus, in 2. 2. quast. 67. art. 3. conclus. 6. . ordinis judicii iníqua reddi potest jussio; nam etiam 
Diana, part. 2. trafi. 5. Resol.çX. vers, limit atur si judiei cui executio commissa est, innotescaCr 
tamen. M o r l a , in empor. lib. i.tit. 2. q. 2. num. 5. ut isti Dodtores tradunt, justa de causa potest 
Filliucius traB. 29. cap. 2. q. 7. num. 30. eleganrer Princeps toliere defensionem reo : & signanter ca-
noster ^Egidius Trullench , lib. 8. in dtcalog. cap. su quo Pr incipi , & tribus aliis probatis" viris , no-
1. dub. 13. n. 6. cum duobus. seqq.fk pluribus rela- turn est crimen atrocissimum , ita ut per eorum 
.ris Solorzano, dejur. Indiar. tom* 2. lib. 2. cap. 27. deposítiones , si opus esset, juridicb comproba-^* 
ex n. 94. & in Politica, iib. 3. cap. 29. Quam con- retur i si enim in isto casu adest causa publica: 
cluslon^m & ego teneo in Príncipe supremo ram- utiliratis impediens publicationem criminis , po-
_tüm, non verò i n Protege, v d alio quovis admi- terit occultè interfici reus , sine citatione , vel ju -
.nistro, per ea qus Dolores laudad docent, sig- didalibus probationibus , quia absque gravi ;adu-
nanrer Diana, ubiproximè. ^ ra salmis publ íoe , modo ordinario puniri non va-
, Ciim autem in hoc casu Princeps legitimé pos- let : ciam in his terminis manlfestum s i t , rcum 





dub, mm. loo. 101. THorft'as Sanchez, diâ. r. 
part. eonsiL moral. Ub. 3. f^p. mic. dub, 4, n. 
6. Trilllench. d. cup. 1. dub. 13. num. 11. vers. 4. 
// critnen. Quae conclusio geiieraliter procedir, 
çxtem judícíalíter procedendo, quoties pars non po-
test aâum impediré, quia crimen est notorium, 
vel nullam potest allegare defensionèm : sic tra-
dit Rota, decis. 5 3. in novis. Paul, de Castr. in kg* 
^ 'quiapoterati itt fin. princip. jf. de Trebell. Felin. in 
cap. quaiiter & guando, de accitsat. Anton. Gabriel 
lib. 2. communium opin. tit. de citation, num. 332-
pluribus Solorzano , ubi proxímè & Salgado , dici. 
cap. 2. nuníer. 540. Confemnt vaídè tradita per 
Bcllugam in specul. rubric. 11. §. compendióse, nu-
mer. 11. cum aliis perpensls à.me, de regim. tom. 
2. cap, 8. §• 5. numer. 72. Ñeque hoc ur novum 
rejici potest; nam pcenam mortis exequi contra 
inauditum frequentissimum est, ur putà in adul-
teris, perpendebam, di8. cmtrov. IT. nnmer. 8i 
cum seqq. & in Bannlto , sive forjudicato , ut 
Dodores passim tradant, de quo iufirà latíüs d i -
cetur. 
3̂ Sed hare rarissimè exequenda sunt, quia licèt 
darí casus possit, in quo cun&a prselibata verifi-
eentur, neque passim evenire possunt; nequc hac 
potestate uti Princeps debet, nisi quando maio oc-
enrrenti aliter subvenid nequit, propterscanda-
lum inds subsecuturum ? imò si atíquando fiar, 
cessante causa, impediens publicationem motivi, 
tenetur populo satifacere, ut D . Gavarrubias do-
cüif , law suprà relate. 
64 Si enim híec juste fieri "possunt per Priadpem 
supremum, & iudices tcneatur exequi modo pra;li-
bato V quando mandatum continet impositionem 
poenx acerbissimffi ukimi supplicii; mulro magts 
obtemperare teiienmr , quando praceptum rendir 
ad mitigationem peense legalis, quam Princeps per 
indulgentiam in totum tolíere potest, ut ex díâls 
apparet. Gum in Principe prevalere clementiam 
pulchrum sit: eleganter ad rem Divus Ambrosiusj 
in Micb. 5. 5. i b i : Imitamini ergo , Imperai ores. 
cipms, aggrtssor fdsumhur. 
11 Pr im provKatori tota culpaJrrogari debet. 
12 Magis rixQsus, robustus, & ferox aggressor pra-
sumitur. 
13 Aggressor pra sumitur grmis insidiosi armatus* 
14 Aggressor prasumitur insequens inimicum. 
I J Aggressor quis sit, ex eventu resulta?. 
16 Aggressor non prasum'.tur , qui clamat, sed in-: 
sultatus. 
Aggressor probatur perfamam publicam. 
Aggressor prasumitur , qui ad locum inmunem 
confugit. 
Aggressor non prasttmitur } qui effensam in ipso 
aãu rix* percipit , sed qui causam doloris no-
tam antea habebat, 0 ccasionem vindhandi 
qugrere potnlt. 
20 Aggressor veré , est magis vulneratus, vel mor" 
turn in rixa. 
21 Antonii Gomez, opinio quoad aggressionem vul-
nerati» vel mortm expenditur. 
Pr&sumptlanes quoad probatlonem insultus pen-
sanda sunt 7 ita ut piares vincant paudores; ^ 
majores, minores. • 
Prasumptlonibus cequaUbas extantibus bine inde,-
prtfvalent qua favent reo. 
24 Vim vi repeliere liceU 
25 Qctidens ad sui defensionem ? nullam pcenam tn-t 
currit, si m vita discrimine reperiatur. 
26 De Jure Hispano b<ec conclusio procedit. 
2y Occidens post receptam vulnus, potiiis ad vindU -• 
tarn quàm ad tutelam occidtsse videtur. 
28 Qmd procedit, dato aliquo intervallo, ̂  casu. 
quo aggressor statim atque vulneraveratyfugit.. 
29 Sècus si statim ac insultatus vulnus recipit, ad-. 
versarium necat. 
50 in discrimine vita , reperitur insultatus cum ar-
mis sulfureis. 
5 X Homkidimn cemmlssum per insultatum similihur 
armis necessarium censetur. 
3 2 Deeisio Aula. 
22 
23 
¿5 exemplum divimm , ut sip's in statuendis legibus se-
veriores , in 'exigendh suplicns miserkordes. Severi-
tas legum insolentem restr'mgat auda:iamy misericor-
dia Prwcipis reos subtrabat pcena. 
C O N T R O V E R S I A XXIL 
De homicidio patraro per aggressum , vel insulta-
tum ad sui defensionem, & de poena:. 
S U M M A R I ü M. 
1 Fa&r species ñarratur J & n. p. 
2 Duobus tantum corrixantibus, si uterque vulne-
ratus evadat, unus ab alio vulneratus prasu-
mitur. 
3 Nemo sibi vulnus inferre pr&sumitnr. 
4 Aggressor qms sit, conjsSlurts probart potest. 
5 Aggressor prasumitur , qui offensus reperitur an~ 
tecedenter, causam vindicandt se hahebat. 
6 Aggressor prasumitur occisus , vel magis vulne-
ratus. 
*j Contrarium. 
DVm quídam vir ttobilis, officium honorifi- j cum in Regia obtinens, die ^.Jmii i 6 6 j . in 
domo consanguinea* vidus , ubi & uxorillius ade^ 
rat ingressus fuisset, familiariratis causa ad int i-
ma penetrando, Don Franciscum Molina abscon-
ditum invenisset, & unus post aliam egredi co-
nati essent, Don Eranciscus tormenmm manuale 
ia alium explostt, cujus i£tu cum non leviter vul-
neravit : hie in eum irruens ensc percussit f letha-
liter vulneravit, de quo Vulnere Don Franciscas 
sequent! die occubuit. Dubirabatur in Aula quis 
iUorum aggresor , vet insultatus videretur T & qua 
poena vir Ule qui de nece Don Francisci accusabur, 
plectcndus esset? 
Etcum in hac specie nnflus adesset testis de visu 3 
ípsius confliétus, sed constaret, nullum alium cor-
rlxantem interfuisse, certè percipiebatur , unum 
ab alio valneramm evasísse, sic probat Saiicems, 
in lege fin. ubi et iam , Baldiís, Cod. de probat. An-
gel, de male fie.Gloss, fama public a, n. 18. cum alíis 
relatís à Giurba, consil. 17. n. 1. Ec ratio est ciara, 
quia nemo sibi vulnus intulissc crcdibilc est, Bal-
dus & Salicer. m difía lege fin. Cod. de probat. Mar- 5 
8 Antonii Gomez opinio favet buic prasumptionh síUinleg. ultim,J\ de q. Macerar. Far. lib. 3. resol, 
lo Dons operam rei:. Ulicita & malitiosum afíum in- 43. n. 11. Giurba, diâi. cons. 17. num. 2. Sed quis 
ex 
n o De Re Criminal!, 
ex duobus fulsset aggressorycum per testes liquere ipso a&u vulríerancíi , coiñprotiabatur per. afta 
non posset, ad prssumptioncs, & conjeturas re- causa:, quòd in eo ipso quo reus Don Francis-
eurrendum erat, per quas hxc qualiuas probatur, cum absconditum invenir T ambo egredi visi fue-
*. juxta notata per Alb^ricum, in leg. i . § . cum arietes, re, ira ut reus prcecederet, & Don Franciscus-se-
num. 5. vers. & hoc nisi ex c onjeãuris ¡jf. si quod queretur. Et dum per scalas descenderent, aadi-
pauper.fecis.dic.Vulpcl.consih 7. num. i2.&consiI. tus fuit strepitus explosionis , -voxque reielaman-
86. num. \.&consil. 11%. num. 24. Hippol i t .Rimi- tis se becisum fuisse , & sta'tim reus vuineratus 
nal. cons. 217. num. 29. & consil. 3 59. n. 4. Carrer. evasit, ense evaginato , arque Don Franciscus re-
inpraB. crimin. trail, de bomicid. & Assass. §. circa pertus ense in vagina pósito cum tormentu in ma-
quartutn^n. 73. Nicol . Boer, declsione 237. num. 1. nu , lerhaliter vulneratus, adeò ut sui compos non 
Menoch. de arbitrar, cas. 363. n. 1. Farin. q. 125. esset: ex quo facto insurgebant pmumptiones se-
K. 436. cum seqq. quentes. 
_ < Et in hoc casu aliquit príeiumptiones adesse v i - Prima, quòd dando operam reí ilHcita; do-10 
debantur , per quas dkebatur reum aggressorem mum illam ingressus fuerat, reum graviter in cau-. 
fuisse, & occisum insulratum. Primo i dicebat accu- sa honoris offendendo , & sic ab eo ccepit malitia, 
saror, quòd aggressor pricsnmkur qui anreà fucrat ob quod provocator censendus erat, ptout reali-
offensus ab adversario, & causam vindicandi se rer extitit in orpine , lege quicumque, Cod. de servis 
habebat f ita Vulpel. consil. 118. num. 8. Bertazol. fugit. lege si quis servo, Cod.de furt. Bolognetus m 
consil. 1%. n. 16. Blanc, in fin. §. tertia pars defen- leg, ut vim , num. 38. & 8 3 . ^ de justit. & jur* 
sionis, n. 13. & .1$. Carrer. inpraft. diB. § . circa Boer, conclus. 4. n. 26. Farinaccius diB. quast. 125.. ' 
quartum rn . 60. & 62. Menoch. diB. cas. 363. w.. « . 5 0 5 . ^ 5 2 5 . Cabal. diB.cas. 231. w. 8. de j u - n 
3. Mascard. deprobatJib, 1. conclusione 72. n. %.& r : nostro Hispano hoc pariter procedit per kg. 8. 
lib. 3. eonclus. 1128. n* 9. Ayrer. de bomicid. necess. & 26. titul. impart. 7. ubi Gregor. Lopez. Et ratio 
part. i . n. 341. & Farin. diB. quast. 125. «.467. est quia primó provocantl ad malum rota culpa ir-r 
Scd reus causam se vindicandi habebat, quia oifen- roganda est, ut pulchrè in terminis probat. Cabak 
sus fuerat per Don Franciscum, quem in domo con- Jus, cas. 154. n. 10. Ssd in nostra specie Don Fran-
sanguineiB latentem invenerat, quod priesumptio- ciscus dolose domum illam intraverat, & in ea late-
nem inducir, libidiniscausa ib i ingressum tuiis:, bat, r e u m g r a v t o o í í è i d e n d o : ergo tota culpa ei 
tit probatum remanet, controv. 1.1. «. 25. cum se- irroganda erat, & verus aggressor in origine repe-
quentibus : Ergo tanquam aggressor puniendus v i - riebatur.-
debamr. ^ Secunda, quia magis rixosus,^robustos , & fe-12 
^ • Secundó dicebatur, qnòd quando ex duobus r i - rox,"aggressor prxsumitur, & p^r contrarium , pa-
xantibus unus mortuus ivsuhac, vel magis vulne- ciíicus ? mitis, sedatus, & bon^ índolis provoca-
ratus, licèt aiiqui Dod^res cenuerint, hunc p rx- tus existimacur. Cepol. cons. crim. 28. n. 11. Carrer* 
sumi aggressorem, sicut rcíèrt Farin. d. quast 125. ;»praB. d. §. circo. 4. n. 69. Menoch. d. cas. 363. 
». 4$S>. & 495. támen plures contrarium tenuerunt ». 7. Mascard. d. concl. 72. n. 4. Ayrer. d . p . i . n. 
docentes, quòd ille qui magis vulneratus, vel mor- 343. Gram. voU 24. n. 4. Farin. d. q. 125. «..445. 
tuus reperimr , insiiltatus prasumatur , De magis cum seqq. Cabal. d. cas. 231.n. 13. Sed occisus au-
vulneratosic tenuir Zabarella, in Clement. 1. de dax ^robustus, ferox 7 arque rixosus comprobabatur? 
7 bomicid. num. 43. Vulpel. d. cons.. 118.«. 4. vers, reus vero, pacificus, mit is , sedatus,ac bonseindo-
sidicatur. Farin. ¿/¿Z. quast.125.n. 440. De occiso Usrigitur occissus aggressor , ac provocaras cen- , 
docuit Báldus, In diB. leg. i . §. cuni arietes , vers, sendus érat. 
qweritGloss. & Aíberic. ibid.n. ^.vers.itemfacit, Tertia, quia armatuscum itisidiosisarmis ocd - I2 
Jf.siquodpaup.fecis. die. Marian. Socin. in cap. ad sus repertus fu i t , quibus utens reum occidere co- * 
audienthm, n. 175. de bomicid. Vulpel. diB. consil. natuserat; deferens enim similia anna malum ani-
86. n. 2. & diB. consil. 118. n. 4. Carrer. in diB. mum habere prEesumimr , Text, in I. 1. §. vipossi-
§. circa qmrtum, n. 72. B o e r . ü í ? . decis. 168. n. 8. dere, ff.de v i , & vi ar mat. i b i : Autqui inboc ip-
vers, nam ex morte. Alciat. de pr&sumpt. regul. 3. sum aptus, & pr¿eparatus venit, Jzs$Qn.in§. ex mar 
pras. 39.». i . 6 . & 7. Farin. d.- q. 125. num. 496. kficiis , n. 7. instit. die aBion. Alexander, in aààiL 
^ Quani opinionem nervosè tenuit Anton. Gomez, ad BartoJ. in leg. 1.ff.de v i public. Cvzvtt. cons. 314. 
torn. 3. var.cap.^.n. 25. quern sequuntur Andr. n. 3. Pet rus Cabali. cas. 288. n. 36. Farin. diB. q* 
Gail, de pace, lib. 1. cap. 16. n. 4. Sebast. Medíeis , 125. n. 449. atm seq. qui concludunt, ex hoc ag-
de cas. fortuit. part. 1, q. 8. n.6. Mascard. diB. concl. gressorem prsesumi. 
7 .̂ n. 2. eonclus. 1003. n. 62. & eonclus. 1128. n. Quarta, quia reus a i m egrediebátur cum Don 
i . 0" 4- Bossius, tit. de bomicid. .». 89. Ba;ar. ad Francisco , praiibat, hie verò eum sequebatur :3Í I4 
:: Clár. in §. bomicidium, n. 16^. & 130. Ayrer. ubi 
enun reus insultare inimicum -, & occidere in ani-
prox. n. 5 56. Facivn. controvers. lib. 1. c. 30. Cabal, mo habuisset, non sineret eum egredi è latibulo 
vulneratus fui t , & protinus decessir : igirur reus i i 2 8 . « . 7. Ayrer . ubi supra, num. 201. é - 350. 
aggressor videbatur, occisus verò insultatus j & Farin. diB. questione 125. n. 464. & 475. probar, 
aggressus. ex loco rixa: príESumi, vel non prxsumi aggresso-
Sed his non obstantibus, Don Franciscu-s ag- rem > & negari non poterat, quòd reus in ea domo 
^ gressor judicatus.fuir, & reus insulratus- Nam l i - non solum secums reperiebatur ,"quàd adversarius 
cèt-testis . ocularis non adesset, qui deponeret de auxilium soerare non ocrterat. vcrüm erbm mc^ 
Controversia XXII, t u 
ex domest-ícís verisimiliter potuit sperare, & ta- vulnerato sic docuerünt Alberlatá, /Í?. ut vim , n 
men egrediebatur, ob quod non animo Decidendi, 1 0 . / : de jtutit. & jur. BsrtazoL consit. 449 num 
nec insulcandi fecisse, est dicendum. 2 1 , Carrer. mpraft; diã. §. circa quartum num. 7. 
15 Quinta ex evenm ipso desumebatur; nam si Mascard. d. conclus. 1128 .« . 14. Farinac. d. quast 
reus primum, inimicum vulnerasset, nequáquam 125.K. 439. De occiso sic tenuit Gloss, in d. I. ¿ 
posset ab ipso vulnerari, ciim inimicus ex vulnere §. cum arietes, per Text, in kg. scientiam, §. si cum 
íneptus ad pugnam omninò remansisset, etiam per stramenta .ffl ad leg. Aquih Menoch.¿/¿Z. cas. 7,6%. 
"instrumenta sulfúrea i ac per consequens ipso fac- num. r j . & 10. Boer. di¿}. decís. 237. n. 4 . Mas-
tò apparebat concludenter, quòd Don Francisçus card, dití. conclus. 72. ». 2. Jacob. Ayrerius ditf 
reum antea instrumento ígneo percussit animooc- pan. \ . n.^z.perplHrib.siqq^nn^ diSi. quasi 
cidendí per insidias, quse comprobabantur ex ge- 125. n. 4^5. 
n-ire armorum, juxta leg. 13. tit. 2$. lib. 8. Reco- .. Ñeque opinio Ant^Gomez d. n. 25. & sequa- » í 
piL probanr. Florian, in I. scientiam, §. qui-cum ali- c í w h^c infirmare vakt ; nam si bene perdpiatur, 
,ter y f . ad leg* JquiL Mascardus, condusione 1126. loquuntur in casu quo omninò ignoratur, quis de-
num. 27. Faringe, âiã. qmst. 125. » . 714. Gaball. derit causam rixs , & quis íuisset aggressor ; nam 
tfâyftà-i^num* ri.«. tunc cum regula sit, quòd qui occidit, moriatur, 
tá Sexta oriebatur ex aççlàmatíone reí , eo ipso qui suam intentionem fundar in exceptione a^res-
quo strepitus expiosionis auditus fuit, qua. sariè sjonis, tenetur earn probare ; quod libenter fate-
insultatum fuisse -demonstravat, Cepol. consil. 2$. iàur. At nos ioquimur in casu, quo liquidé appa-
Www. 8."ér 14. Aiciat. diB. regul. 3. prasum. 29. n. ref quis causam malo dederit, & quis aggressor sit, 
17. Mascardus ydjã. çonalus, 72. num. 9. Farinac. per.urgentes prsesumptiones resultat, ut patet ex 
quass. 142. num: iz.&d^q* 125. ntm*.¿fi% & <li£tís,&SÍG sumus in diverso casu ab eo, de quo 
461 . Caballus, ^ cas. 28%. num. 62. Giurba, d. Antoa; Gomez>&Cseteri disputants 
consil. \rj.,num* 2-5. cum nemp acclamare sqleat Et tandem quia dató , sed nor* concesso, quòd21 
sine causa, praesertim in eventuimproviso , de hacduoprasumptiones contra reumsubsistcrenr, 
quo adest̂ omnissuspicio prsemeditati consilii. in concursu prssumptionum hinc inde plurès vin-
171 Séptima resultabat ex fama, nam publicè íère- cunt pauciores ., & majores pnevábnt minoribus: 
batur, quòd dum ambo modo .pradi^o per scalas sic reiiet Cepol. consil. crim. 28. num. 15. Ludovic. 
áescendefant, Don Francisçus à tergo instrumen- Bologn. consil. ̂ 6. column, fin. vers. & de istis non 
rum manualeJn-reum exploserat , de cujus i£tu miretur quis. Hippol. Riminal. consil. 359. n. 18. 
vulneratus remansit: & fama símilis insultatum & i 2 . & cornil. 361. num. 12. Ubi 4 . Farinac. diél, 
reum cqmprobabat, & Don Franciscum aggresso- quast. 125 .» . 480. Et in nostra specie quando con-
rem, ut'in tèrmitús tenuerunt Galeat. Malvas, cons. cedamus , quòd du« urgebantin reum, reperiun-
25 .« . 23. Hipol; Riminal. cons. 217. n. 20. lib. 1, tur oâo in occissum , qua quidem urgentiores 
Fàrin.íí. .̂ 125. ff.477. erant , ut legend patet; Et etiam sidaremus, quòd 
18 0¿hva,d9sumebatur ex fuga ; nam reus vulne- squales numero, ôt gravitate fuisserit > tunc ptícfe- *$. 
ratfis in propria domo repertus fuit, & in ea custo- rendíc erant, qua miUtarènt ad rei favorem. Híp-
dibus tradirus. Don Francisçus yerò non in-pror pol. Bimmàl. consil. 359. num. 39. 4. Âlciat. £¿r 
prio, auttrpajépíitis habitáculo se recepit, sed in regul. $»pr*s. 39. ñum. ifc.'Fann. d. ^-124. mm* 
^nfugioOxatóris Serenissimi Imperatoris Germa^ J 8 I . Gràmmat. detfs. 22. num. j . Menochius, cas. 
nte:Saggréssoii^ESumitur is qui fugit, velad ço.&cas. $16. num.i. cumseqq. pluribus Guaz-
confugium accedit ^ quod est idem ; aggressus & zin. defens. 29: cap. 2. per tot.tx quibus omnibus 
insulratus is qui spontè comparet, Vuipel. consil. clarè concludebatur, occisum: aggressorem in hoc 
I I 8 . "-'.ly. & 22. Bertazoi. cons. 135. n. 4. Mas- casu fuisse ? arque provocatòrem••> reum verò pro-r 
card.d.concL 1126.^26. Farin. d* q. 125. f f .471. vocatum ,&aggressum, síve insultatum. 
Cabal. 4 ^ . , 2 8 8 , n. 42. cum seqq. - Quibus positis non obscure sequebatür, reum'24 
19 ííeque his obstare ppterant prasumptiones con- ad sui defensionem adversarium vulnerasse, &: oc-
tra freuni perpènsae. Non prima ? nam licèt offèh- cidisse: & cónsequenter faâum non esse punibi-
sus in causáhonoris-reperiretur j ex ipsofado de- je: cüm vim vi repeliere licitum cuicumque sít. 
-xec.: imò licèt offènsàrtí inspçx.it > pcultum virum nel. de "Sicar.- quo Imperatòr Gordianus sic sescrip-
in domo consaguinese , vidua, & non aspernen- sit: Is qui aggressorem , vel quemcumque alium in 
da forma inven'iendo; non fuít-iliicò in eodem dubfoMta discrimine constitui us Occident, nullam 
receptáculo armis eum aggressus j sed egredi per- ob id faélum calumniam mutuere debet. Optimas 
niisitè latibufo.Ü enim insultare deliberassef, vel etiam ad tem Textus in leg. 3. Cod. eodem , ib i : Si 
jbecidere, in eodem loco jubí repertus fuit, potuit quis percussorem ad se venientem gladio repulerit9 
insultare, percutere, vulnerare : Ex quo imò re- mn ut homicida tenetàr ; quia defensor propria sa-
sulrat prasumptio in contrarium ejus, quod expen- lutis in nulh peccasse videtur. Ubi corumuniter Doo * 
debatur Juxta tradita per Thomam'Grammar vpt. tores probant, pluribus Farinac, diB. quag. 125, 
34-n- V & Farin. d. q. 1 2 5 . » . 468. num. 3. cumseqq. Guazzin. di£l. defens. 29. cap. 4 . 
2* Multó minus secunda ; nam Ucèr aliqui Doc- num. -n.CabaUus cas. 88. n. 2. & de homicidio* 
tores teouerint, quòd magis .vulneratus , vel occi- mm. 6q6. Matth. Berlichius, com.̂  contlus. part, 4 . 
S«s prasttmitur ̂ ksultatus , plüres 'sunt> qui .tenue- conclus. 12. num.16, cum seqq. Giurb. consil. 
J^nt,,quòd imò aggressor, prásuinámr,. De magis i-j.mm. i£ . Antoa.Matth^us,dedeliçtJib.$.ff. 
tit* 
1 1 2 De Re 
tit. 5. c. 5. n. 5'. De quo díxí plura , 2. de regim. c. 
8, §. 8. n. 1 l o . cum seqq. 
16 De jure nosrro Hispano idem procedit juxta 
Text./w leg. 3. tit. 5. Ub.ó.for. jud.l. i.tit. 17. lib. 
4. for. leg. I. z. tit. %.p. 7. leg. 3. & 4. í/í. 13. lib. 
8. ori?». 3. & 4. í/í. 23. 8. Recopil. ubi 
Villadiego 7 Montalvus, Gregor. Lopez, Didacus 
Perez, & Azevedo, num. 14. in leg. 1 . ÍO^OT tit. 
num. 25. Covarr. in Clement, sifur'wsus y fart. 3. §. 
»M/VÍ? , « . 3 . ^ 4 . Humada , /»proosm. partit. Gloss. 
13. num. 4. ¿ . D uennas, regul. 191. Anton. Go-
mez, var. lib. 3. 3. waw. 2 2. Plaza, in epit. de-
liòl. cap. 28. num. 1. cum stqq. Avendanno cap. 10. 
Prator, 2. parte, num. 20. Sarmiento, seleBar. lib* 
i . cap. i . 29. Guttierrez, Canonic, lib. 2.c. 
6. num. óo.Mcnchaca, illustr. cap. 18. Vela de peen, 
deliilor.c. 15. num. 50. Dominus Larrea, allegat. 
fiscal. 117. num. 43. A y l l o n , ÍÍÍ¿ Gomez, c. 3. 
num. 2 1 . 
2 j Neque d i d porerat, modum inculparse tutelíe 
non servasss ex eo , quòd postquam vulneratus 
fu i t , percussit aggressorem, & sic ad vindi&am 
potiiis quàm ad sui defensionem fecisse videbatur, 
juxta notata per Bartol. in I. si explagts, § . taber-
narius f̂fi ad leg. Aqull. Bald, in I. 1. n. 28. Cod. 
unde vi . Pascal, de virib. pair, potest, parte 3. cap. 
6. num. 12, Mascard. conclus. 490. num. 13. & d. 
conclus. 1126. n. 48. Jul. Ciar, in §. bomicidium, 
ubi Bajard. num. 90. Farin. d. q. 125. n. 8. Guaz-
zin. d: c. 4. num. 20. Cabal, de homicid. num. 231. 
Giurba, d. consil. i j . num. 7. qui concludunt, hoc 
casu puniendum extra ordinem esse propter exces-
sum. Nam hoc procedit quando ex circumstandis 
fadi resultat, quòd aggressor postquam vulnera-
i S v i t , ftigit, & aggressus eum sequitur, vulnerat, 
*" vel occidi t , ita ut aliquod intervallum temporis, 
quantumvis modicum intervenir i nam tupe quia à 
simili aggressore fugiente non poterat timerere-
percussionem, si scqnatur , & vulneret, potius ad 
vindi£tam quam ad defensionem fecisse videtur, ut 
est de menre omnium Do&otum. Secus vero quan-
do incontinenti quis in discrimine vitse constitu-
tüs adversarium repercutir facie ad faciem i n ipso 
.29 a£tu aggressionis ; quia tunc timere debet repeti-
tionem vulnerum 5 & propriam salutem tuendo po-
• test impune adversarium occidere, ut docent j u -
ra adu¿ta supra , num. 24.. 25- ¿J- 26. & Doftores 
i b i re la t i , signanter Larrea, d. allegat. 117. num. 
43. Cum autem reus in ipso a â u aggressionis , ut 
apparebat, Don Franciscum vulnerasset, propriam 
vitam ab insidiis ipsius tuendo., nulla poena teneri 
sequebarur. 
30 Nam quòd esset in discrimine vita;, satis- com-
probabatur ex aggressione, & insulta fado per of-
fensorem in causa honoris, qui amoris , vel l i b i -
dinis causa in simili conflitfcu reperiebatur. Et ex 
genere armorum, cum quibus insultatus fu i t , ut 
perpendebam cum Perro Caballo, & aliis , d iã . §. 
8. n. n o . d1" seqq. nemo enim est qui nesciatvior 
' lentiamhorum armorum, ob quod idem Caballus 
d i x i t , casu 88. num. 7. quòd eorum i£hi quis ins-
tantaneè occtditur , vel lethaliter vulneratur, an-
tequam perdpere aggressionem possit; nam insi-
dióse ab inimico opprimitur , & si causa vera re-
sultat , ut eum occidere possit ad sui defensionem. 
•guas adeò, procedunt, ut i n hoc casu homiddium 
Criminal^ 
dicatur necessaríum. Ex quibus serirentla diet 16. 
funii ejusdem anni lóó-j . tmt reus absolutus. Ac-
tuante causam Dominico Lopez de Pazos. 
C O N T R. O V E R S I A X X I I L 
De rivalirate & zelotypia, an ex his resultet indi-
cium ad torturam , uno ex rivalibus interempto, 
in alium conrivalem? 
S U M M A R I U M . 
I FaSii species narratw. 
% Rivalitas causa esse solet inimicHlce. 
3 ZelotypU furor ad belluas extenditur. 
4 Zelotypia Hieroglyph kum est camelus, & quarei 
5 Zelotypia Equi , Tauri, Leonis, Apriy & albrum 
brutorum. 
6 Elepbantes non solum próprias fieminas ze¡ant7 
verum etiam uxores Dominorum. 
7 Aves zelotypia laborantes. 
8 Pisces buic agritudini subjeéii. 
9 Deorum zelotypia Celebris inter Ethnicos. 
10 Zelotypia in homine estpotdntissima animipertur* 
bath. - • 
11 Zelotypia sacriflemm in Lege script a institutum ad 
purgati&nebi famina de adulterio suspeSla. 
12 Zelotypia violent ia ex sacra pagina depromitur, 
13 Zelotypia dura shut infernus. 
14 Zelotypus. SiÈvissimo dolare excrmiatur , ita ut 
• pro-jaculis flammas minlstret. 
•15 Zelotypia effeBus, èx Ludovico Vives. 
16 Zelotypia crudelitates. 
17 Zelotypia agritudo non solum inter cônjuges dif-; 
fundltUr. 
18 Zelotypia amoris filia) fcetus turpissimus apul-
eberrimo genitore.' 
19 Qui non zelat, non amat. 
20 Zelotypia nascitur ex amoris vebementia. 
2 r Amor inordinatur non inter cônjuges, sed inter1. 
amasibs, mcechosque versatur. 
22 Zelotypia ad pueros etiam extenditur. 
23 Amoris impetus homines excacat. 
24 Amore captus fas , nefasque mi seere solet. 
25 In'tmlcitia nascitur inter rivales. 
26 Inimicitia indicium sufficiens est ad torturam. 
27 Inimicitia sola suficit ad torturam in criminibus 
occultè patratis. 
28 Concubinatus respeBu juris civilts Romanorum, 
matrimonio quoad affeBum aquiparatur. 
29 AffeBionis ratio aqualiter procedit in causa justa], 
vel injusta. 
30 Rivalitas per se est indicium sufficiens ad tortu-
ram. 
31 Rivali occisoprasumitur, ab alio riv ali pair atum 
fulsse bomicidium. 
3 2 Zelotypia ut faciat indicium ad torturam , tria 
copulative requirit 1 nempè amor flagrans con-
rival mm , scientia reciproca, d^ quòd agre ali-
qms ferat. 
33 Hac requisita in nostra specie minims co mproba-* 
bantur. 
34 Mimarum amor qualis ? 
35 Mandans non potest inquiri, nisi const ito de 
mandatario deliãum exequente. 
3¿ Mandatarii probatto, ut in mandantem malefic 
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çittm inqútfitfo prosequi valeat, bahettirad ins- perè esse respeâu propriaram toernínarum , vcrtim 
varus tar probationis corporis delitfi 
57 Mandatar ius si m inquuithne contra mandantem 
mn fiominetur , subíatâ erlt pracipua causa de-
fensionh result ms ex probationer quit fieri pa-
ttst y alio crimen commissum fuisse. 
^ S Decisio absoiutõrh ab observations judiciL 
l \ J I K quídam equestrisgradas, nequítcr > & ia-
V sidiosè sclopeti i£tu, nodurno tempore fuic 
occisus perequitantemjquí assassinus credcbatuc; 
apud cadaver vari« epistola amatoria repertíe fue- tit.de perturb. subjeBo > jfí?. io , ò" tit, de effsEiib, 
adulteria impíaeatisslmp animo persequi 
vindiâis sumptis de Mdechis, & Aduiceris ; quod 
pluriinis cxemplis demonstrant. 
Ex avíbus aquilo, pavones, galli gaüinacei,-
pluresque alÍE zeíotypiíE ingeiltis simt, ut ipse A l - ' 
drovandus scribit Ornitbol. lib. i.e. i . lib. 13. c. 1, 
i'é. 14. c. \ . &a i ib l plürks. Ex piscíbus plura le-
guntur , príEsertímde cámaro, rombo, murenuiaa 
arque crocodilo , quorum plura cumuíat Oâavius 
Brancifbrdus > In traâí. de animi perturbatianibusy 5 
runt consaípta: eidem occiso per foeminam artem 
hlstrkmicaai profitentem cum plausu , arque cele-
britate.Ineís praster rurpis amorís , seu consuetu-
dinís fa¿tum , reperiebantur verba denotantia alre-
rius Rivalis curam, seu suspicionem, & monitio-
nes ne ad Domum ipsius foemin^ per aliquos dies 
accederet perkuii vítandí causa. Cum autem vul-
garis esset notitia concubinatus hujus mima ab an-
líquo tempore cüm viro Patricio, suspkio òrta 
fu i t , jussu ipsius necatum íuisseT Quare capti fiie-
runr Amasius, concubina, & ex domesiicis ipso-
rum aíiqui: ipsa cum duobus aut tribus ex famu-
lis quxsúoni- supposiri fuerunt tcinquam testes, qui 
seB, ty. & eleganter compleditur Cassiodoms Uh. 
1. epist. 37. aijus verba typis donavi i.tom. deRe-
gim. c. 8. §. 8.«. 6$. sed quia vaidè ad rem 7 liceat 
iterum donare , ibí; Feris msitum est copulam suam 
extrema concertathne defenderé, dum omnibus est 
an'mantibus inimkum, quod natural i lege damna-
titr: liidimus tauros fcemin&s suas corna/zli concerto,-
tione defenderé; arietes pre súis ovibus capitaliter in-
savire, equos adjuntas sibi fceminas calcibus , ac 
morsibus vindicare , it a pro copuUtis sibi animas pQ~ 
nant, qui verecundia non moventur. • -
Quod sic insitum est à natura > utxthnici snosp 
Deos-hujus passionis alíenos non crederent. De ' 
ómnes quoad notiriam deli&i negativi perstiterunt? ^ l o t y g g p a r t i s in Adonidem plura dixere , ut 
solumque de antiqiK) cum Patrício concubinam tesraturÍH'^is; Aug ustinus ¿ib.6. deCivit.Dêi, c. j , 
aliqua'confessi erant. Dubitabatur in Aula causa ubi claruyis Eudovicus Vives. De junonis zeloty-
legítimè conclusa, an ex rivalitate , & zelotypia pia plura pàritcç Natal. Comes Uh, 2. Mithol. c, ^; 
* " * " : ,r*-'""i"! •"flC"— *J & sic de atiisj quorum causa ea est > nam nec Su-
per! ab amore liberi credebantur; sic Seneca in Oc-
tavia & Hypol. ibi . 
V'tcit & Superes ¿mor. 
Cujus rei argumentum innuit La¿3:antius Fírmía-
nus , lib. i . aiuin. instit. c, r 3, 
Sed ut jam ad homines sermonem revocemiis, j o 
satis demonstcat efficaciam hujus animi perturba-
tionis ex zelotypia provenientis , ipse Deus , Op-
timus Maximus, qui lege special! veteri Testa-
memo sanxit, quomodo purganda , vel convin-
cenda erat uxor à viro de adulterio per zeloty-
piam suspc&a, eo sacrificio instituro , de quo, 
Num. c. 5. i5.utrraduní:D.Joann>Chrysost.íJraí.l l . 
jrtdicíüm resultarei in Patiicium suf iciens ad tor-
tura: questionem ? 
2 • Et prima facie vídebatur quod sic í nam ex d -
. vaíítate inimicitia implacabilis inter eos qui ze-
lotypia laborant, oriri solet. Quia ipsa zeloty-
pia est semulatio , qua amaines laborant, ne alius 
re amata potiatur ; qua; quideui potentissiina ani-
-3 mi permbatb est T adeó > ut non soüim homines 
verum ceetera animantia flirore, ira, rabie sub-
moveántur, atque in vindícandi afTe^um acutis-
símum trahantur j non minus atque ebrii, sive fu-
rore percíti. 
De Camelo narrant Pierius Valerianus lib. 12. 
^hUrogl. & Ulysses Aldrovandús lib. i.dc quadrup. 
bisukis y c. 34. per eum zelorypiam signiíicari; eo 4. adversusjudaos* D . Thomas 2. 2... q. 57. art. 1, 
qtiòd cartera anrmalia tempore quo venereis stimu- Josephus^ Antiq. judie, lib. 5. cap. 10. Phílo de 
lis agEtantur, in suum tancüm genus ferociunt, ac special, legib. ad duo decai. cap. Theodor. super Nu-
ssviunt: camelus vero in unumquodqne animal, mer. q. 10. Beccanus in Analog, vster. & nov.Tes-. 
etiamsi hominem enumeres, effcrascit. De cquo tamcnt. e* 22. ex juris ProfessoribusTiraquellus in 
narrat Pierius lib. 4. quòd si juvencum equam as- leg. ró. conntib. num. 1. Villadiego in leg. 3. tit, 1. 
^ cendisse libidinis causa viderit, ita indignari, ut lib. 6. for. judie, mm* 14* Peguera in praã.crim. 
nulla interjefta mora persequatur, donee compre- c. 25.&dec. 94. num. 5. 6c Petrus Perez: de Saa-
hensum verendis inordicus privetjquod & Aidrov. vedra in traSi. de z¿lo divin. & human, part, 1. c. 
Jib, i,dequadrup, solip. c.i .probat. De Apro Aris- ubi larè, cujus loco apud infideles purgatio vu l -
toteles lib, 6. bist. anlm. c, 18. asserit, dimicare cx garis per ignem introdufta fuit, & jure canónico 
hac causa , mirum in modum se armare, aitem justissimè sublata , cap.fin, depurgat* vuigari, di 
qi^àm crassissimè preparando, arborumque attrítu' quo vídendi Tortcblança de Aíagia , l iL 1, cap, 
induratam , lutoetiam obdu¿fco,& resiccaro, ad- 2^-num. 1$. quia aiiqua exempla adducit , V i -
versus*i£his tergum ínvidum pra;venÍendo, & den- iladiego ubiproximè , qui latè formam purgatíonis 
6tesexacuendo. De taurornm pugna pulchrè Virgi - nostra Hispaniíe aliquibus legíbus antiquis red-
' lios' 3'. Gèorgic. ubi èl^anrer Cerda! De leone Pli- tatis, desecibit, Martin, dei ^.iodisquis. magic, lib* 
mis íib. 8. natur, biitor. c. 16. D í Cane aliisque A l - 4. cap, 4- q, 4. sefí. 3. in fin. Ex eo enim Num. c> 
drovandus,/. 1- de quadrup. digitat.c. i.s^-Ub.^. 5-, perpendi debent verba sacri Van's, i b i : Si 
<' i . & 2T& alibi passim. Sed, quod mirabilius v i - spiritus zelotypia concltaverit virum, & i b i ; Mart-
detur , est quod de elephantibus tradunt ,i£Hanus, tusqtie zelotypte spiritu coneitatus. Nam in eis vio-
& alii reláti per ipsum Aldróvandum d'tSL lib. de lentia aííe¿íus satis exprimEmr. Dum zelotypia; 
solfyéd. c% hempè Hon solüm zdotypos sumrao. yerbo spiritus superaddicur; cüm hscc vox spiri-
$anz de Rf Crttm P ' tus. 
ti, 
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tus , qua; íti sácirís Scripniris varié sumimr , juxta in ^.JfacbkL&d&xxgS}* Chrysostoflí.itt EpUtol 
materia; subje&a; difFerentiam , hic pro ira & fu- Poní, -2. ad Corinth, c u : dicens, ztloiyp* stmt am-19 
rote. usurpamr , ut docet Dívus Hieronymus su- n̂ x̂  qua hnmodico dihBorum amorefiagranP^^ non 
Çer i . ÈzecbieL aliunde nascitur zelotypia , quam ex vebementi di-
13 Quae confirmantur ex Texru in cap, 6. Prover- ieãiom, cum-enim non solum cônjuges ament, i m -
bior, vers* 34. ib i ; Quia zdus & furor viri nonpar- mo vehemencia amoris inordinati frequentius ver-
cet in die v indic ia , nee acquiescet -eujusguam preci- satur iritef concubinarios , aduíterps,- & amasios:-
bus, nec suscipietpro redempione dona ptiir£ma.Qiio inde fit, ut apud eosdem zelotypiie pessima per-
i o d omnes fermè Expositores , de marito uxoris.-, turbatio -plusquam inter cônjuges effervescat s- & ; 
adukerium vindicante, locutum íuisse Salomo*. gíassetur; síciit enim bruta animantia vidimus ab 
nem profitentur , ut Petrus Perez de Saavedra ubi hac peste passim grassari, &; quod magls est, etiara ai> 
pñx'm} ttadit. Goaducunt miré ilia verba Can- , in pueris r epe r í r i , ut idem Chrysosçomus HomiL; 
ticor*%.weru&. í&ii'Qtifafirtit'tst jutwors dileòlioy. 18. in epistol, ad Romanos, cap. l o . np t a t i b i : Scitis.̂  
dira sicup infiernus amulatio ,Divus Oarysostomus, enim bujus passtonis tyrannidem , quantasque vires 
HõmiL 4: in Matth. 1. sic ea exponzt: Dutus, in- ad omnem eonsenswnem dissolvendam, ad erigen-; 
quity-èst sicut infèrnus zelus, & ms qmdem pieros* dum languidos , & remissos babeat zektypia natu-> 
qae Tjovimas vellc animam potius amittere , quãm in. ra. E t quid:opus est hominlbus istud dkere , quando 
tormentum zelij atque hujusmodi suspicionis incide- & iis qua ratione non adrnodüm valent, in put-
ir.Ex-quibus satis deprehenditur zelotypiae violen*. ror um átate adbuc immatura multam patent iam os-. 
tissinaími incendium, dum inferno ipsi a d i v i n ó , tendat .zelòtypia ( Hí omnes sunt conjugü inexper- 22 
Spiii tu comparatur. Ob quod noster dodissimus . pertes incapaces 7& tamen zelotypía laborant, 
^yã la i t i i nus .Pa te r Paulus Rojas eod. loco y notat. 22. ac per consequens re&è concluditur, non solum, 
num* 6. sic .afr: JSst & alius., hujus-•zeletypU, s i- inter-coniüges''•.efifoâujii.perturbationis procederé,-
tve ¿malatíonis cjpBuf'> nec for sit am àlhnus- ab hoc sed in aiiis'etiara. í r ámo si bene perp^ndatur, i n -
heo ; nam eadcfn illa vis, qua anirnum am¿wps do~ - tér cônjuges ,cuaj amor perfe&üs 'inveniatur, dif- , 
lore excruciat, si quidijuam in se pec^af^^'^imdta^ ̂ c i l íus zelotypííE Vitiuíti admítti solet: i quod, l i - , 
contingat, in sui juris defensiontnt í^^^4frma^^r cèt. Ethnicus Aristotáós docuit7 Etbhor.lib. 8. f.; 
^ & p r o jacuiis flammas ministratJ^C^^ptJS txdí i ^ . ibi :Qui »atnq#e sunt pbvirtutem amici^promp-1 
presserat alter, -cruditissimus Va^antife^TLudovif' ti sunt aè beneficia muiuò • conferenia; boc enim est 
cus Vi^es *¡'tra&atti-fafoim. CbrfstÍiM,^.$¡pu»dQ¿ • wrttttli. & amicitU, atque; -fUm ad hoc certatim 
¿k zeloLypK tomo smtiido, i b i ; Esl<jt¿lcfypiapertur- propersnt, nulla prorsus inter ipsos aecusationesj nee 
batió truculent is sima, & pLne..tftannus iñimifis,. rtxafiuttíiC&lòs yçrb,a explicaos, & confeiens cum 
atqu*pQtetitissimus , qui qusnMu fà MàrHi ¿mimo eis quae dixit idem Aristóteles 9- Etbic.cap. 1 . A u -
wgnat',-0' jjevii; âesperanàa est ux&vi concordias gustwius' Nipho. intratf* i s a/more, cap. 81.ait; Nec 
prasiaret utrique mori quàm altérum in zelotyptam tamen in prcecepth tanti Philosophi est inconstantia. 
\ inexdereysed virum pracipuè.Qm cruviatus y 0" tor- Nam cum lib. 8». etbicorum > inter amantes negat 
menta aquari posstivt tum agitato imperils zeloty- querelas d̂e amantibus loquitur qui perfeBa cupidi-
j>i<e7 turn ei, de quo IIH est metUs; hinc querimonia, ne se am.mt, in hujusmodi enim amantibus querela ' 
¿xpostulationes ^clamores , odium sui , &.alterius, esse non potest, quonitíincun&a agunt, ut se in mu-
perpetua mali suspicio y rixa > jurgum » pugna , ca- - tuo perfeSloque amorêú- ser vent. Cum vero libro 
des denique, nam & legimus, &fandó audivimus nono assignat querelas, fort asse de fflis amantibus 
occisas â plurimis cônjuges suas, sola zelotypia per- in quibus amor non vsnit ad perfeBam genituram, 
Ileitis . Cujus de causa quor, quantaque d i ra , & sed solum usque ad incendium, quod est cupidinis . 
crudelissima patrata sint, nemo est qui nesciat: accrementum % in talibus enim esse pos sunt, ex parte 
plura Congerunc aliis relatis Tiraqucl. in leg. 15. inbdrentia , & transformationis ¡nec non ex parte -
connubial, ex numerô  28. cb" /. 16. à numero 4, externorum òbsequiorum.^roseqnkiir argumentam; 
-Gyriacus difi- contr&vers, 105. num. 28. & Pe- Petrus Pere? de Saavedra ditf. traã. part.: cap. 1-
trus Perez de SciavedraM. t r á l . de sulo divin. Amor emní^srfedus inter cônjuges reperitur. Ob 
é - human, i . part, up. 14. apud quos plura, & cjuod tignls -%lrimsr & laquearibus cypressínis 
plures. •v-vCompiranturíC^í^./i.fe/». quibus significa- • 
Kcquc.cx co,quc>d hxc de zelotypia conju-. '̂ tHr imputribilis materia,odorsuavissunusmorum» 
dentís ex zc lot^ ta , cum amori IXSÜ superadda- §. cum proponeretur ,£1 ad TrebcU. I. castitati, 
tur honoris stimulus, qui Icthalíter vulnerarur ex ad l.Jul. de adulter. /. consensu , §. si qua jCod. de 
provocatione uxoris ad mrpia , ut faceti dixie T n - rtpud. cum aliis congest is per Anton. Gomez /» / . 
j g Jan. BoccaU ragguagl. 70- per vcr- adducto d. ^. 8. 80. Taw.». J. 
«. 192, Tamen cum zelotypia sit amoris i i i ia , & Hxc omnia tkcisioriibus juris comprobara re-23 
ur dixcratBrandfort.á/. teB. 10. fori us turpissiatui periunmr i nam amoris ardorcm homines excae-
À pwebfrrim* geni ton , adió ui Dr. us August, ad- care, arque ad furocicm perduccxe , Tcxtus nos-
vers. AdasnoBt. cap. 2 d i c a t : Qui non zilat, nm tri doccnt L a, §. & dm plMutsutde origin, 
atfjat* Quod enmsivir in proverblum , ut Erasmus jar. ibi: Csphmqvt mm* virgtnij CWTRT fa & 
rtoutt'mAdjg.cdwn. 15a quia a ipsius amuris fas txisathsi^ fi** fa*- (UiKctu. ¡ublatis, Wt 
ivhcahatfa oaairar zcJotypb, m doccc D^Hkaon*. Cum libera ttnditr urvUs amort boecbij» ,ubiGlos.. 
ut 
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>tf (ÍÍÍW vífio qüít eafitur,, ÍÍÍ/ hactho; Ha & amere* 
Au£t jaî JW w20̂ * waíar. efficient. §. ///W-, cúUat.6, 
Jbi: ^ f ^ í'-f? furore amor is vshemsntlus , cap. 
quAtuor 78. l l * qtíast. 3: i b i : Quatuor modis per 
vertitur bumtmum judicium metu, cupiditate , airo 
amortj tap.cum in ju&erdute i^.deprasumption. 
34 ibi: Abjecerlt regnum domini, fisPores, libidines am-. 
pltxando. Docent Oldradus cms. tio. col. 2. uers. 
ttrtia considfratio , Farinac. qttast. 98. num. 77. 
4um seqq, M^scard. deprobat. cond. %6. num. 20, 
conclm. 1423. num. 6. & 7. Grcgor. Lopez in /. 1. 
f/V. 27. 4̂?"?. 4. ghís- 5. ^ Éiimdem Textum , ibi: 
ZCJ enamorados , Maríus Ginrba CC Í̂//. 47. «3»z. 
S.Joann. Baptist.de Thoro in vot.decis. 2. part, 
i^vot. \%.num.6. Almons. Cíacdus ad defens. reor. 
discept. 8. num. 105. cum seqq. Inde fit, ur ex r i -
valitate inimicitia inter rivales oríatur. Josephus 
LudovK commim. opinion, quart, vers, quinto mo-
do , Tib^riaS D f d a t t . ' ^ í í : C /̂Í». 3: wp. 2 y. 
55". /»y?»- Farinac. ^«^xí. 49- 8y. Cum 
autemsit indicium ad torturam, Text, in L 1. §. 
praters a f̂f". dequast. I. immmtia, ffl de his qulbus, 
ut iitdig* Farinac. d'iB. quasi. 49. num. 10. cum , 
seqq. Grammaticus decís, 28. num. Ciar. /« §. 
iSJin. quasi. 21. num. j l .Thcsaur. decis. z^num, 
7. Menoch.pras. 8p. num. 52. & 58. lib. 1. An-
ton. Gomez //'£. 3. variar, cap. 13. »z/»z. 11. ubi-
Ayllon plures cumulat; & licèt per se sola suffi-
ciens non sit, ut reus qucestioni apponatur , hoc 
tamen fallít incriminibus occultis, quorum veri--
tas alirer híibcri nan potest, uc docent Angel. 
iñ I. fin. jf. de quast- Roman, in I. 1. §. hoc rescrip-
^•Ituwiiff. de SilUmian.Chms diSi, quasi. 21. num* 
30; ubi copióse Bajard. Azevedo cons. 28. mm. 
27. Farín. quast. 49. num.102. GiurbaKdi£f. consil. 
13. num.^. <&? 6. Cevallos comm. contr.comm. quasi. 
SX%̂>. Quevedus de tortur. 1. part. cap. 6. num. 5. 
Ayllon. a i Gomez, diSl. Ub. 3. cap. i^.mm. 12. 
Quare concludebatur, quòd in crimine de quo 
agimos psr assassinium, deliberate patratum , in-
sidióse, cum instrumento sulfúreo , & nòíhirno 
tempore , omni jure, & ratione ad torturam deve-
niri debebac 
. Ncque çx eo, quòd Irec vcrsarentur inter ama-
^^slos indicii efficacia tempcrabatur, cíim ea quic in 
marito procedunt, respectu inimiciria;, resultanris 
CK rivalitate cum uxore, in concubinario pariter 
procedant, quia respe&u juris dvi i is , concubina-
tiis matrimonio cequiparari solet 7 Text, in I. 1. 
^.ff.de concubin. immò lex civilis aliquando con-
cubinam uxoris nomine appellat, /. si uxor , vers, 
plane ,$1 ad kg. Jul. de Adulter, quo Consultas 
illud Homeri adducit, i b i : 
• Non soli amant uxores diversivocorum honti-
nutn Atrida* 
De cujus explicatione videndus Erasmus in 
^ adag. colum. mihi 134. sed clariús idem Consutcus 
in eo Text. §. ssdetsl , i b i : Sed etsi ea sit mulier, 
cum qua incest um commissumest, vele a qua quam-
vis uxoris animo habeatur , uxor tamen esse non po-
test. Nam haec omnia procedunt ratione aiFedio-
nis', qua; non diversificatçtr ex eo, quòd causa 
justa, vel injusta si t , /. âffeftiouis,^ de áonat. 
ubi Dolores Grimaldus titul de homicidio, num. 
29. Caballas in traã> de homicid. num.- 27. cum se-
ipqumibus. Ex quibB.s- cqi^Iudc.bamr., .quòd riva* 
liras hiec indfettfm ad f o m i m ' suíHciens .pr^b^ 
bix, cum ex ea inimicitia implacabilis resulter ? n i 
in termiais tenuerunt Blanc, in • titulo , dfjftdic. 
num. 225. Cassion. in prax. criw, traffat, z/fap' 
2. num. 3. Nevizan. ;'« //. nuptial, lib. 4. cap. z. 
nitmer. 108. sum sequentibus , Farinac in prax. ^ j , 
qusstion. 42, nnm. 145. & .cons. 101. num. 4. ^ 
16. tom. i . ^ consil. 193. num. 9. ¿í" "j^.tòm. 7.-, 
Joann.Baptisra.de Thoro diB. vot. 18. curn seqq. 
qui quidem tenet, qtiò si exduobus rivalibus umis 
OCCÍSLIS reperiatur > ab altero occisum tese , pes-
sumendUmest. 
Sed contrariam probabatur exeo ,quòd Yicct ^ 
violentissimi sint amoris, & immanes zelotypise 
eífecius f non ex eo quòd quis cum pellice consue-
tudinsm íbveat, sequítur veliementi ámo^e urf» 
aur zelotypíx passione vexari; ad hoc enim ut ini-
micitia capítalis Inter rivales prob^tar, Tria con-
currere debent. Primum, quòd uterque rivalis 
captus amore illius fccminie reperiatur. Secundum* 
quòd inquísitus, sive suspedus de homicídio , 
alium re amata pot i r i , percípiat. Tertium, quod, 
xgrè ferat, & zelotypia: aflfâdu laborer. Quae re-
quisita aceuratè expsndit Farinac. d. cons: 193. nu-, 
mer. 4.6, cum sequent, quem sequitur Thoro di&* 
vor.i$. num. 34. In hoc enim casu licèt consta-
rei , ínquisitum consuetudínem illicitam per al i-
quos anuos habuisse cum illa fòemina, qua: for-
san adhuc perseverabat i tamen de veheraentia' 
amoris non apparebat, immò flamma; sedate cre-
debantur ex diuturnitate fraítionis Í nam ut aíc 
•Ovid. 2. amor. eleg. 19. 
Quod licet > ingratum est, quod non licet yacriut 
urit. 
Veneris namquè usum frequenter scquitur pcenx^ 
tentia. Benê Joann. Ouven. lib. i.epigr. 13. 
Principium duke est, at finis amoris amaru$\ 
Lata venire Venus, tristls abire solet. 
Quse coniirmabantur ex indole inquisiti, qui M— 
cet Veneri indulgcre solitus esset, nunquam jur-
gits , contentionibus, aut rixis occisum eo amo-
re captum fuisse, noa probabatur nisi cx narra-
tis in ilKs amatoriis Epistolis: & quamquam in 
eis menrio.haberetur de solicirudine alterlus aman-< 
tis , & de periculo ab co imminente, neque quis 
Ule amans esset, neque genus periculi detegeba-
tur. Secundum » id est, quòd inquísitus amorern-^ 
occisi sciret, vel suspicaretur, improbatum om-
ni nò reiriansit. Terrlum > nempè quòd «grè fer-
re t , vel zelotypia laborarei, deficiente• notitia 
amoris rivalis, minimè probar! pjterat, Iinmò ex 
ipsismet rebus probatío sumebatnr-, quia tanquam 
curialis ab incunabulis, ignorare non poterat mo-
res Mimarum , sive Scenicarum mulietuin T qua: -
jequiparanrur prostitutis in lupanaribus. Àutbent. 
de scenieis mulieribus, collat'. ^. I. 2. ^ 4 . C. Theod̂  
de scenieis, ubi Jacob. Guthofr. & Accurs. in die*, 
autbent. quos idem Ouven. lib, 2. epig. 70. paucis 
descripsit, dicens : * 
Serpentes i nantes i gradientes y atque volanteŝ  
líos , has omnes , haC omnia vincit amor, 
Hkybac, hoemummus, reginapeemiaò* axrwny 
Sunt tria, queis v'mcens omnia cedit amor. 
SI enírn inquisims amantes iüiüs amasiac odio pro-
sequeremr , infinitos ocddere debulsset, cían e,a-
lum feminarum consuctudo sit nemincm exetu-
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¡dere,ímmó víros quasrerc, quía riíctótricía proca- 7 Supremijudices, nomine prhscipis jüdfcant es ar--. 
citas per equas signifícatur , uc probat Pier. lib. 4.' bitrium usque a i morttm extendere vaknu 
hhrog. de quibus V i r g i l . 3. Georg, ex zephiro con- 8 Inferiores magistratus arbitrium extendere n:~. 
cipere narrat, ut prosequitur Cerda ibid, quod non queunt usque ad mortem , inconsulto Principe.-. 
ad levitatem corporis, sed animi referendum fu- $DeliBum ob quod arbitrium extendi potest usque 
to, quasi hsc fabulatio designer, has meretriculas, - ad mortem , debet esse atrox. 
Vitos non habentes, ventos qiiíerere, à quíbus pros- 10 Resistentia crimen quamvis poenam ordinariam. 
t i tuantür. Benê ad rem Solinus eàp. 36. de equab.̂  impositam babeatper leges nostras , arbitrium 
Olisp.'ibl: Spirante Favonio concipiunt, & sitientes extendendi ysive ampliandi pcenam concsssam'-
viros aurarum spiritu maritantur. habet* 
I I Qualitates aggravantes crimina hujus reiperpm-. 
duntur. 
12 Extensio poena per nostram legem concessa de ca-
pitali tantum loqui potest. 
•*j Q ú a r e c ü m imperfeta inimicitise causa repe-
r i rç tu r , indicium improbatum remanebat; & cüm 
defiieerent adminicula juxta mentem omnium Doc-
torum addudorum suprã , n. 26. ad rorturam de-
Veniri non poterar. Quibus accedebat quòd si de 13 Pluralitas crimlnum arbitrium extendendipesnas 
mandato ad deliítum patrandum aliquis inquir i- tribuit. 
tur, ante omnia de mandatario det ídum exequen- 14 L . Capitalium , §. solent, ff. de poen. expen-
te apparere debet, Text, in I. si is qui rem 66. §. ditur. 
si tu Titium , ff. dt furt. ubi Bart, in hfin. ff. 15 Seditionis crimen in duplici differentia est ^ nem-, 
todem ,Bossius de deliB. num. $6. & seqq. pluribus p* quando in statum publicum aliquid mo-« 
Far. q. 3.«. x . ô - a. Guazz. def. 4. c. i^.n. 2. M a - / t o * , quando turbulenter chitas pertuf~-
cerat. lib. 3. resol. 47.». 5. & 14. Giurb. cons. py . batur. 
K . y . c u m aliis per me congestis d. §. 8. n. 10. cu- X6 Reus iste licèt in statum publicum nullatenus cons-* 
3 ° jus probatio ad instar corporis dcl ídi repuratur, pirasset, tamen turbulenter civitatem pertur-^ 
alias tolieretur justa defensio resultans ex proba- babat, excludendo manu armata ministros ab-
tione executionis del i i t i p?r alium faâ:^, ut cum universa stations, in qua degebat. 
Far inacío , & alüS dixi ibid, ob quod non poterat 17 Grassatio repetita capitaliter pleBitur. 
deveniriad rorturam; quin probario demandara- 18 Deserth militia reiterata in tyronibus gravius. 
rio esset sufficiehs ad eum designandum per no- punitur. 
men , vel saltern p-r signa specifica ? ita ut di£ta : 19 Vhlentia crimen repetitum acrius animadverti--
defensío non tollatur , quod est de mente omnium tur. 
37Do&orum..In hac specie mandatum vage prsesu- 20 Receptans bis , aut ter servos fugitivos acerbiorí 
mebatur, ira ut ñeque apparerct cut datum esset, - poena castigatur. 
neque de executore constabat, sicque ain¿la re- 21 Super exaSlores in scelere perseverantes mortis 
ducebantur ad vagas suspiciones & cerebrinos dis- pana corriguntur. 
cursus, de quibus in aftis nihi l cernebatur. Hxc 22 Sic- in aliis criminibus, tarn, de jure canónico,., 
enirri non sufficíunt ad torturam , cum juxta juris quàm clvili. 
regulas, ut deveniri possir ad impositionem acer- 23 De jure Hispano pariter biec omnia procedunt. 
, bissim^ quassrionis , exigantur indicia lègirima, Doftores bane sententiam tuentes communiter,$c. 
juxta Text, in L z.ff.de quasi. Farin. £.47. num.i. num. 25. ; 
cum seqq. pluribus Cyriacus controvers. 80, num.<$, i&Extensiopcenz non solum quoadfurtum repeti-, 
^cumduob. seqq. qu^ pariter procedunt in atrocissi- turn , sed etijtm quoad cater a crimina procedit,, 
mis , ídem Far. probat ubiprox. n. 89. & in crimí- licèt frequentius in furto admissa sit. 
lixbus occultis idem Far. cons. 37, n. 2$. de nosrro 27 Clericus , vel Religiosus emrmibus complicatus, 
jure videndus Gomez, d. c. 13. n. 7. cum seqq. & siperseverei per annum , incorrigibilis fit. 
ibi Ayl lon . Et sic censuit Aula' absolvendum fore 28 Ad incorrigibilitatem qu£ requirantur l 
ab observatione judicii sententia diet ^o.Julii ami 29 Relapsi rathne incorrigibilitatis relaxantur j u -
1659. Aftuario Francisco Manzano. dicibus sacularibus. -.• 
30 Extensio pana ex pluralitate crlminum usque ad 
C O N T R O V E R S I A X X I V . mortem an praxi recepta sit? 
31 Exitus hujus causa extraordinarius, 
De pluralitate d e l t â o r u m , & an ea de causa ar-
bitralis poena extendi possit usque ad capita- TLdephonsus Montufar, de terdecim criminir-
lem? X hus accusabatur i n A u l a , quorum aliqua pur-1 
gara jam per sententiam , aut Principis gratiam 
S XJ M M A R 2 U Ml reperiebantur i aha verò adhuc sub lite erarrt r sed 
cun£ta fuerunt accumulata , ut prava qualitas reij. 
1 Fdã i narratio. & incorrigibilitas comprobarentur. Qua* purga-. 
2 Dubitandi ratio in bac specie. ra per sententiam, & Principis gratiam , hice 
• 3 Arbitrium extendi potest usque ad mortis pee- erant : Aggressio cum armis in cusrodes jurium-
nam. regiomm , causa erípiendi ab eis quanritatem vi-
4 Arbitrium extendi non posse usque ad pcenam ca- n i , quam apprehenderunt ingredlentem fraudu-
pitalem y qui tenuerint ? lenter , die z.Januarii 1652. Fratricidium Marci 
5 Distinâih has opiniones ad concordidm reducens. Montufar , i£tu ensis patratum in duello inter eos-
6 Princepspcenatnleviorem usque ad morttm ex- dem fratres contracto ydie 17. Aprilis i ^^y .dequo 
tendere potest. • plenè constabat. Vulnera-, & homícidium inde . 
Cpntrovsrshi XXIV. ^17 
subsccutum in personam Joaanís Gonzales miiitis Affirmacíva sáttentk'f -nempè;quòd àrbitrium^ g 
armats militiíe in rixa iliaca die 19. Februarii 1655., ex dtcumstanriis extendi possit. .usque ad penam ^ 
A 1 :„ LII-:*Í„ í>r À\,, J • . y - n __ • -c- . _ j „ J . • 
n i , & Juriii ló'yó. varus pcenis ob IMEC condcmna- £•<? jurament. firmat. & in leg. 1. àt his qui latron. 
tus fuit , sed per indultum ab ípsis liberatus. Qu^ Decias in kg. qui jurisdiflionl, mm. 9,^. dejurisd. 
nonduni pttrgata erant, sunt quse sequuntur: Vul -
nus illatum Petro Duro in rixa die 5. Decembris 
1657»-plenè probatum; Auxilium j & cooperario 
in .vulneribus, & nece Lazari de Molina, quern 
Thomas de los Reyes vulneravir, & occidit die 
20. Decembris ejusdem anni, auxiliante, & coo-
perante reo , ut constitir per testem de visu, & 
relationem vulnerati; Resistentia valida fafta sa-
tellitibus judlciis Ordtnarii urbis , cum vulnere in 
omn* judie. G;pola/»/¡g. sifagitivi, fimn. ¿±6. Cod,. 
dt servis fugtt. Boer, decis. 2 54. num. 3. & de.ci's. 
3 17. num. 3. Barbaria cons. 25. in fin. vol. 2. idem . 
Decius in eapit, Utteris, pum. 14. de constitut.. Ma-
ranta dâ ordin. Judie. 4. part, dlv'ts. r. num. 52. Ja-i 
cob. Lolion. in L capitalium, §. famosos ^jf. depaen.. 
Menoch. de arbitr. quast. 86. num. 4. Vivius torn, 
opinion, verbo judieis arbitrium-, num. a.Crassus in-
suis comm. opinión, lib. 2. cap. 6. quast. 1. Bossius in 
brachio Hiato Josepho ̂ Gomez Raposso ? ex cau- praXt tit. de injur, num. 30. Farin.'y»rfii. 1.7. num. 
sa scandalosa nempè , nc causa fulminaretur in 
quendam Tabctnarium ratione falsi pondcris > & 
mensurx , ne ministri justitije accederé inten-
tarent in ea starione urbis, in qua ipse degebat, 
commissa die secunda Ju l i i , anni miUesinoi sexcen-
tesimi quinquagesimi odavi j Resistentia facta die 
^.cttm seqq. Caballus cas. 91 . ex mm. 1. Fachin. 
lib. ç. controv. c. 45. Peguera dec. 84. num. 3. cum , 
sequent. Vincenr.de Franch, dec. 504. num. 10. Ca-. 
valcan. de brach. Beg. part. 4. num. 64. Guazzin. 
defens. 33. cap. 16. ex num. 1. Ponte, de potest, 
Troreg, rub. de provis. fieri soUt. §. 4. n. 1(5. Joan. 
sequenti Joanni Caballero scriba: de numero ur-. Baptis. de Thoro in compsnd. decis. torn. 1. verbo 
bis , cui a£ta cujusdam causa; criminalis de ma- Tortura de jure, Giurb. cornil. 6. num. 1. cum se~ 
nibus subripuit, armis eum , & esteros Appari- quentibus &cons. 73. num. 5-. Ex nosrratibus Gre-
rorcs psrsequendo ; Resistentia fafta Joanni Gar- gor. Lopez in leg. 21. tit. 9. part. 7.gloss, penult.. 
cia de Ribero Apparitori, cxterisqne satellitibus, ?zz in 1.6$. styl. mm. ^ . i n fin. Ant. Gomez var.. 
qui urbem lustrabant node diel 4. O&obris ejus- 5. capt ^ num% g. Bernard. Diaz, regul, 379. ». 
dem anni , in quos pluribus associantibus irruir iqj.Azcvcd. inrxb.ttt. 20. lib. 8. Recopil. ex num. 
65. Perez de Lara in compend. vit, bom. c. 25-. 
65. Ceballos d. q. 304. in princ. P. Molina de ins-
tit. &jur . torn. 4. disputat. 40. num. 14. & Ay] Ion 
ad Gomez. diSi. cap. 6,'num. %. Pro qua sententia-
expend! solent Text, in leg. sunt qucedam 9. ff". de 
extraordin. crimln. leg. lex Julia , §. bodie, Digest, 
ad leg. Jul. repetundar. I. sacrilegium in princ. jf. ad • 
leg. Jul. Pecul. I. qui cum natu major. §. si tamen 
quis ff*, de bon. liben, cum I. 1. & 2. C. de bis quis 
latr. occult. 
Negativa verò senrentia, nempè arbitrium ju -
diei relictum nunquam. extendi posse ad ultimum 
suppiicium, nititur audoritate Gloss, in cap. in-
quisitionis, verb, accusationis, âe accusat. quam se-
curi fuere Jason, in dióí. leg, qui jurisdiBion't, num. 
4 . ^ de jurisdiB. idem ténet Decius ibid. num. 9. 
Grammar, cons, crimin. 48. num. 2. Joseph. Ludo-
vie. dee. 1. n. 16. Anton. Schapa ds jure non scrip-
to, lib. 5. cap. 193. Tiraquell. de peen, temper, caus. 
39. num. 2. Michael Crassus lib. 2. comm. cap. 6* 
q. i . Porto!, ad Mol. §. arbitrium , num. 7. Affiic-
inm 
iirmatus , nc diftam urbis srationem lustraienr. 
Verba injuriosíssima prolata in Regios Alguazi-
rios domus, & Curise, eos inva.dendo cum plu-
ribus armatis animo, ut credfbatur, aliquos occi-. 
dendi ncâ:e diei 15. Februarii anni miflesimi sex-
centesimi quinquagesimi noni; insultus simul cum 
militibus Pratorianis; HispanicíE custodia: voca-
mus , animo extrahendi per tumultum à regiis 
CuricE carceribus Philippum Zurdo in eodem men-
se intentatus , cum scandalo; & homicidium vo-
lunrarium JoannisGaseapatratum his diebus; nam 
cüm ilia; contendisset cum amico r e i , inita jam 
pace, ipse reus provocabit dicens, se pro amico 
dimicaturum T quo dido Joannem aggressus cum 
ense fu i t , & vulneratus Icthaliter, ita ur paucis 
diebus transadis decesserit. Quse omnia cumula-
ra malum hujus reí animum i perversam quali-
tatem , inveteratam delinquendi consuetudinem, 
atque seditiosam çonditionem cum incorrigibili-
tate suadebant. 
A t quia ex dclidis per scntentiam nondum 
purgatis nullum reperiebatur , quod poena ordtna- rus decís. 276. num. 6. Carrer. in 1.1. in part, bo-
ria pledi posset i nâm hoc ultimum homicidium 
non erat perfedè probatum , & ipse reus ques-
tion! pro eo suppositus, negativus evaserat, du-
bitatum in Aula fui t , an ex pluraiirate delido-
rum , & incorri gibi Urate , poena ordinaria impo-
ni põsset; & an arbitralis pcena imposita rcsisten-
t i familiai, extendi posset usque ad acerbissimam 
micid. num. 11%. Cod, quorum appellat. nonrecip. 
Thesaur. decis. 12. num. 9. Maceratens. 3. var. 
resol. 45. num. 15. Boerlus. dec. 349. num. 10. 
cum aliis addudis per Giurbam d. cons. 6. num. 
2. ex nostratíbus Salazar ds usu <& consuet. c. 5. ra. 
7. Villadiego in Polit. c. 5. num. 34. Simancas de 
catboL instit. c. 45. num. 81. Didacus Perez in leg. 
uítimi supplicii- H£EC enim quíEStio i pluribus dis- 1. tit. 2. lib. 4. Orâin. gloss, verb. 0 el que lo bide-
pntata , variis Dodorum calculir revoluta magis re , Alphons. de Castro de leg. panalHb. 1. c. 6. 
quám expedita reperitur. Ob quod difficillima de-
cisio reddebatur ? nam cpmmunem ab Audori-
bus juris impugnatam reperimus, ut tradit nos-
ter Hieronym. Cevallos çom.eQtttr- com. quast* J04. 
per tot. 
Villalpando in leg. 21. tit. 9.part. 7. num.q. Salce-
do ad Bernard. Diaz. cap. 147. Ut. D , pro qua ex-
penduntur Text, in kg. i.ff. defuribus balnear.& 
in I. i.ffl expHatores iff*, de effraBor. 
In hoc conflidu opinionum Fachineus, ubi 
pro-
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v proximé, dixit nuttam concrover&iam réperír í , nam gum assignata sit,' ¿acuitas amf^ramfT, & exten-
prima opinio pr-ocedit in criminibus gravioribusj dcnd! pocnam expressa in uñaquaque. lege rcpirri-; 
secunda vérò i n deliftis leyibus, ut probatur. ex ju- tur. Atrocitas requisita comprabatur ex qualitate 1 1 
• - r resistentiiE; nam prima non tuit facta, ut ipse eva-ribus ab unaquaque parte expensis. iarinadus re-
latis Doftoribus opinionis negative docuit, ab af-
firmariva non esse recedendumaim declarationi-
bus ab ipso traditis. Sed pro his concordandis pla-
cent potius declarationes adduâae per Marium 
Giurba, d* cons. 6. ex num. 11. Ò* d. sons. 73. nu-
mer. 18. quatenus docet, quòd Princeps cíim sit 
viva lex , arbitrium nequáquam habet regulatum 
legibus scriptis , ob quod si crimen cxpostulct, po-
tcri t poenam extendere usque ad capitalem , quod 
probar d. cans. 6. num. 12. ex au&oritate Matth . 
de Afflidis de regalib. num. 65. August, ab Angel. 
traSi. de malefic, gloss, caput / i spatul'ts , num. 46. 
Boss. tit. de poenis , num. 9. & tit. de Princip. num. 
82 . Marant. d'tsp. 3. num. 12. ^ 13.. Fatin. ditf. 
quast. 17. n. 60. Ponte de potest. Prsreg. ubi proxi-
ntè , §. 2- n. 14. Sola ad decret. Sabaud* titt dc fals, 
gloss.fin. num. u . 
Quod pariter procedit in supremis judiclbus 
nomine Principis judicantibus, quibus datum est 
arbitrium mortis poenam imponere posse, docue-
deret manus satellitum , quod licet sit prohibitum, 
habet annexam rationem proprít tu taminís , sçd 
dolose, & voluntariè, ut adminístratío Juscias i m -
pedtretur, nempè ne causa criminalis falsi ponder-
r i s , & mensura; fieret in tabernarium , quod p^rrr 
niciosi exempli res erat: & in ea graviter Aqua-
rius vulneratus remansit ; .qu£e qualiras aggravat 
crimen 5 secunda rèsístentia fada pariter fuit dolo* 
sè & voluntar iè , a£ta judícialia ab Adua r ío sur-
ripiendo , eumque cum armís acriter persequendo, 
ei seditiosis verbis superadditis, ne aliquis minis-
trorum ausus fuisset ingredi in ea urbis s^tionc. 
Tertia resistentia idem propositum retinendo , ne. 
illa urbis statio lustraretur , \aiigariter dic ímus, se-, 
rondase aquel barrio 7 premeditate, 0¿ coadunatus. 
cum pluribiis armatis patrata fuit. Quarta verò,: 
Regia: Curiae Alguazelbs verbis contumeliosis pro-
vocando , & manu armata pariter persequendo. 
Quinta vero? nam in idem tende bat, tumuitus ,^ 
animo extrahendi è regiis carcèribus Philippum 
s 
runt Menoch. de arbitr. diíi. q. 85. num. 30. & cas. Zurdo, cum Prxtorianis scandalosè coadunatus ? & 
s p j . num. 9. Redin, de Majest, Princip. gloss, sed sic szepius atrociter delinquendo in eodem genere 
etiam per legítimos tramites, n. 32. Maur. Burg, de mali exemplo opus erat, ut tranquillo ReipubU-: 
mod. proced. ex abrupt, q. 24. n. 274. Guaz. d. de- ca? statui consuleretur. Neque dici poterat, arbi-
fens. 5 3. c. 16.». 2. cum licitum eis sit ex causa le-. t r ium concessum per di&as leges , non loqui de. 
ges transgredi, ut cum his & alüs probat Giurba d. poena capirali. Nam per dift. leg.fin.imyssita poe-
cons. 6. n. 13. S^cüs vero in magistratu ordinario,, na ignominiosa & triremium per o&o annos repe-
& inferiore, quern usque ad mortem arbitiium ex- ,,:*"" ^ ~ 
tendere non posse , docent Farin. d. q. 17. ». 58. 
KiminaId.J«»/or. cons. 327. n. 24. Guazz. d. cap. 
\6. num. z.Burgid.mm. 274. Quia inferior in poe-
nis arbitrariis dispositionem juris omni adhibito 
moderamine seqtii debet, Bald, in leg. quhumquty 
num. 21. Cod.de servisfugit. Bim. consil. i j^.num. 
42. Simancas de cathol. instituí, capite 34. num. 12. 
Dominus Valenzuela cons. 9 1 . num. 52. Giurb. d. 
cons. 6. num. 14. N i s i de l ídum ita atrox s i t , ut 
morte dignum videatur i nam tunc consulto Prin- aliqmrum maleficiorum supplida exacerbentur, quo 
cipe poterit poenam mortis imponere, ut est de nimium multis personis grassantibus exemplo 
r i t u r , quse quidem mors civilis est: quare extensio 
non potest verificari, nisi mors naturalis inferatur,; 
ut nomm remanet. 
Ha^c de jure procederé videbatur, ratione ar- j . 
birrü concessi per has Regni leges ; sed ex multi-, 
plicitate , atque repetitione criminum: pariter poe-
na aggravari debebat, ad cujus rei probationem 
expendo Text, in leg. aut fatfa §. fin.fil de peen. 
quo Consulttis docet, ex pluralitate criminum poe-; 
nas exacerbandis esse, i b i : Nonmmquam evenityUt 
t st 
mente omnium Doftorum. Quodrequisitum atro-
citatis , quoad omnes requiritur , ut cum Fachineo 
dicebamus , & pluribus rradunt Farin. diêi. quast. 
17. num. 35. & Giurba d. cons.6. num. 15. 
j o Quibus positis dubitabile non videbatur, ar-
bitrium extendi posse quoad hunc reum usque ad 
poenam mortis, quia de suprema jurisdi&ione A u -
la: in criminalibus dubitari non potest, per ea qua; 
Iate dixi controvers. x. per tof. pnecipue num. 62. 
Multó minus dubícari poterat, crimina probata 
hunc reum esse ex i l l i s , in quibus leges nostra; ar-
bitrium committunt judicibus extendendi poenam,. 
prout qualitates fafti expostulant; nam quinqué 
aut sex resistentia: comprobatas i n a&is reperieban- aliquoties deprehensi traâlati clemenftus in eadem ; 
opus sit. Si enim ex pluribus grassantibus unus acer-. 
bíüs puniendus ve i i i t ,u t Consultus air, & omnes 
Interpretes fatentur: Quid dicendum eric, quando 
ipse reus de quo agitur, toties grassatus fuit in ur-
be ? Si csdes inspicias, quinqué ab eo patratas re-. 
peries , inter quas horrendtim fatricidii crimen an-
numeratur; si vulnera illata, to t ídem; si resisten-
tias, sic similiter , ob quod negarit non poterat, 
exemplo jam opus esse , ur ait Consultus. 
Secundó expendo celebeinmum ad rem CaIlis-,14 
trati responsura: In leg. capitalium 28. solent. ^.ff. 
eodem , i b i : Nommquam capite pleãendi', scilicet • 
cum sapius seditiosè , turbulentér se gesserint, &. • 
tur , & per leg. 4. tit. 2 2. lib. 8. RtcopiL arbitrium 
extendendi poenam reli&um est, ut in Text, i b i : 
Que las dichas nuestras justicias puedan por el dicho 
delito poner mayor pena conforme a la calidad del 
hecho , y de las personas. Idem probatur in leg. final, 
eodem titulo j i b í : Salvo si la resistencia fuere tan 
calificada que para el exemplo de la Justicia se deba, 
y convenga hacer mayor castigo : sicque licet poena .39. lib. 8. Recopil. Sçd de. quibusdam adolcscentiJ 
ordinaria in quocumque ex casibus dtéiarum le- bus turbnlenris, qui cívitatem perturbam. Quod 
UmerHate propositi per sever aver int. Loquitur, hie • 
Consultus, non de seditiosis formaliter in Princi-
pem i aut statum publicum conspirantibus, de qui-
bus cavit Impcrator; in lege 1. & t ô t o tit. Cod. deM 
seditios. ut explícant Farín. questione 113. ex num., 
175. Novarius, colleft. de abolition, num. 6^. & ex 
nostratibus Azevedo in lege 1. tit. 15. num. 22. & '.. 
in 
Controversia XXIV. 
in isro reo rerificabatur, toi homicidia pairando, 
jurisditííioaales actus ex propjsxro pluries ímpe-
dícnda > hostiUtatem in ministros Juscitlse reite-
rando; & eos capite pkâsndos doect, si tra¿tatí 
clementiüs in eadem tcmerirate perseveraverint. 
X^Nonnc hinc jam clementiüs tractatns fuit, cum in 
cusrodes regíonini /urium Urrüisscr, cüm fratrem 
nequiter interemisset, cum & caterorum crinií-
aam purgatorum indultum consecurus fuisset? Cer-
ré equidem : & nihilomiiuis in cadem temerirate 
persistens, graviora crimina mulriplicicer parravú: 
& sic jam non erat ampÜLis sp*¿iando corredio, 
sed vindiéke publics consulendo , ut aliis cederet 
in exemplum , poena exrendenda erar, & ipse mor-
17 ti tradendus. Hax: eadem dispositia tradírnr ab eo-
dem Consulto, m d. I. capitalium, § grassatores 10. 
ib!: Capite puniuntur utique, si s<epius ¡K in itinerj-
bos hoc admiserint: czteri in metdlum dantur. 
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capil. In quibus, & in aliis pluríbos crimina rei-
terara ' acrius , & aoerbiús , pk¿buntur. 
Per qua; ¡uta hanc conclusionem seqmintar-24 
Gloss, mdibi. legtqüicumq¡ts , Cod. de srrvis fugiti 
Speculator, in tit. de contumacia, §. 4. vers, planè 
Judex. InnDeendus in capit. novit, de Judie, pluri-
bns Farih. quóstíone 22. ¿f* 23. num. 1. 3. qui 
tcstatur sk communinr à Doítoribus receptam, 
ut nullum dissentientem viderit, & questione i6j> 
exnumcr. 48. Grív.1!, deeis, DoUn. ^4. per totunti 
ÍNovar. aàprzgm. 1. de furt. collefâ. 3. numsr. a.^N 
3. Caball. cas. rp. num. 1. cas. 99. numer. 48. 
Andrcol. controveys. 47. num. 24, A:iton. Mat-* 
thaeus Mb. qi.ff.tituU i,tap,'%. mmer, 10. Thoro, 
vot. 2 1. numer. 104. cum teqq. qui pJuribus probar, 
ex reitsratione crimina leviora ñerí capitalia, apud 
quos plures. EK nostratibus Covanrnb. lib- z-va-
Gom^z, dUi. lib. 3. cup- 3. num. 60. riar. çap. 9 , í j 
Ue militibus desertoribus idemeautum reperi- &eap. ¿.nttm* 6.Et utrovique Ayllon. Gregor. Lo-' 2S 
tur, ¿aieg. 3. §. si plures 9, ff.de re milU. i b i : Qui pez , in leg. 18. f/í. 14. part. 3. Gloss, ¿.post mtd. 
si Herato bic admlserfnt, pcenz competent! afficiun- Montalvus , in d. leg. 6. tit. 5. lib. 4. for. ie .̂ ver-
tur. In íibertis patronos provocantes, hoc ipsnm bofartare ; Otravez. Cantera, nth. de furtts, cap. . 
admisumest, Text, in lege 3. ff.de jnr. patron, i b i ; 8. numsr. 10. Azevedo in d. I- 7- tit. 11. lib. 8. Re~ 
Sí rursum causam querela prdbp.erit̂  & dimitti opor- copll. num. 105. Plaza, in epit. deliBor. cap. I . num. 
jptet. Et In eos qui vim inferunr, Text, in lege ser-
vos 8. §. 5. Cod. de publ. &privat. i b i : Et bi qui 
his, out sapius violentiam perpetrasse convincentur. 
Nrque veniamaut indultum conscquirur, qui sa:-
pius crimen aliquod commisisse constirerit. Text. 
in lege 3. vers, his ergo, Cod. de Episcopal. Aud. 
20 i b i : Ut remissionsm venia crimina , nisi semel com-
ió . Vela, de peen. deltB. cap..12. numer. 27. Padi-
lla , de L panal. I» part. c. 28. numer. 4. Quesada, 
cap. 19. numer. 1. de quo aliqua pra;libav¡, eontro-
vers. 5. mm. 20. in fin. & 1, torn, de regim. cap. 8. 
§ . 8. mm. 18 .Ó-25. 
Nec te moveat si dicatur , quòd hsc procede-2(5 
rc videntur in crimine f u r t i , non verò in aliis. 
tmssa non haheant: de ;ure nostro , Text, in leg. 1. Nam licet verum si t , frequentíüs ex generali con-
& 2, ubi Didacus Perez? tfrul, u.libr. 1. Ordin, suetudine in eo crimine practican, non inde se-
quitur, quòd in aliis criminibus exclusa disposi-Azevedo , in lege 2. tit. 25. lib. 8. Recopil. numer. 
13. Antonius Gomez , variar, lib. 3. capit. 3. num. 
60. ubi Ayüon , ñeque leviter punltur, qui s^pius 
servum fugitivum receperir, aur occultaverit, /. 1. 
vers. i . Cod. de servis f:igit. i b i : Si vero secundo, 
vel tertiò eum susceperit: prater ipsum duos -vel tres 
tio videatur, aim & plura ex his juribus in ceteris 
criminibus dtsponant 7 & Doilores de aliis ioquan- 27 
tur, & quod magis est, praxis communis testeturs 
nam crimina repetira acriüs punir de fado poria 
condigna juxea illorum quaiitaces, ut in concubi-
alios ? vel pradiftam formationem , pro umquoyue nam , lenocinio , falsi ponderis, excessus prctii, & 
servo domino reprasentet. Super exeftores? subdi- c^reris reiterabilibus. 
tos per rapinas vexantes, capite pleâuntur, si sa;-
piüs ea patraverint, lege unic. Cod. de super exaBi 
^ I lib. 10. i b i : Capit ali periculo ccipídlias ejus amo-ven-
da , atqueprohibenda est, si in eisdem scekribus per-
severei: itapariter aliis juribus in diversis crimini-
bus statutum reperitur : Ut leg. omnes. Cod. d, dela-
tor, eundem lib. 10.7^. I . Cod. primicer. lib. 12. leg. 
22 ?• Cod* domest, eodem Ub. 12, leg. fin. Cod. de 
commeat. eodem lib. 12. De jure Canónico sic pa-
rirei catitum reperitur , in capit. ita nos 25. ques-
tione -a. ibí: Ita ms scUU tcemrum credes gemlnata 
Pontificam borrendi criminls atrocitate confundit̂  
ut diu canstituth nostra dcUberat'tonis bcesitaret, Et 
tn cap.pervenit 27. questione 1, ibí: Rursusqus earn 
mulierem vir ilk nequissimus iniqua suasions de 
2 - Monasterio ej'rciens 7 apud se retineat ímpudicè. Et de 
jure nostro Hispano , Text, in leg. 6. tit. 5. lièr. 4. 
His accedunt, quae de clerico, vel religioso 
enormibus se immiscente tradunt Dodores, nam 
si crimina reiterando bis aut ter , incorrigibilis 
fiat, jnxta Text, in c. cum non ab bom'wde judie. 
ubi communiter Doílorcs , prívilegium fori amít-
d , & judicibus sxcularibus subiicUur, Fetín. in 
eo Text. num. 9. FoHcr. in prax. crlm. verb, au-
diantur accusatoret, num. 49. Capidus > deds. 112. 
num. 6. Bernard. Diaz, mpraSiie, cap. 139. Cla-
rus, quótt. 36. num. 29. Gtassis de effSiibus cleri-
catus, effeSi. 1. num. 809. Martin, del Rio, disqui-
sit. magicar, lib. ¿.sefí. 15. num...7. vers, si queras. 
Quo in punfto norandnm venir, quod docet Ma-
rins Cultcl. trail, deimmunh. lib. 2. questione 23. 28 
num. 11. Xempè quòd ad hocvit clcricus vel rcíi-
giosus incorrigibilis fiar , sufHcit, quòd in delicb's 
per annum perscveret ; & ut ex Claro & Papon.. 
for. leg. ibi : V si fartare otra vez muera por ello: probat Salcedus, in praft. Bernar. d. capit. 139. m 
& lege i . tit. 13. eodem lib. 4. i b i : O sificierendes- add. litt. A , ad fin. bina remissio suiñeit, quanto 
" - magis reus noster qui per óéio annos in crimini-
bus , & enormítaribus perseveravir, Se ab eo dl-
ci non poterat, deficere requisitum correction^, 
quod necessarium.ponunr rdati per Grassius, ubi 
proximè, qtiibl^'addcndus Montanus, ds regalib. 
tit. de ojficiis f numer. 54. ver. & adverte, qui 
pues otro furto , ay an la pena que es escrita ; Text. 
iff lege 6. tit. 28, part. 2. ib i : Mas si la. segunda 
vet, U fiçisssen porque lo matarhn por uso. Et ¡bi; 
£ estospòr la primera vez, w.ir si lo fidesse la se-
gunda, que-lo matassen de fambre, Text, in leg. 2. 
tit^iu m^ x, Ordin. &mleg. 7. tit. 11. lib. 8. Re-
1 2 0 De Re Criminali, 
h¿c collígunt ex disposírione Tcxtus ¡n d0. ieg. 10 Judicia singuJa certh UmHtbtú crrtumjcripta re-
capitalium , §. solent, ibi: Quad si ha corre&h Nam periuntur. 
, de correâione ípsiusTcsuítabat per causas, quarum 11 Tortura est examen contrajudicrah. 
crimina purgara per senrentiam, & indukum re- 12 Tortura in minorem^ executionis deducitur abs*. 
periebantur : ac per consequens de incorri gibilita- que interventu curaioris. 
re ipsius plenè constirir. Judictalia in minorem peragi nequtunt absque 
99 Conducunt pariter ea qux de telapsis in crimí- auBoritate fiuratoru sub nullitatis deerttô  
ne hxresis tradunt Doílores, in capit* ad abolm- ibid. 
dam, §. qui verò, Ó- §. i . ilfoj quoque , de baretk* 13 Defensiones conccdtnda reo t&rquendo per sum-
quo píures adducit Carena , de tffic. sanB. Inquis* mariamy non mutant judicium} ñeque egrediun-
p. 2. tit. 2. §. y. ex num. 16. & §, 6. ex num, 3. tur limina ipsius. 
qui docenr, quòd licèt talis sit lenitudo sacrae Ro- 14 Indefensus reus non dicitur , qui auditur eo mo* 
manas Ecclesia:, ut numquam solear gremium clau- do, quojudiciumx in quo versamur, pariter & 
dere rcdeuntibus , si quis crimen hoc reiterave- num. 2p. & 52. 
rit, ira acriüs punitur in foro fori, ut licet pee- 15 Confessio exigenda a reo est, antequam tortura 
nirear, Judiei Síeculari relaxatur omaino ad com- subjiciatur, & quomodo exigatur \ 
burendum , quo demosrratur efficacia repetitio- 16 Reo respondente aiiquid quod culpam diluat, ut 
nis criminis in praxi admíssa ad pcenam exacer- summarias probationes enervare possit, in pic 
bandam juxta qualitatem facinoris. Ex quibus om- nario audtendus. 
nibus concludebatur , ad mortem condemnari de- 17 Lexulla reperitur jubens expresse , reo dart eo-
berc. piam indieiorum ante torturam. 
3° Ad Istius reí favorem perpendebatur id, quod 18 Jura à Pareja allegata, in terminis de Judicio 
tradir Farinac. di£i. quastione 23. num. 7. nempè plenarie loquuntur. 
quòd licèt in pun¿to juris verissimum sit ; poe- ip Consuetudinis, styli} usus , & observantia vis 
nam extendi posse usque ad mortem inclusive, ta- in judicialibus. 
men in praxi nunqviam receptam reperiri , ut tes- Jus non scriptum in stylo > & eonsuetudine con* 
tantur Clarns, Grammat, & Carrer. ab eo rela- sistit, ibid. 
t i , ob quod securius esse profitetur, ut mitiiis 20 Consuetudo generalis totius orbis Cbristiani, im-
4 j puniatur. Decisionem hû us causa: tradere non pos- ponendi torturam ex summaria per supremos 
sum ; nam ex novem judicibus tres sententia: xqua- Judices, comprobatur. 
li suffragiorum numero resultarunt ; & cüm ne- 21 Consuetuâo Regnorum Hispânia megabilis sta-
cessarium fuisset Principem consulcre , cerra de tuitur. 
causa consultatione pendente reus in carceris visi- 22 Judices procedentes virtute Regia commission'm 
tatione sabbatina, ad triremes duci per decenium quos appellamus Pesquisidores, virtute clausu-
jussus tuit à Dominis de consilio; & ita execution! la, fa¿ti veritate inspe¿ta, in bis Regnis eadem 
dcdu&um ; & in eis decessísse afiiiniatur. praeminentia utuntur. 
Veer eta Consiliivigorem legis obtinent, ibid. 
C O N T R O V E R S I A X X V . 23 Observantia Julo, criminalis Regia Domus 7 & 
Curia quoad boc traditur. 
pe tortura adhibenda in criminibus gravloribus 24 Consilii approbatio , & confirmatio. 
per summariam inquisitionis , nulla data copia 25 Re»iarum Cancellariarum stylus , & praxis. 
indieiorum. 26 In criminibus gravioribus jura transgredi licet, 
etiam quoad modum procedendi. 
S U M M A R I U M. L . constitutiones, if. de appellat. expenditur, 
ibid. 
1 Dicendi oceasio desumitur. Argumentum â majoritate rationis procedH in 
2 Negativa sententia , non adbibendi torturam ex criminalibus} ibid. 
summaria mformatione, regulariter certa est. 27 L . I . in princ. C. de custod. rcor. expenditur. 
3 XioBores bam sentent'tamfirmantes , ultra tradi- Exhibit'to rtorum, quo pa6iofiebatl ibid. 
tos per Gabrielem Pareja. Attestatio quomodo fiebat, d?* reus ire rccusans, 
4 Comprobatio indieiorum supponitUTy ut dubium obtorto collo rapiebatur̂  ibid. 
boc emergat. Reus antiquitus in prima visitatione quastioni 
5 Differentia qua versatur inter extrajudicialem adbibebatur, ibid. 
cognitionem summaria inquisitionis , & judi* 28 Dotlores banc sententiam probantes. 
cium plenarium. Farmacius vim bujus dispositionis ex consuetU" 
6 Summaria infirmatio daenda est reo , tanquam dine cognovit, sed restringendam docet, quod 
pars processus , sed boc procedit suis casu, & ita est, ibid. 
loco, nempè post processus publicationem. 29 L . 3. §. si ad diem, fE de re milit. expenditur, 
7 Cognitio extraordinaria summaria inquisitionis, pro hac sententia. 
non est capax publicationis processus , neque 30 L . unius, §. congniturum, fT de q. expenditure 
testium repetitionis. ^ 31 L . custodias 12. ff. de publ. jud. expenditur. 
Inquirer? crimina ? ibid. 3 2 Ant. Gomez, lapsus notatur. 
8 Tortura sapius opus est, ad praparationem ju- L i si posrulavent 27. §. quícstioni, ff. ad h 
dicii. _ Jul, de adult, expenditur, ibid-
9 Torttfra interlocutfp assumit naturam judicii, cut 35 In criminibus exceptis, testes non repetit pro-
sdhibetur. bant. 
Controversia X X V , J 2 1 
'In atrocifiimis ad torturam devemri potest abs-
que indiciis } ibid. 
37 Defcnsio ds jure naturali est tila , qua crimm 
excluâit, & num. 50. 
38 Defendo descendem ex jure positivo potest totli 
per legem > Ó* per Primip^m. 
^9 T?stium repetitlo est solemnitas introduâta âjure 
positivo. 
iest'mm repetitio supervacánea , quia fides eons-
titit in reiigiom , & frobitate , ibid. 
40 Jus civile Rcmctnorum repetionem ignoravit. 
4.1 InqtãsHio çriminum ex mero offiGio > ut hodie 
agitur, a jure fuit incognita. 
Farm, lapsus in allegatione Text. In I . rescripto, 
§. si quis accusatorem 7 fF. de muncr. & ho-
nor. 1. fin. íF. de in jus vocand. & 1. 5. C. de 
acctisat. ibid. 
42 L . 2. §. unde quacri, ff. ad i . Jul. de aduk. ex-
penditur. 
43 L . i . in princ C. de custod. reor. 1. congruir, 
ff. de off.Praessi. & L ea quidem, D . dc accus. 
expenduntur, 
44 Jus civile neminem sine accusatorc damnabat. 
Irenarcba 7 statbmrii > vel curioii, qui essent; 
ibid. 
flL.Divüs 9. ff. de cmt. reor. expenditur , ibid. 
45 Inquisitio qua hodiepraSlicatur , per jus eancni-
cum inventa fuit. 
Fiscalis officium a quo, & ad quid institututn ? 
ibid. 
4*5 Mcdm procedendi per mquisitignem qualis sit 
hodie ~í 
47 Modus procedendi per accus aticnem y qualis fuit 
tempore Romanorumi 
Reus exbibfndus est de mandato judieis, ibid. 
48 Regula de repetendis testibus fallit in plur'ibus. 
49 Lex naturalis fallentias non admrttit. 
Lex naturalis quid sit de jure canónico, Ó* civi-
li< ibid. 
Modus defensionis non est de jure naturali, lic)t 
facultas ab eo procedaty ibid. 
Princeps potest dispensare circ* modum, Ibid. 
Dsfensto aliquando potest ex justa causa , per 
Princtpem dentgari, ibid, 
j o Lex mandans, quòd tortura ex summaria impo-
rá possit in gravhribus per supremos Judices, 
rationabilis , & justa est. 
51 Absurdum re sultans ex publicatione processus> 
antequam inquisitio perficzatur. 
52 Ra¡h publkee utHHatts pr&valet priuata. 
53 Rei non subjicíuntur tortura maudit't , sed au-
dhmtur in quantum cognitio patltur. 
54 Reus confesstí! in tortur 1 siu? in plenário 3 si-ve 
in summarh imposita j iterum audiendus ter-
mino dato. 
5 y Non est defensiones negare , causídicos ab inter-
ventions tortura excludere. 
56 Rath , quare exdudantur ab inquisitions ad' 
hue non perfeSia. 
57 L . 11. tit. 17. part. 3. explicatur. 
58 Limitatio in eo Textu contenta ad alios casus eg-
tenditur. 
59 L . 1. t i t . i . Kb. §. Ordin. qua est) l . i . ejusdem 
tit . lib. 8. Recopil. expenditur. 
60 L . 11. eod. t i t . Ordin. qua est. 1. 4. eod. t i t . iítf-
copil. expenditur. . 
Sanz de Re Crm% 
61 Reo copiam petenti in articulo tortura danda est, 
seciis si non pet at, in plenário semper danda. 
6z L . 6. tit. 6. lib. 2. Recopil. explicanda de sumi-
tur. 
63 GabrieUs Pareja credulitas temeraria not atar. 
64 L . 6. lata fuit per Reges Catbolicos anno 1480* 
Compartió edita fuit jussu Pbilippl I I . anm 
Azevedo compilathnem unlversam expllcandam 
desumpsit , ibid. 
65 Forma procedendi in causis crim'malibus AUIG 
traditur in eo Text. 
66 Forma inducitur, quoties expressis verbis aliquid 
pro forma traditur. 
67 Ordinatffria causarumcr-mtnallum iingulis Pr¿£-
fsBis per buuc Text, concedmitur ; decisoria 
eunSiis, in Aula congregai is. 
6% JuramcnUm deferenàum reo juxtx legem Parti-
ta , de confessione intelllgendtim est,juxta com-
munem praxim. 
L . 4. t i t . 29. part. 7. expUcatur, ibid. 
69 Declarationis desumptio, quando, Ò' an sit ne~ 
cess a ria. 
70 Confesiio exigenda à re!? est personaliter per ja-
dicem. 
Confessio judicialis prasentiam judieis requirit, 
ibidem-
71 Materialis delath juramenti ad confessionem non 
sufficit i sed requiritur pr a sentia Judieis ad fór-
male examen rei. 
Judex in gravioribus terntur per se testes exa-
minare, ibid. 
Confessio exigi debet a PrafeZlo causam inqui-
rente , non ab omni Aula, Ibid, 
Decretum de torquendo reo , pertinet ad deciso-
ria causa > ¿Ĵ  sic debet decernit ab omni Aula, 
ibid. 
Remissiones catisarnm ad deliberandum qua fitmt 
ab Aula uni ex domiriisjn rebus parvi moment 
tiproredunt, non ingnvioribus, ibid. 
72 Interrogatio facienda reo circa defensionem , qua 
paBo exequatur} 
Terminus Ord'marius usque ad primam quomodo 
inteiHgenius, ibid. 
73 Liber irregularissimus nuncupatus d d acurdo 
qu¿ vont/neat. 
75 Elapso termino concessoj causa rrmanet cinclusa% 
& de forma prorogation}ŝ  atque restitutionis. 
Reus qualiter 7iomen dare sokt, ^* de prima visi-
tathne-f ibid. 
7*5 PrafeÕlus causam instruem quando confessionem 
sxigi jubere possit, &• terminum concederé Í 
76 Aula justam causam ampUzndi dilationem inve-
niens, earn prorogat, ^ quod magis est, post 
conchisam legitime ex mero offjíh terminum 
aperiri mandat. 
78 Forma procedendi in cr/minalfbus antiqua •, ̂ a* 
apuá ordinarios locorum observar! sotet, remis-
sive. 
7p Forma procedendi in Aula, ab aliquibus, qui has 
non percipiunt y impugnata. 
80 Denegatio termini ad defensionem justissimè- in-
crepatur : sed assignath 'termini sub pratextu 
bhvitatis increpari non potest, cui legem exe-
quitur. 
Terminus probatarius licet aliquando coar&etur 
Q ex 
i %.% De Re 
ex justa causa , s¿epé sapius ampliatur , ibid. -
Stylus vim legis obtinet, & lege expressa com* 
probatur, ibid. 
81 Terminus de stylo Curia dart solitus ¡per uni' 
ver sum Regnum dari, solemnt lege jubetur. 
Trium dierum terminus per nostram legem con-
cessus, idem est atque concedendi solitus per Au-
lam usque ad primam, fbi. 
8a. D. L 6. quatenus, jubet, durante termino trium 
dierum reum non esse torquendum , non exclu-
dit torturam -ex summaria imponendam , ante*-
quam terminus concedatur. 
S3 Concesso eo termino, judicium plenarium inchoa-
. tur 3 d1" eo durante , injustè reus torqueretur. 
84 Ante judicium plenarium bene potest imponi in 
atrocioribus , per Judicés supremos tortura ex 
summaria. 
$5 L . i . t i t . 21. l ib . 8. Recopll. explhatur-. 
%6 Accusatio ponitur post publicationem processus-. 
87 Rescriptu Principis anni 1627. explicatur. 
88 Piacita Principis legis habent vigorem. 
8^ Praeminentia AuU amplíssima, & ceteris prd$~ 
tantior. 
Magna Curia Vicaria non utitur suprema ju- . 
risdiSiione , quia ã sententüs Ulius datur pro-
vocatio jure ordinario, ad consilium . sañ5la 
Clara. 
91 Vicaria ut plurimum assidet Proregi Neapolitan 
no in rebus criminalibus , nostra veré Aula ipsi 
Regi. 
92 Doáíores tenentes, torturam ímponi non posse ex 
summaria 5 diver simo dè loquuntur. 
93 "DoSlores docentes imponi posse , hquuntur cm" 
¿ordes âistinguendo , & eis credendum in hoc 
confliBu opinionum. 
94 Impositio torture ex summaria in atrochribus7 
did non potest quid odiosum respeBu hujus in-
di ta Curia. 
P5 Leges malefaBoribus rempublicam purgantes, fa -
vorabiles censenda sunt. 
$6 Per acerbitatem aliquarum legum, seu pmnarumy 
tonsequitur tranquilUtax publica. 
£ T T A n c t raâa t ionem omittere decreveram, quia 
X 1 certum habui, tortura: ex summaria infor-
matione usum In supremis Tribunalíbus com-
munitcr rcceptum esse, nemine reclamante ex his, 
qu i expert! ea tribunalia sunt: sed quia In delibe-
ratíóne cujusdam tortura; audlví unum ex dominis 
pr<efe£lis tunc temporis Regia; Domus , & Curia; 
protervè negativam opinationem tuentem , éx tra-
dltls per Gabrielem Pareja, in trafi. univ. instr. 
edit.part, i . titul. 2. resolut. 8. contra praxhu ab 
-antiquissimo tempore in eadem Aula communiter 
receptam, necessarium d u x i , ea qua; à me percep-
ta sunt, tradere, ut ab omnibus intelHgatur, quan-
ta cum ratione , & quibus juridicis fundamentls 
praxis ilia munitur. 
Fateor in primls libenter cum universa D o & o -
2 r u m , & Scribentium Schola , ad decretum tor tu-
r e regulariter deveniri non posse , nisi reo plena-
ríè audito copla tradka indiciorum, qulbirs 
gravatur, causaque legitimé conclusa, ut prater 
plures, quos congerit idem Gabriel Pareja , tra-
dunt Petr. Gregor. Tolosan. lib, 48. syntag. jur. c. 
X ^ num. 10. Peguera ? in praxi crim.sap. 12. §. p . 
Criminali, 
per tot. Marins GíurSa, observai. 33.«, 15. Guaz- 3. 
zin. defens. 24. cap. 9. numer. 7. Diana, 4. parte) 
tra£t .6. resolut. 28. in prim. Carena de inqnisitionê 
p. 3. tit. 10. §. 2i- waw. 159. Ciazius, discept. 22. 
n. i5 .Ciarlin. controv.forens.t. 2. cap. 181. ». 89. 
Joann. Bapt. de Thoro, in comp. decis. torn. 1. lit. L? 
verbo} tortura ex processuànformatlvo., & verbo tor-
tura an possit inferri. Riccius , colleã. decis. 1375. 
Franc. V i v i u s , decis. 143.- in princ. Tapia, dtc-is. 
22. n. 23. Merlin, contr overs, for ens. ^i.per totum. 
Novar, ad pragm. Neapol. tit. de Baron. colieSi. 2'ov 
n. 1. qui alios plures laudant; ex nostratibus Mon--
terosa, in pra¿i. traB. 4. tit. de los autos criminales. 
Bolannos , in Curia Philip, ^.part. §'. 16. n. 1. Pi-
chard. in manud. ad prax.^.part. §.3. num. 30. Ce-
vallos , com. contr. com. quast.618. n. Don Joann. 
Vela, de delifi. 2. part. çap. 9. n. 2. Greg. Lopez, 
in l . 2. tit. 3-0. part. y.gloss. 2. ubi late Villadiego,' 
in I. 2. tit. i . lib. j . fori jud. num. 10. & Dominus 
Yalenzuela, cons. 163. n. 17. cum seqq. 
Sed quonlam omnes fere , quos adducit Pare-4 
j a , & isri quos addlmus, Indistín&è , & varié banc 
conclusionem tradunt 7 •& non paucl sibi ipsls con-
txarii reperiuntur , ut certa ab incertis discerna-
mus 5 In primis prsenotandum est, disputationem 
nostram non versar! circa subsisrentiam effe£U-
vam indiciorum ; nam ea suppommus comprobata* 
sufficienter juxta juris regulas , vel i n summaria 
informatione T vel in plenário Judicio; nam Kcèc 
aliqul tenuerint, aliqua'ndo sine Indiciis, in atro-
cioribus atque enormlssimis posse deveniri ad tor-1 
turam, hoc in Aula receptum non est, & sic su-
pervacaneum vldetur de eo disputare & extra ter-» 
minos hujus disputatlonis remanet, quod à Pa-
reja notamr, ibid. num. 18. quatenus extendere co.-
natur,ad torturam necessário requi r i , quod pro-" 
bata sint indicia. Quia hoc est principlum perse 
notum , à tyronibus non Ignoratum , ita l i t mira-
r i debeam, Advocatum ílíum disertum < & doc-
tum de eo dubltasse. 5ed In his , & similibus labi 
solent, qui mittentes falccm In messem alienam,, 
disputare audent de rebus, in quibus versati nunr 
quam fuerunt. 
Prenoto parlter, magnam dlfFerentiam reperl-^ 
r i inter cognltionem inqulsitionis ex sola isumma-
ria informatione, ex mero Judieis officio desump-t 
ta , ad comprobationem criminis , & judicium 
plenarium.criminaie, subsequens Ipsam Inquisltio-
nem.Nam cognitio ilia summaria, ultra vulga-
res differentias, scopum unlcum habet, nempè ac-
quisitioném specialis notltia; de crimine patrato, 
ut rei capiantur , & Curia plcne instruatur de pa-
tratoribus, preparando necessária ad judicium 
plenarium. Quod in atrocissimis maximam ce-
leritatem desiderat , ne malltia eorumdem delin-
quentium probationes pereant Í quia quanto gra-
vior est culpa , tanto major cura adhibetur, ut 
probarlo obnubllata remaneat. Ob quod à jure ea^ 
adjuvatur, ne dell&a remaneant impunita. Judi-
cium vero plenarium punitionem criminis petit, 
vindiflam publicam, atque partis la^si satisfac- • 
tionem , ut reis cedat in poenam , ca;teris In exem-
p lum, & Ifesls jus suum tribuatur, quod conse-
quitur mediante condemnatione , vel absolutio-
ne. Hanc dlíferentlam-non Ignorabat Pareja," 
quia earn attigit n. 20. quamvls non satis explica-. 
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V t t h & q v o sequitur^quod licer cum Farmaao, Perms Caballus , resolut. crim. eas. 227. num, 19^ 
& alus plunmis Dodonbus t rad idcnt , riso- potest in eo fieri, quod ab effedu comprobatun 
lut 8. num. 22. dandam necessário reo copiam nam quando minori vigint i quinqué annis irroga-
ípsius summaníe , quia est pars processus , hoc t u r , non intervenir Curator ei assignatus, i m m ò l 2 
non absolute proceda, sed sais casu, & loco ; nem- ridiculum foret, quod in tortura execution^ ades-
pe postpublicationem processus, instituto ;am set, ut ait Angel, in traB. de malefic, verb, com-
judicio p lenár io , & testibus tepetms : at vero parent dial inquisiti, qutst. 3. á r t a r . in prax. 
4urante adhuc mquisitione, & sum m aria mfor- merrogat.reor.lib.A. cap 1 num 49 P Diana 
matione , dari copia non potest, quia destmere- resolut, moral, parte 4. t Á ã . 6. resol J . i i . ¿ e n no^ 
tur o p u s ^ evanesceret fims , ad quem di r ig i - tandum : ex nostratibus Anton. Gomez Hb x va-
ru r i cum cogmtio üla mstnuta sit ad percipien- riar. cap. 13. num. 65. Villadiego , in Politic cap 
•dum secrete, qui sine aggrcssores çriminis, de quo 5. num. 325. & Didacus Narbona , de <etat¡ anno 
agitur , & sic non est capax hujus solemnicaris, 14. questione 42. num. 9. Si enim iudicialis aftus 
neque repetinoms testium citaus reis , qui inqui- esset, nuliius momenti remanerer, non adhibito 
J/runtur. Nam inquirere contra ahquem , non est ei curatore , ut pluribus probat idem Anton Gomez 
transmitiere mquisiuonem, sed recipere testes, ubiprox.mm. 64. & ib i Ayl lon piures de more 
seu informationem contra eum, ut docet Clarus, addens. Inde sequitur , quòd in ilia cogniuone T , , 
in $. fin. questione ^ num. 2. sed c l a r n ^ & p u l - sum^aria , quantumvis exrrajudicialis reputetur 5 
chrius Azevedo, /»leg. 1. tit. 1. lib.%. Recopilai, utilitér adhiben valet ad finem pralibatum prapa-
mm. ibi: in üsque inquisitionibus non tenetur randi judicium: & sic non potest adm^ttere alias 
Judex partes citare ad eas fadendas , eo quòd dum- defensiones, nisi quas ad pra;parationum judicii 
taxat serviunt ha inquisitiones ad prtparandum, ipsa summaria inquisitio patitur, juxta Tcxtum in 
é - nequáquam ad instruendum judicium; ac ut zl- leg. 1. ubiBartol. Cod. quorum bonorum , Beroy. in 
lius -virtute quis condemnetur, vel absolvatur, & cap. u num. 40. de restitutione spoliator. Giurba 
posted faBa informatione , & proposita querela in d.consil. ^ . n . ó - j . 7 
forma d Fisco , demnciatore > vel accusatore , dan- Neque per hoc indefensus remanet Üle, qui sub-
da est omnino copia inquisithms & informat'mis já&us torture f u h ; quia detensio ei conceditur I ^ 
ipsi accusato , ut se defendat, & tunc in plenário j u - in quantum natura cognitionis summarise patitur-
dicto testes ratine ant ur , & pars citatur ad banc ra - Nam licet inauditum exclamet Pareja , in hoc la-
iificationem. Cum autem dum judicium prepara- b i tu r , ut i n plurimis 5 ignoravit prorsus, confes-
tür , tortura requiratur ad perfeftionem ipsius sum- sionem exigi ab eo , antequam tortura ddibere-
mari£B , in qua adhuc liquidé non constat, an reus, tur , qua; est praxis inconcussa nostra Aula; ] ut 
Svel testis sit ipse extorquendus, cüm ilia sit qua- patebit cuicumque resolventi a£b causarum' i n 1 ^ 
dam extraordinaria examinatio, ut inferius pro- quibus tortura ex summaria informatione impo-
babitur , ne Veritas pereat, ret fugam capianc, & sita fuit ; in confessione enim sigillatim interroga- • 
crimina graviora impunita remaneant, debet i m - tur dé cunctis in eum resultantibus, & si quid 
pon í , non ad finem condemnandi, vel absolveu- respondent, probationes summariè enervando 
d i , sed prseparandi judicium , reos críminis dé te- aut culpa: vires diluendo , omnia accurate perpen-
gendo; ob quod, pluries in ipsa summaria neces- duntur , & q u o d justum est, decernitur.Ita ut non ^ 
saria.reputatur ad pracllbatum finem cbtinendum, sejnel viderim supersedere in tortune impositione 
tunc interlocutio assumit naturam j u d i c i i , i n ex his, quze à reo didafuerunt in confessione, quod 
quo adhiberur, & ab eo regulanda est ,ut do- semper obs:rvat A u l a , & quicumque Tud^xChris-
Alcíat- in leg. penult, verb, compromissarios, Cod. in plenário audiendum jubet. 
de patl'ts. Mars, singul. 17. num. 4. Menoch. de Hisposl t is , & ad specialia qua^stionis deve-
adipisc.pos. remed. 4. num. 444. Franq. dech.2^2. ftiendo, certissimum est, quod dixerat M a r t i n u s l ^ 
num. 7. & decisione 513. per tot. Surd, decisione Navarrus, consilio 8. num. 2. de accusation, nem-
27. num. 2. allis relatis Giurb. consilio 39. num. 51. pè nulla lege cautum expresse reperir i , quod dan-
^Ouod in iure novum non est» cüm unumauod- da sit copia mdiciorum reo ante rom Tram - nr w 
ut apuá nosdicitur , á í í « a # í , c u n t o exceptio- quitur; & ipse términos conmndens , ̂  quas 
nes requirentes altiorem indagin-m ad plenarium plenário úlius judien cauta sunt, mfotmatiom sum-
uremittuntur, & sic in aliis plurimis, de quibus man* sub nomine: inquisniums adrogare conatur. 
per Textus & Dodores passim tradatun Ex quo Et lex 6. ttt. 6. ltb. 2. Recopdatwms > hoc ipsum 
icsultat, quòd licet executio tortura non leve constituir, ut inferius explicabitur quare ccrtissi-
dammim comineat, nihilominüs cüm examina- mum esc, nulla leg is disposmone juvan opimo-
tioextrajudiciaiissit,utdocent Brunus, in traã. nem istms Doftons. 
àemdk. &tortur.w*st. \> part. 2. num. 53. & Quanta sit Vis usus> styh , aut consuctudims, ^ 
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nemo esr qui nescíat, cüm junsdíâlonem rríbuar, Francia; Franc. Marcus, decís. 17%. num. 1. part. 
& revocet, leses constiruat, & abroget, atque 2. & Hicronym. Laurent, decis. 15. w. 1. Bcl^ 
juris speciaie genus dist ínguat , nempè non scrip- gícis Jodocus Daumhoder./wpraã.çap.i *• De 
rum §. constat autem 3. ^ §. sine scripto 9. insti- Batavis Anton. Matth. d iã . lib. 46, tit. 16. c. ^.per 
tut de'iur. natur.gent. & civil, leg. jus civile 6. §. totum&t Germanis Matthias Berlic. p.^.com.concL 
Bocigitur.f. dcjustit .&jur. leg. sed & ca p . 46. n. 99. licèt enim aliqui ex his improbare velint 
cum leg.sequentibus , jf. de legibus , ubi communiter consuetudinem i de fafto tamen consuetudinis om-
Poâ :or . Donellus, lib. 23. comm. c. 10. ubi Illiger. n-s restanmr. 
Anton. Faber. in Rational, d. leg. sed & ea , & i e - Ex nostra: Hispanix Dodoribus tres rantum2I 
ge immò 26. ff. de legibus, Cujac. in MB. lege ó . f f ipse Pareja addudt testantes de consuetudine, & " 
de just .&jur . P ichardJ» d.§.constat autem, plu^ stylo Axi\x nostra; procedendi ad impositionein 
ribus Gíu rba , consil. 39. num. 69. Azevcd. in lege torturas ex processu informativo summario, nem-
2.tò. 10. lib. ^.Recopil. num. i.cum seqq. Valen- pc Christophorum de Avendanno , in capit, 16. 
zuela, consil '. 8. num. 8. Amaya, in leg. 3. Cod. d: Prator7mtm. 9. in fine. Aiphonsum de Azevedo, 
bon. vacant, lib. \o.num. 21. Larrea , dec. Granat. in lege 3. tit. 10. llb.^. Recopilai, num. 106. cum . 
AT? ', num. 14. Castillo, lib. 6. c. 12. num.-^S. Solor- sequmtibus, & Igiatium Salcedo , adprâãh.Ttex-
zan. deiur. Indiar. torn. 2. lib. i.eap. 14. num. 72. nardus D í a z , capit. 126. verb, cophm indkiorum. 
Dominus Don Christ.Crespi, observ. 1. num.\6^. Quibus addendi sunt Egidius Gonzales de A v i - 22 
cum sequentibus , de quo plura dixi , torn. 1. de re- la , in theatr. Mag. Matrit. lib. 4. tit. de la Sala 
gim. cap. 2. §, 5.** num. 58. & cap. 6. §. 5. num. de ¡os Alcaldes, pjg. 404. & doai>simiis Polit i-
26. cum sequentibus: ncqixc ipse Pareja abest, cum cus Bobadilla, lib. 2. cap. z i - num. 137. & la-
v im consuetudinis ostendere curassct, torn. 1. tit. tins lib. 5. cap. 3. num. 6. quo solum respe&u j u -
2. resol, z.num. 26. perplur. seqq.Jix quo scqmtur, dicum supremorum , quales sunt Prxfcdti Curia 
quòd si de generali consuetudine , & stylo orbis Regiarum Cancellariarum , Ôc Domini nostrie 
Christian! appareret, quòd supremi judices utan- Aulae, vcrum etiam respeítu judicum vírtucc re-
tar przrogativa imponendi torturam in crimini- gia: commissionis de inquisitionibus, quas nun-: 
bus gravioribus, & exceptis, ex indiciis resul- cupamus Pesquisas, cum amplíssima illa cíausu- " 
tantlbus per summariam > nulla data copia ind i - la , atienta f a ã i veritate , in atrocioribus crimí-
ciorum, ñeque testibus reperiús : jure non scrip- nibus judicanrium sic pra¿licari testatur , & quod 
to cautum esse, farendum est, licèt non reperiatur magis est , sic per supremum nostrum Consi-2-
lex id expresse jubens. Quòd autem ex generali Hum approbar í , quod quid *m Consilium cüm 
.20 stylo supremorum judicum hxc consuetud j ^ o b - sit viva lex , atqn? ipsius Prindpis vox , & ora-
servantia sit certa, pater; nam de urbe totiusmun- culum, ea prxeminenda utitur , ut quod decre- , 
d i capire , Roma testantur Bajardus ad Ciar. §. ver i t , legis fírmitatem obtincat, hge tertia > & ' 
fin. quast. 64. num. 90. Brun. à Sole , consil. crim. lege fin. Codic: de legibus , capit. in causis 19. dr 
unic. num.120. Siçismundus Scacia ,de jud. lib. 1. sentent. & re judicat. cum vulgat. Dominus Crcs-
cap. '91. num. 88. S".bast. Guazz. ad defensj-eor. de- p i , di&. observai. I . num. 194. ipse Pareja banc 
fen's. 21.cap. i.num. z.NequeFarinacius potui t ld consuetudinem fatetut, difía resolut'wne 8. num. 
negare I quasi. 39. num. 17. & cons. 103. num. 9. 54. & ego licet non cum ilia exorbitantia ab 
De Magna Curia Vicaria: Rcgni Neapjlis Mat- eo insinuata , attestari possum de observancia A u -
thíEusde hf i íãis , decis. 291. num. 4. Joann. Bapt. I s p^x decenmum ; nam in quatuor casibus hac 
de Thoro , in comp* d. torn. 1. lit. T , verbo tortura pncèmincntia uri vidi in ea. Primó quando qu i -
fxsummaria , & verb. Tortura an inferri possit,& dam Monachus, arque Sacerdos in propria ccl-
ín annot. ad Joan. Grav. Anversan. de Bello exu- lafuít repertus pluribus vuíneribus confossus an~ 
lum spicil. 61 . vers.ibi num. Novar, in d. colleã. no 1662. Secundo in casu necis pntratse in per-
20. de Baron. num. 4. & de gravam, vassallor. tom. sona Don Francisci Ramirez de Bargas Vicarií 
i.'gravam. $71. num. 1. quam praseminentiam cx- corrcíioris hujus urbis , nequíter , & insidióse, 
teris audienciis provincialibus illius Regni commu- de quo dixi controvers. 14. Tert iò , in causa as-
nicatam doce texViv ío ,dec. i ^ . n u m . 7. immò & sassinii patrati per Petrum Cunat mandante eo,; 
pfficialibus Baronum , cx Gramat. vot. 3. & Capí- qui pudicitiam uxoris occisi rentabar, de quo cort-
blanco , de Baronib. prag. 8. part. 1. num. 78. & troverj. 15. Quarto > in causa Parricidn Emma- t 
Mastril! de Magistral lib.4. cap.16. num. 207. N o - nuelis Carrasco, dc quo controvers. 8. Et semper " 
vsx.d.çravam. 371. ««w. 4. De statu MediolanI constito de immanitatc cri minis , de urgentissí-
'TuliusClarus, Ub. $.sentent.%. 1. num.ç.&^uast . mis indiciis, necessitate investigation is , & cele-
¡$4. num. 28. ubi Bajard. num. 88. Caren. deinquis. rlratis: & ego procedendo virture regia: commís-1 
iTpart. tit. 10. §• 18. num. 121. De Senatu Flo- sionls mihi concessae cum illa clausula , atienta, * 
rentino, 8¿Lucensi joseph-Ludovis. concl.%%. ittat. veritate f a ã i , in causa grassarionis ingentis quan-
9%. vers. & si Princeps. De Domínio Veneris , Ca- titatis moneta; argéntese , qus ju'ssu Regio duce-
vàlcan.detestibusjpart.^. num.200. Guazz. defens. batur ad ínstruendas Arces Principatus Catalonisj 
24.. cap. 9. num. \o. De Senatu Ferrariens. Ríml- & aíiorum plurlum iatrodmorum,cum qualítatibus 
nal. Tun. consiiio 290. num. 1. lib. 3. De Siculis gravissimis, de qua Deo dante interiüs dicemus, 
Marius Muc. ad pragmat. Sicil. tit. 2. de officio quod non solum approbatum fuit per Consilium, 35 
Mag. Regul. Coneil Balsaran. ad constit. Sicil. tit. sed etiam judicialiter confirmatum : ut dixi con-
de bomicid. & dam. clandest. num. 69. Mastril. dec. trouersia 3. num. 60. sic inconcussè practican au-
191. & de Magistraiibusy ubi prox. num. 109. quod divi ab Antiquioribus Dominis in ipsa A u l a , & à 
pariter extendic ad officiates Baronum. Dc Regnis gravissimis Senatoribus sic obsen'ari, quoties ca-
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sus cmergít ín RegKs Prsforüs Pínclano , & Gra-
nacensi T qui atrcstabantur, se practÍQsse , & v i -
disse pradticari: ex quibus omnibus uniformis sty-
lus , atque consuctudo resultar, de quibus dubí-
t5ri non valer. 
26 Quòd ds jure hoc Ipsum procedat, pariter du-
bitandum non est, nam in crimínibus exceptís, 
atque gravioribus jus ipsum consdtutum haber, 
quod leges rraiiigrcdiantur , non solum quoad i in-
positionem pos \x , verum etiam quoad modum 
procedendi vulgarem, Textus m hge si quh filio, 
§. quid tamen ¡Jf. de injust. rupt. & irrupt, faâi, 
Text, ubi omnes Interpretes norant,& decent Bald. 
iParis de Put. Cardin. Federic. de Sen. Decius T i -
ber. Decían. Casaneus ? Maranta , Covarrub. A v i -
les , Menchaca, Dídacus Perez , VilLdpando , 
Gregor. L;;pcz, Anton. Gomez, Burgos de Paz, 
& alii apud Bobadillam, dift. L 2. cap. 21. num. 
136. litter a H , quibus adde Petr. Belluga , in spe-
fítia?. rub. 11. §. compendióse , num. Müila, in em-
for. tlt. 2. qH<eít. 2. mm, 5, pluríbus Salgado, 
de regul.proteÕl.part. 3- cap. 14, num. 31. 22. 
Demum Koc ipsum probare videtur Texr. m-h¿. 
çonstitutiones j)f. de appellat. i b i : Quos damnatos 
statim punrri publicè interest. SÍ enim ad punítio-
nem capitalem devenirí potest, denegara appella-
rione h ut in isro Text, habetur, & dlxi controvers. 
1^5 
In cárcere etiínv detlnetiantur , -nísí satisdatio-
nem dederínt, & diq dicto judiei exhibebantur, 
ut quajstio ficrer, ut norant Revard' ^ /A 12. ta-
bitl, cap, 5, & inleg.ferc in ammbus I08. jf, de re-, 
gal. jur. Cujaç. lib 7, observai, cap. 16. lílrger. ad 
Doneli, Uijro 23. comment, cap. %, Uttçra O. Q u ^ 
tarn in civilibus , quàm' in criminalibus , respec-
tu citationis, & adduòfclonis pari passu obser-
vabantur, ur idem Revard. docet dift. capite 
vers, vades autem, quo de judicíis çapitalibus h*--
quitur, Quarc reft: concluditur , questionem ñe^-
ri j millo dato termino ad defensionem , si sta-
tim atque reus exhibims fuit, id pcrfickbatur; 
nam exhibirlo fic;>at f ut reus accti^ari , & 1U 
cum eo contestar] posset, ut explicat Cu;aclui 
in paratit. ad ditf. titulum , Cod. de exbibendis rsr's, 
ita ut quxsrioni poneretur in ptima visitatione, 
qux est vera & realis exhibido r c i : acpercon-
sequens anrequam ci terminus posset concedi ad 
detensionem. 
Hinc est, quod plures ex Doftoribtis gravio-a$ 
ribus hanc sententiam sccqti sunt, Bald, in leg. 
quicurnque , Cod. de servis , fugit. París, de Puteo» 
de syndic at, verb, tortura 1. cap. 6. vers. 0- an si 
qms , Alexand. cor.s. 75. lib. 1. Jul. Ciar, dift.% 1-
nn77i, d. § . / » . q. 04» n. 28. ubi Bajard. n. 87-
cum seq. Thomas Grammar, vot. 3. ». 10. & consr 
2. num. 4. qux est maxima defensio , ut ibidem critn. 40. ». 5, JJrun. àSol. d,cons. unic. crim. num. 
probavi , num. 2. multó magis ad quicstioncm dc-
venírc possumus? quoties publícc intersit; nam 
licèr m'.gni pra:;'iidEcii sit, respe¿hi condemnatí ad 
poenam capitalem , parví prxiudicii esse dip-ios-
citur. Et in iure argumentumà maioritatc radonis 
^ralidum est, criam in poeaalibus , ut probat Sfor. 
Oddo j cons. 38, nwn. 8. /. 1. 
2y Expendo cthm ad torturam celerirer impo 
120. Tiber. Dedan, trafí, prim. I. 5. cap. $6. num. 
4. Math, de Afliã. d. dee. 391. «. 10. & ibí Nigr. 
in addlt. J.iann.Grand. Anvcrsan. in trafl. de bella 
epcul. in pi¿dicam.pati, q. 6 \ . Franc. Viv. d.dec. 
143. num. 7. Cara vira. rit. 259. n. 10. Fiam. Cat" 
tar, inpract. inter rear. d. 1.4. cap,\. n, 75. Joseph. 
Ludovis. diã.illat. 97, verj.& si Princeps. Hlppol, 
Rim. cons. 290. num. r. /. 2. Vincent, dc Franq, 
nendam , nullo dato termino ad defensionem, dici. decis. 143. ni,m, z.cum seqq. ubi Amendol. & 
Text, in 1.1. in princip. Cod, de eusfodta reor,c\L}us Ric- in addit. Marius Burg, de mod. proced, ex ab-
verba sunt hasc: In quacumque çattsa reo exhibito , rupUq. 42. Capiblancp di£i. pragm, %. part. 1, n. 
slve accusator existat, five eum publica solicitudi- 79- Sigismiuid. ScLXCiad^. lib. 1, de judie? cap, 97. 
vis cura produxerit, statim debet quastio fieri, ut 71- 87, & 88. prazeipuè vers, similiter. Marius Mur-
noxius puniotur , innocens abrohatur. Quem Tex- tat. ad pragma** SiçH. diâf. tit. 2. Baizaratv ad 
rum, de tortura , síve questione per torturara ex- constituí, S'cil. diet, tip, de bonjicid. num. 69. Mas-
pedienri in prima rci inrerrogatione publicó, expli- t r i l . di¿t. decís. 191. 8í de Magistr. diB, libro 4. 
cent Dionys. Gotoíred. ibid. & Revard. /. 4. va- çap. 16. num, 20S, cwi seqq. Joann. Baptist, de 
rior. c. 11. Et ad rem perp^ndenda sunt verba, ibi : Thoro ad Anversan. dtâ- quast. 61. vers, ibi nu-
Statim debet quastio fieri, ubi Bartol.ait: Debet ce- mero secundo y & in compend. dich totfr. 1,Utter* T? 
¡eriter examln/zri, dum, & quòd aiiquid âifierttçr verb, tortura ex summarijt, & verb, tortura an in-
propter investigatwnem sociorum, quod non differre- ferri, &tom. %, verb, tortura ex summaria, torn, 
tur aliás 9 Salicetus , ib i : Debet acceierari de socits 5. verb, tortura an repeti posstt, Hoyar. diã. colleã. 
reus //ííprr^íBíiQuodattigisse videtur TertuiUan. 20. de Baron. n. 4, ̂  de gravm, tom. 1. gravam. 
Ín Apologet. cap. 2. i b i : Non statim confessio cono- 373. n. 1. cum seq. Don Franc Merlin, dec. Lucens. 
men homicida , vel sacrilegi, vel incesti, velpublici 100.». 13. Guaz, diB, def. 21. c. 1, per tot. Ciarl. 
hostis (ut de vestris elogiis ioquor} content's sitis ad controv. tom. 2, c. I8J.». 88, ex nostratibus Aven-
pronunciandum , nisi & consequently exigatís 3qua* danno in d. c. 16. Prat.n.g. & Azev. ind. l.^. tit. 
litatemfaéii , nionerum , locu/i-, te?npus , consejos, 10.1. 4. n . 106.cum seq. quos ipse Pareja reíert. Sed 
socios. Quo primum supponit confessíonem , & pos-
tea comprobationem illius, & h x per eandem dic-
tíonem statim: A i t enim imperator , quòd exhibi-
to reo, statim debet qmstio fieri: Reus enim per 
acbrsm exhibebatur , aut perduâ» mediante at-
tesrarionCj autvadimonio ante Judieis conspeílumí 
ducebanmr namque venire recusantes, aut pedes 
stmentes , fafta antestarione, & per cerviccm, si-
omisit consulto fbrsan, Bobadillam in pol. di£l. c. 
fin. I, 2. n. 137, <̂  /. 5. c. $.n. 16. quia difficüitec 
ad ca qua per ipsum allegantur, responderé potuit-
Ñeque ipse Farinac. contraria opinionis seclaroríí. 
q. 39. n. 30. negare potuit realitatem styli, & cotv 
suetudinis , ñeque vím illius ín supremís CuriiSí 
ubi illa admtssa reperitur : sed tantum monct, i l -
iam restríngendam esse ad casus speciales , in qui-
ve obtorto eolio rapiebantur in judicium , vel, si bus.usu recepta est , & quoad reos mate vkae, & 
malic op^iioiiis essent, absque alia soiemnitatej íam¿ 7 vüisqueconditionis,quod& ipse Bobadilla 
no-
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notat, & píurds -alíí ex Üo^o t iSus , pro nostra necessitarem repetíríonís, salva pace Illíus Hoítf 
sentenria addi&is , & nos libenter ample&imur, v i r i , de eo non loquitur , sicut neqúe Text, in / í -
ciiin easdem consuetudines extèndendas non esse, ge si postulaverit 77. §. quastloni ad l .Jul . dé 
fateamur, turn ex sua natura , quae restri&ionem Adulter, ab ipso Gomez , & alus ad hoc allegato» 
desiderat; rum etiam quia in pcenalibus extensio nam cüm Ulpianus ib i loquatut de servo accusato 
admittenda non est. de adulterio, ut in princip. Text, habetur; dicens • 
2p Quibus positis non obstant jura pro contraria in diB. §. quastioni, i b i : Interesse jubentur reus^ 
"opinatione deduâa . Nam Text, in leg. ^ . ^ . s i a d reave , & patroni eorum, & qui crimen detuleriti 
diem, Digest, de re milit. non loquitur de tortura non potest inferri , quòd resres summarise repeten--
imponenda ; sed de poena ordinaria desertori de- d i sint ad torturam ; turn quia de accusatione, noa 
bita, ut ex verbis ipsius Textus clare percipitur, de inquisitione ex officio Judieis loquitur Ulpia-
í b i : Perinde iñ eum statmndüm est, ac si emansis- nus, & in accusatione eo tempore non fiebat infor-
set, vel deseruisset, & ut diximus, aliud est can- matio: turn etiam, quia de testíbus non loquitur* 
sam diffinitivè determinare , pcenam imponen- sed de his qui ad quassrionem exequendam voca-
do , aliud verò instruere mediante quíestione. N ê - bantur, nempè reus , ador , & patroni eorum: 
«jue verba illa fa£ta pr'ms copia, referenda sunt Quod antiquatum est nam hodie in quajstioni-
ad preparatoria cause, sed ad decisoria, ut ipse bus,neque a£tor, neque Patroni adhibentutj sed-j 
Modestinus ait i b i : Propter quos venia dignas v i - solum reus torquendus , Judex, a&uarius , & exe^ 
dcatur , que respiciunt absolutionem, & pertinent cutor, Textus in lege 3. titul. 30. part. 7. ubi Cre-
ad sententiam diffinitivam > ut ex lege in exceptio- gor. Lop. Gloss.6. X>z jure communi sic pariter ob-
nibus 1$. §. i . ff.de probat. notat Dionysius Go- servari>tradunt Alberic. in rub. de quast, infin.Vt-
tofridus, in diél-lege 5. §. si ad diem: quod est trus Greg, sintagm. d. lib. 48. cap. 12. num. 21. & 
valdè diversum 5 nam inaudkum condemnare dif- alii plures. Neque Texrus in leg. si quando, C. dc 
üni t ivé , est contra jura expressa: ad questionem testibus, de tortura loquitur, sed de causis pecu-
verò damnare auditum in preparatoriis judiciis, niariis ? ut ibi patet. 
-co modo quo cognitionis qualitas patitur , in Sed dato, quod Textus id dicerent, nam regu-?4 
atrocioribus juxta stylum , ¿C consuetudinem ju- lariter verum est, cítandos esse ad cunda judicia-^ 
xiicandi per supremos judices , qui nomine Prin- lía hos, quorum interest, leg. nam ita Divus 3ff„ 
•cipis dè his cognoscunt, quia publice interest, ne de adoptionib. leg. de unoquoque ,ffí de re judie, cum 
íimilia crimina remaneant impunita, à jure permis- aliis adductis per Farinac. & cereros, quos cu-
sum est. mulat Petrus Caballus, cas. 259.per totum.Tdr 
3© Idem dicèndum venit ad Textum? in lege unius, men n o i per hoc in criminibus exceptis , & atro-
§ . cogniturum, ff. dequastionibus. Quo non de tor- cissimis > si tortura adhibeatur, antequam testes'^ 
tura inferenda, sed de causa diffinitivè termi- repetanmr , toílitur justa dsfensio , cum speciale 
nanda loquitur Paulus, ut docent Bartol. & GIos- fit i n istis criminibus, quòd testes probent, etiam-
sa , ibidem , verb, ad diem-, quod ipse Paulus ex- si non sint repetid , sed solum reperiantur exami- -
pressk in fin. ejusdem Text, i b i : Custodia , non so- nati in processu informativo, parte non citata. 
Jum pro tribunali, sed & de plano audiri possunt, Hanc conclusionem probant Marsil. in lege iv nu-
atque damnart. Nam verba il ia cogniturum, in prin- mer. 104. Cod, de rapt, virgin. & in diBa lege de 
•dp. & damnari , in fine de plenária cognkione per unoquoque, num. 27. ff. de re judicat. Capicius, de-
condemnationem loquuntur. Et verba hec : Quarn- cisione 15 num. 25. Hondedeus, consilio 107.#«-
vis defensionem quocumque tempore postulante reo mer, 23. volum. 21. Gabriel, titul. de crim. conclu-
negar i non opcrtet: quantumvis intelligi possint de sione 1. num. 22. Mascardus, de probat. conclusionc 
artículo to r tu re , hanc interpretationem non ex- 137. num. 2. Felicallegat. 3. numer.-ip. part, u 
cluduntj nam ut infra dicemr, nam. 61 . si reus Bajard. ad Ciar, quastione 45. num. 19. Farinac. 
antequam subjiciatur torture , defensionem postu- quastione 12. num. i23.Muscatell. inprax.rub. de 
laverir , audiendus est. homicid. med. mand* tit. de privtleg. Assass. num. 
2 j Minus obstat Text, in leg. custodias 12, ff. de 76. Giurba, cornil. 50. num. 7. Cum autem ioqua-
•pub. judie, nam in eo nec verbum ilium reperitur mur de his criminibus, clarissimè procedic con-
de testium repetitione facienda, reo citato, ut le- clusio : & multó magis animadverso, quòd plures 
. genti apparebit: Quia adbibere claríssimos viros^ & Dodores tenuerunt, in his atrocissimis ad tortu-
patronos in judicio, non est diffinire, quòd testes ram deveniri posse, etiam absque indidis , ut te-
in summaria informatione recepti repetantur c í - nuit Baldus, i n d i ã . lege qukumque , Cod. de serv. 
tato reo; sed quòd pe r i t i , & prudentes in jure, fugit. Grammat. ditf. consih 30. numer. 7. Boss, in 
• quos darissimos appellat, tanquam adsessores j u - titul. deind. num. 142. Felín. in cap. Pastoralis , §. 
dic i i , & patroni causarum > ranquam partium de- quia verò , de offic. delegai, fali. 2. & alÜ adduétí 
fènsores , quando ipsi rei judicandi sunt, incer- per Bajard. ad Ciar. quast. 66. num. 10. & Guazz. 
r veniant, ut explicar Gloss, ibidem verb, viros.- Et defens. 30. cap. 29. num. 2. Alfaro, de Offic. fiscal 
de cognitione díffinitiva locutum fuisse Modes- Gloss. 10. num. 349. 
t inum in eo Text, apparet in fin. i b i : Ita ut in- Nec d i d potest, defensionem toilí non posse 26 
•noxios dimittat, & nocentes, qut durtorem ani- neque per Principem, neque per legem, cüm pro-
madversionem indigent, differat. Nam-hec de ab- cedat à jure natural!, ut notant Farinac & - ' ü 
•solutione , vel condemnatione esse nemo dubi- congesti per Caball, MB. cas. 297.Nam ut ipse Fa-
^ , . rr- A ^ w \ i n ' probat- d m ' 1 9 - n ' 2 5 - hoc Procedit7 quan-
• • - Et hcet hicText. per Amon. Gomez , 3. do generaliter omnis defensio tolieretur , etiamsí 
a variar.cap. i$.num. 21. adducatui ad probandam proveniat ex jure naturall, qualis est ' i l ía , q u » 
crí-
57crimen excludít ex mera ínnocentía: secus verò 
ín defcnsionc , qnx descendic ex jure civiti positi-
vo 7 quod Hrmat auftoricaribus Alcxandri Aílictis, 
Paris de Puteo, & aíiorum 7 & sequirur Guaz. de-
finí. 29. cap. 4. warn. 6. ea adhibita ratione, ncm-
pè quòd sicut exceptio , qua* concessa fuit jure ci-
o y i l i , eodem jure colli pocesi, juxta Text, m $. nt~ 
^ hit tarn naturaUjf.de rsguhjur. Quod urgente ali-
Cón troversia X X V . 
rransmissio illius u i in Text, apparet. 
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Poresr pariter expendi Texr. in did, I. 1. in prm- ^ 
cip. Cod. de aistod, reor. i b i : Sii»? aecmtâoi' ex'n-
tat > sivt enm publica solteitudinis curs prcduxerit, 
quo Consrantium Imperatorem sath clar¿ díxisse 
viderur, exhiberi reos in judicio per accusatio-
nem, si accusator existatfpcr inquisirionem, st 
reos publics soíicirudinis cura produxerir, Texr. 
latrones plagiarfos, & fures conqulrere debet. Quo 
poresras, & manus procedeadi ex otndo iw hos 
ffialefaâores. exprimi viderur. Et Texr. in kge^ea. 
tpiidem 7. CW. de aecusat. i b i ; Ea quldem qus per 
Officium Prasidibus denuntíantztr , & titra solem-
nia âccusationum posse perpendi, tncogmtum non est. 
Quo Gordianos de his, qua; per oífírium gcrun-
rur , de dcnuntijibnibus absque solcmnitate , ac-
cusacionis, clarissime traclac. Ec sic iu aliis jutibus 
per Doctores addu&is. 
Sed nihilominüs constanter teneo, tempore . . . 
Romanonim ncmbiem juxta leges condemnari pos-
Dlxlt autem Jesus; Nsc tgo te candemniho. Sum-
ma emm rcftirudo Christi Domini depreh.'nsani 
in adulrcrio , quia absque accusatore , dimisii , tic 
Expositores noranr. Et ego alibi d;xi , turn clarius 
in Aéíis Apvstol. cap, 25. vers. 16. Ibi : Quia mn est 




vo , nempè Canónico per Text, in c. 1. de testibusy 
quern unictim reperio expresse improbans testis 
d idum, si examinatus fuit > parte non citata, er-
go per Principem , legem , vel consuemdinem ra-
59 lis species detensionis iimitari potest. Imò re bene 
pjrpensa, supervacánea solcmnitas est; turn quia 
fides testium ex religione juramenti, & probitate 
personarum depender, turn quia experientia com-
probante y si summaria ñat per Judicem praâicuin, 
Sc Dsum timentem , ventas pura ab infeccione su-
bomationis, aut alterius pravi affedus, tantum-
modo in summaria reperitur. 
^0 Et ratio est, ob quam per jus canonkumindoc- se sine accusatore- Quod probarLK ex sacra pagi-
ta sit improbatio testis absque citarionc recepti, na turn Joann. 8. versicid. 10. ibi. \ Er'gens autem 
quia in jure civiii Romanar um , licèt aliquí Tex- se Jesus dsxti ei : Mul'er ubi s'tnt qui te acrusabantí 
tus reperianrur T ex quibus argumenta Dodores de- aemo te cendemnavi! < Qua dixit: Nemo, DoM/ne. 
sumunt ad probandam necessitatem cirationis; ta-
men nulla lex reperitur, aut allegad potest, quae 
expresse hanc nullitatem inducar in teste ex officio 
cxaminato. Quia Text, in l. repeti yf.de quasi, da* 
rè loquitur de repetenda tortura, non de testis exa-
mine, & sic de aliis. Nec mirum videri potest, 
quia examen testis absque partis ciratione solum prius quam is qui accusatur prasentes babeat accu-
^.jfit j quando per inquisitionem procedirur. Inqnisi- satores. Nec desune nostxi juris Textus hoc ipsum 
tio autem eo modo , quo apud nos usu recepta, comprobantes i nam de Jure Canónico est elcgans 
est, à jure civiii Romanorum tuit prorsus incogni- Text, in cap. si qui potestatem 55. quastkne 4. i b i : 
ta , quare remedium extraordinarium esse d i \ i , to. Et judieis non est sine accusatore damnare, quia Ó* 
2. de regim. cap. 8- §. 1. in pr'mcip. quia nulla lex Dominas J'udam cum fur esstt, quia non est aeccu-
allegatur à Dodoribus , per quam probemr talis 
mudus procedendi. Et quanquam Farin. quasi. 1. 
num. 7. adducat Textus, in leg. rescripto, §. si quis 
accusatorem ^jf. de peen, hare contraríum probat, 
nempè nullum sine accusatore damnandum. ut in-
fra dicetur : Et in lege fin-jf- de in jits vocand. & 
leg. i . C . de accusation, de materia non tradant ( ut 
inruenti patebit. Nec ab aliis Dofloribus Textus 
aliquis allegatur , qui expresse loquatur de perse-
aitione delidi ex mero judieis officio, prseceden-
^ j t c inquisitione per summariam. Nam Text, in kg. 
1. §. unde quarió. ff. ad I.Jul, de Adult, in quo ex 
illis verbis, i b i : Sine accusatore lenocinli damnatus 
est. Quatenus infenint aliqui ex interpretibus, ex 
mero.offieio procedendo crimen illud punitum fuis-
se , ex ipso contrarinm convincitnr ; nam ea cau-
sa fuit per accusationem instiruta , ut Ulpianus 
ibidem dixeratf nempè quia Claudius Gorgus uxo-
rem accusans in eadem causa fuit detedus, ipsam 
uxorem deprehensam in adulterio rctinuisse, quod 
erat lenocinium exercere, ex eodem Textu, in §. 
lenoeinii, Imperator Severas ilium ex eisdem ac-
tis sine accusatore condemnavit. Quod quidem 
Prindpis sevetitatem, aut rediaidínem compro-
bar in condemnando ; sed non inducir novam for-
mam in procedendo > quia ubi ñeque inqtiisitio per 
informationena summarium fada fuít-, ñeque 
satus , minlnè abjecit. Et de jure civlli Textus in 
di¿2. lege rescripto 7 §. si quis aecusatorem , jf. de 
muner, & honor. íbi : Si qu'ts aecusatorem non ha-
beat , non debet homribus prohiberi, Text, in leg- si 
adulterium 38. incest um ¿Jf ad lege J id. de adul-
ter, ibi ; Excusari solet sexu, y vel atãte, -vel etiam 
pun'endi corrt&irae , qu* bon.t fide irttervenit; uti-
que si error allege tar: Ô~ ftcilms , si mmo reum 
postuUverit. ira ut inter causas excusationis poena;, 
ea facilior dicanir, quíe provenir ex defedu ac-
cusatoris , explicant sic Revard. dicio libro 4. va-
riar, capitulo 11. Cujac. lib. 2. observat. cap. 55.: 
llliger ad Dondi, libro 17. comm. capítulo 4. litte-
ra C j Coriolau. de casibm reservai, part. 2. cas. 5. 
tit. de inquisit. particitl. numero 11. Augustiuus 
Barbosa , in colleflan. ¿d c. qualiter quando 24. 
de accusat. num. 4. de quo videndus Grcgor. L0-1 
pzzyinl.zz. tit. i . p . 7. Glossa 11. post 2. quas. 
Neque ea qua* de publics sol icitudinis cura, vel 
de obligatione conquirendí reos in Preside Pro-
víncia , vel de deaunciatione absque sólemní aĉ . 
cusatione, adduda fuerunt per Textus aiícgatos» 
num. prated, obstare possunt. Quia in iliis spede-
bus nunquam defuit accusator , licèt dtra solem-, 
nia accusationis agcrctur; nam ca gcrcbantur pec 
militarem illam starionem, de qua Tertullian. m 
4pologet' i b i ; Latronib&f investigandis per univer-
sas 
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sas provincias mllitarí: stath sortiturí H i cnim mi- ñeque publicatío processus , neqüé ex Hefe&u cír 
lites qui ircnareba, sive stationaril, vcl curiost dice- tationís , qux non fiebat, aliquid damni sequeba-
bantur latroncs , & alios malos homines per Pro- tur panlbus. Cíim autem hodie modus ilie proce-
vindas investigabanr, eos capiebant, & Prsesidi dendi in pluribus immutatus s i t ; nam informatío 
vindos remirtebant , aut denunciabant , sine eo summaria , & examen tertium fit secreté per ip- , 
quòd judicandi aut pimiendi audoritatem habe- sum judicem , ne reí ad fugam instruantur, & sí 
rent ^ imò vices aecusantium induebanr, & per citentur ad examen testium , eos instruant, donis, 
epistolam , reíationem , sive elogium Prxsidem vei minis corrumpant, v e l , quod frequentiüs eve-
certiorabant, quod vices aecusationis obtincbat, n i t , ipsos occultari faciant, optima cum rarione 
& Preses pienariè causam audiebat: & adhuc ac- secreté ea geri debent, ut pluribus probar Guaz. 4g 
cusator desiderabatur, ut expresse dixit Mareia- defens. 13. c. 1. per totum. Hinc dimanar solemni-
nus , quia HÍEC omnia docet: m i. divas 9. ffi. de ras de repetendís tcstibus, qux licèt naturali ra-
custod. reor. i b i : Ut et'zam de bis qui reqziirendi ad- tione nitatur , non est jure ipso naturali inscitura. 
notaii sunt , non quasi pro damnatis , sed quasi re Ob quod regula de repetendís testibus reo charo, 
integra quaratur, si quis erit quieum arguat, ut ex tot tantisque limitationibus temperara reperitur, 
Tertulliano j in lib. ad ScapuL i b i : E x adnotathy ira ut Farinac. qu£tione 72. ex numero 100. sexde-
ne vel elogiis nemo sine aecusatore condemnandus est, cim admitat limirtationes. Ipse verò Guazz. reo-
explicant Gotofrídus in d. I. divus , Samacius, in rum acerrimus defensor , decern & o¿ to , in defens* 
Sparc/an. Hadrian, pag. 28. Petrus Greg, syntagm. 24. cap. 9. & sic cartcri scribentes. 
lib. 32. cap. 4. num. 2. Revard. d. lib. 4. var. cap. Ex quibus omnibus resultar, solcmnitatem re- jo 
11. Cujacius d.lib. i . cap. 33. videndus ad rem pctitionis jure positivo introduclam fuisse, ac per-
Don Franc. Amaja , qui alios refert a i tit. de dela- consequens ullo precepto legis naturalis stabili-
toribus j num. 7. ^ in I. unic. de irenarcbis, in C . I. ram repenri. Quia si jure naturali statuta fuissety 
10. num. 4. cum sequentibus, $c Don Joann. Vela, cum ipse immutabile s i t , semper, & ubique rene-
d. parte 2. cap. n. 5. cum sequentibus. H^c enim ret absque limitatione , vel temperamento. Est 
valdè diversa sunt ab inquisitione, qua: hodie in enim lex naturalis diftamen rationis includens le-
nostra Hispânia usu recepta est, nullo milite me- gem Dei leternam ad vitanda ea , q u i intrinse-
diante, sed ab ipso judice, qui de causa cognirurus cè sunt inhonesra 5 & disconvenienria rarione na-
est, informationcm capienre. rurae, ut prober Text, in capite ,jus naturale, dis-
Im6 ex tradítís per Sigismundum Scaccia, díái. tinftionc 1. cap* quo jure, distinél. 8. cap. dile&is-
lib. i . de judie, cap. 83. numer. 6. Jure Canónico simi 12. quastion. i . docent S. Thomas, 1. 2. quasU 
huncmodum proccdendi constkutum esse vidertir 94. art* 6. V iâo r i a , in releB. de prevent, ad us. 
per Text, in d. cap. qualiter, & quando 24. de ac- rat. num. 8. Suarez, de legibus, lib. 2. capit. 6. nu-* 
cusat. i h i : Non tanquam ac cm at or idem sit, & J u - mer. 5. Castro Palao , torn. 1. oper. moral traB. 3. 
deXjSed quasi denuntiante famajoeldeferente clamare, disput. 1. punéi. z.num. 3. vers.propter bac^ & no-; 
officii sm debitum exequatur.\Jbi omnes Canonista: vissimè noster ilíusrrissimus pariter ac piissimus 
tiotant, quorum piares congerie August. Barbosa Don Ludovicus Crespi Episcopus Placentinus, in 
in colleB. ad ilium Text. num. 5. & adhuc nec ac- quastion. seleBis in Caramuel. questione 1. num. 25. 
cusator deficiat, post témpora Adriani Imperato- & quamvis in §. jus naturale , inst. de jur. natur. 
r i s , cui institutio officii Fiscalis tribuitur , ut pro- gent. & c i v i l i , & in leg. 1. §. jus naturale , jf . de 
bat ipse Amaja, ad tit. de decurión, cap. 3. num. 4. just. & jur. dicatur esse , quod natura omnia ani-
i n C . l . i o . & Vchjubiprox. ipse Fiscalis de ne- malia docuit , hoc intelligcndum est causative; 
cessitatemmieris ad publicam vindidam omnes reos nam cum in ratione consistat, solis hominibus, 
accusat, ut probar Text, in I. 4. Cod. de delator, qui ea gaudent, propriè convenir, ut explicant 
pluribus Amaja, ad diB. tit. de ddatoribus, w, 22. Pichard. in d. §.jus naturale , numer. 4. & Cujac-
'46 Sed ut pergamus, aecusationis causa, sive ut / « / . ! . § . bujus studii y Jf.de just. & j u r . vers. Res-\ 
tes se habet, quodcumque judicium capitale non pondendum 7 qui invert, fin. ex I. penult, jf . eodem 
gcrcbatur tempore Romanorum , ut hodie apud docet pariter esse immutabile. Ob quod indispen-
nos geruntur , testes privatim examinando, reo co- pensabile remanet, ut probat Text, in cap. sunt qui-
piam rradendo, atque dilationes competentes ad dem 25. quasi. 2 .ubi Gloss. & in c.proposuhti, de 
defensionem assignando: sed postquam reum ex- comes, prabtnd. docent Covarmb. in regul. pecca-
hibendum Judex decernebat, juxta Text, in lege turn, 2. part. cap. 6. §. 9. num. 1. Suarez , d. lib. 2. 
fin. Códice de exbib. reor. to in carcerem detruso, cap. 14. num. 5.&cap. 15. num. 2. & 16. Vasquez 
die assignaro ad tribunal in foro coram populo du- disput. 179. cap. 2. Basil. Pon. de Leon. lib. 8. cap. 
cebatur, ib i accusario proponebatur, testes inter- 2. num. 4, Navarr. consil. 5. de despons. impub. nu-
rogabantur, ipse pariter reus tprmcntis adhibitis mer. 16. Sanchez , de matr. lib. 8. dispat. 6. num. 
interrogabatur ; S: si noxíus repertus erat, poeije 4. Castro Palao , d. to. 1. traB. 3. disput. 6. punB. 
tradebatur ; si verò innocens , dimittebatur : qui 2. num. 5. Verumtamen lex naturalis duplicirer po-
modus procedendi usque ad tempus Justlniani per- test considerar! i nam datur obligatio legis natura-
mansir i imò per ipsum confirmarus fuit Novel, lis qua: immediate resultar ex ipsamet lege sine eo, 
po. cap. fin. ut latiiis tradunr Brison. 2. selcB. cap. quod prasupponat aliam legem positivam ; & da-
47 i . Dion. Gotofrid. in leg. ordo %.ff. de pubLJud. tur obligatio legis naturalis ex suppositione leeis 
Revardus, ubi prox. Anton. Matthasus , d. lib. positiva:, vel ex suppositione alterius subjetti, ur 
48.^*. ti itâa 15. cap. 4. num. 9. Cum enim testes dodissimè notat Prassul Don Ludovicus Crespi' in 
prxsentibus reo & accusatore coram populo in - d. quasi, moral, quast.i . numer. 32. licet enim ra-
terrogarentur , neque repeticio necessária erat» tioni naturali obstet, inauditum omnino damna-
re 
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re tànquam spe&aris ad prseceptum naturale men- bationcm offerat, ad plenarium judicium reserva-
di propiiam vitam: modus audíendi non esc desig - tur , cessando in executíone torturse, stve in ea sa-
naras à natura , sed lege positiva statutum, Se persedendo: sí vero nihil relevans dixerit, ad tor-
dummodo audiatur, legi naturali sacisíadum esse turam proceditur; quo pado inauditos se ad ror- j v 
dicetur. Ob quod supremas Princeps potest ex ;us- turam pasitos dlccre non possum jquamvis nomi-
j o ta causa dispensare circa modum , & circumsran- na tesrium non detegantuí , ñeque series dldorum 
tias, minuendo , sive ardando in forma deíensío- edi necesse sit, quia, ut d ix i , defensio concedi-, 
nes, quia tunc non dispensa: in jure naturali, sed tur eo modo, quo de ea capax est coguitio illa 
formam príebet a£hii audiendi recadenti sub iíiius summaria, preparatoria plenarii judicii, ad quod 
potesrate , ur disserit Castro Palaus , ubi prox. n. cum petventum fucrit, copia solemniter traditur, 
7. in fin. vers, at in ilih rebits , & ad hoc causa- nomina testium deteguntur, terminus ad proban-
conservandi pacem Ínter subditos sufiicití nam me- dum concedirur > testes eo citato repemntur, & 
diante punitione celeriter obtenta delidorum atro- quos produxerit, judex solemniter examinar, ut 
ciorum, pa^ inter subditos stabilitur, Imò cúm ad diffinmvam condemnationem, vel absolutio-
non direác per jus naruraie defensio concedamr, nem deveniatur. Er quod magis est, si confessus , 
potest aliquando justa de causa per Principsm de- fuerit, vei in tortura ex summaria adhibita , vel ^ 
negari, ut pcobavi controv. 21, num. 60. cum seqq. in plenário, de novo terminus post ratificacioncm 
Si enim in Principe hoc licitum est ex partk ulari solemnem concedirur ad defensiones y si quas ha-
dispositione , multó magis per modum legis in buerit, probandas , contra illam confessioneni, 
spedalibus delidis , uc in terminis docet Scaccia, hac interiocuroria mediante: Hazestk culpa y car-
di£Í* t'$1- rt.88. •veri' similiter, ibl : Similiter quan- go de toda lo que resulta contra ti dt su confesión en 
turn attinet ad defensiones âico , qmd Princeps non el tormento ,y concédemele dos dras para probar h 
pottst mandare ut quis torqueatur, denegatis defen- que U convenga con todos cargos y denegación. Et sic 
tiambus , AffllBis qm dios allegat , d. dec, 391. n. ñeque Textus in l. defensionis facultas , noque alia 
2. & seqq. & ibiannotat UrsiL cumulam & multa deducía per Pareja ¿- resol. 8. ex num. 9. obstare 
in proposítOjCumuIat'tper Moder. videndi in qq.crim. possunt, quia ha;c generaliterdeíènsionem conce-
q• 39. & sequentibus l. 2. ubi ben} loquuntur. Et sí dendam in omni cnsu probant, quod non negamus, 
tu díceres , * Magnis Curiis posse ínferri torturam^ sed tenemus quod dcfbnsio non semper eodein mo-
denegatisdefensionibuj.Ergo tur Princeps non pote- do concedenda est, sed ¡uxta judicii de quo .igl- ^ -
rit mandare torqueri inquisitum denegatis defensio- tur , qualitatem ; & non est defensionem negare, 
nibus ? Respondeo > quod non vakt argumentunr.quia advocatos, & procuratores ab ¡mpositione torrn-
qmd magna Curia possh quandam speciem deiin- ix ex summaria in format ionc exdudere. Nam, ut 
quentium facinorosorum torquercfdcncgatií defensio- ait Perms Gregor. ubi supra, absit propter qua: 
nibus 7 estvelutilcx queedam rationabili causa edita, committere possunt. Licet enim plurcs reperian-
qux respicit casus futuros.Unde si aüquisfacinorosus tu r , qui munus laudabiliter implent, sunt ali-
illius speciei torqueretur à magna Curia^denegatis de- qui , qui crassa Minerva , defensiones reorum per 
fensionibus,non diceretur torqueri sine lege,seu contra, omne nefas aííèdant T quorum cavillationcs enar-
leges. Sed si Princeps mandaret torqueri aliquem de- rare non lubet: aliquas ad rem scripsit Ignatius ^ 
linquentem non illius spsciei, denegatis dcfcnsionibtts, Salcedo ad Ber. Diaz, in prax, d.cap. 126. -vers, ex 
utique mandarei contra leges , secundum quas Prtn- quo manifesté , i b i : Ut prec/bus , donis, testes cor-
ceps se testatus est velle vivere.Quare in summa non rumperet, eosve longè repelieret, ne primis deposi-
valet argumentum à lege universal: super caslbus fu- tionibus starent , Ĉ* crimen maximum partis offen-
turis, ad nut um , ̂ * voluntatem Principis super casu s* , &• reipubiica damnum impunitum re mam re 
- j prasenti. Quod in gravioribus criminibus locum & summè laudo judices , qui in crlmmalibus causis. 
haber; nam à communiter contingentibus j non ab pr<tsertim gravissimh > ita faciunt , licèt praãkam 
uno tantüm , sed àpluribus parantur , & si ali quis banc increpet doftus Joannes Gutierrez. , allegat, 15. 
ex eis capiatur secrete, & in cum urgcant indicia, w. 2. sed ab ea recedendum non est. 
necessário qua^tio statim adhibendacst,ut cxteri Neque his obstant Textus HLspani juris , ab 
detegantur: si enim processus publicaretur, & res- ipso Pareja allegati. Nam /. 11. tit. 17. p. 3. loqui-
tes repetendi essent, eo citato j nondum inquisitio- tur reguiariter , & jubet, copiam inquisitionis tra-
ne, sive summaria perfeda, sive copia solemniter dendam esse cum nominibus testium ad judicium 
danda esset, complices ad fugam instruurenrur, plenarium» ut ex ipsis verbis deprehenditur, ibi: 
testes corrumpi possent donis, aut minis, & tota seyendo la pesquisa fecha ,perfeda enim j sive fada 
inquisitio destrueretur, quod firmavit Pareja cum jam inquisitione) ut ait Gregor. Lopez, ibid.gloss. 
Claro, Farinacio ,&Scaccia, tit. 2. res.6. «.73. 1. sed dum est imperfeita, minimcdari jubstur. Et 
& expressius , tit, ¿.res. 2. n. 83. Et cum ratio pu- adhuc ipsa lex in criminibus exceptis limitationcm 
blicíE utilitatis consisrens in eo, quòd similia delzc- ponit i b i : Entonce non deben ser mostrados los no-
ta non remaneant impunlta, semper prxvaleat pr i - mts , nin los dichos de las pesquizas > a aquellos con-. 
vatx utilitati: ideó r ¿ h cum ratione statutum ha- tra quienfherefecba.'Et quantumvís Tcxms solum 
v2bemus, ut in his criminibus rei ex indiciis per sum- loquatur de crimine peculatos, in ceteris crimini-
mariam comprobatis torqueantur, nulla data copia bus exceptis similiter eamdem rationem ídem pro-
indidorum solemniter, sed data eo modo, quo ju - cederé , tenendum est, ut Greg. Lopez ibid, gloss., 
didum illud patitur; nempè ream interrogando de i . inteTpma.tnrtibi:Etpossitex hoc colligi regw 
singulis contra cumin illa informatione resultanri- la, quòd ubi quis veris imiliter timet potentiam ad-
bus, ut ad imumqnodque respondeat-: si enim ali- versarii ,vel aliud scandalum, possuut subtkeri no-. 
quid reveíans in sui defensioneoi dúerit 7 & pro- núna teftim. Quara conclusionem ex Decían. Ab-, 
$&nz dt Rt ÇrimK R hat-
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bat. & Répctt . Inqüís. tcnuit Azevedo in l. 13. tit. 
7. lib. 3. Recop. n. 3. & hie est verus sensus istius 
leg ís , quidqufd Pareja dícar. 
Jo Omisít Pareja Textum in tit . j . lib.%.Ordin. 
qiue est 1.1. f/f. 1./. 8. Recop. i b i : pesquiza^e 
inquisición sobre ella, ̂  cj/a /a parte le dê copia , y 
traslado de lapesquiz-a. Sed ad h^c prubandum ad-
dacic Text, in I. 11. eod. tit. Ordin. qus est /.4. ejus 
tit. Recop. i b i : Aquel o aquellos contra quien fuere fe-
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las non vidísse, ímmò comímckurVeas praemcdL* 
tasse 7 quia suscepttonus interpretandi oninps legès 
illíus rccopUaiionis, & ad d:Überandum an inter-
precario le indigerent, credendmn est, eas s^pius 
psrlcgisse. Si de potentia intelíigatur, ita u r cÜca-^j 
mus, non pomisse ab ipso víderi, paritertemexitas . 
comprobatur. Nam ista lex fait promulgara, per 
inviaissimos Reges Carbólicos Ferdinandum, & 
Elisabet in Ordln?.tionibus Toleti anno 1480. aa-
cha Upesquixa ay an poder de demandar los nombres tcquam Recopllatio fíeret, qui edita fuit jussu Phí-; 
de los testigos T elos dichos de las pesquizas) porque se lippíSecundi anno 1566. ut naditDominus Solor-
pueddn defender en todo su derecho ; e ayan todas las zano embkmate 68. « .21 . immp erat jam compUa^ 
defensiones que deben haver de derecho. Sed ísti Tex- ta in d.tit. 2. ¿.3. Ord. & à Didàco Perez interpre-
tus ultra hoc, quòd loquLintur de inquisitíonibus tata 7 quoad prasrarionem juramenti. Etex iltis le--
in fa£to esse > non autem in fieri, ut dicebamus res-
pecta d. 1. 11. tit. 17. part. 3. n. 57. loquuntur in 
¿>odiversa specieàpropos!ta.Textusenlm in¿ . / . i .non 
á'¿ inquisitíonibus fadi per supremos Judiccs , aut 
procedentes virtute regias commissionis cum illa 
clausula veritate inspeQa loquitur; sed de or-
gibus Ordinamenti Toletant idem Azevedo com-
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mentavít /. 6. tít. 4. d. ¡. 2. & alias plures ; & sic 
futilis est similts allcgntio. In hoc enim Textu d. I. 
6. tit. ó .ab ipso Pareja minimè percepto, tola i r -
regularissima forma procedendi in causis crimina-
Hbus per nosrram Aulam comprehend itur , atquc dinariis cujusque loc i , jure ordinario procedenti- traditur 5 quam quia ne o ex nostratibus tradidir, 
1 - A i o . T ^ r J - _ n I .9- i : .1? • . i . bus, ut natat Azeved. & Didac. Perez ibidem, & 
in littera habetur ibi : E l Alcalde o juez en cuyo ter-
mino el dicho maleficio o robo fuere fecho , pesquisa e 
¿nquisicion.Jurc enim ordinario fiitemiir ex summa-
ria non posse torturam imponi, & sic quoad hos 
de quíbus agimus 7 nihil cautum repenrur in hac 
lege. Textus vero in d.l. 11. Ordin. & l . 4. Recop. 
liceat aliquantuíum immorari, ut brevíter expla-
nare passim praxim hartim causarum , antcquam 
difto Dot tor i responsum pra;beamus. 
Quòd in eo Textu forma procedendi t r á d a t u r ^ j 
ipsxus verba demonsrrant i b i : Porque los Alcaldes 
de nuestra Casa, y Rastro, y de la nuestra Corté, y 
Cancellería dudan muchas veces que forma , y ordéft 
loquitur de plenária defensione concedenda reo in han de tener para conocer y y proceder en las causas 
plenário jud ic io ,& adhuc in hoc casu non imponit criminales 7que ante ellos vinieren , ordenamos. For-¿5 
príBceptum indiciad hoc, utteneatur copiam i n - ma enim inducitur , quoties expresse dickur ali-
quid pro forma t r ad i , ut probant Gratus cons. itf.-
num* 14. /, t.Gozadin. cons. 73. num, 13, Roland. 
cons.'j2. num. 61.1. 3. Virgin.Boccac. ad const. Pi' 
cen. gloss. 6. n. 164. August. Barbos, axiom. loo.. 
TÍ. 3. quorum aliquos retuli tom. i.de regim. c. 3. 
§. 3. n. 16. ob quod dubitarí non deber, cum i b i - . 
dem dicatur, pro forma procedendi & cognoscendí 
tradi. 
Quod primo loco pro forma tradicur, esr,quòdg7 
cun£ta respidentia ordinatoria causse pertineanr ' ' 
ad ijnumquemque ex Dominís prxfeítis Regiz D o -
mus , & Curia:; omnia vero qua; ad decisoria câu-
quisitionis tradere , & concederé omnes defensio-
nes : sed jus concedít reo ad pecendam ipsam co-
Í5i piam, quod est valdè diversum. Pracsertim in arti-
culo tormríE > nam in eo judex non tencmr tradere 
copiam nisi reo petenti, in quo íste artículus diflfert 
à plenário judicio T ut cum Julio Claro notat mira-
biliter Azevedo in d. 1.3. tit, 10. /. 4. ». 112. ib i : 
Advertendum tamen est per advocatos, quod tunc de-
mum copia judiciorum , antequam reus suhjiciatur 
tortur£y danda est reo, si ab ipso petatury secus aliás-, 
secundum Clarum in d. %. fin. ind. q.^Ç.n. 4, ad 
condemnationem vero faciendam omniriò danda est se-
cundum eum 9 ibi , etiam si non petatur. Quod in ter- sarum speftanr , ad omnes siniul in Aula" c o n s í b 
minis firmarnnt T i b . Dec. d I. 5. c. 36. n 4. vers, riter concurrentes. Quia in Textu clare di -imr ad-
s e c u n d ^ S c ^ d c 9 7 . n . % % . v e r s ^ e c u n d ^ i ^ missionem quereis , vei aceusatíonis , informatío-
r i b u s G u a z z . ¿ á í / i i . c . 1. n. S.Quod su:_obser- nem summariam ,&decretum de capiendo ad sin-
vandum censeo, icct casum in aftu pradico non gulos speftare, sub quibus cunda ordinatoria com-
Vidertm 5 quia nullus ex reis ad torturam positis ex prehenduntur , & sic stylus admissum habet 
summaria informatione, copiam judiciorum postu- tera vero, nempè ea qus geruntur, postquam r'eus 
lavit. Sed si posruiasset f nisi essemus in casu d. I. captus est, usque ad condemnationem v d « h í r T 
xi . ut. i7. part. 3. }uxta explicationem Gregorii tionem per omnes, qui ad minus tres ¿sse detenr 
Lopez md. gloss. 2. absque dúbio concederem, & perficiantur, & decernantur. In quo neminem dn 
sic tenet idem Azeved. md.l. 4. ». 6. hitare vidi . sumiera au 
. Y e ^ m U " i a m ad ™V{{cfon™ T c f • i n * j 6 - P f g i t Textus , & a i t , quòd postquam reus cap- 6% 
Ut. 6. Ub. ^ Recop. q u . est /. 10. Ut, 2. L 3. Ordm. tus fui t , exigatur ab eo juramentun! j L t a p ^ X 
quam ipse Parem expendit tanquam expressam de- rum legis Partita, quod de confessione e x t e ^ S 
cisionan nosme quxstionis: quod quantum absit a ab ipso reo communiter inteliieitur non de f 
mente ilHus iegis c l a r ó m e probabitur. In p r i - ratione, qu* sumi ab ipso soiet, i t c q u i a S b * 
mis assent Pareja, banc legem Alphonsum Aze- ex causa in eum resultans ei imputetur ¿ d g e S f 
Azevedo de fofto legem non vidisse , temeraria dad de aquel fecho sobre que le recabdaron,e debe lo fa-
assertioerit;quia licèt omiserit glossare d.tit. 6. cer escribir que dixere e endar en el pleyto adelante 
cum aliquibus seqq. non ex co concludítur y leges i l - Qua verba in hoc sensu explicantut à Greg. Lopez 
ibid* 
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ihid.ghss.^. Ignatlo Salcedo in praã. d.c.izó. vers, defensionem, & qaad sí armuerit f copia danda çrít 
copiam judiciorum. Canrera in q.cri. tit.de quast. 
tangent- rciim , ^. 3. &tit, de tdngentib. probat. q. 
i.per tot.Vch dedelifi.p. 2. c.j.n. 2.8c sic reliqui 
nosrri juris interpretes, quos isti alíegant, & Ri-
chard, inmanduèt.p. 3. §. ^.n.io.cum jeqq.Ex quo 
infero q iòd Hcct; milis sic dcsumpcio dcclaraào-
'épnls, qux ñcd solee, quoties reus carceri mancipa-
querela, aut denuntiarionis , & inquisition is ob 
quam captus fuit: & quòd intra tertium diem dí-
cat, Sc aJIcget de suu jure : Patronus ¿1 assignerur, 
sí non habuerit; & eo termino durante minimc 
torqueatur. Praxis hujus iegís quoad h^c sic se ha-
bet: Reus capí non debet nisi de mandato judieis,, 
ut d ix i ; sed eo supposito iliico ncímen dat inter 
tur , antequam specialiter de cundis delidum tan- reos, vulgo se asienta por preso : & non solum in 
genribus inrerrogarí possiu; tamen necessária non Ubro per Com menta riensem destinaro , qui nuncu-
est, ñeque de substantia judicii, quia nulla lege ca-
vetur y quod declaratio ab eo exigatur, sicuc de 
70confessionc di¿lum est. Secundó in tero, quòd con-
iessio debet exigi personaliter per ipsum judicem: 
mm in d. L 4. ciare didtur ib i ; E entonce el Rey ,0 
el judgador debe lo facer jurar que diga U -verdad. Et 
in l- 6.d. t/t. 29. part. 7. ib i : Si el preso otorgase 
delante del judgador qué ha via hecho el yerro porque 
71 ha-vía sido recabdado. Quo Textu , presentía judi-
eis requiritur, ut confessio judidalis dicatur. Ét in 
nostra/, â. idipsum declarator i b i : Reciban el ju-
ramento corno rnanía la ley de la Partida. Nec suffí-
d t materialis prxscntia tempore delationis jurisju-
randi ,sed íbrmalis, ut ita dicam 7 per se gerendo 
totum examen ? reum interrogando , responsionem 
audíendo, & cunóla in script is redigendo, ut dici-
rnr in eadem l. 4. i b i : E debelo todo facer escribir lo 
que dixere, Quibus additur , quòd si ín gravioribus 
judex teñe tur per se examinare testes inquisitionis, 
ut expresse cavetur , in c. i.dsjud. L apud judices, 
§. de fid, instr. I. 16. 27. & 3 5. tit. 16. p. 3. ¿.28. 
tit, 6.1. 3. Recop, ubi Greg. Lopez , & Azevedo, 
& laiè probat Guazz. def 19, c. 11. per tot. quam 
conclusioncm omnes sequuntur , multó magis te-
ncbitur reum examinare, quia confessio ejus est 
principalior pars hujus judicii , -& ut judicialis di-
cipossit, pra;sentia judieis requiritur per nostras 
leges, ut dixi. Tertiò iíiíèro, quòd licèt in nostra 
textu dtcatur i b i : Reciban del juramento, loquen-r 
do in plnrali numero, non per hoc dicendum est, 
quòd omnis Aula debet interesse confessioni; nam 
praxi ita receptum est, ut solus Dominus causam 
instruensin confessione exigendamtersit; turn quia 
verba ha:c relativa ad legem Partita; sunt, nempc 
ad quse in singular! numero loquitur i b i : debe 
lo facer jurar, turn etiam quia confessio de ordina^ 
toriis causa est > ac per consequens per untan pcr-
|ici potest 7 & (kbet. Quarto infero , quòd decre-
rum de rorquendo non potest decerni ab uno solo 
ex Dominisj sed ab Aula solcmniter unita, & con-
siíiariter congregara. Quia quoad torturam decer-
nendam ex judicio sutnmario , licet ordinatoria sir 
ad píenarium , negari non potest esse rem magni 
prajjudicii, & in pensandis judicüs,& deliberando 
an crimen sir ex atrocioribus, decisio desiderat i l -
lius artlculi: & tandem pra:eminentia torquendi ex 
summaria concessa est Aula:, non singulis ex Do-
minis , ut ex di¿Ms resultar, ac per consequens tota 
Aula debet torturam deliberare. Et quanquam alt-
quando causa remzttatur per Aulam uni ex Domi-
nis, hoc non in arduis > sed In rebus parvi prsju-
dicli. Torturam inferendam in plenário , indubium 
est, à tota Aula decerni deberé, quia clarissimè ad 
decisoria pertiner. 
^2 Sequitur in Text, quòd reus interrogetur * an 
aliquid dkere velit ad sui juris conservationem, vel 
$6fl& deR$Crimt 
patur de entradas , sed in prima Audiencia, vel i l -
lius diei, vel immediate sequentis, in alio libro, 
quem nostrates appellant del acuerdo? m quo cunc- , 
ta; sententia;, interJocutiones, & decreta manu^^ 
Domini novioris,scnbuntur ; patiter scribitu* no-
men illtus. Juxta urdincm scriprurs per ilium Do-
minum noviorem vocantur rei in eu libro descrip-
t i ad visitationem primam, in initio Audientias. 
Comparer unusquisque, & si summaria jam per-
feda est, publicè coram reo refertur , quidquid ex 
ea resultar; si culpa sufficient est ad transmitten-
dam inquisitionem, único decreto in co libro appo-
nirar jussio substanriandi totam causam usque ad 
conclusioncm dicendo: Confesión a prueba hasta 
la primera, con todos cargos y denegación. Prima enim 
audientia intclligitur publica, qux cclehratnr die-
bus Lunse, Mercuri: 7 & Veneris in qualibet heb-
dómada , ita ut semper terminus tíium dierum ab 
hac legepraífinitusinhac assignatione comprehen-
datur.Si aliquid peragendum Aula; vidçrur, decre-
rumquod apponitur esr Estese& Domino xnfor-
mationem capienti, quid peragendum sir, per A u -
lam ordinatur. Si res est ex ilíis levioribus, qua; 
cognitionem causx non desiderant, ut transgressio 
aIicujiisedi¿lÍ,apprehensiocuni armis prohibitis, 
vel quid simile, sratim execurio poena; apponitúr. -
Et si inculpabilis videtur , starim liberan jubetur. 
Decreto illo de confession ibus exigendis solemnir 
rer, post Audientiaro loco sólito publicato * con-
fessio exigitur à reo, concesslo termini injungitur*; :.' 
an consrituere procuratorem, & Patronum "velir^ 
ut ipsum defendant, incerrogatur; si constituere 
velít , mandatüm in a£tis redlgitur, ad repetendos. 
testes dtatur, & continuó repetuntur, ¿Sf'aáa proí« 
enratori traduntur, ut reum defendat. Si. minor v;-
gintiquinque annis est, curator ad litem dccernir 
tur in ipsa audientia i & si reus pauper est, Procu-
rator! Pauperum a£i:a rradunrur, & Àdvoçato ip^-
sorum defcruntur. Si à denegatione amplioris rer^ 
mini supplicaverit, competenter termino proro-^ 
gato denegarlo coníirmatur 5 & si minor restitution 
nem imploraverit, cum dimidio termini assignatí 
conceditur : qua: quia usu frequentia sunr,nunç 
omittimus. At virtute di i t i prtmi decreti absque?^ 
alia interlocutione causa remane: legitimé con-
clusa per lapsum termini dati modo pradi&o: & 
causa per relatorem solcmniter recitarur , Qc im-
mediate sententia deliberatur, qus non ferrur, 
neque scribitur, aut subscribitur per judicesued 
in illo libro per noviorem Dominum manu pro-
pria exararur, 8c sic pubUcata execution! deduci-
tur. Si enim causa celeritatem desiderat, Dominus 7^ 
causam instruens , reo capto , illud ipsum decree-
turn de exigendis confessioni bus cum omnibus one-
ribns; & dilationem usque adprimum, velsecun-i 
dura diem mandat 2& ea dilatipne ela^sa cajisa ha-
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fcetur pro legítímíi conctusá : quia cum omnia haec 
òrdinatoria causas respicianf, sub potesrate Domi-
n i instruentis reddunt; diiatio enim in his causis 
arbitraria est, ut phiribas docet Guazz. def. 24. 
5. w. 4. & ex nostratib. Pichardus in manud.Lp. 
3. §. 3. «. 21. dummodò competens sit ad se de-
fendendum, ut Azevedus norat in 1.13. tit. 7. l .^. 
Recopil. quare licet causa legitimé conclusa deve-
niat ad Aulam , si materia digna amplioris diiatio-
nis videtur , reo pétente, dc novo conceditur pro-
rogatio , & quod magis est ? sive causa jussu D o -
fnini instmenris , vel ipsius Aulae, conclusa Icgiti-
: mè s i t , & videatur defensionis justse terminum de-
fuisse ex mero officio, terminus probatorius ape-
r i r i mandatur per tempos necessarium ad earn fa-
ciendam. 
78 Hanc procedendi formam plures, re non Ita 
percepta ? tanquam acerbissimam impugnare so-
lent , eo quòd multúm diífert ab ilia, quam tradunt 
nostri Pra&ic i , Monterroso & Bolannos, ubi su-
pra , Pichardus in Manudutfionib* d.p.̂ ^ per totam. 
Don Joann, Vela£¿ír ddiB.p. 3. de modo proceden-
di , Paz Salcedo, & Cantera, qui licèt principalis 
- ter de judiáis Ecclesiasticistra¿tent, incidenter de 
sarcularibus aliqua dicunt: sed cíariüs & brevius 
omnibus quoad rem de qua agimus > Ant . Gomez 
d. L 3. f. 13» ». 21» & 22. & quiacriüs in earn i n -
Vehit, est Azeved. tn d. I. r. tit. 1. /. 8. Rcwp* qui 
M. 62. sic d ix i t : E t h<£c est ordinaria & vera in his 
procedendi praxis , qwdquid novellijudices > vel an-
ti qui Carnijices tamen alzud faciant, copiam proces-
sus denegantes reo, & términos brevíssimos conce-
dentes cum onere publicatfonis y & conduslonis in 
maximam animar um suarum permeiem. Et- sic ali i . 
Quòd si de denegatione copia ad judicium plena-
rium sumatut, fetemur libenter, contra naturalem 
•asquitatem , & jura Canónica , Civilia, & Hispana 
esse apertissimè. Si dc concessione brevioris ter-
mini intelligenda sunt cum omnibus oneribus pu-
*0 blicationis, & conclusionis; miramur va ldè , doc-
tum illum virum , & illius sequaces hsec impug-
nasse j cum lege expressa cautum reperiaturquoad 
Aulam, quòd terminus ordinarius concedendus reís 
s i t t r ium dierum : qui si aliquando justa de causa 
toar&atur, s#pè ssepius solet prorogari juxta spe-
cierum j & negotiorum qualí tates, & cireumstan-
'tias : & quod sit cum omnibus oneribus, commu-
nis praxis, & Curia; stylus comprobavit ab anri-
"^uo, à qúo recedendum non est, quia Icgís v im 
"obrinet, ut probavi supra n. i<5. Qui quidemsty-
ius expressa lege comprobauir, nempè /. 2. tit. 10. 
/. 4. Recop. i b i : For quanto en los términos y dila-
ciones que se dan en los pleytos de las causas crtmi-
' nales bay mucha diversidad en las Ciudades , Villas^ 
- y lagares de nuestros Rtyngs ¿y es raz.on que todòs 
se conformen con lo que se guarda en la nuestra Cor-
te. Porende ordenamos , y mandamos que los termi-
tios , y dilaciones que se suelen guardar en la nuestra 
•Corte en la prosecución de las causas criminales, y 
gjVw los pleytos de ellas, se guarden en todas las Ciu-
dades , Villas, y Lugares, y jurisdiciones de nuestros 
Reyn&s , no embargante qué hasta aquí se baya usa-
do dar en las dichas causas otros términos , y dila-
ciones diversos destos. QUÍE quidem lex est eorum-
Tdem Regum ÇathoHcorum promulgara in ordina-
-Jionibus Matri t i- , anno 1502. & earn interpretando 
imlnali, 
ipse Azevedo vim hujus s ty í i , & consuem'dinís 
latissimè fundar. Et negari non potest, quòd in 
isto Textu , qui per universum Regnum observari 
cavetur , consuetudo termini concessi in Curia: sed 
ab immemoriali hsec praxis admissa est; ego enim 
de plus quàm centenaria deponere possum; nam 
libros deliberationum in archivio recônditos revol-
vendo ab anno 1560. usque ad annum 1601, jam 
observari notavi , & postea sic observari audivi, 
&: per decern annos sic pra&icari v i d i , & de fac-
to pradicavi: ergo perperàm Azevedo , 8c octen 
Audores impugnant consuetudinem lege canoni-
zaram , & ex littera nostri Textus legitimé deduc-
tam. 
His breviter de forma procedendi in nostra A u -
la di&is , ut obje¿tum Dc&oris Pareja ex eodem^2 
Texm desumptum jam diluamus, notari debet, 
quòd is Doctor fallitur, dum ex illo deduxit de-
cisionem , qua jubeatur ? durante informatione 
summaria neminem torqueri posse, nam hoc non' 
dijiit Textus, & erat necesse quòd diceremr, ut 
intentum probaret. Quod Textus jubet est, quod 
si reus dixerit , se habere aliquid allegare ad sui 
defensionem, rrium dierum terminus concedatur, 
& ea dilatione durante, quòd non possit torqueri; g , 
quod est valdè diversum ; nam postquam terminus 
concessus est, jam non potest torqueri, quia cau-
sa dedu&a fuit ad judicium plenarium, ut instrua-
tur ad condemnandum, vel absolvendum; & abs-
que vit io nullitatis durante termino tortura deli-
beran , nec imponí valet. Ita in tcrminis docet SU 
glsmundus Scacda d. cap^-j. num. 88. i w / . Q u a r -
tum i b i : Si tsset processum ordinariè, essentque jam 
data defensiones : quia si Magna curia velit postea 
inprocessUy vel pro nov'ts indiciis , vel aliter infer-
re torturam, de praeminentia nonpoterit. A d quod 
probandum allegar Ant.de Ñigris super c-p. Regn. %̂  
cap. %'jz.num. 56.Cujus verba retulerat cap. 76. 
num. 9. Sed anrequam judicium plenarium insri-
tuatur in criminibus gravioribus ad praparandum 
ipsum judicium , si tortura opus s i t , non exdudin 
tur per nostrum Textum, quòd Aula utatur suà 
príeeminentia , qux stylo , & consuemdine incon-
cussa probatur, ut dixi d. num. 19, 8c approba-
tur ab ipsa/. 2. tit-10. d.l. 4. cujus vim ipse Aze-
vedo íarè probavir, reo audito eo modo, quo. an-
gustia* illius extraordinaria; cognitionis patiuntur. 
Et hasc est vera intelligentia d. I. 6. juxta consue-*. 
tudinem Aulie , & observantiam Regiarum Can-
cellariarum, qua; est optima legum interpres. 
Minus obstar Text, in L 1. tit. 21. d. üb.%. i?i^8f 
copil. quia loqmrur de judicio plenário instruendo 
ad punitionem nefãndt criminis, quod cqlligitur ex 
verbis ipsius Text, i b i : Tdt sus dichos y deposición 
nes al acusado. Accusams enim non dicitur retís, 
nisi postquam solemniter aecusario posita est, jam 
perfeita inquisitione, ut rradir Vela d, part, z. c o¿ 
7.num.2i. ac per consequens copia,qua; perhunc 
Textum tradenda est, in plenário judicio debet 
in te l l ig i , non autem in summaria inquisitionís, 
ante publicationem processus i & quanta differen-
tia versetur, jam superius remanet di&um. 
Ñeque ex rescripto ami 1627. de quo Parejag-
loquitur num. 47. aUquid inferri valet contra prai-
d i ã a ; nam ultra quod hoc saspius immutatum est, 
ut patet in aft* cons. 265. sub die 16. Sept. 1637. 
fol. 
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foi. 77. excò quòd duranre compètentia jarisdíc- sa consuetudíne, & stytosententlam firmant. Quí-
cíonis p-r regium rescriptiim jubeacur , ne pjssic 
impani tortura, non sequítur, quod durante sum-
maria informatione adsitidemobstacuímn, adesset 
utique, si exhiberetur rescriptum íd expresse dis-
og ppnens i nam quud Priiidpi placuir > legh habet 
vigorem, juxta Text, in /. 2. §. tia in civit. ad fin^ 
bus sufficientersatisÉldiim videtur ex his, qua; ii\?J 
hac controversia di¿h sunt, ut ex dedu&is à Doc-
toribus pro nostra sententia laudatís. Et cum om-
nes ferè distínguendo íoquantur inter supremos ju -
dices, sive majores ( ut Avendanno , Azevedo T & 
Pareja dicunt) & inferiores; horum sententia affir-
jf^de orig.jur. § . sed& qued Prwip.instit. de jur. mativasustínenda est, quia ur cum Giurba fWíj.75 
nat.gmt. &c'wtl' cum vulgatis = à separatis enim n. I i .&Ansaldo cens. 142. n. 107. & aliis.dixi de 
fieri non potest, cizm diversa militet ratio, /. Pa- rigim. t. 2. f. 8. §. 2.». 53. Dodori distinguectí 
pmian.ff.de min. cum alüs adduílis per Barb, axio- credendum esr in confliâu epinionum. . 
míjr.205. Immò dum in Ub rescripto jubeturTqLxòd Et tandem, ñeque id odiosum rcspeâu nostra; 
per viginti dies possit procedi ad substantiandum, Curiíe reputari potest, ut credidit Pareja d. w. 54. ^ 
& specialiter additur, quòd tortura ímponi non quia si tranquillitacem vivendi amamus, semper 
potest. Poterit retorqueri argumentam ex eo, quod favorabile rcputabimus quidquid à Prindpibus7 & 
in necessariumantecedens pnesupponitur potestas corum Magistratibus prjeordinabitur ad retflam 
torquendi , dum causa instruituri nam sí non ad^s-
sct, supervacánea erat expressio. 
o Ñeque prstermitti debsnt absque responsione, 
- quse Pateja scripsit d, resol. 8. num. 17. approbando 
consuemdinem Magna Curia* Vicaria;, & extol-
iendo prseeminentiam ipsius, tanquam si nostra 
Aula non fmeretur pluribus aliis praieminentiis, 
&majoiibus praetogatiVÍs. Respe&u consuetudi-
jiis , ciim ab ipso confireatur j dubltari nori po-
test. De superioritate, & prastantia multó minuSj 
quia respeâu Curis Vicarís earn execdit, quan-
tum Rex Proregi Keapolitano; ob quod dicta 
Curia Vicarise nnaqnam comparari nostra AuUé 
valebit. Nostra cnim Aula supremum tribunal in 
90 criminalibus, ¿\ quo nulla & ad nullum datur np-
pellatio, vel supplicatio , nisi ad se ipsam tot /. 5. 
tod. tit, & lib- ut dixi controv. 1: num. 67. à sen-
tentüs vero Curia» Vicaria; jure Ordinario est con-
cessa appeUatio ad consilium Sán&e Ciarse T ut 
testatur Vincent^ Franq. d, dec 14.3. & ei in om-
nibus subordinatur , teste Joanne Bapt. de Tboro 
in trail, de Magistr. Reg, Neapol. tit. de Mag. Cu~ 
1̂ r/ííZ^í-íií', Curia Vicatia:, ut plurimum assidet in 
criminalibtis Proregi NeapoUtano > Nostra Aula 
Hispaniamm Regi potentíssimo immediate. Vica-
ría in rebus arduis relationem facit in collateral! 
Consilio, Aula nostra facie ad faciem sentcntias ca-
pitafesPrincipi consultat. Vicaría est tribunal for-
matum ad instar Aulanim criminalium Rcgiarum 
Audienriarum > quibus'Prsctorialia concessa non 
sunt; nostra Aula supremum causarum criminalium 
Tribunal Vsqtule in tota Monarchía non habens. 
Quare solum admiratione dignum est, quòd vir 
Hlspanus in Curia versams haec ita dixisset, cui 
solum superaddere debemus ," quod Impsratores 
Theod. Arcad. & Honor, dixere in U unha., C\ si 
quis Imperator mated, i b i : Quoniam si id ex levitate 
processerit, contemnendtm est i si ex insania, mise-
ratione dignissimum; si ab injuria , remittendum. 
Ñeque Do&ores quos cumulat, & nos addidí-
mus , contraríum convincunt; nam aliqui de cau-
ris jure ordinario prosecutis trattant, de quibus 
lion loquimur; aliqut in omni crimine à quaestio-
ile hon esse íncipíendum firmant, quod regulari-
ter etiam & nos firmamus: alii docent, nemt-
nem inauditum esse damnandum , quod etiam 
tradimus, superaddita distiníiione respeítive ad 
judicium de quo agitur j conclusíonem intdligen-
do; & si qui sunt ( dempto uno, alteroVc) qui con-
clusioncmçxptfissè fixmentj in pundo juris yseclu-
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rei publics regimen: & cum ad Curiam ex uní-, 
versis .Monatchia; Regnis tanquam rivuli ad ma-, 
re, homines profiuant , quorum plures purgan 
menta su* Patriar esse solene, necessário provi* 
dcnrla speciali curandum est, ut malis homini-
bus curia purgara reperiatnr: quod obtineri non 
potest nisi tbrmidine poena:, veípunltionis celérri-
ma horróte. Id consequi non valet absque legum 
severitate, qua mediante, licèt donee homines sint, 
dí l i^a patrontur , non lugemus exquisitas imma-p^ 
rtitates , quas fama dc aliis Curiis ad nostras aures 
add'jck. Quid de frequentia , & atrodtate delin-
quendi Lutctte Parisiornm non audtmusí Quid d^ 
enormitatibus Neapolis, Panormi, & in aliis opu-
ienris civitatibus tra£tarus rerum criminalium ea-
tum partiu m non clamant? Quid de sanguinolen-
tis fattionibus aliarum ptovinciarum non adimra-
mur I ea omnia ferè à nostra Curia exrerminata 
sunt > mediante severitate iegum, quibus in ea 
lev iota crimina actiíiSj rationabiliter tamen pu-
niuntur, ut in I. 1. tit. 23. lib. 8, Recop. & in aliis. 
Rígida enim fustigationis execiitio in plebejos 
ministris curiae resistentes, juxta I. fin. Ht, 22. evd. 
lib. 8. tot millia hominum in obsequio 8c reverent 
tía continet-: celeris verberatioin eífraâores car-í 
ecris, etiamsi non perfeccrint, executioni - deduc-
ía , omnes ;id obedíentiam unius adstringit, impo-
sitio tortura; ex snmmaria in tribus, aut quatuor 
crhuinibus atrocissimis piurimas atrocitates per 
decennium vitavit. Hoc enim modo innumeram 
gentium multitudinem sex, aut o â o Mogistratus 
moderantur. Absit igitur à Prudentibus 7 zelus in-, 
discrctus pcrvertendi traditiones majorum : quia 
quadibet immutatb in his qua? ad regimen perti-
nent , periculis undique agitator , ut omnes Civ i -
lis DoÔrin^ Auftores rradunt, de quo alibi j Dect 
dante , dicemus. 
C O N T R O V E R S I A X X V I . 
De tortura Ulata neganti, & de ejus effedibus; 
S V M M A R I U M . 
1 Torturó materia arbitraria est , & sknttlla etr-
ta regula definiripotest. • 
2 Tortura purgat indicia juxta commmem opinion 
nem. 
3 Doâores tenentes per torturam indicia purgaria 
nullam legis dispositfontm expressam adducunt. 
4 U \* 
i 3 4 De. Re Cr¡minal-i, 
4 L . i . in princ. & §.qii2StIoni i j . f f d c question. 36 Reus tortus, non ex plena próbatime ^ sed ex- in-
expenditur. ^c"s ordinariis > extra ordinem pleãenâus est,' 
5 Tortura fr•agilitas ? non solum quoad confitentes si negativus persistat. 
metu , sed quoad negantes durit ia ,& obstina- 37 Immó reguUriter absolvendus , si tortura gradué 
tione, observatur. correlaúvus sit , habito respefíu ad indicia ve-
6 Qonfessionl, aut negationi non cemprobatáj stan- rificata. 
dum non est. 38 Pana arbitraria ímponendareo torto neganti, in 
7 Negatio rei qmmoào comprobetur ? supremis tribimalibus extenditur usque ad tri ' 
8 L . cdltum 8. ff. de quasstionibus expendhur. remes. 
$ D . L . I - § . Cornélio 4- ff. de qusestion. expttkr. 
ditur. ^ \ U $ s t i o E i e i n aggredímur meo quidem judicip. 
10 Argumentorum appsllationeomnegenusprobatio- \ J prorsus arbitrariam, cüm arbitrio honi , ac 1 
nis in jure comprebenditur. prudenris judieis relida sit tota materia tor-
11 L . q u i sententiam 16. C.de poenis expenditur. t u r « , à quo dimanat quod tam vané à Dcâor ibus . 
J 2 Interrogationií nomine in titulo de qukstionibusy criminalis doâr ína passim traditur , ita ut plures 
de tortura est intelligendum. sibimeripsis contradi rcperianrur, & non semel, 
-13 L . i . C . de quasstionibus expenditur. sed síepiüs qui affirmativam sententiam tuentur, 
34 Tortura nullius momenti, necesse non est, ut re- V10 negativa adducanrur, & è contra ; quod cüi-
fellatur. cumque qusestionem nostra: controverske specu-
,15 Doéíores tenentes jortumposse condemnari,etiam la ' i i i chrissimè constabit. In primis enim commu-
sinegatlvus persistat. ' nirer recepta est doâr ina Gloss, in I. ediSium 9, 2 
X6 Dummodò adbibeatur protest at fo sine prejudicio verb, efficacissimas ¡ffl de quest, ex qua Doftores 
probatorum, ita ut ad mortem damnari possit. inferunt, indicia t sive probationes extingui pçr 
Dotfores Hispanihanc sententiam tenentes. negarionem. torrur íe , iraur null ins momenti rema-
18 Varietas opimonumperpendHur. neant, ut reus veniat absolvendus, ut docuit ,kU 
i ç j u x t a j u s Hispânia communior sententia est}quòd bericus in d. I. ediBum & in Rub. C. de quasi- Barr 
reus negativus in tortura, // aliunde plenè con- to i . in L unius, § . 1 .jf. eodem, Jacob, de BeUovis., 
vi&m sit,possit coniemnari ad posnam ordi- topraã. crim. tH,de quastion. n. 102. CepoJ. conú. 
nariam delifti. 32- Thomas Gramm. detis* 8.». 1. & seqq. &cons, 
3.0 Reus pro aliquibus deliBis tortus, cum protesta- 84. n. 10. Trevis. decis. 45. ». 4. lib. 2. Boer. dec. 
tione , absque dubio potest condemnari ad pee- 163. #.12. & 14. Decius cons. 3 62. in fin. Poíydor^ 
nam ord'mariam deliêli, de quo non interroga- Ripa observat. 23 2. n. 1. Cabal, resol, crimin. cas, 
tur. 288. n. 21. & 29. Pegueradecis. j.per tot. & dec, 
.21 Utile per inutile non vit'tatur in separatis, & di- 70. ». 2. & in praxi c. 12. n. 5. Macerat. lib. 3. va-
viduis. fiar- resol.7. n. 15. &resoL 22. n. p.Latissimè Fa-» 
21 Protestaiio sine prajudicio probatorum non est rinac. quasi. 40. per tot. & cons. 10. n. 18. 3 9 . ^ 
contrariafaSto, respetlu delifti, de quo reus non 43* & cons. 11. n. 46. Intrlgiol. dec. 40. n. 30. Bos-
htterrogatur tortura. sius tit. de sent. n. 71. Magon. decis. Lucens. 89. w. 
23 Decisio bujus casus per Consilium confirmóte. 12. Mar. Burg, de mod. proced. ex abrupt, q. 47. w. 
-24 Reus tortus, ^ negans , supervenientibus novis 11- Jul, Ciar, inprax. §.fin. q. 64. num. 3 8. vers, 
probationibus , poterit adpasnam ord'mariam illata reo tortura. VIvius decis, 143. num. 2. Berta-? 
condemnari. zol.cons. cr'min. 266. num. 1. Franquis. dee. ¿ j j t 
¡25" Don Ludovici Peguera, dotfrim expungjtur y & «.15. Tiber. Decían, cons, crimin. 93. n. 133. •vol, 
improbatur. 2. 0- trafí. crim. lib. j . cap. 48. num. 22. G l i az^ 
a.6 Decisio Aulapcenam extraordinariam imponens defens. 30. c. /^o.n.i.cum seqq. Cartar, inpraíi. in-
consulenti latrociniumfa non bomicidmm,̂ uod terr. reor. lib. 4. cap. 1. n. 133. Marinus Giurba, 
postea secutum fuit. tons. 43. n. 9. Cassar Carena de inquis. part. 2. í/í. 
27 Decisio bujus casus, confirmata per Comitium. I - »• 108. cum seqq. & part. 3. tit. 11. », x8o. cum 
28 conviBus > Ó* condemnatus ad mortis duob. seqq. Matthaeus de crimin. I. 48. fil tit. 16. q* 
pcenam, ut de complicibus dicat, etiam sz nega- 4. n. 16. Cyriacus controvers. 354. w, 23. Ant . dç 
<uerit, capitepleBendus est. Ballis intraSi. crim.lib.3. deliéi. dispens. cap.tf. 
.29 i ia/« nostra numquam utitur medio tortura post n. 8. Ciarlin , disceptat. 9. K. 277. 6c ex nostratibus 
condemndtionem , & quare i Simancas de Caiol. instit. tit. 63. num. ¿6.&, Villa-' 
3 o Supremum Indiarum Consilium admissam babet diego in I. 3. tit. 1. lib. 6.for i judie. n. 13. qui plu-
praxim torquendi post condemnationem ad pac- res aiios laudant. 
nam capitulem. Sed nemo ex illis Textum addudt suam sentcn- 3 
31 Reusplenè c 9 n v i £ t u s , & tortus , negativus an riamdecidentem > nam licet aliqui citent Textum * 
pessit condemnari ad pcenam ord'mariam ? in L absentem, jf . deposnis , in eo Textu nihi l ab Ul -
j iT* i r tura an possit adbiberi, ut reus confessus ap- piano de tomwra iliaca t raâa tur , nec potest t ra¿h-
pellare non possit ? r i , cüm in eo de poena inferenda, vel non , reo ab-
3 3 Plures tenuerunt, hoc in casuposse reum condem~ senti dubitabar Consultus; absens enim torqueri 
n&ri ad mortem. non potest, ut dicatur negasse , & dubirari posset 
34 Aula numquam reum plenè conviBum ponit ad an purgaret indicia : & verba illa i b l : Sed nec de. 
questionem. suspicionibus deberé aliquem damnari : quar ad hoc 
, 3 5 Hit casus omnino arbitrio prudmis judieis reJin- perpendi Solent, aliquid dicunt, ex quo inferati;r 
. quitur* exclusio probationis píense , sive per testes, si^e 
pec 
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per Incllcia , cum suspicio $ít-multó minus ac ipsa citur, vel cujas exhtimationh quisque-in rívitatc 
probatio 3 vel prassumptíO ) ut latè probat Far. q¿ sua est y quadam ad Hluminandam verítatem in lu-
36.». 2 5:1. Qqarc rede cúncluditur nulla lege haac cem emergunt, ut notat Bart. in hoc Text. & in l.fin. 
sentenciam comprobari 7 ut post alios notat po- «. i i . j f . eod.&post eum Nicolaus Vigelíus.z» Me~ 
minus Prases Didacus Covarr.' praêíicar. cap. 23. thodocivil, lih-1. c. 16. q. 7. regul, 2. 
mm, 5. propèjin, i b í : Adbuc tamen est observan- Ñeque huic interpretationi obstat Text, in d. / .g 
dum, qwdghssa in ditla lege edlBum , nulla lege editfum S.Jfi ds quxst. quo Paulas de tonura trac-
probatur, utfatttur Albericus ibidem: & licet egq tans ait ibi : Efficacisshnas eas ad requirsndam veri-
banc sententiam secutus fuissem, t. 2. rsgim.Val. tatsm existimo. Ex quibus verbis Glossa, Covarr. 
cup. 8. §. p. «. 95. erubescentiam loquendi sine & alii argumentum desumunt ad probandum,quòd 
Textu non patior , quia tunc tradebam quid de Ju- ea quas dicuntur in tortura, veritatem puram ha-
re Valentinomm procederei , & in eo Regno ha- re debent. Nam omissis aliis Interpretationibus , 
bemus legem expressam > n e m p è ^ . 175. Curiar, ex ipsa Textu depromitur vera j & genuína. ínter-
amn 1585. quo expresse cautum est , quòd tortus pretatio, nempcquod Paulus in istoTcxtu non lo-
negauvèp.rsistens absolvatur plenariè. Quem fo- quitar de questione illata in caput proprlum, 
rum omisit Joan. Hier. Iranzo in traéi. de potest, sed de habita .in servos tanquam testes in caput 
cons. 69. w. i . quod mirum est, dumeamdem sen™ domini, ut expresse dicicur in eod. Text, ibi: Atro* 
tentiam ruetur- ciora non aliter explorarij & investigaripossunty 
4. Contraria veto , nempè quòd reus negativusin quàm per servorum quastionesj in d. /. 1. in prim. & 
tortura possit nihUominus condemnari, probat mi- §. quastioni, loquitur Ulpianus de tortura illata in 
hi Text, in kg. 1. in pr'me.ff. de quastion. ibi: Neque caput proprium , ut doccnt Glossa in d. I. ediSiwnj 
aded fidem quasthni adhibendam , & clariüs in §. verbo efficacissimas , in fine., & Bartol. in d.l. 1. § . 
qu£stioni 23. i b i : Quctstionifidem non semper, nee qucestioni 3 & mirum non esç, cum ínterrogatus de 
tamen nunquam habendam constitutionihus declara- se ipso, propria vír^ prospíciens ? dolorem. susri-
tar; etenim res est fiagilis, & qua veritatem fdlit: nere toto ánimo pra:sumendus est ad ncgandum: 
nam plerique patientia^ sive duritia tormentorumy at vero qui de alio intcrrogatur, efficadssime tor-
ha tormenta contemnunt, ut exprimi ex eis Veritas quetur ad requirendam veritatem. 
5 nutto modo posítt.Quo Textu fragiliras tortura per- Eamd-;m sententiam probat pariter wihi Text.^ 
pjiiditnr ab Ulpiano, non solum quoad confiten- in d. I. 1. §. idem Cornelh, jf. de quasi, i b i ; Non ' 
tem falsa mctu doloris, ob quod desiderat, quòd ubique in servi unius qwesttom fidem reícônstítuen-
confèssio aliunde comprobeuir, ut communiter no- dam, sed argument is causam examinandam. Licet 
tatnr per Dodores , quos refemnt Cyriacns lib* j . enimUIpLnus in istp Textu, de questione imius 
corJr.for.150. num. p i . & y 2. Valenzuela, cons. 163. servi in caput minime loquatur , & sic non de eo 
w.zo.Veriim etiam quoadnegantem qu^ veré com- qui in se torquetur, dedsionetn ponat 5 tamen ne-
misit, ex duritia 3 sive pertinacia, dolores tormén- gari non potest, juxta mentem Ulpiani pra;ceptum 
torum contemnendo, nam xquali modo quacstioni judicanribus dari, ad hoc ut fides non in-qu^stio- j o 
non credendum aijirmat, quia pariter veritatem ne constiruatur, sed quòd causa arguraends exami-
fallit metus, aut protervia. Quod pluribus compro- nctur, id est, juxta probationes ex ipsa causa resul-
bantIIUgcr.adDonelL/¿&. 18. com. c. 10. in not Jit . rances, nam nomine argumcntorum in jure proba-
C , Cyriacus lib. 2. contr. 154. n. 21. Baiard. ad tiones cujusquegeneris sint, comprehenduntur. Ut 
Ciar, in d. §.fin. q. 64. n. 11S. in fin. & eleganrer in I. tutor. 3. §. prater de suspe&ts tutor, ib i : . E x 
Langleus semestr. lib. 9. c. 2. inprínc. ibi: Ot enim apertissimis rerum argumentis , & in dr I. 1. §. I -
6 infirmitas 3 atque doloris impattentiaverafateriquos- ff. dequ£st. ibi : E t aiiis argumentis ita probationi 
dam cog'-t, ita & falsa multa comminisci. Quòd qui admovetur, ut sola confessh servorum deesse videa-
in equuleo positus est, scire, aut suspkari facile pos- tur, & in I. unius 13. §. in ea causa , jf. eod. i b i : 
tu quàm citissimc iiberetar ? securus supplicü ¡quod tio fragUís modus probandi est, ob quod fides non 
post hac Hit subemdum sit. Contra qui robustus, ac in questione csr constituenda, sed causa argnmen-
puiiensfuerit, cruciatum aspernabitur , nee verbum tis ,sivc probationibus examinanda» ita u : potíús 
L>->mmò ullum, quo se^vel alium perstringat, emit- probationibus credatur, quàm quíestioni. 
tit. De quo plura exempla ab his.Doctoribus, & à Expendo pariter Textum in l.qui sententiam 16^^ 
relitis per eos adduci possunt. Sed quare extera C. de peen, ibi: Aut sua confessione aut certè omniiwi 
0 i^rimus , dum in eadem Aula memorabile exem- qui in tormentis, vel Interrogationibus fuerint dedi~ 
pi^.-n obstinationis habeamusHn eo sacrilego ho- tiyin unum conspirante concordanteque rei finem, 
micida , qui Presbycerum nequitcr , & insidióse convitfus sit, & sic w objefto flagtiio de rebensm* 
scl Jpi ictu necavit. Is enim in equuleo posirus > ne ut vix etiam ipsê  ea qua commherlt , negare suffix 
posset deliaum confiten , proprüs dentibus lin- ciat. Loquitur hie Imperator Constantinus, de rea 
guam suam secavit. Sed dices, quo pado compro- confesso, vel convido, cui imponenda venir se-
babitur negativa rei qu^stioni suppositi ? sed facilis vera sentenria. Et iicèt in Text, non dicatux > reutn 
est responsio • nam earn pra;bet Consultus in I. de in tortura negasse, ut notat Covarrub. d, c. 23. w. 
minore 9. § plurimum 9f* de qu<est. i b i : Plur'mum 5. tamen jubet hoc temperamento u t i ; quòd auc 
7mexcutiendaveritate etiam vox ipsa, & cognitio- confessione damnetur7aut convidus ex tortura ajio-
nis subtilh diligent!a adfert; nam & ex sermone y & rum , ut notat Baldus in eo Text, ita ut negare ei 
ex eoqmquis consunta>q^trepídatmff quidAl- non sufficiat -id evitaram poenam eorum, qu^. 
com-
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i a commisit, súfe negaverlt !n qusestíoñé, de quo íbi ne , absque prarjudícío probatomm , tenuerunt 
agebatLir , ut aic Text, in tormentU , & mttrroga- Castrais is in I. si quis hoc genus, C. de Ephcop. & 
tionibus , quia verbum interrogar? in eo título de Cleric. Albcr. in Rub. C. dt q. n.p. B i l d . in e. ad 
quastionibus intelligitur per tormenta, ut notat Cu- nostram, in fin. dc probat. Carr.^ in /. observare , ». 
jac. in /. I . C. de quasi, ad med. sivc tortura: ac per i tío. C. quor. appel. Hippol. d. singular. 108. Paris 
consequens jure in poenam ordinariam convi¿tus de Puteo de sindic. verb, quídam latro , Gramtnat. 
etíamsi negaverk , condemnatur, ut docet Príesul cons. crim. 12. n. 14- & voto 1 . n. 34. & 37. & d. 
C o v a r r . i . f . 2^.pra¿iicarum,n. 5. decís. 96. infin. Bajard. ad Ciar. d. q.6^.n. 11$. 
13 Deníque expendo Tcxtum in /. 1. C. de quast. Cabal, d. cas. 288. n. 20. & 25. Poller, in praB. 
i b i : Tamen si aliis probathnibus fides veritatis in- part.^. prin. glos. & si confitebuntur, num. 110, 
vestigetur, prascriptionis invUia evanescit. Quo Marta d. vot. 138. n. 11. Paponius ¡ib. 24. tit. 
Imperatores Sevenis,& Antoninus dum docent, arrest. 1. / « / « . G a s p a r Ant. Thesaur. quécst.firens. 
servos torqueri non posse in caput domini» nis i in lib. i . q - ^ . n . 10. d̂ * 11. Fran. Marcus dec, 1^6. 
criminibus exceptis ; quid si de fàtto torqueantur» n. 2. torn. %. Ant . Faber in C. lib. $. tit. 21. defin.ç. 
faciendum esse dubitabant ? & rescripserunt, quòd Novar, ad prag. Neapol. tit. de quasi, calleft. 1. n. 
licèt servi nullicer interrogati per tormenta sint , si 16. Sigismund, Scaccia de jud.iib. 1. c. 78, n, 13, 
aliis probationibus Veritas investigetur , dominus vers, contraria. Qui omnes tenent, quòd sí aliunde 
Jure condemnabitur , quia praescriptionis invidia plenè reus conviftus fuerit , dummodò tortura ad-
evanesçit , sive eíFeftus nullius interrogarionis, ur hibcamr ,prxmissa illa protestatione ,condemnabi-
14 notat eod. Text, vera prascriptionis invidia, & tur jure ad poenam criminis ordinariam. 
BaId./» d . l . i . n. 2. & Jac. Cuj. in d. I. 1. ad med. De jure nostro Hispano híec sententia videmr 
i b i : Nib'tlque prodesse Domino quo magis relevetur securior juxta T e x t J » }. 26. tit. 1. part* 7. i b i : E 
satis convicio ali'tsprobationibus , ut non sit necesse si por su conociencia , ninpor las pruebas que fueron 
refellere diâlum servi , quod pro non diólo possis ha- aduchas contra el non lo fallare en culpa de aquel 
here. Cum autem nulliter tortura adhibeatur pie- yerro sobre que fue acusado debtlo dar por quito* 
nè coñviéto j ut inferius diectur , necesse non erit Quo noster Alphonsus ad absolutíonem requirit 
d i&um tortura: refellere, quia pro non ditto est non solum negationem rei ad torturam adhibiti, 
habendum, juxta quam explicationem hunc Tex- verum quòd ex probationibus in eum adduftis re-
turn allegar Anton. Gomez d. lib.-^.var. c, 13. periatur sine culpa- Et sic tenuerunt, condemnan-
n. 20. Quidquid iñ contrarium dicat Faquin. d. lib. dum reum ad poenam ordinariam Covarrub. d. r. 
$?. cap. 6. in fin. nam licèt species Texms non sit 23. ». 5. in fin. qui clarissímè pro hac parte con-
cad em , decidendi ratio eadem est tarn in Texm, c ludi t , Ant. Gomez d. lib. 3. c. 13. n. 20. Dom. 
quàm in Glossa. Greg. Lopez In d. I. 16. tit. i.part. 7. gloss. 2. 
15 Ex quibus& alus banc sententíam secutifuere in I- 4.^.30. part.7. glos.2. Avendanno indiBion. 
Bartoi. in I. i.jf.defurt. Bald. ind. /. fin. Cod. de verb, atormentado. Cevallos comm. contr. com. q. 
probaU&in l. milites T Cod. de quast. Alexand. in 375- 3-1*32pra&. part. 5.1.1. c. 3. §.12.». 
addit. ad Bart. in d. I. unius , §. reus, verb, neque 5. cum seqq.Villalobos inantinom.jur. l i t . F , w.12. 
confiteatur. Hippol. singular. 108. Joan. And. ad & m suis com, opinion, verbo torqueri, num. 118. 
Speculat. tit. deprobat. §. 4. Matth. de Afflift. ad Evia Boiaimos , Curia Philip. 3. p. §. 16. n. 2. & 
const. Regn. 10. Thomas Grammat. d. decis. 8. in A y lion ad Gomez d. c. 13. n. 21. Quare mirum est, 
princip. & fin. Ò - dec. 96. per tot. Rlmin. Junior, quòd ex nostratibus plures dum negare non pos-
<ons. 84. n. 17. Addent. in Magon. dec. Lucens. 1$. sunt Prsesulem Covarrubías , qui Bartolus Hispa-
Ut. A , Simon, de Prset. cons. 104. n. 34. Fran. Per- nus ab exteris nnncuparur, Gregorium Lopez qui 
sonal. traB. de indie. & tortur. n. 4. Flam. Cartar, quoad jura nostra non inferior Accursio censendus 
de execut. sent. capt. Batmit.c. 2. n. 62. é" 6^. Jul. est, Sc Antonium Gomez, purissimse doilrina:cri-
Clar. in d. %.fin. q. 85. n. 10. d. q. 64. n. 38. & " minalis Coryphasum, habent pras manibus, aliena 
ib i Bajard. n. 116. Vine. deFranq. decis.^yj. in fin. turpiter quxrendo, Dolores extravagances in de-
& ib i Addent Menoch. de arbitr. cas. 263. à n. 12. finiendis litibus sequuntur. 
Far. dt q.J\o. 11.Pet. Cabal, cas. 93. n. 27. cumseq. Quid ergo dkendum \ Nam si Do&ores , qu i lS 
& d . cas. 288. n. 31. Boss, th.de sent, n.-jo. Gram- quxstionem definiunt juxta juris communis obser-
mat. dec. 280. n. i . & z . Marta wt.238. n. 10. Po- vantlam (namregulam Tcxtualem expressam non 
lydor. Ripa observ. 237. n. 2.Vivius decis. 143. n. habemus,ut d i x i ; attend^ndi sunt, problemática 
1. Fachin. lib. 9. controv. 6. Guazz. d. defens. 30. c. conclusio remanet; pro utraque enim parte plures 
40.» . 1. vers, contrariam, & n. 18. Giurba d.cons* reperiuntur noncontemnenda* aiuítoritatis; si jux-
43. n. 30. cum seqq. Riccius in colleB. decis. 1567. ta DodoresPatrios judicium ferendum est, prout 
Jòan. Bapt. de Thoro in compend. decis. tom. i . l h . credo, & rationí consentancum arbítror , plures 
i r , verb, tortura reiteratis vicibus, & tom. j . verb, sunt & amplioris auâoritaris , qui hanc secundam 
tortus si non fuerit. Ex nostratibus Didacus Cante- sententiam docent. Quae duríssima plerisque in 
ra in q. crim. tit. de tarigentib. reum, q. 8. num. praxi videtur, quia torturae acerbitas , quam reus ^ 
2. & q. 12. num. 12. Don Joan. Vela de deüB. negans sustinuit, aliquid purgare debet , ac per 
2. part. c. 9. num. 19. qui quidem cum ab eis re- consequens derigore poena: ordinaria; subtrahere; 
latis tenent, reum negantem in tortura condemnan- non enim cosequandus erit qui talia passas fuit cum 
dum esse ad poenam extraordinariam arbitrio j u - eo,qui hos dobres non sustinuit; quod natural? 
dicis. íequitati consentancum esse non dubito & praxi 
Et quòd possit condemnari ad poenam ordina- communi regulariter comprobatur.Quare utmeum 
riam.7 si tortura adhibeatur, premissaprotestatio- proferam judicium, distinguendos esse aliquos ca-̂  
sus 
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tumtrium sodómrfi post torturam , confirmaretuc 
senrentia, ur docet Riccius in additiom ejwdem ds-
20 
sus réor , quo xriediante Ji^c pugna sentcntiamm 
ad concordíam reduci posse, apparebit. 
Primus casus esr ? quando reus dc plurlbus cri- cislonh. Quod docuerat idem Franquis dec. 570. n, 
' minibus accusatus 7 vel inquisitus per judices ad 
•torturam condcrnnarur quoad aiiquod ex illis cri-
minibus , quod plcnc probatum non est ; nam si 
pro eo adhibearur tormra cum protcstatione pric-
missa; qua in hoc casu) reus de crimine plenè pro-
bato non interrogatur , ñeque pro eo tortura adhi-
betur , protestatio prodcst, conservando quoad cri-
mina in questionem non deducía probationes in 
sito vigore, & tune intrat regula addu&a in termí-
ais per An:. Gomez c. 13. n. 20. nempè quod 
2 j utile per inutile non vitiatur, cüm crimina separa-
ta , & dividua reperiantur. Neque i:i hoc casu po-
test dici protestatio contraria fa£to ; nam quod in -
quiritur , est divcrsum à crimine pro quo condem-
natur, quia tortura adhibetur limitata ad crimen 
non plenè probatum. In hoc enim cssu nemo ex 
Si Do&oribus pro prima sentenfia alleg:itis sup. n. 2. 
dícere ausus fuit, poenam ordinariam imponendam 
non esse , & multo minus quod reus sir absolven-
dus: & quòd debeat condemnari in pecnam ordi-
nariam aiminis probati, de quo non interrogatur, 
docenr Grammaticus cons. r. ». 3. Bossius d. ind. 
Ó'tort, n, 130. Cyrili. in summx crtm. rub. 29. de 
q. §. 11. n. 15. Jul. Ciar. d. q. 64. n. 8. vers, ©fr/-
tas est. Far. d. q. 40. n. \6. Scaccia d. c. 58. n. 15. 
'23Franq. d. deds. 577. n. 1. Et sic censui in causa 
Joannis de la Espada 7 cui torturam adhiberi jussi7 
super divcrsís lanodniis ¡n hac ürb¿ commissis, 
quorum pars apud eum reperta fuit, cum protes-
tatione quid non adbibebamr ratione grassationis 
principalis patrata: in itinerc de Alcala ; & licèt ne-
gativas in tortura perstitisset, eum poena cap:tali 
pkiítendum judicavi, quíe sentenria confirmara 
fuit per Consilium, ut dixi contr. 3. n. 60. 
Secundus casus est, quando reus tortus fuit pro 
2^unico crimine cum ilia protestatione , & postqnam 
negativas evasit, superveniunt nova probationes; minando: & licetnegatioci profaerit ad hoc, ut 
2. vers, bis tamen non obstantibus.Nos autem loqui-
mur casu 7 quo concludens probatio resultet juxta 
nostra jura , & sic decisio Vincentii de Franquis 
nostram conclusionem firmat. 
Hie casus decidetidtis se obtulit in Aula in causa 2 ^ 
necis, & grassationis patrata: in personam Petri 
Lopez Bibliopolce , de quibus inquisitus fuit Jose-
phus Hernandez vicínus occisi 7 eo quòd consilium 
dedisset grassatoribus , ut dicebatur ad disrobatio-
nem faciendam 7 dum proficiscebatur ad oppidum 
de Alcala. Is enim fuit tortune supposítus , in qua 
negativas pcrmansit; sed habita postea questione 
de duobus reis delíaum exequentibus, confessí 
fucrunt, prcEÜbatum Josephum consilium grassan-
di djdisse, sed in homicídio non interfuisse. Ob' 
quod Aula ipsum condemnavit ad poenam ver-
beram, &triremium, senrentia die} 2o.Ma;i 166U 
de qua mentionem feci cmtrov. 2. n. 36. ikèt mí-
tigatbnem pcenai non fuisset consecutus ex eo so-
lum, quòd indicia purgasset, sed etiam quia con-
silium quod dederat 3 non extendebatur ad occi-
dendum, sed ad subrípiendas pecunias tantum : & 
licèr grassationis crimen in via publica grave sit; 
apud nos, si non occiderit, vel occidere curavcrir, 
ex única grassatione non pimitur capitaliter , ut 
docet Dominus Greg. Lop. in L 18. tit. 14. p. 7.2Z 
gloss. q. r. sed extra ordinem : & licet dans ope-
ram rei illicitae tencatur rcgularirer de excessu , ut 
alibi d ix i , quando excessus est crimen gravius,non 
teneri, d jcet Far. q. 129. n. 97. eadem pcena, sed 
mitiori: ex quibus ha:c decisio non videtur in ter-
minis. Meliorem arbitror decisionem casus Didací 
Duran , qui per me condemnatus ad torturam ex 
indiciis in eum resulrantibus in crimine , de quo 
prÀn.25. postquam negavit, tres ex compíicibus 
confessi íuemnt, eum audorem totius criminisno-
quia hoc in casu juxta benigrüorem sententiam 
indicia purgâta non influunt.in condemnationem, 
sed ex novirer probatis jreus venit condemnandus 
ad poenam criminis ordinariam; non inquam ex 
probationibus prsccedenribus torturam , qua; pur-
gara esse possuntísed ex subsequentibus, qua: pur-
gara non sunt, ut in terminis docet Covarrub-/. 
1. -variar, c. 1. n. 8. vers, cujas sententiam , quem 
sequunrur Caballas, d. cas. 288, n. 28. Far. d. q. 
40. n. 25. & Guaz. d. c. 40. n. 2. vers, sed Modern. 
& n. 5- Quidquid dicat Peguera d. dec. 70. in fin, 
a*& mpraxid. e. 12. n. prsesertim quando pro-
batio supervenir, antequam reus absolutionem con-
appellatio reciperetur, tandem sententia capitalis à 
me in eum lata confirmara fuir per Consilium , ut 
dixi d. controv. 3. n. 60. 
Tertius casus est, quando reus plenè convi£í:us,2g 
& condemnatus in poenam capitis, condemnatur 
in eadem sententiam ad torturam, ut dicat dc 
complicibus , juxta Textum , in I . qui ultimo 29. 
ff. de peen, ib i : Stepè ideó servaré solent post damn a-
tionem , ut ex his In alios quastio babeatur. Quod 
genus tortune praxi receptam est in Prindpatu Ca-
taloniae, ut testatur Peguera d. dec. 5. «. 29. Sardi-
niaij ut dixit Don Joan. Dexart dec.yj. exn.^. Va- 29 
lentiae, ut scrips! d.tit. 2. deregim. c. 8. §.p. M.pp. J 
sequatur ex negatione. Neque obstat do&rina Via- & in Italia , ut tradunt Julius Clarus d, q. 64. » . 8 . 
.- . — j ] . . : . — —: n-k*. jn Bajard. ad eum n. 23. & Far. d. q, 40. w. 28. sed ia 
nostra Aula non rep?ntur recepta, forte quia ne-
cessária non creditar, eo quòd solum admlssa sir irt 
criminibus exceptis, de quibus reus interrogan po-
test de sociis, & complicibus , & in his torrura ex 
summaria, de qua dixi controversia pracedenri» 
suppler hanc torturam adh'bendam post condem-
nationem. Quod licèr aliquando verum sir, non ra-
men semper ac reus de crimine excepto accusatus 
condemnatur , reperitur tortus in summaria , & si 
sit ex his, qua; per unum solum non patranturj sed 
cum sociis, & complicibus, ad eos detegendos ne^ 
S ces-
centÜ de Franquis d. decis. 577. in fin. qui licet 
principio tradidisset, reum de quo t raâabat , con-
demnatum fuisse per Magnam Curiam Vicaria; ad 
poenam ordinariam, cx eo quòd post torturam i l -
k'tam virtute di¿ti unius socü cum adminicutis, 
supervenerunt díâa duorum sociorum : quia sub-
dit., sententiam revocatam fuisse per Consilium 
san&E Oarae , reum condemnando ad perpetuas 
triremes. Nam loquitur in terminis statuti requi-
rentls di&um trium sociorum ad plenam proba-
tionem, & eo in casu deficiebat diftum socii pur-
garam per torturam : immò si supcrvenisset díc-
Sanz. de Re Grim, 
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Cessaria mihí' semper visa ftiit similís tortura, quam d. tom, 5. comp. dec. verb, tortus si -non fuerít , ad 
usu receptam fuisse in Pmciana Canccüaria , audi- medium , vers. & propter ea.]x\xxz pmdèntis Judieis 
v i non semel, & earn ex dedsione nostri Regi i , ac arbitrium; & suo in casry, nempèquando plenè tor-
snpremi Indiarum Senatus execution! dedudam tus est, & indicia purçata remanent, reum diffini-
vidimus anni 1661. in personam Joseph! Yriarte tive vel observatione ]udk i i absolvendo;quam pra-
ad mortem condemnati, per illustrcm Dominum xim Aula nostra quotidie observar, ira ut infinítae 
Don Joan. Ramirez dc Arellano Bquestris Ordinis decisiones tradi possint. 
Calacrava; , Marchioncm de Miranda de Auta , 
amantissimum CoUcgam nostrum in eodem Sena- C O N T B . O V E R S I A X X V I I . 
ru. In hoc enim casu necessária protestatio non 
e r i t , quia tortura, ut de complicibus dicat, est De effechi transaftionis, seu pacis faftx inter ac-
pars condemnationis, & sententix; & ex illiusexe- cusarorem, & reum ; & de tortura in justé , vel 
cutíone non vkiatur, aut impeditur impbsitio poe- nulliter adhibitaj & an ex eo reus sit omninò 
nx principalis, ut dixi d. §. 9. n. 99. absolvendus ? 
Quarms casus est, quando crimen unicum ple-
31 ne probatum fui t , & nihilominüs reus qujestionl S U M M A R I U M . 
subjicitur, üt non solum convl&us, verum etiam 
confessus reperiatur, & appellans non audiatur, 1 Faãi species prabens ansam disserendi narra* 
juxta /. 2. C. quorum appellat. de quo dtxi contr. 2. tur. 
ex n. 9. Quod licet regulariter Hcitum non sit ex 2 L . 22. t i t . 1. part. 7. explicandi desumitur. 
tradiris per Jul. Clarum d. q. 54. n. 8. Cabal, d. 3 An iste Textus desumptus sit ex 1. transtgere 1?. 
«JCÍÍJ. 288. ». 34. Scacc £¿. i". 78. w. 13. Far. d. q. 40. C.de transact. 
n, 9, Guaz. d. defens. 30. c. 40. ». I . vers, sed Mo- 4 E x accttsatoris transaSl'tone , velpa¿Ío an tmpC" 
dern. Greg. Lop. in d. I. 16'. tit. i.ghs* 8. /. 4. diatur alius , vel judex ex officio crimen per-
tit. ^o.gios. 8. part. j.ScAnx. Gomez d. c. 13. in sequi? 
fin. vers* item ex supradtSlis, ubi A y l l o n . & Boba- 5: Causa per accusationem non inehoata, sed ex offi~ 
dilla /. 5. Polit. c. 3. n. 80. Tamen aliquando In cio judieis etiamsi accusatlo super-veniat, pro-, 
enormissimis, quando disciplina publica exigir ce- sequi valet. 
leritatem In exequendo licité , & debité fieri po- 6 Sed nihilominüs poena mttigari debet, itaut cor-
test, ut docer Covarrubias d. c. 23. n. ^.postmed. poralis non imponatur ^ex omni stylo , C u -
vel ad detegendos socios, aut alia justa de causa, riarum consuetudine. 
si tortura adhibearur cum dida protestatione, 7 Transaãio , se»paãum initum cum acmsatore 
condemnari posse ad pcenam ordinariam , docue- extraneo , ñeque accusationem, ñeque crimetf 
runt fere omnes laudan supra n.16. cum duob. stqq. perimet. 
Hie casus rarissime evenire potest In supremis Cu- 8 TransaBio ut prosit reo , debet fieri cum eo , qui 
35 r i i s , licèr Fáber, Paponlus, Gaspar AntoniusTh;- legitimé suam , vel suorum injuriam prosequi-. 
saurus j & alii de observantia i l b rum gravíssimo- tur. 
rum Senatuum testenrur 5 pr^serrim in nostra A u - 9 Accusant in Aula suprema crimmum ante omnia 
la , in qua cun&a aceuratissimè pensannir , & nun- tenettir justificare , ad se legitime pertinuisse jus 
quam in ea v id i reum plenè conviíhim ad rortu- accusandi, alias non admittitur ut accmatofy 
ram condemnari, nec ab antiquioribus simllem ob- sed ut denunciator , vel delator. 
^servantiam audivl, qtife si esset tisú recepta, per 10 Delator is , ssu denuntiatoris tram a&fo nequenõ» 
decursum decenni absque dúbio audivissem. Et l i - cet-fisco, ñeque prodest reo. 
cèt negarl non posslt, quòd ex au&oritare Do&o- 11 Transatâo faSla super crimen blasphemies anproA 
rum hanc sententiam firmantlum poena capitalls In sit reo? 
aliquo gravíssimo , & cruento deUílo imponl pos- 12 Delator, sive denuntiator transrgens de crimine 
35 set: tamen benignior sententia verior , & securior publico ad se non attinente , punir i potest, ^5 
est, nempè quod reus mitins puniatur juxta Doc- qua peena í 
trinam Didaci Cantera, & Don Joannis Vela, at- 13 Denuntiator ratione officii paciscendo cum reo in-
que alicrum , de quibus supr. «.15. quod regular!- cidit in pcenam. 
ter in omnibus Hispânia: Scnatibus obscr'vatur, Denuntiatores in Aula suprema criminum sunt 
• pocnam triremtum 7 vel aliam mitiorem imponen- ex necessitate muneris omnes Alguacelli Rfgi<e 
do , juxta judicantium arbitnum, & causarum cir- Domus, & Curia, quibus ex hoc debeturquar* 
cumstantias. ta pars peena pecúniarU , & quomodo ? 
Quintas casus est, quando reus non plenè con- 15 TransaBh de crimine tangente reum, non mi-i 
36vi¿lus, sed ex indlcüs regulariter ad torturam re- nuit poenam. 
quisitis, ad eamcondrmnatur. Qui si negativus per- 16 Transaâlio de crimine furti valet, quoad interés-
sistit, aut leviter extra ordinem pledendus est, jux- se civile. 
ta dodrinam Cabal. d.cas. 93. n. 27. & cas. 288.». 17 Transaãio de crimine non capitali à jure non li~>. 
31. Ciar. d. q. 64.«. 38. Far. d. q. 40. n. 11. Gram. cct, apud nos non minuit poenam, & quare ? 
d. dec. 280.». 2.Cantera d. q. 8. n. 2. Vela d. c. 9. 18 Remedia efficaciora jura ministrant, ubipericui 
n. 19. Faq. d.l. 9. c. 6. & aliorum supr. n. 15. íau- lum majus versatur. 
datorum, habita ratione urgentfee indiclorum, gra- DeUBa non debent remunereimpunita, ib. 
37 vitatis torturae, & qualitatís petson£:qU£ condem- i p Transaãio de crimine in personam non minuit 
natio in supremis Judicíbus usque ad poenam rrire- panam si habet qualitatem aggravantem, ut 
tnium extendi potest, ut aceuratè distinguitThoro, puta si insidiósepatmtum sit. 
20 Tran-
Controversia X X V I I . 1 3 ^ 
¿o Transacto non m'muU pcenam, quando crimen terpretanda erít. Cavetur e i ím m ea > quòd si pax¿ 
.fiiit reiteratum, alit conventio inita sit inter accusatum , & accu-
J I Tran$á¿iio non est licita de jure in criminé adul- santem mediante pretio, & ante sententiam, poena 
terii, neque juxta nostram legem, qua disposi- corporalis imponi non possit. An autera decisio hu-
tie exíenditur ad f aBum, t i f ia mediante pre- )us Tcxtus desumpta sit à /. transigere \ 8. Cod. de * 
tia* transaSÍ. aliqui dubitarunr, sed ut docet Montalvus 
ü T"ransaBio lUH minuat pasnam, itast ngulariter in d.l.zz. originem à d. I. transigiré potuit habere, 
corporalis imponi non possit fallitin pcenam sed non ex ea desumpta fu i t , cum decisio diversa 
trirem'mm, sit, in ea enim solum dicitur, transigere , vel pa-
3 5 Uxor occisi in- accusant > & transigendú , cate- cisei de crimine capitali , excepto adulterio »prohibi-
t s cognatis prafertur. -turn mn est: in nosrro verò Text, i b i : Tenemos poQ 
24 Tortura adhiberi nequit, nisi crimen de quo agi- bien que si la avenencia fuere fecha ante que la sen-
tur 9 inciudat pcenam corporakm gravhrtm ip- temia sea dada sobre tal yerro como este, vala quan-
sa tortura* to para no fecibir porende pena en el cuerpo el acu-
25 Reus qui non potest conàemnari ad peenttm iorpo*- sado , fueras ende si el yerro fuese de adulterio. Ver-
ris affiiãivam t si torqueatur , injustè torque- bum enim ilíud tenemos por bien 7 est juris novi in-
bitur. •duítivum > ut notar Greg. Lop. in d. 1.2 2. glos. 5?. 
S<5 Reus injustè tortus, lick confiteOtur crimen , ¿r- Ex qUo dimanat > quòd tiujuscemodi dispositio 
ratificetur, debet absolvi. adeò difficilis videatur, ut Jacobo Villalpando, 
27 Reo injustè torto, totusprocessm corruit. Montalvo, & Greg. Lop. in ead. I. 22. Anr.Gom. /. 
28 Gontrarium est verius, nempe quòd ex tortura 3. var* c. 3. 5 .̂ & Petro Plaza in epitome deliéf, 
injustè adbièita solum annullatur aãus tortu- f. 3 .̂ videatur eg?re Principis explicatione. Nam 
ree, 0* confessio inde secuta* tit doftissime notat idem Ant. Gom. d. n. 5 6. juxta 
29 Indicia non possunt purgari per torturam i si reus I. 24. tit, ^.part. 3. & alia jura quascumulat, licèt 
crimen confsssus sit, licèt nulUter-* pax, alie transadlo perficiatnr inter accusatum, & 
30 Tortura levís 9 tortura diet non potest. accusantem, alius noviter acensare poterir , vel ju-
31 Tortura ut purgare possit indicia, debet corrmen- dex ex officio procederé , usque ad impositionem 
surari cum ipsis indicüs. pcen^ ordinaria» Quam conelusionem docuemnc 
%t Tortura injusta non est y rat tone tramaBhnis, Bart, in ¡L Ltransigere, n.iy. Curs. Junior, ibld.n. 
quia reus potest de jure interrogan super qua* -29. Hugo Doncll. in ead. I. n. 4. Bajard. ad Clarum, 
lit ate aggravant e. ^.fin.q.fy 58. n. i s .Far .^^ .w. ^ l . cum seqq.T'i-
33 Tortura de jure reâlè infifgitur ad ertiendam ve*- ber.Dec. mtr. crim. lib. 3. c. 34. n. 37. Ant.Matth. 
ritatem totius f a B i , prasertim rev negative de crim* lib. $.ff* tit. 19* c. 7.77. 7. & ex nostrati-
persistente-. bus Gov. /. 2. var. c. 10. ex n. 5. & Padilla in d. I . 
34 Decisio AuU panam extraordinária»! iftopowm* transigere, n^o.cum seqq.M.iizm. del Rio disq.ma-
35 TrmsaBiofaSla cum occiso , anaitendidebeatl gie.l* setl. 2. vers. Quttri solet.Vúqufa rransaítio 
non facit jus quoad omnes, sed quoad sobs rransi-
i A D hospitium egenorum oppidi de Àrganda gentes, ut notat Far. ibid, vel quia per paftum, aut 
X x JLIO errones cum uxoribus pervenerunt in transaftionem nonextinguitur crimen, sed aa accusa-
mense Angustí ami 1659. nxores ad exigendam tio ,m. docet accurate Ant. Matthseus ubi proximè. 
eleemosynam ptofeílíe fuerunt ipsis solis in hospi- Quare sic reda cum ratione praxi receptum fuisse 
tio remanentibus. Pauló post unus ex illis variis in Cancellana Pinciana per gravíssimos indices, & 
pugionis iâibus moribundus repertus fult; Socius à potentíssimo Domino > & Rege nostro Carolo 
fugiens apprehensus íitit cum cultro sanguine ma- Quinto approbatum, refert ipse Gome2. Quibus 
defado j vulneratus ab eo lerhalitu, se percussum addi poterat, quòd quando judex ex mero officio 
fuisse nulla precedente cr.usa asseruit i ex qiiibus causam instituere incipit, ut frequcntius contingere 
reo plenariè audito > ad questionem condemnatus solet, si postea supcrveniat accusator, ex sua tran-
fuit , qui ut in eqliuleo positum se vidi t , confessus sa¿tione, seu pace non debst inferre pr«!ndiciuin 
fuit ilium ex levíssima occasionccasu magi's quàm Fisco, qui ex causa publica vindíâam criminis pro-
dolo exorta, vulnerasse. Relator cui causa com* sequitur. 
missa erat, in prima redtatione omisit, reum a im Attamen ut idem Gomezius notat d. w. 56. adfin.^ 
aceusatrice transaftionem de illo crimine inisse, adeò communircr mitior seqtcntia praxi recepta est 
- quòd nostro vernáculo sermone díci solee aparta- in nostra Hispânia, ut vim consuetudinis , stylí, 
miento de la parte querellante. Et quod magis erat, aut legis obtinuisse videatur. Ob quod temerarium 
neque Patronus 7 neque Procurator, qui transadlo- esset abea recedere in judicando, licèt in pun£to 
nis publicum instrumentum in adis edideranr,& juris vedor opinio Anronii Gomezii, & aliorum. 
in relatione, ut moris est aderant, aliquid dednxe- mertioratorum appareat. L t sic eamdcm mitiorem 
runt Sed quando post concessionem torturas, & ta- sententiam tuentur pusr Montalvum, & Greg. Lop. 
rificationem, dato sólito termino ad deíensionem, in d. I. 22. Yillalpando in ead. 1.1. part.§. 6. Petr. 
& causa legitima conclusa tteriim recitara fuit, Plaza d. c. ^p. per tot. Oían in concord. Antinom. lit* 
transadionis jus allcganint, nc reus ad pocnam cor- A , n. 34. Don Joan. Vela de deleft, part, 2. c. 5. ». 
poralem condemnaretur, juxta Text, in h 2 2* tit, 45. Molina de just. &¡ur. i.4. dhp.d-j. w.8. Avend. 
I.part.7.id expresse cávente. in c. 26-Prator. z.part. n. 20. Ccvall. comm. contr* 
5 Cuius dispositio, licèt per plures ex nostratibus comm. q. 77. n. 4. & Joan- Ayllon. ad Gomez d.c. 3. 
perdodè explicara sit , m questionem in nostra spe- n. 56. Quod adhuc de jure tenuenmt Ju!. Ciar. d.q. 
cie controversam ciarías percipiamiiSj breviter in- 5-8. #. 3.Far. £v i4 .?7 . i . cumseqq. . J 
Smz, dt Re Qrim, S a Quam 
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*} Quam corKlusíoriêm pt ímò l im i t á i s in c a s u l o 11a in d. /. transtgerty «.28; Vitlatp; iñ d. I. 2 2. £.56.' 
t ransaâio ik i ta sítafe accusato cum accosatore ex- n.2 & Far. 1 4 . 3 2 . mm etiam quia cum fiat i n 
traneo ; nam ad hoc ut transaíiio prosit accusáto, articulo morris, poTiüs ex sugestione, quàm ex mè-
debet fieri cum eo , cui princ^>aíiter jus accusandi rã volúntate fieri príesumitur,utprudenter perpen-
t r ibu imr , suam, vel suorum injuriam .prosequèn- Hit MÈar-rift.-dél Rio disq. magh* 2 . 5 y . n. 5. & 
do, ut docentBart. in l . i* ubi comm..I>o&ores?^ quia necèsSitàs parcendi inimico jüxta Domiiiicum 
depub.jud. Jul. C h r . d . q. 58. ff.3. Far. y . i 1. ».i i> pr^ceptum consistlt i n remissfofieinterna in jur ié / 
& colíigitUr aperte ex ead. I. 22. i b i : De facer ave- unde accusatio per se licita est > adeò ut aliqui exis-
$nenciascon sus adversarios, jun&. /. 1. tit. 11. /. i - timent, hoc esse de fide,D. Thorn. 22. ^.6S. art. 
Ordin, q n » e s t / . i . - í /^ .aç . /.8. íbh Tperdonan- 1. Salon./#2> 2. ^. 58. ari.i,Sayrus/.2»f. 14.».-
dr los enemigos. Exj^icanr Greg.Lop. mdJ.22.:glos. I . Truliench. /, 8. decal. c.z. dub.i.n.x. &sic-dvLm 
6. Didaci Perez in dJ.i.Grd. & Azev. in d j . i . Rec. vitetur odium internum, merirorium est accusárè^ 
n . ó . ktit^Qõm. d.c.^.n. 57. Covarr. d. c. 1 0 . n . & accusationem prosequi, immò aliquando tene-
Larx.dec+.i'/. w.c?. Ayl lon d.-c.-$. w.48.Petr. Plaza d. mur D.Thorn. 2. 2. "7.25. Suar.£¿f cbar. disp. 
€.39. ex njç. qu-ibus addendus Jac.Canc. vor. I. z.c. 5. fe8.^. in fin. Bõnac.disp. -^.q. •q .punã. j . JcmV 
$ 1 1 . n. 62. Hac de causa in Aula suprema crimínum Sânch. inseleSK disp.2.n.i i> Castro Palao trafi* 6. 
inconcussèobservatur, quòd quilibet ad:acensan- de charit. dhp. i.putiB. 9. vers.F-ateor qttidem. 
dum veniens antequam admittamr, ut legitimusac- Truliench./. 1. decal. C ) . dab. 5, n. 14. " ' r 
cusator, ratione injuria; suomm,sünimarié compel- Secundo Hmítabisconclusionem^uando crimen 
litur ad justificandúm, i d se persecutionem illius de- de quo agitur > est commissum in rem, non in peí--
lidti legitimé pertinuisse; quia id est sua; intentionis son am , veluti in furto, expilatione , abigeo-, & sj-^ 
potissimum fundamentum ,'ut accurate in terminis milibus 5 qUam inrerpretationem Ant . Gom. rradit 
probatPetr. Plazad. c,%9.-n.2i. Sienim jusrificave- d. «.50. arguens ex Text, in I. itaquefullo iz.jfi 
r i t , admittitur ut pars legitima, & talis dcclaratur defurt. quam etiam tenent Bald. iní. si quis m tañ^-
ad acxrnsandum, quo medíante prxcJudittir via frau- tamy C. ande vi. Paul, de Castr. in I. sequitur, ^.faod 
dandi.punirionem criminis-j ex pace iriita cum ex- autem, jf.de -usmap. & in I. si homo eecLt. col.2. nJtZ 
traneo . /qui non aceusatõr dicitur, sed delator ,aut Sed huic interprerationi obstar doéhina Julií Cíarí' 
denunciator, quia licèt in crimine publico, quilibet d. q,6%. n.6. & Aug. Barb, indj , transigen ,» . ^ 
de populo admitti potest ad accusandum^ l.sipiares tenendum, quòd super crimine fi ir t i Valet transact 
x 'ó. ff. deaccus. cam vulgat. tzmzn cum ex jure pro- tio: quae trsditío apud nos urget; nam licet de 'jute 
prio ad extranenm non pertineat jus vindiÁse, pac- communi dubia reddatur ex eo, quòd regúlarlter i n 
t ioinira cum eo ñeque nocet fisco , neqfle prodesr similibus delíftis non reperiatur imposka pidena" 
reo jujita praxim nostra: Aula?, communiter in rota sanguinis, & capitaliSjquod necessárium est, u t Va-
;j j Hispânia recéptame ex quo forte profluit ratio d i - leat transadlo, juxtad./. transige re, ex d. I. 22. apud 
cendi ad dubium suscitatum per Grèg. Lop. in /> 4. nos suffícit, quòd poena corporis affliâiva appona-
tit.2%.p.j.gl.2.n6m^h an prosit transa&io jSeu ab~ tur: & infur to , & similibus poena corporalià im-
solutio- crhmnis blasphemix ad vitandam poenamj posita est, nempè fustigationis, & remigii l . j . & 9 . 
nam cum Dei offènsam direÊtè contineat, licèt ab t.i 1. IJ^Rec.Stà doiftrinam Ant.Gom.praXi íncoh- ' 
Episcopo-de eo transigatur,vel per ipsum absolva- cussè receptam in Aula inveni j i ta 'ur licèt de pac-1^ 
t u r , sacramentaliter inrelligo, non judicialiter, poe- tione inita cum accusatore remissum censearur jus 
nam non vitabit i judice laico procedenre imposi- rectíperandibonàfutto sublata,'quiaquoad interesse 
tarn, vel imponendam, licèt si id obtinuerit à sum- civile pacisci potest, ut notat MuntalV. in dJ.22.m 
mo Pontíf ice, aliter dicendum esset; de quo Jul. fin. quoad publicam víndi&am, Ut poena ex pa&io-
¡12 Ciar. d .q . fâ w.24.Immò delator slve denunciator ne diminüatur, numquamattendi türex dec.Textwi 
qui transegerit,puniendus esset,quia cum non pro- 7a. tit.q. l.j.for.jud. ubi Vil lad. ^ in •/.5. tit.2-. /.a. 
sequatur suam, vel suorum injuriam,super jurepu- » . io .Texr i /» / . i4 , tit*i^J:^.for.kg. ubiMontalv. 
blico transegisse censebitur, contra expressam decí- quibus t ransaâio expresse in crimine fi ir t i prohibe-
sionem Text, in L juris gentium, §. si paciscar,ff. dt tUr absque judieis precepto. Et ratio ea esse pòrest; '• 
p 4 ã U , & tenebítur poena Senatusconsulti Turpi!- nam leges q u £ reipublic^ utiles sun^quantum fieri 
lianiex /.5. §jUo t. vel legis JUIÍÍÊ repurandarum ex potest, interpretatione ampltanda sunt, quae noXiie, 
1.6. %.2./f.eotit.vz\ legis CcrneH£ecfefalsisex/.i.§. restringendie,/. hocmodo 64. Ç.i.filde cond. & de-
I . & I. 2.fil eod. x/i.ut ad rem explicar Ant .Mat . d* monstMquodvero l^J.nulla 2^.deleg, l . itaòulnef-a-
13 c.7. n . i ó . & i j . Quòd potissimè locum obtinebir> ius^jf. ad LAquiLYaldc enim reipublicK noxiumes- jg 
quando denunciator esset ex his, qui pubiicè desti- set, quòd ex transadione de similibus delidis poena 
nati sunt ratione officii ad hoc ministerium, ut A l - minueretur: nam faciliter quis tranSadíonem conse-
guazelli Regix Domus, & Curia:; quibus ex necessi- queretur de accusatore in his criminíbusícumíneís 
rate officii hoc munus impositum est, & stipendium non injuriam, sed damnum persequatur,& eo satis-' 
publicum destinatum, nempè quarta pars poenae fado reus liber evaderet. Si enim fiar restituens rem' 
pecuniariie, etiamsi causa per accusationem partis furatam domino, fur remaner, & à pcena non libe- * 
privara; instituta sit, dummodò per judicium denun- ratur , ut docet Ulpian> in 1. qui ea mente 6$. ff: de 
tiatio sotemniter admissa reperiatur, ut observatur furtis, quod in raptore piriter procedit, ut tradir' 
in Aula. H i enim si de crimine transigerent, crimen Gajus/« /. mnprodest ff.de vi honor, rapt, multó" 
^repetundarum absque dubio committerent, & gra- magis in transigente dicerè debemus^Facilitas enim 
Yiter essent pledendi. Pax autem inita cum vuíne- vente inceritiVum tribuir delinquendi, c. ut Cleri- * 
rAto, si postea ex vulnere moriatur, non attendi- corum 13. de vit. & honest. Cleric. Ex mitigatione"-
tur j turn ex traditis per Ciar. ¿ q. 5 8. n. 29. Padi- poenx ratione transà^ionií ingens damnum reipu-
bli* 
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blíc* resultâret, ^ujus Interest,, ne delida rema- ¿\ i r . /. xp. c. 39t ^ 2 0 > ca^ l9„ Duaren. ad 
n&.ntimpmit3.yL$./: de paB. dotaL l jarisgen- tit. ff. de transaSl. ca£. a. An t . Matth. d. titulo 19. 
tíum, $>sifaci#ar.jf. de paã . d j . ita vidneratus cap. 7, num. 8. ubi late de ratione hujus limitation 
51. §. &stimatijf. ad kg. Aquil. L .9. ^mà itímtè, nis h i omnes diífusè tra&arunt. 
jf. de public, plurib. T h o r o ^ í . 2í. - n u m ^ é - vtf* Sextò Umitabis conclusionem in omni crimine, , 
jo.??, i - & Part¿J-Cabal.f*r. e^^aí. & casü , ex nova dispositione declarante s imul , ac ' 
130. tu $. & 288- f- 3 5/ ^ 294. ». 71, & derogaate diãam legem 22. quatenus j u b j t , q u ò d 
ubi «fâias perlculum^imminct, ib i jara efíicacio- si transado fíat de crimine, reus non possit poena 
ribus.remediis subvemre , est aecesse,L autfaéio} ¿orporali p t ò i ; nam per % 10. tit. 24. /. 8. He-
in fin. ff. de pan. melior Text, in c ubi periãàunb vopilationh hoc jus corre&um est, & expresse cau-
de ele&.in &. ub i Barbos, a i m aliis congestis.»t. 2» turn, quòd possit imponi poena triremium. Verba 
dertgim.c.Z. Aum. 108. ^ Text, sunt hace: Algunos han querido poner duda,y 
Tert iò limitabis condüsionem, quando homi- dificultad si en los delitos en que se procede â instan-
;I^cidium íVel qüodlibét aliüd de-li&am, de quo agí- da y acusasion de parte, aviendo perdón de la dicha 
tur ex.commissis I n personam > tiabst qualiratem parte se puede imponer pena corporal\ declaramos qué 
aggravantem, ut putà quia fe&um &iit proditoriè» mnqut aya perdón de parte siendo el delito,y la per* 
per insidias > ptopinatíoaeíu venem > cum sagitta» sona de calidad que justamente pueda ser eondemdo 
yel instmmento sulphufeo'; n a m k :his, & símifr- èn pena corporal\ seay pueda ser puesta la dicha pena; 
bus, licet fiat pait, aut transado cumeo , cuipoft- 'de servicio de galeras, Hanc legem non assumpsit 
clpaliter t r ibui ía t jus aecusandi, nihilomlnàs j u - éxplicãndam Azevedo exprofesso, forte quia censulç 
¿ex poterít poenam ordinariam imponefe •, Text. ín expKcatio:ie non egere 5 q i m declaratio dubii sus-
1. u & l. ?-' d. th. iz. fib. i . Ordin. é - in l.í. é r l . ;dtati perspicua sit 5 sed per appendicem ad finem 
2. tit,z$. l.%* Rmp. junâtil. I2.tit. i%.paH.%.& «Xpíícatiotiishg.secuàd*, dlão tiUvlgesimo quarto, ' 
hfytit.zq.eadempaM.s. ublGregor.Lopez & ind. U.fine, de ejus disposkíone meutionem fecit sim-
.¿.a>' ¡tw¿7w..ii./Íí»í^.DÍdaCUS VvLtthdJ.lJQrL yllçitét.Hieronymus CevaUosdifaquestíoneseftua-
gfoís.ycxb£alvo aleve $ tyaicionfc ÀzeVedô M d:U gesjma séptima ¡ . rtumero quinto t' ejus díspositio-22' 
jiJÍecppíL n&2^Anton.Gom£Zd. c.$. 7?. 59. Pad i ík 'nem limrtat ad crimina enormia, ôcar roc ia ra ; sed ' 
fyjlXtrapâgetc, J^Moiiha d.:just. fajar* d.-K J i¿c Interpretado.vóre repugnat verbis d iãa legh 
^ ^ p : . ^ f . n . p J ^ ú l o s covm-. font.-•cmr/i.-q.77**.̂ . i ó . nan i in éacavetur , q u o í q u o t l e s ex delido jus-
r u f à ç ^ y p p d n P m o r . f a r t . i * _ •c.tó.ih^-. vok .tè/psssit.'Impoal pàena corporis -aÉi&iva , non 
K!'í,.0!&fc'ànt}n.ju?»JH.A,^ obstante partis transadione , possit cpndemnari 
í¿éz-¿. c. 3. n. é o . Quia haèc crimina excepta sunt ad poenàm tnremium >. & sic generaliter tenen-
à nostro jure Hispano, tain -respeaiigratkc à í r i n - dum arbitrot., quòd si qualLtas personas non re-, 
típelmpetrata;, quàm respeílu partis transigentís. "pugnat , & poena corporalls Imponenda ex de-
QUÍE fimitatio commumtêr recepta est, u t in Àu~ Sido sit aqualis > vel major poena triremium, P07 
íasupreina criminum quatidie.observetut. terit reus condemnari ad remigandum per tem-
QuaJtòlimitabiseamdem coftclusionem > quan- pus correspedivurn cu lps , juxta prudentis Judi-^ 
*0 doxeus non seme!, sed bis , aut pluries ipsum deli- cis arbirrium. 
íhffn ^ á t r a v i t , quia ex reitetatione delinquendi. His ítaque explicatis, ut jam ad controversiam 
•n..prâttd.£>L docent Ant.-Gom. d* c. 3.^. 60. Joan», tantlaudati suprd >». 4. ad interpretationeíft 4» 
i¿V¿tÍft%tzCanonicar.lib.'z.c. 15:» Molina d. t.-ty, ^2.)Ratio dubirandían reus veniret absolvendusea 
ÍlsP>A7' n'9* Azevedo in d. i. z.tit. z¿> iib* 8. Re- erat 5 habita t tansádione de crimine, reus non po-
typH* n.x .̂ Aylíon ad Comeé d. c. 3. n .61. de quo test condemnari ad poenam corporis afHi&ivam 
áiiquadixlsuprà tonwji^. «.20. turn seq. qüibus ad- u t ex dlftis patet juxta expressam decisionem text. 
l e n d ü s T h o r o ^ vot. 21. «. 104. cum seq. Decisio- ín d. l . 22. sed tortura non potest imponi nísi casu, 
ñ^iíthujus casus tradere nequeo, quia dum in Aula quo poena corporis affliftiva veniat imponenda jux-r 
Stetfui-y non venit decidendus in plenário judicio, t a T e x t m l .ediãum qu. ib i : Quxsthnemneque 
íicèt bis s aut ter interlocUtoriè , dum gratia Prin- temper omni causa, & persona dssiderari deberé ar~ ^ 
¿3pis exhibita fuit per eum > qui SíEpius delíquerat bitrorjw. notant communiter Do&ores ad hmc Text. 
in codem genere cr iminis , & quia non fiiit impe- & probant Ju l . Ciar. d. %.fin. q. 64. ».4.& ibi Ba-
trata., cum.expressa mentione iteratlonis fuit exe- jard. n. 7. 11. Career, inpraã. traB. 2. de ;Wz-
<mio.denegata» juxta dodrinam Far. q. 6. n. $9. cits, & tort. §. circa secundum n. 7. in fin. Cartar. 
TUSC. lit.S,- eoncl^o. Cenedo colleã. 34» »• 4, in prax. interrog. reor. 1. 4. c. 1. num. ly.eumseq. 
Barbos.incolkB. adl.t.C.de Episc.Axd.Qüoúcx- Vegnet.dec. 16. «.2. Far.f .42. w.3. cum seq. Mas- • 
prcsjècautumest ind. L 2. t. 25. /. %.Recop. i b i : trn.^í.ipi.M .35.^^<:.2i8.».8 .Cabal .fáA28.«.4. 
Mandamos que la segunda carta no valga, salvo si hi- & cas. 170. n. 14. Plurib. Guaz.defens.3 o. c. ¿ .per tot. 
tmwncim dela primer*. Gíurb . cons.14* n. ̂ cons.^. n.7. com.Si. * 
Quintó-limitabis conclusionem in crimine adül- consul-», i p - T h o r o ^ dec. tom.i.verboj. 
t c tu . W ¿ x p r e s s é / » f ^ /. 22. cavetiír , ubi late tortur. dcjurecom Cizziusdisceptat. ^ n u m ^ . é -
Moriàdvus , & Gree. Lopez gloss, iz . de cuius 11- discept. 23. n. 31. Ex nostratibus Antomus Gomez 
ttitationis materia videndi sunt Julius .Clams d iã . lib. 3. var. cap. 1 — 2. Paz * prax. t. . .part 
M S - * . u . ü b i B a j a r d . ^ . 20. Cabal. tss.-iQ. ^ i ^ n u m ^ i . Bolannosm Qur. Phtl. 3. pan.%, 
m ^ M . Grego . T h o l o s . Z « ^ . ; V . / . 2 8 . A 16. mm. ^ Thomas Sanchez m Cons moral. 1 , 
& i m f r t % â M . t i n w n X ^ ó . o b s e r v . partt, L6.t . * dub.i^.n. 1. Simancas deCathoh 
. ' • • - • ^ * .•, 
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instit tit. ^ : » . ? a . I 5 o n Joat^es Vela de deliB. ¿.f.'de-q. Scácc. dtjui* l l -c . jp.tutn. j . S á f e 
^ r í •>. Í 9. ««^. 21. Avüon ^ Gomez d. cap. 13. autem ut torrara purget indicia, ad mensuram Ip-
num \ quod communiter recepmm est , & in soním íridiciorum adhiben debet. W m w i M o ü 
25 Auía quütidle prafticatur Ergo cum iste reus senttñtüs , num. jo . Beroius. c o m . ^ . per tot. Hip-5 
remissionem homicidii obtinuisset, media transan pol. R-mihial. 121. n. 25. Caballas cat. 288. 
tione inita cum uxore occisi , qux in aecusando num. 8. Ciaz. d. dtscept. ?> n. 33». Licer emm ex 
de illius n-ce carteris coenatis praeiertur , ut ex Bar- eo , quòd indebitè vel injuste qms rorqueatur , ac-
traams per Aiironiam VJÜUIUZ ÍW. 3. " " ^ - j * ^ ^ ^ _ > Ja-
jjum. 65. Petrum Plaza in epit.delift. c. 40. num. 2. t's enim nuUitati torturar tnbuxtur, si milium'pren 
Vzzmprax.tom. i.part. 5. cap* num. 14. Padi- d.ucat effeclum , absque eo quòd prosit crimerí • 
Ham in diftJeg. transiere, num.tf. Tela ds deliãis, confítenri. . . • 
part. 2. capite 5. n. 41. Flores de Mena 1. y. Quibus addebamr, quod atienta fatti ver i ta tc í2 
7 orr fofam. Cevallos rf/ííd qn&stione 78. /«/¡w. reus iste non fuit indebitè, aut injuste tortus. Nam • 
Bolannos in Cur. Philip. §.8. Villadiego in Polit. c. ad hoc ut tortura injusta dlcatur, requiritur > quòd 
3. num. 150. & seii. Lara de univers. 1. 1. cap. 13. deU&um de quo agebatur , faftum fuisset absque 
Ayl lon ad Gomez, d. c. 3. n. 66. quod nititur deci- qualitate insidiamm , ut dixi bac eadem controvers. 
siónc Text, in I. 14. tit. 8. p.-j. clare sequcbatur, tim't. j . num. 19. alirer enim pax, seu transaaio 
quod non poterat condemnari ad poenam corpora- ^ prodest ad vitandam poenam corporis afflftl-
iem, & sic quod injuste tortus fuit , sed injnsrè tor- vam. In adis enim probatura repcriebatur, quòd 
25tuseriamsi confitcatur crimen , & in confessione familiariter procedendo ad illud egenomm recepta-
ratificetur , debet absolvi, quia talis confessio ei culum pervenerunt occisus , & reus, & cum soli 
noccre non potest, cum nullius efficacix s i t , ut remanerent, ille lerhaliter vulneratus repertus ibn 
probant Carrer. inpraã. traB. 2. de mdiciis, & tor* demfuit , qui in aâ i s solemnitcr retnlir, se ab ip^ 
§. circa quartum , quando n. 2. Mascard. de prok so socio nulla prascedente causa pcrcussum fuisse. 
tonel. 352. num. 1. ¿- concl 1385. num. 5. Boss. Reus vero fiigam capiendo apprehensus fuit cum 
tit. de confess, per tort. n. i . é1 ly.Scacia de rt cultro sanguine asperso 5 inimicitia: causa nulb 
judie, gloss. 14.^.8. ex num. ^ i . & q . i i . e x n. 12. apparebat, & sic prudenter presumi poterant non-
Far. 9.41. « .95. & q. 83. num. I . cum seq. Gua- casu » secI dolo, & insidióse homicldium p a t r a t u m i í 
zin. def. 4. cap. 3.». 19. cum seq. Novar, de gravam, ftússe. Et ad eruendam ventatem quoad hanc qua-
Vassallor. t. 2. gravam. 100. num. 44. Ex nostrati- litatem exdudentem effe&um transadíonis , & pa- " 
Sybus Episcopus Simancas de Catbol. instit. c. 163.». eis, potuit ad torturam condemnari. Sic docent : 
34» Anton. Gomez d.c* 13. nt 25. vers, sexto. Ubi Baldas /« / . i . C . a d I, Corn, def ais. Julius Clams tri 
Ayllon num. 26. vers. & pro illationibus. Azevedo Pr*x'1 ̂ - %-fin- 75- 16. Micol . Boer. dec. 164. 
in l . 3. tit. 10. //A.4. Recopil.num. 108. Sanchez in n . Bertazol. cons. 449. n. 2. Bajard. a iClar : 
Consil. moral. tom. 2. lib. 6. cap. 3. ¿«A. 13. r. ubiproxim. n. 46. Far. q. 40. «. 17. 81. TJHOT. 
4 - ' ^ " J " " ' " 
processus 
Tilam , n., i i 
mat. fc7«j. 71. «- 8. Ciaz. discept. 9. num. 389.Ex Et licet aliqui ex his dubitent, an hoc procedat ca-3^ 
quibus videbatur dicendum, quòd iste reus absol- su > quo reus ante torturam fatetur crimen cum 
vendus erat. qualitate minuence poenam, respeâu rei negantis" 
28 C^teriim extra ordínem condemnandum decre- totum fàftum, omnes unanimes tenent > quád po-' 
vi t Aula , quia licèt verum si t , quòd tortura i n - test justè torqueri super qualitate aggravante.- HÍC 
juste adhibita nullum cffèílum producere valet, criím teus negativus in totum ante torturam repe-
etiamsi reus confitcatur , & in confessione ratifi- riebatur , ac per consequens justissimè ad torturam' 
cetur , ita ut ex tali confessione condemnari non condemnatus fuit. Sed quia per confessíonem ip-. 
possit, ut omnes Doctores superius adduéU renenr: sam torturam subsequentem deprehendebatur casa 
tamen processus non corruit , ñeque vitíatur , nisi nwgls, quàm dolo percussísse, licet absque causa 
respedu tortune & confessionís , ut docent Baldas legitima» & ex aílís aliud liquidé non appatebat,' 
in L militis, é* in i. 1. C. de q> Brun. de Indic. q.6. c«m suspicio Insidiarum levíssima esset, pcena ex-
p. 2. num. 28. vers. nota. Carrer. in praSi. cri. & traordínaria fuit punitus , nempe triremium per 
in L observarem , num. 199. Bajard. Ciar. dr q. 64. quadrienium, juxta Text. ind. 1.10. tom. 24./."8-
num. 3. Ciaz. d. def. 4. c. 3.». 19. Ex cüm ex pro- Recopil. de qua nonnulla pradibavi inhac eadem 
"cessu legitime concluso ante torturam , ineundem controversia, num. 22. cum seq. 
rcum indicia urgenria resultarent, ratione eorum C O N T U n v F R CT A Y w m 
poena extraordinaria pleíií poterat 5 quia ha;c indi- x v u v c ^ M A XA. V I I I . 
cia purgata non fuerunt per ipsam torturam, turn De crimine probato per instrumenta , & afta '&* 
quia nsgativus non permansit, quod necessarium an Acuario credatur , si de mandato Tudicis 
erat , ut purgarentur juxta notata supra , contra- fidem dederir de crimine coram eo patrato? 
vers. 26. num. 36. cum seqq. Turn etiam quia non *' -
fuit sufficienter tortus j nam in principio ipsius S U M M A R J U M . 
tortura: crimen confessus fuit. Levis enim tortu- 1 Fafli species proponitur. 
30ra non dieirur tortura ad hurte effc&um, Bald, in % Aquarius fidem degestís ante se debet tratare-
i 2 .C. quor. appeL non recip. Marsíl. i n l repeti, n. ipso die. . ' 
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Crimina per instrumentapHbxrr non posse , txm- 42 Instrumentum quam pf-obationetti faceré solet ? 8c 
quam regula tradttur ab aliquibus DüBoribus, 
Contravium , num. 23» 
.4 L . abseníem, ff. de poen. vara alzls jurlbus expen-
ditur. 
y jib sens ñeque acensare, neqne actus ¡tri potsst. 
6 Sed ventre ad judicium recusans sapé nocens repe-
ritur. 
7 Accusator carceribus mandpabatur y ut si non 
probaret, panam talionis subiret» quod hod'ie 
non observatur. 
8 Absens apud nos legitimé convincitur, si cita-
tus fusrit juxta formam ¡egis , de ea cHathne 
caventis. 
9 Testes in crlmimâibm eoram judUe âebvnt repra-
sentaru 
10 A separatis mn fit 'iUatio. 
num. 51. 
43 Instrumenta quoad probationem testibuspotiora 
sunt. 
44 Doctores opinionis n?gati<u£ , regulam destruere 
pottks , quam mitr:t*re v'tdentur. 
45' Observantia úntiquhsima , & recentior probãndi 
£ vi ml 11 a per instrumenta. & a. 5 2. 
4(5 DoSíores negatlvam impugnantes., Ò-affirmati-
vamtusntes. 
47 Doflores negativa opinionls suam regulam limi-
tandovel declarando, affirmcúivamfirmari co~ 
guntur, 
48 InstrumentQrttm^ seu scripturarum genera quot 
sint ad proband'um ? 
49 Instrumentum publicum inter privates-confeBumy 
crimen in eo contmtum probat. 
I I Testium examen apud nos potest perjudlcem ¿llh 5*0 Instrumenta autbor/taU tr/, & fides capiunt à sig~ 
commttti, 
12 L . testium, §. item Divus , ff. dc cestib. expen-
diture 
13 tstrmoma de jure sunt depostthnes j vd dt£ia tes-' 
tmmjam scripta^ non tabids publica -̂vel ins-
trumenta , seu aiia , & num. 3 2. 
14 Testes idonei in crimhialtbus requiruntur, mn, 
omn'i exceptione majores. 
15 T?stes omni exceptions majores qui sint Ò* qüám 
d'fficUe v'deantur reperiri. 
16 Probationes extrinseca qu<e sint ? 
17 Testis d':ãum pendei ex au£ioritate diceftth* 
iS Instrument i fides à publica au£ÍorÍtatc* • 
Ip Instrnmentifides penipitur ex subscripthm pu-
blic £ persona ad id destínate , ut Notarü ^ Ta-
belliones 7 sive A&uarii camafum. 
20 Testes dejure debent juramentumpréíiare reo ci-
tato , vel presente. 
21 L . Divus Hadrlanus if. de custod. reor. expert--
ditur. 
t i Cap. cum in Ecclcsia» de majorit. & obed. w 
penittur. 
%% Instrumenta de jureincriminalibusplenèprobant. 
74 L; fin. C de probat. expend'tur. 
25' Species prcbandi regular Her qua sint ? & n.scq. 
26 L . 2. C. quor. appe'Iat. noa recip. expenditur. ; 
5.7 T,. ubi falsi 22. C. ad-1. Corn, de ials. expenditure 
28 L . exsreendis 15.C. d¿ fid. fostminent. experb-
dttúr. 
29 Lhh nomine causts criminales comprehenduntur* 
& num. 33, 
30 D . c. cum in Ecclcsia / pro sententia affimatwa 
adducitur. 
31 L . 21. t i t . i . lib. 2. for. judie, expenditur. 
32 Verbum Escrito significat instrument orum pro-
bationem. 
34 L . 8. tit.14. part. 7. cum aliis juribus expenditur. 
35 Jiic'Textus species ppõbaiíonum tr adens loquiiu? 
de causis crimimlibus. 
3 6 L . 3. & 6. t i t . 8. lib. r. for. leg. expenditur. 
natura Tabdl'mis, & apud nos à subscríptione 
partiam , qua necessária est. -
•5! Instrument!probatioinducit notoriumy&plenam 
probationem jacit, probat am , eviâentem ma- ' 
'nifestam 3 reatem, indubitatam, habefís vim câ  
sus y ¿egis, & decissionis. 
5 ¿ Instrument or um crimina probant'mm inpraxipltè-
ra exempla. 8c n. 53. 
54 Acia judicii plene prohant contenta in eis. 
55 ABa judicii quam solemnltutemrequ'-rant de jurs -
nostra ? 
5^ A&orum nomine non modo wterlocuthncs, sete ju -
dicum decreta > sed omnes 'scriptura, qua* de die-
tis , faóiis part mm conficiuntur , comprehen-
duntur , & n. 57. 
58 OfficiálipublicojiAtmpr&henti de re aâ sespeãân-
te ratrone muneris, crededum est. 
¿9 Testes mn requiruntur ad aSia judicialia vonfi-
cienda. 
60 Aâiajudicialia pknc probant m pluribus > juxtèt 
praxim nostra Aula. 
6 i ' Aãa judicialiamtoriimfacmnt, Ó" quod extis -
resultat dicitur , evidenter constare. -
62 A£Ía judicialia prohant faBum in eis emtentttm; 
Ç̂ - quando ad integram criminís probationem-
aliquidper aliudgenus probandi supplendam est, 
non ideo minus authentica dicenda sunt, ut in 
testibus eventt, quorum depostthnes frequenter 
suppkri solent̂  
63 Attestatiu Aóluarii de pracepto judieis fatia, ha-' 
bet vinculum juramenti, Ó* solemnitatem txa-n 
minis. 
64 Scriptura pri-vata si legitime comprofotur̂  probat 
crimen in ea contentum. 
6<$ Non solum in scr?bentemy sed in mandantem^ auP 
consensum prabentem. 
66 Recognitioscribentis tribuitprivate scriptura vim 
instrumenti pablki contra ipsam. 
67 Comparath Utterarum an sit sufficiens comproba-
tio scripture private , in crirnmiilibus ? 
37 Aãuarius non confidens instrumentum de judias 68 Obscrvatio AuU quoad-crimina probata per pr'H 
pr acepto ponitur. 
38 L . 6. t i t . 11. lib, 3. Ordinam. expenditur. 
39 Instrumenta in crimindibus edi possunt post con--
clusum in causa* 
40 L . t . tk. 6. lib. 4. RecopH. expenditur. 
41 Testmm nomen comprehendit instrumsnta} & * 
tontra. 
vat as script uras. 
69 Scriptura privata apud aliquem reporta, 6^ aty 
alio script a an in eum probationem faciat ? 
70 Turp'ia contenta in epistola reparta apud adoles-
eentem y abeo le£la an sufficiat ad condemnan-* 
dum í 
"71 InstrumenPa qua non contmt suhsUntia%?crmi-i 
nisi 
4 De Re Criminali, . 
I s i d l i n M s m ü h m m ^ v i m ^ s ^ V o ã o m m cdculís fnstm^am regulam Perneba-
tus, WW«J TOJ^ÍH j mus , fundamcntis iUius attente runans, plures du-
7, ^ ¿ r i » ¿ t o i ; ^ m u A» bis pcndunt Text. » , / : i r quatcnus * 
3 ^ « í i r pr*%pto judieis , r* # r / 0 ^ w f - in eo cavetur, quod nemo absens condemnetur ex 
derith n110 i r á r u n r J etgo multo minus convinci deber-
74 ^ ¿ f w r i i r criminalium prtbem ficUm Quam iUationem probari dixit Farinac. d. q . ^ n. 
de criminem suiprxsenti* commisso, nonpr*s- 2. r^ « p . pro scriptura q.2. quem Textum m De-
ía í tfirffl i r rt ad se non speBante ratione mu- creto non inveni, sed c. per sertfta 3. q. 1. A t ne is- 5. 
te hoc dixisse apparet, lítteraejus mspeíta 5 quia in 
7? ABuariussi kraliterprocedity nonobtinetvices eo solum cáutum reperimr, quod nemo absens 
delatoris accuser , vei aceusetur ; quod est valde diversum. 
76 Aauarim'causarum criminalium y ad qu* pera- ^xText. in l. %.C. de requir. reis , contrartum pro-
renda opus babet commissionis judieis ? batur 5 nam in eo dicitur quod nolens adesse, in ju-
77 Apprebensoribus referentibus aliquod crimen,non dicio potest nocens reperiri, etsi m judicio non pos-
esse credendum, nisi solemniter, ut testes exa~ set convinci, dum adest, nunquam nocens teperire-
minentur, aliqui tenuerunt 5 sed hoc remanet sub tur. Denique Text, in l fin. C. de aecusat. de proba- g 
arbitrio judieis. tíone in absentem non traéfat, sed m eo cavetur, 
78 Atforum judicialiumpublictfides , aninfirmari quòdaecusator carccribusmancipetur, durantecait-
valeat testibus, vel instrumentis. sa aecusationis, ut si non probavent, puniatur; poe-
79 Favore defensioms reorum. na nempe tallionis, cui submitrebatur, /. ab Impera-
So ABuarii, & Tabelliones licèt plures legales, & tore ,ff. de pravaricator, cum alus traditis per Rc-
integerrimi sint 7plures etiam reperiantur, qui vard. ad ¡ib. 12. tabul. c. 25. Petr. Gregor. lib. 31. 
in exercitio munerispeccare solent. syntag. c. lo.Ciar. %,fin. q. 14. & Farin. q. 16. Qüxy. 
81 Deeisio Aula. praxis quoad submissionem in Regno Valentice in 
vir idi observan'tia est, ut dixl de regim. lib, 1. f .^.§. 
t r f A U i d a m aecusabatur de verbis seditiosís prola- 4-M- 29- Ücct non quoad detrusionem aecusatoris; 
tis in contumdiam supremomm Judicum abs- sed in his Regnis de consuetudine sublata reperitur, 
^ ^ t a n t i b u s Regiac Domus, & Cutis Apparito- ut cum Didaco, Covarr. Paz & alus probat Vela de 
re , & Acuario Causarum criminalium , ex des- delifi. part.i. c. 5. n. 28. Quas dispositio prober ra-
tinatis atque elc&is ad has Causas instruendas, tioncm decidendi ad Text, in d. c.per scripta , in 
quos appellamus oficiales nostrae AUIEB ; dum in quantum jussit, ne absens admittatur ad accusan-
cxercitio muneris implendo occupabantur , bona dum , quia cum poena: talionis submitti non poterat 
fratris hujus r e i , de alio crimine accusati judicia- absens, ideó accusatio illius non recipiebatur: sed 
liter describendo. Temporis occurrentia crimen r itio decidendi5in quantum d i x i t , quòd absens non 
non modicum aggravabat, ob quod certior fadus accusetur; ea es',ne inaudims condemnetur;non au-
de his quídam ex Dominis Aulse , jussit eidem tem ne convincatur ; nam convinci de crimine u t i -
Aftuario fidem pastare de eis, qu* eo presente liter potest, ut ex d. L 2. de requir. reis dixi. Qua: 
^ gesta fuerant. Cujus pneceptum exequendo , ins- apud nos absque dubio procedunr, quia per nostras 8. 
trumentum publicum fecit eadem die; nam licet leges reus absens, vel conmmax legitimé convíntí-
ad has fides, sive tertimonia prxstanda, trium tur , dum citatio fiat juxta forman legis, itaut testes 
dierum spatium Aüuariis, & TabelUonibus conce- in. cum p rodud i , si postea comparuerit, vel capia-
datur per / . T 5. tit. 25. lib. 4. Recopih hoc intelli- t u t , in suo robore & firmitate permanent, absque 
girur ad tradendum exemplum instrument!, ut do- eo quòd necessarium sit 7 eos repeti, Text, in 1.1.4 8. 
cet Azevedo ibid.n. 1. sed ad conficiendum , illius styli^ I. 3. tit. 8. lib. 2.for. leg. 1.12. tit. 2.1, p. tit. 
diei terminus est praefixus > in quo aliquid gestum 11. lib. 3. Ordin. I. p. cum quatuor seqq* tit. 2. eoi* 
dicitur, quia non potest prxstare fidem de prate- #£.3. £3. tit. 10. lib. 4. Rècopii. Ubi latè Paz, Mon* 
r i t o , sed de prsesenti, ut probant Hermosilla in I.9. talvus. Did . Perez , & Aze v. Ant . Gomrz in L yó. 
tit. i.part. 5.gloss. 7. num.-̂ o. Pareja de instr. edit. Tmir. per tot. pracip. n. 13. & 14. PIdurd. in ma-
1.1. tit. i . resol .^.^.n. 11. in hac enimfide, tota nud. adprax.p. 3.§. 3. n. ^ .Bolann . in Cur. Pbi-
criminis series comprobabatur. Dubitatum fait in lip. p. 3. §. 18. num. 7. & 8. de quo aliqua dixi a-
Aula tarn in hoc casu, quàm in aliis, an ct imi- de regim. V a l C. 8. §- 7. num. 40. 
na pet has atestariones probari possent ? Secundum ftmdamentum desumunt prdibat i 
3 In primis perpèndebamr communis Do¿lorüm, Do&ores ex L Judhes, cum autbent. seq. C. defidA 
regula per Cynum , & alios plurimos tradita, & instrum. quia in eis cavetur , quòd in criminalibus 
per Farinacium cuná is relatis statura q. 84. n. 1. testes debenr coram Júdice rcpra:sentari; ex quo in-
turn seq. quia dicitur , crimina instrumentis proba- ferunt, quòd instrumenta non probant, quia coram 
rí non posse; quam ex nostratibus sequitur Didacus Judice non fiunt. Inepta prorsus arque iílusoría illâ-
Ontera in quast. crim. tit. de tangent, probat. c. 3. tio , qua non concludit, nec argumentum prestar; 
per tot. Ante eum Montalvus in I. \ 2 . tit. 19. lib. nam,ur infcriiisexplicabitur, diversa species proban-
q.for. leg. ad fin. gloss, vers. Hem facit ad materiam. d i est ilia, quas fit per testes, ab ea? qux fir per ins-
Bx qua obtinuisse absolut íoncm, causa hujus Pa- trumenta, & à separatis, vel diversis non fit iílatío, 
tronus , qui allegationem doitam satis , atque ele- lege••> Papini'anus, digestiste minoribus cum aliis ad-
gantem ediderat,sibi suasum habuit.At vero in A u - duais per Barb, axiomate 205. sed casu quo coa-
Ja ubi cunfta aceuratissimè perpenduntur , licet tor dudere assumptuna dicamus, & apud nos sic Judi-
cibus 
10 
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cíbus jussum in gravioribus, ex l.z6. & zj.tztAó. dunt requiri orani excÊptíonemajores-) quod si ve-
part. $ .&exL zÜ.tit.ó. lib. yRecop. UbIGregjr. rum essct, cunda ferè ddifla hodle remancrent 
Lopez . & Azevedo cura aliis per me relaris suprà, ímpunira? nam sí Ciaz. çredamus discept.%. n.¿^Ttz-
conir. 25. n. 71. Tamen defedus hujus solemnítaris 
íion yitiat aâum, ñeque examen restium reddit nul-
lum, immò per specialem legem pecmissum Judiei-
bus est, quod aliis committant. Sic probat Text, in 
I, 12. tit.8. lib. 2. for. leg. ib i : Ningún om? non diga 
testimonio por caria, mas el sea presente ante el Al-
calde o ante quien el Alcalde mandare. Et sic non so-
J.um examen potest committi, nt Montalvus ibid. 
notat^/oí. 2. absque vitio nullitatís, ut cum Covar, 
11 & aliis plurimis probat Barb, lib. i.vot. 17. n , i ^ . 
Sed infertur, quoddefe£tus íste supplcn potest per 
judieis prjeceptum i b i : O ante quien el Alcalde man-
dare. Si enim expressam in d.- Authent. de qua agi-
mus, non vitiar adum", etíam si omittatur, mulrò 
minus ins! rumen tura vitiabitur, seu ejus fídcs7 quíe 
tes omni excepcione majores iiUdkuraur9qmbus nil 
prorsus potest qpponi 7 super at etiara omnem f r i -
vol am exceptionem j & undiquc sunt invulnerahiles: 1 
labitur eni'm ,quiaT ut jam dixicumOuaz. def. 33.. 
24.». j . Quis est is, Ó- l&tdabimns cum\ Textus enim 
in d. I.fin, solum requirit idóneos testes , quod est 
valdè diversum , ut probatum remanct contr. 2. n. 
2 .̂cum seqqStà hoc est extra materiam nostra con-
troversia ? cum supponamus instrumenta idónea ia 
publica forma, atque legitime coñíeda; nam ea 
qua: aliquem dífettum continent, impugnan va-
ient, sicut testes prodafti variis obje&ionibus re-
probantur, & nihtlaminus probarlo per testes' ad-
mittitur. Et sic ex eo quòd dicatur,. per insrrumen-i5. 
ta crimina probari ? non excluditur justa impugna-
per indudionem sub ejus dispositbne comprehen- tio à reo in sui defensionem probanda. Keque per-
di t , pnesumitur, 
Tcrtium íundamenram desumitur per Dolores 
12 ex Text, in I. tesiium, §. item Dhus Adrian, ff. de 
testib. quatcnus ait Gonsultus, quòd testibus, non 
testimoniis credendum est: ex quo inferunt, quòd 
a¿ta , & instrumenta TabelUonum , quibus fides 
prajstatur de aliquo fado , p^r hunc Textura exclu-
sa sunt in judicio criminali, de quo Callistratus trac-
tat. Sed h^c interprçtatio expresse pugnar cumde-
ci.sione Textus ? & verbis illius j nam in eo non 
tradatur de instrumentis > sive adis in publica for-
. maconfedis, s-d de didis testium per scripturam 
miníis solemniter fadam cxhibiris > 6c nullo legiti-
mo examine prazecdente, & hoc est, quod in epis-
cipere possum quid commune habet probitas testis 
ab istis Dodorlbus considerata,cum exclusioncpro-' 
bationis per instrumenta ? dispar enim omninò ra-
tio versatur. Nam licet testium, & instrumento^ 
rum probaciones conveniant in eo ? quòd probatio-
nes extrínseca sint, ut docet Hugo Donel. lib, 25. 
comm. Í-.J. ad difierentiam argumentorum , qua; in-
trínseca probado dicítur, quia ex ipsis rebus dedu-
cuntur. Tamen testimonium, ut didum testis, cst£7 
idem ac affirmatio, qua.non in ratkmc aliqua po- ' 
sita est, scd in dicentis audoritate, & sic fides à 
probitate diceutis depender, d. I. z.jf. de test. d. L 
testium,^. dims ibi: Ut is de fide testium qutereret. 
Ob quod yaídè necessarium videtur examen per ip-
Í 3 tola Div i Adriaiii ab eodem Callistrato relata con- sum Judicem fiendum in atduis; ut percipere possit 
tinctur ; verba sunt hsec : Quod crimina objecerit audoritatem, sive probitatem dicentis.At vero in^-' g 
trunienta , seu tabula: publica audoritate nituntur; apud me Alexander Apro, & quia non prohabat, nec 
testes producebat, sed testimoniis uti volebat, quibus 
apud me locus non est; nam ipsos interrogare salso, 
quem remisi ad Provincia Presidem j ut is de fide 
testium quãreret, & nisi impksset, quod intenderet, 
relegaretur. Itaut tota series epistola: D iv i Adrian! 
in eo Textu relata: de restibus, & corum didis, qua: 
testimonia dicuntur , loquatur. Sic probant' Text. 
in I. testimoniis 2. inviti 8. /. inviti 19.1, in 
nam fucrunt adínventa: ad fidem prxstandam rei 
gestx , sub certa forma ? & per publicas personas 
compacta; ,u t docet idem Done!, d.l.i'y.c. 8. & sic 
firmitas, & fides earumdem consistit in publica auc-
toritare , & cognoscitur per subscriprionem perso-
ns , cui similis facultas attributa est, ut sunt Ac-
tuam, Tatallioncs, sive Notari.i,qui per supremos.rp 
Magistratus publicó destinantur ad" ea conficicnda,. -
testimonium 20.fi'. .de ííífctf.Notat Gbtofrcd. in d.l. ut late & bene probat Larrea allegat.fisc. 95, n. 4, 
testium, & pluribus Alphons. de Villadiego w l . i i * & past cum Pater Fragoso de regim. part, r . lib. 5-. 
tit.i. Ub.i.for. jud.n.q. statim expendenda : quare disp.i^. n. 298. cum seqq. Ex quibus aperte colligt-
miror, tot tantosque viros turpiter errasse in expo- tur, quòd persona confidsntis tabulas, seu ada? jam 
sitione hujus Textus, testium dida pro tabulis,ins- audoritate publica approbata est, tanquam omni 
trumentis, & adis usutpandoiRatio autem ob quam exceptione major, /. si quis ex argentariis, quid* 
Consultus ex Divo Adriano docet, testíbus, & non enim f̂i.de edendo, ^rugosod.dhp. 13. n.zjo.l.$.&i 
4. tit, 19.part.i^. ubi Greg.Lop. Azev./w Rub.z^l 
lib. 4. Rec. exn. 15. Latissimc Amaja in I. si quis 
procurationem 34. C. deDecur. lib. \o.ex n.6. qui 
n. 36. plures laudat, ac per consequens non requi-i 
ritur examen probitaris ejusdem, sicut persona tes-
tis j ijua: nulla approbatione juvamr. Quod exami-
nandum venit, est instrumentum 7 an in forma pu-s 
blica fadum reperiatur , ad quod obtinendum suf-
ficit , quòd ipsum instrumentum Judiei edatur, 5c 
parti copia mínistretur ? ut si habuerit, suam de-
fensionem probet. 
Quintum fundamentitm desumitur ex eo > quòd, 
testimoniis credendum esse , tradíta repcritur à 
Modestino/» d.l. de testibus , ibiilnTes-
timoniis autem dignitas, fides, mores , gravitas, exa-
'. minanda est, & ideó testes qui adver sus fidem siLam 
testationis vacillant, audiendi non sunt. Cüm ením 
fides testium dependcat ex probitate illorum , ut 
statim dicetur , bene ait Consultus, quòd testibus, 
&non testimoniis eredendum. Sed quid hece cum 
instrumenris, tabu lis, seu adis, nisi aut latinum 
sermonem ignoremus, vel términos saentlsc lega-
lis confundamus ? 
Quartum fundamentum desumunt ex I. fin. C. de 
^probat. quam expendunt exeo, quòd in hoc Text, restes, ut reum afñdant, debent,ipso legitime c i - 0 
dicatur, in criminalibus reqniri idóneos testes, sed tato, aut praesente jurare, l.ç. C. de testib. cumvul-
non intra términos Textus se continent, immò ad- gatis. Testimonia autem 7 ut dicunt isti Dodores* 
Smz de &e Crm. T. sunt 
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sunt attestatíbitóS atsquè juramento Inscio Doaorum placita, seu traditions. 
rea, quare non probare W u d u n t . Sed facillimè Secundo idem mihi probar Text, m l i . C. quor. z6 
^ t à ^ n v i í d l U t a t i n a m l n d J ^ C . d i t i a . appelUt. nonrecip.Quo Imperator , dum verbum 
ideòiuramentumexigirur à Constantino, ut reli- facit de crimine probato ad effeaum recipiendz ap-
eione iudsiurandi testes astringantur ad veritatem fellationem, vel non, inqmi ib i : lUxqnum est tes-
dicendam , quod piuribus firmant Dodores adduc» tibusprodutfis instrumentisque prolatss, alnsque ar-. 
t i per Barbos, in colleã. ad c. tuis 39. de testíb, n . i . gumentis prastitts. Easdem tres probandi species 
Sed hax jurisjurandi religio non deficit in confec- enumerans: quibus reus in cnminahbus convinci, 
tione instrument!, quia Tabeliiones, A d u a r i i , vel & condemnari posse profitetur i & ^qualiter cons-
N o t a r i i , quando eis confertur publica auftoritas t i t u i t , quòd per testes instrumenta, & indicia con-
conficiendi tabulas, seu instrumenta juramenroads- v inc i , & condemnari possit, ob quod instrumen-
tringuntur , de bene & fideliter procedendo in t-orum probandi speciem panter approbabit. 
exercitio muneris, Speculator in tit. de instr. edit. Tert iò expendo Textum in 1. ubi falsi , C. ad kg. 
§. restat, vers, item jurat. Camíl. Borrei, de Magis. Corn, defals. quo Imperator sic rescribir: Ubi falsi 27 
lib.i. c. 14. num. 26.Fragoso d. disput. 13. n. 273. exameninciderit, tarn acérrima,fiat indagatlo argu-
in 'fin.Apud nos Text, in d. I. 4. tit. 19. part. 3. mentis y testibus, scripturarum collatione , aliisque 
ubi Greg. Lopez gloss. 5. & in I. 8. tit. i%.ead. vestigus.veritatis. Constantinus enim, crimen fal-
part.gloss. 2. Azevedo ind. Rub. tit. 25. lib. 4. n. sitatis totis viribus detesrando, jussit acerriman? 
24. Montalv. in I. 1. gloss. 1. tit. 8. lib. 1 .for. leg. fieri indagationem per easdem tres species proban-
& sic i n confedione cujuslibet instrumenti adest d i , & vestigia veritatis enumerando scripturas ex-
religio jurisjurandi 5 citatio enim non requiritur pressit > ut cundis innorescat, hoc indubkatum in -
sicut in examine testium, sed qued copia ei trada- jure semper fuisse. 
t u r , ut se defendat, & quòd fiat de eo, quod ipse Quarto expendo Text, in I. in exercendis 1 C. 28 
praisens patravit. ^ fid. instrum. cujus verba sunt h:£c: In exercendis 
Sextum fundamentum desumltur ex /. div.Adria- litibus eamdem vim obtinent tarn •fides instrumento-
21 nus 6. ff. de cust. reor. i b i : Ñon esse utique epistolis rum , quàm depositiones testium. In eo enim Cons-
eorum credendum. Ex quibus verbis Bartol. relatus rantinus Imperator eamdem v im tribuir ad lites ins-
per Canteram d. c. 3. infert, scripturis, sive instru- trumentorum fidei, quam depositionibus testium, 
mentis in criminalibus credendum non esse:sed per- nulla adhibita distindione inter causas civiles , & 
peràm , quia Marcianus in eo Text, non de tabulis, crimínales.Quod patet ex eo, quòd utitur verbo/i-
instrumentis , seu adis publicè confedis , sed de iibus, quod utdsque commune est, ut probant Tex- 23 
epistolis delatoris , nempè Irenarchx, Curiosi, si- tus inl. in senatusconsultum 15.§. qui post inscrip^ 
ve Stationarii tradabat, ut i n Textu patet, & dixi tionem , ff. ad Senat. Cons. Turpil. I. ex judiciorum 
d. contr. i^.n.^. ex delatoris epistola ad publicum zo.ff.de acaisat. I. 3. C. qui accus. non poss. dJ. ubi ' 
instrumentum., quaíis & quanta differentia s i t , ne- falsi 2 2. C. ad I. Corn, defals. cum similibus. 
mo est qui nesclat. Quintó expendi potest Text, in d. c. cum in Ec~ 20 
Septimum. & ultimum fundamentum ab his clesia^de major. & obed. nam quidquid dicantDoc-
2 2 Dodoribus addudum desumitur ex c. cum in Eçcle- tores contraria; opinionis ? ut dixi n. 12. Pontifex 
sia de major. & obed. in quo dicunt contineri, qued claré supponit, crimen, de quo ihi j per authenticas 
crimina per authenticas scriptnras non probantur. scripturas probari, licèt conniventibus oculis poe-
Sed absit, immò Text, dicit probari T ut notat Glos. nam remiserit, ut notat Glossa d. verb, authenticasy 
verb, authenticas y & addi t , quòd nihilominüs plu- atque adeò huic sententia: non deficit canonizatio 
res tenent, quòd crimina per Authenticas scrlpru- juris'Pontificii, cujus ^quitarem Hispani.toto cor-? 
ras non probantur. Quos scquitur & enumerar Bar- de veneramur , & sequimur. 
b p s a i » colleã. ad bunctext. n. 3. Ex quibus claré Sexto expendo Textum in leg. 21. ttt. i . l i b . z . ^ 
liquet, quòd licet hece opinatio plures sequaces ha- for. judie. Quo Flavius Reccesvintus dixerat; 
.beat, nullius Textus deci^ione juvatur , ñeque ra- E l Juez que bien quisiere oir el pleyto, debe primero 
tione urgent! concluditur. saber la verdad de hs testimonios si los oviere, en el 
•*> x Contraria autem aententia apertissimis juribus pleyto, o del escrito si lo y oviere. In hoc enim Tex-
comprobata reperítur , & sic regula certa & indu- tu species probandi regulares enumerantur; in pri-^ 
bitata resultar, quòd crimina possunt per instru- mis enim ponitur modus probandi per testes, tes-
menta probari.Quam conclüskmem in primis mihi timonios 5 testimonia enim j ut d i x i , de jure com-
probat Text, in d. I fin. C. de probat. in quo Impe- muni dida testium censentur; apud nos sic similf-
rator ,sic dixlsse apparet, dum de criminibus pro- ter leg. 1. & tot. tit. 8. lib. 2. for. /¿g. ub i Montalv. - j . 
bandis rescribit:£d»2 se rem deferre in publicam no- Alphons. de Villadiego in gloss, d. leg. 21. «.4. quo 
tionem deberé , qm ynunita sit idoneis testibus , vel piuribus probat idem. Secundó ponitur Escrito^pct 
instru&a apertissimis documentiŝ vel indiciis ad pro- quod verbum intelligitur probatio fada per scrip-
bationem indubitatis, & luce clarioribus expedita, turas, & Instrumenta. Idem Villadiego ibid, n. 10. 
24 Quo Textus tres probandi criminis species consti- Qui n. 14. docet, quòd si instrumentum obtinet 
^ t u i t , nempè testes, instrumenta, seu documenta, solemnitates requisitas , probabit plenissimè ; in eo 
& indicia; cunda requirens perfeda, testes ido- enim Textu tarn de causis criminalibus , quàm cí-
ñeos ? instrumenta apertissima, indicia indubitata, vilibus çavetur , ut liquet ex h is , qux tradit Ipse 
f & luce cíariòra í si enim probatio testium admitti- Villadiego, ». 7. Quibus additur, quòd Rex i l l e ^ 
H tu r , quare instrumenta rejiciuntur ? Quid enim j u - locutus fuit per verbum pleyto, quod est idem ac 
vat , quòd Dodores excludant,si lex ipsa aper- l is ; sub nomine enim litis tarn criminales , quàm 
tissimè includit? Nos enim leges profitemur ,.non civiles causas comprehendi probavi supr. num. i j . 
Quod 
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Quod apitd nós indubítanter proccd'_t;nam vcrbum 3. verb.e no h dexe, quoprobat, quòd sí Actuarais 
ftleytQ tam de civilí, quàm de criminall per jura ad mandarum Judieis non fecerit insmimcntvnn, 
nostra intelligícur y l . j , tit. 2. lib. 8. kg. 18. tit. 1. nec parti dederit, propter inobedientiam debet 
lib. 2. for. judie, Ug."}*. tit. 10. lib. 4. /òr. Z^-. /. 4. officio probad. Et sic redé conduditur , iastru-
tit. z?. part. 7. /. 2. f/í. 10, //è. 4. Rsc.Sc alibi pas- menta ad litem , renuente parte 7 non solum pos-
sim. Ergo Jure Hispano antiquiori usu recepta fiut se fieri, sed deberé fieri. 
probatio incriminaUbus per instruovjiua. Nonò expendo Textum in /. 6. tittrio 11. lib, 3 8 
34 Séptimo expondo Textum in /. 8. tit. 14. par- ^.ordin. quo cayetur, quod usque ad condusionem 
ts 3. quo Rex noster Alphonsus, dum species pro- causas possint edi intrumenta ad probandum. 
bandi enumerar , dicit , 0 cartas fechas por mano de Hic Textus tam de c iv i l i , quàm de criminali cau-
escrivano publico. Quòd hoc intcIÜgatur tam de sa traâat , ob quod Didacus Peres ghssafal-
criminaít, quàm de c i v i l i , patet ex contexm i l - lent. 2. docer, quòd ejus âhpo&lúo faUit in causa 
lius legis; in ea enim Alphonsus Montalv.^/tjj/. 1. criminali, in qua non concluditur in cmsn^hincfit 
in principio , dixi t , Textum loqui de inspections Kf indístinBè post causa condusionem produdpos sunt. 
facienda per obsretrices , & matronas de mullere Hanc eadem tallentiam pluribus probat Pareja t. 2, 
stuprum passa» quod ad judicinm crimínale pum- tit. 6. re solut. j . num. 70. cum ssqq. quo infinitos . 
net. Gregorius Lopez ibidem , Giossa 4. interpreta- Dolores ad ejus comprobationem laudar 3 quibus 
mrea , quae de suspicionibus in hoc Tcxtu dicnatur addendus Qazzius dhseeptat. 18. num. 18. sí ením 
juxta Textum in legs absentem} digestís de peenis , & instrumenta in judicio criminaii non probarenr, 
sic 8¿ de crimioalibus causis loqui Rt gem nostrum, 
2 _ reíié concluditur. Qui quidem raproctraio, titul. 18.-
5 emsdem partit. 3. dixit i b i : En los titules antes destt 
fablamos de los testigos , e de las pesquisas que es una 
de ¡as maneras de prueba que se face por-voz viva :. 
queremos aqui dezir de todas las eserharas de qual 
manera quier que sean de queputda nacer prueba , o 
avirigu.tmentoin juicio , quo es otra manera de pru?-
va , a que llaman vaz. muertaAndixbitmitt ením de 
causis criminalibusetiam loqu-batur; tam quia di-
vana esset dísputatio de illis edendís post condu-
sionem causa:, vel ante. Nec dici potest, quòd 
favore rei probaban! 7 non_ vero favore fisci, vel 
aecuisatoris i nam hoc diyinatoríum esc, quia in 
jure simile privilegium concessum non reperitur, 
& obstat ratio , nc ad imparia accusator , & reus 
judicentur, L cum pater , §. sviftis, (f. de legat. 2. 
cum aliis piurimis addu^is per Barbosam ax¡Q~ 
mate 16. num. 2. 
Dccimò expando Textum in 1.1. tit. 6- libro 4, ^ 
xit posse oririex scripturis probationem in judicio, Recepil. quatenus in eo cavetur , quòd dicenri sc 
habere restes in regione longínqua ? vet ultra ma-
rina » concedi debet rempus competens ad com-
probandum. Quam dispositionem ad probarioncm 
fiendam p;r instrumenta extendí nostrates docenr, 
utnotac Azev. ind. I. r. ». 12. ea mmimmradones 
quia sub nomine testium ínstrunienra comprehen-
quod comprehendir .crimínale , ut pater , quàm 
quia loquendo de testitibus in eodem Textu , me-
moravlt Pesquisas , id est inquisidon-.s crimi-
num, & trabando immediate de scripturis, nul-
la fa¿ta distinâione , eodem themate retento lo-
cutum fuisse , farendum est. Qua omnia confir-
mantiir per Textum in lege 114. eodem titulo iS. ibí: dantur, ut probat Text.iw Ug.iff.de fide instrument. 41 
Valer deven las cartas para probar con ellas los piel- & in kg. notionem 99.§. instrumentorMt?, ff. de ver-
tos sobre que fueron fechas. Quibus verbis compre-, bor. sigúf. Docenc prseter ordinaries In his juribus, 
hendí causas criminales ex dlítís patet, quui sub Azevedo, ubiprox.- Jacob. Cujac. indiBa lege , no-
verbum pleito comprehenduntur, sed instrumen-
ta juxta hanc legem obtinent firmitatem ad pro-
bandam litem , ad quam confetta fucrint : ergo 
coníeCta ad causam criminalem probribunt. 
Octavó expendo Texrum ¡n iege 3. titul, 8. lib, 
3̂ 1 for. leg.junSi. lege 6. eodem titulo, In diáia lege 3. 
caurum habemus , quòd cuicumque iubenti fieri 
Instrumentum ad litem , de mandato Judias, i l l i -
cò ei tradatur : indifía veroiegeó. quòdsiparsop-
ponat, rradendum non esse , nihilominüs debet 
tradi, nisi Judiei ostendat rationem, ob quam 
tradí non debet j jam ením - probatum remanet , 
sub nomine Litis causas criminales comprehendi. 
57S* igiturad requísitionem partis de mandato Judi-
eis instrumentum ad litem fieri debet , & illicò 
tradi ritè confe&um, etiam renuente altera par-
te , probabir^ ut ex dieds resultar. Nec relevar, 
si dicas , has leges loqui de insrrumentis jam fac-
tis i quorum exemplar petitur , quia origínale 
fuit deperdítum , vel alia de causa : quia diãa le-
ge 3. de instrumento fadendo aperte loquitur ibi: 
Que aquellos que mandaren facer cartas para sus plei-
tos quier por mandado del Akade, qttier por otra gui-
sa. Et diãa lege 6. pariter de instrumento faciendo 
cavir T i b i : E no lo dexe de facer maguer que la otra 
partege~h defienda, ut notat Moritalv. in-dffta legt 
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tionem. Antonius Matheus de crm.líb. 48. digestíst 
titula 15. capite1}, num. 1. ad medium. Ergo sícut 
tesribus crimina probanrur ? sic similiter ínstru-
menris. 
Ex quibus daríssimc concluditur, probationem^a 
ex instrnmentís nullatenus exclusam esse à causis 
criminalibus , imò cum sic probatio evidons , ut 
d*xi Pontitex in capite , cum deli&i, ubi Abbas , & 
Barbar, de donation. & in cap. cum Ínter, dere judie. 
& manifesta probado glos.in I. fin. Ç. de reb. cred. 
& probado probata, Clem. s£pè, de verborum signl-
ficatione, lege cum precibus, Cod. de probat. Tíra^ 
quellus de utroq. retrafl. tit, I . §. 2. glos. 1. n. 20, 
cum seqq. Azcvedus in ruh. titulo. 2. Ub. 6. Recopi-
lathnis, num. 23K. Imò testibas potior , utdocuit 
Marcellus in leg. census iu.Jf. de probat. Bonus 
etiam Text, in I. optimum. 14. C. de contr. & com. 
sxfpul. íbi; & melius quidem si per scripturam. Text, 
etiam Optimus iw i si alterius 3. C. si minor, se ma-
jor, i b i : &-evidenter ex instrumsntorum probathm, 
non per testium depositlones, Semper , & ubicumque . . j 
adhibeatur, deber admit t i , quia e;us fides incor- * 
rupta censetur, i . emancipations-, Cod, de fid. ins- • 
trument. Qux conclusio coinmuni calculo Doc-
torum recepta est, quos comulatPareja d. tom. i¥ . 
tit. i- resol. 3--§* 2. mm. 3. quo ad saturitatem 
T 2 cune-
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w L -ri materlam'sp-todà reperitò.- perfefta per a^uanurnHcstmatum ad causis, 
. H a n " S n e m ^ quibus-a^tut , & scripture prívate per m 
" d m . ^ T i s ™ * ^ & 5- ^ » ««nyic ncr- num , v ã de ejus consensu senptx , vel m posse 
vosè ddèndens contra tot Do&oram plácito quo- illius reperta:. - ' 
^ T ^ P ^ m t C r m s ^ c o ^ t o T ^ t r n z - - Dico primo, q^d instrumenta inter p ™ ^ 
cius diiil quttiom 2 J'numero I . & seqq. in quern confesa t si continent crimen «xpressum commw-
insureens sic dixit: Pro ngula tradit, dtimum non sum in ipso aau , de quo Tabelho rogatur , prol». 
trokm per instrumentum , cm firman** ex Cyno turn remanei in ipso instrumento. H«c cnimc*. , 
dhu nm™ rations adducit, sed valdè ineptas, quas- prima limitatio , quam ponxt Farm. 4 0 . qutst. 84. 
aue obid referre pudet: necenim ullam vim arguendi num. 7. & qua: regulam destrmt; ratio est, qui* 
babtnt, ne probàbilem qtádem , nedum neeessariam. plura delida scribendo , patíscendo , arque con-
HUÍ forte probabilemjudices, qua ex difia lege ulti- trahendo patrantur , & sic instrumentum ipsius 
ma Códice de probation, adducitur, in criminalibus padx, seu contradus , vel scriptura ipsa, crimen 
sptrtiss'mis probathnibus opus esse: posse autem demonstrar liquide, & concludenter. Ñeque in hoc 
foarumentapienissimam criminis fidemfacert; idem casu pen4et ex sola potestate TabeUionis plena W 
tamen m adilucit Umitationes, ut regulam ipsam ah- probatio absolute, quia de jure rogatio coram tes-
sumere, atque absorvere videantur; idque vel solum te requiritur j & apud nos superadditur subscrip-
regula periclitantis argumentum non leve visum est. tio contrahentium , ut cavetur in A 13 . titulo 2$. 
Qiue quantum vera sint, facilè percipitur, leda lib. 4. Recop. ubi Azevedo num. 4 1 . &sicscriptum 
quacumquc Farinacii quaestione , quia limitationi- deliaum probans subscriptione rei firmatur. Ob 
bus seu declarationibus attentè rimatis , mens quod inducir notorium , probationem probatam, , 
con valet percipere an neget, affirmetve. evidentem , manifestam , realera J; indubitatam, L 
Comprobar idem Antonias Matthsus hanc habens vim casus legis , & decisipnis , ut probavi 
f45sententiam pluribus exemplis ddiâoruin cujus- num. 4 2 . & 43 . cum Pareja & ab eo relatis, quir 
vis specie!, per instrumenta , tabulas, epistolas, bus addend! . C a s t i l l o 2 . confr. cap. i(5. num. y.5t 
& alias scripturas probatorurn ; ex Cicerón, in ora- & Sigismundus Scaccia libro z.Jud. capite 7. num. 
tion. pro Bruto, & in 3. Verr. Asconio Pedían, in 15 2. & Leotardus diBo num. 18 . qui bene proband 
not ad eadem %. in Verr. Valet. Max. lib. 6. capite quòd cunda in instrumento contenta apponuiv-
< 5. Cornel. Tacit, lib. 1 1 . 4mal> Plinio lib. 3. epist. tur de volúntate partium. Hujus probatipnís 
6 quorum verba non trado, quia ab eo relata sunt; exempla plurima vidi in Aula usu recepta , nem^ 
ac tandem concludit cum recentiori exemplo Du- pè in Causa Joannis Perales Scribs, de numero 
cisBironU,conviaidecntmne perduellionispro- hujus Villse , qui plurimas dclegationes fayore 
priiscommentariis,dequoThuan.¿wí.i7ríiw./.i28. ignotarum personarum confecerat ad exigendas 
Hanc sententiam firmarunt ex antiquioribus pecunias depositas in posse cujusdam Mercatoris, 
*4^Bald. 8cSa\icetusmd.fia.Cod. deprobat. Accur. in ex rebus cujusdam concursas coram eo aftitati 
gloss, ad eund. Text. verb. Documentis, Paulus de sub hasta venumdatis , quas ipse. exigebat. la 
Castro in epigram, ad Text. inl. inexercendisyC.de causa alterius Tabellionis, qui ex falsis relatipni-
fide instrument. ÔcZclin. ind. e. cum in Eeclesia, de bus à Júdice subreptitiè mandarum obtinuit, ad 
majorit.&obed.fallent.ult.Bczol ine.at si clericiy exigendum ingentem pecunia: summam parte 
dnum. 14. de jud. Angel, in I. 1. ad fin.ff. de furt. depositam , & speftantem ad quamdam Capella-
Chx.$*fin.qu4st. 54. vers. qu<ero numquid. Ex re- niam , ad cujus favorem instrumentum vendí-?* 
centioribus Farin. consilio crimin. 25. num. 6 3 . cum tionis census ejusdem quantitatis supposuit .; isti 
seqq. quo velít nolit, dicisionem tradit de convic- enim fraude deteíia per has scripturas fuerunt 
to per ptoptium Chirographam , ad torturam, & convi&i. Aliam pulchriorem speciem pra; ma-
pceiiam extraordinariam. Hugo Donell. lib. 2$, nibuS habui in cum , qui sub pretextu officii 
Commun* capite 8. ibi' Osvaldus llliger. Jacob- emere sub hasta solitus erat plures res soli ex 
Culac, in dtâ. lege final. Cod. de probat. Petrus Ca- his , quae in publicis subhastationxbus venumdarl 
balks cas. 293. num. 25. Caesar Carena deinquis. solent , ut creditoribus satisfiat , licitatoribiis 
part. 4 . tit. 4 . ex num. 1 . Leotard, de usur. quasi, per concusionem ab au&one remotis 7 ut sibi 
100. num. t 8 . Quibus addendi cundí adduái per levioribus pretio pignora adjicerentur : quo ob-
Valenzuelam cons. 26. num. 14. & cons. 3 3 . » . 195. tento sub brevis manus fidionis plus danti adjec-
& per Giurbamfo»/. 76. num. 16. quatcnus fir- turn pignus cedebat ; quse comprobar! ccepe-
47 mant, quòd officiali attestant! de re ad suum offi- rant ex aliquibus au&ionibus ad favorem illius 
cium spedante, credendum est. Neque ab ca ex- provisis , pretio exiguiori , & ex cesionibus ab 
cludendi sunt relati per Farin. & Canteram, ubi ipso fa&is, brevíssimo interjefto tempore pro ma-
suprâ i nam aut limitando , aut distinguendo hanc jori pretio ; sed hsec causa ad effè&um non perve-
sententiam in pluribus casíbus fimare coguntur : nit , quia dum hxc instrumenta quserebantur, 
sed quia regula per nos tradíta non procedit indis- reus violenta morte prsvenrus, pcenan rempora-
tindè, vel absolute, ita ut ex sola editionc ins- lem evasit. Nec dissimilis est comprobatio resul-; 
trumenti, quodlibet crimen probatum censeatur; tans in Aduarium causa necis Emanuelis Carras-^ 
cam explicare nccesse habemus. co, de qua contr. 9. Nam perfecerat instrumentum, 
Prenoto igitur , quòd tres sunt spedes scriptu- sive a¿h rec^niticmis cadaveris , concludendo 
^ -rae, tabularum, sivc instrumentorum, quibus de- morte natural! deccssisse, & cüm postea de violen-
lidum probari valet , nempè I nsc rumen turn pu- ca nece per vulnera oculariter appareret, delidum 
blioim inter privaros confeâum, coram publico rcmansit comprobatum, ut ibi explicavi. Neque 
XabdUone : ada judkialia dc mandato Judieis abest i proposito comprobatio criminis repet an-
da-
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'darum, 'de quo dísserit Domínus lansz aliegat. & part, 3, cap. $. àprincip. Pareja tit. 2. resol, d, n. 
fisc. 48. p r tot. Quoad plenam compí:oba.tionem 9. Tum etiain publico officiali lidem fcdenti 
críminis stellioaatus, p]ura exempla pra* maníbus de re aliqua suum múnus tangente, credenduni 
habenmrin Auíacomprobara per instrumentai qui- est j Text, in i. 2. §. curaaarnis^.çif offic, Pr&ftci* 
bus eadem res piuríbua vendita, vcl hypothec?- urb.L magis puto ,%.ne tamen dçreb, eorum , /, 
ta resultat, qu® referre txdec , ne in his prulixus ppparitores, Cod. de exaãar. tribttt. I. si quis decu-. 
appaream, sicut de usurariis conrractlbus. W», Çoâ.adh^. Comei, de fah. ç.p^dsntUpijdeap-
54 Seamda species instnimentí ( sive scriptura;, p!llat.t.sifortè>infin.d'ist.6:í^nQ\Jnhqti£damt, 
sunt aíta judicialia; si enim in aííquo ex eis cons- §. nummularios,ff. de eund. ubi alii pkires Alex. 
tante solemníracibus requisitis per (, 24. tit. 8. lib. cons. ijp. num, 1. lib. 6. Grams rsspons, 66. mm» 
S.Rfcopi?. fides de aliquo fado per A&uarium prss-
tetur > plenè probare tenendum est: Requisita au-
rem díã. J. 34. sunt, quod fiat per Aftuarium 
tausEc, ad partis requisitíonem, vel de mandato 
5 5 judieis ex officio procedenris. Verba enim Texms 
sunt hcec : Los fycrwanos de los Alcaldes no puedan 
facer ni assentar autos y nin otros escrivanos en sus au-
diências , en los pleitos que ante ellos pendieren , sino 
les fuere pedido por las partes, o el Alcalde que cono-
ciere de la causa lo mandare de su oficio. Rcquíritur 
itaque, quòd sit Aduarius ad id d^stinatus , ne l i -
dem prasiet de re ad suum munus non speiítante i 
quòd fiat ad partium , non partis, requisitíonem, 
5^ vel de prascepto Judieis ex officio mandamis; licet 
enim iste Tcxtus coUocatus reperiatur ín titulo trac-
tantc tie Aíluariis causarum civilium, nempè à: lot 
luz-gados de Provincia , cüm loquatur per verbum 
processos y quod commune est tarn ad causas civiles, 
quàm ad criminales, ut de lite dixi, & de jndice ex 
officio procedente, quod speciale est causarum cri-
minaliumj de eis intelligi debet. Et nota ; quòd l i -
cet verbum autos abusive referri soler ad interlocu-
tiones, & decreta judicum , in hoc Textu non po~ 
rest capí sub hacsignificatione, quia cüm arqualiter 
de fiendis ad requisitíonem partium, ac de mandato 
--Judicís íoquatur , & partes nullam pronu'iaatio-
.íiem faceré possint, intelligendum esr i i i próprio 
& ampliori significara t ita ut aftorum appellatione 
26. lib. 1. Socin- sons.159. Ub. z.Marcabmn. cons* 
32. num. 137, Tuschus lit. 0 , conclus. IQÍ. num. 
I . Pacían.4tprobat. lib. i.e.48. num. 40. Macerar* 
¡ib, 3. resol, 21. num. $. aliis rçlatis Valen^. d* 
eons. z6. mm. 14, & cons 33. num. 195, Giurba d, 
cons. 76. num. 16, Ñeque ad hanc fidem pxxs- 59. 
tandam de judieis mandato testes instrumentales 
leqtúrunmr , Ita ut ex eorum deíèctu minus so-
lemnis fides dicatur, quia ut docet Imperator iff 
i. in donationibus 31̂  Cod. de donat. ibi : Superfimm 
est privatum testimonium , cum publica monument̂  
sufficiant: quod etlam probar Text, in I. scripturas 
I I . C. qui pot. in pignar. habeant} & in I. omnium 29, 
Cod. de testam. Nocanr glos. & Dion. Gotofrld. in 
d. I.}n donationlbus, Donellus d. lib. 25. cap. 8. ubi 
Itliger. lit. M , Ôc Petrus Gregor. lib, 24. tyntag. er 
14. num. 10. in fin. 
Hujus instrumenti, seuhorum aítomm proba-¿Q 
tio non solum usu recepta est in praxi, sed neces-
sária, ut eis credatur plenè in rebus magni prse-i 
judicii, dummodò fiant judieis praxrpto, £¿ auíto-
rirate; ut frequenter evenir in aprehensión "bus reí 
furata:, falss monetae, instrumentorum ad eam 
cudendam, rerum extrahi, vel introduci prohibí-
rarum , restitutione reorum ad Ecclesiam , quan-
d j in artiailo inwnuniratis obtinucrunt, in proba-
tione corporis delicti, cujusvis spcclei sit, dum-
modò peritorum examea non requirat , & in om-
comprehendanmr hie omnes il ls scriprura , quie nibus dillgentüs judicialibus , quae in tarn ordina-
de diftis, & faftis pnrtium Judice mandante con-
ficiunrurj ut probat pluvibus Pareja tit. 5. resol. 1. 
num.zj.8i sic sub nomine autos comprenduntur 
instrumenta , rabulce , relatioass , & exten , qu» 
ad judicium colliguntur 6c compilanmr, & hxc 
omnia non posstinr fieríj ntsi consentientibus parti-
(itis, vel Judice ex oíficio mandante. Ex quibus 
sequitur , quod si aliquid fiat sub hac forma , aóio-
rum nomine propriè comprehensum erit , & ple-
nè probabit. Turn quia aña judicialia plenè pro-
bant , quod enim eis apparet, notoriè, & eviden-
ter constare dicitur. Ruin. cons.SS. 1.4. Guid. Pap. 
decis. 50. Menohc. cons. 110. num. 72. /. 2. Osascus 
dec. Pedem. 142. n. 33. Ca;sar Barz. dec. Bonon. 
P* 5. Rota dee. loo. n. 12. part. 1. divers. Caputaq. 
dtcis. 266. part. 2. Surd. cons. 405. mm, 21. Cene-
dus q. can. ty.num. 14. Marescot. variar.I. i.eap. 
%6. ex num. 28. Ò1 cap. 87. ex num. 29. Postius de 
mamtent.post. trait, decis. 120, n, 5. Ex nostratibus 
Covarrub. praSlkar, tap. 15. «.3• Avendaanus res-
•pons 26. num. 10. Otalora de nobil. 3. part. cap. 5. 
«.3. Didacus Perez inl.i.tit. 15. Ordin.glos. 
i . vers, intell'igey & limit a, Messia in I. Toieti* in res-
pons. ad prim. part. 2. fundam, num. 25.Azcvedus 
ink 2, tit. 17, n. 30. cum seqq. lib. 4. Recopil. Gut-
tierezpraSikar. I. i.quas. 96.ex mm. 5. Salgadus 
is rt^. protfB.part. i . cap- a. nm, 101. turn seqq. 
torio , quàm in preparatorio causarum crimina-
lium , eciam capitalium fieri solent & debent 
itaut eis credatur , ctiamsi reí negaverint. Et licet 
in probatlone imnvdiata ipsius delicti rarò eve-
niat , quòd A¿luarius causse criminalís reperia-
tur , ut prgsrare fidem passir de substancia crími-
nis , cum omnibus qualitatibus memoratis, & re-
quisitis p^r d. I. 24. si tamen aliquando reperiatur. 
probationem faceré de eis , qua; coram eo gesta 
sunt, est dicendum ; quia , ut dixi acta judicial^ 
rem notoriam faciunt, & quod ex eorum Inspec-
tione apparet, evideiuer constare dicitur , ut pro-
bavi num. 57. 
Ncque ex eoquòd àcommuniter contíngentibus 'g2 
Aâuarius prisrarenon possic fidem de tota serie 
del id i , infirmabitur fides fa¿ti , de quo attesta-
tur. Nam sicurí ex eo, quòd inprobadonc tcstíum 
alíomm di¿la cum diítis aliomm coadiuventur, 
& suppleant, priorum di¿b n.'n infinr.antur , ut 
putà si duo testes deponant TEtium necasse Sem-
pronium, & alii duo dc traâatu, & insidí's ad eum 
occidendum concluderent, non per hoc fides prio-
rum infirmabitur , sed imò utrorumque dictis coi-
le&is liquida probatio resultabir homiçldii insi-
díosi : sic similiter si aliquod faétum per fidem 
Aâuarii probetur , quantumvis aliud probandum 
sit per aUud genus probatianis, vel per yem, ut 
pro-i 
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probado líquida totius deliftl resulret; non inde Scaccia¿f jud, tib. 2. c. i t . «. 999-1**1 señ* 
fídes A ã i m i i invalida remancbit, respeân fafti noch. de arbitrar, cas. 114. «-7. &$ic dcfinitum-iuit. 
i n ea artestati. Quod in subsranria Mem esr ac 
contentam in 14. ampUationetx addu&is p,er Farin. 
d. quast. 84. «.33. dkentis , instrumenta indirec-
tè atque codjuvando, delida probate. Ñeque dici 
potest, quod istis attestationibus deficit vinculum 
juramenri : nam, l i t d í x i , A&uar i i sunt officia-
ies jurati> non solum quando eis concedkur auc-
toritas confidendi instrumenta, sed etiam quan-
do i n Aula admittuntur ad hoc munus exercen-
pcr nostram Aulam in cjusa Joannís Matthiae Xi-fíg 
mcnczPharmacopolae die i-j.Januarii 1664. Acua-
rio Emmanuele Paramo. Iste reus per epistolas sub 
minis mortis diversas pecunia: summa extorqvtere 
coaabatur: signanter à Don Francisco de Arce Ar-
cano sLipremi Senatus b d l i , per has minas extor-
quere centum áureos intentavit. Fuit etiam ap-
prehensus cum epístola inscripta illustrí Comiti de 
Chinchón , per quam similem quanritarem sub 
UKJ J.U í l - L H O . tt\AlHH-l-l-"»>-»>". - - - l i 
d u m ; & c ü m supponamus juxta d. I. 24. quòdf i - eadem mortis commioatione postulabat. Has mit* 
dem debent prestare de judieis pnecepro , ;am i l - tere solitus per manus Hcclesiasticarum persona^ 
lius auttoritas adest , sicut in examine testium, r u m : primam tradiderat cuidam Clerico Reguía-
quí qu?dem in rebus magni momenti examinare te- r i Congregar ion is Beati Cajetani. Secundam mit-
netur ipsum A â u a r i u m respedu eorum, de qui - tebat sub alia epístola inscripta Parocho Ecclesíze 
J sandissxmi Salvatoris hujus urbis. Quamplurimas. 
Utreras amatorias oratione soluta & compósi-
ta , ac alia scripra de pharmacis , apud eumdem 
bus fides prasstanda est. 
^ Tertia species scripturae, per quam crimina pro-
bad possunt, est scriptura privara f manu propria 
r e i , vel de íllíus consensu s c r i p t , aut penès eum 
reperta continens delií lum expressum, quodpro-
batum remanebit in scribentem , vel mandantem, 
aut consentíentem scribi. Sed quia ha:c non potest 
dici probatio probata ? semper necessária erit com-
probatio scripturx, aut p^r recogíiirionem , u t 
evenir in casu, de quo Farin. diB. cons. 25. Ôc tradit 
Ant. Matth. d. cap. 5. cujus recognitionís effè&us 
tribuir * ~ 
blici 
appçenhenderunt satellites: has propria manuexa^ 
raras confessus f u i t , epistolas crimina contmen-. 
tes negavit , fatendo rraditionem: primae, & ap-1 
prehensionem secunda; quas accepisse ab ignoto 
asserebat. Huncreum scrlbere jusstsuam confession 
nem , cujus chara&eres i l i i scriptorum per eüm 
recognitorum ita assimillabantur-inter se., & cha-
^ ^ v , , . raderibus epistolarum crimen, continenrium , uc 
•ibuit scripmrsB private v i m , atqueefficadam pu- non solum per Peritos, qnos adhibiii juxta formanx 
^Uci instmmenti, Text, in I. 5. tit. 21. lib. 4. Recop. d.Text. sed per. judices, & exteros intuentes proeis-
ubi Azev. n. i . & w ^ . q u o d antiquitus jam cau- dem haberentur. Isro paclo convidus condertma-
tumreperiebatur per/. 119. tit.iZ.part.^ubiGK- tus fuit ad poenam flagellationis , & remigii. Al^oi 
^6gor. Lopez gfoss. 4. pluribus Don Josephus Veía 
dissert. 2 3. per tot. quibus addendus Pareja d. tit. 1 .re-
Í0/.3. §. 5. num. 23. 24. & 93. In quo dubium non 
est,quiasimilisrecogmtio habetvim confesionis ju -
dicialis > ubi istí Dolores fatentur, pricsertim Va-
lenz. cons, i i z . n . 48. & Vela dissert. 11. n. 16- & 
dissert. 23. num. 3. De alio genere probationís idem 
crimínis istius reus Aula condemnavit ad qjttaei* 
tionem, quia non ita concludenter scriptura cdm-¿ 
probabatur. Ñec dissimilis fuit comprobatio resist 
tentiae fa£tx per Marchíonem de Alcíakrázar Ap-' 
parítori & sqribse ; qui ad exequendtim mándátum ^ 
judieis , in domo quam habitabat ? ingressi fucre^ " 
quia ex d lâ i s per eumdem scribam adminicula tis 
asserit Ant. Matthxus d. cap.̂ . in fin. Sed ego , si cum depositione Apparitoris fuit condemñatus ad 
probatio est perfe£b , & concludens, eum in hac poenam quatuor mille ducatorum , & exilii annv 
aparte sequor , utputà si testes dixissent, se vidisse 
scribcre j vel consensum scribenti accommodasse: 
& ratio est, quia generaliter in omni negotio scrip-
tura privata probar contra scribentem, /. publica, § . 
fin.ff. depot. l.quadam,§. numerarios ff. deedmt.oxm. 
aliisplurimis traditis per Parejam d. tit. 1. resol. 3. 
§.5. num. 25. & etiam quoad mandantem, vel con-
sentíentem , quia agentes , & consentientes pari 
poena puniuntnr , l.jubemusy §. Oeconomus, Cod. de 
Sacros. Eccl. c. r. de offic. dclegat. c. qui cumfure,de 
fart. c. quarta, de sent, excomm. I. 13. tit. 8. lib. 1* 
for. leg 1.1. tit. 13. lib. 4. ejusd. Farin. q. 18. per pito; 
'é-jseq. & cons. 66. n. 18. ex nostradb. Covar. in reg. 
1667. A â u a r i o Francisco Manzano. 
Si scriptura non sit manu rei scripra , Vel de e j u w 
consensu confesa, & in ea contineatur crimen, 
quando apud reum reperirar, & ex ea apparet, quòd 
es conscius criminis , complicitas convincitur , uc 
in crimine Majestatis tenuerunt Dedan, lib. y.xap* 
13.7?. i ç .Caba l i . cd j . 294.». 229. imò in<[iiocum-
que crimine Farin. quast. 130. «.41. Ôcex nostra* 
tibus Plaza in epist. lib. 1. c. 15. «. 6. & c. 16. n j . 
Hujus declarationis exemplum adest in causa ax~j<* 
jusdam adolescentulí, delati de crimine sodomiae; 
apud quern reperta fuit epistola amatoria ejus, qui 
dicebatur a£tor , com'mens plura turpia ad cr i -
men rendentia , sed consummationem minimèí peccatum^p. 2. §. 12. ex n. 1. Azev. in I. 4. tit. 20. — 
lib. 6 . & i n l . zn. 218. tit. x^.lib. 8. Recop.Barbo- confessusfuir legisse ^caetera negavit5 defuitcom^ 
sa axiom. 19. n. 1. Quod verò subjungit de compa- probatio corporis d e l i & i , ob quod neque qu^stio-
ratione litterarum , quoad plenum condemnatio- n i suppositus , neque de nefando punitus , sed ex-
nem, valdè dubito, quia disposirio Text, in I. eompa>- tra ordinem poena exili i condemnarus, ex rraditis 
rationes xó. C di fid. instrum. non es addmissa in per Caballum, fas. \6 . n. 6. 
críminalibusMasc.á^/íMèaí. lib. Conclus. ^o.num. 
25. Gssp. Ant . Thesaur. q. For. lib. 1. q. 24. num. 
16. Farin. cons. 70. n. 14. /. 1. & de falsi q. 173. n. 
18. Ant. Fab. m C. lib. 4- tit. 14. defin. 71. num. 5. 
Benê verò concurrentibusadmíniculis , ex urgenti- í - - t , « . . . Í W U » * 
bus Thorn. Grammar, dech. 34. n. 15. é" 16. The- desumpta i sed modis, & forma superius declarara,' 
iaui. dtT,. i6.Ciriac. tmtrwtru 272.?». 5.^* 6. latè Ua uteodera pa¿io acin te$tiuradepositionibus ju-
d i -
Neque obstant tradita per Farinac. Cynium & 
Canteram , ubi supra: nam , ur d i x i , ex limita-71 
tionibus & declârationibus eorumdem, jegula ab 
ipsis tradita destruitur, & nostra evidenter com-
probatur; non quidern absolute , & indístín¿lim 
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¿ex speculári debet, an'còncladenter de crimine cialem ad illud crimen inquirendum, afta illa v í -
dicant, vel non; sic simiiiter insrrumêntí, seu scrip? tio nutlitatis iaborabantiqula Commissio prasstan-
tur^'verba perpendenda sunt, . ut appareat, an da per judicem juxta legem superiüs memoratam, 
substantiam criminis , ejus mandatum , vel quali- hac ead. contr. n. 6, non ad causam confkiendam, 
tatem contineanr. Ex quibus sequitur , quod si sive scribendam requirimr , sed ad examen tes-
scriptura edita de substantia criminis idem non t i u m , u t i n eadem lege habetur; immò de omissio-
prsstat , sed confessioneni illius contineat, tunç ne punitur Aduatius, qui causam delidi in sui pr^-
non resultabit criminis perfeita probatio , sed tan- sentia commissi noa instruit: quibus additur,' quòd 
turn confessio extrajudicialis ipsius,quia sive in ins- âdem príestitit de precepto judieis, quod sufficit» 
trumento inter privatos confetfx? ? sive coram ta- ut dixi. 
bellione, vel ipso Júdice, sive in privata scriptura Ñeque ex do¿í;rína communiter in criminalí- j á 
crimen confiteamr, semper deficiunt ^olemnitates bus t râd i ta , nempb apprehensoribus non esse cre-
requisita: ad conféssionem judiciaíem, utporè dela- .dendum, nisi fòrmalí examine praxedenri ad efFec-
rio jurisjurandi, & examen fórmale, ac per con- turn torquendi, vel condemnandi, de qua Sígism. 
sequens confessioextrajudicíajisremanebít, perfec- Scacciaif jud. lib, i . c. 78. n. 14. & Guaz. defms. 
it ramen probata i n suo genere 3 ut ex didis re- 5. c. 8. ». 4. Aduario adaptari valet, sicut per i l la-
sultat. ; tionem dicebat causa hujus Patronus; asserendo 
72 His suppositis, ad. spedalia qu^srionis piropo- Aduarium solemniter examinandum ut restem-
sitíE deveniendo , videbatur dicendum, quòd cr i - Quia in primis superior traditio non est vera; im-77 
men superius memoramm plenè probatum rema- mò , ut docet Cabaílus cas, 126. infin. & cas. 127, 
nebat mediante instrumento contèdo per A¿hia- w.4. an apprehensoribus ad effc&us pralibatos abs-
rium j quia in eo aderat fides ipsius A d u a r i i , qui que solemni examine credatur, residot sub arbirrio 
interfuitfa£io, múnus adualiter exercendo; ade- judieis;qui juxta psrsonarum , & faftorumquali-
rat pr^eeptum judieis ex officio jubentis, & fuit ratem arbitrabitur quod justum fuerit: cujus sen-
confedum eodem die à publica 7 & authentica per- tentia: subscribo. Secundó quia valdè diversa est 
sona, de re ad suum munus "spedante, cujus attes- xelatio apprehensoris, ut apparítoris 7 Birruarü, vol 
ratio nuda non remanebat, immò juvabatur depo- símilium, de quibus Dodores prxiibati ioquun-
sitionibus Apparí toris , & alterius testis, de ipso r u r 3 à relatione A d u a r n , qui publica audor í ta -
fado concludenter deponentiumí ob quod plenè te destinatur, ut fidem prsestet de i i s , qux coram 
probatum crimen videbatur. eo geruntur ob quod.relationes per eum fadee de 
73 Nec dici poterar, fidem A d u a r ü claudicare ex mandato judieis inter publica monumenta nume-
eo, quòd à nemine fuit rogatus, juxta dodriaam ranmr, atque apponuntur , plenam probationem 
Bartol. inauthent. stquís inaliquo documento-, C. de faciendo-
eàení. quem sequuntur Petrus Greg. Tolosan. díft. Sed ex his non remanet exclusa legitima impiig-7^ 
Ub. 48. syntag. c. 14.». 10. Dec. cons. 24. n-z^-cum natío istius relationis, sive cujusvis instrumenti, 
seqq.Ub. 1. ex nostratibus Mol in . de Hispan. Prim, aut scripture. Quia licèt dxci jure posset, quòd ho-
/. 3. c. 13. n. 44. cum seqq. ubi Add. pluribus Cas- rum adorum judicialium publica fides, neque mul-
tillo d. lib. 2. c. 16. n. 53. Nam, ut dixi, hoc proce- tò minus publicis instrumentis ex confe¿tis inter 
dit ;n instrumèntis per privatos fadis, non autem privatos infirman valet jUt docuit Hugo Donell. 
in adis judicialibus, in quibns juxta d. I. 24. tit.%. d. l . 25. com. c. S.ubilUiger. lit,M*Qu.ia hasc apud 
lib. 2.Recop, defedus rogationis paitium n,on vitiat tios nonprocedunt ex Text, in 1. 17. tit. iH.part.^ 
adt im, quando fit-de precepto judieis ex officio qux admittit probationem testium , & scriptura-
procedentis 5. quia illius audorius suppíet rogatio- rum ad reprobandumínsttumentum publicum, re-
nem partium. quirens quatuor ad minus testes id^nuos , ut idem 
74 Nec opponi poterat, fidem dedisse de re ad Text. d i a t J & notat Greg, Lopez ibid, gloss. 2. p!u-
suum munus non spedante, quiahoc procederei, $1 ribus Castillo d. c. 16. n. 28. quamvis iste Textus, 
fides de qua.loquimur, fulsset prxstíta per simpli- & Dodores relati aperte de instrumento inter p r i -
. .cemTabellionem j vel per Aduarium Causarum vatosconfedo loquantur, tamen favore defensio-
civilium.Aduarius enim qui fidem pr^didam prss- nis reorum admitti ejus dispositio debet, prater-
titit, erat ex destinatis, .& inservientibus Aul;e ad t im si impugnatio respiciat personam Aduar i i , 
causas criminum instruendas , & sic probatio cri- quiomni exceptíone major desideratm , ut proba- " 
miiiis ad eum tatione officii pertinebat, juxta /. 15. tionem plenam inducat, /. optimam in fin. Cod. de 
tit. 7. lib. 2. Recop.. Immò judices sub nullitatis de- contr. & com. sttpul. cum aliis addudis per Casti-
creto per hos Aduarips criminales causas fulmina- llumíi. c. 16. n. 12. & quia licèt plurími íntegerri-
re tenenmr, ut in eod. Text, expresse cavetur. mí sint^ non pauci reperiantur, qui in exercitío of-
Ñeque addi pDterat, quòd delatoris officium su- ficii peccare frequenter solent, ut docet Gloss, in c. g0 
bierat, quia similis oppositio respicit personam ap- decernimus, ó* de sentent. excomm.in 6. Felin. ibid. 
paritoris, cui ex muneris obligation'e incumbit onus & in cap. ad probandum, colum, 2. vers, caterum, 
deferendi crimina ad notitiam j u d i c i s ^ premium, de re judie. Cassan. in consuetud. Burgund. §. 5. de 
sive stipendium delatioms , ut dixi contr. 27.«. 1̂ .. jmt. n. 7. Petrus Greg. Tolosan. d. c> 14. n. 9. Cas-
quite non remanet testis idoneus, tanquam depo- tillo d. n. 12. Azevedo in rub. d. tit.'25. n. 19. lib. 
nens in causam suam, ut dixi dg Reg. Val. t. 2. e. 4. Recop. latè Parejaí/ í . 5. res. j.per tot. & quoad 
8. §.8. n. 232. non autem personam A d u a r i i , cui relationem nuntii destinatí ad dtationem ,de qua 
nulla pars poena; pecuniaria;debetur j ve l applica- per Aduarium instrurnentum confedum f u i t , 
rur. Neque ex eo / q u ò d tempore commissi criml- Guazin. defm. c. 5. m m * 4. quod praxi recep-. 
nis non habuisset concessam commissionem spç- turn est. 
Çum 
j S t De Re CríminaH, 
Sr • Cüm autem iñ Haí CãUsaplüra probata fuíssent 26 £ t skprobmur'conjeclurís,& íriMats. -
impugnantia personas A & u a r i i , & Apparitoris, 27 Insequi occisum , querendo opportunltatsm occi-1 
sub pr^textu inimicitíaí in ipâum reum 7 & alius âendi sec&rè , animum âeliberatum comprobat. 
testis non fuísset formiter reproduítus defe¿tu 28 Genus armorum , animi praviam deliberationem 
probationis ex hac parte , concord! voto fuit reus dénotat. 
poeníB extraordinaria condemnatus. Quoad pro- 29 Ad fceminas nonpert'mt arma tratfare. 
bationcm instrument]' discordeserant Domini; nam 30 Arma mulUrum colus, fasus y&acus. 
alíqui Farinacium sedando, dodrinam ejus seque-
banmr: Cseteri juxta p e d i d a calculum poneba-
mus. 
C O N T R O V E R S I A X X I X -
De nèce nequiter per fceminam patrata in atrio 
Palatii Regis nostri potentissimi, instrumento 
sulfúreo, sive Pistolete, . 
S U M M A R I U M . 
1 Fa£íi species proponitur. 
2 Notorium crimen dicitur, patratum in Joco publi-
, co coram multitudine. 
- 3 In mtoriis ordo est, ordinem non servare. 
Vcernina exclusa à successions feudorum servitium 
personale requirmtium , quia arma traBare ne-
queunt j ibidem. 
31 E x corporis parte lasa , resultat conjetura ani-j. 
mi deliberati, 
3 2 Machinatio dolosa , seu artificiosa cautela , ani-i 
mum malum indicat. 
33 InimicitU causa prcecedens, animum occidendi 
declarat. 
34 Inimicm obviam inimicum inveniens , & in etim 
irruens\ ímpetu potest 'ferrisecus eum qua-
rendo. 
3 5 Locus in quo homicidium patratur, delinquendi 
deliberatum animum prodit. 
36 Arbitrium judieis regulandum per rationem j u -
ris. 
4 Homicidiumpot'ms casu , quam dolofaBumpra- 37 DiBio incontinenti, sumenàa secundum subjec-, 
sumitur, & num. 5. & 69. tam materiam. 
5 Fcsmineus sexus prasumptionem doli excludit9£c 38 DiBio incontinenti, quomodo accipituy à kgef 
num. 72. in causa injurU atroeis, & justi doloris* 
Fcemina mitius puniri debint pluribus criminibus, 39 Injuria alia fiunt ré , alia verbis. 
ibid, contrar* num. 76. cum seqq. 40 Realís injuria,est , quafaBo irrogatur. 
6 Fcemina molestantem de adulterio occidere potest, 41 Verbalis injuria, qua per convicium infertur. 
& num. T08. 
7 Homicidium non est prameditatum, si adsit cau-
sa provocationis. 
8 Jnjuriatus atroetter Ímpetu magis > qudm ex pro-
posito delinquit* 
9 Calore iracundia quafiunt, non ex animo delibe-
rato procedunt. 
Livor in fcemina vebemens, prasert'm ex diffa-
matione, ibid. 
Fama pudicitia tenerrima in fceminis est, ibid. 
I o Calor iracundia permanet per aliquod temporis 
spatium arbitrio judieis regulandum, 
X1 Insidiarum, ^ proditionis qualitas cessat , si 
adest causa mimicitia inter occisum-̂  & necan-
tem. 
12 Quod procedit etiam si occisus frater sit. 
13 FaBum, dolum <& malum animum comprobat. 
42 Injuria fa¿Í0 irrôgata propulsatio 7 àjure tolera^ 
tur. 
43 Injuria verbalis nisi statim retorqueatur, non 
excusat âpcena,& fátio disparitatis. 
44 E x injuria faBi efféBum permanentem producen^ 
te>remanet dolor ) & sic excusath per Isges 
concessa ulciscenti incontinenti , relinqu'itur ar-
bitrio judieis. 
45 DoBores excusantes ab acervitate poena ordina-
ria vindicantes post tempus > de injuria faBi 
loquuntur. 
46 Seeks in verb al i , qua statim vindicanda est, ut 
exçusatianem prabeat. 
47 DiBio incontinent!, quomodo accipienda ad bunt 
. effeBum. 
48 Qmnis meditatio ultionis excludenda est in eo, qui 
excusari desiderat. 
14 Homicidium prameditatè patratum, poena capi- 49 Percutiens à tergo nullo diBo verbo insidióse per-
vali puniendum. cutit. 
15 Idem de jure Hispano procedit. 50 Insidiosum homicidium quando die at ur patratum, 
16 Jus Hispanum requirit, quòd allegans causam e£~ ad effeBum imponendi pcenam ordinariami 
cludentem dolum yprobare teneatur. 51 Quid dejure Htspanorum ? 
17 Inimichia mn excusat à poena bomicidii delibera- 52 Homicidium insidiosum, sive aleve , est illud, 
ti ,nisipracedat sententia. quod patratur extra certamen , pugnam, vel 
x8 Injuria verbalis , vitium meretricis fceminis at- rixant. 
tribuens , olim mttltum astimabatur. 5 Homicidium patratum arcabusio , sclopo , she 
19 Injuria hac pensanda nunc est, juxta recentemas- , pistolette, insidiosum , & proditorium est.. • 
timationem despicientem bum abusum. 54 Instrument} sulfurei parvi delatio, babet admix'. 
20 Injuriarum aBio astimatur ex animo injurandi. tam proditionem. 
21 Injuriosa verba in rixa prolata, circa animum y5 Homicidium patratum inPalatio Regispwdito* 
injurandi proferuntur. rium est. 
22 Animus Miberatus ex intervallo resultat. Leg. 2* t i t . \6. part. 2. èxpenditur, ibidem. ' 
23 Iramsetvms > quo paBo puniendus ex sentenfia 56 Homicidium patratum in accessoriis Palatii^pro-
Platonis ? 
24-Dolosum homicidium y quando dtcaturt 
25 Animus deliberafut, & dolus latent in eoríi» 
ditorium pariter censendum, 
57 Lex Julia majestatls comprebeftdit quidquid per-
ficitur in dedems Prmipls, . 
58 Ofr 
Controversia XXIX. 
58 0scasÍ9 tumultus ; qtitdatm* ex bomiczdio patra-
to in Pãlaiio, est comprehensa in lege Julia, 
majestatis. 
Túmultus eommittitur ex súbito timore b & mo-
ta populan. 
60 .Commilitones charitate mutua afjiciimtur. 
61 Oceldens mUiian Pàlatinum in legem majutatis 
peccat. 
62 Aliquem miUtum Palatlnorum vulneram, saert-
hgU pana pleBendus. 
¿3 Sacrilegio simile est, crimen Ias$ majestatis. 
6^ Atria Pdlatii sub dispositiont didt.!. 2. ê mpre-
bensa sunt, 
6$ Palatii nomen genérale est, cw»¿?3 çemprcbsn-
dens. - . 
66 Don fosepbus Exea laudatur. 
6y Palatii Kegii attributa, & excellentia in othnt-. 
•bus-
6% Crimina in Palathpatrata^ acerbius puniuntur.; 
69 Homhidium in dublo , pottus dob, quàm Ímpetu 
fa.6ium prasumUur, 
70 Faãum ipsum animam comprobat, 
71 Dolus distinguitur ab animo dellbsrato. 
72 Fcemina in darts non excusatur à dolo vero, 
73 Fcemina ver um dolum habere potest. 
74 Leges pcenales 7fmmmmum genus somprebendunt 
sub masculine. 
75 Cap. non itidignanter 32. q imt . 6. expendi-
ture 
i n 
100 Fcemin* ratbne sexus non excusmtur à pmna9 
nisi in eriminibus àjure expressis. 
101 Prasertim in crimine Insidioso, 
l o i Wcemime in Regno Valentia pana conçrematioms 
puniuntur in crimine veneni propmati. 
105 Famine artem venenandi invenerunt. 
104 Poena, exacerbando, erffrtquentia, & película 
delinquendi. 
lo^ Veneni propinath inter crimina proditoria, & 
insidiosa connumeratuf. 
106 Fcemina mttius pumenda in levloribus tantum^ 
& jure expressis, 
107 Minimè in grawioribus yprasertim si probibea-
tjífjure divino, naturali velgentium. 
108 Fosmina honesta non potest occidere impunè «w-' 
lestantem de adulterio ex intervallo. 
10$ Nisi in ipso oBu molestia vhkfttia, 
l í o Ftxmna mpecna hiUs acquirivafct. 
111 Exemplum mtgnum babet aliqmd ex iniquo^ 
quod publica utilH-itè cempénsatur. 
112 Pratrem initnicmn oc.ctdere , non exeusaf & pee-1, 
na leg'ts Pompeja,deparricidiis. 
>t "Ngda Knorel uxor unius ex militibus Pala-
j f ^ rinis die 7. Julii ahni 1656. hora undécima 
meridiana, Berna^dtnum Vusier CrcLarium > & 
militem ejusdem còhortls, ín atrio Palatii nostrí 
Regis Catholici, cum pluribus fhmilíaritcr agen-
tern, coram Popuii copioso coetvi, à tergo iítu 
7(5 Famine comprebensa sunt in acerbitatt pvemt ex sclopí nlanualis, parv.T ac reprobate ínensurce in • 
¡ese Corndia de skariis, capite percussit > qui ex kthal i vulnere senüvivus 
77 Fcemin* aqualipoena puniuntur fo crimine b¿~ cecidit, aç die sequen ti cadem fermè hora oceu-
r]es¡St . buit. Fuit Angela per satdlircs in fíagranti dqpré-
78 FamincE parí p(sna puniuntur mpolygamia, hensa , ac mihi tradttaper Eminenti'ssimuin Do-
7^ Fcemina pari pana puniendo in SQttUcgiis ? maU- minum Ducem de Montaíro, & Bivona Principem 
ficiis., incantationibus. 
80 Idem in crimine blasphemia. 
8r Idem in percussions Clerici. 
8 2 ídem in crimine Majestatis. 
83 Idem iu crimine parricida, 
84 ídem in crimine propinati veneni, 
85 Idem in crimine magnifurti. 
%$ Idem in crimine falsa monetae. 
87 Idem in delatione armorum probibitorum. . 
88 Idem in crimine aduíterii, ¿P* incestus. 
8p Idem in crimine lenocinii. 
po Idem in crimine raptus. 
91 Fosmina plures banniuntur, 
$2 Eva eadem poena cum Adamo fuit pttnita ex es-
dempeccato , vel verms graviori. 
P3 E-va ratione sexus ñeque venjam obtinuit, ñeque 
meruit. 
$ A Servitus omnium malormn extremum est. 
Paternonis, tunc nostrx Regina; Oeconomum Má-
ximum , nunc verò sacra Ecdesia; Romans Car-
dinalem de Moneada. Earn remisi adearcerem ín 
sella gestatoria ciausam, inverso modo d u â a m , 
& pluribus Apparitorlbús çoinitatam. De instruc-
tione causas tra&ando , testem de crimine conclu-
dentes deponentem per sensum visus cum identí-
tate persona;, mediante recog.útione jurídica exa-
minavi;. aliosque qui de yisu pariter deponebanf, 
sed absque tecognitipne , eo quòd ipsam epitogio 
velatam viderunt; sed esse eameiera qiiam mihi tra-
dere jussit prsfatus Dominus Oeconomus Maxi-
mus, arque satéllires tenuemnt. A d examea iUius 
procedendo, confessa judidaliter fuit crimen, cau-
sam necis patranda; superr.ddendo 5 nempè quia at* 
ipso. Bernardino convicus T arque contumeUosis 
verbis, pudicitiam ipsius arguentibus, fuit injurk-
ta die zptjuniipracedentis, in concursu Processio-
P5 Poena acerbior imposita fuit E v a ad reprimen- nis sacratissimi CorporisChristi Domini, habitie in 
dam propensionem fceminarurn in transgressfo~ Regio Monasterio Sandissiaia; Incnrnarionis hujus 
ne legum. urbis. Et quòd cuneta períecerar absque mafíti, vel z 
$$ Qorbifilia Principis Madiamtarum eadem poena alterius notícia consensuve ; ne ab execurione scele-
fuit affeãa cum Zambri duce de tribu Simeo- lis impediretur. 
nis^ & quare\ H^sitabam quoad formanl procedend^quiano-
^ DeHt 5 jHâiàHm Phinets approbavit 7 sacerdotium torium crimen evidentec apparebat, & enormíssi-
' C Í , & prole concedendo. mum ratione cujus priüs de pcena imponenda , 
9%jez.abel Regina Israel 3&filia Regis Sidoniorum quàm decriminis inquisitipne , solemni ritu for-
acerbius punita cum Acab Rege, & eonjuge ex manda, erat agendum , exempla vetermn P.oma-
eodem crimine. norum sequendo : de quibus Valer. M a x i m . / ^ A 
9? Sapbira tquali pcena punitn fuit cum Anania tnentorabill 6. c sic Infi t : Non potununt teve-
conju^ d dwo Petr» ratiom ejmdem mmir^ti rissimiyiriintm evidenti sçflere longum pública 
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mvsthms tempus txpefare. Hoque quarum innecen- J u l majtst. hg. si adulterlam , §. ijdem Imperators;, 
tium defensores fuissmt, fantium maturi vindicts vers, imestum , f . ad legem Juí . de admter, cum si-
extiterunt- magno scelereborwn severitas aã exigen- milibus. 
dam vinditfam concitata est. Loquitur namque de Secundó , quia in foemina honesta: vita: virum 
foeminisjUt exemplum ab eo propositum, magis hab^nte homlddium non est punibile , si commis-
nostrx controversia congtueret.Quod jurisratione sum ab ipsa sit in eum, qui ipsam solicitar, vel 
fulcitur ájente Petro Bellugti in specul.Princip. Rub. molestat ad adulterium» ut in terminis cum doc-; 
11. §. compendióse , n. 11. i b i : Pone exemplum, ho- tissimo nostro Franc Sarmiento sekélar. c . l . n . i i . 
mo occisus in curia, prasenti officiali in ejus negleftw exscripsit Ciazzius disccpt. criminal. 26. num. 84-
vel in Eccksia coram toto populo , vel in concessione, Cum aurem diceretur, Bernardinum molesrasse An-
aut sedltione, & timet ur for san scandalum; nam bis- gelam, ad adulterium earn provocando, quid mi -
casibus, & aliis simiiibm , si judex omittat faceré rum , quòd pudicitise tuendae causa ipsiun pccK 
processum secundum limites fororum, <uel consthu- disser ? 
tionum^ dum tamen sibi, ut judiei constet y non di- Ter r iò , quia Bernardinus atrocirer Angelam 
citur de tali transgresswne gravare. Iste casus est sin- injuriaverat, convicia in earn coram multitudi-7 
3 gularh in kg. si quis filio, §. htc autem, vers, quod ne copiosa proferendo qux pudicitiam ejus argue-
tamen,JfJe injusto rupt. I n notoriis enim ordo pro- bant i ex quibus graviter offensa remansir ? juxt^ 
cedendi est ordinem non servare, ut pluribus pro- Tcxr. in I. 2. tit, 10. /. 8. Recop. Dominus Covar. 
bat Dominus Don Franciscos Salgado de Reg.pro- rub. lib. 1. var. capit.... Capicius Larro decis. 75-
tett.part. 3. cap. 14. n. 47. Prassertim cum ex idlu num 12. ob quod potiüs ímpetu , & dolore. justqS 
instrumenri sulphurei, poena legalis adesset juxta commotam, quàm dolo deliquzsse dicendum est, 
Tcxtum in leg. 15. & 17. tit. 23. lib. 8. Recopilai, quia provocata fuir i n causa honoris , qua; suffick 
Ceterum, quia Angela mihi fuic tradita tanquam adexcusationem ab acerbitare poena: Text, in kg. 
Prxfefto Regte Domus, 8c Curia:, non omnímoda perspic iendum, §. d e l i n q u i t u r d e peen. Castillo 
jurisdiftio penes mercsidebat,sed juxta k-gis for- dech. 171. torn. 2.Riccius decis. 243, part. 3. Ma-
mam , nempe leg. 6. tit. 6. lib.i. Recop, qua cautum rius Muta decis. 36. Don Franc. Merl in , contr.fir^ 
habemus, quòd Praefe&us Curia; per se solum or- 66. cent. 1. 
dinatoria judicii perficiar , decisoria ad Aulam de- Quar rò , nam Angela non solum provocata d i - 9 
^ferendo. Ex his progressus non fui ad declaratio- cebatur ex contumelia, sive injuria verbal!, ve- • 
' nem notorietatis, & poena: impositionem; quod rum etiam percussa indecorosè , atque minaciter 
forte utilitati publics obtulissem, si mihi causa ab- pavefa&a, sub prstextu impudicitiie marito reve-
solutè commissa foret. » landx ; ex quibus in ea duplicem afFeftum resultas* 
Qua poena ple&enda erat > dnbitabat patro- se affirmabatur : iracundia; ex percussione publica, 
nus , allegaríone diserta conando probare, extra juxta Text, in leg. sed est quastionis, §. 1, ff. de in-
ordinem puniendam esse. Primó quod in dubio, jur.'ibi: Si intbeatro^vel foroceditj quamvis non 
potius casu quàm dolo, & malo animo parratum atrodter, atroce m tamen injuriam facit, Quod pari-
homicidium , & omne de l i âum presumi debet, ter probar Text, in l.prator edixit, ^.atrocem^f. 
ex Textu in leg. 1. §. divxs ,ff. ad leg. Corn, de si- cod. Et t imods, quia ex temerirate Bernardini ve-
car. docent Cabal, tra5l.de omnigener. homicid. ex rebatur, quòd diflfamatio impudici t i^ ab eo instí-
5 num, i37.Farinac. question. 126. num. 104. p lud- tuta perveniret ad aures m a r i t i ; ex quo vita illius 
ribusGiurba 51. num. 1. & cons. 82. num. 13. ex periclitan posset. Et timoris affe£his magnus in 
nostratibus Piaza in epit. cap. 10. num. 7. & Paz. mulieribus est, Tiraquel. in 1.9. connubial, n. 158. 
ad leg. Ô^.styl. num. 23. prarsertim inf<cmina,cu- eum seqq. pracipuè dum fama periclitatur. Benê 
jus sexus , ex imbecil l í tate, vel virium , vel intel- nostras Ludovicus Vives lib. de Christ, femin. tit. 
ledus 7 dolum excludit, ut probat gbssa in leg. ubi, quomodo fort. agen, ibi : Nihilfama & txistimatio-
jf. de (dendo, Baidus in I. prccibus, num. 30. vers, ne fxminarum est tenertus; aut magis injuria obn .̂ 
quid ergo si petiit , Cod. de impúber. & aliis subst. xium , ut non immeritò videri possit de filo aranea. 
Jodoc. inprax. cap. 89 num. 111. Matth. Berlich. penderé. Horum affèduum calorem permansisse in10 
4. part, concl. 27. in 28. Ob quod mítiíis puniri ca , prssumendum erat, per iilos otto dies decur-
solent ,u t in crimine hxresis tradit Simancas de sos à die provocationis , usque ad diem necis: ac 
eatbol. inst. cap. i-j.num. zS.Carroc. decis. 6. num. per consequens ímpetu , & calore iracundia:, aut 
24. In crimine ma;estatis Oldradus cons. 391. Boer, timoris , necasse injuriantcm, sive provocarorem 
trail, de seditios. colum. penult. Tiber. Decían. /. 7. fatendum erat. Quia cum in ipso a¿hi compescerc 
c. 49. num. 9. In crimine sacrilegii, Text, in I. sacri- . injuriam non posset; ñeque enim inermis fcermna 
legii é.fflad l. jul.peculat. In rapm, Jul. Ciar. /. 5-. resisrere, potest aut ulcisci; satis in continenti in-
sent. §. raptus, vers, sed pone ; Jodoc. in prax. cap. juriam propulsasse , tímorem prevenisse videba-
95. num. 17. Decían. /. 8. cap. 7. num. 27. In crími- tur > si quàm primüm potuit > ad ultionem prcgrcs-
ne falsi, Mascatd. de probat. lib. 2. concl. 956. n. sa fuir. Cum tempus ad hoc assequendum, prxfíni-
6. cum seqq.ln falsa moneta , Text, in kg. I . § . v i - turn per leges non reperiatnr, & sic relinquitur ar-
dua >jf. ad leg. Cornel, de fals. Giurb. cons. 85. In bitrio judicantis , juxta tradita per Pcguer. ¿¿^.78. 
crimine resisrenriíe,Clar.§./ 'n. quast. 29.vers.qua- num. 41. Farin. q. 91. num. 5. Burg. dcPaz. cm. 
ro etiam, Carroc. d. dec. 6. per tot. 8c in aliis levio- 2 2. num. 7. Grammar, decis. 9. Gizzar. decis. 18.* 
ribus Tiraquel. depczn.tcmper. caus.ç. Farinac. q. Giurba cons. 8ó. ex num. 18.. & Barbosa ditt. usu 
98- Thoro vot. 71. per Text, in cap. sicut dignum, freq. 155. num. 11. ^ 12. 
nbi Gloss, verb, sexus, de homicid. cap A indignan- Quintó > quia i n hoc casu cessabat qualítas ín-
Ur 3 2. quasU 6.1. quisquís, §. ad fill as Cod. ad Ug. sidiarura , vei proditionis 5 cüm negari non. posset,1 
quòd ' 
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guòdex controversia habita ínter oCcidentem , & dium^ex numero 24. proponítexcejítionesescusan-
occisum , ortum habtiit vera cansa inimíciríse ca- tes à pcena ordinaria, & aít ; Excusatur mtem bo-
plralis ratione ínjurhrum illatariun Angela , jnx- mUiáa pluribus ex causis i & in prims quidem si 
ta do&rínam Farínacü q. 4.9. «. 29, qua suppjsita, probet, quód homicidum ipsum commísit a i sui ne~ 
cessariam defensionem. Posíta namque regula ibid. n. 
18. quód poena homicidii sir ultirai suplicii, àiim 
in hac exceptione & csteris qu^ sequunmr 7 rrans-
fert onus proband! in ipsum rcum ; claré sequirur, 
quód non probata exceptione, regula.ronanerin 
suo robore & eficacia, Joann. Br.pt. Baiard. ibid.-. 
numero 13. i b i : Adde quód in dubio prasumitar, quód 
bomicidium fecerit dolo , & proposito , Farinac. d¿¿f. 
qu£st.J26, num. 103. tenet, & quamvis num. 104-
contrariam opinionem referat, seq. subjungit, se 
referendo ad w. 161. qnòd poítquam disscruit de 
conjeíturis, &prxsumptionibus indedsam questio-
nem relinquir , sed q. 18. n. 71. síc inqult. Primo 
casu quando scilicet sumus in bis, qua sunt de genere 
noa poteratdici prodiroriè occidisse T juxra d ^ihri-
nam Barrol. in d. I,perspiciendum , §. dei'nquetur 7 
jf. de peenis. Qux à Doñoribus communirer recep-
ta est, adeò Lit poslta inimícitia , v d c;us causa, 
licèt ocdsussit frater, prcdiúo cessar, ur tradit 
;i2Giurba Cons. 20 num. 13. quern cx nostratibus se-
qui videtnr Alphons. Narbona in I . 20. tit, 1. /. 4. 
RecopiL gloss. 12 n. 38. apud qnos plures. 
Sed his non obstantíbus, ordinaria poena plec-
1 ̂ tenda videbatur Angela, quod in nostra specie 
faftum ipsum , dolum , arque malum animum 
comprobabat. Nam ipsa confessa erat, quòd post 
çontentionem habitam in ipso die processionis, Ber-
nardinutn occidere deliberaverit 7 qu'a mererrieem 
publicé earn vocavit>qnòd arma cautè quasivit, probihitorttm , & tunc non magis animo delinquit % 
horam opportunam spjftavit, ad Pabtium in quo qui clam ddinquit, quam qui paiam , w / è contraí 
invenieiidiis erar, pr-jgressa fuit, delibcrationem omnes enim puniuntur pcenn naturaU ipsius deliB. 
tacuir i & cíim invenissot in a r r â , sclopulí ma- Ant, Macth. de crim. d. 48. tit. 5. c. 3. n. 15. ib i : In 
nuaiis à tergo explosi, iCtu percussit animo occi- dubio cades, shut quavis injuria prtesumitur doh 
dendi, ut cum effèdtu occidit. Quibus compro- m.ilo fatia. Azev. m I. 4. tit. 23. 8. Recop. n. 7.' 
batis daré subintrat regula Text, in J. 1. §. i.ff. i b i : E t hoc est sine dubio, shut & quod in dubio, si 
ad leg. Corml. de sicar. Text, in L i . C . eod. Text, in aliud non probetur in homicidio ¡furto , ^ similibus, 
^ i . 3. C- de Episcopal. Audent. Text, in I. 1. C.quan- q'-'-i sunt de jxrenattirziiprobibit^prasumitur dolus¿ 
da Ikeat vindic. Text, /W.3. C. de bis qui Ecdes. con- Perr. Caball, de hemic, n. 27£.ibi: Sed in attibusper 
fug. Text, in §. item lex Cornelia , instit. de public* se ifflcitis, & qui sunt degenereprohibitomm , dolus 
judie. Quod pariter de jure nostro Hispano proce- prasumitur, qumiam effecius causa demonstrai. Anr» 
dif , Tcxr. in I. 11. tit. y, iib. 6. for. judie. Texr. in 
d. i. 6T,. styli. Texr. in /. 2. tit. 8, partit. 7. Texr. in 
kg. i . 2. tit. 17. lib. 4. for. leg. Text, in I.^.Ò* 
4. tit. 13. lib. 8. Ordin.êíTçxt, in I. 3.4. & i j . 
tit. 22. Hb. 8. Recop. per qua? jura posna capitalis 
imponitur.Quam regulam docent & exornanr Doc-
tores in his juribus Julius Clarus/w §. homicidium^ 
n. 8. vers, ex pósito , ubi add. & signanrer Baiard. n. 
13 Carrer. in pra£l. crim. trail, de homicidio 3. §. 
homicidii species, n. z .Tiberius Decianus lib. 9. trafi. 
crim. c. 20. w. 12. Prosperas Farin. q. 126. n. & 
9. Petrus Caball. d. tratf. de homicid. n. 7. Marius 
GíurbaíOMJ". 10. n. t8. Anr. Matrha:us de crim. lib. 
•fó.jf tit. cap. 4. n. 3. Ciazziusí¿. discept. l ó . n . n 
Gomez d. c. 3. a. 17 i b i : In dubio semper praswni-
tur , quòd homicida fecit dellétam cum dolo , ¿f* pro* 
pósito j nisi contravium probet. Benê Carpzovíus d. 
q.i .n. 52. sed eum qui pravo animo aliquem percu-
tit gladio , vel simiíi instrumento , licit non animo 
occidendi > non versar i in dolo nego y ac pernego , do-
losé siquidem agtt, dum alíum pravo animo percu-
tit) cum dolus juxta Baldam sit ars nocendi contra 
naturam , hoc est contra amidtiam naturakm : do-
lose quoque agit j quód percuth gladio, vel símil! ins-, 
frumento y quo commwziter icius 7 & vulnera letha-
lia infliguntur , ex qwbus mors necessário sequituri 
adeòque homicidium hoc máxime doh sum est, non' 
cuíposum. Et sané r¿¿ta cum rationc , quia regula j — , 
Bcrlich.^^í. 4. concl.io. perplur. seqq. Carpzovius omni ;ure stabilita est, ut homicida pcena cadem 
: j ¿x nostratiDus i^ommus v-ovarrut>ias 110.2. va- m s ^ n u iiLuuuimLum C^L , 11̂ 111 m a. 1. 4. ut. 23, 
riar.c. 28. num. j . & i n Clement, sifuriosusypart.i. lib. 8. Recop. hace ¡regula gcncraliter staruitur, qua 
§. 4. n. i . Villadiego ind. I. i t . n . 1. Christopho- cavetur, quòd oceidens aííquem scienter, poena 
ultimi suplicii afficiatur, nisi in casibus ibi exprés-
sis 5 ex quibus nostram spedem solum respidunt 
ilia verba , salvo si matare a su enemigo comcido7 
rus Paz ad d. I. 63. styl. n. 3. Montalvus. add. I. 1. 
17. lib. ^.for. leg. ihglos. verb, a sabiendas. D . 
Gregorio Lopez ind. I. 2. tit. 8.part. "J-glos. i . & 
ibi ídem Montalvus, DidacusPerez ad d. 1.4. ordin. 
Azevedo ind. I. 4. Recop. n. 4. Ant. Gomez var. 
torn. 3. c. 3. n. 17. Petru? Plaza in eptt. delicior. cap. 
lo.wM.i.HieronCev^lL Commun. contraCommun. 
hoc est, excepto si occiderit inimicum not urn. Qua:' 
limitatio procedir tantummedò , quoad inimicum 
notum per sententiam , utputà bannitum , trans-
fugam , hostem civitatis, contumacem , v d simi-
Í.580. tnfin. Joan. Gumerrez m authent. sacramen- les. Quod probatur ex Text, in I. $,tit. lâ.part.z» 
ta impúber, n. 63. Mencacha controv. ilhsir. c. 19. i b i ; Fuera: ende si fuese su enemigo dado por Juicio* 
».4.Pater Molina de justitia & jure,tom. 4. disput. idem probat Text, in I. fin. eod. tit. i b i : Pero ha-
3. n. 4. Ricard. in d. item lex Cornelia , ex n. 3. viendo algunos enemigos que k fuesen dados porpâ-
& inmanudutf. adprax 2. part.% 4. num. 66. Don ciô wx explicar Dom. Gregor. Lopez ind. L ^.glos. 
Joannes Vela de dellã. i.part.c. 15. num. 37. A y - 13.&inl, 3. tit^ 14. eademp. i.glos. 2. Quianos-
tos àe Rt Crim. 
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ftatur 7 ut tradír Ant . Gomez h d. 176. & cum co in simili docet Parkdor. rer. quotid. I r . r. 7. n. ^ 
omnes Tauristse sic explicam pr^Hbatam clausulam quem ad hoc allegat Ant . Matr. L 47./ . tit4. c.y. w> 
d.l , 4. i^ffop. Monta lvus i» ^ /. i . f o r . l e ç . v e t b . 2. credecet aliquis, quod in fbemina probata vit ic^e 
enemigo conocida. Olanus in concord. Antinom. lit.By pudicitix (qualis Angela dicebatur , & erar) dersra-
jgw. 17 .& Azcv. ind. I.q.,Recop.n. 12. Quxlcooso- heret aliquid honoris, v d fama , verbum vafrè, 
num rationi est; nam si inimicus ex odio privato aut indiscrete prolatu;n ab altercante , vel conten-
ob quamcumque causam o d i i , vel inimicitise impu- dente cum ea , ex causa f u t i l i , qualis erat conten-
unusqufeme^KS^^^^ cum , quern i n i - mus. Ac per conscquens cum ex frequenti abusu 
micum arbitraretur , & ilium occid:re , qujd esset irrogandi meritricis vitium cujuscumque foemina» 
absurdum.Text. i n i in hisi^.ff. de legib. ubi com- quas ad iram provocar, nullum aut minimum dede-
muniter Doftores Pater Vasquez in 1. 2. disp. 1.51. cus sequatur, atrocitas injuria cessavit, ac pariter 
/. 2. Salas d. L disp. 2. se&. 8. n. 50. Bonacina disp. provocatio, vel causa ulciscendi, non ilUco, sed ex 
1. de Iteib. a. \.punB. i . n. 9. Pater Suarez delegtb. intervallo, cum nemo ex Doaoribus audeat asse-
/ . i . f . p .» . i i . Castropalao inoper. mor4. t. 1. traB. rere, quòdinjuria verbalis sufficienscausa sitadul-
2. disp '. i . ptmSt. i . n. 4. Joseph Rocafull. inprax. tionem enormissimam excusandam inter hujus ge-
nior. torn, - i . l . ide leg. c. 2. n. 4. Pluribus Moria in neris personas, ut inferiüs probabimr. Nan ut plu-
tmpor. tit. i . inpramis. « .15. Aug. Barbos. /* col- rimurn cum aequali injuria verbali retorqueri po-
leã. c. erit autem lex. n. 2. & scq. Adamus Corzen test, utdocetFarin. q. 106. n. 245. Anton. Mat th . 
/. 5.politk. c. i a . §. i . & c g o aliás dixi tom. 1. de d. c. I.num. 9.Matthia Berlich. 5. part, concl. 6.4. 
rcgim. V a l c. 3. §. 1. ». 104. Unde real- ad pro- num. 28.Carpzovius i.part.prax. crL q. 95.n. 22. 
positum dixit Far. q. 135. num. 403 i b i : Secus si cum seq. 
provocatus ofeniitpost rixam ex intervallo, post- Quod fiilcitur ex eo i nam attio injuriarum as-. 
qxam cessavit dolor , & ira i ipseque ad extráñeos timatur secundum animum injur iandi , ut omnes211 
divertit aSius, quia tunc crederem ridiculum esse Interpretes tradunt inl. illudrehtum 3. §. sanèy cum 
dicere , quòd d pana ordinaria esset recedendum; lege seq.ff. de injur, pluribus Berlich. d.p. 5. concU 
esset enim aperire viam bominibus ulciscendi se 6o .n. i.cumFeq.Cztpzoviusinprax.p. 2,q:6j.cxm 
propria auBoritate , inimicosque suos occidendi, n. i . & licet communiter in dubio animus injuriandi 2s 
ac postea ad evadendam mortem , quam alteri in- prasumatur, si verba sinr sua natura probrosa, ut 
tulerunt, dicere : Fui provocatus i fui injuriatus , docet Ant. Matt. d. c. x.n. lo.Berlich. concl. 60. n. 
fuique offensus : & sic semper fere bomicidia re- 3. Carpzovius d. q. 67. n. 2. tamen quando aliquis 
manerent impunita ; cum nullum fere committatur in r ixa, inconsulto calore Iracundia, verba injurio-
bomicidium,quodpracedentem pr&vocationis causam sa profert, vel omnínò excusandus est, vel mitius 
non babeat. puniendus, Text, in leg si non convicii, vers, si au-
Ex quibus resultar, n ihi l obesse ea, qua de pro- tern in r ixa , ubi Doftores yC.de injur. Julius Cía-, 
*9 vocatione , & atr JCÍ injuria diccbantur. Nam pra- rus , §. injuria, n. fin. & q. 60. ubi Bajard. n. 5 5. 
terquam quod non omnia allegata comprobavit I z r . q . Ç i ' c x n . i . G m ú t t . i n p r a x . crim.q. izp.ex 
In aais : a im solum testes ad defensionem produc- n. 2. Cum autem Bernardinus non ex proposito.con-
t i deposuerunt , quòd Angela habuerat conten- vicium protulisset ; sed postquam vocatus fuit per 
tionem verbalem cum uxore occisi: dum amba per Angeíam,procedente altercatione inter ipsosjanimus 
urbem , vel suburvia ambularent, & aliquibus die- injuriandi prorsus defiebat, ac per conscquens ip-. 
bus transaais, dum Angela spcaatum isset die- sa Angela sibi imputare habuit, cum transeuntem, 
tarn processionem, Bernardinum transeuntem v i - & nil tale meditan tern vocavit: quia in his terrm-
dens , eum vocaverat, & dixerat se habere a i m nis ipsa provocatrix apparet i cum provocator rixs 
eo aliqua, qua tradarentur. Quod ambo ingressi censeatur, qui primus incipit verbis, ex quibus pos-
fuerunt atrium próxima domus, in quo per aliquod tea ad rixam perveniunt, Farin.¿¿¿¿?. q. 125. n. 508. 
spatium tempotis locuti fuere absque eo., quòd apud quem plures. 
verba à testibus intelligerentut. Ac tandem dum Praterea ex diais per confessfonem ipsius A n - . 
egredcrentur , Bernardinus dixit verbum i l lud , gela constabat, quòd non statim , confestim , aut2^ 
quod frequentissimè inrer corrixanres cum fbemi- ipso die, quo verba probrosa Bernardinus protule-
nis dicisolet, ut cas compescant, vel despidant. rat , eum necabit; sed ofto diebus mediantíbus, 
Hoc quamvis antiquims pro injuria atrod inter in quibus ipsa vindiaam med'tavit 5 quam execu-
nostrates astimabatur ex Text, in I. 2. tit. 17. /. 9- ta fu i t , eum nequitcr occidendo : ad quam execu-
Reeop. de quo plura per Joan. Guttierez in prax. tionem arma quasivi t , pulverem sulphurcum & 
04rim. q. 116. cum seq. Hodie ex frequentia, & abusu pilas , aut glandes plúmbeas paravit 5 horam con-
loquendi: si ex eo injuriam atrocem sequi concede- gruam elegit in loco , ad quem cum cohorte con-
remus, sufficicntem ad aliquem occidendum impu- currcrc solitus erat, insecuta fu i t , & eum inve-
ne,quotidie quamplurima homicidia lugcremus. niendo violentíssimo i a u in capite psreussit, Quí-
N o n enim in his asrimandum est quantum olim s:- bus posiris , nihi l deficit ad comprobationem veri 
mile verbum iniuria aíFerretí sed quantum , secun- doli , atque animi prameditati. Sed antequam 
dümprasentemabusumloqucndias t imar i debet. Et progredtamur , Platonis sententia in hac specie 
ratio esr; nam injuria pensanda venit ad mensuram proponenda est. Pro Angela allegabantur quadam 
dedecoris resultantis ex convicio proía to , qiíod au- verba desumpta ( ut dicebant ex lib. 1. de legib. in 
getur, vel minuitur ex communi existimatione, ut quo de homicidio non traaat , at lib. 9. ex professo 
dis-
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j^'díssecít 7 S¿ ejus verba Juxta vèrsíonem j'-inii Cor- Er si d^sideras conjeturas, in nostra specie pin- %j 
nerii, sicse habent: Nim & ex ira eadts ptragitur res, & urgentíssimas invcnicsj adíiuc secíwsa co:i-
ab bis qui de repente & nulU occidmdl prsmsditstio- fesslonc Angelí , quaad prsc^Tieditatbnem, & an.I-
ne plagis , aut bujusmodi alr.quo occid-srint aliguem, mum deliberatum occidendi. Prima se offerc, quia 
Impetu canfeitim oboriente i Ó-poenitentia statimfac- Bemardinurri occidere voleas, euixj ín secura fuit 
turn ipsum sequitur.Iraitem peragant, qui vsrbis an-
tea Ucesstti, aut etiam contumeliosis faiVs, ultlomm 
per sequentes, postea aliquem occiderint, -vo'eates sa~ 
ne ipsum occidere, Ó4 nulla sequltur ad ipsum fafíum 
pcenitentia. Du<£ ¿taque cades, ut apparet, ponends 
sunt* &•ferè amba ex irafa&a inter voluntariarnfa 
involuntariam justUsíme medium locum obtinentes, 
imò utraque imago est. Et qui dum iram servat, 
non confesttm de repentè sed ex insidiis , posteriore 
post oclavum diexn ab iilo , quo dicebatur proyO' 
cata , quxrend^) oppurcunitatem jn Joco publico, 
ad quem sciebat, eum coavenire solltum fuísse i & 
nuUo diíto verbo percussít. Piutibus Giurba 4. 
eons. 2. num. 38. ex nostrat. Am, Gomez d. ç. 3. «. 
30. & ibi Ayllon T qui plures , alios cymulat. 
Secunda conjeítura sumitur ex genere armo-
rum , nempè instrumento sulphureo réprpbars 
mensura:, & violentíssimo, cx cu jus i¿tu f ermè ne-
tsmpore se ulciscitur, voluntario homicida sim/lis est. cessaríò mors sequítur, Text, in 1. si quis cum telo 7. 
Qui verò iram non recondit sed stâtim è vestígio aba" C. ad leg* Cornel, de si far. Guazin. def. 5 3. cap, 2 2. 
que prameditalione illautitury similis est inv cluntx- 4. Farinacius d. q. 126. n, i iy, ex mm. 125. Ca-
r/5. Est autem mque hic pen'tits involuntarlus , sed ball, de homic. n. 292. Peguer. dec. 14. 12. GniD-
involuntarií ¡mago. Quapropter dificile est decermre ba d. cons. 2. num. 39. August. Barbos, in c. signl-
cadssex ira perpetrai as , utrhm voluntarias ipsas, an ficasú \%.num. 17. de homic. píuribits Carpzovíus 
rliquas velut voluntarlas kgibus sanei re oportet. Op~ d. part. 1. c. 3. ex n. 5. 
timum t am ? n est, ae ver issimum ambas imagines c en- Qu^ conjetura augetur In fbemina 7 cu jus ex ^ 
sere , & ipsas seorsim insidiis, &pramsditathnh ne- natura sexus non est ar,na tradtate , ad hoc ut pos-
gligentia distinguere. Bt qui ex insidiis, & ira ca~ si t d ic i , quòd casu cum eis reperra explpsít, atque 
demperpítraverunt, bisgraviores; qui vero expr<e- vulncravít- Quod miré comprobar: Virgílíus lib. 7. 
TKeditationis negligentia 7 & de repente, his mltiores *s£neid. i b i : 
faenas sanclri. Subsequítur immediate pcena, nem- O mater, curls nequzcquam exercei, ¿f* arma Regum 
pè in ocidente invoiutaríè exilii, qux est mitbr; inter falsa vatum formidim ludet. Cura tivl Dlvumf 
in necante ex insidiis, & voluntarle gladii, &d2tie- effigies, &templatueri, Beh vlrí pacemqm gerant. 
gationis seoulchri. Pradenrer equídem non solum Quo Pater Zerda plura congerit, & ad rem ceíe-
35 ramquam Phílosophus, ŝ d tamquam legislator, 6c berrimum Gr^coruai proverbium nempè : Muller 
in jure perints : cum omnia ab eo tradiri legibus negfodium tolle. Piara ctíam per Tiraquel. adi. r . 
ípsís comprob¿ntur. His prailibaris, 'ne ex audto- connubial, ex n, 61. Caball. cas.z-x ,̂ n. 17. Propria 
' ritate Platonis, verba illius traucata refere ido , all- namque 'reemmarum armacolus, & fusus. Ovid.7, 
quid argui possit t híec omnia comprobantur ex iz . Mttamorph.ibi: 
Text. ind. i. perspiciendum y §, deUnquHr.r 7jf, de Columque 
pçen. I. mlege Cornelia 7. in prin.l. divas Adrianas, I t cape cum cahtbis, stamina pollke torque , 
jf. de leg. cor. de sicar, cum similibus à nos tris Auc- Bella relinque viris. 
rorlbus deduttis, signanter ab Ant. Matthieo in Undeadrem revocanda sunt quae tradit Pied. Va-
difio traffi. de crim.'w prolegom. c.i.n. 2.Qui verba ler./. 10. Hierog.cap.de ove, nempè quodvetercs 
Platonis adducít. Ex quo fit, quòd dolus requiratur novam huptam in pelle lanuta considere jubebant, 
ad poenam legalem imponendam : sed dolosum ho- ut ex lana disceret excr^itium naturalem j & è ge-
micidiumdicitur, quando ca;des liomlnis ab homi- niali rhuro ivanc prod.amti, propinqui colum, m-
2i5ne patratur cum íntentione , 8c proposito oedden- sum, acum, & íorñcem cffir;:bant, tanquam arma 
di, utomnes Dolores tenenrm d. I. perspiciendum, propria ftrminarum. Nec extra insiitatum verba 
§. delinquitur , & in d . l . i . §. diuus t & in I. qui Valer. Max. /. 9. c. u Sed quid ego de faeminis ulte-Z0 
c<xdem 16. jf* (id leg. Cornel, de skar. ut liquet ex riks l&qu ir ? quas & imbeciiitas mentis , gra-vio-
traditis per Julium Clarum d.§. bomkidmm n. 6. & yum operum negata affeblatio , omne studium ad cu~ 
8. Bajard. n. 13. seqq. Farn. d. q. 116. num. 2, Ca- riosiorem sui cultum hortantur conferre, Ssmel vidit 
b i l l . d. tracl. de homicid. num. 271. & seqq. Anton. orbisSenamm&emlninumsubHeHogabalojUtLam-
MatthíEum , L. %.Jf. tit. 5. num. 3. Cirpzovium d. pridius narrar in ejus vita 7 m quo Scnatusconsulra 
q. i . num. 12. cum seqq. Ex nostratibus Anton. Go- de his rantum habebanrur, ibi : Senatusconsulta ri-
mez , Covarrub. Plaza, & cccteri addadi supra n. dkula de legibus matronalibus i qu£ quove ritu fnee-
I & 16. ifffin. At aim animus d-'liberacLis occi- derent, qua cui cederet, qu£ ad cujus osculum vmi-
dendi, vel si mavis , dolus veras, si quid latens ret, qu¿ pilmto , qua equo sagimto, quts aslm ve-
in cords , ac per consequ^ns difficllis probationis heretur , qua carpenio mularl, qms, bourn f qua sell it 
adhuc juxta opinionem itbrum , qui dicunr, in veberetur , & utrumpellkea , an ossea , an eborata, 
dubio non prcesumi , sufficit conieduris probad ¿af argentata , & qus aurum , vel gemas in cal~ 
per Text, in l.dzlum. Cod. de dolo , ubi communiter ceamentis baberent. tradi: Petras Grcg.syntagJ. 32. 
Dolores, Moscard.^prob.it. concl. S6^.n. 2. Far. c. 13. n. 3. Hinc faemina:exciusí à successionc feu-
q. 88. n. 8. q. 126. n. 93. Ciar, in diã. §. homki- di servitium personal^ requirenris. Matrh. de af-
dium,n. 6. Paz add. 1.9%. styl.num. 34. Giurba i . fli^is 320- EtcsC ratio dubirandi an Ccmmen-
cons. 2. n. 37. Carpzavius d. q. I . »• 24. cum seq. da: Indorumfceminis confetri valcant., de quo plu* 
qui plura ad rem adducit omninò v'idenda , ex ra per dominum Solorzan. 2. in Indian gubem. lib. 
num. 15. ad contraria do£b'í respondit, qus non 2. c. 5. cx n. 40. Si enim tra¿tatio armorum, ut re-
uanscribumur cum ibi reperiri possit. sultat, penitus foíminis interdiga est, clare con-
vin-
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Vincit quòd percussio à foemlna procêdens xãn • tis , ra t íone , ac í e g l f e c o m p r ó t e , l i t doecf : 
t o n ^ n t & S L non potuii perfid absque pra:- subtiíissimus Anton. Fáber, m 3msp. Pspm.tjt 1. 
rormemi maniwrn , y r ^ r supposito, conclusio jndubi- ^ 
3 „ nemo^caDite Texr. in cap.significasti, de bo- àtbzt provocationem, vel dolorcm , ut omnes ^ 
L ¿ S 7 l \ ¡ T ^ u Z b U L l / a d l e i Cornei, nent ¿ t ü n laudandi, & quòd d id io ^ vel ^ 
de sicar Peguera á í A ^ . 14. mm. 10. Farin. ^ f. waíAmtfí sumenda est secundum s u b i a m mare-
126 « i 8 l d M 9 i . C a b a l í 7 ^ ^ í « i ^ . « - 2 9 i . E t r iam, ut bene probar Barbos.¿/¿I. usufr. l y y . ^ w . 
sic cum Angela Bernard, telo immani in capite per- 3. subjefta igitur materia es^ dobyus tus , vel in- . 
cusserit animo privato occidendi fuisse , tenen- Justus procedens ex atroa injuria, & m fus termw 
cIum est Y nis diftio incontinenti sumitur pro tempore per ho-
5, Ouarta ex machination dolosa, sive artificio- ras computando, ita uf ad alios aSus offensus non 
* sa cautela , Texr. in 1. qui sit fugitive, §. apud L a - divertatur. Textus expressusm kg. quod mt lex 23; % 
heonem, i d e v£dil . ediã. Menoch. deprasum. lib. ff. ad legem J u l de adulter, i b i : Incontinenti filiam * 
A vr*s x num. 102. Mase deprob. concl 2 9 9 ^ occidat, sic erit acctpiendum, ne occiso bodie adulte-
Viusdet i82.Giurbaf<wj< 54.». 15. Qux cautela ro reservet ,&post dies fiham occidat, vel contri 
artificiosior reperire poterat ad securam ultionem Debet enim propè uno i í lu , & uno tmpetu utrumqu? 
consequendam , quàm plures dies expeftare, in- occidere, tqaalher adversus utrumque 5 quod simn 
iuriam fsi rem ram magnam ^stimabat) retice- a f e ñ a v i t , sed dum adulterum occtdit.perfugitfilia, 
re , ne ab aliquo impediretur , arma qusrere, in i - . & interpositis boris apprebensa est apotre y qui p e s 
micum insidióse appstere , quando in atrio Regi í sequebatur, incontinenti yidebitur otcuhsse. Nunc 
palatii cum commilitonibus munus implebat, & sic, non potuit sic graviter provocan Angela per 
dum quieté cum amicis conversabat, velata facie convíemm , ut pater per adultenum filis : sed pa-
» c r e d i , a t q u e i n s í d i o s i s a r m U percutere ? ter ut occidat impune, non debet exequi ultio-. 
Quinta ex odio , seu inimiciria concepta ratio- nem post dies , sed uno i ¿ m , & ímpetu , & adluic 
33nc ptíelibata: injuria:, Marsil. cons. 12. num. 10. casu quo filia profiigit , tenetur persequi, & so-
cHmseqq.?K\n.qu*stiMW> ». 97-C:fcaU. ¿r fc- lum intetposito horarium ci ' computatur. Igitur 
mic. num. 290. Giurb. d. cons. 2. num. 62. qui de transaâis septem , vel o¿to diebus incontinenti 
communi testamur. Si enim obvium Bcrnardinum non vM-^bitur occidisse. Sic Bartol. interpretatúr 
invenisset, & eo viso arriperet, arque percuteret, banc diftionem in l 1. C. unde v i , num. 9. i b i : Si 
dici poterat impem potius, quàm dolo , & malo vero injuria inferatur persona, tunc debet fieri in- : 
54 animo interfecisse , juxra d^drinam Bartol. ind . continenti in ipso aâiu, seu crimine fiagrantu Bal-
/ . perspiciendum, §. delinquitur. Ciar. dift. §• bomi- dus in dia. 1. u num. 2. i b i : De secundo in tempore 
cidium, n. 8. vers, ex proposito, Farin. de qucest.iiô. quod sit incontinenti, flagrante maleficio, vel ipso^ 
n. 8. & n. 177. cum seqq. Peguera decis. 78. n. 32. aâiu delinquendi, & violentta, & ipsa rixa. Boer. 
Caball. debomic. n. 380. sed previa animi deiibe- decis. 168. numero 3. i b i : Quoniam violentia quan-
ratione inimicum quacrere ad occidendum, & H- do alicui illataest, is qui incontinenti in ipso fia-
lum inventum percutere, concludit animum pra- granti deliBo , & non profeãò ex intervdlo sé de-
vum , atque dolosum. fenderit. Jul . Clar .m d. §. bomicidium, num. 34. 
Sexta conjectura oritur ex loco , in quo Ber- i b i : Si post rixam vulneratus insultum faciat in 
^^nardinum qua^sivir, & interfecit, quia ctiam i o - vulnerantem, non videturfecisse addefens'wnem, sed 
ca insidiosa reperiuntur, Text in /. qui petitorio $6. ad vindiãam. Mascard. de probat.conclusione i n d . 
§. x.ff.de reivindic, ibi per insidiosa loca servum numero 42 . ibi: Nam si post spatia aliquot aut inter* 
misit, nempè in atrio Palatii nostri Regis. Quod valla temporis id bomicidium contigisset, vinditfa, -
Palatium sacrum appellatur , quia Domicilium & non defensio existimanda. Farinacius di&. quast. 
Principis, Autb. habita , C. -JSe filil pro patr. cum 121. ex numero 23. & questione 125. numero 403. 
aliis infra expendendis n. 66. vencravile ex assídua cujus verba retulimus supra , num. ly.PetrusCa-
assisrentia omnium supremorum Consiliorum His- b a l l de homicid. num. 96. i b i : ü t incontinenti de-
pana; Monarchia: i publicum ex frequemia c u n â a - fensiofiat, non ex ¡ntervallo. Sed Guazzin. defens. 
rum gentium totius orbis; nobile ex concurstt Op- 2 9 - % - num. i - vers, circa ternpus, i b i ; & in-
timatum j tutissimum refugiam omnibus , qui nos- continenti dicitur faBa , sifiat antequam qui se di-
tto Regi famulantiir; atque i l l ibatum, quia rarò fendit, deveniat ad alios. Bcrlich. par. 4. tonel, i 3. 
aut numquam polutum visum fuit simili immani- num. 41. i b i : Incontinenti autem in bac materia ac~ 
tate. Ex quaíltate enim loci conjedura deliberarlo- úpitur , qumdo in agressu ipso , atque inpugna con-
nis desumitur , Farin. d. quast. 12Ó. num. 164. Si tinuatione flagrante adbuc mahficio non divertendo 
enim in dubio secuto homicidio animus pra:mcd;- ad alios diversos aãus , cades ipsa cotnmittitur, 
tatus príESUmitur 3 quanto fortius concurren tib us Carpzovius quastione 31. numero 2. i b i : Non enim 
tot tantisque conjeâuris ? v intervallo , & postquam jam pugna sedata estf 
Nec relevat quod dicebatur , Angelara nempè invasusque ad extráñeos aãus descendit, sed incon-
5 ̂  justo dolore commotam, & provocatam , ex atro- tinenti & numero 34. i b i : Tertius casus est, quan-
cl iniuria, impem dcliquisse , cum duratio hujus do post offensionem , & concertaiionem intsrvalh. 
aífc¿tus regular! debeat ad mensuram doloris, ar- longi temporis , veluti unius, se» aliquot borarum, 
bitrio judieis. Quia licèt Hbenter concedam hanc seu dierum prater lapso insultatus demo aggressorem, 
propositíonem , nego quòd arbittium judieis ad U- d quo ab initio percussus fuer at , im>adit,& truci-
bitum voluntatis extendi possit i sive , ut dici so- dat. Ex nosiratibus Petrtis Plaza dm. lib. 1. cap.^i 
tez j cerebrinè : sed intra términos justae «qui ta* 28. num. 19, i b i : Superest tamen ut ad propositam 
quas-
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qwstionetft refrertamiiP, & quasi totius materia ço* 
ronidem ilhtd adjkiam , in. eo sa.n? incuJpatrt tutil.t 
moderamen versafur , si incontlnenfi defendantuf. Et 
ib! •' Incontinenti fieri diet, si in ipso flagrant} cri-
mfaepropidsât injuriam: Azevedoczns. lú .nuw. i j . 
ib i : Qziíá non incontinenti fxit faBum , sic ultio 
d'tcitur. Domintis Gregor. Lopez in lege 2. tit. 8. 
part. 7. gloss. 7. ibi : Hi nota , quòà articulus debet 
concladere , quad percussiofait faéfa , (kn̂ ante rixa. 
Montai vus in d.h 1. tit. 17. lib. 4. fori in gloss a. 
Verbo defendióse i b i : Scilicet incontinenti. Dominus 
Covarrnb. in 2. Variar, cap. 9. num. 2. vers, pri-
mum, i b i : Idem profeBò srit ubi homicidium non 
prameditato Consilio f sed fortuito ohrta qutsstiom 
ad propalsandam injuriam verbakm, ad ejfugimdtvn 
honorispericulum repente contigeru. Et sic fere om-
í >9 
•non possmnm, ne si expeBare-ztelimuŝ  oecumbe,nd¡im 
antè sit > qaam pretor tria -verba fari possh. Con-vJr 
tium si dicatur, expeliere per legítimos tramites ca-
¡umntant'mm iniquhate possttmus, nec itlínm pericu-
Jumin mora, Vewmtamen quia difficile est justum 
dolorem yefranare, at que reprlmere , camaque amn is 
JHpTo-VQCante consistit, eqtmm est provocate tgwscr, 
mutuasque injurias provocation? tollJ.Qu'id est idem, 43 
3C djcent Azeved. cons. 2 8. mm. 117. Gutierrez ta 
prax. qusst. izÜ.mm. i9.Berlich. concL 6%. num. 
aS.&Qjrpzovius quest. 97. num. 39. & meiius 
quitst. ^o.mtm.Sç.qm -quidem tencne , quod ut 
plurimum inHidantom verbis retorquere similem 
injuriain pasSLimus ( in quo adest etiam modus In-
culpatae propulsatiijms, sive resartionis, ut udem ' 
docertt;n-jn autem fa¿to percutiendJ , vaíncran-
& hoc si tusndi dumtaxat, non etlam si uhiscenii mmem intsrficen lice at, longe verms est. Neque enim- • 
causa faBum sh : dim nurcm qui ex mícrvallo oc- injuries laces situs inullovita perkuh constiiuius. 
cidit, non tuendí, aed ulcisccndi causa p^rcutit, 
xnde est, quod emisario non prosit. 
^2 Nec adhuc in senrcntia conim ? qui ttadunt, ob 
intervallum long! temporis fescimandum arbitrio 
judieis, Angela poenam acerbam vitavic; narni!-
licò se offert nota» atque scitbsinia difF^rentia inter 
iniuriam , quae fit re, & Liluriam , quai fit verb's, 
dequaUlpian. in leg. 1- §. T. de Injur, ubi com-
mumter Doílores, Vela de deliB- t.part. cap. 16. 
7?um, 2. Gutierrez in praxi criminal, qugsu 107. 
num. 2. Ant. Matth. lib. 4 7 - ^ tit. 4. c. 1. inprinc. 
Beriic. part. 5. concl. 59. per tot. Carpzovius 2.par-
te praxi crimin.quceH.Ç .̂QXmbOi cons. %6. num.20. 
Realis namque dtcitut i l ia , quae fado contumelio-
Nequs propuls.itU qt^evis, sed solummodò moderate 
defemiopermissa est leg. I . C. unde m. Injur latum 
atitem injuriantem vel vulnerando., vel eumdemfru-
cidando homrem suum moderate non defenderé, sed 
potius privatam vindiílam iWcitè txercere , extra. 
ditb'mm est. Nulla enim proportio Inter verba , t̂ * 
•verbera. Et numero 72 ibi: Si tamen honesty persona 
gravíssima injuria verbali affcBa incontinenti neçern 
inprianti intulerU : neutiquam poena bomieidii or-. 
diñarla pleBenda est, sed ob mgentem excessum ex~ 
traordinariè.Qiiod est idem, ac docuerat noster 
Príesul,& Dominus Covarrub. ubi proxim}^ qur 
adhuc mi tig at io nem poena: in supremis Regiis rnV 
bunalibus probat ex consuctudine; ubi scatim pose 
l . ^ - . ' i : r j - i r . . . . r so irrogatur ,nempè vulnere,alapa» fuste, arim- h^micidimnipse delinquens non punítur, argum. 
dine, uxorem. d; adulterio molestando , sororem , 
vel aliam coguatam flagirando , & símilibus , de 
quibus plura per Berlich. diB. concl. 59. ex num. 
K l . & Carpzovius d. part. 1. q. 99. ex num.i. Ver-
balis vero, quse peí convicium infertut, de qua 
idem Berlich. diB. coñdus. 59. ex numer. 1. & 
Carpzovius d.part. 1. quart. 94. num.i. cum seqq. 
Et si inspiciarur juris dispositio > solum tolerara re-
perirnr propulsado injuria; realis, ex eo quid non 
potest spedati remedium juris, cum semeí perfec-
ta , effèátis ejus elidi non valet, unde aggressorcm 
occidere iicet in ipso aftu , vim repeliendo ? ex 
Text, in I. ut vim , ̂  dejust. & just. & jur. quod 
arque procedit in eo, qui pudicitiam attentat. Text. 
Text, in leg. si d'mtino , jf. de peen, juxta cujus doc- . 
trinam imelligcnda sunt traditap-r.CIiristophor. de 
Paz. a i legem 58..JÍ//. num. 5. Ant. Gonlez. di£i. 
cap. 3. num. 1%, cum simjlthus, qui renent, provo-
catum mitiiis pumri pro excessu, nempc si sratirn 
injuariantem verbis occtdcrit. Quibus positis,quan- 44 
do injuria fa¿to irrogatur., cüm efifeátum penna-
nentcm producat, semp-r durat causa provocans 
iracundiam, Sc sic mirigatio per legem concessa 
ulciscenti statim, remittitur arbitrio judieis, ut cx 
fado , personis , atque gravitare injuriai aprimare 
valeat, an dicatur incontinenti fecisse , quando» 
quamprimíim pDtuit, injuriam vindicavk , ut ex 
Belbn. Farin. & Marta probar Giurba d. cons. 26, 
iníeg. i . §. item divus^f. ad leg. Cornel.*de Sicar. num. 2?. Et cum loquaturdc nece stupratoris cu-
& sic in símilibus injuriis re , & fado inferendis. jusdam saforis occidentis, cunda quíg cumular j in 
4 t v e r ò effedus iniurix verbalis per remedia juris Ui- — • i ^ w ^ r . A - , r\u „ 1 m 
tbUuntur , ob quod nequáquam excusabttur, si cam 
aliquis propulsaverit re, & fado. Sic eleganrer tra-
dit Ant. Matth. d. cap.l. num. 9. dícens : Non mi-
nus vcxataj atque in varias partes distracia. est 
quxsiio , an ille qmque excusanâus qui convicio pro-
vocatus ulc'esci se voluit. Ne dum quid alii senserint, 
expommus > prolixunt nlmisfiet caput hoc , breviter 
quid rnihl videtur, aperitm. Existimo baque , lau-
den quidem mn m:rerl earn, qui provocai us par 
pariretulitt àpoena tamen esse excusandum. Lau-
dandumnonesse , ideó apparet , quàd alia -sit convi-
cti, alia vis; atqus verberum ratio , qua corporl nos-
tra infiruntur. Vis si fiat, expefi&e legum auxilium 
his terminis inteUigcnda sunt. Ob quod in ilia spe-
cie , licet vindida sumpta fuisset post triennium, 
semper eflfe&us injuriíe permanebat; nempè stru-
pruni sor oris. Et adhuc ipse Giurba in fine diB. 
cons. Sá. taterur > qued non ad veritatem indagan-
dam , sed ad contcmpLatbnem unías ex judicibu^ 
reo fovenris, consilium ilíud exaravit: & nihilomi-
nus reus fuit condemnatus ad poenam mortis civi-
lis ) nempè remigii perpetui. Thomas Graminati-
cus in diB. decis. ^ poenam mitigatam tradit in eo> 
qui occiderat intecfectorem consobrini, insidias 
parantemvitg ipsius rei , & exempla per cum ad-
duda num. 23. & 24, desumpta ex Valerio Maxi-
mo de toeminis ulciscentibuí nçces fiíiorum irac-
tant. 
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tant Don Ludovlcus Pegnerâ di&. dech. 78. disse- non dentur ad mensuram. Ob quod solum Ven?! 
ri t de co, qui injuriams fucrat atrbciter ab' illó, contemplaiidum genus aggrcssioms , quod a tergij 
qui arma sulfúrea i n ipsum ad injuriandum dirige- fuit absque dubio. Quo supposito , homictdium in -
bat & cum in ipso adu propulsare injuriam non sidiosum comprobabatur; nam licet inter Do&o-
posset paulo post hoc est spatio medU, out ad res ad effedum immunitatis (de cujus articulo in 
summum unius hor* transaBo, à tergo vulmravit, sequent! controversia tradabitur) valdè controvet- P 
ur narrat in princ. dccls. Faiinacius MB. quast. 9 1 . sum sit , an proditonum dicatur ex doetrma Barto-
quidquid dissent, de subitánea Ira est, ur percipi- l i communiter allegata in leg.perspkkndum, §. de-
tur extraditis, num. 1. in final Gizzarel. in diâi. I'mquitur de pan. A d cfkttum imponends pco 
àecis. 38. de vindicante alapam disputar, & sic es- nx , insidiosum , & proditonum est, quoties ho- -
teriDodores addudi suprà num. i t . ac per con- mo interficitur per industriam, caviílationem , & 
sequens omnes de vindicantibus injurias re fadas artificium. Ut ex eisdem verbis Bartoii percipitur; 
tradant. ^c lic,cent Clarus in diB. §. bomhidium > num, y. 
. A Quando autem injuria verbis fit, inconrinenti, Tiber. Decían, lib. 6. cap. 28. num. 12. & j9, & 
4 in ipso adu , & rixa propulsatio fieri dober, ad hoc lib. 7. cap. 29* num. 15?. Peguer. â. àec. 54. exnum. 
ur acerbitas poena: condonctur, ex Text, in diB. h- 9- Fontanel. <fe ^ ¿ ? . claus. gloss. 14. num. u 8 . 
ge utvim , f .dc jus t .&jur .d iB . leg. i .Cad. und. Farin. quasi. 18. num. 76. & q. 28. num. 24.Petr. 
vid, & utrobique Dodores, Marta decis. 206. num. Cabal, de homkid. num. 3 89. Menoch. de arbitr. cas. 
lo. TrarinacdiB.quast. 125.num. 211. Ponte cons. 361. num. 27. Giurba de cons. 2. num. 35. & cons, 
93. mm. 29. & 30. Bellon. de bis qua fiunt in con- TOO. num. 1. Franquis dec.ji 3. num. 18. Boer. dec. 
tin. c. 6. num.J. Giurb. diB. cons. 86. num.zi . 109. num. 5. Mastril. de indult. cap. 28. num.2. 
cum ceteris addudis /«pra num.A^- Quibus ad- Anton. Fab. in C. lib. 1. tit4. defin. i .Guazz in .^ - . 
dendatradiraper JacobumCu;ac. i»í¿. / í^. utvm> fens. 1. cap. 38. num. 40. Fachineus controvers. lib. 
& ipsius Demosthenis verba, ibi : Ule articulm con- summa Rub. de immunit. num. 8. Sesse de inhibit, c. 
festim toüH omne spatium meditandi quidquam ma- 8. §. 4. ex num. 55. Jul. Oar. Cartar, decis. crim. 
cerarium , refert Don Francisc M.-r l in . diB. cap. munJib. 1. q. 1. num. 5. & qucest. 5, per tot. Don 
€6. www.7. é " 33- Ex quibus resultar, quòd ad hoc Michael Cortiada dec. CataL 96. exmm.$,<fr torn. 
Ut aliquis excusemr ab acerbirate poenx in crimine 2. D . D i d icus Frances EpIscopusBarbastrens.to3#. 
homicidi i , patrati sub prairextu injuria: sibiiiiatse de compet. jur. q. 19. num. 13. apud quos plures 
verbis, requiritur exdusio meditandi ultionem;quia alios repcries. 
1$ si adest meditatio , jam non versamur in quastione De jure'nostro Hispano concluditur hxc • sen-' 5r 
fortuito oborta , quod est necessarium ad propul- tentia tribus innegabílibus rationibus. Quarum pr i -
sionem injuria:, ut tradit Gutier. diB. quast. 128. ma est, quia per jura nostra ad homiddium insi-
num. 12. cum egrediendo fines defensionis, ultio diosum comprobandum , quod nuncupamús-aleve, 
privata sit, u td ix i . Et quia in nostra specie solum non requiritur, nisi quòd secure fiar extra ccrta-
probasser Angela verbalem injuriam, & hanc non men, pugnam, vel rixam, Text, in 1.4. tit. 7. ^ in 
premeditaré prolatam, sed casu, & for tu i tò :&muU /. i l . t i t . i^.lib. %.Ordix.& in l. lò . tzt . 3.6. lib. 
t ò minus injuriam realem, diffamationem, aut solid- 8. Recop. lbi:Ttoda muerte se dice segura salvo aque-* 
tndinem, seu molestiam, tendentem ad adulterium: lia que fuere fecha en pelea, en guerra , o en riña. 
clarissimè l iqi ier , defuissccausam justi d^loris^ut Docent Qúvaxnib.ind.Glem.sifariosus,part.2. § . ¿ 
provocationis tempore , quo homicidium patravit, 1. num. 7. variar, lib. 2. eap. 20. num. 7. Anton. * 
quia tempus odo dicrum intermedium suíHciens Gomez diBi cap. ̂ .num. 5. vers, advertendum. Pl^-
ad mitigandutn iram secundum subjedam mate- zzd .Ub. i .cap. 21. num. i .cum seqq. Didacus Pc- ' 
riam. rez in d. I. 4. ordin. Azevedo in d. leg. ro. Recop. 
Neque homicidium Bernardini remansit in ter- Vela de ãeliBis, cap. 15. n. 3 5. Ub. 1. Gutier. praB. 
^ m i n i s simplids homicidii dolosí, vel prarmeditati, lib. 1. qucest. i.num. 19. cum seqq. & lib. 4. q. 13, 
sed addebatur qualiras ínsidiarum , & proditionis exnum. 31. August. Barbos.' ad cap. .inter aliaj n. 
( s iveutapud nos dicítur Alevosía ) & majesratis. 4.6. de immunit. & ad cap. 1. de homicid. num. 5. 
Nam Bernardinum percussit à tergo nullo verbo Ayilon.adGomezd.cap. ^.num.ó.Qnòàzxixem ne-
<lido , & nil tale suspicantem , cum i d u sclopi par- que in certamine , neque in pugna, neque in rixa 
vse, ac reprobatx mensuras, dum secure versaba- fadum fuerit , per se patet juxta ea , qnx propo-
tur in atrio Rcgü Palatii, ut ex adis apparebat. L i - nuntur supra , num. 1. 
cèt ením in inspedione vulneris per peritos, quos Secunda ratio desumitur ex eo, qiiòd patratum « 
demore adhibui, diceretur vulnus ad lams capitis fuit hoc malefidum instrumento sulphnreo , síve 
arepertum fuisse , non simpliciter, ut pro illiusde- sclopomanuali reprobara; mensura;: quia ex h?.c 
fensione asserebatur; sed ad latus auricul«e versus sola qualitate dicitur commissum proditoriè. Text, 
occiput. A tergo conversanrem cum aliis percussir; in l . i $ . & in 1.17. tit. 23. Ub. 8. Recop. quod iam 
si enim glandes , vel pilíe plumbes ad unum latus cautum erat per l . 51. tit. 19. /. 8. ordinament.Qúo 
declinarunt, hoc per accidens se habuit, neque -Textu , Didac. Perez in gloss, a i t : Quia habet talis 






íies naríones ' arma ÜSBC proditoria rèputantnr. T i -
ber. Decían, lib. 8. c. 3. num. 14. & ç. 5. «SOT. 2p. 
Pcgiicr. (¿ff. 56- ww. y.Scip.Rovit. adprag.dedr-
lar. armor.per íoí.Kovar. a£¿prag.Neap, 2, ds abolit, 
erim. col¿-$' ff.24. Far. ^.183. «.76. cum ssqç. & q, 
108. ». 52. ««i . 136. //£•. 2. Caballas , caj-. 
8S. n. 7. / « . Giurba ce»/. íiS. in prim, d. cons, 
lOOJí,r. cum scq. & observe. pr'm. Thjr.r'ff camp, 
dec."tt-̂ L, verb, detitlumproditorium. Mar. Currel.íií 
tmmztn. lih'.r.q.q.. w.15. Cortíâdac&v. 34. ÍAÍ ff.42. 
Carpzov.íi. í-J. «-Zj. Nec sti:nmonim Pontíficum 
desunt dccrera.Nam Pius IV. anno 1562. & Pius V. 
anno 1572.in constiturionibus addnârís per Pcgtie-
ram d. dec. j6 . n.9. &Far. d. $.103.«, 7¡5. hxcar-
ma ranquam proditoria, qtiíE occultè deferri solene 
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rare poterir. Quod in primo capite iegls Julia; con-, 
tiiietur, Text in l. x.fin.jf.eoá. tit, i b i : Qiú milites 
solicita-verit, íonritaverH-vt-, quo seâHio, tumultusve 
fiat. Licet enim Angela milires non sollcítasscr ad 
seditionemj conqkavir tameu ad tumulrnm com-
miiitoncS) in ipsa ferme stattono unura nequiter tru-
cidsado. Quia tumulrus h súbito t'more , & motil 
popular! deducitur, Lit tradunt Accurs. in Li.§.i.jfr 
deposit. Cilvin. in Léxico juris, veri;, tumultui. AJ-
b^l. d.-Rosat. in ditf. sod, vtrb. & Ant. M,ifcrh. d. c. 
2. n, i i .Cüm negarí non possir, praebuisse causam 
motus papillaris totius cohortis ; nam cernendo 
commilitonem crudeliter occisum, vmdidam ut in. %9t 
viris miliraribus ficrit solct, tumultuosè ex tali pro-
vocatione pjtut^Eunt quaerere , atque procurare ; 
in pcrniciem humani generis extirpare atcjucrepro- quia commiíiria cbarítarem gignit, vel auget ínter 
bare cupientcs, pecnam criminis ÍEESEC Majescatis in commiiltoucs, ut doccor Consuki in h Mito film 
deferentes promulgarum. Julius I I . in Brevi, quod familias /, sifortè 8. /. si ds beredhate 19. in prin. 
tradidLí.2. de reglm.Valent. c.S, §. /;i^r/»f.clericos Castr. pecul. leg. cum allegas 4, G. eod. lib. 
minorumOrdinum cuui eis de lidia parrantes privi-
legio fori exutos, à Curia saxuiari puníri jussic. D. 
Mich. C^rt. plures constitutiones rradit à díversís 
summis Pontificibus editas, hujusmodi crimina se-
verissime puriíri mandantibus In Ecclcsiasticos , ut 
videre licet ind. dec. 34. ex w.j.Et dum referí pra-
xim, & observantiam degrad-itionis, & reiaxatíonis 
clericorum, sacerdottim, arque reguhrium, & im-
positionis pceníB capítalis, m.ixímc cx malcfíciis his 
armis patratis tradit ex n. 26. per plures seqq. & n, 
42. Atque adeò nequáquam dubitari valer de deci-
sionc SedisApostoíicíE/juoadhanc qualitatempro-
ditionis rcsultantem ex deliítis patratis cum his 
sclopis, sive arcabusits. 
Tcrria ratio procedit ex loco; nam in Regio Pa-
latio patrata esedes Bernardini fuitj qaod ex se poe-
nam aggravat, Cassana:us /« catai, glor, mun. part, 
5. cons. 24. n. r 2 5, Free, de subfeud. c, de of fie. Mag. 
settesc. ¡ib. 1. Fuívius Const, ad tit. t. de Palatíú lib, 
11. «. 16. Carpzov.ífc^MT. part. 1. q. 40. ». 31. 
cum seqq. Bjisilíe. dec. cr;m. 14, «. 3. cum sequentib. 
Et licet i i Do&ores de poena arbitraria loquantur, 
ãpnd nos est capitalis, ex eo quòddelidum prodi-
torium est de jure Hispano, Juxta Textum in i. 2. 
tit, 16. part. 2. ubi Montalvus, & Greg.Lopez; in 
eo enim poena mortis imposita reperitur contra 
quemlibet necantem in palario , auc atrio 7 vel ovi-
H y seu curte , ut in eodem Text, habetur. Ubi tradi-
rur duplex rario , quarum prima est ob irreveren-
riam Principis, in cuUis neglcctum homictdium 
patratur in domo .SUA: habitation!^ sive atrio Hlius; 
ibi corral. Nam lex Julia majes taris comprehendit 
quidquid contra honorem , seu dignitatem Princi-




cfi.Jf. tit. 2,c.2,n. 21. ibi'. Continmiur secundo ca-
pite , qua adversas spkndonm , dignitatem : atque 
existimationsm Principis committuntur. Quod om-
nes Dodorcs notan t in 1. qui statins 6. cum I. se-
quent, 'm fin. ff. ad leg. ful. Majest. Cüm aurem 
57 Principis dignitas oífensa resultet ex nece parrara in 
domo sua: hab;tationis 5 ideo recta cum ratione in 
nostra lege cautum est , quod crimen proditionts 
incurrat quienmque ha;c patraverit. 
jg Secunda ratio , quia cx nece parcau in domo 
quam Rex habitat, datur occasiodiscordi*, Sc m-
multus , quibus gliscentibus, Princeps qui ad ea se-
la-Explicat ad hanc rem Langtsus semest. Ub.2. c¿%. 
vers, ut MÜ abs re, Ob quod periclitari poruit sakis 
Principis ; nam ut ait noster Text. ind. I. tal podría, 
ser la vuelta que entraña el mesma a despartirla , e 
podría ende prender muerte, ó deshonra en su cuerpo. 
Quibus & tertia ratio ad di poterat nempèquia 
miles Palatinus a¿tu officiumexercens occisus in ip-
so Palatio fiiit, quòdad legem Julia: Majestatis at-
tinet, Text, expressus in l. quisquís 5. in prin. Cod., 
eod. ibi: VelcujusVbet postremo,qui nobis tnilitat. Ec 
quamquam aliqui ex Intcrpre tibus opina ti fuerint, 
referenda esse hece verba ad occidemem Duccm 
supremum, cui concessum imperium exercitus est: 
tamen plures justé d jeent, referenda ad eos qui mi-
litant in Aula ; ut pluribus probant Farm. q. 112. rr. 
54. &Carpzov. 4. p. i.prax.qi.n. 55. & •yó.Quod 
connrmatur ex eo, quad poena sacrilegü aíficiuntur 
frangeates privilegia mi! i rum Palatinorum > in I. om-
nes $.C,de pr/vii. ear. qui in sacr. Palat. milit. lib. 
12. i b i : Si quis autem temeraria usurpatione st at uta 
violare tentaverit, sacrilegii paenam sustmeat, Sacri-
legium vero i:i jure T simile, velarquale crimen re-
putaturcum crimine legis Julia; Majestatis: ut do-
cet UJpianus in I. in princ.jf, ad I.Jul. Majest. tra-
dic Farin. d. q. 112. n. 2. 
Neque ex eo, quòd crimen patratum fuit in atrio £4 
Palat ii lia;c dlspysitb cessabit, tanquam si refcra-
turad parrantes homkidium, in ipso cubículo Prin-
cipis , vel ubi assidue commoramr, de quo Sidon.. 
lio. ep. i . eplst. 2. Bulenger. deimper. Rom. lib. 2. 
17. Nam contrarium habetur in nostro Text, i b i : 
Mas el que matase ofiñese en Us casas o corral do el 
Rey posase, id est > sed si quis occidrsset in domibur, 
vet atrio t ubi Jiex babitasset. Non enim Rex potest 
coinmorari in atrio , curte j vel ovili , &s i verbum 
iilud Corral intelllgendum est de atrio d-jmus , in 
qua inhabitat, ut cx litrerera constat, & de jure non 
soium ad partem Palarii qnak es atrium, sed ad 
conhnia privilegia ipsius extenduntur. Atberícus in. 
l.prasenti C.d.his qui ad Ecdes. cõnfug$\ibf. Const. 
ubiprsxim.n. 17. cum seqq. Basilic, d. dec. 14. «. 6. 
Quibus additur ,quod Palatium, Ôcdomus domini- 5 j 
ca, de quibus í» /. un'ic. Cod. de Palat, &doni._domm. 
lib. 11. generalker accipitur, itaut comprehendat 
cubicuium , aulas, arria, & oeteras parres universa 
domus, Text, in l . iç. tit.p. part. 2. quam dominus 
danda propagare potes^ mortem aut vulmis repor- Gregotius Lopea expJcat ibr.Locus ubi RexpaiàmU 




íedesj & iticlyta Palaría in d. /. urik. Cod, de PaUt. cent Alber- Paül. París. Soz'm. & Jason, ibid. Rebq-
¡ib. i i .'Sacratíssimas xáts in kaccept¿m, C. de usur, fías in d. L hominis. Angel, consili^i. Cepola cons. 
Divinam domum 
prascrlpt, & 'm l. 
n . I n d e fít,'quòd: 
tur7àc tandem c 
& acefbiús pui 
•¿g in tap. Raynut. _. . _ . _ 
inratahg.ghr. munâ.part^.-cwsidem.3,%.?u 12$. ?• ó. M. 2. August- Barb. /« f. stamum i ^ n . i^.de 
Frécela de sub-feud. Vtb^Mt. de Magn. senescal, n . j . -foeret. in 6. Quarfe- Valer. Maxim. lib. 6. c-.3. severi-
Mastriil .áí ^ía^/rf. c.9. n. . . alusrelatisDom. tatem Domltii'Prsetoiis summèTficommendaT, quad 
Francisc. .Merlin. Pinau cortr, For.-centur. cap. sic sean viris pmimdis severitas -exercmt3 sedne in 
66. rt. '6. 0" 7. Jbsminh quidem supplhio afficiendis segnhrem se egit. 
Aã Qu'ibus posiíí? non obstant in -tonrraYlum ad- ^ Bt licèt Pontifex in c. shut dignum ,ãe bomhid. 7 
duâ:a. N o n enim prísmim, nempè in dubio potiüs -dixerithabendam sexusrationemjnoníntelligendiim 
: casu quàm dolopatratum hotnicidium censeri: - ' ^ - J - ;— 
contrarium-docuit Jurisconsult as Martknus in 
I . §. divus Adrianus y f . a d leg. Cornel. de sicar. 
E x re xonsituendum hoc i nam si gladlum strinxerit, pénenlos^ rations sexus, ut ínfrà, n. 81, & 84. ex-
7° ^ ¡neopercussertt, indubltatè occidendiammoj id eum plicabiTur. Glo'ssaverp in eod. Text, allegar c. indig-
admisisse. Et Imperátor Antoninus pariter rescript nanter% 2. q. 6. m quo nihi l reperiturad comproba-
sit-inU i . Cod. eod. i b i : Crimenénim coritrabitur? si -tioncm mitigationis, neque adhuc ad ".argumen-
& voluntasmcendiintercedat. Ob quod quando fac- turn sumeadum contra nostram traditionem. Nam 
mm ex sua natura prohibitum est, & dobsum ap- in eo Textu sanüus Âiigusrinus traftat de 'difFe-
parer , non est dübitandumde dolo, ut i n termínls mentia poena imposit^^marito adulterium ;commír-
docent Caball. de bomic. d.-n. 279. Ant . Gomez d. c. tent i , à poena statuta in uxorem adulteram^ ut vi- * 
-5. w. 17. & c#ten , quorum verba retnlimus supra, ¿ere licèt in lib. z. de adulter* conjugib. ad P é k n -
n. 16. Et licèt aliqui ex -addudís n. 4. distinguant tium> qui repetitur m 6. t. suor. oper. in cujus ir. 8. 
dolum ab animo delíbentto , cüm sttqualitas dís- arguit divus August, i n viros, qui üxoíes derelin-
' rinaa aggravaas deli¿i:üm,ut Caballus notat de bo- quendo alias fceminas quíerünt, & nihilominüs non 
micid. M.385. quem plures sequuntur , ob quodre- excusan, ex eo quòd v i r i s i n t : & increpando hanc 
quirunt ^ecíficam probationem. Contrarium pro- pessimam excusationem-, concludit verba d. c. indig-
bant Dolores melioris censura, ut tradir Carpzo- nwter-) proferendo i b i : Majoribus pceqis tospuniri 
V l u s i . q* i . n. 51. Et in nostra specie uttumque ex oportmrit^ quantòmagis ad eospeninet^ & virtute 
adís comprobabatur ex ipso fado, & ex confessio- vincere) & exemplo regere faminas ? N ò n enim do-
ne ipsius Angela:, qua: est manifesta probario Text, cet satissimus Dof tor , ..quòd poena íegalís in fceftii-
iit leg. non inteWgitur ? §. cHata, ff. de jure Fhci. na adultera mitjgetur i sed exposcit, quòd v i r i eam-
Grammat. com.19. post prim. Plaza d. cap. 10. «.y. dem culpam incurrentes graviüs puniantur, ob pes-
vers. demde. Et corroboratur ex forma aggressio- simum exemplum uxoríbus exhibiram j quod est 
nis, ex genere annorum, ex parte percussa, ex loco valde diversum ab hac specie, de qua agimus. 
de l íd i , ex tempore intermédio, ut díftum superius _ H^c generalis conclusio) quòd fbeminíe subno-
remanet, & ex roto fa£to, à quo probationem su- mine v i r i comprehendanmr in pOenalibus > in omni j$ 
mere debemus. Text. xulg. in l.Imperatores, §. item crimine haber l o c u m i r a ut ab acerbitate poena: 
rescripserunt yff. ad municipal, cum alüs traditis per non excusentur ob fragilítarem sexus i immò parí 
Carpzovium d. q. i.ex-n. 32. poena puniantur , nbi alíter à jure expresé cau-
72 ' Ñeque ex eo, quòd fcemina erat, prxsumptío turn reperiatur. In homicidio sive quoad poenam 
/ dol í , aut acerbitas poena: excludi poterat; nam hoc, legis Cornelia: de sicariis probat Text, in l.pragnan-
in casu dubio potest procederé , vet in dolopra:- •*« 3. Cicero ^9-ff. de poen. Melior Text, in I. si 
sumpto, non in vero dolo elarissimè probato : sie q»^ necandi 8. C. adhg. Cornel, de sicar, Probant 
enim intélligitur communiter Gloss, i» d. l . ubi Earin. £¿. ^ 98. É-^aj. 10. «. 13. cum duobus sequen* 
. de edendoy & Baldas in d. I. precibus, num. 50. vets. tibusy & quast.119. n. 19. Caball. de bomic.n. 142. 
qitid ergo si petiit, G. dt 'impub. & aliis subest. aper- Revard. lib. 3. conjefi. c. 1. Garpzovius 1. part. 
tedeclarat, i b i : Si autem dolose , veltemeré omni quast.̂  12. num. i ^ . ^ i t f . ex nostratib. Azevedo ¿. 
diligentiapratermissanonexiusabitur.X^occintVcLÚn. *»4^ tò- 23. /„ B.Àecop. n. u 
q. 98. causaio. num.i5. Carpzovius d. part. i . q. In crimine iijeresis pari peena punitur mulier c. 
73 l i . & p a r t . i . q . 53. num. 17. cum seq. Foe- statim i^deham. inô . u b i D o d ú r e s . EtquíBtra-: J) 
niina-namque subaiwíl lat ione.homiais coüünetur au ^mancas - ,&.csted a d d u â i s u p r à , ». 5. intei> 
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Ugunnrrquando fmes ís ' versatur circa illas res, quissimi servi, aut hostes infestissimi , plenmque. 
«Je quibus scienciam ñxminíe habere non solent, hominespemitiosi, & immanes , .qui oh multipUtla, -
^uia in hoc casu foemina; miriús puníunrur , ex crimina deftãionisindigni venia fuere: quibus intbea^. 
causa ignorantia; príesumptas : non aucem in his, tro ut cum immanissimis bellius pugnarent, nego-
qux foemina: communiter intelligunt, atque per- tmmdatumest , ur tradit Alex, ab Alexand. dier, 
cipiunt 5 cum in hac specie aiqualiter cum viris pu- general, lib. 3. c, 5. quod genus posnarum non so- 1 
niri debent pro isto crimine, ur cum eodem Siman- lüm foeminis dari insuerum, verurn matronis spec-. 
cas. Decian. Farin. & Sousa docec Carena traft. taculum negatum , ut idem restatur lib. 6. c. 19, 
de inqui sit. part. 3.tit 9. §. i i . w . 4 7 . & Rosin, antiquit. Rom.Ub.^.c.2^.r£\xm etiam quia 
In crimine polygamic pariter punitur, si secun- apud Majores illos Romanos ex lege Romuli ani-r 
7 " d ò , vel pluribus nubat, vivente primo, ac vir qui madversio in fceminas propinquis committebatur. 
superstate prima,aliam, vel alias ducit. idem Care- Livius/ /¿. 9. dtcad.q. c. 18. sic a i t : Mulleres dam-
T&diB* tra&t part. 2. tit. 5. ex n. 61 . Caball. cas* natas cognatis, aut in quorum manu essent, trade-
^8. num. 24. cum sequentibus. Berlich. part. 4. concl. bant, ut ipsi in privato animadverterent in eas , si. 
28. ex num. 6. Carpzovius 2.p.q. 66. ex 17. Gut- nemo erat idoneus supplwii exa&or ? in publico am-
tierrez d. q. 1.«. 2. madverteretur. Plura exempla ha;us rei tarn rempo-
In maleficiis > incantationibus & sortilegiis éa- re Consilium , quàm Imperatorum tradit Balduin,; 
dem poena statuta, & observara reperitur in foe- ad leg. Romul. 14. ex n. 9. Pnetereà poena crimínís 
minas, ac in mares , plurib. Frag, de repté. Christ, sacritegii omninò arbitraria est, ut in d.leg. 6. claris-
part. i . lib. 2. disput. 4. ex n. 6. Carena d. p. 2. simé dicitur, Menoch. de arbitr. cas. 389. num. 4. 
tit. 12. per tot* Torreblanca de Mag. lib. 2. cap.^S. Jul . C la r . /w§ . sacrilegium^ «.4. Petr. Greg. l i b . ^ . • 
per tot. ^ l i b . y e. 13. n. 25. 26. & de jur. spi- syntag. c* 18. Carpzovius d.part. z, qu<£s. 89. n. 13^ 
rit. lib. 13. cap. 12. per tot. sign* num. 15. Carpzo- De jur. nostro Text, in I. 1;. tit* 18. part. 1. u b i 
viusd. i.parte , quastione 50. numero 10. eb* i i . Greg. Lopez ^ / w j . 9. Gom. ^¿irí. 3. c. 5.». 11. " 
g0 • In crimine blasphemioe adhuc acerbiüs, ac mas- ubi Ayl lon . Et sic quid minim, quod cavcatur ha-
culos puniendas foeminas docuit Tiber. Decianus beri rationem qualltatis persona:, conditionis reí , 
lib. 6* cap. 5. num. 6* sed asqualiter tradunt Azeved. temporis, iEtatis, & sexus , cum hax in omnibus 
in I. i . tit* 4. lib. 8. num. 34. & Joan. Gutierrez in arbittariis pocnis contemplanda veniant ? 
prax. crim.q. 72. ». 7.Farin. q. 98. n. 19. August. In mign i fu rñ crimine Thesaur. q.for.Ub.^. q.%$ 
Barbos.in c. 2. demaledicis, num. 4. 46. Joan. Bapt. de Thoro in comp. dec. tom.i. vsrb* 
In percussione clerici pariter foemina: ? ac v i n mulieris ob furtum mag. Berlich. part. 5. conclusions 
incurrunt excommunication is poenam, Text, in e. 43. num. 37. Carpzovius d i ã . p arte 2. quastioneSi.. 
mulier. 6. de sent, excom. Et licet foeminx absolvi n u m . j o . Ò - 71. Qui omnnes concludunt cadem, 
possint ab Episcopo sine eo > quod teneantur adire poena cum masculis punir i , qui testamur de praxi., 
Pontificem Romanum > sicut v i r i ; non ex eo est, In crimine insidiarum , sive proditionis hoc ip- . 
quòd mitííis pnniantur , sed quia vel sub potestate sum admktir Azevedus in I. \o. tit. 23. /. 8. RecopiL § 5 
patris , aut mariti reperinntur , & sic non sunt pie- & in propinatione veneni plura dixi quoad exacer-
nè sui inris i vel pcriculi vitandi causa , cum valdè bationem poenx in foeminis , t. 2. de regim. Vã- -
periculosum sit foeminas peregrè proficisci, & se lent. c. 2. §.8. ». 17. cum seq. 
viromm.c^tibus immiscere , ut pluribus probat In crimine falsx moneta: idem observarum , tes-g_ 
August. Barbosa, in d. cap. malieres , num. 2. tarur Thor. in diBo compendio decisionurn , tom. ^. 1 
In crimine LTSÍE Ma)estatis Tiber. Decian.& cs- verb, mulier imputata. Neque obstat allegatus Tex-
*2 tmaddu&i supra* n. 5. loquuntur interminisuxo- tus/'w leg. 1. §. vidua,ff*, ad I, Qorn.defais. quia ta-, 
ris maritum auxiliantis, quando hoc crimen patra- lis Textus in jure non reperitur, & quamvis credí-, 
v i t ; vel in foemina condemnatum consanguineum derim, Advocatum allegasse Text.m L 1. §. viduasy. 
plorante , non autem quando ipsa crimen hoc dolo C. de fals. monet. tamen in eo conclusio non proba-, 
malo patravit i nam hoc in casu eadem poena pu- tur , quia ibi dixit Imperator : Si nulla apud ipsas. 
nienda venit , Jodoc. in pratf. c. 62. rub. de cr'm. tamgravis consciência noxa resideat. Et sic non ex-. 
Irfsa Majest. Ant . Matth. d. lib. 48.^ tit. 2. cap. 3. cusantur ratione sexus , sed quia viduarum status 
M. 3. quo mlrabiliter expendit Text, in d. I. quisquís exdudit pra:sumptionem malitise. Neque consil. 85. 
5. §. ad filias Cod. ad leg. Ju l . majest. cum Impera- Mar i i G iurbx , cum ibi mulier non fuít principa-
tor in isto Textu nonloqnaturde foemina per se pa- lis delinquens , sed maritus , quod suffick, ut ab 
trance, sed de filia principalis rei. acerbitate poeníe ob reverentiam excusetnr. 
83 . In crimine parricidü nequáquam foemina: excu- In delatione armorum prohibitorum hanc eam-.3S 
santur ab acerbirate poena: Text, in 1.1. vers, sed & dem conclusionem probant Sebastian. Guazzin. dé~, 
mater ff\ ad leg. Pompe i de parrkid. Pluribus Berlich. fens. 29. ex num. 20. Petr. Caball. cas. 228. n. 14̂  
1 q..part. concl, 7. ex n. I . Carpzovius d. 1, p. q. g.n. Giurba observatione 33. n. 25. & alii piures > ira u t 
18. cum aliis multis à me relatis controv. 8. ex n. 2. aiqualiter foemina ac vir incurrat poenam banni, ar-
o In crimine sacrilegii clare Text, 'ml.sacrilegii 6. morum delationem prohibentis. 
^ff. ad leg. Jul. peculatus , docet habendam rationem In crimine aduí ter i í , & Incestus, hoc ipsum^ 
sexus 5 sed hoc non quia mitiiis foeminas puniantur, probatTQxtJeg. siadulterium 38. inprinc.Jfl adkg¡%9 
sed quia ibi loquitur Consultus de poena crucis, Ju l . de adulter, ibi:-Mullersimiliter quoquepimiettlr: 
ignis , & damnarionisnd bestias , i taut dum dese- Pluribus Carpzovius dift. part. 2. q. $¿\..exn. 51, 
xu haberi rationem jussit, ideó fuir , ne ioemina2 Neque dist indio, qua: subsequitur in §. quare mu-
ad bestias damnarentur , quod prohibitum erat, Her, ejusdemjegis conclusionem nostram destmit 
turn quia //// qui ad bestias dammbwiur ? erant nê  in prohibit^ jute, gentium , vel naturalx 2 sed inT 
, §aftZ.de Re Crim* X ^ • . "ces-; 
! 6 A De Re Criminalí, cestu pTocedente ex dísposíttane juris c iv i l i s , ut sitionem peen* perpendímus,, ámS) íquaJírer pee-- = 
nont ad eum Text. Tacob Cujac Carpz. d. past , na mortis, seu ponas morrahtans irrogan fuere 5 -
notat aa^eum i ext. jacuu ; r unicuique aliquid superadditum , Adíe i b i : In m~ 
5 ^ 5 i r t M n e k n o c i n ü T e x t . f » / . i » i t f í r i o . i » / v / » - dore vultus tw vesceris pane tuo. Ev^ vero. ibi : , 
90 cip ff eod ibi- ÍW»//Íw quoque hoc capite Ugu, quòd Multiplicaba ¿rumnas tuas, ^ conceptus tms, w ¿a-, 
domumpr'abuermt, vel pro comperto Jtupro aliquid lores partes filias 7&sub v m pote st ate ens ipse, 
Mcepermt .unentur. dominabitur t u l Sevissima poena est inter spinav: 
In crimine raptos sic similiter.Baldus in l . i . n. & tribuios cuín sudore quarere panem; sed sa;vior -
9 1 23. & in I- raptores, n. 7. C. de Episcop. & Cler. - poena servitutis, ultra arrumnas, & dolores partus. 
Hippol. de Marsil. in l. 1. n. 223. Cod. de rapt. ; Quia serviras ultimum malorum est : cüm liber- ^ 
virg. & Angel, ibidem , / » . adducens exemplum tas inestimabilis sit. Text, in lege libertas, ff.de re- V 
memorabile cujusdam foemina; capitaliter punit^. gulis juris, ubi Petrus Faber , & Revardus. Melior: 
Et quamquam Tiber. Decian. cum aliis ab eo rela- Textus in leg. servitutem 209. ff. eod. i b i : Servitu-. 
tis d. lib. 8. c. 7. ». 27. reneat contrarium, non ex tem mortalitati ferè comparamus. Prudenter noster?^ 
dèfedu malignitatts, sed damni subsecuti id asse- Alphonsus inprocemhjit. 5. part. 4. i b i : Servidum-
rünt cum in adolesce ntibus raptis violenterper brees la mas vil3e lamas despreciada cosa, queen-. 
foeminas nulla dedecoris nota subsequatur, quod tre los ornes puede haber. Quod perpendens idem . 
est valdè diversum. Chrysostomus homilia 17. sic Deum alíoqueñtem' 
In crimine falsi mulier non éxcusatur , nisi à cum Eva proponit : Ego ab initio honore parent • 
pr^sumpto dolo , & simulations Farin de falsit. q. teformavi, & ejusdem dignitatis in omnibus partid-: 
<)•> . - _ _ _ 
mulier rnitius puniatur 5 nam in Cegata 29.». 5. particeps , & propter- quem formata es, familia--
hxz a i t : Alegrap'ma maritum capitaliter damnatum ritatem cum serpente mala illa bestia , habere & ac-
exemit a manu satellitum , fuit diu disputatum in apere voluisti, propterea post bacilli te subjicio, é* 
Senatu anesset punienda, & tandem non fuk defini- ilium dominum tuum assero , ut Ulius scilicet domi-
tive absoluta , ñeque condemnata , sed dicium , non nium agnoscas: clariüs & expressíüs Sanéius Augus- -
esse molest andam , donee aliud per Senatum or dina- tinus Ub. 11. De Gsnesi ad litter am c« 3 7. i b i : H*c 
tumfuissct: quod est valdè diversum, quia in g ra - servitus conditionis est potius , quam dileBionis ̂ é*. 
riam conjugalis affèdus , non sexus, similis gratia maritum habere dominum meruit mulieris non na- . 
ei attributa fuí t : sicut excusatio concessa uxori tura y sed culpa. Opt imè ad rem Christophorus a " 
eximenti à carceribus maritum mutatis vestibus, ut v e g a w T W . Marian. paUstr. 8. cert. 4. n. 834. 
docent Gomez d. torn. 3. c. 10. «. 2. & Farin. q. 30. Ex juris Interpretibus hanc esse causam vera sub-
». 118. qua quidem ratio & causa dubitandi erat jeârionis foeminarum , docuit Petrus Gregorius/iè. . 
in difi. quasi. 46. Thes. & decidendi in ditt. cornil. 11. syntagm. c. 2. w. 7. Neque Deus i d fecit, nisi 
85. Giurba. ad reprimendam in foeminis e fenatam propensio-
Í54 In crimine iniuriamm Paris, cons. 149. num. 26. nam quoad leges transgrediendas. Sic censuit Tertul-
vers. sive sit rusthus. Berlich. d. 5. part. concl. 60. lianus libro de habitu mulierum, cap. 1. i b i : Quod de 
n. 4. Gutierrez in praB. crim. q. 13 3. n. 21. é* q> E v a trabh { ignominiam dico primi deliBi f & in-
134. ex num. 1. ac tandem plures foeminas banni- vidiam perditionis humana ) omni satisfaBionis ba-
tas proponunt Farin. q. 103. «. 64. cum seq. Cabal, bitu expiaret. In dolortbus , & anxietatibusparies -
eas. 276. n. 8, & 9. Sebastian. Guaz. defens. 55. c. mulier , & advirum tuum conversiotua , & ille do~ " 
3. num. to . Ant . Matt. d. lib. ¿\.S.ff.tit. 5. f. 2. w. 4. minabitur tui. E t Evam te esse nescis ? vovet sen4 
dum dubitant, an occidens bannitam consequa- tentia Dei super sexum istum , in hoc sáculo vivat7 
tur premium ; si enim rationesexus mitius punien- & reatus necesse est : Clarius idem Chrysostomus; 
d'x foeminíE foreut, minimè simile dubium pro- eadem homil. 17. dum de Adamo loquitur i b i : Ve-
poneretur, quia non possent fcemins subjiciban- rumtamen est , ut diligenti opera male consulentem 
no , acperconsequens eisdem legibus animadver- repellat: mulier verò semper in auribus sonans ha-
tendum est in eas , nisi in aliquibus casibus in j u - beat suplicium, quod E v a irrogatum est, qua pestfc 
re expressis. ferum illud consilium viro sugesserat; ne audeat ta-
P5 Quod pluribus exemplis ex sacra pagina de- Ha consulere, ñeque imltetur Evam, sed illius exem-
sumptis comprobatumremanet.Primumincommu- plo prudenthr fiat. En quomodo ex eodem c r imi -
n i matre Eva, qux legem divinam simul cum Ada- né poena in roem in am non mitigatur ra'tíone se-
mo transgressa í iü t , & poena mortis ^qualiter cum xus ; immò augetur ad mensuram dolí, 
eo plexa. Prseceptum enimutrumquecomprehende- In lib. Num. c. 25. refèrrur à divino Spíritu fa- , 
bat, ut etiam ipsa fassa fuit , Genes. c. 3. vers. 2. i b i : cinus Phinees, qui coram omni populo animadver-97* 
DefruBu Ugnorum qua sunt in paradiso , vescimur: sionem exercuit in particeps criminis ejusdem. 
de fruBu verb quod est in medio paraiisi,pracepit no- Zambri filius Salu dux de cognatione , & tribu Si- -
bisDeusy ne comederemus. Edit Eva, & edere dedit meoms , complicem habuit Corbi filiam Sur Princi-
Adamo, uterque peccavlt, & uterque morti sub- pis mbilissimi Madiamtarum. Crimen ^quale in 
jeans remansit. N o n Eva ratione sexus mirius pu- utroque , incontinentia scilicet , eadem condirio 
nita fu i t , ant veniam meruit , immò potius ea in - personarum , nempè ex nobilioribus suae gentis, 
digna apparuit, ut tesratur Sandus Joannes Chry- Poena pariter squalis fu i t , ut ait Textus , i b i : Ú 
Sostomus homilia 16. in Genes'm, i b i : E t in tantum perfodit ambos simul, v'trum scilicet, é " mulierem. 
deceptaest, ttt ne venia quidem digna sit* Si impo- Quod non solum de íniquítate non argukur ration 
ne 
ne acerbicatis poens, verum sic à. DÍO appr oba-
tum fuit» at e i , atque posreri orí cate premium sra-
ritn designa vie: Qute zelo trno commit ns est contra, 
toss ecce do eipacemfcederis7net}0' erh tam tpsl qitàm 
setnini ejus puBum saceriotti semplttrnum : referíut 
in cap. nos si incompstenter 2. quatthm 7- in %. bis 
ita mcnoinit Farinadus qucest'wne 13 9. num. 1. & 
pluribus perpendit Marquez in gabem. Christ, lib. 
\,câp. 29. §. I . <& secundó. 
Achab Rex Israel uxorcm duxerat Jezabel, fi-
^^liam Regis Sidoniorum. Impic ambo idololatriíe 
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uc ibl probavi, ubí mâgts periculutn urgct ? ibi cf-
ücaciorem medeiam adhíberi oporter secundum 
Text, in d. leg. aut faBa •, %-fin. jf. de pxn. 
Ñeque ex eo T quòd hxc mv i rent in crimine ve-
neni, in nostra specie cessabunt; quia veneno ho-104 
micidium patrando, homiddium insidiosum, pro-
ditoriamve committitur , in lege Cornc'u dc sica-
xüs comprehensam ? ut probat Text, in d. leg. 1. 
I . /. 3. cam aiiis seqtientibus 3ff*. eod. Pluribus Fa-
rinacius qucestione i 22- n. 4. Cdballus de-homc.n* 
420. cum sequent ¡bus. Matth. de trim. diB. titulo j . 
crimen patrarunt. R<g. tib. 5. caput 16. vers. 81. -capite j . num. 3. August. Barbos, diéio libro z.dc 
Ucerque Naboth vineam.cum Vita per insidias ar- jur. Eccl. c.^.num.9^ Diana parte 1. tra&. 2. res. 
ripnemnt dÍ¿Í. lib. 5, cap. 21. vers. 5-. cum seqq. 36. Layman. 7: .̂4. trail. 9. c.^. n$>* vers. simile 
est. Castro Palao t. 2. tract. \z. dhpnt. unic.punB, 
npnerunt 
Sementia Dei subsecuta iuit in Ach ib , i b i : hi loco 
in quo iinxermt c anes sangmnem Naboth, lambsnt 
quoque sangumem ttmm ; in R;ginam verò i b i r j f -
zabdearies comedent in agro Jarabe!. Exeattíoíiem 
harum poeiiarum narrat sacer Vates qaoad Rcgem 
di&. lib. 3. capite 22. -versa 58. Quoad Reinam , 
iib. ^.capite9. vsrsu ̂ 5. Atqu; ad:o disposido pro-
cedit, at neqae Regin a mitígetnr poena racione se-
xus y imm» aggravatur ad mensuram sceleris, & 
malí animL 
Et ut alia plura , brevltatis causa > 'omlttan-
tur \ ex: novo Testamento perp^nd^nda Vcnít poe-
na tilara per summum Chris ti Vicarium Beartim; 
Petrmn Ànaníac ? & S.iphirE , ob fraudem pre-
t i i agrí venumdãti, & msndatium didum sumtno-
Ariúsvxi, Athr. c. 5'. prin. ibi; Etfraudavit de pre-
ito agri, cônscia uxore. Culpa par In utroque j poe-
na parlter iqualis: nam urrumque capite plexum 
eodem die narrat sacra pagina. Ac per consequens, 
<quoties adest íequalicas doli»& culpai, poena eadem 
imponi debet. 
.ioo Quod justíssima r.itione nititur, quia propensío 
foeminarum erga transgressionem legum, coercitio-
ne eçet; gr^ciptiy in criminalibus insidiosis, atque 
5. num. 26. Tmllench. Ub. 1. dccaíog. c. g. dub. 3. ^05 
num. 19. comprobatur verbis Valerii MaximI lib. 2. 
cap. I . i b i : Cum virot suw dandettmis iasidiii vem~, 
no perimerent. Ex quibus omnibus claríssimè depre-
hcncBmr , quòd in his que pr jhibíta sunt jure divi-
no , natural! 3 vei geniam focminx rationc sexus 
•excusari non valcnt, ñeque ab actrbitatc poena;: ia 
his verò qux prohibita sunt jure c iv i l i , qua; fce-
minicà communiterconringentibus ignorari solcnt, ¿ 
aliquam excusationem mereantur, ut tradunt Fa-, 
rinacius diBa quastionepS. cam. 10. num. 1. tâp. 5. 
cum dnobus sequentíbus, diíla questione 1157.77. 
Xp. CsTpzovíu.s diéía qu&st. 53. num. 19. çj- quast. 
54. num. 22. Quod ctvnmuniter In praxi receptum 
est, ira ut pra; manibus habeamus quampUuíma 
exempla fbemiiiarum ad pceaam gladii, laquei con-
cremationis, verbum > & dstrusionis, sive redu- to7 
sioni? condemnararum, juxra crhninís ab his pa-
trati qualitatem. Qaod autem homicidium prohi-
bitum sit jure divino naturali, & genãum probat 
latè 1 ilxT. Dedan. d. lib. 9. c. 20. ex num. 1. 
Ad secundum argum^nmm desumptum ex Cia-
ziodiB. disceptat-one zô. n. 84, tacilius responde-
proditor i is. Text, in I. fin. Coi. aí kg. C&rneL de int. Quia excusatio , quam asscrit debcri focminee 
Sicar. I b i : SI forte mulier marito mortis parasset in- conjugate, & honesta;, oeddenti molcstantcm de 
adulterio commíttendo 7 non comprobatur ex doo? stdias. Juyat Lpracsd'. Text, m l. libeñ 25, C. de in 
officios, test. «Scalils plurimis. Quia foemina; ad in-
sidias panndas sunt maximoperè proclives Arise. 
Ub. 9. hlstor. animal, c. 1. i b i : Verum malhrniore-sy 
astutiores > insidhres fcemina sunt. Seneca in Qãa-
\0ivia, ibi: 
Mulier, dedit natura cui yprónum malo. 
Animum 7 ad nocenâmn peBus instruit dolif. 
Ex quibus dimanat, ut qua; non possint) vel 
non audeanf aperto marte aggredi* id in insidíis, 
rechnls, dolis, atqnc proditlonibus confidant: pel-
lem videlicet vulpinam induentes , ciim leo.nnam 
assequi non valent: & dum desunt vires ; insidíis, 
astutiis , acqüe artificio molíuntur , ut HKC , & 
alia congerlt T Tiraquel in I. 8, connub. num. ii .&t 
jQ^quo plura exempla passim habemus, & aliqua tra-
dit Decían, díã. lib. 9. cap. 24. n. 3. Ex his , dum 
exp^ndebam forum Rcgní Valeitiaí, pcenam coa-
cretnatlonis imponeritcfn 'íceminis venena prop D-
nantibus, tom. 2. c. 8. §. 8. num. 107. cum sequen-
tibus, qui quidem for us , solum pceaam laquei ho-
minibus imponi, d ix i , quod ideo caututn" fuit . 
rr'na ernditisirm Francisci Sarmiento , quia in car 
pite i . num. IT. sele Bar urn , si referatur ad- JIbrum 
primum , in quo aliqua de materia •incontinentia; 
tra&tf, sim:lis excusatio non repenmr. Ncquc in 
capite i . reliquorum septem' librarum scleñarum de 
materia traftar. Er quamquam similis excusatio de xop 
jure procedat ex Text, in leg. 1. penult, ff. ad leg. 
Cornel.de skar. & docet CabaUus de bomic. num. 88. 
[quibus congrulc I. 3. tit. %.part, 7. ubi noster 
Greg.) & cum eo plurcs (qua Ciazz. non allegar.) 
Hoc procxüt , si occidcrit molcstantcm cum vio-
len ria , Sc in Ipso agressu violento , ut dc omnibus 
oeddentibus pro tuendapudicitiasua , velsuorum, 
cavctuc in Text, ib i : per vim inferentcm occidit 5 ut 
benè notar Ant. Matth.d. tit. 5. cap. 2. num. n.sic 
pariter in nostra L \ 1. Ibi: Por fuerza , // lo matare 
entonce. Quodeleganter dixerai Cicero Or.-t.^.pro. 
MHon.ibi: Pudicitlam cum er'.peret mi lit i 7 tribu» 
nus m'litaris in exerci tu C. Afar'u propinquus ejus 
imperatorls ; interfeBus ab eo est, cui -vim ajferebaH 
faceré enim probus àdokscem pcrkulosè , quàm per-
peti turpher maluit, atque bonus vir Ule summus y 
quia fosminâ; arcem conficiendi venena mala ad-
102 Invenerunt, & máxime proclives sunt ad vindic- scelere solutum periculo ttberavit. • Quo loci perpen-
tam sumendam per' has, & Similes'insidias': & denda sunt verba illa cfan eriperet, explicantia. irk 
cúm pcena imponatur ad exemplum , & medelamj ipso agressu fecisse, & illa vim afferebat, donatan-
tía 
i 6 6 
t h víolentíam, ut statím , & vím propulsando ge-
r i debear. Non amem quando violenria adest, & 
cx intcrvalb occídíc, ut ex Farin. Caball. Carpz .ôc 
aliis pliírimis dexí supra y e x n . l ó . 
Quibus addlmr, quòd in nostra specie nihi l de 
110molestia, soHcimdine, aut jadantiaturpitudinis. 
probatum f u i t , ob quod justi doloris causa orirí 
posset. Et i l lud Poeticum quod dicebatur : 
Nullum memorabih nomen 
Pamíma in pcena est: 
spernendum videbatur , rum quia Vírgilius 2. 
ts£neid. ad fin. (Cujus audoritas obtruncata, & ob 
íd reticendo au&orem, allegabatui) h^c dixeratjnoti 
de poena judicialiter foeminae ímponenda tractando, 
sed de viro niilitari mulierem occídere desiderante, 
Ardebat Troja? iracas reperit Helenam causam te-
tius malí, in limine Vests rragediim prospicienrem, 
earn necare d¿sid-rat,sed abstínet ea consideratione. 
Nam , etsi nullum memorabih nomen 
Faeminea in pcena est , nequi babet ViSioria laudem 
Èxtinxisse nefas tamen , & sumpsisse merentis 
Laudabor pcenas , animumque txpksse juvabit 
Vltricis flamma , Ó" cineres satiasse meorum* 
Quadruplici solutione, ut Cerda ibidem acuratè 
notar, satisfien asserir: tantum adest, ut ei acquies-
cat. Turn et'iam quia tot tanrisque exemplís ex sa-
cra pagina d:promptis contrarium probatur. 
Nam ex ilUs abundé constar , Deum optimum, 
& Maximum p^r se, & per suos administros, pce-
nas acerbissimas foeminis sontibus imposmsse, & 
tamen nomen ipsius, & eorum memorabile perma-
ner, & permanebir in saxulum. Er si humana res-
tímonia quacrantur , Romani laudabíliter severita-
tem in foeminas exercuerunr, ut tradir Valer. M o -
111 xim. /. 6. c. 3. his verbis: Latsque patens opprobrii 
deformitas , tevcritatesuppHcii emendata est: quia 
quantum roboris civhati nostra muHeres turpiter se 
gerendo intalerant; tantum landis graviter punit<e 
attukrunt. Nec landem poenae cessare dicetls ex eo, 
quòd loquatur de inconrinentia, nos aurem de cru-
delirare: quia poriar ratio mili tar, quantum gra-
vius crimen censetur homicidium adulterio. Et si 
concedamus (quod absir) aliquid iniquicatis ades-
se in pcena capital! fceminx irrogando: negari non 
potest, Angelam magnum crimen commisissc, quod 
magnum exemplum desiderabat, ne passim ex leví 
convicio inconsiderate prolaro, homines nequiter 
interficiantur, & u r Tacit, dixerat i^.annal. Habet 
aliquid ex iniquo magnum exemplum , quod contra 
slngulos utHHate publica rependitur. 
112 A d tertium argumentum fir satis cum deduâis 
suprà, ». 18. & seqq. A d quartumex allegatis». 17. 
seqq. Ñeque il lud quod de fratre adducit Giurba d. 
eons. 20. ». 1̂ . ad rem prodest, quia ex nece fra-
t r i s , non venir ex sui narura, prodirionis qualitas, 
sedparricidii, Text, in l . i . cumvulgat.ffl ad I. Pom-
pejam , deparricid. A n autem ex qualirate parrici-
diiamittatur pr'ivil?gium immuniraris, rradanr plu-
res, ut Vi l l a l . Sanen. Barb. & alii apud Trullench. 
/. I . decal. c. 11. dub. 3. n. 20. quse quia ad nos non 
perrinent, omittuntur. 
j Hxc meditabantur ad sufFragium prsstandum 
i n defin. hums causa;, sive conrroversia:. Sed quia 
articulus immuniraris Ecclesia: ad quam dicebatur 
confugisse Angelam, dum in sella gestatoria duce-
rctur ad carcerem , suscitarus fuit coram ordina-
3De Rc CriminàUi 
rio EcclesiastícoV indecisa controversia' itíñansít^ 
Nam in eo, articulo obtinuit, ac tandem indultwn 
consecura ¿xit. 
C O N T R O V E R S I A X X X . ; 
De homicidio insidiís , arque industria parrato, àn 
dici possit proditorium ad eífedum imnmnita-" 
tisconsequend«? 
S U M M A R I U M . 
1 Ratio disputandi ham controversias. 
2 Ambigua suntfaíia maxim. 
3 Aureum saculum oratoribus caruit, & quare l 
4 C. 1. de homicidio explicandum proponitur. 
5 Zelum tmnddt immumtatis Ecclesia qualiter ex~ 
plicaverit Christus Dominas ? 
ó Christus non purgavit templum nisi adhibito j l a -
gello, quo pcenam denotavH. 
7 Pralati Ecelesiastici quo paão purgare templa tt-
neantur ? 
8 Zeli verbumin sacra pagina semper eapitur,quO(ul 
vindiílam deliélorum. 
9 Damnum rdpublica resultans ex frequentia asy~. 
lorum Etbnici perpendebant. 
10 Humanz ingenia plerumque non futura > sed pre-
térita contemplantur. 
11 Verba d. c. 1. desumpta fuere à Gregório I X . e# 
c. 21. Exod. 11. 
12 Ind. c. 11. Exodi dejudicialibus tra&atur. 
13 Eatr.inslata inter Canónicas sanftiones à summQ 
Pontífice. 
14 Qtúdquid in volumine decretalium continetur, / Í -
gis Ecclesiastics habet vigorem , cf?* omnes ligat* 
15 Cap. Ínter alia 6. de immunit. Eccl. expendi-, . 
tur. 
16 Ad concordtam redigmtttr isti Textus, 
17 Generi per speciem derogatur. 
18 Hom:cidium per industriam, ^* insidias patrtt* 
turn excludet a privilegio immumtatis. 
19 Da&orcs banc conlusionem firmantes. 
20 Hispani DoBores banc conclusionemfirmantes. 
21 Aliqui Dolores tenuerunt, quòd non sufficit qua" 
Utas industria , & insidiaram > sed etiam pro<% 
ditionis. 
22 Eelini diftum explicatur. 
23 Prodlthnis qualitas, an verificetur ex soh prS'. 
Uxtu amicitU ? 
24 Domini Didaci Covarrubias autforifas explican-
do, proponitur. 
25 Proditio in próprio , & riguroso significatu quid 
importet ? 
26 Proditionis verbum in jure promiscué accipitw* 
cum insidiís, dolo, ç̂ * fraude. 
27 ExpcnditurText. in 1. capitalium i<5.§.igne, C 
de poen. cum L fin. C. de deíaroríb. l ib . 10. 
aliis juribus. 
28 Insidiis appetere, quid injure significet ? 
29 Idem injure est insidiare saluti dominorum , ac 
prodere. 
30 Servus Domini non est amicus > sed inimicus. 
31 Expenditur Text, in I . $. in princ. ff. ad leg. Jul. 
Majesr. 
52 Auttores lingua Latina tnsidiari pro prodere, & 
è contra sumunt. 
33 PrQ¿ 
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^5 prõdrtfo'>'iàdrtrtrià -i -artífieiuM-y insidia, yfrms* • ne , "ne defenii pofsit*> • 
& dolus idem sunt. 71 Excfaüo ínimici à quditite prodüionis non fait 
^Expead-'turText/m 1. fin. §. i , & §. qucniam ~ induEiaper Buliam Gregorii. 
de re milkari , lib. ra» yz Vera râsolutio controversU, 
35 Insidiari 7 est decipen 73 Proditia sivc alevosía in Regnis Hispânia erai 
g¿ Insiduwi quid impgrtstin jurel • definha ante c onstitationem Gregpriu 
37 Expsndmtur 1. ut vim, ff. de just. & jur. & 1. si 74 Leges Primpis sxcidaris derogare non possmt 
forré, fia. G ad leg. Cjrnel. de Sicar. statptta Canónica- : 
38 Insidia etiamfimt mmífesta. 75 Uregorias minimè definbvit, quid sit proditoríè 
33 Insidiar! quid sign'ficet in sacris scripturis'í occidere , ob quod interpretaridebet jtfxta jura' 
40 Confer unt Text i sacra pagina in o 21. Exodí, & patria. -
c. Deüteton. 7^ S*6*"} Cañones non dedignantur imitari leges civiles. 
41 Vyíantariè occiderê  & per insidias in saeris scrip- Canon:ca sfatuta juvantur Principum Fomtjtutioni-
turis idem sunt, bus- ibid. 
42 Homlcidium nequ'ter comhsmjyanexchdatejfec- 77 Sumi Pontíficessolvtl sunt contemplar! traditiones 
turn immunitatis ? Ugum e'tvilium ad negot'ra hnmunitatis. 
45 Bartoll doBrina qtmdhtcrfxplisandaproponipur* 78 Canonicum jus non defintt quid requiratur ad ho-
44 Bartolas interpretatus fuit Textura in l.perpiden- miçidhm proditoríum-, prater contenta in d. C-
dnin, §. dclinquitur, ff-dapeen-^r exempla. 1. de homicid. 
45 Hxsmplavegulam non coartfant. 19 Lsx Hispana.-nihil potest in vim legis contra jus 
^6 Hom'cid:iim slmpV-citer dohsum j & mere volun- Canonicum, sed ex vi rationis, ¿i- comuetudinÍs7 
'• tarium , cümprehendufáur sub exemplls Barto- • bene quoad interpretationem rei dúbias 
l i , slfimt ex proposito. So Lex debet esse loco, ̂  tempori conveniens. . 
47 SimiUasxb fegida comprehensâ, txplieationcalio- S i Religiosi viri mn debmt fovereprivikgitmt im* 
rum non exduduntur, inunitatâs in homicida inimici¿ quia est contris 
4S Prodsre quid sit, juxta Bartcli doftrinam ? praceptnm Christi , ^ cbzritatem. 
4P Occidens veneno , proditoríè occidit > quamvis sit Gregoriana comtituth quoad homlcidium , in w/-
inimicus. îlo immutavit dtspositionsm juris. 
50 Occidens per assasinium proditoríè pariter occ:d;t> S3 Gregoriana usu recepta non est in JRegnis 'Hispa-
licet inimicus censentur. nta , quia supplkatio tnterposita fuit-. 
51 Exsmplum de socio itineris proposttam per Barto* / 
¿um non congruit cum Text.ab so adduão. . T^Xtspatatlo ha:c supervacánea primo aspeftu ví-
52 Dofírltta çujusvh Doóloris ¡ntelligenda est steun- deri potest legend ex eo , quòd ad me non T-
düm jura ab eo allegata. ' jXTtinear de artlaiJo iinmuninitis traâtaie. Ar , 
55 Cautela', sive macbinatio adbibita ad necandum cum hece qu^srio usu frequentíssima in forensi-
per artificiurn, dlcitur insidiosa, & proditoria, bus controversiis sit , non abs reerit: In abstrajo 
¡etiam inter iaimicos. agere, quid'juris ad interpretationem t. 1. homî -
^ Etcemplum Eartoli, de sedente in menst potest ve- cid, Et si aliqua de crimine per Angelam patrato 
rificari Ínter inim'cos. praílibentur obiter, "cric forsan, ut monumentum 
55 Abs alón, & Ammon inhmcifaSii fuernnt ex stu- hoc posteris patens permaneat: quia ut dbot Ta-
pro Tamar, ¿f- tamsn sedendo in mensa Ammon tiras lib. z. Arm. Aded maxima quaque ambigua 2 
fuit occisus prodltorie •> ¿J- per insidias. sunt dum alii quoquo modo auditapro cômpertis habmt: . 
55 Bxemphtm de percutiente a retro explicatur. alii -vero in contrarium vertmt: ^ gliscU utrumqut 
7̂ Inimidtia capitals excludens proditionem , debet postcritati. Acrem, atque perituifi Fiscafem, qui ac" 
utrique esse nota* it a ut mvicem odio , & ran- cusaret, invemt Angela ; elegantem oratorem qü* 
core affidantur per aSius externos. defenderet, qussivit ^ quorum disertas áliegationês > 
58 Ratio única vitanda qualitatis proditionis , est pra:manibus habemusi Aurcum > ex hoc saxulum 
possibilispracaittio. nostrum habebimus ? Minimè , aiente Qumtiliano 
59 Fozmina an possit inimka did, 'm dialog, de Orator. Aureum saculum oratorum^ 
60 Mdier nonpotest levare fardam, & quidhoc sit ? crimimim imps, Poet!s} & vatibus abundam, qui be* 
61 Infiemina non cadJt mimicjtia, quoad vidinBam. nc faSla canerent, non qui mala admissa defenderent. 
61 Ffeminam occidere iniquiusest̂  ac occidere virum. Textns in d. c. de bomic. híEC verba continer: . 
63 Fceminam bannltatv nec&re impiissimum est. si quts.per industriam Occident proximum súum, & ^ 
¿4 Fceminapro sexusfragilitatcpr¿esumuntur minus per insidias,ab ahari meo cvelks, ut mcriatur, Deci1-
austtra. sío htlÍus Tcxtns ram clara, & aperta est, ut cxposi-
«5 Afiemina ntdluspracaveri potest. ' tione minimèegear.SedàDoflioribusiravanèinter- 1 
t>(5 Qua ionorantur, & excogitar} mnpossmt, mini- prefcitur, vel quia sensum ad propositum qiia;riinr, 
• mhomprehenduntur in dispositions. vel quia verum abhorrent, ut eis inspeftis magis 
•67 Insidia occultiores, & qua latent simulations offi- involvatur , quàm explícetur. Píurimi zelo ( in-
ri / , vel alterius necessitudims. discreto quidem, meo iudicio) tuenda: veneratio-
ns CmstitiitioGregoriiXtV. expendendo.desitmitur. nis sacrorum , litteram evertunt, mentem coníiin-
69 Confusio Auclorum in allegandis nosfris DôBori- dunt , arque sensnm e;usdeiii qua:rendo , non in-' 
pro sententia excludente proditionem cx ini- veniunt: immò cuniílacontra veram sententiam in-
mlcltia cnlcant. Ñeque temeré dl£tum videatur , indis-
70 Prodhio 'consistit in eo , qmd occidatur per in- cretum zelum eorum apparere : quia cum Bcclesia « 
dwtriam, & insidias, adbibita macbinatio- DomuS Domini sit, selum pietace instruaum ver- ' 
sari 
I I 
T < s D c R e C r i m i n a l i / 
J deberé «edo clrcâ Hoc, ne fiat speWca latro- torum , offlbfane rt comprobata, ádf ^ o w ç f t , 
S Í . T i S K ^ ^ minimè ¿ico , int dam rchnqucn. 
D o m ^ n o s t d W - C h r i s t i seaando , qui cmen- do m his , sanda Mater Ecclesu sua enitate 
ta^ vendues J & usuarios,arrepto flagello,eje- protegit , r^empèquando casu, ímpetu do oreve, 
c de t l p ¿ ut refert Sanà. J c L f. I vers. i 7 . ¡>ut iracundia comnumtur, secus si per ins ide , ar. 
S u d p r ^ t i c u m in ore repetendo, atque opere tífiçlum, fraudem , vel machinationem perpetretur; 
ansum-rando, Pial. 68. ibi xQtd* a i * * àomus tu* fragilicati humane, non malina! succurrendo. Non 
6 tomcdit me. Uc cundís patear , zelam Salvatoris in enim poenarum cxecutio in delinquentes mstituta, 
eo versari, ut dotnus Domini xnundctur à sordidis tanrum est ad permeiem eorum, quantum ad exem-
sontibus, ibi teccptacalum affeâmeibus : n.*que plum , ne c^teri similia attentare audeant. Sed 
h x Par simpÜccm cxpulsionem, sed arrepto ña- proh dolor l oblítterata memoria acerbi facino-
í H t o > u t flagitiorum poe iam reportarent. Quod r is , misericordia ducimur erga facinorosos, absque 
d o d è S H i e r o n y m . p e r p e ! i d i t i « ? í r ^ ^ « w f . 2 i . contemplatione pessimí exempli; quod ex lenira-
ib i : Non alittr munda tempium sutt n, nisifiagtlh aá> te resultar. Sed malè humanis ingmils naturaeonsu-
b i ' 
n> 
est 
vers. iSVíbi: Ãêètpht armatura zelus ¡Mus, & *r~ tite ex c. % l . ExoÁ. quare juxta sensum lirteralera 
mabit trtatwam ad ultionem inimUoram. Hic d i v i - capienda sunt i n eo capite, qua; sacer Vates de judk 
nus spititus de zelo Domini loquitur, ob quod n i l ciis expresse traftat, ut probatur ex prin. ipsius t ^ -
mirum q lòd aUenus à Domino quilibet alius zelus püis i . i b i : Hac sunt judicia qua propones eis, & sic 
i^anonicus tcciesix va ienna; i¥ic i .Li i . A-USL̂ I - .«v.^««iv r iV^^MI1,0uU11J) 
stp. Moral.prad. §. it.adfinem. Sanâum Augusti- de judiciali extraaione debemus interpretari, iráut 
num allegans serm. 2. de verb. Apost. i b i : Fratres regula ad judicia statuatur, per quam quicumíjie 
7nei% ubi tales inveneritis, occultere nolttte , non sit per industriam , & insidias Occident, saxulariju-
in vobis perversa, misericordia. d i d tradi d e b e t u t poena côndigna sceleris punia-
7 Sappoiito hoc exemplo infallibUis vdritatiSjejus tur. Quibus cunaa , qua; ab aiiquibus difta fuc-
vestigia sequendo, Prselati Ecclesiarum , & om- r e , hunc Textum intelligendo de extrajudidati- 15 
nes ecclesiastici Dodores, ut zelum justum haba- bus procedimentis , exclusa remanent. Et quam-
re dicantur domus D ^ i , earn à pravis malefadori- quam alii de alteri legis veteris inteliigendum pu-
bus mundare tenentur. Sic docet i d :m Sandus Aur tent, convincuntur ex eo, quòd,ad hunc eiFeaum 
gustinus traã.10. super Joatu ibi : Fratres, umsquis- non erat necessaríuin, quòd sumrnus Pontifex ¿n-
qu: Cbristianus in membrisChristi zelo domus Deico- ter canónicas sandiones ea verba collocaret, inep-
mcdatur. Qiiistomtd'turz-elo domus Dei \ qui omnia ta esset appositio in volumine decretalíum , sí 
qua fortè ibi vidit perversa, emendare cupit,corrige- vim non obtmuisset canonis, atque legis ecclesias* 
re non quUsàh De hoc enim plurima exempla in sa- ticas. Cüm autem Pontifex in eo volumine inserí 
cris scripruris habemus, quibus instruimur, zelum jusserk T in qtfo jus canonicum prarcipuè continemrf ^ 
Dei versari circa punitionem criminumatrociorum. legis canonice vigorem obtinuisse est dicendum, 
fi Non enim dicitur zelo Dei tadus Moyses , quan- qua omnes^ ligantur, dummodó à summo Ponti-
vigincitna min ium, ra- auuenaus i ' * ivurquez m Kxuver. Kibrist. /. 2. c . y 
tione criminis vi tul i aurei. Exod. cap. 32. Phinees, Abbas inghs. istius Textus racionem dubitandí í5 
zelo Domini coimnotus fni t , -non sacra tradan- p r o p o n i t d e s u m p t a m e x M f . t f . de immun. 
do, sedpunitionem.Zambrij&Corbi pro crimine Bccles. quasi exeo quòd in illo Textu, tantum publi-
prostttutionis, ad executionem deducendo, Num. c. cus latro, & noaurnus depopulator agrorum ab 
2 5. vers. 11. Non EHsaius v i r mitis zelotes diaus, immuriitate arceantur , exteri quantumvis gravio-
sed Elias, qui sacerdotes Baal necavit in gladio , ra delida commíserint, ea fruanmr, etiamsi ho-
Reg. /. cap. i S . & i p . si nam qua: justa: puni- micida: per insidias,& industriam sint. Sed nihilo-
tionis eíFjdus frustrantur, si sub zeli specie, male- minus dispositio nostñ Textus procedit; quia^i uter-
feótoribus in.-entlvum pra:beatur delinquendi, ne- qüe Textus accurate perpendatur, ñeque contrace-, 16. 
mo tutus in republica Christiana vivere poterir, tas resultar, neque erit necessária indudio dero-
? neque ullum valídum satis imperiutn ad crimina gadonis , cum in d. c, inter d i a , tradetur de illis 
pet 
plebantur templa pessimis servitiorum. Eodem subsi- profttbito > & sic exclusio ab immunitate secunda-
ria obarati adversum creditares, tuspeBique capita- rie dimanar à jure divino, ut accurate P. Marquez 
hum 
dum 
gltia * w — — j ^ v ^ v i i tir t * . * . ti*-
t 0 Neque ex his immunitas sacrorum nocumen- t*r alta contento i b i : quantumeumque gravea malcft-
turn rccipit,quiaeandinventaiasubsidiummise-, w ^ w t o w w i ^ p c r s p e c 5 » c o i v s e n t a s / » ^ r . i ^ ¿ » f . 
im-
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'hnntunitatm dcrbgatum sit ex regula Text, in I. to- Don DidacusCovarr. Pnesul'SegoV. lib. variar, cap* 
to jure. 80.^. de regui. jut*. L sancllo $\.jf. de peen, zo.num.']. Anton. Gomez j variar, ¿ib. 3. cap. 5. 
cum vulgaris addudtis per Petrum Fabrum, & Re- y . ^ cap. 9.num. 2.&£. 10. w. 2.vers, quintó ¿¿mita » 
vardum w c/. A80. & August. Barbos, axioma. 107. PetmsPlazainepit.lib. i.e. 21. WOT. 2. Montalvus 
». i . faw scqq. mUfin.titul, 6. ¡ib. i.for. L verb.Quebrante la. Iglesia. 
g Ex his resultat, quòd communiter iste Textus Joann. Guttierezprããicar. lib. 1. quast. 2. n. 17. d^, 
iaterpretetur, ita ut qukumqae dolose per itidus- libro %.qudst. 7. num. 52, Cevallos com.contr. comm. 
i t iam , & uisidias hominem oecíderit y de Ecclesia qu. 0B4. Mcachaca^ meces, treat, lib. 3. capite 22. 
cveUi d^beat , ut condignè per judicem puniatur. Limit. 17. numer. 55. Didatus Perez in leg. 6. tit. 2. 
Ita doceat Abbas antiquior, Ancharran. Anania, lib. 1. & in leg. ^.titulo 19. lib. 8. ordin. EviaEo-
Btitrio , Felin. in eod. 7ext. Alexander consil. 145. hnnasinCur. Philip.part. 3. §. 12..num. 30. Vi l la-
twm. 5. lib. 7. Gmd. Pap. decis. 1 a t . per tot. May- diego Politic, cap. 3. num. 208. Navarr. m Manual, 
ner. /» /. HCW» de domo, ». zo.jf.deregul. jar. Pa- rap. 13. 11. Azevedo /» leg. 33. í/í. 2. //èro 1. 
piens. in praâí. tit. de form, inqmsit. verba hdc est Recop. Humada ad Dominum Gregor. Lopez in /. 4.. 
qinedam mqiüsltio , n. 31. Farm. Marc, decis. 268. titulo 11. part. 1. ». 4. Suarez de Paz p r ^ . í/í. 1. 
«ÜÍ«. 2. /íè. Vulpel. trafl. às libert. Pedes, part. I . parte %. capite 3.§. ^.num. 113. Bobadilla Politic. 
mm. i j . f y ssq. Marta it jurisd.p. z. c. ^i.mm.q. libro. 2. cap. 14. mm. 33. D . Joanti. Vela de deliff. 
Abbas Jun. in cap. at sickriciinprin. num. ^.i.Tho- parte 1. cap. 25. numer, 1. Pater Sanchez in cornil. 
nus Cerdan, in visit. Career, cap. 1 3. num. 1 3, A l - tnoraL parte I . /¿¿".ó. írfp. 1. dub. 8. WMW. II5. & 17. 
ciat. deprasumpt. regul. .̂ pras. 3 3 .««/•/?. 4. & lib. P. Matquez í¿. //é. 2. cap. 32. Augustinus Barbosa 
7. Pererg.cap. 16.Paponiur, 1. Arrest. 18. í/'í. 2. (qui licèt Lusitanas esset, jura nostra explicat )cie 
jpetr. Rebuu a i /Í^. G^/. ií«é. immm. Eccles. artic. jur. Eccles. lib. 2. cs ,̂ 3. num. 88. r«í?z p'̂ êip. 
j.quóst. 5. Plot LIS WW J. ÍW«2. i ^ . à n u m . 1. Gigas numer. 99. ad finem-, & in d. capite 1. de bomicid. ex 
de crim. Icesce Majest. tit. qualhsr 0- àquibusqudst. nomer. 4. in d. cap. inter alia, ex num. 45. Alphons. 
10. num. 17. THxr. Decían. ímí?. crim. lib. 6. cap. Narbona in I. 20. th. 1. Hb.^.RjcopH. glos. 12. 
a8. 12. & lib. 7. ííip. 30. num. 6. Anast. Germ. 106. Didacus Narbona tra£i. de estate anno 7. q. 14. 
de sacror. imm. lib. 3. c. 16. n. 59. Joseph. Ludovlc. nam. 7. & Ayllon. a i Comez d. cap. 3. 6. ^ d. 
zpdecis. Luccns. 16.num. 33.Faquín, lib.9. contro-vers. cap. 10. num. 3. qui piares etíam laudant. 
cap. $13. Don Ludo. Pvguer. decis. Cata!, ^â^ptrtot. AUquiex his, Scplures altf prxcipueex Thso-ail 
Farin. in praxi, quast. 18. num. 74. ^«^jf. 26. logis casus consclentia; compilantibus , quamquam 
fium. 24. & com. 76. num. 18. Petr. Caball. íraíí . in nostro Tcxtu nullum vcrbum habeatur de pro-
de bomicid. n. %̂%.cum seqq. Camil. Borrei, in sum. ditione, tenuerunt quod ad hoc ut reus immunitatc 
decis. tit. ^.de bis , qui ad Eccles. confug. num. fó , Ecclesia juvari noa p&ssit j requlrimr ultra indus-
Mclchior. Phebo decis. Lusit. %i.tom. 1. P. Suarez triam , & insidias, quòd per proditionsm occide-
de relig. tom. I . lib. 3. traSi. 1 r. num. 10. Henriquez rit. Quod probate nituntur authoritate Felini in d. 
in summ. lib. 14. de irregul. c. 14. §. 2. in com. lit. cap. 1. de bomicidh : qui air T ex Aacharrano & 
, O, Cenedu ccllsB. 135. ad decretal. P. Molina de Joan. Andr. per industriam, & insidias-.id est pro- i t 
Just.&jur.traíl . 3. disput. i^.num.^. Valer. Re- dltorU. Tanquam si prodirionis qualiras, aliquid 
gtnal. inprax.for. cons.lib. 30. ». 61. Molín. í^ía- amplius sir, qnàm industria, & insidia. Sed de-
cram. immun. bomicid. immun'n. §. immunit, Eccles. cipjuntur meo judicio, cüm in Textu nulla mentía 
num. 16. 'vers. num. prodent. Jul. Clat. in §. bomi- de prodítione fiar: imò Felinas exponendo quid i n -
cidium j www. 9. & hi $-fin- quast. ^.vers. punãus dustria, & inedia importent, d ix i t , id est prodi-
est. Bajard. adClarum. d. queest. 30. n. 17. Fagun- toriè. Ncc immeritò» vel impropriè, quia in jure 
d"s de Prdat. Eccles. tom. 1. trail, i . lib. 3. c. 11. promiscué insidia;, & proditio, tanquam synony-
numero 10. Cardinal Tuse ///. E , concl. 11. num.5, ma accipiuntur. Sed isti Dodores inferunt, quod 
GdfgLn£i,de jur.pubLlib. 3. tit. 69. num. 30. Gam- ad hoc ut homicida immuniratts privilegio carear, 
bacurt. de immun. lib- 5. c. 4.. Portel, in dub. regul. requiritur probado spec f̂ica preditínnis , quam 
verb. Eccles. immunit. num. 15. Me:ioeh. de arbitr. consistere in eo asserunt, quòd oecíderit sub prs-
cas. 361. num. 27. Giurba cons. 2. n. 35. Mastril. textu amicicia;, vel saltim ? quòdquoties inimicitia2^ 
de indult. cap. 28. num. 2. Ant. Fab- in Cod. lib. 1. intcrvenit inter neeanrem} & occisum, cesser etiam 
\y c. 21. tiosuens. in sum. mio, ae imm. KJ I ípuu quauivis (-^iiipiouerur uiausrna ^ qi 
num. 8. Scssc de inbib. c 8. §. 4. ex n. 55. Fontanel, quam adsiut insidia;, reus guadere debeat privile-
âe paB. nup. claut. 4. glos. 14. irnvi. 118. P. Lay- gi'j imniuniLatís. Sed hxc interpretatio abest pror-
man. TheoL mor. tom. 2. lib. 4. trafí. 9. cap. 3. num. sus à mente, & verbis nostri Textus , in quo clare 
8. Julivius Cartar, decis. crim. 4. num. 12. & decis. cavetor, quòd oeddens per industriam, & insidias 
95. num. i . cum seqq. Don Mar. CukeK de imm unit, careat immunitate, absque eo quòd fiat aliqua men-
lib. x.quast. j.num. 3.&q-d£it. 5. per tot.nos'lssl- tio de prodíeione, ut legenri patet. Ñeque id ex 
me Don Michael Cortiada decis. C at al. 96. ex n. 4. opinatione mea procedit, sed ex solida dodrina 
torn. 2. cb* decis. 97. num. 18. ubi p'ures decisiones prastantissuni Domini DidaciCovarrub. in d. cap. 
in terminis referr T & Don Didacus Frances Urru- 20. n. 7. quo latissimè nostram senrentiam compro-
tigoyti Episcopus Balbastr. traSi. de compet. juris, bat, & denique concludit in vers, tandem, in hvinc 
quast.91. n. 13. qui plnres alios adducunt. modum. Scriblt tomen Eartolus in d. §. delmquitury 
ExDoaoribus nosttac Hispani* AlphonsusTos- sum qui proprium inimicum , etíam à tergo , ^ iè~ 
tatus Abuknsis Prãsul super c. 21. Exod. Dómmus ça^vmocciderHi non esse proditorem bcmmdamiqma 
SâftZde R( Crim. 'X ini-
De Re Criminalí, 
se per industriam insidiosam^quod sufficit > uthomi- re Dominum, quod in d. igne, ^ di&. kg,Jina~ 
cidlum proditoríum dicatur* Tfx* in capite i . bomic. l i , insidiare d ic í tu r , sive insidias agere , Se in d. h 
Doctrina namque Bartoli, ut inferius apparebie, nul- servum prodere, ac peí consequens idem est prede-
la Texuis decisione juvatur, sed conrrariumex ver- re, ac insidiad. Ex hac comprobatíone Textualitílio 
bis expressis nostrí Texrus deducitur. Farin. d. q. resultant i primum quòd idem est insidian. salutí 
18. num. 76. postquam opínionem Bartol. adduxit dominorum , ac prodere. Secundum quòd ad pro-. 29 
ait i b i : Quorum tamen opinio nullatenus tenenda est, ditionem non requí r i tur , quòd prxtextus amicitiíc. 
Petras Gabai. d. traã . de bomkid. num. 389. ibi : intercedat: nam in d. 1. servum, habetur quòd ser-
CommHtitur atitem hacbomicidium ex insidiis,quan- vus est proditor domini sui , •& inter dominum & 
do nullo ditto verho d .tergo edium quis vulnerat, & servum non adest amkitia, sed in imidt ia , cum ser-
occidit: nam talis percutiens ex insidiis dicitur appen- v i aemulentur dóminis. B e n è Q . Curtius lib. .7. dc 
sate , Ó'per industriam id faceré , ut est Text, in cap. Alex, i b i ; Inter Dominum , Ò? servum nulla amicn 
I . dc bomtcid. Julius Clarus d. q. ^o. num. 11. cum tia est. Quod mihi frobat Tex. in leg. unius 13. §. 
sententia Domini Covarrubias claré conformamr. servo , ff.de q.ibv. Ñeque enim oportet salutem Do-.̂ Q 
Sed in d. §. homicidium dariüs , num i b i ; E t boc minorum , servorum arbitrio rel'mqmre. Quia ex eo 
utile est scire , quia interficiens aliquem ex in insidiis serví non torquentur i n caput domini , ne fadlítec 
si confugiat ad Ecclesiam non gaudet* Ant, Faber. in salutem quam appetunt, insidiis pervertant.. Sic 
C. lib. i.tit.j.defin.iAbi-.Quadecausaipsissacris Julius Paulus libro 5. Senttnt. titulo 16. §. 4. Go-
tanonibus constitutum est, ut in gr aviaribus deliãis roíríd. ad ilium Tsxtum , & Cujacius in diB. §. 4. 
puta Usa Majestatis, homicida pr<£meditati, & aliis Sed melior Text, desumptus ex sacra paginaMicheie 
bujusmadi nullms immunitatis favor obtendi possit, capite 7. ver su 7. & Matthsei, capite 10. versu 36. 
Tiber. Decían, d. lib. 7. c. 29. n. i p . infine-, i b i : Bt i b i : Ut inimici bominis domestici ejus. Prosequitur 
pariter dieimus proditoriè quem interfecisse , quando divus August, lib. i p . de civit. Dei , c. 5. 
incautum & de retro offèndlt. Fontanella, elaus. 4. Sed ur pergamus, melior ad comprobandam 31 
gloss. i4.»aOT.ii8.ita,postquamretuHtopiuionem identitatem prodirionis, & insidiaram Textus/w 
Bartoli , condudit: E a tamen opinio nullatenus est I. 4. iff princ.ff. ad leg. fuliam maje st. Quo Cevola 
tenenda cum videatur expresse contra Textum in diBo eleganter respondit: lege Jul ia Majestatis teneri eum> 
capite i . de bomicid. quo probatur, solam insidiosam cujus dolo malo exercitus Populi Romani in insidias 
industriam efficere dellBum proditorium. Et sic p lu - deduSlus, bostibus v i proditus erit. In eo enim Juris-
res alii ex relatis supra, w. 18. cum duobus sequentibus, consukus unum, & idem esse in insidias dedúcete, 
25 Sed quamvis ex his doctrina Bartoli sufficienter ac prodere , docet; ut ad rem interpretatur Doa 
exclusa remaneat > quia tota vis contraria: opinatio- Ludovicus Peguera diB. decís. 54. num. 7. i b i : Nam 
nis nititur in ea examinanda prorsus est. A d quod bac duo nomina ,proditio scilicet insidia synony-
suppono in primis, ut superius di&um est, quod H- ma sunt 7 & unum 3 & idem significant. Quod percí- a 2 
cèt proditio vané snmatur à Dodoribus juxta Gloss, pitür ex T i t o L i v i o Histor. Roman, deead. 3. libro 5; 
in cap. chrlcus I . 46. distinB. & notat Farin. d. q. cap. 16. ib í : Graccus fraudem sermeni ? & r e i abesse 
18. «. 78. Sc proprièdicatur , quando contra princi- ratus 7ac similitudine veri captus, cum UBoribus as 
pern, sive statum publicum aliqua moliuntur, notat turma equitum $x castris profeBus, Duce boste in in-. 
Vicent. de Franq. decis. 713. num. 15. cum aliis ab sidiasprmpitatus* Hostes súbito exortiy&ne dubia 
eo laudatis 7 & jure nostro cautum repcritur in I. 1. proditio esset Flaccus bis se adjungit, tela undique 
20 titul. z. part. 7. ubi Gregor. Lopez. Azeved. in leg. in Graccum , atque equites conjicimtur. Perpende 
lo. i /V. 23. lib. 8. Rccopil. num. 4. Tamen in jureci- seriem narrationis, & verba; & invenies, quòd 
v i l i promiscué, tarn à Jorisconsultisquàm ab lm~ idem fadum pro fraude, & insidiis, & proditionc 
peratoribus & scribentibus T proditio , insidia:, aedpitur. Tullius Cicero Qratlonis 38. pro Milone, 
fraus, machinatio dolus communiter sumi so- numero 27. sic ait . : Iterim cum scire Claudius (nc-
lent. Ita ut idem sit occidlsse per insídias, ac pro- que erat difficile scire j iter solemne legitimum, ne-
di tor iè , vel dolo malo. Quod pariter authodta- cessarium ante diem 13. Kalendis Februarii Miloni 
te scriprorum lingua: Latins ex antiquioribus , & esse Lanuvium adflurnenprodendum, quòd erat dU 
melioris nota: comprobatur. Bator Lanuvii Milo -.Roma súbito ipse profeBus pri-
2_ Sic mihi probat Tex. in I. capitalium 16. §. igne die est, ut ante suum fundum ( quod re intelleBum 
l i . f f . de peen, jundis/ . servum 6. cum duob. seqq. est) insidias collocaret: Attends fadum? & perci-
Cod. de delator, libro 10. N a m i n g . /. capitalium, §. pies, quòd ad prodendum Clodium insidUe collo-
igne , sic dicitur : Igne cremantur phrumque servi, cantur, quia unum aliud consequitur. Cornelius Ta-
qui saluti dsminorum suorum insidiaverint. Qui sint cit. lib. 2 bistor. cap. 2 5. sic pariter dici t : Celsus doli 
isti servi, qui insidiaverint, explicai Imperator h d. prttdens repressie suos. Vitelliani temeré exsurgent<s% 
I. servum 6. i b i : Servum domini delatorem jubemus sedente sensim Celso , hngius secuti, ultro in insidias 
in exemplum omnium proditorum severíssima sen- pracipitantar. Et paulò pòst , de eodem confiidu 
tentia subjugar! Qualis sit hsec severíssima senten- & eisdem Joquendo, sic dicebat: ViBus Pr¿sfeBus 
tia , explicatur in duabus legibus subsequent ibus, Castrorum , Julius Graccus tamquam fratri apud 
quae licet in vulgata non reperiantur , in editione Qtbonsm militantt proditionem ageret: cumfratrem 
Florentina habentur, & adducunturà Jacobo Cuja- ejusJuliumFrontonemTribunum Othomani sub eodem 
¿ g c io , in d. I. ñeque 7. MiServus quidem statimignt crimine vinxis sent. Ecce quomodo dolus pro insidiis 
traditur: Sc in I. fin. inprin. i b i : E t propter banc apponitur, & utrumque pro crimine proditionis. 
Quin-
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Qíiíntns Curtíns tib. 4. de. AUx. síc-scrípsit: Vtrum %. Augustin. Barbosa, &" Pater Sanchez uhiproxlm}, ^ 
en'mveró milites meos litteris a i prodittonem, modo Qua: comprobantur ex T?xtii in leg. licet., C. aã leg. 
¿micos ad pernieiem meam, peemfa solieitat, ad in- Cornel, deshar. ibi: Insidiantem pr t̂ereuntem. Etm 
ternecionem mibi persequendus e//, non ut fuitus hestis, lege, si fortè final, eodem i b i : Si fort è muller marito 
sed ut percurssor vsneficus. Ha:c namque Alexan- mortis parasse Insidias. Ñeque hice limitanda aJ 
drí querela de Darío hic tantúmprodirio vocarur, .clandestinos laqueos, vel secretas machinationes; 
seu quando causa ejusdcm scribitur , & prodítíoj & nam publics insídia: in jure expresse reperiuntur. 
insidia; dicuntur > ut sod. lib. 4. pauló ante, i b i : In- Textus in leg. 1. Cod. de formul. sublat. ibi: 4ücupa-
terceptã deinde Darii Httera sunt, quibus Graci mi- tione syilabarum insidiantes. Quia si h^c ífi jildiciís 
lites solicit abantar, ut Regeminterficerent ,« í prods- ficbant, at omnibus notum est, publícè fieri faterí 
rent'.dubitavitqut aneas pro contiene recitarent, satis debemus. Melíor ad rem Text, in hg. libertis 25 g 
confisttsCracorumquoqwergastbenebolentlaiacfideu Cod. de inof. testam, i b i : Insidiisqm cum, velclcm-* 
Sed Parmenio deterruit, non esse tallbuspromissis im- dtstinis , vel manifestis appetlvit. Quid expressiusi 
Cícer. lib. 15. eplst* 2. ad Consul, ibi : Ad se indicia, 
manifestarum insidiartim delata sunt. Ex qmbus fa-
cile infcrri valet T quòd cum insidia;, & proditio 
idem sunt, ad hoc ut talis qtmlitas comprobetur, 
nil relevar, an publicó, vcl occukc iiant; dummo-
do interveniar fraus, & decepcio. 
In sacra pagina , à quadesumpms fuit Texms, 
insidias parare per indusrriam , idem est ac animo 
deliberato,'& appensatè aliqu^m occidete ', vel 
voluntariè. Probatur sxd .c .n . Exod.vers* 12. ibi: 
Quipersuaserit bom'mem volens occiáere , morte "mo-
riatur. Qui autem non est imidtatus, sed Deus ilium 
tradtditin manus ejus , constituam tibi locum in quern 
bomtcid. jus Canonicum esse , atque adeo interpre- fugere debsat. Si quis per industriam occiderit proxi-
tandum secundam xquitateni Canonicam. Ad quod mum sutwi, & per insidias , ab altari meo eveiles 
respondeo , quod interpretes juris Çanonici sic pa- eum, ut moriatur. Hxc eadem dispositio rcperimr 4» 
rirer interpretantur, ut ex Achirrano, Joan. Andr. expressa, cap. 19. Deuteron.vers. 4. i b i : Qui percus-
serit proxtmum suum nesciens , & qui beri nu~. 
d'!ustertius nullum contra eum odium b Jauisse com* 
probati*r, se abisse eum eo smpliciter , hie ad unam 
supraditiarum urbium fugiet, & vivet, Et versan, 
i b i : Si quis autem odio babens proxtmum suum inrr-
diatus fuerit vita ejus, surgensque percusserit illum9 
& mortuus fueritj fugerltque ad mam de supra di&is 
urbibus, mlttmt seniores rivitatis illius, & arripient 
eum de loco effugii, traientqu? in manuproximi cujus 
sanguis effusus est, & morietur. Et ut bene cum nos-
tro Abulensi, & Lippomana, notat Faquineus d. c.4.% 
23. quern sequitur Layman, d, cap. 3. mtn. 8. quòd 
in Exodo diciuir, qui non est insidiatus: in Deuro-
buendas aures militum :patere veluntus insidi'ts Re-
gem. Valerius Maximus lib. 6. capit. 5, hax tradit: 
Ut adversas bujus generis Insidias cautius se gtreret 
net eum qui bene mereri paratus fuerat prodere vo~ 
hit. C.\sslodomslib.j[.espist. ibi ilnsidiarumla-
quei frustrentur , ut I apsis atas lubrica subveniret. 
33 Obrusretur quippe inmcentia isirdaxareturaudatia, 
essetque cuntís fallen l i st udium, si fraus subreptitium 
lucrarstur effsãum. Ex his, & aliis plurhnls» qtiíE 
ommittuntur, íacilè percipi potest, quòd industria^ 
artificium T insidise, fraus 7 dolus, & proditio; in. ju-
re c iv i l i , & à peritis lingua: LaLinx' 7 pro una ea-
demqne re usurpantur. Sed dices difto capite 1. de 
8c Felin.diârum remanet qui pro insidiis & indus-
tria , proditionem exponunt Glosa, in d. cap. Ckri-
. cus 3.4J. distint. inter species prodkionis quas enu* 
merat,ad institutum nostrum pertinct hx'c: Qui 
malitiosè circumvenit alium , <& callidè seclucit. ut in 
periculo salutis trahat. Neque aiiud ínsidix sunt: 
probat Text, in cap. si cupis 5.16. q. I. i b i : Habeto 
simplicitatem columba , ne cuiquam macbrneris dolosi 
0" serpentis astutiar/ijne alhntm supplanteris insidiis. 
3 4 QUÍE adhuc comprobantur ex Tex. in leg. fin. §. 
l . junólo §. quoniam 7. C. de re miltt. lib. 12. Nam 
imperacor in d. §. 1. sicrescripsit: ne per multitudi-
nem eorum qualibet machinatiom damna. contra mili-
tes nostras aggeri contingat: Et/» d. §. quoniamy ibi' nomto scribkur, qui percusserit nesciens. Et quòd 
Ne postea nibilominiis tanta contra milites nostras in Exodo exprimitur, qui percusserit volens, in 
insidia tantaque confusio querelis f generentur. Agir 
utrobique dejndice ordinario ad sdum forum mili-
tes carné trábente j & pro una eademque re machi-
nationes molit i , aut Insidiis appttere , utittir. Nc-
55 que improprie; nam in vero signifícatu insidiari est 
decipere, teste Nonio Marcelli n. lib, de propriet. ser-
mon, cap. 4. num. 450. pptimè nd rem Cicero > lib. 
4. ad Keren, i b i : Hujus scelms sunt affines, qui mo 
consilio uni-versis ci-vibus atrocíssimas calam it ates: ma-
chinantur ; vester enim vos animus amantissimus rei-
publica facile edocety utettm qui fortunas omnium vo-
luerit prodere j pracipitem pertwhetis. Sic namque 
Deuroronomio habetur: qui odio babens insidiatus 
fuerit. Ira ut idem utrumque sit & ex inimicitia vel 
odio, ut non excludatur à poena privationis eíFu-
g i i , verumetiamodium requiratur,utsimilis pr l -
vatio procedat. Ex quib'js infer tur , quòd idem est 
voluntarle, animoque doloso , & deliberate occi-
dissc , ac per insidias. Quem sensum ad judícíalia 
ampleòtuntur Bcllon.f raB. de his qua fiunt in contin. 4a' 
cap. 65. numero 17. Gambacurt. de immtmlt. d. lib* 
5. cap. 29. & 31. Marquez d. cap. 3 2. Giurba « » -
sil. 66, n. 3. Barbosa cap. 3. «. áS- Urrutigoy-
t i d. qu.est, 91. n. 13. Et sic non obstante doftrina 
proditio, idem in eífeâu sunt. 
^6 Hincprofluit, quòd alicui insídias poneré, vel 
apparet, quòd machinatio, insidia;, deceptio , & Bartoli in sentencia plurimorum, prx Valet çonclu-
"•• * n sio, per quam ratioac cujusvis homiddii nequiter, 
& appensate patrati, amittitur privilegiam immu-
nitatis, iusra decisionem nostri Texms, ut pluri-
bus probant Barbosa d. cap. 3. num, 99. &Corciada 
d, decis. 96. ex num. 4. $• dec'ts. 97. num. 18. 
Sed quia Do&ores contraria: opinarionis du-
insidiari sit mortem hominisquaerere , reclinas, ar-
tifidum, machinationem , & fraudem, & laqueos 
parando , ut deducitut ex Textu in leg. ut vim ^.f. 
dejust. S'jnr. i b i : Homtnm bomini insidiari nefas 
est; Sic ad rem interpretaiitur Tiber. Decían, dião cuntut authorírate Bartoli in d,§. delinquitur , ejus 431 
libro 6. c. 26. num. 5. & dtôo libro 9. c. aS. numero substantia examinanda venit.. Verba. Bartoli sunt 
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f/J. aicav.çy teg. Si qua aggr tiwrt,,* j ~. 
WÍ/. V4//Í) w2(?io committitur ex proposito pt. , 
ditoriè • est autem proâere, mum aclibus ostendert, adversario, revelando , seu prodendo instrumenta, 
aliud in mente gerere: ut noUtur supr. deprwarkat. & probationes, qui qmdem unum decipit sub pr^.. 
i . &SUP. ad leg. Jul. Majest. 1.4. in prin. & ideò texm patrocinandí , u t probat Ant . Matth. d. lib. 
siveniens tecum tamquam socius Hineris , nulla in- Cfj.ff. tit 9. cap. I . num. 2. & Quod licet adap-
tervenienterixa, te percuti, non possum dicitcontra tari possit aliquando in homjcidio, utpote ^si quis 
te fecisse insultum'.sed dhor hoc feels se proditoriey quia ad pugnam ,utpatrodnetur inviratus, auxilmm ad-i 
aliud gerebam in animo, quàmgerebam in a&u. Pro versario prxstiterit ad occidendum eum, quern dc-
hocC. dedelatoribusL fin. lib. lo.vslsi sedens tecum fenderc , & patrocinar*! debebat rSed non ex eo 
in mensa boc faciebam, vel si cum tibi essem amicus, pu to , quòd hsec sit vera definitio , quia plures pro-
saltem inter t e , & m e nullus erat rancor, percussi te ditiones reperluntur, in quibus nequáquam verifi^ 
de retro. Secus si esses mibi inimicus, ita quòd esset cantur omnes ista: drcumstantix. Et cum defi-
rancor inter t e & me h& tunc teproditoriè nonpercu- nido converti debeat cum definito, ut tri tnm est 
tio: quia illui quodfacio , in aãibus ostendebam. inter Philosophos, clarissimè apparet, regulam' • 
. His verbis Bartotus interpretatus fuit Text. Bartoli ex eoTextunon cómproba r i , nisiinquan-
^ i n d. §. delinquitur per exempla ; non rationem du- turn prpdere sit decipere > quod ex Nonio de insP 
bi tandíper argumenta proponendo, ñeque ded- diis diximus supra, n. 35. in d. J. 4. in prim, ut su-
dendi legibus comprobatam illustrando. A i t nam- perms d idum est, immò probatur, quòd proditio; 
que , exproposito delinqui per insultum, & prodi- &insidia: idemsunt, ut cum Peguera dixiw. 3i.sed4? 
tionem, & in ptimis labitur in comprobatione defi- demus, quòd regula Bartoli subsisrat 5 ex ea neces-i 
nitionis insultus, quia ñeque ¿. lex 1. cum §. arte-, sariò infertur, quòd quoties intervenit simulatiò 
tes, ñeque d. lex, is qui aggressorem, probant, quòd voluntatis oeddendi, quoties non ostenditur inteh-
insultus sit in alium saltus: d i m in utroque Tex- tio nocendi, adest proditio , etiam si per inimicum 
tu aeatur de aggressore : & non omnis aggressio hxc fiant. Quod comprobatur ex eo, quòd ne.-
fiat ex proposito, ut alibi dixl . Verum ex duobus cans aliquem veneno , per insidias ,&proditoriè; 
exemplis ab eo traditis regula non coarftatur, ita necare d id tu r , Text, in I. 1. §. quódüquis i $ . f . 
út si alio modo ex proposito delinqui possit 7 à dis- ad Sillanianum, ibi : Qui veneno , velaliquo alh'modo 
positione Textus excludatur , ex eo quòd Bartolus insidiantur, cum pluribusaddu&is per Barb, d. c, 3. 
^ non meminisset. Immò quoties prxvia animi , seu n. 94. &insumm. decís. Apóstol, colleã. 409. n. 7. 
voluntatis d-libcratio intercedat, delinqui ex pro- & colleBan. 417. n. 10. Thomas delBene de immu-
positodicendumest, quia In deliitis voluntasspec- nit.tom. 2.c. i6.dub.2o.seâí.2.n. i.Farinac.dem-
tatur. Text, in leg. d'wus, i^fflad L Cor. de sicar. munit. n. 142. cum aliis relatis controvers, priced. 
/ . i . C . w i . Cabal. de homicid. num. 16. Et rati o est, mm. 104. Qui interficit per assassinium, proditor 
quia exempla regulam non restringunt. Text, in rie pariter necat, pluribus Barbosa d. cap. 3. num. 
¡, l . §. quod vulgo devi & viarmat.Cixm aliis 9$. Gimizrezprafi. lib. 3. quast. 7. num. 14. C^--^ 
plurimis addudis per Barbosam axiom. 86. num. 2. 15. & tamen in his non requiritur comprobatioqua-0 
quod evidenrer apparet quia plurima sunt crimina, litaris simuhtionis amicitia:, neque tales proditio-; 
< use ex proposito committuntur, ultra insultum, nes excluduntur ex eo, quòd comprobetur odium, 
& proditionem , verbi gratia, homicidium sim- inimkit ia seu rancor , quia indis t inâè amicus; 
pliciter dolosUm ,,nempè quando quis ex previa vel inimicus necans per assassinium, vel veneno; 
animi dcliberatione aliquem de facie ad faciem immunitatis privilegio^ privatur, ac ceteris poenis; 
percutir. Text, in I. 1. §. divus Badriams, ffi ad/, proditionis verx subjicitur. 
Cornel, de sicar. i b i : Si gladium strinxerit, & in eo Ulterius Bartolus procedendo, primum «cem- ^ 
percusserit. In homicidio voluntario mere absque ali- plum prodrtionis pqSuit in socio itineris , q u i se- -
•AAqua praevia causa. Text, in l.i .C.eod. i b i : Sivolun- cum ambulantem percudt, nulla prascedenti rixa,' 
tas nocendi intercedat, in necante infantem , Text. & hoc comprobar ex Text, in I. fin. Cod. de delatorib. 
• in I. si quis 8. C.adlég. Cornel, de sicar. in jacente lib. io .E t s ive sitd. leg. servum. 6. jpxta.vulgatam" 
lapidem pravo animo ex fenestra ut transeuntem i n - ( In qua dua; leges sequentes non íiabentur : ) sive ^ 
cognitum int^rfkiat , & his similibus, in quibus ne- /• ne liceat 8. inprinc. justam Florentinam cditionem, 
que insultus fir, quia non adest in alium saltus, non 4e amico Imperatores rescripserunr. Sed in. ¿Z . 
« t Bartolus vo lu i t , neque proditio 5 quia non oŝ  servum^ de servo deferente domino, quern inexem-
tenditur aliud in aâ i s , & aliud mente geritur. plum omnium proditor um^everissima poena subjuga-
Et tamcn hxc omnia comprehensa manentindc- Wjjusserunt, absque co quòd mentio in eo Textu 
¡,7cisione Textus ind. §. delinquitur, quamvis Bar- fiatde deceptione sub praetextu amicitiae, iteneri?;,5 
tolus non tecísset de eis mendonem. Quia simiíia aut socíetatis: immò ut dixt suprà , num. 19. cum 
sub regula comprehensa, explicatione aliquo- sequentibus ^servjdominorum sunt in imic i , in d.L 
rum non excluduntur , §- haBenus, instit. de grad. nelkeat, deinsidiis fit mentio, i b i : E t propter banc 
Cravet. eww. ^^.num. 2 5. Azevedo in I. 4. í/í.20. occultam accusationem insidias aliis agere. Deficit 
lib. 8. Recopil. num. 24. cum aliis addu£ i s per'Bar- namqueexplicita mentio proditionis, arque requisi-
bQSZOid. axiom. %6.n. 2. turn habendi aliud in ore , & aliud i n cordc' Sf 
ehim 
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dsbam > quia ciim excluíio proHítíonís proccdac 
ex precautions possíbíli ex parre occisi, neces-
sarium est, quòd ad sui noticiam perveniat pericu-
lum imminent ex parre inlmici. Ob-hoc Ant. Go-
mez d.tap.̂ . num. 5. settè docuít íbi: E x quo dedu-
cítur , & infertur, quod si inv'tcem mmkl erant ca-
emm 'dpflnna cuiusvís Dodorís intell?gcnda est 
juxta jtJra afaco allegata , ut docer ipse Bartoi. in 
leg. nnn solum , §. libtratlonem verba 7. ff". di líber, 
legdt.&t post enim Joan. Gutticr.lib.i.praflicar.q. 
2. num. 22. & Valenzuel.cons. 187. waw. io5. &• 
consil. 194. mm.\ç>.. Quando apparst, quòd in Tex-
ti l allegato per Bartolum in hoc primo exemplo de pitóles. Vincent. d^Franq.^. dms. 713. num.-j, i b i : 
inimico potius, quàm de amico tradatur ; nam ser- An vulnus per inimkttm à retro illatam mimicot Ba-
Vus amicus non est, sed inírrúcus reputatur, ur jard- ad Ciar./« d.§, bomfcidfam, num. 2^, ib i : Ega 
probavi 7 do¿trina Bartoli dvbet intellígi de i ni- turnen ¡equor opmlonem Bartoli 3 qui dich , occiden-
míco potiiis , yel saicem Ita de amico, sicut de Um ptr insidias, <vd retro mhn.'cum suum , non esse 
22 ínimico. Mam tora racio computandi servum de- proditorem , quia dsbebat pracavere ab inimico suo, 
larorem inter proditores, est quia acensando do- Farin. de immunit. num. 143. i b i : Limita 1. in peer-
milium saluti ejus insidiatur , sub illo artificio si-
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ve mach'nationc, ut dedudtur ex eodüm Textu 
jiind. d. Isg. espitalium , §. igne, cum ceteris ad-
duftls supra num.i-]. cum i f^.Undc resoitaf, quod 
quuties machinatio sivc cautela adhíbeaenr ad 
occidendum secure , insidia artificiosa; adsunr, 
quod est idem ac proditio, sive id fiat inter ami-
cos ,'sive inter iaimicos. Quod enim nsidlx 7 & 
artificiosa maçhinatio reperiantur , ubi inimi-
cus inimiaim quarrít caute ad occidendum , in 
Ecclesia, Palatio , vei Curia , & ibi adinventum 
nequiter , & à tergo percutir ex improviso , & oc-
cidir solum dubitari valec ab eo , qui dubitandi 
pratextum desiderat. 
Secundum exemplum ponlt Bartolas ibí: Vel 
sedens tecum in mensa hoc faciebam > in quo nullum 
Texrum allcgat , & nihil addidit de amicitia , 
vcl inimicitia , & mérito. Quia licèr raro 7 pos-
sibile est, quòd inimici in eadem m:nsa sedeant. 
Ut sacra pagina testatur contigisse lib. 2. Reg. ca-
pit.i^. referendo facinus Absaionoccidentisfratrem 
suum Ammon sedentem cum reliquis tratribus in 
mensa, ad quam omnes invitavrrac , praiceden-
re causa inimicitix gravíssima, resultanris ab stu-
pro Thamar sororls. Quod , quando inimicitia se-
crete fovetur j passim contingere potest, vel quia 
ab ignorante inimicitiae causam , ambo invirati 
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dentem suum intm'icum quoquo modo etiamper insi-
dias j & proditorie. Tunc enim occisaspraçavendi cau-
sam babebat a suo inimico , & ideó si sibi non prt-
cavit > sua culpa est. Et s:c cxteri qui opin:onem 
Bartoli seqiiuntur, tonquatn si ratio única > non 
patranda: proditionis, co fit, quod potuit ab ini-
mico prxcaveri. Qua: quidem pofentia prEEcavendi 
supponit notitiam inimicitúe per a&us hostiles de-
monstrara; , alias cessat possibiliras pKecavendi, ac 
per consequens cessabit doíhina Barroli, & eorum, 
qui earn scquuti sunt ut explicar Episcopus Barbas-
trensis d. quasi.91. num. 13. ibi : Et sic regula er/tr 
quòd quaties maçhinatio dolosa ad decipiendum ali-
qutm , in quern talis suspkio generari non poterat ?-
tunc ver am proditionem existere excludentem immu-
nit atem. 
His itaque possitís , non malè íníèrri poterat, 
quòd in specie controversia: praxredenris, machi-
natío dolosa absque dubio adhibirafuit, quamBcr-
nardbus prxnoscere nequivit 7 & sic nullntcnus 
prxcaveri, aut defendi. Quia inimicitia inter i l -
ium & Angelam inter venire non porult, neque ac-
ru , neqLie habiru. A â u , quia pot nullum actum 
hos tilem os tensa tiiit ab Ang:la , ut ex aftis re-
snltabat. Habitu , quia licet inimicitia rrperiatur 
aliquado in fceminam , ut perdpitur ex Text, in I. 
unk. C. de bis quije dfer. i b i : Ó* mulierispariter $0 
5». 
sunt ad convivium ; vcl quia casu concurrunt in imtnitut ^ hoc ineliigitur communirer ad eff:dtis 
divcrsorio. Nonne idem dicendum , quoad i l -
ium , vel iUos,qtuin Curia, aut Palatio, aut 
Ecclesia concurrunt, ubi non rixa*, non pugnx, 
non vindicta; t raâantur , sed lites proseqmruur, 
ñegotia expediunrur , & sacra celebrantur ? NTon-
ne in milite palatino, qui in ipsa fermè stationc 
múnus implet, & à commilitone , vel ejus uxore 
illuc accedente j callídè necatur ? Non enim Bar-
toli exemplum comcmplatur materiaiem concur-
sum in mensa , sed morale fidei communis vincu-
lum in loco prorsus alieno à vindicta , percusio-
ne, & nece. 
judiciales, nempè ut repellatur ab accusando, tan-
quam suspecta à testimonio arccatur , & similibus 
C & adhuc in hoc casu Imperator Constantius non 
rescripsit mulierem inimicam , sed mulieris inimi-
cus,) non verò respeâu sum^ndi vindíftam, ur 
notat Tiberius Decían, lib. 3. traã. crim. cap. 2y. 
num. 20. Et ratio est, quia multer non potest leva-
refaidam , hoc est inimicttiam agere , qusc vindk-
tam cxlgit : juxta do&tinam Glossy in cap. 1. §. 
hoc aut em verbo > th. qui feud. dar. pass, in usib. few 
dor. Baldus in §. & quia videmus, col. penul. vers, 
item ista Clossa , Angel, in I. films qui patri, prop. 
Tertium exemplum hule controversia; ansam finem 7 ubi etiam Are t ín . ^ de vulg. Afflidis deeis» 
* pratbensexplicat Barrólas in eo, qui à tergo incau- 320.num. 6.pluribusTiraqucJ. m I. t.conub. n.61. 
turn percutir , & in eo rantüm exprssse dixit,quòd Decían, d. num. 20. Jacob. Cuiacius in e&d. %. hoe 
rancor non debet reperiri inter cos , ut proditio autem. Ecad rem Farin. qu±it. 43. num. 4. i b i : Lt- ^ 
resultet. Quod nulliiis Textos dedsione firmatur. eet enim in famina non cadit inimicitia , mc etiam 
Sed non simplidter excludít proditionem ex ran- fesmina dkatur retiñere intmicitiam ••> hoc tamen pro± 
* ' • - • * - :«-~ •.-.«• F.V it ~n:L.„ ikiali-
putà 
quiDLis verDis ciare mceaere cum armts , vmatciam, çj" careros aáius vi-
resultar, quòd inimicitia pnecedens per aftus ex- riles faceré? cum enimad excludendam proditionem 
temos manifesta fieri debet. Non enim sufficit habenda esset Angela inimica Bernardini ad aftus 
inimidtia ex parte oeddentis, s; oculta sit , sed externos, ut putà ad vindíâam , & psrsecutionem 
osceasaj manifesta, & prenota, ibi, in afiibus osttn- injuria:: & ad hoc inimicitia non poterat ab ea re-
tipe-í 
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t i n t ó 7x capite m i m í d t í s , non defuít qualitas pro- necessimdme quaHam ratfone^fficii- , mhis t f t l i , • 
dirionis vcl mlllt:i£E copulabantur, < Hmc non profiuít 
Ex eadem ratíone dimanat, quòd occidens foe- certa noticia in Angela í o c i , ad quem convenire 67 
minam, imquisjimc ocddísse dicacur , quia iner- Bernardinum necesse erat í Utique ; quia inter 
m i s , indefensa, & imbecillis est. Pulchrè ad rem comilitones, & coram commensales, notissimum 
Aristótelesproblwat. seã.g. i b i : Cur mulierem in- est, quo die L quave hora manipulus iste , vel 
¿3 
terfecisse iniquius sit quàm virum, qmmquam natu-
r a ratione m*;s fesmina prastantior est ? An. quia mu-
Ihr imbecUlior est, minmque proindefacers injuriam 
potest ? item eniti adversus id quod longe iñfirnr.us 
est, nihil virile , imo stolidum, atqtte iniquissimum 
9st. PluribusTiraqud. â . L i . Connub, n. 75. Hinc 
Petrus Cabal, cas. 176. num. 9. dum de occidente 
mulierem bannitam", & premium pjstulantc trac-
tat , prucLntissimc docet, impiissimum semper pu-
lasse simile facinus, quia statuta prxmium promi-
tentia ob bannitorum extirpado nem, ea ratione sus -
Ule custodia Dominica curam assumit. Hinc or-
tum habuit insidiarum causa vehementior ;-nam 
ut ait Cicero Or at. 6. in Verrem num. 39. i b i : iV«A 
l<e sunt ocultiores insidia , quàm eaqua latent in si-
mulatione officii, aut in aliquo necessitudinis nomine. 
Nam eum qui palàm est adversarius > facile cavendo 
vitare possis: hoc <uerò ocuttum , intestinum , atque 
domesticum malum ; non modò non existit ^verum 
et iam opprimit anfequam per sphere , at que explo-
rare potucris» 
Ñeque his obstare poterit si dixerís, •hsec omnia 
tinentur , nt terrítoria ab incursionibus, & male- immutata fuisse per consíitutionem GregorÜ de-' 
fidis eorumdem purgara, & delibera rermneant: cimi quar t i , editam anno 1591. Quia i n ea du-
qua: omnia cessa«t in foemims, quantumvis banni- bium juris tollendo cautum reperitur , quibusex 
'64. quod pra*mm 
controv. praced. n. 29. cum seqq. arma propria foe-
minarum sunt oculus, fusus, acu^, & similia. Ñ e -
que ex alia ratione Imperator i« /. quisquís 5 - §. ad 
filias, C. ad leg. fu l . Majest. dum de filiabas rei i l -
Hns criminis agebat, rescripsir > i b i ; Quas pro sexus 
fragititate minks ausuras esse conjzdimus. 
Si enimfceminx inimicitiae incapaces sunt, 
quoad vínd â a m ôc armorum traétat ionem; si i p -
dderit. Ex quibus cessare dicunt omnem ratio» 
nem dubitandí . Quia verbum illud proditoriè ia 
próprio , & riguroso significato sumendum eá t , 
itaut tantummodò excludatur , qui sub pmextu 
amicitise proximum suum occiderit. U t doftri-
nam Bartoli sequendo tenent ex nostratibus, five-
ex nosrris juris interpretibus Vincent, de Franquis 
d. decis^i^ex numq, Fafinac. sibi contrar. de im-. 
sarm inermes , arque imbecUles minus posse d i - munit. d. wa^ i j^ .Ba ja rd iadClarumm d.§.bomi-
cuntur ad injuriam, & sic iniquissimum est eas adiumhmm. 25. Giurbadecis. 60. num.i$.An-
pecidere > si quamquam in banno comprehen- ton. Gomez d. cap. 3. num. 5.CiaríÍn. contr.forens. 
torn. 2. 151. ««,7?. 23. Et ex Theologís Antonin. 
Diana resol. moraLpart. i . t raB . 1. resol. 5. Castro 
Palaoíoí». 2. disput. de rever, debit, loc. saer.pmB. 
p. ex num. 26* Lezan, tom, 2. verb* immunitasf n. 
12. Trullench, lib. 1. decai, cap.xi. dub.q* m m . i ó . 
Thomas del Bençtraât.de immunit.tom.i, capite 16. 
dub. 20. seB.^.per ío í .qui plures alioslaudant.Ve- ^ 
rum multitudine eorum non obstante, nostra sen-, " 
dantur , impiissimum censctnr eas interimere, 
quia ñeque insultas , ñeque incursiones faceré 
possunt ; si pro sexus fragUitate minus ausura: 
prxsumuntur 5 quomodo in mentem venire po^ 
tuit Bernardino ab Angela periculum immincre, 
ut precaved , atque defendi posset ? si nuilam 
externam hostilitatis , vcl inimicit ix actionem 
ostenderat in Bernardinum , immò ut fassa fuit 
judiciaiiter, marito , & ceteris cognatis propo- tentiatenenda est. N a m ex illis aliqui de vulneran-
situm Decidendi celavit, ne ab aliquo impediré- te^on occidente trn&ayerunt, utiVincenr.de ÍFraiv 
tur. Dicet aliquis , Bernardinum non ignorasse, quis , & ab eo citati. A l i i sibi ipsis contrarii, ut Fa-
ac precaveré debuisse ? Minimè , quia ut defen- xinacius , qui quas. 28. num. 24. supposita constí-
sio adhiberi possit, requiritur notitia periculi i m - tutione Gregorii nostram sententiam tenuit, & de 
minentis , & juxta di&um ipsins Bartol i , requi- imiminitate ¿/iif?. num. i^ . palinodiam cecinit. A l i i 
r i t u r , quòd illud quod sit , a¿libus ostendarur. 
Et consequen ter dubitari nequit, quòd Bernardi-
nus propositum vinditta: ignoravit , & omnino 
incogitatum periculum passus fuit. Ea enim quie 
ignorantur , & excogitad non possunt > in dispo-
sitione minimè comprehenduntur Text, in I. nec ba. Ac denique alii sic confuse ( ne dicam insti-
ignorans , Cod. de donat. I. cum Aquiliana 5. I. qui t è ) quxstionem tractant , ut Dominum Covar- • 
eumtutoribus9.%. i.fflde transa£Í.M.tnoQ\\. Os¿isc. rubiam , Julium Clarum , &: Petrum Plaza alie-r, 
Man rica & Guttierez laudati per Dominum Lar- gare audent pro oplnione B a r t o l i , quam exr.' 
rea allegat 72. n. 7. Quis à focmna velata in atrio pressè reprobarunt, ut P. Thomas del Bene : un-. 
Palatii timere potiut insultum violentissimum ? de non immeritò dici poterat , questionem 'ds> 
sic violentcr pro contraria rapiunrur , ut doâr ina 
Barroli adduda , quje solum in tertio exemploi: 
de rancore , & inimicitia mentionem facit , in 
pmni homicidio, ex odio praecedenti, velinimi--
citia proditionem excludunr , ut Diana & Giur--
Quis ptcecavit à temerltate inaudita ? Quis ab im-
manitate artificiosa, & incogitata ? Quis ab ea quit 
çonvlcii causam conjugi etiam tacuerat, immi-
nere periculum crcderet, aut suspicaretur ? N o n -
ne Bernardinus Miles Palatinus crar, & Angela 
milites eiusdem corhortis uxor ? Hac de causa non 
ctaut ambo condomesticl ejusdem domini, atque 
nomine ab ipsis disputan. Quia omnes-conVe-
numt in hoc, quòd occidens proditpriè proxí^ 
mum suum , exuatur privilegio immunitati$. Con-
veniunt pariterin hoc 3 quòd prodirio consisrit in 
eo, quod proximus decipiatur, ita ut deíèfidar 
se , aut precaveré non possit: ex quo infero, quòd 
quoties proximo per artificium , fraudem , veí' 
- machi-
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nuchínationem , pnclud^mr fjlcuiras d:fensi'̂ - rit2sIV.adconsrím?nd,ic3qn.T/KÍ. e. conn.',en:'.ir, 
nis, proditio adesr vera , & icalh. Et quamqaim mditiones Í:gum civili.nn prac ÍKUIÍS lub:uc. ld:\n 
Pa:cr Diana, & sequaecs superaddmt machiu- probat Texr. ¿ne, constítuiwat ;5. 17. qx.ar. 4. ^bí: 
70 tioni , & artificio praetexrum amicítiar » iam- Quòd EtteUsUítiti C.*n¿n£i decrez¿r:tnty <s Lx Ri-« 
quanri necessarium ad probandam prodirijrtíi-n, maru constitui?. Verba sum dc t̂Mipra ex CJ;K iiio 
hoc Bartolus non requirít nL>¡ h t.rtio cxc:v.- Azrtlijru I. c. -y Et cüm à iuxc Cin / i ia) ;i.in sied:-
plo, & in eo^ut d'xi,, supp^iir iifm'cirlam red- fri!t;im quid d.'sidvTonir ad proba:-.d.im VCMIU 
procam inter occisum, & arcidcntjm ; qmxl JC- prodítioncm, nih l mtruui, quod p;T tr.'.d^ioncs 
tibus osccndimr , id qmd fi;; aim ^utetn sum- nostT.irum Icgum civiliLmi dictio prcditor'e consti-
mus Pr>ntiícx Grcg rx\\is d vi.-nusquarms in ca nirionis Grcg.irii , ¡.ir. rpr TJTHÍI sh , n.- JKAX 
constltuiíoiie non ad Recrie hanc qualiratcm ami- difKrcniix ¡Litcr jus cnuniaim, & civile nas-
citix,vcl inimicirix sod dixorir simpÜdccr, Qui mim indticantur > quod vitari scmpor ddtec, nt 
proditor}} Occident, tenendum est, quud verbum pluribus probar Surdi^i.-r. 1 3. Etquamvis -rg 
proditoriè in quarsríon *m deduclum inc^rprctari de- in vim Icgiá n^n possit in a I? quo 'uri canónico dc-
bcr scamdum dtüpjsitiones juris. Et cum d:- rogari per bges noirns , ex vi rarionls , & c o n -
' £tis 25. cum seq. in jure minimc requiratursi- sucrudinis bene poterir interpRr.ui,^ c.cum tanto 
mnlatio vet pretext us amicitix , vel inimlctiiar, n-dt tonsmt.wt phiribus adductis August. Barbo-
sed tanrüin deceptio fraudulenta, & insidix arci- sa ex num. 1 j.Phuibus D. Solorzano Í¿Í jur. fn.lhr. 
ficiosx ad occidendum incautum , & nihil talc lib, 4 . cap. ia- n. 90. Barret, de prxst. -Regis Catbof, 
p rare ave nrem > qnoiics hoc cumproberur , com- c,66.n. zz.h^xzdez-itakom'nhcap.i.n. jj.v.seet 
probara remanet que.iiras proditionís, & sic j'ux- quidego. Salgido de rctsnt, Bulhr. \,part. cap. §. 
ta Grcgorii COtisumtionem reus juvarí non pore- unit. n. 53. cum seqq. Avendanno /a Thesaur, Indie. 
rir privilegio immnnltatis. f/í. 5. c. 4. n, 1$. Piscâpuè dam nihil d̂ : substantia 7? 
In RegnisHíspanla; dificultare caret hax con- illius constirmionis immutetur, scd tantiim cx-
troversia , quia uc evidenter probatum remaner plicaturquid summus Pont i ̂ -x significari voluc-
controvers. precedent} ex num. ji .adhocuthomici- rit per illam di£tionempra¿¿/íff^Test. in cap. 2. 4. 
dium proditoriLim , insidiosum , vel.'secu turn ^ 9. cum sequent, dhtinã. 10. Er cum lex debeares-
comprobetLir(quod apud nos nuncupatur aleve") se loco , temporiqae conveniens, ut probar S-
suíHcit, quòd fiar extra contentionem ? pugnam, Thomas 1. 2.quasi.^5. mçorpore.Vttz. Gre-
ve! rixam. Ñeque obstãt si dicas, leges Principis; gor. de repub. lib. 7. cap. 20. ». 20. Morla in empor. 
sxcularis nequáquam derogare posse juri Canoni- tit. 1. quxst. 7. n. 53.Barbosa Inc. eriè. au'.em lex ds 
co. Tex in c. qua Ecdesidrum de coñstlt. cum simi- tónstitztt* num. 6, cum ali is a mc relatis torn. 1. 80 
libus. Nam libenrer concedo : sed cum summus dereglm. V&U c. 3. §. i.w. 111. Ut constitutio Gre-
' ' ^ Pontifexin eá constítutionè sanxerit, quod pro- gor una sit Regnis nostris Conveniens, interpretan-
dítoríè occidens exuatur privilegio immunttatis, da est secundum mores Tconsuecudines»^ leges no-
absqueeo quodstatuat quid diâio preditoriè signi- tras, per quas pro vera prodítione habetut quod-
ficet, sumenda est sigiiificatio , quie secundum cumque homicidinm commissum extra pugnam, 
nostra jura habet, & habebat, antequam cons- contentionem j vel rixam, sive sit in inimlcum, 
75 titutio Gregorii ederetur. Quia credendum est, sive in amicum, quia de hac qualitate nullum 
Gregorium sanxisse secundum commuriem intel- verbum hab .-mus in d. constitutionc. Et miror, 81 
ledum Juris illius Regni, de quo agitnr, sive in quòd Viri rel'gbst in earn coeant Sditentiam, 
quo de[i¿lucn patratum csr, & cum tempore di- per quam foventibus odia, rancores, & inimici-
f\x Constitutionis 3 & per plures annos antece- tias capitales ansa offertur necandi inimicos 
dentes jam ius nostrum definitumhabebat, qnòd subspe fruendi irnmuniraàs privilegio, tamquam 
dicarur homiddium prodirorium , quia lex haec si quaiiras odii»& inlmidriat in causa sit ffuendi 
defíniens, nempè /. 10̂  titul. z6. lib, S. RecopU. lata eo privilegio, cum d cessante non fruerentiir. 
iiik à Rege Alfonso anno 1325- ut in ejus notu- Neque perciperc possum > quomodo sanfta Mater 
la marginal! habetur : secundum hanc dedsio- Ecdesia ^ vd summus Pontifex hunc sensum cons-
nem interpretari deber dida Constitutio, sicur rimrioni prebeanr. Quando Tridentina Syno-
interpretantur Dominus Covarrubias , Joannes dus cap. 19» Jàss. i%*de reformat, rot tantisque poc-
Guttierez, Parer Joannes Marquez , Pater Tho- nis summktat dudlantes, auxiliatores, & intran-
mas Sanchez , & August. Barbosa, qui viri Ecclc- tes , qus à pluribus Poniifidbus parirer prohibi-
slasricifucrunt, in jure Canónico, & Theobgia ta extant, ut refert Barbosa/nffltófáZ. ad hunc Text, 
morali peritissimi. Nam si bene perpendatur, plus damni, arque 
Nequeistaconsidcrationovaest, autfundamento scandali generari soler ex homlcidiis insidiosis, 
legal! destituta rema net: nain prieter vulgnnmi niiAm ex duello. Si enim Christns Dominus 
inc. I . ds mvi cper. mntiat. c. si in adjutorittm 7. d, deñeiente odio non excusaren tur à poena ? Audi 
iQ.c. j»m^/ífrí70.5'.3.ubicommunLterDodore5 sanftum Augusrmüm sermone 35. hunc textum 
in especie matéria: immumtatis Eccíesix, legum s^- explicantem : In reliquis operibus bonis ¡nterdum po-
cularium rraditiones jus canonicum attendere so- test .tliquís qualem'quaUm excusathmm pratenderey 
77 lent,ut expresse habetur in d. cap. inter alia de im- in habertda vero dikãtone ( in imid je poterit 
mmit.'úyi :Juxtasacrorum statuta Canonum, & tra~ excusare, 
dithnes Ugum chiüujfi. Quo Textu aperte lunocen- Ex Ms omnibus infertur , guòd per diftam S% 
cons-
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constitutíonem Gregorii nihil ímmütatum fiiit de proâitionm. t •'..'.^ 
jure primarvo contento in d. cap. i . de homicidio, 22 Occidcm cum instrumento mamali repróbala men-' 
quia idem est per industriam, & insidias occide-. sura, amittitprivilegiumimmunitatis. 
re , ac proditoriè5 probant Fran. M o l i n . de sdcr. 22 Jnstrumentum hoc est diabolicum inventum. 
bomicid. immunit. amittend. §. immunitas Ecclesia 23 Arma falsa y offensiva , at que proditoria.' 
qualittr homicidio am'tttatur,». 196. Joan. Guttier. 24 Insidiosum, atque perniciosumgenus armorum. 
lib. -^.praB. quast, i . num. 36. Gambacurt de im- 25 E x Ulius i f íu jà communiter contingentibus bo-' 
munit. d. I. %.c. 8. scqq* P. Marquez à. lib. 2. c. micidium sequitur. 
32. Zerol. in prax, Episcopor, part. 1. verb, immu- 26 Proditorium est, atque pads publica perturbati-' 
nitasjn. y-Layman. d. torn. 2.1.4. traã. p .c 5 n. 8. vum. 
Yenet. in exam, Episc. q-^J- n. 37. Urrut igoyt i de 27 Immane damnum affert^minimè reparabilc \ aut~ 
eompet.jur. q. 3 ^. n. 3 8. Ft quantumvis contrarmm resistibile. 
defenderé conentur Cart. d. dec. 95. ex num. 5. & P. 28 Potius proditioni, quàm defensioni deservit. 
Dianad. part, i.tratf 6. resol. 1. ad omnia accurate 2^ Eo homines vita privantur^&vulneratidijficillfc 
respondttDon Mar. Cnrtel d. lib. 1. q. 1. per tot. me convalescunt. 
Et casu quo in aliquo derogatum sit , in Regnis 30 Articulus immunitatis regulandus justa sacrorum 
Hispaniie interposita fuit supplicatio ad San- Canonum statuta, atque Pontificum Constituí 
â i s s imum>& quousque meliiis informatus, quid tiones. 
faciendum statuerit, non est usu recepta di í ta 51 E t sic defeSiupotestati 's nihil leges civiles possunt 
constirutio, cum ejus disposítionis eíícílus sus- decernere , quo ad immunit ãtem. 
pens! remansissent, mediante remedio supplicatio- 32 Cañonis decisioj aut pontificia Constitutio non re-
peritur, per quam definitum sit, quod homicida 
tâu tor menti reprobata mensura gaudeat privi-
legio immunitatis. 
nis , ut pluribus dixi contr. 7. num. 14. 
C O N T R O V E R S I A X X X I . 
33 pontificiis constitutiombus definitum est, tale ins-
trumentum esse proditorium, atque detestabile. 
34 Constit. 49. summl AnttstHis Pii I K expenditure 
3 j Aherius constitutionis S* Pi i V. Pontificis verba 
traduntur. 
3 5 DoBores harum Constitutionum mentionemfacierh 
tes adducuntur. 
3 7 Ista constitutiones lata fuerunt contra subditos sta-
tus temporalis Ecdesia, sed non ex eo enervantur. 
2 Tormenta ignita nostritemporis violentíssimapra 38 Decreta , seu Constitutiones Pontificum adduci 
cateris sunt. solent â DoSloribus ad interpretationem aliarumr 
3 Pulveris pyrii violentla. quambis edita sint in similibus causis status 
4 Tormenta ignea, quo tempore ad invent a fuerê\ temporalis Ecclesia. 
5 Inventor pulveris pyrii, & horum tormentorum 39 Farinacius impugnatur, quoad eaquatradidit de 
De homicídio patraro i f tu tormenti manualis r é -
probatíE mensura, an proditorium d i d possít 
ad effedum immun Etatis ? 
S U M M A R I U M . 
I Machinarum bellicarum , & tormentorum missi-
lium inventum antiqulssimum est. 
qurs' mente Clementis V I I I . summi Pontificis. 6 Tormenta Ígnea visa in Hispânia in obsidkne M - 40 Leges civiles plurimum juvant ad interpretationem 
gezira urbis Batica anno 15 44. 
7 Jus canonicum quo tempore compilatum ftarit* 
8 Tormenta ignea an antiqultus in usu fuissent ? 
^ Salmoneum usum fuisse his mathinis, sunt quite-
neant. 
10 Glandes plúmbea ardentes tempore Romanorum 
visa. 
11 Salmonei facinus , fabulis p o t i u s q u à m historia 
tribuendum. 
Canonum, & constitutionum pontificialium. 
41 Aliud est esse tale, aliud baberi pro tali, 
42 Leges Hispânia veré definiunt^ quòd deliSfum fa-
tratum cum tormentis reprobata mensura sit ex 
sui natura proditorium. 
43 Constitutiones Pontificum idem definmnt. 
44 Constitutiones Pontificis adducuntur, quibus pa-. 
na acerba punirimandantur Ecclesiastki hac ar-
ma deferentes, atque cum eis delinquentes. 
12 Salmonei facinus, etiamsi ex historia referatur, 45 Constitutio Pontificis obser-vantiam legis chilis 
non per hac tormenta patrantur. 
13 Glandes plúmbea UqusfaBa tempore Romanorum^ 
funda mittebantur. 
14 Eunditores inter milites militia Romana annume-
rabantur. 
15 Glandium missilium fundis Romanorum formam 
ab Aldrovando traditam babemus. 
16 Harum glandium violentia. 
17 Pulvis fulminalis idem ac pyrius, 
18 Tormenti manualis iHus fulmini comparatur. 
19 Authores de immanitatt, atque violentia horum 
tormentorum laudantur. 
20 Lege Hispana vulnerans, aut occidens cum tor-
menti manualis reprobata mensura i¿3u7 prodi-
tor reputatur. 
£x Delatio hujus tormenti, bahet admixtam in se 
ad Ecclesiastic as personas extendens, illam legem 
confirmai. \ 
46 Licetpcena imponenda sit conformis sacr'ts Canoni-
bus. 
47 Constitutio Pontificis traditur, per quam Clerici 
minorum ordinum delinquentes cum tormentis 
reprobatce menmr.* privilegio fori privantur. 
48 Occidens cum his armis pr'watur beneficio immu-
nitatis , etiam in terminis Gregoriana constitu-
tionis. 
49 In specie controversia 29. rea non debuit juvari 
beneficio immunitatis Ecclesia* 
50 Qua de sínensibus dicuntur respetfu usus pulveris 
pyrii, vana sunt; é1* etiam si vera habeamur, 
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n i 1359. jam Aragoneses his machinis utcbantur* 
Refert P. Gaubertus Fabricius de Vagat in Co-
ran. Regim. Arag. de gest. Petr* I V . pag, 152. Q u U 
bus positis clarissimè apparet, quod arma hujus 
generis neque cognita , ncque visa in Europa erant 
tempore compiiationis Juris Canonici. Nam de-
locis , quàm in perdendís adversariorum ackbus crctum compilavit Gratianus sub Eugenio HI. an-
Achlnanim beHicantm inventum , tormen-
torum missilium origo , & usus ab antiquís-
simis tcmporibus mutuatus fuit à Romanis , ur 
pulchrc probat Justus Lipsius/. 1 - poWorcet. d/ab-
gis. r . & Hb. 3. diai. I . cum aliquibus sequentibus. 
Er quantumvis tarn in propugnandis munitissimis 
efficacia violenta carumdem experti fuissenr, cune-
ta cederé debent machinis, arq*;e rormenris pulvc-
re pyrio nitrato , sive fulminali ( u t ipse Lipsius 
tradit /. 5. dial, ultim. ) instructis , ac p i l i s , vol 
glandibus sive ferreis, sive plumbeis rel^rtis, ut in 
cuniculis subtcrraneis , rormentis aeneis , bom-
bardis , musquetis , archibusis , cseterisque in.s-
trumentis hujus generis experientia quotidiana 
demonstrar. Nam arces munitissimas ejus violen-
tia brevissimè subertuntur ; propugnacula ingen-
no 1150. ut probat Agustmus Barbosa in eollifí. ad 
promm.lpsius decreti i num. 3. Decrecalium volu-
men, quinqué primos libros continens > in ordí-
nem composuit Sandus Raymundus de Penna-
fort jussu Gregorri I X . qui ad summum Pontifi-
catnm cveítus fuit anno 1227. & regnavit usque 
ad annum 1241. quo decessit, ut tradunt Platina,. 
& II lo seas in ejus vita. Quibus jungendus Barbosa 
inprocem. decretal, n. 3. cum seqq. Sed anno 1230. 
pubiicario tribuitur, ut tradit Ant.Naolus in tot. ad 
tis molis per aereas regiones voLrc experinuiri epistoL dicii Gngor. in hit. decretal, dkens di&am 
rupes excelsas , fcrroque xmpenetrabiles , eo pul-
veré dissípanrur i naves validiores ejus i£tu , vol 
flamma citissimè pcreunr ; muri inexpugnabiles 
repente conquassantur , & Dux strenuus à de-
biliori velite improvisa percusione necatur. Cau-
3 sam hujus violentissimi efFeclus ex pulvere py-
rio accenso plures philosophantnr , sed accura-
tiiis ceteris ( meo quidem judicio ) Petrus Gas-
sendus explicar tem. 2. lib. \. Physic. seB. 3. dum 
de calore subterráneo, & terra: mom des$erit,tw.r. 
priusquam, circa médium» 
'4 De tempore ¡nventionis hujus pulveris varia 
Doftores tradunr, sicut de nomine ipsius reper-
toris. Polydor. V i r g i l , lib. 2. de invent, rer. c. 11, 
ignotum j atque ignobilem quemdam Germanum 
facit, qui fortuitò medicinis incumbens , pui ve-
rem quem non quíerebat, adinvenit, subjungens 
Epistolam scholaribusBononiensibus scríptam dic-
to anno 1230. Scxtus vero Decretalium jussn 
Bonifacii VUI. anno 1300. ftiit editns Barbos, in 
procem. ejusdem sexti, w.2. Et sic legitimé condudi-
tur quòd de his nuilatenus i n jure canónico traâfca-
r i poruit. 
Sod obstare viderur , quòd aliqui tradidere, 
nempe ram pulveris pyríi , quàm machinarum 
cum eo ínstruftarum , antiquicus usum cogni-. 
turn fuisse : nam Salmoncus , Rex Elida: , Fi-! 
lius ^ o l i , arque Stsiphi frater , dum fulgura 
atque tonitrua Jovis imitabatur , plures subditos 
perdidit , qucusque de coelo fulmine ratíius , pe-
nas dedit immaniraris, atque superbíac i his ma-, 
chinis nt^batur , ut tradunr Suidas Hieron. Ma-. 
gus lib. 1. misccl. cap. 1. Raphael Volaterran. HK 
30. phiklog.cap.de Macb. bel. ad fin. & Dominas 
8 
hsec verba : Js itaque tarn mortífera machina riper- Solurzan. Emblem. 3. num. 2. Neque Polydor. re-
tor, pro mercede, epinor, accipit, ut nomen ejus per- pugn..t, quia dum de Germano ü b , quem credide-
petuo ocultaretur , ne omni tempore à cunèV.s morta- rat iaventorem traftat d* c. 11 . sic ait: Dignus scili-
libus male audiret. Platina in vita Urbani VI. inven- cèt , qui prior, ipse vice Salmonei flagras set. Salmo-* 
torem designar quendam Teutonicum. Horatius neus enim tsfcolifilius cum vellet Jovem > in fulminí-
Tursellinus in epitome historiar, lib. 9. Machinato- bus jaciendis ¿emulari , ab eo de calo ta$us ad inferos 
rem quendam Germanum- Noster Illescas in vita detrudhur. Quod colligi potest ex carmine Virgi-i 
ejusdem Urbani VI. Mathcmaticum Insignem nomi- Ui lib. 6. ts£neid. quo cecinit: 
ne Pctrum aftorem fecit. Joannes Bussieres in Flosc. Vidi , ^ crudeles dantem Salmonea posnas, 
hist. 2. part. c. 5. Bertoldum nomine , Germanum Dumflammas Jovis^é* sonitus imitaturOlympi. 
natione tradit. Ac tamdem Hermannus Kirckerus Quod Pater Zerda, postquam numero 5. refert pln-
de rupitb. disputat. 21. hypothes. 1. Bertoldum N i -
grum Monachum Franciscanum , hominem Gor-
manum j & A k h i m i x deditum , jussu Impcrato-
ris VVenceslai anno 1389. exustum , scribir. Qui 
omnes conveniunt in eo, quòd primum in usus bel-
rímos Salmonei imitatores, quoad hare, & opi-
nionem Rober r í , Volturü , atque Francisci Pe-i 
trarcha; ( qui inventum hoc Archimedi trihue-, 
run t ) cunda reprobando hice adídi r : Videntur om~. 
nino dedpi. Potiore jure referrem ego ad Salmoneunt 
lieos visa fuit hax maquina anno 1380. in bollo i l - Virgilianum. Quibus addere solent Stadum Papi-
lo acérrimo habito inter Véne tos , & Genuen- nium q u i 1 0 . Tebaid. a i t : 
ses , ad Fossam Clodíam. Sod falU apparet i nam 
in obsidione AJgeziríEcivitatis Boetica: anno 1344' 
ab invitflo Rego nostro Alphonso Xí. à Sorracc-
nis vindicara i defensores , harum machinarum ic-
tibus in nostros usi fuere , ut testatur Chronic. 
ipsius Regis, & tradunt Sebastian. Covar. in The-
Et arsuras per inania glandes. 
Quern in locum explicans Henrícus Salmuth in not. 
ad Pancirol. tom. 2. rer. memor. tit. 18. sic dixit. 
Ha siqiiidem glandes plúmbea percalefaSla , utfun-
ditoris liquat£què ardescebant, si experimento ere*, 
ditur. Quasi tempore Romanorum archibusis, sea 
saur. lingua Castel, -verb. Archabus. & Pater Maria- sclopis utendo , plúmbea: glandes ardentes visa:, ac 
na de reb. Hispan, lib. 16. cap. 11. attestans, banc in usu bellico habita: fuisscnt. Quae comprobantur 
esse primam mentionem, quam in librís historise ex carmine Lucretii lib. 6. i b i ; 
habuit hujus pestiferac machinae. Quibus addendum plúmbea verá 
quòd in confli&u navaii habito^ ad oram Bar- Glans etiam longo cursu volvenda liquescit. 
chinone inter ciassem Petri Regis CastelUe , & Ex quibus aliqui credunt has glandes plumbeaSj 
tbssem Paris Regis Aragonum in mense Junii an- instrumento ignito emissas, ex UUs temporibusj 
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m exclusa remaneac ratio deprompta ex eo , quòd stqq. Quòd ením fundítores , non lapides/sed glan-
in jure canónico nulla mdnrio reperiatur , ut usus des plúmbeas funda mitrerent, probar Lipsius Hb.̂ , 
immanis reprobetur. Nam si jam cognita erat, ut c. 20. & harum iconem? formam, & magnitudinem 
ex his apparer, quia non fuir habita insidiosa , vel depi&am tradit Ulysses Aldrovandus in museo me-
prodiroria , de ea mentio non fit. tal. lib. i . e . y* ad fin. Hxc tali víolenüa 7 ac impe-
l e d omnia h^c facülimo negotio diluimcur. tú funda jaculabantur, ut in medio cursu agitatio-
Nam quidquid de Salmorieo didtur> ad fabulas neaeris accenderentur,& liquescercnt:. De histrac-
potiíis referendum esr, quàm ad historiam , ut col- tant Lucretius, atque Statius, & Salmuth claré ex-
ligltur ex Higin. lib. j.fabular, e, 16. Junio plicat i b i : Ut funditoris liquata. Ovidíusclariús 
I . cent, 2. Carol. Srephan. M dicl. Poetk. Serviu in lib. Metamorph. ad fin. 
Virgil, lib. 6. Apollodoro in biblmheca lib, 1. Eras- Non seeks exafsh, quàm cum Baleárica plumbo* 
mo in chiliad* verb, mpfobi adag. Salmomns alter. Fimdajaeit: volat istud, & incandescit eundo. 
Quod innuit dominns Solorz. di£l, emblem. 3. i b i : Btquos non babuit > sub nubibus invenitignes* 
Oportunum dixi Salmonei s'we fabulam > sive bisto- Alludens narnque ad Baleares , qui inter tundidores 
riam obocuhsponeré.'Et justé, quía deSaJmoneo ha- primum locum obtinucrunt. Sic pariter Lucanus 
bemus fabulam , & historiam. Fabula q u ^ d i â a r e - lib. 7. Pbaris. Inde faces , & saxa volant spatioque. 
maner. Historia quia fuit immanissimns tyrannus, soluta Aeris, & calidos HquefaõU pondere glandes. 
ut ipse Erasmus tradit verbo gigantes» Sed pone, Sic pariter V i r g i l . 9- i&neid. 
quòd cunéta fabulosa de Saímoneo superius adduc- Bt media adversi liquefago témpora plumbo. 
ra histórica sint, nihUominus constat non archibu- Defidit, ac multa proveBum extendit arena, 
sil i í t ibus , non alterius insrrumenti pulvere pyrio Quo Pater Zerda erudite declaran sed non so- ^ 
onustí explosione, fulmina Jovis annulari, sed qua- lüm à Poetis h^c mumantur. Audi L iv ium decad. 
tuor equis totidemque rotis raptus per pontem 4. lib. 8. c. 21; describentem víftoriam ManlÜ & 
arneum tonítrua strepitu fingebat, & facibus accen- Helvii de Gallo-Gracis, i b i : Jidem cum aculeus sa- • 
sis, seu a:re candenti subditus fulminabat. Sic V i r - gltta autglandis additA introrsum temi vulnere in 
gi l . d. lib. ó. ib i : speciem urit, & scrutantes qua reliant, telum non 
hemens qui nimbos , non imitabile fulmén sequitur; turn rabiem , pudor em tarn pravte peri-
Aere & cornipedum cursu similare ¡quorum, mentispestis versi'.prosternmt corpora humiy sicui ' 
Quo Pater Cerda ha;c ad explicationcm subjun- passimprocwnberent.QzThiSy & brevius Seneca lib. 
g i t : Sed demens erat, ut qui simulare nimbos>id est 2. natural, q. c. 57. i b i : Aera motus extenuai > ¿r* 
tonitrua, ^ fulmen non imitabile: fulmen aere >to- extenuaiio accendit. Sic liquescit excussaglans funda^ 
nitrua cursu equorum cornipedum. Reges qui fulmen & attritu aeris velut igne destillat. Pluribus Justus 
aere ? nam &> as candens fartasse , & ignitum , 0a Lipsius de militia Romana lib. c.20. qui dum con-
boc artificio aliquo prafixumgestabat, utfulmen v i - fert arma mi l i t ia nostra cum armis militiac Roma-
deretur. Erasmus d. adag. Saimoneus alter i b i : Sal- nas, & ab ilia usum bombardnrum > ac cxterarum 
moneusfilius iy£oli} Elidis rtguli ex Laodicc Aloei) machinarum ignitarum nostri temporis ignoratum 
qui cur rum rotas aneis catenis obmunitas super pon- fatetur, atque híec & alia cumular ad eomproba-
}em aneum 1 quern construxerat, agitasse, ad imi- tionem violentías illarum glandium. 
tanda vera tonitrua , ^ immissis in homines facibus His itaque pra:Iibatis, ad explicationcm earum 17 
neci dedisse legitur. Et sic non fistula férrea asneave rerum quse perperàm allegabantur , ut ad institu-
puivcre pyrio > 5c glandibus plumbeis onusta, sub- turn nostrum revertamur , satis violentia iétus hu-
-ditosfuíminabat, veltonirruís terrebat 7 sed machí- jus generis armorum comprobabatur ex eo solum, 
na mulmm diversa ,111 ex d iñ is constat. Oetera quod dixerat Lipsius ^ .^5 .poZ/Vf i f . cap.fin. dum 
qua; adducuntur per P. Cerda &dominum Solorz. pulvtrsm seminaltm appellat hanc, per quem híec 
de Metello Pio, Alladio, Caligula, Cosroe, & An- arma & fulmina, & tonitrua immittantur. Quia nul-
themio exipsis au¿toribusconvincuntur , quia ma- ia comparatio proprior repenri potest ad signifi-
chinis spedalibus , nihi l de pulvcre pyrio habenti- candam vehementiam , lethalem , terribilem, atque . 
bus conficiebant. Archimedes autem non* per pul- effedivam eorum. Cum fulmina teste Seneca lib. ir 
verem navigia urebat sed per specula radüs Soli re- natural, q. c. 20. i b i : In quo obviumfit, dissipatur, 
percussls, ut Erasmus ibid, notat his verbis : Pro- & rapitur , & longe â loco suoprojicitur. Quidergç 
dunt & bystori^ Archimedem Syracusanum fulgura- mirum si tanta vis ignem exevrrit, vel aliunde j vel 
tiones quasdam ignívomas per specula edidisse£)z quo sibil vides enim quantum fervorem sensura corpora 
late per Mar ium Bettinum in apiar. mathemat. lib. sunt horum transitu trita , exantmata. Qu$ si con- iS. 
fyprogymn. 1. e. 3. &c. ferantur cum eis, qnx. opcrantur à glandibus, seu 
Ea verò quae allegabantur ex Luc retío , Statío, pileis excussis ab his rormentis , claré resulrabit 
3 Papinio j Salmuth & aliis, nempè glandes plum- proprietas comparationis.Pluradchac mareria apud 
beas per acrem accensas , atque liquefaébs v o l i - Guid. Pancirol. Talmulr, Polydorum, V i r g i l . Por-
tantes , non possunt ad haec tormenta ignita referri, catulum, Majolum, Sabellium, Camerarium j Sca-
nisi ab eo qui prorsus ignorat antiquitatis rudi- l igerum7& alios adduélos per doftiinum Solorzano 
menta. Nam si bellica materia revolvatur , illícò de jure Indiar. tom. 2. lib. 2. cap. 31. n. :8. Quibus 
apparebit usus misilium ? qua; in acie, vel in con- addendi Franc. Part, de Regno lib. 7. tit. 6. BarroL 
flictu maximoperè juvabat. Inter velttes annume- Pacer. degest.Alphonsi Jib.6, Raynold, AcydusTein. 
rabantur funditores , jaculatores , & sagittarii, ut debet. Moscovit. lib. 2. Balthasar Bon.Rhodigjn.iw 
fundítores glandes plúmbeas funda mitterent, ja- bistor. ludiera, lib. 4. c. 3. & Uh. x 2. c. 1. Ram. lib. 
culatores tela manu , sagittarii sagittas arcu. Sic ex- 2. schol. mathemat. Melchior Haiminsfeld- in not, 
plicat Lipsius de mili t . Romana / $ . 3. dial 1. cum bistor. Felic. Fab.lib. i .e .8. Herman. Kirchner.dt 
disp.12. 
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diíp. 21. bypotbes. i , Apud quos piuca tam in deres- matus trat Franclscus aggressor '7 cum enim haberet 
tationsm nu;as violenti, atque proditorii tormén- sclopum, seu archibusium , exeiíjusiãuyUtpLwhnum 
tí 7 q'iíim in odium inventoris ipsius. 
19 • Qaare non immeritòper/. 15. tit. i^.Ub.Ü.Re-
cooll. cautum habemus j quòd qulcwnquç occidsrit iSfu-
bu jus toftnenti, babeatter pro prodkore, Id est, pmla-
tnr utproditor , ptena scilicet capitally & amisshnis 
bonorum. £r in I. 17. eoi. íi/.Rex nostsrexpresseca-
vir, quòd ¿¿mtfhpce/ra extendatur ad omnts occiden-
tes , vulnerantes, out diferentes bac arm¿ reprobata 
msnsurd , eaadh:bzta ratione, mmpe, quia eorum usu 
torpmt homines, proditiones orimtur; quia ex ss sunt 
arma proditoria j ac pussiliammorum instrumenta at-
20 que pads publico: perturbathva. Didac. Perez, ut dixi 
controv. 19. n.55- inglas. / . j r . tit, 19. lib.S. Ord'n. 
quscest eademacíí,/. 15. additibi: Quiababettalis 
dektioinse admfxtam proditionem. Nam deferrur 
sub pallia, atque sicnocet absque eo , quòd aliquis 
precaver =, aut se defenderé possit: semper fere oc-
cidir ex improviso; ita ut ex mtervallo, scu distantia, 
violencia vitari nonpossir-Er cum hsec sic ratio for-
malis & constitutiva prodidonis, ob quani ram de 
2(5 
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¿ comrauniter acdâmtibm quis mtsrfidtur sUttim 
Marius Giurba crim. cans. 5*8. in prm. sic ait: 
Quiaproditorium est hoc armorumgenus,pacisquspu-
blic¡£ perturbativum , quorum ususfinisque prinapa-
liter ad malum est, 0a ad nocendumy nçc alias in hello 
apta , immò imttilia ad pugnam. Ex eorum delatime 
plurirvj in humanigeneris permeiem atrocíssima delic-
ia in dies committi scimus. hi cons. 100.». 5. h^c re-
petit. Et observai. 35. 1. sic loquitur: Arma qua ap-
pellat vulgus scopetoni, sunt aded pad publica insi-
diosa y & proditoria , ut reipubiicã semper, & ubique 
noceant, quorum usus y & finis ad malum est: Non 
ad belluTft , sed ad atrodssitna. 
Nostras AIphonsusNarbona ad L 20. tit. 1 #¿.4 . 27 
Recopf!.glos. n . n . 18. dum explicar d.l. 15. sic 
tradidít : Nam in d.l. 15. Recopil. solum considera-
tur resistentiee, & reparationis difficult as , qua tam 
immani damno adhiberi nequh ; quod sfjicit, ut etsl 
in pugna , -vsl confllBu instrumentis pradiBis mor-
tem aliquis intuleriti securè absque eo , quòd ad-ver-
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jurejuxta c.i.de bomicid. qnàm secundura consriru- sarins pr weavers possit, commisisse videatur. Idem 
tio nem Gregodi XIV- excluditur reus à privilegio emm apud nos est homicidium securum , alevo-
immunitatis £cclesiíe, ut abunde probavi con tro- sum vel proditorium ex /. 10. tit. 16. lib. 8. Reccp. 
vers, priced, n. 16. mm seqq. & n. 70. usque adfi- ut dixi cont. 29 n. y r. 
nem; íd:ò quicumquc his armis utirur ad occiden- Marius Curtel. in Cod. 1. sacular, ad I, Reg. Fede-
dum. dido privilegio inuminitatis exuitur. Ad cuius 
rei evidenthm expendenda sunt verba Duiiorum, 
de his criminibus scrlbendum. 
Tiberius Dedanus lib. 8. traB. crim' c. 2.w. 15. 
sic accurate scripsit: Insidíese incautospossmtoppri-
mere domos, temph-,civ!tates ipsas desolare. Dia-
èolicum certè inventam ad destruendum genus buma-
num j qua violator ignis p'tLt propellitur , aer quoque 
qui crepat, & fumo offuseatur , & magnum emittit 
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toniiruum^ terra qvoquc tremit y&qtiod miserandum 
est 7 vel à vili fermita & puero potest strenuus DuXy 
atque rmpiger miles occidi. Qp.x omnia confirmar, f . j . 
«. 29.PÍC Polydorus d. c. n.ibv. Magna enim vis ignis 
colleãi emissi repente , aut ferreis aut lapideis pilis, 
quidquid obvium ojfendit, quassat, dissipai ,frangit 
ccniundit, adeòutnullus sane sit locus quamvis natu-
ra rnunitus, quinfacfli exputietur. Ex quo jam usu-
venityUt in e a hoc tempore omnts ferrnh is peditum^ 
omnis equsstris splendor , omnls denique belliça virtus 
indecore consistat 7 jactat, obtorpeat. 
DonLudovicus Peguera dec. ^6.n. y^icaicD/-
cuntur autetn arma offensiv.%, falsa & proditoria, ac 
net c. 10. not. 98. n. 1. brevtssime, nt solct, rem 
expedit ibt: Mac enimproditioni potius,quàmdefen-
sión'} deserviunt. Prosequitur hace comprobando Bo-
badilla lib-1. Politic, c. 13. n. 97. saepiuá ha;c arma 
proditoria esse tuetur. 
Benediüus Carpzovíus in praxí crim. part. 1, q. 
3. K. 23. i b i ; Qadd iélu sclopeti , aut archibusi homi-
nes cammuniter vita prlventur , nee vidnerati facile 
convalescent. Turn quòd sagitta , & telum in numero 
armorum ad necem aptornm pracipuum oblinent locum. 
Multó magis ergo arcbibusium, quo vulnera solent 
infligi multum periculosa. Atque adeò is qui exone-
rando sclopetum necem.aliqui infert, absque duhio do-
losum dicitur perpetrasse homieidium. Ex qulbus om-
nibus, ctiamsi jura civ Ilia, vel canónica non habea-* 
mus ad exornationem nostra legis, his D o í b r u m 
dldis clare comprobara manet ejus decisio, & Hlus-
tratum , quòd proditorium sit homicidium his ar-
mis igneis patratum. 
Sed dices > quòd articulus immunitaris regular! 
debet tanquam mere Ecclcsiasricns, iuxta sacro-




pads publica perturb at iva ea , quorum usus , <^ f - nes,ex Text, in c. qua in Eccleshirum 7. de const, gios. 
nis principaliUr destinatus est ad malum , & ad no- inc. ínter alia >deimm.& inc. sicut. a 
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prtnctpaliter destmatus est ad. alu  ? CT- aa no- in c. inter alia yáeimm. ?j* in e. sicut. antiquttus 17» 
cendum , & qua aliás apta , immà inutilia sunt ad g. 4. probant Dominus Covarrubias var.iib, 2. c. 20. 
pugnandum contra hostes in bello , ut pracipuè sunt n. 3. D. Gregor. Lopez¿JÍ I. fin. tk. T i.part. 1. ptu-
artbabmia, vulgo diãa pedrenyds; 5c in sequent!- ribus Barbosaj'n colleB. d. c. qua in Ecclesiamm,«. 
bus diffuse probar , quomodo sui natura prjd'to-
ria hxc arma sinr , signantcr ea qua: sub p^ilio oc-
cuLcc deferuntur. 
24 Prosperas Earuuciusq. T08. num. 52. ib i : Et 
multò m.igh in deferevtibus quoddam armorum genus 
cateris ali is magisinsidivsum, & magis perniciosum, 
prout sunt ballhta parva , anbibuseta , qua sub pa-
liofermi. Etconsil. 136. n. 3. lib. 2. ib i : Quia vul~ . 
nerate, & offendere aliquem sclopo rotato dicitur of- seB. 8. w. 9. Glosset. de nece prodit. §. 29. n. 24. 
fendere cum armis proditoriis* Hanc conclusionem canquam in r i , ac raríonl 3Z 
Petnis CabalL resol crim. torn. 1. MJ. 88. n. 7. consonam libetitissímè concedo , verilm nego, 
5 \b\\Miximèpropter qualitatem armorum qidbusar-> quòd ea qua dixímilS, cedant in derogadonem 
Sdnz. de Re Crim. Z % aÍ¡-. 
2. Thorn, dei Bene de immun. part. 2. c. 26. dub. 5* 
Er sic defe&u potes tat is ndiius momenti rcmanet 
lex civÜis, quoad artícuLum immunitatis, & ad 
quidquidregulandum est juxta canónicas sanctío-
nes Text. f. noverit, C.gravem , de sent, excom-
mun. Aurhent. Cassa , G. de sacros. Eccles. àut robi-
que Barbos. Zipeus de jurisdiB. e. 1, cum duob. seqt 
& Ub. 2. c. 15. per tot. Thorn, del fcrnei. 1. dub. 2. 
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xgo De Re Cfimmali; 
alicuius stamtI CanonicI, v d Pondficias Consti- ç a ^ t a n t u r , ttt'gentiiné Interpretar! valeatGans- 58 
tutionis. Quia cum jus Canonicum non cogno- i i m t i o Oregoriarta juxta mentem supremi Capi-
visset arma hujus generis y non tradidit decisionem tistotius Ecclesias; isra; euim Constituciones edirs 
spedantem ad'hanc materiam. Er ex summorum reperiuntur i n ÊullarUs^ gencraiíbus inter cuteras 
Pontificum constitutionibus post compilationem Gonstimtiones pontificias , quas habemus post 
juris editis Hulla reperitur , vel allegatur,, qux promutgationem juris Canonící) ac per conse-
definitum pr^beát p u n â u m , de quo agimus, nem- quens aüdor i ta tem poñtiíiciam obt'ment , atque 
pè quòd homicidium patrarum iátu insteumenti necessariam observantiam in rebus Ecclcs last ids, 
reprobatse mensura non sit proclítorium. Consti- sicut cOífera decreta stiftnmorum Pontifki-m, & 
tutio Gregoriana homicidium proditorium éxclu- Conciliorum , ut probát Text, in u i.deconstit. nbl 
dit ab hnmunitate; ac per conscquens quotics ha;c píures addtidi per Barbos. mcolkB. mm. 1. & sicut 
qnaliras probetur, res erit extra uubinm. A d quod Genuens. inprax. Arcbiep. c. 94. n. 1. Gratian. dh-
expendo duas Constituriones Apostólicas , per tspt. torn. 2.e, 3S0. «.40. Farín. de immun. n. 110. 
quas expresse probatur , quòd base arma snnt pro- & 145. ac alii plures allegant Breve Clement. VIU. 
ditoria, & quòd authodtate Pontificia deferen- diet 6. Febr. 1597. in causa Panormirana homicidii 
res ea incurrunt poenam criminis proditioiris. Pr í - animo deíibcraro pa t r s í i , admittenris distinctio-
ma Constitutio quam expendo, est summi Ponti- nem proditioms ad interprerationem Grego-
ficisPii I V . juxta seriem 49, qtíd incipit: Cum v i - rianx. Sic pariter nos allegare possumus ad inter-r 
ces, apud Laertium Chcrubinum tom. 2. mag. Bul- pretationem ejusdem., Constitutiones Pii I V . & 
34 lar. pag. ó^.cohím. 2.$n cujus§. i . hax omnia con- V . contentas in BuIIario general! Constitutionum 
únci\tm\NosprQpiereavolentejprQditoriiim7&abG~ extravagantium summorum Pontificum edito Ro-
minabile, ^ detestandum armorum genus bujusmodi ma;, de expressa licentia Sedis Apostofica:, annuen-
penitus 3 ¿J- orrmim destruwe , ac ab alma urbcaliisque re summo Pontiike.. & in omnibus CuriisEcclesias-
terris nostrhpraditis intatum eliminan. Sixbseqmtur tic'is publicè, atque sine ha*sitatione recepto, 
impositio pense, nempè ejusdem ac incurrunt rei cri- Ñeque ea qux de prasfata declaratione Qemci> 
minisMajestanSjatqaercbciioniSjUt/wi. Bulla v i - tis V B I . Farinacius refert, acdenda sunt, aut au- 3 .̂ 
dere licet. SecundaGstsandi,&sumiTiiPra:sulisPii toritatem inta&am obtínerít. Nam ipse Farina-
V . qua: pariter incipi t ; Cum vices&cst Bulla 145. cius suspe&us ieddirur ex eo , quòd fuerir parro-
35 apud cumdem Cherub, d. torn. 2.pag. 358.§. i . i b i : nus In causa, ut ipse fàtetur , Text* in l . f in.C.de 
E t quia experientia cognovimus • quamplura '€x armis . assesseribus , /. qui priest ^jf. de juris, om* jud. cum 
brevioribus, qua oecultè deferripossunt, & ad necem aliis congestis per Fontan. Lanfr. Franq. Mastril. & 
inferendam aptiora, & ferè inevitabiliaesse videntur, alios laudatos per dominum Larrea allegatione 118. 
in dies committi, Ò- perpetrari, inherentes toestigiis num. 7. & quod addit, se percepisse mentem Cle-
felic'ts memoritz Pi i I F . pradccessorls nostri, qui vo- mentis, licet In ea causa statuerit, reos homicidii 
lens proditorium, & abom'mabiie, & detestandumar- príemeditati non gaudere Inmunitate ex specialib. 
2 ̂  mor urn genus bujusmodi penitus, & omnmo destrue- rationibus, potius comprobar, summum flíum Pon-
re. Subsequittrr clausula confirmatoria, ac si de ver- tificem juxta tcnorem c. 1. de homicid. pronuntiasse; 
bo ad verbum repetira foret, atque psnarumea- nam huícdo&rina: congruitdecisio,&estersFari- . 
rumdem repetitio. MemineruiTt harum Constíturlo- nacii prssumptiones sunt, quas credere non debe-
num Pegucr d. decis. ¿6. n. 9. Farin. d. q. 108. n. mus , vel quia aííèíiione Advocati rapiebatur , vel. 
52. Petr. Gregor. dt repub. Uh $*<;. i . n. t ç . vers, quia audoritas ipsius claudicavit in hoc, cum coti-
Joannss. Julivius Chartat. dec. 70. n. 47 .&Marius traríum tenuísset in prax. q. iS.num. 74. ¿j- q. 2?. 
Curttl.mCod. ad LPeder. d. c. 109. n. 1. & deim- num. 24. adhuc in terminis Gregorianse, Ut dixi, 
TKunit. d. lib. i . q. 17. « .4 . Cum autem habeamus,. comrovers. precede 
geminatam Poritificmn ConstU utionem, in qua ha?e Qmbus accedunt ea, quse dixlmus eadem contro- 40 
arma claré, specificè, & absque d ú b i o , Improprie- versia pracedenti,». 79. cum seqq. nempè quòd i i -
tate,vel hassitationc^iZf^/dpronuntiantur, non cèt nostra leges nan possintinvimlegisallquidirn-
enuntiatlvc, sed per modumcausas totius disposi- nnutarequod*matenasmerèEcclesiasticas,qualisest : 
tionis5 clarissimè sequitur , quòd cuicumque dolo immunitas, tamen in vim legis, & consuetudinis ^ 
maio i â ibus eortimdem occlderit, proditoriè occi- plurimum juvant ad intcrprctandas Conscitutio-
disse apparebit: cüm ea arma proditoria dicantur, nes canónicas, ita ut firmiores reddantur, duai. 
ranquam causar effidentes ipsius proditioms , & sic coñertiunt loco, & tempori. Sic eleganrer sane- -
propter connexitatem causa; cum eifedu eademdis- tus August, relatus in c. si in adjutorium 7. dist. 10. 
positio ptocedk. Tex. in I. etsi amid 9. §. sed etsi in i b i : S i in adjutorium vestrum etiam terreni imperii 
domo >ff. ad I.Jul, de adult, pluribus Barbosa axiom, leges asmmendas putatis , non reprebendimus. Fecit' 
40. n. 26. cum seqq. & axiom. 80. n. 1. hocPaulus ^ cum adversusinjuriososdvemRomamm 
NÊC relevablt diccre, has Constitutiones latas se esse testatus est. 
37 fuisse per summos Pontífices tanquam Príncipes Ñeque ínterptetatio illa desumptaex d. I. x?. 41' 
saculares in subditos dominii temporalis Ecdcslre í b í : Sea habido por alevoso, & ex d. I. 17. i b i ; T 
deferenres , fabricantesve h^c arma, ac per con- fuesse havido por alevoso supradlcla diluit etiam si. 
sequens earum dispositiones extendi non posse ad adducantur regula? Aliudest esse tale & aliudha-
ulteriora. Quia si hxc relevarent, vlrtute harum beri pro tali , ex Bobadilla lib. 2. Poliu cap. 14. 
Constitutionum poena imponenda esset laico de- numero. 39. Giurba consil. 100. num 11. Narbona 
Imquenti, non subdito status Ecclesia?. N o n ve- in diBa lege io>glos. 12. numero 12. Tacob. Cancer, 
rò ad effedumcomprobandí , quòd judicio sum- var. part. cap. innúmero 2<6*'& Marin quot 
aiorum P o n t ü k u m &ec arma proditoria sui natu- resolut. libro 1. cap. i j j . numero 7. deducebátar . 
Quia 
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t juía'i l laüo corruit todu's ¡eg: -ly.-yetbis ínspe^ísj solo privilegiam fon" amitti4ecrevcric atque C u -
nam'in ea hice habentur : Tcomidfrondo también rise sacular! t r a d í , quicümque clericus miaorum 
que ehtso de los pistoletes envilece y acobarda ios ani- ordinitm ea admiserit- Er st aperte constat ex 
pios occasiona alevosías , por ser de suio esta arma mente quatuor summorum Pondfícum . dedudta 
traidora) y de Cobandes , yque inquieta y y turba la ex BuHis publicè expedíeis reprobatum fuisse 
paz,publica de estos Reyms. Quibus verbis non d i - hoc armorum genus ? quorum duo apertis verbis 
citur > quòd hab-antut pro prodítoriis armís ; sed 
quòd ex se sunt proditoria arma yac- per túrba te 
va pacis publica:, ac per conseqnens ñeque veri-
ficatur regula, ñeque admittenda est dístinítio in 
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arma proditoria esse decreverunt, turn ea ut i ta-
lía ex sui natura qualificarida, turn etiam poenam 
criminis Ia;s« Majestatis ? atque conspirationis i n 
sontes irrogan jubendo. Ob quòd quicümque oc- 45*' 
terminis nostra leg- 17. Quibus addidtur , quòd ciderit dolo malo proximum suum i¿hi horum ar-
non solum arguimus ex decisionibus nostrorum moram , veré proditoriè necat, ac per consequens 
jurium , sed etiam aperte concludimus duabus etiam in terminis Gregoriana; Constitutionis i n -
constítutionibus Pohtificiís ádduâis, in quibus ab- dignus fit privilegio immanitatis Eccksiíe. Sed 
sofute arma proditoria detestanda , atque abomi- Angela Bernardinum interfecit cum tormenti re^ 
nabiüa dicuntur absque dubio , hsesitatione, vel probatas mensura i & u ut abundé i n caus^cons-
controversia , ut andubitatum remaneat., quòd tabat: ergo dubitan non potiút de qualítate pro-
crimen dolo malo éis1 commissum veré proditor didonis. 
r ium est ad omnes juris effeâiis. A d ea qttje.usu Sinarum antequam ad nos per-
/ His addi potest quòd non solum sutnmr Pon* venerint hxc arma , responsam non damas, quia *0 
tifices in subditos domtnii' temporalis Ecdesise Julius Cccsar Scáliger. adlib. subtil. Cardan, exerci-
hsec arma breviora , atque ignea reprobata ha- í ^ /^^p . su f í i c i en te r re spond i s sev ide tu r .E tquam* 
bent , verüm etiam quoad personas; Ecdesías- quam concedamus , sí commertium cüm Sinis ha-
ticas , ita ut rations criminum: cum his patra- bitum in Europa non fuit usque ad annum 1597. 
torum cautum habeant ,• ut acerbiús-puniántur. quo Vasquesius Gama , promontorio Bónae Speí 
Quòd probatur ex eo , qtiod tradit Don Michael superato., spem Lusitanorum crexit ad eas Pro-
Cotíláda diftr. décishne Crtak 34. mtm. 19. nempè vindas ASÍÊÊ lustrandas ? ut omnes Historiei nar-: 
duas: Gonstitutiones Pontificis Pauli' V . per quas rant: quo paéto -ad Sedem Apostolicam nôtitia 
45 'Judrci-Ecdesiastico speçiaii, qaiJudex brgvís nuh^ pervenire poterar > ut saeris Canonibus earum 
cupatur , specialiter committitur , quòd omnes Usus reprobaretur ? 
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Ecclésiasticòs tam! >s:éculares .> .quanr Regulares 
cujuscumque ordinis, vel dignitatis *, etiamsi sai 
cro Preçbyteratus ç h a r a t e e insigniti s int , etram 
si exempti dicanturi, qui hujusmodi archíbusia' 
gestaverint, dèriàuèrint > aut quoqub modo ha^ 
buerint*;, vel fabricaverint , aut ,;ÊbrÍcare fece* 
rinf j per pbenas. savérissimas dlstringar. Q u « qu i -
dem" Çonstitutiones cum expressa :mentione edtc-
t i Regii-' çá'. suis;sabditis psrõhíbentis . latsé; fue-
n ín t ,• ut ex ipsis patec. Cum - autem . próhibitiò 
Reg i s t a ratione nítatur > nempè quia prodito-
ria si inr, ac pads- publica; perturbativa ,• ut Pe-
guera probat diSi. 'decis. ^S.per totam.lix cum sum* 
mus'Pontifex adjnVãndtx ípsam prohibitionem Re-
G O N T R O V E R $ I A XXXIL 
De ancilla púbere $ sed decimum. septimum .atH 
num non attingente, dominam occidere conan^ 
• te véneni propinatione. 
. S U M M A R I U M . 
_ gis h£c caveat j ciih¿i:a in Ília contenta atque dis* 
^ posita cohfírmat. N o n ita , ut Ecdesiastici subji-
1 Vewni crimenfrequmtissifnè perfeeminas pàtratur. 
Venena per abusum nocente i b i . 
2 F a B i -species refertur» 
3 Propinantes venena poena legis GornelU de ska-
riis pleSiendt sunt* 
4 'ura Hispânia crimen':venationis pletfentia. 
5 Veneni propinatia ad mixtam sècum pmfertpro-. 
ciantúr ejiisdem poenis, ac saculares, sive L a i d ; ditianem. 
nam hoc limitatum est i n ipsis Constitütionibus 6 Pama -veneficii de-jure civili Romanorum fuh 
ad poenas Canónicas , ut notant Cartar, ài&a dèch dahmatio ad bestias in vilis conditionis reos, 
sioneqo. num. 70; & Cortiada diB. decisione 34* m • 7 Servi acrius puniri debent, ac liben. 
39.' Sed quoad alia-y quale est definitio quaíitatis o Gravius est occidere veneno , quàm ferro. 
proditorias, quam pr'a se ferunt: crimina cum eis 9 Servi saluti domimrum insidiantes igne combure-
patrata. ' - t bantur. 
Denique expeftdenda venir Çohsti tutio Ju l i i 10 ApudPersasvenenapropmantibuscaput-inter ta* 
47 HI. expedita 24.'-diê ííovembris anni? 15:y3. 'Quam • 
ad litcéram tradidi tóm: 2. de rég. Vai. cap. 7. 
inprin. ín ea en ímu t clerid minorum ordÍnümdei 
l iàz. atrociora parrantes in Regno Valentia: fad:-
Mus compescantur , Caúnim est , quòd pro c[uin* 
decim delidis ibidem expressis-ftfivilegiunv fori 
amít tant . Et dum hfcc crimina efiumeí^nturí, sfe 
Julius ad rem ait : $eü aliquem arcbjbustãy vel escò*-; 
peto r alias escopia occidens , seu occiderr procurans, 
ulneraverit -, veimlgent. Kfam 48 quamvis eum non <v ^ 
adeò' acerbum , immarie , atque. proditormm hoc 
xa coñtmdebatnr.
i I Aptid Mebrxos veuenum ús propinabat&r» Quid 
•apud Athenienses ? ib id . ' 
• i 2 Plato dammndos ad bestias dicebat 
•. 13 Apud Italos poenafur car um pleBi solent tam- n(H, 
biles ', quam plebei. : 
r í4 Apud Gallos igni tradunt. • 
15 Âpud Gertkànos viri rota affigi debent j fcernina 
Ín aqtta-sübmergl. 
16 Apud Hispanos tempore Vvicegothorum exquisi-
tis türmmtis affeBi mala -morte pleBebantur. aaeo' atciu  , ^ - * >̂ ™* * ^ — " j j t r w . . 
crimen illisummó Antistiti visum tuit/c^iod ex eo tfApud-Fal&ttíno vir smpendendus est+'-fiémp* 
nn 
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m concremmà*. ' v i t . Mcrcuríus tfâmqiie, slvé ârgèntum v lvum, 
18 InRegnis-CastelUdejurePartitarum aâ bestias piura utiíiter adhibetur , pr^semm ad purgatio-
darnnabantur. nem omnium metatlorum , ad curationem morbi 
1 9 Hodie quia pana bac recessit ab aula, ad cauâam Gallici , & sic simílíum , sed eo sublimato ( ex ? 
iumenti trahuntur , furca necantur, atque in quo derivationem sumpsít nomen nostra vernacu-
frusta scinduntur tanquamproditores, la liñgua ei attributum , nempe Solimán, ut tradit ' 
20 Affeãus, non secuto tjfsBu , ngularlter non po- Sebastíanus Covarrubías in suo Thesauro ) si in po-
nitur p&na ordinaria. t a , vel cibo propinetur, venenum lethaleest,ut 
21 Text, in i . divus Adrianus 14. fF. ad leg. Cor- docent Ulysses Aldrovandus in museo metal, lib. 1. 
nel. de sicar. expenditur. cap. fin, & Paul. Zacchias in qudst. medicoleg. lib, 
22 Text, in leg. cogitaúonis 18. ff. de poen. expen- 2. tit. 2. qutst. 4. num. 30. cum seqq. Ancilla ista, 
ditur. statis quatuordecim annoram ( neque per aspec-
23 In atrocioribus affeSlus punitur eadem poena non turn aliud apparebat ) animo occidendl dominam, 
secuto effeBu , siperventum fuerit ad aBum ex nobilioribus fseminis hujus Curke , quantitatem 
proximum. hydrargyria miscuit in potione usu frequentíssima 
24 Contrarium de consuetudine piltres tenent, apud nos, quam novo orbi debemus, & vulgò di^ 
•25 Sed hdtc opinio nonprocedit, quando adest lex spe- citur Chocolate ) de qua Joanes Laeth in nov. orb. 
cialis^per quam ejfe&its paripcena pleBitur. lib* 6. cap. 2. sic a i t : Hoc potu indigna hospites suost 
2 6 Servi ex ajfeãu in dominum punir i debent eadem etiam magnates excipiunt; hunc Hispani, sed magts 
pcena, ac effeBu secuto. Hispan* Ha depereunt, ut postquam illi assuevtrunt^ 
27 Text. 'mil. in fin. ff ad leg.Pompei de parr í- se sine illo vivereposse mgent. Sumere domina cüm 
cid. junBa 1. aut fada, §. persona, ff. de poea. cspisset, insuetam a<;p2ritatem in lingua, & gutm-
expeditur. re prsesentiens, à potatione cessavit, successere ali-
J28 Servus injure , quoad reverentiam respeBu do- qua symptomata, & adhíbitis medíeis ex parvitate 
mini, cequiparatur filio respeBupatris. materiac sumpta; , facillter evasit; sed plenè per 
2$ Lex HispanU expressepaenam mortis imponit ex eorum relationes constitit de qualitate , & quan-
affèBu propinandi venenum ad occidendum. titate veneni propinati , per testium depositiones 
30 In Regnis Hlpantce non solum ad est specialis di$~ sufficienter gravata fuit ancilla , ac tandem ea con-
positio quoadfilium ementum venenum ad occi- v í â a , atque confessa absque tor tura , dubitabatur 
dendum patrem , sed gene ralis comprehendens qua poena esset p leâenda . 
omnes. Attenta disposttione juris c iv i l i s , dubirari non * 
31 Tie jure Hispania acerbms pleBendi sunt servi , potcrat , crimen hoc comprehensum fuisse sub ' 
quam liberi. dispositione legis Cornelis de sicariis , ut probat 
32 De jure Hispânia ex praparatione veneni pcena Text, in I. x.&leg. 3. § . I . cum seqq.jf. eo titúr. 
mortis impon/tur. h , cum qualitate aggravante d e d u â a ex Text, in L 
3 3 De jure Hispânia vulnerans , atti percutiens pro- 1. Cod. de mal, & Mathem. docet Ciarus in §. homi-
ditoriè t per insidias, aut consilio adbibito, ani- cidium, num. 14. ubíBajard. Tiber. Decianus traB, 
mo occidendi , punitur eadem pcena , ac si oc~ crim. lib. 9. c. 2. cum seqq. Bossius in prax. tit. de 
cisset. homicid. num.i%. Pet. Greg. lib. 36. syntag. cap. 18. 
34 Propinztio veneni est crimen proditorium. Farm, in prax. q. i z z . exn . 1. Pet. Cabal, de bomic. 
3 5 Minor decern 0" septem annispleBimitiuspraci- n. 603. cum seqq. Ant . Matth. lib. 48. ff. tit. 5. cap. 
sè debet de jure Hispano , cum duabus seqq. 5. Matth. BerKch.^. 4. concl. 5. «. 30. &Benedi£l:.' 
38 Deeisio Aula. Carpz. inpr. p. 1. q. 20. n. 15.cum seqq. 
De jure nostro per Textum in I. 2. tit. 2. lib. 6. 4 
lOeminas7 u t a l í b í d í x í , vencnandl artem adin- for. judie. & in A 7 . & \ 2 . tit. 8.p. 7. docent Do-
venerunt, ut tradunt Diodorus libro 5. antiq. minus Gregorius Lopez T & Villadiego in bis legi-
gestor. Natal. Com. libre 9. Mytbol. cap. 6. & T i - bus, Dominus Covarrubias in Clement, sifuriosusy 
raquel. in I. 8. connub. num. i p . cum seqq. Romic 2. part, inprin. n. 11, Anton. Gomez torn. ^.var. 
per aliquot saxula similis quxstio excogitara non c. 3. n. 7. Petr. Plaza in epit. deliBor. lib. 1. c. 20. 
fu i t , teste Valerio Maximo lib. 2. cap. 1. Í b ¡ : Vene- ex num. 1. Don Joannes Vela de deliBisp. 1. c. 26. 
ficii quastio , & moribus, legibus Romanis igno- per tot. Bernardus Diaz inprax. c. 95. & ib i Salce^ 
rata, complurium matronarum patefaBo scelere orta do verb, ac si deduset, Cevallos comm. cont. com, 
est, qua cum viros suos clandestinis insidiis vepeno quasi. 450. Hermosilla ad 1. 17. tit. ^.part. $.gbs. 
perimerent 7 unius ancilla indicio protraBa, pars ca- unte. num. 2 . & Ayl lon ad Gomez, d. c. 3. num. 8. Et ^ 
pitali judicio damnata, centum septuaginta nume- cum hoc crimen admixtam habeat proditionem éx 
rum compleverunt. Quse cvenenmt M . Claudio Text, inl, 1. §. quòd si qzàs 1%. in fin. ff. ad Senat. 
Marcello & T . Valerio Consulibus anno ab urbe Consult. Syllanian, ut pluribus probaví cpntr, 30.». 
condita 445. ut narrat Livius decad. 1. lib. 8. c. 18. 49. in quo nemo dubitat 7 poena capitalis aggrá-
posteà saepiús reperita ? ut ídem Livius t radi t , sed vanda erat. Attento enim rigore juris ex eo solo, 
semper de mulieribus í uttestaturCarolus Stgonius quòd venena quis confecerit ad occidendum ad 
libro 2. dejudkiis, cap. 30. Qua* quidem venena, bestias damnari debet. Text, in I. 3. §. lege Cornelia, 
ex his quaí natura dedit ad medellam , confiei so- ff eod. ib i : HumUiores solent, vel bestiis subjici. Et 6 
lent ; nam ut aitPlmius lib. 2. bistor. natural, eap. cum ista rea ancilla esset, & in dominam híec com-
63. Terra nobis malorum remedium genuit, nos i l - misisset , gravius ple&enda erat ex Tcxr in I. aut 
ludfecimus venenum. Abusu scilicet, cum non ad- faBa 16. §. persona, ff.depmnis i b i ; Aliterenimpu-
h ibea tu r in id , ad quod Deus mediate natura crea- niuntur ex iisdem facinoribus servi, quàm liberi. 
Qua? 
F 
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QüS conclusío communírer praxí recepta est: atque muerte. Vel quia forfíce candenti v pilleaban tur, 
adeò poena ignis sive concremationis damnanda vel ad devorandum besrib tradcbanturT ut cxplicat 
erar- Src mihi probnt Text, in /. capitalium 28. § . ^ - Villad:ego. In Regno Valentín, ut dixi de regim. 
7 nl, f. àe patms. Per quern Text, igni tradi jubentur, urb. torn. 2. csf. 8. §. S. num, loó. viri ptKna ftir-
quicumque serví salutidominoiuminsidiavei:inti& camm pleâunmr, ut observan vidi in personam 
. * Josephi Saivator , cui addita fuit qualitas parrid-
d i i , quia uxorem necaverat: Fcemins aurem con-
cremandse sunt, & in els poena exacerbamr ub frc-
quentiam delinque.idi : licet nosrris temporibus 
non fuit ad executionem deduda similis pcenajquia 
rea decessir in cárcere , anieqLiam sentcntia lata 
fuiüscr. Ac denique in R-jgnis Castellx per â, 1. y. 
non possunt contemplar! graviores insidia , qnam 
i l ls quae fiunt per propinationem veneni, cum gra-
Vius sit veneno oceidere, quain ferro, ut rcscripsic 
8 Imperator in L 1. C. de mdef. & Maibem. ac per 
consequens graviori anímadversione digna erat; 
quiaineaconcurrebat conditio servilis d, 7. aut/ac-








igne , & prava qualitas veneni ex d. 1.1. Q'aare ex tit. 8. part. 7. bestus dilaniandus, arque tradendus 
solo conatu, quia in dominam insidias péssimas pa-
raverat, poena concremationis affidenda erat ex 
Textuali dispositio.ie d. §. igne y quo Callistratus 
accurate dixit íbi: Xgne crentantup plerumqw servi) 
qui salutem dom'morum suorum insidiaverint. Non 
enim Consultus in his verbis effeòtum insidiarum 
contemplaviE, sed solum quòd salus domini insi-
diis appi-ratur. 
Ncc novum est; nam ex sola qualitate veneni, 
poena omni tempore aggravate reperitur: in repu-
blica Hcbra:orLim, ex sola retentione veneni poena 
capitali ipso veneno pledebantur, ut tradit Jo-
seph, iib.^. antiq. Judaic, f.8. '\hi:Venenum ntqueh-
thale j neque aliás noxium quísquam hr adit arum pe-
nes se habeat \ quòd si habere deprebensus sit, morte 
viulãetur, &p.itutur id , quod faBurus erat iUis, 
advertus quos venenum paraverat. Athenienses in-
ter atrociora crimina venenum connumerabant, ut 
tradir Car. Sigon. Ub. 5. derepub. Athmiens. cap, 1, 
Persa; veneficomm capita lapidi lato imposka 
rerius lapidis incussu exrercbant. Alex, ab Alex. /. 
3. c. 5. Cxi. Rhodigin. lib. 10. antiq.k5i. a. 5.Pla-
to dialog. 12. de legib. Medico venenis utenti ad dc-
rrimentum, movris peen am imponendam sanxit, 
idiots vero poenam damni irrogan , sed intelligit 
pro Medico »quicumque peridam veneni adhiben-
di obtinet. At dialog. 3. ad bestias damnandum do-
cet, ut refert Dechnus d. lib, 9. cap. 2 2 . num. 3. In 
rotís provinciis Italia: poena propinan veneni est sus-
pensionis, sive ílncarum absque eo quòd nobilis 
distinguatur à plebcio, quia rattone immamtatis 
hujus criminis amittitur privilegiam nobilitatisi sic 
tradit Petrns Cabal, d. traóí. de homicid. num. 610. 
licèt non scmel exasperaram hanc poenam ex eadem 
rarionc , reum ad candam jumenti trahendo, aut in 
frustra scindendo dicat Joan. Bapt. de Tboro in 
comp. dec. part.^.vers. occidentes career atos.In Reg-
no Gallia; graviori poena, quàm ordinaria ple¿ti 
solem } ut probar Petr. Greg. d. c. 18. 71. 15. qua-
il's autem h^c sit , explicatum habemus apud Pa-
pon.lib. 2 2 . fii.3. arrest, r. in append, nempc ignis, 
iraut venefici concremari debeant; in Germânia ex 
constitutione invictissimi Caroli V . nostri Regis, 
ac domini, poenam affixionis ad rotas in viros sta-
tute e s t i n fbeminas submersionis in aqua, licèt 
hodie ex generali consuerudine in. utrumque sexum 
poena rotarum admissa reperiatur , ut tradit Garp-
zovius ditfa qu£st. 20. n. 20. cum sequentjbus. 
In tota ditione Hispana tempore Regum Vvisi-
Goihorum venefici exquisiris formen tis erneia-
bantur , ac mala morre muklati interímebantur 3 ut 
probat Text, in d. I. 2. tit. 2 . lib. 6. for. jud. i b i : 




est quicumque hominem veneno ocoderit. Sed quia 
tie generali consuetudine totius orbis Christiani, 
hiEc poena ab usu recessit; nam hominem quantum-
vis criminosum , & cxecrabilem à bestiis dilaniari, 
inhumanum Visum fuit, dc Erhnicorum acerba exe-
cutio ; condemnanrur ad pcenam furcarum t cum 19 
qualitate assueta in crimine proditionis : nempè 
quòd trahanmr ad caudam Jumenti usque ad lo-
cum sLipplicii, & post enecationem in frusta scin-
dantur, per vías publicas corpora suspendanrur, 
ut insepulta rcmaneant, 
Quibus suppoaids, dubium hujus controversia; 
non versabatur circa qualicatem poena;, quia de ju-
re , & consuetudine nemo hxskabat: neque cir-
ca probationem > quia convida , & confessa repe-
riebatur: sed primüm an ex eo quòd non occidisser, 
poena mitiganda esset, & secundum an ex capite 
minoris artatis subvenir! deberet. Circa primum 
dubium ccrtissimi juris est y quòd regnlariter cri-
mina non puniuntur ex solo affèétu, non secuto ef-
feòtu, pcena ordinaria ut omnes Dolores tenent. 
Nam licet Consultus in l. divus Adrianas i^jf- ad 
leg. Cornel, de sicar. dicat: In malefieiis voluntas 
speSletur, nm exiius. Hoc ita sumendum est, ut in-
distindim ex sola volúntate delinquendi aliquis pu-
niatur. Immò Ulpianus in I. cogitationts ift-jf. de 
pan. contrarinm sensisse videtur, dum dicit ibi: Co 
gitationis panam nemopatitur> & licet Jacobus Cu-
jac. /. observat* c. 2 2. distínguat, ira ur Ulpianus lo- 2 % 
queretur in edÍ¿to, quod quisque juris, Callistratus-
autem in ceteris casibus j hxc distindio non pla-
cet ; quia licet fatear , Ulpianum locutum filia-
se de illo edifto , postquam ejus verba in Übris di-
gestorum apposita sunt, sub rubrica de poenis, ge-
neralirer quoad quamcumque imposition cm poe-
narum intelllgcnda sunt : Sed ita ut nemo qui 
male faceré voluit , plc&atur , ciim xquum non 
s i t , nisi quod fadum voluit , fecerit etiam t aut 
ad aliquem aâum perduxent, ut ex Gallio expo-
nit Dionys. Gothofred. in d. I. cogitationis. Ob 
quod in atrocioribus, effedus non omnino speda-
tur i sed fadum intelligitur si per reum procedens 
ad adum primum, fadum fuit quidquid in se erar, 
ad effedum consequendum, ita ut per enm non ste-
terit , quominus dcUdum principóle consumma-
rerur. Qiis vcrificantnr in explodcnrc archibu-
sium glande plúmbea, & pulvere pyrrio onustum; 
nam si pulvis non accendamr , aut idus eíretur, 
non star per explodentem , qui fecit quod in se 
erat ad occidendum , ut in eo casu considerantMa-
tril. dec.i<$j. Baldei.7.5. prag.3. tit. de arm. 
prohit. num. 1. & alii rclati per Marium Giurbam 
observai, 35. n. 1. cum seqq. Sic parker in veneno , 
quòd 
23' 
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quod postquam í n e s u , aut pora propinarum est, confecerit venemim ad aííquem ocddcridumt sf̂  
ex parre dantis , fa&um fait quantum in se erat: sic ve occiderit» sive non, ucexpresse dicitur in Texr, 
tcnucrunt glos, /» i.de prasam. Bartol. / » / . I . i b i : Devenbaver pena de homicida maguer el que las 
adfin.jf.adleg. Pempei de parr, Bossius d. n. 13. compró non pueda cumplirlo que cuidava , & diB.J. 
Menoch. de arbitr. cas, 3Ó0. num. 17. Papon, lib. \ 2. i b i : Maguer non ge las pueda dar; & sic docetit 
2-$. arrest. 3. tit. 10. Petr. Greg. d. cap* \%.mm.iy. Dominus Gregorius Lopez in his Test. & in i. i j ; 
Ciar. d. %homkU. num. 14.ubiBajard.». ^ . v s r s . tit. 5. part. ¿.glos. 1. Dominus Covarrubksoc 
item add?, & ?• 9^' 2- ubi idem Bajard. casteriiaudati supra, «.4. pluribus Dominus Solor-
w. 6. Decían, d. lib. 9. c. 23. ». 3. adfin. vers, quam zano dcparrkid. 1.16. per tot. & Dominus Larrea 
tonelusionem. Farinac. 5'. 122. n . i ^ . & i 9 * & allegatione 47. w. 12. sed specialíter ad nostram spe-
124. w. 3. 8. & 11. 22. Cübali. Í¿Í homicid.n* ciem Hermosilla ¿/¿í. w. 2. w r j . ̂  etiam ibi :^f*.-' 
60. & Anton. Marth. d. cap. 5. n. 3. ximèsi ejsety filius ^uxor ; eonsangumeus, vassallus. 
Sed his maximoperè obstare vídetur limitario servusj aut famulus , qui patrem, marituins eonsan" 
Jul i i O a r i , Dec ian í , Farinacii, èc aiiorum ? qui guinsum, dominum veneno occidere vellent. Et 
de gencrali consuerudine testantur, numquam pu- cum habeamus dispositionemgeneralem,utomnes 
n i r i affectum , effeâu non secuto, poena ordinaria, nostriDoctores notantyaffc&us fadusfuit delidum 
quos sequitur Carpzovins q. 21. n. 37. qui omnes speciaíe 7 quo perado poena ordinaria subintrar. Et ••• 
loquuntur in termlnis generalibus , & iti levioribus quamrumvls adesset specialis dispositio dd. 12. qua; ^ 
criminibus. Giurb. obs. 33. n. 1. N o n autemquan- loquitur de filio preparante venena ad necem pa-i 
3^ do adest lex specialis, per quam constitutum est, rris , expendí possent plures Textus ad corrobo-* 
quòd affeftus poena ordinaria ple&atur. Nam tunc raüonem hujus conclusionis , ut Text, in I. 2. tit.í 
lex constituit deli&um speciale ipsum affedum, qui 31. diti. part. 7. In quo cayetur, quòd ex cogita-i v ; 
quidstn in sua specie perficitur per adum proxi- tione delinquendi nemo puniatur ; sed id ibideirt 
m u m , acp^r cons^quens cessam radones in con- explicatum habemus, ita ut si ad fadum perye-' 
trarium perpensa:. Sic docent Clarus d. q. 91. n. 2. niatnr, punid debet, etiam efíèdu non secuto ; 
& ad eum Bajárdus d. vers, item adde. Farin. d. q. dum ponuntur exempla, specificè agitur de propi-
124. n. 37. & Carpzov. d. q. 21. n. 38. Ex quibus natione veneni, i b i : E lo mismo serta, si viniese en 
sequitur, quod si versaremur in simplici propinatio- voluntad à algún Orne de matar A otro, « tal pensa* 
ne veneni, procederet Umitatio. A t cum simus in miento malo como este comenzare d lo meter por obrâ  
terminls veneni propinad per ancillam dominas, teniendo alguna ponzonna aparejada para darle•â fo-i 
habemus legem specialem in corpore juris com- « w , d beber. Sic similiter expendi posset Textus spe-
prehensam, in qua cavetur , quòd conatus etiam cialiter ad nostram specrem in 1. 8. eod. tit. 3 i . i b i : .. 
in adu remoto puniatur eadem poena. Sic mi hi Camas crudamente deven escarmentar al siervo que al 
ut patri daret, quamvis non potuérit dare. Quo Tex- per nostra jura, ut teneatur eum defenderé cum dis-
tuBartol. ejus dispositionemextendit adomncspra;- pendió propriaevita». Texr. in L 2. tit. 19. par. 2. 
parantes venenum : sed communiter Dodores ubiGregor. Lopez^/oj. 6. melior Text. inl. 5. tit. 
banc extensioncmrejiciunt, quia hoc cautum fait 2r. part, 4. i b i : E morir por ello por escusaria de 
specialíter in filio volente occidere patrem ob ma- muerte o de deshonra, ubi Gregor. Lopez gtos. 4. 
ximam reverentiam , quam ei prestare tenetur: Quanto magis debet acerbe punin,si vita: domini in* 
quibus, & ego subscribo : sed in jure, semis quo- sidias paraverfcsic pariterexpendi potest /. 2. t a j . 
7 ° adreverenriam debitam domino arquiparatur fi- lib. 8. Rec. per quam imposita reperitur poena mor- 33 
l i o , ut probar expresse Text, in di£l. I. autfaBa, §. tis vuíneranti, vel percurienti prodiroriè, vel per in-
persona ibi: Persona dupl/citerspeâlatur, ejus qui fecit, stdías , aut consilio habito , animo occidendí, 
& ejus quipassus est laliter enim puwuntur ex ejus- ctiamsi mors non sequatur. Quia cum propínatiò 3̂  
demfacinoribus servi, quam hberi, & aliter qui quid veneni crimen proditorium s i t , ut probavi cohtr. 
in dominum patremve ausus est, quàm quid in extra- 2 o. n. 49. eo ipso quòd venenum propinatum :ap-
neum:\xz utSaturninus , dumde augenda pcenain pareat, & kesio aliqua subsequamr , absque dubio 
reoaHcu;uscrimims3git,eandemrationemaugend£E poena ordinaria imponidebet ex v i istius Textus, 
militare respondit in servo aliquid moliente contra utprobant Didac. Perez in leg. 2. tit. 1%. lib, S.Or-
dominum, ac in filio aliquid affe&antc contra pa- din. & Acevedo in d. leg. 2 n. 16. cum seqq. Neque 
trem. Nam in utroque res pessimi exempli est > in deficit animus occidendi, cum propinado ad id 
filio ex vinculo natura:, in servo ex vinculo juris immediate tendat, si venenum propinatum letha-
civilis : ergo eadem dispositio di£t. leg* 1. proce- le s i t , in cujus terminis nostra cqntroversia ver- .* 
di t ex comprehensione aC identitate rationis, satur. 
quoad ancillam prccurantem mortem domina:, Secundum dnbium multó magis urgebat, quia 35 
mediante propinatione veneni, non solum em- in eadem /. 8. tit. 31.part. 7. clarissimè cautum ba-
p t i s e d prsparati, atque cum effedu in potio- bemus, quo pado irrogando sint poens minoribus: 
ne d a t i , iraut laedere coepisser. ^ Nam si reus doli capax non est, quod in eo Tex-
Qux dubio carcnt i n his Regnis; nam non so- tu prarfinitur usque ad decimum annum cum d i -
W íüm habemus 12. tit. %.part. 7. qua cavetur midio , nulla pena dignus censetur. Sic censuit 
idem quod in d . l . i . f . a d leg. Pompd. deparrkid. Aula incujusdam pueri causa, qui in condimen-
sed 7. eod. titulo, per quam generaliter cautum est, to allato ex domo pistons, arsenici quantitateni 
quòd poena mortis teneatur qui emerit, habuerit , immiscuit : & licèt adesset querela domini , ex ea 
dis-
3' 
'âispositiont fmpuhíttts evasít. Idem- cbservavit 
Aula criminalis Regis audíentiíE Valentina: in 
causa duornm pu^romm ex nnbilbribus, qui Sa~ 
cerdotl somm magistro arsenicum ab ipso compa-
rstiim , ut mures perderer , in olla carnium pro-
jtccrunc; ex cujas csu quatuor, aut quinqué per-
sona: pertclirrirnnc- Sed quia major annum o¿la-
vum non crac egressus , causa non íuit prosecuta : si 
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ñeque aUquáfn âubUàtconetn admitttmt. 
20 Procurator per simpijcem defemionsm szd cllemhi 
neminem provcczt.. 
21 Pftcscrtim in causa civ'üi, si causa nm conttnst.-
aSilontmjamosam. 
2 2 Procurator quid m forms} controvesía exequi sokt* 
23 Procuratoris officium ác jnre civili necessarium 
erat, & multó mqgis-dejure Hispano* 
aurem reus annum dícimum oura dimidio coraple- 24 Procuratoris officium a Hege creatur} & publit. 
turn habuerít, SÍ<1 minor sic d.'cem , 5¿ septem an-
nis , poena imponi debet; s;d precisé temperanda, 
^7 à decimo séptimo usque ad vígesimum quiutuiu 
relígiont ¡udicantis íeliclum est, an temperanda 
sit.nam licit reguLariter rei subveniantur, in atro-
cissimis, si malità suppkat «tatem , poena ordi-
naria imponi potest, & solet 7 ut latiiis probavi 
çontrov. 8. n. 19. cum ssq. & hoc jure utimur. Et 
. ft qnaniquam es condicione strvlli poesía potuitaggra-
3 vari, .hoc extra ordinem ioteJligendum est: quia im-
becUlitas ex natura procedit; ea autem qua servi-
uitem consequuntur à jure civüi, quod non potest 
jura naturalia diñmere ex regula Text, in kg. jura. 
ÍLjfi. dc regulis juris, cum vulgaris; & sic poena ex-
rracrdinaria fuk plexa sentencia diet 8. Augustini 
anni 1661. 
C O N T R O V E R S I A X X X I I I . 
De homicidio patrato in personam Procuratoris 
partis adversa;, qua; in lite obtinuerac; & an ex 
ea a:inulationc excusetux quis à poena ordinaria ? 
S U M M A R Í V M . 
1 Taãi species propomtur. 
2 Diffiríllimum estjustum dolorem temperaré. 
3 Sui non compos pr¿e iracundia delinqusndo-, mitius 
. punir i debit. 
Q.Causa quísiibet àpeena ordinaria excusare debet. 
5 Casa magis quàm volúntate delinquens mitiuspu-
n'endus est. 
6 Homicidinm culpa, non dolo patratum-, extra or-
dinejrt púnrendum est. 
Existe totms substantiayininiieitia gr Avisorirt soleta 
%-Jttdícii officium mcessarium est, Procuratoris , d>* 
Ad vocati vohmtarium, 
9 L . 1. §. q i m i 5. ff. ad Senat. Cons. Turpilian. 
• expenditur, 
10 Inconsultus calor, excusat omninò ã poena* 
11 Animus deliffia determinad. 
12 Voluntas noemdi, causa ejfetfiva est deliõii con-
trahendi. 
i 3 Vohtntariè , data opera dellnquens de jure His-
pano pmnam deliBi ordinariam incurrlt. 
J4 Domas propria babitationis unicuique tutissimtim 
, refiigium esset debet. 
15 Domus refuglum vioknter aggrediens, legejul/a 
de vi publica tenetur. 
13 6 Domus tyranni expugnari à nemine, quantumvis 
óptimo y debet. 
17 Latitans , & armatus, qui inermem expeBat, vai-
ner at , occidit y insidióse , & proditoriè occi-
disse videtur. 
18 Dolor non excusat, si causa rpsiüs doloris non est 
juxta. 
19 SententU supremi Senatus neque provocathnem, 
Sanz.de Re Grim. 
cum est, Ò" babet specicm dignitatis. 
25 Lites civiles, sivepecuniaria maUriatn crimini^ 
bus creant. 
26 Cam delinquent in rixa excusatur, si percusserit 
non. animo occldendi, seeks si eo animo fiat. 
27 Inimiritia procedens Inter Utigatorem , ^ Advo~ 
catwn-, slve procuratarem adversariiprasumpti-
va est, &fallit inplurmis. 
28 Inimicitia praeedens comprobat dolum } & anl~ 
mum occidendi. 
25 Accusans aliquem temeré nonpeccat in bis-, qua 
lege naturali prohibentur direEle. 
50 Secus qui hom'mem animo prameditato occidit. 
31 Causa excusantes de jure Hispano àpeena ordina-
ria in crimine bomicidii, lege áeterminattS sunt* . 
Decisio Aula ibid. 
JOannes de Antesana Alavensis 7 litem proseque- r bacur nomine uxoris, rationc succesionis bo-
norum patrimonialium cujusdam Prxsulis consan- • 
guinei üíius praedcfuntlL Ec cinn suecubuiiset, 
Procuratorem obtinentis in lite expeflravit in atrio 
proprü domicilii j &eo hora meridiana advenien-
te, aggresstis fuit, & aliquibus vulneribus illatis, 
Incaurum, & intimem occidit. Aliquo temporisin-
tervalio decurso, aggressor captus fuit, & judida-
liter confessus crimen ex ea causa lirigíi patratum. 
Dubltabatur in Aula, qua poena plcctendus esset. 
Pro rei defensione dicebatur, difficillimum esse ^ 
justum dolorem temperare, juxta Text. inl. s'tadul-
terium 38. §. ImperatorQ.jf.adl.Jul-deadulter.l, r, 
§.fin.jf ad l. Coy-nel.de sicar. t. 3. §. sitamen marhujy 
jf, ad Sillanian.^Vm.ific.diiiéiifili/fn.ii. & seqq. 
de exception. Julius Ciar, in § .fin, q. 60. vers, sed] &• 
bic quAro. Decius in /. quicquid , w. %.ffl de reg.jur. 
PlurimisPecrusEsber ineod^lext. inq. cum seqq. Ec 
quando causa doloris adeò magna est, ut ca concita-
tus , ámente alienacusreperiatur, ita ut suí compos 
non remaneat jàqualibetpoenaexcusaridcbct ,quia 
ur dixit Aristotel. L 5. ethkor. c, 8. i b i : Atque bis qui 
ob betc noemt, ac peccant»injuriam qiiídem faãunty J; 
tamen nendutn ob hac ipsa sunt injusti, vel pravi\ 
non en'im nocent ob pra-oitatem, Probant Farinac. q. 
91. num 40. Gail, observ. 106. lib. 2. num. iz.Ò1 
obser-v. 110. n. 35. Carpzovius inprax. i.part.q. 6, 
n. 6. Ant. Mztth.mprolegcm. traB. decrm. c. 2.n. 
14. adfin. QUE concutrebant in nostra espécie; nam 
reus officium sartoris exercendo , vítam miserrimè 
ducebat, spe harrediratis aífinis ere£tus , abundan-
tiamsibi, arque felicitarem persuaserat, pauper-
rimam suppellcttilem distraxit, pecunias ab smí-
cis mucuaverat, ut expensas minístraret in lite, à 
labore quotidiano cessavit, & quando exitum pros-
per um somniabat, suecumbendo cuneta í.inisísse 
conspexlt, Sc cum rra ob apparentem críri injusthiam 
solet, ut dixit Aristóteles ibidem ; licèt immeritò, 4 
injusritiam credens » in Procujratoswn adversarii 
Aa exaj:-. 
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exarsit atque intimo Colore .cofltfaoms, sui non demnatusaccusator temeíarlusfuissctsnammosve-
compos, cuera proximnm invencrat3 aecavlt: qua- reribus crat in concipiendis scntentüs simlli forma 
re venia dignus videbatur, saltem ut excusaretur u t i ,sicutnotatDionysiusGotofndus/^.Ettamen Xl 
à poena ordinaria 7 dim quzelibet causa 7 eriam bes- Papinianus, quamvis temeritatem aecusatoris recogt. 
tiaíis sufficiat.Texr. i» / , 'igttur, v e r s . g e n e r a l í u r n o v e r i t , ex inconsulto calore veniam deben , & n u l -
de liberal, causa, -pkuíbus Farin.^. ̂ o . n, u xum se- lam poenam subiré oportere docui t , quam seqten-
qumtlbus.^uSxm Cartar, fah. i . n . i j . & d e c h . 44. tiamMarcianus quoqueprobar. Sícparitet Imperá-
». 38.Cába!.-fdi'. j o i . í ? . 18 .^ t faá . de homlcid. toresin l . si non 5. C. de injur, i b i : Inconsultocdor'e 
num. 120. Domkras Yalecizuda cons. 162. n, 34. prolapsus i n /. 4. C, de authorlt. prast. íbi -.JuvenUí 
5ejCundòargHcbatuT exTexm í»^. 1. §. divus, zn calore, in l . 2. C. de abolit. ibi: Si per errorèmy 
fin'f~ CornsL de skar. dum Corastiltusdixir ibi ; seu temritatm ,seu calorem ad aceusationemprosilut* 
Lemendam p&nam ¿jus, qüi in rixa casu magis, quàm rint, Ita ut inconsultus calor in causa s i t u t minüs 
voluntóte bomiâdimx adms!t~Quo Textu, ratio c©n- peccasse dicantur, & à poena saltim acerba excusen-
dudens demonstíatur 3 quatenas e l í d tu r , quòd ea tur. Cum ergo in nostra specie succumbens incòn-
quíe ex improvisoiiuQt3casu p o r í á s , quàm dolo; sulto calore procuratoremadversariiobtinentis ne-
vel fraude peraguatur, ira ut £ i t o , non pravitatí casset, quando non in totum à poena excusetur; ab 
imputeatur.Text, i n l . i . a d f n . C . to¿Ltit. ub íC ios - ordinaria saltim excusandum esse apparebat.' 
6 s a ^ & c o r o m u m t e r D o â i s r e s , & u t p l u n m u m cul- Sed his non obstanribu$,condemnandum poena ^ 
pa, non dolo front, Homlcldium eaim culpa parra- ordinaria probabatur ex eo, quòd animus deliâà 
turn , non poena ordinar'a, sed extra ordínem puni- determinar, ut docet Callistratus in I. divut Hadria-
r i debet, Text, in leg. 7. in prin.ff. ad L Cornel, de nus 14.ff", ad leg. Cornel de Sicar. &Imperator Antò-
ricar. Ibí: N<c in baclege culpa lata pro dolo acclpi- nius in I. 1. C. eod. i b i : Crimen ènim contraèipur si 
far."Boss!us Caircrius, & alii addudi per Cabal, d. & voluntas nocendi intercedat. Et sic, quoties animi 
traã .de bomkid. n. ipS.GimbzcomU. 72.x. 1. & deliberario nccandi intercedat, quoties de praeme-
2. f a rm. q. 126. n .^2 .cum seqq. Ex nostratibus ditationead occldendum appareat, poena legisCor- 13 
Azc\TcâoinJ.q.£tt.2%.lib,$.Recop!l. n. y. Plaza nelia; subintrar, d. I. 1 . § . dlvus Hadrianus, jf. ad 
inepti.deliB.cap. 10. ex w. 7. Ant.Gomez var. lib. I. Cornel, desicar. l.perspisckndum I I . § . delinqui-
3. c. 3, n. 15. ubi Ayl lon Vela de deliólls 3 part, tur ^ff.depcen. ubi Bartol. Jul. Clarus in §, bomici-
i .e. T5.W.41. in nostra specie negarí non potest, diumn. 6. & ifo'Bajard. Farin.^. 126. w. 2,cumseq* 
provocationem adesse, procedentem ex lite totius Peguera decís. j S . num. 59, Cabal, de homicidio , 'ex 
substantia, ratione cu]us inimicitiagravis oririso- num. 275. GiurbawKJi/. 2. num. 36. cum seq. Ant. 
7 let inter litIgatorem?& Advocatum,Procuratorem- Matth, de crim. lib. ófi.ffltit. ¿.cap.-^.n.^. Carp-
que partis adversac, 111 colligitur ex Text. inl. 1. § . zovius d iã . 1. parte, quasi. J . ex nu, 7. apud quos 
qui autemiér %.seâj & Constitptfo de calum- plurcs, ntdhimnscontr. 29. num. l^.cum seqftent. 
niator. Olossa in kg. pecuniam , ff. de condtB. ob Dolus namque ex ipso fa£to per reum confesso , 'pro-
caus. verbo reperitur. Paris de Puteo traB,de syndic, babatur clarissimè /. 7 . ^ eod. - • 
verb, sufphh, Mieres ad Constit. Catbal.p. 2. collat. De jure nostro hax pariter procedunt Text, in 13 
6 .C. de professor, jurisprud* vers. Hem nota, quòd qui I- 11. tit. 5. lib. 6. for. judie, in I. 2. titul. 8. par. 7. 
fuit, Xamar. de ofpc.jud.Ò' Advocat.part. 2.q. q.n, in l . 1 .^2. tit. ly.lib. ̂ .for.legum inl . 5. tit. 13. 
56. Rovit. adpragmat. JSleapol. t. de suspic. prag. 1. lib. %.Ordin. & inl . 4. tit. 2%. lib.%. Recopil.'m qm-' 
Amendola inaddlt. ad decis. 2 ~ 2. Vicent. de Franq. bus juribus ad Ji.oc, ur poena ordinaria irrogari de-
g K. 1 1 . l i c e t FarinaciLis in prax.q. 49.». 73. so- beat, sufficit, quod data opera homicidium pa-
lüm lia:c reneat in Advocato, vel Procuratore causie tratum s i t , ut in his juribus dicitur ib?, à sabiea-
cr lmínj lLsndemdiccnduraes t in lire c iv l l i gravi, í&«;sic exponunt Villadiego, Montalvus, Dp1-
Ut de jndicc dwerat ibidem , n. 67* cum seqq. immò minus Gregorius Lopez, Didacus Perez , & Aze-
majori cum ratione, nam offidum judieis necessa- vedo ibid.Vzz ad I. 6$. styli, num. 23. cum sequent. 
r iumest , i ta ut voluntarle abstincri non possità Anton. Gomez.difi>cap. 3.mm. r . Plaza inepltm. 
cognltione controversia; coram eo legitime dedu&ic, delift. cap. 10. cx mm. 1. Vela de deliãis di£l. c. 15. 
Textus in c. exUmre de for. Compet- ubi Barbosa, numero 39. Ay l lon ad Gomez d iã . c. 3. numero 2-
Masml.decis. 151. num. 20.part. 1. Castillo decis. Cum autem hie reus, postquam litem amiserat, 
Sicil. 94. ex num. 1. Fab. in C. libr. 3. tit. 4. destin. data opera , & ex animo, atque proposito, Pro* 
i . Fontanella decis. 1. num. 7. A t verò procuratoris curatorem adversarü non obiter invenisset , sed 
officium voluntarium est; nam potest admittere, premeditate expedasset armatus, & eo viso nul-
vcl non, mandamm, Text. In Ujiliusfamilias 8. § , lis praecedentibus verbis agressus inermem ? se-
tnvitus,ff. de procurator, ubi communiter Dolores , nem mitissimum , ac in sua professione padficum, 
& sic qui parres adversara fovet in re g rav i , & o b - vulnerasset, & occideret, claré sequebatur, da-
tinet, litigatorem succumbentem provocar, saltim ra opera, dolose, ac ex previa deiiberata volunta-
ut à poena ordinaria excusetur. re deliquise. 
9 D e n i q n e a r g u e b a t i i r e x T e x t . w / . i . § ^ » í í r / 5 . / ; ^ Demum ex loco deliftl quaiitas aggravabaturi4 
adTurpillian.ibl: Quartpossit, //' ita fuerit interlo- ejusdem. TzYX.inLautfaBa 16. §. lomsjf. de pan. 
tutus Lucius Fetm> temeré accusassevidetur,anca- quod comprobabatur ex eoj nam in domo propria 
lummatorempronunciasse vidcatur ? ^ Papinianus habitationis e x p e í h v e r a t , Sc postquam earn in-
temeritatemfacultatisvemamcontmere\&inconsiiU gresus fuerat, nequiter oedderat. Domus enim 
turn calorem calumnia vitio carere, & ob id banc unicuique tutissimum refueium est Tex. in I. pit* 
nullum panam subiré oportere. Quo' in Textu reftè rique.f. deinjusvocan. I. nemo lO'i . f .deregulj^ 
dubitabat Marcianus, an ex ea procurationc con- l .si cumservum 28. defideUmJibert.li* 
15 
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CoJ. deprator. & honor.prtt.7í¿.TÍ.cxpHcantPetr. fídt, sed íusrain/ & ratioñábilem causara habe-
Fab. & Revard. /» /. ÍW^O , Farin. ínfrag. cri- re debet; sic docént Cíarus /'» %.fin. qu.óo.num. 9 
min. t. parte, verb. Domuŝ  n. 130. Ciar, in § . / » . 
^«fjf.to.aèíBajard.Caball.fdja i^n. 10. eleganter 
Cicero /« orat. pro Dom. sua ibU Quides sanüiusj 
quid omni religiom munitius, qitàm Domus zmiuscu-
jtttque eiviujn? Mic ara sunt, hk, foci, ble dii penatesj 
ble sacra reUgioms cceremonigcontinentur : hoc per-
fugium est'¡ta sanSlum Qmnlbw, «í inde abripi neml-
lá nem , nefas sit. Sic pariter Quintilianus lib. 7. tmtit. 
orat. cap. $* & Erasmus in ndagio : domi vivere. Ob 
Mcnchaca controversa iliustr. c. 18. n. 19. Mas-
card, deprobat. lib. 3. condusiom r 15 7- n. 66. Carp-
zovius difi.quást. 6. n. 15. di* -f^í- Frequentlssí-
mum namque odium esr 7 quo habentur Judices, 
quia nemo a;quo animo ferr , ur delidum illius 
pumatur, vel quód injuriam alicui inferre impe-
diatur , vel aliena , sive bona , sive mala fide pos-
sessa restiruere cogatur, nt accurate perpemiit 
Carlcval. de judiáis , tituí. 2. disputatlone 1. num. 
leg. quonUm , Cod. eod. I. 2. & S.tit. 10. part. 7. ex-
plicajit procer supcriiis adduftos Ant. Aíatdi. difí. 
I. 48. tit. 4. fap. 4. num. 3. Carzov. dift. 1. part, 
quast. 4 0 . » . 11, cum seqq. Ex nostratibus dominus 
Gregorins Lopez in diil. I. 8. glos. 6. Anton. Go-
mez d. torn. 3. c. 4 «. i . & Azevedo in I. 1. tit. 13. 
Ijb. 8. Recopil. n. 38. qua niiceria, jnxtadisposi-
riones fororum Valentia; aliqua nocaveram 2. de 
regim. cap. 8, §. 8. ex n. 116. eleganrsr Quintil, de-
dam, 274. asserens, quòd neqiu Optimus possit ex-
Quod nullam habuisset causam dolorís respi-
cientcin personaju Procuratoris , rcsulrabat ex eoj 
quòd ñeque calumniam , ñeque prsevaricaticnem,, 
aut injuriam ab eo iJIaram probavit, nec assuerit-
ac per consequens cessabat ratio provocatíonis, 
cum ex simplici procuratione partís adversa:,'pra:s-' 
tita in lire mere civllt, in qua nulla a¿tio famo-
sa proposita, vel deduda fuit, non possit orirr 
causa, ñeque cobrata provocatíonis. Prasertim 
animadverso , quod Procuratores in .orensibus ne-
20 
pugnare domum alienam,etiam si arxtyranni fuerit; gotiis minimam partem gerunt, ex his qux dam-
sed hie reus in ipso refugio miserum procuratorem num litlgatoríbus inferre possunt, at acute dixit 
deliberate , & data opera nccavit : ergo nulla ve- Jacubas Falco/. 3.Satyr. 6. ibi : 
21 
nia dlgnns fuit. 
Ukeriusinam hochomicidium per insidias pro-
17 dítoriè, sive per alevosiamyxzzoxMm fuit; quia do-
losum artiiidum adhibuit, latitando armatus in 
arrio domus Ipsius occisi, ut secure propositum oc-
ddendi exequeremr ; quod comprobatur ex his, 
Hi sunt ignari juris, nec iimina Legum 
Prima salutarunt, sed causis omnibus adsunt. 
Verbos.tmque iocant operam ¡frontisque pudorem, 
Procuratores ducunt , -uenalia semper 
Ingenh , & promptas ad nigra y S" candida línguas} 
Si causa ¿gratat, norunt medic amina in ipsa 
qua: latè deduximus supra, ditf. contr. 29,ex n. 50. Esse mora, facile labyrintustexitur arte, 
18 
pramaxime atrcnta decisione Text, in 1.10. tit. 26. 
I. 8. Recopil. quam expendi ibidem^ num. 5 1. & 5 2-
ac per consequens non solum poena capicali» sed 
cum qualitatc akvusls puaiendus crat. 
Quibus positis ? darisime refelluntur cunfta, 
quae pro reo adducebantur. Nam primum dedu-
ftum ex /. si adulterium 3 8. §, Imperator ,Jfl ad leg. 
Jul . de adulter, cum similibus i ncmpidlfficilimura 
cssejustum dolorem temperare , excludirtir ex eo, 
Aquo non aãor , mn films exeat unquam. 
Sienim litem pcrdidit, sibi imputaredebuit, qui 
temeré lirigavit, vel iato, cum sua syd^ra causae 
teneant, non autcm procurator!, cuius officium 
necessarium doc-t Cunsnltus in kg. i.jf.deproçura-
toribus: sicut eífeclivè omninò in nosrris mdlcüs 
sunt, quia nullus in lite libellus recipi potcsr, 
nisi per proairatorem publica authoritatc crea-
tum subscribatur, Text. i« leg. 1. &• tot. tit. 24. 
22 
quòd non quiliberdolor excusar, sed justas tantiim, iib. 2. Recopliat.̂ x siob procurationem prxstltam 
êc rationabilis, ut in Textu habemr , & licet con- inculpabiiiter , iusta causa provocadonis darcrur, 
cedamus, causam doloris hunc ream habuisse , ta- aut judiciorum nsus prax-ludcretur , aut quotidie 
men ñeque fuit justa , ñeque spedans ad procura- homicidia impunita legeremus , quod esset absur-
torem , quia ab eo direfltè, ñeque indirectè pro- dum. Quibus addi potest, quòd officium procura-
cessit litis amissio. N o n , inquam , hibuit justam toris à Rege creatum est, & ab ipso concedirur. 
causam, quia Us in supremo S-natu Castelía: d'j-
19 cisafuerat, ac per consequens, ex do tirina , justi-
ficar ionc , arque religlosissima integrírace eorum 
Judicum , nequi adhuc levíssima suspícío haberi 
potest, ut devient à rectitudinis tramite; sunt enim 
pars corporis Prindpis, utdixerac Imperator in leg. 
quisquís , Cod. ad legem Jul. Majestatls , id est ocu-
JijUt ait noster Alphonsus in leg. 5. tit. 9 part. 5. & 
Saavedra symbol. 55. imò non solum oeuli, sed & 
manus3 aures , & pedes. Dominus Solorzano em-
blem. Ç4. per tot. Et ita ab eorum sentcntiis ñe-
que provocandi , neque aliquam dubitationem in-
troducendi , alkui licentia conccssa est, nt ex 
Text, in leg.jubemus 34. Cod. de appellat. & L unic. 
Cod. de offic. Prafprtetor. cum alüs dixi supra, con-
trov. i.num. ¿5. sum seqq. Ad hoc enim ut quispoe-
ut patet ex diBJeg. r.ob quod haber spec iemuigni- 34 
tads , ut pluribus relatis probat Dominus Fran. 
Amaya in leg. si quis procuratorem i^.Cod. de Dgeu-
rlon. Hb. 10. num. $6. Et cum iste procurator occi-
sus fuisset racione exercitü ipsius oíricii , peena 
aggravarí debuit, non minui, juxta Text, in leg. 
prohibit urn , Cod.de jur.fisc. lib. 10. ubi Do¿iores 
Sesse de inbsbil. capite 8. § . 4. w. 66. quia officia-
lem Regis offendens; Regi ipsi injuriam faci r ,& 
poena ordinaria puniri debet. Pluribus Plaza 
di¿}. ¡ib. i . cap. 2 2. n. 26. Offèndens namque minis-
tros i-'dtdt, cx mandato judieis quídquam agen-
tes , Ipsumer judicem Wdére , ac miuriís affice-
re vidctur. HcnèCatpzovius ia praff. crim.part. 2. 
quast. TOO. num. ó.immòqu^Iibet injuria facta bf— 
ficialiintuitu officii, acerbius punitur,ut plurl-
namevadat, non quemlibet doloremhabuisse suf- bus probacFarin. f. 105. mm. 102. pluribus etiam 
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Q. -fetHç t m e J<w;.g^.*tfr^.Ex-Iibc Forte ratione ipsa, sunt injustivelprwk mntnm mmobpf* 
Imperator 'íusrinianus lites omni srudlo vitare cu- vitatem. Sed cum nocmt, eleBiqns injusti suntratqm ' 
piebat m Lprobandum 13. alias/.properandum 11. pravi : quod escac idem d t o a t - I m p e r a t o r / » ^ . /, 
Cod. deiudiciis,dum scire xescxipsitiEtpecumarU. l - C ad legem Cornel, de stcar. i b i : Crimen enimxonr 
eaustefrequentiorcs sunt, & sepè ipsa materiam crir trahitur , si & voluntas- nocendi intercedat. 2$ 
minibus crearenoscuntur.In quo Text, rejefta inter- Deniqucargumentum desurrptum ex Text, ink 
preratione giossa:, qus. huiusmodi verba de redar:- r . §. quart 5. ¡f: ad Turpil non adaptatur nostrse 
gutione scripturarum sub' prarextu falsi intelle- specie!;nam iile qui accusat aliquem temeré, & i n -
xit 5 ampledor potius expjsitionem Dion. Goto- consulto calore , facile veniam conscquitur, quia 
fridi aientis, sapé incriminóles degenerante Non quia - aecusare aliquem res ex se licita est; ideòque teme-
scríptuíar de falso arguantur, sed quia malevoli . rè aecusans ob calorem inconsultum excusatur à 
dant ansam delinquendi, aut calumniossè se geren- poena calumniatoris, cüm tantüm de excessu te-
do , aut v ind iâam à colitlgatoribas procurando, neatur. A t verò qui homínem occídit , rem i l l i -
quod nisi acerba poense impositione refrsenetur- vix ciram per se exequimr, atque prohibitam jure di-
judicia liberé geri poferunt. vino naturali 7§c gentium, ut prebavi d. eontr. 
2 6 Ñeque obstar argumentum desumptum ex difí. 29. n. toj . sic tradít Carpzovius dióf. q. 5. n. 14. 
/. i . § . divus Adrianas, in fin.jf. adleg. Cornel, de Quibus addendus oprimus ad rem Text, in leg. I, 
sic ar. cum alÜs addu¿Hs suprà, num., 5. Nam lícèt Julia 7. §. hoàie, j f a d I.Jul. rspetun. i b i : Quid enim * 
verum sit leniendam pcenam ejus, qui in rixa ca- si ob hominem nec«ndum peeunum acceperint ? vel U-
su magis , quàm volúntate homicidíum admittlr^ & non acceperint, calore tomen induBi interficerinty 
hoc procedit, ut Mardanus ibidem docet, quan- vel innocentem; vel quetn puniré non debuerant, ca-
do percussio ferro faéte fuir, non animo occiden- pite pleãi debent; itá ut d i s t in t ió rradita à Carpzo-
d i j i n ineodem Textu dicirur i b i : Quamvis fer- vio comprobara per hunc Textum reperiatur, ad 
. ro p ercusserit, tamen non animo occidendi Jeniendam- boc ut calor non excuset à poena capital! et iam in 
. pmnam. In nostra verò specie reus confessus fuit judice, quotieshomicidiuminjustè patratur : aeper 
animo deliberar» occidendí > procurarorem qua;- consequens mulcò minus in eo qui jurisdi&ione ca-
sasse , expedasse, vulnerasse, occidissej & sic ret, & non ostenditcausam justi caloris. 3!) 
non impem improviso fadum fuit homicidíum, _ Ñeque regula i l l a , quòd quíelibet causa, etiam 
ira ut casu, & non voluntad pravse imputajrl injusta ? sive bestiaiis excusat à poena saltem ordi-
posset j immò dolosè , & nequiter delidum patra- naria , nam hxc prosedít in levíoribus criminibus," 
v i t , ut faílcim ipsum nocendi in domo procu- non in gravi crimine, prout est homicidíum, n i -
ratoris, nulla prascedenté causa, demonstrar: & sic si cessante do lo , ut omnes Dodores laudati suprà, 
à poena ordinaria excusari non poterat. Ñeque ex numero 4. docent, & in nostra specie dolus liqui-
37 causa inimidtiae > quia licet aliqui Dodores earn dissimé probabatur¡ Quod de jure Hispano absquef 
or i r i inter Jitigantem, & Advocatum, vel pro- dubio procedit; nam in leg. 4. tit. 23. lib. 8. Reco-
curatorem adversarü tenuemnt; hoc solum prie- pil. express^ sunt omnes causas excusantes à poena' 
sumptivè procedit, ut ex ipsis Dodoribus pro reo ordinaria in crimine homicidi i , ac per consequens 
allegatis suprà , num. 7. collígirur c laré , cum so- firma regula i n cseteris casibusmanet, ut docet Aze-
lum vera initnicitia oriatur rarione accusarionis in vedo ibid. & ante eum Plaza d. c. lo.pertoh Anton, 
causa criminali , ut tenuit Farin, diól. quastione 49. Gomez d.l.^. ex n. 13. Vela d.c. 15. ex n. 41. Cum 
numero 63. &híec pra:sumptio fallit in plurimis, aurem ñeque probasset, ñeque deduxisset aliquam 32 
ut in specie Textus in I. si post datum 14. & inlegi ex exceptionibus contentis ind. I. 4. & de dolo par • 
vel exilio 51.ff.de procurator. In quibus procurator tenter constaret, ad poenam ordinariam condem-
inimicus fieri dicitur ipsius clientuli , sicut pari- nattis fuit per Aulam senrenria díei 15. Junii 1663, 
ter in specie Text, inleg.filius familias 8. % fin. ff. & tandem poena in eum executioni deduda. 
tod. i b i : XJtputà inimicitia capitales intervenerant in-
ter ipsum procuratorem , dominum, & in specie C O N T R O V E R S I A X X X I I I I . 
^tyxnsinlesaffin\tatel%.Ò'le?.mutusA%.infin. ^ Qf* , ., , 
:25 ^ ^ . u b i P a i i l u s d i c i t , quòd procurator est af- Homnn ^ m?ressu 0111131:11118 ad expilandam, 
• finis , vel. hstes adversa rü , ¿c per consequens ^ f j ' / an dames T * ™ rel? lUiatiEl tfe 1 * . i• • » • . .... ' vr cc i neantur de omnieo quod sequitur í non potest dici immicus i l l ius, cum affimtas obs- M 4̂ULILLIÍ 
t e t , & institutio diledionem supponat. Sed da- S U M M A R I U M 
t o , quòd inimicitia vera ínrercedar ? ex ipsa prs - • 
meditatio ad occidendum comprobatur , cüm I F a B i species proponitur. 
nonsratim atque procurationem suscepit, causam 2 Criminis cogitatio nullam poenam patitur. 
proposuk, vel instruxit, & sententiam obtinuit, 3 Cogitatio furti faclendi , non facitfur turn. 
dolore, vel ímpetu dudus necavit, sed pluribus 4 Fraãurafaãa7furandi causa, aBio furtí non 
drcbus transadis? ex intetvallo, 8c data opera, dotur. 
prava animi deliberatione precedente , ac insidio- 5 FurtumfaBum-in Curia y non puniturpana mor-
sa, machinatione mediante, u t ex didis resultat. tis , Ucètper legem aliter cautum habeamus. 
Et Si veritatem amamus, de litis causa ^ precípua 6 E x primo furto nemo condemnatur ad mortem. 
non erat procurator, séd dominus , cujus nego- 7 Dam operam rei illicita, non tenetur de homicidio 
tivim gerebat, & dolus evidens fadus fiiir, procu-' subsecuto, nisi sit criminis author. 
ratorem , non dominum eligendo. Mirabiilter Aris- - 8 Qua conclusio procedit de jure Hispano. 
totcles d. c. 8. i b i : Atque ii qui ob h<ec nocent, ac pec 9 Vulnus Ulatum ministro justitU, in ipso mmistc-
c*nt, injuriam quidemfacium i tamen n,on ob hac, rü exercitio, ratione mertitudinis nonpunitur 
eapi-
Controversia X X X I V . i 
captialiterj ntíiconslHo quis vulneraverte. • 38 Rssístentig graviter qualijicatts ob crimen eMen" 
10 Sahimp&na ordtoarU^sed extraordinariatantum. ditur pana UÍque ad mortem, 
^ 1 Resistentia qualificíita, non punitw j?mna or din A- ^9 In grxvissimis ajfeÔius punitur non secuto tffeftu, 
r;a. eadem poena. 
11 Arb'trium Judiei concesmm non potest extendi ad 40 Ingrtssus violentus ãlhujus domus > non requirió 
pmnam mortismturdis. perfeBionemfurt'tpercontreftatiunsm^sedaclum 
Contrarium & num. 38. externum per quern animusfurandi demostrctur. 
15 Dclatio armorum ignis reprobata tnensurt, licèt 41 Fur turn simplex patratura in Curia Regis non 
pzm capitali puniri jubeatur per nostras leges, peã/tur pcena capitali, 
b&c pcena non est usu recepta. 42 Violentia faBa in Curia Regis pana capitali pkc^ 
14 EffraBores domorum cum viokntia^ & armis, tUur. 
pa>m capitali pleBendi sunt. 43 Auxiliatòres did non possunt , qui principaliUry 
15 Ad crimen violent}* perficiendum, non requiri- & ¿quali euípa, vel dolo ad propriam ut'tlita^ 
tur T quòdfurtum eonsummetur. tern delinquunt. 
16 Nam licit a£Íio furti non detur , datur aBh de 44 Deferentes tormenta reprobata mensura capitali-
v i , ¡i per vim introjerint. pcena tencntur , //' eis i*tantur, licèt non omnes 
1 j Nitmerus determ'matus non requiritur ad turbam vulneraverint. 
const ituendam, si homicidium sequatur. 45 Resistentia valida, pluribus dolosis qualitatibtif 
18 De jure Hispano Ucèt furtum non consummetury referia jpcena capitali pieBenda. 
ex introitu violento consummatur crimen. $6 Decisip AuU. 
Í 9 I>x 74. Styli legem part't* , & legem fori legum 47 Simlis observatio AuU. 
interpretatur, ampliando earum dispositiones. 
30 In quocumque ex casibuscomprehensis indi£t leg. OEptei t i errones Valentin! expilare domum Dotr 
y^pcena capitalis debetur. O Gabrielis Meneos decreverunr. Et cum unus 1 
21 Text, in 1. 8. t i t I T . & 1 . 6. tir. z6. lib. S.Reco- feinili-.iris ejusdem domus fuissct , fámulo cov.z.-
pil . expenduntur. turn detexic, cum blandíais, minisque suad^ndo 
22 Arbitrinm per legem Judhibusreliftum 7supremi coram ceteris, ut eos aüxUíarcc de his Domi-
Magistratus extendere possunt, usque ad pee- nus certior fa¿í;us >opem jusTitix imploravit, me-, 
nam mortiŝ  diante uno,ex dominís A u l x , qui apparitores adhi-
23 Dantes operam rei illicita , tenentur de omnz cri- buir, ut Ltitandu in eadem domo signum àfámulo 
mine subsecuto. spctla.ssent, & co audito reos ca per en t , authorita-
24 Domini DidaciCovarrubiasdoBrinaexpungitar, rem rribucnte ipso prcefcâo Regia: domus, & Q l -
quoadhomicidium subsscutum ultra intentionem riiB, qui cum aliis in proxímís aderat. Rei arma-
dantis operam rei illicita. t i in domum introjerunt uno cx eis ad ostium relido, 
25 Don Joannes Vela locum difti Domini Covarru- ut venientes explorar^t. Cceteri imivcrsam iamiiiam 
bias mutilum trjdidit. opprímendo , arcam in qua gemma; , anrum , arque 
26 Authorcriminis tenetur adpcenammortis y si dan- argentam, ingenris siunmx aservari sotebant 3fran-
dooperam rei illicita sequatur homhidium, gere CíEpcninr. Sed signo dato, apparitores supcrvc-
quando negotiumproquovhlentiainfertur >eum nerunts &snccesivè Prccfectus cum aererissatcllití-
principâlitertangit. bus. Resistenriam idibus tormenrorum reprobara; 
27 Causam dans homicidio , tenetur eoíem paSio, si mensura, ac alus armis larrones faceré cepçrant, sed 
occidisset. ocisso illa qui íumiliaris fuerat, & lethaliter vulne-
2 8 Plures dantes operam rei illicita, pcena capitali rato uno cx apparitoribus , quinqué superstires cap-
tenentur ex homicidio subsecuto , si negotium t i fuere i nam cxplorutor coníliíln audita, fuga sibí 
omnes aqualiter tangit. consuluit, Quoreb-.tur qua poena plcilendi venirent. 
19 Plures ex eodem deliéio pcena capitali tenentur. Pro defensión-? reorum dicebatur, quod crimen 
30 Plures dantes operam rei illicita non pleêiuntur priccipiium > nempe expihtij dom us , ad effedum 
capital/ter ob homicidium, sed rationeviolentia pcrdu&um non tu i t , quia nil furatum , nil contre-
illata, ex qua homicidium sequitur. â a tum reperichatur i atque adeò nulla pena p t ò i 
31 Plures dantes operam rei illicita, si homicidium poterant, iuxta Text, in /. cogitationis &.jf. de pee-
sequatur , tenentur pcena capitali, si aqualiter nis: cu jus dedsio in furto acquè ac in aííis crimini-
culpam , & dolum contraxerint. busprocedit. Text. inl. 2. §. x.jf.de furt. Ibl- Inde 
32 Delatio armorum ignitorum reprobata mensura, solacogitatto furtifaciendi, nonfacitfurtum. Sic pa-
pçenacapitali punhurjpracipuè si explosioné- nter cavetur in I. vulgaris 21. §. quifurti ̂ jf. eod, 
usus eorum armorum deliberate, -vel dolóse se- etiamsí aliquid effiraílum fuerit, Text, in.hsi quid 
qitatur. 22. in prim. eod. tit. ibl: Si quid fur fregerit, aut 
33 Licet incertum sit quis vulnsraverit, pana omnes ruperit, quod nonet iam animo, furandi causa contrec-
explodentcs comprshsndit. t aver it, ejus nomine cum sofurti agere non potest : Sic 
34 Expbshfafíítfuit per nostras leges crimen capi- similiter/»/. si quis uxorl 5 2, §. nequcy -verb. 19. eod. 
tak. tit. Quam conclusionem ad praxim docent Jacob, dc 
35 Resistentia qualificata crimen graviter pleBitur, Rollovlsiñpraéí.crlm. c. io.n. 22.ve?. siautem,cum 
36 Resistentite simplhispoena , apudnos est ignomi- seq. Angel. intraB.iemdef. verb.etiamvestem tales* 
nia, & triremium per 0B0 annos. tem s n. 41. Bart. Bertazoí. cottsil. 274. n. 8. lib, 2. 
37 Resistentia crimen, ob quamumque qualitatem Farinac.^. 168. n. 39. Berliq,^. <$.concl. 43. n. 1$, 
ad verberum peenam, é* triremium extenditur Gütúczez inprax. ír im.q. ip .n . 1 i . ^ i a .E t ra t io 
ex praxi conimuni. • • est; namlicèt in atrocioxibus aifeclus ad a&ufn pro-
due-
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auaus puniatur , non secuto efteOu, cum tota fur- Paris. Thesaur. A m . FaSer, Scsse, & alii a'puá m ~ ^ 
t) substantia consistat in contreaatione, ut docet dem Gimbamd. consiL 2. n. 3. ex nostratibus Domi-
Consultus in di&. I i.mprinc. & ibi communiter nusGrcgor.Lopez, Anton. Gomez,Plaza,Azeve-
namr ad mortem, ut pluiibus probat dominus Cornei de sicar.Çàim autem incertum sit quis vulne-
Jfoan. Vela de deliB. i.part.c. 12 num 28. qnam- raveric, ne innocens condemncrur j sanius esty yei 
quam enim tn L i . tit, 23. lib. Z.RecopH. apprchen- omnes absolvere, vel extra ordinem puniré , arg. 
so, vel conviÜo de furto patrato in Curia Regis, Text, in U absentcm, ff, de peen. eum vulgat. 
poena capitalis imponamr, non est praxi recepta si- Quarto quiaratione resistentis qual i f ica i cum IS 
milis dispositio in primo furto, ut decent dominus vulnere apparitoris, & armis igneis, non pote-
G r e g o r l u s L o p e z / . ^.tit. i6.part.2.glos. 18.DÍ- rant condemnari ad poenam capitalem ; nam ex 
dacus Perez in I. 1.1.13. lib. 8. Ordinat. verb, con- Tex. in L 7. tit. 22. lib. 8. RecopiL poena ignominia 
vencido. Azevedo ind. /. 1. tit. 23. lib. 8. RecopiL 6c triremium. rantum tenebanrur. Quamquam 
n. 5 5. quod quotidie prafticatur in Aula : Ergo muí- enim ad arbitrium judicantis relidum si t , posnam 
tò minus quando furtum consummatum non fuir, aggravari juxta qualitatem facinoris , simile arbt-
ut in nostra specie. Furtum enim primum nequa- trium extendi non potest usque ad poenam 
qnam , ut d i x i , poena mortis ple£tendum. Text, in mortis naturalis , ut probatur ex his , quse diximüs 
(5 t. I . ̂ 'fin-jf' deeJfraSÍQT.&expilator. quamvis cum supra , controv. 24. n. 4. & licet in /. 16. tit. 23. d. 
cffraáione fiat, docent Angel. Castrens. Fulgos. lib. 8. Reeop. Dclatio instrumenti sulphurei reptos 1% 
Cepo!. Boer. & Menochi apud Farm, quast. 167.H. batx mensurae j poena capital! puniatur, potiuscom-
27. Berliq. ^.part.quast. 43. num. 76. ex nostra- minatoria, quàm efteítiva censendaest; nam sir 
tibus Anton. Comez tom. 3. cap. 5. num. 10. Dida- milis poena nunquam in usu fuít , ut omnibus no-
cus Cantera in quast* crim* rubr.de fart. c.8. n. n . rum est, immò reprobara expresse jnamquid^mjur 
Guttiercz in praã. crimin. qu<est. 157. n. 3. cum dcx, qui ob solam delationem reum morti tradide-
seqq. Ex quibus absolvendos fore asserebatur. ra t , poenam talionis sustinuit. Sed dato quòd simi* 
y Secundó, quia non ex co quòd operam darent lis poena delationís, vel explosionis > de qua inl. 14. 
rei ¡Uicira ,teneri poterant de homicidio subsecu- cod. tit. i n usu recepta esset in tribunalibus horum 
to i n uno ex socüs ipsorum. Nam ex Text, in I. quo- Regnorum, cüm incertum pâriter esset, an omnes 
warn mult a facínora 6. C.de vi publ.&pr'wat. poe- deferrent, vel exploderent, ratione incertitudinis, 
na capital! plc&itur tantum author violentise, si ho- nt plurimum extra ordinem puniendi erant, cx his 
micidium scquatur, svve occisus fuerit ex parte i n - qux diximus n. 10. 
fcrentis, sive ex p^.rte paticntis i non autem exten- Sed his non ob^tantibus, poena ordinaria plec- 1̂  
dirur disposirio ad socios ,&anxiliatores, ut omnes rendos esse, probabarur per Text, in leg. Hi .q^i 
Do&ores notant In eo Text. & pluribus tenet Fa- ades 11. in princip. ff, ad I. Ju l , de v i pubL i b í : Hf 
S r in . d. q. 126. «. 73. quod dc jure Hispano compro- qui adesalienas, aut villas expUaverint, effregerii&j, 
bat Text, in I. 8. tit. 1 o. part. 7. i b i : Mas si en la expugnaverint ? si quidem in turba cum teh fecerinty 
fuerza que alguno Jiciesse torticeramente con armas, capite puniuntur. Textos/ff Autbentica utmlU judie, 
fucsse muerto algún orne ,quier sea de su parte del for- §.jfnali, vers, fares autem, Collatione 9. Docent 
sctdor quier dela otra, entonce non deve ser desterrado prseterordinariosGuidoPapa^ff/j'. 422. ad fiñem¿ 
el quefuere mayoral del ayuntamiento , mas deve mo- Nicolaus Eoerius decis. 123. n. 4. Jacobus Menò-
rirpor elk. Porque de qualquierparte, quier que algu- chius de arbitrar, easu 299. n. 5. Tiberius Decianus 
tnuera, el jut en culpa de su muerte: ubi dominus lib. 8. traBat. crim. cap. 5. nu?n. 13. & cap. 17. w. 
Gregor.Lopez^/wj. 6. Cüm aurem exaâ is resultas-, 4. Farínaccius queest. z ó j . num. 23. Jacobus de Bel-
set , quòd author crimínis fuit occissus in resistentia, lovis. inpra¿Í. crim. c. 10. num. 2 2. vers, si autem: 
qui fuerat famiharis domus illius, ca ter ià poena or- sit modicum , & num. 27. Cujacius ad J u l . Raultm* 
diñaría excusati remanserunt: ciim sclum tencren- libro 5. sententiarum , titulo 3. Paragrapbo 3, Anto-' 
tur de commissis per ipsos, non verò dc carde pne- nius Matthaeus Ub. 47.jf. titulo 1. cap. 3. n. 9. Ber-
ter eorum intentionem contingente , ut docet D o - Uchius d/ãa conclusione 43, num. 73. Carpzovius h* 
minus Covarrubias in Clement, sifuriosus , 2. pact, praéiiea cr/minali r.part. quasi. 79. num. 2.Quòd 
§. 4. n. 2. quem ad rem adducit Vela de deliâi. d. i n turba fecerint, probatur i nam septem armad do-
part. i.e. 15. n. 44. & Farin. probat d iã . num. 73. mum violenter intramnt, & licet regulariter ad tur-: 
T e r t i ò , ex vulnere i l latoapparí tori , multó mi- bam ultra decern r^quirantur , ex Text, in leg. 
9 n ü s , quia non liquebat quis eorum vulnerasser, & Pretor ait , § . i.Jf. de vi honor, raptor. Bartolus in 
in hac specie, ratione incertitudinis omnes absol- eo Text, numero 5.quinquéarmatosarbitratur. Cum 
vendos , tenuit Glossa/w/Í^. item Mela, §. sed si relo paritor ; nam omnes arma sulphurea pro-
servttmplures ,ff. ad l. Aquil.vcrb.plurcs , Aíft\eás ditoria, & reprobate mensurae deterebant. Nec 
adcomtit.terminumvita,n.2%Jib.\. rub. hemic, relevac , quòd íurmm con sum mam m non fuis-
Marsil.Negus. Tiraquel.Roland.Barz. Bursal. Pa- set. Quia factura arca:, in qua gemma , au~ JÍ 
pon. Paris.Ciar. Bcrtazol. & Maranta addudi per rum , argenttmique servari assueveranr , vaJo-
G i u r b a m r ^ / / . 2 . n . 2 . d e ] u r e n o s r r o T m . / » / . p . rem excedentes trigima millium aureorum , ad 
31.^. 7. ubi Dominus Greç. Lopez Cunierez effxlum deducá fuit , & in ipso fadnore depre-
tonuktf.n. 35. vel mplunmum poena arbitraria, k-nsi fucrunt, quod sufficit, ut crimen violen-
G l o s ó m e , qui,fscamus, verbo, sei'quantum vrrs.est xix perfedum esse dicererur, juxta dochínam 






Er quá'mvís fateamllf, r'atíome furti condemaa-
ri non posse , quia contreâatio subsecura non 
fuit, ratione vioíerirííe condemnandi erant, uc 
placet Ulpiano in d. I . vulgaris 21 .§ qui furti f Ibí: 
Qui furti faciendieausa conclave intravit, yiondum 
fur est, quamuhfurandi causa intravit. Quid ergo7: 
qm aSiione tsnebitur ? utique tnjuriarum , mt âe vi 
accmabitur , si per vim intmvit. Ciim aurem isri rei 
accu'sirentm-dc efFraâiòne , ' & expugnatione vio-
lenta illius domas , quod crimen consummamm 
fuit , licet furtum non consummassent, omnia 
requisita comprobantur T ut cipiraii poena pie-
derentur, juxra d.l. hi qui ades. Nam soliim dubi-
tari potcrat de numero, ut constirui posset tur-
ba , ¡uxta Text, in diâi. leg. Pr&tor ah, % 1. quod 
tenuir Bocrius MB. dec'n. 'j^.numer. 8. Er quamvis 
septeiti tanmm fuíssent, nihiíominus tencban-
rur ; Quia quando authoritas Bartoli non s u í -
ciat, ñeque domim Gregorii Lopez in kg. 2. tí-
izil. 10. parte j.ghs. 3- in fin. tenens hoc arbitra-
riam esse iüxta fa¿tt qnalicates , ad dubium 
removendum ; ex eo solo quòd subsectuum fuit 
homicEdium , poena ordinaria d :btbmir, id tm Bo-
eríus tenuit ibidem , numer. 7. & mox dicetur. 
QUSE absque dubio procedunt d¿ jure nostro 
Hispano )uxraTextiim in leg. 18. titulo 14. part. 
7. ¡bi: 0 sifmssen ladrones que ovissserp entrado por 
fuerza en ¡as casas y ò en los lugares de otro para ro-
bar con armas: in quo jure nihil de turba dicitur, 
sed d? ingressu violento cum armis animo expí-
landi. Idem ptobat Text.inl. 6. titul. <$.lib. 4. 
for. leg. ibí: Todo hombre que for adare casa, oque' 
brentare Iglesia por furtar, muera por ella. Qulbus 
verbis, ex fradura domus animo furandi poena 
mortis impoñitur, absque requisítis tmhx, , & 
telorum. Sed ciarías & expresiús in l. -j^.styl. ibí: 
En el titulo de las penas sobre la ley, que comienza: 
Todo hombre , que foradare casa muera, por ello. T es-
*9 Se mismo ha de morir si subiere por pared, & entrare 
por finiestra, ò por texado, à la casa deve morir. O si 
abriere laptterta con llave, ò en otra manera } ò si 
. descerrajare arca: d si entrare en otra guisa por la 
puerta, siendo abierta, ò hfallaren que está escondido 
enlacasai deve morir por ellotpor justicia.hz ut sic 
lex sryíi teges praxedentes potíus declaren, & am-
piier aliquid,qiiàm de novo statuat. Sic enim per 
nostras leges non requicitur consummatio furti,non 
turba homínum , non telum , ut in jutibus Roma-
rtorum; sed íngressus violentus > aut dolosas, 
cum suffíciat ad poenam capítalem eflGradio pa-
rietis, íngressus per fenestram, vel teftum, aper* 
rio Janus clave adulterina , vel alio instru-
ríKnto , cífraftio alicujus ares» & introitu's per 
januam apertam , dum latitaiido intra domum in-
veniatur. Et quimquam Dominas Gregor. Lo-
pez in d. I. iS.glos, 8. aliquantalàm dubitet in pri-
ma vice sk delinquente, Montaívus in d. L 6. glos-
sa muera por ello. Paz in d. I. j^styl. n. 3. & 7. An-
ton. Gomez d. cap. 5. num. 12.2¿ Joannes Guttie-
rezi . qu<sst. 157.». 9. vers, quid tenendum, cons-
tanter tenènt, poenâm capitalem debeti. Et sic plu-
ries in Aula receptum fuit. 
Neque hoc immutamm. reperitur per Text, in 
I.titulo i t . & I. 6. titul.26. lib. 8. Recop, Quia in 
utroque Texm arbitrium concessnm est, ut pce-
nse exarcerbeutur , ut in d. L 8. dicltur i b i : No 




siendo los delitos tan calificados', y graves f que conven-
ga À la Republica, no diferir la execucion de la justicia. 
Itaut temperatio pçenarum concepta sit sub con-
d'tione negativa, si non fuerint delicia ita qua-
lificara , & gravía ? ut reípublicíc expediar non 
diftèrre executionem atiimadversionis. Ut accu-
rate exponit Guttierez d, quast. 157. n. 12. Judi-
cem mouendo, ne rempublicam, vel reum gra-
vet , aut nimia severitate, aut immoderata indnl-
gentia in d. 1.6. i b i : T la persona a ml merced, non. 
tollit poresratem animadvertendi severissimè , sí 
rés expostuler. Cum autem crimen, dc quo agi-
mus, enormissimum appareret, dum domus vlr i 
Hobilis expugnabatur, coadunatis pluribus homi-
nibns cum armis sulphureis reprobara; mensurar, 
vim iníèrendo universas facoiliíE? famulum COF* 
rumpendo, atque minis opprimendoi expilationerrl 
ingentissummEE intentando, arcam eífedivò fran-
gendo nodurno tempore , in curia Hispana, 
ad conspeftum ipsius Regis , & totMinistrorum, 
cunda concurrisse est diçendum, ad hoc ut ma-
ximoperè Reipublicíe exp^direr severíssima ani-
madversione ur i , ut reis cederet in poenam , ,6¿ 
cunáis in exemplum. Pr^cípue cum atbitrtum 
extendere fas sir supremis Magistraribus , atque 
judicibns, usque ad mortem inclusive , ut pluri-
bus probavi d. controversia 24. numero 3. ĉ * 5. 
cum sequent. 
His addí poterat, quòd ex illa víolentia subse- 25 
cutum fuit homicidiumin personam unius ex ag-
gressoribus, & vulnus lethale in unum ex apparí-
toribus Regis, ob quod cüm darenc operam reí 
iütcira:, tenebañtur de omnibus subsecuris , ad 
poenam capítalem, ¡uxta decisionem Textus in 
d. I. quaniam multa facínora 6. Cod. ad leg. Jul . de 
vi , pub, &privat. 8íleg. 8. tit. 10. part. y. quam 
conclusionem probant Bartol. & Baldus ibidem, & 
Cynus in e&d.Tcxt. questioneultim. Tiber. Decían. 
d. I. %. capite 18. numero 6. Petr. Cabal, de homicid. 
n. 244. Earin. dç quástlone 126. numero 61. cum se-
quentibus Carpzovlus 1. parte , quasi. 1. numero 25?. 
ex nostratibus Dominus Gregor. Lopez in d. I. g. 
inprin. &glos. 8. Anton. Gomez d.tom. %.var. ca-
pite 3. numero 17. vers, secundo fecit Textus , Petrus 
Plaza/» epitom. deliftor.Li. capit.12. numero.r. Ne- 24 
que repugnar do¿ltina Domini Didaci Covarrubias 
indiB. Clement, sifuriosus > parte 2. §, 4. quam ma-
le inspexit Vela d. eapit, 1 j.numero 44. Nam licet 
n. 2. dixisser, non renerí de homicidio dins ope-
ram rei i l l ic i t^ , nisi de crimine quod peragebat; 
tsxwzn. numero 10. vers, qua ration! , veram reso-
lutionem tradendo, solum excusar ab homicídio 
dantem operamrei illicit^ , si adhlbuerit omnem 
diligentiam, nchomicidium sequatur , & actus i l -
licitus sit ex iilis»qui non rendunt dire&è ad i d , 
de quo homiddium sequi solet. In nostra enim 
specie , neque adhibita fuit diligentia, ne ho-
micidium sequeretur , neque adus erat ex illis, 
qui non tendunt dtre&è ad id , de quo sequitur 
namicidium : quia isti rei armis sulphureis uten-
do in resistentia , causam homicidio dederunr. 
Neque ex eo quòd in d. leg. quoniam muita fa-
cínora & in diB. leg. 8. dicarur quòd author crimi-
nisteneatur poena capital!, in nostra specie rei ab 
ca excusad porerant; nam illud procedit, quoties 







dam inuti l í tatem sul sol id? nam tunc n i l m i - enimexplosio ad mató usüs erat nociva , 
rum quòd ipse solus tcneatur poena capital!, paritorem vulnerando ; premeditara 7 nam 
qiiia 'causa fuit totius ma l i , & »t àixlt Consul- hunc finem armati insidiosissimis armis ad __. 
tws m l n í h í l i ^ . f . ad legem Cornel desu M : N i - sultum concurrerant, & sic ex hac sola quaii-
27 hit interest octidat quis , an causam mortis prabeat. tatc poena capitali tenebantur ex decisione Tex-
I n nostra autcm specie, non iUe interfedus author tus in L is qui cum telo 7. Cod. ad leg. Cornel, dc 
fuit criminis , ita ut esteros convocasset ad ne- sicar. Ob quod poenam capitalem incurrisse, db 
gorium cedens in sui utilitatem : imo omnes 
conspíraverunt squall dolo , & malitia ad v io-
lentiam , & expilationem domus , ut aequalitcr 
pneda inter eos divideretur , sicque omnes in ea-
dem culpa, & dolo reperiebantur , dando ope-
ram rei perniciosissimi exempli , & sic omnes te-
nebantur de homicidio, & vulnere subsecutís. 
23 Er dici non poterat, prxter intentionem illorum 
accidisse , quia ex prceparatione armotum, & 
violentia iliaca-, sequebatur , quòd parari fue-
runc .ex proposito ad expilationem consequen-
dam per candes , vulnera, & estera mala, qus 
ex his gigni solenr. Nec novum est ? aut incon-
veniens > quod plures eamdem culpam , vel cri-
men conrrahentes pari poena p l e â a n t u r , ut do-
29 cet Glossaw ead.leg. quoniam, verb, interemptíis, 
adfin. cum aliis per me laudatis 2. de reg. Val.ca-
pit. 8. §. 8. numero 71. & ratio est, quia, ut Bal-
dus docuit in eodem Textu poena capitalisnon i r -
rogatur ob homícidium subsecutum , sed ob vio-
lentiam íl iatam, qus fuit causa homicidii. Et sic 
cum omnes arqualiter in origine , & progressu i n -
ferendíe violentis , d e l i b e r a t e & dolose peccas-
senr T sequali poena pledendi erant T ex Textu in 
30 d.-leg.nihii, cum omftes causam squaliter ad ho- terat, quòd per resistentíam faâam simiíibus ar- J 
micidium & vulnus dedissent. Hac ratione du- mis2 injuria fada fuit prefeito Regise Dòmus,.' 
das Farinacius di&. quast. 126. numero 64. am-
pliar nostram conclusionem ad omnes , quí i a 
eadem culpa sunt in re ilUcita, qua; peragkur, 
ex qua homícidium scqiútur ; quam rationem 
brevius comprehehdir Imperator in initio Text, 
i b i : Quoniam multa facínora sub uno violentia no-
mint continentur. Ut scitè notavit Baldus ibid, nu-
mero 2. si ve , ut ait Bartol. est umim delií tum ag-
gravatum per istas qualitates. 




cendum erat , quia ín isto fado concurrebanc 
omnes qualitates requisita; ad impositionem hujus 
poena; , juxta tradita per Mastril. decis. I J J , . 
n. 2. Navar. adpragmat. Neapol. titul.d. iSiu.sclop. 
colkB. 1. n. 6. & 7. Gizzarrel. decis. 25. Mari . 
Cultel./w CodJeg. Sicol.in discur. concor* inquisit. . 
contr. 5. 6 . ^ 14. & Giurba»¿i prox. 35; 
Denique ex resistentia fada Ministris Just í t is 
qualificara tot attrocitatibus , juxta _ Textum m 
dici. leg. 7. titulo 22. libro 8. Recopil. Nam in hoe 
Textu .postquam imposita fuit poena ignominiíej 
& triremíum ex simplici resistentia , arbitnum 
plenum relinquitur Judicibus exacerbandi poe-; '-. 
nam, ut ibidem habetur his verbis : Salvo si U 
resistencia fuere tan calificada , que para el exemplo 
de la justicia, se deba, y convenga hacer mayor 
castigo. Cúm autem extensio punirionisfermè verifi-
cari non possit, nisi ímponendo mortis poenam, ut - • 
pluribus probavi sup. Controvers. 24. numero ro.. 
cum sequent. Namex quacumquequalitate poena re- , 
sistentiíE aggravaturadverbera, & remigii per de-
cennium , ut quotidie observar Aula ; concur-*' 
rentibus tot qualitatibus perniciosis , non pote-
rant à pradida poena liberan. Quibus áddi po- 37 
terar —1J c . a . — - : - « • « — - J 
 
& Curiae, qui est supremus in criminalibus Ma-
gistratibus, ut Probavi Controvers. i .n .ó .ÔC sic. • 
poena extendi poterat usque ad mortem inclusi-
ve , ex dodrina Glossse in §. in summa 10. verb.. 
extraordinaria , mstifut. de injuriis* Felin. in cap. -
inquisitionis 21. in princ. numero 10 de accusation. 
Boss, in traBat. criminal, titul. de injur, numero 30. 
Paris, de Puteo de Syndic, verb, peena-, numero r, ^ . 
2. Haiia.queestione 17. numero 36. Andr. Gail.' &• 3^ 
bro i . observ. numero i . Antonias Faber in Cod. 
reprobara; mensura: f non simplex, est prohibí- libro 9. titulo 21. defin. 6. & sequent. Menoch. de, 
,ta -pjr diSi.ieg. 16. sed qualificata per usum , & arbitr.cas. 263. numero 6. Anton. ¡ Thesaur. decis., 
explosionem in adu prohibito , nempè aggressu 229. numero 1. Carpzov. inpfaxi criminal, part.: 
violento; quod crimen poena capitali pleditur 2. questione 100. num. 3. ¿1- 4. ' > 
per leg. 14. eodem titulo 23. i b i : T si matare òfi- Quibuspositis h non obstant in contrarium de- . 
riere^ 0 tirare con quaíquiera de los dichos tiros que duda. N o n primum , nam ut dixi numero 14. Ô* 
muerapor ello. Cujus effedus verificabatur ex v u l - sequent, crimen prxcipuum dequo accusabantur , . ' 
nere illato Apparitori Regia: Domus, & Curia;, & erat violentia cum effradione , & expugnatipnC; 
in si^nls glandium plumbearum remanentibus in domus, quod consummatum f u i t , & leges nosr-
pariete ; in quo omnes xqualiter delinquerant. t r ^ non requirunt consummationem f u r t i , aut. -
Quamvis enim nullus testis deponeret , quòd expilationis, ut probavi num. 18. & sequent. Sed; 
Titius vulneraverat, Mevius, vel Cajus expióse-: sufficit, quòd violentia , veí eftradio fiat animo 
rat;'testes concordes deponebanr quòd omnes furandi, vel expibndi: quòd veré fadum fuit, 40 
tormenta manualia deferebant , & quòd omnes &: ad perfedionem dedudum. Et si dicatur^ 
audita voce jusririas , in ministros exploserant; quòd in atrocioribus aiFedus non punitur , si non. 
& sic licèt ob incertitudinem nemo di redè po- sequatur effedus, verum est, nisi deducatur ad. 
•terat condemnari tamquam reus vulneris , om-
nes tenebantur de d c l a t i o n e & péssimo usu> 
armorum ignirorum 5 quod per diõi. leg. 14. fac-
tum fuit crimen capitale, ratione cujus ¿a poe-
na tenebantur , ut pleníssimè probar Giurba ob-
servat. ex numero 2. & egonotaveram 2. torn. 
adum proximum , ut pluribus probavi Controvers. 
32. numero 23. prsecipuè si adest lex puniens aifec-,-
turn tanquam effedum , ut ibidem d i x i , & cri-
men istud erat atrocissimum ex quantitate , quam 
expilare intentaverunt; ex loco ex tempore, 41 
ex-modo, utpatet ex didis. Et licèt Verum sit,. 
de regim. Valeta, capite 8. §. 8. ex n. 140. Dolosa quòd dispositio d iã . kg. 1, titulo 23. Ubrô 2. Reco-: 
pih 
Controversia XXXV. 
fil. per qinm quodlibst Turtiim ín Curia Regís pa-
tratum poc^a LipitiU pledi juberar, non sit íu 
viiidí observantia ex rraditis per Joaim, Gutier-
rez -.L q-,i.cí£, '.57. numero i%. Tamen crim.-u v'o-
42 Iznúx in eadem lege comprehensam ibi, bttrto, 
ò robo j d fuerza tnhdkb* nuestra Corte, capitall 
poena pluries punitum fuit 5 d„* quo píura exem-
pla adduci possuut » coiKturcntíbus circumstaii-
tiis aggravant"íbus , licrt n j i eju.;dem enor-
micatis, ac illius , qua: in nostra specie concur-
rcbant. 
•̂3 Non 0bst.1t secundum argumenrum desump-
tum ex d. kg. qitonUm mtdtafasinora , & dí¿i. leg. 
8. titub lo.part. 7. tanquam si ocdsus in resistcii-
cia fuisser author totius criminis: quia va reí veri-
late omnes xqu;iUtcrerant in uulpa , & dolo. Lit 
dixí, num. 26. cum seqq. & sic nullus erat auxi-
liator ejus, qui proprinni commndum qu^rebat, 
vel negotium sui cjmmodi g.'rebar. O nines enim 
proprium lucrum ex pr-'da proairabant, delibera-
te omncs aim armis sulphur.ñs vim inmlennt, & 
Sic omics cadempnen ¿ \?,\.barmr. 
'44 N.'qa: tertium ar^uaK imm ex Gl issa in. leg. 
item M¿!.i, §. IÍ servum plwtSyJ' a.I h'*. Aquili. ob 
inccrritu i inem vnin.-nnti';: qni.i n -nj '.p.-cialitcr 
acL-ns.ibarur de vulnere , S-'H o:n¡¡Ji JJ dclatijue 
instrum.'nri sulphurci ad milos IKUÜ , ut dixi num* 
32. cum sequtnt 'ibut q it m.ilus ÛLIS v.-rificabarurr.t-
tfone explosion^ , c\* qui vijl.ms seauum fu:r , & 
píura signa iítuum glandiuin plumbearum in pü-
rietibus ipsius domus, & sic cum umnes in hoc 
peccavissent j omncs poena legaíi tcnebantur. 
Ncque quartnm argumenmm deprompmm \n 
hg. j.titnL 22. Recopil. Quia resHrenria quam 
fecerant Prazfjito Regía- Dsmus, & Curiae, eju?-
que fiiaiUIas , in ex î̂ .trio iurisdictionis ad sc 
perdn:niis, sú: qualificara rjporieb.ir^r, ut ratio 
supera bun da rer ad exrendendum arbirrium usque 
ad poeiam moreis n . i í m M í í > , qujd ccmcessum est 
per eandem l:g'im T ur prohavi ^uprà , numero 36. 
cum sequeatib. quod in praxi receptum est > & in 
Aula pluries observatum. 
4^ Hx his j quatuor ex illis condemnati per Autam 
fiierunt ad poenam mortis namralis. Quíntus ve-
ro , quia minar vigi mi annorum rcp^rtus fulr, 
extra ordinem punitus, 'Verbefum , arque renií-
giipCEiia. Sed ncqi;c is:: cv.̂ sit absque acerbo 
¿fl terrore, ciim mortis Imaginem jam vMisser: 
quia Regius Admimsfjr, ad quern juxta stylum 
Aula: spe&abat reos in capei la apponere , no-
minimi errorc dudus > ad snpplicium destiuave-
rat minorem ; alterum excond.mn.iri.s ad picnam 
Jeviorem relinquendo. Sed ciim crvor detedhis 
fliissct: quantum isle mocrods desimip^ir, jlle ala-
criratis percept. Sic pronunciara senren'.ia diet 
13. OBohris armo 1G60. afbunre Marrhia Fernan-
48 dez de Gamboa : simiiker post híEc scripta > ol>-
servatum fait in Aula Amw\6jo. in casu similis 
violsntiffi patratíÉ auiràõ expila ndi aliam dom um , 
ratíone cuius criminis tres rei ultimo supplício 
sfíe£& fucrunt, duo poena fiircamm , alius verá 
more militari, quia miles armars militia: , cus-
todia nostri Regis > iftibus Archabnsiorum pe-
riit , ut cundís banc Curiam foventlbus notum 
fiiit, Quate de praxi & observantia Aula mini-
mè dubitarí VaWt, 
Sanz, de Rt Crim. 
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C O N T R O V E R S I A XJOCV. 
De ptjbatione corporis deUiti in crimine furti » 
iarrocinii , vel Rapina. 
S U M M A R I U M . 
1 Fafti sparies nurfttur. 
2 Corpus deliEi' a&te owoma pfobari opaMet mjudU 
cio èriminnli. 
3 Mortenti credenàum non est9 nisi in quantum po-* 
tutrit probari. 
4 Querela partis probat in furto -corpui deUBi, si 
fusrh v'ir bona f̂ mx •> Ó'Opinioms. 
5 Condemnatas ad panam caphaísm infamis fafíut 
tst. 
6 Condemrtatus , ^ crifítinoius i testimonio repel' 
lendus. 
7 In crtmwfartl corpus ddiSiipknt debet prokrL 
$ Furtumfaâm pcrbmadscisiMtem pltnt de* 
bet vsrificári, 
9 Bursa abscUsw fa&a tx licita ama , non probat 
fartum fi&um fuisse. 
10 Apposit'io , si ve exist M i i J rc furate n;ceisariò 
prabarl oportst in let? , .i quo dkttitr furata , ut 
sonstet de cor pore dei i Hi. 
11 Corporis deliBi probatio necessarij est etiam si 
reus confessas sit. 
12 De jnrt Hispano b¡ic conclush procedit} & exor-
nitur, 
13 Bjn:. jama quwelant'sdefuMOyfequir'iturde jiift 
nostro, 
14 Corpus detifti cttjus vestigia remanent > concluí 
dent?r debet probar!. 
15 Corpus delíEll c u'j as vestigia Hon permanent, in* 
diciis , £5" con; fit ur is przbatur, 
16 Indicia & canje51 v.f<£ mfficiunt ad captaram y 
mqitis'tiviem , & aâtôrquendum in criminibus 
difficHis probaí'Gítis, sed ad c'ondemñajíáurn cir~ 
cumstantix confessfonis verificandce sunt, 
17 Bursa abidssi;) , & fratlura eaps£p?obant cop* 
pus deli Hi, j'- furtum ex esj Jzat> 
18 Querela damnum passi comprobat corpus delíHi 
in furto. 
i ç Fama publica probat corpus del ¡¿i i in furtot 
2Q Existent!* r si fur at x in focoa quodicitur, eodetit 
tempore yveipaulo ante probat corpus dell&i in 
furto , rapina t 
21 Furtam faBum ex persona j comprobatur ft* 
existsñtiam tei in pone HV.us. 
21 Exhtentiz rei fur até sitffisH p-'ohari , cunt de-
monsiratur.semeifu'.fse in loco, -velposstpersona. 
23 Qu&jiuni cldm, nonpQssunt excusar i ex legiti-
ma causa. 
24 Dtscriptic bonorumfieri eri debet per judieem, 
•vel de ejus commissione, 
35 Dsscriptiobomrum fieri debet perjudhem coram 
ialsUione in forma inve.irtxr/i, 
16 Et de ea confiei hutromentum publicum cum tes-
tibus. 
27 De stylo similis discripto fit * comiocatis. itxore> 
filio,-Vel consanguíneo rei , si adest i ¿ - si copia 
alicujus haber} non potest, convocatur aliquis • 
vicinus, 
aS Corporis deli&t per hdkhi Ó* eonjeãurasinffyr' 
Bb ^ , 
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to adestperfeStapréatioin suo gentry mcium^uastictt. Z»per tot. tozzinv d t f i ® ^ ^ 
2*-Di#um moruntis comprobé corpm M i ã i aWs pit. x. perplu^. sequent, qui^ oBHjcs^Do&res d e » 
currentibus criminali laudátit. Er licet MarstL mpraH. cvimi-
32 E x ermine 'raptw santi'malUvrr MàttitfmfM 4. capit. 7. numero 3. adfin.Qc ̂ a rpzavius rn^axl 
quoad qusTtlam furtk ^rmind.part. z. quastiòn.Qi. numero 17. «ÊScrii^ 
33 Decisio Aula. 
.1 Ustus de Valdivieso cafttus , & fuit ultimo supplicio j pi 
condemñátüs 
judicem ordinarium 
qiiòd cum fartum sit crimen diífícilis probaápn^' 
quia semper fraudulenter f i t , de illius cferpòrç 
coíistát ex querela ;pàrtis ; hoc támeri Umitanr 
in qüefelanre bon;e famse : cuih atitem Justus; 
liüjus urb/s, ob raptum saAaimonialis. Dum ad pa- infamis fa£tus esset per cóñdemnationem ¿É pee-' 
tibulüm pararetur, supplèx-libeUum misit Domi- hamcapitalem, ex Textu in leg. i . in principa £ ; 
no P ras idü Consilii, quo querelam proponebat fur- de bis qui notantur infamia : m j u r i a r u m , de-dolo m<^' 
ti sibi fadí in cárcere per rabeílioñení, & sáteliitem, Ith & fraude sm nomine damnatus, junâ :a%. mie, 
oâqginta trium aureorum, qüos Doblones valgus in princ. Códice de rapt. Vifgm, Vol: Quod>rton sótum 
vocát. "Mita causa commissa, coildemná&im i l lum ad injuriam homimm, sed etiam ad ipsius^mnipoten*. 
examinavi i qui sub jure jurando deposuit , seadfia- tis Dei irre®erentiam tommittitúr, d à t è Sèqúèbàtiií-' 
gam exequendatn tènmm, & quinquaginta solidos non reperiri boníe fam^ , ,ut per ejus querelam siye; 
áureos habuisSe à cerra, & determinara persona, — 1 — — — — A ^ ^ ' ' k — X T - ' 1 
quam nominavk ; eos posuit in lóculo , sive bursa 
noloserica, consüta in parte interna femorallum ad 
dorsum. Postquam aiítem captús per judicem fuir, 
& i n carcerem detrusus, tabellto umis ex satelli-
t íbus eum in secretiore mansione carceris intrcdu-
^erunt , & jannis clausis, facíem ad parietem p o -
neré coegerunt, arque forfice bursam in ipsis femo-
ralibns secando áureos solidos absmlérunt ^ex qui -
acclamátionem corpus delicti probaremr. >Je-. 
que tanqaam testis , quia criminosus de crimi-
ne enormíssimo, ob qüod excluditur à testimb-, 
nio ferendo, Textu in leg. 3. .§. lex Julia j j f . de & 
test/bus. P lu r ibus í a r inadus qüaáU $6. num. 126, 
cum seqwntibus immò re accurate inspefta, in cri* 
mine furti necessária est plane probatio corpo-
ris d e l i i t i , absque eo quòd conjeâuraí suffidanr. 
Sic dòcet Gravera cons. 244./» princ. quem seqit. 
8 
bus o¿toginta teressubripiendo , cereros descrip- untur Boss, inpraB. titulo de deliâlo num. 2o.Ma^ 
" 1 . •-> card. d. conclush 830.''mm* 7. Farinac. d"r qutst. ? . 
n. l e v e r s , sed quod ithmò, Anton. Fab. ineoâtíib., 
6. titulo 2. defin. 2. Carena de off. san6l. inquietar-
te 3. tit. 2. num. i p . & CarpzoV. í¿ q. 81. num. ^ 
Pr^cipue in furris patratis per Bursicopos.?' hoc 
est abscissoxes bursarum /quod crimen aslimilatur. 
h u i ^ d e quo agimus 5 nam in eis necessária est 
comprobatio corporis rei fnrats , ut tenuerúnt 
Angel. Àretin. traSt. de malefic, verb, fama publica,, 
num. ro8. Hippolyt . de Marsil . consil. r 34. num. 1» 
& a. vol. 2.0" eons. 2. n. 34. consil.. 8.». 1. fyçoji-
sil, ifyn. l i .volum. l . M a t t h . Colcr.parte l.de'cis. 
108.». 13. Ma t th . Beríicch.pí?rf. 5. concl. 46. «»-
fftero 6. Vincent, de Franq. dec. 681. ntím. i , Kki: . . 
dec. 283. 'vers, bancdoBrinampart. 2. Quos laudat 
& sequrtut Carpzov. d. quast, 8x. numero 30. Cum 
autem in nostra specie solum de furto dire&è de-
poneret dominus rei furatse, qu i non solum bonai. 
fãmíE non erat, verüm infamis, & aiminosusj 
& ratione deli£H eno'rmissimi publico judicio dam* 
nutus , mínimè de corporé delicti constare videban 
túr j ñeque ad inquirendum , ñeque ad torquen-
dum, & multó minus ad condemnandum. 
Qod suppled non poterar per inspeâionem £ 
bursa; seda:, sive abscissas: quia neque abscissa, 
neque se£ta fuit ad furtum patrandum> sed aâúrh 
licitum exercendo, nempe ut bona criminosi des-
ctib^rentur, quod fieri debet, quoties inquisifcio 
in aliquem instiruirur, ita ut . tUm decreto de ca-
piendo apponaíiir eriam decretum sequestrando 
bona, ut docent Anton. Gomez torn. 3. var. ç. 9* n*, 
'2. ubi Àylion, & Bolannos in Curia Philip. 3. p* 
11. n. i . V l c \ m à . i n m a m d u B . a d p r a x . p é i . §. y 
num. 4. Er sic s e â i o , seu absdssio bursac , potius 
signum erat sequestxi ad executionem dedu¿líV. 
quàm comprobatio enmiais í quia plura fa¿ta 
repe-
serunt, ut sub sequestro tanquam bona criminosi 
deponerentnr. In eo didto^diim jam ad supplicium 
ducererur, ratificatus fu i t , parte legitimé citata, 
protestando per imaginem Chrís t i axicif ixi , quam 
manibus gestabat, & quern Judicem rpropitiumcu-
piebat, se vera dixisse. Fraitura femoralium^ & 
bursie holoscricse inspefta judicialiter f u i t , Sc i n -
venra sícut •deposuerat; custos carceris deposuit 
per sensum visus de faâo introducendi Justumin 
secretiore ilia mansione > & daudendi januam , de 
quo contestis examinarus fuit ex carceratis. Simplex 
adnotatio i n ad:is reperta fuit apprehensionis se-
xagínta , Sc septeih aureorum absque testibus, 
& ¡nformis. Numerario omnium centum , & 
quinquaginta aureorum comprobara fuit per duos 
testes de visu, ultra numéranrem, qui depoftebant 
de traditione fa&aduos dies ante de l iâum , & tres 
ante capturam, dubitabatur in Au la , an suffiden-
ter de corpore deli&i constaret ad inquitendum, 
torquendum, 8c condemnandum. 
Rationem dubitandi prsbuit Text, in .'leg. i . § . 
item illud i^.jf . ad Senat. Consult. SUlaman. i b i : Ni-
si constet, aliquem esse occisum ñon haberi de familia 
qucestionem \ liqmre igitur debet scelere in teremptumy 
ut Senatusconsulto locus sit. Quod dubium augeba-
tur ex Textu in lege si quis in grav i , §.. si quis 
moriens, eodem titulo , i b i : Non esse credendum do-
mino, si moriens hoc dixit i nisipotuerit& probari. 
Quibus juribus Uipianüs docetquòd príus de sce-
lere constare debet, quàm quarstio haberi pos* 
slx; ita ut neque moríenti credendum sit. Com-
probant banc conclusíonem Textus in lege sí pe? 
ai)am. §. âecerè , jf . ne quis cum eo, leg. inde Ñera* 
t!Ms , §. fin., ad legem Aquil. libro 1. §. quis ultrò ff. 
d; quasi, lege si quis legatum, versículo c&terum ̂  j f . 
ad lege Cornel, de jais. cum aliis adduftis per Fad-
rgia 
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r^periuftttir, qua; pet sè deíi»íh non sunt , aisi . mini fadí transôttnrb > 
^0 dolo ñanty ut acairatè trad it-Pareja de mstrument. 
edit, tHid. 2. resol?£t. 6. num. 5 7. ex Text, in I. 20. 
capite 5. titulo j t Ubro 4. Recopil. Ob quod > ut de 
crimine constaret, probandus erat Dolus alian-
de quàvn cx bursas: seílionej vel abscissione. Ñ e -
que ex numeratione centum j &c quinquaginra 
aureorum corpus iUiiis criminis probabatur; quia 
deficiebat probatioquaiitatis substancialis ad ve-
rificationem iliius , nemp; quod aurci appositi 
fuissent in ea bursa ; nam ad hoc ut existentía 
rei furate compcobetur; plenè debet constare, 
quod fuit posita eo tunc) hoc est tempore commis-
si furti, in eo loco à quo dicknr subtratta, ar-
garrt Text, in leg. si creditor si mtio, & /» hg. st 
pignus, Cod. depignof. a&ion. cum alus ad rem late 
deducís per Farin. d. q. 2. n. 14. vers. 0" prceterea 
cum ¡eq. sive enim necessacium essct probare > qu j d 
res furtiva aderar eo tempore in bursa , vet qujd 
aliquândo in ea posita fuisset: de isto faâ j non ap-
I I parcbat, nisi per relationem damnum passi, & sic 
neque ad inquirendum, neque ad torquendum, 
& multó minus ad condemnandum, corpus de-
l i d i probabatur ; quod necessarium est ad hoc, 
ut legitime in ctiminalibus procedatur tarn in fur-
to , quàm in quonimque crimine, ut omnes te-
nent, quorum plures adducunt Farinacius, Guaz-
zinns & Carpzovius ubi supra, etiamsi rei con-
fess! fcisscnt, cum nemo sit dominus membro-
rum suorum, Text, in I, liber homo y ff. ad leg. Aqui-
liam cum vulgaris adduftisperCarpz. d. q. 81. ». 2. 
! 2 Qus: omnia de jure Hispano procedunr, ur pro-
bat Text, in kg. 17. tit 15. part. 7. Mclbr Tex-
tus in kg. 'y.titulo i^.part.^. Vol; Si algum cono-
eiesse dcUnie à<i judgador , que había muerto algún 
orne j que es vivo, 0 mart o de su enfermedad , o de su 
piuerte sin ferida ninguna que le diesten : o otorgasse 
que diera feridas a algún orne, que no era ferido , nin 
llagado, que tal conocencia como esta no debe valer. 
Síc teneivt dominus Gregorlus Lopez in bisjuribus. 
Antonius Gomez diSio capite $. numero 1. Boba-
diUa lib. 3. Poliucapite 15. numero 85. Villadiego 
in leg. 11, titulo 5- libro 6.for,judie, num. 27. NaT-
bona in dUla lege 20, titulo 1. libro 4. gloss. 18: «#-
mero 52. Azevedo ¡niege 2. titulo 13. libro 8. Re~ 
33 copiUtionis numero %i6- Cantera;» qu<estion. crim. 
quastione 1. per totam. Vela de deliétis, parte 2. ca-
pite 2,- numero 4. Guttierez in praíirc. crimtn. qu£S-
tione 7. num. 1. cum sequent. Salgado de regid, pro-
teÓlion.parte 2. capite 4. numero 141. Valenzuela 
epnsilio 90. numero 134. Pichardus in manuduEl. ad 
prax.parte 3. §. numero 1. Pareja de instr.ediã.re-
jolut. 6- numero 56. Ayllon ad Comez, dião cap. 9. 
num. 2. Quorum Guttierez diB.quast. 7. nam. 14. 
• . tenet, quod íicèr acclamatio. domini rei furats 
suffieiat, debet concurrcre bona fama, quod in 
nostra specie deficiebar j ut díxi. Et sic neque ad 
prpscquendam inquisitionem , neque ad torturara> 
neque ad condemnationem de crimine furti, latro-
cinií, vel rapinsc constabat. 
14 Verum his omnibus non obstantibus, de cor-
' pore delifti sufficicntcr consrare suad;batur ex eo> 
quod nota est omnibus differentia à Dcítoríbus 
tradiva Ínter crimina facH pernvanenus, quorum 
remanent signa, atqnc vestigia, ut homicidium? 
vulnera, incendium, stuprum & similia; & cri-
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quorum signa , vel" ves-* 
non remanent, ut convidum , adulterium, 
fur turn , percussio ignomi liosa , & alia plura 
hujusmodi generis: ita utde prim is quorum ves-
tigia remanent, probare, plenè oporteat corpus-
delicti ad inquirendum , torquendum , & con-
demnandum. In secuid"s vero cüm sui natura 
difficilis sint probarLmis , suffidr probatio per 
indicia, &'Con:edLiras, ut mihi probar Text. 
in leg.cum servtis 15.ff.decondiU cans. dot. ibi:CH»¿ in 
suspieionem furti Assiv venís set ydedisti eumin qaas-
tione sub ea causa, ut si id repertum in eo non essety 
redderetur tibi : h eum tradtdit Prafecio vigilum* 
quasi infacinore deprehenmm. Preefeèíusvigilumeum 
summo mppliàò affecit. Quo in Textu cx suspicione-
fur t i j cíim-'' querela Assii , Pomponius probat 
servum quEestioni datum, ac demum morti , & 
sic ex suspicionibus furti corpus comprobatum 
reman sit. Sic probant Baldus in hg. 3. vers, pri-
mó neta j ff. de test'ibus. Bossius in pra£i. titulo de 
deliâio j numero 19. cum seqq. Plotus consil. criminal 
13 3. numero 2 2. voliemine 2. divers. Sigismundus 
Sczcia. libro i , de judie.capit. 83. numero : i . versic. 
quid dkendum, Clarus §. finally quastione 4. versic. 
sdas tamen , & questione 5 5. vers, quomodo atitem^ 
Farinacius diBa quastione 2. num. 13.^15". Mar-
cel. M':gala/«praB. crim. canon, cap. 2. nam.?,, 
i r. Ó" 12. Mascardus diB. concl. 830. mutn. y. cum 
seqq. Carpzovius diáf. quasi. 81. num. 17. 
Neque Sebastianus Guazzinus, qui máximo-
pere in reo rum defensione laborar diâf, defms. 4. 
cap. 7. numero 4. fuit ausus negare banc comrmi-
nem conclusionem quoad capturam , inquisi-
tionem , & quaestionem; licèt quoad condemnan-
dum tradat, quòd postquam reus confessus fucric 
in tormentis, verificando sint circumstantia; ip-
sius confesstonis, ut appareat, an verum dixerit, 
& postea numero 7. 8, fatetur, quòd dcfíicienti-
bus veris probationibus, sufficiunt conjeíhire, 
& indicia, quia respedu honun criminum ha;c 
est vera, & realis probatio, in quo sensu Joquutf 
fijerunt Dolores budatt supra num. &. & 7.. Qua: 
de jure Hispano procedunt, urdoceni Guttierez' 
diSl. qua stionej. numero 13,d)" 14, & Pareja d.'re* 
solut. 6. num. j 6. In nostra specie concurrebant plu-
ra indicia, & conjeétura;, ut corpas delicti compro-, 
bamm fuisse, dicamus. 
Pritnum indicium erar > quòd furtum ismd di-
cebstur fadum aim sesione burs^, femoralimn, 
de quo censtitir per inspeitionem ocularem, -quod 
est idem ac furtum commissum per effradioneni 
arcs, scrinii, vel capsa:, & constlto de efFra-
¿Hone , constare de corpore deliíli , -tenuerunE 
Bartolus , Speculator , Decius , Vulteins , Ju-
lius Clarus, Mascardus>& alii vquos scquitur 
Farinacius di&. quasi. 2. w. 19. Cabal, wja 282. n. 
2. Guazzin. d. c. 7. n. 1. Carpz. d. q. %\.n. 5. 
Secundum ex acclamationc-, querela , & qticri-
monii-s domini rei furatze ; % enim non solum per 
supplicem libdlum misso domino Presidi, sed sta-
timconquestusfuitderesibi modo supeníis d^do 
sublata i & in articulo mortis jureiurando asseruit, 
ut ex adis apparcbat, quòd corpus delicti probat, 
ut tcnentClaras, Grams, Aretinus, Mascardus, 
&aHiapud Farinacium«íisuprà^ n. 16. Ga-
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Trrr'mm « famaoubtíca,de quaconstabatper- Cod. eodem. Bartolus Bladus, Salíctfíus, ^ . ' c c ^ 
p b r f t S . q ^ U i « i f f i d t a í comprobandum muniter Dodores/^ h s j u r é u s . Ex nostranbus A n , ^ 
S S ^ S t d o o o i t M a r s I U u s , Grams, tonius G o m e z ^ 2 . Pichar Ãa, > 
S í ^ & a i a 4 l u ¿ t í p c r í a r f i i a c i u m « « f . 227- n. manuduB. part. 3. §. 3. ««^ .4 . qui docent, fiea 
A ¿ \ Giurbar^ i / ^?? . 29. Guttiercz- ^ deberé per Judicem coram tabelkone, juxta tor . 
quast 7. ÍÍWW. a i . mam inventarii.-:Quse pan ter probant Eannacias-
penes 
parebat, 0 . . „ 
ta solidos áureos in specie ,1165 dies antequamca- publicum mstrumentum 5 ac. per consequens 
p e r e t u r t q u o d p r o b a t í u r t u m i u x t a dodrinam Jo-, tes t ibus ,& solemnitatibus contentis in lege 13-
sepKi M a s c a r d i ^ . cone}. 829. num. 5. Farinacii d. ttiulo 25. / /^ 4. Recopttationis, ubi Azevedo wffiK 
qucest.i .nti^-vers.&propterea^vers.sedrur- mero ^> per plures sequentes. Qxxx omnia deficie- 25 
j a w , Guazzin, íii¿ííí c^/V. -j . numero 3* . Guttierez bant 5 nam Judex non adfuit, ñeque de {M-aecep-: 
diBa questione 7. numero 4. qui plures alios addu- to ? aut commissione spechli ad hoc constitit. Ep, 
cunt. Lícèt enim nullus testis deponcret, áureos licèt dici posset , juxta coramunem stylum testes, 
appositos fuisse i n bursa j per t r ium testium de- adhiberí non eonsuevisse ; hxc est péssima corrup* 
21 pasmones constabat , de proximo recepisse tot tela» immò quotidie cbservamr, ut ad <hanc des-̂  
áureos , in suique persona j à qua furata res fue- criptiotiem convoceritur uxor, pater, aut filius, Vet 
rat , remanslsse; quod sufficit, ut de existentia aliquis consangulneus r e i , cujus bona describan-; 
constare dicamus ; nam sive sufficiat semel rem tur , & eis omnibus deficientibus, vel quia non atpü : ; 
luL-atamfuisse in posscssione illius, qui conqueritur parent; vel non de facili reperiuntur, cónvocan-
dc fur to , ¡uxta doftrinam BattoU & Baldi in lege tur duo ex vicmioribus; in quorum pnesentia bó-^ 
si-ve possidetis j verbo Constitutis , Cad. de probat. na describuntur , & in eorum inventario subscri-- 27 
Grat. consilio 94. numero i . Mascardi diBa comlus. here jubentur; Qux juxta stylum inconcussum obr-" 
829. numero 5. Farlnac. diBo mm. 14̂  in fin. vel servavi, Se observan v id i in Aula per decenniiim; 
„2 necessarium esset probarCj quòd tempore i u r t i , vel Hac omnia omissa fuere, ac per consequens-do-i 
paulòantèerant inpossessione i l l ius , juxta tradita lus, & malus animus tabellionis, & sateilitiscom-: 
per Follerium , Grammat. Vulpel. Angel. Becc. & . probabattir: & omnia simul junda corpus delicti 
alios' apud eundem Farinac. dtBo numero 14. vers, plenissime comprobabant. 
& propter ea , GuazzindiBo cap.7. nu?n. 3. Ut rum- Qaibus positis, non obstant In contrariutu t id- 28 
que probatum fuerati nam d i d í o pauló ante cum d u ¿ h . Non primumex Textu in diBa lege i.§.item 
temperamenlo sumi debet , argumento eorum ittud ijf iad seriatuscons, Sillanian. Quia nemini du-. 
qua; de à là iont jncontinenti, quíe majorem cele- bium est, quòd corpus deli&i ante omnia proba-
ritatem significat, tradunt D o á o r e s addud í per r i oportec; quod dicimus enim, est, quòd in c r i -
Barbosam diB. Usufr, 155.per tot. praxipuè n. 16* mine fürti, cujus regulariter non remanent ,vesti¿ 
quo spatium trium díeílim ptiefigit, ex Text, in gia, ciim corpus illius tlon possít d i reâè probar^ 
leg* fin. §. illUo, ubi Jason, Cod. dejudiciis, & i n - probatum didtur per indicia, & conjeturas • quia 
terdum unius mensis per Textum in lege divortio, est crimen ex sui natura difficilis probationis & 
ubi Alex. n. 10. ff. solut. matr. quod fraudulenter fit, ut docent omnes D o é b r e s 
2 Quinrutn ex faclo adducendi Justum ad secre^ quos laudavimus suprà «. 15. 
tiorem partem carceris , & clandestine, nullis ad^ Nort secundum desümptum ex díBã lege si qats1 
hibitis testibus, immò januis clausis, personam i l - ingravi > §. si quis moriens ¡ffl ad Sylhniuni. Nañt-
lius inquirendi í lícèt enim aftum l id tum etet^ non femansit nuda assertio morientisi immò com^ 
cuerint, eo ipso, quòd cíàm fecerint, dolosè se probata tot tantisque conjefturis ex urgentíori-
gesserunt. Text in I. 1. §. i . f ] quod vi > aut clàm, bus, itâ Ut in specie crimims fürti ampliús desíde-
M . \ E parvirefert, utrum jus habuerit faciendit rari rton possit: & aliis coñcürrentibus, símilis1 
¿in non ; síve enim jus babuit, sive non, tamen tene- assertio probat, ut re£fcè docet Dominus Covar-. 
tur interdiBo, propter quod v i , aut clàm fecít. Né- rubias var. libro 2. capite 13. número 8. Quod-
que aliquam excusationem allegare potuet i ínt : sic procedit in omni crimine, & in furto exeàsola-
idem Ulpianus in diBa lege 1. §. denique i b i ; Quod comprobar!, tenuit Carpaovius diB, questione 8i> 
clàm faBum est nulla justa exceptione se tuertpotest, nutneró 17. 
Qua? enim occultè fiunt, suspicione non carent. N o n ter t ium, ex eo quòd omnia reducetentur-
Tcxtus in caph. m i c o p o r r o jUtEcclesiasUbenef. ad relationem morientisinam ex di&is apparet, 
dolus enim hoc in casu prssumímr. Mascard. con- f ra£uram sive seâionem bursa permansisse, -ad; 3o 
5Í>. Cenedo ColleB. 58. num. 1. Barbosa in capite n. 23. Si enimdepraxepto expresso judieis, paiàm, 
consuluit. 24. de officio delegat. num. 9. é - i n d . cap. & servata forma describendi bona faãam fuisset» 
único , num. fin. tunc poterat dici fieri in aflu l i c i to , at verò dan-
Sextum, quia descnptio , & sequestratio bono- destiné, & in oceulto, nulla servara forma descri- 3 
Controversia 
aur vulnere tethaíí percussus, ex quibus potentia-
rum & scnsutlm perturbatío prSsUmi posset: sed 
ad mortem condemtiátus'} integra: mentis: in 
pienitudine íntellecius , adstantibus víris reli-
giosis, qui salutem anims ípsius cuiabant, & ia 
32 simili sratu non potiiít prsesumi immemor saluris 
xternE. Ñeque raríone críminis, aüt cGrxdemna-i 
tionís exclud^batur à testimonio ferendo: quia 
-crimen de quo aecusatus ? & condenmatus fuit > 
non erar ex cís , qus infamiam ipso jutó ? vcl fac-
to irrogant ; SLC temperar regulam Farinadas 
dref. num. I29 . & 130. príecípuc quan-
do Veritas aliter haberi non potest, idem Fari-
nacius ibidem n. 162. qui plures laudar, & quan-
do crUnen de quo aecusatus fuit non ad avari-
tíam fíccl^bat > sed ad fragilitatem carnis, quíe 
tanquam inimicus domesticus sensus cujusque v i -
l i probati perturbare solee, nulla oriebatur suspi-
cio, qn^ purgata non remansisset, to: rantísqúc 
indíciis. Ex his Aula decrevir sníHcienter de. cor-
puredelifti constare ad torquendumí sed quia ne-
gative in qtiíEStione permanseranr, extra ordínem 
punid tuerunt, ex pluribus addu£tis per Giurbam, 
^ diã. qu. 43.n. 32. sic pronuntiatum sentencia die 
17. Novembris anni 1659. 
C O N T R O V E R S I A X X X V I . 
De furto domestico, & de co penes quem inventa 
fuit res furata de loco sacro. ' 
S U M M A R I U M . 
1 Fa&i jperies traditur* 
Furtum primum pana capitetlipkcii non potest, 
ibid. 
2 Furti afifo dupl'mte)"proponipotest ? nempe civi-
liter ac criminal'.ter. 
3 Furtum de jure Digcstorum extraordinaria ani-
madvírsione coercebatur. 
4 Furtum simplex , quare ordinaria pana puniri 
injquu?n sit ? 
5 Furtum simpkx dejare Hispano , nequit puniri 
poena mortis, veí mutilationis. 
6 Furta domestica' si exiguhr* sint, aconomee 
panmntur. 
7 Domestic! atâione furti regulariter non tenentur. 
8 Furta domestica gr'aviora, pana capitali puniri 
soient. 
9 Furta domest'ca , qmlificata censenda sunt. 
10 Furta domestica graviora, de jure Hispano judi-
cialiter puniri possunt. 
11 Furta sacrilega pana capitali punienda. 
12 Locus fecit, quòd delirium sit furtum , vel sacri-
legium. 
13 Dona Dei dieuntur , qu¿ SeatteVirginl MarU, 
& Sànftis offermtur afidelibus. 
14 Blaspbemla est sanflarum hnagimtm concuhatio. 
15 Blasphemcas in Beat am Virginem eadem poena le-
ges Hispana pmimt, atque si in Deum prolata 
fuer int. 
16 Beata María adoratio byperduli£ debstur duplici 
ratiom. 
37 Beata Maria dignior est omnibus Sanfiis. 
1$ Sacritcgittm Hcct pana arbitraria pieBatur, ex-
tendi potest usque ad capitakm. 
19 Sacrilegium quaUficatum^am-ordinariapleâenz 
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dum, 
to Sacrileglum de jure Hispano, ordinaria pana 
pleóli debet. 
41 Sanotares, n¿qu¿ sacra , nequtprofana est. 
2 2 Furtum in loco sacro fa£ium, Ucèt de re non saerâ 
fiat, sacriiegium est. 
2-3 Prasertim siejfraõiio Ectlesia sequatur jpuod j u -
re Hispano capite pleãi debet. 
24 Sacra diçuntur omnia destinata ad usum EcdesU, 
& ornatum altaris. 
De jure Canonum ad sacrikgium sufficit̂  quòd 
furtum fiat in loco sacro, licet res furtiva, sacra 
non sint. 
26 De jure ciuiíi idem procederé probatur. 
27 Furtum qualificatum de loco sacro, poena ordinaria 
ple¿ii debet , lecèt res furtiva sacra non sit. 
?8 Praapuè si interveniat effraãio loci sacri. 
29 Res furtiva penes reliquem reperta comprobai far-
tum > concurrente mala fama , & non constito 
de autbore. 
30 Textus in 1. civile 2. C de furc. & servo cor-
rup, expenditur. 
31 Pr&umptió juris transferí onus probandi in eum, 
contra quem presumitur* 
32 Same! malus semper pteesumiturmalus in eodem 
genere. 
33 h apuá quern bona furata reper'mntur , tenetur 
probare authorem, alias contra eumprcesumitur» 
^Apprebcnsus cum re furtiva, si non ostendit au-
thor cm , & est mala fama, in eodem genere con-
'%/.'£lus remanet. 
3 y Furium simplex, pana ordinaria puniri nonpntest. 
36T ,m«j in l . i .§.fin. ff. de effra£tor.&: expilar. 
expenditur. 
IjTextus In 1. aut f^dia, locus, ff. de poenís 
adducitur. 
38 Furtum domest'tcum si magnum sit,graviter pu-
niendum; sed non pana ordinaria. 
39 Furtum faBum perfamulum postquam expulsus 
est, domesticum did nonpotest. 
40 Famulus expulsus reverentiam domino prastare 
tenetur. 
41 Consuttudines aliorum provinciarum autendi non 
valcnt, 
42 Furtum sacrilegum , ut pana, ordinaria coerecar 
tur , debet fieri rei sacra de sacro. 
43 H<cc conclusio jure Hispano confirmata reperitur. 
44 T'extus in I . 18. rlt. 14. part. 7. explicatur. 
45 Sacra; res qua dicantur in jure. 
46 Sandez res injure, ñeque profana , ñeque sacra 
sunt. 
47 Sanílce res qua sint j juxta Doóirinam D. Tbo-
mee ? 
48 Res qua per Pralatumritè sac rata non sunt 5 non, 
possunt did proprie sacra ñeque sanB¿e. 
49 Pcena arbitraria quare in crimine sacrilegii im-
ponatur. 
50 Res profana de Ecclesia subrepta , non prabet 
raateriam sacrilegii , nisi ratione loci j & sic 
le vius simile furtum coercendum. 
51 Furtum rei sacrata si in Ecclesia committatur 
capitali pana pleBendum. 
5 2 Furtum rei, ñeque sacra , ñeque profana, sed ap~> 
plic.ita ad Ecclesiasticos usus, si in Ecclesia fiat, 
graviter pumendum , citra mortem tamen. 
53 Furtum Urtium regulariter pana capitali puniri 
de-
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> tributlva, qua di&at, partain dehão jurtaprôportio-
*4 p J r t M faBum in Eaks ia CHM i f r a H i ^ i , ^ ^ re spender* deberé. At nulla pjort io ' inter v i tèn 
5 M pcena pUñitur. homínis , & centum áureos , ne dum inter <mtam., Ô-
FI5 Invtntio rei furtiva penès aliquem maU fama, quinqué hUberum enm corpus raUiam rectpit astma-
fÍ non probet autborem , non constituit plcnam tionem. 
prob-ationem, sed indicium ad torturam. Quae de Jure nostro pariter proceduntj Text, in 5; ' 
K6 Nisiubi'adest lex ,per quam caveatury quad pro- 114. tit. 2. lib. j.for.judk. 1.18. tit, 14. 7, 
bationem perfeéiam faciat. i b i : ^d?- r^zow^ /« r ío non debe 'matar run cor-
57 /Wí¿fc-w /'/«r*»reper'tuntur ad çondemnationem* . tar miembro. Text, in l. 6. t i t ^ . & i n L %. tit. 13./. 
58 Decish Aula, e^for. / . & recentiorí iuri Text, in 1. j . & S . f/í. 11. 
• /. 8. Recop* explicant Dominus Gregor .López , V i -
SEcretatío Reglo N.Orgenaga furto faerunt sub- líadiego , Montalvo, 6c Azevcd. in his juribus Do-repta plura bona de supeUeüilíbus domus, minus Covar. /. 2. var.c. 9- n, 7. Ant . Gom.£¿. c. 
asrimationem millc ducatorum attingentia. Itt- n.^.cum seq. Vela de deliãis ,-p. 1. c. 13.1». 27. Pi-
quisitione formata , indicia result?ibant contra char . /« §.poena manifest! , n . 33. insttt. 4* obligat, 
Joannem Beas, famulum expulsam ab ipsa do- qua ex deliB. nas. &znmanudué3. p. 4. n. 6cf. 
mo. Ciim caperetur , rcpsrta fuerunt in ejus Latè Joan. Guttierez inprax.-cri.quast. -154» '••hum: 
domicilio bona istius f u r t i , & simul jocalia à 34. & 36. Ayl lon . ad Gomez ad c. 5. w. 4. 
duobus imaginibus intemeratas Virgims Mar i s , Licèt inquam , poena simplicis furti scmel paV g 
in diversis Ecclesüs paroquialibus urbis subrepta, t r a t i , capitalis esse non possit ; hoc procedi: dum-! 
no&urno tempore ? cum efFraftione unius , & modò non sit admissum cum alíqua qualltate ag; 
enormi irreverentia imaginis venerandse ; nam gravante , ut puta si per domesticum r famiüúnr, 
de Al t an ad humum sacrilege ejefta fuit. Inter- aut servum faâum fuerit. Quia quamvis- in. exi-
rogatus judicialiter de primo fur to , confessus guiocibus furtis domesticis a£tio furti in personas - -
fuit totum faâum. De rebus ab Ecclesiis de ima- domesticas nDn detur , Text, in I. ne cum 16. /. servi 
ginibus furatis negavit, dicens ab ignota foemi- ly.inprin. Lsi . quis uxori ^2, inprin. &-$-cum4e-
tiz emisse , quod probare non potuit , ñeque sig- qq. L si libertus Sp-jfi de fun , ITperspUUndum i r . 
num illius demonstrabile ostendere. Quxreba- \.furtít domestica, jf. de poen. immò oeconomicè 
tur in Aula criminum , qua poena esset afficien- milia furta çuniri debent, ut omnes Dolores ;tra-
dus ? dunr in his Juribus, & de Hispano jure probar Text. 
-2 Dominus Fiscalíseum acríter acensaos dixit , in leg. i j t tit. impart, j - . i b i : Pero el sèhor que lo 
aut dkere poterat, quod ratione f l i r t i domestici tiene en su casa , por si mesmo à msnos dei judgador; 
magnx quantítatis , seu xstimationis, poena ca- bien lo puede castigar segmsu alvedrio , de' maneia 
pítali pleítendus erat. Nam licèt Do&ores com- que non lo mate , nin lisie. Quando íurtum est mag-
fliuniter tradant, quòd jure Digestorum , poena num, absque dúbio a£tio in domésticos datur , ex-
quadrupli , vel dupli furtum simplex punid p o ceprauxore,ex d. leg.perspmendürn^ furta.ãb-
terat, juxta Textum in l . 2. cum seqq. leg. furti mestiça, ut omnes scribentes docent, quorum plu-
yo.inprinc.jlf.defurt!Sjin$.po:naman!festi,& §. res laudant Farinac. d, quastion. 174. numero Í12. 
fin. institut.deobligation, qua ex deliói. nasc. Ubi & Berlich. d.parte 5. question. 54. n. 3. ímmò ex & 
3 communirer Scribentes: hoc erar, quando adio cri- easola qualitate ultimo supplido afiiciendos dp-
minalis furti civiliter proponebatur. A t vérò mestiços tenuit Joannes Fáber , % alia.deindelex, 
quando quEEStio extra ordinem dabaiur ad ipsius numero 2. ad fin." instituiu de public, jur. Quemse-
furis coercítionem , poena corporalis extra ordt- quuti sunt Immyia in leg. sitibi dederim, & in lege 
naria eo jure in usu f u i t , ut probar Text, in leg, Casius •> jf.desolut, Joann.lgneus in kg. 1. inprinc. 
interdum %6. §. x.jf. eod. i b i : Quod in periculum ma- numero ffi.ff ad Syllanian. Julius Ciar. d. §; fur-, 
jorispcena deduBus est fur , Text, in I. fin. ff. eod. turn, numero 22. versicdo posset etiam \ Aflictis ad 
ibi: ^Extraordinaria ammadversione coercendum : constit. Reg. parte 1. Ruhr.03. numero 12. Boer. £¿tf-
T e x n ç d e f u r i b . balnear, ibi: Fures noc- eis. 316. num.116. Papjn. libro 23. titulo 5.-arrest, 
turni extra ordinem audiendi,&causa cognitapunien- 2. Petr. Gregorius. d. libro^37. capit. 12. in fia. 
di. Explicant Bartol. in autbent. novo jure, Cod. dé Cabal!, cas. ex num. 204. Berlich. d. conclusif^. ni 
serv.fugit. Anton. Gomez var. l i b . y c . ¿ .num^. cum sequentibus. Quia ümnmdoinzsticüírí, 9< 
versic. item quaro , qua sit poena furti. Don. lib. 15. qualificatum est ratione perfídia: à famulis 'còn-, 
comm. c 29. ubi Illiger. lit. L , & 0, Jacob Cujacius t r a & e , cum ea qux custodire tenentur , subri-
/ . p . ^ / i r . f ^ y . & l a t i u s ^ / . CW. defur. Ber- piant. Quod de jure nostro probat Textum in 
liQh.comm.concl.part.^.conclus.^.num. 11. Quod d. leg. 17. i b i : Mas si faesse el furto grande, òde cot 
clarms probatur ex Textu in d. autb. novo jure, & sa que valles se mucho , estonce bien lo podría de man-
in T™11' utnulU i " * * ' §• pro furto. Exornant Fran- dar en juicio à cada um dellos con la pena. Domiñuí* 
decís w . n u m . i . & d e c i s . ^ . p e r t o t ^ t m s Gregor. Lopez in leg. 4, WWM , titulo eod. Ber. 
Gregor. hb. 37. syntagmat. cap. 2. Clarus in §. fur- nard. Diaz in prax. cupite 90. vers adeo , & ibi: 
turn ,num. j . & ibi Bajard. ex num. 42. Farin. de Ignatius Salcedo m addit, Uttera , C. Anton. Go-
furtzs qu*st. 167. num. 6. Cabal, cas. 18. mmer. 2. mez d. numero. 3. Cujus do<arin^ raüonem erudite t i ^ ' ^ T ' ^ ^ TX91' nUm'}' An t ' eXPfdk Joannes Gutti,rezC Hcèt earn non sequa- 10 
f * 7 - ' € ' l ' C' ^ t n' 4* T ) m p r a ^ I"*"2™ V o. numeré , cum sequent. 
Uv P ™ - ? ^ ' in/raX m ' ? U ' f - V o ' namque rcus > domina cui servierat, & cu-
€umseqq' Etmentoextraordmempumendum.Nam jusexpensis per plures menees ne dicam anuos, 
fe-
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fecerat è domo í & síc non soíam judicialicef pie* 
¿bndiis ecac, sed poena capicali, propter per-
fidíam> 
Secundó dicebaruo quod iste reus convi¿Uis 
11 reperkbatur de duobus sacrikgiis , sive furris pa-
rratis nodumo tempore in duobus Ecclesis Paro-
chialibus 7 subripiendo dona Dei ; quod ex se 
est crimen capitate, pra:cipuc si interveniat ef-
fraflio , Tcxtus cxpressusr» /. sacrikglt 6. in pr'm. 
jf. ad leg. Jul- peculat. íbi -. Sdo -muitos , & nd bes-
tias damnasse sacrilegos: nonnullos etiam vivos exus-
sísse, alios vero infurca suspendiste; sed moderanda 
pam est usque ad bestiarwn damnationem , eorum 
qui manu faBa templum effrsgerunt, & dcn.i Dei 
noâiu tulentttf^Qax omnia concurrebant in nostra 
i i specie; namremplumunum effra&um fuii no£iu, 
dona Dei subrepta , & cum hodie poena damna-
lionis ad Bestias omnino sublata sit, & ejus lo-
co poena decapitation is suffecta, in docet Cabal. 
rons. J04- numero 15. poena capicali rencri dicen-
dumest: precipité cum ha:c sit poena ordinaria 
criminís sacrilcgü. Tcxtus in l*g. sacreleg: 9. in 
frin.jf, eod. i b i : Sãcriiegi capite piwhntur, Temis 
pariter cxprcssus in leg. ant fail a 16,%. locus d: 
pernis j ibi: Locus facit ut idem , uel furttw, vet sa-
crilcgium sit, & capite luendumyvsl minore supplicic. 
3 3 Quòd ea subrepta essent de loco sacro, & rtoc-
turno tempore cum effradione fenestra uniustem-
pli ^concludencer probabatur. Quid mlisset do-
na Dei videbarur ex eo, quòd cunda ca bona crnnt 
ex donis à fidelíbus oblatis Marri ipsius De i , quod 
est idem > acsi ipsi Deo oblata fuissent rum quia 
propter Deum, Beatas Maris offeruntur, & turn 
etiam quia , sicut Deus laudatur in Sandis suis, 
¿11 quantum laudantur opera , qu^ Dens in Sandis 
eflfecit: itaDeo offerndona diccrc debemus, qu^ 
Sandisproptereà quòd sintfamuli ipsius , offerun-
tur. Sicut per contrarium irreverentía, sive blas-
phemia, qux confertur in Sandos, in Deum con-
sequenter tendit; prssertim si in Beatam Alariam 
confers tur , quia omnibus Sandis di^nior est, 
Text, in ç. mv¿ 10. de peen. & remis, ut in termi-
nis probar Dominus Covarr. in cap. quamvis par-
turn parts I . §. num. 9. vers, nono binep.ittt. Gt-
nus namque biasphemia; est, sandarum imaginum 
conculcatio , immò atrocíus, quantum distat fac-
tum i didis.Sic tenuerunr Alphonsus de Gistr. de 
just, panit. Hicreticor. cap. 12. & 15. Corduba in 
questionar, lib. X. question. 17. §. 15. notab. i .Gc-
nuens. inprax. Arcbi. Neap. cap. 18. numero r i : in 
I j . Jin. & in ¡tddit. numero ly.Zanard. in samm. d'tvin. 
pracept. capit, 64. vers. 2. torn. 1. Azevedo in lege 
3. titulo I . Hb. I . Recopilationis, numero 6. cum duo-
bus sequentlbtts, Carena di inquisit.parte 2. titulo 7. 
§. 7. ex num. 37. Et leges nostra blasphemias in 
Deip^ram ead^m poena piedendas jubenr, ac pro-
lata; in ipsum Deum, Textos in leg. 2. tit. 28. part, 
7. ubi Dominus Gregòrlus Lopez gloss. 3. idem 
probat Textus in lege titulo 4. libro 8. Recopilatio-
nisy latè Gntticrcz/o praxi quastlone 72. ex nu-
mero i . & Azevedo in rub?. d'tSia titulo 4. num. 16. 
6- 27. quo rremendam ultionem sumptam de blas-
16 phemo in bcaram'Virginem Mariam enarrat. Et ra-
tio est, quia Beata: Maria; debetut adoratiò hyper-
duliac ex duplicí capite. Primó ratione gratiie sanc-
tificantls,qu«in ea reperitur intrínseca; & hxc 
sanditas est muhòexcelentíoT, quàmin aliis Sane- •-
t is , intra tamcn eandem specienv, ut decet Palu-
danus in %. jcntcnt. distinfl. $. quastione 2. Secundo 
ratione maternitatis D ^ i , quiE est altioris ordi-
nis 3 & distinda d ignitas à d'gnitr.te gratia:, & 
propria solius Beatse Maria: Virgiliis. Divus 
Thomas 2. 2. quasthm 150. articulo 4.. Mendosa 
in 'uiridar. lib. 2. problem. 4. numero 46. Pater 
Chtistophorus Vega in Theolog. Marian, palasi. 
g 3. certam. 9. numero 1S4S. cum sequent ¡bus. Qua- • 
re gravias-crimen-est txpilatio , vet conculcatio 
imaginis Beata; Alaría:, quàm aliorum Sandorum; 
quia , ut dixi > dignior est omnibus Sandis , dièfo 
capite nova- 10. de pcenHentiis remisionib. Ob 
. quod, cum ipse reus ad committendum furtum sa-
crilegum , conculcaret imaginem venerandi:ni; de 
throno, & ahari in terram earn dejidendo , Eccle- ^ 
six fencsrram frangcret, & dooa fidclium subripe-
ret sacrilcgium enortnissimum admisiti & quan-
tumvis criminis sacrüegü poena arbitraria sir , ut -
pluribus addudis probat Farinac. quasi, I J I . nu-
mer. 2^. & quasi. 172. num, 35, cx his quaütatibus 
poena extendi poterat, & debebnt usque ad' mor-
tem naturalem* Et quòd ex quocunque sacrile-
gio poena capitalis imponaturper d. Tc-xtus in leg, 
sacrilegii 6. ôí I. sacrilegi 9. jff. ad Icg.Jul. peculat.& 
d* I. an faBa , §. Iwus >ff. de peen, docent Hostien. 
in samm. Rub. dt crm. sacril. mm. 3. Jodoc. in 
prax.rub. de sacrikg. cap. i l l . n. 6. Boer, decis. 
25̂ 4. numero 7. &• 13. C lams /»§ . sacrilegium}nn~ 
mero 4. vers, qtteero qua sit poena. Menoch. de ar-
bitrar. Cas. 389. numero ^.tum sequent. Peguer de-
cis. 2 4 . » . 1 7 . 2o.Petr. Gregor. ^¿ .33 . Syntag. cap, 
14, S.Tiber. Decían./. 6. traB. crim. c. 3 3 . » . j . j p 
& 14- cum seq. Cardin. Tuschus lit. F , conclus. 564. 
n. 48. Boss.iff prax. tit. de sacrileg. numero 6. Èt 
quamvis aliqui ex his bquantur in casu 5 quòdccfn-
currant qualitates sggravantes ? ut violcntia , frac-
tura , nodurnum tempus , furti magnitudo , reite-
ratio : omnes concurrebant in nostra specie , quam-
vis deficcret sacrarum rerum subreptio , cujus vices 
gerebat veneranda imaginis conculcarlo. Er banc 
conclusionem ex recentioribus scquuntur Anton. 
Matth. d. tit. 1» cap. 3. num. 4. ad fin. & Carpzoy. 
d, z. part, quasi, ftp. num 13; & 23. 
Jus nostrum idem disponit per Text, in leg. 18. 20 
tit. 14. part. 7. ibi : O ladrón que furtasse de la 
Eglesia i ò de otro lugar religioso alguna cosa santa Q 
sagrada, tn quíbus verbis perppudenda: sunt dic-
tiones illa santa o sagrada nam disjuntiva o La-
tine vel, posita inter diversa, diversos casus dis-
ponit7ut probar Barbosa de dibiien. usufr. di61. 41 5. 
nmn. r. sacra namque res est, qua; ritè Deo per 
Pontiíices consécrala est. Text, in §. sacra res , 8. 
instit. de rer. divis. Sanda verò quiz ñeque profana, 
ñeque sacra, Text, in l.sacraç. §.propriè dicimus, 
ff.de divis. rer. cüm aucem boña subrepta ab imngí- 21 
nibus sacra non sint 7 quia ritè consecra ta non 
cranr, neque profana, quia oblara B. MarÍ£E erànt 
ad ornatum imaginum , & altaris destinara, sua 
dispositionc d-ci.l. 18. comprehensa reperL-ban-
tur, quia sanda erat juxta sensum juris civílis 
quem sequuntur leges Hispana:, Text, in I. i y . 
tit. 28. part. 3. Neque de Jure nostro necessário 
ad sacrilegium requirimr, quòd res subrepta de 
loco sacro , sacrata-ritè s i t , sic probat Textus 
in 22 
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^ fakge to. titulo tS.partita I . i b í : 0 wfAf/f jure c iv i l ! juxta Textum mdjci. kg. sMrikgivñ¿fo 
fuerza alguna delas cosas que y estuviessen, quier principio >& L f i n . f . de milit. ñeque de jure Ga-
fuessen de ¡a Eglesia* o de otro que lasovtesse y nontco nemo dubitat, quòd poena ordinaria ím-
puesto por guarda, farta sacrilegio. Cujus disposi- ponenda sít. Qüibus omnibus concürrentibus sive 28 
x iocon%imtmmdiãa legeaut faãa ,^ loçus ,^cnm íequendo doftrinam Jodoch. Peguer. & Barbos. 
difío capite quisquís sacrikgium 17, questione 4. cum cseterls laudatís numero 2$. qui absolute. té-
Sed quod toll i t omne dubium, est effraâio altcrius nent poena capítali ptedendos reos sacrilegíi pa-
ex templis 5 nam ex ea fa&a animo furandi poena t ra t í ratíone loci 5 sive ample&endo opiniorvem 
capiralis debetur. Textus in ^. titulo 5. J¡bf<& 4, FarinacÜ, & sequacium, qui arbitrariam poenam 
2^ forins. leg. ibiiTod* $mque foradancasa, oque- hujus criminis tradidemnt, licét illis obstat die-
brantare Egksla para furtar muera por ello, Doccnt ta hx mrihgi m principio i b i : Sacrilegicapitepu-
dominus GregoriusLopez in diãalege 10.gloss..^' niuMúr*, cum uno ore fateantur, poenam extendí 
Montalvus in diBa lege 6. gloss, muera por ello, Paz posse ttsuque &à mortem, ex tot tantisque quali-
adlcgentj^. styl. numero 6. Antomus Gomez diBo tatibus aggraVantibus crímini de quo agimus, 
•capite 5. numero 11. & 12. Vela de deliãis , diãa ultimum supplicium imponendum esse videba-
prima parte, capite 30. numero 14 Salzedo ad Ber- t u r , qUÍa aderat forttialis irreverenria , & inju-: ; 
nard. Diaz capite 8¿ . in addiiione in fin. Pícardus/» dosa violatio rei sacra:, nempe ímaginis de thro-
manudufá* diãa tertia parte, §. 4. num* 110.& A y - no d e j e t o , & efíradio ípsiustempli/m quoconsis- 29 
Hon ad Gomez, d . c . ^ . n . t z . ^ - i ^ . t i t enormitas sacrilegiu 
Necd i c í poterat,quodb;)nasubreptanonerant Q u ò d Joannes Beas çatrasset ha:c furra .sacrí-
^ sacra: Nam prxter ea qusc dicla remanent ad ex- lega, probabatur ; nam jocalia subrepta ab utra-
plicationem diB. leg. 18. suprà^ numero 20. Jodo- que imagine Beat* Maria; nofturno tempore, in 
cus difíocapite i n . numero4.& Peguera d iãa de- diversls Ecclesiis, quarum una effraâa fuerat, rc-
cishne 24. numero 3. tenent, quòd omnia destina- perta erant penès Ipsum , simul cum bonis furatis 
ta ad usum Ecclesiíe, & ornatum altaris , sacra à domo Secretarii Ogenaga , quem famulatus 
•dicuntur etsi sacrara rite non s im , & secundam . fa i r , de quo crimine convidus & confessus re-
bane interpretationem , saíra de sacro furara periebatur , quod constituebat i l lum crimino-'; 
fuerant, cum bona de quibus aglmus, aíhi or- sum, & malie fama: in eodem genere mal i ?abs-
^ Tíabant imagines Beatae M.irta: in alnríbus exis- que eo quòd ostendisset authorem, à quo talia 
tentes. Et si juris CanonicI sanciones atten- bona habuit. Quo in casu reus convidas rema-
dantur, quamvis bona farata sacrata ritè non sint,. oebat ex Text, in lege incivile 2. leg. civile 5. O -
«acrilegium committi tur.Text cxpressus inc. quis- dice defurt. & ser. corrupt, ut in termmis tenue-
quis 2 1 . §> sacrilegium 17. questione 4. Azorius runt jodochus Inpraõi. crímin. rub. de furt. emptor, 
instit. moral, parte 1. lib. 9» cap. 17* qusstione 1, capke l i y * numero £. Menochius^j?r í íJ . / . j,pras. 
Lessius de justitia ó-jure lib. 2. Capita 43. de sacrh numero 7* cum sequentibus. Mascardus de.prob. 
leg. numero 6. Pater Suarez de religa tom. 1. traóíat* libro 2. conclusione 833, numero 2. Pegueradecisionc 
de sacrileg. V'b, 3. capite i . Salcedo ad Bernard. Diaz. 73. ex numero 1. dominus íranciscus Hieronymus 
dião capite 87. Clarus in §* sacrikgium numero i . Leon decis. VaU 125. mm. 3. Antonius Matthíeus 
Tiberius D^cianus libro 6. capite 30. à numero 16. de crim-. libro faffititulo l^.capiteó. num. 1. Ex 
Navarrus in marmol, cap* 6. numtro 4» Tuschus lit. nostratibus Antonius Gomez cap. 13, numero 12. 3** 
condus. 6. in principio. Castro Palao p. 3. oper. ,Gutthi:cz in prax. quasthne 152. num. i . D o n A n -
mor. traêlatu iy.de blaspk disputatione 2*punB. 3, ton. Quevedo traã. de tortur. parte 1.capite 6. nu-
§. 2. numero^, 5» Trullenck UK I* decai. cap. 10. mero 23. Ay l ion ad Gomez diBo capitel^, num. 13. 
dúbio 15.8. 5. Thomas del Bene de mmunlt. torn, licet enim Impcrator in d iãa lege incivile 2. non 
i.capite2.dubio x. seBlone ^.numero 1»Lezana fo?,»?» rescripsetit , quòd ex inventione rei furtiva: in-; 
•x. verbo sacriligium, numero 2. licèt de jure c ivi l i Sürgat plena probation rescribir ramen i b i : / » 
aliter statuendum vldeatur, ex Textu in diãa le- criminis suspkionem incidatis. Ex quibus verbis in^* 
16 &e sMrihgig* §• i j ^ a d leg. Ju l . peculate juncia leg. fertur , quòd simills inventio pra:srat príesiimp-
D h í ¿.Códiceeodemj ut plures scribentes opina- tionem juris, quas est probabilis conjetura ex 
t i siinr, in contrarium urget Textus in d iãa lege certo signo proveniens, quíe alio non addu&oí 3?! 
autfaóla, §. locus y ff. de peen. ut d o d è explicat proveritare habemr, ut pluribus probat Farina- . -
Augustinus Barbosa in dião capite quisquís , num. cms quast. 36. num. Ü-j.cum sequentibus. Ob quod 
4. praecipuè in Regnis Hispanice, ex Textu m dr~ onus proband!, ipsum furem nonfuisse , trans^ 
ãalege 10. titulo 18. parte 1. cu jus verba tradidi fertur in i l lum. Quibus si accidat mala fama i n -
sup rà , numero 22. Quibus addi poterat, quòd ií- quisiri in eodem genere delinquendi, adest alia 
27 las qualitates, ut plurimum requiri poterant, si prsesumptio in eum etíam à juredhnanans, quia 
ageretur de simplici farto , non de qualificato, semel muius semper prjesumitür malus in eodem 32 
quale erat istud de quo agimus. Nam perpetra- gen:re mal i , p-r Texmm in capite semeia, de re-
turn fuit n o â u r n o tempore , non subripiendo gul.jur. in 6. leg. is qui 4. §, 1. kg. alii 9. ff.de ac-
bona profana? casu, vel custodias causa, in Ec- etisai. cum simillbus copióse addudis per Barbo-
clesia asservata , seddicata ad cultura i m ^ i n u m .sam axhmate. 142. numero u & in dião cap., semelf 
oblata per fideles Deipars , existentia adu in per tot. colleã. pluribus Farinacíus questione 23. nu~. 
altari , in quibus militar diversa ratio , ut ex mero 21. cum sequentibus. Is enim reus fassus fuit, 
LessioSc aÜisnotat Barbosa ibidem numero 5. Q u i - se furtum à domo domini fecisse & síc semeí 
bus si addatm- quod j a m diftum est, nempe ef- mains in materia furti innegabiliter erat. Et 
fra£hounms>ex templis ? quo in casu neque de tandem interrogatus unde habuit ea bona ? ab 
^ feno-
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ignora foemína emtsse respondít i & iremm i n - acerbar! debèt usquô ad mortèm i <3Uta adhuc si fa-
terrogatus de aliquo signo demonstrativo perso muhis p r̂mansissec reus tempore furti , & gravms 
jyc, hxsicans vanabac, nec quid cermm rsspon- puniri posset, non ramen poena capital! í ut dodè 
.debit. Quod pariter prasumptionem juris produ- nostrís legibus ram antiquis, quàm neoterids per-
d t , Text, m diãaleg. civile 5. C.defurt.ibi: Nam pensis traditGutiierez d. quást. s 6 o . 1 8 . Cujus 
ÁtTameunteò' ignoto emisse dicere mn convenlt, vt- verba non transcribuntur ,'cum factíUmè haberi pos- *** 
34 lentt evitare altenam bono viro suspicíonem. Quem sint. Quibus addl poterat, quòd Doítores pro lís-
TextuminterprerandoJacobusCujadussícait: 4»' c o a d d u â i , potiüs consuerudines locorum com-
agitur de furto , & turn possessor cogitur purgare probanc,. quàm jura tradunt, quíbus sua senten-
imcfentiam suam , prohato titulo pos se sshnis sua , & tia nitatur; & cum consuetudo strifti juris sit, ira 
authors suo t qui non indkat autborem 1 vel qui non ut extendí non possir de loco ad locum, cap. fin. 
indicai furem, si rem possidsat ^ pro fure habstw* de consuetud. Dotninus Gregorius Lopez in I. 24. 
Concurrentibusigitur in huncrcumistis tribus prse- Ht. 11. pari. 4. gloss. 1. Domin. Vaienz. cons. 8. 
sumptionibus, sequebatur, ipsum turem fuisse; nam numero 25. &.in poenalibus mitior sentcntia sequen-
sic gravatus remanebat, ut nihil ad veram proba- da d, /.perspiciendum f inprin.ff.depeen' cum slmiL 
lionem deficere videremr. Text, in kg. qui semen- Quoad secundum fundamenmm pro Fisco ad- 42 
tiatn ló.Cod. depesn. ibí: Et sic in objeSio flagi- duclum dicebatur favore rei: quòd juxta magís re-
tiodeprebensusyUtvixetfomipseeaqucecommiierit, ceptam seiKCntiam > ut ratione aimlnis sacrilegi? 
negare sufficiat. pcena capitalis dsbeatur in materia furtiva , requí- ^ 
3J . Vcrum his non obstantibus, absolvendum, ritur juxta sanciones juris civilis , quòd sacrum 1̂ ;; 
vel saltem mitiori poena ple&endum, pro parte de sacro subreptum sit, ex Text, in d. hg. sacrihgl . V M 
rei, dicebatur. Quia ratione flirti domus domí- % %. l.ff. ad leg.Jul. peculatj. divi. Cod. eod. pro-
ni 7 cum esset primum, nuíio jure poterat poena bat pturibusFarin. d. quttstione i-jz. numero 11. cum 
ordinaria ple¿li, immò ñeque mutilationis, quod sequent. & in nostra jure sic cautum expresse ha-
expressè cavetut in diSta authent, novo jure7 Cod. de bemus in d, kg. 18. quam omnesDoòtoresHispanE 
ser.fuglt. i b i : Pro furto ñeque morietur, ñeque ali- quoad coercitionem fuirtí in Ecclesia patriti sic cx- 45. 
quod membrum abscindetur. Licèt enímde jure D i - ponunt, Neque cx iilis verbis santa, ò sagrada aXind 
gestorum poena corporal! furtum plederetur, ut di- inferri valet; dim in materia pccnali mitior signiii-
^6 ximus suprà} numero 2. cum seqmnPibus, hoc erat çatío amplecti debet., u t d i x i , & didio vel in co 
citra mortem, vel multilationem : quod mihi pro- Textu sumenda est declarative, non verò disjun&i-
bat Text, in leg. i,ad fin.ff. de effrafíor. &• expila- v è , quia posita est inter duas dldiones idem signi-
tor. i b i : OportebiP autem aqae, & in ejfraBores, ¿j- ficantes ut plurlbus probat Barbosa d. diB. ^x^.nu-
in cuteros supra scriptos causa cognita statui , prout mero 5. Nam secundum subjedam materiam nos-
admissum suggerit dummdo m quis in phbeio ope- trae legis, idem signifkamr per diítionem santa y 
ris publ'ici panam, vel in bonsstiorî  relagationis ex- quàm p:r didionem sagrada, cum ctsi didio sar 
eedat. Si enim cifradores, & expUatorcs de quibus grada in nostra jure Hispano sumenda sitineadem 
Ulpianus in eo Textu loquitur , sunt fures atro- signíficatione ac de jure civili juxta Textum in d. 
Clores ; ut ipse dixerat in eadem lege 1, & tamen §. sacra res, Inst, de nr. divis. i b i : Sacra res sunt, 
puniri non possunt poena capitali, vel mutila- qua ritè , ^ per Pontífices consécrate sunt. Tamen 
tionis ; clare sequituv , quòd simplices fares si- didio santa non est sumenda prout sumitut m §. ^ 
mili pcena puniri non valent. Idem probat Tex- sanãa-, inst. eod. ibi :San£}¿e quoqueres #t# iur i )ó ' 
57 tus indiSia lege , autfaãa-, §. locus,jf. depcen.ibv. porta civhathi & in jure nostro leg. if. titulo 28. 
Velfurtum , vel sacrileglpm sit, est capite Juendum, part. 3, ibi : Santas cesas son /lamadas ¿os muros e las 
<vel minore sttpplkio.Dò jure nostro Text, in diBa puertas de ¡as ciudades. Quia dun secundum hanc 
lege 18. titulo 14. part. 7. cum oeteris addudis f«- significar ion em sands dicantur res immobiles, da 
prà i numero 5. seqq. quibus non datur furtiun , Tex in I . vcrum de 
2o Neque ex eo quòd furtum esset domesticum, furt. & in I . quxm rsmifi.jf. de usuczp. dum^. kg. 
3 vel Domino fadum, pcena usque ad mortem ag- 18, de rebus furto subtradis ab Ecclesia tradat, 
;gtavari ppterat- Quia quando crimen patravit, non debet intelligi de immobilt t sed d i mobili, 
;àm reperiebatur expulsas; & sic jam non erat subte,; dio ni , & furto obnoxia. Et sic sumenda 
domesticas, cx late dedudis per Farinac. ^«¿ j í . est mterpr.tatlo juxta Textum in L 12. titulo 28. 
-r 55. w, 5. éf 32* sic oessabat ratio , propter quam part. 5. i b i : Toda cosa sagrada , o religiosa o janta, 
pcena aggravari debet in famulis & domesticis, que es establecida a servicio de Dios , non es m poder 
rem domini furantibus, nempe quòd eorum cura; de ningún_ orne el senario dclla. Quod est idem acsi 
commissa censecur custodia rcrum dom esticar um, diceretur júris divini, ut dixerat Paulus in L inter 
^ & fidem servaredominocujus expensis aluntui, te- jtipulantem 83. §. sacram^jf. de verbor, obligut, & -
nemur, ut ex verbis d. I. 17. tit. 14. part. 7. colli- exponit Cu jachis lib. 72. Pauli ad cdiSium in §, s¿t~ 
elm: & oerpendunt Petrus Grecor. d. lib. 7. cap. cram, in prm. sed melius omnia ad rem compkdeirs A~ 
dudis supra 
tate per quam 
debet cessare aggravatio poena;. Et licèt negarí non quid esse s^nãum, quia est lege firmaium. Potest 
0̂ j ^ ; ^ i 4 » . a i m - s i t n i U b u s _ , noa cx co poeiia ex- volebant, sanguine hostia tingebatur , ttt Isidorm 
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"dicít in Uho t tmol 'Et é r ^ t i e ^nificath- comp- levius puníendum hoc sacrífcgÍLim , licet gravis / 
ut sananas attribuatut-his, p ía divino cultui ap- -quolíbet alio furto , ut docer Vnmstndmaieg S¿ Í i 
.plicantur: Ha qmd ñon sMm fammes, sed etiam crHegi 9. §. I . i b i : Amplius, quam fures 7 m'.nus / 
umplum vasa ., & alia hújumodi ian^ificari di- quàm sacrilegi. Secunda differentia est, quando i i i - ' ^ 
taraur ex foe, quòd ctdtui divbto nppUctMuK Quibus tro irrevercntiam loco Sacro fadam >-tes ipsa sr.cra/ 
probatnm remanet, quòd d í â i o santa íñ d iãa lege irreverenter tradatur , & ad usü> profanos epoí. 
18. est idem quod in dlãa lege 12. nemps its di- ver t i tur , quod pessimum sacrilegium est > '• 
cata-cuj-tui d iv ino , efe <fuod non erit illa res > res sactáta ritè per ^ráelatum reperiatiir, & iíi/hoc 
ñeque sacra, ñeque proíàna repuramr ut de jure ci^ casu poena acerbior , nempe monis jure imjiòsi-
yiíi dicirur in leg. sacra 9, proprie dicimUs .ffi de ta reperitur , ut docent Gregorius Lcpez, & l A n * 
rer.dwis. sed -quae cuiiui divino dlcata est •, ut ca- ?t6f̂ ns Gomez ubi proximè, cíim casteris ib i j laiv* 
vetur in difta lege 12. titulo 28. part. g-. Et explicar datis > quibus addendus Az;vedy in leg. titdlo 2. 
divus Thtxnas ubiproximè, ac perconseqnensdic- libro 1. kectipilationis, numero 4. Terna diííèr^ntiaí 52 
4 ^ tiones -sant-a, ò sagrada unum & idem significant, versattir quando furtmn fit de re , qua nòn)- est 
His positis , -daré sequimr, quòd licèt ea quie profana, ñeque ritè sac rata , sed applicata/Jusòf 
furto ablata fuerunt , essent applicata Usui altaris Ecclesia; , vel ornatui altaris & in his teriirrinis 
in quantum imagines ornabant, non tamen erant ciim in criminalibkas servanda sit proportio /inter' 
sacra , neque sanãa-m sensu Juris civil is; naiíi non delidum , & poenam , & cum hoc fununV gra-
erant lege aliqua sancita, ad usum reipubííc^ des- vius appareat, ac factum de re omnino pii3&na> 
t inata, quod necessarium est, uc sanãa quodam- sed non adeò gravius est j ut íequari possit cum 
Kiododicantiir, sicut doedt» Justinianusin diêto$. rei ritè consecràta; fu r to , mediam viam tligbnt-
rafiSla qmque, sanguinibns a & d x j u r placuitMar- do-j graviter puniri debet, citra mortem tamên; 
cano in diãa lege sanéium Z.jfl dedivis.rer.Nequc Et hxC est vera resolutio i n práxi recepta> atque 
erant sanda ín sensu nostri jur is , quia , ut diftum communiter à Do&oribus probata. ' • . 
remanèt ex dióta lege i i . sant^um & sacrum idem Quare in nostra specie dicéndum Videhatur, 
est, defiaebat namque consecrario ritè fa£la per quòd ratione rerum furtivarum grnvissimè reus ^ 
Prselatam Í quia ex oTslatione vel applicatlone fa¿ta' pleÜendus veniret, sed non poena mortis ? si ades* 
per privatum j neque res, neque persona sacra pro- set probatio ; quamvis si de omnibus -qualitatibus 
prièeffici potest , Text, in leg. in tantum, & leg. plenè constitisset ex t r ipl ici "ratione capite plec- . 
sacra iff*, de divis. rer. notant i b i omncs Dodores, "tendus erat. Primó ratione conciilcationis imá^ 
Pecrns Gregorius diélo libro 33. capite 14. num. 1. ginis Beata; Marías, si de ea constara: cum debitis 
Suar. tom. 1. derelig. tra£í. 3. lib. 3. de sacrileg. c. requisiris, dixímus supra numero 14.^15. Secundo *^ 
4P 2. numero 1. Layman in Tbeo. mor. lib. 4. tr. i o , ex tribus furtis ? quia capitalis poena de general! 
capite j . numero 3. Lezan. d. tom. 2. verb, saerile- consuetudine imponi debet ex leg. -capitalium, §. 
gium, numero 3. Et sic quantumvis bona de qu i - famosos de pan. probat Àntonius Gomez dlU* 
bus agimus, farata fuissent deloco sacro, ex quo cap. 5. num. 6. Azevedo in leg. 7. tit. 11. /i¿.'8. &e-
sacrilegium resulrabat, juXta ditf. cap. quisquís, § . copilationis, num. 9$. Farinacius questione 167. nft¿ 
sacrilegium , 1̂  diB. leg. l o . titulo 18. parte 1. N o n vftro 48. cum sequentibus.Qhxws in^.furtum) num.-
tamen illud , quod requiritur ad pcenam capitalem 8. ubi Bajard. numero 42. Caballus cas. $9. numero 
imponendam )v\mdittam legem sacrilegi9-> & 'diS. fá'G'mzbzcomiiio9numero i . & 2.Guttierez nt 
legem 18. per quas poena acerba imposíta eSt, ut pyax. q. 155. ex num. I . Anronius Matthxus diSh 
Farinacius diãa quastione 172. numero 1. cum se~ titulo 1. libro 47./^ cap. 3. num. l o . Dominus GrC-
quentibus; & c^teri quos retuliraus supra > numero goríus Lopez in d iã . leg. 18. tit. 14. parte 7. glos. 
25. Quia si di&aejus bene scrntentur, quamvissa- 5. Vela ditfo cap. 12. numero 23.Berlich diBa con* 
crilegium fieri teneant, subripiendo rem usui dusioñe 43 numero 8p. cum sequentibas ^Cztpzov'm 
Êcclesiac dicatam, ad proprietatem criminis re- diBa qutst. 78. numero 76. & 83. Tertiòrationeaf-
quirunt, quòd sacrata ritè sint; & ad poenam or^ fraóíonis Eccíesix, eXText. in d. I. sacrilegii 6.& . 
d i n a n a m , q u ò d concurrat sacrum subreptum de hg.fin. de re mtlit. & de L 6. tit. 5. lib. q.fur.leg< 
loco sacro, ut expresse docent ex nostratibus per quam similis poena imposíta est, ut tradunt 
dominus Gregorius Lopez in diBa lege 18. glos. 9. Montai , ibid, in diBa lege 2. th, 2. lib. I . Recopil. 
Antonius Gomez diBocap. ^.numero 11.^Vela drB. numero 5. 
c. 30. n. fin. Molina de j u s t h i a & j ^ j dispute At dubium pra;cipuumhujuscontroversiíEver-
584. n. 3. & disput. 69%. num. 35. 36. Pichar- sabatut circa probatianem furtorum in Ecdesiis 
dus diBo §. 4. n. 110. Barbosa in capite 2, deprivi- patratorum. Nam ex inventione tefum füítiVa-
UgiO) numero 3. Ayl lon ad Gomez d. cap.5.«. 12. rum cum mala fama, 8c péssima qualitate inqui-
^ Ex qtw fit, quòd poena Sacrííegí rcgularitet s i t i , & defeat probadonis authoris, solum Vrie^ 
arbitraria s i t , ka ut usque ad morrem extendi batur judicium ad torturam secundum mentem 
posset, ut latius probant Farinacius, & Barbo- omnium Do&orum quos Fiscus allegaVit supra nu-
sa, ubi proximh^ & mérito , quia sacrilegii ma- mero 30. de quo articulo plura tradit Farinacius 
teria recipit magis & minus, ciim ea <\ux de diBa quasi* 177. mmsro 5. cujus d ó M n a c o m m u -
Ecclesia furantur, in triplici differentia esse pos- niter recepta est, nisi in Regnis, in quibus ad-
suit. Prima quando res profana, qua: i n tem- est lex specialis per quam cavetur, quòd ex his 
plo custodia: causa , deposita f u i t , vel casu ib i re- resulret plena furti probatio ut de Regno Valen-
perimr, furco.subrrahicur 5 nam licet dubitari t i a ^ d i x i ^ . 2. derevim. capite 8. §. %. ex m m . * 
non possu , quod loco sacro injuria fíat, non ta- Neque Texcus indiBa lege 2. & in diBa leg. civlk 
men res sacra ad usus profanos convertitur, & sic 5. Cod. de furtis. AUud probant, cum in eisjuri-
1>u& 
bus solmn 'siispldónenrorin' dicafur , quod est 
divers:;ra à prarsumpdonc juris vel indicio pro-̂  
- bafFiirin: d. quasi. >$. num. i . num.ô-].. & num. 
178. i t i u t ad perfe&um indicium requiratur mala 
fama inquisiti, quas sine admíniculis psr se non est 
suffidens ad torturam. Pluribus Farinacius 23. 
e-r n. 22* vjrs. veruntamen, Unum crdm indicium nori 
suffidt ad conderanandum , sed plura necessária 
sunt ex violentis, juxta Textum in L fin, C. depf»-
ControvcrsiaXXXVU. 
17 Tertji fiirti' pcena- > qua 'e¿f capHattfj debstur 
_eo, qui fahis chirograpbis res alienas ter con-
K treSlat. ; 
i&Tertiifurtipama cnpitalls consuetudineintroduc-
ta est. 
19 Consuetudo strtãissimijuris est, & sic extendi ... 
non potest ad ea qua propriè farta non sunt, 
20 Reiteratio in crimine falsi maxima esse debet, zit 
pana arbitraria usque ad mortem extendatur. 
bat* decent Peguer. dtc. 17. exn. i .Dom. Fr. Hie- 2j Furta exigua domestica jitdicialiter non sunt pu-. 
fòn. Leon. d. dec. 125. Farin. q. 36. n. 36. CevaL nhnda. 
som. contr. com. ̂ .37. Cabal, cas, 288.». I3.Giurba 22 Nisi s£piuspatratafuer'mt. 
cons-. 43.». 2 3.Marq. ínguber. Chris, lib. z.c.ij.do- 23 Sed eo in casu., non suntptmlenda ita acerbe, aft 
minus Larrea aíkg. 66. n. 2. cum seqq* Ant. Mat. d. sifa&a extraneo forent. ; 
lib. âfi.jf-tit. 14. c. i . mm. 7, tit. 15. cap. 6.n. 1. 24 Crhmnapluriesfaãa de eadem re, tortra ean-*. 
cum aliis per me deduâis d. §. 8. num. 2. ac per : dem personam continuato tempore Í unum crimen. 
eonsequeñS dispositío Text, in I. qui smtentiam C. , rgputantur, ; 
de peen, in nustra specie non adaptabatur. Ñeque 2^ Furta tria ¿ut capitali pesna punianturdebent 
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Guttierez Í¿. ^. I 5 2. »• de condemnatione criminalí 
t raí lat , sed de restitutione rei furata, quod est 
valdè diversum. 
Ex his rationibus, iste reus condemnatus per. 
Aulam fuit ad quaesúonem , ratione duorum fur-
torum in Ecclesüs patratorum ; & cum n^gasset, 
validé torturam tolerando, ex primo furto qua-: 
lificato ex magnitudine , & in domo domini quem 
servierat, de quo convidas & confessus .reperic-
barur, condemnatus fuit poena, verb^rum , & re-
iinigu per decenniam , sentenria diei 13. Augustmi 
'- ann 't 1663. Aguante Francisco Manzano. 
: - C O N T R O V E R S I A XXXVU. 
Be servitorc subscriptíonem dommi falsificante ad-
: intercipiendas pecunias ejusdcm.. 
? ' S U M M A R I U M . 
„ - X Fafíi Jpecies traditur. 
2 Furtam committit interctpiens pecunias alterzus, 
subcripiionem til¡us'imitando 
esse distinâla re 7 & tempore. 
26 Fartum faéfum .ex acervo tritici., licèt piares sac* 
cos contreóiando fiat, imum censetur. 
27 Furt-a tria , ttt paena.capitali puniantur, requi-
runt specific am probationem diversitatts rei , ^ 
tempovis mmmè cont'muati. 
2% Falsitas ex - reiterat'tone nan punitur necessário-. 
. poena mortis. • . . ' 
29 Reitsratia criminis juxta Tex, in 1. aut fa£la , §. 
•nonnunquam ff. dc poenis considerztur ad an-
gendam panam , quando plures sunt persona-
non delinquentes. 
30 Punit fonts exemplam veri fie atur qmties peenaau-
aagetar licet capital is non imponatur. 
3 i - Falsitas patrataper privatum in scrtptttra priva-
- ta, mltius punienda, quàm in publica persona^ 
& instrumento publico. 
3 2 Decisio Aidg. 
DOn Ferdínandus de Madrid Equestrís Ordinis" divi Jacobi , & Decurio antiquior huius ur- i \ 
bis, pecuniai ingentem quantitatcm deposucrat, 
penes Joannem de Bilbao negotiatorem j quotíes. 
•:3 TertiürnfürtümpasnacapitaUpleBendumexgene-. alicujus. quantkatis opus hab.bat, chirographum-. 
rdi consuetudine. 
•-"4. FalsUm committit 7 qui alienam chirographum ¡mi-
- tatur. 
"'5 hex Cornelia defalsis solum de testamentis àprin-
• tipio cavít, quare testamentaria dicebatur. 
- 6 Lex Cornelia, & ejus pana sxtenswnem admise-
runt extra testamenta ad omnia, qua falsòfiant. 
7 Fals'um quid dicatar ? 
8 Sine dolo nequit aliquis nomine, subcriptione 
••' alterius utt ad intercipiendas res illius. 
9 Chirographum alterius imitando falsam commit-
titur de jure nostra. 
10 Falsi criminis pana arbitraria est., tam de jure 
tivili quàm Hispano. 
11 Falsi poena ex criminis grav'tate extendí potest 
usque ad capltalem , incuis'i-vc. 
12 Quod etlamjure Hispano caatum est. 
X*3 Falsi pana usque ad mortem extendi postest ex'rei-. 
teratione , skut rations gravtiatis. 
manu propria subscriprnm mittere in usn habuir,; 
mediante servitote ; qui subscription em Domini; 
imitando, mercês, atqne pecunia; diversas sum-: 
mas , quinquies, vol sexies , intercepit > atque: 
in usus próprios consumpsít. Convictas prinuira 
de exadione , demum confessas fuit, diirogn'.pha. 
falsò fabricasse. Dubitabatur, qua poena esset plec-
tendus? 
Etvidcbatur acerba pcenapuniendum fore: quia -
dubitari non poterat, in eo crimine coincidisse" 2 
íUrtum , & falsum. Furtnm , quia conrredhtio 
fraudulenta rei aliens invito domino ad^rat , quod-
furtumcst,.exText. inl. 1. %*fin. I. falsas43. §. i _ 
ffl de fart, bene Salem Etanus decis* ?. 7. n. 2. cum ¡eq... 
Et licèt ex simplici furto nemocapitaii peenaí suibi-: 
ciatur, ut late dixímus controv. 30. n. 2. &35. cam 
seqq. etiam si domino-fiat 7 ut idem prebavi-, num. 
31. Tnmen hac in specie furtum rekeratum fair,. 
nõn bis aur ter ; sed sexies :_ob quod juxta comma-. 
14 P&m criminis reiterati, an rdteraripossit j val- ncm consuetudinem, qaam probavi ead. contr. 35.-
dé contr over sum est. num. 54. capitali poena punki debebat. Cum ex rei-
15 Poena criminis tekcratl aggravari debet, mrt reU teratione criminis incorrigibilitas ret resulret, 5ta 
terari,juxta receptioremsententhm. . . ut.famosus dici posset , & poena in eum aggravari,.. 
16 Falsi crimen graviusjsifurto*. , • ^ . • , . juxta Jextunwa /. w t f e ã a j % famosos, § . /» . /.̂  
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pitalmmy%. sohnt, ff. de pan.'cum similibu?. Quod quanwís ítá se habeat, cüm arbltriuav ] ^ 
r Quòd crimen falsi admiserit, dubitari pariter dicatiti conccdarur cxtendendx poenam usque-d 
4 nonpoterat; quia imitado chirographi al ieni , mortem ex criminis gravitate, Tcxtus in leg. ^ . 
falsi crimen est, ut docet Paulas in1. quid sit '23. qm 27. final, ff. tod. tituh > melior Tcxms m 
ff. ad les. Cam. defals. i b i : Quid sitfalsum , quart- ubi falsi , in fin. Cod. eod. i b i : Supphcio capitali, s¡ 
w tur , & videtw id esse , si quis alienum thirogra^ idexigatmagmtudocommissKDcjmcmstro Text. 
* pbumimíteutr. Licètenin lex Cornelia ab initio so- in leg. fin. t i tu lo^part . ^ . M : Debe morir psr dio. 
lum de falsis testamentis judicium publicum dedis- Q u i quidem Textus ? licèt loquitur de publico Ta-
6 set, ut habetur in leg, t jnprin.j f . ad leg. Corn, de bellione Curiíe Regb nost r i , idem procederé in 
falsisr /. eum qui 14. CW. eod. Quare & ipsa lex tes- quocumque alio falsi crimen pateante, si maghitu-
tamentaria dicebatur, Text, in I. kge 30, jf . tod. no- do commissi i d suadeat, ex d. leg. ubi fa ls i , docet 
taut Carol.Sigon. lib. 2. de Judie, cap. 32. Cujac. Dominus Gregor. Lopez in ezdemleg. fin.ghs. 2. . 
lib. 3. rtspon. Pauli in I. instrumentoriwn 16,ff: eod. Q u s conciusio communiterà Doftoribus admissa. 12 
alusrelatis Pichard. in §. item lex Cornelia, de fal- est, ut diserte probant Boerius decis. 81. num. %¿ 
sis , 6. instit. de public. Indio, numero 1. Postea ad & 9- Bajardus adClarum d. §. falsam , num. 244. 
omnia instrumenta, &privatas scripturas, sive ex Mat th . de Affli&is decis. 404. numero 17. Peçrus 
SenatüsconsultoLiboniano, edicto d iv i Claudi i , Cabal, cas. 165. num. 11. & cas. loó.num. 4. Pe-
vel aliorumCaesarum constítutionibus extensa repe- giieraáf«V. 80. num. 14. C^picius decís. 130.. naw. 
r i t u r , ut Pichard. ibidem docet, & post eum Anto- 11. Petr. Greg, libro 36. syntag. capitulo 5. num. U 
nius Matth . libro âfi.jf. titulo 7. capitel, numero Farln. d. quast. 150. num. 24. Sigis. Scacia lib.2.-
2» Quod probatur in diB.leg. qui in rathnibus de judie, cap. 8. num.âfj^. Joan. Bap. de Thoro in 
4. & §. i i qui deposita 6.1, lege Cornelia 9. §. final, comp. decis. tit. 3. verb, fahitas commissa in subs-
âi£K leg.instrumentarwm 16. §. i.ff. eod. i b i : Pau- criptione,in prin. Ant . Mat th . d. tit. 7. cap. 2; rf, 
lus respmdit, legis CornelUpcena teneri, qui etiam 1. Carpzov. d. quasi. 9%. numero 19. Ex nostrati-? 
extra testamenta cater a falsa s^na sint. Sed & cate- bus Dominus Gregor. Lopez d.glos. 2. Bernárd-
ros qui in rationibus, tabulis, Utteris publicis, alia- Diaz in prax Canon, cap. 117. verb, falsarii, num¿ 
ve qua re, sine consignatione falsum feeerunt, vel 1. Vehde delifí. part. x. cap. 10. mm. 10. ad fin. 
ut verum non appanat > quid celaverunt, subripue- Pichard. in d. § . item Lex Cornelia , de falsis, nunsu, 
runt j subjectrunt, resignaverunt, eadtrn panaaffici 4. &inmanud. ad prax. part. 3. §. 4. num. 57. qui; -
soleré, dubitatum non est. Explicam Sigonius, & plures allegat. ,15 
Cujacius, & Pichard. ubiprox. Anton. Matth. di¿i. Et quemadmodum ratione magnitudinis corn-
e r . 1.numero 5. & 6. & Benediâus Carpzovius in missi, poena falsi extenditurusque ad mortéfti: sic 
praã.crimin.parte 2. quastione 93. numero 15, Et similiter ratione reiterationis, vel frequentias ex-
hanc conclusionem tenent ex pra¿licis Jodoch. in tendenda est. Quia licèt valdè controversum sit in - _ 
prax. capite 12 2* Rub. de fa l sit. script, numero 3. ter Dolores? anexdeli&Is reiteratis, si tendünt 
Bajard. ad Ciar, in §. falsum^ num. 211. Felin. in ca- ad eundem finem > Vel fiant contra eandem perso-
pite i.n.^Jemagistr.VctvnsGxcgot. libro 36. syntag. nam, poena sit patiter teiteranda, ad Textum in 
capite 5* num. 1. Farin.defals.quastion. 150. num. leg. nunquamplura-iff.de privat. deliB. & leg. il-
1 74.Gmrbacow*.^.num. 2.Carpzov.i.quastione9^. lud.^i^.final.ff.adleg.Jquil.anicidohtk dis-
ftum. 62. Et ratio est, quia falsum definitur, muta- putát Domihus Covarrub. /. 2. Pai** cap. 10. num. * 
tiodolosa veritatis inprajudiciutn alterius: Et cum 8. & post eum Caba!. cas. 145. per tot. & Guaz-
exfabricatione chirographi nomine alieno , ad i n - zin. defens.2%. cap. 13. num. 10. Verior sententta 
tercipiendum pecunias illius, cujus manus imitatur, est, quòd etiamsi delida iterata sint ex intervallo, 
resultet dolosa mutatio veritatis: cum sine dolo ne- dummodò contra eandem personam patrentut) poç-
mo possit n:>men alterius usurpare, & subscríp- naaggravaridebet. Sic docet Dominus.Covanu-
tionem illius fing:re; & ex eo pra^udicium resul- b'vasde num. 8. vers, verum. quo postquam letulic 
te t ,eo invito res vel pL*cimias ipsius conrreftan- optnionem Bartoli, tenenris reiterandam poenam, 
do : inde sequitur, quod licèt in judicio simile chi- quia ^stimavit unumquodque deli&um per se peft-
rographum nonedatur , falsi crimen pcrficitur, ut fedum, &consummatum ; subjungit. Ego quidem 
omncs Doftores allegati tenent. Et de jure nostro potius opinor, rations privat a offensa* $* publica 
probar Text, in I. 2. tit. 5-. lib. 7. for. judie, i b i : S i vindiâla , arbitrio feóli , & discreti judieis pcenaft ^ 
algún ornefaz.efalso escrito ,01o usare en juicio, o en augendamfore quàm iter andam. Et hanc doftri-
otracosa sabiéndolo. Idem probat Textus in l. 1. tit. nam , rejefta opinione BartoÜ 7 secuti fuerunt .Fa-
7. part. 7. ibi : Falsedad es mudamiento de la ver- r in . d. quastione 150. num. 24. i b i : Htec autempfr 
dad y &Tex t , in I. 4. tit. 12.lib. 4. for. legum ibi : na mortis non solum potest imponi, quando falsitas. 
Si alguno que no sea escrivano publico ficierefalsa escrl- est magna , prout modò dixi, sed etiam quando est 
tura\jun£}J.seq. ibi*. Todo orne que ficiere carta falsa plurtes reiterata.Pcttus Cavallus d. cons, i ^ . m m 
$ sobre compra ò sobre donadío. Docent MontaIvus , 4, ibi : Quando statutum punitproducentem falsum, 
Paz & Dominus Gregor. Lopez in his jurib. Domi- & prodmmtur plures ¡fatetur Covarrubias , qutnr 
nus Covarr. in c. quamvis paSítum 1. parte §t 7, secutusest. Fadnacius, quod licèt in proposito Wt™-. 
num. 7. Anton. Gomez in I. fin. Taur. num. 6. unha tantum posna imponenda sit delinquenti ; gra-
Qui omnes condudunt, criminis falsi panam ho-, vhr t amen esse debet , propter iter ationem quod stcut. 
die arbitrariam esse per Text, in d . l . i . § fin.ff. ad verissimum est, ex communibus juris regulis comp.ro-
leg.Comel.de fals. & de mre Hispano per Text, in batur . Guazzin. d. cap. 13. num. l ó . i b i : Quam*: 
leg. 2. tit. s . lAr . -j. for. judie, libr. 6. titulo 7. d. vis videantur esse plura âeliBa y unica tantum pa-
part. 7.0* dift. Ug, 4. titulo. 12. libro 4. for. leg. napunirt debent, ut bene & late declara ' P m * * 
Ca-
Controversa XXXVII. 
Caballuj, ubi tamm dmt ?. quoi acrms pumretur 
fro reiterattone faltitatum. Qhm dutemreus de quo 
agimus, plurícs falsis chirographis pecwiEam do-
mini cantrcítavíssct, sivc furtum hoc crimen. aes-
\6 timetur, ut voluit Jodoch. inprax. cap. 119. num. 
1. quem sequitur Carpzov. d. queest, 95. num, 1. 
sive crimen falsi habeatur, quod gravius furto csr» 
ut cum Tiber. Decían. Peguer. Ciar. Farm.. Me-
noch. & aliis probat Carp2ov. ibid, numero ¿ . ca-
pitaliter puniendum videbatur. Nam generalis 
fconsuetudo pHniendi tertium furrum. pcena capi-
ta l i , non exrendebatur ;id alind deliaum specie 
distindum, sed In vero furto qu'alificato per fal-
sumei supcradditum exercebatui. Quia talsitas tan-
17 qtmrn qualltas furti consideranda erat; mediante 
qua contreftationis afRdus consequcbatur. Sicuc 
eííraíHo , qua: furtum qualificat, & poenam ipsius 
áuget ,ut dbri tontr. 34. mm, 14. cum seqq. 
l 3 Sed nihilominüs extra ordinem puniendum > 
Aula decrcvit- Prímò quia licèt verum sit, quòd 
lertium fiirtum punitur t-x generali consuetudine 
capitali poena ; cum hxc consuctudo sit srric-
tissiml juris,ut àxyiicontr. 36. num. 4 1 . Extendi non 
potest de casu ad casum , scdobservandain termi-
nis exprcssis. Quia regula de tribus íiirtls pu-
J 9 niendis poena mortis , solum procedit, in t r i -
bus furris propriè sumpüs, non verò m aliis cri-
minibüs , 'quae impropriè furta dicuntur. Sic te-
nuerunt Cepol. cons. 73. »«ff2Éri?8.CardinaIÍsTus-
chus Uè. F , concL 56$. numero 2 $ T & 24. Fárinac. 
qu£st!õa l ó j . nam. 84. Ex nostratibus en¡m Cova-
rub. d. libro z.Var. cafa. $. num> 7. Gómez di&. 
libro^i capit. 5. num. 6- Vela de deliõlis part. 1. 
cap. 1%. ni 23. Pichard.^. §. 4. mm, 60. Ayílon ad 
Gomez dift. capit. $.numero 7. de tertio iurto pu-
niendo poena mortis bqnuntur, non autem de 
falsitate, vel alio quovis delido. ( Licet Joann. 
Guttierea; in pvafit. crim. question. 154, r t am .^è* 8c 
2Q Azevedo int. 7. titul. 1 iJib.S. RecopiL ex num. ̂ 5. 
non sine diíbíò àdhtic in furto firmenr ) cüm 
autem crimen de quo tractamus falsi propriè 
si t , quod pcena .arbitraria punimr, & quan-
tumvis reitcratione aggravctur , non appa-
rcat, de consuetudine - puniendi tertiam falsi-
tatem capitali poena: ideo nisi casu , quo ex-
cessus leitcrationis ita imaximus sir > ut pro-
portionem obtineat cum hamims vi ta , similis 
poena non est imponenda, quia-in deü¿tis sem-
per mitior sententia ample&i debet, ex d. legt 
jjerspic'tendum i ff*, de peen. hg. absentem in fin. ff, 
eod* c. odia. 15. de wgul.jur. in 6. Menchaca de sur-
ees, creat.part. 1. lib. I . §. 6. num. 34. Burgos de 
Paz quastwne civil. I I . mm. 15. Vaxm.infrag.lht. 
E trium. TI6, Amaya in leg. I . Códice de immumt. 
nem.conced. numero 17. in Jin. 
i r Secundó: nam Ucèt coheedamus, quòd furta 
propria commissa fuerunt, negari non potest, 
quòd h£ec Grant furta domestica ; nam per famu-
lum, &servitorem parrara erant de re demini, 
&ea non videbantur magna;, sed exigua. Qua-
re de jure non dabatur a¿tÍo fu r t i , juxta TLX-
uimind. leg.perspiciendum , §. 1. i b i : Si viliora 
sunt, publica judicanda non sunt, nec admittenda est 
hujusmodi akcusatw. Quod procedit secundum nos-
tras leges Text, in lege 17. thul. 14. part. 7. ibi ; 
Furtaue alguna cos a que no valiessé mucbo, que ma-
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gtter le pueda demandar aquello que 'furto : Con to-
do esso non le debe pechar pena, de furto. Et quamvis 
Baldas tn leg. apud antique ft in fin. Códice de furt. 
Si servus multis vicibiiS: res viles, furetur , tenear, 
quòdtenetur de furto, quem sequitur Dominus 
Gregor. Lopez in d. leg. i-j.ghs. 4. n^n est intel-
ligendum, ur poeaa acerba teneatur ex reitera-
tione,_sicut quandj furavit extranet. Quia ex 
multiplicitate furtorum du^ specialitares daren-
tur , una ut adione furti tenerctut., altera uc 
pce;uaugeretur usque ad mortem, quod jus non 
patirur, ut cum Menochio , Cephal. Scraphin, 
Cancerio , , & Berlichio probavi de Regim. Fal. 
torn. 2. capite 8. §. 8. HUM. 244- Hie enim reus res 2* 
parvt valoris furatus fuit, sive exiguas quaur 
titates; quare absque dubio leviüs pmiiendus 
« a t , cüm ex relpratione graviorem eifec-
xum passus fuit , nempe, quia judicialiter de 
furto accusabamr: 8c sic pcena aggravanda accr-
bius non erat, cüm hoc jura dctestcntur in do-
mestlcis furtis, exiguioribus. 
Quibus addi poterat, quòd h^ecdelida, sive 24 
furta,sive íàlsitates sestimiinmr, licet fierent ex 
aliquo intervallo, ancequam à judíce , vel Dor-
mino coercerentur, fijb^ut contra eatidem per-
sonam , & de eadem re , ¿3;: contiauaro tempore ; 
& sic quantum ad punitionem, & publicam vin-
didam unum > & idem crimen in çffedu erant, 
quia ad eumdem finem iterado fiebat , juxta doc-
frinam Bartholi/fl leg. inficiendo, §. infant , nu-
mero ̂ .jf. de furt. Idem Eartol. & Angel, in leg. qui-
tumque , Codic. deser.fugitT)omim$ Covarrub. d. 
capite 10. num. 8. 'versicol. qutntum. est-, Boer. d. 
decís. 82, numero 10. Earinaccius d. question. 167. 
num. 71. Et regula de tribus furris puniendis pcena 
capitali procedit , quando singula furta sunt dis-
tinda re, & tempore, aliás secus : Sic docenc 
Clarus m ¿a!, ^.furtum \ numero 15. ubi Bajard. nu-
mero 61. CabalL easuçg. nuwiero 49. Fartnac. ubi 
prox.difí^mm. 71. Giurba cons. 9$. numero 5. Ber-
lich. tom, 5, comU 45. num. 97. Ex nostratibus 
Azevedo in d i 0 . leg. 7. mm. i l l . Guttierez in prase-,, 
quasi. 155. numero 6. Et quamqtiam concedamus. 
quòd .reas iste intercepir diverso tempore , non 
tamen diversam rem 5 quia cx summa pecunííe per 
dominum depositae hodie quamor, heri sex, ma-
né quinqué intercipiebat.Immò nec diverso tempo-
re , quia continuado per quam contreitabat, uni-
tatem importar, utdiversis juribns prcbat Aaee-
lus in autb. sed novo jure , num. .̂ Cod. ds ser. fug. 
quern referí & sequitur Farín. i . qu. 167. num. 74. 
& post eum Giurba d. cons. 9%. num. 9. ponens 
exemplam in turante saecum frumenti ex acervo, 
Vel vini amphoram ex dolió ; nam licèt piarles fiat, 
unum furtum censetur. Sic similiter pecuniam ex ar-
ca continuato tempore contredans, unum tantum 
furtum committit. Quod licet gtaviüs punien-
dum propter iterationem, ut cum Domino Covar-
rubias, aliis.dlxi suprà num. 14. ^ i ) , non tit-
men poena capitali, quia ad hoc debet concluden-
ter probar! díversitzs rei, & rempbrís non conti- ' 
nuati, sed omníno distindí, de quo nun solüm in 
nostra specie non constitir, verum omnino contra-
rium , quia ex ipso fado continuatio resulrabar. 
Quiequidem ratio pariter militabat in falsitate 
chirograplaorum j nam (príeterquam quòd ex doc-
t r i -
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trina Farinacíi) tn 'd/&.quasttone num. 24. ^ 1 S U M M A R I V M . " ^ 
7?». solum comprobaturauthoritate Jodoch. in die- - ; ' ' " -'^ 
#*M*/#Í m . íMf lWfwss . qu inoa necessário poe- -1 FaBi species propomtur, , ; : 
nam capitalem imponendam censet ex crimine - 2 Dua qutstwnes disputando designantuK, 
falsi reiterato ; sed imponi posse opinarur, jux- . 3 Pratoris Utteras falsas fabrhans, vel: eis tttensí 
taTextum i» di&leg. <¡ut f a ã a ¿ §; nonmmquam, • pana Ugis Cornelia tenetur. 
ff. de pcen.si verba Consulti Claudi perpendan- : qABhmfat fum pxnaliscumulaturmbwerjmmt. 
•tur ibi: Quoties ntonium multis pcrsonisgfassantibut • cum peena legis Cornelia. . ; 
exemplo opus sit. N o n frequentiam delinquendi ab - 5 Poena legis Cornelia tanquam arbitraria ¿uaitdo?. 
eodem reo, ut poena augeatur, contemplatam -.. $ue augetur, & quandoque minuitur. ; ; .. 
Vidimus j sed queries mulrís personis grasanri- - 6 Judieis decreta falso confidem, acerbius puniri 
feus exemplo opus est. Demum Textusinlegesiquis debet. 
forte 6. §• siqms j j f . eoâ. lege si quis serve , in fin. 7 Severitas major in nostris terminis solum svsrifin 
Cod. defurt. & in leg. 1. Cod. ad leg. J u l . repetun- tori potest in poena capitals ;- • : 
dar. Quos idem Jodochus allegar, non de: poe- Z Jure Digetiorum judieis afta falsòconficias >aqu& xx 
nas aggravatione usque ad mortem ¿ sed de exem- & igni inttrdicebatur. ,:, 
pio ex punitione resultante loquuntur. Cíim au- 9 Falsi crimen éx se capitale est. " ; . 
tem doí t r ina cujusvis Dodoris intelligenda sit 10 Suppositi partus crimen falsi est, & p&namorth 
-juxta jura abeo aliegata, utdixi cmtrcvers. go.ww- punitur. ^ 
30 -mero ^2. Jodochii traditum de pluribus personis 11 Magnitudofdsi poena ultimisupplhiipmittir^\ 
idem deliftum patrantibus intelligi debet: èc ra- 12 Falsa maneta faeinus e ad em pcena pUBitur. .; 
t i o disparitatis est manifesta ; nam magis Respu- 13 Immunitatis comessa falsa attestatio pari peené 
blica gravatur ex frequentia delinquendi per phi- persequitur. *-.». 
-res, qnàm per unum alterumvej cum enim in iqTabellio publicusfalsa instrumenta.conficUnssàpi-
nostra specie non de pluribus personis grassan- - tepunitur. -, i-t\ 
tibus in eodem genere criminís ageretur , sed de 1$ T>e jure Hispano aBa litis falsificans incausagrarV' 
-uno pluries crimen patrante, licèt ex incorrigibi- - v i ^peem mortis punitur. .x:¿ 
-lítate graviüs puniri debuir, citra mortem ramen^ -16 Pana arbitraria a jure imposita in cr'ming fakis, 
ita ut exemplum alios deterrerét , & ipse ab acer- de jure Hispano aggravatur usque ad mortetnin 
bitate mortis liberaretur, falsitates de quíbus ác- .. Tabellione, aBa Judieis falsificante inlit.egravk 
31 cusabatur, non erant re , & tempore d i s t i n i i ^ --17 ABuarius, sive Tabellio Regia Curtte in cfitniae 
•Sed circa eamdem rem & tempore continuato, . falsi poena eapitali pleBendus. -
-ita ut claré appareret, unicum, & idem crimen 1% DeliBum in officiograviuspuniendumesp., x 
In- effe&u ex omnibus resultare , única tantüm j p Furtummagnivaloris ycapitalipoena anirmdvif'. 
pocaa puniendum, licèt ex iteratione graviori, .•• sionem exigit. • . . . - . . : . - ' > 
•ut ex d iâ i s r e spcâu turt i resultar. Et quod ma- .20 Furtum verè committit, quifalsis document}[spt* 
gis urgebat; istse falsitates non fuerunt fàdbe per cunias alienas exigit, & in suos usus çofivertitK 
publicum Tabellionem T vcl in forma publidins- :2 i Furtum aquivalens tribus furtis , pcena capUdi 
trumenti: qno in casu plurcs tenuerunt, poena . . pleBitur. 
<apitali eum plcdendum, ut cum Luca de Pén- 22 Furtum an sit magnum y remittitur arbitrio "j&-
na, & Claro de Petro Gregorio tradit Farina- diets. ; 
cius quastione 155. numero 1. sed per privatum , qui -25 Leg. qui nomine 25. §. ad leg. Cornel, de fâísu 
privaros chirographos immutaverat, ob quod ar- - expenditur. 
bitr ium omni jure concessum in crimen iàísi, -24Leg.majorem,Cod.eod.declaratur. - ; 
, remperandum erat juxta personarum & fá¿b* -25 Rescriptumquid sit* 
qualitates. -26 Leg. final, t i t . 19. part. 5. explicatur. ' • 
22 Ex quibus manifesté responsum datur ad eas 27 Falsa rescripta Principis eonficiens, eapitali ¿mi" 
-qua; contra reum allegabantur; nam ut dixi »«- - madversione d'tgnus est. 
mero 19. ^ 2 5 . regula de tribus furtis püniendis .28 TabellioaBajudiciifalsificans^extraordmmpu-* 
poena eapitali , procedit ex consuetudine, qiiíè . . niendus. 
-non extenditur ad ea , quas propriè furta non sunt, 2p Leges Partitarumposteriores sunt.kgibus contend 
.& requir i t , quòd sint re, & tempore distinga. Et tis in foro legam. . . , 
falsi crimen arbitrarle punitur , nisi falsitas adeò 30 Leges posteriores derogant prioribus. • 
gravis s i t ; ut proportionem cum vita hominis con- ,31 Pcena amputationis mamts, tanquam inbumapã. 
t ineat , quod non apparebat in nostra specie,& sic commutarisolet. 
•reus extra ordinem fmtpunitusT poena fiistigatio- 32 Poena extraordinaria punitur tabellioapudplures , i 
-nis, quam meruerat, in triremium commutando, gentes in crimine• falsi. -
-juxtaText, in leg. 8. titulo 11. A 8. Recopil, D& qua v j j Falsi crimen eapitaJe, inaliquibuseasibusmmrtr 
latè per Azevedum, & Guttierez -¡ubiproximè. • manet eapitale, 
- TT ^ „ „ r A • ^ P^na falsi ordinaria mitior eapitali est tmde jui 
C O N T R O V E R S I A XXXVIH,; - re communi > quãm Hispano. . . 
> • . An . • -35 ¿¿gravantes qualitates augent pcsHam, sed ^0» 
-De publico Tabelhone, sive Attuario causarum usque ad capitalem. 
civilium , mandata Judieis falsò supponente, 36 Salemitani decisio 27. eommmiter reprobam 
CHlncr depositas, , , ^ U e m p m e d U w à m m e p e r j u r i l 
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3P Nohiks y & h dignHate consttml torquentur in Salceds», Dominas Gregoríns topezM hg. 6. í;V»- . 
crimine falsi. ¡o y. parte j.glos, 8.DidacusPerez/w/^.,22.f/í. 15.. 
40 L . 4. tit. 30. part. 7. expendhur. lib. .8. pr¿/». verb. Arcopisco $ & Y e l a ^ ^/Í¿2. I .^ 
qijfaniiores Regi i , ^-Regina in diquáli âignhate^ part,cap. IQ . num. 9. apudquos pluresreperi&s, qui 
seupotms officio honorifico çonstituuntur. 
^2 Dec isto AuU. 
I N officio joannís Perales Tabellíonis publici, sivc de num.cro hu'us urbis, causa conciirsLis 
credirorum disceptabatur t & cum bona commu-
tr^dunt, hac poena legis Cornelia: teneri fabrican-
tei'n falso aâa judiciL Sed cüm pa-aa di&a; kgis 
Cornelia; arbitraría sit, ut dixi ccntroversU prace-
denti numero 10. iraur quandoqae major •» quando-, 
qiio niinoc imponatur, júxta faftjrum diversiracetn, 
nt notat Gloss, in kg. i.^.fin.ff'.eod. quodcompK)-
nís debitoris sub hasta vendita fuissent & pretium bar T Texrn & in leg. eos §. qui sepro milite eod. I, 
authoritate Judieis depusitum, iste reus mandata 1. leg. ubi falsi zi.Cpd. eW.&.tradit Carpzoviusíí. 
Judieis falso conficiendo universam depesiti pe- quastlone 93. numero 2o.Inqnircndumest,aacxcQ 
cuniam exegir, atquc in suos usus consumpsít: quod Judieis decrera, vel acta judicii falso fabci-
amplius inveniri non possent. Adis concursas 
inspeftls ex pecunia deposita summa ingens de-
iiciebat , triginra milUum regaliorum moncts 
serossas excedens, qua; ncque çredítoribus soluta 
crat ^ neque in deposito repericbatur. Constabat 
titulo -, i b i : Majorem serveritatem exigit, ut merita. 
eorumquifatsis rtscriptionibus utuntur 7 digna caer-
ceantur pana. Quo loci majoris severitatis significar 
tíone capitalem poenam inteliigere d?bemus JX pro-
prletate Latini scrmonis, üt colligitur ex Valerio 
namque, hanc quantitarem Tabellionem diversis Maximo lib. 4. faBorum memorahil, capite 4. Nam 
diebus rccepisse sub prjetextu nadendi creditori- quoties severitatis d;¿tíone utltur , de capitali pee-: 
bus, ad quorum favorem mandata falsa confide- na loquitur, imposita, vcl imponenda. Sic dum de 
bat. Caprus , & inccrrogatus dc his, negare non pastore cruciafHxojquia venabulo inrcrdEcloaprum 
potuit pecunias recepisse; mandata in forma so- eximia; niagnitudinis confeftum'invenisset, Lucius 
lemni expedita ncgavtt, sed traditionem quorum- Domirius Prétor Siciliseait.-.S'/r se in. viris puriim-
dam chirographorum à se contedorum i ac tan- dis se-vsrUas exercuh. Paritcr de uxoribus Albini 
dem liberationem à judice veré provisam , ex fal- Consults, & Claudii Aseili > strangulatis ob venc-
sa relatione ipsius confessus fuit. Dubitatum fuit 
in Aula , qua posna veniretpledendus. 
Et omissa disputatione , an ex hoc fado piura 
deliita rcsulrarent, an unum qualificatum ex reí-
' relatione falsi > & contreítatíonís de qua latè 
disseruimus in controversia prscedenti. Duo dú-
bia in prxsenti dsfinienda videbanrur. Primum 
ni propinationcm y ibi : Non enim put&vermt seve-
rissiml viri , in tarn evidenti sedere longum publica 
quóstionis tempus expeãandum. Julius C^sar. de bel-
lo Callico libro 7. ibi : Summd diligentia summam 
imperil severitatem addit: magniiudine suppiicii dur 
bitdntes cogit. Nam majore commisso deliSfo ignl, at~ 
que omnibus torraentis meat, levlore de causa auribus 
an ex Co ; quòd ialsitas fa£ta fuit per publicum defeãis, ayt singulis ejfossis oculis domum remtttit. 
Tabellioncm circa a¿ta judicü, poena aggravan- TitusLivius»dumdeÁlanlninfiUumanimadvcmo-
da esscc usque ad mortem. Secundum an ex eo, nerra¿tavir//¿.8. decad. \ . sic inquit;/» a/i/Vw etiam 
quòd reus In famulatu Reginx Dominic, nostra; certamine cwn descensnm in acle est, ea severitas pror 
servlret ; janitor quippe portse exterioris valgo fuit; fuit enim civili máxime bello pugna similis. 
Vxierde saletaeiaz, ab ignominiosa poena cximere- Neque obest r(itio legalis, nam de jure Digcs-
tur. torum crimen talst m aòVis judicíi parrantes, 
aqua , & Igne incerdiccbanmr ur docet Modesti-
nus in l.fin.ff. ad legem Corneliam de falsi, ibi : Si 
quis fdsis çonstituttonibus nulh authors habito uti-
tur, hge Cornelia aqm, & -igni interdicitur. 
Nec relevat quòd de constitutionlbus Consul tus 
proposulsse dtcsretur, ex causa aftione in fa£f um poena- loquatur ; nam hunc Tex turn ad diflam legem qui 
litemtur-, quamquam lege Cornelia rem sit. Omissa nomine, Dionísius Gotofndus refer t , in qua de 
namque aáione i n í a íbm poenali, quam pjrtinere , ' — f - - - - - - - n c ^ A - -
ad hos > quorum interest, ut rem rccupcrent, vcl 
damnum rcficiant, est compertum , ut probar 
Textus in L nec quidquam ^.ff-pro socio , ut notat 
Accurslus in diBa lege qui nomine , ubi etiam Barto-
las . & Jasou/ff §. item siqtfis, numero 59. & in §. 
qua'duplici} num. 13. inth.deaction. Dam reus legis 
Cornelia: hab^mr, cjusdem pcena teneri est com-
pertum ; sic docet Textus incapite olint, 2$. de res-
cript, pròbant Guido Papa, decision? 455. num. 1. 
Tb?riiis decishneftz. num. 4. PetrusGregoriussyn-
4 tjigm.Hb. ^6. cap. 5. numero%. Barbosa incolUfian.. 
dièh cap.olim ,num.fin. & Carpzovius/» praB.cri-
min. pArte-. 2. questione 93. num. 62. ex nostratibus 
Bemad. Diaz, in-prax. cm. capite 108. num, 1. ubi 
3 Quoad primum, exacerbandam poenam vid^ba-rur j quia in primis dubkarinon potcrat, poena le-
gis Cornelia; de falsis teneri, ut prob^t Textus /; 
leg. qui nomine z^.ff. eodem titulo, i b i : Qui nomine 
Pratoris litter as falsas reddidisse, edictumve falsum 
litter is nomine Prctoris falso editis agitur. quae 
& ignis interdidionis poenaabusu exclusa, suc-
cessit ejus loco deportatio, ut ait Ulpianus in 
lege 2. §. i.jf- de poena. 8¿ explicat Brisonius lib. 
5. deformai. & ex Pra&icisClarusiw §-y?w. q. 67. 
«. é.Farinacins q, 19- n. 20. Cabal, cam 1 0 5 . » . 2. 
3. Ob quod in d.l. 1. %.fin. ff. ad I. Corneliam , de 
falsis, libero homini poena deportationis impo-
nitur; servo autem capkalis, vcl quia aqua; & 
ignis interdidio capítali poena; «quiparetur, nam 
Romani qui carnificum sarvitiam in liberos dcrcs-
tabantur , ea poena Rempublicam purgare ma-
ils hominibus in usu habuemnt , ut tradit Bu-
dícus in poster, not. adpandecl. in leg. 2. §, 1. jfi de 
peen* & réíert Cabal.ubiproximi, num. 1. Cum au-
tem 
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tom Impeíátôif AléXander;» 'd. lege 4. Cod. eo- c o i n gravlorlb'usr falsutn patrante tcnuí t ; quèd 
Àem f / ía /^resci ipser i t , majorem severitatem exí- poena capIcaU,<& amissionis bonorum tcnerlir, 
vcl deportario cum bonorum publicatione, nulla 
poena severior reperiri potest , nisi mortis íiatura-
l i s , leg. vafitalmm , in pr'mctp.ffi. de pan. cum alus 
addu&is per Farinaciumáíiá.^». 1^.». 1. é " 10» 
9 Ñ e q u e m i r u m videri potest, quia crimen falsi 
cx se capitale est , ut probat Texms in leg. falsi 
5. Codke eodem, i b i : Falsi quidem erimen, vel aliud 
eapitale : ubi Dionysius Gothofridus scire d i x i t : 
fro Falsi crimm capitale hoc ex loto coliigitur. Quod 
amplius comprobatur ex /. 51. Romuli, qua falsum 
testimonium dicentem è saxo tarpeio prarcipitan-
dumjusserat , quod à Gr£ecis mutuatum Baldui-
nus in eadem leg. 51. numero 5. fradit: & negari 
leg. 1. conremplatur magnitudinem falshatis cona-
missa; , & ex magnitudine poena capitalis impo-
nitur per Text, in di£i. leg. ubi falsi , ut exprej-
sè tenuerunt Caplcius decis. i^o. in tertio dubio 
numero 21 . Boeúusdiól. decision. 82. numero S. ^* 
9. Bajard. ad Ciar, in §.falsum¿ numero 249. Af-
fii&us d¡3* decision, 404. num* x 7. vers, secundòm* 
pondetur , Farinadusd/#. qutest. 150. numerô  24. 
Petrus Cabailus diB. cas. 165. num. 11. Carpzov. 
di£t. quajtionenumero 19. cum aliisrel^tis con~ 
trov.praced. numero 12 Neque. omittendus Domi-
nus "Larrea ? qui allegat. 97. numtro 11. poenam ca-
pitalem impositam ex falsitate adorum judicu 
non potest, falsi testlmonii crimen sub lege Cor- renuk ex difí.lege ubi falsi. Cum aurem reus de 
nelia comprehendi leg. eo 27. §. i.ff.ad legem Cor-
neliam de fals. In quo Text. §.fin. qui altioris or-
dinis insignia usurpaverit, ul t imi supplidi poe-
na puniendus ven i t , Partum supponentes , fal-
sum expresse committunt , & poena capitali pu-
niuntur, ut ciocet Paulus in kg. qui falsam 19. §. 1, 
Jf.boc titulo-, &ImperDtores in leg. 1, Cod.eodem. 
£x magnitudine fabitatis commiss» capitalis poe-
na irrogatur , rescripsit Constantinus in Uge ubi 
falsi 22. Códice eodem. Falsa; moneta; delidum, 
ul t imi supplicii per ignem , animadversionem 
quo agimus falsitatem commiserit i n re magni 
momenri, plusquam centum maravetinos áureos 
contre¿tando > niedhntibus falsitatibus ab ipso 
confe&is , poena capitali secundum di£l. leg. u 
teneri, concludebatur. 
Secundó per Textum, in leg. fin. in princ. ti- I? 
tulo 19.part. 3. i b i : Falsedad, faciendo esc r'wano de 
la Corte del Rey en Carta , 0 en privilegio deve morir 
por ello. QuemTextumad rem exponit Pichardus 
in d. §. item lex Cornelia de falsis, numero 4. his 
verbis. Qudd si regia camera, aut curia Tabellio fal-
l í 
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exigít. lege Cornelia 9. in princip. Jf. eod. j m B a sitãiem commiserit, pcena mortis pletfetur. Et ratio 
/. 2. Códice hoc titulo. Immunitatis concess£E falsa est, nam cum offidumTabellionis in Curia Regis 
attesratio ignis morte plcítitur per kg. 1. Cod. de majus reputetur, ac in ceeteris civitatibus, vel op-
immmit. nemin. conced. libro 10. Et sic apudplures pidis Regni, & plus punid debeat, qui in loco 
gentes Tabelliones insrrnmenra publica falsò fabri- ubiadest Rex, dcHnquit, quamin alio remoto ab 
cantes poena capitali ple&untur , ut tradunt L u - ejus presentía , ut probat Texms in kg. 2. titulo 
cas de Poenna in leg. si quis , numero 6. Códice ut ne- 16. par. 1. i b i : Deben haber pena los facedares se-
rvio ad su. Patr. Jul. Clams , in §. falsum, numero gund los lugares en que fmrm fechas mas cerca del 
17. Petrus Grcgor. syntagm. libro 36. capite 5. na- Rey o mas alueñe. Idem probat Textus inkg. 8¿'ti-
ntero 2.infin. Muscatell. inprax. rub.defals. num. tulo.jÍ)\.part. 7. inde delinquens iste reus in officio 
49. Salernit. decision. 27. per tot am y Grammar, gravius puniendus erat, ut probantpIuribusCabal-
í&írww». 27. numero 1. Antonius Faber. in Codic. L lus cas, 99. numero 56. Thoro indecision. 27. Saler-
9. titulo 13. defin. 2. numero 6. Joannes Baptista ni , numero 2» per Textus in l.quadam deliBa^jf. àe 
de Thoro in compend. decision, torn. 3. verb, falsifi- peen. Cüm enim in hoc reo concurrerent qualitates 
cans provisiones. Quorum plures de falsificantibus publici Tabellionis, quia erar de numero scribamm 
14 
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a&a jud ic i i , vel mandata ;udicum trailant. 
De jure nosrro haec absque dubio procederé v i -
dentur. Primó per Textum in kg. 1. titulo 12. l i -
bro 4. for. legum i b i : Si el escrlvano publico que es da-
do para facer las cartas , assi como la Ley manda fi-
ciere cartafalsa en pleito de cien maravedís ayuso-,pie?'-
da la mano , y el officio, y si fuere ds cien maravedís o 
-dende arriba muera por ello. Quo in Textu noster A l • 
phonsus expresse cavitde Tabellione, sive Acua-
rio causarum , qui in lite falsum fecerit, & pce-
nam imponi t , i t a ut si lis ¡estimationem cenrum 
maravetinorum non attingat, amputationis ma-
nus , & privationis officii poenam subeat: si autem 
excedat , morte muldetur. Et intelligi Textus 
d-̂ bet de 
in Curia Regis,qua;liber falsiras ab eo commissa põe' 
naacerba.ultimi suplpicu puniri poruit ,&dcbi i i t . 
Quibus addi poterat, quòd commiseratfurtum 19 
magnse quantitatis pecuniarnm í nam triginta 
millia regalimn monera; xrosíe, & ampliüs con-
treélata eránt 7 in usus próprios conversa , insciis 
creditoribus, ad quos pertincbant , & -in dam-
num ipsorum j quod veré furttim est, ut probaç 
Textus in L si pignore 54. §. ex quo ^jf. defurt* be-
ne Salernit. in d.deeis. 27. ex num. 5. Farinac.^í/if/í. 
170. num. 6. & 36. Et licèt ratione priniifurtí ne-
mo possit poena capitis ple¿í:Í, u td ix i controv. 36. 
num. 4. 5. quando furtum est magnnm T ita ut 
quantitas furata squivaíeat ttibus furris ? absque 
dubio poena capitalis imponi potest, argumento 
Texms in I. is qui tres, §, fin, f . de excusat. tutor. 
maravetinis aureis, qui tempore A l -
phonsíLcgisIaroris in usu habebantur , ut tradit 
Dominus Covarrubias > lib. 1. Var. capite 11 . num. pluribus Antonius Gomezintom. 3. Far.cap. ¿.nu-
• 4. In hoc enim Textu Montalvus gloss, muera por mero 7, Camera in quast. crim. titulo de firtis capit. 
ello, sic a i t : Hodie per hoc jus aggravatur pana a?- « - — 
%6 hitraria modopradiBo. Padilla in summa legum pa-
naliumpart* x^capite a-i.mm. 7. Tabeüione publ i -
t. num. 10. Fa r inac ius^a^ í . 167. num'.']$. Tuscm 
littera F , conch 564. num. 46. Cavallos comm. cony 
fra com, ^uastione 74 i .Mo] in . dejwt. & jur. tern. 
3-
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ÉS95. num. 9. Quesada in mis quajtwnib. 
cap. 19. per tot. Azevedo in leg. 7. tit. 11. lib. 8. 
&2 Retop. n. 103. Guttier. /« prafí. crim. q. 154. ». 
50. Ayllonr.d Goincz d.c 5.n. 8.Et licet ut aitjfur-
fum magnum sit, remanet in arbítrio judieis, Text. 
int. 17.tit. impart. 7. ubi Dominus Gregor- Aze-
yedo/'n /- 7. »• 104. in nostra Specie dubítari non 
porerat, quòd turtum maximum erat, nam trium 
jnillium ducatorum summam superabat i si enim 
contre&atio sacchari vabrem quindecim dt-cato-
rum attingens apud Ncapoiitanos Judices sutlicicns 
qaantitas visa fuit ad imponendam poenam ultimi 
snpplicÜ , ut rcici't Saleniitanus diõl. dech.-j. nu-
7Mro i.apud Germanos furtum quinqué solldorum 
aureornm capite punitur , ut tradunt Betlich. torn. 
{^.cQndus, 42. numero 12. Carpzovius in praft, 
trim* 2. parte , questione 77. numero 7. apud Valen-
tinos si summam miile regalium argenteorum( nam 
hoc est centum librarum ) artigerit, ur dixi torn. 2. 
ât regim. Val. c. S. §. 8. num. 17. quando quícHbct 
ex hb summis ita exceditur, magnum furrum repu-
tan p j tu i r , & debuit , ac per consequens ultimo 
supplicio puniri. 
S-jd nihibmlnüs mitiorsententia amplexa fuit. 
23 primo quia pjr Textura in di3. leg. qui nomine 25. 
non imponitur pce.ia mortis ex fabrication?, vcl 
usu fakarum Üttcrarum nomine PríEtoris , scd 
solum dicitur , quòd reus fit bgis G^ineli^ de 
falsis, cujus poena libero homini est d'portatio, 
joxta Textura indiíi. kg. 1. ^.fin.ff.eod. ut omnes 
D-íílorcs teaeni, & sic ciira ejus loco Uodic sut-
fecta r:p?ríatur retegath ad regias triremes, vcl 
ad Arces Afras ¡UXM psrsonacum , & fnâomm 
qualitatem , ea tan:um pxaa te:ieri, compartam 
24 est. Neque dispositio Text us in d. I. majorem, 
Cod. eod, tit. nostra specie! adaptabatur. Nam Im-
perator majorem severitatein indixit utcntibus 
falsisrssaription'thus, hoc est fahisPrmcipis rescfip-
t í s , explicar Baldus in eodem Text. num. 1. i b i : 
JPlus punitur utens falso rescripto» quàm si uteretur 
alio simplici instrumento. Qata c¿scriptum esc res-
ponsio facta per summum Pontiñcem 5 aut snpre-
mum Principem > superiorem non recognoscentem, 
ut constat ex Rubricis, & tot. tit. in docrctaíi-
bus & lib. 6. de rescriptls, <&• in Codic? de divers, 
rescriptis, ubi communiter Dolores signanter Bar-
bosa T Cuiacius & Andreas Vallensis m paratit. 
Anton. Fab. in Cod. lib. 1. tit. 12. defin. 1. & 2. 
cum sequentib. ex nostratibus Didacus Perez in I. 3. 
tit. 12. lib. 3. Ordin. glos. Quoniam materia rescript 
torum.Qmrz mérito majorem severitatem indixit; 
26 nam falsi ras reset iptomm capitaii poena punimr, 
ex d. L majorem , ut pluribus probat Farin. quast. 
T 5 I . num. i . 1 5 . ^ 66. c. ad fahariorum , de trim, 
falsi, & ibi communiter Dodores , quorum plurcs 
adducit Barbosa in coíleSí. d. Text. mm. 9. de jure 
Hispano Text, in diB. leg. final, titulo 19. part. 3. 
inprhcipr. & in fag. 6. titulo J . part. J . leg. 2. titulo 
12. libro 4. far. leg. I. 3. titulo 6. lib. 8. Ordin. I. 3. 
tit. 17, lib. 8. Recopil. ubi Dominus Gregor. Lopez, 
MontalvLis, Didacus Perez j & latius ceteris Aze-
'27 vedo Tex. d. leg. 3. titulo 29.part. 3. in contrarium 
adduda, non loquitur de TabcUíone acia judicü, 
vcl mandata Ptíetoiis faísifícante , sed d = fâmulo à 
seeretis Principis ejus privilegia , ve! rescripta 
faisòconfidente, ut habetur in todera Text, i b i : 
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Encarta , o privilegio , sicut expo.nlt Dominus Gre-
gorius Lopez ibid,, glos. 1. immo in eodem Text, 
dum de Tabd l rn - urbis , vel cppidi veibum ins-
tituitur j sic Alphonsus ait: £ à escri-vmo de ciu-
dad , o de villa, jicitre alguno, cartafalsa, oficiere al- ñ g 
gun a falsedad enjuicio , en lo-s platos que le manda-ron 
escrivir7deven le cortar la mano con que la fizo e dar-
le por mah.Qux minia clarius ccntirrjf.tur in d. L 
6. titulo 7.parte 7. Ira nt poena Tabcllionis de nu-
mero , talsurn in u&h litis facían tis sit airpu-
tatbnis mi-nus , Se intrniicc.-Ht tum hxc .dispo-
sitio posterior sit nc ccntent¿/» ti lã. leg. 1. titulo 
12. libro 4. for. ( Nam illas leg.s fori 1 gum fecerat 
ídem Alphonsus Dedmus, cjg:omento Sapiens 
antcquàm septem Partitarum opus miiabile com-
pilasset, ut testantur Regss Catholici Ferdínan- 29 
dus, & Elisabeth, in pram. Ordina^enti, & tra-
dit Dominus Solorzano , verba iílorum referendo. 
Emblem. 6%, numero 13. <̂  14.) derogatoria est U-
lius capit. 1. de consthvt. in 6. leg. sed v posteriores 
28. in fin.jf.de legib. Barbos, inprocem.decretal, nu-
mero 45. Et sic poena Tabcllionis a£la íalsifican-
tis de jure Hispano est amputaionis inanus7& 30 
infamia;, juxta dici.kg. 6. Sed quia inhumana 
poena hu:usmodi amputationis visa fuir, & rei-
publicíe nociva esse possit, quia poenarum finis 
est, ut reipublicac, & dvlinqae^.tibus med -atur, 
& non r^ílè medetur qui maiuím , vel pedem 
amputat; cum ex inopia , vel desidia pleraquc 
mala nascantur , ut prudenter notat Antonius 
Matth. libro 47.jf. titulo 1. capite Innúmero 5. ad 
fin. inde arb'rrium est conccssum per legem nos- ; 
tram commutandi poctus > quotics rati^nabiíúer 
fieri porest, ut habetur in leg. titulo 24. & in 
/. 8. titulo 11. libro 8. Recopilé: utrobique Aze-
vedo, de quo late controvers. 21. numero 34. 
cum seqq. qao similis poena commutari soler iu 
exilio , quae loco deportationis successit, ut pru-
bat Dominus Larrea alhgat. 97. in princ. & si tul-
sitas fuerit magna , aut qualificata, in rclagatiutie 
ad triremes, íiagcllis superaddiüs , si quaJitas 
fadi requírat. Quam moderationem imponendi 
poenam extraerdinariam Tabellionibus citra mor-
tem , communiter recepram vídemus , ur testan-
tur Grammaticus d. decís. 27. n. 10. Bocr. d. 
decís. Hz.num. 5. Guido Papa decis. 45 j . tofin. Idem ^ l 
Grammaticus in constit. qui litter as , nv.mero 3. Ò-
28. & vot.crim. 25.772*777. 10. Bajard. ad Ciar. d. 
%.fahum , num. 1S7. Carer, in pr&x. crim. tit. de 
appeli. cas. 16. num. 15. Mar. Ital. de mmunit. libro 
l . capite 5. §. 7. num. 43. Ursil. decís. 404- n. 1. Fa-
rin. quasi 155. num. 10. cum seqq. Cubai. cas. zo6. 3 
num. 2. Joannes Baptista de Thoro in addit. ad de-* 
eis. 27. Salernit. numero 5. <& incempend. decís, torn. 
1. verbo falsificans afta yér verbo falsificam litter as 
Antonius Marth. libro ¿fi.ff.tituh j.tapitez, num. 
2. Carpzov.úi7¿?. quastione91,.m.m. 24. & í^.-pud 
quos plures alios reperies. 
Ñeque obstant in contrarium allegata, quia ex ^ 
prícdidis plena satisíadio resultat ad Text in 
leg. majorem, C. hoc tit. & ad Lfin.jf. modern ; quia 
loquuntut de falsificantibus rescripta , & constitu-
tiones principnm. Et ad fag. fin. tit. 151. part. 3. ex 
eadem ratione, & ad d. 1. i.tit. 12. lib. q.for. leg. 
quia derogara ejus dispositio fuit : & quamquatn 
replicati pocerat, quòd lex anterior loqurns d-is-
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t m â è , non tollítur psr postcnorem non distin-
guentemuraliis relatistradit Barbosa in d.procem. 
numero 45. Facilis est responsio , quia bsnignior 
inrerpretarío, recepta est ex communi curiarum 
stylo, qu£e consuetudo est optima legum interpres, 
ut probat Text, in I. s e d & e a ^ . cum duab. sequen-
tib.ff: de / ^ / ¿ .Neque ex eo qttód crimen falsi capi-
^ tale fiat in casibus addu&is, sequi potest quòd sem-
per capirale si t : immò ex sepceaam ordinariam ob-
tinet, quse est d^portationis, ut habetur in d. L 1, 
%.fln. quod fatetur Balduin LIS i n d . L 51. Romuli, 
num. lo. in fin. & apud nos manus amputationis, 
ut caumm hab^mus in d. I. fin. & d. 1.6. 
^ ^ Neque ea qua* dicebantur de magnitudine dam-
ni subsecuti ex falso , vel furto, aut patratis 
in officio concludebant poenam capitalem impo-
nendam,sed estatutam per leg;s aggravandam 
juxta judicantis arbl tr imn., qui inspeãis perso-
narum , ñ d i atque loci qualitatibus poenam au-
gcat, vel minuat, prout squum ^stimaverit: &: 
sic cum damnum creditoribus statim refedlum 
fuisset, & de corpore mandatorum judieis falso 
confe&orum apparere non posset , neque consta-
35 re aliter quàm p.-r relationem depositam: & l i -
berarlo v.:rè faáa per judicem fuisset, extra or-
dinem plectendum Aula censuit, spreta Saíerni-
tani decisione , tanquam communiter reproba-
ra, ut apparct ex traditis per Grammaticum, 8c 
Tlioro ubi proximè. Cíeterorum verò Regnorum 
Jegcs, aíTT staruta., quia nnllius momenri sunt 
extantibus legíbus nostris, qus speciem hanc in 
terminis decidunt, ut ex dictis clarè resultat. 
37 In secundo dúbio Textus est manifestas in leg. 
si quis decurio 21. Códice eodem titulo , i b i : Si quis 
decurio test amentum , vel coâicillos , aut alrquamde-
ficientis scripserit voluntatem , vel conscribendis pu~ 
blhis j privathque imtrumentis prdbuerit officlum, 
si/uisi quastio moveatur , decurhnatus honore sepo-
sito , qu<£st!ôM , si ita poposcerit, causa subdatur: 
& í b i : Nec faèlus decurio defendi bac poterit digni-
tate. Quae in crimine falsi statuta sunt; pariter in 
38 perjurio procedunt Textus in leg. quoties 17. Códi-
ce de dignitat. libro 11, ibi : In crimlnalibus veròne-
gotiis , dignitate quoque , qua se per suum perjurium 
indignos esse probaverint, spol:entur. Per falsi nam-
que crimen nobilitatis, aut dignitatis privilegia 
amittuntur. Ut docent Bartol in diB. leg. quotiens, 
Lucas de Penna in leg. mulieres, coll. 4. vers, ulti-
mo notat , Códice eod. titul. de dignhat. libro 12. 
Tiraquel de nobllitat. cap. 20. numero 121. Meno-
chius dearbhr. cas. 306. numero 13. Farinacius^/cí?. 
quícstwne 150. num. 15. AífÜCt. decision, 404. num. 
39 23.Peguer. difl. decision. 80. numero 3. Caball. d. 
cas. 265. num. i , & cas 100. num. \%6. Ansatd. 
cons. 124. num. 9. Consil. 138. num. 390.0b 
quod licet regularirer nobiles, &indignitate cons-
ticuti non torquanrur , Textus in leg. milites , Cod. 
de quast. I. â divo Marco , ff- eod. I. 3. §. I , fi". de 
re milit. leg. final. Códice de decur. libro 10. leg. 
suarurn, Códice de dignit. lib. 12. leg. Presbyteri, 
Cod. de Episc. & Cler. cap. nobilis 2. questione J . 
czpite i.depurgat. Canon. pluribusFarinadus ques-
tione 41. numero 74. De jure nostro Text, in I. 2. 
titulo ^o.part. 7. /. 4. titulo 2. libro 4. Ordin. lib, 
4. & 5. titulo 6. libro 4. Recopil. Ubi D . Gregorius 
40 Lopez, DidacusPerez 7 & Azevedo Antoniiis Go-
Criminali, 
mez torn* 3. capite innúmero & ib? Ayl lon plifte^ -
reíèrens, Vela de ddiãis parte 2. capite 9. numera. 
23. & 24. Tamen in crimine falsi oranes quaestioni 
subjiciunmr , difi. kg. si quis decuria^, d. /. 2. 'K 
titulo 3 o. parte 7. in fin. i b i : Pero decimos que si aU 
guno de los consejeros sobre dichos oviese sido escriba 
no del Rey , o di algún concejo e le acusasen después; 
de alguna carta falsa que oviese fecbo ante que llegan 
se à la bonrra de ser consejero, quebien lo pueden po~ 4 
ner â tormento. Docent Dominus Gregorius Lope^. 
ibi.glos. 7. Otalora de nobilitai. 5. parte principal^ 
cap. ultim. numero 4. García in eod. de nobil. gloj^ 
Didacus Perez in diB. leg 3. Ordin. Grammar, vot, 
3. numero 9. & vot. 25. numero 5. Farinadus 
quastione 4r. numero 56. ¿J* 57. Bajard. ad Clav., 
§. fin. quast. 64. numero 6 i . Guazzin. defens, ^Q,, 
/. 18; numeroCabal , diói. cas. 200. numero 256,, 
Ciaz. disceptat. y. numeroS. Antonius Faber/sCoá.-
libro 9. titulo 13. defin. 13. Et sic licèt concedamus, 
quòd famuiam Reginse isre reus in aliquo hono-
re esset constitutus , ut coUigirur ex Text, in leg. 4. 
14. titulo 9.part. 2. C ü m crimen falsi exceptum. 
si t , quxstioni, atque poeniE ignominiosae subiicieT; 
batur. Sic definivit Aula : sed decretum, Regiunj 
ab ignominiosa poena enm exemit, & condemna- ' 
tusfuitadrelegacionem in Arce Afra per deçen-. 
nium j & privationem officii sententia diet 9. Sep*, 
tembris 16Ó5. 
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De Mercatore decofto, sive de eo , qui fraudulen-i 
ter foro cessit. 
S U M M A R I U M * 
1 FaBi species dsscribitur. 
2 DecoBores qui dicantur in jure i 
3 Eve Osores j sive interversores, 
4 Decoquere , ^ intervertere idem est in jurt¿ , 
5 DecoBores describuntur. 
6 Alzados idiomate Hispano ? decoBores dicuntur. 
7 Decoquere idem est, ac conturbare substantiam* 
8 Pore cederé quid signtficet apud Jurlsconsultus2.. 
9 Frauíatores nuncupabantur cedentes foro. 
I o Fraudatores pana coercebantur à Pr atore. 
I I DecoBores an lege 12. Tabuíarum creditoribus 
dissecandi traderenturi 
12 DHaniatio debitorumy non fiebat ant'rquitus per, 
modum pcenx irrogata in judicio crimlnali. 
13 AddiBi qui essentXzgz 12. Tabularum j vel de-. 
cemvirali. 
14 Dissecatio in executionem judieatt fiebat, lege 
permitiente, si plures creditores erant, quibus 
debitor addiBus fuisset. 
15 Dissecationis ncerbitas abrogata fuit Consular!. 
16 AddiBb quoad servfendum sublata non fuit jure 
Digest orum. 
17 Lege Petilia cautum erat, quod debitor credito-
ri servirei , quo usque illi abunde satisfaBum 
fuisset. 
18 Qua disposltio jure Digestorum permansit. 
19 Creditor viBum debitori addito non permlttens, 
tenebantur aBione pcenali infaBum, velinju-
riarum. 
20 Imperatores hunc modum serv'endi abrogarunt. 
21 Jure Hispano addiBio debitoris statuta est UcH 
USUS 
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usus ab Aula messerit. tabatLtr qua poenaessetplecten'dusí! 
2% pceoBoresptre Digestorttmnon coerzebantur jtí- Ec supouendo HI primis, qaòd non Joquímur 
dicto publiso. de decolore, qui virio fortuna foro cessic, sed de 
25 Dnottores so jure pana criminis stellknatus pu* êo qui d o b , & culpa solve-ido non est; suppano, 
. . - . . L . . . . . . . . quod similes iniquissimi homines, qui sub nego-niebantur. 
24 P&na criminis stellionatus de jure Digestorum. 
25 Decoffores infama nota jure Dlgestorum afjtc$e-
bantur. 
26 Lex Roscia the atf alts, decolores tam^mm ma~ 
calosos traSlabat. 
27 Frmdãtores infamia notantur. 
i% Hi quorum bena sub bastaâistrabebatur, infamia 
notam incurrebant. 
19 Decociores fraudulent i propter inhonestetm vitam 
quam iucunt, aptid probos infamia notantur. 
30 Stúllonitm urimm fama sum eemebatitr. 
31 DecoSlores jure Codicis si pecunias publicas con-
sumpserunt, i¿iibus plumbatarur/i coerceban-
tur. 
3 2 Piumbatarum iHibzns subjici, quod gemes tormen-
iomm dscebatur. 
33 DecoclTrespseuniasprivatas interclpkntes ? officio 
pri-vabantur. 
34 Superadítta preña stellionatus, velfurti juxta 
f i c i i qunlitatem. 
35 BscoSlores de jure Hispano tamquamlatronísptt-
bllci prniicndi. 
3 6 DscoSior'ts pcenz includit capitalem. 
3 7 Decolores poena capkaii puniendos tamquam la-
tronss pubíisos, S. Pius V. Pontifex Summus 
statui. 
3S DecoEiores ut pcena ordinaria tensantur qu¿ con-
eurrere dehent f 
3P Occulatio bonorum , ^ Ubrprum necessária omni-
no est j non autem persona , ut pcena capitalis 
imponatur. 
40 Occultatio lihrorum ver'tficatur in exbibente libros 
adúlteros. 
41 DecoSlores deficienteprobationi'oceultatiomsbono-
rum y aut libroram ratiomm, extraordinaria 
pana pleBmtur. 
42 Venientes Untiamina mercaturám. 
43 Mercatores propriè sunt, qui res -venales emunt7 
ut staíim vendant quzstus faciendi causa. 
44 Mercatores ex nostris ¡egibus libros rationum ha-
bere eompdlzmtur. 
45 Dccisio Aula. 
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u Nus ex Lusitanís , qui línreamína venderé solear per vicosurbis , emerat mercês à va-
tiationi.s specie, bona aliena inrercipiunt, pecu-
nias consumunc, &. substantiam cavillationibus 
exortam dilapidanr , dolores propriè dícua-
tuu , Texr. Ir leg. quilibet 40. Coi. de decurhnibHSj 
¡ib. 10. leg. 2. Cod. de fund, reipr'wat. <&leg. jure 
promissum 5. God. de Fabrhens. lib. 11. vel eversa-
res ; ur m leg. 2. Coi. de Palatin. sacrar. largit. lib. 
10, aut interversorss , sicat in leg. qui in contraSli-
bus 8. Cod. dejur. fisc. diii. lib. 10. Quod idem est, 
nam decoquere , & intervertere promiscua in jure 
accipiuntur , utrescripserantlmpcrator^s Arcádias 
& Honorius in leg. si aliqu'id 12. Cod. de susceptor. 
Pr apos. & Arcar, çoí, lib. lo . ibí : Nr/flO sor ura s?-
mel de interverslons convifâus, id ru-̂ .m ofHchiin 
gerat, in quo ante decoxit, ur sc'rj nor.. ~i\ Diony-
sius Gotofridus in diB. leg. 2. Cod. de PMafin. sa-
crar. largit. & Cujacius in di£la lege, qui in contrac- ^ 
tibus. Nam Decoitores sunt qui pecunlam alienam, ' 
sive aliorum subsianrias pjLiUtim consumunt, sicut 
ignis coquendo, ex Baldo, Saliccro , & aiiis 
probant Stracca in traSi. de mere atura , titulo de 
decoft.part. 1. numero 1. (¿1-parte 1. numero 2. Sl-
. gismund. Scaccü de commerc.̂ . i . g h s . 5. nun. 175". 
vers, in bac faBi specie. Petrus Cabal, res. crim. cas. 
10. num. 4. sum sequmtibus, sen veriiis si Jacjbj 
Cujacio viro dodissimo fides adhibenda est in leg. 
qidiibct 40. Cod. de Decurion'<bus, quia qviasunopes 
cum divites sint, novis Tabulis utuntur, vel c-z-
dunt bonis. Hi enim apud nos dicuntur Alzadas, $ 
m probatura rub. &tot. tit. 19. lib. 5. Recopil.nbi 
Matienzo & Azevedo, derivara de nominar kmc à 
verbo Alzar , quoci signifvcat JCĴO cederé, ut rradrt 
Sebast. Covarrubías in Tbesaur. ling. Castel, verb. 
Alzar: & in his terminis vera definirlo , seu porras 
descriprio traditur ab Azevedo in rub. d i3. tit. 19. 
i b i : Ê^o autem ex toto titulo nostra percipio ilium 
decoElorem , vulgo alzado d i d , qui cum à plufibus 
bona, mere anti a s , & res alias in credilum accipiti 
preéio eorum non soluto, bona sua omnia, vel pecu-
lia aliena j credltaque occultat: qui progredirur ad 
explicationem. Neque jure Digestorum incognita 
fuit hujusmodi nequitia, quamvis alüs nominibus 7 
explícaretur. Nam decoquere , conturbare substan-
riara Jurisconsulti dicere solebant, ur habetur in 
leg. cuicumqtte 5. idem Labeo ait 9.ff- de institor. 
riis negoriatorib,Lis , quibus instrumentis ptibltcis atfion. leg. quidarnfmdum 16.Jf.de in rem vers, ihi 
solvere in numniis argenteis , ad certum diem 
promiserat- Eo adveniente , in domo uijusdam 
Magaaris latltando , abdudis bonis , & libris 
non exhibUis , se receperat; & ex eo confugio 
iníquas conventiones cum creditoribus procura-
bat, & ab aliquibus obtinuerat, quod quantitas 
in nummis argenteis debita solveretur intra bien-
nium in nummis serosis j in quo jaclura ulrra d i -
midiam Utt, lucrum iste , obtmebarvt. His sic sran-
tibus, & causa decoitionis in Aula instituía , à 
eoafugio exiens captus fuit , & criminaK indicio 
Alfeniis sic ait: Servas bones vendiderat, alios rcde-
merat , numrnos veftdttori non sohverat, postea con-
turbaverat. Notal. Cabal, dicio 105. numero 3. ad 
fin. & ante emn Budieus in not. ad pandesi- in dicl. 
lege quídam fundam. Lucas de Perm, in d. leg. si alfc 
quid, & Stracca tit. de decolor, parte 1. in fin;qua 
& foro cederé dicebatur , Text, in leg. si bominem 
7. §. quoties,ff. deposit, leg. si debitor, -y.jf.de curat, 
bon. dand. ibi - Si díbitor ,foro cesser it , & credita-
res privato consilio coierint, & elegerint mum , per 
quern bona distrahantur, ut portia ipsis qua ex re-
S 
legitim» concluso, in quo neque fortUiiLis jaíturam, daãv fieret, solveretur. Notant Brisonius de formal. 
neque casus inopiniti damnum probavit, immà lib. 6. Dionysius Gotofridus in leg. item apud La* 
comptobabaturvi:\ ípsiiis » nam alex , Veneri , at- beonem 15. § . con-vlciam, ff. de injur. & in dig. leg. 
qae Baccho vacando, fortunas dUapidavera. Dubl- si bominem, & Jacob. Revard. in kg* cujus ejfittus % 
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148./: de regul. jur. ad med. & slmiHter qui ha:c 
patrabanc, fraadatorcs nuncupabantnr, ut probar 
Text, in kg. si frmdator 2 5. §. fin. ff. qug in fraud. 
10 credit. Contra quos a£tio dabatur, & poena, ut 
VenuliEius respondit in eod. Text, i b i : Si vero qua-
dam deperdidisset, si nulla restitutione recuperari 
possent, mhilotmnus a£lio in mm dabitur : & Pretor 
tantum emolumentum aólionis intuetur in eo, qui 
exustus est bonis, quam pcenam. Et hanc poenam, 
ut explicam Bart. Accursius , ÔÍ: alii ex antiqub-
ribus quos sequitur Gutofridus in hunc Text, esse 
in carceris detrusionem , quod non probo; quia 
Textus expresse de poena loquitur , & de jure car-
eer non dabarur ad poena i n , leg. ant damnum 8. 
§. solent. 9. ff de peen, cumsimilibus addu£tis per 
Ama/am in leg. 2. Cod. de exatfor* trib. lib. 10. 
numero 11. 
11 Qualis autem fuisset poena Imposita decodo-
ribus per hoc jus civile , tempore Coasulto-
rum dubitari potest. Nam licec aliqui opi -
nentur , quod credítoribus trad bantur > ut in 
partes corpora eorum secarentur i ducendo o r i -
gineni à lege duodectm Tabularam T vel à lege de-
cemvirali, ut ex gloss. GelHo , Valerio Maxi-
mo , Cicerone , Baldo & aíiis tradir Srracca dióio 
titulo y de decotforibus ¿parte 3. numero 2. & ante 
eum Boerius deeislone 21 y. numero 5. ad finem ía-
buntur meo judicio , quia nulla lex invenitur, 
12 quje per modum poenx sic in Dsco&ores i n -
surgat i licèt verum sic, quod lege duodecim Ta-
bularum cautum generaliter erat, quòd omnes de-
bitores postquam condemnati, vel confess! fuissent, 
si reperiebanmr non solvendo, creditoribus addice-
rentur , ut compedibus vel nervlsligatiabduceren-
t u r , in vinculis sexaginta dies tenerentur , inter 
eos dies, trinis nundinis continuis ad Prietorem i n 
comitiis producerenrur , & quanta; pecunia jad i -
cati erant, per pr^conem prjcdicabanrur; si autem 
tertiis nundinis padi non erant, capitis pocnas da-
15 bant, aut trans Tiberim peregrè venundabantur. 
Et si plures creditoresessent ,quibus reus judicatus 
ess?t, in partes secarii porerar. Tradnnr A , Gel. 
noB. atticar. libro 20. capite 1. Livius decal. 1. lib. 
6. & 8. Seneca lib. 7. de beneficliscap. ro. Quinti-
lianus lib. 5. instit. orat. capite 10. é" libro 7. capite 
4. Alex. ab Alex. dier. genial lib. 5. capite 4. Cseí. 
Rbodigin. Ag. antiquar, lib. 12. cap. 20. Varro de 
lingua Latina , libro 6. Carol. Sigon. de antiq.iur. 
civil. Rom. lib. 1. capite 6. ad fin. Balduinus ad leg. 
Romul. in leg. 46. numero 47. cum sequentibus. Ja-
cobus Revardus tom. r. de lege duodechn Tabularum-, 
capitei. Cuiadus libro 3. observai, capitt 38. ílliger. 
ad Donel. Hb. 27. comm. capite In not. lit. h. Anton. 
14 í a b . in jurispatron. Papin. titul. 3. Mat. 8. ad fin. 
Ex nostratibus dominus Covarrubias libra 2. var. 
capite i . ex num. 1. Villadiego in lege 8. titulo 5:. 
libro 1. for. judie, num. 7. Matienzo in lege 4. titulo 
16. libr. 5. Recopilai.glos. 2. numero 3. Pichardus 
prtn. institut. de succes. sublat. numero 3. & §. fin-
de a&ion. numero 7. Parladorus rerum quotidiana-
rum y libro 2. cap. fin. §. 7. ex num. 1. Don Joan-
nes Vela de deliSi. parte 2. cap'te 6. numero 8. cum 
sequentibus , Baeza de inope de'"lto*>. capite r. ex nu-
j mero 20. & dominus Larrea decisione Granatensi c. 
5 numero \3. Sed illa acerbitas S'xand; d 'b i^r^s , v;:I 
capke mi¿ctandi s ú b i t a fuir lege Consulari anno 
Crrminaü, 
ab urbe condita 630. ut testarur Revardus dião ca-
pite 80. non ut omnino addi í t io sublata fuisset'jsVd-
quoad venditionem tras T i b e r i m , & s;'£tionem 
ira utdebitores in vinculis remanerent, operas ere-., 
ditoribus prestando. Quae om iia non ad poenam 
in judicio publico, aut criminali decernebantur, 
S-'d per modum permissionis post addídionem pro 
judicato civl l i ter , ut creditoribus solutio íkret. 
Acerbirate itaque exclusa ex lege PetiHay debito-* i $ 
res serviebant creditoribus quousque abundé sa-
tisfaclum iliis íuiset , uc rradir Revardus iHdemr 
licèt noster Villadiego ad vincula ejus dispositio-
ncm perpeiam exte.idat. Nam jure EHgestotum 
hxc species serviendi per modumaddidionis ob-
servabatur > sicut colligítur ex Text, in legT si vic-
tum 3 4 . ^ de re judie, &explicat Cujacius in leg^ 
"verbo 43. cum duobus sequentibus y f f de verborumAl 
signijfcatione, dum agirur de creditore vi&um darí' 
debitor! prohíbente posr addidionem;ex quo tene-
tur ad íone in fa&um poenali vel injuriaram,. 
Quae cauta non cssent , si eíFedus addidionis 18 
omnino sublàti forent. Er concluditur ex TexrT 
in leg. ob as 12. Códice de obligat, Ó" aB 'on. Au-
thent. immÒ Códice eodem tituloteg. 1. Cod* qulborti-
ceder pos. Quibus Imperatores fuec omnia abroga-
runt, beneficiiiin cessionis bonoritm introducendor 
ut notant Accursius in diBa lege 1. Parladorus dicto 19 
§. 7. numero 2. & Pichardus in diHo %.fin. institut,. 
de aSiion. num. 9. De jure atirem nostro traditio 
debitoris , iu creditoris serviret cama, reperitur 
tarn per leges Hispanas antiquas, quàm neviores, 
utprobant T c x r u s / » / . 5. tit. 6. líb. 6. fot. judie, 
leg. i . titulo 8. <&* leg. 12. titulo 20. libro ^.for. le~ 20 
gum 3 lege 4, & 4. titulo 13. libro 5. Ordin. leg. 4. 
titulo 16. libro 5. üfc^/Vííí 'owij.Quod&ipseVilla-
diego fatetur in diéia lege 5. numero 2» Muntalvus 
in diBa lege 2. titulo 8. libro X.for. leg. inglos. ver--_ 
bQ sirvase del > Didacus Perez in diet. leg. 5. Ordi-
nat.glos. unic. Marienzj i*¿ did. [eg. 4. Recopilatio-
nis glos. 2. numero 14. & Azevedo , ibidem, mm. 
6. Domínus Covarrubias libro 2. var. capite 20. 
numero la.Antonius Gomez in leg. 79. Taur. nu-
mero 2. <& libro 2. var. cap it* 11. numero 5 2. Avea^ 
danno respons. S.numero 3.Baeza de mop. dealt, dic-
to capite 1. numero 5 6. Parlador. diB. §. 7. numero. 
4. D o n Joannes Vela diBo capite 6. numero 27. 2I 
Amescua de potestat. in se ipso l/b. 2 . cap. 14. num*. 
18. Pichardus diB. §.fin. numero 46. Dominus 
Larrea dtBâ decisione 9. numero 50. & Don Jose-
phus Vela dissert. 35.numero 108. qui cumAzeve-
d o , & aliis testatur, minimè hodie observan, vel 
quia inhumanum videtur , quòd liber homo inter 
orthodoxos ad servicndum addicatur, veíquía alí-
quis vafrè v í d u m querendo, hoc medio qui eos 
alerent inquirerent: sicut vidi non unum, sed plu-
res , qui affedata debiti specie, in cárcere detine-
r i procurabant, ut ekempsynis egenis iargitis.ale-1 
r:nti.ir. Sed hxc omnia , ut d i x i , non in judicio 
posnali cauta sunt, sed in executionem judicati in 
causa mere d v i í í . 
Sed ut ad poenam decodorum revertamur, de 21 
iure Digestorum de hoc crimine judicium publi-
cum non dabatur, immò decodores, vel foro ce-
dentes inter reos crtminis stellionatus connume-
rabantur, ut probat Textus in leg, 3. §. 1. / • ^ 
crimine stellionatus7ibi: Stellionatum autem objící 
ps -
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posse bis , qui doh quidfeeerunt, & in vers, sfd ó - j . tradit modum torquen<IÍ per ponderis impositio-
si quis i b i : Sed & si quis mercês supposuerit,vd nem, in quo ad^rant ictus. Hsec cnim p-r mo-
obligttãs averter!t}velsi corritpsrit, aquè stelliomtus dum poena; specialitcr in decodores cauta erant, 
24 
25 
23 reus erit. Qua; omnia concurrunr in decolore frau-
dulento , de quo ^gimiis. Nam dolo latitat, 
mercês oblatas ayertit, & alienas cormmpit, vel 
conrreñar, quod pejus est. Hujus criminjs pce-
nam ponit Ulpianus in diãa leg. 3. §. 2. uc pie-
beis sit in opus metalH damnario & his, qui in 
aliquo honore sunt ad tempus retegatio: quod 
innuit Stracca di¿i. part. 5 num. 2. Quibus adden-
da infamix nota , qtiam ut pcenam specialem ex 
lege Roscia , reierunc Petius Gregor lib. 22. syn-
tagmat. capit. n.numer 10. Illi^er. ad Donei- lib, 
12. comment, capit. 2 2. in not. lit. H , ad fin. qui 
sic air : OVm decofforibus quasi mxculosis certus locus 
constitutus , nec ex lege Roscia in ludis , &• consen-
su theatrali Us sederc licuit in quatmrdecim ordini-
bus. De qua lege plura per Carol. Sigon. dlci. lib, 
2. de amiquit. jur.civ. Rom.caplte 19. & Rosin, lib. 
5. Anti-quit. Rom. in Paralip. ad cap. 10. circa me-
dium ; sod diíiisiús Alexand. ab Abxand. dhr. Ge-
2í nial, libro 5. capite t6. ubi T i n q u é . Quod pkiri-
mis raíionibus adstrnitur , vel quia ftaudator-rs ve-
ré sunt, ut dixi ex leg. si fraudator. 25'. §. fin. jf. 
qua m fraud, credit. Ec hi in^miiE notam inenrrunr. 
Tcxtus i-i ¡eg. 1. If. de hi: qui r.otait. infa.-r?. Vcl 
27 quia b )na ilbrum pubUcè sub hisra distraheban-
tnr , q 'i ;d infamia cons"qM?b,;tur, LitdocetHUger. 
ad Done!. Vbro 18. comm. apit. 7. l't. AT, adfia?m. 
Vel quíi crim:n st.'lüonams íam.)sum erat, licet 
inter publica "'udícu noa connnmcratur , pro-
bat Ánto'-iius Faber lib. 4. conieftxr. cap. 2. Iic.;t 
28 íüíg :r dici. lib. 18. capite 8, not. Htt. 8., ren:ie-
rir, id n^n semper, & necess .rio f i - r i . Quibus 
addi potest, quod d^coâ^res ut prhrim luxu-
ríjsè vivendo , apud hjnestos 7 <k graves v l -
ros notanrur , quod saltim infamiam faóti írr-»-
gat, Textus in L ea qua y Cod. exqu-ibuscaas. infam. 
irrog. notant Srracca diB. pa>-te 3. numero 2. decís, 
2. Genua num.^. Peer. Gr.goriiis//£. 25. syntagm. 
capit? 9. num 1̂ . M-'nodi. consil. 410. num. 19. & 
Dominus Valenzuel. cansih 78. num. 83. Et si ad 
22 leges nostras referatur , hoc certissimum est; nam 
ut public; Jatroncs d:co£tores puniuntur exrf. /. 2. 
tit. ig. lib. 5. Recopil. quod inftà latiusexplicabitur. 
Furti namque reus in^miam incurrere certisst-
mum est, ut probat Text, in l. nonpoteritó^.jf. de 
50 fur. i b i : Non poterit Prases Provincia efficere, ut 
furti damnaium non sequatur infamia,, ¿.furti, 6. in 
prin.jf. de bis, qui not. infam. 
Í3J jure Codicis decoCbres , qui publicas pe-
31 cunias intercipiebat , iÊtibus plumbatarum snb-
jiciebantur. Textus in leg. qukumque 40. God. de de • 
cur. libro 10, Qua; pceaa non pot,-st referri ad opus 
metalli, ut tenult Accur. in glos bujus Textus , ñe-
que ad genus p3ndiro>i torm^nti, quod plumbcis 
columnis irrogabatur, ut dix^t Mirricnzo in leg. 
I.glos. 2. numero 4. di Si. Titulo 19. libro 5. Recopil. 
32 Sedad verbera phimbatisiftfous ilhta , ut inniit 
Straccad.parr, ii. num. 4.quibus homiass contuu-
debantur, & ficbantex ru;'i ulis, riquorum extre-
mitatibus ponebantur glandes p lumbs , & eis reí 
cícdebantur T quousque animam ex balasse nr. Ut 
late, & erudite explicar D a i Fran. Amaya in I. 2, 
Cod. de exa¿2w. tributar Jib. 10. num. 2. qui mm-
si pecunias publicas consumpserint. Notan: Strac-
ca d. part. 5. numero 4, & Cujac. in d. I. quilibet. Si 5 5 
autem pecunia consumpta publica non essct, sed 
privata, poena privationis officii merca tunc im-
posita crat, ut colligitur ex Textu in I. si aliquid. 
Cod. de susceptor. Prapos. & Arcar, eod. lib. 10. ibi: 
Nemo enrum semel de intervers'tone convifius id rur-
sus officium gerat, in quo ante decoxit. Cut sup-
peradd^batur poc^a criminis stellionatus; nam eo 
jure fraudatores ejus peence rei erant Texr./» I. fin. 
Cod. eod. tj't ihi; Prohtie swe igmrmtiam tttam 54 
debitor circum-ven'rre tentaverit, sive cbligatione ri-
te perfefía participato fraudis consilio , per subjeã.tm 
quasi anteriorem personam dispendium tuum ad occul-
tum compendium suum tmherepertentat, aiirs suum 
judicem potes , congmentem , jur i , ac debita reli-
gion' sententiam relaturum. Vei furti, si aufug.'ric 
cum reb.is alicnís , Text, in leg. si pignore 54. atw 
simH.fi'. de fxrt. licet attcnto rigore juris, aiiqni 
recuei in t , furtum propriè dici non posse , ex leg. 
ait pretor. §. si debitarem 16. jf. qua in fraud, credi-
tor, explicar sic Srracca diet parte 3. numero 5. & 
6. D abito tarn m quòd fur mm propriè non sit, 
nam in specie dl&i > §. si debitarem, nihil de furto 
agitur , & quod tutores , curatores, & adminis-
tratores res sibi commissas con tremantes, furtí pro-
priè teneantur, express'- probat Ulpianus in I. tutor. 
%. jf.de furt. L 4. §. httnc autem 22.1. aB'¡one2. § . 
quodsi fwandi jjf. de tutsl. Ô~ ration, distraben. 
Opthne Carpzov. p.prjci.crim. q. Sj.ff.j.cww seqw 
De jure Hispano d.'co&ores latrones pubttci 35 
reputantur,& eorum poena puniuntur, Tex. in 
leg. 5. tit. 8. ¡ib. Ordin. I. l.cum seqq. tit. Ip. lib j . 
Recopil. docent Dominus Covarrubias di5l. lib. 2, 
Var. capite 20. num. 14. Avvend mno tit. de excep-
tion, ex numero 51. Azev. do & Mattienzo in d. I. 
i . Joannes Guttierez practicar, lib. 1. qutst. 1. 
num. 4. Don Joan. Vela d. part. 2. de del!61. cap. 6. 3^ 
numero 32. Pichardus/ff manudutl. ad prax. parte 
5. §. 4. num. 45. & sic ptjena capiraii pljctendus 
venir decodor, juxra L 18. tit. i^.pa-t. 7. Urom-
nes isti Dodjp-s renent. Ncque acerb . h,rc díspo-
sitio dici potest, quia idem d̂ 'Crevit suirumi arqui-
tas Poniificts M ixhnl, arque $an¿lis¿imi Pi i V, ¿n 
constituíione ediÓla anno 1570. qua: hab¿tui" apud 
Laertium Cherub, few. 2. Bullar. & est Bulla 112. 
dii t i Pontificis, de qua menrionem faciunt Farina-
cins quastione 28. numero 33 Sigism. Sc2LQC.de com-
mer. §. 7. glos. numero 149. & Marius Curtel .^ 
immmit. Eccles. lib. 1 quastione 32. numero .̂ Prs-
sul. Balbastrens. Don DidacusFrances Urrurigoy-
t i , jam ad Terulensem Tirasonensemquc F.cciesias 
dignissime promocus; de comp. Juris, quastione 82. 
ex num. 4. priccip. num. 9. pluribus dc more ad-
ductis Cortiada t. 2. decis. 70- cum n. 33. sequenfik 
S¿ nos aliqua przUbavimus suprà , controvers. 
mm. 23. cum sequentib. quo inmunjtate Ecclcsi» 
denegara decoâioribus disputabamus. 
Sed ut poena; ordinaria; impositio procedat, tria 
per nostras leges expresse requ;runtur. Primum, 
quòd persona latitet i secundum , quòd bona 
occultenmri & tertium , quòd Hbri rationum 
non appareant. Sic cautunj tabemjis per leg. 6. 
tit. 
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tit. 19. d. lib. Recopilai. Et ratio est, quia hsec 
poeia acerba imposira repcritur in decoct^res frau-
dulentos , ut In cisdem legibus superiüs adduilis 
habirur ; fraus autem & dolus comprobar! non 
potest , nisi hax tria concurrant, ut latius tra-
dunt Azevedo in d. leg. 1. num. 2. & Matlenzo in 
3$ eod. Te.xt.glos. 1. ex numero 5. Jíccr enlin persona 
iatiret, potest non solvendo reperiri vitio fortunas, 
& rune non est poerwe digna , sed miscrationis, 
ut tradit Scraeca diB. tit. de decoBor.parte 2. num. 
2. A t quando bona occultantur > vel consumuntur, 
& l ibr i rationum non apparent, vel adulterlni, 
& defe¿tuosi cxhibentur, tunc dolus , & fraus 
comprobatur , & poena; acerbce impositio proce-
di t . Ex quo infertur , quòd latkatio persona ne-
cessária non est : nam ex bonorum ocultatio-
ne , Sc librorum negatione , vel vi t io , j aâura 
aliena , & dolus verificantur. Sic docct Text. 
in leg. eod, tit, 19. exprcssis verbis: Aunque sus per-
sonas no se ausenten probando sus acreedores que las 
tales personas alzaron, y escondieron los bienes qm 
teman, ut notar Avendanno de except, num. 57. 
Azeved. in d. I. 3. & Matienzo in d. I. 1. glos. 2. 
num. 7. qui numero 10. quoad requisiium occulta-
35? tionis librorum rarionum , probat dispositionem 
nostd juris procederé , etiamsi líbri appareant 7 si 
rationes eorum corrupta: reperiantur, vel quia i n -
tricarx sunt, aut adulterate, & defeituosa;; quia 
In his omnibus dolus prxsumttur, juxta Textum 
in fiv-'ff' & servo corrupto i b i : Ut rationes 
dominicas intercideret, adulterarei , vel etiamutra-
iionem sivi commissam turbaret. Sic tenent Aymon, 
Cravet. de antlq. temp, limit, 4. num. 44., Ó* con-
sil. 25 5.mm, 4. Dominus Gregor. Lopez in I. 25. 
4 ° tit. p . part. 2.glos. 7. Guttierez de tutel. part. 
cap. i . num. 54. cum seqq. Escobar, de rathe, in c. 
10. num. âfj.cum seq. Quia idem est non fecisse, 
ac fecisse minus legitime , vel legaUter. Si autem 
aliqua ex his duobus qualitatibus deficiat, extra 
ordinem decoder ple£li debet, Text, ind.l. 5.eod. 
tit. ut aurores pr^libati latius traftant. 
4! Ex quibus, ut jam ad nostram speciem deve-
niamus , videbatur dicendum , quòd reus de quo 
tra&amus, capitaliter condemnari poterat. Mam 
Jicct hace omnia disposita reperiantur in Campso-
res 7 vel Mercatores, qui publicc ? & palarn nego-
tiantur, hi qui linteamina per vicos venderé so-
lent , quorum erat reus, verè & propriè mercato-
res sunt, ut constat ex traditis perStraccam traB. 
de mercat. part. r. num 22. Scaccia de commerciis 
qiizst. i . num. i2.Tiraquel. de nobil. c. 33. num. 1. 
Cairo de credit, c. 2. tit. 7. quasi. 5. n. 2066. apud 
quos plures de jure nostro Text, ink t.tit. 7.part. 
5. Ubi Dominus Greg. Lopez. Quibus probattir, 
42 quòd mercator propriè dicitur, qui res venales 
emit , ut minutatim vendar statim , quarsrus, vel 
lucri faciendi causa. Qua; omnia concurrunt in eis, 
qui linreamina per vicos vendunt i & licet negari 
non possit, quod hoc genus mercarura: exíguissi-
mum est > magic, vel minus non murar speciem, 
ut Philosophi dicere solent, & si mercatores te-
nuissimanun return propriè mercatores nonessenr, 
frustra Djc^ores disringu^renr inter mercaturam 
return m;'gn i valoris , aut tenuis , quoad quarstío-
nem de nobil;tatc 7 ad Texr. in 1. nobUiorcs , Cod. 
d. cemmer. ^ mercas, dc qua Stracca, Tiraquel. & 
Criminali, 
Gaico uhiproxime , n. 20S0, 
Dato namque , quòd mercatores dicantur, l i -
bros rationum faceré tenentur, Text, in leg. io.fi-'-*-
tulo 18. d. libro 5. Recopil. ubi Matienzo glos. 1. 5 
num. i . cum sequentib. in quibus lingua vernácula 
rationes negotiationis scribantur. Neque aliquis 
negotiator excusabitur, quia non fecit, cum ex 
v i bgis faceré teneatur , nec si dicat enm jura-
mento perdidisse , ut probat Escobar d. cap, 10. 
num. 4, Ac per conscquens cum iste reus in domo : 
Magnatís latítasset, bona consumpsisset, & 
bros non exhibuisset, conventiones iniquasà ere-' 
ditoribus ex eodem confugio extorquendó, cundía.' 
requisita ad poenam acerbam adesse certissimum' 
erat, & sic poena legalis locum habebat: prsesef-
tira cum nullam fortuna; injuriam ad excusationem 
proponerer, neque probaret, immò ex adtis resul-
rabat, quòd a í e x , baccho, & veneri indulgendò : •• 
perditissimè vixerat. ' ; 
A t Aula miriüs puniendum esse decrevlt, nón 
quia de qualitatibus requisítis ad pcenam ordina- 44 
riam dubitaret; sed quia poena commensuranda 
est d e l i â o , Textus in I. perspiciendum w. in prin. 
jf . de pcenis, /. 8. tit. 3 r . part. 7. i b i : Ca major 
pena deben dar por el grande, que por el pequenno7 
cum vulgat. Damnum enim credítoribus fa£tum de-
bet habere proportionem cum vita hominis 3 ut 
decoctor capitaliter plcdtatur. Et sic extra ordinem 
fuir plexus poena verbcrum , & e x i l i i , sententia 
diei 8. August! anni 1667. 
C O N T R O V E R S I A X L . 
De usurario paciscente sub prsetextu. ejus ? quod 
interest. 
S U M M A R I U M . 
I Fcenus idem est, ac anima funus. 
1 Usura est iniquitas detestanda. 
g Honoratus Leotardus laudatur. 
4 Usura definitiones varia* 
5 Usura in quantum crimen est, in quo consistañ 
6 Crimen non in so3-a volúntate cunsistit. 
7 Usura omni jure probibita est. 
8 Juris divini probibitio. 
9 Christus Dominus consilium in Evangelio propo-
nit mutuandi , sed praceptum non fcenerandi, 
10 Sanftorum Patrum testimoniis probaturhac pro-
hibitio. 
I j Juris naturalisprobibitio. 
12 Usura intrinsecè mala est. 
Nummi steriles ex sui natura, ibid. 
13 Naturali rat/one di¿1ante nemo locupletari potest 
cum alt er i us jaõi ura. 
14 De natura mutui est7ne amplias reeipiatur qmm 
numeratum est. 
Usurarias lucrum capit ex re aliena, ibidem. 
15 Usu^ propria sedes > mutmir,? est, licHsub specie 
alwrum contraBuum palietur. 
16 Usur&rius abutitur contraBlbus mutuij & j&e 
bumanitatis. 
17 Usura à diver si s gentibus repr abata reperitur. 
18 Romani ante leges 12. Tabularum/cs/w pro li-
bídine di vitum aghabant. 
Leges 12. Tabulariuu fcenori modum imposue-
runt 
runt. íbitlem. 
:ip Lege Genucía probibHafmt omnis usura. 
20 Jure i¡gc:tQrurn usura tclerrfa fidt, 
21 Quales muras jura Romanorum tolsraruntl 
Centesima , & umiarla umra qu£ ? ibid. 
22 Umrarum excessus punlebatur pana stelUonatus* 
2 í Qncepfxna extraordinaria erat, 
Controversia XL. <, 
Judic'rs est arhterxr; quarttfcm injustas interest, 
juxta faBurn prohatum. ibidem. 
55 Taxatio certa quantitttis pneo qncd hitsrest ah 
initio contraclus , illicit a est ,praserim in mu-
tuo. 
Text, in 1. fin. dc Prsetor. sripuJat. expenditur , 
ibidem. 
24 Imperatores usque ad Justinianum usuras tole- 56 Taxatio pr<sdiãa expresse iwprob. -tvr. 
rarunt. 5 7 Praserthn si babetur respefius ad quant¡tatem ds-
i%.jiíre autbentieorum usura prohibit* fuerunt. bit am. 
26 Casamm recentiorum constitutiones usuras irn- 58 Et conventio fiat de sucsesslvo interesse ad ratio-
probarunt. ^ nevi sortis. 
27 Usuree tolerate à jure ch i l i , major'ts âamni vi- 5P Conventiofaãain principiocontrafi'.is in tantum 
excommum-
susiinetur , in quantumf¿-Bimyrnbatur. 
60 Licèt in foro interiori aliter teneant Iheobgi , qui 
judie ant per hypothesim. 
6\ Probato fatio , prssumptio ceá'it veritxti, 
61 Constitut-o PH y. improbans con-veniionem in ip-
so contractu. 
63 Dispositio htijus constItutionis comprebendit mu-
ttium. 
64 In contraBu census nan debeSur pretlum, sed red-
ditas , qui sunt res vendita. 
Redd/turn ratione, quia vera sors sunt, debetur 
id quod interest ex mora, ibidem. 
Idem Pius V. probibuit con-'jentioncm de re certa 
pro interesse ;n cambio, ibidem. 
3 5 Infamia poena in usurarios diBa, quo jure sta- £>5 Majus periculum usurarum reperitur in cambio , 
quàm in mutuo. 
Sed verias majus periculum usura adest w mu-
tandi causa. 
2S Shut Israelitis tokrata fuerant. 
2 9 '̂ aris Cmontei prohibitio. 
3 o Le 'úsiatores usuras permitientes 
cantur. 
31 Affirmantes , usuras licitas esse , h&retici repu-
t.\ntur. 
Poena juris Pontifícii in usurarios remissive. 
ibid. 
•^ifure Hispano usura prob'íbita repeviuntur. 
33 Alphonsus XI. Castella Rex bareticale esse usu-
ras exercere, lege statutum reliquit. 
34 Leges , & DoBores Híspani usuras improbantes. 
3 j U stir arum p.cen£ , ex lege Hispana. 
tut a sit ? 
37 írfjm:a ab usurario ipsofaBo inctirrenda. 
qii Sed distingue inter manifestum , & occultum. 
Lifamia ''trogatitr usurario y etiam si in sen-
tentU m-ntio Uliusnon fiat, ibidem. 
Usurarum crimen mixtifori est. 
qojura Hispana imperant judicibus in usurarios 
animaâvertere. 
41 Et probatio bujus criminis prhñlegiis juvatur. 
42 Duorum > aut triwn test'mm singalarhim diBis , 
si idonei s'mt, probutur j & qui tales die an-
tur I 
43 Criminis repetundarum probatio, wn it a favori-
bus juvatur. 
44 Observantia aula , quoad probationis privHegium. 
66 Taxatio ejus quod interest } nullojure potest per-
Unere ad eontrabentes. 
Debitares necessitate oppressl confitentur quid-
quid creditor optat, ibid. 
7̂ Voluntas mtauarii non excusat à dob creditarem 
usm-arium. 
Voluntas debitor is usuras solventis est shut pro-
jtctentis rnerces in ?nare , perhulo tempestatis 
ib idem. 
6% Creditor non potest sibi ipsi legem dicere. 
6p-jud<ci inierdicitur sententiam ferre de re ad se 
speBante. 
45 Peena qualis imponatur , ex probatione testium 7° ^siimt-aio ejus quod interest,pendetex faBo. 
singulariuml FatiiprobatiorespeBu ejus quod interest, diffi-
46 Conventio exigendi quid certum , sub prgtextu 
ejus quod interest, in mutuo, indicium est usu-
ra. 
47 Id quod interest, valdè differt, ab usura. 
48 ^Jsura po.iliari solet sub prdtextu ejus , quod i n -
terest. 
Conventio ejus quod interest, suspeBa est , 
etiamsi juramento firmetur. ibidem. 
49 Ratio exigendi id quod interest ratione lucri aut 
damni , ex diversa causa oritur , sed eisdem 
ferme regulis arbhrutur. 
50 T>amni recuperath favorabilior est y quàm lucri 
cessantis persecution 
Damni emergentis recuperado, non clauditur 
ternvnls. ibidem. 
51 Lucrum cessans boni v i r i arbitrio regulatur. 
5 2 favorabilior injure qui certat de damno vitando. 
53 U quod interest, infaBo , yion in jure consist i t . 
54 Certum in convent ionem deducere pro eo quod inte-
rest y tmpossibile est, qvJa modo plus ¡.modo mi-
nus j interdum nihil apparet. 
allima, ibidem. 
E t ita nulla lege definiri potest 1 ibidem. 
Paceré is ad queui p^rtinel, quod lex faceré non 
potest, fraudem irguh , ibidem. 
71 Pars >wn creditur licite faceré , quod judex diffi-
clliter decernere valet,. 
Judex In astimathne ejus quod interest-, tenetur 
sequi minimum, ibidem. 
72 Contrabentes non possuntfaceré Heit um , quod ex 
se iliicitum est. 
Periculu?/iimminet2s potest in convsnthnem de-
duci j sicut jaBum retís , sed animar i arbitrio 
prud-eniis , non partis , absque suspicione, i b i -
dem. 
73 Conventio ejus quod interest ^icita esse potest in 
dote promtssa. 
74 Et in re fruEllfera vendha, habita fide de pretio, 
75 Et in eo qui habet parátam pecuniam ad luetic 
dum censum. 
Et pignns sub usztris datum, ibidem. 
76 Conventio ejus quod interest, an licita esse pos-
sit 
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sit in eo y qui paratam babet peeuniam ad rtfi-
cienclm domum. 
77 Dammi-n quod subseqw potest in domo refiàendOj 
incertum sit. 
78 Dammemergentis nomine > creditor non potest 
capere plusq^uajn reverápassus eft. 
Ob semel emergens dixmnurn interesse succesivum 
non debetur, ibidem. 
:7P Si domus pereat, dam aque perltura esset, nihil 
ratione damni deberi potest. 
So Damnl refeBio debetur > si evenerit culpa , 
f a ¿ h debhoris. 
81 Damnum quod debetur ¡est re sultans ex mutuo, 
82 Creditor babsns pecuniam damnum evitare tens-
tur j alias sibí imputet. 
83 L imi ta , si pecunia quam babet, eget ad necessi-
tates occurrentes. 
Fraudes usufrequentes inprobathne f a B i , ut i n ' 
tsresse dtberl appareat. ibidem. 
84 Lucri cessantis interesse debetur ex mutuo , si 
concurrant qualitates necessária. 
85 QualHatts ist.?, qua sint f 
I n mutuo omne lucrum prohibitum est ex sui na-
tura , ibidem. 
86 Mutuans si traóiat de lucro captando, eo ipso 
suspecius de usura redditu*-. 
87 Mutu-i ratione > ñeque solutionem quis ultra sor-
tem atícitparl valet. 
88 Mora déi tor is requiritur, ut interesse lucri ces-
santii -debeatur. 
89 Thn auiem quod mutuum fíat, invito debitare. 
$0 Mora quid sit remissive ? 
$ i Creditor ut lucrum lidié exigtrepos sit ex mutuo-, 
debet esse solUus negotiari. 
$2 Saltbn debet habere pecun'mm destmatam adne-
gotium ¡juxta persona qualitatem, 
NobUes v t r i , cui negot-iationi pecuniam destinas-
se verosimUe , »? lucrum capiant T ibid. 
Testi inverosímil i a deponent i non (redltur, i b i -
dem. 
£3 Pecunia quandodhatur destinata negotiation}^ 
Pecunia as servar? so-L'ta, non est destinata ad ne-
gotióticmrn , ibidem. 
94 H i qui tus inter diòia est negot'iatio lucrosa, ut 
Clerici, judices , nihil capere pos sunt sub 
pratextu lucri cessantis. 
Occasiopróxima lucrandiprobari debet, ut simi-
le interesse debeatur. 
$6 Leotardi opinio quoad h&c distinguentis exami-
naiur. 
Occ.:sh proxhna requiritur in eo, qui non solet 
negotiari •><& in mere atore rerum exterarum J 
i n eo vero qui Tabsrnam publicam babet; sola 
consuetudinis probath, ibid. 
97 Interesse lucri cessantis quo paSlo arbitran debeñ 
$>% Aula praxis quozd modum arbitrandi. 
99 Detrabtre aliquid de sorte tempore contraélus, 
usura pailiata est, 
10(3 In muruo quid quid inobligationsm deducitur u l -
. ^ tra id > quod n u m a t u m est, usura censetur. 
,lbl Debitor deciplcur in computo ejus quod interest, 
quando aliquid de sorte detrabitur. 
I©2 Vsurarum usuras prestare iniquissimum est. 
103 Usura ah usupecunU denominaiur. 
104 Dstrahere aliquid de sorte sub qusivis pratextu > 
jure civi l i prohibitum erat. 
105 Usura pallíatur sub specie venâitionis , si res ca-* 
riiis vmdatur habita fide. 
106 E t sub specie tmpttonis , si ex anticipata sohtiõ-. 
ne res v i l io r l preño acquiraiur. 
107 Usura committimr, si res vendatur habita fidty 
ut staúm venditor emat viíiori pretio , quod 
Moatra dhi tur apucl nos. 
108 Aarichrcsis quid, Ò~ quo jure permittatur 2 
109 Anrichresisj/íAT Hispano tamquam usura pallia-
t h prohibetur. 
110 I n An t id res i reprobanda, si sub specie emptio-
nisfíat y multüm operutur ar.bitriuw. 
I H Aotichresh sub specie mutw , qua apud nos d i -
citur à Gozar, y gozar, frequentior^improba. 
112 Usura commitiiur sub specie depositi. 
113 Mutuum sub specie depositi celebratur. 
114 Deposltum fa£lum negotiatori cum facúltate 
utendi y ut lucrum participei, an sit species so*, 
cietztis ? 
115 Sodetas leonina , qzf£ dicatur ? 
116 Simile depositum , vel socittas punibUis est. 
117 Sub specie cambii usura palliatuf. 
118 Cambium just!fieatur ex litter arum reali trans* 
missione y & transfwione pzcuniarum, 
119 S. PH K Constitutio •> & Do-Slore* de ea traSia^ 
tes. 
120 Cambia sicca, qua dieantur ? 
121 Cambium siccu-n est, quando solutio faciendo. 
est In eod,em loco. 
12 2 B t quando Httera mittuntitr ad locum , ubl da* 
tor scit j accipientem non babsre pecunias j neque 
sperare. 
123 Et quando littera non interveniunt. 
124 Cambia nundinaria prohibita sunt intra Regna 
Castella. 
125 Cambii nundinalis detestanda natura. 
i z ó Cambiar um natura machinationibm nummula- ' 
rioruin obscura jaH . i est. 
127 Judicium criminak requiritprobatlones meridian 
na luce clarions, 
128 Oeploranda calamitas Valentinorum ex abusu in 
c ambits. 
129 Ratio nermissionis Cambiorum in Regno Valen-, 
t ia hodie cessat. 
130 Cambia qua Valentia exercentur ? fere omnU 
sicca sunt. 
131 Cambiorum causa justifícati-va , qua sit ? 
132 Mercator qui dat picunias in uno loco, ut in 
alio recipiatj ten-etur solvere labores, faimpensas. 
133 Dans adCambium ea intentlone, ut pecuniatn . 
recuperet cum lucro „ i n eodem loco usurarn 
exercei. 
134 Lucrum non amjttit , & sic nihil ei debetur ra-
tione lucri cessantis, 
135 Cambii natura consistit m reali commutations 
pecunia. 
136 E t ea cessante Cambium siccum, d**pailiata usu-
ra exercetur. 
137 Princeps nequit dispensare , neque aliquid cons? 
tituere in materia usurarum. 
138 Pontfex pariter dispensare in bis non potest, 
119 Consustudo nihil potest immutare in mater iam 
us ur arum. 




Controversia X L 
'Ocnusídem esse, ^Uod funusanima;, diccre 
solebat Alphonsus V . saplentissimus Arago-
num Rex, ut refeirt Anconius Panormkasius li-
bro 3. de díã. &fetf- ejus, numero 3 4. & post etim 
Benedidus Carpzovius m pratf. crimin. parte 2. 
quxst.y 1. numero 3. sive fuiius civítatis, ut ait Dor-
leans ad Tac¡t. übroó.ann. not. 1. relatus à domino 
Larrea decistoneGranatenst 24. numero 11. & méri-
to , quia sandns Ambrosias super llbrum Tobla , 
capit, 25.dixit, nihil interesse inter foenus & fu-
nus , inter mortem,& sortem : nam foencratores ab 
eis usuras exigerc voíunt, quos nec putant esse 
crimen occidere, ut notat Julias Pacius ad tit. 
Cod.de usur. numero 6$. sett verius jquia fenerato-
res cansa immediata censentur nec is Rcipubll-
ca;, & ipsi dum snbstantiam cumulare conren-
dunt, animas suas ad funus sternum destinant. 
Quia usura est iniquttas detestanda 7 crimen atrox, 
bellua immanis , atque ibecunda, p^ccatum gra-
vissimum , orlgo malorum , atque niitrix cala-
mitatum. Materia Igitur , quam mlnlstrat, adeò 
fèrtílisest,. ut tradatum Integrum desiderer; sed 
cum do£tLSsímè,& recentcr scripserit Honoratus 
Leotardus > & qux in suo traclata defkere pote-
rant, ad interpretationem nostrarnm legum tra-
diderintDom. Covarrubias, Joannes Guttierrez, 
Don Joannes Castillo Soto maior , Alphonsus 
Narbona, Thomas Carleval. & Gaspar Hermo-
silla in locis inferias citandis ; solum atci-igere de 
re erir ea, qua: ad praxim nustriE Auls tradetidam 
conducere videntur. 
Usura: varias definítiones tradunt Dadores, 
qnas brcvitcr complcctimtur doctlssimus Valcn-
tinus, Pater Michael Salon torn. 2. in 2. 2. sanáti 
Tbowz] questions 78. articulo I . circa prinvip?umt 
& Paulus Layman in Tbsolog. moral, torn. i.Iih. 3, 
traéíat. 4. capite 16. numsro 1. & 2. Leotaidias 
diB.traSí. de usur.qttást. X. num. 2. earn definit 
dícens T quòd usura est accessio scrtis debita er. solo 
tempore tarda solutionis, Quam defimtionau latiü-
simèexplicat p:r números sequentes. Sed mdms, 
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De quo vidsndus Cujac'us libro 8. oislrvat. cap. 
21. & quee notavímus suprà , contrauers. 52. pev 
tot. pra;cíp. numero 21. cum sequentihus* Nam ad-
huc in atrocioribus 5 voluntas, seu affeâus non pu-
nitur , nisi ad a£lum proximum deducatur. Quod 
iu crimine usurarum fieri non potest, nisi lu-
crum exigatur , aut aliquid extra sortem In stipu-
lationem r vel padum deducatur. Sed omnes 
has definítiones ad concordiam acutè reducitSa-
lon loe cH. 
Hoc detestabile crimen omni Jure reprobatum 
rcperírl tradunt innumeri Dodorcs utriusque lit-
teraturíc j relati per Cenedum in colkíi. 41. De-
cretai, numero 1. Augustin. Barbos, in collsSi. ad 
cap. 2. demur, numero 2. Castillo libro 2, contra-* 
vers, câp. i . mmsro 15. Hermosillam in leg. 10. 
tulo i. glos 4. numero 2. ¿J" in hg. $1.titulo i l .ghs. 
2. part. y. Don Joamem Baptistam de Larrea de-
cisione Granatensi 84, numero 5'. allegat, fiscah 
23. nume-ro 25. Olean de ees*, jur. titulo questions 
T2. numrr. 26. & Leotard, questione 2. per totum-
Joann. Faulum M,-luína, post hrecscripta habltum 
quot. obítr-vat. forem, obser-u&i. 147- numero 12» 
Ex Theoljgis Salon diã. quafèicne 78. artuulo 2.-
controvers. I . Castro Palao dlH. puntl. 8. numer. 
Trulench. dl̂ o capite 19. dubioi, numero 4. Fra-
goso de regim'r,. Reípuh. Christ, part. 1. disput. 
4. nu-m-jro 280. & noviter Dldacum Avendan-
no/w Tuesaur. Indiciar, tom. r, .titulo y.capíte 3. 
numero 19.. Sed ut omnia clarins perdpiantur , 
& varieras scrlbentmm pp^ manibus hab?atiir, 
ad IntelUgentL^íi). nostra: praxis cun&a attinge-
rc d;'tT^vi. 
Jure divino prohibirá reperítur usura plurtbus ^ 
sacrarum scílpturaram testimoniis m libro Exod. 
capitã 22. vers. 25. in Psalm, l^.vers. in Psalm. 
54. vers. 17. in cap, 18. Ezechiel, vers. 8. & in 
pluribus aliis vcterls Testamenti libris. Neque in 
sacrosan&o Evangelio deest testimonium hujus ve-
ritatis; nam Lucce cap. 6. vers, dicitur : Bsnefache, 
& mumum date-, n-hil mâe sperantes. Quibus verbis 
meo quidem judicio .deñniverat Djminus Covar- licèt Preceptor , & Dominus Jesus-Christus , res-
rubias libro 3. variar, cap. 1. numsro I . ibí : Quid-
quid sorti accedU ex paólo , vel spe pr¿cedrtái. ídem 
tradunr Saion ubi proxtmè , vers. D'wus "Tbom.ts. 
j^gidiusTralench. lib.7. decai. cap. 19- dub. z.m-
msro 2.8c Castro Palao de jus fit, & jure traâh-
tu 52. ds justst. commutat. disputai. 4. pun0. 8. 
numero 3. Èt quamvij idem Dominus Covarrubias, 
ditfo capite 1. numero 2. vers, usura igitur, alíter 
usuram 7 m quantum crimen est, definierit, ira ut 
dicarur : Voluntas caplendi ultra sortem lucrum ali-
quod iemporak, v i , ^ causa mutui principallter. 
Re accurate inspe&a hxc secunda definitio poriiis 
congruir caus^ criminís, quàm ipsi crimíni usu-
rarum. Quia voluntas lucrandi efíãcít, quòd usu-
ra committatur ; non auteni est usura. Et licèt 
crimen non sit , nisi voluntas nocendi interce-
dat, ut Irnperator Antoninus rescrlpslt in leg. 1. 
Cod. ad legem Cornellam } de sicar. crimen non in 
sola volúntate consistir ? sed in effectu subsecu-
to y ob quod nuda voluntas delinqucndi punibi-
lis non est. Text, in leg. cogitatiortis i 8 . ^ depaen. 
Quare Cato apud Gel. libro 7. noBium Atticar. cap. 
3- dicebat.: Neminem qui male faceré vohiit, pleSli 
aquum esse, nisi quod faèlum wfoU , etiam fessrit. 
Sanz d? Crim. 
peâ:u dationis mutui consilium propoaat, respec- * 
tu prohibitionis usurarum prieceptum dedit, ut 
docct divus Thomas 2. 2. q* 78. artic. l . ad 4. 
quem omnes Thcologi scquuntur. Hxc sacrx pagi-
na: testimonia relata repcriuntur in cap. consuluit, 
eapite quia in omnibus , & cap. super eo , de usur. ut 
notat dominus Covarrubias áitfo capite 1. numera 
y. vers, jure divino. Et idem docuerunt Patres O r -
thodox! Ecclesice, ut sandias Basilius Magnus in 
diño Psahm 14. San&us Gregorius Nazianzenus 
bomil. 4. in Ecclesiastic. Sanftus Augustinus in nar-
rai, psalm. 5(5.part, ^.adprmcip. San£tus Hiero-
nymus indifío cap. 18. fzír/j-Sanóhis JoannesChry 
sostomus homilia 40. super cap. 17. Genes. Sanctis 
Thomas difóa qitxstwm 78. & alii plures adduili 
per Dolores , ut Biu-bosam di£l. num. 2. Leotar-. 
dum d'Ma qucest. 2. num. 39. quorum etiam meml— 
nit Antonius Eaber in Cod. lib, 4. titulo 24. def.ni*-
time 8. 
Jure naturali sic statutum est 7 ut Aristotele s 
solo rationis didamine dudus , dixerit lib. 1. poli-
tic cap. 7. ibi: Natura opus est alimenta geniio pta-
bere. Cuique enim , ex quo generatur > ex eo allnxn-. 
turn relmquitur. Xta secundum naturam est parandi 
t í 
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studium ommfats,exfru&fhus animdibus. Cum 
verò , & bac sit duplex, ut diximus, & altera pecu-
niaria , altera disciplina reifamiliaris ; & btec qui-
dem necessária, & iaudabilis > illa vero translata , 
& metitò imprckanàa, quia non secundum naturam, 
sed ah homimbut acquírit , rationabilissimè babetur 
odio ipsa nummiílma : quoniam à nummo ipso facit 
acquisitionem , ^ non a i qmd induBum est : Sic 
similiter & forte chtlàs/f^. 4. Ethicor. cap. 1. ad 
fin. disputando de foeneratoribus, &parasitisT ait: 
Eos enim quigrandia , unde non oportet, & quae non 
oportet, accipiunt, ut tyrannos civitates expugnan-
tes, & templa expoliantes , non illiberaks, s.ed impios, 
sed perniciosos , sed injustos potius appellamus, Un-
11 de inferuntTheologi, quòd usura habst intrinse-
oan maligtiitatem , tanquam opposítam redo ra-
tionis naturalis di&amini. Quod primó probatur , 
quia ratio naturalis suadet, quòd Improbum repu-
tctur , ex nummo sterili sui natura nummum gígni, 
Text, in kg, usuras 121. ff. de verbor. significat* 
leg. 2. princip. & §. l.ff. de usufruB. ear. rer. qu<s 
us. cons. ibi ' : Quo Senatusconsulto non id cffeSlum esty 
ut pecunia >' ususfruBus proprlè esset, nec enim na-
turalis • ratio authoritate Senatus commutari potest. 
ídem fermè dixit Ju^riníanus in §. constituitur, 
institut. de usufr. explicant Petrus Gregoríus libro 
22. syntagm. capite 3. numero 8. Jacobus Guía-
cms in d'íB. leg. usuras y in princip. Domtnus Co-
Varrubías diB) capite r. numero 5. Et quamvis foe-
nus , quasi foetus dícatur , est tam^n infeíix T 
& spurius-partus , cum sit rei qua: partum ha-
bere non potest, ut peracutè dixit Paulus Lay-
man diBo libro 3. traBãtu 4. capite 16. num. 1. & 
cum eo Ferdinandus Castro Palao d. disput. 4. 
punB. 8. numtr. 1. ad fin. 
^ Secundo quia jus natura? non pa t í t u r , alí-
quem locupletari cum jadura aliena , Textus in 
leg. jure natura 206. ff. de regul. - jur. Quern Text, 
de {bcneratore , & usurarlo interpcetatur cum 
Laâ :an t io& aliis Petrus Baber. in eadem lege 20$. 
numero 12. Idem probat Textus in leg. nam hoc 
natura 14. ff. de cond. indeb. Qui enim centum 
dar mutuo, ut vig'mti ultra centum recipiat, cum 
jadura proximi locupletari desiderat contra na-
turam aítionis , quam exercer: quia de natura 
mutui est, ne amplius recipiatur, quàm nume-
ratum est, leg. si tibi decern. 17. in princip. ff. de 
. paBiSy cum aliis notandis infra , numer. 86. cum 
sequentibus. Et ex re aliena lucrum capere est pa-
ritcr contra jus naturale , quia non patitur, quòd 
unus lucretur pretium, dum alius rem ut pro-
priam in usu habet, ut docet Dominus Covar-
rubias diBo capite 1. numero 5. & post eum Saíon 
díB. controvers. I . assert. 2. Castro Paíao punB. 
8. numero 6. Fragos. diB. disputai. 4. numero 2%6. 
Pecunia enim mutuara ex v i contractus statim fit 
accipientis diB. leg. 2. §. 2. ff de reb. credit, cum 
vulgat. Et cum usura sit pretium usus, ut pro-
bat Dominus Covarrubías diB. capit. 1. in prin. 
cum aliis addu&is infra, numero 101. conciuditur, 
quòd dans capit lucrum rei alíense, & pretium 
^ usus ípsius rei. 
* Te r r iò quia lícèt usura ad alios contrapus ex-
tendi possítjUt probare intendit Leotardus diB, 
quastione 1. numero 7. verius est, quòd sub i l l o -
tum specie palliatur , ut patet ex his qu« notan-
-Crimínalí, 
tur infra , ex numeró T05. ( quíbus aHKuc ín Sen-, 
tentia Leotardi mutuum celebran apparet sub spe-' 
cie emptionis , venditionis , deposit!, societatis 
& cambii) prxcipuam sedem habet i n mutuo' 
ut Dominus Covarrubías , & cun¿U scribenres' 
farentur. Mutuum autem ex sui natura est ofíi-
cium ab humana charitate procedens , grami-
t u m , ÔC ab affeítu amico dimanans, & a d usum 
temporis necessarii exhibetur , ut ex Nonio Mar-
celiino notat Cujacius lib. r . observat. capite 37. 
Unde creditor qui ultra sorrem aliquid extorquet, 
abutitur eo con t ra iu , & rem pradaram jure 
humanitatis institutam ad utilitatem inopumyh 
necem , & perniciem eorumdem convertit; neces-
sitate pressos I x d i t , ac rodit sub specie benefícií; 
quod ratio naturalis de:'estatur , ut prudenter per-
pendit Leotardus diB. quastione 1. numero 27. & 
ante eum dixerat Salon diB. conclusion. 2. Quare 
apud plurimos populos , gentes, & Regna ,quáa^ ' 
tuaivis lumen aiterníe veritatis non, accepissent v 
fceneratitia pravitas reprobara , & prohibirá /re-, 
per i tu t , ut testantur Menochius de arbitrar, cas. 
398. ex numero 5. Julius Clarus libro 5. receptar* 
sentent. §. usura, numero 5. Petrus Gregorius diB» 
capite 3. numero 15. Leotardus diB. quastione 2. 
numero 4 . ^ x^.cum sequentib. quod pariter trar 
dunt Sigonius, Alexander ab Alexandro & Hero-
dius sratím citandi. 
Jura Romanorum sí anre leges 12. Tabulanim 1% 
justé scrutemur , apparebk , quòd foenus pro Ubi* 
dine divi tum agitabatur. Sed cüm i d sedirioni-
bus ansam prabuisset, eís legibus cautum f iu t , 
ne quis unciarío foenore amplius exerceret. Et • 
quamquam annoab urbe condita 387. lata esset lex 
Tribunitia ad semiunciarium foenus reducens> 
postea lege Genucia cautum fuít , ne foenerar I ^ 
re liceret. Qua; probantur ex Liv io libro 7. & ío . 
Historiar. Tacit, libro 5. annal. Carolo Sigonio 
libro 2. de antiquitatibus juris civitatis Roman* 
capite 11. Alexand.ab ¿Víexan. libro 1. dierum ge* 
nialium cap. 7. ubi Tiraquellus , Petro Herodio 
rerum judicatarum , lib. 4. tit. 10. cap. 1. in fin. 
Balduíno ad leg. 5. Romul. ex numero p. Jacobo 
Revardo ad leg 12. Tab. capite 28. Petro Gregorio 
diB. libro 22. syntagm. capite ^.numero 18. Cas- 2Í* 
tüio diB. capite 1. num. 13.-& Domino Larrea 
diB. decís. 84. numero 11. 21. A t nequitiafcfr* 
nerantium ipsas leges supérame , tempore'con-
sultorum , laxata ea prohlbitione uxura tolera-
bantur cum temperamento , & moderamíne , ut 
probat Textus in leg. in princ. leg. pecunia 9. in 
p r i n c . & § . i . / , usuras 20.1, quod In stipulat.mnt* 
31, leg. poenam qq.ff de usur. I. si non sortem 26+ 
in princ. ff. de condiB, indebit. De quo latissimè 2 
per Brison. defarmul. libro 6. §. pecunia autem 
mutua. Quales fuissent u s u r £ , quas ea tempesta-
re coJerabantur , tradimt idem Brisoníus ibidem. 
Jacobus Cujacius in L l.ff. de nautic. fanor.R&~ 
vzldusinleg. non debet 41. §. in re obscura , ff', 
de regul. jur. Dionysius Gotofridus in d. leg. pa- 2j 
nam^.s td latiiis Petrus Gregorius diB. capite 
3. numero 28. per plures sequent. Qui usque ad cen-
tesimam , sive undariam banc tolerantiam exren^ 
dum. Undarlamdicebant, quia unciam in quocuffl? 
que mense reddebat, habita ratione ad assem , qua; 
exduodfcim mensibus complebatur. Etcentesi-
iium 
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mam, qüiaid qttod pendebat, centesimo m?nsc 
sortcm mqu .̂bat Í non ccntcrsíaio anno j ut p^rp^-
rara Balduimis m d. (eg. ^.num. 15. díxerar, SI 
aurem la alíquo cxccssus comprobabatur , c ivi l i -
,2 ter poena quadmplici punkbatür , ut es Cacone 
de re rustica i & aliEs probanr Sigon. & Balduin. 
ubi proxiatè, criminnliter autem poena criminis 
stcllionatus ,pcr Textum/» kg.yff.eotitulo. Do-
cent ]ulms Clarus, ¿/rí7. §. «x;/^ WÍ/»?. 5. Meno-
chius de arbttr. d?£Í. caí, 398. numero 1 5 , 1 4 . ^ 
40. Sajardus ad Cb.r. ubi proxitn. numero 13. (¿í* 
2X9 
2p 
phus de Rosa post HEC scripta editas conf, 50. w. ?. 
Ponrfidum jus non solum usurariam nequi-
tiam prohibit j & in foeneratores severisçimis poe-
nis animadvertere s.anxir, verüm etiam Principes, 
ac Legislatores usuras permirtentes gladio ex-
communicatiotiis percutis j & denique a r m a n -
tes cum obstinationc usuras licitas esse, uri h*-
rcticos damnat. Textu>ifí cap. quiddkam 14. ques-
tione 4.capite 1. cap. quia in ómnibus cap. super, 
cum pluribus seqwnlwus, de usur. capite 1. & 2. 
de usur. in 6. Clement, ume. eodem titulo. Doccnr 
14. Don Ludovicus Peguer. decision. Catai, ^o.m- plurcs adduíii per Cenedum diã. colieci.^i. Au- 3er 
mero J 8. Tiberius Decían, traãatu crimm. libro 4. gustinum Barbosam 7 & dios citaros suprà, num. 
carite 26. numero 3. vsrsic. poterit Covarrubias 7. Fragos. diéi. disputation. 4. numero 287. cum se-
diã.libro 3. capite 3. numero 2. Dominus Joannes queníibmCastro Palao£¿/V7. traãat. 32. disputai. 
Vela áf deliãh ,p. 1. M^/íf numero 6. Cabal, ^.punéí. 30. & cuneta colligendo tradit Lcotardus 
Í¿/ÍÍ?. quastione 2. num. 38. ram sequenttbus % & 
qu£stione TOO- perm. In qua latissiine tractat de 
poenis Canonicis in usurarios statutis ^ quate in Ins 
transmb^ndLsnon immoramur, quia ex nostratibus 
Covarrubias, Gutriaez , Paz, & Salcedo omnia 
quae explkatione egent, in loéis citatis exponunt. 51 
Hinc cundí Reges, & Principes Catholicam 
religionem profítenres , in suis x/gai i , & dirio-
resolutjrimin. cas. 5. & ^.Guaz. addefens. 
reor. dcfenui. c. n . n, 2. vershuL ubipasna , Carp-
zoviusi. 2. parte capite 92, numero 29. 8c latè 
Lcotardus qu. 100. numero 52. 
An vero per Imperatores hoc iuç abrogatum fuis-
çet, & usura: omnino prohibits fuissent, dispu-
tant Scribentes , vacia tradendo. Sed usque ad 
tempus Justiniani toleraras pariter tuisse , con-
ciuditur per Textum in leg. quamvis 8. /. sieapac- nibus, usuras sub gravioribus poenis prohibirás 
25 
tione 14. leg* cum frumentum 16. leg. Constitution 
nes 10. leg. eos. 6. §. 1. Códice de usur. Nam ipse 
Justinianus effhenatam libidinem foenerantiurn 
temperare desiderans , modum in diB. leg. eosim-
posuit , nr notat Dominus Covarrubias diót. ca-
pilé i . numero 6. vers, ego sané , & posteum Leo-
tardus dici. quast. 2. numer, 42. Sed jure authen-
ticomm omnino prohibirás fuisse ab eodem Jus-
tiniano , oecumenicas Synodos ampleitente, infer-
tnr ex Authentha. de Ecclesiast. tit. in princ. Colla-
habent; quorum plurcs rccensenc Doctores sup:- ^2 
rlus laudati , pradpus Lcotardus diã. questione 
2, numero 42. inter quos nostros Catholicos His-
paniarum Reges enumerar. Quorum Alphonsns 
XI . CasteHíE, & Legijnis Rex Pontificiam Cons-. 
Tttutionem contentam in diã. Clement, unk. insc-
quendo , lege speci.ilirer sanxlc; haresiin sapcre 
hoc crimen, Textus in ieg.^. titulo 19. libro 8. 
Ordinam. ib ; : es caso de beregia. Sed quomed > hoc 
recipiendum sit , explicat Didacus Perez in gloss* 
tio. 9. ut notat gloss, in authentic, ad bac , Codi- ejus Textus verb, diere à logro , Habcmus namque 
ce de usur. & glos. Canonic, in capite quia in omni-
bus, verbo r/iulti7 de usur/s. Et hanc conclnsio-
ncm communem dixit Abbas in c. cum sit, defer, 
competent. ET licet de ea dubiret ipse Dominas 
Covarrubias âi£l. vers, ego sane, Urgent rationes 
Abbatis ab ipso Covarrubias traditac vers, prx-
cedmtis , quas latiüs recenset Dominus Joannes 
Vela di£t. capite final, numero 6. Et si reccntio-
26 rum Principumconsritutioncs inspiciamus, ciaris-
simè liquet, eas omnino prohibuisse Leonem , 
& Basilium , ut probanr Cujacius in diã. hg. 20. 
Cod. de usur. Antonias Fab. 20. error, pragmat. 
decad. to. error. I . numero in Códice libro 
4. titulo 24. definition. 2. mmer. 5. in not. & Lco-
tardus diB. quast, 2. numero 31. & 33. qui eo-
rumdem constirutiones ad litreram tradit. Et his 
daré resultat, quòd post legem Genutiam jus C i -
vile Romanornm usuras non ram pcrmisit, quàm 
27 tolcravic: Sic cleganter dbtit Antonius Faber. diB-
in jure Híspano quamplures prohibiticnes usura--
rum, Textus in leg. 5. titulo 2. libro 4. for. leg. 1.5 8. 3 5 
titulo 6, leg. 10. & 12. titulo 19. part, prima, 
leg. 51. titulo 11. part. ^-leg. 4. titulo 6* part. J . 
leg. i . & 8. titulo 2. libro íí. Ordin. diB. leg. 5. 
titulo 19. ejusd. libro 8. & hg- 4- & $• titulo 6. l i-
bro 8. Recopil. Quas leges explicam Dominus Grc-
gorius Lopez in dici. leg. 11, glos. 2. & in diB* 
leg. ^.glos 15. Late Dídacus Perez in Rubrica, & 
in diB. leg. tituloi. libro 8. Ordin. Aze-
vedo in leg. i . 4- Ó" 5- diB. titulo 6. VilLdí.'go 
in leg. 4. titulo 5. libro $• for. judie. Dominus Co-̂  
varrubias diB. libro 3. Var. capite 3. per tot. Can-
tera in quxst. crimin. titulo de usurh, capite 8. 
numero 50. Avendanno í¿f exsq. mandat. part. 2. 
tApite 29. ex numero primo. Joannes Guttierez de 
jurament. confirmat. parte prima, capite secundo » 
ex numero primo , & inpraB* crimin. quástione 78. 
ium sequeníibus, Dominus Joannes Vela diB. cap* 
titulo 24. definit. 36. numero 5. in not. i b i : Hoc fin. numero 12. Bobadilla libro 2. Politic, capit. 17 
ideo verum est , nullas usuras permissas esse , etiam 
jure chi l i , sed tantum toleratas , qmd longe dher-
sum est. Sic dicimus concubinatum jure civili tole-
ratum esse , non per mis sum leg. - .̂ff.de concubin. 
Sicut pariter Israeli ris usura: toleratac fuere, ra-
tione ma'oris periculi vítandi, ut docet Dlvus 
Tomas 2. 2. qusstion. 78. articulo 1. ad 2. & rc-
ferunt accurate Michael Salon diB. articul. 1. con-
trovers. 2. & Tmllench. diB. libro 7. decai, capi-
te 19. Dubravius 2, numero 5. aliís relatis Jose-
numero 40. Pichar, in manad, ad prax. part. 3. § . 
4. mmer. 215. B-̂ rnar. Diaz. /» prax. canon, cap. 
88. ubi Ignac. Salcedo , & Dominus Solorzano 
de jur. Indiar. tom. 2. libr. j , capite 14. n. 112. 
Poena autem per nostras leges imposita, est' 
amissio sortis , quae parti versuram faeienti applí-
catur, & tantumdcm , cuus tertia appíicattir ac-
cusatori, residuum fisco , qtiíe irrogantur pro pr i -
mo delido, síve ía£to. Pro secundo augetur pee-
na ad amissionem. medi:tatis . bonorum , & pro 
Ee a ter-
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tertio omnia bona publicantur, quibu-s pcenls ad- ma adhiblta vigilanrla , eo ín criinine , qiioan c m 
ditur infamia,ut expressehabetur m á / í ? . 4. & res extra dnbíum est T ut omnes tenenr. Dücéní 
35 1, titulo 6. libro B. RecopiL Qua; quidem infamia haiic sententiam ex nostratibus Covarrubias # 8 . 
jam imposita crat in d'tft. 'hg. 4. titulo óspart . 7. cap. 3. numeroi. Aviles m capite 50. Prrfíor. t , ^ , 
Sicut jure d v i l i per Textus in leg. improbam fcenus usuras, numerai. Humada m diét. leg. 58. titulo 6> 
30.Cod. ex qu'bus caus.infam. irrog. leg. non pote- par.i.gloss.i. numero i . M a t í e n z o / » / ^ . ^.titulo ,iS. 
ritó^.ffí de furt. junB. cap. si quis ro. 14. qu&stio- libro $. Recopil.ghss. 2. Suarez de paz inpraã. 
ne 4. nam foeneratoxes latronibus , Scfuribus pejo- tom. z.praiud. 2. numero 26. Salced. ad Bernard. . 
,ç res sunt, C a r p z o v . ^ í ? . quast. 92. numero 2. Leo- Diaz, d. cap. 88. lit. C. Cantera d. cap. 8. numer¡y 
' rar. diB. quast. i.numer. 3. Et Jure Canónico c. $6.&sequentib. Gaspar Rodena de ann. reâàit,, 
infames , §.porro , vers, aliqmndo ^.qmstione y. c. lib. 3. questione 4. numero 122. Bobadilla d. lifog 
infames 6. questione i.e. inter dile£losdeexces. Pra- 2.Polit. cap. 17. numero 40. & cap. 19. numer. %. 
lat. cum aliis traditis per Leotard, d iã . qu£st. 100. Azevedo ind. leg. 1. numero 5 6. cumsequentib. Gut^ 
40. tier- ^- 80. ««wz. 6. Pater Molina just. &jur^ 
Hujusmodi infamia: nota , ipso fa£to usuraras disputai. 333.. in princ. Quare hoc jure utimur , & 
" irrogatur ? ut notat Dominus Covarrub. d iã . cap. quotidie in Rcgiis tribunalibus causse usurarunr' 
3. numer. 1. & Gregor. Logez diff. I. 4. gloss. 15. agitan tu r , & definiunmr. 
Guttierez /«^r^ifZ. crimin. qu. 80. MBW. 6. Quamquam tot juríbus usura prohibirá repe-, 1̂ 
tione%i. numero 7,.KvçnàznvíOdici. capite 29. num. riatur; totque poenis persecuta sit , ayaritia qu»' 
I . Didacus Perez indiòl. rubr. titulo 2.libro 8. Or- mortalium corda tyranícè dominatur , frequen-
din.pag. 2^.gloss, verb- en las penas. Azevedo in ter fraudes excogitat y machinationes moli tur , tec-
diB. kg. 4. numer. 1. & in leg. 5. numero 5. Vela nas instruir 7 dolos machinatur, poenas etudat, le-
38 diã. cap.fin. numer. 12. Fragoso dlB. disputatio 4. gesevadatT& foenus improbum cundís non. obs-
numero 292. & Pichardus d iã . §. 4. numero 12 y. rantibus exerceat. A d luc prxciudend^im . Reges 
apud quos plures, & plura circa mater iam repe- nostri non splum poeais reiatis usurarios pleíti juJ 
ríes. Ñeque refragatur Leotardtis d iã . questione bent 7 verum etiam quia crimen difficile probata' 
100. numzro 41. Quod sine dubio procedit in foe- est, cau.mm habent in d. leg. 1. tit. 2. Ubr. 8. (>-
nerarore manifesto f in occulto verò , sententia ju - d'm.8¡c in d iã . I. 4. tit, 6. lib. 8. Recopil. quòd pro-
dicis desideratur juxta mentem omnium Do&orum. bari valeat p.:r depositiones duorum? aut triuiij 42 
Sed ¡ra intelligendum opinor, ut effe&us juris in eis testium singularium T qui dicant, se ab aliquo re~ 
exequantur ; non ut ipsi ex fado ipso infames non cepisse sub usuris, du;nmod6 ex sua depositione 
maneant, adeò ut si hxc lab.es opponatur ad re- commodum aliquod non capiat aiiquis ex eis, & 
pellendum alíquem à dignitate , vel à testimonio sint ejus quaiiratis , ut judex fidem deferat, con- * 
férendo , exclusi manebunt verificara ista qualitate, currentibus admínicuíis. De cuius speciaiitatis in^-
etiamsinon fnerít formvter usurarias pronuncia- terpretarione tradant Dominus Covarrub. diã.cap. -
tus. Et moveor, quia lex nostra omnes usurarios sub 3. num. 5. Guttierez d, quastione 80. numer. 15"-. 
sua dispositione compleditur , sicut ex verbis i p - Didacus Perez in diã . I. 1. gloss, verb, se pueda uro-. 
sius percipimr. Aula enim numquam in sententia bar desta guisa Azevedo ind. 1.4. num-52. &"quas 
de infamias poena mentionem facit; sed cum lega- notavi supr. contr. 2. numer. 16. & sequentib. res-
lis s i t , consequitur condemnationem , Textus in pedu idoneitatis similíum testium. Et quoacl tes-!^ 
leg. 1. §. qmrum^jf.ad Renat. Cons. Turpilian. ib i : tessingularcs aliqua díxi respedu crímínis repe-
Quamvzs nihil de peena subjecerit ytamen legis potes- tundarum , cui hnjus modi privilegíuxn conces-
tas adversus eum exercebitur. S e d , ò bone Deus! sum est, in 2. parte controv. 1. numer. 15. & 
quot , quantique foeneratores rapacissimi, in ho- Sed cum hac distindione; nam in crimine repe-
nore habiti repcriuntur! tundarum juxta /. 6. titulo 9. lib. 3. Recopil. ubi 
39 Et licèt Dodores plurimum laboraveririr in Azevedo, tres testes singulares expresse requirun-
agitanda questione de competentia judieis in .hoc "tur 5 in- crimine autem nsurarum duo sufficiunt»-. 
crimine usurarum ; prasvaluit. sententia eprum dicitur /». d iãa leg. 4. &; notant Dominus Covarr, 
qui tenent, crimen hoc mixti fori esse, ob quod- rubias d. cap-, 3. num. 5. vers, hineprofião, Joann. 
uterque judex in foeneratores insurgere potest, do- Guttierez d. quast. 80. num. 11. vers, ideo cwsultis* 
cent Cacheranus decision. Pedemont. 137. numero sijnè : Siç namque ia praxi per Aulam observatum 
¿.Farinacius qttast. 8. numero 134. & sequent. T i - , yidi 5 nam quoties duorum, aut trium testium ^ 
ber. Cecian.iiíí?. capite 26. numero 3. Petrus Barbo- depositiones habebantur y ex quibus resultaba! , 
S3, in leg. Titia , numero ^6. ff. resolut. matr. Perei-, aliquem sub usuris mutuasse pecunias., yel alias 
ra deman. reg. part. 2. capite 56. numero 41. Ale- res ex' fungibüibus, si honesta conditionis erant, 
nochius d iã . cas. 298. numero 31. Peguer. d iã . de- & ñeque aecusaverint,, vel aliud commodum re-
cision. 30. numero ip.CabalI. d iã . capite 188. num. portare ex didis tcn távc í in t , jundis adminiculis, 
I . Guazzin. d iã . defens. 1. capitel!, numero 12. fides eis adhibebatur, non nt poena ordinaria ami-
Gratian. discepr. 14. numero 21. Augustinus Bar- sionis quantitatis, & tantiundem , sed poena ej&» 
bosa in cap. post miserabilem, numero^, de usur. traordinaria imponeretur, ut docent Covarrub. à. 
Leotar. questione ^.numero 9. & drã. questione numero 5. vers, ex quibus , & Gutcier. diã. qutis*. 
loo. numero 78. Fragoso diã. dispuí. 4. numero 283. 80. numero 15. quia in símUíbus specjebus, cum 
& 285. In jure nostra habemus expressum Textum unusquisque deponat de quantitatc sibi' mnruata, 4^ 
in leg. 36. tit. 6. libro 3. Recopil. & in diã . leg. 4. singula; quantitates nop remanent snifiebnter pro-
40 titulo 6. libro 8. quo Reges nostri necessitarem im- bats in suo genere, ut poena legalis pro qualibet. 
ponunt judicibus inq\urendi,atq\ie puniendi, sum- imponatur : sed arbitraria ex probationç in ..genere 
"per 
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per legem Kjualificata. Sícdcfinivít Aula in causa tat Antonius Faber. in Cod. libro 7. tit tão r6. dsfin. 
CLijusdam diviris , qui arbitrarle puRims fuit., ex 
duorum tescium integra fidei depositionibtis con-
currente tamquam adminkulis alterius testis depo-
sition e , cui objeftum minuens fidcra probatum 
fuit j & aliquibus de difuimatione. 
Inter indicia, vel praisumptiones, quse magts 
4^ in his causis urgent, & frequentius disputanose 
veniunt ad comprobationem usuraria pravira-
t is , ea est, si in contradu mutui ab initio 
convenció fiat ds aiiquo cerco prestando, sub 
pra:textu ejus quod interest, sive dicatur racio-
ne lucri cesantis, sive damni cmergentis , ha-
bito respe&u ad sortem. Nam licet vemm sit, 
valdè differt ab usura, 
2. numero io . in not. Quid autem dicatur intrinse-
cum vel extrinsecum 7 explicant rebti per Cas-
tillo diã, capite i . numero 23. Ò*sequentib, H'-'rrao-
sill. in diéi. kg. 10. titido x.part. f.glosf. 4. num. 
15. lucri vetó cessantis interesse, boni vir i arbi-
trio rcgulandum venk per Judicem > ita ut ad 
exiguam quantiratem redacatur , Tcxtus in kg. 
in prator'is 9. /. ultim. in fitt-ffl de Prttor. stipulat. 
Ratio aurem hujus difíèrentiíe est, quia favora-
bilior semper judicatur , qui certat dc damno 
vitando , quàm qui de lucro captando Textus 
in leg. non debet ¿vt. §. 1. ff. de regulis juris. Ubi 
Petrus Faber, Kevatdus, & Cujacius, Antonius 
Faber in Códice diã. libro 4. titulo 24. defin. 8. nu-quòd id quod interest 
Textus in hg. 2. infin-ff. àe eo quod cert, loco , kg. mero 4. in not. Hermosilla diã. glos. 4. numero Tp. 
47 sociumqui 6o- §. i.Jf. pro socio jleg. illad zp.Jf.de & cx Theobgh Michael Salon ubi proxims , c*̂  
edil edici. Docenc Navacr. in comm. de usur. num. controvers. 9. circaprinàpium , vers, ex bis sequítur, 
46. Gaspard Rodrig. de am. red. diã. lib. 3. quast. ettm dmbus sequentibus. Ér cura utrumque interes-
4. num.\2. Don Joasn. Cascíllo lib. 2. contr. cap. 
i . mm. 15. Leotar.quest. 72. num. 51. alíis relatis 
Rosa¿tí¿2. consult, so. numero 7. & 8. Plerumque 
sub pra:ccxtu ejus quod interest, usura paíUatur 1 ut 
cum Baldo, Panonnitano , Ancharrano j Alexan-
48 dro, Romano, Decio, Paulo Castrens. Silvano, 
Gravera, Rolando, Salon de Paz, Mándelo , Pere^ 
gríno , Menochio , Felino , Cagnolo» Rebuffo, 
Palacios, Rub. Petro Barbosa, Antonio Gabriel, 
Bertaz. ¿arroz. Thcsauro , Gai í , Mascardo, Tus-
cho, Tepato, Graciano) Gregorio Lopez , Pe-
se consistat in faí io, Textus in kg. quatcnus 24. 5Z 
jf. de regulis juris nihil certum in paâ:Íoncm, vel 
stipLiladonem deduel potest , quia modo plus, 
modo minus > & interdutn nihil interest /. procu-
rator 8. in Jin. rem rat. babet, I. si quis 13.^ de re 
judie. Et dim faâum pandear à futuro even tu, 
dc quo nulla potest esse certkudo , nan potest 
taxari tempore contractus , quia contrahemes 
non sunt divinatores, ncque Propheta:, ut ac-
curate perpendit Carleval. dift. dhptftat. 8. seflion. 
5. num. 80. Ob quod judieis est arbitran ex pro-
tro Grcgor. Ambros. Pignate. Joan. Gradan. Pio- baríonibus, quantum cujusque intcrsit di¿l. I. in 
to , Lupo, Gutticrcz, Joann. Dileífc. Stracca, Fe-
lício , Gaspar. Rodrigguez , Mariano Freccia , 
Hevia, Roíannos, Pascale, Scaccia Crasis , Calero, 
¡Vivió, Marta, Bcllono, Cavalcano, Gamma, Mas-
trillo , Peguera, Mohedano , Rota Romana 7 Fa-
rinacio ? Casaneo , Dídaco Perez , Mozio , Her-
mosilla, & Camillo de Medicis probat Thomas 
prdtoriis 9- ff. de Prat, stipul. I. judicatum 9. jj*. 
judie, solvi cum similibus addudis per Leorardum 
quastione 1. numero 14. €^31. qu¡esthne 72. num. 
I . quastione 74. ex numero 2. quastione 75. numera 
8. cum sequent. & quastione 76. numero 36. & cum 
Avendanno, Gaspar. Rodriguez , Cencío, Scac-
cia 7 Azor , Emanuele Rodriguez, &RebeUo , Her-
Carleval. dejud. torn. 2. titulo 3. disput. %. seâi. 6. mosilla diet. glos. 4. numero 30. Flores de Mena in 
num. 79.Qu;bus addendi Nara cons. 490. num. 7. addit. ad Gam. decision, n o . numero 3. Ñeque his 54 
& Castillo di&. cap. 1. num. 18. Quia similis con- obstare potest Textus in di¿í. leg. final, jf. de Pra~ 
ventio in mutuo non difeit ab usura, ut statim pro- tor. stipuUt. i b i : Commodius est certam smnmctm 
babitur 5 scd quia hare aliqua explicatione egent, comprehendere , quoniam plerumque difficilis proba-
liceat aiiquantultim zmmorari. tionts est, quanti cujusque intersit. Nam in eo Tex. 
Quamvis enim ex diversa causa oriatur ratio Venulcjus loquiturde stipalattonibus conventiona-
exigendi pro damno , vel pro lucro, & inter se libus ã jure pcrmissis, quabs sunt isra , qua; ad 55 
plurimum diffcrant, ut docent Baldus in leg. om- instar a¿lionis habentur , & ut sit nova adio , zn-
mspopuli, numero 55. ie jmt.& jur. Michael Sa- tercedunt, ui de legatis , túcela , rem ratam ha-
Ion. di¿l. qu£stime 72. artic. 2. controvers. \ . in beri , & damni infect i , Textus in leg. 1. §, 2. ff. 
princip. Scaccia de commerciis §f 20. questione 7. 
part. 2. ampli&t. 8. numero 271. cum sequentib. 
Fisdem fermè regulis consistunt Textus in I. si com-
missam i^.ff. rem rat. bab. kg. si vero , §. si mibi, 
ff. mandai, kg. 2. in fin. de eo quod cert. loe, leg. un. 
Códice de sentent. quó pro eo quod inter: notat alus 
relatis Leotardus quastione 30. numero 28. Licèt 
negari non potest nota differentia respe&u exa&io-
nis, quia interesse damni emergentis, tanquam fa-
_0 vorabitius non clauditur ter minis legitimaram , ut 
dicunt, usurarum , cüm ratione ejus debeatur quic-
quid damn; secutum fuit culpa , & fado debitoris, 
àiB. leg. unic. §. in aliis, i b i : Ut hoc quod re vera 
índucitur damni, boc reddatur 5 máxime si damnum 
intrinsecumsit Textus m leg. sterUis 21. §. cum per 
venditorem , Digest, de atfion, empthff, Ncque ex-. 
51 cedat duplum in casibus certis, diéia lege única no-
eod. titul. non autem in re suspeda } & ex se pro-
hibita, qualis est aliquid ultra sorrem pacisci in 
mutui datione, contra naturam ipsius contrac-
tus. Ob quod quoties sub prastextus ejus quod 
interest, qui certum in pactionem deducitur 
ex mutui contra&u usura simulari prsesumitLiry 
& committi crimen improbi focnoris , ut aliis 
addu&is probat Carleval. âiSi. seciion. 6. numero 
99. Ñeque ea qua; tradunmr à Dominico Gaito 
in traftat. de credito & camb. capite 2. titulo 7. nu~ 
mera 1702. cum sequentib. nostras assertioni oppo-, 
nuntur. Quia praterquam quòd contradum te-
nent Dodores ab ipso citari numero- i6%6. & 
plures alii addudi per Carkval. diã. seãione 6. 
numer. 79. qui numero %6. cum sequentib. demons-
trat , quod ex his quos pro sua sententda Gai-
tus íaudat aliqui çam non íismant ; omnibus 
ada;-
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actequatam respon-.ionçm píaebet ex numero 100. prxsamptio côiir verícatí. Textus m kg. dhus ffi 
per piur. s^uem. & in summa ilte loquitur de sub- de ininteg, restitui\ ut cum Baldo, Alexandra, Pm^ , 
sistentia pacti in Cambie , dum agitur civiÜ- purato, Gratiano, Rebuífo » Surdo, & Ladetch.1 
ter, quod subsisrit , coaairrentibus requlsitís prübat Leotardus, Aiã. quast. 72. num. 11. Lar-1 
ab eo proposiris , quorum tertium es probatío rea allegat. 15. num. 27. 
fàfti , ut asscrit numero 1711. Nos autem de i n - Ulteriíis, quia has conventiones certas quantí^-
dicio resultante ex diéb pacto , cum proba- taris in init io contractus initas, • reprobarant ex-
tione fadi non e l i d i t u r , u t explicabitur infrà^ pressè Constitutiones Summi Antistis S. Pü' "x 
numero 6 1 . V . ut in Bulla dar. 14 Ka!. Februar. ami i ^ é ç ^ n ^ 
^ Ratio autem propter quam susplcio oritur ex esty&apad Lacrtium Cherub, tom. z . B u i l a r . p ^ 
simiíi, conventione , est quia taxado ejus quod. 276. ¿» §. 7. ib í : ?aêiit contmentía morosum eensm2 
interest in initio contraâus , praesertim in mutuo, debitarem ad mteresse lucrl cessantis, vel ad cam-; 
illicita reputatur , ut tenent omnes relati supra-, hium rseu certas expensas aut cert-a salaria , seu •ex±:-
n. 48. quando in ea taxatione habetur respedus ad pensas medio juramento crsdrtor'ts Uqaldandas , atô*'-
quantitatem debitam, non ad id quod interesse rem censui subjeóiam , she aJ-'quam partem • amitterey '. • 
potest ex accidentibus furnris j quse incerta sunt, seu aliunde acquisitum perderé, aut in aliquam pceS 
' Se varia Textus in leg. si Kalendas 1 i . j f . de re jtt- riam caiere, in toto irrita sunt, & nulla.. Subs¿- ^ 
die. I. si quis stipulatus sit 113. in fin. jf . de verbor. - quitur diclaratio ejusdem Pontificts diet lo- JwiU' -f 
obligat. Cujacius in di¿l. leg. unic. Cod. de sent, pro ^nni 15̂ 70. apud eumdem Laertium d. torn. 2. pagi-
eo quod mí^ .Car leva l d. seêl. 6. n. 8. Padura enim 277. in cujus §. 7. hscc verba Ijibeiirur: Praterea^ 
de successivo interesse pro rarione sortis praestan- exaBionem illarum expensarum probibert, qua ix' : 
d o , solo nomine differt ab usura, Roman, çons. patio, vel conuentione tantum inter contrabentes-
5S 25^. num. 8. Nata«WÍ. 417. numero 3. Crasis de- in'ttá , ^ instrumento census appos?t¿e refici promk'±: 
sis. 1. tit. de usur. numero 2. Peguer. d. decis. 30. tuntur , mn autem ea qiice ex juris dispositione repé¿ 
num. 6. & 7. Rjminald.cons. 118. num. 92. Pere- tendx ven'mnt, & mandato Judieis adjud'cantürí; rÍ' 
grin. cons. 85. numero 10. Bimius cons. 13 y. per tot. Ex his clausulis claré eilcitur mens summi Antis^ . '• 
Mascard. d.concl. ^34. num. & 25. 26. Rota apud titís,quo ad- prohibition^m simüiumconvenrionurife 
Fadn. decís. ^25. «. i.part. 2. Marta -vot. 165. n. in ipso contradu census in quo faciliter ad usura-^ 
3. ex nostratibus "Dominus Covar. diGi.- libro. 3. riam pravitatem contrabentes declinare solent, iit--
cap. 4. numero'1). Gaspar. Rodng. d. lib. 3. quast. pluribus reíatis tradít Don Josephus Vela disertad 
numero 40.' & CàrlevaL difi. sefl. 6. numero 81. HtspaL' 28. nurnero 12. & 54. Adeò ut cosdtmio-"' 
cum sequentib. nes Nicolai V . & PU V . atqne aliorum Pontiff-' 
Et quamvis piares tenuerint licitum esse, de- cum-necessária fuissent ad prasseribendam fcrmaiff'-;^. 
59 ducere in padionem simile interesse à principio con- ut absque conscientia usurarum in eis celebrandis: 
rradus j qaos cumuíat Carleval. d. seã. 6. num. in hoc enim ita contradus census assimilatur-mii-
85. Hoc assertum procedit in foro in ter ior i jad tuo , ut eadem ratio militet in uno-, ac in a l i o , - ^ 
quem non requiritur probado f a d i , ciun in eo j u - sic plures tenuerunt, Felic. Solis de cens.'libro'ix1 
dicetur per hypothesim , nempè secundum ea qua capite 9. num. 14. Censius eodem traólatu, qúasfio*1 
proponuntur, qua habentur pro veritare, cum ne 57. numero 8. 10. Sigísmundus Scaccia • / 
aliás ipse proponens decipiatur à se ipso, c. tua nos ampliat. 8, num. 206. Gaspardus Rodericus de-arp* 
de sponsal. Panorm. Felin. Covarr. Menoch. Sua- nuis redditibus , libro 2. capite 20^numero 92. Azo^ 
r rez, Vasquez, Mol ina , & alii apud Carleval d. ríus inst/tut. Moral, part. 4. l ibrólo , captte i j t ' -
se£f. 6. numero 75. & 78. In foro exteriori similis Emanuel Rodriguez in expUcat. d iã . BuíU > dubW 
couventio in tantum justa est, atque subsisdt, in 7. Navarr. ibid, post comm. de usur. glos. 9. a nu^ 
quantum aliunde de fado constat r ut tenent ntêro 90. Bèbelí . de just. & jur* libro 10. questione' 
omnes.Dodores laudati, suprà , «ara.48. &adduc- 6.numero 14. Hermosilla diB^gUs. 4, numero 30^ 
t i per Carleval. d. n. 78. quibus addendiGuttíerez ñeque ratio dísparítatís áppare t , quia in contrác-
mpraB. crim.q.fy.num.z.Ant.Jiabei. inCod.d. tu census pretium quo venditur jus exigéndiv* 
lib. 4. í/í. 24. defin. 3 6. num. 12. in not. Hermosi- anhuos redditus , niunquam debetur à vendi tor^ 
lia d. glos. 4. num. 33. 37. 40. & 103. cum seqq. sed tantüm redditus in term in is assignatis i qüf*. 
Leortad. quast. 72. mm. 9. Joan. Paul. Melius de veré sunt res veftdita , & realis sors d e d u d a 1 ^ 
observ. i^ j . exmm.^. Et sic suspedaremanetcon- contradu, ex quibus ratione mor^.interdumdebe^ 
ventio de usura palliata sub tlomine interesse, & rx potest interesse ratione damni emergentis, & 
nulliüs momenti censetur, nisi in quantum fadum Inert cessantis , ut in terminis docent Franquè-
probatur , nec mutuatarms tenetur, nisi quatenus diets. 254. numero 12. & ibi Amendola in •addtt.1' 
damnum subsecutum fuit j vel lucrum amissum, num. 7. Ursiilus ad AfftiB. decision. 291. numero-
61 sic tenuit Salon, d.contr. 8. dub. qua conditiones Milanensis decis tone 8. numero ¿.libro !•. Seipió!r 
servanda, vers, secunda est. Tuschus, Gaspar Ro- Rovims dec. 9, numero 5. dec. 43. numero 1. 
driguez , Mascar. & Covar rubias apud Hermosi- dd pragma, de censibus numero 38. Trenracinq.- v^- « 
Ham ibidem, num. 304. Castillo diéi. capite 1. num. rear, libro secundo , titulo de Interes, cap. príw> 7 n.-' 
47. cum sequentib. Oyrleval. d. scB. 6. numero 80. & 2$. Scaccia diB. ampliat. 8. numero 294, Don Frari--: 
95. Ñeque ex eo quòcLposteà fadum probetur, ciscus Hieronymus Leon, decis. talent.'i¿. numeró" 
resultare por ?st, quodcóñ ventio suspedá non sit decimo ,'CriveL dwisiàne ios.-vumero-<:& n . 
ut tradit Hermos. diBagloss. 4. numero 347. cum Antonius Faber in Cod. diB. lib A titulo tf. de-" 
seqüent:b. Sed qr.od sunüts prasumptio elida- finhhne 13. numero 1 ^ & 16 Et sic dum in fecí -




re cérra > ratíone ejus quocí interest in 
contraílu i sic similiter prohibita erit in aliis 
contraítibus T quocum non ut acccssio accesslo-
nís , sed tanqnam prima acccssio sortis deberi 
potest. Secundó; nani in alia Constitutione cjus-
dcm PontificisS. Pii V . dat. die i . Febrmr. anni 
1%-]!. prohibetur incambüs convchtiocettsquaQ-
titatis pro interesse in principio contra£lns : est 
Bulla 98. Apud Laertium in eodem 2. torn. Bailar, 
fag. 327. cuius verba sunt hsc : Porrò ad tolhn-
das quoque in eambits , quantum cum Deo possumus, 
occasiones peccandi}fraudssque fceneratoriim, statui-
mus , ne deinceps quisquam audeat, sive a primlphj 
sive aliás certum , & determlnatum interesse, etiam 
in casu non solutionis pacisci. Gujus constitution is 
meminit: Leotardus d. quasi. 72. numero 22. qui 
cum Villagut, Navarrro, Barbosa, Lancefloto, Fe-
liciano Soils, Fsrinacio, Gratiano, & Salas tener, 
ad miituum non extendi propter majus periculum 
usura:, quod reperitur in cambio f quàm in mutuo. 
Quas ratio in eos retorquetur i nam sihscconceda-
mus in cambio, negari non potest, quod in mutuo 
majus periculum inest usuree, & injusritiíe T quàm 
in contr?.du census, qui adinstar empcionis, 8c 
venditionis celebratur; nam ut dixx supra, & om-
nes farenmr, propria sedes usura: est mutuum: 
&; sic si sub hac Constitutione cambiorum , non 
comprehenditur mutuum » comprchensum erit 
sub prohibitione census 5 quia ex utraque prohibi-
tionc mens Pontlficis elickur clare in praccinden-
dis machinationibus > & fraudibus foenerantium 
in quocumque contradn , in quo suspício usura-
rum cadere potes t : & dum ia extremis hcec sta-
mir 7 etiam si supponamus mutuum mediumobti-
nere idem in eo disposuisse credendum esi ; ur 
pluribus addu&is probat Hermosilla in leg, 8. tit. 
•$.part. 5. gloss. 2. cumtrlb, seq. n. ir c urn seqq. 
HÍEC itaque prarsumpriofraudis ,&icenorisfm-
probi procedit ; quia taxatio e;us quod interest, 
nullo jure potest pcrtinere ad ipsos contrahen-
tes. Non ad debitorem , sive mutuatarium, ñe-
que in vim rransationis, probationis, ant con-
fessionis, quia in materia prohibita , & suspe&a, 
ubi legibus fraus fieri potest, qualis est casus usu-
rarum T non statur confessionibus , aut assertioni-
bus partium ; etiamsi juraverint ; bene Guzman. 
de eviB. questione 14. numero 13. Larrea difta de-
cisione 84. numero 16. in fin. pluribus Carleval. 
àiBaseÇTom 6. numero 96. Nam dum pecunia eger, 
necessitate opprimltur, & strangulator ad confi-
tendumquidquid creditor exoptat, ut faretur Leo-
tardus d. questione 72. numero ro. & d^dèperpen-
dit CarL'val. diSla stfthne ^.mmero 54.Neque cx 
spontanea volúntate debitoris excusari potest cre-
ditor à dolo, quando usuras promissas admittit, 
Veí exigir. Text, in l, si quis servo 20. Cod. de furt. 
optimè Menochius di&. cas. 298. numero iS.Sinu-
iis enim voluntas est sicut projicientis merces 
in mare compulsi rigore tempestatis, ut considerar 
Salon. di£f. articulo 1. controvers. 1. circa fin. vers, 
ad sept mum. 
Ad credítorem multó minus potest pertinere, 
quia nemo sibi ipsi legem dicere potest, Text, in 
leg. qui jurisdi&iont, jf. de jurisd. leg. unic. Cod. ne 
quis , in cms. sua. Petrus Barbosa in leg. si quiŝ  
numero 114. ffi. de judie. Gnazzinus difía defensionc 
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eodem i . eapit. zT. numero i? . August. Barbos, in cclUtl. 
d. leg. unic. Dominus Gregorius Lopez, in leg. ro, 
titulo 4. p. 5. Donel. lib. i j com. cap. 25. ubi I l l i -
ger. lit te ra B , Carleval. dejud. titulo I . disputat. 
4. numero 9. Antonhis Faber in jurisprud. tit. 1. 
Hlat. ^.princ. 4. Dominus Crespi observai. 60. nu-
mero 10. Sn terminis Scaccia de Cornmer. §. r. quas-
tione 7. pari. 1. numero 38. Si enim Judiei , qui 
inspeftis aftis»& secundum allegata , atque pro-
bata religiose judicare tenetur, prohibitum esc, in 
re ad se pertinente sententíam ferre , quanto magis 
prohibitum erit privato ,qui de lucro captando a¿tu 
traétat, taxare quanrum sua interest deíe&us pecu-
nia; ? Hoc enim UK concederé, est poneré ferrum in 
manu furiosi. Demum ex fado pendet estimare, 
quantum cujusque intersit, ut dixi ex leg. quate-
nus "t̂ .ff. de reg.jur. hoc fa&um probare difficil-
limum , est dlB. leg.fin.ff\ de Prat, stipulat. Nam, 
ut didum est cum Carleval. & aliis, pierumque 
pender ex futuro eventu , & ita incertum esr, 
quòd ñeque deñnki potest, ut tradic Leotardus 
quastione 71. numero 57. Faceré enim is ad quem 
pertinet, quod lex faceré non valet, antequam fac-
tum appareat , iniquitatis , atque temeritatis in-
diemm est. Pnetor ad quem de jure spedat hoc 
arbitrar! juxta fadi probati circumscantias adhibi-
tinque perltis, difficiliter discernere valet quan-
rum cit;usque intersit, ob qucd minimum scqui 
tenetur, dift. leg. fin. in fin.ff. de Prator. stipulat. 
leg. non debet 41. §. 1. Jf. de reg. jur. Docent Pe-
trus Faber, Revardus, & Cujacius in di¿i. leg. qua-
Unus , <& in di¿Ía lege non debet, §. 1. Leoraxdus 
diâi. qutst. 75. numero 25. ergo nunquam absque 
suspkione injustin^ fieri potest ab ipso , ad qucm 
negutium spedat: neque in potestate contrahen-
tium est licirum fieri, quod ex se illicitum est % ut 
ex Baldo f Cagnolo, Purpúrate, Colero , & aliis 
prcJjat Leotiirdus dl fía quastione 74. num. 4. & ex 
Alexand. Decio T Tiiraqnello , Gregorio Lopez, 
Avendanno, Gaspar. Rodrig. Mascardo, Carrczio, 
Castillo, Rota, Cavaícano , Mastrillo , Farínacio, 
Scaccia, & Santarello , Carleval. dfôa seãione 6. 
numero 96. Ltcitum enim ficret focnus , quod ex sc 
iliicitum est, si in arbitrio contrahentium rcside-
ret, adhibito nomine e,*us quod interest, aiiquid 
successive capere; non constito de fado , per 
qrad percipi possit, an interesse sit , an usura: 
quiafadi probatio rcquiritur ex di£}. ieg.quatenus* 
ut pluribus probat Carleval. d. disput. 8. seã. 
i . numero 9. Nec relevar , qnòd periculum pra:vi-
sum patiendi damnum , vcl amittendi lucrum, 
tanquam quid pretio sstimabile potest à princi-
pio in conventionem deduci) sicut jadum retís, 
ut considerai Salon d. controv. 8. circa finem, vers. 
& confirmatur, quern sequuntut plures,& Leo-
tard, d, questione 82. numero 15. nam id non nega-
mus ; scd dicimus quòd similis taxatio , ut faten-
tur ipsi Salon in vers, ad tertium, & Leotardus nu-, 
mero 26. fieri debet arbitrio pmdentis arque perití 
non ad libitum ipsius cuius interest 7 & si ab ipso 
fiat, suspicionem inducit, dum fadum non proba-
tur. Neque ex usuregionis hxc cess?re possunt, 
quamvEs cum aliis sic tenuerit Hermosilla d. g/os. 4. 
numero 306. Quia nulla consuetudine fieri potest^ 
ut aliquo casu permittantur usurae , pluribus 
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nwn.2y.<&z$. Gt) q u o d d a m m o d ò per probatio- bus; & In jadícüs nefaric probatltut .^ quaruçi 
nes non apparet T quòd deduclum in conventio- iniquitatum solus Deus est u l tor , sed severus^ ^ 
esr interesse, non usura, semper prsesumptio Major diificultas vcrsatur in ep ^ qui paratas' 
rema net. haber pecunias ad reficiendam doimim, vel na-
72 H ¿ l i c e t generalem regulam constituam, ut v i m ; nam si rogatus ab amico mucuò dederi, 
prssumptio fenoris oriatur ex conventione certse & paciscatur quid certum , & successivum ratio-
quantiratis successive prestandx ad rationem sor- ne damni imminentis , non liberabítur- à suspi-. 
t i s , íallit i n aliquibus speciebus, quarum fa&um cione usura paíliatíE, quia damnum in incerto 
ex ipsis manifestum fit. Primó in dote promissa, versamr, çíim pendcat à futuro eventu comprcf-
& non soluta; nam si i n constitutionc promitta- bario ejus quod interest. Si enim durante mora 
tur interesse moderatum, debebitur marito ra- debitoris , domus nullam patiarur jacturam , ,n¿. 
tione damni emergentis, quia in damno est, dum que pretium locationum diminuatur , nihil ra-
onera matrimonii sustinet, & dos ei non solvi- tione damni debebitur: si aliquod detrimentum 
tur , sive promisa fuerit in re fru&uera , sive in sustineat, ad mensuram dcrrimenti debitor tene,-
pecunia 3 aut re mobili. Text, in leg. fin. §. prate- bitur 5 & cum absolutè antcquam damnum sequa^ 
rea , Cod. de jur. dot. cap. sdubriter, de usur. ubi tur , quid certum , & successivum in conventior 
Augustinus Barbos, num. 2. pluribns Giurba aà ' ne deducitur, iníqua conventio est, Text, in dt&a 
conswt. Mesan, capit. ghs. 5. part. 1. numero 14. lege unica. Cod. de sentent. pro eo quod inter, sem-
74 cum seqq. & Carleval. d. disputat. 8. pation. 3. mi- per namque inspiciendum est, ne plus damni emer-
msro 18. Si enim ratione hujus damni in stipuiario- gentis nomine creditor consequatur, quam rever 
nem deduxent maritus , id quod frequenter solvi ra illatum sit culpa, & fa£to debitoris, ut prtr-̂  
soíet ratione frutuum , hoc est ad rationem quin- denter probat Salon dicla controversia 8. ad fin,. 
que pro centenario, ut docet Antonius Faber in 
Cod. diB. lib. 4. tit. 24. definit. 7. numero r r . 
Quod congruit cum his , qua* de consuemdine His-
panic tradit Hermosilla d. gloss. 4. numero 306. 
Ñeque ratione excessus, ñeque ex ipsa convenrio-
71 
vers, tertia conditio, & post eum Leortardus diBa 
questions 75. numero 9. Ñeque ob semel emergens 
damnum successivum interesse statui debet, utLeo-
tardus aliis relatis probat ibidem. Quamquam in? 
terdum damnum successivum esse possir, utputâ 
ne resultar suspkio usure palliate. Quia fadum Si domus inhabitabilis fiat, vel navis innavigat 
neccisarium ad exeludendam prarsumptionem re- bilis reddatur; quas omnia ex futuro eventu, &; 
sulrat ex eadem substantia contraflus., ut cum fafto dependent, quod divinare partes non pos-> 
Avendanno j Velasco, Castillo, AtHidis , Osasco, sunr, n t -d ixi j & sic dum propheticè paciscun^ 
Cachcrano, Francisco M a r c o , Cavalcano, Gra- t i i r , suspicio usure palliate resultar. Si auteiã 
n 
t iano, Farinacio , Giurba , Feliciano Solis, Gas-
pare Rodriguez, Surdo , Fontanella , Navarro, 
&Soto probat Hermosilla d. gloss. 4. num. 150, 
èc cum Covarrubia, D í d a c o , Perez , Menesio, 
Mol ina , Mantica , Lupo , Heringio , Pyrrho, 
M a u r o , Caballo, Baeza, Carleval. diet, stftione 
3. numero 25. quibus addendus Castro Palao di&* 
domus, vel navís omninò pereat, ad hoc ut 
debitor refundere universum damnum teneatur^ 
inspiciendum est , an ejus culpa, & fafto perie-H1 
r i t , an verò equè peritura esset , etiamsi debl-í 
tor solvisset 5 nam si e q u è peritura erat, ad pres^ 
tatLonem damni non tenetur debitor , Text, m 
1. si plures j §. i . jf . deposit. /. item si cum 14. §. 
disput. 4. punB. 20. per tot. Sic similiter si res fruc- quid si homo ad fin. ffi quod met. caus. I. is qui m~ 
tifera vendita fuerit, habita fide de preúo , cu- pub. 44. fi\ ex quibus causis major, ubi Do&ores;. 
jus generis contradus in Regno Valentie frequen- Anronius Faber in Cod. d. libr. 4. definitione 14. th 
tissimus est, & vocatur debitorium, de quo latè tulo 24. numero 6. & m not. & definit. 24. num. 4* 
D . Franciscus Hieronymus Leon decis. 48. numero Quando culpa, & facto perierit debitoris, tunc-
2. ne venditor carear r e , & pretio , juxta leg. cu- damnum refundere tenetur. Sed hec non sunt hiK 
rabit, Cod. de afilón, empt. paciscatur aliquod an-' jus controversie. 
nuum rarione fruítuum. Vel habens pecuniam pa- Dcnique inspiciendum veni t , an damnum prp-
ratam ad luendum censum , vel redimendum p ig - veniat ex mutuo , vel non : quia si creditor pè-
nus sub usuris datum, earn amico mutuaverlt, cuniam habet post mutuum , ex qua reficere do;-
absque > suspicione usure potent in ipso contradn mum poterat, & ob avaritiam, vel pusilianimi^ 
sibi precaveré ratione damni, quod imminet: U- tarem, earn reservar, & domus pe r i t , non ten©?" 
cèt semper in hac ultima specie probare renebimr bitur debitor ad refundendum damnum ; quia 
extrema predi&a, nempe censum , aut pignuscum par , vel major culpa adest in ipso creditore. Sic 
usura p a d i , & pecuniam paratam habuissc ad tencnt Caietanos in 2. 2. S. Thorn, ditfa quastiont, 
luitionem , ut docuit Antonius Faber d. difinit. 78. articulo 2. ad 1. & verb, usura, cap. 2. cas. 5*: 
7. cum sequentibm , quern sequitur Leotardus diB. condit. 1. Cardinal Tolet. libro 5. capite 25. PetruS 
quasi. 75. numero 34^Hermosilla d.gloss. 4. num. Navarr. de restit. libro 3. capite z. dubio 8. Conrad;. 
47. ín prima specie plures tenent nostram senren- de contraã. questione 30. condusione 1. Salas ¿fc 
t i am, quos cumulat Carleval. d iãa disputatione 8. usur. dubio 10. numero 6. Salon. diBa controvert 
sefiione 5. numero 48. & licet ipse dubitct, verior, sia 8. ad fin. vers, quarta conclusio. Castro Palap de 
& benignior ampledenda esr , ut poena & crimen just, é - jur. d. traãatu 32. disputat. ¿4. punft. 8-
vitetur, precipuè animadverso, quòd favorabilior numero 7. vers, verum, Trulench. diêí. libr. 7* 
est causa hujus creditons, quia ex hoc mutuo l u - decai, capite 19. dubio 8. num. 7. Quod parirer .de 
crumnon consequitur, sed^ tanturn sue indemni- jure procedit Texr. in leg. sed etsi si qúis caat. 
tati consulit, quod nullo jure prohibetur 5 licet Cuiacius in dig. leg. unic. Csd. de sm. qua'pro ea 
^ simulate non semel supponantm; in w t r a i U - i quod inter, cap, I 3, Gaspard. Rodriguez difrJibW 
. ... 3* 
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•5. qH£ítime^. número 20. Gratianus disceptat. 6 j , tra sentcntia pcfclp! foss't ^allquaniulüm ¡mmora-
mmtr. ly.Lcotatánsdiói. questions 75. numero lo. n Ucear inhisexplicandis. 
g. vum sequmtibvs; Licèt contrr.rfum proccdat , si Omissa in prtmis qualirafeab alíquibus deside-
5 creditor solum habuerit pecunias necessárias ad nc- rata , quòd mutuum fiat invito creditor tanquam 
cessitates occurrentcs pro se, & familia , ut om- commumter nejeda, m ait Leotard, diã. quastione 
nes superius rclati tenent. Hsc omnia probado- 74. numero 6. Uc lucri cessantis interesse d:bea^ 
nim desidcrant diã.-kg. 2. §. nunc de offido , ff. de tur ( m quo non difFert ab interesse- damnt emer^ 
toquoà certo loco y cum alüs deducís à Leotardo gentis jUt cuna Hondedeo, Lupo , Cagnolo , Co^ 
diif. quast.-jf. numero 8. Casrillo d. lib. 2, contr. varrubias » Pefro Barbosa, Menochio, Scaccia 
cap. T. numero 46. Hermosilla^fow. numero 304. Castillo, & piurimis Theologis probar Hermo-
sos referens CarkvaL diftordisputatione 8. sec- silla diã.glos. 4. numero 21. & numero 298. requi-
1. numero 9. Quod ín judidallbus absque du- ritur mora d-jbitoris, Tsxtus in legs sodas 16. It?* 
cunctos 
tíone 
bio procedit: ergo deficiente probationer suípeíla 
conventío manct. In probatíonibus antím adest 
opus, & labor i quia qui foenori addidi sunt, 
quidqnid desiderant ad palliandam usurara , pro-
bare audent, & sepissimc probant , Ha ferents 
tr-nporum avdritiit, & inftlmtãtc , ut in simili di-
xit Anronius Faber ilfta definlt. 56. nam. 2. om-
nino videnda ad exemplum angustia: , quam pa-
tiuatur usurar it in exitu ab hac vita. 
$4 Ratione lucri cessanris similiter id quod Inter-
est , ex probatíone astimandum venii, sed cum 
hie titulus non sit ita favorabilis, ut in damao , 
multiun Judex invigilare tenetur, ut sibi constct 
<ie qualitatibus requisitis à jure , quia alias non 
debetur. Et quanto piares sunt , augetur pra;-
iumptio fraudis in conv:ntionc à principio fada 
tb prícstandaquid certum , & successivum adra-
tionem sortis. Varü sunc Doílores, tam Theolo 
gi , quàtn Jurisconsult!, ia tradendís istis con-
ditionibus. Sed placet dodrina Castrensis in leg, 
2. Çpfin-ff* de eo quod cert. he. qui eas ad tres re-
dudr. Hunc sequuntur plures adducli per Angus-
tinum Barbos, m cap. conquestas 8. de usur. num. 7. 
& Leotard. di£i. qiuest. 74. ex num. 3. Qux qui-
demsunt , ut intcrcedat mora d'ibitoris ? quòd cre-
ditor solitus sit ncgotiari, & quòd occasio lu-
.crandi fucrit in promptu, síve próxima. Et cüm 
probatíone egeant, presertim in mutuo , nam 
In eo contradu omne lucrum prohibitum esc, 
ea deficiente convenció usuraria prcesumiíur. Ra-
tio est; quia eo ipso quo mutilans tra&at de 
lucro captando > suspeftus fit de usura palliata , 
quia operamr contra naturam coutra£tus , quern 
celebnt j nam' in mutuo lucrum repugnar, im~ 
mò eo ipso quòd intcrcedat, mutuum esse d:si-
n i t , & foeaus contrahitur, ut probat Tcxtus in 
leg. st t'tbi decern, in prim. ff. de paSi. ibi : Re 
enlm non potest obllg.ttio cantraht, nisi qujttenus da-
tum sit. Ita Cnjac. libro-li. observai, eapit. 37. 
íPichardus in princ. institute qmbm modts rs contrah. 
okligat. numero 14. Antonius Gomez libra 2. va-
riar, captts 6. nttmer. I . pluribus Hermosilla in kg. 
i . titulo i . parts ̂ .gloss* 3. numero 2. ó* 3. Foenus 
iiarnque esc , quando aliquid ultra surtem ptomit-
*5 
letfa 40. ff. dereb. credit, kg. qui autem 14. ff de 
tomtit, pecm, kg.^.ff de in lit.jur. leg. ultra mo* 
dum i^.Codict de aB. empt. Craveta cons. 460. 
numero 9. Srracca de mrcatur. titulo di contraã. 
jnercat. numero 3. Soma de Just. & jur. libro 6̂  
questione i.artic. ̂ conclus. 1. Lupus de contrafl. 
comment. 1. §. ó. numero 13. Honded. consiL 50. 
numero 21. Carpan, ad statut. Mediolan. capit. 43 < 
numero 3. M^nochUts dc arbitr. eas. 119. numero 3. 
Scaccia dtB, questione 7. parte 1. amfliat. 8. num. 
94. cum stqitsntib. Affl;¿t. decision. 284. R,ora Ge* 
nuens. decision. 37. Peguera decision. 33. numero 6. 
Rora Rom. apud. Farinacium 1. parity decision.zSi. 
numero 1. Antonius Faber in Cod. diB. libro 4. tin 
tub 24. dgfin. 9, numero &9.& deficit. 10. cum 
sequent'ib. Gaito, de credit, diB. capite 2. titulo 7, 
numero 1703. Hermosilla omnes Hispanos reíèrens Ŝ ci 
diB. n.'ímsro S. Sed declarar condusionem In alíqui-
bus spedebus. Quid autem mora sit, & quando di-
catar contrata, rradíc Pichardus in disputat. de 
mora 3 numero 23. cum sequentlb.Si enim mora re-
qui ritur , ut omnes fatentur , ad interesse legitime 
consequendum ratione lued, suspicio ingens ori-
tur usura palliata:, sí antequam mora intcrcedat, 
vel intercederé possic 3 de iucw capiendo contra-
hentes convenednt. ^ 
Secundó requiritur, quòd creditor solitus sit " 
negotiari; quam condusionem ultra Paul. Cas-
trens. & MenochEus tenuerunt Craveta cornil. 3 ro. 
vumcro 3. Lupus dicí.%. 6. numero 17. Nara consil. 
430. numero 2 . M a s c a r d . de probat. diB. con-
elm. 934. numtr. 1 Andr. Gail. Ubro \.obseruat.6. 
numero 3. Dominas Covarrubias diB. Ubro 3. var. 
capite .̂numero i.FeUcIan.Solis de csnsib. Ubro 1. 
capite1), numero.î , Carrocius de locat* titulo de 
liter, cess, moros, numero 16. Velascus de privUeg. 
pauper.parte 2.questione 26. numero 32. Castillo 
diB. capite 1. numero 34. cum sequtntib. Hermosilla 
diB. gloss. 4. numero 310. & seqmntib. Gaito 
dàB. titulo 7. numero 1704. & Gutticrrez in praã. 
cr'min. questione 5*0. numsro ç. Cujus explicatio 
maximopc-rè placet: quia non absolute tenuit f ' 
quòd creditor petens lucrum mercaror sit, nego-
tiationi luctosse principaliter addicius; sed quod 
tirur, ant speratur , ita ut neque solutionem à de- pecunia ejus destinata sit ad aliquam negotiation 
bkore aucuparí liceat ex mutui causa absque pec-
cato, docent Antonius Faber diB. defimt. 24. num, 
4. Pauíus Layman in TbeoL moral. Ubr. 3. capite 16. 
numero 2. vers, secundo est pretio astimahilis. "L.CO-
tard.quastiorie ̂ .pertot. Gutticrrez inpraB. crimin. 
diB. questione 88. numero 5. quo probat usuram 
esse dare mutuum cum pado tácito , vd expresso 
cujuscumquc muneris, sive à lingua , sive à ma-
nem lucrosam. Quod ego intelligenrem juxta per-
sonanim dc quibus agitur, qualitatem ; nam si pe-
cuniam mutuò dans misser vir nobilis , qui ncqnc 
perse j neque peralium mercaturam exercere so-
let ; ineptum esset credere , quòd lucrum cessat; 
quia pomit commcrcia exercere in linteaminibus, 
serieis, vd aromatibus , aut eduliís. Cüm eiiam 
si testes id" deponerent , inverisimile esset i quarc 
i iu, sive ab obsequio procedat. Sed ut dariüs nos* eis fides justissimç denegabituf. Textus, in leg. ob 
Sanz de lie Crim. ' í f ' « r -
-z2i1g Dc Rc Criminàli, 
t â r m m i t $ í f je test ib . lb i : Qua r d aptiora, sit próxima , flofl-aUttm lftmota., . ;& quòd-.Oí> 
• é ^ ^ P ^ i ^ ^ ' » ' ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 1 3 3 CASI0 LUCRANDI AMITTATUR CUÍPA > & fafto debí-
' quastíàm 6%.numsrp 144. Sed si probaverit, q u ò d toris. Sic probant ultra ^ Castrensem , & Meno-. ^ 
pararam habuic pecuníatn ad emendam domum , chíum , Narta diBo consiL 450. numero 6. Cravet. ' 
censum, vcl prsedia > quoniam verísímile est res- dici. consil- 320. numero j?. Faquín, libro 11. cm^ 
p e â u suae qualitatis, hoc requisxtum comproba- trovers, capite 39- Mastr i l l . decision. 245. num. 45, 
m m remanebit: quse respeaivè in ceteris pro- & 46. Gratianus d tâ . áisceptationeóy. numero ip» 
cedunt, u t c u m L u p o , Mascardo, Covarrubias ? & dhceptatiom ^87. numero 22. Mohcdan. deci? 
Pakcíos Rub. Rolando, Perro Barbosa, Surdo, sion 3. deusw. Scaccia diB. ampliation. numt7 
Scaccia Tuscho , Gaspare Rodriguez, Felício y ro 111.Rota apud Fannacium Í¿/¿?. parte secim? 
Feliciano Solis , Castillo, & Velasco probat Her- da , decision. 325. numero primo, p ^ f t prima de* 
P I mosiíla dtâ , gloss. 4. numero 137. Mediante q u i cisión. 774. Gamma decision, n o . www. 16. 20. 
declaradone , removebúur diíficultas proposita ubi Flores de Mena , Casrro Palao difta dispu* 
p£r Lcotârdum difi. questione 74. numero 25. tat. 4. pun&o 8. numero 6. cum sequentibus. Qui^ 
•Quòd autem pecunia destinara fuisset ad nego- sab nomine ejus quod interest, solum veniunt eâ  
tiationem , i ta intelligendum puto , ut habeatur quie fa£to , & culpa debitoris amittuntur. Textus 
i n v i a , & vera , ac reali habitudine ad lucrum: in kg. si commissa , j f \ rem rat. haber. Leotardus 
íjualis ca est , quse prae-.ía animi destinatione quastione y i . numero 9. Hoc requisitum ipse Leo-
per aliquem aitum externum preparara est ad tardus libenter admittit in diòl. questione 74. num. 
negotiationem ; & cum qua dominus re vera 14. quo ad il ium qui non est solitus negotiari j 
intendebat exercere aliqu^d negotium sibi utile, & post eum sic tenent Hermosilla ¿̂¿2. gloss. 4, 
& lucrosum. N o n autem pecunü asservari soli- numero 320. & Carleval. di£t. sefi, 6. numero 97. 
i a , & q u a nunquam negjtiationi expósita f u i t : & 103. in mercatore autem opinatut Leotardus ' ' 
sic dtsscrit Salon di¿}. articulo 2. controversia 9. sufíicere probationem consuetudinis negotiandi, 
in princ. & conclus, 1. & sub titulo qu<e conditio*' ad quod plures authoritates addudt. Sed hoc non 
nes , requirantu?, condition. 1. per iotam* De jure semper procedit; nam ut Carleval. cum Colero^ fl¿ 
i d ipsum probatur 5 quia pecunias otiosas neque Afflic. Escobar , Scaccia , Hermosilla , & alii$ - ' 
interesse, neque usuradebetur ,leg. qui semisses acute, d ix i tdiB. numero 103. non ex eo quòd 
I3'§* I* Jf- usuris 1 leg. si nauis 62.ff.de rei aliquis mercator sit , inde,certo infertur , quòd -, 
vindicate Leotardus questione 35. numero 3. Gu;a- lucratur , immò quotidie plures mercatores foro 
cius in difi. leg. 62. de ret vmdicat, cedunt; non solum non acquisito lucro , sed ca-
EX quo sequitur, quòd persona: quibus inter- pitali etiam amisso, quia mercatura est exposi-
d i £ a est ncgociatio , ex ratione lucri cessantís n i - ra magno ja&urse p - r i c u b , forte plus quam lu-
h i l capers , aut petere possint, neque sub eo cro. Ego enim distinguendum puto ; itaut mer-, 
f rstextu à poena usurariae pravitatis excusan. Po- cator qui apothecam venalium rerum apertam 
ne exemplum i n clerico, cui interdiga est nego- habet refertam rebus vendibilibus , vel qui pm-
tiatio eausa lucri j Textus in cap. secum 6, ne Cie- n i negotiattoni vacat , & pecuníam destinatarç ) 
r i c i , vel Monach. ubi communiter Doctores; vel habet ad commerdum cundarum rerum in urbe 
i n Magistratu, aut j u d i c e , quibus prohibitum vel oppldo , ubi negotia ordinariè geruntur 
est negotiarl i n provincia, quam administram, cíim vetó simile sit lucrum succcssivum à corn-
in qua' lus dicunt, Textus in leg. non solet 6. §. le- muniter contingentibus ; ei ex mora debeatur jux-
gatosiffi* de Officio Proconsulis, lege principaltbus ta loc i , & o m m e r d i qualitatem , si probaberit 
33. jf . si certum petatur, leg.mfertur$6. §. quod consuetudinem negotiandi modo. prxdi£to. Ciirn-
à Praside ^ff. de jur.fisc. hge unic. Códice de eon- occasionem proximam , & continuatam habeatlu-f 
trov, judie capite i . de sententia , ^ rt judie a t c r a n d i successive. In eo verò qui commercitim, 
in 6* pluribus Carleval. dejud. titulo primo , dispu- cxercet i n his, qua: ab exteris ad portus deve-. 
tat, 3, numero primo, de mte nostro Textus in ieg. huntur, vel incerta specie negotiationis , quae ejt . • 
5. titulo 5. parte 5. ubi Gregorius Lopez gloss. 2. sui natura intermtssionem recipit , necessariam 
leg. 2. titulo 6. libro 3. Recopil. & ibi Azevedo, credo probationem occasionis proximo , ut did: 07 
Dominus Solorzano libro 5. potitit* capite 11. de posslt, quòd lucrum amiserit, ut renuit Hérmo-
quo ^ihm infra secunda parte controvert. pr'ma, silla diBa, glossa 4. numero 315. ^ 318. q.uX 
numero 9. sum sequentíb. Si enim isti , & cseteri alios adducit. Et cum hxc omnia in facto con-
quibus prohibita est negotiatio , • ratione lucri sistant, secundum ea qua: probata fuerint, re-t 
cessantis in mutuo conventionem fecerint, sub guian debet interesse , diól. leg. quatenus 24»; 
eo ptxtextu excusan ab usura non possunt, la- quod ex conventionc partium suppleri non valet* 
tè probat B a r b o s a / » / ^ , 2. parte 2. numero 46. ut dixi absque usura:, & fraudis suspidone. Et 
/ J solut. matrimon. & post eum Castillo diB. ca- casu quo omnia requisita probentur, non debet 
pite pr'mo , numero 42. Quia cum respeótu eorum judex concederé universum lucrum, quod ex ne-: j 
prohibita sit q;.i£cumque negotiatio lucrosa , si- goriatione dicitur posse acquir i , quia semper mi - •' 
cut íatè probat Scaccia dt&. questione 7. parte se- nimum sequi deber. Textus in diB. leg. fin. ff. 
cunda, limit. 17. precipuè numero 16. non potest de Pretor. stipulaU Detrahendum namque est pe* 
lucrum cessare, si ipsi lucrare non possunt, ne- riculum negotiationis, labor, industria, & expen-
que habere pecuniam addidam negotiationi l u - sa:; ut cum Mol ina , Toleto,.Lessio , Silvestro, 
crosciE* , & aíiís probant Salon diB. articul. secundo con* 
Tert ioquod possibilitas lucrandi in eo ge- trovers. 9. condit. 6. Castro Paiao diB.punB. 8. 
nere uegotiationis, quod in eis ver&ini le est, numen 8. ex uostri juris Lnterpretibus piures ad: 
due-
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(Ju^í p^r Domínum Joannem Castillo àião ca- clmus , Codfce âs- mur. rei iudk. Ug, improbuns 
pia primo y numero^. Hermosilía numero 321. 20. Codkeex quib. infam. irr^.CoVarrubías, Guc-
Xcorarduin diâla qutstionc 74. numero 35. cum tierez, Molina j Matienzp, Azevedo, Castillo, 
íequmílbus , & Carie vai. àiB. se&hn. 6, num. 101. & Narbona apud Larrcnm d. dteisíone 84. numero 
$% sequtntib. His omnibus aítertdere passe , qui 8. fawa duobus sequentibus. Castillo d0o capite 1, 
pscunlam cum usura quscric, incredibile esc, ut numero 55. Hermosilla d. gloss.q.. numeró 280-
experientia quotidiana d-inonstrac : qui mutuo 
" dat, & Juci'um quxrit, mukò minus, ob quod 
semper remanet suspíciosa conventio, dummodò 
probatio faéU noa fiat. Quod Aula in his solet 
arbitrar! ; quotíes interesse lucri ce.ssantis d^duc-
tum in conventione ab eo , qui solitus est ne-
goíiari, excedit djcuncem, hoc est ad rationsm 
" decern pro centenario j usurarias contraftus re-
purarur, etiamsi camera requisita probentur s quia 
sic definitnm habemus in leg, 9. titul. T8. libra 5 i 
Hecopilat. ubi Matienzo, & Azevedo ; in co verò 
qui negotuttoni addlítus' non est, ad rationem 
dodrantis sive o¿to pro centenario. Et quamvis 
HermosilladiH. gloss, .̂numsro 140. dicat,quòd 
in praxi* in non sólito negotiarí conventio de in-
t.-iesse q-.'.incunci, síve . quinqué pro centenario 
ex consujeudin-.' licitum in Híspanla reputatur , 
si de ceteris requisitis non constar , de jure con-
trariam procedit, & consuetudo in his nihil po-
test operan ? ut probat Olea de cess. jar. titulo 3. 
qu-sstione xi.numero 26. cum sequentib. quarc ejus 
opinio attendenda n.on est. 
'99 Aliud est indicium, seu vcrlüs comprobado 
improbt foenotis palliati , nempe , quando cen-
tuna anrei mutuo dantur sub usura, sive inte-
resse decunce, & ex sorte decern statim detra-
huntUL-, &: instrumentum confiatur universa: 
. summac solvenda: intra annum. Quod ultra con-
yeationcm certs quan tita tis , qux ex sc suspicio-
nem inducir, triplici vitio , sive fraud: labo-
rat. Primó quia mutuum celebratur, & contrac-
tus plus in obligationem dedncitur , quàm veré 
numeratum est, diã.kge si tibí decern 17. jf.de 
Hoo paBis , cum aliis adduftis suprd, numero Só. & 
iníquissimè qua: detrahuntur, in sortem com-
putanrur , Text, in leg. eos 26. §. super , Cod, de 
usuris. Docent Salon di£fo artículo secundo , contra-
versiato. vers, oppositum. Scaccía di&a amplia-
tlone 8. numero 87. & 97. Gaito dlfí. titulo 7. 
». 471^. Castillo di5t. capite prima, m.n. 69. Nar-
bona in kg. 15". titulo 17. libro 5. RecopUaticms , 
gloss. 4. numero 45. Hermosilla di&. gloss. 4. nu-
mero 300. Leotarduâ quastiom 5. ex numero primo-, 
201 ^" 1íllCSÍione 61. numero 20. qui plures referunt. 
Secundo quia dum conventio fit sub expressa 
padtions solvendi decern pro centenario, mutua-
rarius in computatione decípitur, quia undecim , 
6¿ ampíius solvit, cüm revera sors nonaginta tan-
tüm atireis constec : quod paríter iniquum est, 
& prohibitum in diBa lege 9. ut cam Lessio , 
Medina, Rebello , & Saías notat Castro Palao 
di£l. pun£i. 8. numero 9. Leotardus di&a questio-
ne 72. numero 26. apud quos plures , & inter eos 
Alphonsum Narbona invenies : & transado an- conversam , vci mutuum datum , .ut postra in 
no, si mora intercesserit, mutuatarius compelli-
rur prestare usuras usurarum, seu interesse alte-
rins interesse, quod pariter neíàrium est, Text. 
in leg. placuit ip.jf.de usur. leg. si non sortem 16. 
in prim. vers, supra duplum 9jf. de conâifí. tnde-
bit. leg. utmlfo modo 2É. Códice dentar, leg, san-
Leotardus diólaquastiont 5. numero 13. & qu<es~ 
thneSó. numero 7. cum sequentibus; novissímè Jo-
sephusde Rosa consult at. 50. numero 2. Rota Ro-
mana apud Meliumpost observat. forens. decisione fOJ 
150. numero4$. Tertiò, quia etiamsi per suppo-
sitionem concrdamus, quòd usura decunx lícita 
si t , cüm ea debeatur ex usu pecunia:, quia usu-
ra ab usu denomínatur, vel à pretio usus, ut do-
cent Dominus Covarrubias diíí. libro 3. var ca- . 
pit. T. in principio. Sotus in 2. 2. S&ncti Tbomt , 
di£ia questione 178. articulo 1. Salon. d';£ía contror 
versia 9. condit. 7. Pet rus Gregoríus dtâo libra 
22. syntagm. capite 3. numeroz. Felicianus Solis 
dicto libro i . capite 5. numero 1. Castillo di£ío ca-
pite 1. numero 69- Layman, diâlo libro traT!»~_ 
tu 4. capit. 16. numero 1. Rosa difío consilio 50. nu- * 
m:ro 7. Ante usnm ipsius pecunia: solvere illius 
pretium , injustissimum est: & in simili conven-
tione antequam debitor beneíicium usus percipe-
re possit, damnum usuree centesima: ferme pati-
tur, quad omni jure prohibetur. Nam adhne de 104 
jure c iv! l i , in quo usura: ab Erhnicis toleraban-
tur, u td ix i , eisdem legibus expresse hujusmodi 
ncquitia prohibebatur. Tcxrns m diã. kg. eos 26. 
§. super , Códice de usur. íb í : Interdiãa Ikentia 
creditoribus ex pecunüs foenori dandis aliquid detra* 
here , vel retiñere. Ñeque hoc sub pmexm lucri 
cessantis 3 vcl damni cmcrgcntLs retineri potest ^ 
quia repugnar regulis, quibus interesse consistít ? 
ut probat Leotardus diãa quast. 72. qumero 26. 
qui alios laudar. Ob quod in Aula severissimè ne-
quitia hujusmodi pledi solct, Sc ex eo solo con-
tra&ns usurarius reputatur , ut pluries judicavi, 
& judicari vidi. 10J 
Solet etiam usura palliari sub nomine ejus , 
quod intetest in contractu emptionis, & vendi-
tionis, ut puta dum res carius venditur habita 
fide de pretio , & excessus computatur ad men-
suram temporis tarda; solutionis, cap. in civiti-
te , cap. consuluit de usur. ubt Dodores , Dominus 
Covarrubias diBo libro 3. capite 3. numero 9. latè 
Scaccia de commerc. di£l. §. 1. quãstione 7. parte r . 
nuymro 24. aliis reiatis Leotardus diã, questione 8. 
numero 26. Carleval- d. disputat. %.se£l. j . num.^. 
Quando ex anticipata solutione frudus colíigen-
df , vel merces aspertandee ex'guiori pretio vc-
numdantur, Guttierez in praB. crimin. d quastio* 
ne 88. numero 2. Leotardus díB. qutestirme 8. nu* 
mero 2 7. Et ratio est, quia, ut ipse docet ques-
tione 24. numero 6. isticontra&ns verbo tenus emp-
tiones > & venditiones apparent ; sed inest mu-
tuum , quia fingitur pretium datum v'enditori, & 
ab eo ademptorem profedum, atqtie. in nuitnurn 
102 
pietinm convertatur, & usura simularur, vd In 
excessu pretii pro tarda solutione, vel In dimi-
nurione justi pretii pro anticipara prastarions j 
quod lucratur, qui pecunias offert, vel merecs. 107 
Sic similiter quando res venditur, habita fide de 
pretio majori j ut statim emptor vcjidat viliorl 
E f z ' ^re-
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pretio Ipsí primo vendí tor í , seu alií nomine illius tit. A L 5. Reeopü. Quare petperàm HermoáHa 
in pecunia numerata , quod apud nos Moatra nun- d. ghs. 4. numero 139. d i x i t , hcitum esse depone-
cnpatur, de qua nequitia idem Guttierez d. quastio- re pecuniam apud mercatorem cum alíquo lucros 
^ 88. 'numero 3. & Leotardus d. questione 24. quia est expresse contra disposirionem hujus legis, 
numero 25. cum sequentibus* Et hoc punibile est quse in viridí observantia est, ur testatur dodissi-
tam ín véndente , qnàm in emprore ; in primo ex mus Olea dc cessione juris , diólo tit. 3. qu&t. 12. 
usuraria pravítate T cum palHetur mutuum mino- numero 24. ad finem. Mutuum enim sub specie de^ 
ris p re t i i , & exigatur usura in major i 5 i n emprore positi celebrarur , dum dominium pecunia: d e - r i j 
punibile erit poena severissimíe censura, cum hoc positario conceditur, Texrus in leg. 2. §. 3. libro 
solum fiat à perditissimis akatoribus; vel certè 9. in fin. § . de reb. credit, pluribus Leotardus ? ubi 
tanquam prodígis , interdici eis debet bonorum ad- proximèydc dum perículuro acdpientis fit, idem 
ministratio, qua abutuntur. Sed trequentiíis quan- Leotar..quast. 25. numero 64. Ñeque cohonesta-
do res f ruá i te ra , vel usui máxime necessária te- r i potest ex eo^quod negotiatori tradatur, qm 
nuissimo pretio venumdatur , sub pado de retro- lucrum çapit ex ea pecunia , íca ut non tam.114 
vendendo , eo fine, ut emptor frudus? vel usum mutuatarius dcipositariusve dicatur , quàm sodus 
reí lucretur per totum tempus, quo pretium à negotíationís , cíim socijtas consistere possit; 
o vendítorc non restitui tur. Mutuum enim revera ce- si umis pecuniam, alius industriam, & laborem 
íebratur datis plgnoribus, quorum fruchis , vel pr^stet, ut notar Baldus in leg. cum quídam 31, 
usus emptor! cedant , quod Antichresis dicítur. pretere a , numero l o . Códice de jur. dotium. 
Et licèt jure civiU toleraretur, Textus in leg. si Qucd si pcriculo dantis negotiatio fierct, con-
pecuniam 3 3. Jf. de plgnerat. a&. leg. 2, Codic, de trschis llcitus esset, dum damnum 3 vel lucrum 
pa£l. inter emptorem , & vendUorem , leg. ex pra- commune fir, Textus in leg. 1. & toto titulo-. 9 ffi 
. diis 11. leg. si eapattione 14. /. si ea lege 17 C. de pro socio , Antonios Gomez variar, libro 2* cap. 5, 
usur. jure Canónico expresse prohiberur tanquam numero 1. & pluribus addu£l;s Ayl íon numeró 6* 
contra¿his usurar iús , capit. 1. & 2. deusur. ubi cum sequentibus. A t quando penculum cedit solo 
, communiter Doftores , Duardus ad titul. de usur. recipienti, & dms pecuniam solum admittimr 
sapit. 1. Cujacius in capit. ad nostram de jur. j u - ad lucrum , i l l icitum est, & usurarium , quia 
rand. Hotomanus in tra&atu de usur. cap. ultzm. societas leonina celebratur? Textus in leg. si non 
vers'c. quamobrem , & disputat. de fanore, capit. fuerit 29. §. Aristo, f . pro socio. Dominus Covar- N > 
4. Thesaur. decis. 78. numero 3. Petrus Gregorius rubias diólo libro 3. variar, capit. 2. numero 3. A n -
libro 23. syntagm. capit* 5. numero 1. Anroníus tonius Gomez dtcl. capH. 5. numero 5. versículo 
Fab^r/w Códice libro 2. defimtione 2. titulo 26. nu- secundó infertur. Leotardus diti. qmstione 8. nu-
mero ->. & 4. in not; alüs relatís Leotardus qu<es- mero 10. Carleval. di¿i. titulo 3. disputathne 7. 
tione 11. num. 7. cum sequentibus, fy-qmstiane 13. numero 15. d̂ * 16. A y ü a n diSl. numero 6. versic* >; 
ex numero 1. Castro Palao d. disp. 4. punóí. 19. usur am committit, qui piares alios adducunt, tain 
num. 7. ad fin, ex nostratitjus, quàm exteris. Ñeque his opponitur 
l o p D " ':ure nostro iste contrapus expresse usura- tradítum ab ipso Carleval. ibidem, num. 17. qua-
rius d i â u s est in dicl. leg. th. 6. lib. 8. Recoptl. tra- tenus plur'bus addudis contrariam sententiarn ads-
dimt Dominus Covarrubias d. lib. 3. variar, cap. 8. trucre videtur. Nam numero 18. d íc i t , quòd Doç-
num. 4. Didacus Perez in d. leg. i . t it . z.lib.Ü.Or- .rores earn señantes reqmrunt ad justificationem > 
din. in glos. verb, y* entre tanto. Azevedo in d. /.' 4. similís sock taris., q-iòd celcbrentur tres contrapus* 
cx num, j t Guttierez inpraSl. crimin. question. 82. .societatis , praestationis operarum , & asecura-
pertotam. Hermosilla d. glos. 4. num. 117. 8c Cas- tíonís": nos autem loquimur de simplici deposito^ 
tro Palao d. punB. 19.-numero 2. cum sequentibus. ea lege, ut mercator solvere teneatur allquid 
I i o Q m unifbrmestenent,qu0dirisimUicontraduplu- ad rationem^sortis & restituereipsamsortem libe-
rimum elicitur ex circumstannis í ad i , <k ex ram ab omni jadura , quod esr dlversum, & pro-
conjefturis resultantibus ab eo, arbítrio pruden- hibitum per diél. leg. final, sub poena criminis usu-
tís Judieis zestímandis ; nam si vera vendítio inter- rarum , & in Bulla Sixtí V . dat. die 25. OBobrit 
cedar , & diminutio pretil ob pa&um de retroven- 15 85. qusc est 45. apud Laert íum Cherubin. d ià . 
dendo inlquiratem non conrineat , virio foenorís tom. 2.foi. 553. Scd quia in his , & similibus, qu» it 
carere videtur. Si aurem mutuum sapiar, & pre- in occulto fiunt , nemo est qui conquerararr 
t ium immoderate cxiguum fuerit, usurarius ha- nec facile apparet d : corpore deU&i , & de in- ' '" . ' 
n i bearur. Sed in hac curia frequentlssimè celebra- dlcüs necessariís ad aperiendam viam ínquí-
tur pr^serrím in supelleflilibus, non sub specie s i t íoni , raro, aur nunqnam in judicium crimina-, 
venditionis, s^d mntui , datis pignonbus ea lege le deducunrur. 
u t creditor eis utatur , & dici sobt ^go-¿ar, y go- Camba sub specie usura multiplex commit-
z.ar. In quo cum accessio sortis pnestetur in re pre- títur , sed pra^cipnè dnm cambia sicca celebrart-
l io ^s t imabi í i , vera usura committi tur, quia con- t u r , hoc esr quando líttera; non fíuntíVelcum, 
tra naturam mutui esr, ut dixí d. num.%6. quidquid effcdu qon mítmntur ad loca nundinarum, ne-
extra sortem lucrarar. que rransfusio, vel permutatio pecuniarum rea-
t í a Sub sp-cie d-posirl fenus paríter frequentissimè liter non fit. Sic enim caverur in di&a Bulla . 
exercetnr, dum padum est, ut tantumdem redda- Pii V . de qua suprà, numero 64. De cujus mate- n 
tur , 8c dodtantes usurx , sive interesse solvantur. ria rraftant Salon in disput. de Camb.part. 2.quas-
Text. in l. si ventri, §. in bonis ,ff: de privileg. ere- tione 4. artieztlo 2. controversia Ç. per totam Castro 
dltor. cum aliis adduftis per Leotardum d. q. 8. n. Palao de justitia, & iureJraBatu-X2.de just, com: j j g 
18. cum seqq. De jure nostro est Textus i n l f i n . d . disputations 7. punft. i^per tot.Tzü)knch.d:£?J¡-
bro 
Controversia XL. 
"hro 7., decahg. capite 22. duhh'uHlmo. Marins M u -
ta ad pragmatic. Sicil. tom. I . titulo 74. Scaccia dt 
commerc diSî  §. 1. parte 1. qucest. 7. numero 19. 
Gaito de credito d'iB. capit. 2. titulo 7. num. 1241. 
& num. 1636. Leorafdus de usuris^quast. 25. ex 
numero^. &£[. iq.per tot. 
J J ^ Quomodo aurem cambium slccum excrcea-
rur , explicar Gaito di£t, capit. 2. titulo 7. nume-
ro 1246. dicens , quòd trípltcirer coritingere po-
tesr. Primo quando quis pecuníam Mat r i t I re-
c ip i t , ut eam Hispali solvat ad destinaras nun-
dinas , & coníeífcis Htteris in forma assueta, 
320mittimtur ad cum locum, ubi solutio ex con-
venrionè facienda est, quamvis parres non igno-
ranr, qnòd ib i fieri non potest, sed sors repe-
renda est iíi loco ipso contractus , ubi cam-
bium darum fuit. Sic tenent pr^erer Gairum 
Scaccia diB, questione 7. part. 1. num.^o.Ò' par-
1 2 $ 
-J 21 te 3. limitatione 11. num. 1. Leotardus diBa quas* 
questione 2. número "¿6 . 8c Gaito diBo capit 2,tltuU 
j . numero 1060. Et si in usú füisset, cum mate-
ria , forma , & usus cambiorum obscura nimis 
est, difficilis atque intricara, eo quòd Merca-
tores j seu numularii., novis machinationibus ne-
goriationem banc sic confundunr , tit ex Juris- I2)5 
peykis & Theologis plurimi reperiaatur , qui 
fada cambiorum non percipiunt, jura non pe-
netrant f néque rationem inveniunt , ut notar 
accurate Soto dejustitia , & jure , quasiione %.ar-
titulo I . ^ questione 11. articulo único & cum eo 
Gaitus diái. titulo 7. numero 1165, Cum autem ad 
judicium cr imína le , mediante quo similes frau-
des compescénda; sunt , requirantur probatio-
nes meridiana luce clariores , juxta Textum 
in leg. fin. Códice de probation, cum vulgat. adduc- I27. 
tis per Giurba tons, septuagésimo secimd. mm. 15,. 
& sequentib. ex defedu probationum crimina in 
cambiis commissa inaccessibiíia fa£h sunt: quare 
tione 24. numero y2. Salondiã. controversia 9. ver- Reges nostri justissimè huic iníquirati viam p rx -
sicul. si autem, & TruUench. d. cap. 22. dub. fin, 
num. 1. 
122 Secundó , quando litters mitmntur ad lo-
cum nundinar-um , ubi dator litterarum nec pe-
cuniam haber , ñeque socium negot ia t ionís , 
aut institorem , neque habere sperat creditum 
(hoc esr qui ejus nomine solutionem faciat) 
& demum procurator Campsoris in illis nundi-
nis accipir pecuniam cum cambio , & recam-
bio , & Utreras míttit , ut sors cum inreresse 
solvatur in eodcm loco, ubi data pecuniafuit, 
sub qua simuhtione solvuntur usur^. Sic tenent 
Lupus in cñplíe , naviganti, numero 6^. de usur. 
Genoa de scriptur. privat. libro 3. de litter. Camb. 
ntíweroS. & 9. Scaccia diét. part. 3. Umitatione 
1. numero 1.4. & 6- Leotardus diB. quastione 24. 
numero 72. Gaito diB. tit. 7. numero 1247. So-
cluserunt, cambia nundinalia iü his Regnis om-
niiiò prohibentes , quorum iniquitates dodissimè, 
utsolet , demonstrat Sarmiento libro 7. sekBarum, 
capit. 2. per tot. 
Quare dsploranda est calamitas Valentinomm, l ^ 
qui sub prsetextu pragmática; promulgate anno 1619., 
Cambia nundinalia sub certis solemn it at ibus per-
mittcntis , plurima patrimonia nobilium con-
sumpta lugent, & in dies lugebunt. Cui i a&u-
ra; occurrere non est facile, nisi símilis prohibirlo 
inrercedat. Rario autem quare derogar! dcb-?at 
hare dispositio , meo quidem judicio est, quia 
temporis lapsu , vel injuria. cessat ratio propter 
quam lata fu i t : & cum Lex sit ordinario ratio-
nis , ut docet Divus Thomas 1. 2. quastione 90. 
articulo i . in corp. & probat Textus in lege 2. 
gest. de legibus, capite consuetudo y distinólion. i , sic 
tus de just'itia , &• jure, diB. libro 6. quastione 10. tenenrjSuarez libro 1. de legibus, cap. 9, Vasquc2S 
articulo I . in fin. Súoxiubi proximè, controv. 12. in 1. 2. disputation. 151. cap. 2.Scihsde legibus dis* 
T r u l l , d. cap. 22. dub. 5. num. 3 
122 Tertio modo commltti tur, si Campsor dede-
' r i t pecunias absque l i t ter is , ut inde ad quatuor 
menses restituantur cum lucro nundinario , de 
putation. 8. leBione 8. numeroso. Bonacina disputa-
tion, r. ds legibus , quéstione 1. punB. 1. numero 
9. Castro Palao in operibus moralibus , torn. 
I . traBatu 3. disputat. i .punB. 1. n.^. Rocasull. in 
quo Lupus ubi proximè , numero 66. & 6 j . F i l i iu - prax. moral, torn, tertio, lib.i. de legibus, cap. 2. «. 
cms question, moral, torn. 2. traBatu K . part. 2. 4. Morlainempor. tit. 1. numero 15. Atigustinus 
titulo de censib. & Camb. cap. 4. numero 349; Scac- Barbosa in colleBan. cap. erit autem lex de constitu-
tion, n. 2. cumseqq. AdamusCotzeulib. ^.politic, 
c. 12. cumaliis per me addu&is de regno Vaknt. 
torn. i . cap. 3. §. i . num.$6. & 99. cum sequentib. 
cessante ratione, cessat essentia ipsius legis. Quod l29: 
autem cesset ratio ipsius pragmaticae , sicut 
& ratio constitutionis Pii V . clarissimè apparer. 
cia d. §. i . questione7.part. ^.Umitatione 5. num. 
I . Leotard, questione 24. num. 69. Gaito diB. tit. 
7. numero 1248. Salon d. questione 4. art. 2. con-
troversia 9. versículo 1. 
,j24_ Sed quia Cambia nundinalia in his Regnis 
Castelli prohibirá reperiuntur per Textum in 
kg. 13. titulo 18. libr. 5. Recopil. ubi Matienzo & Nam ea consistit in militate commercii, quod fo-
Azevedo > Ad leg. 1. diBotitul. 18. numero 2. M o - rere de Republica est, ut omnes Politici tenent, 
lina de Justitia , & j u r e , disputation. 405. Navar- & mirabiliter demonstrat nosrer Saavedra Symbol. 
rus capite 17. numero 290. Salas de contraB. camb. politic. 6%.per totum. Hoc consequebatur ant iquí-
dubio 10. Castro Palao diB. traBat. 3 2. disputatio- tus , quando in o ppido Metína: del Campo nundí-
nej.punB .6 . numero 5. 4-Alphonsus Narbona na; opulentissim^e celebrabanrur , Mercatores ex 
in leg. 13. titulo 18. diB. libro glossa 3. Hermo- tota Hispânia , & alüs Regnis concurrebant, ut 
silla d/B. gloss. 4. numero 257. Carleval. diB. titulo commercia exercerent, sicut exercebanr : ad quod 
125 3- disputat. 8. seBione 7. numero 131. In his non necessária erat transportatio pecuniarum, ut k t è 
immoramur. Neque immeritò prohibitio fada fuit retert Michael Salon in diB. disputation, de Cam-
quia cambium nundinalé dicitur labyrinthus bits y questione 4. artlcul. 1. controvers. 6. Sed ho-
consciente, príecipitium salutis, conflidus si- die omnia evanuerunt, 7 nundina; non celebrantur, 
ne concordia, pelagus sine por ta , 5f£edificmm mercarores non concurrunt, mercesnonasportan-
sine fundamento. Sic ajunt Scaccia diBo §. 1. tur neque in eo oppido vestigium aliquod re-
ma-
2 3 0 
manet 
da 
De Re Criminal!, 
iet prístina: ópuíeiatk. Inuno sicut plura op- fiar in td l ígant , m d í a n t i b u s q u í f e d a m ' pvoxz-
Hisoaníse hoc incoUs caret, adeò ut diffi- netis , & nundmariis , qui ranquam instrurtieh-
cllic>r qui suiMcrlbére littcras scíat , ñeque cui ta pravitatis cxrerminandi essent ab urbe , & T e 
^ inveniri po* orbe. ^ -
T e r t i ò , quia namra Cambii consistit in rea-
H commuratione pecuniarum , in locis re ipsa 
divcrsis ut omnes tam Thcoíogi , quàm Juris- : i : 
periti tenctit i & sic oportet omninò quodCamp-i" 
suarius habeat in eo loco , ad quern cambium 
fir, pccuniam propriam , amici , vel socii,, 
credatur summa centum aureorum, 
test: quod' occulis cernitar, & innegabile om-
ninò est : crg3 ratio dispositionis evamút 7 & 
chimxrlca remans: soleiimttas transmjttendi lít-
teras ad eum locum , in quo non solum solutio 
aliqua non fit, verüm fieri non potest: ac per 
consequsns licèt verbo tenus soiemnitates ab i p -
sa pragmática requisite , observara; v id:antur , 
hz simularse fiunt, aut verius supposltis; cum 
130 irnpossibile s i t , quòd fiant ad eum finem, ad 
quem requiruntur. Et sic omnia cambia nun-
d;nalia, qua: in urbe, & Regno Valentia; cxer-
G:nmr , Sicca , & usuraria sunt, prom in ipsa 
pragmática capit. 1. statutum est ib i : Declaramos 
por iiiickos usurarios y fensratícios todos los cambios 
en que no intervinieren ni se embiaren effeBtva-
ex 
qua adveniente termino nundinario solutió fiar, 
& quòd campsor hsc sciat cerré , vel saltiní 
probabiliter , alias cambium siecum erit , sive 
ignoraverit , sive dubius extiterir , ut doítíssi-
mè probar Salon à iãa questione 4. controversy 7, I ^ 
§. àe prims, coniitione veri cambii, versículo se- •. 
quhur , usque ¿id finem , sic similiter , Silvester, 
Calerán. SOTS , Navarras, Mol ina , Rebel.Les-, 
sins , & Salas addu&i p¿r Castro Palao dm, 
mente letras à Medina del Campo, ò al lugir donde se dhpntatlon. -j. punã. 8. numero 1. GaspardusRo» • 
bacen las ferias. Übi 'eiiim núndinx non fiunt, non dúguzz ditf. ¡ib. 3. questione 5. numero 15. -Ça- • 
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sunt transmitrendx Htter«, & si remirtantur, idem 
est ac si non remitterentur, cum ibi commercia 
exerceri non valeant. 
Secundó , quia causa justificativa horum cam-
biorumest necessitas^ quam m:rcarores habere 
possum, & s o k n t , deveh:ndi pecunias ad lo-
ca nundinarum , ut i b i commercia exerceant, 
merc:s emendo , ut considerat Salon dlEio articu-
lo 2. controversia 1, & Leotardus diâl. question, 
24. numero $6. & 37. Et hoc aut realiter con-
t íng i t , aut simulate: si realiter-, dum non adsit 
diversitas in valore pecuniarum , mercaror qui 
dar pecunias Valentías, ut recipiat Merina;, de-
bet solvere recipienti pretium hboris , periculi, 
I32 & impensarum, qux omnia prarstat in transpor-
tatione ipsarum, u t b e n è notant Scaccia,di£t. §. 
I . questione I . numero 442. & questione 7. part. 
I . n u m e r o & 44. djít'-ssimus Sarmiento libro 
vaican. decision, i t . numero 21. Ex hoc capite 
frequentar ciaudicanc cambia in Regno Valen- ;r 
t l x j n-.m agricolis, fabris, adolescentuHs , ¿0 
aliis simirbus dantur, & quis. certitndinem mo-: 
ralem habebit, quòd pecuniam promptam inve--
nient,aut habebunt in oppido Metinie ? hxc relatu' 
facílima sunt, sed in effedu fermè impossibíliá. T3-$ 
Tandem di£ta pragmática sustineri nequit, 
tanquam si Princeps dispensare possit in materia 
usLirarum , quia , ut dlxi in d'¿i. clement, mica^ 
caurum est, quod usuras permicrentes gladio ti-> 
communicarionis feriantur. Neque velie creden-. 
dum esr, quando nec Pontifex in his dispensa-5 
re potest, Textusz» capite super to, de usur. An-*' 
saldus de jurhdiâ . titulo 9. capite l . numero H ^ ' i ^ 
Dominus Larrea di ft. allegation. 23. numero ^i.} 
Don Josephus Vela diB. dissertation. 28. mmeról , 
59.Escobar à C j r r o de utroqueforo , in initio •> nu~-
mero 131. do£te Olea diB. titulo 3. questione 12. 7. seleBar. cap'm. 2. numero 7. & 8. pluribus ad-
dudis Lotardus diet, quastione i^mmsro 38. A t numero 28,Neque consuetudine licita usuraria pra-
hoc solvere compellirnr ipse , qui ea omnia pries- vitas fieri possit, etiam si tortus orbls observan-
tare tenetur , hoc est qui aedpit pecunias , ut al i- tia concurreret, Textus in capite dileBus , de ex-
b i solvat: igitur campsor non commercium con- ces. Pralatjrum}]?çgi\erâd. decision. 30. numero i j . ' 
siderar, sed qusestum injustum , quando nçque Farinaclus quastione 95. numero 6. Cens. de Onsi** 
periculum subir , neque laborem , aut impen- bus questione 88. numero 9. Gurtierez praBicar-.' 
sas prasstat. Si enim simulate fiat, quia inren- libro 1. questione 181. numero 4. & 12. CiriacuS-
I33 rio danris non esr commercia exercere sed so- controvers. (58. numero 25. Car levai, de judie. Ubw 
lutionem símul cum lucro consequi ad terminum 1. disputation, %.scfflon. 1. & 6. Olea ubi proxi* 
assignatum in eodem loco , cessat ratio-lucran- mè , quastione 12. numero 33. cum sequentlbtín Ac" " 
di interesse, quia sua non interest, quod solva- per consequens nullo jure diéia pragmática substi- E 
tur in loco, ubi nullum comerciuméxercere vult, neri valet. Sed hice extra materiam nostra con^ ' 
vel purest; namut debeatur , requiritur liquida troverslíesunt. Scire, atqueerudite plura tradidit 
probatio lucri cessantis. Quomodo enim proba- do&issimus Salon, sed cüm antepromulgationem«• 
biuir in eo loco , ubi neque commercia exercen- illius pragmática; scripserit, hare adnotare decrevv -
r34túr, neque exerccri possunt ? Quare Laurent, de ut urilitari meorum concivium consulatur: & judK 
Roà\\$h\sincapittconsuluH , part. 3. numero I . ces i:Uus Regni perdpiant, quomodo materiam> 
de usur. Soto diB. libro 6. quastione 8. artkul. 2. cambíorum caurè Trabare deb-nt, -14^ 
column, penultim. in gener. 3. Scaccia diB. quas- Ex qaibus omnibus facile inferri valet, quòd' 
tioneq, part, i , numero 20. Sarm. diB. capit. 2. Aula suprema criminam observar in punitionc-
numero 7. & 8. Leotardus diB. quastione 25. nu~ hujus criminis, de enjus detestatione plura per . M 
mroqo. cambia hxc mmdinalia in quibus non Dodores passim nadita reperiuntur. Sed accu- " 
esr vera traiedio pecunix , sicca esse tenent, at- ratiiis omnibus sapientissimus Franciscus Sarmien-
que usuraria. Hxc $imt q u « Valentia; exercentur, ró diB. libro 7. capite 2. numero fin. Quibus ;ad-' 
&qi iodpcjus est, à personis qux neque com- dendum , quod Tacitus de Mathematitís V Sí 
mercia noscunt , neque quid in oppido Merina; Ariolis tractando dixit , Genus bomimm , ^ 
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temper vetahitur , & semptr rctmbUur. Sic usurar 
Í Ü , fceneratorcs, nummularii, licèt semper coer-
ceantur peen is, semper ad vomitam tanquam ca-
nes rabidi j revocabantur. 
C O N T R O V E R S I A X U 
De pluralitate furtorum per minorem patrato-
rum , & de poena. 
S U M M A R I T J M . 
4 IraBi species refertur. 
2 Furtum tribus vicibus reiteratum ex general} con-
suetuâhe poena mortis pleEiitur. 
• 3 Furtum ter reiteratum an requirat ad panam ca-
phalem f quod pro primo, & secundo conâem-
ntáio pr£cedat ? 
4 Textus in leg. capítalíuni»§. solent, íF. de pee-
nis expsnditur. 
2 3 l 
tinuavit, & coridémnatus fuít ad posnam igno-
minia 7 vulgo vergüenza publica, & cxilii. Quar-
to ad vomitum rediitj exilii poenam fi-angendo, 
vasaque argéntea non modicí vaíoris , à díver-
sis domibus contre&ando ingeniosissima callidi-
tate. Dubitabatar in Aula , qua poena punirí 
posser ? 
Er videbarur prima facie, quòd juxta genc-
ralem consuerudinem totius Europa;, quia ter, 
& pluries furta commiserar, poena capÍEaÜ pu-
niendus erat, utplurlbus probavi controvers. 36, 
numero 34. Et cum hie reus conviátus, & con-
fessus esset de plus quàm triginta furris, símilis 
dispositio7 seu generalis observantia in eo locum 
hab^bar adhuc secundum mitíorem sententiam, 
per quam requiritur , quòd pro primo*, & se-
cundo furto condemnatus reperiatur, juxta Tex-
tum in leg. capftalium, §, sohnt. Digest, de peen» 
i b í : Fustibiís casi ditnktuntur : quod si ita corree-
ti in eisdrm deprebmdantur , exilio pmiendi sunti 
5 Dispositio bujiis Te xtus máxime infurto procedit. nonunquam capite pUBsudi , cum sapius sedichsè , 
6 Reiteratio in ddinquendo mccrrigtbUitatem com- & turbulenter se gesserint, & aliquoties depreber̂  
probat. 
7 D? jure Hispano antiquhus secundam furtum 
peena capitali pUBebatur. 
8 Tertium furtum de jure Hispano eapitali peena 
ple&endum hodie. 
9 Dum di-versitas rei , d?" temporis tomprobatur. 
10 Minori delinquenti subvenimdum est, peen am 
mitigando, & de jure Hispano nscessariè-, tide-
cimum septimum annum non adimpleverit. 
11 Minori incorrigibiii rations atatts non debet sub-
•veniri. 
X1 Prasertim in crimine furti. 
13 Lex loquem in casu spmali interpretatur leges 
generales, eas limitando. 
14 Furti crimen »aut clviliter, aut criminaliter per-
sequi potest. 
SÍ , tra¿Íati clementius 7 in e-adem propositi temeri-
tate perseveraverint. Qua: quidem dispositio , licet 
in crimine sedítioniç versetnr , ad camera crimina 
sxpius reiterara interpretan tur Tiberius Decían, j 
consilio 24. numero 16. volun. 3. Cassaneus ad con-
sil. Burgun. Rubric. I . Paragraph. 5. verb, quòd si 
tncidat y numero 1. vers, credo turnen^ Boer. dcci'> 
sion. zip.numero 2. Tuschns conclusion. 660. num* 
7. cum sequentibus tittera S. Farinaclus quastiom 
23. numero 8. Ó* quastione l 5 j . numero 69. Anto-
nias Gomez libro 3. Variar, capite 5. numero p. 
Antonius Matthícus libro 47. Digest, titulo 1. ca-
pite 3. numero 11. Btrliquius tomo quinto praSii* 
car. quastione 43. numero 108. Carpzovnis partt 
secunda praóík. criminal, quastione 78. num. sép-
timo cum sequentibus. Et in terminís hujus contro-
\% Si lex non d'tstinguit, nec nos distinguere debemus. versis Antonius Faber in Codide. lib. ç. titulo 25. 
16 Minor ratione furti potest mortitradi 
17 Contumacia rei in delinquendo panam auget usqut 
ad capitalem. 
18 Deliãa non debent remunere impunita. 
19 Lex Hispana necessitatem imponit mitigandi pos-
nam minoribus decern & septem annis. 
20 Mltigatiopozna ratione atatis ex Itge Hispana 
procedit in crimine furti. 
21 Jmpubes dolí capax ex furto flagellis caditur in 
ipso cárcere ad correBicnem. 
dejinit. 18. cujus verba sunt: E x causa furti jam 
condemnatus.jfiagris casus, & auricula tmius am-
putationsm passus , si furtum rursus faciat, dum 
ne omnino Uve, <& minimi momenti ad mortem dam-
nandus est. Quod justissima ratione nititur, nam ex 
frequeníia dclinqucndí consuetud^ prava resultar, 
qua: in naturam convertitur, m^Iitia pr^m?dL-
tata detegitur^ perseverantia índeliclis compro-
batur, & incorrigibilitas perniciosa concludítur, 
absque spe correctionis T resipiscentisve. Textus 
22 A piíbertatis proximitate usque ad decimum sep- in leg. 3. ad fin. Códice de Episcopal. Audien* cap/,-
timumjuridicè minor punitur , sedmitius. te si qui sunt Prtshyteri. Si. dlstiaff. leg. 4. §, si 
23 A decimo séptimo, usque ad -vigesimum quintum vero , códice de str-vis fugltivis, capite ita nos 25. 
arbitrarle punitur usque ad mortem. 
24 Decisio Aul<e. 
1 ' TOsephus Valdes , aetatis duodedm annorum ac-
a l CLisarus de pluribtis funis, flagellis c^sus fuit 
ad correílionem in ipso cárcere 5 quia ¡etas non 
erat capax majoris coercítionis. Citó alia furta 
commisit, & cum ejusdem exceptionis ope ii-
berari conatus esset, Aula decrevit, mirtendum 
esse ad arcem Africa , nr in ea serviret, in quan-
tum xtas permitteret. Remissus modo sól i to , 
custos areis eum admítrere noluit , quia roto 
brachio dextero aridj reperto, inutilis ad opera 
videbacur. Rursus fiirandi consuetudiaem cou-s 
qusssthm 2. capite per-uenh 27. quastione r. Larc 
Farinac. questions 23. numero 4. Menocliius de ar-
bitrar, casu 295. mmsro 7. Birnardus Diaz in pra-
xis capite 142. numero 1. & 2. Rice, decision. Cu~ 
ría Neapolitan. §7. parte 1. Aldrete de religios. dis-
ciplin. tuenda libro 2. capite 26. Augustinus Barbo-
sa in cap. cum non ab homine 10, numero 7. de judie. 
Berliq. diõí. conclusion- 43. numero Sy. & Carpzov. 
diã.part, 2. praã. quast. 78. num. 78. & seqq. 
Qua de jure nostro Hispano máxime proce-
dunt, nam in jure civiíi , ut pralibari Dodo-
res rradunt, non reperitur scriptum, quòd pro 
secundo jVel tertio furto poena capitalís impona-
tur, A t ;ure Hispano lege expressa antiquitus 
De Re Cnminali, 
kg. 6. titulo libro ârfort hgum ( 
xi mitius puníendus s i t , Ug. 7. u 
jurmm 
titulo 11. libro 8. vim, nsque expCiídíc, ñeque vidít Didacus Na;-r 
Rccopilationis) ut docent Montalvus/» Wo Texto, bona , accrrimus defensor mitioris sententfe '¿ 
Domiaus Covarrubias libro 2. variar, capite 9. nu- trattat. de díate, anno vigésimo quinto , qmstioné 
ne adstruitur communis praxis pimiendi capita- na , ut inferri potest ex Textu in-leg, impuberem •-
liter reos pro tribus, vel pluribus furtis , ut la- 23. Digest, defurt. i b i : Posse cum impúberedamni 
tè probant Dolores superius relati , signanter injuria agi , quia id fartum ab impúberefit••; sedmo-
Guttierez quastiom i ^ - p e r tot. in qua materiam dum esse adbibendum. Quia respondendum esj:, 
trium furtorum ex professo disputar , & resol- quòd ratione furti ?gi potest, aut civiliter, auteri-
& vít juxta nostri juris definiciones. Ñeque hic mínal i tcr , ut docet Ulpianus in leg. meminisse QQ. : 
dubitari poterat de diversitate rerum , & distin- Digest, eodem 5 & dum in diél. leg. si ex causa, Pa-
tione temporis, quoniam si de ea non constar, ragrapb. 2. didtur , minori ex furto non esse 
Jimiratur pradii^a regula , ut pluribus probavi subveniendnm , iatelligere debemus tarn dum 
supra, controvers. 37. num. 25. cumsequent. Q iia agitur contra cum civilirer , quàm cüm agitur . 
realis distindio rerum, & temporis concludcn- çrimmaliter , quia lex non disdnguit , & sic-
ter resnltabat ex aftis, ut ex ipsa specie propo- nos non possumus distinguere, Text, in leg. gem- i £ 
sira inferri valet, & sic dida limitatione hic reus raliier, Dgest.de legat.prast. cum similíbus. Ét 
juvari no-i poterat. dial, lex vigésima tertia loquitur de impúbere i nos 
lo : Difficultas versabatur solum ratione a;tatis: autem de puberc , ac tandsm minor in aftione ci-
nam minor decern , & septem annis erat, quan- viíi suecurritur, non autem 1:1 judicio crimina-
do quarta furtorum causa in eum fulminara fiiit: Ü , »t in specie docer Jacobus Cujacius in d. leg, 
& ut dixi supra, controvers. ?>, numero 21. cum se- ferè 108. & Rcvardus ibidem. Et sic plures tenue-" 
quentibus. Poena in minori decern , & septem runt j quad minor ratione furti potest moftf •* • 
annis omninò mitiganda est de jure nostro His- tradl , si qualitas criminis , & superabundan* 
integ. part 
cgebat ratio consuetudims praVíe , inveterara; Matthia Coller, parte 
malitiac , Ôc íncorrigibiKtatis evidentíssima;, Josephus Ludovlcus decision. Lucen. 17. numero 
cíirn non bis ? sed semel t r aâa tus clementiüs 72. Thesaur. decision. 161. numero 5. Cabal. 134; 
fiiissec, sed ter mitius punitus, protervè ad pa- numero 9. & 10. B^nedídas Carpzovius diã.- 2. 
trandum idem crimen ex maligna iuclinationc parte, quxst. 143. numero 48. cum sequentibus\ 
ferebatur , quoridie majora furta aggrediendo; quia malitia suppler aetatem, & dolus commiseràr. 
quod incorrigibilitatem comprobaba:. Textus nonem exterminar. Et in terminis fi ir t i reíteratí 
Quia ferro necesse est, ut abscindantur vulnera jqua Osase decisione Pedemont. 60. numero 9. Peguer.' 
fomentorum non senserint medicinam. Quod est r im- decision. 24. numero 23. Quae in nostra specie ariK i£ 
damenrum hujus sententix , ut scirè perpendit pleâ-mda videbancur ex incorrigibilitatc, & invetc- -
Antonius Mattharus d'Sio capite 3. numero 1 o. Et rata mi l i t i a hu'us r e i , qui roties correitus ad cri-jv 
12 att?nta juris disposirione , in crimine furti spe- m-n redibat, ex qu'-bus elicitur contumacia in de-' 
cialirer cautum reperitur, quod minorihus non ,f * . . . . 
subví 
a i leget 
beo ait. _ _ _ _ _ 
& hoc puto verum , si sit jam injuria capax. Melior 'parte prima , questione trigésima oSiava ¡numew 1 
ad rem Textus in leg. si ex cauta 9. §. 2. Digest, de septuagésimo quinto, & qu£stionequadragésima-seg* 
minorib. i b i : Nam & si fartum fecerit,vel damnum timx, numero sexagésimo. Prxsertim animadvérso^ 
13 injuria dedit, non ti subvenletur. Et cum ista; le- quòd quanto calUdius atque in^eniosiori industria, 
ges loquantur specialiter in crimine furti , per furta commiserat, tanto maaís dolus comprobaba-^! 
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erar cb techíum dcxfrum' aridum (quare vnl- servamiam.Etsic Josephus Valdês à roena'cápí-
garirct nuncupabatur elmanquillo) & cura rcipu- rali ratíone xtatis" liberatus füic , sed DC impuni-
blica: cxpcdiat', nc delicia -rcmaneam impunita, tus cvaderer, poena vcrbcrum fuit plexus, & re-
j*uxta Textum in leg. Ha vulncrutus 51 . Paragraph, cUisioms in ipso cárcere per decenníum. jam sep-
aithndtno autem , vers, st quis absurdè , Digest, ad rem reclusionis annos ^dimpleverat, quando in-
Jige Aquli i b i : Neque impunita maleficia esse cpor- dultum obrinnit sub conditionc, quòd ab urbe 
ieat, sic Textus /K leg. locator 9 . Paragraph, quod exularet sub poena capitis. Ad Vallisollctanam ci* 
illicitè, ad fin. Digest, de public. & veãigalib. ibi; yitetem rranslatus , à fnrtis non absrinendo, ci-m 
•Altsrwn enim utilHaj privàtorutn , altervtn vigor jam minor septcm & decern annis non fuisset, pe-
public disciplina postulai. Melior ad rem Trxnis na capitali iuic plexus, pravam illam consuetudi-
in capite aut fartta 35. de senUnt. excommumcat. ncm usque ad patibulumretinendo ,anno \66^, 
i b i : Pubiica utiUtatis mtersh m crimina remamant 
impunita f & per impunitatis audaciam fiant, qui 
fiequsm fuerant, nequtores. Proseqiúrur pluribus 
Barbosa in collstian. bujus Textus, numero sHiiwdo, 
& Carpzovius diSi. i.parie ^ qtmstione 34. numero 
tf 2. non potcrat reusiste dimitti absqueixens con-
digna , qua:, ur d ix i , capitalis erat. 
juris communis di-positíonibns attenris , for-
san haic procederé possenr, & hie reus ultimo 
IP 
f a r t 
omninò poenatn minori decern, & septem annis, 
ut htiíis probavi diB. controvers. num 21. Ó'se-
quentib. tanquam si usque ad earn ¡eratem dolí per-
fedè capaces non sínt, vel quia zdhuc spes rcma-
neat correftionis: sic eleganter Leo Pontifcx in 
capite ancillam I I . 32. qu¡£St. 2. ibi:Nemo enim dss-
perandus est, dum in hoc corpora constituitur }quia 
70 nonnunquam quod diffidentia atatis difftrtur^Consi-
lio maturhre perfiútur. Neque in crimine iuni ali-
<[uid speciale caiinim habemus , immò expresse sub 
ead¿m disposirione comprehendi, probatTextüs/» 
C O N T R O V E R S I A XLIL 
De expüntoribus noílurms 3 quos nuncupamuí 
Capeadores. 
S T J M M A R I V M . 
I Expilatores qui dicantur ? 
4 Expilatores, de quibusUlpianus in leg. r. Para-
graph, spoliatores Digestís de dkift.. sunt 
hi , quos vocamus Capeadores. 
5 Expilatores, qua pana puniendi s'mt, incertunt 
tam de jure civ Hi, quàm Hispano. 
6 ExpiUtores grassatoribtts assimilantuT'. 
7 Fxpitatores pcena capitalipuniendoi aiiqut tenent. 
8 Jggressio cum armis ad atiqum spoliandum, cá* 
pite pleftitur, 
9 Expilatores pana legt's Juiis de vi publica tentít* 
tur. 
2. 9. tit. i. e adem part. j . ibi: Perosi accaeciesse ,que 10 ViminferenUs in Curia Regis ¡fcena capitali cu-
este tal ctro yerro fidesse > 4ssi como si firiese, 0 ma- eremtur. 
tasse, o furtasse, o otro fecho semejante destos ,efuesse 11 Expilatores si crimen retieraverint, p&ftam ulti-
mayór de diez annos e medio, e menor de catorce, de- mi supplicü incurrere possunt. 
cimos que bien lo pueden ende acensar y c si aquel yerro 12 Pr&maxitw, si vulnera, ¿r* neces sequantuTi 
le fuere probado , non le de-ven dar tan grand <>ena 13 DeliSla noffurno tempore pair at a, gr aviits pu.-
tn el cuerpo', ni en el haver , como farlan a otro que nienda. 
fuesse de mayor edad, ante ge la deven dar mui menor, iq. Nox ad quietem ere at a , cb* iniquissimum- est,-
Cum aurem iste reus in serate quatuordecim anno- ejus umbra abuti ad maleficia. 
rum repcriretur T nec constare posset, eosadimple- 15 Deli&um âpluribus armatis commissum capitals 
est. 
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16 Dantes operam rei illicit a , tenentur deeo, qttod> 
sequitur , etiam prater eorutn intentUnem. 
17 Expilatores extraordinaria pana pkftuntur rega* 
lar iter. 
•visse, in terminis hu;"us legis repetlebamur 7 & 
quanrumvis ex reiteratione poena capitali tenere-
l u r , ea imponi non poterat ob necessitarem mit i -
gandieií his juribus resultantem. 
Quo supposito praxis in Aula semper observara 
fuir, quòd impúberes dolí capaces ex âu to fiagel- 18 Sedgravms simplicibus furibus ,prout de jure. 
lis csedantur ad corredionem in ipso cárcere) \9Qbservantia Aula criminalismpuniendisexpila-
quam praxim probant plures addndi per Farinac. toribus* 
52 questions pa. numero 170. & Carpzovius dl£l, 20 Expilatores concurrente reiteratione, vel vulneH* 
qu&st 82. numero trigésimo quinto in fine , dr- diSta bus, aut bomicidus, capite pk&endi. 
qu£st;one 143. numero decimo nono. Si decern annos 21 Expilatoresgrassatoribus assimilantitr, 
«um dimidio compleverint, jam aecusari possunt, 22 Sed deliâia eorum mitiori pcena puniuntur^ 
& jiid:daUter punir!, ut probat Textos in diB. quareí 
leg. nona, sed poena arbitraria semper ordinariam 23 NoBurni temporis qmlitas aggravat pcenam , sed 
eriminis mitigando, dilila leg. ctfava, título trige- non zuque ad mortem, 
-simo primo , parte séptima. Dedmo-septímo anno 24 Et privilsg'mm prabet quoad probationem , ob ejus 
adimpleto usque ad vigesimum quincum arbi* dtfficultatem. 
rrium concessum judicibus est, ur ex eriminis 25 Dispositio Text, in leg. is, qui cum telo, C. ad 
atrociratc, vel reiteratione poena capitalis impo- 1. Cornellam de Sicarlis, procedh, si nec and i 
ni possit, ut pluribus probavi diB. controver. oEia~ bowinis casa fiat. 
va , quo decisionem in hunc modam recensui T se- 26 Si ab exprlathne procedant vulnera , cades , vet 
cundiun amiquiorem ipsius Aula: prsecedcodi ofc?-. wadunat'tones armatorum ,patratur crimen di~ 
Sanz. de Rc Crim. Cg 
f)e Rç Criminali; •* 
2iExpnVhnis 'crimnter reiteratumpasnacapitali srimin.part, secunda, quasthn.nonagésima, ntw^Q l 
pUBendum, quiafurtum est attrocius. quinquagesimo primo, & Dionysius Gotpfriciusg ^ 
" • a 8 ^ comprqbanda-est diversitas rei 9& temporh. d iãa lege prima § . expilatores.. De te.iiáiiJíqu^ ^ 
'^9 Poena imponholita cxpüatoribus.per Jsdam, cm- qui viatoribus per viços civitatum., yé^ppido». -
; áfona ¡st. rum insidianrar nofturno tempore p a l Ú a ^ -
Vo Quoad cxwpliwpoteratstwtA est á p u i H U f anos* vestes d i r ip iun t , & interdum nec pilum iíi col? ' 
pana verbemm-ob ignominiam. • -pore sinuht , miseros violenter ^ -pppripicndo» "< 
31 Exemplum bujus effieacia. atque indefensos spoliando ; ac si defeasionem 
3 2 4ntiquorum Judkum Uhpanorum observantia. íatentant vulnerando ; percutiendo , & . necau^ w i 
33 Efeéius saluberrimus bujus observanti*. d o , hlc t rada tur i . sumus, 5 quos Hispana Jia4 v 
34 Ejus remissioy& causa. gua .Capeadores vocat, derivato nomine à verba 
Capear, quod idem est, ac pallium erípere ut 
^ T j R í e d o n e s de quíbus agendum est in hac Con- explicar Sebastianus Covarrubias in thésauro í f a 
I troversia, , expilatores propriè dicuntur ab gtüe G&stdíante, verbo Capa, admedium., ft-
Ulpiano in leg. 1. Digest, de efraBorib. & expilato- l i enim cum atrociores fures sint , u t - ait U l ; £ 
ribus. Nam licèt vulgò expilatores tantum ere- piarais , graviter puniri debent. Sed: qua pgc-, 1 ' 
dantur , qui hanreditates expilant , juxta Textum na ? Ñeque de jure coramuni Romanomm, 
in leg. i . & toto titulo 3 Digest, expilat. baredit. In ñeque de jure nostro Hispano spècialiter d e f f i n i - ^ 
quo erróte lapsus miserrimè fuit noster Azeve- turn est. Nam in diíla lege prima , §.: expila- -
- do in leg. j . tit r i . lib. 8. Recop. numero 74. dum tores, ira claré dicimr i b i : Nulla speeialispoen» * 
d ix i t : Quídam expilatores hareditatis, quídam sac- rescriptis principalibus imposita est : idcircòcau* . , 
ctdari, qui vetitas in sacculis artes exercent, quídam sa cogniia liberum erit arbitrlum statutndi. ei , qu* ' ? 
. wrd direSiari, qui se in aliena ccenacula dirigunt, cognoscit. In jure Hispano nulla lex neqqe ia-' 
4e quibusin leg.i prima. Digest, de effra Sioribus. ter antiquas , ñeque inter novíssimas rçperifag} * 
2 Dccipitur itaquè sicut & Bartol, ineod. text. dum. per quam specialis poena imponatur expílatoci? 7 
expilatores de quibus in d iã . lege prima, §. expi- bus nodurnís . Licèt enim in lege vigésima ptf. 
¡atores, Digest, de effratforibtts > aedidit esse eos- ma, titulo decimoquarto, part, séptima 9 .de. expila . 
dem7 de quibus in difio titulo expilat a bareditat. tx hareditatis crimine agatur , pcenam . extra-
Nam & Rubricarum diversitas i d excludit, ordinariam reis imponendo ; hice disppsitio noa •' 
& juris, ratio diversitatem suadet. N a m / » d iã . potest comprehendere hos expilatores no&ir- ^ 
leg. prima, § . expilatores: clare habetur, quòd nos , quia atrociores fures sunt , & in ipsi» ^ 
sunt atrociores fures: h i vero qui hasreditatem Textu d i d t u r , quòd expilatores hsrediratis tut? 
^ expilant , fartum non committunt , nec cum turn non committunt , i b i : Como quier que le non, 
eis fiirri agí porest, ut dixit idem Ulpianus in. pueden demandar , que torne la cosa con la. pcena del 
leg. secunda in princ. Digest, expilat. bareditat. lili furto. Et sic poena remanet arbitraria juxta j i n : 
enim de quibus agimus, expilatores dicuntur ab ris communis dispôsitionem. 
expilando , hoc est ab spoliando usque ad p i - Modus amem arbitrandi pcenam in hoc cri-; £ 
lum. Et licèt hoc nomen genericum sit , sub. mine videtur, quòd debeat esse extendendi u$-< 
quo comprchendi possunt , qui expilant harre- que ad marrem i nam , ut ait Petrus Gregoñ 
diratem 5 comprehenduntur etiam h i , qui v i l - rius di£}. capite nono, numero nono, isti expílato-i 
Jas , vel domos expilaverint , de quibus Pau- res grassatoribus ^quiparantur, & in futêa- sus^ 
his in leg. H i qui ades 11. Digest, ad leg.Jul.de vi pendi debent. Quod probatur ex Textu- in aU~ 
publ. & libro quinto sentent. titulo tertio , § . tertio, thentic. sed novo jure, Códice de servis gugit.ibl: Qui 
ubi Cuiacius. Et qui viatores per vicos nodur- autem violenter aggredmntur, aut cum armis-í aüt 
no tempore palUis , & vestibus spoliant , de sine armis ; aut in domibus, aut in itineribus, aut in* 
quib. in diói. lege prima, §. expilatores , & in Ru- . mari, p&nis legafibus subjicimtur. Cum autem Pxie-r 
btkaDigest.deejftaãoribusj&espilatoribus.Qjizm dones de quibus, agimus , violenter cum armi» c 
interpretationem tradunt Fulgosius in authent. sed pallia-, "& cetera bona eripiant , poena capita-'.'; 
novo jure, numero duodecimo, vers. & rursus^ Codi- l i teneri , dicendum est.' Hanc sententiam ann 
ce de servis fugit. Paulus de Cast, ibidem, numero p ledi videtur Tiberius Decianus libro sexto trae-" 
nono, vers, quídam verò. Jacobus Menochius de tat. criminal, capite vigésimo oólavo , num. secundo,-% 
arbitrar, cas. 299- Gelius Rhodiginus libro vigesi- dum dixit , quòd grassator est qui viatores in 
mo secundo, antiquarum leãion. capite decimo séptimo, urbe obsidet , íatro qui foris , Jacobus Goto-* 
Alciatus libro primopratermissor. Antonius Augus- fridus in lege secunda , Códice Thodosian. adl. Cor* 
tinus libro quarto emendat. capite decimo séptimo., neliam de sicar. i b i : Quid enim si medio die in urbela* 
Calvinus in Léxico juris , verbo expilatores , Jaco- trocinia sua turn peregissent, an non eadem eis interfiñ 
bus Cujacius libro undécimo observation, c. trigésimo ciendi potest as data fais set ? Antonius MatthasuÃ 
primo, Petrus Gregorius libro trigésimo séptimo syn- traãat. de crim. libro quadragésimo séptimo, Digest*' 
tagm. capite nono, numero o&zvo, Farinacius quas- titulo primo , capite tertio, numero oãavo , quia U- *•* 
thne centesima sexagésima sexta, num. quadragésimo cèt acerrimus defensor sit opinionis, ne ob fartum " 
oBavo , Pichardus in manuduB. inpraxim , parte alioquinmaximum , vel reiteratum quis morti traí'' 
tenia, % quarto numero quinquagesimo quinto. A n - datur, ait tamen Vo'i-Jtaquc reâtissimè illud m<H 
tonius Mit thaus libro quadragésimo séptimo, Diges- ribus comparatum est, ut morte puniatur, non quis-. 
U s , titulo secundo , :capite primo, numero 1. prop, quis noãu furatus est, sed qui latronis more obviot 
J t n . ^ z Q X . temusinNemisiCarolin.artic. 126. spoliavit. Ex nostratibus Didacus Perez in lege 
'.ter-
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&rtia ytitulo'.prim, libro quinto Ordimt. ghssa debet utrum publhus foms sit, an verò. privatus• 
magn. vers, sed juxta pramissa , ad medium, dummodo per turn vulgQ iUrfiat» quia iter faciet$~ 
Dum allegar jura , per qux poena ííggravarl tibus prospkitnr, nonpttblkis viis stuUbur. Elegan-
-porest usque ad mortem , inter alia adducit die- rer quidem , & singulariter ad rem. Nam ad Prin-
tam legem primam, §. expilatores, ac per conse- cipcin spedat, quia de republica est, viarum se-
quens de arbitrio usque ad mortem extendendo zuritas, arque ícer facieiitíum à periculis omnibus 
-pnclíbatuni Textum Intelligit. _ indemnitas, status public! quics , & subdirorum 
g HÍEC interpretatio pluribus juris díspositíoni- tranquillitas, lege prima, §. quits > Digest, de offi-
bus confirman potest. Primó per Text, in leg. ca- tio Prafefiorwn tirb. lege congruit 13. Bigest.de 
pitalium 28. Paragraph, grassatores y Digestís de 
peen, i b i : Si cum ferro aggredi, & spoliare insti-
tuermt, capite pmlmtur. H i enim spoliant, & 
ferro viatores aggrediuntur , vimque publicam 
inferunt, lege tertia. Paragraph, ineadem, Diges- viarum pbulicarum violatio crimen aggravac ,i ta 
Officio Prasidis, cum vulgaris ; bene ad rem Carp-
zovius di£i. qtaestione nonagésima , numero dcciinç 
sexto , & quadragessimo quarta, & ratio punien-
dí acerbe grassatores est, quia itinerum , atquc 
tis ad legem Jul . de vi pubh gbssa in leg. prima, ur specie diíferar à furto , in quo materiale iter non 
verb. Dotai, eodem titulo, Bartolas tn kg. tertla , 
Paragraph* armis, Digest, de vi , & vi armat. 
Jason h Paragraph, ex maleficns, numero septua-
gésimo 7 institution, de aBion. Soc. in capite qualiter, 
& quando 2. articulo sexagésimo, de aecusat. Ro-
laanus singular. ̂ 6%. Tiberius pecianus libro oBa-
•vo, traBat. criminal, capite tertio , numero nono, 
cum sequentlbus, <& capite undécimo , numero oBa-
vo. Antonius Gomez variar, libro tertio, capite 
quinto, num. decimo , Giurba consil. nonagesimoter' 
atrenditur > sed iter fadentibus prospicitur , non 
publhis <oih studetur^ sed per eas transeuntibus 
secutítas debeair, & sic Ulpianus in leg, tertia t 
§. Lzfeo , Digest, de incendio, ruina & naufragio* 
ait: TVír enim minus in marl 7 quàm in villa per ia-* 
trumulos inquietamur. Quia hcec ratio poriter 
milirat in urbe, ac in eremo, in vicis ac in i t ineri ' 
bus ; ut docent Tiberius Decianus, difio libro sex-, 
to, capite vigésimo aólavo , numero secundo, Pegue-* 
ra decision quadragésima, numero tertio, Jacobus 
tio, n. ferí/o, Antonius Matthxus dift. libro quadrage- Gotofndus in di fia lege secunda, Antonias Mat-
simo séptimo , título secundo, capite secundo , numsr, 
secundo , Berliquius tomo quarto 7 conclusion, vigé-
sima , numero primo cum sequentlbus > & Carpzo-
VÍus in praBic. crim'm. parte secunda , quastzom no-
nagésima , numero oBavo cum sequentibus. Qui nu-
mero duodecimo, hanc regulam generalem constituir: 
Omnis Raptor , s'we Pr£dator, qui homines vi ag-* 
grtditur , manuque violenéia sp&liat, gladio punirit 
ejusque cadaver jfaBa executione , rota imponi de-
bet. Et licèt híec regala statutaria disposítione n i -
teretur, apudnos procedir ¡uxra Textum in lege 
prima, titulo vigésimo tertio , libro oBavo Recopila-
tion. Quo jure statutum habemus ; quod violencia 
illata in Curia Regís , vel furtum ibi commissmn, 
thxus diBo libro quadragss'mo séptimo , Digest, ti-
tulo secundo, capite tertio, numero primo, qui sub 
nomme itinerum non solum agrum , sed Se urbem 
intelligit: Carpzovius diBa qutestione nonagési-
ma , numero septuagésimo secundo , Ò" sequentibus> 
quia regulam príediítam quam posuerat numera 
duodecimo , ampliat a<i spoliantes in vilUs , Ôc oppi-
dis, & domibus; ac per consequens, quod in i t i -
neribus statutum est , procedit in vüs , sive vids 
civitaris, villíe, vel oppidi. Quae absque dúbio 
procedunt, si non semel, sed saaplus hax patren-
tur i quia Textus ¡n diB.leg. capitaUum , §. grassa-* 
tores , expresse requirit reiterationem. Et licèt de 
jure nostra per Textum in lege decima-oBava , ti* 
Capite pleftatur. Et quamvis quoadprimumfurtum tulo deehm quarto , part, séptima, cautum iaabea-
híec dispositio temperara videatur per leg. text am mus absolute, quòd pradones in vüs publicis gras-r 
cum duabus sequentlbus, titulo undécimo , eodem li-
bro ofiavo, quoad violentiam intaíta remanet abs-
que derogatione , vel temperamenro ; ímmò in v i -
ridi observantía, ur dtxl Controversia vigésima 
quarta , numero quadragésimo primo. Cum autem 
isti no&umi Prsdones armati incedant, viatores 
ínsidienmr , violenter deripiant, ira tit píuries nec 
pilum relinquant, cos percuriendo , vulneran-
do, mortem vel inferendo , vel minitando, gras-
satoribus pejores sunt, vel saltim aíquales, ob 
quod pari poena píe&endi veniunt, arbitrium ex-
tendendo usque ad mortem. 
. Nec obstat, quòd Texms loquanir de grassa-
rionibus fa¿tis in vüs publicis, sive itínedbus; 
nam itinera publica sunt civiratis v ic i , ita ut' 
Ítfomiscaè in jure accipiantur , eriam in poena-ibus sic, ut dispositio respedu horum in i l -
lis procedat, Sc è contra. Síc mihi probat Tex-
tus in lege hoc ediBum 6. in principio , Digestís de 
his qui dejecerunt, vel effuderunt , i b i : Non tan-
turn ad ci-vitates, ^ vicos > sed & ad vias per quae 
santes capite pleâantur , ut dkitur in Textu 
i b i : Sifuesse Ladrón conocido que manifiestamente 
tupiesse caminos. Quod verificatur, dura semel fiar, 
ut tenent Antonius Gomez diB. capite quinto, w»--
mero decimo, Villadiego in lege duodécima, titulo 
primo , libro oBavo for. judie. Vela de deliâl. parte 
prima, capite duodecimo, num. vigésimo secundo. Ta-
men Domínus Gregorius Lopez in diB. lege deci-\ 
ma oãava ,glossa sexta , interpreratur hanc legem 
secundum Textum in diB. leg. capitaUum , §.grast 
satores, requirens ad poenam capiralem reiterarioT 
nem , aut vulnera, vel caedes, quod inuit verbum 
illud Ladrm conocido , quod est idem ac'latro pu-
blicus , sive notus, & cum tales sestimandi s int , 
qui per vicos, & plateas grassantur , uc probavi 
Controversia séptima, numera decimo nono cum se~ 
quentibus, isti expilatores noâurnl poena capital! 
coercen- debent , non secus ac UH qui in. silva , ne-
more, vel eremo homines expilant. 
Secundó quia hscc fiunt no£í:urno tempore, 
& furta nocturna graviora reputantur , ita ut 
13 
vulgò Her fit, pertinet. Cujus decísionís ratio habe- poena aggravetur, Textus in leg. ¿mfaBa , Para-
tur in lege prima, §. 2. Digest, eodem. Quod Ulpia- graph, tempore , Digestif de pcenis , ubi communr-
ms IIÍKC yerba respondit: Parum autem interesse per Doítoíçs, Dc jjure nostro probat lextus in 
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lege oãava , título trigésimo prheò , part, séptima, 
Vol: Ca m.ip? pcniàcbe aver aqu;l que face el yerro 
de noche, que non el quehface de dia. Docent Do-
minas Gregorius Lopez íèid. ghssa utidecimjtTho-
I 4 mas Grammaricus , dicision. trigésima sexta, 
numero decimo quarto . Farinacius quastione cen-
tesima sexagésima séptima , numero quadragési-
mo quarto ? Caballus easu nonzgesim-) séptimo , 
numero decimo y Antonius Matthxus dlBo libro 
quadragésimo séptimo , Digest, titulo undécimo , 
capite primo in princip. Petrus Gregorius libro 
trigésimo séptimo syntagm. capite decime quar-
to , numero decimo & aliís relatis Carpzovius 
in praSf. criminal, parte prima , questione vigé-
sima quarta, numero quinquagesimo secundo , & 
quinquagesimo tertio. Nox ctenim destinara est 
íid quietem corporum , labore diurno deíessorum, 
probat noster Zcrda in 11. Uncidos Virgilii y ver-
sicul. 182. not. tertia, quarc de no¿te progredi ne-
mo prscsumímr , difi. leg. hoc ediBum, Paragrapho 
primo j Digest, de his j qui dejecer, vel effuder. 8c 
dum aliquis necessitate urgente relinquere lares 
cogitur, iniquissimum est, quod insidüs appeta-
tur. Nox enim aliis in audaciam , aliis ad formidÍ~ 
nem opportuna est, l i t dixit Tacitus libro quarto , 
annal. Qj.mre pericufosa > & suspeffa omnibus repu-
tatur Livins libro decimo decad. prima, adeò ut à 
Komnlo integ. ofíava , Sacra n o â u r n a prohibirá 
essent, ut late prosequitur Balduinus ibidem, quia 
teaebrsc confusionem producunt, & luminis ab-
sentia aud^ciam in sontibus augct: &: ubi pLTicu-
lum urget , ibi efficacius remedium adhiben-
dum , quod consistir in gr.iví animadversione de-
l i d o r u m , ut bene notat Carpzovius d iã . ques-
tione nonagésima j numero decimo séptimo : Qua de 
causa officium Pra:fe¿li vígílum , qui de c r i -
minibus nudurnis compescendis curabat , sibi 
reservavit Augustus, ut refert Paulus in leg. pri-
ma adfin. Digest, eo tituhÔc rationem reddit in kg. 
tertia , codic i b i : Nam salutem reipublicce tueriy nul-
li magls credidit convsnire , nec alium suffictre ei 
rei , quàm Casarem, 
Tertio , quia expilatores n o â u r n í coadunati 
' 5 incedunt cum telis , & armis parati ad nocen-
dum j quod ex se capirale crimen est, Textus 
in leg. is qui cum telo , Códice ad leg. Corneliam , 
ds Sicar, de quo late Berliquius quarta parte, con-
clusione vigésima, numero quinto , qui hujus Tex-
tus decisionem ad id adducit, & Carpzovius dfà . 
secunda parte , questione nonagésima prima , nume-
ro quarto > & di¿l. questione nonagésima , numero 
irtges'mo quinto, Quibus viatores deterrent, ab 
eis eripiunt bona vioíenter. Et cüm aggressi permís-
sutn habeant aggressores occidere , fuxta Tex-
tum in leg. I'cet, Códice eodem, quod à lege qutnqua-
ges'rma séptima, Ĉ* quinquagesima o£iava duodecim 
Tabularum originem dux it , ut notant Baldui-
nus , 6¿ Cujacius > de quo etiam plura per Ja-
cobum Gotofridum hi diéi. lege secunda , & de j u -
re nostro procedir ex leg. tertia , titulo o-Jiavo, 
part, séptima, hinc rixaí > contentiones , arque scan-
dala procedunt, ac per consequens rurbatio pa-
cts , publicxqne tranquilliratis, ur notat Berli-
^ quius difí. conclusion, vigésima , numero séptimo , 
cum sequentibus. F.t cum expilatores operam dent 
rei iliidtse, vim inferendo , rapinas parrando , 
Crimínall, 
tenenrur de omní eo quo<3 scquTrar, ¡atta Ter-
tum in leg. qimiam multa facínora 6. Coâke a i 
leg. Ju l . de vi public. & privai, quam latè explica. 
Vi supra j controvsrs. trigésima quarta, numero 
gesimo terth & sequent 'bus. Ex quibus omnibus ar-
bitrium extendendum ad mortem usque, tenue* 
runt Petrus Gregorius d iã . capite nono , numero 
nono , Antonius M u-WÍEUS diÓl. titulo primo y capi- 1 
te tertio, numero oBavo , Farinacius diB. qu&stione 
centesima sexagésima séptima > numero quadrage$i~ 
mo quarto , Berliquius diB. controvers. vigésima , 
numero secundo , á?- Carpzovuis diB. qu.estione no* 
nagesima , numero oHavo^ & duodecimo cum sequen^ 
tibus. Quibus addcndi omnes , qui de grassatoribus 
capitaliter pleâendis tra£tant. 
Sed nihilominüs Aula nostra admíssam habet 
mitiorem sententiam, ita ut expilatores noc- ^ 
tumi reguíariter poena extraordinaria píeftaá- ' 
tur. Et ratio est, quia licet in diB. leg. prima % 
Paragrapbo expilatores , dicatur, quòd principaH* 
bus rescriptis nulla poena specialis statuta est; 
tamen clarissimè respondít Consultas , quòd Jn-
fíiii^ sortis hominis pro hoc crimine in opuspu* 
bl iaim ad tempus> vcl perpetuó dari Solents 
honestiores autem ordine ad tempus moveri ^yel 
fines patria; juberi excederé. Quare banc ssa-
tentíam tenuerunt Angelus, Menochius , Ttis-
chas, & alii addu£H per Farinacium di&. quastfa 
ne centesima septuagésima sexta > numero vigésimo 
sexto , quo in loco , quid de jure procedat, tra.-
dídit 7 Ó" in diB. numero quadragésimo quarto. S&~ 
lüm refert, quod special! statuto urbis cautum est. 1 
Idem docet Pichardus diB. Paragrapbo quarts, 
numero quinquagesimo quinto. Alciatus > Antonias^ 
Augustinus & Jacobus Cujacius. Et Antonias Mat-
tharus diB. libro quadragésimo séptimo , tltodo se- ": 
cundo , capite secundo, numero primo, de expílaton11 
ribus specificè traftans eamdem conciusíonem-fír*. 
m.u. Quorum sententia tanquam a^quior, & bií-
nignior reguíariter sequenda est, & sic sapius 
vidí observari ab A u l a , poenam extraordinariam 
pro simplici expilatione Ímponendo> sed gravid^ 
rem, quàm per nostras leges imposita est furto:-
nempè ut expilatores condemnentur ad poenam da-». -
centorum verberum , & remigii per decennrum'J 
sic pronunciatum in causa Ildephonsi de Alcala, 
qui ut pcenam remigii vitatet , carnificis ofiicium 
acceptavit, quod hodie exercet, & in pluribus 
aliis. Si enim crimen aggravetur, exaliqua circums-í 
tantia, vel concursu alterius críminís gravkH 
ris , ut vulnerum, cxdis , vis publioE, reitera^-
t ionis ,at i t rnagn^ quantitaiis, tunc poena att-1 
genda erit ad mensuram commisi > ut do£feè tra-
di t idem Antonius Matrhseus diB. capite seatndo9: 
numero secundo y & arbitrium extendendum erit 
juxta dcduâa superiüs, usque ad mortem > '•' 1 
cèt verum s i t , quòd casus simiiis judicandus n©n 
cmersit Í non quia similia crimina non patren^ 
tu r , sed defedu probationis. Quia cum üant 
no¿lurno tempore, difficilimum est, quòdaítu? 
& habiru testes de facto ipso reperiantur: & s l 
aliquis roperitur, rcnebrarum causa cognoscetc 
reos estfermc impossibile. Sed si probatio ades-
set, ratione sequiparationis cum grassatoribus j 
capite pledi possent, juxta diB. leg. decimam oBa-
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ínterpretaiíonem Oomítú Gregorn Lopez in ditf. 
ghss.i sexta, qnam , si atiente bgatnr , sequitur 
Villadiego /w diEl. ítg. duodécima y tHufo primo, li-
bro oftitvo for . judie, quidquid In contrarium dixe--
rim Gomez, & Vela , quibus accurate respon-
ds Joannes Guttierez in prafíte. criminal, quas-
tion. centtsima-qtilnquagesima sexta , numero Urtio , 
i¿- qtiarto , qui doftrinam Domini. Gregorii Lo-
pez tnctur. 
Ncque obstant in contrarium adduda. Non 
enim pdmum, quia Hcèt expilatores xquipacen-
rur grassatoribus, in quo non dubitu, satis est 
lit puniantur simiH poena-extraordinaria scilicet, 
$i s.-mei admiserint , & nulla círcumstantia ag-
gravante sup';raddita , ordinaria verò si s^piüsi 
nam hoc requiritur in diB. I. capltalium , Paragra-
pb.grassatorei ib i : utiqae si stpius. Vel concarrente 
alia drcumstantia aggravante , Lit putà violentia 
raajori, ut in diéla authentica , sed novo jure , ibi: 
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car. procedit, si qu's ambulaverlr armatus, causa 
necandi honiincm , & solum adaptari potest publi-
ciSjvel famosts htronibus, & ad hue in eis rc-
quiritur, quod ad aftum proximum devcnerlnt, 
in poena capúalis impon i possit, quod omnes Doc-
tores tequimnt ; immò ñeque ex ^du proximo 
affedus poena ordinaria puniendus , non secuto 
eíFedu, nisi in atrccioribus, de quo plura nd-
tavi supra 7 controversy decima tenia , num. decimô  
& undécimo. Et crmtrovcrs. trigrilm* secunda, num. 
vigésimo tertio. Expilitores , de quibus agimus, 
non animo necandi viatorcs armatí ambulant, 
sed solum spoliandi, ut notum est. Et casu quo 
vulnera, neces , & alia mala sequantur, vel pia-
res cor.d'jnati cum turba , & armis incedant , 
violentias inferendo, jam ex concursa alterius 
criminis gravioris pcena ultimi supplicii ple&en-
di sunt, juxta Texrum/» leg. qui ades \ 1. Digest* 
ad leg. Jul. de-vipubl. cam aliis adduitis per An-a 
2< 
Vioknlcr aggredhmtur : in quibus terminis loquun- tonium Matrharum d'B. titulo secundo , capite ter* 
tur Antonius Mattha:us dift. tttuh primo, apite tio , numero quarto, Berliquium diã. conclw. vige-
3. numero OSIZVQ , Bcrliquius diB. conclusion, vige- shnj, num. qu 'nto7 Carp¿ovium diét. qzusstione nona* 
- ^ Jirí — — gesima, n. o3avo 1 ¿J» dwlecimo, de quo piuca dlxí-» 
mus d. controvers. trigésima quarta, numero deci-
sima, numero 5. & Carpzovius di£i. questione no-
nagésima , numero duodecimo , qui di¿l. quasticne 
nonagesimaprima , ex numero quarto traditdisertis-
simè qiue requirantur ad hoc, ut violentia major dí-
Catur intervenire.Si autem sequamr hjmicidium ex 
proposito, jam latroníbusassimilantur, &eriam-
si semel, poena capital! tenentur, ut probant 
iidem Matthsus, Berliquius > & Carpzovius, 
ibidem > & cx nostratíb. Guttierez diB. quasthne 
centesima quinquagesima sexta , numero quarto , de 
quo piuca controvers. sequsntibus, si casualiter , cum 
dent operam rei illicitae, tenentur pariter , ut 
mox dicam. 
Ad secundum responder! potest, quòd sola qua-
litas nodurni temporis, non est su'ficíens ad au-
gendam pceaam usque ad mortem , aliás omnia 
furta capkaUa essent 1 qu^d crit absurdum. Suf-
fidt namque , quòd ex h.\c quaLitate fures noílr.r-
ni impune occidí possint, juxta Textura in diB. 
/. furem noBurnmn nom , Digest, ad leg, CorneUamy 
de sicarlis, & de jure nostr. diB. leg. tertia , titulo 
zq. oBavo y part, séptima , ubi Dominus"GregorÍus Lo-
»3 
mo quarto) cum sequent'tbus. Quo in casu militat dis-
posirio d'B. leg, prima , titulo vigésimo tertio, libro 
oèíavo RecQpil. si concurrant requisita notata per 
Carpzovium diB. questione nonagésima prima, ex 
numero quarto. Et in h.ic specie licet non coadu-
neacur premeditate ad aliud crimen pneter expila-, 
tionem, tencbumur de omnibus subsecutis, etiam-
si occisus fnerit aliquis ex ipsis, quia dabat ope-
tam rei il'icEtar, Ira probat Textus in kg. qmnlam 
multa facínora , Códice ad hg. Jul. de vi pubiie. <&• 
privat. quam expendi cum concordant! nosrrí Ju-
ris Hispani diB. controvers. trigésima quarta, num. 
vigésimo sexto, cum sequentibus. Er si expilationis 
crimen reiteretur rer , vel pluries, licèt violentia 
non interveniai , ñeque armorum usus , ut sí 
quis pallium alienum arrípiat, & í"L1KÍar? quod 
non semel accldere solee, ex regula generaliptec-
tendi terrium furtum capitaliter , poteric arbí-
trium extendi usque ad mortem, quia isri expi-
latores veré fures sunt, inimò atrociores, ut d l -
i 3 
pez ghssa secunda , & tertia. Quòd aliquo modo xít Ulpianus in diB. lege prima , Paragraph, expila-
poena regularis augeatur cítra mortem, ut docent tores j ob quod subiiciuntur didíe regula;, de qua 
Dodores adduíti supra , numero decimo tertio, & 
quòd probatio priviíegíata remaneat, sicut in ca;-
leris criminibus difírcílis probationis secundum 
doefrinam originalem glossa in leg. si cum exceptio-
ne, Paragraph, in bac , Digest, quod metus causa, 
verh.ignorantiam , qua: communitet recepta est, ut 
docent Alcxand.cons.vigésimo quarto^colum.prima, 
libro secundo , Romanus sonsiU séptimo, colum. se~ 
eunda> vcrs.ex pluralitatcy Csesar Barz. decision.cen-
tesima quadragésima sexta-, numero quinto , Cabal!, 
ftíf. 2 88. n. septuagésimo tertio, Farinacius quastio-
ne sexagésima tertia, n. vigésimo OBJVO, Menochius 
de arbitrar, casu centesimo decimo sexto, num. quar-
to. Miscardus de probation, conclusion, milleszma tre-
tentes'masexagésima, n. qúarto,Giurba constl. secun-
do, numero, quadragésimo quinto, & Carpzovius in 
praB. p¿irte tertia, qudstione centesima decima quar-
ta , numerotrigesimo quinto , 0 - 7,6. 
Adtertium respondetur, quòd disposítio diB. 
5 leg. is yui cumJeb > .Códice adleg. Cormliam de si-
multíim disserui controvers. trigésima sexta, nume-
ro trigésimo quarto, & controvers. quadragésima 
prima .fere per tot. Quamvis si puniendi essent ca-
pitaliter ex hac sola causa , & diversíras reí & tem-
poris comprobetur tanquam requisitum necessa-
rium ad poenam capitaiem imponendam, ut di-
x i , controvers. trigésima séptima, numero vigesim» 
quinto y non erit sufficiens probntío expilationis 
trium hominum in una, & eadem noÁe , cüm 
ex conrinuarione reputetur unum tantum crimen, 
sive unum furtum continuatum. Ob quod erit ne-
cessarium, quòd probentur cxpilationcs triutn 
díversarum noftium , alias de tribus diversis fur-
tis non constarct. 
Meque dnbitari potest, quòd poena ducento-
rtim verberum, & rem'gliper decennium, quse 
regulnriter imponí solet , condigna sit pro cri-
minis atrocitate , dum simplex furtum punirar 
poena ignominias, & remigii per quadrieniunn 
extra curiam j in ea verò centum verberum 3 & 
2 32 ÍDeReCnminalí, 
r e m i c ü p e r o a o á n n o s , juxtaTetf .?* 6. í/- ad pristínum ^ w m W^catur . ; Q u & , . üt 
tulomdUmoy libro oBava RecopiL ubi Azevedo, & Impsrator m kg. fin. Códice Theodosian. * 
Gurrierez ;w praã-^asthne centesima qumfuagesi- sor. dvitatum , i b i : Removeantur patrocmia , 9a* 
^ ^ w a w ^ i W ^ / w o ^ a ^ j P i c h a r d u s ^ V - favorcmreh, & auxil'mm scekrosis impartiendo^ 
to Paragraph, quarto, numero sex Age simo, quo; qu i - maturar i scelerafecerunt: ubi Jacobns Gotofridus 
demin usu tribnnalium est, licet per leg. nonam, inter alia a i t : Quòd impunhas parcens, crudelitas 
eodem titulo dida pcena augeatur. Nam in expila- est. Neque necessária erit sanguinis humani pro-, 
tore ferme dupticarur poena; & sic dici potest, fluxio , sed flagellorum poenx ad usum restitutio, 
quòdarbitr ium regulatur, i taut contincat severi- sepositis indíscretíE miserationis prxtextus. Exuni-
tatemkgum-i czim aliquo temperamento benignitatis. versis Hispanic Regms, immo & Europe , dete-
IVcrba sunt Marciani in kg. persplciendum n . in riores ad Curiam tanquam ad asylum confugiunt, 
fin. princ. Digest, de p&n. Neque ad exemplam & si bene perpendis , colluviem ittam non nisi me-
pcena capitalis requiritur , quia si experto per v i - tu coercueris , ut dixit Tacitus libro 14. annal. ad 
ginti quinqué annos, & ampliüs in judiciis cr imi- quod similera poenam potentissimam credo , unmò, 
nalibus (quorum decern in hac Curia munus Pras-
fcfti Regia; domus, & Curias gessi ) fides adhibe-
30 
31 
r i potest; plus deterret multitudinem popularem 
Hispanorum , fustigationis poena propter ignomi-
13 iam resulrantem 3 quàm acerba ult imi suppli-
cii . Quod Trajan. Bocalini fatetur dum regua-
glio quarto, centur. secunda , d ici t : Queila onorata 
nation Spagnuola suole posporre la cura delia vita 
al zelo delU reputations. De quo plura exempla re-
ferre possem ; sufficianr duo ad com proba tionem. 
Quídam Faber ob resistentiam qualifícatam fus-
tibus câ svis í u i t , & cum robustissimae salutis 
esset, intra biduum pras tícdio > vitam cum mor-
te commutavit. Anno millesimo sexcentésimo sexa-
gésimo quarto , in mense Oftobris ob penuriam 
annoníe pañis , aliquí ex popularibus perturba-
banuir in hac urbe, & aliquorum promptafusti-
gatione, omnia ad tranquilliratem restituía fue-
runr. 
unicè efficacem. 
C O N T R O V E R S I A X L I H . 
De latronibus , Se grassatoribus, quos Salteadom 
dícere solemus. 
S U M M A R I X J M . 
I Latrocinü, grassattonis crimen freqmntissi< 
mum est, & de eo DoSfores plura disserunt. . 
$ Latro famosus dicitur qui ralione prada viatores, 
spoliat , & necat. 
3 Latro non est qui solituj est furari. 
4 Grassatores sunt, qui in ttineribus viatores spo-s, 
liant* 
5 Latronis mmen in sul origine ad bonum significan-
dum institutumfuit, '& per invidiam ad ma* 
lum produBum* 
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Hac de causa Antecessores nostti in Magistra- 6 Latronss dicebantur milites mercenariij qui cir-
ca Imperatorum latera cubabant. 
•j Latrones nunc diemtur , qui in silvis, & Hint". 
ribus latent, viatores à latere aggredimtur. 
S Latrcnes sunt, qui per insidias, & fraudes via* 
tores spoliant. 
$ Latrones licèt pluries viatores interficiant princi-i 
palis finis non est bom'tcidium , sedprada. 
tu Prcefèâurae Regia; domus , & Cnrise T fre-
quentissimè hac poena utebantur & perrarò poe-
na capitali, vel alia gravlori. Quod evidenter 
apparebit cuicumque Arch ivü majoris monu-
menra revolventi. Ego enim libros deliberatio-
num ( de acuerdos dícere solemus) scrutavi ab 
anno millesimo quingentésimo septuagésimo primo , 
usque ad annum millesimum sexcentesimum, inclu-
sive, & observavi , quòd usque ad annum mil- 11 Prasertimjure Hispano atteW, in quo nulla dif-
lesimum sexcentesimum decimum quintum , poena ferentiareperitur. 
fustigationis prac manibus, ut íta dicam, conti- 12 Prada faBa in itinere, silva )aut ere mo, pmm 
nuè habebatur, non solum in fures , expilatores, . . M . » ̂  > 
seditiosos , carceris effractores, & resistentes fa-




13 Prtecipuè secuto homicidio j & tunc latrones in fur* 
ca suspensi, & in frusta scissi, in eisdem Hi-
neribus ad exemplum ponuntur. 
14 Prada similis repetita , etiamsi homhidium ñor» 
sequatur , eadem pcena punitur. 
15 Aula decisio in grassatorem reiterantem. 
16 Grassator semel reiteram crimen poena capitali 
coeremdus. 
17 Grassatio unica ingentis quantitatis pcena capitali, 
pleBi debet. 
18 Grassaèio excedsns summam quinqué mill mm ma\ 
ravetinorum capits punitur. 
ccssum, gliscente audacia exemptorum , & obli- 19 Furtum magnum anpuniri capitaliter possit â 
viom commissa prima;va ilia severitate. Hinc pluribus dubhatur 
rerum venalium in foro, macellis, atque taber- 20 Vurtum simplex magna quantitatis puniri potest 
ms, corruptio, licenna, o¿ abusus; hinc me- capitaliter r -
tus poenarum oblitteratio , hinc rerum plur i - 21 Purtum qudificatum magna quantitatis puniri 
marum contusio. Remedmm non solum possi- debet capitali poena 
^ n 8 ^ f ^ m u n \ . c r c d 5 ; » s í i^ isdia ionum ^ Furtum magnum yswgrassatio ingentis summa, 
« m p n p n c . de medio toUantur , & sevcritas f ^ a in i t i n e r e J o s u p p l i c ^ 
milise ; sed in dardanarios , laniones , taberna-
rios , & trabantes in omni genere eduliorum ; 
ita ut In rebus parvi momenti sub comminatio-
ne hujus poena pro prima vice absque alia poena 
liberarentur , & pro secunda pcena exequeba-
tur i & tunc rarò del i ra atrociora perpetraban-
tur. A b eo tempore jurisdiftiomun privativa-
rum usus increbuit , & punirlo condigna deíic-
torum diffidlis fa¿ta fu í t , competentiarum cau-
sa; multiplicatíe , ôc per Indireâum indulgen-
ria; janua patcfa£ta , inccntivum delinquendi con-
Controversia XLIII . 
Subrtyism'yixztttitam fisci iapíttpmitw. 
«4 Furtum peeHñl& fiscális Usa M-tjeitatis crMenin* 
cludit, saltern In secundo capite,. 
2 <f Decish supremi Senatus. 
26 Grassatíonis author qu&stiont suppositus, ^ ne-




, qui mercede milirarént, qua-
si servieaces > sumpta derivationc à verbo Gra-
co ActTpEt* , quod est servitus , vel à latere , quia 
plerumque latera Imperatomm, sivc Rcgum sti-
pabant, & propé eos excubare solebant. Quod 
probar Festus Pompei. libro decimo i ^ 17. Varro 
de ling. Latin, libro sexto. Alexander ab Alexan-
2 7 Grassado si stmcl fiat absque- qualztatc a¿rgraiKtn~ dro lib. sexto diet, genial, capite vigésimo secundo? & 
te ,an pcena capitalí puniatur \ ibi Tiraquel. Brisoníus de verborum signtficatione) 
18 Commutatio poena in hoc casu fieri potes , & sic Brechsus f & Geddríeas in leg. hostes 118. Digest̂  
de verborum significatione, Servius i n w . v£mídos 
VirgilU , Calvinusin kx'ic. juris, verbo latronh, & 
Dodissimus Pater Zsrda in 12. ^íineidos in prmct 
notat. decima, sed postea larrones d i d l , qui in -
'•í1":'" nemüribus, & itineribus grassantur, vel J 
praxi receptum est. 
29 Decisio Aula panam in hir terminis comma-
tando. 
30 De piratis atque cursoriis T qui in mart latrocinia 
exercent., disputatiif remittitur ad secundam 
partem barum Controvers. 
' L 
Atrocinü , arque grassarionis crimen fte-
quentissimum ubique esse solet , ob quod à 
Dodoribusde crimmibus tradantibus plura tra-
dira, atque dispiuata passim reperiimmr : qua-
rc omissii. vulgaribus principiis hujus materia, 
tanquam tyronibus nori , tanmm specialia quae-
dam scribere decrevl, ut praxis nostra; Aula ab 
omnibus percipiamr. 
Latronis nomen plerique intclligunt, propiriè 
significare ilium , qui priedc causa viatores in 
siivis , nemoribus, & itineribus insidiatur 7 bo-
nis vlolenrer spoliar , & viram nequiter adimit; 
itant necessariiTm sir, quòd concurrant rapina, 
& homicidium , quod inferunt es Textu in lege 
mpltãlium , Paragraph, famosos , Digest, de peen* 
Hujus opinionis tnlt Jodoch. in praxi, capite ofto-
gesmo sexto , ex numero primo, qui decern & otto bon. proscrip. ad fin. hoc abusivè est» & est pro-
Ttxtus sacr2e pagina T juris Cicsarei , & Ponri- pria significatio praedida. 
siivis
quia latera stipata ferro habent, vei quia de la-
tere viatores insldiantur , aggrediuntur , spo-
liant, atque interimunt; sive quia latenter eos 
expsdant. Sic Sext. Pompei. ubi proxim. i b i : L a -
trones eos antiqul d'tcebant, qui coniuBi mtlitabanti 
at nmc viamm obsessores dicuntur , quad à hiere 
adoriuntur, vel quòd latenter insidiantur. Varro 
diélo libro sexto , ibi : Latrones diBi à latere , quia 
circum latera babebani ferrum , quos postea a stipa-
itone stlpatores appillaruntj & qui conducebantur 
mercede. Ab eo veteres Postee nonnumquam milites 
appellant latrones, quòd item uti milites cum ferro, 
aut. quòd latent ad insidias fac'tendas. Quíe confir-
mar Dionysius Gotofridus in not. ad eosd. & quam-
quam latrones edarn vocitentur à Prinçipibus i i , 
qui iiivadeutes purpuras necaverunt, ut tradit Fia, 
Vopiscus in vit. Firm. & eo relato Jacobus Goto-
fridus in leg. senttat latro 1 ¿̂ .Códice Tbcodosi». de 
ficíi adducít ad comprobarionem, quorum plures 
refert Carpzovíus /« praóí. crimin. parte primt, 
quxstione vigésima secunda , numero quinto* Sed 
Accursius in Autb, sed novo jur. Códice de serv. fu-
git. larronem famosum credidit eum ,qui solitus sit 
furari. Decipitur namque , quia aliud est esse 
famosum furem , & aliud famosum latronem, 
ut notar accurate nostras Don Joannes Vela de 
deliót. prima parte 1 capite duodecimo , numero vige-
simo secundo. A I ü , latrones à grassatoribus dis-
Ex his resultar, quòd licèt ipse Carpzovíus g 
d. qu£stione vigésima secunda, numero primo }&se~ 
quentibus, teneat, quòd latrones-sunt, qui aper-
to marte viatores aggrediuntur, obsrat ipsa ra-
río derivaüonis, quia sive à latere, sive à la-
teado . desumatur, latrones sunt , qui per insi-
dias , & fraudes viatores spoliant , ut bene de 
more notat Jacobus Cujaciusi» diã. leg, centesima 
decima-oclava , Digest, de verborum significatione. 
Quod comprobatur ex his , quas scripsit Ammian. 
tinguunt in eo , quòd latro s i t , quivitamcum Marcell./Í¿.t/.^íííVwo séptimo rerumgestarumnum. 
bonis adimit. difí. leg. capitalium } Paragraph, fa- decimo-mno, ibi: Adhibitis semiermibus paucis, quoi 
mosos. Grassatores verò , qui itineribus ferro via- deemitas appellant, unwagrassatormn cuneúm, si pa-
lores aggrediuntur , & bonis spoliant, ut in ea- tuissetfacultas adoriri conatuŝ perangustum quemdam 
dern leg. capitalium, Paragraph.grassatores, habe- transiens anfraSlum, ad inevitabiles venit insidias> 
tur, ubi dicitur, quòd proximí latronibus sunt, ibi cum bis confossusest yquosducebat.ÇTxzctdXÇnini 
& sic notant passim Dodores. Sed quia ratione de Musonio ad eos persequendos progesso) Tali 
proxunitatis , vel ratione substancia: unum & 
idem crimen videtur ; nam ferro aggredi viato-
res , idem in substantia est , ac inrerimere, 
cüm ex aggressione hujusmodi vulnera proce-
dant, & ex eis neces , & violentiie in utroqne 
easu xqualiter sequantur , communicer Do£tores 
tenent, quòd hodie pari poena puniuntur. 
Ad cujus rei comprobationem supponendum 
est, quòd in propria significatione Latini sermo-
nis, idem Latro , atque Grassator sonat. Nam l i -
successu latrones pr¿túmidos , palantesque -.per varia 
confidentius interferis aliquibus ? ad latebrosa mon-
tlum saxa, qua incolunt exlta tandem copia, contra* 
serunt. Et licèt certo certius sir, quòd plerumque 
latrones viatores interfícíunt, vel ut pecunias occul-
tas exrorqueant, vel ut resistentes doment, spolient-
que , príEcipuum illorum scopus pnda est, ut 
docent Jul. Clarus Paragraph, fin. quastiom trigesi' 
ma 7 numero decimo quarto, Tiberius Decían, libro 
sexto traóíat. crimin. capite vigésimo oftavo , num* 
cèt ab initio Latronis nomen ex eis s i t , qua: in sua secundo , & libro nono , capite vigésimo nono , num. 
origine instituía fuerunt ab bonum significandum, sexto, séptimo. Pcgucr. decision, quadragésima^ 
postea per invidiam , aut ironicé ad malum num. tertio, <& sequentibus, Pctrus Gregorius//èro 
applicataxep^riuntur. Quia latrones antiquitus di - trigmmQ séptimo Syntagm, capite nmo> numero nono, 
Fa-
240 . De Re Criminali, 
F n r m a r m s < 7 « * r f ^ ^ minores vígñití quinqile ànnorum iraní 
^ W w L , Mc^oclims di- arbUr. cmsu ducente- sed majores decern t & septem , condemnau fi,^ 
. rullC ad Plenas-fiircarum , & quod traherentur 
bil \debomieídmm.quadringentesm9decí ínosíx- ad caudam jumentorum. 7 & post exeamonera 
to Sebastianas G u a z i a u s ^ / w p í w * ^ > w ^ í « ^ « - cadavera-illorum in frusta scissa poriereimu i 0 
ma ôhzvo , 'mm. trigenmo-Urtioy Mar» Gíutba con- eodem itinere , ut cum e í l e a u posita fusrunt, 
sil nenaeesimo, num. duodecimô  Antonias iMatthac- cujus decísionis ment ionem icei suprà , controversy 
w libro quadragésimo'séptimo Digest, tit. secundo, secunda, numero quadragésimo sexto ,&controversy 
capite tertb , numero primo , Matthias BerKquius vigésima sexta , numero z j . & i e . 
prA&ic. tomo quarto , conclusion, vigésima, num. Secundas casus est, quando piuries fa&a grasr 
S.cum seqwntib. qui omneslatrones,&grassatjres satio fu i t ; nam in k i c specie est Tex tus exprés- r4' 
pro eisdem tenent, & eadem poena puniendo da- sus in d iâ . leg. capitalium , §. grassatores , Digest. 
l o cent. De Jure nostra nulla reperkur fa¿ta difieren- de peen. Sí de jure nostro diél. I. decima oólava, t i -
„ . patet ex leg. _ . t. 
séptima , Ó" ex leg. septuagésima quinta, styl. quam ordmariam imponendam esse. Et sic decrevit 
de latrone, & grassatore interprétame Christoph. Aula in causa cuiusdam militis ( similiter deseir- i 
de Paz ibid, numero quarto, & sic tenent ex nostra- tor vagabundas dici potest) qui trededm inco-
tibus Dominas Covarrubias libro secundo var.capt- las oppidt de Argetc solus spoliavít simul uno' 
te nono , numero séptimo , & libro quarto, capite die in itinere ejusdem oppidi ; Sc alto die tres 
quinto-, in prine. Antomis Gomez libro tertio agasones in itinere oppidi de Rozaz, unum levi-: 
SJar. capite qu'nto, numero . decimo, Vela de delift. ter vulnerando. Iste condeínnatus fuit per j udk I * 
di8. parte prima, capite âuódecmo , numsro vige- cem . ordinarium urbis a d pcenam remigü , ' & 
smo-secunio, Azevedo in leg. séptima, titulo unde^ cum appeüasset , causa plenariè in Aula díscusr 
cimo, libro 08¿vo Recopil. numero centesimo-séptimo, sa , ex sententia judieis à quo fuit' revocata,' 
& in hg. oBava,numerodeLimo, Dominus Grego- fuit ipse suspensas , ac in frusta scíssus, senten- " 
rías Lopez in d;0 leg. decima orlava,glossa quinta tia dieí 13. Aprilis anni 1666. Et nota , quod iri 
& sexta. VilUdírgo in leg. 12. titulo secundo Jibro hoc casu suffieit , quod semel grassatio repeta-c 
séptimo, for* judie, numero quinto & sexto , Guttie- tu r ;uc notar Azevedo in dift leg. 6. quia alias' 
rez inpraB. crlm'm. quastionecentesima-quinquage- inanis, arque iíifruduosa esset díspositio j nam 
sima sexta , numero quarto , & Pichardus in mana- tertiam fartum etiam absque qualitate grassatio-. 
duB. adpraxim, parte tertia, Paragraph, quarto, nis , capitaUter puniri debet , ex generali con^ 
numero sexagésimo quarto, sive enim occidant, sive suefudine, ur díxi controver. trigésima sexta , nu* 
r i non , dum in itineribus viatores insidientur, & mero trigésimo quarto y& controversia quadragésima. 
spolienr, apud nos salteadores dicuntur, & pari pee- prima ¡feré per tot. 
na puniendi sunt. Derivato nomine à saltu quia Ter t íus casus est, quando prarda in íntinere 
inter saltas , & silvas latent, ut tradit Sebastia- fà&a est ingentís summse , ut i n causa Joannis " 
nus Covarrubias in tbaaur. verb, saltear, nulla fa- dt: Ia Espada, & aliorum ; qui in ipso itinere 
Ta distin&bne inter latronem , & grassatorem, de Alca la , pecuniam, quam jussu Domina nos-
inter occidentem , vel non occidentem , ut omnes twe Regina mittebat ad prsesidia Carhalonix 
ii D o â o r e s Hispani tenent. instruenda Don Sebastianas de Oleaga , expila-. 
13 Sed quia aliqui sunr , qui difeentiam aliqua- r u n t , q:iaE summam capiebat duodecim mille,: 
lem constituant ad eífeítum imponendi poenam, & qüingentorum pondo argentí ( Reales de d ocho, 
quales sunt Dominas Gregorius Lopez , VÜja- nncia constantes, dicimus) Hanc causam spe-
diego, &Gut t i e rez , ubiproxime , distinguendi ciali commissione ioquisivi > reos cum majorí 
sunt aliqui casus , ut Veritas fadliíis percipía- parte pecuniae apprehe i d i , ac demutn judicavi-
far. Primus casus est , quando simul cum p ro - Et licèt única tantum grassatio esset , ratione 
da secutum fuit homicidium : in quo omnes uno' ingentis quantitatis, eos condemnavi ad poenam 1 
ore fjtentur, quòd reus capitaUter pledendus capitalem. Nam .licèt ardua qua:stio s i t , an ex 
est. Textos in diél. leg. capitalium, Paragraph, f a - primo furto , quantamcumque magno , capita- '1* 
mosos, Digestís de peen. leg. prima, in princ. Digest, lis poena irrogan possit; nam Dodores in varia* 
ad leg. Corneliamde sicar. /. si ut allegas 4. Cod. eod. sententias distrahuntur , ita ut negativam dèfen-
nbt communiter Dodores, & sic tenent unani- dant Jul . Ciarias in Paragraph, furtum, nume-
mes omnes rclati supra num. decimo , ttndecitno, ro nono, Farinaciiis qu&st centesima sexagésima sep* 
in specie cunda cumulant Carpzovius d iã . tima, num. quadragésimo séptimo, Antonius Mat-: 
questione vigésima secunda , & vigésima tertia, & thaius decrlmin. lib.quadrageimo séptimo, Digest, ti-
Guttlerez ¿/¿?. qudestione 15 ó. ex numero quarto. De tufa primo, capite tertio, numero quarto. Ex nos-
, ifir>. . , „ „ „ 
do. Qaibus juribus etiam comprehenduntur val- gere numero duodecimo , Códice delransaB. Humada 
nerantes. Et sic definivit Aula in causa necis in leg. prima, titulo decimo séptimo, part, secunda, 
Petri Lopez llbrorum mercatorís , qui à pr^- Gfassa duodécima, numero primo, Antonius Gomez 
dombns nequlter occisas fuit in itinere de Alca- libro tertio , Var. capite quinto , numero séptimo, 
la, p t s d * ^acnds causa. Nam rei j quorum m fin. ubi Emanuel Soarez, Azevedo in leg. 
sep-*. 
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'Séptima ytitulo'mdtámo,libro o&am,EecòpU."natri. varrubias à i8 . 'nanurosiptimo j Villadiego,in leg:, 1 
'centesimo'tertio & Joannes Guttierez /a praB.cri- duodécima, titulo primo, ¡ibro o$#vQ for. judie. :Kti~ 
mm, quástione centesima ¡ptinquagesirna guatta, nu~ tonius Gomez ditt. capite quinto, numero'.¡UÜrñQ : 
meroquinquagesimo , cum sequenti, qui plures alios ; Vela diB.capite duodecimo y numero vigésimo secun~ 
ieferunt.Et affirmativam docuetunt.Baldus in^au- do-, &Pichardus di£i. Paragraph, quarta ̂ numero 
thentic. sed novo jure yCodice deservisfugitivisikxi- "sexagésimo quarto. Er Ucèt in terminis grassatíonisj 
gel. de Malefic, ver. vestem calestem, numero terT contraríum teneant Dominus Gregorius Lopez dic-r 
'th'-j Bajátd. ad Clamm di£l* P'aragraphi Jurtum, nti- ta lege decima o¿íava , glossasexta, & Guttierez ubi 
mero quadragésimo tertio; Menochíiis- de arbitrar, proxim. non procedit eorumopinio, extante diBa 
casu ducentésimo nonagésimo quintonumero nono, legetertia, qua; quantitatem defi-nivit, iu poena 
Peguera decision.vigesima-septima ^numero sexto, capitalis débeatur; &quanwis Azevedo ibidem^ 
Tuscas littera Fconclusion, quingentésima sexage- dicat, quòd hodíe mitigara est "acerbitas-illius, 
sima quarta, numero quadragésimo quinto, Petrus procederet mitigatio, si excessus esset modfcus , 2 
Cabal, casu décimo oftavo, ex numero primo. Giurb. vel correspedivus alteration! vaíoris , qaaraita-. 
consii. sexagésimo oéiavo , numero decimo'nono ^Bez- tis pnefinkse-, secundum difeemiam temporis 3 
Uquimtomo quarto j conclusion, quadragésima tertia, aon verò-quando excedit omnem cogitatiónem , 
num. vigésimo secuTfcb f & sequentibüs 7 Carpzovius ita ut miílies , •& ampliüs quaniitatemiCgaiea» 
inpraél. parte secunda , qwesthne septuagésima sep- multiplicet. a: 
tima y numero vigésimo tertio j & questione septua- • Secunda qualitas aggravans fiiir violetitia cum 
geslma oóiava, num. decimo quarto, ^- decimo quin- armis quas suílficít ad pcenam augendam-usquQ 
to , ex nostratibus Dominas Covarrubias* libro se- ad mortem , ut dixi contro<vers. praced* numero de-, 
cundo variar, capite nmo , numero séptimo, Bernai- 'ctmo ,&undécimo , ex 'Bctliqu.io quarta parte, con̂ . 
dus Diaz in praSi. capite oSlogesimo quarto, num. se- elusion, vigésima numero quinto, & Carpzovius /«. 
cundo , & i b i : Salcedo verb, pleãatur. Cevaílòs praSi. crim. 2.part, quástione nonagésima secunda ; 
commun. contr. commun. quástione septingentésima num. i z çum. aíiis ab eis-addtf&is. Tertia-qualitas 
quadragésima prima, numero quarto, & sexto. Can- aggravans -fuit tempus no&u rnum , quod pcenam 
tera in suis qu^stiomb. rub. defurt: capite oBavo j h. generaliter aggravat in quocumque deli&o , p r « - i 
dec imo Didacus Perea in leg. prima, titulo decimo sertim in fúrtOí ut dixi éadem controvers. pra-< 
sexto y libro oHavo Or din. gloss a prima, pr ope finem, ced. numero duodecimo y & decimo tertio. Etquar-t 
& licet negari non possit , quòd Texrus expressus ta > quia pecitnia erat fiscalis 7 quie publicè 7 & pa-, 
de hac conclusione non reperiatur , tamen ha;c se- Jam tamquam talis ducebatur cum signo Regio, 
cunda sententia validioribus juris rationibus nici^ in similibus assueto, quod non ignorabant ag- , 
Cur, & absque dubío tenenda est cum tempera- gressores, quamquam de jure ex criminfe pecula-
meneo addudo per Don Joanncm Vela dl£i. capi- latus solum poena aquae, & ignis interdiâíonis 
i f duodecimo > numero vigésimo quarto ad fin. quod deberemr , juxta Textum in leg. prima ^Digest, ad 33 
etiam docent Pichardus di&. Paragraph, quanta legem Juliam, peculat. cum similibus, de quo plu-- " 
numero sexagésimo primo. Cevallos & Azevedo ubi ra pen Tiberium Dedanum libro ofíavo , capite-
proxim. Dominus Gregorius Lopez in leg. primai trigésimo y numeroundécimo »& Earinacium quas* 
titulo decimo séptimo , part, secunda. Aviles in capi- time centesima septuagésima prima, numero secundô  
fe secundo, pretor, verb, derechamente, 8c novissims cum sequentibus, sed hodie poena capitali p t ó i r u r , 
Ayllon. ad Gomez diéi. capite quinto, num. oãavo, ut accurate probar Antonius Matthíeus libro qua-
in fim. Nempè quando preeter furti magnitudinem, dragesimo oSlavo, Digest, titulo decimo, capite se-
ál is qualitates adsunt furtura aggravantes, ita ut cundo,"numeroprimo, & secundo. Quod apiíd nos 
arbitrium sit penes judícem , inspeâ:is perso- dúbio caret, ut expresse probat Textus in di¿}& 
nls furantis , & furtum passae, res, locus, Sc lege prima, titulo decimo séptimo, part, secundâ  
tempus. Quod verissimum puto , quidquid d i - Dum in ea cavetur, quòd crimen laesa: Majestatís 
cat Guttierez in praSi. crimin. quástione centesima includit, i b i ; Tantopodria ser el furto, o el robo è: ^ 
quinquagesima sexta, numero quarto, cum sequmti- en tal manera, è tal sazon fecho que se tornaria ew 
bus\XT\ hac enim specie concurrebant qualitates traición conocida. Et in hac specie concurrebant om-
grassationis violetiticc cuna armis itineris publici, nes qualitates per hunc Texmm requisitai, ut c r i - i 
nodurni temporis , & quod magis est , quòd men laesxMajestaris comprehenderemr. Nam prima 
pecunia 'ad físcum speítans expilata fuit in tam: qualiras requisita ,est magnitudo ,t-anto podriaser 
ingenci summa. Et ex hac sola qualitate non el furto. Quod à Jure ex sui natura crimen ag-
poterat dubitari, quòd crimen capirale admise- gravat, & in aliam spedem convertit, lege ¿«í 
runr. Sic probat expresse Textus in di£i. leg. pri- faé la , Paragraph, quantit&s, Digest, de peen. & ia 
ma , titulo decimoséptimo, part, secunda, qua; dis- hoc casu erat maxima ,cümvig in t i mille ducaro-
positio juvatur ex Tcxtu in diãa lege decima ofía- rum summam superaret. Secunda , quae requí-
Vd , titulo decimo oBavo , part, séptima, per quam ritur in Textu j est modus, Vol: è en tal manera, 
absolute caumin est, quòd furtum fa&um in i r i - qus compiobatur ex loco , itinere nempè publí-' 
nère publico capite pledatnr, & ex Textu in lege co , quod pariter criminis speciem mutat, di&. 
secunda & tertia; titulo decimo tertio, libro o&mio, hg. aut faBa , Paragraph, locus , cum draimstan-. 
Recopil. quibus didtur in diclJeg. secunda , i b i : tia corruptionis condu&orum , cum at mis mor-
Sean caíosde hermandad salteamientos de caminos}& tem mmitando > atque regiam potenciam con-' 
in diB. lege tertia , i b i : y si el robo fuere de cinco temnendo , quia ad ejus ferè inspedum ingens ar-
mil maravedis arriba que mutra por ello. Et sic in genti summa surrepta fuit. Tertia qualitas rem-' 
terminis grassationis prima: teaetii Donünus Co- poris, è en -tal sazón. NodtTrnottempore, quando^ 2-
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pecunia ad ínstruetidas arces «Jeferebatur, dum 
imminebat hostilis exercicus , quando funus nos-
t í i Regis lugebamas, & hac de causa fiscus ex-
tenuaras reperiebarur , ut ad necessitates publicas 
oceurrere posset. Ob quod licèt arbitraria reis 
peena in to Textu imponatur , ut Dominus Gre-
gorius Lopez opinatur in difla lege prima , glossa 
duodécima , non necessário poena mortis i tot 
concurrentibus ipsa debebatur : 6c sic in terminis 
•di£i. leg. prima tenet Villadiego in kg. deci-
ma , titulo secundo, libro séptimo, for. judie. Ex 
qqíbus omnibus quatuor reos ad poenam mortís 
. condemnavi sententia diet 16. Februarii anni 1666* 
cjuam executioni mandavi perduci , remota ap-
pellatione, consulto priüs summo Justitia: Con-
silio. In quo causa plenariè relata , confirmata 
fuit pnedi&a sententia & mihi remissa , ut ad 
z6 executionem perduceretnr , interlocutoria diei 
decima nona eorumdem. Sed obiter adnorandum est, 
quód üi casu latrocinü , de quo supra y numero de-
cimo ürtio , Josephus Fernandez, qui consilium 
dederat grassatoribus , tortus negativas , ac 
demum convií tus , duorum testium Sociorum 
criminis di¿tis , i n tortura ratifkatis , poena 
mortis civilis plexus f u i t , in hac autem specie 
Didacus Duran , qui consilium dederat , & fur-
tum par t ic ípayi t , qusstioni suppositus , negans, 
& postea convidhis trium sociorum in tortura 
deponentium di¿tis , morte naturali fuit plexus. 
Rationem differentia tradidi supra, controvers. v i -
gésima sexta, numero vigésimo quarto, cum sequen-
tibus. 
Quartus casus, quando grassatio non fuit re-
petira , ñeque includit qualitatem aggravantem, 
& tune licèt controversum s i t , an poena ordina-
ria imponenda v e n í a t , & in pun£to juris verio-
rem crediderim sententiam affirmativam , quam 
tuentur Dominas Covarrubias , Aatonius Go-
mez , Don Joannes Vela , & preceptor Pichar-
dus loús superius relatis cui adstipulatur Textus 
in di¿l. leg. tert'ia , titulo decimo quarto, libro o£ia-
^ 7 w . Recopilat. quam nullus ex contrarüs tenentibus 
expendit. Verumtamen quia in leg oãava , titulo 
undécimo, eodem libro oSlavo , expresse cavetur, 
quòd quoties congruè fieri possit , etiam in c r i -
mine grassatíonis , poena corporalis commure-
tur in remigium, uc in símili latè disserui supr^ 
controvers. vigésima, prima , ». quadragésimo quin-
to ) cum sequentibus , omne dubium removetur. 
19 Nam si in aliquo casu ex simUi crimine reo 
commutantda poena esset , maximè quando se-
mel admisk absque aliqua qualitate aggravan-
t s Et sic decisum fuit per Aulam in casu cujus-
dam militis gregari i , qui in via oppidi de Bical-
baro apprenensus fu i t , expilando viatorem; ad 
cujas clamores satellites aceurrerunt, & ex tribus 
grassatoribus hunc solum assequi potuerunr. In 
hac enim causa decidenda dubium suscitatum fuit; 
& dum pugnantes sentential adessent, controver-
sia deposita f u i t , & per medium commutationís 
res decisa , arque reus post fustigationem ad trire-
mes missus per decennium. De Piratis, & curso-
riis , qui navibus ad hoc in s r ruâ i s , rapinas exer-
cem , in Aula non t ra£tatur , quia illius te r r i -
torium non se extendit ad oras marítimas. De 
eis, Deo favente, tradabimus in se cunda parce. 
Criminall, 
Q u i disertatío opportune forsan suscicabitur; 
nam i n vasto Occani indici ambi tu , Piratics 
artes cum miseranda navigamium clade exerce-
xí solent. 
C O N T R O V E R S I A XLIVj 
De falsse monetae flatoribus , & qua poena 
puniri debent ? 
S U M M A R I U M . 
1 Fa£ti species narratur. 
2 Falsa maneta crimen gravissimum. 
Legis Cornelia de falsis deliBum comprebendh9 
ib idem, & peculatus, ibidem. 
Lasa Majestatis atrocitatem compleSliturjibidoai, 
SacrilegH pravitatem includit , ibidem. 
3 Moneta cudendajus, de regalibm est. 
4 Moneta adulterina flatores 7 flammis tradi de* 
bent, 
5 Textus in leg. secunda, Códice de fa}s. monet. 
expenditur. 
6 Moneta adulterina statores, ut poena ignispleSíarh¡, 
tur , aliquitenuerunt, quòd solidos áureos adul-
terasse , sit probandum. 
7 Textus in leg. quicumque 8. Digest, ad leg. Çor-. 
nel. de fals. expenditur, 
8 Dispositio di£li Textus extenditur ad statores 
nummorum argenti. 
9 Dari ad bestias , mortis naturalis poena fuit. 
10 Monetam majorinam adulterantes ? poena capita-' 
l i pleBebantur, UcH esset ex are, & argento 
conflata, 
11 Moneta area flatores bodie flammis comburendi. 
12 Moneta falsa criminis atrocitasconsisth in crimi-
ne lasa Majestatis in comprebenso. 
13 Moneta area cudsndte jus , ab Imperatoribus plu^ 
ribus concessum antiquitus erat. 
14 Moneta area jure cudendi privatis abrogato, poe-
na falsi monet or'tis imposita compre henditflato-
res ar is» 
15 Duobus Principum divers orum re seriptis, eadem 
sententia inesse potest. 
16 Sicut diversorum Juriseonsultorum responsijy 
sapius unica sententia > aut quastionis deflnitio 
inest, 
17 Moneta minuta flatores, extraordinaria poma 
ple£l ¡ndi, si minima quantitas cusa sit, 
18 Contrar/um tamen est verius. 
19 Magls j vel minus non mutat speciem, 
20 Moneta falsa crimen non admittit parvitatm 
materia 
21 In rebus malt exempli jura transgredtuntur, nt 
similia delióla remaneat impunita. 
22 Moneta adulterina flatores de jure Hispano com-
burendi sunt, cujuscumque metalli ea sit. 
23 Sed flammis traduntur , post quam suffbeati sunt. 
24 Moneta adulterina flatores de jure Hispano con-
fiscationem dimidia; partis bonorum incurrunt, 
25 Corporis deliBi probatio suppleri non potest per 
confessionem reorum. 
26 Conatus non perfeólus in crimine falsa moneta, 
non punitur poena ordinaria, contra, num, 32. 
37 Corpus deliBi probatur in crimine falsa monetdj 
psr inspeftionem peritorum, 
2S 
Controversia XLIV. 54^ 
•,38 Jpprehmshnem moneta, ^ instrutmntorum. kg. prima, Cod. Theòios. sipecmUm c&iftaverit M : 
• igQuantitasmomtajcmanonpertinet-adprobatio-
nem corporis deliãl, d*" w probari potest per 
testes, ¿J" confessionem. 
30 SOÍ» criminis in falsa maneta , prebatiomm fa-
cí unt. 
31 Parvitas in hoc crimine non excusat.. 
-3 2 Conatus puniendus in falsa moneta crimine, nisi 
reus ante perfeBimem ,pamteraia du£imr ces-
sei àfabrieatione* 
-33 Decisiones Aula. 
y ^Upus de Villaroel Betlcus cum aliís tribus, 
monetíe adulterina argéntese crimen patrare 
decreverat , ex aere , síve cupro , & argento 
earn cudendo, ita ut miramos unciarios , & se-
•miunciarios ( reales de ocho > y de quatro nuncupa-
mus) sic cudsreac , ut nisi adhibito examine 
ignis, vel limae dignosci non possent à legiti-
•raís, cum lucro díraidü pretii , quia íequales 
portiones metallorum miscebant. Jam aliquos 
Quicumque vel confiare pecunias, velad diversa ven-, 
dendi cama transfsrre detegitnr t sacrHegii sententià 
subs at y &-capite pleBatur. Et mérito quia verita-
tís mutatio psrniciosissimc adest i ex publico pe-
cunia , seu potiüs substantia subripítur, jura ma*. 
jesratis usurpantur, & imago Principis Ueditur* 
Nam jus cudeadíe monetiE de regaíibus est, su-
premis principibus reservatis, ut pluribus pro-
bant Dominus Larrea decís* Granat, duodécima 3 ex 
numero nono. Dominus Solorzano embkmat. Regius 
polit. oBog&simo primo , in principio , & Jacobus 
Gotoftid. in leg. tínica. Códice Theodos. si quis ¿o-
lid, circuí* exter. incider. Ex quibus excludítur 
diflerentia ab alíquibus considerara , de qua 
late Carzovius in praB. crim. parte prima quastió-
ne quadragésima secunda , numero vigésimo cum 
sequentibus, queestione quadragésima tertia, per 
tot. an scilicet falsitas versetur circa materiam, vel 
circa formam. Supervacánea quidem est apud nos 
juxta decísíonsm Textus mleg.nona-, titulo séptimo-. 
flaverant, & expenderant, quando aqua viridis part, séptima, statim expendenda) & apud omnes. 
colorís ab eorum domicilio per aleveare immissa, 
íuspicíoni ansam prasbuit, ur domus inquirers-
tur j in qua captí tres ex illís fuerunt cum mu-
lierculis j quas conturbenales habebant j & in 
ipsa domo reperta fuerunt instrumenta totius 
operis, nempe mallei , . incudes, forcipes ( pas-
su l̂ e , fornaculum , cunei signatorii cum stygma-
nam lucrum, quod intendunt isti falsarii, con-i 
sequi minimè potest si materia nonvitietur, uc 
quotidiana experientia demonstrar. 
De poena hujus criminis in principales reos du-
bitari non potest, quòd mortis naturatTs si t , ita 
ut flammís mortiferis comburantur , ur probat 
Textus in df¿t. leg. secunda ad fin. Códice defals. mo-
4 
tibus ejus monetíe expressis ? & metallorum mas- net. i b i : Quicumque soltdorum adulter paterit reperi-
sa ingentis ponderis , ac insuper usuque ad trigin- r i , vel a quocumque fuerit publicatus, illico omni di-
ta teretes ejusdem materi^e raalleo paratíe , se- latione submota, flammarum exmtionibus mancipe-*. 
cundum latitudinem , & crassitudinem congruen-
tes ad nummos cudendos i nec non mmmos se-
miunciarios totalliter perfeitos. H i ad carcerem 
redafti , vel facínoris gravitate confusi , aut 
confusione diversarum relationum convivi t ro-
tius criminis seriem confess! fuerunt. Nempè se 
tur. Ha:c eadem verba continet Textus in leg. prs-* 
m í o » 5. Códice Theodos. eod. titulo» tn cu jus commen-
tario Jacobus Gotofridus notat imelligendum d& 
adulterante monetam auream ? tanquam si adul- S£ 
terantes argenteam, vel íeream sub ea disposi-. 
tione non comprehendantur: ad cujus rei proba-. 
massam , & teretes ex miquis portionibus argén- tionem adducít Textum ÍTÍ leg. quicumque, oãava^ 
ti 7 atque cupri flasse ad nummos cudendos j cu-
neos signatorios ab artifice sigillorum pretio 
comparasse; abditum locum in silva de Valdela-
tas elegisse •, ad malleandos teretes, & nummos 
cudendos, ne idus mallei in urbe rem detege-
rent; in quo ea cautela utebantur, ut dum unus 
laboraret, coeteri tanquam exploratores , per 
circuimm vías tenerent 7 ne alíquís usque ad eum 
lòcum penetrare posset j Nummos aliquos cudis-
se j quos expenderant mediantibus mulierculis, 
apprehensum esse ex ipsis ab eis cusís , & quod 
nrassa, & teretes prsparatíe erant ad eumdem 
eíFedum. His omnibus comprobatis , artifice 
Digest, adleg. Corneliamj de fals. Quam interpre-
tationem aliqui ex antiquioribus tenuerunt , intea 
quos connumerandus est Dominus Covarrubias 
in collat. veter. numismat. eapite oBavo, numero ter-̂  
tio, vers, ego verò. Qui tenet, quòd attento rigorc 
juris poena ignis non egrediebatur adulterantes 
áureos numos. Licet quo ad adulterantes mo-» 
netas supremorum Regum, de quibus loquimur» 
cujuscumque metalli sint, non dubitat de poena. £ 
capitaíi , & ex communi interpretatione , quòd 
flammarum sit. Quod probatur ex Textu in diB* 
leg. quicumque. Cujus verba sunt hxc : Quicumqur; 
nummos áureos partim raserit, partim tmxerit ¡ zvE 
sigillorum capto, dubitabatur, qua poena esstnt finxerit, si quídem liberi sint, ad bestias dari; s* 
ple¿tendi. ! J-7'—- ^ J: = 
'2 De enormítate criminis dubitari non poterat, 
quia quatuor gravíssima crimina compledebatur; 
Falsi, juxta Textum in leg. quicumque 8. cum aliqul-
bm sequentibus, Digest, ad leg. Corneliam , de fals. 
Peculatus ex Textu in l. prima, Digest, ad leg. Jul. 
pecul. i b i : Neve quis in aurum, argentum, as publi-
cum incidat, neve immisceat. LÍESSE Majesratis, ex 
Textu in leg. secunda» Códice de falsa monet. ibi: 
servi, summo supplicío affici debent. Cujus disposi-
tío ad argénteos nummos extensam esse, probat 
Paulos ¿ib. quinto t sentent. tit. vigésimo quinto , 
primo, ut notat Dionysius Gotofridus in d. í. qui-
cumque i & mihi probat Textus in leg. Comedia 9. 
D'gest. eodem titulo, dum in principio «Kxit U l -
pianus, lege Cornelia cavetur, ut qui in aw/um vitii 
quid addiderit, qui argénteos nummos adulterinos 
fiaverit, falsi crimine tenert. Dum enlm à Juris 
í 
Cujus obnoxii majestatis crimen committunt, Textus Consulto in eo Textu conjunguntur vitium aureo-
$n leg. falsa 9. Códice Theodosian. eod. tit. i b i : Fat- rum , & argenteorum ; adultermam flationem 
ÍÍÊ moneta rei{quos vulgo Paracharatas vacant) ma- sub díspositione legis antecedentisutríusque com-
jestatis crimine tenentur. Et Sacrilegü ¡j Textus í'w ptehendi, est compertum; quia si peí diversam 
$m& de Re Crim, HJh a. regu* 
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reeulam mdlcandí essõnt, inepta eiset slmills con- • r i t : ac per consequêns lícèt posteà de s o M s , quf 
iunâÍD His posiris clare sequitur , quòd poena aurei sunt, mentionem faciat, cum poena capita-
mortis'naturalis imponitur. Quo ad servos du- lis jure digestor um, sive ult i im supphd i , ut pro-
bitari non potest 5 nam in Textu dicitur summo bavimus , jam imposita esset, non limitative ad 
supplicio afficu Quod est idem, ac morti tradi, solidos poenam flammarum ind ix i t , sed ad num-
u tdoce t Celsus in leg. ultimum, vigésima prima, mos quoque ,quia non est credendum, minori anl-
D'wst. âepoen. Quo ad liberosidem dicendum pu- madversione eos fabricantes punír i jussisse , dum 
t o f nam qui ad bestias dabantur , poenam mortis omnes in eadem constitutione compleaitur , & 
naturalis substinebant, cum ab eis dilaniandi es- reos majestatis denuntiat 5 Cum eadem ratio m i -
sent , ut probar Brisonius deformul. libro quinto, l i r e t , ut colligitur ex his , qua; adducuntur à D o -
^ §. al'mdporro erat; & ciim de jure hxc poena asqui- mino Valenzuela consil trigésimo^ , ex numero oãa-
paretur poente furcarum, utprobat Textus in leg. vo, & Domino Larrea dicí. decishne duodécima, 
desertarem y § . is qui ad bostem , Digest, de remilit. numero nono , cum sequentibus , quibus probatur, 
i b i : Ad bestiasque, velin furcam damnabitur. De q u ò d m o n e t s essentia pendet ab authoritate Prin- : 
ultimo supplicio intelligenda est, cum Cyno , cipis, quce vulneratur i n cerca sicut in aurea. 15-
Marsi l io , Tiberio Deciano , Bajardo , & al i is in- Quod confirmatur alia urgentíssima ratione ; 
telligit Farinaclus quastione decima nona , numero nam licèt o l im Romani a»rea tantüm pecunia 
decimo oBawo , & in terminis falsa; monet^ qu&s- usi fuissent usque ad annum 585. quo argénteos 
tione centesima decima quinta , numero centesimo i n nummos Quintus Fabius consul cudi jussit, & 
crimine autem falsas moneen, capitalis poena i n - sexagésimo secundo abhinc anno percussus aureus 
telligitur de morte naturali , licèt in aliis cr imi- f u i t , ut probat Plin. libro trigésimo tertio natu* 
bus de civi l i intellígi possit, ut probat Textus in ralis historia, capite tertio , & aliis addudis Pe-
diãa lege única , Códice Tbeodos. si quis solid, dr . rrus Gregorius diB. capite secundo , numero se-
ex ter. incid. i b i : Aut capite puniri debet, autflam- cundo & tertio, Imperatores moneta; «ris CU-Í-
mis tradi y velaliaposna mortífera. Et sic licèt mo- dendaj jus concederé solebant , ut tradit Jaco* 
Jo neta íerea s i t , sive argéntea , sive ex Eere, & ar- bus Gotofridus in lege fin. Códice Tbeodosian* de 
gento confiata , quant majorinam vocabant 3 poena fals. monet. Similis facultas generaliter abrogara 
ui t imi supplicii pleítebanrur adulterantes. Qus ex- fuir per hunc Textum , cujus verba sunt eadem 
tensa fuit ad eos ? qui argentum ab sere ex pectt- a i m verbis kg. ultim. Códice eodem titulo , in qui- ^ 
nía majorina separabant, Textus in leg. comperi- bus dicitut > quòd si alíquis ultra cuder i t , pee-
mus 6. Códice Tbeodos. defals. monet. (cujus decisio nam quam meretur, excipiat. Hasc poena flamma-
observanda est, quia nova moneta i n Castelli rum absque dubio est, quia sic Justinianum inr 
Rcgnis cusa , mixta est, & ab aliquibus argen- tellexisse est credendum ; nam in lege superiori, 
turn ab a;re separari publicè dicitur ) de quo v i - qua: est di£l. lege secunda , imposuerat immediate, 
dendi sunt prseter Gotofridum in eodem Textu Bar- ut diximus, in omnes addulterantes nummos, ne-
tolus in diB. lege , lege Cornelia in principio , Joan- gue est credendum cogitasse de poena imposita 
nes de Platea in leg. fin. Códice de veter. numis.po- jure digestorum per diB. I. quhumque quam abroga-
test. num. tertio, Aífliâ:. ad constitution. Neapolit, verat > vel auxerat, quando codicem condebat: 
adulterinam, §. qui nummos, numero tertio ,Budfe- sic potiüs referenda ad proximiorem quàm ad 
us in libro de asse. Tiberius Decianus in traBat. cri- antiquam , & remotam. Ñeque obstar, quòd d i -
min. libro séptimo, capite vigésimo tertio y numero versorum Prindpum rescripta hax jura sint, nem-, 
decimo quinto. Quia depositio comprehendít quos- pè diB. lex secunda , Constantini, ut in Códice 1% 
cumque moneta falsarios diB. leg. prima, Códice de Justiniani inscribitur > seu veriüs Consranris , ut 
fals. monet. leg. falsa nona, Códice Tbeodos. diB. ti- ín Códice Theodos. dicitur. Quod notat ibí Jaco-
tulo. Quare hodíe juxta communem Doí to rum i n - bus Gotofridus in eodem Textu, ( & notarat D o -
terpretationem , sive moneta aurea sir, sive argen- minus Covarrubias diBo capite oBavo , numero ter-
rea, sive íerea, fiatores , & Adulterantes combu- tio, vers, ego verò ) & diB. lex tertia , si ultim,. 
xendi sunt, ut tenenr Saücet. in diB. leg. secunda, Valentiniani rhcodosii , & Arcadii. Nam ad I n -
Codice de fals. monet. Matthseus de AfHi¿^. in cons- tegram definitlonem alicujus qu;estionÍs píuries. i n 
tit. Neapolit. libro tertio, titulo quarto , Dominus Ubris digestorum usltatum reperimus , quòd duo-
Covanubias diB. capite oBavo, numero tertio, vers, bus, aut tribus diversorum Jurisconsultorum res-
quòd si quis Petrus Gregorius libro trigésimo sexto ponsis, unícam sentenriam compilator componat.^ 
syntagm. capite secundo , numero trigésimo primo , Sic observatum habemus in leg. in tantum 6. cum 
Farinacíus questione centesima decima quinta , num. leg. sequent. Digest, de rer. divis. quarum prima esC 
oBavoj sexagésimo nono, & oBogesimo quarto. G i m - Modesrini , secunda verò Ulpiani. Similiter in lege : 
ba consil. quinquagesimo oBavo, numero primo, Gut- prima cum duobus sequentibus, Digest, de Offic. Pra~ 
tierrez libro tertio , praBic. questione quarta, num. feBi vigil, ex quibus leges prima, & tertia sunt 
quinto. Anronius Matthsus traBatib. de crimin. U- Pauli 7 ^* lex secunda est Ulpiani ; pariter in lege 16. 
bro quadragésimo oBavo, Digest, titulo séptimo , ca- prima & secunda, Digest, depostuland. prima nam-
pite quinto, numero primo, & Carpzovius diBa que est Ulpiani ; secunda verò GaÜ: & sic pas-
quastione quadragésima secunda, num. decimo quin- sim. Et nihüominüs unum sensum integralem cons-
12 to cum sequentibus. Et rario hujus communis i n - t i tuunt , & ex diversis completa definitio coalescit: 
terpretationis est 5 quia Imperator in diB. leg. se- ac per consequens idem dicendum erit de istis dua-
cunda , inprimtpio , de nummos adulterantibus ab- bus legibus secunda , & tertia , Códice de falsa mo-
solute loquitur, & eos reos laesx Majestatis cons- neta 5 ne de remorissima poena leéis Cornelia co-
t i tmr i m quo enormitatis precipua ratio consis- gitasse Justinianum dicamus, dum ab ejus dispo-. 
l7 
ControversIáXLlV. 
sitione díscedcbat j Relativa ñamque ad píoximio-
ra referenda sunt. Ut notant Bartolus y Alexander, 
& Aretinus leg. iíta scriptura , Digest, de hgat. 
prima) Panormit. in Códicepostulasti dejur. Patro-
nat. 
Ñeque inficiarís ex eo , quòd Antonius Mat 
ihffius dião capite quinto , numero quarto, ôç Carp-
zovius di&a qu<£stiotie qztadragesima secunda,nume-
ro quinquagesimo quarto, teneant, quòd falsaril 
obolorum extraordinaria poena puniri debenr. 
Z4-5 
mero decimo sexto, & decmo séptimo', & tatnen In 
rebus malí exempli poena ultiml supplicii imponi-
tur expresso jure , ut in specie Textus;» ¡eg. si qui, 
trigésima ofíava, §. qui abortionisy Digest, dt peen, 
&sic citm pemiciosi exempli sit monetas adulteri-
n£e cusió j etiam in óbolo capitaliter ple&i debe; 
flammarum poena. 
Quod de jure nostro Hispano difficultate ca-
ret, ut probar Textus in kg. nona, titttlo 7. part, 
séptima , íbi : Qualqmer que ficiere falsa moneda de 
22 
Nam ultra quòd isti rei non obolorum, sed num- oro-, ò de plata, ò de otro metalqualquier, que sea 
18 
morum argenteorum confiatores erant, Antonius 
Matrhaeus claré d ix i t , quod circa quantitatem 
monetE adulterate Imperator non distinguir in d. 
lege secunda , quare obnoxius poena: ramanec, quí 
vel paucos nummos adulterinos formavit. L i -
cèr ¿le opinetur, quòd isti qui unum aut alte-
rum obolum fecermt» mitiüs plc&i debent. Carp-
zuvius verò , igni subjiciendum tradidit qui plu-
res obotos fecerit: & quamvis reneat numero sexa-
gésima y quòd s^mel, aut bis paucos faciens, ex-
traordinaria animadversióne puniendus venir, 
hoc in ;erosa moneta verificari potest ratione mi-
nimi priejudidi ab eo consideratiquod posset 
procederé, si praeiudicium in concreto ssdmetur. 
Ar vero in abstrafto , semper pr^judicíum ma-
ximum est, cum pretia rerum "cúnfüúdantur, & 
commertia revolvantur.crimen namque ÍSÍSX 
Majesratis > cujus authoritas usurpatur, non mi-
nus committirur in obolò, quàm in solido, ex 
quo damnum irreparahile Reipubiics resultar , 
arque péssifflum exemplum exMbetur, dum im-
pnnirmn hoc execrabile crimen remanet. Magls 
enim , vd. minus non mutât speciem , ut Philo-
sophi dicunt, & notavi tom. primo d? regimine 
Valentin capite secundo, §. primo > numero centesi-
mo decimo. Quibus addítur, quòd in materia fal-
sificationis moneta; , numquám potest verificari 
par\'itas material , & sic ex formatione paucorum 
obolorum" majestas Î esa remanec enormiter , ut 
cum Sixtino , Harnisaeo , Baldello , Besoldo f 
Larrea , Òc aíiis probat Dominus Solorzanus Mêt.. 
embkmate otfogesimo primo} numero tertio, cum se-
quentibus. Idem testacur Jacobus Gotofridusm^zcí?. 
leg. fin. ¡Códice Theodos. de fals. monet. ibi: Nihil est 
regalibus , quod non suo, & summo pondere censeri 
debeat. Unum denique istud è summh imperii arca-
nis y jura majestatis individua putare. Et i b i : His 
adde y periculum àfalsariis 7 si vel rmnimem cuden-
da moneta facultatcm privatis tribuas. Nec suffi-
eit in hoc casü pcen^ extraordinaria impositio , 
nairi LU in simili prudenter dixit doílissimus Do-
minus Covarrubías libro secundo Variar, capite no-
no , numero séptimo, i b i : Si quidem frequenti bujus 
crimmh mu considerato, & lesione maxima »qua ex 
eo ReipubUca infertur , expedit pcenas exquirere f 
qmkus hominum reprimatur audacia. Nec novum 
20 
21 
quemado por ello de manera que muera. Sic docent 
Dominus Gregorius Lopez ibidem, glossa secun-
do, y Dominus Covarrubías di&. capite oBavo , 
num. tertio, vers, qui vero fals<vnt Antonius Go-
mez in kg. oãogesima terPla , Tour, numero terthy 
Villadiego in lege secunda, titulo sexto t libro stpti-
mo for. judie. «. primo, Didacus Perez in leg, 
quarta, titulo sexto y libro ofíxvo, Ordinam. glos* 
prima circa fin. & in leg. vigésima Urtia tituh de-
cimo nono , eodem libro oBavo, glossa magná cir-
ca prim. Azevedo in lege quinta , tituh decimo sep'_ 
timo y libro oãavo, Recoptlat, numero decimo sextO) 
Don Joannes Vela de deliâiis parte prima, capite 
undécimo, numero undécimo, Gutrierez di£i. libra 
tertio, praticar, quastione quarta, numero quinto* 
& Pichardns in manuduã. adpraxlm , parte tertia7 
§. quarto, nujnero trigésimo séptimo ? quo jure ut i-
mur Ita ut si crimen concludenter probetur, rei 
flammis comburantur, postquam suffocati sint,. 2 3 
quia vaidè inhumanum esset , quòd homines 
vivi comburerenrur. Non enim pietas Christia-
na patitur hanc sxvam executionem , nisi in cri-
mine ha;resis, & Apostasia, quando rei in obs^ 
tinatione impoenitentes perseverant. Er quam-
vis de jure communí, etiam peena publicationis 24 
omnium bonorum imposita sit lege prima fin. 
Digestís ad leg. Corneliam defal. di¿}a lege secundâ  
Códice de fals. monet. leg. si quis tertiò Códice Theo-
dos. eodem titulo. Ubi communiter Doctores. De 
jure Hispano solum dimidiam bonorum amir-
timt partem, ut in di$. kg. nona habetur 3 & in 
legibus ordínamenti , atque recopilationis me-
moraris , de quibus latè per nostros Dodores dis-
putatur. Stá. quia tarn in hac specie , quàm in 
coeteris, quas vídi , crimina ha;c à perdítissimis 
homínibus patrantur, inanis est disput3tio bono-
rum , cum nulla possídeant. 
His positis facilis videbatur decisíonostra con- 255 
troversia:, quia rei convicH, & confess! reperíe-
bantur , ob quòd poena ordinaria ple&endí vide-
bantur. Sed pro eorum defensione allegabatur 7 
quòd de corpore deliâi non apparebat, nisi in 
minima quanútate , nempè in illo nummo se-
miunciario, & hoc suppkri non poterat per reí 
confesslonem Í juxra vuigarem Textum "m leg, si 
quis mgravi» tertia , Paragraph, si quis mortem , 26 
est, quòd in rebus mali exempli jura transgre- Digestis, act Syllmian, i b i : Nisi potuerit Ó'proba-
diantur, ur Reipublicssubveniatur. Jurisprudea-
tia; criminaíis primum principium est, quòd delic-
tum sine dolo coímnissum puniri non potest poena 
ordinaria, ñeque corporal!, Textus in leg. cum au-
excipitur, D'gest. deadH. edi¿Í' text.inlege 
nona , in principio leg. divus Hadrianus deci-
ma quarta, Digest, ad leg. Cornel, de sicar, cum SÍ-
ri. piuribus Farinacius questione secunda, numero 
séptimo , & vigésimo secundo , Guazzínus defens. 
quarta , capite primo, secundo , & nono, num. quar-. 
to , Gitirba cornil, trigésimo séptimo , numero qua-
dragésimo séptimo. Quo pósito mitius puniendi 
erant; nam ex unius, vel alterius nummi confia-
tioneextra ordínem pledendi sunt, ex diftís per 
ínilib. piuribus Giurb. cornil. oSiogesimo tertiot ntt- AiuoníiimMatthsum, & Carpzovium , ubi su-
pri 
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oTá • quam sônfêntlam ut l mltlofem ampIcOí vide- ma tertia, numero âscimo earn stquwt. & eontr^ 
mr Farinicius MB questione centesima decima quin- versia trigésima stcunda , numero vigésimo tcrth. 
ta ,mmÍrononageHmoyo^iz\ios addacit. Et licèt Ex his omnibus istí rei condemnati faere ad 3^ 
inventus fuissct apparatus ad plures nummos argen- poeaam ignis sententia dm secunda j u n u anno mil-. 
teos adulterinos conficiendos , non fuít pcrdudum lesmo sexcentésimo sexagésimo^ a¿tuante Francisca 
ade f fedum,& ex solo conam fiammis tradi nou Mediano. Sic pariter postea decisum fuit fu . 
- poterant, exdeduais per Farinaciumibidem, nu- causa cüjusdamÍncola oppidi del Real, qui mp-
27 mero nonagésimo secundo. netam auream ex aera; conflaverat, cui appre-
Verum ¡sea argumenta faciüímé solvebantur. hensi fuere novem solidi jam penedi , materia 
Quia de corpore del idi plenè constitit per i n - Sc cunei signatori i : & probatum f u i t , expendis-
spectionem ocularem 7 & relationem perítorum; se unum solidum, quare fuit ad flammas condem-
qui visis i l lo nummo perfe&o , circumcisionibus narus sententia diet quarta Decembris milhsimo sepe'. 
aliorum imperfe&orum , ex eadem materia, centesimo sexagésimo tertio. 
massa metallorum ejusdem qualitatis , teretibus C O N T R O V E R S I A X L V . 
jam praparatis ad endendum cum crassitudine, 
& latitndine proportionata , pondereque , & De falsificante cuneos signatorios Regís., 
mensura ad decern nummos ex quolíbet cuden- S ^ M M A R I U M . 
dos; cunéis signatoriis ? malleorum i&ibus usum 
diuturnum comprobantibus , signis i n nemore 1 FaBi species proponitur. 
permanentibus hujus ©peris in l í g n o , quod al- 2 S'igilhm adulnrinumfaciens poena legis Cornt* 
dimotaets loco incudes recipiebat, pessuíis , a- nelh tenetur. 
lüsque vasíbus cum ingredientibus , & vestigüs 3 Pana falsi extraordinaria est de jure ciuHi ̂  
lotionis nummorum, ut argenti colorem perfec- Hispano. 
turn sumerent, qux omnia erant permanentia> 4 AuxÚmm remotum non est dignum eadem pcemh 
& simuf junda ad alium finem deserviré non 5 Sigillum Regis falso conficlens w n punitur pcetî  
poterant 5 certissímè apparebat aliunde quàm per ignis. 
reocüm confessionem , de substantia , sive cor- 6 Imago Principis imponitur in numismate. 
pore maleficii , juxta Textum in diB. kg. si quis y Majestas Principis Uditur atrociter ex contempt 
in gram , Paragraph, si quis morhns , & d o & r i - tu imagims. 
nam Farinacii àiB^ numero vigésimo secundo, qui % Falsam monetam cudens rations forma mitius 
non requiric inspe&ionem omnium nummorum , puniendus est, & nu. 51. 
sed absolute ocularem inspe&ionem , ne ex sola 9 Conficiensfalsos cuneospoenaflammarumpleãitur. 
confessione rei damnentur, quod in nostra spe- I Q Fals£ moneta crimen jure Digestorum sub leg, 
29 cie concurrebat, & doctrinam Guazzini, quidiói. Cornel, continebatur. 
numero quarto , judicium peritorum exposcit, quod 11 Jure Codicis faBum fuit crimen specie diversum. 
hie adhibitum fuit. Quibus jungebantur attesta- 12 Leges Hispana peenam imponentes falsatoribut 
tiones muliercularum deponentium , se expen- Regit sigilli, de quibus traBmt ? 
disse plures nummos argénteos unc í anos , & se- 13 Falsi crimen in Utteris Regis gravissimum. 
miunciarios , & dida sociorum ad invicem ut i 14 Falsa moneta crimen gravius. 
testes examinatorum, qui in hoc crimine tarn- 15 Quia damnum transcendentale producit. 
quam excepto, fidem faciunt, ut probat Tex- lóPcena ignis debeturauxiliatoribus falsa moneta. 
tus in diB.leg. prima, Códice de fals. monet: ib i : 17 Falsitas cuneorum influit in tot am deliBi subs-
F a B i cônscios per tormenta prodituri. ubi Dolores tantiam, 
3 quorum plures laudaveram supra y controversia se- 18 Signum in moneta excusumejus valorem decernit. 
cunda y numero trigésimo tertio j chrissimh appare- 19 Stemmatum differentia in sigillis, ad signandas 
bat de concludenti probatione , non solum corpo- tabulas, vel manetas , & inter ipsas monetas. 
ris d e l i d i ; vemtn etiam de delido uniuscujusque, 20 Signa quibus moneta percutitur, non deserpiunl 
quantumvisilliusconfessionem sigillatim auferas. ad alios usus. 
S1 ^ Ñeque ex parvitate materiac excusar! poterant 21 Arma commodans homicida excusari potest, quia. 
juxta ea, quas supsrius dixímus numero decimo deservimt ad alios usus. 
séptimo cum sequentibus, quibus adaptatur senten- 22 Cmei signatorii ad instantim privati exeus^. 
tia Farinacii mmtro nonagésimo primo,üchthzc res- non possunt deserviré ad alium finem , nisi ad 
ponsio necessária non esset, cum ex adis resul- monetam falsam percutiendam. 
taretnon in parva, sed in magna materia deli- 23 Sigilla quibus tabula obsignantur, non sunt de 
qmsse. Neque hie dici poterat , quòd crimen substantia rescripti, vel privilegii. 
r^nanebat in terminis conatos non perdudi ad 24 Sola subscriptio concedentis, autboritatem Scrip* 
eftedum, quia contrarium probabatur ex adis: tura impartitur. 
etsi & ubi tantum de conatu constaret , conciu- 25 Sigillorum usus in tabulis requisitum,estnoviUr ' 
sio procedit , si rei poententia dud i spontè àfa- excogitatum tempore Neronis adver sus falsarios, 
brica destmssent, nt in termmis docet Pauius in 29 Sigillorum usus inter Principes antiauissimus. 
lege qm falsam decima nona. Digest, ad kg. Cornel 27 Sigillorum usus ex Sacra Pagina antiauissimus 
defals. ut pluribus probat Farinacius diBa quastio- comprobatur. 
ne centesima decima quinta, numero nonagésimo quar- 28 Stigmata Augusti, Galba, & aliorum Princi-
to. Qmbus adstipulantur ea, quae superiíis d ix i - pum 
mU ut ounbn, ; ^ J ^ r f ^ l ^ at.rOCÍSSí" %9 S^n'0 principis creditur magis de consuetudine) mis, ut puruacur eadem pejena, Controversia dech quàm de jure, 
30 SQ-
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gò Solmnitatis pirns nqulruntw in jmionibus si- Quamobrem extra oridmem píeílendus erar s nam 
gilío munítis. _ ille solum stigmata in cunéis exculpserat , abs-
31 Quod et'tam procedit de jure Hispano, que co quòd in fundenda massa, v d ad pércu* 
32 Annulorum signatorum mm inter Romanos pri- tiendos nununos cooperasset; & síc ut pJurimum 
vatim. atixilium remotum prestasse d id poterac .ob 
35 Amults signabantur rts minutíssima, • 
y^Yextus in leg. cum pater,septuagésima sép-
tima , Paragraph, pater pluribus , vigé-
simo primo, Digest, de legar. 2. expendi-, 
tur. 
35 Sigmm in numrms est de substantia forma. 
36 Et publicam authorítatem prxbet. 
37 Nummos publico stigmate signatos respmre cri-
men pmibile est. 
3 8 Publica forma nummis necessária est, ut certam, 
& permanentem ¿estimationem obtineaní. 
3P Pecunia usus antiquissimus. 
40 Pecunia argêntea publicè percussa tempore Abra' 
ba, in usu erat. 
41 Pecunia substantixlis forma pendet ex signatura, 
fyi Imagines Imperatorzcm aliquando pereuíiebantttr 
in nummis. 
43 AUquando rerum praclarè gestarum symbola. 
4̂ . Sed semper inscríptio nominis srgnabatur. 
45 Cbristus Dominus quando inspexit nummum Ca-
saris j non solum contemplatus fuit imaginem, 
sed inscriptionem. 
quod non erat ejusdem poen» dígnus, ut pluri-
bus probat Farinacius quastiong eentensima trigesi-> 
ma, numero quadragésimo séptimo, & quastfane 
centesima trigésima prima, numero quadragésimo. 
Et quamquam diceretur , quòd sigilla Régis adul- * 
teraverat, nostrís legibus hoc crimen non puni-
tur síEvissima peena concremationis , sed alia m i -
tiori nempe mortis IcgaÜs , furese scilicet, vel gla-
dü , ut probant Textus/» leg. sexta 3 titulo duo-
decimo , libro quarto, fori leg. lege sexta, titulo sép-
timo , partita séptima , lege tert'ta , titulo sexto, 
Ò1 lege vigésima prima 7 titulo decimo nono , libro 
oBavo y Ordinat. & lig. tertia , titulo decimo sép-
timo , libro oâiavo , Recopilat. Quibus cautum 
habemns, quòd falsum commítrentes in Regiis 
sigilíis , ultimo supplido condemnentur, absque 
adjeâione flammarum, & sic docent. Dominus 
Gregorius Lopez, Montalvus , Dídacus Perez, 
& Azevedo in his juribus. Dominus Covariu-
bías praBu. capite vigésimo secundo , numero nono. 
Vela de deliB. parte prima , capite decimo , nume-
ro decimo, & Pichardus in manuduB. parte tertia. 
45 Stigmata, & inscriptiones reprasetttant personam §. quarto, numero trigésimo séptimo. Ét cüm reus 
Principis , sicut imagines 
47 Legum nostrarum exempla. 
48 Injuria fit etiam inter privatos ex usurpatione 
alknorum st'gmatum. 
49 Cuneos signatorios absque Principis autboritats 
conficiens, totwn crimen adulterina moneta , ra-
tione forma perficit causative. 
iste minor adhuc esset , subveniendum rationc 
setatis , íta ut mítiüs pleííeretur , Advocatus ner-
vosè afíèrebat per ea , quse díxímus suprà 3 row-
troversia ofiaua,, numero vigésimo primo cum se-
quentibus. 
Quibus addí poterat, quòd ratio acerbitatis 
pcens flammarum in reis falsae moneta:, ea est, 
50 Lege Hispanapunlturpcena flammarum ytamqui quòd in nummis insculpi solet imago Principis, 
cujus ma;estas laxiitur atrociter, dum sacri vu l -
tus contemnuntur; ac per consequens graviori 
poena digni rei effiduntnr, dum despiciunt ea, 
quse venerari debent. Sic deducitur ex Textu 
in leg. tertia, Códice de vet. numism. potest, ibi : 
Capitali scilicet supplicio puniendo , qui vel jussa 
nostra rnajestatis avaritia cacitate contempserit, vel 
atemaUs vultus ? dumfraudibus studet, duxerit 
violare. Hacde causa poena Ignis indnib fiiit con-
tra iktores solidorum ex l . secunda. Códice de fats. 7, 
monet. & leg. pramio 4, Códice Tbeodosian. eodem 
titulo y ut dixi controvers. pracedent. numero quarto. 
adulterai nummos rations'firma, qmm raiom 
materia. 
'5 r Benediãi Carpzovii doãrina quoad mitigationem 
pcena in adulterante pecmiam ratione forma, 
procedlt quando qui próprio nomine cudit. 
52 Decisio Aula* 
I N specie controversia praxedentis dixímus, falsarios principales pretio corrupisse artifi-
cem sigillorum, ut conficere cuneos signatorios 
nummorum argenri unciatiorum & semiundario-
rum, ut efFeaivè confecit aliquos, cum quibus 
nummi percutiebantur. Et cüm ex adis resultas- & quinto i quia in solidis apponebantur imagines 
set, quòd iste reus in cunéis expresserat stigmata, Prindpum, ut norat Jacobus Gotoftidus in dift. 
& inscriptionesRegias, quae diversa: sunt ab eis, lege quinta, idem probatur in leg. única , Códice 
¿ILIÍE in sigillis Regiis, ad rescripta privilegia, Tbeodosian. si quis solid, circuí, ex ter \b\: In qui-
Epistolas, & jussiones obsignandas conficiuntur, bus nostri vultus , ac vemratlo una est: & paritet 
dubirabatur, qua poena veniret pledendus. _ in leg. prima eod. CodiceTheodqs.de ponderator. 
Diccbatut ad rei defensionem., quòd de jure íb i : Nostris multibus figurath. Qod dixerat Paulus 
civili Romanorum tantüm teneti poterat poena libro quinto > sintent. titulo vigésimo quinto , in 
iegis Cornelia de falsís, ut probat Textns in leg. principio , i b i : Vultuve Principum signatam mor 
lege Cornelia -¡trigésima y Digest, eod.título, i b h í - í - netam prater adulterinam reprobaverit. Síc tenent 
ge Cornelia testamentaria obligatur, qui signum adul- Divus Thomas libro secunda de regim. Princip. 
terinumfecerit, aut seulpserit. capite decimo tertio. Jacobus Cujacius in dtâ.tltu-
Qu£ quidem poena erat deporrationis cum bo- lo vigésimo quinto, libro quinto sentent. & iatíüs li-
norum publlcatione , Textus in leg. prima , Para- b?o decimo nono, sbservat. capite vigésimo qumtot 
graph, fin. Digest, eodem , & hodie arbitraria, tam Tiberias Decianus libro séptimo y capite vigésimo 
de jure communi, quàm Híspano, & dixi Con- secundo . numero decimo oBavo, Dionysius' Gota?, 
tro versra trigésima séptima , numero decimo > Ò' con- fridus in leg. prima, Códice de veter. numism. potest, 
troversia trigésima oftava, numero trigesim9 primo, & Jaco^u$ ejus filias in difía lege mica M fin. 
Cüm 
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Cum autem In cunéis , quKus agíraus; non tur 5 & postquam deceba est ,' quia moneta -fc. 
expresserit Principis imaginem , deftciebat ratio gitima suspicione laborar , ira ut jaftura per 
enormlratis ac per consecjuens etiam ratio gravis- omnes artus mixti corporis diffundatur, & omnes I ? 
simx pecas' subditos inficiat incredibilí contagio , ex qup *» 
S U k e r i ü s , quia ipse licèt peccasset ex conse- plura mala procedunt : quorum phira demons-, 
quentia in - adulreratione illius monetse ratione trant Herman, Kircnerus de repub. dispuiat. vlgesi-
form^ non tamen peccavit rarione materia ma, addittam. primo, Petrus Gregorius de repub, , 
quia prorsus ígnoravit , ex q tu materia percu- libro nono, cap. primo , num. trigésimo primo, Do-
tienda esset, ñeque interfuit i n ea cudenda: sed minus Larrea decision-, duodécima , num. quadrage-
crimen ratione forms i n falsa moneta mitius simo oHavo cum sequentibus, 8c Dominus Solorza^ 
punirl debet, utputa poena flagellorum , & exi- nus Emblem. Regiopol. oBogesima. prima, num. vige* 
H i , vel s i m i l i , ur late probat Benedidus Carp- simo secundo. Cujus criminis poena non solum com-
Zovius in pra&ic. criminal, questione quadragésima pr^hendir ípsos flatores falsae monetse ; veriimom-
tertia, numero vigésimo séptimo , cum sequentibus. nes consi l ium, auxi l ium, & opem pra;stantes in 
Igitur levissimè ple¿lendus erat, quia ex hac poe- ipso crimine, ut docet Imperator in d iã . leg. pr i - . 
na, aüquid erat ei condonandum ratione minoris ma, Códice de fals. monet. 6c noster Alphonsus m 
xtzxis. dift. leg. nona, i b i : Esta mesma pena madamas que 
$ Nihilomínüs poena acerbissima ignis teneri sua- ayan los que a sabiendas d'tessen consejo , o ayuda a. 
debant plura jura , & rationes urgentissims. los que falsassen la moneda, quando la faz,en. Quam 
Nam licèt falss moneta crimen coinprebende- condusionem de jure firmant Julius Clarus inPa-^ 
retur antiquims sub generali dispositioae kgis ragrapb, final, quastions oéíogâsima séptima , numerg 
Cornelis de falso , ut probat Text, in leg. qui- quarto, Tiberius Decianus diBo libro séptimo , ca-
l o cumque, cum sequentibus, Digest, eod. titulo, i a - pite vigésimo quinto-, numero secundo , Farinacius ; 
men postea Imperatorum díversis const ini t io ni bus diBa quastione centesima decima quinta, numero tri-r 
fuit faftum crimen speciale , distin£tum à csieris gesimo, & diBa quastiom centesima trigésima, ex m -
falsitatibus ratione gravitatis , quam secum ad- mero primo, Giurba cornil. oBogesimo quinto, nume* 
fkitj & damni enormissimí resultantis univer- ro primo, Antonius Faber in Códice, libro nono, íi-s 
sx Reipublicas, & coíligitur ex titulis ad legem fulo decimo quinto, definitions tertia, numero tertio* 
Corneliam, & de falsa moneta tam^in Códice Carpzovius in praB.criminali, parte prima, quas-
f l Justiniani , quam Theodosü : quia sicut assassi- tione quadrgesima secunda, numero decimotertio, ôc . 
nínm sub generalitate homícidii comprehendi- sic communiter Dolores . Prarcípuè , quando auxi-
tur , & tamen gravitate, & poenamm sasyitia íinm proximum est d e l i d o ; vel est causa' ipsius, 
ab eo distinguitur i sic similiter , licèt crimen ut distinguir Farinacius ¿bidem, numero quadragesi- + 
fals^ monetae sub generalitate falsi comprehen- mo séptimo , qui antiquíores refert , & eum re- ^ 
da tu r ,ob enormitatem specie distinguitur^ à es- centiores sequuntur. Iste enim reus non solüm 
teris falsitatibus, & spseialibus privilegüs , re- auxilium proximum delido prsstitit , verum in 
gulisque diversís judicandum est, ut passim no-* ipso adu delinquendi cooperavit causativè» 
tant Dodores in leg. prima. Códice de fals. monet. quia sine cunéis ab ipso excusis non poterant 
quae plures specialirates continet. Quo supposi-* numismata percuti. Et sic fadus fuit causa de-
t o , notandum est , quòd leges Regui allegata J i d i , cuneos excudendo, & ejus nequitia i n -
suprà, numero quarto, poenam imponentes faísífi- fíuebat in toto crimen , formam prsbendo, 
çanti slgilla Regis , non disponunt quoad falsi- q u ^ consistir in signo in nummis excuso , ut 
ficantes cuneos signatorios monets ; sed tantum probat Carpzovius questione quadragésima tertia, 
tradant de sigillis, quibus obsignantur _ rescrip- numero tertio vigésimo quinto cum sequentibus. 
32 ta privilegia , epistols , & esters jussiones Nam eorum sstimatio legalis pendet ex publica j g 
jiostrorum Regum; ut ex ípsorum jurium ver- authorirare, qux mediante sigillo excuso pretia 
bis) & contextura apparet. Et licèt nígar i non nummomm decernit , & valorem à lege statu-
possit , quòd est gravissimum crimen quslibet rum demonstrar, ut probat Textus in leg. prima, 
falsitas in .scripturis Regiis , sive nomine Regio Digestís de contraben, empthn. ubi communiter D o -
expeditis ; ita ut in fámulo à secretis, vel N o - tores , & de jure nostro Textus in lege primar 
U ñ o Regio puniatur poena mortis , & confiscatio- cum duobus sequentibus , titulo vigésimo primo,libro 
nis bonorum, Textus in lege oBava, titulo nono, quinto, Recopilat. & in lege decima tertia, & deci~. 
part, secunda , Ôc in privato poena mortis, ut ha- ma quarta, in declarationibus ejasdem tituli, ut la-
betur in diB. leg. sexta, titulo séptimo, part, septi- tissimè & pluribus addudis tradic Dominus Lar-
ma. Quae jura optimè interpretatur Dominus rea diBa decisionc duodécima, numero nono cum se- -
Gregorius Lopez in dlBaleg.oBava, glossa oBava, quentibus, quern sequitur , aliis etiam addudis, 
tradens rationem differentis , ob quam in p r i - Don Franciscas Amaya in lege única, Códice de 
tno publicanda bona sint , in secundo verò non. collation, aris libro decimo , numero duodecimo. Et ^ 
Tamen multo gravius est crimen falss monets, cumin his Regnis d í s t indas ín t sigil la3& eorum 
utimpositio peenx ignis demonstrar in lege nona, stigmata , qua excuduntur in obsignationc res-
x . diB. titulo séptimo , part, séptima. Quod procedit criptorum , epistolaram , atque Jussionum ab , 
ratione prsjudicii transcendentalis , quod infer- illis , quibus cudi numismata solent, immò & 
tur universa reipublics , cujus commercia tur- i n ipsis nummis diversíssima stigmata percutiun-
bantur, substantia eripitur , & pretia cundamm tur , quia diversum est sigillum aureornm 
rcrom confundamur non semel , aut bis 5 sed à sigillo argenteorum, vel obolorum a;ris , ut 
iuçccsswe x dum faisicas nmumorum aoa detegi, depreheaditut ex diBa 1. prima a m duobus sequen-
tibus 
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tibus j & ex dlBa hgs dècitna tertia & decima quar-
til-, uc ocnlís ab omnibus in^pidtnr, sequimr , 
quòd sigillum ad unura usum desunatum , ad 
alium deservixe non powit , juxta Textum çapíte 
significasti * de appellationibm, ut notar Theodo-
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conquisitã signaveris. ídem prübát Textus in lege, 
si ha stípulatus, centesima vigésima sexta , §. Chry-
sognnus , Digest, de verborum obligationc , Barroius 
in leg. fahus , in fine ? Codies defurfts, Jasvon in lege 
si it** stipulztus §. Cbrysogonus , numero vigésimo 
rus Hoppingius de /wy sigHlorum, capite nono , nu- tertio , Antonius Faber in Códice libro quanto, thu-
mero decimo séptimo , ita ut ünumquodque sigil- h decimo quarto, definitione undecima, numero quar-
lum ab omnibus notum sit 5 máxime ab eo , qui ta, ¿J- quinto, Guido Papa densiont centesima Mp~ 
in hujusmodi artificio versatur. Et dum iste reus tuagesima oBava 7 numero primo, & decisione qua-
In cunéis excussit stigmata destinata ad nummos âragintesima octogésima prima 7 m principio. Marra 
atgenteos unciarios, & semiundarios ; falsò au- parte prima, D'gest, mviss. t it. de pmbatione - capr 
thoritarem publicam prsebuit monet^ adultcrí- vigésimo secundo ̂  Dionysius Gotofndus in diéia le-
ns, j non solum in quantum ab omnibus reputa- ge secunda , Hoppingius de jere sigzll. capite decimo 
ri poterat legitima, sed ut a;stimaretur argén- quinto, numero centesimo trigésimo 1 & capite deci-
tum 7 quod dimidia parte sre constabat. QUEE mo sexto , numero sexagesimo oãauo. Nam obsigna-
non poterat. ignorare , cüm ea sigílía non pos- tio tabuürum est requisitum excogicatum à sena- 2 5 




cudendos hujusmodi nummos : quare concurre-
banr omnia requisita nostra legis nona , ut eadem 
poena teneretur cum principalibus criminis reis-
Commodans arma homicida: potest aliquoties 
excusari à poena, quia possunt deserviré ad alium 
usum praeter homiddium , nempè ad ornatum, 
ad bdium, vcl ad propriam defensionem , ut 
hrè probar Farinacius diBn quastione centesima 
trigésima T numsro sexto. At vero qui pretio cor-
ruptus cuneos signatorios excudit T quibus oiditur 
moneta argéntea & ad alios usus non possunt 
spplicari , scienter , dolose ec data opera con-
sensum prxbet ad deliftuin : Be auxilium pernicio-
sum prssr.it in ipsa aduitcrarione raonetx , quse 
sine ipso fieri non poterat , & causa est totitis 
malí , quia dat formam, in qua virtus monctx 
consisti t. 
Quod confirmnmr ex racione differentia , qux 
versatur inter sigiila , quibus privilegia , jnssio-
nes, & tabula: obsignantur, & sigiila /quibus 
moneta percuritur. Quia obsignatio scriptura-
rum non est dc substantia rescriptorum f ut Ictc 
probat Hoppingius de jure sgillorum , capite undé-
cimo y numero pñmo cum sequentibm , quod coUigit 
ex lege Gajus Sejus , Digest- de pigmratitia ¿¡Bione, 
Sed clarins probatur de jure nostro per Textum 
m lege 'vigésima nona , titulo quarto T libro secundo 
Recopila ion) s, in quo dum solemnítares jussionum 
describunmr 7 hsc verba habentur: Obedezcan,y 
cumplan las cartas que fueren libradas por los dtl 
dicho consejo según lo en ellas contenido i bien assi, y 
tan cumplidamente, como si. fuesen firmadas de mes-
tros nombres. Et síc de sob subscripríone meminir, 
quia illa probar consensum , & authoritatem scrí-
bentis, Antonius de Butrio ¡n capite secundo , de fide 
instrument, vers, an ipsa exigatur. BartoUis in le~ 
ge cum tarbemam, §. idemque sunt t Digestís depig-
nor. Antonius Gabriel, in common, titulo de pr̂ e-
sumptionibus > cmclusime tertia , numero duodecimo. 
Rota Romana dtcisione trecentesima prima , numero 
doccr Paulus libro quinto sententUrum , diBo titu-
lo j vigesbm quinto, & tradunt Suetonius in Nero-
ne , caphe vigésimo séptimo, Seneca de beneficiis 7 li-
bro tertio y capite decimo quinto, Brisoníus defor-
mulis , libro sexto , §. caterum > ó'detabulis , jaco-
bus Cujaccius in diã. libro quinto , P ia// , titulo -vi-
gésimo quinto, Hoppingius capite decimo f numero 
vigésimo secundo. Er lícèr ha;c ad pnvatorum obsi^-
nationem referanmr, nam Principes ab antiquísi-
mo tempore sigiilandi usum habu^rur.t, uc refe-
runt Alexander ab Abxandro libro secundo dicr. 
Genial capite decimo nawyôi Tiraquellus in adizt. 
Sed Plinius libro trigésimo tertio historia naturaiis, 
capite primo 7 Polydorus Virgilius libro secunda 
de inven, rerum , capite vigésimo primo, & Goríarus 
libro D'tBylioth. pagina prima, Piometluum prt-
mum ponunt, ut refert Hoppingius libro dejzire 
sigrllor, capite secundo 7 numero oñavo 7 lícèt ípse 
fateatur , anriquiorem originem comprobatam ex 
sacra pagina Genesis cap. trigésimo oclavo, vers, 
decimo oBavo, Ò~ capite quadragésimo primo y vers, 
quadragésimo secundo. Exod. capite trigésimo tcrt!o7 
vers, vigésimo secundo, Ester capite tertio , vers, de-
cimo tertio, i b i : Et litter <£ sign it a ipiius annxlo 7 & 
capite oBavo y vers. o¿íavo7 Danidís apite sexto, 
vers, decimo séptimo > &libro primo Machabxorum 
capite sexto , vers, decimo quarto, ut hsx alia no-
rant Perrus Gregorius libro quadragésimo séptimo 
syntagmat. cap. vigésimo nono, numero decimo terfioj 
Gaspard. Anton.Thesaurus libro secundo qufstio-
num fore:"slum , questione centesima , num. secundoj 
Herman. Kirckcr libro quarto de officio Camellar, 
capite secundo, numero vi ge sirno secundo ^ Kirckner 
de annul, aur. num quadragésimo prjí?io , & seqzicr.-
tibus, Hoppingius diB. capite secundo , num. primo-
cum sequentibus. Immò in urbe Romana multis tem-
poribus anteNeronem sigílíotum usus pr^valuít; 
quod deduck-ít ex eo, quòd in ipsa vicus erar 
sigillaria àiâvs y m quo sigiila exquisita artts cx 
jcre, argentoque fabrefi^ri solebant T Alexan-
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tertio, parte prima. recent. & decisione quingente- der ab Ãlexandro libro tertio dterum gmiaiium, 
y num. secundo, eadem parte capite quinto , ubi Tiraquellus , Polydorus libro sima oBogesima quinta 
24 prima , ¿r- decisione sexcentésima quinta, numero 
quinto j parte xscunda. Angustí nus Barbosa in diBo 
capite secundo, de fide insfmmentí T numero final. 
Immò subsignatk», sive appositio sigilli , absque 
subscripeione jubentis, nihil operatur. Textus in 
lege secunda , de rebus alienis noit alien&náis , ibi: 
Licèt .sigillo too venditioiiir instrumentum fraude 
Sanz de Re Çrhn. 
quinto , de invent, rerum , capite primo > Vvofíang. 
Lazius libro séptimo, commm. rtipubltc Roman, 
cap. tertio ad finem , Thesaurus diBa quaishm 
centesima , num. sexto , Hoppingius diB. traBat. 
de jure sigilhr. capite primo , §. secundo , numero 
decimo. Et sic passim, reperisur mentia stigma-
turn Alexandri Âlagní, Carsaris, Pompei , Au-
l i £UStl\ 
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eusti Galb^ Se alíoñim Princtoum apud gtst. dt verborum significa. & ¡n Ugc argumento 
ninnem libro emMua&s'mo primo historia y P l i - vigésimo quinto, §. ornamenta > desima , Digestís de 
n^m dido libro trtges'wo tertio , w / w f * , Rho- ^ f l , & argento kgat. Textus alias di.'ficilis in 
diPinum libro sexto antiquar. leBion. capite âuode- ge , f ¿.w ^ # í r , septuagésima séptima, §. pater plu-
cimo in finsm Uíyssem Aldrovandum libro primo, ribus , vigésima prima, Digest, de legat, tertio , ib i : 
de inseB. capite tertio , de cera , §. mus ad sigillan- Res quas sub cura sua bahuit, adsignare jussit , ubi 
primo , perplures sequentes. . .. _ 
tantia concessionis pendet à s igi l lo , vel signatu- numm pater filisetrad:dcrat, si de annulo stgna-
, n ra , CLim sit j /g»«w habentis jurisdiâiionem, de con- torio intelhgatur adsignare, verbum ad sigillatio- 3^ 
3 j ^ í W ; « f ¿ ^ í M f c V w í , u t p i u r i b u s p r o b a t H o p p i t i - nem referendum est, qux custodia causa adhi-
sius capife flíwrfí?, numero decimo o&avo , raw beri a Romanis in usa erat, ut iníiUir Revardus 
quentibm. Ex quo resultar pr imó ? quòd non ub i - Ubro quinto varior. capite decimo sexto, Sc cum 
que usus sigillandí admlssus s i t , ut cum Plinio Bartolo , Jasone, Nat ta , Berojo, & aliis explicat 
dião libro trigésimo tertio , capite primo , Conano cíarms Hoppmgms de jure insigntum, captte septi-
libro nono , comment, capite secundo , Kircher. libro mo, numero centesimo decimo nono 7 & de jure sigil-
primo > de jure legation, numero nonagésimo secundo, lorum capite sexto , numero vigésimo oSicmo. Hos 
probar Hoppinglus d ièo capite secundo, numero cen- annulos notv ad subsígnandas tabulas à principio 
tesimo sexta cum aliquibus sequentibus, de Orientis habuerunt Romani í nam hoc prlvatis usque ad 
nationibus, ^Egypt i i , & alíis , quos hodíe Turcar tempus Neronis non fuit i n usu, ut d i x i , sed ad • 
suquuntur. Bohém. Aubanus libro secundo de Asia^ servandas , veí custodiendas res minutíssimas , 
pagina centesima quadragésima nona , Guilíelm. ut tradunt Plmius dí£t. Ubro trigésimo tertio , capite 
Anton, de rescript, mor. conclusione quinquagesima, primo , Valerius Maxlmus Ubro séptimo , capite no* 
numero quarto > litter a Cf Hoppüigius diõl. capite no , Conanus di&o libro nono ¿commen. capite seem-
secundo : numero centesimo oãava. Secundó , quòd do , numero tertio > Revardus diftt libro quinto va-
31 sigillo publico , vel authentíco , etiamsi Príncipis riorum 7 capite decimo sexto. Jacobus Cujaclus in 
s i t , credítur de consuetudine magis, quàm de j u - dift. lege stgnatorius 74. Digest, de verborum signi-
r e T e x t u s in capite cum dzleãus, in fin. de fide ins- ficatiom, ¿k. Hoppingius di0. capite secundo , nume-
trument. Glossa in capite secundo , verb, siglllum , ro centesimo quinquagesimo primo. Sed in obsignan-
eodem titulo, Matthíeus de Aff i i^ i s , decisiom ducen- àxs tabuíis non solum sigiíía occíudebantur cera, 
te sima quinquagesima te rtia, numera tertio, & quar- verum restes, & i i quorum intererar, subscribe-
to , Guido Papa ,decishne centesima septuagésima banc, fiíaque tribusforaminibus infixa poneban-
quinta >nMmero primo ̂ Hoppingius capite undécimo, tur. Textus ¿n lege bac consultissima, Códice de tet-
nunzero trecentestmo decimo séptimo. Et adhuc ut ei tamentis ,\\bi communíter Dodlores : late Bríson, 
credatur, requiruntur plures solemnitates , ntputà dift. Ubro sexto, deformulis , § . caterum, Thesau-
subscriptio Cancellarü, Registratoris, fides Secre- rus diét. quasthne centesima, numero primo, secun-
tarÜ conficlentís > & rescrlptlo, quam referenda- do quinto, Hoppingius diB. capite decima y mm, 
tarn nuncupamus. Baldus , Misingerlus Meno- vigésimo secundo, & vigésimo tertio, Hodie apud 
5 2 chius y Borreílius, Craveta, Bertrandus Vvesem- nos usus sigi l íorum, vel annulorum inter privaros 
beccíus, Franciscus Marcus, Monter , Antonius fèrmè ad aliud nonadhiberur ? n í s i ab obsignan-
Fabi-r Tuschus, 6¿ alii apud Hopplngium di¿l& das Epístolas > ita u t potiüs secreti custodiendí 
capite undécimo, numero ducentésimo septuagésimo causa, quàm authoritatis tribuenda: opponatur 7 
quinto. Quod de jure nostro probatur > st anti- de quo Hoppingius capite séptimo, numero vigesi-
quiora scrutentur in lege prima , ^ tertia, lege qua' mo secundo cum sequentibus. 5 ? 
dragesima quarta , & lege centesima decima quarta^ Sed siglllum pecuniarum est tota forma Ipsa-
titulo decimo oâiavo , part, tertia > ubi latè D o m i - r u m , ut probat Textus in difí. lege prima, Digest* 
nusGregor íus Lopez , & Covarrubias praBicar. de contr, emp. cum aliis addudis sugrà, numero de-
capite vigésimo secundo y numero nono, sed plures cimooSlavo cum sequentibus ; metaíía namqueabs-
33 ex ilíis solemnitates anciquatae sunt, & hodie so- que sígilío publico, ñeque pecunia sunt , neqüe 
lum observantur contents in lege decima tertia , valorem certum demonstrant ? ita ut ponderis, & 
& vigésima nona, titulo quarto , lege prima cum lapldis l y d i i examini subjiciantur Í si publica fot-
sequentibus , titulo decimo quinto , Ubro secundo Re- m a , atque sígillo careant : & per contratium, 
cofãation. per qua; jura Cancellarii obsígnantis subs- ea semel percussa , talem authorítatem obtinent, 
criptio requiritur , ita ut absque ea simplicis ur si à subdito Príncipis cudentís respuanrar , 
sigiílí appositio nullius momentí sit. Quae ob~ crimen committarur, & poena imposíta sit. Tex-
servantur i n unoquoque Senatu , ex his qui tus/w leg. prima, Códice deveter.numismat. potes- ?7 
habent diversum sigillum ; nam subscríptio tate , libro undécimo , Paulus libra quinto sentential 
Cancellarii , vel ejus qui vicem gerit , sem- rum , titulo vigésimo quinto•-, in principio, ubi Cu-
per praxedit cum ceteris requisitis. xquipollen- jaccins , Peguera decisiom quadragésima sexta, nu- '. 
txbu¿ mero quinto y Tiberius Decianus diBo libro séptimo, 
54 H^c de impositione sigilíorum authentíco- cap. vigésimo oãavor mm. oBavo, • Dominas Vaien-
rum notanda reperiimtur. De privatis verò ne- zuela consiL trigésimo y numero vigésimo oBavo. 
mini dubium. est , quod ante Neronem annu- Et ratio hujus condusionis est, q u u orieo emp-
«nM8^?"11 .in USU. erant í de <luibus Juriscon- tio»is , quatenus est contradus à permutatione 
sum m lege senatorms > septuagésima quarta, D i - dist inaus, dimanat ab inventione p r e t i i , quod 
• in 
Controversia XLV. 
3 S ín pecunia consistir 5 8c M e t KStímationem notam, 
perraanentem, arque immutabilem , mediante pu-
blica forma in ea excusa > ut expresse didmr 
m lege prima , Digest, de contraben, empthn.ut tra-
.dunt Aristóteles libro primo politicoram , capite 
sexto, Divus Thomas ¡faro secundo de regimine Prín-
cipum, capite decimv tertio , pluribus Petrus Mar-
quez in Gubernãí. Christ, libro seamdo , capite tri-
gésimo nono , Dominas Amaya, & Dommus Lar-
rea ubi proxims. Et cum hoc ex necessitate com-
3? mercii dimanet, antequam jus vel nsus sigií-
lorum ínter homines ínvalesceret ad scripturas 
obsignandas i jam ad nummos percutbndjs ad-
missus reperiebatur- jure gentium. Et sic inven-
tionem pecuniíE tradunt , antequam de sigillis 
mentio fíat. Ejus inventorem Samrnum consti-
ruit Laâant. libro primo , de falsa religione. Jantim 
Macrobius libro primo Saturnalium , capite tertio, 
Hírmodicem CÍCULIS Rhodíginus libro •vigésimo 
primo j antiquaram le&wnum , capite quadragésimo 
oãavo, Phedonem , Srrab J libro oclavo geograph. 
Theseum Plutarchus in ejus uita. Romulum Pe-
tras Gregoríus libro trigésimo sexto , syntagm. ca-
ij,o pfa seemdot numero quarto. Serviam Tullium, Do-
minus Covarrubias de numismat. capite primo, sed 
Veritas à sacris ittteris est petenda. Jcsephus libro 
primo , antiquitatum Judaic ar um ? capite Perth 7 
scripsit, quòd Cain pecunia usum invenir. Avila 
de potest. & utilitate monsta , quòd Tharc pater 
Abrahie ; quam sen tent iam ex Alberico, & Budaro 
rererr Tiberius Decianus libro séptimo, traffixt. cri-
minal, capite vigésimo tertio , numero vigésimo ter-
tio , numero vigésimo secundo , Sanít. Thomas ipsi 
Abrahíc diB. capite decimo tertio, quod, certius esrj 
Nam in Ubro Genesis , capite vigésimo Perth , vers, 
.mm-, de ipso Abraham© loqueado dicitur : Ut det 
mibi spelumam quam babet in extrema parte agri 
sut, pecunia digna .tradaP earn, & rursus , vers. ds~ 
41 .cimo sexto, ibi: Appendit pec uniam quam Epbon 
postulaverat , auâientibus filiis Hetb i quadringewtos 
sidos argenti, probata moneta publica. QUÍE notave-
ram ia Embkmate Regiopolit. ad leBorem, num.deci-
mo, quod scrips! in PraduSl. emblematum Domini So-
lorzano , typis data in principio tomi prim:. Sed usus 
sigillorum inrrodudus fulr cum hac difFcrentia» quòd 
destinara ad scripturas subsignanda nihil operantiir 
absque solemnitatíbus prfenotatis. Ea verò quibus 
pecunia cuditur, absque alia solemnitate praebent 
monetíç anthoritatem , & valorem, ita ut aisti-
matio pendeat totaliter à sigillatione. Et sic qui 
,̂2 cuneos falso facit, dat publicam formam , & an-
thoritatem j & auxllinm prjestaf in ipso dcll&a 
cooperative , per trachun succesivum , quoties 
falsarias earn percutir , ob quod cadem poena 
tenetur. Ex textu in leg. sí pignore, quinquags-
sima quarta, §. qui ferramenta y Digest, de furt. 
• pluribus Farinacitis dífía questione centesima tri-
gésima , numero primo 1 Perth, Ó" quadragésimo 
primo. Et causam prjcbet delido , quod est idem, 
ac sifecisset, Tex tus ,w leg. nihil interest, I J . 
Digest, ad leg. Cornelltm de sicar. Barrolus in leg. 
is qui opem , numero quinto , Digest, defurt. pinri-
•bus Giurba consll. quadragésimo primo, numero duo-
decimo , CarpzDvitts d?ct, pruna parts •> capite trigé-
simo séptimo j numero se-x̂ gesimo pri.-no* . 
43 Qu ibas posiris non ubsrant In contraríum ad-
Sanz, ds lie Crtm. 
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duda. N a m , u t d i x Í numero decimo, crimen fal-
sa monetae de jure Codids fadum fuit crimen spe-
cie distindum à cxreris falsitatibus , speciali peena 
coer^endum , & conficiens cuneos ad excudendam 
monetam , falss monetse criminis reus fit, ciun non 
possint deserviré ad alium usum, ut ex diclis pater. 
Neque ex eo, quòd imagines nostrorum Regum in 
nummis non app ^nantur , poena mit'ganda est; 
quia licèt aliquando Imperatores consuevissent suas 
imagines excudere in nummis, saspius sua stigmata, 
sive rerum gestarum symbola ponebant, ut tradunt 
Brisonius^ formul. libro quarto , §. numis. & alils 
relaris Hooping, c. oBavo , numero decimo quinto7 
qua; simuícum circumscriprione nominis aurhori-
tatem prsesrantj ut probar Tiberius Decianus diB. ¿ 
lib. seppjmo, cap. vigésimo tertionum. vigésimo pri-
mo, & idem Hoppingius docet diB- cap. oclavo, nu-
mero quadragésimo secundo. Et sic Dominiis Mus-
ter Jes us Chrístus, quando de tributo pendendo à 
Pharisaús tentatus fuit , non solum interrnga-
vit eos de imagine Cxsaris , s¿d etiam de ins^xip-
tione nominis. Sic scribit Sandus Matthxus in 
SacrosanSlo Evangelio , capüe vigésimo secundo , 
vers, vigésimo , ibí: Cujus est imago b¿ec , & subs-
cript lo ? idem dicitur à Sando Marco capite duode-
cimo , vers, decimo sexto , ibi : Cujus est imago hac, 45" 
& inscriptio ? & paríter à Divo Luca capite duodê  
cimo , vers, vigésimo quarto , ibi: Cujus babei imagî  
nem , inscriptionem '{ Sicque íequaliter hite dito 
ar tendeada sunr; quia, ut dixi , sigilium abs-
que inscriptionc nihil operatur. Neque minus 
per stigmata aurhoritatis tmpartitur , cúm pu-
blicum signum sit y ut ait Imperator in leg. stigma-
ta ^.Códice de fbricens. libro undécimo. Pluribus 
Hoppingius de jure tnsign. capite decimo, Rub. ad 
annul, signator. num. 13 6. cum sequentibus, & de jur, 
s/gil. capite oBavo , numero quadragésimo secundo , 
quibus addendus Petrus Gregorius libro sexto de re-
pub, capite decimo sexto num. primo cum sequsntib. 
Ad libitumenimPrinciputn nummos cudcre juben-
tium hiEc fiunt , ut resultai" cx nostris lec^bns. ^ 
Nam R:ges Catholici Ferdlnandn-s , & Elisa-
bech in diàt. leg. prima , titulo 21. libro quinto, Re-
copilai, suas imagines in surcis nummis insculpi 
mandarunt. Et Uonoínus Rex Philippus secun-
dus in atireis ejusdem ponderis , & qualitans sua 
sdgmata appo.ni jussit, ut habetur indiã. kg. de-
cima tertia, indeclarât. ejus titul.Sc tandem Domi-
nas Philippus quartus, neque in auteis, neque in 
argenteis suam imaginem posuit, sed in areis jux-
ta pragmaticam anni J66O. Sed cum in omn'bns 
appon¿tur drcumscriptio nominis Regis , cx le-
sione cujnscumcjue monetae la*sa remanct ejus 
majestas, quia ad hue inrcr priratos injuria fir el T 
cujus stigmata usurpanttir , vel contcmnuntur, ar-
gumenro Textus in l. minlmè , Códice de Episcopal, 
Aud, capite dileéla, de exces. prahtorum , l. Judíos 4^ 
quosdam , Cod/ce de judais, Paris, consil. vigésimo 
nono j numero oSfavo , Matienzo in leg. sexta, glos-
sa secundâ  numero tertio, libro quinto Recopilat. op-
rime ad rem Antonias Gomez m lege quadragésima 
quint a. Trair: numero septuagésimo septimCy Angvs-
tinus Barbasa in dUlo capite, ddicia, num. quarto-, 
Avcndanno de sxequ. nunãni. parter prima, capite 
ãedmo nono, numero trigésimo secundo, Farinaelus 
questions centesima^írnq;.í;ígcsima 7 n> sexagésimo 
l i a quin-
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quinto y Hoppínglus di#. capite quarto , num. 154. 
Et Ucèt veríim si t , quòd de isto reo non pro-
babatur peccasse in falsa moneta quoad mate-
riam , ncgari non poterat, quòd peccavit quoad 
formam, ita ur ratione ejus totum crimen ipse 
perfecerit causative: & ex nostris legibus , si-
cut de jure cummuni cuiuscumque materia 
moneta falsa fiat, posna ignis deberur , ut pro-
bat Textus in difia lege prima & secunda , Códice 
De Re Criminali, 
ra , expendítu?* 
14 Falsam moietam,. expenden} 'ad utílitatem reí 
principalis j eadem pcena tsnetur. 
Opinio-Bartoli in Hispânia communiter recepta, 
16 Verbis leg. sexagésima; quarts , t i tulo vigesimò 
pr imo, Ubro quinto , Recopilar, inspeãis > 
opinio Bartoli ea disposHione non juvatur. 
i y Sed consuetudine interpret at a reperitur, quoties 




de falsa moneta, cum aliis addudís controvert. 18 textus in lege septuagésima quarta stylí , ex~ 
praced. numero quarto , & in diB. lege nona , ti~ penditur. 
tuh séptimo,part, séptima. Ubi Dominas Grego- 19 Expendentiumpana , juxtafaBorum qualitateí 
rius Lopez , & exteri Hispan! D ^ o r e s chr í s - augetxr, vel temperatur. 
sime docent. Ñeque Dodcina Benedi&i Carpzo- 20 Decisio Aula in bac specie panam augendo. 
Vii admittenda est , quia nullius Do&oris au- 21 Expendentes monetam , si autborem ostenderint i 
thoritate fulcitur , sed statutario jure Saxo- kviter puniuntur. 
num tanrüm comprobamr. Et adhuc si bene 22 Fxpendens monetam falsam , si autborem non os-
perpenderis > loquitur i n terminis Príncipis ín- tender it ¡tanquam reus puniendus est. 
ferioris, qui non habet jura cudendi monetam, 23 Emens monetam falsam ut expendat, extra or-
& cudit próprio nomine , ex materia legiti- dinem pmiendus est. 
ma , & justo pondere constantem. Quod est 24 Falsa moneta crimen non est feemineum. 
Valdè diversum , nam íoquimur de subdito Re- 25 Auxilium prastitum post deliBum, non eadem 
gis , qui ejus stigmata , & nomen usurpar, pre- pcena sed mitiori punitur. 
tio corruptus ? ut alius nummos argénteos ex 16 Fcemlna postquam viris prostituuntur y turpiter 
materia adulterina faciat , quod crimen in - eis subjeBa remanere sclent* 
eludir omnem materiam , & dolum habentem ad 27 Fcemina amissa pudicitia , quodeumqm malum 
íncurrendam poenam ordinariam, ut ex di&is patee. admittlt. 
Ex his omnibus condemnandum poena mor- 28 Concubina., jure civili atiento ,ab uxore solum 
tis nemo ex judicibus dubítabat; & plures ad poe- distinguebatur dignitatis gradu. 
nam ignis. Sed cüm minor esset decern & septena 29 Servi, famuli, & cateri domestici , mittus p m 
annís , poena extraordinaria ex concordi voto niuntur in crlminalibus d damno mandatis. 
fuit plexus per ea , qua; dixi controversia oBava, 30 Concubina ancillamm loco habebantur. ^ 
numero vigésimo primo , cum sequentibus , sentea- 31 Vxor domina vacatur, dl" tamen marito subj^ 
tia ejusdem dies i .Juni i ami 1660. situr. 
C O N T R O V E R S I A X L V L 
De expendente Monetam adulterinam. 
S U M M A R I V M . 
! I FaBi species narratur. 
2 Expendens scienter falsam monetam, falsi poena 
tenetur. 
3 Expendens monetam are, & argento confeBam, 
tamquam argenteam, falsum committit ? Ó* 
falso utítur. 
4 textus in leg. lege Cornelia 9. Paragraph., ea-
dem lege , Digest, ad leg. Cornel, de fals. 
expendUur. 
5 Bartoli opinio mitlor, ¿r* communior > intelligen-
da de simplice expendente. 
6 Qua non procedit in expendente cônscio , 0* par-
ticipe falsitatis* 
7 Concubina non possunt dicere coaBè fecisse ea , 
qua à concubinariis ipsis jubentur. 
8 Concubina non sunt in potestate concubinariorum, 
ñeque eis ullo jure subsunt. 
9 Uxores a maritis invitis discedere non possunt y 
ñeque eorum delíBa obviare, 
ao Concubina invitis contubernalibus possunt ab sis 
discedere. 
I I Voluntas , propositum maleficia discernunt. 
ti 2 Bartoli opinio jure Digestorum probabilis , sed 
jure Codiçis errónea. 
13 textus m lege prima , Códice de falsa mone-
REt fals^ moneta, de quibas egtmus contro- n ver si a quadragésima quarta , mulíerculas se-
cum contubernales habebant , quarum industria 
utebantur ad expendendos nummos adulterinos» 
& cüm de hoc crimine conví&a; , & confessaere-
mansíssent y dubitatum fu i t , qua poena pledi dé-
berent. 
Et reneri poena ordinaria probar! videbatur ex 21 
Textu in leg. lege Cornelia nona , §. eadem lege. DÍ~ 
gestis, ad l . Comeliam, de fals. Nam Ucèt plures 
tenuerint, huncTextum ad lítteram intelligendum 
de véndente nummos staneos , síve p lúmbeos , ut 
in verbis ejusdemhabetur 5 tamen m e n t e , & seri-
su perpensis , idem procedit in expendente quos¡-
vis nummos alteríus materia;, quàm extrinsecüs 
demonstrant: nam in hoc faísum veré commkti-" ;>• 
t u r , qnia adest mutatío verí ta t ís , & prsejudicium 
tertü , & quícumque ea falsítate scienter utitur1» 
falsi poenam íncurr i t , Textus in lege majorem. Có-
dice de fals. ub't communiter Do&ores. Consultus ' 
namque i n eo Textu , de nummis staneis, aut 
píumbeis expensís tanquam ex alio metallo confec-
tis exempli gratia loquitur , & sic multo magis 
procedit dispositioin expendente majorinam mo-
netam , ex iere nempè , & argento fusam , tanquam 
si argenti probad cssct. Et sic tenuerunt Salicems 
in lege secunda , Códice de falsa moneta , Joannes 
de Anania in capite ad falsariorum , de crimine 
fals i , Angelus traBatu de makficUs, verbo falsario^ 
versu quaro an ̂ ari/^x.Marsilius in lege qui falsam> 




' Controversia X L V L 
liam de fafs. & conúl. quadragésimo teptimo, nu~ ronúis Fab^r in Códice, libro nono , 
mero undécimo, Domitius Covarrubias di colíat.ve-
terum numismatum, c&ttlie oclxwi T n-::n;ro qmrtor 
aifimrfiy-̂ Xxbtt'ms Decianus libro iejttimo tmcid-
tus crimihalis > captte vigésimo quinto r na- ñero qi¿¡n~ 
to i Perrus Gregarias libro trigésimo sexto , syntag-
mat.ca.pitspernio, numerot/igesh/fcrquart(f,Chm~ 
rophorus Paz ¡n iege septuagésima aóla-va , styl. nu-
mero centesimo vigésimo séptimo cum. seqttentibtiSy 
Menochius de arbitrarüs cas. trecentesimo decima 
sexto, numero qulnquages'mo p rimo, & quinqua-
gesimo secundo , Facinacius quastione centesima 
decima quinta »num. centesimo decimo quarto cum 
sequentibus. 
Et licet contrariam opíníonem tueatur Barto-
las in diáia lege Cornelia in principio, quaui se-
quuñtur Angelus consil. centesimo vigésimo prlmo7_ 
numero tertio , libro séptimo , JiiUasCíamsií? %-fa¿~ 
sum > numero trigésimo séptimo , vers, çxpendens, 
Ba/ardns ibidem, numero frécente simo trigésimo o&a-
<uo, Peguera decision, quadragésima sexta T numero 
decimo quarto, Perrns Caballus casu centesimo no-
nxgesimo nono, numero secundo i & seqtienñb. A n -
tonius MatthsListií crimin. libro quadragésimo o&a- - • cimo quarto. 
253 
titulo decimo 
qu'nto , dejinitione tertia. Giurba consil. oflogesimo. 
qui:tOy nuMiro decimo nono* ISIam ;ha:c .procedunt, 
in uxonbus, quiE víncuíamarrimoniiJigara: nsque-
m t à mariris díscedere >' & ob sexus fragilir^tem 
nan pjssunt aími'.ia eorüm deviare ».in quibus tur-
mínis loquuntur Faber, & Giurba- Ists enim ernnt 
concubinas T non uxores ; & licet ex .imbecILÍitate 
sexus, & miseria status, crimen obviare non pos-
sent, poterant tamen ab eis vel invitis discedexe, 
Textus in leg. prima t in principio r Dig?st, de con-. 
cub'm. Se sic propríum crimen virare. Ft dam 
dando operara reí illícíra; voluntaric in concubi-
naru permanseranr , ex proposko dciiqulssc vide-
bantur, ac per consequens teneri eadem poena, 
ac si nummos cudissent, nam consenstim ad om-
nia prarstabant , crimen voluntarle participan-
do. Quia voluntas, & propositum maleficia dis-
tínguunr , ut probar Textus in lege qui injuria 
55. in principio y Digest, de furt. lege prima., Pu-
ragrapha ,.divus , Digest, ad leg. Cornell am- de si-
cariis , lege.prima, Códice eodem titulo , a His re latís 
.Gíutba di£io Consilio ociogêsimo quinto ? numero dé-
lo 
vo , Digest, titulo séptimo. 7 capite quarto, in Jin, 
Orpzovius parte prima , praB. vrimin. quastionc 
quadrages'ma secunda 1 numero nonagésimo nono. HI 
Dodorcs, & plures aíü ab ipsis addudi loq'iunrur 
in terminis simplicis expendentis &ísam monetam 
scíentes eímfalsam: sed ntm de expendente mo-
netam falsam accepcam ab ipso íâlsario, quem 
non ig-iorat earn adulterasse , in cujus utilítatcm 
esteros dcdpit Í ut consciusacparticepssit ipsius 
criminis^ & auxilium príestans confícienti, síc 
nummos adulterinos expendendo. Nam iste poe-
nam ordin .ríam incurrir tanquam particeps to-
tins maleíidi- Ut scitè distinguit Farinadus diB. 
question. 115. numero 127. & ante eum Cumanus 
cons'rf. 138. d*" column, secunda»vers, at verò, Me-
nochius^ arb'trariis , cas. $16. numero 'nam , & 
recenter Domintis Franciscus Metlinus cwtrover-
jiar. p.irte secunda capite vigésimo, sexto, numero 
decimo sexto-, & decimo séptimo j-MastrilL de indul-
tu y capite vigésimo séptimo-7 numero vigésimo. Qui 
licèi fere semper benigniora sequatür 7 in hac spe-
cie cíarissímè asserit, sibi banc disci:i¿liorrempIace-
Ex quíbus , si mea se ntentia proferenda est, ero 
diderim, ópiníonem Bartolí-., & s?qii::cimn de ju-
re Digcsromm sustíneri pô se tanquam mitíorcm 
in re dubia , cítm eo Jure valdè controversum sit, 
an poena capins ¿mponi possit propter crimen fal-
si : Sed jure codicis attcnto, opiníoncm Domini 
Covarrubias, Saliceti veriorem opinorj quia Im-
perator in lege secunda, Códice defaifa monet. cía-
rissímè pecnam mortis imponir talsum in monera 
commíttenti. Ft cum in diB. leg. Cornelia nonay 
aqualiter de fabricante f ac de expéndeme dkatur, 
quòd crimen falsi inuirrimt, exacerbara per Im-
peratorem pecna legis Cornelix , utrumque arqua-
•litcr com pre bendisse, teneo, ut in terminis lenuit 
Paz in di£l, leg. septuagésima oBava , styl. numero 
centesimo decimo séptimo. Quod conlirmatur ex co,-
quòd in lege prima T Códice de falsa maneta y hécc 
verba habenmr : Aclare videlicet fundi, vel servis-, 
vel. mcolis , vel colonis-, qui ad hoc ministerimn prg-
bugrint, cum eo qui fecit, supplicio capitali p(e£len-
dis. Loquitur namque de fondo , in quo fai.;a mq-
neta cusa est; & in illis verbis omnes auxilium 
11 
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re, seclusisbannimentis,etiamsi Marsííiüscontra- opem , vel mínisterium prestantes eadem poena 
riam tenuerit. Cum autem multercula*r de quibus plefti jubenrur cum principali delinquenri Ft hxc 
agimus , ab ipsis fabricatoribus recepissent mone-
ram adulterinam , quam cudere videbanr 7 & 
earn erogarent ad utilitatetn eorum, participan-
do lucrum , cum de fru£tn maleficii alerentur, 
eadem poena puniendasnon ineptè j ñeque iniquè 
diceba tur. . . 
^ Nec dicípoterat , quòd excusandíe erant à poe-
na ordinaria, quia obediendo viris, quonxm dclíc-
ta obviare non. porerant, coads fecisse , dicen-
dum sit: ex generalí regula> quòdexequendo man-
data illius cui aliquis subes", etiaifi in atrocíorí-
bus mttíorí poena dignus censetur. Textus in leg. 
servos 8. Códice de re public. & privai, -Farínacitis 
quastione nonagésima séptima , numero centesimo 
qu'mquage sima prime, Antoníus Gomez variar. H-
% bro tertio, capite tertio, numero quadragésimo se-
eundo j Petras Plaza m ephom. dei/ã. libro primo., 
capite dscfmo quinto, numero vigésimo, quarta > An-
non potest intelligi de morte civi l i , ut aliqui Doc-
tores opinantur. Nam quidquid sit in alus crimi-
níbus ,.in falsa moneta Imperator cíarissímè poe-
nam exacerbavit usque ad ultimum suppHcium per 
ignem imponendunvconfidentLTutprobavi contro-
versia quadragésima quarta , n. decimo cum sequen-
tibus , & dum jubet quòd ministerium prestantes, 
cum eo qui fecit, capitali peena pleãantur, dé. eadem 
poena mortis per i^nem.íntelligendaconstitutío est. 
Sed nihilcminus, mitins puniendas probabatur 
ex communiorí sententia , de qua. testantur Doc-
tores addufti supra, numero quinto. Quam Domi-
nus Covarrubias restatur procederé de jure; nDstro, 
juxta praginaticam Regum Catholicorum, qua: ho-
die h .̂berur in leg. sexagésima quarta, titulo vigési-
mo primo y libro quinto Recopil. & earn ainpleóhm-
tur omnes fermè Dodores Híspani, post Covarru-
biam , ut Villadiego in lege secunda, titulo sexto* 
libra 
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for. judie í lurSbus Paz in dlBa lege solcbac, earn expendendo pro íntegro Valore, poe-
" ' •- - na rdegationis ad arcem'Africa: fuit per'supremum 
justít ia Consilium condemnarus anno 1666. quod 
i n terminis tradic Farinacíus diH. quast. 115. num. 
130. Sed mcrita hajus causse non inspexi, licet reurn 
ad carcercm ducere jussi cum ingencímonetEe quan-
titate, mandata Consilii exequendo. 
Ñeque ex d o â r i n a Farinadi, & Cumani 
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libro séptimo, 
s e p t u a g e s i m A o á a v . ^ styl.n. centesimo déc imo s é p t i m o , 
Didacus Perez m lege v i g é s i m a tertia 7 t itulo déc imo 
nono y libro otfavo , Qrdin. in glossa ,versic. secun-
dó principalHer quári potest, Antonias Gomez in 
l . o ã o g e s í m a . ter tia Tauri , numero quinto, Don 
Joannes Vela de deliB. prima parte, capite unde-
VI-
licèt enitn ex malítia , & 
graviüs pledendíe essent 
pravitate expsnsionís 
, ut cum eíFectu fue-
runt ? non tamen poena acerbissima, quia crimen 
fals^ monetas non foemineum , sed virile est, UE 
probant Cabaüus à iB. cas. 199. num. 24. & Giur-
;I7 
çimo y numero decimo tertio y Azevedo in l. quinta 
titulo decimo séptimo, libro oBavo RecopH. numero sum fui t , poenam extendi posse usque ad mortem; 
quadragésimo quinto. Qui omnes assemnt per d. I 1í-0*fc ,:-!- R' 
sexagesimam quartam, imposítam fuisse pcciam 
exilü per quadriennium , & amíssi©nis dímidix par-
tis bonorum. Sed illius verbis insps&is; non loqui-
tur lex de expendente, sed ret ínente, & accipicnte, 
i b i : Mandamos que ningún cambiador, ni otra perso- ba di8* cons. 85. mm. 27. & sic excludebatur po-
na no reciba, ni tenga en su casa , ni en su cambio, tior ratio imponendas hujusmodí poenze. Et auxilium 
ni en su tienda , ni en su trato moneda de plata ni príEstitum non fuit in ipso delicto, sed post de lie— 
de oro , ni de vellón con los cuños de suso nombrados, turn perfe¿tum , quod semper mitins putütur» 
que no sealabrada en qualqu era delas dichas nuestras ut pluribus probar Farinadus quast. 32. num. 
siete casas. Hie enim loquitur de recipiente, retí- j ^ . G i u r b a ¿ \ , 2 . e x n u m . 1. Carpzovius par-
nente, & in solutum dante , quibus prxdidam poe- te 1. questione 3 7. numero 61. Ñeque obstar , quòd 
authoritatem prxstans de l i ro postquam patratum 
est, non solumeadem poena, sed graviori tbnea-
tur secundum Gios. in capite verb, pari poena, infin. 
24 
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nam imponit; sed antea mentionem fecerat de ex-
pendente doloso : No habría falseadores de monedâ  
si no hallassen personas que ge las reclbiessen, y dis-
tribuyessen enganosamente. Ét cum huic per dldam vers, in quarto casu^de offic. dcleg. juxta Textum in 
legem poena statuta non sit , remanet in dispo- capite qui aliorum 14. qucesthne^.é* cap. quiconsen-
sitione juris. A t cum consuetndo , quae est opti-
ma legum interpres, in omnibus Hispaníx Curiis, 
& tribunalibus , kerpretata sit hunc Texmm de ex-
pendente doloso , ab ea non est recedendum. Sed 
cum temperamento difta legis septuagesimce oçlava 
styl. hoc est, si ostenderit aurhorem, à quo mo-
netam adulterinam habuit: quia si non ostendit: 
pnesumitur ipsum fedsse, nt omnes DoftoresHis-
pani superius memorati docent, & quòd arbitrium 
tit. 11. questione 3. Nam hax procedunt in crimine 
hieres is , ut docer Farinacíus di&a questione 132. 
numero 26. non vero in aliís. 
Et quamquam mulierculae istas In ipsa fabrica-
tione opem, vel auxilium prsestitissent , mitiús 
puniendo: erant: quia licèt concubina nulío juris 
vinculo subdantur potestati concubinaríorum , ex 
innata lege naturse fcemmx maculis subsunt, 
itaut in brutis simills subje&io appareat, ut p lu-
26 
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extendatur juxta fa í tomm qualitates, ex generali ribas probarTiraqneU. in leg. i.connubiali, numero 
regula , quòd poena delido congruat. 9. Foemlnx namque postquam prostitutas sunt, 
Quibus in praxi receptis, non obstant in con- viris turpius subjiciuntur , quia poena divinitüs eis 
trariam adduda. Nam prasterquam quòd opinio imposita Genes. 3- vers. 16. i b i : Sub vir i pot est ate 
Bartoli in praxi valuit tanquam benignior d iã . leg. eris , (ff ipse dominabitur tibi, dum virari ab ipsis 
64. dispositione juvatur in his Regnis , arbitrium intentatur, ñuptias detredando , ssevissimam ser-
vitutem íncurrunt , & ab Amasiis tyraunicè trac-
tari solent, ut experientía quotidiana demons^ 
trar. Ve l quia foeminae pobt concubitum ab ho-
nore naturali dejedíe , etiamsv illustres sint , & 
vilíoribus jungantur, ad omne nefas parara repe-
rluntur. Síc memorat Tacitus libro 4. annal Lí-
viam uxorenrDrusi, Sejano per adulreríum pros-
titutam fecisse , addens rationem i b i : Neque fa-
mine omissa pudhitia , alia abnuerit. V e l quia dum 
ad complexus libidinis corpora denudant, necessa-
adhibendo juxta qualitates aggravantes, vel dimi-
nuentes crimen. Ob quod in specie hujus contro-
versia: , quia mulierculae de quibus agimos , inho-
nesram viram agebant in concubinaru reorum, & 
licèt crimen in principal! non cooperassem:, testes 
oculares maleficii erant, & data opera nummos 
adulterinos expendebant ad inilitarem ipsorumde-
linquentium , juxta dodrinam Farinacii , & Cu-
mani , ubi supra , arbitrium extensum fuit poe-
nam exacerbando usque ad fustigationem , & exi-
a i Hum per decenntum , Senrentia d i d i diei 1. Junii r ium est, quòd cum vestibus verecundiam exuant, I66Q. Er juxta dispositionem dtft. kg. 78. styli in ut ait Herodotus libro 1. Musar. Demum quia con-
causa Joannis Baptists Crota, in cujus domo ap- cubina juxra juris civilis sandiones solum distingui-
prehensa per rae fuit íngensquantitas moneras: zere^ tur ab uxore dignitatis gradu , Text, in I. item k~ 
falso fabricara:, cum illc assererer recepisse à Petro gato 49. §. parvi ^ . f . de legat. 3. sic docent Petrus 
Escudero Clerico, qui confessusfuit; ipse Crota Gregoruis lib. 10. syntagm. cap. i.num. p.Langteus 
l ibera poena permansit. Clericus verò monstravír semestrJib. $.cap. ^.propefin. Farinacíus questione 
aurhorem , quemdam incolam oppidi de Rare, 13S. num, 20. Cujac.inleg. Massarius 144. /: de 
cuius epistolas remissoriasexliibuit 5 & ille captus verb, signif Anton. Faber injurisprud. lib. lo.prinr 
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22 qusestiom suppositus fu i t , & cum negasset , ex-traordinaria poena fuit plexus per Aulam. Habe-
tur etiam ratio quantitatis > juxta Textum in leg. 
aut faéia , §. quant Has , ^ de peen, ut observatum 
te in causa Petri de Oyarbide , cuius Arcarius, 
fluia monetam falsam serosam minori pretio emere 
5. Ml at. 3. Carpzovius inpraSi.crimin.part. 2. ^. 
70. n. 40. in fin. Neque excusatio ob coadam vo-
luntatem solis uxoribus circumscribirur , ímmò 
comprehendir filios, fámulos, servos, & pnpil-
los , ut docent Anton. Gomez , Farinacíus, & 
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ex hoc capite fnercbartfUf à poeriã ordinaria Í nam 25 Aliad est crimm tonãenâi monctdm > & aliud 
concubínae ancillís íequípsrantur r m colligitur ex tonste mus. 
sacra pagina,&probaturzn cap. nonamnis 12. 32- z6 "¡JJUS modista tonsa non tst punibrlis t nisi probe-
quast. sicítnda r cap. dfCat a/iquis 9 ,£adm cans, çttdst. tur scientht. 
^ & sic docent Covarrubias âe sponsal. 1, part. a. 27 Grmiaa famulorum nonafficlmt domines, msi 
4. numero 8. Menoch.í¿f arbitrar, cas. 418. numero 
14. Pcrr. Gregor. di&. libr. 10. C^ÍVÍ r. numertt 7, 
Azevedo m/tíg. r» tit. 19. UB. 8. Rscopil. numero 1-0-
si ením uxor quíe dícimr Domina, uc latè pror 
bat Revard, libr. 4, varior. caph. 16. viro subest) 
& c o a ¿ t é fedsse pr^sumitur, qus ab eo manda-
rur; quanto magis concubina 7 qu^ loco ancíllae 
habetur, & Síevissímè rraftarí solet ? Et licèt ju-
re discedere possit , non tamen facile audec, ipsam 
síevitlam timendo, pracípué quando cônscia cr i-
minis enormissimi vererí pocerat , quòd vítam 
amisissec eo ipso, quo prssenseríc posse medíante 
discessu maleficium publican. Sic Aula in senten-
tia, de qua supra memoriam feci. 
C O N T R O V E R S I A X L V I I . 
De abradenre, sive róndente áureosnmnmos. 
S U M M A R I V M . 
1 Fa£li species proponttur. 
2 Tandens nummos áureos perna mortis puniehatur 
jure d'tgestorum. 
3 Rodere , abradere , drcumcidere , & tonierf a&~ 
reos idem est. 
4 Eadem poena hire Codk's infiiBa. 
5 De jure Hispano ant'quiorípeena bujuserirmms 
arbitraria fuít Regí j non judiei. 
6 Sed no-vioribus legibus, poena capitalis imposí-
ta est. 
7 Regia cura in eo versaré debet, ne quid fraudic 
in monetce materia , forma ypondereve reperia-
tur. 
8 Vcena mortis tondenti irroganda 1 nan est ignis. 
$ Tandens monetam cujuscumque metalli lege His-
pana pcena mortis incurrit. 
¡10 Tondsndi monetam crimen, eomprehenàitur sub 
crimine falsts monetd. 
11 Falsa moneta crimen est difficilh probationis. 
12 Et sk leviores probationcs sttfficiunt ad torquen-
dum , ¿f- condemmndum. • 
¡13 FdsumprasiiTniturfaftum ab eoyincujus utiii-
tatem cedit. . 
II4 Instrumenta falsanda mofieta faciunt indicium 
contraDom mum iomus. 
prooetur m.tniatum. 
2% I» crim'malibus requinmtur probationcs conckt-
dentes per necesse. 
z<? UtUitas non cedit dominó si famulus solvat ejus 
nomine monetam defeSiuosam , nisi probetur 
specifice earn tradidisse , vel mandasse. 
30 FolUs non est imtrumentum abradendi monetam, 
sed fundendi. 
51 Moneta ábradttur forfícula, vel aqua ebrysulca7 
non igne folli insúflate. 
32 Perquisith dmus non inventis instrument!Sy 
innocentiam cwnprobat* 
5 3 Moneta rectsa non est momta, quia forma caret. 
34 Nummus inclsus in Area mfitit Arcariam , non 
verò dominum. 
3 5 Idemnitas pecuni¿e tonsa probanda est evident er, 
tit de deliSlo constet. 
3 6 Latitatio bonorum post delifíum arguit d&Jum, 
sed ante deliftum ex alia causa necessária , mi-
nimè. 
3 7 Tuga unias non potest tertto pr*judicium faceré. 
38 Exhiberefamiliampublicanus non tenetur ad ju-
dicium crimínale, sed ad civile. 
3 9 Nattonis infamata indicktm remotissimum est. 
40 E t eiiditur per bonamfamam in specie proba' 
tarn. 
41 FaBi series non probata dum elaudkat in proba-
thne mjuscumque extremi. 
42 Identitas nummorum improbabilis t nisi tradan-
tur in sacculo obsignato. 
43 Deliffa difficHis probatlonis exigunt probationem 
iyt genere suo. 
44 Decisio Aulas, & num. 45. & 46. 
45 Repercussores moneta > eadem poena tenentur , & 
num. seqq. 
C^sar Di^as natione Gaiius, qui mercamram exercebar in hac urbe, solvere tenebatur vir-
ture cujusdam lítterec Cambii, Francisco Centani, 
Regio discussori»quingentos solidos á u r e o s q u o s 
mediante Amanuense Arcaril T ei misit. Auritex cen-
tum ex eis > ur asserebatur T recepit in vigínti num-
mis unciariis (doblones dea ocho dicere soíemus ) sed 
propria peritia instruâus T de ipsomm pondere du-
bitare cccplr, & adhibíta statera, eos defeituosos 
invenir T í taut lnunoquoque quartapars , vei fer-
-Í5 Moneta adulterina reperta, prasumitur f a ã a à ihè deficeret. De hás conquestas, quando jam Cen-
JDomino domus, si autborem non indkat. 
16 Retentio moneta adulterina punitur. 
•JJ Latitath bonorum indicium est criminis , ob quod 
pcena confljcationis debeatúr. 
iZ Bonorum obsignation s'we descriptiofieri debet in 
domo rei. 
19 Latitatio persona per fugant indicium est. 
20 Fuga famuli dolum comprobat. 
21 Msrcator fctmulum exhibiré tenetur. 
21 IVdf«? inf amata de altquo genere criminis 7 ab ejus 
naturalibus faéium esse suadet. 
23 Galli proclives maximoperè sunt ad crimen ton-
dendi monetam. 
24 Fa¿ii series probationemproducit. 
taníquadringentosmsolutumdederat Marríno de 
Lyssa y qui paiiter eos statím soíverat cum aliis du-
centis Don Didaco Ignatiò de Cordoba, inquisitio-
nem suscepí ,dumaliusexcoIlegis adperquirendam 
domum Gesaris properavit. Duorum contestittm 
dí&is probaveram rraditiones przelibatas, & áureos 
remissos ad Dídacumapprehendí in sacculo linteo» 
inscr'pro nomine dídti Martini remitrentis. Et ex 
sexcentis aureis in eo repertis ? perití quos adhi-
bui ? invencrunr quadringentos defethiosos , sicut 
centum ab Anrilice deteflos. Coliega vero do-
mum Câ saris vacuam mercibus , & pecunia in -
venir , sed in ea foliem ex his qua: in officLnis h.~ 
brorum deserviré solent, & ia Aica nummularia 
an-
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aureum uiicía'rñim' fachm, -Ôc - de^auosum m libro 6. cap. f7- Còrrãsius Ub. 3. w / W / , ^ 13. 
pondere, sicutaUierant 3 absque eo qaòd Arca- num. V S \ ^ : d , regai, íib, ^ cap.-j. n. 51. Pett.-
rius & Amanuensis sni copiam fccerint, Dubita- Gregor. âe rspub. hb. 9. cap. 1. numero 31. Herman:, 
batur qua poena Casar pledendus esser \ Kirchner, repub. dfsput. 20. addit. I . Dominus 
2 • Jure digestorum iiispedo , videbatur , poenam Saavedra symbol polit. 69. ad finem, & Dominus 
tonsoribus aurcorumnummorum imposiram fuisse Sobrzan. emblemat. regiopolit. 81. foí.quod-ob-
ul t imi suppHcii per Textum in lege quicumque 8. rihéri non potest, ut vel in mínimo falsitas mone-
ff. ad legem Cometiam, de fais. i b i ; Quicumque mm- tx permittatur, quia , ut d ix i controversy^ num. 
•m$ áureos partim 'raserini. Radere namque num- 20. i n moneta non potest esse parvitas ma-, 
mos, idem est ac rodere , abradere , tondere , vel teria:. • " . 
circumcidere, ut ponderis minuantur quanvir.te. Verum ista poena ult lmi supplicii non est i r - »• 
Sic probat Imperator in leg. 2. Cod. tbeodos. de pón~ roganda per ignem , sed per gladium, yel laqueum, 
derator. ib i : Emptiovenditioquesolidorum^quosex- quia licèt argui posset ex eo , quòd in falsificará 
tidunt, aut dminmnt, aut ( ut próprio verbo ut ar te monetam poena ignis imposita [est per 'dm. 
cupiditatis)abrodunt. Paulus libro 1. sentent, titulo legem g.part.-& pubíicationís medietatis bononim, 
24. §. i . Accursius, & Dionys. Gotofridus in diêt. & sic dum poena: mortis adjicitur omnium b'ono^ 
leg. quicumquê  JacobusCujaccius indião § . i .Pau- rum pnblicatio in di£ta lege 67. non ineptè ínferri 
3 Ji. Antonius MattJveus de crimin. lib. 48.^ tituh 7. valet, quòd ut debita proportio servetur , poena 
'cap. 4. numer. 1. Tiber. Decían, libro 7.capite 23. corporalis gravior infligenda est , sicut pectiniaria 
numero 25. & post alios plures Jacob. Gotofrid. in gravior infligitur. Sed communis obseryantia ita 
dtfta lege 2. & in leg. unic. Cod. Theodos. si quis solid, interpretatur pnediftas leges , ut ignis pcèna solum 
circuí, exter. 'vers, secunda sententia. Quos reos Pa- imponatur flatoribus iklsae monetas, tamquàm pro-
rachatas , Paracharãximos d id , habetur in lege fal- prioribus reis tesa* Mafestatis. Quamvis enim. tbn-
sa 9. eodem , Cod. defalsa monet. Quo idem Jacob, sores Majestatem Principis laedant, monetam abra- 9 
Gotofrid. mirabilem locum Cassiodori hare expli- dendo , ut habetur in ã & . kg. unic. non tamen atro- J 
cantis adducit. Hi.enim poena mortis pledebantur citer jura Regis usurpam, & sic Imperator in 
ex diB. leg. quicumque, ut notavi controvers. 44. eo Textu poenam flammarúm imposuk áltetñati-
numero 10. cum sequentibus. Et d:: jure Codicis, ca- v è , ut arbit'rium. judicibus relinqueret ad impo-
dem poena clarius imposita reperitut in leg. final nendam poenam mitiorem. Dubium autem Dodo-
Cod. de veter. numis. potest. Ubr. 11. diât. Teg. unic. rum in diB. leg. quicumque, an de aureis tantüm, 
Cod. Tbeodos.'Et sic docent Claras ir% §.faisum, nu- vel argenteis , & agreis interpretanda s i t , de jute 
4 mero 37. vers, radens, ubi Bajard. numero 3 24. T i - Hispano cessat, QWIZ diã.leg. 67. tarn de aureis , 
ber. Decianus diB. capite 23. numero 25. & capite quàrrí de ceteris expresse loquitur , & sic tenent 
28. num. 7. piuribus Farinadus quastione 115. nu- omnes Dodotes Hispani superiüs laudati. . XQ 
mero 99. cum sequentibus, Menochius de arbitrar. Sed hujus controversise quxstio , quia autói 
tas. 316. numero 34.Caballus cas. 191 • numero i . nummitonsi erant ? non in jure, sed in fado ver-
€um sequentibus, Antontus Matthaeus diB. capite 4. sabatur : nempè an sufficiens probatío résultaret 
numeroi. Carpzov. in praB. crimin. part. 1. qmst. contra Cassarem ad condemnandum , vel ad tor-
'43, numero 31. Et merque Gotofrid. Dtonys./w i/V- quendum? Et Dominus Físcalis contendebat , 
ta leg. quicumque, & Jacob, in diB. leg. unic. vers, quòd hoc crimen erat falsai moneta:, quia ut ofh-
secunda sententia. Et lícet aliqui aumment, sub nes juris interpretes tradunt , una ex speciehus 
hac dispositione tantummodo comprehend! au- falsitatís ín moneta est díminutio legitimi pondé-
reos nummos, Menochius, & Caballus ubi pro- ris : & licèt Carpzoviiu diB. n. 31. tenuem, 'quòd 
ximè y docent, & argénteos , & aireos comprehen- hxc falsiras versatur circa formam , decipitur , 
d i , quibus adhxreo. meo judicio 5 nam tonsores ill^sam formam pe- n ! 
In nostro jure Hispano quamquam per legem cunix relinquunt , & materiam radunt, ut in<k 
5 -9. titul. 7. part. 7. poena Regi arbitraria ( non j u - lucrum capiant: & cúm sui natura sit difficil-is pro-
d i c i , ut Dominus Gregorius notat ) imposita fuis- b a t i o n i s q u i a clam committitur , Text, in leg.-t. 
set, hodie per legem 67. titul. 21. Jibr. 5. Recopil Cod. de fals. monet. ibi : Monetarii adulterinam mo-
poena mortis imposita est cum publicatione bono- netam clandestinis sceleribus exercent, idem prob# 
rum. Sic docent Covarrubias de veter. numism. Textus in leg. 2. C. pro quib. caus. servi pro prtm. 
coll cap. 8. num. 5. Dominus Gregor. Lopez in libert. accip. i b i : Qui monetarios adulterinammomt 
diB. leg. 9. Gloss. 4. Antonias Gomez in leg. 83. clandestinis sceleribus exercentes, in publicum detule-
Tauri , n. 5. Don Joan. Vela de deliB. part. 1. rint ,ievioresprobationessufficiuntadcondemnan~. 
12 
132. Didacus Perez in leg. 23. titulo 19. lib. 8. Or- %o.cum seqq. & mm. i2 4.Tiber. Decian. drB. lib. 
dm. glos. magn. vers Tertio , & Azevedo in lege 5. 7. cap. 24. numero 10. & cap. 16. numero 4. Fa i t a -
Ut. 17. hb. h. Rccoptl. qui uno ore tenent, per die- cius quast. 115. numero 50. piuribus Giurba cons. 2, 
tarn legem noviorem absque dubio imponendam numero H . cons. 17. mm 1 & consil 42. n. Z 2 - & 
ex hoc crimine poenam ui t imi supplicii. Etsum- cons: ^ . num. u . Anton. M ^ x u s . diB. tit. 7. cap, 
™ Cnm rarionc: Ilai? incer Precipuas Regum 6. num. fin. & titul 15. cap. 16, per tot. Ex nustrati-
ciiras ^ea connumeranda. est, ne scilicet aliquid bus Dominus Valenzuela í « « . 28. num. 4. Azevedo 
7 to^^n; P e r m f ^ I f m0DÍta; T T ' ^ 4' tò- 6' M ' Z-RetopH. num. 5. & Dominus 
/ tormapondereve, quod probant sanftusIsidoras Larreaallegat.fiscal 66.6-num. 4. 5 . ^ 66. 
Qua 
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Qua conclusione > tanquam veríssima in jure 
3 posita , allegabatur j quòd condudenter probatum 
erat, solutionem fa£tam Francisco Centani ce-
deré in iiillitarem Gesaris, qui solvere Jussit quin-
gentos áureos, & liberationem consecutus fiilt 
totius sortis, & r e vera solum tradimm fuit au-
rum ponderis tercentuai, & oâoginta , quia quar-
ta pars deficiebat: quas dEfifbrentia cesserat in utí-
litarcmipsius rei, & sic ab eo factum crimen pr^-
sumebamr, secundum doftrinam Alberid in leg. 
âtvHs , num. .̂ ad leg. Cornel, defat. & in leg. i . 
§. si quis ita in s M , f . ne quid in loco publ. Farinac. 
qudst.^.num. 38. & qu<£st. 153. num. 109. aliis 
rclatis Dom inus Larrea d. alleg. 66. num. 6Q. 61. 
Secundo, quia instrumenta ad falsification em 
motietai reperta in domo , faciunt indicium con-
tra dominam >ut probant Hippolyt. de Mars, in 
kg. qui falsam 19, jf. aâ legem Cornel, defals.num. 
I06. Bossiusiw pftfã. crimin. titul. de fals. monet. 
num. 6. Tiber. Dccianus di£i. cap. 16. numtr. 6. Fa-
rinac. dici. qttdst. w^.num. 120. cum seqq. Guaz-
zin. defens. 4. cap. 9. num. 5. Carpzovius in praéf. 
crimin.part, y.quast. 122. w. 84. Bt in domuCssa-
ris rcpcrtusfuitfbllis, non ejus forma;, quadestina-
t i ad domésticos usus fieri solenr, sed duplícatus , 
&grandts ex his , qui descrviunt in officinís fa-
brorum rerum fusilium. Ec cum ipse de eis rebus 
non tra¿taret7sedde exercenda mercatura , desti-
natum ad fusionem metaltorum esse videbatur ; 
ac per consequens ad falsification em nummorum. 
Tertiò , quiapariter repertus fuic in ipsa do-
^ mo nummus aureus unciarius incisus, cajus frag-
menta inregralem nummum constituebant, & fac-
ta experientia per peritos, per eorum relationes 
constitit sibi videri cjusdem qualitatis cum defec-
tuosis,& extonsis in eadem, vel simili quanti-
tate ponderis T quod ex se punibile est, tanquam 
retentlo monerx adulterinie , ut cum Grato, Co-
varrubias, V i v i o , Menochio, & aliis probat Fa-
t6 rinaclus qu<est. iij.numer. 118. ¿j- 119. quem se-
quuntur Caballus cas. 899. numero 23. Guazzín. d. 
cap. 9. numer. 5. Giurb-íWJ.85. num. p.Etquate-
nus ex collatione cum quingentis videbatur esse 
ex eis , resultabat indicium vehemens perpetra-
tionis criminis, cujus vestigia in ca domo repe-
xiebantur, non solum contra domintim, sed con-
tra alios domésticos. Ut late probat Farin. diã. 
qu. 52. num.9%t cum seqq. 
j 7 Quarto , quia dorms hujus rei bonis expi-
lara inventa fui t , quae erat opulenta in negotlatío-
ne mercium Gallicarum , pecuniarum referta , ar-
que supelleítilis copia adornata, ut inuebant 
Arcarii, síve ínstítoris usus , arese destinatio, & 
ipsius negotlationis species. Quare expilario su-
bitánea suadebat dolum , & conscientiam crimi-
nis j ratione cujus bona adnotanda essent, juxta 
ç Textum in kg. mandantts-y.ff. de requir. reis , /. r. 
1 é* 2. Cod. eod. tit. notant ex nostratibusgeneralem 
usum hujus adnotatíonis, sive obsignationis bo-
nornm in omni crimine, Anton. Gomez variar. 
. cap. 9. num. 2. Suarez de Paz in prax. tom. 
2.part. cap. 3. §. 2. num. 18. Bolannos in Cur. 
Philip. §. pagan, num. 7. Pichar, in manuduB. ad 
prax.part. 3. § . -̂ .num. 4. & 5.Ayllon.<íá Gomez.. 
d.cap.9. n. 3 .&ex aliis Farinacius qtuest. 11. ». 
19 4. & Scac de jud. lib. i . cap. 97. ex num. 16. & 
Sanz de Re Crim. 
cap. 9%. ex num. 21. Et stent latitâtío persons per 
fugara indicium criminis est, ut late probat Fari-
nacius quást. 48. ex num. 1. sic sijniliter latitatio 
bonorum indicium facit; quia arguit constieniiam 
criminis , ex quo poena confiscation is debcatur j & 
in dixi mm. 5. per iift, 1.67. poena confiscationis 
im posita est tondenti monetam. 
Quinto, ex fuga Amanuensis , & Arcarii, quo- 20 
rum unus nummos tradídisse à Qesare dícebatur, 
alius duxisse ad domum Francisci Centani. Fu-
ga enim fadt indicium non leve , ut pluribus pro-
bat Farinacius diât. quast. 48. ex num. 1. pnecipuè 
n. 21. quo indicium cxtendit ad sodum- Et cum 
ipse Cssar tcneretur exhiberc Amanuensem , ut. 
probat Text, in I. 1. in prim. & §. Familia ^.jf. des 21 
publ. veSiigal. dum ipsum non exhibebat, indicium 
in se comprobabat, ut de crimine tencretur. Ñ e -
que dici poterat > sub hac disposítione non cotn-
prehendi , quia publicanus non erat. Nam Ul -
pianus in di£t. leg. 1. §. restituend. 4. vers, indc 
quaritur, publicanum à exteris non distinguit, ibi: 
Est enim absurdum, melhrem esse publicamrum cau' 
sam, quam ctâeroTwm. Quibus adstipulantur Text. 
in leg. I . tit. lé.par.^. <&l. 4. tit. 6. lib. .̂Recopil. 
quib. cavetur , quòd officiales teneanmr familiam 
exhibcre : & mcrcatores offidum publicum gcrunt, 
Text, in I. 2. tit. 19. lib. 5. Recop. ubi Matienzo 
gloss. 7. Et sic ex non exhibiré, indicium orieba-
rur, immò comprobatio deli&I, quia qui aliquid ex-
híbete tenetur, si non exhibuerit , punitur tanquam 
reus, /. ubi exigitur S-jf. de edend. Lucas de Penna 
in I. quemadmodum , Cod.de Agrical. & ccnslt. lib, 
11. Mascard. de probat. conclus. 532. num. 94. ^* 
156. Dominus Larrea d. alleg. 66, n. 47. in Jin. 21 
Sextò > quia Gallus erat, ac per consequens 
nationis infamara; in hoc genere delinquendi, Tex-
tus in lege quòd si noiit. 3 r. §. qui mancipia T Digest, 
de <edil. ediB. Plura ad rem Tiraquellus in lege 7. 
connubial, ex num. 17. Galli namque , ut quotidia-
na experientia demonstrar , ad rem mctallicam, & 
fusilem addiiti, in criminibus condends , tíngen-
d x , atquac cudendas monet^, sape ssplüs depre-
henduntur, de quo plura exempla adduci possenr. 
Ad hanc propensionem referendum puto prover-
bitim illud , Gallos cum aura pugnare. Non rantum 
quòd áureo torque ad pugnam omentur , ut notat 
Plinius libro trigésimo tertio , historig naturalis, ca-
pite primo y quantum quòd auri avidissími sint, ut 
tradit Livius libro primo, bistoria Romana , decad. 2, 
3. numero 20. & cum auro pugnam ducunr, ut ip-
sum per fas, vel per nefas extorqueant» & acqui-
rant, ut Erasmus in adagiis probat. Omitto scrí-
bentes Hispanos, ne illis suspe¿ti videantur. Tem-
pore Philippi Pulchri Regis Galliarum tanta fuit 
copia horum deíinquentium , ut simul vigint i , & 
octo ejusdem Regis jussu uno die laqueo necatl 
fuissent, quia seditiose Regi f monctam ad jus-
tum pondus restituere conanti restiterant, quia 
ad libitum moneta defeituosa uri conrendebant. 
Tradunt Gaguinus libro séptimo bistor. in Pbiiippo 
Pulchro , & eo relato Petrus Gregoríus diâi. libro 
36. cap. 2. num.pn. In ipsa Regia Urbe Lutetise Pa-
risiorum ob hujus criminis frequenriam plura Se-
natusconsulta iata refert Jacobus Gotofridus in d, 
leg. unic. Cod. Tbeodos. si quis solid, circular, eseter. 
vers, secundo. 
K k Septí-
a^g Dc Rc Criminal;, 
i /L Séptimo , ex totá k ã l setíe Casarem fuisse reo, quòd M i s repetía ín domo ípsíus non erat 
rcumprobabatur,quirgentos áureos debebat, quin- instrumentum necessário destmatum ad DS«S i l l l -
Centosf remisit, sratim fraude d é t e l a qwingenti, citos, sed ad ha tos , & semper exdudcnda est 
& non plus nec minus defcftuosi repertl íuerunt, praesumptío dehai , si res interpretar! vatet, 
in domo ipsius uno remanente , ejusdem qualita- ita ut deliaum cxcladatur, Text, i» lege meritò, 
tis & d e l è & u s , & enmexipsis rebusprobat'wnes Digest.pro socio , plurfbus Giurba comH'wtrigésima 
sumi oportere,àoc<iX. Papirius in leg. Imperatores séptimo; & si res benè perpendatm, follis non est 
28. §. iumrescripjerunt^admunicipalem/ipsum instrumentum tondend^ monctx , quia ca non 
condemnandum , vci saltim torquendum Fiscaiis abraditur per fusionem meral l i , sed forfícula ,-.ut 
concludebat. tradit Guazzinus ditfo capite nono, numero quinto. 
Sedhisnonobstantibus, ex defedu probatio- Ve l aqua chrysulca , m Jacobus Gotofridus in 
25 nis Ca:sarem absolvendum fore , replicabatur. lege comperimus 6. Codic.Theodosian.defals.monet. 31 
Quia ex a&is nihi l appard)at de ípsorum num- Et sic non fuit in domo repertum instrumentum 
m ó m m circumeisione; & omnia qua; i n eum al- circumeisionis aureorum- Ec sicut inventio indi-
legabantur, usum aureorum abrasorum respicie- cium criminis facerer , ut suprà, numer. 14. pro_ 32 
bant, sed aberat, quòd ipse usus fttisse , quia da- babatur, sic si perquisita domo similia instru-
t o , quòd concludenter probata Russet, m d i t i o fac- menta non reperiantur, criminis suspicio exclu-
ra per Amanuensem , non probabatur , quòd eos- d i tur , ut i n terminis docent Caballus dift. casu 
dem nummos accepísset à Domino , quod erat ne- 199- numero 23. Giurba dift. consilio 85. numero, 
cessarium. Et si concederetur, quòd Caesar eis- 26. quia contrariorum eadem est disciplina , sive 
dem nummis usus fuisset, necessária erat proba- ratio , Text, in lege prima Digest, debts qui sunt suiy 
tio scicntise defe&us in pondere , quia expendens vel alien, jur. leg. & si contra 35. §. ultimo, ubi, 
falsam monecam, si ignorat , absolvendus est, gloss, ff. de vulgar.pupil. jubstitut.allisTchtisDo-. 
26 Ut pluribus probant Franquis decisione 401. numero minus Valenzuela cornil. 44. numero 46. & cons. ., 
secundo, Farinacius diãaquastione 11 num. 153. 100. numero 28. & in terminis falsa: moneta; Carp-
Caba l lus í^» 199. numero 6. Czxyzox'ms diãaquas- zovius diBa qmstione 43. numero 38. cum seqq. 
thne 42. numero 108. ex nostratibus Dominus Co- Tert ium indicium elídebat reus ex eo , quòd . . . 
varrubias dião capite oftavo, numero quarto,Vida.- moneta incisa non est moneta, quia caret for- " 
cus Perez indi&a lege 23.gloss.magn. vers.secundo, m a , & si ex retentione illius nulla poena debe^ 
& Azevedo in ditfa lege J. numero 45. qui omnes iur , ut tenuerunt Decianus ã i ã . libro septim% 
dicunt, quòd expendens scienter poenam incurrant^ capite vigésimo séptimo , numero decimo quarto, & 
& c i i m de scientia nihi l probarerur> etiamsiusus Farinacius diBa questione 115. numero 143. Et ad 1 
Cassar supponatur , poenam incurrere non poterat. suspicionem excludendam, quia licèt nummus i n -
Sed, ut d i x i , neque illius usus comprobabatur, cisus repertus erat in domo illius , non tamen 
37 quia non ipse tradiderat; Amanuensis f u i t , qui i n cubículis susehabitationis , aut in scrinio, quod 
detulir; & de eo potius prsesumendum erat de- ipse custodiebat 3 sed in statione destinata ad A r -
liquisse, dummodò neque de traditione à Casare cam nummulariam , ímmò intra ipsam Arcam, 24 
fada constabat, neque de specifíco mandato sol- cujus cura, custodia, & administratio Arcarlo 
vendí in nummis defeótuosis. Vel saltim pra^sump- commissa erat, qui poterat hujusmodi indiciogra-
tiones i n Csesarem perpensae elidebantur , quia v a r i , licèt re vera quòd nummus unus, vel al? 
nihi l in eum per necesse condudebaht, sed per ter incisus reperiatur, ubi ex frequenti pecunia-
possibile remotissimum , quod in críminalibus at- rum commercio quotidie adducuntur, & abstra- , 
2g tendendum non est, quia adhuc in his qua; sunt huutur plures quantitates; n ih i l commune habet. 
difficilis probationis , debent esse concludentes, cum abrasione moneta:: sicut etiam quòd incisus 
liquida?, & meridiana luce clariores, Text, en lege defeduosus in pondere reperiatur, prascipuèquan-
final. Cod. probat. Mascardus conclus. 16$. numero doinrisio fada non reperiebatur forfícula, alio-.". 
4. Menoch. de arbitrar, casu 116. numero 23 & ve instrumento ex h i s , quibus metalla scindi so-, . 
24 Tiberius Decianus libro 8. cap. 38. numero 1- lent, sed casu fradus, ut i n nostra specie i nam 
Farin. quast. 111, num. 264. Cabal!, cas, 230.num. tuñe defedus est verosimilis , quia faciliter potest 
24* Giutb. cons. 72. numero 15. Anton. Mat th . de amittialiqua pars, ex quo resultet defedus. Qui-. ' 
crimm.lib. ¿ f i . f . t i t . 15.cap.5. num. 3 .^4 .Carp- bus addebatur, quòd de identitate , qua: omninò • 
zovius inpratl. crimin.parte 3. quast. n^.exnum. probari debet, juxtaTextum ink prima. Códice si 
2. Ex nostratibus Antonius Gomez d iã . libro 3. unus ex pluribus appellaverit, ut aliis relatis tradit . 
cap. 12. numero 9. y ela de deliti. part. 2. cap. 8. Dominus Valenzuela consilio vigésimo séptimo, m -
ex num. 1. aliis reíatis Ay l lon ad Gomez diâl. cap. mero quadragésimo quinto y non constabat. Licèt 
12. num. 10. enim in adis appareret, nummum incissum reper-
2p Neque indicia à Fiscali perpensa Casarem ur- turn fuisse in domo Csesaris; & nummum incisum 
gebant. Non primum , quia constanter negabat, recognitum fuisse per peritos , quod hic esset idem ' 1 
in ejus utihtatem facinus redundasse , cüm ille ac repertus in domo, non constitit , vel per i n -
quingentos áureos solvere jussisset Arca rio , & curiam , vel per oblivioncm apprehcndentis; qua-
si in reali traditione quid fraudis adesset , ab re collatio cum ca:teris defeduosis nullius mo-. 
Amanuense, vel Arcano faditarum esse asserc- menti erat. 
bat. Cüm autem ex adis nihi l in contrarium A d quartum dicebatur , quòd expilatio domus . 
htims allegationis probaretur , omninò primum non dolo , sed necessitate , & infortunio fada ^ 
indiaumevanuir. erat ante del idi inquisitionem. Nam Ca:sar mo-
l o bic similiter secundum 5 nam dicebatur pro le creditorum gravatas adversam fortimam susti- -
37 
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nebat , pliiribus bontS deper3ítíst aliis crcdirori- Dedanus d iãJibroj . tfãfà.írimtn. Mp. 26. num. 
bus in solutüm datis , & aiiis in pignora judicia- 6. Vincentius dc Franquis diB. decision. 401. numtr. 
liaab exccntoribus, authore Prárofc abstraílis, .̂cum sequentibw, Faíinadus diSta quastione 115. 
qua; per a£ta judiciaiia comprobavit, & sic nul- ' " " " " " 
la bonorum laiícatio aderat, si enim bona latitat 
re curasset, fadíms persona latitaret, quod fa-
cere noliiir, quia culpa carebnt f & sieut ex fuga 
indicium oritur, ut ex Farinacio probatar stt$. n. 
20. qui non fugle, excludit prsesumptionem , ex 
dcduCtis suprÀ j num. 32. 
Amanuensis Fugam in Fiscaíem rerorquebat * 
quia non constirit,' qaòd d i mandato Cssarisau-
fugisset, & cuín tuga arguat dotwm, ut probat 
Mascardus concluí. 8rp- 7ium. i . & J . vers, nunc vs-
ró,8cconcl. 511. «HW. 23. quem sequitur FarinaciuS 
a. quast. 48. numero 2. in Amanuensem indicium 
resultabat, non in Cassarem, qai non tencbatut 
ex criaiine famuli, Tex. in I. 1. §. ait. Prator deje-
thse IT- & §. quoths i^.jfl'de vi , & armat. 
cum aliis addudis per Carpzovium inpraB. crim'm. 
num. 138. Guazzinus di¿Í. defms. 4- capite 9, ntlm. 
6. Giurbaíft¿?. eons'ti. 85* 26. Caballas diff> 
ras, 199. nume?, i i , 
Et tandem quia fa¿i:¡ seríes nihil COritrã Oesa- 4^ 
rem concludebat, deficiente fundamento totius 
argumenti ; nempè quod ipse áureos diminutos 
Amanucnsi tradidisset ¿ quod erat probandum » 
ut teneretut posna expendentis , vel diminuen-
tis, &skcun¿la considerara Amanuensem, non 
Caesatem afficiebant, ut di&um remanet. 
Hiskaqucperf>ensisaddefensionem re i , Aula ¿2 
non omniiio indicia despexisset, nisi adesset in-
cerntudo respeitu corporis deíi¿U i quia ex adis 
non probabatur identitas nummorum abraso-
rum; pecunia ením est ex rebus, qua funétionem 
recipium in genere suo , ut docet Consultus in h 
t. §. Twetui, Digest, si cert.petat. ubi communitec 
p. 7,. quast. 131. n. 4. immò famulus ex sola fuga. Dolores-, aliis relatis Dominus Valenzuela cons. 
£1 ñus fuit reus, ut probat Fatin. d. quast. 48. «. 3-0. num. 50* Nummí enim inter se assimiluntur , 
70. cum seqq. qui plura de hac materia disserit. ira ut nemo de identltate concludenter depondré 
Nequefuga iiniLisporestalteripr3siudicare,iit tenuit possit, nisi casu quo sacculo obsignato tradunmri 43 
„g idem Farin. diã. quast. 48. mm. 22.Ncque Cassar Textusi» leg. 1. §. si pecunia , 21. jf. deposit, fk. dc 
Amanuensem exhibere renebamr, quia Text, tn jurenostro Ug. 5. titulo 3- fart. 5. Dominus Gre-
ditfts leg. prima) §. familia, Digest. de publicand. 
stride interpretandus est, ut caetéríE leges pcenales, 
quarum extensio non admittitur, l. aí si qms, vers. 
âwus antem Marcus •> j f , de relig.& sumpt. futier. 
Carpzov. part. 1. quast. 9. num. 13. atque adeò cum 
publicanus non esset, nec de veáigalium pecunia 
íigeretur ,famulum exhibere non tenebatur, & licèt 
in diã. §. restitumdiyvers. inde qitteritur. dicatilr, 
quod est absurdum , meliorem esse publicanorum cau-
sam , quàm ctsterornm, non inde sequitur, quòd pri^-
varus teneatur familiam exhibere, quia m d.vers. 
Consultus non tradat de familia exhibenda, sed art 
gorius Lopez ibidem gloss. 9. & pluribus relatis 
Dominus Valenzuela eonsil. 64. num. 6. cu?n se-
quent ibus. Et cum nummi, de quibus agitur, per 
rot manus divagassenr ; anrcquam aprehendí pos-
sent, absque éo quòd sacculo obsignato custodireu-
tur, soliim certa erat incertftudo nummorum. 
Et licet negari non posset, quòd crimen erat 44 
difficilis probationis ( ut díxímus numerou, cum 
stqusntibui y tamen hujusmodi crimina requirunc-
probationem condndentem in genere suo , hoc est 
pratsumptlvam , vel per testes minus idóneos, 
ut pluribus probat Carpzov.pdr// tenia, qucestio-
publicanus con venire possit edido de v i bonorum 114, numero 35. cum sequemibus , sed debet i t* 
Taptorum:& dum respondit, quòd sic, subjungit persuaders intelledum judieis, ut rem alirer se 
absurdum esse , quòd pnblicanorum metior sit cau- habere non posse credat, & sic tradit regulam 
sa , quam cEterorum : quod est valdè diversum. Giurba cons. ¿8. num. 3. cum sequentibus, sed quia 
Keque ex leg. 1. trt. 16. part. 3. & leg. 4. tit. 6. lib. de hoc passim Dodores rradant, & plurima pru-
3. Recopiiat. ad similem exhibitionem tenebatur, dentis judieis arbitrio telinquuntur > non ímmoror 
39 
turn quia isra jura expresse loquuntur de Magistra-
fibus, tum etiam quia mercatorem obtinere ofti-
cium publicum impropriè intelligi debet y hodie 
non est in usu , ut Matienzus notat di&. Gloss. 7. 
Etadhuc si teneretur; non ad judicium crimínale, 
sedad chile, vel ut plurimumad poenam pecunia-
riam parti applicandam 7 ut Ulpianus verba edidi 
referendo , ait in di¿ia legs prima , in principt ibi: 
In duplum, aut si post annum agetur , in s'mplum 
judicium dabo. Quod in familia Magtstratuum pari-
ter cautum est, de quo plura m fecunda parte f con' 
trovers, i . num. 47. cum sequentibus.'Et banc poe-
nam in hoc judicio nemo persequebarur» quia Fran-
ciscus Centani non acciisavit, 8c sic causa ex mero 
officio prosecuta fair. 
In hac enim specie nullum indicium proximum , 
vel concludens probammfuit, & sic Aula reum 
absolvit, qui ê cárcere liberacus 7 miserècreditorum 
mole gravatas decoxit. 
Sed in causa Joannis Federici Velazquez , 4^ 
apüd quem reperta; fuerunt circumcisiones aureo-
rum 7 forfícula:, & alia instrumenta tondendi num-
mos áureos, decretum de torquendo impositum 
futt, & ciim negasset, quia miles erat t extra ordi-
nem plexus ad arccm Afram remissus fuit per sexen-
nium. Sed ame implcmentum remporis ad banc 
urbem remeavit, & jam non tondenda:, sed cuden-
à £ monetíE áureas crimen aggressus * plures cuneos 
signatorios confecerat , & in domo quam ipse ín-
habitabat, torcular magnum, ut sine strcpitu num-
Ad sextum dicebamr , quòd suspído desümpta mos cuderet. Iterum tortus negavit j & ad trire-
iè remota est ah ipso cri- mesréletíatus fuxt. Idem observatum fuit in cau-cx infamara natione vald b ^ 0 
mine , qua? exclusa remanebar pef probationem à sa cujusdam raercatoris librorum , qui Gallas na- 4s 
reo fadam de bona fama in specie de se, qua? phi- ttone erat. In posse IpsiuS apprehensa: fuerant cirr 
fimum invar ad excludeudam / v e l mitigandanii cumeísiones áurea: munctx, atque argenten cum 
poenam in his criminibus expensionis, vel abra- forsiculisad id prxparatis ; qu^stioni supposirus 
40 sionis nummorum , ut pluribus probant Tiberius negavit, sed quia concladentcx canvictus fuit de 
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mu ^ a g e l i í s caisusin exilíum à Regno condem- rus non sunt admttendL 
15 Miles Vngarm qui in castris Martis, ^ Veneris 
se virum ostenderat ,foem'ma deteBus. 
Alius miles hcrmaphreditus pragnans. ibid. 
16 Hermaphroditus viromptus > qui filias peperh, 
ancUlas comprimens, & in eis generans. 
i y Hermaphroditus ValentU v'lsus , qui faabitu f(s~ 
mineo virginem stupravit > & faftus sator 
puellam peperit. 
18 Proverb'mm in sartor es enatum ex bac historia. 
19 Hermaphroditi capaces sunt contrahendi matrimo-
nium; secundum sexum incalescentem. 
20 Hermaphroditi in utroque sexu perfeSli eligere 
sexum debent, & juraré alio non abush 
21 Hermaphroditus, qui eligH sexum, si alio abu-
tatur, pana capital! an pleBendus sit \ 
22 Lex similem pcenam imponens à pluribus memo-
rat ur sed à nullo adducitur. 
23 Hermaphroditi nulla lege juris civilis Coercentur 
ex Usu utriusque sexus. 
pecuniam repercuti jubet , npvam formam tribuir, 24 Hermaphtoditos Romani necaré solebant , ^* 
namsfuit. . 
47 De recudentibus monetam serearri aliqui dubi-
tant,.an flammarum poenam incurrant, & ratio 
tiubitandi est; nam Imperator in lege secunda, Có-
dice de jais. moneta de fiatoribus tantum loquitur; 
& cum isti monetam falsam non confidant, sed 
jam fadam jussu Principis , repercutiant, mitins 
puniendos esse aliqui autumant; sed hxc opinio 
procederé posset, siapud nos pecunias falsitas quo-
ad formam non esset punibilis eadem poena, ac si 
'48 esset circa materiam > ut voluit Capzovius d/¿ia 
questione quadragésima tertia, per tot am » quia ma-
teria nummorum repercussorum probata est per 
Frincipem: Scd quia de jure Hispano falsifican-
tes monetam ratione form* eadem poena puniun-
tur j ut latiüs probavi controvers. 45. numero quin-
cuagésimo , claré sequitur, quòd repercussores poe-
na flammarum tenentur. Nam dubitari non potest, 
quòd Princeps quando novo stígmate , vel sigillo 
fait. 
26 Const at inus eamdem acerbitdtemrenovavit. 
27 Lege Romuli cautum fuitj monstruosos partus ne-
candoSé 
28 Canonum jure nulla posna infligitur berntaphrodh-
to , utroque sexu luxuriante. 
29 Argumentum ex incongrmt ate re suit ante oh exer-
citium utriusque muneris* 
qua: pendet ex sigillatione, ( vel ut pretium augea- quart 
tur , vel adulterina à probata secernatur) ut pro- 25 Juris consultor urn tempore acerhitas hac mitigata-
bavi diBa controversia quadragésima quinta , nume-
ro quadragésimo primo. Et quando hsec nova sigil-
latio falsò per privatos imponitur , nova forma 
datur, & jura regalía usurpantur , atque Alajestas 
larditur. Ñeque obstat, quod parvum prarjudicium 
sequatur ? quia , ut dixi controversia quadragésima 
quarta, numero 20. in materia faísse monetae non da-
tur parvitas materia;, & prasjudicium maximum 
est, quia valor legalis augetur , & sic poena acer- yo E t ex incompaiibilitate conjugati, qui beneficia 
ba debetur. Sed h<ec rarò contingunt, utinam num- Ecclesiastica retiñere procurat. 
quam i nam jaítura Reipublic^ ex his repercussio- 31 Argumenta h<ec statuere poenant câpitalem non va* 
lent. 
5 2 lyifficile est, iít unus homò àuoruM vicem susti-
neat, sed non impossibile^ 
3 3 Absurdum est, si promiscuh a&ibus fermn tur-
bentur officia, sed non crimen. 
34 Inculpahile judicandum, quod nêCèssitas irtftrt. 
3 j Utilitatis causa d commmi regula disceró possu-
mus. 
$6 Ratime diversa potest quis pati, & agere. 
3 7 Contraria cum diver sis, non sunt cónfwtdenda. 
38 Natura dispensante non stmt incompatibilia in 
hermaphrodito agere, Ò1 pati. 
39Jura naiur<£ nullo juri positivo sub sunt. 
nibus ingenS est, ut experientia demostrar. 
C O N T R O V E R S I A X L V f f l . 
De duobus hermaphroditis matrimonio copulatís , 
simulquc in útero gestantibus, ex reciproco usu 
utriusque sexus, & an hoc imputari possit in 
crimen. 
S V M M A R I V M . 
1 FaBi species admiranda refertur. 
2 Hermaphroditi rarò utroque sexu perfeQu 
3 Hermaphroditi utroque sexu perfeBo possibiles 40 Hermaphroditus altero sexu abutentepost electio-
sunt, & s&pè.visi. 
4 Tiresías hermaphroditus utramque venerem ex-
pertus fult. 
5 Jupiter mas, <& j"cernina fingitur , qui gravidus 
faBus Palladem peperit. 
6 Hermaphrod'itorum differentiaproponuntur. 
7 Hermaphroditus vir qualis sit. 
8 Hermaphroditus foemina ex quibus dignoscatur? 
p Hermaphroditus neutrius natura , quia in utro^ 
que sexu defeBuosus reperitur. 
iio Hermaphroditus perfeBus , qui utroque sexu 
polkt.. 
nem , an perjurH crimen ? an contra naturam 
. peccatum committat l 
41 Hermaphroditus jurans m eleBione) se altero sexu 
non usurum, si usatur, pcenamperjurii imurrit* 
42 Poena perjurii extraordinaria est. 
43 Canonicumjus poenam capitalem numquamirrogat. 
44 DoBores tenentes, poena capitali tenerihermapbro-
ditum ex abusu alterius sexus , decipiuntur. 
45 Hermaphroditus in utroque sexupotens, non pee-
cat contra naturam, immò secundum earn. 
46 Sodomia crimenpatratur * quando sexus perdit 
locum. 
11 Hermaphroditus ejus sexus repuiatur , qui in eo 47 Hermaphroditi in promiscuo usu Veneris , libidi-
pravalet. nem explentper vasa naturaliaad generationem 
% 2 Hermaphroditus y qui utriusque sexus pudenda ordinata. 
perfeBa obtinet aligere debet sexum. 48 Text, i n leg. foedíssimas, Cod. ad lege Juliam 
13 Hermaphroditus Monachus gravidus effeBus. de adulter, explicatur. 
14 Hermaphroditi irregulares sunt, m Manaste- 49 Hermaphroditus imperfeBus, si Venerem exerceat 
per 
Cqtícrôveírsiã XLVIII . 
jfsrssxxm inuPlUnt j lato módopeccat contrana-
turam } & extrt ôPdjnem pleBt potest, 
jo Cottus¿x quogeiierath sequtpotest ijure ci-viHpú-1 
mbUis tiOTt est, nisi concurrente circutmtantiaj 
per qucxm àtliEtutâ fiat. 
51 Doãôres de ddiBls cafnís ètíprofessô seribéñtsi 
nihil de btrmapbróditQ j utroque sexulàseivíen~ 
te dixermt. 
5 2 Matrimonium à âuobm hermaphroditis eontrac-" 
turn ea lege, ut usus utriusque sxus promiscuus 
fiat, ariust qtiãttio* 
5 3 Vâter Martinus Perez ab tfnatwd Soctetatis Je** 
su, Valent'mus dubitariter riegat. 
54 Matrimonium est maris, ae famina conjuñffió* 
j 5 Matrimonium non ex aoncúbitu fit, sed ex con-* 
sensu. 
5(5 Aptttudo coemdi requisita admatrimonium, res-* 
picit contrahendi potestatem, non eausam effi-* 
elentem contraEtus* 
2 0 1 
tem natítrâ èonét•ssatâ , : 
j ' f Excéssüs quilibêt inter côrijtigés circàfeit^enéreas, 
cüípam vsriíãlém noñ egreáHtir j dum òfdi/teta? 
ad finem ñaturatém sõbõiis. 
Jo Inter càfijugêiòmnia cÀsiâ dÍÉUntür \ dtèni ô?dtnén-* 
iur ad borlilm sòbòlhi 
fp He^mdphrodiius adulterfani contmittst i si post 
èontràSiani matrimonium altero sexu utatuf 
turn eXtrárted periohd. 
80 Adulterium dejaré CdHànicó èst ómnis violation 
ttidrinioniL 
% t "frâditto corporis ab he^maphroditó contrabentèf 
õòmprebendit utrutáque SeXttm* 
S l íâerrt sUbje$um habere potest multipticdta génita-' 
ha èjUsdeni sexus. 
§5 Mulier hdberis dúplicevi valham, sinubai yutra* 
qtiepoterit uti ad niaritàks concubitus. 
Móüstriiositds bòrumconetibiiúum inter morisiruo' 
sa subjeSia -uersdtur > ipsâ natura lascivUnté. 
57 Corporum materialis conjunftio nihil babetprater 8$ Natura Códonandi sunt similes excéssus j Çuid 
turpitudinertt, bom'me indignam, 
fijurt chili attento , turpido realis ex coitu resul-
tans y licita fit sobolis procreandogratia. 
5S> Jus Canmlcttrri eisdem tierbis definit ttoatrimo-1 
niwn. 
60 E t secundum ipsutn, matrímonlant cfficit Conseñ-* 
sus, mn conciibitm. 
61 Matrimonium inter fiàeUs rnltutrf, eX contraiu 
elevatur ad saçramentum. 
pr<ttér reTum ordinem ipsa, prõcedit, 
$6 Ttirpid inter Cônjuges # castd dicmtur propter 
bmurn prolis. 
87 tierTrtapbrodkarum stmilis commixtto crimen ñon 
ist 1 nequé peccatum videtur j seclUsa jussionsf 
Prdlati y & jurejuratido* 
PUblicè férebatur per Kanc Regiam Ürbem dnña i t íég. qiíòd in utio ex oppldlsRegní diióbet^ 
'6z Cônjuges virtute ntatritriomifiunt duo in carne maphroditf rtatf fuere , quorum unus educaras fiiít 
ana. sub habifu ? êc^spede v i r i ; alius verò sub habíru 
tfj Cônjuges ex traditione corporum ac.qmrunt red- & specie fcKmirt^. It i si Ve scienter >.sive ígtlofan-
procara potestatem ad opus generationis. 
Finis essentialis matrimonii comistit in bac mu-
tua traditione corpqrUm, í b í d e m . 
6¿± F'mis acudentalis, Hcèt proprius, ¿J- naturalts, 
est filiorumprocreatio > & coneuptscentU reme-1 
díurn. 
tes aíterütrius conditioñerií, matrímoñiiim lii fa-
cie Êccíleslac corítraxeránt , mírtimè ÁCÍZÚÜL illa 
qualitate Parodio 1 aut Pralato Diocesano. Ex 
prortíiscua usu Venetis , ámbtí eodem tempore ia 
tirem gesfanres ínventi füeriint. Qui sub specie , & 
habita VÍri Cotirraxerat í prndentef i Ut scanda-
¿5 Matrimoniuminitumexaliquofine_d¿ prddiBis luna, atq'iieeíúbescewiaitiVitaret, ad hancUrbcm 
licite contrahitur. s'c coritíiUt, ubi silmpto habitu fasríííneo , puer-
'66 Tines istí concurr ere pos sunt _ in matrimonio con* pera faíhls fuít. Disceptabatiir irttef viros doaíssi-
traéio per duos hermdpbrod'itos* taós ,.quos Aula fovet, an licitus essct promi's-
6j H&mapbroditl filii sunt Adami & creatura ra- cuus usus dorporüm inter símiles cônjuges. Quídam 
tionales. Magnátibus à me quíerebat, an hoc crimen re-
68 Flermaphroditi, quoadprimum, ^ sectiridurtffi- pü£áíidüm 7 & qüa pcena püilíendnm ? 
nem pares sunt cum ceteris bominibus> quo ad Ad decisíonem hu jüs arduse quastíonís, suppo-
tertium dispares, & quareí uebam, quòd Ikèt juXfa dodlrinam Aristotelis libro 
69 Hermapbrodipi matrimonio copulati, si solum m ó quarto, degene r. dn'wial, capite quarto-, hefnftaphrodi-
sexu ut pos sent j exponeretur manifesto periculo t i nümquamín'ütrdqúe sextt perfeifce potentes sunt; 
incontinent tee. n a m ü t ipsê  ait : Quibus gemina baberegenitalia ac-
70 Cônjuges ad invicem tenentur suhveniridunt cidit s dlteritnt maris, altcrurnfcemin*, semper dte-
mm cognoscit, alterum subjici periculoinconti-. r tirar atum, alterttm irritum rédditur.Seqn ititr banc 
nentia. do¿irÍnam PontanUá ^ / / W i.derebus cslest. cap, 6. 
71 Conjwc stimulis Ifeneris conch atus f licité utitur i b i : Natura emnt mbominúm omnim genere ni arm 
cônjuge ex solo fine vitandi perlculi incontinent discermt à fcernina; ¡taque ín eodem símul corpore 
tea. üterque sexus stw íñgradu. riequít consístere, & ali-
72 Pericultmimĉ imntUíntere< ĵugeshermapbro^ • quibus Mecfids reíatis íPáilktsZacchias inquest, 
ditos sfermè necesssrium. Medico legal, tomo primof libro séptimo,quást; octava, 
73 ContraSius inter duos bermapbroàítos _ y non vide- numero v'gesimooBavo. Êt Xíáxmmero vigésimo no-
no i fafeafur, non esse impossibile dári herraaphro-
dítuní tanta:' pterffeéiíonís" m utroque sexu, ut ágete, 
& pati p'ossít r qiíod AíbértuS Magnus & alií ab eo 
relatí tentierünt> ramct num. trigésimo, concludit 
ímpossibife essedarí hermaphrodímm, qui inut to-
que seíOi adeo peffeüüs eídstat ,- ut perutrumque. 
lo ekstio hermapbrodhorum non toUit faculta- generare possít, ínse nempè, & inaUo. Quod natu- 5" 
rali 
. tur contra naturam matnmonn. 
74 Üermaphrodítus in urtroque sexu patens j si primo 
contraxit, ut vir , & viduus fiat, nubms pos-
tea viro sub specie fcemin¿, vatidè contrahjt. 
75 Nullo jure irritatur simile matrimonium* 
76 Seclusa jussione Praldtí, aut jurísjurandt vincu-
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rali ratíoni repugtiat; nam natura semper Inccadít que fluxu manans, & super os peainis membri v i -
producere perfeaiora, & d i m innegabvle sic, qupd . rilis imaginen cutaneam , per quam ñeque u r i -
satpius producir hermaphroditos, sinonposset pro- nam, ñeque spermaticum humorem expellunt, & ; 
ducere hermaphroditum simpliciter psrfeítum s^pius scroto , testibusque cerent: qui par iter im-
In utroque sexu , deficeret virtus illustríor natura, p^rfcíli hermaphrodiri sunt , & inter fcemiiias 
per quam semper intendit producere perfe&iora, connumerantur, quia sexus foemineus in eis p ix -
ut de fa¿tos£epius producir. Et ideó Sandus A u - , valet, ut ait idem Ulpian. in l .quMtur 10. f . de 
gus t ínus , doAríria , & íngpnio felícior Aristote- stat. bom. íbi: E t magis puto ejus sexus ¿stimmdum, 
le , libro decimo sexto de eivitate Dei, capite oêfavoj qui in eo pravãlet , & Paulus in leg. repetundarum -
contrarium temiit dicens : Quibusdam utriusquese- 15. Jfi de testib. Vol: Qualitas sexus incalescenth os- $ 
xus esse naturam, & dexter am mammam virilem , tend'tt. Tertia species est eorum , qui etsi utriusque 
sinistram muliebrem , vteibusque alternis coeundo , sexus expressam habeantimaginem , urramqueta-: 
Ô*gignere, & parere. Idem tenuit Sandias Isidorus men adverso situ posiram, vel defeduosa forma-
libro undécimo , capite tertio, Avícenna libro vigesi- tione paratam , inefficacem ad generationem, semK 
mo, seu tra¿latu secundo, capite quadragésimo tertio, nisque profusionem, qui ñeque v i d , ñeque foemi-
in banc sentenriam inclinac , quam tenuerunt Lie- na; sunt, sed Ínter Spadones connumerari debent. 
baultius , Bahuinus, Aldrovandus, §c alii plures De quibus Modestinus in /. 2. §. illud^ff', de adopt.. i o 
tam ex Jurisconsulds, quam ex Medicis, &Philoso- '^ox: Qui generare non possmt quales sunt spadones, 
phis , rationibusque & experimentis confirmatur. Quarta denique eorum , qui i n utroque sexu 
Nam si Mythologica tradita scrutemur, sub perfedi, & potentes sunt, marisque, & foeminíe." 
^ quorum velamine documenta superior is sapientiae potenter muñera obeunt, qui utriusque genitalia 
antiqui Phílosophi tradebanr, inveniemus T i r e - omnibus nmneris ad generationem necessariis com--
siam , qui utroque sexu polhbat ; adeò ut arbiter pleta, arque perieda habent, de quibus Glossa in 
designatus fuisset à Jove, & Jvmoae ad definien- cap. si teste , 3. §. bermaphroditus, verb, ad testi~: 
'dam questionem inter eos suscitatam de intensiore mon'mm , 4. qu. 2. & 3. Tradunt hanc differen-
deledatlone in Venere is , tamquam expertus tiam Baldus CO/M. 237. /. 2. Ctd.Rodigin. /.15. an-J 
Utriusque generis sortem , ut cum Fulgentio lib. tiquar. leB. cap. 10. ad fin. Eudovic. Bonaciolus 
2. Mytholog. Ovidio /. 3. Metbamorpbos.Sc Lucia- tratf. de part. form. c. 9, Pier. Valer, lib. 18. Hie-1 
no in dialog. Menip. & Tires, tradidlt Tiraquel. in rogl. Dommus Terellus /. 4. gener. animal, cap. 4. 
kg*9. connub.n. 115. Et quamvis Poetse dixerint, Hier.Montuus lib. i.tbeoric. cap. 6.Parmemdes lib.' 
Tiresiam ex percussione colubrum coeuntium , 1. denatur. Jacob. Rufñn. lib. 5. depart, cap, 3. Pi- " 
jam in foeminam , jam in virum transformar!, ut reus de monstr. I. 24. capH. 4. Liebaulr. lib. i i . t r i - ' 
notat Bauhinus tratf. de hermapbrodit. I. 1. cap. 36. gin. cap. 3. Bauhinus d. lib. 1. c. 4. Ulisses A M r o -
h^c fabulosa sunt, sub historia Tíresíx herma- v a n d u s í r ^ í í . de monstr. cap. 1. de homine, pag. 41. 
phrodit i confida, ut Natal. Comes , & c^teri M y - Alphonsus Carranza de part, capit. 17. num. 67. I I -
thologi fatentur.Ut cum Sabino/. 3. interpr.fabul. dephons. Perex de Lara , in compend, vita homing 
5 Ovidii tenuít ídem Bauhinus diB. c. 36. adfin. cap. 1 x.num. 19. Torreblanca ^ , lib. i.cap. 
vers, multa terra. Quín & ipsum Jovem herma- 17. à num. 10, sedclaríus ds jur. spirit, lib. ¿ . tap. 
phroditum tradiderunt Poete , ut colligitur ex Or- 8. n. 6. cum seq. Ñeque hanc di t íerentum negare 
phei hymno , i b i : potuir2acchias d. qu. 8. n. 6. vers.utrumqueyquam 
Jupiter & mas est, & néscia /amina mortis. expressiüs rradíderat /. 3, tit. 2. qu. 9. n. 2. Et sic' 
De quo, postquam plurimos filios genuisset, refe- licèt contrariam sententiam tenuerit , hujus evi-
r u n t , quod mox gravidus fadus Palladem arma- dentiam silefe ausus non fuit. 
tam peperit, ut narrar Natal. Comes lib. i.Mytbol. Que amplius confirmantur ex eo , quòd in illa 11 
cap. i . E t licèt hec referri possent ad ea , que ve- quesrioae de hirmaphroditis fre-queacer suscita-
re de natura divina dicuntur, nempb quòd perfec- ta , an scilicet inter Viros, vel fceminas connu-
rionem utriusque sexus comprehendit i non ideó merandi sint ? adTextum ind. leg. quaritur 10./ . 
negari potest, quòd antiqui ílli Ph í losoph i , dum de stat. bom. leg. repetundarúm, in fin. de testib.le^'1 
has fabulas componebant, crediderunt in eodem sed & si quasitum 6. §. hermapbroditus . f . de lib. 
subjedo possibilem concursum perfedíonís utrius- & post. diã. cap. si test? 3. §. bermaphroditus , 4. 
que sexus. qu. 2* & 3. & de nostro Hispano jure in leg. TO. th~ 
Sed ut jam ad solídíora perveníamüs, innegabí- 1. part. 6. per que jura ejus sexus censebantur, in 
6 lis est differentia communiter tradita, per quam quo prevaluerint, si neutro incaiescant, à peritis 
hermaphrodiri i n quatuor species dividuntUr. Pri- inspidendi sunt, quia Medic i signa nota habent ,' 
ma eorum qui vírilem sexum perfedum, & po- ex quibus dignoscantur , ut docenr Bahuinus dia. 
tentem habent , in perineo autem excisam rimam , capit. 4. & Zacchias dift. cap. 8. num. 16. & 17-
in formam foeminei genitalis formatam ; que nec Quando genitalia utriusque sexus omnibus nume-
seminalis humoris , nec urinarii capax est, quia ris absoluta , & pjrfedainspiciuntur , eorum die-
ad interiora non penetrar. Isti imperfedi herma- tis > vel eledioni standum est , m probant Glossa, 
7 phrodit isunt , cum alterum genitale inutile obti- in difto capite si teste, §. herm*pbroditus , verb, ad 
neant, & ínter mares connumerentur ; de quibus testimonium ,Baldas in dióia leg. quaritur , in 2.. 
Ulpfamisin leg. sed est qutsitum 6.§.b£rmaphrodi- add. & diã . cons. 23 7. num. 5. Hostíens. in sum. 
tus , f . de l ib.é* post, i b i : Si in to virilia prava- ' Rub. de testib. num. 2. vers, quid de hermaphroditism 
lebuntj posthumum haredem instituere poterit. Se- Corrad. inpratf. §. 2. de offic. in cans, civil, titulo 
S cunda species est eorum , qui genítaíe foemineum de testeb. verb, personas testium > verb, muliér , ¿* 
perfedum , & potens habent j semínali , menstruo-, bermaphroditus , mtm. 75. alii rtílatis Farinacius 
quast. 
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farfjf. $9. num; 5S. Carranza diã. capite\ i j . num. 
6%. Lzmdiã.cap. i l - wa»/. 20 Toruebbnca de ma-
giz, d:5f.£ap. 17. num. 10. & de jur, spirit. di&. 
capit. 9. num. 12. czim seqq. Henriquez in summ, li-
bro 14. capit. 8. num. 6. Ugolínus de irregular, ca-
pit. 4$. §. I.numero^. Guttierez dematrímoni cap±. 
I I , numero i . Thoinas Sanchez eoâem trafl. libro 
j . disp. io5,num. 4. Bonacin. eodem traB. quast, 
j . punã. 13. nam* 26. Augustin. Barbosa Í« cap. 
qui sedem, num. ^dsfñg. & malefic. Casrr. Palao 
in oper. moral, lib. 5. disp. 4. de sponsal. puntf. 14. 
§. 5. nufn. 5. Egidius Trullench. de sacram. I. 7. c. 
p.dub. 11. n. 3 5. cumseq. MarrinusPerez Í& matrim. 
disput.^j. sett.iy n. 2. Pier. Valer.<¿. libro 13. hie-
roglyph. Terellus diã. c-. 4. Liebaultius i / í í . M/Í. 5. 
Bauhin. diã. cap. 4. wr/ . Í/Í , Aldrovand. <í/á. 
pag. 41. diyfw.ErgoTheoIogí, Canonists;, Lcgum 
periri, Medici , & Philosophí expertum habenr, 
quòd hermaphrodiri reperiuntur In urroque sexu 
potentes ícquaLiter, quod necessarium est, ut eis 
eledio tríbuatur. In vanum enim laborassent; si chi-
m^rlcum esset, similes hermaphroditosreperiri. 
1̂  Ita namque , experkntia monstrante , in omni 
setate visi sunt, qui demonstrative sententiam nos-
tram comprobarunt. De Monacho, qui anno míl-
lesimo qnadringentesimo septuagésimo o£lavo, 
regnante in Gallía Ludovico XI . repertumfuit in 
útero gestare, scribunc Robertas Gagulnus/. 10. 
annal. Marcell. Donat, de mirab. histor. medie» lib: 
6. capit. 2. Bauhin.¿/¿i. /. 1. de bermapbrod. c. 33. 
Aldrovandus de momtr. c. 5. pag. 516. Nec hoc 
mirum est, cum occultando banc qualitarem, ad-
mitti potuit ad monachatum, sicut de aliquibus foe-
minis, quas simulato sexu ad missas antiquítus Icgi-
musj in libro devit. Patr. licèt ea detecta j admirten-
dus non esset tanquam incapax monachatus, neque 
ad Clericatum tanquam irregularis ob infamiam, 
vel corporis defeótum. Sic tenent Henriquez de irre-
gul. lib. 4. c. 8 . » . 6. Navarr. cons. 8. n. 3. de atat. &. 
qudit. & cons. 47. ». 3. de regul. Thomas Sanchez 
de matrim. di¿i. I. 7. disput. 106.«. 3. &• Ub. 5. ck-
cal. cap. 4. n. 41. FEUiuc. de benejic. cap. y. n. 3. 
Lezana (qui bene distinguir) in summ. queest. regul. 
tom. i . cap. 2. n. 20. Suarez tom. y. in 3. part. 4is-
putatione 5 t. q. 2. n. 1. aliis relacis Tambur. dejur. 
Abbat. torn. 1. disp. y. q. 21. ff. 41. fatom. 3. d'sp. 
i j ó.quast. 7>.n.22.& 21$. Lara di¿í. cap. i i .n . j r . 
De milite Ungaro, qui in Castris Martis ,&Vene-
ris se virum sxpiüs ostenderat 7 anno 1600. vet circi-
ter in ipso exercitu Ungaro foemina etiam detedus 
fuit, &fa£tus puérpera miranribus cundís commi-
lironibus jrefertKerchman, in systemxt. Pbysico, I . 
5, cap. 3.&eo reiatoBauhin. di£i. lib. 1. cap. 33. 
Qui ibidem de Daniele Burc-kammer Germano re-
ferir,quòd anno 1601. die 26. Mair, dum miliraret 
sub vexillo D . Buchardi Leimans Piadena: in ItaUa, 
ciim vesperi ad somnum se composuisset, uxori 
(qux ante annosseptem legitimo matrimonio sibi 
junxerat) conquestus de ventris dolore , intra ho-
ra spatium , puellam peperit, quarn in Belgiu ex 
Hispano milite conceperat, cum quo semel coisse 
Já fàssus íuir. Et quod magis, esr, Hieronymus Motins 
libro i.tbeor. cap.-6. refert, se novissehermaphro-
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quod etiam fradunt Buhlnus diSi. lib. i . cap. 35 
circa finem , & Aldrovandus diã. pag.^i.Ut. £ , 
cujus historia continet omnes circumstantias re-
quisitas ad comprobationem nostra: conclusionis: 
licèt prirnum exemplum etiam habere eas videa-
tur: in secundo parirer clarè dicítur , se virum 
in castris Veneris ostendisse : & qnamquam in 
terrio dicat Bauhinus , per septem annus militem 
ilium Germanum non potuísse cum uxore con-
gredi, subjungit tamen ; quòd puella nata lac su-
gere non potuit ex mammilla partis, qua genita-
lia virilia erant, quod est signum virilitatis , ut 
Divus Augustinus notar ; & quòd per genitale 
masculinum urinam reddebar 7 signum paritcr per* 
feds organizarionis. Qux omnia per públicos Ta-
beliiones in adis consignara refert. 
Et ego novi Valentia; anno , ni fallor, 1640. 
hermaphrodirum, qui habitu fa:mineo educatus, 
inter fámulas Don Petri de Valda Equcstris Ordinis 
Divi Jacobi , arque Cursoris majoris illius Rcgni 
receprus , unam ex illis stupravit. De ejus querela 
captus fuit, & à peritis judicialiter inspedus. Ab 
uno ex eis , qui cognominavatur Castro, & erar 
peritissimus Chirurgus , audivi habere vulvamfoe^ 
mincam modo natural! formatam, à qua quotics 
Veneris stimulis urebatur , emittcbat membrum 
virile mediocris magnitudínis alacriter eredum, 
arque idoneum ad stuprum committendum- Fámu-
la stuprata causam accusationis deseruit: & ciim 
pcriri pronunciassent_ in utroque sexu potentem, 
eledio ei concessa fuir i sed per inscitiam, vel obli-
vionem, absque jure jurando, ñeque aiiqua injunc-
rione non .utendi alio sexu , b cárcere Kbcrarus. 
Elegit virilem, & eo habitu assumpto , offidoque 
Sartoris applrcatus , per duos annos in ea Urbe vi-
xit. Sed ann. 1643. ^um in dLversorio cubaret, de 
ventris dolore vehementissimo conquestus, dum 
uxor cauponis linteaminibus calefadis ventrem 
fovebat, puellam peperit i & ex hac causa postea 
carceratus ex negligentia defèrendi juramenmm, 
vel injungendi poenam ob abusum alterius sexus, 
impunitus evastt tantummodo exilii poena mule-
tarns. Sed sartoribus rixarum causam ffecundam 
reliquic: quia dum in causa probarernr, quòd au-
thor partus cerdo fuerat, in proverbium abiit: Sar-
tores à cerdonlbus impr<egnari. Quod discordiis non 
modicis ansam pr^buit, ex quibus vulnera, & ne-
ces dimanamnr: & ego jam ad muñera criminalia 
promotus causam , vel causas judicavi. 
Ex his clarissime resultar ,quòd hermaphtodí-
t i valide contrahunt matrimonia sub specie sexus, 
in quo unusquisque incalescit, & si adhlbitis pe-
ritis in utroque jequalicer pollentes rcperianrur, 
eledio sexus cis conceditur, ut probat Glossa in 
dião capite si teste, Paragraph. Hermaphroditus. 
Bartolus, Hostiensis, Corradns, Farinacius, Car-
ranza 7 Lara , Torreblanca 7 Henriquez , Ugo-
linus , Gutierrez , Sanchez , Bonacína , Barbo-
sa , Castro Palao , Trullench. & cxteri laudati 
suprà, num. decimo* Quibus addendus Pater Marti-
mis Perez ab Unona Valcntinusj Societatis Jesu, 
traBatu de matrimonio disputatione trigésima sépti-
ma , seãlòne decima tertia, numero tertio, cum sequen-
t9 
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ditum , qui viro nnptus, foemines natura credeba- tibus; qui omnes docent, quòd Parochns interven-
tur , filiosqne, & filias peperit i qui nihilominus, tioncm prestare non debet; quin Epíscopus consu-
ancillas comprimere , & in eis generare solebat; íaturjuc coram eo jus;iirandum exígatur, ne in -
pos-
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posierum altero sfcctt abut! possir. Quod in nos- acerbitas corre&a colligitur ex d. L quarHur, & 
fra specie minímè faaum fuit , quia tempore alüs adduftis sup. mm, n . Nam si sexus in quo 
contra&us ienorabatur à Parocho quòd essent praevalebant, habebatur ra t io , non ex solo pecca-
hermaphroditi , & UU dum contraherent, banc to nascendi morti tradebantur, ut antiquims fiebat, 
qualitatem occultaverunt absque d o b , ut suppo- dum in testes admitt i , & posthumos institui pos-
nebatur. se, s i in masculino sexu prasvaleant, dicitur. Ta- 2$ 
a i Quibus supposltis»ut jam ad questionem pro- men Gonstantinus Imperator de vita to l l i omnes 
posiram perveniamus , dicendum est , quòd l i - hermaphroditos constitutione speciálí sanxit, ut 
cèt plures tenuerint , poenam capitalem incur- refert Eusebius Pamphiiius in ejus vita,, libro quar-
ab h i s , qu;e Pierius Valerianas dixit d/tio libro mo. Facinus quidem ind-gnum viro Christiano, 
decimo oBavo , bieroglipbic. pagina centesima oBo- nisi referamus ad ea , qu^ de hermaphroditis d i -
gesima quinta, versicul. at etiam , \ b i : Ne apud Xerunt PHnius libro séptimo naturalis historia, capt-
solos Lmenses bermapbroditum amalium commmta* teUrtio, & Rhenanus libro séptimo de prodigiis, 
tor Fenestella, severAque lege cautum , a í , quem ma- part, capit. tertio , nempè eosdem quos inter prodi- 2 
lint, sexum eligant: altero si abutantur , capit ali gia olim babebant, jam in deliciisbaberi, quxretert *' 
supplicio puniendiSx cüm nullam aliam legem addu- Carranza diBo numero sexagésimo nono. Poruit nam-
can t ,P Í r eus MBo libro quarto ,capit, quarto , L i e - que adeòturp í tudo Romanorum extendi, ut justa 
bmltivtsdiBo libro tertio , capite decimo quinto,}$m- esset similís severitas. Si enim apud Romanos ex 
32 hinus dião libro primo , capite quarto, Aidrovan- solo vitio nascendi hermaphroditi capite ple&eban-
dus diBa pagina quadragésima prima adfinem, Zac- tur , non fuit necessária lex, qua poena aiiquaplec-
chias diBa quastione oBava > numero trigésimo se- rerentur ex abusu alicujus sexus. 
cundo, RasllrnsVonzc de matrimonfa, libro séptimo, • Ex jure Canónico allegan solent Ttxiusinca- a8 
capite sexagésimo quinto , numero oBavo, Mart ínus pit* Presbítero 38. 1(5. questione 1.0"capit. diversis 
Perez diBa seBione decima tertia y numero secundo* de Clerico conjug. Sed eis inspedís nihi l de herma-
8iThottebhnca.de magia diBo cap. decimo séptimo, phroditis, aut poena i l lomm reperitur. Nam m 
n. oBavo, & de jur. spiritual. diB. cap. nono, num. diBo capite Presbyteros 7 Summus Pontifex Gregos 
decimo tertio , de allegata per Pierium intelligendí rius IH. Maximiano Episcopo Siracusano rescripsit, 
sunt. Sed qu^ sit lex ista, quibus verbis concepta, ne permitteret Presbyteris , Abbatis Officium per" 
& à quo Legislatore promulgara , nullus ex his Monasteria exercere , ea superaddita ratione: Sa-
quos vider im, tradidit. Et ut plurimum Alphon- tis enim incongruum est, si cum unumex bis prasui 
sus Carranza , d. traB. de partu , cap. decimo sèpti- tnagnitudine diligenter quis non possit cxplere, ad 29 
mo ¿num. sexagésimo oBavo , sic d ic i t : In bos seve- utrumque judicetur idoneus. Quse ratio confirman -
ra lege antiquitüs cautum erat, ut not at PieriusVa- poterat ex capite SanBorum 70. distinBion. quo ca-
lerianus post alios, ut quern malint, sexum eligant,, vetur ne aliquis ad duas Ecciesias titulares súnul 
altero si abutantur , capitali poena pieBendos. Ex promoveatur > i b i : Omnino autem in duabus aliquem 
quibus verbis infertur clare , non de lege juris cí- titulari non licet: idem caVerur in capite singula 69, 
vilis l oqu i , sed de alia , cujus authoritas incerta, distinBion. i b i : Singula Bccksiastki juris officia 1 
33 & vaga, sicut & Legislator incognitas est. In nos- singulis quibusque personis, singulatim committiju-* 
tro ergo jare non reperitur lex aliqua, per. quam femus. 
simiiis poena, vel alia quxvis hermaphroditis uti'o- In diBo capite diversis , de Clerico conjug. Inno- 3o 
que sexu utentibus imponatur. Immò neque: reperi- centius Tertius traétat de Glericis, qui dum bene-' 
r i potest, vel rogari per Romanos fiiit necessa- ficia Ecclesiastica obtinebant., matrimonium con-
rium. Quia Antlquí superstitionibus addi&i quem- traxerunt: & Episcopo Norviccnsi mandat, quòd 
cumque hermaphroditum cognoscerent, vel infan- beneficiis similes Clericos privet, ea addita ratio-
tem , in mari , vel flumíne protiníis demergebant; ne, quia in eorum conversatione citbara cum psalte-
quia inter portenta malí ominis eos connumerabant rio malè concordat. Nempè vitas saxularis alacri-
4- Arúspices , & non patiebantur vivere. Sic Livins tas cum vitíe Ecclesiasticae gravitate, ut exponit 
libro tertio^ decad. prima , & libro nono y decad. Glossa ibid. Ex his ergo juribus nihi l de herma-
quarta. PUnius libro séptimo, capite tertio, & quar- phrodí to sexum eligente, & in alio abusum patran- 3 í' 
fíí ,GellÍus libro nono, capite quarto, Julius Obseq. te dicitur : ,nihil de poena capitali similia commit-
in libro de prodig, plurib. in cap. Bauhín. diB. libro tenti i n d i â a legitur. Et ut plurimum argiimentum 
primo, capite trigésimo quinto jVetv. Gxeg. libro sep- desumi potest ad probandum , incongruum esse, 
timo syntagm. capite secundo, numero decimo, A l - quòd una, & eadem persona utroque sexu utatur 
drovandus diBocapite quinto , pagina ¿ i^ . vtrs. ex ad venéreas vohiptates ; sicut incongruum est, 
Julio Obécquente, & Carranza diBo^ capit. decimo quòd idem sit Clericus , & Abbas , ut obtineat 
( séptimo, num. sexagésimo nono. Cujus acerbítatis duas Ecciesias : aut malè concordare, quòd quis 
o r i p referenda est ad legem decimam oBavam Ro- agar ut v i r , & patiatur ut fcemina , sicut male con-
m u l i , anus verba sunt, Monstruosos partus sine cordat, quòd conjugatus beneficia possidcat Ec-
fraude cedunto. Hujus legis Arúspices executores desiastica , quod nos fatemur , & latins prosequi-
ssvissimi eos in man abjici curabanr, ut tradit tur Larrea diB. cap. undécimo., numero v'msimo 
Balduinus , ibidem n. n . s e d r e vera monstruosi cum seq. Sed absit, quòd. ex eo inferamus , p'cenam 
35 partus non sunt absolute , T z n . m leg. mnsunt x^. capitalem imponendamesse. Quando regula ab his 32 




gruum esse, quòd quíseoHcm tempore' duplici offi-
cio j vel ministerio íungatur, plures íimítationes 7 
sivefallentias admittit , ut dacet Glossa in díão 
f apite singula. Quia liecr difficile sit, ut unus homo 
duorum vicem sustimat, ut alt Paulus in lege si plu-
res , nona, Digest, de pa0. cordate dixit, quòd est 
àiffícík non aurem impossibile , quia scpiüsín ju-
re contingit, quòd unus diversls rationibus diver-
sas personas repra'-sentet. Melíor ad rem Texrus ad-
duce p o t e r a t c o n s u l t a 25. Códice de testamenta 
ibi : Absurdum est namque, si promisems aB'éas 
rerum turhentur officia. Absurdum dixit Impsrator, 
non crimen ; quia pluries íd evenire conspidmus 
adhuc iu politicis , de quibus Textus loquitur. Nam 
aliquando vidimus ex spscialí ratione id necessa-
rium fieri. Ut in specie Textos incapite illudó. 2iv 
queestione 1. Quo Beatus Gregorius -Cardinalem 
Terracinensem creavit, ita ut Fundensis Ecclesiíc 
Ponrifex esse non desineret. Necessitate namque 
cx'gente, à regulis ordínariis deviare debemas, ca-' 
34 P^s ¿dliminay. 50. quastíone 1. i b i : Inculpablleju-
dicandum quod necessitas intutit. Ex eadem ratione , 
diversarum Eccleslarum unionem fieri videmusyew-
plte unió , tertio , §. Sed Ó- hoc 10. questione tertia. 
Et actio, & passio in eodem subjedo simul concur-
runt; nam sibi ipsi quis potest tradere possessio-
nem , Textus in lege fistulas , septuagésima o&ava, 
§. fundam, Digest, de contrahend. emption, i b i : 
Tradere te tibi possessionem hoc modo posse. Turn 
3 etiam utilitatis causa, Textus in capit. & temporis 
48. 16. quastioneprima. Vel temporis , ut in lege 
prima , §. 4. ffi de stipulat. •verbor. i b i : Communis 
servus duorum servorum personam sustinet, lege de-
bitor. 54-§. fin. Digest, ad Trebell. i b i : Quia non 
quasi bares, sed quasi mater ex pdõio accepit. Melior 
36 Texrus in lege si consul. 3. Digest.de adopt.ibi: Si 
consul y vel Prasesfilias familias sit f posse earn apud 
semetipsum vel emancipar i , vel in adoptionem dari , 
constat. De quo videndi Pinellus in lege prima, par-
te tenia , numero septuagésimo tertio , de bon. mater. 
Amonius Gomez in lege tertia Tauri, numero otfo-
gcsimcy Dominus Covarriibias//^rí7ífí*ííí? variarum, 
capite tertio j numero sexto , Franquis. dscisione cen-
tesimatrigesima oElava , per tot am, Gratianus dis-
ceptation. centesima sexta , ex numero primo , Ric-
cius colleUan. decisione sexcentésima septuagésima 
quarta, Roman, consilio quadr Ingente simo vigésimo 
secundo» numero primo , Antonius Faber in Cod. li-
bro primo , titulo secundoj deffinit. decima tertia, Me-
no chi us consil. quinquagssimo prima, & quinquage-
simo secundo , consil. nongentésimo secundo , Val-
des de dignitat. Reg. capit. secundo , numero vigési-
mo sexto, Becci. consilio trigésimo sexto, per totumj 
Andreas Gail, de arrog. Roman. Imper. capit. sexto, 
numero decimo quarto. Larrea dlfío cap. undécimo > 
numero vigésimo quinto cum sequentibus , qui íicèt 
conírarium tenuerit numero trigésimo primo cum se-
quentibus j decipitur, meo quidem judicio , dum 
confundir contraria cum diversis Adío namque , 
& passio concurrere non possunt, sed ut Philoso-
phi explicant 7 Intelligendum est ejusdem de eodem. 
Siccnim natura dispensai, ur una eademque per-
sona vir , & foemina sit ••> non frustra potentiam du-
y> pUeem concedír» ita ur agerc possit tanquam vir, 
& pati tanqnam foemina absque repugnantia ex 
parte natura;, & sic usus hujus potentis ia cri-
Sanz de Re Crim. 
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men imputari non potest. Imniò íicèt Ârisiotel. 
libro primo j de gener. animal. Capit. vigésimo, dicat: 
At foemina, qua fcemina patiens est; mas > qua mas 
agens , & movendi pr'mclpium est. Temen plures 
nostri temporis Philosophi tenent, quòd foemina 
concurrir active ad generationcm proüs , ita ut illa 
sola in aâuali generatione immediate «¿tivé opere-
tur, sic Perms Hurtado de generat. disputatione sê  
cunda, sefíionesexta, ^.septuagésimo secundo. Quo 2 2 
pósito céssatincompatibiiitas aíticnis, & passionis, 
vel saltim ratio imponenda; poena , cum in eis qui 
hermaphroditi non sunt, a¿tÍo, & passio experiatur 
absque'poenay si cnim tot de causis adio , & passio 
permitdtLir èx solaconsideradone•necessitatis , ut i-
litatis , vel temporis qux accidentalirer eveniunt , 
quanto magls dum natura ipsa conceditin duplica-
te sexu facultarem agendi, & pariendi? jura namque 
natura: nullius juris positivi vinculo subjiduntur, §, 
sed natural/a , institui* de jur. natural. I. 1. jura, 8. 
Mgest. de regul.jur. ubi Petr. Faber n. 6. cum seq. 
Sed dices ? Dodoresmemorati numero vigesi- 40 
mo secundo, non indicant poenam capitalem ex solo 
abusu alterius sexus , sed ratione perjuru, & quia 
contra n?.turam peccat hermaphrodítus , qui utro-
que sexu utitur in Venereis , cüm ipsa narura hoc 
detestari videtur , ita ut species Sodomia censea-
tur. Sed si iequa trutina omnia pensemus , imbe-
citlitas hujus argument! apparebit. Quoad perju-
rium fateor iibenter, quòd si hermaphroditus ju - ^L; 
ravcrit, se altero sexu non ud , poena perjurü , si 
utatur j tencbitur. At hxc de jure civill non est 
capitalis , sed mítior. Textus in lege duo patroni, 
decima tertia , si quis juraverit, leg. in duobus , v i -
gésima oBava-i % final. Digest, dejur. jura ieg.nam 
sufficit, vigésima secunda, Digest, de dolo. Sic de ju-
re Hispano leg. secunda , título sexto , lege decima, 
titulo decima nono, libro oBavo Qrdin. leg. secundâ  
titulo decimo séptimo, libro oBavo Recopilation. Im-
mò de Jure CodLcis , 6c Parritarum soli Deo ultio 4-
relinquebatur, leg. secunda , Códice de rebus credit, 
leg. vigésima sexta , titulo undécimo , partit. tertia. 
De quo videndi Cujac. libro secundo observ. capit. 
decimo nono Julius Clarus, §.perjurium, numeroun-
decimo , Tiberius Decianus libro sexto traíiat. crim. 
capite séptimo , ex numero primo, Antonius Mat-
thffius diâfo libro quadragésimo séptimo, Digest, titu-
lo ultimo , capite primo in prineip. Carpzovius in 
praB.parte prima , questione quadragésima sexta, 
numero quarto cum sequentibus. Ex nostratibus Do-
min us Gregorius Lopez, Didacus Perez 7 & Aze-
ved. in di£íis juribus j Dominus Covarrubias in ca-
pite quamvis paólum, part, prima, cap. 7. in prineip. 
Don Joan. Vela de deliB. prima parte , cap. 28. n. 
33. cum seq. 
De jure Pontificio nulla poena sanguinis ím- ^ 
posita reperitur. Et ín crimine perjurii extraor-
dinaria imposita est. Textus in capite fin. 22. quas-
tioneprima, capite animadvertendum, §. cum erga 
2 z. quastione secunda , capite si quis conviâfus , capí-
te querelam , de jure jurand. Dominus Covarrubias 
diéío §• séptimo, numero tertio. Veía diBo capite vi-
gésimo oBavo, numero vigésimo oBavo , pluribns 
Barbosa in colleB. diBor.jur. Quibus positis non 
miror, quòd Bahuinus, & casteri Medici, aut 
Theologi qui juris scietitíam non gustarunt , In his 
turpiter erxent. Ds Paulo Zacchia, TonebUnca, 
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Basilio, & alíís juns nostn proíessofibus merirò qux tanquam masm alia fcemlna Venerem ÇJF-
mirari debemus , quòd in re tarn g r a v i , ea qua: plet , sive id ' fiat fricatione , sive diroride, siyè 
de ¡are procedunt, non scrataverint. Neque rele- alio materiali instrumento , de quo Gloss, in dic^ 
vaijquodsubjungitCatranza ^ o w w w í í w sexage- ta legefcedhsimam, Julius Clarus in § . fornhatro9 
simo nono'9 i b i Nam in lege catholica tale quid pa- num. vigésimo quinto , Antonius Gomez in J i ã $ 
tf antes yeatus at crni paenam incur runt. Quia in foro lege oBoge sima Taur. num. trigésimo quarto, Farina-. 
in t c r io r i , quicumque Venerem exercet extra ma- cms dzêta quastione centesima quadragésima oSíava, 
rr imonium, eamdem poenam Incurrere notissimum numero trigésimo quinto, & -quadragésimo 3 T i ra -
- est. Quoad foram vero judicíalem deliftum puni- quellus ad legem nonam connubial, numero centesimo 
bile faermaphroditus non commirtit ? nisi juramen- séptimo , Zacchias diBa quastione oftava> numero 
to adstringatur, & ratione perjurü puniendus ve- vigésimo quarto, vers, tritum, Petrus Gregorius / / -
n i t , sed extra ordinem , ut dixi . hro trigésimo sexto, syntagm. capite decimo quarto , 
Neque ea quae adduatur de peçcaro contra na- numero secundo, Antonius Matthasus libro quadrage* 
45 turam , sustineri valent; quia ad hoç ut simile pec- simó ofiavo jff. tit. tertio, capite sexto, numero o&a-r 
catum commktatur inter komlnes , requiritur , vo, alus relatis Cwpzov'msparte secunda,prafl. cri-
quòd emissio seminis ü a t eo modo , quo genera- min. quastione septuagésima sexta, numero decimo sep* 
lio sequí non possit. Natura namque per libidinis timo , in quo distinguendum puto ;nam si foemin^, 
usum intendit f ropagatíonem , & sic dum perfi- clitoridem naturaliter aptum adgenerandumhabue-
citur extra vas generationi naturale , contra na-, r i t j ut possibile supponit Zacchias ubi proximè ex 
turam fit. Hoc est perderé sexum locum suum , ut. Petro Hurtado, & García, cúm ad generatíonem or-
dixtt eleganter Imperator fel: m L cum vir 36. Cod. dinetur, non esse crimen crediderim. Si fricatione 
ad l . J u l . de adult, i b i : Ubi sexus perdidit locumy ibi extra ordinem punienda est, si cum instrumento 
Venus mutatuf in alteram formam. Quando duo ligneo, vel vitreo poena capitali ex do&rina Anto-1-
45 hermaphroditi utroqae sexia potentes, promiscué. n i i 'Gomezzü , quem fere omnes sequuntur, licèt A n -
éis utuntur , neque extra vas naturale operantur , tonius Mattha;us absolute poena ordinaria teneri di -
Reque ünls nature defrustrarur , cüm veré genera- xerit3 & perperàm juxta tradita per Petrum Cabal-
re possint, sicut ístí de quíbus íoqu imur , genera- lum Casu decimo nono, per totum. De hac autem u l -
ruiit i neque sexus perdít locum, quia libido exér- tima specie Textum interpretatur Dionysius Goto-
cetur per instrumenta ad hoc procreara, neque Ve- fridus in eadem leg.fiedissimam. Sed quamquam doc-
nus; mutatur i n alteràm formam, quia realis v i r i , trinam superiorem, adhibita relatadistindione pro-
& iceminas conjundio fit respedivè ad bonum pro- bem , non tamen interpretationem ditf. Text, quia 
l i s , & ad effedivam generationem omnia ordi- verba ejus non congruunt mulieri agenri, sed pa-
nanrur. Et sic nullum nefandi crlminis vestigium rienti foedissimam Venerem. Nam Imperarores . 
reperitur, ipsa natura ordinante ; durn absque i n - Dioclerianus, & Maximianus sic dicunt , F&dissi- 4^ 
compatibiHtaie aftionís , & passionis unicuique mam earum nequitiam, qua pudorem suum alienis / / -
duo membra genitalia concessit ¡ alterum v i r i bidinibusprosternunth loquuntur namque defceminis 
ut agat, alterum foeminEe ut patiatur. Membra pudorem suum prosternentibus, hoc est prostituen-
enim propriè dicunrur ea, quse per se habent a l i - tibus, ut in I. palam , Digest, de rit. nupt. vel subji-. 
quòd officlum separatum, ut docet Bartol. in lege cientibus, ut in c. veniens, de accusat, qux omnia pa-
secunda^ digest, de publ. jud. ubi communiter Doc- tientis sunt, non agentis; & sic potiüs referrem ad 
tores & Baldus in leg, data opera, Códice qui accu. meretrices, vel foemínas plurimorum stupra patien-
nonposs. ex Canonistis Abbas in capite accusasti de tes ; ut Dionysius Gotofridus in eodem Textu in 
accusat. Ex Philosophis Aristotel. libro primo de terpretatur, vel ad ea , qua; de eíFrenata libidine 
part, animal, capit. quinto , i b i : Non enim seSíio , Tiber i i referr. Tacit , libro sexto, ann. inprincip. ibi:-
serra gratia f a f í a c s t , sed serra seBwnis gratia. Sapé in prop'mqua digres sus •, aditis juxta Tiberim 
cum seBlo quadam usio sit* Quapropter anima gr a- bortis , saxa rursum , & solitudinem maris repetiit 
tia corpus cond'ttum est, ^ membra officiorumgra- pudore scekrum , & libidinum : quibus adeo indo-', 
tia constant, & munerum ad qua singula accommo- mitis exarserat , ut more regiopubem ingenuam stu-. 
dantur; usus enim membrorum à natura concesso- pris polluerat, nec formam tantum , & decora cor-
rum non potest nemini in crimen imputar! , dum pora , sed in his modestampueritiam , in alüs imagi~. 
exerceatur ineum finem, ad quem natura produxit. nem majorum, incit amentum cupid'mis babebat, tunc-
Neque ex decisione Textus in leg. fcedissimam que primum ignota antea vocabula reperta sunt sellan 
47 vigésima , Códice eodem titulo, quam vulgariter i n - riorum , ^* sp'mtriariarum ex fadit ate loci , ac mul-
rerpretantur de foemina agenre tanquam v i r , si-, itpüci pat'tentia. Qua: latiüs prosequitur Suetonius 
cut d iãa lege cum v i r , de mare pariente tanquam in ejus vita , capite quadragésimo tertio, & ad rem 
foemina. Al iqui credunt , hunc Textum intell i- capite quadragésimo quinto , i b i : Fceminarum quo- •. -
gendum de foemina incuba, cum viro succubo que , & quidem illustrium , capiñbus quantum soli--' 
agente per vas ramen naturale , quòd signifi- tus sit illudere , evidentissimè apparuit Mallonia ca-
care videntur Farinacius quastione centesima qua- jusdam exitu , quamperduBam , nec quidquam am-
dragesima oãava , numero quadragésimo tertio, & pirns pati constantissimè recusantem , delatoribus ob-
Zacchias diBa quastione oBava , numero vigésimo jecit: ac ne ream quidem interpellare desih : Ecquid 
quinto. Sed ha*c opinio prorsus rejicienda est, quia pceniteret; donee , ea reliBo judicio , domumse arri-
licèt hoc laudabile non sit, crimen non esr , immò pmt ,ferroque transegit, obscanitate oris hirsuto, at-
& culpa caret, ut probat Sanchez de matrimonio, que olido sent claré exprobrata. Quisquís modus de- 4? 
libro nono , disput atione decima sexta,numero tertio. Hnquendi ex his sumarur , hermaphrodito aliero 
A l i i incerpretanmr de T r í b a d a , nempb de foemina sexu utenri non congruit > quia Venerem exercet 
per 
Controversia 
pgr mômbram destínatum a'd gênerandum: & sic 
Àlãci lege f&dUsimam, nihil inferri potest ad poe-
nam eidem imponendam. Licèt verum sit, quòd 
si hermaphroditus imperfeétus , data opera abu-
zatur membro ad generationem notoriè invali-
do > lato modo dici potest, quòd peccat conira 
naturam : quia utitur instrumento inspto ad bo-
nnm prolis. Sed hoc casu poena oxtraordinarta 
puniri debet ,ut in símilibus probat do&è Caball. 
âlão casu decimo nono, quem seqiiitur Farin- d, qu. 
iqH. nu. 64. Sc fere omties. 
•jo Ex his liquet > quòd omnís coitus ex quo ge-
neratio sequi potes:, licet peccatutn sit in foro 
conscientiíc, excepto matrimoaialí ; in foro ex-
terior! crimen pünibilc non est , nisi concurrat 
qualitas , per quani crimen fíat, ut sacrilegiuni, 
raptus, stupmm , adulterium , incestus, violen-
tia 3 & similia , ut rcsultat ex tradítis per Paulum 
Grillandum /» traífatu depcen. omnlfar. coltm, An-
toníus Gomez in diBz lege oSíogeúma Taur. Julius 
Clatus in ^. fornícath, Farinacius írt plenissimo 
traífatu de dsliB. cum. D . Joan. Vela de ddiSi. 
primz parte , capite primo , vigesim? nono , ^ tri-
gésimo tertio-, Píchardus in manuduéi. adprax.parte 
tert'iAj §. quarto , numero vigésimo secmdo , cumse-
quentibus , Antoníus MatthíBUS difío libro quadra-
gésimo oftavo 7 Digest* titulo tertio; Berlichius quar-
ta parts , quasthne vigésima séptima, per plwcs se-
quentes , Carpzovius /«praB. parte secunda , quss-
tione quinquagesima prima., usque ad septuagesimam 
sextam 7 qui dum ctimina ex libídine procedentia. 
?i accurate pjrtraébmt ex professo T de hermaphrodi-
to utroque sexu utente nihil scríptum reliquerunr, 
licet aliqui d2 hermamaphroditi raptu traétent, ut 
Dccíanus lib. 8. cap. 7. wwwi. 18. & Farinacius 
quas- 144. numero 48. Nec credendum est, quòd 
pr^termitteretur ab omnibus 5 si poena ultimi sup-
p l i c i i , vel alia qualibet puniendum esset. Pnema-
ximè dum ñeque lege juris civiUs, ñeque alia expres-
sa coerceatur, aur comprehensum appareat. 
An autem matrimoníum consistere possit ínter 
^2 duos hermaphrodicos in utroque sexu potentes, 
eo modo ut reciprocus usus corporum ex utro-
que sexu licitus fiat in foro interno > qiKestio est 
à Doâoi^>us nostra jura Pontificia inrerpretan-
tibus adhuc intaíta. Ex Theologiíe professoribus 
solum reperi Patrem Martinum Perez in difto 
traéi. de ntatrimon. dicí. disputat. 37. se£í. 15. qui 
„ dubius in ea definienda, postquam rat iones utram-. 
que partem adjuvantes proposuit, Doftorum au-
thoritates desiderat, ac tandem concludit, quòd 
simile matrimonium continet intrisecam , & maxi- -
mam indecentiam ob usum promiscuum ntriusque st-
scus, quern ipsanaturalis ratio surnme abhor ret, Ò' 
detestatur. 
Sed salvil pace hnjus doâissimí vírl , cujus 
amidtiam in Urbe Valentía: prosecutus ful , con-
trarium prorsus opinor. Quia dubitari non po-
test , quod nec ipse dubitat de subsistcntia matri-
monii inter duos hermaphrodltos j etiamsi in urro-
que ŝ xu potentes cequaliter sint, quia nullo jure. 
natuiTiE, civili j vel Ecclesiastico simile matrimo- -
niunv irrltatur. Et ratio est, quia sicut unusquis-
que eligens sexum ad comrahendum , ritè , & 
reâò contrahtt, ut àhànum. 19. Ó- 20. Nih i l obs-




de jure civili nuptíà , síve. mafrimonium sit ma-
ris y & focminx conjunSiio , individuam vita consue-
tudinem cmtinens, ut docet Justinianus , in prin-
cipa instituí, de patr. potestat. sive ut dixit Modcs-
tinus in lege prima , Digest, de rit. nuptiar. ibi; 
Consortium omnis vita divini, bumani juris comr 
fnunicatio. De jure nostro Textus in lege 1. t'tt, se-
cundo j partit. quarta, explicant Ealduinus ad legem 
decimam tertiam Romiti. Petrus Gregorius libro no-. 
no , syntagm. capite secundo , tx numero primo, Do-
minus Covarrubias in 4. Decret. titul. de sponsal, 
parte secunda , capite primo, in principio. Dominas 
Gregorius Lopez in diBa lege prima •> Cujadusm 
lege quod attinct, trigésima secunda in fine , Digest, 
de regul.jur, Bríson, m UbelL de rit, nuptiar urn, in 
prinsip. At matrimonium nonconcubitus, sed con-
Sensus fecit, ut probat Textus in lege nup'tias , tri-
gésima j Digest, de reguLjur. leg. cum fuerit, deci-
ma quinta, Digest, de condtt. & demonstrai, leg. 
cum bic status, trigésima secunda, §. similiter, Di-
gest, de donat. inter, de iure nostro diBa leg. 4. ti* 
tul. i . part. 4. docent Petrus Eaber, Cujacius, & 
Revardus in di¿ia lege 30. Dominus Gregorius Lo-
pez /* diéia hg. 4. glossa prima ,Covarmbias diflo 
capite primo , numsro séptimo, Antoníus Faber in 
jurisprudentia, titulo decimo i principio 5; Francis-
cus Hotmanus de rit. nuptiartím, capite primo , cla-
re sequinir, quòd his junbus, civili Romanorum, 
& Hispano attentis , ex consensu duorum herma-
phroditorum contrahentium unius sub specie v i r i , ' 
&alterius sub specie foeraina:, vera:, ¿c perfedse 
nuptiíeresultabuntj individuam vítíEconsuetudinem 
efficientes, sive consortium totius vita;, & co'mmu-
nicationem humani, & divini juris- Ñeque obstat _. 
Textus in lege quòd papilla , trigésima, ad finem, ^ 
Digest, quando dies legat. ced. ibi: NÍJM potest viàeri 
nupta, qua viram pati non potest. Nam ha:c verba 
respiciunt aptitudinem ad corisensum prEcswndum, 
ut nuptfce efficiantur, quae elicitur ab atare , qua 
puella fit pubes, seu viripotens ? de quo late, ¿C 
pluribus Didacus Narbona traBatu de aitatc, annç. 
decimo quarto, qitástione prima , numero decimo cum 
sequentibus : & quasthne nonaf á numero primv. 
Non autem cansam effícieñtem contraítus , qu£E ad. 
solum consensum contrahentium rcducirur.Corpo-
rum namque conjunâio nihil nisi tmpitudinem ha-
bet, nihilque dignum homine, quia in hiscumbel-
luis rarione carentibus «quari víd^mur. Quare ab 
Imperatoríbus Theodosio , & Valentiniano sardes ¿y 
coitionis yistx turpitudines appellantur in leg. Uño-
nes, sexta y Códice de spetfacul. libro undécimo 7 ut 
prudenter perpendic Antonius Faber dião titulo de-
cimo, jurisprudent, princip. 5. Ex quibus resultar, 
quòd adhuc in termínis juris civilis , coniunftio 
maris; &foemina; materíaliter sumpta turpítudinem 
conrinet, sórdida res habetur, indecencia maxima 
belluis connamralis existimatur: Quod natura om-
nia animalia docuit, ut ait Ulpianus in leg. primaf 
Digest, de justit. & jure, ka ut quoad hasc à brutis 
minimè distinguamur. Et nihilominus h^c sórdida ^2 
licita fíunt per matrimonium ob bótmm soboliSj 
quod per alia media acquíri non valet. Ergoturpi-
tudo , & indecentia à Martino Perez considerata 
non õb^rat T quominiis hermaphrodiñ matrimonio 
copulati promiscué corporibusconjungantur, quia 
naturalirer inest in qualibet conjunAionneconjnga-
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tfrum hac differentia, qnòd coitus conjugalis licitus t rahentes /a t f í dm in carne « w ^ U t l i a f o u r ín Ge-
^iureestadsoboUsprocreationem.'Ncqueobs- nes. c. <i. adfin. & in s M c o s m â o Evangelio Mat -
taTduolex modus coeundií nam hoc mseparabiii- tó, r. 19. w r / . 5 . & M a r a ^ 10. w » . 7. ex quo 
ter concessit natura, dum unicuique adjunxit â lmm procedit reciproca potestas corporum ad opus gene-
sèxúm ex quo Hcifa omnia fiunt, Quia ratióne ad- rationis; sic docent Lessms Ubr. 2. c. ydub. i . n. 7, 
iun&i k q u à permittitur, quodaliás non ptrmittm- Laym, d. e. 1. num. I , vers, ejusd. N a m ut docet S; 
tur ut docet Bartoíus in lege Imperat&r 18. numero Apóstol . Paul. Epist. 1. ad Corinth, c. 7. vers. 4. ib i : b% 
l . f . d e st at. bomin. • Mulier sui corporis pote stãt ent non habet7 sed v ir i si~ 
De jure Pontificio idem procederé Videtur: quia militer autetn j & vir sui corporispotestatem nonha-
marrimonium eisdem fermè verbis definitur ab A k - bet y sedmulier. Ob quod ambo tenenturob ligations 
xandro IU. incapite iilud undécimo, deprasumpt. i b i : Justirix ad debittim conjúgale persolvendum ? me-
Est v i r i , & foemlns conjunUio individuam vita eon- diante copula ,ut omnesDòdore s tradunr. Et qúãm- •„ 3 
suetudinern retinens, & sic tradunt omnes Dolores quam finis cssentialis matrimonii Intrinsecus coiisis- : * 
Canonists. Late Dominus Covarrubias in libro, tat i n mutua traditione corporum absque eo, qtvòd 
quarto , Decretal tltuL de sponsdibus» dfâa parte de prole suscipienda t r a f e u r , finis próprias inatri-
secunda, capite primo , ex numero primo , Barbosa monii est etiam sobolis procreatio , quia ad hoc 
plures referensColle¿ian. di£ío capite / / W . Q u a m insticurum fuit ante peccatum Adami , & post 
definitíonem ample&umut Theoiogi ut Magister peccatum ad concupiscentia; remcdium ;.sic Apos- ^ 
Senrentiarum , Sandus Thomas , & qeteri ádduc- tolus di£lo capite séptimo, in principio, ibi : : Propter 5 
ri per Thomam Sanchez de matrimonio, libro se- fornicationem miem unusquisque suam uxorcm ha-
cundo , dísputatione prima, numero terth , & ofia- b e a t & unaquaque suum virum habet. Et sic Sanftus 
vo, & dísputatione vigésima quartanumero prz- Augustinus relatus in capite nuptiarum , quadrage*U 
7K0, Bonacina eodem traSl. quastione secunda,punêlo mo primo , in principio, vigésima séptima, qUastione 
primo, Vi&or ia in summ. Sacrament, capite de ma- prima, eleganter dixit*. Nuptiarum bonum , sempe? 64 
trimonio y numero ducentésimo quadragésimo sexto est quidem bonum ? sed in populo Dei fuit aliquáñdo 
cum sequentibus, Zambrana de Sacrament, capite jtp~ ¡egh obsequium , nunc est infirmitatis rémeditim. N õ -
timo , numero primo jLzymzninTholog. moral / /- t-ant Dominus Covarrubias d. capite primo j^ünicol 
bro quinto , traãatu decimo , parte secunda, capite numero sexto, & Dominus Gregorius Lop¿z in leg., 
primo j inprimip. Trullenc. trafíat. de Sacrament, prima^titulo quarto, parte prima, glossa o&avai 
libro séptimo , capite tertio , numero tertio, Basilius Q u i finis dicitur extrinsecus, & acctdenralís ipsiüs 
Ponz. de matrimonio , libro primo, capite primo iñ matrimonii ; sed quodeumque initum ob aliqueim' 
princip. Martinus Perez difto traóiat. de mat rimo- ex istis finibus licite, 8c validé contrahitur, Doííli- ^ 
nio , dísputatione decima tertia, seélione decima, nu- nus Covarrubias ubi proximè , Sanchez 7 PaíudartlK, 
¿0 mero primo, fix. sicut de jure c i v i l i , & Hispano, Layman ., ScalU, quos citat , & sequitur Castro Pa~ 
consensu* non copula matrimonium eíficitur, síc lao d iãa dísputatione duodécima ,punSlo decimo, -
similiter de jure Pontificio , ut probar Textus in numero primo jquibnsâddcnái sunt Trullench; di¿Í¿ . 
capite primo capite quarto, mge sima séptima y libro séptimo, capit.quarto, dubio tertio , punSi: fér^ -
quastione séptima , i b í : Matrimonium quidem ñon tio , ^ capit. quinto , dubio tertio, numeró sexto j 
facit coitus y sed voluntas, idem probar Textus in Martinus Perez dHl.' tra&àt. • de matrimàn. 'disptdt 
capite cum locum decimo quarto, capite cum apud, decima quarta-, sefliow septima.Qmllbttexhi$finU 
Xfigesimotertfa, capite tuafraternitati, vigésimo quin- bus còncurrere potest in matrimonio ab hermaphro-
fo , de sponsaltbus jdeganter Ambrosius de instiiut. ditis c o n t r a i o , vel contrahendo, si in utroque se— -•" -> 
virgin, capite sexto, i b i : Desponsata enim viro conju- xu ícqualíter, & perfeâè potentes sint. Et cuní filií-
gis nomenacceptt. Cum enim init'tatur conjugium tunc sint Adami \ & creaturíerarionales > ut philosóphà? 
conjugii nomen adipiscitur, non enim defioratiovirgi- tur Bauhinus diSlo libro primo, capit. trigésimo^ 
nitatisfacit conjugium, fedpaêiioconjugalhiSkmitnt propter finem opérari credendum esr 7 urair Arisfo-; 
Sanchez difío libro secundo, dísputatione duodécima, tel. etbicor. primo, capit. quarto ,acper consíquéñs, - 6 è 
numero tertio, Coninch. de Sacrament, tomo secundo, quando matrimonium c ò n t r a h u n t , ea intentíone-
dísputatione vigésima quarta, dubio oõiavo, numero copulan , est tenendum, qua casteri homines ; & ^ 
sexagésimo tertio ,Reginaldus mpraxifor.paenitent. sic propter finem ad quem institutum est. De ver i 
libro trigésimo primo, numero decimo sexto, Barbosa corporum rradidone dubitari non potest, quia alias ¿7 
in Colleãan. dião capite cum locum, numero tertio, contrapus essetnuUusj & sic illa intenditurj quoties ; 
Zambrana diBo captie séptimo, numero secundo, Lay- marrimonium celebratur solemni ritú. orthodox^-
man: dião capite primo', numero secundo, Trullench. Ecclesia;: de fine sobolis suspicienda;, dum aptam • 
diBo libro séptimo, capite quinto, dubio primo in naturam habent ad generandum, cum exteris ho-' 
prinep. Castro Palao ^ ; ^ dísputatione secunda, minibus aèquales sunt: ac per consequens sicnt de-
cundo, numero secundo, & Joannes Guttierez Cano- Tertius denique finis, nempè remedium i ib id l - • ,0 
mear hbroprimo, cap. decimo oBavo, numero quar- nis ab hermaphrodirís intendi dicendum est düpl i -
to, & ciarias capite vigésimo, ex numero 1. c i afFedu , quia stimulis Veneris ex duplicato 
Istccontraaus rite celebratus inter fídeles ele- membro, dupliciter subjiduntur ; qui quidem: fí-
rSr/f-,SaCfJa.mentUm' nt Pluri,bus Probat S3n- nis o b t i ^ r i completé ab ipsis non p¿ tes t \ nisi per-
n m ^ T h "i* % ?n* mm-' S e ™ o t : & .Sic tenen£ mittatur usus utriusque sexus promiscué , cum ex 
omnes Theoiogi, & Canonista 5 & ÜUus virtute con- utroque peccati pericuio- exponatur , & sic re-
me-
•Controversia XLVIIL 
fíicdíum^dhiben umqíie coticèdendum esr. Quod 
hermaphroditus sub specie vir i ducens uxorem rau-
licrem simplki sexu prsEditam teneatur alia reme-
día qu^rece per jejunia , abscinentias , & similia, 
iiecsssarium est, quia in cônjuge non habet reme-
diusn ad infirníLtatem carnis sedarídanií At in eo 
qui copulatur per matrimonium cum altero her-
6$ maphrodito , dum in cônjuge remedium in promp- sia aiíud non statuat, vel pcritiores concludentes 
tu habet, difficilHrnum erit abstinere , quia dum se- rationes non adducant, quia , ut díxi ex Bartolo 
stimulis Venereis uri est fer-
tinüa , &• cartera conjugibiis permissa est niínjmc 
eis interdiga Í Hi duo una caro eflfe&i sunt, indivi-
dua VÍTÍE consuetude concesía est t commercium 
inseparabile índithim : ergo dum unus numero 
conjux uticur alio numero cônjuge per instrumen-
ta naturaliter apta ad sobolem procreandam, l i -




xu permisso utitur, 
mè necessarium , cum genitalia utriusque sexus 
reperiantur in eadem corporis parre, & ex usu 
Linius , aliud excitar i est fèrmè necessaríum : qua-
re obnoxíus remanebit periculo incontinentia;, si 
in ipso cônjuge non esset permissus usus alterius 
sexus ; si ením conjiix súb reatu culpsc mortalis te-
netur subveniri coniugi, quando cognoscit subjid 
periculo incontinentia, ut docet Sanctus Thomas 
m quarta sententia , distin&tone trigésima secunda, 
quastione única , artic. secundo > qucestiuricula 1. ad 
i . & post eurn Propositus ( Gabriel, Tucrecrema-
ta, Sotus,Palacios, Henriquez , Ledesma, & ali-
quos laudat, & sequitur Thomas Sanchez diã. lib. 
nono, disputathne secunda, numero sexto, quam con-
clusioncm tenent etiam Viéloría in diõia summa, 
capite de redd, debit, numero 275. Basilius Ponz d. 
traH. libro decimo , capite-secundo , numero secundo. 
Layman difto traéi. undécimo ,parte tertia,cap. 1. 
numero primo, <& capite quarto, numero secundo. 
Castro Í?d.l3.odi3.tom. quinto, dtsput. tertia jpunâf. 
quarto , §. i ¿ mm. quarto, & Trulleneh- 4/&. Hb* 
séptimo , capite nono f dúbio secundo , numero terth. 
Si licita est copula conjugalis õb solum finem v i -
tanda: propria: incontinentia, ut docent Basil. Poiiz 
di¿i. I. 10. captt. 8. Conirich. disput. 14. dub* i . n. 
6. R.ebèU./?&. i.quast.19. seB. i.Hurtadodisp. 10. 
diffte. 2. num. 4. & Mart. Perez disp. 42. sefi. 2. 
num. 1. Neque adversatur Th, Sanch. d. L 9. disp. 
51. num. 4. dum probabilitarem hujus senren-
tia: fatetur : & contrariam sequendo, ut plurimum 
culpam venialemirrogat, si ad sedandam libidinem 
non adhibuerit alta remedia macerationis, & absti-
nentias. Quare in hermaphroditis conjugad modo 
prícdído culpa mortalis imponenda est, dum ferè 
inculpabllirer periculo incontinentia subjíciuntur 
ex usu unius sexus; & si alio iitàntur in cisdem cor-
pòribus, in qutbus potestatem habent t 
Quòd periculo incontinentia; subjiciantur, du-
bitari non potest ratíone occasionis próxima;, qu;e 
frequenter se olf:rt-3 dum cohabitant tanquam ve-
r i cônjuges mutuo amorc affecli in eodem toro re-
cumbentes, & quod magís est, ex usu Veneris in 
sexu permísso , amplexibus , osculis, & tadibus 
in eo statu permísis. Appetitus sensitivus in Vene-
reis animalis est non rationis; & licèt ration! sub-
jíciatur , píerumque voluntas vincit ratíonem, 
quia pauci sunt, qui resistunt sensui, ut dixit Sanc-
tus Thomas prima parte, questione centésima decima 
quinta , articulo quarto Sí enim ex visu, colloquio, 
veí sola cogitationo fceminarum prudentíssimi virí 
tot píricula expert! sunt, etiamsi austera macera-
tione corporales passiones opprímant : si iri hac 
materia sola fuga remedium sit, ut dixit Aposto-
lus , quid eveniet coniugtbus, quibusfuga esf ne-
gara , cohabitatio necessária, concursus in toro 
geniali quotidianus, ariiplexus, & aJlòcutio coa-
in di¿i. leg. Imperator, numeroprimo, adhuc in pce-
nalibus ratione adjun£tipermittitur, quod aliás non 
permitteretur. Neque similis usus contra naturam 
matrimonii videtur , ut opinatus fuit Pater Marti-
tms Perez di¿ia seâiionc decima quinta. Nam lícèt 
ingenióse contendísset probare , quòd virtutej 
& íequivalentia inter duos , & duas celebrari 
videbarur , quia quator sexus reperiebantur» 
& sic virrualiter duo contradus apparebanr. 
Responden potest , quòd physicè duo contra-
hentes tanturn crant , & ex instmmentorum 
multiplicatione non multiplicantur contradus, ne-
que duplex traditio corporum fiebat > quia cor-
pora duo tanturn reperiebantur quae promiscué 
trader entur , neque multiplicabantur individua 
contrahentium , neque duplex consensus consi-
derari in unoquoque poterat, qua; sunt essentia-
lia ad matrimonium. Casterà per accidens se ha-
bent , qua*' nulHus momenti sunt , ut eleganter 
mihi probat Textus, in lege idem Offidius, decimâ  §. 
secundo, Digest, de adilit, ediéf. ib i : Sed st quisptures 
dígitos babeat, she in manibus, she in psdibus, st ni-
hil impeditur numero eorum, non est ¡n causa rtibibi-
tionts: propter quod non illud speBandum est, quis 
numsrus sit digltorum, sed an sine impedimento 7 vel 
pluribus j vsipaucioribuf utipossit. Nam sicutin die-
to Textu , servus rion dicitur inutilisex pluralitatc 
membrorum, quando nihil impeditur ex multiplici-
tateTnam ut dixit Paulus in lege non sunt,decima quar' 
ta , Digest, de statu, bomin. hoc est, offieia membro-
rum humamrum ampliare : sic similiter ex mukipli-
citate genitalium, otíiciagenerationis ampliara dí-
cenda sunt, dummodò ipsius generarionis effèdus 
non impediatur, cum quibus consonar de jure His-
pano Textus in lege vigésima quinta, titulo sexto, 
parteprima , i b i : Los que avies sen seis dedos en ia ma~ 
noy ut notat Dominus Gregorius Lopéz ibidemglossa 
septimor̂ x ex eo quòd per diversa membra, vel me-
dia consequatur finis naturalis procrearionis fiUorum 
aut finís accidentalis remedii libidinis, dum per vasa 
naturalia qtiaerarur, cessat causa peccati > solum 
ením peccasse naturám crediderim, dum procreavít 
monstruosos contrahentcs; non vero illos , qui ef-
fèdi duo in carne una, cum potestare recíproca 
corporum ad bonum sobolís procreandse, vel ad re-
medium libidinis, suo jure utuntur. 
Hxc nostra opinio, quam authoriratibus coh- 74 
firmare non est facile , ratiotiibus comprobanda 
est Theologicis i juridicis , & naturalibus desump-
tis à Dodoríbus probata; dodrinse Prima ratio sit 
desumpta à dodissímo Thoma Sanchez diBo iibro 
séptimo, disput atroné centesima sexta, numero oBãva 
quem sequuntur Bonacina de matrimonio , questio-
ne tertia , punàlo decimo terth , numero vigésimo no-
no f Castro Palao di£lo tomo quinto , disputations 
quarta 7 punBo decimo quarto, §. quinto-, numero ter-
tiot & Trulleneh. diãolibrç séptimo, capít. nono, du~ 
bio 
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¿h decimo jextd , num. trigésimo séptimo , dum te- tíu de sponsal. i . parte cap. 7- pum. 5.(.íícètde.jure- . 
nent, quòd si hermíiphroditus , qui sub specie v i r i c iv i l i solum committarur aduherium per uxorcm, ut S i ! 
contraxit ? viduus fiat 5 quamquam juramento ele- notar Covarrubias ibidem , & ego dixi 2. tomo de , 
gisset sexum» & promiserit alio non m i , si postea regim. Vaknt. cap. 8. §. 8. nutner. 188. cum sequen-
nubat viro sub specie foeminac, "quamquam pécea- tibus,) Ratio dísposítionis Pontificiae est; quia , ut 
turn committat, juramentum .transgrediendo, valide dixi supra, num. 62. ex divo Paulo: Muliersui cor-
contrahtt, quia naturaconcessk i l l i facultarem con- psris potest atem non babet, sed vir ; nee vir sui cor-
^ trahendi sub utraque specie, quam non amisit per pari* potestatem babet > sed muUer. Si ergo herma-
eleíUonem uniussexus. Nequeà ju re natura; ,ñeque phroditus altero sexu utendo adulterium committí t , 
à jure Canónico simile matrimonium i t rkatur , cum claré seqiiitnr , quòd ñeque in illa parte potestatem 
non adsit impedimentum dirimens hujuscnodi con- sui corporis habet, sed conjux. Ac ,per consequens 
trailum. Ergo similiter in nostra specie , & ma- iste conjux qui obtmet potestatem illius etiam par-
7^ jori absque dubioratione, quia e leà io sexus fada t i s ,potent ea u t i licite, quando.natura concessit 
non f u i t , ñeque juramentum prEestitum de non ipsum haberç merabrtun naturale ad hujusmodt 
utendo alio sexu ; sed ut plurimum eledio praesu- usum. 
mitur fada secundum gestationem habitus? vel Quarta ratio desumitur ex tradit ísà Doâor i - . 82 
nominis 3 sub quo unusquisque contraxit, quod bus Medias , qui asserunt posse dariineodem sub-
non est sufficiens ad impediendam facultarem à na- )tdco multiplickatem genitalium ejusdem sexus, 
tura concessam, dum eos produxir potentes in urro- ut ex Julio Obsequente refert Ulisses Aldrovandus 
que sexu ? neque potestatem reciprocam corporum d. c. 5, pag. 512. litt. D , dum enarrat mulleres du-
provenientem ex matrimonio, per quod jam sunt píici vulva natas j i m m ò p o s t i i ^ . ^ ^ . ^ i . p o n i t i c o -
duo In came una. nem foeminse habentis duas vulvas in parte corpo-
77 ; Secunda ratio desumi potest cx communi doc- ris assueta. Hanc sententiam sequitur Paulas Za- 9 
trina Theologorum , & Canonistarum , quam chias, d. q. 8. n. 34, & 35.si hujusmodi foemina 5 
cum Alberto Magno, Gabriele , Soto , Ovan- nupserit, nulla lege, vel rationc adstringitur ad si-
do , Matienzo , Viva ldo , Vega , • & aliis tradit mile vitiam manifestandum, neque ad eligendum 
idem Thomas Sanchez difío libro nono, disptitatio- pro usu matrimonii unam, aut aliam vulvam. M a -
ne decima sexta , numero quarto. Quo probat ,,quòd rims autem virtute potestatis acquisirx per matri-r 
excessus Venereorum inter Cônjuges servato natu- monium. in corpore hujus uxoris poterit ut utraque 
rali vase culpam venialem non egreditur. Sequi- vulva > neque aliqualege adstringituradeligendum, 
tur Castro Palao di&o tomo quinto , disputatione ter~ aut ante, aut post cOntradum, hanc , vel illatn: 
tia , punBo quarto, §. 3. numero primo. Nam ea absque eo quòd accessus peccaminosus sit ? dum 
qu;e inter cônjuges fiunt, casta, & pudica dicun-. utraque apta sit ad coitum , & generationem. Ergo 
tu r , Textus in leg. mulier vigésima secunda , §. cum sic similiter in hermaphroditis, quia ex diversitate 
proponeretur, Digest, ad Trebell. i b i : Quod & tnu- sexus non tollitur potestas corporum medíante ma-
l i e r i s p u â i d t u p a t r i s votocongruebaty notat alüs trimonio acqnisita per contcahèiites , & sic nulla 
relatis Antonius Gomez in di£la lege oftogesima, ratione impedid potest usus promiscuus illorum 
Taur. numero tertto. Sed in nostra specie cônjuges corporum ad bonum proiis, nisi adsít jurisjurandi 
corporibus in matrimonio vicissim traditis utuntur, religio, quia semper cônjuges utuntur corporibus, 
& naturalia vasa servant ad procreationem sobolis,, i n quibus potestatem habent ad finem naturalem, 
quia apta ad generandum sub urroqite sexu suppo- ratione cujus matrimonium institutum fuit. 
nuntnr , ut in effe&u sunt, cum ambo útero gesta- Sed dices 5 hoc monstruosúm est. Fateor; sed 84 
re reperti fiússent: ergo si aliquis excesus in usu. inter monstruosos cônjuges solum contigere po--
corporum consideretur, non excedit culpam ve- test, cum eis lasciviente natura. Sed non inde 
niaíem. crimen capitaie imputandum, aut peccarum le-' 
9 Tertia ratio resultai ex traditis per Ferdínan- thale statuendum, immò fragilitatí condonandum, 
:/ dum Castro Palao diBa disputatione quarta 7 pméio, quidquid prater remm ordinem evenerír / quia 
decimo quarto , numero quarto, ib'v.Conjugio per. praster natura: ord inemips ícônjugesproduí t i repe-
hermapbroditum secundum unum sexum contraão, riuntur. Dices ampliíis, turpía & indecentía vide- 85 
pecçatum adulterii essealtero.uti, quU hermaphro-, r i . N o n nego, sed ut diximus , corporum mate-
ditus, nequitcorpus smm alteri tradere, Erre&è, quia rialis conjundio nihil habet dignum homine, om-
adulterium de jure Canónico , est violatio matrimo- nia turpia sunt, sed hxc pudica, & casta inter con-
n ü , quoquo modo fiat, ur pmnes tenent 5 quia ut juges censenda cx d. I. mulier 22. §. cum proponsre-
eleganter. dixit.TevtuWiãnus libro demonogam. capite, tur > ff. ad TrebelL Quare omninò cessar ília maxi-
§0 nono, i b i : Aduherium est, cum quoquo modo disjunc- ma indecentía, quam cons iderave rat doclissimus 
tis duobus alia caro , immò aliena rnheetur , de qua conçivís P. Martinus Perez d. seõl. 15. num. 2. 
diet mn potest: Hxc est caro de carne mea, & hoc os Ex quibus omnibus tenendum firmiter credo, 
de ossibus meis. Et sic jure Pontificio attento maritus deli&um punibile in eis hermaphroditis non repe- 85 
<juoqup modo aliam conoscat, adulterium commit- r i r i . Er quoad forum internum opinor, .quòd Hei- . 
t i t . Textus in c nemo 4. 3 2. quasi. 4. cap. 14. eadem tè utroque sexu .uti potcrant virtute potestatis cor-
saus. questione secunda , caphe transmissa, deeoqui porum acqaisita: per matrimonium , cum fad i 
cogn. consangain. capite intellexjmus, de adulter, ubi fuissent duo in came una ad finem naturalem pro-
Barbos, in colkãan. numero secundo, .& tertio, no- l i s , vel ad finem remedii inconrinentiic ; qua: tic 
rant Antonius Vabcr jurisprudent, difio titulo decimo, estera, dida sint sub corredione sandce matris 
pnncip. 6. iilat. 25. Layman libro quinto, traãat. 1 o. Ecclesix. Sed de his satis; ne in re obscena plus 
qtiisst. 3. cap, 3. w. 1 • D . Çovarr . digo libro 4. deeret. debito iaboremus. 
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De corruptpre, & raptóte virgínis Vestsdis. 
S U M M A R I U M . 
I Fa&i species proponítur. 
centrov. 5. w. 28, Qtmebatur an causa devolvcn-
da esset Judiei ordinario , tu semen riam exequere-
tur; an decernendum , quòd venirct per suos tra-
mites ? 
Supponsbatur ,quòd de jure cognoscens, seu 
flagitans virgincm Vcstalem poenam mortis natu-
ralis incurritjUt probat Text, m Authent.. de jdwf-
tis. Episcop. §.penul. collat. 9. tit. 6, i b i ; Eos au-
sceh-2 Corrumpentes virgtnes Vestales pmn» mortisplcSti tern qui talia ddinqutmt, participes eorum 
debent. risfutrmt,capitaleperuulum sustineant : máxime 
3 Raptores eadempeena tenentur. si suspido raptus intercedat, Text, in l. si quis 
4 Corrumpentes virgiries memorabas tria crimina non dicam rapere f. i . si quis in hoc genus 11. i, rap -
capitalia committunt. 
5 Stuprum et/am quod est grave crimen. 
Vestalium turpitudinem admittentiumpcena apud Ro-
manos. 
y Corrumpentes Vestales virgines eo jure c<edeban~ 
tur incommitiís , usque adnecem. 
8 Pcenaquamhodie subeunty tam illa, quàm istf* 
tores 54. C. dcEpiscop. & Cler. i, unte, in primip. 3 
C. de r.aptu virgin. Ñeque nomine poenre capitalis 
in his juribus de deportatione , relegatione, aut 
alia simili intelligt potest , ur opinan tur rclari 
per Farin.^. 146. «. 4. sed de morte natural!, ut 
condudit aperte Tcxt.indiól. I. raptores, i b i : Cc»-
viBi interfiriantur , & rursus ib i : Durisstmis ptx~ 
9 Raptus crimen adest, quando Vestalis septa Mo- nit affic'tant, & mortis condemnent supplich. Cum 
nasterii tramgredítur vioienter. 
10 Extremisprobatis medium probatumprasumitur. 
11 Raptus poena non vitatur ex volúntate Vestalis. 
1 2 Raptus poena mortis naturalis est omnt jure. 
13 L . 2. t i t . 19. part. 7. explkatur. 
14 Transgredi septa Monasterii cum scalis, •uelstmi-
libus instrwmntis, non est faftum solms Ves-
talis. 
2 5 Auxillum ab Amasioprasumiturprastitum. 
16 Raptus committitur , quando Vestalis abducitur 
è limine Monasterit ad refuglum , vel r-ecepta-
culum. 
17 Foemtna sub aliena potestate existentis voluntas 
nihil operatur ad raptus peenam vitandam, 
j 8 Vestales non sunt sui juris post profesrionem. 
enim Imperator in principio dixisset, Capitis sup" 
pUcioplefíendos : ac demum subjiciat, quòd intcr-
ficiantur , & mortis supplido condemnentur ; ex-
plicat j de qua capitali poena Textus interpretan-
dus sir, nempè de mortis naturalis supplido. Et 
merirò, quia Vestalem flagicantes, quatuor crimi- 4 
na gravíssima único flagitio committunt. Ncmpc 
sacrilegium, quod ex se capitale est, Text, in I. 
sacrilegii 6. ff. ad I.Jul. Fecul. í b í : Scio^ muitos 
ad_, bestias damnasse sacrilegos , muitos etiam vivos 
exussisse, alios vera suspendisse. Adulterium , quòd 
etiam capitale est, Text. inl. quamuis 30. in Jin. 
C. ad l.Jul. de adulter i Ibi : Sacrilegos autemnup-
tiarum gladio puniri oportet. Inccstum , qui cade m 
poena , qua adulterium punitur , Text, in I. miles 
19 Vestales libertatsm amittunt , ubi sub potestate 19. §. i.ffieod. i b i : Qui sororis filiam contubernio 
pr^lati sunt, non babent velle , nec nolle T & 
quidquid acquirunt > Monasterio acquirunt. 
10 Coitusprobatur per apprebensionem sohus cum so-
la , nudi cum nuda , in loco abdho , atqueobs-' 
curo y boris suspeBrs, in eodem thoro jacendo. 
11 Text, in c. litteris de praesumptionibus ? expen-
ditur remissive. 
2 2 Probatio prasumpthva in deliBis camis admit-
tenda est, ne deliBa remaneant impunita. 
23 Dec is ¡0 Aula , causam Judicii ordinario devol-
vendo ut exequeretttr. 
QUcedam virgo Vestalis ( fas sit ita appellari, nc ScEpius sandimonialium integritas flagi-
•*fetiir) septa Monasterii transgressa fuit noc-
tl i j relidis scalis in eisdem septis , & dum ab 
utriusque Jurisdiilionis Judicibus, summo studio 
qimeretur, reperta fuit secunda , vel tertia no¿le 
post discessum , hora duodécima in domo Maria» 
d í Bustamante, recóndita in cubículo secretion > 
sine Itiminibus, sola , & nuda , cum solo, & nudo 
Justo de Valdivieso, qui in eodem toro cubabant. 
Quòd nota esset Maris , incertum remansit i sed 
Jusrns , non solum noverat, veri im dum aderat 
in Monasterio j conversation em profanam ( devo-
tionem nefaríè vocant) frequentare solebat. Judex 
ordinarius urbis, qui de causa cognoverat, cum 
condemriavit ad poenam ulrimi supplicii , exe-
quendam appellatione remota , consulta priüs nos-
tra criminam Aula, juxia formam tradiram sup. 
habuit, licèt non in matrimonium , pana adulterii 
teneri re&ius dicetur. QUE capitalis est , ut dixi. 
Ac tandem stuprum, quòd poena mortis cocrcc-
tur , Text. in l .§ .u l t . ff. de extrãor. crínnn.)bi : 
Perfeâfo fiagitio punitur capite ; imperfeto , in in-
sulam deportatur. 
Ideó Ethnici virgines Vestales corrumpentes, 
ad necem usque virgis in commitiis cirdebant, 
ipsis virginibus vtvisdefossis, ut lacé tradic Tibe-
rius Decían./. 6. trail, crim. cap. 20. num. 3. & 
post eum Anton. Matth. /. 48.^ tit. 3. cap. 6. n. 
5. Licet ha:c poena aliquoties innovata fuissct; nam 
c saxo Tarpeio pra;cipitem ejici lege cautum fuisse, 
scribit Pater Seneca , 1 . 1 . controv. 3. in prim, ibi: 
Lex , incesta de saxo dejiciantur. Ob quod variis 
poenis Vestalem de smpro convidam affici, tra-
dic Langleus , semestr. lib. 12. cap' ult. circa fin. Si 
enim hac severirare Erhnici nrcbnnmr in virgin^ 
fiagitantes , quia falsis diis sacratx erant'; quanto 
magis poena exacerbanda erit in corrumpente V i r -
ginem veri Dei sponsam, ac rite sacratam ? ip^.i 
enim in alio Monasterio detrudenda est, ut .-vn-
niis, ciliciis, arque orationibus cant ins cu t̂-d1:.? 
poenitentiam agar roto vita remporc , xsx h- -K 
Autb. habetur, & probant Textus in cap. ¡i <¡;Í¿ 
Monacharum J & cap. si quis rapurñi l i - q-iâiiig-
ne i . Et qui earncormperit. poenam mortis incur-
rit cum bonorum publicatione . .ippUcandorum 
Monasterio in quo tempore commir-.-iicrimirils ade-
rat, ut per diita Jura cenent Paulkis Griliandii?, 
272 Í)cRcCriminali, 
étt pan omnifar coif, quast. t.-$x numero 10. Ju- Er ratio est; nam in d. th. ip . prlncipalíter agitut 
8 lias Clams in %'fornkatio , n. 17. & §. mcestusy de crimine incestus , & illius poena; & pro eo c r i -
n u m . i . & z . u b i Bajard. m addit. Jacobus M e - mine generaliter poena imponitur , Vestalem cum 
nocL 'de arbitrar, jud. cas. 389. numer..22. Tiber, ceteris enumeranda. Sed qiiia corrumpere has-14 
Decían, d. lib. 6. cap. 20. numer. 5.Peguer. decis. virgines detesrabilius s i t , quàm coitus cum alia 
43. num. p.Perr. Gregor. lib. 56. syntag. e . f . n u - consanguínea , vel affíne, l i t persepatec, inde 
mcr. 6. Farin. q. 146. ex numcr. 1. Fontan, de est, quòd religbsissimi judices Hispaní y ex sa-
faft. tom. 2. elms. 5. part. 2 . num, 8. Petr. Gaball; crilegio , & adulterio concurrentibtis cum inees-
tas. 200. num. 72. Ant . Mat th . d. lib. ¿fi.jff*. tit. 4. t u pòenam aggravent usquè ad mortem , quia per 
cap. 2. num. 6. Matthias Berliq. p r a B k M . p. 4. noviores leges , nempè d. I. 5. ord. & A j . RecopU. 
conelus. 32. n. 29. Barbosa, in colleã. d. cap.si qua abrogata lege Partita;, relida fuit poeníe corporã-
Monacbarum , numero 1. cum seqq. & d. I. si. quis > lis impositio i n terminis juris communis i b i : Al -
non die am 7 num. 3. ^ d.Tamburin. dejur.Abba-- lendede las otras penas en derecho establecidas ,pier-
tissar. & MoniaL disp, 11. quasit. i . num. y. cum dalamitadde sus bienes , ut latiíis dicitur infra, 
sgqq, eontrovers. seqq. n. 31. Quibus additur, quòd eo-
Ñeque in nostra specie raptus crimen deficic- dem jure coitus violenms cum qualibet foeminaho- ^ 
ba t , quia concludenter resultabat, quòd Monas- nesta poena mortis ple£titur , ut probat Text, in d. 
tc r i i septa trangressa fuit , adhibitis scalis funi- /. tit. 20. part. 7. Et violentia adest, quoties-àppa-
cularibus , qu^ in septis remanserant: & cum hxc ret deceptio foemin^ blanditiis , vel fraude i Text, 
per ipsam solam perfici non poterant, auxUium in d.lege umc. i .e. de rap. virg. 8c in I. 1. tit. 13. 
ptsstitum per reum inferebatur ex eo, quòd con- part. 7. i b i : E n manera de fuerza en somar, efala-
versationem illicitam cum hac Vestali diü gesse- gar las mugeres sobredichas con prometimientos va* 
rat y & sic ab eo sedu£tam fuisse sequebatur: quia nos, faciéndoles facer maldad de sus cuerpos-, è aque-
fcemina in Monasterio. reclusa , neminem quasre- líos que traben desta manera mas yerran-, que si fo 
10 re , ñeque occasionem infestandi dare poterat, ficiessen por fuerza. Qnx verba singulariá sunt: & 
ut ín terminis considerat Tiber. Decianus dr cap. cum omnibus istis responder! potest ad I. 2. tit. %; 
20. numero 6. Et postea apprehensi fuerunt in eo- libro ¿{.for. leg. quse concordat cum d. I. 2.part. 16 
dem ledo nudi jacentes. Probatis namque ex- His itaque positis , omnis ratio dubitandi m 
tremis, media etiam probata censentur s leg. si- nostra specie cessat. Pr imó ratione raptus probatfc 
cuty . § . non videtur., ffl quibus modis pign.velby- per a b d u d í o n e m à Monasterio; nam pr;eter eat 
pot. solv. I. st quis ita jjf . de condit. & demonstr. qua d ida sunt i n auxilio práestito ad transgredien-
ubi Bartol. cumaliis congestis per Garciam, de da septa cum scalis, ipse reus confessüs erat, Ves-
Nobil. cap. 12. num. 33. Barbos, axion. 145* num. 1. talem adduxisse à limine Monasteri i , quando d& 
Don Larrea, allegat. 28. num. 26. E t s i c u t q u i u t i - iho egressa f u i t , usque ad porticum cujusdam 
litatem captar ex falsitare, ejus author prasumitur; coenobii, i n quo ambo pernodaverant. Quod fie-
ut pluribus dixi. Controvert, qj.num. i3 .s icsimi- r i ñ o n poterat absque conscientia transgression^ 
liter qui Vestali ad venerem utitur , praesumitur septorum, 6c complicitate recessus , immò raptus 
raptor , & ínfestator. Neque in hoc casu volunta- tunc veré patratus f u i t , cum sit abdudip violen-
te Vestalis quis excusar! potest, quia Text, in d. I, ta libidinís causa, ut omnes Dodores tenent, sig- I ^ 
/ / quis non dicam , etiam ea consentiente in rap tu , nanter Clarus in §. raptus , in princ. Tiber; De-
poenam acerbam fiagitanti imponit , qua; absque cían. lib. S.cap. 7. num. 4, Farm, qu^st. 145. num. 
11 dubio mortis est. Text, in d. I. raptores , & in d. I. 2. cum seqq. violentia namque probata erat, quia. 
unte, i b i , máxime si Deofuerint Virgines, vel <vi- inducitur per malas artes,ut ex d. lege i.tit . 19. 
duee dicata : ubi communiter Dodores, de quo part. 7. d i dum remanet', & sic in specie tenue--
plura notatu digna per Jacob. Gotofrid. in lege 2. runt Decían, d. cap. j .num. 4. Farin. d i ã . qu£st. 
Cod. Tbeodos. de rapt. & matrim. sanBimoniah 145. num. 105, 109. 215. Berliq.part. 5. cone 
12 In jurenostro Hispano idem cautum reperitur 41. num. 5 .Et cumin foeminis sub aliena potes-
per leg. 4. tit. 10. lib. j\.for. legum. /. 3. tit. 20. testate existentibus raptus committatur , etiamsi I ^ 
part. 7. 5. tit. 15. lib. 8. Ordin. I. 9. tit. 20. lib. ipsa; consensum pnestent, Text, in L 1. Cod. Theok 
8. Recopil. docent Dominus Greg. Lopez, in 1.11, dos. de rapt, virgin. Joan. Bapt. de Thoro in compl 1 
tit. 13 .part. 6. Gloss. 6. & in princ. d . L 3. tit. 20. decis.tom. 5.verb, raptor, qui pratextu. Berliquius 
part. 7 .Montal.w d. I. 4. for.leg. in Gloss, verb. d. concl. 41. numero 5. ubi alios refert, & ego no-. 
muera por ello, Villadiego in leg. 2. titulo 5. libro taveram, tom. 2. de regim. Valent. cap. 8. §. 8. nu-
3* foñ judie, numero 2. DidacusPerez yind.l . 5. mero 18r. ita ut ipsa; consentientes serapi , eadem 
Ordin. in gloss, vers. Laicus autem. An t . Gomez, poena pledantur, ut in d iã . lege 1. habetur i b i : 
in lege 80. Taur. num. 36. Azevedo, in l . 7. tit. 20. Bt si voluntatis assensio detegitur, in virgine eadem 
lib. 8. Recopil. num. 59. Don Joan. Vela de deliB. poena qua raptor, severitatepleãatur, in cujus com-; 
part. x. cap. 5. numero 8. ígnat. Salcedo, in addiSi. ment. plura Jacob. Gotofr. vers. Quinimo. Et Ves-
ad pra£t. Bernard. Diaz cap. 81. vers, laicusverò, tales cíim nonsint sui jur is , quxper emissionem 
Pichard. in manuduB. adprax.part. 3. §. 4. num. professionis, Superioribus Ordinis subjiciuntur, 
29. Joann. Guttierrez , Canonjcar. lib. 2. cap. 7. n. libertarem amittunt, non habent velle, nec nolle, 
50. Cevallos , commun. contra com. quast. 902. nu- & quiequíd acquirunt , Monasterio acquirunt , 
mero 2. Q u i omnes non obstante dispositione Text. Text, in Auth. ingressi, C. de sacros. Eccles. cap. 
in lege 2. tit. 19. part. 7. mitíorem poenam impo- I . & 2. in Trident, sess. 2 5. de reform, regul. Baldus 
nentis ,uno Ore tenent, quòd tarn cognoscens, in cap. cum magistrum , vers, in Glossa de eleBion. 
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Barbos, in colleB. A. cap. 2. Trident.per totum. Im- bant; & sic fiopüla , 5¿ stuptum píene probantur, 
mò Abb.atissa noajorem potcstatcm dominativam i i quantum materia'subjefta- patítur. Ob quod ne 
liab-Jt in Vesraíibus, quàm pater in Eliís , uc te- d^Üclmn atrocissimum impunirum remaneret, si-
nent Emanat;! Rodríguez , tit. 1. qutcst. reg. qu&st. mile genus probarionis admissum fuit , per Text. 
25. pertotum , Ledesma , tom. 2. summatraél. 10. ini. d'wus 9-jf-de qu.qmm adrem pluribus exornat 24 
cap. i . Angles, inflorik p. 2. qu£St, tmk. de voto y Gíurba 7, consil. 2. nkm. 45. & eonsí!. 37. num. 2. cap. 
art. 7. difficult. 7. Ovandus, ín^. sent, dlstinôí.^. & dodíssime Anton, Matthscus lib. ^."ff.tHúh^^. 
disput. ume. propôs. 1.9. Vivald. in candelab. saerara, cap* 4. per totum. Et Aula decrevit, causam de-
p. 3. cap. 14. num. 98. Lessms , libro 2.deiust.& volvcndam esse Judiei ordinario, ut sententlam 
execucioni mandaret. 
C O N T R O V E R S I A L. 
De nefario coitu inter vitricnm, & privígnam. 
S U M M A R I U M . 
jur. c.^o.dub. 13- nam. lo/.Snarez , deretlg. tom. 
3. traíi. de voto lib. 6. cap. 7. num.fin. & cap. 15. 
mm. i . cum seq. Layman, in summ. Theolog. moral, 
lib. <).tra£i.<y. cap. 16. num. 5. Castro Palao , /« 
oper- mor. tom. ^.tra£i. 16. di spat. ^.punB. 3. num. 
2. cum sefâ. Sayrus, in clavi Regia, lib. 6. cap. 1. 
num. 7. Soto dtjust. Ó'jur. qu.$. Navarr. in ma-
nual, cap, 12. num. 63. Lezana tom. i.sum. reguL 
cap. 26. numer. 15. Vasquez ín t . 2. qu. 96. art. 
^.disput. 175. cap. 4. num. 26. Tambur. de jur. 
Jbbat.tom. 1. d'-spttt. 15. quash. I . num. 274. ^ 
Abbatissar. disput. 3 2. qucest. 6. nam. 2. 
Hleron. Garcia , inpolit. regular, torn. 1. /r^í?. 3, 
disput. ^. ¿«ó. 4 . 2 . ews j f ^ . claré scqiiitur, 
quod poena raptus vitari non possit; eriamsi de 
voluatatc rapt^ evidenter appareat, ut pluribus 
probat Farin. d. q. 145. mm. 220. & ctiam si co-
pula subsecuta non fuisset, in d. I. 4. tit. 10. lib. 
4. for. leg. expresse dícitur. Quibus addi potc-
rat, q>.iòd isce reus fugam cum Vesrali prepara-
bat, ad quod pecunia: magnam summam juxta i l -
Hns status facultarem congregavcrat, & derclifta 
uxore, latitabat cum Vesrali , donee fuga s^curior 
fiercT. Er sic animo, & faflo pcrscverabat in rap-
tu , fcemimm altcrius potcsrati snbjeftam ad vené-
reas res retinendo , quando per judicem'fuitprae-
venrus. . 
. Quoad^tuprum T quia in hac spscie concurre-
bant omnia requisita per Tcxrum , In cap. littcrisj 
de prasumpt. & per Doctores illíns interpretes. Nu-
dus enim cum nuda, apprehensus tuitisolus cum 
sola repertus ; in eodem ledio Jacentes vis!; in loco 
abdiio , arque secreto , cubículo nempè superclau-
SD, extra pmprtas lares , ubi leâorum copia repc-
rir i faciüimum crat, ha ut ñeque aíFedatx neces-
sitatis practcxru excusar! posset 5 in latebris , quia 
absque lumine , & in inrimis rotius domus; hora 
nodturna , ad omne neñs eleita, ita ut omninó se-
quererur commixtio nefaria. Potcrat namque so-
licité detinere , abscondere, & secum ducere Ves-
íalein , per biduuin , Sdamplius ab hora egressus 
è septis? Carebat dolo fuga preparara , & de pro-
22 ximo exequenda ? praísumi potcrat post diuturnas 
1 FaBi species proponitur. 
2 Incestas nomen genericum est comprehenâens ne-* 
f a r t u m coitum. 
3 Incestits à quo derivetur ? 
Cestus Veneris quid ? ibid. 
4 Incestare, est poiluere, sed verbum genérale plu~ 
ra signifieans. 
5 Incestus ab utroque àsrivatur. 
6 Incestus propris solüm significai accessus inter 
consanguíneos , vel affines collateraíes. 
7 Ntfarius coitus patratur inter cos, quiparentumj 
& filiorum loco sunt. 
8 Nefaril coitus poena de jure Canónico, 
ç Nefarii coitus poena de jure civile confundi solet 
cum pana incestus , qua arbitraría est. 
10 Incestus posna de jure civili eademcum poena 
adulterii. 
11 Adulterii Pcena capitalis effetfa fuit, hoc est mor-
tis , sive gladii. 
12 Adulterii pcena 7 quoad fceminas mitlgata djus* 
tiniam. 
13 Incestas pcena in f&mind , si probibitio descendlt 
àjure naturali, eadem cum viris. 
14 Lege specUli cautum reperitur » quod incestus 
pana capitali ple&atur. 
I j Incestus poena de jure Hispano antiquiori erat de-
trusio , vel exílium. 
16 Incestus poena jure Partitarum eadem cum adul-
terio j qua est mortis. 
17 Incestus pcena pecuniaria jure Hispano noviori 9 
est amissio medietatis bonorum. 
18 Incestus panam jure Hispano hodis esse arbitra-
riam y aliqui contendunt. 
19 Adulterii pana ordinaria , hodie est mortis, 
20 Aftbitriitm exequendi senientiam ; vel indulgendl 
panam marito concessum, nihil immutat de pos-
na , sed executionem respicit. 
conf ibulationes 7 quod in eodem ledo cubabant 21 Severitas legum cum temperamento benignitatis 
absque criminís necessário argumento ? Plura dr- adhibendaest. 
ca lia:c diâa sunt per Mathesilanum , Mascar- 22 Lex Partitarum panam incestus definiens , non 
dum , Menochium 7 Heñorem ^mi l ium , Crave-
tam, Didacum Perez , Alphonsum de Azeve-
do , Thomam Sanchez, Pad i lia m , Petrum Bar-
bosam , & alios adduftos per August. Barbos, in 
colleB an. diB.cap. Utteris, num. 2. & nos late dis-
permmus sup. controvers. 11, ex num. 17, quare non 
immoramur. Cum enim copula diredé probari non 
23 possir , plures tenuerunt ? quòd requisitadiBi Tex- 26 Nefarius coitus Ínter bos affines , jure divino 
tus non debenr verificar i copulative, ut plena pro- prohibitus. 
batió resultet, sed quòd suffidar concursus alíqno- 27 Nefarii coitus turpitude ex Philosopborum diBis. 
rum. Sed in hac specie omnia copulative concurre- 2% Bruta mmantía bos congressus detestantia. 
. Sanz de Re Grim, M m ' 2? Le-
loquitur de nefario coitu. 
23 Nefarius coitus , gravis simmn scelus est. 
24 Pana imposita cognat'ts nefarium coftum patran-~ 
tibus , comprehendit affines , qui loco parentum^ 
filiorum sunt. 
2) Coitus vitrtei cum privigna , Ó" cateri hujus ge-, 
neris , jure naturaliprobibentur. 
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29 Leges, nostra disthgucntes nefariunt soitum ah 
incestu. 
30 Nefarii coitus parta shut incestus , remmet in 
disposithne juris. 
51 Nefarii coitus pana de jure commmi, est mortis* 
32 Idem tenent nostri Doóiores, qui diserctivè lo-
quuntur. 
33 Pradpue concurrentibus clreumstantiis aggrtvarh 
tibus. 
34 Relteratio crimtnls aggravat pocnam. 
35 Cohabitatio in intims diuturna, & scandalosa 
aggravat crimen. 
36 Pubitctzhonestatls ratio à jure attenditurin plu-
ribus, . 
37 Conjunta persona , qua cum der kit cohabitare 
permlttmtur , longè ab torum conversations re~ 
sidere jubentur. 
38 Pulcbritudo ipsis formosis peculiarem libidinem 
glgnlt. 
1$ Pulcbritudo homines ad venéreos amplexus sti-
mulat. 
40 Cohabitatio diuturna in eodem cubículo , exclusis 
arbitris , & jattuis dausitj coitum probat. 
41 Quia pernecesse infertur concur sus solus cum sola, 
nudi cum nuda , in abditis , & secretis, ha-
risque suspeBls. 
42 Affinltatls vinculum , & hanc prasumptionem 
non exdudit. 
4J Disposltlo Text, in cap. litreris , de pricsumpr. 
expressa est quoad affines. 
44 Affines non sunt ejusdem sanguinis 3 sed diversa 
commixtura* 
45 Nuditas fasmina ad libidinem irritat. 
46 Arbitrorum excluslo , amorts opus supponlt. 
47 Solitudo viri cumfcemlna pudicitia inimica. 
48 fanm clausura indicium coitus. 
49 Aprehensio marls, & foemina in vehículo dausls 
cortlnis y suspiclonem inducit. 
50 Carrucarum , 0" carpentorum usus antiqulssimus¿ 
51 Carrucarum , & carpentorum distintió , usus , 
& genera. 
5 2 Carrucarum usus viris antiqultus solum concessus. 
53 Matrona sellls , atque lefficisgestari sólita, 
Carrucarum usus soils august is fcemlnis permls-
sus. ibid. 
54 Carrucarum , carpentorum luxus apud nos 
frequentlssimus. 
5 5 Coches d leélulo nomen habent. 
5 6 Divagantes per invla, ò" nemora prasumuntur 
copulam inseBari. 
5 7 Cultas nlmlus in fosmlnls malum quarere suadet. 
58 Inhonestas ornatus vltam meretrlclam comprobat. 
5P Causa totlus mali prasumltur , qui prohibere po-
test , & non prohibet. 
60 Conatus fratris stuprum sororis ulciscentis , cri-
men vltrlci comprobat. 
S i Nemo absque causa deliquisse credkur. 
62 Dellóla carnis ex fragilitate potius, quàm ex 
an'-miprav'tate dimanant. 
63 Llb'-do mentem tiebetat, atque sensus torporl sub-
jlclc, 
64 Dlversltatls ratio inter consanguineorum , vel 
affinlum vinculum. 
65 Nefar7'us coitus inter affines non jfunitur eadem 
pcena , ac inter consanguíneos. 
66 D ubi um quodque in criminallbus favore ret in-
Crlmmali, 
terpretari debet. 
61 Poena capitalls impeni potest ex indiciis. 
¿8 Duplicata extensio arbitrii dart non potest ad w -
ponendam poenam. 
69 Pradpuè dum agltur de vita hominls. 
70 Decisio Aula. 
BArrholot rmu Pheba Lusiranus diffamatus erac 1 de illicita consuetudine cum Maria Sara p r i -
vigna, quam defunda matre , domi alcbac. Proba-
batur j quòd ambo in eodem cubículo pernoéta-
bant , in quo duos íeílulos posuerant exigua dis-
tantia separaros: januam summo studio daudebant, 
exclusis arbitris domesticis, ita ut nullus admittere-
tur , dum nudi aderant. Prater erat M a r i ^ , qui ve-
neni pjculum propinaverat Bartholomaeo , causa 
ulciscendi stuprum sororis à vitrico patratum, ut 
publicè ferebatur. Et tandem Bartholomseus, & 
Maria apprehensi fuerunt soii in vehículo , sive 
carruca , in simul in puppi sedentes, tamquam si 
cônjuges essent, clausis cortinis. Et Maria inho-
nestissimo culm ornata : erat quidem pulcherrimaj 
vigessimum annum fermè non egressa , & vi tr í -
cus nondum quadragesimum attigerar. Dubitabatur 
in Aula tarn d^ poena , quàm de probatione. 
Ut pcena hujus criminis discerni valeat, suppo- 2 
no , q u j d incestusnomen gsnerícum est, compre-
. hendens omnes coitus contra leges, aut bonos mor-
res patratos. Quod d^rivatur à cesto , qui erat cin-
gulnm Veneris, quo antiqultus nuptiíe celebraban-
tur i unde conjundio i l lorum qui legibus, aut mo-i 
ribus nuptiascehbrarc non poterant, incestus ap^ 
peílata fuit j quasi cesto carens, ut cum D . Covar-
rub. de spans ai. p. 2. c. 6. §. 8. n. 2. & Petro Gre-
gor. lib. ç.syntag. c. 11. n. 2. tradit Don Joannes 
Vela > de deUB.p. 1. c. i j . inprinc. v e l à verbo in-
cestare, quod est polluere , ut exLiv ia » Marone> 
& aíiis probat Anton. Mdtxh.traB. de\ rimin. lib. 3 
4 8 . ^ tit. %.e.6.ff.i. Quod non soliim compre-
hendit res venéreas , sed omnes alias, quíe pollui 
possuiu , utcolligitar ex Text, inl.cumsuprà 12; 
C. de re milit. lib. 12. i b i : Ne abíuendo equorum su-
dores deproperans, públicos óculos incestet. Qua: ver-
ba repetita habentur/w /. curnsupra 13. C. Theodosi 
eodem tit. bonus ad rem Text, in I. pergit audacia , 
C. Tbeod. de sepul. viol, i b i : Cadavera mortuorum ^ 
per conferiam popull frequentiam , & per maximam 
insistentium densltatem, quod quidem oculos hominum 
infaustis incest at aspefílbus.Dc quo plura tradit Ja-
cobus Gotofridus ; in notisd. i. 13. quo Prudentn , j 
& Salviani verba ad rem mirabilia transcribít. Sed 
ab utraque dcrivari docent Jacobus Cujac. in novell. 
Justin, de Incest, nupt. in prln. exposition. & subtili-
ter dc more Ant. Faber , injurispr. Papin. tit. 10. 
prlnc. 6. illat. I . quo verba sandi Isidori >, libr. 
9. ortgw. ad propositum cum aliis pluribus addu-
cit. Sed Cu'ac. in loco citato contendlt ,nullamdiP $ 
fbrenriam reperiri inter incestas commixtíones, vel 
nefarias, juxtaText. indlB. novell. 12. inprinc+é' 
§. i . instlt. de nuptils, quod fatemur, sed quia coi-
tus habitus inter eos qui loco parenrum , & filio-
rumsunt , detcstabiliores suaptè natura apparent, 
inde nefarias coitus appelbrur, ut uno verbo, dif-
ferentia concipidtur ab incestu interollaterales pa-
trato , qui non ita atrox íudicatur , ut notant Bos-
sius , In praã. crim. tit. de coit. damnat num, i . D o -
minus Gregor. Lopez > in I. 3. 18.p. 7. Gloss. 7 
2. 
2.7$ Controversia L . 
3. Anton. Matth. àe erhntn. d.tít. 5. c. 6. n. 1. B„*r- avunculus convolaverit* 
Wch.przfltc.cond.p. .̂concL^ 2. in princ. Cíirpzov. in De jure Hispano idem procedít; nsm licèr per I5 
pralí.trm.p. z.q. 72. num. 19. qui aliostetèrunt. leges amiquiurcs incesrus puniretur poena dctm-
quod debkum petcre amplius non possint , si solu- niendus venit eadem poena, qua adulrerium, Texr. 
tí vero ntiptias coturahere eis ínterdicitur , m pro-, in L^Jn prim,tit. 18. part.j.Qnx poena erat oadem, r^ 
but Text, in cat si cierici, § . / » . de judiais 3 & m ac statiita per Justir.hnum , ncmpe mortis ínadul-
c. tua 6. deparn. cum aliis traditis per Dominum rero j fíagcllorum , ôc detmsionis ín adultera, 
Crtzxnxb.d.cap. 6. §.8.B.5- Bernar.DIaz, in p r A Text, in leg. 15. tit. ty. part. 7. ubiDominus Gre-
Canmic. cap. 34.. in princ. & ibilgnatium SaÍcedD> gor. Lopez, Gloss. 1.0-2. Jutcquc novíssimo su-
¡:tt.B,\'ch, d.cap. i j . n . n . & aliis relatis,August, peraddira fair amissio medietatis bonorum fisco 
Barbosa,/"» coIle¿t.d.cap.tua} mm.<¡.8c noviter Fra- applicandorum , Text, inl, 5. tit, 15. Hb. 8. Ordin. 
gosG7de rcg.reipub.chris.p. i.lib.iMsput.^num.zof* & inleg.j.tit^o.libM. Recopií. ut tradic Don Joann. 
De jure CivÜiRomanorumpluressuntj qui coníun- Vela, 4i&. cap. 17. numero i3.Scdquod Dodores 7̂ 
dunt poenam nefarii coitus, transeundo cum dispo- nostri dicunt, ex novioribus Icgibus poenam mor-
tis ex adulterio non deberi, quia d. lib. 17. peena sUione generalirer de símpUd incesm loquente, ar-
bitrariam poenam esse tenentes, sed re bene inspefta, 
capitalis poena imposíta est, quia est eadem cum 
adulterio, Text, m l.si adulterium ^S.mprincl. Mi-
les i T.§.m:Utem*ff'.ad leg.Jul.deadulter, ibt :Qiti so-
rorijiUtim contubernwhahuh, l/ch non in matrimo-
10 niurn, pozna adultcrü teneri reft'tus dicctur. Et licèt 
jure digestorum poena leg is Julia: esset d^portario-
nis, velrelegarionis, lextus in diã.leg.mihs in prin-
cip.& in leg.si quis viiitam 5 .jf. de Qaxst'on. Tamcn 
Impcratorum Constituitionibus pcena legis Julhe 
abrogara fuit j & uitimi sLippKcii imposira , Textus 
expressas, in l.quamvis^o.Cod. ad leg. Jul. de adul-
teriisijf.item lex Jul)a de adulteriis, iastitut.depztbl. 
mitigata fuit , ex quo infeiunt , idem dicendtim 
de crimine incestus, & sic poenam remansisse ar-
bitrariam , ut voluerunt Ant. Gomez, in kg. So-
Taur. num. 15. Avendanno^í/^ow/. 7 . 5 . V i l l a -
diego > in diB.leg. l .for.jud. num. 2 - Montalvus, in 
d. I. \. for. leg. inGlossa tverb. j a z ^ V c b d. cap. 
i j . n . 13. Didacus Perez,in dJeg.̂ . Ordin. inGloss. 
magna ad^n.Azcvedoj in ddq.num. 100.Sed pcrpc-
ràm, animadverso , quòd ratio hujus opinationis 
consistir in eo , quòd legesnoviorespoenam mortis 
in crimine adulterü mingarunr, qucd absit. Nam 
poena mortis statuta est in pratlibatis kgibus, qua-
rum disposirio jubet, adúlteros tr¿di manto, non 
ju.àic. ubi Juan. Faber numero 2. Clarus in %. adulti- ad alium cffLâurn, nisi ad exequendam poenam gla-
Zl 
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rium j num. 7. & ibi Bajard. latè Farinac quast. 141. 
num. ij.cum seq. CabÁX. resol, crimin. cas. 200. w. 
16. Berlich.i/á.^arí. 4. conclus. i j . num. 9 . & 1 1 . 
Caipzov. d. i.part. quasi. 55^* numero I . & An-
Xon.MmhJtã.Iib.fí.ff. tit. ¿.cap.z. numero i.é*2. 
qui mirabiliter materiam explicat. Et quamquam 
Justinlanus in auth. sed hodiè , poc.iam in toeminis 
mirigavit,ita ut flagellis câ sx , in Monasterio de-
trndantur,ut prxUbati Doétores notant, quorum 
plurcs adducít Carpzov. ibidem n. 2. Joannes Fa-
dii perseipsum : sic cautum habemus in l. 1. tit. 
7. lib.^for.legjn l . 2.^.15. lib. 8. Ordin. ÔCÍnl. 1. 
tit. lo.lib.X.RecopiLqnaTum verba eadem sunt: & 
communis totiusRcgui praxis est > quòd maritus in 
utrumque peenam gladü per se ipsum excrceat» ut 
tradunt Anton. Gomez, Montalvus, Didacus Perez, 
Sc Azevedo , v\bi proximc Padilla, in i. transigercy 
C. de transa&.num. i y-Salazar, de xsu & consuetud. 
Cur. cap. 5. num.99. Vela , de deli¿ipart.i.cap.i.n. 
28. Yichzxd. in manttduft. part. 3. §. 4. num.q. circa 
1? 
ber de subsistenüa hujus dispositionis dubitat, ex- jfw.sed clariiis Dominus Covarrub. d. 2. part, de 
tante lege divina 7 quíe adulteram lapidar i decernír, 
Lcvitici, cap. 20. vers. 10. Deuter. cap. 22. vers. 
22. Joan.eap. 8. vers. 5. Sed quia Judicialia jam 
non tenent, velquia in desuetudinem abierunt , 
d. ConstLtutio Justiniani de jure procedit. Ve-
I3 rumtamen limitàrur in casu incestus per jus natu-
ralc , vel gentium induíti, d. I. si adulterium , §.2. 
& 3. ut notat Anton. Matth- ubi proximè* qui hanc 
questionem íuculenter expendit. Et obiter no-
tandum venit, quòd quantumvis communíter Doc-
toras tradanr legem in jure nostro non reperiri, 
per quam statuta sit poena capitalis in crimine ínces-
I ^ rus, falluntur,meo judicio,quia adest expressus 
Textus in l . i . Cod. ToecdcsM incest, nuptiis, cujus 
verba sunt ÍIÍEC : Si quis jratris sororisve jiliamfa-
ctendam crediderit abom'mantur uxorem, aut in ejus 
xmplexusy nun v.t patrims •> aut avunculus convolave-
rit, capitalis sententi* poena teneatur.ln cujus legis 
commentarlo Jacobus Gorofridus plura ad remtra-
dit, & perdodè notat 7 quòd per earn ex congressu 
incestuoso harum personarum extra figuram ma-
trimonii, simílis poena debetur 7 ut probant verba 
illa: Aztin ejus comphxumnon ut patrmt , aat 
Sanz de Re Çrim, 
20 sponsal. capítol. 7. §. y.num. iS.Etlicèt ver um sit, 
quod per has leges arbitriimi conccssum esr marito, 
condonandi poenam , quòd unicè innovatum repe-
ritur, noncensetur poenam mitigasse , sed privi-
legium marico concessissc , quod respscit cxecutio-
nem sententize ;. nam antiquitus interdidum erat 
marltis , adulterii crimen dissiruulare , aut illiquid 
indúlgete. T e x t . 2 . ^ . j f . a d l e g . J u l . d e adul-
ter, i. de crimine 10. Uge aholitionem \6. C. eod. d. L 
transigere , Cod. de transaB. cum símil. Hodie au-
tem voluntati mariti commissum est, quòd poenam 
exequatur gladii, vel indulgcar , posrquam pro-
nunciatum fuit: ut colligitur ex verbis diâarum 
legum, ibi : Ambos seanenpoder del marido ,y faga, 
dedos lo que quisiere\y de quanto han̂  asi que no pue-
da, matar al uno y dexar al otro. Forma autem exe- 21i 
quendt quod voluerLt, non est juxta cqmniunem 
praxim, ut privatim gladium exerceat , sed pub l i -
ce j & palàm eodem modo , quo exxcrz execu-
tiones gladii peraguntur. Nam sicut camifici 
commitrenda erat executio , marito committitur 7 
supperaddita porcstate indulgendí. (Laudabilis 
quidem disposirio in origine ad coerçendam 
M m 2 ef-
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effrcnatam Ubidíiiem acJuIteForum; sed malitxa tcm- gentes, ita ut uxorem Vatris sui aUquis babeat. Idem 
porum ridicula eífedh , & quia maricos ab aecusatio- in substantia est, habere filiam uxorts sua:, sicuc 
ncexcludit,&quia solum ad ludos scenicos pcragen- in. nostra specie conringir. Et poenam declarar 
dos deservir. )Privilegaim enim indulgendi poenam Apostolus, vers. 4. i b i : Congregatis vobh, & meo 
marico concessum, ni l detrahit de poena , sicut nec spiritu cum virtute Domini nostrijesu tradere hu-
indulgentia Principis, crimina graviora non capita- jasmodi satan* in interitum carnh. Quas verba 
Jia esse dscernit. Conceditur itaquc simul cum po- sic explicar sanílus Hieronymus ibid.^Ut eripundi 
resrate 
xit 
^ ¿ ^ 
temperamento benignitatis subsequi. Deum odhhabsri, & turp'mm ommum esse turphsi-
personarum, 
in I. aut fafia. §. persona yf-de peen, quia ex diver- nerum conrra&is. Quia hos cougressus bruta ani- 2g 
sítate personarum criminis species dignosdrnrj man ria perhorrescunt usque ad neccm yin rradunt 
nam sicut necis reus, si in extraneum commiserit, Aristor. lib. p. blstor. animal capite 27. Piin. lib. 
lege Cornelia dc sicariis tenetur 5 & st in patrem, bistor. njtural. capite 42. & alii plures apud 
lege Pompeja de parricidis: ita rationc persona- TiraqueL in leg. 7. connub. numero. 47. Joan, 
rum incestusfit, vel coitus nefarius. Cum igitur Borcholt. in d. §. r. de nuptih, Cujacium , d. no-
in d. I. 3. tit. i%.part. 7. de incesta patrato inter veil. 12. de imsst. nuptiis in prim. & Pattern. H'e-
consanguineos, velaffines collaterales Ioquatur,ut ronymum Salzedo , in opuse. S. thorn, deregim. 
verba demonstran! j b i : Con ^orienta, 0 con cun.t- Pr'mcip. libro 4. cap. 4. numero 38. & 39-
da , non comprehendi sub illíus dispositione nefà- Legam nostrarum aliqua; reperiuntur distin- 2^ 
r ium coitum irtter vi t r icum, & privignam, credide- guentes incestum à nefario coita , ut Text, in leg. 
r i m : quia patratur per eos, qui loco parentum, fin. tit. 4. lib. ^.for. leg. N a m amplexos uxoris pa-
vclf i l iorumsunt , Text, in diii. §. 1. & §. affini- t r i s , sive novercae ( idem erit in marito matris, 
tatls, instit. de nuptiis , /. qui à parentis xó.ff'. so- sive filia uxoris) admitientes , proditores pronun-
23 lut. Matr. l . i . f f l ad leg. Pompei. de parricid.1.4. §. ciantur T alii incestuosi concubitus insidiosi dicun-
& quidem 6. cum seq.jf. degrad. & adfin. Hoc enim rur. Q u i n a m verò differentia intercedat inter utros-
est gravissimum scclus > & sic poena mortis plec- que tra&avi sup. controv, 30. ex num. 25. sed 30 
rendum , ut docent Gbssa in d. I. miles 11. §. 1. iste Textus non determinar poenam, sicin leg. 13. 
ffi ad leg. J u l . de adulter. & in d. 1. quamvis 30. in tit. 2. part. 4. differentia proponitur, sed non ad '" 
fin. C . eodem Paul. Grillandus, de peen, omnlfar. efFedum puniendi. Ex Hispanis Do&oribus .ali-
coit. quasi. 2. n. 2. Bossius d. tit. de coit. damnat. qui sunt, qui non distinguunt, ut Dominus Co-
n. i . cum seq. Julius Clams, in d. §. incestus , n. 2. varr. Anton. Gomez. Don Joan- Vela, Montalvus, 
ubi Bajard. Cumanus, consil. vers. 154. &sidicere- & Didacus Perez in locis rclatis supra, n. 17. sed ^ 
tur , column. 3. Papon, lib. 12. titulo 9. arrest. 7. ex eo non concluditur , q u ò d eadem poetia punien-
Thesaur. decís, 100. num. 4. vers, ego autem , Fa- di sinr vl tr icus, & privigna, ac consobrinus, vel, 
r in . d. q. 149. n. 60. & j 6 . Fontanel. depaB. nupt. in remotiori gradu existentes j si incestum admi-
tom. 2. claus. parte 2. num. 6. Cabalí. d.cas. 200. scrint: quia poena semper debet atrockatem cr i -
n. 6. & 9. Cujac. in d. novell. 12. de incest, nup- minis regulare, ut sspissimè dixi . Et dum leges 
tits j in pnnc. Anr. Wst iúuà.cap.S.n. 1. & 5. nostra: novissimae medietatis bonorum amissions 
Bellich. d. concl. 32. « .4 . & 13. Carpzovius, d. imposita , subjungunt hiec verba : Allende de las, 
qutest. 72. n. 21. Fragoso, d. dlsp. 4. n. 205, qu i otras penis en derecho, establecidas, clarissimè ca-
24 plures alios adducunt. Et qua de cognaris aseen- vent ^quòd poena corporalis imponenda sit sccun-
dentibus, & descendentibus à Do6loribus tradita dum juris communis disposit iõnes, ut Azevedo' 
sunt, procedunt pariter in affinibus, qui loco pa- notat, in d, 17. num. 91. & Didacus Perez, in J . 
rentum, & liberorum habentur , cüm ratio proce- /; 2. Gloss, magn. vers. Ulcus autem. Et sic nefarius ' 
dat etiam in poenalibus, ur probat Text, in d. lib. coitus puniendus est pcena mortis 5 ut tenent om-
i . f . ad leg. Pomp, de Parrkid.'Et quia jure na- nes Doòtores quos laudabimus s u p r à , mm. 23. & 
t u ra l i ,&gen t ium foediras h^c damnata reperitur, ex nostratibus docent Dominus Gregor, Lopez t 
militer quoquepun'etur , & in §. qmre 2. i b i : Qua- manuduB. adprax. part. 3. §. $.num. 69.Quo ge- ^ 
pula, de qua in nostra specie , probat Text, in I. mortis : Sc hoc verissimum puto , ratione naturaii 
enminis nefárü coitus inter 
Contròv 
" personas r quffi loco parenrum, & liberorum sunr, 
esc ejus generis, utparumvel nihil , per dreums-
raatías possít aggravari, cüm natura ipsa dereste-
tur has nefarias commíxtiones eo modo, ur adhuc an t-
molla ratione carentia, eas perhorrsscanr, úr díxi. 
S¿A demás , qaòd limitatío Cervantes admittenda 
sit, in nostra specie conenrrcbat reiteratio , sive-
condnuatio criminis per aliquot annos, quae cnl-. 
pam auger 7 & poenam aggravat, ut pluribus fun--
34 davi controv, 41. n. 6. cumseqq.Tix.diuturna, arque 
scandalosa cohabitatio in eodem cubículo ad cons-
pecium numerosa fàmiliac, & nugnx partisPopu-
li: qniaBarcholomarus tanqtiam Locum tensns The-
sauraril Domus Regix monetalis In eadem Dumo 
cum aliis hujus rei ofHclalibus habitaculum habc-
bat. Et quanta pars populi sit , quec ad earn con-
currit, quando nummi flaneur: & prrcutiunmr, 
nemo est qui nescut; ex quo scandalum in toto 
35 populo diíFundebarur. Si en i m publica; honestatis 
ratione Ecclesia justissimè impedir inatrimonium 
consanguinea; sponsíe , vel consanguine! sponsí , ex 
eoíolum , qnòd prions matrimonii initium quod--
dam prcecessit, ut probant Textns in c. ad audien-
tiam , c. juvenis, c. ¡ponsam , de sponsaüb. c. 1. eod. 
2<5 tit. in 5. ubi gloss. & August. Barbosa , in colhãan. 
pluribus P. Thomas Sanchez dematr, L 7. disp.jSS. 
n. i . cumseq. Quam rationem non ignorarunt Jura 
sascularia : civilj Romanorum in I. semper 42, /. si 
qua §. i .ffil de rit. n^ptiar. §. si uxor , instit. de nup-
tiis j ubi communitcr Doâores ; & HLspanum in 1. 
17. tit. z. part. 4. ubi Dominus Gregor. Lopez , & 
consistit in eo, quod honestum non est, ut habetur 
in d. L semper: numqiiam poterir esse honestum, 
qnòd filia vera: uxoris cohabitcrin intimiscum ma-
rt to matris , qnando etiam in filia respeâu patris 
si milis pernodatio etiam sí licita sit , honesta es-
se non posslt, quia marer, soror , amita , quibus 
37 permittitur cohabitare cum clericis , jubentur 
procLil ab ipsorum conversatione-residere,ea cau-
saliadhibitaperPontificem, in e. i.de cohabit. Ck-
ricor. & mulier. ibl: Quia instigante diabolo, & in 
illis scdus perpetratum reperitur, Si hoc in Clericis 
cohabltantibns cum marre, vel sorore evenire com-
perimus, quid dicendnm desicculari, mundanis ne-
g gotiationibus addifto , nihil de sp'rimalibus trac-
3 tantc , qui cohabitat cum privigna , & intima 
conversatione lactatur , ministrando luxum in or-
natu inhonestissimum pulchra; puclte , quam in in-
timis per plures annos receperat ? Pulchritudo 
enim ipsis formosis propriam qnamdam , arque do-
mesticam , depeculiarcm libidinem ingenuisse v i -
3P demr. Nihrlque est, quod homines magis ad cu-
pidlnis amplexus provocct, arque irritet, & ac-
cendat, quàm forma corporis, decorqne oris, spe-
cies , & pulchrirudo , ut pluribus probant Tira-
quel. inl. z.connubial, ex mm. 6. Prasdp.w. 10. & 
11, Langleus, lib. semes-tr.c. 1. vers, proinde, & 
Pater Zerda, in 2. Ecloga Virgil, inprincip. 
4° Quoad probarionem dicebatur , quod crimen 
' plenè probatum apparebat: cum ex adisresultaret 
diuturna perno¿tatio in eodem cubículo,summum 
stadium claudendi lanuam , exclusio arbitrorum to-
to tempore, quo midi )acebant, ita ut noque pc-
41 diss?qna ad inrima admitteretur. Ex his enim com-
probabantur requisitaTexr. in c. litteris, desumpt. 
quia aderat concursus solius cum sola j nudi cum 
ersia K;. 2 7 7 
nuda in loco abdito, atquè sécreto ; horls ad h^c 
eledis i & sic copula: probario resultabat. Pie sane-
tus Bcrnardus 7 serm. ¿5 . sup. C antic, ibi: Cum fee-
mina semper esse & non cognosçere fmm'mam , ncn-
ne plus est, quam mortuu-m suscitare ? Qua; inter 
alia ad rem expendit Bobadilla , lib. ^.Pollt. cap. 3. 
». 121. Nam licèt de affínitare in primo gradu du-
bitari non pnterat,ex quo excludisimilem prsesump-
tionèm, aliqui renuerunr per Text, in cap. à nobis in 
fin. de cohabit, clerk, ^mulier.Vox: Nisifortè de illis 
personis existant, in quibus naturalefcedus nihil per-
mlttit savi criminis suspkari. Qus verba dixerat 
Imperator in I. cum qui probahilern, C . de Episcop. 
& Cleric. Nihiíominüs pr^sumptio violenta proce-
dit 5 nam hi Textus loqunntur de matre, sorore, & 
amita, quas.ejusdem sanguinis sunt, & ex eadem 
radice procedunt, naturaíifocdereconjunâac ,qua-
re licèc non semel instigante diabolo , scelus in eis 
repermm sit , difficitlus pra.*sumitur , quia simi-
les concubitus natura ipsa etiam in brutis deres-
tatur. At verò nostra species congruitcum dis-
positione diSl. cap. litteris , in quo dc affinibns Pon-
tifex traétat, ib i : Postquam mulier cum pradiSio <ui- 43' 
ro contraxcrit matrimonium , consangmneum viri 
ejusdsm , solum cum sola, nudum cum nuda-, in eodem 
íeêlojacentesviderunt. Affines enim ejusdsm sangui-
nis non sunt, neque ab eodem stipiteoriuntur, & 
sic narura ipsa non eodem mododetcsraturacccssus 
eorum ; quare cum requisitis diã. cap. litteris pfo- 44 
batur copula, non obstante affinitatc, ur in rer-
minis tenent plores , quos laudant , & scquun-
tur Anton. Gomez in dici. legs 80. Taur. num. 17. 
Farinac. d. quastione 136. num. 148. 171. 308. 
quibus addenda ea , quie diximus suprày controv. 
I I . num. 17. contro-vers. precedent, numero 20. 
curn sequentibus. Ncc rclcvat, qued visí non fuis-
sent in eodem le£to jacentes. Quia hoc necessarium 45", 
non videbatur > exranre probatione diuturnas per-
no£tationis in eodem cubili , in quo pernecesse nu-
di ad invicem conspiciebantur. Nuditas enim 
fceminíe adeò ad libidinem irritar, ut rejeâis con-
remptisque nature Icgibus, nulla generis , affi-
nitatisve ratione habita , ad nefariani , incon-
cessamque venerem sa;piiis impulerit. De nudi-
tate Bethasabe, virum sandurn David ad omne 
nefas provocante , memorabile exemplum tradit 
Sacra pagina in lib. z. Reg. cap. 11. Sed ad rem 
aptiiis exemplum Antonini Caracalla; noyercam 
nudam conspícíentis , ut cum aliis plurimis pro-
bat Tiraquel. in lege 4. connub. num. 13. & sequen-
tibus. Testium , sive domesticorum exclusio , ut .c 
remotis arbitris possent libidinem explere , est 
maximum indicium. Sic de jfcnca 9 & Didonc, 
qui ad speluncam rempestate imminence concur-
rerant, narrat Virgil, lib. 4. «^Eweíd.ubi Pater Zer-
da in explicai, ait: In eo tumuhu Dido, atque tAineas, 
ad eamdem speluncam deveniunt, up amoris opus pe-
rageretur seclusis arbitris.. Sed verius ac urgentius 
de uxore Putipharis, qua; Josephum ardebat, Ge-
nes, cap. 39. vers. 11. ibl : Accidit autem quadam 
die , ut intraret Joseph domum , & oper'/s qui dpi am 
absque arbitris faceret , & illa apprebensa lac/nia 
vestimcnti ejus dkeret, Dormi mecum. Verba si-
miiia pluries dixerat, sed ad factum , ad vestimen-
ti apprehensionem non fu it ausa procederé , nisi.re- 47 
motis arbitris. Solitudo namque ad similia qua;ri-
tur 
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tur semper, qüía aüHadam urget, & éxpfendilibi- erymon à vergo Gallíco cvucher 'derJvatur ^ q t ó ' ; ; 
dinAnootormnitatcm tribuir: ut m filiis Lo t ex- est cubare, & sic coche idem est, quod leaulasy. 
perientia demonstrat;namin solitudine ;speluncx sive.cubile , sicut ledica , ( cujustisus ad itinera 
opus incestuosumfuerunt- aggress*. Judas-quoque peragenda deservit) a ledo desumitur, ut .traditr 
•numm-Xhámarin solitudine bivü cognovit, G*-- Sebastianas Covarrub. tn Tbesaur. verbo coche. Hi&'^ 
wíj. f. i&'^ers. 30. ^ . '28 . wrj .nc^. Susan- itaque positis, dum soli in símul sedentes in pupi-
4^ nam corrutnpere desiderantes, earn solam quiere- p i jtanquam cônjuges , cortinis dausis aprehônsis-
bant. Daniel, cap. 13. vers, 14. i b i : E t tunc in com- fuerunt, idem fermè erat, ac si in l e ã o jacentes-
muni statuerunt tempus aquando earn pox sent inve- inventi fuerint. Nec novum est, quòd hie modus 
nire solam. Probant hoc indicium Mascard.'^ pro- sedendi conjugibus reservetur 5 nam tempore Ro^ ,* r 
bat. concL 810. mm, 11. Etalus rclatis Farinac. í í . manotum ita ^stimabatur , ' u t inferri valet ex 
q. 13Ó. num. 143. Bobadilla, d. cap. %. num. 121. verbis. Alexandri ab Alexand. /. 5. diemm gentaLt.{ 55 
unde ín- proverbiara abi i t , Mutter pudica- ne sola 18. quae sic se habsnt: Qjãbus quidem vehiculis^ -
sit mqmm : ut Erasmus- notat. Quas omnia fiebant nisi casta, & speftata probitàtis fuissent, alià utp, 
clausis januis , quod indicium ex se est 5 pluribu» non, decebat: à quibus virt unã sedentes , descenderei r 
Menocluus, de prasumpt'. lib. 5. prtes. ¿{iv numero minimè cogi poterant, quasi in tuto essent présiiio^ 
I i . ' & - I 2 . Farin. Ai&. question. x g & M ? . 1-44. &• privilegio uxoris. : ' -n 
155. Exquibus licèt in eodem ledo jacentes visi Si divagantes per nemora, & mviaprcesumun-? fá' 
non fuissent, idem erar ; tót j tantisque prasump- tur copulam inseda r í , utprobat Text, in cap. tem 7 ; 
tíonibus resultantibüs. loco de prtsmnpt. & tradúnt Fârinac. dlSi^quii-n " 
49 Sed ñeque hoc requísitum aberat, quia in vé- numifyHcâoi ^Emiíius., traâlatirdti 
hiculo , sive carrúça apprehbnsí fuerúnt , in s i - testibus , verb, testis adulteri'um , num. ^S. Mas„r¿ 
mui sedentes in p u p p i , soli rémotis arbitris, & card, conclus. 452. numero 11. Augusr. Batbos.;;M 
cortinis clausis, quòd ferine est, ac si- i n eodem colleB. diã. cap. tertio loco, numero 4. Qui yaga-* 
ledo jacentes apprehensl fuissent. A d qtiod per- bantur in vehículo , clausis cortinis unà sedentes, 
cipiendum, supponendum est , quòd honoraco- quodvix inter cônjuges conspicitur , eamdem ptíc-;. 
rum vehiculorum usus-arttíquissimus comproba- sumptionem in se concítant. Ex nimio ornatu-, .vefi 
t u r ; "nam omissis fabulosis ínventoribús •.Miner- eximio culta, -foemina quae -nihil in bonis hábeí^ ' 
va , & Eridlionio , de quibus Polydor. V i r g i l , lib. malum quserére sequitur, ut cum Euripide, Seleu-s 
r- 2. cap. 12. Phryges vehiculorum quatuor rotarum. c ó , & Diodoro Siculo probat Tiraquel.iw /. 3. CQÔ  
50 inventores constituir Plinius , lib. 7. natur. bistór.- nub. num. 13. cum sequentibus. Hace quae nihi l jsg'.. 
eap. $6. quorum varia genera fuere , ut late referí bonis habebat, & eximio cultu , impensis v i t t í í i 
Alexand. ab Alexand. dierum Genial, lib. ,2. cap. omabatur , prassumenda erat ín delkiis ipsius h ^ í 
30. ubi TiraqusII. I n riostro jure mentío eorum rere-.quia im módica impensas in vanum non fiun^ 
habetur /w/^. item quarltur , in pr inc. ff. loe at. ab hominibus negotiatoribus, & ávarissimis >,qife -o 
leg. item legato 39. inprineff. de legat. ^. leg. unic. lis íste supponebatur. Ex Inhonesto ornatu vitaLíiíe-í; ? 
Cod. de honorator. vehicul. lib, 11. & I. unic. Cod. retricia depromitur , Text, in I. apud Labeonem if^. 
Theodos. eod. tit. plura Corrasius , lib* 3. miscellan. §...>i quis. virgines yff. de injur. & in leg. -Mimfi^ vn ' 
cap. 20. Dionys. Gotofrid. in di&'isj.uribus& Ja- C. de Episcopal, audient. eleganter Tertullíart. -Ubi. 
cobus ejus filius, in diB. I . unic. Theodos., qui dif- de cul. Fceminar. i b i : Fceminarum habitus dupttm. 
ferentiam tradit , ad nostros usus propriorem i n - versatur in materia •, cultu 7 fr-ornatu : cultum_ dfe 
ter carrucam , & carpentum , ita ut hoe sit qua- cimus, quem Mundum muliebrem vacant, ornatu0^ 
drigis ve¿tum > & summis Magistratibus con- quern immundum convenit dici.Alteriambitioriis çrfct 
- j cessum ; illa vero bijuga , & quibiisvis honora- met* iñteñdimusy alteri prostitupionis, piobant Tite.-?' 
tis permíssa. Et licet' probet tunc auro , vel ar-. Decían, lib. j . C j . n u m . 10. Mascará; deprobconcU. 
gento ornari , non satis constat , an tunc tegu- ix>6$.num. 2£.:Petr..Gregor. lib,. lO.syntagm. -ÇÍ.^. '."^ 
mentis coreis , Hnteisve ceratis, serieisvel laneis- numeró.2$. Gaballus cas. 123.». 5. Farinac. ditf* q^ 
cooperirentur. Et quamvis dicat carpentorum 136. num.g2. Jacob.. Gotofrid./M/. n , &i2:God^ 
usum matronis Augustis per Cladiumlmperatorem, theodos. de sceniés. Ò b quoddiim Maria Saraviaj 
concessum , quasi antea interdi&usessetyconvin- profaníssimo habitu íñcedebatj nonvirgineum pU*j 
cimr per Alexandtum, ubi proximè > dum de p i - d ó r e m y q u e m ratione status pstendere debuera%f 
lentis agit; Quia asserit esse vehiculorum genus, sed irihotiestamyaic turpém vitara gerere y i ç i e f e ç -
quo matronas vedlabantur casta, qiiod Tiraquellusr tur.: Qaam virricus. minimè propriis impensis toK. $p 
confirmar expressis verbis L i v i i / / è . 5. decad. i . Et- lerasset, nisi ipse causatotius m a i l , earn flagitan-j J 
sic crediderim , 'quòd non solum sellis-, le£licisve do fuisset, quia nemo absque causa sua bona ;a£tari 
veherentur, ut habetur in d. leg. item legato 49. sed; re prEesumitur; dona ením , & profusiones, eopul^y 
53 etiamcarpentis> carrucis,vel pílentis. Apud nos i l l ici ta: prasumptionem pariunt, pluribus Fârin. 
enim luxus carrucarum,&carpentorum communis d'tB. quast. 156. mm-. 125. Quibus addi poterat/ 
est tam vi r i s , quàm foeminis, tarn honoratis, quam quòd frater Maria; stuprum ipsius à vitrico patra-
plebeis in totis Hispaniarum Regnis, & in Curia , turn ulcisci procurans , venenum i l l i propinaverat^o 
sellarum prodiga profusione ornatarum. Et jam ex quo causa vindida» comprobabatur: quia nemo' ! 
cisiorum admitti unum videmus , quibus Romani absque gravíssima causa deliquisse atrociter , pr^-^i-, 
ad itinera celetiter peragenda utebanturT& erant sumitur , u tex Castrensi, Foilerio , Grammati- ' 
vehicula duarum rotarum , de quibus in d. 1. item c o , & aliis probat Farin. q. 52. w. 150. quem aíiís 
quaritur^ubi Gotofríd. apud nos calesas. Vocantur relatis sequitur Giur-ba , cons. 9 1 , n. 20. cum seqq -
e m m c a r r u c x , & cãrpentac^w, cujus nominis- Credibile e n i m , n o n e ç a c q u ò d adolescens parxi->6i 
d d i u m 
Controversia L. 
cídítim atténtasset absque graví fúíldamento in -
juxix llhtx: qnx non çolum testibus, de fama pu-
blica deponeacibus, probabumr; sed ex aítis cau-
sa; cmninalis di&x propinationis, eo nempè mo-
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sumptívas probaríones , qux íicèt ín nostro casuex 
urgentíoribus essent, aliqualis incertitudinis v i -
tio laborabaat ; nam indicium proximum , & vio-
íentum dedudum ex d. c. Utter'is, cíaudicabat ex eo, 
rivo j quòd occidere vítricum conatus erat ob stu- quòd non fucrant visi in eodcm le£ío jacentes, 
prura sororís. Et cum adoiescentulus aperto Mar- quod supleri non potcrat ex apprehensione ín 
te ulciscí injuriam non audeiet, veneni propina- vehículo; nam non ka urget sicut in leílo. Et 
tione assequi intentaret. quamquam certíssima sit conclusio de imponenda 
Verum iis non obsrantibus mitior sententia ad- poena ordinaria ex indícus, & argumeritis, ur per 
missa fuit ex eo , quòd delida carnis potíus ex fra- Text, in l. fin. C. de probat. cum Peguera 7 Leonc, 
gílitate humaníe natura;, quàm ex maligna animi Caballo, Giiuba, Marquez , Antonio Matt l^o > & 
pravitate patrantur: quare aliqualís commissera- aliis probavi, tom. 2. de regim. Val. cay. 8. §. 8. «. 
tionis digna repucantur , non secús ac ea , qux ab 
ebrüs j & mente defeftuosis patrantur. Text, in 
%.fin. instlt. de success, sublat. cum aliis congestis 
per Juíium Clarum , in §. fin. quast. 60. num. 10. 
ubi Bajard. Farln. qu. 98. mm. 77. cum seqq. Carp-
zov, d. part.i.qu.61. nu. 59. Ó" seqq. libido namque 
excíEcat mentem, sensus hebetat, & discursam con-
fundir, ur probar Aetius ytetrah.Ub. 2, sermon. 2. 
cap. 23. i b i : Mentis spasmum , sensus bebetudinemt 
tnenth torporem inducit. Claudian. /. 2. de laud. 
Stylicon. 
Luxuries perduíce malum , qu¡€ dzdita semptr 
Corporis arbitriis , habebat calígine sensus. 
Et licèt verum sít , quòd ratione neíaríi coitus 
inter ascendentes & descendentes pecna mortis 
imponenda veniat, ut ex di&is resultar, diversa 
ratio gravitatis versatur , quando hi sunt consan-
guinítate conj'un&í, ac quando afñniratis vinculo 
conne£tuntur. Quia consanguinei parentes, & l i -
ben ejusdemsanguinis sunt, & ab uno, eodem-
que stípite procedunr. Text, in 1.4. §. 2.ff. de grad. 
& adfin. St sic natura ipsa perhorrescít hns nefarias 
commlxtiones. Affines verò, qui loco parentum, 
& liberorum sunt, non sunt ejusdem sanguinis, 
sed diversi, & à diverso srlpite descendunt, licet 
per commixrionem carnalem divetsi i l l i sanguines 
commisceantur, d. I. 4. §. 3. vers, ad fines, & sic l i -
cet naturalis ratio repugnet, non eadem modo, 
ob quod poei,ia aliquantuliim mitiganda est, quia 
s:mper debet delido conformar!. Vulgar. Text. 
r in I. smclmus , C . depcen. cumslmil. ¿Et cum nulla 
' lege expresse cautum sit , quòd hujusmodi coitus 
poena acerba mortis puniatur i quia/. 1. C. Theo-
dos. de incest. «M^í.pccnam capitalem imponens, de 
deportatlone, vel simili intelligenda est. Doftores 
in varia trahuntur, Ira ut communio, & receptior 
in praxi sit , quòd arbittariè, & extra ordtnem pu-
niantur: sic probant Clarus, in difl. §. ittcestus, 
numero 3. Farlnac. qmst. 149. num. 14. Ca-
ball. dik.cass. 200.num, 20.Heitor Pistor, abser-
2. & seq. Quando poena non est expresse à lege de-
finita , arbirrium extendendum esset dupliciter, 
némpè , quo ad poenam extendendo usque ad mor-
tem , & quoad probationem irregularenij pro plena 
sumendo : quod jus non patitur , quia dua; specia-
Utates admittenda; non sunt, ut docent Menoch. 
Cornil. 527. n. 38. Cephal. cons. 514. n. 25. Sera-
phln. de privil, jur.pnvil. 38. n. 44. Jacobus Can-
cer. var.Ub. i.e. 14. «.78. Berlich. p. 1. comJus. 
Sr. ». i97.qux rradideram di¿i. §. 8. w. 244. Et 
multó minus qiiando agitur de vita hominis, ut no-
tat Carpzov. diã. qu. j z n. 7. Et sic in hac specie 
Maria detrusa fuit in Monasterio , atenda expensis 
Barthotamíei, & ipse condemnatus fuit in exillmn, 
& ad solvendum sexcentos dticatos sententia diet 
10. Decsmbris anni 1659. aduante Petro Maron. 
C O N T R O V E R S I A L I . 
Destuprante tres puellas, quorum custodia sibí 
per communem dominum commissa fuit. 
S U M M A R I U M . 
1 Fa£l\ species enarratur. 
2 Stupripcena dejure chill Romanorum erat mortis. 
3 Stupri poena C<esarum constitutionibus mitigata 
fuit, & arbitraría effeSta-. 
4 Stupri pcena. de jure Canónico y estducendî  vel 
dotandi puellam. 
5- Stupri poena canónica viget in OTnnibus Regnis 
Cbristianl orbis ,juxta communem praxim. 
6 Stupri poena de jure Hispano eadem-) quce de jureGa-
sarum ; sed in praxi puena canónica admissa est. 
7 Sententia in iausa stupri, quomodo concipienda* 
8 Stupri poena ex acerbar i debet ex reheratione. 
9 Shut generallter exacerbatur in aiiis criminibus. 
10 Stupri reus qui non potest dmere, ñeque dotará puel-
lam, corporaliter usque ad mortem est coercendv,s. 
11 Virgmem , aut cognatam Domini corrumpens , 
pcena mortis dejure Hispano punitur. 
vat. 192. numero 38. Berlich. di£l. part. 4. conclus. 12 Bisposltio I . unic.C. de mulfer. qu^ se prop. 
35. num. 3. cumsequentibus , & Carpzov. d. part. ' ser. conjug. extensa est per legem Hispanamad 
2. quasi. 74. ex numero 9.Ex nostratibus Domlnus omms fámulos. 
66 Gregor. Lopez , Didacus Perez, Villadiego, & 13 Leges noviores Hispan non mltigant banc pcenam. 
Azevedo , in locis memoratis suprâ num. 31. post- 14 Text, in I. 4. tit. 20. lib. 5. Recopil. concordatur 
quam severiorem opinionem firmarunt, ad mítio- cum 1. 6. tic 20. lib. 8. ejusdem Recopil. 
rem tandem declinant. Quare in conflidlu opinio- 15 Famulus conirabens matrimonium clandestinum 
num sententia favorabilior reo admittenda est , cum domestica, qua pcena pkBatur per jus His-
Text. inl. absentem 5./. si Prxscs 32. ff. de posn. panuml 
cap, cum sunt partium, de regul.jur. in6. capit. inter 16 Minor injuria Domino irrogatttr per contraBum 
dileBoSy de fid. instrum. cap. ex Uttms , de probat. Matrimonii, qaàm per staprum. 
nbi Panormitanus 5 plnribus Guazzin , defens. 35. 17 Acces sus famuli ad fmulum non virgmem, qua 
cap. 19. n. 3. Carpzov. inpraB. 3. part, qu, 105. pcena pleSiaturl 
num. 31. Signanter quando procedltur per pra- iZJuradUcretivUcqueMia^discretlveiMeypretanda 
sunt. 
I 
zgo D c R c Cr!mitia!i,: 
SU7ll nis infligitur's co perfeao graVioti poena , ordma-
9 Lex posterior pcenam arbitrariam imponens , non ria nempè , infligenda est. Ar C^sarum constitutio-
derogat Ugi pcenaM certam imponenti. nibus temperara fuit íiax acerbitas, ita ut stuprator , 
20 Enormitas comprobãtur ex reiteratione scandalosa. virginis , seclusis víolentia , & r a p t u , poena amis- ' 
21 E t ex fraB'tonefidd Domino debita. sionis dimidia: partis bononim 7 si honestx condi-
22 Stuprum pair atum per tutorem, vel curatorem t íonissit , pledatur , simul cum relegatione ad ar-
gravius pkfiendum. bi tr ium Judicantis. Si vero humilis condiríonis reus 
23 Idem in Commentariensi, & custode carceris. sit , fustibus c^sus , i n exilium mictatur , Text, in 
24 Jn crimine stupri attentati, & non perfeBi, r t - §. item hxJul ia , de adulterii instit. de pub. judie. & 
tione atrodtatis poena extendí potest usque ad sic poena stupri remanet prorsus arbitraria 5 & ex 
mortem. communi Judiciorum stylo , arbitrium hoc regula-
25 Stupro pair ato , si poena canónica adbiberi non tur juxta arquitatemcanonicam j quo jure poena est, 4 
potest , subintrat poena civilis •, qut est arbi- quòd stuprator pueilamdotet, velducat ,Text . in 
traria. c- " i -d^ 2. adulter. Tradunt Paulus Grilland. traB. 
26 Si ñeque viokntia , ñeque raptus, ñeque deceptio de pan. omni. coit. qu . 7. num. 2. Jul. Qarus, in §. 
promissione nuptiarum intercedant. stuprum, num. 3. & ib i Bajard. 9. & 10. Peguer.^-
27 Viokntia non intervenit, neque deceptio, cessante cisione 42. num. 3. Petrus Gregor. lib. $6. syntagm. 
fraude, & assidu.tpersuasione. c. 9. num. %. Farinac. qu. 247. num. 6. Ó* 9-j. cum 
1% In crimine stupri ex reiteratione poena aggrava- seq. Caball. cas. 20. num. 12. cas. 98. num. 2. cas. 
tur , cifra mortemtawen. 196. num. 13. & cas. 20. num. 25. Tiber. Decían. 5 
25) Reiteratio matrimonii, vivente prima uxorej non ¡ib. 8. traB. crim. c. 15. num. 6- Thesaurus, lib, 5. 
punitur poena mortis. qu.forens* c. 57.pertot. Jullvius Cartar, decis. 6$. 
30 Qui non habet bona a i dot andam virginem corrup- num. 2. & 3. Ciarlin. lib* 2. Controv. c. i j ^ n u m . 
tarnp<En.im corporalem sustinere debet. 53. F o n t a n e l W í / ^ í ? . nuptial.t.2. elms. ^.Gloss.^.p. 
31 Sed mitioripoena , non autem mortis. 1 . n . 2 2 . & p , 2.ex num.i. Joan. Bapt.de Thoro in 
3 2 Dispositio 1. 4. t i t . 20. l ib . 6. RecopiL qualiter compend. decis. verb, stuprator. Ant . Mat th . lib. 48. 
admissa in praxisit ? jf.titulo^. cap. 5. n. 8, Berl ich.^. 5.^». 38. «.4. é* 
33 Tutor , Curator, Comment ariensis, ¿r* (justos i^.Czxpzov. inpraB.part. 2. qu .68, n . ^ . & i ó . 
carceris graviter puniuntur rations stupri pa- De jur&Híspano statuta est eadem poena arbi- ^ 
/w/W/ÍÍ sibi commissa 7 ^ «ir*» mortem, traria per Text, i» /.z.i/V. 19. 7. Verüm etiam in 
^.Decisio AuU, praxicanónica poena generaliter admissaest, ut do-
3 5: Stuprata consentientes in fiigitlo puniri debent ccntD.Covzrmb.mregul.peccatumJ2.part.§.'$.n. 
tanquam participes criminis. 7. Gregor. Lopez in diB.z.ghss.^. circa fin. Mon-, 
Stupratapitmtio-non est usu recepta. Ibid. talvus, in l . i . titul.ii.lib.q.for. leg. in Ghrs. 1. ver-
36 Lex Julia stuprum ) & adulterium aqualiter com~ sicul. item nota quòd seducens virginem, Bernard--
pleBltur. Diaz in praB.canon.cap.%1 .n. 2. ubi Salcedo Anton* 
37 Fosmina ratione adulterii puniuntur. Gomez , in leg. 80. Taur. num. 5. cum sequentibus, 
38 PuelU de quibus agitur in hac specie, punienda Didacus Perez , in Rub. titul. 15. lib. 8. Ordin. 
omninò videbantur. vers, quaritar qua poena, Azevedo > in rub. tit. 20. 
^ .Prax i s solum admissam habet punit'ionem stupra- lib. 8. RecopiL num. 26. Don Joan. Ve la , de deliB. 
ta , quando dm in concubinatupersistit. part. I . cap. 3 5. num. 6. &- 7. Didacus Cantera, in 
40 Non autem ratione simplicis stupri. qucest. crirnin.. tit.de vitio , & frágil, cam. cap. 4. 
num. lo.'Pichard. in manuduB. ad prax. part. 3. 
Ater familias cum uxore , & liberis , recrea- §. 4. num. 1. 7. Joan. Guttierrez, lib. 1. canonic. 
tionis causa perno&aturus extra urbem , cus- cap, 37. ex num. 6. & Barbosa, in colleB. ad diB. 
todiam Domus , & familia Alphonso fámulo qua- cap. 1. & 2. de adult. Larrea , decisione 9. num 68. 
dragenario commiserat. Remanscrant tres pucllae Sed licèt non dubitetur de hac communi sen-, 7 
virgines ex his , "quse matrisfamilias serviebant. tentia in praxi generaliter admissa, ita ut quotics 
Cum eis Alphonsus ludcre coepit, & dc venereis quacstio emergat, & probatum crimen appareat; 
loquelam introducendo, mentes earum libidinoso reus condemnetur ad dotandam puellam, & ad 
aífedu inflamavit , adcò ut ipsis consenticntibus aliqnam poenam corporalem ex levioribiis , quas 
unam post aliam, ceteris plaudentibus, eodem ves- evitare possit, earn ducendo , sive, ut vernáculo 
pere stupraverit: quòd earum relationibus, atque idiomatas dicimus : endefeão de no casarse. In hac 8 
rei confessione comprobabatur. Constito etiam de specie reus graviter pledendus videbatnr , immò. 
corporc deUdorum p^r inspedionem obstetri- poena mort is , explurib, rationibus. Primó quia 
cum , dubitabatur in Aula , qua poena Alphon- rria stupra eodem die commiserat, & in hoc c r i -
sus esset pledendus ? mine ex reiteratione , vel pluralitate, plures v i r -
In primis supponebatur , quòd de Jure C i v i l ! gines corrumpendo, poena exercebarur usque ad 
tempore consultorum , poena stupri erat mortis, mortem, ut tenuerunt Grammat. vot. 17. pertot. 
ut probar Text, in I. 1. §• fin.jf. deextraord. crirnin. Bajard. «¿ C/ar. in diB. §. stuprum, numero i l . 
i b i : PerfeãofictgUh puni tur capite , imperfcBo in Anton. Thesaur. qutst. For. d iã . lib. 4. qutst. 57. 
insulam deportatur. Quo Paillus cam distindionem num. 22. Gaspar Thesaur. decis. Pedem. 3. num. 3. 
adhibendo, dubíum excludít , ne dicatur poenam inconclus. %. Henoch, de arbitr. cap. 288. num. 12! 
capicalcm de r^legarione , vel deportatione, aut in fin. Farinac. dm. quasi, iqj .num. 59. Anton*-? 
alia s imil i , intelUgendam esse : quia si imperfedo Fáber, in Cod. lib. 9. titulo 7. diffin. 5. num 1 r 
fiagitio , quodmitius punitur, poena deportatio- Berlich.diB.conclus. i%.mm. ÍOI. C a r p z o v d i ã , 
par-
• p 
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numero 13. controvers. 36. mm. 34. & contr. 41, qucntcm puniré , /. quottes ^i.ffi de oblig. & affm 
ex num. 2. plurib. Cabal, casu 2. num. 7. & 8. & tandem quia 
Secundó quia reus vírginem corrnmpens si lex posterior pcenam arbitrariam imponens , nihil 
earn dnc^re non potest, quia jam uxorem habeat, de novo disponit, quia hodie omnes poena sunt' 
Vel alia decausa voluntatis, vel íinpofentix, ñeque ;udid arbitraria; j Text, in I. hodis -¡ff. depoen. cum 
habeat In bonis , cx quo dotem solvat, corpora- aliis addudis per Carpzov. part. 5. quast. 150. w. 
liter coercendus est, juxta Text, in 1. r. §. generali- 7. & part. I . quast. 18. numero I . lex veto 2. tit. 
ter yjf. depcen. uhi communiter Dodores ? & si in- i - lib. 5. Recopilai, non de fâmulo vírginem} aup 
terveniat seduílio usque ad mortem 5 ut docent cogiatam corrumpente, sed mammonium domino 
16 
11 
Anton. Gomez , in dièt. I. 80. num. 9. M:noch. de 
arbitr. cas. ^o.num. 100. Berlích. d. conclus-, 58. n. 
ip Chm aurcm hie reus omnes tres bhndiriis ad ve-
nerem impuierit , & deccperit, nequc omnes du-
cere poierar, neque iillaiu dotare, quia in bonis 
nihil habebar; & sic ultima supplicio affici debs-
re videbatur. 
Tertiò, quia non unam vírginem , ?cd tres cor-
rupcrat, qua: retinebantur, & habitabant in do-
mo communis Domini, quod vel in u:ia crimen 
capitale est de jure Híspano , Text, in did. I. 2, tit. 
19.part. 7. ib i : Pero sifuesse siervo, o sirviente de 
inscio cum ea contrállente loquitur, & non est mi-
rum , quòd levins pledatur, quia minor injuria 
irrogatur domino ex contra&u, quàm excoitu, ut 
per se patet. Et sic poena exilü, & casu contraven-
tionis, mortis contentai» diB. I, 2. non extenditur 
ad corrumpentem : di¿taveró/f^". 1. vers, y al que 
hizÀere tal maldad, & d. ¿.4. inprincip. loqiiuntur 
de accessu famuli ad famulam non vírginem , ut 
verba deinonstrant i b i : Tel que bizieretal maldad 
con la sirvienta de casa, que no sea de las sobredichas. 
Et cum antea fecisset mentioncm de Virginibus » 
suppouit cx servientibus esse , & non comprchen-
casa, aquel que so sacare , o corrompiere alguna, de las di sub hac ultima disposicione : quod- eriam repe 
7 - - J ' L - ' - * J " ritur in diã.leg. 4. versa vice ; nam primo dícitur: 
Tuviere accesso carnal con alguna mugre o criada sir-
vienta , & postquam pcenam ex WJC imponit, sub-
jmg ' t ibi : Si lo susodicho acaeciere con par'enta del 
Sennor , o amo e doncella , íta ut nostri Reges dís-
tinguendo casus loquantur, poenam dístinclflm in 
unoquoque imponendo, & in his rerm'nls iiid-.Tc 
non potest murare poenam , nisi juxra causa inter-
veniente-, juxta Text, in i. §. quorum , j f \ ad Tztr-
p'dlian. & in í. 1. ad fin. Cod. de desert, lib. 12.1. 1. 
mugeres sobredichas ¡ debe ser quemado por ende. Cu-
jus Textiis dispositío notabilis est: nam extendit 
poenam I. ume. Cod. de muHer. qu<e se prop. ser. con-
12 junã. ad omnes fceminas, de quibus noster Alph >n-
sus locutus fuerat in Itg. pracvdenti nempè ad vir-
gines, viduas , & careras honestas : & hoc non so-
mm in servos sed in quoslibet tamn'ós, vel ser ví-
tores , ut In Textu claré dicitur. Quae dispositio 
confirmara reperimr/»/. 1. tit. 15". lib. 8. Or'din. 
ibí: QfíCqualqafera que ficiere fornicio con la barra-
gana conocida del Sennor j o con donzella que crie en Cod de privai, career. I. servos , Cod. ad leg. Jul . de 
13 sucasa , que lo maten por dio : Et ne dubíum rema- vipubi. cum alíis adduâis per Morlam , in empor. 
neret, an ex verbo crie , intelligenda dispositio sit tit. 1. q. 10. num. z . & 5. Giurbam, cons. 11. num. 
de puellain domo educata, in lege 6. tit. 20. lib. 8. 9. de Jare nostro Text, in leg. 27. t't. 6. lib. 3. Re-
Recopil. dicimr i b i : O con donzella que tenga en su 
casa. Sub cujus nomine , juxta ommuaem senium 
Intclliguntur famnUe honoratiores; üt colügitur ex 
Text, in L 3. tit. iq.. part. 2. doxnt banc c-onclu-
sionemD ivibms Gregor, Lopez,ind'dt.kgez.Gfoss. 
5. Didmis Perez , ^ d. kg, t. in Gloss, verb. 
efue crie en su casa : 8c D. Joan. Vela, de deliSi. cap. 
3(5. num. 9. p. 1. Nequeobstat Text. ind. I. 1. vers, virginem , nurricem domus , minímè opponimc 
y al que biziere tal maldad y tit. 15". lib. 8. Or din. in 
I. 2.tit. i . lib- f .&in leg. 4. tit. 20. lib. 6. ejusdem 
Rcropil. ut voluit Azevedo ? in diH. I. 6. dieens , 
quòdtanquam noviores dlspositiones abrogarunt 
antiquiorem.Fallitur namque, nam ¿¿.-i. 6. tit. 20. 
14 lib. 8. RecopH.çad&QX verbaconrkiet,ac d.l.i.tit.i). 
lib. 8. Qrdm. [ dempto Illo verbo' crie , vel tenga , 
hoc csteducat, vd habeat.) Usque ad vers, e si qual-
quica,<Ò>d leg. 2. tit. 1. lib. 5. Recopil. Est de-
SLimpm, ex d.l. I . Ord'm. vers, e si qualquiera , & 
d. l.^. tit. 20. lib. 6. Urrinsque legis snbstanriam 
compIeclTt i r ; qua; claré resultant ex attenu colla-
tionc horum jiuium. Ica ut nulla differentia repe-
riatur , nisi in eo quòd pec difl. leg. 4. poena cor-
15 rumpentisconsanguineam , virginem, vel nutri-
18 
copil. latè Avendanno, de exeq. mandat.p. i . c 26 . 
num. 2. cum seqq. Ex quibus resultar, quòd in his 
juribus nulla repugnantia versatur', ex quacorrec-
tio inferri veleait, Text, in leg. sed posteriores 2 8. 
ff*, de Iegibus jcum simil. &quatenus arbitrium rc-
linquitur judicibus in d. I. 4, quae est recetitior, 
exaeerbandi posnam in corrumpente coguatam > 
dici.l. 6- tit. 20. Ub.%. RecpHationis , ímmò una 
per aliam interpretanda est, juxta Text, in I. sefc-n-
dum , ^ qiti satisd. cogant. I. quamvts f̂f. de in jus 
voeand. L filias familias > fil de aâl. & oblig. cum 
aliis adduiUs per Barbos, axiomat. 1^6. num. 4. ad 
fin. ita ut ex gravitate criminis poena d . l . 6. qu<e 
est mortis, imponatur i vel cx levitate resultante, 
mitior, juxta d. leg. 4.Et hsc est vera interpreta-
horum jurium , quidquid dicat Azevedo , & cste-
r i , qai nonperpendunteorum mentem, & dispo-
siciones. 
Gravitas commissi criminis in hac specie com-
probabatur ex triplici scelere uno i£tu parrato ; 
nam, ut dixlw. 8. ratione reirerarionis poena aggra-
vatur in omní crimine. Ex turpimdine fa£ti, & 
2a 
cem fííii aggravari jubemc juxta tadi qualitem , & procacitate re i , qui non solum puellas virgines se-
diSl. leg. 6. poen mi mortis imponit, ex quo nulla duxit, verum inauditum facinus per fecit , more 
seqnirur derogatio, tiiTi quia pceaa legisrecentio- galli gallinacci unam post aliam Cíeteris videnti* 
"* "* am veteris legis, ut pturibus pro- ^us ÇnitaUter fíagitavit i ac tandem , dum custo-ris non tollit poen  
A'rfí/a de Re Cr'm. N n diam 
22 
23 
ga DcRcr Cnmínali, 
• A t ™ í l l n n i n , «itffio!sset, fidcm domino debitam, flammatar, in stupro Consentirem ; qüamvis poena 
« ^ ^ d ^ S S K f e audadter^ob q u o d juris dviUs , & H í s p a n t e aggravanda esset, noa 
r m i r na^'de custodecarceris, vcl Commcnta- tament usque ad mortem i quia quaktates aggra-
• ? ' 2 mrnre vcl curatore dida suntpcr Joan, vantes simiíem acerbitatem non exigebant, tit ex 
S u m S e a m , Paridem de Puteo, H i p o l y - dicendis resulrat. 
mm Grillandum , & alios quos sequuntur Gomczr Neque his obstant m contranum dcduaa, quia 2S 
• d 'lea So Taur num. 24. & 25. Guid. Pap. à e - ad primum respondebatur, quod ex reiteratione 
l h i J e ' ± & num 1. Pe t r .P laza /» epit.deliã. Ub-1- criminis s tupr i , poena mortis imponi non potest, 
; 10 m m . 2 ^ a d f i n ^ Ú M C . q . 1 ) i . n u m . i i z . & ut in specie tcnuerunt Farm, d iã .quts t . 147. ». 
dm a. 147. 36. CabaU. i . r « . -283. ^ 60. Berlich. á. 38. num. 103 Carpzov. ^ 
i Giurb consil. 27. ». Anton. Mat th . d. c. 5.». tf^. 14- & Anton- Faber ^ 
8 Berlich d conclus. 26. num. 28. é - ^«f/. 3.7. »- 5- 14-ÍK not- Thomas Grammaticus , quem 
1*12 Carpzov d QU 69. num... cum seq. in hunc sequuntur Thesaurus , & Bajardus, uh suprã, lo-
reuminsurecbant, ut poena aggravarctuc Et si i n . quitur de stupro reiterato ducendo plures uxores 
his criminibus licitum est judiei arbitrium exten- superstitc prima r & ad hoc simile facmtis, quid-
dere oro criminis atrocitate usque ad mortem , ut quid i i dicant, non puriuur poena morns, quam-
a4 uiii _ 
7 1 á/fifo 7"muítò magis poterit pcenam mortis i m - in d. leg. 80. Taur. num. 27. cum duob. seqq. Gut-
pone ré , quando ultra legem arbitrium conceden- tierrez , Ub. i .praBic . c. 5. per tot. Ferdin. Otero, 
tern ad-st alia lex , licet antiquior, ptrnam ordi- in q. juris p. 3. q. 9. n. 3. Trasmiera , de Polygam. 
nariam stamens $ nam una per aliam , ut dixi i n - lib. 2. q. 1. n. 29. cum seqq. Et sic licet iste reus 
terpretanda est, quia lex posterior pertinet ad pr io- tres puellas smprasset, non poena morns, sed alia 
rem , dum contraria: non sunt, ut docet Paulus in leviori poena puniendus erat, quamvis graviori res-
d l sed & posteriores 28./. de legíbus , & contra- peftu símplicis stupri. 
rise leges dicuntur , quando ambas simul stare non A d secundum dicendum est, quod licèt omnes 30 
possunt, notar Castrens . /» ¿ s e d & posterio- puellas ducere non posset, neque aliquam, quia 
res num. i . & 2. Nostra cnim lege, de quibus nulla contrahere cum il lo v o l u i t , & ob pauperta-
aeimus , simul stare possunt, ut ex d íd i s resul- tem non posset dotare , quo in ca&u subintrar re-
t^t ' gula: qui non habet i n bonis luat in corpore, hxc 
2 r * Verum in hie specie poena extraordinaria plec- procedit quo ad poenam extraordinariam, sic do-
tendum reum snadebat, quòd quoties poena Ca- cente Ulpiano , inleg. 1. §.generaliter ,ff. depxn. 
nonica commnniter in praxi recepta , ob aliquam i b i : Ut eis qui pcenam pecuniariam egenies, eludmt, 
causam imponi non potest, poena juris civilis i m - coercitionem extraordinariam inducant. Ubi plura 
ponenda est, ut ontmes D o â o r c s tenent; & cum Dodores tradunt, signanter Dionys. Gòtofrid. M c -
ha:c in crimine stupri , seclusa violentia, & raptu, noc. de arbitrar, cas. 447. nam. 3. Farinac. qutst. ^ 
sit extraordinaria , d. §. item lex Julia de adulterih7 26. num. 17. Tuscus , litt. D . conclus. 53. num. 1. 
26 instit. dcpubljud. & de jure Hispano : d. I. tit. 19. Dominus CovarrubJ&. 2. var.c. 1. num. 8. Ric-
part. 7. extra ordinem reus piedendus erat, Text, cius, rer. qmtid. resol. 251. ex num. 1. Anton. 
in leg. si quh viduam f̂f". de qudst. pluribus Anton. Mat th . d. lib. 48. ffi tit. 18. cap. 5. n. 9. Et sic reus 
Gomez, in difi. leg. 80. Tauri , num. 9- Grilland. iste dum poena juris c iv i l i s , & Hispani, qux ar-
d.qu<cst. 7. num. 12. Ciar. d. §. stuprum , num. 3. bitraria est puniretur ^ jam in ccrpore luebat, 
& i b i B a k r d . mm. 34. Farin. d.quast. 147. mm. juxta communem sententiam, quod in bonis de-
7.96. & 109. Fachin. lib. 9. controver. cap. l o r . fecerat. 
per tot. Franquis. decis. 534. num. 1. cum seqq. Pe- A d tertmrn dicendum > quòd licèt In p u n £ b 32 
gucra, decis. 42. num. 3. Petr. Gregor. lib. 35. juris nostrae leges recipiant interpretationem qnam 
syntag. cap. 9. num. 5. Caball. diSi. cas. 283. num. suprà tradidimus , in praxi commnniter admissa 
8. Fontanellas, claus. 5. Gloss, ^.part. 2. num. 2. est dispositio Text, i n diã* 4. leg. tit. 20. lib. 6. 
Lnngleus , semestr.Ub. 8. cap. 7. in princ. Ciarlin. Recopil. ut tradit Azevedo , in d.'l. 6. titulo 20. 
lib. 1. controvers. cap. 33. num. 81. Mar inis , Ub. 1. lib. 8. simplicíter interpretara , íta ut poena cor-
resolut. cap. 2%$. num. 14. Anron. Mat th . di£l. cap. rumpentis virginem , cognatam , vel nutricem do-
27 5. num. 8. Berlich. d. conclus. 38. num. 105. Carp- mus domini quem servit, sit judiei arbitraria, earn 
zov. diH. quasi. 69. Cum enim in hac specie nihi l aggravando secundum qualitates commissi, citra 
v io len t ix , neque raptus intervenisset, quia exci- mortem tamen , nisi interveniente raptu , vel v io -
tatio ad libidinem , violentia ncn est, ut probar lentia, & s i c judicatum sa:piüs fuise testabanmr an- 3& 
Scaccia, de re judie. Gloss. 14. qu<est. 21. num. 5 8. tiquiores, & tradunt Azevedo, in di£i. lib. 6. Ve-
neque péssima fraus, ( nuptias promittendo, quan- la , d. part. r . delitf. cap. 36. num. 9. cum quibus 
do adimplere promissa non poterat, quo in casu congruunt tradita per Berlich. concl. 38. num. 108. 
poennm mortis imponendam tenuit Berlich. d. con' docentem , famulum puniendum poena gravi, sí fi-
cl. N *' ' '* 
commumter 
d. qu. 147. n. 34. per plures seqq. Immò puellce ex fâmulo , poenam acerbam deberi crediderim, jux-




mim. ¿04.: qui plurès aÜducít, quibus addendi An-
tón. Fab. in C. d. lib. 9- tit, 7. djffin. 3. & Fontanel. 
d.gloss, ¿.p. 2- «• 24.raw sequentibus. 
Et licèt poena aggravetur in tutore 7 veí curato-
re , puellam sibi cummissam stuprante , sicut in 
Commentariensi, & Custode carceris , copulam 
habsntibus cum foemina carceribus mancipara: ca-
men pcena extraordinaria pledí tencnt omncs re-
iatí supra , mm. s i . & 22. licèt graviorl simplids 
stupri: ex quibus Alphonsus, quia nobilis fustigar! 
non pjterat, ad Arces Afras missus fuit per deccn-
nium. 
Sed in hac specie dubiratum fuit,an puellscpu-
niend^ essent, quia inhonestissims stuprura admi-
serunt, spontancc consentiendo; & de jure sic pro-
cedure vicbbatur , argumento Text, in lege 1. Cod. 
Tbeados. de rapt, virgin, ubi Jacob. Gotofrid. & sic 
cum Platea , Saliccto, Angelo, Tetro Gregorio, & 
Controversia L I . 283 
inimicaréi detegitur.dqwu. n. 18. 
3 Intmiciíia cadst in muiierem, ad ejfeBus ju&ida-*, 
les, 
4 SocU erminis díBum, de jure non probat: contr. 
n. Tp. 
5 Asssrtio jurata pueiU stuprata,probot virginita-
tempracedentem , alio nonprobato. 
6 Asssríío paella cum adminiçulisfacit indiemm a i 
torturam, 
7 Quod procedit tarn in mare, qmm wfcemina, ma' 
jori, vel mimri, valente , vel relucíante. 
8 Staprutn est crimen dlfficilis probationis , & sic 
probatur conjefíuris, indie Us } & presumption 
nibus. 
9 Tmrm kv'oñbus indie it s , quàm cat era crimina, 
i o Adminiculum quid sit 7 remissive í 
11 Probationes in deliãh venereis prudentis judieis 
arbitrio commlttmtur. 
Ttischo, probaatFarÍnac.«;¿?. ?• 147. w.49- Bajard. 12 Assertio puelU alias honesta , in quam non eadit 
âd Ciar. d. §. stuprum, n. 13. Berlich. d. conplus. 3 8. 
n. i r7.Carpzov. ¿i. q. 69. n. 57. cum seq. ex nostrat. 
36 Anton. Gomez, ind. I. Zo.num. 5. ad Jin. Et licèt 
fatear7quòd in usu nostrorum judíciorum síniHíspii-
nltio non est admissa, quod ctiam fatentur Farinac. 
q. 139. n. j i . & Fontanella, diòl. Gloss. $ .n.$i . 
admirtendam crediderim , quia tarn fcemina; quàm 
viri in hoc erLmine deliaquuut, & sub eisdem dis-
positionibus juris civiliscomprehcnduntur, ut no-
3.7 tat Ant. Gomez , ubiprox. Quod compertum est, 
animadverso, quod lex Julia tarn dc stupris, quàm 
de adiiiteriís coercendís traítavit, ut ex ipsius ins-
criptione » sive rubrica resultar : & nulla ratio dl -
versítatis versatur ad hoc , ut foemins impunitsc 
remaneant in crimine stupri, quando de adulterio 
puníuntur ? sicut i;i terminis tenuít Glossa in lege 
si adzdterium, 38.^ adhg.Jul. de adult. & i b i Bar-
tol. si dixisse Vivium , derfs. 299. num. 4. reperies. 
Si ením ratíone s.'xus , ve! íEtatis mítiüs puniendse 
3̂  sint, aut rationc violentia:, seduítionis vei raptus 
excusentur , non est hujus itisp'ítionis, quia hoc 
suspic'.o quistas , si deflor at a. reperiatur , dum 
ad pcenam juris Camnici agit, indicium ad tor-
turam facit. 
13 Probationes leviores sufjiciunt non quando , trac-
tatur de impos't'onepoente ordinaria. 
14 Tortura non infirtur m crimlnibus, quorum pee-. 
na levis est. 
15 Stupri pcena dotationis est 7 & corporalis , qus 
prasUitur j puellam ducendo. 
16 Pcena capí ralis qu£ shí 
17 Ducenspuellam quam nolebat, ex hoc libertatem 
qiiodammodo amittit. 
r 8 Tortura illatio cvmmutari solet, in pcena leviori. 
19 Paella stuprata torquenda non est ,ut indicium fa-
cí at , quia in/amis non efficitur ? liecèt soda cri-
minis dicatur. 
I tnrer precipuas questiones qux in controversíís enminalibus ta materia stupri, agitar! solent, 
hxc frequentior est; an alicutus efficacis; sit asser-
tio puella? stuprum pass®, tam quoad probaüonem 
in unaquaque specie inspieiendum erit. Ratio juris virgínltatis prfecedentis, quàm ad praedpuam cd-
suadet,quod poena sequatur omnes quos ddínquen-
di voluntas ad crimen adducit j reítee gubernatio-
nisesr diclamen , quòdíòemmíe tkterrcantur ne fa-
ciliter in hanc labem incidant. Si aliqua pcena coer-
cerentur pucllíe, ñeque tanta: deceptae sub frustrá-
nea spe nuptiarum detinerentur, ñeque tot tantaj-
que adolescentulos quorum matrimonia ambiunt, 
39 ad amplexus invitarent. Si ením in aliqua specie 
híec doélrina admittenda esset, maximè in hac, 
quiaimpudentissimè stupratori se obtulerunt. Ta-
rainis probatiónem. Et ratio dubitandi versatur cir-
ca tria ; nam si querelam proposuit, ut ordinario 
fit, aecusatrix est; si non proposuerir, ex deceptio-
nc, & incuria síb' ülata inimica fit; & ut cumque 
consideretur socia criminis apparet, quia sine ilia 
perpetran non potest, & sic exclusa manet à testi-
monio ferendo. Quia si aecusatrix consíderctur, 
testimonium diceret in causa propria , contra deci-
sionem Text in lege nullus jff". de testibus, leg. in 
omnibus , Cod. eodem} tap-form , §. in omnibus, de 
men inveteratus Curia; stylus exclusitFisci accusa- verb, significai. Pluribus Farinac. q. 6o.n. 64.. cum 
^ - se'qq. Si autem non accusaverk 7 ex injuria illata re-
manet inimica, & inimickla gravis excludit à tes-
timonio ferendo j Text, in /. 1. §. prceterea ^jf. de q. 
late idem Farin. q. 45.n. n.&pi.eum sequentibus, 
& ?* 53- níim- 3-Necrclevat ,quòd in ícemínam 
non cadít ínimicitia : quia ut dlxi Contrvers. 30, 
«. 61. ilia conclusio procedit in extrajudidalibus 
adis, non autcm in judicialibus , qualis est repulsa 
tesrium, ut probat Farin. d. q. 53. n. 4.quia foemi-
na: odü capaces sunt, ac per consequens probata 
causa, inimldtias repelluntur. Etdeniquc, quia pael-
la stuprum passa aequaliter delioquit cum stuprato-
re7 & socia criminis ejusdem fit, utdtxi contr.pra-
ced* n. 3 5. Et di#um sodi criminis, regulariter non 
N n a pro-
tionem ,nam re mature inspecta solilm foeminiepu-
40 nita! reperiebantur, casu quo post stuprum in con-
cubinam diü permansissent, ck sic poena videretur 
infii£ta pto crimine ab istis puellis non patrato: 
licèt ratíone stupri puniendas xquum esse credi-
derim. 
C O N T R O V E R S I A LI I . 
tte v i , & efFedi bus assertionis judidalis puell^ stu-
prum passK. 
S U M M A R I U M . 
1 Assertio accusatrkis attendenda non est» quia di-
ceret testimonium in causa sua. conrr. n. 17. 
2 Assertio offense, null'ms momenti videtur 3 quia 
Sanz, de Re Crim. 
Dé Re Criminal!, 
probat, ut late díxítFarín. ditt. q. 45- »• I'& ratio rCz ̂  ^ 2; ^ ^ lih^-0r/m- G ^ 3- 'Azcvc, 
esc, quia p-r confessionem criminis efficimr infa- do , in Kubnca m m . 20. & I. 4. i t f . .20, lib. 8. 
mis & infames à testimonio ferenda exclusi sunt, Recopilai, num. 2. Dominus Valenzuela, comil, 
Farinac 5 J. zô. cum sequentib. 20. www. 20. ita ut ex levioribns indiciis i n his cri- -
Sed" quia in crimine stupri specialia qujedam minibus deveniri possit ad questionem secundum 1 
J constituta sunt, distinguendi sunt effedus , quos Baldum , in leg. quicumque, num. 2. Cod. de serv. 10 
assertio ptielkc producir. Nam si agitur de proba- fugit. Ciar, in §.fin. qu<est. 64. num. 6. ubi Bajard, 
none virginitatis praicedentis., quia est qualitas num. 19.^Guazzin. defins. 30. cap. 4. num. 9. Giur-
quic naturalirer inest; vel deceptionis , que ra- bam , difí. consil. 13. numero 2.Carpzov. part. 3., 
tionesexus, & aetatis semper praesumitur, dum- qu<est. 114. num. 35. ex nostratibus Avendanno, 
modo contrarium non probetur j puelhe assertio de exequ. mandat.parte 1. cap. 2. num.16. Quid 
jurata pienè probat, ut docent Clams, in §. stu- aurem adminkulum s i t , explicar optimè Farinac. x 
prum , num. 4. ubi Bafard. num. 4r. Farin. quas- quasi. 36. num. 15. cum sequent'ibm. Q u i quasU 43. - . 
í/owí 147. num. 137. Mascardus, probat. cone lu- ex num. 163. plura adminicula proponl t ; sed que v; 
sione 1412. 2.Menochiusif^/,rfj«OT^/. 6. sínt congruçnt iacr imini s tupr i , explicant D o â o r 
prasumpt. 8p. ««w. 1. Fontanella, de paB. nupt. res re la t i , num. 8. ^ 9. sed precipuum , in quo 
tom. 2. 5. Glos. ^. parte 1. num. 55. Gurtie- omnes conveniunt, est quòd in his regula certa 
rez,//'fi>. i.Canonicar.cap. 37. n. 11. Salced. ad dan non potest, prscter tradítam à Coelestino 
Bemad. Dfaz, inpraff. canon, cap. 8-$. addit.2.Vc- I I I . Pontífice Romano., in d.cap. praterea ad fin. 
la , de deliSi. part. I . cap. 31. w«w. 2. Rota apud ib i : CircumspeBus judex , Í?Í£«? discretus moturn ani-
Tadn. post tom. 2. consil. crim. dech. jq.. num. 6. ml sui ex argumentis , & nstimoniis, qua rei apthr 
Berlich. conclus. praBicab, parte 5» conclus. 38. ra esse compererit, confirmabit. 
num. 6. & Carpzov. in praB. crim. part. 2. quast. Quod sepius evenire solet , & à prudentissimis I t 
78. num. Z i . ó * 82.qui alios plures adducunt, & judicibus admissum inpraxi v i d i , e s t : q u ò d sipuet-
neminem contrarium tenentem. la probate pudicitie precedentis, in qua nulla sus-
Quoad probationem delinquentls, ipsa assertio picio turpirudinis, aut quesrus cadat, asserir ab 
^ per se sola nihi l probat, sed adminiculis adjuvata, aliquo stupratam fuisse i & hec inspeda per obs-
& jurejurando effefta , licet plenam probationem tetrices, violara reperiatur , & agat ad pcenam 
non constituat, facit tamen indicium ad torturam canonici ju r i s , nempè ut earn ducat stuprator, ere- ' 
sic expressè decent Bajard. ad Clarum , in §. stu- denda s i t : nam anteade v i t e adminiculo juvatur, 
prum y num. 41. Farin. diB. q. 43. num. 99. T r e v i - Text, in leg, 3. inpr'mc.jf. de test, i b i : An honesty 
san. decisione 14. num. 1. C a b a ü u s , cas. 84. num. & inculpate vita , an vero notata, & reprehens'tb't-
10. Maceratens. variar, lib. 3. resolut. 7. per tot. lis. EfFe&u stuprum demonstratun&dumsubjici- j y 
signanter num. 14. Ambrosin, part. 2. decis. %$-ex tur potestati ejus , quem maritum ambi t , credenr 
numero 9. Fontanella j de paB. nupt. clous. 5. gloss, dum non est talia ausuram»quia indignationi ejus ex-
5.part. 2. num. 82. Ciarlin. Controvers.ferens.lib. posita remaneret. Cum enim in his termlnis non 
2. cap. 174. num. 11. Giurba consil. 37. num. 17. tradetur de imponenda poena mor t i s , neque ali-
& Carpzov. p. 3. quast. 122. num. 7. ex nostrati- qua ex acerbis, non requiritur omnisprobatío pos-
bus Didacus Perez, in Rub. tit. 15. lib. Ordin. in sibilis, sed sufficit ea , que ex d ido indicio resul- ; 
Gloss, vers, dubitatur aliqua mulier. Que conclusio t a t , ut dodiss imè tradit Scaccla t d . q . 2 i . num. 
1 procedit, sive foemina , sive mas fuerit , qui pati- 30. Neque didis obstabit, quòd indicium ad ror- T4 
tur sruprum 5 sive minor , sive major, sive volens, turam nihi l operabitur i n crimine ratione cujus, 
sive coadus, ut Farin. Trevisan. Rice. Ciad. & poena capitalis imponi non potest per Tex. in leg. 
Carpzov. tenent ubi proximè. Cujus ratio est, quia ediBum y f f . de q. Farín. questione 38. numero 6. & 
stuprum est ex criminibus, que c l a m , & secretó quastione 42. ex num. 1. Giurb. consil. 14. num. 
fiunt, ac per consequens d i redè probari non pos- 14. ^ consil. 9 1 . numero 19. Carpzov. diB. part. 
sunt, sed indici is , presumptionibus, & conjee- 3. quast. 119. num. 5 . & 7. QuiaTextus ,&Doc-
8 tur is , T e x t . in I. si quis locuples, ff de manum, tores loquuntur i n terminis d e l i d i , ratione cujus 
testam, leg. non omnes, §. àBarbaris de remilit. cap. poena levíssima imponenda esr , ut putà careens 
prtterea 27. de testib. &. attest at. cap. litteris 12. exilii , aut pecunie ; non autem quando poena ^ 
de prasumpt. cum aliis addudis per Bartol. in h si ex gravioribus debetur. Pcene enim graviores in ' 
quis ex argent arils , §. an verò , num. 3. ff. edend. t r i p l i d diiFerentia sunt , ut docet Ulpianus , in 
Bald, in 1. s i frg i th i , numero 5. & 28. Cod. de ser. I. 2. in pr im. f . de pom. i b i : E x qua causa dam-
fugit. Thomam Grammat. consil. 22. num. 15. nato vel mors , vel etiam civitatis amissw , vel ser-
vato 21. num. 4. Mascard. de probat. conclus. 1338. vitus contingit. Ita ut capitalis poena dicatur , ilia 
num. i . Henoch, de prasumpt. lib. 5.pras. 41. num. per quam amittitur civitas, vita , vel libertas. Ra-
1. cum seq. Fontanellam , depaB. nuptial, claus. 5. .done s tupr i , si jus civile Romanorum attendamus, 
ballcas. i Z Z . m m . ' j i . G i m b ^ c o n s i L 13. n. i . & si jus Canonicum , libertas; quiaquodaramodo K-
cons. 37. num. 12. de mre m s r r j probat Text, in bertas amittitur , dum ducere puellam , aut do-
leg. 61 . stvl ibi Que se prueba por sennaks , o por tare cogitur, cap. i . & 2 . d e adulter, cum aliisad-
sospechas y o presunciones, tradunt ex nostratibus .dudis Controvers. priced, num. 2. cum sequent. 
1 az , in d. leg. 62, num. 12. cum seq. Montalvus in Quaretortura adhiberi potest, licet in praxi hocra-
^ ^ n t . 2. h b ^ . f o r . j u d í c . G l o s s . z . D i á ^ j Q - . r ò c o n t i n g a t , cum septus commutatio fiat, reum 
ad 
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atí -dotatidum pnélíam can'demnando in exiguiori gra manmt, si semen virile recfytit} & con" 
quantítate , ac si probatio plena resultaret, quod sí eepijse appareat. 
17 voluerii: vitare, potest earn ducendo. Ñeque obs- ,12 Pfori fas modis/amina concipere potest absque 
rant objeciones superius allata;. Non enim prima, /rafiurx claustripudorh. 
ex eo quòd puella sit aecusatrix : nam ultra quod 13 Dismptio clauitri pztdorh potest âari absque ds-
hoc specialirer cautum reperituc in causa stupri, trimsnto mygmltatis. 
XA probat Ciarlin. diB. tap. 174. numero 11. & 14 Exemplum virginUath corrupt £ 7 integris parti-
plures ex relatis suprà , numero sexto, Concliisio _ bus pudendt manentibus. 
de non admittendo aecusatore in testem iimitatur 15 Virginem impragnans licèt claustra pudoris non 
h pluribus, signanter in, causa matrimonii, ut cvrmmpat, tenet ur earn duct re, vel dotare. 
docet Farinac. di&. quéstiom 60. num. 72. Non 16 Et prolem ex ea susceptam alere. 
l ^ obstar secunda obsedio, ex inimicitia resultante .17 Argumenta per possibile in crimindibus inutHU 
ratione iniurise iliatsequia hoc procedít, interec- sunt. 
dente inimicícia capitali ,utexpHcat Farinac. qu£st. Nisi plura, & próxima concurrant, ibid. 
53. num, 52. cum sequentibus, & inímícItEam capí- .18 Cobabitat'to in eadem domo non/acit indicium ad 
talem conrra euin non habet paella , qu^ ipsius con- copulam inter/amulam , domlnum. 
sortium desiderat Í ac de mum quia inimicÍLÍ<E ob- 1$ impútalo radicitus peney homo redditur inutilís 
jeítum adminiculís pnrgatut, ut alus relatis pto- adstuprum. 
-o bat Baiardus, ad Ciar. §. fin. question! 24. num. 20 Negativa coar&ata per rei evidentiam resultantj 
Non tertia , quia socü crlmlnis di¿tum in crimi- pavalet a/firmat'wa. 
nibus difíicilis probationis admittitur, latèFarín. 21 Conceptusabsque vir/reaiicongressuridiculusest, 
quast. 43. num. 56. cum seqq. ôc specialirer in cri- nisi ope d¡emonÍs incubi. 
mine smpri, ut idem probat, diã. num. 96. cum 22 VM quibas penis amputata non omnimodc /uHt 
seqq. Et quamvís aliqui Doñores tenent, quod ut 
ctedamr > torquendus sit , per Text, in I. quoniam 
liberi 11. C. de testib. tradunt Clatus? in §. fin. 
qu. 21. num. 5, Mascard. de probat. concias. 1311. 
num. 38. Farin.d. q. 43. n. ¿ó. fan. 134. Carp-
. zov. part, ^.quast. 121. mm 28. qui alios r f̂e-
runt. Hoc proccdit, quia pet confessioncm crimi-
nis infamis ñeri solet: puella stuptum passa sedncta 
pra:sumitur , & sic delictum non patrasse dici pos-
20 set; & si dL'liquerit.non redditur infamis , ínimò 
neqne inhonesta est, dum amplexus aliorum noa 
admirtit, ut docet ipse Farin. q. 137.» 82. Et 
pos sunt generare, fill verá quibus radicitus abs-
cissa , mWtimè. 
25 Semen inutile redditur , si spirit us per re/r'gera-
tIon em e-oaporentur. 
24 Di-cisiu Auite. 
PUelli q ixdnm contra dominum qu.'reb.m stupri proposuk, co quud viduus íâftus, earn 
sejum in eodem lefto cub?.rc compidcrar, vfr^i -
nir.item corrupetat, & gravidam r^ddiderat iub 
promíssion¿ ducendi : tempore puerperi'. ncccisa-
ria ministrando pulem tanquam p£òpri.,.m ag-
nosc¿ndü , & cüm promissa adimplete noilci, c^n-
sic pluties in rermínis superius relatis, vidi in pra- d - ranari ad poenam Canonicam, & dime.Ha pra:s-
xiadmitci simile indicium assertionis puella; cum 
adminiculís , sine illis despicl semper, 
C O N T R O V E R S I A OIL 
De exceptione impotentis ad venerem , in crimi-
ne stupri. 
S U M M A R I U M . 
1 Fa&i specie narratur. 
2 Generatis sequi potest ex simpHci genltalium ap-
proximatione. 
tanduni intàmi, ac sibi pjsr.ibbat. Per contrí.ri¡ m 
iartor, & dóminos accusatus, omnTa prxiib.-ta 
negando > impossibilitatem stupri, £k genTationis 
allegabat, eoquod p:nem sibi multis annis retro 
amputavcranr ob murbum gallicum , quo labora-
verat. Medicus , & Chirurgu;; qui hxc execwri 
fuerant contestes ira deposujrunt, & ab ali is judi-
ciaiiter inspedus, repertus fuit pene radicirus ab-
cissa, scd superstitibus testiculis . & inhab^Icm 
omninò ad stuprum retulerunt, habllem ad spcr-
matizandum , quamvis sibi videretur inutilis ad 
generandum. Replicabat puella lachrymarum in-
3 Semine viriti emisso absque commisiione corpo- gent i copia madefañis genis, ab eo gravidam efFec-
rum, potest subsequi gene ratio , dum /cemina tam , Deum ultorem ad pcenam perfidice implo-
vi attraãiva , qua potitur, trahat uterum. rando, arque infantulum recenter natum offeren-
4 Generare possunt mares pene abscissa > & n. 22. do , ut eum saltem aleret, etiamsi miptias detrec-
5 Stuprum committitur quoties virginalis integrl- tasset. Qua; tali afFedu exprimebantur, ut verosi-
tas corrumpitur. milia dicere , omnes crederent. Dubitabatur quid 
6 Stuprum committitur etiamsi efiraãio elaustri pu- juris in hacancipiti Controversia? 
doris non sequatur. PuellK favebat ratio possibilitatis gencrandi pe-
7 Hymen in vh-giriibus quid, ^ an ex ejus integri- ne abscissa, nam licèt rcgnlariter ad general ion em 
tare deprebendatur pnellam esse virginem ? requiratur commixrio corporum maris , & fcemi-
S Coh^rentia partium in pudendis mulieribus, nota na;, ut omnes Philosophi tenent, quorum anresig-
vlrginitatis esse solet. nanus fuit Aristot. lib. 2. degenerai, animal, cap. 4. 
9 Stuprum est violatio integritatis virginalis ex quo- & quoad nos probat Text, in I. 1. §. jus natural*, 
libet congressu maris y etiamsi partes integra fi. Ô~ de just. & jur. Princip. instit. dejur.nat. 
maneant. gent. & civil. Ubi communíter Doâores , tamen 
10 Mulier concipere potest, integro bymene perma- simpiici geniraimm approximatione, vel urcumque 
nente. semen prope mulicbre vas ciidatur , virtute attract 
21 Corrupta puelladicHar ilia, cujuspudenda iate- tiva uteri potest in eo introdiKi ? & generate: sic 
a 8 6 De Re 
tenuenmt Averroes , iik. 2. eotte&an. cap. 10. Sane-
rus Thomas , 1. part, qu.^i. art. 3. ad 6. & quod 
lib.6. artic. 18. S.August, lib. 3. deTrinit. c. 5. & 
lib. 15. Civtt. Dei , cap. 29. Niderus in fornicar, 
iib, 5. c. 10. Abulens. in Genes, c. 6. inprinc. verb, 
incubo, Donat. Lusitan. in Centur. curat, -$6. A i -
bertus Magn. lib. de format, bomin. cap. I . Simon. 
MaroLdhr. canicular, lib. 2. colloq. 3- Bernard. 
X)iaz , inpraól. crim. cap. 83. num. 10. Torreblan-
ca de magia , lib. 2. Mp. 30. num. 32. ^ £¿í jur, 
spirit, lib. 5. Mp. 2. 13. Mar in . Delrio , lib. 
.2. disquisit.magicar, cap. 15. Fragoso ¿te r<r̂ . reip. 
Christ, part. 1. //é. 2. disp.^..num* 65. cum se-
3 quent. Sanchez . i f matrimon. lib. 7. 113. n. 
10. Qui de Díemone incubo semen virile appro-
pinquance celeriter, de puella sperma attrahente in 
balneo, de filia recumbente cum patre , & aliis si-
milibus exempla proponunt. Quae licet vana, & 
fabulosa videantur Torreblanca, ubiprox. & Paulo 
Zacchia 7 in qu. Medico, leg. lib. 3. tit. 2. qu. 8. ex 
num. 10. tamen ipse fatetur cum Majó lo , Silvio, 
'4 Schenkio , Fortunato , Fidelio , Savonarola, & 
Riólo , posse generare viros pene penitús fermè 
abscissa, ob validitaten residui penis, ejaculatio-
nem spermatis, & v i attra&iva; quam naturaliter 
uterus habet, ut videre licèt apud eumdem , difi. 
qu. 8. num. 4. e$- i8. Cum autem in nostra specie 
constaret de cohabitatione diuturna solius cum so-
la in eadem domo , sive habitáculo (licèt non de 
pernodbtione in eodem ledo ) de rerentione toto 
tempore impregnation is, de ministratione neces-
sariorum tempore editionis partus 5 & nihil dicere-
tur de inhonesta vita puellse; vel de praesumpto 
authore ipsius partussequebatur , quòd sartor 
earn stupraverat, atque gravidam reddiderar 5 cum 
residuo" penis. 
Et quamvis ratione impotentias non posset rum-
5 pere claustra pudoris per violentum accessum : ad 
hoc ut stuprum commirtatur , non est necessária 
omnímoda materialis corruptío par t ium; sufficit 
cnim quòd virginalis integritas per aliquem acces-
sum cum seminis emissione , ut colligitur ex Text. 
in leg. inter liberas 6. §. \ . jf .ad leg. Ju l . de adulter, 
cap. lex ilia 36. quast. I . pluribus Petr. Gregor. 
syntagm.lib. 36. c. 9. num. 5. Farin. quast. 147. n. 
4. ex nostratibus Joan. Gutt íerrez lib. 1. Canonicar. 
¿ cap. 37. numero 2. Et ad hoc ut integritas virgina-
lis corrumpatur non requiritur materialis effra&io 
claustri pudoris, in cujus exteriori parte adest hy -
men , quatuor carunculis, totidemque membranis 
íigatis ? flosculum representans ( non alicujus pel-
licula interne raro repertíe , membrana , ut aliqui 
opinati sunt ) quod est nota Virginítatis ut d o d è 
7 probant Sever. Pineus, lib. 1. denot. virgin, tap. 
5. & Paulus Zacchias , in quast. Medico-legal, lib. 
4. tit. i , quast. 2. mm. 4. sive sit coha:rentia par-
tium pudendi muliebris , nondum maris expert!, 
ut Zacchia, vel Pina;o non viso, tenuerunt Fonta-
nela de pa£i. nuptial, tom. 2. claus. 5. Gloss. 5. part. 
2_. num. 66. Torreblanca, de magia lib. 2. cap. 19. 
num. 10. d?" dejur. spirit, lib. 3. cap. IK . num. 17. 
& Thomas Sanchez de Matrimon. lib. 7. disp. 14. 
num. i . Sed ex quolibet simplicl accessu v i r i cum 
seminis ejaculatione quo integritas corrumpimr , 
¡ta ut amplias virgo dici non possit. Quia integro 
hymene permanente > vel coherentia gartium. non 
Criminal!, 
vulnerara , potest virginltas corfnmpi, êc puel^ 
la concipere, ut pluribus probant Pinãcus d iã . cap. 
5. & 6. arque Zacchias d. lib. 4. tit. 2. quast. 1. ^ 
num. 28. Ve l quia hymen seu unio ,dura admo-
dum resistit congressui, & iltassa permanet 5 y d 
quia poenis debilitate penetrari non possit, licèt 
semen e jacu latum per orificium artrahat, ut Me-
dici peritissiroi pluribus rationibus, atque experir 
mentis demonstrant , & quotidie in forensibus 
controversiis apparet , nam qui potens quoad 
unam fuk , quoad aliam impotens videtur: Text. 
in cap. 2.33. quast. 2. cap. fraternitatis de frigid. 10 
0- maleficiat. ubi Doctores plura colligunt Sanchez^ 
d. lib. 7. disput. 93. ex num. 10. Mart in; Perez, de 
matrim. disput. 37. seSi. 5. num. 1. & August. Bar-
bosa , in diêf. cap. fraternitate. Si enim hymen 5 
vel partium cohserentia disrumpi à congressore non 
possit, & intra uteri collum semen ejaculetur , & n 
urerus attrahat per orificium , potest puella con-
cipere, etiamsi rion penetretur. Similiter si vir pe-
nem habeat admodum brevem ? ita ut labra', vel 
nymphas non transgrediatur, vel sic tenuem, ut 
orificium dilatare non possit; vel si virgo cognos^-
catur quando menstruus sanguis fiuit cujus humi-
dkate partes laxantur , & v i r i congressum admit-, 
tunt absque aliqua dilaceratione, ut do í tè probat 
Zacchias , d. qu. i .ex num. 29. Et per contraríum 
claustra pudoris disrupta esse possunt, & puella 
virgo permanere , quod evenir quoties non viriíi ^ 
accessu, sed alio modo claustrum pudoris disrum-
pi tur , virgo namque remanet non secus acsi pe^ 
dem , manum , bracchium 7 vel crus dlsrupisset, 
ut decent. S. Augustin, lib. 1. de Cwit . Dei , cap, • 
18. D . Thorn. 2. 2. quast. 152. art. 1. Ex jurispe-* 
ritis Mascardus , conclusione 1412. num. 7. &. ex 
Medicis Zacchias d. q. 1. n. 2. 6c ex his scitissimè 
PincEiis di¿Í. lib. i . de not. vir. cap. 6. dum narrat 
duas historias ad comprobationem integritatis par-
tium remanentis post congressum v i r i , menstruis 
profluentibus: in secunda dic i t , quod mercator qui I5> 
puellam honestissimam duxerat, & in primo corí-
gressu habito menstruis profluentibus, partes laxa-
tas humiditate sanguinis reperit, de virginítate uxo-
ris dubius, proeul recessit ea gravida relida, & post 
v ig in t i dies reversus ad amplexussic ardas partes in 
venir, ut opus veneris perficere non posset: & àd-
dít irac verba: Firgo corruptam^ & corrupta virgt-
nemreferebat.Ht ipse Zacchias d. lib.^.tit. 1. quast. 
3. num. 12. asserit aliquando evenire , quòd- notas ^ 
virginítatis remaneant in hymene , aut i n totum , 
aut in parte usque ad primum partum» Ex quo re-
sultat, quòd signum evidens virginítatis reperiri non 
possit, ut d o d è notat Cujacius, lib. 17. observai, 
c. 27. in fin. quem plures ex nosrrat. sequunrar; 
unde proverbialirer dici solet: Quòd sapé fallit ma-
nus vel oculus obstetrids3 desuniendo verba Cyprian 
ni , in cap. nec aliqua 427. q. 1. 
Quibus posítis , clare jam secjuitur quòd reus i j 
de quo agimus dum amplexus hujus puellas repe-
tebat, v i ere&ionis , pene remanentis parte aliqua 
produda, opus veneris perficere potui t ; ac se-
men eyaculare in orificio vulvae, licet earn non 
penetrasset : 8c ipsa v i atra&ionis concipere, pro-
utcum effe&u concepit. Ac per conscquens pu§l- 16, 
he virginalem integritatem corrupisse : i n quo es-
sentia stupri consistic, ut ex didis abundé resal-
tau 
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tíic Ex quíbns puellam ducere veí dotare tendía- Immola , Aretlnus, Abbas 
tur i juxra Text, in cap. 2. de adulter, cum aliís 
per me notatls suprâcontr. ^i.cxn.^.ôcln^nmlum 
alcre tanquam filíum, ex Text, in cap. cum babe-
ret , vers. soHcitudmis tamen, de so qui dux. in ma-
trlm. cum pluribus addudis per Thesaur. dacis. 3. 
mm. 7. & in termínis Berlich. praBkabil. conclus. 
p&rt. 5. concl. 38. num.q. Orpzov. inpraff. crim. 
2%J 
Ananias , Fclinus, 
Cortus , Pacianus, & alii piures addydt p-jr F^rin. 
qu. 6^. num. 2 2 2 . cum seq. Guazzin. defsns. 28. 
c. I . num. i q . 
Ncqucliís obstant exempla focminarum , qua; 
gravida: efTcfta: faerunt absque virili congressu. 
Nam fere omnes Doctores allegatí suprà , num. 2. 
ridkulum rcpiirant simiie assermm, nisi in ca.su 
21 
part. 2. qu. 68. num. 123. cum duob. seqq. & Bar- darmonis incubi, quòd adhuc impossibile rcputanr 
Torreblanca , & Zacchla. Ec ea qua; dc viri.s abs-
cissa pene generantibus di£ta suntw. 3. procedunr, 
quando non omnlmode abscissa fuit ; in qivbus 
termínis Zacchias, & cxreri loquuntur, & nan 
estmirum, quia quarlibet p.irs remansns altera v i 
erig^ndi poresc extendi 7 ita ut capax fiat ernit-
rendi semen in sinn pudoris , & ab eo in utcrum 
attrahi; sed in nostra specie penis abscissa radi-
boi. incolhã. d.Tezt. num.q. qui piures ex nos-
íratibus referr. Quòd enirn reus hxc patrasset, 
piobabatur ex cohabita done diuturna solius cum 
sola, ex relatione stnprum pass^, ex toleranria 
rotius temporis impra:griationis ; ex pra:statione 
necessariorum tempore puerperii, & ex honesta 
.vita puellie , qua: omnia conducunt, ut_ notavi , 
contr.prãc.num. 6. cum seqq. 
V Verinn his non obstantibus absolvendum fore 
Aula decrcvit : quia omnia argumenta pro puella 
adduda possibilitatem generandi in eo cui penis 
abscissa fuit adstruebant, sed non quòd achí gene-
rassser, ve! aliquam commixeioncm cum illa ha-
buisset; quod necessartnm crat ut de stupro te-
ncretur , ut pluribus probant Jul. Ciar, in §. stw 
priim T num. 2. Mascard. de probat. conclus. 137. 
num. 1. cum seqq. Bajar, ad Ciar. d. §. stuprum , 
5. Farin. qu. 136. num. 1. ¿r- q, 157. ex num. 130. 
Anton. Matth. de crim. lib. ¿fi.ffl tit. 17. cap. 6. 
num. i . Berlich. di£i. conclus. 38. mm. 49. Boer. 
decisione 299, ex num. 1. Thesaur. àiB. decis. 3. n, 
18 4. Carpzov, parte 3. qutst, 14.}. num. 35. sed ad 
rem mirabiliter Scaccia , de re judicata , Gloss. 14. 
zi.exmtm. 1%. & Rota a pud Farin. pott, torn, 
1. concil. crimin. deslssone 69. per tot. Ltcèt e:iím 
stnprum ut casters copula diíHcilis probationis 
si t , ut alibi dixi ; & in hoc casu pu:lla in domo 
reí habitaret, atque dicere::, se ab illo cognitam 
fnisse, ex eo concepisse, non esse credendum T 
docuit Baldus in I. filium , 6. jf. de bis qui sunt sui 
•velal.jur. mm.ij.hxh Nicol, Boer, decis. 229. 
num. 2. & pluribus Berlich. di$. conclus. 38. num, 
50. & ratio est, qu-a ista: puell^qu^ serviendo 
viítitanti alimenta sibi, & infantulis absque onere 
serviendí quxrunt, culpam in dóminos retorquen-
do, quod facile credendum non est, ut Boerius 
ibidem notat. Si enirn cohabitatio cum solis domi-
nis indicium faceret, piures convifti absque cul-
19 pa remanerent. Quibus addebatur exclusio resul-
tans ex relattonibus peritorum , psr quas cons-
tabat penem radicitiis amputatam fuisse , ita ut 
imposibile stuprum esser > & per difHcilis gene-
ratio; quibus in his credendum est, ex tradttis 
per Farinac. inrepertar. in d. q. 9^.per tot. cum 
aliis à me colledis , 2. tom. de Reg. Val. cap. 8 § . 
¿.exmim. 21. Et cum híec probatio favorabilior 
reo sit, ei standnm esse omnes conclüdunc, quo-
rum piures adducunt Guazzin. decis. 29. cap. 3. 
ex rum. 1. & CarpEOV. d. q. 114. num. t¡6. 
Quibus adstipulabatur, quòd ex testibus depo-
nentibus se amputasse penem reo, per decenníum 
aerecedens, & ex relarionibus peritorum per reí 
evidenciam cpnstabat de negativa coarôata ( licèt 
per modum durlssimum probandi) cui credendum 
est magis quàm testibus sive preesumptionibus, af-
firmativam adiivanribus, ut docuit Baldus, in cao. 
cum intua, mmti*vmJtemtfum?rus,dt testib. 
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citíis fuerat, neque v i ereílionis aliquid à corpore 
extendi poterat, quia cicatricís vinculo inguínibus 
ínnexo impediebatur, ut pariri rctulerunt: quare 
difíictilimam gencrationemasserebant: quia emissio 
seminis non poterat dirigi intra pudendum , sed ut 
piurimum fieri poterat in labris sive nymphís, vel 
clitoride : & dato quòd ab ca parte atrraherctur In-
tra uterum j inutile remaneret ad generationem , 
evaporatís spiritibus subtilissimis , quibus consta-
re debet, per quamlib^t refrigeratk>nem, ut ac-
cidie in his qui latiori pene sunt pra:diti, ut cum 
Aristotcle j Mercuriali > Laurentio , Majólo, Del-
rio, Montanna, Babetio Savonarola, Montinel-
lo j & Heuchcrio probat Zacchias , d. qu. S. num. 
10. cum seqq. & ex nostratibus Torreblanca d. 
lib. z.de magia , c. 30. nam. 40. Ó" lib. 5. de jur. 
spirit, c. 2. nnm. ̂ 6. cu-n seq. Et sic reus fuit abso-
lutas , & puella In expensas condnmata, son ten-» 
tia diet Septembris anni, ni fallor, 166$. 
C O N T R O V E R S I A U V . 
De stupro virginis immatntie per servum attentat 
to , & de servo Fisco donato í ea conditioneut 
ad triremes mittereiur. 
S U M M A R I V M. 
1 FaB't species proponitur. 
2 Domini olim vit£ nesisquepotestatem in servos 
hahebant. 
3 Seruum occidere j neque dom'mus licité potest. 
4 Servum oeddens tetteturpcena kgts Cornelia,. 
5 SCT̂ VOS venderé , aut ernere ad p&ncem nequit 
nemo. 
6 Dominas punicbatur leg. Cornelia, si servumcas-
trabat. 
y Dominus pcena ejusdemhgis teaebatur: si ser-
vum absque judiee ad bestias dabat. 
Domino ncn licet in ser-vum ultra, modum s<evire+ 
ibid. 
8 Missi ad triremes, poena atrox judicatur. 
9 Tirem'wm poena aquiparatur damnationi in ; w -
tallum j sed durior est. 
loTriremium pazna ferme squalls, cum damnation 
ne ad bestias. 
11 Judex absque legitima causa non potest servum 
mittere ad triremes. 
Meque admitiere domtionem ad favorm fiscij 
sub 
'2 8 8 
sub tali conditione. \bià. 
ÍI2 Magistratlbus licit urn erat servos emeu > ut cum 
bestiis pugnarent. 
13 Magistratlbus qui debts cur ant licitum est ser-
vos emsre ad instruendas triremes remigibus. 
14Hacifacultas non extenditur ad personas pr i -
vatas. 
X 5 Consuefudines illicit^ nullius momenti sunt. 
Dc Re Criminali, 
num. 20. Neque ilium compararé ad poenam , vel 
venderé. Text, expressus ? in Lcircumcidere 11, §, 
j . j f i eoi. tit, ib i : Servo sinejudice ad bestias dato, 
non solum qui vendidit , verum <& qui comparave-
r i t , ienebitur. Qua de jure nostro Híspano proce-
dunr, ut probar Text, in I. 6. tit. 21. p. 4. ibi: 
Non lo deve matar, nin lastimar, maguer le ficiesss 
porque , a menos de mandamiento de Juez,: ubi 
16 Stuprum virginis immature , de}ure civilipoena Montai . & Gregor. Lopez Gloss. 3. quòd judieis 
extraordinaria coercebatur. 
17 P cem scilicet met allí) vel relegatimis autexilii. 
18 Poena mortis puniendos stupretatores similium 
- virginum plures tenuerunt. 
\19 DoBores Hispani duriorem sententiam sequmtur. 
ao Servi acriuspuniendi sunt quàm liberi, ex quo-
cumque crimine. 
21 Quod jure Hispano quoque cautum reperitur. 
22 Poena mortis pro stupro Immatura solum proce-
dit , quando intervenit raptus, viokntia 7 vel 
atrox effraHio pudendorum. 
%\Paptus committiturper violentam translationem 
puelU de loco ad locum. • 
24 Vis non infertur violenti. 
25 Stuprum in puella incapace dolí y censetur vio-
lentum secus in dali capuce. 
26 Voluntas collighur in ea, qui alium qmrit. 
27 Colloquia continuata voluntatem demonstrant. 
Dona reciproca idem ostendunt inter dantes , & 
recipientes, ibid. 
28 BffraBiopudendorum puella debet esse ejus qua-
mandatum cognitionem causx supponit, ut ex-
presse habetur in d. 1. 1. i b i : E sine causa legibus 
cognita* Immò neque servum proprium castrare 
/. is qui servum 6- ff* ad leg. Cornel, de sicar. Poena 
itaque di&a: legis Corneiíec tenebatur, qui ser-
vum sine judice ,ve l causa legibus cognita > ad 
bestias daret, vendiderit, emérit y aut donaveriè 
ad hunc finem , explicant ad rem Petr. Gregor: 
lib. 36. syntagm. cap. 17. num. 1. Amaya, in lege 
unic. Cod. de excusat. numer. lib, 10. num; 8. & 
Jacob. Gotofnd. in Comment.ad I. r.¿r*Coâ.Thèo^ 
dos, de emendai, servor. Et ratio est , quia domi-
no non licet i n servos ultra mòdum ssevire, Té í t ; 
ind. I. 1. & I. 2>jff;. de his qui sunt s ü i , vel ah 
jur. I. unic\ Cod. de emend, servor. I. 1. Cod. T̂ heo-
dos, eodem tit. Docent prseter ordinarios Dionys» 
Gotofrid. in di$. leg. pupillus , §; servorum , 
Jacob, ejus fil. d iã . I. 1. & 2. Cod. Theod. cum-ait-
tern missio ad triremes sit poena atrox i nam in 
durissimam servitutem mitnmtur , qu$ sequipa-
rat i solet damnationi i n merallum, ut pluribils 
8 
litatis j ut imtilis remaneat ad concipiendum. probat Farinac. quasi, 19. num. 24. immò inter 
29 Vociferatio puella indicium est > sed elidibile. nos major censetur: cum hos quos ad triremes 
^oServi acerbius , quàm lib eri puniuntur , sed non míttere causa non patitur 7 míttamus al Almadén 
ad mortem damnantur j nisi in atrocioribus. quo fodinae Mercur i i laborantur; quod deprehen'-
31 Puella virgo esse potest, & vitam inhonestam ? ditur ex eo quòd licèt tarn in opera meralli, quani 
sive meretriciam ducere. 
'32 Decisio Aula in utraque specie > & num. 27. 
Ucas de Barrameda ? ^ t í o p s servus causam 
suspicandí dederat uni ex Relatoribus Pincia-
in triremibus catenis alligati durissimís kboribuS 
applicentur, tamen in triremibus periculis,;& incpm 
modis perpetuae navigationis exponUntur. Quare 
non abs re erit dicere, quòd poena triremium sequa*. ^ 
lis est poena; domnationis ad bestias , ut coliigi 
na; Cancellarise, quòd ipsum occidere procurabat: potest ex his , quse tradit Caballus ¿as. 104. mm-. 
qui sibi consulens Lucam emit 7 & fisco donavi t , 
sub ea conditione , ut ad triremes mitteretur: ad 
quod obtinendum supplicem Hbelium in Aula ob-
tul i t . Postquam enim dubium hoc decisum fuit, 
idem Lucas puellam immaturam decennium at-
tingentem callidè seduxit, & in abdita parte car-
15. cum seqq. immò de jure damnatio in meta£~ 
l u m , & ad bestias sequiparabantur , § . poena ier-
vus , inst. quib. mod. jus pair, potest sol. I. àut dátô-
num. %. §. 4. j m B . I. qui ultimo 29. ffl- de poetf. 
Donel. d. I. 2. cap. & ib i Illiger. litt. 0 , Antòri; 
Faber. in jurisp. tit. 12. prin. Cum enim sihé IQ 
ceris stuprare tentavit. Sed acclamante puella , de- judice ad bestias servus dari non poterat, sic si-
prehensus fuit in ipsa turpimdine antequam fia- militer ad triremes mi t t i non valet ; & sicut sitíe 
gitium perficeret: Dubitatum prius fuerat an do- causa legibus cognita , ultra modum dominus à£-
natío sub ea conditione admittenda esset; ac de- vire non potest, sic sine juxta causa legibus cog-
müm qua poena teneretur ? 
Quoad primum videbatur dícendum , q u ò d ne-
¡2 quaquam similis. donatio poterat admitti. Nam 
licèt antiquitus domini in servos potestatem -vita:, 
necisque; habuissent, ut probat Cajus , in leg. 1. 
ff. de his qui sunt sui, vel alien, jur. latè Donell. 
lib. 2. comm. cap. 9. ubi llliger. litt. i?. Sed pos-
tea hac potescare temperara , dominis prohibitum 
fuit servos occidere > aut de eis supplicium sume-
^ re , Text, in d. I. 1.& in lege 4. servi , ff1, de st at, 
homin. I. pupillus 239. §. servorum, ff. de verbor, 
sign. Quare lege Cornoiia tenetur quicumque ser-
vum occiderit, etiam proprium , ut probat Text. 
nita , non potest ad triremes adj ici , quia hujits-
modi s^vitia excedit modum permissum corri-
gendi servos juxta diB. leg. unic. C . de emend, 
servor. & 1. 1. Cod.Theodos. eodem tit. de quo 
plura apud llliger. di¿i. cap. 9. & Jacob. Goro^-
f r i d u m d i ã . leg. 1. & 2. & sic Judices A u k 
non poterant admittere donationem sub ea con-
ditione faâam , quia justa causa non p r o b á b a m e 
& licèt tanquam supremse criminum Aula; j u d i -
ces arbitrium extendi poenas obtineant , u t nora-
v i , controvers. prim, hoc arbitrium regulandum 
est per juris dispositiones, ut latè dixi , contr. 
24. numer. 8. cum sequentib. quibus addendus 
in L \.%.<& quihomimmiff.adleg.Cornel. de S i - Carpzov. in praff. crim. part, 3. quast. 222,, 
ííWvCum aliisplurimis adduitis per Farin. %• iif * num. ^ 
Controversia L1V. 
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Ñeque hls oSsrarff poterat consuetud^ notoria, 
¡draque toícrau ? cmcndi servos nomine Prindpis 
ad instruendas rríremes remigibus. Quia Text, in 
¿IB. 'kg- c ireumeiden, §. 1, loquitur de privatís, 
quibus interdicebatur servos ad besrias darc : non 
'autem de Magistratibus , quibus cura spedacuío-
ium mandara crat : nam hi poterant servos eme-
re ad himc efF^¿lum , ut notat Dionys. Gorofrídus 
l j ibid. Et sic majori cum rarione Magistratus, qui-
bus Rc-x commísbam habec curam instruct dar um 
triLeniium , possunt cmere secvus , ut remigibus 
abundent, in quo utííitas publica reperitur , ut 
coliigitLn- ex kg. 8. tit, 11. kg. 4. & 6. tit. 24. ¡ib. 
S, Recopii. Nam triremibus ora; maritime custo-
diuntur , Pirata;, &SarraceiH aucentur , & ciasses 
ad operationes bellicas instruuntur; qux ratio non 
niilitabatin ludís bestíarum , qui solum oblcclac-
14 tionem Populi respiciebanr. Sed non ex eo sirni-
lis facultas, ad privaras personas extendenda est, 
ne pro Hbidine ser\fos durissimic poena: esponant 
sine causa. SmúU modo contcmnenda erac consue-
tutlo , seu potiús corrupíela , quam usu rícepí.\iii 
esse dLebac donator , in oris m:íritimis Provincia: 
Bsiticx permutandi servos cum aliqutbus ex illis, 
qui in triremibus deserviunr. Nam hicusus non 
probabatur legirímè ; & si probaretur , attenden-
dus non erat tanquam iiúquus, juxta Tcxtum, 
in leg. quod vrro 14. Ug. qwd non rathm 39.]f. de 
leg'h. cap. i . cap. ex parte , de consuetud, plunbus 
August. Barbos, in colleèt. ad bos Text, pluribus 
etumDominu-s Vníenzucla ,comJ¿. 54.numeró ido. 
%ufn ssQitefttíbus, Immò si alíquando tàdum fuísset 
absque judieis aiithoritate, punibile erat, ur ex 
diets pater. Ex quibus Aula decrevit donatíoncm 
servi admitrendam non esse, ut ad triremes mit-
teretur , sed ut intra cercerem peirpetuò scrviret> 
qua qualirars, suspícío donantis exclusa mane-
bar. 
Ad secundum dubíum deveniendo , si juris d-
vílis decisíont-m contemplanmr, poena arbitrada 
est, juxta respomum Pauli 1 in kg. si quis aiiud 
38. §. qm nondum y jf. de peen. Verba Cansuíti 
sunt ha;c : Qy.i nond-am viri potentes virgincf cor-
rumpunt, brmi'/llores in metaUwn damn^umr , bo~ 
nestiovís in insulam niegantur. Et quaras'is adeo 
i f sint clara, ut interprete non egeant, probant hanc 
conclusionem Guido Pap. decís. 555. num. 1. Pau-
lus Gnlland. dt píen, omnifar. coh.quast. 7. nume-
ro 2. Tilomas Grammat. decís. 22. num. 2.Jul. Ciar. 
in §. stuprum , num. $. & ibidem Bajard. num. 45. 
Mcnocb. de -arbiir. cas. 234. num. 3. Petr. Grcgor. 
• iib.^ó. syn-tagmat. cap. 9, num. p. Peguer. decis, 
-42. num. 17. per tot. Farinac. quóst, 147. manero 
33. ^ 4 3 . Thesaur. decis. iqZ, psrtot. Cabatl. cas* 
2o. man.- 1. 4. seqq. Vincent, de Pranq. decis. 
.534. mm. 2.ÔC ibi Navarr. in addit. Joan. Bapt. 
deTlioro, inComp. decis. part. I . verb, stuprms 
-tñrginem hnmaturam, Anr. Matthias , de crim'm. 
tib. q&.jf. tit. 3. cap. 5. n. 8. & Carpzov. in praã. 
p. 2. q. óÇ.num, 38. 
Sed argueb-ítur ex doílrina "Baldi, in I. si quis 
non dhum rapere, num. r i . Cod. de'Episcop. & 
Cleric, quo aperte docct, quòd stuprans virgrncm 
iminaturam poena mortis tcnetar: cui sententiie 
adiment Joan.F.lber m §. ite/n lex Julia ids adiil-
ttriis j instit. dspab.j^1Q\\iú\X^'¡\:ü\iox.7m I. tran-
S&iz. de líe Cr/m. 
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sigere, num. 40. Cod. de transaB. Jr.pâ.. Bossius, 
in tra¿}. crimin. tit. decoit, damnat. num.67. Anton. 
Fabex. in Cod. lib, 9. tit, 7. defifi. 5. Fontanella,. 
de pa£i. nuptial, tom. 2. claus. 5. GÍQSS. part. 1, 
num. 13. cum sequeniibus ; quos secuct fuerun: nos-
tri Doctores Hiipani : MC Anton. Gomez 7 ml. 
80. Taur. num. 4.2. Dominus Grcgor. Lopez , in I . 
3. tit. 31. part, 7. Gloss, v & Dídacus Perez , in 
Rubric. t:t. 15. Ub. S. Grdin, colum. penult, ad fin: 
vers, verum autem defiorans ; quorum authorit'íís 
ma^na est, ranquam expertorum opinionum in pra-
xi receptarum. Et b^c potissimum in nostra specie 
admitrenda vídebanrur i quia jEthiops servus, & 
poeniE addidiLs corrumpere tcntaverat puellam 
immaturam , qux licet humilí progenie nata , ra-
mea libera erat. Servi namque in quocumqiic cri-
mine acrius puniendi sunr, Text, in I, autfaBa 16. 
§. persona, ff. de pmn. I. quleumque 6. fil ad kg. Cor-
nel, ds fd . cum simili de jure nostro Hispano, 
Text in L 8. tit. 31. part, i b i : Ca mas crudamente 
deben escâã-mentar al siervo que al libre ,ubi D J mi-
nus Gregor. Lopez , glass* 1. Cum aurem adhuc 
juxta benlgniorem sentenriam , libera mortis civi-
lis poena irroganda cssct , qualis censcmr poena 
damnarionis in niCtalíurnSut tenent omnes Dodo-
rê  3ddu¿li suprà n. ¡7. tit éírtvns acriiis punireturi 
poena mortis naturalis irroganda vídcbatlíf. 
His tamen non obstantibus mitior sentcntla ad-
missaiiiit. Nam omnes Doòtores tenentes, poena 
mortis naturalis coercendum esse stuprum virginis 
imir.atura:, loquuntur in terminis diversis à nostra 
specie: scilicet quando conctirrit raptus, violentia, 
consnetndo delinquendi, aut eífr'aétura pudendo-
rum pueila;, ita ut inmilis reddatur ad concipicn-
dum: Sic Baldus loquitur de puclla violenter rr;p-
ta. Joannes Faber, de consuetudinario , Curtias, & 
Bossius , de raptu , Alton. Faber 7 in not. num. 9. 
restringit cura Claro ad casum vioknti stupi i ; in 
quibus rerminis loquitur Fontanella. Ex nostratlbus 
Anton. Gomez, & Didacus Perez de vi illata trac-
tant, & Dominus Greg. Lopez do&rinatn utrius-
que opinionís propor-ír. Concurrente aliqua ex hw 
quaiicatibus mxnim dubitim est, quod pcena crni-
tis debeatur, ut ferè omnes pro contraria aIL'íy:ti 
tradunt, sígnanter Gams, Fnrin. Cabal. & Franq. 
In nostra specie nulla ex h\'¡ qiinlUatibiis appare-
bat. Non raptus, quia non in ter fui t violenta ;:b-
duciio de loco ad locum , q̂ ôd necessariurn est, ut 
dixi ccntrovers, 49. num. 17, Vis illata non fuir, 
nam paella -doli capax videbarur, ex quo exclndc-
bamr pra:sumptio vehemens violentix , qu» resul-
tar quando paella infantiam nondum egressa dící-
tiir doll inca pax , Sc non habere velle , vcl nolle, 
ut docet Farinac. di¿l. quasi ions 147. num. 45. & 
ex nostratlbus Didacus Narbona, in tract-it. d? .rta-
te, annot. 7. quist. 14. ex num. 1. Si enim doll ca-
pax jam est, & consensum pra:stat, ur in nostra spe-
cie apparebat, violentia non infermr. Et prícst¿issc 
consensum videbatur, quia d;:tentiis in cárcere non 
poluir pupilam quEcrere , sed ab illa quícrebatnr, 
ex quo voluntas querent is elicit nr7 argumento Text. 
in L I . §. cum arietes ¿jf. si quadfup. pauper, fecis. 
die at. sic tenuít Far. di6l. qu^st. 147. numero ^2. 
Príeccsserant colloquia diuturna , & secreta: conía-
bi-í.itIon:s, qnod etia'n cons:ns;.i m supponit, iiletn 









nuscula , & dona promiscué oblata» quod indicium 
est voluntatis y Fárinac. ¿ i fc qudstione 1^6. num. 
125. & cum consensus sit quid fatens i n aGimo,-
s ígn ís , í n d í d í s , atque cOnjedurís probari y est com-
p e r t u m , p i u r i b t í s F á r í n a c i u s í . 145.». H ^ N e q u e 
eífradío pudendorumpuet l»secutafui t^quia quan-
do ínchoatum fuít veneris opus^puella prx dolore ac-
clamante, efFedus evanuit7& r e u í apprchensus fuit 
an'tequam consummasset. Ex quo mitíus puniendum 
esse tenuerunt omnes* praecipuè uterque Faber. 
in locis superms citatis. Ñ e q u e ex vocifèratione 
18 piJelfe indicium in hac specie resultare potuit a l i -
cújus víolentiíE!, u t i n aliis, ex Jodoc. Anton. G o -
mez , & ceteris probat Far in , di&< q. 145- numera 
i q ô . & d i ã . q< 147. num. 150, Quiaevidenterap-
paruít non ob aggfessum vociferasse r sed ob dolo-
rem: quibus addebamr ? quòd hoc indicium el idi-
bile est per alia indicia, & prasumptiones ,* quia 
26 aimis fallax est, ut notat Giurb. d. tonsil. 37. num. 
37. Et licèt dubitari non possit, quòd servus gra-
viüs puniendus ven i t , quàm liber > non aggrava-
tio poenae extendenda est usque ad mortem , concur-
rentibus varietate opinionum , cum capienda esset 
favorabilior reo; criminis attentatievidentia, ob 
3 quod non erat puniendus eodem modo, ac si con-
summasset; ac tandem quòd puella honesta d i d 
non poterat, quia carcerem frcquentabat, & in as-
sídua conversatione reorum versabatur. In stupris-
enim hamm puelíarum mitiüs agendum esse, pro-
31 bat Text, in leg. si uxor. 13. §. W In to, D/gest. 
ad leg.Juliam , de adulter, leg. qua adulterium 29. 
Cod. eodem y sicque plures Do&ores tenent, quia sx-
pè puella , licèt virgmes s ínt , ví tam inhonestam, 
& msretriciam ducunt; utprobantFontanelL dift. 
gloss. 5-, parts 1. numero 49* & 50. Bsrlich. conclu-
sion. praSikar. part. J. concias. 38. num. 7. & Carp-
zov. dift. question. 68. numero y 5. cum sequent i -
bus. Q u i accurate notant, quòd stuprum puellae 
vilis conditionis vix punibile est, si vilitas respiciat 
^2 uiores j non obscurítatem natalium. Ex quibui 
Lucas s;epe dií tus condemnatus fuit ad fiagellan-
dum T & serviendum in regüs triremibus sententia 
diet 5.J'umi anno \66S. Aí tuan te Hieronymo de 
Herrera. Scriba Cameralí Aulae. 
C O N T R O V E R S I A L V , 
De Auriga violentíam inóren te mulieri honesta"/ 
quam jubente dDmino , vehebat i n carruca. 
$ Ü M M A R í U M , 
1 FaHi species enarratur. 
2 AfuU'erem per vhn cognoscens tenftur poena legti 
Ju l ia y de v i publica. 
'3 Sive cum armis y sive abtque armis inferatur vis* 
4, Dejure Hispano sitnílém violertttam inferentesi 
poena mortisphBuntur. 
5 Raptus distinguitur specie ah stupro violento. 
6 Raptus fieri non potest absque trartslatiorte fiemi-* 
nee de loco ad locum* 
j Violtntia necessária ad raptum adest y si ptobetui* 
abduBh malis artibus executa. 
8 Raptus perficitur etiamsi coícuí non scqtiatur. 
9 Adulterium committit raptor1 nupta. 
T<y Adulterium pcena capitaliple&itur y maxims s i 
per raptum cottfmittatur. 
11- Familiarem Dominorum corrumpens , . ucerUus 
Grimjnaii, 
pmitur* 
i z Auvigarumperfidia infcemlnis vebendts ç&mmis+ 
say acerbius coercen debet. 
15 Crimina regulmter levius pmimtur >e08unon 
secuto* 
14, Raptus, & vis ittatafiemina honesta > non secuto 
effefüu fCadem poena punir i , st adaSium proxi* 
mum perveniatur* -
ry Verum hoc de jure communi, solum procedi? ih 
raptu Monialisr 
16 Sccus m raptu alteriusfcBmin£, quta desideratur 9 
legitimaprobatioyquxincludit.effeâíum. 
i j Dispositio legis, sí qúis non dícam, God. de Epis-
cop. & cler. us» recepta non est 7 nisi repeftu 
THonialium^ 
18 Idem procediórespe&tu leg. 2. t i t 31 , part. 7. 
19 Dubia sententia interpret anda favore rei. 
20 Prac/puè in deliftis carnis T ob prazram^propensio* 1; 
nem natura. 
11 In puntto juris certior est sententia mitior, sed 
actrblor magis per DoSiores rscepta, -
22 Raptus requirit violentam abdutionem de domo. 
25 Aut de itincrepublico in eremo T ad alium locum 
animo retinendi. 
24 Abd'UÜio de una camera ad aliam t vel per modi-* 
cam distantiam , non est raptus. 
25: Vtolentia in raptu debet fieri persons, 
25 Adulteriipoena ordinaria non debet ur T ejft&u non ' 
secuto. 
27 FamHiaritatts qualitas non augetpoenam, nisi per-* 
sofla domesticafuerit. 
2Í? Ad pcenam capitalem non est devemendumr, ni* 
si quando aliter utilitati publiae prospici non 
potest* 
29 Decish Aula, cum speciali circttmstantiaadexem~ 
plum, 
FOEmína quadam honesta quotidíe fêrmè v i -sitaban amicam recenter à Regno Lusiraniae V, 
adduftam y in ístius domo usque ad horam nonam 
tiodis permanendo. Paterfamilias earn vehi car-
ruca ad suam domum Auríg® mandabat. Una ex 
noftíbus hibernís anni 1667. imbre tempestuosa 
Auriga cortinas modo sólito clauserat, & habita-* 
culo teninaí prsetermísso, earn abduxít ad septa ul~ 
tima» domus urbis, q u ^ non procul ab ipso habita- 1 
culo repetíebatur : carrucam sistendo r eam íngres-
sus fu i t , l ibidínem expíete conando: Resistebat 
mísera , querendo hujus flagitíicausam , & cüm 
dixísset nullam remuneratíonem ab ea recepísse ob 
contínuatum ofiffcium exhibítum , pecunjam ob-
t u l í t , vestem promis í t , quo non obstante ad exe*-
cutíortem properabat. Sed foemína validé accla-
mante, apprehensus fuít per satelUtem Curísc , & 
duos milites Pmorxaiios i n ipso Conatu flagítií, 
caiigís jamsolutis. Eo c o n v i d o , atque confesso, 
quxrebatitf qua poena esset puniendus. 
Ec qujnlam multa facínora sub uno viokntfa ño* 
mine contiñentur ' u t díxít ímperator Constanti-
nus, in leg. 6. Cod4 de vipubl. & privat. Poena mor-
tis coercendiim esse vídebatür ex plurímis. Pr imó 
de vipubl, Qux i i cè tâ principio mortis non esset, 
postea usque ad mortem extensa fu i t , d i t f j . ma-
rlti 
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trtí'ig.^.fin. ff. de aâuíUr.junSl. /. qui ecstu g:. 
§. ult. ff. de vipüblis. ut docent Jul. Clarus, in § . 
firmatio, num. 32. ^ /w §. raptus , w. 1. /'w^w. 
Tiber- Decían, lib. 8. ^ ¿ í . crimln. cap. j , numero 
6. cum seqq. Ludov. Peguera , decis. 7. numero 6. 
Cabaíl. cas. 20. num. t i . Farin. quast. 145. num. 
rgo. •& H?- «««2-12. cum sequentibus y Anron.: 
Fáber..inC, lib 9. tit. 7. diffin. 5. woí. waw. 7. 
Menoch-if ¿ír¿zfr. FAÍ. 288. num. 7. Giurba COKJ/V. 
%'j,n.9'& 11. Anton. Match, / i k 48. /^ tit. 
cap. 5. www. 8. pluríbus relatis Berlích. praStha-
4 bit. part. J. fOKí-/. 41. BZÍÍK. 20. ê * Carpzov./» 
^•rfíS. crim. p. 2. qudst. 69. num. quast. 75. 
^¡sr íóf. De jure nostro Hispano eadem poena mor- rapere: quia duplid tmentur crimine, tci\ 
tis imposita reperítur per Text, in I. 3. tit. 20. part, scilicet, quam rapina 7 & oportet acsrbiu 
2 $ I> 
Gom. md. /. w. 41. Paz, irt /. t z i i styh 80,.M. 2V 
Azev.ind. I. 2.n. 88. & Vela,£¿. Í . 29. « .18.Ce- . 
vallos, fom. q. $66, n. 25. . . 
Tertio quia fcemína quam violare tentaverat, ^ 
nupra reperiebatur., atque banc qnalitatem non po-
terat ignorare , quse addtibar adulteril violsmi atro-
citatenij quod ex se crimen capitate est: Text, in 
I. qmmvis 30. G. a í I.Jul, de adult, cum aliis per 
me de jure nostro notatis sup. contr. 50. n. 19. cum^ 
seqq.̂ Li hice poena maxímoperèaggravaturperrap-
tum , ut elegan'tcr dixit Justinianus, in d. I. umc. 
§. l . C . de rapt. <uirg. ibi : Qua multó magis contra, 
eos obtmcre sancimus ,qm nuptas mulieres ausi sunt 
arn adulterii 
acerbius adulterii 
7. ubi Dominus Gregor. Lopez, gloss. 2. ¿N /. r. 
tit. 11. lib. 4.. for. leg. ubi Montai, gloss. 2. & 3* 
Expressus etiam Textus, in leg. 122. styli, quam 
perperàm Christoph, de Paz de raptu interpreta-
tur; nam de v i illata expresse loquitur ib i : Que el 
que forzare muger muera por ello y Text, in leg. 2. 
tit. i^.lib. 8. Recopil. ubi Azevedo,num. 38. V i -
lladiego , ínl. I . tit. lib. 3. for. judie, num. 4. 
Didacus Perez , in Rub. tit. 15. lib. 8. ordin. vers. 
& si ad pcenam mortis, Ant. Gomez , in I. 80. 
Taw. num. 41 . Joan. Gutier.//è. 1. canonic, c. 37. 
n. 2. Dr Joan. Vela , de deliB.p. T . C . 29. num. 6. 
Hier. Cevallos , com. contra com. qutest. $$6. n. 7. 
& hue absque distin&ione, an cum armis, vel sine 
eis fiat, ur plures ex his Dodoribus tradunr. 
j ' Secundo ratione raptus,quigladii pcena puni-
rnr", per Text, in d. leg. qui ccetu , §. tdt.ff. ad leg. 
ful. de vipubl. aut exquisitis tormenris- morti tra-
dítur, Text, in I. unic. §. sin auUm, in fin. Cod. de 
¿ rapt. virg. I. 1. Cod. Tbeodos. eod. tit. Et lícèr plures 
confundant violentia; enmen cum raptu, crimina 
specie distinda sunt, ut pluribus probat Berlich. 
diã. conclusione 41. ex num. r. & ex nostratibus 
Azevedo, ubiprox. & Vela di£l. cap. 29. ex-nu-
mero 3. Neque in nostra specie dubitari porerar, 
quòd raptunrpatrasset, quia cum sic violenta trans^ 
7 latio de loco ad locum libidinis causa, ut dixi con~ 
trov. 4p. num. 17. & omnes Doftores tenent ? hie 
reus foeminam, quam adducere ad proprium habr-
taculnm debuit, transtulit extra, urbem ad locum 
ea hora devium, ut ex aítis resultabat. Et hoc v io -
lenter, quia non requiritur ,:quòd foemina obtorto 
collo ducatur j velea relujante; sed sufficit, quòd 
inscia , & malis artibus transferatur, ut docent T i -
% -bér. Decían, diã. cap. 7. wz/sz. 7, Farin. diSi.quast. 
145. num. i lo.Azeved. in d. leg. 2. num. 55, Vela, 
di¿}. cap. 29. num. 8; Ac tandem, quòd hsc omnia 
fierent libidinis causa, utexitusdemonstravit. Ne-
que relevat quòd libidinem non expleret, quia ad 
incurraidam poenam raptus non requiritur consum-
matio libidinis, si per eum non. stetit, juxta Text.' 
iH I. si quis non dkam rapere , C. de Episcop.&. 
Cleric, ubi Baldus, L 2. C:Tbeodos:..de rapt, sanétt-
monial. ubi Jacob. Gotofr. Ciar, in §. raptus, w. 4." 
Tiber. Decían, d. c. 7. num. 33.Earin. d. q. 14^. 
«.' 196. & 209. optimè Ant. Matth. d. lib. ¿fi.ff. 
tit, 4. c. 2. w. 6. Carpz. in pra¿l. p¿ l . >q; 40. w..2r. 
Quodde jure Hispano expresse cautum repedtur, 
in I, 2. tit. 3T. p. 7.ubi D . Greg. Lopezgloss. 2. 
D.. Covarr. in Clem. sifuríosus-, p. 2. inprinc. n. 8. 
Montat./«¿. 1.glass. ^ Y i l l a i ind. I n, faiwu 
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crimen ex hoc adjeBione puniri. 
Quarto, quia foeminam squalis condítionís, & 
familiarem domínorum sxridissima amicítia com-
primere conatus.fuerat, qu^ ejus fidei commissa 
erat, ad hoc ut veheret in carruca; & hos congres-
sus domesticarum accrbisslmè puniunt nostra; le-, 
ges , ut late tradidi controv. 51. ex .n. 12. Et licòc 
in eis solum exasperatur poena in flagitante domes-
ticas domus, in qua servitium pntstat, negari non 
potest, qxtòd eadem, & forte urgentior ratio mil i -
tar in Aurigam, cujusfidei committimr, quod in 
carruca vehendum est.Resque per nidos issimi exem-
pli toleraretur , si isti Carmcarii debitis poenis non 
compescerentur, quoties in re sibi commissa delin-
quunr. Nam eorum nequitia quòtidie augetur, l i -
cet tempore Romanorum jam c^pisset, ut depre-
henditur ex Ulplano, in I. item quaritur ,13 .ff. h-
cati: Matronas namque nobilíssima;, castas puell^, 
virgines honesrse, arque viduas inculpatie v i t * , eo-
rum confideirá exponuntur s.Si. si iste absque, 
exemplar! coercitione dimitteretur, nihil salvum 
remaneret, nihilque tutum ob eorumdem proca-: 
citatera. Nihi l expresse in legibus de eis cautum 
reperítur s sed ea qus de servís, &famulis domes-
ticas fõeminas corrumpenríbus catira sunt, ad eos ex 
identitate rationis extendi debent, /. nonpoísunt 12. 
cum I. sequent, ff. de legibus , ubi omnes Do&ores. 
Sed extraordinaria poena puniendum respe¿tu 
violentis , adulterii, atque perfídIaicon.ciudebatur 
ex regula generalí diftante, quòd in erminalibus. 
añédus non secuto efiè&u mitius puniatur , licet 
perventum sit ad adum proximum, ur pluríbus 
probavi supr. controv. 3 2. numero 20. cum seqq¿ 
Quod in deli&is carnis potissimè cautum est in 
leg. i . %.fin.ff. de extraord. crimin. i b i . Perfeâfo 
flagitio punitur capite, imperfeto in insulam de-
por tat w : ubi latè Dionys. Gotofr. Sicque de jure 
civili dificultas yersabatur ex raptu 7 & d e jure 
Hispano, ex violentia etiam, quia hxc duo cri-
mina asquiparantur ind. leg. tit. 31. p. 7. Sed 
si. juris communis sandíones scrutemur , in cri-
mine raptus effedus non puniuir nisi secuto et-
fedu , quando rapta non est Moniaiis. Quia Text. 
in d. I. si quis nm die am rapere , favorer status 
religiosi lata fuk ab Imperarore Joviniano, con-
tra raptores Sandimonialíum, quibus non. solum 
ex raptu , sed ex interpellatione ad matrimonium, 
vel invitatione ad venerem poena mortis imponi-
tur,ut latè,& erudite probat Jacobus Gotofridus, in 
I. 2. Cod. Theodos* de rapt. $* matrhnon* smñimm. 
Et cüm disposiüo poenalis,odiosa..sit., non po-
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test, nec debet extendi ad alios casus, leg. fac-
tum 155. ff.de reguljur. Pluribus Farln. in frag-
ment, part, i . IH. E , numero 144. cum sequentib. 
cap. in poems 4?. de reg. jur. in 6. ubi August. 
Batbosa , in colleft. & axiomat. 181. numero 20. 
cum seqq. 
tá Sed plures Dolores evldentía hujus argumentí 
conviâ:i allegant Text, m leg. unk. Cod. de rapt, 
virg. virg. in qua nostrasententiafulcitur; nam in 
princ d ic i tur , i b l : Máxime cum virginitas 9veUas~ 
titas corrupta restitui nonpossit, & in §» sin autem 
ad fin* i b i : E t comprebensos in tali crimine post le-
gitimas juris cognitas probationes , sine fori pr as-, 
criptione durissimis pcenis officiant» & mortis con-
demnent supplmo. Ex quibus verbis resulta:, quod 
Imperator postquam contemplatus fuit perteaio-
nem fiagirii , ex corrupta castitate femínarum re-
gularem probarionem desiderat, ut poena mortis 
imponatur. Per quod excludimr consideratio p lu-
r ium Do&orum tenentium, quòd raptus perfidtur 
absque eff jdul lbidmis, & sic poena ejus criminis 
ordinaria debetur. Nam immò juxta verba Textus, 
& considerationemà nobis propositara, fíagitium 
non erit per probationem legitimam, & jutis cog-
17 nitam comprobatum, nisi verificara corruptione 
castitatis. Et sic ex generali consuetudine poena ex 
solo conatu ordinaria non imponitur , ut testan-
tur Rebuff, ad leg, Gallicas > in procem. Gloss. 5. nu-
mero 28. Hieron. Gabriel, consil. 172. numero 1. 
& 2. Joseph. Ludov. decis. Lucen. 13. num. 25. 
in fin. Nevizan. in silva mptiaL part. 4. num. 46. 
vers. 5. limita. Peguera sibi contrarius, decis. 7. nu-
mero 13. Oarus, in § . / « . quasi. 1. num. 9. vers, 
item loquendo. Bontanella , de paB. nuptial, claus. 
5.gloss. 6. num, 7. Farin. quast. 145. numero 213. 
qui num. seq. fatetur dispositionem diB. leg. si quis 
non dicam, procederé in raptu sanitimonialis ob ejus 
atrocitatem. 
18 Jus Hispanum antlnomíam expressam propo-
n k , nam in d. leg. 1. tit 31 . part. 7. claré cavetur, 
quòd in crimine violentvaí, vel raptus ex a&u pro-
ximo imponi possit poena ordinaria. Sed in leg. 1. 
tit. 11. lib. 4. for. leg. expressè dicitur , quòd in eis-
dem críminibus , si perpetrentur cum efFe¿íu copu-
la , poena ordinaria imponitur, sin minus, poena 
exttaordinatia s i t , i b i : Si algún orne .llevare muger 
soltera pov fuerza^por facer con ella fornicio^ loficiere 
mueva por ello: y st la llevare por fuerza , y no yog-
uierecon ella, peche cien maravedis. Alphonsus Mon-
talvus , ibid.ghss. 3. xnterpretatur banc legem lo-
qui de rapiente non libidinis causa ; sed perperàm, 
quia verba ipsíus Textus repugnant, i b i : Para f a -
cer con ella fornicio. Ant . Gomez, in difí. leg. 80. 
Taur. num. 40. & Hieron. Cevallos: diB. quasi. 
596. num. 11. banc leg. 1. allegant pro mitiori sen-
tentia, sed in vers* sed his non obstantibxs , con-
trariam tuentur , non soluta diffiultate ex ea re-
*^ sultante: caeteri Doiteres Hispani ejus non me-
minerunt j nisi Dominus Covarrub. in Clement, 
si furiosus , part. 2. in princ. num 6. & Ucèt num. 
8. vers, quod si raptor , sequatur communem ex 
dedu&is , d. num. 6. in princ. & vers, verum , 
d. num. 8. vers, sed in raptu alicujus Monialisj 
clare colligitur quanrum de conclusione dubita-
ver i t , prstibatam sententiam magna cum con-
troversia transiré. Nequç difficultatem remove-
Grimínali, 
bisdicendo, quòd lex Partitas tanqnam posterior 
ut colligitur ex traditis per Dominum Solorzano^ 
emblem, regiopol. 68. num. 13. cum sequentibus 
derogasse vid^rur legem fori. Quia ista solutio ndh 
procedit? extante leg. 1. Taur. in qua hxc verba 
habentur, y los pleytos y contiendas que no se pudie-
ren librar por las leyes deste nuestro libro y por 
los dichos fueros, mandamos que se libren por las sie-
te partidas. Qua: quidem dispositio confírmala est 
per Regiumrescriptum promulgationis legumre-
col leóhrum , inpr'mc. tom.primo , ib i : Guardan-* 
do en lo que toca à las leyes de las siete partidas, y 
del fuero lo que por la ley de Toro está dispuesto* 
Et sic licèt posterior sit lex Par t i ta , per earn ju -
dicandum non est nisi deficiente lege fori. Ex hoc 
forsitam, Ucèt omninò non expUcet, Didacus Pe-
rez in diB. Rub. tit. 15. lib. 8. Ordin. vers. Qua-
ritur quis rapuit virginem , nostram sententiam 
tuemr. Cums opinio usu recepta est, quia nemo 
morti ttaditus visus fuit absque efFedu violado- 20 
nis. Sed d e m i i s , q u ò d res dubia remaneat? ex e.o 
solo interprctatio sumenda est favotabilior reo, 
Text, in leg. Prases 32. in fin. ff. de peen. Ifavora-
biliores 1-^. diB. leg.faBum i ^ . f f . de regul. jur, 
cap. inpxnis 49, de regul. jur. in ó.RcVard.Cuja-
cius? Pctr. Faber , & Barbos, in his jurib. Et l i -
cet omnia , qua; de aff;¿tu , non secuto effeftu 
dida sunt, limittentur communiter in atrocissi-
mis , quòd non negamus ; secundum subjeótam 
materiam atrocíssima crimina sunt ex quibus mag-
na calamitas , aut gravissimum scandalum , vel 
exitium sequi potest, ut explicar t)ominus Co-
varrub. diB. numero 6. quod eveniret ex raptu sanc-
timonialis , vel filis ipsius do tn in i , secus in cete-
ris , ut per se patet. 
Hinc crediderim, quòd in Pun&o Juris verlor 21. 
est nostra sententia : licet fatear communiter con-
trariam receptam ftjisse tarn per I)o<ftores Hispa-
nos , quàm exteros ; qui tenent, quòd poena or-
dinaria debeatur ex raptu, si per raptorem non 
steterit quin minus copula sequatur: & in nostra 
specie per aurigam non stetit ; nam perseverando 
in flagitio apprehensus fuit. Sed dubitabatur, quòd 
raptus commissus fuisset ; quia ad raptum non 
suffkit quslibet translatio de loco ad locum > sed 
debet fieri de domo mulieris ad aliam destinatam 
animo retinendi earn : sic colligitur ex Text, in 
leg. primo , diB. titul. lo.parn. 7. Forzar o robar 22 
muger virgen , o casada , o religiosa > o viuda qué 
viva honestamente en su casa. Qua; consonat cum ~ 
diB. leg. unic. i b i : A domo patris adducitur ^ no-
tat Vela , diB. cap.zg. numero 3. Et si i n eremo 
ha:cfiant, si avia publica adducatur, vel ex op^ 
pido ad eremum trajiciatur, ut in diB. leg. secunda) 
tituL 13. lib. 8. Recopil. Nul la ex his quaíitatibus 23 
verificabatur; nam hare foemina non fuit rapta de 
domo, non ad aliam translata , ñeque animo re-
tinendi detenta, non violenter ad eremum addnc-
ta , sed intra moema urbis è vico proximo ad 
viam publicam , in qua cessante no£turni tempo-
ris circumstantia, concursus gentium reperitur: 
Qu# non animo secura ducendi, sed facilioris 
coitus gratia executum fuit : quo in casu , sicut 
quando puclla de una in aliam cameram traduci-
t u r , raptus non patratur > utdocent Clarus,/?* 24 
raptus, numsroprimo , vers. & ideó si quis. Ne -
v i -
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y izan. numero quadragésimo sexto i in 3. litm-
lat. Peguer. decís* quaãrageãma secunda , num. j , 
Tiber. Decían, diã. capite séptimo , nam. 3 1. Mas-
card, deprebat, concias. 1255. numero 20. Farinac. 
âi$. qu<£st* i/tf.mm. 74. Berlich. d.condus. 41, 
" mm. 8. é1" 9- Carpz. mpra¿Í. part. 1. quast. 40. 
2(5. Ex noscratibus Azevedo, /» ¿. /. 2. www. 
.S3. Vela , d. cap, 29. num, 4. Zevailos d. q, 556. 
, jium. 3. cumseqq. Pacer Sanchez , ¿¿f matrim. I. 7. 
i/Vp. 12. num. 21. Reus enim de quo agimus , non 
abduxic fceminam de vehículo adhibita v i , sed 
alíquantulum à domo ipsius deviavlt, non ad ere-
jnurn transtulit, cüm intra mcenia vchiculum de-
tinuissec, non animo retinendi » veí adducendi se-
rum, sed faciliorís coitus gratia. Ac per conse-
quens non rapmm patravit > non violenciam per-
sons fecit in translatione T qu^ necessária est ad 
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C O N T R O V E R S I A LVt . 
De Sarraceno, & Christiana libidínem exercentí-
• bus , & an per Baptismum poena remissa cea-
seatur ? 
S U M M A R I V M . 
1 Fa3i species traditur. 
2 Mairimon'mm infidelis cumfidele, sub pana mor* 
tis prohibitum. 
^Judicus , é" Christiana contrahentes ypcenn adul-
terii pmiuntur. 
4 Adultsrii poena capHalis est, de jttre Codkis. 
5 Sarrncm-m , íâ" Christian^ contrahentes , 
capitali pleftuntur. 
raptum perficiendum, ut probat plurib. Farinacius 6 Coitus Cbristiani cum infiddi damnatus omni 
diB. quasi. 147. num. 31. Sed in aggressu , quòd 
remanet in terminis stupri, seu adulterii per vim 
attentat!, & non perfedi i in quibus criminibus 
non reperitur speciaiitas, qus in rapm, punien-
di scilicet eadem poena, effcitu non secuto , ut cx 
di&is resultat abunde. 
His positis, non obstant In contrarlum ad-
2^ duííta. Non primum, ñeque secundum j quia ex ra-
cione decidendi responsum eis dedimus. Ad rer-
tium dicendumest i quòd ad alíquam pocnam im-
ponendam pro raptu , vel violemia requiritur, 
quòd focmina honesta sit, quod verificabatur in 
nostra specie, ex eo quòd nupta esset , & hac 
qualítate deficiente, cüm ñeque vidua, ñeque virgo 
esset, accessus licèt violentus non esset puníbilís, 
ut plures tenent, quos adducunt Farin. àiSt. ques-
tione 14^. mm. 153. cum seqq. Anton. Mattha:us, 
d. tit, 4. cap. 2. num. 4. Ñeque adulterio non per-
feito pcena ordinaria debetur , diã. leg. 1. in fin. 
2-, jf. de extraord. crimin. plurib, Farinac. qu. 341. 
«««2.103. Adquartum dicendumedtjquòdquaiitas 
amicitia; , atque stridissimíE familiaritatís, cum 
Dominis, non est comprehensa in legibus nostrís, 
immò exclusa; quia per eas requiritur quòd foe-
mtna corrupta habitet in ipsa domo. Et licèt veris-
simum sit, quòd patravit , síve patrare conatus 
fuit rem pessimi exempli, cum poena cemmensu-
randa sít delifto, durissímum esset vitam adimere 
pro sob conatu , quando perfe&o flagitio, ut plu-
jure. 
7 Sed peería arbitraria graviori punitur. 
8 Matrimonium contruãum inter judaum, vel Sar-
racemm, & Christianam de jure Hispana poe-
na mortis coercendum. 
p Coitus inter pradítfos , si fcemim inhonesta J/V, 
pana fustigathms pro prima vice coercendus. 
10 Tro secunda vice, pcena mortis imponenda est. 
1 r Sarracenas baptizatus non consequitur remissio-
nem pcena in foro judiciali. 
12 Tam si fraude, quàm absque ea baptismum stis-
cipiat. 
13 Contraria sentenfia benignior est admittenda. 
14 Prcemaximè in deliítis .carnis , quia cessai causa 
aggravationis pana. . 
15 In his plur'mum operavur prudentisJudieis ar-
bitrium. 
16 Decisio AuU ad favorem Bapttzati. 
17 Absolutio beec faBa fait favore baptismatis , tan-
quam ejus ejfêfím > qui non egreditur personam 
baptizati. 
18 E t sic non videbatur extendenda ad fceminam , 
qua eadem pcena tenehatur. 
19 Expenditur Textus in leg, denunciasse 17. §. 
quseritur, ff. ad kg . Jul. de adulter. 
20 Decisio AuU ad favorem ístius fcemina. 
D Um unusex Dominis Aula; n o â n m o tem-pore urbem lustraret, virum , & fceminam 
rimum mortis poena afficiendus esset i & congruen- in adu venéreo aprehendit, in vico devio à frequen-
2g.ter publica utiUtati consulebarur hunc reum fla-
gellis per plateas cedendo, quorum poena ratío-
ne ignominiíe íçqiialis, vel major ipsa morte re-
putatur , ut díxi, controvers. 42. num. 2Ç. cum seq. 
Et sic iste reus condemnatus fuit pcena ducento--
rum verberam , & remigii per decennium, sen* 
tentiadiei 23. Febmarii ami 1667. Et ut cateri 
carrucarii deterrerentur, Auta pmdenter jusslt > 
quòd sicut prxco in executíone sententiai dicere 
2£) solet. Esta es la justicia que manda hacer el Rey 
nuestro Señor en este hombre in hac specie dicerer, 
prout cum cfteftu dixi t : En este cochero-, quod in -
tíori commercio. Perquisirionefa&a quinam essent, 
facillimè repertum fuit ilium esse servum cujusdam 
magnatis, & Sarracenum, & illam mulierculam 
inhonestam. Ad carcerem perdufti, & causa ful-
minara , Sarracenus conversus fuit ad fidera > co-
que more sólito catechizato, baptismum suscepit: 
Dominoque annuente , matrimonium contrahere 
festinabat cum ipsa muliercula. Dubirabatur qua 
poena essent puníendi. 
Nemini dubium erat, quòd slmílis coitus dam-
natus omni jure reperitur. Et licèt matrimonium 
initum ínter infidelemiSc fidelem capitali poena 
genti plausu à mulutudine populi recepmm , & pledatur, ut probat Text, in /. ne quis Christlanam 
exauditum fuit. 6. C. defudais , Ò* Calicol. Vol : Adu-lterii vicem 
commissi hujusmodi crirnsn obtznebit. Text, in 1. 2. 
C. Tbeodos. de nupt. ubi Jacob. Gotofridus leg. 5. 
. eod. C. Theodos. ad l. Julü de adulter. Quo pre 
adulterii poena mortis est, ut probat Text, in h 
, . quam-
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qmmvU , C. aã leg. J u l . de aâuh. ubi D j d o r . /. 
quoad mulieres 6 .C. Tbeodoi. dejudxis, qua; Kcèt 
de Jadsis loqaantur 7 ad Sarracenos extenduntur, 
utprobat Farín. qu. 14P. num. 39. expresssque 
cautum reperitur in L unk.C.Tbeodos.de nuptiu gen-cautum A 
til. i b i : Capitaliter cxpietur. Nam Imperator in 
Textu7 loquitur de nuptiis cont raé is inter Barba-
ram , & provincialem , qux jure , & religíone 
Romana utebatur , quod est Idem ac si dc Sarra-
cenis rraitarcr ; nam licèt Judasi pejores omnibus 
sint, cap, norme 37, 1. qu. 1. Sarraceni & Pag.mi 
sequales censetur , ut ex S. Augustino probar Scac-
cia , de re judie at. cap. l.glos. 1. qu. 1. n. 240. cum 
seqq. Tamen cx simpli accessu poena arbirrar'a plec-
tuntur , Udrg rav io r i , quàm si ambo eju^dem rc-
ligbnis essenr, quia crimen graviüs est, Text, in 
cap. nonnullis de Judais, & Sarracen. sic docent 
Paul- Griliand. de peen, omntfor. coit. qu. 12. num. 
4. Jul , Ciar, in prafí. crimin. §. fornkachn. 20. 
Tiber. Decían. lib. 5. tra£l. crim. cap. 12. num. 
20. Jacob. Menoch. de arbitrar, casu 290. num. 9. 
Farinac. d. qu&st. 139. ex mm. 4. Tuschus, Iht. 
De Rc Criminali, 
poena remissa censerètur, Hub'tatum fuít. Rati 
dubitandi erat, quia licet infidelis per baptismi 
Kivacrum consequatur remlssioncm omnium de-
l i d o r u m , Text, in cap, ex quo instituta 6. âe con-
secrat. âist. 4. hoc intelligitur quoad Deum 7 non 
tamen quoad judicialia, ut ad parres disputar per- l \ 
dafte banc qL^srionem , Anton. G a m m a , / » tract. \ 
de saeram. prcest. ultim. supl. dam. quast. 3. per 
totam , qui negativam defendit ex num. 4. sequen-
do Decium in cap. qua In Ecclesiarum ad fin. cons* 
tit, Cu'us opinionis fuerunt Tiber. Dccian. lib, 
3. tratf. crim'm. cap. 30. num. 8. Guazzin. defens. 
"i.cap.j. num. 30. Joan. Bodin. Intra6i.de D a -
monom, lib. 4. cap. 5. Carpzov. in praB. part. 1. 
qu. 4p. mm. 74. & ex nostratibus Dominus Co-
V;irr. lib. 2. var.c. 10. num. 4. Perms P laza , /» 
epitom. deliSlor. lib. I . cap. 34. num. 17. 
Sed contrarium resultat ex di£i. c. quo instituta,. I ? 
& ex cap. quod autem 3 2. quast. 1. ubi Glos. ver-
bo poenltentits j FjUn. in cap. de bis, num. 4. de 
accusat. Julius Ciar us , in §. fin. quast. 51. num. 
9. Tiraquel. de peen* temper, caus. 25. ex num. 1. 
6 I . concltts. 173. à num. 7. Cabal 1 us ? cas. 4. ex num. Caballas , cas. 113. cum^.cum sequentibus , Fari-
2. August. Barbosa j in colleSl. diól. I. ne quis , 
num. in colleã. di&. cap. in nonnullis , num. 
7. Anton. Matthxus , de crim. lib. 48. jf.tit. 3. 
cap. i . num. 15. adfin, & numer. 1. Berlich. prac^ 
ticabil. part- 5. concluí. 38. num. 120. Benedic. 
Carpzov. in pra£i. crim. part. 2. quast. 69. num, 
43. Ratio disparitatisest, nam matrímoníum i n -
7 ter d;vcrsi culms se&atores impeditur , ne infide-
lis fidclem seducat , & pemr ta t : ita pluribus 
docer Sanchez , de matrim. lib. 7. disput. y i . n . 2. 
nacius , q. 98. n. 145. cum sequ$nt;b. Quorum 
sententia tanquam benignior ampkdlcnda est, 
prarmaxímè in delidis carnis , de quibus loquun-
tur Text, in d. c. quod autem , & Glossa , ibi-
dem , verb, pcewtentss. Et licèt d:: rigore juris opi-
nio Gam aiíE ver iors i t , tamen Far. d. q. ^8. ». 
147. rir duas prardi&as opiniones concordando, 
qned hoc rclinqui debet arbitrio Judieis , qui 
perpendat an de republica sit rcum baptizamm 
absque poena dimmittere, an verò puniré: Quia 
14 
& 9. Ant . Match.d. cap. 1. num. 16. & Jacob, negar! non porost, quòd quando reipublica: gra- l % 
8 
Gotofridus , ' « d. leg. quod ad mulieres 6. Cod. 
Theodos. dejud. Ciim autem h£ec ratio , ut pluri-
mum cesser i n simplici accessu, inde fit ? q u ò d a c -
cessus mitius puniatur. 
De '"nre Hispano matrímoníum scienter con-
traftum inter Judsum, vol Sarracenum , & Chris-
vis ja&Lira sequi non potest , baptismi effedus 
favendus est, ut inutt Divus Augustinus , m di&. 
cap. quod autem. Et expressè docet dtvus Thorn. 
3. parte , q. 69. art. 2. ad 3. i b i : Remahet tamen 
obligatus adhuc quoad homines , quos justum estadi-
ficari de pcena , sicut scandalizati sunt de culpa. 
rianam , vel è contra, poena mortis punitur, Text. P/è tamen talibus Princeps posset pcenam indulgere. 
in leg. 3. titulo i I . lib, ¿^.for. Itgum , ibi :y sifue- Et sic quando delidum est atrox , & scandalo- 16 
re MjroòJudio mueran por ello ambos , late Domí- sum, vel suspicio fraudis intervenit, opinio Gam-
nus Covarr, de sponsal. par. 2. cap, 5. §. 11. ex n. mx est in praxí servanda , ut in Regno Valen-
tia: observari vidi in servo dominum occidente, 
qui licèt Baptismum suscepisset, mortis poenam 
acerbam passus fuir. Sed in levíoribus ajquius est, 
quòd favore Religionis efFedus Baptismi amplie-
tur , & sic diffínivit Aula hoc in casu, Sarrace-
num jam conversum ad fidem absolvendo. 
Sed puichrè dubitabatur an absolutio exten- I7 
denda esset ad foeminam. Ratio dubitandi fuit: nam 
Sarracenus absolvebatur ex afícftu baptismatis, 
qui non egreditur ipsius personam 5 & sic dispo-
sitio nostra: legis, pcenam fiagelationis imponens 
„ . foemina:, qnse passa fuit à Sarraceno cognosci > 
!io tit. 20. lib. 8. Recopilat. numer. 77. Gutt i jrrez, in exequenda videbatur, quia resp-du illius nulla 
1. Villadiego, in I. i .tit. 1. lib. 3. for. judie. D o -
muuis Gregor. Lopez , in I. 15. tit. 2. part. 4. 
Gloss, i . & 2. Sed ratione coitus cum fcemina in-
honesta , ut in nostra sp:cie , pro prima vice am-
bo fustigandi sunt , pro secunda verò poenam 
mortis incurrunt: Text, in I. 10. ad fin. tit. 25. 
part. 7. ubi Dominus Greg. Lopez : ob quod 
poena extraordinaria puniendosesse docent D o m i -
nus Covarrnb. diSl. §. 11 num. 3. Anton. Gomez, 
in leg, 80. Taur. num. 26. Tellus Fer. in I, 9. 
Yaur. num. 7. Matienzo? inleg. 7. tit. 8. libr. 5. 
Recopil. gloss. 11. num. 5. Azevedo in leg, 7 
pra£}. crimin. quast. 24. num. 2. Et licèt per hlinc 
Textum medietas bonorum amirtatur , in nostra 
specie inopia fcemina: hnjus disputationis cu-
ram exdusit. Cum autem non probaretur reite-
rasse copulam hos reos, & foemina inhonesta es-
ser , nemini dubium erat, quòd juxta d. leg. 10. 
poena fustigationis ambo tenebanrur. 
* 1 Sed an , cx eo quòd Sarracenus conversas ad 
fidem fuisset , & baptismi lavacro regeneratus? 
erat cansa temperanda: seu remmittenda: poen^. 
Cui dubitationi responder! potest cum Ulpian.m I ^ 
leg. denunciasse 17. §. quarhur ¡jf. ad leg. J u l . de 
adulter, ibi : ExpeBabit igitur mulier sententiam 
de adultere latam^ si absolutus fuerit^ mulier per eum 
vincet. Quòd singuíariter cautum est in crimine 
adulrerii contra regulam generalem, quòd sententia 
in causa unius soc í i , in criminalibus alten ñeque 
prodest, ñeque pra^udicat, ut notam Bartolus, m 
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difí. Text. num. 2. Hostíensís , in summ* , mb. às 
adulter. §. qualiter in aceusattont, num. 5. Farf-
oac. qu&st. 141. mm. 108. Anton. Matthxus , 
¿/¿i. Ub- 48. Í/Í- 4. ló* Siením com-
mixtío ínfídelis cum fideli vicem adulterii obtinet, 
& eísdem regulís judicatur , Texr. in diâf. leg. ne 
quis Cbristianam 6.C. de Judais , cum aliís notatis 
supra, mm. 3. ckrèsequítur^quòd absaímío Sar-
raceni in nostra specie mulicrculse prodesse deb¿tf 
ratíonc connexitacís criminís , unqiiam sí ab inicio 
habitus coitus fuisset cum viro ejusdsm religionis, 
& sic decrevit Aula'sententia did 23. Janua-
rii 1663. 
C O N T R O V E R S I A L V I L 
De smpratorc pucLIíer qui judicio pendente aliam 
dolosè duxerat ad vitandam poeaam ducendi 
aut dotan di. 
S U M M A R I U M . 
1 FaBl specks enarratur. 
2 JPem stupri hodie arbitraria est, ex ccmmimi 
judkiorum praxi. 
3 Stuprum patratum saasbnibus , bianditiis , & 
fallacibus macbinationibus violent um repuíntur. 
4 Plus est persuadiré , quàm cogeré ad mzlum. 
5 Stuprum committens persuasionibus Unctur pa-
na stupri violenti. 
6 Stuprum viobntum pana mortis naturalis pu-
niendum. 
y Stupri reus si non habet in ¡ere , luat in corpore. 
8 Stupri pana aggravari dsbet in eo , qui dolose 
cum alia comrahit matrimonlum. 
9 Stupri pcena de jure communi, est fustigathmt, 
deportótionis. 
10 Perna aggravanda est, quoties faBum tendit in 
fraudem judieis. 
i [ Fraudibus non est indulgendum. 
12 Arbitrmm inique non extenditar, dam adest lex 
panam externam statuens. 
I 3 Faina arbitraria juxta aquitatem eanonicam in 
hoc crimene communi usu approbatur. 
14 Pcena stupri induãa per leg. 1. §. fin. fF. de cx-
rr. Qumv̂ . pronus antiquata est. 
15 Stuprum violentum solum est Mud , quo vis in-
ferí ur corpori. 
r 5 Fraus in stupro aggrawat pxnam citra mortem. 
1 / Minor viginti quinquc amis mH'thspuniendus > 
nisi in emrmissimis. 
: 9 Vh corpori non infertur persuasionibus. 
19 Textus in I . 1, persuádete, fF. de servo corrupt. 
ex-p'iicatur. 
20 Rtgula \, i . in fin. fF, de •pcen.docens , quòd luat 
in corpore , qui non habet in are , loquitur de 
pcena extra ordtnem. 
•21 Frausfa£la judicio, & judiei, exasperat pcenctm, 
sed non adeò, ut ad mortem extendatur. 
11 Fraus faBa post delictum consummatum , novum 
crimen est , pcena separata pzmiendum. 
2 3 Pcena doli , dr- fraudis separata ab alio creminey 
aribtraria est. 
2q Judex relaxant jt.iejussoribus rezan indebitè , te~ 
netur ad panam , qua. ipsetcnebatur. 
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QUidam flliusfamílías accusatus de stupro 11-lato vi rgini , ccqunlis conditionis, ( n^que 
"^aspemandx nisi ex paupertate ) sedudx bla.i-
ditiis, & persjasioiibus sub promission; nuptia-
rutr , relaxatus fidejussoribus fuerat in vísítatíonc 
carceris. Hujus gratia;, sive occasíonis comam ar-
riplendo, patre , ut ferebatur , instigante, cum 
alia matrimonium celcbravit: & per fidejussorcs 
ad carcerem resrirutns y de fraude novíter accu-
satus fuít,diibircb¿turqua pcena esset plrftcndus. 
Et suppjsítis his qua; I.itc tr?.didimus««;^v. 
51. ex num. 2. nernpè poenam simplicis stupri hu-
die arbítraríam esse, jnxta communem praxím, 
& arquitatem canonicam : ita ut dotet, vei du-
cat , Ôc si ducere neque dotare nolit , vei non 
possit, corporal! pecna afHciarur. Nihilomimx pe-
na capitaÜ puniendum esse reuní, aecusarrix con-
tendebat ex pluribus. Primo quia stuprum ab 
ipsa passum violentum crat, quia id¿m csr co-
geré, vcl viminferre , quàm bianditiis, arque frau-
dibus persuadiré, immò plus, utdocet Ulpianus 
in lege 1. §. persuadere, Jf*. de servo corrupt, ibí ; 
Pcrsuadere autem est plus quàm cogeré , compelli t 
ac cogi sibipariré, ubi Dijnys. Gotofrid. scicò sub-
jungit : Qui persuadet impdiit, at que cogit sib' ob-
temperare. Plus est etiam persuadere sef ua aliquid 
malt, quàm compcllere ad malum, & cogeré > hoc 
enim casu servus animo innocens esse potest f irnmv 
est 7 quia vi cogitur , priori casu prorsus corruptus 
est. Meiior ad rem Text, in I. 1. tit. 19. p. 7. ad 
fin. ibi : E aqiallos que traen esta manera, mas yer-
ran que si lo fiz,ies sen por fuerza. Loquitur nam-
que noster Alphonsus Sapienrissimus de corrum-
pentibus sanftímoníales, & alias honestas feemi-
nas dolis, suasíonibus, & bianditiis, docct quod 
plus peccant , ac si adliibita v i pcccasscnt. Ex 
quo plures i iferunr, quòd similes deceptores vir-
ginum tenentm poena stupri violent!: sic tenuc-
runt Angel, de maief verb, che bai adulterato , n. 
56. Albcric. de Rosar./» /. 1. §. ult. ff. de ex-
traer: crim. mm. 1. Caccia Lup. in 1. si qua Mus-
tris, num. 16. vers. & si pecunia y C. ad senat. Con-
sul. Orphician. Carrer. in praã. crimin. tit. 3. de 
bomicid. & assassin. §. circa igitur quartum ) num. 
7. idem Alberic. in l. raptores 7 C. de Episcop. & 
Cler. num. 3. vers, secundo casu Tiber Decian. traõt. 
cr'm. lib. 8. r. i j . num. 7. Matth. de AffíicL in 
Constit. si qui rapsre , not. l.qu. 3. num. 9. T~o\-
kz.inprafl. i.qu. 3. num. 16. Bajard- ad Ciar, in 
§. stuprum j num. 38. Menoch. de arbitrar, qu, 
288. num. 10. cum seqq. Anton. Gomez , in I. 
80. T'aur. num. 10. Dominus Gregor- Lopez yin 
d. l. i . gloss. 2. 3. pluribus relatis Matth. B::r-
lich. praSlicabil. part. 5, concl. 41. num. 37. An-
ton. Matrhazus , de c riminibus ad lib. 48. ff~. tit. 3. 
cap. 5. num. 8. Sed stuprum víolentum poena ul-
timi supplicii In toto orbe punicur , ut pluribus 
probanr Farm, inprax. qu. 147. ex num. 22. Caball. 
eas.io.num. 12. & cas. 200, ex num. 35. Anron. 
Matth. di$. num.%. Berlich. d. comias. 41. num. 
29.de Benedict. Carpzov. in praél. crim. p. 2. q. 
75. ex num. 3. Ergo istereus itiortitradenduserat. 
i p 6 
¡7 Secundo , quia dubítari non valet, quòd reus 
stLipri, qui non habet in sere unde puellx dotem 
prxbeat, ncque potest earn ducere, poena cor-
porali cocrcendusest, ut d v d , d i £ l . controv. y i . 
mm. 30. & h « c poena aggravanda est, quoties 
dolose in fraudem puellas cum alia contrahit 5 nam 
g seclusa fraude poenam vitare non potest, ut in 
terminis scripsit Berlich. d.part. 5. conclus. 38. 
De Re Criminali, 
totius orbis Christian! receptü'm est quod poena 
stupri sit arbitraria ? ob quod antiquata prorsvis 
reperltnr dispositio â . L 1. final.jfi de extraov-
din. crimin. Et licet fateamur poenam stupri v io -
lenti esse ul t imi suppl id i , condusio ista procecüt: 
tantum , quando vis illata fuit corpor i , ut tenue-
runt Bart, in di$. leg. 1. § . fin.ff. de extr. cr'm* 
Alex, consil. 129. num. 11. lib. a. cb" consil. 165.. 
Bossius, de num. 3 4. & ¿. comlus. 4 1 . num. 51 /quem seqmtur num. 2. vers. Bartolus respondei, I. 7 
Carpzov. di£f. part. 2, qu. 68. num. 49. Ergo su- coit. damnat. num. 66. Bajard. sibi contrarius ad 
peraddito do lo , & fraude in praejudidum puellae Ciar, in §. adulterium, www. 7 1 . Earin. diet. qu£sh 
poena angenda est: Et cum poena novissimè im " ™ T . ^ U , , , 7i** c ™ / -•-
posita à jure civiU sit fustigationis, ôc deporta-
tionis in eo, qui ñeque ducere, ñeque dotare po-
test , Text, in §. item lexjulif de adult. ínstít. de 
pub. jud. ubi Joan. Fab. plur. Ear. diB. qutst, 
147. num. 6. Anton. Mat th . diB. c. 5. num. 8. in 
prim. Berlich. diB. concl.. 38. num. 5. Carpzov. 
diB. 2.part, qu.69- ^um. 3. cum seqq. Quod de 
jure Híspano pariter procedit, ut dixi dift. contr. 
y i . num. 6. per Text, inh 2. d. tit. 19. part. j . 
Claré sequebatur reum puniendum acerbiüs, quam 
poena verbcrum , & r e m i g i i , quae successit Joco 
depoitationis ? ut alibi d ix i . 
141..»«m. 103. uschus , lift. S. conel. 710. num. 
3. Berlich. d. concl. 4 1 . num. 38. Petr. ÇabalL d., 
cas. 98. ex mm. 9. Anton. Mat th . dift, num, 8. 
in princ. Carpzob. di£l. qu¿tst. 7y.. ««7». 11, £t 
ratio est manifesta, nam à communiter contingen-
tibus, puell^ omnes qux hatic labem deploram ; 
dolis, persuasionibus , atque vanis promissis de-
dpiuntur , ut quotidiana experientia demonstrat, 
& sic omnes stupra committentes capitaliter es-
sent p k & e n d i , quod absurdnm esset. Et licet ne-
gari non possit, quòd hie reus dolose, & frau-
dulcnter ultra mcdum se gesserat; hoc sufficiens 
visum fuit ad poenam angendam , citra mortem 
Ter t iò , quia fraus > & dolus hujus reí non so- tamen , juxta mensuram facinoris, ut in simili tra-
!io lum pr^judicium intulerat accusatrici , verüm dit Vincentius de Franquís. decis. 333. num.-j. 
etiam, judicio ? & judiei , cujus authoritas spre- quern secutus fuit Perrus Cabail. ubi prox. Nam 
in specie illius decisionis, barbitonsor qui uxorçm 
habebat, puellam virginem decepit sub colore 
matrimonii , & poenam capitis Senatus revocav'it, 
eo ad remigium pcrpctuum condemnato. Quare 
in nostra specie dum puella decepta apparebat sub 
eadem promissione , postquam reus cum alia con-
rraxi t , impeditus remansit adimplendi promissa, 
non sccus ac si à principio uxorem habuisset, & 
simili poena esset puniendus, nisi minor viginti 
quinqué a nnorum reperiretur , cm poena semper 
mitigari debet , dum enormíssima crimina non 
commiserit , ut pluribus probavimus, controv.S* 
num. y. cum seqq. <• 
Ñeque his obstant argumenta ín cohtrarium 
addu¿ta. N o n primum , nam ut dixi mm. i^.stu-
prum violentum , cui debetur poena ultimi sup-
p l i d i , solum est i l i u d , in quo vis illata est cor-
pori , de quo in nostra specie nihi l apparebat. Et 
ta rcmanserat, & clusus efFeftus scntenti^ , ;uxta 
communem praxim , & sequitatem canonicam fe-
renda;: hoc est, quòd dote t , aut ducat. Qu ia , ut 
dixi filiusfamilias erat , ÔC nihi l habebat i n bo-
nis y ex quo dos solvi posset. Poenam ducendi i n 
uxorem puellam stuprum passam ad executionem 
perducere non poterat 5 ob quod dum poena cor-
poris affli&iva non imponeretur , sententia rema-
nerct elusoria, judicium frustraneum , & authori-
tas judieis vana. Ex quibus clare sequebatur, quòd 
poena acerba puniendus erat, quia malitiis num-
11 quam est indulgendum, utdocet Celsus, in leg. 
in fundo 38. fi. de rei vindicate cum aliis pluribus 
congestís à Mario Giurba, observat. 17. num. 4 , 
& latius observ. 42. num. 5. Indulgeretur ut ique, 
si poena ordinaria stuprí ranrummodò pledereturj 
nam hanc debebat ex simplici stupro per cum pa-
trato. A t quando intervenir fraus, & dolus spe-
cialis, stupri poena extendi valet usque ad mor-» '(iis^os\úoTQ\t.indd.i.% persmdereff.de se corrupt. 
tem naturalem , ut renent Baldus, in diB. leg. non potest procederé in puella stuprum passa, quia 
[12 raptores, Cod, de Episcop. & Cler. Angel . ubiprox% edi£tum de servo corrupto latum fuit in eos, qui ser-
num. yy. Ludov. Roman, singtil. 531. Jacob. M e - vos alíenos deteriores quoad mores faciunt , non 
noch. de arbitrar, cas. 420. num. u i « Caballusj autem quoad corpus, quia hoc pertinet ad legem 
resoL cr'm. ess. 98. num. 8. Neque ex hoc acerbi- Aquiliam ut ex I. 2. & aliis seqq. eodem tit. resul-
tas iníqua sequeretur extendendo arbitrinm ultra t a t : corruptio namque morum non fit nisi ani-' 
rationem juris , quia primeva poena à jure c i v i - mus corrumpatur , quod persuasionibus efficitur. 
iiimposira pro eo crimine mortis est ut probat Ob quod non est mirum , quòd Uipianus in hoc 
Text, in di£i. I. %>fin.ff de extraord. crim. cum aliis 
traditis supra d. contr. y 1. num. 2. N u n in quam 
hoc est extendere poenam , sed earn ratione pos-
tulante restkuere ad pristtnum statum , vel earn 
augendo ex circumstantiis aggravantibus , juxta 
regulam Text, in I. aut faóla , ffi de peen. Quod 
specialiter fieri posse docent plures relati à Berlich. 
d. concl. 38. num. 100. cum seqq. 
Sed his non obstantibus poena extraordinaria 
13 puniendum esse hunc reum Aula decrevit. Quia, 
ut plenè probavimus diB. contr. 51 . ex num. 4. 
communi, Doftotuni calculo, & praxi universali 
Textu doceat, persuádete esse plus quàm cogeré? 
nam ut notat Gotofridus, ibid, scrvus qu iv ico-
g i tu r , innocens animo rcmanet 5 qui ad malum 
suadetur , animo cotrumpitur , & deterior morí-
bus rcmanet. A t in judicio criminali s tupr i , non 
de animo, sed de corpore puella; corrupto t r a t o 
tur , & sic requiritur vis illata corpor i , ut violen-
tum dicatur. Et Text, in I. 1. tit. 19. p. 7. loquens 
de suadentibus, & corrumpentibus virgines Dea 
consecraras, non potest extendi tanquam disposi-
tio pcenalis, ad alias virgines , quatum corrup-





Ñeque obstar secundum; nam regula hien-
do incorpore * qui non habet in src, expresse 
loquitur d? poena extraordinaria, ut doect Ulpían. 
in I. i . ad fin. is peen, ubi comm. Dod. quorum 
aliquos rcruli d. controv. 51. num. 31. Quia nulla 
proporcio reperiri potest inter pecuniam , incujus 
locum subrogamr poena corporalis , & vitam ho-
minis, ut scicè dixit Anton. Macth. de crimin. ad 
i j.jff '.tit. i , cap. i.num.6.& rationem condu-
dentem reddit; nempè üb^rum corpus nullam re-
ripere sstimationem, Text, in I. 1 .jf. si quoad paup* 
fids. drc. 
Nec tertium argumentum relevat, quia fraus 
21 fafta judiei, vel judicio non est suftciens ad exa-
ccrbandam poeoam usque ad morrem , quia in 
efftfUiest quaLítas excrinseca sup^rveniens deli&o 
jam perfeito, quae eius naturtm murare noa po-
rerat: seu verius novum, & separatum crimen 
diversa poena puniendum, qua? numquam mortis 
esse potuit. Nam si ex injuria fa£fca iudici penden-
dum est, quanti ea res est nomine poen$ d^beba-
tur , Text, in kg. unic. ad fin. fi\ si quis jus die. 
non obtan. si ex doto & fraude omníno separata 
abstupro, quod jam consummatum erat poena ar-
bitraria extra ordí:iem debuit puniri jTcxt. in kg. 
3. & às crimin. stetlionat. de 'ure nostro Text. 
tnleg- 7. it.tit. 16.p. 1. djcent Corneas, 
tonsil. i~9< nameroó. libro 4. Anton- Gomez , var. 
HOTO 3. dp, 7. ad fin. Dominu?; Gregor. Lopez, in 
3^ d'-B. leg. iz.gtoss. i . & 2. Tiber. Decían, tratt. 
crim. lib. 1. c. 4. num. 8. ^ 9. Farinadus, inpra3. 
quiest. 19. numer. 34, & <¡U£ít. S7. nwn. 61. Immò 
ac .rbitas pcenae ex fraude , & dámno pnella; sub-
securo , immincbat iudici renm fidj:jus>oribus re-
laxant!, ex indubirata decisione Textus in leg. IQ. 
th.'-9.p, 7. ubi Greg. Lopez. N-eque novum es-
ser , si Patri hxc michinanti imputaretur exem-
plo d.-sumpto à prudenrissimo Rege ac Domino 
nostro Phüipoll. qui non solum Fed victim Tole-
tanum severissimè traâavit , verüm Patrem Du-
c 'm Albnnum de republica benemerinim obpra 
SLimptam cooperatioUv-m^n Arce cipt'vnmdiu rcti-
miit , non obstantibus int:rc:ss:onibus Pontifiris, 
ac carterorum Principum torius Enrops , ur post 
alios novissimè ref^rt P. Ossorio , digestís Ferdi-
nand i Toletani, lib. 8. in princ. 
Ex his ig'tnr Aula reum condemnavit ad do-
tan d nm compctcnter puellam, & ad retegationiin 
in Arcem Africse per decennium. Neque Pater à 
poena exemptus fuít i nam ur filio indulrum con-
- sequi posset, dotem puell<e numeravit, fíliumqus 
immature luxit, Deo demostrante severitate poe-
niE peccati maliriam ; ira pronunciatum die 3. De~ 
csmbris anni 1665. 
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fuit lege Mums. 
4 Concubina tolerabantw inter Hebraot. 
5 Concubina Hebraorum , aliquid de ration? uxo* 
ris libabant. 
6 Concubinarum, ^ uxorum differentia inter He-
breos. 
7 Concubina Hebrais tolerattc, non ut Ubidini va* 
carent j sed procreation! Hberorum. 
8 Vxores plunmas habere Hebraos permissum fuiti 
& quarc \ 
9 Sed istts dispensaitones y cessante lege scripta y 
cessarunt. 
10 Singulas mo tempore habere uxores fidelibus in 
lege gratite permissum. 
11 Ratio dispuñtatis, tempúrum distintfio. 
12 Secunda nuptite vivente prima axon , numquam 
ptrmHtenâa. 
15 Concubinai um à jure Canónico numquam tokra-
turn , neque permissum. 
14 Text, in cap. s jlet. 3 2. quiESt. 2. expenditur con~ 
tra interpretationem Bensdiéti Cirpzovii. 
15 Concubinapariter tolerate tempore Impzratortim. 
16 Text, in leg. si qua illustris 5. Cod. de sen. 
cons. Orphi expenditur. 
17 Concubina, anjmi sola mutatione , fiekat uxor, 
18 Fil:i ex concubinatu suscepti T illegitimi sunt. 
19 í i l i i Wegitimi incapatts capiendi ex tatamento 
patris. 
20 Et mztris extantibus legitimis. 
21 Filii legitimati per subsequens matrimcnium, 
capiuntex bonis utriusque purent1*. 
22 Disposrtiod. \. si qua ilUiitris , corr.prtbcnsx in 
§. suí aurcm , vers, nec non inst. de hxre-
dk. qua: ab intcst. 
23 FilH babiei ex concubinatu^ neque p&tri succe-
dmt absolute , ntque mtfri, si Illustris sit. 
24 Concub'matustoleranti* ayrogxttfmt jure novís-
simo. 
25 Concub'matus omnim prohibí tus , per Tridenti-
num 
26 Concubinatus hodie omni jure probibitus, 
27 Concub'matus poma jure H'spano statute. 
28 Sed owiind arbitraria remaaet, ad mensuram 
scandali. 
29 Praceptum de non reiterando •> quando , quo-
modo fiat ? 
30 Remtdium efficax ad concubsmrios compescen-
dos ceconomica potestas plusquam judicaiia mi-
nistrat. 
c 
C O N T R O V E R S I A LVUI. 
De prohibito concubinatu, & poena legibus nos-
tris imposita. 
S U M M A R I V M . 
X Comubimtus de jure civili Romanorum tolera-
tus, non permissus esjesolebat. 
2 Concubinatus to jure solum celibt toleratus. 
3 Pellicibus conjugatorum ara Jultonis s prohibits 
Sanz de Re Crim. 
Oncubinatusds jure civíli Romanorum non 
pírmissuç sed tohratus fuerar, juxta Texr. 
mi. ^-ff-de concubln. Doeenc Lingleus semestr. 
lib. 8. cap. 8. ad fin. Joseph. Ludovis. dec's. Pe-
rus. 18. n. 30. & subtiíissimus Anton. Fab ir. in C. 
lib. q.. tit. 24. d'/fin. ^6. num. 5. in not. Quod & 
dixerat nosterAiphonsus/w procem. ch. 14. part. 4. 
ubi Gregor. Lopez, gloss. 4. ac d.-mum Didacus 
Perez yin I. 23. tit. 3. lib. 1. Ordin. in prim, gloss. 
Nec aliud docuit Pctrus Greg, lib* 10. syntag-
mat. cap. i.num. 4. dum extra poeiam fuisse as-
serir. Qua; adhuc in célibe limitanda veniunt, ut 
maius malum pcllerctur , alitet r^peftu conjuga-
rorum , per Text, in 1. fin. ad fin. Cod. com. de 
rmnumis. i b i : Hominibus etenim uxorts babenttbus 
concubinas , vel libertas , vel ancillas habere , nec 
V p anti' 
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mtiauamra, wc nostra toneedunt , & /. unic. C . rerentur. Melius S. Augustinus, lib. de ban, con* 
deimcub quorum peiiicibus ex antiquíssima lege jug. cap. I 5 . i b i : Antiquis jmtts, non fait pecca-
3 Numa: Pompiiii ara Junonis prohibebatur , cujus turn, quòd pturmisfcemims utebantur, nec contra 
verba ad Utteram tradit Balduinus , ad leg. Romul. naturam hoc fackbant, cum non lauiviendi causa, 
Ja l i n. S. & de ea mentionem fecit idem Pe- sed gignendz bocfacerent; nec contra morem , quh 
trus Gregor. *diã. cap. I . n. 3. Q u i n. 8. de tole- eo tempore ea fiebmt; nec contra pr&ceptum , quU 
rantia hübendi concubinas & uxores simul inter nulla lege prohibitum mtellexH Abraham, &'Jacob. 
Hcbraeos aliqua tradit. Sed respedu hujus gentis Sed tolerancia, ista cessante lege scripta , ees-
tenendum est, quòd licèt uxorcs in p r ó p r i o , & savit , ut docet S. Hicronymus , in fyutol. ad 9-
4 rigoroso sigmficatu sumptiE concubinse non dice- Oceanum i b i : Hoc quod dicit mius uxorls vlrum> 
rentur 5 tamen concubina; de ratlone uxoris aliquid potest & al'tter dissert. E x Judais erat Apostolus. 
participsbant, & sic uxores quodammodo dice- Prima Christi Ecchsia de Israel reliquiis congre* 
bantur , ut probatur ex Genes, c. 16. vers. 3. quo gabatur i sciebat lege concessum ut exemplo Patriar-
dum de sterilitatc Sarie a^itur luce .verba habentur, charum , ac Moysi famlliari populo noverat in muU 
ibí : Tuñt Agar i^gyptiam amillam suam post an- tis uxoribus ¡iberos spargers. Jpsis queque jacerdo-
nos decern , postquàm habitare ceeperant terra Cha- tibus , bujus licentia patebat arbitrium. Pracepit 
naam , & dedit earn viro suo uxorem & c. 25. vers, ergo ne eamdem Ucentíam Ecclesla sibi vindicent 
1. i b i : Abraham vero duxit uxorem nomine Cetu- sacerdotes: m bina pariter, & trina conjugia sor-
* ram. Et nihilominus Agar , & Cetura concubina; tiantur , sed ut singulas uno tempore uxores ha- i0 
ñierunt ut habetar in eodem Text, i b i : Deditqm beant. Quod & ad omnes fideles extenditur , ut 
Abraham cunBa qua possederat Isaac , filiis autem docet S, Thomas, ubi sup. Qamobrem idem A u -
concubinarum largítus est muñera> Sic pariter Ce~ gustinus, serm. 142. sic concludit : Unde coram 
tura concubina Abraha: dlcirur , Paralipom. c. 1. Deo > & Angelis contestar 7 atque denuntio ista ma~ 
6 vers. % 2. Quam diversitatem loquendi explicat S. la , & semper prohibuisse, & numquam «i placita 
Aug. lib. i . quastwn. sup. Genes, question. 90. di~ fuisse : quiaprtscipttè temporibus Chrtstianis , con-
cern: Non facttè dignoscitur quas concubinas appellat cubinas habere numquam licuit, numquam ticebit. 
Scriptura , quas uxores 5 qumdoquidem & Agar Si rationem disparitatis desíderas, postula ab eo-
âiéia est uxor, qua postea dicit nr concubinai & Ce- dem sant íss imo viro , difl. lib. de bon. conjug. cap. 
tura , & ancilU, quas dederunt Rachel, & Lia v i - i b i : Non est enim nunc propagandi necessitas, qua I I 
ro suo. Nisi forte omnis concubina uxor ; non autem tunc fait; quando •& parientibus conjugibus 3 alias 
omnis uxor concubina more loquendi Scriptttrarum propter copiosiorem posieritatem superducere licebat, ' 
appelletur. Id est ut Sara, & Rebeca, & Lia ,0* quod nunc certènon licet. Non tantum affert oppor-
Rachel concubine did non possint: Agar verò , & t unit at is ad aliquid juste agendum , she non agen-
Cetura , Bala, Zelpha, & uxores 7 & concubi- dum temporum secreta distinciio , ut nunc melius 
n&. Clariüs ad rem S. Thomas j in supplem. quast. faciat qui nec mam duxerit, nisi se contineri non 
6*). art. 5. in corp. i b í : Unde ubkumque legitur in possit. Qua: omnia confirmantur per dispositiones 
veteri testamento aliquot habuisse concubinas , quos canónicas statim expHcandas. 
necesse sit à peccato mortali excusare, oportet eas es- Ex quibus concluditur manifestíssimè error A n - I2 
j? matrimonio ]un£ias , ^ tamen concubinas d i d : ton. Matthcei qui in traól. de crimin. Ubro 4 8 . ^ 
quia aliquid habebant de ratione uxoris, & all- titul. 5. cap. 7. mmer. 8. impiè d i x i t , tolerandas 
quid de ratione concubina. Qua; verba doftissimè esse absque poena secundas nuptias ? quie ex neces-
explicat Dominus Covarmb. 1.parte de spans, cap. sítate magis, quàm ex libídine celebrara; fuerint. 
4. num. 9. Nam in Ecclesia Catholica numquam toleratum 
7 Qua; qaidem tolerantia , sive dispensario in fu í t , ñeque toíerabítur. Nec casus necessitatis ex-
LegeScripta vlgcbat, non ut l ibidmi vacarent, cogitan potest, per quod ea qua; impossibilia sunt, 
sed procreationi iiberorum ineumberent: sic docet posstbilia fíant. Promissio namque nuptiarum fac-
D . August, lib. 3. de Dofír. Christ, cap. 12. i b í : ta per captivum uxorem habentem > Agarena quas 
Sufficienda prolis causa erat uxorum plurium si- ei tribuir libertatem , nuHius momenti fuít 7 non-
mui uni viro habendarum inculpabilis consuetudo , secus ac si permisisset arborem auream , vel mon-
ideó unam f&minam maritos habere plurirnos ho- tem argenteum. Exeisdem etlam ínfertur respon-' 
nestum non erat > non enim mulier eo est fcewndior, sk> tríbuenda Benedlílo Carpzovio , qui in praB. 15 
sed meretrícia potius turpitudo est , vel quastum , crim. part. 2. qti. yo. num. 40. d i x i t , quòd Text." 
vel liberas vulgo quarere in hujuscemodi moribus, in cap. solet 32. qu. 2. concurrentibus quatuor 
quicquid illorum temporum Sancli non libidinosè f a - qualitatibus , concubinatum pcrmit t i t ; nam hare-. 
ciebant, quamvis eafacerent, qua hoc tempore nisi ticalis propositio est; Clem, ad nostrum , §. 7. de 
per Ubidinsm fieri non possunt, non culpat sacra harei. ubi Barbosa, in colleB. num. 4. Trident, in 
Scriptura. Lath D . Thorn. di£l. q. 65. art. 2. in cap. 8. sess.tq. de reform. & cap. 14. sess. 25. cap. 
corp. rationem hujus permissionis proponit, & S. auditum ^.distin. c. concubina 3 2. qu.2.c,nemo 52. qi 
Ambros, relatus , in cap. dixit Sara 32. quast. 4.1mmò ills Textus concurrentibus illis qualitatibus, 
s 4. & ante eos Tertull . lib. ad uxor, his verbis: , nuprias celebratas censeri affirmat, ut ipsius Textus 
Sane apud veteros nostras , ipsosque Patriarchas verba demonstram i b i : Caterum si vel utrumque, 
non modò nubere , sed etiam plurfariàm mat rimo- vel itnum honm desit, noninvenio quemadmodum has í4 
nns utifas fult , erant & concubina Sed licètfigu- nuptias appellare possimus. Non enim dé concubi-
r* tunc in synagoga, & Ecclesiam cesserit, ut ta- natu , sed de nuptiis , non de consuemdinc iilicíra 
rnen stmpUcttr tnterpretemur necessarium fuh insti- toleranda, sed de matrimonio contracto , fine pra;-
Juere, ^ postea aut amputan , aut temperari me- cipuo omisso: procreando prolis , & explenda U-
bidi-
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bidíms fine contem plato 7 quia ttinc etiamsí finís quòd 
príccípuus deñeiar ^níiptias adesse dígnoscitur. sicut legkimí, quod est signnm evidens íJIegitimi-
15 Sed utpergaínus, cadem toterantia jurisr>iges- ratis consuetudínis, & hoc suffidr ad internum, 
romm tempore Imperatorum invaluít. Text, in i , nempe ut concludamus à jure non expressa lege per-
j . C. de concubin. licet Dionys. Gorofridus in d. /. missum concubínatum, sed wmum toleratum, & 
3. rencat expresse permissum liiisse concubinatum, extra pcenam. Et sic intelligenda sunt dl£ta píuri-
quod inferr ex Text, in leg. si qua Hlustriss. Cod* morum Interpretam diceaiium Ucitum de jure cz-
ad Senat. Cons. Qrpb. i b i : Si autem concubina' vi l i esse ccmaibinatum, quorum plures adducunc 
libera condit'mis comtituta filium, velfiliam ex U- Clarus in §. fornicath, nt6. ubi Bajard. «. 7. Fari-
16 cita consuetudine ab hom'me libero, habita procrea-ve- nac. quóst. I ? 8, «, 30. Avendanno de exeq, mandat. 
rit. Qu» verba Justiniani intelligenda crediderim p. 2. cap. %6.n. Guzzzin. defent. 1. cap. 11. n. 9. 
de consuetudine extra poenam habita , in quo sen- Carpzov. d.p. 2. q. 70. n. 39. Marinisresol.praãl-
su licita dici potest íato modo. Vel melius, quod cabil. I 1. c. 2^4. n. 8. 
Imperator licitam consuctudincm appcilat cam, HÍPC tolerantia abrogata fuit per Novel, const. 24 
<ju2 initium sumando à concubinam in matrimo- Lton. $1. Novella 12, cap. 4, Novel. 18.cap. 5.N0-
nium transfiinditur, cum ea qua: concubina esse veiia 117. c. 2. &~ 3. & in usibus feudor. cap. j . de 
ccepir, uxor postea habita fuit, quod fieri posse filiis suscept. Sed quia certa poenalata non fuit, va-
17 docer Papinianus, in I. donationes 7ff\ de donat. ut rie Dolores se habent in ea assignanda. Et omis-
tradit Barnabas Brisonius in Ubello de rit. nuptiar. sis dispositionibus Canonicis, & Txidentini, d. 
pauló postprmcip.pag. mihi 42. Quod suadct dcci- tap. 8. sess- 24. <& cap. 14. sas, 25;. de reformat. 
sioipsius Textus, dum liberos suscepcos ex con- tanquam perrinentibus ad jurisdiftionemEcdesias-
cubinatu admittit simul cum legirimisad bona ma- ticam, de qua nontradamus, ómni jure prohibí-
terna i filii namque ex concubinam susccpriillegi- turn concubinatum sequirur ex diâis per Grillan-
timi Sunt, quia Icgitimi tantum di amtur, qui ex dum , de peen, omnifar. coit. quasi. 9, mm, 5. Hos- 2 J 
j g legitimis miptiis procreantur /. filium 6. ff. de his tiensem in summa 7& in c. ¿atar, quifil. sint legit, 
sunt sui, vel alieni jur. ubi Doctores cam vulgat, Anton, de Butt, in cap. cumsitgenerals^defor. com-
signanrer Bríson, ubi prox. sed illegitimi nihil ca- pet. Boer, decis, yz.per tot. Rebuff, in concordat. 
picbant ex bonis paternís , Text, in I. humanhatis. Rub. depubl. concuh. ex prim. Jul. Ciar, in d. §. fir-
Cod, de naturdih. liber, noque ex mateinis ante nicatio, num. 6. scdclariüsBajard. ibidem num. 7. 
Orphifianum, & post earn si mater iilustrisesser,d. Mcnoch. de arb'ttr. cas. 280. n. 20. Petr. Gregor. d. 
•19 I. si qua iilustris j tran- Marcus, torn. 2. decis. 472. /. 10. cap. 1. num. 15. Langl. semestr. d. }. é. ç. 8. 
num. 9. licet si ínfima; coridínorus mater cssct ,ca- ad fin. BerKch. pra£l. conclus.part. 5. conclus. 39. 
pere poterant, Text, in /. 1. §. 2. ffi de Tirtyl. & Carpzov. d. qutst. 70. ex numero 42. Farinac. d. 
Qrpbi. Quodintelligcndum , legitimis non extanti- qu&ít. 138. waw.^i.Tibcr.Dedan./. 6. traâl.crim. 
bus, quia si cxrent, illegirimi nilcapere poterant, cap. 21.per tot. Juliv. Chart, decis. 77. num. %y 
nisi conenbinatus ad matrimonium transitum fe- Grasim. de effkB. ckric. inpralud. n. 58. cum seq> 
•ao cisset. Qux interpretatio licèt nova videatur, ver- Sanfclicium decis. 245. Gabriel. Pereira, decis. Por-
bis diã. leg. si qua iilustris nititur i quia Imperator tugal. 12. n. i.Sc ego aliqua notavi,*»». 2. de reglm, 
supponit aptitudinem contrahendi, dum liberam VaUap. 8. §. 8. n. 15)7. Corriada* decis. 89. w. 6.^. 
condicionem in utroquc requirit; & cum ex sola z.quí plures alios adducunr, 
animi mutatione contraxisse vidcantur , aptitudo De jure nostro Híspano eadem tolerantia In- 25 
capiendi referenda est ad filios illcgitimos, vel na- fertur ex leg. 1. ̂  tot. titulo 14.pan. 4. sed ea su-
turales , legitimaros ta men per subsequens macri- blara , poena concubinariis infliifta videtnr per 
monium , ut explicar idem Jusrinianus, in §. sui Textus in leg. 1. tot, titulo 19. libro ^RecopiUt. 
21 autem , vers, nec non, instit. de bxredit. qitte ab in- &sic nostrates docenr, Covartub*/»4. decret.par-
ted.defer, i b i : Nec non sos qms nostra ampltxte sunt te i.eap. 4. num. 8. Aviles in cap. ^j.prator. verb. 
Constitutiones, per quas jussinius, ut si quis muíie- manceba, numero I. Domíüus Grcgorius Lopez, in 
rem in sua contubernio copulavtrlt, nm ab initio af- âi£i. procem. tit. 14. part. 4. gloss* 4. Menchaca , de 
feãione maritzli, earn tamen cum quapoterat habere success. cr?at. §. 22. n. 4$». Duennas in regul. 101, 
cvnjugium, & ex ea liberos sustulerit, postea vero limit. 2. & 9. Antonias Gomez , in I. 80. Tour. 
ajfeSíioneprocedenteetiam nuptialiainstrumenta cum num. 20. ^ 22. DidacusPerez , / » leg. ^.tit. 15. 
ca fecerit, &filios, vel filias habuerit; non solum eos lib. 8. Ordin. & in I. 23. & 24. tit. 3. /. I . Aven-
liberQj qui post dotem edit i sunt, justos & in pot est a- danno de exeq. man. diB. part. 2.cap. 26. n. 4.Bcr-
tate patris esse, sed etiam anteriores , qute 0" iis qui nãrd. Diaz , in praB. cap. 78. ex n. r. & ibí Salce-
posteà nati sunt. occasionem kgltlmi nominis prdsti- do7 Villadiegó, in Rub. tit. x.l. 3. For. ind.n. 64. 
ttrunt. Constitutiones, quas in hoc Textu explicat 83.Bobadilla, in poltt. lib. 2. c. 17. ex num. 53, 
Jusrinianus commimiter Do&ores interpretantur de Azevedo, in I. i .d. tit. 19. lib. 8. Recopil. Cevallos, 
•2i comentis in I- cum quis lo . /. num. 1 r.C. de natur. com. contr. com. q. 164* ex n. i . & q. 295. ex n. 2. 
liber,seà Text, in d.l.siqua iilustris , ejusdem Jus- Joan. Guttierez , canon, I. 2. c. 7. n.ex num. 5 3. 
thiani est eodem die lata eisdem Consnlibus, in Don Joan. Vela , de delitf.p. 1. cap. 6.per tot. Va-
eodem loco , & eisdem dircda , & sic non estmafor lenzuel. cons. 131. *. j . Ferinos, in c. cum sitgenera-
ratio, ob quam iflsc dus leges in d. §. coroprehen- le , q. 9-»• 2- turn seqq. de for. compet. qui de poena 27 
dantut, quàm d. I. ú qua , qua? de eadem fermè ma- Clerici concubinaríi, de concubina ipsius , de con-
teria rradar, & sub eodem die, Consule, & loco jugar©, de matito & aliis píurimis concubinnriorum 
3̂ lata fijir. Sed dato q n ò d i . /. si qua intelligenda sit speciebus plura rradiderunt: qusc quia perspicua 
prout, vulgaríter interpretatur 3 negari non potestj sunt non repetuntur-
Sanz. Áe Re Crm% Pp a Et 
De Re Cf iminali, 
Et licet in â . l % . tí*. 15. * . Ofdin. & L 5 - tjtuerentur. 
tit TQTÍ ^ f W - ' p r s e f i ^ sit poena concubi- 15 Meretrices infamia notantur. 
n,r i í s cum Aula lahiscnmimbuspunicndls pro- r ^ i . in leg. Imperator, ff d 
cedat ad mensuram scàndaU y per consuetud mem infam. ^ / í ^ . ibidem. 
iilicitam subsecut í , aliquàndo extendit arbitriumy 16 Meretrhibus bonis interdiritur > & Curator 
poenarri aegravancío usqué ad exilíum i n concubi- datuf. 
na i io , vel derrusionem in concubina; al iquándo 17 Meretrieis foribuseffra^is licèt bona abatió surrh 
^ i m l i b m augendo , & saspius nulla poena irrogata> .. pianiur, effraftor non teneturaãkne.furtu , 
poenall precepto gravatos dimit t i t , ne ampliüs \% Meretricem servam surripiens, non teneturaffio* 
sub eodem i z à o , vel b alio loco abdito, vel sus- nefurtu 
picioso conCurrant, habita ratione status , vel con- 19 Meretrices habitu speciali inceâerejttbebantur. • 
ditionis réorum , juxta praxim tradí tam ab Aven- 20 Meretricis, ^ matron* habitus realiter distinc 
danno , í¿.e . 26. n. 4. cujus dottrinam sequitur, tus. 
ita ut ad probation:m Concubinatus non requiran- 21 M e n t n a , vel eammfiliabus donata revocaban? 
tur tot requisita , quse Farínacius requírit, sed suf- tur etiam per tormenta. 
ficiat frequenrià copula cumscandaíointer vicinos. z lMtre tnx exharedaripotest apatrt. 
Verum ex similibus pr^ceptís arrpla messis appa- 23 Meretrix aetruditur in cárcere oh debitum civile: 
r í t j r ibus tribuitur extorquendi ingentes summas 24 Meretrix à fe retido testimonio excluditur.. 
ablpsis concubinari ís , ne transgression es ad udi- 25 Meretrix ab bonestarum consortio, & habitation 
^a ecs deferant: in qua nequitia compescenda plurimi ne repellituri 
ex Dominis multum sudaris, & industria; impen- 2ó Meretrices sub maniana di&d i quia ad submo;* 
dunt 5 sed oleum , & operam perderé solent, sicut nia ,fornkes 3 & ¡upanaria mittebantur 7 vel 
non semel perd id i , malitia zelum justitix superan- invita, & quare ? i 
te. Quo fit ut scelera foveantur, & del iâa rema- 27 Meretrices qua dhantur f & quomodo probètur? 
nearit impunita. Et cum natura ad hoc ^ malum i n - 28 Meretrices de jure antiqua Hispano poena terçen-
ducamur, remedium opporturium nísí mediante toruwí verberum pkfiebantur. 
potestate ceconomica adhib-ri non valer. Hínc 20 Meretrices J & lupanaria aUquande toltrata in 
^ profluit observantia exrermínandi víros potentes Hispânia, 
jussu Principís : Hínc d:trudendí foemínas inho- 30 Lupaúarium tolerath m Hispânia abrogaba lege 
nestas , vel in reclusióne publica, quam la galera novíssima reperitur. 
nuncupamus; vel sí non mñmx sortis sint in M o - 31 Meretrices loco pesna mittebantur invita ad lupíh 
nasteriís intra , vel extra urbem. Hínc dístríbutio naria* 
R .-gní per Províncias inter supremos Senatores, ut 32 Lupanarhmtolerantiaratione majorismalí vitam 
unüsquisque de sibícommissa ratioriem exigat. V e - d i , ab aíiquibus approbata* 
rum hice omnia frustrari solent peccatorum fraudí- 33 Meretricis invita missio ad lupañat yillicita vide-
bus y & astutüs, i2"*-
34 Sed hoc intelligendum si direBè fiati, non verb sí 
C O N T B . O V E R S I Á L I X , moneatur meretrix , quod honesté vivat 9 vel in 
lupanari degat. 
De meretrícia turpitudine, & illius poena, 3 5 Meretrices jure Hispano poena exilii fñulSiántur, 
3 6 Meretrices jure Hispano novissímo alitS peftiis af? 
S U M M A R I U M . ficiuntur. 
37 Meretrices apud alias gentes diversh paenis offii 
I Meretrícia turpitudo jure divino reprobatur. ciuntur. 
a Mtretricla turpitudo jure Canónico damnatur. 38 Meretrices quibus pcenis bodU pleSlantur in hae 
3 Meretrices de jure civllinon permhebantur abs" Curia¿ 
que poena.- _ ^ ^ ^ ^ _ IpDiversitas procedendi rations eoncubinatus r vel 
4 Simpex fomicatio , an jure civili prohibitasit*. vita meretrícia. 
5 Jura no viora pce'nam deíerminatam in meretrices 40 Meretricia turpitudo probatur f quando fcemin<e 
non dicunt. januam apertam diui noãuque habent adoleŝ  
6 Scena ã prostíbulo distinguebatur. centibus, quod apud nos dicitur^ recibir visitas¿ 
7 Scenic-a mulleres luxurio sè vhebant y Ô* nunc 41 Scandala^ r i x a , -vulnera , mees ex hoc vive ft-
vivunt. dimodo procedunt* 
$ Text, in 1. fín. C. comm. de manum. expendi-1 42 Meretrices hoc modô viventes , Cortesanas veí 
tur^ Tusonas appelUntur. 
9 Meretrícia turpitudo pcsnalí disposítioneprohibí- 43 Lenonum differentia 7 &posna remissive tradun* 
ta de jure civilL tur. 
j o Text, in I . fcedissimam C. ad leg. Jul. de adul-
ter, expenditur. T l y f Eretricía turpitudo foemínarumpalámquaes-
11 De jure Digestorum habetur spectalis mentiohu- X V X turn corporum faciendum jure divino re-
jusmoii pcenalis disposition!s. probara reperitur per Texr, in c. 22. Deuteronom. 
12 Roma eratvlrtutum omnium mater.. vers. 16. i b i : Non erit meretrix de filiabus Israel 
13 Meretrices inter viles anmmerahantur, & next- ñeque scortator de filíis Israel t cujus detestatio, Pro-
bus legumsolutaerant. 'verb. 5, vers. 2. Tradítur his verbis : Ne atiendas 
13 Meretrices turpes persona habita sunt, & contra fallada mulieris JavuS enim distillans labia men-
*M bonorum possessio dabatur ¡ si haredes ins- tricis , & nitidias oleoguttur ejus , novíssima autem 
illius 
Controversia LIX. 
ilUus amara quasi ahsynthlum, & ãcuta quasi gladias 
biceps. Pedes ejus desceridunt in mortem & ad irife-
r os gres sus •Hlius penetrant. Per semitarn -bita non 
atttbulabzmt 7 vagi sunt gres sus ejus & ínvestigabiler. 
2 qua; prosequitur Salomon usque ad c. 7. De jure 
Canónico eadc'm ^rohibitio probattlr ex à.nemo ? c* 
shut,eap. meretrices, 52. quasi. 4. ubi comrminí-
ter Do¿tores pkra tradeates, Covarr. súp.^.decrett 
p. i . despons. c, 4. etf n, 5. plurá per Barbosam , in 
cap. inter opera 20. de spomdib. & Joarf. Guttier. 
canonkar.p. 2. e. JO. per tot. 
5 De jure civlll Romanorilm píures Doctores te-1 
nent nulla poena meretrices coerceri, quod infe-
runt ex eo, quòd siniplex accessus soliiti ad solu-
lam írapuníbiUs videatur ,ex Text, m I. uxor. 12,.%. 
sed in ea iL.ff.aà leg. Jul . de adult. I. si ea qua 22. 
C. tod. & sic tenuenmt plurcs reJati à Beriích. prac-
ticab.p. 5. concl. 39. n. 6c Carpzov. inpraSi. crlnii 
z.p.q. 70. n, 11. Veriam exihis juribus nihil ad rem 
inferri valet; quia valdè diversmn est simplex acy 
cessus à meretrícia mrpitudine, cum illudin occul-
to fiat, hoc palàm; illud instanraneè, hoc per ac-
luum rep^titionem j diuturno tempore in nequitia 
persistendo.Ulpianusenimjwi. I. si uxor, §. sed 
in ea respondit, quod in viduam impune stupnim 
committiiur, quod respick personam stupranris; 
non atitem quòd vidua palàm quastam corporis fa-
cie os impunita evadat: sic similiter Imperator in 
difí. I. si ea qua rescripsit, quòd in publicè pros-
tituta cessat crimen adulterü, non autem 7 quòd 
cessent alia; poena?. 
Christopbums AvendmnOfdeexequen. mandat. 
^ p. 2. cap. 26. num. A. tenuit quod simplex accessus 
soluti ad solutam prohibitus est per leges novissi-
mas juris Romanoriim, quod inferre intendit ex 
authent. de lenonib. §. mulleres, collat. 3.- Atitbent. 
seenka malieres, collat. $< Autbent, quibus mod. na-
iun. effic. legit. §. illud, ex usib.feud. in c. 1. de fil. 
nat. ex matrim. ad Morgan, & ex leg. fin. Cod. com-
mm. de manumisión. Sed in his juribus nihil con-
^ cludtmr. Nam autbent. de knoníbusj m §. mulkrest 
nihil'de poena meretridbus imponenda statuit 1 sed 
exhortationem ad castítatem continet; in pr^eceden-
tlbus tamcti íicèt poenam laionibus statuat, i b i ; 
-'Pr&cottiz.a.mus itaque, quia si quis de catero pr&sump-
smt incitampuéllam assumere, & habere ad necessi-
tatem nutritam , & formcationis sibi dsferentem 
qu&stum y banc necesss esse à speBabilibus Pratoribus 
' popal i hujus felicis sima civitatis comprebensum om-
nia novíssima sustínere supplicia. Mulíeribus vero 
tiullam índicít T Autbent. de scenicis mulíeribus, col-
/at. 5. Improbar juramentum de perseverando in 
Scenicis, & pcenam in exigente irrogat, non au-
tem mulíeribus pcenam imponit: & quando impo-
neret, non est idem in prostíbulo habitare , & in 
scena adesse 7 ut Accursius perperàm dixit ibidem, 
illudenim es Hbidinibus vacare , & vcnalem pul-
chritudinem exhibere 5 hoc autem adludos theatra-
les, & spedacula destinati, ut clare probat Text. 
- in 1.2.% fin. ff". de his qui not. infam. Et licet regula-
titer tunc, sicut nunc experimur, scenics mulieres 
vitam meretriciam ducebant, ut ex Text, in I. 2, & 
4. C. Tbeodos. dç scenis , colligitur; ubí plura ad 
rem Jacobus Gotofriduscongerír j non tamen in lu-
panaribus, vel prostibulis versabanrur: ñeque ípsis 
poena, quia ibi versarentur, imposita fuit; sed ju-
3or 
raiTfcnrum de non rèCedendo exigi ab eis sub poena 
prohibetur in §. illud Autbsrit. quibus mod. natur. 
effioi. legit, nihil de poena imponenda tradatur, 
cutneque/Mf^. i , defil. nat* ex matr. ad Morgan, g 
Ac tandem indiãj.fin. Cod* comm. demanumiss* 
Solam reperirur rescriptüm ab Imperatore i quòd 
ñeque antiqnis Icgibiis , ñeque suí temporis consci-
tutionibus permissum iuit cònjugatís concubinam 
habere 5 quod in I. unic. Cod. de concuh. claré sta--
tutum est. Et sic iicct inferatur, quod quiiibet ac-
cessus prseter matrimonialem, prohibitus, vel i l l ic i -
tus habebatur, respeclu legis poenam imponentís 
meretridbus ¿ nihil meo judicio ex di&is juribus 
concluditur-
Quare his, & aliís símilibus ommíssís 7 in teniu- t 
nís scortationis, & meretricise turpirudínis exs:at 
clara disposkio poenalis de jure dvi l i Rijmanor'um 
tarn in Códice, quàm in Digesris. Sic míhi probat 
Textus , l.fcedissimam 20. Cod. ad leg. Jul i de adul-
ter, quem Textum de trib'adis, sive frícaticibus vul-
gariter exponi solet, sed perperam, ut ejus verba 
demonstrant, quce sic se habent. Fcedissimam earum 
nequítiam qiue puderem suum aUenis libidínibus pros-
termint i non etiam earum 7 qua per vim stupro com-
pressa suntj irreprehensa volúntate leges ulcisczmtur. 
Dionys. Gofofndus , ibidem interpretatur hunc 
Textum de mulieribus stupris ultrò se dedentibus: 
quod ex ipsis verbis clicirur , cum ds paricntibtis 
alienas libídines , non de' agentibus Diocletian. & 
Maximin. ibidem tra¿tent, ut díxi súp. controvers. 
48. n. 48. Alienisenimlibidínibus prosrerni, est sui 
copiam pluribus exhibere , ÍJI quo meretritia tur-
pitudo consistir , in Lpalamin prins.jf. dérit.nup-
tiat. ubi Dtíítures, quorum plures congerit Cene-
do in collcã. decretai, colleã. 140, 
Jure dlgestorum idem probatur ex Text, in d. 
leg. palàm-, §. non solum, fif.derit. nuptiar. ibí: Non 
solum ea qua facit, verum ea qmque qua fecit, ¿r-
si facers desit, lege notantur ••> neque enim aboletur 
iurphudo f qua postea intermissa, est: iderii proba-
mr in Non est jeq. i b i : Non est ignoseendum ei 
quâ  obtentu paupertatis turpissimam vitam egit. 
Cujus Textus vecba adeo dara sunt, ut explica-
tione non egeant. Nec alíud credi poterat de pris-
ca illa sevcritate Romans urbis > qua: mater om-
nium virtutum dicebatur ablmperatoribus in l. non 
patimur 4. C. Theos. ad leg. Jul.de adulter, ubi plu-
ra per Jacob. Gotofrid. Quia meretrida turpido 
est talis, quòd non erat possibilc quin , leges in 
earn insurgerent 7 ne eíírenata foeminarum libido 
absque aíiqua poena evaderet. 
^ Sed dices, qua poena meretrices picdebanturi 
quia in his juribus nulla speciaiiter assignata repe-
rirur ? Pluribus poenis píe&í respondeo. Prima est, 
quòd inter viíes, & abjedas personas annumera-
bantur, ita ur legum nexibus , & auxilio dcstí-
tUetentur , Text, in d. I. si eâ qua 22. Cod. ad kg. 
JuL de adulter. Hippol. de Mars./» /. unic. Cod. de 
rapt, virgin, num. Fragoso, de reg. rerp. 
Christ, p. I . /. 2, disp. 4. num. 170. Secunda, quòd 
turpes persona? dicebantur, & sí instimtíe heredes 
sínt , contra eas paxentibus bonorUmpossessiodari 
solet, Text, in I. 3 . ^ si àparent, quis man. sit. 
D.Greg.Lopez/'»/. 12.tit. y.part. e.Gloss. 2.aliis 
relatis Barbosa, in colleB. cap. in opera, 20. de spon-
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mtanrur rTex t . irihfr AtMeP*s-7f. -de bis qui not: 
infam. junã. d. l .palàm , §. non solum, & § . hm-
cinium , de rit. nuptUr. plurib. Farln- q. 5 6. num. 
557. Riccius in prax. rer. for. Becks, decís. 166. 
pumeroS-j. Barbosa, in d. colletl. c. inter opera, n. 
$. Amaya, in 1. unic. C* de infamib. lib. lo. num. 
30. Nec obstat Text. in l . Imperator.jf. de his qui 
infam. dicendo, quòd vita meretrícia in servitute 
ducta , non obest famae : quia d i m servi pro mor-
tais habeantur à jure civi l i , in considerationem non 
veníunt fada in servitute ad effè&us civiles. Im-
m ò ex eod^m Textu argumenrum à contrario sen-
su desumi valet dicendo: ergo vita meretrícia i n l i -
bértate habita fama; obstabit, quod argumentum 
validum est in jure , /. i . § . bujus ret , f - de off, 
<j6 ejus cut mand. est juris plurib. Barbos, in he. com. 
arg. jur. loco 27. numero 1. Quarta poena esc, quòd 
meretrici bona interdkuntur , & Curator tanquam 
furioso datur , Text, in I. & mulieri 1%. ff.de cu-
rat, fur. dan. Ant . Gomez , in I. 14. T W . num. 
13. Arias Pinell. in l . fin. mm. 20. C. de bon. M a -
ter. Joan. Gutt íerrez , de tutel. p. 1. ,r. 9* num. 2 3. 
Quinta poena est, quòd a&íona injuriarum non 
J? tenetur, qui earn ad turpia solicitavedt , ñe -
que de raptu tenetur , quia earn rapuerit, neque 
de furto qui ejus fores effregent, etiamsi ab alio 
18 bona subripiantur , Text, in d. I. unit. Cod. de rapt, 
virgin. Hippol . & Fragos. ubiproximèy Text, in 
leg.verum ^9-ff-de Furt* pluribus Cabail- f^-f. 17P. 
ex num. 2. Sexta poena est, quòd meretricera servam 
rapiens, ñeque de fur to , nsque de plagio tenetur, 
si libidinis causa fiar , di&. L mum ff de furt. 
pluribusFarinac quast. 174. num, 13. Cabal!, ubi 
1Q prox. num. 3. Séptima poena est, quòd habítu à 
9 m a t r o n í s , & alíis pudicis. foeminis dfstínguatur 
meretríx , Text, in l . mina 5. Cod. <k Episcopal, 
.audíent. ubi Barbos, in colleã. mm. Et licèt 
hanc dispositionem ad habitum relígiosum, vel 
Virgínum Deo dedícatarum alíqui limitent, ut i p -
se Barbosa refert, contrarium convincitur ex /. 
20 nulla 11. cum l . seq.Cod. T'beodos. de scenicis, ubi 
plura Jacob. Gotofrid. Quibus addenda ipsa rea-
lis habitus differentia , per quam meretrices à 
matronis, & ceteris pudicis distinguun.tur, ad-
duda per Alexandrum ab Alexandre, lib. 5. dier. 
genial cap. 18. ubi Tiraquell. in not. Odava poena 
21 est, quòd donara meretricibus ? & earum filiis re-
vocentur, adhibitis etíam tormentis j si ea occuka-
Verint , Text, in I. 1. Cod. de natural, liber, ub í 
Àccurs. & Dionys. Gotofrid. Petr, Gregor« diB. 
22 Lio.syntag. cap. 2. mm. 17. Nona poena est, 
quòd filia meretríx perdit jura suí ta t is , & potest 
à parre utiliter exhzeredan, /. si filiam 19, Cod. de 
inoffic. testa. I. 5., tit. 7. part. 6. ubi Dominus, Gre-
25 gor. Lopez, Glors. 2. Decima poena est, quòd l i -
cèt fõeminse de jure capí non possint pro debito 
e f v i i i , Autb. bodfe , Cod. de cust. recor. ubí D o d o -
res, /. i . Cod. de offic, divers, judie. pluribus Fari-
nac. quasi. 27. Tium. 43. sed si fuerit mere t r íx , 
etíam pro debito c ivi l i i n carcerem detrudi tur , 
iText. in Autbentr de restituí. & ea qua parit , un-
de. mens. %.fih. collat. 4. pluribus Farinac. dz¿l. qu. 
iq . num. 55. de jure Híspano sic cautum reperi-
2^ tur in leg. 62. Taur. ubí Anton. Go;nez. Undé-
cima poena est quòd meretríx à testimonio feren-
do repeHiuir z Texc. m % . 3. §. lex Julia } ff. de 
Criminal^ 
Ustibus-y p lu r ib i» Farinai: quast: -çè- .wnuix&fc '. 
358. Duodécima poena est, quòd; exeludatunab-2^ 
honestarum consortio , & habitatione y-Text, in 
/. nullus , Cod. de sum. Trinit. & in leg. si :qUít 
in publicis, Cod. de speBacul. lib. 11. Dominus -
Gregor. Lopez in /. 14. tit. 10. part, % gloss, 2.' \ 
Montalvus , in leg. 3. tit. 2. lib. 4. for. legume 
Plaza, in epitom. deliB. cap. 32. numero 9. \verj¿ 
illud. Antonius Gomez, in leg* 62. Taur. num. ^ 
Petr. Caball. casu 184. numero i . AyUon. ad GoC 
mez var. lib. 2. cap. 3. num. J.-vers*; conduBma 
Unde sd sub moeniana, fornices, & iupanaria, Joco -y 
poense vel invitae mittebantur , ut foerpre Ioci; ' & 
sociarUm a tali vita resipiscerent •> ut ex Livioij , 
Tác i to , ;&.aliisprobat Petr. Gregor.. d¿e. 
mer. 13. & 39. Qua detestabili poena ,usi -pliiries 
fuere Tyrann i in sacratíssimas Virgiaés .pro*, fids 
Catholica ad martyrlum - deduftas, ut ex; Teríuih 
Ambros. Scaliis rradit Langleus, lik¿.S<¿'sejneífif-: 
cap. 8. in fin. Qua* autem, dicantur merekicesf,,^ 27 
quomodo probetur r tradunt Doftor. ; ;w di 'k^ 
paldm. Farinac. quast. 1:35. nwnero.yé^pliu^? 
mos adducensCenedo, in di¿i..eolleáí._i^o: ex m* 
mero 1., & ex nostratibus: Plaza , d^c.^z. exwu-
mero¿> ^ 
De jure Hispano antíquiori poenam iacerbasi 
ín meretrices assignatam habemus per Text, in kl ^ 
i j . tit. 4. /. ^.for. judé nempè quòdc^datímr-c©*, , 
ram populo rrecentorum verberum,poena...Qu$f. 
si hodie vigeret in praxi., multarnm salutem prôí ' 
ducerct. S:d antiquara r e p e r í t u r , ut tiotat Vx?^ 
lladiego, in eodem Text. n. I . vers, nihilominus. % 
Scd rationem quam adducit, nempè quòd meíe^ ^ 
trices , & lupanaria toleratae s int , ímprobo dupU-
ci ex capite. Primum quia toíeratio lupanariümíj 
quse suo tempore vigebat abrogata fuit, per Domi-: 
num Regem Philippum IV* lege. special lata in 1® 
hac regía urbe anno 1623. qua? esr lexfin. tit. 19. 
I, 8. Recopil. Secundum quia ex tolerantiá lupana-. 
r ium non infertur impunhas meretrkum • quia., . 
ut d i x i , loco poena; e « invitas ad lupanaria mit? ^ 
tebantur, utdetestatione l o c i , &fetoresodarum 
resipiscerent j Et ne castas simili contagio defor-i 
marent. Et licèt Dominus Covarrub. diéí.part. $; 3l 
de sponsal. c, 4. num. 9. ad fin. postquam toleçan- „ 
tiam lupanarium non improbat , reprobaVit jpis- . -
sionem meretrícis invi ta ; , ea nisus ratíone quò4 • 
peçcatumsi t aliquem etíam loco poenas cogere.ad 
peccatum > credíderím hanc rationem deficerc 3a-
si non dire&è condemnarentur ad lupanar:,sed ^ 
per indireaum, eas monendo, quòd honeste vfc '!; 
vanr, vel i n lupanar ímere t r idam vitam e x e r c e ^ T'. 
sub commínatione exíli i , veí alterius poena;. Quia, 
sub hac forma non imponitur eis necessitas pec-? 3̂  
candi 5 sed solum casu quo à peccandi consue- " 
tudíne non abstineant , imponitur certus modus1 , 
peccandi quo miníis kdan t rempublic. quod Eĉ " * 
clesja tolerare solet majoris mali vitandi causa, ut \ 
de ipsa lupanarium tolerantiá tenuit idem doftis-
simus v i r , & ego cum sando T h o m a , Petro Gre-
gor. & aliis notavi , torn. 2. de reg. F a L c. 8. §. ^* 
8. num. i 9 j . Qua: detrudendi forma in lupanac-
meretrices, praxi recepta erac in cívitate Valen- - •-. 
t i s , quando ego muñera crimínalía gerebam ; ne-
que hoc iniquiratem continet , quia impudicirias : 
poeaa i n ipsa vita impudica çontinetur. Peudenter : 
Taci -
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Tacitus , tffc'i. armai* ibí': More inter vetsrss re- nenttir , hoc pra* oculís semper habendo , quód 
septo ,qu¡ satis p&narumadversiímmpiidkas 3 in tj>- poena pecuniaria in eis nihil prodest, quia quid-
sa professhne flagUU > credebant. _ quid mtione prens ab eis exigimr, ab Amasiis ^2 
Scdut pergamus, p:r-leges noviores hujus stacim recuperam: cum centesima usura , qua dc 
, 5 Regni; licèt kvius, pariter punitae repedmitur mc- causa dctrusionis posna imponi debet; nam exitii 
retrices. Nam in leg. 2. tit. 22. part. 7. in cxilium in foe minis frustránea est, quia facie cooperta in-
mitt i jubentur , quia dum de lenonibus tradatur, cedentes, cficdum condemnationís eludunt. 
hxz verba habentur ib i : Debenlos becbar fuera de De lenonibus ,eorumque differentiis videndi 
la villa, è Us tales putas. Ubi vldendus Dominus sunt Doitores in d. amhent. de lenonibus, Farin. 
Grcgor. Lopez, gloss, 2. novíssimas leges banc poe- d. qu* 144. per tot. Berlich. diã, p. 5. concl. 40, 
" . . - - _ I A T » . . _ Carpzov. diã. part. 2. qu. 71. Ex nostratibus Do-
minus Gregcr. Lopez, in d. tit. 22. part. 7. An-
ton. Gomez /» d. I. So. Taur. num. 73. cum seqq* 
Joan. Guttierrez inpraB. crim,qu.\^9, & 1^0. 
Don Joan. Vela, de deliã.part. 1. cap. 20. Avcn-
dano , de exequend. p, 2. c.6. 8c Azevedo , in leg. 
4. & 5. tit. i r. /¿¿. 8. RecopH. qua; quia trita suntj 
explicatione non egent. 
nam" non abrogant, ScinL 7. tit. i p . A 8. J??«/. 
prohibentur gesrare habitum aliquem religionis , 
quod non possint habere fámulas quadragiata an-
nis minores sub poena exilü. Quód non possint 
amanuenscm habere j sub eadem poena, & quòd 
in Ecclcsia non apponant aliquem ornatum ad sc-
dendum sub poena amissionis: & licèt ista: poena; 
leviores videantur , ignominiosa sunt, ôc suffi-
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ciunt, ur dici possir, quòd meretricia turpitudo 
nosiris legibtis coercetur. Sicut apud cuteras geu-
?7 tes, de quibus Gigas trafí. de ¡asa Majest. I. 5. c. 
7. num. 6. Carol. Ruin. cons. 130 .W .5. / .3. Lan- De sortilegio libidínis causa intentato per mulicr-
cellot. Galiaula frac??, de stat. q. 2. n. 11. Menoch. fi. J - Í M I — 1 - . 
3* 
de arbitr. cas. 534. num. 15. Philip. Decius , m 
I, qua propter ¡jf. de regul. jur. num. 5.Doniinus 
Covarr. inc.peccatum de reg. jur. in 6. Cae her. 
dec. 77. num. 54. Pctr. Greg, de repub. 1. 14. c. r. 
num. 5. Joan. Andreas in c. si quis propter pauper-
tatem 10. dc furtis. Dominus Valenzuela , cons. 80. 
mm. 25. & 26. Franq. dec. 68. Ò" dec. 316. ubi 
Amendola, Cabal, mu 184. n. 1. Plaza dift. c. 
5 2. ex num. 5. Ancón. Gomez , var. t. 2. c. 3. n. 6. 
6 l. 3. c.6. num. fin. ubi Ayllon. Berlich.t¿. con-
cl. 39. nam. 10. ¿c Carpzov. d. qu. jo. num. 1$, 
cum seqq. 
Hinc profiuit praxis in Aula ab antíquo recep-
ta proccd:ndi contra meretrices ,qiia:srumpalám 
exercentes, ita ut turpitudine legitimo modo pro-
bata , detrudantur in publica reclusione, qux nun-
cupatur la ¿alera ad tempus, vel in perpetuum 3 8 Constitutiones Vontifictm mUrpretanda sunt quo 
adam , & de fallada ^gyptianee , ut pecuniam 
ab ea extorquere posser. 
S V M M A R I U M. 
1 FaSli spechs traditar. 
z Sortilegtiím non sapiens baresim manifesté , mix* 
ti for! est. 
5 BUÜJ Í>ÍXTÍ V. juris di ETionem Inquisitorum am-
pliavit, ad crimina sort'tlegii. 
4 Ex quo aliqui colUgunt, quod judex stcularis 
de eis cognoscere non valet. 
5 Constitutionis Sixtí Quínt í , verba traduntur. 
6 Constitutio bãc jurisdiBionem cnmulativam /«-
quishorihus tribuit. 
7 De jure Canónico Inquisitores procederé non vale-
bant in crimine simplicis sortikgli. 
rasis coma , & supercilüs , vel non , j iwa scan-
dal! dati, vel luxuriandi excessum. QUÍE proce-
dendi causa diversa est à causa concubinatus ; nam 
hxc probata consuctudíne illicita cum uno tantüm 
justificata manet , & condemnatio subsequitur. 
. « Sed quando muliercuUc aecusantur de vita mere-
tricia , necessária est probatio prostítutionis cum 
pluribus, & qu;estuaria vita , juxta diâi. I. palâm7 
Ôc regulas traditas per Farin. d. q. 135. ex n. j6t 
Alia causa procedendí in Aula frequentissima 
40 est nempè quando mulier non infímz sortis ac-
cusatur de inhonesto modo vivendi, eo quód j'a-
nuam apertam diu , noítuque haber, adolesceml-
bus cam visitantibus j quia hac qualitate probata 
simul cum luxu habitus, juxta formam traditam 
per Petr. Gregor. d.c. t.n. 6. & Farinac. d. qu. 
itf.num. 9J- Mererricia vita probata videtur, ac 
per consequens condemnatio subsequi debet, juxta 
^ I íàd i , & Personarum qualitates. Ex hoc ením mo-
do vivendi plures rixa;, contentiones, vulnera,& 
neces oriuntur : quia meretrices ÍSCK qus Tusonas, 
vel Cortesanas vulgo dícuntur i plus offerenres ad-
mittunc, seu veriüs nemínem dantem excludunt, 
qui zelotypUe afFedu infiammati, ad rixas conten-
tiones , vulnera , & neces pervenire solenr, ob 
quod judices earutn turpicudineui compescece te-
minús Udant juris camnici sanftiores , & jus 
tertii. 
9 Inquisitores in dublo cogmsmnt, an sortilegmm 
h&reúm sapiat. 
10 Rei , vel aBa Inquisitoribus à Júdice sceculari 
tr adenda sunt7 quotles pcstulantur ob vausam 
fidci, 
11 Sortilegio, amatoria ex se , non sapiunt baresim. 
12 Sortilegia divinatoria , aliquando non sapiunt 
baresim. 
13 Sortihgmn quod in nostra speck suppontbatur, 
baresim non redohbat. 
14 Sortilegia omnia de jure civili , poena capitali 
pkãuntur. 
15- Mandans fieri sortilegmm eadem poena pleSten-
dus, 
16 Sed acerbttas hujus p&na mitigatd cctrsuetudine 
reperitur, Ha ut arbitraria poena sit. 
17 Expenduntur jura , hanc mitigationem compro-
bantia. 
\%De majori ad minus valet argumentum inpcena-
Ubits. 
19 Mandantes fieri maleficia , mitins pmiuntur de 
jure Codicis. 
20 Male fid ipsi, etiam mst iits puniti eo jure. 
21 Sortilegi pana mortis affitimtur de jure His-
pmQ 
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z iShnlnter utmtes sortilegio âivinatorio per Hy-
âromantiam , quaie est hoc, de quoin nostra 
specie. . , . ,5 
22 mdromantU âivimtio , qu* sit remissive^ 
24 Poena sortilegii a jure Hispano impstta ,percon-
suetudinem mitigata reperitur. 
25 Sed Umita, nisi mors , vel aliud simile damnum 
sequatur. 
26 Sortilegium ferisse jatians, mittus punitur. 
Confissio extrajudicialis nonfaiit delirium, nec 
immutat veritatem. ibid. 
27 Sortilegium mandans absque dolo , vel per sim-
plicitatem> mit'ms punitur. 
28 Incipiens sortilegium faceré , si nonperfecerit ex-
traordinaria pcena tenetur. 
Z^Maleficium non hostile, non punitur poena ordi-
naria j licet perveniatur ad aBum proximum. 
Atrochsima tantum crimina puniri ex affeBu , 
ad aBum proximum dedufta, non secuto ef-
feBu. ibid. 
^oDecissiQ Aula* 
1 TVylUUercuIa q u í d a m ardeb^t virum , cujus 
I V J . concubinacum obtinuerat, amore Hlius ac-
censa, seu veriüs cupiditats donorum , quae jam 
gustaverat, stimulata consuluit vetulam z^gyp-
tianam ( ab Italís Zingara nuncupantur , inter His-
panos Gitanas.) Qux remedium efficax spopon-
d i t , & ad explorandam voluntatem Amasii erga 
i l l am, emere folium papyri jussit certis requisi-
tis in emendo observacis, die ab ipsa assignato. Fo-
l ium ¿Egyptiana recenter emptum servavit inter 
libera, & auri non módica quantitate accepta , in -
volutam in Unteo pariter servavit. A d habitaculum 
muiiercLiIx redu£tis ? i n puteo Hnteum , quo au-
rum involutum videbatur, projecit, & ex eo aquam 
haurire jussit, qua missa in pelvim noviter cmptam 
folium simile empto, in quo nihil depi£tum appa-
rebat, immisit T & statim ac madefadum reman-
sit t vis^ fuerunt in eo imagines v i r i ñigientis, & 
foemina; subscquentis, confuse deíineatíe, ex quo 
conjedavit, numquam virum ilium ad similes amo-
res reversurum. Ha^c in admirationem , usque 
ad animi fermè deliquium mulierculam rapuere: 
sed vana quídam , & per calliditatem, atque falla-
ciam j^gyptianae fada fuerant; nam folium em-
tum reservando aliud i n eadem parte positum sup-
posuit j in quo imagines deplete jam erant, alumi-
ne in aqua Hquefaáo , ita ut nisi submergatur in 
aqua , apparere non possint. A u r i verò summa, 
quam in puteo ejicere simuíavit sibi reservara, in 
eodem linteo silicem involutum projecit, quod 
puteo inspe&o, evidenter apparuit. ^Egyprlana si-
b i fuga consuluir, Meretricula capta fuir, & con-
fessa ingenue, deceptam se agnoscendo; dubitaba-
tur qua poena essent plettenda;. 
2 A d quod in primis supponendum ven i t , quòd 
sortilegii crimen dum. híeresim manifeste non sa-
p i t , mixti fori est; ex doftrina Abbat. in c.i .de sor-
tileg. quern sequuntur Paul. Grilland. eod. traB. q. 
11, n. 4. Julius Clarus , inpraB. §. haresis , n. 25. 
Covarmb. var. L 3.C. $.n. r.Simancas,de CathoL 
instit. tit. 52. n. 2. cum seqq. Sccacia , dejud. I. 1. 
c. 12. n. 22. Didacus Perez , in I. 9. tit. 1.1. 8. Or-
din. in ghss. vers, quofit, adfin. Bobadilla /. z.po-
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lit. c. 17. n. 74. D . Joann. Vela, de âeliB. part, j ; 
cap. 34. n. 6. Mar t in , del R í o , disquls. m#giç, / /^ 
5, seB. 12. Marta de jurisd/B.part. 2. c. 12. n. 10 
Farinac. quast. 8. num. 132. & 156. Petr. Caball] 
cas* 223. n. 57. cum seqmntibus. Torreblanca, de 
jur. spirit, lib. 15. c, 3, n. ift.fkde Mag. lib. 3. c,p. 
ex numero 2 5. Aviles ? in capit. Prater, c. 5 5. vsrym 
cãstigumslos. Parlador, rer quotid. insesqukent, dif-
fer. 9. §. 2. n. 8. 
Et licèt Sigismundus Scaccia, diB. cap. 12. num. 
j^.'Sc Ca:sarCarena, traB,, deOffic. sanB. Inquisit. ^ 
part. 2. tit. 12. §. i(5. num. 147. disposirionem 
hanc juridicam agnoscendo, teneant quòd de jure 
novissimo per constítutionem Sixti V . Inquisirores 
privative cognoscunt de omnibus sortilegiis; ea 
adhibita ratione quòd Summi Pontífices semper 
solent concederé Jurisdi&ionem privativam In-
quisitoribus, hoc , meo quidem judicio , repng- 4 
nat verbis ipsius Constitutionis , quam ad litreram 
adducit Pater Diana, part. 4 . resolut. moral, pag. 
•mihi 305. in cujus §. 6. hac verba habentur: Tarn 
Episcopi, Ò* Pralati Superiores , ac alii Ordinarii 
locorum, quam Inquisitores h£retic<e pravitatis, ubi-
que gentium deputati; etiamsi in plerisque ex his ca-
sibus j antea non procedebant, aut procederé non va-
lebant-, diligentius inquiranty &proceâant -.atque in 
eo se veriüs Canonicis posnis Ò* aliis eorum arbitrio J" 
animadvert ant. Quomodo enim d i d potest, quòd 
privativam jurisdidionem concedat summus Pon-
tifex, quando earn cumulativam expresse particioat?, 
Quòd enim in hac parte constitutionis decernit 'estj.^ 
quòd prohibitio procedendi Inquisitores in cri-
mine sortilegii non hsereticalis contenta in cap. 
accusatus , §. sané, de bceret, in 6. de medio tolla-
t u r , ita ut jam in omni sortilegio Inquisitores pro-
cederé valeant, quod antea faceré non poterant, 
ut latè probar Barbos, in colleB* d. Text. n. 18. 
cum seqq. & sic nostram sentenriam post constítu-
tionem Sixti V . tuentur Pater Fragoso , de regim. 
reipubl. Christ, p. 1. I. 2. disput. 4. §. ^.num. 10. 
Thomas del Bene, traB.de immunit. Eccles.part. 2. 
cap. 10. dub. i . seB. 1. mm. & 22. Fermosin. 
qui Inquisitor erat, in c. cum generare 8. de for. 
compet. q. 8. num. 8. nec ausus fuit negare Diana, 
d. torn. 4. traB. 7. resol. 10. in princ. Immò ipse 7 
Carena sibi contrarius hanc sententiam firmaverat 
ibid. §. 15. num. 140. Nequeenimverumest, quòd 
respe&u Judicum Siccularium privativa concessio 
ç:nscatur s nam si hoc ad consuerudinem reducen-
dum s i t , ut verbum solet 7 ab eodem Carena appo-
situm significar , r a r ò , aut numquam verifican 
potest, quia summi Pontífices non solent concede-
re Inquisitoribus jurisdi¿tionem , nisi i n causis fi-
de i , qua: mere Ecclesiastics sunt ; solum namque 
ex causis mixti fori pneter hanc sorti legii , in cr i-
minine nefando quoad Rcgna coronas Aragpnum 
concessa reperitur per Clementem V I I . & quoad 
Lusitanas Provincias per Pium I V . & Gregorium 
X H L u t cum Castro Palao, Moura , Barbosa, 
Henriquez, Narbona, Salcedo, Diana , Carena, 
& Salelles, dixi tom. 2. de regim. V a l cap. 7. §• 3. 
num. 8. Et hsc concessio, non solum cumulative 
f u i t , ut praxis inconcussa demonstrar , veriim I n -
quisitores proceduntciiminterventuRegentisCan- g 
cellariam Regis Audientix 7 ut ibidem díxi, qui cum 






Jmisdi&ío privatím concçssa esset. Et cum hxc 
conscitucio non contineat chusulam privative con-
cedenrem jurisdictionein Inqmsitoribus, interpre-
tanda est, ira ut non IzdatdLsposittoncm juris; per 
quam cumulative pertinebat ad laicum , & Eccíe-
siasúcum ,«/». i • àe cons tit. in 6. Ciiassaneus, T I -
raquellus, Menochíus, Surdus, & alii apud Bar-
bos, in coíhSi. difí. Text, num. 19. Nec Pnnrifex 
.prxjudicat rertio , nisi in expressis Text, in lege 2. 
§. mérito, Ò" §. si quis à prbmpe , jf . ne quid in loe. 
publ. cap. qttamvis 8. de rescript, in 6. ibid. Barbos. 
num. 5. 
Licet cum codem Carena teneo, quod in casu 
dubio f ad Inquisltores spedtat cognirio an sorcile-
gium haresim sapiat , ut Freiras, Diana, Leo-
ne Cabdlo docer , num. 148. Quamquam plu-
rcs contrariam opinionem meanrur. Ŝ -d nostra 
•confirmatur ex praxi communiter recepta in His-
pânia tradendi quoscumque reos, & afta, quo-
ríes pro causa fidei ab ipsis postulantur ? absque 
alio examine , vel cognitionc i uc cum Solorzano, 
Tonduto , Carena j & Pareja scripsi, di&. § . 3 . 
num. 6. Cum aurem sortilegium amarorium , quale 
in nostra specie desiderabarur à muliercnh se-
cluso padto expresso cum diabolo, ab usu Sacra-
men rorum , vel sncramenraUum > & deprecatoria 
Díemonis invocarione » hxresim non sapiat, ur 
docent Eimericus in Dire&or. part. 2. qucest. 4. 
Penna , in comm. ad diâl. quastione §. qúi dedit po-
cnla. Scaccia, dejud, di£i. capit. 12, num. 39. Fa-
rinac.'ítáí?. qutst. 20. n. So. Caball. diB. cas. 223. 
num. 25. Toneblanca , de mag. diB. lib-.. 5. cap. 8. 
numero 13. Rice in prax .for. Eccles. resol. 424. 
numero 11. Carena d. tit. 12. §. 6, n. 48. Ñeque 
divinatorium , quod faceré finxerat jÉgyptianaj 
cüm tenderet ad pcrcipiervdum id quod Diabokis 
naturalirer scire poterat, vel conjedare ob ingenii 
acumen, longam experientiam,signa externa, & 
cogniiionem morum di¿ti virí , ut cum E '̂merico, 
Penna, Scacc. Suarez, Farinac. del Rio, & aliis do-
cent Torreblanca, de mag. d. c.9. n. 16. cum seqq. 
Accunna de confess. soliicH.q, 5. «. 34. Sesse, decis. 
46^. H. 18. torn. 4. Carena , ubiprox. §. io¿ n. 6t. 
dare sequebatur, quòd Auja' procederé poruit.Quia 
causa ab ea praeventa fuit , nec ab Inqursitoribus 
postulara ob suspicionem H^resismanifestam. 
HLs positis , leg- duodecfm rábularum jam hax 
prohibirá reperiuntur , ut ex leg: ^4.- probat Bal-
duin, ad leg. Rom. in d. I. 54. De jure cml i sorti-
icgia cujuscumque generis sint, poena morris x & 
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geilis, ingnominiosa mirra, rrlremibus, exilio, vel 
cárcere juxta personarum , & fa&orum qualitates. 
Pro qua peen a: mirigatione expendí potest Text. 17 
in I. 3. §. i .ff. ad leg. Cornei, de Skar. i b i : Sed ad 
id quad amatorium appellatur. Quo Marcianus dum 
de veneficis tradac ? docet solum notari ea lege, 
quòd hominis nccandi causa d^tur. Mettor Text. 
in L si quis aiiquid ^Q+jf. de pan. quo Modestinus 
Sic respondic: Si quis aliquid fecerit, quo leves bo*, 
minam animi superstitione numinis terrerentwr, Div. 
Marcus bujusmodi homines in insulam relegari scrip-
sit. Et licèr superstiiio de qua Modestinus, de in -
ducentibus novos ritos,novasquereligiones, com-, 
muniter interpretari solet Dionys. Gotofrid. ihid. 
ad oeteras supersticiones extendit: sed dato quòd 
de eo tanrum genere loqiiarur Consultus, s: relega-
úone ma jus crimen punitur, clarè sequirur, quòd 
minus delidum mitíus puníendum est, juxta Tex.. 
in L prospk'tendum , j f ] de peen, a m vutgat. Argu-
mentum saltern de maiori ad minus eficitur, quod 
in jure validum est, Texr. in I. in suis , jf , de lib, 
& post. I. nec in ea 22. j f . ad l-Jul, de adulter, plu-
ribus Barbosa, loco 77 .» . 1. Id ipsum resultar ex 
d. I. nuifas , C. de Malefic. <&* Mathem. qu<c est 
eadem cum I. 1. C . Teodos. eod. tit. i b i : £? ilium 
in insulam deportando y post adsmptionem bonorum 
qui £•um advocaveHt suaúonibus, vel prxmiis. L o -
quirur enim Imperator de Arúspice ad xdes priva-
tas causa supersririonis accedente in cum Lmpo-
siua poena mortis confiscacionis 3 in suadentem, 
vel pretio mandantem j poenam deportationis tan-
turn statuit, ut notat Brrlich. d. concl. 5. & 
96. sic similiter , in I. fin, C . Tbsodos. eod. tit. ibi: 
Deportationis panam exciplant. Loquendo de ipsis. 
Mathematicis, & maleficis, qui civitates non de-
leíinqimnt, in eadem reprobara arte p^rststendo, 
ur Jacob. Gotofir. ibid, explicar: ex quo claré cori-
vincitur, quòd non semper p<Kna moiiis itieos ani-
madvertebatur , sed saspius mitiori poena. 
De jure nostro Híspano poena mortis imooslra 
reperitur pro quocumque maleficio , ur probar 
Text, in I. 4. tit. 2 3. p. 7. & in 1,6. tit. 3. /. 8. Recop. 
quarum dispositkmes ad ungucm observad juben-
tLir, in I. 9, tit. I . /. 4. Ordin. leg. 5. tit. 1. & I. S. 
tit. 3. lib. 8. Recopil. Sed notandum ad rem venir, 
.quòd in 1,1. diB. tit, z%. p. 7. & in d:B. !. 6. tir. 3. 
/. 8. Recop. ha:c verba t¿abentiir , dum sortilegiumm 
genera, quibus similis poenastatuitur , enumeran-
tur ibi ; O catan en agua, o en cristal» o en espejô  0 en 
espada, o en otra COSA luciente. Sub quibus verbis sor- , j 
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bonorum confiscatione puniri, probat Texr. in kg. tjjegium divinarionis per hydromantiamexpressum 
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nemo » /. multi, si excepta, & I. eorum, C. de M a -
lefic. & Matbem. I. 1. tot. tit. Tbecdos. eod. tit. 
sive ea faciens , sive ea mandans fieri dicatur, ur 
docent Paul. Grillan, ubi supra , Ciar. d. §. baresis, 
ad fin. num. 25. Menoch. de arbitrar, c. 28$, num. 
fin. Farinac, d.q. zo.n. 88. Pet rus Gregor.á. /. 34. 
c. 15,». 3. Caball. d. cas. 223. num. 49. & 50. 
Torreblanca, diB. I. ^.de mag. c.i^.dc de jar , spi-
rit' I. 15, c. 11. ex ». I I . Berlich. praB. concl. p. 4. 
concl,<y, n. & 34, Carpzov. inpraB. trim, part-
i . q. 8. n. 47. cum j/^.Fragoso, d, disp. 4, §. $. n. 31. 
& seqq. Quorum omnes , dempro Carpzovio te-
nenr, quòd hcec poena in praxi recepta non est, sed 
de gencrali consuemdine mitíganda venir; ita ut 
reperitur, & sub dida poena reprobatur. De quo 
modo divinandi per aquam piura tradunt Perrus 
Gregor. diB. I. 34. syntag. cap. 3.».4. Martin del 
RÍO, disq. magicar. I . 4.Í . I . q. 6. seB. 3. Torct-
b'anca, de magia I. 1. cap, zo.n. 5. & de jur. spi-
ritual I. 8. c. 17. per tot. verüm ista legum nosrra-
mm acerbítas, mitigara est ex general!-consuetudi-
ne utriusque fori, ut docent Didacus Perez in d. 
I. 9. ad fin. Bernad. Diaz, inpraõi. cri. c. 107. ubi 
Salcedo Bobadilla, d. I 2. polite 17. «. 74, D. 
Joan.Veia,¡¿.^. i.e. 34.». 7.Joan. Guttier. dedeliB. 
q. 18. w. 8. Torreblanca 7 de m^g. d.l. 3. e. 14, n. 
3. &de jur. spirit. I. 3. c. 11. «. 58. 66. &• 71. ita 
ut fustigenrur 3 cum mitra extrahantur , in scala pa-
2 3 
poena arbitraria sorcilegia facientes puniantur ? da- tibuli melle iminvti apponantut, in exilium, vel in 
Sanz de Rt Crim. Qq car-
$o6 De Re 
35 carcerem perpcm.um mítantur. Quod intelligen-
dum esc , dummodò nec mors hominls f nec aliud 
damnum grave sequatur , ut prudenter limitant 
Far. d. q, 20. n. 102. Guttier. d. 18. », 13. Torre-
blanca , ã . c . 11. n. 7J . Berlich. d. comí. 5.n. 30. i n 
nostra specie nullum damnum tertio subsecutum 
fuk : Quia Hcér, si ad finem referatur, ut plurimutn 
muliercula sortilegium amatorium qtmebat , qua 
amor Inter earn , & Amasiam revivísceret , sed ñe-
que i d ad effeâum dedu^um fu i t , etiam per a¿tnm 
remotum ; ob quod nulla poena digna videbamr, 
juxta Text, in I . coghatlonis ^jf. depcen. Si verò ad 
id quod effe&um est, diviaaroríí sortilegU per hy~ 
dromantiam speciem prseferebat: sed revera ñe-
que hoc fuit pera&um > quia jEgyptiana earn de-
clplendo solum fallaciam exercuit, prout moris 
est i n ipsis : & si fecisset, non versabatur circa ea 
<}uee diaboii potestatem excedunt, cüm non alicu-
;L]S fururi contingenris eventum divinare voluís-
sent, sed notitiam habere voluntatis hominis de-
ditissimi ad venéreas voluprates, qux à Dxmone 
cognosci poterat, exterioribus sigriis, acumine i n -
2¿ g en i í , vel aliis conjefturis diuturna experientia 
praceptis. Ex quibus.resultatj quòd i€gypriana 
Ut plurimíim tenebatur de ja&anria sortilegii, quE 
poena extraordinaria punitur, cum deiiceret corpus 
de i l â i j sic aliis rélatis tradit Carena , d. tit. 12. §. 
20. «, r y i . Quia ut plurimum resultabat confessio 
extra;udicialis, se ferisse sortilegium, quod non 
fecerat j & per earn immurari non porerat Veritas, 
leg. cum f a l s a , & ibi B a r t o l . ^ dejur. & f a B * igmr. 
27 Socin, ;un. com. 112. n. 1. cum ssqq. vol. l . Me-
noch. foBj. p i . n. 38. cons. 745. w. 26. & cons. 657. 
w. 6. nec fieri deli&um quod jure deliétum non sit, 
pluribus Giufba, cons. 16. n. 13. Quareex hoc 
condemnari non poterat, nisi ratione mali exempli, 
vel furti subsecuti, quod pcena extraordinaria pu-
n i r i probavimus , sup. contr. 36. n. 3. cum seqq. 
MulktCtt l* VQtò qu* i n eflèítu ícnocinium ^quaere-
CrinVmali, 
bat, non sortilegium 7 licèt ab ^Egyptiana decepta, 
consensum prxbuissevidebatur ad sortilegium fa-
ciendum ? non dolo expresso egísse apparebat; sed 
superstition! consensisse per simpUcitatem > & ig -
norantiam, culpabilem tamen, mi t ior i poena pu-
nieadam juxta do^rinam Far. d. q. 2o.n, 100. cum 2* 
seq. Catena i . p. 2. tH. 1. §. 11. n. 6z. 
Qaibns adstipulatur , q u ò d incipiens .sortile-
gium faceré., si non ^erfecerit, poena extraordina-
ria icaetur 7 ut cum nostro Cantera , & aliis pro-
bat Carena, d. tit. 12. §. 29. num. 236. cum seqq, 
Ob quod, licet concedamus, quòd muliercula sor-
tilegium amatorium fieri mandasset ( nam Divina-
to r ium, vel Hydromanticum, e fallacia , & cal-
liditate ^ g y p t i a n x proccsserat) duplici ex capite 
mitÍLis punienda erat: nempè , quia mandans in 
hoc ctimine non punirur eadem poena , u t dixi n. 29 
19. & quia perfeàum non f u i t , licèt deventum ad 
aftum •pneambulum criminis ab^ ea quiesiti. Kam 
nullatenus versabamur circa crimina atrocíssima, 
q u i ex affeftu eadem poena puniripossunt, etlam-
si efFeétus non sequamr ,ut latiüs disseruí contr. 32. 
ex numero 2. Ñeque in mateficio hos t i l i , quod pu-
n i t i eadem pozna non secuto cffedu tenuic Care-
n a , ^ tit. 12. §. 34. w. 276. turn seqq. 
Ex quibus decisum fuit i n Aula quòd meretri- < 
cula condemnaretur ad pcenam exilü persexenniumí ^ 
& centum aureorum i -¿Egypt iana verò i n processu 
contumacíal i , ad verberandum, & reclusionem 
perpetuam, sententialata anno 1660. 
Hue usque Controversias de re críminalí 
exaraveram , múnus P r s f e â i Regiae Domus, & 3* 
Curix obtinendo , sed die 29. O&obris anni 
166%. promotus ad supremuin Senatum Nov i Or-
b í s , calamum posui quoad causas speífenres ad su-
premam Aulam Criminum , peritiorem rogando , 
quòd ea qüíE deficiunt sup pleat, & si quid i n hi¿ 
erratum inveniet, ben ignè corr igat , omnia sub 
core&ione sanílíE Matris Ecclesúe «upponendo. 
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D E R E C R I M I N A L I , 
S I V E 
C O N T R O V E R S I A R U M F O R E N S 1 U M , 
juxta Decis iones Supremi Senatus 
N O V I O R B I S . 
C O N T R O V E R S I A LXI . 
De Príetore' ncgotíantc in Provincia síbí commis-
sa j cum enormíssima jaftura subditorum. 
S V M M A R I U M . 
1 Faéli species trad'ttuf. 
2 Ináorum di£lis defersndum non est in re gfavi j 
ex innata facilítate , atque perfidia, 
3 Âb Indis jurammtum exigi ptriculosissimum een-
setur. 
^ Interssse habmtiin causa , creát non debet. 
5 Munícipes in causa munictpii , testes idonei non 
sunt. 
6 Abbas, she superior quamvh admittatttrut tes-
tis in causa Ecclesia, sive Monasterii , fallit, 
quando gesiit efficium Procuratorts ejusdem, 
7 Ut Pretor teneatur àe crimine sôcii, seu fami-
liaris, debet constare de ista qualitate. 
8 Prator ex crimine sx£ famitta solum tenetur ad 
pcenam pecuniariam & non ultra, 
p Negotiatio tofo jure probibita reperitur Pratori , 
vel judiei in Provincia sibi commissa. 
10 Proconsul 7 sive quilibetalius in officio constitw 
tus , solum potest emere in Provincia necessá-
ria ad -vlB-wn. 
11 Contraãus cujuscumqae offidum Judieis obthen-
tis de jure improhantur , absque Principis U-
centia dejare Codicis. 
12 Jure Hispano repróbala negotiatiojudkum , at-
que Magistratuum reperitur. 
13 De jure Indiarum enixc repetita est eademprobi-
bltio. 
14 P rob at io negatiationis in Magtstratus , seuju-
dices Indiarum privilegiata reperitur tanquam 
crimen repetundarum. 
15 Negotiatio peccaio próxima. 
16 Pana Magistratuum , seu judicum negotiatio-
nem exercenttum , remissive. 
* J Quidquid in Provinda sub specie authoritatU 
publica , & palam fit, de mandato Pratoris 
fieri censetur. 
18 Quidquidfit in Provincia > per Pratorem expe-
dir7 debet. 
19 Conscius est criminis}qui mawfestf facmorifk-
sinit obviare, 
Sanz de He Crim. 
20 Presidi Provinda speBat cura cóbibendi UUdtas 
exatfiones , violentias , ¿r- contraãus ex meta 
extortas. 
21 Re i evidenth result at ex faSlo ipso, de quo agi-. 
tur. 
22 Nemo prasumitur jaSiare suum. 
23 Nimia negligentia pun/bilis est in Magistratibus. 
24 Nequitia pritsumitur faÚa ab eo , in eujus uti-
litatem resultat, 
25 Avaritiafrequentissima in Magistratibus India-
rum. 
26 Lex 6. tit. 9. lib. 3. Recopll. expenditur. 
27 Jndorum depositioncs in re gravi , quando cxi-
genda sunt. 
28 Nmmrm supht testiuin defc£tus. 
i $ Testis integrafideipr&.umitur 7 dum contrariam 
non probatur. 
30 Dispofitio d. I . 6. procedit in causis vtiitathms. 
31 E x ipsis rebus probatio sumenda est. 
3 2 Tutela Indorum , pracipua cura Magistratuum 
Novi Orbis. 
33 Prasumptio violenta aquiparatur vera proba-
ttom> 
34 Magistratus tenentur pro crimin'tbus à sociis, 0" 
famulis patratis. 
3 5 Prohibrth negotiandl se extendit ad eos , qui 
circa Magistratus sunt. 
3Í Magistratibus probibita est negotiatio per suppo<-
sttas personas. 
3 7 Per Consiliarios, fámulos , atque domesticas. 
3 8 Per ministros, atque manipularlos. 
39 Idem de jure Hispano. 
j^ojuramentum obseruandi has prohibitiones pras* 
tunt Magistratus Novi Orbis. 
41 Ratio hujtís prohibitionis est, tie pratextu offi-
cii subditos concutiant. 
42 N i l interest, an conmssio bac fiat per Magis-* 
tratus an per alios. 
4; Ccntraéius Ò" negotiationes Magistratuum 7 re~ 
repetundarum cr'^nlna sintulata sunt. 
44 Major fraus result at ex interpositione comitum, 
scu famuhrum. 
45 Ignoramia Magtstratus nffkBata , atque supina 
est in bis, qua fiunt per domésticos » ^ fami-
liares. 
46 E x nimia negligentia in re aâ se spefí-irtte , 
Magistratus ob crimina comitum , fyfamuh-
Q Q 2 rum 
52 Magi stratus ? quo casu ex crimine patrato per so-
cios domésticos t vel familiares teneatur, ultra 
pcenam p&cuniariaml 
5 3 Decisio Senatus. 
• p 
30g DcRcCiiminali, 
ram teñetttr quoad vmws panas. neS rejicí deb:bant, cum Indi ex sua natura imbe-
47 MagistrMus la syndk*t# toaetur tot am fami- cílles , sordidi, inconstantes sunt, adèò ur eorum 
liam sxhlbere* d iñ i s i n re gravi standum non sit :.sic Pater Jose-
4S E x fartidoruMi síve ¿omitum fuga Magi stratus phus Acosta, de procur.Indor. salut. libro 1. cap, 
non exewatur. 2. i b i : At nath Iniorum (et si alit alits prastant) 
49 Quando Veritas diter baheri non pott s t , Indt universa tamen est ab omni ingenuitate allenissima^ 
examinan debent m re gratn, d im numerus iota sórdida, tota servilis. Ingenio ut plurimhm ob~ 
supleat defeÔtum. tuso , judicio perquàm imbêcilli, inconstans prõrsust 
50 Regali Indorum ^vulgò Caziqües Immunes sunt & fabricai moribus infidi, ingraft, metu solum ce-
ã pr£statione operarum. dere , tit honoris VÍX sensum habere: pudoris pro-
51 Comités, &famuii qui d'icantur ad effeBum, ut gemvdum müum. Quare ab Indis testimonium jure- 3 
Maglstratus de crimlnibus eorum teneatur ? jurando exigere , periculosissimum judicat ipse 
Acosta, lib. 3. c. 32. ad finem, propter facilita-
tem dejerandi 5 pluribus Dominus Solorzano, ds 
jur. Indiar. torn. 2. lib. i>cap. 17. ex mm. 50. quo 
expendit Decretum Consilii Limani 3. a£i. 4. cap, 
6. & ordinationem Proregis Peruani, Don Fran--
cisci de Toledo , & novissimè Pater Didacus 
Avendanno in Tbesaur. Indie, torn. 2. Tit. 1 ^.cap. 4. 
numero 29. cum seqq. Quibus add! poterat, quod 4 
Ind ivcxa t i , & oppressi supponebantur, &sicde-
famillce ipsius , pecuniae magnam quantitatem dis- ponebant àd sul utilitatem , & tanquam interesse 
tribuisse dicebatur in municipiis Indorum, i m - habentes , non erant Íntegra; fidei, juxta Text. i» 
posita necessitate colligendi f r u â u s , & conficien- /. nullus , j f . de testibus, I. in omnibus , Cod. eod. 
d i lodices ex gossypiocujus ferax Provincia est> & utrobique Dodores passim, ds jure nostro 
qu i tradendi erant ad rationem pretii exigui , ita Text, in I. 19. tit. \6. part, 3. ubi Dominus Gre-
ut jaduram ultra dimidiam justx xstimationis re- gor. Lopez , pluribus Farin. quxst. <5o. numero 1. 
portarent. Querelae oppressomm ad nostrum Se- pèr plures sequentes. Tra¿labatur enim de inquiren-
natum N o v i Orbis delatas fuerunt de patratis, an- da oppressione iilata municipiis Indorum , seu po-
tequam quadrimestre administrationis adimple- tiüs ipsis Indis incolis earumdemUniversitamm, 
ret. Visitationis judicium decretum in eum fuit > & sic ut singuli utilitatem propriam procurabant, 
& commissio expedita uni ex Rcgíis ConsÜiariis & dato quòd ut universi in criminalibus à testjl-
Audientiarum Indicaram. Qui ad earn Provin- monio rejiciuntur , ex do&rina Abb.atis ? Dec i i , 
ciam translatus , dum ínquisitionem perficiebat, Innocentii ,&a l io rumJ ut tradit Farin. di£i. qucest. 
cdi£tum publicari jussit, quo jubebatur cuicum- 60. numero 508. etiamsi essent Regu l i , aut Cazi-
que bona Pra:tons retinenti , quòd ea exhiberet, 
ut sub sequestro deponerentur penes Regium The-
saurarium. Hujus edi&i virtute Regul i , sive Rec-
tores Municlpiorum Indorum ( tercentorum nu-
merum superabant) f ru&us, lodices , atque pe-
cunias exhibuerunt, valorem quatuor mille aureo-
rum excedentes , ex quibus centum quinquaginta 
REEtor unus ex his , qui per nostrum Poten-
ussimum, atque Catholicum Regem ad gu-
bernandas Provincias N o v i Orbis per quinquen-
nium mi td solent mediantibus duobus comitibus 
& unus ( quorum lingua vernácula per Interpretes Farin. d i ã . qu£st. 60. n. 5 68. Barbos, ibidem 
intelligi po tu i t ) examinad fuerunt , deponen- - ^ « . i - - -
tes sibi à Prstore, respe¿tivé tot áureos traditos 
fuisse, mediantibus illis comitibus, qui ad hoc 
per Provinciam missifuerantjUt tot lodices-, vel 
fru&us rependerent intra statutum tempus, pre-
tio príEÍinito , cum prxlibata jamura. Aderant 
jam depositiones tr ium testium ex Hispanis In 
Provincia degentibus, assetentium , se vidisse 
pecunias pari modo ReguÜs aliquorum munici- pro v i l io r i prerio : sed duo Hispani, qui diceban-
ques : nam licèt Prselatus, Abbas, vel alius Pro-
positus , sive Superior admittatur ad testimonium 
pr^estandum in causa EcclesiEe, Monasterii , vel 
Universkatis , ex Text, in cap. insuper de testibus , 
ubi Dodor , & signanter Barbosa , in colleHan. n, 
i . cum seqq. f a l l i t , quando Prailatus gessit offi-
cium procuratoris , ut in eodem Textu habetur, 
7. Cum autem Reguli tanquam procuratores mu-
nicipiorum fru£his , merces , & pecuniam ad de-
positam adduxerunt, nullatenus tanquam testes 
examinari poterant, & de fado examinad nullam 
probationem faciebant. 
Secundó , quia quod probabatur , non erat, 
Gubsrnatorem pecunias distribuísse per munici-
pia Indorum ad extorquendum f rudus , vel merces 
1 
piorum tradi ab ipsis famuHs Pra:toris, ut inter 
Indos distribuerentur ad eumdem finem: & plena 
probatio, quòd Pretor secum adduxit illos duos, 
quando ad Provinciam suscipiend^m accessit, atque 
tanquam fámulos tradabat. Q u i quidem fuga arrep-
ta, ampUus in Provincia visi non fuerunt,neque i l l i , 
vel alius eorum nemine , se opposuit advindican-
das meres , frudus , vel suo sequestro depositas. 
Accusatus Prístor de crimine negotiation's i n 
Provincia , quam admínistrabat, & de concussio-
ns Ulatae subditis , arque adis legYimè conclus-
Si$-uxta formam iudicii visitationis. ad Senatum 
contendebat absolvendum fore. Primo quòd c r i -
fiien piobatum non erat; nam Indorum depositio-
tur famuli ipsius , & ñeque de mandato appare-
bat , ñeque de qualitate famulatus eofindem, qua? 
non pra-sumuntur , immò licèt delidum perpe-
tratum per fámulos tendat i n utilitatem D o m i n i , 
si aliunde non constat de scientia, vel mandato 
ipsius, non tenetur , ut pluribus probat Farin. 
queest. 134. ft.6j.<&' 72. 
Tertio quia etiamsi probaretur, quòd illse conr 
cussiones, seu extorsiones fadas fuerunt per comí-
tes , aut fámulos Praetorís, ad summum ille pote-
rat tened ad satisfadionem , & poenam pecunia-
riam , non autem ad poenam graviorem , sen cor-
poralem , Text, in leg. fin. Cod. ad leg. Jul.peculat. 
pluribus Azevedo , in leg, 4. tit. 6. lib. 3. n. 9. 
Aven-
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lib. 5. politic, cap. J, 
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3. Prator, num. 5. vcrsic* cor- sionem ad minisrros inferiores, ne difllcultatepro-
bat-onis impuiiua remaneant hsc crimina , dicitur 
ibi : Que ¡a probanza de semejantes excessos sea de los 
testigos ¡ y cotilas mesmas calidades que se dispone 
por derecha en ¡aprobanza de fas Coecbos-, y bar a-, 
terias de los jueces t y otros ministros. Ita ut proba-
tio hujus criminis privilegiara remaneat , juxra 
Texr. ;»A 6. tit. 9. lib. 5. Recopiiat. Et rario est, 
quia si negotiatio Judicibus , ac PríBCoribus per-
missa esser in Provincia , quam administrant, 
omnia subvercerenmr extorsionibus , concussioni-
busve , atque occasio daretur sordíbus, & simu-
latis subornationibus j uc mox dicetur; prster-
quam quòd negotiatio periculo non carer, prar-
serrim in habentibus jura imperii, ur probar Texr. 
in l . 46. tit. 6. p . i . i b i : Assi como comprar , y 
venderlas cosas con voluntad de ganar en ellas ? por 
que a duro puede ser que ornefaga mercadería , que. 
non acaesca y pecado, c. qualitas 2. de panit. dís-
tin¿J. 5. i b i : Quia difficile est ínter ementis, ven-
dentisqttf commercium non irttervenire peccatum. 
Exornant hanc doftrinám prxter ordinarios Guido 
Papa decís. 195, numero 2. Ande. Iscrn. m c. 1. de 
feud. gard. Jason, in d. leg. principalibus, num. j , 
cum seqq. Petru5 Gregor. syntagmJib. 21. cap, 5. 
numero 11. & Hb. ^6. cap. 28. num. 7. 11. í^yfw. 
Tiber. Decían. /. 8. trafí. crim. c. 35. a. 28. Pa-
tris de Puteo: de syndic, verb, multa de Barate-
ría , num. 3. & verb, contrabere-, num. i.cum seqq, 
& verbo official:s y inprinc. Far. q. 111. 
75". cwn s/q. Anr. JVÍ.ltrh. de crim. inL 4 8 . ^ tit, 
8. c. 1. «. 11. Ex nostratibus Dominus Gregor. 
Lopez , in d J , 5. tit. 5. p. 5. Didacus Perez , in 
1. 16. tit. 13. /. 2. Ordin. Azevedo, ind. leg. 
2. tit, 6. lib. 3. KecopiL Ant. Gomez, var. tom. 
2. c. 14. mm. fin. vers, sexto-, Aviles , in c. 2. 
Pretor. Gloss, heredad } & ghssa de mercadería. 
Avendanno , in d. e. Prator. n. 22. Simancas , de 
Avendanno, ¿» cap 
reftjr. auUm, Bobadilla 
num. 78. cum seqq. 
9 At Senaras condemnandumfcre ad poenam prl-
vaúonts officii censuit ex sequcntibns. Primo quia 
roto jure negata est negotiatio Prxsidi, Praiiori, 
vcl Judiei in Provincia , quam administrar, Plato 
delcgtb. Dialag. 12. sic disscrebat: Qui Patria in 
aliqua re mini sir ant,mlh jnoda munerarecipiant; nec 
uila occassione , aut ratione nobis persuademus , in re-
ins quidem bonis, smcipienda esse muñera-, in aliis 
minimè. Nam nec cognoscere facile est, neque cum 
eogmveris, continere. Id círcâ fuis est legibas obtem-
perare , dicentibus, nulla pro patria ministerio mu-
ñera esse suspicienda. Si qu's veré minus obtemperas-
se darmi-ttmfurris , moriatur. Piara de Judicibus, 
M.\gistrat!b usque cormptis congerit Jan.LangIcus, 
smestrium y L 6. c. 1. per tot. quo leges cunâarum 
narionum cumular, quibns acerbíssimè hoc crimen 
pleñebatur ; qua; ad nostram speciem maximope-
rà cor.duciir.t; cüm negotiatio in Magistratu, Ju-
diceqne f sp:cies munerum captandorum simulate 
sir, & in lege Julia r^perundarum contenca , ut 
cx dicendis probabitur. 
10 Sed ad specialia negotiationis prohibits deve-
nbndo,de jure Digestorum clare comprobatur, 
Text, in I. solent 6. §. legatos , vers. &quod man-
datis yff. de off'. Procons. i b i : He donum, vel mú-
nus ipse Procons. vsl qui in alio officio erit, accipiat 
ematve quid nisi viBus quotidiani causa. Quo Tex-
ru Ulpianus non solum àz Proconsule , vcl alio 
oíHdali, muñera recipiente respondit verüm eríam 
de ementealiquid ,nisi viílus necessariicausa. Idem 
probat Tcxr./'/í /. priacipaUbus 3 4 . ^ sreertum pet at. 
I. milites 9. in princ. j f de re milit. I. aufertur 
46. §. quòdà Preside y Digest, dejur. fisc. l . non 
lievt 46. leg. qui offic. d i . Digest, de contr. empt. I. 
11 quod contra 8. digest, ad leg. Ju!. peculas. De jure 
Codicis, & Novelhrum , Text, in l- unic.C. de con-
tr.\£Í. 'fudic. I. sancimiií 6.C. adlcg.ftil. repetundar. L 
eos T, .Csi crst.petat. l.fin.C. de pcen.Jud. qui male ju-
dic.Ufr.Juihes, C. de dignit. I. 12. leg.l. C. 'Theodos. 
de off. PeEíor. Provine, lege 1. C. Tbeod. ne damn. 
Prov. infiig. §. sic igitur in Novel, utfudices sine 
qvoqv.o snffrag. & in novel, de Mandat. Princip. 
§. fípsrtet igitur. De jure Canónico , Text, in c. 1. 
de sentent. re judie, in 6. 
12 De i are nostro anriquiorl Text, in leg. i p . ti-
tiíl. 1. Ub. 2. for. Judk. & in leg. 2. tit. 2. lib. t. 
for. legem. Sed de jure Partitarum Text, in leg. 5. 
tit. 5. part. <>. & novíssimo jure Text. I. 2. tit. 6. 
lib. 3. RecopiLQüx in Novo Orbe specialiter cau-
ta sanr: pkiribus regiisrescripris adduftisper Do-
mtnum Solorzano , lib. j . polit.e. 11. & per Prie-
sulem Chiíensem Fr. Gasparem de Villaroel, in 
guforn, Eccles. p. 3. tit. i<¡.arttc. i.per tot. Qui-
5 buscunftis Presídibus, Praifectis, Judicibus, Prasto-
ribus accarteris Justitlie^gnbernationisiVlinistris, 
subgravissimis poenis interdiga omninò est negotia-
tio. Pcenam aurem impossuit rescriptum ami 1 j j o . 
traditum à Domino Solorzano , ubi proximè, vers. 
lo qual añado pag. 856. his verbis : Por el mes-
mo caso bsyan perdido, y pierdan sus oficios , y todo 
lo qit? contrataren ,y mas mil ducados. Et per res-
críptum anni 1619. tradímm ab eodem Domino 
^ Sbrzano , ibidem vers, c por cédulas, ultra exten-
repub. I. 8, f. 34, n. 1. Matienzo , m dial, relator. 
c. 27. n. 1. Bobadilla , / . 2.polit, c. l a . num. 34. 
Dominus Solorzano , d.c. 11. per tot. - Villaroel. 
d. art. i . ex num. r . & Parer Didacus Avendanno. 
inthesaur. Indie, tit. 6. c. 1. Qui plura de poena , 
detestatione criminis, & modo proband! , qua; 
non traduntur, quia ibi reperiri possunt , cum 
nostri instiruti solum sit, speciales dispositloncs 
juris Indiarum explicare. Sed ea supposirione ex 
concordi voto scribentíum stabiUta, quòd Magis-
trams, seu quilibec alius officialis mercaturam 
exerceus in Provincia sibr commissa, crimen rcpe-
tundarum incurrit, & illius poena tenecur, ut fe-
re omnes tenenr. 
His itaqne praelibatls, dubitari non porest de 
probatione criminis in nostra specie. Quia per de-
posit tones rrium Hispanoxum probábame, quòd 
duo famuli Gubemaroris in aliquibus munidpiis 
Indorum pecuniam illius nomine tradiderunt Re-
gulis , ur Indos cogerent intra statutum tempus, 
roc lodices contexcrc , tot sarcinas gossypii ex 
agro coiligere, rotque pondera cera; preparare , 
t a l i , & tali pretio, quod dimidium valoris se-
cundum communcm exisamationen\non atringebat. 
His addebantur centum quinquaginta , & una re-
lationes TVegulorum ex terccntis Municipiis , in 
quibus h;cc imperata fu^runt, qua; eadem pen-
nitüs affirmabant. Ex quibus concludens probaría 
resul-
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resultabat, cum eaqus intra Prov íncum alEcuicom-
mlssam publica anthoritate, vei ejus nomine ge-
runtur palàm , de ipsius mandato perfeâa censen-
tur : síc probat mibí Text. in l . nec quidquíd 9- n̂ 
l 8 prlnc.f. de off. Proems. & hg. í b i : Nec quhquam 
est m Provincia, quod non per ipsam exped'iatur* 
Eretiamsi sslúm concedp.tur roletantia improbifac-
t i parrad per illos duos homines, ex ea ipsa reus 
1$ crimínis fa&usfiñt i Text, in c. error. 83. distmfl. 
ibl: Non caret scrupulo socktutis occulta , qui mani-
festo f m m r i deúmt obviare , ca¡>. consentiré, ead. 
distinã. Bonus ad rem Text. in l . 48. tit. %.p. 1. 
i b i : CÍÍ el puesto para esto si lo sake e non lo face , 
non puede ser sin culpa : porque semsja que lo con-
siente e lo tiene por bien. Hinc nostras Episcopus 
Angelopolitanus Dominas Don Joannes de Palafox, 
in histor. Reg, sacr. 1. 1. dixerat : Con los delin-
quentes se hace reo y el que a los delinquentes no los 
castiga. Prssertim cum ad ipsius Prsetoris officium 
pertineret, has illicitas extorsiones cohíbete; Text. 
20 in leg. illicitas 6, ff. de offic. Prós. i b i : Illicitas 
exaBiones , & violentias faâlas > extortas meiu 
vendttiones , & cautiones , vel sine pretil numera-
tione prohlbeat Prases Provincia. In his enim quse 
ad officium necessário spe&ant, non potest Magis-
tratus juvari ex capite ignoranria: , cum ea supina 
s i t , & crimen de per se animadversione dignum, 
ut statlm probabltur. 
3 i Accedebar rei evidentía, nempè deposírum pe-
cunias 7 mercium , fruemumque , summam qua-
tuor mllíe aureorum excedens. Non enim erant 
i l l i advena: ira divítes , ut de eis prsesumi posset, 
tot pecunias In bonis habuísse. Nomine namque 
Pr^toris depositum faâium fuk , neque prxsumcn-
dum míseros Indos 7 qui vix unde se alant , con-
sequuntur, tot aureorum millia jadare, ut Gu-
bernatorem gravatent, cum regulariter nemo pr^-
sumatur j aâa re suum, I. cum de indébito 25. vers, 
qui non solvit, ff. de pr oh at. pluribus Barbosa, 
22 axlomat* 112. mmt 1. Probabatut plene, Praetor 
comités habuit eos viros in navigatione tempore 
adventus ad Provincíam suscipiendam , & eos 
rraílavit tanquam familiares , & domésticos. Ac 
t andemquòd dum ha*c fierent, non in u n o , a l i o -
ve municipio, sed ia tota Província , nomine Prx-
* toils ea passus fuít ; ex quo colligítur scientia ? 
consensus , mandatam, etíam ad hoc ut crimina-
liter teneatur, quia non fuít crimen momenta-
neum , sed successívurn tendons ad iíUus utilita-
tem , Farin. d. q. 154. n. 70. & 73. cum seqq. 
Prxcipuè dum non adesset qui illam ingentcm 
summam recuperare çonatus esset i si enim pecu-
nias distributas non pertinerent ad Prastorem , D o -
mlnus cui non erat prohibitum negoriare , se op-
posuisset j ut earn vindicaret, Adjungcbatur veri-
24 similitudo, quia omnia ad utílitatem Protons fac-
ta erant, & hujusmodi Magistratus N o v i orbis 
hac laberapiuntur : sic innuit Acosta,/ . cap. 5. 
i b i : Etenim cum penetrando ad Indos plerique, ut 
modesté dicamus , familiaris rei angustia in causa 
sint, ac reliBam patrlam , liberas , charos , omnes 
labores quoque immensos, <k pericula navrgationum, 
itinerum, novi cceli , ea una cogitatione compensante 
quòd aliquando tandem ex Indis redditurí sim divi-
tes , ac bsati, ut quod reliquum est atatis , in otio 
'25 fpkndidi agant, sues etiam fortunis juvent , quis 
Criminali, 
enim si cogitationss , consHiaque sua insp/ciat, ¡ta 
se ammatum neget ? Quis , obsecro, nonvidet cupi-
ditati y atque avaritU januam esse patefaBam am-
plissimam ? Ut cumulando pecunia cura sit prima 
cater a omnia uni hu'c post habeat. Prosequitur, pru-
dentet atqueelcganter,pèr totum hoc caput perpen-
dendo, quàm dttncüc inveniantur idonei rebus Indi-
cis Pr^efeíti: pluribus Dominus Solorzano , d, tom* 
2. lib. 4 . cap. 2. num. 6.0c post eum Vil laroel , 
d. q, 15. art. 1 . & 2 . ac noviter P. Avendanno, 
in thesaur. tit. 4. c, p. num. 90. sed melius adrenv 
tit. 3. cap. 9. §. 5. nam. 84. Sicque & failo com-
probabatur , 5c reatas Prxtorts apparebat per ret 
evidenciam, cujus tanta vis est, ut suppleat v i -
cem accusatoris, testis, & totius processus; plu-
ribus Fragoso , de regim. reipub. Christ, part, 1. 
lib. 5. disput. 12. num. 116- & post eum Pater 
Avendamio , in thesaur. Indie, part. 1. tit. 4. c, 20. 
num. 188» 
Demum ex d ido rescripto anni i t f ip .pr ivi le- 25 
giata repjritur probatio juxta Textum in d. I. 6, 
qu^reqn í r i t tres testes deponentes de fado pró-
prio , licet singulares sint, dummodo síntejus qua-
litatis , ut à judice íides adhíberi possit, & e x dic-
to commodum nón repottent. Licèt enim Indi ex 
imbecUlitate natura , ex inconstantia innata , aN 
que serviliy,conditione laborent , ut díxi num. 
Hoc non procedit, ita ut exeludantur omnimodè 
à testimonio dicendo in re gravi T prasserrim quan-
do Veritas ajiter haberi non potest ; nam hoc in. 27 
casu testes inhábiles admíttuntur , sicut meretri-
ces , & lenones , qui admíttuntur i n Üs qua¡,fác-
ta sunt in lupanarí : probat aliis relatis Farinac. 
q. 5 6. numer. ^69. Agebatur de re gesta in mu-
nicipiis Indorum, cum quibus degere , & habita-
re Hispanos, ac cuteros alienígenas regulariter 
prohibetur, ut tradit idem D . Solorzano , lib. 2. 
polit. c. 26. ad fin. sicque , neque adu , neque ha-
b i t u , alii testes reperirl posse non est facile. Ob 
quod non habemus cautum, quòd omninò exelu-
dantur, sed quòd major numeras Indorum adhi-
beatur, ita ut in re gravi sex ladorum depjsitio-
nes constituant unum tescem íntegras fide!, ut ex 
consilio Limano, & ordinatione prardida probat 
D . Solorzano, d.c. 27. n. 57. cum seqq. Ex quibus 
claré deducltur , quòd judex in rebus Indicis de-
bet prasstare fidem sex Indis > ac per consequens 2S 
juxta decislonem Text, in d. I. 6. dum habcret de-
cem,& ododepositioneseorum Indorum, quibus in 
sua specie fides adhiberi potest, probatio plena resul-
tare est dicendum: sed aderant.ín causa centum q-iin-
quaginta, dc unadspositiones>& sic superabundan-
ter probatum remanebat , quia testium defedus 
per numerum suppleri potest , ut regulariter pro-
bant plures addudi per Farin. q.62. num. 30^. 
cum seq. & in specie criminis repetandarum, Mas-
t r i l . de Magistr. lib. 6.c. %. num. 45. & Villaroel 
d. art. 2. num. 61. apud quos plura. 
Neque sola ĥ ec species probationis aderar, sed 2^ 
depositiones trium Hispanortim, qui contestes de 
fado quoad aliqua municlpia deponebant, in his 
nulla recidebat suspicio, neque aliquid objedum 
fu i t , ex quo dida per eos jnfirmarentur, quare 
testes integra: lidei habebantur, quia dc jure pras-
su'mptio capienda esc pro probicare, & bona fama 
testis i m cum Baldo , Corneo , Ancharrano, Car-
dina-
20 dinali, Innocentio, & Mascardo , docet in rermi-
nis D. Lurrea , allegat. 48. mm. 35. & pluribus 
in simili dliposkione probavi sup. 1. p.comrov. 
2. wHMfr. 24. Ec iicèt Bobadilla tenuerit 7 qaòd in 
causis visitationis secreta:, qualis erat ista , specia-
litas pcobmdi contenta ind. I. 6. non debsc ad-
mitci7 contrariümex commiml stylo Aiidcntia-
rum totius Hispanic probar Larrea, d. alkg. 48. 
num. 28-& meritò , quia tota ratio iliius dísposí-
tionís consistir in difficultate probationls , qns non 
immutatur ex diversirate Judicii, sive fornue iliius. 
Nec deficiebant adminicula requisita per d. (. 
^ $. Nam si bene fa&um universum perpcndattir, ex 
jpso resultat plena comprobatio istiu? crimiiiis r 
iuxta vulgarcm Textum in-1. Impsratores 38. §. 
penult, jf . ad municipaU i b i : E x ips'u rebus proba-
tionem sumioportere , cum quo consonar Text, in 
/. 9. tit. 9.part* r. i b i : Fueras mde si alguno fi~ 
desse tat pecado , porque merswsse eita pena e futs-
¡t tan manifiesto , que non oviesse mmester ¿e se pro-
bar. Bartoí. in I.fur est m anifi•stus, num. 1. jf.de 
fift. Paris de Puteo , MarsiL Blanch. Nata , 
Grammar. Mascard. & alÜ apud Farín. q. 52. n. 
50. 51. di" 53* quibus addsndí CibalL CAS. 288. 
num, 3. Cavallos, comm. contr. com. qu-est. 337. 
Anton. Gomez t torn. 3. c. 12. www. 15. w r j . quod 
tamen, P. Joan. Marquez in Gubern. Christ, lib. 
2. cap. 17. D . Larrea alieg.66. num. 2. cwn ss-
qq. Ant. Matth. de crim. d. L ¿fó-Jf. tit. 14, cap. 
I. num. 7. & tit, 15. f. 6. num. 1. cum seqq. 
cum aiiisper me adduftis, torn. 2. de regir», c. 
8. §- 8- num. 1. Matien. Jun. in repet. c. .iferte, 
Azevedo, in I. 4. tit, 6. lib. 8. RecopH. num. r, 
NogocroL allegata 12. num. 61.81. & 180. & A y -
llon ac Gomez, d. c. 12. mm. z6. Qui omncs cori-
cludunt , ex violentíssima prsesumptione posse 
3 reum condemnari ad poenam corporalem, & or-
dinariam. Quorum do¿trina in nostra specie pro-
cedít: nonne precipua cura injunfta Pr^sidibus, 
PrEfeftis, atque Pratoribus Novi Orbis est tu-
tela , atque defensia miserabilium Indorum ab i l -
jicitis exadionibus , violentiis , & extorsiónibus; 
juxta Text, in d. Lillicitas 6. jf.de ojf. Prss id. plu-
ribus D. Solorzano de jur. Zndiar. torn. 2. lib. 1, c. 
27. per tot, príEcipuè nam. 15. & 14. quo Regía 
rescripta de hac defensione tra&antia tradit. Pote-
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qu¿ sensu corpóreoirmrisdsatépereipitítr, let sites-
tes bominsm occidere vídeant: prasumptio vero, qu& 
non sensu corpóreo immediate percipitur j sed per dis-
cursum colligitur. Prima adeò semibus capitur , ut 
animalia irrationabllia 7 si loqui scirent, possent 
probationem priorem faceré , non secundam > sed ho* 
mini rationali adeo potest res evidenter estendi ex 
secunda, sicut ex prima. Perpeadantur exempla 
ab ipso adduda , & apparebít ejusdem generis 
esse, ac fa¿tum de quo tradamus , & force noa 
sic urgentíssima. 
Sed dato quòd non concludenter ipsum Praito-* 
rem fecisse probaretur, concludenter probábame 
facium fiiisse per comités , socios, ac fámulos, 
qui circa eum erant. Et ex hoc pariter tenebatur 
ad pcenam , sicút si ipse fecisset. Quia Praseŝ  
Prsfeítus, vel Pretor non solum renetur de lis 
qux fecít; sed etiam de iis qua: parrara sunt per 
interpositas personas , comités, socios, fámulos , 3 ? 
vel cognatos, sic dscet Modestinus in d,Lprin» 
cipalibus 33. jf. de reb. cred. Ó" si cert.pttat. i b i ; 
Ne bi qui provinciam regunt , quiv: circa eos suntt 
negotientur. Non cnim Consultus requirit, quòd -
famuli sub expensis Kedoris ProvincKE compro-
bentur, sed quòd negotiator versetur circa eunv, 
ut prohibitione comprehensus appareat. Hermoge-
nianus , in d. I . aufertur 46. §. quod à Praside j j f 
de jur. fisci 7 sic respondit: Quod à Praside , seu 
procuratore, vel quolibet alio in alia Provincia in, 
qua administrai, licèt per suppositam personam 
comparatum est. Ita ut non requiratur adus ges-
tus per ipsum PrEcsidem , vel alium adimnistrato-
rem •-, sed sufíicit quòd executioni deduclum sit 5* 
per suppositam personam. Martianus , in d. L non 
licet 46. ff. de contr. tmptio. sic loquitur : Non 
licet ex officio quod administrat quis emere quid * 
vel per se , vel per aliam personam. Hax verb* 
quemlibet extranegm comprehen.dunt,kautquo-
ties nomine ejus, qui ofíicium gerir 7 fiat publi-
c è , sub dispositíone continetur. Justinianus , in d, 37 
/. unk. §. pènult. C . de contra&. judie, sic rescrip-
SÍC: fiec autem etiam ad domésticos, & Consilia-
rios eorum trabi necessarium duximus, illud etiam 
adjickntibus , ut nec per interpositam personam all* 
sinepericulopossit perpetrará Hie enim 
qut eorum, 
discretivc loquitur primum de Domesticis (quod 
rit negad dolosa negligencia hujus Pretoria quoad non solum comprehendit fámulos, sed alios plu-
executionem istius obligationis , quando non uno, res ) ut explicar Martianus in l. perspiciendum § . 
Vel alio municipio Indi cogebantur ad priestan- furta , j f de peen, pluribus Farin. q. 55. num. 4 . 
das operas cum ja&ura enormissima, sed in tota & 5- & consiliarüs, ac demum de interposíta 
fermè provincia ? Potuit ab ipso ignorati univer- persona. Diodetianus, & Maximtanus in d. I. & 
sale subditorum gravamen sua authoritate , vel qui sub imagine , C. de distraB. pigmr. i b i : E t 
nomine illatum quando clamores opprcssorum per- qui sub imagine alterius persona quam supposueratt 
veneran! ad Hispanas horas, dedii¿H fuerimt ad jugiter tenetur. Gratianus, Valenti ni an us, & Theo-
hanc Curiam , ad notitiam nostri Senatus p^rve- dosius in d. I. 1. C. ad leg. J u l . repetun. i b i : Ut non 
nerunt, & aures Regias ínformarunt, ut dignum solum quod ejus, mn dicam domesticus, sed mani-
temcdium adhiberetur ( si Pretor non fuisset au- pularius, & minister : ipsí Theodos. & Valen, itt 
thor, velsaltim conscius) sineret exequi tot vexa- d. l.sancimus fin. C. eod. i b i : Sive per se , sive 
riones in miseros ? si hxc omnia sub prxtextu uti- per interpositam personam in fraudem legis , sacra* 
Utati^ipsius fiebant, taceret, ut alii cum ja&ura mentique, aut venditionis > donationssve titulo, aut 
2j sui honoris locupletarentur ? Si pecunia distri- alio velamento cujusqus contrafíus. Ex quíbus fací-
butK non fuissent ex bonis hujus Magistratus, lè inferri potest, ad quas personas & ad quos 
omitteret verus Dominus vendícationem rerum contradus de jure prohibico extendatur, ita ut 
exhibitarum ? H.TC omnia simul junfta convincunt. nec interpositio, suppositiove personarum , nec ve-
Nam vera probatio ( ut docet noster dodissimus lamen cujusvis contradus oblívíscantur Consult!, 
í r a n c Sarmiento, -sdeBar. l i b . i . u r. « ¡ 9 . aut Imperatores: in nostro jure sic pariter cautum 
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habemus í nam /?? d. tit. %.p. %. sic dixit noster a£his successiyos y- & ad utilítatem ipsius, Prae-
Alphonsus : ni otro por el. N i otrosí, ninguno f e d i , non solum scientia, sed consensus 3 & man-
^ su compama: aquella tierra, w/ ÍW ^^HÍ/ lu- datum comprobabantur, Text, in cap. eonstitutis 
gar sobre que son apoderados. Fueras ende las cosas, 45. de testih. pluribus Farinaciüs , d. quast. 134. 
que non podrían escusar assi como lo que oviessen num. 70. & 73. & quia deli&um fieri íion potuit 
menester para comer, opara beber , o para ve stir, absque magnis expensis , Beroí. consil. 118. num. 
Text. ind. I 2. tit. 6. d. Íib.-$t Recopil. i b Í : N i 23. lib. 3. & q. 39. num. 4. Far. d. q. i^^.^tz-
assi mismo durante el tiempo de su oficio el dicho sertim cum Prsetor sit nobilis , & exercens impe-
Assistente, Governador, o Corregidor ni sus oficia- r ium merum , ut ex d ido cap. eonstitutis deduci-
les ¿por si ni por otro , compren heredad alguna y t u t , & probant Tiraquel. de nobil.c. 37. ra. 134, 
ni edifiquen casa sin nuestra Ucencia y especial man- 3c Barbosa ad eum Text, num.2, ac tandem ex 
dado en la tierra de su'Jurisdiccion ni usen en ella de nimia negligentia impediendi progressum i l l ic i t^ 
.̂o marcadería. Quod pluribus RegÜs rescriptis in N o - exaftionis , sive concussionís enprmissimíe , qua; 
vo Orbe cautum reperitur , u td ix imus , num. 13. in Magistratibus dolosa est, ut probat Avendan- 45 
Ob quod quoties aliquis Prafedus , Gubernator, no, in c. 31. Pretor, num. 6. & sic potest crimi-
seu P m o r juramentum solítum in Senatu priestat naliter p u n i r i , Add. ad Bartol. in I. duos y num. fin, 
ad suscipiendam officii administrationem sub hac C. de susceptor. I. 10. Avendanno , ibid. Azevedo 
expressa clausula, jusjurandum ab eo exígi tur: ind. I. 4. num. 10. tit. 6.1. 3. Recop. Jan. Langl, 
Que no tratareis ni. contratareis per vos ni por in- semestr. 1. 8. c. i^.ad med. Petrus Herod. /. 2. 
terpositas personas; ne ex capite ignorantise, aut rer. judie, tit. 10. c. 1. Dominus Sobr. in polít. I. 
non usus excusar! valeat. Qnx quídem disposi- 5. cap. 18. vers, porque de mas ,pag. 918»Et poe-
tiones ex ea ratione indu&a: sunt, ut tradít Decía- na corporali puniri posse omnes coneludune : qui-
nus, d. lib. 8. c. 26. num. 29. Ne potentia officii bus addendus Anton. Mat th . d. c. 1. num. 6. 
concutiant subditos , & cum eorum damno Magis- i b i : Aut cognitis rapinis eos non coercuit, dimise- 47 
™ trains rem suam augeant. Qua: procedunt, etiam- r i t , etiam graviorem poenam sustinere debet. Qu i -
si i d per alias personas exequantur: nam , ut bus addi ppterat, quòd inquisitus, & accusatu.s 
ait Anton. Mat th . d. c. 1. num.6, adducens C i - de hoc crimine , ñeque de cohibenda audaqa co^ 
ceronis verba 4 . in Verr. Nam nihil interest, ip- mitum , vel famulorum r radavi t , ñeque eos exhí-
^2 sene expiles provinciam j an pe? pr¿datares id facias, bu i t , ut tenebamr , ex Text, in I. i .tft. 16. parí f 
Yerba Ciceronís sunt ha:c: Chors tota illa tua qm 3. /. 4. tit. 6.1. 3. Recopil. docent Paris de Pu-
plus malí Sicilia dedit, quàm si centum cohortes fu - teo r de syndic, verb, an ex eo quod feceruntfami-
gitivorumfuissent, tua manus sine controversiafuit. liares, num. 22. & 2%.fol. mihix2%. Greg. Lopez, 
Quidquid ab horum quopiam captum est; id non & Azevedo, in bis "text. Avendanno , Heredia,, 
modò tibi datum , sed tua manu numeratum necesse Paz, & alii addu£U per Bobadillam , d. c. 1. n: 
se est judkari. A d tem Bobadilla , d. lib. 2. polit. 79. vers, también , in not. lit. G. .4g 
f43 cap. 11 . num. 53. i b i : Que estos son coechos. dissi- Sed dices, quòd comités , sive famuli , qui. 
muladas, & d. c. 12. num. 34. i b i : Porque se faria veré rei criminis fuerunt, fuga arrepta non po- • 
fraude a la ley Cincia , que generalmente prohibía a tuerunt exhiben. N a m facilis est responsío , cüm 
los Jueces, y Oradores el recibir , y con fingidas Magistratus, 8c Judex teneatur de fa&Is per do-
compras se abriria puerta a los coechos , y podrían mestiços , quia in culpa est, malis hominibus uten-
Jos Jueces por el precio que quisiessen tomar, ^ re- do , ut probant -Rebuñus , in const. Gal. tom. I« 
cibir todas las cosas. Nec referí , quòd ha;c per tit.de sentent. execut, gloss, i f . a r t . j . num. fin. Afc 
inrerpositam personam fiant, ut in nostro casu : dít . ad Capel. Tolos, decís. 1 7 4 . . ^ 195. Thomas 
quia major fraus contemplatur ex interpositione Grammar, decís. 3, num. 12. Azevedo, in d. I. 1 . 
comitum, famulorum , aut aliorum quorumeum- num. 16. & in dolo versabatur ex nimia negli-* 
que , Text, in I. pupillus , §.fin.jf. de author, utor. gentia , ut dixi . Quia dum universa Província çonr 
44 i b i : Si filius tutoris, vel qua alia persona juri ejus cussionibus pessimis afficiebatur nihi l de h í s q u s 
subjeãa emerit, idem erit , atque si ipse emisset. ex necessitate officii tenebamr , adimplevit, & . i n 
Per quem Textum hanc conclusionem pluribus faâ:o alieno quod quis indagare tenetur , non p r ^ 
ruetur Farinacius , d. q. m . n u m . 176. & e x nos- sumitur ignorantiasecundum Abbat. in cap, imo*. 
tit. 8. vers, satisfacer. Et pluribus relatis Hermo- illos capere procuravit, contra eos juridicè prc^ 
sil la, in d. l . 5. gloss. 5. cessit,per proclamatacitavit, ac tandem ut i con-. 
'45 Ñeque ex eo quòd ignorasse dicebarur, ex- tumaces condemnavlt, profeíto aiiquam excusa-
cusari poterat; nam in his qux fiunt per do- tionem deduceret. Sed ubi est inquisitio in son-* 
mest iços , comités: vel familiares, scientia prs - tes formata ? Ubi diligentia, vel minima ad perse-
sumitur secundum Barthol. in I. quicumque num. quendos maleíàâores istos instituía? U b i oppres-
3. Cod. de serv.fugít. Azevedo, in d . l . 1. num. sionum Indis illatarum repararlo? Ubidamni perse?. 
16. Et quiafadum de quo agitur , publicum fuit, verantis subventio? N i h i l deducebatur ad com? 
& per rotam provinciam sub publica: authorita- probationem istorum , immò dum clamor Indo-
tis nomine perfedum. Texi . in c, i . depost. P r a - rum ad Hispaniam advedus f u i t , concussio per^ 
/af. c. cum illorum , de sent, excomm. pluribus Bar- severabat, dum per vastos Occeani sinus ad .aures 
bosa,^WOT. n g . num. 6. Immò cüm non per ac- regias perveniebat ,3 oppressio perstiterat : post-
turn momentaneum i d fadum fuisset, sed per quam in Senatu remedium deliberatum f u i t , & 
com -
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commissio ad inquirendnm contra Piactorem ido-
neo Ministro in Novo Orbe degentí fuir transmis-
sa j & iíle ex distantíssima urbe .id eam Provindam 
propcravit ^causam instimir, adhuc Indos i n -
vcnit cisdem vexationibus oppressos , cisdem 
ísrumnis gementes. Ex quibuscondudcb.imr culpa, 
dolus , & fraus ipsius Pra;toris, sufficiens ad con-
demnationem sup^rius dictam. 
49 N^qus obstant in contrariiini adduña. Non prí-
mum i quia Hcbt Lidi failaecs sint, atque adeo non 
censeancur Idonci testes in re gravi, non ex eoex-
cltidantur omninò7 quando aãum de quo agímr, 
perftíñum fuit in corum municipüs, quia Veritas 
alirer hibsri non potest ,ut díxi n. 26. cum seq. ad-
mittuntur, dum numerus suppleat defectum , quod 
in nostra specie superabundanrer verificabatur, 
t0 quia plusquam centum , & quinquaglnta deposuc-
rant in substantia contestando. Ñeque cx hac causa 
commjdum reportare poterant, quia nullus ex ds 
pars fornulis judicii constitatus fuit , neqae hi qui 
deposuerunt, tanquam sínguli , vel ranquam uni-
versi interesse habebant, Erant namque Reguli si-
ve Caziquei, qui immunes sunt ab omni opera, 
prscstatione, vel tributo, quia nobiles reputantutj 
ut probat Dominus Solorzano, inpoittic. Í. 2. vers. 
la qual exemclon , pãg. 181, ac sequent. Neque ali-
quis corum Procuratoiis Ofñdum gessít pro suo 
numicipio. Sed solum ex eo quod ipsls pecuniae 
trcidita; fuerunt, ut distribuerent inter Indosi versa 
vice quando per Judicem visitatorem jussum fuit, 
quòd bona speflantia ad Prasteron exhiberenturj 
qux nomine ipsius habueranr, exhíbuerunt: quòd 
ratione muneris tenebantur faceré. Et sic codjm 
modo quo Prxlati, Abbatis, vel Super i oris depo-
sirio favore Ecclcsi^ , seu Monasterii jure compro-
barur, sic horum Rcgubrum dida ad favorem suo-
rum munlcipiorum, ex Text, in d. cap.insupe? , de 
testib. ubi Barbos. 
Ad secundum abundé sarfsfaftum est supra n. 
2?. qniaplene constabat de quaJitate requisita ad 
probandum, quòd homines per quos h¡ec fada fue-
runt , tanquam comités adduxít Pretor , tanquam 
fámulos tradtabar , ac tales ab omnibus reputa-
banuir, & casu quo non probaretur plenè, juxta 
Texrus relatos supra n. 55. cum scqq. non praccisè 
r 3 I 3 
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A n sententia privationis Officii in causa visitatío-
nis lata , habeat paratam executionem, pendeu-» 
te termino ad supplicandum? 
S U M M A R I U M. 
1 F a B i species narratur. 
2 Officialis à suo Júdice ccnde?nnatus appellans non 
aaditur. 
3 InUlligeds Offieidihus inferforisfamiUiS, non su* 
pey'toris Or dims. 
3 L . unic. §. ergo, fF. nihil innovar, expenditur.^ 
5 MemText* va vers, mícgr.ejcplicaíur. 
6 Sentent'tarum svpremi SenatusNovlOrbis suppli-
cationes in causa syndicatus, non admitiun-
tury nisi pcena corporalisj vel privationis officii 
imponatur. 
7 Consilium nostrum Novi Orbisfruitur quoad suos 
omnibus prarcgativh , & pr&eminentiis , quas 
ohttnet Castella Consilium. 
8 Irnmà ipsius pars est, in aliam Aulam adfacilio-
rem causarum expedhhnem d'vtsa. 
9 Syndicatus causa appellationem admittunt. quoad 
effetlum devolutivum y non autcm quoad sus-
pensivum. 
16 SuppHcatio non suspend'it effetfumprivationis of-
ficii , quando officium est tem por ale. 
11 In Magistratibus tempordibus Novi Orbis , j u -
dicium syndicatus , sive visitationis fieret 
elusorium repeciu pesn^ privationis , si sen-
tmtentia suspsndcretur per appellationem , vet 
supplkatiomm. 
12 Oppressio lndoru?n pluribus legibus , atque regiis 
rescriptis detestatur , atque pumrl jubetur. 
13 Semel mains semper prasumitur malus in eodem 
genere, 
14 Appellatio non suspendit sententia effeSlum , quo-
ties adestpericülum in mora. 
15 SuppHcationis ejf?6ius non evanesctt, ratione exe-
cuthnis sententia. 
16 Ut ¿Utas privatorum cederé debet publics mi-., 
litati. 
17 Deeisio Senatus. 
I 
requiritur, quòd famuli sinr; sedsufficit, quòd 
sint comités manipularü, ministri , vel ex his qui 
circa cum sunt. Qnibus addebatur , quòd veré ín-
rerposita! persons erant, ut ex ipso fa£to, & reí 
evidentia apparebat. 
Ad tertium dicebatur7 quòd licèt regulariter 
Magistratus non teneatur ex crimine comitum, fa-
mulorum , vel cognatomm , nisi ad damni dati sa-
tisfadionem , & poenam pecuniariam : hoc proce-
dí t , dum non constat de iUmscompKcitate, scien-
tia i consensu, nimia negligentia 5 nam in hiscasi-
bus tenetur ad pocnam criminalem , & corporis af-
flidivam: ut remanet diftum. Ex quibus Senatus 
censutr condemnandum fore ad poenam contentam 
in rescripto anni 1550. dzquowpra, w. 1^. sen- supremi Senatus Castellas : ob quod condudebat, 
rentia lata anno 1669. qua; sequent! anno in gradu Utreras execmoriabs sibí expedid, ad hoc üt prie-
suppUcationis confirma» fuic. libara sententia cxecutioni mandarctur. 
De jure videbarur dicendum, instantiam Fisca-' 3 
lis procederé, quia similes sententia: supremoruni 
Senattmm paratam habent ex'jeutionem ; turn 
quia oíñdali? à suo Júdice condemnatus appellans-
San?. rU 7?- Cvi™ ' " 
N causa controversia ptíecedentis Reus, qui in ' j j 
Novo Orta versabatur , legitime citatus fue-
ra t ad diffinitionem, & sententia; pronunciaúo-
n:m ; sed non comparuit per se, neque per procu-
ratorem; ac in consequentiam, ut sententiac ci in-i 
jungerentur , litters expediendie erant in forma as-
suera: sic rebus extantibus, Dominus Fiscalis sup-
plici libello exposuit^ hujusmodi condemnarionem 
privationis officii paratam secum ducere ad execu-
tionera , quamquam ab ea supplicari posset , quia 
in causis syndicatus, & visitationis, exequibiles 
sententix Senatus sunt, tarn de jute, quàm de srylo; 
3 J4 De Re Criminali, 
non audimr, Tex t . /W. nttlli 3. C. quor. appellat. quxparvi p r x i u d i d i , respe£tu perpetuí censenda 
mnrecip. fk inc .c i qui 4 1 . $. nutti quaque 2. ^ . 6. est. Cum autem noscer Senatus, quoad provincias 
& utrobique Dolores: prscipuè Bartol. & Angel. N o v i Orbis obtlneat eamdem Jurisdiaionem cum g 
in d. L nulli. Anudxus tretâ* de syndic, n, 236. Pa- omnibus pracemínentiis, atque prxrogativis, qai-
ris de Puteó in eod,tr* verbo appellatio, c. 1. n. 16. bus fungimr consilium in his Castellac Regnis, ut 
Platea in l.judkes, n. 2. C. de mnon. & tribuU Bo- latè probat D . Solorzano, de jur. Indiar. tit. 2. /. 
bad./. \.politic. 12. n.62*&ff. 1 3 . » . 37. & /. J . 4 . ^ 12. ». 8. I m m ò u t ipse subjungit, est pars 
€ . i . n . 125. Avendanno , /« c ^ . Prdtw. mm. 4. ipsius consilii T licet in aliamaulamdivisum obme-
Mastril. dt Magistrat. 1. 6. c. i z . n . 12. & 1 D . liorem negotiorum expeditionem, d. I. 52. & ejus 
Franc. Amaja, In I. 2. n. 30. e. de exaftor. trib. I disposino? quo ad nostrum Senatum jus constitiiit, 
10. cum aliis per me adduftis suprà, contr. 2. n. ac per consequens , cum privado officii <ie qua agi-
52. cum seq. Ex qulbus videbatur concludendum mus, non s i t , officiiperpetui, sed temporalis, ex 
quod Prietor iUe,tanquam subditus, & officialis nos- ea dispositions^ & ex diã.atf. ly.supplicatio admir-
t r i Senatus appellans, vel supplicationem , ínterpo- tenda non erat, sed sententia execution! mandanda. 
nens audiendus non erat; quia condemnatus repe- Pro eadem consideratione, qux meo judicio 9 
riebatur à suo Júdice. concludit, expando Textum in l . x j . t. 7. /. 3. Re~ 
2 Verum huic Ulationí obstabat communis Doc- cop. ubi Azevedo- N a m dum agitur de sententüs 
torum inrerpretatioí nam decisio Text, in d. ¡.nulli, latis in causis syndicatus Judicom , expresse cau-
deOfficialibus familia; inferioris intelligi tantum turn rep^ritur, quòd appellationes admittantur quo 
debet, ut de appariroribus, satellitibus atauariis, ad efcftum devolutivum tantum , non vero quoad 
& s i m i l i b . hujusinferioriisgradus; non autem de suspensivum , ac per consequens 5 licet conccda-
officialibus superioris ordinis , quia quoad eos mus , supplicationem recipiendam forè , de effc&u 
semper est data plena facultas appellandi, suppli- devolutivo intelligi debet; non vero de suspensi-
candive , ut dixi d. cwtr. 2. n. 1. vnm seq. & in ter- v o : ex quibus intentio Domin i f iscaíis de Jure pro-
minis probant ex nostratibus Azevedo, in /. 17. cederé videbatur, 
tit. 7. /. 3. Recop. n. 2. Joann. Guttierez /. i.prafi. Quibus addi potest dodrina Joannis Guttier. 10 
q. $9. num. 2. quod mihi probat Text. In leg. unic, d. q. 39. n. 5. quatenus docet, quòd privatus officio 
4 §. ergo-, j f . nihil innovar, ibi: Ergo si abstinere or- appellatione pendente potestlllud exercere : quod 
dine jussus sit > & provocaverit, eadem ratione po- xnteliigendum de officio perpetuo j non autem de 
test ccetum participare. Quem Textum nullus ex his t emporáneo , quia cum temports cursu consumamr, 
Doftoribus adduxit: & quamvis Guttierez allega- non debet appellatio admitti quoad suspensivum, 
verir in loco prox, citato, diSi. I. unic. vers, integer: si r e d é pronunciatum fuerit, ne judicium fiat i l lu -
perp^ràm , meo judicio , quia in eo non loquitur sorium ,&sentendasefFe&usevanescat, ex eo quòd 
Ulpianus de integritate status quoad officii exerci- durante lite appellattoms officii tempus consumt-
t ium, sed quoad jura dvi l i ta t i s , & quoad capitis tur , seu adimpletur, & postea non remanet alí-
diminutionem; c ü n u « d. vers, integer, trader dc q u i d , in quo sententia exequi possit. Quae ded-
deportaro ab eo , cui jus deportandi tributum est, dendi , seu potius Kmitandi ratio in Magisttatibus 
per quam deportationem jura civitatis amittuntur temporalibus N o v i Orbis potissima est jquia ratio- 11 
5 ut probat Text, in 1. inter peenas ó-ff". dc interdicts ne VastissimíE distantiie, antequam sententia ad no-
&relegat. de quo latè p:r A n t . Fab. injurhp-. Pa - titlam rei jüdida íker pervenlat, si ille i n Novo 
pin. tit. 12. prim. 2. A t vero in d. § . etgo claré Orbe versatur, & lata sit i n Senatu , vel si ibt 
Consnlms loquitur de eo , qui condemnatus repe- lata est > & ad Senatum provocatur, antequamada 
ritur ad privationem muneris seu dignitatis: & cla- transmittantur, 8c in Senatu partes compareant, & 
rissime docet ,-qupd si provocavcrit, carrum part i- judicium ordinetur, tempus officii completum est, 
6 cipare, atque muneris exercitio fungi. Hasc apud arque judicium illusorium remanet: ut experientia 
nos confirmantur pulchrè per Text, in L 52. titul. cum jadura publicas ünlitatis quotidie demonstrar. 
4. / . 2. Recop. quo claré decisum reperitur, quòd Et in nostra specie reus in culpa erat, quia procu* 
etiamsi causa: per sententiam consilii in syndicatu ratorem tnittere omisi t , ex quo commodum repor-
decisa: supplicationem non recipiant, limita tur duo- tare sequum non erat. 
bus modis : nempè in casu imposltionis poeníe cot-. Et amplms quia crimina "hujus fe i tendebant I ; 
poris a f f l id ivx , 8c in casuprivationis perpetüÉe of- i n evidentem oppíesioíiem miserabilium Indorum, 
ficii. Quod pariter cautum reperitur in aB. 15. ^ tot legibusprohibitam , tot Regiis rescriptis exe-
17. ejusd. consilii, foL 4. Sed nota obiter, quòd l i - crandam, torque rationibus pün ib i l em, ut probant 
cèt in d. h 52. dicaxmprivación dc oficio perpetua, D . Solotzano, d. to.t-. I 1̂  c. 27. fypolit. I. 28. 
lapsum typorum , vel transcribentium crediderim; & 29. & novissimè P. Didacus, Avendanno, in 
nam privatio officii i n eo distinguitur à suspensio- Tbesaur. Indie. 1 .1, tit. 6, c. 1. n. 2. mm seq-. & tn 
ne, quòd illa perpetua s i t , hasc temporalis, & inêp- addh. corol. I. ejus n. 40. Ob quod "periculum ver-
7 ta esset forma íegis ferendie, si vox perpetua tefe- Sabatur in mora, turn quia semel maíüs semper pre- I 
renda sit ad privationem, quia in ea inest qualltas samendus malus , pricsertim in eodem genere ma-
perpetuitatis. Quod convincitur ex diB. aB. 17. l i , Text, in I. si cut ̂  eisdem.ff. de accus. & in r . 
in his verbis, privación de oficio perpetuo, d m semel malus, ubi Barb, deregul. jur. in 6. cum alus 
cnim plura officia perpetua sint, plura etiam tem- per me notatis , to. 2.dereg.Vahnt.c. 8. §. 8. «- 7. 
poraíia, quod in his juribus cautum habemus, meo Quibus addendus ad rem Novar, de gravam. Vasal-
qujdem didamine, est, quòd privatio officii perpe- for. to. i , pr<elad> g.n. 1. cumseqq. Turn etiam, quia 
t u i , tanquam res magni momenti supplicationem ex recentíssima not i t i a , licet extrajudiciali, sed ve-
adrmttat» non autem privatio officii temporalis, rissima, constabat, in eadem nequitia reuiri per-
se-
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severare. Et quando ídest periculum ín mora, ap- ac violator legh divina , ut eluceat dhini Spí-
pslb t io , vel suppUcatio non suspendit cíFedum ju* rituspraceptum, quoad observantiam regiarum 
dícatií nam in hoc casu, & similibus reccdere de- jmsionum. 
bemus à communibus , & ordinariis regulis, licet 18 Exempla dtvimt ultionis in transgressores pra-
ab omnibus admissis, ex Text, in d. I. ume. in prim. cepti, ut ab honOribus rejiciantur. 
ff. nihil in novar, ut expresse probar Text, in I. si res Arbitrium in rebus magni momenti, semper cen-
y-ff*. de appellat, recipi7ibi: Si res dilatatwnsm non setur regulatumrationi naturali, &justitÍ£. 
recipiat, nonpermittitur appellare: notat plurimis 20 Facultas absoluta y juxta conscientiam , zelum, 
relatis Salgado, de Hegia proteB. ^.p. c. 1. nt 70. & experientiam ; eamdem regulationemexprés-
quarrrvis hujus Texrus menrionem non fecit. sè commendat. 
I j Neque ex eo, quòd ab exercido oííicü removea- 21 Arbitrium absolutum regulatum voluntati, quid 
tur , evanescit effèâus supplicationis, nam eaquo- importet ? 
ad devolutivum admissa, casu quo obtineret, fací- 22 Quid autem, quando verba rationem resphiimt'* 
Hot reinregratio in ipsius officii exercitio erir, 23 Facultas absoluta secundum conscientiam, ratio* 
quàm si nequitia comprobara, succumberet, mise- nem naturalem, atque justitiam publica lege ran-
r i Indi ab oppressione Hberari poterant. Et cum nitam respicit. 
hoc respiciar publicam illius Provinciae utilitatem, 24 Conschntia respicit sinceritatem juris naturalis, 
ilíud verò privaram , banc i l l i cederé sequius vide- & incorruptam fidelitatem, qu& in servanda 
16 batur, Juxta Text, in I. si qui in gravi , §. utrum9 constanter ver act fide consisttt. 
ff. ad Syllanian. cum vulgaris, de quibus Giurb. 25 Zelus varié ad autboribus utriusque litter atura 
cons. 49. n. 26, Ex quibus suspensio ab officii exer- sumi solet. 
cirio r edé procedi:, eriamsi jaftura aliqua rei sub- 26 Zelus secundum subjeBam materiam, in nostra 
sequatur , pnesertim si hujusmodi suspensio non spe cie pro amore erg a Principe m, & utilitatem 
fiat per modum executionis sentential, sed secun- publicam sumi debet. 
dum srylum consilii, per modum prseventionalis 27 Experientza mater prudentia dkitur. 
disposi t ionís , nempè provisionem , seu litteras 28 Periculum maris per legem pranotum non ex~ 
17 assuetas expediendo, quod minus honoremrei 1 -̂ cusat. 
d i t , quàm si sententia privationis formiter execu- 29 Arbitrium absolutum, licèt concedatur, non exeu-
t ioni mandaretur : sic decisum fuir per Senatum i n - sat à lata culpa, & dolo. 
terlocutoria die 12. Mail anni 1669. Et quamvisea 50 Dolus conjeãuris,&prasumptionibus probatur, 
lata procurator rei comparuit cum sufficienti man- quia latet in animo. 
dato causam supplicationis prosecutusfuit:sen- 31 In dolo est, qui leges quas non ignorai, transgre-
tentia fuit confirmara, & supplicatio ab interlocu- dítur. 
toria non recepra. 3 2 / » dolo est, qui ter monitus à Júdice non obtém» 
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33 In dolo est, qm perttorum m arte , diBa contem-
De Navarcho praxeptum detredante , & de poena. nit, non consulendo peritiores, quos in promptu 
babet. 
S U M M A R I U M . ^ J u d e x licèt peritus sit in aliqua arte, non potest 
judicium sumere ex sua peritia. 
I FaBi narratio , & n. 2. & . 3. 3 5" In dolo est, qui omittit ea qua faceré tenetur. 
4 Js mi al'tquid a í arbitrium committitw > babet 35 Dhposittones interpretari debent secundum ea 
pro se prasumptionem optimum elegisse. qua narrantur in procemio. 
y Arbitrium regulatum non est, / / concedatur fa* 37 Causa finalis, qua dicatur? 
cultas absoluta. 38 Causa finalis indubio censendaest apposita in dis-
6 Marítima negotia ex assidua inconstanti a subver- poútione. 
tuntur. 3^ Causa qualtbet apposita per Principem in conclu-
7 E x duabus jaBuris , min/ma elegenda venit. stone prasumitur finatis, 
8 Causa impulsivce defeBus non vitiat disposition 40 Cessante causa exceptionis , cessat & ipsa ex-
nem. ceptio. 
9 Arbitrium absolutum concenssum post expréssio- 41 Apposita in principio dispositionisy mfitunt in om-
nem conditionis , facultatem omnimodam tri- nes illius partes. 
buit. 42 Conditio inducitur per diBionem , si apposia sit 
10 Causa queelibet excusat à crimine f vel poena. in dispositionis forma. 
11 In bello qui mandata non servat, gravi poena 43 CunBa contenta in eaoratione, in qua adest diBa 
pleBitur. diBiOy conditionalia sunt. 
12 Navarchus jure militar i adstfingUur. 44 Qualibet causa non excusat a dolo , ut quando ni* 
13 Fiscales res suscipiens , peena gravíssima pleBen* titur in errore juris notorii. 
dus, si mandata transgressus sit. 45 Etiam si error sit contra civilia jura. 
14 DistraBio reí fiscalis necessário sequitur ex appul- 46 Quando agitur de poena pecuniaria. 
sione ad sinum Gaditanum. 47 Quando agitur de contemptu Magistratus. 
15 Praceptum Regium detrcBans, ciua poena punia- 48 Quando non venit imponenda poena ordinaria. 
tur legibus Hispaniee ? 49 Decisto Senatus, 
16 Quid de jure divino, she ex testimonio sacra 
Scriptursí T ) Egk consrimtíone anríquitus promulgara, 
17 Legis Regia transgressoraquali poenapleBendus, X A . Per píures anuos ad unguem execution! de-
Sanz, de Re Crim. Rrz duda 
31 Ó De Re 
du£to , ac tandem renovata Regio decreto , sen 
rescripto, diei 27. Mali annl 1664. cmuiim repc-
r i ra r , quòd classes, & navigiaex IndiarumRcg-
nisad nostram Hispaniam appellentes , P r^fed i , 
Navarchi, seu Naucleri teneantur ingredi porrum 
Ast^ , sive ut vulgo d i d m r de San Lucar : ita ut 
ex s-Ao appulsu ad alium pottum , seu oram , i n -
currat qailibet eorum poenam sex mille aureorum 
exigendorum priíis quàm audiantur , ultra pcenas 
severiores ab eis exigendas secundum fa£H qua-
litatem, cujus rescripti verba t'radit Don Jose-
phus Veitía Linage in nor. contr. post haec scrip-
ta editas , libr. a. cap. 4. num. 21. 
2 Navarchus de quo agimus, dum ciassem du-
cere suscepisset ab Hispanis oris , ad continen-
tem N o v i Orbis , mandata Regia suscepit, ut mo-
rís est : in quorum decimo quarto capite ei impe-
rabatur: Quòd tempore reddltus teneretur mgrediPor-
turn Asta, sive de San Lucar cum omni classe, Ò1 
navibus onerams, ita ut minimè pateretur , all-
qu.xm ex UUs deviare ad littus Gaditanum , adim-
plendo pralibatam Constitutionem anni 166^. cur an-
deque rigidam observationem illius , absque eo quod 
indnlgeret alicui diligentla conducentl ad praliba-
turn finem , cx swnma necessitate ingrediendi dic-
tum Portum. E t supposito quòd sol-venda classis 
er.it , antequam mensis Majus mgrederetur , sicut 
in mandatis habebat, crcdebatur , quòd reditus ad 
Hlspaniam poterat evenire ad ingressam stationis 
hiberna: ob quod fidei ipsius committendo, quòd si 
esset possibile , 0* tutum , procuratums erat in-
gredi cum classe in sàpè diSío Portu : nihilominus 
ad uberiorem securitatsm classis pro bac vice ei con-
cedebatur , quòd si tempus fuerit ejus condhionis , 
ut non possit capi Partus de San Lucar tutè, in-
grederetur sinum Gaditanum , relinquendo sicut re-
linquebatur consdentitt > zeh , & experientta ip-
sius Navarchi » facukatem absolutam utendi bac 
permissione , quia certè cwdebatur , quad executio-
ni deduceret id , quod magis expedirei. 
3 Ciassem solvit ( non ut justum fuerat, ante-
quam mensis Majus ingrederetur ) sed diei xo.Jfu-
iii subsequcntis » & sic regressus non fu i t , ur ere-
debatur j a d initium stationis hiberna, sed die 30. 
Mali anni sequ. mare tranquillo , arque in statio-
ne opposita, cum jam stativa inciperet. Ex jud l -
cibus Regix Audientiíe Contraí tat ionis Hispalen-
sis unusqui ciassem suscepturus erat, prout de 
more fieri solet, aderat in littore cum Nauderis 
peritis in ingressu portus, qui ter monuit Na-
varchum, ut ad portum appelleret: at ille peri-
culum ingrediendi affe&ando , cum classe Gadi-
tanum sinum ingressus f u i t , non obstante quòd 
pcri t i securnm ingressum attestabantur > sine eo 
quòd peritiores adhibuisset, neque de temporis 
ttanquillitate dubitassct , Bellfcas naves id sinu in-
gredi fecit, sed mercantiles in portu secure i n -
troduxerunt pc rk i , sicut promiserant; quarum ali-
qus ejusdem magnlrudinis erant, quia inter na-
ves rostratas , sive bellicas, vulgo Galeones aliquan-
do annumeret^ fuerant, ex quibuscoiuprobabatnr 
peritorum assertio quoad securitatem ingrediendi. 
4 De inobedientia Navarchus accusabatur, qui 
contendebat absolvendum fore ; quia libera facul-
tas ei concessa fui t , committendo SUÍE conscientiíe, 
z d o , atque experientice modum appulsus, & i n -
Critninali, 
gressus ; & prscsumi debeat ex-^cutum fuisse qurd 
magis expediré credid:rat ad tuitionenem classis : 
ex Text, in Clement, quia contigit, §. ut autem , de 
religios. Dom. & in Clem. 1. § . si quod de bteret. 
Gloss, in cap. statutim , §. assessorem , verb, re-
linquatur, de rescript, in 6- & Glos. in Clem, 1, 
§. dicecesanus, in fin. verb, oneramus , de jur. pa-
tron. D . Solorzano , de jur. Ind. lib. 2. c. 7. «. 11, 
Ó ' l i b . ^ . c . 20. num. 36. Barbos, clausul. usufr. 
24. num. 7. & lib. 2. vot. decis. 39. ex num. 44. 
Sigis. Scaccia , de appelL q. 16. conclus, 15. num. 
3. Menoch. de arbitr. lib. 1. q. 8.w. 40. 
Nec arbitrium , sive facultas relióla Navarcho J 
regulara dici poterat ad casum necessitatis, turn 
quia i n ipso c. 14, reperitur vcrbum facultatem 
absolutam, quod denotar nuliis necessitatis regu-
lis adstriítam facultarem , sed omnino depend^n-
tcm ex mera volúntate ipsius Text, in I. fidei com-
missa 11. § . si fideicommlssam , vers, quamquam , 
ffi de legate 3. / . fideicommissaria libertas , fi\ de 
fideicom. libert. L cum quidam ,fi\ de legat. 2. /. 29. 
tit. 9. p. 6. Bartol. in i . 1. ff.de legat. 2. Decius in. 
1. in personamm , generalher 1 num. 2.ff. de regul. 
jur. Menoch. de arbitrar, lib. \.q.%,n, 12.è* eons. Hj. 
n. 19.D. Molina, de Hispan, primog. lib. 2. c. 5, n. 
1. & 14. & ibi addentcs, Surdus, decis. 10. num. 
50. Marc. Anton, var. ¡ib. I . resol* 47. num. 8. . 
Marescor. lib. 1. var. c. 22. num. 30. Castíl. contr. 
lib. 4. c. 36. num. 47. & lib. 5. c. 67, num. 3. D . 
Larrea , allegat. 40. num. p. & allegat. y j . n. 8. ^ 
Prasmaximè cum de rebus maritimis agatur, qua-
rum inconstantia omnia subvertuntur. Text, in I. 
i . tit. 24.p. 2. Bald. cons. 395. num. 1. vol. 2. Es-
tracca , denautis , navibus , remig. p. 3. n. 7. 
eleganter Seneca, ephst* 4. i b i : Momento mare ver-
titur, (â* eodem ubi luserunt navigia , sorbentar. 
A d cujus rei comprobationem aliqua exempla me-
morabantur de periculo ingrediendi prielibamm 
portum , ex quibus prudentix dii terlum elicijbat, 
ne similia pericula tentarentur. Er quamquam dam-
num publics uti l i tat is , & srari i ex appulsione 
ad Gaditanum sinum negare non fuit ausus , rec-
tè fecisse asserebat , tanquam minimum eligendo? 
juxta dotlè perpensa per D . Don Didacum de 
Saavedra , symbolo polit. 33. per tot. 
Turn etiam quia facultas, seu arbitrium Na- 3 
varcho concessa, neque limitara ad tempusrepe-
riebatur, cum mentio stationis hiberna:, in dis-
positione non fuerit apposita per modum causx > 
neque per modum conditionis, sub qua facultas 
ilia concederetur. Licèt enim in narrativa, /. c. 
14. de reditu tempore hiberno tractetur, non per 
modum causa; fínalis , sed impulsiva; id faftum 
f u i t , ut verba demonstrare dicebat, & sic ex ejus 
defeâu , non defecisse dispositionem liberam fa-
cukatem conceden tem, concludcbat, juxta Text. 
in I. cum tale y §.''falsam.' i.-ff. de condit. & de-
monstrat. & notara per Bald, in I. fin. C. de 
fals. caus. adjeã. Tuschum , concl. 62. Ut. T , n. 
36. Mol in . derit.nupt, lib. 3 . ^ . 21 . num. 10. 
Mantic. de conjefl ultimar, volum. lib. 3. tit. 22. 
num. 16. Fontanel. depaOl. nuptial claus. 4. gloss. 
I . num. 27. & D . Larrea, allegat. 71 . num. 3. 
Quoad condirionem ; quia verba apposita in 9 
d. c. 14. i b i : Qmd si tempus fuerit ejus qualita-
tisj ut non sumi possit Portus de San Lucar secure, 
su-
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suTWúur sinus Gaditanas: qux ímporcatic condi- quindedm millia millíum aureomm in e:i classe 
none;n secundum Barcol. /«A i-jf* dt condit. & asporrara flüsse asse mi t, qiunra amem jacUira Fis-
dmwstrat. ubi communiter Doctores > destrue- cus aíFeñns íiiit; ex eo di'prehendi valet i nam sZ-
batur ex verbis subsequent ib us cjusdem disposi- nus Gaditanus omnibus allenigenis patet, & cu-
tionís y in quibus facultatí absoluta: Navarchi re- jusvis custodia incapax est i Portus verò tanquam 
Hnquebamr modus & forma appellendi , atque scnníum claudi potest. 
su men di portum, vel sinum. Quare culpa ex eo De jure nostro per Text, in leg. 16. tit. 15. 15 
imputar! non poterat, dum usus fuit libera fa- part. 2. caumm reperitur, quòd pr^ceprum Re-
cultate sibiconcessa in posteriori parte disposi- gis decredans,sz vir nobilis sit, amíttat quidquid 
tionis , pKccipuè dum criminaliter ageretur > cum ex Rege obtentum habet, à Kegno expellatur , & 
ad excusandum à pcena quadibet causa sufficiat, bona ipsius oceupentur > quo usque fiscus damnum 
10 Text, in J. igitur , vers. generalHer,Jfi de libe r. cans, sibi Illatum recuperet: plebejus autem capite pti-
pluribus adduces Farin. q. po- num. 1. cum seqq. niatur. Cum quibus congruit Text, in cap. 2. de 
Jul. Cartar, dec. 1. num. 37. &dec. 44; mm. 38. major. & obed. quo summus Pontifcx verba sacra; 
jPctr. Cabalí. cas. 101. mm. 18. D. Valenzuela, pagina desuniendo ex Ub. Regam T qux poenam 
conv.i. 162. num. 34. prxcipuè cessante dolo , nam capitalem ímponunt transgressor! jussionís Regiíe. 
ex ipso fà£fco deprehendebatur , sibi permissum Et ad rem alius Texttis melior, meoquidem ju- 1^ 
crcdidlsse vírtute facultatís absoluta ind. c. 14. dicio, Bsdrx, lib, l . cap. 7. vers. 26. ibi: Om-
concessze. Qua; corroboraban tur attenta quatitate nls qui non fecerit legem Dei > & legem Regis dili-
Navarchi, cüm ipsefuisset primus, qui antiquam gemer, judicium e rit de eo , sive in mortem, she 
consuetudinern instaurando paruit constitution! in exilium, sive in condetnnationem substantia ejus, 
a;ini i66^.&c saepc didum Portnm ingressas fait; vel certè in canerem. Quo loci sacri Expositores no- r^ 
skquc prarsnmendum pro Co, cx Text, in l.famo- tant pmdenter , legem Regis cum lege Dei, quoad 
si, §. hoc t amen i f . ad kg. Ju l . majest. & in I . poenam a:quatam fuisse in transgressores; ut divi-
mn omnes, §. i barbaris yff*. de re milk, late Dom. ni Spíritus prseceptum eluceat quoad necessitarem 
Valenzuela , consil. 163. num. 92. & consil. 164. parendi , atque obscrvandi jussiones Regias: nam 
num. 61. Ó- cons. 166. num. 19. Capicius Latro , cum jussionibus ipsius Dei co^quara: in bac par-
dseis. 179. num. 66. ubi piura. te rcpertuntur. Notant ex nostratibus Grcgor. 
j i Vcmm in his non obstanübus, pro aceusatío- Lopez, in d. 1.16. Didacus Perez, in I. 13. tit. 15. 
ne urgebat decissio Text. in l . desertarem 3. §. in lib. 8. Ordin. Azevedo > inU 2. tit. %. lib. 8. jZwo-
bello, jj ' . de re milit. ibi: In hello qui rem â Duce pil. num. 2. & D. Solorzan. de jur. Indiar. ¿ib. 2. 
prohibitam fecit, aut mandato, non ser-uauit, capite oap. 23. nitm.jp. 3c Barbosa in d. c. 2. 
punitur , etiam si res bene gesserit. Docent com- Ncqnc cx Poliríeis cathollcls desunt, qui hanc 18 
inuniter Doctores in eo Text. Tiraquel. pi ura exem- ipsam condusiunem rueantur. Unus pro cundís, 
pia adducensífr peen, temper, caiu. 32, Ayala , ds quia ex nostrrjibus, 8c inter Neotericos prtma-
d'.scipün. milit. U b . " c a p . lo. num. 5. Jul. Ciar, turn obtinet, sit Pater Joannes Marquez inguber-
quast. 60. vers, solet dubitarz » Cabal. dÍ5l. casu nat. Christ, lib. 2. cap. vy. §. 2. quo perpendens 
294. ex num. J6/\.. Farin. quast. 97. num. I. per ultionem , quamDeus sumpsit de Moyse , ex eo 
plur. seqq. Gillixtus Ramirez, d. 1. Regia , § . 3 2 . quòd dubítaverar percutere petram sicut Domínus 
num. 26. Lipsius, de mi lit. Romana, Ub. 15. din- jusserat, exea sola h*sitatione, llcèt alioquin Mi-
log. iK. in princ. Neque dubítari potest , quòd nistrum justum , fidelissímum, arque prudenfem 
12 jure belli Navarchus judicandus erar, cüm Impe- per quadraginta annos expertum habebat , illicò 
raror sive Dux supremus classis instru&x reperi- eum vira, & officio privavir. Quia qui servi une 
recur: sic docet Ulpianus in leg. unic. §. 1. jf. de Principibus in supremis Magistratibus, officio pti-
honor. possess, ex testam, milit. & notat Caballus, vandi sunt, quoties in obedientia defieiunt; urtac-
â iã . cas. 284. mm. 19. Cum autem przeeptum de turn cernimus ab ipso Deo, qui Heli summo Sa-
quo agimus, non solum sít supremL Duels, sed cerdotioprívavitob defedumobedientia; filiorum. 
ipsius Regis , 6c illud non servaverit ; poens se Saul Regno spoliatus fuit, quia non paruit jussio-
subdidisse dicendum est. ni de interimendo Rege Agag. Et quod magis est, 
i j Er qnamvis concedamns , non conrempsisse Propheta ille , qui tanquam Dei Legatus missus 
praüreptum respícientem militarem disciplinam, fuit ad Jeroboam, licèt eum manuisset ,& altarla 
ex co solo quòd res fiscales deporrandas suscepts- díssípasset, ex defeftu parendi in minima circums-
set j eadem pcena tenebanir. Texi. in l . quifísca- tancia jussionis , nemjie non comedendi in ca i ir-
l e s j .Côd.denavicu l . seuNaucler .Hb. i i .quoTex- be, ad bestias damnatusfuit, 8c sencenria statim 
tu Imperatores Theodos. & Valentin, sic rescrip- executa. Nec mirum, quia in his non datur par-
serunt: Qui fiscales species suscepH deportandas, si vitas mareriEe. 
reSia nav/gjtione contempt a , litiora devia sefiatus, Absque eo quòd dedu£ta pro reo eum à poena 
tas avertendo distraxit t capitali pcena pleãatur. excusare possent» Nonprimum , nam eo ipso quo 
Quod c reda navigatione deviasset, ex fado ip- commissum fuit ejus conscientise, zelo, & ex pe-
so , & ex instru&ione sibi data comprobabatur : rientise, non obtinuk liberam facultatem ad libí-
cum teneretur ex vi àiQíx constitution is appelle- turn voluntatis eligendi Portum, vel sinum ; sed 
re ad portum memoratum : & ex di£t. cap, 14. te- immò necessariam obiigationem sequendi ratio-
nebatLirnullamomittcrc diligenriam, utdida cons- nem naturalcm , atque justiriam publica lege mu-
14 ticutio obscrvarctur. Quòd res fiscales distraxis- nitam , ut probat Text, in I . illicitas , §. vtritas , 
set, ex confcsslone ipsius resultabat, cum damnum ff'. de offic. Pr¿es. piuríbus relatis Aug. Barbos, de 
illatum reí fiscali non ausus fuit negate : ultra clausul. usufreq. claus. 25. num. 5. Nam similisfa-
cul-
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culras arbitrium boni v i r i denotar, ex Menoch. 
de arbltr. q. 8. num. 40. Mascar, de probtá. cond. 
414. & a i ü s , ídem Barbosa 7 ubi proximè , num. 
$. Ciim autem absque ulla tempestatis suspicione, 
aur muradonis temporis periculo, i n serenion an-
ni sratíone, in media maris tranquÜUtate , bonus 
vir quilibet, ñeque ab obedientia se suberaherer, 
neque ab ingressa portus abst íneret , & lex natu-
ralis, justiticeque príEcepia parendi Superiori ne-
cessitarem imponunt j dum non adesset causa ex-
rra ordínem rerum, non porerat impune ab exe-
cutíone jussionis deviare , quibus extantibus om-
neni pr^sumptionem cessare esr compartam. 
3o Secundam parirer non obsrat; nam facultas 
absoluta concessa Navarcho non fuít simpliciter 
ad libitum voluntatis, sed regulara ad justs ratio-
nis di¿i:amen, sicur verba demonstrant > i b i : D*~ 
xando à •vuestra, conciencia , z,elo y experiencia f a -
cultad absoluta. íta ut facultas non Navarcho , sed 
ejus conscientia:, zelo, & experientia commissa 
fuerit ( qiiíB quid importent 7 statim dicemus. ) Et 
adbuc si juxta volantatem fuisset concessa , raúo-
nabili vo lunta t í , non stolidiE, aut cerebrina: com-
missa facultas videretur, Text, in l . fiàeicommissa 
11. quamquam, ff, de legat. 3. i b i : No» sn'm ple-
num arbitrium dedit baredi, sed quasi bono viro 
commissum reli Bum y l. i . j f . de usur. ib i : Arbitrio 
judieis usurarum modus constituttur, it a tamen ut 
legem non offendat, /. vir boms i S - ^ judie, solvi, 
c. nunc autem ubi Pr<eposit. 21. distinB. Baldus 
cons. Iyy. num. 4- w/ . 1. Alex. consiL 4?. num. 
3. /. i.Socin. ]wr\.cons. 49. n.\6,l';b. s.Cravet. cons. 
612. num. 11. & cons. 65 J - num. 16. Menoch. cons. 
69. num. 4. & 5. de arbit.d. qu. 8. per tot. Tus-
chus , concl. 470. num. 2. lift. A. T>. Valenz. cons. 
92. num. 106. D . Molina }d. c. J. ex num. 15. per 
plur. seqq. ( quo exempla ele£tionis nullse, etiamsi 
libera facultas cligendi religa sir, doítissimè ad-
d u c i c ) & « . 49. ubi addentes, Carlev. injud. to. 
2. tit. 2. disp. 5. num. 27. Castillo , d. lib. 5. c. 
67. num.-y.vers. in secunda vero specie,Sc D.Lar-
rea , d. allegat. 40. num. 30. cum seqq. 
2 i Et si res accurate inspíciatur, cund í fermè Doc-
tores pro reo adduíK locutl fuerunt ia tenuinis 
facultads relida: ad liberam , & absolutamvolun-
tatem: quod est valdè diversum. Nam in hoc ca-
su minim non est, quòd secluso dolo , fraude , 
vel corruprela , sit pro ratione voluntas; prarser-
t im cum hoc contingat in dispositionibus parti-
cularium , Sc in rebus, ex quíbus sequi non va-
let pratjudicium statui publico. Nos autem disse-
rimus in terminis dispositionis Regiae desumpta; 
cum matura Senatus deliberatione in r e , in qua 
summb de re publica agitur , 6c in terminis arbirrii, 
sive faculraris concessa:, non secundum volunra-
tem absolutam Navarchi i sed , ut d i x i , regula-
tam conscientia zelo , & experientia , quod est idem, 
ac sidiceret, rat ioni, aequitati, justitise, seu ve-
rius utilitaci publics, cujus maximoperè interest, 
quòd secure classis ducatur , & ea reduda ingre-
diatur portum Astee, ut Dodores superius addnc-
t i pro hac sententia dilucide probant. Signanter 
Dominus Molina , ubi prox. ibi : Verba autemj ex 
quibus cor/iprebenditur > ele&iowm non in meram 
voluntatcm cligentis , sed in ejus arbitrium commis-
Mm fuisse, htc sunt veluti, si majoratm institutor 
Criminali, 
ehftionem commisit allcujus arbitrio , judicio , dis-
crstioni* Vel Ha ut eleóíionem facint prout sibi vi-
sum fuerit) vel plaeuerit, vel arbUra.tus fuerit, 
vel similia. Sequuntur addentes ibidem & Casti-r 
t i l lo , diól. num. 5. vers, in secunda verò , ex Tex- 22 
tu in díB. leg. cum quidam, Jf. de legat. 2. kg. 
cum pater , §. rogo ff. eoàem , leg. utrum , §. cum 
quídam, ff.de reb. dub. In hac enim specie nihi l 
r d i d u m voluntati Navarchi reperitur , sed cons-
cientia zelo. Ó* experientia ipsius y ut ex cap. 14, 
de instruB. superiiis tradits , resukat. 
Conscientia enim , ut dixi ex Textu in diB. 
leg. illicitas, §. Veritas ,ff, de offic. Pras. ratio-
nem naturalem, atque justitiampublica lege muni-
tarn sequi tenetut, ut docent piares laudad pec 
Barbos, d. claus. 25. num. 5. Poterimc aliquis cre-
dere , quòd juxta rationem operatus fuit Navar-
chus , qui dum jussum habebat, quòd nulli d i l i -
gentiae parceret an ingrediendum portum, neque 
minimam adhibuit ad earn omittendum ? Habuitne 
pra; oculis Justitiam publica lege mumtam , qui 
legem expressam, cui jam panú t 7 despexit, ne-
cessitatem ingredier.di portum contemnendo? Si 
enim conscientia hxc ex fide erga Regem, & u t i l i - . 
ratem Regni pensanda est, secundum conscien- 2^ 
tiam operammftiisse dicemus j ingentem thesau^ 
rum cupiditati exterarum gentium in Gaditano 
sinu exponendo ? Conscientia namque respicit sm-
ceritatem juris naturalis , incorruptamqne fidelita-
tem ; quse in servando constanter veraci fide con-
sistir j ur docet Thomas CarlevaL de judie, torn. 2. 
tit.^. disp. 3. num. 8. ad Jin. 
Zcíus Hcèt varic ab Scritoribus utrinsque litte- 25 
raturx sumatur , ut scribit Divas Joan. Chrysost. 
Homil. 23. in 2. ad Corinth, inprmcip. sumi de-
bet pro amore, & affedu, ut dacet Sandus A u -
gustinus reíatus/w cap. si peccavit 19. 2. qu¿est. 1. 
& in cap. quid crudele 44. 23. qu. 4. Et sic sícpiüs 
in bonam partem , ut tradit Divus Hieronymus 
in Nahum ,cap. 1. in princ. plura testimonia sa-
crarum Scripturarum tradendo. Sic namque juxta 
Divum Thomam, de regim. Pr'mcip. libro 3. cap, 4^ 
qui referens virtutes propter quas Romani merne-
runt dominium Orbis 7 eas ad tres reducendo ait; 
Una sumitur ex amore Patria T alia vero ex zelo 
Justitia, tertia autem ex zelo benevolentia cWilis : 26 
quíE comprobar plurimis exemplis, ita ut zelus 
idem sit atque amor 5 idem tenent Petrus Gregor. 
de republ. libro 13. capite 6. per totum. Perr. Perez 
Saaved. in traB. de zelo divin. & human. 1. parte, 
cap. 4. 5. Pater Marquez , ingubernat. Christ, 
libro i.eap. 6. §, 3. ^ cap. 29. §,2. ad finem. Amor 
istius Navarchi sive refera tur ad Principem, sive 
ad publicam utilitatem perspicuè suasisse crede-
rem afFedum constantem circa executionem jusso-
rum, quàm circa abusum facultatis concessie, ciim 
h^c solum respiciat voluntatis absoluta» executio-
nem ; ille verò implementum mandati ad utiliratem 
publicam addtdum. Nam cum nemini ignotum sit 
versari in ingressu portas , dum in eo ingressas 
non fuit , oblivion! tradidir quicquid zeius 7 vel 
amor suadebant. 
Experiencia quidem est ars artium ; cum sit 27 
mater prudentúe, ut plnribus probar Lipsius, C i -
vil, doclr'm. libro 1. capite 8. sequimr Dominas Saa-
vedra , symbol. 30. psr totutn , ¿¿ Dominas Solor-
zan. 
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zan. embUmat. regiopolU 41. num. 3. & embkmat. ad aftum prohibitum lege divina , vel naturali; l í -
48. num. 3 8. Experientia enim di&áre debuit neces- mitatio procedit, quando neminem Inserir, vel le-
siratem parendi, tranquillitarem statíonis m egres- viter ; secus autem si Inserir enormiter, vel gravi-
su Veris , & ingressu íestatis, ipsius maris quiera ter; & in hac specie la;sio cnormis ? arque gravissi-
dispositio, arque cferera qux periti m rebus mari- ma jamura fisco, & reípublics fa¿ta fu i t : sic pro-
timis observare solent. His positís ? jam manifesrum bar idem Farin. eadem q. 8$). n. 82. Er ipse Navar-
resultar, quòd non fuit concessa facultas absoluta chus non solum transgressus fuit legem generalem 
28 
ad liberos voluntatis motus , sed ad justs volunta-
taris rationem, non merum arbitrium , violentum, 
stolidum , sive cerebrinum, sed regulatum rationi 
naturali, iustitia: publica lege munit^, amori, atque 
prudent te. 
Er quantumvís in maritimis rebus nulla cons-
tantia reperiatur , hujus inconstanti^ peritia i n 
latam per didam const irurionem anni 1664. quam 
se sciisse confitebatur; dum dixerat fuisse primum 
qui ei parui t : sed prxceptum expressum Princípis, 
per quod ei lex dabatur ad earn navigationem: in d. 
c. 14. instruâi. ut ex diftis pater. 
Secunda conjetura erat, quiarer monitus àju- 2̂ 
dice competcnti, ut secundum praedi&as regias 
t ía , 
erat 
cui commissa ínter cutera facultas absoluta 
; si enim prxnosceret temporis mutationem 
plurimis reperitur i ad hanc referenda est experien- jussiones ingrederetur portum , ab init io dixi t , se 
non ingressurum, nulla ratione adhuc colorara 
proposita , ut ex adis resultabat. Quod dolum, i n -
corrigibiliratem, & animi obstinationem demons-
trar , Text, in l. non potest, 199. jf . de regul. jur . 
Giurb. cons. 33. n. ^.FotanelL decis.462. n.9t& 10. 
Cartar, decís. 81 . n. 35. & ex eo contumacia vera 
resultabat, Text, in l. contumacia 53. ff', de Judie. 
immmcre , seremrans m tempestatem conversio-
nem , vel aliquíd ex his , qua; psriti observare so-
lent j rede quidem à mandatis discederet, sed dum 
omnia pacata reperiebantur, non ex eo quòd de 
maritimis tradarct jussio, ipsius jussionis vis ener-
vanda erat. Mandatam enim de portu , de naviga- benè Revar. lib. deprotrib. c. 3. circa med. Jacobo 
tione, & re marítima tradabat: constiturio de i n - Cuja. lib. 18. observat. c. 30. sed quid ulteriüs qu£E-
gressu per fauces portus agebar , ob quod non po- ritur ? verba d id iTex t . clarissimè probant i b i : Non 
test d i c i , quodexcusationem prsbet periculum con- potest dolo carere 7 qui imperio Magistratus non pa-
naturale ipsius r e í ; nam dum omnia hare contem- ruity ubi Petr. Fáber , Revardus, & Gotofridus, 
plabantur, constitutio lata fuit , prceceptum injunc-
t u m , & nihilominus cautum, quòd omnes ex I n -
diarum Regnis advenientes portum intrarc tene-
rentur. Ex quibus sequitur, quòd periculum acci-
déntale ex aeris murarione , ex immínente tempes-
tare , ex hostilirate zemulorum hujus Monarchix, 
adesse debuit, ut excusatio comprobaretur. N i h i l 
pluribus Farinac. d. q. 89. n. 116. & n. 142. 
Tertia con jedura deducebatur ex eo ? quòd tem-
poris qualitate inspeda per peritos, & eis attestan-
tibus idoneam ad ingressum portus reperiri , sequí 
tenebatur. Texr. in 1. 2. C. sin regundor. I. semel. 
Cod. de re milít. lib. 12. Barthol. in l. quasitum, 
num. 2. vers, sed qualiter, & inl . contumacia , § . 
de his probatum , aut dedudum fui t , ergo manda- pcenam ¡ff. de re judie, aliis relatis Fontanella decís. 
tuir. detredavit ex mera; voluntatis afedu. 600. num. 5. Xamar. de offic.Jud.p. 3. q. 5. num. 
Et adhuc siconcedamus, quòd absoluta: volun- 43. Noguerol. allegat. 26. num. 233. pluribus Fa-
tati conuBissa fuit forma áppulsus > sive ingressus, 
non excusabatur à poena. Nam licèt ex hac com-
míssione excusari possk à culpa levi , vel levissima? 
non excusatur à Iara culpa, vel dolo , ut probant 
c u n d í Dodores, quos pro sua defensione reus al-
nnac. q. 127. num. 102. Cevallos, com. contr. com. 
q. i .n . 24. & 25. Ade o ut licèt ipse peritas reperi-
rerur , non poterat ex sua peritia judicium sumere, 
ut in simili tradit Xamar d. q. 5. n. 44. sed si dubi-
tabat peritiores adhibere, Gratia, discept. 163. in 
legabat, & retulimus suprà , num. 5. & sic quocum- fin. cum aliis per me noratis torn. 2. de regim. Val, 
que modo sumarur, condemnandus erar. 
Q u ò d Navarchus fuisser in d o b , probabatur 
ex eo , quòd dolus est quid latens in animo, ut om-
nes juris Scriptores notant in l . i.ff.de dolo,& sic 
non poresr d i redè probari, sed pra;sumptionibiis, 
& conjeduris /. dolum , Cod. de dolo, I . si procura-
torem , §. dolo ¡jf. mandat. I . autem , §. non simpli-
citer f̂f'. si quis omiss. caus. testam, c. 2. de renunt. 
in 6. pluribus Farinacius, q. 88. num. 8. Xamar. de 
offic. Ind. p. \ . q. 17. numero 5. Tiber. Decían, in 
tra¿l. crim. lib. 1. c. 4. n. 14. Menoch. de prasumpt. 
lib. 'y.pras. 3. n. 5*. Larrea, allegat. 99. num. ¿̂ ..cum 
seqq. Cartar, decís. 90. num. 66. D . Valenzuela, 
cons. 171. num. 44. cons. 173. n. 53. cons. 181. 
n. 3r. Aug. Barbos, tom. 1. vot. 19.1%. ^i.cumseq. 
& aderant in nostra specie plures conjedurx > Sc 
prícsumptioncs , ex quibus dolus inferebatur. 
Prima coniedura erar; nam in dolo esr qui le-
ges scienter transgreditur , Baldas T cons. 13. num. 
3. lib. 3.Gaveta, cons. 193- n. 3. Paris cons. 49. 
n. 33. Roman, cons. 437. n. 3. Roían, cons. 14. n. 
lo. l'íb. 3. Mascar, d. de probat. concl. 531. n. 47. 
c. 8. §. 5. n. 26. ^ 2 7 . Qui enim omittit id quod 
faceré tenerur, in dolo versatur , d. I . siprocurato-
rem. §. dolo ^ff. mandat. Socin. Senior, cons. 213. 
num. 5. lib. 2.Cravet. cons. 115.W. 2 . ^ cons. 193. 
nu?n. 2. Menoch. depras. lib. ^.pras. ^ . n . 10. & 
de arbitrar, cas. 208. n. 35. Bursat. cons. 94. w. 2. 
Mascard. de probat. concl. 531. n. 24. 5 2 . ^ 7 1 . 
Giurb. consil. 33. num. 4. Julius Cartar, decis. 
46. numero 26. & decis. 8 1 . numero 3 7. 
Valenzuel. cons. 94. num. 57. Ñeque id dubitare, 
aut ignorare poruit Navarchus, cüm non semel, 
sed pluries classes duxisser, & sic notum erar ipsi, 
quòd Magistratus adest in Portu ad recipiendam 
ciassem, quoties ejus adventus expedatur, cum 
Naucleris peritis in navigatione ad sumendum 
Portum (sicur tunc cum ipsis aderat) & adhibito 
Nauclero quicumque ex navíbus advenienribus, 
Portus faucem Ingrediuntur. Non enim omnes 
Naucleri notam faucem habent, sed i i qui usu, 
& experientia frequentíssima , peritiam hujus i n -
gressus adepti sunt. Hasc faceré contempsit, & his 
Naucleris asserentibus aditum securum sibi videri 
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in L ex consensu $.finff. da appetta. idem Angel. & redeiindl ad ingressam stâtionís hiberna:; in Gan-
ad litus pervenerat, refluxus jam inceperat>& safuit, ut à didis recederet, dispensandoin prjedic-
fluxus necessarins erat adxngrcssum)in eo quod su- ta constiturione 5 sicut ex contextura ipsius r.. .14... 
pererat illius d ie i , poterat stationem meliorate, resaitat: utrumque defecit i nam die 10. Imit cla&-
anchoras ponendo ín sinu nuncupato, los pozos de sem solvi t , & ad ingressam ¡estatis r ed í i t , & siç 
Cbipiom- Cunda contemnens ad sinum Gadita- cessante causa dispensationis, cessasse efFedum dü-
num absque aliqua mora proram fle£tendo acces- cendum est, Gloss, in leg. fin. verb, nvptm, C. 
sit 5 ex quibus notum reliquit animum, & propo- âomt, int. vir. & uxor. Cephal. eonsil. 143. «, ^ 
situm transgrediendi constitutionem , & priecep- lib. 1. plur, Valenzuela eonsil. 130. n u m . ^ , ¿* 
turn deliberatè, & dolose, cum nulla dílígentia ad eonsil. 168. num. 29. Ga'leot. contr. 59, num. 24. 
parendum adhibita fuerit, neque rationcm saltim & 26, lib. 2. Mar in , resol, qmt. 87. n. i . & 2. lib, 
coloratam proposuerit. 2. Barbos, d. vot. 17. num. 78. Pracipuè animad-
36 Ñeque his opponi possunt ea , qu£e per ream verso > quòd h^c in principio dispositionisapposka 4r 
deducebantur, nempè tempus hibernum, de quo in fuerunt, & sic influunt i n omnes partes Ülius,- : 
d. c. 14. dum de reditu âg i tur , appositum non fuis- Text, in leg. Titia 134- §. idem respondit̂ ff'. de <uerT 
se per modum causae finalis, sed impulsivas. Quia bor. obtig. Vol: Plerumque ea qua prxfationibus cp&v 
ultra quòd qu^libet díspositiointerpretan debet per venisse conspiciuntur, et'tam in stipulationlbus repeti-
narrara in proíemio, quia ex eis desumitur inten- ta creduntur. ubi Bartol. Bene August. Barbosa-, 
tio dlsponenris, & causa finalís totius díspositionís vot. 87. num. 33. lib. 2. ubi plura. 
Text, in I.final, ff.debared, instit, I. x.ff*. ad M a - Quíbus additur , quòd facultas appellendi'aet ' 
cedonian. I. itetn quia ., §. ult.jf. de paH. plurib. D . Gaditanum sinum , sub expressa , & formali con-, ̂ 2 
Valen, eonsil. 119. num. 66. Capic. Galeot. contr. ditione concessa fiiit, in d. c. 14. i b i : Quòd si tem-, • 
50. n. 42. cum vulgaris colleftis per Aug. Barbos, pus fuerit ejus conâitlonis ut non possit capi -Po '̂ 
/ axiom. 192. n. 1. cum seq. Causa finalís dicitur illa, tus Astee tutè , ingreàeretur in sinu Gaditano : siv¿ 
quae si non interveniret ? non moveretur disponens Híspano sermone : Que si el f tempo fuere de caJif 
ad faciejidum íd quod fecit, aut non fecisset i l lo dad que no podais tomar a San Lucar con seguri-
37 modo, Bald. Socin. Cravet. Bertran. Roland. & al i i dad , entraréis en Cadiz. : cum concepta hsee.-
addud í per D . Valenz. cons. 112. n. 71 . Marin, re- clausula reperiatur sub di&ione si , quae impork;' 
sol. qmtid. 85. n. 3. lib. 1. Barbos, vot. 17. n. 75-, tat expressam , &: formalem conditionem Barto£f 
^ vot. 69. n. 6. lib. I . Semper ením consideranda in I. i . n . i . vers, primó ergo, & n. 2. ff.de conditio 
venit causa, propterquam aliquid fuit dispositum,. & demonst. Paris. Barz iusTusch . & alii addudi-Z y 
& finis, qui in fado inspicitur, Tex. in h si quis per C. Jan. del Castillo, torn. 4. controv. c. 5 5. efr " 
neque causam ^ff. de reb. cred. plurib. Ídem Valen- n. 26. Quo pósito informa specifica , & ad un-
38 zuel . i . cons. n ç . n . 56. Et in dúbio porias causa guem adimpleridebuit, Text. in I. qui bieredi)& 
finalis, quàm impulsiva prassumitur. Idem D . Va- in h Mavius f̂f. de condit. & demonstr. Menoch. 
lenz. d. cons. 119. n. 77. prsesertim quando dispo- Mantica , Peregrin. Galganet.& aliiapudeumdem 
sitio fit per modum legis, Galeot. lib. 2. contr. 44. Castillo c. 25. n. 9. Qua; non solum prpce- r , 
». 12. Namquielibet causa expressa per Principem dunt i n ultimis voluntatibus, sed in contradibus,; ' 
in concessione prasumitur finalis , Azevedo, eonsil. legibus & quibuscumque dispositionibus: pluribus 
34. num. 34. & 38. Bonacin. de legib. disput.,l, q. Barbos, axiomat. 48. num. 1. cum seqq. Et cum ea v 
i . p u n ã . 10 .§ . i . n . 5. Barbos, vot. 84. n. 47. cum per modum causas finalis, & conditionis adje&a 
seqq.torn. 2. sienim in prima parre l , c. i^Jnstruc- s int , defide^e conditione deficit díspositio , ita 
tionis clarissimèNavarcho jubebatur, quòd tempo- ut nullum sortiatur effedum , d. I. qui haredi, d. . 
re reditus teneretur ingredi portum Astas cam uni- /. Mavius ,ff. de condit. & demonst. pluribus Bar-
versa classe , & cundís navibus, observando ad un- bos. ubi proxime > Galeot. contr. 10. n. 10. lib. 2, 
guemprcelibatam constitutionem, & procurando Neque ex verbis subsequentibus ea desrruebantur.f -
omnimodam executionem ipsius , ita ut nulli d i l i - Nam facultas relióla conscientia , zelo, &experien-
g e n t i l parceret, ex summa necessitate, & conve- tia Navarchii in eadem oratione reperkur , sub 
nientiacapiendi portum ;clarissimè sequitur, quòd conditione pra;libata,qu£eregiturab uno, &eodem 
causa finalis facultatis concessas ad ingrediendum verbo, nempè Concedimus , & sic facultas ipsa de-
sinum Gaditanum, fait consideratio stationis h i - pendens ab ea conditione data f u i t , atque adeò, 
berns, in qua prsesumebatur ciassem redituram ex dum reditus classis non evenisset tempore, quo 
Novo Orbe , quia ex periculorum imminentia, non poterat ingredi portum tutè , & securè, ni l 
dum fluxus maris spedandus esset, quando nox concessum fui^pcr quod derogara, sive dispensara 
per sexdecim horas durat, indulgeri posse videba- censeretur constitutio anni 166.1. 
tur convenientias ingrediendi portum, tanquam m i - * Ac tandem nonobstat, q u i d quasiibct causa • A * 
nimum periculum, sive jaduram eligendo. A t ve- etiam injusta sufficiens sit ad excusandum à dohy 
ro in porrione estiva anni , quando nox at p lur i - & à poena, ut a i m Claro , Marsil. Menoch. & aliis 
mum septem, aut odo horas durat , & omnia tran- probat Cartar, decis. 1. n. 37. & decís. 44. n. 38. 
quilliter aguntur, cessat ratio dispensandi: & his Neque probabatur, sufficieutem causam habuisse 
cessantibus, Princeps non concederet similem fa- ex credulitate facultatis absolute concessx in d. c 
cultatem, cum incompatibilis esset cum priccepto 14. Nam licèt vemm sit, quod quicliber causa ex-
jtigrediendi portam, sub geminatis & enixis ver- cusat, hoc non procedit absolute, sed quando cau-
bis ibidem expresso. Quod amplius suadebatar ex sa colorara est , & adhuc fallit in pluribus. • 
W eo ,quòd supposkio ineodem c. 14. contenta non Primó quando causa injusta continct errorem 
attmgendi diem mçnsis Majiad solutionem classis, juris no to r i i , docent Angel. Immola, & Cumanus, 45 
in I -
Controv 
int. pUgil ^.ff. ad kg. Fab. deplag. pluribus Fa-
xinac.?. 90. num. 51. Cartar, d* decís. 1. n. 2 i § , 
qui num, 221. probar, quòd hscprocedunt ,etiam-
si quis deliquerit circa ea,qiia; sunt juris civil is 
nororii. Er notorietas negari non poterat, cum 
àxQtm constitutio omnibus navigantibus ?d Novum 
Orbem notoria s i t ; & ipse Navarchus allcgabar, 
se primum fuisse, qui ci parucrat. 
Secundo non procedit conclusío, quando agítur 
de poena extraordinaria, & pecuniaria, Jason , in 
1. juxtè possidet, ff", de adqulr. possess. Aiexand. Ro-
land. & a l i i , qüos sequítur Cartar, d. decís. 44. n. 
39. Nam ad excusand'Jm ab hac poena requiritur 
causa justa. Et nulla probata , aut dedu£h fiiit per 
Navarchum prserer incertimdinem, atqae incons-
rantiam naturalem reí marítima', quae si sttendenda 
esset, nullius momenti forent t o t , tanta:quc leges, 
constimtiones, & rescripta de re ipsa marítima la-
ta: , quodvaldè alienum est à reda ratione. 
T e r u ò , quia dicta regula non excusar à poena 
47 debita ex contemptu Magistratus , aut Judieis, 
Gloss, in /. I . §>finffsi quis jus dUent non obtemper. 
Angel, ibid. n. 13. Jason , Cagnol. & Gabriel ad-
duétt per Far. d. q. 90. n. 71 . Cartar, d. decís- 44. 
n. 4 1 . vers, quarta ratio. Giurba > d. consU. 33. n. 
2. Et contemptus magistratus ter Navarchum re-
quirentis , quòd ingrederotur pottum , plenè com-
probábanle in adis. 
Quarto, quia dida regula limkatur in poena 
4^ ipsa ordinaria , ita ut omnes Dodores de re criml-
nali scribentes , quos refert & sequítur Farin. d. q. 
90. n. 55. ceneant ,quòd ex causa injusta reus po-
test vitare poenam acerbam , non vero pocnam ex-
traordinaria m. Et sic decissum futt 5 nam Senatus 
Navarchum condemnavk ad poenam suspension 
nis per blennium , & duorummiile aureorum , sen-
^ t e m i a ^ « 2 3 . OSiobris 1670. & in gradu supplica-
rionis condemnatus fuit ad solvendumsexmille áu-
reos , poena suspensionis in pecuniaria commutata, 
sententia did 11. lanuamanm 1671. 
C O N T R O V E R S I A L X I V . 
De Jurisdidione Proregum N o v i Orbis , ad com-
- mittendam inquisitionem crimints patrati per 
Prastorem alicujus Provincia > durante termino 
- officii. 
S U M M A R I U M , 
i Fafli species troritur, & n. 2. 3. 
4 Prorex solus non potest Judices Pesquisidores 
mittere , sed ex deliberatione consensus Audien-
tite, & 11. 15. 
5 Prorex reprasentat Regem, sed in aliquibus Umí-
tatam habet jwisdiSlionem, & potestatem. 
6 A£la corrmmt insanabiliterex defiéiu jurisdlãio-
nis. 
7 Nullitas ex defeclu jurisdi&ionis'sic reddit judi-
cium nullum j ut neque sententia , neque res j u -
dicata dicipossit , quod sequitur. 
% Prafeffius Cttria alicujus Audieniia in prima ins-
tantia, nan potest inquzrere pro delicio com?nis-
so extra, quinqué leucas in circultu Metropolis. 
$ Excipe casus Curiae, de quibus cogmscunt Pra~ 
f e ã i Curia in toto distritu. 
Sanz de Re Crim, 
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10 Prafeãus 'Curia extrd-'C-uriam nullam exercet 
jurisdiBionem ex se. 
11 Casus Cur U debet ali quo modo probar i , ut pro 
tali repntetur 7 & n. 13. 
12 Judices Pesquisidores sub qua forma nominan-
di , <¿r expediendi sint ? 
14 Domestici expulsi non sunt idonei testes contra 
Dominum. 
16 Proreges immediate rspresentant Regem in omni-
bus y cum plénitudine potestatis , & jurisdic-
tione omnímoda in Regnis sit?: commissis. 
17 Proreges tanquam Locum tenentes Regis possunt 
quidqu'd ipsa persona Regia juxia rescripta. 
18 Rex est fins , atque origo Jurisdifiionis in omni-
bus Regnis, 
19 Proreges in Novo Orbe sunt rivuli dedu&i ex 
hoc fonte , per quos ornais iurisdiãio dimtnat* 
20 Proreges banc potestatem , $- jurisdtiVonem ha-
bent árcum script am regula reBi. 
Rex eamdsm regulam observai , quamvis non 
sit, qui cogat. ib 'd . 
21 Prafefii RegU Domus , QuridS Regem comi-
tantes per Regnum , exercent omnem jurisdlc-
tionem per quinqué leucas in circuitu. 
21 Rex est Ordinarius Ord/nariorum 7 & median-
te Prafeóío Curia , quem secum ducit, exer-
cet mrisdiBionem absque injuria alterius tribu-' 
nalis. 
2 3 Visitatio Regmrum instituta est , ut cunãa 7 
qua autboritatcm Regis expostulant, sui pre-
sentía moderetur , ac temperet. 
24 Proreges Novi Orbis , dum Provindas sibi con-* 
creditas lustrant , Regium Mmistrum toga-
turn, vsl alium litteratum virum in comita-
tu ducere debent, cujus çonsiiio ea qu* jUst¿-> 
t'tiS sunt T expediantur. 
25 Prorex potuit causam Pratoris per quemeum~ 
que mznistrum justitia inquirere , atque eo in 
culpa reperio, puniré. 
16 Prorex dumjussit causam Pratorís inqurrere , 
& judicium Audientia reservar'}, non misitju* 
di cem Pesquisidorem. 
1-] Proreges possunt per se cms as Indorum brevi-
ter expediré , adhibito viro litterato, loco As -
ses sor is. 
2S Prorex per se solus potest dare judices ad inqufe 
rendum gravamina Indorum. 
29 Proregum arBissima obligatio in indagandUgra-
vaminibus Indorum , Us subveniendis. 
30 In remotis provinciis Novi Orbis , non juris stric-
ta norma, sed ex aquo , ç̂ * bono Utes judican-
d<e salubriter sunt. 
31 Causa criminum atrochrum ad Tribunal , ^ 
Regem reprasentans , pertinent. 
3 2 Casus Curia , qui ín Hispânia ad Regis cognî  
tionem , sive ad Regios Senatus speBant in Reg-
nis Novi Orbis ad Regias Audientias. 
3 3 / » casu Curiae notorio , neque probatio , neque 
informatio requiritur, ut Causa in Regiis Au-
àientiíS assumatur. 
34 In casu Curia minims notorio , rarò documenta 
solemn iter videntur ; nam committi soht cogni-
tio ad regium Auditarem Hebdomadarium, 
3 5 Casus Caria notorias est, bomicidium insidióse 
patratum , & máxime per Rrat&rem , vel 
alium judicem, 
S s 36 
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2 0 Parrlcidium inUr tnormlsiima crimina anmme- tollit effeBum prorogateonis. 
rapurt 6 j Proregis commitsio raí-a faòía fuit per conventmn 
27 Homkidmmpatratum projnnatione veneni, atro- Auãitorum Regla audtentta, re integra. 
ciss'rmitm j <& proditor'mm est. éS Peritl adhibendi sunt ad comprobationem corpo* 
38 Pater necare potestfiliam, fr^dulterum , seâ ex~ ris deliãi in propmatione veneni, 
cusatio procedit, si eos deprehendit in turpitu- 69 Ita ut deponat de quantiiate, Ç̂ * qualitate vene* 
dine , sec us sí de ea non constat. ni , & aliquem veneno interemptum esse, 
3P L . nec jure 22. in fin. ff. ad leg. Jul . de adul- yoDecisio Senatus. 
ter. expenditure 
40 Patri ulcisci permittitur adulterium filU-, non T TNus ex Proregibus N o v i ' Orbís , dumad re-
stuprum. • \ J motiores Provincias sui distritus pacandas ^ 
41 Cujaciiis adducitur eleganter tradens âifferentiam profidscebatur , & dinn distaret ab Urbe metro-
affeBus inter patrem, & maritum per adulte- poli , síve Curia per piura mlüiaria , percepit, quòd 
rium. quídam ex Prxtòr ibus per Regem e leâus , taci-
42 Ltcentiam occidendi solum concedit lex , cui pra- nus enormissimum patraverat. Causam inquiren-
sumitrarò, aut nmquam earn ad exercitium dam Regio in cnminalíbus Ministro eum asso-
perduãurum esse. cianti commisit T ut de jure procederet, cuícom-
43 Patri solum permittitur filiam deprehensam in missionem necessariam concessit. Is tres testes ib i -
adulterio occidere incontinenti, dem examinavit, Didacum , & Joannem conju-
Hac licentianon extenditur ad filiam stuprum ges , domésticos Prs to r i s , sed ab ipso jam expuí-
passaw. sos, ac puerum Indum , qui decenníum attinge-
44 Pater minister legisfit ad exequenàam poenam bat absque jurejutando. Ex dí¿Hs famulorum com-
capitalem in filiam. probabatur, quòd Prcetor habuerat filiolam pul-
45 Occidens Bannitum minister etiam legis est. cherrimam , pubertatem attmgentem, nomine Sil-
46 judex -non potest uti veneno .ad .criminosum ne~ viam ? in cuius penetrali mater invenerat, quod : 
candum. repagulum januie per patrem clause , simularé 
47 Pater filiam in adulterio deprehensam non p(y apertum extabat 5 ex quo contentio orta inter i p -
test necare veneno ; quia ferrum illi porrigi- sas fu i t , & cum ad notitiam Protons hoc fadtum 
tur , non poculum à lege. pervcnissct, jusserat , Mariam , & Josephum I n -
48 Bannitus impune non occiditur veneno. dos domésticos ad d jmum D í d a c i , utseparatím 
4P Occidens veneno Bannitum, tanquam -verus ho- cusrodirentur, duci. H i examinatí per Prcetorem, 
micida & proditor punitur. dixerunt, quòd Silvia è femoralibus patris, dum 
50 judex non potest fungi officio .tabellioms 7 vel ipse dormicbat, clavem repnguli sumebat, januam 
aãuarii. secreté aperiebat, ut Petrus Indus , & coquus jqul 
51 judex in causa propria nemo esse potest* ipsam flagkaverat, cum ca cubaret 5 & Josephus 
•yiQjfimsus •> & inhnkus-fjudices esse non possmt. cum Mar i a , q u £ in eodem cubili pernodareso-
^ I judex potest cognoscere de injuria sibi fliata ra - lebat; & quòd Silvia ex his congressibus gravida 
tlone officii tantum, & quando notorie constat reperiebatur. Prsetor Indum coquum apprehendtr, 
de ea 7 & posna determinai A est per legem 7 & vaíidis fíagellis cecidit usque dum totum fac-
secus si allquid ex bis deficiat. turn confessas fuisset ; & eum vin£tum relinquen-
^4 judex ex injuria sibi ill at a non potest poenam do filiolam crudelíter fíageilavit usque adanimi de-
irretraãabilem imponsre, etiamsi fiat intuitu, l iquium. Eadem node Petrus , Juvantc fratre aufu-
officii. git 5 & die sequent! annuente Prsetore, Josephus, 
^ judex neque de consensu part mm potest sumere & Maria matrimonium contraxerunt, sed sub prse-
officium ABuarii. textu celebritatis nuptiarum eos Prsror invitavit 
^6 judex defaBo aliquem interficiens poena capitali ad potum , in quo venenum propinavir , ejus ef-
plefiendus est. ficacife , ut Maria sanguineum vomimm statim ex-
57 judiei non concedentifacuhatem defensionis , de- periendo intra paucos dies è vivís sublata fuerit, 
fensio deneganda est, ut aliqui docent. semper sanguine m p e r o s , & nares fundendo. Jo-
'¡Kjudex^ defaSh procedens excusari non potest ex sephus autcm ,quia potum non sumpsit, servatus 2 
capitê  ignoranfi a , licèt vir m'lit arts sit. f u i t , & fuga sibi consuluit. Petrus demum captus 
59 judex in judiáis publicis potest, & debet pro- jussu Protons , in cárcere strangulatus fuit, & ems 
cederé ex mero officio , licèt deficiat accusator. cadaver sequenti luce in furca suspensum , Silvia; 
60 judex quando possit procederé per accusationem, Pater ter venenum propinavit , ac tandem interiit, 
denuntiathnem , vel ex officio , remissive ? & ni domestici sagaciter Sacerdotem cum sacraEu-
61 In crim'ne notorio procederé judex potest omissa charíst ia , & o l e o infirmorum introduxissent, abs-
solemnnaie. ^ ^ qUe sacramentis miserrimè necata foret. Cônjuges 
($2 Accusatore deficiente , judex de officio prosequi contestes de ultima propinatione persensum visus 
debet. deponebant, & in cund í s ferraè conrcsrabantur: 
63 ProrogaHojurisdiãiones in criminalibus de jure Praxipuè i n hoc, quod post supplicium Pet r i , ip-
proced/t se Praetor jussit subscribere hos testes quamdam 
64 Prorex, & PrafeBus Curia ,judices incapaces scripturam manu ipsius exararam , quam dixit esse 
dicinonpossunt. causam fulminatam in Perrum. Puer Indus de au-
05 XeguU , 1. quod ab Initio , if. de regul. jur . d im aliqua ad rem d i x i t , sed plura addidit , qua 
66 i l i T ^ L WnProceMt. neque ad rem p.-rtinebant 7 neque inter se cotv 
66 ReguU k g . fadum 170. ff. de regul. jur . mn gtuentia videbantur. 
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Ex his indiciis, sivc probationibus Ptíecor cap- exceptio- tiullítatís, nempè , ex 'defedu jurisdiaio-
5 tus fuir, atquetanquam reus examinatus , con-' nis, contra tees sententias coaformes opponi potest, 
fessusíuit mandatum sufTocandL PetrumJ& sus- yant, Scac. ScaUijquos refere. Guazz. d. c. 1. 
pendendi cadaver; quiasibi venenum propinare co- num. 5, pluribusNavarius , traBat. deeleã.for. q. 
natus erat: quòd in ipsa node jamia: interioris re- -
pagulum apertum inventum fuit, quòd ex hac caiw 
sa Josephum T & Mariam misit ad domum Dida-
c i ) in quo fassi fuerunt consuetudinem illicitam:-
quare Maria januam aperiebat, quod matrimo-
nium subsecutum fuit, & castera negavit, asseren-
do filiam vita fundam fuisse ex morbo, quo labora-
bar. Testes aliquot examinati fuere in ipso oppi-
do, ex quorum didis nihil prseter supplidum Pe-
tri comprobabarur , & aliqua de auditu , & fáfoa 
publica circa neces veneno parraras in Mariam , &. 
Silviam. Pretor plenè in causa auditus fuit: earn 
Prorex ad Conventum suae Audicnti^ duel jussit, 
& se presente, atque negotio plenè discusso , ad 
Aulam criminalcm decisío remissa fuit. In ipsa Pre-
tor de suis juribus allegavir, numquam dejurisdic-
tione dubirando, ant aliquid opponendo. Tandem 
condemnatus fuit in poenam privarionis PrjeturiE, 
.4 
3. num. 13. cum se^q. 
Neque sustiheri poterat ex eo, quòd processus 
informativus, & cserera causa; cirra^ sentenriara 
fada fuerunt per Prasfedum Curias Hegis Audien-
tis illius disttidus. Quia in prima instantía Prx-
fedi Curias non possunt cognoscore de criminibus 
patratis extra circuimm ipsius Curiae per disran-i 
tiam quinqué leucarum , ut docer quoad Regias 
Audiemias Indlarum D. Solorz. d. I, 4. c. $.numK 
i . 2. &lib. ^.polit. c. ^. inpr'mc. Qua* disposi-
ra sunt ad instar Pr^efedorum Regise Domus 
Curia;, ex L 7. tit. 6. lib. i.ReeopIL ut diximus sup, 
contr. i . 23- & 70. Et ad instar Pia: fedor um Curix 
Regíarum Cancellariarum Pindanae, & Granaten-
sis, de quibus inl . 4. tit. 7. â. lib. 2. RecopiL 
demptis casibus Curisc , sive causis Consistonali-
bus , de quibus Monteroso 7 in prax. traõí. 5. D . 
Franc. Hier. de Leon. dec. Val. 10. num. 19. tom. 
exiiii perpemi ab eo Regno, & quatuor mille an- 5. & ego aliqua dixí , tom* 1. de regim. Val. c. 2. 
reorum. SuppUcationem interposuit, &in hac ins- §. 2. num. 52. in fin. Cum aurem Prsefedus , de 
tanria Pmore plenè audito , sententia fuic confir- quo agimus, extra Curiam reperiretur ultra ducen-
mata. 1 tas leucas; clarissimè sequitur defedus jurisdidio-
His suppositis, quas ad uberiorem itelligen- nis in eo ex vi proprii muneris , ac per consequens 
tiam quxstíonis proposiríE omninò necessária cen- nulliras omnium ador um similis jndicii, Text, hi 
sentur, Praetor iste in Senatu comparuit, se gra- l.faBum ifo.jf.de regul.jur. ubi Fáber & Revard. 
varum ex his procedímentis allegando, eo quòd Jul. Ciar, in %.fin. q. -¡¡g. num. 3. Farin. in prax. 
Prorex non habet solus jurisdidionem ad Judices, q.y.num. 19. Thcsau, dec. 90. num. 1. Guazz. 
8 
quos vocamus Pesquisidores , mittendos; cura ei 
denegatum sit per regias constiruriones, plurimis 
Regum nostrorumrescriptisdefinitas,ut inrescrip-
tis diei 20.¿J" 21. Mananni i$J2* quibus caurum 
esr, quòd Proreges sua sola aurhoritate hos Judi-
ces minimè dare possint, nisi priüs in pleno con-
5 sessu Auditorum deliberatLim sit. Probar D. Solor-
zano , de índiar.jur. tom. 2. lib. 4.?. 3. n. 19. & 
20. & politicor. lib. 5. cap. 3. vers, en tanto grado. 
Quare sub mortali peccato teneri sí alio modo re-
xnirrat, tenuir P. Avendanno, in tbesauro Indk. 1. 
p. tit. 3. cap. 7. num. 23. ¿f* 24,Licèt enim repr;e-
sentet Regem, ut omnes Dodores tradunr, & ei 
concessa sit libera administratio ditionis sibi com-
missi , tamen.ut ipse Avendanno air 2. p. tit. 16. 
c. 2. num. 46. in fin. pluribus in rebus ei Hmiratur. 
¿ Cüm enim Judicem dedisser contra Pr^torem abs-
que deliberatione, & consensu Auditorum illius 
Audientiae, nullius momenti fuit nominario, ac 
per consequens envida subsecura nulliter ada, ges-
taque , ut in simili probat D . Valenzuela , cons. 
52. num. $6. cum sequentib. 
y PríEcipuè cum nulliras híec procederet ex defec-
tu jurisdidionis, qua; vitiat adum , ira ut infec-
tum censeatur, Text, in I. 1. §. h&c autemem verba, 
ff. quod quisque jur. I. 2. in fin. jf . de posnis , plu-
ribus Guazzin. defens.i.c. 1, ex princip. Neque 
dici potesr, quòd adesr judicatum procedens ex 
d. defens. 1. c. 14. num. i . E t Hcèt cognoscere po-
tuisset ratione enormitaris , tanquam si esset causa 
consistorialis, vel casus Curia;} cum non pra?ces-
serit probario requisita & pronuntiatio necessária 
per Text, in I. 1. & 2. tit. z.lib. 4. Recopil, ubi 
Azevedo, Monteroso, d. tra¿i. 5. c. 1. nullius-
momenti fuit quicquid adum reperitur per ilium 
Prasfedum. Nam etiarasi demus , casumCurisepro-
nunciarum fuisse cum debita solemnitate , & ce-
teris rcquisiris > sufficerer, ut Aula criminalís i l -
lius Audientiíe cognosceret, non autem ad hoc uc 
solus Prsefedus Curias procecbret in causa. 
Et etiamsi concedamus, quòd Prorex obtine-
bat jurisdidionem ad commissionem decernendam, 
& in Pra:fedo Curúe ad procedendum , non fuíç 
servara forma requisita ad nominationem solem-
nem judieis pesquisidoris, neque ad pronuncian-, 
dum quòd erat casus Curise. Non enim primum; 
nam non constabat de crimine patrato , quod ne-
cessarium est, ut similis judex delegaretur , sic do-. 
cent D . Greg. Lopez in l . 3. tit. 17.p. 3. Azev. 
in I. 8. tit. i . & I. 10. tit. 9. lib. 3. Recop. Bobad. 
lib. 2. polit. 21 . num. 6. plurib. Vaienz. cons. 55-. 
num. 65. cum seqq. D> Solorz. d. lib. 4. c. ^.num. 
20 & lib. 5. polit. c. 3. vers, pero cerca deste punto. 
In hoc enim casu Prorex ad delegandum judicem, 
sive ad concedendam commissionem , ut inquire-
rer, moms fuir ex privativa notiria, ut in decreto 
sententia lata in Judicio supplicationis, quia neque ab ipso lato apparebat: & ex hoc sequebatur nul-
ada,, neque sententia , neque aliquid fadum fuit, liras innegabilis ipsius comissionis , cum deficerec. 
quod subsistere possit, cüm in origine J - r ~ — -deficeret 
jurisdidioin commitrenre, & commissario. Quod 
enim ab initio vitiosum est, rradu temporis non 
convalescit, Text, in I. quod initio 29.jf,de regu. 
jur. & ibi Petrus Faber, & Revaidj Quse quidem 
Sanz de Re Crim. 
notitia jiidicialis > qnz per informationem solem-
nem, aut per accusationem formalem percipitur , 
& iidem Dodores testantur. Judex verò solum 
tres iílos testes interrogavit, quorum duo inhábi-
les erant nocoçiè ? quia domestid expulsiab ipso 
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Inquisito, & slc tanquam ínímíci examinari non 
poteranr contra ipsum, ut probat plucibus relatis 
Fannacius,^ 49. & & q* 55- 144-
Tertius verò quia minor aratis pr^finitac ad tes-
timonium ferendum in judicio crimlnalí. Nam st 
juris civiiis, & partirarum disposiriones sumamusT 
nisi testis vigesimum annum peregerit, excludi-
tur omninò, Text, in /. m testimonium 20. ¿fi de tes-
tik L 9. tit. 16. f. 3. pluribus Didac. Narbona , 
traã.de atat.q.-y. num. 1. sí verò noviori juri 
patrio cbferamus j is idoneus testis In criminali-
bus est, qui dedmum sextum annum excesserit, 
l.g. tit. 8. lib. t.for. legum, Narbona, ibid. num. 
lo.Neqne hanc, neque iilam ̂ tatem testis attin-
gebat. Et sk nulla sententla fult , & nullius momen-
t i , atqne sic pronuncian tarn per viam recursus, 
quàm nullltatis postnlabar'Prscror; sibique hono-
rem, ac poenam restitui, Ita ut In pristlnum sta-
tum reponeretur. 
I j S:d pro parte F.'scalis judicium ritè, & redé 
insTitutum, arque finitum dicebatur, & senten-
tlam rd d .'bítam fadl executionem deducendam. 
Nam Ucct verum sit T quòd Proreges K o v I Orbis 
tcgularix^r judices pesquisidores solí mittere non 
possínr , absque consensu Auditorum Regis Au-
d'ent.'íB, in qua prcesunt, ex juribus, & authorita-
tíbus superiüs addudis, spedes de q u a a g í m u s , 
extra xc^ulam erat, & sic commissio per Prore-
gem concessa justissimè expedita fuit. 
Primó , quia Proreges Immediatè Regem re-
pcaesemant cum plenitudine potestatis, & jurisdic-
tionis in Rcgnís sibi concreditis, cum amplíssima 
facúltate legati à latere , & libera, acgenerali ad-
mmistratione in cundís concernentibus _guberna-
tíonem , & Justiriac administrationem, utf>luribus 
probat D . Solorzano, à. lib. 4. c. 9. & !©• pnc-
sectim A Í . 9. num. TO. & lib. 5. poliu c 12. & 
13. & post eum Episcopus Chilenas P. Gaspar 
de Villaroel , in gubern. Eeclesiast. p. 2. q. 13. 
art. 1. num. 13. &seqq.&V. DidacusAvendan-
'S7 no? in tbesaur. Indic. d iã . lib. 1. tit. 3. per tot. 
praclpuè c. 3. §. i.num. 84. quo Dei imagines, 
atque shnilitudines assertt. Et quia pluxa conges-
s i j fam. \ . de regim. Val. c. 2. §, 1. ex num. 21 . 
aâ ea ledorem remitto. Extantque in terminis In-
âlarum duo Regia rescripta mirabiliter hanc im-
mediatam Regís representationem comprobantia, 
alterum addudum per D . Solorzano 9 ubi proximè 
diei z$.$mua.rii anni 1614. ibi : Que las Virreyes 
fáms Lugartenientes d á Rey puedan hacer, y pro-
veer lo que su persona Real , y sean obedecidos co-
mo quien tiene sus veces, sin replica ni interpreta-
tion y so las penas , -que incurren los qite no obede-
cen los mandatos reales.. Et alium diei i.Jun'ñ anni 
1^96. ibí : Conviene -que entiendan que sola la per-
sona de nú Virrey ha de entrar debaxo del palio ,por 
18 qu¿ representa l a m a . Ex qua vera Regis represen-
tatione sequítur, quòd slcut Rex est fons , atque 
origo jurisdídionls in omnibus Rcgnís totius Mo-
narchic , ut cum pluribus dixi d. cap. 2. § . 1. & 
r. é . §. 1. num. 7. ubi laudavi Alciat. Roland. 
Menoch. Zazi. Monzi. Pereg- Montan. Vital. Bar-
dax. & Zerda , quibus addendns Azeved. in 1.1. 
f.'í. x. lib. 4 . RccopH.num. 10. qui alios adducit: 
sic in Novo Orbe Proreges sunt Rivuli dedudi 
cx co fonte, à quibus jurisdidio dimanat in caster 
Criminali, 
ros Judices , Prasfedos, & Maglstratus , lllorum 
Regnorum. Nam , ut dixit D . Soíorz. d, c. 10. n. 
I . ibi : lit vasalli in remotis Prov'mcns constituti I ^ 
non teneantur Regem longè absentem adire, &• per-
quirere , sed suffciat, quod ejus Vkarium conve-
niant, & a m eo í & ab eo ilia omnia agant, pe-
tant, ^ consequantur , qua ab ipso Rege expeffa-
re^fy impetrare possent yetiam ubi speciale manda-
tam requiritur. Quod pluribus authoritatibus Con-
firmar, & exornat, qua;nontranscribuntur,ciim 
Ibi reperiri facile possint. Nec P. Avendanno banc 20 
liberam , & absoíutam p^restatem negare fuít au-
sus , d. tit. \6 . c. 2. num. 45. sed earn drcums-
cripram redi regulis definit. Quod non negamus: 
cum Rex, & Dominus noster pro sua dementia* 
& bonitate , quamvis nemo sit, qui cogat, pro-
íireatur , se didamini red! , atque rationis supre-
mam authoritatem supponere. Er sicut in his His-
paniíe Regnis, lícèt Prafedi Regi^ Domus & C u -
rie solum jurisdidionem exerceant in prima ihs-
tantia intra eamdem Curiam , 6c quinqué leucas 
an circuitu: ut dixi, d. contr. 1. num. 28. & 70, 
Tamen quando Rex regna lustrat, Prsefedus quern 21 
secum adducit , suam jurisdidionem exercet in 
urbe , ubi Rex adest, & per -quinqué leucas in cir-
cuitu , 5c ad quam distanriam se extendunt vesti-
gia Curia* j sive ut vulgo dicítur L a Corte y rastro, 
ex Tex. in I 9- 13. & 16. §. 13. tit. 6. lib. 2. Re- > 
copil. ut notavimus d. contr. i.num. 71 . &•Siv 
Tunc enim Rex mediante illo Maglstratu, jus & 22 
justitiam dicere solet, quoties necessitas expostu-* 
la t , absque noxa, vel injuria Aula; suprema» crt-
minum , RegiiSenatus , neque alterius Tribunals, 
vel judieis '•> cüm ipse Rex cuius nomine, & an-
thoritate cunda fiunt, sit ordiíiarius ordinario^ 
rum : & ad hunc finem visitatio Regnorum insti-
tuta sit: ut omnia qua; illius authoritatem expose 
tulant, sui presentía moderetur , ac temperar. Ut ; 
plurimis utriusque eruditionis textibus, & autho- 2 3 
ritaribus probant D . Solorz. emblem, reglopol. 62. 
pertotumj & D . Saavedra, symbol.pol. 57. plura 
eonducentia tradens. 
Sic similiter Proreges Nov! Orbis, dum Pro- 24 
vincias sibi commissas visitant, Regium Minis-
trum Togatum , vel alium litteratum virum in co-
mitatu ducere debent, cujus consilío summariè 
ea, que ad Justitieadministrarionem spedant, ubi 
necessitas exposdt, expediré valeant : prout de . 
jure fieri debet ex decisione Text, in leg. observa-
re yffi. de offic. Procons* Auth. de collator. §. ad htsc : 
prohibemus, leg. 22. titul. 9.p, 2. leg. 1. tit. 4. Hb~ 
3. Recopilat. doect D . Solorzano, d. Ub. 4 . Í . io.> 
num. 28. & lib. 5.politic, num. 3. vers, aora solo. 
Ex quibus clare resultar, Protegem óptimo jure ^ 
causam Pmoris inquirere jussisse juxta expressas 
leges Novo Orbi didas 5 sic scrupulosè proceden-
do , utadunguem eas observaras inspicíamus : & 
cum rali moderatione , ut neçessitati criminis in^ 
quirendi oceurrendo , neque partem immoderá' 
tis expensis gravando , neque Àulse críminali sua; 
Audientia; cognitionem causse auferendo. Non 26 
enim Judicem pesquisidorem solemniter desttna-
v i t , ur inquireret, & puni ret ad expensas reo-
rum , non salaria concessit, non ministros, ur fie-
ri solet, elegir, & cetera , de quibus BobadilK 
d. e. a i . s c d d a m n o r e i p i M c í e prenoto, fecir.ea,, 
qua; 
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qua; leges jubenr fieri, quae obligation! muneris in cium sequatur Domino privato jurisdidionis i l -
visiratione Provinciarum facienda desaibunt. iius territom : namut Azevedo dixit in ditf.I. i . 
Secundó quia in hoc casu, non solum filia mm* 34. Rex in concessione hare sibi reservavit, ^ 
27 Pra:toris dicebatur veneno necata, sed duo Indi: In illis vero qui notorietatc carent ? necessária 
Maria in primis veneno , deinde Petrus in caree- est informatio , vel exhibitio aUcujus documen-
resuifocatus, & in patibulo positus. In qua spe- t i ; ut appareat de'qualitate circumferente juris-
cie juxtaRegium rescriptum diet 9, April, i j p i . diftionem. Cujus rei cognítio ad Hebdomada-
favore Indorum cautum reperitur, quòd Proreges rium Aula: remitti solet, ut testatur Montcroso, 
possint causas eos atringentes breviter, &depla- d. c. 1. num. i , & 16. Inter casus criminales ad 
no expediré, adhibito aliquo ex auditoribus > vel Curiam spe&antes annumerarur homiddium per 
alio viro litterato tanquam Assessore ; & ad has insidias, vel prodítoriè patratum. Et pariter ho- 35 
causas ipse solus possit dare judices perquisido- micidium patratum per Prsetorem, seu alium Ju-
res contra Priefeftos, Pnetores, & iVLinxstros , qui dicem ordinarium loci ut expresse cavetur > in 
28 informationibus sumptis de criminibus , eas remit- /. 5. tit. 3. p. 3. &inUg .%. tit. 3. libro 8. Re-
tant ad Regiam Audlentiam. Probat Dominus So- copil. Monrer. d. c. 1. num. 14. & 21. D . Greg, 
lorzano , ditl. capite 10. mmsro in politic. Lopaz , in d. I. gK 2. ib i : Est casus Curia , si 
M£i. capite 13. vers, y el mama favor. Quanta au- agatur contra Prtesidem, vel alium Judkem ordi-
temsit inProregibus obligatio in vindicandis in- nar. Bobad. d. c. 16, num. 214. cum csetenslau-
juriis , & gravaminibus Indorum miserabilium datis sup. num. 32. 
sub gravíssimo conscientias onere , ultra relatos Enormitas criminum de quibus accusabatur 36 
ab ipso Solorzano, ibidem probat Avendanno, di£}. Prastor , ex triplici causa, Curiae casum consti-
tit. 3. numero 84. Quod enim fecisse Proregem tuebat. Primum quia parricidium crudeliter pa-
3^ dicebatur, erat exeemío, atque adimplementum traverat in filiolam tenerrimae xtatis, quaeforsan 
hu*us obligationls > & sic nequáquam dici poterat doli compos non erat, Text, in I. 2. ó - tot* tit. 
judicium nullum remansisse ; cum per judicem Jfiad I. Pompei. de parricid. & in leg. unic. Cod. 
ordinarium supremi ordinis , non in re sibi nega- de bis qui parent, vel fil. occid. latè Farin. qu. 120. 
ta , sed expresse ad earn spe&ante, juxta leges No- ex num. 106. Clarus in §. parricid. per tot. Tiber, 
vi Orbts ad inquirendum accessit, capcrePraíto- D^cian. lib. 9. c. 13. num. 7. Ant. Matt. lib. 4 8 . ^ 
rem jussit, causam legitime substantiari manda- tit. 6. c. 1. per tot. Berlich. torn. 4. concl. 6. ex 
vi t , ac tandem ad consessum Audirorum addu- num. 66.0"J9- Carpz. w praxi crim. i . p . q . p . 
xit, ur pronuntíatio tribucret ei,ad quem de J u - ex num. 1. Ex nostratibus £>. Covar. in Clement. 
30 re pertinebat. Et casu quo in atiquoi defecisser, sifuriosus 2. p. in princ. num. 9. Ant. Gomez , t. 
non inde judicium nullum dici potest? nam in 3. variar, c. 3. in princ, Bernard. Diaz , in prax. 
Novo Orbe Non juris striBa norma servanda, sed p. 5. c. 95. fa ibidzm Salzed^P. Molin. de just, 
strepituomni remoto, ex aquoò-bonoplerumque j u - & jur. tarn. 4. disp. z6. Parlador, in sesqu:cent. 
dicandum y id quod etiam salutariter edicunt Regia dijf. 117. Plaza, in epit. deliã, c. 2 2. Amaya lib. 
leges, quce scripta , Ó- rescripta feré adimunt. Ver- I . obs. c. 2. num. 8. Ó* p. Ve la , de delict. 1. p . 
bz sunt religiosissimi, atque perdofti Patris Jose- cap. 17, D . Solorzano , de parricid. lib. i .e . 11. & 
phi Acosta in áureo illo tra&atu de procur. Indor. 12. qui plura congerunt in detestationem hujus 
salut. spir. lib. 3. c. 23. criminis. 
Et quantumvis h i municipales ( ur ita dica- Secundum, quia duas foeminas filiam nempè, , 7 
31 mus ) Novi Orbis dispositiones deficerent, ex im- & Madam Indam veneno necatas ab eo fuisse ., 
manitate criminis , & qualitate delinquenris , jux- dicebatur. Quanta sit hujus criminis enormitas } 
ta leges Hispanas Prorex , & Prafedus Cur i^ probat Text, in I. 1. C . de Mai. & Mathem. ex 
potuerunt crimen inquirere , ut causa in Aula quo tantummodò insidiosum, & prodkorium ho-
criminum Regix Audientia; judicarerur. Nam in homiddium comprobatur, Text, in l. 1. §. occi-
arduis > vel atrocioribus ex Regalia spe&ante ad sorum ^jf. ad Syllam, Bald, in I. nemo , col. 2. Cod. 
tribunal, qui Regem reprarscntat, pertinet cog- de summa Trinit. & in I. cum fratrum, C. de his 
nitio, indagatio, punitio , Text, in I. 5. tit. 3. quibus ut indig. D . Covar. lib. 2. var, c. 20. n. 
32 part. 3 . /» I. 91. in legib. styl, in / . 14. tit. 2. 7. vers, tandem his > Poller, in praft.vers. item quòd 
libro 3. ordin. & in I. 1. tit. 1. lib. 4. RecopiL soror em venenabit ? num. 3. Bern. D i a z , / » prax. 
ibi: Ten los casos de nuestra Corte , que por las c. 93. ubi Saked. Anton. Gomez, d. c. 3. num. 7. 
leyes de nuestros Reynos , se pueden traber ante nos, ubi Ayllon , Plaza , d. c. 20. in princ. Petr. Greg, 
ubi late Azeved. & in l . 9. f/í.3. eod. lib. Mon- Syntag. lib. 38. c. 18. num. 6. infin. Vela j d. 1. 
teroso , d. trail. 5. e. 1. per tot. D . Gregor. p. c. 26. num. 1. Decían, d. lib. 9. c. 21. Farin* 
Lopez, in d. I. 5. gloss. 1.©" 2. Paz .& Didacus q. 122. ex num. 5. Vivvius, dec. 487. num. %, 
Perez in dtBis juribus, D . Covar. praB. lib. 2. c. Cebal. de bomic. num. 550. Alphons. Narbona , 
tS. & 7. Bobadilla, lib. z.polit.c. 16. num. 214. in I. 20. tit. 1. lib. 4. Recopil. gloss. 11. num. 24. 
& Bolannos , in Curia Pbilip. p. 3. §. 4. num. 7. Torreblarhca , de jur. spirit, lib. 12. c. 2. num. 24. 
^ Ex his Curia: casibus quidam dicuntur notorii, Ant. Matth. <L lib. $ . j f . tit. 5. c. 5. num. 3. 
aüi autem notorietate carent 5 quorum hfec est dif- Berlich. d. p. 4. concl. 5. num. 3 o. Carpz. d. 1. p. 
ferentia , ut in notoriis nulla probatio , aut infor- q. 20. num. 15. cum aliis per me notatis, contr. 
matio requiratur , ad hoc ut Regii judices cau- ^o.num. 49. & contr. 32. ex num. 1. 
sam judicandam assumant; sufficit enim simplex Ñeque excusari poterat, quia de turpitudine « 
narratio fadi per partem in libello , ut causa ad filis certior fa&us, in earn & flagitantem ppte- 3* 
Regiam Aydientiam trahatur : etiamsi prasjudi- rat licentiam legis ejeercere; Text. ml.patri2Q. 
le?. 
3 2 <s Dé Re Criminali, 
/fj?. si venkt 2. L neqúe 12* jf- ad 1. J u l . de adul- 154. Dom. Crespi, observai* .79. num. 8. Ob quod 
ter. I. 6. tit. 7. lib. 4* fori legum , ubi Montai, de siçut Judiei prohibitum est, reum ad poenam mor-
qua materia' plura congerimus T 1. p. contr. 11. w. tis condsmnatum veneno necare , ex Text, in /. 
8. eb- 12. Nam ultra quòd ñeque ipsos deprehen- aSia 8. §. i.ff.tde peen, ibi: Proinde nsc liberam : 
sos in flagltio dicebat ( neque adhuc psr indicia mortis facultatem concedendi jus Presides habent: 
remora de turpitudine alíquid apparuit) quod ne- multó magis, vel veneno necandi. Et licèt Diony-
cessarium est, ut dispositio horum Jurium sufFra- sius Gotofridus in notis bujus Text, plura adducat 
gari posslr. Quando concedamus In terminis deci- de aliquibus Imperatoribus, qui veneno plures ne- ¿¿ 
3P sionum harum legum reperiri, non ita capíen- carunt, h^c tyrannica fuerunt, & nos loquímur 
dum est, ut Kbemm arbitrium occidendi filiam de justis Magistratibus , atque judidbus; sic simi-
patri concedatur , quia , ut Inquit Papinian. ind . liter Patri, marito,& oeddenti Bannitum prohi-
/. nee jura 22. §. fin. Hoc autem patri , non marito bet majori cum ratione, ut filiam , mulierem , vel 
mulierem , omnem adulterum permlssum est occi- Bannitnm morti tradant, venena propinando. Ber-
âere ; quod plerumque pietas paterni nomlnls consi- rum enim, ut dicunt C o n s u k i ^ Cujacíus notat,patri -
Hum pro liberis capit. Caterum marito calor, & porrigunt jura, non poculum , seu venena: sic pro- ¿n 
impetus facilè decernentts fuit rsfr&nandus. Sed sí bant communiter D o d o r c s , / » d. I. aut damna , ' 
filiam d^prehendit in propria domo, vel generi, §. 1. Plaza-, d. cap. 20. num. 7. Anton. Gomez 
ur explicant Do&ores in eo Textu, Ant. Matt. d. c. 3. num. 7. & in l . j 6 , Taur. num. 17. vers. 
4 ° d. lib. 48. t. 3. cap. 3. num. 13. Non sideprehen- ult. Cabal, cas. %*]%.num. 1. & 2. & de homicid. 
derit in stupro , aut íncestu, sed in adultério , num. 578. Farin. q. 103. num. n o . Qui omnes 
sic cavetur in Text. d. I. n?c ea , §. fin. Explicar co:icludunt,bannitum minimè posse occidí veneno: 
ad rem do&issimus Jacobus Cujac. in lib. 1. Pa - & quarnvis Ant. Gomez , ind. I. 76. num. 1.8. di-
pin. dt adulter, in eo Text, ibi: Lex Julia ferrum xerít non reneri occidentem bannitum veneno de 
dedit Patr i , adulterii tamen ulciscendi causa , non nece , quse ei erat permissa , sed d^ excessu 5 hanc 
stupri. Quia nempè gravius crimen , gravior inju- opinionem accurate impugnant Petrus Cabdlus de. 4g 
ria ex adulterio , quàm ab stupro resultat. Prose- homhid.num. 579. & Farinac. d. num. n o . Et 
quitur Cujacius, ib i : Ut facile quidem detur patri communiter in praxi contrarium observar! tes-
ferrum in nuptam, qut genl.ilem leÕium polluit Ò* tan tur , nempè quòd necans bannitum veneno/ 
marito injuriam fecit. Ratio autem differentU inter puniatur tanquam verus homicida insidiosus, &' 
patrem , maritum hac est, cur in occidenda filia proditorius. Ex quibus abundé resultat, quòd Pra;- .g 
jus pracipuum babeat pater non maritus , Quia si tor de quo agimus , tanquam reus criminis in ca- J 
41 per legem Juliam Uceret marito uxorem occidere de- su C u r i ^ notorio posset inquiri per RegUe Au- « 
prebensam , si omnem adulterum deprebensum, sané dientia; Pr^feólum ; nam ex ipso fa&o apparebat 
nemini parceret unqmm , magnos quidem astus pa- de qualitate necessária ad circumferendam juris-
titur , qui vetercm matrimonii consustudlnem , qui di&ionem. 
pudorem cubilis , qui spem liberorum expugnaPam Tertium , quia sEepedi&us P m o r , ut vindic- jo 
tsse vidisset: magnus furor est, quidam ait in T r a - tarn sumeret de Petro Indo , & coquo , usus, sou 
goedici, iratus amor; & similiter L 29. §. Impera- abusus fuit authoritate officii, propriam injuriam 
tores hoc tit. difficillimum esse justum dolorem tem- persequendo , sub prastextu omninò improbabili, 
perare. Patri autem , qui non tanto furore concita- nempè quòd ipse Petrus ei venenum propinare in: 
tur , lex non aliter permittit adulterum occidere , tentaverat. Quo in casu per eum judicíalíter con-
quam si filiam occiderit incontinenti, & quasi uno fesso ( nam lícèt Scripturam quamdam ediderit; 
i ã o . ; uno verb , quia lex vix , aut perrarò even- non in ca causa judicialis continebatur , non pro-
tum arbitrata est, ut pater occidendi filia tristissi- batió conatus propinationis, non ada ritè , & ttc-
mum ministerium obierit, & libidinosa muñeres ve- tè confeda i immò nec colorara, sed alíqua propria 
rentur hodie magis maritum , immò fratrem , quam manu Pr^toris scripta informia prorsus , & absque 
patrem : plerumque enim patris pietas consilium pro ordine , vel figura Judicii) dolus , ac culpa ipsius 
liberis capit, & parcit adultero , ut parcat filia. comprobabatur. Nam omni jure prohibitum esr, 
^ quibus jam clare resultat, quòd facultas oc- quòd aliquis judieis officio fungatur in causa pro-
* cidendi^adulteram concessa fuit e i , qui juxta men- pria , Text, in I. qui jurisdiBioni, f . de jurisdiB. 53 
tem legis rarò aut numquam uti ea facúltate pra:- omn. jud. & in leg. mic. Cod. nam quis in sua causi 
sumebatur , quod accurate perpendit D . Crespi, pludbus Guazzin. d. defens. 1. cap. 21. num. 1?. 
observat. 60. num. 10. Ex quo sequitur, quòd per- Petrus Barbosa, in I. si quis ex alien, num. 1 i $ . j f 
missiô IKEC, tanquam nimium odiosa extendi non dejud.plma per August. Barbosa, in d. leg. mic. 
valet de casu ad casum, nempè de adulterio ad sru- quibus addendus Dominus Crespi, observ. 60. tfr 
^ pmm, ut Cujac. notar, & Farin. q. 121. nnm. 10. Gregor. Lopez, in l. 10. tit. part: 3. An-
37. Secundó infertur, quòd casu quo uta tur ea ton.Faber injurispr. tit. i.princip. 4. illat. 3 .D0-
facúltate pater , debet esse, cum filiam deprehen - nel. lib. 17. Comment, cap. 2 5. & ibi liliger. litt. B. 
dit in eadem turpitudine, in rebus venereis , & i n Carleval. dejud. tit. 1. disp. 4. num.9. Neque of- JJ 
propria domo, ac incontinenti, ut pluribus com- fensus, vel inimicus potest judex esse in causa 
probavi íí. controvers. 29. num. 37. ¿ - 38. Ac tan- eius, qui injuriam , aut damnum intulit, ut la-
dem quòd pater minister sit legis ad poenam uíri- tiiis dicctur, controvers. sequenti. De quo plura 
mi suplidi cxequendam, quod Jacobus Cuiacius per Langlcum semestrium, lib. 2. cap. 5.;per tot* 
expresse dixit, ubi proximo, & de marito , Plaza Et quamquam Azevedo , in I. 10. tit. 5, lib, 3. Re-
d. hb. T . c. <$6. num. 13. ad fin. & de occidente copil. num. 8. tradit, Judicem cognoscere posse 
45 Bannitum ex permissione legis , Farin. qu. 103. n. de injuria sibi illata , hoc proccdit? quando fada 
fuít 
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fuít ínruitu officii , & notoríè , & pccna reperi- sine cuisxcognitionepfocesserat,&defafto; quo 
tur ck-nnita expresse per alíquam legem. Secus si in casu tenetur juxta dodrinam ejusdem Farín. ubi 
illata fuit intuicu personas, in oceulto, & poena sup. num. 390. Gomez, d. nam. 16. in fin. Tesray> 
'53 arbitraria, ut ipse Azevedo docet tbiàem ,&pari- allcg.it. 9. num. 18. Galcor. contr. 3p.i7nw.53. 
rcr n;jn proccdit, si poena csser corporaJis, cujus Ncque deficcre solemnitares requisitas ad dan- 55? 
cxecutio irretratfabilis sir: ur pluribus probar Tho- dum judicem , & ad inquirendum dici potcrat , 
mas Carleval. d. Jud. tit. 1. dhpuU 2. num. 798. i ta ut a¿h infírmarentur , & nuUius momenti re-
lib. prinm, plurtmis observatione dignissimis Do- manerent. Quia negari non potcrat causam ex tri-
minus Valenzuela, consil. 91. & num. 27. & Do- plici capite crimen publicum continere, ut inter 
minus Don Joan. Bapt. de Larrea, allegation, fiscal, publica judicia connumerari debuisset. Primiim 
2. num. 6. cum sequentibus. ex parricidio parraroin Silviam , ex quo reustac-
55 Multo minus potnit ipse Pretor ea qus ada tus fuit legis Pompeia: , d. L 1. & tot. tit.ff. eod. 60 
diccbantur, scribere ; nam judex , adhnc de con- Ex nece veneno patrata in Mariam , comprchensa 
seivu partium non potest in gravi causa sumere in lege Cornelia de siccariis , /. i . § . r. /. 3 .^: « 
o:hciuni aclaarii, Text, in cap, quoniam contra, de tit. Et in lege Julia repemndarum , d. I . 7. §.fin. 
probat. Barrel, in I. jubemus, C. ds sacros. Eccles. §. ffi eod. ex morte in forma judicii illata in Pctrum ; 
sane, in fin. num. 13. Innocent, in cap. ciim à no- sive cadem lege Corn:lia de siccariis, T c x u m leg. 
bis, de testíò.Yr.inc. Vivius decis. 48. num. 5 . ^ Cornel. 4. in prhic. jf.eoi. Er cx quocumque ex 
6. Gratianus discept. 4. num. 10. cum seqq. Novar, his , Judex potuit cx m?ro oficio procedure , im-
ad pragmat. Ne.-tp.ttt.de aBnar. pragm. 9. mim. mò ad id ren :b::tur, sive per accusationem , sive 
3. August. Barbos, in d. cap* quoniam contra nt per denuntiationem, sive ex m:ro oíHcío > Text. 
7. Neque in ea Scriptura informatio summaria re- in d. I. congrult ¡ff. de offic. Prasid. I. Hem apid 
'̂ 6 pcricbatur , examen tcstium inchoatum, terminus Labeo-aem , 15. §. si quis ,ff. de injur.!. 4. vers. 
assignatus ad defensiones , confersio formiter exac- z.ff". ad leg. Jul.pscul.it. I.per omnes ,Qo¿. decen-
tly aut aliquid ex substantialibus judicii, adeo sor. civít. I. penult, tit. 1. p. 6. ubi D . Gie^or. 
ut neque senrentia lata , vcl pronunciara fuer it. Lopez, Julius Ciar, in §. fin. q. 4. num. 2. Àut. 
Solum cnim contincbat decrctum dc inquirendo, Gomez, variar, lib. 4. f. 1. num. ro. Vela, de 
quod vulgò dicitur Cabeza de processo, & in eo dclicl. p. 2. c. 2. num. 3. Matienzo, in i. 1. tit. 
^7 assertiones Didact, & Joannx absque juramento 14. lib. 5. Rccop'd. gloss. I - num.9. P idilla, in L 
continentes, quòd Petttis fatcbatur, se vencnum transigen', C. d¿ transai* num. 50. Fiirín. in fragm. 
prxparasse in coena sumenda per Prsetorem , & verb. Judex, num. 972. & cons. y j . num. 57. 
conjugem; absque memoria acerba; punitionis in Ayllon. ad Gomez, d. c. i.num. 1 0 . ^ i r . Ego-
Petrum cxecutioni deduclx : quare apparebat de que aliqua dixi , tom. 2. de regim. Val, c. 8. §. 1. 
facto , & nullo juris ordlne servato Perruna inter- per tot. D. Crespi observ. 4. num. 14. cum seqq. & 
emptum fuisse. Quando enim forma jurídica in num. 223. Martin del Rio , lib. ^.disquis. magic. 
procedendo non servatur , subditt gravantur , ut seft. 2. vers. 2. Novar, de gravam, vafsa'lor. t. 6$ 
pluribus probat Novar, tracl. degravamin. vassal- I . grav. r 35. per tot. ( quando autem "Judex de-
ior. torn. i . gravam. 79. per tot.'Et sic prardictus beat, vel possit procederé aliquo cx his modis? 
Prxtur reus poena: capitalis factus fuit, Tex. in tradunt Doctores in cap. qualiter, & quando v r s . 
lege Julia 7. $• fif-ff- kg* repctund. ibi : ad corr¡genios, de accusation.) immò Jud^x in de-
Quid enim si ob hominem necandumpecuniam acccpe- litto notorio puniri deb t , si non processit inqui-
rint }. -vel innacentem, vel quern puniré non debue- rendo ex mero offido , Azevedo, in I. 1. tit, 17. 
rant ? capite pfecli debent, vel certè in Insulam de- Hb. 4. Recopil. num. 3. Tc^ray > allegat. 6. num. 
port.m. Per quem Textum, ad morrem condem- 19- cum seqq. aliis RelartsCarpzov. p. 3. q. 1J3. 
natum fuisse Locumtencntem irenarchx , quia num. 52. & q. 107. num. 3. in fin. Er aim in hoc 
njorti tradidit duos adolescentes absque legitimis casu suspensio de facto in patibub cadaveris Pe-
probationibus, scríbir Paponius , lib. 4. tit. 13. t r i , erat factum publicum , & notorium , de quo 
arrest. 5. Qui bene probat simiÜ reo concedi ter- Prorcx potuit inf ;rmari in cubículo j ut notat Ale- 62 
minum non debuisse ad probandas suas defensio- xand. in I. unic.C. utque des. advocat. nmn. 3. ^ 
nes , quia ipse non concessit: quiaquas ipse pro- 4. Curs. Jun.defeud. i .p . q. 1. mm. 13. Rimin. 




Caball. de^bomicid. c. 174. cum seqq. Farin. quasi, in notorüs ordo sit ordhem non s- rvare ,ur dixi 
i l l . num. 379. P- Fragsso , de repub. 1. p. lib. 7. contr. 29. num. 3. Et demque quia ill'.im , qui in-
dis. 23. num. 50. Giurba ; consil. 6%. num. 24. No- tra cerritorium iniquitates, & fiagitia commisic 
var. de eleSi. for. q. 2. num. 14. in fin. D . Crespi , adversus exteros, vel iruserabllcs personas, qua; 
observai: i . num. 300. de jure nostro Text, in I. -non facile possunt accusationcm instiruerc , & gra-
25. tit. 22.p. 3. & ibi D . Gregor. Lopez .gloss, vaminum satistactionem qucerere , debet supremns 
3. Ant. Gomez , var. I. 3. c. 3. num. i5 . & ibi A y - Magistrarus Rcgioiiis compescere , medíante Judi-
iion. Et quamquam allegabatur , per imperitiam cc , qui zelo boni publici, & vindlcbe <A peccan-
Petro mortis pocnam imposuisse absque debitisso- tern debite proccdat per modum inquisronis, Sc 
Icmnitatibus, eo quod vir mUitaris Prartor esset, ex officio , ur dofte notar Carleval. d.Jud. d. tit. 
& sic excusandns erat, ut volnir F;-.rin. ibid. num. 1. disc. 2. num. 744. Qua:omnia concurrcbant in 
3S0. Tamen dolose iadum fuisse apparebat, quia nostro casu, ut cxdictis rebukat. Si enim res ac-
cura-
De Re C r i m i n a l i , 
aírate ¡nspiciatwr, quk accusatürus erat Prxto- baberi atm vulgatís. ^ 
rem merum imperium exercentem de nece filias Quoad rcaum emm dimcultas magna versa- ¿g 
ipsius-clandestina, & nequiter interempta; ? Quis tur; nam inspeda immanirate criminum , gravio-
èx miserdbilibus Indis auderct prosequi injuriam rem snimadversionem exposfulabat. Sed defuit ' 
per Judicem ordinarium illatam Maria , & Perro, spes instruendi processam per débitos, ac legiti-
infbrmationem quasrendo •, testes interrogando ? at- mos tramites , quoad probationem corporis delidi; 
que fidejussorcs offerendo de solvendis expensis? respeüu homicidiorum patratorum cum propina-
Quare enim apices juris extorqucntur ad evaden- tione veneni; quia adhiberi debebant petid, qui .v 
deponant de qualitate , & quantitate veneni pro- ¿9 
pinati & judicium faciant, aliquem veneno pro- J 
pinato interemptum fuisse , ut deveniri possic ad 
condemnationem, juxta rradita per Farin. q. 2. > 
num.^o. q,%6' num. 2£. & qu. 112. num. 57. 
Franc. Viv i . decís. 4.87. num, 2. 3. Cabal, cas. 
180. num. 8. Scaccia , de jud. lib. 1. c. % .̂num. 5. 
dam justissimam ultionem , quando tot, tantaque 
63 jura transgressa per Prsetorem apparent •? Nul-Iitas 
enhn ex a¿tis miniíuè quoad ritum comprobaba-
tur .: & si aliquod impedimentum jurisdidio Pro-
regis habere potuit, ex eo quòd ad dandum judi-
cem , Anditorum-consensus requireretur, ipse Prae-
tor prorogavit jurisdidionem , & judicium ratum 
habuit in prima, & secunda instantia absque ali- Guazzin. defens. 4 . c. 5. num. 4. Carena , de foquis. 
qua protestatione , Text, m I. 1. ff, de Jud. quem 
optimè explicar Petrus Barbasa , in cekbrit?a£i. ad 
bunc tit. & Text, prxcipuè art. 3. mm. 8. cum 
seqq. Quae quidem prorogatio in criminalibus etiam 
procodit. Ciar. d.%Jin.q. 42. D.Greg.Lopez, ínJ. 
25. tit. i . p. 7.gloss. 2.Dídactis P e r e z , / » /. 1 . 
p. 2. tit. I . §. 4. num. 33. cum ali is per mecon-
gestis, d.tom.2. àeregim. c. 8. §. 2. mm. 16.. 
cum seqq. Quibus addendi Ant. Gomez, d. c. 3, 
mm. 8. D . Gregor. Lopez , in I. 7. tit. 8. p. 7,. 
Molin. dejust. ©* jur. torn. 4. disp. 24. num. 16, 
Hermosilla , in 1.17. tit. ¿ .p . $.glos. i . num. 2. 
vers, sed contrarium, tit* 4. lib. 3, •ordin. Aug. Bai- Ayllon ad Gomez , d. c. 3. mm. 9. & novissimè, 
64 
bos. inc.de causis.^, num. 4. de off. jud. delegai. 
Giurb. cons- 16. num. 3. in fin. Neque naufraga-
tur Novar, d. q. 2. mm. 22.-cum omnia in c©n-
trarium addu&a limitet, quando prorogatur ? sí-
ve eligitur tribunal Principcra repriesentans, qna~ 
ac diffuse Paulus Zachias , in quast. Medico-legal, 
lib. 2. tit. 2. per tot. Prorex enim per Pnefe&um 70 
CuriK ea probare non potuit, quia crimen patra-
tum supponebatur die 15. Martii i658. & cati-
sam inquirere coepít die 16. Jul i i subsequentis, 
lis est Regia Audientia , In qua Prorex priest. Ñ e - quo jam cadavera consumpta putredine cxtabann 
^5 
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que ipse Prorex,, ant Prasfcétus Curia: dici porerant 
Judices incapaces causa;, cum juri-sditlionem ob-
rinerent a£hi, & habiru in secunda instantia eju^-
dem sed ut plurimíim incompetentes in prima ejus 
instantia , quo in çasu prorogabilis absque dttbio 
crat eorum jurisdiâio etiamsí cunda superiús4e-
duda detuíssjnt. Nec regula illa per reum adduc-
ta ex /. qu(fd ab initio f̂f. de reg.jur. procedit in ju-
dicialibus, sed in contraílíbus, ut notar Jacobus 
Revardus ad eumT^xt. & similiter PetrusFaber. 
Et qiiamquam ex Text, in l . f a ã u m i j o . ff. eod. 
did posset rarum non esse , quod ad officium Pro-
regís , & Prsfeiâi O i r i ^ non pertínebar, respon-
debaíur , quòd immò ex necessitate of&íi teneban-
tur inquirere ; & ex eo etiamsí verificaretür, non 
auferebatur elFe&us prorogationis, ut Revardus do-
cet ibidem , ex Text, in l. est receptum 14, ff. de j u -
rJsdiéi. & in l. inter convenientes 28. ff. ad munici-
pal. Ita ut decisio Text-us in I. fin. ff. de juris , quo 
Paulus docet, quòd extra territorium jus dicenti 
impune nonparetur, idem est, & si supra jurisdiBio-
nem suam velit jus dicere. Praererquam quòd nostríe 
specici non congruit, quia Prorex, & Prcefe£tus 
Curi» in suo territorio jus dicebant , & non supra 
jurisdiârionem eis concessam. Limitata enim repe-
ritur per Tcxtum in I. qui non cogitur 22.ff. de 
jud. quern mire ad rem exponit idem Revardus. 
67 Neque in hac specie , etiamsi cunda per Prie-
tor^m allegata procederent, aliquid deficiebat pra-
ter consensum Auditorum iUius Regia; Audientiíe. 
Qui quidem re integra , nempè antequam Pretor 
opponeret, prestir us fuit; nam Prorex antedeci-
sionem causa in consensu Auditorum earn adduci 
jussit i qui cognitionem Aula; criminal! remiserunr, 
ac per consequens ratum habuerunr quicquid per 
Prorcgem, & Pr^feòlum Curiae adum , gestum-
qiie fuit: Text, in I, mntantum y.ff.rem ratam 
& quidquid inspici oportebat, vel consumptum, 
vel occultatum , ac p^r consequens impossibile 
reddebatur, quod jussu Senaras ea consequi pos-
sent, & cum tandem veniret condemnandus ad 
poenam extraordinariam , Senaras censuit i sen-r 
tenriam Regi^ Audientia validam fuisse 5 & sic 
pronunciavir die 15. Januarii anni 1671. 
C O N T R O V E R S I A L X V . 
De Júdice recusato ex causa inimicitia* provenier)-
tis ex alio judicio criminali , in quo cognatus 
judieis secundi fuerat Judex, vel Reus. 
S V M M A R I U M . 
1 Judicem suspeélum in criminalibus mn poise re* 
cusari aliqui tenent. 
2 Contrarium communiter receptum est. 
3 FaciUus Judex ex suspicione excluditur a judi-t 
cando , qudm testis d testimonio ferendo. 
4 Inimicitia causa sufficiens est ad recusationem 
judieis. 
5 Inimicitia qudibet sufficit, secundum comma-
niorem Censuram. 
6 Inimicitiam capitalem plures requirmt. 
7 Inimicitia sufficiens ad recusationem, arbitrià 
juris relinquitur. 
8 Inimkitia inter reum , &• consanguíneos Judieis* 
sufficit ad recusationem illius. J 
9 InimicitU affeãari solent, ut aliquem Judkeni 
excludant, etramsi veritate non comprobetur. 
10 Immkitia sufficiens ad recusationem probanda 
est inter reum , & cognatos judieis, in gradh 
bus d jure definit'ts. 
11 Gradus hi quot sint de jure Wspano ? 
i z Gradus computandi sunt secundum jus Camnkum 
n 
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15 Gradus ¡n negotiis f&culartbus computar} solent debeant esse conformes, 
secundum jus civile. 44 Rccusatio ex causa vel minima admittenda est, 
14 Gradus in bac materia emputantur secmdumjus nisi prorsus absurda, vel mnino calumniosa 
Canonicum , & quare í videatur. 
15 Inimicítia probanda in judice suspe80 non requi- 45' Dccisio Senatus. 
. r i t , quòd ad aóius externos extensa fuerit, sed 
stiffoit causam ostendere. / ^ V Uamquam Ant. Matth. intraSi.de crimín. Hb. 
16 E x judicio crim'mali causa inimkitU oritur in- \ J 48 ff", tituloi^.c. 1. n, io. innuere videatur, l 
terjud'tctm T retim. Judicem suspedum in criminalibns non 
17 Judex procedendo ex mero officio, sive per inqui- posse d id , quse in supremis Magistratibus fere 
sitionem induit vices aecusatoris. . comprobar Carpz. 5. parte praxis crimin. qu^st* 
18 Exceptiones qua possunt opponi contra aecusato- loq.ad fin. duia ostendere conatur, posse judiduoi 
rem, opponi possum contra judicem inquirentem. ferre in causa injuria; sibi ülata?, Hxc coaclusia 
19 Subrogatus in lite, dicitur adversarius. communiter reprobara est, ur pluribus probar Se-
20 Inquis'ttus fit inimicus Judieis inquirentis , non bast. Guazzin. defens. 1. c. 19. ex n. 11. & de jure 
* è contra, & num. 26. nostro dubio omnino c¿iret: nam licèr in /, 1. tit. 
21 Judieis visitator/s recusatio rarò admittenda est. f* lib. 3. ordin. claré dicatur ibi:_y en los pleitos 
1% Judex tunc procedens si inquisitus fuit ah ipso criminales; & in I. 1. tie. 10. lib. z. Recopit. & in 
. reo 7 recusatio pmedit, etiamsi visitator sit. seqq. de cundís judícibus agitur. Ubi nostri Inter-
23 Idem dicendztm quando consanguineus inquisiti pretes , & accurate Torreblanca , de jur. spirit. 
recusatur ab inquirentc in primo judicio. Hb. 15. c. 9. num. 8. Et sic apud DoÊtores esr re-
24 Inimicitia orta ex inquisisione in causa gravi, g^la scitissima, quòd facilius judex à judicanda 
afficlt omnes consanguíneos inquisiti. excludatur , quám testis á deponendo : ea nimirum 
2) Consanguineus judieis inquirentis in prima ins- ratione i quòd plures reperiri possint, qui iudicis. 
tantia y an recusaripossit in secunda X vices substineant, pauciores vero , vel forre ne-
26 Judex non fit inimicus inquisiti j quia nocessita- que alius qui de fafto instruftus possit restimo-
te officii dufíus inquirit. nium dare , ut docent Pontifex, in cap. cum spe-
27 Jn'imic'Uia hac causa si deducatur, affeSiata vi- ciali, de appel. gross, in cap. cum R. canomcus ^5. , 
detur , & juvare non potest. de off", dslegat. Tuschus , torn. 7. conclus. po 5. num* t 
28 Recusationumplures magis in causam, quàm in 11. Moscard. de probat. torn. 2. eond. 905. num. . 
personam dlriguntur, 18. Lnogl. semtstr. lib. 2. cap.- 4. in print:. Guazz- . 
29 Inimicitia proveniens ex faBo recusant is, non d* dsftns. c. 21. n. 2. cum seqq. Ciar, in §.fin. q. 
arguit judicem suspeéíum. 43. in prin. F.irín. in fragm. part. 2. n.6%-j.cum a' 
jo Inimicitia h<ec non extenditur ad consanguíneos, seqq.Foncanell. dec. 5.WM. 5. Moría, in eynpqr. tit. 
&offines. 2. num. 179. Ripol. variar, cap. 2. num. J62. Do-
31 Text, in 1. única, C . si qua prsedir. potest ex- minus Larrea, allegat. ir.8. ». 3 . ^ decis. Gran.it. 
penditur. 48. MH>». I . Marín, quotid. resol.loç.n.ó. Dominus 
3 2 Causa recusationis in Regies Senatores probanda Crespi > Obs. 9. num. 67. & in jure nostro adest t i-
est. tulus_ ia . lib. 2. Recopilai, qui torus..Y.ersatur circa - Í 
33 Judex semel in causa judieans, an recusari va- formam recusandi Regios Senatores"', ,& Prafe&os 
leati Regiae Domus , & Curi^ , quorum offieium pr^-
34 Affefíus non mutandi sententiam an influat sus- dpuè versatur in inquirendis criminibus , & judi-
picionem ad mvamcausam\ candís causis.criminalibus, & sunt supremi in his 
35 Judex, ad quem-, an suspeSlus fiat ex eo quod causis Magistratus, dixi cont. i.per tot. 
wgnatussit judieis d quo] Quòd inimicitia sit causa sufficiens ad recu- £ 
36 Pater j & filius i soeer, & gener, vel duo fratres sandum judicem, probat Text, in I . filius familias 
in eodem Senatu non admittitntur , ne facile 1$. jf. de judiciis, Text, in I. sipariter Ç.fi". de li-
coeant in eamdem sententiam. ber. caus. ibi: Forte si eum judicem inimicum sibi esse 
37 Inter bos ratione affeãionis arB'tssimct recusatio^ affirmet. Text, in c. quia smpefit 2. quast. 5. cap. 
ex quo aliquis sit judex à quo , procederé po- secundó requiri , de appellat. in fin. gloss, in cap. de_ 
test, si alius sit judex ad quern , secus in re- procurator, in 6. De juré nostro Text, in l.'ig. tit*, 
motioribus. 10. lib. z.Recopil. íbi: Por causa de amistad ,-0 enç-*, 
'^.AjfeBio considerata in patre erga causam pairo* mistad x docent Farm, in fragm. d. 2. p. num. 8^2. 
cinatam àfil io, non extenditur ultra primum Fontanel^ decis. 14. ft. 1. Guazzin. d. c.2i. num.q. 
gradum. cum seqq. Ex nostratibus Dominus Gregos Lopez, 
39 Advocati affetfiõ erga causam procedit, quia in l . 22 . t i t .^ .par t»^ .g lo s s i9 . in f in .6cA ,z t \ sàOy 
propalavit sententiam y & mercedem reeepit. ind. l . 19. «̂  .24. 
40 AffiSlh advocati non extenditur ad similes caw Qualis autem inimicitia probanda sit, ut ad j 
sas, neque ad cognatos •, vel ajfines ejusdem. recusandum sufficiat, solet per hos , & alios Doc-
41 Sententice propalatio causa recusationis est in ju - tores dubitad? & sufficere qualem qualem, tra-
dice ordinario. dunt Guazz. Langleus , & Farin. ubigrox. aliis 
42 Fallit in Senatore propter excellentiam dignitatis, addu&is* Uvesembech* ad L 13. dejud. Rebuff! in 
43 Senator in gradu supplkationis non recusatur ex tra¿í. de r ecus at. art. 9. gl. unic. w. 1 i.IUiger. ad 
eo7 quòd in prima instantia votum emiserit, Donel. lib, 17. commentarior. cap. 35. lift. D. G a -
quamois tres t ant um judicassent, qzio in casu íeot. controversia 39. n. 34. Marin, resol, quotid. 
notum est-> quid prommiavtrit, cum omnes a i l . num. 2. & 11. Al i i capitalem requiri docent, 
Sanz. de Re Crim. T t ex--
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9X § « verà-odiosus t in amhent.de teitib. Alber. ni stipite, gradum constltuat, ut docet Domí- ^ 
^ Bald." Salicet. & álü, /« *tab* si testis y Cod. de tes- nus Gregor. Lopez, in I. 2. é1 3. tit. 5. ^ r f . 4, 
tU y Gad* de Ustib. itfem Bald. /» f rima , Coi. & probae Text. ;« /. juriscohsultus 10. §. 
í i quacutnqui pfadit. potest, qux sentenriá valdè ties 9. ff. de grani. & 4fin- ^ Dolores , ita ut 
fuícitur ex Text, in leg* Iket 15, Digest, de recept. ínter transversales non detur primus gradiis, ut 
arbitr* 'quo"Ulpiamis -aic; Aut si inímieitU capi- docet Gajus, in l . i . §. i.ff.eodem-, computatio 
tales tm'et «ww? ¿- litigator^, out dterum ex vero canónica, quoto graduquis dístat àcommu-
litigatmbm inumssmnt. Ñeque ex eo quòd de ar- ni stipite, tot gradus distant inter se, ut colligi* 
bitro respondent, comprobatb cessats nam arbí- tur ex eap.fin. de consang* &affinit. A c per con-
ter-, judex volumarius est, /. Labeo 3. §> i . f f eodr sêquens quis potest distare per quatuor gradus¿ 
ubi communiter Doâores ? & judex vaíuntarius de íile de quo quíerítur, per tres tantüirí, & in 
íadliiÀs recusatür , quàm necessarius ,BJ^O1.¿/^ hoc casudicunturreperiri Ínter tertium,&quamim^ 
7 tãp. 2. •nutrt.*66. Qax ausem sint faimicMíe capí- & sic de reliquia. Cum autem indutâ, 13 3. dicatur, 14 
tales , probat accura:tè Jacobus Revar4us , variar, quòd inter consanguineos suspicio extenditur USH 
lib. ¿.cap. i^.sedFortranella, d. dec.i^.num.^.hoc que ad eos, qui inter quintum, & sextum re* 
arbítrio judieis reliquendum probat cam Meno- periuntur : clare resultar, computationem con-
cílio , & Carolo de Grassis, quibus addeadi Aze- templatam in eo jure intelligi deberi de cojnpu* 
vedo., in d. I. 19. & Domínus Larrea > de dlegat. tatione Canónica. Q u ^ statuta sunt optima cum 
118.-num. 2 & decis. 48. num. 23. in fine, quibus ratione. Nam si jus nón prassumit affèftionem 
adhereo. Et h^ecinimicitia sufficiens est , non so- ultra hos gradus , quando Judex, & litigator 
iàm si probetur respetiva inter judicem , & Hti- consanguinei, velaffines sunt, multo minus prs-
gatorem, verüm interliunc, aut ilium, & cpn- sumere potest afFeaionem , vel odium, quando 
^ t f f H f y J VM\f9 **Wt*l>*£ V V V— W T Í » ^ j w r r-r ~T ' w r - — - - - - ^ - - - - - - - . j - - ^ — — -̂y • 
UbiBaftol-Mascard. deprobat. conclus.s^. n. 23. Nequeinimicitia probar! deber, ítaittper ja^ 15 
Gíiazz. de cap. 2 1 . num. 9. 'Çâ.ún. d. -i.ty. fragm* 'dicem aíiquíd fa&um sit, ex quo elíci possit se 
873. MastrilL decis. í 51 .48 .Carde:Grass* inimicum habere illius, qui recusar, vel consatK 
except.r^. n. 2Ô.KÍpolí. d. cap. 2. num. cum guineorum, autaffinium, ut de Senatu Cathalo-
•seqq. Mariuis , de resol. 2IX. num. 3. &(FoataneL niic tradit Fontanella , d. decis. 14.num. 9. Sed sü£ 
d. decis* 14. num. 4. qui benè perpendít-, quòd ficit, quòd probetur, iudicem causam ínimícitiíe 
qu.tnãoque hoc pòtius fingitur^ simuhãur ã l i - habuísse, Text, in leg, i.ff.dehis quibus, min--
tigàtaribus, ~ut alifusm eXcíudmt*, quàm quòd m dig. & ibi Barco!. Vivius , decis. 353. num. 3. 
veritate eonslstot. Iti quo plures-, & pluries deci- Grass, de except. 24. num. 29, cum seqq. Ambros; 
piuntur : nam síepiàs judicem quem ad sui favo* decis. $0. n. 48. Azevedo, in d. 1. 19. num. 19. 
rem intUnatum habent, excludunt à 'causa, •quam Giurb. cons. 13. num. 7. Bajard. àd Qar, d. 
raiserabiliter amitrant. Pluira exempla iiajas rei ad- q. 21.ff.115. Ciarlin. controv. lib. i.cap. 10. num. 
ducere poteram, sed suíHciát 'unam cajctôdáin H- j 16. & cap. 178 .» . 9. & 14. lib. 2. GaJeot. contn 
t i s , "in qua dâceptabatur de patnmoniò ingentis 35». mm. 22, Marin. res. 2o¿ .» . 4. tom. 1, 
aestiflaatiotiis, Sc ex quinqué judícibus ad 'decisio- His. ítaque posítís fundamentísin praxi commu-
nem assignatis, omnes quos reus 'contra se habe- niter receptis, dubium nostra Controversiíe eritj 
bat, approbâVií, & quem favoiabUem-, recusare an ex judicio ctiminali habitum per litígatorem¿ 
decrevit, & síc suecubuit protiaus Absque reme- vel consanguineum , aut affínem in Judicem, aut 
dio, quia secunda ¡nstántia etat. ejus- consanguineum, aut affínem; sufficiens ini-, 
Seddatoquodexínlnim'icitiaínterlitígatorem, micitia oriatur, ad recusandum Judicem? Pone 
& cognatos, vel affines jíidicis justa causa recusa- casum7Petrus síve ex ofticio , sive-per inquisi-
liónis oritur absolüté Sdiñendam est , ut tionem condemnavit Joannem ad álíquam poenama 
procedat in ómni gradu , sed íatta cognatos-, vel postea Joannes , vel ejus consanguineus faâus Ju -
affines'gradus à jure príéfinitõs : à t quo Fontanel- dex procedit in crimine contra Petrum , vél ejus 
l a , dec is. 12. & 13. quia éâ quaè de jure canónico,, consanguineum; an inimicitia ex primo judicio oría-
civi l i , &'CathaIonií2 cauta sunt, clarissimè disse- tur inter Petrum, & Joannem, ita ut Joannes, vel 
rit. In his Casteite Reunis habemus decretum ejus consanguineus possít recusâri à Petro; Et du-
j i Consilií vulgo Auto 'acordado, quod est 133. quo bitari non potest, quòd judex procedendo crirríJh 17J 
definitum est -, non admittendam causam recusa- naliter contta ah'quem per inquisitionem, sustinet 
tionis Regii Senatoríâ ratione consanguinitatis, vices aceusatoris, & omnes exceptiones, qua? pos-
nisi in quinto gtadu > 'Òc ad plurimum intra quin- sunt opponi contra accusatorem , possint etiam 
rum, & sextum conjun&i reperiantur: & in af- oppóni contra judicem inquirentem , ut docet 
fine Usqiie ad qüartum , vel ad summum inter Bartol. in I. 2. §. si publico, vers, quarifur utrum^ 
12 quartum-, & quintum , computatís gradibus, ut ff, ad leg.Jul. de adulter. Alexand. cons. 54. viol 1% 
ex contextura eftcitur , secundimi jus canonicum. 1. Et qui in lite subrogatur , dicitur adversarius^ 
Nam licet in negotiis ssatlaribus computandi gra- Text, in cap. si i i , ut lit. pendent, in 6. Gloss. /# 
du5 sint juxtà jus civile , ut probat Teift. in;I. 3. /. / ; appellante-, verb, adversarium , C . de appelh 
tit. 6. part. 4. ubi Gregor. Lopez , & docet R i - Blanc, dejudk. num. 147. Farinac. quastione 49. 
poll. d. cap. 2: num. 158. contrarium expresse col- num. 65. Grammat. consil. 4. ex num. 2. Bajard, . 
Bgiturex ipso atf. 133. quia in computatione c i - ad Ciar, quasi. 24. num. 20. Marinís , d. res sol. 
vUi, cüm una quseque persona , dempto comma- aop. num. 7. cum seqq. Qui loquuntur in terminis 
in-
iio 
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Inqiusi t i , ita ut qu i ' i n alio judicio inquisirus t u r , quòd si ralis cansa íniimcitia; dicatur , af- 27 
fuit à P¿rro t inimicus Petri remanear, ac per fectata er i t , ac per consequens non habebit juris 
consequens Judex esse non passit in causa Pe- subsisrentiam : Text, in §. item tr ia , Imtiti de ex 
t r i » in quo neminem dubkhcem invení. Er sic cus. tutor. L sed, & qui data , fíl ex yuibus cans. 
decisum per Senatum in causa Do&or. Thomas major. I uxori, §. i.ff. adi. Cornel, defals. I. 2. § . 
Verion de Çabiedes Auditoris Regis Audientis simili, jfl si quis cant, i b i : Nam si ipse hoc affec-
LimancE; qui quidem dum officium visitacoris taverit, vcl causam prastitit, non proderit ei ex-
20 gererec, inquiskionem inscituit contra eum, cui ceptio. Alvar. Valas, consult, \ 6 i . n . g .Tiraq. de 
visitatío ejusdem Thorns postea commissa fuit. retr. lign. §. 35.^/ . 4. n. 28.. M o r i , in empor. d. 
Et quamquam recusatio judieis visitaton's rarò 2. num. 200. Surdus de alimcn. tit. 7. q. 26. n. 
admitcenda s i t , & non aiiter , nisi justissima cau- 9?. & seqq. D . Valenz- consil. 170. ntwi. 2. cum 
sa intercedente, u t in terminis probar plurimis seqq. Quibus consonant tradita per Dominum So- 23 
21 Dominus Solorzano , de jnr. Indiar. torn. 2. lib. lorzan. d. lib. 4. lib. 6. num. 22. qui dum agit de 
4. cap. 8. 53. inimicitia orta in judicem proce- recusatione Fiscalis > hsc verba profere : Si au-
dentem causa suffidens visa fui t , quando versa tern inimicitia abjiciatur: in bac quoque quails sit\ 
vice ille qui inquisitus fuerat, visitaror reperie- & ex quibus rationibus orta , valdè attendi debet. 
batur : pnemaximè, cum in a£tis constiterir, non Nam poterit forsan magis in causam , quâm in 
remanslsse in rerminis inimicítiae prxsumptse; sed personam dirigi. Qua; respe&ivè ad rccusationem 1^ 
ad ulteriora progrediendo , veram animi ofFensio- Judieis síEpíüs speâanr. Praecipuè quando causa 
22 riem in aftibus externis demonstrasse ; ob quod inimicitia; dedu te , ex fado recusantis prove-
i n totum absistere à judicio visirationis Thoma: n i r ; nam rune ñeque Judicem, ñeque testem 
fuit ei jussum decreto diet Januarii anni 1671. repellit. Bast, in leg. 1. § . cum quis , ff. de quast. 
22 Idem erit dicendum, quando consanguinéus, Fra. Marcus, dec. 291. p. 2. Tepat. lib. 1. tit. dg 
vel affinís inquisiti recusatur in causa criminali recusai, jud. verb, inimicitia ; Et quando culpa 
fulminata contra primum inquirentem. Nam ciim recusantis inest, ex tali inimicitia judex non fíe 
inquisitus primi Judiai inimicus inquirentis fiat, suspe&us, neque recusari potest. Text, in c. ad 
ut ex di£tis patet, inimicitia. hsec , sive causa bac , & c. personas, de appell. c. suspicionis causa, 
inimicitia: omnes consanguíneos > & affines i n - de offic. delegat. Fran. Marcus , decis. 324. n. ^.p. 
quisiti afficit usque ad gradus prefiniros, saltem 2. Fontanella , d. decis. 14. ex n. 14. 
ad hoc ut suspe&i reddantur. 'Imò ex so ío , quòd Et si hec in ipso judice procedunt, sequimr 30 
quis votum emisserit in causa cíviíi contra a l i - clarè , quòd majori cum ratione procedent in co<*-
quem , legitime poterit eum recusare , ut probat naris , & affinibus ejusdem, quia ex eo quòd al i -
34 Marinis , i .p . controv. 209. num. 3. Sic pariter quis officium Judieis, vel Magistrarus exerceat, 
in Senatu pronundatum fuit in causa Don Pe- neque familia;, neque persons injuria resultar, 
t r i Sanchez de Contreras, qui dum officium Pra;- quamvis reí eum odio habeant; neque stirpi al i-
toris in Provincia Cantabrise gereretaff inem in quid accedit, vel detrahitur, ob quod partid-; 
secundo gradu cujusdam ex nostratibus Senato- pes inimicitia; d i d valeant. Et si bene pcrcipia-
ribus condemnarat ad poenam acerbam , & cüm tur doâ r ina Sebastian! Guazz. d. c. 2 1 . ». 9. & 
ipse reus delatus in Senatu fuisset, prxlibatum ampliarlo, quam ibi pon i t , procedit casu, quo 
Senatorem recusavit, & . obtinuit interlocutione intercedat inimicitia cum tota stirpe, domo, vel 
diei 6. Oõiobris anni i6 jo . familia recusati, vel recusantis, ut deducirur ex 
A t major difficultas versatur, quando recu- Textu per eum allegato in d. I. unie. C. si qua fr* - ^ 
2^ sans judicem in secundo judicio , non fuit Judex ditus potest. Nam in specie illius Textus injuria 
p r i m i , sed reus , & recusatus in secundo judicio universa; familia; resultatat, i b i : Invitis his, quo-
est cognatus , vel affinis judieis procedentis in rum utilitas agitur. Et quando arguendo à con-
prima instantia j ud i c i i , de quo agitur. Quia Ju- trario sensu idem procederé dicatur , si causa 
dex numquam contrahit inimicitiam cum reo, inimicitia; adest inter recusantem, &toramfami-
contra quem procedit, neque odium, aut cau- Üam recusati, debent intervenire cjualitates con-
sam inimicitia habere videtur, quia quidquid ab tenras in d. /. única: quia in eo casu judex rapuerat, 
eo fit, non ex odio p r iva to , neque ex injuria vel vim inferebat puella;, quod redundat in of* 
eum attingente, vel ofFensa ad eum speíiante fensam totius cognationis, ut explic. Jacob. Cu- 23 
gerit ; sed necessitate offidi duftus, & zelo justi- jac. in hoc Text. & sic supponenda est o&nsa facta 
t ia; , veí utiUtatis publicae commotus. Ur cuneta per recusantem, qua: tangat familiam recusati. Sed 
de inimicitia inter Judicem, & reum explicanc in specie à nobis proposita , familia recusati nul-
cum hac Umitatione, Farin. d. qu&st. 49. num. 72. lam causam habet inimicitia: cum recusante, & 
& 75. Tiber. Decian. lib. 3. cap. 25. num. 60. Ju- sic cessat causa recusarionis quoad cognatos, vel 
Hv. Cartar, decis. crimin. 33. w. 8. Et ratio hac affines: maximè quando recusatur Senator i nam 
est, quia in eo cessat omnis causa inimicitia, dum quo ad eum causa debet specificè probari, ut cau-
non proprium jus , seu propriam injuriam perse- turn habemus ind. 1.19. tit. 10.I. 2.Recop. 
26 quitur, imò exercer virturem Justitia. Nam ejus Neque argui poterat ex traditis per Guazz. 
officium est, ut S. Petrus Damian. Opuscul. 57. c. diB. c. 21. n. 24. dicentem , quòd qui semel j u - 5 
i . ait t b i : Vt reos puniat, & ex eorum manibus d leaser , recusan possit in eadem causa, juxta 
errpiat innocentes , ut vigorem reBitudinis , ^ jus- -Text, in c. ad bac, de appell. quasi aífe£tus non mu-
titU teneat, i zelo sanfíionum kgalium non tepes- tanda sententia influat in secunda instantia, qua 
cat, ut ab aquitatif linea non declinet, ut legiti- per cognatum noviter judicanda est; qui quidem 
mi vigoris genium non emrvet. Ex quibus sequi- afFe¿lus derivetur à judice, qui pr imüm júdica- . 
Sanz, de Re Crim. T*- 2 ve- ^ 
3 3 * De Re Criminalt, 
ta de vista, tres taatum Scnatores concurrant 
in quocasu juxta Text. iftl. 13.Í/Í. 5. lib. 2. Rei 4? 
copil. necessariuin est, quòd omnes sint confor-
mes , ex quo nemini dubiumest, quid cujuscjuc 
sententia dixerit, tamen in secunda instancia, sup-' 
dex ad qúem non est pater, socer, vel frater judieis plicatíonis nempè , nullus recusatur, ut ex recep-
à quo, vel filius , gener, aut frater ilüus, sed cogna- ta praxi 7 & stylo judiciorum conformi in Ssnati-
tus, vel affinis ípsius in ulteriori gradu. In pri- bus Hispaíiix apparet. Demüm Pra:fedi Regi^ 
_ _r ~ „ \ A Domus , & Curia:, qui causas criminales ínqui-
runt, ñeque recusantur ex eo j quòd causam ins- 43. 
truxerint, vel quòd in prima instatitia tres tan-
tüm ín ferenda sententia íntèrvenerint ad causam 
supplicationis; immò ex legis dispositione .ad 
eos decisio pertinet, Text, in I. 5. tit. 6rdzã. M, 
ui , »« . f H » m c r v K — -1— —1— — 2. ib i : Hasta el numero de tres $ y lo que estos sen-
3 xi tom. i . de regim, VaU c. 4. §. 8. num. 22.) Sic tenciaren , y mandaren que aquello se execute , y que 
similiter, si unusex Hlis correlativis sit judex i de lio no haya ni pueda haver apelación, salvo su-
verat ia cognatum , vel affinem ipsius: quod est 
idem ac dicere , Judicem ad quem suspeftum 
effici , ex eo quòd sit cognatus vel affinis ju-
dieis à quo. Nam similis. recusationis causa num-
quam in judiciis audita fuit 5 praisertlm quando J u -
35 mo enim casu crederem, quòd sicut ilia; per-
sona; prohibentur admitti simul in eodem Senatu, 
ne ratione affeftionis vehementis , vel reve-
rentix jute naturs debits , facile in eamdem 
coeant sententiam, ut probat erudite Langleus 
semestr, lib. 3. cap. 3. & post eum Fontanel-
la dec* 367. nume o 1$. ( de quo aliqua dl-
•13,^, 6. gloss. 6. T)« Valenzuel. consil. 95* num* 
69.&cons.9%. n u m . i j . & cons. i ^ m m . 50. 
Attamen quando cognati, vel affines sunt 'in ul-
nis recusari non valeant, multó minus ex cogna-
tione, vel affinitate cum judice à quo poteritre-
cusari Judex ad quern, sí alia; extrínseca: causa; 
7 teriori gradu, sicut permissum est, quòd in eo- non deducantur. Ex his die lo .Janmri i itfyi.pro-
dem Senatu scdeant simul, & non pr^sumatur cau-
sa aff*e£tionis sufficiens ad coeundum in eamdem 
sententiam, non resultar causa sufficiens ad recu-
sandum in lite appellationis , ex eo quòd similis 
cognatus, vel amnis judicasset causam in prima 
insta ntia. 
Qua; confirmantur ex trad ids per Francum, in 
3^ f. postremo , num. 19. de appellate M aran ta » de 
ordi.Jud. tit. de appellat. num. 2 J . PortoL ad Mol. 
§ . advocatus » num. 83. Ripol. d. c. 2. num. 26. 
nunciatum in Senatu fuit > pr^diítam causam le-
gitimam non esse ad Senatorem recusandum. 
SuppUcatio interposita fuit pro parte Gaspa- 44 
ris de Salzedo, qui Judicem recusabat, sed nihil 
ad rem allegando prater communem praxim con-
silu admittendi recusationem ex qualibet causa; 
v d levíssima; quae ratio fulciri poterat verbis 
doct'issimi Anton. Fab. in juris pra. Papin. tit. 1,. : 
prim. 4. UUt. 3. ad fin. ib i : Nihil hodie frcq uen-
tius, qukm ut ex causa,, vel minima > dum ne prof* 
& Fontanell.^cii. 8. numer. 3. N e m p è , quòd af- sus absurda, aut calumniosa r'censentur judkes, ut 
feitio considerara in patre j aut filio, quo ad cau- sint suspitione lites procedant. A n autem prorsus 
sam quam alter ex eis patrocinaverat > non exten-
ditur ultra primum gradum , vel ultra descriptos 
in statutís de his tradiantibus. Immò ñeque Tex-
tus juris Civilis , antCanonici repcritur per quern 
pater excludaturà judicio, In quo filium patroci-
nium prxstitir. Et licet in ipso Advocato affeârío 
39 contempletur j quo ad cansam quam defenderán varietas ipsa demonstrar , dubium in quo ipsi Jiv* 
sive sit , quia sententiam aperuit, juxta Text, in dices reperiebantur. 
leg. obser-vandum yff*. de offic. Pras. vel quia mer-
cedem cons^cutus fliit i nam utramque complec-
absurda, vel calumniosa causa recusandi in noŝ  
tra specie sit , ex didis colligi potest; & ex defi-
nítione subsecuta die 3. Martii ejusdem ami y qua 
pronunciatum fuit, causam sufficientem fuisse. 
Sed ñeque éx hac, ñeque ex prima definitione quid 
Senatus senseñt, difficillimè inferri vaiet; quí^ 
41 
titur Imperator , in l, fin. C . de Assessorib. ib i : 
Ne affeSlionis, seu advocationis memor , incorrupti 
Judien non- posñt praferre. Sed ÍstaafFe¿Hofion de-
^0 rivatur ad cognatos , vel affixes , ñeque ad simi-
les causas ut probant Giurba , decís. 54. num. 
Larrea, allegat. 118. num. 10. Nisi quando adest 
stamtum quoad aliquos cognatos, vel affines, ut de 
Cathalonia testatur Fontanella , decis. 8. num. 3» 
Et tandem perpendebatur ratio deduita ex 
his , qu^ tradit Larrea » d. allegat. 118. num. 11. 
qua; maximoperè urget. Nempè in judice ordina-
rio causam legitimam recusationis esse earn, ape-
riendi animi sententiam, ut pluribus probaverat 
ibid, num. 6. ex d. /. observandum ^jf. de offic. Pro-
tons. & Giurb. d. decis. J4. num. 3. noviter G a -
leot. à. contr. 39. num, 23. Et nihilominus in Se-
natore h^c dodrina fallir propter excellentiam 
dignitatis : quod comprobatur e x e o í n â m quam-
vis in sententia prim* lostaucise , vulgò nuncupa-
C O N T R O . V E R S I A L X V I . 
De Judice muneribus corrupto, & an poeniten-: 
tise locus sit ad evitandam poenam ? 
S V M M A R I U M . 
1 P¡\B¿ speciei narratio* 
2 An Judex ímpunè possit recipere muñera , 
mo applicandi ea Fisco ? 
3 Donans aliquid Judiei repetere datum non potest̂  
si adest turpitudo ex parte ipsius. 
4 Judex pcenitentia duSius, re integra, excusan-
dus à peena. 
5 Leges repetundarum originem trahunt a querela 
per Hispanos proposita in Senatu Romano.. 
6 Hispani striftius observare debemus has leges. 
7 Repetundarum leges sociales diB.a sunt, & 
quare 
8 Magiftratus urbani sub his legibus xomprebensi 
fue-
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fuere, pH pecna donata amíctunc, ex Text. â. Lfin.ibí; 
p Senatores ctíam bis fegibus subjiciimtur. Non modo adversas rteipientem , sed etíam aduer-
10 Jura Hispânia severitsimè sardes judicum plec- sus dantem aecusandi eunãis, tanquam erimen pu-
tentia. blicum , concedimus facultatem , quadrupli pcena , 
1 i Indiarum jure, sordes judicum, & Magistra- eum qui convifíus fuerit modis onmibus feriendt. 
tuum acerbe puniri jussum babsmus. Ubi omnes juris interpretes hanc condusionem 
r 2 Judiei numquam Ucitum est recipere muñera , tenent. Quòd autem hcec faceré judiei permitta-
etiamsifiat animo applicandifisco, tur , probant Palacios Rubeus in suis repet. foJ, 
13 Judies licsreaudire propositionèm corrumpentis, 73. §. 29. Antonias Gomez , in leg. %o.Taur, n. 
ut adhibitis testibus punirí possit, aliquf te- 67. Bobadilla d. lib. 2. politic, c. 11. num. 80. 
nuerunt. ' Misinger. obser. centur. 6. num. 67. Paul, de Castr. 
14 Rjpetmdarum crimina punibilia sunt ex ajfeftu, in 1. si quis servo, C. defurtis, Aviles in cap. y i . 
etiamsi tffeSlus non sequatur. Prator. verb, incur A. Joan. Philipp. Testay allc-
15 Judex totus versari tenetur in evitandis crimi- gat. 9. mm. 117. 
nibus. Et casu hegato, quòd Ücitum ei non fuisset, 
16 Judieis fama periclitatur ex coloquio corrumpe- ad hunc finem miinera recipere ; penitentia reci-
re tentantis admisso, quamvis ad ejfeftumpu- piendi duftus, pecunias fisco applicaverat re in-
niendi eum audierit. tegra , nempe antequain judicium visitationis in-
17 Judex muñera recipiens nullis adbibitis testibus, choatum filisset , ob quod excusandus erat ab 
crimen repetundarum incurrit. acerbítate poense , uc probat Textus in autbent. no-
18 Repetundarum crimmts peena non evitatur ex pas- vp jure , Cod. de peen. jud. qui mal judie. Arguen-
nítentia-, secundum veriorem opinionem. do à contrariís, quia sicut dans muñera judiei 
19 Qua in praxi corfimuniter recepta est, si pecu- excusatur à poena, si personam. recipientis de-
nia recepta non restituatur omni cum ejfctftt. claraverit 5 sic similiter recipiens excusari deber, 
20 Repetitio criminis consuetudinem pravam delin- si dantis personam detulerit. Docent Patrís de P u -
quendi, malum animum , afque dolum com- teo d. tr. de syndic, verb, corruptto, num. 2. 3. 
probat* Bajardus ad Clarum, in §. fin. q. 73. num. 22* 
21 Decisio Senatus. Bobadilla d. c. 11. p, 42. 0- lib. 5. c. r. num. 
l o i . Testay ditf. alleg. 9. num. 150. Dominus V a -
UNus ex Auditoribus cujusdam Regía* Audíen- ienzucla , cons. 145. num: 34. & Paul. Xamar. 
tía; Novi Orbis > in judicio visitationis de de of. Jud. & Advocat. p. i . e . 19. num. 9. Quòd 
sordibus valdè gravarus , turn indiciis ex urgen- enim personas dantium detulísset superiori, pro-
tioribus, turn testium singulariumdepositiombus, babat per duas, vel tres Epístolas Prassidis ilíius 
repertus fuit habere librum rationum , in quo pro- Provinciae , ex quibus apparebat, Auditorem re-
pria manu, cum die, & consule memoriam fece- latíonem fecisse de tot muneribus síbi datis, quor 
rat munerum à se receptorum à variis litígatori- epistola erant à litígatoribus in eis contends , & 
bus, quorum nuirerus quinquagenarium excede- de applicatione per eum fa&a > qu« proses nora 
bat, & valor summam quindecim rniiliumáureo- reprobabat : ex quibus inferre curabat , esetera 
rum superabat. Scripturam Hbri judicialiter re- sub hac impunitatis credulitate faâa fuisse. 
cognoverat, tanquam propria manu exaratam, & At Dóminus Fiscalis condemnandum fore non 
confessus fuit, se omnia in ea contenta recepisse, solum poena legali 5 verüm arbimum extenden-
sed addebat, quòd ea omnia Fisco applicaverat, dum ad poenam etiam corporalem contendebat , 
tanquam ad ipsum pertinentia ex turpitudine offe- cum liquidissimè probatum crimen appareret per 
rentíum, aíiqua testimonia exhibendo applicatio- confessionem ipsius. Et ex reireratione peenam ag-
his per se fato coram tabellione privato. Sed ju- gravari posse usque ad mortem, docuit Baldas in 
dex , cui visitationis judicium commissum erat, leg. licitatio, ^.quad illicitè -¡ff. de public. Quem 
líquido probavit , neque nummum apud arca- sequuntur Paris de Puteo d. trafi. de syndic, in 
rium rerum fiscalium deposltum , seu solutum verb, poena, cap. 8. num. 13. Lucas de Poen- in /. 
fuisse. i . Cod. de superexaSl. lib. 10. & aíiis relatis Carp-
Disceptabamr innostro Scnatu, qua poena plec- zovius inprax. 1. part. q. 4 1 . num. 57, & 2. 
tendus esset Auditor , & pro illius defenstone di- parte, qu. 57. num. 5 3. Quibus ego addenda con-
ccbatur, quòd jure permitiente muñera receperat sideravi sequentia. Primum quod leges repstunda-
animo applicandi Fisco , quia cum adesset turpi- rum per Romanos lata: , qus & sociales di&a; 
tudo ex parte dantium., cessabat conditio, & quic- fuere , quia ad tutelam sodomm promulgatje fue* 
quid dederunt, ad fiscum pertinebat, Text, in runt, teste Cicer. in Verrem^ ÔC Cujacio, in repet. 
leg. ubi autem ^.ff. de condiã. ob turp. caus. & Csd. eod. tit. originem habuerunt à querela per 
in I. fin. ad finem } C . ad leg. Ju l . repetundar. Hispanos proposita in Senatu R,omano, anno ab 
Gioss. in I. i . C . eod. tit. Bald.fwij. 297. num. 1. Urbe condita 583. de qua Livius decad. 5. lib. 3-
volum. 5. París de Puteo de syndic, verbo an si dicens : Hispanice utriusque legati aliquot Populo-
tempore num. 2. Tiber. Decían, lib. 8. crim. traSi. rum, in Senatu introduâii. H i de Magistratuum 
cap. 39. mm* 12. Farin. q. i l l .num.61 . & 62. Roma norum avaripja , superbiaque conquest i y nixi 
Bobadilla lib. 2.polit. c, 11. num. 79. Ant. Matth. genibus ab Senatu petierunt, ne socios fcedius spo^ 
de crim. ad lib. ¿fi.jf. tit. 8. cap. 2. num. 6. píu- l iari , vexarique qudm bostes patiatur. Hinc Sena-* 
ribus Dominus Larrea aliegat. fiscal. 47. ex num. tusconsulto datum negotium , Lucio Canulejo 
18. & ego notaveram de regim. Vekntia t. 2. cap. Practori, hinc pauló post lex Calphurnla , pro-
S. §. %.num. 29. immò ipsi dantes cum quadm- fluit, quae primum de repetundis pecuniis1 agit. 
3 3 4_ : D e R e C r i m i n a l i , 
quím ssctttiE ilurntit lex Junía , Servilia > Acilia, pulchrb tradunc, 8t mínbíliter exhomant. . 
Cornelia , ac tandem j u n u , de qua Consuki in Ncque nostra juca crimen hoc'oblivioni tra-
tit. fF. & C r r a d a n t u t probat mirabiliter C a - diderunt, immò acerbe punid judices cautum ha- 10 
rol'us Sigoni'ns //A. - 2. ^ judiais, c. 27. de quo bent , à tempore Vice-Gotorum, quo poena us-
inem in It Brisonius de formidU > • lib. 2. Ob quod que ad verbera, extensa fuit, probat Textus /. ip; 
ÍJispani ex dido çuod quisque juris , tenebamur tit. r. lib, 2. for. judkum. Text, in leg. 3. & e. 
exemplum cundís nationibus priestare rigidissi- tit. 4. & in kg. 24. titul. 22. part. 3. & in I. 
mx obseryantias earumdem. Szd proh dolor! que- 52. tit. 14. part. 5. in I. 2. tit. 2. libro 2. for. le-
rda, qua; oÜm de Romanis Magistratibus Hispa- gum, in 1. 2. & 3. tit. 4. & in leg.j. titul. 15. libro 
norum legatiobtulerunt, nunc Indi majori cum 2. Ordin. in leg. 2. & 56. tituh 5. leg. n.. tit. 
ratione de Hispanis Magistratibus instituere pos- 13. /. 2. leg. 1. 8. tit. 6. leg. 5. tit. 9. lib. 3. 
sunt. copil' quibus ultra poenam privationis officii, du-
QUK quidem leges in sui- origine Provincia- pl i , & aliquando septuli, & arbitrio judicantís 
^ líbus Magistratibus latae fuere , quia urbanos ci- acerbior punítio relinquitur. Exprnant Dominus 
.. viUter, si quid receptum ablatumve erar, eives Gregorius Lopez , Villadiego, MontalVus , Oi-
conveniebant, ut Cicero , & Cujacius ubi proxU dacus Perez , & Azevedo in bh juribus , Domi,-
mè probant; licet postea etiam sub eis compre- nusCovarr. in cap. peccatum > 2. parte , §. 2. & 
hensi fuerunt, ut probat Venule jus in /. eadem 5. 3. Aviles in c. 1. Prator. in verbo Dadivas > 
§» %Í Julia-, ff. eod. ifci: Utque Urbani Maghtra- Avendanno in c. 2. P r d w r , ÍA? tí. Bobadiíia 
tus ab omni sorde se abstineant. Et cuna remedia ad- d, cap. 11. ex num. 28. Menchaca /. 2. controversy 
quicumque muñere , officio, ¿nmisteriove pubu- unte. P. Molina de just. & p r . torn. 1. disp. 
co condecorati reperiuntur, sub eisdem legibus per plur. seqq. P. Vasquez in opusculis traã. de 
comprebenduntur j L 1. & seqq. jf. hoc tit. /. si restit. c.q. dub. 9. Cuevera in horolog. Pr imJ. 
quis al'mi 38 . .§ . judices ,ff. de prenis, hg.omnes, 3. c. 6. Carol. Scriban. in polit. Christ. I. 2.^,9. 
C . hoc tit. I. Consiliarius 3. C. de adsessor. Ñeque Parlador, rer. qmtid. c. fin. § . I . num. 16. Domi-
ad iniimigradus Judices, Magistratusve porrigun- nus Valenzuela cons. 72. num. 18. Alfons. Nar-
8 tur, sed ad supremos, nempcSenatores, Sc Con- bona in í. 3 1 . í/f. 7. /. 3, Recopil gloss. 6. 
siliarios Principi? exrenduntur, dift. Ug. eadem 6. P. Joann. Marquez in Gubern, Christ. /. i . c- 20;: 
§. 2. ibí ,: iVíw ^a/V o¿ sententhm in Senatu , §. 3. F . Velasquez optijn. Príncip. L 2. adnoi, ' 
consiliove publico pecuniam accipiat, eleganter Im- 22. cum seqq. Don Franc. Amaya in I. fin. Cod. 
peratores in kg. 3. C. de offie. Pr.zfetl. Pr&tor. dejur. Fisci^l. 10. ex num. 21 . & Dominus Lar-
Orien. ibi: Furibusquepcenis kgitlmis subaBls , ad rea di£l. alleg. qj.cum seq. 
nostra mansuetudinis sententiam non crimina, sed Sic similiter de jure Indiarum juxtaRegmm u 
vindiBa referatur sic .etiam Justinianus inl . i . § « rescriptum anni 1569. cap. 29.extantque aliaplu^ 
optamus ^.G.de offic. PrafeSi. Prator. Afr. ibi; r a w torn. l . p. 350. ÍZÍÍW seqq. Dominus Solotr 
Ergo jubemus omnes violent ias, & omnem avari~ zano iow. 2. 4. cap. q.. num. 18. ^ 8 3 . ^ 
tiam cess are , & justltiamy utque verit atem circa lib. 5. polit. c. 9. íoí. P. Josephus Acosta ¿¿f 
tributarios reservare. Sic enim & I>euspía- procur. Jndor. saint, spirit, lib. ^.c. 5. Priesul, 
cabitur: i^ii possunt celerius , w«¿ collatores Gaspar Villaroel //è. 2. ç». 1 5 . ^ . a. & novis? 
alii nostra reipublica rehvari, atque florere. Quo- sime P. Didacus Avendanno in thesaur. Indico 1. 
rum verba quia mirabiliter rebus Indícis coap- parte , tit. 4 . cap. 1. 2. apud quos pkxra de 
..tantur , referre non pudet. Poenam autemexpri- enormitate, poena, atque detestatione hujus c r t 
munt Text.//?/. 2. B/gest. de Senator, kg. cum minis 5 cum specialitatibus, quibus Jura totius Or-
Prator. 12. §. si autem , Digest, de judie. I . 7. §. bis punítionem religiosissimè desíderant , probar 
fin. ff. de leg. J u l . repetundar. leg. judices 12. Cod. tionem pluribus privilegiis persequendo , de quo 
de dignit. lib. decimo secundo , /. 3. cum pluribus aliqua diximus contr. 61. ex num. 14. 
scquentibus, Cod. Theodos. ad leg. J u l . repetund. Ex quibus proñuít, quòd numquam íicítuna 11 
"Probant Do¿tores passim in his juribus, Paris de esse possít Magistratui, vel Judiei munera à Vi- -. 
" Puteo diét. traâl. de syndic, verb, multa de barac- tígatoribus recipere, quantumvis fíat animo ap^ 
teria , & verb, cormptio, ac alibi passim, Clarus plicandi fisco. Nam licet vcrum sit, quòd quan-
i n d i ã . §. fin.qucest. 734. ex num. secundo, Tiber, do adest turpitudo dantis , non possit repetere. 
Decían. diB. lib. 8. cap. 37. cum tribus sequenti- aut condicere; non ob id Judex eo animo red-
bus, Fariaacius dift. quasi, m . per tot. Novar, pete licité potest; neque Àntonius Gomez, Bo-
ad pragm. Neapol. titul.de ABuar. colleB. 11. ex bad ilia, aut alius ex laudatis supra, num. 3. in 
numer. I . Bajardus ad Ciar. diB. quasi. 73. ex fin. hujusmodi doârinam pr-Ebuit , cum nemo 
num. i t . Testay alkgat. 7. num. 30. Xamar. de asserar Hcitum fieri judiei pecuniam , aut dona 
offic. jud. diB. \ , parte , quast. 19. in princip. corrumpentis recipere j sed solum quòd ejus de-
Sessein respons. de syndic, post traB. de inhibit, precationes audire potest, consensum simulare, 13 
num. 7. 8. é - 48. & decis. 214. per tot. Cn]*- sermonem ad alkid tempus protrahcre, ut adr 
cius in repet. diB. titul. Cod. ad legem Juliam re- hibitis testibus qui conatum corrumpendi jtidi-
petund. & lib. 6. observat.,cap. 18. Caball. cas. cem ad a&umproxímum deduálum percipiant, ut 
,195. numero i - Gmrba consil. j 2 . numero 6. posrea debitis poenis subdarur. Sic Antonius Go-̂  
.cum sequentibus, & Antonias Martteeus diB. ti- mez diB. num. 67. ibi: Potest ei prahere aures , 
tul. S. í. j . cx num. z. qui cuneta dfi materia & dictrç, & fingere ^wt veniat tali die , & hora^ 
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^- ibi secreté habere testes, qui vldeant, ^* ¿tu- A&uatio Curls dederat; m quibus alíqaas sum-
diant, & postea eum capere & puniré* Palacios mas rerum receptarum ápplícasse fisco dicebatur, 
Rubeus, à quo Gomezius dodrinam mutuavir > absque eo quòd pecunia; fisco > vel alii restirura; 
eisdem fermè verbis utitur»" sicut Xamar deoffic* essenr, neque ante > neque past judicium viskario-
¿ud* difí. p. x. quaest. 19. numer. 9. Paulus de nis; arque adeo ex testimonüs pereum exhibiris, 
Castro loquitur in crimine adulreni, vel subor- solum liquide apparebat, judicem ilias quancita-
nationis custodis alicujus arcis: ut attentansau- res recepisse, quod poriüs erar deli¿t¡ compfoba-
diri possit, non verò crimen perficere, Bobadi- tio, quàm excusationis doeumentuiti. 
Ua de hoc crimine traftat, ssd ad finem punien- Exeodem fonte dimanat in eo crimine repe- t% 
I ^ di conatum subornation is. Joan. Philip. Testay tundamm poenitentiae locum non esse: quod pro-
clarissimè nostram traditionem explicat di&. alie- bat expresse Textus/» /. & sigemrditer 3. §. j.ff\ 
gat. 9, num. 116. his verbis; Nam quando delic- de calumniator, ubi Baldus qui refert, Florentia 
turn est perfeãum, quia pecunia recepta , non est non profüisse cuidam judid pcenitentiam re intc-
dubitandum esse delínquentem , si facit , vel non gra : quod confirmat in l. §. ad bestias, ff. de pos-
faeit id quodpromisit: quando verò non est recep- tul. Jason, in §, quadrupli, num. 82. instit. de 
ta pecunia) potest prasumi judicem hoc faceré y ut aBion. Ludovicus Romanus singul. 323. Hippói. 
fitigat,ad effeãum revelandi, ê " puniendi, quod de Marsíl. singul. 326. num. 2. Nicolaus Boer.. 
judiei faceré licet. Et sic omnes Doâores addufti decis. 153. numer. 22. Paris de Puteo de syndic. 
2* pro reo > ad summum concludunt, lidtam esse verb. Corruption num. 2. ^ 3 . Tiber. Decían, 
fi&íonem pra:bendi aures ad efTc&um puniendi diã. l ib. 8., tap. 40. num. 10. Farinac. diB. quasi. 
attentantem. Nam cum in hoc crimine repetunda- a i . n u m . 103. ad fin. Antonius Matth. di£i. lib. 19 
rdm conatus puniatur , etiamsi ad effedum non 4 8 . ^ titul. 18. c. 5. num. 4 . pulchrè Azevedo, 
perducatur, ut expresse dixit Bobadilla cum aliis, m i . 3 .^*4. titulo 3. Ub.Z.RecopiL ¡ex num. 1. 
& clariüs Dominus Larrea diB. allegat. 47. nu- quo probat, cónclüsionem procederé in omni cri-
mero 12. cum sequentibus, ideo tenuerunt, quòd mine ^ excepto crimine harresis, pluribus Giurba 
Judices possintea uti cautela ad hoc ut corrum- tons. 72. num. 14, Quod procedit de mente horum 
pentes debita poena pieâ:antur '. sed non inauditi, Do&orum , etiamsi fíat re integra. (Quod ego in-
neque exabrupto, utdícisoler, sed jurtdkè pro- telligerem ante sentemíam ejus caus^ in qua cor-
cedendo,quia Palacios Rubeus > & Gomezius lo- rumpens" litigabat; non autem ante sententiam la> 
quuntur de captura , & condemnatione ; Bobadi- tarn ín judicem, ut voluit Bobadilla di£i. cap. X. 
lia de examine testium, qua; omnia sunt judídaUa. num. 101. ) prasertim si pecunias acceptas non 
Licèt meo judicio, quiíibet judex hxc faciens to- rcstituerit effeftivè T. irí quo omnes conveniunt. 
to Marte aberrare crediderim: turn quia torus J u - Neque refragatur Textus in dttf, authent. mvoju-
16 dex versari debet ne delida fiant y ut omnes notánt re • Nam ut ait Tiber. Decian. di&. numer. 10. in 
in I. congruii 43. in princip.ff. de off. Prds. cüm eo Textu nihil reperitur, ex quo in coritrarium hu-
administrands reipublicíE felicitas consisrat potius jus dodrinse aliquid colUgatur. Neque arguendo à 
in pra>veniendo , quàm in puniendo delinquentes: conttariis; nam non procedit eadem ratio, immò 
benè Pctrus Plaza in epit. deliBor. I. i.e. 7. n. 3, valdè diversa quoincasusic tenet Glossa in lege 20 
Paulus Xamar d. r.parte , quxst. 8. num. 303. sic turn Prator, ff. dejud. verb. vtdetur, .aliís relatis 
peracutè noster Jacobus Falco, /. 3. oper. Poet. Batbosa inlocis tommm. argtim. jur. loco 27. n. 
Satyr. 6. ib i : 27. Quòd ratio sit valdè diversa , liquet ex eo, 
Pulchrius est multe culpas prohibere cavendoy quòd precipua ratio inducendíe díspositionis legis 
Raidere quâmferro, & damnum superaddere damnt). Jnliz fuit punitio judicum muñera recipientium , 
Sicut Medici potius ex príecautione, quàm excura- & secundario ad eum finem príedpuum Conse-
tione laudantur. Idem Falco /. 1. epigram. 102, ibi: quendum extensa fiiit dispositio ad cottumpentes, 
Pulchrius est sano prohibere d corpore morbum, sed non eadem poena, cíim gravior judicibus im^ 
zs£grotum medica quàm recreare manu. mineat, ac per consequens privilegium concessum 
Hinc Judices, & Consíliarii oculis comparantuf danti, ut tecipiens puniatur, nullo jure couces-
in l. 5. tit. 9. p. 5. quia pálpebras ciaudunt > dum sum reperitur recipient! > quia mukò minus inte-
vident quod nocere potest, ne noceat, pluribus rest reipublicse coercitio corrumpentes. Sed omnia 
Saavedra symbol. 55, Turn etiam quia fama tenet- h«c cessabant, dum judex nihil ex teceptis resti-
rima est, si duo , vel tres adhibiti intentionem tuit, ita ut veré did posset, quòd ills applica-
admittendi muñera prsesenserint ? Ceteri in quos tlones fadse fuetrunt potius animo prâíveniendi ex-
notitia diffunditur, corruptum iudicem credunt, cusatíonem , si forte crimen detegerctur , quàm 
ex quo sequitur probro5a nota in ipsum , contemp- abdkandi à se pecunias, quòd exitus demonstra-
tus, arque despelo. Accurate Tacitus lib. 1. Hw- vir. Et cum non semel, aut bis pecasset , sed a i , 
tor. ibi: Sapé honestas causas, ni judicium adhibeas, quinquagesies , & ultrà, Venia indígnus visus fuit, 
perniciosi exitus consequuntur. Sed dato quod hsc tanquam íncorrigibilis, & consuetudinarius ín de-
cántela his periculis careat, Vel justum si eo animo linquendo. Ex quibus Senatus censuit, prívandum 
recipere, adhibuít-ne testes iste Auditor, ut fac- fore muñere Auditoris, & eo consulente > sic ReiC 
turn viderent, audirentve? Corrumpentes capi jus- fioster deliberavit, eum condemnando ad ptivatio-
sir, ac in eos per juris tramites processk > ut Doc- nem, & alias poenas pecuniarias sententia diei 
tores citati fieri deberé docent? poenas jure statu- anni 1670. 
t;is i:i eos sratu't ? Nequáquam: immò illis inau-
ditts, nullo juris ordins servato, quasdam decre-
ta per se solum coram Tabellione extraneo, non 
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De Offícíalí suspenso ante, sententiam ., & an 
hoc tempus computandum sit cum tempore con-
- demnatíonis ? 
S U M M..A R I ü M . 
. i Fa&i species narratur, 
a.L. si .diutinoay. flf- de poen. expenditur. 
• 3 Dmíurnitas temporis pcenam mmit i 
4 DmtumHas hac computanda est à tempore, quo 
nus in rzatu existit, non â tempore commissi 
. deliffl. 
. 5 Reatus quid sit ? • 
. 6 Diutumitas mimit pmmm/ deli&i. .momentanth 
y Non tutitm dellBi reiterabais. 
$ Repetundarum. crimen exceptum est, -
$ Conçussionls crimen • sequi solet crimen repetan-
darum. 
joCarcerationis tempus non computatur in tempory 
• exiViu • 
I I . L . Omnes 23. C de poen. exponenda propo-
1 . • nitttr. - • . 
% a Ca'rceris poena durior , quàm cxiliL 
13'Careerpoena computatur cum exilio ? etiamsi 
totum tempus ahsumat. 
14 Q«f¿ procedit in qmcumque olid poena. 
15 Carceratus quis dicatur ? 
3.6 Regius minister captus, & carceratus dicitur, 
. dum detwetur in Curia, <velalio loco sibi as-
signato, 
t j TegnpwàriA cvemtio , poena aholitia est, . 
¡1.8 L . Imperator 8. §. fin. £ de postuland. Mpett-
ditur, 
19 L . 3. §• i . de decurión.pariter expenditur. 
so Executio poena prapostera, hoc est ante senten-
- tiam, non debet cederé contra reum* 
21 Debitor solvéns ante condemnationem , computat 
ta, qua solvit in quantitat* > pro quacondcm~ 
mtus fuit. 
22 In reata existent juxta qualkatcm persona non 
potest puniri, quin aliquid de pcena minuatur, 
33 Poena instituía est ad exemplum , ^ emendatio* 
nem cujus effeBus languescit, crimen ex diur 
turnitatate oblivioni tradatttr > & n. 24. 
• '25 Pcena potius molienda, quàm exasperanda suntl 
36; Crimen momentaneum repeti potest, sednonsuc-
eessivum. 
Pcena exacerbanda d'mturnitate in crimine sue* 
cessivo. 
2% Crimina excepta quo ternports cursu extinguan-
turt 
39 Concussionis crimen grav'ms est repetundarum. 
•30 L . aut damnum, §. quisquís, fF. de poen. ex-
penditure 
•31 Tempus duplicandum in effràSlore txil i i , quod 
superest adimplendum. 
3 2 Antonii Gomez dtftum rejicitut. 
53 tempus carceris ante sententiam compuiandum 
est cum poena in crimine blaspbemta. 
34 SlaspbemU causa summariissimè cxpediunfur, 
35 Dcc'utQ Senatusprovia tonsftirtionc. 
Criminali, 
AUdiror quídam Regí^ AudíeatííE Insula Hr¿> paniolae, vulgadter di£tíB de santo Domingo, i 
aecusatus fuit de sordibus t aliisqúe excessibus.,.¿ 
admiriistratione officii commissis y -de ^libus^fe 
testimonia verosímilia constitit in Senatu, Ex qísiú 
•bus visit ationis judicium in eum statutum fijit^ 
ac jussum, quòdin Senatu compareret. V i s i t ^ j í 
assignatus durante ihquisitione decessit:: subiro^i 
tus in locum defúndi, ab Hispânia missus sieiit 
primus causam conclusit summaríám , quia -cü^ 
r-eus ia Hispânia degebat, non potuít proccdèib 
ad ulteriora. Quamobrem non: fuit -legitimé -cotn*; 
clusa usque ad annum miÜesimum sexçentesimú^ 
septüagesimum primum , rea ab antio. milesiàé 
sexcentésimo sexagésimo tertio suspensionem^K1 
ficii pariente- Ex cülpis in eum probatis Sena¿¿ 
censuit, puniendum esse poena suspeñsionis pe&d^v 
cenníum. Dubitabatur an novem anni, quos sírs^ 
pensus dé faâoexègi t , coraputandiessentinscon^ n 
demnationem? . '{\& 
Non computandos esse vldebatur ex Textíiiwi a 
/. si dtutino i^.ff. de pcen. ln quo Modestinus/sict 
air : Si dtutino tempore aliqms in retôufueritt$pt#á 
natjus sublevania-non erit. Sh ¿nim constitatatáí 
est: non eo modo puniendos qui Songo tempore invvwi 
tu agunt , quàm eos qui in reetnti sententidm" eièts^ 
pitmt, Licèt enimiste Texms communírcr iiateUÍT¡ 
gatur per Pragmáticos de reo diu post jdeliton* 
capto r atque punito, ka ut "ex- ¿ola • diutumitfe' 
à comtnisso crimine poena temperanda sit, « t í ^ ' j 
nuit Accursius in gloss, d. text, quem sequuát® , 
Bartol. & Alberic. ibid Sàlicems in- L servus:,?CoÍ& 
ad ieg.Jul, de v i , coi. 2. Abbas in cap. cumhhbtâ 
ret j de qui dux. uxor, quam poL per adult i § 1 
tonius Gomez tom. 3. var.cap* i . numer.y^^lo&^ 
ch. de Curt, in enar, cap. tanto ^"deconsuetude<1 
1. num. 7. Hippol. de MarsiU singular. 254. Jufc; 
Ciar. lib. 5. sentent, § . / » . quast. Gà^ num. 32. 
i b i : Bajard. num.ioó. Fíitinac. quxsP zo*num.84-
cumseqq. Guazzin. defens. 2. cap. ^ num. u Ca-« 
ball, resol, crim. cas. 142. num. 2, Gàrpzovius i * 
praâí. crim. part. 3, quast. i ^ i i ú u m . J o . tarn se<\ 
qq* neque repugnar Dominus Covarrub. lib. 2 ^ 
var* cap. 9. num. z. vers, primum posse. Hoc er-í 
roti .Pragmaticorum tribuitur, quia Textus.noa 
loquitur de reo» qui diu deliáum parravit, sed 
de eo qui. diutino tempore in ream fuit * hoc est)» 
in cárcere detrüsus, squallorep'enu^ sordMis ves4 
tibuS indutus , fame vexatus , atxjue infiftitis cra^ 
Giatibus carcerem subsequentibus , affedus , utrfs ' . 
eodem Textu dicimr, ibi: In reatufuerit 
Longo tempore in rtatu agunt, ur notant Emanueí 
Suarez ad Gomez diéi. cap. 1. Utt. C. Balcfaisfe2«< 
to- Text. Budeus in not. ad Pandeã. in eod. Téxtí 
Aldatus lib. i.parergon.c. lo^Corras.lib. 2.miiceh 
1r.20.Herm. Vktot.observai. 61. Ant. Thesaur. ^ 
cis. j 6 . num. 2. Faquín. Ufa 9 . contr. c. 3&-D¿4-
minus Covarrub. dm. vers, primum ad fin. Faring. x i 
d. qu. 10. num. 87. vers, sed in hoc , Parlador. reK 
quotid. in sesqukent. dif. ¿1. in princip.. Eduardo 
Caldeir. variar, ieã. L 3. cap. 2. Dionys. Goto*' 
frid. in d. leg. si diutino & in l . vestem sordidant 
I9*ff> àe injur. Antonius Matth. lib. $ . f . tit. 1$. 
5. num. 14. Carpzov. d. quasi. 141. num.' 80-
erat quippe assuerum Romanis in ream ejostentî  
bus, vesiibus sordidis indul, ut notaut Cujac tib.6.. 
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áhíirv-'cap. 5. Rcvard. lib. ^ . v a r . c . ó.Sclib. i . dal i odio probatío illms prlvilegüs Juvatur, Text. 
conkSla>i. cap. ultimo. Forcatul. dialog, 58. num. 3. in leg. 6. titulo 18. lib. 3. RecopiUt. ubi Azevedo 
Pcir. Fab. lib. 1. semest. cap. 10. Illiger. ad Do- cum aliis adduâis suprà ? hac 2. part, eontrov. 1. 
nel. lib. I K . comm. c-. 24. lit. F . Ex quibus claré num. 16. & 20. 
resultar nota díst índio inter eum , qui delidum 
diu admisit, & qui diuturno tempane in reatu 
ext i t i t , crimims patrator potest prófugos lat i -
fando divagare, ve¡ in proprüs laribus deg^re 
absque aiiquo cruciatu, aut molestia , qua: com-
pensan possit cum poena. In reatu autem exis-
tere , est in carccre detineri, catenis , vei com-
pedibus gravan , veste sórdida u t i , nomine i n -
Eadem resolutio juvatur ex Text, in leg. mt 10 
damnum , §. quisquis, ff. de peen, ex quo inferunt 
Doòtores , quòd tempus in cárcere consumptuirij 
non computatur in exilio per senrentiam inflic-
t o , ut docet Anton. Gomez d. I. 3. var. c. 8. ». 
2. ubi Ayl lon pluribus addudis num. 3. Ergo 
etiamsi reus in cárcere detrusus fuisset, non po-
tuit computari tempus detentíonis in condemna-
ter reos dato , & plures alias molestias, susti- tione subsequente, ut in terminis blasphemta: 
nete , quousque absolvatur , vel condemnetur. tenuerunt Azeved. inl.¿ tit.¿\. lib* 8. Recopil. Gut-
Textus in leg. final Digest, ad legem ful!am> tier, in praft. crim. quasi. ¿ 8 . num. cum seq. 
Majestat. lege cum ratio 7. §. 2. ff*, de ban. dam- A t contrarium definiendum videbatur per 
nator. leg. tertia , §. quod pater 9. D'gest. demu- Tcxtum in I. omnes 25. Cod. de pan. ( quae est / . 
ner. & honor, explicam Corrasius, Budeus , A I - 22. Cod. Tbeodos. eod. titul. ubi Jacob. Gotofrid.) 
ciatus, Covarrubias , Thesaurus, Faquín. Fan- ibt : Omnes quos damnation!s conditio diversis exi~ 
11 
nacius , Parladorus, Caldeira , Gotofridus , Carp-
zovius, & Antonius Matth^us ubi proximè; is-
enim molestiae diü tolerara; compensando sunt 
Ws destinai os j metat temporis pra stituti in cane" 
ris implevisse custodia áeprehenderit, solutos poe-
na , vinculisque laxatos , custodia Uberari prcsci-
cum poena. Cum autem iste reus, ncque in car- pimus, nec formidare miserias ullas exilii: sic sa-
ceribus detentas fuisset, ncque aliquam ex his 
molestiis sustininuisset, nequáquam computari al i-
quid poterat in peena 
tis immensorum cruciatuum semel luisse suppiiciat 
ne ü qui diu privati sunt aur& communis haus~ 
tu > lucis aspeiiu , intra breve spatium , ca-
Demum , quia adhuc in sententia eorum, qui tenarum ponderibus prcegravati etiam , exilii pee-
decisionem illius Textus exrendunt ad reum, qui nam sustinere iteram compellantur. Eleganter qui-
diu crimeu commisit, quamvis in ream non ex-
ritísset, solum procedit conclusio in crimine mo-
mentáneo j scilicet unico atfri perfefto , ut ho-
micid;um , sacrilegíum, violentia ; noa autem in 
crimine reiterobili , utpote adukeríum , inces-
tus, & similia, doccnt Bartolus in diéía leg. si 
diut'mo. Abbas, in diã.capit. cum haberet, A n -
dem, &summa cum ratione : quia acerbior pee- 12! 
na carceris in eflfe&u est, quàm ipsum exilium: 
ob quod compurandum tempus detrusionis cum 
exilio in senrenria assignato Imperator rescrip-
sir , ne duplici poena pro uno, eodemque delic-
to puniantur. Quare banc conclusionem firmarunc 
Tiraquellus de peen, temper, caus. 4 1 . num. 2. 
tonius Gomez dicto numero séptimo , vers, quod Vincent, de Franquis decis. 317. mm. 4. Petrus 
intellige , Tiraquellus di£la cauta vigésima nonay 
numero tertio, Farinacius dtBa quasthne decimâ  
numero 36. Thesaurus d'tBa decisione -¡6. num. 6. 
Grammar, decis. 16. & 36. Cavalcan. de brack. 
Reg. p. 4. numero loo. Guazzín. di£i. defens. 
2. cap. 3- num. 14. Carpzovius di£$. questione 
141. numero 87. immò ex diuturnirate > & per-
severantia in deli£lo gravius puniendum tenent. 
Caballas d. cas. 142. ex num. 1. Dominus Grcgo-
rius Lopez in I. 2. tit. 28. part. 7. gloss. 4. ad me' 
dium Thesaurus di£i. decis. 76. num. 4. cum se-
çuentibus j Farinacius d. quast. 110. num. 84. 
Guazzín. d.cap. 3. num. 5. Giurba consil. 47. «. 
35. qui plures de more laudar » & Jacob. Goto-
frid. in d. leg. 22. Et licet Textus de exilii poena 
tanmm loquarur, ut ex verbis ipsius apparet, 
Sed hie reus non semel, sed sa:piüs del ídum ad- idem procedit in quacumque alia poena , ne du-
mis i t , ut ex adis apparebat: ergo pcena potiüs plici coercitione gravetur , Textus in I. licet. § . 
aggravari, quàm temperan debebat. fin. leg. & it a in fine yffl naut. caup. & stabular. 
g Rursus, quia hie reus accusabatur de crimi- Maldon. caus. 137. num. 8. vol. 1. Macerar, lib. 3. 
ne repetundarum , quod atrocissimum est, fal- var. resolut. 45. num. 8. cum duobus sequentibusf 
sitatem includens, ut testatur Avendanno de exeq. Tuschus lit. P. conclus. 210. Farinac. cons. 61. 
mand. part. i .e . 2. num. 18. Catald. de syndic, n. num. 22. vol. 2. Giurb. d. cons. 47. mm* 36. in 
125. in fin. & simile delicto Isesa; Majesratis, Pa- fin. ubi enim eadem ratio mi l i t a t , idem jus sta-
ris de Puteo de syndic, 'verb, cormptio , c. 1. ». tuendum est, leg. illud in princip. ffi ad legem 
i . Azeved. ad I. 1. tit. 6. I. 3. Recop. Farin. d. qu. Aqu'tl. cum vulgaris addu&is per Tiraquell. d. 
111.71. 4. cum seqq. habetque semper comitem caus. 41 . num. fin. Quibus alia ratio addi potest 
I3' 
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concussionem , Text, in 1. i.ff". de concuss. junB. 
I. 7. in prine. ff. de leg. Jul. repet. Crimen enim 
concussionis non ptíEScribitur lapsu temporis, ut 
docent Tiber. Decían, lib. 3. tra&. criminal c. 
37. num. 15. Farinac. qu. 10. n. 29. & 30. Guaz-
zín de defens. 2. cap. 2. num. 80. Neque ex diu-
turnitate puniri mitiüs debet tanquam crimen ex-
ccptum , idem Farinac d. quxst. 10. num. 90. 
Guazzin , d. cap. 3. num. 14. Quod apud nos 
máxime procedit, cüm non solum ad cuteros ef-
fedus juris r ut exceptum habetur , verüm spe-
SanZr de Re Crim. 
desumpta ex Text, in lege de b i s , Cod. de Cust. 
reor. i b i : De his quos career tenet inclusos, id 
aperta definit'tone sancimus, ut conviBos Veloxpce-
na subducat 7 aut liberandos custodia diuturna non 
macerei. Si enim prseceprum hujus legis observa-
tum non fueri t , diuturna: calamitates, quas con-
rra hujus legis definítionem reus perpessus est, 
cederé debent in partem poena*, vel ipsam ab-
sorbere , ne dupUd calamitate opprimatur. U t 
prudenter ad rem considerar Antoníus Mat th . 
dift* c. 5, ». 14. 
Vv Sed 
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Sed dices: hie reus in cárcere detentus non tur Cuiacius lib, 2. quast. 2. Pap'm. indifi. kg, 8. 
fuit & sic corruic tota ratio. Ad quod ohjec- de postal, consonant de jure nostro Textus in legA 
turn Vacülima adest responsio. Nam carceris signl- 12. titulo 16. part. 3. ib i : Dende adelante non de-
ficatíone non solum comprehenditur locus publi- be avogar ante el , fasta en aquel tiempo que sena-
cus ad custodiendos reos destinatus , sed quiUbet ¡are , loquitur noster Alphonsus de causarum Pa-
locus à judice constitutus, à quo reus liberé exi- trono , cui advocarlo interdiga est ad tempus, 
re non potest: Textus m hg. ff. de cust. rear. Ibi: sicut Papiniamis in didis juribus. Hic enim reus 
XJtrum in carcerem reciplenda sit persona, an mill' juxta merita causa; poenam suspensíonis per de-
ti tradenia > vsl fidejussoribus commHunda, vel cennium meruerat, hxc executioni deduíta fuit 
etitm sibi. Ita ut sibi ipsi custodia commit- ante sententiam. Quod licèt prepostero modo, & 
teretur , quod libera custodia dicta fuit, Sanítus contra formam regularem procedendí, fa£tum 
Hhtonym. aduers* Vigilan, ib i : Senatoria videli- reperíebatur 5 ut ac curate notat Guttierrez dk~ 
est dignitatis sunt, ut non inter homicidas teterrímo to 68. num. 2. non debet retorqueri in prce-
tarcere , sed in libera bonestaque custodia recludun- judicium reí 5 nam si post sententiam iterüm 
tur: late Brisonius de formul. ¡ib. 5. §. causam, suspensio exequenda esset , contra fidem ip^ 
Revardtts lib. 5. variar, cap. 12. Farinac. qmst. sius sententias poena suspensíonis prorogare-
30. num. 52. Antonius Matthasus dift. lib. afi.ff tur. Et slc omne tempus suspensíonis príece-
tit. 14. cap. 2. num. 1. de jure nostro Textus in dentis asstimandum venir in condemnatíone sub-
leg. ^.infin.titul. p. libro 3. Recopll. ibi: Pero si sequente: quia sicut debítori ex contra&u, vel 
tal yerro óblese fecho alguno de ellos ( loquitur de quasi, post condemnatíonem competir jus exci^ 
judicibus) porque mereciese muerte , 0 perdimiento piendi, ostendendo soludonem partis'debit!, ut 
de miembro deben emhiarlo à nos , para que lojuz- executio sententise modificetur, quia solutíone ejusi 
guemos. Explicant Avendanno de exeq. mandat. quod debetur, omnis tollitur obÜgatío, pr'mcip. 
part. 2. caplt. 5. numero 21. vers, de jure autemy instituí, qulb. mod. tol. obllg. cum vulgat. qujeop-
Bobadilla lib. 5. politic, cap. 1. numt 102. cum se~ poni possunt in ipsa executione, pluribus OrliS 
queníibus. Azevedo in leg. 15. titul. 6. lib. 3. num. val. de jud. tom. 2. tit. 3. disp. 1. numero 24.'ex* 
11, i^.Ó* in leg. 5. tltul. 6. lib. 8. Recopll. num. ceptio namque solutionis anómala est, qux oppo-" 
,16 22. Cum enim reus judex fuerit ex superioribus, ni potest tanquam dilatoria in ingressu litis, pe-
Senatoria dignitate fungens in ea Insula, non in remptoria in progressu cause , modificativa 
teterrimo cárcere erat detrudendus, sed juxta difí. ad impediendam , executionem T ut CarievaL ibid, 
leg. 3. adducendus ad Curiam, 8c in ea detineri probat juxta Text, in l. Nesennius, §. fin. ff. de re 
sub custodia sibi ipsi commissa, quod est juxta jud, cum aliis adduftis per Azevcd. in I. i,tltt 
persone qualitatem absque libértate detineri. Dum 21. lib. ^.recol.n. 68. ^ ' 1 8 2 . Parlador, rer. quotld. 
- cnim iste reus detenrus fuit, libértate caruit, jux- lib. 2. cap.fin. 5. p. §. 11 . n. 1. cum seqq. sic simi-
ta gradum honoris quo fungebatur ; carceratus liter in obligationibus, que ex delido , vel quasi, 
fuit, squallorem passus, de ipso gradu deje&us, nascuntur r solutione tollitur omnis obligatio, 
vestem sordidam gestavit, dum necessitate op- quia in hoc mínimè difíèrunt, si ipse-reus plena-
pressus in Curia indecenter versabatur; nec ca- rie poene satisfecerit, bene Ant. Matth. d. kg. 
tene defuerunt, dum uxore liberisque onustus, 4 8 . ^ tit. 19. c. 1. num. 2. 
egestate cruciabatur , proventibus dignitatis pri- Additur didis, quod iste reus in vero ream a3 
varus , officii splendore suspensus; ac tandem fuit juxta persone qualitatem 5 nam detentus erat 
reus effedus, qui antea jurisdidionem exercebat. sub custodia assueta in ministris sue dignitatis, 
Et hoc non per mensem , vel annum , sed per & gradu , ut probatum remanet num. 16. no-
.J7 novcm annos ultra sumptus i pericula , & labo- men ejus inter reps nostri Senatus datum, passus 
res latíssima: navigationis. Hec omnia sustínuit, fuit molestias , expensas, & animi cruciams, 
durante causa visitationis , que debent cum pec- quos ceteri hujus generis substinere soíent,ex-
na computarii nam ea per Senatum temporali de- tra próprios lares degens per tot annos cum pe-
finita, aut bis puniendus erat, aut detrahendum riculis, & expensis non modicis : & sic omnia r 
id quod perpessus fuerat; nam , ut ait subtilissi- requisita in d. I . si diut'm, adhuc in rigidiori sen- 23' 
mus Papinianus in leg. favores trigésima tertla, temia com probaban tur: licet justa receptíotem 
Digest, de peen. Temporaria coercltio , qua descendit in praxi sententiam , suffíceret, quòd delidum 
tx sententla, poena abolltlo est. esset dlu commissum non ex sola diuturnitate; 
18 Comprobar hanc dodrinam Textus in leg. Im- sed quia poena ad exemplum 7 & cmendationemr 
perator , oBava , Paragraph, fin. Digest, de postu- Text, in I . si poena 20. ff. de peen, cum símílibus 
lando. Quod ídem Papinianus sic ait: Nec adbl- addudis per Carpzovium in praã.parK x.quas-
betur dist intió, quo crimine si¡entiumy vel exi- tlone 23. numero 6 i . & cüm delidum diü com-
lium sit irrogatum ; ne scilicet poena tempore deter- missum memoriam hominum excedar, ut pruden-
minata contra sententia fidem ulterius porrigatur. ter ínnuit Covarrubias diã. vers.primumY quan-
Bonus etíam Textus in lege tenia., §. primo, Di- do poena imponitur , deficit finis ipsius impo-
gesu de decw. & fil. eorum , ibi: Ut cuicumque, nendx , hoc est exemplum & emendatío homi-
aut quieumquc causa ad tempus ord'ne, vel ad- num, & effedus eius languescit, ob quod poena 
19 vocationibus, vel quo dio officio fuisset interdic- ipsa tempcratur > ut tenent Dodores l a u d a d / » ^ 
turn •, cowpiito tempore , mbHom:nus fungi bonorcj num. 3, 
vel officio possit* frboe recV; ruque m'm ex.^- Unde non obstant in contraríum adduda. 
ru:t stnura-u J ruje moiulH tnttrdicliMb Nam receptior & communior sententia in praxi 24 
Jtccrjs. Quos Textus optimc ad rem Interpreta- admissa est, quod ex sola diuturnitate temporis 
com-
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commissi crimiais ̂  poena temperetur, uc d l x U nicatem poena ípsíns temperad potest. Ñeque 
sit y quòd reus díutino tempore in reata existar, L . ant damnum , §.' quisquís , ff. de pan, qux 
hie reus in reata positus fuit in mense M A U anni addudtur ad probandum, quòd tempüs carcera-
l é ó g . o b q u o d ab eo tempore computanda erat tlonis ante sentemíam non computantur in tem-
temporaria condemnatío, ne contra sentendx fi- pore exiltí, hoc non dicit, ut aucumat Anton, 
dem ulteriüs prorogaretur, ut dixerat P.ipinia- Gomez dift. cap, 8. n. i . immò contrarium pro-
mts in d. I. 8. de post. bati quia dum agit de publicanda poena fhm-
Ad secundum dicendum est, Dolores distin- genti damnationem ad opus publicum , quce do 
2 guentes inter deiidum momentaneum , & reitera- jure duplicanda est, SLib:ungit Ulpianus hsec vcr-
bile , non loquuntur de crimine , quod absolute ba : Scilicet ne illud duplketur, quoad prcmus in 
repeti potest i nam homicidium quod uno i£lu cárcereftút. 
pcrficirur , reiterari potest h & hujus generis est Erat namque duplicanda poena temporls non 
crimen repetundarum , de quo is:e reus accusa- adimpleti > ut Ulpianus docet j si enim tempus 
batur ; sed de eo quod ex sui natura habetsuc- detentionis in cárcere duplicandus non e^t, cl.i-
cesivam continuationem ? quale est adalterium, rè sequitur? quòd hoc tempus computatur in con-
incestos, usura, & similia j in his enim faten- demnatione , quia quòd superest de ea , est quod 
dum est, quòd gravius ex diuturnitate pumen- duplicatur , ut idem Gomezius dtft. cap. 
disunt, quia perseverarlo, & consuetudo aggra- num. i . tenet, & omnes Do&ores. Quare di-
27 vat culpam , ac per consequens penam, Text, m cendumest quòd iste do&issimus Vir inhac parre 
/. autfafta , §. dc pants , cum similibus, in confussè locums fuic, ne dicam expresse defi-
aliis vcròquae ex se non habenr traâum successi- niissc qnx'srionem, contra diã . leg. omnesy Cod. de 
vum , poena ex diuturnitate mitigatur , ut fa- peen, quare mérito arguitur ab aliquibus Do&o-
tentur Do&ores addudti suprà , n. y. pr;esertim ribus , ut innuit Caballus diB, cas. 142. n. 7. 
si appateat de correitione, & poenitentia , & cum quia decisio Textus in diã . leg. omnes , irrefraga-
de hoc requisitio in adis consraret, emendatum bilis est, qmdquid dicant Gomezius, & alii ad- 33 
reum dicere debe mus, quamvis bis j vel ter pec- duct i per Ayllon. • 
casse à principio probarecur. Rcsrat ut responsam praebeamus ad ea, qua: 
2g Licèt aurem tertium argumentam magís ur- de crimine blasphemiae, & ejus poena dicunruc 
gear, quia piares Dolores in criminibus exceptis per Azevedo diã. num. 20. & Guttierrez de quxst. 
nepartus» concussione, & similibus. Hoc intelligen- ada-quatam responsiónem non prarstent ,^in cri-
dum credo, ut non extinguantur, nisi lapsus vigin- mine blasphemia; militat diversa ratio ; turn quia 
tiannorumintercedatjUtdoâiè probar Apn.Matt.á. poena pro ea imposita non simplicis carccratio-
L^./ .t it . iç .c.^.n.z.cum seqq.Qmd probat TcxUn nís , sed catenarum , & compedum , ut ipsi rra* 
i . querela 12. C. ad I. Corn.de falsis , ibi: Qucre- dunt, & cum causa: ÍUius dclidi brevissime ex-
la falsi tcmporalibus prascriptbnibus non excludi- pediantur , ut dixi controv. 2. num. ji.detcntid 
tur, nisi viginti annorum exceptione , sicut cate- rei antcquam condemnetur , minima est; & de 
ra quoque fere crimina- Ratio est, quia crimen minimis non curat Pretor, lili enim viri praxim 
suppositi partus sub poena legis Cornelia: de falsis huius suprema Aula:, ñeque altcrius Senatus ex sa-
comprehensum est, Text, in I. cum suppositi 10. premis capcre non potuerunt, quia Guttierrez tan-
C. eod. Crimen falsa: moneta pariter sub falsi cri- quam Ecclesiasticus in causis Ecclesiastícis versaba-
mine conrinemr : Text, in I. Cornel. 9. in princ. tur.Azevedoautem Senatoriamdignitatem nonobti-
jf . eod. Hsc enim crimina inter excepta connu- nuit & hxc non pcrcipiuntur nisi ab his , quicau-
meranrur, ut Fadn. Claras, Guazzin, & carted sas judicant, vel patrocinantur inipsis tribunalibus. 
addu¿tí suprà , n. 9. tenent, & nihilominus viginti Ego enim non semel, sed síepius judicaví in Aula, 
annorum cnrriculo prxscribunrur , ut probat terapus trig'mta dierum carcerationis impleri, corn-
Text, in d. leg. querela , qua de cun&is compre- putando à die , quo captus fuit. Pauci enim sunt 
hensis sub lege Cornelia cavet, ergo clare con- qui curant hoc postulare , sed qui postulant, obti- 3 ¿ 
29 cludimr, quòd estera excepta sub eadem disposi- nent semper. 
tione continetur. Sed etiamsi fateamur crimen con- Ob hxc omnia Senatus censuit, reum condem-
cussionis exceptum esse, non inde sequitur , quòd nandum fore ad suspensionis pecnam, per an-
crimen repetundarum, exceptum est. Nam quan- num, ultra novem , quos jam adimpleverat, & 
do judex muñera recipit ab spontè dantibus , con- cum declaratione , quòd pro eís ñeque salarium, 
cussionis crimen non committit, ut fusè probat ncque proventus capere poterat, & sic pronun-
Farin. q. 111. n. 39. cum seqq.cúmtn enim repe- ciatum fait previa consulatione in semilibus as-
tundamm ex se prarscriptibile est, Text, in I. sueta,sententia diei 23, Julu Anni ló-j i . 
unusquisque , C . eod. tit. notánt Paris de Puteo, 
Tiber. Decían. & alii apud Farinadum dift. quast. 
i n . num. 231. &- sic etiam per temporis diutur-
34o Deite 
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De Nauclero portum prohibitum ingrediente. 
S U M M A R I U M . 
i Fatfi species traditur. 
z Exceptia firmat regulam in contmrlum. 
3 Superlorh mandata executtoni deducens , futp a, 
& dolo caret. 
4 Nauta idonei testes sunt favore Nauderi de his > 
qua in navi geruntur. 
5 Testes non idonei admittendt sunt > quando Veri-
tas aliter haberi non potest. 
<5 Mandati transgressor poena capitali pleótendus in 
militaribus. 
7 Nauta omnes , & rcmiges in classibus milites 
sunt. 
8 Nauclerus , si re&a navigatione eontempta , tttto-
ra devia seSiatus sit 7 distrabendo res fiscales, 
poena capitali pieSiendus. 
$ Multo magis, qui negotia Principis evertit ex 
transgrcssione, vel mora. 
10 Nauclerus de mercibus privatorum curans si con-
tra 'voluntatem "Domini ad alium purtum ap-
plicuerit, tenetur de damno, & interesse. 
XI Qua in navi geruntur ad exoneratwnem Nau-
deri , probanda sunt coram Prafeflo Provin-
cia in qua fiunt. 
12 Navls ja&ura in primo portu per ocularem ins-
pcBionem, 0* evidentiam faBi probari potest, 
debet. 
Dispositio Text, in leg- consensu , §. serví, C . 
de repub. solum procedit, quando Veritas ali-
ter haberi non potest. 
l^Testes de quibus Imperator loquitur m l . 2. C . 
de naufr. lib. i i . non sunt nauta. 
15 Nauta ut probent naufragium, veljaóiuram na-
vis , quastioni subjiciemdi sunt. 
16 Nauta ut credantury torquendi sunt propter co-
rum humilem. 
I j Valentiniani constitutione dimidia pars nautarum 
quastion't subjkienda erat. 
Gratianus Imperator ad duos, vel tres nautas 
banc dispositionem restrinxit, sed deleBum 
eorum judiei commisit, ibid. 
i S Hodie licet usus torquendi nautas cesset delec-
tus ratio non cessat. 
19 Nauta naviculariis famulantur. 
20 E t ideo idonei testes non sunt in favorem Nau-
deri, 
21 Rath probibitionls appulsus ad portum San ft} 
Cbristopbori de la Aban?. 
22 Testes interesse babentts in causa cxcluduniur. 
13 Naut* tenetur de delsfío commisso in navi simttl 
cum Naudero. 
2$ Testis deponen* ad sui txonerAtionan non est ere-
dendus. 
25 Decisio Senatus paensm arbitrariam imponen-
do. 
PRoreges Novi Orbis, Prxsidcs Provincia-rum , & suprcmi Duces classium t^nenmr 
Pri:icip*m consulerc } auc in cius nadtiam póne-
te ocgo:u m3g:ii niomenti, qux cmergunt in rc-
Criminali, 
bus sibi commíssís. Ad hoc navibus expeditis 
utuntur j quibus celeriter negotia ad ha;c Regna 
afFeruntur , quas vocamus Navios de aviso. Qui-
bus etiam Rex frequenter utitur , üt jussiones 
Proregibus, casterisque Administris transmittat. 
QU;E quidem condu£titia; suntJ& earum Dominis, 
sive Magistris, vel Naucleris debitura stipendium 
solvitur , modum navigationis eis prefiniendo, ne 
negotiationibus implicati, qua; ceieritatem deside-
rant, diuturna mora execution! deducant, de qui-
bus Veitia /. 2. Nort- contr. c. 21 . num. \ . cum 
seqq. Unus ex his cui injundum fuit per Nàvar-
chum classis ad Regna Novse Hispanic expedite 
anno 1670. ne portum San&í Chrístophorí de la 
Abana ingrederetur, nisi necessitate cogente , ad 
ipsum portum appulit. Accusabatur de transgress 
sione hujus prscepti & ille excipiendo necessita-
tem probare conatus fuit alíquorum Nautarum 
didtis, quibus obumbratus judex , cui visítatio na-
vis , & inquisitio appulsus dé more commissi 
fuerant; eum absolvit, sed appellatione perDo~ 
minum Fiscalem interposita , & plenè discussa in 
nostro Senatu Novi Orbis. 
Pro patte rei dicebatur, quòd ad unguem Juŝ  a 
siones Navarchi observaverat, nam appulsus ad 
diâum portum de la Abana urgente necessitate 
fkdus fuit. Quia navis fludibus concussa, de* 
trimentum ingens passa erat, ita ut aqua ad in* 
tima penetraret, aliasque jamuras sustinuerát, 
quibus remedia adhibere alibi non potuit, sic-
que reperiri in casu excepto , quod firmat regu-
lam in contrarium. Vulgaris Text, in I. quasi- -
turn , §. denique , Jfl de fundo in struSl. cum aliis 
colleitis per August. Barbos, axiomat* 85. num. 4. 
& ex Criminalís Do&rina; Doftoribus per Giurb. 
cons. 70. n. 3. Quo pósito reperiebatur in eo sta-
tu , ac si expressè ei jussum fui'sset , quòd ad 
eum portum appelleret: & sic dolo, & culpa 
caruisse, quia superiori parendo , neque dolus, 
neque culpa incurrí porest, Text, in /. non vide-
tur , 167. §. qui jussu. ff. de reg. jur. Ubi Cagnoí. 
Revardus, Joan. Faber, & Jacob. Cujacius. Qui 
licèt exemplam ponant in evertente sepulcro jus-
su Judieis, idem procedit in executione cujus- . 
vis príecçpti, ut notat Giurb.coM/. 3 2 . « . 3 . 
Neque his obstare dicebatur, quod proba- 4 
mm fuerit dittis Nautarum ejusdem navis i quia 
dim ageretur de rebus supervenientibus in me-
dio Pelagi , non poterat aliis testibus probárL 
Quando enim Veritas alicer haberi non potest* 
admitmntur testes minus idonei, Text, in leg. 
consensu, §. servis , Cod. de repud. melior ad J 
rem Text, in leg. 3. Cod. de naufrag. lib. I I . / .2. 
& 3. C. Theodos. cod. tit. Nicolaus Boer, deeis. 
Burdeg.il. 56. numero 6. Thomas Grammar, cons. 
Ay. ex rutm. 1. Benvenut. Stracc. de naut. nav, 
& nav'igat. part. 5. vers, item quaritur , Farinac 
quasi. 61. num. 22. Caball. consil. 47. num. 14, 
& cornil. 70. num. 2. torn. 2. Giurb. cons. 64. «• 
18. cum seq. Carpzov. in pra£}. crim. parte 3. quasi, 
XI4. num. 35. cum seqq. 
\ crum his non obsrantüius puniendum esse 6 
probabaiur LX transgressione prohibitionis ex-
presss. appdlendi ad eum portum , sibi faitee 
per Navarchum , sive supremum ducem illius 
cli^sii,, sub cu;us impírio ab Hispânia solvent. 
Quod 
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Quod poenafri capitalém íncludl t , ut probar Texr. res laudati suprâ, num. 5. sígnanter Thomas Gram-
inl . desertores 3. §. inbelio.ff'. de re miilt. cumaliis maticus, & Benvenutus Stracca , qui de Nautis 
per me notaris controv. 63. num. 11. cum seqq. Ne- t r a â a n t , quibus addendus ex nostratibus Anr. Co-
que excusari porerac ex eo quòd non essec Magís- mez /.. 3. var. c. 12. mm. 21. vers, item adde ad 
ter navis indu&íe » sive bellicse, sed oneraria; , medt Et hie non solum probare po tu i t , sed de-
quia nihilomínusjuremilitarijudicandus erar. Text, buit per inspe&ionem ipsius navis , ciijus j aâu ra 
in I. mic. §. 2 . ^ de bon. possess, ex milit. testam, fàciliter oculis Prsefectí portus , & peritorum ob-
^ ¡ b i : In classibus omnes remiges > & Nautte milites jicienda erat. Per rei evidentiam deioperibus fa-r 
sunt. Quod not. Càball. cas. 294. num. 19. Et hoc ciendis ad illius refeftionem constare poterat: & 
confirmatur ex Text, in /. qui fiscales 7. C. de na~ si aliqua probatio per testes adhib'enda esset, apud 
viful. A n . qua? est /. 33. Cod. Tbeod. eod. tit. i l ium iudicem fieri debuit, non ísíautarum à iã i s , 
Eo jure cautum est, eum qui fiscales res depor- sed aliis hominibus, de naufragio, vel jadhira tes-
tandas suscepit, si reda navigatione contempta, timonium perhibentibus. Nam verba Text, in d, 
littora devia sedatus s i t , casque distraxerit, poe- /. 1. C. Tbeod. de naufr. i b i : Ac probet apud eum 
na capitaíí teneri, Bartol. Baldus & Ceteri scri- testibus eventum : qua; sunt eadem cum contentls 
bentes in hoe Text, docent, quòd ille qui non na- in dtB. L z .C.de Naufr. 11. nòn sunt de Nau-
vigat reda via , & res publicas distrahit, poena tis intelligenda , quia de istis quíEStio habenda est, 
capitis puniatur, ut dixi d. contr. 6^. num. i%. ut in l . ^.expresse dicitiur, sed de áíiis qui in 
g S^d arguendo à majoritate rationis, perpendendum ipsa navi transvehebantur , ut do&è exponit Jacob.-
est, quòd res fiscales preño sestimabiles sunt, ea- Gotofridus in d. I. 1. & expresse reperitur in U 
xumque jadura s^pè faciliter refici potest, licet fin. tit. 9. p. 5. ibi : O con los otros homes buenos. 
aliquando difficilíter, ac in pristinum statum res:- Qui Textus in pluribus congruit cum d. 1. 2. 
t i t u i , &tamen poena capitali coercetur. Sed qui Naurs inquam torquendi sunt, l i t Vedtasha-
asportanda negotia Principis suscepic, rem mag- beatur, sic cautum reperitur in diB. I. y .C.de nau-
9 nam nggreditur, nam summa Status, aut tranquil- fr . I. n . ita ut qusestio duorum , vel trium habea-
litas Rcgni in celeritate consistere potest, quarum t u r , & ratio hujus dispositionis e s t q u i a nauts 
rerum jadura irreparabilis est, igitur quselibet mo- humilis conditionis sunt, & inter viles connume-
ra, qualis qualis distradio interc^dat, si non acriüs, rabantur , notat idem Jacobus Gotofridus in corn* 
eadem saltim poena puniri debet. Hxc ponderatio ment. I. 2. L . Theodos. eodem titulo y ad princip. 
qua; forte noviter expenditur, comprobatur exeoi OHm enim non duo , aut tres , sed. dimidia pars 
quòd Nauclerus non in rebus Reipublica: impl i - omnium Nautarum Valentiniani Imperatorisconsti-
cams, sed privatorüm negotiationí addidus , si tunone torturse subjiciebantur , ut clare dicitur in 
contra voluntatem domini cum mercibus ad allum d'iB. 1. 1. Sed Imperatoris Gratiani commiseratio-
10 portum applicuerit, tenetur de culpa ad refedio- ne > ad duos , vel tres nautas acerbitas regulata fuir, 
nem ejus , quod interest, ex Text, in L colonus , §. ut in <¿/¿?. /. 3. tarn Codicisjustiniani, quam-Tbeo-
navem , I. si mo , § . item cum quidam , jf . heat, dosii reperitur cautum , sed hi qui torquendi eranr, 
B.aldus, cons. ^^.•vol.^.Stizccãdiâí.traâi.denaut. non ad eledionem Magistrí navis seu Nauderi 
nav. & navigat. p. 3. num. 5 2. Nam veré locator qiiKStioni subjiciebantur, sed deledus eorum spec-
est, & tenetur de eo, quod sequitur ex mora, tabat ad judicem, ut vetitatem fáciliüs indagare pos-
vel si fecit contra padionem Text, in I. videamus, set, ut idem Jacobus Gotofridus notat./w di£t. I. 3. 
ff. locat. ubi Accurs. verb, suo nomine , Stracc. diói. vers, primitm itaque. Et quantumvis concedamus 
num. 52. vers, in-summes t 'igitur multó magis qui quòd hodie in usu non sit qusestioni nautasexpo-
nomine Principis condudusest, ut negotia defe- nere ; tamen deledus judiei concessus permanet 
r a t , ex mora & ex transgressione padionis -, sive per dióiam legemfinalem. ita ut i n arbitrio Naucle-
mandati tenebitur. r i , seu Magistrí navis non remaneat eledio eorum, 
Neque rcperiri in casu excepto , necessitatis quos ad sui utilitatem deponendos esse praenoscit. 
nempe , probare potui t ; immò affedata excusatio Qua omnia specialia sunt, ut notat Antonius Go-
videbatur, qu ê solum Nautarum didis juvebatur. 
Quia Textli'w leg. 2.. Cod. Naufr. lib. 11. & in 
leg. l . Cod. Theodos. eodem titulo , clarissimè dis-
ponunt, quòd hsc , & similia probanda sunt apud 
Prxfedum, sive judicem Provincia^ i b i : Ejusvi - hábiles ex hoc capite remanebant ad testimonium 
delicet in qua res agitur. Quern Textum ad rem exr- dicendum in causa ipsius Naucleri , Textus in cap. 
ponunr Lucas de poena, Jacob. Cujac. & Dionys. Utter is de testibus, ubi Dodores : pluribus Fari-
Gotofrid. rationem addendo , ut fraudibns via prx- nacius quast* 55. num. 122. & Augustin. Bar-
elli datur : & cüm in nostra specie jadura navis bosa in collefi. d iã . Text, ex num. 2. Et ex sè i n -
probar! fadllimè poterat per ocularem inspedío- teresse habebant in hac causa, quod procedit du-
nem, & refedio illius per evidentiam fadi : dum plici ex ratione : prima prohibitionis appellendi 
h^c apud Pra:fedum ejus portus non probavic , ad portum de la Abana. Nam prse illius magnitu-
dine, & opportunitate est totius Nov i Orbis em-
porium , commerciorum frequência Celebris arque 
negotiandi omnibus in omnia idoneus, ut refert 
Anton. Herrera in Wstor. Indiar.decad.i. lib. 10. 
I I 
mez , ubiproximè. 
Demum , quia Nauta» deponentes condudi t i í 
erant, & expensis Naucleri , qui Dominus erat 
navis, vivebant, eique famulabantur : & sic in -
12 
fraudandi animum detexit, necessariam solemnita-
tem omisit, atque necessitatis appellendi probatio-
nem enervavit, ut poena; legitime subderetur. 
Neque i n hac specie procedit dispositío Text. 
I3 in die. leg. consensu, §. servis , Cod. de repub. Quia capite 18. & post eum illius transcriptor Joann. 
locum habet, quando Veritas aliter haberi non po- Laet, in Novo Orbe, lib. 1. cap. 12. & Dominus 








De Re Criminal^, 
\2.tom. i . Quando enim aliquod negótium cele- 15 E t nc Senmris cum "mdrgna fcernina matrimo-
rirer devehsndum est ad Principem, ne Naucle- nw copukrttur. 
r i , & nautse n^oriationibus implicaú moram con- 16 Qua ratio aifilfas etlam Senatoris extenditur. 
traba nt, ingresus istíus portus Incerdiciíur, ut tac- 17 Illustres adhuc concubinam vllem habere probU 
turn íiiit in nostra specie. In ea n^gotiatione non bebantur jure Partitarum, ' 
solum Nauderus , sed milites , & Nautse impU- 18 Usentia Regit txigHur , nt Magistratus licitó 
cantur, & sic interesse ingredtendi portum, & ex- matrimomum contrabmt, 
cusandíappmlsum omnesaqualitertangir, obquod 19 Rtx non babto potcstatem irriianii hac mairí-
tanquam ín causa propria testimonia diéluri, exciu- monia-, ud pcenatn imponit suis Magistrate 
duntur ex Text, in leg. nullus ijf.de test ib. cum aliis -bus , ne -eo insch contrahant. 
adduâis per Farmacíum quast. 60. numsro i . per âo JUx dispensãm banc- prohibitionem , causam dis-
plures seqq. Secunda ratio excludctkli nautarum fi- pensandi deslderat. 
dem est; namde delido commisso in navinonso- iiProreges, <v«l Presides in ostettdenda kgiUma 
a3 iiun teneturNauderus verum ctiam omnes Nauts causa interventum habent. 
per Texram In kg, iicH,%. l . & z . J T - de exenit. a a Judex post dhcessum potest contrabert 7 quiafi-
&&. Boer* diB. decis. 56. uumero 1. Ét sic quse de- nitum officium censetur. 
ponebant, in sui exoncrationem redundabant, ob 23 Cessante causa cess at tjfeBus. 
quod minimè credendi eratitut docet Farin, diB* 24 Sententia declaratoria requiritur, etiamsi puma 
quast. 60. num. A & 19. apud quern plura. Sed ipso fafto mponatur. 
quoniam semper poena commensurari debet deii&o, 2 5 Honesté missus, jam est extra militiam. 
illiusque qualitati debité corresponderé, Text, in 26 Emer'tticom-essi'0,novum Principi's beneficiumest* 
sMtcimu» C. de peen, cum aliis coUedis per 27 Beneficium Principis ampllssimè interpretan de-
eundemFarinac. quasi, 1$. num. j.&Carpzovium bet. 
p. 3. quasi, 142, num. 29. cum mora non fuísset 28 Pcena contrahentis nuptias dum in Magistratu 
excessiva ? ñeque ja¿lura ReipubÜCíE ímmodica, Se- ¿ s t , non solum comprebendit amissionem exer-
mtus definivit serM:eníiam judieis à qao revocan- cttii ? sed stipendii. 
dam esse, & reum cond^mnandum in poenam sus- 19 Sententia declaratoria zncursus bujus poena re-
peosionis navigandi ad Novum Orb^na per bien- trotrabitur ad tempus commissi crimms. ; 
u i ü m , peraddita tnal&a milíe , & quingentorum 30 Restitutio stipendii percepti à die commissi cri-
aurcorum Senrentia diezft. Angustí anni 1671. quai minis in foro interno dubitari potest, sed no» 
.posteà in gradu supplícationis confirmata fuir, in externo. } 
¿c execuriom mandata. 31 Officium mtt finltur per dhcessum Magistratura 
licèt ammo non redeundi fiat, dum stipendia 
C O N T R O V E R S I A LXIX. lucratur, 
.3 2 Pcena debetur à die conatus matrimonii, non a 
I)e Júdice matrimoniam contrahente cum subdita die celebrationis nuptiawm. 
posr discessum ab Audientia ; & de hoc crimi- 33 Causa prohibitlonis non cessat in matrimonio post 
discessumcelibrato. 
34 Stipendia biennü anticipate exigtns , ant frau? 
35 
ne inquisito post missionem honestam. 
S V M M A R I V M . 
X Fa&i species refertur. 
3 Regiis Ministris in Indiis interdiBum est matri-
mon'mm cum subditis. 
3 Quibus jurisdiãio commissa est à Rege gener'ali' 
ter quoadrnatárales, & Íncolas totius distriBus. 
4 Qua probibitio extenditur ad matrimonia filio-
rum j ^* filiarum sub pana privationis officii. 
5 .Ef ad fratres cognatosque torumdem. 
6 Officialibus Regiis , s'we administratoribus ret 
Dominica , cum filiis, sive consanguineis to-
rumdem , & quare ? 
dandi animum babet, ant permanendi in Ma-
gistratu. 
35 Fraus, & dolus ex suspitione stipendiorum comr 
probabatur. 
36 Emeriti concessio , novum Principis beneficiam 
est j quoad relevationem laboris, sed non quoad 
perceptionem stipendii. 
3 7 i » Magistratu duo reperiuntur ? exercitium, ^ 
percepth stipendii annul. 
3 8 Ratione matrimonii cum subdita initi,' utrm* 
que amittitur, 
39 Stipendium emeritis concessum, idem est ac de-
bit urn Magistratui. 
7 Discussoribus cum filiis , & consanguimis offi- 40 5f neficium Principis amplisssmè interpret andum. 
calium totius distriBus. dam utilitatl publica non opponitur. 
8 Probibitio bac d jure communi originem trahit. 
9 E t a jure nostra Hispano. 
10 Text, in 1. unic. C s i R e £ . Provine, expendi-
tur. 
11 Ratio prohibítíonir reputatur jaBura adminis-
trationis justitia 7 qua resultat ex affinitati-
bus. 
13. Ne terribilis Magistratus fiat, & per violen-
tiam consensúan extorqueat. 
13 Libertas in matr'tmomis necessária estjuxta T r i -
àeminum. 
J4 Conatps ad imptias à jure communi interdicitur. 
41 I>ecisio Senatus. 
42 Indulgentia, sive dispensatio hujus prohibitfanis, 
raro conceditur. 
43 Qfficialis rei Dominica in insula Hispanhla of 
ficio prfoatur, 
44 Discussor extra ordinem plexus , quia officii 
exercitium temporale babebat, 
UNus ex Magistratus Audientiarum Novi Or-bis iicenriam diverrendi ad hxc Hispaniae 
Regna perbiennium obtinuerat. Discessir, & eo-
demdie in oppidulo immediato Matriri; uxorem 
du-
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duxít, namralem '& incolam élusdem dvitads , Jis, cujus ratloncs díspungéndas stmt , ex Regio 
in qua Audientia ceíebratur. A d Metropolim Reg- rescripto dieí 24. Decembris 1612. quod tradimr 
ni transbtus venire dístuüc, ibique manendo ho- ab eodem Solorzano d;ão lib»Q 6. polh. capitulo 
nestam munerís missbnem, sive emeritum àPrin- 15. ubi rescripta de officialibus Regiis ad lirre-
cipe obtinuic cum medietate stipendii annui. Post ram reperies. 
hu;us concessionem , aecusatus fuir de contra&u ^ Suppono secundó y quòd \$tx prohibiciones à 8 
marrimonii cum subdita Audientix , in qua Judi- jure communi dimanant, ut probar Text, in hg. 
cabat, & confèssus fecisse animo amirtendi offi- si quh officium 38. Ug. qui in Provincia 57. / . 
cium, & non redeundi ad exercitium. Dubitaba- Prafeftus 13. kg. eos6%.ff. de rit. nupt'af. hg. chm 
turan amísisset emeritum \ ^ bic status^, §. fin. ff de donat. inter leg. & si 
Ad cuius dubii decisíonem suppono primò, contra 6. Cod. de nupti I. unic Cod. si quacumque 
quòd omnibus Regiis admmistris , qui ofíiciacon- pr<ed. potest I. unic. Cod. tam Just, quàm Tbeodos. 
2 cessa per Regem exercent in Novo Orbe, inter- // Reâior. Provim. Quod & jure Hispano pariter 
didum est agere de matrimonio contrahendo , sub cavetur in hg. 6. tit. 7. part. 3. lib* 2. th. 14. pjrt, 9 
poena amissionis officii, & stipendii. Sed cum hac 4. & I. 25. tit. 4. lib. 2. Rccopilat. qua: jura plu-
diflkrentia »quòd Proregibus, Pr^esidibus Provín- ribus exornat Dominus Sülorzono ai¿Í.t¿t .z . l i -
ciarum , Auditoríbus T Praefedis CuriiC , Fisca- bro 4. cap. 4. ex mtmer. 57. ^ polit. diB. libro 5. 
libus j Pmoribus , eorumque loca teilentibus, cap. 9. per tot. plures Dolores tarn Hispanos, quàm 
2 quos nuncupamus Alcaldes mayores interdi&um est exteros adducendo , quibusaddendi Antonius Fab. 
tracfcare de matrimonio cum naturali, veí íncola in j uri spt. Papon, tit. 10. princ. t, illat. 12. Jaco-
distridus, in quo magistratum gerunt, aut con- bus Gotofridus in d iã . leg. unic. Cod. Tbeodos. si 
sensum prxbere in matrimonio filiorum , vel fi- quacumque prad. potest. &* si Retf. Prov. Villa-
liarum > subpoena amissionis officii, & stipendii toA diéí. quast. 16. art. 2. per tot. & novÍssim¿ 
à die incepti traíhtus , virtute Regiorum rescrip- P. Did.icus Avendanno in Tòesaur. Indk. torn. 1. 
4 torum diei 10. Fcbruarii 1575. diei i j . N o v e m - tit, 4. cap. 16. mmer. 129. S-d quia Text. ind. hg. 
bris 1592. & 1 2 . Maii 1619. apud Dominum So- mk. Cod. si Reft. Provine. v M ¿ ad Rem confert. 
lorzano in polit. lib. 5. c. 9. qui primüm ad litte- Jicct verba ejus tradere, qu;e sic se habent: Si 
ram ponit, & ca;terorum verba substantialia re- qu:s in potestate publica positus, atque oonore Pro* 
fert, & apud Episcopum Chilensem Gaspar. V i - vinciarumadministrandar um , qui parentibus , aut 
llaroel in gubernat. Eccles. Indiar. p<Ft. 2. quest, tutor! bus, aut ipsis qua contraàlura sunt j potest es~ 
16. artrc. 3. ex num. 1. Quaí prohibitio extensa se terribilis, arrhas sponsalitias de der it y jubemus, 
rcp^ritur ad fratres , vel cognatos ( quod inrelli- ut deinceps , sive parentes , sive eadem mutaverunt 
gcrem usque ad quartum gradum, ut ex d;Cv-*ndis volu.-itatem, non modò juris laqueis Uberentur ^pa-
comprobatur ) ex regio rescripto diei 2. No- naque statute expertes sint sed extrinsecüs data pig* 
vembris 1638. quod ad Ütteram ponit Villaroel nora lucrativa babeant, si ea non putent esse redden* 
ibid. num. 14. & licèt de Regno Chilensi tra&et da. Quòd ita late patere Volumus t ut non solum 
in omnibus Indiarum Regnis jus constítuit, ut ex circa administrantes , sed etiam circa administran-
Ang:b , PLtea , Ltidov. Gomez, Matrh. de Af- tium filios , nepotes , ac propinquos , & partiúpes, 
fiidtis j Guttierrez , García, Burgos de Paz, San- Consiliarios, dome sticosqus, locum babeat: quibus 
ch .̂'z, Mascardo, Marquez^obadilla, & Valenzuela tamen administrator operam dederit. Et quia in his 
probat Solorz. dejur. Ind. to. 2. I. 4. c. 12. n. 6$. juríbus spedaiis mentio de fílíabus non reperieba-
&seq.z<zl. 5. polit. c. Í6. vcrs.pero el mas común, tur, immò Ucebat eas in matrimonio collocate per 
Quo djcet, quod ''us constituit ubicumque mi- Textum in di£i. leg. si quis officium 38. in fine, Di~ 
6 liter eadem ratio. Ha:c prohibitio asqualiter com- gest. de rit. nupti'arum, hoc aducít Leo impera-
prehend.'bat oficiales Regios , qui administrant tot novell. 23. ibi: Atque banc quidem juris ratio* 
rem dominicam , ut ex press is verbis habetur ind. nem quam infiliisy nepotibus, & aliis constituisset, 
rescripto anni 1592. Verum quia eis jurisdíâio li- filiarum elocationem non probibuit. Hoc igitur nos 
mitata concessa reperimr per rescriptum diei 2 j . tanquam quod deslt, optims legiadjiclentes, statui-
Jul i i anni 1593. restricta fiiit prohibitio ad filias, mus; ut quibus prasfdatus obvenit, quemadmodum 
vel cognatas alterius ofHcialis, quòd jam cautum filhs , aliosque vir'Uis sexus cognatos> <& domtsti-
crat in resctipto an. 1582. diei 18. Februarii. Et cos, it a quoque filias aliasquefceminini sexus personas, 
ratio est, quia hi oífidales tres numero creati fue- in suis quique provinciis in matrimonium collocare 
runt in qualibet Provincia, quorum unus The- problbeantur. Qua: proKxius quim solemus tradun-
- saurarius est, alius Rationalis, & tertíus Agens tur, ut non tarn municipaíem prohíbitionem inter-
in rebus dominicis , &cum isti inter se habeant pretaturi videamus quàm díspositionem à juris fon-
connexitatem , & dependentiam, inconveniens es- ribus, dimananrem , per quam Prssidibus, n^n 
set, quòd aíHiiltatis vinculo nederentur. In Reg- solum elocationem filiorum, & filiarum , s .-d cog-
nis Indiarnm anno 1605. ere^a fuerunt tria Tribu- natorum , & domesticorum, atque proptnquorum, 
nalia computorum, sive rationum universi Regii tarn marium, quàm foeminarum, prohibirá re-
Parrimonii , unum in UrbeLimensij aliud in ci- peritur. 
vítate Mexicana, & tertium in dvitate San&as F i - Hanc prohíbitionem tanquam salutiferam lau-
dei de Bogota , in novo Regno Granatensi, ut dat Pater Avendanno j sed mordicus carpít dis-
late refcrt Dominus Solorzano lib. 6. polit. cap. pensationes aliquas à Rege nostro concessas» quas 
16. & discussoribus harum rationum prohibitum si scrutasset, ferè in omnibus invenisset , quod 
fuít matrimonium cum filiis , vel consanguineis of- Prsesul Villaroel prudenter norat difto articulo 3, 
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nempè qu.òdferè nihi l concedítur. Sed dato quòd Fáber, dtõi.princip. primó , illat. 15. Jacobus G o 
concedanmr, fallitut religiosissimus Pater, dum tofridus in prima. 7 Codfce Tbeodosram de Senatori-
pncat, quòd tora ratio píohibitlonis consistat in bus, Quoad filios Senatorum hanc díspositionem 
c o , quòd Magistrams per affínitates, quas síniul extendens, etiamsi ante adeptam Senatoriam dig- 16 
cum matrimonio ejus, vel fílioruin contrahit, tan- nitatem habíti s int , quia illius splendore illustran-
quam af¥èâ:ibus addi£tus , minus ídoneus redda- t u r , immòper legem tertíam, titulo dec imo quarto% 
tur ad judicandum , vcl provinciam gubernan- partita qnarta > interdidum crat illustribus concu-
dam , ex quo oriuntur querela ? suspiciones, re- binas habere similis qualitatis. Er licèt aliqui eíc 
cusariones, & alia incommoda. Nam licèt hax Magistratibus Indiarum inter illustres non connu-
ratio urgentíssima sit i & expressa teperiatur in merentur , ferè omnes clarissimi dici possum, & 
rescripto anni 1575. Tamenduse alias rallones con- hàbent dignitatem fermè ímirediatam illustribus, 
currunt, qua non miniis urgent. Quarum prima Textus in leg.prima T & tertia , C. ubi Senator, w l 'J 
est violentia , quae per authontatem induci potest, Clarissimi, ubi Doutores ex nostratibus Azevedo $ 
utPapinianus innuit/w d. /. Prcefeãus S^.jf. de rit. in leg.prima , titulo decimo nono, libro oBavo PU-
nuptiar. ibl ; Cum ratio potentatus nuptias probi- eopil. quod sufiicit, ut ea qtiíe respedu iilustrium. 
bttstit, & ímperatores in d iã . leg. unic. Cod. si Rec- in concubinis cauta erant, respe&u eorum in uxo-
tor. Provim. Vol: Potest esse terribilis. Et in diã . ríbus sumendis procedar. Ne enim Magistratus 
leg. unic. si quacumque prad. potest, i b i : Invitis ip- N o v i Orb i s , vel eorum filii cum mulieribus síc 
j - sis i vel parentibus. Qtue mirè comprobantur de maculatis matrimonio copulentur, cautum fuitper í 
3 Jure Hispano in d iã . kg. 6. tit. 7. part. 3 . & cía- nostros Reges, ne absque eorum licentia , uxorem 
rius in diti. kg. 2. tit. 14. part. 4 . í b i : E esto ducant, vel filias nuptui tradant; cumque potest 
fue defendido porque por el gran poder, que ban tatem irrirandi matrimonia non obtineant 7 quia 
estos tales, non pudiessen tomar por fuerza muger hoc ad Ecclesiam , & jurisdi&ionem spiritualerà 
ningún a , para casar con ella. Ob quod scitè dicitur pertínet, potestatem quam h a b é n t , exercent Ma* 
in rescripto diei 28. Martü 1620. i b i : Siendo co- gistratus transgressores ab officio , & stipendio re- ^ 
mo es el fin de la ley escusar estos casamientos por movendo. Et licèt rarò dispensem, sí aliquando i£ 
los daños que ¡es preceden , y je les siguen. Damnum re mature considérala , rationes istas cessare cog-
ením propensionis in affines subsequitur , nec po- noscunt, indulgendi potestatem exercent, quam 
test precederé nisi contraí ta affinttate : quod pra;- nemo in Principe Supcriorem non recognoscen-
cedit est concussio , aprehensÍo ,& violentiapuel- te , negare fuit ausus. Quod licèt tardé verifica-
34 la» i l lata, vcl parentibus, & sic utrumque dam- r i potest, nempè quando fcemina ducenda His- , 
num considerant nostra rescripta. Quod perspi- pana est, & per obitum marit i absque consan-
cuum fit ex rescripto addu&o per Mastri l . de Ma- guineis ab omni cognatorum adhxrentia libera re-
gistr. libro cap. 8. num. 117. & Villaroel die- psritur:vel quando ex ucroque parente Hispano na-
to artic. ^.numer. 88. ut cenent prasdidi Dominus ta est, vel à remota Provincia extra territorium 20 
Solorzano d iã . capite 4. num. 57. Dominus Grego- si ta, ad cmtatem , & dístritum , in quo Magis^ 
lius Lopez in d iã . leg. 6. gloss. 1. Bobadilla libro tratus administrar casu addu¿ta fuit. í n h i s , vel 
^. polit. capite 3 .« . 11?. late AntoniusEaber. d iã . siitiiíibus si nullussubsit timor concussíonis, vel 
titulo jo.princip. 1. illat. 12. in initio ,&Jacobus violentiaj, & de puelke ingenuitate legitime Prin- 1 
Gotofridus in diã . leg. unk. Cod. si Reã. Provine, d p i constet, quid mirum , quòd Rex noster dis-
Adeo ut non solum contra&um matrimonii cum penset, & facultarem contrahendi concedar ? Re-
effe&u celebrati prohibeatur sub ea poena ex hac quirk Pater Avendanno interventum Proregis, 2I* 
causa, verum etiam conarus ad adum externum quia ignorat , quòd supplices libelli odhancdis-
dedu£lus ut i i Do&ores tradunt, & in praelibatis pensationem concedendam per manus Proregis, ? 
rescriptis dici'tur. Cum enim matrimonium Hbe- vel Presidis oíFeruntur, aut ipsi scribunt, Regem 
ram voiuntatem requirat, ut ex Tridentino pro- nostrum informando de quaíitatibus, &circums-
bat idem Avendanno dião capite 16. numero 131. tantiis emergentibus. Ñeque ex eo quòd impe-
& Magistratus noví orbis, quanto remotiores à tretur mediante servitio pecuniario, similis dís-
Principe jura gubernant, tanto terribilíores omni- pensatio vitiosa fit; cüm in arbicrio concedentís. 
bus exhibentur i quas & alia dodissimè expendit res ídea t , June potestatem exercere > summí An-
Domínus Solorzano dião capite quarto , numero tistis vestigia sequendo , qui loco peenacut in utí-
quadragesimo oãavo, & cüm excessivas dotes sint, litatem Ecdesia: redundet, vel necessitates publí-í 
quas a l i q u i puellx in índiis habent, ut colligi- c^ subveniantur, impetrantibus aliquid jubet sol-* 
tur ex narratis per Villaroel dião articulo tertio, veré s aut Ecclesiam , vel Monasterium edificare; -
numero quadrageiimo oãavo > ut concussionem , & sic Rex , ut publicis necesskatibus Regni subve-
violeutiarum via pnedudatur, Iszx urgentíssima niatur , aliquando ab impetrantibus pecuniam exi-
prohibitíones i n d u t o fuerunt. gi t . . > 
Secunda ratio desumítur ex Textu in lege pa- Sed ut jam ad institutam controversiam redea- 2i 
tiw, quadragésima tertia, Paragraph. Senatus, D i - mus, judex- de quo in ea tra&atur ; absolvendum 
gest. de rit. nuptiamm, quo Ülp ianusdoce t , Se- fore dicebar. Pr imó quia prohibitio expressè H-
natorí non lícere publico judicio damnatam du- mitatur ad subditos distridus, in quo Magistra-
cere, nec retiñere, sicüt ñeque adulteram pros- tus .geri tur , &pcenaad amissionem officii ab eo 
ritutam , liberrínam . vel qux artem ludícram exer- administrari: Neutrum ex his verifican potest , 
cuitT aut qua: hu'us arris parentes habuit , kg. f u - quando ^udex post discessum à muñere conrraxit, ^ 
It* quadragésima quarta. Paragraph, primo , cum animo non redeundi ad exerdtium , sicut ipse fe-
sequemibus s Digest, eodern tituh 7 docent Antonius cerat; quod est i dem; ac si finito officio con-
tra-
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rraxisset; na* hoc lidtum est, ut probat Textus 
in di£l. leg. eos ó^. f . de rit. rtupthr , l . & si con-
tra 6. de nuptiis , d. leg. anic. in fin. C . si Retfor. 
Provine. Docet Dominus Gregor. Lopez in d. I. 
2. ghss. 12. MasttU. d. c. num. 123. Dionys. Go-
tofr. & Jacob, ejus films in d. I. unk. ob quod ccs-
sare causam prohibidonis assérebat & sic cessare 
pariter effe£tum. Vulgaris Text, in kg. adigere, §. 
quamvis de jur. patrona» cum aliis recole&is 
per Aug. Barbos, axiom. 40. num. <\> 
2A Secundó , quia licet rescripta contineant, quod 
ipso jure amitratur officium cum stipendio ; requi-
litur sententla declaratoria , ut docet Dominus So* 
lorzano d. cap. 4. num. 87. & diflfnsius /. 20. 27. 
num. 87. cum. seq. eod. torn. 2. Sed quando senten-
tia declaratoria ferenda erat, immò quando noti-
lia trangressionis ad Senamm delata fuit, & in eo jus-
sum j quòd inquiretur , jam honesta missío da-
34S-
dicirur in rescripto dieí 19. Junnil anni T6Q8,> , 
ibi: Que los Oidora que se casaren , y los demás mi' 
nistros à quien está prohibido , no se les acuda con 
el salario desde el dia que trataren de ello. Ut ex-
presse docent Dominus Solorzano d. c, 4. » « « . 
87. Hb. 5. politic, c. 9. in fin. .§. Tquando J u z -
gan , & Pater Villaroel à. art. 3. num. i o j . Et 
quamvis Avendanno d* c. v6> num. 137. ten eat, 30 
quòd transgressor non debet restituere salarium 
post transgressionem lucratum, loquitur in foro in-
terno ; & probabilitatem ostendere nititur ex eo, 
quòd nemo debet esse executor poenie in se ipsum, 
de quod hie non traíhmus i sed de foro exter-
no , & de restitutione facíenda post sententiam, 
cujus eííèâ:us retrotrahendus est ad diem trans-
gressionis, quod est valdè diver sum. 
Meque hisobstantin contrarium allata. Non 31 
prim um ex di£l. leg. eos 6} , jfi.de rit. nupt iar. & 
alia dedufta supr.num. 23. quibus probatur, quòd ta erat , & re vera officium jam non obtinebat, 
mediante emeriti concessione. Nam qui honesté, post finitum officium Magistratus matrimonium 
A5 causárièjVel ignominiosè à militia missus est,jam non contrahere potcrant, líbcnter conccdimus in officia 
est in militia, ut probat Text, in l . milhes 13 mh- temporalia obtincntibus, de quibus jura loquuntur: 
sionem , jfi de re milit. cum aliis pluribus addue-
tis per Langleum/. 13. semestr. c. 1. & Amaya 
in L i . C . de his qui spont. muner. subeunt. /. 10. 
num. 11. Qui enim honeste emittitur, licet jam 
sed reus iste officium perpetuum obtinebat, & de-
lidum ex quo poenam debebat, non patravit in 
die discessus ab Audientia , quo matrimonium ce-
lebravit, sed in die quo tractatum de celebrando 
31 
militia solutus, emolumenta qusdam, ac si mili- incepit. Licèt cnun matrimonii Sacramentum bre-
26 
vissimc celcbretur; in quantum contractus est f 
non potest idu oculi perfici; pr;ecedit namque ins-
tantia contrahere desiderantis , parentum, &cog-' 
narorum sponsa; conferentia, ipsius puellse volun-
tatis exploratio , de dote assignanda controversia, 
& alia plura, qux multorum dierüm à commu-
niter contingentibus cursum desiderant, & per plu-
res menses in nostra specie prsecesserant, ut j n Ike 
tiam exerceret, capiebat, Amaya , di ft. I. 1. num. 
4. Hxc emolumenra dicebantur emeritum , & ho-
die ad similitudinem armats,togata; militis post lon-
geva servitia, &impleta stípendiaconcedi soler, 
ut docet Dominus Larrea allegat. fiscal. 105. w«-
mero 6. Hoc per novam concessionem obrinetur , 
novumque Principis Beneficium. est, & cum réo 
de quo agímus, concessum fuisset post, deli&um 
commissum , minimè potuit amittí, quando ma- probabatur. Et sic nihil proderat, quòd in die dis^ 
trimonium contraxit, quia quod amittitur ratio- cessus nuptiarüm celebritas perficererur , si .jam 
ne poeniE, est officium , quod eo tempore obtine- In legem piiccaverat, absque eo , qu^d cessassct 
bat, ut ex ipsis rescriptis patet. Et licet dici pos- causa prob'bitionis; nam licet concedamus cessasse 
27 5it , quod híec concessio est quídam sequela f. vel causam inconvenienús judicandi post contraâas af 
accessio officii, & sic deberé sequi naturam pri- finitates.> non tamen cessavit, causa concussionis 
msevam, responderi potest, quòd immò novum provenientia ab officii summa authoritate* De qua 
beneficium Principis est, plenissímè interpretan- indicia non aspernenda ex. adis resultabanr , im-
dum juxta decisionem Tcxtus in leg. beneficium mò & eífe£tus terribilitaris, quia brevissimè spon* 
•3. Digest* de constituí. Princip. leg* 2. Cod. de bon. sa separatiortem tori post.ulavit j & divortium ob* 
vacant, cap. decet. 13. de regul. jur. cum pluribus tlnuit ex s;evitia , & violenta conditíone istius ret* 
addudis per Augustinum Barbos, in ditf. cap, àe? Ñeque, cessat; ultima ratio , ne Magisrratus inde* 
ctt., & Jacob. Cancer, variar, lib. 3. cap. 3» nu- center matrimonium contrahat , quia nulla dili 
mero 263. Ergo poenaamissionisMagistratus, vel 
officii non potest extendi ad emeritum postea .con-
cessum, quia poenalia strictíssimè interpretanda 
sunt, c. odia i de regul. jur. in 6. cum aliis vulga-
ris recolle&is per Batbosam , axiom. 166. ex n. 1. 
28 Verum his non obstaotibus tarn jure cofn-
muni inspeíto , quàm Hispano, & municipaliln-
diarum, deliftum patrasse , & poenam legalem in-
ctirrisse officium cum stipendio amittendo, pro* 
babatur ex eo; quia confessus fuir , matrimonium 
coiatraxisse cum subdita , & naturali dístridus 
Audientia , in qua serviebac jCodem die , quo ab 
ea discessit, & sic poenam debebat juxta rescripta, & 
Jurasuperiiis adduda num* 4. cum sequentibus, qui- deUndi discessit;. dolose, & fraudulenter opera-
bus clarissfme poena amissionis officii cum stipen- tus fuit, salarium totius biennii ex igendo. rat jo-
dio, vel sahriis imposita est, ita ut quantumvis ne officii quod animo non retinebat. .Et liçèt con-
29 sententiadeclaratoria requiratur, retrotrahendi sine cedamus i verbis legis fecisse satis , contra men-
effe£i:us ad diem commissi criminis, ut expresse tem íegis operatus .futt, pb quod minimc à, poena 
Smx.de Re Qr'm, Xx excu-
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gentia adhibita fuit, ut .de hoc requisito coUsta-
ret, Immò nec prima, quia fácultatem divertendi 34. 
ad Hisparii* Regna :pçr. tempos biennii impetra-
vit, concesso stipendio huic rempori correspon-
dente , quod anticipate exegetat, sub pçaísuppo-
sito redeundi, & sic officium retinebat, quando 
matrimonium contraxit. Nec relevar dicere ,quòd 
anxiíio non redeundi discessit: quia nonest dare 
medium , si animo retinendi officium discessit, ut 
apparebat ratio prohibitionis aderat,»& .pfficinm 
non cessavit, ut posset dici , quòd finito officio 
contraxerat: & sic non milítabat regula de causa 
cessante * ut cessaret effè&uS. Si animo non re-
3 + 6 De Re 
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excusarl poterat, Text, in L contra 29. ff. de U -
gtb. Cum aliis plurímis doâissimè addu&is per Sar-
miento /. 1. s*le&- c- 12- ex n- 7-
56 Ñeque ©bstabat secundum objeâum;, quíà 
tícèt honeste missus esset, quando, notitia trans-
gressionis ad Senatum delata fiiit, & sententia 
lerenda esset, non- inde declaratio Incursus inef-
ficax reddebatur ; quia üt dixi , ejus efíè£his re-
trotrahendus erat ad tanpus commissi criminis, 
quo officium exercebat; & quamvis in officio 
<iuo reperiantur , nertípè exercitium • jurisdi£Ho-
tns., & perceptio stipendii 5 rquoad: utrumque sen-
xttiite declaratoria opperarl poterat. Respeftu usus 
qma-diversa res est, quod diceretur honesté mis-
sus, -vel ignominiosè, d. I. milites 13. §. mission 
num. Honesta enim missio salvo honore fit, ig-
nominiosa verò indecorè., cum procedat ex delic-
to ; aliud enim-esset emeritum obtinuisse , vel 
priváttim officio" remansrsse. Respedu stipendii, 
5o quia nemini dubium erit amisisse salarium totius 
bienníi anticipare exadum? & concessum tan-
quam emeritum , quia istse missiones fiunt reten-
to salario , Vèl dimidio , quod "idem numero 
est, atque concessum, durante officii adminis-
t r a á o n e , ut norissiffinm omnibus est. Sed hie 
rects amiserat, officii salarium 7 ergo nihil rema-
nébat , quod retiñere posset, quia Tetentio sup-
ponit habltum-j & nihil de novo addit, cap. du-
•̂p dum, in fin. de ekBion. Valenzuela tonsil 51 . n. 
28. Ac per consequens beneficium novum Princi-
pis versabatur circa pr^stationem laboris post mis-
sionem , cüm xctemis honoribus, & stipendio 
serviré non tenébatur > ñeque residere in' loco Au-
dienti^ , ñeque cíEtera prestare, qua; ratione of-
üdi-reliqui prxstant. Ex quo resultat, quòd l i -
cet fa^orabiliter interpretandum sit-j & plenissí-
mh, feoc procedit, dum alia ratio non obsret, 
& hie obstabat ratio publicse utilítatls, quse dic-
^ tat, ne delida remáneánt impunita , príecipuè 
ea j ex quibus gravis ja£tura reipablicac redunda-
re põtest, ut doâ:è probat Sarmiento â.c. 12. n. 7, 
in^uo etiam consentlt Cancer, d. c, g. ». 154. 
Ex his Señaras'ream deliquisse, de punien-
4T dum esse censuít, sed quia jam senio confe£l:us 
alterum pedem m citaba Charontis habere v íde-
batur, atteatis díuíurnis servitiis per eum exhi-
bitrsr; nam antítf-1624. jam Relatoris officium in 
Senatu gerebat, dé ¿quítate potius , quàm de ju-
ris rígore 7 extra ófdinem eum condemnavit, nem-
p è poena o&ò miüé atnréorum , sententia diei'i. 
Augusti I 6 J I . cofifirífíatádÍe22. Oâobris subse-
quentís. 
42 Ex quibus reStíltat, numquam hxc crimina 
in Senatu absqüe" dtíbità poena remansisse , ñeque 
faciliter' dispensation's concessas fuise , immò 
summaiii vigilántlanl irí püniendis hiijusmodi ex-
cessíbus adhfeere, itíi-üt non solum respeftu Ma-
glstratuum merum , & mixtum imperium exer-
centiürftV hèè ObserVâHtiá in üsú sit, sed etiam 
fá respeâii ádmítiistrántíum rés Dominicas. Quia 
unus ex Régiis òíficialibus Hispaniolae de hoc 
crimine accusatüs 7 quia contraxit cum filia aíte-
r ius , officio privatüs fuit anno 1669. & Pateí 
uxoris, si durante lite ültimum diem non clausis-
ser, eamdem poena substineret. Quoad discussores 
in ülis Tribunalibus rationum servientes, pulchra 
Criminali, 
species relata fuít in Ssnatu. Unus éx discussorU 
bus Regii Consilil Parrimonialis missus fuit ad vi-
sitandum Tribunal Rationum Límense cum facul-
tare presidendi in eo , visitatione durante. Iste ^ 
contraxit cum filia discussorls pr^defunfti, qui 0£. 
ficium Thesaurarii gesserat T & rationes dkpund^ 
nondum erant, de hoc accusatüs in Senatu, pec^ 
casse in legem pronunciaram í i i i t , sed quia dÜ-
eium discussorls in eo Tribunali non obrinebar¿ 
extraordinaria poena fuit plexus, sententia diei,.^ 
an.... . 
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De sententia annullanda defe£hi fegitlmae cíca^ 
tionis. 
S U M M A R I U M . 
1 F a B i species enarratur. 
2 Sententia Senatus exequibiles ex se sunt ad Instar 
Pr<cfe£íi Pretorio. 
3 Sententia Senatus vwi legis habent , qmà^erH 
sentur ipsius Prfocipis. .•xvn': 
qTres sententia conformes de jure commúni rê tti-i 
runtur adfaciendam rem judie at am. . 
5 Dua sententia supremi Senatus de jure Hispana >• 
rem judie at am constituunt. fófi 
6 NuUHates sententia de jure Hispano intra sèxti* *. 
ginta dies proponenda sunt, alias ñoñ Mmifr 
• tuntur. 
7 Sententia Senatus rem judie at am constitUéns'ind-* .,. 
litatum remedium excludit. 
8 Nullitas procedem ex defetiu citationis vàdntit~ 
ti debet ã sententia Senatus seeundum; ali-
quos. • -'';!¡nOj • 
9 Absent procuratorem relinquens per quem àifén* 
di pos sit, eo citato j conqueri nóñ potest ex de* 
• feftu citattonis. '.::"< . 
10 Mxpenditur Text* in 1. is qui reipublica:39. 
f£ ex quib. caus. major. 
11 Absentes per procuratorem defendi solent legHfc 
mè y sicut & citari. rsrM 
12 Opposita excepthne defeSlu mandati 7 & e¿i -:T¿* 
pulsa, amplius reus ea de causa audiri fufc 
debet. .'íw-;-
13 / » criminalibus dum agitur de intefessifi ••fié»* 
tiiario 9 conjunBa persona admittitúr ád/dt-
fensionem ah se ntis. . ~ 
14 Gitationis defeSlus reddit processum , fètiMP 
tiam nullam. ' «.••«Wí 
15 Citationis defetfus percutit jus naturale ^pif. 
quod justa defensto cuilibet concess-a est. ~ 
16 Cujus exceptio admittenda est, •'' etiamii ' -om** •'>s 
nes exceptiones excludantur ã lege, vel ifttr 
tuto. ; . ."' 
17 Qua à Summo Pontífice, vel alio supremo Pfift-
cipe tolli non potes. . . . ^ 
18 E t admitti debet post judie atum, sive.sentetfc 
tiam revisionis. " . 
19 Judieis expressa , & personalis citatio requirió 
tur , quoties agitur de restítuttone immodUi 
salarii in comntissionis exerdtio perceptk 
20 Judicium syndicatus crimínale est ex sui natura* 
21 Judicium restitutionis expensar'um indeb'tte per- '"• 
ceptarum , est accesorium 7 & sequi debet na^ 
tu-
tur-am principalis. 
22 Judicium criminate expostulat reakm citatiomm. 
23 fextus'm X. accusarore 13. §. 1. ff. dz pub.jud. 
concordatur cwn I . servum.33. ff, de procu-
rar. Ò" aliis juribus. 
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ficiseebarur. .Ekiica-lire syndicaftis , & exa&is sa^ 
lariis, cxterisquc expensis, & rransmissis adis ad 
Scnatum, in eoque cxpalitis , nomine Prstoris de-
dudum f u i t , prsiibatum Auditorem immodera-
ta salaria exrorsisse, ob quod juberi Proregi illius 
'24 Qua conciliatio Ugis Hispana decisions firma- Regni posmhibatur, quod Auditorem compelie-
tur.. xzt- resritucre cxcessum, qui ingcntis quantkatis 
25 Causa Syndicatus personditer agi debet cum of- asserebatur. Frater hujusmodi Auditoris , exhi-
ficiali. bendo mandatum ei re l idum, ad exigendum cum 
3.6 Nisi aliter Principis mandaverit , Ô* tunc spe~ libera & general! administratíone ad omnes lites, 
dale mandatum requirHur, & cautio judica- ante discessum concessum, hue instantia; se op-
i / sohendi. 
27 Quod numquam conceditur in lite ardua, vel 
criminis , ex quo magna poena infligi potest. 
28 Causa pecuniaria per procuratorem agi potest 
etiamsi famosa sit. 
posuit, plura ad defensionem Domini deducen-
do. Sed sententia diet 6- Novembris anni 1666. 
Auditor fuit condemnatus ad restitutionemexces-: 
sus juxta taxationem fadam per computatorem 
Senatus, cui de more hxc committi solent, qui 
29 Quod solum procedit inter personas Ínfima sor* sum mam quatuordecim mille aureorum excede-
tis, non vero in honors , & dignitats cons- bat. Qua; qiudsm sententia confirmara fuit die 30. 
titutis. Martii anni 1667. Dominus Fiscalis Auditorem de 
30 Honor prafertur vita > prasertim inter probos, eo immodico execssu accusavit, cui d idum fuit 
lo acordado , ope cujus decreti simul cum Utteris 
executoriaiibus, rescriptum fiiit Proregi, quòd 
eum in hac Curia comparere juberet. In cujus 
d̂ * honestos viros. 
31 Causa honoris aquipararttur capitalib. 
3 2 In causa ci-vili ardua, prima citatio debet esse 
personalis. 
33 Mand itum mn extenditur ultra bttentionsm 
concedentis. 
executionem Auditor in Senatu comparuit, anno 
millcsimo sexcentésimo septuagésimo. Nomine 
Pra:tons supplicatum fu i t , sibi dari mandatum 
1$ Mandatum generals comprehendit lites motas, executionis contra personam, & bona Auditoris, 
non vTovenaas. 
35 Jbs-.'nti in causa civUi curator bont ass'gnandus. 
3¿ Ci: ;t.'o absentls , qua w causa fieri possit per pro-
curatorem Í 
37 Citations faBa procuratori absentts , cedenda est 
dilatio ad Domintt7¡? consulendnm. 
3 8 Nullitas mera quoad rhum , devoid solet in ju-
premis consistoriis , si de bono jure appareat. 
35) Sscus verò quando simul cum null'tate justitia 
sentsntia dubia videtur , vel de injustitia ap-
pareat. 
40 Res judicata infringkur , si a¿i.t processus in 
substantial'ibus diminuta apparent, 
41 Sententia Senatus exequihUss sunt, vimle-
gis obtinent, / / ritè , & recle lata fuerint. 
42 NulHtas proveniens ex defeSiu citation's, op-
poni potest post sexaginta dies , immò & sem-
per 
cm inscantüE ipse se opposuit, rem judicatam ne-< 
gando, Sc causam ex defedu citationis de novpr 
inchoandam , annullatis senrentiis prsrendendo, 
tanqnam inaudita parte latis» 
A d o r allegabat, quòd sententix, quarum a 
executionem postuíabat , erant lata: in Senatu su-
premo N o v i Orbis, & sic ad instar Prefedi Pra:-
to r io , excquibiles ex sui natura absque dubio rê  
manebat, Authent. qua supplicatio, Cod. depr&cip.\ 
Princip. of. Quia notoríè jus faciunt, c. in cau-~ 
sis de sene. & r e judie, ubi Felin. num. 3. Senatus 
ftamque Principis vox est, & sic ejus decreta Prin-
cipis esse censentur, leg. non ambigitur, ubiGloss. 3' 
& Bar to l /* ds legib. Et sic ejus sententi asvim legis 
obtinent, Text, in leg. 3. & leg. fin. in pr im Cod. 
de legib. cum aliis plurimis addudis per Dominum 
Valenzuel. consil.^. ex num. yy. Tomi Carleval. 
de judie. tom. 1. tit. 1. disput. 2. n. 947. D . Leon. 
43 Vera intsrprstatio traditur d. I . is qui 39. ff. Ex decís. Val. 8 i . n. x i . August. Barbosa in collsfl.d. 
quib. caus. major. / . fin. n. 8. & D . Crespi, obssrv. x. num. 194. 
44 Absens ex causa necessária subvenisndas est, et Secundó, quia licèt de jure COmmuni tres sen* í£ 
si procuratorem rdiquerit. tentix conformes requirantur , ut res judicata re-
45 Expenditur Text, in 1. sed etsí per Pr^torem suí te t , à qua provocare Hcitum non sk , juxta 
26. §. item inquir Prcctor. ff. cod. Text, in I. unic. G. ne liceat ter provoc. ubi com-
46 Hac jura ad concordium rediguntur noviter. muniter Dodores , de cujus materia plura rrádun-. 
47 Repulsa excepthnis defeóiu mandati , apposha tur per D . Salgado de reg. proteól. p . ^ . c . i ó . ex n. 
procuratori non obstat Domino comparenti, 2. De jure nostro Hispano si senrentííé supremt 
nullltatem alleganti. Senatus sint dua* tantúm > sufficíunt, à quibus 
'48 Falsusprocurator dicitur , qui minus sufficiens amplius provocare non l icet, Texr. in l . 22. tit. 4. 
mandatum babet. ¡ib. 2. RecopU. ubi Azeved. sed latiüs in l . 4. tit. 
17. lib. 4. in prin. ira üt Ktterae eícecutoriales ex-
pediantur, Sc via executiva ex tunc procedarur. 
Plura ad rem tradit D . Larrea decís. 39. ex n. 5. 
ob quod cüm semel supplicatum fiiisset > & ín gra-
du remissionis prima sententia confirmata repe-
riretur , rem judicatam adesse dubítarí non pote-
rat, & sic viam executivam procederé claré appa-
tebat. 
Tertio ,'quia licèt per /. 2. ttf. t j . l i h 4 . Rsr 
5. 
49 Conjunflorio nomine admissus ad defensionem 
conjunEli abssntis , ei prajudicium parare mn 
potes. 
50 Decisio Senatus* 
CAusa syndicatus uníus ex P r i ro i íbus N o v í Orbis commissa fuit cuidam Auditor! Re-
giarum Audientiarüm Ín eo éxistentiüm, qui re-
center promotus ab hac Curia ad eas partes p w 
Stfws de Re Crim, 
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topiL concessus litígatoribus terminus reperiatur Deníque quia frater reí erat, qui defensio-
ad dteendum de miHitate senreutlanim, qui sexa- nem suscepit, & eciam in criminatibus dum so-; 
ginradierum est, u th tèdocent Azevedo indift. lum agitur de interesse pxuniario , admitti con- ^ 
Text. & Joannes Guttierrez praã. Uh.i. quart. 96. junólam personam defensorio nomine pro reo ab-
per tot. 'ex duplíd capite elapsum terminum esse sente , docent Ciaras m %.fin. quast. 33. num. ^ 
videbatur in nostra specie; nam in Peruana Pro- ubi Bajardus num. 11 . Bossius inpraB. tit. an m 
7 vincia dicebatur, non reperra fuisse bona, ex qui- jud. crim. prócurat. adm.num.i . Cancera?*, d. 
bus quantitas contenta in executorial! restituere- cap. 14. n. 11. cum autem ador nulEus pdetíá 
tur. Si enim compurandus terminus esset à die impositionem postularei, sed pro restitutione ex? 
inceptae'executionis in Novo Orbe? non. solum cèssus expensarum ageret, etiamsi mandad defect 
sexaginta dies , sed sexceiiri elapsi fuerunr. Si à tus appareret, potuit frarer absentis defensorio no-
die adventos Audttons ad hxc Regna, quia im- mine, tanquam conjun^ta persona admitti¡j, & 
píditbagère ob distanria, terminus 'non curferet, eo admísso sententia suos effe&us producerè;' • 
ceiam sexagmta dies elapsi erant. Quibus' adde- Sed reus contendebat, ex pluribus mandatunj ' 
batnr > quod sentcnria revisionis lata in Senatu, denegad , & sententíam annullandam ; & primo ' 
qua; supplicationem non admittit, neque nullira- ex defeítu. legitima; citationis , ex quo excludituç I^ 
tis èxceptionem paritur, ex Text, in leg. 4. d. tit. legitimario judicii, & in consequentiãm. redáifc 
o 7. lib. 4. Recop. docent Azevedo "ibid, in prim. 8c processum , & sententíam nuUius effe&us , Text. 
Gurtierréz d. c. 96. num. 10. in leg. nam ita di-vus , jf . de adopt.}. de unoqmq^ 
Quartò, quia licèt hzt -disposltio Hmitari so- ff.de rejudic. cap. Deus omnipotens 2. qu, 'Q& 
iear, quando nnllitas procedlt ex defedu citatio- mentina , Pastoralis , §. caterum y de re judfa 
nis , ut docuerunt Paz de tenut- cap. 14. num. 6. Clement, saps , de verbor. signific. ubi commurii1* 
& 9: Salgado reg. proteâi.p. ^. c. 1. num. 121. & ter Do&ores , & cum hie defedus laedat jus nk* ' 
Amaya in leg. mic. Vod. de s-ent. advoc.fisc. lot. L turale , per quod justa defensio denegari nemloj 
^ 10. '-num. S. .qui alios laudant, tamen Pmor hunc potest, ex Text, in I. defensionis fac ultas 7. c. $ 
defeddm; acerdmè negabat, 8c legitimam citatio- jar . Fisci , leg. unius 18. §. cogntturum ,ff. de qu<tsk ^ 
nem adstruébat ex multls, Ncmpè, quia reus Pro- plu'ra per Jul. Ciar. § . / w . q. ^ i . ex n. 1. Caballs ' ̂  
curarorem reliquerat, per quern defenderetur, cas. 102. n. 96. Giurbam consit. 39. n. 40. Guaz-
cum pleno mandato, liberaac generali adminis- zth. defensión. 10. cap. 1. n. i r . Larream deds\ 
tratione", qui- non solum in lite compamit, ve- 4. n. 10. & decis. 20. n. 43. Amájam in I. 5. & in 
riirn etiam deduxerat latissimè , de eo plenariè au- d. leg. 7. C. de jur. fisc. lib. 10. Adeò ut neque 
dito, sententia; lata: fuerant , quo in ca'su néque per summum Anristicem, vcl alium supremuki fá 
10 nulliráds femedium, neque resütutionís In inte- Prinçipem lege, consuetudine, vel alia disposi-
grum beneficio juvari potetat. Textus expressus tione tolli possit. Late Guazz. di&. cap. 1, mnk 
in leg. h qui reipublica ^9. ff- ex quibus caus. ma- 4 . Cevallos com. contr. comm. qua 175. per fot* 
jor. cap. dileElus 11 . de pr:oc$traf. cap. qui dd agen- cujus exceptio etiam post judicatura ádmitti Jde¿ ' 
dum, in- fin. de procurat. n. 6. Domíntís Covar- bet, Batdus in l . x. sectmd. leB. num. i^ff. de pro* 
rub. var.Tib* i . cap. 6. n. j . vers, quinto* Gregor. curat. Se in I . r. Cod. de reb, alien, vel ñon-, &coth 
Lop .m leg? 19. titul. 5. part, ^.'gloss. 6. cum se- sil. 122. lib. 2. Alexandr. cornil. í f ó . circa fin. 
quentib, Suarez de Paz in.praB. tom. i . i n princip. Cravet cornil. 118. Vantius de nullit. titul. ex de~ 
annotí $. num. l /¿ Jacob. Cáncer, variar, lib. 3. c. fe$. jurisdiSl. ex num. 3. §. Guid. Pap. dectrí 
14. Bc ̂ up^ i . D . Leon, decis. 97. n. 3. cum seq .̂ 208. & in addit. Farin. in novissim. decis. "I. pef 
11 August. -Barbpj.' in coll. 'de cap. dtleãm n. 2. Qui tot. Mascard. de probat. comí. 1007. num. n . ' curé; 
hanc distíñdionem tradít , nempè quòd si domi- sequentib. Giurba coñsil. 18. à num. 10, CabaIL"< 
nus pr£esensísk,.citari personaliter debet ; si au- cas.. 252. num. 1. cum sequentib. Ex quo resulta^' 
tem absens fuerit, procuratorem cítarl sufficit. quòd Ucèt per d. I. 4. omnes exceptipnes excSi* 
In hac enim specie de absentia non dubitabatur, dantur , nullitatis remedium denegatum 'SÍt ' 
de mteryéntu Procuratoris. dubitari non poterat,, quando resultar ex defedtu citationis, exclusa noii 
ac per corisequens ex defedu- citationis'sententiae remanent 7 ut docent in terminis Paz..de tenuf» " 
12 infirmaxí ndn poterant. . . • 1 d. c. 14. n. 6. & 8. Gironda de privíl. n. i ^ p V f 
Quintó V quia ín decursu litis exceptio'defec- Torrebíanc. de magia , /. 3. c. 30. n. g. é1 de jtytf."* " 
tus mandatí, tam respeftu procuratoris reiquàm spirit, lib. i j . f . 12. n. 34. Amaya in d. I. unic.'jff* ''• • 
adoris • òpgosita fuprat > & p?r Senamtn' repulsa 8. Salgai." de reg. proteSi: cap. 3. n. 122.part. 4-
interlocuroná in gradursupplicationis .confirmatai & in labyrmt. p. 3. c ' 1. n. 121. Carasco adlegi 
itaut quoad'earn rem judicatam adesse apparet: Regn.tr. 2. n. 61. qui omnes sic ínterpretancap"'. 
quo pojito íam controversia.super eodem arti- decisionem Textus in d. 1.4. hanc conclusíonem vâJ 
culo ^dmitti non poteírat, ut docent Bartol. m lidíssimis rationibus juris confirmando. 
/. 1. Cod. de procurator. Jason, ibid. num. 8. aliis Qiue in nostra specie favore rei verificaban3-' 
relatis Nôguerol alleg. 35. n. 15. Salgado in la- tur , nam- revera arguebatur de iníqua taxátíone ^ f r 
byr. ^ / f . T ; 23. ». 2$. cum seqq.Ciwri autem hsc expensarum, & conventus reperiebatur , J 
adio civiliter intentara , & -decisafui5set, senten- • cessum restimeret; ad quòd necessária ¿jus cK^í^'"' 
tia revtsioriís interveniente , via executiva plane tío erat, qu* personaliter fieri debuit, juxtaTexf.:̂ :'. .;-
procedebat, & mandatum executionis denegari ml . 12. tit. 5. p. 3 . ;& ¡n j . 235.'styli, ut inter- * 
noa poterat ,";uxta dodrinam Parlador -lib. 2. rer. minis docuit Bobad. /. 2. polit. c. 21. n.155. Turn 
qxot'id. p. i . § . i . n u m . .5. cum stq, Carleval.íõw.2. quia caiisa ardua erat, & ejus prindpalirer in-
tit.i..dhp:l,t.\%,txnum. i .&t i t .^Jisput . i . ex-n . i . tererat, ne eo inscio pr^judicaretur in tam.ipag1 
"na 
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na quantírate, uc communiter docent Doctores magisetami concedirur lícentia recedend!, relíc-
in I. eum qui, C. de procur. Turn etiam , quia to procuratorc spedaltt^r inscruâo, & prescita 
• taxatio cxpjiisarum , qua; de iniquitare argueba- cautionc judicati solvendi; &adJiucin his c.xsi-
rur, fa£b erar in judicio syadicatus, quod crimi- bus si procurator dixerir, se satis instrü¿him noa 
nale est, ut probatur ex late traditis per Paridem repedrl, vel aliquis dcfeclus in mandato appa-
de Pureo ir. de syndic, verb, proceditur. Bobai. /. reat, cirandum prrsonalircr CSSÊ in terminis Ma- 2¿ 
polit. cap. i . & Mastril. de MagUtr. /. ô.e.i .pertot. gisrratuui Indiarum, cum Angelo, Julio Claw, 
& in specie sic t-nnerunr Anc. de Butrio , & Ab- Bajardo , Scacch , Farinacio, Gratiano , Valas-
bas in c. superbis > col. i . in fin. de accusat. Fel. co , Craveta , Pereyra , & Rota Romana docuit 
in rub. dejud. Sssse in respons. syndic, potest traB. Domínus Solorzano de jur. Indiar. torn. 2. lib. 4. 
de inhibit, n. 42. Et qusestionis restitutio excessus, cap. 8. n. 7. & lib. 5. polit. in di$. cap. 10. vers, 
tanquam appendix, accesorium judicÜ crimina- Pero con advertencia. Quòd enim de re gravi 
Us sequebatur Ulius naturam > per Text, in I. tractitur, exitus demonstrabar, cum condemna-
21 fundi, Jf. de fundo instruft. capite si super gra- tio summam , sup:rarer quatuordecim millc au-
tia, de offic dekgat. cum aliis plutimis adduc- reomm. Quibus sic extantibus defedus ciratio-
tis per August. Barbosam, axiomat. 14. & Do- nis supplerí non potuit per spontaneam fratrís, 2^ 
minum Valenzuelam cons. 18. n. 71 . cttm seqq. ve! procurarorís compa ratio nem. Quia prater-
Et licet in pundo jLtris vulgariter disceptctur, an quam quod causa sapi^bat naturam criminal is, 
in judicio criminali possir admitri procurator: &syndicams, ut ex diiítis resultar , in qua num-
22 quia non admitri probat Text, in 1. acensatore quam procurator admittitur , nisi cx dispensa-
13-§• i* ff* àe pup. juJ. & ht /• i . Jfl an per aL tione Principis, & cum spedalissimo mandato: 
caus. appell. & admittendum esse innuere vide- procurator re urn defensurus instm£his esse non 
tur Text, in i. servam ^ . j f .deprocur . fk in^ .L poterat^tempore concessionis mandati, quo ute.-
C. de accusat. De quorum jurium antinomia plu- batur ; quia fattum in judicio dsdudum non-
ra tradunt Accurs. in d. I. 53. Duaren. ad tit. dum evencrat; nec postea instru&um fuissc pra> 
de procurai, c. 6. Hugo Donell. ¿ib. x8. comm. cap. sumi potcrat, cum gesta fuissent in Novo O r -
io, ubi Osuald. lUig. litt. G. Cujac. lib. 10. obser- be, & sic legitima defensio adhiberi non pote-
vat. cap. i o . Faquín, lib. 1. contraven, cap. 24. rat, qua deiiciente , sententia vitio nullitatis la-
cx criminalis Dottrlna; Doclorlbus Ant. Matrh. buabat, ut ex diCtis clare resultar. Quibus ad-
25 in I . 48. ff\ tit. 13. cap. 4. per tot. Qui plures in- di porerat, quòd cum in hac lite traftaretur de 
rerpretariones adducunt, quarnm placet ilia quit prxj.viici.> absentis , non sufficlebat mandatum 
probat, in d. I. 33. agi de excusatione absentia, spe:iale i in quo genericè de ca meneio fíerer, 
ad quam procurator admittitur » 3c in d. I. 13. §. sed spjdalissimum cum cxpresione individnali ex 
i . de plena defcnslone re i , qu.t procurarorcm non distintione BartoU in I. filius-familias, «. p. ff. 
admitcit. Hxc enim interpretatio canonizara re- de don.it. quern sequuntur Baldus 7 Alburie. Sali-
perimr per legem HLspanam, nempè 12. tit. j . cet. Paul, de Castro, Deems, Craveta, Van-
24 p. 3. ubi Greg. Lop. sic tenent, Ant. Gomez, lib. cius , Misingerus, Covarrubias, Rolandus, Gra-
3. y or. cap. i . ex n. 12. Parlador, lib. 1. rer. quo- tus > Cissad. Berrazol. Mcnochius, Surdus , B i -
tidianir. cap. 20. num. 2. Ceval. com. contr. com. mius, Hondedus , Berous , RIminaldus , junior, 
q. 2^7. ex n. 2. Pareja , de instnim. edici. torn. 6. Valcnzuel. & ali i , quos laudat & sequltur Don 
tit. ó. resol. 7. ex n. 17. Ayllon. ad Gomez d. c. Francisjus Mcrlinus libro primo controvsrsiarum, 
I . num. 13. & per jus canonicum Text, in cap. capite 73. num. 8. 
veniens de accus. ubi D odores , quorum plures Secundo, quia etiamsi causa criminalis, vel 2^ 
tradit August. Barbos, in collect, ad bunc Text urn. syndicatus non censererur , crat ramen famosa, 
Horum Do£lrina in praxi ab exteris amplexa quia Integcítas judieis arguebatur cx eo , quòd 
csr , ut probant Farm, qucest. 99 -« . 66. Guazz. convenireair de imm idicis salariis In tarn mag-
defens. i a. ex n. I . cap. 1. Cabal, cas. 23. w. 10. na quantitate percepris. Et licet regulariter in 
Carpz. in praSi. crim.p. 3. q. 105. ex n. 41 . Et similibus causis procurator adnvrti possit, juxra 
licèt in levioribus crimhibus admitti posse pro- Textum ind. I . 1. ff. an per al. cam. appell. ibi: 29 
curatorem teneant, nempè quando poena corpo- Planè si pecuniaria causa est , ex qua ignominia 
ris aHiííliva irrogar! non pjtest, ut cum aliis sequatur , potest & per procuratorem hoc agi. Pro-
notar Carpz. n. 77. apud nos ñeque pro levissi- cedit ista conclusío inter personas ínfima: sor-
mo crimine procurator admittitur , nisi prms tis, non autem in dignitate,& honore constitu-
rens personalirer compareat, ut omnes Docto- tas, argument. Text, in leg. non solum , 59. § . 
resHispaní testantur & quotidiana praxis demons- fin. j f . de procurai, ibi: Sed non facilè per pro-
trar. cur atarem quis suspecius accusabatur, quoniamfa-
Q.-x qu'dem doctrina, & communis praxis causa est. Quia in persona publica dignítate 
25 in causis svndicatiis utique procedit, & sic ex- decorata honor prafcrtur vitae, Text, in lege isti 50 
pressè definitum habemns in d. I. 12. in fine , tit. quidem , ff. quod metus causa, lege si adulterium 
^.part. 3. & in d. I. 135. styl. & noviorl jure in cumincestu 38. %. fin.ff. ad Ug.Jul. de adulter.Jeg. 
I. 23. tit. 7. lib. 2. Recop'lat. ut probant Paz, 2. §. inhium 2 4 . ^ de orig. jur. cum aliis ad-
Gregor. Lopez & Azevedo in dsdem iuríbus. duáis per Bartol. in leg. qua omnia, ff.de pro-
Xeqne obstar T^xr. in /. 3. th. 9. eodem lib. 3. Re- curat. Alex, in kg. sapé , num. TO. & in kg. si 
cop. Ibi : Filos por si , ò por sus personemos ; quia vi&um » num. 2. ff. de re judie. Cephal. cons. 
ut ntrobique, air Azevedus , procedít in causis 683. nwn. 8. Bunat. consil. 191, numer. 3. U~ 
levioribus, quando ex díspensatione Principis bro 2. Dominus Covarrubias lib, 1. var. cap. 11 . 
^ j o De Re Criminal}, 
numer. 4.. in fin. Vazquez controvers. illustr. c&p. oport. docet D . Fr.'Hier. Leon d, decís, py. ». 
!¿i l i . 7. Menchac. cap. 18. numer. 13. ^ * 1. a. quae dilatio in nostra specie concçssa 
c* .̂ 48. numer. 7. B o b a d i l l a 2 . polit.cap. 14. non fuit, imnw denegatus rerminus ad proba^ 
numer. 44. Valenzuela ¿mr/¿. p2. numeroKi.cum dum, & sic reus indefensus .remansit, Sc coa-
sequentibus , oprime Pareja instrum. edit. tom. demnatus apparuit, antequam legitime audíretur, 
2. tit. 10. resolut. 4. numero 17. 18. Et ra- quae iura detestantur. . 
tio est, quia causa honoris ^qutparatur capita- Et quamvis hsc non contemplentur ín suprfr^ 3S 
l i , ut isti Do&ores tenent. Et cum in capita- mis Tribunalibus, si simplex nulUtas allegatur î 
libus procurator non admittatur , juxta diã . I . quia nullitates rituales attendend^ non sunt 
j , ffi an per al, caus. appettat. ut superius pro- sententia justa apparet, per Text, in k fin* 
battim esc numero 22. O" sequentibus , sic incau- tdt.jfi quod met. caus. docent Affli&^ dec. 372^ 
sa honoris admitti procurator non debet saltím num. 8. Gam. £¿^. 324. n. 1. Vivius dec, 
existimatio , leg. 2. ff. de obseq. prast. Donell. Parlador, lib. 2, rer. quotid. part. 1. § . i.-ntaa^' 
¡ib. 18. comm. cap. 12. ubi Illiger. Jitt. E . & 10. tit. i j . lib, 4. RecopiL w. 57. Dom. Gteg< 
Cod. Lopez in I. 10, tit. 4. part* 3. Valascus, constdtx 
22 Tert iò , quia dato quòd causa mere civilis 65. ad fin. Sed quando simul cum tiullitate xiíuatí: 5? 
esset, prima citatio fieri debuit in persona rei, deducitur ratio propter quam justitia sentent^i! 
juxta Text, in leg. earn qui, Cod. de procurat. dubia redditur,vel in rotum sententia iníqua ¿Je-j "£ 
cum aliis addu£tis per Cancer. diB. numera 122. tegitur , allegans nullitatem audiendus est , 
praesertim quia impossibile erat, quòd tempore sententia reformanda > vel revocanda,; qr omn^j 
concessionis mandati in mentem concedenti ve- isti Do&ores tenent 5 in hac enim specie híeç^p^ 
niret , concessionem ad hanc causam extendi rificabanmr , nam. Auditor :conventus non sotóm^ 
posse. Quia cum originem duceret à judicio syn- judicium syndicatus^ instituit , proseçurus .fuirlj 
dicatus nondum inchoato, ñeque sibi commis- & consummavit adversus aftorem, sed, p r i v a ^ l , 
so , & postea petado, in Novo Orbe , minimè. q^uerelantes audivit, & has querelai» -sentcg^^?,, 
potuit procuratorem dare, nec eum instruerede termínavit, in quo commissionem à Senam jsaçR '̂ 
defensione necessária, quia ex re futura pende- natam exercuit; verum etiam judkium; r a t í o j w i^ij 
bat. Mandatum enim non potest expendi quan- Arcarum communitatum Indorum de commissi©.^ 
tumvis genérale s i t , nisi ad ea quse verosimi- ne Proregis instituit, conclusit, fic/^ententia^-iisi, 
liter in mentem Concedenti venire poterant nivit, vírtute cujus Pretor omní cura eÉÉèàu no# 
tempore concessionis , Text, in leg. creditor vem mille áureos acrario Regio restitucrejíí^ .; 
§ . si inter maritum, ff. mandai, latè Mantica. compulsus. Híec omnia peragenda eratit expeosís. 
de tacit. & ambig. convent, lib. 7. tit. 15. num. reorum ipsorum judiciorum. Et Auditor, aaaad. 
25. Dòminus Solorzano tom 2. lib. 2. cap. 11. Senatum transmiserat, sed in.Curia oblivion^vet f.c. 
num. 21. Ncque inteliigi potest, ad lites mo- dolo, exhíbitaSenatotibus nonfiieratít. Ob qiiod,-^; 
vendas, Sed ad motas tantüm , ex Do&rina An- ñeque in taxatione fada per computatorem habi- ^ 
gel. in §.prteterea , forth, de exeep. numer. 40. ta tüit ratio temporis necessarii ad, expeditionem., 
Gratianus discep. cap. 145. num. 3. cum seqq. querelarum, ñeque ad judicium rationum. Adoc^ 
Nogue ío l . allegat. 9. num. 90. Absque eo quod etiim ea omnia tacuerat, &. dolóse se gessKscapk . 
obstet doctrina Joan. Guttier. dejar, confir. p.' debatur, gravamen proponendo modo praMÍJ t̂̂ j ••. 
'•j. cap. 23. num. 6. qui curatorem dandum bo- & sic non solum sententiae justitia dubia teddetj -
nis absentis ultra mare, docet. Nam ñeque hoc batur, verüm de injustitia apparebat? quo in^afj 
observátum fuit , nec dodrina similis procedit su. rei judicatas authoritas nihil operatur ^iffltó» 
In nostra specie. Quia iste Do&or loquitur in infringitur ob defectum aâorum in substantiaH^ 
terminis execütionis faciendo contra fidejussorem bus , ut probant Textus in L z. Ced. de re jtufei 
principalis debitorís elc contra&u inito in loco cat. I . 2. C. quando provocar, non lie. U i p . w í ^ í 
judicii, absentis; nam ad fatiendam excussio- otro si decimos el prim, tiu 2. part. 3. leg'-j^y 
nem in bonis rei principalis pro debito liqui- tit. 16. ead. part. 3. Alcxand. consi. 75. num /̂Jfe 
do, curator bonis absentis datür , quod posse lib. y. Decius in cap. quoniam contra, num. * 
fieri fàtemur. At in casu nostro , reus qui in de prob. Gratian. regul. 417. Menoch- de 
Novo Orbe degebat, conveniebatur ex delido, lib. i .pras. 6y. num. 50. Farinac. decis. 106. 
vel quasi gesto ín Novo Orbe, & licèt quando nov. Ant. Fab. in C. lib. 4. tit. 15. defin. 3 3. Jfc; XÚ, 
abest, citatio personalis.denegetur, & posse fie- in not. Fonranell. decis. i j 6 . num. 4 5. & i n * 
ri procuratori, doceant Ant. Faber. in C. lib. cis. 177. num. 10. ex nostratibus Escobar dt r* -
niatur ex fado gesto in loco judicii, de quo 2. t'tt. 7. resol. 2. n. 35. qui orones loquunruri*s 
procuratorem instruere potuit, non autem de eo terminis d. 1.4. tit. 17. lib. 4. Recopil. ' v 
quod procurator ignorat; & adhuc eo in casu, Quibus positis, non obstant in contrarium ad- 411 
si versemur in arduis, numquam denegamr di- duda ; non prímum, quia licet sententiae Sena-, 
latió ad Dominum consulendum , juxta Text, m tus cxequibiles sine . & vim legis obtineant, ia-i 
97 autbens. qu* in P r o v M * ? Cod. yhi de (rím* agi telligendum est quoties rite , 6c tecb lata feetintii 
nam 
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nam si milliter ferantur, nullum producunt cf-
fedum , ex reguía Textus in I. 4. §. corídemnatum, 
f . de re judie, cum vulgaris adductis per Barbos. 
axiomat. léfy ». I . & procedit respsctu iaferio-
rrnn , non ipsius Senatus , qui suas senrentias 
meliorare > & corrigere potesr, ac deber, quo-
ties justum esse decreveríc ur probar Dominus 
Qtespiobserv* 22. «. 220. cum seqaentibus. 
Neque obsrat secundum , quia licet regular!* 
'3 5X 
dus Text, in d. I. is qui relpublica 39. sorte mihí 
obtígir. Qua: quidem interpretarlo quantum ad 
prardida conducat, nemo est qui non vídeat. 
Ad quintum dicendum est, quòd licet oppo^ 47 
sita fuisset exceptio defe&us mandati, & ea re-
pulsa , quando re vera de deíè&u constar, domi-
nusque comparer , audiendus est, ut in terminis 
docuít Dominus Salgado de Regia, proteft. p. 4. 
cap. 7. num. 133. his verbis: Dominus autem quan-
4a ter dux sentenciai conformes iñ supremís Senati- documque compareat allegans , procuratorem com-
bus rem judicatam constiruant, non ex eo con-
cluditur nullitas resulrans ex defedu citationis, 
quse ladit jus namrale, & rem judicatam infrin-
gir , ut probavi sapr. » . 14. cum sequentib. 
Neque tertium > quia de injunâúone judiclali 
parentem pro eo non habere mandatam, erit om-
nino audiendus, ad anrtullandum processam , etiam-
st aliás judex inter adversarium , & procuratorem 
assertum 7 seu falsum , declaraverit habere legiti-
mam personam , procuratorem comparentem , quia 
43 senrentiae vel executória; fada Reo de qua agí- Domino absenti non prejudicai. Quse Dodrina ni-
tnus, in adis nihil apparebat, ersí appareret, cum tinir in decisione Textus in legefalsus , C. de 
nullitas allegata consistar in defedu citationis, fort, ubi Baldus n. 33. & Albericusw. 3. Alexand. 
Pons. 133. num, 19, /. 2. Marescotus /. 2. <uar. c. 
44 
lapso termino allegan potest, ut pluribus pro-
bar Azevedo in d. I. 2. tit. 17. libr. 4. Rtcopil. 
num. 37. 
Non quartum, quia , ut dixi, ha:c causa non 
erar merè civUis , & pecuniaria , sed crimina-
lis , & ad instar syndicatus , & sic cessant om-
- , j . ^ 
45 tet ei subveniendum. Quam probant etiam lext. 
in I. I . §. I . leg. 4. /. milites 7. /. necnon 28. §. 
si quis sdpius j I. fin. f . eod. Sed mclior ad rem 
Text, in d. I. 26. §. item intuit Prdtof. ibi: E t 
s apis sime constitutum est adjuvar i eiim deberé, si-
ve habuit procuratorem , sive non. Qua; verba pri-
93. n. 25. Mascard. diíí. conclus. 1007. num. 12. 
cum seq. Noguerol. alleg. ip. num. 23. qui licet 
ioquatur dê  falso otocuratore , idem procedit in 
eo qui minus sumciens mandatum habet ; nam 
is etiam falsus procurator dicitur, ut docet Bal-
nia in contrarium allata respedu interventus pro- dus in c. non u l l i i i . n . 3. in fin. de offic. delegat. 
curatoris , qui in simili causa pro absenté absque Curt. jun. in /. licet 24. num. 2. C. de procurai. 
specialissimo mandato intervenirc non potuít. Ne- Mastril. decis. 179. ». p.p. 2. August. Barbo/, in 
que decisio Text, in I. is qui reipublica 39. ff*. ex colieft. d. leg. licèt, n. 3. 
quib. caus. major, absolute procedit, exrante de- Ad sextum respondendum est cum dídís, nem- 49 
cisione Textus in l. sed & si per Pratorem 26. §. pè ín hac causa non solum de interesse pecunia-
fin- jf. sod. quo Ulpianus regulam generalem do- rio rradari, sed de honore T authoritate, fama, 
cu it his verbis: E t generaliter qtwt'tcscumque quh & opinione Auditoris; nam ultra lesionem, quam 
ex necessitate , non ex volúntate abfu'it , dki opor- pati porertit inter probos , & honesros, eo ipso 
~ ' " quo adío conrraeum ex causa memorara proposita 
per adorem fuir, Dominus FiscaÜs ipsum Audíto-
rem aecusavít de commissís in exercitio mune-
rís ratione execssns salarii percepti, ob quod jus-
sns fuit comparere personaliter in Senatu cum 
magna jadura opinionis, & rei familiaris; ob 
ma facie aperte contrariati videntur cum d. I. is quod nequáquam fracer conjundorio nomine ad-
qui reipublica , ibi: Si procuratorem reliquerit mitti potuit, càra causa simpliciter pecuniatia 
per quem defendi pos s i t , in integrum restitui vo- non esset. Neque admisso eo , prsejudicium pare- r0 
Jens non auditur , in quibus ¡uribus conciliandis re potuít frarri absenti, nisi ratificado sequatur. 
varía díxerunt Accursius in gloss, d. I. 39. Odus Ur late probant Magon. decis. Lucen. 6. num. 6. 
de restit. part. I . quast. 29. cum seq. Duaren. ad Híer. Laur. decis. Aven. 24. per tot. Tiraq. de re-
tit, de restit. major, fol. 126. Jacob. Cujac. /. 10. traft. lign. §. l .gl . 10. n. 97. Cartar, decis. 54. ». 
observai.cap. 14. Atnon.Fab. in ration, add. J. 26. 3. Joseph. LudoV. decis. Perus. 49. & decis, n o . 
•38. & 39. Hugo Donell. lib. 21 . comm. cap.^.Sc n. 12. Donelí. lib. 18. com. c. 13. ubi Illiger lit. 
ibi Illiger. Utter. L . Sed mihí semper visum fuit C , Mench. contr. usufr. tit. 3. q. Z.num. 10. 
conciiiationem deduci novirer forsan , ex verbis Joann. Garcia regul. 22. August. Barbos, in coll. h 
ipsius Textus in diB. leg. 39. ibi: Is qui reipu* exigendi 12. nu. C . deprocurat. cum autem in 
Mica causa abfuturus erat, si procuratorem reli- nostra specie gesta per fratrem Auditor non ra-
querit per quem defendi possit, in integrum resti- tiiicaverit, immò impugnavit acerrímè, nullum 
iuivolens, non auditur. Paulus itaque in hoc Tex- praejudicium gesta per ilium inferre poterunt. 
tu loquitur de eo , qui antequam reipublica: cau- Ex his pronunüatum fuit, sententias annul- 51 
sa proficísceretur , procuratorem sufKcienter ins- landas esse , mandatum executionis adori dene-
trudum ad litem tunc motam reliquir. Et resti- gandum , reservato jure partibus ad petendum-
tui voleas adudiendum non esse rcspondit, quia que sibl uriliora esse videbuntur. Sentencia Jata 
legitime potuit defendi per eum. At verò Ulpia- die 1 j . JulH anni 1671 
nus in d. I. 26. §. item inquit Prator , loquirLW de 
eo, cui lis mota fuit, posrquam civitatis causa 
absentiam irtchoaverat, & hunc restituendum do-
cet , sive procuratorem reliquerit, sive non, quia 
minimè potuit eum instruere ad defensionem. H^c 
disserebam in Academia Valentina anno 11538. 
quando Dodoris gradum obtinui; quia ilíustrah-
C O N -
35Z De Re Giminali, 
23 Duar um per sonar um vices substinnu, âlverso 
C O N T R O V E R S I A L X X I . j * * * debet judiearh 
44 Únumquodque officium rcttnet suam prlsttnam 
De Audltorc Novi Orbís officium remporale sus- naturam, & secundum aãum gestum conside* 
cipienre, an ultra syndicatus judicium , quod rari debet. , • 
residentia apud nosdicí solet, ex eo officio sub- 25 A separais , & remotis nulla stqui potest ill*.. 
udacur judicio acerbo visitatíonis ? ;: 
26 Sena us censura, 
S U M M A R I U M . 
DE celeberrimis fodinís argenti vivi in oppldo i \ de Huancabelica Peruana Províncise, earatn* 
Uca repertarum notitia, & celebritas , remis- que ínvenrione , & opulentia pluratradunt P. jo -
slv¿r sephuS de Acosta in histar. not. Ind, l . 4.^.11. cu t̂ 
a Forma, administrathnh earumiem* seq. Bisciola lib.16* hor. succis. cap. 4. Ant. de Het^ 
3 Fa&i species ertarratur, teta. in de script. Indiar.post tom. 2.bistort p a g , $ 
4 Dubia controvesia inbae specie. Joan. Laer. in Novo Orbe, iib. 10. cap. 19. Gas^ f'; 
5 Visitandi Maglstratus j & Universitates jus de pard. Escolano in Gazophyl.p* 1. ^ . ' 4 0 . Domí-
rtgalibus est* nus Solorzan. ¿e jur. Indiar. tom. z. lib. 1. c. 14, 
6 Visitationis judicium secreto modo procedendi n. 44. & lib. 5. c. 1. n. 30. &inPolit . in d. 1.6. ÉV;7 
inter nos usufrequens ad quem finem instituí 2. §. y haviendo aora, & P. Didacus Avendaníié: 
turn sitl in tbesaur. judie, p. i .tit . 1. c. 12. n. 115.. 
j Mdgistratum perpetuum obtinens , si officium In harum fodinarum re£ta administratione con- -
temporale susceperit, subjici videtur judicio vi- sistit tota fermè vis erarii Reg í s , quia medianttfst- 1' 
sitationh y & quarel gento vivo, vôri argenti summaingeris colíigitúi; 
8 Minister cut visitationis judicium commhsum ob quod licèt à principio Reges nostri hanc admF 
est , nulliter procedtt, aliud judicium instí- nistrationem spedali Prstori , sive Gubernatarí 
tuendo. mandare solebant ¡ demum commissa immedhtàV 
'9 Princeps virtute clausules appossita in concessio- fuit ipsis Peruanis Proregibus , qui tanquam in are: 
nibus, mera, & libera volúntate durante, po- ad se prscipuè speâante , eligerènt Gubernatò-
test officium tollere 5 nulla adbibita causa cog- rem idoneum , & sic unum ex Auditoribus Sé- , 
nitione. natus Límensis mittere solent, ut tradit D . S6-
1X0 Magistratus perpetui amboritas inseparabilis est lorzano d. lib. 6. polit. c. 2. & ipse Gubernato-
ab eo , licèt officium inferius administrei. rem fuisse testatur ab anno 1616. usque ad an-
i l In officio commissa diemtur, qitdcumque fiunt n u m i 6 i 9 . turn ind.c . 2. turn etiam d. lib; :i» ~¿\ 
• autboritate, pratextu, & colore officii. de jur. Ind, c. 14. num. 45. qua; adminiscracio\per 
32 Visitationis judicium adbibetur, ne Magistra- rrienñium tantum conceditur, & frequentiiis uní 
tus durante officio inquisitus , ipsius autbori- ex Auditoribus d iâ í Senatus. 
tote ohstaculareSia juttitia administrationi in- Quídam ex eis Gubernator peíProregem mis- J 
ferre valeat, sus fuit anno t66o. & cum. post finimm òíficium> 
[13 Visitationis judicium institutum est ad refir- relatum fuisset in supremo Novi Orbis Senatu, 
mationem Magistratum supremorum > muñera ipsum in ea administratione male se géssisse, & 
perpetua obtinentium. perdidisse centum mille áureos ex pecunia fisci» 
fX4 Visitationis acerbitas substinetur ex consensu ad- visitationis judicium in eum statutum fui tsed dum 
mittentium Magistratus , sub ea conditione. hxc agebantur, ipse judicium syndicatus, sivcfe* 
11̂  E t nibihminus injustitiam continere aliqui te- sidentia , ut dicere solemus j sustinuerat, absolü* 
nutrunt, & quare* tionem plenariam conseqüendo. Visitator raméu 
1x6 Pratores, Gubernatores, & c<etcri officiales tern- commissionem execution! deducendo, eum- Virr-
poralia muñera subeuntes syndicatui, sivexz- tute çlausulíe in commisslorte superaddita condeitt* 
sidenriae subjiduntur , non visitationi. navit ad restitutionem nohaginta duorum! miHc 
117 Absolutut, vel condemmtus de aliquo crimine-, aureomm , quos Gubernator solvere jusSeíát ¡v^. 
, non debet, necpotest amplius super eo moles- ris/Fisci creditoribus sub pratextu quòd contri. 
tari. prasçeptum Proregís solvere jussisset. Et cum dás-
tlS Synd'tcatum, she residentiam prastans, non titutio hujus ingentis sumfc facilis non esser, iicte* 
potes amplius inquiri, vel acensar i ds gestis in vo Proregi proposuit , quòd vice COmpulsióJÍS 
eo muñere. Auditorem perspnaliter comparare iñ Senatu júber 
{1$. Magistratus inferiores, qui syndicatumpr-estant) ret. Annuit utiquCi &simul c u m e ó a í t a visita--
numquam visitari s o l e n t l i c è t de potestate tionis transmisir, in quibus tria dubia controver** 
Principis non dubitetur. tenda prasdpuè videbantur» 
20 Remedia extraordinaria adhibenda non sunt, Primum : An Auditor ex susceptione sttíipKd 4* 
quando ordinaria sufficiunt. officii Gubernatoris subjici dici posset Visitationis 
21 Inferiores tenmtur Pr'mcipem semel, atque ite- judicio, preesertim quando absolutas reperiebamr 
rum consulere 7 si injusta > vel insueta manda- in judicio syndicatus. De quo m prsesenti contrív 
verit, versia tra£lamr. - : 
Principem posse ex v i clausula, mera & libera Secundum :An ex eo quòd solvere jussisset c&nr 
volúntate dutante , officidem removeré, val- tra decretum Proregis , teneretur ad restirutionem. 
dé dííbium esse sokt. solutorum. 
Controversia L X X I . 3 5 3 
Tertíüm: An Proreges potestatem habeantju- in muñere Gubernatorís , & ín admínistratione 
bendi senatoribus comparere personaUtei: in Se- fodinamm. Ñeque reíevabís si dicas, non perti-
nam, inconsulto Principe, de quibus agendum esc nuisse ad munus Audkons, eaqucE ín guberna-
in duobus controversiissequenubus. tione HuancabeÜcensi gesta eranr. Nam licèt ve^ 
Quoad primum dubium videbatur dicendum^ rum sit 7 quod Audítoris authoritas inseparabilis 
quòd jus visitandi Alagistratus , ôccícteros offi- eratà persona, hanc dignitatem S^naroriam reti-
cíales de Regalibus esr 7 sicut & facultas visi- nente, ita ut verum esset dícere, quòd omnia, 
randi universitates civiratum , & oppidorum to- quae Gubernator decernebat, gesta erant per Au-
tius Regni, juxta Text, in leg. unte. C. ut omnzs ditorem , & dim delídta in officio commissa dí-
10 
jud. tarn civik quàm crh/j. & in Aut. jud. sin. quo 
suffr. §. necessitai. Jul. Ciar, in §. fin* qu. 35- n. 
21. Belluga in spec. Pr'mc. rub. 35. §. pist milit. 
ex num. 1. Carav. super, rit. mzg. Cur. rit. 49 
cantur , omnia quse fiunt authoricate , pretexta , 
vel colore officii, ut pluribus probat Farinac. q. 
19. num. 44. satis deliqnisse in officio Audíto-
ris videbatur, si authorítate illius fa¿la nomineGu-
num. 4. Capic. dee. 27. www.ii .Carl . de Tapia bernatoris , firmitatem validiorem obdnebant. Ob 
11 
sup. const. Neap. tit. de offic. Mj.g. just, constit. 
Maght. justitiar. num. 4. D . Franc. Hieran. Leon. 
dec. Valens. 10. num. 27. tit. 3. Mastr. de Mag. 
lib. 6. a , num. i<$.cum seqq. Montan, de reg. 
tit. potest.const. Mag. num. 16. ex nostratibus Aze-
vcd. in rub. tit. 7. lib. 3. Recop. num. 4. Aug. Barb. 
in d.leg. unic.num. 2. D . Larrea dec. Granat. 98. 
num. 17. & D. Solorz. de jur. Indiar. t. 2. lib. 
4. c. 8. ex num. 11. & in polit. Indian, lib. c. 
quod , sicQt ratione officii Audítoris obnoxius 
reperiebatur ad judicium visítationís sustínendum, 
non potcrat excusarí ratione gestorum in guber-
natíone , cüm authoritate Senatoria concurrente 
in eadem persona, concurreretetiam in omnibus 
gestis p^r Gubernatorem. Qux qnldem authoritas r s 
in causa est, ut visitationis judicium secretum ad-
hibeatur , éjuia sic vitari possunt oííensa: divina: 
Majestatís, de justitía: administrando obstacula , 
6 10. §. y pasando. Cum autem commissio Principis qu^in his Auditorum syndicationibus frequenter 
nomine expedita fuisset, & eo consulto delibera- contingcre solent ex perhorrescentia concepta à 
ta , ñeque de potestate > ñeque de volúntate du- testibus, & alüs qui instrumenta ministrare de-
bitan posse dícebatur. Ec liejt hoc visitationis ;u- bent ad comprobationem deliítoruni, dum inqui-
dicium( quod ex suí natura, & forma proceden- situm vident in tribunali sedentem , Qc eamdem 
di secreté , absque eo quòd inquisitionis aĉ a edan- authoritatem conservan tem , ut prudenter & doc-
tur , nomina , vd dida testium reo communicen- té in terminis considerar Parcr Dídac. Avcnd. in 
tur , ñeque confessio exígatur, sed traditis capí- Tbcsaur. Judie, p. \ . tit. 4 . c. 20. num. 172. 
tulis de quibus aecusatur , Cargos dicimus , eo res- At contraríum videbatur dicendum. Primó quia 1 ? 
pondente , & probante , quod sibi expediré credit; visitationis judicium statutum, usu , Sc consue-
unica sentcntíaterminatur) institurum sit ad com- tudine nostrorum Regum admissum est ad refor-
pescendam maxímam authoritatem , quam supe- mationem Magistratuum supremorum , quorum 
rieres Magistratus obtinent cum officio perpetuo, authoritas ex perpetuo muñere, formídabilis esse 
& sic solum in usuesr contra Presides, Audi- potest subditisgravamina patiencibus, ut latèpro-
tores , Psrfedos Curix , Ôccxtcros officiates Au- bant D . Larrea, & D. Solorzano in locis supe-
7 dientiarum , perpetuum munus obtinentes; cüm rius addudis, ita ut muñera temporaliâ obtinen-
facultas Principis , & Senatus nullis limitibus cir- tes hujus acerbitatem numquam experri sint prx-
cunscribatur , & Gubernator de quo agimus, A u - ter Proreges; ad quos speciaU dispositione in No-
ditoris munus retineret, ne authoritate hujus dig- vo Orbe extensum est, sic testante Solorzano d. 
cap. 8. num. 15. Qua: quidem acerbitas, quoad 
formam secretam procedendi, non edita copiaín-
diciorum nec traditis nominibus testium , nec eis 
repetítis cum dtatíone visitati, sustineri non pos-
set , nisi ex tácito consensu admitrentium officii 
cum prsesupposito subjeílionis huíc judícío, ut 
notant Larrea d. decis. 98. num. 25. Soíorz. d. cap. 
4. num. 11. ^ 66. & in poüt.d.c. 10. §. y se tie-
ne y reputa , Montan, d. num. 16. vers, id autem 
S 
nítatis crimina Ín gubernationc parrara obnubila-
rei , necessária , & opportuna visa fuit via visi-
tationis , ut reíta: justirix admínistrationi fieret sa-
tis , & crimina ab eo patrata debitis poenis puniri 
possent. Neque Regius Visitator cui negotium 
commissum foir , habébat arbitrium instituendi 
aliud judicium , vel procedendi diversa forma , 
cüm fines mandati transgredi ab eo non possent, 
ut docct Text, in leg. diligenter , ffi mandati, 
cum vulgatis addu&is per Dom. Solorz. d. tit. 2. facit. Valenzuel. consil. 155. num. 59.&Dominus 
Jib. 2. c. 6. num. 1%. immò si excederet, nullum, Crespi observ. 89. num. 20. Et mhilominüs plurí-
8cimtumess£t,TTcxt. inl .utfundzis ,J?°-com.di- bus visum fuir modum iniqmim continerc T ut 
vid. c. cum dileãa, de rescript, idem Solorz. d. lib. dixit Mastriílus diét. lib. 6. cap. 2. num. 24. nec 
2. c. q..nuM.<)0. cum seqq. temerariè, quia in criminalibus reus justs defen-
Quibus addi p,)terar, quòd Princeps cujus sionis facultarem renuntiare non valet, quoties poe-
erat mandatum, virtute clausula mera & libera vo- na corporalis , vel famosi imponi potest, quia ip-
luntate durante appossita in concessione dignitatis se Dominus non est persons, vel status, Text, in J. 
Senatoria, poterat ipsum Auditorem ea in totum liber homo,ff. ad leg. Aquil. 1. lex Cornelia, 
privare, ut pluribus probat Dom. Crespi observ. adl.Corn.desicar.utaim Avendanno,Redm. Duen-
illustr. 7. per tot. quod ante eum dixerat Montan, nas, Guttierrez, Ant. Gomez, Rojas, Paz, & Azeve-
í\nu™' l6' Quidqtiid in contrariam tenuerit Acas. do probar Pareja^ instr. edit.th.i. resol, ó . n . n ^ 
Ripol. de regal, c. 35. ex num. ($4. Ergo multó 
magis potuit eligere medium visitationis ad ins-
rruendum animum suum de gestis per Auditorem 
Sanzde Re Crim. 
& tit. 10. resol, 4. num. 16. Siçut neque remirte-
re potest juramcntum, ut late probat Farinacius 
q . 74. n u m . 85. quem seqiutur Carpzov. part. 
XX 3-. 
3 54 ." De Re Criminali, 
3. praft. crim. qu. 114. mm. 64. Cum autem cer- reiati per Solorzan. f̂ p. 8. 67. caw / í -
tissimum sir , quòd Pretores , Gubernatores-, & qq> & in polit. d i t f . cap. 10. §. y en esto , usque ad 
cfcterl officíales temporales Novi Orbis, numquam Et sic Auditor qui. legitimé syndicatum praes-
judieium vrsitationis sustinuerunt , quia tantüm titerat de gestis in gubernatipne , non potuit vi-
3n Magisrrams superiores decenii soler , quando sitari, aut iterüm inquirí. 
munns perpetuum obtlnent > síc clare testatur Lar- Ñeque his obstare videntur ín contrarium ad- ^ 
rea d. decís. 98. 18. ibi: CepH de Magistra- du£la. Nam ex eo quod sit de regalibus Princi-
tibus superhrlbus inquiri, & num. 19. ibi: U M pis jus visitandi suos Magistratus , non sequitur 
atitem ad Senatores^ Consiliarios, ò* eorum officials quòd hoc remedium sit adhibendum respedu mu-
extensum, Solorzanus d iã . cap. 8. num. 10. ibí: nerum inferiorum , qui jure ordinario syndicatiu 
Vbi sinistra, alicujus Audientia susphio babetur, vel subjiduntur. Non ením dubitamus de potestate 
querela provincialium regias aures offendunt, solet Principis, sed de volúntate , quse fertur ad hoc ut 
frequenter contra eos in communi, vel particulars remedia extraordibaria non adhibeantur , quoties 
visitathnis judicium indict. Et num. 66. ibi : Quo- ordinaria sufficiunt, ut probar Tcxtus in leg. apud 
niam hoc videtur visitationis generalis nomen , & nunores 12. leg. in causa 16. ff', de minor, leg. qua-
natura expostulare, & sub hac lege diciar um A u - dam 9. ff.de edend. leg. 1. ff. de prescript, verb, 
dlentiarum Ministrl se officium susciperc mtelligere leg. ^.ff. si advers. rem judie* leg. cum sine. Di-
debuerunt. Qui sané hac in parte deterbrh conditio- gest. de Carbon, edift. lege 3. Códice de in integ. 
nis sunt , quàm c<eteri Corredores, Prasldesve , restituí, cap. Clerici l i . questione 3. Regens Do-
aut Gubernatores j qui syndicatui subjiciuntur. E a - minus Hieronymus Leon, decís. 166. num. 3.Fon- 20 
dem verba nostro Híspano idiomate tradit in po- tanelía de pafi. claus. 4. gloss. 18. parte decima, • 
/// . diól. cap. 10. §. y en esto. Clare resultar, quòd numero centesimo , decislone centesima decima ter-
deficit usus, & consuetudo procedendi, & con- t i a y numero quarto , novissimè Dominús Crespi 
sensus Auditoris, ut ex eo sustineri posset ¡udí- observat. 1. numer. 322. Er Ücét Princeps decre-
cium irregulare, & acerbum , per quod jus natu- visser hunc Auditorem visitari, dimanavit ex si-
rale infringitur, & justx defensionis faeulrasim- nisrra , vel diminuta informatione, quod 'supple* 
pedira manet. ri potuit, & debuit per Visitatorem , non aliad 
¿ 7 Secundó, quia íste Auditor tanquam Guber- judicium instituendo , sed iussionis executionem' 
nator Huancabelícarum fodinarum syndicatus ju- suspendendo , quousque Princeps ab eo plcniüs 
dicium subierat ¡uxta leges Regni de quo toro ínformarus de cun¿lis fafticircumstantiis; qüodse-
titulo séptimo •> libro tertio, RecopHat. ubi Azevedo, mel íterumque faceré subditi permissum habent 
& ex professo Bobadilla , libro quinto , politic, ca- ( per Textum in Autbent. de mandai, Pr'mcip. §-. • 
fite primo 1 per tot um , & in eo inquisitus, & ac- denique , Cod* si quando de rescript, ubi Barbos, 
cusatus fuit de omnibus, quorum m viskatione Solorzano diSl. torn. 2. de Indiar, gubernat. lib. 2. 
acciisabarur i à Júdice syndicatore fuerat absolu- capite 8. numero 5 2 . ^ lib. 4. cap. 10. num. 40.) 
tus, & sententia absolutionis confirmata erat in quod justum esset, decreverit. Certissimum nam-
Regia Audientia , ad quam appellationis judicium que videbatur , quòd si Princeps , ejusque Sena-
speftabat, ut docet Solorzan. diã . lib. 4. cap. 3. tus percepissent, quòd Auditor nihil authoritaris 
num. 17. & sic non poterat ampliüs molestan. Quia Senatorii officii impendjsset in exercitio Guberna- 21' 
generaliter à jure statutum est, quod reus semel tionis, prout re vera non impendit; quòd syndí-
inquisitus, vet accusarus de aliquo crimine, sive catui paruit, quòd residentiam compleverit absque 
absolutus, sive condemnatus evadat, non potest aliqua suspicions fraudis, vel perhorrescentiie il-
amplius Inquiri vel molestan, quia crimen extin- lata: querelosis, subditis, aut testibus , & quòd 
18 guirur absolutione, Text, in L 7. §. iisdem ,ff. de absolutus plenariè evaserat, absolutionis confir-
accusat.l. penult. §,fin.ff.naut. caupon.vel stabuL mationem obtinendo in illa Regia Audientia', in 
/. ingenuum 2y. Digest, de statut. bom. lege qui de qua ipse Prorex pr^sidet, judicium visitatioms in 
crimine, Cod. de accusat. Cod. de bis, eod. titul. cum non decrevisset. 22! 
leg. 12. titul. i . part* 7.ubiGregor. Lopez gloss. Ñeque obstat secundum; nam , ut dixi mm. 
n. &'$. Dominus Covarrubias libr. 2. varíarum, nono, proposítio potestatis Principis , quoad pri-
capite 10. in princip. Julius Clarus §. fin. quástio- vandum officio quemlibet Magistratum , virtnte 
ne 57. numero 1. ubi Bajardus, Antonius Gomez clausula; mera,Ò* libera ftoluntate^durante valdè da-
tó. 3. variarumy capitel, num. 27. Mastrill. de bia redditur: non solíim indudt quamdam monirío-
Magistr. dift. lib. 6. cap. 6. numer. 29. Bobadilla nemad;benèseShabendum,&fidelitergubernandum, 
d iã . lib. $.polit. capite 3. num. 135. Tiberius De- ut benè probar Ripol. diêí. num. sexagésimo quar-
1 . mm- i . Turn etiam quia in specie Pratforurr, . quae iiíais vires enervant prorsus , ut ex ipsa ob-
Gubernatorum , &: aliorum officiaiium, ram His- serVm y. Domini Crespi, si bene perpendatur , re-
paniíc, quàm N o v í Orbis , qui per tempus à lege sultat. Sed quantumvis earn absolute concedamus, 
'prsefinitum residentiam fecèrunt, & syndicatum non^ inde sequitur, quòd acerbissimum visitatio-
reddiderunt, semelque in eo absoluti fuertint, se- - nis judicium, consuetudine introdudtum, ad refor-
clusa collusione , & fraude ampliüs inquiri , aür mandos excessus Magistratuum supremorum mu-
molestari de gestis in officio non posse, pluribus ñera perpetua obtinentium , & in Novo Orbe ex-
docent ultra Mastrillum & BobadiU. «¿/^o^.plures tensum ad Proreges 7 propter excelentiám digni-
ta-
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tatÜs j qui quídem in susceptíone ipsorum mune- 10 Administradores honor um c onsumptor ad idem u -
rum pr^notam habent subjetlionem ad eum susci- mntur. 
piendum, extendi possk ad inferiores Magístratus, 
qui ad limitatum tempus eHguntur, & tantum-
?3 modò se subjici scíunt judicio regular! syndicatus; 
nam respeftu eorum deficit consensus, qui secrc-
mm modum procedendo justificare ̂ potest. Ñeque 
ex eo , quòdin persona Auditoris. concurrerent 
du£E dignítates , inseparabiles opefatíones faftss 
fuerunt. Quia dum duarum personamm vices sus-
11 Administratores nihil solvere possynt abspue ju -
dieis decreto. 
13 Administrator y qui contra supeñoris decretam 
solvit, nihil agit, & poena dignas efficitur. 
13 E t in dolo prasumitur 7 dum superieris pracep-
twn non observat* 
14 Administrator in quantum txcedit superior is 
preeceptwn, de próprio solvisse videtur, 
tinebat, jura discretaremanebant, juxta Text. i« 15 Mandanspecuniam administrathnis consumers. 
leg. tutorem 22. ff. de his quibus r ut indig. cum 
pluribus ad rem congestis per Dominum Larream 
decis. 9%. num. 62, & Solorzan. de jur.indiar. torn. 
I . lib. 2. cap. 21. ex num. 7. & torn. 2. lib. 3. 
24 cap. 14. num. 89. é* cap. i ^ n u m . ^ . Qui in 
d. cap. 21. num. 13. latissimè pwobat, qaòd una-
quíeque dignitas retinet suam pristinam naturam, 
eadem pasna tenetur. 
16 Administrator"rerum Fiscaltum sohens veris Fisci 
Debitoribus illius stationisj utiliter solvit. 
17 E t absque alicujus injuria, // n w praposterator-
dinem prioritatis. 
18 Pracepta superioris, si iniquitatem çontineant , 
non ligant judicem. 
25 
& secundum a¿tum quern gerlt, consideratur, ne- 19 Máxime non reclamantibus bis quorum interest., 
que in hac ulla alterius persona: > vel dignitatis 20 Potestas Proregis non se extendit ad impedien-
ratio habetur, Text, in leg. 1. ubí Bald. ̂  deoffic. dam debiti solutionem creditoribus fisci, quia 
consul, cüm enimipso effodu divisa reperiantur, non est. absoluta. 
quia dum officium Gubernatoris gessit ? nihil tan- 21 Proreges non valent aliquid statuere contra jus 
quam Auditor j vei Senator operatus fuit, & è tertii, proveniens ex contraBu. 
contra i cessabant mconvenientia in argumento 22 Recipienspecuniam, ut altsri daret, non con" 
considerara. Valdè namque remotum videbatur, . treâíat, dum in próprios usus non consumpsit, 
quòd authorítas Senatoria infíuere posset in his, 23 Proreges NoviOrbis non sunt domini rerumfis-
qua; gesta fuerant in administratione fodinarum ; cdium , sed propositi. 
à remotis enim argumentum nec debiledesümipo- 24 Hex semper\voluisse prasumitur , quod juraÂe-^ 
test, Textus in I. Papinianus ,jf. deminoribus cum ' cernunt. 
aliis addu&Is per Tiberium Dedanum lib. secun- 25 Mandans ea qu£ dejure procedunt, noa tenetur a i 
do y traBat. crim. capite séptimo y numero quarto, panam T quia non mandat delitfum. 
& Augustin. Barbos, axiomat. n. 205.Qinbusextan- 26 Solutio destinata incerto loco , in alio fieri potestt 
rtknK ^trítiic iniHiríiim ífTpbnfnr arl nnnnlanrlrt^ ar- consentiente parte -tibus Senatus judiciu  fere atu d a u dos c-
tus Visitatoris. Sed quia Auditor hanc utilitatem 
36 formiter non allegavit, neque dc ea sententiam 
pronuntiari postulavít, de meritis causai traftarl 
jus sit. 
C O N T R O V E R S I A L X X I L 
De Gubernatore solvere jubente ex pecunia fisci 
sibi concredita, contra prEcceptum Superioris. 
S U M M A R I U M . 
1 Faãt species narratuf. 
2 Recipiens pecuniam, ut aherl darei, si ttoft fece-
r i t , sed consumpsit, tenetur aBione mandáti, 
& furti. 
5 E t ad restitutíonem cum usuris. 
. 4 Administr atores pecunias, vel res quas suscipíuñtj 
ratione administrationis in vero deposito, & 
sequestro habent. 
5 Administratores contreBant, qúidquid in alios 
usus consumunt. 
6 Administratores , etiamsi nobihs siñt in carcerem 
detrudi debent pro resthuthne pecunia in altos 
usus eonsumptíS: 
$ l'besaurarii, & alii administratores rerum fis~ 
calium in hac dispositione comprehensi. 
8 Administratores bonorum civitátis similiter coM-
prehendunturt 
p Faming tutrices , & curatrices carcerari etiam 
possunt pro exigenda pecunia tutela ab eis con-
sztmpta. 
Sanz dt Rt Gritón 
27 Qubermtor cui mandata est cura solvendi , noñ 
est dêpositarius, ñeque sequester , sed P r apa* 
situs ad instar judieis concursus. 
28 Judiei numquam imputatur , quddea q.u<e de j u \ 
re procedunt ? fieri mándete 
29judices debent solutiones decernere juxta prioritM 
tem , <& potioritatem creditorum. 
30 Judiees ver it atem attendere debent in omnibus. 
31 Judices in determinatis d jure arbttrarinon valent^ 
3 2 Judices , ut litem suam faciant in dolo , ¿J" WCM 
tori a culpa-, male judie ando reperiri debent* 
•Decisio Senatus. 
Dtximus controversia precedent!, Senatoreni qui fodinas ad ministra ver at ab anno 1660. 
usque ad annum \66^, condemnatum fuisse pei; 
Visitatorem ad restiruendum nonaginta duos mille 
áureos , quos solvere jusserat ex pecunia fisci , ve-
ris creditoribus ejusdem negotiationis contra pra-i 
ceptum Proregis j qui solum solvere jusserat In ip-
sis fodin is credita causara tempore ad minis tratio-
nis ipsius Proregis. Nam similis quantitas soluta 
dicebatur in civitate LImensi, & pro debitls cau-i 
satis ante adventum ipsius Proregis i Judex enim 
VIsitator mandatum speciaíe in commissione ha^ 
bebat, ut restitutionen coger£ posser cujuscumque 
quantitatis contra rescripta Proregis soluta;. 
Èt condemnationem sustineri posse dicebatur 
ex eo, quòd dí&os áureos solvere jusserat contra 
pra:ceptum Proregis ipsos tradentís. Quçd pro-
bar! posser ex Text, in lege si vero 12. §. dedi 7 ff, 
mandat, ibl; Dsdi ttbi pecuniam ut credkori meo 
Y y 2 ex-
De Re CriminaU, 
txsolvas , non fecisti , prastabh m'hi usuras , y«o tutoris gerente» quse pecunias pupiUI consump- 3 
tatú-) & à me creditor pecuniam debitam turn U S K - sit, quamvis pro causa civili in carcerem decrudi 
ris rcccpturus sit. Quòd Prorex rradtdisset pecu- non possit, ex juribus noratis sup. part. 1. con-
nías , ut credicoribus sui tcmporis exoh'eret, non trovers. 59. numer. 23. cíim haec aétio procedat 
poterar dubitari; quòd non fecisset , -claré resulra- ex delido , detrudi posse renuerunt Duennas, re-
bar. Ergo non sbram sorte m , sed usuras, si ets gul. 312. limit. 2. alils relatis Salgado, d. cap. 
ñscus gravarus fuisset-, restiruere tendxtrar i nam 51. numer. 10. De admínistratore bonorum con-
currí Ulplañus usuras prorate respDfidlr, sortem cursus cum Bart. Escobar. Bobadilla , & aliis phi-
príEsrandam supponlr, cum sim sortis accessio- rimis probat diffuse Salgado, difi.cap, 4 1 . ' ^ n, 
nes > ut latè probavímus contr. 40. mm. 4. Me- 7- per plures sequentes. Et generaliter de quocum- ^ 
Jiof ad 'rem Text, m kg- si mandavero 22 .^ . si ti~ que ofñciaíi, seu artifice rem sibi tradítam in 
bi centum s Digest, eodem, ubi Pauius a'ir: Si tibi alios usus consúmente, probant Text, in %.furtum 
centum âeâero ut ea Titio dares , tuqMe non dede- inst. de obligat. qua ex deliB. nas. I. si pignore y §. 
- rís j sed consumpshti, & mandatij & fart i tener i r.leg.fullo & sarcinator. ff*, de furtis, cum aliis 
i f , Promhs ait. Idem resenpsisse vkiemr-Impe- per me notatis, torn, i^dsregim. Fal* cap. 8. §. 
ratot Alexander in lege si is cui , séptima , Códice 8. num. 30, 
de furt. ibt: Sits cui tepecuniam ad 'mátrem tuam Cüm enim símiles Administratores rerum fis- i0 
perfirmdam dedisse proponisy parvayuarii'itate nu- c i , civitatis, pupilU , vel concursus nihil solve-
merata 7 reliquamln usus suos convertit ^ furtmifo- re possint absque Judieis expressa jussione Text. 
cit. Cüm enim adionem furti sequatur restitutio, in kg. si quis instituatur, %. penult & ultim. ffl 
lege inter dum quincuagésima oõlava-y Paragraph, de bared, institut. leg. 'y.ff'.de curat, bon. dand. 
qui furem , Digest, de furt. cum vulgat. eo ipso poena dignus judicatur , qui alíter fecerít, /. di-
quo a¿tio furti datur , 'restitutio concedimr ultra ligenter, j f ntandat. cum aliis adduitis per Salgad» 
poenam , ut in hoc casu docent Imola 'in $ege si di£i. part. I . cap. 13. num. 51. & part. 3. cap. 6. 
tibi 'dèderim, vigésima quinta, Digest, -de ¡donat. ex num.2. Multo ergomagís poena dignus erít, I I 
Chassañeüs ad consuetudmem Burg. rubr. 1. ¿Parar- qní non solum solvit absque judieis , ve! superío-
grapbo quinto , verbo'si aliquis simplex furtmn , n. ris precepto > sed immò contra expressam illíus 
nono j Farinacius consil. cr'min. nonagésimo-sexto y jussionem, in leg. si pupillorum, §. // Pnetor^f. 
numero quadragésimo secundo ¿tomo primo^,'pluri- de rebt eorum , ib i : E t meafert opinio > eum qui 
bus relatis Berlich. praBicab. parte quinta, cmclu- aliud fecit, quàm quod à Prãtore deeretum est, 
sione quinquagesima ocíava, numera séptimo y cum nihil egisse. Text, in leg. si itaque mandatum, jf, 
sequentttus 7 lkCarpzovm$inpratffc. crimm.iq&<es- de jur. jurand. leg. sed & si ante ^ff.adTrebel.l, 
tione'Q&pgesima quinta, numero 74. turn ^sequenti- parvi , infin.jf. de recept. arbitr. gap. cum oUm 12 
bus p a r t / i . de offic. delegat. Docent Felician. Solis, de censib. 
4 Qux confirmantur ex eo , quòd .Administra- lib. 2 . cap. 5* ex num. 15. Menoch. de arbitrar. 
tores rerum publicarum, qui in alium usum^quàm cas. 252. num. 1. Valenzuel. consiL 47. num. 18. 
destmatum pecunias expendunt , lege Julia de Castillo, torn 4. cmtrover. cap. 35'. ex num. 34. 
residuis tenenrur , Text, in I. 2. ffi^o tit. 'docent Immò in dolo pr^sumitur, si superioris transgres- 13 
Tibet. Decían, tra&at. crim. lib. 8. cap. 28. num. sus fuerit. Text, in h mnpotést dolo 109. ff. de 
18. Petr. Grcgorius lib. "33. syntag. 20. -num. 20; regul. jur. ubi Petr. Fab. Cujacius , & Revard. 
Farin. quasi. 171. num. 57. Anton. 'Matth.-7/è. 8. Textus etiam in kg. dolus 4 4 . ^ . mandat. L si pro-
tit. io. cap. num. 1. Carpzovius:diB. [part. 2. curatorem^ §. dolo, ff. eodeml. 1. §. fin. deposit, 
^ qucest. fy. num. 4. cum seqq. Reputantur quippe Bartol. in leg. tutor qui repertorium , ff. âe admi~ 
deposítarii, & sequestratores; '& sic quidquid in nistr. tutor. Mascard. de probat. conclus. $31. num* 
alios usus -consumunt, contre&are videntur , ac 8. Lucas de Penna, in I. quemadmodum, num.6, 
per consequens crimen incurrunt , ita ut ad resti- Cod.de agrkol. & censit. lib. 11. num. 6. Farin.' 
tutionem teneantur per carcerem., 8c similes sunt quasi. 8p. num.95. Petr- Barbosa*/» /. si mo-
nuilae exadtiones quamquam nobllitatis privilegio ra part. 1. num.10, ad fin. ff. solut.matrim.No-
fruantur , ut de Thesauranis, Quasstoribus, & ca;- vzx. quasi, fir ens. part. 1, qucest.i^. infin.^zz-* 
teris pecumam fisci adminlstrañtibus dlxerunt Bar- del. cornil. \ 6 i . num. 50. Giurba , consiL^. n. 
t tol. in I. I . §. hac verba , ff. ne vis fiat.Raid, in 4 . Noguerol. alkgatione 7, nume*. 6. cum sequent. 
rub.-Cod. de vonstit.pecun. París de 'Puteo t raã .de Salgado, dift. part. 3. cap. 7. ex numero 4 . Ob 14 
syndicat. tit.-de arbitrio eorum^ num.1.9. -quod in quod in quantum excedit superioris praceptum , 
jure nostro cautum est in 1. 14. tit. 7. lib. 9. Re- de próprio solvisse videtur, absque eo quòd de 
copilat.ubi Azevedo, num. 10. Lasarte-, de De- bonis administrationis ,solvisse dicatur. Ut docent 
tim. Vend. cap. 18. à num. 65. Guttierrez-, pratt. Flores, Diaz de Mena , in addit. ad Gammam de-
part. 3. quxst. 13.numero 103.cum seqq.Escobar, cis. 160. Matienzus, in l . 1. tit. i r . lib. 5* Re-
de ratiotin. cap. 23. num. 6. & 7. Carleval. deju- cop. gloss. 8. num. 14. cum seqq. Arias Pinel, in /« 
die. torn. 2. tit. 3. disputat. 4. numeroi. & 3. Sal- 1. Cod. de resc'm. vendit. part: 2. cap. 1. num. 18. 
gado , in labyrin. credit, par. i.eap. 4 1 . num. 3. Hermosilla, in I. 48. gloss. 5. num. 6. tit. 5. part, 
cum seqq, & part. 3. cap. 6. num. 8. & cap. y. ex 5. Neque hsc infirmari valent exeo, quo Aga- I J] 
num. r. De admimstratore rerum civitatis expen- soni, seu Tabellario, daris fidejussoribus, pecu-
dente extra usus destinaros probant pluribus Bo- nia tradita de more fuisset, ur veheretur ad A r -
y badilia , lib. 5. politic, cap. 4. num. 80. Escobar, cam fodinarum , ita ut dicipossir, Tabellarium 
de ratiocin. cap, 25. ex num. 18. Salgado, di£i. his juribus tened , si in alios usus convertir. De 
i . parte f cap. 4 1 , num. 10. De foemina officium quo locutos expresse fuisse Berlich. & Carpzov. 
ubi 
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aht prox. ambigí nequit. Quia quoad hos nonagin- su , verbis , Vel fafto scquitur clara tenüntiatio , 
ta duos mille áureos non dubicabatur consumsis- cap. sol/ta, c> nccepta-, & cap. audita de restitut. 
se de expresso mandato Senatorís, qui fodinas gu- spoliat. cum alüs addu¿tis per Solorzan. d. tom, 
bernabat: & sic ipse Senator tanquam mandans 2. cap. 3. num, 85?. cum seqq.t Ñeque superiorís 
delidum fieri»eadem poena tenebatur ex his, qua* authoritàs bsa remansit > quia illíus potestas non 20 
congessimus supr. contt. 15, mtn* 5. mm seqq. se extendebar ad similem legem dkendam in sol-
Verum üs non obstantibus j revocandam con- yendis creditoribus físci > cum in hoc non habeat 
demnâtionem Sequebatur ex eo : quòd Senator veris pocesratem absolutam^ sed jure > & ratione rcgu-
Fiscí debitotibus solví jussisse apparcbatj nonprac* latam* ut pluribus probant Masrril. de Maghtrat. 
posteraro otdine prioritatis » vel potiorhatis, sed tib. 5, cap, 6. mm* 52. Solotzan. diB.tom. z.lib. 
co act ungucm observato. Non debita, obliterara 4.- cap. lo. num. 39, C ü m n e c Voluisse credendum 
antiquitate agúoscendo , seu íongi tempos is trans- si t , quòd contra leges operaretur > Text, in hg. 
cursa proscripta., sed recenrer pet annüm parum 2. §. // quis àPrincipe > ff. nc .quid in loe. publ. 
plus vel minus ab eisdem fermè negotiatoribus máxime in materia contradus, in quo nec Prín-
contraíta j jam imminente adventus ipsíus Pro- ceps aliquid contra jus tertio quíesitum statuere ¿ í 
regís. N o n ad aliam: Stationem Speâantia , sed valet > Text, in cap. 1. de probat. & in L digna 
fix ipsa fodinarum negoüatione pfocedentia: non , C. de kgib. cwm alüs addu&is per Valenz. 
in occuíto procedendo > aUt sjlutiones ipsas la- cms'tl. 2. num. 5. de quo aliqua d i x i , tom. 1. de 
' tirando; sed jussiones vel delegariones judiciali- reglm. Val. cap. 4, §. 6. ex num* 5. Ñeque expe-
ter palàm expediendo in urbe totíus Regni Me- dit > quòd ea potestate utatur, /. 1. ^.fin.ff. de 
tropolí 5 acceptam pecUmam in Arcâ fodínafum fpr'iis, i b i : Nec enhn Pratoris faSium juri dero-
notando, ad plenáriam ThesaurarH exoneration gare oportet. Cüm hoc fuisset comrahentes elude-
nem solutionum apochas in rationibus referendo, re > quod non est ferendum Tt^t. in leg. i.Cod. 
íta ut tempore condemnationis jam rationes so- de bis qui ven.átat. impetrar* i b í : Ne H qui cunt 
lemniter in tribunal! compütationum éxpun&a:) ets coñtrahunt^ principali authoritate circumscrip-* 
atque definita; repericbantur ; 6c hiec omnia adim- ti esse videantitrt Quibus addi potcrat; quòd pra;*-. 
pleta absque sotdium, vel turpitudinis suspicio- ceprum non fuk" fa£tum cum solemnitatibus re-
ne, ita ut solum in eum inqulreretuf de recep- quisitis > ñeque ínjun¿tum eo modo , quo ad poe-
tione muneris parv;e quantltatis, UtSolveret ere- nam obligare posset. 
ditumjqviodnonfueratsolutumi&adhucnequede His positís non obstant i n contraríum allega* 
dono appatuit in aítísneqüe de persona oífereütis.Sic- ta. Quia Text, in diB. lege si vero > §. &dedi legs 
que cíarè sequebatur^tillneris obligatiortem plenlsSi- si mandavero > §( si tibi centum > ff. mandat. leg. 
mc adimplevisse, & negotium fisci utiiiter gessíssê, is cut 7. Cod. de furt, loquuntur de eò 7 cut rracu-
17 jnxta Text, in 1. solvendo^ ff. de negot. cum vulgatis* ta pecunia fuk realiter , ut alteri daret, & ipse 
Quse gesta fuerant absque injuria, Vel prsejudi- consumpsit in próprios usus > ut in terminis dis-
cio alien jus : turn quia heúiô de hiá Solutionis putant Bérlich. diB. conclusione 58. ex numero 7. 
bus conquerebatur : turn etiam quia ex tegula Carpzovius diB. quastione 85. numer, 74. Tunc 
rrita in j u r e , qui prior est tempore >. potior est enim adest contreâat ío invito D o m i n o , & sic 
jure, leg. qua prior, ff. de judiôi cap. qui prior » n i l mirUm , quòd a¿tio furti résultet. A t in nostra 23 
de reg.jur. in 7. ubi Barbosa. Ex quibus seque- Specie Senator nihil realiter recepk, n ih i l in pro-
batur, non Versan in dolo , ñeque vero, ñeque prios 11 sus consumpsit, sed in eosdem ferme, ac 
pra;sumpto, cüm juris ordinem non preposteras- consideraros in praxepto. Et licèt concedamus, 
set, & non teneri ad restitutionem eorUm, q ü s per i l lum datam formam solution! fuisse , pote-
secundum gradus pr^rogativam solvere jusseratj rat adimpleri per sequipollens * quando specifi-
nam etiamsi solvisset praeposterato ordine > finito cum adimplementum non continet asquitatem , 
officio non solum approbatida etant > verúm etiam- ut alüs relatis probat Barbosa, ax'm. 100. num. 
si aliquid ultra réceptum solvisset j récuperarí pos- 8. vel quando juste causas, interveniunt, p íur i -
set, cum prxlarione ad omnes creditotes > utex bus Larrea , allegat. fiscal. 40. num, 28. Ñeque d i -
18 communi praxi pluribus probát Salgado, d. pàrt. ci poterat faftum invito Domino , quia Prorex 
cap. 9. ex num. 21 . Et íicèt superíoris prà*cep- non erat Dominus illius p e c u n i e j c ü m solum ad 
turn adesset, cüm iniquitatem Contínetet contra eúm spe&et administrátionis cura regulara, ut 
apertissimas juris regulad» jub^ndo , quòd ante- dixi ex Solorzaño, diB. c. 10. mm. 30. Rex enim, 24 
rioribus pretetmissis, postetioríbus solutiones fie- cújus pecunia efàt ^ semper presumítur voluisse 
rent , nUmquam adstrictus fuít ad iliius obser- ea , que juta discernunt, ut ex di&is patetr. Er 
vantiam, Tex. in leg. rescripta , Cod. de precib. sic solvendo veris fisci creditoribus, ex eadem 
Princ. offer, leg. quoniam judices j Cod̂  de appeU íiégociatione secundum grádus prerogatlvam , n i -
lat, cap. si a Dominou, qtiast. 3. pluribus Farí- h i l fecerat invko Vero Domino i ileque contrec-
nac. qu<est. 97. num. 25. precípüé animadveírsô 4 tavi t : cüm in eífeéiu consumpta pecunia esset in 
19 quòd debita soluta ex delegationíbns Senatoris eosdem usus, ad quos destinata fuerañt. Ñeque 
eisdem fermè negotiatoríbus debebántur quibus ratione mandati teneri poterat^ quia non manda- 2 5 
& contrata tempore administrátionis illíus Pro- verat crimen aliquod exequi; sed ea que de m-
regis i sicque conserttientibus eísdem in quotum fe procedunt. Licet enim preceptum in forma spe-
favorem appositum preceptüm fuerat j nulla i n - cifica non adimpíevisset j adimplevit per equipo-
jurla sequí poterat, TeX. in I. nemo , ff de reg, lens ad majorem utilitatem fisci, & creditorum 
jur. cum aliis addu¿Hs per AzeVedum ^ in Rub* earn tradendo iñ civitate L ime t quoniam m ea n c 
tit. 10. lib. S, Recopilat. num* 6. quia ex consen* gociaciüñem necessariam habere debent ad ube* 
r io -
3 5"s; De PvC 
riorem expedírionem laboHs in ipsls fodinls 
clendi"'̂ '-quia ab eo-çivícate vidualía í Instrumen-
ta > ác ca-tera necessária ad fodinas remitmntur^ 
&sic ipsarum negot-iatores debita contrahunt cum: 
mercatoribus Limensíbus , & ad ea solvenda ^ 
25 etiamsí pecunia vehcretur ad fodínas , restitnen-' 
da erat: ad dí^am civítatem , & símiíes circuitus' 
vitando , negotiüm creditorum uüliter gessir co-
rn m -preces audíendó , & fiscicu>us interest, 
quòd ipsí negotíatorès solvendo- s i n t á i s q u i suas-
mercês credere solent ad ipsos labores riecessa^-
rias» Ñeque ex eo, quòd Tabeí l io , vel Agaso con- • 
demnatns fuisset, culpa aliqua in Senatorem resul-
tabat 5 quia iste hon fuit accusatus de traditio-
ne pecunia: faíta jussu Senatoris, quia hoc a i - -
men hon erat, sed de. pecunia propria authorlta-" 
te consumpta j & nihilhominüs cum cam con^ 
sumpsisset in solverxdo credita, sive. cessâ  à ve-
ris fisci creditpribus, Regia Audientia Limana 
cum condemnavir ad poenam levissimam, nempè 
exiiii temporalis quatuor centum aureoruin , . 
ut exacVis depreheftdebatur. 
[27 Et ipse Senator non poterat did sequester , 
vel depositariusV'Seii administrator veré earunv 
pecuniarum; quia realiter sibi tradita numquam-
fuit ? sed Tabellioni, ut deferret ad fodinas, €as^ 
que daret Thesaurario, ut moris est : &sicSe--' 
natori solum com&iissa fuit cura rede distribu-
tionis , ob quod non valet argumentam desump-
turn ex Thesaurariis, Quiestoribus , Tutoribus, 
6c Administrãtoribus rerum Civitatis, vel con-
cursus, quibús effè&ivè cradúntur bona ad instar 
depositi. Immò se habebat tanqüam propositus, 
sive Judex bonorum pupilli, vel concursus , ad 
quejn pertinet solutiones decernere , mandata 
expediré , ut creditoribus solvatur > & numquam 
auditum fuit, quòd judiei ímputetur in crimen 
j o solutio prioris, vel potions credit!, cum ex offi-
cio teneatur solutiones decefnerô secundum prio-
rítatem , & potioritatem, atque gradus praroga-
tivam > & anielationem : sic pluribus probat Sal-
gado i n d i & , lab* part. 1. cap, 3. per totum, 
cap. 8. ex num, i m p a r t * 3. cap, 11. à num. 10,, 
& cap, 14. per totum. In quo ut in ceteris ve-
ritatem ante omnia attendere 9ebet, Juxta Tex-
tum in lege penúltima, ff*, de probat. cap, qttteritür 
2. quastiane 7. lege 3. titulo 23. parte 3. leg. -it. 
titulo i . lib, 5. Ordin. piuribus Valenzuel. consil. 
¡3° I . num. '^o. & 55. Absque eo quòd in deter-
minatis à jure arbitrium exercere valéat Í Text, 
in leg. omnium f̂f. de procurator , cum aliis ad̂ -
du¿i:is per Menochium, de arbitrar, quastione 14; 
per tot. Cartas, miscellan. c, 12. num. 6. Neviz. 
in silva nupt. lib. 5. num. 24. Solorzan. dtSi* 
torn. .2. lib. 2. cap. 7. num. 2i« Qux disposkio 
2 ! non solum comprehendit Senatorem , Sedetiam 
Proregem , qui regularam legibus potestatem ha-
ber in rebus Eerarii, vel fisci. Neque male judi-
casse Senatorem, & litem suam fecisse dici pote-
rat , quia ad hoc reqniritur notoria iniusritia T vel 
per Imperitiam, impüdentiam, vel sordes , Text.-
in leg- fin- ff< de var. & extraor. cognit, pluribus 
Farinac qu- i l l . ex num. 455. & Xamar.' ds 
Offic, Jud. p. I. qu. 17. num. 27. cum sequentibi 
qnce omnia à nosu:a specie abetant) ut ex di&is 
•pacct. - . 
i n a l i v 
Ex quibu's ^rèvocaridam condèmnatíonem Se- „ 
natus decreyit'^ Senatore kviter" ínulétatò propter 3 
aliam" culpam"Jneptam còndémuatiõhemJudiGán-
do > nam restitutio fieri deber de í e ãí>latá / & iri 
ttostris' tèrmi^iis itiihil- abiatü'm reperiebaturi hors 
fisco , càm veris creditoribus ejusdem negotiati&-
nis solutiones faâ:» fuissenc j neque creditoribus, , 
quia eisdena -pecunia tradita erat ita ut nullus rei, 
clamaret , vel querelam propbneret de solütíoric 
sibi denegata , vel retardara ; poena eninr spreti 
mandati levíssima est, quando nunum.Hdanjfmiu 
secutum fuit, ex late dedudis per Joannertií Bàp^ 
tistam de Thôrò , 
peena sprètl mandati. "•.. ¿- • r.: 
C O N T R O V E R S I A L X X I f f ^ ' 
De Potestate Prorégis Novi Orbis in coercendit 
Senatoribus /eos remitiendo ad Curiam Eriti* 
cipis? illò inconsulto. • ¡ :•.;<••., 
S U M M A n i U M -
•'I Fa¿li spèciès tradítufi. /• v.i .rrí 
2 Prorex Principem reprasentât in omnífrwmm 
plenissma pótestate, Ó" jurisdiBions, :-\yy.K 
3 'Prwegis-faStttm>fÀãtm â Rege censetUK r-'?in. 
4 Prorex -procederé potest contra Senatores pr& crz-4 
minibus 'grwissimis» ^ scandalosis. i . ? 
5 Magtstratus convwiri non possunt pro ãebttoçp^ 
viliter' durante officio. 
- 6 Senatores y & cateri officia pèrpetua obtmenteŝ  
; • durante officio conveniimtur. 
•7 Magistratus Superiores cortim Principe { vdeo • 
cm specíalitèv commíssutftzstyEowüenrri debenh 
8 Textus ih lege ne quisquam^» ff. de offic. Pror 
cons* expenditure : •;• • 
p In Novo•• Orbe permissum Proregibus reperittir^ 
contra Senatores procederé pro crimine gravi 
extra offiúum commisso $ usque ad 1 execution 
nem poena cor por alts. \ 
10 In deliftls ratione officii patratis tantum proceA 
dere possunt ad processum ftãminandum, f&* 
feos careerandum, vel suspendendum. .' -. 
11 Proregis arbitrio commhsunt est decemere , eirk 
crimen celerem demo st rationem exigat. 
12 Facilitas Proregum in usú hujus arbitrii fíotdturm 
13 Arbitrium hoc concessum.in crlminalibus , ñon in 
civilibus causis, 
iqlneptum remedium ^idetur, quod executionem 
impedit restitutionis procürata, ? 
15 Proreges possunt id ipsum quod ReXj nisí in bh, 
qua expresse eis limit at a sunt. 
16 Proregis potest as limit at a est quoad coereitionem 
Senatorum. 
17 Prorex nihil statuere potest in Senatorem, qui co* 
ram eo conventus non est* 
18 Visitator à Rege destinatus, major est Prore* 
gein speBant'tbus ad visitathnem* 
ip Visit ator tenetur consukre Regem > qui solus est 
Superior , non véro Proregem. •, 
20 Proregés si aiiquid err'ant, culpa consulentlum 
errare solent ut plurimutn* 
21 Decisio Senatut, 
Audi-
Controversia LXXIIL 3 59 
Udirore condemnaro, & bonis ipsius in pn- periebantur t porerat per carccrem cogí , ex díc-
blica adione venditis , Ut cogcrctur reli- tis Conttovefs. priced, num. 5. sícut aecrris rcmc-
ccssuram ascenderé cogeret. Ut propDsitum fue- transmitti loco catceris» cum in his persoms m J -
rat , Prorex decrevjt, & dim Senator obtempe- d us carCeris arbitrio judieis relinquatur. F.irin* plu-
rasset, & dc hoc conqüereretur in rtostro Sena- ra , & plures referens qu. 30. ex num. 47. 
tu, dnbitabamr an concessum Proregibus sit, vel Sed hís non obstantibus contrariam ia hac spc-
Prxsidibus, inconsulto Principe > hasc in Scnato- cie visum fuici quia quicquid sit de judicibus in-
res statuere , & exequi ferioribus i de jure cognitlo causarum Magistra-
2 Et posse probabatur ex eo , quòd Proreges, tuum Superiorum, quales sunt Senatores , & ex-
& Prxsides Principem repracsentare dicuntur cum reri Officiales Regiarum Audientiatum , otficia 
plenissima potestate , & jurisdidionc , ex latetra- perpetua obtinentes à Principe* ipsi Principire-
d iris per Domimim Solorzano, de jtir. Indiar. ío- servara est; sic mihi probat Text, in leg. solet. 
mo secundo, lib. 4. çap. 4. ex num. 1. & cap, 10. 6. §. i.ffl de offie. Protons, ibi: Shut autem man-
quibus addenda ea * qua; notaveram , tont. 1. de dare jurisdiBlonem , vel non mandare est In arbh 
regim. Valentia , Cap. 2. §. ex num. 2. & novis- bitrio Proconsulisl ita ad'unere mandatam jurisdiêito-
simè Dominas Don Raphael Vilosa , in disertat* ttem , licet quidem Ptocomuli: non autem debet 
polit. Ò* jurisdiã. de nece Pr or eg. part. 1. in con-* mcomulto Principe hoc faceré, ubi Dionys. Go- g 
clmionc única, argument. 5. per totum , pracipuè tofrid. Dommus Crespi > observat. 7. numero 5. 
vers, tiene la misma jurisdicion. Ob quod Prore- bonus etiam Textus m leg. 2. Cod. de offic. P>&-
3 gis faâum est tanquam fa&um ab ipsoRege, quern tor. Agust. ib i : Pr^fe&us Pratorio AugustalK ordt-
reprxsentat > Text, in lege i.ffi. de offic. Pfocurat. nartorurrt sub sè judicunt examinandi fiagitia , & 
Casar, cap. hi qui i l . d e prabsnd. in 6. plunbus super his referendi, non amovetidif vel pUn'réndi 
Solorzan. diB. torn. 1. lib. 2. cap. 9. num. 3J. babeat potestatem. Quo Imperatores Arcadius f 
Quod speciaíiter cautum est quoad punitionem ail- Theodosius » & Honorius clarissimè rescrípsè-
cujus gravíssimi , & scandalosi crlminis cujus- runt, quòd facultatem removendi ab officio, vel 
4 cum que Magistratus , ex Textu in lege si quis 3. puniendi, superiores Judicium non habeant* sed 
Cod. de offic. Pras, Prator, Orient, ibi: Ad.nostra tantum inquirendi * & referendi, quod est idem 
mansuetudinis sententiam, non crimina, sed vin- ac si dixissent > quòd inconsulto Principe ñeque 
di£la referatur, Text, in lege 3. Cod. de lucr. ad" amovendi, neque puniendi facultatem obtinenr* 
vocat. lib. 12. ibi: Etiam non consulta dementia Per ttansmissionem Senatons ad haic Rcgna ne~ 
nostra , peenam subeat legibus competentem, Au-* mini dubium erít * quòd sequebatur amorío: Igi-
tbent. ut jud. sine quo suffr* §. volumus , collation* tur inconsulto Principe fieri à Prorege non po-
i.Docent Petrus Belluga in speculatione Princip. tuit. Idem probat Textum in leg. 2. §. adminis-
Rubric. 16. numer. 6. Scip. Rovit. in pragm. 3. ti~ trationem , Cod. ut omm. Jud. tarn civil, quàm 
tulo de offic. sacr. cornil, numero 8. Dominus Solor- ertminal. leg. si gravius , Cod. de d'grik. lib. 12. 
zan. de jur. Indiar. diSi. lib. 4. c. 4. num. 80. cum kg. in sacris t Cod. de prox. sacri serin, leg. Cu-
sequentibus. Cüm autem ha*c causa gravíssima es- bicularios, Cod. de prapos. sacr. cubicul. I. in dt-
• set, ut constat eX ipsa quarttitaté, quae dicebatuf Versa > Cod. dé sllentiar. leg. ex eo , Cod. de agent. 
consumpta contra prâeceprum supetioris, óptimo in rebus, /. t. & i . Cod. de comit. consistor. lib. 
jure dicendum videtur , quòd Prorex poterat in 12. Et quòd in caiisis pecuniariis ad fiscum tan-
Senatorem statuere poenam condignam , & caj- gentibus * Idipsum procedat, probat singularis 
tera qux sibi necessária viderentur ad reintegra- ad rem Texrus in lege ne quisquam 9. in princip. 
tionem pecuniae consumpta. jf . d e offic. Proconsul, ib i : Sane si fiscalis pecu-
j Qux quidem procedunt, dumcríminaííter agí- niaria causa sit $ qu<t ad Proctíratòrem Principis 
tur; si verò civilíter, jure ordinario, licèt Ma^ respich, melius fecerit, si obstine artt. Quibus j u-
gistratus convenir! non valeánt pro Causis pecu- ribus, & aliis banc conclusionem firmant Cer-
tnariis durante officio , ha;c regula limitatur in dan. in veriloq. cap. I . §. i . in princip. Portte, 
Senatoribus , & caéterís Magístratíbus officia per- fa potes. Proreg* tituló 1. numero 2. & §^ 4 .»* 
petua obtinentibus , ex decisions Textüs hi lege 1. 6. Mastrill. de Magistrat. lib* 5. capite 6. numero 
&-2. Cod. ubi Sertat. vel el ar is sim. & de jure nos- 134. cum séqq. late Lartgleus originem hujus dis-
tro in lege 15. titulo i . part, lege 2. & 3. titulo positíonís inquirens * lib. semest. cap. 18, Sú-
^ I . part. 4. lege 19, titulo 3. libro Secundo, ReCo- lorzanoí díól. capit. 4. ex numero 66. <& in pq-* 
pilat. plunbus relatís Dommus Solorzano, di£í. Utíc. lib. j . cap. 3. vers. A lo que toca, & ego, 
cap. 4. numero 66. cum sequentibus , íta ut Sena- tom. 1. ¿e regimin. Valent. cap. 2. 2, numer. 46, 
tores , & csteri Magísrratus non solum coram cum séqq. 
-Proregibus , sed coram ordinariís conveníri pos- Et ut ad speclalía tndiarum deveníamus * síc 
sint , ut quotídie Conveníuntur , & communis catitum per varia Regís rescripta probat Domínus 2 
usus Judicíorum , atque generalis praxis demons- Solofzano, dift. cap. 4, ex numero 70. qui nume-
trat. Cítm autem in nostra specie condemnatía pe- ro j ê* têgíum rescripfum diBó ¿.Septembris 1520. 
cantaría faña fuisset ( indício críminaii visitatio- refert, per quod novissimè permissum est Pro-
nis , ad censuram supremí Senatus N o v í Orbis regibus procederé contrá Senatores Fiscales , & 
de more reservato) üt festituererur fisco pecunia canteros hdjús gradus in delidis extra offícium 
consumpta , dum bona istius Senatoria don re- commissis j üsque ad impositionem poena; corpo-
r a 
IO 
360 De Re 
ralis. Quae quídem facultas quoad executionem 
poenx acerbx, nisi comminaroriá intelligatur, 
irmumeris periculis obnoxia er í t , quod suadet ip-
sa experientia; nam aíiqui Magísfratus summam 
calamiratem possi fuerunt, invídia , armulatione, 
odio, vel alio sinistro afFe&u , ut exemplo mi-
serandí casus Blasii Nunnez de Balboa, à Petro 
Arias jugulari jussi sub practextu criminis \xsx, 
de quo erat immunis, refert. Anton, de Herre-
ra , /» histor, Indiar. Decad. 1. lib. 2. cap. 14. 
^ 22. Et recenter cujusdam Fiscaíis 7 qui à Pre-
side fuir carceri manei paras , & ad arcem insa-
lubrem missus , ut moreretur ; sicut brevissimè 
interüt, & bona ejus disipata príetextu criminum 
suppositoruni , ut apparebat ex his , qua: ipse 
Preses Principi scripsit. Sed summa locorum dis-
tantia permissionem índuxit ad refrícnandos im-
petus Magisrratuum, ne potentia munerís freti 
plus audeant, quàm oportet. ín delidis vero 
ratione officii, vel sub iUius colore patratis, so-
lum permissum est inquírere, carcerare , & ab 
officio suspendere , ubi crimen expostulat. Verba 
rescriptt sunt hâ c : Por casos , excesos i delitos 
tales en que se pueda y temer , recelar algún dano 
considerable , ò sedición , ò alboroto popular, ò 
otro delito tan enorme 1y notorio , en que por la pu-
blica satisfacion conviniesse hacer alguna demonstra-
don. Per quam dispositlonem cessant cauta per 
d 1 êSes Regni quoad remissionem Magístratus, de 
quibus Bobadilla, d iã . lib. 5. polit. cap. 1. nume-
ro 102. Sed enormitas, aut gravitas criminis 
tribuens similem facultarem Proregibus versan de-
ber circa tranquillitatem Reipublicx; nam ea de-
ficiente , licèt alio respedu crimen enorme vi -
deatur, solum inquirere , & referre licet, ex an-
terioribus rescríptis, & secundum leg. 137. styl. 
Et quamvls arbitrio Proregis reUftum sit discer-
nere, an híec qualiras interveniat, ut docet So-
¡j2 brzan. ibid, num. 78. faciliratem procedendi ad 
carcerationem , vel suspensionem prudenrer no-
tar , quando potiüs Proreges honorare Senatores 
debent, ut idem probar, d. lib. 4. cap. 9. num. 
40. etiam sub ream lethalis culpa:, Pater Aven-
danno > in thesaur. indic. tem. i .tit . 3. cap. 8. Sed 
hxc omnia possunt Proreges, si criminaliter pro-
cedant, servando juris ordinem , & justitias me-
tas : non autem si civíliter procedant; ñeque se 
extendit ad remittendos Senatores ad h^c Regna 
ex abrupto , & nullo ordine juris servato , quod 
continet damnum irreparabile j ob ignominiam 
resultantem ex simili missione , & ob excessivas 
expensas in tam ionga navigatione , & diversita-
re itenerum faciendas: turn etiam quia, conceden-
di licentiam redeundi facultas , est de reservatis 
Principis, & tantummodo per Consilium Came-
r a expediri solet, ut notum est, & si sub hoc 
pretexta toleraretur, Proreges ampliarem potes-
tatem suam , in qua labe fere omnes dicuntur, 
ut notat Solorzan. d. c. 10. n. 9. Et sic approbari 
- J nequit, máxime in nostra specie, nam culpa ir-
rogata Senafori nullum prxiudicium intulerat pu-
blica: tranquil!itati, cum ex ea ñeque seditio, ñe-
que populorum commotio, neque damnum ir-
reparabile sequi poterat, cum civiliter ageretur 
ad exa&ionem pecunis realiter creditoribus fisci 
solutses & casu quo Senator teneretur ad resti-
Criminali, 
tutionem , remedía ordinaria adhibere debuit V i -
5irator : vel Prorex , congruentiora-tei, de qua 
agebatur. Quia cogeré Auditorem ad haec Regna 
venire , inutile prorsus erat ad restitutionem pe- 1^ 
cunia: consequendam 5 quia in tam longa peregri-
natione necessário consumenda erat summa in-
gens, & non est date medium , si inopia veré 
laborabat, augebatur immodicis sumptibus; si aii-
quid in bonis habebat, consumendum erat hac 
de causa, & difficilior fiebat exa&atio: quarc 
ineptum remedium adhibuisse visitátorem omni-
bus visum fuit. 
Neque obstant in contrarium adduda: Nam 
Prorex, potest idipsum quod Princeps, quem re-
presentai , nisi in his quae ei expresse prohibirá 
sunt per leges, rescripta , & instru&iones ipsius 
muneris , ut notat Dominus Solorzano , di£l. cap, 
10. numero 10. & cum in materia de qua aginros, 
tot limitationes reperiantur, ut ex didis pater, 
dum ex causa civiliter intentata Senatorem ad Cu-
riam remissit j quem carcerare, vel suspendere 
non poterat, nisi ratione criminis, ex quo quies 
populorum , vel salus publica pericliraretur, ut 
probavimus supra y num. 10. clare sequimr, quòd 
perperàm missus ad curiam fuit, cum hoc gra-
vius genus carcerandi sit , & durior mqdussus* 
pendendí ab officii administratione. Textus enim, 
in hg. si quis %.Cod. de of fie. Pr<efe$. Pretor, 
Orient, de judicibus ordinaríis, non de Senatori-
bus loquitur , & in kg. 3. Cod. de lucris adovator. 
lib. 12. de compulsoribus, id est appañtoribus, 
ut in ipsis verbis habetur. 
Et quamquam certum sit, quòd Senatores ex 
.causa civili conveniri possint coram ordinariis, j * 
qui eórum condemnationes ad realem executio- J 
nem deducere valent, quod à Proregibus fieri pos-
se non dubitamus; in nostra specie neque co-
ram ordinario, neque coram Protege conventus 
erat , sed coram visitarore à Rege nominato, qui 
.in concernentibus suam còmmissionem major etat 
ipso Prorege , cap. sané 11. de offi. Jud. delegai. l í j 
Cod. Past&ralis, § . praterea-, de offic. ordin. & 
utrobique, Augiistinus Barbosa, in colleB. & ex 
magnitudine quantitatis persecute, quam fete-
mur , non poterat mutari judicii species, cum ma-
gis, vel minus earn non mutet , neque substan-
tiamrei, Text, in leg. final, ff. de fund, instrnft. 
Barbos, axiomat. 180. numero I . Cum enim visi-
tator potestatem non haberet mittendi Senatorem 
ad hxc Regna , fines mandati egressus fuit, Pro-
regis opem implorando, quem consulere non de- ^ 
buit, quia consultatio facienda est superior!, Text. 
in lege d'wi. 27. §. 1 . ^ de peen. leg. itaque 27. jf . 
de fideicom. libert. leg. cum de novo 11. Cod. de 
legibus, & utdixi , Prorex non erat supetior in 
concernentibus visitationem. Ptorex verò pariter 
excessir potestatem sibi attributam , Senatorem 
maximoperè gravando , quia eum inauditum, & 
ex causa civili coegir ad hxc Regna venire cum 
magno dispendio honoris, & rei familiaris, con-
tra limitationem sibi faitam, ut dixi. Sed in his, 
& similibus casibus non tantuni culpa» imputan-
dum es Proregibus , quantum Collateralibus , qui 20 
modos iníquos illis demonstrant vexandi colíegas 
propter armulationem , inimicitias, & alios pra-
vos afFectus, quos foveat intrinsecüs, sub pr;e-
tex-
V-ontfoversja 
tcxm justttí^, cum in his imrnisv;eat adu-
htio , quia ut diik Tacku& > z. antkiL ibi: E t 
quo dusantur , itulmationes njtur* respondeanty 
vcl quia aliqucm à Principe , sai ProiL-go d^spi-
ci norint, vcl sub spede ampliandx porcstatis, 
quod utique pbece, socios , vcl coliegas, quos 
¡c.Tiubnrur , perdunt; & Reipublicx stamni con-
fiindunt , quia quantum malí afferat Sjnatorum 
conicmptio > late dísscrit Dominus- Solorzano, d, 
i/b. 4. cap. ç. num. 43. non solum Reípublica:, ve-
riim ipsis Proregibus. 
21 Ex quibus visum fiiit inique Senatorcm remis-
SLim ad ha:c Rcgna , ctiamsi condemnatio non es-
set revocanda : ob quod in senrentia reservatum 
fuít illijus ad recuperarionem sumpcus,&cxp^.isa-
rum: & absque dúbio Visítatorcondomnatus ad ¿as 
solvcndas evasissu* , si ciratus in adis reperirerur. 
C O N T R O V E R S I A L X X I V . 
De Libclíi famosi reo, & an punírí Magístratus 
valcat ex hoc crimine, in judicio visitationis-
S U M M A R I U A t 
I Faã i species narratur. 
1 Injuriar um ¿enera tria sunt re, verbis, & scrip* 
tis. 
3 Diffèrentu btc legibus Hispânia comprobata, &• 
quare*. 
4 Libello famoso appetitus nihil existimationts 
amittit. 
5 Innocens est, cui non deficit inirmeus , & deficit 
aceusator, .:. . • 
6 Libellum famosum atrocem injuriam irrogare, 
sed famara non Udere prohatur, 
7 LibelU famosi examlnari non debtnt per Prmct* 
pern j vel Judicem, 
. 8 LíbcUi famosi causa non potest formari inquisi* 
tione. 
$ LibelU famosi\ censentur project absque nominê  
& non debent admitti in Senatu > vel alio Tri -
bunali. 
Indiarum Provincia calumniantíbus abundant. 
ib id . 
'lo EpistoU absque nomine, vel eo supposito atterh 
• denda non sunt. 
31 Libeili famosi notitia, vana -pnorsus j Ó* sperr 
. -.- nenia. •• 
X 2. Libelli famosi author intendit examinar i tam~ 
quam testis K ut fiat instrumentum probation 
nis calumnia. : 
¡X3. Libe/ii famosi poena propria , capitaUs est, j 
. . LibelU famosi reus intestabilis manet, & infà* 
mis , ob quod nec testis esse potest. íbíd. 
II4 LibelU famosi •poena capitalis dt morte natura-
.: l i intelllgenda. ; ̂  
Libelli famosi poena mortis est, /; ob crimen, ir* 
rogatum eadignumsit. íbid. : . 
.%% LibelU famosi poena aggravatur ex persona ojjfe&r 
•: si y & aliquando extenditur ad crimen lasa 
" Majestatis. 
116 Libellis famosi peena extenditur ad scriben-
tem. 
• • LibelU famosi poena extenditur ad dwulgantem. 
ibid, 
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Ad itiuenirntem & tun lactratttem. íbid. 
A¿ serva'item, aiiisque hg-nitm. ibid. 
Ad pin^ntíem , vel typis mJwJjrttern. ibid. 
¿¿biUifMHüsi jusborts hi omnti prxsumuntur t 
nisi autbarevi ohstendersnt. ibid. 
17 Si auiborem non osteniant, an m'tim puniendfc 
18 Carmina, Ò"ep'tgrammatafomos* eompjnens, e*~ 
dem poena Unetur. 
Libslli famosi , &• Carminam satyricorum ori-. 
go , ad Gormeiias Gracorum refertar. ibid. 
Gánente f carmina famosa, eadem poena punien-
di. ibid. 
Coneionatores dt injuria tenetur , si non •oitia , 
sed personas , nominaturn odio babe.mt. ibid. 
1^ Libei 'ti famosi author mn excusatitr proband^ 
qua in eo dicuntur. ,. 
30 Lfge Hispana bac dispositio fttvatur. . 
21 L i be I I I jamos i poena, ñeque moiUratur ex probar 
tione contentoruT/i. - j 
tzVisitatores inquirere possunt de quocumque crir 
mine Magi stratus. .{ 
23 Vis'.tatorcs vices > & voces Prineipis babeant, & 
liberum arbitritim. . , ,. 
Solemnitates juris chilis sublata in visitxtbrn* 
bus. ibid. - .( 
24 Inquisitio generalis odiosa semper, praterquâm 
in Magistratus. * 
a 5 ASiio injuriarwn a parpe proposita non toljit ¿f* 
feélus inquisitionis, . •; 
26 E x t ant 9 accusatione potest fieri secreta inquii 
sitio. • • -
27 Visitationis jpdiiium. ad qujd introdu&upi} 
28 Magi'stratus- in commlssis: .extra officium , jure 
privatorum y puniendi stttft.,. , . 
•2$ Et i am si colore officii-ali qui dfi^t. Libelli famos^ 
crimen carmine confe&i, nilnl ab officio but 
bet. ibid. ' • .> 
Secretus. modus. procedendi ceisM.,.. si poena, CQt*i? 
porls imponi potes. > ; ; : 
30 Secreta inquisitio cessat j&xtante accusation^ 1 
.31, Crimen ex secreta inqtiisttioi&r resyltans remit? 
ti debet adjudicmmpu¿flrc,u^\accusatíonrs, i} 
32 Text, in 1..4?- tit. 4. lib. 2vsR.£CopÍÍ. explica-
tur*. . ; •v-'.-v/.: s . . -v. v-i 
33 Protest at h: p&tis non reveíate M *'* contrary 
fa¿ÍO. _ . . i r ,,. •  . í 
Pars non potest suo faBgyny^a^e isaturam juÀh 
ci't. ibid^ 1 . . 
.34 Magistr-atus; durante offi^iq^ñquisitus,, potefit 
dicituradjntimando^fyitjts.^ lf 
55 Irregulpritgtcs. visitafipftisjplures introduâia $4 
de causar-i': •W^cHv' / 
35 Tíjvf. in. lfriri^ tk, i ^ g ^ r t , ad rem expend 
dltur.-. t ; - .b 
^7 Traàitio CítyituJorum crtíithms -vices substiiUty 
Repetitio testium suppleri valét ex consensu.parz 
tts . faÚ. • . i. !:'. 
Consensus Magistratus nonrp^test sapplere so-
lemnitates juris , sipcem-cerppralis imponenda 
est. ibid. ¡ 
Denfgatio s-upplicationis in judicio syndkatus ees-, 
sat j si pqsna corporal:s imponatur. ibid. • 
Nemo dominus membrorum- suorum est* ibid., ' 
38 SuppUcatio concedenda in judicio secreto syndi-
catus , si poena corporalis imponi possit. 
Remisoria ad examinandos testes , cetsat, ^«0-
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ties poena corporis afflt&jva subintrare potest, hiiic çoncttísiõHibbstarepossiint-Verba Texms His-
ibid. pant, in di&i'leg; 5. titulo 9. - 'parte q. ibi: Red-
'39 Repethh te stititn non potest supple r i e x consensu hen gran deshonra aquellos contra quien es fecho, 
partis y si ea pasna imponendà veniret. Quia nometi-illud deshonra de injuria interpreta- 6 
40 Pana aggravatur, si reus crimmis Magistra- ri debet ; nam libelío famoso appetims atrocem 
tus sit* • ' injuriam pafitur, Text, in lege pretor, edixit , y . 
41 Dijferentia judicii syndicatus » a- visitatione. §. atrocem cum similibus , jf . de injur. Anton. Mat-
In Syndkatu nomina testium tdi debent. ibid. thseus lib. 47. tit. 4. cap. 1. mmer. 6. Non autem 
42 In visitathne heque nomina, ñeque diãa. de Ixsione famas, sive existimationis inter pro-
43 Judex inquisitiohis Regni Aragonum, nuncupa- bos, & honestos , qub híec non pendent à Ün-
if»/de enquestas procedit juris ordine ser- gua, velpenna maledícentinm : Ckm expersonis 
vato. bominum di¿id pensemus : ut dixit Imperator /« 
44 Dêcisio Senatús.- leg. unte. Cod. si quis Imper. maledix. de quo vi-
dendus Jacob. Gotofrid. ¿nleg. única > Códice Tbep-
UNus ex MagistratlbiiS N o v í Orbís in judicio dos. eodem titulo , vers, in hac autem. 
visitationis inquísitus fmt de libello famo- • Secunda conchisío est , quòd libelli famosi y 
so , orarione compósita h ã o , contra supenorem; crimina, sive ea qua; in ipsis irrogantur, exa-
cujns Procurator in eo .accusationem posuit cum minari non deb^nt, Text, in lege 4 . Codic. Theô  
protestatíone secteti judicii, dubitabatur an in v i - dos. h. titulo. Et ratio est, quia nulíam fidem me-
sítatiõne hxc crimina punlri > vel inquiri va- rentur , dum earent nomine authoris, Text../« /. 
leant. nemo 1. Codic. Theodos. eodem titulo, idem( pra-
In primís suppono, quòd injuriarum tría ge- bat Text, in cap. inquisitionis , §. tertio de accusat. 
2 nera reperiunuirvnempe r e , verbis , & scriptis. ibi: Nequeadpetitionemeorumj qui libdlum infa-
D é dúobus primis aliqua dixi supra 1. paHe , con- mationis prorrigunt in occulto , procedendum est ad' 
trav. 19. ex numero 23. quam distinftionem tra- inquisitionem , super contentis ibidem crimimbus 
dunt Farinac. quastione xo$. numero 4. Anton, faciendam. Tradunt banc saluberrimam doftrinãm o 
Matthsus , lib. ^J.jf . titulo 4 . capite l . numero I . Speculator, titulo de Magistrat. § . 7. numero fo. 
BerEich. 5. parte^xoniflusione 59. ex num. 1. Carp- Bajard. ad Cfar.nn %.fin, questione 73. numero 42. 
7.0V. parte 2. quástime 94. numero 1 . & qu. 9%. Menochius consil. 94. numero lo. Bobadilla, lib. 
niimro i . & 2. Et licèt aliqiii hunc modum in;u- 5". polit. captt. secundo, numero 77. cum sequenti-
riandi ad verbalem injuriam referant sicut ilia bus, Dominus Gregor. Lopez , in di£Í. lege ^. 
injuria, qníe fit num, signo > vel turpi plílurà: titulo 9. parte 7. gloss. 5. Cevallos , diâl, quxsth-' 
Tamen ratione gravitatis verè diffèrunt, xa. pro- ne 821. numero 20. Mastrílí. de Magistr. lib.'.2. 
5 bat Textus Hispanus, in lege 3. tit. 9. p. 7. ibi: cap. 2. numero 47. Dominus Solorzan. de ]ur In-
Porque el mal que los ornes dizen unos destros por âiar. tom. 2. lib. 4. capite 8. nwner. 17. ^ ^7. 
't'scrito , ò.por rimas , es peor, que aquel que dizen & lib. 5. politic, capit. 10. §. 1. destos mismos y "Be-
de otra guisa , por palabras', porque -dura la re- rarr. in specul. visit, capite 5. ex numero sexágesi' 
membranca delló'para 'siempre. Qtiam tationem no- mo tertto , Dominus Vatenzuel. consil. centetimo 
tant in terminis Petrus' Grègot, lib. 38. syntagm. decimo , numero quinto , Carrasco, ad leg, Reg?7. 
tap. 6- numer. i . D . Joànn. V e l a , de deliSl. part, capite quarto, numero nono, & §. primo , numer. 
r: cap. i& fiam 29. in finem. Tradunt prselibatarh têptimo , Dominus Larrea , decis. Granat. nonage-
diffèrentíam Dòíninus Gregor. Lopez in-diâi. kg. simo oB''avo , numero quadragésimo tertio y & ai-
3-.- ̂  in leg. i . ' tit. 9. part. 7. Çetr. Plaza in epir legat. fiscal, centesima prima numero vigésimo, cum 
tom. deliBor. cap. ^ numero 2. Antoñ. Gomez, lib. seqmntibus , ubi plura ad rem. In jute nostfo'His- * 
:̂'''tf'drv-cap.- 6. mini- U Dofflinus?\ Covarrub. vá? pano idem cautum est, per Text, in lege 6$. ti- ' 
riar. lib. 1. cap. i t . num. 1. Vela > de deiiB. diB. ful'o 'q. Ub. 2. Rècopilat. Quo Claré pr£ecipitur y-xk. 
tap. numeré ^i':CevaUos , comm. conir.-com. hujusmodí libelli absque subscriptione admittan-
quast. 821. numero 21 . Azevedo , in Rubric, tit. tur in aliquo Senatu, Tribunali , Universitatê, 
ttVlib.-Z. Recopilai nümero 19: ^ichatd. tn mam- vel judicio. Quas omnia maxímoperè Conducunt 
duB.par't. 3. '§. ^.•'mmro j i . Prad iUakgepce - ad Indiarum guber natío nem 5 "quia in illis remcf-
Ka.-paWe-i. cap-. ̂ HBsfcòbar. depãMk próbat.parí. Tís Provínciis plures malevoli, errones, & calum-
2. questione 2. Ayllon ad Gomez diB]iàp. 6. num. niantes reperiuntur , qui regios Magistratus ar-
'5.^ed-quia inJtoe' ^mtne plur^speciáHa dispo- dentissímo bdíõ persequuntur. Veí quia sòlítm 
sita reperiuntur, ad uberíorem dicendorum in- fèraxest hüjtrsmodí iníquítatís, vel quia ccelum 
teítígentíam aíiqtlíts tradam Coticíiísionès > qux ju - benignos ínfluxus quíbus preciosíssima metalla 
tis^apertissimis Fundameníis nitiíntnr. gighit , his acerbis calamitatibus compensai. S i 10 
ij. Prima conclusio est, quòd libello infamato- enim sumendo ansam , quam preebet íngeiis dis-
rió ãppetltu^, nihil existimationis amittit: neque fantia , quíe detedíonem fraudis difficiliorehf red-
ejus fama ad efFeâu^ juris,-vel-apud probos in dir , non verentur famosos libellos ín Regios 
aliquo laborar quod clare probat Tektus , in lege Magistratus scribere sub forma epistolar umvde 
unk. Cod. de famds; líbetL leg. 2, '& é .C . Theodos. ttirpíssimis criminíbus eos acensando apud- Prin-
eodem titulo. Cujus' rei rationem eleganter tradit ctpem, & Senatum , ut accurate-perpendit Do-
Imperator Constantins yin díSl .kg.ó . dicens: Nam -minus Solorzano > diB. cap^S.-num. 17. cum-se-
& innocens creditur cui Jefuít acémator , ciim non quentibus. Aliquando etíam nomine usurpato ali-
5 defuerit inimicus. Qiias d o d è de more illustratur cujus viri jam vita fun£ti, vel Religiosi, qui in 
per; Jacobum. Gotoèidum in bis jüribus. Neque rerum natura non existir. Si enim his , & simi-
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felá fides aliquà" deferatur, dum. aiminosi judi- petitur, Textus, i n d i c a ltgtunic>Cod.de-fa* 
eis corredio quseritur , integecrimi dcpressio re- tnos. libell. & in lege 7. finali , Cod* Tbeodos. 
11. suitable. Quare licet aliqui ex Do&oribus relatis eedem titulo. Ex quibus juribus , bene inter se colr 
latis, dubium non remanet, an base poena ca-. 
pitaiis Inteiligenda sit de morte civil i , vel natu-
rali. Quia licèt in difía leg, unha dícat ímpsra-
tor , Capital} sententu subjugandum , qu^ etiani 
habentur in difí. leg. 7. Tamen hxc locutio dc 
morte naturali expressis verbis interpretatur in 
di£i. lege fin. ibi: Ultorem suis cervicibus gladium 
'teneant , quòd similes libeíU non sunt omninò 
.despiciendi, saltimut notitiac ab eis mutuatre in-
quiri possinc excrajudicialiter ; lex nostra dum ex-
cludit admissionem , ibi: No se admitan memo-
rialss que no se den firmados de persona conocida: 
exdudit hxc omnia propter plurima mala, quas 
ex eorum examine, procederé solene , quorum 
12-aliquaperpendunt Dolores relati, signanter Lar- reformideh Nam poena gladií nequit adaptande-
rea, difta akgatione 101. ferè per totum. Quibus portauoni, relcgátioni » autalteri modo amitten-
addendum credo, quòd in libellis sive Episto- di dvitatem , sed morti naturali , ur ait Ulpia-
iis , qua: ex Novo. Orbe mittuntur contra Ma- mis , in lege aut damnum 8. §. 1. ff*, de peen, ibi: 
gistratus absque subscriptione , vel nomine sup-
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pósito , istt malevoli delatores rípsis .sagadter pro-
-curantibus , examinan solent tanquam testes » nt 
(fiant instrumenta calumnia, ab eis dolose exco-
.gitata: quod non semel ex adis resultat. Ex qui-
bus , licet ob magnam distanriam fas sit aliquaa-
do leges transgredi, a:quius crederem , quòd 
dummodò nomen delatoris non exprimatur, & 
nota sit manus illius , & persona ex eis, quae fi-
dem merentur, juxra didum Textum nulla pror-
sus fides adhibeatur, ueque ad inquisitionem in-
cipiendam , aut visitationem decerhendam , ñe-
que ad extrajudidalcm notitiam procurandam. Et 
adhuc his concurre n tibus, prudenter inspici de-
bet , quo animo , quove eíFedu similis delatio 
fiat. 
Tertía Conclusio est , quòd libellí famosi 
poena capitalis est, ab antiquíssimo tempore. Nam 
lege duodceim Tabularmn jam itnposita hiec poe-
na reperiur, ut probatur ex lege 53. quam optí-
mè explicar Franc. Balduin, in di¿$. lege quinqua-
gesma tertia duod. TabuL in trot, de legibus Ro-
muL Et quamquam de jure digestorum explora-
turn non habeamus , an eadem poena admissa fuis-
Vilà adimitur, ut puta si damnetur a l iqu i sut 
gladio in eum animadvertatur. Quod capiendum 
cum teiuperamento gl* in d. L unica, nempè ut 
procedat > si crimen irrogatum in libello poenam 
capitalem meruerit, quod , lege Hispana expresse 
cautum est, ut in difía lege 3. titulo 9. parte 7; 
dicitur: Et sic decent Dominus Gregor. Lopez, 
ibidem glass,- 2. Plaza, d. cap. numero 1. vers, 
verum pramissa. Anton. Gomez. capite 6. 
numero \ , Vela , diB. cap. 16, numero 31 . Guttier-
rez , MSI* cap. 141. numero 1. Et juris commu-
nis interpretes - eadém glossy ínterpretationem 
probant, ut .'Juli, Ciar. 2/¿?. §. injuria , numero 
25. ubi Bajard.'Farinac. diH. quastione lo^.nu-r 
mero 422. Petr. Caball. cas. 271. numero 6. An^ 
ton. MatthaiUSt ,. di£l, titulo 4. cap. 2. numero 
5. Berlic. di¿k: eoncl. 6%. numero $, ôc Carpzov-
d. q. 89. ex n. 6* > 
Qua? qnid&m poena aggravanda est , si fa-
mosus libellus côntra Principem , vel ejus Vica* 
rium , aut alium ex supremis Magistratibus fiat, 
vel edamr.. Nam.his , & aliis similibus casibus 
in crimen Ijesas Majestatis transfunditur , Tex-
tus in leg. i . §. I . lege 6, cum sequentib. ffl ad 
set; nam Textus expressus rion reperitur, lege leg. J u L Majest. docent Farinac. difí. quast. i b j . 
Cornelia de injüriis teneri , probat Textus , in 
legf lex Cornelia.>),.§. siquis librum , ffl de injur* 
& licet Anton. Matth. lib. 4 7 . ^ titulo 4 . cap. 2. 
numero 478.; Anton. Mattlmis , di8~ titulo 4. 
cap. secundo y numero, 6. in.fin., Cabal!» cas. 236. 
numer. 22. Berlich. d* camlusione 6 j . numero 69. 
3. 4. & 5. E t in tetminis Indiarum, Prxsul 
Chilensis Villaroel, part. 2. gubern. Eccles. po-
litic* quast. ÍI . art. 3. numero 22. Et cíim sub 
hac dispositione comprehendantur facientes, le1-
gentes > retinentes , invenientes , & non lace-* 
rantes , atque pingentes pasquilos, ut probat 
' Carpzov. díH. quastione 98. numero 2. quid di^ 
cendum de his clare resultat; & Hcèt Princepes 
numero 4. poenam pe'cuniariam fiiisse dixerit , « x Villosarm dissert, juri die. de mort. Pror. argum. 
famoso Übello rem severiüs vindican authórita- 2. 4 . t. . ^
te Senatusconsulti, probat Textus , in lege, quad 
Senatusconsultum ó.ffi eodem-, i b i : Publica quas-
tione rem vlndkari. *-Qu^stio enim non nisi pro 
gravioribus criminibus habenda est, Text, in 
lege ediSium S.ff. de Quastionibus, & ut expli-
car Giurba consil. p i . numero 19. nisi poena sit su-
pra relegationem i ex quo infértur, quòd dum 
Constiítus in difí. lege Senatusconsultum , ait, quòd solear hsec sspiüs despicere , vel ration'e conten^ 
publica questione res vindicanda est, daré se- ta in leg. unic.. Cod. si quis Imperator, maledix. 
quitur , poenam esse supra relegationem , ac per Vel quia boni Príncipis sit censura subjici tan-. 
Í14 consequens capitalem. Quod verba edidi con- .quam eá > qua: quod turpe sit, & indecorum , 
tenta in difí. lege cdiâium demonstram ibi: E t .aceuset infamise divulgatione j ur pluribus pro-
cum capitalia , & atrociora maleficia, Remanet bare conatur Dom. Saavedra , symbol, politic. 14. 
etiamaliud vestigium hnjus severitatis, in difía le~ Ucèt improbet Solorzano., emblem. 49. ex nume-
gelex Cornelia 5. §. siquis librum^ffi de injur * & i n ro 4. Verüm in. Magistratibus-ratio nem instruen 
lege ,ob carmen 21. ff. de test. Dum qui cqmposue-
. r i t , emiserít, legerit, vel • publicaverit libellum 
ífamosum , intestabilis fit, & infamis , ob quod 
.nec testis esse potest, Text., id. lege cum lege 26. 
darum aurium yeritate pura , cessare est com-
pertum , sicque legis dispositionem observandam 
sequitur. 
Quarta est condusio, quòd hite poena capí-
ff. qui testament, facer, poss, quae omnia suadent talis non circumscribitur ad fadentcs tantum, sed 
acerbiratem poena: eo jure statute Tempore Im- comprehendit scribentes , divulgantes, invenien-
peratorum.expressa poena capitális imposta re- tes » .& non lacerantes statim, retínente^, typis 
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•mandantes , '&••pingentes , tit hrfbetnt in d. hy . -dkd aquel' mxh,-'¿Íãentarao.î /wí•:diXQ>+ .de-aqüe}con-
& 9* C. Tbeodos.ò^tn drtf. leg: uniàJ&t -ratio -est, -tra quien la fizo mñ-debr-ser oido.. kaurmon so-
quia quilibet ex his author malefícus-prasiimitur^ lum non exclisptur, vcríim hanc.excepcionem pro-1" 
dum authorem non osrenditj ur Imperatores'iíi ^pónens non-audiatur. Teneíit..hancconclusiorami 
his iur-tbus clarissíniè rcscripserútít: Sèd in iis, omnes Doüóres-adduftí supra.'Et licèt a li qui aim 
simiUbits placet interpretado plúrimòrum.Doâõ- -Berlich. díãscòticlnsíone Òj'. '.numero'^Sc Càrp-
I 7 mm scribenriumpoetiam-capitalem de: morte 'ei- ~zov. di&. quastíone 98. numero 4 1 . teneant, quod 
vili intelligendam ;^ma-dum- varus ainhor põe- mítiús puniendi sint, qui-prsfeaverint i -̂ x quo 
na mortis natnraiis pimiendus est ¿' :ptaesuvnptus -mijlti inferunt hodie poenam àrbUrariam ésse^ -ut 
leviori poena 'pledí-'dsbfet, tit' aim Bursar. Bet- tprobare conatnr Farinac. dt&j quastione- io^.-nwn. 
tazoí. 5c aliis-" ceíMierünt .Berlichiiis: eoñclmw- -426. Sed major pars eorum deject, à poena òr- ; 
«1? ¿ 8 . num. 44J"&'Câ:rpzoV.- idM.-qtust. pS; ; diñaría non 6sse recedendum, nisi libellunv fiat 
20. ExténdituE etiam poena mottis ad componeh- -contra petsonám m'honestam j'ut meretrkem , his^ 
- tem Carmina, seu grammata famosa, velSatyri- triónem, &"íirnilês, ^uod:extanrénostra feg» 1:3. 
11 ° ca , & ad canentes. Immò in exordio juris apud -dubium non aidttiittit,si crimen objedum eampoe-
Roman. contra eos'principaliter imposita fuit, ut nam rriemótit^üí •díícii Et utcumqae sit y sem-
probat diti . leg. 5-3. -duodec. Tabul. cujns verba pec hoíT^í'míh^^óenacorp'oralis-debemr, ut 
tradit Balduinus uh i^ f i , sub;h i s -vèrb i s ' ;S i quis -idus funis-V Vérl§m*my triremium', & simiJium, 
aftitaverit, sive- Carmen apndidérit ^ quod infa- De quo nòrt 'dubimnt Ciar. Barin. Ant.. Match. 
miam flagitiumve -, aterí prècemry capite punito. Berlich. & Cfi&ç&Vvtàlôciís -ad&u&is. . 
Qua; verba concordant aíiqiiantu'm cum -dJege ob \- His silpposítis^íut-'jam àd r^ostram Contrò-
Carmen 21. ffl -de testibu*, & bmni-no- cum jure ;versiam deveniatfrus, ^-ídebatur- dícendum , quòd 
Híspano, in diã . lege -3. ibi¡; Faciendo-tmtigas , ò -in judicio vis:itaíííai!iÍ9íMíigistratus-de quo ágvmus, 
rimas. Qüod indudu'^ ex eo; nam-òtigo famo- -poterat inquiri ;*&'cdndemnari deq'uocumque:crí-
sorum libellorum dimanat à eoínfcedus Griscornm, mine ab ipso-'pawatô^ ratiorte amplíssima; com-
in quíbns Hcimm. erât cumsvis''nomets, & fa- -misslonis vísitatobi íatribiiftE-.ád inquirendum de 
mam federe, oit éícplicat Balduin.7» di&- kg. f%. omnibus críminibus a vismmdo conrmissis, cüm 
•ex .Aanrero 3. racionem ttadens ; ib?: jMtèis :enir»9 -Principis vi'ceS "&r voces virrute àíítus obtinerer-, 
ac' Magistrtâuum disceptationibus legitimhproposi- q̂ase- absolutairí "botbstítfém ¡osfondiint, ex do&rí-
tam •vitam , non •Poetarum iftgeniis habere debemuf, na Barthoi. m lege creditor, § . Lucius , ff. mandat. 
nec probrum .audire-y- nw exdeg^^ut responderé l i - iqua; ámplciSiióntr^Mcnocl^1^: arbitrar, questione ' 
ceat & judicio defenderé. C u jus" criminís rei fieri Í-}^¿X num. 62.-Ma^jf.'(de''-MaglstrktJib. 6. cap. 23 
pbssunt sacri oratores, quia injuriam atrocem in- -z^'mm; 4.' -a iMúqumtibmr&occ iv ío , quòd p^r 
ierre possunt, casu quo odio indulgentes , non -iioc sublatíe-cense^tur-omnessolemnítates juris ci-
tam vítia, quàm"personas notaveríñt in- coneicí- -v-ills'.pcr TttXMnyUg*;éaiquÜetm¿-God\ de aecu» 
nibus^ argument.- Text w /. m&fifàay$. causd, -mu ^ualis •estquéid.'-hoc , vel illo modo de.'crí-
ff.'depcenis, leg, apud Làbeonem : § : ndjicltiir -miríe: :cõgnoscatn;n ••JLt licèt odiosa semper habita 
38 . ' . ^ -de injur, lege §, fin: cúpnkg-sequentiy -sibánquisítio-'generaiis , m ex Maranta , Domino 
ffi. aà. ieg. AquiL'Oim aliis adduÊtís -per A'nron. -.Grègor. Lopez , & aliis prpbat Bobadilla, lib. 3. 
.Matth'.-.2i¿?.- í/í. 4. caplú mm.-q'..}m^ CIaE.»i folUi cap. 15"; numera 100. quibus addendi. C ia - 24 
j i á . . § ¿ injuria^ :nitm. .1. vmi-vel..pp&âicat(fp. ms -• 'in .ptaxi y fyfin. questione 6. in princip. & »»-
.Bsrlkh.. d i & x o m l w . ^ ç . m n ú r à i * . 'fà-vondusio- mertyó. fk. Cárpzov: part. ^.praSt. crim.qmstw-
ne 60. nwner. '8..Etsi ednvitium. nòmirie- -perso- 103. num. .Ẑ V-HÍBC regula non procedit ia 
expresso dicatur; dubitari nequi t :a l ione causis\ Magistratuiim , & Judicum , centra qnos 
iniudamtn teneri;,, quii animo cotrigendi fien noh iialla; precedente diffamationc;,: seu indicio foí 
potest , sed punitio1pertinet ad judicem Eccle- -inquisítio gcneràlís potest, ut cx Amadeo , Re-
siasticum- De quo.videndus Pater Avendanno in din. :& aliis probat idem Bbbadtíla 7 Ub. 5. cap. 
tbesaur. judie, parte, i . tit. 4. cap. io. ex numero - i . mm* 122. Et ratio est quia generalis ínquisi-
105. §. 2. 3. per totum. tio instiruta fuit' ad percipiendum «catum Pruvin-
^9 -Quinta conclusib sit , quòd . author famosi ciae vel cívitatis , Text, in c. sicut otim de accusat. 
libelli non excusamr à poena v etiamsi vera sint fcum aliis addudis pet Dominum Joann. Vela, 
crimina in eo obie¿ta , & ea probare possit.Quia de deliSl. 2. parte, tap. 3. num. 2. & Augustinus 
.si 'per hu'usmodi probation^m excusaretur 7 nihil -Barbos^ in colleci. Text, num 4 & cum status Pro-
-differret à leginmo acensatoré., sic probat Tex- -vmcis/vel Civitatis nt plurimiim consístat in 
tns ind i í i - leg. unic. & in leg. ~ i . Cod. Tbeodos. -reda administ'ratiohe" Magistramum > inde est, 
d. titulo. Nequc huic conclusion! obstant leg. 2. -quòd'odiosa-hoc in casu non habcatur, sed fa- 2-
,& diã. kg. Cod. Theodos. diã- titulo. .Nam de ac- vorabilís. Et quamanam negar! non possit, quòd 
' cusatonbus crimina, expresso nomine solémnitor ex libeíío famoso actio iniiriarum resultatei, in 
deferentibus, harc iura rradant ,.út in diã, kg. quem factum, evulgarumque fuit , per hoc non 
unha non obscure cxprimiTur. Qua de causa ex- toltttur ms publicum, ut secreta ínquisitione pro-
cusari. i pcena offerentem Ubellum ipsí Principi, betur, & discutíatur, exemplo adionum 5 nam 
continentenalterius crimina, disseruit Caballus*, quoti^s in jure varias, & plures ex'eodem facto 
20 d. 2 j \ , exnumero. 1. Ds mre Híspano hasc oriuntur , uttaque agi potest, per Textumin leg. 
condusio ciaré procedt: >, p.T Text, in diã . 'leg. T+ fil furt. arbor, ias.--.cm aliis addudis per Lar -
3. ad fifi, ibi: Co, magfter quiera probar aquel que •ream', decishtre Granat, 9%, numero 4. Pr.Tcipuè 
jízo' lacantiga finix, o ditado malo, q u i a per* -quaadb à Magistratibus hxc crimina pcrpetiaa-
••Í . . . . tur 7 
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tàcy ^uía--<lilm st tòtts 'exemplum virtutis dare de p o U f f a i è E p í s c o p , 'dUgdiwt-7%;ma. Gra-
rerêntarr^graviüs ddinquunc, scandaíum eis pr^- tiun. dlsceptat. f o r m s , iorh . -4; caps " f & f * n u m . 3. 
bendo, -ur.ipse.Larrea probar numero 2. Q ü i k r è ^ L a t t e & : d ¡ f t . d e c h ¿ 9 % . n u m . 6o. c u m s e q u e n t i -
f m r o 5. expendit-'ad rem:Text, i n I . 41 . t í t u k q . bus ^ Salgado, de reg. p r # u ã . p a r t t 3. cap. n u -
Ub. 2. jRííW^aàducens.íd: compíobatiortcm dbc- 6. &-ho^íssimè-DoiV'.joann. Chrysost• de ftzt-
rmaíriBo'badili. tòã. cap. i . numero 2 i$;&-Aze^ gas Rsgius CoosUiarlus in'Neapi í i tano Sonata 
•edo ' l e g r i i ^ t i t í f l , 7. ttbv^.-ímmíro 7. qòi çlarè /« considerate syndica t . - tom. 2. p a r t e considerai» 2Í$ ve
M'ñéftt-,-%iò'd\etiam" extartte jüdído publifió accu- p. e x > n i m e r . 3. -quo probar ,"quòd dèlida extra" 2^ 
Sátionis pátest'j & debet fieri , & terminan sec're- maíius;y,:eriam' sí colore'>iltius fiant, non- speáanc 
ta inquisitio ', quod comprobar cum Angel. Aibe-; ad cógfiitionefri Judieis syndicatons, quod in-
ríe- & Avéndaíi. cúm aütem inquisitio fáâà füls- têlligetem-,' dum authòtitate officii noa ábutatur. 
set per visitatorem, instante parte kesar'-qüáe non Cumenina -crimen fomosi libelíi non sit ex ets , 
ín publico judicio aecusaverat, sed ineosécreto,. quas ín exerekio officii commirtuntur,-ñeque au-
''•Z ré£tè -fadam" "iní^uisitionem Cõncludendum a^are- thorttas-munerís interposkà ftiisset ad eum eon-* 
43ac:,' procçdendum ad- Gótidemnariotiem, <j«ae fitíôftdaM^ - quia - earmib* -saí-ytka componere , 
fecieiida • erâtin 'Senatu ,-'-de^cujus potestate; dttití nuUãÀvèommercmm habet cum-HidicártM^-ríeque 
^udícar aofíáhéi'líriacipis y'-ad înstar sacrUagü-'eá- authoritate officii eget, ut elcgantiora resnltènr i 
Sfit-'dabiíáte^ f J eexvs ín leg: 2 i C » d e c r i m i n . ' s á e r i l é g , neqtie ís'ift qctem dírigLibíinmr', subíceíetur iu-
rnr-iVemm-'-His nonobstaridbiis'tónttarititií^ica^' ifi^i « íèf t^Mm patratum-,tuiTT- aep^re-onmyifenS 
27 dum esserásser^batnr; quiá< ràtidíiè críminí^fáíilo^ punieí^tim^^sse': judicio;-:oídlnar;o", -m-'-ábii^ â&tt-
si 
rerát 
dum hoc mstimtum tuit admstmeníiiamínsííumi -: > ^ecunao^'qma : 
Prínci-pis de géstis- pee Mágiátrátüs i n admiàfetèa^ partís 'laeSae 'fOírrEális-accustíri^ pfOs^qKpdò-sUàrrt ^ 




bet exrendtad- ea-i qua; per Magistratus operati- nor. cum 'álitS' addli&ls^per- •'DómiñunT'-'Ctéspi,, 
tur extra miineris * administtationèm , quia'turtC Obstrv. l ^ n i t n K ^ ^ - c i M i J f ^ a t h h ^ u ^ é c - T e x i i 
no'n Mag'srratus r-sed hòmtf- prlvatus delinquit: iñ /. accusànte t^»ffl 'dè!--pübficV'jh&tc;:doté'fítPAii-
sic probañtTextus:í» lege 5% &od< quor. app'ttíynóé 
recipk i b i ' • . N i / t faeo tdnthi&nég&tíç juôd ratidn'ect-
tó//-, supWp&riníoiiio' fortè."dpüd- • proprtuni } u d i ~ 11. -Azeveao V/» <í/Cf. l e g i - i ^ ' . t / t u i o y . i i b i y . 
cém-iñcbómm*i?>¿ in lege '2. Gock'̂ Hibl de r a t i o , .ag* 7. -Lârreâ'-, "i. '¿ÍÍ-. 9%/ ex , n w h ¿ 69. Oirpfeovíus j 31: 
o/wrí̂  ibi--. Umfttquwique'emMsilpe#\bu}ttsmdica¿* di¿i. 3'. p a r t e -, quest ione 103* ,2 r. Ç&y-qHds1 
s i s p u b i h í s - í ' q u a s d u n i m i l i t a n t , exercuit i vel su-* t ione xv?'* ? x n u m ^S.ImnxJ -ê^stfqtíó -irt- s^cre-» 
r a t i m m f o ntiUtaPtbus+p6f: q u é m o t contubetna* ta inquisitíorie aliqu'd: probatum sit de quo réus 
les- a f f l ixUse "á ' ssér t tur , i n m i l t & a r í opor te t y u d i c f o aocuçatus; repèriretur, decisió remir-tenda' esí ád pu-
respond&e y ' i n ' k g e ' y . ^ . w â e t â f a o d o >jjf. ftmt.jum* blicuifti judicium , ut nótat' Praéticus Mbntèrosoj, 
p o n . & s t a b ú l j ibi: " C a t e r u m t i e x t r a nègotitini r e - tra&'att'W %vj*d orden q u é ha- de tener- el'' Juez, j 
cepér i r i t , n o r i t e n e b u n t u r . f c v 'ratio est ^ quia In-his! vers, o t r o é ñ ' la d icha residencia .secreta, Bbba-
quarextra mmierisexercirútm'patcantur , commu- dilla , d i S i . c a p . 1. n u m . 238, a d fin. Vela,' M $ + 
riikge judícandi' sunt j r'Text.-'/^V^i-. God* ubi cap* 3. ntm-* 9. Larrea , -dtf ta decision.-çS^^ffom. 
S é n a t . v e l d a r t s . • i b i : J u x t a . P r o v i n c i a i n u t qua num.- 1 .̂ quo decisionem-S^natus Grãnàten-
fie. "Ptoedns. Sdicetus, itt- 'diâh lég/t . Cod. ubi d f creta inqtiisitione puniatür,-'-si verò i!èxrra offi-
r a t i o t i n . J z s ó t i j n leg. ú n i c a - , " C o d i u t o m n . judie], tíüm ad publicam cognitionem íeraitrendum sit; 
'tajn cfoil. quàtirarimift. •' Hippotit'-'de -Mársitf íift-- qito páâo-explicando sunt Bobadilla-, '̂¿5?. n u m : 
g u l , 560. nutn. "Bertach; ' V & b : $fjlícialis~sfndfca- 238. & "Êviã -'Bolannbs,• in*Cur* Pbilípp; part4 4. Z% 
t u s , numero 20."cum d u ó b s s ' e q ü e n t * - ¿ Á n g e l , in diâf* § . i . n u m , 'i.-Cum aurem- i n nostra spefcieágfere-
leg . 3. Cod . u b i de r a t i d í h . -Bobadilla, d; cap. i . tur de crimine omninò independente ab ofèeío> 
m m . 7. A n r o n ^ ' V á b e t J ' t & ^ r a t i o e l n i di¿l. leg. 3. -vel íllius authoritate,' &• adesset áCéusatib 'for-
§ . eodem moda;• Se'sse;:iif >'¿eíp'ottk'de sindícatt-fosf -matis ;pártÍsf!lá;Síe , remítrenda' Cognítíó^fát •áà jur 
t r a B . de i n h i b i t , n u m . T z T . ^ ú i n . i n c a p . a d vestram, dicium ordínárium, quia exrraordmaííam; iiiqUi-
âe appell. i n fin.;Bàídáx'í>, ' d d ^ : - A r agon, i n f ó r . •sitionis^ remédium exekiditu'r' péir áccuèátiSftem-, 
unhide p r i foU. -gene ra l , v e r t , quoad '-tettikmvBe- tit ptobat Carpzoviiis 'diBV-'qua-sf. 'M^^ '-hUniero 
3<56 M > ç S . e C r i m b a l i , 
•55 y m m . 9* Neqlíé.hoc Impedirápoterat, pulplicationem visitation's > &*tra(íítíõnemCapí-
traria fafto attendenda «bn-fifát y-^nitin-yleg* to, in admissione officii, huic judieio-obnoxii-, 
cum in plures , §. / o r « / w - / © ^ ; e u m . ^ l i t e a d - qu?e fieri posse, probat.Text. m di&.ltg. ti9 tfe 
ductis per Barbos, axfamat. .19$, .wmeK.,!.; & 17.^. 21- /» yí». Denegatio secundai mstantiít pet • 
post eum pet nostratem Iranzo •., dg protestad ^on" Text, iri diSi. kg.- 3; God. quor, appellst. quaobi 
slderat. 32. 1 • -contraría emm._sunt accu- tamvis officio exuatur, quia hoc faceré Princeps 
sationem proponere, protestando quòd accusatio- potest ., Magistratu non audito, veí • clausulas 
nis judicium non observemr , cüm idem sit nolle, conCessionis ibi: Mera, & libera votwtate diirartn 
quad substantialia judicii non habeant loeum. Ne- te , ut docet Dominas Crespi y -• observad 
que in potentate partis esse potest, quòd natura per tot, :-\ 
judicii jam,.instituti immutemur in .praejudieium Auamen communis praxis adm!ssuni, habetr, 38 
alterms-j-TçxtusM leg. edita a&hne, Cod* d'e eden- quòd consensus Magistratus ex quo- irregular^ 
<fo,-cWTí.-:alHs adduâis per Larreani', d.-deçhf mpçlus procedendi .in: his judiciis visitatíonis sus-
num. to. tinerur, ut docet Larrea, d/¿}. deHsiow ^ 8 . nuniy 
Tert iò ,qma secretus modus procedendi ces- 23. non extendatur ad crimina, exqmbas.poena 
84 sat, .quoties poena corporalis imponi potest ex capit^Usvel alia gravis corporis affli&íya irír+ 
deliro , de quo agitur, ut referunt.Pradici Mon- poni potest.. Quia jaema domínüs .membrortim -
ceroso, ubi suprà, & Hieronym.- Herrera , lib. suorum est, Textus , in leg. liber homo , f . ad 
a. pra£l. crimtn. cap. fin.num. 37. Nam hie mo- Ug,-_'Aqmliam;.feg. turn tantum , ff. 'de- poen.tum 
dus procedendi, per .usum nostrorüm.Regumin- vulgaris adduâis per Barbos. axtom.; i^ mm, ^ 
troduítüs fñlt ad coroprimendatti summam author O b quod si poena corporalis imponi potest 
ritatem, quam Magistratus , si non bene motlge- naria: defensionis facultas Reo conceditur, qtgç 
rati sint, usurpare possunr, dum muñera admi- neque per Principem toli potest, pluribus Guazz^ 
nistrant; &.quia durante officio potentes judi- deferís lone .2 9- **p* 4- per toium. .Et quaraquaiÉf 
cantur ad opprimendos testes de eorum excess!- i#¿ judiciis secretis, regularicer supplieatio dene? 
bus deponentes. Ob quod ñeque nomina, ñeque gata sit; si de pcena corporali imponenda tra^emr^ 
dida edenda sunt, nec Rei citandi ad examen, expressè concessa est in leg. 57. tit. 4. Ub. %. i?^ , 
peque. reperendi sunt Us citatis 7 neque sententia cop¡lat.,$Íc símüicer quamvis remissOrla ad exan 3 .̂ 
fèrtur ab ipso Visltatore , sed adis subsignatls núnandos testes judiei permissa-sit, etiam in se* 
( Reo intra dilatiohem sibí datam super capitu- cretis inquisitíonibus, poena corporal! subintra.n-f 
lis audito) ad Principem remissis, uniçasenten- te,--examinandi -testes omninò per Judicem sunt; 
tia causa dirimitur in Senatu absque provocado- Textus In lege 27.,tit,- 16.part. 3. ubi Dominu? 
ne vel recursu. Qua* procedendi praxis depromp- Gcegor. Lopez 7 gloss* 3. & 4, Avendanno , 
ra .,esr. , lege 9. titulo 17. part. 3. ib i : Deben de exéq. mand. part* 2. capite 17. numero 3. Bo-
se la embiar cerrada-ò. sellada7 con sus sellos'.. ÔC badilía, diâi. cap. i . num. 49. Pariter quamvis 
ex / . 11. iâdem titulo y. ib i : Pero si el Rey j . » ex consensu partis repetitto testium omittí posr 
otro alguno por el j mandasse facer pesquisa so-, stt, In ditf. kg. l i . fallit. si agatur crimínala 
bre conducho tomado, entonce non deben monstrãr ter. ad poenam corporalem , Dominas Gregor.. 
los nomes nin los dichos y idem fere habetur m kg* Lopez , di3* gloss* 3.;̂  Avendann.^. &e¿pws. i r. 
12. tit. 19. lib. 4. fir. legumy & in leg. 4, ti- num. 3. Anton. .Gomez , variar-..lib.-.^i cap. 1-3, 
tulo i . lib. 8. Recopil. de quo videndi Domin. num. 35,. Vela'-,. etiflLpart. 2, capt&'fty»i.. 6. cum 
Gregor. Lopez, in d iã . leg . 11, gim* a.-Mon-? duobus sequentikus. Et hoc jure utimr. .óiim au-
tal. to diéi* leg. 12. & Azeved. in di¿l¿ leg. 4. têrti.- in:.nostra- specie poena corporalis Impon? 
Guttierrez , in praái. crimin. quast. i.num. q .èc posset, quia -, ut dixi, hujus criminis poena ca-
Pichard. in Manudutf. parte 5..§. 2, num. 5. Qui pitalis;est& deprobatione non dubitareturcura 
^'6 licèt haec jura interpreten tur de inquisitione ge- qtialitatibuS aggf avantibus, turn quia Magistra-
nerali , hoc non obstat quo minus praxis visita- tus gtávius ceteris delinquunt , ut docet Domi-
tionls ab eis desumpta sit: quam modo prsdido nus. Larrea;* ¿¿#4 deçisimt 9%. numero 2. Turn 
tradit Dominus Solorzán. di&. c. %.num. n . Sed etiam, quia crimen lassas Majestatis redolebat 
pünitio solum seextenditad privationem officii, prôprer superioritatem partis lassa;; publicandus erat 
Q u a stistineri poterant in omni causa, mm quia processus,. ne per ada judicii irregularis indefen: 
solemnitates juris süblatae s^nt in inquisitione , sus còndemnaretur 5 cüm per amissionem officii 
per^.Textum in lege .ea\ qmdem , Codvde accusat. non -censeatur renuntiasse , nec renuntiare potuis-
ut-nptant .Gomez, did*-cap. 1. nttm.,%\. Mastril. .set legkimas defensiones, ut late probat Antoni 
d. cap,, a. num. 4. &; Carpzovius dtfr. qua a . 103. Gomez , dift. num, 33. 
num. ,21. Turn eciam quia, Ucèt substanfialia re- .Quod amplius fulcitur ex eo, quòd modus 41 
gulariter requirantur, ;ha:c suppleriipossantj'dúm procedendi in his Visitationibus secretis, diferr à 
ea qus: de jure naturai inesse dsbent, non de^ syndicatu prestando per Magistratus finito offi-
ficiant: Et. tandera quia •dom inquisiti potentes sunt, eio , quod apud nos dicitur Residencia, de quo 
nomina, neqpe dida^ eduntur , ne damna, vel qüoadvPrastotes Hispanos, tradant Aviles, Aven-
scandala oriantur, ut docer Domin.-Gtegor. L o - 4anno.)!;&. Bobadilla.^ ^'¿í. Wfc 51 politic, perto-
•pezr m.%di&. kg..11. gfyss* ;2.; Et-Magistratus turn,1 & quoad" Magistratus Novi Orbis Domi-
tales exi^titnantur $ ut; dixi. Çitatip. enim .fit pec A ^ ^ l o r ^ ^ ^ c ^ - . ^ r v . ^ i ^ / » ^ . ita ut, syti-
-:v.. dica-
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dicam tempote traditíonís cápímlorum ex secre- 7 Judias de jure Hispnno temntiir omma crimi-
ta úiquisícione resultantium, nomina testium edan- na ptr inquísitionem persequi. . 
tur iti unoquoque, ut cum Monteroso, Aviles, 8 Libeíli famosi crimen publkurri tst**'.,:'.: 
Avcndanno, & aíiis tradit Bobadilla, d. nume- 9 Pracipaè si injuria non solum respiftat persd-
ro 122. & Bolanno, d, part. 4, §. numero 6. nam, verum etiarri dignitatem, 
in visitationc verá , ñeque nomina testium, nc- lojnjwiarum aBio, ad judicia privata spefíat. 
que di&a edunrtir. Sed in casa syndicarus ultra i i In judiáis privatis , deficiente AC cus at ore cessat 
scntentiam syndicatoris * & prima Consilii sup- officium Judieis. , 
plicatio conceditur , ne defensio denegata videa- 12 Coneursus aBionum , she judiciorumprajudicat^ 
tur j ut dixi, ex diB. lege 61* tituh 4. lib. 2. uni ex eis* 
Rccopil. Igitur ex eadem ratione in irregulari ? 13 Accusans post inceptufn judkium inquisitionis > 
43 & acerbo indicio visitationis , dum de poena cor- non potest ei prajudkare.. 
porali imponenda rraótatur , concedenda plena 14 ABio•.'injuriarum non prajudicat aBioní legit 
defensio est , juxta statuta per nostras leges in ju- Cornelid de sicariis* 
diciis ordinarüs, quia jam cessat timar opressio- t$ Libelli famosi aBio potest prajudicari.per ad-
nis testium, dum Magistratus in eo Statu reperi- missoionem judicii privati injuriarum, 'sed itt 
tur. Ñeque hie obstanc ea , qua; ab eodemSo- arbitrio Pratoris est admissio. 
lorzano, & Larrea dicuntur , üle numero 11. d. 16 Privatus , ab accusations desístendo rtort p w 
cap. 8. & iste d. decis. $?8. numero 16. cum se- judicat Fiscali. 
quentibus'. nempè quòd hoc judicium à Regno 17 Text, in 1. %. Sc 7. tit. 13. & leg. 18. tit. 7. 
Aragonum mutuatum est, quia in eo plenária de- lib. 2. Recopil. expendttui*. 
fensio Magistratibus conceditur, ut docet Domi- iZFiscaltsin quocumque judicio admittendus est> 
nus Crespi: observai. 8p. numero 52. & sic re etiamst accusator litem proSequatur. . 
bene inspe&a potiiis originem hujus acerbi mo- 19 Judex inquisitionem suspendere tenetur* quan~ 
di procedendi tribuercnt diB. leg. 9, & 11. tit. do constat aliquem esse Usum , cut competi 
17. p. leg. I I . titulo t. p. 7. quàm Ara- jus acCusandi* 
gonensibus legibus, quidquid dicant Larrea, diB. 20 Sed eo aecusationem omitiente j judex inquisi-
decis. 98. numero 16. & Ceteri adducti suprà. Ad tionem -ex officio prosequitur. 
allegata pro contraria plenè respondit ipse Lar- ±1 Accusaiore.-desistente y Vel decedente j Judex e* 
rca, ex num. 7. officio judicium prosequitur. 
Ex quibus promintiatum in Senatu fuir, reurrt 22 Injuria ejus qualitatis esse potest» ut non expc« 
44 de quo agitur , plcnaric audiendum esse in judi- diat bono publico > in publico judicio did dis-
cio publico; sive ut dlcere solemus, aperiendutn cuti.\ 
judicium esse quoad hoc crimen : quo in casu in qui- 23 Lingua vitium , vel impotentia patrata per 
sitio secreta per Visitatorcm facta non sustine- garriilitatem , poena capitalipleBi durissmum. 
tur, nisi ad cífcâum snpplendi informationem 24 Lubricum Unguis ad peenam facilè trabsndunt 
summariam, ut in ordinarliscdminibus, quse reum 
non afficit, nisi postquam.eo citato plenarium 
judicium institnitar, confessionem ab eo exigen-
do , testes eo chato examinando , attestationeS 
publicando , atquc substantialia juxta leges, & 
communes-stylos ad unguem observando* 
non est* 
J~̂ È effc&íbuá transaÀíonís , & pacís ínter ac:-
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aisarórem faüa: j ôcacciisantem aliqua no-
tavimus suprd.j part. i . eontrov. 27. per totami 
quod jüxcá .communem' intelligentiam accipi de-
bet , quoties partis lassa;"injuria, predbus j pre-
tio, vel airero satisfaftíonís modo ipsi offenso-
ri condonatur : tunc, enim procedit dispositio 
De libelli famosi crimine persequendo ert meio nostrarum legum j ut poena corporalis imponi 
judieis officio, etiamsi accusator qui suam pro- ñon possit, nisi crimen.insidiosum fuerit, utibi-
sequebatur injuriam * destiterit. dem dixl. Nunc autem aghnus de reo accusato Ob 
crimen famosí libelli, & de accusatore , qui à 
S X J M M A R i U M . querela destitit, nulla praécedente pace , seu tran-
sadione , sed quia nolit in publico judicio de 
1 TrmsaBionis, pads effeBus non operantut1, conviciis sibi irrogatis discutí. Fortè credendo, 
/ / accusator destiterit, mn quia crimen abo- quòd istiid crimen privatum est , & sic nequc 
litione ext'mguere intendit, sed injuriam in pu- ex mero jüdicís officio , nequè ad instantlam Fis-
blicó judicio'discuti recusai* calis prosequi judicium poterat: quia judicia prí-
2 Judex ex mero officio prosequi potest crimen m- -Vara non-'prosequuntur , nisi acensante eo qui in-
juriarum. juríam suam j vel suorum prosequitur. 
Injuriarum Judicium publicum est. ibid. ' Sed possd ex mero officio per judicem inquisi'-
3 Publica Judicia sunt, in quibui cuilibet de Po- tionem institui , vel ad instantiam Fiscaíis jam 
pulo conceditur facultas decusandi. casptam prosequi, probatur ex Text, in lege bos 
• 4 Delatores ¿ & Fiscales instituti sunt, ut de ac- ãccusatoreí 12. in fin. ff. de accusat. Quo Venule-
cusandrs reis ex officii necessitate curefif, . jus inter judicia publica numerar a&iortem le-
5 Inquísitionis remedium oUm extraordinariüm , gis Cornelia; injuriarum j ut notat Anton. Mat-
jam ordinarium habemui. th. ¿e crim. lib. 47. ff. titulo 4. cap. 2. numer. 4 . 
6 Bom. Von Cbrístopborus Crespi de Valdaurd & ante eum ex nostratibus PetrUs Plaza , in epit. 
laudatur* - . dsliB. lib. i . cap. 6. numero 4 1 . & Anton. G o -
mez » 
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mez, lib.. f¿ variar, c. 6. «".7. -píuribu's ^Ax'mzcquas- mini dubium . est íqaòd: judicmm publicum <k-
tione 10^. n.26. ad fimm,&rario est-; nam auc agí- tur , Text, expressus m l. quod Ssnatus consultum 
turcrimínalitérací poenam, autciviliteracf damnum; á . j f .de injur, ut notat Anton. Match, d. num. 4. 
si^'Civ-Uiterviitóídtiffl.^ri^Miijest^ si-criminaiiter, Prjccipuè si injuria. .no:a fit private, sed publics 9 
^ publicum. Sed publica judicia' à< quólibet.deçopulo personas, ut Judiei , Magistratui, ve! Principi; 
accusàri, pdssunt, nòri •suam , vcl suorum-injuriam quia in his casibus cum injuria lasdat dignitatem 
pcosequendorsed vtndiftam publicam procurando, muneris, licèt ipse injuriatus possit agere, suam 
§ . 1. instit. de public, jud. ubi communiter DoB»- prosequendo injuriam, Fiscalis agere potest ad vín-
res '"; -àc -aecusatóribus • deficientibus, ne peccara didam majestatis, vcl dignitatis besas, ut docent Ma-
Impuníta evaderent, instituti sunt. Delatores, & ranta,m spectil or din. judiciar. $.6.num.9>evers.secus 
Fiscaies, qui de/aecusandis reis ex necessitate of- est. Anton. Thcsaur. deds. 18. num. 7 . ^ . 12. Ber-
^ íicii in omni crimine curarent, juxta Text, in lege Xiô\.di5i.%.parttpraBicab. vondus.61.numero 6.&-J. 
Divus Aáriaws , 1. jf . de custody reor. tradit ^ Neque his obstar, qnòd adio injuriaram ad 10 
aliis relatis Carpzov. in pra&. crimin. parte 5. judicia privara pertinct, ex Text, in â i ã . L i n -
quásti xàfr -numero 4. Sed clarius atqüe.-érücn- juriarum cans. 7. & l . f i n . Cod. injur , cum vul-
tiüs ex :nostratibus Amaya, in Rub. Cod. de De- gat. & cum ex libeíío famoso a£tio injuriarum 
iator. lib. 10. numèr. 14.^* 20* (um sequentibusi resuket, non cuilibet de popuío , sed injuríato 
& D. ^Larrea r .allegat. fiscal. 1. num. 9. qua orí- jus. aceusandi competir: & sic eo desistente ces-
gínem fiscalíum, & plura scitu digna cumula- sat judicium : quia pmerquam quòd libcili fa-
5 vit. Hajcrenjm crimina sunt, qua: ex mero ju- mosi judicium publicum est, ut probar Text, ia JJ 
dids officio inquirenda vemunt, immò & cune- d. I. Senatus Consultum 6. ex injuria , vel alio 
ta delíâa r quia licèt ab initio inquisitionis re- quolibet delido privato judex potest, immò rene-
medium extraordinarium censeretur, .degcnerali tut ex officio inquirere , procederé , & accusa-
consuctudine fa&iun fu;t ordinarium , ut pluri- re rsi offensus non accüset, vel si desistat ab ac-
bus relatis aprobar Farjnac. questione 1. num. 10. cusatione proposita, per Text, in lege congrmt ¡ff. 
vers. Umita 3. & quajt. 12. numero I- ciuaa aliis de õffic. Presidís , ¿ - in lege apud Labeonem, §. 
per ifiê adduiEiis, tit. 2. de regimin. Regn. Valent* si quis sk fecit, ff. de injur, & in lege per omneŝ  
cap. 8. §. i . ex numero 1. Quibus addendí Anton. C* de defensor, emit. & in lege qui sepulcro , C. ds 
Matthfeus, lib. 4 8 . ^ titulo 20. cap. í . é* 2. Be- sepuk. vioht. & in I. 4. §. 1. ff. ad leg.ful.pecu* 
nedid. Carpzov. MB. parte 3. queest, 1Ó7. nume- lot. de jure nostro Text, in I. 28. tit. 1.parte 7, 
ro 3. & exceilencissimus Dominus Don Christoph, ibi: -B ñon pudièssf probar aquello de que lo aecu-
v Crespi, observai. 4. ex numero 20. Quo in loco Jaba 7 docet cum Bart. Alberte. & aliis Anton, 
licèt erudite omnia de foro Valentia:, quoad hoc Gomez., d. lib. 3. cap.- 1. namer. 10. Matienzo, 
statuta tradat , nihil.adducit ex quo conclusio- in lege 1. tit. i ^ . Jlb,. 5.-Rscopil. gloss. 9. num. 1. 
« e m , quam posuit ¿ . . § . ' 1 . mmero%. impugnet. Padilla, in I. transigere, C. d'e accusat. num. 50. 
"Ettnim numero 21-conclusionem tradit nostra pri- Farinac. in frag. ment. verb..judex ^ num. 972. 
ma facie contrariam , sed longa serie per ipsum Ó'-tpnsih .55.. nüm'.-:%q,,- Petr. Barbos, in /. viro^ 
addudorum ad amussim examínata ? nihil addi- at-que.-üxprt, ffl jsolut. matrimon. num. 11. cum 
dit eis, qúse próbaverátn.f sed Regum chronólo- sequéntihus. .Absque'ed quòd prajjudiç^um resul- i a 
gia exarata cum dispasitis per eos.'in V-alentinis íet; inquisition i ex concursu aecusationis» sic mi-
fotis , id ipsum quod dixeram , in . eflfl'^u con- H probat Text.' in dich leg. quod Stmtus Consul-
cíudit. liibentíssimè fatèor facilímum inventis ad- turn y §v :r. ubi Panius ait; Nec enim:-prohiben r 
d^re ; sed petpensis his quae ab ipso rraduntur dus est privato agere judhio , quod publico judi-
tx numer. 88. collatisque cum his qusé.antè' nota- cio pr4jfidicatur quid • ad privatam cansam peril" 
veram , clare r e s u l t a r q u ò d ambo • per. di versam net. Planè si aBum sit publico judicio, denegan-
viam ad eumdem veritatis-portum. pervenimus. dum est privatum similiter ex diverso. Coitcor-
Scd ur ad institutumxevcrtamur , hoc ipsum 4at .Text. Hispanus in I. 21. tit. 9>part, 7. ibi: E 
7 de jute nostro Hispano cautum habemus. Nam la una de estas maperàs se tuclle por ia otra. D u -
non solum Judices possunt, verum etiam tenetur bitat ením Paulus in rerminis libelli famosi, an 
omnia delida in distriéki suae jurisdidionis per si concurrat' judictuití. publicum cdfrv privato , ali-
inquisitionem persequi, itaText, in leg. i . & l e g . cm prjejudicium inferamr , & postquam docer, 
6. titulo i . lib. 8.' Recopilai, docent Anton. Go- quòíi -nemo prohibendus est .agere , subjungtt , 
tnez , lib. 3. variar, cap. num. ^9. vers, secus. quoetrsi"primó adum; est judicio publico, dène-
•verò, é* ver sic. Primó quid regular iter. .Bernard gandutn.'-est privatum, & è contra , quia dim 
Diaz , in praB. cap. 6. numer. 3. Joanm- Guttier- uterque detur ad .vindidam , ut omnes Dodo-
- rez , in praB. crim. qu&st. 1. num. io; Don ;Joann. í ^ F ^ ^ a t , unum praejudicat alii. Ex quo ckrè I3 
V e l a , de deUB. part.. 2. eapit. 2* .sx-numer. 2. seqnitur 5 quòd si oflènsus querelam proposuit 
, & cap. 3 . ex numer. primo , Azejreday;©*;/<.•../. 1. post Upturn publicum judicium inquisitionis, de-
numer. 24. ^ 25. Cantera, in qu. crimin. pralud. Jiega'ndum est ei judicium privatum sic pfo-
I . mm. 2. Barbos, ¿n colleB. cap qual/teXj & quan- sequendum publicum, absque eo quod praefudi-
do de accusation, num. 16. Et quanquam^non igno- e*um sequatur ei ex propositione; privati. Et si 
rem, quodplures ratione injuria: símplicis tenue- quajras rationem dispariratis , qua re si occisus sit 
rint non dari judicium.publicum , sed privatum (hpmo:, & adio. injuriaruih proponatur, nulluiii 
,à parte ia:sa prosequendum , per Text, in I. inju- fir ptíeiudichim adíoni legis-Corndwe de sicarils 
§ riarum causa 7. Cod. de injur, cum similibus, quan- ut doçet Ulpianus, in I. Prator. 7. §. \ . j f , de fo-
do injuria' fada est-, per libellum fampsum., ne- jur. quando in crimine famosi libelÜ pra:judicium I ^ 
' fie-
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fieri videmus ex pròposítíonô cujuslibet,y. juxta peen* competem irrogetur. Idem -pEobac- Text, -in 
MB. quoà Senatus Consultum, fàcHis ,ent ees- h j u s a n t e , x^ffi dç puhl.Judkihy ubi Barcol. 
ponsio > quia cam tradunc Jacob. Gujac»,/i¿. 24. quem sequuacur Speculator., tit. 4e. ipquh-. §. 1. 
15 obstrv. capite 16. & Anton.̂  Matth. ¿.4íb. qy. Jf. vet. sèamâò si etccusator. Anton. Gainaz ,:d. cap. 21 
tit. 4. 3. 9- Nempè quod licèt de jure i . m m . io. & 49. vers.-.oftavo proccdit. & Don 
in potestate sit offensi^utrum.publico', an.pd- Joan.^Vela, d. p. -z.c* %vnuM. 45..Quare.Ucèc 
vato judicio experiri velif: in crimine famosi l i - pars lassa decesserit, vel desistat, vol accusatio-
belli arbitrio Praitoris remissum est non pati, quòd nem. prosequi omittat ^-.trii-punâô juris causam i ri-
per privatum iudicium publico prsejudtcetur, quia ^uisltipEÜs, pxoseqiiefida«l<:eEtissimum-est * & in 
privatum tendit ad interesse injuria ^stimanduiii, praxi admissum. Quod suadst Text., in leg. 22. 
& habendum i publicum ad publicam satisfadio- tit. primo , p. 7. ut probavi:íí?»ír. 27. num. 4. qui-
16 nem , & vindi¿fom. Et sic Ucèt ofFensus desisten- bus addendus Larrea d. decis. 26.,per., fâ^ Quia 
do à querela, vel accusatione, sibi pr£EÍudicium dum controversum ,in, ea. est ; quod accusatore 
facete possit,'recompensam, injuria: amitcendo; transigente poena corporis afflidiva imponí non p;)s-
non tamen praiudicium inferre valet jurí pubíi- sit, nisi crimen insidíosum sic 7 clare, sequitur 22 
co, ut delida debita .punitione praxludanmr. Et -causam prosequendam esse usque. a4-, imposition 
licet in hac specie of&nsus non accusasset ad re- 4iem poeaíe corporalis , si .insidíosum est crimen; 
compensam, sed ad víndiífom , aequaliter cum fis- levíoris, si non sit insidíosum. Lícèt verum sit, 
cali concurrendo, per abolitionem nullum fisca- quòd talis injuria esse potest, vel, ejus conditio-
li prar.udicium inferre potuit, quando sine eo ju- nis ofFensus, ut non expediat bjno publico cau-
dicium instirutum habebat, & sine eo prosequi 'sam. publicó discutí, ut aliquando vidi observa-
poterat, ut superiüs probatum est. , r i , actís secreta inquisitionís laceratis, vel igne 
17 Nec relevar si dicas, de jure nostro cautum c o n s u m p t í s n e memoria temcritatis permaneanr. 
reperiri 7 quòd fiscalis non admitcatur in judicio, Praedpu.: si tota ddensio rei consistatj quan- 25' 
ubi pars pro suo interesse litem prosequitur. Text, do aiiquis linguae , vel calami vitio, atque i ra-
in I . tit. 13. & in leg. 18. tit.* 7. lib. 2. potentia , dum somnó excogitata lacere' nescit, 
Recopila?, ut tradit Joan. Garcia , de nobilit. gloss. libello , vel carmine dívulgat; durissimum enini 
3. num. 17. Quia ex dictis juribus similis decisio foret gartulitati poenam statuere capitis ? . ut eis-
non habejrur f nam m dici. /. 18. expresse;jube- dem fere verbis dixit Anton. March, d, cap* 2 n. 
tur judicibus , quòd injungere causas faciant fis- 4. Et Hcèt iste Do^oc , nulla juris disppsitione 
cali, ne ex defeclu partis indefensa; remaneant, 
18 in d. I. 3/jubetur, quòd fiscalis absque delatóte 
cerro acensare non possit, nisi inquisido à Prin-
senrentiam prudentissimam comprobet, compro-
bar i clan; videtur .verbis Modestini -in. /. 'fynosi 24! 
7. hoc tamen ? j f . ad leg. J u l . mujest.. íbi ; N'jc / « -
cipe fieri jubeatur , in d. leg. 6. quòd fiscalis pro- bricum lingua ad .pçenam facilè tralnndum est: 
.seqiiatur causas appellation um , qux ab inferió- quamquam enim temer aríi peena dignl s inttamen 
ribus interponuntur, sumendo .nomen., id est, ut in sanls illis pur.endum est 7 vel saltim sump-
vices inquiremis : ob quod redissimè in omni to praseextu ab alia causa, correctipne condigna 
causa admittendum fiscalem, docent Joan. Gut-
tierrez, lib. praél. q. 21. num. 17. Don Franc. 
Alfaro , de offic. Fiscal, ghss. iy .num.,4. cum 
seqq. Aviles, in cap. Pr&tor. -cap. 3. verba C a -
mera , Salgado de Regia proteB. part. 2. cap. 7. 
num. 25. & Larrea, d. allegat. 1. num. 9. Cum 
autem visirationis secreta inquísitio ab ipso Prin-
cipe fieri jubeatur , etiamsi delator deficeret, cau-
sa à íiscaíi prosequenda erat, ut expresse didtur 
in difi. leg. 3. ad Jin. 
19 Multó miniis obstare porerit stylusjudicum 
circamodumproccdendi, inquisitionem suspenden-
do , si constat aíiqnem often sum esse ex deíi&o, 
cui competit jus accusandi, ut is requiratur , an 
accusare velit, secundum doftrinam ghssx'in c. 
prasbyter. 12.'quast. 4. quam sequuntur Aviles, 
Jncap. I . Preetor. verb. fiel. num. 34. Anton. Go-
mez , d. c. X. num. 17. .Paz, inprax. torn. 1. pt 
.5. cap. 3. §. 5. numer. 1. Ve la , de deliã, p. 2-. c. 
.3, num, 8. Covarr. var. lib. 1. cap. ii4 -in fin. 
Ciar, in §. fin, q. 15. num. 5. Farin. infragm. verb, 
inquisition. 334. Larrea, decis. Granat. 26. num. 
20 *̂ ( nocat>iUs, & pulchra est ad nostram ques-
tionem dkimendam). N o n , inquam , obstat si-
milis praxis , quia omnes isti Do&ores tenent, 
quòd sioffènsus accusare neglexerit, vel à pro-
secutione.causas destiterit, Judex ex officio pro-
cederé debet, clare habetur in I . 2. C . de abolit. 
ibi: Sed adversus nocerttem reum inquisitione. faclâ 
Sanz de Re Crirt. 
hulusmodi temerirares refreuanda; sutiCy-nc pas-; 
sim similia perpetrara videauuis, . v. .̂  - ^ 
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De "Preside Togato sordíbus implícito In distri-
butione'ofíiciorum -, & servitio personalilndo-
rúm , & attestationes falsas çogentç. : 
S V M M A R I U M . 
I FaSii species narratur. , ^ 
• 2 NullHas allegata per reum -rations excetsus in 
procedendo. 
3. Delatores testium locum baberi nanpossunt. 
Excedens fines mandati, perpsràm agiti ib id . 
4 Jfantg allegationef Advocatorum audienda non 
sunt. 
5 Djãio per omnes vias, & modos, contenta 
in commissione, cunfia c&mprebendit, ni-
hil excludit. 
Delatores in scriptis delationes faceré tenetur. 
ibid. 
6 Magistratus tenetur Principi referre omnia, 
qua In Provincia succedunt notatu digna. 
In syndicatu superioris Magistratus y -exami-
ñandi sunt inferiores , & curíales, ibid. 
7 Judex semel delato juramento testi, vel delator^ 
tenttur In scriptis redigen omnU, qua dixerint. 
Aaa * Ma-> 
8 'Mhgmratus Sortes f ^ m ^ f p ^ - ^ m ' * 
11 Venditio- üffickmm' mb ^d. "1. 6. > comprehenra 
12 Visponthé . I . - 6.léx;Uma- est in Ñopo O r b e a d 
proband-as né¿6tiátíslñesr--y '&~qiUsfus "Mágis-
13 Vtnâiti® offiworUM'turpisúmum genus ñegotiá-
--' Ptohireít.- •" '̂ '̂ '̂  ^ ; • 
14 MügTstratüs licité fafcere'non póssmt, quod tpsi 
Pnmipi illieitúmr est y 'shut venditfo officio-
rum* 
15 Mãgiétrãfus sôlumiènmtur de. ge st is per con-
junBas personas adpaen^m civilém y -msi cons-
'- tet âe scientia. 
Probatto irregularis â.' leg. 6. non proceâit de 
•gesits per conjúnBas personas, ibid. 
16 Limità ? "si constat* de scientia > consensu , 
; mandato» 
Ex'plüvaiitate scientia pr¿sumitur¿ ibid. 
'públicitâte* ibid. • 
ifExi-consánguini^àie-^ affimtàte, dómé stmt ate, 
'-& 'c<ír¿versatione. • - r 
E'x-cohabitationé. -ibid-. 
Scientp'ipTobatur cótíjeBuris , ^ prasumptiq-
nibus: ibid. ' , ^ 
18 Próhaèio reguíaris resalta? y si diStà tès-tium sih-
gid^rmin compirtmt m 'imum. 
Varieias in qumtit&te:non obstet, quid inmi-
nori parte conveniunt. 'ibid. * / 
'ip Testis inimicus Hon pfobat, nepte'rin irimine 
dijfiviUs probationis. 1 r- " • 
i o Immkitia testis probanda est, ' • . • 
21 lúitmcifia exçludens -testes- debet órjri ex odio 
, ' fr imttò j non publico.' - '• ' i •:':. 
22 £ÍÍ¿ÍÍ tfjj-í grav}s\~vera:^Õ' non affe'Bata, • 
23 Juàex^Jwllius excluàitur, , ça^ra testis^ 
24 Judkéu^rémSatw-^mga \ si omnium fiat, 
Inimiciiiee oppositio ffi&a omnibusJestibus^ va~ 
'jgdl& v à n a A \ M / i S : ' '': • 
25 Ttifosiiío 'in causa "tfímindi, inimicitidm parit 
ad .diafá"*-non^ípsam.'- :'; ^ * ; '" 
26 Twí^j Uni-versitate probant f a ã a in corpore 
Canonici probant faBum in capitulo, .ibid. 
27 Domestici in domo! ^';''^''-" \ "Y ̂ -''y 1 
- 2 $ - M h í M ã \ * &'leifaFfn. íiip¡wari.~„'Àtediores'-in 
alea- ÍbÍdv . , ^ -0 ;^^ 
2p "inâljfrjbàrif exthrSfòn&S ffii&ás'lndifipràc%?uè 
in 'mmifcipus. :;'V-T': ' - { ^ -
30 Vbi vériiàs ' afc?» fe?^)»? jfcdfc- potest'̂  testes non 
idonei aâmHtmtur, 
•31 Y*òlm?id 'faBa tabelfionibus , solunf per' ipsos 
pròbdri poiesf. <•'••""''''- : .•-• • • '.'̂  •-• 
3 2 Maghtratus Npvi Qrbis tenentur de reçeptjs per 
Uxó-rem , & filws. •L'• ••• • 
33 Etiamsi datum sit d lit''gatore preesènti j pra-
'• tefltp \0'berfuturò, &• vHifMéft) •j'j^' V."--'• -
ZS 'Bs'cúlenia',\"&poculeHtdtyètiperepròbibitum in 
"• •'•'Nv'ò'&':Orbe:Òc n.̂ Sv^- '̂;;* " r 'A-
. 3 7 Repef&ñdárüm cnmrn'nh patretur pèr eufri tan-
tèm'^ -qm recip't'' âòná^ in causa jüdicati. C 
• gS Rept&Máárüm criment'-prchatur zV'^w-*, qua 
¿ÍÍ*.:Í\ suW^li inUrU jurisdi-SlioniSi •' 
-^p £oncmio^ffitiôr, pertmet ad-Justitiam disirfr 
- -lHiti&am< '-• ' "• "• '"; " 
*. v. 'Ghrístus Dominus- • docuit, pramiã-gratis vir-
-iuti-deberi.~ ibid.- ' 
-40; Dignior éligendus-, sub obligatione-restituendi, 
• • & quid in Príncipe*. -' • - • 
Lege'Julia repetundarum continetur nominatio 
Judieis per'sordes, ibid. & n. 4 1 . 
4.2 / i f w est habere venalem Justitiam y ac vendi-
• 1 í í?w /7//«J constituere, 
jj3 Ementes officia vendunt' Justitiam > ut pretium • 
. '; . recUperent cum usura. •'• 
44-'7^>»ÍÍÍ3J Justitiam sibi" soli eripert cUr&t $ 
officiuna '̂ stbi & vendeñtii '• 
^•Pceria legis J u l i a repetundarum extraordinaria 
qô Sub ea comprebenStÚr'privatio ab'officio., & 
in capacitas ôbtinèndi alia. & num.'47. 
48 De jure Hispano i - & Novi Òrbis eadem peem 
impo sit a est'. • 
Statutum pásnam imponens uni pro deli¿ío al-
terius, an observanduml ibidem. 
Pcena infamia' speclaliter à jure imponitur urii 
pró delião alferius , in crimine repetundarum, 
ibid. ' •' • 
. pãna quadrupli est furti mmifesii, qua irre-
gat Infamiam. ibid. -
49 Secunda pars culpa irrogata Prasidi, - • 
50 'Verisimilitude falsi pro falso hàbetur. * 
51 Singularitas cumulativa plenam '{pròbationem , 
constituit. r . .... 2 
- Protestatiojtes clandestina , & non injúríâiíepar-
• •' " ti metum probant. v ' 1 
53 Protestatio contraria faBo pravalet 7 sífáBum 
sitcoaBum. 
54 Mãgistratus superiores metum inferunt solo as~ 
- feBu, - , ;' 
55 Amanuensis officium in compatible- cum officio 
Prasidis. 
56 Sibi seribens in testamento, qua <verè à te st d* 
tore diBa sunt , incidit in poenam falsi. • 1 
• 57 Dispositio legis Cornelia de falsis , ad omnès 
- • scripturas » & tabulas extensa est, 
58 Seribens minutam falsam , si mandat in aBis 
1 publicis referre , falsum committit. 
jp Falsitatis impróbumgenus^sst r sibi àliquid dlc*. 
"' '•-tare. ' ' " 
• " • ' jyólus infertur ex occultatione veritatt? , immtt-
tatiolex attestatione eorum , qua coram tabel-
r "thmbus gesta Hon erant. ibid. 
6ô- Falsitas nemini nociva non est puntbilis 7 bene 
•vétâ si sit apta naceré. 1; 1 
61 Mãgistratus malo exemplo plus nocent, volen* 
• do peccare 1 quam non peccando prósunt, 
- 62 Testimonia eorum qua in aBh publicis continent 
tur , abstrabere non est Prasidis , sed: Txbel-
Honis. 
'^3 TabtHwnes fidem prastare non valentde re non 
visa-, vel ab eis non examínata* 
64 Etiatnsi contenta vera esse apparücrit. 
Poena falsi tenentur seribens y m andan s, diBans, 
vel faciens fieri.:\¥)\à. 
Ó1) Procurans sibi sub signar i cartas vacuas , ut in 
eis ponat quod Doluerit, falsum committitit. 
66 Pe corpore deliBi ante omnia constare debet 
Tes-
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-^7 Testimonia scripta mam Presidis corpus deli&i tionem suppôilo primo , quòá niillítas allegara 
probante quia est vitmm visibik. .contra adia per Judíces syndicarores gesra (pri-
. ¿ 8 Testes deponens de bis qua per discursum perci- mus namque decessk inchoato jndíciü , ob quod 
piuntur, non possmt deponere assertive. secundus missus fuit) nullam a:stimationem mz-
ASla judicH per public um Tabellionem scribenda retur. Quia nititur eo fundameiito , quòd huic 
sunt. ibid. - . judicio ansam pr;ebuerunt epistola àSenatoribus 
69 ASta judicii à Tabellione non esse scripta j diffi- ad Regem. nostrum scripts, eum certiorando de 
•, cilis probationís- est. -péssimo modo .procedendi Pracsidis , quse .corro-
yó judicii à Tabellione ñon scripth , specus .borabantur relatione Proregis; sed quia in com-
falsitatis constituítur. . . -missione dicebatur: Quòd judex has epistolas re~ 
Nullitas examinis resultat , si non interveñit coghoscere faceret, & cam quo sinistram relatio-
publica persona, ibid. " " - nem feçjsse resultaret , in scribentes procederei;. 
• -Authoritas Judieis banc nullitatem minimè sup- Quia in ipsa, recognitione SenatOrcs pluta depo-
plere potest, ibid. suerunt, testes ad comprobationem uniüscuius-
71 Senatores quomodo, & quando Tabellionis mu- que. capitis nominando , nulHter fecisse diceba-
nera supplèntl batur pro reò : quia tahquam delatores testium 
Tacita Senatus consulta qua dicantur ? ibid. .oíficium subiré non poterant , sícque judicem 
72 H¿£c raro obser-vantur , sed mediante decreto perperàm ada fulminasse , cum in initio fines 
Principis. mandati noh servasset > juxta Text, in c. cum di-
75 Culpa Preesldts resultat ex nominatione Tabel- }s¿ía 22. de rescr. ibi : Propter quod processum 
lionis , 0- exclusione ab aHis, alio non àd- ipsorum contra nostri formam rescripti, ac juris $ 
hlbito. ordinem, attentatum , irritum decernimus , & ina' 
,74 Re per judicatum decisa , iterum discuti non-po* nem. Idem probat. Text, in Cap. Rodulpbus 35. 
test. ., :. eod.tH. c. prudentia 21 . c. vmerabUis 37. de of* 
75 Sed hoc procedit in discussis , atque, decisis j ser fic. 'ddegat. cum aliis adduâis per Aug. Barb, in 
cus In aliis. • .colleB. d..c. cum delifía, num. 4. Guttier. lib. 3. 4 
j 6 Judex ex causa utiliter committitTabellhniexa- pra&. q. i f . num. 1$. Amat. vaf' lib. I . resol* 
men testium , sed ipse absque illo inutiliter exa- 11. num. 4. Verurn ist& sunt vana» allegationes 
mmat. . :Advocatorum , qui legem dicere intentant- Ma~ 
77 Pcena falsi arbitraria est. gistratibus, postquam munus redissiiiie adimple-
78 Sed in Magistratu includit privationem officii, verunt, propositione aliqua legaü emissa ^ quas 
79 Infames ab honoribus arcendi. í ãâo minimè "ádaptatur. In commissíone post:vcr-
80 Jacpbi Gotofridi locus notatur. •1 - ba pradiâa dicitur : Ut per omncs vias, & mo-
81 Quasi falsum, quid sit \ dos procederet ad inquisitionem gestorum per 
%% Servhium personóle Indorum ad usus privati Prxsidem ibi: Haréis que reconozcan las firmas 
negatur. de la dicha carta , los Oidores de quien parece eŝ  
83 Magist rat us Indos cogentes ad'hoc servitium ah tar firmadas'-, y en caso de que se haya hecho si-
officio excluduntur. niestra relación por ella obrareis r y procedereis con-
84 Prohibitio specialis in Provincia hujus preesidis tra ellos, por todo rigor conforme 4 derecha- yy por 
recenter fa&a. todas las vhs y mmsras que mejor y mas cunipli-
85 Ignorantia juris neminem excusat ? multo mir dammte podais ^ haréis averiguación de los proce-
nus Togatos. dimientos del dicho Presidente. Quibus visrbis non J, 
86 Decisio Senatus. :. datur forma certa procedèndi, utin illis jurrbus 
87 Rath scribendi banc Cont roversiam 7 pendente dicitur, sed arbitrium amplissimum tribuitur J u -
causa supplícationis. ' ' dici syndícatori ; nam di£tio por todas las vias 
UN us ex Praesidibus TogatisNovi Orbis, qui y maneras, id est per omnes , cun¿la compreiien-Scnatoris munus in illis Audientíis per dit ? & nihil excludit, Text, in leg. J u l . leg. tes-
plures annos obtinuerat, in judicio publico syn- tatorem in prineff. de legat. 3. cum pluribus ad-
dicatus, de sordibus inquisitus fuit variis de cau- du&is per Barb. d. nsufreq: '241. n. 1. & 21. Ne-
sis , & rationibus : quse nonagínta tribus capitu- que id infirmad potest ex eo ,>quòd Senatores de-
lis continebantur > sed ad quatuor reduci pos- latorum vices substinere videbamur j quia eiiam-
sunt. Primum , quia in expeditions rerum justi- si concedamus delatorum loco habendos, juxta 
tlx & distributione officiorum administrationem Text, in leg. 5. tit. 13. lib. 2. Rec. Eorum dela-
justitiíE diredlè habentium , muneribus sibi, uxo- tioncs in scriptis , mediante Acluario publico, 
r i , & filüs datis procedebat, va;nalia officía ex- recípiend* erant. Et cüm omties Magístraras tani 
hibendo. Secundum, quòd públicos Tabelliones, IndiarUm , quàm Hispanice teneantur Principi re-
& Aótuarios Camerales cogebat fidem prestare ferre quiequid notam, vel scitu dignam eveno 
de his, quíe non viderant, neque gesta coram rit in Provincia, quarri administrant, Ut - docet 6 
eis eranr. Tertium , quod Indis addi#is ad ser- Dom. Solorz.dejur.Indiar.tom.z.lib.i, . c. fin. 
vkium personale privatis prxstandum , salarium num. 80. & ad hoc adstringantur vi juramenti 
diminuerat , & privatis auxerat, ut hxc díífe- ab eis prxstiti, quod clausula speciali contine-
remia cederet ín utilitarem uxoris* Quartum , tur, non remanent inhábiles, sed necessitate of-
quòd contra leges expressas Indos cogebat praes- ficii dudi munus adimpleverunt, & recipi pos-
tare servitium persona e , sibi & privatis, debi- sunt, ut tradit Farinac. quast. 60. num. 75. prie-
to stipendio minimè soluto. cipuè quando ex causa lucrum non sperant, C a -
a Et ad clariorem hujus controversia; tcsolu- bail. CJS. 12.6*. num. 3 . ^ - 4 » UUeriús, quia in 
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Inquisitíonibus fâcíetídís- contta' Mã^tmus:--rà~ -ad'-'-poenam1 eivilem , & restitutfonetn, nisi ap-
periores examinan debent Senatoíes ^ Curiales, parear de mandàto:, consensu , vel' scientia , ut 
& aeterl, qui in expedítione negoiiorum inter- -probar Farinacius, quast. 13 ?¿ num. 6 7 . . & 73. 
venire solent i ur rèspeítu Syndicatas Prstorum in qua specie, nempè quando muñera non fue-
de Decuríonibus cívifatum tradit Bobadilla , lib. ;ñínt recepta ;^ Magístratmiv f .sèd per uxorem, 
5. poHt. cap. I . num. 6%. An autem integrEe fid^i yel aliam conjunaam personam , hòh est admit-
remancant, necne', non esc presentís = inspeâio- teijda: probatio ãr-regularis , 'justa 'ditfa lege ut 
nis , de quo Caball. diB* cas. 126. cum aliis per dixit Bobadilla , diât. cap. r. num< 226. vers, y 
me addu&is, torn. 2. de reglmln. Valent. cap. 8» ts de advertir.- Sed s i consensus , scientia , vdl 
§ , 8 . num. 229. cum sequent. Quia hie solum os- mandatum Magistratus intervenir.- tunc in so- 16 
tendere oportet , non vitiari judicium ratione Üdum tenetur , &-píobatío irregularis difí. hg. 
examinis Senatómm. Quia immò ipsos examine- 6. procedit 5 ut díxi d iã . controvers. 61. ex num. 
re tenebatur ad tecognitionem epístolèf, & se- ^ni^cum^equmtibús . lnhzQ Qnim specie 
met delato juramento , in scríptis redigi manda- plures venditiones officioruin ,. per - uxorem ac-
re judex renetur , quicquid dixerit, sive ad of̂ - xeptá pecunia «comprobantur , & ex pluralitàfe 
fensam, síve ad defensionem pertineat, ut do- aâ:uum scienria pr^sumitur \ \ Seraph.' dechione 
cent Farinac. qmst. 74. n. 31 . Guazzin. défens. 306. núm. j . •&'> y-.-̂  post deeh-. 332V numero 4 . 
14. cap. 2. ft. 4. Dominus Crespi ? observat. 9.3, num. 29. ex pif-
g Suppono secundo, quòd ad probandâs sor- blicitate Text, in kg. regula 9. §. sed faãv}ff . de 
Ses cujusvis Magisrratus , cum sit res difficHis jur.. vel faóíi ignor. ibi: Quid énim , si omnft 
probaríonis , quia semper in oceulco fit , ut sciant, quod ipse ignor at 1 Dominus Crespi ? dlB. 
tradit Dominus Larrea, allegat. 48* numer. 12-. observat. 93. num. 28. Mascard. de pmat. con* 
cum sequent* imperfeitas probationes junguntur, •elm 1294. mm 2* Nogueral, allegat. ^ , ntim. 
ut ex eis' perfeâa probatlo fíat j Text, in lege , 11. & 12. Barbosa, in cap. quinto 8.- mm. 1. 
6. titulo 9. lib. Recopilat. de qua traftant diffu- de prdsum. & hanc fàmam ad notiti^m Presidís 
sé nostri Dolores ., signanter Larrea , â iB. al- deveniss£ probabatur ex eo , quòd ex aftis re-
legat. 48. &ego píura suprd, controvers. 61. ex sultabat, quòd ipse Príeses interrogavit quemdàm 
^ num. 27. .Et licèt iste Textus communiter in- -de is,-qua; dicebantur de sua administratione, I7 
-terpretetur de judíce per sordes judicante, quod & respondísse , qudd omnia vanalia bdbébaf. Item 
verba ipsius" significant ib i : Porque los que dan prsesumitur scicntia ràtione consatiguinítatís, aP-
algo à los jueces por los pleitos que ante ellos tra- fiaitatis, domesticitatis, vèl convérsationis, Text. 
tan : cujus dispositio tanquam odiosa; & exor- in leg. oBavi, Cod. unde cognat. I. tutela , Cod. 
birans restringenda venít ad casum specificum in integr. restit. L si vicinis, C. de nupt. cap. quan-
de quo agit, non autem. extendenda est ad alios to de presumption. I. consensu, §. super plagis , C . 
casus-, etiam si eadem militet ratio, juxta Tex- de repèt.vMascaxd. d+concias. 1294. num.'io.'Sc 
10 tnm-.in leg. 3. §¿b4c verba , ff. de negot. gest. ex cohabitatione Cravet. consil. 26.-fiim. Mas-
cuiri aliis plurimis addtíâis per Giurbam , con- card. 'diB. . concl'us. • 1294. • num. 18. Barbos, '-.m 
sil. 73'. num. 14, Farin* m fragment, part. 2. litt. diB. cap. quanto, num. 2. Qux omnia in uxo-
\ By num.: 11?. cum sequentibus , Barbosa axiom-. iè-V-^fiUis ver'ificabantur. Et scientiam probarí 
166,num. 7. Sed nihilomínüs praeterquam quòd conjefturis, docent pluribus Maseard. d. concl. 
vendirio officidrum habenttium .direâè justitiac 1294. mmer. i . Noguerol. allegat. I T. num. 132. 
administrationem, sub. hac dispositione compre- Sed base omnia redundant, turn quia Magistra-
henditur* ut probatur infra y num. 40 . in No- tus Novi Orbis tenentur de muneribus receptis 
vo Orbe jure speciali extensa reperitur h^c dis- per'uxòre&, & tflios <, & ut dicam infra > mm. 
posírio ad omnes contradus^, negotiatíones ? emp- 33. Turn etiam , quia aliqux sordes compraba- o 
tiones , domorum constru&íones , aut .alios quos- banmr trium, & quatuor testium depositionibus, 1 
vis quaistus per Magistratus gestos , vel initos jam contestes de faóto, vel de dreumstantiis , qu^ 
ü^- cum subditís , Regio rescripto, diet 31, Augus- ad idem conspirabant, quomodo regularem pro-
tt ami i 6 i 9 ' cujus verba tradit Dominus Solor- bationem coalescere , docent Bobadilla , d. c. 1. 
zano'j Ub. ¿.polit. cap. 11. §. L a mvena limi- num. 222. Guttierrez, lib. 3. praB. qugst. 12. 
tacíonr qu;e relata reperíuntur supra, diB. con- num. 7. Giurba , cons. 79. num. 32. Larrea diB. 
trov. 61. num. 14. Cum autem in hac causa non aííegat. 48. num. 24. Ñeque varietas in quanri-
13 solum; agerétur1 de negotíatíone .Presidis inter tatedetrahit probation!, quia in minori summa 
subditos y sed de rurpissíma negotíatíone, qua- contestant Bpbadüía, d. cap. 1. mmer. 221. in 
lis est veñalía officia adminístrationis justitíze fin. 
exhibere, cujus mala dodè perpendunt Babadi- Suppono quarto quòd lícèt testis ínímicus ere- IQ 
l ía , & a b eoreíat í , lib. : i . politic, cap. 14. per dendus non s i t , ex iate traditis per'Farinac. qu. 
tottm. Quodadhuc in Rege .veí Príncipe supe- 53. ex num. 5. etiamsí agatur de causa privile-
4 ríorem.Jion recognoscebte\illicitum-est T:-utpIu- giata , vel de crimine difficilís probationis , ut 
ribus* probat Dominus. Solorzano •,. ãiBo. tom. 2. tradit ibidem , num 7. Anton, Matth. diB. Ub. 
Ub, s%cap1. I . num.- 99. cum sequentibus > & lib. $8.Jf.tit. 15. cap. 2. num. 9. Tiber. Decian. traB, 
$. politic* cap. 4. §^ de manera, & lib. 6. cap. crimin. lib. 6. cap. 4. num. g. ex nostrat. Aven-
13. per tot. efarissimè sequitur ? probari posse danno, de exeq.part. 2. cap. 5. mm. 8. Guttier-
per imperfeitas probationes juxta d. leg. 6. • rez , inpraB. crimin. quast. 76. num. 4. Sed non 
15 • Suppono tertio, quòd licèt de gestis per sufficit dícere, testem inimicum esse, sed pro-
conjuntas, personas...Magisiratus.solum.teneatur bare cum causagravi procedente ex odiopriva-
*: .••.-•!. ' • '•- " • tO 
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to, sic limitânt' Farfnàc: de qutst. 53.num. 52. -íierent quod esser absufdum. -
Decían.//^. %¿cap. 25. num. 28. Anton. Matth- Suppona qílintò, quòd quando res alicer ha- 26 
<¿. wara. 9. ex nostracibas Anton. Gomez , lib. 3. berí non vpbtest-, testes aliás inhábiles probant, 
variar, caplt. 12. mm. 14. Guttierrez , d iã . qu. ut apparet:in civibus alicujus Uníversítatis , qui 
76. «aí». 5. Larrea, de allegat.. 48. num. 42, & *icèt inhábiles reputentur, de rebus faâis ipsa 
43. & Dominus Solorzano > d..lib.4.. *Ah 6' num' c<npoté>Mivm¡taxte>adírííttuntur, & fidem--prss-
1 12. Ita ut arbitrio judieis remittatur , quanta -tanrFarinacíU^jJ^ií/ííwr^; 'numero 515. Mas-
-fides adhibenda, testíbus sit > quod explicam Fa* •cardus1, de próèati ¿oavluStoHe ng j . numero 1. lib. 
T.- .Carp¿oviug^#¿Z4» questione '-114. numero 45. 
<le gestis in capimlo Ganonid testes idonei sunt, 27 
cap. venient e fyfinali ? dè-tesféus, Decius /w f^. 
¿nsuper, numero J . eodemtimh, Rébuífus , /w fr^íf?. 
de reprobation; 'tejt, num. 60. ÁHgustinus Barbosa 
rin. Anton. Matth. & ca;ten proximè laudad 
prxs^rtim quando constat, quòd odium oritur ex 
-eod-m criiniiie de quo agitur, quia per hocnul-
-Ins testis excludítur quia ex causa privara, & 
non publica oriri debet ut notat Farinac. ibid, 
n. 21. Ex his concluditur , quòd in hac causa nul- itrColleâk dtãr caf* vewerts •tâi núm* -8. Domesti-
22 -Jus ex testíbus ,. quibus inimiciti£e objeftum ap- ci de rebus gestis in domo ydífia leg. consensu, § . 
positum fuit, probabatur inimicus ex odio prî - superjlagi^ Cod. derepub. Farinácfus quast. 55. n. 
varo-, sed ex causa criminum obiedorum Pr;e-
sídi, Prorex namque , quem non viderat, nee 
rradlaverat, quia jusserat fieri quas de more 
fiunt, Senatores quia eos tyrannicè opprimere in* 
tentabat, ut omnia ab ipsius arbitrio pendereñt 
Acuarios , quia eos coegerat fidsm- prsestare: "de 
28 •35. Giurbas consil 72. num. 16. & 19. Et qu: d 
magis .est, dè gestis in íüpariari' idonci. testes sunt 
Meretrices ', & Lenones, ut cUnf Piot'o, Salicero, 
& aliis fatetur Farinac. quast. 55. nutfiero ^69. & 
Aieatores de gestis in alea 7 Veldudo ut cum De-
ció , Conrado ^ Mascard. & aliis'^tradit Farinac. 
his , quae coram eis non àgebantur : curiales quia diB. qmstitím_ 56, numero 40. Dé qno habemus alia 
amici erant Senatorum , & sic similia ; nam cüm plura exempla in• jure, ea némpè rátione/quia ve-
causa inimicitiíc allegaretur id quod ab eis de- ritas alíterhabeti non potest, & cíim Reipublicarín- 9̂Í 
po:-.ebaturs hxc deposuisseex adis deprehenditur. tersit, ne deliíta remaneant impunita , necessarium 
Sicque affèciata & vaga inimicitia videbamr, fuit admitiere testes,quos aliter jus exeludir, sic do-
quoad plures ; licèt quoad aliquosoppositum pro- cent Menoch.£& arbitrar, cas. s&.&cas, 106, Mas-
cederet, non ut dicamus, capitales inimicitias pro- czrd.deprobat. conclushne i^.Ôó.niim,^. GrammatE-
bari , sed levíores, qua: testem omninò non exclu- cus , decisione i r. per totam y- Pégu'er. decisione j . 
diint, quamvisdende aliquantulum detrahant ad numero 38. Farinac. quastwrie- 63. num. 28. C a -
arbitriumjudicantisjür dixit Anton. hÍ3.tth.de num.9, ball. cas. 19^.num. 6. Guazzín. defens. 3. cap. 8. 
num. 5. vers, licet alii , Anton*"Gomez, var. lib. 
3. cap. 12. num. 18. Anton. Matrha-us, d iã . t i -
tulo 15. cap. i . num. 11. Carpzov. diSla qp.astio- 30 
ne 114. numero 35. Ex quibns cons- quenter dicen-
dum est, quòd ad' probationcm oppressionis, v d 
extorsionis indorum , Indi ipsi idonei testes sunt 
etiamsi inconstantes, leves, ac várii dicantur , ut 
dixi di£l. controvers. 61.mm. 2. '.cum sequentibur. 
Quia Veritas aliter haberi non potest, prxsertim 
_ / — ^ / ^- W 
23 Qua; amplius comprobantur ex eo , quòd fa-
cilius Judices recusantur , quàm testes à testimo-
nio ferendo excluduntur : quia judicum copia 
invenid facile est, testium aurem inopia litigan-
tes laboranr, ut eleganter probat Larrea , decis. 
Granatens. 48. num. 1. quod & praxi receptum 
est: Atqui recusans omnes Judices, vel juris pe-
ritos civitatís, vel Provindíe ¡iudiendüs non est, 
¿{uia recusatio v.iga , • & vana censetur , utputà 
dum aliquis dixerit, se suspicionem habere judi- si extorsionesfadtaisint in eorum munícipiis, quia 
cis ordinarii, & c^rerorum Advocatorum , quam- ibi nec adir, nec habita ( cum Hispanis interdída 
quam juramento probare intentet, ñon áudítur, sit habiratio in munícipiis Indorum , ut dixi cum-
quia vaga , & vana est, ut probat Avendarino, Solorzano, diBa oontrovers. 6 i . numero 27. ) alii 
de exequ. mandat. parte 2. cap. 2T>.num. 13. vers, testes reperiantur. Quod parker-'procedit , dum- 31 
Tertlum quodproponitur , & hoc jure, utimur : cr- agitur de probanda violentia' faífei p-r Presidem' 
go idem dicendum de co , qui omnes. testes, & Tabcllionibus , quia cum eos-síngalos cogeré* 
authenriesre scripra , ea sagacirate involuta , 
ut solum apparerent nomina testium , quos ex 
famulis setibebat, & propria 'manu , ut postei 
appanút, imposibile erar alios reperiri: quo m 
casu dí¿tá singularium sufficiunt ex communi Doc-
torum sententia , in lege finali, ff. de verbor. obli^ 
gat. Gabriel, tit. de testib. concl. r. num. 27. &• 
42. Cabal. conslL 20. num. 16. Giurba. cons. 47. 
num. 27. 
His snppositis, ut jam ad primam partem cul- 32 
ps irrogáis Prxsidi deveniamus , omíssis capí-1 
tulis continentibns culpas speciales , qu^ variis 
pecuniariis poenis punira fuerunt, & alíis de qui-
bus absolutas evasít, de diversis sordibus aecu^ 
sabatur , rum rarione oífidorum . habentium di-
rectam Justinas adminístratíonem , qn̂ e median-
tibus conventionibus data dicebantur , & nadi-
tam fuisse pecuniam, donumve auri cum -f em-
interlocutores hnius causas reprobare intendit: 
Protegem excludere à fide in relationibus inten-
tai : Judices syndic^tores notat de rigidis, ar-
que passionibus affedis; Senatores tanquam ini-
micos excludere curat; Aduarios , tam hujus cau-
s s , quàm camerales impugnar; ac denique om-
nes tesres ut inimicos improbare conatur , tan-
quam si inimicitia transccndcntaíis sit, & conta-
giosa plaga , qu# nemini pateat. Si enim causa 
25 inimicitia; est depositio , hoc quoad alias lites di-
ci pstest ex part^ ejus , contra quem fada fuit 
depositio, non autem ex parte restis, qui nul-
lam inimicitiam contrahit cum reo? licet reus fiat 
ejus inimicus i & sic explicar hoc articulum Fa-
rinacius , qudtione 49. numer. 76. & 77. Ò* quas-
tione 53. num. 47. si enim ex sola depositione 
fada in causa , de qua agitur , inimicitia proba-
retut, omnes testes iu criminalibus exclusi rema-
mts. 
3 ^ JYtXDè^evCTiinírlali, 
mis, vel argêntí m < ^ U ; ? ^ U f e r ^ Í | ^ r t f e e € a i í - àde^nt^cenmm.aríetes in"quòlibet;'atino 
sobrinõ 
tra 
çiajircr:., . _ . . 
íe nuaiíois uncíalibUs p M Ú » CQticesslHJà.pee.Ac ^mmu&v&ofôxzaa-. ubi projcimè Carpzovías >' |». 
inuAerarpíura àf Pr^^ibíí&^^lÊbsaíníxck^Eisbus &¿,pi¡tst; -.93^.ttto»^',59. •uquehtibus. M.uhvis 
co]^&tlWib^.%ssâvtàpmimdfflx^uetíopetat^Supr ja«íe«m, ciiiujgemmís à .filio..irccepcum, de ^uo^ 
posits pípJbibitic^c«jKflwfeadL dSfeàas Éiiips;:íqtiar tres;.testes/dcpoajcijint ; plura tminéra argeti-
Jita.tis-^.ut cum -BoibâdHlav fc^o^tttíbo-SÒlorzan. fóa* tradita: uxoci pro concessione ofí iciotúmf& 
: . ¿icimus infrà j W ^ Í ^ I - S W nepoü per testes^ifil-
cipe iilicitum çsR t̂tfeíiciíx^ »««&^I4.'.^OT guiares • comprobata cum ajimimciilis, ex: 'qu^ 
l u ^ .d$íensÍQ^|&^rG^uei:^'pQit Êus: omnibus:-plenissima probatiò resultábate jo^-
ta wxQrf fueran^fc^^ íaUiostras-, leges ;-quia > ur- tiix¡: ntrnen ' 11. ^ 
deCec^-aíí S:e4'>.vò̂ ri';?eií£Ç«s'ari'r e^^^ô^Kí^òd uxor jtymntib. 5c-/;ad3ilic in termiriis juris^cõmifti^ 
rçcepissçt < ^o^^nJ.Çgeospefcialí cNay.i¿)3t)Tsrpró> Rfâ. probatíe mordes xemanebaot, ut ex diétisíc^r" 
' ' perk4?r;;M.-^ 2 ^ ^àm^:Â^t^úm*ptjMos>Í Orr -^Nequa.iobscat diccre,. r^uòdhacc míunera^ofi 57 
Msvàmú- verbas ftt^i i t Sok»z. .•.î ? '-6 coniprehefiduntur sub -'lege 'Julia repetundariikí^ 
1iy.-£$tfÇ'< if*/"'! Jí.iS» ^ á m ; A ñ $ i t ' . <cjtta2'.sic..5é quiaon easolüm prohibirá suñt muñera, íjuae-^saa-
34 feabent-: ,Que„.po ^ ò m . Mcíbirrçtâa^aíguha àutfe tut > & redpiuntur ratiotie adQjmistrationis"'ífus-
¡̂w Í«Ã der.çwteftyX-fo ¡mwersítfad-ji m. de -partt^ titi*. ut probat'IFextus f 'tn:kgi-^:-digsstÍ4Voèffifó,. 
eaIar,ya^mto^fífY4fí fàcfcfsrsttiBii qu(:hxya'traidt>. ifei r: Qui cum-.uliquam pot est atem bahtret y^ftcÁÍÈfa 
pfpltOrjl jâfa ¿ffltfíQ j&fft' etpre Xwer. T l o mes*, ob - judtèanâum decernendumée mceperfa. [ ^ Ü á 
tw-síiS: mugerjfa ytijtèjçsfsq fem-.de perjuro., ^ enim- de judicio formalireeeptiim d iéebatur^^^ 
. . ãe; peráimientQ¡d^:.sít. ofido y y qúedar/inhábil pár-. íàéiUs est responsk> j non enirri drcitur s o K i m ^ é é 
^ fenef;-.ofro vtijd&dfrwfa.que-; ¿mil.'Mevare'.tm Texfu , ob judiearidum , qüod judicia-formaiiácoií-
i l W^(?r^E.iQ@ç$^sé»s$n prohibendiy: psimum. ab tentio'sa jurisdidionis respicere potest 5 sed W^M-
yni^etsitatii^is^ .(fcí^um.i, ptivatis r,-- .potóreraò ternendum* quod ..est volunt^rià1 Jurisdíâíõnígf^ 
ài ;Utl^atarib^cujys^ ígno- ad tradita per Dominum '-Crespi : observafc TTÍ^. 
rantiam- aílegare^uon. -poterafv, quia per plures num. 2. & sic quamvis concessio provisionis^dè 
arrnosy sederat xá AudáentMs ,-eomm Regnorumj qua suprà \- voluntaria; junsdi&ioòis esse fà&k-
guando ad •mxçm-, Prxsitiis.assumptus fuit. Plu-Í mury snbimms Textus decísiorie comprehetidi^-
res-, alias jMrohibíÉioBe^.-trajiünt de"eadem xe. So-* cendum esr. Similiter concessio^offidommpquia r¿ 
íorzan. íbidmy.• J&SÊSSÍChiietíS.-. Bater,Villaroel, pertinet ad Justitiam disrriburivam,:&:gráti§"vib ^ 
SÍ?;-'?.. parte guhm. Eccks. & pacific, qua-stiow mti debetur ", adeo 'Ut Christus Domiaus matri Ê * 
15. artículo ttf̂ nurfyi- ^ & pater Avendan^- Uorum Zebedéirhac de causaquandosedes ülüá 
no.-,, fflefoury .mdk* paH, I . tttufo'. 3. capite 4. procuíabâf,Matt&sei cap. 20. vers. 23. respóridiü 
numer. %%. \&,/.tituló- 4^ capite 2. ex num. 8* Non est meum dare vobis, sed qutbüs. par atum est 
35 Et lieèt dicas:,-'in- ^raelibata dispositione' tantüm à Patre meo. Ñon.ex eo quòd potestate cáretét, 
l.oqui .de muneEÍbus à:,litigatoribus oblatis , con- quia-aequalis est Patrl , sed quia dígnitates pet 
trarium suadent^yetba : sed quañtumvis conce- sedes signifícatEe debenmr his , quibus pater -me* 
damus: , píobabamt milíe nummos unciales in r i turn concedit, ut eleganter interpretatur Pater 
massa argenti refcèpisse illius uxorem à litigato- Velasquez ,-ide/optlmb JRrincipe- adnotat. i j .E td i - ^' 
r e q u i judicialte .petebat provisionem Regi^ cèt. in Principe ^ phireslsint^'qui teneant, sub obir-
protedionis , quam :Pra;ses antea negaverat, 6¿ gatione restituendi tened digniorem eligerè , alii 
post traditiorfem-j precedente conventíone, con- dubirant* sed-nemo in Magistratibus quibus Prin-
cessit. De quo dêponebant Ecclesiasticus qui no- eeps- has eleâiones commktit, de quo videndus 
^nine, alterius:provisionem procurabat , & alii Marquez ̂ .m gubern. Christian, libro p r i m j cd-. 40 
Idonei testes , qui -asserebant, negatam pramüm pite vigésimo, Parágrapho quarta, per totum. Quod 
íuisse à Preside quod cum familiari ipsius de expressè sub lege Julia repetundarum.cautum erat; 
ea obrin^nda traítarunt , & convenerant in pre- turn genéráliter in lege quarta, i b i : Vel quo, 'ma-
tio , & traditipne Üfíus , & impetratione provis g i s ¡ ¿na ntims quid ex officio suo faceret, Eteftíò 
sipnris , Familiaris contestando ctim ipsis fatetur namque-officialium, ad offidum Presidis speâía-
conyentionem ?;tradittonem argqnti, quod rece-: re, nemo ddbitare potest: turn etiamspedalitef-; 
petat- maadante uxore ^ concessionem provisio-^ m leg. 7. Ibí : Ne quis ob judicem arbitrumqué dan¿ 41, 
nís qua praeCepto/ipsius.uxoris. faâa fuerant dum, mutandum, jubendum , utjudicet, new ob 
vasa argéntea, que penes ipsum apprehensa fue- non dandum, non mutandum , non jubendum ut j u -
$6 runt rper- judieem Syi>dieatorem , concludens mo- dket judicemve capitis, pecunidve faciendum'•, vel 
dus. probandi per . testes Cotisptratites in unum, non faciendum aliquid acceperlt. ídem probai Tex-
juxta/Textum M4ege. qui- sententiam 16. Cod. de rus in lege sancimus , §. 2. C . eodem titulo ,"de quo 
/>cs9v-4e:-qtto Bobadifta , difo cap. 1. num. 222. plura per Tiber. Decían, libro 8; capite 35. ex n. 
Guttierrezv diói'a .qti&st. . 1.2* num. 7. Giurba1-3 . Petrum Gregorinm,Ub. 37. syntagm. cap, ¿ 8 . 
dião consilio 7P, num. 32. Larrea ,• diSla allega- ex num.^. & i ç , -Giurbam»-,-•consilio 72. numero 
tione 48. -mm. .24. qui- • alios • piares addneunt; aà finem, Anton. Matthxdm, àiBo libro quadra-
His addebatur plena probatio receptionis muneí- gesimo. oãauo, tiigestis , titulo 8. cap. 1. - ex- num. 
t.'-n comestibiliumMnagní yaloiís. ab ipso Pra>- 3» &.PaulmttXamar-j.^ígír.j»^;«.part* 1. qit..vi- 42 
' ge~ 
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ges'ma prima , num**}* Qüibus adeíi potest, quòd tiro,Fcíino', Decío,&.Socino,-:testatur Dominus.Cõ-
párum' rcfv-'rt venalera justitiam non exhibiré , si varrubias , • variaram resolutionum libro setunás^ 
venaUa officia exhibcanrur eorum ? qui earn admi- capite aSlavo ¿num, séptimo. Observari "Iiaic sratú-
nistrare"tenentur. Quia ementes ha»c oífida ne- ta debent ", p m e r t i m i n crimine•> de quo.aginius, 
cesse habent earn venderé> ut recupêrent pretium juxta Textum, in leg. prima, Codk. hoc titulo, 
cum usura plusquam centesima ¿ c u n â a à litiga- i b í : Ejus non dícàm doraesticus, sed manipklatius, ' 
43 toribtis eripiendo, quod forte non eriperet ipse & minister acceper'mt. Nam specíaliter ln eo pec-
Magistrarus, cum ipse sibl sóli 5 i l l i v c rò s ib i , & na quadrupli interposita rcpemur , qua? est f i i r t i 
vendenti officia , ut docet Dominus Solorzano 9 manifesti, "qaam conscquitur infamia T&gu&in / ; 
diB. cap. quarto. Sed laríús Langleus , semestr. U- prima , ^Digéttisde its, qui notantur infamia Kvsoh 
br. 6. per totum , signanter inverskul.celebratur- tat Jacobus Gotdfridus, h leg. tertia, Codic. Theo~ 
que ubi verba Demosthenis à Perro Víítoria ex dosian. hoc tliul. infamíam vero muneris ablatio, 
Gr^co in Latinum sennonem versa t radi t , sum-" utmox dicerur numero septuagésimo oãavo , & in 
m è a d r e m de qua agi mus, pertinentia, qua sic quacumque poena , síve criminalt , sive c i v i l i , ut, 
^ se habenr: Nullo modo res hoc pafío se se habet ,ju-~ docct Ulpianus in lege observare , quarta f Para* 
dices j sed contra íongè plures, at que import uniores graph, Profidsd, Digestís de Offic. Proconsul, i b í ; 
extant: qui namque 'cog it ant aliquid malí faceré Futurum ut si quid uxores eontm , qui ad officio, 
scientes his partem pecunia dandam, quas abstuk- proficiscuntur , delinquerint, ab ípsis ratio , vin-
rint j necessário plura in animum inducunt rapere , dl¿la extgatur. Quam disposicionem ad milites 
ut non solum sibi ipsis yVerum its etiampossint sup- hr.benres uxores in castris ex hac lege éxtendie 
psditjre y de quo alia adducít Marquez, d. cap. Caball. caste ducentésimo nonagésimo quarto, nume-. 
20. §. 3. ad finem. ro sexto , -ubi notanda sunt verba ilia : Ab xpstsra-
Pcena autem hujus crímínis extraordinaria de tio y & v'mdi&a exigatur. Quae compledluntur in -
4^ jure erat, plerumque exilio, vel dur io r i , ut do- teresse partis , & poenam crinunalem. 
cet Consultus, in di£í. leg. 7. %.fint sub qua com- Secunda pars culpa; irrogatx Presidi graviter 49 
prehendebatur amo tio , seu privado à Senatu, vel eüm ñrgcbat Vquia diccbacur, cocgisse Aauarios 
officio j Textus, in lege 2. Jf. de Senator, ibl: Cas- públicos fidem-" prarstare de iis , quae ante eos 
sius Long'mus non putat ei permittendum, qui prop- gesta non erant» Probabatur fríum testium síngu-
ter repetundarum Ssñatu motus, nec restitutus est latium depbsitionibus 3 quorum duo deponebanr, 
judkare, vel testimonium dicere , quia lex Julia plurics coegisse-èòs subscríbere, & subsígnare 
repstundarum hoc fieri vet at. idrm probar Textus , in "publica fbriba scripta, quarum substanriani v i -
4^ in l.cum Prator 12. §.non autem,Jfdejudic.stdcte- dere non pocerant, quia eis à Preside offòreba-
gantioristyloImperatores,m l.Judices 1 z.C.dedign'. tur chartula sicr irivoíuta , ut solum patercnr no-
l.l2.)!o\: Judhes qui sefurt>Sj& sceleribus fuerint ma- mina tes t íumjquos pon^batde famulis. Alius res-
cuiasseconv'cl'i abl.itis codhiUorum ins/gnibus, & ho- t i s d i x i t , se pluries vocatumà Príeside , ut lega-
noreexutiy inter péssimos quosquey & phbejos babean- lizaret instrumenta à pralibatis Aduariis subsig-
tur, nec sibi posthac de honore blandientur t quo nata, qua; d oífercbantur sic invòluta , ut n ihi l 
seipsos indigms judicavtrrnt. His Ipsis verbis con- propter subscriptioncm eorum videre posset. Ade-
cepta est/. 1. Codic. Theodosian. ad leg. Ju l . repe- -rant protestaciones fh£be per illos duos Tabeííío-
tundarum , & eaderri sentjntia continerur in p lur i - nes, prima die decimo quarto Aprilis an. m'Uesimo 
bus legibns séquentibus 5 exornant Julius Clarus sexcentésimo sexagésimo tcrtioi zWa, die duodecimoJu-
in Paragrapho finali, quastfane 73. numero 2. & ib i nit ann. millesimo sexcentésimo sexagésimo sexto, qm-
Bajard- Tib-rr. Decían. d:clo libro o£t.tvo , capite- bus protestabantur, se coaòtè has scripturas jus-
trigesimo quarto, numero séptimo decimo quar- su Prxsídís subsígnare, ne prasjudicium inferanc 
to , Farinacius , di&a questione centesima undeci- sibi > si aliquid indebitum in eis contincatur. Com* 
ma , ex n, decimo quinto , Langleus, diBo libro 6. misio ad inquirendum contra Presidem expedita 
cap. primo, per totum , Jacobus Gotofridus, in fuít in Senatu die trigésimo primo Decembris ejus* 
o diãtlcg. 1. Cod. Ttjeodos, adleg. Juliam repetun- dem ami 1666. & executioni dedufta die séptimo 
4 darum, Antonius Marthxus, dift. lib. 48. Digest JanuaHi anni 166%. in a¿lis repenebantur aliqua 
tor. tiiul. 8. cap. I . num. 6. De jure Hispano,, & testimonia ab eis A&uarus subsignata , sed scrip-
N o v i Orbis pinta collegí hac secunda part, contr, ta manu Praesidis, & asserebant non recordar! 
6. she numer. 10, sum sequent, quibus addenda se ea dedisse, & credere esse ex eis, qua:à Pras- yo 
difi. ordinat. * 29.qux casum nostrum expresse de- side cogebantur. In aliquibus ex his fides prsbe-
terminac, poenam ipsam imponens, qnx à ;ure batur de faílís non recadentibussubsensu , neque 
statuta f u k , per di¿ta jura. Neque in quantum resultantibus ex adis publicis , ex quo suspe¿ta 
eamdem poenam írrogat pro crimine uxoris fi- remanebant falsi; quia verisimilitudinem ex se con-
l io rum, infirmari valet, juxta Textum in leg. 2, tinebant. qu;e pro fãlsítate habetur , Textus in L 
ubi Do lo re s , c. ne uxor per ntarit. & ex Regula, qui habebat, jf . de legat. 5. cum aliis addu¿tis per 
quòd statutum imponens poenam uni pro delíí lò Giurbam, cons. 71 . num. 16. cum sequent. Adde-
alterius servandum non s i t , secundum tradíta 53er batur depositio alterius Af inar i i dicentis7 se elec-
Farinac. question. 24. num. 150. cum sequentib: turn fuísse à Preside ad scribendam causam syn-
quia hoc procedit respeítu poens corporalís , non dicatus Siu antecessoris , & in examine tesuum i n -
pecuniatiae, ut pluribus probat idem Farinac. ibU quisitionis exclusum fuísse à Príeside , adhíbito 
dem, num. 189. &quamquam nufá. centesimo m- amanuense, qui in examine intererat, d i í laquetes-
nagesimo secundo dubítet respeclu poena ínfamiíe, tium scríbebat, Adüariusque subscríbere cogeba-
juxta commimem opinionem ? de'-ijuajcura Alexañ- t u r , ut a&orum publicorum specíem referrent. 
Unus 
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rlbsrnn^ dum testes deponebantv,r.òoàqaèf«ntçm qiii :si.l>i ,sçribit~,sita:,manu e^i qu^-ag y^ra^;ryp| 
d e ^ d n á ò n e i -Sfiqainqiie. ex testibus.e^iiiiD'aris, áfe^jsiijt.nofijHqu». ^ -quando- dĵ positfo' Jeg^ ( É ^ -
qui - dicunt j. in çuo- examine -rioaiorerfujsse Aâuar neiise Ja4. t e s ^ ^ e i ^ indu£í:ar ?. ad omnes: scrigtmggj 
xiüm".-, . .) r • _ f siy«rtal?ui^,estensa fuit, ucdoçet Pau!u¿ in Jeg& 
51 , " E X ; ^ pleñé-probamm vvideb*anK,* Pfí^idçni hstt^mentifrmh í^nS» 1 . ^ ' eodem trt.- Et'sibiPra-
caegísse .Àduarios fideai- praesrare., sive; sabsígn^- si<iemv5C,ripssisse, constat , dum eis instrumentis 
rs-'ea guai';non:Yiderant., ncque coram eis gesta usus fuit addefènsíoneni in eadem causa syndiqi^ 
erãtit^quia in hóc 'conspirant quatu^r Tabelíio- tus. Licèt enim scábens minutam instrumenti fal-" o 
num', & "qúatuor testium (di£l-á;;-.singulana- quir sam., ut ex ea- instrumentum fiat, non tener! pee- * 
dem, sed singularitate'admmicülatíva', seu cu mu- na-.fâlsi, aliqui tenuerínt, saltim ad poenam ordi-
í^itíva;" qus singularitas- non exdudit plenam pro- nariain, ut reíert Farinac. diB. q» 150. num. 3^2^ 
batiónçm ; immòveamvconstituit., quia conjuri- si.maadat,% aci-is-.-publicis -redigi minutam, seu 
gunnir 'ad umiíri;prbbàndum , .ut docet-Baldos /?» earn authenticare^. falsum çommitt i t , Textus in 
hgé. Be epdbur.y num. yj-j f . de íegib, aliis relaris Uge 2. in fine* ffi -AÍ leg. Cornel, de fals. Farinac. 
Fàrlnac:r. qu¿ ó&í'ntm. 26. cum qúibus consonant dig. qu. 150. num., 70- ímmò improbum genus fal- - ¿ 
diâaj»/«ri; numera-tâ. QUSB vatdè adrpiaiculaban-. sitatis est , ^W^aliqmd;diâ:a|:e,..ut Plin. Junior 
tur ex protestatiónibus amborum Tabeílionum tac- dicit y; UK 2^egist*}ukim, quern sequitur Anton, 
tis , antequam de'syndicando judice..traâaretur, Mmhxus difí. ;çap.- ,1. num.' -4, ,ad fin. Ñeque do-, 
ut exclusum manear objeâum- machinationis à ium deficere dici poterat, ^quandQ^urabat pccul-
PrEEside-deduânrn. Nam prorestationes etiamsí tare. ipsis .Tabellip?iil?us fidein^raestafltibys, ea qy«' 
clandestina . smt j 'neque parti injunte , metutn sciripta erant, quia male agens pdir .Jucem , Tex-
--3 probatit,. Textus in lege depupilh.i § . :« quit ip- tus ea lege 1. §. trtarlumma rff.-d? ^¿ntr. m schnd. 
si Pratori, ffl de. ñov..oper. nunciat. ibi: Si quis, cum aliis addti£tis;per 'Barbosam^^v/o^f 141; 
ipsi:praiori.vélit.opus .novum tumim:.y. • defct ut mm. . j . Verítatis immutatio in substantia intrm-
interfm iestetur., non-posea se mntiare T & si nun*, seca improbabilis remansit fado jpsius Presidis, 
tiavit postta• é* quod'retré aiijkaturtit.trit $. 'des* sed in solemnitate extrínseca ...apparebar , dum; 
truendnm erit, quasi' repetito dk nmttatione fa&a-f SGripta per ip'sum authenticate teperiebantur per 
.Textus /» capite finali, de appellatiotte; docent Me î TabelHonem , qui non 'gesserat aftum ^neque con?-; 
nochíus , tons. 308-, mm. 12.^Gradan, dtscep. cap* cius-erat de contentis ineo; 
524. num. 5.4..Anton.. Faber, in Cod. Ubr. 2. tit. t Ñeque relevar si dicas, nemini nocuisse.,hice'60 
S. definition. 7. Jacobus Cancer, variar. 3. p. cap* testimonia, qui negatinon potest-esse apta nQcê  
itf. num. 144. Augustinus Barbos. vQt¡r$&*\ nmrn re-, fisco, & aUís, quorum jura Wdebantur.si-eya-* 
a8. UK 2.Domiñus; Olea., in celebérrimo, traâíàt,- Qiusset effedus syndicatioms,,' quod suffick juy '̂ 
decess. jur. tit. 8. quast. I . num. 14. Nosterlran- ta%. rèceptiprem sententiam , perTextum in leg.jo^ 
zo, traátatu de 'proiestãt. consldera&wie- 47. ex..iii dicillçs ,<7. ad leg. Cornel, de fals. çum pluçia^ 
i» K e c obest si dicas, hanc pròtéstátionem con- Per. me çongestis tom. 2. de regim. Valenu c. Ú- 61 
* trariam esse fodo',& sic non relevare; quia etiam-n §. % num. .3.1. adde Carpzov. p. 2. qu. 9i..num+ 
si demus fado contrariam esse ( quod dtffieultate 12. 13. Et si rursus inquiras in qup nocijit ? 
non caret) quotíes fadum liberüm nòn est, sed Dicam 5 quid faceré voluisset non liquet, sedMi* 
coagtum, protestatio prsevalet contra fadum, ar-. quetex modo, & forma operandi voluisse pecca-; 
gumento Textus in cap. 1. quod met. causa. Joan'fu íe," §c dum Prases erar malo exemplo , plus ;voi• ¿ 
Monach. Consil. 2. ex cap. in generali de regulis luissepeccare nocult , quàm non peccandi profutt ¿ 2 
juris , in sexto y num. 56. cum seqq. Rota apud ut in simili dixit Vaicr. Maxim. lib.G.c. i.da Me-. 
Farinacium , decis. 31. mm. 2. decis. 190. num. 2 i telk Celer. Et dum hxc testimonia supponuntur. 
torn. i . Divers. Iranzo, considerathne 31 . hum. 26. abstrada ab .adis publicis causarum iilius. Au-
r Metum intervenisse ambigi non potérat.,quia Ma- dièntía', Ucèr Prases vel fideliter desumpserit, 63 
54 gistratus Superiores, qualis est Prases respedu Ta-» cum ad ejus officium hac non pertinere scirer,. aut 
bellionis, metuminferunt solo aspedu, quia ter- scire; debüisset, sed ad Tabelliones, falsi poena 
ribilis esse solet, ut cum Baldo, Alexand. & aliis tenebatur} dum falsam omnino attestationem fie-
probat Solorzan. diB. torn. 2. lib. 2. cap. 5. num. ri-jusserat; .quia Tabeliio fidem prastare non po-
sexagésimo séptimo. Q u a in Praside procedébant ¿ rest de re non-visa, neque ab eo modo -debita 
cüm ex adis resultarent plura comprobantia sa - exãmmata, ex dodrina glossa in leg.-ex caution^ 
yam, & rigidam conditionem illius. ' fi-de paBis, quam sequuntur Alexander , & alii 
¡55 Nec minus erat adminiculum,.seu verius indi- Dodores, in leg. singularia f̂f". si cert.peiat. Diaz;, $^ 
cium resultans ex eo r quòd testimonia negara per regul. 492. Julius Clarus in §. falsum , num. 19+, 
Tabelliones, manu ipsius Prásidis scrípta appa-r cum.4eqitentiK etiam si contenta vera sint, Cassa-
rent: si enim quodammodoiricompatibUeest offi- ne;us in constietudine Burg. fol. mihi i¿z¿ . 'mím« 
^6 cium Tabellionis cum "officio judieis > ut dixi con- 16. Bajard* ad Qar . in d. §. falsum r num-, 77. 
tf overs. Ó4. numero 55. quanto rnagis ministeriuní Poena namque falsi tenetur npn ..solum scribens , 
amanuensis cum ministerio Prasidis'? si enim sibi sed mandans, didans, vel faciens. fieri Farinac.. -
scribens in testamentó ea, qüa veré, à testatore die- diB. qu. 150. num. &\.- cum sequentibus. Sicut qui, 6% 
ta fuerunt, incidit in poenam falsi, Text, in lege procurar sibi. subsignari chaxtas vacuas , vol 
dzvus Claudius 13. in princ.jf ad. d. leg. Comeh sribsçribi j ut postea in eos ponat, quod voluerit, 
de Fds. cum aliis plurimis addii^is .per Farinac; falsum committit 5 ut docet Farlnac diB. qu<ss$. 
MB, j u . i5Ò.«íww.i75..AntQn<Mattíu dig. lib; i $ Q ¿ . m m . 3 z . sic,simiiiter^&majori cum ratfp-
' •""J ' ne, 
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ne, qui janrscrípta ad nutum ,'authoritate munç-. nequc causa erat similis qualitatís ? neque aderat, 
risabutendo, mandar subscribí, & subsignari, Priocipis dscretum , neq'ue ip^c!.òbservavit hunc 
qux an vera, vcl falsa sint non constatatiestan- modum procedendi , committendo ministerium 
do vera esse. ^ scriptiirie aíicui persona:in publica dignirate cons-
. Ñeque obstar dicere , de corpore deíi¿U non titucas. Immò agnoscendo necessitarem proceden-
6 constare, ad. Text, i» lege si quis in gravi , §. si. d i , mediante publico Tab^lüone , ilium elegit, • 
quis moriens , ad Syllaniam. cuna vulgar. Quia in & posreà ab examine testium summaria; exdus i t /y j 
aâis plura . testimonia reperíuntur scripta manu nepotem consybrinum includendo, qui aiithorita-
Prarsidis , quae ab a&uariis negantur, & hxc sunt te publica non Tungebatur, Ob quod nulliüs mo-: 
corpus delidi , íie quo agitur , quia cúm sit díf- menti judicium syndicatüs dici poterat , cüm de-
fidlis probationis, sufficiunt conjedur^, & pr^- ficeret fides publica, per quam depositiones tes-
sumptiones ,* pluribus Farinac. qu. 2. num. 21 . Hum aíficiebant-syndicatos, itadoftè Valeriz. 
Gazzin. àefens. 4. cap. 9. num. 1. & virium visi- sil. 122. num. 13. Ñeque his obstat dicerequod' 
bile, quale est manus Presidis 7 suíHcit, utpro- d? hac nullítate agí non'.potetat^'quia cáusí illa 74 
, bat idem Guazzin. ibidem , mm. fin. Ñeque ex d¿cisa per Senatum repenebatlirjuxta Text. /«; 
67 eo qued per verbum credo y- videiufy esset} vel leg. 1. §. ai't Sextut ad Syttmiàn. leg.x.ffl de of-\ 
aliuá. dubítativunr deponant Tabeliiones, proba- fie. Prlfeci. Prator, cum áliis adduâis 'per Va- ' 
tio infirmatur , quia si contenta ia his instru- fascum consult. 148. num. 34. Gammam, ̂ / / . ' 
mentis videre non permisit Preses, ut ex serie 228. Cabed, dem. 212. num. 5. Gratian."disc^for: 
fa£li resultar, quomodò assertive dicere poterant, cap. 127, num. 40. Menoch.' de 'prajum^ Ub.'i, q. í 
ex lilis esse? suspedi namque de falso reddcren- 1. num. 27. Frag, itsis.. 238. num. 3. Gnttierrdz,' 
tur, si assertive deponcrenc de his , quae per dis- lib. q.prafí.'qu. 19. num. 74. Quia hx procedunt, 
cursum, & judicium intellcdus tantummodò per- sí ageretur de syndicatis, quorum crimina extinç-' 
dpi possunt,. & dubitarivè deponendo in his , & ta remanserant per sententiam Senatus, de quola^j 
simiiibus probant, ut pluribus doçet Farinac. qu. tè per Anton* Mattharum , d. lik 48. tit. 19..cap) 
68. n. 80. & 82. 2. ex num* Ú & in terminis Sólòrz. d. tom..2, lifc 
: 2 His addi poterat, quòd Prases in inquisi- 4.' c. 8. num.64. ?um sg94' ^P0. a^em quando agi-? 71 
tione secreta syndicatus Prsedeçessoris , absque pu- tur de eo , quod in causa syndicatus a&um'nori 
bHca persona cxaminavcrat testes , quod perperàm fuit, ut nmltis. probat num. 69] signan ter si d'er* 
fedsse , pluribus addu&is ostendunt Farinac* qu. ducatur in judicium excessus s'yndicatqris, ̂ quia 
80, num. 99. cum sequent ib. ^ Guazzin. .defensionè de eis adum nòn fuit in'.sententia SenatUs.̂ '.rieqUe 
20. cap. 14. per tot. Dum tcnent, dida testiiim aliquid díscussum quare ,ñeque detisúm diçi' po-
per publicum Tabcllionem in .scriptis redigenda test, Text, in leg.fin'. 8. C. 'de lib. cans, cum 'siiníí 
esse , & Guazzin. dum si aliter fiat , nuUiter fie- libus. Neque. ex eo,. quòd in causis crlminàlibns 
ri ostendit, & concludit, quòd lia:c qimlitas est Judex teneatur per se examinare.testes j sequttii^ 
dlfficilis probationis, & probatur per conjeiduras, quòd fieri possit absque^ compçtenrí tabellio-. 
'69 & prasumptiones. Sed , ut dixi, plenè probaba- he, qui in adis redigat eorumdem testium dio-
tur , quia prater depositiones aduarii , quinqué ta , quando nec sententià valet;, nisi aptid 'dKtt 
testes de fado, próprio contestant adest, prb- per publicum Tabellioncm ^cribatur , ut doce^ 
testatio ipsius Tabellionis ?_die 3. ^anuant 1663. Dom. Valenz. ubi prpximè. ' ' ' 
omnes concludendo quòd Tabellio non interfuit Poena falsi'arbitraria est d'* jiire , .ut-tjixi p'. 77 
in examine testium summariae 5 & qui depònunt i . control 37. num. 10. (¡r.cohtK 38. ex num. 4, -:;' 
interfuisse , loquuncur de tcstibus. examinatis pro qua Prases teñen Vídebatur.; verum si falsum com- ' 
defensione. Crimen hoc spedem- falsitatis coricinfer, intttatur à Maglstratu , vel òfiíciaíí, includit "póí-
(7° " " ' - "' ' 
nis scriptura1 privara inquisitíq remanebat. .Qupd motum y qui.falsum insirúmenÉUiñ, cognósceífi-
pore observatum fuisse in Senatibus , quòd unüs ;tia est, .omissis. emendationibús*,üt riptat :Añt 
jcx Senatoribus'scriberetqu^ peragebantut, ut a<> Ivíatth. dicíJík- 48. jfc •itt.'j, pdp. t. numsr. 
curate Langleus,, ;iemestr. lib. j rcap . 14. t íoc quod ordo non amittitur ex lege Cornelia ab ep, 
tantum. admissum fuit, quando in Senatu aliquod qui fàlsum .jrççitavit > Sc non fècit 3 at qui feciç, 
negotium gravissimum tradabatür, cujus secre- ordinem amittit. Et ratio est," quia per crimen 
-turn summè de republica erat, ne-prpderetur us-- j^lsl quisjrííàmis.éfficítUr, Text, in I. 1. -cumt. 
que ad iHius perfedionem: &, tunc uni, vel duo- '7. jfi de p'Mjudiciis. Amaya /«.'/. ünic. Çoâ/'de 
51 .bus ex Senatocibus-• committebajúr ministcdum infamib.Ub* i^..num. 56. infames verò ab hou'p-
•scribendi, suifragia regulandi, •&«tacita Senatus- 'ribus arcendi^^ext. in L i . f f l ad leg. J u l . de ^ i 
consulta in scriptis redigendi, ut Langleus diíFu- _privat. 'L relegator. 7. "fi**. sum I. seq.ffi, de ^ -
sè scribit, .Quod nostris temporibus. observatum -terdift. & relegat. Giurb.' cçns,. .65*. ñum. 58. cuip 
-bis.vidi, medianre speciali Principis decreto, h ie seqq. MastriL ãe Magistr. l ib.^.c . 4. num. 447. 
fieri jubentisi ex quibus unum mihi ditedum Azevedo in t. 3. tit. 3. lib. 8. RecopiL ex num. ^2 . g 
72 fuU .in causa gravíssima. Sed Prases hac disposi- 'Amaya ubi proximè , num.'i. puíchrè Jacob. Go-
tione, vel observantia juvari npn poterat , qüia .tofcid. ind . I* it Ct/d-Thtod* ad kg. J u l . repet. 
Sanz, deRf Çriw* Sbb Sed 
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Send miror> yiratn isnim doâissimum ;fat%ari iniiÍK & fa 'B. ígnor. Sed adhuc 'in fa&ò slmilis %no-
terprêtandis verbisLampridiinvita Âlexand. Sévc- rahria non est pDssibilis, quia prohibitiones , ut' 
r1,aütñ'dicit, condemhatione adbibita quasifalsLQaar' dixi, relata sunt ínter Oidinatíones Regiarum 
rum explicatio facillíma est, ánimadverso quòd in Audientiarum ? in quibus officio Senatoris fungen-
jurecrimen falsi solum intellígiturde falsirate com- do per plutes annos sederar, & h^c ignorare non 
missa in testamento, quia , ut dixi, lex Cornelia potefat, sictit ñeque specialem prohibitíonem Pro-
lata fuítad compescend.is falsítatés faâas in testa- y i neis , in qua praesidebat per quinquennium, 
mentis, quare & testamentaria -di£ta fuit : sed" oc omnibus notum esse apparebar , Text, in d. 
ciim postea extendefetur ad esteras tabulas , faí- /. regula §. sed fuHa, de quo videndi Solorzan. 
sitateS extra testamenta commissEC quasi falsum vo- d:S. tom. 2. lib. 2. cap. 7. num» 45. Xamar. de-
cabantur , licèt eadem poena coercerentur , Text, offic. jud. part. 1. q. 17. num. 29. Giurba consth 
in I. I . %.fin. ff. ad leg. Cornel, di fals. ubi om- 38. num. 24. & Dominas Crespi observar. 10. nt 
fies. Dó&ofes notant, adeo ut híec differentia lo- 66. cum sequentibus. 
quêndi néc latuerit, Farin. d. q. 150. num. 45. Ex his omnibus condemnatus Pr$<;es fuit ad 87 
Quamvls ipse plus laboraverit ín observationi- poenam prívationis officii, & cu'usUbet akeríus 
bus práíticis tradendi, quàm in apicibus juris ex- admin;stratioms justit'ia:, exilií à Novo Orbe, & 
plicandiS) tradk aceuratè Ant. Matth. d. tit. 7. viginti mille nummorum uncialiuin argent í /S: 
c. I . num. I . f ada tradí Fiscalí jussum i ad perendum quod sí-
o ' Tertia, & quarta culpa ex itrogatis Presidi bi con venire senserit, respedu extorsionum Indis 
Versábantur efreà extorsionesfà&as Indis ilüus dis- fa^rum . sententia die: 31. Man 1670. 
tridus, in quo parüm immorabpr : quia serví- SuppUcationem interposuit cujus causa dam 
tium personale eprum , favore privatorum , sep- hzc scribebantur, pendebat. Sed quia promotns 
tuagesies septies prohibitum est per nostros Re- fui ad supremum Aragonum Senatum, inr^rve-
ges siib gfavissimls poenis obíngentia mala, qu^ ñire non potui in decisione illius , non pudet 
èx hoc"procedñnt i Üt' pié , átque'dj&c perpen- fundamenta sufFragii per me prarstiti in publicum' 
dít Rêligiosissirijus P. Josephus de Acosta in áureo edere, & tandem sententia confirmara fuit. 
triz&átu de procuranda ' Indofam salute splrituali, 
lib, 3, cap. xj . per tot-. In his prohibitionibus ex- C O N T R O V E R S I A LXXVIÍ. ' 
pliçandis Dom. Solorzano totus versatur tom. 2. 
o de jur. Jnd'tamm, lib. i . & I i b . 1. polh. Indíar. De Pnefeâro sripendía militum pmidíanorum ín-< 
*3 sed diSt. lib. t. cap. 4. num. 4. prohibitionem spe- terverteme , & ad próprios ususapplicante. 
ciáiem faítam Magistratibus» Proreg'bus > Prsesi-
dibus. Senatonbüs sub his Verbis exhibet: Que m " S U M ' M A R I U M . 
òs sirvais de los Indios de agua*, ni y erva 9 ni le- • 
s ia , ni otros aprovecbaín'entos y ni •servicios direSfa, I F a $ i species enarratur. 
nt • indireSlamenté, so pena de la nuestra merced 2 'Ej>istoU probant contra scribentem propfium de-
y de perdimiento dé vuestros oficios. Eadem verba " fiétum. 
refert in poUt. dtã. lib. 2. cap. 1. Qua* quidem pro- 3 Absenté reo inutiliter ad panam corporahm im~ 
hibitio feda fuit regio rescripto diei 21 . Septeml* " ' ponendam proceditur. 
brh, anni 1551. & repedtur inserta m Ordinal ^Absens per contumaciakmprocessum audienduí 
ihn. Mexic. pag. 144". alia lata die 29* Aprilir y / p o s t condemnationem intra annum quoad om-
^4 'i j 49. sub eisdem verbis, 8c m eis dem Or din. foi. '"'pes .pcenas , post annum quoad corporales ,-ibidí. 
<S¿ stc passim y Sc - spedalis ad .provinciam , ^jçPeculàtus crimen committitur ab so, qui in suds 
ifi.qua pr«sidebat, regio rescripto 'dlé\ 7. Juni} ' usus con verttt pec uniam publicam. 
Cujus promulgarlo reiterará;"'&it!instantò Peculatus poena qua sit ? 
Rsfdali anno 1557. Tra&ant de hac prohibitiõr ^ I n jüdices* & Magistratus extenditur usque aâ 
ne/plurpS.' làúdãti per Solorzan. ditâ. lib. 1. capí ' : capitalem.' 
J . num. 7. quibus addendi Anton: de Leoh. / i ' .7; 'í¿U<e de morte naturali inteUigmda est. 
cònprmat. Reg. p. i .e . 2.num. 2%.'cap. 18. 'ntofjif. "'tyTtxt.in leg. r. Cod ic. Theodos. ad legem JuK 
27. '&tâbi'passJmK Alüs relatis P. Avetidanño ift ''.': 'peculatus'expenditur. • 
thesàur.i. tit. i.e.. .13. ex num. i'i'p. " Peculatus crimen gravius in judice, Magistral 
S5 ' t" His positis omitrendo probationes speclalium ' tuve. "•" • 
gravaminum snmiua' iniquitare Ihdis" illatonini', IQ Magistratus cujus pericido tradita est pecunia^ 
ex ipsius confesiione fa£ti eviderttia -apparebar , : tenetur Julia lege de residais. 
-quod Praises Cx "suls famulis duos elegit offidales , njudices sno pericido fiscales pecunias non suscik 
$ub titulo de repartidores , qui Indos distríbúebant, ; piunt. 
utprivatis coadè "servirent perspnaliter, ad quod ' l i Judie es qui suo periculo , non suscipiunt pectí~. 
ipse Prases mandara expediré soíebat. ístl etiam nias fisci-j peculatus , non residuis tenentur. * 
/cògebant Indos 'Pra'sidi. afferre -pabula ad bestias, '13 Qfficiales Regit ( s i r nuncupantur-) in novo-Or~ 
'pisccs,- & alia humsmodi vilissimo pretiOj&con- be pecunias fisci sua periculo susciptunt, & 
"tinuó. Indum , &Vtndam per hebdómadas ad do- administrante nonjudices , neque PrafeBi. . 
mürh Presidís ire cogebant, qui tanquam servi ' j ^ Magistratus qui suo periculo administrai pecu-
servirium in oiun'ibus prxstabant, nulla , vel mi- • nias fisci >• si durante officio in usus proprior córt-
© "nima mercede soluta. Qua negare non poterat', • vertit peculatus tenetur. 
sed 'excusan intentar, prohibitionem ignorasse di- 15 Rrpetundar'um crimen committit etiam PrafeBus 
cendo; quje quia juris erar, minimè cum excú^ in sues u¿us convertem stipend} a miUtum... •' 
•Sare potest 7 Text, in leg. j . /. regula jff. 4e jur . 16 Repetundarum crimen est in judice quilibet quxs-
tus 
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tits à subdfth'.extortut; 'r.-.-.r. - : . , -plenè píobant .óintra scriSéntèrti v ttt ktè' -'ráteS-
17 Praumci'aUs jaBuram phtiuntiir r si stifieridta sum jremanet suprà} •controv.iti.ex-njiGiÈtq&LriWis 
mllUíbus auferantur. ' t: ' defícèíetrecognitiascríbentísaderatrecípíentíscuift 
• 18 Práfeéius wn solum dare disciplinam miUtibus notíssima comprobationeôianiisj.aliisque admiáic^ 
temtur , sed observantiam UliutMccre. lis. Qu$ süfficdre videbanmr v danrtfe xmponení 
. 19 Text, in leg. officium 1 i.ff. de re itiilít. expert da poena corporal! non ageretur j quia reo" abseh-- $ 
dittir. ^ ^ ^ . .. te, & inaudito , ad impositionem símiiís poeri» . 
20 Milites sine stipendiis subsistere. non vaknt. deveniri non potest, nisi. cortfurnadalís prOcéssus^^ 
21 Milites jejunii disciplinam non observant. : legitimé formetur j & adhüc eo formato^ Sí^íi-
-22 Mala plurima orimtur in militia ex defefltt nè* tra annum compareat, vel capiatur, plenè audfcn--
cessariorum. ^ dns est quoad omnes poenaS , & post artófn y 
.23 Malm eventus imputatur duct, she Prafetio* quoad corporales ^ pcrText. in leg* ^. tit^jo. libr* 
24 Vivus comburendus miles, qui bostibus depra-* 4. Recop. ubi Doílores Hispan!, signanter Aze-1 
, dandiprov'miam facultatemprabet. ved. num. 124. cum seqq* & hoc jure utimtir.-
.25 Quod patratur ab eo , qui custodiam Areis, vel Ex faâo deduâo quinqué crimina enonnia 4 
Imitis derel'wquit. patrasse Praífe&um , deprehendebatur. Pecuiams, 
26 Si-ve ex perfidia, vel avarttia , vel regnandi de residuis, repetundarum , militare, & Majes-
•cupiditate procederé potest. taris. Peculauus crimen in quantum pecunias pü-
27 Perduellionis reus fit, areis custodiam derelin-* blicas, sive fisci in suos usiis convertere jusse-
quens. rat, per Textum in lege p r i m a & lège tertia. -
28 E t lãs<£ Majestatis crimen incurrifo Digest, ad legem Juliam peculat. ibi: Lege faifa 
29 Crimina militaria aggravantur ex qualitateper- peculatus cavetur , ne quis ex pecunia sacra , re~ 
sonce. ligiosa y public ave aufer at , neve insere iptat, neve 
,30 Princeps an sine causee cognitione possit revo- in rem suam vert'at, docent Julius Clams, 
care officium ad nutum voluntatis. fin. quetstione sexagésima oclava T numero tri-
31 Negativa opinio procedit, si officium conceda- ge simo, & ibi Bajardus numero septuagésimo sex* 
tur ab infiriore, affirmatíva, si d Principe to, Tiberius Decianus libro o£iavo > traBatu crt-
superiorem non recognoscente. minai, capite vigésimo nono , cum sequentibus , 
3 2 Text, in lege so let 6. §. 1. Digest, de officio Farinacius questione centesima septuagésima pri-
Pcoconsuí. expendrtur. ma , ex numero secundo, Caballas casu nonagesi--
33 In crimñtibus militaribus hac absque dubio pro*- mo nono , ex numer. quarto , Pétrús Gregodus 
cedunt. libro trigésimo tertio , syntagmat. jur. capite de- : 
34 Periculum imminens ante omnia est arcendum. cimo nono y & vigésimo 7 Anronius Matthíáá de 
35 Tutior pars est eligenda, dum salus publica pe- criminib. libro quadragésimo óftavo , Digest, t i -
r i c l i t a t u r . t u l o decimo , capite primsro , ex num. secundo i 
36 Decisio Senatus. ' >• Matthias Berliquius tomo quinto praélicabiL con-
clusion, quinquagesima séptima, ex numer. pr<mf}f 
A"O Scnatum Novi- Orbis delata fuerunt que- & Benedi&us Carpzov. inpraéVc. crimind; par^ 5, reUe militum Prxsidianomm cujusdam in- te secunda, quastione oóiogesima quinta, numero-
sulse Oceani Indici Meridíonalis contra Pra*fec^ quarto. Poena huius criminis. in-ptivito fuit aquíEi 
turn ipsius , cui miíitaris, atque politica potestas & ignis interdiüio , sive deportitío cum áèriib 
: eoncessa crat: exeo quod consobrinum miserat sione status, & bonorum j'•'ut habetur :•/«• úififb 
ad. Metropolim , ut subsidium militare exigeret lege tertia > Sc omnes Doâores 'superius. reiití1 £ 
(situado apudnos dicitur)ex quo stipendia mi- testantur;'& cum hodie ñeque aquasj & ighis 
litum solvenda erant ab arcariis. Is enim jussu interdi&io , ñeque deportatio ttt«<tóu.;iididoñini 
Pr«fedi cum pecunia ad haec Regna convolave- sit, successit poena arbitraría'--^ixta -pcrsanfe1,7'̂ ? 
tat , ut in usus Praefedi converterei, militibus fã- fadi qualitates. Sed in judictbus>, rcajctti?iqu2''Ma-í 
me, nuditate, átque return omnium inopia la- gistratibus poena capitalis impósíta reperitur tt-
borantibus. Adminicuiabatur instantía ex a¿tis al- Textu in lege única r Cód, b&c'-titulo. -Absque ed. 
teriifs causas 5 &: cum consobrinüs per hanc C u - quòd dubitari •'queac , an de: morte natural i , vel 
riam incederet/Aulas Senatus frequentando , mihi civili hxc dispositio intbrprétanífá7: qiúá si pe¿ 
commissum fuit examen documeutorum, qust ve- diãam legem unte am , in Magistratu aggrávaHíP ; 
rosimiliter apud/ipsum extabant. Habitáculo ip- poena dicl. leg. - 3. quae est mortis civilis, clár^ 
sius perquisíto díligentèr , apprehensse fuerunt p lu- sequitur ,' de morre naturali locmrós fuisse Ithpe*" 
res epistolce Pra;fe£ti, quibus consobrino mandabat, ratores. Quòd confirmatúr' ex cêlebri rescripto; 7 
subsidu pecuniam, ad Hispaniam deferre , & in eorumdem Theodos. Arçadii,' 8ef honori 'in leg* 
rebus ad eum speâantibus impenderé. Recogni- prima, Cod. Theodos. eod. tit.- íbi : Pridem fue-
tis à consobrino his epistolis , alnsque scripturis rat constitutum , ut hi judices qui peculatu Pro-
ad rem conferentibus dubitabatur in Senatu, quid vindas quassavissent , mulB# dispendio subjàce* 
statuendum esset in Pr£efe£tum ? rent: sed quoniam nec coñdigná criminis titilo èsfi 
- D e probatione fadi nemo ex Domínis dubi- nec par pasna 'peccato,plactât tãm severam 9'anH g 
2 bat, quia nequitia expresse continebatur in epis- madvertendlesse censuram, ut cüm vix par pà- ' 
íolis manu Prasfedi scriptis , & subsignatis : ma- na bis possii fiagitiis in-veniri ¡ñeque cone1— 
nus namque 
bat recognitio 
- tur. Licet enim scriptur¿ prívalas essent h » pk 
- Sanx. de Re Cuim. Bbb 2 Doc-
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©ft^pr^sr^ es çer :^ò£ igrav íarS í^ i^ tur , íènérí lege peniíatttó-y-^qaht-'•crimen'rc-
qijlÇ)4Í8CtpUaa .corfarofesa.-ést -.iAút^sanr. '.judkès^. turn fetínec, & in SÜOSMISUS- consumit• ut ip-
4ioiMagistratiisí qjii ^ReipublML-pKesuntr,: qáàm sai nóminís r.signífkâtío declarai. Vel st ex ' éo 
) pr iy^t i :qui aiítharltate: irivalidi hsee cotrimaM- quòd consobrítíuiií.^rntó atravèrat^ suo pericu-
- ters-^tcilè DÒI» ^ossunt-j & si:. committant, pa^ -ia-<&cisseldicas -ílpoenade risiduis •;sufliiis"-e9̂ ptfe-
çumyexempío noceiit .̂ síc Jalius Qarus àiBonw- nas peculatos de jure Hispano , ut àfcà^suprà , 
trigesímó ;» -Baiaridjus.. ad.mm.j,numero oBo- numero duodecimo ex diBa íége decima òBav'à9 
gtfitno.y Ifosslmtôtulo-.' de furty* •numero qua&raí- titulo decimo -qmrto , partita séptima.- • . : . 
gpim.a 'JoanacsnFaber, in §. item lex Julia pe- - Repetundarüni crimen commissum fílísseãjã-
çutatm; inspitut* de:.public* judie. • Tiberius -De-' parebat ex eo , quòd Prasfeaus-, judex ondina- 15 
çianus.• difta capite trigésimo, numero wxto > Cz* rius. erát toxkis' Insula, & quoties is in príeju-
ballüs MBo cam 'nonagésimo nónoil numero quafr- dieium subditorum aíiquid intercipit , lege' J i j à 
to ,.Farínacius diBa-quastione-centesima s/ptua^ repetundarum tenetur , út á o â b probat jacobus 
^gedmaprhna numero decimo quarta > & qua- Gotofridus "-in'd^Barlege :prima y Códice '£béòdv$. 
drjgesimf -Ántonius .M£ti!bi&a$-:-di&o.-ca- ad legem Jultam peculat. ea.nempè rationé, quòd 
pite secundonumero secundo, Brjrlichtus.'¿/^ eon* reperundahim; crimen in. Júdice êst. Omnís^òrí-
dusions.quinqmgesima. jeftima'j mumero nono jqa i t redado , interceptíõ, vel rapina, quod' '©sten-
aíios;laudante - .:.•• )• . •! ditTextm."in .lege- quinta), Çod..Tbeod. M^lig, ¡ 4 
10 .y iíeque.his.' pbstáre potest doârinà FarinacH J u l . repetundar. ibi: Parem capitis, atquer-vitce, 
4iBa quasthnél centesima septuagésima prima, hit* qua peculatus reos-consue'vit Envolvere ycogetar tu-
m&Q quinquagesim: séptimo & aUotum , quos jaSíuram^^Hec- rdevat dicere qaòd-Jps&à 
îtat Garp'zovtüs 'diBa,quastione. oB&gesima qúiñ- subditis nihil receperat, vel abstulerat; náín ne-
ta,,:t^nero oBavo * cum sequmtibus^ quatenus cessaria! militibús- auferendo f"subditos. graVabat, 
tchent , quòd,.officialis pecuniam administrans in quorum damnum omnia evidénter redunda--
non. tenetur .pro ••consumptís ,• '.criminé pecúla^ bánt. Prudéríter Gassibdonís ¿libro nono" parias 
tfls-^.sed cíe residuis 5. quia hoc procédit in of* rum, epistola .decima tenia ^.Ahl^i Provinciales 
Çeialipecuniam administrante, sí ejus.periculo.peT damnis plurimis ingravatasj -qmd credimuf} emo- 17 
cuniasit, ut Thesaurarius, arcariüs.depositatius, & lümentorum parvitate nutritúm* Quia sub. quaãâíh 
similes,, quibus, dàtis fidejussoribus, pecunia fisca-^ excusatione peccave cm&ffómy. vui 1 meessantk. non 
Us traditur i isti femm pro consumptís , lege J u - prabeñiur. Certissrmum. ñam'qüe est miliTes^^r 
11 lia. dç .residuis tenentur. At verò pecuníam non sidío destitutos ? vidum ex rapinis', ptovin-
^ecipientes» sed lato modo administrantes jure tíalibus fádas1. qúassituriM-, opMwmix. 'dtf<qwfcj$$ 
saperioritatis., y.nt.ProtegesJudices-, Prasfeâi y ta neg.tt, ut. .ex^Lucaso -pcóte-^ijrorius # ¡ f - ^ | 
peculatus lege tenentun Text, in leg.'sacrilegi Bell, libro decimo, ubi pluta in natisr -"ôĉ parum 
npw y\§* primo,. Digest, ad legem Jutiam pecuk refer t , an quis damnum in retar. V a n veéò^damr 
/ ^ •ibi:-. Hon ab eo faBum periculo. 'fu.it, el6- ni occasionem prxbeat Text, in lege ante, §. si 
^ g^íejtf.Aotonius-,Matthíeus diBo- capite primo y càm /m7^>:^,^/^••&^l•.;•r^^^••Cü^l-'.'alí& ^Ip-
r^nei^je^M^^-fimrni.y -BerliehiHS* 4*8° wtme.-, Kmb adduétis per Barbosami axiortt. 63. ngint? * 
12 «^wa.;:Hane,-:eadem>:idistindtonem fecisse jus ro..!:. , j JL-: \ s . r : <• 
Hi^panum .vide&urí i » lege decima oBàva, titulo s.. Militarei crimen aderàt" ex:. eo:^'jquòd Pfíefec^ 
¿ee'mo, quarta¡.ñ partita séptima '̂ ibi ^ O oficial tus constitutús erat tain ad .militaríay. quàm- aid iS 
^ del Rey y que >tukkl^M algún, tesoro en guarda), politica ; ••& ;ratione imuneris J syscepti tenébatar 
' ó'-qtfe pviçHf.fó mgkdar sus pechos y.ò jus dere-. disciplinam miiitarem Pxèsidianís ;dare y-'&^de 
çbos^ièji Je,. j&gfarJL 'r\è;,k. (encubriere' dellos à sa- iHius observañtia".summé;';curare 9hText¿-ÍTf' 'Uj¿e 
hienda^ i ò el fj&dgador.-jq'ue- furtase- los mar aver. Qjfàium-.ii..^ffii„$>e\!re 'milU.-'úAx-iOffkiuM'^gey^ jp 
dis del-Rey; jxi$ x4e conseja, .mientras estit-, tfa exèrcitium^non rtantu^m^danda í i 'scd êtiWR 
tyw*;-W..&9fyfa frfM :í)ominus GregQriüs..Lo-í in 1 observàntia-'• • Mscipdin*..vtmptit.t. MUites"¿ eníift 
V&i-gkfW. vfiSfiMntM .éz w legeüprima titulo.' stilt >estipendüs subsisteréáequéuñt.' Tatit^'íJifo^ 
decÍMp:;Mpth¡w\yf&$i&s&fMdfry-.gfòssa'-tindecima^ secundo Mstorj, ibi : Ñeque ar.mcL.sine stipendiisl 
í f e i ^ è ^ d tn ' utróque\ta9U:poena.' Dissipan'tur • enim i- vilescunt.^.-'atciue hostiíitaá . ».vçnja> ^ y ; ^ u ^ m  xasu: poena.' i si an - m 5 lescunt-i,  atq  
'ix .S^tffe^-r^rií ígft 'j^í^íí^P05^ est. •iv-Cum-.âtt» enerves ejcponuntuir^-adeó-uu.Tacitüs ibid.r̂ LbS£^ 
^••ÍCíéícâiíSíi^-idfti qjIO agimus,, nòn. suo pe*; rit* Nec in'vi&ofwikcus yi-nee/Jrhfiiga-.fixgHiüíi^ 
ricuíq pecunia&rfesf M^mistrareí •> quia: i a hoc &-ibi:' Nimm.màgis-'exercitui.v'qufa\robuf\i''jk 
v tpta . l íoyoi^i íbe 5|>e%t: ad ' offidáles.fegios, utr DarieUs in Pólyb.-. lib. ¿. 'mmeto v i^ i fo i ::Nisi 
late tradit; Dâmifiusi.Sj^or^anus: deMndiarüm gu-. stipendia militibus-, persolvmtur r-àâtânvff iSM** 
bernat, tomo., jp^gfe&v, - Aihro. •> ¿quinto y . capite pri— büniur , atqtte propterea patet-'faciiis'- Jegio hostii 
mp^ rmmero centesimo¿deeimo mnp-í.y-.quivnumero-. Si hxc ita se habsnt, quomodò; disciplinam pr^ ' 20 
ceflttymo trigesmo fy^^S^n^h ^ t ^ l â ^ i s pró- buísse , vei oejús; .observantiam doedisse dicenit? 
. l>aç *\darè' ^ ^ t o & ^ ^ B s a ç f e ^ u ^ lfigc\ Julia. pe- quando neque obedientiam retineri-posse cons* 
H cvfcfet|i$. $&mi tip&ba&m .-.remauctî  Qaibus^ picitrn: ?" Bene íad :rem Gássíóáx^'Mi- 4. varia-
addí pótese»./quod âpse.^arinacius,'.Gum aiiis. per- rumxpist: -13. dicens : Disefplinàm servare ; noti t 
enrá 4 ^ ^ \ ^ ^ p ^ é k m . . e ^ n ^ i e p t u a g e d m ¿ t . potest .jejunus-exercHus , &3r<&saeus in mt.- ibidi 
fwn^r&wpm.ife&AgWVM tertioi vmxat, etiam. Fincitur sine f e r r o ^ ^ in m'"culpare hodíernãm 
mv, 4̂ 0. suo periculo r e s ü s c í adíoinistrat, si: incuriam non- pàssumus , cum fere msndicitas 'üd-
duraA.t^:r^6Ício,Jn; s fà* .̂usus jeoà^race» .^roberi onmem desperationem. .vocat armatos: si hasc cnim-' 21 
30 
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q m n d o Príncèps subveníre milites neqiur^cve. yígUantia , & cmddttas-^neqvifi s a c r l s ñ e q u e 
nísse cómperimus, quid quando milites .aperte profanis parcat , improvisis. incuísioníbus ; fa-
22 sciunr, Prindpem subsidia pra:buísse, & à du- rendum est enormíter d:liquísse, subsidia müi-
ce fuisse intercepta? Hinc nanique provindarum rum intercipiendo , & ad próprios iisu&app.lican-
vastationesproveniunt, oppidanorum viole ntias, ip- d o ; quando necessitate münerís síbí. concre-
sorummilitum seditiones, desertiones,&alia.quam- diti teaebatur omnia parara habare ad-debité re* 
plurima mala, ur ex Vegetio ¿ib. 4. de re miUt.cap. sistendum cqicümque hpstilitati. .. 
5. probant Simancas de republ. libro nono, capote His poskis , licet valdc concroversumsit per 
decimo séptimo •, numero vigésimo cum seqq. D.Ser- Doftores ., :an. Princeps absque catis¿~cog-:iitio-
nard. de Mendoza in tbeor. & praã. belli, fo- ne possit amoveré Magistratum , cui «píHdum 
23 lio undécimo, Bobadilla libro quarto politic, ca- concessit ad nutum voluntatis T cum ilia* nem^è 
pite ss cundo, numero vigésimo tertto , March, de clausula , mera y <fy libera volúntate durante, ut 
Ayrona in discar, milit. punB. 1. Et cum ma- in Regnis nostra; Aragonum coronje fit , vel ut 
lus eventus , prasertim in rebus bellicis , Dud , .in -muneribus. Novi -Orbjs,-: -Per trknnmm\ vel 
seu superior! imputandus sit, ut probat Text, minus juxta vóluntáem. D e qua quícstione ne-
in lege nona, ad finem, titulo vigésimo tertto^par^ gativam partem mentur plures addufti-per Do-
tita secunda , ibi: E s i alguna cosa por el men- minum Frandscum Amaya m lege t e r t i a Ç o d i c . 
guasse , el yerro > è el danno , que por ende vln¡e-r de conn, largit. libro decimo , numero vigésimo 
se . toda la culpa seria suya , è merece tal pena', aífírnurivam plures laudàti p;r Mascrilüim de-Mx* 
.como el mal que los ornes recibiesen , notat Boba- gistrat. libro primo , capite v'gssvno séptimo per 
24 dilia diBo cap'te secundo , numero nono. Qua; odeò tot um , Larrea-a/Z^í/W fiscal, septuagésima , nu-
vera sunt, ut vivus comburendus sit, qui hos- mero nono, & Domin. Crespi ohervatione septi* 
tibus depraedandi provindam tacultatcm prober, ma , ex numero primo. Eoedere distmítioiiiscoíi- 31! 
Text, in lege si quis 9. Cod. de re miht. lib. duo- cordiri has opiniones posse arbítror i nam opl-
decimo , & in lege prima , Cod. tbeodou eodem nio Amaja;, ;& sequaçiuitij pròcedk de eo ,- qni 
tit. Q u « dispositio locum habet ex eó soliim', sup:riorem habet, ut Èpiscbpus, Dominus 'op-
quòd ei relida Umitis provincix , sive castri cus- pidorum y &;.similesr-nam.ii non possunt seme! 
25 todia sit : ut tenent Peer. Cabalí. cas. 294. num. eleftum ab officio removeré, absque causa; legi-
235. & Jacob. Gotofrid. in d . l . 1. C . Theodos. de tima cog'nitione. At Princeps superiorem-n^n re-» 
re militar. Quod vei perfidia, vel avaricia Í vel cognoscens , de pienitudihe, potestatis posse-abs-
2J5 ambitione regnandi evenlre posset , docet Pe'tf. que causa; solemni cognitione dicendum- est, Jux-
Greg Tolosanus de repub.lib. 2. c. 5.». 4., & in -ta dodrinara.Jviastrilli r & aliorum. Quod mHii 32 
nostra specie avaritia Pr^feâl enervatum robur probat Text. Jn lege- soíet. 6. §.• primo Digctt.de 
milirum pracsidianorum habebat, fame, & mi- o/fie. Proconsul, ibi: Adimire mandatam jtdrisdic-
ditate pereuntium. tionem Iket quidem Procomuíi'-, non autem debet y 
H êc omnia lege Híspana comprobabantur per incomulto Principe , hoc facexe.̂  Quibus verbis cj[a-
Textum in lege prima , titulo decimo oBava, par- xb Ulpiatjus dpcet, .qpod summo jure in«p.t¿fco 
iita 2. sub his verbis , Qa estos son tenudos mas Procónsul! licuit , dum superiorem Prindpem 
que todos los, otros de guardarlos , teniéndolos bas- non habebar, mandat̂ rr? jurisdidionem adimerq: 
tecidos de Ornes » de armas è de todas Jas, otras Sed postquam omnis potestas in Principem trans-
cosas , que les fuere meneiter , dt• manera que por lata fuit.j. ea-inconsulto, hoc faceré non debet; 
su culpa no se puedan perder. Cuius quidem cri- quia adímsre oíficia semel concessa de; rega-
jninís ipse TQxms qualiratem explicat paulo post libus Princípís non recogn oseen tis superiorein 
ibi: Fara traición conocida y ubi Gregoriij§ L o - £st. - , ; " : 
2g ;pez gloss. 11. Antonius. Matthseus libro quadra- Si enim ista potestas jure ordinario resldct'in 35 
gesxmo oBavo, Digest, titula secundo T capite se- Príncipe, ca máxime utl-debet in rebus .bellicis, 
cundo, numero decimo. Quia sub lege Julia Ma- qux statuta non habenf, vx dixit Fam. Strada de 
jestatis comprehenditur arçem amittere , vet cam bello Belgic. libro primo.. Nam ut Maxirnus.jscttÇ 
evidenti pericuío amltrcndl exponere , per Tex- dixit, libro quinto , capite segundo , inter anno-
rum in lege tertia , §- primo , Digest, ad kgtjQ rum strefzitum verba juris cwUis exaadiri non;pos-
fuliam MAjMttá\\&v¡\\ .enim. -est arcern perderé, sunt^ propter pericuium immipens , -quod sem-
aç milites; Presidíanos., in quibus defensift con- per urget 5 -prsesertim in íllis -longinquis regiont-
sistit, Tame', núdüaté, omniumquè rerum:eges- bus, "in quibus nisi providentia magna ceíeri-
tate •dissiparei .sic- tenent Ayala 'de-jure bell. IU rate adhibeatur, omnia perire-cst facilimum..» ¿Sf 
bro tertio , capite decimo oBayo ^ C a b a l l i ^ diBo plerumque ,;ut dixit Tacitus libro ter tio historiar. 34 
casu 29$. .numera.191. AntonÍuj,Mat,thíEUS -¿áiSfo. E x distantíhus, terrarum •spatiis..csnsilia post res 
capite secundo numero decimo quinto. E t cum cri- afirebantur. Si enim causa justa -adest > ,ut in 
mina militum aggraventur secundum qualitatem presentí 7 non debet spp&ari procedendi moro-
personíc peccantis , Text, in lege secunda ad Ji- sa forma cum eo , qui in remotissimls regioní-
nem •> Digest... de re milit. ib i : E t augetur., ut bus degit , quia dum agitux; de fulminando pro-
in fteteris deliBis, dignitate , gra in , spície.miti- cesu, hostes possunt provínciam indefensam ever-
tia. Dum ducis generalis vicibus. iungeretur. PKB- tere , populqs/quassare , insulam universam ;dpr 
feftus , & iñ' luc calamitosa' tempestare ignora- minari. Et cum fadlius sit ., Pr.xíectum ad- pris- 31 
re non posset' in. confiniis tot arces eversas j tot .tinum statum .restituere, si eo. audito, irxnoçens 
Ínsulas vastaras,-totqne pópulos "direptos -cum la- apparear , quàm insulam deperditam recupera-
mcntabili strage oppidaaorum , ira ut hosuum xe i melius yisum. fuít in tempus occurrçre, quàai 
' p o s t 
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postillatsam• <kmhum remeditim quiétete', Text-
in lege fin* ád fiñsm , C . in quib. cans, rest: in iri^ 
teg. non est necess. cum allis addudis per- Barbo-
sam àXscm. 146. num. 1. quod politic:oriirti caleta 
Io roborafuf , pluribus Soíofzan. emblem, regio-
pol/t. 74. num. 40. -çum sequentibus. Et sic Sena-
tus censuit, Principem coBsulendum esse, quòd 
Prsefédo aíñ'oto , alius mítterctür, syndicatus ju-
dicio ití èúm decreto , ut plenè audíri posset, & 
sie Princeps fieri jussit. • 
C O N T R O V E R S I A LXXVIIÍ. 
D e 'jiâdícé laico procedente corítra renm qui im-
münitate'Ecclesjce •júvárí inrendit, in casu quo 
gaudere non potest, per notorictatem juris, TC! 
fadi: '&de remedio Auxilii Regís contra Éc-
clésíasticum violemer procedentem 2 vel absque 
jurisdiítione. 
S U M M A R I V M . . • 
1 Regís ófficíum est Ubetare v i oppressos de mañu 
calúmniant'mm. 
2 J u r h âtv lm, atqui Canoníci tesimonus torro-
boratur. 
3 Quod extendliur ' ad negoth Eccleíhstka. 
4 Sub obligatione reddendi rathne'm Reges teñen* 
tur subvenire -vVopprássls. 
5 Nóñ repèllens injurlàm , si pos sit, reus est si-
cut ipse j qui facit. 
6 Rex nm tititur jurisdiãione, dum subvèmt v i 
oppresis , sed de faêto vim eXcludlt. 
7 Vim vi repeliere licet de jure nature, pr¿cog-
nits per jus civile , Ô* canonkiim. 
8 Vis fieri potest y ut quotidh fit injudkr s. 
$ Violentiã exclúsio de jure c h i l i . ad. supremos 
Magi stratus pert'mebai. 
10 Regum obUgatío quoad tutamen sübdiiorum ex 
lege antiquiorí Hispânia, 
11 Regüm minus quo ad hac de jure partitarum, 
I a Lex 4. styl. ad idem expenditur, 
13 Rex Joannes CastèlU I . idem lege sanxit. 
14 Piissimus Carolus V. h^c omnia explicavlt, non 
per mo dum legis stdtuendú contra Ecclesia 
jura 7 sed attest ando juris naturalise & con-
suetudinis disposittonem, vel observantiam. 
15 Reges derhant potestatem â. Deo , nori a po-* 
pulo. 
'X6 Consuetudo observata ab initio nascenils pro-
mulgatioyiis immunitatis 
17 Immunitatis Ecclesiarum origo ,' & progresstts 
• remissivè. 
US Constantinus Magnus immunitatis observan-
tiam executioni dedúxH , -¿H ah - eo tempore 
consuetudo rècursus âd Regem pro violentiis 
exçltídendis ,'tompròbatur. '•' 
Regrii ' Gothorum intiiUM in Hispânia ab Ataul-
pho derivatur. • 
VoGotbi infeBi Ariana labe , Ecclesiampotiks eon-
: cult ab ant , qukm colebant* 
'Zl Recaredus Rfghum universum Hispanic ad or-
tbodoxam fidem restituit. -
52' Gundemarus observantiam tfmmunitaiis in His-
pânia prtmus lege Jirmavit. ' r ' -
$3 Lex Hispana qu<s prinmm scripts reperitur dt 
G n m i n a l i , 
immunittâis ohsefàaníia quoad loca, est Si-
senands Regis. 
54 Ad codem fermè tempore dérivatur consuetudo 
propulsandi violentias per nostras Reges. 
25 In capite filiis; vel nèpotibus 31- 16. quantia-
1 ne 7. expenditur. 
$6 Hie textus desumptus fuit à Concilio IX. To» 
leno , cujus authorttas magna est. 
27 Pater Diana, hunc Textum interpretando , va-
rias evasiones excogitavit , qua refelluntur. 
28 Nulla tx solutionibus Diame excludit consuetu-
dinis comprobationem. 
2p Futile argumentum desumtum ex eo, quòd num-
quam violentia, in aBu praBico reperiuntur^ 
dissolvitur. 
50 DoBores Regnorum CasteIU pane praxim coin-
probantes allegantur, ' 
31 Aliorum Regnorum Authores , banc senténtíatn 
approbantes traduntur. 
"3 2 Pnf sules , & viri celeberrimi Ecclesiastic! Or-
dtnis ham sententiam tenentes annumeran-
tur. 
3̂ Rotdt Romana Decisiones , hone observantiam 
tolerantes , adducuntur,-
34 Vis infertur ab Ecclesiasticis ? vel appellation 
nem non admitiendo, ut suas executioni sèn-
tentias man dent; vel mittendo falcém in més-
sem alienam j de laicorum causis prof anis' cvg-
' noscendo. 
35 Facilior aditus est potestatt RegU ad propuU 
sandam vim irrogatam laicis , qúàm Ecclé-i 
siasticis. ' 1 :".' 
3¿í Eccleslastiçi Judices agrlus ferre sóknt pro'-* 
nuntiatíonem , quH vim faciüht, in cog-, 
noscendo , & procedendo', quare -̂ • -
37 Hac pronúntiatvr '• non soliim' babet locum in 
controversits civilibus, sed m criminalibus. 
38 Praxis Hispana quoad tollendam vim , quan-
do infertur in cognoscenda > & • proceden^ 
do, tradit'ur Usque ad n. 58. '* 
'yp Lapsus aliquorum agitur in percipiendò dotfri* 
nam D , Prancisci Salgado. . ' 
60 Salgado dum loquitur de captura fdraper jñ* 
dicem Ecclesiasilmm In Ecclesiày à-quo appel-
lari potest , & si vim inferat, • implorari 
auxilium Regiam , perperdm aàducitur' 7 dum, 
loquimur de laico, qui re um extrahit, 
- ipse recursum emittit I hoc auxilium imph* 
rando. 
61 Ecclesiastici vim in ferunt , si per censuras 
rettm repetant cxtraBum db Ecclestd pro cri-, 
minibus , in qüibus ea frui-non -debet per no-* 
torietatem f a B i j vel juris.y-'r: - r * • 
62 In defensione praeminentidrüfn 'EcHesia vis inf. 
v.1 terveniresolet» ,*>,•—.. , 
ó^P'is adest , quando Ecclesiusticus f rocedit per 
"• 'errorem. intolerdbilem contra jus manifesté. 
6^ Summdrum Pontificium testimnia hoc conch-
sionem comprobantia. 
65 S i reus veré confugit ad Eccle siam , & cri-
\.-™en non est'de exciptis , • hiéptà , & injus-
f$.judex 'procedit ad eúm- ixtráhèndum ,• ¿¿ 
~ - dignus pcèna est. _ 
66 S i res dubla fuerit, idem dkendwn est, auiá 
; Ecclesía semper est favendum. 
6'j ln -mmh'tantum procedió nostra sentential 
quia 
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quia notorktas necessária est, ut vis ilíata 
dicatur. 
¿ 8 Notoria qua dicantur juxta Canónicas sane 
tiones ? 
6$ S i notoriè constat de faBo 7 hoc est Reum ad 
locum immunem non confugisse, Judiei lai-
co relinquendus est. 
yo Notoriè de faito constat, si ex ipsa alhgatio-
ne confuglentis resultat, non confugisse ad lo-
cum immunem-
y I Qui allegat, attigatum duftum fuisse per rui-
383 
turn in Pinciana Cancellaria. 
91 Si notorietas sit ea , qua deducitur ex aclis, 
non statim excluditur jurisdiftio Ecclesiasti-
ci j Ó" sic qualitas excludens coram ipso est 
probanda, 
92 In his -sapius evenlt, quod wusa: dueatur noa 
habens stitum. 
93 St probatio -crhmms 'excepti liquida non sit , 
recursus non procedit, via ordinaria ap-
pellando, & coram superiori Eclesiástico li* 
tem prosequendo t terminan debet. 
nas in eremo repertas , qua dlcebantur olim 9$ Differentia quoad modum procedendi inter Reg- ' 
Ecchsiam fuisse y non confugit ad locum im- na Corona-CastelU , .ô* Aragonum propo-
munem. . nitur. 
Captus in diversorio epulmdo 'cum sodalibus, 95 Competentia jurisdifiionis aqualHatem servat, 
non potest frui privilegio immunitatis pro de~ declinatoria num ex judice facit. 
Hão recently etiamsi-pro ant-quhri veré ad 
Eeclesiam coyfughset. 
Judex laicas in., hoc casu obtinuit in consilhy 
quòd Ecclhiasticus vim infenbat , proceden-
do per censuras 
96 Origo competentiarum a contraBu , ultro , ci-," 
troque obligatorio dimanat. 
97 Contrabentes fuertmt status Eccledastku's au-
thoritate Pontificis,, Provincia Tarraconsnsis, 
& Rex Petrus I F . Aragonum. 
74 Idem si reus captus in propria domo pro re- 98 Valentia Ecclesia tunc erat suffraganea Ecclesia 
centioribus deliãis , prosequi intentei articu- f/m';-.™*»*,™* 
lum immunitatis suscitatum cum diverso ju-
dice , procedente pro alio crimine , de qua 
plenam libertatem obtinuit. 
75 Si reus captivas dueatur in vehículo , cujus ro-
ta cessigerit septa Ecclesia , vel ipse manum 
extende'ns ietigerit parietes T non potest did 
confugisse ad locum immunem 
Tarraconensis. 
99 Contraffus iste irrevocabilis facius fuit. 
100 Aliud est contraBum fieri , & aliud privile-
gium concessum in vim contraBus. 
101 Contractus si deficiat, facilius revocari potest 
jus per consueiudirièm , vel concessione acquis 
situm y ut in .Regnis Castella constitutlo Gre-
goriana allégari valeat. 
j ó In bis j & similibus speciebus recursus semper 102 Constitutio Gregoriana non tenet, quia ab sa 
emittitun In Statu , quia deficit basis juris-
di-Bionis , nempè Ecclesia Usa. 
7 j In recursu per viam violentia proceditur ex bo-
supplicaium simplfcifer fait. 
103 Gregorius. X I V . omnia reduxtt in su.a consti-
tutione de immunitate ad términos juris. 
no, & aquo absque figura judicii , quarg 104 Clausula i reducens omnia ad términos Ju~ 
non attenda formula petendi. 
78 E t consequenter non est necessária appellatfoy 
ñeque declinatoria fori. -. 
79 pecretum usufrequentis , nempè causa nop. dZ-
citar in statu, quando procedat ? 
80 Probans confugisse ad Ecclesjamfalsis testibus, 
dum fat sit as non detegitur , reBè tuetur ab' 
>' • • Ecclesiasticb. • -\-; . 
%\Quare,y ut- 'causa dueatur in statu ,• speBanda_ 
est sententia Eccksiastid ? 
82 Falsitatis'-deteBio , & revocath litterarumEc-
- • clesiastick • ' 
noh revocasset, & procederei per censurasy 
vim intullisset. • v.- •'• •..-- ,,• 
Crimina ••mm}natim exprejM^jn^cmstitutíone^ 
Gregoriana , per .mtüri&atem ?eum >commfa 
ris , cunBa comprebendit , & ad omnia ante-
cedentia referenda est\. 
105 Observantia subsecuta id ipsum comprobat. - • 
106 Eccksiastid idem observant , ita ut numquam 
reus extraBus ab Ecclesia cüsto'dhus sit , vel 
ad custodiam postüláttís 'per Pralatos. ' 
107 Ecchsiastici non traBant de 'tradendh'reis cri-
minum exceptorum laicis judicibus} ut puntan-
tur y sed de ¡iberandis , ut absque pcena evá-
dante . 
108 Pralati soli juxta Grègárianam , procederé pos-
supi jfr qudestionibus immunitatis : Ó* nihilo-
mínus "òmhès procedunt. 
109 AppeUatiq jnterposita per reum , qui mn ob* 
'tittçt in:^articulo immunitatis , admitti solet 
ab Ecdesiásticis contra Gregorianam. 
da est per jus Cahonicum. 
111 Dis^ositio Gregorii quoad homtcidam prodko-
rtum, est eadem ac contenta in c. 1. de ho-* 
micid. 
112 Gregoriana non defiñit quid requ'iratur ad pro* 
ditionem probandam. 
sisse apparetâ , nulla, adhibit a appellation^ 110 Gregoriana 'quoad âèliBa excepta interpretan^ 
vel declinatoria v procedk yeçursus j^&^em-, 
per causa âucitur in státii.-,-, •. : . ;, - v, • • 
85 Reus m hov l'aicüs. est ̂ ĉAUsa^ mere -. profana* 
& deficit iriolatio immunitatis y ut: susçh^. 
ta ditfátürrE'cilesiastlfa.•jurhcUBio, 
$6 Ecclesia- ñon'tuetur pairantes crimina excepta,.-.. 
•87 In casibns èxceptis jus contêdit procêdeH,.lai- PuHki 'latrones non gaudent immunitatejux* 
cum in reos. ••:;; - • -' ¿a caput ínter alia sexto , de immunir. & 
88 In bis criminibus licité. Jafctts extrahere potest Gregori.mam. 
reum ab Ecclesia-. - .- : ' •.- 114 DoBores fraudulent} , latrones públicos esse de* 
"89 Homicidiüm patratum -dum agitur ludas Tau- clarat S. Plus V. 
rorum coram universo rpopúb, & proâhoríè 115 In deliBis de quibtis dubítatur , an compre* 
pemotorietatem apparet esse de exceptis* hensi sit inter excepta per Gregorium , non 
y o Decrttitía-hicotüm m bac fpecie ptonmeia- patetfacilis aiitus ad Tribunalia Regia, quia 
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defidt notorktàS , ut appartat de violentía. Egis officium est proprium , façire judicium, i 
11$ In Regnis Casulla sola via recur sus per vio- X V & just it iam , ^ liberare de manu caíum-
fentram patet gravatis , Ò* ad earn requi- niatorum vi oppresses, dixit sandissimus Doí lór 
ritur notorietas. Ecclesiíe Hieronymus super Jerem. cap. vigésimo se~ 
'Xiy I n Regnis Corona Aragonum notorietas non cundô  ic\̂ x.\x% incapiteReg, 23. ##.5. Quod non so-, 
requíritttr , quia procedítur per viam com- líim authorirate tanti víri firmatur, verum Canoni-
petentia. ca , & Divina corroboratur. Canónica dum ia 
%i%CanceUarius > qui competent}as dirimit) est Ec- volumine juris Canonici reperitur autenticatutn 
clesiasticus , & habet jurlsdiSiionem comes- per Gregorium XIII. ur dixi torn. 2. de regim. VaL 
sum per summos Pontífices. cap. 7. §. I . n, 62. Divina > quia pluribustesri-
(Ilp Competentia admissio cessat, ubi adest noto- monüs sacrarum Scripturarum juvatur. Sic apud 
rtetas, Hierem. c. 21* vers, 12. ibi: Judicate mané judi- 2 
Ü 20 Deereturn latcorum solum dari potest y quan- cium, & emite v i oppressos de manu calumnian-
do Ecclesiasticus procedit contra laicum in tis , ne forte egrediatur ut ignis indignatio mea, 
tausa mere profana. Et dicl. c. 22. vers. 3. ibi: Faciie judicium 
I 2 1 Cognith articuli immunitatis pertinet a i E c - justh :am, liberate vi oppresum de manu ca-
clesiasticum , quia eontrovertitur de rsve- lumniantis. E t cum hsec dirigantur ad tranquil-
rencia debita Ecdesia, quod profamm non lifatem ReipubUcac , idem tcsrarur Apostolus episu 
est. I- Timoth. cap. 2. in pr'mc. dum. decit: Ob— 
I l i a Judex Ecclesiasticus tamquam superior debet seer o igitur primum , omnium fieri obsecratimesf 
cognoscere an sua sit jurisdíBio. orationes, postulattones , gfatiarum aBiones ? pr& 
323 Immtm'-tatisprivzlegium darinonpotest #/, qui omnibus bominibus , pro Regibus , & omnibus,qui-
ad locum immunem non confugit. in sublimitate sunt, ut quietam, & tranquíllain 
II24 Ñeque ei qui commisit crimen exclusum per ip- vitam agamus, Ncc deficit B. Petri sententiamj 
sam Ecclesiam ab immunitate. nam in epist. 1. c. 2. vers. 15. sicdocet; Subjec-
tl25 Deficiente probattone confupentis ad locum im- ti igitur estate omni humana crcatura propter Deum, 
munem y deficit b a s i s Ó 1 fundamentum j u - sive Regi , quasi pracellenti. Qua; & alia tradic-
risdiBionzs. doftissimus P. Franciscas Vi tor ia releB ^.depo* 
ÍI25 Qualitas propter quam conceditur jurisdiBio, test, civih num. 7. ut fiat satis dubkationi objec-
semper verifican debet. tie per Farin. decis. 10, num. 13. in post. t. 2. & 
1127 Ecclesiasticus procedens , non consttto de ve- Pena decis. 470. n. 17. tom. I . 
rò confugã ad locum immunem , per vim^ Quse non limitative ad negotia mere laica 3 
& injuriam turbat jurisdiBionew laid. ' dida sunt, sed etiam ad Ecclesiasticà , ut docec 
J 28 Ecclesiasticus ostendere debet y reum confugts- Sandus Isídorus 3. sent, de sum. bon. canonizatus 
se ad hcum immmem , rte vis fieri dica- in cap. Principes 20. ead. cans. & qutesU i b i : 
tur. Principes saculi nonumquam intra Ecclesiam po-
J2p Laicas, d communiter contigentibásprtbaPe de- testatis adepta culmina tenent ? ut per eamdem,pô-> 
bet reum quern supponit confugisse ad Eccle* teftatem disciplinam Ecclesiasticam muniant. C a -
siam, patrasse crimen exctptum. ferum 'intra Ecclesiam pot estates necessária non-
J^oConstíto quòí reus crimen exceptUmpatravit, essent, nisi ut quod non pravalet Sacerdos efficert 
•causa remane t mere profana. per doBrina sermonem ? pot est as hoc imple at per dis^ 
131 Ecclesiasticus vim infert proze de ndo, postquam cíplina terror em. Sapé per Regnum terrenumprofi-
notoriè probatum est, reum crimen exceptum cit , ut qui intra Ecclesiam positi y contra fidem^ 
patrasse. &' disciplinam Ecclesiasticam agunt, rigore Priori 
1132 Judex in notoriis non cognoscit .t an s'ua sjtju- cipum conterantur, ipsamque disciplinam quam E c -
risdiBio. clesia'bumilitas exercere non pravalet, cervicibus; 
3:33 Ecclesiastecus vim infert 1 si declara? sty ompe- superborum potest as principalis imponat, & ut ve-
• tentem in casibus notoriis. . rièrationem mereatur , virtutem potestatis impar* 
{134 Imprudenter , & injustè Judkes .laicl\agimt¡ Hat. Cognoscant Principes saculi Deo deberé se ra-
teos extrabendo ab Ecclesia 7, nisi -priits con- iionem-reddere propter Ecclesiam , quam a Cbris? 
cludenter probetur , crimina excepta patrasse. tó tuendàm suscipiunt. Nam sive augeatur pax , 
fl3J Exemplum memorabile delinqusntts in" Eccle- & disciplina Ecclesia per fideles Principes , sive 
sia. sõtéàtu? r file ab - eis ravtonem exiget, qui torum 
[136 Rei plerumque testes falso deponentes , illos potestati suam Ecclesiam crediderit. Quibus,verbis 
ad Eccles'am confugtsse, producunt* eòmple&itut necessitatem Prmcipibus iftipositami 4 
¡137 /» rebus magni momenti testes examinandi sunt út cnVéot de augenda pace , ac disciplina Eccle-
per judkes. sise, non solum extra, sed intra ; non tantum 
ÍI38 Testium falsHas in his articulis immunitatis y derm tyranicè ab infidelibus conterkur , verrua 
aliquando teãa. etianí cum disciplina ipsins Ecclesia; muniminç 
ÍI39 DoBores non sunt annumerandi , sed rationes, opus habet. Et hoc sub commioatione redderidi 
& jura pensanda. . fationem Deõ',- "qüi min'atus est Prinçipibus , pec 
(140 Judices in Ecclesiasticis non suo sensu^ sed Ca- Ecck'siast. c. 10. vers. 8. dicens í Regnum a gen~ 
... nomm autboritate , duci debent. te tngentem tfànsfirtèr propter injustitias , ^ in* 
'%%ijudieium absolvitur per aBum intelkBus , non jürias 5 omnis enim violencia injuria est, c. dike-
per voluntatis mutum. to filio 6. de sgnt. excom. in 6. ibi: Tanquam se 
spiritual i muer•one defendens contra illms injur MM,. 
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^ violentiam. Text. /» /. fullo, _^ de fort, pro- cío viokntias excludere hodic speítat. Quod ín 
bsnt Lambert. Mcdices, Decian. & aíii relati per illo candido evo Gorhí nestri Reges cognoveranr, 
Epíseopum Fermosinum in c. 5. de jud, q. 3. n. dum in kg. ^.prcosm. fir. judie, ex Concil. V. To-
1. Ec non dixit Spirirus Sandus propter in just í- Utan. desnmpta dixerunt de Regibus trabando: 
• coytatto-hx. sicsemper 
tur íàdfee ab aliis , & à Princípibus tolerarse. Nam pra: oculis habuerunr Reges Hispani hanc op-
qui potest avertere malum , & non avertit, reus pressorum prote&ionem , ur patet ex prudentis-
ejusdem criminis fit. Sic docet S. Ambrosius lib. simis verbis sapicntis Alphonsi in I. tit. xo.part. 
I . de offic. rehtus in c.non in inferenda 7. 23.^. 2. ibi ; E sobre todo débelos cercar con justicia , I I 
3. dicens : Non in inferenda > sed in dcpellenda in- è con verdad, ¿facerlos tener de guisa , que nin~ 
juña lex -virtutis est. Qui enhn non repellit à so- guno la ose passar. B faciendo atsi avenirle à lo 
do injuriam si potest , tam est in vitio, quàm il~ que dixo Geremias Profeta: yo te establesco sobre 
le quifteit. Alia jura Canónica ad rem expendit las gentes è los Reynos que desraigues, è desgastes, 
Dominus Crespi ohserv. 60. num. 19. Quod pro- è plantes. E el mismo dixo en otro lugar que se-
cedit tan til m in casu quo Ecclesiastic! manifesté ñalada obra es de los Reyes toller las contiendas de 
dissipant EcclesiaSjVeliurajVel extendunt manumad e77tre los ornes , faciendo justicia , è derecho ••> li-
remporalia; ut cum Cajctano probar Vi&oria releâi. brando los oprimidos de poder de les torticeros. Qua u 
pr'ma, seBione séptima , numtro tertio , & quarto, potestate 11 tendo Regina M.iria Domina de Mo-
Ñeque zd id opus est jurisdiâione , potesta- lina uxor Sandü , & mater Ferdinandi IV. dum fi-
re jurídica , aut imperio i sed fado violentiam lius aberat, & ejus nomine Rcgna C.isrcllac gin 
propulsando, non secus, ac si imploretur au- bernabat, edidit memorabile rescriptum conten-
xilium potentioris transeuntis, quia cum unicui- turn in I. 4. styl. ad cujus finem verba ad rem 
que licitum sit vim vi repeliere ex didamine ju- non omittenda reperiuntur. Dcinde Rex Joannes!, 
ris naturalis supposito perConsultum/»/ . utvim, in I. 5. tit. 1. /. 2. Ordin. hujus potesratis à 
Jf. de just. & jur. & Pontificem InnoccnrmmlV. jure, & consuetudine derivara: usum suis M i -
in d. f. dileão flio , de sent, excom in 6. Ne par- nistris commendat. Et tandem invidissimus Caro-
_ tes veniant ad arma , & ut nrbanius agatur , ad lus V . pictate , & religione ncmini secundas r • 
Regem cujus officium est propulsare injurias,& vio- in leg. 36. tit. 6. lib. 2. Recopilai, eumdem usum ' 
lentiasrecurrunroppressi, cujus rei ratíonem tribuir attestando , jussic illius observantiam in supre-
eleganter, Paulus in 1. non est 176. jf. de reg.jur. mis Senatoribus. Non per modum legis srarucn-
ibi : Non est singulis concedsndum quod per Magis- do aliquid in derrimentum Ecclosiastica; jurisdic-
tratum publicè possit fieri, ncc occasio sit majo- tionis, sed attestando juris divini ordinationem, 
ris tumultusfaciendi. Ad rem Salgado de Reg. pro- juris naturalis d ida men , & consuetudinis inve-
te£l. p. i . cap. 6. num. 32. qui nulla adhibita ia - terata! v im, à quíbus derivatur hxc pores ras , 
hibítione , vel precepto , monct Ecclesiasticos, ut originem ducens ab ipso Deo, ut prob.mir Pro-
violcntiam auferant per litteras exhortatorias: & verb. c. 8. vers, ibi : Per rne Reges regnant, & 1^ 
qnamvis ada vídeantur, non inde sequiuir quòd legum conditores juxta decemunt, & Paul. adRo-
judicium exerceatur i quia sicut transeuntes, qui nun. cap. 13. ibi: Non est enim potestas nisi à 
duos corrivantes vident, de fado debent infer- Deo^ qua enim stmt, à Deo ordinate sunt: itaquey 
mari ut pugnam componant > sic Rex , ne defe- qui restitit potestati, Bei ordination: rest/tit, cam 
rat querelanti, se oppressum asserenti, adavidet, aliis addudis per Vidoriam d. relecl. 3. num.S. 
ut fadum percipiat nude. Neque ex eo quòd Ec- & Roam, de jurib. Prinkipal quxst. i.num. j . 
desiastici judicialiter procedant, vim cessare pro- cum seqq. Si autem naturali rationc, & jure vim 
babis ; quia in judiáis plcrumque vis infertur, vi repeliere licet, & jure divino com missa Rc-
8 ut docet Ulpianus in lege Julia 7, jf. de vi pu- gibus est cura snbyeniendi epprcssis , quia de-
blic. ibi: De-vi publica tenetur qui cum imperium centius , & nrbanius agitur, quàm si unicuique 
•potestatem-ve baberet j civem Romanumadversuspro- relinqueretur propulsarlo violeima;; clarb sequi-
vocationem neca-verit > verberaverit fusseritve quid tur , quòd nostra; leges optima cum ratlone di-
tunc quoties quis id quod deberi sibi-putat, non per neque preceptiva jussione , vcl inhibitbne 
judicem reposcit, ubi D D . in P rajaros lata 5 sed dc fado vim pro-
!? - Ista namque violentise exdusio ad supremas pulsando, ut reipubiica: tranquillitas conseqna-
potestates pertinet, sic docente Ulpiano in leg. il- tur. Nec mirum esset , si quoad frequcntiorem 
licitas 6. in prim, & §. ne. potent lores , jf- de of- usum loquendi verba preceptiva à nostris Regi-
fic. Pmsid. ibi: Ne potentiores viri humiliores in- bus emanarent, non quia Reges superioritatem 
jurtis afficiant, neve defensores eorum calumniosis quoad Ecclesiastica negotia in Prelates cif dent; 
criminibus inseftentur innocentes , ad Religionem sed quia Prarlati tradantur ut Magnates Rcgni, 
Prasidis provincia pertinet: QUÍE allegantur non in & Consiliarii Regum , sic novissimè , & dod¿ 
Vim legis,quia in Ecclesiasticis sola:Canonicsesane- probat D . Petras Salcedo inTbeatr. honor.gloss. 
tiones earn obtinent, sed in vim rationis, qû e 22. num. 15. allegando Texmm in I. ^i.tit. 3. 
omnium legum spíritus est. Et cüm Reges earn lib. 1. Ordin. S¿ authoritares Didaci Perez, B;)-
supremam potestatem exerceant, ad eos ex offi- badiUx , Joannis Garcia , & Petri Gregorii: qui-
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has addend! Sunt D . Solorzano de jur. Indiar. 
tom, 2. lib, 3, r. 7« & Mich. Cor riada tom. 
1. áfc/j. CathaU dtth.iS. num. 31 . qui alios ad-
ducunt. 
Consuetudlne idipsum comprobatur orta^ eo-
"dem tempor e, qúo immunífas Êcdesiarum inrer 
órihjdjxos observata reperitur. Consultó omirro 
dtsserere de origine hujus ímmünitatis, quia pia-
res gravissimi Doftores deea traftarunt ( quo-
rum praxipuos cumularunt M^rius Curtcl* /» eru-
dh. tr. de prhe. & recent, immunlt. lib. 1. 1. 
Corriada decís. 7. num. 17. & 4 1 . cum seqq. Pius 
ac doftus Prasul. Balbastrcnsis, Jam ad Eccle-
17 siam Turülensem , ac tandem ad Tírasoneasem 
promotus, Don Didacus Frances Umirigoyti in 
utilíssimo traâatu de compet. jurisd. qu. 35. ex 
num. 38» Sed omnia summa erudítione complec-
tens D. D . D. Jostíphus Fernandez de Retes , pu-
blicus Academia Salmantinas Antecessor Prima-
í i u s , jam in Senaru Castellx sedens vita fundus, 
in allégat. sive concord, utr'íusque jurlsd. pro im-
munity in prim, a num. 6. Et cum transcribendi 
munus Hon susceperim , sufficiat percipere, in 
quo omncs conveniunt, id est, quòd à tempo-
re Magtii Constantini immunitaris observantiam 
Ecclesia Consecuta fuit, & ab eodem tempore coe-
pit hxC consuetuio observari. Quodrationibus, & 
authoritatibus late fundar Curtel.áí mmundib. 2. q. 
i$.ex w.3 S.quí n. 103. longum, & copiosum catalo-
gum Sanâorum , & scribentium ad Comproba-
rionem cumulans. Et sic solum ostendere cona-
bor, qüód in nostra Hispânia, ab initio obser-
vantia: hujus immunitatis consuetudo viget sub-
veniendi reges vi oppresses. 
19 Ad quod suppono , quod in qiMestionibtis im-
munitatis Valet argumentum à persona ad locum, 
ita ut feus qui ratione alicujus delidi veiiit de-
gradandus , in Ecclesia tutus non sit, ut cum Fa-
rinado ) Diana, & Barbosa dixi cmtr. 7. num. 27. 
Quo supposito notartdum est, Gothorum Reg-
num in Hispânia inchoasse ab elcftione Athaul-
phi, qui uxorem duxit Gallam Pbcidiam , Filiam 
Theodosií , & sororem Honorü , ut nostri His-
toriographi rradunt, quorum piares cumular D. 
Did. Saaved. in coron. Goth. c. 2. li entm infeeli 
20 'hseresi Arriana, potiüs Ecclôsíam conculcabant, 
quàm fbvebant. Ha:c calamitas permansit usque 
ad Recaredum X V I I I . Regem Hispanic , qui om-
nia ad orthodoxam fídem reduxit, ope & Consi-
lio San&orum Leandri, & Fulgentii, aliis rela-
tis Saavedra ibid. cap. 15. Sed post tarn longam 
alluviem maiorum , non statim omnia paccata, 
& tranquilla remanere poterant j sicut necessa-
rium erat ad stabiliendam observantiam immuni-
tatis per modum legis inter viros bellatores, & 
sic Gundemarus, qui ei successit( aliis duobus 
Regibus interpositis , Luiva nempè, & Ubiteri-
Co ; primus fuit, qui immunitatis observantiam 
in Hispânia lege sanxít, uttradunt Villadiego ad 
pr'mc. Godms.júv. judie, in chronica Regum Go-
thor. pag. 2. Rodericus San&ius Episcop. Palent. 
in bhtor. H'span.lib. 2. & Saavedra ub¡ supr. cap. 
17. Hujus Regis electio refertnr ad annum 610. 
aa gubernanre Ecclesíam Bonifacio I V . ur scribunt 
P. Mariana itb. 6, de reb. Hisp.c. 2. Sc Diago 
iff naL Valent.Hb. 5. çap, 10. Quod Intelligen-
C n m i n a l i , 
dum venit de ínstítutlone publica òbservantías 
ipsius immunitatis; nam ut tradit D . Retes ubi 
prdximè , prima institutio, quamvis non specta-
li lege divina , sed ratione juris divini, & natu-
raüs ab initio nascentis Ecclesiar deducitur. L i -
cet verum sit, quòd lex scripta de hac cbservan-
tia immunitatis , quse reperitur in Códice legum 
Gothorum, nempè /. 1. tit. 3. lib. 9. for. judie, 
à Sisenando Rege lata dicitur in epigraphe illius, 
•qui ad solium Regale eveilus fuit anno 531. cui 
etiam tribuicnr prima compilatio illius Codicis, 
Villadiego ubi prox. Mariana lib. 6. i . 5. & 
Diago d. lib. •)< c. l i . qiiaré non erít absurdum 
dicere, SEsenandum sibi arrogasse gloriam legis, 
quam compilabat, licet lata füisset, rcgnante Gun-
demaro. 
His posttis remanet probandum , quòd ab eo-
dem tempore Reges consuevissent hoc remedio cog- 1^ 
nitionis extraordinaria utí ad propulsandas. Violen-
tias Ecclesiasticorum. Quod deduci potest ex Text. 
in d. cap. principes , cujns verba tradidimus suprày 
numer. 3. nam est sandí Isidori Archiprxsulis 
Hispalensis, qui tempore ipsius Slsenandi pr^fuit 
in Consilio I V . Toktano, 6¿ deceSSit anno 637, 
ut aliis relatis tradír Saavedra cap, 21 . é< 22. 
idem ptobat mihi Textus in c. filiis, vel nèpotU 
bus 31. IÓ. 7. Cuius verba sunt hax : iiV/w, 
vel nepotlbus > ac bonestioribm propinqüis ejus 
qui construxH , vel ditavit Eccksiam, licitam sit 
banc bona intentionis habere solertiatn , ut si Sa-
cerdotem, vel Minlstrum aliquid ex ¿ollatis rebus 
prtvidertnt defraudare , aut commotionís honesta 
conventione compescat > aut Episcopo, velf udici cor-
rigenda denuncíente Quòd si talla Episcopus ágete 
tentet, Metropolitano ejus haze insinuare procurent. 
Si autem MetropoUtanus taita non gerat , Regs 
bdte auribus intimare non differ ant. Qui quídam 
T-:xt. desumptus fuir a ConcH.íX. foletato habí- 2 % 
to anno 66^. Regtiante Recésvintlio , Mariana^. 
Ub. 6. cap. 8. Diago d. lib. 'y. cap. 12. Saavedra 
cap. 24. in eo Patres defíniunr moduffl subve-
niendí Ecclesise , statuendo quòd Patronus per se 
honesta commotione compsscat Clericüm , vel 
Ministrum ; quod est Ídem: ac vim vi repeliere 
cum moderamine ; sí háíc non sufficiant, Epísco-
pum, vel Metropolitanum adeat 5 ac tandem ad 
Regem recurrat : ergo ab eo tempore recursus 
hie patet in rebus ad Ecdesiam pertinentibus. 
Quod sufficit, ut abiíla antiquíssima zetate ut de- 2^ 
ducarnr consuetudo, non solum tolerara, veruro 
etiam statuta in Concilio Provinciali, cujus au-
thor ¡tas magna est ex se, & ex eo quòd in cor-
pore juris Canonici posita reperíatut. Et hax Text, 
expositio forsam nové tradltur, cum à neminc 
inducatur ad firmandam nostram consuetudinem 
continuatam usque ad nostra témpora, utexju-
ribus Hispanís expensís supra, num. Ió. & seqqr> 
liquet, & à Sede Apostólica quodammodo con-
firmara , cum decisionibus addu&is infr. num. 33. 
nec omittenda , quam adduccit Joan. Valero Car-
rhusianus, & religiosissimus de dijf. for. •verbo, 
peccatum, d/Jf. 30. infin. arrestando , se obtinnis-
se coram Reverendíssimo Nuntio. 
Nec l a t e t , q u ò d P . Antoníus Diana p. i . re - 2'J¡ 
sol. moral, trafô. 2. de immun. resol. 13. cum duab. 
seqq.fy. part, 5. rmU 13. traft. 1. triplicem so-
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lutfonem huic Textui dafe conatut , quas concia- 66. D. Josephus Vela dissert, lo. numer* y i . & dis-
d'ntec cvellit Mar. Curte!, d. ¡ib. 2. quast. 15. sert. 44. sxnwner. 4Ó. Cevallos comm. cont. com. 
per tot. s'gnanter.num, 2$. quare non ímmoror, quast.^^-j. ex num. 10. & tra£i. de via violen, per 
addenda quòd licèt per suppositionem dicamusi tot. hngmmodtltgib. lib. 2. controvers. xj.ntwi, 
didas sMatlones concludero i nlhibminus com- 94. cum seqq. Castillo defertiis, five tom. 7. cap. 
probatio consaetudinis remanet illarsa , quia nulla 4 1 . ex num. 165. Alfar, i f offic. Fiscal.gloss.2. nn-
2% ex c;s exclndit observant i am implorandi auxiliam mero 14. Carrasco ad leg. RecopiL cap. 6. §. q..nii-
Regls, dum EccíesiastÍGl negligunt juris prxcepta, mer. 18. A m a y a / » / . 5. Cod. dejur. Fisc. lib. 10. 
Sc à violentia non desistunt. Nec relevar cvasío num. 30. Solorzan. de jur. Indiar. lib. 3. cap, 2. 
nit, in quo necessária sit similis snbventio. Quia de immunit. lib. 2. quxst. 14. Pareja de instrument. 
quotidiana exp:rientia contrarium ostendit his, qui edit* part. 1. tit. 2. resol. 6. numer. 260. & resolut. 
in pradicis se exercenc, Joan, de Roa de jur. Prin- 7. à num. 1. & novissimè D . Retes in d. concord. §. 
2? cip.quxst. i« ex num. 7. plura exempla ponit vis 3. ex num. 56. 
illatíE, seu inferenda;, qua: sxpè pra manibus ha- Nec solum scribentes juxra leges Castella banc , j; 
b2ntur. Joan. Vel. diSi. different. 30. duas violen- partem tuentur, vcrum ctiam alienigeni, qui de 
tias iniiègablles memorat,quas passus fuit, Dida- suis Regnis , & legibtls idem testantur, Carol.de 
CUS de Avendannoz'rt tbesaur. indico,part. I» ti~ Gras.///». 1. regal. Franc, jur. 7. Rebuff! lib. 3, tit, 
tulo 2, capite y. memorabUem ad rem historiam deappellat.tanquamababus.pertot.Gmd.Vap.de-
commemorat , num. 82. dicens : Pater jacobus Al- cis. 562. num. 2. Matth. dcAfRid. decis. 24. Lucas 
varez, de Paz sanftitatis, doftrina laude cons- de Penna in leg. si cobni, q.fin. Cod. de agricoL & 
picuus , quarum egrsgium specimen Orbi universo censit. Franc. Marcus decis* 2t num. 1. & decis. 
script a luculentissima reprasentant i recursum , de 100. num. 1. & decis. 512. num. 2. torn. 1. Camil, 
quo loquhnur, uti sacrikgum reprobat. Cum vero Borrell. de prastant. Reg. Catbol. cap. 71 . numer. 
QuHcnsis Coikgii faftus Reêior in earn urbem vents- 58. Maynard. dec. Tolos. 2. num. 3. lib. 1. Cache-
set, in qua Regia Cancellaria residet , vidissetque ran. decis. 30. Misinger. cent. 2. observai. 67. Boer. 
frequentes juiicum Ecclesiasticorum injurias benefi- decis. 69. numer. 23. Guillel Bcnedic. in c. Rarnu* 
do rccursus profiigatas , dicere solitus \Juttius nihil chis } verb, uxorem T num. 39. de testam. Pert. Gre-
disponi pro rei public ¿e bono potuisse. Nec prodest gor. de repub. lib. 13. cap. 1. Alciatus respons. lib. 
quòd Diana neget, sicut ne.c profuít quòd Placo 7. cons. 17. ex num. 11. Pacían, cons. 64. num. 23. 
legem non diceret in parricidas , quia opínabatur > cum seq.Kwx.. Fab. in Cod. lib. 7, defin. 1. cum plu-
nemínem detestandum crimen patraturum; sic pos- rib. seqq. Marquil. ad usat. aliud namque, vers. no~ 
tea experiencia docuit necessitarem promulgandí le- ta ,fol. 332. col. 4. Oliban. dejur. Fisci , cap. 13. 
gem Pompe jam , sicut, & admittendi recursum. num. 36. Ferrer part, i.observ. c. 22. Jacob. Can-
Quare banc praxim sublevandi vi oppressos cev.variar. lib. 3. cap. 10. num. 45. Fontanel, de 
3° docucruntextnterpretibuslcgumCastelUe D.Greg, paéi. nttpt. clans. 4. glos. 3. ««»3. 8. & 13. p. 
L o p e z / » / . 13. ^drí. 2. ^/Í?//. 4. Avendanno de 3. 12. Sc decis. 284. www. 10. ôc decis. 3 1 ^ . 
?/z¿7K. ̂ jrí. r. Í. 1. num. 32. & 2. c. 6. cum seqq. Ripoll, var. c. 1. num. 42. ^ rfí r ? ^ / . c. 
JWOT. 12. Castel, in l . ¿fi.Taur.num. 3. Aviles in 6. num. 34. & c. 11. per tot. Portóles ad Molin. 
ç. r. Pr&íor. verb, mandamos , num. 8. «¿w sequen- § appell. 34. & %.firma , numer. 100. ff/ww Ses-
í/è. Montalvus./«rf/7f/'íor. i t e /«yí». Paz se in epist. ad Reg. in princ. tom. 2. decis. Sc trail, 
inprax. tom. 1. c. 1. à num. 23. Humada in diâi. de inhibit, c. 8. §. 3. & seq. & decis. 114. d. tom. 2. 
I. 13. í /W. 13. píir. 2. verb, nin.fuerca , gloss. 4. Calíxtus Ramírez ^ R e g . §. 20. ex num. 83. 
ÍX- »«w. 1. Moría /» empor. part. 1. tit. 2. quast. Sarav. jurisd. adjunSl. qu. 30. D. D. Franc. 
fg*. 20. titm. 5. 
cis.Granat. 2. num. 13. Bobadilla in polit. cap. 14. 108. Gabriel Pereyra w^wa Reg. per tot. signan^ 
waw?. 34. cap. i^.fer. per tot. Sc cap. 18. num. 6. ter p. i .e. i .Sc 2.in pralud. Sep. 2. c. 50. Lan-
& ; » jwí. / / í f í ^ , Òc cap. 19. num. 40. Azevedo cel. de attentat, p. 2. c. 4. num. 36. Thesaur. ds* 
in lege 3. titulo 2. /i¿. 1. Recopil. ex num. 20. & /« cis. 131. & decis. 82. Carol, de Tapia de jur. Nea-
iege 16. titulo 6. lib. 3 - numer. 3. & in leg. 2. tit. 6. pol. rub. 4. num. 11. lib. 1. Barbosa , In l. Titia, n. 
todem lib. I . num. 1. c«w sequentib. Didacus Perez 4 7 . ^ ÍO/MÍ. matr'm. Scaccia de appellat. lib. 1. c. 
¡n i . <$.t!tul. i . //¿. 2. Ordin. Parladorus w . yao- 1 I.»«OT. P 5 . & r . 34. www. 30. Joan. Bapr. dcTho-
i / i . in sesquicent. differt. 76. § . 1. numer. 3. Don ro incomp. decis. torn. 1. verb, judex laicus > Fran-
Joan. Vela de deliã. part, secunda, cap. 6. mm. 34. quis. decis. 193. nwn. 11. ubi Addent. D. Vico ad 
Joan. Garcia nobil.gloss. 3. § . 1. numero 29. Sc pragm. Sardin. torn. 2. tit. $ 1. D . Crespi , ohserv. 
gloss. 9. numero fin. vers, sexta conclusio.^Y&axd. ex num. iy . fole , & locuplete Cortiada ío?». 1* 
«? manuduB. ad prax. part. 3. §. 3. 3. He- decis. 2. num. 53. & decis. 29. d num. no . Quo -
via Bolannos in Cur* Philip, part. 1. §. 5. numer. rum plures hanc senrentiam tuendo , laudavcram 
34. Monteroso in praã. part. 5. titul. del proces. t. 2. deregim. Valent. c. 7. §; i.num. 57. cww i^ f . 
Eccles. Torreblanca ds magia lib. 3. cap. 26. exnu- Ex Praesulibus religiosissimis viris , & scripro- ^ 
2. é" £¿Í jur. spirit. I. 15. 10. per tot. ribus Ecclesiasticis dod'ss. Cardin. Caietan. tr. \ . 
Rodriguez de ann. reddii. lib. I . cap. 17. ¿ w/íw?. de a ã . Papa ; f. ¿ 1 . inrespons. ad 2. ration. Sc m 
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nunt.-adS. Thomam i . t.'qu. 3?. art, 1. ad fin. D . - His fiindamcnris jaâis , ut ad s p e d a l í a n o s t ^ 
Didacus Covarrub. Epíscopus Segovíensis, c. 35. Controversia: dcvenlamus , notare debemus quod 
praB. ex num. a.Simanc. Episc Civiratensis de Ca~ vis ab Ecclesiasricis inferri soler duplid ex causa. 
tbol. /w^;í.í/V.45.w.35.Felic. de Vega,Archiepisco- Vel quia appell?tioni interposiras sententia lata 
pus Limensis, m c.-$. de judie. n .99.& seqq.Jipiscó- per eos , in his qux ad suam jurísdiSionem spec-
pus Segoviens. Arauxo/w 1* 2. S. Thorn, quast. 97. tant, non deferunt in cosíbus à jure concessis, de 
disput. 3. se£}. 5. differ. 4 . ex num. 13. Prasul Per- quo Salgadus tra&at in tot. vo l de Proteft. reg. Pe- : 
mosiii. inc. de judie, qu. i ç s e x n x m . 3. Episcopús reirá in traB. de manu reg. & plures exrclajís sup. 
Ch\ltnúsYi\hxoúinguberntEcclesiast. p. x.q.i.art. num. 30. cum seq. Vel quia mittendo fakcm in mes-
12. num. 33. & p. 2. qu. J 2 . art. 5. num. 9<>, Ne- se aliena de laicorum causis profanis cognoscendò, 
que impugnat nostras amantíssimus Praisul Turu- non solum laicos gravant, sed jurisdi&ionem Re- 3 y 
lensis Urrutigoyri in addit. ad décis. 481. Francis- - giam perturbant. Et licet in eo Judicio facilior adi-
ei Pena mm. 1. & seq. immò clare concedit traB. rus sit Regia; porestati, quia hi laici supponun-
de competent, juris qmst. 40. num. 39. Aufredus in tur , non subditi, & defeílus jurisdiclionis obji-
•repet.clem. l . de úffic. Or din. gloss, z.falhnt. 30. citur ^ íegrius tamen ferre Ecclesiastici solent, quòd 
Segura Davalos in direB. judie. Ecúles. part. 2. cap. ex hac causa propulsetur violentia , forsan quia da* 
13. mm. 51 , dodns Navarro in cap. cum contmgaty to decreto > quòd vim fac'mnt' in cognoscendo, ^ 
remed. i . de rescript. Joan. Guttícrrez de juram, procedendo, causa remissa censetur judiei laico-, 
confirmai.-part. X. cap. 2. num. ló.&cpraBhar, lib. quam Ecclesiastici ampíiüs prosequi non valent. Sed 
t.quast. 20. per tot. Joan. Valero de different, utr. similis praxis admissa utlque est ab immemorabili 
for. verbo peccacum , diB. different. 30. Vivald. in tempore , eisdemque nititur fundamentis. Et hot 
candelab. Eeriest in explanai. Bul. in ccen. Domini , non tantum in civilibus, verum in criminalibus, 
tasu 14. ex num. 102. Ignatius Salcedo ad praBic. quando scilicet Reus criminis excepti ab immunita-
Canon. Bernard. D í a z r ^ . w . l i t t e r a A , ? . Mi - te per notorhtatem fadi, vel juris opem Ecclesiastici 3<S 
chael. Salon, torn. 1. de just. & jur. quasi. 6 j . ar~ implorat, dicendo, se à loco immuni violenrer ex-
tic. controv. 1 . & 2 . ? * Marquez in Gubernat. Chris- traitum fuisse. Nam violentet Ecclesiasticus pro1-
tian. lib. 2. cap. 25. ad fin. Velasquez de optim. cedu per censuras, si liquidé constat, reum non 
Vrincip. lib. 4 . adnoU-].mm. 7. Joannes deRoa confugissead locum immunem , vel patrasse ali-
de jurib. Prineip. quast. 1. per tot. Vitoria ditf> re- quod ex críminibus, quibus Ecclesia denegat pri-
leB. 3. ex num. 1. Sotus in 4. sentent. distinB. 25. vilegtum immunitatís. Nam quolibetexhísconcuí:-
quast. 2. artic. 2. Driedo lib. 2. de libert. Christ, rente, deficit qualitas , ratione cujus jurisdi&Id 37 
pag. 52. Dominicus Bannez de just. & jur. quast. Ecclesíastica excitetur > cüm hqLiamur de Reo lai-
6 j . artic. 1. conclus. 6. Franciscus Pena si benè co , & de crimine profano , aut mixti fori, cu/ns 
perpendarur diB. decis. 481. num. i ^ . & i6 : & preventlonem obtinet laicus.Quia si Reus Eccíe-
decis. 482. num. 2. Cenedo colleB. 5. ad decreium , siasricns sít, vel crimen ex h í s , qnx privative per-
& Canonicar. quasi. 45.per tot. Carolus de Grassís tinent ad Ecdesiam , tune res aüter traftanda erír. 
de cffeB. Clericát. effeB* I . num. 395. Joannes de la Etutfacilius observantia; solidas percípiatur, 3,8 
Cruz , de statut. relig. ¿ib. 1. cap, 6. artic. 2. dub. quamquam calamus horrescit alíonim di&a trans-
•2. conclus. 1. Enriquez ¡ib. 14. c 12. num. 6. ingloss. cribere^ecessadum duxi gravissimorum virorum 
littera Q.Jacob, de Grassis in decaur. cas. conscient. verba' in medium proponere , ne ratio dubkandí 
part. 1. lib. 4. capite 1%. numér. 129. cum seqq. Ro- remaneat, sí alíquis , ut evenire soler, negare au-
driguez in addition.ad §, 9. Buli. Cruciai, foi. 159. deat istius praxis realitatem. 
Hieron. Lamas in instruB. Confessor, part. 1. cap. Illustriss. D . D . Didacas Covarr. toto Orbe 39 
7. §. 19. Vasq. in apolog.projure Ecclesiast. contr. doílrinacelebérrimas ind. cap. ¿ i .praB. n. 2. ver-
process, per viam violent, disput. 2. cap. 9. num. sic. at si laicus , hxc'mfitiAtsi laicusperJudicem 
6.Balboa iff capite 2.dejud. num. 19. Fragoso de EcchsiasticumgraveturynecipseJudex sitillius causa 
reg. reip. Christian, torn. 2. pag. 208. vers, excu- competens , quia reus laicus est, Ó* causa profana > 
satur. Sayrus de censur. lib. 3. capite 17. novissímè tunc etiamsi grau at us appelletj dantur Utter a Regia 
Didacus Avetldanno, in thesaur. Indko, part. I . i i - de hoc, ut Judex Ecclesiasticus non cogmscat de ea 
tul. 1. cap. 7. & tit. 4. c. 8. causa, & remittat earn ad Judicem sacularem , vel 
^ • Nec desunt decisiones Rota» Romana:, nempè mittatprocessum ad Curiam : quo viso y si íausapef-
decis. 3(5, Achiles tit. de appellat. decís. 1003. Se- tinet a i saculares Judices , non agítur de defsrenda 
raph. diB. decís. 48a. Pena, decis. 183. & alise appellatione , sed inhibetur Ecclesiasticus cognitione 
• plures per Doítores passim adduftse, quibus dif- illius litis , & remittitur causa ad saculdrem Judi-
finitum habemus , hos recursus simplices non Ím~ cem. Qux quidem generaiis dodtrinam comprehen-
probari. Quibus non obstant decis. 10. apud Farin. dit causas immunitatis pr^tensx , quia ratio tri-
in posth. tom. 2. cui responsum dedi d. c. 7. § . n. butiva jurisdi&ionis Ecclesiasticoest sola violatio 
70. sicut Sesse, & Salgado respondent d. necis. immunitatis, sed insenrentia ipsius Domini libro 
480. apud Poenam > ut notat Episcop. Turulens. 2. variorum, capite 20. numero fin. vers, trigésimo 
d. decis. 481 . num. 3. cui addendus Avendanno d. quarto inferes: immuaitas non víolatur , sí extrac-
c. 8. num. 50-Etcmn tot, tanrique viri peritissi- tus gaudere non debet juxta Canoaicas sanctio-
mi íustifícationem huúis recursus abundé compro- nes: ergo causa remanet mere profana , & Eccle-
bent, respondendo ad obje¿ta Diana;, Barbosa:, siasticus graVat cognoscendo , & procedendo. 
& esererorum contraria: opinioni faventium , non Dom. Gregor. Lopez, Hispanas accursius in AQ 
•debemus nos traítataiterüm revolvere. d. leg. 13. tit. 13.part. 2.glossa 4.. quam nostrates 
gloss&n magnam vocanl ? postquain in princípio ;e-
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clt fundamenta procedendi t per vhm vtolentiar, Ig-iatiusSilcedo ndprax, canon. Bernard. Diaz, 44 
concludit ad finem , diciendo : Ne dum causa. E c ~ d. cap. 102. ¡ítt. A , h rc tradít : S i verò Li'icus 
eleslastica venit ad Curiam per viam violentice, v s l per EccUsi •.stisnm f adicem gravatitr , eo qudd '>p' 
inter Ecles iást icas personas , sed etiam quando re- se ilíius causa de qua controvertitur / j u d e x non sit 
tinetar causa in Cufia , quia est causa fori sécula- • compjUns , si appellationem intsrposuerH , Irttera 
ris , & super re profana , & qUastio vertituf info- RegU dantzr , qítibus pradpitur j u d i e i Ecdesias-
ro Ecclesi* contra lahum. tico , nt amplius de ilia causa cognoscat > sed po-
41 Castillas de Bobadilla libro secundo politic, ca- tius ad Judicem sacularem remittat , v d mittat 
pite decimo quarto, numero trigésimo quarto. Sic processum ad Regiam Curtam , quo v'so i si causa 
ait: T asi se estria , y se sentencia en los tribunales speãat ad stcularsm judkem , non agitu» de appfl-
superiores , quando se trata del remedio , y duxilio latione dijferenda, sed Ínbib:tur Eccl?si.isiicus j w 
real para quitar las fuerzas , que bàcen los Eccle- dex , causa vtrò ad sacularérsi remittitur, 
siastkos, procediendo en estos casos contra los M i - Joan. Garda , de Nobtl. Glos. 9. vers, sexta 4?. 
nistros de just ic ia. Latiné sonant hare verba : E t conclus. num. fin. ira d xer i t : Unde insurgit, ut 
sic obsérvatur, & defínitur in süpremis SenatibuSi gladias temporalis est quoad cxerck'um ordinar'mm 
tiim agitur de rente dio , & auxU'o Regio ad tol- apud saculares, quòd Júdice s Ecdesiastici non pos-
lendam vim , quam inferunt Ecdesiastici , proceden- sunt vacare ad se Laicos de re profana , nec in Reg-
do in h'.s caslbus contra justiti<£ Ministros, in ca- no permhtitur , & dantur quotid'g mandata Réçia. 
pite dedmo séptimo , plnra adducir ad rem , cap. Didacus Perez, in I. tit. 1. lib. 2. Orí !n . 4^ 
18. num. 60. modum procedendi , si Ecclesiasti- Gloss, puedan conocer, dixit: E x qua fundatur b)-




cede, el uno promulgando censuras , y el otro pro- & gíoss. entre los Prelados , íbí : Hoc procederé, 
cediendo contra el delinquente, y amparándose con qUando etiam inter Cler'tcos est qu¿stío ex u^raqut 
apelaciones, y con el auxilio real de la fuerca. L a - parte , vel ex una Ínter Clericos , & ex alia inter 
tinè (nam hax non tantüm Hispanís , quantum Laicos. Isre namqne Doctor dírHcÜíorem recursum 
ceteris scribít'Uur. ) Unusquhquc judicum Eccle- credit, ut dixímus , quando lis agitur inter cle-
siasticus , & laicus proced't, unas censuras fulmi- ricos, quám si agatur inter laicos, ut innuít aug-
nando j & alius procedendo contra delinquentcm-, menrativa Üía etiam. 
& utendo appdlat'wnibus, & auxilio Regio con- Franciscus Catrasco , ad leg, Reg. cap. 6. §. 4 . 
tra vim. num. 24. aír : Quando se provee auto de l:^oS se 
•-a Petrus Nunnez de Avertdanno alíegarí soler rttiene la causa , y proceso delia tomo lo refrrert 
lib, de exeq, mand. part. 2. c. I . num. 32. Sed ego los praBicos , y lo trabe Cevallos & ante eUm Mon-
ad rem expendo ipsum in c. 22. ejus. 1. part, teroso ò quien fuere el que b'zo aquélla praBUaque 
qui num. 1. lo quando Judícibus Ecclesiastícis, qui mui bien puede y debe aleg arse in juíicando & con-
jurisdictlonem Regiam perturbam p.:r censuras sulendo porque se entiende aver s'>do compuesta por 
sub praítextu privil .gÜ fori , & laicis ímponit ne- un Oidor de ValUdolid. Latiné : Quando d á t w de-
cessitatem appellandí, & ccftíorandi Regem , & cretwn La'.corum , retinetur causa , & UVus pro* 
aít : Quod procedit, quando aperte promulgantur cessus, ut refemnt Pra&ici , & a ldudt Cevallos, 
censura causa impediendi sacularis jurisdiBionem, & ante eum Montero so, vel qui earn praB-ca.nfe-
& sic in casu illicito, ut probant verba ilia leg. d t , qua bene allegari potest in iud'/candi & comzt-
16. tit. 6. lib. 3. Recopil. Para que se i m p í d a l a sulendo , quia creditur compositam fuhse a quodanf 
nuestra real jurisdicción, ibidem- num. 4. tra£tan- Senatore Vallisoleti. 
do de clerico prim;e tonsura* & assassino ait: Sí Gaspar Rodriguez , de ann. réiH. lib. i . quts- 48 
hu]usmodi derUiM cap'it sacularis , potest eumpu- tione 17. num. 70. ha;c scripsit: Aut cansa coram 
ñire , non speBtáa degradatione Ecdesiastici judi- Ecclesia'stko deduBa , non ad ejus i sed ad Judi-
eis , quia illud crimen est adeograve , quòd Ecde- cis laid jurisdiBionem pertinet; quia super rebxs 
sia non habet p a n a imposUionem condignam , profanis , ¿J- contra laicum reum mota: é * tunc Se-
ideo statim pun'tt sacularis* Et m m . 9. agendo de natus omnia aBa per Ecdestasthum annullat, & 
immunkate loci , subjungit: E x supradiBis asse- causam ad Ordinar'mm j u i t c s m sacularem remit-
ro tenendum in praBica 7 quod in graviss'tmis de- tit , vel éo suspeBo ipsius cognitioném retinet , ut 
UBis fugiens ad Hcdesiarn non debet ejus immuni- etiam advert it Salcedo, ubi suprâ. Istum deer et um 
tate gauderefk^ ut in his omnibus isce Doctor Aufode legos pragmatici appellant. 
tenet, quòd Judex Sicilians appellare teneatur à Don Joscphus Vela, lib. 1. dissert. 10. num. 
censuris, & Regem certíorare, ut vim propul- 7 1 . sic disserir: Posset mérito debitor convent us i l - 4 9 
set illatam , si Ecclesíastícus per censuras pro- lius declinare judicium, ab ejusque processu dopel-
cedat. lare J & P*** v'iam vhlentia ( ut vocant) ad Re* 
'42 Gabriel MonrefOSo, i n p r a B . tit. 5. del tercer gia Pratoria deferre , ubi Ecdesiasticum in cog-
proceso Eclesiástico , materialem praxim hujus re- noscendo , & procedendo adversus talent debUorem 
cursus late describit, cuius ailthoritas non con- laicum vim faceré declarabitur, vulgo Auto dele* 
temnendaesn nam ptaxis ilia compósita fult per gos. Quinimò idem conséquetur, & si deciltato-
' Senatorem Pincíana: Cancellarí^ rtomíne sttppres- riant non objiciat, ñeque appèllationem interponat. 
so, ut testatur Franciscus Carrasco , inferius ex-r Sed. lib. 2. d. dissert, 44, tX num. 46. fundamenta 
pendendus, num. 47 . . hujus praxis tradit. 
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. 50 Gabriel Pareja, de univ. tnstrumsnt. edit, p. ticas coereet -cemuris laicsm judicem , doñee reurn 
l . t ít%2trçsol.6,num.26o. breviter praxím com- . Eccksia restituat, nec ante eum à censuris ab-
ple¿leas ait: Aut ad Senatum, si-ve ad Regias Au- solvit , quàm peenitentiam agat de immmttate 
âientias recurritur pro vi Judieis Ecdesiastki au- violata, 
ferenâa» & pro obtinendo decreto laicorum , vul- Alphonsus de Azevedo, in â.̂  1.-$. tit. 2. lib, 2. 53 
go Auto de legos. Iterum ipse resol. 7. à nu. 1. . Recopil. num. 20. ibi: Saculàrls ipse Judex occur-
, fundat late hanc potestatem tollenda; vis num. 3 5. rit coram Ècclesiastico , & in modum gravam'.nis 
quid fiendumex adis edi.tis ; & post datum decre- - Ubellum proponit, nomine suo , & Jurisdi&ionis , 
turn laicorum, desçribit • RegU , pretendendo annulhriy & revocar i man-
Joannes Roa indiB. trat.de jurib. Principal, datum , ¿P- allegando se potuisse ilium extrabere, 
.quast. i . numer. -$6. nostram praxim approbat his quia tale deli £lum commit sum est , pro quononde-
verbis: St contigerit vis in usu zmmunitatis., & betgaudere mmtmltate ; & tamen in defeftui quòd 
Ubertatis; id est si Ecdesiastki Judices, & Cleri- sic non fiat, appellat in forma , & protestatur ex-
ci excederent in modo defensionis rerum Ecclesias- pensas, damna , remedium del auxilio de la 
ticarum , atque Templorum f & personarum , quia fuerza. Et tandem concludit : Judex sacularis Jusr 
mitis esse debet, nee more castrorum Ecclesia est tUiatn jovens, namde hoc loqu'mur, affirmando sff 
armis defendenda , quibus si uterentur, excederent in appellatione, & protestationibus appellat itemm 
debitum modum : vel etiamsi extra limites immu- à tali sententia , & prosequitur in appellationis 
nitatis Ecclesiastic*prodirent, ut si in casibus qui- gradu , & ut absohatur cum ordinaria provision 
bus nec Clerici , nec res eorum , nec delinquentes ad .ne, affert processum ad Cancellar'tam in gradu or-
templa recurrentes immmttategaudent, velletit Ec~ dinario violently. Ipse enim in 1. 2. tit. e.eod.iib* 
clesiastUi immunUatem violenter defenderé , in bis I - ad fin. remissive de duobus modis propulsandi 
enim vis , & injuriafieret Reipublica , & sécula- vim , praxim tesmtur. 
r i potestati per Ecclesiasticos. In bis ergo casibus, Gundisalvus dc Paz, in prax. torn, i.part. 5. 54 
licitum est, immò expediens esse dkimus , Princi- -C* 3. § . 3. num. 181. ha:c tradir: Unde quoties ca-
pem , quemvis judicem scecularem , ad cujus dls- sus occurrerlt, in quo confugiens gaudere non der 
tritum negotium speSiet , auferre vim in usu im~ . beat, judex sacularis impune (cognito prius quad 
munitatis illatum ab Ecclesiastlcis hoc modo : utpri- Reus gaudere non debet) poterit ilium extrabere* 
mum adversus armorum vim f & tumultum donee E t si Judex Ecclesiastkus suls censuris impediré ver 
quiescat > reipublica se opponat , & sine Canonis , ab eo appellare poterit ad Judicem Ecclesias* 
scrupulo auferaht ab Ecclesiastlcis arma il la, qui- ticum superiorcm , protestando auxHlum Reghtm 
bus tumultus fivetur: Deinde secundó in casibus in violentU , & mitlerc debet illlcò ad Gancellarhm 
quibus aperte Ecclesiastica immunitas exceptionem pro ordinaria provisione , ut per viam violentia 
patitur seeundum juris ordinationem, aut consue- ducatur processus originalis & mittendum est mm-
tudinem probatam ; licité utentur jure suo sacw datum uni ex procuratoribus CancellarU cum re-
lares Magistratus, & non est illis vetitum , non latione faSii. Qu<e quidem provisto concedit statim, 
observare immunitatem tunc , sicut vetaretur in ut processus deferatur , & interim Ecclesiastkus 
illij casibus , in quibus ilia conservari debet* E,t absolvat excommunUatos , ^ interdrãum suspen-
postquam num, seqq. modum procedendi confir- dat per tempus sexaginta dierum. E t si in Ca t-
mat, supposito moderamine inculpstíe tutelie7 tan- cellar/a remittatur negotium ad Judicem laicum, 
dem n. 47. ait: At vero in re manifesta indicium pronuntiando locum babuisse appellationem Hl-us ab 
non est, sed inspeBto clara injuria. In re atitem is- Ècclesiastico , diBus Judex s&cularis procedit con? 
ta Judices non utuntur jurisdiãione , sed protec- tra delinquentem. Latino sermone verba tratndo, 
tione paternali. Prosequitur doftè & pic ; quare ne tediosa repetitio fiat, quod in reliquis ob-
sive Theologus 7 sive psrltus in jure sit, lefto- serbavo. 
rem obsecro , quòd omninò hujus doâissími virl Joannes de Evia Bolannos in Curia Philip, p. 55 
duas primas qusestlones attendat. 1. §. 5. numero 4. sic dicit : In AudhntUs Regiis 
Joannes Parladorus 7 rerum quotid. lib. 2. in cognoscitur de violentiis illatis per Judices Eçcle-
* sesquicentur , dijf. *]$. §. 1. num. 3. hace tradit: siasthos > quando aliqiás laicus querelam proponit 
Porro si Judex laicus petat a Júdice Ècclesiastico-, ex eo T quòd in causa mere profana procedltur per 
Ut eum audiat, suasque rectpiat exceptiones , asse- aliquem ex is contra ipsum. Et part. 3. §, 12. num. 
rens, nihil se contra Ecclesiasticam egisse immu- 62. ibi: E t si nibilommus proceditur , appellet ad 
. nitatem , debet Ecclesiastkus Judex ilium audire,y SanSlissimum, vel ad eum ad quern de jure per-
partesque ad prabandum admitiere, atque ita Ju~ iineat , & protestetur auxUium violentiee , adeap 
dex sacularis coram Ècclesiastico exhibet exemplum Regiam Majestatem , & suam Regiam Audientiam: 
aéforum. â se gestorum , testes summariè receptos Ó* si obtinuerit provisionem ordinariam, ut absol̂  
reproducii, seu ( ut vulgo loquuntur ) ratificat. -vat ad aliquem term'mum, & mittat a6la origina-
Lapsis igitur terminis causaque conclusa Ecclesias- .lia ad Audientiam, notam faciat earn; sin m'inm 
tic us Judex sententiam pronuntiat , à qua sacula- mittat pro ea , curando quòd aâia dzicantur ad Au* 
ris si intelligitur injustè pronuntiasse, appellat, Re- dientiam. E t si in -ea visis pronuntietur Ecclesias-
giumque protestatur auxilium ; additt Regii Au- tkum vim non intullisse , restituat confugientem 
ditares pronuntiant, aut Ecclesiasticum Judkem de- Ecclesia j ^ si pronuntietur vim intulisse , proce-
ferre deberé appeltationi , aut non deberé deferrei dot in eum, & ptmlat. 
si pronuntiant deferendum esse appellationi, Judex Don Joannes Vela in áureo tra&atu de dettóí. ^5 
sacularis remane t Jude x causai sin autem pronun^ part. 2. cap. 6. numero 34. h^c docet: Sed hoc de 
tiant non es¿e deferendum appellathni y Ecclesias- stylo non õbservdtur; nam judex sacularis nulla pra-. 
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cedente setítentia delincuentes extrahit ab Ecclesia, Don Franciscas Salgado de Regia proteB. p. i . 
& Judex Ecclesiasticus eos repetit per censuras à c. i , num. 3. hice tradit: Secundo modo hte p i t í i 
quibus appellat sacularis , Ò" à supremh T r i b m a - ai'tus , & salubre refugium a i Regia?/! mzjestatem 
libus impetrai mandata Régia , ut Ecclesiasticus quoíies Judex Ecclesiasticus mittens falcem m mes -
excommunicatos absolvat, ^ p e r séxag'mta dies sus- sem alienam , de mere laico , ^ prjfa-
pendat interdtcium, intra quem dierum terminum na cognosceas Fugiam temporalem jurisHHlonem 
processus mittendus est ad Judie es super ¡ere s, qui usurpai , propriè iimicibus non content us, quod que-
st animadvertunt delictum de exceptis , declarant relam de Auto de legos praâiici -votant. Et ibid. num. 
Judicem vim faceré ; & tunc stecularis procedit in 4. postquam rccarsns ad rolbndam vim in casibus 
causa ad punienâum delinquerltem. immunitatis mentionem facít ^ profiremr se nolle 
Alphonsus de ViÜadiego, in polit. e. 3. nu- de eo rradars j remittendo leáorem ad dodlrinam 
57 jnero 246. cum sêqq. ira scribit: S i offeratur ca- Castelli de Bobadilla, vicium transcrlbcndi in-
sus extrabendi delinquentent f a t i a súmmaria , re- currat , quare clarissimè sententiam fert , iílíus 
quirat cum ea Provisorem , vel Judicem Ecclesias- doítrínam approbando , qua: relara est num. 41 . 
ticum, ut d i ã u m est, & èo extfaBo si postea in- Neque his obstant tradita per AuguStinum Bar-
vznerit , quad gaudere debet, aut intellexerit, quòd bosam j inprax . exig. pens. qu. 8. numer. j S . ex 
senteñtia restitution-is EcclesU justa é s t , restituat priVato scíipro D.D. Ferdinand! de Ojeda desump-
eum illicò , antequam ab allquo petatur, quia ani- ra , ut asserit, qua; expandi solcnr pro contraria 
mi levitas non est obtemperare ante coercitionem opiníone, credendo D. Salgado contra nos pug-
superioris. E t st Ecclesiasticus procedit mjitstè in nasse , d. traB. de Reg. proteB. p. 2. c. 4. jium. 
turn per censuras , substantiet cauiam exhibendo 116. Nam truncata verba edunt, quod ut pcrs-
coram eo copiam informationh , & aétorum , quce picuum fiat, & lulnc dodissimum vírum in alia 
f a B a p e r eum fuerint ad justificationem , appel- diversissima specie íocutum fhis-e pe-xipias, sa-
let in tempore formaliter ab omnibus procedimen- - me verba à num. 114. qua; sic se h;;b.-nr : Ac prop-
tis Ecclesiastici , & à ce'nsuris > & ceteris ab eo terea evidentem & notoriam v'rm fae'et Judex E c -
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riam-, quã concedi solet in Reg; is Cancellariis , ut supremo-, cujus auxUium violent'nc prote statur, ds -
absol-Vat per sexag'mta dies > aut in consilio qui da- claravit (seqtutur nutn.w^.') Quod extende non 
tur per oBoginta , & injungat earn , ut pareat, & solum ad laicum confugientem ad EccUsiam , ve-
absolvat T ^ inierdiBum su.pendat T sipositum fue~ rum etiam ut habeat locum in Clerico , ut iste ab 
r i t y curando quòd a B a transmittantur ad Regis ea tnv'tus extrahi , capi non poss^, tenet Ber-
Audientiam , viftute diB<e provisionis ordinaria i nard. Diaz i n p r a B . -Canon, c. 11 5. Joann. de Vis-
qu<£ compulsoria est, E t cum pronuntiatum fuerit chis in traB. d,e immunH. ab ipso citato, È t ex 
Ecclestasticum vim non ferisse > restituat confughn- Decían. Covarr. Diaz , Ciar. & infinitntis aliis la-
tern Eccksia : Ô* si pronuntiant vim fecisse , debet té fundar , Unrtat & extendit Prosperus Farin. 
procederé contra eum prout de jure repsriet* torn. 3. crim. q. 28. nUm. 7. 0- 8. ( Coneludit num. 
5° Hieronymus Cevallos , in tr. de via viol, pin- 116. imraediate : ) E t i d cetera in hoc articulo ta-
ribus in loeis de hoc arríenlo agit , sed ad rem ceam > dico quòd mult i sunt ad Ecclesiam corfngten-
proplus , part. 2- qucest. 5. ex numero ÍÇ. quo tes , qu/hus pcculart rations ejus immunitas non 
late praxim describit, & num. 22. ita loquitur: faVet , immò jure , lege permit ted ab ea ca-
Sed si casus fuerit notorius , in quo Reus non de- p i , extrak;que possunt inviti. Qualcs it s int, ac-
bet gaudere jux ta sacros Cañones , & moíum pro- curate in unum redigit Remígiu.1; ^ t r a B . de immu-
prium Gregorii X I V . tunc pronuntiatur , q u ò d j u ^ nit. Eccl . Decían, in traB. crim. part. 2. lib. 6. c. 
sam contra Reum-, & executioni mandare sententiam. capi possunt, & ab Ecclesia extrahi. Q U I S I A P -
59 Antonius Pichardus, qui suo tempore me- P E L L A V E R I N T , sintque protestati regiwn auxi-
ruerat Praxeptoris communis epitlletum , in ma- Hum violently , causa ad ipsum Judicem remittent 
nud. ad prax. part. 3. §. 8. sic docuerat: Quòd da est, & v im non fieri declarandum. 
si confugiens immunitate f ru i non debe at , Judex . Tocus iste discursus, sicut inscriptio capitis^ 
sacularif impune poterit ilium extrahere ; s i j u - -qns sic se habet: Quando & quibus casibus ]udex 
dex Ecclesiasticus suis censurís impediré velif , ab • Ecclesiasticus vim faciat , non deferens appellatio-
eo appellare debet ad superhrem Ecclesiasticum , & ni interposita à carceratione , de extraòtbne ^ÕLX 
protestan auxilium Regale de las fuerzas, mhtet- per Judicem Ecclesiasticum agTt; quod contex-
que ad Cancellariam casus relationem, item & mart- .tura ipsa demonstrar, resolutionís substantia ron-
datum cuidam Procurator'!, ut is Judieis sacularis firmat, & verba universa patefaciunt; cxtraftus 
nomine ordinariam Regalem provisionem petat, ut enim per Judicem iaicum non eget remedio ex-
per viam v:olenti¿e processm original'ts ad Regios su- traotdtnario: recursus T ut apellans in Regüs An-
periores remittat, qui interim jubent^sLxaginta dies ex- dientiis audiatur. Cilnda colligentí , ptura noa 
communicatos absolvi, & interdiBum suspendi, apud congruentia in colleíianeis cumulare connngít : 
quosy si comtiterit Judicem Ecclesiasticum vim i n - & ideo sive Barbosa , siv? O'eda sit, qui in dic-
tulisse, & reBè s¡£culare¡n iudicem appellasse, re- to loco confusionem Domino Salgado irrogar, ip-
60 mittitur causa, ut contra delinquentem procedat. se hac labe confunditur > nam ignoranter , ne di-
cana 
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cam turplter hie locus aJlegatur ad cxdudendum imploretur. Nam quon'es ex eodem í a â o resultar. 
Decretam íaicorum ia violentüs illatís ratione im- Reum ad Ecclcsiam confugisse, & crimen patra-
mumtatb , ut accurate notar D . Retes , d i $ . §. turn, non esse de exceptis, mepte quidsm, & in-
'62 2 num Jusre Judex procederet ad extrahendum Reum: im-
Et noviter D . Michael Cortiada in dechioni- mò dignas' erit poena , si contcmptis Canonicis 
bus Cachalonió t- 1 • dec. 2. nam. 5 3. dicens: Aut sanaionibus immunitatem Ecclesias violaverir. 
ad supremum Smatum , s'we ad Regias Audisn- Idem fennè dicendum venit, si res dubia sit, quia 
tias , V * v i iuikis ZnfaiMti" auferenda , & pro in dubio favendum est Ecclesi^, ut omnia jura ¿7 
obtinendo decreto lakorum , vulgo Auto de legos , clamant: quod Ethnico Papmiano non íatuit, ;» 
prout cauetur L 4. tit, 7. p. 3. ex I fin. t. 1. /. r. leg. sunt persona 43. ff, de reVg. & sumpt.funer. 
Recop. adducens Covarrub. Rodericum , Bobadi- ibi: Nim summam esse ratwnem , qua pro rtligione 
11am, Saigadum, Velám , Pareiam , Azevedum, -facH. Quare supponendum est, quod .tantum lo-
Paz, Salcedum, & Parladorium. quimur in casu notorio, nempe quando Reus ma-
6% 1st* Praâícorumnostrorumobservctiones, si- nifestè gandere non potest immunitate Ecclesi*. 
ve deftrina: perspicuam reddunt communem pra- vel quia de fado claré constat, non confugisse ad 
xim; sed cum ipsi ut plurJmum loquantur de Judi- locum immunem : vel quia de jure liquidé resul-
cibus ordinariis, sive specialibus , non omnino tat crimen ab eo patratum ejus quajitatis esse, ut 
adimunntur ad praxim Aularum criminalium Re- Eccksia ei non subveniat, regula generali hujus 
eiarum Cancellariarum , & supremae criminum in privilcgii expresse illud eximendo. Qn^ quidem 
hac Curia Aula. Nam in qualibet ex eis adest notorietas necessária est, ut Avendanno ,Roa , & 
Fiscalis , qui quoties casus emergir, Jurisdictio- Viftorja , ubi prox. docent, quibus addendi Pe-
nem Regiam defendit, appellando , protestando, reyra de man. Reg. part. 1. cap. 4. numero fin. af-
proccssum debito modo instruendo , & suo in ca- fiitt. de decís. 24. num. 9- Vasquez in d. apolog. 
su recurrendo ad ipsam Cancellariam , vel Con- disp. 2. cap. 3. num. 6. Curtel. lib. 2. de mr/mn. 
silium; ita ut cum Pra:fe£tis Curix parum , aut ni- qu. 15. n. 31 . in quo conveniunt omnes fere ad-
hil agendum sit, neque ipsi defensionem suscipianr, dudi suprà, n. 30. cum duob. seqq. 
nisi casu quo nominatim excommunicatio in eos Sed ad clariorem explicationem suppono cum 68 
lata sit. Quod rarò evenit , nam unquam fermé Innocentio III. in cap. tua nos 8, de cohabit, cleric. 
controversia; excitantur , quia ipsi violenter extra- & rnul. definiiionem notorii desumi exverbisText. 
hi confugíentem mandent. Sunt quippe viri doc- ibi: Quod si- crimen eorum ita publicum est, ut 
tissimi, immunitatem, utdecet, venerantes, & mérito debeat. appeilari notorium , meo casunec 




bationibus falsis utuntur ad evadendam poenam. sa de apell. verb. utri. jur. appell, 166. num. 2. 
Et specialiter in hac Regia > cüm facillimus sit adi- Farin. qu. 21. per tot. Salgado de Reg.proteã. p. 
tus ad Curiam Reverendíssimi Nuntii Apostolic!, \ .cap. 14. nwncr. 53. & Curtel. d. X. 1, qu. 14. 
difficiiior redditur Ulatio violentias, & sic rarissi- mm. 10. Et consequenter si aperte, claré, & ma-
mãe sunt causas, in quibus necessarius sit usus re- nifestè constet, Reum ad locum immunem non 
cursus. Quia cüm in arbitrio Fiscalium resideat confugisse per notorietatem fa&i, constabit care-
uti remedio appelationis, vel auxilii Re^u , nisi in re privilegio immunitatis ; ita ut absque accusato-
casibus notodis recurrere non solent, licer possint. re , appeilatione , testibus , aut fori deciinatoria 
^4 Et quamvis verum sit , quod Judices Eccle- relinquendus est Judiei ssculari, ut in eum pro- 6$ 
siasüddum agnnt de restitutione criminosi immu- cedat. Idem dicendum crit , si eodem modo cons-
niratem allegantis , per censuras traílant de de- titerit, captum fuísse in loco profano, quia etiam-
fendenda praseminenria Ecclesiarum , quae Praia- si dixerit, adduâum fuísse per Ecclcsiam , doñee 
tis commissaest; in his violentia* intervenire so- liquidé non probaverit, libertarem consecntum fuis-
lent, ut sdtè norat Avendanno, d. c. 1. n. 32. se, &liberumad locum immunem confugisse, jfu-
vers. non solum dicens : Non solum quando agitur dex laicus habet fundatam intentionem ex eo, quòd 
super Ecclesiis, vel fru&ibus earum , sed quando captús sit in loco profano , ut tenent omnes , quos 
agitur super praemment'iis, ¿J" bonorantiis Eccle- adduxit Curt. diB. libro 1. qu. 30. per tot, quibus 
siarumj nam in bis potest quis vim pati. Joann. addendi Cordada, l . z. decis. 84. num. 2. cum seqq* 
de Roa , ài&. qu, 1. n. 7. ibi: Item vis est quan- Praesul. Urrutigoyti, àe Comp, Juris, q. -jç. n. 26. 
do Ecclesiastkus in sententia , & mandato incurrit •'. & 'ego dixi sup. d. contr. 7. n. 9.. 
errorem intolerabilem contra jus manifeste. V i d o - Sed dices quando notoriè de fa&o simili appa- 70 
ria d. releã. 3. num. 3. ib i : Circa quod nota, quòd rebit? Er díco , quòd quando per alegationem 
Domlms Çajetanus concedit l . de potest. Pap. c. 27. immunitatis propositam , per Fiscalem Curias 
etiam circa administratíonem Ecclesiarum, posse Ecclesiastic^ , dicentem evidenter apparet T reutn 
Principem resisUre, si manifesté dissipent EcclesUm. ^d lòcum non immunem confugisse , quod exenv-
Quod Leo I V . summus Pontifex fieri posse fatetur plis , prafticis comprobare est' faciilimum. Prí-
inc. nossiincompetenter^i. i .quast.f. &ali lPon- mum exemplum sit resultans ab specie proposí-
tifíces in cap. si Mpistop. 13. 18. distinã. C. licet x a , d, cmtr. 7. num. 1, Nam Thomas áz Leru-
10. de for. eompet.c.si quando 5. in fin. de rescript, ria deduxit coram Ecclesiasríco, captum fuissc in 
66 Verum ista non sic capienda sunt , ut pas- Oppido de Molina, & dum alligatum ducerent 
s i m , atque in omni n^otii> vioienti^ remedium satellites ad laanc Curiam transiecunt cum eo pec 
rui-
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ruínas ín eremo apparenitcs, qua: diecbantur olim mon. de iacror. imht. cap. \6 . numer. 7. Sanchez, 
7X Eccicsia ftiisse ; in hac faíli contingentía mi- tom. z.Conüh moral, lib. 6. cap. I . d u h § . numer. 
nimè probatur, Reum ad locum immunem con- 9. Bobadilla, 2. cap, 14. numero 61. Curtel. 
fugisse , etiamsi de fado dedu&o plures testes ha- Cortiad. & Urrutigoyti addudi suprà , numer, 69. 
beret > quia ñeque apparebat de Ecclesia, ñeque de & D. Retes d. §. 3. numero 63. Ob quod apparet. j $ 
confugio, & libértate à satellitum manibus. Qua- Ecclesiasticum vim fecisse in cognoscendo, & pro-
re per notorietatem ipsius facti dedu¿U T appare- cedendo , cum deíiciat basis, & fundamentum ju-
bat, Reum Ulum non posse juvari privilegio im- risdi£lionís Ecclesiasticse, nempè locus sacer, cu-
munítatis, ut late probavi, d. contr. 7. ex num. jus immunitas violata sit. Ec si debito moda re-
3. Nam ñeque constabat, Ecclesiam ibi unquam cursas ad Consilium emissus foret, quamvis de ap-
fuisse authoritate Episcopí destínatam , ñeque pellatione, veí declinatoria non constaret, abs-
adesse spem rexdificationís, ñeque liberum in earn que dúbio decremm laicorum obrineretur, ôcre-* 
intrasse : immò totum contrarium apparebat. Se- missoria ad Judicem s^cularem. Quia cüm in his 
cundum exemplum sit resultans ab specie propo- extraordlnariis cognitionibus procedatur ex bo- 77 
7a sita j Controv. 24. Nam Alphonsus de Montufar, no, & a:quo , nec petendi formula;, nec solem- ' 
de quo in ea agitur , captus fuit in diversorio cum nitates judldorum observantur ; sed oceurrítur 
sodalibus epulando : immunitatem allegaverat ex ubi namralis ratio exigir, & ^quitas suadet, l i-
eo j quòd ratione alterius criminis , de quo tunc cèc pars in petendo defidar, ut vis exdudamr, 
non agebatur, per aliquot annos antea psrpetratí, quoties manifesté detegitur. Ut late probat G a -
ad Ecclesiam confugerat, à qua nemine compel- briel Pereira, âe man. Reg. d. p. 1. cap. 11. nu-
lente, aut suadente , sporltaneè exierat » quo in meroi. Ex quo deducitur , quòd in sentemia Doc-
casu non gaudere evidens est , ut do£fcè probat torum supenoris nota, ad decreta laicorum ob-
Prassul Urrutigoyti ineod.trafí. qu.90.num. 5. tinenda non est necessária appellatio , protestatio, 
& ante eum pluribus Cortiada, libro 1. dec. 12. vel fori declinatoria > nam omnibus his deficien-
num. 24. Et cum Judex Ecclesiasticns per censu- tibus procedit recursus , ut probat Gloss, in c. Im-
7 , ras procederet ad resritutionem , recursus emis- perialis , §. praterea. De probib. feudor. appel. per 
sus fuit per D . Fiscalem ad Consilium , in quo, Friderk. Bartol. in t. I . §. post, operh , numer. 8. 7? 
causa de more relata , pronuntiatum fuit anno jfl de nov. oper. nunttat. Guliel. Benedid. in capit. 
165 9. Ecclesiasticum vim ferisse in coçnoscendo , & Raynuncius , verb, si absque liberis , num. 49. de 
procedendo, <& causa remissa fuit AuU : & m ea testam, ex nostratibus Gaspar. Rodrig. d. I . 1. c. 
terminara reum condemnando ad triremes per de- 17. num. 71 . Ccval. de via viol. 11. Gloss. 16. n. 
cennium , & sententia executioni deduda , ut in 20. D . Joseph. Vela , d. dissert. 10. numr 71 . ad 
eaàsm controv. 24. latiüs dixi: Quas quidem de- fin. D . Salgado, d. p. i.eap- 2. num. 69. qui licet 
cisio in terminis est ad questionem de qua agi- Cevall. in aliis dissentlar, in hoc punfto confor-
nius. Huic similis est casus Hieronym. Rodajo matur. Quod etiam expresse renuerunt D. Covarr. 
74 oppidi de Caramanchel citerions ? incolae; quem relatus supr. nu. 39. & Ignat. Salcedo relatas num. 
in próprio habitáculo apprehenderam, ratione sex- 44. quorum verba ibi tradidi. 
decim deli&orum , de quibus accusabarur. Alie- Verüm his obstare vidctur communis tradv-
gavit coram Ecclesiastico , se per decennium ante- tio , per quam sepiiis pronuntiati dicitur , Cau- 19 
cedens confugisse ad Ecclesiam , quia Judex or- sam non duci m statu violentia , quod est idem, 
dinarius urbis procedebar in eum pro diverso cri- ac dicere : pro nunc vis non infertur , quod pro-
mine. Litteras ab ordinario Eclesiástico hac cederé nequir, nisi ex eo quod Ecclesiasticus vim 
de causa obtinuit , ut restitueretur Ecde- non infert, dum de causa cognosclt, neque de 
siac , à qua olim extra£i:us dicebatur. Crimen ea pronuntiavit, & executioni sentcntiam dedu-
illud erat levissimum , & Judex ordinarius sa:- cere non tenrat. Sed fateor , ha:c fieri pluries, 
cularis cansam omninò despexerat, atque ilium & eo non obstante nostra sententia tenenda est. 
in plena libértate reposuit, qua fundus fuit per Quia loquimur in casu , quo manifesté liquet, 
decennium , & amplius ad tot crimina parranda, reum ad locum ímmunem non confugisse eo mo- 80 
Et sic evidenter apparebat non gaudere immuni- do , quo Ecclesia requirit ad eum protcgendum. 
75 tare ratione críminum postea patratorum Ter- At verò sv nondum Uqueat de defc&u Jurisdic-
tium exemplum sit, quando Reus captivus dud- tionis Ecclesiastici, vel dubla reddita sic qu ês-
tur in vehículo cum vincuHs, & custodibus, & tio an confugerit , v d non, ad locum immu-
Tota tangit septa alicujus Ecclesia;, v d ipse ex- nem, utputà si reus captus sit veré in loco pro-
tendex manum parietem templi tangit. Nam in fano , & per testes falsò deponentes probaverit 
his speciebus, & aliis simillbus, notoriè apparet coram Ecclesiastico , captum fuise in Ecclesia, 
cx eadem allegatione implorantis immunitatem, non apparet de violentia illata , donee s^cula-
ad locum immunem non confugisse , sicque ea ris detegat falsitatem : quare ea non dete&a, 
frui non posse , ut docent D . Covarrub. Var. lib. si recursum emiserit, causa duci non potest in 
2. cap. zo. numero 3. Hippo, de Marsil. inleg. unic. statu debito , ut de violentia in procedendo, & 
Codic. de rapt. virg. numero 115. Antonius Gomez usurpando jurlsdi&ionem cognoscatur. Atque 
lib. ^.variar, cap. 10. numero 2. ubi Ayllon Fa- adeo expe&anda est pronuntiatio Ecclesiastici, 81; 
linac. quart. 28. numero 29. & in append, immu- & si pro reo sententiam tulerít post dete&am fal-
nit. cap. 15. numero 101. & 103. Guttierrez , lib. sitatem , tunc iam vim tnfert, & causa in statu 
3. praB. quasi. 6. per totum. Azevedo in d. I. 3. erit , ut de violentia pronuntiari possit. Quar-
tit. 2. lib. i . RecopiUt. numero 11 . A&astas. Get- turn exemplum in his terminis pr^ manibus ha-
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bui; nam duo Rei oppkft Motins de Aragon, prtssh lieltè sacularm Judkemyae P-rimipem obŝ  
qui m hac Curia capti pet satellites fuerant, con- - tare C h r k i s n e justa administrationi tpsi obstwt, 1 
82 tra quos rarione gravissitnorum criminum pro- & qttovis modo servato, Ecclesia reverentta , posse 
cedebam ex commissione Consílii , anilo 166%. etíam de ea^uajuj concedít > agendaprocedsre , ut 
postquam per piafes menses deténti fuerant, can- ad comprebensionem , & eduóiionem ab Ecdesia. 
sa jam conclusa , & relata solemniter -ad difini- -Idem tenent Rebuffus in proaem. Constti. Gloss. 5, 
tivam, immunitatem probare intentaamt per tri- num. 40. Domínus CoVarrub. d. c. 20. m fin. T U 85 
um testiuni falsas depositiones : ütteras monítõ- ber. Decían, d. tom. 2. L 6. c. 29. n. 1. Guid. Pap, 
ríales , impetrarunt cum commínatione eensu- decis, 121. ert num..i. Guill. Benedid. in d. cap. 
rarum quas mihi notas fècerunt, quando ad fe- Raynuclus , verb, axorem , num. 444, Villadiego, 
rendam sententiam properabam. Suspensa publica- in-polH. c. 3 ». 238. Bobadilla , d. c. 14. ex n. 64, 
tione , & mspeâis adis Ecclesiastic!, detefta .li* Gambacurt. /. 6. c. 14. & L 8. cap. 2o.Barin, d. ql 
quídè fuit falsitas , qua tales testes in rerum na- 28. », ^ Nícol. Boer. decis. 109. num. i , &t 2] 
tura non erant. Unus namque, si nomen, cog- Azevedo , i n d . l . p n . 29. Fagundez in decai, to. 
nomen & mínísteríum, in quo Domina; nostra? 1. /. %< c. 1. «K. 22 Thomas del Bene , de immu- -
Regina; servicrat, attendenda essent»hamatus pu- nit. to.. 2* cap, 16. dub. 4. seâi, 2. n. 8. Nec obstaç 
blicè fuerat, antequam Rei caperentur per plu- Diana , d.p. \ . traB. 2.de immunit. resol, i^.mxs\ 
res menses de quo per rei evidentíam apparuit. accurate respondit Curtel. d. \. 1. ^ . 1 4 . e.x nu> 4.. 
Ali i duo perqüisíti fuerunt in habitacuHs , in qui- Quibus addendi Cortiada., decis. 3. «a. 19. cum 
bus in éodem examine commorari deposuerant, seqp qui piares adducit , & PraesuL Urrutígoyti, 
& repertum fuit homines similibus nominibus, qui in casu notorio hanc conclusíonem tuetur, 
cognominibus , vel officiis prxdldis numquam 44. n. 18. absque eo quòd expe&anda sit cog-r 
in eis habitasse : addebatur probatio concludens nítio Ecclèsiastíci, quia in notoriis ordo: juris est 
loci profani, in quo capti palàm fuerant; quare ordirtem non servare , d. c. tua nos f de cohabit, C/Í-
Ecclesiasticus Ütteras revocavit , & non gaude- ricor. pluribus Salgado ^diSl.p. 3. c. 14. »«47. 
re dixit: si per supposidonem pronuntiasset pro Hu.uis conclusionis exemplum resultar ex fadio g4 
Reis , mne procederei violenter y quia jam fai- dedu&o supr.controv. 17. n. i . N a m c ü m í n oppido 
sitas erar dete&a , & recursus procederet, can- de Escalona ludus taurorum agítaretur , die 7. Au-
saque duceretur in statu. Sed necessaríam in hac gusti X662, in conspeíiu Magistratuum Munkipa-
specíe appeílationem crediderim, sícut in omni- lium r & totíus populí , rixa suscitará ínter Dida-
bus speciebus , ín quibus non liquet notoriè, quòd cum del Valle Ülíus oppidí , & Dídacum Ximenez 
reus caret imffiunitate, turn ad gerendam morem oppídi deNotivela, dum ipsí corríxabant, Joannes 
pragmatkorum ) qui haec solent observare 3. turn Polo, qui cum Dídaco del Valle nulíam inimici-r 
etiam , quia si Judex errorem ceperit in aestiman- tiam,rtec causam habebat currens ab angulo à tergo 
dis probationibus, remaneat patens aditus ad supe- ense percussít, & preditoriè vulneravit, & occidit. 
o liorem Eccíeslasticum. AdEcclesiam.statimconfugit,aquaper Judkemor- . 
4 Quando vero non dubitatur de fafto confugíí, dinaríum extraílus fuit: Ecclesiastkus per censuras 
immò supponítur , & saecularis nititur in eo, quòd repetere cuf abat 5 reenrsus emissus fuit ad Regium 
' Reus commissk crimen exceptum ab immunita- Pintianum Pr^torium , in quo pronunciatum fuit, 
te , distinguendum esse arbirror : an agatur de vimfecisse cognoscendo, & procedendo. Quia per 30 
crimine expresse excepto ia Constimtíone Grego- notorieratem evidenter apparebat, patrasse crimen 
riana, vel de excepto per ínterpretationem, utpu- nominatim exceptum , ram in jure , c. i . de bomi-
85 tà quia ante earn à jure Canónico excipíebatur, cid. quàm in Constit, Gregoriana. Aliud simile exem-
vel legitima consuetudine inter excepta annume- plum deducí potest ex controv. 30, quia homici-
rabatur. Si agitur de expressis in Constitutíone díum de qüo in ea agkur coram miiltitudine Po-
Gregorii, & per notorieratem appareat, reum ali- pulí in atrio Palatií proditoríè patratum fuit. Sed 
quod ex eis perpetrasse, idem dicendum erit, habent sua sidera causs nam tribus Ecclesiastico-
nempè quòd nulla adhibita appelíatione, protes- rumjudicum sententiis Rea criminis illius obti-
tatione, veí declinatoria , recursus procedit, sem- nuit, immunitate gaudere. 
perqué status haber, ut pronuntietur , Ecclesias- In casibus verò in quibus per a£ta processus no-
ticum vim intullisse cognoscendo , procedendo, torium fit, reum patrasse crimen exceptum; nam ^ I 
Quia reus est Laicus, causa mere profana, & de- hoc eciam dkitur notorium 7 juxta Text. cap. cum 
ficit violado immunitatis , quas est causa excitan- olim2^. dé verb. sign, pluribus Barbos, d. appei/at. 
di jurisdidionem , quippe notoriè constat, reum 166. num. 3. debet Judex Laicus adorum exem^ 
commislsse crimen pro quo priviíegium immuni- piar coram Ecclesiastico edere 7 testes cum citatior 
86 tatis est ei denegatum. Miré ad rem Vilíadíe- ne partis reprodúcete , & causam perfe&è instrae^ 
go, in I. I . tit. 3. /. 9. for. judk. ibi: Non debetJu- re, ut concludenter appareat de crimine pat rato , 
âexeum extrabere , donee term'metur super eo ar- & sententíam Ecclèsiastíci expe£tare. Si inique no* 
ticulo , nisi notoriè constitent, non deberé gaudere toriè pronuntiaverit, appeílationem interponat, & 
BcclesU immunitate : quia tunc bene poterit Jte- protesteturauxiliumRegium,reumque ad Consilium 
dex sácularis , etiam absque Episcopi, vel Pr&la- deducat, ut per viam viòlentiíe decernatur. Nam 
tt permtssu , vel licentia, delinquentem ab Eccle- si his omissís recursum emíserír , se nihil a&urum ^z 
sia. extrabere. Nam sum Ecclesia eum mn tueatur, credat, quia absque dubio non duci in debito statu 
87 nulla injuria ei irrogntur. Idem docet Joannes pronunciabimr , quod plus nocere so!etT quàm 
Roa , d. qu. i . nu. 42. ibi: Ih casibus à jure ex- prodesse; Lícèt ením ex hac pronunciatíone noa 
' -im-
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impedfatur quominus poss't causam instruere , & Metropolim habeant, ab anno 1318. ex concessio-
cüra in statu reperiatur , iterum ducere , tanquam tie Joana. XXII . regnante Jacobo H. & Concor-
suspe&us rccursus iaspicitur, qui dudas fait, dum dia fada fuit anno 1372. ut ex ea resultar, autho-
causa defeâuosa reperiebatnr. Si verò aliqua ter- rítate Gregorn XI. regnante Petro I V . tuncque in 
giversatio in probatione criminis, vel qualitatis Provincia Tarraconensi solum contincrentur E c -
n 
94 
ter juste ac scite operabitur, si omissa via recur-
SLIS , appellation em prosequi coram Ecclesiastico 
superbre procuraverit. Nisi ei appcllatio denega-
ra fuerit,quia hoc in casu per aliam viam patet aditus 
recursui, nempè ob violentiam fadam non defe-
rendo appeííationi, de qua latissimè Salgado , in d, 
traâl. de Reg. proteff. 
Ex his apparet, quàm diversns sit modus pro-
cedendi in his quaistionibus immunitatis per Ju -
diccs Regnorum Castellx , à modo statuto in Reg-
nis Corona Aragonum. Nam in istis proceditur 
cum Ordinariis Ecclesiasricis per víam competen-
tia; jurisdi&ioms, cum nominatione arbltrorum , 
& tandem per Cancellarium virum in Ecclesias-
ticadlgnitate conscirutnm, nullum interesse haben-
ut dixi, d. §. i . num. 11. Et sic ipsa Eccbsia V a -
lentina interfuit in contradu , & ejus nomine Ro-
meus de Soler > & Bernardus Company Canonicí 
praebendati , & Procuratores Capituli ejusdem , 
ut habetur in for. lo.dejurid. omn. judie.) Balea-
riumquc ; cum inita fuisset inter Regem, & Pri-
marem , aliosque Praelatos , ad universa Regna fac-
ta dicitur, concurremibus authoritate Pontifícia, 
& Regia, quíc nullam limitationem habent: sicut 
nec ipsa concordia ; in qua dicitur fada ad Pro-
vinciam Tarraconensem: quod si capiatur de di-
visione antiqua Hispaniarum , plura alia continct: 
sed credo referendum absque dubio ad Ecclesias 
sufFraganeas Tarraconensi , inter quas Valentina 
connumerara fuit usque ad annum 1492. quo in 
tem in causa , qui earn dirimit, seclusa appella- Metropolim ereda fuit ab Innocentio VIII . regnan-
tione , vel recursu. Er sic duo Judices contendeu- te Catholico Ferdinando. Et probabiliter ad oete-
tes scqualitatem in ea ubtinent, qua* valdè neces- ras ditiones Regís Aragonum , quarum primatum 




tavi to. 2. de rtg. Vuhnt. c. 7. §. 1. per totum> & 
post me latáis Don Michael di Corriada Senator 
dissertissimus Bachinonensis , in duob. vol. decís. 
signanter, to. t. decis. 4. ó" j .&Príesul Tiraso-
nensis, Don Didacus Prances, Urrutigoyti 7 qui 
mirabiliter munus Cancelíaríi in Regno Aragonum 
implevit, in dodo traói. de compet. jurisdióf. pr<£-
cipuè q. 34. In CasrdlaE verò Regnis solus Eccle-
siascicus cognoscit; & cum ejus intersit decernere, 
an sua sit jurisdidb , Judices laici Rei fiunt, & 
declinando jurisdidionem Ecclcsiastici , offendere 
eum solent , cum pauci sint, qui ejus fimbrias ex-
tendere non curcnt. Ex qua differentia proceden-
di utilissimi effedus resultant, quorum duos pra> 
cipuos attingam. Primus sit, quòd cum origo il-
lius modi procedendi rcducatur ad concordiam ini-
tam inter Rcgam Aragonum , & Prxlatos autho-
ritate Pontificis cum interventu Legad iilius ad 
hoc eledi, qui fuit Bertrandus Cardinalis Con-
venarum,ut patet ex Bulla , quam tradidi inpr'mc. 
d. c. 7. & etiam ad litteram ponit Cortiada , d. dec. 
4. mm. 8. Qua; quidem concordia per plures sum-
mos Pontífices approbata reperitur , turn earn ad 
litteram transcribendo, mm etiam iliius substan-
tiam narrando , ut ibidem dixi, non potest did jus 
quassitum fuisse per concessionem > gratiam , vel 
Sicque contenta in dida Concordia irrevoca- PS* 
bilia remanscruQt virtute contradus imti inter Re-
gem , & Ecclesiam , ad cujus implementum tene- . 
tur summus Pontifex ex eo, quòd authoritate ip-
sius fada veré íliit Concordia ; ac per consequens 
ipse contrahens est juxta Vul. /. 1. §. omnia Cod. 
de verer. Jur . enucl. ibi: Omnia entm mérito nostra, 
facimus : quia ex nobis omnis eis impertitur au-
thor it as , pluribus Barbosa, axiom. 163. quibus 
addendus Pereyra , dsmanu Regia, part. 1. cap. 6. 
ex num. 5. quo late probar banc irrevocabUita~ 
tem in simili concordia > tenens quòd talis con-
tradus obligar summum Pontificem, non solum 
naturalitcr, sed etiam civiliter ; & rationem ad-
fert, num. 9. ibi: Cum Pontifex in concordat is su-
per materiajurisdiffionis , tanquam principaiiorpars 
clsri , & tanquam universalis Pralatus , & Vica-
rias Christi, in cujus patrimonio illajurisdiffio est* 
sins cujus authoritate mc contraBus valet , & ab 
omni robore destitui tur , & à confirmatlone , & au-
tor It at è robur acciplt, sieque cum ipso summo Pon- ^ Q^ 
tificegestus dicitur , cap. bene quidem 99. dist. & 
quòd Pontifex, sicut cceteri Príncipes superiorem 
non recognoscentes teneantur ad complementum 
contradus, ultràadduda perPereiram,ibid, pro-
batur Text, in leg, digna vox t Cod. de legibus, cap. 
privilegium , sed per contradum ultrò, citroque 1. de probat. c. qua in Bcclesiarum , de Constit. ubi 
obligatodum. Et licèt Aragonenses quoad se ori- Dodores , Castillo , de tert. p. 7. c. 18. num. 125 
gmem reterant ad foros , in quibus nulla mentio 
de hac concordia reperirur , ut patet ex traditis per 
Sessc, decis. 113. per tot am, Calix. Ramirez de leg. 
Reg. §. 2. ex num. 3. t i Prarsul. Urrutigoyti, d. q. 
34. num. i . hoc intditgendum credo quoad execu-
tionem , & usum : nam fori de re Ecclesiastica non 
Larrea , allegat. 3. num. 2. Amaya, in I . 2. num. 
12. ^ seqq. Cod. ne F'tsc. rem quam vend, lib, 10. 
Barbos, in cap.z. de probat. num. ^.cumseqq.Qdr 
rena,praBicar. resol. 174. numer. 6$. 0* 66. Do-
minus Crespi obsérvate 34. num* 4. è1- seqq. Et ego 
dixi de regim. VaUnt> tom. i.cap. 1. § .2 . numer. 
39. & cap. 4. §. ó. num. 14. cum sequmtib. sicqiu 
$8 
tenerent, nisi originem mutuassent à jure autho- ^ 
rítate Pontificia lato, prour illa concordia fuit ini- minimè comprehensus est hie contradus in revo-
ta inter Regem , & Primatem , nempè Archiepis- catione comenta in Gregoriana. Et licèt claus. 12. 
copum Tarraconensem. Licèt enim Aragonenses reperiantur IIEEC verba , etiam in vim contraBus 
Sanzde ReCrim. Odd a non 
roí 
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nbi\ possum ínteíligí de vero contra&u ultrò, cítrò^ tet d. lib. i'.' qua st; i . e x nuvi'.r^ Praesul Urtu-
qu2 obligatorio , qualis est iste de quo loquimúr í t í g o y t i , ^ compt. Juris. 35* WWWí aP11̂  
sed <b concessione, indultu, veí privilegio, ad cujus quos plures. 
ampliorem corroborationem additur clausula , In i Obsemntia subsecurá, qu:e est optima legum 
vim contrapus. Nam etiamsí concordia , vel alte- Interpres, sic interprctamr hanc constitutionem; 
ríus contrapus concèssio nomen mutuetur, si solum non plum si inspkias obscrvanti^m Judicum s^-
fávoremcontineat irrevocationi subjicitur; benèCa- cularíum , veríim etiam si scruteris praxim Judi-
rsna, resolut. 59. ex mm, 6. Domínus Crespi, ob- cum Ecclésíastícorum, quorum plures remli â. con-
servat.'ioi.mm. 17. sin atitem precedente dis- trov. 7* mm. 15. dum proba vi non esse usu re-
cOrdia, ad pacem Provincia: inita" est, revocado- ceptam, eo modo quo Diana Ínterpretatur,sed prout 
ni non subesr, pluribus probat Curtel. d. p. 2. de jure statutum erat ante dídam constitutionem. 
quast. 96. per m u m , quíbus addendus Carena, d. Et si pradicas observationes desideras, reperies , 
resol 59. num. 18. & Domínus Crespi, ubi prox. quod licèt d. const, claus. ^.caurum habeat, quòd ^06 
júris namque gentium fírmltatem recipit, nec Pon- reus extraftus ab Ecclesia custodiatur à Júdice Ec-
tíficem voluisseeam revocare, firmíter est teñen- clesiastico, quo usque çognoscatur an gaudere de-
dum. InRegnis verò Castella: licèt plures conces- beat immunitate, ad. hoc ut tradatur s^culari, si 
siones supponantur, cum non prae manibus ha- fruí non debet, sin minus. restituatur Ecclesije. ' : 
beantur exemplaria, frequentmsrevolvitur quas- Et non solum hxz non observantur à Judicibus 
tio , an scilicet per Gregoríanam antiqua jura , & Ecclesíastícis, veriim etiam nullus ex eis de simi-
cònsuetudines revócate slnt, adeò ut Concessio- Ü custodia curare intentar, nec litteras sa:cularí- • 
nes summorum Pontificum expresse negantur per bus mittír, quíbus sub h?.c forma rei extrafti re-
Dianam, Barbosam , & cete ros contrariam par- petantur. Semper enlm omisso medio custodiendi 
tem tuentes, cum quibus Penna , d. dec. 480. nu- rcum , agunt ad hoc , ut Ecclesia: restituatur. 
mer. 31 . Sed quia adida constitutíone Gregorií E)einde simiHs custodia eo fine per Gregoriunnri-
supplicatum fuic ad summum Pontificcm , & usu duda fuit, ut reus qui gaudere non debet 7 sub 
rècepta non sit, ut dixi d. centrov. 7. num. 14. ^ tuto sit, & ab Ecclesiastko Sasculari tradatur abs- I07 
i j . e a m non obstare firmíter credam, que labe, vel scrupulo irregulatitatis, vel alte-
102 pl206^ distindio aliquorum tenentíum igr rius Censuree 5 sicut expresse dícitur in di¿í. Chus. .. 
ncrari à quo ex ipsíus constítutionis capitibus sup- 8. & 9. Nullus ex Judicibus Ecclesíastícis de im-
plicatum fucrit, ob quod usu receptam fuisse, plemento harum clausularum curat, nec de tra-
quoad delida excepta , non verò quoad modum dendoreo; ut à Laico puniatur , etiamsí plura ex 
procedendo condudunt 5 nam de supplicatione bis criminibus exceptis patrata per eum sínt: Ergo ip-
Iterümque expressa mentío habetur in ordinat. si sunt, qui usum Gregoriana* non admiserunt. Ift 
Aud, Granat. quoad totum supplicatum ab ea fuís- eadem claus. 9. cavetur quòd soli Episcopi, vel 
se probat Domínus Crespi, obsérvate 6$. num, 24. ab eis deputati, in his immunitatis quxstionib-. se 
Sicque quoad omnia in suspenso esse, est tenen- immisceant, ita ut in locís nullius Dicecesis Epis-
dum, donee aliter per Pontlficem decisum sit. copum viciníorem Gregorius designar. Quíbus ex- Io1* 
í03 Ñeque ista dísputatío necessária est, quia inten- clusi remanent VicariiForanei, AbbateS, Vicarii 
tio Gregorii tota versabatur circa redudionem om- Capitulorum Sede vacante 5 & CíEterí ordinaríi E c -
n;um Concessionum de immunitate Ecclesiarum ad clesiastici , quíbus specialiter ab Hpiscopis hace ' 
terminos juris communis, sive Canonici j quod ex commissa non sunt: adeo ut JurisdidiO in causis 
verbis ipsius clare depromitur , claus. 10. ibi: Qua immunitatis Episcopis delegara à Sede Apostólica 
omnia ad términos juris reducimus. Cüm enim hsec habeatur ; ut docentD. Covarrub. diB. I. 2. va?. 
verba apposuit, jamde criminibus exceptis locu- c. 20. num.fin. Didacus Perez , in I 6. tit. 2. lib. ~ 
cutus fuerat, claus. 7. de modo tradendí reos per i.ord'm. vers, quaritur tamen , Azevebo, in I. 1. J 
Priciatos , quando immunitate non gaudent, san- tit. 2. lib. 3. RecopU. Earínac. de immunit. num. 
xerat, claus. 8. de forma cognoscendi an gaudere 366. Giurba , consil. 10. num. 7. & cornil. 50. n. 
debeant, in claus. 9. 3c ímmcdiatè nihil excludens n . Parlad, d. lib. 2. dffir. 77. §. Narbona , in I. • 
ait, quòd omnia reducit ad términos juris: igitur 20. tit. 1. lib. 4. RecopiL gloss. 33. num. 14. Gam-
nihil à jure statutum , vel revocatum fiiir, sed bacurr. d. I. 6. cap. 2. cum seqq. Barbosa , de jur. 
tantum privilegia , & abusus reformare curavít. Eccles. I. 2. cap. ^.num. 154. Cortea , in c. inter 
Quia clausula qua omnia , est universalis, relativa alia de immun.p. 4. ex num. 2. Diana, p. 4. traft. 
ad praecedenda, ut probat Costa, de claus. clau- l.rosolut. 49 .^ . 6. traÚ. I . resolut. 30. Thomas 
sula 121. nom. i . Nec reférrí potest ad proximio- del Bene, di&. cap. 16. dub. 4 1 . é~ 77. O. Retes, 
r a , quia h princ. d. claus. 10. tradat Pontifex de d. §. 3. num. 58. Hoc etiam ab Ecclesíastícis non 
crimine hxresis , & de personís Ecclesiasticis : in observatur; nam Vicarii Capituli, & Foranei qüo-
quarum cognitíone nihil quod redúcete posset ad tidie se immiscent in his quxsrionibus, proceden- 0 
términos juris, aderar: cum Laid CathoUcí num- do per Censuras, & in exemplo proposito supr. 
quam in cognitíone illius criminis, vel personarum num. 89. Abbas Escalonensis , per censuras pro-
Ecclesiasricarum se immiserinr, nisi in quantum cesserat contra otdinarium Laicum, non vocato 
jus Canonicum permittit. Sicque referenda sunt Archieptscopo Toletano , in cujus Dioecesi, 3icèc 
illa verba ad omnia praxedentía dida quoad La i - excepta , continetur Abbatia , 8c sic plunes ob-
cos delinquentes immunitatem implorantes ; & sic servari percepi. In eadem claus. 9. cavetur , quòd 
temierant, Marra de jurisd. part. 2. c. 50. mm, 2.ad si Episcopus declaraverit reum non gaudere immu-
fintm. Tancredus, traft. I . dispuU 8. num. 2. Cur- hítate, illicò eum tradat Judicí laico, quacumque 
ap; / 
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^fiellátíone remota. Ecclesiastic! autem quotidie m cap. fin. de immun. ubi commtlnítéí Doáores ' 
appellationes admittiínt, de, quo adesr memorabi- Sic simítirer j ín cseceris deüais per jüS Ganoini-
le exemplum in specie proposita per August* Bar- cum & approbatás corisuetudines áb iMrhunitace 
bás. Iti vot* decís, vot. 117. numéro i.-lib. 3. nam exclussis. Lícèt verum fa teorqt iòd in his opina-
profiteru!: se reVocassé sentetitiam OrdinariiEc- biiibus qusesrionibus ratíonabiliter iñtér Dolores 
> ciesíastíci, qua gaüdere immünitate reum in ea re- disciissís , cüm deficiat notorietas juris , "non est 
N latum non posse^pronündaverat, procedendo vír- tam faciíis adims ad tribímaliá Regia, quia de 
tute commissionís sibí fafe pet R. Nüntium. Et Violentia in procedendo non apparetí-eo ipsoqüo 
ego prse matlibus habtii in specie relata supr. nunt. res dubia reddatur i nam fàvore Ecclesix in. simili-
82. Ex quibus evidetlter concluditur.í uSum Grego- bus judicandum est > ut dixi. Quod est secundum 
nana: Constitutionis ^ íjuoãd. modum proCedendi membrum distindionis proposit* sup. num. £4, . . 
ttumqüam fuisse admissum in his Regnis pet E c - Secunda differentia quoad modum proceden-
clesiasticos judicés* . ' ^ ^ dt in his Regnis Castella: j & Regnis Corona Ará-
flit 4 Quoad crimina excepta minor diversitas, meo gonum, consistitin hoc i qüod in Regnis Castel-
^ judicio , reperitur inter jus Canonicum , & Grego- Ix sola via recursus propter- vioieíitiam patét gra-
• rianam. Nam opiniones quae süsdtantur circa cau- vatis ab Ecclesiasticís Jüdicibüs, ad qüam neces-
tz i n â i ã . claus. J . nort intendunt excludere dispo- Saria est notorietas fadi , vel juris , ut did possit 
Mtionem constitutionis > sed earn interpretantur , violentiam adesse, & sic ea deficiente LaicotUm 
ita ut à jure Canónico in nullo discrepat ? quod Tribunalía^ quantumvis suprema! habenc manus 
IÜJ jura Eccíesiaâ non Izd í t , sed favet. Hanc conclu-' ligatas ad obviatida gravaminaLaicofurti, qui ad 
sionem duo exempla demonstrabunt. ín ditf. claus. superiores Ecclesiasticos appeílare debent. At verò 
7. G ^ o r . dicitur quòd non gaudeat immünitate qui in Regnis Coronas Aragonum , cüm procedatur 
ppoximum suum proditoriè occiderit. Hocipsum jus per viam competencia: Jurisdiftionís * medíantibus 
decernit in cap. 1. de homicid. ibi: Per industriam^ arbitris, aüthorírate Pontificis eligendis , & eis dis-
vst per insidias. Nos cum píurimis adduétis suprâ^ sentientibus Cancelíario , qui vir Ècclesiasticus est, 
cmtr. 30. num. 18* & seqq. dicimus > quòd qualita- obtinens Jurisdidionem Ecclesiasticam, à sUmmis 
re industria , vel insidiar urn probata, resultar cia- Ponrificibus ad hoc concessam simul cum Regía > 
ra probatio proditionis. Diana , & seqúâces Co- quam Rex noster paricer cortcedit, non requírítur 
nantur ostendere > quòd proditio probari nequit, notorietas , ad hoc ur com petentia stiscitetur & ad-
quiii adsir color amicítiâí simularíe , quod infe- mittatur: suffi'cir namque probabite dubium i nam 
runt ex doftrina Baft, m 1. perspiciendum, §. de- veré decidendum est in judicio authoritate Ponrifi-
Hnquitur i f f . de pcert; quam, ind. contr. 30. ex n. cis formatos ut docet Urrutigeyti* qu. 1. n. i t» Ec 
29. late interpretati sumus ¡ hoc nort est difSnitum sic non potest objici defedus jürisdidíoniá, quia 
1113 per Gregorium tneq\ieperd. c. t. ergo nihil nocet Pontifex, qüi estfons, & origo jurisdiâionisEc-
rmmunirati, cüm finís utriusque opinionis sit idem, clesiasticae, earn plenariam concessit arbitris > & I i g 
; nempè quòd observetur Canónica lex exdudens ab Cancellàrio, cum amplíssima facúltate terminandi 
immünitate homicídam proditorium , licet quoad judicialiter has competentias , & jürisdi¿tionates 
medium comprobandi proditionem dissentiant. A l - Controversias, üt praílici ilbrum Corona Arago-
terum exemplum depromítur ex eadem claus. J . num Regnorum docfint, quorum plures congessi > 
quatenus in ea dicltur 5 quòd publici latrones nort diâi. 7. §. 1. num. 18. cum sequentib. quibus ad-
gaudeant immünitate, quod pariter cautum erat dendi Cortiada, d. í f c c w . ^ f í r f o í . & P m u l U r r u -
in cap. inter alia 6. de mmun. Pius V . san&issimus tigoyti, qu* 2! num. 4. & 11. Immò si aliqua via 
Pontifex in constitute I I 2« edit, anno 1570. apud adest, ad vitandam admissionem competentise, est 
Cherub, to. 2. fraudulentos decolores, latrones quòd Curia renuens dedücat notorietatem adesse 
públicos esse expressis verbis definivír; quí£ dis- pro se. Et licet in hoc casu , si alia Curia suscita-
positio non derogatur per Gregorianam > neque verit dubium super notorietate, nullusex judicibus 
cum ea pugnat, am incompatibilitâtem haber; im- potest vitare admissionem, nisi simus in re tam cla-
mó decolores compreh-ndit, ut evidenter pro- ra, ut nulla tergíversatione impugnar! possit, ut 
bat do&issimus Prsesul Urrutigoyti, d.traft. de ha»c omnia latms tradidi, dift. cap.j.%. 1. mm. 
comp. Juris, qrnst* 82. ex num. 7. & quiest. 90. n. 50. cum sequentibus , & postea Cortiada, d. lib. r. 
4. Diana opinatur decocfcorem fraudulentum decis. 15. numer. 7. Urrutigoyti, d. quasi, i.num. 
non comprehendi in exceptione; perpendatur qus- 13. & qu^st. 36. ex num. 10. ex eadem praxi sequí-
so, quis prsestet authoritate, an san&us Pontitex , tur , quòd notorietas non est necessária ad admís-
115 qui canonizan meruit, vel Pater Diana, qui ne- sionem competent^. 
que dignitate, neque virtute , neque doftrina cum Sed ut hsc omutamusj maximopere diftis obs-
€0 potest comparan ? Igitur immunitatem non las- tare videtür, quòd tota substantia decreti Lahomnt, 
det, neque jura Ecclesia: impugnabit, qui interpre- consistit in hoc , quòd Laicus pro re prorsus pro-
tatíone , síve definitione sandi Antistis Summi re- fana ducitur ad judicium Ecclesiasticum , jurisdic-
tenta despexerit opinationem Dianie , ne habenas tionem sxcularem perturbando, ut verba decred 
malefadoribus laxando, Ecclesia criminibus, & crí- demonstram , nehipè quòd vim infirt cognoscendo 
t io 
Í2f 
qui cómmisserit in ea gravíora , vei tfquè gravia bita locis sacris, quarum rerum cognitío Ecclesías-
delida, ab immünitate exclusus manebit, pet Text- -tica; jurisdiaionis est, Text, m cap. si Judex tet-
eus 
:22 
á v o - u c i \ c c r i m i n a n , 
eus x i . de sentent. excomm.'mó. cap. fin. de Imma- capitulo 2. numero 67. & part. 2. capital 4. nu~ 
nit, cum alüs adduftis per Barbos, de pens. d. quast. 
8. «KW. 44. plura ego coiigessii. §. 1, ««777.8. 
Cortiad. d. decís. 2. numero 5. & 59. Pr;esuí Urm-
I23 tigoyti, quast.^. numero 2. Exquibtisconcludea-
dum vidíbatur , numquam iü hac materia decre-
tum Laicorura procederé posse. Nam etiamsi noto-
rietas juris, velfadi allegara s i t , & judex commi-
nains censnrís, vei Fiscalís dedinatoriam fori obji-
ciat, ipse Judex "Ecdesiastícus ranquam superior 
mer. 43. ^ capitul. 10. numer. 68. & de suppli-r 
c-at.ad San&is. parte 1. capital, go. §. 4. numer. 
39. Pareja , de instrum. ediB. tom. 1. titul. 2. 
resolutione 6. numer. Çi- Reces , dt£í. §. 3. «a-
wír . 62. apud quos plures alio habebis. Et sic 
defídente hac probaúotie quaÜtatís tribuentis ju-128 
risdidionem , per vim & injurian^ rrahir ad se 
Judices saculares , ad arrogandasn junsdiílionem 
quam non habet, ut latè fundar Carleval. dião 
titulo 1. dispuíatbne 2. numero 1018. Quando au-
tem. per notorietatem apparebit reum ad locum 
ad mirtus cognoscere deber, an sua sit jurisdi&ío, c. 
super Uteris in fin. c. ex parte , c. pastoralis, de res-
crip, leg. si quis ex aliena, ffl de Judie. I. i.jfi. si quis immunem non confugisse, remanet, diilum supra, 
in jus vocat. non ier. l.prascriptione, Cod. si controv. num. 70. cum sequentibus. 
jus vel utiL publ. Barr. Innocent. & Abbas, in his Si per notorietatem juris res díscernenda sit, 
jurtbus, Dominus Salgadas ejus relaris, de Reg. alíter inspici debet 5 nam quaiitas prardida , hoc 
proteã.parte 2. cap. 10. 95. Carleval. d. tit. est reum ad locum immunem confugisse , per 
i . disput. 9. per tot. & tit. 2. d'tsp. 1. numero 10. Ecclesiasacum probari debet, anrequam proce-
Valenzucla, consH, 42. numer. 12. Ex quibus sic dat, tanquam fundamencum suie intentionis, ut 
tennerunt Barbosa ? & Ojeda , d iã . q. 8. de pens, ex di&is resultar : at vero quòd reus patravk cri-
men , cui immunitas per Ecclesiam concessa non 
est, íicèt aliquando accidere potest > quòd p^r 
notorietatem constet, ut in exemplis relaris su-
perius , numero 89. frequentius tamen evenitjigo 
quòd Judex laicus probare teneatur coram E c -
desiastico , quia à communitcr contingentibus, 
deliâia patrantur occultè , ne facile de reo cons-
tare possit, priEsertim graviora, qua; ex prava 
infin. & Archiepiscop. Vega in d'tB. c. decernimus 
de judie, num. 13.cum plunbus ab eis rclatis. 
124 Verum his non obstantibus, nostra senrentia 
tenenda est, quottes notoric manifesté, & daré ap-
paret,reum ad locum immunem non confugisse,. 
v d patrasse crimen exceptum modoprxdido. Quia 
ad hoc , ut .aliqnis immunitatis priviiegium obti-
neat, rcquiritur quòd confogíat ad locum immu-
nem, & quòd crimen patratum sir ex his , quibus animi qualitatc , & prasmeditata deliberationc 
Ecclesia non habet denrgntum priviiegium immu- committuntur ? quibus Ecclesia non subvenir. Sí 
lajnitatis. Quibus additur,qnod Judex Ecdesiasri- enim Judex laicus probaverit, delidum patra-
cus procedens, debet habere concessam jurisdidio- turn de exceptis fuisse , jtixta formam Text, in 
nem ad procedendum in causis immunitatis. Si pri- lege fin. Cod. de probat. tunc jam notorium fac-
mum requisimm defíciar, hoc est, si per notorie- turn est , reum non habere concessum privlle-
tatem appareat reum non confugisse ad locum im- gium immunitatis; ac in consequentiam causa re-
munem , deficit basis, & fundamentam jurisdiftto- in-net mere profana, quiacriminis distridio ad 
nis Ecclesiastica:, quia non datur Ecclesia, cujus re-
verentia tueri possit, & sic causa remanet mere 
profana, & Judex Ecdesiasticus vim infert, juris-
dídionemRegiam perturbando. Quia semper cons-
[2^tare debet de qualitate tribuente jurisdiéiionem, 
Text, in capH. c¿éterkm 5. de jud. si Clericus 
rgr 
sa;cularem pertinet , & reus laicus supponitur. 
Quo in casu deficit Ecclesiastico quaiitas tribuens 
jurisdidionem ad procedendum , & vim infert 
in quantum procedit, quia ista crimina excepta 
Ecclesia non defendit, ut probavi supra, nume-
ro 85. cum sequentibus. Hasc & alia do&issimè dls-
ç. de for. compet. leg. quadam puella , §. i . jf . serit Dominus Retes, dião §. 3. ex numer. 63. & 
de juris, omn. jud. leg. 2. §. sed si dubitetur 7 quamquam gloriosum esset do&rinam tanti viri 132 
de Jud. Docent Craveta cons. 169. numero rranscribere , cüm mei instituti non sit , suffi-
5. Vandus, d. nullit. titul. de defeã. jurisdiSi. ciat hax scripta cum ea illustrasse. Neque in his 
numer. 53. Cardinalis Tuschus , praSi. conclus. casibus procedit regula quòd Ecclesiasticus judex 
quia superior cognoscir , an sua sit jurisdiâio ; 
nam multis modis limitatur , nempè quando in 
tomm negatur ejus jurisdi&io, Paulus de Cas-
tro , in lege ex quacumque , numero 8. digestís 
si quis in jus vocat. non jerit, quando duo ju- 133 
dices contendunt super jurisdidíone, quia unus-
quisque est dicens jus ín causa propria T & regu-
. praBic. 8. part. 2. numero 118. Am- la solum procedit quando partes disceptant super 
tmmunit. capitul. 11. numero 4. vers. 2. jurísdidione 5 aliis relatis Barbos, in diBo capite. 
Hit. Q. conclus. 17. & 19. Jacob. Menoch. con-
sil. 2. numer. 91 . Ansatd. de jurisd, parte 2. 
titul. 11 . capite 5. cx numer. 124. Osascus, de-
cís. 71 . numero 22. & decis. 88. ex numero 1. 
Francisc. Becci. consil. 193. numero 10. Herman. 
Vultei. libro 1. de judie, capite 4. ex numer. 135. 
I27 Farinacius, quastione 8. numero 86. Capiblanc. 
de Baron 
bros. de i  
Cortiada , diõi. dec'tsione 13. numero 3. Prassul 
Urrutigoyti , quastione 73. numero. 57. Valen-
zuel. consil. 191. per tot. Carleval. de jud. tomo 
l , titulo 1. disputai. 2. numer. 1183. cum sequen-
tibus. Azevedo, in I . 13. titul. 13. libro. 8. Re-
copilai, numero 10. Bobadilla , libro 3. politic, 
capitulo 8. numero 208. ¿?* 220. cum sequentibus. 
Narbona , in diBa lege 20. Glossa 19. numero 
fin. libro 4. Recopilation. Salgado, diB. part. i . 
sapi 
super litteris, numer. 170. de rescriptis , vel quan-
do versamur in notoriis, pluribus Dominus Va-
lenzuel. consil. 62. numer. 25;. Prsesul Urrutigoy-
ti , questione 53. numero 5. Fermos. tn capit. si 
clericus, y. qu<est. 20. numer. 1. & in Rubric, 
numer. 4 . de for. competent. Et cum hasc omnia 
.concurrant in specie de qua agimus , quia Ju-
dex laicus negat in totum jurisdiftionem Eccle-
,siasticp, iste intendic ampliare suam jurisdidio-
oem 
37. 
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nem & sic dlcere jus -in causâ sua, & nororíe- in ipsa sexro die non elapso nequiter ocdsus fiiít 
tarem supponimus eum exdudentem i ob quod similía attentándo , demonstrante Deo templí 
non potest cognoscere an sua sit jurísdiaio, & viokti. ultionem , dum ia ipso poenam acerbio-
U ^ i n consequens vim infert cognoscendo, & pro- rem tam citó regortavit. 
cedendo. Sed demus quòd à princípio bona fide Judkibus Ecclesiasticis non Doftrinam sub-
proçedar, quando ei constat, reum ad locum im- ministrare desidero: sed obsecrare in quantum pos-
munem non confugisSe, vel patrasse crimen ex- sum, quòd in examine testíum à reis produaormn 
ceptum , & nihilominüs se competentem deck- ad verificandum^onfugissej adhibeant curam, quam 
ratdeficiente qualitate tribuente jurisdiaionem, Pontífices mandant > eos per se examinando, 
vim infert, amplius procedendo ^ & ut ilia ex- Eugenius III. in cap. si qui testium 8. de testib. 
cludarur, procedit decretum Laicorum, ne mit- scribens ad Exonium , & Vigorotium Episcq-
rat falcem in messem alienam , & jurisdiftionem pos claré supponit, testes per eos examinandos 
Regiam perturbet, aut impediat ; quia ssepius esse, nisi impedid fuerint , adhuc in criminali~ 
evenire solet , cum plures ex Judkibus Eccle- bus banc licemkm limitant Doft. apud Batbos. 
siasticis maximoperè intendant suam arrípliarè ju- in eoL Text, numero 5. Innocentius HI. in ca-
risdidionem. Qüod suadetur ex eo i quia licèt pite cum causam , quast. 37. eodem titul. Epis-
certissimum sit cuíque ex Judicibus servandam copo Palentino examen testium commísk , quo 
esse suam jurisdi&ionem , caph. pervenlt. 39. 11, in Text, perpendenda sunt verba ilia: Q m a v e ^ i ^ 
queest. i . cum aliis addu&is per prasul. Urrutí- rò utrique parti nimis existeret onerosum , ut 
goyti, quasi. 51 . numer. I . & nihilominüs E c - testes producerent coram nobis : mandamus qua-
clesiastici defendunt licité suam jurísdiftíonem pos- tenus recipias testes. Supponit namque Pontifcx 
se prorogari à Laicís in causis merè profanís , ut testes coram eo producendos, & examinandos es-
tenent Augustmus Barbosa, in leg. hpiscopale se 5 & non movetur ad committendum examen 
capit. de Episcop. & Clerk, numer. 5. Sanchez, Epíscopo ex innumerís curls 7 quibus Papa gra-
consil. moral, libro 6. capitulo 1. dub, 6. numer. vatur , sed., partiam gravamine , ne excessivis 
I . Fermosín. in capit. licèt suscépto , quast.. 3, sumptibus onérehtur. Dispensar sí quidem ne co-
num* i.defor. compet. Diana, part. 4. trafíat. 1. ram se-adferarituf : sed Episcopum eligendo, 
resol. 24. in fin. part. 5. traBat. 1. resolut. .8. non ut redpere facíat, vel mandet 5 sed quate-
Thomas del Bdne, de immmit, tomo 2. cap. 10. nus recipias-testesexprimens personalem indus-
dub. 6. seB'wne 2. à numer. 13. Prssul Urruti- triam adhibendam , ut ex reliquis verbis illius 
goyti, in eodem traSi* de compet* qud 'st. 49. nume- Textus depromitur. Numquam enim istfe con-
ro 28, Qu;e nescio quo pa£to procederé possunt, troversí^ suscitantur pro levibus delíeis , sed 
extante prohibltíone juris Canonic! , ne se im- pro atrocioribus , ex quibus Rcspublica mnxi-
misceant in negotiis merè temporalibus , toto moperè kditur. Immunitatis Ecclesise privilen 
titul. ne Oler, vel Monach. ubi communíter Doc- glum , res magnt momenti per se est» Commís-
tores, so examine Tabellíoni, vel Notario non tra&a-
135 Ñeque ejí his haben:e relaxando sunt Judí- tur negotium pro dignitate. Testes quos judex: 13^ 
cibus síecuiaribus , ut extrahant passim reos in- non videt, nequeunt ejus animum instrtiere, dim 
vitos ab Ecclesüs ; nam íniquè , imprudenter age- ex genere personarum , ex modo dícendi, ex ra-
rent, nísi constito priüs de crimine excepto ve- tiorc» scíendi, ex trepídatíone , vel audacia , & 
rè patrato per Ülum reum. Alias ením censUris álkrum círcumstantiarum , qux in examine con-
cíEterisque poenís in víoktores immunitatis E c - cüríeret soíent, explicant Judiei sspissimò quod 
clesise infií¿tís subiieientur; & ansam prsebefent íatet in corde. Ex quibus percipere possit an 
innumerís malis. Ego enim lícèt per decern & vera , vel falsa deponant, an ultrò se offerant, 
semptem annos , ac ampliüs muñera criminalia an somniara dicant, an faâo adfuisscnr, & cae-
gessi in hanc suprema Cur ia , & Audíentía V a - tera , qus cordatus Judex attendcre debet, 
lentiae, tantiàm unum reum ab Ecclesía extrahe- Qnare post verba superiüs adduda addít Pon-
re jussi, quern in flagranti apprehendi intra E c - tifex : Ac eos diligenter examinare procures 7 1^ 
clesiam Parochialem B. Maríse istiüs Regias ur- de singulis circumstantus prudenter inquirem, de 
bis in die , & celebrkate Corporis Christi, qui causis, 'videlicet, penonis, loco , tempore , visu, 
Don Aíphonso de Lorca Secretario Domini nos- scientia , credulitate , fama , & certitudine , cune 
I ^ tri Regis in Consilio noví Orbis insigne áureo- taplenè conscribas. Non ignorar, nisi qui ignorare 140 
rum gemmís ornatum habítu Sadí Jacobí fura- vuk , testes ad hoc haberi venales , quorum 
tus fuerat, & venerandum senem de furto con- aliquos Aula non semel debita poena coercuit t 
querentem male traâabat , dudus fundamento in exemplo relato supra numer. 81 . nominum 
solido desumpto ex cap. fin. de immmit. quo Gre- suppositio claré déte la fuit. In alia ex causis 
gorius IX. delinquentes in Ecclesia tanquam in- in Jhac Controversia memoratis manifes-
dignos ab immunitate repellít, ut Dolores no- té scímus , quod unus ex testibus interrogatus 
tant, quorum plures addücit Curtel. d. libr. 1. ab amícis , quo pafto dicere potuit , ea qua; 
quast 2 numer. 7. & ego cUmuhvi di3. contr. nec visa , nec efFeftata fuerant , Respondit, si-
7. numero 11. quibus addendus Prxsui Urruti- bi delatum juramentum non fuisse , & quod 
goyti, quast. 76. à numêr. 32. Sed pro reo ex- sí delatum foret , forsan asserere non fuisset 
pedita: fuerunt littera ab Ecclesíastíco , & can- ausus. 
sa coram eo conclusa , Reus obtínuít decretum In judiao proferendo , prs ocuhs habenda 
de restituendo. Restitutus fuit ad Ecclesiam 3 sed Sunt verba mirabilia Textus m cap. 1. de cons-
tit. 
4 o o D e R e 
í h , qua; sunt hxc : Canonum statuta custodian-
tur ¿¡b omnlhus: ¿J1* «f/wu aêlionibus, çv/ _/«-
¿/«w Ecckjlastkís suo sensu , j-fi eorum autbo-
riíatt dneatur. Dum a4cst decísio TexturJts, 
íníquè agir Judex, qui quseríc D o ñ o m m píaci-
ta , potí«« ad dcsrmâíonem jurium indulta ? 
qví?.m ad dechrationem : ubi deficit jus vel obs-
curum reperítut 7 turre ad Do&orum classicorum 
interprctatiemes recurrendum esr , eas ex ratione 
/tirídica pensando , non ex aflMu voIui:ratis 
seligendo ; judicandl ^uippe munus, peranum 
Criminali, 
intelleaus absolvítur , non per voluntatis nu-
turn termlnatur. In confliâu opinionum ea se-
quenda , qua; Anthorum in re , de qua agitur, 
experimentis probatorum dedrina fukitur , non 
ex numero , sed gravitare aestimando. Sed hare 
ad nos non spe íhnt : quare calatnum pono, is-
t a , & cutera in hoc volumine contenta , judi-
cio san&a* Matris Ecclesííc Romana; humiÜter 
submittendo, atque Doótorum melius sendenúmn 
Ceasuram deprecando benignam. 
I N -
I N D E X 
R E R U M , E T V E R B O R U M , 
qux i n h o c L i b r o c o n c i n e n t u r . 
L i c t e r a C , C o n t r C n e r s i a m : N , n u m e r u m n u r r i n J e m d c s i r i u t . 
A 
Abbdf, 
A BBA San admittendus testis in causa EccIesS* , controversia 6x. num. 6. Abb:!tes nullius dioccesis non possunt procederé in 
causis immucatis per se , sed vocato Episcopo proxi-
miori sccutidiim Grcgorianam , contr. 70. num. l O j . 
Abduíl'u. 
Abduiílio fosrainr qualis requiritur ad probandum rap-
cum, contr. 55, ,¡. ü . & scq. 
Abradentts. 
Abradcntes monetam. Vide Tondenics* 
Abraham. 
Abraham suo tempore usum pecunia argenec* publícè 
percusŝ  nove-rac , conir, 45. num. 40. 
Absalon. 
Ai:sa!on inimicus Aranon eum occidit proditoriè 3 contr* 
30. w. SS. 
Abir mia. 
Absencta maricí , aduftcrii prjcsucnptioncm prxbec in uxo-
rem cum alio repercam , concr. n . num. 30. 
Absens. 
Abscns neque aceusari j ñeque acensare pócese 3 cant, 18. 
aim, 5. 
Absens t̂ ui ad judicium venire recusac semper nocens rc-
peritur , conir. 28. n. 6. 
Absens convincitur per legitímum contumacialcm proces-
sum , contr. 28. H. 8. 
Absens si procuratorem reliquerit per quem defendi pos-
sit, citato procuratorc non pocwt conqueri CJC defeótu 
cícatíonis, tmtr. 70. mm. 9. 
Absens per Procuratorem cicatur & defenditur, COSÍÍ*. 
70. n. 11, 
Absens.ex causa necessária subveiñendus eciamsL Procu-
ratorem reíiquerit, contr. 7©. 44-
Absens condemnatus per contumacialem processum aa 
audiendus , contr. 77. ». 3. 
Absenté, 
Absenté reo poena corporalis non ¡mponéncla,co»íí'.77-S'3« 
Absenti in civilibus curator bonis dandus, contr. 70.n. 3J. 
Absentis citatio quomodo tienda per Procuratorem, contr, 
70. num. 3(?. 
Absentis Piocuratori cítatío an concedenda dilatio ad 
Dominum consulendum , contr. 70. n. 37. 
Jbsolvt. 
Absolvi an debeatinfidelis à crimine in Judicium deduc-
turn j si baptismum suscepit, contrf SiS. num. n . & se<¡. 
Absoluta. 
Absoluta facultas juxta Conscicntiam xelum ¿exferUntiam* 
an regula sit 3 contr. ¿3. n. 10. & 11. 
Absolutas. 
Ábsolutus vel condemnatusdeaüquo crimine non potest 
amplius molestan super eo, contr. 71. n. 17. 
Absurdm. 
Absurdum resultans es publicatíone processus in summa-
ria , contr. Z Í . n. s. 
Absurdum esc quòd rerum turbentur officia , sed non cri-
men3 contr. 48, n. 33. 
Abusus, 
Abusus judicium in commutandis poenis , contr, z i . n . 17. 
Accepititio. 
Acceptatio Populi requiricur ad validítatem legis Ponti-
ficia* in his (juaj ad lidem non- pertinent, contr, 7, n, i U 
.. . Acccssus...... 
Accessus famuli ad domesticas foeminas. Vide Famulus-Sc 
SlHprHffl 
AccHsans. . 
Accusals in Aula suprema criminum ̂ nw omnw i1151̂  
ficarc cogstur, jusaccusandt ad se ncrtiacre , ti*>r 
if. 9. > • . . , . 
Accusans_aíiqucm temeré non peccae in frnqu* leCc IU. 
natur-h Jircctc prohibirá •sunt > (ou:r, ; j . j ^ . 
Accusant pose :r,cepcum indicium inquuitioaisci :10a prr-
juJicat, (tinir. 7 j . «. 11. 
Accusstit. 
Accuŝ tio formalis semper ponitur post pubticatloncm 
processus , fon:r. if. B . 8C'. 
Accus,ic:o supervcniciw an impediac inquisitioncm, cjntr. 
17. r.um. í. quij\\ [rariNî acur , . num. t-. 
Accusatio uxoris occisi careens pr̂ terenda , cantr. 
Accusatiofiis judicium , forma , ttntr. ^ .num. 4?. 
Accuii'.or. 
Accusatoris interest quòd reus puniatur , contr. • t. «. ti . 
.Accusatoris transaítio. Vide tsansttTto. 
Accusator carccribus mancipaiidus ut poena taUionis pu-' 
macur si non probavent, scd jam rcccssit ususab Aula, 
Controversia i8. n. 7, 
Accusatore dcKcicnre Judcv ex officio causam prosequi-
tur j cant reven. tf4. n nn. 41. & contr, 75, num. it. 
Acer bit as. 
Accrbitas legum paric tranqinlliratcm rcipublicx , contr. 
A¿ta judicti scripturam publicam rcqutrune, contr. iS. 
I ' 3*'. 
Acta j'udicii plcnè probant, ttsr.tr. 18. n. 4̂. 
Aíta judicü qualcm solemnitatcm requírant , cowír» 18. 
n. SÍ. 
Aétorum nomine qui veniant, imtt. 18. », 56. ó* 
Aâajudicu in pluribusplenè probant , conir. 18. n. 60. 
¿J- sç^, 
Aita judicü notorium, & evidens faciunt 3 cont»-. iS» 
n. 61. 
Adorum judicü fides non infirmanda tes'tibus , vel instm-
mentis , com,-. z8. n. 78. & seq. 
A¿ta judicü insanabilicer corruunt defeiílu jurisdiótioniSj 
- contr. 64. num. 6. 
A£tá judicii per publicum TabelUonem scribenda sunt̂  
contr. 76. n. 68. 
A<3a judicii á Tabellíone non fuisse scripta difficilis pro-
bationis esc , contr. 76. n. 69. 
• Aftio. 
A¿l¡o In fa&um poenalis commutatur cum a¿iÍone legis 
Cornelia» in eo qui iitteras falsas Pmoris facit s contr 
38. n. 4. » 
Aáio, & passio concurrere possunt ratione diversa in eo-
dem snbjeólo , contr.1 48. n. $6. 
A&io ínjuriarum à parte proposita non tollit effê us in-
quisitionis , contr. 74. n 
Adio injuriarum non prejudicar aâioni legis Cornelixda 
sícar. contr. 75. »• 14. 
A£lio injuriarum an ad publicum, vel privatum judicium, 
pertineat, contr. 75, a. Sc 10. 
Aaio famosi libelli pr^judicari potest per admissionem 
judiei privati injuriarum , contr. 57. num. i j . 
Adionum concursus an prarjudicet alicui es eis, contr, 
7;.». 11. 
Aftitanus. 
Aduarius fidem prsestat de gescis coram se in ipso die , 
contr. 18. Ti. 2. 
Aduarius non confidens instrumentura de gestis coram sa 
mandante judice, puniendus , contr. 18. n. 37. 
Aduarii attestatio mandante Júdice fada , habet vincu-
lum juramentis & solemnitatem examinis , contr. iâ. 
n- é l - . . . , ' 
Aduarii attestatio de cnnune patrato coram eo , jubenta 
Júdice fada » probat > concr, i$. n. 7*. 
index K e r u m , 
Aquarius debet rogari à privateut ihsfrumetitum Faciat, 
sed noñ in hisqus fiunt Judice jtibente, cotitr. a8. n. 73. 
Ailuarius causarum Criminalium prarstans fídem de crimi-
ne dicendum est fecisse de re adse spe.ítante j contr, 
AítuariuS non sustínet vices accusatoris in causa quatn 
^ scriblt, conir. 28. n. 7$. 
Aquarius ad qua? egeat commtssione jodícis, canir,z8.n.76t 
A¿tuarn quales esse solent > conir. a8. n. So. 
Aituarius in Regis curia falsum commitcens capite pledeft-
duS , contr. 38. n. 17. 
Ailuarius falsa instrumenta conficíens capite punitur} 
contr. 38. n. 15. 
Atílua rius ada judicíi falso conficiens extra ordinem pu-
niendus , contr. 38. «, z8. 
Aâuarii officiuman suppler! possltper JudicemjVel Sena-
torem. Vide Senator. 
AâeUntado» 
'Adelantado de Cor/equis erat , contr. 1. ». 15* 
A d d i ã i . 
Addiíiiquierant, contr. 3?. a. 13. & scqq* 
Addiã io . 
Addiftio lege Hispana statuta s sed usu non aditilssa a con-
tr . $9. n. ar. 
Admlniculum. 
Adtniiuculiiffi quiddicatur , contr. 51. ». 10. 
Administrator* 
Àdmnistratòres, an depositarii, & sequestres sint rerum 
qüas administrant, contr. •)%. n. 4» 
Administratores contreitant quicquid in alios usus consu-
munt i contr. 1%. mm $. 
Administratores qui nobiles sunt an carcerandi pro restí-
tutione rerum administrationis » contr. 71. n. 6. 
Administratores rerum fiscalium, etiamsi nobiles sint car-
cerandi pro rcstitutiojie harum rerum j contr. 72, n. 7, 
Administratores bonorum civitatis & cOncursus similiter 
carcerandi , contr. 7%. n, 9. & seq. 
Administratores nihil uciliter solvunt absque judieis de-
creto j contr, 72. i i . 
Administratores solventes contra supenoris decretum, 
nihil agunt, & poena digni sunt, contr. 71. %. i z . 
Administratores in dolo prsesumuntur solvendo contra su-
perions decretum j contr. 71. n. 13. 
Administratores de propriis tenentur quantum indebitè 
solverint a contr. 72. n. 14» 
Administrator rerum fiscalium quomodO) & quando legi-
timé solvit , contr. 71. n. 16.& seq. 
Adiilterinus, 
Adulterina monetas fíatores. Vide Moneta, 
Adulterium. 
Adultern poena qua* sit 3 contr, 50. mm, 11, & seq. & con-
tr . $6. nam, 4. 
Adulterii poena comprehendit foeminas j contr. 51, n. 37. 
Adulterlum committit raptor foemína; nuptie3 contr.1) $.n.9, 
Adulterii poena capítalis , maximè si adsit raptus 3 contr, 
çi. n. io. 
Adulterii poena non debetureffeñu non secuto, contr. $<yt 
n. 16. 
Adúlteros necare qua: leges maritispermittant, contr. 11, 
B, $.& seq. 
Adulterium est crimen difficilisprobationisj&quibus c t 
priesumptionibus probetur, contr. 11. n, 17.&seq, 
Advocatus, 
Advocati officium voluntarium est, contr. 33. n. 8, 
Advocati affe&io ergo causam quam patrocinatur a ex quo 
procedat , contr. 6$. nt 38, 
Advocati affé&io an extendatur ad similes causas, contr* 
6$. 7Í.40. 
JEd'tlis* 
¿Ediles civítatum nort gravanturexsuperioritatePrKfec-* 
torum Regias Domus j & Curia:, vel h\x\x Criminalis in 
rebus annona: , vel eduliarum 3 contr* 1. n. 74« 
JEqitalitas. 
'̂ .qualitas in judiciis servanda, contr. 7. n, 31, 
Mtas. 
uEtatis ratio qui habenda sit in criminalibus, Vide Mi-> 
nores. 
JEtatis. ratio habenda in criminalibus nort excludit pee-* 
nam acerbam in atrocissimis 3 contr. S. n. 13. 
Àffeâio patris erga causam àfílio patrôcinataM non ex-' 
tenditur ad alios cor¡sanguineo$» vel afínes advocati * 
ut recusentur, contr. ¡ss.-n. 38, 
-AffeiUo, Vide Advocattts, 
AjfrftuS. 
AffefluS deiinquendi non secuto effeâupunibilis esc, sed 
non poena ordinaria , contr. 13. n. 9. 
Afieftus in parricidio etiam non secuto effcÊtu punitur 
poena ordinaria per Jus Hispanum, contr. 13. n. io. & 
seq. 
Affedius nocendi reiteratus potest puniri poena ordinaria', 
contr, 13. ri\ 24 
Aife¿i:us ratio â què procedit ex causa justa , vel injusta, 
contr. 23. %9. 
AfFe¿ius non secuto effeítu regularlter non punitur eadem 
poena nisi in atrocioribns, contr, 31. n. zo. 23. & seqq, 
Aífeílus non mutaiidl sententiam an sufficiensin Senato-
ribus ad recusationem 3 contr. 65, n. 34. 
Afftnts. 
Afñnes sunt ejusdem sanguinis j sed diversi, contr. yo, 
72. 44. 
Affinium „ & consanguineorum diversa est ratio» quoad 
exclusionem suspícionis in venereis , contri 70. n. '64. 
Affines qui loco parehtum , & filiõrum habentur , coituni 
nefarium committLint, contr. yo.». 25. & seqq. • 
Affinis an recusari possit. Videfxdcx , inimicus & inani-
situs. 
Affirmant. 
Affirmantes usuras licitas esse 3 hsretici habendi, eontr, 
40. w. 31. 
Agens. 
Agenti de re gravíssima non quarlibet probado sufficit 
contr. 7. n. 50. * 
Aggravans, 
Aggravantesqualitates augent poenam , licet non sem-
per usque ad mortem , contr. 38. n. 3?, 
Aggressor. 
Aggressoresadium , Vel vilf arum Cum telo poena capital! 
ple&endi , contr. 17. ». 41, 
Aggressor quis sit conjeíturis probatur 3 contr. n , n. 4. 
& seq. 
Aggressor prasumítur qui ofTensus erat , contr. 22. ». 1^ 
Aggtessor prxsumitur occissus , contr. 12. n, 6, & contr. 
7. n. 20. 
Aggressor pro recuperanda possesSÍone recenter amíssa 
solum tenetur de excessu, contr. 19. n. 17. 
Aggressor praisumitur dans operam rei illicit!, contr. 11. 
n. 10. 
Aggressorl tota culpa irroganda j contr. 22. n. rr. 
Aggressor príesümitur qui esc magis ferox , rixosus , 8£ 
robustior , contr. 12. n. 12. 
Aggressor pmumitut armis insidiosis amutuSj contr. iz* 
n. 13. 
Aggressor pra:sumitur insequens initnicunlj contr. i i . 
n, 14* 
Aggressorem comprobat eventus , contr. 22.n. iç. 
Aggressor non prssumendus qui clamat , contr. 22. n. x6. 
Aggressor probatur per famam , contr. 2%. n.17. 
Aggressor pra*sumitur qui confugit ad locum immunem, 
contr. 22, n. 1%, 
Aggressor non praesumitur qui In aftu ipso perciplc ofFeu-* 
sam j contr, 22, n. 19. 
Aggressor quis sic ex prxsumptionibus pensandum, contr* 
21. n. 22. 
Aggression 
Aggressio cum armis ad aliquem spoliandum capítê plec-
titur , contr* 4», n. 8, & seq. 
Aggra'vanda. 
Aggravanda est poena si deliélum patrátum fuerit perMa-
gistratum, contr. 74- n̂  40. 
Alcaldes. 
Alcaldes de Casa y Corte qui in Regia Curia dignítatej $t 
jurisdíélione , coyitr. t. n. 1. & seq* 
Alcalde nomen Arabicumj contr. 1. n. t. 
Alcalde an Latiné Pretor j contr. 1. n. 3. 
Aleado* 
Aleados. Vide Decoãor* 
Aleator* 
Akatores probant faflum in ludo 3contr. 7$. n. i8-
Alevosía. 
Alevosía* Vide proclitio > & insidia,1 
Alguacellus. 
Alguacelli Regia; Domus & Curiaí i potestatém & juris-
di(5ÈÍonem quòdammodo habent 3 contr. 4. n, 9, Cetera 
Vide Apparitor* 
Atiud, 
AHud est esse/talej allud haberi pro talij contr. 31.71.41, 
Aliud ĉ t con¡ra¿'tum iieri j Si aliud concedi in vim ton-
frac-
Et Verborum. 
- traitus, «»fr, ». TOO. 
Alphansus, 
AlphonsusXI. Cascellie Rex híerericale usuras çxcrcere 3 
' lege caucum reliquít, contr. 40. n, $3« 
Alphònsus Azevedo re.copilationem universam nostrarutn 
íeEi'vJtn exornandam desumpsit:, contr. 15. n. 64. 
AlpKonsus Azevedo notaturín his qu* de expilatoríbiis 
• dixit", contr, 42, n. a, 
Àmanucnsis. 
Amanuensis.officium indignum Prassidis, contr. 76. n. 5?. 
•' - <, • _ Amblgms. 
Ambigua esse solene faña magni momenti, contr, 30.H. 2. 
' •; • ' * Amor , Amare. 
Amoris filia zelocypia est, ¡ontr. 23. ». 18. 
Amare non vídetur , qui nonzelat } contr. 23. n. 19• 
Amoris vehemencia, causa esc zelotypia:, contr. 23. n. i ò . 
Amor.inoidinatus ínter quos reperiatur s contr. 23,». 21, 
Amoris Ímpetus homines exesecat, contr. z$, n. 25. 
Amore^aptus, fas ne&sque miscere solet, contr. 23.ff.14'. 
Amor Mimarum, & Theatraiium fbeminarum qualis3 con-
t r . 23.a. 34. 
Ampktatio. 
Ampütatiomembrt an reddat hominem ínutilem ad vene-
rea , & generatioiiem , comr. J3.». ¡ 9 . & se%, 
" AncilU. 
Ancilla. Vide Servus. 
Animus. 
Aními deliberatio. Víde detiberatto. 
Animí deliberatio quid iatensin corde est, & praesump-
tionibus probacur j contr. 20. n. 17. & contr. 2?. n. i j . 
• & seq. 
Animus deliberatus occidendi ex intervallo 3 ab injuria 
resiiitat , contr. 7.9. n. 22. 
Animus deliéta determinat, contr. 33. n. 11. 
Annuii signstorii usus. Vide signatorias. 
A.muiís per Romanos sigtiabantur res municissima:, « s -
trov. 45. ». 33. 
Antestatio, 
Antestatio quomodo fiebat ad Judicia Romanorum , coii~ 
trov. 25. num. 27. 
Antiquitas. Antiquits. 
Antiquus usus sigiJlouim , contr. 45. a. t&. 
Antiquorum Judicum Híspanorum observancia in usu pos-
nae fiagellorum , contr. 42. n. 32. 
Antiqua forma procedendi per Judices Hispanos in crimi-
. nalibus-, contr. 25. n. 78. 
Antichresis. 
Antichresis quid ,& an permictenda , contr. 40. n. 108. 
& seq. 
Antonitts Gome%. 
Antonii Gomez doitrina declaratur quoad pr^sumeíidum 
aggressorem } contr. 22. n. 8. & 21. 
Antonii Gomez lapsus notatur quoad torturam a cóntrov. 
25.3.32. 
Apparitor. 
Apparitor an idoneus Testis. Vide Testis. 
Appuntoris officium usurpansqua poena puniendus, con-
-. tr. 4. ». 14. & $6. 
Apparitores aiiquem capientes absque Judieis precepto , 
ut pecunias extorqueanc, graviter puniendi, contr. 4, 
». 31. 
Apparitoris officium supponens ut pecuniam extorqueat 
gravissimè puniendus , contr. 4. w. 32. 
Appositus. Appositio. 
Apposita in principio cujusübec dispositionis infiuunt in 
t " omnes parces , contr. 6$. n. 41. 
Appositio rerum furacarum. Vide existentia. 
• • Appeliatlo. - ^ 
Appellationem denegando in casibus à jure permissis vis 
¡ infertur , contr. 78. n. 34. . ' . 
Appeilatio num necessária sit ad recursum per viam vio-
lencia: in casu decreti lakorum, contr. 78. B. 78. & seqq. 
AppeiL:tiointerposita per reum an possit admitti per Pr«-
- latum pronunciaritem non gaudere j uxta Gregor. const. 
Comr. 78. num. 110. 
Appellationes à sententiis diâis per praefettos Regia: Do-
mus , & Curia; ad quos defcrantur, contr. 1. n. 31, 
Appeilatio in criminalibus pluribus inRegnis generalite'r 
dehegatur, contr. z . n . 1, 
Appeíiatio de jure regulariter admittenda , contr. 2. w. 2. 
Appeilatio in pluribus criminibus deneganda, controvers. 
. 2. n u m , - j t y i 
Appeilatio deneganda quoties publicè interest quòd rei 
ítacim puniantur,.cfl«ír. a. «.4, 
San^de Re C r i a . 
Appeilatio deneganda reo convido & confesso, contr. 
». ir. & an convincere eum debeasper testes omniex-
ceptione majores, ibid. 
Appeilatio in crimine blasphemiaí an admittenda , «a/ / . 
• i -S. 48.^ seqq. ' 
Appellationi frivols numquamdeferendum , controv. » . 
nttmer. 
Appeilatio 3 vel supplicatio an admittatur in criminalibus 
m Kegnis Corona* Aragonum , contr. 2. n. 14. & seqq. 
Appellatione interposita nihil innovandum, contr. 3. n. t. 
Appelíationisexcludendí causa, inferiores medio rela-
tioms utuntur , contr. 3. n. 1. 
Appeilatio à consulcacione non admittenda, contr. 3. nu-
mer. 20. . 
Appeilatio officialis an audienda, contr. 2. num. yx. & 
controv. 61. num. 2. 
Appelhtio aii, & quando admittenda ih causa syndica-
tus, contro-v. 6z. n. 9, & seq, 
Appeliatio non suspendit effeâus sententla: quotíes adesc 
„- penculutn in mora , contr. 6z. n. 14. 
Apprebenstts. Apprebensh. 
Apprehensa in adulterio dicitur uxor si in flagranti tur̂  
. pitudine reperiatur , contr. 12. n. 16. 
Apprchensio in adulterio requisita per leges Hispanas in-
. telligenda ad plenam excusationem , contr. n . a. 20. 
Apprehensa. Vide deprebensa, 
Appre hen sores an , & quomodo credantur , controvert. 
28. numer. 77. 
Apprehensus cum re furtiva si auítorem non ostenderic, 
prjísumitur furtum fecisse , contr. 36. it. 37. & seq. 
Apprchensio monees &instrumentorumprobat cursusde-
li¿tifa!ss monetíe , contr, 44. n. 28. 
Apprehensio maris & foeminac in carruca clausis cortinis 
suspiciosa est , contr* 50. n. 4?. 
Aptitud o. 
Aptitude coeundi ad macrimonium respic/t contrahendi 
potestatem non causam efficientem ipsius matrimonii , 
contr. 44, num. 5<f. 
Aragones. 
Aragonum in Rcgnis an appeilatio, vel supplicatio ad* 
~ mittatur in criminalibus , contr. z. n. 4. & seqq. 
Aragonum corona diverso modo procedendi ucitur ad re-
secandas controversias immumcatis, à recursu per viam 
- violentia;, contr. 78. w. 34. & seqq. 
Aragonum Rex Petrus IV.contraxitcumEcclesia auiho-
ritate Pontificis, super his quzscionibus immuniiatis, 
' controverS. 78. n. 97. 
Arbitriitm. 
Arbitrium judicantis extendi potest usque ad posnam mor-
tis naturalis ex causa , contr. 24.,n. seqq. 
Arbitrium judiáis regulandum per ratiônem , contr. xy* 
«. 3 .̂ d contr. 3. «. 19. 
Arbitrium concessum udicibus in crimine resistencia an 
excendatur ad mortis poenam, contr. 34. n. 22. & 38. 
Arbitrium marico concessum ad execucionem poena; in 
. - adúlteros lata:, non mutac naturam illius , contr. yo. 
, ». 20. 
Arbitrium iniquè non extenditur , dum adest lex poenani 
extensamimponens , contr, 57. n. 12. 
Arbitrium supenoris quoad retentionem causa: inferioris 
ex lege procedit , contr, 3. n. 45. 
Arbitrio alicui commisso prasumendum est optimum ele-
gisse, contr, 63. n. 4. 
Arbitrium regulatum non censendum , si facultas absolu-
. tè , veí simpliciter concedatur, contr. 6$. n. $. 
Arbitrium absolutum concessum , post expressam condi-
- tionem, facultatem omnimodam tribuit, contr. ¿3.». 
Arbitrium in rebus magni momenti semper censetur regu-
latum fationi, & justicia:, contr. 6$. n. 19. 
Arbicrium commissum voluntati quid importet s controv. 
6$. n. i i . , . 
Arbitrium regulatum si verba rationem respiciant, quid 
importet, contr. 6 ) . n. 23. 
Arbitrium absolutum licèt concedatur ,non excusa: a la-
ta culpa , neque à dolo, contr. 69. n. 2?. . . . 
Arbitrium Prstor habet in admittenda alione injuria-
rum concurrente cum zlhscontr . 75. n. i j . 
Arbitraria preña quare in sacrilegos statuta s controver, 
46. n. 4?. . . . 
Arbitraria poena admissa generaliter in stupro , controv, 
57. n. 13. 





'Arcarii solventes vírtute falsx jussíonis cujus periculo 
so lvanE, contr. Ç. n.9. & seq. 
Arcafium periculum an vitare possítpeculatuscrimerij in 
eo qui falsis jussionibus intercipit pecuniam fisci > con-
tr . 5. w. 44. & seqq, 
A>x. 
Areis custodiam deserens. Vide custodiam. 
Argumentura. 
Argumenta à majoritate ratiotiis in criminalibus admis-
sa, controv. 25. n. 1$, 
Argumcncorumappeilatione omne genus proband! com-
prchenditiir, contr, zG.'n. 10. 
Argumentum ab incon^ruítate üsus utriusque sexus ínter 
heraiaphroditos cônjuges , an suffíciat ad peccatum j 
vel crimen , contr. 48. ». 2̂ . 
Argumenta per possibile in criminalibus inutilia > nisi 
pJurima j & próxima , çgntr, 53. n. 17* 
Jrma. Ârmatiis-, 
Armís sulpliureis utens crimen speciale commitut, ÍOBÍJ*. 
13. n. 4. 
Armorum delatio quomodo probanda in cárcere, ut dica-
tur Faita consentiente commeíitariensi , controv. 18, 
num. to?. 
Armatus an dicatur, qui defert ensem prout demore de-
ferri solet, contr. 19. n. 1 ç. 
Aimotum genus comprobstanimntn occÍdendi3 contr. 01. 
n. l i . & seq„ & contr. 19. n. 18. 
AiTna tractare non est fotminarutn , contr. z?. n. 29. 
Arma foenúpanmi, colus , fuíus, & acus , eovir. 19. 
Armorum igniterum invemio j usüs , vioientia & pesímí 
cfft-dus , zo-(itr. 31, /cr, 
Armis ignitisoccidens deliberate non gaudet immunitate 
Ecclesix , contr. 31. », 31. & wqq. 
Arma ignita diabólica 3 falsa ^ proditoria > insidiosa , & 
nociva sunt , contr. 31. n. 22. & seqq. 
Arma ignita proditoria declaíata sunt per Constituúones 
Pontifícias contr. 31. n. 33, &• seq. 
Armorum ignicorum usus antiquior inter Sinas , quàm 
inter Eurupeos j Contr. 31. 71. 50. 
Armatus ktitans, & expeâans ínermem s insidióse , St 
proditovièoccidit , contr. 33, a. 17, 
Armorum delatio. Vide delatio. 
Arma commodsns homicidar excusarí potest, quia de-
sci viunt ad alios usus , cvntr. 45. n. 21. 
Jrthuhis* 
Articulus immunitatis olim suscítatus ab Eccleslastíco 
cum alio Júdice laico , pro crimine diverso ab eo de 
quo agitur, non prodest contra Jüdicem capíentem in 
loco profano , control. 78. num. 74. 
Articuli immunitatis declaratio pertintt ad Ecclesiasti-
cum de jure ,& secundum Gregi^rowíf. 78. n. ias. 
Articulus immunitatis decidendusper Cânones & Cons-
titutiones Pontíficum, contr. 3 r. n. 30. 
Artificiosas. 
Artificiosa cautela malum animum indicat, contr. 32. 
Artificiosa cautela ad occidendum est proditio 3 controv. 
. S3. 
Assassinium. 
Àssassinium committitur per mandatum ôecídendi me-
diante pecunia , contr. 13. ». 3. 
Àssassinium puniendumeffeítu nón Secuto , si ad adlum 
proximum perducatur , contr. 13. n. 13. & seq. 
Assassiniinomen a jure civilí incognitum, tontr, iy. n.4. 
Assassinii nomen incognitum per jus Pontiíicium , contr. 
1?. w. 5. Jf?. 
Àssassinium à quo derivetur , & qui Assassin! dicantur , 
tontr. 1 n. S. & seq. 
Assasinium an requirat pretii traditionem , controv. IJ. 
num, 11. & seq. 
Assassinii poena quaisit, contr. iç. ti.'zi. 
Àssassinium quomodo probetur , contr. if. n. 1?. 
Assert lo. 
Assertio ãcctisatricis an attendenda ipso judicio, iontro-
ver. 52. 7>um. 1. <&• 17, 
Assertio offensi an audiendus, contr. «fi. n. ^. & 18. _ 
Assertio jurata puellíc stuprum passman probet virginí-
tatem príecedentçm j contr. Çi. n. _ ^ 
Assertio puelliE cum adminiculis instupròfacií indicium 
minalibus arbicrarium judiei esc ex causa, contr. 52. 
w. 80. 
Assessor. 
Assessorís consilium m judicialibus necessarium in Reg-
no Valenti» , etiam in materia gratiosa 3 contr. io. ». 
52. <&• seq. 
Asylorum frequentia nociva reípublicíe, contr. 10.71.9. 
A son Ada quid apud Hispanos, contr. 17. n. 3Í. 
Atroei ssimHS. 
Atrocissima crimina an punienda peena ordinaria» non 
secuto effeítu , contr. 13. w. 6. 
Atrocíssima crimina torturam ex sumaria exigunt , con-
trov. 25. num. 35. 
Attestatio. 
Àtestatio criminis patrati in presentía aíluañi, si fiat 
Júdice jubente 5 pro.>at , tontr. 28. n. n . 
Avantta . 
Avaritia frequens vicium Magistratuumiíoaí)', tx. n. 20. 
Atrium, 
Atria Palatii. Vide Pa laüum. 
Author. 
Author criminis tenetur de omnibus qúa: sequuntur s con* 
tra^. 34. 71. 16. 
Authores criminis sunt omnes-j quibiis a;què príncipali-
ter negativum tangit j contr. 34, n. z^ .&seq . . 
AudUor. 
Auditores Kegii Patrimonii habent jurisdidionem ordi-
nariam in civüibus, & in criminalibus delegatam,ítf¡ií' 
trav. 6. mm. 18. & seq. ^ 7 í , 
Auditoribus Kegü Patrimniui jurisdidío criminalis non 
est concessa aduniversitatem csusarum, contr.6. n* zr, 
Auditorum Regli Patrimonii jurisdi-éiío ctiminalis non 
cohan-ct territorio , 'contr. 6. n. '22. 
Auditores isti non habent merum imperíum , controv* í, 
, numer. 24. 
Auditores isti incapaces sunt }itmdÍ¿Uoms •criminalis 
juxta jurisre^ulas , coñtr. 6. n. 25. 
Auditores isti juiisdiílionem obtinent simlfem Auditor 
rurr Regiorum Cancellariorum , contr. 6. n. 3$. 
Auditores Cancellaris nõn habent jurisdíiílionem rrirai-
naíem , cuntr. 6. n. 40. 
Auditores Regli Patrimonii dequibuscriminibus-cognos-
cere possint , contr. 6. n. 14. & seqq. 
Auditorum Regii Patrimonii jurisdiflio neque extendi, 
ñeque proí o gari potest in cwmna'Libus, <cmr. 6. ^.¿3. 
Avendamm. 
AvendaiinUs explica'tus in his , qua dixit de appellatlonB 
in criminalibuss xontr, %, p. go. 
Augustus. 
August!, & aliorum Imperatorum stemata, cont.^. s.28. 
Aula. 
Aula Criminalis, est quinta aula Consilii Castellx , con * 
trov. I. 33, 
Aula; Consilii quot, Sr qualessintcontrov. 31.». 34. 
Aula: criminalis causa; jure Ordinario non assumuntur pet 
Consilium , contr. 1. n, 47, 
Auiarutfl Consilii distribucio sub qua forma in -quolibeC 
anno fiat 1 tontr. 1, num. jo. 
Aula: criminalis causas in junsdíítionalibus defendic 
Fiscalis Consilii, contr, 1. n. ?2. 
Aulx jurisdiítio criminalis est eadem ac Regis , contr. 1». 
n. 61. 
Aula Pi^feiiuramUrbanam in Curia Regis exercet, con' 
trov. i . n. 93. 
Aula? jurisdictio in triminalibus supremâ  contr. 1. n.zB, 
& scq. 
Aulahabetpbtestatem Verberandi Cònstltutos in honore, 
contro'v. 2. n. So. 
Aulae consultatiünes &relationes ad Regem de sententjjs 
capitalibus quomodo fiant, contr. 3. n. 63. & seq* 
Aula Principis delluquentium receptacülum , <ontrov. 4. 
- num, r, 
Aulam Principis quasrehtes quo fine ad earn ferantur 3 con' 
trov, 4. n. z . 
Aula Principis grandís meretrix integerrimos quosque cor-
rumpens 3 contr. 4. n. 3. 
Aulie criminalis praxis in executione pcena- mortis contr. 
7. num. 4i. 
Et Verborum. 
Aula quomodo sô gerere solet in concessione termini, seu 
dilationis ad probandum 3 contr. zj. n. 77. 
Aula quam formam observcc in procedendo , controv. zf. 
num. 79, 
JLUIX stylus vim legishabet, contr. 2y.7i.80. 
AUÍE stylus quoad*termiunm , sed dilarionem ad proban-
dum concedendum in toto Regno observandus , con-
trov. z$. n. Si. 
Aula termínum , seu dilationem íegalem ad probandum 
concederé solet, contr. 15. ». 8r. 
Auls piíeeminentia , contr. 25. n. 89. cum seqq. 
Aula non utitur tortura post condemnationem , controv. 
16 num. zp. 
Aula reum conviélum non ponit ad torturam , controv. 
16, num. 34. 
AUIÍE praxis in punienda violentia cum armis animo expí-
íandas domus , contrt 34. n, 46. &seq. 
Aulx praxis in puniendis usuris & jestimatione ejus quod 
interest, contr. 40. n,9B. & 140. 
Jurcttm. 
Aureum sseculum Oratoribus caruit 3 & quare , controv. 
30.B. 3. 
Author. 
Author seditionís , vel tumultus. Vide Seditío. 
Author insultus tenetur de homicidi, licèt ipse , non sic 
qui occidit , cont r . 40. n. 8. 
Anthori insultus non pvodest incertitudo , contr. 20. ».?. 
Authores libelli famosi qui prxsumuntur, si authorem non 
ostenderint, contr. 74. n. 16. & seq. 
Aii£toritas. 
Auítoritas judieis defedum publics persons in a&uando 
supplere non potest, contr. 76. n. 70. 
Auriga. 
Auri^aium perfidia in fcemina vehenda commissa acer-
b.us punienda est, contr. yf. n. 12. 
Aung i violentiam inferens mulieri honest̂ , quam juben-
te Domino vehit in canuca, qua pcena pumendus, con-
trov. 55. tot. 
Auxi tUto r . 
Auxiliator in ipso delifto eadem poena ple£tendus, contr. 
14. 71. 27. & contr. 16. n. 6, 
Auxiliator non tenetur poena ordinaria, si Reus principa-
lis sine ipso faftuius erat > contr. 16, n. 63. 
Auxiliatores non sunt qui «qué princípaliter concurrunc 
ad crimen, cont>-. 34. n. 43~ 
Juxilium. 
Auxilium prsstans in crimine ut poena ordinaria teneatur, 
. crimen consumari debet , contr. 16. n. iz. 
Auxilium remotum an puniendum eadem poena 5 controv. 
4j. wum. 4. 
AuxiLum ab Amasio in rebus venerem respicíentibus, 
prses tí turn prxsumicur, contr, 45* n. 1$. 
B 
Hannitus. 
Banmtum occidere. Vide òccidere. Baptismus. 
Eaptismi lavacruman pariat absolutionem, vel indulgén-
tiasn poeiis in foro judiciali , contr. JÍ. n. n . & seqt_ 
Eaptismi indulgentianonegredicur personam Baptizad , 
controv. 56. n. 17, 
Bartolus, 
Bartoli dodrina examínetur in his qua? dixit de proditio-
ne, contr. 30. n. 43, & seq. 
Beata Virgo. 
Beata: Virgini Maria; donata , inter dona Dei connume-
rauda , contr. 36. n. 
Beats Maria: adoratio hyperdulia: debetur, contr. $6. 
num. 16. 
Beata Maria dignior omnibus Sanftis est, tontr* $6.n, 17* 
Be llic its. 
Bellica pracepta transgredientes qua posaa puniendi sunt, 
contr. 63.71.11. 
Êelluga» 
Belluga expenditur circa punitioncm criminis notorii, 
contr, z .n . 57̂  
Bestia. 
Bestiiss-ve ad bestiasdari, poena mortis naturalis acer-
fc bissima fuit, contr. 44. w. 8. 
Birmari . 
Birruaiii qui in Ínfimo ordine familia: Justicia sunt, pu-
blica authcritate probar! dicuntur ad res Istius officii 
contr, ¡ 8 . n. \ i 8 . 5 
Birruari testes non probant, contr. 18. n. 53. 
Blasphemi*. 
Blasphemia: crimen commutunt conculcantes Sanflo-
rum imagines, contr. 36, n. 14. 
Biasphemui. XUspbemia. 
Blasphemi in Beatam Virginem Mariam puniuntur à jure 
Hispano eadem poena ac Blasphemantes in Deum , cfls-
trovers, $6. n. 15 
BlasphemiiE crimen an admittatappellationem. Vide appe-
llatio. cr 
tona fama. Vide fama. 
Bona fama querelantis requiritur ad probationem corporis 
delicti in furto , contr. $$. 13. 
Bombarda. 
Bombards inventio & usus. tormenta. 
Bona. 
Bonorum descriptio quomodofienda in domo Rei, em-
t r . 35. ». 24. 
Bonorum laticatio. Vide lathatio , & occultath. 
Bona enpientes palam sub nomine Justiti* graviter dclin-
quunt, contr. 4>z. 16. 
Bruta. 
Bruta aaimantia nefarios congressus detcstantur, con-
_ trov, yo. num. 28. 
Bursa. 
Bursa: abscissio an probct corpus dcli&i in furto , con-
tr . 3J. n .p . & seq. 
Calor. 
CAIor Iracundia; efficit ut fa&a ex animo deliberato noa procedant, contr. i 2 t n . 9 . Ik excusat. controv. 33, 
n. 10, 
Calor iracundia: quantum durat per Judicem arbitrandum, 
contr. 2?. n. I Q . 
Cambium. 
Cambium prohibitum est si coneinet conventioncm cer-
tam racione inteicsse , per Pium V. contr. 40. num. £4. 
Cambii sub specie usura committuntur , controv. 40. w. 
II7;< 
Cambii justifícatio pendet à vera transmissione littera-
rum , & transfusione pecunia- , contr. 40. n. 118. 
Cambia sicca quae sint, contr. 40. n. izQ.&seq. 
Cambia nundinalia prohibita sunt in Regnis Castelli, 
contr. 40. n. 124. 
Cambii nundin alis detestanda natura , controv. 40. 
n. IZ5. 
Cambiorum natura obscura fa£U est nummulariorum as-
tutia , contr. 40. n. iz6. 
Cambia qus in Regno Valentix exercentur foeneratitia, 
contr. 40. H. 118. & seq. 
Cambium dantes éa intentione ut pecuniam recuperent 
cum lucro in eodem loco, usuram committunt, contr. 
40. n. 133. 
Cancellarius. 
Cancellarius qui competentias dirímít , in Regnis Arago-
num est Ecclesiasticus , & judicat jurisdi&ione Ponti-
ficis , & Regis, contr. 78. n. 119, 
Canens. 
Canentes carmina famosa poena famosi libelli puniendi, 
contr. 74- num. 18. 
Canon. Canonhus. 
Cañones non dedignantur imitari leges , contr. 30. n. 76. 
Canonumauthoritate , non suo sensu Judíces Ecclesiasti-
ci judicare debent, contr. 78. n. 141. 
Cañones juvantur Pnncipum Constitutionibus, contr. 30. 
n. 76. . 
Canonicum Jus non definit quid requiratur ad homicidium 
proditonum probandum , contr. 30. n. 77. 
Canonici Juris testimoniis j uvatur praxis recursus per viam 
violentiEE , contr. 78. n. z . 
Canonicum Jus interpretationem tribuic Gregor. Consti-
tutioni, contr. 78. n. m . 
Canonicum Jus poenam mortis non irrogat, controv. 48. 
w. 4;. 
Canonic* Sanciones non minores, sed pueros tantum ex-
cusant à poena, controv. 8. n. 15. 
Canonici probant h i U in ipso Capitulo t contr, i6.n. i d . 
'Index'Rerurn, 
Capicnst 
Capientis, seu carcerancis Judicem poena. Vide Pans* 
Capeater. 
Çapeatorcs qui sine , & qua poena puniantur. Vide expUs-
iotres.. 
Capiiaiis. 
Capitalis poena imponi potest ex indicíis s centrovers. ço-
...ftumer* 67. 
Capitales sententiíE Aullad Principem referenda, ubi 
quándo , & quomodo , contr, z. n. 63. & seq. 
Capitalis .ppen* nomine qua: comprehendantur, centr, 17* 
». 4. 
CapUulttm. 
Capitulorum traditio in causis visitationis & Syndicatus. 
Vide traditio. 
Caps*. 
CapsK fraítura profaat corpus deliíti in furto } tintr, 34* 
n. 17. 
Capíus. Captivas. 
Captus in díversorio cpulando non potest juvari privile-
gio immunitatis f eenrr* 79. n. 71. 
Captus in propria domo idem , contr. 78. ». 74. 
Captivus qui duciturin vehículo, n.on gaudet exeo quòd 
rota tangat Ecclcsis parietem 3 vel ipse extendsas ma-
num 3 controv. 78. «. 75. 
Career. Csrceratut. 
Carceris effraílor. Vide t f raãores . 
Career dicitur locus sacer, tontrav. 17.-n. 11. 
Carceratum eximentes. Vide eximentts* ; -
Carceratum jussu Judieis pro quocumque delido exlmtn-
tes lege Julia majestatis an teneantur , comr. 17. n. zo. 
Carceratum eximentes ut iege Juiia teneantur non requiri-
tur quod jussu supremi Judieis sit faita carceratio3 con-
tr, 17. num. 27. 
Carceribusmancipatizmulifiunt Commentariensis , con-
s r . 1-8. num. $6. 
Carcemor-uin causa; velociterexpediendiBjCusfi-. i8 ,x .67 . 
Career est mala mansio 3 species tortura: 3 ac mortisimi-
jis, controv. i-S. num. 69. 
Carcerati fuga Commentariensis gravatur s cosfr. iS. n. 
100. & seq. ubi Hmitatio. 
Carceris custos, qua poena puniendus racione stupri foe-
mina: carceratx , comr. 51, n. 2$. & 33. 
Carcexationis tempus an computandum cum exilii tempore,-
contr. 67. nam. iO. d?" seq. 
Carceris poena durior quàm exilii , contr. 17. tu i t . 
Carceratus quisdicatur, contr, 67. n. 15, 
Carceris tempus ante sententiatn computatur cum poena in 
crimine blasphemiae , contr. 67, «.33. 
Carceris Praepositus apud nos Alcaldes. Vide CwittenU-
riensis3 
Carmina. 
Carmina famosa componens j libelli famosi poeiu tcnetur̂  
contr. 74. num. iZ . 
Caro, 
Carnís delifta. Vide deliíZum, 
Çarms deüña potius ex fragilitate quàm animi pravitatQ 
piocedunt 3 comr. 50. n. 6z. 
Carol us y. 
Carolus V. legem tulit, qua regis proteftionis remedium 
- statu turn-, jure SiT'Consuetudiíie in Regais Castell* esse 
test_atur , contr. 78. num. 14. 
Éxcludunt privilegium immunitatis a contr. 78.*. 84. . 
Curruca. 
Carrucarum, Srcarpentorum usus antiquissímus, con-
trov. 50. num. 50. ĉ - seq. 
Carrucarum j & carpentorum luxusj controv. 50. ». f 4. 
Casus. 
Casus fortuitus Commentariensem excusat^íBf.iS. n.roj. 
Casus delinqucns in rixa magis quàm volúntate mitiüs pu-
, niendus , contr. 33. a. 5. _ 
Casu delinquens in rixa subitánea excusatur deficiente vo-
luntatis dèliberacione j contr. 33,n. z ó . 
Casus Curia: cognosci , vei inquiri potest per Prseféâum 
. Curiae Audientis in toto distri&u , contr. 64. n. 9. -,- > 
Casus Curia: an sit aliquo modo probari debet, contr* 
n. 11. 
Casus Curia: dex[uibus in Hispânia Regia: Audientia: cog-
noscere solent 3 in Novo Orb€ ad Regias Audientias 
. •spedant,- contr. 6*. n. j r . , . .• m 
Casus Curi* notoriits probstione non eget, ut in Regía 
- Audientia-cognoscatur 3 contr, 6^.11. jy. 
Casus Curia: notorms esc homicidium insidio sum , ras l i -
me patratüm per Preterem > contr. 64. n. 35. 
Casus Curiae non notoríus remirtitur Senatorij seu Prefec-
to hebdomadario , ut summane de ista qualitaté cog-
noscat, contr, ¿4.71am. S4-
Catbsionia. 
Cathaloniae quid cautum sit respedu appeílationis ^ vel 
supplicationis in crimínalibus , contr. 1. n. 17. 
Causa. 
Causz criminales quomodo expedienda: in Regno Vaien^ 
tia:, contr. 18. n. 6. 
Causa culpandi, vel exculpandi attendi debet, controv. 
i S . num. 4Í-
Causa ciausuiic Rei in aréia custodia commentariensi in-
. sinuanda, ut teneatur.ex transgressione, cont. 18. a. $7. 
Causarum differentia intíicat dift'erentiam diligentúc ad-
hibendx in custodia , contr. 18. n. 88. 
Cansa cessante cessat effe&us & prsesumptio deliâi, cun-
trov. .18. num. 95.. 
Causa delinquendi probata producit pnesumptionem de-
li¿ti j controv. 18. mm. 96. 
Causae temperandi poenas , controv, 21. n. 16. • • 
Causa publicae litilitatis , pra:valet particuiaria contr. j r . 
num. 47. 
Causa quselibet excusat à p«na ordinaria , contr,. JJ, n. 
'&controv. 63. num. 10. 
Causa: excusantes à poena in crimine homicida lege His-
pana definite, contr. 33.num. 31. 
Causam dans homicidio, occídisse videtur,íe««, 34.-s.17. 
Causatorius malí cense ndus, qui potest probibere, & no 
prohibet, cuntov. 50. num, j j j . n 
Causíc graviores Principi consulenda:, seu refereadíe, ííttr 
trov. 3. num. 4., 
Causa rtlata per inferiorem quando adduciper suos tra-
mites, jubere debet superior , contr. 3, n. 38. 
Causa relatse retentio quando procedat , comr. 3. 11*41, 
Causa: relata: devoiuuo quando pronunciaaduai» f 3 ; 
num. 44. ; 
Causx continentia. Vide tontinentia. 
Causar continentia qua: dkatur , contr. 3„ n. 47. 
Çausa eadem potesu producere diveriós effeftus , u n t ¥ * v . 
3. num. 55* 
Causam cri-miaalem supponens in honestam foeminam gear 
viora comraittit s contr. 4, num. 15, 
Causa delinquendi animum denotat, contr. II.B. 37, . 
Causa correspediva est effe&ui, contr. 11. n. 38» 
Causis pluribus delinquendi concurrentibus gravior atten-
dendaest, contr. u . num. $9. 
CausíE impulsiva: defeóhis non vitíataítum, cont.^J.B.S. 
Causa íinalis qua dicatur, contr. 6$. n. 37. 
Causa finalis censetui ilia s qua poiita est in disposítione, 
•controv. 6$. num. 38. 
Causa expressa per principem est finalis ., contr. ¿3,». -$9. 
Causa excepcionis cessante , csssat excepuo , contr. ¿3. 
num. 40. 
Causa qualibet non excusat à dolo, ut puta si nititur in 
errore juris, contr. 6$. n. 44. 
Causa procedens ab errorê  Juris civilis non excusat, 
contr. 63. num-. 45. 
Causa quielibet non excusat à poena pecuniaria, rwwí-ov* 
é j . num. 46. 
Cau^à quílibet non excusat, dum agítur de contemptu 
Magistratus, controv. 63, a. 47. 
Causa quxlibet non excusat, dum uon agitur de imponenr 
da poena pecuniaria, contr. £3, n. 48 
Causae cnminum atrociorum ad tribunal Regis pertinents 
- iontrov. 64. n, 31. 
Causa recusacionis Senatoris probanda 3 controv. 6 ¿ t n . 
10. & 32. 
Causa probanda est ut Magistratui concedatur licentia conr 
trahendi cum subdito in novo Orbe, contr. 6?. n. 10. 
Causa prohibítionis conciahendi non cessat in Magistra-
tu ex discessu , contr. 69. n. 33. 
Ciiisa cessante cessat effeCfcus , cwtt\ »-
Causa Syndicatus personaliter agenda cum offidali Syn-
¿:dicat.o., cóntr. 70. num. 2.5. 
Causa pecuniaria per Procuratorem agí potest, etiamsi fa-
famosa sit, contr. 70. num. 28. limita ad inHma? sortis 
. peí-sonas , mm. 19. i 
Causa honoris íequiparatur capitalí s contr. 70. n. 31, 
Causa civiljs ardua exigit quod prima citatio fiat persons, 
• £om} \ 70. num. 32. 
Causidicus. 
Causídicos ab executione tortura: excludere non est dê  
- < ' • • fen-" 
Ec Verbomm. 
*cnsioncs negare , eontr. i? , num. j j -
auttia artificiosa. Vide artificiosa. 
Ctesar. 
Cxsátis Procurator* Vide Procurator. 
Censust 
Census contraólus non continet obligationem sortis soU 
vendai 3 sed icdditus , contr. 40 , n. ¿4. 
Censura* 
Censura» ferri non possunt quin prscedat trina mònitio» 
contr. 7. num, 37, 
Censurai supponunc culpani mõttalem , contr* i . n. 46* 
Censurse ultra culpam exigunt admixtam contuma¿Íanl, 
conir. 7. ». 48, 
Censurarum debita veneratio immmuituí si non ferantuf 
cum debita maturitate , contr. 7. «. $9* 
Censura;, Vide excommunicato* 
Centesima* usurx <juai sint, contr, 40. nunt* ii« 
Cancèllària. 
Canceliáris Regía* observanf usum tortuí» summaríá 
in atrocioribus , contr. tf. n. 2j. 
Cbirograpbum* 
Chirographum alíenum faceré nemo potest sine dolo, con-' 
troVi 37, num. 38. 
Chirographum alienum xmitarí falsi crimen cst3 contr, tf* 
num. y* 
Cbristophorus Crespy. j 
D. O. Christophorus Crespy de Valdaura , Excellentissi-' 
. mus Vice-Canceilarius laudatur, contr, 75, n. 6, 
Christus. 
Christus Domínuá qualiter explicavít zelunl tuendi ímmu-
nitatem Eccíesis , contr. Jo. n. f < 
Christus Domínus purgavie templum adhibito flagelíoj 
quo d possam teirtporalem denotavit, contr. 30. n. tf. _ 
Christus Dominus consilium in Evangelio dedit mucuandi 
proximo, sed pneceptum non foenerandi possuít, ÍÚS-
trovers. 4Í), num. <}t . 
Christus Dominus quando inspexlt nummum C^sarisnort 
solumcdutemplatus fuit imaginem, sedetiam inscrip-
tioncm, contr overs. 45. num. 45. 
Christus Òominus docuit pra:mia gratis virtuti deberí, 
comr. -¡6, nüm, 3?. 
Circmcisio. 
Círcumcísio monet:e. Víde Tondcntet* 
Circmiítantia. 
Circunstancia: aggravantes crimen quse sint, eontroit* í< 
num, 19. 
ç i tat io . 
Citationis defe&us non reddit jussíonemPríncipis íni-' 
quam , controversa zi . num* 60. 
Citacioms defeétu teditur processus nullus, & senten-
cia ifiefficax , contr. 70. nuM. 14. 
Citationis •defeíítis percutit jus naturale Si facultatetrl 
defensionís , conrrovers, num. ¿í* 
Citationem Póntifex nec Princeps tollere possunCi sicut 
ntque deiensioncm * controvers* 70. num. 17. 
Citandus est personaliter Judex , qui convenuur ad reS-, 
titutionem salarü immodicii eontrov. 70. num. 19. 
Citationis defeftusproponí potest, & audiri debet post 
rem iudicatam , controver-s.70. num. 18-
Citationem reatem fadam ipsi person* exigit Judiciuní 
crimínale, cantrovers. 70* num. zi. 
Citatio absentts quando fieri possit Proéuraton , eon-
tro-vèrs, 70. fflflWi 3̂ * 
Citatione ía¿ta Procuratori absentis, an edricedenda SIÈ 
dilatio ad Dominum consulendum ^ còntr. 70. n. 37. 
cUm. 
Clam fa&a noil excusint ailégationem legitimai causaíj 
Controvert, jy* num, 
Claitstrum, 
Claustrí pudoris violátíõ an necessariò probanda ad stU-" 
pruirl, contr, $} , n, ¿¿ 
Claustri pudOris disruptio darí potesÉabsqué detrimento 
VirginitatiSj iontr* 53* «.13* 
Claustro pudoris non corrupto si puellà gravida relm-
quatur, impraenans tenetuí eam duceré , vei dotare,! 
contr. s $ , n . i U 
CldusuU, . 
Cláusula commissíonis per omnes vias , & moios, cuncti 
comprehendit, & nihil excliid;t, contr. 76. n. 5. 
Gtdusurat 
Clausura carceraci Ecclesíasticí. Vide/wrfex aliens* 
Clerical. 
Clericus iavsatus solus cum sola an suspe&us ñac de adul-
terio , controvert. 11. nam. 4. 
Clencum , 3c uxorem solos repertos occídens ex insldlis 
qua pa-na puniatur , contrt 11. num. 5. & sea. 
Clerici non exuunuir passionious humanz fragilitacis, con* 
irov. it. n. 33» 
Clericatus non excludit prisumptionem copuís, si requi-
sita concurrrnu, comr. n . n. 34. 
Clericus, & laicussimul delinquentes unusquísqii 
niendus per suum Judicem, contr. 3. n. 57. 
Coàrttattis. 
Coarótatâ negativa privalet at'fírmativr quando pér evi-̂  
denciam faíti resultac, contr. 53. nu. zo. 
Cochest 
Coches unde dkantur, & quando ínventi* Vide Carrucá* 
Coerciiio. 
Coercitio temporalis poina: aoolitio est j controv* 67» n, 
17. Coercitio. Vide PceAa, 
Colrèi 
Coeuñdi aptitudo requisita ad matrimoniuni respicit pò-
tesiatem contrahendi, non causam efficientem contrac-
tus , contr. 48. num. Jí* 
Cogitatio. 
Cogitatjoñis poenani nemo paritur , contr. 34. num. 1, 
Cogitatio faciendi furcum nrtn est furtum j contr. 34. rr. j j 
^ . . Cognuiô, 
CogmciO rerum patrimonialium ad quemspe¿lec i tontn 
6. n. ^. 
. . _ Cobabitath. 
Cohabítatio cum reo arguic scientiam deliâi, contr. 76. 
num. i7¿ 
Cohabítatio intímaj Sc diuturnâ atque scandalosà crimen 
incestus aggravat, cantr. <;o. n. 3?. 
Cohabítatio cònjunéiarum clericis pertnissa est, si longe 
abearum conversationéresideanr, contr. jo. n. 37. 
Cohabítatio diuturnâ in eoderri cubili exclusis arbítris 
coitum prObat ^ contr. 50. num. 40. 
Cohabítatio non est indicium copula: inter dominuaí > Si. 
famulam , vel è contra , corttr. yj. num. x2¿ 
Cobterentia* 
Còhirentía partíum pudendinota vii'ginitatis ah sit, con* 
irov* S3 numi 8̂  
Coitus. 
Coitus ex quo generatio sequi potest juré civili impuni* 
bilis , nisi cum alio crimine commisceatur „ contr. 48, 
num. so. 
Coitus quomodo probe tur, contr. 4?.». zo. 
Coitus vicrici cum pnVigna nefarius est, contr. yo. nttff/t 
Coitus cum infidelí omni jure damnatusi contr, ¿6. n. 6* 
Coitus cum infidelis qua poena puniatur * eontrov. $ ¿ . »» 
$ . & s e q i 
Colloquium. 
Colloquíd reíteracá per concinuationeni voíuntatempuel-i 
Isc ad stuprum arguunc ¿ contrt f4. n. 17± 
Comités. 
Comités Magístratus qdi dicantur * contr. 6\ . n. 5 r. 
Commentartensis. 
COñimentaríensis per Regem nominatus officlum regíuní 
obeinet , contr. 18* n. 14. ¡ 
Commentariensts non tenetur de gestis eO absenté, contr, 
18. num. £4; 
Commentariensís írí casus fugs èscusatur ex in debit* 
carccratione i eontrov. 18. n. 84* 
Cotrinientariensis non tenetur divinare causam ob quairt 
reus poni in aróla clausura itíaíidacur i conerovi lg„ 
num. 89; 
Commentariensís tenetur dé cunáis qua: in cárcere male 
geruntur, contn 18. num. 90. 
Commentariensís tenetur de criminé custodis per eum 
eleéti, contr. x8. ntt.9^ 
Comiiiehcai-iensis pr^íipuè tenetur de fugá carcerati tani 
ex dolo quàni ex culpa , contri iS. n. 93. 
Cítmmentanensis puniendus si precio corrumpacur ¿ fa»-. 
trov. z8. num. 94. 
Commentariensís precipua cura est custodia carceracorma 
coñtr, 18. n¡ 99-
Commentariensís non gravatur dire&è ex necé carcerati> 
contri i8¿». 104; 
Commentariensís custodiendo carcerenl éxcutatur dérc-
liquís j contri 18. n. rótf. 
Commentariensís diligentia probata excluditur negligéltó 
tía, coniri 18. n. 107. 
Commentariensis potest licité permitcert Circwatoa des-
Index Rerum, 
tendere ad vestibulun;, cvntrov. i S . jiitm. 10 5. Tribunalibus ad dencgandam appeliacionem s vel suplica-
CortHnehtaTiensii cura facilè frustran pótese quo ad dela- tionem , cmtrov. 2. vum. 44. 
tionemarmorum , csntr,. 18. nam. iro. Concubina. Contuiínatm. 
Commentariensisquomodo , & quando teneatur de,culpa Concubina an coadtè fecisse dicatur ea qua: a concuoin -̂
custodis j conty. 18» ??. 111. _ rio ipsi jubentur, contr. 46. num. 8. 
Commentariensis non tenecur de omíssione custodis in -Concubina^n dicatur esse in potestate concubinara.* 
casu necis carccraci, emir. 18. n. 114. 
Commentariensis non tenecur de culpa custodis si erat 
idoneus , zontr, x&.nitm. 116. 
Commentaiiensis negligens an punlendus , contr, 19. nu-
mero 8. & 24» 
Commentariensis cenctur de dolo lata , levi, & levissima 
culpa, controv, i ç .n . ? , 
Commentariensis ncglígens dkitur si. non tenet Reos in 
vincuiis, controv. 19. «, 10, 
ConiTnentariensis qua poena puniatur ob stuprum carcera-
ta: 3 controv. J i . numero 13. &, 35.i 
Commilita. 
Commilitones mutua charitate vinciuntur 3 ewtrov. 2.9-
num. 60. 
Commutatlo. 
Commutatio poenar est materialisdíspensatio legis, contr. 
11. num. z9 
contr. 46. num. 
Concubina: irivitis concubinariisdiscedere possunt,'con-
crov. 46. num. 9. 
Concubina jure civíli attento parum ab uxóre distabata 
contr. 46. num. 18. 
Concubinar ancilíarum loco habebantur, contr. 4$. n. 30. 
Concubina: toleratse "non pérmiís* inter Komanos, contr. 
S1). num» i . éf icq. 
Concubina tolerarse inter Hebreos, cóntrov. 5S. ». 4. 
& seq. 
Concubina? Ha:breorum de ratione axons aliquid habe-
banc s contr. 58, hum. 9. 
Concubina; tolerate per imperatores , controv. yo, n, ty. 
Concubina numquàm tóleratíe per jusCanonicum 3 conrí. 
58. num. 13. 
Concubina inter Romanos animi mutatione fiebat uxor 
contr. 53. num. 17, ¿ 1. num. . - > - - - - - - i t _ _ 
Commutatio pojiaarquandoque necessária esc veluti si Reus . Concubinarura hlu illegitimi semper fueruntj & an inca-
non habet i a ¡ere , lucre debet in corpore , tontrm.xx 
num. 30. 
Commutatio necessária est si poena legalis non pótese 
execution! deduci in ilium ftcum s controv. i i . n . $ x . 
& scq. 
Commutatio poense corporalis in remígn peenam quando 
habeat locum secundum leges Hispanas, contr. z i . n . 
34. & seq. 
Cotnmutatio poen-íe capltalis an fieri possic, cmtr. xi. n. 
37. & t t f . 
Co«nmutatio poense non admittenda in p«judicimn certii, 
contr. z i . mm. 40. 
Commutatio poenar pecuniariar an fieri possfc relujantes 
parte , contr. 21. ». 41. 
Commutatio poenar mortis naturalis in civilem an lardat 
jus accusatoris , Mntr. 11. n. 46. 
Comparatio. 
jComparatio litterarum an probet scripmram privatam in 
crnninalibus 3 contr, ¿8. n. 67. 
Comptiatio, 
Compilatio legum Castell* quando edita fuít 3 controv, 
2.5. n. ¿4. 
. . Complkatio, 
CompHcatio causarum quid operetur , etntr. 3. n. 48. 
Complices, 
jCompUces criminis. Vide Socius. 
Compos. 
Compos sui qui non est pr* iracundia mitius punlendus... 
Computator. 
ComputatoreSj qui & Tabularii servi esse soleb̂  zntcontr. 
5. num, 7. 
Conatus, 
Conatus delínquendi. Vide A§eãus. 
Conatus an puniendus in crimine falsa monttie , tontr.44. 
num. -2.6. èc 3*. 
Conatus fratris ulcisci procurantis stuprum sororis à vi-
trico patratunij crimen nefarium arguit, contr. 50. n.€o, 
Conatus contrahendi nupcias in Magiscratu novi orbis pu-
nitur j contr. 69* 14. 
Conceptus. 
Coaceptus absque viri reali congressu ridiculus Sc fabu-
losus habendus , contr, 53. n. x i . 
Concessio. 
Concessio termini seu dilationis ad probandum initium 
Judicii plenarii in criminalibus, cont. 2;. n. 83. 
Concessio emeriti. Vide emeriti. 
Xoncionatur. 
•Concionatores aíHone injuriarum teneri possunt si non 
vicia j sed personas nominatim persequantur 3 controv. 
74. P. 18. 
Concionatores hoc in casu puniendi per Ecclesiasticum 
Judicem > controv. 73. num. 19. 
Concipere. 
Concipere an possit puella absque fradura claustri pudo-
rís, contr. $$.num. 22. 
Concitator, 
•Concitator seditionis. Vide seditto. 
Coñcludens, 
cludens probatio per indicia an «ufSciat in supreniii 
paces capiendi ex testamento patris , vei' matns extan-
tibus legitimis» contr. 58. n. 18. & seq. 
Concubinatus de jure civili matrimonia in pluribus^qui* 
paratus , contr. 32.. num. 28. • 
Concubinatus de jure civili toleratus non permisstis, co»-
trov, i 8. 3!. 1 . & seq. • • 
Concubinatus tolèratus tantum ceübi, contr. fS. n. 1. • 
Concubinatus à jure Canónico semper prohibitus, contr, 
S8- num. i j-I '. " 
Concubinaius tolerancia ãbrogata jure novíssimo a contr. 
58. ?titm. 24. ' 
Concubinatus omnino prohibitum per Tridentinum, contr, 
f8. num. i j . 
Coricubifiatus hodie omni jure prohibitus , contr, $8. nu-
mero zS. 
Concubinatus poena , contr. ;8. num. 27. & stq. 
Concubinatus ne reitereturprxcepcaposnaiia iiunt, contf. 
58. num. 19. _ • 
Concubinatus remedium oeconoiiiica potestas, contr, $8, 
num. ;o. 
Concubinam vilem illustres habere olim prohibebatur* 
contr. ¿9 . num. 17. 
Concfibltus. 
Concubitus reciprocus inter Hermaphroditos cônjuges 
utroque sexu potentes crimen non est, neque peccatutn 
secluso precepto Prxlatij & jnramentOj contr. 48. n.üy. 
Concupiscentiseríemedium , finis naturaiis est matrimonii 
licet accidentalis , vontr, 48. n. (Í4, 
Concubitus mo'nstruosi inter monstruosa subjeíla resuU 
cane natura ipsa iasciviente, contr. 48. n. 84. 
Coticursus. 
Concursiis afiiomitn sive Judiciorum an prKjudicec un^ 
ex eiss coñtK 75. mm, i t . & seq. 
Cohcursus bona adminisrrans. Vide Administrator, 
Condemnatio. Condemnatus. 
Condemnatio non esc necessária in reo extraílo violentei 
à cárcere > ut laesx majestatís crimen patretur, sed suf-
ficit quod de proximo condemnandus essec, contr. 17. 
nuni, 19. 
Condemnati ad triremes , & Prarsidia in vincuiis detineri 
debent, contr. 19. num. 11. 
Condemnatiís ad peenam mortis infamís efficiturjCOBí^f. 
35. num. 6. 
Condemnatus vel absolutus de alíquo crimine non debet 
nec potest aroplius molestan super eo j c»ntr. 71, 3.17-
Conditio. Conditionale. 
Conditio inducitur per diít.ionem si apposítam in forma 
dispositionis, contr. 53. mm. 4^ . 
Condicionalia sunt omnia contenca in oratione ubi di«io 
si apponitur , contr, 63. w. 43. 
Condonandtts» . 
Condonandi sunt fragilitati exeesus nature, quando ip-
sa praster ordinem procedit s contr. 4Ã. mm. 85. 
Confessio. Confessus. 
Confessio rei non potest suppiere defeiftum scripture man-
dati poenalis j quia pertinet ad corpus ddidi, controv, 
18. num. 37. & seq. 
Confessio exigenda pst à reo ante çorturarn 3 m t r o v . » 
j tmero jy. 
Con-
Ec Veíborutñ. 
€on?fessTo • wo In tonufa cwwedendüs te'finifius ad defen-
sionem , contr. if. JMMÍ.-I** - • 
Confession i Velrlegationi rei cotti non scandum nisi ia 
(juanTUiti coTflpfobctur > cotity, 2.6, s. if. 
Confessio exigendá est à reo per Judicem personaliter j 
• Contr, a?, n m ^ f o . •' ^ , 
Confessio quando exigend .̂ sic á reo , contr, i ? , n. ytf. 
Coa-fessionis circuntantiar verificanda; ad condemnatio-
fiem,, contr. 35. ». itf, . ^ -
Confesso sponte an deneganda appellacio * contr. zt n.io. 
Confesso j & c<mvi¿l<j appellatio denegatur, cantrov. i . 
-" iiunit i \ . & seq. 
Confessio rei in tortura spontanea dicitur si ratificetur 
' "extra earn , contr* 1. s. 17. ',- • 
Confessus in crimine bíasphemií an^ppéllare possit, con-
trov. i . num. 49. 
Confessio reitribiiit Judiei exigeníi-pr*ventionem, con-
t r o l . 6. n. 76, . . . . 
Covcusih. 
Concussionis crirtien; frequens in Cufia sub prfctextu jus-
titis j contr. 4. num. 6. 
Coücussionis crimen in Mínistris inferioribus frequens, 
!' concr.^.-iiitm. z4. 
Concussaonis crimen commltti pótese, etiatti per privaeos, 
contr. 4. num. 2Ç. 
Concussionis poena qua: sit, cpntr. 4, nttt/i. i 6 . . 
Concussionis crimen appendix , repctundarum , controv* 
67. num. 9. 
Concussionis crimen gravius repetundarum j contr, 67. 
num. z9. 
. coHgrúsüs* 
Congressus no£iurni maris, & foeminK adulteiium indi-
cant , contr. 11. n. 28. 
Conjeâíura, 
Conjeíturis probatur animus deliberatus, 3£ dolus, contr. 
a?, num. 16. 
Conjcíturíe suffidences ad capturan» inquisitionem s & 
torturam in criminibus difficilís probationis a control 
' 35. n, 16* 
Conjectum adminiculatur diî um partis } controv. 35;. 
num, 30. 
Conjeíturis dolus probatur, contr. # ¡ 3 0 4 
Conje&uris probatur scientla , contr. 7 »• 17-
Cônjuges. ConjugatitSt 
Cônjuges fiunt duo in carne una mediantê  matrimonió, 
c'ontrt 48, n. 6zt . • • 
Cônjuges éx traditiode corporum acquirunt reciprocam 
potestatem ad opus generationis ,• contr.-4%. n. 63+ ' 
Cônjuges adirívicem tenetur subveniri si periculo incorf* 
tinentise aliquis.exponatur i contr. 48. n. 70. -
.Conjugatorum peliicibus ara Junonis negata ex lege, Nitf-
irtíc, contr* 5 8. «. 3. - • 
Conjunãio. • < • . 
;Conjun£i:io sanguinis excludit priesumptiotiemadult&rii, 
contr, 11. n. 3. 
^GonjunCtio sanguinis in gradu' remoto non exeludit prrf-
sumptionem adulcerii , contr. i L . n . * i $ 6 * ~ ; ' : ••-
Conjunãus. 
Conjurtda persona an admittefída sitad defensionemas-
sentis in criminalibus s conrr, 7 p.-.n,, seqqi; j \ ; 
Conjtinãorttís. 
Conjunflprio nomine admissus ad defensionem -absenitis 
- -ei prajudicium îoferre non potest, contr* 70. ». w-* -> 
Consdenilit,,, • v : 
Conscientia; regulara facultas , seu arbitrium quid írtípor-
.• tet ,, contKt 63.,716̂ ,. 13, i - • ' . 'i • ; - , 0 
Consciência respicit securitatem juris naturalis , & in-' 
, eorrumptam hdelitaçetn , contr, 63.,^. > 
ConsaaguineitSi ConsanguivífáSi , .. 
Consanguinei Magistratus prohibitum matrimonium'ha-
bent in novo. orbe>cum subdito juriádíétioni-íHiiiiS. 
. de MagUtyatiijy, . . . . "> 
Consanguine us Judie is-yel rei. Videfttdex m m k i t s . i n -
r< .qmsitus. • - •.. ••. • 'ó';./: • -r^^rj 
Consanguinitas cum delinquerfte arguit sejientiam-,. contri 
76. n. 17. '• ;; 
,.)•'••-•>'..•• Cônscias*,. ' • '•• ;'„> 
Consciusparrícidi. Vide Secius.. , _ 
Conscius est j criminis qui manifesto facinori desinitob-
.-•,-viare, conzr'. £1, n. 19. - , 
Consensus, Consenliensi i - r . 
^Çpnsensus Maĝ ist̂ atus in ad missione, pfficü nPn.potes.t 
supplcre solemnitates juris in judicio yisicationis si 
: "poenacorporalisâmponenda si5cçnt.rrf** .. "» 
•[•£*n\dt He Crim, 
Consentiens pueílâ stiiprum an;punrenda sit ¿e'ontr* s u 
n. 35. «5" seq. 
• ConsUiam. ComUiariam. • 
Consilii supremi Castellai primordia, contr. i« n. zf, 
GonsiJium tempore Rcgum Gothorum usque ad san^um 
Regem Ferdinandum qualefuisset yecntr. I . JÍ, 18. 
Consilii expressa mentio in legibus partitarum ejusqu© 
progressus , contr. 1, n. 19, & scq¿ 
Consiíiariorum numeruscontr* i . n. s i . / ¡ '̂  
Consilio ukima forma data pet Reges CathoírCctó Fecdi-
nandum , & EUsabetham j contr. i . n. z$ . 
Consiiiarü in multis aquiparantur. Prifeftis Curias,^?»-
trov. 1, numi 37'. . v 
Consiiiarü visitantes carcerem simul cum prsEfeâis judw 
cant, contr* 1. numr 38. - 1 
Consiliarios , & PrarfeÓtos Curiae ofFendences eadem pos-
na puniuntur, & idem crimen committunt y contr..t* 
num.Az. 
Consilium" non assumic jure ordinario causas Auíx.cti-
. minalis, contr. 1. n. 47. . . . . . . -
Consiliarii ut intervenianc in Aula criminaU,_neque.coai-
missione ñeque Decreto Regis egent , neque juramen-
tum prist ant a contrev. t . n u m . ss. 
Consilii superioriias nulli detrahit i contr* 1. num. 48. 
Consilium qiiomodo in Aulas discribuaciír , controv* if. 
num, 50, f 
Consilii FiscaWs, Vide Fiscalis* » •") 
Consilium Prxfeélurx Praetorio simile , contra r. n* * ! . 
Consilus universis sive Senatíbus.̂ Hispânia: formam nCP-
vam pi'xbuit sapfentissimus Rex Philippús I I . cantrsv, 
6. num. 17. . 1 .1 
Consilii decreta vim legis habent, contr. ij.;». 22, 
Consilii corifirmatione approbatus usus torturi in summa-
ria , contr. 25. numt 3,4. 
Consiliariis , & caiteris Magistratibus prohibita est ne,* 
gotiatio, contr* 61. num. 37-. 
•; Constantinusw. . ; 
Constantinus Imperator abrogavit acerbitatem.. necandi 
- "Hermaphroditos, & caeceros-monscruosos partus, cctf* 
trov. 48. num» s6 , , . , • 
' Constitution r - y • . _K 
Constitutío Gregoriana de immunitate explicaturconfu-
se à Doétoribus , controv. 30. n. 6$. cum ieq. 
Constitutío Gregoriana non definivit quid sic'prodito-
ríè occidere , contr4 30. tt. 2f. 
COnstitutio Gfegoriana flihit irHmutavit ex hisquai pw 
jus Canonicum statuta sunt quoad homicidas confun-
giences ad immunitatem EcélesiacT', contr, 30; a^gt..:-'J 
Constitutio Gregoriana usu recepta arusit, contr. 7. num, 
- 1 I4V«> contri yol n.< 83. ; *• . > ' > 
Constitutio: Pontificia, vel Canónica, non reperitut qua: 
• immunitatem conc.edat occidendi cum artnis ignitis;, 
-.contr, jr* mm'.,$1. . . • - r .'-> 
' Constitutiones Pontlficum declarant atma ígnita prodi-
toria esse T contrt 31. n. .j'ti'^'i^f. . . • D 
Ojnstitutioñes Pontificum lats contra subditos status tfitn-
poralis Ecclesi» quid operentur , cantrov. $ i , numi .37. 
• seq.- r.:.i; -" ' • * • - ^i-o'J 
Constitutio Pontificis legem-SJECuIarem ad Ecciesiasti-
cos extendens , legem illam eonfirmat, contr. 31. «.4?. 
.ConScitutixi.i'antificia clericos, delinquentes cÍLitn¡;anxás 
ignitis fori privilegio privans , contr. 31. m 47..;:% 
Constitutiones Cxsarum recentiorum usuras improbant, 
!':. contn lonnum. i É , • :;iV¡* v.i .O 
Constitutio Pii V. conyenàonesfeieraÈitías .̂Sfftnsura-
CrpHas impfõbahsvcffB/T.̂ 40'.28.3¿i«'̂ K ?̂* : ; : .> 
Constitutio Pii V* dc cambiis/ex^eAditur 3 .f«»êrtffv.i4o.-
num. 119* • 
;^ .••,'w itonstfetWáat yr i^vi ' - "•• -r ¡''3 
ConSuetudo imponendi poeBam .«xtraordinariam pre ex-
i'! plosione annorum ignitorum-j a&i'inv ceteris crhnitíi-
bus atten âtis , incerta .est'¿fflHí«iJtJ*.-nk.ti- v -
Consuetudo similis de remotis non de proximis esse po-
-r-test j'cetttr,. x,$. 'rtum> i%i • ¡.-I • .:v ' > • 
Consuetudo indulgejidi.vel renuteendi poenas quando at-
Í • tendenda sic j contr. »rè »; 1 Q, , . - 'J 
- Consuetudô quam vim obtineat; in judícialibus » esntrov. 
-. i<). num, 19. ^ 
Consuetudo gemeralis adhibendi toreuram in atr-̂ cioribjis 
ex summaiia , contr. 25. «. xo.ĉ -, seq. v> 
Consuetudft.non extenditur de loco.ad locum s,,cpntrqv, 
$6. n. 4t. ~:'»ÍÍ,: 
.. ConsucEudoi scríéUssimi juris est, Sc- uoa extenditur de 
casa ad casum , tmr, 37. »• 
Fff Con-
Consuec-udo genèralJs punir tertrum furtum mortis poe-
na , contr. 37. B. 18. 
Consuecudo nihil operaturin materia usurarum ? contr. 
40. TI. 13?. 
Consuctudo illicíca non est attcndenda , contr. 34. n. i^. 
Consuecudo optima est Icgum interpres , cúntr. 6. n. 61. 
Consuetud© tribuit, & abmgat jurisdiótionetií, controv. 
0, num. 61. 
Consuetudo est quid fa¿li, & stridli juris non recipíens 
- . extensíonem , comr. a. 83. 
Consultation Consalere* 
•Consultationis cum supenoie origo , contr. 3". ». 
Consuíere inferiores debeut Principi causas difticilíores, 
- contr, 3. 4. & 
Consuli-re inferiores tenecuf Pfincipi causas personarum 
illustrium, contr* 
Con.suler£ debent inferiores Principi causas ex defeau 
potestatis, contr. 3. «. .. . 
Consúlere tenentur inferiores Principi quotieí agitur def 
reservatis s contr. 3,», 15. 
•Consuleie Jiidex tenecur superiorent quoties dub-iusest de 
poena, vel de jure , contr. 3. w. 16". & 18, 
Consuiere superiorem super faíto iueptitudo consulentis 
CSC, conlr. 3, ?Í. 17. & 25. 
^Êonsultati© Moysis ia causa filíarun? Satfad y apptobata 
par Deum fuit , contr. 3. n. 1?* 
Consultatio non: admitritappellationem , controv. 3, »»-
• TSír^-io-
Consultationis in rebus ad regimen pertinentibus neceS-
sariai est, &.frequens, contr. 3. num. z i . 
Consultauones in jadiciaiitms raro Ücnáx licèt Jufe His1-
pano approbate reperiansur , contf. 3. n. i j . &• seq< 
Consulcatia Principis pernííssa quotíes alíquid mandat 
non pienè instrudtus j contr. 3. n. x6. & seq. 
Consultatio fien da ob reverenciam superioris , qui & 
quando s contr. n. scq. 
Consultaciones Judicum infenorum ad suprcnluní Tribu-
nal usu frequentes sunt, contr. 3. ». 30. & seq* 
Consyttationis decreta ordinaria juxEa stylum supremo-' 
rum Tribunaliunl , contr. 3, n. } $ . . & s t q . 
Consuiere Principem tenentur inferiores quoties injusta 
- vel insueta mandaverit, contr. 71* s, 17, 
Coriirtietitia* 
-Continentia causa; in criminalibus non datufj cofttrov* 
3.». 54-
Continentia caus» ob illius irtdividuitatem quando atten-
- dendo , contr-* 3. n. 58* 
Continentia causa? qus dicatu^j coñtr. J . n* 47* 
. . . . Contrabens* Contra£lus* 
Contrahentes non possunt faceré Ucitum qilod ex se ilH--
citum est, contr. 40. nam. 71» 
Contraiilus mutui vel alterius , tempore detrahere aliqüid 
de sorte in obligacione deduítum usura esc» contr. 40* 
- nityi- 99' 
Contractus matrimoniî  Vide Matrimoníum. 
-Contraitus Judicum & Magistracu an impróbísint s con* 
• :,tKov.. 6 i . num. n . 
,'Contradus Judieis vel magistratus fepetundarurrt crimi-' 
• ná símuiata sunt, covtr. 61. n* 4 .̂ 
. . r . Contrariam. 
¿Contraria cum diversis non sunt confundenda y tmtrov.< 
48. n. 37-
< ' • " • • m < Contumacia. 
Contumacia reí in delinquendo poeiíám augec usque ad 
- mortem , contr; ^t* num: '17. 
Contumacia requiritur «t censurai Ecclesiastic se legitimé 
. ferantur, contr* 7. 48* . . , . 
Comuntacialís. 
Contumacialis proceísus. Vide Conviãtts & Confessas. 
'• ' Convention 
Convenció exigendi quid certum sub ptaftextu ejus quod 
interest in mumo , indicium , usurx esc j eontrov. 40v 
num. 46. • 
Convenció ejus quod interest suspedia etianl si juramen-
" to robiòrecur , contr.:4a~ num. 46. 
Convenció certi pro eo quod interest suspe£èa redditur í 
quia impossibiie quodammodo est id determinare , con-
trot?. 40* n. Ç4. 
Conventiò successivi interesse ad rationera sorris süspec-
ta de usura , contr. 40. num. 58. 
Conventiõ ejus quod interest in initio contraftus quando 
sustinenda , contr. 40. n. í?. 
Coriventio de re certa nomine praccxt. interesse In Caifl-
bio prohibita est 3 contr. 40. n. 64. 
Index Rerum, 
Conventio certi racione ejus quod interest m dote lidw 
ta esse potest;, contr. 4©- n- 7S-
Conventio de re cena racione ejus quod interest in qui-
bus licita esse potest , contnv. 40. n. 74. & seq. 
Conventio ejus quod interest in eo qui pararam habetpç-
cuniam ad reficiendam domuni an licita esse possic, can-
i rov . 40. n. 76. 
Conviãus. 
Convido , & confesso appellatio deneganda est, contr. 
z, n. I I . & seq. l 
Convidus quis dicatur, contr. z . n. 18. & seqq, 
Conviítus incrimine blasphemi* appeilans an audiendus, 
controv. z. n. 49* , \ 
Convi&us per contumacialem processum quando, & quo-
mod ò audiendiiS j contr. 28, mm. 8. j 
Coopcrnns, 
Ctíííperanfes in lpsó crimine omnesrei principales sunt • 
contr *7. a* 4» | . . . ' . 
Copia. 
Copia an wadenda reo petenti in articulo tortúríe, Vidfc 
Indicium. , 
Corbus. • • - ; 
Corbi filia Principis Madiam eadem poena panita cum 
Zambri ex eodem crinrtiie , contr. 23, n. $6 j 
Correftia. 
C©rre<a¡onem morum respicieutia , appellatíonem non 
admittunc contr* z. n* 77, 
Corpus. 
Corpus ddiâi in fransgressione pr*cepti, esf ítísum n*> 
ceptum ? contr. 18. n. z t . . r • 
Corpus deiidi ante omnia probari debet 3 íosír. 18. num 
21. & contr * j y v ji, %,& seq. & contr. 7€.num. €6. ' 
Corporis pars la:sa pr̂ sumptionem anirai deliberati orat-
bet s contr, 19. n. 31, . 
Corpus deltiii m furto probatuf ex quífelis íxsi:.{cm?. ' 
3S. »- 4. 18. & z8* , :-. -
Corpus deliôi in furtd píeflè probandum Jn suOgenerei 
contr, 35. w.n, ; i -
Corpus dehdicujus remanent •vestigia plenè probàndúnn 
• 51 vtT0 vesc'g'a non remanet, conieâaitis Sfpraisump* 1 
tionibus, cotur. 35. », I4i, ^jf9. . 
Corpus delitti in furto 3 vel rapina an rfequifaf probatio'-
nem Mj«enti*rei, contr. $ u n. z o . & i ç q . ' " ' 1 
Corporis deuiti probatío suppleri non pócese bef confes-
sionem rei f-contr. 44. %. z¿ \ / < / » 
Corpus dehftiin falsa moneta probanduñíper ínspeâio-
ne-m pentorum, & per móneta:, & inSíftiiiientarum at?-' 
prehensionem, contr. 44, ». t l . & seq.- " 
Corporis deiicli probatio non pendet ex duafítitaíe mo*-1 
netiE ^ comr. 44.71. 19. . 
Corporum materialis conjundio inter cônjuges nihil lia'-
betpr^ieí turpitudinem homine indignam j contr. 48; 
mm* 57. b J 
Corporum mutua tradítitf est finis matrimonii» contra*; 
48*num, Í3,. 
Corporis traditio in iflátrimonio hertnaphrodíti utrujnqiife 
sexum comprehendit, contr. 4B. n. St* 
CorrUfnpens. 
Cótfurrípènsvirginem Vestakirl qua poÊiía punienduss coit-
trov. 49 . n. 7, & seq. • 
Corrupta*-
Corrupta piíella qu* dicatur, contr* yj. n. t i . 
Corrupts puelliE exemplunl integris partibus pudendis tni-
nentíbus j contr. 53*8. 14. 
. Creatura* 
Creaturaf rationales sunt heraiaphroditi} contr. 48. n. 67. 
•Credere. < / 
Crédendum non est morienti nisi in quantum diitum com* 
probetur, contr. 35. n. 3.&19. 
Creditor. 
Creditor non potest sibi legem dicere , contr. 40. n.-6%. 
Creditor habens pecuniam damnum domus vitare debet 
alias sibi imputet, contr. 40. n. 81. 
Creditor quando capere possit lucrum ex mutuo 3 contr. 
40.mm. 91. 
Crimen* 
Crimina graviora liquidiorem probàtipnem desiderant, 
contrwv. 18. num. 41. 
• Criminosus, Vide tèst is . 
Crimen contrahitur si voluntas nocendí íntercedat, con-
trov. JO. num. 4, 
Crimina graviora quod leges transgrediamur impellunt, 
controv. M. n. z6. 
Crimina atrociora repetitionem tescium ad probatíoncm 
- - non 
Et Vcrborum. 
non requiiunt j còntrov. t f .n*». jf. 
..Crimina per instrumenta an probad valeaht, contr. 28. 
n. 3. & 2.3. cum scq. 
Crimina in Palacio patrata acerBíus punienda , contr. 19» 
numero 68. 
Crirainis attestatio. Vide Afiuanus. 
Crimen violentííe perfici potest liçèt furtutn non fiatâ «»-
t>Q-V. 34. 15, ' • ' 
Crim¡nis audlor. tenetur poena ordinaria si dando ope-
.- ram rei ilücitsc sequatur Uomícidiüm , controv. 34. 
num, i é . -
Crimen resistencia» qualificataj'acerbé j&aLendum, contr. 
, 3 . 3 - » • 3?. ^".4?. .' ( • .. / '¡. 
CrimincSLis à testificando repellitur coñtr. íj?. num. ¿ . 
Criminis repetundarum probacío^uálisesse debet, ca»-
t iov. 40. nam. 43. " *" -
Crimen raptus saaccimonians an,,famam rej lacdatquoad 
querelam furti sibi faóti , contr. JJ.SWOT. 32. 
Crimina pluries.faxSa de eadem re-, &• contra eundém an 
unum crimen censendá, contr. 37.'num: 24. 
Crimen non in icia-volúntate coosístit, conir. 40. ».:'.g.f 
Criminalia judicia requiruut probatioses luce claripres, 
contr, 40. num, i z j . 
Crimen condendi monceam con^rehendkur $ub.crimine 
falsi monÈta:> tontr. 47. n.' 10." , ' 
Crimen fals«e mqneta: est difñciiTs^rbbátionis, contr. 47. 
num, seq. 'V'.\ " • 
Ct imen reíteratum. Vede ré i t er i tum. 
Crimina famulorum non afficiunt Dóminos nísi probetur 
mandatum , contr. 47. num. 27»; : 
Criminóle judiciur» requirit liquidám probationern> con-
trov. 47. «.28. . • . - J , ' ' , .. • 
Crimen Sodomíae commiteicur quando sexus perdidit lo-
cum j contr. 48. num. 4. . . . 
Ciiminalia judicia argumenta,per possibile ñon adnaít-
tunt, contr, 53. num. 17. 
Criminís socii an probent, contr. 1. n. .33. & seç,. 
Crimina occulta , & difécilis probacíonis non curant 
de repulsa testium , co7itr. z. num. $6. 
Crimen notarium an admictat appellationem., contr* 2. 
num. yj. 
Crimen non poena infamiam irfogat, contr. 1. n. 7?. 
Criminaiis causa est quE habec poeiiam pecuniaríam fisco 
applicandam3 contr. e . n . i z . '' 
Crimen proditionís quando dicatur commissum, controy, 
ix. num. 44,. 
Crimen momentaneum reperiri potest, sed non ex eo fit 
successivutn , controv. í?. num. z6. 
Crimina excepta quo temporís cursu extinguantur, con-
trovers. 67. n, 28. 
Crimen ex secreta, inquisitione resulcans , extante aecusa-
tore rem'ttendum ad publicum judicium syndicacus, 
çovtrov, 7.4« n. 31. / 
Crimina excepta à jure, vel Gregoriana non defendit Ec-
clesia , cwitrov. 78. num. $6.-
Crimen exceptum quando notorxè patratum dicatur, con-
trov, 78, num. 8?. , _ 
Crimen excepcum commictens, npn potest acquirere pri-
vilegium quod Eccle^ia defendat, contr. 78. a. ny. 
Crin)ine excepto patrat» , Eccíesiasticus cui constat vim 
ínfert procedendo , contr. 78. n. 131. 
Criminalia judicia aliquando egent regia proteflíonc 
ad auferendam vim per decretum laicorum , contr. 78. 
num. 37. * 
CujaciitSi 
Çujacii locus explicatus de Prxfe&is Curi* , controv. i(. 
num. 83. 
Cujacius expendltur circa facultatemoccidèndi filiam vel 
uxorem adulteram, contr. 64. num. $1. 
Çuleus, 
, Culei poena. Vide Pana, ' 
culpa. 
Culpa non dolo delinquens mitius puníendus èsâ, «ftf^ 
33. num. 6. 
Culpa non sufficit ad censuras nisi addatur contumacia, 
contr. 7. num. 48. 
Culpa Judias , veí presidis est.nomiaare , Tabellioflem 
ad xattsam criminaLem , de eo non uci ¿ contro-v. 76. 
num. 73» 
' . ; . . Cuítus. 
• Pu^us ntraiuŝ n faemina quid indicat, contry yo*». 57.' 
Cuneas.. _ 
Cuneos signatorios menees àduiteráns an pórna ígnis 
.. pleáendus, contr. 45, mm. â. & se<i< 
5<in% i c Re Crim. 
Cunei signatorii ad ínstantiam privati excusi non non 
possunc deserviré nisi ad delmquendum, contr. 4 j . 
num. l i . 
Cuneos signatorios absque Principis au&oritate confi-
ciens an crimen falsa: nioneca: faciat, controv. 4j. 
num. 49. 
Cura. 
Çura Regís versari debet ne quid fraudis in monetai mate-
teria , forma vel ponderé reperiatur,... 
Curztor. 
Curator bonis absent! dandus. Vide absens , & contr, 70. 
n u m . i í . . . / 
Curator gpi púpillam stupraverit qua poena puniendus , 
controv* 51. num. 22. & 23. 
Curia. 
Curia: Prafc&üs. Vide Pí-*/ítfttí. • 
. . . . ' Cursorius. ' 
Cursorii qui, & quomodo puniendi, contr. 4 i . num. 30. 
; . , . , Custodia, 
Custodia arcisvel finíum deserens qua: crimina commít-
tat, contr. 77. a. 24. & seq. 
.Custodiam càrceris. Vide Commèhtariensis. 
Custodiara reorum extrãAorum ab Eccíesia , non ser-
., ^vant^Eçdesiascici, nec eos poscuianc àd custodiam, 
tmtrov, 78. numera i o í . ' " 
D 
/Damnum. 
DAmnatt» passj querela. Vide Querela. Damn i recupe ratio favorabiiior est quara lucri ac-
quisitio, ccntrov-. 40. num. so. 
Damnum emergens non dauditur terminis , controv. 40. 
num. 50. 
Damnum quod sequi potest in donio reficienda vcl in aKo 
edificio incertum, contr, 40. num. 77. 
Damnum, reficere "par at us an conventione licite faciat de 
eo quod interest, contr. 40. num. 76. 
Da mm einergentis nomine creditor non potest capereplus 
quam passus in effe¿tu fuit, conir.40. uum. 78. 
Damni reíeclio debetur eciamsí resultct ex mutuo , con-
trov. 40. B. 81. •; ; 
Damnum creditor vitare tenetur si pecuniam habeat cum 
qua occurrere possit alias sibi imputetj contr. 40. ». 82. 
Damnum si seme! emerseric id quod interest succcssivum 
deberi non potest, contr. 40. num. 78. 
Pamnum reipubllca: resultans ex frequentia asylorum ad-
huc ab ethnicis perpensum} contr. 30. num. 9. 
D-7IÍ. , 
Dans operam rei Ülicita; tenecut de omni quod sequiiur,. 
contr. 16. n. 2. limit. 13. 
Dans operam rei iUicitx aggressor presumitur, contr. 22. 
num. 10. 
Dans operam rei illicita: an teneatur de homicidio se-
quuto , si non sit criminís author , controvt 34. num. 
7. 21. & 28. 
Dances ad Cambium ea intencione ut sortem cum lucra 
íecupfircnt in eodem loco usurarü sunt , controv. 40. 
num. 133. 
.Dantes operam rei iilicitx ad quid teneantur, controv. 42. 
nutn, 16. 
Debitor. 
Dcbitorum dilaniatio inter creditores nõnfiebat per mo-
dum poenas, contr. n. 12. 
Debi(ore$ addidi. Wide AddiSi. 
Debitòres necessitate oppress: confitentur quicquid credi-
tores desiderant, contr.. 40. n.06. 
iDebitorsolvens ante condemnationem computa soluta curti 
contepta in obligatione pro condemnacur, controv. 67. 
num. z i i - . , 
DtclarntiOi 
í)ecIaratÍo rei quando sumenda sit in causa cnminali,, & 
an necessarî adeo j i t ut ea deficiente processus cor-
ruat, contr. 2?. n. 
. Decision 
Decisiones Rocx reeursum per viam violentÍE compro-
bantes, còntr. 78. num. 33. 
Dccisorium. 
Decisoria causarum crimiaalijum ad 'Aüram' speftant or* 
dinatona ad singuíos Pr^feclos , comr. 25 . n. 67. 
Declinatoria. ' _ 
Declinatoria fori quando non requirantur in recurso emís-
so pro decreto laicorum'obciñeridó, contr. 78. n. . .& 
Index Rerum, 
Vocotlor. Decogaere, • 
Pccoilorcs fraudulenti Utrones public! sunt, contr. 78. 
nuta. nf, 
Deçoótoies qui dicancur , 3?. n. z,&seq. 
Decoquerc & incervercere idem in effedtii sunt > xont-rov-. 
59. n, 3, & seq. 
Decolores lege duocfecim tabularum creditonbus crade-
bajitur uc dissecarentur3 contr, s^.n. u . 
Decolores jure digescorumnon coerc&bantur j * â i à o pu-
blico j conlr. 39. 2z, 
Decolores poena criminis stellionaxus coerceri soliti, con-
trov. 19. n. 2j. 
Decolores infamia notabantur , contr. 39- «. »í. 
Decolores fraudulenti infames fiunt, contr. ¡ 9 . n. 30. 
Pecoílorcs jure imperatorum si pecunias'publicas -con-
sumpserinc iclibus plumbacarum coercebantur , contr. 
39. num. j r . . . . r , • 
Decoílores pecunias pnvatorum intercxpientes oincio 
amovebantur, contr. gp. n. 33. 
Decolores jure Hispano tanquam publici latrones coer-
cendi j contr. $9. n. 3$. 
Decoétoris pcen« includit capitalem , contr. $9. n. -¡6. 
DecoClorçs poena mortis puniendos î ius V. statuic, con-
trov. 19. n.$6. 
Decolores quales esse debent ut 'posna mortis affician-
tur , contr. 39. n. 37. 
Peco¿tores quandp extra prdinem puniendi, contr. %6. 
•num. 40. 
Decoítor fraudulenuis non gaudet rmmunicate Eççlesi*, 
contr. 7. n. 19. 
• X>ecretum. 
Decreta laicornm íegrius ferre solent Eccksiastici quãra 
cetera & quare í cowfr. 7S. n. 36. 
Pecreti laicorum praxis , contr. 78, 72, 38. perflar. reqq» 
Decretam laicorum pronunciatum in notoriecaie fa ¿ti ? 
contr. 78, n. 73, & Juris. 90. 
Decretum laicorum ad causas critninaics necessarium, 
contr. 78. TI-. 37. 
Decretum laicorum quando dan possit j contr. yS. num. 
i i i . & s e q . 
Decretum non âucltur causa in statu quando procedatj çon-
trov, 78, n. 76. & seqq. 
Uecretum de imponendis reis in ergastulis in senptis fien* 
dum ut Commentariensis ex cransgressione puniaeur » 
contr. 18, num. 
Decretum Principis deprecativum jussionem Continet 9. 
contr. 11. n. t$. 
Decreta Consilii supremi Castell* vimlegis obtinet, con-
tro-v. 2 j . M. za. 
Decretum de torquendo reo 3d decisoria causa: perti-
net, & ab omni Aula pronuntiandum est a «mirais . 
num.71. 
Decreta Pontiíicum. Vide Constimiones. 
Decretum de torquendo an admittac appellationem, cotí' 
trov. x. num. 60. 
Decretum de torquendo quando in scriptis redígendum, 
& cui exequutio corrunittenda > controvers. nam. 64. 
& 67. 
Decretum de torquendo ab inferiori prolatum quo pa&o 
executioni deducendum , contr. z. n. 66. 
Vefcãus. 
Defeílus jurisdiâronis insanabilis est, & semper ejusex-
ceptio allegari potest, contr. 18. a- 19. 
Defe#us potestatis Principi ref'erendus per Judicem 3 con-
tro-v. 3. num. iz. & seq. 
Defenderé. Vefensia, 
Defendendo pneminentias Ecclesix Vis inferri potest a 
controvers. 78. num. 61, 
Defensiones, concedendo reo torquendo per summariam 
non mutantnaturam judicii, contr. 25. n, 13. 
Deiensio de jure naturali esc ilia quae crimen escludit, 
contr. 3.5. n. 37. & jo. 
Defensio dimanans à jnre positivo potest colli per legem, 
vel Principen), contr. 25. 3.38. 
Defensio an aíiquando ex causa denegari possit per Pnn-
cipem j contr. 25. n, 49, 
Veficere, 
Deficiente probatione confugÜ ad Eccleslam, deficit fun-
damentum ad procedendum Ecclesiastics jurisdíítioni, 
contr. 78, n. 12.6. 
Delatio. Delator. 
Delatio juramenti ad concessionem rei facienda presente 
Júdice , contr. 25. n. 17. 
Delacoristransaítio. Vide T-rrnsatt*. 
DeJatio tormenti manualis habet admixtam proditionem, 
. co-ãtr. 31. n. 20. 
Dektio armorum ignitorum pcena cspitali punicur 3 prair 
sertiia si ex[>losio sequatur , contr. 34. n. 32. & 48. 
«Delatores & Fiscales instituti sunt ut de accusandis reís 
ex officii necessitate curent , contr. 75. n. 4. 
Delatores testes esse non possum , contr. 76, n,.$. 
Delatores in scriptis delationes faceré tenecur, controv. 
76. num. 5. 
Deltberatio* Deirberatus. 
Dcliberatio repentina non potest dici plena animi destí-
nario , contr. 16. n. to. 
Deliberatio prxmeditata ad occidendum an probanda, 
ut poena ordinaria imponatur, cgntro-vers. 20. n. 
* &' seq. 
Deliberati animi qualitas non requiritur probata, cenrr. 
zo. nutn. 14, 
Deliberationis exclusio à reo probari debet, contr. aò, 
num. 16m 
Deliberatio animi quid latens est in corde , controvers. 
20. n. 17. 
Deliberatus animus quibus conje&nris probcitir, contrt 
20. n. 18. cum seqq, 
Dcliftum. Dcllnquens. 
Delifftorum pluralitas. Vide arhitrinm &flftratitas. ' 
Dehítum. Vide crimen. 
Delicia non debent remanere impunitaj cwtr. ¡5. num. 4, 
contr. 8. n. 18. & contr. 27. n. 18. 
0e!id:a g-raviora foeminarum an punienda eadem poena. 
Vide f cernina. 
Delióta §peci'ficantur ab aninio delínquentis, cmtr.. 33, 
mm. 11. 
DeJi¿i:í corpus. Vide carpus. 
DeliéH in officio comraisso graviàs punienda, contr* 38. 
num. iS. 
Delida no&urna. Vide noffiurna. 
Deliétum i piuribus commissum cum armis an capitale 
sit, contr, 42 n. 14. 
Deli¿ia catnis quomodo probanda sint, contr. 45. ^*o. 
&,seq. 
Deliita carnis ex fragilitate magis quaoi ex animi pravita-
te proceduntj contr. 50, num. 6z, 
Deliita carnis benigniorem interpretationem postulant 
ob pravam natur* propensionem 3 controv-. ; j . »«-
mero zo, 
Deliéta carnis remíssíonem consequuntur ex baptismo iu-
fidelis cum fideli se immiscentis, contr. $6. n. 14. 
Delinquens in officio quis dicitur , contr. Ç. nuitt. $9* 
& 5 0 * 
Deli&ade qulbus cognoscerepossunt auditores Regis Pa-̂  
trimonialís Senatus s contr. 6. n. 54. 
Delinquens in £cclesia non gaudet immunltate , contr. 7. 
n. 11. & seq, 
Deli¿ti reicerabilis poena non minuenda ex (iittturnitate, 
contr. 67. num. 7. 
Daemon. 
Doemonis incubi ope an concipere foemina possit absque 
viri reali congressu , contr. 53. n. 21. 
Benegat'to. 
Denegatio termini ad defensionem regulancer injusta , 
contr. i ¿ . n. 80, 
•Denuntiator. 
Denuntiatoris transaâio. Vide transaãh. 
Denunciatores in Aula suprema criminum qui sine, ten-. 
trov. 27. w. 14. 
Depòshum* 
Deposit! sub specie usura paíliatur, controvers. 40. mm. 
& stq. 
Depositarias. 
Depositarii an sine administratores. Vide Administrator. 
Depositio. 
Depositio in causa criminali inimicitiam pant inter reum 
& testem ad alias causas non ad ipsam , contr. 76. nu-
mero 15. 
Deprebensus, 
Deprehensa in adulterio quo dicatura iontr, tt->n. i j -
Deprehensa. Vide Vxor. 
Desertio. ^ . 
Desertio Militia reiterata in tyrone grsvius punienda , 
contr. 24. n. 28, 
Deserens. < t % 
Deserens custodiam areis vel limitis miles ylyus comou-
rendus? contr* 77* n. i j , & n i * 
Vis-
Et Verborum. 
• ' "Description 
"Descriptio bonorum rei, quomodo, per quem , & quan-
do faciejida , tçntr. 35. n. z*. & seq. 
Detrabere. 
D t ra here aliquid de sorte in oblígatione dcduâa usura 
palliata est, tontr. 40- ». 99* & seq. 
Deus, 
Deus Judicium Phinees approbavít quando sequali poe-
na virum & foeminam coercuit ex eodem deíiítoj 
cantr, 29. num, 97. eantr, 12, num. 18. & contr. 33. 
vum. 37, 
Deus institutor & auâorconsultationum ad superiores 3 
contr. 3. n, 3. 
Dcvolutio. 
Devolutio çausarum ad superiorem relatarum quando con-
& êdenda inferioribus, contr. 3. ». 44. 
Diana. 
Diana impugnaturex expíicatione, cap.filiis vel nepotí-
bus j conir. 78. n. 17-
Diana intelligentiam dare intentavit Greçor. Constím-
tioni contrariam observantía: Ecciesiasucorum a con' 
ifou, 78. n. ios. CHm 
Vifôio. 
Diítio incontinenti quid imporcet , contr. 19. », 37, & seq. 
Diciio ut & vclut exemplincativxsunt, contr. 7.. n, 6. 
Diitio quoad h<ec quid significetj-coHír. íf », lo. 
Diólio j seu clausula per omnes vias & modos cunfla coiá-
prehendit & nihil excíudít, contr. 76, n. 5. 
Viêíuia, 
•Diíltim secundum testis an praevaleat primo. Vide Testif. 
Dictum mohencis probat corpus delióti in furto concur-̂  
rentibus adminiculis, conrr. jf. a.ip.-
DiÜum partis otfenss adminiculis adfuvatur ut probec» 
contr. 35. n. 30. 
Didácus Covarrubia^. . 
Didaci Covarrubia^ doãrina de immunitate explicaturj 
comr. 30. n. 24. 
Dioaci Covarrubias doârína examinatur quoad homici--
dium ultra intentionem sequueum , eontrovers, 34» 
num. 23. 
Differentia. 
Differentia obligationis Commentariensls in casu fiig« 
' carceraci & in casu necis ejusdem , contr. 18. n. n ç . 
Differentia inter indulgentiam criminis , temperamentum 
pcena: & ejus commutaclonenii, eontrovers, %i% num. 2. 
& icq. 
Differentia procedendl in regnis Castella; & Aragonum 
circa questiones immunitatis , contr^78. & scq. 
Dtgnitas. 
Dlgnitas est Regíum consequi alloquium 3 contr. 3.», 71., 
Dignitatis privilegia amitcuntur ex crimine falsi j contr. 
38. w, 37. 
Dignfor. 
Dignior ad officium eligendus sub restitutionis oblígatio-
ne , comr. 76. n. 40. 
Digniorcm an Princeps eUgere tenetur >. fffWr* 7i. »* 40. 
DiUiio, 
Dilatío ad '.'efensionem. Vide terminus. , 
"Dilatio ad Dominum consulendum. Vide sbssns & £>-
tacus. 
"Discrimen. 
"Discrimen vita: patitur insultatus cum armis suIphureiSj 
conir. zz.n. 30. 
Discussor. 
Discussores Regü Patrimonii sunt Consiliarii iilius Se-
natus , contr, 5. n. 31. 
Discussores rationum sive rationales obtinent magnara pO" 
tescatem , conir, 5. n. $z. 
DisLussorum olficiales titulo discussoris sive ut dicimus 
_ de Comador condecorantur , contr. Ç. JI. 34, 
Discussores uominati per Presidem Senatus Patrimo-
maiis , Apptintores sunt, contr. $. n. 35. 
Discussores nicer Proceres aliquando connumerati, contr. 
5. num. $6. 
Discussorum à Tabuliariis difrerentia , contr. 5.». 37, 
Discussorjbus novi orbis pronimt&m est contrahere cum 
filiis & consangmneis ofticialium Kegiorum totius dis-
triitus tontr. n. 5. & 44. 
Dfspensatio. 
Dispensatio Principis in prombitionc contrahendi Ma-
gistratus. Vide licentia, 
DUpos'itio. 
Disposicio legísCorneliEadomnei tabulas falsas exten-
aicur, fvntr. 76, n. 57, 
Dispositiones incerpretarid*exnarratis inprooemlo, ton-
trov. ¿3. 71. 36. -
Dispositiones pcenales semper restringendar, contr. 18. n. 
i n . & contr. 76. n, 18. 
Dtsruptio, ; 
Disruptio clatistri pudóris dari" potest absque detrimento 
virginitatisa contr. 53.71.1-3. 
Dissecittio'. ' ,-'Í; > 
Dissecatio dcbitorum inter creditores in executione ju-
dicati fiebat,.&r quomodo, contr. 39.». 14. . . 
Dissecationis acerbitas abrogata fuit, contr, J^.B. iy, 
" ' Distribution ••: iju!!>Cj. 
Distributio Aularum Regii Consilii quoniod? fiat -in sin-
gulos annos, contr-1.». so. 
Divagantes.' 
divagantes per ínvia , 8c nemora prsesumuntur copulam 
inseâari ^ contr-,'¿6. n. JÍÍ. 
Divinus. 
Divini juris testimoniis confirmatuv prote¿tíonis regia! 
«sus &obligatio5 contr. 78. 8» ?. & seq, • • I 
Dluturnus; • .': 
Diuturnus reatus minuit poen'am 3 contr. $7. n. $. à. .quo 
computatur? «.4, 
Diuturnitas minuit prenam delióti momentanei 3 non suc-
ccssivi, contr. 67, n. 4, . 
Divulgans, . . . 
Divulgans libeJIum famosum utauftorpuniendus ,si auc-
toremnon ostenderic 3 contr. 74. «. 16. • < " 
Doãore!. . . . .;. 
Do&ores probantes recursum pro violentia ad regem, con* 
trovers,. 78. n; 30; & seqq. . ; 
Dolores Hispani praxim recursus pro Cabendo .decreto 
laicorum, centr. 78. n. 38. &sey.q. .. 
Doñores non sunt annumerandi pro judicio súmen-
l o » sed pensandi. ex ratioiíe ^controversy 7.8. -.nu* 
' mero 141. 
Doãrína, 
Doílrína D. D. Francisci Salgado dè decreto laitorum 
explanatur, COM?. 78. n. 55. ];¿ 
Doarina cujusvis Dodtoris incelligenda tst secundum ju-
ra au eo allegata, conir. 30. n. j». 
. Dolor. . . . 
Dolor Justus, vide7«ír«i. 
DoEorem justum temperare dífficillímum est, cos/r. 3», 
Dolor non excusat si causa justa non sit, tontrov, 33, 
num. i8* ' ' 
DolosUS. Dolus. . 
Dolosum homícidíum. Vide bomuidtum. 
Dolus latee in corde, contr. z?. n. 25. 
Dolosa maquinacio malum animum.íddicat, contr, z$y 
num* 3 a. 
Dolus est quid dístinílum ab animo deliberato, contr. z ? 
num. 71, 
Dolo non interveniente nemo potest alteríus chirogra-
phum imitan , contr. 37. n. 8. 
Dolus in in:crimine falsi ex quo probetñr¿ eontrovers. $-f 
mm. i S . 
Dolus conje&uris probandus , contr. fy.n. 3. 
Dolosusest qui leges quas non ignorac transgreditur , 
contr, 6$. n 3 r. 
Dolosusest qui ter monítus à Judice non obtemperac» 
contr. 6$.n. $ z, 
Dolosus est qui perítorum diâa contemnit non consu-
lendo peritiores quos in promptu habet} contr. i j . 
num. 33. 
Dolosus est, qui omlttit faceré ea, qus faceré deber» 
contr. 6$. «. 34. 
Dolus infertur ex occuitacione, eontrovers. 77. mms-
ro seq. 
Domesticus. 
Domestidan teneantur aÓtione f;;rti , contr. $6.n, 7. 
Domestica furta exiguora oeconomicè coercenda s contr. 
$6, n, tí. Vide funttm. 
Domestica cohabitatio. Vide cobabitatio* 
Domescicust estis. Vide testis. 
Domestici expulsi non sunt idonei testes contra Domi-» 
num jcontr. ¿4. n. 14, 
Domestici idonci testes sunt de gestis domo , contr. f g, 
num. 27. 
Domini servus non est amicus sed inimicus , contr. 30, 
num. 30. 
Domestici mitius puniendi ex crimine mandato per Do-
inumin.... 
. I n d e x 
Dominus. 
Domini olim habçbant vitx nccisque potesr̂ cem in ser-
vos , contr. $4. ». 2.,. • 
Dominus hodíc non poces: impune scjvunj ocçidere, coxtr. 
54. nitm.3' ,-
Dominus neqmt emere j vel venderé servos ad poenam^o»-
irov. i4- W11* 5 . . . . .t. ; 
Dominus tenecur iege Cornelia de sicarns si scrvum cas-
- ; trafefeccne, wntr*. 5 4. n, tf. . 
Dominus-lege Cornelia tepebatursi servum absque Judtce 
. eadbestias dederít^cesfr. 54. 7. ;._ -;. 
Dominus non debec u&Rajuoduni sarvire in servos, contr. 
- ^S4*n,'7, -• -v • ;.- • .• •«> ¡ . - • 
Domus unicuique cutissimum refugium esse debet, contn 
Domus aliena; violator lege Julia <ie.Yi1pubK<a,tenetur9 
coner. 33. ». 15. 
'-Í)omBsmequetyranní) violanda est, contr. j-ji.tf. 16. ; : 
Domopereuntç, sí squc peritura erat ni^il racione dam-
ntdebetur , cozir. 40. num.. 79* 
'Domuff r^feâio dentin:si perierit culpável fa&o debito-
ris3 cfla/r. 40. s. So-
--,!.'i , . Viañatie, 
Donatio servi favore Fisci fa&a ea conditione ut mittatur 
ad triremes non adtnmenda , -contr. 54. n, 11. 
Donans* •• 
Donans aliquid Judiei an repetere possit, tontr. •66, n., j , 
cetera, Miàtjfudex, 
Dona Dei qua; dicantur , cantr, $6, n. 13.. 
' Dowa'-B̂ aKB Maria: 8c Sanfftorum sub nomine donorum Déi 
compreheasa , cogtr*$€,n. 13. • > 
• • ' ; . Duo. 
*0uobtiS corrixantibus si uterguevulneratus evasentj unus 
ab alio vulneratus priesumicur , contr, zi. w. ;a. 
Duèítts. 
Dubius Judex. Vide judex. 
Dubia re effeâa ad favorem Ecdesia;esc pponuntiandumj 
[tvTt'tn. 78. n. 66. - •<" . . . 
-. ; Vulfus. . . 
C>uñus vehículo. Vidç Caftivus. 
E 
JlccUsU* EccUshsticHS. 
ECcIcsi^effrañio , & furtum. Vide cffreBio & fttrtum, Ecclesia diruta absque spe readificatíonis non est lô -
cus <acer cheque immunis , contr. 7. n. 8. 
Ecclesia non favet reo capto in loco profano si ligatus dû  
caturper Eçclesiam , contr* 7. »• 6. 
Ecclesia! immunitate non gaudet delinquens in Ecclesia, 
contr* 7. n. t i . & seq. 
lEcdesia & Ecciesiastici pari immunitate fruuntur ? caw-
trov. 7. num. iff. 
Ecciesiastici detenti-in cárcere laico jussu Prarlati nóà 
subsune Judidbus laicis, contr, 18. «.73» 
Ecciesiastici detenti in cárcere laico jussu Prailati non pq-
suntin ar¿ta custodia poní nisijuberite Pr;elato3 cantr, 
18. ». 74. 
Ecdesiastica negotía alíquando per vim expediuntur Si 
rex tenetur.illam auferre, contr. 78. n. 3. 
Écclesiar immunítas. Vide immunitas. 
Ecciesiastici Doctores gravissími regiamproteâionem dc-
fendentes , contr. 78. ». 31. ^ 
Ecciesiastici Judices in quibus'vim inferre solent, còntr* 
78. num. 34-
Et'clcsiast-ici ajgríüs ferre solent decreta laicorum quàra 
cetera & guare , contr, 78, n. $6, 
Ecciesiastici vim inferurit , si per censuras reum extrac-
tüm reperant innotorus, contr. 78. n, 6z, 
Ecclesi* pra: eminent i as defendendo vís inferri solent, con-
tro-v. 78. B«ÍW. 6z. 
Ecclesíasticus vjm infert procedendo per intolerabilem 
juris crrorem5 contr, 78. n, 63, 
íccIesííE favéndum est in dúbio . contr» 78. n. 66. 
• Ecclesia non deteiídit pairantes cnmina excepta s contr, 
- 78-' num. 66. 
Ecciesiastici non observant Gregcrianam eo modo quo 
" Diana èxcogiravjt , atnir, 78, n. 106. & seq. 
Ecclesiasucus an cognoscat de sua jurisdiíèione , contr, 
' 7%. mm. 113. . 
'EcciesiastKUs procedens non certioratus de vero confu-
Rerurn, 
gio per a¿la vim infert, contr. 78. n.118. 
E eclesiásticas ostendere debet reum confugisse ad locura 
immnnem, ut vioknciam excludüt in procedendo , con* 
trov. 78. num. a?., 
Ecclesiasticus vim infert procedendo postquam constat 
reum veré patusse crimen exceptum, cohí/'. 78. n. 134, 
Ecdísiam violantis memorabíle exemplum, tontrov. 78, 
num, 13 C'-
- Ecciesiastici Judices tenentur per se examinare,testes ia 
., causis immjJíiúatis , contr. 7%. n. 138. 
Ecciesiastici Judices quo paâo judícare debeut, controv, 
7.8. num. 141. .. . 
Efefius. 
Eífeâuspoedí languescít -ex ditítumitatej contr. 67. n. 23. 
'"• . '• v .. i S-ffraftor,' ^ •, • 
EíFra&orés poeaa extraordinaria puníendi, controv* 17,'». 
3. ^- contr, 9. fer tot, 
- EffrajSóres. cárceris qui dicantur 9 contr. t7.ñ..iQ. ^ 
Efí'radlores domorum cum violéntía ,. Se armis poena ca-
- pitali-pkâefldi sünt; tmtr. 43. n. 14. 
Effraftores Ecclesia poena mortis puniendi sunt > cmtr. 
36. n, 23. #-54. 
.Zllgens, 
.Eligens probatumpubiicaauthdritatc non tenetur defac-
tis.peí eleéfcum , contr* x6. n. 119* . . 
Emendatia. 
•Emendatio Dionysii Oottofrcdi w ^4. z. ad kg* 
Jut. majest. refutatur , contr. 17, n, 16, 
. Emens. 
Emeiites officia vendunt Justitiam a & pretium recupera-
- re intendunt.cum usura , contr.76. a. 43. 
Ementes officia sibi , Sc venditoribus eripere procuranc, 
, - xentr. 76. «.44.. • 
Ementas, 
Emeriti concessio , quamfttbUationem nuncupámus, no-* 
vum Principis beneficium est , contr, 69, n. z6. & 30. 
Ementis idem stipendium debetur, ac si exerçerent Ma-
gistratunij contr, 69* n. 34. 
Emptio. . 
Emptionis sub especie paiüari solet usura , controv. 40. 
num. 106. 
Mmulus. 
¿Emuli Commentariensís fiunt omnes carcerati, tontr.iZ* 
mm. 56. 
Emrmitas, . 
Enoímitas tamrationc-substanti» quàmreiterationis con-
sideranda üst in question i bus immunitacis , controv, 7. 
• «««a. 30. 
Epigramma, 
Epigrammata famosa poena Iibelli famosi puniuntur 9 cas-
- trov, 74. num. 18. 
EpUcopus. 
Episcopi dclegatam jurisdiáionemí à Sede Apostólica 
exercet in causis immunitatís, contr. 78,,n, 109, 
Epistola. . ^ 
.Epistolas absque subscriptione , vel nomine , aut eis 
suppositis' aliena crimina referentes , libelíi famosi 
sunt , & non debènt atendí, contr. 74. n. 10. 
Epistolie probant contra scribentem deiiíia in eis conten-
tenta, contr, 77. nt a, 
. Mra.. 
JEraruiji compî tatio in quo diíferat à computatione anno-
rum Christi s contr. t . w . n . , 
Ergastttlum, 
Ergastulis rei non detinendi ultra triduum , controru. 18» 
nam. 66. 
Esculenta. 
Esculenta , & poculentà recipere Judicibus , carterísqu® 
Magistracibus prohibitum est innovo orbe, contr. 76. 
n» 35. seq, 
Eva. 
Eva cadera poena s & forte duriori quàtn Adamus pumta 
fuit ex eadem culpa , contr. 19. h. 
Eversor. 
Eversores. Vide Vecòãores. 
Evoctttw. 
Evocatio causar remissionis deUnquentís ad Regiam Au-
dientiam Valentía: an necessana si remíssio peiacur m-
feriori judiei contr. 10. n. s.&seq. 
Exclustó. . 
Exdusio inimiritiíe ut proditio commítti dícatur, noa 
continetur in Gregoriana constitutiones contr.30. w.71. 
Excogitarí. 
Excogitar! bua: non possunt m dispositione non sunt com* 
pre- - . 
E t Verborum. 
• prchcnsa, cmrovers, num* €é, 
Excotnmunicatío, 
JExcommunkatio est fori eoritentiosi, & sine câusdf cog-
nitioue non potest pioferri , CfTitr. j . JJ. 78. 
Excommunicationis sefitentía'Iátá:&ine causK cdgnitióne s 
£c judicialíbus solenlnicatibus , esc nulla £¿ non cimcn-
da » comr, 7. n. 40* 
Excortimunicatio. Vide Censure 
Exculpatio. 
Êxculpatio tollit quicquid inculpatid-intulk í contr, 18. 
mm, 43. , / 
Zxcusare, txcustttitti 
Excusatio manti uxoi-em adíilteram necãtíí requífic apprc-
hensionem , contra i l , ri. 3. • • 
Bxcusat à poena quílibet caíisa t contr, 16. n. 72-
Excusan non possunt qu* clamfiunÊ, contr, 35. n. 25. 
Excusationem Judiei non prírbec si dixerit > â a pxtarMfft-) 
contr. 7, H. (ío-
• Êxemplunt* • 
Exemplufti metnorabile violantis íffimünítatem EícIesÍEj 
•r coB/r. 78. n. ijíw " 
Exeraplum magnum habec alíquid ex iníqutí j sed publi.-1 
ca utilitate compensatur > corar. 2?, 11 i . 
Exempla regulam non restringune, contrt 30̂  num* 45. 
Exempli malí in febus , jura transgredi licet, contr. 44, 
H«». 21. 
Exempla traduntur concept! fdetuS absque fractura claus-
tri pudoris, contr. 53, n, 12, 
Exempium traditur virgimtatis corrupta? integris parci-
bus pudendi manencibus , contr, 53, a, 
Executor. Execution 
Executores arétaí custodia reorum â jure püiiiüntuf f Con-r 
' trov. J8. n. 71, 
Executio poen̂  capitalis inchoatuf per introdu&ionem 
rci in Capella j contr. 7.. n. 44. 
Executio legis numquam retardanda j cotítr* 10. n* 9* • -
Executio sententiar privationis officii non tollit effe¿i:us 
supplicationis s contr, 61, n, i$t 
Executio prepostera poena non debet cêdefe contfa feuii^ 
controv, ¿7, n* 20. 
'ExCBptht Exceptas* 
Exceptio defeitus jurisdichonis insanabiliá & perpetua 
est i contr. 18. BHfflíi 1?, 
Exceptio defe¿tus animi deliberatl- i an 'pfobaiida péí* 
reum homicidíi ut excusetur à poena ordinaria j contré 
Exceptio cessat * cessante caüsá eícípiendi t ecntr* 
mm. 40. . : • 
ExceptioneS qu* põssunt OppOni accusatori * oppôni posi-
sunt Judiei inquirenti} contr* 6$. n*. Jg* 
Exceptio HrmaE regulam in cont rati um ̂  smtr* ¿7* nu-
mero 8. • / 
Excepcione defe¿i:üs raandatí setnel opposite ^per^iidí^ 
cem reje¿la reusamphus audiendusnon est de ea- f ion-
trov. 7. num* r l . contra num* 47, -
£xceptio defe&us mandatí, vel citatioiíis , puisat jü^'íiá-
" ttirale , qui tolHt facultatem defensíodís & sempeí éát 
admittenda ^ contr*70* n. 14. & seqq̂  j 
Excepta crimina quo tempore extiflguancuf Cúntr* éfJuu* 
mero 28, _t 
r~-~ '•• '- Êxccdéns. '•>'' . . L ; , Í 
Éxcedens fines .'Mandati perperant agit» contr* fS-: >v,J$< 
- FXCCJSUS* 7 .-...'.ÍM 
Excessus in venereis inter cônjuges culpam veniálettí 
: • non egreditüi? dum' ordinétur ad'firierá prolis á 'éènth 
48.«. 77* i - . i j 
" Uxigêrt. • . 
Exigendi ratio ejus quod interest*.Viàç-j Ratio .&"'?«-
- ' teresse* • J 
Èximens* . . ., , 
Eximentes carceràturti conviãum confessam , vel cptf-
demnatum de crimine çapitait poena legts JuÜae niajes-
tatis tenentur , contn 17. n. 15̂  
"Eximentes carceratimi regulariter qua poena tefleantiir1, 
contr. 17. n. 13. & seq. i 
Eximens homicidam carceratum licèt homicida noa sit, 
•púnítur tanquam homicida , contr.[iim n.-i8, !, ; 
• - .. "Êxistentià'."' " ' 
Existentia antecedens rei furaese probari oportét . / .ut 
" de corpore furei constet 3 controversa 35. mm* 10. 20. 
& seq, -; 
Éxonerâtíç* 
Éxonefatíonem suam si deppnac- testis ̂  non est creden* 
- dus y contr, 6%. n* 24, 
Expedith* 
Expeditío gratiar in publica forma necessária estad iliius 
• validitatem , contr,. 10. a. 31.-
E.xpendens,1 
Expendens scienter falsam monetam , falsi tenetur, con* 
tro-o.^6, n. 2, ér seq. 
Expendens scienter monetam falsam ad utilitatem flato* 
ris , eadem poena puñiendus 3 controveru $6, nume-
ro 14* ^ 
Expendens monetam adulterinam si authorem ostenderit 
iliitiüs pudiendus , contr, 46. n. 22* 
ExpUator. Expilare. 
Expílatores quidicantui', contr.41. n. i t 
Expiíare est spoliare usque ad piíum , contr, 42. a. 3. 
Expílatores nodiurni sunt quos dicimuâ Capeadores, contr* 
4i. n, 4, ^ 
Expílatorum pcfcna qua- sit, contr* 42. ». •ii.cum seqq, 
Expilaíores grassatoribus assimilantur, control. 42,»*-
mer-0'6, 
Expilatores incidunt in legem Corneliani devi publica» 
contr. 40, n. 9, 
Expiíationis crimen reiteratum poena mortis ple&endum* 
contr, 42.71*17. . .. 
Explosio* 
Explosio armorum igrtitorum animo occidendí poená 
mortis punitur > contr. 13. n* 16. & . contr.-34. n. 32. 
& seq* 
Expiosionis peena teuètur mandans áicut executor , con-
trov. 13, n* 18. 
Expiosionis crimen non potest did attentatum si glan-
des tormentum ejaculaverit plúmbeas , licèc ñeque 
occidac , ñeque vulneiet quia lex iacit specials cri-
men quod eO modo consumatur , ontrovers. 13. »«-
mero 19. 
Expiosionis crimen an Judices teneantur puniri poena 
acerba mortiscontr. 13. n. 20. 
ÈXpensa. 
Éxpensarum indebitè perceptarum restitutio. Vide / * -
dictum. 
Êxtensio, 
Extensio poena;. Vide Vcena. 
ixtensio faculeatis concedendí críminosiá securítatem» 
vel salvum-tíonduâum ad Proteges justa esc ad carteros 
inferiores abusiva j contr. 10* n. 12. & seq. v 
ÊxtrâberBi 
'Êxtrahere reunt violehter a loco iitununi crimen puníbi-
le est 3 contr, 19. n* 6* &• 7* 
• TabrUans. 
FAbricáná íit'téras Pritoris falsas vel eis utens lege Cornelia de falsis tenetur , contr. 38. a. 3. 
1 rí; v- ' l' faceré. 
Faceré is ad .quem pertinet quod' lex non facic frauden» 
' 'it%xiit i^totftr* 40. a,-'70-
: ., . Paélum. 
Taéti qu:aístÍo"virí: ârbitrio' Judieis est, poeníe ,'persecu-
tio authoritaii legis reservatur, contr. 21. n. 1. 
"Éaóíiim per s'e doldm cOmprobat, contr. 29. n. 13. & 70. 
fyaíta clam excusationem non admictunr, controv. 3 .̂ 
'' m m . ' i $ V r " • 
fañum non jus id quod interest índicat atque determi-
*' riaccontr. 40. a. y?. & seq; " 
Fafto probato; psísumptio cedit veritati, controv* 40. 
'% titira. 61 "" " ' '_ ' 
Fgéti probatio.ad id quod interest difncilis estl, contr. 49. 
" num. 70, 
Faâi series..probátionem producit ^controversy^.n. io-
*"'#37-. ' " ; ¡"'"""'-
facultas: 
Tactiftas c'dncedendi salvum-conduíium. Vide salvas coñ* 
duãus. ' 
Facultas absoluta..Vide Arbitr'wm. 
* ,• J ' Facllior. ' ' 
-Fácilior auditai' est ad regiam proteñionem pro obtinen-
do decreto íaiçoVum , quam pro reparatione aliorutn 
gravaminüm., Sc quare a c m r . 7 i r n . 35. 
Index Rerum, 
Falius.y Falsitas. 
lahis tcstibus probaos coñfugis&e ad EcclcsUm- juste 
defenditur, donee falsitas decegatar , cent rev. 78. 
num. 80. .. _ , 
Falsitacis dcteâio causa sufficjens est, ut litter* Ecclc-
siastici , quibusreus defenditur , revocencur, conir. 
7S. n. St. . . 1 1 c • Falsi* testiüus uti sclent rei ad probandura contugium , 
contr. 78. ». I37. 
Falsi poena quando ceneatur usurpans junsdiólionem , 
• contr.. 4. num. 13. 
Falsi poena ceneturqui aftuarlus non est & tabulas con-
ñcít , contr. n. 11. & seq. 
Falsi poena ordinaria quae sit, cmrov. 5» ». ^ 
iz. cum seq. 
Falsitas relative continens tenorem Regii mandati non 
est simplex falsitas , contr. 5. n. z i . 
Falsitas nomine Kegis continens, lars* Majestatls crimen 
incurrit, contr. 5. n. 21. 
Falsitas in scriptura Priacipis capite luenda, controver. 
- num. 23. 
Falsitas in scriptura Princípis quando dicltur ra&a, con-
trov. 5. n, i J. & seq. 
Falsitas ut punibilis sit qux requirat, contr. 5. 17. 
& seq. 
Falsus tutor tenetur de omnibus qulbus verus tutor tene-
tur 3 contr. 5. n. 48. 
Falsi crimen committic utens título honorifico potestatiS;, 
contr. 5, M, 40. 
Falsi crimen committit mutans dolose nomen ^cantr. j . 
num. 40, 
Falsi crimen est sola nominis mutatío dolosa, contr. $. 
num. 5, 
Falsitas in relatione inspe&ionls cadaveris dolum detc>-
git, contr, 9, n. 13. 
Falsitas per se est crimen punibüe, & ad ceiandum par-
ricidium gravicer punienda , contr. 9.». 10. 
Faisum committit qui alienum chirographum Imitatur, 
contr. 37. num. 4. 
Faisum quid sic, tontrovers. 37. mm. 7*&seq. 
Falsi pcena arbitraria est , contr. .37. n. 10. & contr. 3. 
Falsi poena extendenda secundum qualitatem faili, contr. 
73. num. i i . & seq. 
Falsi crimen gravius est furto, contr. 37. n. 16.,. 
Falsi reiteratio qualis esse debet ut poena mortis punia-
tur, contr. 37,. n. xo. 
ÍFalsum patratum per privatum de scriptura privara mítius. 
punitur , contr. 37. «,31. 
Faisum committit fabricans Uueras Pra(toris,veleis utens, 
contr. 38. n. 3. " > 
Falsi crimen cx se capitale est , contr. $9. n. St. 
Falsi crimen est suppositio partus , contr. 38.»* 10. 
Falsi magnitude aliquando poçnam capitalem exigit, cos-
trov". 38. n, 11, 
Falsa: monetae crimen poena mortis ignis ple&itur , contr. 
58. tittm. iz. 
Falsa attestatio immunitatis à vedigalíbus morte puni-
tur , controvers. 38. n. n . 
Falsa instrumenta Tabellio si conficiat morte pledleií-
dus , contr, 38, », 13. 
Falsi peena arbitraria aggravatur in Tabelliónes per jtis 
Hispanum , contr. 38.». 16. ' 
Falsi poena contra Tabeiliones in Curia.Regis mortis est, 
contr. 38. n. 17. 
Falsa rescripta Princípis faciens morte pleálitur, contr. 
38. num. if. 
Faisum in adis Judieis à Tabelhone faftum extra ordifteiti 
puniendum, còntr. 38. n. 25. 
Falsi crimen capitale in aliquibus an sit semper capitale, 
contr, 38. num. 3?. 
Falsi poena arbitraria citra mortem intelHgi debet, contr'. 
38. num. 34. 
Falsi crimine nobilítatis privilegia amitttíntur» contr. 38. 
num. 36. ó- seqq. 
Falsa decreta JudiCis conficíens qua poena! puniatur, íflrf-
t r w , 38. n. 6. & seqq. 
.Falsi crimen in moneca gravissiínum est ¿ controvers* 44. 
num. 2, • : 
Falsa moneta. Vide Moneta. 
Falsos cuneos signatorios monets. Vide 'Canéos. 
íalsi critnen in litteris Regis grave scelus,- sed gravíus 
in moneta , contr. 45. n. 13. & seq. 
falsam'moaetamexgendens. Vide Mxpepdens. 
Falsa; monet* cr/mfiUrfflon ¿Sí foeniineuin^ topHnti. • 49, 
num. 24. 
.Falsar monetx crimen est difficilis probationís, cont?, 47; 
KtfW. I I . ' 
Falsum praesumitur faílum per eum cujus commodo cedit, 
contr. 47.. n. 1$. 
Falsseímoneta: instrumenta penes aliqyem reperta indicium 
in eum facSunt, contr, 47. n. 14. r 
Falsus procurator dicitur non habens sufficiens manda-
tujn, tontr, 70-. ». 48. 
Falsa; monetc retentio punibilis ex se , controvers, 47. 
num. ié . 
Falsi poena tenetur scribens sibi in testamento qux veré à 
testatore diíta.sunt, (ovir.j6. n. <$6. 
Falsi poena extensa á testamentis ad omnes scripturas 
sive tabulas , contr. 76. n. 57. 
Falsam minutam scribens ut in a ¿lis publicis refera tur 
faisum commit, contr. 76. n. 58. 
Falsicatís improbum genus est síbi aiiquid diétare, contr* 
16. mm. ÍJÍ. _ -utt-.rr.. ^ 
Falsitas nemini nociva non est punibilis, secus si ¡apta 
sit nocere , contr, 76. n* 60* 
Falsi tenetur scribens > mandaos, diâans y vel fieri fa-
ciens aiiquid faisum, contr. 76. H* ^ . 
Faisum committit procurans sibi subsignarí cartas ya-' 
cuas ut ín .eas .ponat quod voluerit , controv.- 76* 
nnm. 6$. 
Falsitatis species est testiwm infamatio absque tabelUonç 
fadta in forma publica redigi, contr, 76. n,70. 
Falsi poena arbitria in Judicem, vel magistracum inclu-
dit pnvátiontm ofíicií, contr. 76. n. 77. 
Fama. 
Fama pudicícia! tenerrima in foemínis , contr. 25, n. 9, r 
Fama publica probat corpus deli&i in furto , contr. 35. 
.: num. 19. r 
famUiarh. 
Familiarem fcemínam Domini corrumpens qua posna piv-
niatur * contr, t s , n. iç. & 27. 
, Famosa, 
Famosa causa pecuniaria per procuratorem agi an pçasíÇ, 
contr, 70. n. 28, & 19. ; • .;. j 
Famulus. 
Famuli mitius puniendi ex criminibus mahdatis per Daí 
minos, contr. 4?. n. 29. * 
Famuli fuga dolum I}©min¡ comprobat,. contr. w . nM*** 
20. zontrà 37,, . . . . . 
Famulus stuprans consanguineam , vel virgínem, Do-
mini sui quomodo puníendus c o n t r , n u t o - i u & 
seq. 
Famulus ducens clandestine domesticam Domini qua fcoer 
ria pleâatur, cos/r, j i . ». IJ, , 
Famulus, majorem injuriam irrogat Domino dúcend© 
quam fíagitañdo domesticam , contr. 51. n. 16. t*.-. 
Famulus fídem frangít Domino ducendo', &j-snipeafl4ff 
. ..domesticam xcontrovers, j i . n, 21, : " . , . . > 
Famuli ad famulam non Virgínem accesaus qua poena.pu-
niatur, centros, j i . n . 17. u. . 
Famuli Magistratus negotiare in provincia quam adoii-
nistrat non possunt v contr, 61, U i . ^ ^ J e q i •• 
•/f.aajuli qui dkahtur s contr, 6 i . p. j i . . 
Farinaci/is. ' 
Farinacius expenditur circa praryentíonepi resultantem ab 
.examine- tcstium;¡nquis¡tiónÍ5 , çéntrr6.-nt 70* , T 
Farinacius notatur in ablegatione aliquoiura jurium, con-
,- trov. 15. n. 41. ., 
Farinacius impugnatur circa imfHunit^tetn occid^ntís 
cum" armis ignitis , contr, r j . n. $9. 
FavorabiHor, 
,Favorabilior in-jure est qui cercat qb;daron«tn vitanduip 
quàm qui curat déjucro captando, contr. 4Ê. ,8.̂ 52. 
F.elinus, • 
Feli,ni,do¿lr¡na,de ¡mmunitate Ecclesi* expIicatur.a.ftWf-
trov. $0, num. 23. '." . , .:; 
Fencstella. 
Eenescellae locus explicatus de Prife^Is RegisDotrius & 
Curia;, contr. 1. num, 90. . ,. ; 
- Tilia. Filias. , . ' '.ls-. -• % ' 
'Filíaín adulteram occidere an possiti Pater. Vide Pater. 
Fiiii Magistratus innovo orbe prohíbentur matnmonium 
, contrahere. Vide Magistratus. . , , -
Tilíi ex concubina suscepti illegítjmt sunt, Sc an cape-
"'ré possint ex: testamento patrís, velmatris extantijjus 
legitimis, contr. 5 8. n. 18. & SÉ?*' 
Fí-
Ec Vèrborum. 
Fílii illesitimi per subsequcns matfimonium Íeg:c¡mi 
íiunc , ÍWÍ-. 18. «:-xt .• ' ; 
Filio causam patrocinan te pater Judex "redditursuspccruŝ  
& qaare , caritr, 6$. n. 38. 
FÍ1ÍUÍ"& pater in eodem senatu sedere permictuntur &-
quare > tontr. 05. n. $6. 
Fiscaiis. 
Fiscalis consiiii Rcgii CaíteUar defenderé tenetur juris-
diclionem Aula: criminal is scontr. 1. n. 52. 
Fiscalis Consiliiprasfereudus à Prxfeílis Regias Domus & 
Curis , coiítr. 1. n. 54-
Fisciiis Consilii excellenci dignicate fungitur 3 contr. 1. 
nur/i. SC'. 
Fiscalis ad quid institutus, contr. 15. n. 45- & contr.75. 
niint. 4. 
FiscilL adiniccendus in quocumqtie judicio criminal:, con~ 
tfo-v. 77. ff. 18. 
Fiscales res suspiciens qua poena plectendus si mandata 
superior is transgress íueritj co«f'-. 6x. ¡;. 13. v iec. 
Fiscñlis rei distradio necessária pra:sum;ti.:r ex .u'^ul-
su ad sinum Gaditanum navis novi or^is , Qont-. ¿3. 
nnm* 14. 
Fiscalis incerventus necessarius esse solet in materia 
giMtiosa juxta leges aliquorum Regnorum , coaif. ÍO. 
•num. 30. 
Fodína. 
Fodim Huancabellicenscs earumque gubernatio descri-
buatur , contr. 71. n. 1. & seq. 
Focmina testis. Vide Testis. 
Fa/mina deJiHqitens doium excluJere.aliqui tenent, contr. 
25. n. 9, & 72. 
Foroinx a:i mitins pimicndx si deliquerisK , contr. zS- n' 
5. &• 76. cii-n scq. ubi ptura exempla. 
Foemina molestantem dt- adulterio an impune occidere 
pGSSit , ItíAl '•. 1̂ . f. &• HO. 
Ftrirrna: cxcíî r.a: sunt à successione feudi quia arma trac-
tare non possuur , contr. z? , ?¡. 30. 
ta'minx comprebensx sunt in aceibitate peens legis Cor-
nelia: de sicar, contr. 3,$. n. 7(1. 
Fanima in claris non escusatur à vero dolo 3 contr. zy, 
nwn. 72. c?" seq, 
Fosrainar squall poena cum viris , puniuntur in píunbus 
cnnimibus 3 contr. 2.̂ . //. 77. •& se/-. 
Foemms punita: arquali pana cum viris pro eodem crimi-
• ne ex sacris scriprtiris , ccontr. 1?. n. 91. & seq. 
Foemina ob seíuni non excusacur à poena in expressis à 
jure j contr. 19, n. 100. 
Foemin«e acriüs puniend* ex propinatione Venen quia 
earn arcem invenerunt 3 contr. z? . n. 102. seq. 
Foemnia: minus puniendse in levioribus , secus in atro-
cioribus, contr. 2̂ . n. 106* & seq. 
Famuiea in poena laus esse potest 3 contr. zy .n . n 1. 
Foemina an possit dici inimica alicujos , contr. 30. 
SJ*..*^ s?<j • 
Faminam occidere iniquissimum esc, contr. 30. n. 6z. 
Foeminam bannitam occidere impiissimum est ? contr. 30. 
num. 63. 
Formina non potest levare faidam & quare , controv. 30, 
num. 60. 
Faiminapro sexus fragilicate prssumicur minus an usura, 
contr. 30. n. 64. 
Foemina à nemine prsecaveri potest s contr, 30. n. ¿f. 
Fceminarum non est crimen iaisa* monetx , controv. 46, 
num. 14. 
Fcemiua: post quam viris prostituntur turpicer eis subjec-
tar manent > contr. $6. n. 26. 
Fcemina amissa pudicitia quodeumque malum admittit s 
contr. 46, ÍJ. 27. 
Foeminae sub aliena potestate exístentis voluntas nihil re-
levat ad panam raptus vitandam , contr. 49. n. 17. 
Foemina; scuprum voluntariè pedentes an pumri debeant, 
contr. 5 ] , n. 3 j . •& acq. 
Foeminx racione adukerü semper puniuntur, contr i , n.^7, 
Fcenuua honesta violentiam passa. Viwie viokntia. 
Famma: tutrices & curattices carceribus mancipando pro 
exigenda pecuma male consumpea , contr. 71. n, 9, 
Fanas. 
Foenori dare. Vide Vstt/a. 
Fanus ante leges duodecim tabularum pro libídine age-
batur , contr. 40. «. iti-
rol Us. 
Folies an instrumenta dici possint tondends monet*e , 
cçmrov. 47. num. ÍO. 
Forma, 
Fornu inqiiisítionís quam in usu habemus , mutuata esc 
jureCitiomco - cu;;::-. z<. n. 4j. 
Fo: prc.-cder.di per inouisicioRcm qual;? sit, contr^ 
¡u.fi.. 47. 
to; ma procedendi per accusstionem quaiis erat tempore 
Ro!na;.ori:in , covtr. ; j . n. 46̂  
Form.: pi'occMcndi per supremamcriminum Aulamj contr* 
2.5. 71. £í. & sec* & 7$, 
Form;-: quomodo , & quando inducatur 3 contr. i j . n. 66. 
Fon;!.: cUiuri no men inter reos & prima* visitJtionis 3 con-
//. 2j. num. 7<y.. 
Forma procedendi antiqua ab ordinariis hucusque obser-
vatur , contr. 15. num. 78, 
Forma uati in usu jurisdidionis annona; & eduliorum in-
ter Prxt.Ctos lUijia: DomusÜc Curue , ik /Ediles civi-
tatum 3 contr. 1. n. 771. 
Forma foral is expediendarum gratiarumiti Regno Valen-
tia: , contr. 10. n. 31» 
Forus, 
Fori Jud'cmn leges, vel earuuicodex prinuim compilacus 
tu.: d Iw^-- Sisenatido , contr. 78. n. a.3. 
Foro credv'ruqui dicantur , conu. ¡ 9 . n. 8. 
toro intcrion pi ura tolerantur qua? in exteriori prohi-
oeiuur, quia Theolog: juduaiuper hypoi-̂ eser a par-
te propositus absque contradiòiore qui suum jus propo-
nac j contr. 40. a. 60. 
Forttiitus. 
Fortuitus casus excusat à pana Commentariensem , cos-
trfi-u* 18. íiiíffí. IOJ. 
Flato r, ' • 
Flatores í z h x monets. Vide Moneta. 
Fraãiii a/ri. 
Fractura fa ¿la animo furandí a¿lÍoncm furti non parít , 
controv. 34. n. 4. 
Frater. 
Fratres in eodem Senatu sedere non permitenntur , con-
iro-v. 6) . n, 36. 
Frieres Mjgistratuum Novi orbis cum quibus matrimo-
nlum coturahere proliibeantnr, Viue ^Ligistraius, 
Fraccr occidens fratrem ininneum an dicatur per insidias 
occidisse j cavir. i>j. n. 1 z. z> 11 z. 
Fraudans. Fraudator. 
Fraudantes veáligalia qua posua smc puniendi , contr* 
6. iwm. SO. 
Fratidatorcs qui dicantur , contr. 39, n.9. 
Fraudatorcs oiim coercebantUF peí' Prxtorem , controv* 
3̂ . num. 10: 
Frauda tores infamia notanturY tontr. 39. n. 17. 
Fraus. ' ; 
Fraudes usu frequentes expeiimiír in pftobatione ejus quod 
- interest , contra 40. n. 83; ' 
Fraus argtiitur ex eó quod quis fa-cere j a \ t in re sua quod 
lex non facit nec faceré valet , Xòntrov. 49- 70. • 
Fraudibus non-• esE'-indulgendu-m -,- contr.^7. n. it . 
Fraus in stupro^ aggravat panam , l o n t r , . ^ . n, 1 6, 
Fraus fa t̂a in judicio , vei jtidm: j»»ra.vat pajiain citra 
mortem, contr av. 57. n. n . . 
Fraus faóla post consumimt.onein.deli&i, novum-ca-iraçU 
est , separata pana luendum , contr. 57. n. 27 
Fraudis j ¡sc'doli poeria > toinr^w. n. t ; . ¡ 
Fraudes juiitim Regiorum cumuiativa jurisdidlione per-
sequuncur , -Controv. 6. n. 66. 
Fraus major reipubiiea: rcsultat-si Magistvatus negocia-
• tur per alios.qüam per se s controv, 61. n. 44. 
Ficqaentia. . . . 
Frequência delinquendi poeuam exasperar, controv. 1.9. 
nura. 104. . • • 
Fuga carcerati. Vide Comízentariensis. 
Fuga famuli dolum Domini árguit , controv, 47. ». zO. 
• & 17. ' 
Funda. -
Funda Romani glandes plumjcas ardentes prx agitatíone3 
jaculabantur , conn-, 1. n.' io. & scq. 
Fu/idítur. 
Funditorcs inter velites Romana militiüe annumeraban:ur3 
cumrov. 31. -num. 14, 
Fartum. ' 
Furcum reitei-atum pana mortis pleílendum , controv. 14, 
hum. z6 . 
Furcum non esc cogitatío furandí s contr. 34.^.3. 
Furtum Uctum :n Cuna an pui.iendum pana moreis, con-
tr. 2-i. n. < . Í<J- ¿< . 
Index Reíüm, 
Furcum simplex non punltur poena naortis, eontr. 34 ». í-
Ricci Mriedioftem: nõn' i^unc aggressio violenta do-
mus , si animus furandi deducatur ad a â u m externum, 
, cs>ntrDv. 34- »• 3 0 . 
Fuici corpus. Vide ̂ ^ « i d e l i ã t . 
Furtiim faâtumper bursar abscissionem non dícitur proba-
tura nisi pkne constat de bursa abscissa, contr. 3 $. n, 8. 
Murium comprobatpr per exiscentiam antecedencem reí 
furatíE, contr. 35. n. z i . & seq. _ 
Eofcutn primum reguIaricerpo?na capitall pon ple&endum, 
controv. ¡ 6 . n. 2 & cum seq. & a. Jf. 
Furti a¿tio & cmliter , & criminaluer, propoui pócese, 
~.contr on. $6* B. 2. , 
Furtum jure Digestorum extra ordinem punÍEum fuisse 
-.constat , controv. 36. n. 5. & Ç. 
Furtum simplex ordinaria poena puniri iniquum foret, 
contr. 3íí. n. 2. & seq, 
Burra domestica graviora capitali poena puniri possunt, 
coftlrou. $6. 7t. 38. - ' . 
Furta domestica ex se graviora & (jualificata sunt, con-
- ty, 1(5..nam. 9. & seq. 
Furta sacrilega capite punienda sunt, controv. 35. ». 11. 
contranum 42- & so. 
Furtum de sacro , sed de re non sacra sacrilegium es:, 
- controv. $6. n. 22. 
Furtum qualificatum de sacro poena ordinarÍa,pIe¿tendimi 
Hcet res sacra non sit , controv. 36. a. 27.. 
Furtiva res penes aÜquem reperta an comprobet furtum, 
-^controv, 16. n. 23. , 
Furtum faétum per famuíum expulsum aa sít domesticum 3 
cont-rov. 36. ». 35. 
Furtum rei ñeque sacra; ñeque profana: sed applicata: ad 
Ecclesiasticos usus qua poena puníendum > eontr. 36. 
mmer.- 52. . 
Furtum faítum in Ecclesia cura eífradlone qua poena ptt-
niendum 3 contr. j í . n. 54. 
Furtum tertium poena mortis punltur j eontrov. $6, », 53. 
ííB/r. 37. «.3. . . . 
Furtum comniittit intercípien^pecunias alrerius^subscrip-
tiojiem ipsius imitando , cvntro-v, 37. a. 2. 
Furti tertíí capitaiî posna an debeatur ab eo qui ter chi-
rographum falsum fecerit ut aliena contreaec, contr. 
37, num. 17. 
Turca . domestica exigua judicialiter non punienda, contr; 
jtí. a. 6. & contr 37. a. ai. cttm seq. 
Furta plura de eademre., & concia eundem unum furtum 
, dicejidurn , contr.. 37. a. 24, ,. 
Furta tria ut capitaliter pleíti possint debentesse distinc-
ta re &tempore3 contr. 37. n. 25. &je'q. 
Furtum faf tum ex acervo tritici si repetacur an plura furta 
• dicenda , t ó n t r . - ^ . M . 2.6* j -
Furtum magnum capitis poenam exig.it s contr. 38. «. 1?. 
Furtum commit tic qni falsis Jitteris pecunias alienas inter-
cipit, contr. 38. n. 20. 
Furtum magnum quod sit, arbitrio judieis relinquitur, con' 
tr. 38. n. 22. 
Furtum ter patratum .poena mortis punítur ex general! 
consuecudme , contr. 42. a. z. & seq. 
Furcum ter reitera turn moice píedendum de jure Hispa-
no , tantr. 41.a, 8. 
Furtum civiliter vel. criminaliter persequi potest, contr* 
- 41. num., 14. 
Furti crimine minor viginti quinqué annis morte multa-
- ri potest, controv.'ti. n. \6. & 20. 
Furtum magnumquando capite pfeílendum^est, contr» 41. 
num. 19. & seq. 
Furtum de re fiscali an capite pleítçndiim, cyifr* U 4*. 
& seq, 
Furtum commitens in Ecclesia non gaudet immunitate, 
contr. 7. n. 13 
Fustigatio. 
Fustigationis & flageilorum differentia, contr. z. n.71. 
cetera. Vide in v . verbera. 
G 
Galli. 
GAUiexsui natura proclives ad tondendam monetam, . fojitrov. 47. 3. Z%.: 
Gener, 
Gctiit ̂  sccer in eodem Senacu sedcre DOíipermíttunturj 
Genus armorum doIum& animum deliberatum denotac, 
controv» 19. n- 2-8. 
Generi per speciem derogatur, contr* 30. a. 17, 
Genera posnarum capitaiium , contr.si . n. 10. . .• 
Generatio. Generare. .. 
Generatio sequi potest ex simplici genicalium approxi-
- matione , ••contr. 53. n. z. •; 
Generare possunt mares pene abscissa , çontrov. 53. nnm! 
4. •& z i . ^ .• 
Gerens ofiicium judieis ,.vel altçrius.pòíestati§ , si non 
, oLícmeat re vera", an dkacur delinquere yi officio, eo?/-
trov. s. n. 47-
Gesta. 
Gestorum symbola à Principibusin moneta apponi sóli-
ta ^tontr. 4$. n. 45» 
Genitalia. 
Genitalia duplicia ejusdem sexus a^u repçrta in eodem 
subjeâo , contr. 48* a. 82. > 
Glandes. ¿ 
Glandes plúmbea, ardentes âRomaniscognitíe, contr. 31. 
nam. 10. & seq» 
Glandes fundis Romani jaculabantur violentissimc , íoa-
trov. 31. a. 14. & 15. 
Gotlrorum regnum, quando & à quo fundatum fuit in His-
pania3 contr. 78. n* 19. 
Gothi Arrianalabeííifeíli migraruntad Hispaniam , co*-" 
irov. 78, a. 20. 
Gradus. ,. 
Gradus affinitatis > vel consanginitatis.quomodo compu* 
tóndi situad recuíationes Judicum , contr. 65.a. 11. 
Gradus an computandi secundum jus canonicum vel civí-? 
ie , contr» ¿5. n. 12. 
Gradus in negotiis sarcularibus computantur per j-us civir" 
le s ontr» •€$. n. t*. 
Gradus in recusationibus Judicum sxcularium computan-
di sunt per jusCaijonicum , conth, 15, a. 14. 
Grassatio. Grassatar. 
Grassatío repetita 3 vel semel poena mortis pleílenda est, 
contr. XA-, n. 17. 
Grassationis crimen frequentissimum est, contr, 4-1. ». r. 
Qrassatoresqui dícantur , contr, 42, 3, &.seq, 
Grassatores ík-iacro.nes ferè Üdemsunt, controv» 41 aa/a. 
10. & seq. 
Grassator semel reiterans crimen morte puníendus, «a-
trov. 4a. a. i(5, 
Grassator ingentis quantitatis & si semel CDmmiseric mor-
te puaicur , contr. 42. n. 17. 
Grassator si prxdam capiat excedentern quinqué miile ma-
ravetinòs an puniendus morte , contr. 42, n. 18. 
Grassationis poena quae sit , contr. 4a. n. .27. 
Grajisationis au¿tor qusçstioni supposicus & negans, ac 
. morte pl,e¿tendus superveniente nova probacione, con-t 
tr . 42. n. z6. 
Gravhsimus. 
Gravissimjeprpbatlonis nomine quae |>oena comprehendan-» 
datur , contr. ç. a. \6 . & 41. 
Grcgorius. GregariaiiUs^ . 
GregoríiXIV.Constitutio de Immunitate. VideCwííífffítf. 
GregorianaConsututio. Vide çonsútutU. 
Gubematio. Gubernator» 
Gubernationís rácio Regi referenda est, contr. 3. a. ai. 
Gubernatores Provinciarum novi orbis regulariter sub-t 
sunt , Syndicatui & non visitation! secret* , controv. 
71. n. 15. 
GuDeraator cui mandata est çura solvendi non est de-
, positarius pecunia: fiscalis, ñeque sequester,sed PIXT 
positus , contri 72 n, 17. 
Gundemarus» 
Gundemarus Rex primus observanciam immunicatis Eccle-
siaelege sanxit Hispânia > contr» 78. a. 22. 
H 
tíebrau. 
HEbraei usuram toleraban! , contr. 40* ». i8. Hebrxi concubinas habebant ex toleratione, íoaí/, 
58. num. 4. • t 
Hebrseorum concubin* aliquid de ratione uxoris habe-
bant , contr» 58. n. 9. 
Hebrsiplures uxQr«>imul habere permUsum habuemnt, 
tomr» 58. n* S. 
Et Verbonm 
Heriftãphroâkus. 
Hermapiíroditl raro inveniuntur utroque sexu perfeito, 
controvers. 4%. num. 2, 
Hennaphroditi ucioque sexu perfetfto possibiles sunt 
experiencia cqmprobaqte , conirov. 48. num. 3. 
Hermaphroditorum differentia: 3 cont.r, 48. n. 6. & seq. 
Hcimaphrodicus neucrius nature ex se esc & quare , con-
tro'v. 48. n. 9' 
Hermapbroditus perfe¿tusqualis dicatur , contr. 48. «. 10. 
Hermaphroduus cujus sex.us reputetur , contr, 4$. n. 11. 
Hermiphroditus quando sexum eligere possic , contr* 48. 
Heitnaphroditi qui viri reputabantur & gravidi reperti 
fuere , contr. 48. ». 13. <& seqq, 
Hermaphroditi irregulares sunt vicio naturx } & in Mo-
nasceriis non sunt adtnitcendi 3 contr. 48. a. 14. 
Hermaphroditi qui genuerunc & pepererunt 3 contr. 48. 
numefo 16. 
Hermaphrodici matrimonii capaces sunt in co sexu in quo 
prxyaiem , contr. 48. n. 19. 
Herniapiirodicus qui sexum elegit si altero utatur an puni-
ri tanquam delinquens possic, contr, 48. n . n . & seqq. 
H erma ph rod ices necare Komani soieoanc, contr, 48. num. 
3.4. & scq. 
Hcrmaphrodicus utroque sexu luxurians nulla Canónica 
Sancione judicialicer punitur , contr. 48. n. a8 
Hermaphrodicus agic , & paticur dispensance natura, con-
tr. 48. mm. 38. 
Hermaphrodicus cligens sexum cum juramenco non men -
di alio , si abutacur quod crimen incurrac , contr. 48» 
num. 40, 
Hermaphrodicus utroque sexu potens non peccac contra 
naturam, sed secundum earn utroque utitur 3 contr. 48. 
nam. 4Í» 
Hermaphroditi in promiscuo usu veneris libidinem ex-
plent per vasa naturalicer ad generationem ordiiiata, 
controv. 48. n. 47. 
Hermaphroaitus venerem exercens per sexum inutilem ad 
geuerandum lato mono peccat contra naturam , & ex-
tra ordmem puniri potest , contr. 48. n. 49. 
Htrm.tphiodni hiln sunt Adam, & creature rationales;, 
coiiir. 48. n. 67. 
Heimapnroditi quales sine quoad lines matrimonii 3 contr. 
48. num. 6S. 
Hermaphrodui in utroque sexu potentes raatrimonio co-
puiaci , &i solo uno sexu uti possent exponeientur gra-
, \ i peuctuo incontmentiie , com/. 48. n. 60. & seq. 
Hermapnroditi concrahere m ĉrimonium pobsunc j atten-
ca natura macrimonii , contr. 48. «.33. 
Hermaphrodicus in ucroque sexu pocens sí primo concra-
. hat uc vir & viduus efflciacur , pocest contraheic pos-
tea ut loemina , velé contra , contr. 48. n. 74. 
Hermaphrodicus ¿n adulcermm committac si post matri-
mo:»ium umus sexu* nomine , altero sexu utatur cum 
extraaea persona , contr. 48. 7 .̂ 
Hermap'iroaitus concraliendo matrtmonium corpus inte-
grum cradic conjugi, quo comprehenditur alter sexus, 
co'iur. 48. n. 81. 
HermapAioditorum promiscua commixtio non est crimen 
ex se j ncqae post contracium macrimonium videtur 
esse peccitum , seciuso precepto i.Jr*£iati, Ôc juramen-
to , contr. 48. n. 87. 
Ulspani. 
HispaníRegni initium i Gotius dimanat, contr 78. n. 19. 
Hispana lex qua; pnmum observantiam immumtatis £c-
cicSi* indixit j contr. 78. n. 13. & seq. 
Hispana consuetudo recurrendi ad üegem vi oppresses 
antiquisbiina , contr. 78. n. 1.4. 
Hispjüi Doctores hanc praxim ad testantes, contr. 78. 
num. 30. & seq. 
Hispana praxis 3 quoad decretum laicorum obtinendum, 
cunir. 78. n. 38. & seq. 
Hispana praxis quoad decretum non ducítur in statu, con-
tr. 78. n. 76. Wseqq. 
Hispani rehgiosè observare tenentur leges repecundarum 
& quare , contr. 66, n. 6. 
Hymen. 
Hymen, in virginibus qualcs esse dicatur, 8c an ex ejus in-
regricate inieratur vn'ginicas , contr. 53.». 7. 
Hymine integro an pueila possic concipere, controv. 53, 
num. 10. 
Húmíclduím. Homicida. 
Homicidium poena ordinaria non est puniendum nisi cons-
tet de voluncanis delibeutione , cmr. iQ' ». 3. 
- S(tn\dt lie Crtm. 
Homicidii poena tenetur insultus, vel ú x x auilor licet 
ipse non occiderit , contr. zo.n.9. 
Homicida regularicer morte multandus est, controv. 10. 
num. \%. 
Homicidium insidlosum quale sit , contr. 10. n. 19- contr. 
Z9. n. jo. & seq. 
Homicidium necessarium dicendum si quis insulta tus cum 
armis sulphureis insultantem Occident, contr. 22.. n. 31. 
Homicidium casu non dolo faítum prassumicur , contr. 19. 
71. 4, l6 , & 69. 
Homicidium non potest.did pnemeditacutn si adsit cau-
sa provocationis, contr. 29. n. 7. 
Homicidium premeditate patratum poena capital! plec-
tendum , contr. 19. n. 14. & seq. 
Homicida ut excusecur, jus Hispanum requiric probacio-
nem exclhsionts doli , contr. Z9. n. 16. 
Homicidium pacracum cum armis ignitis reprob t̂a: men-
sura; insidiosum est, contr. z?. n. 53. 
Homicidium in Palacio Regis patratum proditorium est, 
controv. 19. n. f$. 
Homicidium in dubio dolum reputari debet , contr. 19. 
num. s?. 
Homicidium per industriam & insidias patratum non me-
retur immunitatem Ecclesi^ , contr. 30, n, 18. & seqq. 
Homicidium proditorium. Vide Proditor'mm. 
Homicidium proditorium an solum dicatur, failum sub 
pneextu amidciae , contr. 30. n. 13. & icq. 
Homicidium insidiosum exclusum est ab immunitate, con-
tr. 30. 71. z6. & seq. 
Homicidium nequiter patratum excludítur ab immunitate, 
contr. 30. n. 42.. 
Homicidium simpliciter dolosum , & voluntanum an ex-
cludat immunitatem j contr. 30. n. 45. 
Hom.cidium fa¿i:um per venem propinationem prodito-
rium semper est , contr. 30. n. 43. <& scq. 
Homicidium commissumper assasimum proditorium sem-
per est , contr. ;o. n. jo. 
Homicidium cum armis ignitis proditorium est, control/. 
31. n. 19. &48. 
Homicidium culpa non dolo patratum mitiüs punitur, can-
tr. 33. num. •6. 
Homicidium commissum à latitante & armato , inermem 
spedando insidiosum , & proditorium est, contr. 33. 
num. 17. 
Homicidium procuratoris. Vide Occtdens. 
Homicidium patratum veneno atrodssimum est prodito-
rium , contr, (54, n, 37. 
Homicidium clenci. Vide Clericum. 
Homicidium fecminx. Vide Fcemina. 
Homicidium Aüukerorum. Vide Adúlteros , & sic de re-
liquis. 
Honestas. 
Honestatis publica; ratio in pluribus consideratur 3 contr, 
jo. num. 
Honor. 
Honoris detrimentum atrocem injuriara infere non secus 
ac Vitie, control/. 4. n. 17. 
Honor pt¡efertur yitx inter probos, & honestos, controv. 
70. num. 30, 
Honoris causa asquiparatur capitali, controv. 70. n. ; r. 
Hostts. 
Hostibus depr̂ dandi Provínciam facultatem prsebens cus-, 
codiamaicis, vel limitis deferendo vivlus combureii-
dus est , controv. 77. n. 14. 
Hum anus. 
Humana ingenia plerumque non futura, sed presentía, 
vel príEtenta concempUntur, comrovers.... 
Humaiife rragiiitatis maio magis quam malignítate animi 
delicia armts proceaunt. Vidcacliãa. 
Humans fragiheati condonandum quod duo Hermaphro-
diti si matrimonio copulad sine possint licite utroque 
sexu promiscué un , toner. 48. n, 45. cumseq. 
Humana natura luxuriance dum Hermaphroditos producic 
nihil mirum quod unusquisque agere & pati possit, con-
ir . 48. nam. 48. 
I 
Jacobus. Gotofridas. 
JAcobi Gotofridi locus notatur de quasi falso loquentis, contr. 76. K. 80. & seq. 
fanitor. 
Janitoris Regis, vel Regina; officium honorificum statura 
Ggg 1 ¿i 
S¿ quodammodo dignitatem óbtínet, contr. 38. ». 
Jama. 
Janus cíausurse si mas & fosmina soli remaneant coitus in-
dicium esc s tontrovers. jo. ». 44. 
Jezabel Regina Israel acerbius puníta quàm Acab , ob ne-
ccm Naboth, contr. 19. n. 98. 
Jgntius. 
Igm'torum amorum inventor & violentissimi cflè&us, fffff-
tr. 31.71. J . & seq. 
Igoitorum armorum. Vide Arma. 
Jgnis poena quando debeatur. Vide P«na* 
Ignorantia. 
Ignorantia juvarí non potest qui crimen celare procnratj 
contr. 9. num. 11, 
Index R e í u m / 
Incestas poena in foeminá an eâdem ac in viro, tpntr. yo.. 
num. 13. 
Incestas nefarius qui sit. Vide Cokust 
Incipiens. 
Incipiens faceré sortilegium si non perfccerit muí lis pu-
nitur , contr, £0. n. aS1. ' ¿ 
Incontinentia. 
Incontinentiae perículum int.er cônjuges promiscué subvc-
niredebet, contr. 48,- n. 70, & seq. • ; 
Incontinentix pericuium in Hermaphroditis conjuga tis 
quale sit, contr. 48. n. 72. 
Inconsultas.' '• 
Inconsultus calor iracundia?. Vide Crf/o»*. I 
incorrigibilis: lncorrigiHlitas¿ 
IncorrigibiHs acriiis puhiendus est, conir. iA* n, zr* í 
Ignorantia Magistratüs affetfta & supina est in his qux sz- Incorrigibjlitas quo pâ to probanda , contr. 14. 
piüs fiunt pet- Domésticos, controv. 61. n. 4?- Incorrigibilitas sequitur ex reiteratione del¿nquendis com* 
Ignorancia juris neminem excusat ? contr. i€ .n . %%. 
Ignorantia juris excusari multo minus potent MagistratuS 
Togatus j contr. T6. n. 8f. 
Illustris. 
Illustrium causx Principi referenda: vel consultandar sunt, 
cóntrow, 3. n. 9. 
HJustresolim neque concubinam vilem habere toleraban-
tur, contr. 69. n. 17. 
Imago. 
Imago Principis ponitur in numismate, sive pecunia 
Conirov. 4s. », tf. & 41. 
Immunitas, Immunis. 
Immunitatis Ecclesia: articulas regulandus secundum Ca-
nónicas San&iones > constitutionesve Pontificum , csn-
tr. 31. n. 30. 
Immunitatis veíligalium falsa attestatio capite ple&itur, 
contr. 58.», l i . 
Immunitas concessa est locis sacris , contr. 7. n. 1. 
ImmunitasEcclesÍEe supponit Ecclesiara , contr. 7. ». 3. 
Immunem locum non esse quomodo accipiendum , contr. 
7. num. 4. 
Immunitatis príviíegiiim an amittatur ex eodem crimine 
quo fori pnvilegium ammittitur s contr. 7. n. 17. 
Immunitas Ecclesia:, & Ecclesiasticornm co^qualis repu-
tatur, contr. 7, n. zp. 
Immunitatis morosa aílegatio non debet reo suffragari, 
controv. 7. n. 34. 
Immunitate Ecclcsix an gaudeat pub He us latro. Vide Latro. 
Immunitate, an gaudeanc decoítores Vide Decoãor. 
Immunitate angaudeant Homicida insidiosus. Vide Ha-
mcida3 & occidens j k sic de reliquis signanter, controv, 
30. tot. 
Immunitatis. Ecclesiarum origo.& observantia s contr. 789 
n. 17.1& seqq. 
Immunitatis observancia in Hispânia quando Sc per quem 
scabilica fuit, contr. 78. n. 13. & seqq. 
Immunitatis privilegium nondacur e i , qui ad locum im-
munem non confugit, contr. 78. n. iz4. 
¿mmunem locum ingressumfuisse reum requiritur, ut im« 
munitate fruatur, contr. 78. n. 69. & seqq. 
Impe d tens. 
Impedientes carceratum audire rem sacram in die colendo 
absque gravissima causa peccant, contr. 18. n. 5s. 
Imperator. 
Imperatores Romani ante Justiinanum usuras tolerabant, 
contr. 40. n. 24. 
Imperium. 
Imperium merum. Vide merum. 
Impossibilitas. 
Impossibilitasmoralis enervat vim legis, contr, 18. ». ¿3. 
Impubes. 
Impubes doli capax rations furti flagellandus leviter in 
cárcere , contr. 41, n. i t . 
Impúberes an subveniendi si malicia suppleat aetatem a con-
tr. 8. n. 11. 
Incertitüdo. 
Incertitudo delinquentis omnes mantes excusat, contr. 
20. n. 7. 
Incertitudo excusat omnes si rixa sit improvisa , controv. 
zo. num. 10. 
Incertitudo percussoris non excusat aurorem rixa:, vel in-
• sulcus, contr. zo. n. 8. & seq. 
Incestas. Incestare» 
Incestus à quo derivetur, contr. 50. n. 3. 
Incestare quis dicatur, contr. yo. n. 4. seq. 
Incestus nomine quse compre bend a ntur , contr. $0. n. z. 
incestas .pgen, qua; l5itj imr% so> s> IOi ^ ^ 
trov. 41. n. 6. 
Incutpabilis. • ••• 
Inculpabile est quod necessitas infere, contr. 48.». ft. 
Iftculpatio. 'x 
Inculpatio toIUtur per exculpationem , contr. 18. n. 43. . 
Indefensus. - - 1 
Indefensus reus dici non potest dum auditur eo modo quo 
Judicium in quo repentur, patituraVdsfr, 25. nam. 14* 
19. &•)%. 
India. Indi. 
Indiarum Senatus utitur remedio tortura? post condemna-
tionem , contr. z6. n. 30. 
Indorum di¿tis non deferendum ex innata facilitate Í SC 
inconstantia eorum, contr. 61. n. 2, & 27. 
Indis juramentum deferré périculòsum est , & quare , cott-
tr. 6z. n. 3. ' . .; . 
Indorum praecipua Cura Magistratibus Novi orbis commis* 
sa est, contr. 61. n. jz . '• ' 
Indi admittendi sunt in testes quando Veritas aliter faa-
beri non potest, etiamsi agatur de re gravi, contr. 41. 
num. 49. 
Indorum Reguli. Vulgo Caciques immunes sunt àpraesta-
tione operarumj contr.61. n.$om 
Indorum oppressio. Vide Oppressio. ^ 
Indorum causx. Vide Prorex. 
Indiarum jura acerbè puniré jubent, sordes Magistratum 
&Judicum, contr. 66. n. ir . 
Indiarum l^iovincix calumnantium foec undisslma: sunt 
contr. 74, n. 9. 
Indi prooünt extorsiones fa¿tas Indis, pracipuè ia eorum 
raunícipiis , contr, 86. n.x?. 
Indicium. 
Indiciorum comprobatio supponitur prout de jure requi-
ritur ad torturam inferendam ex summaria , controv. zy» 
num. 4. - v 
Indicia xquiparantur idoneis cestibus, contr. z. n. 46. -
Indiciorum copia petenti danda esc in summario , secus 
si noupetat, in plenário etiam non petenti danda est, 
controv. 25. n. 61. 
Indicia non purgantur ex injusta tortura, si reos confitea-
tur crimen in ea , contr. 27. n. z9. 
Indicia an purgara remaneant ex leví tortura , contr, 27. 
num. 31. 
Indicia & conjetura: sufficiunt ad capiendum , ad inqui-
rendum , & ad torquendum , contr, 3 j , n. \ 6 . & seq. 
Indicia ad probandum coitum nefarium , contr. 50. numú 
^ .&seq . 
Indulgentia. Indutgere. 
Indulgencia Principis in prohibitione matrimonii Magis-
tratus, & suorum. Vide licentia. 
Indalgerepoenas Princeps solus potest , contr. 51. mm. 3. 
• & 7. cum seq. 
Indultas. 
Indultas de Consilio assessoris concedendus est à Magís-
tratu ¡nferíori cui regalia indulgendi communicata • est, 
contr. 10. n. zS. - - - • 
Indultus hoc in casu concedi debet cum interventu Fisca-
lis , contr, xo. a. 30. 
Infamia. Infamis. 
Infamiam non irrogat poena, sed crimen ,contr. 1. K. 7$. 
Infames ab hononbus , arcendi sunt , contr. 76. n. 79. 
Inferior. 
Inferiori non licèt investigare arcana principis, contr. a i . 
num. 69. 
Inferiores tenentur Principem consulere semel atque ite-
rum si inj usca , vel insueta mandaveric s contr. 71. n. z r¿ 
Inferiores quas causas referre ad Principem , vel cum.eo 
con-
Ec Vcrborum-
consulere debent. Vide Coñsakre 8c consuhatio. 
Inbabilis. 
Inhabilis ad remigandum juscè commutationem poenarum 
postulant, sic de similibus , contr. 21. n. 31. 
Inhonestus. 
Inhonestus ornacus foemin* vitam meretriciam arguit, con-
a . 50. num. $&. 
Inmicus. Inimkiiia. 
Inimicus an testis admicendus in causa inimici. Vide Test is, 
Inimicitianonievisanimideliberatiindicimn est, conir. 
10. num. 30. 
Inimicitia s^pè oritur inter rivales , ccntr. 23. n. z j . 
Inimicicia an sic iadiciutn sufficiens ad torturam, contr. 
xj. num. 16. . , 
Inimicícia non excusa: in prsmeditacis , conir. 1?. n, 17. 
Inimicitia priccdens animum occidcndi declare, contr, 
7.9. num. I I . 
Inimicitia capicalis exdudens proditionem utrique nou es-
se debet, contr. 30. n. 57-
Inimicitia ex lite oriri solee > contr. 33. n. 7. 
Inimicitia procedem ex lite inter hgatorem , & Advocar. 
turn , vel Procuratorem adversarii quid operetur »ton-
trov. 33. num. 27. 
Inimicitia pracedens arguit dolum âranímum occidendi, 
contr. 33. num. 28-
Inimicicia sufficiens causa esc ad recusacionem j control, 
,num. 4. 
Inimicitia quzlibet an sufficiat ad recusandutn s contr. 
éJ.Ti. ç. ^ if??. 
Inimicitia orta inter reum& consanguíneos Judieis an sit 
sufficiens ad recusandum , contr. 6$. n. 8. 
Inimicitia affectan solec ad recusandum Judicem , contr. 
6$. num. 9. 
Inimicitia prooanda esc in recusations , contr. é u n. 10. 
Inimicitia Judieis recusandi an ad adfcus exteriores exten-
sa probari debeat, contr. 6$, n. 15* 
Inimicitia orta ex inquisitione in causa gravi, infícít om-
nes consanguíneos & aílines inquisiti , contr. 6?. n. 24. 
Inimicitia Judieis inquircntis ex ea dumtaxat causa afrec-
tata , est ad recusationem , contr. 6$. n. 27. 
Inimicitia procedens ex faito recusanm Judicem non ar-
guir suspedum , contr. 65. n 19. 
Inimicitia procedens ex taíto recusantis non extenditur 
ad consanguíneos, & afiines Judieis 3 contr.6%. n. 30. 
Inimicitia testis probanda est ut ejus fides excludaturj C47i~ 
trov. 76. num. zo. 
Inimicitia exciudens testes debet oriri ex odio privaco, 
non publico , contr. 76. n. 21. 
Inimicitia exciudens testes debet esse vera , 6e gravis: 
- non afte&ata & levis, tontr. 76. n. 
Inimicitia omnibus testibus oppos:ta yaga est j & non at-
tendenda , contr. 76. n. 24. 
Inimicitia oriri potest ex difto in causa crimmali inter 
• rcum & testes ad alias causas, non ad ips|m > contr. 
76. num. 21. 
Injuria. Injuriatus. 
Injuria fafta judiei, vel officiallbus regulanda est se-
cundum ^ualitarem officii, contr. 14. n. 14. _ 
Injunacus ímpetu magis qnàm proposito deUnquit , contrt 
19. mm. S. 
Injuria verbalis vitium meretricis irrogans fcemina: olim 
atrox rcputabatui-, contr. iy. n. là. 
Injuria pensanda juxta presentera estimationem, contr. 
2?, num. 19. 
Injuria pensanda ex animo injuriandi, contr, zp. n. 20. 
Injuria in rixa prolata circa animum injuriandi «estiman-
esr, conir. 2?. n. 21. 
Injuria alia realis , alia verbalis, &qua; sint , contr. 2$. 
n. 39. & seq. 
Injuria re faòta, effe&um permanentem producitjfic sit 
arbitrio Judieis pensandum est an in continenci propul-
seturjCcíí//-. is. n, 44, 
Injuria verbalis statim vindicanda ut excuset > contr. 19. 
num. 46. 
Injuriam pari per quos auxilium sperabatur , durissimum 
est , ciiur. 4. n. 4. * 
Injuria triplex est, realis 5 verbalis, & scripts , controv. 
74. n. i . & scq. 
Injuriam judicium an publicum sit 3 controvers. 75, con-
trariam io. 
Injuria non solum respiciens personam , sed etiam digni-
tatem inquiri potest ex mero Judicio , contr. 75.. n. 
Injuriam a£Ko an prxjudicec action! leges CornelU 3 de 
sic^riis, çontr. 75. n. 14-. 
Injuriam aítioni an prasjudiclum inferatur per judicium 
[ibelli famosi vel contra j contr. 75. n. IJ. 
Injuria ejus qualitacis esse potest uc non expediat bona 
publico quod in indicio publicè discutiatur , cont¡\ e .̂ 
n. 75. num. 22. 
- Jnnocens. 
Innocens es cuí non deficit inimicus , & deficit accusator, 
controv. 74. n. j . 
• Inquisitâs , Inquiskio , Inqitirere. • 
- Inquisitor , Inqttirent. 
Inquisitio in Regno Valentia: solum permissa est in cri-
minibus expressis j contr. rS. n. 12. 
Inquisitio in Regno Valenti* fieri potest de crimine non 
expressío , si poena corporalis imponi possit 3 contr. iZ. 
num. 18. . . 
Inquirere crimen quid sit, contr. 2<r. ». 7, 
Inquisitio. ut hodie fit à jure civili incognite erat, contr* 
2$. num. 41. 
Inquisitio nunc praxi recepta à jure Canónico instituía re-
per i tur , contr. 1$. n. 45* 
Inquisitores h^reticíe praviiatis quo jure de somlegiísj 
cognoscant , centr. 60. n, 3. ó-seq. 
Inquisitores in.dubio cognoscunt an sortilegium sapiat 
n¿t:resim , contr. 60. n.y. 
Inquisitoribus tradendi rei sunt Sc aóla.j si postulentur ob 
causam fidei ? absque alio examine , contr. 6Q. «10 . 
Inquisitio incipienda est à corporedeliòti, contr. n. r. 
Inquisitus fit inimicus inquircntis non è contra , controv. 
¿s. n. 20. & 2,6. . 
Inquirens. Vide Judex. 
inqnisitio generalis odiosa reputaturpmerquam in Judi-
ees, & MagistratuSj contr. 74. n. 24. 
Inquisitio secreta cessat extaate aecusatore a controv. 74, 
num. 30. 
inquísjtionis remediutn ordinarlum faftum est s contr. 75* 
num.1), 
Inscriptio. 
Inscriptio nominisPrincipis poniturin nummis , controv* 
45. num. 44, 
Inscripcionem 8c imaginem Cxsaris contemplatus a:quaU'* 
ter fuit Christus Dominus, contr. 45. n. 4?. 
Inscripciones repra;sencanc Principem , contr. 45. n. . 
Imequí. 
Insequi occisum animum deliberatum occidendi arguic¿ 
contr. 19. n, 2.7. v 
. insj&osus j Ins idia , Insidian. 
Insidiosum homicidium. Vide HomiciUfumt 
Insidiosa vulnera. Vídc Vulnera, 
Insidiosisarmis municus aggressor prsesumitur , contr. 21. 
num. 13. 
Insidüs appetere quid in ;ures contr, 30. n. 28. & seq. 
Insidiarum & proditionis qualitas in homicidio an cesset 
extante inimicitia, contr. 29. n . t i . 
Insidiar! & prodere idem est, contr. 30. n. 2.9. 
Insidian est decipeie, comr. 30. n. 35. 
Insidia maniiestíE quandoque íieri possunt 5 controv. 30. 
nnm.38. 
Insidia: simulata; pejores sunt, contr. 30. n. 67. 
Instiiutio. 
Institutio tiscaüs & delacons adquid fa¿ta fuíc, contr. 
7S. num. 4. 
Insu u¿tio triremium cedit in utilítatem Regni ?.contr. n^, 
num. 48. 
Instnmentum. 
Instrumenti fides à publica authoritate pendet j contr. 18. 
num. 18. 
Instrumenti fides percipitur ex subscriptione & signatu-
ra publicas persona?, contr. 28. n. 19. &~<i 1. 
Instrumenta in criminaíibus plene probanc, contr. 28. n. 
23. & scq. 
Instrumenta in criminalibus edí possunc post causam con-
clusam , contr. 28. n. 39. 
Instrumenta quam probaúonem faceré solent > contr. zS. 
num. 42. &¿x. 
Instrumentumad probandum genera qus sint, contr. 28. 
num. 48. 
Instrumentorum crimina probantium genera & exempla, 
controv. 28. n. 52. & seqt 
Instiiimenta qux non continet substanciam crimínis , sed 
liiius confessionem j solum piobant confessionem ex* 
trajudicialem , controv, 28. n. 71. 
Instrumenta manualia ignita proditoria & nociva sunt, 
controv.$1.%. 17, &se<¿. 
tu-
Index Remm, 
Insultai or. InsuUatus. 
Insultator, Vide Aggressor. ^ 
Insuítatus armis ignitis impune occidere potes insultan-
- tem, controv. n* n.^t. 
Integritas. 
Integritas procedendi in antecedentibus excludic prxsump-
tionem deliâi , controv. 10. ». 97» '•• • 
ínterdpiens. ~ ̂  -
Intercipiens pecunias ab Arcariis Regiorum jurium an di-
cacur íncercipere res fisci, contr. 5. n. 8. 
Interesse. ; . 
Interesse pallium ordinarium usur», contr. 40̂  ». 48. 
Interesse differt ab usura a contr. 40. n. 47. 
Interesse exigendi ratio ex lucro cessante , vel damno 
emergente diversa est, & eisdem ferè regulis arbitratur, 
controv. 40. num. 49. 
Interesse ex damno favorabilior quam ex lucro, controv. 
40. Tllífíi • 50. _ _ • / 
Interesse in faéèo, non:in júre. consistit,-tontr. AO. n. 53. 
Interesse certum in conventionem deducere , juste , qua-
re cènseatur impossibiie s. cçtitr. 40. w. S 4»-
Interesse à Júdice arbitrandum est, can*r.¿ 40. ». ?4. 
Interesse succesivura ex: conventions.ad. racionem sortis, 
usurarium est, contr. 40. K..58. ^ • - : 
Interesse conYentuni.in.tantuni subsistir in quantum faiSo 
roboratur j contr. 40. ». 5?. 
Interesse nullo j ure taxari potest per concrahentes, contr, 
, 40. num. 66. 
Interese probatur difficilimè , controv. 40. B. 70. 
Interesse conventum in aliquibus contra¿iibus justum esse 
potest j & Ucitum, contr. 40. ». 73. ^ 
Interesse conventum abeo qui paratam habet pecuniam ad 
feíiciendam domum anlicitumfit, contr.^o n.>6...d^ seq+ 
Interesse ut probetur plures fraudes adhiberi solent, con-
tr . 40. num. 83. ): : 
Interesse lucri cessantis ut Ucitum sit quE requirata ton-
trov. 40. n. 85, 
Interesse Jucri cessantis quomodo arbitrandum , controv. 
40. num. 97. 
Interesse si detrahaturex sorte tempore contrapus debi-
tor decipitur, contr. 40. ». 101» 
Interesse habenti in causa non est credenduttvosír.tfi.u^. 
Inurrogatio. 
Interrogatío facienda reo circa defensiones, cont. z?. w.72. 
Interrogatio in materia respiciente torturam de facienda 
in tortura intelligenda est, controvérs. zó, n. zz, 
- Interventio. 
Interventio fiscalis in indulta si jus indultandi ínferiori 
coacessum sk , necessária est, contr. 10. », 30. 
Inventor. Inveniens. 
Inventor tormentorum- & puiveris Pyrii sive sulphurei, 
controvers. 31. num. Ç. 
Inveniens libellum famosum& non lacerans qua poena te-
neatur, contr. 74. n> 16. 
luverosi milla. 
Inverosímil ia deponentes non probant, contr. 40. n.pz. 
V.Josephas Exea. 
Josephus Exea & Descarcm laudatur , contr. 19. n. 66. 
V.Joann. Bapt. de Larrea. 
X>. Joannes Baptista de Larrea acriter invenit in Prarfe&os 
Regiaj Domus & Curia; cui responsio datur, controv. 1. 
. num. 45. &seq. 
Joann. I . 
Joannes I . Castella-Rexpraxim subveniendi oppresses le-
ge testatur-, controver. 78. n. 15, 
Ira. 
Iramservans quomodo puniendus, contr. 19. n. 23. 
Iracundia. 
Iracundia: calor. Vide Calor. 
Irregulares. 
Irregulares sunt Hermaphrodici, contr. 48. ». 14. 
Irregularltas. ' 
Irregularitates judicii visitationis. Vide Visitatio. 
Irrevocabilis. 
Inevocabilisremanetcontraólus initus cum Ecclesia: au-
thoritate Poncificis, contr. 178. n.99. 
Irenarcha, 
Irenarchs, stationarü & curiosi qui dicebantur, contr. %%. 
num. 44. 
JubUatus. 
Jübilatus. Vide Emeriti. 
Judeus cum Christiana contr'ahens poena adulterii tenetur, 
contrv. 56. «.3. - ' 
yudex. ' ' - , 
Judicem ordinaiium occidentis , poena, contr. 14. n. 2. 
Judicem occidens an teneatur poena legis Julia? majestatís¿ 
controv. 14.- num. 5. 
Judicem occidens ut poena legis Juliar teneatur, requiritur 
quod Judex merum & mixtum imperium exerceat, cóni 
trov. 14. nnm. 4. , . , . \ 
Judices ordinarii nomine comprehenduntur ^ Tenientes, & 
Alcaldes mayores , Prxtorum qui merum & mixtum im* 
perium exerccnt , controv. 1.4,. n. 5. . 
Judicem occidens an teneatur poena legis Pompejae de Ea-
rricidi, cõntrovers. 14. n. 7. - - ; 
Judices loco parentum habendi sunt, contr. 14. n. 8. - T 
Judices qui dicantur in terminis legis Julia; majestatis^os-
• tr . 14, n. 9. <& 10. - . .,1. 
Judicem inferiorem occidens non tenetur de parricidio» 
controv. 14. n. 22, 
Judicem oc.cideati posna inditta est per jusHispanum,.C(is-
irov. 14. n. 2(5. _ , 
Judieis qualitas aggravat poeiiatn, contr. 14. n. 19..^. . 
Judices ordinarii oppidorum Domini Magnatum regiam jib 
- risdiilionem exercent j contni-j. n. n . • t 
Judices reos in arito cárcere detinentes puniuntur, tontr, 
18. num. 72. ... . . . . . . C 
Judex laicus nihil potest statuere in Ecclesiasciços deten-
tos incarceribussíEcularibus-iussül^raelati, COTJÍ. 18. ».7j. 
Judieis faótum in re àd suum ofneium non speótante nuiiius 
• momenti est, controv. 18. ». 75.- , ; 
Judex non debet esse clemendor lege ,*controv..%x* n. 14. 
Judex sine causa poenam temperando -conscius críminis ef-i 
Hcitur, controv, 11. n. 17. 
Judex sine causa poenam temperans , eadem poena punien-? 
dus est , contr. z i . n. 16. , . ". 
Judex faciens litem suam eidem poens subjicicur, controv; 
- 21. num. \$t , . . ; 
Judex contra legem posnas temperans sine legitima causa 
bona amittit, controv. 11. n. 20. cum seq. , i 
Judex sine ojusa poenam augens eidem subjicitur, controv* 
z-i. mm. 13. ^ 
Judex ex causa poenam temperare potest & debet, cpntrov. 
iz. num. 24. { 
Judex ex causa poenam augere potest, & debet , çontrov. 
21. num. 25, ... 
Judices plerumque abutuntur potestate temperandi poanam, 
controv. % i . n. 27. . ü 
Judex quando ex pluralitate, & reiteratlone criminum ex-
tendere possit arbicrium usque ad mortem , controv. %+. 
nam. 3. & seq. 
Judices procedentes virtute Regis commission is, quos( Pes-
qnisidores vocamus procedunt íacli veritate inspeila, 
controv. i j . n. 22. 
Judex in gravioribus tenetur pet se testes examinare, M»-
tr. 25, num. 71. 1 
Judices ordinarii quam formam procedendi in criminalibus 
observent, controv. 25. n. 88. 
Judieis officium necessarium êst: Advócati, & Procuratóris 
voluntarium, controv. 33. ». 8. &seq. 
Judieis decreta, falsa coníiciens qua poena puniendus > con-
tr. 38. n. 6. & seq. 
Judex arbitrari debet interesse non partes, contr. 40, n. 54. 
Judiei interdidum est dicere sentenciam de re sua , centr. 
40. n.69. . 
Judex in arbitrando id quod interest tenetur sequi quod est 
minimum, contr. 40. n. 71. 
Judieisprivativi negligentia tribuit prsventíonem ordina-
rio , contr. 6. 71, 70. 
Judices dejure Hispano tenentur animadvertere in usura-
rios , contr, 40. ¡7. 4u. 
Judices relaxantes fidejussoribus reos indebitè ad quid te-
neantur, contx.^7. n. 24. 
Judices causarum criminalium in Curia Hispana tempore 
Gothorum inter proceres annumerabantur, contr. 1. n. 6* 
Judices Curia; qui sine , contr. 1. n. 11. & seq. 
Judices Curia;. Vide Pnefeãus. 
Judices inferiores quomodo ad executionem tortura; proce-
derct possunt denegata af pellatione , contr. 1. n. 66. 
Judices inferiores quomodo remedium re.lationis,vel consul-
rationis , in suis judiciis adhibeant, contr. 3. n, 2. 
Judex defedtum potestatis Principi reíerre debet, contr. 3. 
nnm. \x. 
Judex consulere Principem debet dum agiturde reservatis, 
contr. 3, n. 15, 
Judex dubius de oena consulere Principem 3 vel Superio-
r«mcenecur j contr. 3. n. 16. 
Ju-
Et Verborum; 
Judex dubius facto -ineptè COQSÍIIÚ, Superiorem , con-
trov. 3. n. 17. . . . . 
Judex dubius de jure re¿té CQnsuíu Principem s contr, 3. 
num. 18. . 
Judieis con&uicatio apellacionem non admiteie > ¿AS;̂ . 1, 
3«ffí. 20. 
Judieis arbitrium. Vide arbítrium. 
Judieis officium gevens cum JLIJCX non sic an dícacur de-
lintjuere in ofhcio 3 tonir* %. rj.42. 
Judex ^ravius puniendüs ex pecuiacu <j<iám privatus s con-
if , 5. n. 46, 
Judices SenstusPatrimomaUs. Vide Auditores. 
Judices dsti inSenatu Pacrimoniali , ad qua: crimina re-
quirenda procederé vaíentcantr. 6. n. ¿6. 
Judex an procederé yaicac comra .reumextraítum de 
loco immuni per ahos., coser. 7. n. 31 
Judex post sencentiani nihil faceré potest nisi exequx a 
conn-. 7. B. 4y. 
Judex cui nihil c.G ŝt̂ t,nihil decernere valet j contnv. 
7. num. 54. 
Judex imprudenter censuras ferendo punitur á jure Ca» 
nonico j contr. 7. w, y?. 
Judex condemnans sine probationibus in dolo versatur , 
contr, 7. n, 55. 
Judex concedens securitatcm , seu salvum conduílnm 
ve! Guídacicum nihil operacur nisi favore subdíti , con-
tr. 10. n. 17. 
Judieis ordinarü locum tenens in Regno Valentía: de qui-
bus cognoscat, contr. 1 0 . n .19 , . 
Judices ordiiiarii illius Regni quam potesutem habeant 
circa induitus concessionem , contr. 10. n. 20. 
Judex habens pQtestatera concedendi salvunj çondudum 
debet moveri à legitima causa ut concedan , contr. 10. 
num. i x . 
Judices imperiti in judiclalibus nihil agunc nisi de Con-
silio asseclarum , cunty. 10. w. 2;. 
Judex per privatum chirogiaphum nihil agit, contr. 10. 
num. 37. 
Judicibus negotiacío prohibita esc omiri jtire > comrov. 
61. n. 9. & seqq. 
Judices negotiatores. Víde Magístratus, 
Judex licet peritus sic inaliqua arte ( dempta juris scien-
tía) non potest judicium sumerc ex sua peritia , con-
tr. 63. n, 34. 
Judices quos dicimns., .VesquUldores > quomodo mltti 
solene m novo: orbe , contr. 64. n. 1 z. 
Judex non potest uti veneno ad reos, mortí tradendo, 
contr. 64. n. 46. 
Judex non potest fungi officio tabellibnis yeI aâuarii in 
-causa quam instrínc , contr. 6$, n. 50. & 55. 
Judex non potest̂ sse offensusin eodem aclu dequo in-
quine, vel judicat 3 contr. £4. 
Judex cognoseere potest de injuria sibi illata a controv.' 
• 64. n. 53. drseq, . . . ' 
Judiei non concedenti reo facultatem defensionis defeji-
- sío esc deneganda y ¿oñtr; $4. n. $7. 
Judex -de fafto'procedens excusari nequit prascextu igno -
rancia: , contr. 6$. w. 58. • • >• 
Judex in deliüis publicis tenetur procederé ex mertf of-
ficio , contr. ¿ 4 , n. 59. • ---
Judex ex officio procedit.deficiente accusatore 3 controv. 
- 64.- num. 6z. . ' " 1 
Judex solemnitate omissa procederé potest in crimine.no-
torio , contr.,64* n. 61. . . . . 
Judex suspeilus an possit recusariin criminalibus , contr. 
64. n. seq'.'. 
judex faciliüs excluditur quam testis, contr. 6$. n. z. 
Judex inquirens vices accusacoris sustinet, contr. 64.' 
n. 17. <& seq. 
Judieis visicatorís reeusatio raro admittenda est > contr. 
¿5... num.^zi, v ' - • 
Judex nunc procedens , sí antea Inquísitus fuit ab ipso 
reo, recusan jure pócese , contr. 65. n. zz. 
Judex consanguine-us .primi inquisici rcófcè: recusa tur ab:il-. 
lo Júdice qui-contra eum inqmsierat , contr. 65. H.- 23.-
Jodicis primar instancia: consanguineus an recusan posçir 
in secunda, centré 6$. n. 25. 
Judex non fie inimicits inquisici 3 quia officii necessitace 
, .ducicur , contr. 65. n. 16. 
Judex semel causam judicans an suspeflus remaneat.ad 
- amplius judicandum , contr. 6$. n. 33. 
Judex ad quem an fiat suspectus quia est consanguineus 
- Judieis àquo., contr. 6^. ».35» 
Judex propalans sententianrsuspete remanetyconmv, 
6$. num. 41. & seq. 
Judex recipere muñera an possiranHào.-appiàaodi fisoo> 
contr. 66. rt, 8. 
Judiei donata an repeti possinc, coxtr. 66. B, 3. 
Judex pcKnitentia dudus re integra appltcans fisco muñe-
ra an excusandus à pcena , contr. 66. n. 4. & 18. 
Jud:cum sordes acerbissunè pLmiunt jura , 66. H. 
5. &seq.. 
Judicj ntimquamlicitum esse potest recipere muñera etiam 
sidicacur fieri animo applícandi üsco , contr. 66. n. n . 
Judiei an Uceataudire propositionem corrumpere volcn-
cis , ut adtuDÍtis cesciDus pumri possit, contr. 66. n. 
13. & seq. 
Judex totus versari debet in evitandis criminibus, contr. 
66. num. 15. ,. 
Judieis fama periclitatur ex colloquio centancis eum cor-
rumpere » comr. 66.?l. 16. . r -
Judex muñera recipiens nulihadhibms testibus ut causa 
applicandi fisco comprobetur crimen repecundarum in-
curric , contr. 66. n. 17. . > 
Judices novi orbis cum quibus matrimonium contrahcre 
piohibeantur. Vide Magistratus. 
Judieis personalis citatio requiritur dum agitur ad restí-
tutiouem immodici.salani, tontr. 70. n. 19. 
Judices tencntur-Prmcipcm coasuiere semei acque íterunj 
sünjusta, vel jnsueta mandaverit > contr, 71.71. n . 
Judicesdebent soluciones decernere juxca prioritatem ÍSí 
potioritatem creditorum , contr. 72. «. 19. 
Judiei numquamimputatur quod ea qua: de jure proce-
dunc fieri mandet , contr.yz. n. 18. 
Judicum rccusatio vaga uonesc attendenda , contr. 7S. 
num. 14. 
Judices in omnibus veritatcm attendere debene, contr. 72. 
mm, 30. 
Judices in determinatis à jure arbitrium exercere non va-
Icnt , contr. 71. n. 31. 
Judices ut litem suam faciant in dolo vel notoria culpa, 
maiè judicando reperiri debent , contr. 72. n. 31. 
Judex inquisitionem , vulgo dc Enquenas Regni Arago-
num juris ordine servato pioccfiit , contr, 74, «. ̂ 3. 
Judex ex mero officio inquirere potest injtiiias , priva-
tisfattas , contr.7%. n. z. 
Judices in Hispânia tcnentur inquirere de omnibus delíítis, 
. contr. 75...». 7.» • . . 
Judex inquisitionem an suspendere teneatur , si constat 
aliquem Jarsum fuisse , cm competit jus actusandi, con-
tr. 75. ». to. 
Judex semel ¡delato .juramento ipsti, vel delacorl tenetur 
in scripcis redigi faceré omnia qua: * dixerinc , contr. 
• ' 76. ' n^r^ ' r - . • : ' 
Judex faciliüs excluditur quàm testis , contr. 76. n. 23. 
Judieis a utho rutas-supple re nequit dffe¿tum publici Ta-
bellionis in adis , contr. 76. n. 70. 
Judex ex causà UtilicercommiititTabellioni examen tes-
tium sed ipse sine illo inuttiiter eJtaminat , comr. 76. 
• num. 76.' • - ' - • 
Judex excedens fines commissionis perperam agtt, co*-
- tr. 7í. «- J - ; • ' •• 
Judex laicus. Vide laicus. 
Judex Ecclesiakicus. Vide Eccicsiasthus. 
Judex quandoj & quibus in casibus non cognoscac, an sua. 
sit jurisdidiO', contr. 78. a. J?3. 
Judices non suscipiunt suo periculo pecunias fiscales , con • 
' ' tr .77. n.Xi.•••>.• - _ 
Judices si sui periculo non susdpiune pecunias fiscales 
- -ñeque de residuis teneri possunc eas consumendo, 
tr. 77. a. 12, 
. . ^ judicium. 
Judicium absolvicur per aílum íntelledus , non pervo-
: - Juntatis nütum contr. 78. a. 141. 
Judicia singula certis limitibus circumscripta sunt, io»-
tr. 15. n. 10. 
Judicii ada , sive judicialia In minorem non sunt pera-
Emenda absque interventu curatoris , contr. 25. «. 1*. 
Ju5icii natura non debet immutari per defensiones reo-
< rum, contr. is . H, 13. 
Judicium crimínale requirit probationes luce clariores 
contr. 40. n. 127. 
Judicium crimínale an producat inimicitiam sufneientem 
ad recusandum j contr. 6^. n. 16, 
Judicium .syudicacus crimínale esc, contr. 70. n. 10. 
Judicium réstitucionis expeniarum indebitè perceptarum. 
esc 
Index Rcrum, 
est accessorium 8c sequttur naturam principalis , cmttr. 
70. z l . 
Judicium cr iminale requirit realem citationem rei , con-
tr. 70. n. %z. . . . 
judicium Syndicacus personalitcr agendum nisi Princeps 
reo vjpphcaiue aJiud dispensa: , unt /ov . 70. n. 13. 
judicia^ püblica dicuntur in quibus cuÜibct de populo 
concedí tur facultas aecusandi , enntr. 75. n. 3. 
ju.iicium syndicacus. Vide SynàiciiHs. 
judicium visitntio'.iis. Vide v h h a í i » . 
Judicia pfívau ce$sant deficiente aecusatore , contr. 75. 
nu/n. i 1 • 
Judiciorum concursus prxjudicat uni ex eis, contr* 75. 
ffüW. 12. 
Judicia acta. Vide afírf, 
Jupiter mas & íoemina fingitur , & gravidus fa&us Pal-
ladem pepent, contr. 48. ». ç. 
Juramentnm de non negotiando per se , ne<jue per alios 
pia.stant magibtratus novi orbis , contr. 01. ti. 40. 
Juramciuutn ¿ reo exi^endum de confessionc intelligt de-
bet juxta legem rarcicarum , contr z>. u, óü. 
J'ii-'iiconsiiiius. 
Jurisconsuítorum tempore acerbitas occidendí Herma-
phrodites subíaca fúit , cornr. 48. n, 25. 
y líi-isdicl'io. Jas-
Juris dívini & Canonici comprob.itio de proceílíone re-
gia ad subveaicp.dos vi oppiessos , contr. 78. n. z. 
Juris Canonici & Civilis autijoritas comprouans dicta-
men naturaíis rstionis , sive juris quoad repeilenaam 
vim vi , contr. 7?. n. 7. 
Juris Civiíis ífe Hispani testimonia de sublevatidís vi op-
presiis , conn. 7ÍÍ. n. 8. & seq. 
Jurisdiílionis Eccitsiasticas basis de fundamentum ad pro-
cedendum in controversiis immunitati quoad loca , esc 
quod jura Ecclcsia: sint lâ sa , contr. 78. n. 76. 
Jurüdiího. V. Ecdesia Caaceilarius. Regia. L a i d . 
Junsdictio temporalis to tins KegniRegis est, licet exer-
citium alicui in Dominium concessum fucnt, contr. 17. 
mm. i i . 
Jm-isdichionis defect us insanabilís , contr. 18. n. 13. 
Jiirisdiítio Auls supremai cummum , & Pr-cfeitoruni Re-
gis Domus & Cunat qus & quanta sit , conir. 1. num, 
sí». <&• icq. ' 
Juii.sdidtionis criminalis prrstantia^, contr. 1. s. tf*. 
Jurisdiótio aunou* quomodo distribuía, contr. 1.71.79. 
Junsdicho omnis à Kege tanquam à fonte procedit, con-
tr. 6. num. 37. 
Jurisdiítioues usurpantes an poena legis Julia: majestatis 
tcneantur, conir. 4. n. 10. <& seq.&zi}. 
Jurisdnftionem usurpans in leviorious poena falsi tene-
tur, contr. 4. »• i j -
Junsdidionem usurpans animo occupandi Dominium qua 
poena teneatur , contr. 4, ». ifi, & seq. 
Jurisdiitio Auditorum Senatus Patrimonialis incivilibus 
ordinaria est, conir. 6. n. a i . 
Jurisdiótio eorum in criminalibus esc delegaca > contr. 66. 
num. 21. 
Jurisdiótio delegaca striétè incerpretanda esc, Qcntr. 6, 
num. 43. 
Jurisdi&io limita ta ad certas causas extensionem non re-
cipit , contr. 6. n. 44. 
Jurisdiótio concessa ad certa crimina nòn comprehendlc 
graviora , contr. 6. n. 4?. 
Jurisdiótio Senatus Patrimonialis in criminalibus ad qua: 
se extendat , contr. 6. n. 6$. & seq. 
Jurisd dio in dubio Cumulative concessa est j contr. 6. 
num. 67. 
Jurisdiótio Senatus Patrimonialis concessa privative, est 
civilis, contr. 6. n. 76. 
Jurisdiótionis defeólu aóta corruunt s contr, 64* n .6 . 
Junsdictionis fons est Hex, 8c Wcreges rivuliperquos de-
rivatur , contr. ¿4. n. 18. &• seq. 
Jus non senptum in quoconsistat , contr. 2?, n. 19. 
Jus civile Komanorum repetitionem tcscium ignoravit3 
conir. 25. n. 40. 
Jus Digesterum usuras toleravit , contr. 40, n. 20. 
Jus Imperatorum usque ad Juscinianum panter, contr, 40» 
num. 24. 
Jus omue hod:e usuram prohibet s contr. 40. n. S. & seq. 
Jus divinum 3 contr. 40. n. 8. . 
Jus naturaie , contr. 40. n. 10. 
jus civile Romanorum , contr. 40, n.x?. 
JLÍS Autbenticorum, conir. 40, ». 25. 
Jus CanonicLim , contr. 40. n. 23. 
j us Hispanum . conir. 40. n. 32. & seq. 
Jus Ciitionicum quo tempore compiiscum , contr. 31. «, 7. 
Jus nature: j . n i pos^ivo nou subjicuur , contr. 48. n. 39. 
jus C a n o i i i c n m p,x-.iain mortis non irrogac 3 contrw. ^ i . 
num. 43. 
Jus natura: non Isedicur ex CO quod supplicacio ad idem 
Tr.iuu.ial , non ad aiiud concedatur > con.'r. 1, n. 
Jus Hijpauui» íimpliortm licentiam concedit marico cir-
ca uxorem adLi.teram occidendam quàm jus commune, 
Luni'o-v, i i . li-, 
Juns stneta nonivt servari non potest in remotisProvin-
ciis novi orüis , coniro-j. 64. n. 30. 
Jnh'io. 
Jussio princlpis jura tercii non Ixdic , contr. n . n. 44. 
jussio Prmcipis an reddatur miqua defeótu citatioms s 
vel ordinis judicii, cõ?tir.zj. n. 60. 
Jui iUia .JUi tus . 
Justitiam habere venalem idem est ac vendlcores illius 
constiiuere , contr. 76. n. 42. 
Justitiiim vendu;iL e.nentes oincia > contr. 76. n. 43. & seq. 
juscLis doior cxcus.it marlturn adulteram uxorem ijcca;i-
tem , tontrov. 11. n. 1. 
Justus dolor «qualiter aíücit maritum uxorem adulteram 
percutiendo ac rcpre';e/idendo , cmur. 12. n. 13, 
Justus doior non sina rnaritum m pltmtudine iiueliectus, 
coniru-v. i i . H. 14. 
Justus doior quare d.catur in marito , contr, n . n. 23. . 
justi doioi'ib ratio non est dissimiiis m marito ex depre-




LAicorum decretum. Vide Decretam. Laici Judices obtinent decretum iaicorum quoties ni-
tuatur in notonetate faéti , conir. 78. «.73. & juris30. 
la ic i supremi judices inrecursu per viam violen tis pro-
cedunt ex bono , gquo > & sic. non attendunt for-
mam pecendi j contr. 78. n.77. 
Laícus Judex ineptè , & injustè procedít adextraótio-
uem icj ao E^ciesia si vere confugitad locum immu-
nem , & non. commisit verè crimen mepcum, co/itr^ 
78, n. 05. & 135. 
Laiçus juste procedít ¡n criminibus exceptís , quia Jus. 
Caiionicum non prohibec, imo permittit, & sic in 
his temiinis licité excraiiit reum aU Ecclesia, controv. 
78. i>7. & seqq. 
La-icus quid probare debeat, ut obtineac regiam protecT. 
tionem in his disceptationibus unmunitatis 3 csntrov, 
7.8. .n. 130». . . . . 
Laicí jurisdiótio perturbatur si Ecclesíasticus procedan 
absque jurisdittione , contr. 78. n.jrti&seqq. <&• i34>. 
Laicus Judex. Vide Judex. 
Laicus opprimens Ecclesiasticum adhuc de .pracepto-Pra-
lati incurrit censuram Canonis 3 contr, 18. n. 8a-' 
Lapsus. 
Lapsus allegantium doótiifum DD. Francisci Salgado ad 
- exclüdendum decreium Iaicorum in disceptatioae im-
munitatis convincicur > contr, 78. n. ^9* 
. . : . Latitalio; ~:„ 
Latitatio bonorum est indicium criminís ex quo confisca-
tio sequi possit', contr. 74. n. 17, 
Liititacio persona? indicium en minis est 9 contr. 47. 3. 19*. 
Latitatio. Vide Occultath. 
Latroclmum, 
Latrocinü crimen frequentissimum esse solet, contr. 43' 
num. i . 
Latro. 
Lacronis poena qua: sit, tontr. 12. n. 11. 
Latro famosus qui dicatur j contr. 43, n. i .&seq. 
Latroms nomen in prima origine quos significabat, eon-. 
tr. 43. n. 5 . d?- seq. 
Latrouum finis pruecipuus prxda est s contr. 43. n. 9. 
Lan-o.ies & Grussatorcs ferè idem sunc-, controvers. 43» 
10. 
Latrones public! non gaudent immunicate Ecclesia;) con-
- tr . 7. num.-16. ••• '• • •• 
tatro pubiicus quis dicatur ad effeótum immunicatis, 
if. 7. nuat, 
La-
A^V , y v i U»Ji m u . 
Lat rones publicx Evangelio dicuntur NuramuUriij & Mer- Lex dupdecim tabularum dccoClpres-dilaniandos crcdito-
•, catores pravi» cpntr. 7- io- ' • . ... ... ribus tradebac, conir.x$*'n-ii. . . V1 
Lacro public us Incerpretatiyè ah e.xcluqatur ab inmauni- Lex Hispana debicorum addy^^çfDSt^uitjfSç^ ígüsunon 
tate, contr. 7. n. xi.' . . est., «¿w*:,' 3 .̂ «. * i , . . ^ , ' r , ^ ^ ^ ^ ' . ' 
J.atro publicas 'est qui aaam fartum confessus íait in Jur Lex duodecim tabularam fàcî us pró libídine «xeirçere tol-
' ' A — - U — A . » , . - leracum admpdum reduxiV;aí contr. 40.», ; I 
Lex Genussia prohibuit usuras , ewtr* W.M.X?*1 , r.; 
dicio, & postea in alio furto deprehenditur, centr. 7. 
num. a . _ 
Lacro pubJxcus veré die ¡tur fraudulentus deeoítor, contr. 
7, *«*« x j » . ^ .. 
Legislator, ' 
Legislatores usura permittentes excommunicantnr, contr. 
qo.nitm. 30. „" 'X. 
Leño. 
Lenonum differentia: 3 & poen<e , remissive , controv. 59. 
num. 43. ,;-; '"-*., 
Xenones probantjfaôum in prostíbulo, & íupanari, contr. 
76. num. 28. 
Ltcsa Majestas 
Lex Hispana prphibec usuras > ¿iwtr. 40. n. 3^.;. ¡Ü .... 
LexloquenSincasu.speciali, interpretacur, &Umíçàc^Ie-
1.. g?s geoeíates j . c o w r . ^ i . f f . i j » . , - V . í 
Lexsi non disciijguitonee nos distinguere delieípii^ó»»» 
. tr. 41. B. 15., 
.Lex Hispana necessitatenjmittganâi- pee nas in minores de-
cern & sentem annis judicibujimponit, ç*»£ri^i. TC.'19. 
Lex. Corneka de faisU comprsehendit.tnoQetaripsCÍW> 
.:. 4.4. num. 1.. 
Lex Hispapa poeqain;mponenssfalsiScantibus.RegÍasígilla'"> 
de quibüs loquitur, çontr^ 4Ç. n. 1*. 
lac^e Majestatk Crimea an incurranc eximentes carcera.- Lex Hispanapoeaam. ignis iRiponiç in adulterantes mpne-
£um cum effrá&ione vel tumuUu. Vide ejfraftores, 
. • mentes, & sedft-h* .-/•• • 
Lxsae Majestacis crimen est3 quod patratur in Palatio, yel 
atrio lUius , contr. zy. n. $5. & seq, 
Lxsx Majcitacis crimen incurrit falsx monetx âator, con~ 
tr. 44. num. z. 
ixsx majescatis reus non gaudet immuaitatç Ecclesiscjío»-
' ' tr. 7. num. 16. 
lxsx Majescatis reus an sit occidens Judicem. Videfudex9 
& úccidens. 
Liesx Majestatisreus an sit usurpans jurisdiítionem. Vide 
Jurisdiãto. 
LxsxMajestatis reus an sit deserens custodiam Areis. Vi-
de Arch) & Custodia, 
Lex* 
Lex Julia Majéstatis ¿ncompreh índat becidentem Jud i -
ces , cantr, 14. n. 3. & seq. , 
Lêx Pompe;a de Parricidisan comprehendac occidentem 
Judices, contr. 14. w. 7. & sef. 
Lex particai de qüibus Magístratrb'us loquatur ue eos occi-
dens lege Majestatis teneatur , con r̂, 14, n. 11. 
Lex Pompeja de Parricidis ioedus naturale cuetur , contr, 
_ 14. num. z j , , - . 
LexHispana. Vide Kispáha* ' '. , V - . 
Lex Hispana nòn requiriÉ pretium numèratumde prasenú 
ad assisiniutn , contr. 15. num.16., 
Lex Hispana assasíníum committi probat ex homicidio mer 
diante premio pátrato , contr. i f . » . 18. 
Jjzx Hispana quo paítp puniri caveat seditiones, & tumuU 
tus , contr. 1 7 . 3 5 . ;' 
Lçxi de re impossibiU neminem'ljgat ¡p, contr. iS. w.tfí.-
£ex expressànon reperitur per quãm ca'utumsi't quod ; i;éo 
,,dand» sic copia..indiçiorum., contr. i j . a. 17. .'., 
Ler ñacuralis faiieñtias'.nori admittit, contr. 15. »*-4^.' 
tex. naturae qu¿ , quid sjt, contr. i j . n. 49. 
Lex mandara torturam, àdhíberi summaria in graviçtri-
'"^òs crimmibus rationabilis, 5f jiiscafisi, contras» aj$9¿ 
Lex rempublicàmmaleraíioribuspurgans. favorabilis ést, 
ftfontr. zt, n. _ 
Lex acerba tranquillitaterpreipubUca: críbuit , contr. 
^3^mM96. '.. . . ' . / . - .> ; ' 
Lex Julia Majestatís cpmprehendit qmdquid ficindedecus 
^-Píinçipis , contt. 19. n. 57. . 
Le'x poeñalis íxmininum cpmprehciídit sub masculino ge-
^íijere , coTftr-. z?. n. 7.4. • 
Léx saicularis'nonderQgat sacros Cânones, contt. soyflx* 
-a»«"74»..',:v-;f:--:i;ii ; .. ., • " ^¿¡.rM 
Lex Hispana nihil potest in vim legis.contra jus Canoiii-
-Içifinídisponeréiíed viírationis interpretan potest, çon^ 
L*r.30.- ftHm.7'9. . . . j - . í . í , . ; : . . - '. ' -
lex debet esse ioco,tèmporique c<uivemeas, controv.^a. 
-tupi!. 80.; :.:t: ^ - . - i i -.-sc. .. . ,- . : i ; . ! 
Xex Hispana decemit quod occidentes vel vulnerantes cum 
í:íai;mis.ignnis,reprpbaiae¿mensurK.proditores dicantucy 
contr. 31. a. i£. 0* 42 . . ; . . , -if..< 
Lex Çiviiis npn immutat jusCanonicumin^vim legts, setfe 
ia'vim rationis, !&..ooiisuetudinis interpretativas, cosftr. 
Lex Cornelia dé faisis, de jtestamentis tantummodo cave-
- jatíjtssed.postea extensa fuit ad omnes. .tabulas , wnpfa'. 
- ^ • ' t ^ é e 6. & con.tr>\%. n . t$ . : - .2 '( :.*-. : - ¿i 
Lex Petiliá debicores credítoribus servire;cogebats contr. 
- i9^num.. 17,>ã -^ny •• 
¡É«cRo«^^eattraUs.deco£lores tamquaai túãculosos trac-
tabat , «mr. jp. w, *t> . , . . . . . . u 
•*<Hrftf iÇíCrim, 
tam, tarn in forma , quara in materia f e á í r . ^ j , n. 50. 
Lex poenam imponeos Hermaph.rodi.tis utroqüe" sexu vene-
rem exercerítibus non reperiturin jure, cè>ntr̂  ^8t ». z*. 
Lex Romuli jpssit monstruosos partus necare ,.contr..48. 
auM. 27. •' -, 
Xex specialiter mandans. reperitur quod incestusjiççp^ rpoç-
tis piedatur , tóntr, so. n. 24 . . _ . ^ ^ ; 
Lex Partitarum poenam incestos definiens, non loquitur dfr 
nefario coita , çoirr. 50. » . / 2 ^ . , .„•• . .. ';*;= 
Lex Hispana adest distínguens nefarium coitum à;siraplici 
incestu , contr. 50- n. z9* ' 
•Let acerba cunt temperamento beivignitat is-temperan da 
est, contr,. yo. n. xt . 
Lex Hispana an leaiat poenam muJien qux se • próprio seí-
vo conjuxit, controv. y.i..*f. í j . , . . ; 
Lex posterior pwnam arbitrífiam. imponens non abrogae 
. legem certam-peenam imponentem, controv. st-.s..ra. 
Lex Julia adulterium , Sc Stuprum aqualiter co.mple£titur, 
controv. 51. n. 3¿ . . . •'•Á 
Lex pailita desumpea a jure, Cívxli secundum illum inces-
- pretanda^w,. còntrov. y..i.'.i7»:.: • .: ; 
Lex Julia cie vi' publica, (juam poenam supponat,.faafr. 
, num. 5.3. ' . • . I 
Lex Hispana, quoraodo subvematminores;w "cricntealifeusj; 
controv. 8. B. 15», & seq. . •• • " 
Lex permittens. manto uxorem.adulceram.o.çciderí!qua^ 
sit j controv. u , B. 8, &,seq. \. ' . ̂  .f, , 
Lexscylicavetquomodoprobetur adulterium, coíítrou. t i . 
--. ttltm. 24;:̂ ... J- . .ti:,.! At 
Lex permittens non infimiatursi unus.^adujterisiçvadat 
ex vulneribus letKalibus,,íoBíro'v. 11. ». 40. 
Lex partem indrgñationem eXpo&oit.ÍnadiJÍter.QS;juí maritu^ 
excusetur, controv. 11. » . . 4 i . 
ÊCX'.transgressa-.qúar poena àfficiat jtr^nagressoxem'3Ecfl)jrír. 
.• £3* fr/w^-v- ( v;-'; ... • "• 
Lex repetundarum. Vide Repetmdarum. 
Lex Julia Repetundamm comprehepái^nominatioaem. Jç-
dicis per sordes , controv. 76. n. 40. dr-íc.^,.. 
lAb.úlaí,. 
I,ibeIíofanwso;àpi>e«itu&.mhiL exist vttàxk^sxv&útyMty 
tr. 74. num, 4. . : 1 . 
Libellus famosú^atrocerp injuriam irrogat, sed faínam non-
.̂ .d̂ dtt: apud; ̂ i»bo4»í:tfaf/-«i'».7.4^avd. . . 
Libellus famosus examínari non debet, contr-.. 74- n. 7. 
Lí^ellusiamosusiirTquisitioniíii'ondaD'jiistam causam, tor*> 
tr. 74. num. 8- .? -, - . f . - . '. ^ . • 
Lib.eÍlusfemasBS^iempè;q«i proj-EÍgi t^câbsquenç^nine, 
subscriptione non debet aamitt i , control&*yi¿9;\^ 
Libeüi famosinoticia vana.pi^sus esc , & aspernenda, 
.•,£ttBíí',flX'£í'í^74iàf.,!r.E.^> Ifíth? Í C ^ - . v , ; . , : ^ : -'•>'*, 
LibelH famosi au¿tor'síEpé examinari.j;ut- testis.Ínc?Qdic 
,; ia causa ¡quam. .-dAfest ut fiacánsMpmêntunx -pro ĵitipni? 
calumnia , com rovers. 74. n. 13. . ;¿ , ' 
Libellt famosi reus mtescabilis£emanet,& infamis ob quod 
.vaec-.tesçisi;esseiíp0test.ye«iírjtS5A«:ate jfc3>. • '.I 
Libelii famosi poena capitalis , de morce ngçurali intejli-
genda est, cí>Bírotí.íM.-B..";i4^n\->v..i " 
Lmelli famasv:poeàa: ,«jnc mortis ftsc iquando^çrímen irror-
gatum ea. dignum ifuerit, contr. 74. ». 14. , 1 . ; 
LibeAli fampsbpaeDajaggravat^çxp^pnai.offensi., i c | ^ 
aliquándo extendatur ad crimen J^ae í(lajestatis¿. c«»/r. 
.•7A'. mm.M- , 3'¿ :.í.-ryi / - i 
Libelii famosi poena, extendícur ad scrií íentem;í ^"Igán-
: ^tentinveniootepí, !&.npn.IaceranK^vservantem,^iisqué 
kgeatem>pi^Qceait.typisque aúa<Un^aiaM»if.7-ihs.s 
"mti ' " 0 -
Index Rcrum, 
tibelii fàmosiauâòres^irpraEsumantur jSiaueiorera non 
ostenderit, cpntrov. l*. n.i6* . 
libflíam famosumsenbentes > divulgantes, invenientes, 
servantes, aliisquc legentes sí auílorem ostenderint mi-
nus puniçr.di sunt, en tr . 74. ». 17* 
LibelUis famosus an sint carmina , & epigranimata satyn-
j.Lbelli famosi í& carminumsatyncorum ongoatl come-
uiaá' Grxtorum refertur, Mprr. 74* ». 18. 
Libelli famosi auftor non excusatur probando ea qua: in 
ítbcílo'continenEur, contr.74. 
iibelli famosi crimen carmine confluí si supponatur pa-
tíatum per MagisEi atum nihil ab oiíicio publico partici-
par ? controv, 74. B. *9. 
libdU famosi crimen publicum est, contr, 75. a, 8. 
Libí-llí íamosi aítio anpr* judicaripossit per admissionem 
judiciiprivati injuriarum , contr.jt ' n. 15. 
Liber. 
Xiber irregularisdeliberationem Aula suprema? eriminum, 
iontrov* 25. n. 75 
Liberans, Liberare» 
Liberartsfeum convictum, coniVssum , vel condemnatum 
ècarceribus, majestacem violat , usurpans potestatem 
quam non habet , comr. 17. w. 18-
liberare simiiem reum de crimine capitali soliusPríncipís 
est a Conti i 17. n. 17. 
Libertas. 
Libertas matí imonio necessária ex TridentinG* conir. 690 
num. 13* 
Libri, 
Librorum occultationecesseprobanda est* UÉ decoílor 
poena ordinaria teneauir , conir. 3?, n. $9, 
Liaros ncgotiacionispatentesomnesmercatoreshabere te-
ntniui , comr, 3̂ . ». 43. 
Libido* 
Libido mentem hebetat& sm ûs corpore subducit, co»/^ 
50. num. 6 i t 
Lie en tia. 
licentia corcessa marico per jus Hispamim necandi uxo-
rem adulteram ampiior est quàm concessa path , cm-
tr. 12. num. 19, 
Lubricum. 
Lubricum lingua: ad pcenam facile trahendum non esse 
jura docent, contr.-jj. 77.14. 
Lupanar. 
Lupanari an mittt possint invita: meretrices , Cúittr, 434 
a, z6. & seq. 
Lupsnaria aliquando tolerata , hodieprohibita in Hispâ-
nia , & quare , contr. ¡ 9 . n. 19. & seq. 
Lupanaris fa¿lum probant meretrices, & ¡enones.... 
M 
Machinas, ; 
MAchina. Vide Tormentum. Machinado, 
Machinatio dolosa. Vide Dolos.a, 
Ma gis. 
Magis vel minus non mutat specíem, eontr. 44. n. r?. 
M-igistratus. 
Magistratus curantes de ínstruendis tríremibus, vel de 
ludis possunt emere iervos ad remigandum , vel ad 
bestias, concr. 54. n. \z, & seq. 
Magistratuumusurpatio quod crimen sit', contr. 4. num. 
7. & seq. 
Magistratus concessiones committere solent, contr. 4. 
num. 24. 
Magistratibus prohibita est negotiatio in Provincia quatn 
administrant, contr. 61, n.9. & seq* 
Magistratus negotiatio privilcgiatam probationero habet, 
conir, 61. mm. 14. 
Magistratus negotiatio qua poena puniatur, contr. ex. 
num* 16. 
Magistratibus est frequens virium avaricia »contr. 61. 
num. 2Ç. 
Magistratibus novi orbisprarcipua Cura est Indorum tu-
teia , concrov. 61. n. $1. 
Magistratus tenentur de crimlnibus domesticorum , cow 
tr. 61. num. 34.-
Magistratibus prohibita etiani est negotiatio per inter-
positaspersonas s contr. 61. n. J6.&seq. 
Licentia Regis requiríturut Magistratus, vel sui possint Magistratus novi orbís juramentum praesÉant non nego-
contrahere matnmomum cum subdita in novo orbe» tiandi per se neque per alios , contr, 6 i . n. 40. 
conir. 69. num. 16. 
Licentia contraliendi cum subdita rarò conceditur Magis-
tratibus novi orbis, contr. 69, n. ^x* 
Licitum. 
Li'cirum de illicito faceré non pendec eX consensu contra-
hentium , conir. 40. n. 72. 
Limes i 
Limicis custodiam deserens. Vide mstodiam* 
Lingua. 
Lingua vitio vel impotentia patrata, vel per garrulitatem 
pa;i¡a capicali piecti durissimum i'oret, comr, 75. a. 21. 
Litttcamen. 
Xintcaminavendentes, mercaiuram cxercenta contr. $9. 
num. 41. 
Littertt 
Litterarum transraissio necessária ad val idi ta tem cambii, 
contr. 40. n. 118. 
-Litter* miss* ad locum ubi debitor cambii scit recipien-
cem non habere pecunias, nulllus moment 1 est s contr. 
40. num. i2z. 
Litteriinon imervenientibus cambium siccwn & usura-
rium eificifur , contr. 40. n. 123. 
titteras Regis adulce rare gr avisai mum crimen est, contr. 
45. mm. 13. 
Litis nomine caus^ criminales- comprehenduntur , contr. 
zS.nitm, 1$ , & 3$. 
Lites Civiles pieruraque materiatn criminibus ministrant, 
contr. 33. B. 25. 
%otus. 
Locus homicidii animura deiiueratum indicat, controv. 
' i 9 . num. 35. 
Lucrum. Lucrari. 
Lucrum cessans boni viri aroitno reguiatur, controv. 40. 
ÍJKÇJ.Jl. 
t,ucri cessantis interesse debecurex mmuo coneurrentibus, 
~ requisitis i contr. 40. n. fc4. C- if q. 
Luciünoi occiSiO proaandrf speuiite est, - m r t r w , 40. 
numero 95. 
Lucrum uon amittit. dans ÍMÍ cambium ea intencione, uc 
pecumam teewperec itv eiidetn.io.w, «»ws».40. 434. 
Magistratus ignorantia. Vide Ignorantia. 
Magistratus negligencia. Vide negligenttd. 
Magistratus Syndicatu tenetur familiam exhibere, con-
tr. 61. n. 4S. 
Magistratibus non excusatur fuga comEtum , vel fàmiífav 
num , contr. 6 i . n 48. 
Magistratus comités, & familiares qui dicantur , cmrOi^ 
61. mm. 51, 
Magistratus an teneantur ultra pcenam pecuniariam pro 
criraimbus famulorum , contr. 61. n. 5:. 
Magiscratus Urbani sub legibus, repetundarum compre-
hensi sunt, contr. 66. n. B. cxtera. Vide Kepetundaruntt 
Magistratus ducere subditam prohibitum habet, ruíí-
tr . 61. n. z. sir seq. 
Magistratus filii > fratres aut cognatí mácrimonium cum 
subditis contrahere non possunt , contr. 69. n. 4. 
Magistratus terribilis fieri poces, & per vim extorquere 
cdnsensum ad nupcias sui, vel suòrum, contr. 69. n. iz. 
Magisiratus uc licite ducat uxorem subditam licenciam íp-
sius Regis impetrare tenetur, contr. 69. n. 18. 
Magistratuum matrimonia innovo orbe non fiunt irrita, 
sed ipsi puniuntur , contr. 69 n, 19. • ; ; 
Magistratus post discessum potest mácrimonium contra-
here , contr. 69. n. 22. 
Magistratui poena imposita ob matrimonium cum subdi-
ta non solum comprehendiL amissionem exercitti sed 
stipendii , contr. 69. ». 28. _ 1 
Magistratus an dicatur finitas per discessum, st lucre-
tur stipendia, contr. 69. n. i t . . " 
Magistratus contrahens incumt posnam à díe conacus 
contrahendi, contr. 69. n. 32. 
Magistratus stipendia anticipatim exigens animum f>er-i. 
manendi habere videtur , contr. 49. n. 34. 
Magistratus duo obünet exercitíum nempè, & stipen-
diumannuum, càntr.69, n . t f . 
Magisti-atum perpetuum obtinens est siofficium tempora-
le admisserit, an ex eo subjiciatur visitationi-, Í»B-
tr . 72. num. 7. . . . 
Magistratus perpetui authoritas inseparabilis ab obti-
nente est hcèt per accidens officium tempotale admí-1-
niscret, contr. 72. num. 10. 
Et Verborum. 
Magistratuum visitationes qua dc causa instituía sim, 
conir. 71. n, 12. & seq. 
Magisnatus dum oífícium admittuntcenscnsum prestam 
ut ViSJtcncur, centrou. 7r. n. 14. 
Magbtratus inferiores qui Syndkatum prsstant non sub-
jicumcur visitation!, cancr, 71, n. 19. 
Magistratus non possuiu conveniri in civilibus durante 
ofíiuo , contr. 75. n. 5. 
Magistratus Superiores conveniendi sunt coram Princi-
pe , vd eo , cui soecialitcr commisserit, contwv. 7. 
t u t m , 7. 
Magistratus in commissís extra officíura jure prívatorum 
puniendi, controv. 74. n, 48. • _ 
Magiscratus extra ofriciumdeíinquentes etiamsi aliquíd 
colore otiicii admisseiint jure pnvacorum puaiendí, 
cunirov. 74, n. i*;. 
Alagistracus uuranteofficio potentes dkuntur ad intimí-
dandob testes, contrvv. 74. 34. 
l̂agistratus consensus non potest supplere solemnítates 
juris in visitatione si poena corporalis irroga ri po-
test , tontr. 74. n. 37. 
Ma gist raças teaeutur Principi refer re qua; in Provincia 
. succedunt notauu digna , contr. 76. n. 6. 
MagistiMEumon hcèt quod neque Principi, Côntrov.76. 
num, 14. 
Magistratus ad quid teneatur de gestis per conjundlos, 
cojuro'v. 76, n. i j . & 32. ̂  mq. 
Magistutus Superiores metutn interunt solo aspeclu, con-
t n . 7<:- n. 54. 
Nagisciatus pi-s nocent volendo peccare , quàm non pec-
carido prosunc , cone, 76, n, 61. 
iiag.stratus poena in crimine falsi indudit privationeta 
oiHc^ , covif, /<<.• n. 28.-
iVlag.stratus nov. oibis Indos cogentesad sçrvitium per-
sunaie pnvatorum 3 ab otncio deponendi sunt , contr. 
76. hum. 83. 
Magiscutu* 'l ogacus ignorantia juris excusari ncquit, 
iuittrov. 76. n. 8;. 
Mugistrdtus Si^cnorisin Syndicatu cxaminari debent col-
leg* , inferiores , & curíales,, comr. 76: n. 6. 
Magiitratus quando teneatur peeuUtus vel de residuis , 
t-ani fvv. 77, ri, 10. 
Mag:sti-¿ms i.n acriiis puniendus in peculatu, contr. 77. 
• >ium . 6 . 
Magistracus picnè t- nentur de delidlis , conjunélorum si 
ad officium peumeant & constei ue scieatu , temr. 
76, n. i s. & seq. 
Magna, 
Magna Curia vicaria:. Vide FictrU. 
Maenitudtt. 
Magnitude falsi. VideFa/iww. 
Magnitudo furti. Widt: Fartum.^ 
Mejcsiatis* 
Majestatis Principis. Vide Princeps. - ^ 
Majestas Usa, Vide majettatu, & teg.JtíL majestatir. 
Major¡na, 
Majorina moneca qussit, conit: 44* 3- IO' 
Major. . , 
Major fraus Reipublicx resultat ex negotiatione, Ma-
- gistratus per alios quàm per se , contr. 6$, n> 44* 
Malefidum. Maléficas, 
Maléfica. Vide Sonitcgium. 
Malefici extra ordinem puniendi jure Cxsarum , cantr. 
- go. num. zo, , . . 
Malefic! extra ordinem puniunturde jure Hispano nisi 
mors es maleficio sequatur , controv. 60. num 14. 
& seq. 
Mak-ficium non hostile an puníatur poena ordinaria, con-
tr. 60. n. 1$. 
Mains, 
Mall exempli in rebus jura transgredi Ucèc , contr. 44. 
num. ai. 
Malus animus ex quibus probetur. Vide Animas. Malus 
• eventus belli imputatur Duci, contr. 77. n. 23. 
Mala procedentia 111 maitia defeítu necessário rum , «» -
tr. 77. n. 22. 
Mandans. Mandatum. Mtndataruts, 
Mandans facerc crimen Sc mandatarias exequens cogni-
ti fucrunt à jure civ;ii , cunirov, 1$, n. 3. 
l̂andatum occuiendi mediante pecunia punitum fuit à 
jure graviori Poena , controv. 1;. n. s. 
Mandatum Pnncipis , vei superioris uc punibilis sit ejus 
transgressio probaadum est per puoiicam scripturam, 
iuntrv. 18. n. 30. 
- San^àt C/;». 
Mandans non potest iriijuin nisi constito de mandatario 
& tí contra , controv. 23. n. 3?. 
Mandatará probatio qualis requiratur , controver. 13-
»«/». 3tí. &scq. 
Mandans íien sortilegium. Vide Sorttleghm, 
Mandatum in bello non servans qua poena puniendus, con-
tr. 53, a. i i . & seq. 
Mandata Ilegis dctrcitans qua pana afficiendas 9 contr. 
¿3* n. is. & seq. 
Mandatum Superioris execution! deducens culpa j & do-
lo caret, contr. 6$. n. 3. 
Mandan transgressor in militanbus capitali pcena piec-
tendus , contro'V. ¿8. n. 6. 
Mandatum non extendítur ultra intentionem conceden-
tis , contr. 7Q. n. JÍ. 
Mandjcum genérale comprehendit lites motas non mo-
vens , contr. 70. n. 34. 
Mandatum habeas, sed non sufficiens ad id de quo agí-
tur, dicitur falsus procurator, contr. 70. n. 48. 
Mandans pecuniara administrationis sibi commissi, ma-
le consumere, eadem poena qua malus administrator 
tenetur , c a n t r , 71. n . is. 
Mandans qua: de jure procedunt non tenetur ad pcenam, 
& quarc , contr. 72. n. aj. 
Mandad íiii.es egrediens perperam agit , contr, 76. n. 3 „ 
Moires. 
Mares q'uí hábebantur , gravidi eífeáii , contr. 48. n. 1 j. 
& SCq. 
Maritimus. 
Marítima negotia assídua ínconstantia subvertunturjCo»-
tr. 6$. n. 6l 
Jtfantus, 
Maritus occidens uxorem aliter quàm deprefeensam in 
adulterio poena ordinaria tenetur , contr. 12. num. 
. Ó" seq. 
Marico species judicii commíttitur per legem-permitten-
tern occidere uxorem adulteram, contr. 11. n. 17. 
Marico amplior licentia concedirur per leges Hispanas 
circa punitionem uxoris adultera:, contr. 12. n. 18. 
Maritus punitur adnltciium uxoris dissimulans, contr. H . 
num. 16. 
Maritus uxorerh adulteram occidens ex'intervallo , ¡íla-
queatus remaneret si poena ordinaria tcneretur , contr. 
12. num. 27. 
Maritus uxorem adulteram necans ex intervallo à pcena 
ordinaria excusatur juxta communem praxjm 7 contr, 
í2. num. 23.• 
Maritus impune occidic uxorem , & adulterum , contr, 
21. n. 8. scq. 
Maritus uc impune occidere possit adúlteros debet eos 
aprehenderé in tutpitudine , contr. i'i. n. 16. 
Maritus ad occidendos adúlteros , an possit convocare 
consanguíneos , & amicos, cantr. t i . n. 41. 
Mariti & Patris diferencia quoad cftedlum occideadi fi-
. liam vel uxorem adulteram , contr. 64. n. 41. 
Masculus, 
Masculum , & fpsminam reperiri in secretis locis tur-
pe est , contr. 11. n. z6. 
Materia., 
Materia prascepti poenalis non extenditur ad non scripta, 
contr. 18. n. 35. 
Materia probatoria à communíter cont'mgentibus regu-
landa est , contr. 18. w. j i . 
Materialis, 
Materialis delatio. \\dtjuramentum. 
Materialis tràditio corporum. Vide Corporum. 
Matrimonium. 
Matrimonium à duobus Hermaphroditis contradtim an 
ea lege subsistere possicut usus utriusque sexus pro-
miscuos fiat, contr. 48. n. jz, <&• scq. 
Matrimonii aefinitio explicacur, contr. 48. n, 54. & seq. 
Matrimonium inter fideles ex contrailu , elevatur ad sa-
cramentum , contr. 48. n .6t . 
Matrimonii fines expenduntur, contr. 48. n. 6$. & seq. 
Matrimonium per duos Hermaphrodicos contrailum le-
ges matrimoni observar , contr. 48. n. 73. 
Macnmonium fidelis cum iniideli sub pcena mortis pro-
hibetur, contr. 5é. n, 2. & scq. 
Matrimonium cum subdita inrerdictum Magistratibus, 8C 
suis , ccntr. 69. n.z.&seq. 
Matrimonium officialium regiorum in novo orbeinter-
dicitur cum filiis , vd consanguineis eorumdem, ccs-
trov, 69. n. 6. <& seq. 
Matrimonium Magistratus. Vide Ma&istretus. 
Hhha. Ma-
• Mãtrova. 
Matron* senis, acquc Wfccis g^cari solit» erant Rom*, 
c o n i f . 50.71, 5 3* .. 
•Mediator. 
Mediator in crimine,assasmii eadem poena pumendus , 
conir. i i - 23-
•Meditattn. 
Mcdicacio uitionis exc,usationes ercludit, ctfR/r. 19. K.48. 
Membriim. 
Membroium suorum nemo Dominus est, contr. 74- 87» 
Membri abscíssío. Vide Generate. 
Memorabais. 
Memorabile excmplutn reiyiolantis Ecclesiam, contr. 78. 
num. ijtf. 
Mercator, 
jViercatores sunt llntcamina veridentei per vicos , can-
tr. ji). Mifti. 41. 
Mercstores t[ui dicantur, eroKfr. 3?. num.fz* 
Mercatores libros negotiationis habere jubencur , con-
tr. 39. ». 45-
Mercator fámulos exbibere tenetur , itf»rr. 47. num. z i , 
& 58. 
Mercatura Magistratibus piohibita. Vide Magistratus & 
negoi'taiio. 
Merctr'tx. 
Meretrícia turpiuido jure d.vmo Canónico , & Civili 
reprobata est, contr. ^9- num. 1. &seq. 
Meretrices inter viles annumtr̂ bantur aiusque poems ar-
ficiaiitar , contr. ^ 9 . n. 15. & seq. 
Meretrices subir.enî r.ar d;i5èr , & quare » contr. 59. n. zC>. 
Merecnx qux dicatur , & quonjodo probetur , c«»i/. 59. 
num.-17. 40 . • 
Meretrices'aliquando toleratsr, conir. <,9*n. 19. 
Meretrices loco poenx mittcbantur invito ad lupanana, 
contr. \9, n. 3r. 
Meicu'icenV invlcum mittere ad lupanar an. Ucitunv esse 
pOisit , contr. 59. »• 3*. ê Jí?. 
Mtictncis poenx jure Hispano , conir. 59, n. 35. sc<l~ 
Meretrices quo pado, & ex quibus puniancur > COMÍ»-. 
59- tf- 38. d?* Jf?. 
Meretrices, & Lenoncsprobant faílumirilupanari, con-r 
tr. 7¿. n. 28. 
Meras -
Merum imperimn quando dicatur concessunf , contr. 6R 
num. 36. 
Mcrum imperium requirk legem , & in eaexpressionçm> 
contr. 6, n, 47. 
Merum imperium quid sit T cantr. 6. n. 48.. 
Merus executor nultam habet cogimionem , & sic solum1 
sunt ejus paries in exequendo, contr. z. ii,$b„ 
Metas. 
Metus incursus censurar um excusat à poena, contr. iS. 
nam. 79. 




Mioor v.iginti quinqué annis leviter puniendus, canfr, j 
n. 6 i . & controv. 8. M. Je?. 
Minor in crimine adulterii non subvemtur , controv. 
(̂«W. 10. 
Minor siinCanonempeccatexcommunicatur, contr. 8; 
H/t/s. 14. 
Minor post pubertatem completam an subveniendus in 
atrocioribus j contrw. g. n- 18. & seq. 
Minor in parricidio non est subveniendus, contr. 8. n. %6. 
Minor non est subveniendus quoties malitia suppleat^ta-
tem, contrav. 8. n. 11, 
Minor subveniendus reguíariter poenam mitigando s con* 
tr, 41. K¡Í«Í. 10. 
Minor inconigibilis an subveniendus, contr. 41. 
Minor rmpubes ex.furco flagellari levlter solet in ipso 
cárcere , cant roí;. 41. K. 21, 
Minor in atroc¡c»ribus repentina deliberatíone commis-
sa subveniendus , e t̂, controt/. n, g. 
Minor utpoena ordinaria puniatur debet crimen ex atro-
cioribus vera animi descinacione commiccere , tmx* 
16. num. 9' 
Missio. Missus. 
Missio ad triremes poena atrox dicicur , & quare , con-
tr. 54, 7i. S. & seq. 
Mini ad triremes servus absque legitima causa nequit, 
controv. J5. n. 11, 
Missus honcbte jam est extra militiam contr. 69. n. z$. 
Mitigatio. 
Mitigado poena? ratione ajtatis ex lege Hispana qualis es-
. se debeac > controv. 41. n. 10. & seq. 
Mix tus. 
Mixtum imperfum cum levi coercit-ione concessum esc 
Auditoribus Senatus Patrimonialis-, controv. 6. n. 77. 
Moat ra. 
Moatra qux dicatur , comrov.^ n, 107* 
Modus.. 
Modusprocedendi. VideFo/wa, 
Modus delcnsionis- Vide Defensio.. • 1 
Maneia. 
Moneta: filsa? crimen capitate esr, controv. 48. ». u . 
Moneta? pudenda; jus de Rcgalibus est , controv. <4. K. 3. 
Moneta: sJultenux fíatores flammis- tradendi sunt, con-
tr. 44, nam'. 4,. 
MonctE adulterina flatores ad poenam ignis an debeant 
, . esse fiatores aureorum , contr. 44. n. 6. 
Monctam argentesm adulterantes eadem poena punjuntur, 
Controv. v. S. 
Monet .m majannam adulterantes poena mortis pleile-
bantur s.ve esset xr'is vel argentí , contr. 44. »• 10, 
Monet* aire* fiatores eadem poena tenentur , controv. 44. 
tittrii. ' i . 
Moneen i'ahar atrocitas in qua consistat, controv. 44. 
Moni:» xreae jus cudendi ab imperatoribus aliquando 
concessum , controv. 44. M.I?, 
Monew asrex jus cudendi privatis abrogatum, sub ea 
ptena r controv. 44. 14. 
"Militaria crimina aggravantu  ex qualitate personade- Moneta; minuta: flatores extra Ordinem puniendisunt dum 
irov. 77, n. 7,9. sit minima quânticas, controv. 44! n. 17. linquencis , co¡u¡ 
Militaria crimina severissímè puniuntur» contr. 17. n. 33. 
Millies-. 
Milites ín custodia reorum delinquentes privilegia mi-
litaria non amittunc, contr, 18. n.76. 
Milites sunt in classu orcmes nautar 3 & remiges-a con-
tr, 68. n. 7, 
Milites sine scipendiissubsistere non. possant, contr. 77-
mm. 10. 
Milites jejuuii disciplinanr non servant, contr. 77. »• n • 
Milites qui boitibus depnedandi provinciam facultatem 
praibet vivus comburendus est, contr. 77.- n, 4. 
Militem pAlaiiuum occidens lege Jiriia Majescatis tenetur,. 
controv. 19. n. i i . 
Mima. 
Mlmarum, Theatratlum focminavum amor qualifr €SSC 
solet, controv.. 23. a. 34, 
Minimus. 
Minimum ex duobus muliS cligendum contr. 6$. n. 7» 
Minister. 
Ministri obtemperare renentuv jussiooibus Principisetiamf 
si appareac de injusticia , contr. a . n. 55:.. 
Minister cui visitaEionis judicium t ommissunr esc, nu-
. liter agit si ahud judicium iasticueris , contr* 71. n. 8. 
Minor. 
Mmor an testis esse possic. Vide.Twfij. 
Monetae falsi crimen an aclmittacparvicatcm matenae, con-
tr. 44. num. zo. 
Monetae adulterina; flatores qua poena affíciendí de jure 
• Hispano ,• controv. 44. n. 22. & seq. 
Monetae faisx conacus an puniervdus ordinaria pana, con-
tr. 44. num. z6 . & 32.. 
Moneta falsa: , S¿ instrumentorum apprehensio an pro-
betcorpus deliât, contiov. 44. ». 18. 
Moneta quânticas non pertinet ad corpus deliiti , con* 
tr. 44. TT. 19, 
Moneta? signa. Vide stgnum, sigiHum, imago, &• inscripj'o. 
Monitoro falsamcudens ratione formar an micius punien-i 
dus, controv. 45.». 3. & jz , 
Moneta fa Is* crimen tempore consuetorumsub lege Cor--
nelia cotrprehcnsiim fuit sed Imperatorescrimen spe-
;,Ciale constituerunt» controv. 45'.». ro. &seq. 
Monet^falsx crimen gravius est quàm falsum in litte-
riS Regis, & quare, controv. 45". n. 13. & seq. 
Moneta cunéis talsitatis , nequitia influit in tota subs-
tantia falsar monetas, controv. 45. n. %7. 
Monctam publico signo pcrcussam respuere crimen esc, 
tumrov. 4?,^, 37. 
Moneta. Vide Pecunia, 
Monetam tondere. Vide Tonâentes. 
Monetana cujuscumque mecalL condentes poena mortis te-
ñen-
E t V e r b o r u m . 
nencurlege Hispana» control,». 9. 
Monetam falsam expedientes. Vide Zxpindentes. 
Monccaí tonsio , aorasio , circumcisio 5ub fjls^raonetr 
crimine comprehenduncur , coxtr. 47. 3, ro. 
Moneta; falsi- crimen difficilis probacionis est, adeò ut 
ieviores probationesMifficiant, contr. 47. n. i i . & seg. 
Moneta: falsa- initrumenta in domo reoerca indicium fa-
ciunt contra Dominum , conn. 47. ». ;4-
Moneta falsa rcperta in domo , pnsumitur fa£ta á Do-
mino y conu. 47. n, [ J . 
M oncta* ixhx retentio punibílis cx se est, contr av, 47, 
wiim. 16. 
Monctz ton^í usus non esc punibílis nisi scit-nter fia: ̂  
contr. 47. «. x6. 
Moneta: [o:)Sx crimen difiere ab usu ipsius, contr.47. n . n . 
Moneta: auraiiendz sive tondenda; instrumenta quar si.it, 
- com?' 47 • jo, & seq. 
Moneta inossa non est moneta , ccnir, 47. SJ-_ 
Monetx consz identitas quomodo , üc quando probanda 
sir , contr. 47. n. 35. Õ* Jf .̂ 
Monialis. 
Mmn'alcs. Vide Vatales. 
Moniaiii raptus peihcitur effedti copula consecuto, con-
tr. js- n. i j . 
Monitiones Canonicx deoent precederé publicacionem 
censura:, conit\7. n. $7' 
Monitiones Canónica: cum sufficienti tempore ad dclibc» 
ran d um facienda: suntjudiCi liico , ctjamsi sit pen-
• cuium in mora, contr, 7. a. t ' j . 
Monopoiium. 
Mo!iopoi;a facientcs in prarjudicium Regis Patriraomi 
qua poc:na pununtur, contr. 6'. n 57. 
Monstruosus. 
Monstruosos partus lex Romuli necandos esse jubebat. 
Vide U x . 
Monstruosi concubitus inter monstruos- subjeóta versan-
turipsa natura lasciviente . contr. 48. n. 84» 
Mora. 
Mora debitorisrequirirur in mutuo ut interesse lucri 
ccssantis debeatur , cmr, 40. a. 88. 
Mora quid sic iem;«iyè » contr 40. n. yo. 
Mortens. 
Morienci an çredendum sit, contr, jy. n.-jr. & 19. 
Mor OÍ tu. 
Mom proposino inwionitatis non debet teo snShgui, 
contr. 7. n. 34. 
Mors. 
Mortis n^turalis poena fuituamnatio ad bestias, controv. 
44. num. 9. 
Mi rtii pana. Vide Pana. 
Muiier delinquenj'. Vide Fcemííia. 
Mulier habens duplicem vulvam si nupserit, utraque 
potent uti ad conjugales congressus, eontr. 48. a. ¿3. 
Mulleran concipcre possit , integro hymine permanen-
te , contr. 53. n. 10. & scq. 
Mulieremper vim cognoscens qua poena pumatur, contr. 
55. n. 1. & se<¡q. 
Multitudú. 
Multitudtnis crimina quomodo punienda sine, controv. 
17. num. 3i, 
Muntcipet. 
Jrfunicipes in causa muiucipii an testes esse possint, con-
tr, 61. num. 9. 
Mutatio. 
Mutatio nominis. Vide Falsum, 
Mat num. , , 
Mutui natura non patitur quod amplías recípiatui- quarti 
numeratutn est, contr. 40. n. 13. e>* 85. 
Mutuum est propria sedes usurae , contr. 40. w. 1?. 
Mutuant si tractat de lucro captando valde suspe&us red-
ditur de usura , contr. 40. n. 86. 
Mutui racione nihil lucri Ucicutn esc adeo ut neque sa-
lutario licita sit ultra sortem , contr. 40. n. 87. 
Mucuum coaCte faitum an producer* possit lucrum, vel 
inceresse T contr* 40. n. 87. 
Mutuitm coaíte fattum an producere possit lucrum, vel 
interesse, contr. 40. n. 8* 
Mutuum solum pótese licité producere interesse ad fa-
vorem ejusqui solitus esc negotiari , comr, 40. ». yi . 
Mutuum fic usurarium quoties in obligatione deducitux" 
ahquid ultra numeratum, vel sortem, wttr.+Q. n.ioo. 
Mucuum lit sub specie deposit! 1 contr, 40. •»* n j -
Mutui n causa deberi poíesr interesse Jucri cessmtis, 
Contr. 40* num. u . 
N 
^TAtio infamata de alíquo crimine est indicium con-
JA' tra naturales iiiquisiios de ü\OyCtutr. 47. »w , u . 
<5* 30. 
Natura cambiorum uuuduuiiutn dcicstanda est, cextr, 40. r. 1:5. 
Natura citebiotum , nummulartorum machinationibus 
obscura t.iífca.tst Cvntr. 40. 'a, ntf. 
Natura campn in :quo consiscac , comr. 40. n. 135. 
Naturit:tt'r Indi fáciles , d?- inconstatueí. Vide indi. 
Natura mutüi. .Vttic Mutuitm. : 
jfitvarchus. 
Navarchus jur-e mUitan adstringit'uf, & secum illum ju-
d.car.dus est, contr. ̂ 3. n. 11. & seq. 
Niutleruj. , 
NaucUrus sí certa navigatiQ.ic contempla líttora devia 
sed-uí sit, ¿ üiscrabeodo res fiscaies poena 'capiuli 
VU A ' . - ! , Cfit i l t . 6$. ». 8. 
Ní.i^lci „j ,lega;,da Print ipis suscipiensex transgressione 
te :ni TI. .c;iitti¡r., comr. ¿8. m¡m..9m 
N-ucii-i.:s ie ;;>e; 1 loüb privaterum curaos , si contra vo-
luuu'.-.-m D'̂ m̂ û ad aiiunuponum apphcastrit , ad 
quid tci)^",:i,;i'canir. 66. .v. .iQ- .1 
Nau-, ¡u exenta a tío de gcí-tís m na vi probanda est coram 
iTi-iedo I'iOv.i'nciae ii, tjUíLCcniattiEv contr. fifi.». 51. 
Niiuj' jgiuto. , 
Naufragiuu, ojio p^áo projjarÁ apoaec , costr. tfíf. nu-
rner. \ j. i ; ie-¡. .r 
Navts. :, • : . 
Navis j';¡6tura in primo portu probanda est perocülarem 
inbpjctioném > &z evidentiam fa ¿ti , contr. 6%. n. 11. 
Nauia. 
Nautí idonei testes sunt oe his quse geruntur in navi » 
contr, 6%, n, 4, 
Nautx, & remiges In classe milites sunt, tmtr. 6%. v. f. 
Nautx ut prooent nauiragium, vel jadturitn navis, 
qurstioni sutjiciendi suux 7 cont^.'̂ H. 'w. i i . " 
Nautisnot) tredendum nisi cum eortur'a-, comr. (i8. a. 16. 
fcUucarum dimidiam partem •torquendam ad probatio-
m aaiifiigii Vilcwiâ ims towWitratr ã>k\'\} 
Naucarum duos vel tres torquendos'ad'probation em nüu-
frafgii Grat'iarusCaesar conicitnic ¿ tontr, 68. n'. 18. • 
Naur^ N:iui.leri.s , Navarchis 3 ite Naviculariis famuian-
tur , contr. 6S. n. 19. 
Nauta* non sunt idonei testes favore Naucleri , contr. 
68. M M . 10. 
Nauu- tciicntur de gestis in navi simul cum Nauclero, 
contr, 68. », 13. 
Neccsssartus, 
Necessária an sit appeilatio, contr, 78. n."78. 
Nefarius. 
Nefarius coitus inter quos patretur , contr. 50. n. ?. 
N'v'arii coitus poena qug sit, cuntr. 50. n. 8. & seqq. 
Nefarii coitus inter consanguíneospcena, adafHnes ejus* 
dem gradus extenaitur, contr. 50. n. 24. 
Nefarius coitus est inter VitrKum& pnvignam, tos-
tr . 50, w. 2.5. 
Nefarii coitus curpitudo perpenditur, contr. ;o. »««(. 
27. tí* íf^. 
Ne ¿a tío. 
Negation! reí in tortura non standum deficiente com-
probacione , contr. 26. n. 6. 
Negacio quo paito comprobanda esc , contr. x€. a. 7. 
Negativus ín tortura an possit condemnarí, contr. 2.6. 
mm. 1%. tarn stqq* 
Ncgans. 
Ntgans deli¿lum de quo torquetur , condemnarí potest 
ex aliis » contr. 2.6. n. 10. 
Ncgans in cortura supervenientibus probation ibus reíiè 
condemnatur , contr. 16. n .14. 
Negans in tortura post condemnacionem , pcenam non 
vitat, contr, aí. «. J-8. 
Negans plene conviclus ante torturam an possit con-
demnarí , vontr. 16. n. 31. & seq-. 
Negativa. 
Negativa coarílata per rei evidenciam rcsuJtans praeva-
kc affirmative, contr, jj.-ff. 10. 
Index Rcrum, 
Negligèntia. 
Negli gentia judieis privative procedem» , dat pr*ven-
tionem ordinario, contr. 6. n. 78. 
NepH^entia Magistracus pumòihs est, contr. 61. n. 13. 
0 D Negotiatla. 
Mctroiiatio in nobili an sic veroslmilis, contr, 40. n. 
NcsociacioEii qaa; pecunia descina» videatur , eontrov. 
40. num, 9$. . , . . . . 
Ne^otiatíotiipecunia desrmata non videtur ilia, quae ser-
vari soiec, contrato: n. 9$-
Negotiaeio inrerdiâa clericis, Judicíbüí -i 8c similibus, 
contr. 40. n-. 94- _ . 
JNegotiatío coco jure prohibita Magístratibus, Judicíbus,-
& exceris officialibus , contr. 61, n. 9. & seqq. 
Negotiatio peccato próxima esse solet, centr. 61. n. 15. 
•.; Kimo. • >• ' 
Nemo locupletari potest cum jaítura aliena , controv. 
40. num. 13. 
ISemo absque-causa ddiquisse credúnr i centr. 50. 
Nemo prxsumitur jaítare suum , contri $u n. iz . 
Nerno dominus membrorum suorum est} contr, 74. n. 57. 
• Ncqultia. • :. •'. 
Nequítia .pncsiaaiturUaâa per eum in cujus utilitatera 
j-esulcatj contr.61. n. 14. 
•„ . . • • ' N m i u s . - •-
Nimíus cultus in foemini* malum quxrere indicat} con-
tr. -jo. n»mt 5i¿" ; ' 
: • Nobilis..Nobilitas. • 
Nobiles in crimine falsi .«orqueii possunt, controv. 58. 
- mm. 32. ' - '"~ 
>iobilitatis privilegia amittuntur ex faíso , Sc perjurioj 
C0'Ur. 38, n, 37, & seq, 
-Nobiles cui- negoe-acroni .pecuniam-destinasse sit vero-
simíle , contr, 40. n. 92. 
Nobiles non sunt veiberandi \ sedan aliquandp fieri 
- • possu per Aulahr, contr. z. 80. i r seq. 
Nocivas. 
Nociva falsitas quas dícaiur ut punibiíís fiat, contr. f. 
^ vm'.wS.. ... • 
Noãurnus. • -
^íoüurna crimina gravíus punienda sunt, contr, 
13. & 23. .- , 
"Noéturna deiiíla difficílis probatíonis suae ad quod Je-
- viores sufficiunt-, contr. 41. n. 24. 
. . . . . . Nomen. 
ííominis mutatio. Vide falsi. 
-Nominis falsi usus. Vide Falsi* 
Nomina tesciuni >edenda in Syndicatu, sed non diíla: Ih 
. vísuatíone ñeque nomina ñeque didta > conpy. 74. num* 
42. seq. 
Noiorins, Notoríetas. 
Nororium crimen quod dicatitur, contr. 19, n. i-
^Mororia crimina nulio juris ordine servato punienda sunt 
contr. 19. v. 3. 
Notorium crimen appellationem non admittit, controv, 
í j . ?iiimfz.o, 
Notorietatem requirit regia proteílio , in disceptationi-
bus- immunitatis , uc recursus procederé possit, con-
tr, 78. n, 67, & seq. 
Notoríetas fa£H quando adsit in his terminis, contr. 78. 
a. 68. <& seq. 
Motonetas juris quando adsit , contr. 78. n. 90. & seq. 
Notoríetas excludit cognitionem judieis, ut determi-
. net an sua sit jurisdictio a contr. 78. a. 133. 
Notorium quid dicatur s contr. 78. s..¿8. & seqq. 
. Nox. 
-Nox ad quietem creata, & inlquissimum est ejus umbra 
abuti ad maleficia , contr. 42. «. 14. 
Nuditas. 
Nuditas foeminx ad libidinem irritat, contr. ?o. ». 45-
NuUus. Nullitas. 
Nulla tortura , non est attendenda , contr, $6, n. 14. 
N'uihtas ex defe^u jurisdiilionis insanabilis est, con-
t , 1.0..  ». 24. & contr. 64. a. 7. 
Nulliptes sententis intra sexaginta dies proponendar 
^ sunt, secundum leges Hispani* , contr. 70. n. 6. 
NuUitatis remeJiucn non est admittendum contra rem ju-
,. dica tain , contr. 70. n, 8, 
ftullitas procedens ex defe<itu citationis an admittenda 
- in sentencia Senatus , contr. 70, n. 9. 
Nullum reddit processum , & sencemiam defeauscita-
tioms, contr. 70. n. 14, & seq. 
-Nulhcas quoad.ritum despicienda est in suprerai SeiU-
nbus, si debono^uce constat, cunir. 70; n. 38. 
NulHtas cx defeâu citationis adm!ttenda est pòst sexa-
ginta dies, & semper, contr. 70. n. 41. F 
Nuliitas resulcat si Judex excedic fines commissionis in 
procedendo , contr. -76. ». 2. 
Nullitas examinis testium, resultat si non intervenit pu-
blica persona subsignans dida testium, contr. 7^ w',70. 
Numerus. '-
Numerus testium supplet eorum defe¿lus, controv. 6it 
mm. 28. 
Nuntmus. 
Nummi steriles sua natura sunt, contr. 40. n. 12. 
Nummi. Vide Moneta 81 Pecunia. 
Nummv.larius. 
Nummulariorum machinacionibus natura cambiorarç 
obscura faíla est , contr. 40. n. izó. 
Nundinalis. 
Nundinalia cambia prohibita sunt in Regnis Cascelííe, 
contr. 40. n. 124. 
Nundinalis cambii detestanda natura , contr. 40. w. izyí 
Nuptíte. 
Nuptix secunda vivente prima uxore numquam permit-
tendíe sunt, contr. 58. a. 12, - -




OBedientia Magístratibus debita procedit in quantum judicialiter procedunt, contr. 18. n. 40. 
Obscrvantia. 
Observantia AuJar criminalís quoad torturam inftigen-
dam ex summaria in atrocionbus, contr.it, n, fj, 
Observantia comprobatur quod commentariensis sxcuía-
rís puiiiatur per Pr l̂atum racione omissionls in cus-
todia Ecclesiastici sibi per ipsum Pnelatum traditum, 
Cõntr. 18. 7!. 83. 
Observância. Vide consuetudo. 
Observantia antiquíssima, & recens probandi crimina peí 
instrumenta , contr, 28. n. 4í. 52. & 6%. 
Observantia quoad privilegiutn probationum in usura» 
contr. 40. n. 44. 
Observantia in -pumendis expilatoribus noíiurnis , cos-
tr. 42. num. 19. 
Observantia antiquorum in puniendís crimínibus poena 
verberis, contr. 42. n, 30, & seq, 
Observantia communis cognoscendi cumulative de frau-
díbus jurium Kegiorum , contr. 6. n. 6 6. 
Observância Gregorianse qualis sit, & íuisset, contr. 
7S. n. 105. & seq. 
• Occasío, 
Occasio tumultus data ex homicidio pa trato in Palatio 
Regio lege Julia majestacls comprehensa est , contr, 
29. num. 58, 
Occasio próxima lucrandi an probanda sit ut lucrum ces-
sans debeatur, contr. 40. ri. 9%. & seq, 
Occidens. Ocddere. 
Occidens Judicem. Videjudicem. 
Occidens sine causa príesumitur de mandato alteriusoc-
cidisse , Contr. 1$. n. 2. : 
Occidens militem Palatinum larsae majescatis crimen in-
currít , covtr. 19. n. 6z. 
Occidens proditonè , & per insidias ídem 3 contr. 30'. 
num. 41. . 
Occidens veneno vel per assasinium proditor est, con-
tr. 30. nam. 43. 
Occidentes cura armis ignitis. Vide armis >ignttis} ¡te 
tormento. • • • -
Occidens procuratorem adversarii in Ute qui obtinue-
rat, qua poena puniendus , contr. 33. tot. 
Occidens clericum , & uxorem ex insidüs ratíone aduH 
terii an puniendus, contr. 11. tot. 
Occidere maritus impune potest uxorera, & adúlterum, 
contr. 11. ». 8. & seq. \ , . 
Occidendi Hcentia procedit etíamsi adulter clericus sit» 
contr. 11. M. i j . 
Occidens armis sulphureis an proditoriè Occident, con-
tr. r i , «. 46. 
Occidens inimicum modo quo possit se.defenderé non est 
proditor , contr. 11, n 45. , 
Occidens post acceptum vulnus an ad vindidlam 3 vel ad 
defensionem occiderit, contr. 22. n. 27. 
Occidere filiam adultetam. Vide Pater. 
Oc-
Ec Verborum. 
Occidere uxorem adqlteram. Vide mariim. 
Occidens Bannitum minister legis fit , contr. 64. n, 45. 
Occidere Banukum veneno nec Judex potest, controv. 64» 
num. 49* 
Qccuttatio* 
Occultatio bonorum & librorum probanda est uc decoc-
tor poena ordinaria teneatur j comr, 19. n. 38. 
Occultatio librorum verificatur in exibente libros adul-
teiatos , comr, $9. n. 3?, 
Ofensa. Ofensas» 
Offense assertio. Vide Assento. 
Oííensus vel iuimicus Judex esse non potest, contr.64, 
num. 52. 
òffírialis* 
Officiales suos solus Princeps puniré valet, controv. iS, 
num. 8. 
Officiales adhuc dicuncur omnes Regio titulo seu pri-
vilegio condecorati , contr. 18. n. to. 
Officiales Cune an testes esse possmt. Vide testes, 
Oíficialis deíinquens & condemnatus an appeliare pos-
sint , cunir. z< n't ¿ i . &• contr. 6zf n, z. 
Officiales Cunx criminum compiobationem impedientes 
gtaviter puniendi sunt, contr. y. n. 11. 
Oíficiaíis negocians. Vide Magistrãtus* 
Oficiales Kcgii novi orbís cum quibus nuptias prohi-
bitas bdbeant, contr. 69. n. 6. O'seq, 
Officialesiníenores muñera temporalia subeuntes in no-
vo orbe regulariter subsunt , Syndicatui non visita-
tion! , coni'-, 71. n. I J . 
Officiahs absolutus , vel condemnatus de aliquo crimine 
non debet , nec potest amplius molestan super eo, 
conir. 71. H. 17. 
Ofliciatis an possit removeri ad nutum Principis^ Vide 
Princeps. 
OíficiaksRegi in novo orbe pecunias fiscisuo pericu-
It^suscipiunt, & administranc non Judices, ñeque PIÍC-
tores aut PrseíeCti, contr. 77. B. 17. 
Officium. 
Officium Regíum obtinens inquiri non valet inconsulto 
Rege i contr. 18. n. 7. 
Officium à Rege concessum solus. Rex auferre potest, 
contr. 18. n. 11, 
Officium Judieis nccessarlum est Advocatí & Procura-
tons voiunraiium , contr. 33. «. ?. & 11. 
Officii deliita quae sint» contr. 71. n . ix . 
Oíhcium quodiibet rctinet suam pnstinant naturam, & 
secundum attum gestum considerandum venit, quando 
duo officia in eodem subje&o concurrunc, controv, 
71. num. z4» 
Officiorum venditio. Vide Vendhio. 
Otficiorum contessio pertinecad justitiamdistributivam, 
contr. 76. n. 3̂ , 
0mus'to* 
Omlssio Commentariensis in custodia Ecciesiastici sibi 
per Praia turn tradití non est pumenda per Juüicem 
laicum , sed per Przlatum , contr. 18. B. Sj. 
Onus probandi defedium animi deliberati in homici-
dio an ad reum pertmeat, contr. zo. n* 16. 
O'pem prestare. 
Opem prajstans in deli¿to pari poena puniendus, contr. 
•i6. num. z. 
Òpem prasstans in deliÓlo prsviq tra¿tatu & delibera-
tion e..,._püena ordinaria tenetur , contr. 16. n. 2. 
Opeffí prsstans ia parricidio cadem poena puniendus, ÍÍB-
tr . 9. n. 9. & seq. 
Opimo, 
Opinio probabilis in judiciaUbus excusat a poena 3 con-
trov. 7. n. 35. 
Oppressio. 
Oppressxo Indorutn detestanda & punibilis est, máxime 
in Magistratibus , contr. 6z. n. u . 
Qrdinatêrta. 
Ordinatoria causarum crimmalium ad singulos Prefec-
tos Regis Domus, He Curiae speilant, contr. i U n. 65. 
Ordinat ins. 
Ordinarii locorüm quam formam in procedendo obser-
vent in crnnmaliDus3 contr, 25. 71.78, 
Ordinarias piKvenao.nem adquint ex negligentia Judi-
eis privatm , contr. 6. n. 79. 
Ordo. 
Prdinís Judicialis defedus non reddic jussionem Prin-
cipis Supefrorem non recognoscentts iniquam , c»n-
t r . ai. 3. ¿0. 
Ordo est ordinem non servare in pun iendo crimine no-
torio y. contr. z ? . n. 3. 
Ordo Principis. Viàzjusiio & Pr a cep turn. 
. Origo. 
Ungo competentiarum jurisdiâionis usufrequentium 
Regnis Aragonum explkacur ^ contr. 7S. a, 9. 
Pafittm, 
PAftum super crimine, vide Trattjaãío, Palatinus, . 
Palatini milites. Vide Milites. 
Palatium, ' 
Palatium Regís delinquendo profanans proditionem coai-
mitut, concr. 19. ».55. cum seq. 
l^lacii atrium sub nomine Palatii cumprehenditur , con-
tr, z9, n, 64, ér seq, 
Paiatii Regis attributa , Sc excelência s controv. 19. 
num, 67. 
Patliatío, 
Paíliatio usurar. VideVíara, 
Parricidiltru. 
Parricídium committitur socerum occidendo , contr. 13. 
num. z. 
Parncidium punitur poena ordinaria etiam non secuto ef-
feòtu , contr. i } . n, 7, 
Parricídium intentatum ut puniatur, noa secuto effec-
tu , poena ordinaria , non requint qualitatem veneni » 
contr. 13. n. tz. 
Parricidium , superaddíta aliqua parva qualitate , puni-
tur poena ordinaria 3 etiam non secuto efteítu , contr, 
13. num. z}. 
Parncidii poena. Vide Pccna. 
Parricidii <4iia:stores distiníti ab Círbanis, contrev. 
num. zS, 
Parncidium in personam cónjugis gravissimum est , con*, 
tr. 9. num. 7. 
Parricidii qualitas non debet esse opetn pracstandi uc 
eadem poLna teneatur, contr, 9. n. 15. 
Parricidii poena ordinaria mortis & culei esc , contr. 8. 
n, 13. & scq. 
Parricidium inter enormissiina crimina annumeratur, con', 
tr . ó4*r n. 36̂  
Pars. 
Pars corporis Issa indicac animumdeliberatum occiden-
di , contr, zo. n. zz. 
Pars suo faòlo non potest mutare naturam judícii , con-i 
tr. 74. n. 33. 
Pars condonans* Vide Transaãio. 
Pars licité faceie non potest quod Judex difficulter d¡s-
cernere valet , contr. 40. n. 71. 
Particeps. 
Particeps criminis ̂ eadem pcena puniendus est, csntr, 
9, num. s* 
Partus. 
Partus suppositi crimen falsi esc, contr. 38. n. \o. 
Parvitas. 
Parvitas_ materi* an excuset in crimine falsr rooneta:, 
contr* 44, «. 17. & seq. 
Pater. 
Pater occidere potest filiam deprehensam in adulterio, 
contr, iz. n. 4. 
Patres tancummodò Senatores nuncupantur.... 
Pater, & rihus m eodem Senatú sedere non permiccuntíír, 
& quare , contr. 65. n. $6. 
Pãter rei machioans fraudem , puniendus est, controv. 
57. n. zs- . . . . . . 
Patrisex testamento an capere possint filü illegitimi ex-
- tantibus legitimis , contr. ¿8. n. 19. & seq. 
Pater quando occidere impune possit fiUam adulteram, 
contr. 64. n. 38. 
Pacris ulno adulterii in filiam toleratur , noa stupri j 
contr, 64. n. 40. & 4$. 
Pacris à marito differentia ia afFe&u vindicandi adul-
terium filise , vei uxoris , contr. 64. n. 41. 
Patn solum permittitur occidere m connncnti filiam, 
adulteram , contr. 64. n. 41.. 
Pacer minister legis fit ad. exequendam poenam capita-
lem in filiam adulteram, contr. 64. n. 44« 
Pacer non potest occidere filiam adulteram veneno, con~ 
tr. 64*n. 47' 
Pater Biana. Vide Viana. 
Pi-
Patientía* 
patiencia inferendi arma in cárcere , liquidé probanda 
est contra Commentariensem , contr. iS. n, JOJ. 
patrmonialis. Patrimonium. 
Pa:r¡moníaIis Senatus anhabeac concessam jurisdiílio-
nem CFtmiiia1e.ro, cantr. 6. n. 4. ^ 
Patrimonialis Senatus cognoscit de crímiuibus suorum 
officialium , wntr. 6. n. 5. 
Patrimonium Regis per quos administrabatur tempore 
Gothorum in Hispânia , contr. 6. n. 10. 
Patrimonium Regis per quos administrabatur post Go-
thos usque ad nostra témpora , contr. 6* n, t t . & seq. 
Patrimoniales causae oUm in Consilio eípedieUantur a 
conir. 6 .n, 13. 
Patiimoniales causa: ubi expedirentur tempore Catholi-
corum Regum Ferdinandi s 8c ElisabeCh* j controv. 6. 
num. 14- • 
Patrimonialia Senatus instítutío solemnis , controv. í. 
num. 15. 
Patrimonialis Senatus subjicitur Consilio, controv* 6. 
num. 16. & seq. 
Patrimoniales Auditores qui & qua jurisdiéUone. Vide 
Auditores. 
Patrimonialis Senatus ex quibus componatur, contr. 6. 
num. 15. 
Pammonialis Senatus an assirtiíletur Procuratori Carsa-
ris in jurisdiélione 3 conir. 6. n. 16. 
Patrimonialis Senatus successit loco Quarstorum Urba-
norum , contr. 6. n¿ x j . & 33. 
Pacrimonialis Senatus guam. jurisdiílionem habeat in 
privatum , comr. tf. n. 76. 
Pax. 
pax super crimine. Vide . Transaílio. 
Peculatus. 
Peculatus crimen quando committatur , contr. $tn. 41. 
Peculatus pcena capitalis est in Judices^ contr. 5. n. 43. 
Pecuh:ius crimen quando commiccacur , contr. 77, n. 4. 
Peculatus «rimen qua poena puuiatur , conir. 77, n. 5. 
peculatus gravis crimen est in Júdice vel Magistratu , 
contr, 77. n. 9ê 
Ve cum a. 
Pecuniam recipiens uc aiteri det, si non feceric, qua 
aíiione tenecur 3 contr. 7%. n. 1. & 22. 
Pecuniam paratam habens ad iuendum censum jure con^ 
ventiontm faceré de interesse, contr, 40. n. 75. 
pecuniam paratam habens ad Iuendum pignus sub usuris 
datum reiiè conventionem facit de interesse, contr. 
40. num. 75. 
Pecuniam paratam habens ad rehciendum domum an li-
cité paciscatur interesse, co}itr. 40. a. 6. 
Pecuniam habens ultra creditam evitare damnum immi-
neiis ten«tur , contr. 40. n. 82. 
Pecuniam descinatani habens ad negotiandum, interesse 
lucrari potest ex mutuo, contr. 40. n. 91. & seq. 
pecunia, qua: dicatur dessinata ad negotiandum, contr. 
40, num. pj . 
pecuniar usus , usuram denominavit , contr. 40. n. 103. 
Pecuniae reaiis commutatio cambii naturam constituir, 
con¡rt 40, n. 135. 
Pecunia falsa. Vide Moneta. . 
Pecunia: usus Jantiquíssimus est, contr .^ .n. 19, 
pecunia argéntea percussa tempore Abraha; „ contr. 4?. 
num. 40. 
pecunia; substantialis forma pendec ex signatura, contr. 
43. num, 41. 
Pecunia tonsa: idénticas. Vide lâentkas. 
Perduellio. 
Perduellionís reus fit miles qui areis custodiam deseritj 
contr. 77. n. 27. 
Periens. 
Pereunte domo qus *què peritura erat an interesse dam-
• ni debeatur , contr. 40. n, 79. 
Pericklum. 
Periculum majus usur* reperítur in cambio quam inmu-
) tucked majusin mutuo quam in censu, contr. 40. n .6i, 
Periculum immiaens ¿n conventionem reóiè deducitur; 
sed arscimandum boni viri , non partis arbitrio 5 con-
i r . 40. ¡s. 72. 
Pericuium imontinentiar. Vide cônjuges , & incontinentia. 
Pcncutum mans per legem praínoiuni > & expressum an 
excusetj contr. ¿3. nt 18. 
Penculum imminens a;ite omnia arcendum est contrtv. 
77. »»»». 34. 
Peijuinpceua extxaordinana «st a contr, ^ t . 4 2 . 
Index Rerum, 
Peritus. 
Periti adhibendlad comprctationeni propinationis , ve-
neni , contr. 66,. n. 68. & teq. 
Peri tia. 
Periria propria in alia arte an Judex uti possit. Vide 
Judex. 
Permissio, Permittcns. 
Peimissio concessa carcerato per Commentariensem ad. 
audiendam rem sac ram non potest esse puiHbilis,ct/»-
tr, 18. num. 58. 
Permittentes usuras excommunicantur , contr. 40,». 30. 
Perquisitio. 
Perquisitio domus si nihil inveniatur speilans ad cri-
men quod instrumentis perficitur , inocentiam agno-
vit j comr, 47. n. J i . 
Persuadere. 
Persuadere plus est quam cogeré, contr, 57.tf.4. 
Petens. 
Petenti copiam indiciorum. Vide Reus. 
Pet rus i r . 
Petrus IV. RexAragonum transegit cum Ecclesia unde 
competentiarumongo dimanat, contr. 78. n.$7. 
Philipus 11. 
Pbilipus I I . Rex prudentissimtis ftírmam quamnuricha-
bent dedit Senatibus supreinis in Curia residentibus, 
contr. 6. n. 13. 
Fingens. 
Pingentes Pasquillos & alia turpiauc authores libelli 
iamosi puniendi sunt, nisi authoiem ostenderint, conr 
tr. 74. n. 16. 
Pingentes Pasquillos s i au&orem ostendant levius pu-
niendi. Vide Libellus. 
Pirata, 
Pirate qui, & quofflodo puniendi sint remissive > Ci»i 
tr, 41. ». 30. 
Plus V. • : 
Pii V. Ponttficisconstituciones de cambiis,censíbus)Sc 
alüs rebus. Vide tonstitut-o. 
Plúmbea glans. 
Plúmbea: glandes tempore Romanorum in usu habit*, Sc 
ardentes visa: , corar. 31. n. 10. & seq, 
Ptumbata) J 
Plumbatarum iftus , quod genus poena: fuisset, contr, $$. 
n. 3». &seq. 
Plures. Pluralitas. 
Pluribus cooperantibus in delióto omnes habendi prin-
cipales, & ad invicem auxiliatores, contr. 16. n. 
Pluribus concurrenEiDus in rixa s.ve in insultu omnes 
levuer "puniendi sunt , conir. ¿ó. n. 1. 
Plurium unió ad aliquem occidendum non potest did 
rixa repentina , contr* 10. »• 2S' 
Pluralitas iiisultantium probat animi deliberationem > 
contr. xo. n, z4. 
Pluralitas vulnerum animum occidendi denotac, fos-
i r n o . n . 13. , 
Pluralitas enminum arbitnum amplissimum conceait aft 
posnam angendam , contr, 24. »• i j . 
Plura indicia requiruntur ad condemnation em , contr. 
$6* mm. 57. 
Pluralitas aftuum in'domesticis scienfiam comprobar I>o-
. minia contr. 76. n. 16. 
PocKlenta. 
Poculenta &esculenta recipere prohibitum est Magis-< 
cratibus i.ovi oibis3 tontr. 36. ». 35-
Pana. 
Poena non irrogat infamíam sed crimen , concr. z. n. 79i 
Pcena furci in Curia Regis est mortis, qua; procedit pr*-
cipuè in rapina , & violentia > cenir. 4- »• 10. 
Pana capitalis an imponenda sic conficienti adta judi-
cialia suppositacumaituarius non sit, contrwers.-*. 
num. 22. 
Poena culei imponenda parricidiisan extendatur ad côns-
cios , tíc complices , contr. 9. tot. 
Poena occidentis Judicem , contr. 14. n'Zt<% sp'm 
Poena legisJulisE Majestacis tenetur occidens Judicem su 
premum , contr. 14. n. 9. & seq. 
Poena occidentis , vulnerantis , vel càpientis Judices su-
premos , lontr. 14. n. 15. , . 
ÍCKna occidentis > vulnerantis, vel capientis JuQiccs in-
teriores , contr. 14. it. 16. .. 
Pcena vulnerantis Priefeftum Regi* pomus & Cunat-, 
contr. 14. n. 20. ; 
Poena acerba occidentis Judicem an procedat si fiat ex 
phvato odio , centr. 14. ». i^. 
Po:-
Et Verborum-
ícena parrícidtl non tenetur occídens Judiccm ínferio-
rtiTi j coniro-v. 14. »• ÍJ. 
Pcxi-.a legis Pompejae de Pamcidis demp:is parencibus, 
taaem cum legís Cornelia: de sicariis pô aa 3 controv. 
14. num. 24. . . 
Poena exacerbanda esc et qualicate occisi, contr, 14. 
num. 28. & >eq. 
Poena nssassinii qaz síc, conír. 14. n. n . 
Poena opem prarstantis in ipso crimine , contr. 16. n. 4. 
Poena capitahs an interpret and a sit de morte c i v i i i , vel 
naturah , contr. 17. n. 4. ̂  15. 
Panules dispoiitiones mitiàs interpretantur, cúntr.^j. 
num. 5. 
Pa-na occidentís per insidias quesic, contr. i j .n .zG. 
Pxna deliòti patrati per plures ad paucos , metus ad om-
nes pervenire debet, contr. 17. 3l» 
Poena per legem Hispanam in coadunacos cuni armis 
lata, proccdit etiamsi aliud crimen non sit patratum, 
contr. 17- ». 36» 
Pcena condonatida quoties aliquid sit mecu censurarum, 
conti*. 18. n. 79' . 
Pana per consuetudinem introducta , an a judíce pos-
sit tcmperâri, contr. zt.n. 15. 
Potnam remitiere, temperare, vei commutare idem in 
efiectusunt , contr. n . n . 16. 
.Poena capitalis an temperari valeat per Judicem , con-
tr. 2 r. n. 17. 
Pct-na capitalis exigit specialem mentionem , comr. 21. 
• jJMW. 58. 
Poena arbitraria non comprehenditur sub nomine pce-
nar moitis naturalís , co?ur. z i . n. $9. 
Potnaium commutatio. Vide Commutaiio. 
Pans exunsio ex pluralitate delictorum usque ad mor-
tem piocemt , íií qux sint crimina ex quibus fieri pos-
sit, contr. 14, n. 17- & seq. 
Pcenac extensio usque ad mortem an praxi recepta sit, 
contr. 14. ?!. 30. 
Poenales leges. Vide Leges. 
1-a-na xquantcr procedicin foeminís atque in viris ex 
• gravionüus criminibus, conlr. 19. n, 77. & stq. 
Pa-na cxacerbatur cx fitqucntia deünquendi, contr. 19. 
num. 104. 
Prcna Icgis Clvílis confirmara per Pontificem extendi-
tur ad'EccJesiasticas personas, & quomodo , contr, 
3 i . num. 45. & icq. 
Poena propinanti venenum à diversís Gentibus indica, 
- centr* 32. n. fxo,: & seq. 
Poena arbitraria quare imposita repericur pro crimine 
s<jcii]cgii , contr. 3¿, B. 49. 
Posna enminis reiteraci, an reiteranda sit, contr. 37. 
a. 14. & seq. 
Poena legis Cornelis de falsis tamquam arbitraria au-
geri , & Ki.nui. potest, contr. 38. n. J. 
Pcena arbitraria à jure imposita pro crimine falsi ag-
gravatur per jus Hispanum, in Tabellíones j contr. 
38. j). 16. 
Poena amputationis manus in Tabelliones falsum pairan-
tes lata commutari solet quia inhumana visa fuit, 
contr. 58. n, 31. 
•Pana extraordinaria pumuntur Tabelliones ex crimine 
falsi apud plures Gentes , contr. 38. n. 33. 
Poena ordinaria falsi non est mortis s contr. 3$. a. 34. 
Poena stellionatus puniebatur excessus usurarum inter 
Romanos , contr. 40. n. 22. 
Poena stellionatus extraordinaria est, contr. 40. n. 13. 
Poena usurarum juris Pontifici & Hispani,contr. 40. n. 
3 i. & seq. 
Poena infamia; pro crimine usurarum quo jure di&a, COJJ-
//•. 40. n. 38. 
-Poena imponenda pro crimine usurarum probato per tes-
tes singulares, contr. 40. n. 45. 
•Poena latronum &r Grassatorum qualis sit, contr. 42. 
n 1 13. & seq. 
Poena falsi extraordinaria est de jure CivUi , & Hispa-
ni? , contr. 4Í. 3-
-Poena ignis debetur auxiliatoribus in crimine falsaemo-
nttar, tontr. 45. n. 10. 
Posna flammarum puniendus adulterans monetam , vel 
nummob cam ratione formsquam materiiede jure His-
pano 3 contr. 45. n. 59. 
Poena coñdentis monetam qua: it s contr. 47.«. z.&seq. 
Poena perjurii extraordinaria est , contr. ¿¡8. n. z. 
poena capitalis imponi potest ex indiciis, controv. 50. 
num. 67. 
Sanéete Re Crim. 
Pcenarum capltaliiim genera qua sint, contr. ¿1. n. 1$. 
Poena trircmium atrox est, contr. 54. v. 9. & scq. 
Pcena mortis an imponenda sit stupranti puellair, imma-
turam , contr. 54. n. 18. 
Pcena in servos gravior esse debet quam in Jiberoŝ  con-
tr. 54.7i. to. & 30. 
Poena mortis non est iraponenda , nisi quando alicer uti-
liuti publica prospíci non valet, contr. 55. n, 28» 
Poena stupri extraordinaria est. Vide Stjtpsum. 
Poiiia homicidii. Vide Hamicidhim. 
Poena aggravjnoa est quoties faiifum redundar in frau-
dem l U J i c n , comr. j ; . ¡i. ro. 
Poena do!i & fraud! scparati ab alio crimine arbitraría 
est, contr. i / , n. 23. 
Poense statute; in meretrices, contr. ^9. n^ .&seq . 
Poena Magistratus negotiancis. V\>it M.*iistratiti. 
Poena: executio pvxpostera non debet cederé in pra:ju-
dicium rei, cvutr, 67. n. ao. 
Poense instituto: sunt ad exeuiplum & emmendationem, 
quarum cffeótus langtiescunt ex diuturmtate 3 contr. 
67- nam. 1.3. 
Posnx potius raollieadx quàm exasperanda: sunt, contr. 
67. num. 15. 
Poena exasperanda est in crimine successivo ex diutur-
nitate , contr. 67. n, z6. 
Poena Magistratuscontrahentis nuptias cum subdita à ju-
re dimanat , contr. 69. n. S. 
Poena Magistratus contrahcntis nuptias, cxtera de hac 
materia. Vide magistratus j & contr, 69, n, 24, cum seq. 
Poena M ĝistratus contraUcmis an debeatur à die contrac-
tus , contr. 69. n. 30. & seq. 
Poena libellt famosi. Vide Libeí'us. 
Poena aggravatur si delinquens Mjgistratus sic, contr. 
74. num. 40. 
Pcenalis disposítio stride interprecatur , contr. 76. n. 18. 
Poena legis Juiia: repetundarum extraordinaria coinpre-
hendit privationem oflicii , contr. 76. n. 45.^ wq. 
Poena infamia: speduhter imposita pro crimine aliorum 
in lege rcpetuncaruin , contr. 76. n, 48. 
fa-mi quüdrupli esc furci nunifestij & indudic infamum, 
contr. 76, n. 48. 
Pcena falsi qui teneantur, contr. 76. n.6$. 
Pontius PilaiuT. 
Pontius Pitatus Procurator Cxsaris erat in Judxa quan-
do morti tradidit iniquissimè Chnstutn Dominum, con-
tr* 6, num. 8, 
Vontlfcx. Vontificius, 
Pontifex non dispensai in piohibitione usurarum , con-
tr. 40. ». 137. e>* scq. 
Pontifex rede constituit quod unum delictum habeatur 
pro alio , vci duo ü¡sti;i¿ta pro eoJem , contr. 7. n. 14. 
Pontifex numquam jubet, necjubere potest quod aii-
quis condemnetur absque debita probacione , contr. 7. 
num. 56. 
Pontifiuum jus. Vide 
Potistas. 
Potèstatem usurpans quod crimen commitcat, contr. 4. 
yum. 7. 
Potistas Regis Hon se esctendit ad irritanda matrimonia 
Magistratuuru , vel suorutn cum su.iditis , bene vero 
ad imponendam poenam , cont., tij, n. iy. 
Potestas Proregum limitara est in plurirms quoad Se-
natores novi orbis , contr. 73. n. 15, 
Pntteptrw. 
Príeceptum poenale non probatut testibus j tontr-. 18. 
num. ¿3. 
Prpeceptum verbale an obügtt sub poena gravi » contr. 
18. num. 24. 
Preceptum poenaie requirit scripcuram publicam j ÍSB-
tr. 18. n. 2Í. 
Preceptum potnale judiciaÜter est faciendum , cctttr. 
18. n. zS. & seq. 
Praecepti verbalis tfansgressio levi tantuttt coerciciõni 
puniri valet, contr. 18. n. 19. 
Pra:ceptum poenale non •solum reqtiirit scripcuram , sed 
injunétionem solemnem , contr. in. n. 34. 
Pnecepta verba tenus faòla , Sc sine causa: cognitions 
nulla sunt, contr, r8. a. 3?. 
Pra:ceptum de re impossibih non tenet > còntr. iS.n. 6it 
Prajceptum custodiendi reos in ergastulis absque assigna-
tione termini incerpretandum est de termino , juris a 
contr. 18. 70. 
Pijeceptum Judieis laici de claudendo cterico , jussu 
Prslaci carcerato > nullum est, contr* iS, n. 74. 
In - Prat-
índex Rcrdm, 
Prsceptum":de non réittfrán'dó'íñ concublñatu ^Hando & 
qiiorrodo fiat, tontr. sS.-nl i? . . 
Prãrceptum aecreâa.Ts.' Viáe'Mandatim. * _ 
Pr^ccpca superiorissi iniguitatem contincant non liganc 
Judiccm, cflBfr. 7*. iSí-^íff . ."' : 
Prada, "' ' 
Pneda príccipuus finis latrocinii & grassationis j COBÍÍ-. 
4a- V. ?. 
Prxda faâa in itínere , sylva s-vel eremo capitali poena 
puiiienda, contr. 43. n, 12. 
l'rteemineniitt. 
Príeeminentia. AU!:E suprema criminum in procedendo 3 
contf-'. 2;', ñ. 99. cum seqq. 
Prafeãus. 
Vrxfeâi Regix Domus , & Curis sunt Alcaldes de Casa 
y Corie3 Magistratus in criminalibus summi in Hispano 
Senatu , contr, 1. ». 6. & seq. 
Prafeóii causarum criminalium in Curia Regnum Gotho-
rum Ínter proceres annumerabamur , contr, 1. n.7* 
Prafcétí Regis Domus & Curias ín jure Hispano quo no-
mine decorentur , contr, 1. n. 13. & 14-
Prarfcflorum Regix Domus, & Cañx officium quale s & 
quantum sit, contr, 1. n. z j . & seq. [ 
PrazíeiSorum Regi* Domus 3 & Cuti:e jurisdiítio crimi-
naüs. , cívilis, contr. 1. n. 18. 
Prarfcdoíum Regia: Domus, &: CurÍK numero deficiente3 
* eorum locum Consiliarii supplent, contr. 1. n. $6. 
Pr^íedtiRegií Domus, & Cun* Consiliariís in piuri-
bus *quipai'íintur , contr. i.n> 37. &scq. 
Prxfeílum Regis Domus, & Curia: offendens 3 punitur ea-
dem (jocna qua offendens Consilianum , contr. 1. n. 3?. 
Prsefeâi. Regia? Domus 3 & Curix Regís Vicarü sunt 9 
«srr. 1.40. 
Praefeótum Regií Domus.& Curis oífendentcs crimen Ma-
jestatis incurrunt, contr. 1. n. 4 1 . 
Prafeâi Regix Domus & Curia; judicant nomine Regís, 
contr, r. n. 45. , 
VxüWQX Regi> Domus & Curi* militant immediate sub 
Preside.Consiíii, cw.tr,.r.'p. 4?. 
PrefeíÈi Regix Domus', & 'Curi» in fundlonibus publi-
eis sedent immediate post Consiliarios, controv. 1. 
sj. 
reíeíHs: .B.egís DomtiVv âr.,Cun* non pracedit, Fisca-
lis Çorisilii , contr. i.;W;(;f4, & seq, 
Prxfedti Regia: Domus&Curíx percipiune extraordi-
narios proventus eodem modo quo Consiiíarii, contr. 
I . Jt). 
Vrzfeãl Régíi Domus l C u r i a e quibus Magistratibus 
p referan tu r , Cânir.. 1. £ 0 . ' 
Prxfeñi Regix Domus.,, & Çurix naaíeficía yígilantis-
símè perquirêre tenentur, cenir. 1. n. 68. 
Prxfedo'i um Regix'Domus Jurisdidio ^eneralissima est 
in Curia Regis , contr, 1. 71.70, 
Pr.tffifii RegíxDomus, & Curi* de aníionacurarit ut>i 
Rex adest, contr, 1. H. 71, & uq. ' 
Prxfedi Regix Domus , & Çunx in R.egia sxpissimè 
versant'ur , contr. i.n.7'8. & seq. .'' 
Prxfedti Regias Domus, .Sc.Cux'ix pui ex,Magistratibus 
Romanoriun assimilei)tur, contr. 1. n4.zi¿.'c.kfn"séq. 
Prarfeâus Major Regix D oqms nuncupatus., Mayor doma 
mayor â.n Procuràtoris Ç^sarís officium qburièàt, co»-
tr. 6. n. ti* .'V . 
Praefe&i Regix Domiis, Curix condemnato reò ad mor-
tem & apposito in Capella non ha-bent autjipiicatem 
suspendendi, neque minuendi pcenam , cónir, j . n. 41'. 
Prsfefli Regix Domus , ,& Cijrix inter, supremos Judi-
ces, 'connumerantur , contr. 14. n. 12, '' 
Prxfc^us Regjx. Domus-,. &i CuriK causam iiistruens an 
possit ex se confessioacm ;! ico exigere Sc'teiTOÍnum 
probatoriuín concederé ,, contr, j j . n. 76. 
írxfeóius Curix Audientix in prima instantia ;de quibus 
cnminibus.inquirere ppss.it-,.. contr, 64* .. 
Prxfe^usCui-ix Andienux/extra curiam nòn exércerè 
jurisdiâionem , contr. 64. a. .10. 
Prxfeiitus Regix Domus, & Cur.* Rcgem comitansexer-
cet juTrísdiiáionem per,Regnum , conrr, ¿3. H. 21, 
Prx^eélüs cTasis. Vide Nava-r chus-. 
Prxfe&.us Ravi's. Vide Naitctirus. 
Prxfeflus myitaris non solum disciplinam militarem da-
re j ssd'obseryantiam iiltus. docere debet, tontr. 77. 
num.18, 
:-j Pralatuü 
Prslati quo pa¿to purgare templa a malefaftotibus te-
neantur, contr. jo. 71. 7. 
-Príclatus ritè consecrans rem , earn sacram effidt, ttt-
tr. n. 4S. 
Pf^fati' soli juxta Gregoriannm I-iabent junsdiílíonem, 
• ad tiiendam immunitatem Ecclesiae , contr, 78. 3, 108. 
Premium, 
•Prxtiiia gratis virtuti debencur , contr, 76. n, $9. 
Pnescnpth, 
Prxsçriptío Baronum quoad concessionem securkatis vè 
salyi conduíti non extendendaad alios, contr, zor K.IJ:. 
Prases. 
Presidís officio , indignum amanuensis officium gerere, 
' contr. 76. n, ^y. Vide Amanuensis. 
Prxsidi_ Provincia: incumbit cura cohibendi , illicitas' 
exaóíiones , víblemias & excessus, contr, 61, n. 20. 
Prxsidis manu scripts tabulx corpus delidti ostendunt,. 
& q^uare, contr.-76. n, 67, 
Praises nominans Tabellionem adscribendam inquisitio-
nem delinquir eutn excludendo sicalium nonadhibeat, 
contr. 76. n. 73. 
Prxstans. 1 
Prxstans opem. Vide opem., 
; " P'ristdntia. 
Prxstantia jurisdiílípniscriminalisperpendítur , contr. U 
mm'. 1S4. 
Prasul. 
Prxsutes gravissimi regiam prote&ionem comprobantes, 
contr. 78. «. 32. 
" ' 1 - Prasttmpt/o* . 
Prxsumptiones ad probandum agressorem.Vide Aggressor* 
Prxsumptiombus probatur animi deíibcratio ad delin-
quendum , & qMX istx sint, contr. io, n. 17, cum seq. 
Prxsumptiones ad probandum, íequàliter urgentes pre-
valent'fa ventes reum , contrt n . n. 23. 
Pr ŝumptio juris transferí onus probandi in adversa-
rium , contr, $6. n, 31. 
Prxsumptio cedit veritati, contr. 40. n. 61. 
Prxsumptio falsi resultar in eutn cujus commodo res 
cedit , contr* 47. n. i j . 
Prator. 
Pixtor, & ejus Vicarii in civitate Matriti, quam poces-
'tatem excrreant , contr. 14. n. 13, 
Prxcorls ]itíera¿ i'áísas faciens , vel eis utens poena legis 
Cornelix tenetur , contr. 38. n, 3. 
Praicoris officium quale iueric tempore Romanorutn 3 con-
tr, I . n. 4. 
Prxcor. Vide Magistratm. 
Pretores novi orbis Syndicatuí subsunt , n.on visítatío-
n i , conir, 71. 3.15, .. 
Pr&ven-tio. 
Prsventio causx incipit ab exercitio jurisdidlionis, con* 
t r . 6. n, 68. 
Prxventionem in criminalibus tribuit inquisitio , contr, 
6. num, 70.-
Prxventio realis obtinetur per capturam , contr, 6. n. 72» 
Prxventto datur Judiei probanti crimen cum qualicate 
aggravante , contr. 6. w. 73» 
Prxventio realis datur judiei habenti reum, licet a& 
; alio captus sic, 60Titr.j6. n. 74- ' 1 
Prxventio realis cxteris prxferenda est 3 tontr. 6. n. 7S. 
Prieventio tribuitur'per Confessionem-deliíti, íoair» ^ 
num. 76. • ' 
Prxventio datur ex negligentia Judtcis proprii, control* 
• 6. nam. 78. 
Praxis. 
Praxis Híspana. Vid^ Hispânia. 
Praxis-Aula: suprenix criminumin arbitrandointeressè 
lucri cessantis , contr, 40. n. 97. 
Praxis Aulae in puniendis -usuraris , contr. 40. 0. 140. '-• 
Praxis Aulx quoad blasphemes, contr. %. n . ^ i . 
Praxrs Aulx in admtssiOile appellationis officialiumj cari?-
tr. 2 . n. 54. 
Praxis difficultas, in punitione eriminis notorii, nullõ 
juris ordine servato , contr. z. n. 58. 
Praxis Aulx in executione poenx capitalis, cotttrsv* % 
mm, 43. 
Praxis Aulx in consultatioflibus. Vide Constttere, & cofr 
sttlcatio, ••>'• 
PraxiSTVulx in tortura iriferenda. Vide Tortura. 
Praxis Auix. Vide Observantia. 
Prethm. 
Pretium pnstandum ad assasimumdebet penderé àpo-
testate mandantis, contr. 15. n. 13.-
Pretium vd recributio ad assasimum debet esse certunj, 
coatr. 15, n. 14. 
P-rc-
Ec Verborum¿ 
Prctium de present! an requiracur ad assassinium 3 eon-
tr. i j , n. Í6. 
Primogénitas, 
Primogenitus Regis ejus Vicarius generalis est secim-
dum k'ges totius Corona Aragonum a contr, iS¿ n, 13. 
Princeps. 
Princeps solus potest puniré suos ofíiciales , contr. iS. 
num. 8. 
Príncipis Jussiones nullíus momenti sunt nisi solemhi-
ter fiant, contr. 17. n, 31. 
Princeps an sic solutas legsbus , contr. ai. ». 4. 
Princeps mdulgentiam poenarum concederé potest, ceñ-
ir , i i , 71. 5. & seq. 
Principes Hispani Christiana moderatione utuntur circa 
•- ¿ndulgenciam poenarum , contr . i i .n .6 . 
Princeps amplissimam potestatem habet dispensandi cir-
ca pttiKis legales, contr. ai. n. $ 0 . 
Princ¡piá dccrecum deprecativum3 praceptum concinccj 
contr. x i . K.,51. 
Príncipis decretuiíi denecando an Judicem adstríngat j 
contr, 21, n. 55; -; • • ' • •'' 
Princeps príesumitur moveri in rebus niagni momenti ex 
~ íegitima -causa,' contr. n . n. 57. & seq. - • -
Princeps att possit toüere defensionem reo , contr. ai. 
n. 61. &• seq. 
Princeps pa-nam leviorem usque ad mortem extende-
re potest, contr. n.6. - - - '-
Princeps potest dispensare circa modum defensionís li-
cet earn toüere non possit, contr. 15, B.45). •" 
Principes aHquando ex justa causa defensionem toJIere 
potest, contr, i j . n. 4<J, • ; 
Princeps saculares non derogant statuta Canónica^ 'con-
tr. 30. 714 74. 
Princeps nequít dispensare in materia usurarum j con-± 
tr. 40. n. 137. 
Principis Majestas laditur atrocíter in ni:mismate, & con-
temptu imaginis , contr. 4?. ». 7. fr-seq. 
Príncipis imago poniturin moneen , contr. 45. n. 6. 
Príncipis litteras -falsificans. Vide Zaisum , & Falsitas. 
Pnncipis iiovmn beneíictum est coacessio emeriti , suis 
officialibus, contr. 96. n. z6- &• j í , • -
Principcm consulere tenentur' inferiores , semel atque 
iterum si injusta , vél insueta mandaverit, c a n i r . y i . 
num. ai. 
Princeps an possit removeré officialem , vçl MagisEra-
tum pro arbitrio ex vi clausula: volúntate durante, con-
tr. 71.72. as. & contr. 77. ». 30. 
Principen! consnlere. Vide-Considere , & Consultatio. 
Principis placita legis habent vigorem , cont, ai. n. 88. 
- . Principalis. 
Principal! reo alias fa&uro , prxstans auxtlium a non te-
. netur poena ordinaria, contr. 16.n. 13. 
Privaiits. 
Privatus aecusator desistendo non prajudicat Fiscali , 
• contr. 7$. -n. 16. 
Privilegium. 
Privilegia mílitum Palatinorum vulnerans sacrílegü poe-
na tenetur.... 
Privilegia dignitatis, & nobilitatis ex crimine falsi ami-
• tuntur , contr. 3S; n. 37; & seq. 
Privilegia probationis. Vide probatio. 
Probans. Probatorias. 
Probans confugisse ad Ecclcsiam falsis testibus bene de-
fenditur, doñee falsitas detegatur , contr. 78. n. 80. 
Probans terminus. Vide Termnus. 
. . . . . . Probatio. 
Probatio extrínseca quadicatur, contr. 78. n. 16. . . . 
Probatio criminis per instrumenta fieri potest, controv. 
• zS. tot. • " : 
Probatio usura privíiegiata est , controv. 40. 41. 
&seqq. 
Probatio ejüs quod interest difficillima est , contrito, 
nam. 70. - ' . J 
Probatio prasumptiva admiteitur índeliâis carnis 3 con-
tr. 49. n. aa. '.. _ 
Probaciones in deli¿tis carnTs arbitraria sunt ut plun-
mum 3 contr. 52. n. 11. 
ProDatiouesleviores.sufHciunt dum non traftatur de pae-
. na ordinaria imponenda, contr. $2. a. 13* 
Probatio. conciudens per indicia an sufficiat ad deney 
. gandam appeilationem , emir, a. n. 33.. :. 
Probatio extraóhoins rei à loe© sacro conciudens esse 
. debet, wt.Judesescommunicetur^ eífBfr. i^numiW* 
& seq, „ v -
Probatio Incerta non ju t̂ificat exconnnunIcatipñeni3 con* 
tr.-7. n, 5r. 
Probatio qua: videtur conciudens per negatio'ncni partís 
dubia redditur, confrov.i, 21.53. '' ' 
Probatio négotiationis Mágistratus príviíegiâça est, con-
t r . 61. n. 14. ' - ' ' -.-:"?-^T 
Probatio desumenda ex ipsis rebus, contr. 61. ,n. 31. 
Probatio irregularis sordium an procedat̂  ¡n" deliáis 
pacraus per conjunílos Judieis , vel magisrfatus, con-
t r . 76. n. ty. & seq. •-• < • •-
Probado regularís coalescit si diña testium singularium 
conspirarle in ununr, 'c'on¿r'.'76.'n. iS. 
Probatio corporis détíéti necçssarii est, còittr. 76. ri. 66, 
Probatio assassinii privHègiaca est. Vide Assasinium. 
Probatio'falsa f rfvilègiatá'̂  eátl'Vidé falsam , & sic de 
rehquís difficilis probationis., . .,">-..••. 
.•••<., \--.ÍW Prôb-ahtlisr;'' '" •• 
Probabilis opinio excusat à Walibet poena in judíciali-
' b t í $ 3 " m t t : 7 l n. 33. i *•••*'•*••->•••/> f 
.• : - .V' .J- :ÍÍ : - •.. Prícòksul. • ••' f--̂  
Proconsul ye{ alius Magistrates sòltim-potesrm proyin-, 
' cía emere'riéeessafia^'Yi&uniVcó/ír/. ' 'íii 'n. io. ' 
.a- pmwrà fòPV: .: 
Procuratoris íisóalis offieiuií quâfe sít ítfR/fg.óp' Valen-
tía, contr. i S . n . i Z i " ' : 
Procurator-diéntem défefttíehs'héminém provpcai, con-
tr. 33. n. ao. -' '•"'••'[['•'_ " 1:1 
ProcuratofíVVíffi'cium Voluhtafiupi S t , contf.'j^. a. 8. 
Procuratdris ofíicium digiíitàtís'^fecictn ;hál?ef quia i 
• Rege', creátur--, contr. ̂ ''tf.' i f ," '"-" ;"- ' 
Procuratoris inimicitia." V\âQ'lnimkkÍa._ 
Procurator G^saris- an à principio obtinmsset jurisdic-' 
tionem, contr. 6. n. 6. ' ' ' 
Procuratoris Casaris offíeium qtíarido ¡nstitútam fuít 
contr. 6. ni 7-. • . T . 1 ; - - .:;.f. », 
Procuratores Cásaris eti'alh vices )PraáidÍs ofítinebaht , 
contr. 6. n. y.*'-: ' • • '• >' * • >•! ': 
Procurator Casaris non obtinebat 'potestatérrí irfürbé sed' 
in Provincia a contr. 6'. n. zé^Üc^i1. • •• •'' • '••'••u 
Procurator Cas'aris jurisdi&ionewnon-obtimm Ínter pri-' 
vacos nisi parces Prasidis- haberet, contr. Grn.^-;. 
Procurator Casaris ne£ intèr Subditos de etiminecog-
noscebac ,-contr. &. ••7frfG¿-- • ¡"-'-' • '. 
Procurator Cxsaris de capitaUbtís-j-uS non dieebát,J¿ con-
tr, 6, n. So. ¡ • :-¡ ~k>-<-•;:- • 
Procurator absentisan liEilit&r ¡Cî etur. Vlát-Mséns; 
Procurator falsus dicitiir q'üi- minuásuffî icfis^mañdátum 
habet , contr.TO. n. 48. -
Py-octírans; •• >•' ^ ^ " ' i z ••^ • '• 
Procuraos sibi subsignari'carcas-vacuas anfáisutñ com-
mittac , contr. 76. n. 65. -
Proditio. • / • 
Prod;cio an verifícecur quando homicidium si sub-spe-
cie aimcitise & non alitec ? -'conit. 30: n. i'3. < ' 
Proditio rígorose-sumpea-quid sic, cuntr. 30. n. 35'. 
Proditio injure promiscué sumi solee cuín msxdiis, c?s-
i r . 30. n. 16. • & seq, • • 1 ' • ••" 
Proditio , Kiáiistria , artifkiutn , insidis^fraus^ dolus. 
Ídem in ettectu sunt , contr, 30. «.33. • Í *" ' 
Piociere quid sic secundum Barcolum , toitir,; 30; ». 48. 
Proditioms vera plura exempla inter inimicpŝ ^ zontrov. 
30. a. 49. &seq. 
Proditionis ratio specifica in quo consiscat y contr.' 30. 
n. jS. & seq. :. > \ \ ' 
IH'oditio , ¡Se Alevosía in quo diifcrant, confr-: ^8;.'n. 7^, 
Proditio non fuit deiinita per Giegonanara^Coilscicutio. 
'. nem, & sic interprecandum per jura Regiomŝ coBi. 30̂  
mm. Ti.&seq. ...w. . i-. •• 
Proditoriits.. 
Proditoria sunt arma sulpíiurea, & ígnita i controv, 3 r. 
, S, I ? . & seq.' •;• - í'; -' . 
Profantis. • > • • 
Profana de Ecclessia siibrepta y an- prabdánt̂ materiarn 
sacrilegio, contr. -$6* ».;50; •;. .* '-• ; ; -
^ Prakibitus^sPzohibitio.- -. : . 
Prohibirá usura esc omnt jure.,; contr. 40..»¿:8i:df jf̂ v 
Pronibicum est omne lucrum-ex<,niutuo, conir. 40. n. Sf, 
Prohibitío -cambiorum nundinalium iniRegnis-Casreiia,: 
contr. 40. M. 124. - - O" • • 
Prohibitio negociandí Magistratibus fa£la j comprehen-
dic omnes qui ciica üíos versantnr ¿£07ftr,2ix¿m¿ 35^ 
Prohibitio contrahendi matrimomum Magistratibus facta 
cum subdita* á juie^inaanatj. contr. ^'«w: 8i;í 
lü a * Pro-
Index Rcrum, 
Prohibitio hse nicitur racione ob jañurara resuícantem 
admmistrationi Justitiae exaffimutibus curn subditis, 
sontr* €s» n. i i * .. 
Cxtcri. Vide MaghtratHS. _ . 
Prohibitum <sc novo in ôrbè servitmm pcrsonale Indo rum 
ad usús ptiTatòs, -etntnfG. ». 8a* 
Prótxisfio* 
Pfomissió "çerta , íheerti pt*mii sufficiens est, ad assas-
sin.um còmprobanduin j dtnir. iç. n. ij* 
Promisslo de -pnmitò prárscando sufficit ad assassiníum, 
tentr. ly. n. i?' & *e-q.; ^ , . . 
iPronüntiatio, 
Pronuatiatio laicorum. Vide pecretum» 
.Phpinatia* 
Fropinacio veneni pj^Q^cpiri.Htp;.ctiiàeÂ;.$|t contr, 
Cictcra. Vide HomUiiiué oççidere^ Scvenenftm* 
Proreges nóví òrbis qüomodo Judices çriráinum ínqwi-
sitores, <̂ÜOS pesquisidores pócimas mitecre possunc 
per Provincias., ««ír^tf^r-?. 4. . . ,: •.!: • . . ; ; : . 
Próreges,^rej^esentànt 4 í g ? ^ i-lícèt ia..9l^iiibtts. #ñji-
taum potcstâtcm haí>eí̂ ç<.f...fí*/r« ^4. *. 5. «^«ç . 
Proregeç- taínguamyi^íjj, Çggis ia noy<>:;orbe possunt 
'^útequi^ítex', contr, ^4. ». 17* 
Çrorege^suiít; rjyuli à.jfonwia.jurisdiâwne, deduáli j Sç 
per eos omnis jurísdiflio dimanat, tontr, 64* n, i¿>. 
Proríges ha^ent ji^is^jíiioacnH fie potestatem, circums-
criptum regulé" r e a i , èonir. ¿4. ». »o» . . 
Proreges ,¡00̂ 1 orlb,is4upíiPriQ3ííncias luscrant vírum to-; 
gatum ducere debènt,.cujus'consilio ea qux, Justitia 
sunt , expediant ,MB/Í-,.>5>/I, 14. 
prorex Prpyincíam iusuapdo potest inquirerc deliíta. 
Pntorilm, contr, 64. 
Prorex-ftçfik^fflittic.^sf^sid^tm.JSÍ Provinciam lustran-^ 
' do maadáverit inquiri crimina, contr. 04, ». iÇ* 
Proreg^s.^wsyn^pei^se^revàter expediré causa> omnes 
ãcf ludos pertinentes , contr. 6+. n. 17., 
Protestatio non revílat dum est conrrana fafto, tmr. 
74- 3?- . * 
Protestaciones clandestina probant metum, cp&tr. fé, 
num. çi» . 
Protestatio contraria fafto praivaíet, si faâum sit coac* 
turn , fDííír.78. n, 33. 
^ Prõviíitia, Provineiath, 
Provincia? Tribunal in quo Pr*fe¿lí Begiaí Pomus, de 
Curiar de civiiibus causis'Curialium;usdicui)tit$n~ 
tr . 1. B* 50» ( 
Província ita coitiftiíssa est Magistratibus ut quiequid ia 
ea fiat nomine publicae authoritatis de ipsorum man-
dato faitum censeatut, contr, 91. n. I7. ^JÍÇ, _ . -
Provinciales jaduram patiuatur , sistípçndia milicibu* 
. aufprantur , contr,77, n. 17-
PfoVfcans, Provocatio, 
provpcanti primo, ad delinquendum tota culpa, irrogad 
tur , contrt iz . n. ix . 
Provocatio ad . ajiud tjibvmal non datur à sentenciis Au* 
1* suprem* criminum^ contr. 1. n, ¿5- , 
Próxima occasip lucrandi probandum est ut debeatiif 
„ :intere6se. lucrí cessantis j . COOT̂ .̂ Q, S.^J. & te%. . '^l 
Pttblicus. PubtteitÂs, 
Publica authoritas prsestatut nummk pçr sigaaturam, c$n+ 
tr . 4Í* n. $6. - , , 
Publica forma necessária est in iranunis, Sfquarej t w r . 
4?. num, 3.8. • , . • - \ • ; 
Publica judicia sunt in quibus cuilibet de populpjyç 
aceusandi conceditur 3 contr. 75. zr. 3, 
Publiçus Tabellio. Vide T a ¿ ' v , a 
Publicitas fafti comprobar scientiam, cwír» 76.. 
Public! latrones noii gaudent mimunitate EccJesia:, ttfji* 
i r . 78. s. n4 . 
Pubiiçi latrones vert sunt deco&ores frauduleiKÍ3 ce^ 
tr* 78. »• i i j * . , 
Pudendum. , í Pror«.:soduit;idaj;e, .p<we?t Justices ad inquirendum grava- Pudendi e&aílio in puelk in\matura syiprum passa,qualis 
mina Ináorum , contry^,,, n*. 18. 
Proregum ptícipua çuiía- est indagare gravamina Indo-
rUm;u¿su.bY?ni^lirí51 f M - n* . _ 
PrOjçex;JnsqHP-.PríêsáíK-JCi|tia Audientiar.illius,distric-
fus ricn sunt Judices incapaces cogt^tionis criminis 
.. P^*tori$jli;;«9)i/rf Í»K<Í4. . 
Profeges, & Presides riovi orbis in probations causae Ic-
gitimíBcad^nce.dendatíi -ilicjentiam Magistratui.ut coa* 
ífàÍMî ártffl-v?H.bdiWi>;»iflterycaire solent, cmtr* 69*. 
' n . ' i í . 
Proregis potestas non se. extendít ad ímpediendum solu-
tíonemxreditoribus-fisfi faciendam quia'in hU non esc 
absoluta , contr. 71. n. xo. , 
PrOreges non possunt aliquid statuere contra jus tertii 
provçniejiS; çx contraíiu , contr. 71. z i , 
Proreges ,nov,i. orbis non suntdomini rerum íiscalium, 
sed-PrzposiúadminiscratiQnis.carumdeoi, controv. 7%, 
num, i j , . .. 
Prorex Principem reprxsentat, contr, 73, n. z, 
Proregis f^ítum, ipsius Regis censendum, controvert, 76. 
num, 3. 
Prorex procederé potest contra Senatores pro criminíbus 
grav.iftryi.us,,.tontr. 7^. n. 4. 
Proreges quo paíio , & in quibus procederé possint ín 
.novft .orbe. contra Senatores » contr. 73.71. 9' & seq* 
Proregis arbitrio concessum est discernere an crimen ce-
lerem.demonstrationemcontra Senatorcmrequjrat, con-
tr. j i . n, x i , = 
Pjo.rcges.noüfacilé arbitrio procedendi in Senatores uti 
dèbent, contr. 75. n. n . " t . . 
Proreges possunt quod Rex nisi in expresse limítacis, con-
Proregis potestas limiuta est quoad Senatores., sontr, 
73. num. 15. 
Proreges nihil statuere possunt in Senatores, qui corara 
eis legitimé conventi non. sunt, contr. 73. n. 17. . 
Proreges si aliquid errant , utpíurimuna culpa coosulen-
tii»m trihuendum est, contr., 73. n. ao. 
Pnorogatio. 
Pforogatio jurisdiífcioni&in criminaUbu* procedít, fon-
n . 64. n. 6$. 
ProstibulHm* 
Prostibulum. Vide tttfantr. 
t i ^ l A . Prottffh» A'ttrtcftift: regi* .Vidft - , 
esse debet ut stuprator potna moreis tene^tur. Vide 
stufrum. 
Pudor. " I 
Pudoris claustra. Vide Clauitrum, 
Puelta. 
Pueilje in stuprum spontc consentientes qu* poena pu-i 
niendae sint, cmr^tu n. 3s. . ., 
Puellae stuprata assertio. Vide Assenh* , . .. ; ,M 
Puellam quam no]leba t d uceas , amiuitquodàmmodo B i 
, bertatenia contr, çz. n, 17. • •.. 1 
Puelia stuprum passa an torquenda ramquam 9 sócia cri-
minis , contr. 51. n, 19. . . . . . . . r 
Fuella incapaxdoli» viplenterstupraça dicitur¿..contr* 
54. num, 15. 
Pueiíse immaturx stuprum. Vide, stuprum. M'\ 
PueJIx acclamatio, vel vociferatio aasit judiciumtío-
lentiaf, contr. 54. n, %9. 
Puell* Virgo esse potest, & ducere vitam ifthoflestam ¿ 
Vel merciricem, contr. 54. n. 31. 
Pulcbritudo* . . . . . . . Á 
Pulchritudo ípsis formosis nociva qura-píídicitiar iíiimi-
ca essesolet, contr. so. ». 38.. . .r : 
Pulchritudo venerem stimulat > ferè omnes,. «»ír . 50,. 
¡ 9 , 
punhio, 
Punitibnis exemplum adest quoties. poena aggravatur eat 
reiteratione , licèt capital is non imponatur > co»ír» 
37. num. 30. 
Pupillam stuprans qua poena teneatur, tontr. $x, num. 
1.2.- 3.3. '•! 
Pulvis pjfrius. 
Bulveris p y r i i , sive fulminalis. inventfflç, violcntia, ífé 
efiectus, contr* 31.0. 3. curaseq. 
Q 
£>ualis. £>HalfUs. 
QUales usuras Romani «olerarunt \ contr. 40. n. 11. Qualitas excludens privilegium immunitatis alw 
quando non probaturetiamsi ^robaiam sit deli¿íuro, 
contr. 7$, n, 91* -
QyaHtas: tribuens. j^risdiâionem semper probanda est* 
«» i r . 78> n, i»7» 
Qualitas animí dcliberati an probanda sit in homicidio, 
*k ex quibus prareumptiombiis , couti; 10. num. 15. 
cum seq, 
Qualitates aggravantes crimen augenc, non camen sem-
per usque ad mortem 3 contr. 38. n. 3?. 
Qualitates requisicic ad probationem inteíesse lucri ces-
santis j cont?. 40, «. 85. 
jQualitas per legení requisita in teste an probanda sic è 
producentepcontr. z i . n. • 
Qualitas circumferens jurisdiilionem, quo pailo pro-
banda sic, cpmr. 6. n, 5. 
Qualitates requisita? per legem si ex se simul concur-
red non possunt censentur disjun&ira positie, con-
trt 17. 71, iO. 
Quantitas. 
Quanmas moneta: adulterina causae non pertinec ad pro-
bationem corporis d.eii¿ti in falsa moncca , cowfr. 44. 
?¡umt..t 
: , . guasi. 
Quasi falsum quid dicatur in jure, contr, 76. n. 8i. 
Mierda, Querelans. 
Querelíe offensi probanc corpus deliálí in furto , contr. 
3tí. n. 4 .&iá . 
Querelancis bona fama requiritur ut diâo casu corpas 
deliíii probetur , cont. 3 j . ». 13. 
Qisestio.- Vide Tártara. 
QuAstor. 
' Qua;storés urbani de erario curabant, contr. 6. num. 
17.. JO. . . ' 
Quxstpres parri,cid.i¡ alii postea cread , nihil com-
mune habebant̂ um urbanis , contr. 6., n. 18, 
Quarstores candidati, Principis à sccretis , $ive Secret*-
rU erant, smr. 6. na?* 
" . . R • 
•.. .Ra4ere.' A 
RAdei-è monètam. Vide Tondentn* • Raptor. Rttpttts. 
Raptores Monialium qua poena puniantur 3 contr. 43'>. 
3. & seq. 
Raptus crimen adest si Vestalis septa Monasterii; vio-
lenter transgieditur , cosir. 4?. »• 9.' 
Kaptus poena non est mitiganda ¿x consensu, vel vo-
iunrate Vestalis, contr. ^9. n. i t . . & seq* 
Raptus poena qu* sit , contr. 49. »•1». & seq. ; 
Raptus crimen committitur si Vestalis abducatur a lim|-
ne Monasterii ad refugmm , vel' receptaculum 3 c»»-
W... mm. 1$. ,' 
Raptus quomodo committitur , contr. 54; " 
Raptus specie distinguitur ab stupro violento, controv. 
. . 55. num. 5. 
Rapcus requirit violentiam, & qualis esse debeat̂  ffl̂ r 
55. n. 6. . '• • 
Raptus periici potest etiam si coitus non sequatur, conr 
tr* y?. ». 8. •• * _ 
Raptus violemia foeminse honestíE illata efieílu non 
. secuto , an eadem poena puriiantur' > controvers. jf . 
"•14. &seq. 
Raptus requirit violentiam abdu&iohem dedomo', «rfá-
- tr . 55.. 3. n i & seq. 
Raptús an fiat si foemina abducatur de itinere , conir? 
. 55. mm. 13. '. 
Raptus an fiat per abduâionem modicam / contr. 55. 
- num¿ 24̂  
Raptus non fit nisi fiat violentia person* > contr. 5$ 
num. 25. 
Raptus mulieris mipt* contínet aduhérium,*"»^ f5» »• >;r 
• • " • ' Rastrum. . ' 
Rastrodg Cone quid sigñificet, cttntr. z.. n. 71. 
. . Ratio. , 
Ratio extgendi id quod interest pro lucro cessante '» yel 
datrino enfergente ^ ex diversa causa ¿ritur» sed eis-, 
;.;dem fermè nonnulU'árbitretur , contr. 40. n. 4$. 
Ratia- publicíe honestitaci* ih 'plúribró- corisíder'ata est, 
contr. 50. », jtf. • 
toio^div^ftitatís itíter cohsanguinébs", Sr'áifines ad 'cx; 
,cluderidam presuraptiorierti coitus , cÓBt^'5'0."»V ^4. " 
Ratio regíminis uni reddenda est j contr. 3, « . c«-
.•terav,Viífe Regimen. 
'•'" v . Real'ts. ' \ ' '' ^ 
Rcaluninjuria qtí* sí t , « a í ñ Ĵ Í nvw» • 
Ec Verborum. 
4 ,, , Rentns.. •.. ' 
Reatus in ' |ure quid ducatur}'çontr, Sf,. n. s. 
Reatus diuturnus. Vide Víuturms. • , 
Reatus considerandum est juxta personarura qualitace?, 
contr. 67. n. i 2 . 
Rtceptans. •" . 
Receptans sarpiüs servos fugitivos quomodp, pu îentius, 
contr. 14, n. 20, 
Recipiens. Recífere. 
Recipiens p<?cuniam ut alteri dec si non dederiç quèd 
crimen committit. Vide Pecunia. 
Recipere Judtces vel Magistratiis. Vide MagistratHS , & 
Judex. 
Recognitio. 
Recognitio seribentis tnbuit scriptur* privat» vim ¡ns-
trumenti contra ipsum 3 contr. 8. n. 66. 
Recopiiatio. 
Recopilatio'íegum 'Castellíe. quando primum edita 3 con* 
tr . 24, n. 64, 
. : RecursHs. 
Recursus emissus ad tribunalià regia per reumextra&um 
non de Júdice laíco s sed de Ecclesiascico intçlligen-
dus est & ^uare? contr. 78. n. 60. 
Recursus ad regiam proteÃioríem. attestatur per leges 
• Hispanas , contr. 78. n. ¡o. & seqq.-
Recursus hic, consuetudiae,&jur^stabilitum, contr. 78, 
n. 1, -& séq. & 18, cum seq, 
Recursus hic di^ernendus ex:bpno 3¿ «quo , contr. 78-
mm. 7 7 , . 
Recursus hic prbçedk si deteíla fálsitate testium de coñ« 
fugip depõnéntiuiii' Eedesiasticus amplíus procedac » 
contr. 68. n. 81. & seq, 
' Recursi^ íste procedit, si notoríe constat reumpatrasse 
crimen exceptum, contr.78. n. 84. , 
Recursus quando ducatur in debito statu , contr. 78. n. 
76. & seq ',' ' . 
Recursus non procedit s¡ dubitetiir de excepcione crimí-
nís, contr. 7$. ,'n. 116. ,. " 
Recursus ad Regem requirit nbtorietatemj.fMír. 7S. »• 
6%. & seq. --'i 
Recusatio. 
Recusatio. Vifiefttdex & inimiçitia-.;. - ; 
"Recusationis Vaüsá in Regis Senatóribus probar! debet, 
centr. 6$. n. 32. .. * ' ' 
Recusatio ex .causa vel minima admlttenda estnisi ab-
surda 3 vél calumñiósa appaf)¿r,,W»í^.tí5.,ff. 44.... > 
Recusationum piures mágis in cáusam , quam in judícem 
diriguntur , contra 6¿. ' n. 28,,• : •-. ' , 
Redditus. \j 
Reddituscensuum suntsors deduáá'ih ófrligatíone ístius 
contractus , & sic. possunt aliviando producere inte-* 
i-esse j contr'. "40.». ¿4. . . . 
R e g i m e n . , ; ' -
"Re'giminis Superior ratio in .consequentiâm non deducl-
tur , contr* 1. h. 46, " ' ' . 
"Regiminis ópttma ratio plus versatur in prxveníendo quam 
in vindicando, contr, i.n.69. 
Regiminis ratio. i«úredâenda est ,.rfft8ír, j . »*.>*.. 
Reges. Regius. Vide etiam Rex*,.-
•Regii ofíiciales. Vide officUUs. 
Regiarium Canceliariarum observantia de inferenda Cor* 
tiira j ex sumniaria , contr. 25. n. 25̂  - :'. i 
Regis olficiuni "est liberare vi opressos, contr. 7$. .n¿ 
i . & seq, ., . . •. «,...-, ;•: ^ • .-. ' , • ..I 
Reges non utuñtür jurisdiftipne ad sbbveniendps opprçí-
.. sos, contr. 7S. n. 6. seq. < . , \ : : 
Régés' derivãnt potestatem à Deo. a) non a populô  contr, 
78. num. i j. t% - ". 
Regiam proteÃionem. piures gravissimi Doilores defeijf, 
"c'dünt, contr. 79. n. 30. &seq.\ 
Reges Castell» tenehtur sicut csfe'ri protegeré vi op-
^pressos sub.obligatio^e reddendi,rationem Oeo, cíisfr.! 
^rs. «. 4. j'-' . . . e ^ . - ^ o i , -, • • - ' A . 
Reges, CastelIíE piures in legib^ ÇfiStantur hanc.oWiSL 
1 gàtiónem, conir. 78. n. 10. & seq. , ;. i 
• Regium,ConsiliuníCastenas per antonomasiam Consilium 
.4icitur,.. contrf i ^ n , "17, Çsetera,yife.¿onsilium4 :r J; 
KégíuW Minister, sivèSenator carceratu.s. Uicendu^dum 
detinetur in certo loco ei assignàto, contr, ¿7. n. 17. 
- Regnum¿... -; . • •: SJ> 
Regnuto Valentia» iaditiram enprmampatiturex toleran-
tia Cambiorum , contr. 40. n. i z i . & seq. 




Re«nonim Castell* » Aragonum differentia ^ in modo 
proccdendi quotíes controvcrcuur de immumtate, con- , 
tr. 78¡>.,í>4. «^"í- ^ , 
Hcgna Castellx solum habent recursum , ad quern noto-
rietas requiritur", c«fr. 78. ». M7* 
Kcgna Aragonum nowriçtate non indigent, ad suscitan. 
dam contcntioncm , sivc compecemiam # controv. 78. 
KeguiKS. 
Repulí Indorum idonci testes sunt ad probandam op-
pressionem Iniorutn in pr ŝtacionc operarumà quibus 
sunt exempti, coatr. 61. n. so. 
KcUeratio, 
Reiteratio affcilus nocendi aggravac culpam adeo ucpoe-
.na ordinaria sequi possit, contr. 13. n. 54. 
Reiteratio criminis an posnx reiterationem exigat, con. 
tr . 37. 7K t4. 
Reiteratio deUifcl poenam ĝgravat , contr, 37. num. i j . 
& contr, 50. n. 34. CflBir. 5 1. n. 8. 
Reiteratio in crimine furti. Vide Fartum. 
Reiteratio in crimine Falsi qualis esse debet, uc poena 
mortis imponatur, cvntr. 37. *o* 
Reiteratio delinquendi de eadem re , & contra eumdem 
an sic unum crimen » vel plura, contr. 37. ». 14. 
Reiteratio criminis ad augendam poenam qualis esse de-
bet , contr. 37. ». »?. 
Reiteratio matrimonii vivente prima uxorc qua poena 
puoiatur, contr. 51. ». 
Reiteratio' auget poenam % contr. n. zo. 
Reiterstio criminis dolum comprobat, contr. 66. n. JO. 
• Reiteratio criminis poena , non est , minuenda ex diutur-
nitate , contr. f j . n. i?. 
Reiteratio criminis incorrigibüitatem denotat, contr. 41. 
num. 6. 
Kelapsus. 
Relapsi, relaxantur Judicibus sa:cularibus ob reiteratio-
nem criminis , tvntr. 24. x?• 
ReUtio. Ke^mm. 
Rclatio adSuperiorem. Vide consultath* 
Relatio otfensa;. Vide stuprum. 
Reiatum non est in referente > contr. j . n;$. 
Relaxan** 
Relaxantes reos fídèjussonbusindeblrè , ad quid tenean-
• cur, eontr. 57. n. 14. 
Kevelcns. 
Revelans delíálum perpctrandum leviter puniendus cx 
compliciucecontr. if. a. x6. 
.: • • • Religiosus. 
Religiosi viri quomodo iavere debent immunitatem Ec-
clesiac t contr. 30. num. 81. 
Remediumi 
Remedía efficaciora adhibet jus ubi majus periculum 
adest , contr. 27. n. 18. 
Remedia extraordinaria adhíbenda non sunt, quando or-
dinaria sufficiunr,. contr. f i . n. zo. 
Remedium ineptum est quod impedit ea qu* desideran-
tur, contr. 73. ». 14. 
Jtemissh* 
Remissíones causarum ad decidendum uni ex Pr^feâis 
Reg;z Domus & Curii quando íiant per Aulam, contr. 
*í: 7t. . 
Remissio delinquentium recíproca facienda est inter Reg-
na Castell*, tic Valentia: vi legis communis , contr. 10. 
nnm. 6. 
Remissio delínquentium facilíus conceditur per Judices 
2 Regni Castell* , contr. 10. n. 8. 
Remissionis rcorum judicia summaria circa quz versari 
• possunt, contr. 10. n. 19. 
Remissoria. 
Remissoria ad examinandos testes cessat si poena corpo-
ralisimponenda sic, contr. 74. n. 78. 
• Remotus. 
Remote Provincia novi orbis non possunt guberna" pçr 
juris stnâam normam , contr. 64. n. %o. 
Remota, & separata aba sunt in illationemtraheada , 
Contr. 71.a zo. 
Removeré. 
Removeré Rex offiçUleca ad nu turn voluntatis an possh* 
' Vide Princeps. 
Remuneratio. 
Remuneratio servíclorum causa legitima esc mitigatio-. 
nis poena i contr. 11. n. 52.• 
Rtf ei'nio. 
Repetitio criminis. Vide Acheratio. 
Repetitio testis, 'Vid'e Testis. 
Repetitio testis an suppleatur per cõnsensumpartís, contr* 
74. num. 37. 
Repercussor. 
Repercussores monetit qua poena teneantur, cont. 47. 
4j. eif seq. 
Repent inus. 
Repentina deliberatio non potest dici animi destinatio, 
conir. 10. n. 10. 5 
Repetunda. 
Repetundarum leges originem trahunt à querella per His-
paniam proposita in Senatu Romano , contr. 66. n. y*. 
Repetundarum Itfges religiose ab Hispanis observandx 
sunt , contr. 66. n.6. 
Repetundarum Jeges Sociales diíta: sunt, & quare, contr. 
¿fi» num. 7. ' ' 
Repetundarum leges Magístratus Urbanos comprehen-
dunc , contr. et. n. 8. 
Repetundarum crimen severissimè puniunt jura, controv. 
66. n. 10. -
ReP«undarum crimina punlbilia sunt ex affeílu licet f̂-
íectus non sequatur , contr. 66. n. 14. 
Repetundarum poena non vitatur ex poenitentia, contr. 66. 
num. iS. • ; .. . . 
Repetundarum crimen excéptum est, $c ejus probatlo 
privilegiata , cantr..67. n. 8. 
Repetundarum crimen an solum committatur per eum 
qui recepit dona in causam judícati, contr. 16. num. 
mm. 37. 
Repetundarum crimen commlttitur in his que sunt vo-
luntari* jurisdiâionis , contr. 76 .^ . 38; 
Repetundarum lege continetur datio Judieis per sordas, 
_ contr. 76. n. 4oJ~!& seq. 
Repetundarum poena qua? s-it, contr. 76. «. 4Ç. & seq. 
Repetundarum crimen committit PraffeCtus militaris usur-
pans stipendia miütum, contr. 77, n. 15. 
Repetundarum crimen est in Judicc quilibetqusstus à sub-
dito extortum , contr. 77. ». 16. 
Repetundarum crimen est palliatum negotiatio M ĝistra-
tus. Vide Magisiratus* 
Requ'ultum; 
Requisita ad interese lucri cessamis , contr, 40'. n. 85;' 
Requisita in falsitate qu* sint ut punibilis fiat, comrov^ 
$1. num. 27. 
Rescriptum. 
RescriptumRegis anni 1717. explicatur, contravèrs, jy. 
num. 87. 
Rescripta Principis legis habent.vigorem , contra v, i$. 
num. 88. 
Rescriptum quid sic , contr. $8, », ay. 
Rescripta falsa Principis faciens morte puniendus, contr* 
38, num. 17. 
Res,. 
Res per evidentiam ex ipso failo saepe resultat, controv. 
61, num. 21. 
Res dubia tífe¿ta, ad favorem Ecclesiz pronuntiandum 
est, conn. 78. n. 66. 
Res furtiva. Vide Fui tiva y 8c Fur turn. 
Res per Praelatum rite sacrata fit sacra , contr. $6. n. 48-a-
Res profana de Ecclesia subrepta non dst materíam sacri-
legio , nisi ratione loci, contr. $6. n. 50. , 
Res judicata infringitur si afta píocessus in substanuah-
bus diminuta appareant, contr. 70. n. 40. Catera. Vi-
de Sentemia & nullhas. " 
Res judicata semel, ampliüs discutí non debet, contr. 
76. n. 74. _: 
Rem judicatam faceré absque provocatione adalium su-
prema: jurisdiftíonisest, contr.1. n. 35f 
Reser\£ta Principi si Judiei emergent , ipsí consulenda 
sunt, contr. 3. n. i f. 
Resiitentía: crimen gravissimumest, & quali poena pu^ 
mendum , contr. 14. n. 10. & seq. • . 1 
Resistentiaqualificata punienda poena ordinarias t^nr, 
33. n \ \ . & cumseq. - r 
Resistenti* simplicis poena qui sit, contr. 34.: »• 36\ 
Resistentes solut;onem vc¿tigalium, & cxterorwn jurium 
Regiorum qua poena sine puniendi, contr. 6. n. 51. 
Rcspul/lica. 
Reipublicar interest quod crimina executions poenaruna 
compescantur , contr. 21. n. 1$. 
Ret entio. 
Ketentio'móne'tx falssr punibilis ex se est,írw/r. 47. n, 16. 
Retentio causa per consultationempropoiitK quando pro-
«aat j ctutr. } . TÍ. 4i. & tn* í 
Ec Verborum. 
Xestituth. 
Resc:tut¡o stipendü lucrati per Magistratum post contrác-
turn mitnmonium an procedat , Sc à quo die , coutr. 
6$. num. 30. 
Retribttt 10, 
Kcrributio ad assassimum comprobandum. Vide Àssassi-
nium , & pretium. 
Rcuf. 
Reus vere confuçiens pro crimine non excepto non po* 
tese extrahi à loco immuni, contr. 78. ». ¿5. 
Reus capius vel captivus, Videhsc verba. 
Rci pícrumque falsis testibus utuntur ad probandum con-
fugium, contr, 78. n, 137. 
Reus íaicus supponitur ad hunc recursum obtinenduin j 
contr. 78. n. 85. 
Reus non esc decinendus in ergástulo, ve] aréta custo-
dia ultra triduum , contr. 18. n. 66. 
Reus ti respondent in confessione, ad torturam ex su-
maria inkrendam , aliquid quod culpam diluat, vel 
indicia enervet, in plenário audiendus est, contr* 25. 
7!Um. 16. 
Reus plurium crimínum. Vide pluralltasj & Reíterttio. 
Reus aimquitus in prima visitatione ad qusestionem po-
nebaturin gravioribtii , contr. i j . n. 17. 
Reus exh.bcnüus est de mandato Judieis, contr. 15. JJ. 43. 
Reus non subjicitur inauditus qua:stioni , contro-j. 15. 
num. 53, 
Reus concessus intortura icerum plenariè auditur termi-
no concesso > contr. 15. ». 54. 
Reus copiam petens indiciorum audiendus est ea tradita, 
contr, 15. n. 61. 
Reus in Cor.fessione. Vide Confcssíâ. 
Reus in dcclarationeT Vice Dcclaratio. 
Reus qiiomodo nomen djre soiet m cárcere» & de prima 
ViMCCiOfiC , tnnir, ?1. 75. 
Ecus negar.s iw tortura. Vide ncgans , & tortura. 
Reus qui non potestcoiidertinaci ad pocnam corporalcm, 
DL'C rnrtidtn pcrtst, contr 77,n, zj. 
Reus injiisif j vel nulliter tortus. Vide tortura. 
K'.us capitis ni loco.profano si iigicus ducacurper Ecde-
5Í;¡i)) non âudet immunicatc , co-iitr. 7. w. 
Rtiis condemuatus ad mortem , causa relata ad Princípern 
si immumciicm alicgaverit, jam non esc sgendum cum 
JudicCs Quia ejus non est executionem suspenderej con-
L > 7. 35. 
Rtoríitn rtmíssiõ de uno Júdice ad alium- Vide Rcmissio, 
Kex. Vide Kegius. Reges. 
Kex Aragonum contraxit cum Ecclesia , & r.uthoritatfi 
1>OJUI1ÍCJÍ super qaasstionibus immunitatis termmandis, 
cuntr, 78. n. 97. & scq. 
Rex- Vt-le Princeps. 
Kev est Dominus jurisdiftionis temporalis totlus Regni lí-
ttt exercittum in dormnum alicui concessum reperia-
car , cover. 17. n. 12. 
Res summa cura versari debet ne quid fraudis in monetas 
materia , veí forma, aut pondere reperiatur , cantr. 47. 
num, 7. 
Rex Vicarios habet Prefeitos Curia?, & Regiae Domusad 
excicitium sux jurisdiíiionis, cmtr, i .n . 40. & scq. 
R̂ -xcjuo consilium instituir, qui eum ad pmentem per-
fecLoncm perduxit , contr. 1. n. 17- ^ J'?* 
Rex supremsm ̂ unsdielionem exercet in criminalibus per 
Aulam , contr. 1. n. 61. & se<¡, 
•Rex semper ducit in comitatu unum vel duos Prrfeilos 
Regia? Domusi & Cunx , contr. 1. w. 7S.&scq. 
Rex • onsijlendus est de' sententia capitali lata in Curia» 
quomoao , & quando hzc fiam , contr. 3. p. £3. & seq. 
Rev dum causassuoditorum audit specialem assistentiam 
Dei obtinet , contr. 3. n. Ç. 
R. x A ieo porens est ut ejus solo nomine utens ad inferen-
• djm vim , durissimis armis uti dicatur , contr. 4. n. 5. 
Rex iíd.cur ex íaisiíicacione suarum litterarum. Vide fal-
sam 3-<&- t'.'l51iuS. 
Rex ,;i c;vilious salvum conduftnm vel ssecu-ritatem non 
• conetíhCj n,st de consensu pauis, contr, 10. n. 14, 
Rex nih,i conccdit utiiirernisisoiemniterexpediaturjco?!-
tr.- iot n. i j . • 
Rex est f o n 8 c origo totius jurisdictionis temporalis, 
contr* '¿4, « . 1 8 . 
Rex regulam recti observat etiam si non sit qui cogac, 
contr. 6$, n. 20. 
-Rex est orauur>us ordmariorum, & per Pr^feítum Regir 
.Doíims, & Can^ v̂ om m comitatu habet exercet juris-
diíiioaem uDicumque r.epentLU", fCKir. 64. 
Rex visitando Regna cuneta qu^ suam authorltatem pos-
tulant mo.lerciur , ac te'.nper.ir, cotar* 64. n, - j . 
Rex sui cognit;o;ii reservat casus Curiar, contr. Í 4 . n. 31. 
Rex non iiabct patcscatem irritandi macrimonir, Ma îscra-
tuum j sed eis sub poena prohibet coiitraherc cum sub-
ditis j contr. 69, 7¡. 19, 
Rex dispensaos banc prohibitioncm causam dispensandi 
examinar, coTiir. 9̂. 71. z i . 
Rex in hac pronibitione raro dispensat, contr. 6 >. n. 4;. 
Rex sempar prjüatnicui'voluisse quod jura decenmnt, 
• contr. jz . n. 14. 
Rcccârcê:;!. 
Reccaredus Rex Goch¡;s universam Hisp̂ nioni ad ortho-
doxam tide in restitutt, contr. 78. n. j 1. 
R't-jctlls, Kiv.iHi.is. 
Rivalitas causa inimiciti^ gravis esse soiet j cewtr* x$, 
num. z. 8c 25. 
Rivahcas an judicium faciat ad torturam si unus ex riva-
hbus nequiter necaeus sit, comr. i ; . v. 30. 
Rivali occiso prarsumitur ab alio ilivali occisum fuiste, 
contr. 13. ;;. 3 :. 
Rivali Zelotypia. Vide ZclotypU. 
Horn anus. 
Romani quo paóto usuras tolerabant , contr. 40. nifw. 18. 
& seq. 
Romanorum Principum stigmata. Vide sigilltim. 
Romauorum forma in procedendo. Vide Accusatio > & 
Form a* 
Rota Romana, 
Rot^ Romane decisionis regiam protectionem approban-
tcs , contr. 7%. a. 33. 
Rubrica. 
Rubrica digestorum : JÍ quis jus dkenti obtemperaveric 
quomodo capienda est, cantr. iS. n. iS. 
Rubrica digescorum ; De quibus rebus enntdent fttdice/B-
tttüf : in quibus habcat locum, contr. 3, s, je. 
Sacer Sacratttí. 
çAcer locus dícitur Career , contr. 17. n. u. 
Sacri loci vioiatores poena capitali pícdlcndí sunt , 
contr. 17. 7!. i i . & seq. 
Sacri Cañones non dedignantur leges imitan civiles, con-
tr. 30. n. 76, 
Sacra dicuntur ad usum Ecclesia;, & ornatum altari des-
tinata , contr. 3er. JÍ. 24. 
Sacne res propia; quse sint, contr, 36. n. 4?. 
SacracE res per Prslatum sacrx Hunt, tic non alia;, co.nir, 
56. w. 48. 
SacrUegiuitt. 
Sacrilegio simile est crimen Ixsx Ma/cstatis , contr. 1?. 
num. 6$. 
Sacrilega poena qua? sit, & an extendi possit > contr. -¡,6* 
num. 18. &• seq. 
Sacrilegium quid sit tarn de jure Canónico , quam ci-
vil! , & Hispano , in materia fuiti , contr. $6. n. 2$. 
Sacrilegium participant fiatorcs falsi: monet̂  , conn . 44 
num. 2. 
Sayones qui dicerentur in Curia Hispana tempore Regutn 
Gothorum , contr. 4. ». io. 
Sate mi ¿ anus. 
Salernltani decisio 27. communircr reprobatur in bis qui 
de poena peculatus d^serit, contr. -38. n* 3̂ . 
Satg>idus, 
Salgadus explicatur de recursu , Se decreto laicorum in 
disceptationibus immunitatis , contr. 78. n. 60. & seq. 
Salmaneus. 
Salmoneus an usum tormentorum , & pulveris pyrii no-
visset , contr. 31. n. 9. &• seq. 
SalvHs-coTtduEltts 
Salvi conduifli observantia , necessária est 3 etiamsi con-
tra legem concedatur, contr. 10.n. 3. 
SaÍvum-condu¿lum delinquenci concederé de reservatís 
Principis est, contr. 10. n. 11. 
Saivt-conducitis concedendi facultas an ad alios ultra 
Principem extendatur ^ contr. 10. w. 11. 
Saívi-condu£tus concedendi facultas in iuferioribus abu-
sus est, comr. 10. «, 13. 
Salvüs-conduétus non subdito concessus 3 an valeatj. cov-
tr. ro. n. 17, 
Salvus-condudÈus ab inferior! concessus , an observaa-
dus à Superioribus j contr, 10. n* iâ« 
Sal 
Index Rerumj 
Salvi-conduftus concedcndi facultas eadcm fennè ac in-
diiltandi, contr, 10, ». IT. 
Salvus-condiiCtus noji t̂ c concedendus sine causa j con-
i r . to. n. i i . 
Salvus-coiiduiitus datusà non habcnte potcstatem nullius 
motnenti esc , contr. 10. 33. 
Salvi-cor.duch conctssio in inferioribus esc de Judiciali-
bus j contr. 10. « . 2 7 . 
Salví-conduítiis concessío nullnis roboris est nisi expe-
diarur in publica ibrma 3 contr, 10. n. 34. 
Saivus-condinfius de quo non constat nisi per chirogra-
ph'.im nu!l:us motr.cnci e!.t 3 contr. 10. n. 37. 
Salvus condudtus obscrvandus debet prxseferre imaginem 
ventatis , comr. 10. H. 38. 
SânãtíS. 
Sanda res de jure civili ñeque sacra , ñeque profana erat, 
cowtr. 3Í. M . ai. 
SanCH' res qua: smt de jure, & secundum Divum Tho-
mam ^ contr. 36. n. ¿¡6. & seq. 
Sanèiimonialh, 
Sanâimonialis. Vide Vest alts. 
Sappbira. 
Saphira «quali peena púnica cum Anania ex eodem cri-
mine , a Divo Petro , contr. z?. n. 99. 
Sarraccmti, 
Sarraccni coitus cum Christiana qua poena puniatur , con-
ti-^t.n.!?. 
Sarraceno baptixato an concedatur remissio poenie ei, & 
lamina: C¡iri>.t¡an£e cum qua venerea exercebat 3 con-
tr. 5 íí. v. 11. <& seq. 
Scavdaliitn 
Scandala piurjma orluutur ex neguitia meretricum 3 con-
tr, ŝ . n. 41. 
Scena. Sccn'icus, 
Scena à prostíbulo distinguebatur, contr. $9. n. 6. 
Scenicaí muheres luxuriosc-viveuant j ut hodie vivunt 3 
comr, •}9. n. 7. 
Scenicarum inuiicrtim amor. Vide Amor. 
Scieiftia. 
Sciencia legalis institute est ut homines crudianturad ju-
ra interpretanda 3 Jk caibas dubjas decidendas ^ contr. 
1. n. 41. ' •' " 
Scientia violent^ mortis , nan comprobat scie:iciam par-
ricidii, contr. 9. n. 16, 
Scientia Magistratus de criminibus à con junáis patratis 
in his quie icspiciunt oiicium , cum suojtcit poetise, 
tontr. 76. n, 16. 
Scieutia Magistratus de commissis per conjuntos In 
spedantibus ad oihemm ex quibus proUetui'3 cunir* 76. 
- 71. 17. & scqq. 
Scriptura. 
Scripturam requirunt praecepta poenalia , contr, 18. n.i¿. 
& seq. 
Scriptura privata si comprobetur probat crimen contra 
senbeneem , contr. 18. n. 64. 
Scriptura privata apud tiiquein reperta íicèt ab alio sit 
scripca , an in servantem probationem faciat de crimi-
ne in ea concento , contr. 18. n. 69. 
Scrip i it in. Scrwcns. 
Scripti verbum quid si^mficct, conti. 18. n, 31. 
Scribens libellum iamosum , t ene tur ut author, si autho-
rem non ostendent , cotar. 74. n. id . 
Scribens sibi minutam faisam ut in a¿tis publicis refcra-
• tur an faisum coniiiiittat , couu-. 76. n. 58. 
Scribens faibum iticnter , falsi tenetur , c one rev. 76. 
num. 64. 
Scriptum manu rei id de quo dicitur falsum esse an pro-
betcorpus deJidti, catar. 76. n. 67. 
Secret aí //if. 
Secretarii in quo difieianc ii Taüeiíioiiibus , vel aíluaríis, 
corar. $ . » . $ $ . 
Secretas. 
Secrctus modus procedendi m Judicio visttatlonis cessitt 
quocies pociU. corporaiib nnponenUa est , controv. 74, 
nma. 54-
Secreta mquisitio cessat estante, accusatore j contr. 74. 
num. 30. 
Secreta mquisitione si probetur crimen de quo adest ac-
cusator temuti debet ad judicium publicum ejus puni-
tio , comr. 74. « .3; . 
Secreta mquisitio potest hen extancc accusatione , & ac-
cuSitiorc , tumt. 74, n. z6. 
'Secrete moaus procedendi in visitatiombusex quo susti-
iit J tur. Viúc Visitatio. 
•' Securiras. 
Sccuritas reo concessa» ViásSalvus-cenditãusi 
Seâltio, Sedithsus. 
Seditioncm concitantes qua poena puniantur quando noo 
est di reótè contra Principem., contr. 17. v. 6. 
Seditiosi pana capitali puniendi sunt, contr. 17. n. 7. 
Seditionem concitantes poena iegis Julis de vi publicaan 
teneanturj contr. 17, n. 8. 
Sediticnis vel tumulcus concitator poena Iegis Julis Ma-
jestatis tenetur, contr. 17. n. 29. 
Seditionis concitator ex privato odío capite pleélendus, 
contr. 17. n. 30. 
Seditio si à pluribusfiat , authores poena mortis puniendi 
suntCíEteri extra ordinem , contr. 17. n. 33. &• seq. 
Seditiosi pkbei poena mortis puniuntur de jure Hispano 3 
contr. 17. n. 37. 
Seditio vel tumultus si fíat díreóle contra justitia: admí-
nístrationem non potest diciorta ex privato odio, contr. 
17. num. 38. 
Seditiosi ut crimen Majestatis incurrant s sufficit quod 
contra statum insurgant s licet non in personam Prín-
cipis j contr. 17. n. 33. 
Seditiosi ex qualitatibus aggravantibus possunt acrius 
puniri 3 contr. 17. 71.40. 
Seditionis crimen duplex esta & de .materia 5 contr. 14. 
' n. 15. cum seq. 
Semel. 
Semel mal us semper pra-sumitur malus in eodem genertf 
contr. 36. n, 31, & contr. 62. n. 13. 
semen. 
Semine virili emisso an generatio sequi possit absque co-
mixtione corporummaris, &foeminas, contr. 53. n. 3. 
Semen inutile redditur evaporatis spiritibus per refrige-
rationem, contr. 53. n. 23. 
Sjntentia. 
Sententia scripturam rcquirit, contr. 18. ». 33. 
.Sen ten tia: supremorum Senatuum jusfaciunt utexemplum, 
comr. 18. n. 12a. 
Sententiic supremorum Senatuum neque provocationem 
• admittuutneque dubitationem relinqunc , controv. 33. 
num. 19. 
Seiuentia in causa stupri quomodo concipienda est3 con-
tr. 51. n. 7. 
Sententia suprema: crlminum Aulz appellationem reci-
piuut , contr. i , n. 29. 
Scncentiar supplicatio eosdem fermè efFeílus producit at-
que appellatio.j contr, 1, n. 67. & seq.. 
Sententia contioens plura capita an dividi possic in con-
suitatiouc , vel relatione facia Superior! ita ut in par-
te possic confirman, & in parte infirmari , vei ita indi-
vidua sit ut in parce deficiente, tota corruat 3 contr. 3. 
tiltm. 46. & seq. 
Sententia; tot sunt, quot sunt capita, vel quot sunt rei,;in 
causis criminalibus , contr. 3. n, so. 
Sentcntis in criminalibus semper dividuntur , contr. 3-. 
num. j i . 
Sentencia críminalís dividua esse potest quo ad eumdem 
reurn, contr. 3. n. 51. 
Sententia supremi Senatus novi orbis an supplicationem 
admittat in causa Syndicatus, contr. 62. n..6. 
Sententia; supplicatio. Vids Supplicatio, 8c AppelUtio. 
Sententia non mut.andae affeòtus an influat suspicionem ju-
dieis , contr. 6j. n, 34. & seq. 
Sententia propalatio causa est rectfsationis, contr, 6$. 
num. 41. 
Sententia declaratoria incursus poenae Magistratibus im-
poaita; ex suis vel suorum nuptiis retrotrahitur ad teni-
pus commissi c rim in is , contr. 69. n. 29-
Sententia declaratoria semper requiritur etiamsi poena 
ipso fa£to imposita reperiatur , controv. 69. n. ; 
Sencenciss Senatus exequibiles ex se sunt , quia ad instar 
Prafeóti Prxtorio feruntur } contr.70. n. 2. &4i- r 
Sentencia: Senatus vim legis habent quia ipsius Principis 
esse dicunturj contr. 70. n. 3. 
• Sententia; tres conformes faciunt Judicatum , contr. 70, 
- nu/rt, 4. , . , 
Sentencia du* Senatus si conformes sine }udicatum ra-
ciunc , contr. 70. n. _ _ 
Sentencia Senacus Judicatura faciens nullitatis remedium 
non admittit, contr. 70. n. 7. _ 
Sententia nulla sustinenda in supremis Senatoribus si nul-
litasrespicit ritum s secus si respiciat re¿tum , contr. 
- 70. n. 28. & seq. 
Sententia in causa Syndicatus appeIlationema suppiicatio-
Et Verborum. 
ncmve admitcit si poena corporalisimponatur, cantr. 74. 
num. 38. 
S-enatus-Consultkm* Senctas, Senator, • 
Senatus-Consultum Libonianum dispositionem legisCoc-
neíix extendic ad omnia inscr-urpenta , & cabulas falsas 
licèc non eadem poena , contr, 5. a. 14. 
Senatus novi orbis idem cum Consilio Castellae, cmtr* 
61. num. 7. 
Senacoribus probanda:sunt causae recusationis, contr^u 
num. 32, 
Senator non esc recusandus ex propalatione sententi* 
propter excellentiam dignitatis , contr. tf5". ». ía. 
Senator in prima instancia judicans, pótese judicare cau-
sam supplicatjonis , licet tres tantum intervenissent in 
. prima , quo casu nemini ignotum est quam sententiam 
sequutiis fuit , contr, 6$. n. 43. 
Senatores sub legibus repetundarum comprehensi sunt3 
' contr. 66. n. 9. Cartera. Vide repetundarum. 
Senatores , ne cum indigna foemina matrimonio copulen-
tur prohibentur comrahere sinelicentia Principis, cm-
tr. 69. nt i U . 
Senatorum fílii s.& cognati cum indigna foemina non de* 
bent matrimonio copulan 3 cantr, 69* n. itf. 
Senatores, & eseteri Magistratus perpetua officia obtinen-
tes possunt convenir! In cíviíibus , contr. 73. n. 6. 
Senatorum delida an puniri valeant per Proteges no,vi 
orbis inconsulto Rege, contr. 7\> »• 9> seq-
Senatores an possint aliquando ofücium Tabellionís sup* 
piere , contr. 76. n. 70. 
Senatus-Cousuíta tacita qus dicebantur, contr, 76. n, 71. 
Separat us. 
Separatorum , separata semper est ratio , contr. 3. n. 53. 
Separatorumnon est facienda illatio x conir.n* n. ¿j . 
Sequester an sitadmitiistratorbonorum, contr^i* nm* 
4. &íeci. 
Servaos. 
Scrvans libcllum frimoium ,& aliis legens uc author pu-
nitndus nisi auchorcm ostenderit, cjmtr. 74. n. 16. 
Scr-vus. 
Servi dominorum non sunt amici , sed inimici, contr. 
30. ». 30. 
Seivi-acrius puniendí sunt quam liberi, contr. 31. num. 
73. & contr. 54. ». 2 0 . ̂ 30. 
Servi saluteni dominorum insidiantes comburendi sunt, 
31. num. 9. 
Servi ex affe&u in Dóminos puniri debent cadem poe-
na ac sí cffedussequerctur, contr. 31. w.itf. 
Servi an Kquiparencur filiis quoad reverenciam, cozir.^i. 
num. 18, 
Servimitius puniuntur si delinquerint mandante Domi-
no , contr. 4tf. n. 19. 
Servi occidi á dominis impune non possunt, ñeque in eos 
debent ultra modum szvíre , contr. $4. n. 3. stq. 
Ser vi absque causa mmi ad triremes non possunt, ñeque 
à domino ñeque à Júdice , cantr. 54. n. 11. 
Servi fisco donari non possunt ea condiuone , ut ad tri-
remes imtcantur , contr. 54. n. 12. 
Servi á Magistratibus qui de his curant emi pôssunt utad 
triremes mittantur , sicuc cmebantur uteum oestis pug-
- narenc, contr. 54- »• 'S-
Scfvuium. 
Servitíum personale Indorum novi orbis ad usus privates 
omnino prohibitum est , contr. 7tf. rt. 8a. &• seq. 
Servitas. 
•Servitus malorum omnium extremum est, controv. z$. 
num. 9^' 
Sevsrítas. 
Severitas legum cum temperamento benignitatls adhiben-
da est, contr. 50. ?/. 21. 
Sexaginta, 
Sexaginta dies assignati ad opponendam nullitatem sen-
tentix non sunt consiütraudi, quando nullitas proce-
dí: ex deíe¿tu citationis , conir. 70, n. 42. 
Sibi. 
Sibi aliquid di¿lare improbum esc genus falsitatis , contr. 
76. nftrn. 
SigíHum. StgUlare. 
Sigiilum adulterinum íacle,̂ s posna legis Cornelia de fal-
sis tenecur , enntr. 45- «. 
SiíiliumKegi falso íabricantes an tcneantur poena nam-
maium , cornr. 45- «• 5-
Sitjitia quibus tabuiix oosignantur non sunt de subscan. 
na rescnpti , comr. 45. /;. 23. 
ianzcie Ke Cri/a-. 
Sigillomm ílsiis ih tabulís quando, & á quo admíssuí9 
contr. 45. n , i $ . & seq.. 
Sigülorum usus ex sacra, pagina j contr. 4/. n. 17. 
SigÜIo Regis creditur magisdeconsuecudine quam deju-
. re , contr. 4j. n. 3.9. 
Sigiltare res minutíssimas cum annulis Romani soiebantj 
contr. 45. ». 33. 
Signupt* 
Signum in moneta exctlsum ejus valorem denotat, contr. 
4?. num. 18, 
Signa quibus monees cuduntur non deserviunt ad alios 
usus , contr. 45. n. 20* 
Signum in moneta est substantíalis forma 3 & quare , can-
tr. 45. 72. 34. e&* seq, 
. Signatorhíé 
Signatorii cunei ad ínstantiam privati excusí non possunc 
deservícenisi ad falsam monetam cudendam, contr.' 45* 
num. 22. 
Signatorü annuli in usu apud Romanos erant, contr. 45'. 
Signutuí. 
Signatam rrtpnetam respicere crimen est, eontr. 45. n. 37-
S'mgnlaris. 
Singulares testes. Vide Testes, 
_ t Singular it as. 
Singularitas cestium si conspirat in unum finem cumulati-
ve plenam probationem constituít, contr. 76.11. j i . 
Similts. 
Símilía sub reguía comprehensa, expíicatione aliquorum 
non excluduntur 3 contr. 30. n. 47. 
Simplex, 
Simplex furtunj-Vide Tttnum. 
Simplex accessus soluço adsoluram an jure civíli proM-
bita essct j mtr, $9, n. 4. 
Sisemht, 
Sisenandi Regis Gothi est prima lex , quarscripu in Hís-
panla íiabetur de immumtace, contr..78. s. 1$ 
Syndicatus. 
Syndicatus sententia an appcllationem admittat quoad 
utrumque effedum , contr. <fz. n. 9. 
Syndicatus causa. Vide cans* , Scjudicium. 
Syndicatus sentencia supphcationein admitcit si poena cor-
poralis unponenda sitt contr. 74. w. 31. ik 38. 
Syndicatus à visicacione in quo difterac, co>ur. 74. n. 41. 
Syndicatus Judicium sccretum peragictir editis nomniibus, 
sed non diíbs testium^ contr. 74 n. 42. 
Syndicate Magiscratu Supcriori, Coiiegx interiores, &: 
curiales examinar! 4ebenc, contr. 76. n. tf. 
Sobrejuê  , vcl Adelantado de Corte , quem Magistratum 
significet , & hodie qui ejus locum obtineaiic, contr. 
1. num. 15. 
Socer. 
Socer& Gcner in codem Senatu sedere non permittuntur 
nc fací liter coeanc in camdem sententiam , contr. 65. 
num. 3 í. 
Socictrts. Socius. 
Socictatis subspecie usura pailiarisolee, contr. 40.n. 114. 
Socii ¿1 inüiiis diéhnn. Vide te síes } Se contr. 2 . ». 31, con-
tr. 52. n. 4. & i>!. 
Socius criminis in Regno Valencia: píenè probat 3 contr. 
18. num. f 4. 
Socieras Leonina qur dícacur , contr. 40. n. 1 t í . 
Socii criminis ni falsa moneta probant, contr. 44. n. 50. 
Sodomix. 
Sodomix crimen patratur quando sexus perdidie locum , 
contr. 4íí, n. 4tf. 
Solemnitas. 
SoIemni:3ces requisics in jussionibuS Regio sigtllo muni-
cis , contr. 4;. H. 30. 
Solemnicates jurissubíati: sunt in judicio visicacionis, CÚÍ)-
tr. 74. »• 
Solidus. 
Solidorum aurcorum flatoics. Vide Morula. 
Solidorum aureorutn consores. Vide 'fondéate:. 
Solus. 
Soíius cum sola aprehemio coítum.indicac , contr. 49< 
n. 21, & contr, 50. ». 4:. & seq. 
Sol i tudo. 
Solitudo viri cum ícemina pudickiz inímíca est j contr, 
50. num. 47. 
Solvere. 
Solvens exibenti falsas heteras , vcl don idóneo procu» 
ratori non iiber^tyr, contr. 5. n. co. 
Kk* Sol-
Solvere mandanscóntrá prarceptum.- Vide Judex. 
SBIUCÍO. 
SolutionesP. Dtanjeadc. filiis vel nepotibus»contr, 16. 
q, 1 7. rejíciuiitur , toncr, 78̂  w. 17-
Solutio dcstióata in cei to loco ,..in alio fieri pótese con-1 
contrt 76. 
senciente parte, contr. 71. w. 
Sordes. 
S ordes Ma í̂stratuum probare difficilimüiü est 
num. 8. , • 
Sordium probatíò cômponi potest ex imperfcctis proba-
tionibus , a m t r . 76. ». S. 
Sordium pana , & Vetera de raateiia, Vide/Wcx 7 M.*-
gistratus , Si repctHTidarum. 
Siri t teginm. . 
Sorti'egtum non sapiens tmesim manifeste, mixti fori est, 
conir* 60, n. 1* 
Somlegia amatoria ex se regulaiJiter non sapimit hxre-
sim j contr. 6Q< 3.11. 
Sortilegia divifiatoria an sapíanc hsresim, cisnt-/, c o . n . i t i 
Soitiíegii pana de Jury Ca-sareo capitalis est} co?ur. 60. 
7¡um. 14. 
Soitikgii pcena de Jure Híspanó mortis est, contr. 60. 
v. i t . &: 14, 
Sortilegjum Hydromacia? quale sit, contr. 60. f?* aa. 
Sorcili-'gium fecisse jadtans qua pcena puaiatur , contr. 
60. n. z6. 
Sortiiegium mandans fieri eadem.poena tenettir 3 contri 
60. "11. 15. & 2.7. 
Sortiíegii ptJina ex afie¿tu qualis sit s contr. 60. n. 28. 
. Species. 
Species probandi crimina quot 8c quales sine , contr. z8t 
n. 25. & sec,. 
Specie plunmonim contraduum palliantur usur^ 3 con-
i r . 40. n. 105, & seq. . 
StatHtum. 
Stattitum poenam ímponens uni prcf deliílo alteríus an ob-
servandmn .sit s contr. 76. n. 48, & scq. 
Stellionatus. 
SceíííonatuS crimen famosum esc, contr. 39. n. 19.-
Stellionatus poena, excessus uiiirarum püniebatur inter 
Komanos j contr. 40. n. zi, 
Stellionatus poena arbitraria est, contr. 43, n. 13. 
Stigmata. 
Stigmatum differentia tarn in tabulis quam inmonetisSr 
in ipsis monetis , contr. .45, ip. 
Stigmata Antiquorum Imperatoium 3 contr. 4?. ». 28. 
Stigmata , & inscriptiones reprxsentant Principem, can' 
t r . 4?. n. Í4. . 
Stigmatum usurpatio injuria est-, adhue inter privatosa 
contr. 45. 71, 48. 
. Stlmatia lege JEstimatio. 
Stimatioejus quod interest pendent ex faâo, contr4 40. 
num 1 70. 
Stimatio ejus quod interest. Vide interesse. 
Stipend ia j 
Stipendía anticipatim exigens , aut permanendi in ófíicid 
animum habet, aut detraudandi a contr. 69. a. 34. 
Stipcndia miiicaria usurpans. Vide P r a f c ã u s m i t i t â r i s . 
Sttiprum, 
Stupri poena qusE sit, contr.^1. n . i . & seq.Zt contr.i i .n .164 
Stuprum Veicalis qua pcena puniendtim , contr. 43. num. 
5. & seq. 
Stupri pcena Canónica viget in omnibus Regnis3 8¿ pro-
vinciis Christian! orbis, contr. 51. ». 5. 
Stupri sentencia quomodo concipienda , contr4 J 1. », 7. 
Stupri pcena aggravatur ex reiterattone , contr. 51. nitm* 
9. & 28, 
Stupri reus si non possit ducere puellant > ñeque dotare 
corporeiuat, contr^ 51. n. 10. & t%. 
Stupnundomescicum graviuspuniendtimes^coKf.5i.w.ir, 
Stuprum per tutorem, Vel curatorefn patiatum gravius 
punuui' , coytr, 51. a. n , 
Stuprum p.î a an punienda sit, tamquam particeps cri-
miiiiSjtoH^', 52. n. 35. & seq. 
Stupri attentati poena extendi potest usque ad mortem , 
contr, 51. n. 24. 
Stuprat* assertio an prober. Vide Assento. 
Stuprum est c-riminis difíicilis probat:onis, contr. 54, B, g, 
Stuprum committitur quoties virginalis integritas alicu-
jus pucllx corrumpitur, coatr. 53-. n. 5. 
Stuprum potest commuti absque eñraótione claustri pu-
aorib puciix j contr. 53, », 
Stuprum d:ttr.dutn virgmalis intcgritatls quxlibet viola-
ttUrasi.partespuuenda; integrx maneantsc<)»i,5 3.a,^. 
Index Rcrum, 
Stuprum virginis immature qua poena puniendnm sit, con- > 
t r . 55. n. 16. & seq. 
Stuprum puella: nondum doli oapacis violentmn dken-
¿ m n , c a t t t r . 54.^.25-
Stupri poena hodie est arbitraria $ contr. ¿7* n. z. 
Stuprum suasionibus , & faiUciis paeratnm , an violen-
tum di¿i possit , contr. 57. n. 3. 
Stuprum suasionibus patrjtum an violent! poena punien-
dumsit contr. 57. n. 5. -
Stuprum vioientum poena mortis ple&itur, contr. S7-. <í* 
Stupri reus si non habet in arre, luat in corpore , cu-ntr 
' 57, n. 7. & 10. 
Stupri poena aggravanda est in eo qui dolose cum alia 
contrahit, conirt 57- n, 8. _ 
Stupri poena corporahs dc jure civiÜ fustigadoerac cum 
deportatione , cuntr, 57. <). 
Stuprum violeimnn quid sit , tontr. ¿7. n. 1$ + 
Stupri poena aggravanda est ex-fraude. > dtra mortem ta-
men , contr. ¿7^ n-. \ 6. 
Stylus * 
Stylus. Vide Consuetudo & gbservantht. 
Stylus supreme criminum Aula: quoad roimam proceden-
di vimiegis obtiiitt , & secundum eum jutíxcü^aum, 
contr. 2>. n. $Oi 
Subrngatus. 
Subrogatus in lite dtcitur adversarius, contr, ¿5, «. 19. 
Suhcript io . 
Subscriptiò. sola concedentis authòrúatem scripture an 
impauiacur , contr. 4?. n. 24-
Summaria* 
Summar:a informatío quanao adeunda sit reo , tontr. 25, 
n. 6, & seqi • 
Sunmariacognitio, extraordinaria ad inquisitionem, nori 
est capax pubhcationis ncque repetitionis testium, to»-
t r . z 5. n . 7 . . _ • ' • 
Sutnmsriffi diifefentia , à plenário, contr. z ^ . n . ç'. ' 
Summaria an suííiciat ad questionem, contr. zj. to t . 
Summits Pont i f . 
Sumrni Pontífices soliti sunt contemplan-leges civiles ad 
ue^otia immumtatis, contr. 30, n. 77. 
Sumim Pontiíices memorant extessus m precedendo, ces-
t r . 7$. »- ̂ 4* 
Supercxãêiores* 
Superexaílõres in crimine perseverantes câpitalitei- pu-
niendi sunt.... 
Supplicatío. 
Supplícationis causa ^quiparatur causae appellationís > 
quia idem fermè sunt , contr. i . n . 67. cum seq. &¿ con-
t r , 18. ÍJ. 20. ' -
Supplicatío. Vide appetlatio. 
Supplicatío.an suspendat efíeíhis sentehtiaprxvaticináisof«< 
ficii temporalis , conir. 6z, n, io, .: 
Supplícationis cite ¿tus an evanescant per executioiiem 
sciitentia; privatio.iís officii, contr. 6z. 15. .[ 
Suppií-ationis denegado in Judició Syndicatus cessat si 
poena corporaíís impor.atur, contr. 74- n. 37-& seq.. .« 
Suppositíts. ' 
Supposití partus crimen. Vi-ie Partus. " . 
Supre/xás. ' 
Suprema Tribunalia à Decreto de tOíqüCñdo non admit-
tunt suppiicationem, contr. z . n í ó ^ . 
Suspeãits. 
Suspcñus Judex. V'iát Judex , & recttsatio, 
Smpicio. 
Suspicionis causa probanda est in recüsatione Senatojds. 
Vide causa s & recasaiio. 
T 
TaoelliO. .;; . 
•Abellio, Vide ABuarius. ' .t . 
Tabeilionibus fadla violentía ut aliquid coa£tè syb-
signent non potest probad nisi per ipsos , controv. 76. 
num. 31. 
Tabelliones prestare fidem non pòssunt de ré nOn visa, vet 
ab cis exaimnata , etiam si vera sit , contr, 76. num. 
63. & scq. ' 
Tabeliioaita j.udicii scribere debet & authencicarc, con-
t i . 76. n. 68. & seq. 
Tabellionis munus an aliqu-.mdo suppled possit per Sena-
torcm vel Juuicem , contr. 76. n. 7 1. 
Tac iÍus. 
Tacita Senatus-Consulta qua; dicebantur, cont.76. n. 76 . 
t t Vcrborum. 
Taxatio lucrl cessantis bonivki arbítrio facienda est, 
coatr, 40. ?i. -f i . & sef.' • 
Taxatio ceres quanticatis pro interesse ab initio contrac-
tus iiiicita est, contrt 40.-n. & seq.> 
Taxatio certs quantitatis pro interesse nullo jure perti-
ncre" potest ad contra bentes, contr. 40. n. 66, 
Taxatio ejus quod interest pendet ex. faCto , controv. 40. 
num. 70, -
Taxatio ejusquod interest juxta praxim Aulac ut discer-
natur an usura incerveniac, contr. 40. n. 9Z. 
Temperare. 
Temperandi pcenas potcstas sine fiista causa ex añis re-
sultante nonresidet in Judice > contr. n. 11. 
Temperandi poenas potestas. Vide Commutaih Princeps 
ík Indulgentia. 
Temporarias. 
Temporaria coercitio pana; abolitio est, tontrov. 67, 
mm. 17, 
Tem pus. 
Temporis transcursus causa legitima est temperandi poe-
na 3 covtr. 11 . v, 49. 
Tcmpus diutmnum. Vide Viuturnitas. 
Tempus dupíicandum iianocnti exiiium íntelligitur de eo 
quod superest adimplcndum s contr* 67. n. 31. 
Tempus carceris ante sentenciam computandumest cum 
poena j contr. 67. «.33. 
Tenens. • • • -
Tenens aliquem dum ab alio occiditur eadem poena pu-
nitur 5 contr. 16. «.3. 
Tenens aliquem, ut non valeatse defenderé dum occidi-
tur , an teneatur de homicidio , contr. 16. n. 14. 
Terminus. 
Terminus probatorius usque ad primam , quomodo intel-
• ligatur , contr. 25, 71. 7z. 
Tcnnmus probatorius sarpé ampliandus est favoredefen-
sionis reorum , contr. z%. n. So. citmseq. 
Termini probatorii concessio initium est pienarii Judicii 
criminalis , contr, 25. n. 83. 
Termino concesso , si elabatur , causa remanet legitimé 
conclusa , contr. n. 75. 
Ti-'nmmit. aperiendus post conclusam causam quando per 
-praxim Aulx concedarur , contr. 15. n. 77. 
Termini competentis ad defensiones 5 denegatio injusta 
est, contr. 25. n. 80. 
Tertinm. 
Tertium furcum. Vide f a n a m . . ' . . 
Testimomumi .. : . 
Testimonium in jure quie dicantur, controv. zfi. num. 13. 
• & 32. 
Testimonia eorumquxin actis publicis continentur abs-
tiahere non est Presidis, sed TabeUionis , contr. !¡6. 
mar.. 6z. 
Testimonia scripts manu Prarsidfs dcUâí corpus probant, 
si de falsitate arguatur, contr. 76. n. 67. 
Testis 
Testis secundum didum prarvaíet primó si fa&um sít ani-
mo eorngendi, contr. 18. n. 44. 
Testis de auditu non probat in his qua; per visum perci-
p:uiitur , contr, iH. n. 40. & contr. 7..n. 2. 
Testes non repeciti. in plenário nihil probant, contr. iS. 
num. 47. 
Testis Apparitor non probat, contr. 18. n. 48. 
Testis iniaiícus non probat, contr. 18. n. 4?. 
Testes officiaies Curi* muita referre solent de reís ut 
exasperent animum judieis , contr. \$. n. ô. 
Testes ex concursu plurium objeiloruin rejiciendi ora-
niño sunt , contr. 18. n. f2. 
Testes Baruarii non probant:, contr. 18. n. 53. 
Testis craninosLis. repelUtur ^ contr. 18. ». 57. 
Testes non repetitv probant in crimlnibus exceptis, contr. 
2$. n. 35. cam seq. 
Testium repetitio de jure positivo est . atque ut pluri-
mum supervacánea, 8z quare, controv. 15. -num. 39. 
- . Ú- seq. 
Testium repetitio fallit in pluribus , contr. 15. n. 48. 
Testes in criminalibus à judice debent examinan , contr. 
z£. n.p. 8c 11. 
Testes in criminalibus idonei esse debent , controv. 2,8. 
_, num. 14. " . • • 
Testes omni exceptione majores qui & qxiam difficiiiter 
inveniantur , contr. lii. n. i j . 
Testis didtum-pendec. ab authoritate diçentis 3 contr. 18. 
nam. 17, " ,. • . . • v • : 
• Sm\de iíe Çrim. 
Te«es-qúomodOi & quando jurárè dèbçnr, contr. 18, 
num. 20, 
Testium nomine continenpur instrumenta , controv, z%t 
' num. 4T. " 
Testes non adhibentur ad confeétionem àâoruiri jucíícia-
iium , contr z8. n. 5?. 
Testes singulares probant usurarum & reperundarum cri-
mina , contr. 40. n. 42. & seq. 
Testi inverosimilia deponenti hori creditur , contr. 
mm. 91. • 
Testes idonei , an etiam sine omni exceptione majoresj 
contr. 2. n. 19. 
Testes in criminalibus an requirantur omni exceptrònc 
majores , contr. z. n. 1 0 . & seq. •  
Testes omni exceptione majores raro inveniuntur ad crit 
minalia , caiitr. 2; ». 25. : 
Testes idonei qui dicantur ¿ íffrâíV. j . m z6t 
Testis foemina , idoneus est de jare hispano j 
num. 18. -• 
Testis minor an idoneiis sit, contr. 2. JU 30. & seq. 
Testessocii criminis an idoneisint, concr. z. nuin.$z, 
& seq. . • • -
Testis domesticus quando idoneus dica tur , controv. i . 
num. 37-' • , 
Testium examen ad inquisitionem criminis dat pr#ventio* 
nem judiei-, contr. 6. n. 69. 
Testes quales requirantur ad promuígationem excommuní* 
cationis, contraí -n. 57. : 
Testes Indi an probent a controv. 61. num-, 2. cum seq. 
17. & 4?.- ."•;'-!- - " • 
Testes interesse habeaces non probant cantrovers. 6is 
mm. 4. 
Testes an recipiendi ex incolis ejusdeni mtinicipii cujus 
interest , contr. 6*. n. 
Testes idonei an sint Abbates & Superiores qui gesser anc 
ofricium Procuraton*, communitatis pro qua examinan-
tur , coJitr. 61. n. 6. 
Testesidoneî  an sine Nautsede gesris inNavi, contr, 6$, 
n. 4. & 14. cum seq. 
Testes minus idotsei admittendi sunt quando Veritas ali-. 
ter hab-n non potest, contr. ¿8. n. 
Testes Nauta» non credendi absque tortura» conti-.6Z.7h. 
15. & seq. 
Testes Nauta; non sunt credendi favore Nauderi a contr, 
68. n. 19- & seq. *' 
Testes quorum interest in causa excluduntura contr, 6». 
num. zz. 
Testes deponentes ad sui exonerationem non sunt creden-
di , contr. «8. n. 24. •  ' ' 
Testium repetitio suppleri potest ex partis consensu, ca»-
. t r . 74. 37- ; 
Testes examinandi per remisscriam non sunt 5 si posna 
corporalis imponi possit, contr. 74. n. 3S. & 3̂ ; -
Testium dióta non sunt edenda in secreto judicio Syndi* 
catus sed solum nomina j contr, 74. n. 41. 
Testium nominamque dicta edenda in judicio Vlsitatio-
nis , contr. 74. n. 42. .' ' ^ 
Testis inimicus non probat neque in critninibus di-fficiUs 
probationis, contr. 76. n. 19. 
Testis inimicitia qualicerprobanda, contr, T6. num. zo\ 
- & seq. 
Testis de universitate probac fa&a in corpore illius, contr, 
76. num. z6. 
Testis Canonicus probat fa£ta in capiculo , contr. 76, 
num. z6 . 
Testis Domesticus probat fa&a in domo 3 controv. 7̂ . 
num. 27. 
Testes Meretrices-, & Lenones probant fa&um in Lupa-
nari, contr. 76. n. 28. -" . 
Testes aleatores probant faitum in ludo > vel alea, contr. 
76. man. 28. 
Testes indi probant fa&um in earum municipiis , contr. 
76. num. .13. 
Testes idonei admittendi sunt.ubi Veritas al iter'haber i 
non pótese, contr.76. n. 30. 
Testium singularitas cumulativa probat plenè si omines 
conspirant rn .unum , eontr. 76. n. f 1. . . - -: 
Testes deponentes de his qu* perdiscursum percipiun-
• tur, non possunt deponere assertive , contr. 76. n, 6$. 
Testium examen committi per Judicem potest ex causa 
Tabeliioni, sed Judex sine TabeUione nihil agit ia 
. examine restium, contr. 7 6, n. 76.. 
Testibus falsisprobansconfugiuman redé ineatur donee 
de ialsitace appareat, contr. 7 2 , , 8 0 , 
Kkk * Jes-
Ifldex Rerurn, 
T^ci.utivfaIsitatedete£laIitteríE revocando sunt ^ Ç ç r Tortura non est adhibenda.nisi poena corporalis imponi 
clesiascico , contras. ». 82. . ^ s g m ^ t o t y r ^ 17. 24..&• i f •v--;- v •-
Testium • fa laicas .spspe decefta, eontY.j^ 139* • • n """ 
gestes "in qu^scíonibus immunitatis examinan debent ab 
•ipso.Judice., t-fl,?í/,. 78.«. M7. ^ «4 . 
• " Thesaurarius. 
Xbesaur^riu-Vide Âdminhtratores teram fiscaimm. 
'"' ' Timor. .' >. 
Tiin^iií-.foçmina vehemens, priesertim ex fama pudicitiíe, 
contr. i9- n, $. 
Timor çensurarum. Vide Metus. 
Ttresias. 
Tiresías^H^rmaphrociituç fuit utraraque yenerem, exper-
""cus, contr. 48. ti. 4. 
, . ?">í,tts» - -
Typis mandáfícés íibellos famosos ut ̂ Uchores tenentur, 
si authored, pon ostend& îiit » cmjr. 74* Jí^ií-
- • • i TggpbadL ^^c^i " ,-. . 
Yyñph'adi qui Mãgistratiis essent tempore Gofhorum in 
Hispana C u ^ a ; i » • • » . 7-. ^ J ^ , ; : - . 
" Talefâtus, ,. - •;• 
Tolérata usura inter Romanos fuit usque ad Justíníantiinj 
contj._ 40,. n,_ í8. & se<l>\'::.-
Toíerata fuit usura inter Hebreos , contr. 40, TÍ. 28. 
Joierata fuit usur̂ , int.e.r.diâas gentes.pjajoris maü viv 
tàndi causa ad instar Lupanarium 9 contr. 40. ». 27. 
i ..- •TQnde$s..To.nderc.,.-
Tóndens nummos áureos qua poena puniatur a ío»ír. 47. 
T̂ondendi monetam crimen comprehensu'm est.sub crími-
nar ialsae monet%^/wntr*.4l. n. IQ,.;; . 
Tormenta. 
Torn̂ entorum , & machiAarum missilium inventioj 3í 
üsus anciquissími surit, contr, 31. «..i. . 
Tormenta igmta.'viplcotissima sunt,• comr. 5,1. »..2. , 
íjormeiita ignita quando, primum adinventa.'iuenuti. ÍOB-
íí-, 31. ». 4* - . 
^oriftenta igojta quando prim um visa fueriflt in Hispâ-
nia , comr. 31. n. 6. 
Tonuçnca ignita, an aiiti-qiii.oribu.s Gentibus cognita fuisr 
sent s contr. 36. n.à, , 
mapuaJis ictus fulmini comparandiis est 3 coy-
ir. 31. ». 17. 
Tprm ĉnti m îiuaUs. iCcí'ous occidens proditor est, fofir 
ir. 31". n. ID. &,seq. 
^orraentorum i;ffiánuaiiuni,.p.erniciosx effedus, contr. j.r-; 
KííW. 10. & s e q , 
Tp^emi.uianualifr-ij^i^^.o.ecidentesímmunítate Ecclef 
six non fruuntur , tomr. 31. ;oi. .piajcipue ex 48.. 
^ ^ .-. . . Xortara-̂  lafiquere. Tortus., j,,- • 
Tortura an adhiberi possit ex summsria in caput proprium, 
-• contr.-2$.• %..2ÍÍ:¡& seq* 
TorturiE sxpius.0.pus;est ad prseparationem judicii, contr. 
TorturiE inc.ertoeiitio, sive.decretum assumit naturam ju-
_ ^iciitui adWbçtur ,\.'cvntr.. zj . n. 9. ^ ; , 
Tortura juoente î r̂ iato per laicum inierri potest Eccle-
-.SiasjijWO; atisque Jncúr^urGanonis , contr, 18. n. 2,8. 
Tortura est cx.imen extra judiciaíe , contr. Z^.TI. I S . 
Xort.aíít'..^ m.nfírem. vigir.ti. quinqué annis ,executioqr 
deducitur absque interventu curatori's 3 controvers. 15. 
t-.ntt#t.<li. . • • , . ; 
Torquendi consuctudo. Vide Consuctiido. . 
Torturie úe.crerum.pertinec ad decisoria.cans* > & sicab 
omni Aula deliberan debet 3 contr. 25. n. 71. . 
Xorttna .iex summaria'imponi potest per Judices suprer 
mos in atrocioribus , contr. 25. n. 84. 
Tortura, adbiberi potest in ^trocissimis absque indiciis, 
contr. i$. n. 35. • ̂ : , : 
.T.ortux ;̂iniposi,tio;,ex .summaria. in atrocioribus. an sit 
quid odiosum j contr. 25. n. 94. 
Xorturae materia coca est-urbitraUs t»ntx+.té.,n. 1. 
Tortura purgat indicia, contr. z6. n. z. Sc^S-., 
SCorturx-iragilitas quoad:ncgantes vel cbniitentes, contr,. 
í 6 . n. 5. ' . 
Tortura- nulla nihil operatur., contr. z6 :n . 14, 
Torture usus pose condemnationem. exclusus est ab Au-
la-suprema criminum , cff»ír. xiS. «. 29. 
Tortura usus post, condemnationem admiisus est in su-
premo Indiarum Senatu 3 coTitr. .1.6. n̂ .yts..: . 
Tortura an possit adhiberi.in conviAum,-uexonfessus 
etiam remaneat. & appellare non possit•;-ítf#¿?oi>. %6. 
8IÍM.'3Í. . , ..^.-i, , . -,-
Tortus Reus, vide Sew*; .:\'.^ . . ^ ' . 
tortus ínjustè absolvendus est & si confessus sit, €ontrm 
. -17.;». 2¿. decora ¿8, . ., •, .. i- ..i. .. 
Tortura levis 3 tortura dki non potest, controvers. 27. 
./.»«/». 30. 
Tortura ut purgare.possit indicia qualis esse debet3 con-
• ír.-27. 71. 31.. 
Tortura injusta non est ex transaíiione prsecedenti, íJc 
quare í contr.. 17. 31. 
Tortura adh.ibetur.ad eruendam totam fa¿ti veritatem j 
contr. 27. n. 33. 
Tortura-non estoinferenda in-criminibus quorum poena 
levisest, contr. 52k ». 14. 
Tortura commutari solet m poena leviori , controv. 52. 
num. i8. 
Toiquendi an sit Nfaut;* testes 3 contr. 68. n. 1;. 
Torquenda an sit puéUâ stuprum passa taraquam socía cri-
mims , contr. 52. n. 19, 
Torquendo decretum. Vide J>ecretum. 
Tortura in negante purgat culpam & miiiuit poenam, fon-
tr. 3« n. 61, 
Tradkio. . . 
Traditio corporis Hermaphroditi matrimoníum contra-
hentis utrumque sexum an comprehendat, contr, 48. 
, ntim. 81. 
Traditio Capiculórum in judicio vísitationís, vices SLIS-
tinet cicationis 3 contr..T$, n. 37. 
- >• : 'Trans.a£iio. , 
Transailio fafta inter accusatorem & reum an impedias 
. causEE progressum ̂ -cont-r. 27. n. 4. & seq. Sc Vide .4c-
cuse/or. • • • 
Transadio fada cum accusatore minuit pgsnam, contr* 
- 2.7.. n. 6. ' 
Transaclio exeraneorum neque causam perimit, neque . 
pcenain minuit, contr. 27. 7. 
Transadio ut prossit reo facienda est cum eo 3 qui suam 
. vel1 suorum prosequitur injuriam , contr. 27. n. 8. 
Transudio fadacurn delatore neque nocct fisco , nfiquc 
prodesc reo, contr. 27. n. ro. 
Transada de crimine blasphemiíe an admittenda sit, 
_c»nir. 27. n. 11. . 
Transadlo deiatoris puniri debet , contr. xT. num.Ti. 
• seq. 
Transauio de crimine spedante ad rem , non ad perso-
nanij minimè prodtst adlemendam posnam , contr. 27. 
n<m. if. - : 
Transadlo super crimine furti cantum prodest quoad in-
.: tecesse., coTitr, 27. n. 18. 
TranstXLo de crimine noa capitah , secundum juscom-
- ftiune iliicita est, de jure Hispano non minuit poenanii 
. • contr. 27. ».-'i7*,.. 
Transacho de crimine tangente personam non prodest 
. -si adbitqualitaS insidiarym , contr. 47. n. i * . 
Transadlo non prodest in crimine reiterato , contr.-27. 
num. 20. 
Transadlo a jure prohibita est in adulterio, & quid dê 
jure Hispano mediante pretio , contr. i j . n . z i . 
Transadlo minuit poenas corporales 3 excepto remigio» 
amir. 27. n. 22. 
Transadlo facta cum occiso post vulnera , an prosit a 
contr. 27- 2.4. 
Transadionis eíFedus nullius momentí sunt, si accusa-
tor destitit ne injuria in publico judicio discutiatur j 
• contr, 75. i . . . 
• • Triremes. 
Triremium poena iequiparatur damnation! ad metallum , 
& dationi ad bestias , contr. 54. n. 9. & stq. 
Triremium poena absque legitima causa neque Judex ser-
vo imponere potest, contr. 54. n. 11. ^ 
Triremium instrudio. Vide instmãh. y * 
Titmultas. . ' 1'' 
Tumultus. Vide Sedltla. 
- -Turps. , • • : 
Turpia contenta in epistola apud aliquem repertaan pro-
bent-in eum turpitudinem , contr* -zSjn. 
Turpia inter cônjuges casta dicuntur propter bonum pro* 
lis , contr. 48, j i . 86. 
Tutior. • • 
Tutior pars eligenda dum publica salus periclitacur, con-
r/tr-. 77. w.̂ Sv "- - -
-TttteU. 
Tutela Indorum prjecipua cura estMagistratus rvovi ot-
• Ta-
ttíVtr&orürm 
Tutor scuprans pudUm. Vide stupr¡tm% 
VAlentiíe Eccfesia suffraganea erat Terraconensis quan-do inicaüiit conçofdia dé ¿ompeKnciis jurisdittio- . 
nis j contr.-<7%r w»^.- : 5 d t:.-.::.; Ü-1-
. . r: ̂ «««^."j eí'.-j-̂ . ...̂^ 
Varietas testium ín quantiiate non dertaíift fidei quia in 
• inxnori sumn^'convenlunt^ísiiítfn -̂'ffls iS. 
VcAigalía fraudantes qua{wenapuníannir, centr.*. ».fo. 
• v': . -Jí,-•.-j^^íV^O*'" •' - - ••• • 
Vehículo duítusaj'ligatus ScouiH^ustodibusnoiiígaudetf 
immunicate ex e* quod rota tangac septa £ccle&ae,*vel 
ipse extendaÉ^ífiifm ad pariéiéni.^'Ctfa//. 78Í;».Í57V 
• _ JÍ..;XIC <iv.. Venalis.. • J . \ C - :•• •• - ••' 
Venaíia ementes ut icerum vendant mercatores sunt, ton-
¿ tr.-yp. n.'ii-.- •: - > •  • ^ 
Venalem justitiam pnebet-qui-yenditores illíus coBSCi-
• ccuít , contr. 7&. ní ^z. V;iüe Federe.' . • - .••v-U 
Vencientes. Fcndiño. Venderé. - -•-••\ 
Vendcntes JiiKéan^ft/fflercacurim-íéxfircent 1 tmr* 
•. num. 41. • : . ;, 'J 
Venditionís species paliiatur usura, i t&ntr^ 40. • W.-104. 
Venditío offieiotuitiitui-pissimum est;-genus negodaciôiiisy 
; üontr. 76. n. 13; ; ' '-' •• 1 : ••" ^ 
Venderé justitiam prícsumitur qui emit officlum, cant. 76 , 
mm. 43, • ,. ; v;., •"¡-"•"i 
Vendens justiciara sibi soli adquircre-curatqihtmt/ 
: oilicium s i b i & vendenti , cantr. 76..n. 
Vencmm. Venenatia... 
Veneni propinatio acriüs puníeñda in foeminís y c&ntrov .'-
25». num. loi. ' •>-' 
Veiiefti propinatio prodicorium^ crimen « s e c o n t r ^ w i i 
mm. 105. --
Veneno occidere, ^iâe,HomiçídÍu^'y 
VénéftacioniScjimen ffequens ín;fc£mim¿'£styCoat.3i'¿n¿i¿ 
Venena per abusum nocent, cepu--. 323. JI*-Z, ^ 
Venenum propinantes qua -poena- tenea;ntur i . emíroru. ^ i , 
,(7í.^3.&seq..- v • •'..wuiO •. ̂  rJ 
Veneni propinatio, vera proditio est, íúsír*^!*^».^. 
Veneno occidere gravius esc quam ferro j\Çont. $í..-n^B. 
Veseni. epímen-punicuf- eadeurjpoepaiî non̂ secuto effeéfcuy 
& de matéria , contr. 32.. s, 10. (um seq. & 3s. can^íseq. 
Veneno necare, Vide/Kííe.Vj pater a & Bannims. 
Veneni propínano.probanda: estpen periísos^uicde^çaaEO 
. rde qúanticatej 6c quaiítate^(M?#ÍI¿:&$0I». ¿8. &¡aqa¿Tj 
VerbalU. .op. .•>> , r '«'̂ .v 
VerbaÜs injuria qua; sit3.co7iíf, 2^ 71.41. 
Verbahs injuria-sucim ivindicandxKm ei&cusét à^osfíav 
contr.z?. n. 4<?. ^ 
Verberum- poena ariappeilationertirec^>Íat¿.ca?íír. ÍÍÍÍÍÍSÍJ 
Verbera non solum ad pcenam, vemm etiam ad. torcurâm 
in usu Romawis íaere , coat>:..z\ 71^70» , 
Verberum frequentior -usus infím* sortia honjiníij^r .̂-pçey 
--;nam: dare scáúr^contr.z.. n..7x.,... - , . . . . 
Verberum pcena an eadem sit cum fustigatiojie,, flagçl-
iisve , contr.Ji.: n..7z* y.^-/ 
Verberum.poena usu frequens internos:in.ple.bçjos, pro 
criminibus levibus, contr. z. n.74. , 
Vecberum pcena {icttiilíbus -non potest írrogaíi, contr.,z¿ 
'.. nitin<.7<). ' . . i li.. ÔJÜ.'. i.,,,., .,• ..,¡¡;;JY 
Verberum poeaâ a4 *«>cpè^ionenivinduâaijftsit*. cmttzt* 
mm. 76. ;-i 
Verberum :poen în,Hispariia nomcirro^atiinacerbè 
t ':tr. z. n. 78.1 o*,.* í^u-.i-y -..: • .".LÍÍÍ;'/ 
Verberum poena an irroget infamiam, tontr. z. n. 79. 
iVfcrberare in íionorcèônstítútós esc suprema jurisdiítioj1 
" t̂ás-i- contr.i a . / s ^ S O i O i . , . J •; .; 
Verberum poena efiicacissíma esr;ad .correélionerá jv& 
exempium, cosír, 42. w.̂ o; ff»/» ÍÉJ. 
-"v;;^^-!; ' - br:'. r.y<Verbumv ^''-v-r.. \. L.i TOX'U 
VerburtijwjíBí non inducit necessitawm-¿*-fa«ir- ^»í.itf4' 
_'-~-'-'¡ -J.'- > . y i.i?eritct$;\ -.UKIU I-.I-J . .-. •.•> 
Veritas quando aÜterhaberi non potestitestçs minus ido-
^ ^eôs admittiEĵ itfÃàf̂ ĵ ií. ^ jó.^ ¡•i^'-X'/1..• lu í̂J 
^ r.i..--..¡;[r;̂  i-.z.ÍfyY'tàirnilHttdiisv;.:\ (•.;,;...,;-; ;..;^^'J 
Verisimüitudo falsi pro ía&o habeuttf Mraíe;;7-6.». í-o^ 
Vestales virgines corrumpentes qua'pcena'pleftant-ur, CCJÍ-
tr. 4s, n. z. & seq. _ ; i • • ': f _ 
Vestales inon-sttut sui.jurispost^^fessionéift^w^r; 4̂ * 
Vestales libertarem amittunt̂ -& sub- Príelati-pèces cate 
vivuntj contr. 4 9 - n . 19. .c.'.w: 
Vescalis sola. nonpotescseptáMbrtasterii traiis'gr&dî um 
scalis, vel funibus , tmtr. 45». n. 14. - > •1" 
-• ' . •. ••"-•o v .••.): Vvcarms^ Í-Í: rr;'-''í?̂-/j (̂ J,.;Í-'-/ 
VicaríiCapituIi sede vacante, & foranei juxta Grego-
• riaiiam •cohscitutioneni.non pos&uílfc• proceocre iñ'Éaüsis 
; immunicatis , cmtr. 78. %. 1 0 3 . u í t ^ f - ^ 
Vicarii yrajtorúmv Vide^iidUes-'i&CV&nai '\ >'K" î>Ĵ 'V 
Viçaria Magna.Curia Neapolis non uticur suprema j-ufis-
;di¿tione^ -'ácquate , -contri Z^.-TP: S>5.": &• ífq. * • 
Vicarii Regis, sunt IJi^fe¿U Regix Domüs -¿ -Sí Caríae ? 
. -contr*-t*-Tí.<4Q'¿;'- - • '-' "\> ;r-'--';" -'-*•>.':• -•• v 
VicarÜ Príncipis dignitatis-, cosír. Í. ». 41.-; 
Vicarii discussorum qui - ¿mt'^'eómK "5, s. ^'. 'n- , v 
VindííiíB meditatio excusauonem poeníc excludit j wírtr. 
c•Sv-^S-.-'i*;/'" "'- '"• •-'i-- •" "'"c • '• F 
Vindicta adulterii. Vide Adulteriim^ M-aiimsi^-Pater, 
• - -.-.VialentÍ#*l*i'olmttti'.< r ^: • . . . . o ¡ i : •-•••> 
Violently mirabile remedium probant plure'sDoálores , 
- 'cmtn Í7&-I$Í'j-o/e^ s&q-.yxi ^¿^fiior. v 
VioJentis recuiáus-terminanduscex bono-fie-¡as'qoo 
í''78." »."?7* - • [: • • 
yiolentia qualis esse ^lebet^d-decretumlaiGoruá*' 'tíbtí-
• Miendum ;vcoyin:w%-*n.ivi.-&"seq„ . - . . . - - . . . y . . 
. Violencia via sola pacet gravatis^d-exeJudendam ílíatam 
• .ab5Eccksu«twis«»m Regá&i(Ca$tel¿»¿-«Mr>N'#8vfc-¿i4# 
Vioientia ar morum ignitorunaji'íoBí^; 51̂  n. 18-.̂ *-stty'i 
Vioientia^crimen'perficitur enam-si íurcum quod-̂ eceba-
. tur , consuirjinautm non sic , cmt-r. j 4 i »• i?» ' ^ • 
VioientiEexrimsenycum. armis-j jSc-ê fractiohe ̂ jwejía mortü 
punitur, ¿tfs/í-, 34-
VKílentia!tnCuriaiKegis píaenaíñjortisiple^enda ¿-contr* 
34. tmm. 4a. • v • • < • • • . 
Vioieutum;:stuprurn quid-sit̂ -Vide1 •JfB/'̂ aJW., . . . 
Vioientia foeminse honestíe iliaca qua poena pleéiatur, .con-
;.ÍK¿:5 5.:.»;'.3Í fás^ •>•,: - U i . ' ; . ' . . , . 
Vioientia necessária ad raptum probatur, probata abduc-
tione malis ambus fadtâ -cuB î-, 55. «.7. 
Vioientia abduótío.íVide^Abda^ioéc Raptas. 
Viokntiainrapcii debet fieri persona;, contr. f j , ». 2f. 
Vioientia;coreOTÍni^iitKuasrpnibus,-caBrí'. f/.B.itg. 
Vioientia fa¿ta tabelUonibus ut aliquid coa¿té subsíg-
^j^ent, SQlurmpenipsos proba î pótese, contr, 76. n. 31. 
Víolentiíe crirneu repetitum acrius punitur , cont/ov. z4. 
num. 1$. _ ,\,u-,:S \ 
Vioientiamí;lÍB ítupxo non intervènisse quomodo-probar 
tur, contr. j i . n.z?. . .. . 
. : >, ,;, . ;. x Vir^a.^Virgimt/ts. . „ : i 
Virginem, yel .cognatam dominiiui scuprans qua.pí^na 
p,uiíien4ôs{sit».cfleí^. 5:1.:n. 11. .&jeq.. 
Virginítas vioiari potest absque effraítionc Claustrípu-
,^OÍÍS.>? MWrt:>5-$üJt. J . stq* - - , •,, . -..y 
Virginis immacuiíe stuprum. Vide stuprum. 
Virgo pótese iahQaeAçè yiverctSc ducere vitaatmeretri* 
.-.ciam » smttto M^n . 3:1. s 
ns. ' , 
Vis vi repelUJÁCetde jure NatujráliCanónico & CivíU 
. approbautibus, contr.iZ, s.,7. • 
Vis,;plerttffique- dnfeÉtür;Ín.Judiciis, contr, 78. n, 8... , 
Vis exclusio approbata non semel fuit.per Rotam Roma-
-ipAta * !<¡9Jtí.*-*q8«».$}» . ; .̂::J..-¡ _ V 
Vifi- inferr.i,̂ Qijít,íai> ^c.ciesustlcis:)udicibus duplici qao-
do j cow/í". 7*8. s. 34. '& seq. -, • .• 
V?^ í4esc ^Uquaí«lo-An • defensionej>taeemÍnentiarujn JÈĉ  
clesiíe , contras, », 61. & seq. . . .. . . ; 
Vis adest si Eccíesiasciçus procedat̂ pef errorem intole-
rabilenxeontía^us^mnifescé^^^^'-íS^B. 6$*, . :, -j 
Vi* resultatj;eje,aatoiáecace/ con}fo7$¿>n..Á7.. .. 
Vis si procedendo ad defeflsionem rei capei in. d.ÍYÇr$otio 
.•^puiand^^ Areiiyi-r.̂ omp .}a.çen4& etiamsi pro^iio.-çry-
mine , de guo nonagitur , aliquando confugisiçt a ̂ 3 -
tr. 78 • n. Ti+i&ySjify - F J.-.-J í.i.ui vi'-y..','. .m ...... .J 
Vis iofejtuc-SÍ ^ece^feisitateie^duiBí.quibus^opgiuj' 
-cCònfugium a.Ecçle5iastácusmhiioja);iaus ¡proceda «¡eí^r 
.ír. 78. *;.§í..vík*íf4^-' : a i ^ i : , 
Vis vi.repçlUiAilcècpoíest^çont^a^ft^.. . , ;. ; . j 
Vis non infcrcuf volenti, mtr* .,.V..; 
.Vi* 
IndexRcrum, 
Vis publicae pana capitídis^st, contr. 4. »• 
Vis.íHaw .péxtutfcajp-'cujn celp qua poena puniatúr contr, 
5. mtm .55. ' 
Vis iliaca in Guria Rõgi^capite pleítitur, contr, 42. »• 10* 
yhitatio, yisiíare. yisilator. 
Visitatio careens qupmódo, & per quos fíat» cmr. i . 
V is tea cio prima reorum in Aula quomodo fiac, contr. if, 
num. 7 5. 
Visicacio Kegnorum adquid-insrituta est, contr.64.mm. 
. 3.3. & seq. 
Visitandi universitatçs.^ & Magiscratus jus de regalibus, 
est3 contr. 71 . ¿. j . 
Visicacionis judicium, cum illiusorigine, & forma, contr. 
7Í-' ttft*1** ... ... -
Visicator nulliter procedic si aliud judicium insticuerit, 
. contr. j i j . n. •. 
Visitationis Judicium ad quid adhibeatur, contr. 7X . n . 
11. &seq^ 
Visicacionis acerbitas suscinetur ex consensu Magiscratus 
admicceacis officiumsub hac condicione , controv. 7». 
nitm. 14. 
Visitationis judicium an príc se ferae aliquid injuscitis , 
, contr. n, 15. . 
Visitaciom non exponuncur Magiscratus inferiores , cont, 
71, niim. ly, 
Visicator à ¿ege nomínams major est Prorege in concer-
nentibus visicationem j contr. 73. n. 18. 
Visicator si aliquid consulere debet. Regem & non alium 
cousulere tentem-, çontr. 7$.n. 1?. 
Visitatores inquirere pô sunt de quocumque crimine Ma-
giscratus, contr. 74, ?i, zz. 
yisicacores prmcipis vices, & voces habent, & sic libe-
ium arbitrium , contr. 74. n. z}. 
Visitationis judicium non observar solemnitates juris ci-
viiis , conn: 74- n. 23, 
Visitationis judicium qua de causa introduccum fuic, con-
tr. 74.1.17. . . . 
Viiitationis irregularicates, & causa ut observencur, cus-
ir.74*n'H* & tcq. 
Viiiucionis juciiciumiu quodiíFcrac à Syndicatu., contr, 
7n. «• 41. •„ v 
Viiitatioiiis Judicium peragítur absque eo quod nomina 
vei aicid. cesciuiii tdantur., coner. 74; n. 41. 
'VTna. 
Viíí discrimen infertur, exmsulcucum armís ignitis . 
11, n. 30. ., 
Vitam merecriciam.ducere potesçTirgoij contr. 54. n. $1. 
yivere. 
Vivere inhonestè potest quat.virgo permanet , contr. 54. 
Vltio. . . 
Üitionis medicacio s excusauonem peen* excludit, Contr; 
num. 48. 
Uicioms diviuje exempla in transgressores pnecepci uc 
ab hononbus rejiciantur, contr. 03. 71. r^, . 
Uicio aduiteni. Vide Adult-rUm , Mariiut, SzPater, 
Vociferatio. 'v 
Vociferatio pueilx Indicium vioienciai est, cont. í4. n. 19 , 
Volens. Voluntas. Foluntarius. ••- -• 
Voleuci non inferrur vi* , -contr. 54. ». 14, •- • 
Voluntas 6c propositum maleEcia decerminanc, contr, 
46 , n. 11. . 
Voluatanè occidere., idem est ac per insidias ex sacitf 
pagina, contr. 30. n. 41.. • 
Volujitas muíuataiá aon excusac à dolo'credUorem usu-* 
• rarium , corar. 40 . n. 67 . , •/ 
Voluntas solventis usuras, similis.escvoliincati proji-
• ciencis merces in mare tempestate compuisus , contri 
40. num. 67. 
Voiuncas pueUa: in stupro ex quibuscolligafur > contr. J4i 
mm. z6, & seq. . . . 
Viura. Usurarias. . 
Usura est iniquitas detc^anda , contr.^o. n. %. 
Usura uc crimen quid sic, ¡k. in quo consistac, cff»ír. 40/ 
' num. 4. & seq. 
Usura omni jure prohibita reperithr vío8ír^o. num.^. 
•• &• seq, , . ..t 
Usura mcrinsecus mala est, cmr. 4fK.7í¿iti . . w 
Usurarius lucrum quemtn re-aiiéimírcós¿í-;4o^B» 14. • -.' 
^sura propriam setietrr habec inroucuí» ¿ licèt specie alio-
rum coatraòtuum paliietur, c o n t r ^ ^ ^ . ' 1 % . , . .v 
Usurarius abu£Huriani!uo>'.&-.jme iuupamtatas, co»ír. 40^ 
Usura àdiversís Gentibus.reprobata est, íí»ír. 40. n m , 
17. c> jej. • , - . .- . _t,-t 
Usurarum exceSsus punitus per Romanos poena stelliona-
tus fuit , contr. 40. n. zz. 
Usura; tolerate ínter Romanos majoris mali vitandi cau-
sa ad instar Lupanans , contr. 40. n, 17. 
Usuras licitas esse affirmantes hxrecici reputancur, contr. 
40. mm. 31. 
Usurarum poena qua; sic de jure Hispano, contr. 40. «.3?. 
Usurarum crimen mixti fori est» contr. 40.. n. 3?» 
Usurarum probatio , privilegiaca repentur, contr. 40, 
mm. 41. &seq.. .• • ; 
Usurarum indicium est convenció de alíquo cerco pres-
tando ex mutuo , racione ejus quod inceresc, contrf 
.. 40. n. 4 6 . 
Usura valde differt ab eo quod interese, contr. 40. n. 47. 
Usura palliari. solee sub nomimbus quod interese , coa-
ir. 40» ». 48.. 
Usura palliaca ese,,.»! aliquid de sorte detrahatur tempo-
re conventionis, vel contraótus sub pmextu ejus quod 
interese , contr* 40. n. 9 $ , 
Usura in mutuo est quicquid in obligatiojiem deducitur 
.uUra.sortem 5 contr. 40. n. 100. 
Usuras usurarum prasstare iniquissimum est , contr. 40. 
nam. roí. • 
Usur .̂ab USJJ pecunia; denomínabitur, contr. 40. «. 103, 
Usura pallia tur sub specie empeionis , venditionis , contr. 
, 4 0 . n. 105,. <& seq¿ 
Usura palliacur sub specie deposité contr. 40. n. xiz. 
Usura palliatur sub specie societatis, conir. 40. num. 113 
&,seq. 
Usura palliatur sub specie 'camba , contr. ^o.n. i iT . 
Uiuraria sunt cambia sicca , contr. ô. 120. & seq. ; 
Usuram commiccit dans ad camoium, ea .lateatione ut 
p-cuniam recuperet cum lucro , co/ttr. 40. n, 133. 
Usuraria iniquitas an per Principeai possic permit ti vei cir-
ca earn dispensare, contr. 40. n. 137. & seq. 
Usur* .centessi-moE, & unciari* qu¿e suit, controv. 49* 
mm. z i . '"í 
Vsurpans. Vsurpatio. 
Usurpantes jurisdiítionem. Vide Apparitor, & jurisdi&fa* 
Usurpacio pottstatis sequuur ex assumpuone & usunpr 
, minis .oííicú ¿¿¡caaw..'5- »» 6- -. 
Usurpaos aliena oíhiia qua poena puniatur, conmy^u 
. - • v A m . ' i i * , ; u . • • '•.r.'.y'f 
Usurpans titulum discussoris Regis, potestatem usurpiãc» 
conf ié $. n. 3Q. ( •: 
Usurpantes jura, regis.qua poena teneantur , controv. é, 
. xum. S 1. ' , . . . .<-• -i 
. . ; . . VSHI. 
Usns , Vide consuetuúoy úbservantU, stylus. 
Usus ticuli vei^orainis alieni qu* crimmíi.compréhencíat, 
contr, j . «. 40. 
, ! ¡- . ; .Vtile. , - .. • •>> 
Utile-per áaotUe aonvitiacur in materia tortura:, cantr; 
z 6 . n. a i . 
Vt Hitas. 
Utilfeas fcivatoíüqj .cedic publica utilítati, s m r o v í s i i 
Vitlnw&ns.-Vtdms.Vttlnwtàus. 
Vulnerantes Judicetu. Vide J u d i a o s . - > / 
Vulnerantes PraíeCtum Regiíe Domus.&Curi» poenamor-
- tis plfc¿tuntur contr, 14. n. 20. ... 
Vulnera insidiosa qua: sint , contr.^zo. n. Z Q . I • • • 
Vülnerati ad.invieem piíesuniuncur 7 duo coi:rixantes,.cffS-
tr . zz. n.z. . . . 
Vulnus si-bi ipferre nemo pwcsumendiis.* contr. iz.-íi. ̂  ; 
Vulneratussi postea occiuent potiüs ad vmdíctam quim 
ad defensio-nem íceisse an dicatur, contr. zz, n. 27,-. 
& seq. 
Vulnerans armís' ignitis proditor est, f onPr.*. ..51..». .ta. - ^ 
Vulneratí i&u armorum ignicorum raro convaiesciKit > 
•contr-í.-̂  1. s. 24. :• . • 1 
Vulnus iliatam Apparitori, sive AlgiiazeUo.in cesistentia 
apitali poena puniatur si noniiquet, quis vulncia.-iquet. quis: 
, • . « • <••''-
an capitán poena pi 
'̂verit , contr.^4. n. 9 . 
Uxor occisi pi sfenúr cstens in aecusando , & transigen-
do-dc nece Alar.ti, contr, z7.:hí'.i$ro^' 
Uxor in quibus distingyebatur, à concubina de jure Ro-
--ína«no, coni¿r-¿.Aí:..t¡̂ -i%, j . yí-í' •• • 
Uxor domina vocatur &. Marico svii?jiciu^, »»-.3f-
Uxoies multas habeve simul Hebxxis permissum íuic « 
0̂4 dccausa^cpíi//, ¿B.n. Ü^í •. .. . « i - j " ^ 
Uxo-
Et VerboruiBv 
Uxorem unicam habere singulis Christiañis licec3 contr. 
58. ?ittm. 10. 
Uxor fiebat concubina animi sola mutationé inter Roma-
nos , contr. Í8. n. 17. 
Uxor mariti mortem procurans & exequens peená parri-
Cfdii te;iecur, contr. S.n.z. & seq, 
Uxorem adulteram occidere. Vide Adultera^ Aâulterium, 
maritus , & Occidere* 
Zelotypia. 
2'Elôtyp!2e furof ad belluas & aves extèndítur , contr¿ i 13. n. & seq. 
Zelotypia typusCanielusest ¿ Síquaré, contr. 23. n, 4. 
Zelotypia Eiephantüm ad uxores dominorum se extendit¿ 
£ohir. 7.3. n. 6. 
Zelotypia Deorum per Èthnicos ceíebrata fuitjfowí.aj.w.^.' 
Zelotypia pisces aíficiuntur j contr. 2.3.», S. 
Zelotypia in homine potentíssima aninii perturbatiò estj 
contr, 13, ». ró* 
Zelotypia sacrificiúm inter Hébraíõs introduítum j f(j«í^ 
13, Miíw. 11. 
Zelotypia; violentia ex sacra pagina comprobaturs contr. 
z3. n. l i . 
Zelotypia crudelissimi èffeftus traduntur » contr, 23, n. 
13. C«í« ÍC^. 
Zelotypix xgritudine noti sdlum conjiiges laborantj con-
tr. 13. n. 17. 
Zelotypia filia est amoris¿ foetus íurp¡ssimus¿ à pulcher-
rimo genitòre > contri 13. »¿ 18. cam seq. 
Zelotypia ad pueros usque extendi Solee ¿ controv. 23. 
7iHm. i i i 
Zelotypia ut faciat indicium ad torturam quails esse de-
bet j contr. 31. ó" je^; 
Zelutri tuend:e immunitatis Ecclesiíé qualiter explicave-
fit Chi'istus Dominus j contra 30. ». 5. 
Zeli verbum in sacra pagina semper capitur quoad vin-
didlam sceierum j contr. 30. n. 8. 
Zelus diversiniodè sumi solet, contr. 6$, n, sy, 
Zeius in mandatis Principis quod imporcet¿ contr* 6$, 
nnm¡ %6i 
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